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Osservazioni 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri 
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Analytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen- SITC, rev. 2 
Publikationen er opdelt i 6 bind: 
Lande alter produkter (Bind I) 
1. Resume af Fre/lesskabets handel efter produkt og etter oprindelses- og 
bestemmelsessted (vrerdi). 
2. Frellesskabets og medlemsstaternes handel opdelt efter handelspartner-
lande og SITC-grupper, -afdelinger og -dele (vrerdi). 
Produkter elter land (Bind II til VI) 
1. Frellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter SITC-grupper 
(3 cifre) og positioner (5 cifre) og etter handelspartnerland (mrengde og 
vrerdi). 
2. Supplerende enheder til de i label 3 angivne vrerdier. 
BIND II: SITC-del 0 ti/4: Landbrugsprodukter og nl.stoffer. 
BIND Ill: SITC-del 5: Kemiske produkter og produkter i forbindelse 
hermed, ikke andetsteds tariferet. 
BIND IV: SITC-del 6: Forarbejdede varer, hovedsagelig klassificeret 
efter rbtof. 
BIND IV: SITC-del 7: Maskiner og transportmateriel. 
BIND VI: SITC-de/8 og 9: Forskellige forarbejdede varer. 
Analytische Obersichten des AuBenhandels- SITC, Rev. 2 
Die Veroffentlichung ist in 6 Ban de gegliedert: 
Linder nach Waren (Band I) 
1. Zusammenfassung des Handels der Gemeinschaft nach Waren und nach 
Herkunfts- und Bestimmungslandern (Werle). 
2. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, aufgegliedert nach 
Handelspartnern und SITC-Gruppen, Abschnitten und lei/en. 
Waren nach Liindern (Bande II bis VI) 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, aufgegliedert nach 
SITC-Gruppen (3stellig) und Positionen (5stellig) und Handelspartnern 
(Mangen und Werle). 
2. Besondere MaBstabe zu den in Tabelle 3 ausgewiesenen Werten. 
BAND II: SITC-Teile 0-4: Landwirtschaftliche Erzeugnisse und Roh-
stoffe. 
BAND Ill: SITC-Teil 5: Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
BAND IV: SITC-Tei/6: Bearbeitete Waren, nach Beschaffenheit 
gegliedert. 
BAND V: SITC-Tei/7: Maschinenbauerzeugnisse, elektrotechni-
sche Erzeugnisse und Fahrzeuge. 
BAND VI: SITC-Teil 8 und 9: Sonstige bearbeitete Waren. 
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EN Analytical tables of external trade - SITC, Rev. 2 
The publication is divided into 6 volumes: 
IV 
Countries by products (Volume I) 
1. Summary of EC trade by commodity and areas of origin and destination 
(values). 
2. The trade of the Community and its Member States broken· down by 
trading partners and by group, division and section of the SITC (values). 
Products by countries (Volumes II to VI) 
1. Trade of the Community and its Member States broken down by SITC 
group (3 digits), SITC items (5 digits) and trading partners (quantities and 
values). 
2. Supplementary units for the values contained in Table 3. 
VOLUME II: SITC-sections 0-4: Agricultural products and crude ma-
terials. 
VOLUME Ill: SITC-section 5: Chemicals and related products, n.e.s. 
VOLUME IV: SITC-section 6: Manufactured goods classified chiefly 
by material. 
VOLUME V: SITC-section 7: Machinery and transport equipment. 
VOLUME VI: SITC-sections 8 and 9: Miscellaneous manufactured articles. 
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Tableaux analytiques du commerce exterieur- CTCI, Rev. 2 
La publication est repartie en 6 volumes: 
Pays par prodults (Volume I) 
1. Resume du commerce de Ia Communaute par produits et par zones 
d'origine et de destination (valeurs). 
2. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres ventile par pays 
partenaires et par groupes, divisions et sections de Ia CTCI (valeurs). 
Prodults per pays (Volumes II a VI) 
1. Commerce de Ia Communaute et des Etats membres ventile par groupes 
(3 chiffres) et positions (5 chiffres) de Ia CTCI et par pays partenaires 
(quantites et valeurs). 
2. Unites supplementaires des valeurs reprises dans le tableau 3. 
VOLUME II: CTCI-sections 0-4: Produits agricoles et matieres premie-
res. 
VOLUME Ill: CTCI-section 5: Produits chimiques et produits con-
nexes, n.d.a. 
VOLUME IV: CTCI-section 6: Articles manufactures classes principa-
lement d'apres Ia matiere premiere. 
VOLUME V: CTCI-section 7: Machines et materiel de transport. 
VOLUME VI: CTCI-sections 8 et 9: Articles manufactures divers. 
Tavole analitiche del commercio estero- CTCI, Rev. 2 
La pubblicazione e divisa in 6 volumi: 
Paesl per prodottl (Volume I) 
1. Riassunto del commercio della Comunita per prodotti e per zone d'origine 
e di destinazione (in valori). 
2. Commercia della Comunita e degli Stati membri ripartito per paesi 
partner e per gruppi, divisioni e sezioni della CTCI (in valori). 
Prodottl per paeal (Volumi II a VI) 
1. Commercia della Comunlta e degli Stati membri ripartito in gruppi 
(3 cifre) e voci (5 cifre) della CTCI, per paesi partner (in quantita e valori). 
2. Units supplementari dei valori stabiliti nella tabella 3. 
VOLUME II: CTCI-Sezioni da 0 a 4: Prodotti agricoli e materia prime. 
VOLUME Ill: CTCI-Sezione 5: Prodotti chimici e prodotti connessi, 
n.d.a. 
VOLUME IV: CTCI-Sezione 6: Articoli manufatti classificati secondo le 
materie prime. 
VOLUME V: CTCI-Sezione 7: Macchine e materiale da trasporto. 
VOLUME VI: CTCI-Sezioni 8 e 9: Articoli manufatti diversi. 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel - SITC, Rev. 2 
De publikatie word! gespreid over 6 del en: 
Landen volgens goederen (Deel I) 
1. Algemeen overzicht over de handel van de Gemeenschap volgens 
goederen en zones van oorsprong en van bestemming (waarde). 
2. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens handelspart-
ners en groepen, hoofdstukken en afdelingen van de SITC (waarde). 
Goederen volgens Ianden (Delen II tot VI) 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens groepen 
(3 cijfers) en posten (5 cijfers) van de SITC en handelspartners (gewicht 
en waarde). 
2. Aanvullende eenheden bij de waarden, opgenomen in tauel 3. 
DEEL II: Afdelingen SITC 0-4: Landbouwprodukten en grondstoffen. 
DEEL Ill: Afdeling SITC 5: Chemische produkten. 
DEEL IV: Afdeling SITC 6: Afgewerkte produkten gerangschikt 
· volgens de grondstoffen. 
DEEL V: Afdeling SITC 7: Machines en vervoermaterieel. 
DEEL VI: Afdeling SITC 8 en 9: Andere afgewerkte produkten. 
Forord 
I de Analytiske tabeller vedmrende udenrigshandel offentligger Eurostat arligt 
detaljerede oplysninger om Frellesskabets udenrigshandel og om samhandelen 
mellem dets medlemsstater ned til varenomenklaturens laveste niveau samt 
med de enkelte handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe og SITC). 
Ogsa for de sammenfattede nomenklaturtrin vii handelen med de enkelte 
handelspartnere fordelt efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Maned/ig bulletin over udenrigshandelen, 
hvori der offentliggeres udvalgte maneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhrefte arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterne pa mikrofiche. Siden 1981 
otfentliggeres resultaterne ogsa >>on-line« via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
I evrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshandelen i Eurostats 
samlepublikationer (Statistiske basisoplysninger om Fa:l/esskabet, Eurostat-
Review og Eurostatistik) samt i publikationer om enkelte sektorer (balancer for 
industri-, landbrugs- og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om udenrigshandelen findes i 
Udenrigshandelstatistik- kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pa aile 
Frellesskabets officielle sprog. 
I den foreliggende udgave af >>Analytiske tabeller« skal der isrer geres 
opmrerksom pa felgende: 
- Sammenlignet med 1981 er opdelingen af serien i enkelte bind blevet 
rendret, da import og eksport nu offentliggeres i srerskilte publikationer, 
som skulle gere det lettere at foretage sammenligninger. 
- Nrervrerende publikation indeholder for ferste gang tal for Grrekenlands 
udenrigshandel, der er blevet udarbejdet efte~ frellesskabsmetoderne, 
saledes at frellesskabstotalen samt handelen intra- og extra-EF nu grelder 
EUR-10. 
- Pa grund af langvarig strejke i Det forenede Kongeriges central-
administration, forela de britiske arsresultater med stor forsinkelse, saledes 
at Frellesskabet ferst har kunnet udgive dette ars publikation med flere 
maneders forsinkelse. Af samme arsag offentliggeres importen srerskilt fer 
eksporten. 
Med hensyn til eksporten har Det forenede Kongerige ikke kunnet udarbejde 
en fuldstrendig opstilling. Resultaterne for manederne marts til august er 
. udarbejdet pa grundlag af stikprever og er felgelig behreftet med stikprevefejl. 
Nrermere oplysninger herom fas hos Eurostat. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske kontorer for deres samarbejde, 
som er en forudsretning for frellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
Luxembourg, februar 1983 
v 
lndledning 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over f<BIIesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Sid en 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Radets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fcellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i aile 
medlemsstater. Fradette tidspunkt er aile statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat i modscetning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med fcelles principper (med undtagelse 
af nogle fa scerlige varebevcegelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f. eks. proviant, returgods, 
international fcellesproduktion, postforsendelser, 
sortimenter o.l.}. Harmoniseringen af begreber og 
definitioner forer uundgaeligt til en cendring af 
statistikkens kildevcerdi og samtidig til, at tidsrcek-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der iscer er vigtigt ved analyser over 
lcengere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fcellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsender Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermaneden gcelder principielt som referen-
ceperiode. I henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele Fcellesskabet hvert kvartal og hvert ar, 
samt hvert ar i henhold til positionerne i den frelles 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over Frellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter aile varer, der 
• tilfores eller frafores Frellesskabets statistikom-
rade, 
• bevreger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af frellesskabsstatistikken vedr0rer 
special handel en. 
Denne omfatter 
• dels direkte indforsler og indforsler fra toldoplag 
til fri omsretning samt indforsler til aktiv forredling og 
efter passiv forredl ing efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udforsler fra fri omscetning efter aktiv 
forredling og til passiv forredling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. 
Vi 
6. Fritagelser og forenklinger 
Frellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opfort pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovennrevnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprresentationer og 
lignende, visse ind- og udforsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vrerdi eller vregt ikke nar op paden nationale 
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der grelder srerlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vrebnede styrker, monetrert 
guld osv.). 
7. Statistikomrade 
Fcellesskabets statistikomrade omfatter Fcellesska-
bets toldomrade med undtagelse af de oversoiske 
franske departemEinter og Gr0nland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed frellesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepubl ikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa heller ikke i fcellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der gor krav pa den. 
8. International varefortegnelse for udenrigshande-
len (SITC, rev. 2) 
SITC omfatter ti dele, som bestemmes ved det forste 
kodeciffer; 69 afdelinger bestemmes ved de to forste 
kodecifre; 233 grupper og 786 undergrupper be-
stemmes henholdsvis ved de tre og de fire forste 
kodecifre. Undergrupperne underinddeles i 1924 
positioner, som bestemmes ved fern cifre. 
Hver SITC-position svarer nojagtigt enten til en 
position eller til en underposition i Toldsamarbejds-
radet-Nomenklaturen (TSRE), hvis definitioner er 
greldende, da teksterne i denne udgave er forkorte-
de . 
.Den fuldstrendige tekst til SITC, rev.2, blev offentlig-
gjort af De forenede Nationers afdeling for okonomi-
ske og sociale anliggender - Det statistiske Kan-
tor- under betegnelsen ,statistical Papers, Se-
ries M, No. 34/Rev. 2«. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesomrade 
Ved indforsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omsrettes i Fcellesska-
bet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
eller frit kan omscettes der) ; 
Ved udf0rsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Fcellesskabsresultaterne opdeles efteroprindelses-, 
forsendelses- og bestemmelsesland pa grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Foollesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: Geonom. 
11. Vatrdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vcerdi lig med 
toldvcerdien eller (f. eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastscettes pa 
samme made som toldvcerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vcerdi. som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vcerdier vii dog vcere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettovcegten angives for aile varer og - safremt 
dette er fasts at i Nimexe- angives desuden scerlige 
maleenheder. 
13. Offentliggorelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vii for 
aret 1976 og de f0lgende ar vcere tilgcengelig bade 
pa mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vii 
normalt vcere tilgcengelig 2-3 maneder f0r udgaven i 
bogform. 
Brugerne henvises til ••Notes by products/Notes par 
produits«. Positioner, hvor angivelserne for enkelte 
medlemsstater afviger fra den fcelles nomenklatur, 
er ikke lcengere gjort specie! kendelig. 
14. Omregningskurser 1981 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EAA65a 1 000 ~PX 
397,788 ECU 
165,565 ECU 
0,792 ECU 
360,347 ECU 
24,216 ECU 
1 807,959 ECU 
1 447,134 ECU 
126,222 ECU 
16,228 ECU 
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Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels veroffentlicht Eurostat 
jahrlich detaillierte Statistiken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum niedrigsten Niveau der 
Warennomenklatur und mit den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
In je einem Band wird auch fur die zusammengefaBten Nomenklaturstufen der 
Handel der einzelnen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewiesen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das Monatsbulletin fur den 
AuBenhandel, in dem ausgewahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahresergebnisse in Form von 
Mikrofiche zur VerfUgung. Seit 1981 werden die Ergebnisse auch uber die 
Datenbanken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" verbreitet. 
lm ubrigen werden in den Sammelveroffentlichungen des Amtes (Statistische 
Grundzah/en der Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) sowie in 
sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen der Industria-, Landwirtschafts- und 
Energiestatistik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten ubernommen. 
Eine Obersicht uber die AuBenhandelsveroffentlichungen von Eurostat gibt der 
Leitfaden fur den Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1981 in allen 
Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen ist. 
Fur die diesjahrige Ausgabe der ,Analytischen Obersichten" sind folgende 
Punkte besonders zu beachten: 
lm Vergleich zum Vorjahr hat sich die Aufteilung der Reihe in einzelne 
Sande geandert, da nunmehr die Einfuhren und Ausfuhren in getrennten 
Broschuren nachgewiesen werden, wodurch Gegenuberstellungen 
erleichtert werden. 
- Die diesjahrige Veroffentlichung enthalt zum ersten Mal die Ergebnisse des 
AuBenhandels Griechenlands, die nach den Gemeinschaftsmethoden erstellt 
worden sind, so daB die Gemeinschaftssumme sowie der Intra- und Extra-
EG-Handel sich nunmehr auf EUR 10 beziehen. 
- Aufgrund des lang dauernden Streiks in der offentlichen Verwaltung des 
Vereinigten Konigreichs konnten die Jahresergebnisse dieses Landes erst 
mit erheblicher Verspatung zur Verfl.igung gestellt werden, so daB die 
Gemeinschaft ihre diesjahrige Veroffentlichung erst um mehrere Monate 
verspatet herausbringen kann. Auch werden aus diesem Grunde die 
Einfuhren gesondert vor den Ausfuhren veroffentlicht. 
Fur die Ausfuhren konnte das Vereinigte Konigreich keine Vollaufbereitung 
vornehmen. Die Ergebnisse der Monate Marz bis August beruhen auf einer 
Stichprobenaufbereitung und sind daher mifeinem Stichprobenfehler behaftet. 
Nahere Auskunfte daruber konnen von Eurostat gegeben werden. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienststellen der Mitgliedstaaten 
fur die gute Zusammenarbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstatistiken 
beruht. 
Luxemburg, Februar 1983. 
IX 
Einleitung 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates uber die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Ruck-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpakete, Sortimente und ahnliches), einheitli-
chen Grundsatzen. Unvermeidlicherweise tuhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitat der Zeitreihen- ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen uber langere Zeitraume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle fur die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form ubermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind aile Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
X 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fur Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgetuhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fUr diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fUr welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstatis-
tik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. lnternationales Warenverzeichnis fur den Au Ben-
handel (SITC, Rev. 2) 
Die SITC umfaBt 10 Teile, die durch die erste 
Schlusselstelle bestimmt werden; 69 Abschnitte, 
bestimmt durch die beiden ersten Schlusselstellen; 
233 Gruppen und 786 Untergruppen, bestimmt durch 
die drei bzw. vier ersten Schlusselstellen. Die 
Untergruppen werden in 1924 Positionen unterteilt, 
die durch tunfstellige Schlusselzahlen bestimmt 
werden. 
Jede SITC-Position entspricht in ihrem Umfang 
entweder einer Position oder einer Unterposition 
der Nomenklatur des Rates fur die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiete des Zollwesens (NRZZ), dessen 
Definitionen maBgeblich sind; die Texte dieser 
Ausgabe wurden gekurzt. 
Der vollstandige SITC-Text wurde vom Statistischen 
Bundesamt Wiesbaden veroffentlicht in der Reihe 
der systematischen Verzeichnisse ,lnternationales 
Warenverzeichnis fUr den Au Ben handel (SITC II)", 
Verlag Kohlhammer, Stuttgart und Mainz, Bestell-
nummer: 410600-760000. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr fur die aus 
dritten Landern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; fur die aus dritten Landern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
10. Landerverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslandern 
aufgegliedert aufgrund des· Landerverzeichnisses 
fUr die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cit). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren amOrt und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefUhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden fi..ir aile Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der Nimexe 
vorgeschrieben- in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Veroffentlichung 
Die vorliegende 'AuBenhandelsstatistik ist fUr das 
Jahr 1976 und aile folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfugbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfi..igbar sein. 
Der Benutzer wird auf die ,Anmerkungen zu den 
Erzeugnissen" hingewiesen; Positionen, fi..ir welche 
die Angaben einzelner Mitgliedslander von der 
gemeinsamen Nomenklatur abweichen, sind durch 
ein Sternchen besonders kenntlich gemacht. 
14. Umrechnungskurse 1981 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EA.M<Sa 1 000 b.PX 
397,788 ECU 
165,565 ECU 
0,792 ECU 
360,347 ECU 
24,216 ECU 
1 807,959 ECU 
1 447,134 ECU 
126,222 ECU 
16,228 ECU 
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np6Aoyoc; 
ITOU<; 'AvaAUTIKOUc;' rrlvaKec; 'E~wTeplKOO 'Eprroplou r'l Eurostat 6TII..l00l&U&l K68e 
xp6vo AenTOI..lEPELQKQ OTOLX&ia O){ETIKQ llE T6 E~WTEPLKO El..ln6pl0 Til<; 
KOLV6TilTO<;, T6 El..ln6pLO OVOI..l&aa aTa Kp<iTilll&Ail Til<; l..ltXpl TO KOTtllTOTO 
tn(ne6o Til<; EllnOp&UI..lOTLKil<; 6VOI..lOTOAoy£ac; KQ( T6 El..ln6pto llE K08&1..ll0 an6 T(<; 
Tp£Te<; xwpec; at 2 noMTOI..l&<; aetptc; (Nimexe Ka( SITC) yta T6v Ka8tvav TOI..lta 
Ellnop£ou. 
It Ka8e T61..lO tn(all<; avaq>tp&TQL KOTQ ei6oc; TO El..ln6pl0 llE T(<; Tp(T&<; XWPE<; VlO 
T(<; nepLAilnTLKt<; 6VOI..lOTOAOy(e<;. 'H 61ll..lOa(euall QLITll aUI..lnAilPWVETQlOn6 T6 
Mf]vlafo ..1eA Tlo 'E~wTeplKOO 'Eprroplou, Onou 61ll..lOateuovTal tmAeylltva 
llllVLaia Ka( TPlllllVLaia crr01xeia Ka(, at ~exwptcrro TeOxoc;, noAueTeic; 
tmaKOntia&l<; an6 T6 1958. 
'E~aAAou, TQ ETflata KQ( TQ TPllll1VLaia anoT&AeallOTQ 6LaTi8&VTQl un61..lOP<Pfl 
l..llKpOq>WT06&ATiOU. 'An6 T6 1981 t~aAAou TO OnOT&Aeal..lOTQ ll&T06i60VTQL ccon 
line» Kai 1..1taw Toov Tpane~wv nA11poq>opLwv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTa Ta liMa Ta allllavnK6Tepa crr01xeia O){&TLK<i 1..1t T6 t~wTepLK6 t1..1n6pto 
nepLAOI..l~OVOVTQl crric; auyK&VTpWnKt<; 6111..100l&Ua&L<; Til<; 'Ynllp&aiac; (BaOlKSc;' 
ITaTIOTlKtc; njc; KolVOTfJTOc;', Eurostat 'EmqK6rT'10'1 Kai EupwrraiK:Tj ImTlOTlKTj), 
Ka8<i><; KQ[ at TOI..lEOKt<; 6111..100l&Ua&l<; ('lao~Uyla Til<; BlOI..lllXOVlKil<;, 'AyponKil<; 
KQ[ 'Evepy&LOKil<; ITOTlOTlKil<;). 
Mta tmaK6n11a11 Toov 6111..10ateuaewv oxenKa 1..1t T6 t~wTepLK6 EllnopLo Til<; 
Eurostat y(v&TCLI..lt TO "EVTUrTO '0~'1YUiJV TliJV ITOTIOTIKWV 'E~wTeplKOU 
'Eprroplou, nou KuKAoq>opllae To 1981 at OAec; Tic; tniallll&<; yAwaaec; Til<; 
KOLV6Tl1TO<;. 
ITti q>envfl fK60011 TWV AvaAUTIKWV rTlVQKWVnptn&l va npoat~OUI..l& TQ 
napaKaTw : 
- It auyKpla111..1t T6V npOilVOUI..lEVO XP6VO fX&lOAAa~el 6 XWPLal..lO<; TWV aelpWV 
at T61..lOU<;, A6yw TOO 0Tl Oi elaaywytc; KOi Oi t~aywytc; 61ll..l00l&UOVTQL at 
~exwpLa-ra q>uMa6La, y1a va 6LeuKoMvovTm ol auyKpiaeLc;. 
- 'H q>envfl 6111..10ai&U011 nepLtXEL VlO np<i>Til q>opa TQ anoTehtal..lOTO TOO 
E~WT&plKOO El..lnOpiou Til<; 'EM66ac;, no(J ~YilKOV 1..1t Ti<; KOlVOTLKt<; l..l&866ouc;, 
at Tp6no no(J TQ KOlVOTlKQ a(JvoAa K08W<; KOi TO EV60KOlVOTlKO KOi T6 
E~WTEPLK6 El..ln6pto Til<; EK ~aa(~OVTQL T<i>pa nhtov OT6 ccEUR 1 0». 
- Aoyw Til<; 1..1CKP6Xp0VIl<; anepyia<; Til<; 61ll..l6ata<; 6LOiK11011<; TOO 'HVWI..ltVOU 
BaatAeiou, TQ q>enva anoT&AeallOTQ ~YilKOV 1..1t alll..lOVTLKfl Ka8ua-rtp11all, 
6noTe r'l KOlV6Tl1TO 86 Ka8uaTepflael noAAouc; llilVE<; Tfl q>envfl Til<; 
61ll..lOaieu011. rta T6V 'i6LO A6yo oi etaaywytc; 86 61ll..l00l&UT00V ~EXWplaTa an6 
Tic; t~aywytc;. 
- T6 'Hvwlltvo BaaiA&lO Mv l..ln6peae va KQV&l nAflP11 tne~epyaaia TWV 
OTOTlOTLKWV OTOLX&iwv VlO Ti<; t~aywytc;. Ta anOT&Aeal..lOTO TWV llllVWV 
MapTiou-Auyoua-rou ~aai~ovTm at l..ll<i 6&LYI..lOTOAilmLKti tne~epyaaia, 6noTe 
unapxet6 Kiv6uvoc; 6&LYilOTOAilnTlK00 Aaeouc;. 
nepl006Tepec; nA11POQ>Opiec; O){ETIKQ l..lnOpei va 6<i>ael r'l Eurostat. 'H OTQTIOTlKti 
Unllpeoia euxaplaTei Ti<; OTananKt<; llnl1P&a(e<; TWV KpaTWV ll&Aoov yla TflV KaAfl 
auvepyao[a, OTfJV 6no[a ~aai~eTOl r'l nOLOTTlTO TWV KOIVOTlKWV OTOTlOTlKWV. 
XIII 
Eloaywyi) 
1. 'Ev1aia OTOTIOTIKI\ J,~do6oAoyia TOU t~WT&piKOU 
tJ,~nopiou Ti)c; Ko1v6TI')Tac; Kai Tou tJ,~nopiou JI&Ta~u 
Twv KpaTwv J,~dwv 
'Ano TJiv 111 'Javouaplou 1978, oAa TO KpciT'l JJtA'l 
eq>apJ..lO~OUV T[~ 6taTci~el~ TOO KaVOVlaJJOO TOO 
IuJJI30UA[OU (EOK) JJt optS. 1736/75 nou oq>opoOv Tfl 
OTaTtOTtKYi ToO t~wTeptKoO EJ..lnoplou Tf)~ KOL-
VOT'lTa~ Kal TOO tJJnoplou J..l&Ta~u TWV KpaTwv J..l&-
AWV. 'Ano Tflv r'JJ..l&POJ..l'lV(a AOtnOV auTJi r'J Eurostat 
TpononO['la& T[~ 6ta6tKaa[e~ TIOU eq>apJ..lO~&l Ka[ 
l>'lJJOoteuet ni>pa oAa Tci OTaTtOTtKci OTOLX&ia nou 
oq>opoOv TO t~wT&plKO EJ..lnOplO auJ..lq>WVa J..lE tvtaie~ 
opxt~ (JJt Tf!V t~aipea11 neptoptaJ..lEVWV el~lKWV 6ta-
KlVJiaewv oya8WV, OTIW~ Tci KaUalJ..la Ka[ Tci Eq>06ta 
nAoiwv, Tci tmaTpeq>OJ..l&va tJJnop&uJ..laTa, KAn., nou 
6tv EXOUV OKOJ..l'l TUTIOTIOll18&i). '0 tvapJ..lOVlaJ..lO~ 
TWV EVVOlWV Kai TWV OplaJ..lWV 6611yei ovanoq>&UKTa 
at J..l&Tal3oAJi TOO EV'lJ..l&PWTlKOO nept&XOJ..lEVOU TWV 
OTaTlOTlKWV, J..lE auvtneta Tfl 6taKonfl, KaTci KQTIOlOV 
Tpono, Tf)~ OJ..lOlOVEV&la~ TWV XPOVOAOVlKWV aetp<i>v, 
yeyovo~ nou nptnet vo A'lq>8ei unOljJ'l l6taiTepa OTi~ 
ovaMaet~ nou Ka.Mmouv tKT&TaJJtve~ nepto6ou~. 
2. n 11vtc; 
'H J..lOV'l TI'lYJi yto T[~ OTaTlOTlKE~ Tf)~ KOlVOT'lTa~ ei-
vat Tci 6e60JJtVa nou Tci KpciT'l J..lEA'l KOlVOTIOlOOV 
otflv Eurostat l3ciae1 tvtaia~ Ta~tVOJ..lJiaew~. 
3. n&pio6oc; avacpopac; 
'H nepio6o~ ovaq>opa~ eivm KavovtKo 6 r'JJJepoAoyta-
Ko~ J..lf!Va~, EVW Tci onoTeAeaJ..laTa TWV KOlVOTlKWV 
OTaTlOTlKWV JJt Tflv Ta~lVOJ..l'la'l Tf)~ Nimexe Ka( Tf)~ 
sr-cc l>'lJJOateuovTal J..lOVO K08e TPLJ..l'lVO Kai K08e 
XPOVO, tvw JJt Tf!V Ta~lVOJ..l'la'l TOO CCT Kci8e XPOVO. 
4. 'AYTIK&iJ,I&YO 
\H OTananKJi TOO t~WTeplKOO t~.mop(ou Tf)~ KOl-
JVOT'lTa~ Kai r'J OTaTlOTlKJi TOO EJ..lnopiou JJeTa~u TWV 
KpaTwv J..l&Awv neptAaJJI3ovet oAa Tci EJ..lnopeuJJaTa 
Tci 6noia: 
a) elaciyovTm t; t~ciyovTm ono TO OTaTLOTLKO Ma-
(po~ Tf)~ KOlVOT'lTa~, 
l3) 6taKlV00VTal J..leTa~(J TWV OTaTlOTlKWV t6aq>WV 
T<i>v KpaTwv J..leAwv. 
5. IUOTI')JIO KOTaypacpi)c; 
To onoTeAeaJ..laTa TWV OTaTlOTlKWV Tf)~ KOlVOT'lTa~ 
ovaq>tpovTm OTO el6tKo tJJnopto, To 6noio nept-
AaJ..ll3ovet: 
• Tflv oneu8eia~ eiaaywyfl Kai TJiv elaaywyfl on6 Ti~ 
ono8f)Ke~ onoTaJ..ll&uaew~ ytci EA&U8&p'l KUKAOq>O-
pla, TJiv elaaywyfl yto tvepy.,nKfl T&Aetonoi11a11 Kai 
Tflv elaaywyfl J..l&To on6 na8'1TLKJi T&Aetonoi'lO'l (Te-
AwvetaK6 Ka8eotw~). 
XIV 
• Tflv t~aywyfl tJJnop&uJ..loTwv on6 Tflv tAeuSep'l 
KUKAOq>Opia, Tf!V t~aywyfl J..l&TO on6 EV&PY'lTlKfl T&-
A&lOTIOL'lO'l Kai Tf!V t~aywyfl VlO na811TlKfl T&A&lO-
noi'lO'l (T&AWV&laK6 Ka8&0TW~). 
6. 'E~alpta&lc; Kai anAonOII')J,Itv&c; 61a61KOOi&c; 
'H OTaTtanKJi Tf)~ Kotv6TI1Ta~ 6tv tne~epyci~eTat 
OTOlX&ia nou oq>opoOv EJ..lnop&uJ..laTa TO 6noia : 
a) nepttxovtat OTov nivaKa t~mptaewv ToO napap-
TJiJ..laTo~ 8 TOO napanovw KaVOVlaJ..lOO (nx. KUKAOq>O-
poOvTa VOJ..llaJ..laTa, e'i6'1 6tnAWJ..laTLKf)~ fi OVOAOY'l~ 
xpflaew~. e'i6'1 nou elaoyovtat Kai t~ciyovTat at npo-
awptvfl l3cia11, KAn.), 
13) EXOUV O~(a fi l3cipo~ nou eivat KaT<.i>Tepo ono TO 
t8VtK6 OTaTlOTlK6 KaTWq>Al nou Ka8opi~&TQl OTO 
ap8po 24 TOO KaVOVlaJ..lOO, 
y) un6K&lVTQl at el6tKE~ 6taTci~&l~ (nx. 6ptaJJtVOl 
TUTIOl tmaK&UWV, 6ptaJJtVe~ EJ..lTIOPlKE~ npci~&l~ TWV 
tvonAwv 6uvciJ..l&Wv tvo~ KpciTou~ J..lEAOU~ t; ~tvwv 
tvonAWV 6UVOJ..l&WV nou OTa8J..l&UOUV aTO e6aq>6~ 
TOU, VOJ..llaJ..laTLK6~ XPUaO~, KAn.). 
7. ITOTIOTIK6 £6aq>oc; 
To OTaTtaTlKO e6aq>o~ Tf)~ KOLV6TI1Ta~ neptAaJ..li30V&l 
T6 T&AWV&laK6 e6aq>o~ Tf)~ KOlVOT'lTa~ J..lE t~aipea11 
Tci yaAAlKci unepnovna t6ciq>'l Ka[ Tfl rpOLAav6ia. T6 
OTaTlOTlK6 e6aq>O~ Tf)~ '0JJOonOV6taKf)~ b.'lJ..lOKpaTi-
a~ Tf)~ repJJavia~. Kal auvenw~ Kal Tf)~ KOLv6TI1Ta~. 
neptAaJJI3civet TO e6aq>o~ TOO 6UTlK00 BepoAivou. To 
tJJnopto J..l&Ta~u Tf)~ '0JJoonov6taKf)~ b.'lJ..lOKpaTla~ 
Tf)~ repJ..laV[a~ Kai Tf)~ 1\a'iKf)~ b.'lJ..lOKpaT[a~ Tf)~ 
repJJavia~ Mv neptAaJJI3civeTat OTJi OTaTtOTtKYi t~w­
TeptKoO EJ..lnopiou Tfl~ '0JJoanov6taKf)~ b.'lJ..lOKpaTi-
a~ Tf)~ repJ..lav[a~ Ka[ tnOJ..lEVW~ OUT& OTJi OTaTlOTlKfl 
Tf)~ Kotv6TI1Ta~. 'H r')netpwnKfl uq>aAOKP'lni6a Sew-
peiTm OTl ovf!K&l OT6 OTaTl0TtK6 e6aq>o~ TOO Kpo-
TOU~ TO 6noio Tfl 6t&K6lK&i. 
8. .d£UT&pl') ava9&Wpi')J,!tvl') TunonOII')J,Itvl') 
Ta~IY6J,II')OI') TOU .d1&9vouc; 'EJ,~nopfou (SITC) 
'H SJTC neptAaJJI3ovet10 KaT'lyople~. Ka8&JJla on6 
Tl~ 6noie~ npoa6topl~eTaton6 T6 np<i>To lj.J'lq>lo ToO 
KW6lK00 opt8JJ00, 69 TJ..lJiJ..laTa, nou npoa6topi~OVTal 
on6 To 6uo npwTa lj.J'lq>la, Ka8w~ Kai 223 6JJo6e~ Kai 
786 unooJJo6e~ nou npoa6topi~ovTat on6 To Tpia Kai 
Ttaaepa np<i>Ta lj.J'lcpla TOO KW6lK00 opt8JJ00, 
OVTiOTOLXa. Ol unOOJ..l06e~ uno6tatpo0vTat OK6J..l'l at 
1 924 KAoaet~ nou npoa6top[~OVTal an6 ntvTe 
lj.J'lcpia. 
KoBe KAOO'l Tf)~ SITC avnOTOLX&i e'lTe at J..lla KAcia.,, 
e'iTe at J..l[a UTIOKAaO., Tf)~ '0VOJ..laTOAOyla~ TOO 
IUJJI30uAiou TeAwvetaKf)~ Iuvepyaaia~ (OITI), TOO 
6noiou o! 6ptaiJOi EivOL au8evTLKOi TO K&iiJ&VO n;c; 
napouaac; tK56aewc; Eivm auvonnK6. 
T6 nAflpec; K&iiJ&VO Tflc; 5euT&Pl1C: ava8ewp111JEV11C: 
SITC 5'11JOateueTat an6 T6 TIJf!IJa OLKOVOIJLK<i>v Kai 
KOLVWVLKWV 'Yno8taewv- rpa<peio ~TQTLOTLKflc;­
TWV 'HVWIJEVWV 'E8v<i>v IJE T6V TiTAO « ~TOTLOTLKEC: 
MeMTec;, ~etpO. M, O.pt8. 34 "· 
9. Xwp&c; KaTaywyf)c;, anooToAf)c; Kai npoopiOJJOU 
ru1 Ti]v elaaywyi] E1Jnopeu1JoTwv nou npotpxovmt 
ano TpiTec; xwpec; Kai TO 6noia Mv T&AOOV at tAeu-
8ep'1 KUKAOcpopia IJEaa aTi]V KOLVOTTlTO, KOTaypocpe-
TQL I'J XWPO KOTaywyflc;, yto TO EIJTIOp&UIJOTQ TIOU 
npotpxovTOL ano TpiTec; xwpec; fl O.no KpOT'l IJtA'l 
KOi TO 6noia T&AOOV at EA&U8ep11 KUKAOcpopia IJEaa 
OTi]V KOLVOTllTO, KOTOypocpeTOL I'J XWPO QnOaToAflc;. 
~Ti]v nepimwa11 Tflc; t~aywyflc; EIJnopeu!JOTwv, Ka-
mypocpeTOLi] XWPO npoopta1J00. 
10. r&wypacpiKrl '0VOJ.IOTOAOyia 
To OTOLX&ia Tflc; OTOTLaTLKflc; Tflc; KotVOTllTO<; KOTOVt-
IJOVTQl KQTO X<i>pec; KOTaywyflc;, OnoaTOAflc; KOi npo-
opta1J00 au!Jcpwva 11t Ti] rewypacptKi] 'OVOIJOTO-
Aoyia. 
11. 'A~ia 
'H OTOTLaTLKi] O.~ia TWV elaayOIJEVWV EIJTIOpeUIJOTWV 
laoOTOL 11t Ti] 5aaiJOAOV'1Tta Q~[a ftllt Ti]V O.~ia nou 
Ka8opi~eTOLIJt j30a11 Ti]V EVVOLO Tflc; 50aiJOAOY'1Ttac; 
O.~iac; (nx. yto elaaywytc; O.no OAAO KpOT'l IJtA'l) (cif). 
'H OTananKI'J a~ia T<i>v t~avo11tvwv t1Jnopeu1JoTwv 
laoOTOLIJt Ti]V a~ia nou exouv TO EIJTICp&UIJOTQ OTOV 
TOTIO KQ[ KQTO TO XPOVO nou tyKOTOAeinouv TO aTO-
TlOTLKO e5acpoc; TOO t~oyovToc; KpoTouc; IJtAouc; 
(fob). 
'H O~ia UTIOAOy[~eTOL at eupwna"iKE<; VOIJLaiJOTLKEc; 
1JOvo5ec; (ECU). 
Elaaywyi] 
Ol xwpec; IJE Tic; 6noiec; TO KOLVOTLK6 EIJTIOPLO M cp8o-
vet Tic; 100 000 ECU, M 8o EIJcpavi~oVTOL xwptOTO. Ol 
O.~iec; OIJWC: auTtc; 8o neptAOIJj3ovovTOL OT6 auvoAo 
TWV 61J05WV XWPWV KQ[ OTO yevtKO aUVOAO. 
12. noo6T'lT&c; 
KOTaypocpemt T6 KaAap6 j3opoc; Mwv T<i>v tiJnopeu-
IJOTwv, KOi tcp' oaov OTIOLT&iTOL O.no Ti] Nimexe, 5[-
VOVTOL aUIJTIA'lPWIJOTLKtc; IJOV05ec; IJ&Tpi]aewc; 
EKTOC: TOO napanovw j3opouc; fl OTT'] 8ta11 TOU. 
13. d'lJJOOf&UO'l 
Ol napoOaec; OTOTLOTtKtc; t~wTeptKoO EIJnopiou, yto 
To 1976 Kai yto To.tn61Jeva xpovta, 8o 5taTi8evTOLIJE 
IJOpcpi] IJLKpOcpWT05eATlWV K08Wc; KOi IJE IJOpcpi] 
tvTunwv tK56aewv. 'H EK6oa11 T<i>v 
IJLKpOcpWT05&ATiWV 80 y[V&TOL KOVOVLKO 2 ft31Jflvec; 
np[v 0.n6 Ti]V EK60a11 TWV tVTUTIWV. 
'15tOiTep'1 npoaoxf] nptnet VO 5o8ei OTic; 
« napOT11Pf1aetc; KOTO npo"iOVTO ».To alliJ&ia 
TO~LVOIJT']aewc; yto TO 6noia TO 5e50IJEVa 6pta1JEVWV 
KpOTWV IJ&AWV 5tacptpouv O.no Ti]V KOLVOTLKT'] 
6VOIJOTOAoyia, uno5etKvuovTOLIJE O.OTepiaKo. 
14. TIJJtc; J.I&TaTponf)c; 1981 
0~ rep!Javiac; 1 ooo DM 
raMia 1 ooo FF 
'ITaAia 1 000 LIT = 
KoTw X<i>pec; 1 000 HFL 
BtAyLO-
Aou~e1Jj3o0pyo 1 000 BFR/LFR 
'HVWIJ. BaaiAeto 1 000 UKL 
'lpAav5ia 1 000 IRL 
~avia 1 000 DKR 
'EAAo5a 1 000 ~PX 
397,788 ECU 
165,565 ECU 
0,792 ECU 
360,347 ECU 
24,216 ECU 
1 807,959 ECU 
1 447,134 ECU 
126,222 ECU 
16,228 ECU 
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Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat publishes details of the 
Community's foreign trade and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between individual partner 
countries annually in two series (Nimexe and SITC}, each comprising several 
volumes. 
In one volume in each series the trade between individual partner countries is 
also shown by type of goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly external trade bulletin, in 
which selected monthly and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are published. 
Annual and quarterly data are also available on microfiche. Since 1981 data 
have also been disseminated on-line via the Eurostat data banks (Cronos, 
Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in the SOEC's more general 
publications (Basic Community statistics, Eurostat Review and Eurostatistics) 
and in publications for specific sectors (balance sheets for industrial, 
agricultural and energy statistics). 
External trade statistics-User's guide, which appeared in 1981 in all the 
official languages of the Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
In this year's issue of the Analytical tables the following points are to be noted: 
(i) the breakdown of the series into individual volumes has changed from last 
year as the imports and exports are now recorded in separate booklets to 
facilitate comparison; 
(ii) this year's publication contains foreign trade data for Greece compiled in 
accordance with Community methods for the first time, with the result that 
the Community totals and the intra and extra-EC trade now cover EUR 10; 
(Ill) due to the prolonged strike in the United Kingdom civil service the annual 
data for this country could only be transmitted after a considerable delay, 
with the result that the Community was obliged to issue this year's 
publication several months late. For the same reason import data are 
being published separately before the export data. 
The United Kingdom was unable to give exhaustive data on exports. The 
results for March to August were compiled on the basis of samples and are 
thus subject to sampling error. More detailed information can be obtained from 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the Member States for their 
cooperation in maintaining the quality of Community statistics. 
Luxembourg, February 1983 
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Introduction 
1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). ThE? harmonization of concepts and 
definitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
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6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the List of exceptions in Annex B of 
the abovementioned Regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the Regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or 1oreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Standard International Trade Classification 
(SITC, Revision 2) 
The SITC comprises ten sections, each identified by 
the first digit of the code number; 69 divisions 
identified by the first two digits; and 233 groups and 
786 sub-groups, identified respectively by the first 
three and four digits of the code number. The sub-
groups are further subdivided into 1 924 items, 
identified by five digits. 
Each SITC item corresponds either to an item or sub-
item of the Customs Cooperation Council Nomencla-
ture (CCCN) the definitions of which have been 
adapted and abridged in this edition. 
The complete text of SITC, Revision 2 is published by 
the Department of Economic and Social Affairs 
-Statistical Office of the United Nations under 
reference Statistical Papers, Series M, No 34/Rev. 2. 
9. Reference and marketing area -
Partner countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member·States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Introduction 
12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The user is referred to 'Notes by products'. The 
headings, where data for an individual Member 
State differ from the common nomenclature are 
specially marked with an asterisk. 
14. 1981 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EA.Moa 1 000 8PX 
397.788 ECU 
165.565 ECU 
0.792 ECU 
360.347 ECU 
24.216 ECU 
1 807.959 ECU 
1 447.134 ECU 
126.222 ECU 
16.228 ECU 
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Preface 
Dans les Tableaux analytiqu~s du commerce exterieur, I'Eurostat publie 
annuellement les resultats detailles du commerce exterieur de Ia Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces resultats sont fournis au niveau 
le plus bas de Ia nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux series (Nimexe et CTCI) comprenant plusieurs volumes 
chacune. 
Dans un volume de chaque serie le commerce des differents pays partenaires 
est egalement publie au niveau des positions agregees des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin mensuel du commerce exterieur 
dans lequel figurent des resultats mensuels et trimestriels selectionnes et, 
dans un numero special, des series pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont disponibles sous forme de 
microfiches. De puis 1981, les resultats sont egalement diffuses "en ligne" par 
les banques de donnees d'Eurostat (Crones, Comext, Siena). 
Par ailleurs, les publications generales de I'Office (Statistiques de base de Ia 
Communaute, Eurostat Revue et Eurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de !'agriculture et de l'energie 
reprennent les principales donnees concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commerce exterieur publie, en 
1981, dans toutes les langues officielles de Ia Communaute contient une liste 
des publications d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
Pour Ia consultation de !'edition de cette an nee des "Tableaux analytiques "• il 
faut, en particulier, tenir compte des remarques suivantes: 
- par rapport a l'annee precedente, Ia division de Ia serie en plusieurs 
volumes a ete modifiee: les importations et les exportations sont 
presentees dans des brochures separees, ce qui facilite les comparaisons; 
- !'edition de cette annee presente pour Ia premiere fois les resultats du 
commerce exterieur de Ia Grace qui ont ete etablis d'apras les methodes 
communautaires, si bien que le total communautaire ainsi que le commerce 
intra- et extra-CE se rapportent desormais a EUR 10; 
- en raison de Ia grave de longue duree qui a affecte !'administration 
publique britannique, les resultats annuels concernant ce pays n'ont ete 
disponibles qu'avec un retard considerable, ce qui a retarde de plusieurs 
mois Ia publication des resultats par Ia Communaute. C'est ce qui explique 
egalement que les importations soient publiees separement, avant les 
exportations. 
Pour les exportations, le Royaume-Uni n'a pas ete en mesure de traiter 
!'ensemble des donnees. Les resultats des mois de mars a aoOt ont ete etablis 
sur Ia base d'un echantillonnage et comportent done une erreur 
d'echantillonnage. Des informations plus precises ace sujet peuvent etre 
fournies par Eurostat. 
L'Office statistique remercie les Offices statistiques des Etats membres de leur 
cooperation dont depend Ia qualite des statistiques communautaires. 
Luxembourg, fevrier 1983 
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Introduction 
1. Methodologie uniforme des statistiques du com-
merce exterieur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (GEE) n° 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres. Contrairement a l'usage ante-
rieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier Ia portae de Ia 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
2. Sources 
Les resultats que les Etats membres transmettent a 
Eurostat so us forme normal isee constituent I' unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Periode de reference 
En principe, Ia periode de reference est le mois 
calendaire. Toutefois, !'elaboration de resultats 
communautaires selon les rubriques de Ia Nimexe et 
les positions de Ia CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrant sur le territoire statistique de Ia 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulant entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de Ia Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
5. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce special. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique a leur arrivee ou a Ia 
sortie des entrepots, les importations apres perfec-
tionnement pass if (regimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations apres perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (regimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'elaborent pas de 
donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans Ia liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours legal, marchandi-
ses a usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations a caractere passager, etc.), 
• dont Ia valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'article 
24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (p. ex. certaines reparations, certaines trans-
actions effectuees par les forces armees nationales 
ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de Ia Communaute com-
prend le territoire douanier de Ia Communaute a 
!'exception des departements fran<;ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de Ia 
republique federale d'AIIemagne et, par conse-
quent, celui de Ia Communaute, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre Ia republique 
federale d' Allemagne et Ia Republique democrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce exterieur de Ia republique federale 
d'AIIemagne ni, par consequent, dans celles de Ia 
Communaute. Le plateau continental est attribue au 
territoire statistique de I'Etat qui le revendique. 
8. La classification type pour le commerce interna-
tional (CTCI, rev. 2) 
La CTCI comprend dix sections caracterisees par le 
premier chiffre de code; 69 divisions designees par 
les deux premiers chiffres de code; 233 groupes et 
786 rubriques designes respectivement par les trois 
et quatre premiers chiffres de code. Les rubriques 
sont subdivisees en 1924 positions designees par 
cinq chiffres. 
Chaque position CTCI correspond exactement soit a 
une position, soit a une sous-position de Ia Nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere 
(NCCD), dont les definitions font foi, les textes du 
present volume etant abreges. 
Le texte complet de Ia CTCI, rev. 2 est publie par le 
Departement des Affaires economiques et sociales 
-Bureau de Statistique- des Nations unies sous 
Ia reference "Etudes statistiques, Serie M, no 34». 
9. Pays partenaires 
A !'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en I ibre pratique 
dans Ia Communaute, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des Etats 
membres, se trouvent en libre pratique dans Ia 
Communaute, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A !'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a Ia nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de Ia Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A !'importation, Ia valeur statistique est egale a Ia 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a Ia notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (cif). 
A !'exportation, Ia valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de Ia valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de I'Etat membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimee en unites monetaires 
europeennes (Ecu). 
Introduction 
Les pays avec lesquels le commerce de Ia CE est 
inferieur a 100 ooo E:cus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins inclu~s dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde». 
12. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si Ia Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
13. Publication 
Les presentes statistiques du commerce exterieur 
seront, pour l'annee 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mees. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 a 3 mois avant Ia version imprimee. 
L'attention de l'utilisateur doit etre attiree sur les 
"Notes par produits,; les positions pour lesquelles 
les donnees de certains Etats membres different de 
Ia nomenclature communautaire sont signalees par 
un asterisque. 
14. Taux de conversion 1981 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.~Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EM.65a 1 000 ~PX 
397,788 Ecus 
165,565 Ecus 
0,792 Ecu 
360,347 Ecus 
24,216 Ecus 
= 1 807,959 Ecus 
= 1 447,134 Ecus 
126,222 Ecus 
16,228 Ecus 
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Prefazione 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analitiche del commercia estero, i 
dati particolareggiati relativi al commercio estero della Comunita europea e al 
commercio tra gli Stati membri distinte in due serie (Nimexe e CTCI) 
comprendenti ciascuna piu volumi e contenenti i dati elaborati in base aile 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle merci, fino al massimo livello 
di disaggregazione, e per singoli paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio dei singoli paesi partner, 
con disaggregazione limitata aile grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino mensile del commercia 
estero, che contiene una selezione di dati mensili e trimestrali e riporta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibili in forma di microschede. 
Dal 1981 tali risultati sono anche accessibili "on line, tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). I principali dati sui commercio estero 
sono ripresi altresi nelle pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della Comunita, Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in 
alcune pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'industria, 
dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in materia di commercio estero 
e contenuta in Statistiche del commercio estero- Guida dell'utente, edita nel 
1981 in tutte le lingue ufficiali della Comunita. L'edizione di quest'anno delle 
"Tavole analitiche, presenta le seguenti particolarita. 
- Rispetto all'anno precedente e stata modificata Ia suddivisione delle serie 
nei vari volumi: i dati relativi aile importazioni e aile esportazioni sono ora 
contenuti in volumi distinti, sicche ne risulta piu agevole il raffronto. 
- Per Ia prima volta sono riportati i dati relativi al commercio estero della 
Grecia, elaborati con i metodi comunitari; pertanto i totali per Ia Comunita 
e quelli del commercio intra ed extra CE si riferiscono ora alia totalita dei 
paesi membri (EUR 10). 
- A causa di uno sciopero lungamente protrattosi nell'amministrazione 
pubblica del Regno Unito, i risultati annuali relativi a quel paese sono stati 
comunicati con notevole ritardo; si e dovuto di conseguenza differire di 
alcuni mesi anche Ia pubblicazione delle "Tavole analitiche ''· 
Per questa stessa ragione i dati sulle importazioni vengono pubblicati 
separatamente da quelli sulle esportazioni. 
Per quanto riguarda le esportazioni, il Regno Unito non ha potuto procedere ad 
un'elaborazione completa: i risultati per i mesi che van no da marzo ad agosto 
si basano su un campione e sono quindi affetti da errore di campionamento. 
Ulteriori informazioni in proposito possono essere fornite daii'Eurostat. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia i servizi statistici degli 
Stati membri per Ia valida collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, febbraio 1983 
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lntroduzione 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercio estero della Comunita e del commercio 
tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo aile statistiche del commercia 
estero della Comunita e del commercia tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alia prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercia estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneita delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento e il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
mente in base aile voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercia estero 
della Comunita e del commercia tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercia speciale. Questa comprende, da un 
lata le importazioni dirette e quelle in Iibera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopo perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in Iibera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
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6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
della stesso regolamento; 
• aile quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
arm ate nazionali. o straniere, oro moneta rio, ecc.). 
7. Territorio statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende il 
territorio doganale della Comunita, ad accezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federate di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercia tra Ia Repubblica federate di Germania 
e Ia Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercia estero della Repub-
blica federate di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che Ia rivendica. 
8. La classificazione tipo per il commercio interna-
zionale (CTCI, rev. 2) 
La CTCI si articola in 10 sezioni, 69 divisioni, 
233 gruppi e 786 sottogruppi; le sezioni sono 
designate dalla prima citra del codice, Je divisioni 
dalle prime due, i gruppi e i sottogruppi rispettiva-
mente dalle prime tre e dalle prime quattro. I 
sottogruppi si suddividono, a loro volta, in 1924 voci, 
designate da cinque cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CTCI corrisponde esattamente 
ad una voce o ad una sottovoce della Nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD), le 
cui definizioni fanno fede, essendo i testi del 
presente volume abbreviati. 
II testo integrate della CTCI, rev. 2, e pubblicato dal 
Dipartimento degli affari economici e sociali- Uffi-
cio statistico- delle Nazioni Unite sotto il riferimen-
to «Studi statistici, Serie M, n. 34» (disponibili nelle 
lingue francese e inglese). 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano in 
Iibera pratica nella Comunita; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in Iibera pratica 
nella Comunita; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura dei·paesi perle statistiche 
del commercia estero della Comunita e del commer-
cia tra gl i Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
valore delle merci nel luogo e nel momenta in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membra esportatore (fob). 
Tale valore e espresso in unita monetarie europee 
(ECU). 
lntroduzione 
I paesi coni quali il commercia della CE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unita di misure supplementari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercia estero del1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libra. L'edizione in microschede sara disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in libra. 
II lettore deve riferirsi aile "Note sui prodotti,; le 
voci per le quali i dati di certi Stati membri 
differiscono dalla nomenclatura comunitaria sono 
segnalati da un asterisco. 
14. Tassi di conversione 1981 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
'E}.}.66a 
1 000 OM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 t.PX = 
397,788 ECU 
165,565 ECU 
0,792 ECU 
360,347 ECU 
24,216 ECU 
1 807,959 ECU 
1 447,134 ECU 
126,222 ECU 
16,228 ECU 
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Voorbericht 
In de Analytische tabellen van de buitenlandse handel publiceert Eurostat ieder 
jaar in telkens twee meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor aile niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor aile partnerlanden afzonderlijk 
uitvoerige gegevens over de buitenlandse handel van de Gemeenschap en de 
handel tussen Lid-Staten. 
In een deel wordt telkens ook voor de samengevatte niveaus van de 
nomenclatuur de handel van de afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar 
goederen, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbulletin van de buitenlandse 
handel, waarin geselecteerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in een 
speciale publikatie, langjarige overzichten vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de vorm van microfiches 
beschikbaar. Vanaf 1981 worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de buitenlandse handel ook 
opgenomen in de algemene publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistieken), alsmede in sectoriele 
publikaties (balansen van de industria-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van de buitenlandse handel, 
die in 1981 in aile officiele talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de buitenlandse handel. 
In de publikatie van de ,Analytische tabellen" voor dit jaar moet vooral 
rekening worden gehouden met de volgende opmerkingen: 
- In vergelijking met vorig jaar is de indeling van de reeksen in de 
afzonderlijke delen gewijzigd, aangezien de invoer en de uitvoer voortaan 
in afzonderlijke brochures worden opgenomen waardoor vergelijkingen 
worden vergemakkelijkt. 
- De publikatie voor dit jaar bevat voor het eerst de aan de hand van de 
communautaire methoden opgestelde resultaten van de buitenlandse 
handel van Griekenland, zodat het communautaire totaal en de intra- en 
extra-EG-handel voortaan betrekking hebben op EUR 10. 
- In verband met de langdurige staking bij de overheid in het Verenigd 
Koninkrijk konden de jaargegevens voor dit land pas met aanzienlijke 
vertraging ter beschikking worden gesteld, zodat de Gemeenschap haar 
publikatie voor dit jaar pas met verscheidene maanden vertraging kan 
uitgeven. Ook worden in verband hiermee de invoer en de uitvoer apart 
gepubliceerd. Tot een volledige bewerking voor de uitvoer was het 
Verenigd Koninkrijk niet in staat. De resultaten van de maanden maart tot 
en met augustus berusten op een bewerking op basis van een steekproef 
en zijn derhalve onderhevig aan een steekproeffout. Nadere informatie 
hierover is bij Eurostat te verkrijgen. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus voor de statistiek van de 
Lid-Staten voor de goede samenwerking waarop de kwaliteit van de 
communautaire statistieken berust. 
Luxemburg, februari 1983 
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lnleiding 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen aile Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) 
nr. 1736/75 van de Raad betreffende de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastges-
teld. In tegenstelling tot de tot dusver gangbare 
praktijk, worden de vanaf dit tijdstip door Eurostat 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de _ 
tijdreeksen tot op elke hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langere perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan Eurostat toezenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de SITC worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar de posten van het gemeenschappelijk 
douanetarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van 'de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen aile goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht be ned en de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Type Classificatie voor de lnternationale Handel 
{SITC, herz. 2) 
De SITC bestaat uit 10 Secties, aangeduid door het 
eerste codecijfer, 69 Afdelingen, aangeduid door de 
twee eerste codecijfers, 233 Groepen, aangeduid 
door de drie eerste codecijfers en 786 Sub-groepen, 
aangeduid door de vier eerste codecijfers. Deze 
werden verder onderverdeeld in 1924 Posten, 
aangeduid door vijf cijfers. 
ledere SITC-post stemt overeen met een post of met 
een sub-post van de Nomenclatuur van de lnterna-
tionale Douaneraad (IDR-Nomenclatuur), waarvan 
de definities bindend zijn: de teksten in deze uitgave 
zijn verkort. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
Ianden die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van go~deren van 
oorsprong uit derde Ianden of uit andere Lid-Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt hetland van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde word! uitgedrukt 
in Europese monetaire eenheid (Ecu). De Ianden 
lnleiding 
voor welke de handel met de EG minder dan 100 000 
Ecu omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de 
waarden hiervan zijn evenwel meegeteld in de 
totalen van de landengroepen en in de algemene 
total en. 
12. Hoeveelheden 
Voor aile goederen worden het netto-gewicht en-
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
Er wordt verwezen naar de ,Bemerkingen"; de 
posten, voor dewelke de gegevens van bepaalde 
Lid-Staten afwijken van de gemeenschappelijke 
naamlijst, worden aangeduid met een asterisk. 
14. Omrekeningskoersen 1981 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EA.M.5a 1 000 ~PX 
397,788 Ecu 
165,565 Ecu 
0,792 Ecu 
360,347 Ecu 
24,216 Ecu 
1 807,959 Ecu 
1 447,134 Ecu 
126,222 Ecu 
16,228 Ecu 
XXXI 

Geonomenclature - Geonomenclature 
1981 
Country Zone 
EUROPE Pays EUROPE 
Community Communaute 
France 001 1010 France 
Belgium and Luxembourg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Netherlands 003 1010 Pays-Bas 
Federal Republic of Germany 004 1010 Republique federate d'AIIemagne 
Italy 005 1010 ltalie 
United Kingdom 006 1010 Royaume-Uni 
Ireland 007 1010 lrlande 
Denmark 008 1010 Danemark 
Greece 009 1010 Grece 
Other European countries Autres pays d'Europe 
Iceland 024 1021 Is Iande 
Faroe Islands 025 1022 lies Ferae 
Norway 028 1021 Norvege 
Sweden 030 1021 Suede 
Finland 032 1021 Fin Iande 
Switzerland 036 1021 Suisse 
Austria 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spain 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatican City State 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Matte 
Yugoslavia 048 1022 Yougoslavie 
Turkey 052 1022 Turquie 
Soviet Union 056 1041 Union sovietique 
German Democratic Republic 058 1041 Republique democratique allemande 
Poland 060 1041 Pologne _ 
Czechoslovakia 062 1041 Tchecoslovaquie 
Hungary 064 1041 Hongrie 
Romania 066 1041 Roumanie 
Bulgaria 068 1041 Bulgarie 
Albania 070 1041 Albanie 
AFRICA AFRIQUE 
North Africa Afrique du Nord 
Canary Islands 202 1038 lies Canaries 
Morocco 204 1038 Maroc 
Ceuta and Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algeria 208 1038 Algerie 
Tunisia 212 1038 Tunisie 
Libya 216 1038 Libye 
Egypt 220 1038 Egypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
XXXIII 
Geonomenclature - Geonomenclature 
West Africa 
Mauritania 
Mali 
Upper Volta 
Niger 
Chad 
Republic of Cape Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Central, East and South Africa 
Cameroon 
Central African Republic 
Equatorial Guinea 
Sao Tome and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St Helena and dependencies 
Angola 
Ethiopia 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dependencies 
British Indian Ocean Territory 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Mauritius 
Comoros 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
Republic of South Africa and Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
XXXIV 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
' 370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
383 
395 
1981 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1038 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
Afrique occidentale 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Republique du Cap-Vert 
Senegal 
Gambie 
Guinee-Bissau 
Guinee 
Sierra Leone 
Liberia 
Cote-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Afrique centrale, orientale et australe 
Cameroun 
Republique Centrafricaine 
Guinee equatoriale 
Sao Tome et Principe 
Gabon 
Congo 
Za"ire 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Helene et dependances 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dependances 
Rerritoire britannique de l'ocean lndien 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Maurice 
Co mores 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe . 
Malawi 
Republique d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERICA 
North America 
United States of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 
Central and South America 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Geonomenclature - Geonomenclature 
1981 
AMERIQUE 
Amerique du Nord 
400 1023 Etats-Unis d'Amerique 
404 1023 Canada 
406 1032 Groen land 
408 1032 Saint-Pierre et Miquelon 
Amerique centrale et du Sud 
412 1038 Mexique 
413 1033 Bermudes 
416 1038 Guatemala 
421 1033 Belize 
424 1038 Honduras 
428 1038 El Salvador 
432 1038 Nicaragua 
436 1038 Costa Rica 
Panama (incl. the former Canal Zone) 442 1038 Panama (y compris l'anc. zone du Canal) 
Cuba 448 1048 Cuba 
West Indies 451 1033 lndes occidentales 
Haiti 452 1038 Ha'iti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks and Caicos Islands 454 1033 lies Turks et ·caicos 
Dominican Republic 456 1038 RE'Wublique Dominicaine 
Virgin Islands of the United States 457 1038 lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Cayman Islands 463 1033 lies Cayman 
Jamaica 464 1031 Jama'ique 
St Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Barbados 469 1031 La Barbade 
Trinidad and Tobago 472 1031 Trinidad et Tobago 
Grenada 473 1031 Grenada 
Netherlands Antilles 476 1033 Antilles neerlandaises 
Colombia 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana. 488 1031 Guyana 
Suriname 492 1031 Surinam 
French Guiana 496 1032 Guyane fram;:aise 
Ecuador 500 1038 Equateur 
Peru 504 1038 Perou 
Brazil 508 1038 Bresil 
Chile 512 1038 Chili 
Bolivia 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentina 528 1038 Argentine 
Falklands Islands and dependencies 529 1033 lies Falklands et dependances 
XXXV 
Geonomenclature - Geonomenclature 
1981 
ASIA AS IE 
Near and Middle East Proche et Moyen-Orient 
Cyprus 600 1038 Chypre 
Lebanon 604 1038 Liban 
Syria 608 1038 Syrie 
Iraq 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordan 628 1038 Jordanie 
Saudi Arabia 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweit 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Qatar 644 1038 Qatar 
United Arab Emirates 647 1038 Emirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
North Yemen 652 1038 Yemen du Nord 
South Yemen 656 1038 Yemen du Sud 
Other Asian countries Autres pays d' Asie 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
India 664 1038 In de 
Bangladesh 666 1038 Bangia Desh 
Maldives 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Burma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Tha"ilande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
Indonesia 700 1038 Indonesia 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapore 706 1038 Singapour 
Philippines 708 1038 Philippines 
Mongolia 716 1048 Mongolia 
China 720 1048 Chine 
North Korea 724 1048 Coree du Nord 
South Korea 728 1038 Coree du Sud 
Japan 732 1028 Japan 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hong Kong 740 1038 Hong-Kong 
Macao 743 1038 Macao 
XXXVI 
Geonomenclature- Geonomenclature 
1981 
AUSTRALASIA, OCEANIA 
AND OTHER TERRITORIES 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
American Oceania 
New Caledonia and dependencies 
Wallis and Futuna Islands 
Kiribati (form. Gilbert Islands) 
New Zealand Oceania 
Fiji 
Vanuatu (form. New Hebrides) 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar regions 
MISCELLANEOUS 
Stores and provisions 
Countries and territories not determined 
Countries and territories not disclosed 
for commercial or military reasons 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
1028 
1031 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australia 
Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Oceania australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zelande 
lies Salomon 
Tuvalu 
Oceania americaine 
Nouvelle-Caledonia et dependances 
lies Wallis et Futuna 
Kiribati (anc. iles Gilbert) 
Oceania neo-zelandaise 
Fidji 
Vanuatu (anc. Nouvelles-Hebrides) 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynesia franc;:aise 
Regions polaires 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non determines 
Pays et territoires non precises pour des 
raisons commerciales ou militaires 
XXXVII 
Economic zones- Zones economiques 
Abbreviation - Abreviation 
Grand total of importing Grand total 1000 Monde Total general des pays 
or exporting countries d'origine ou de destination 
Member States of the EC lntra-EC {EUR 10) 1010 lntra-CE {EUR 10) Etats membres de Ia CE 
Grand total less Member Extra-EC (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general moins les 
States Etats membres de Ia CE 
Western industrialized Class 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialises 
third countries occidentaux 
European Free Trade Area EFTA 1021 AELE Association Europeenne de 
Libre-Echange 
Other Western European Oth. West. Europe 1022 Aut. Eur. occid. Autres pays de I'Europe 
countries occidentale 
United States of America USA and Canada 1023 USA et Canada Etats-Unis d'Amerique et 
and Canada Canada 
Other Western industrialized Others Class 1 1028 Aut. Classe 1 Autres pays tiers industriali-
third countries ses occidentaux 
Developing countries Class 2 1030 Classe 2 Pays en voie de developpe-
ment 
Countries of Africa, the Carib- ACP 1031 ACP Pays d' Afrique, des Caraibes 
bean and the Pacific-Lome et du Pacifique - Convention 
Convention de Lome 
Overseas administrative DOM 1032 DOM Departements d'Outre-Mer 
areas of the EC de Ia CE 
Overseas territories affiliated TOM 1033 TOM Territoires d'Outre-Mer asso-
to the EC cies a Ia CE 
Other developing countries Others Class 2 1038 Aut. Classe 2 Autres pays en voie de deve-
loppement 
Countries with State-trade Class 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
European countries with Eastern Europe 1041 Europe orientale Pays europeans a commerce 
State-trade d'Etat 
Other countries with State- Others Class 3 1048 Aut. Classe 3 Autres pays a commerce 
trade d'Etat 
Miscellaneous Miscellaneous 1090 Divers non classe Divers n.d.a. 
Supplementary economic zones- Zones economiques supplementaires 
1051 Mediterranean Basin- 009, 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 
Bassin mediterraneen 212, 216,220, 600, 604, 608, 624, 628 
1052 Arab countries- Pays arabes 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 342, 604, 608, 612, 628, 
632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
1053 OPEC countries- Pays OPEP 
1054 Maghreb countries- Pays du Maghreb 
1055 Central and South American countries-
Pays d'Amerique Centrale et du Sud 
1056 MFA- AMF 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,451,452, 
453,454,456,457,458,460,462,463,464,465,467,469, 
471,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728, 732, 740, 743, 800 
Only those zones printed in bold type are published in the 'Product by country' volumes (SITC II-VIII). 
Seules les zones iinprimees en caracteres gras sont publiees dans les volumes" Produits par pays •• (CTCIII-
VIII). 
XXXVIII 
B-L 
DK 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
UK 
GR 
NOTES BY PRODUCTS 
Belgium and Luxembourg 
Denmark 
Federal Republic of Germany 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
United Kingdom 
Greece 
D: no breakdown by countries for aircraft 
engines for fitting an airscrew or rotor other 
than for use in civil aircraft 
B-L: confidential 
B-L: conf. spark ignition engines for marine 
propulsion, of a cylinder capacity of more than 
250 cm3, other than outboard motors 
DK: no breakdown by countries 
DK: no breakdown by countries for self-
propelled forage harvesters 
B-L: conf. sewing-machine needles 
NL: breakdown by countries incomplete for 
parts of sewing machines and sewing-machi-
ne needles 
DK: confidential 
NL: included in 775.12 
DK: confidential 
B-L: included in 726.32 
B-L: no breakdown by countries, or for 726.31 
and 91 which are included here 
D: included in 726.71 
D: incl. 726.42 
B-L: included in 726.32 
D: no breakdown by countries for machinery 
of a kind used in the brewing industry and the 
preparation of fish, fruit and vegetables 
NL: breakdown by countries incomplete 
D: included in 728.48 
D: incl. 728.43 
DK: no breakdown by countries for crank 
grinding machines for cylindrical surfaces, 
fitted with a micrometric adjusting system, 
non-automated 
DK: conf. gear pumps other than for use in civil 
aircraft and vane pumps 
1981 
B-L 
DK 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
UK 
GR 
SITC/CTCI 
713.11 
713.31 
713.32 
721.22 
721.23 
724.39 
724.71 
724.73 
726.31 
726.32 
726.42 
726.71 
726.91 
727.22 
728.43 
728.48 
736.19 
742.30 
NOTES PAR PRODUITS 
Belgique et Luxembourg 
Danemark 
Republique federale d' Allemagne 
France 
lrlande 
ltalie 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
Grece 
D: pas de ventilation par pays pour les 
moteurs pour aerodynes. pouvant recevoir 
une helice ou un rotor, autres que destines a 
des aeronefs civils 
B-L: confidentiel 
B-L: conf. les moteurs a explosion de propul-
sion pour bateaux, d'une cylindree de plus de 
250 cm3, autres que les hors-bord 
DK: pas de ventilation par pays 
DK: pas de ventilation par pays pour les 
recolteuses-hacheuses automotrices 
B-L: conf. les aiguilles pour machines a 
coudre 
NL: ventilation par pays incomplete pour les 
parties, pieces detachees et aiguilles pour 
machines a coudre 
DK: confidentiel 
NL: repris sous 775.12 
DK: confidentiel 
B-L: repris so us 726.32 
B-L: pas de ventilation par pays, ni pour 
726.31 et 91 qui sont inclus 
D: repris sous 726.71 
D: incl. 726.42 
B-L: repris sous 726.32 
D: pas de ventilation par pays pour les 
machines et appareils pour l'industrie de Ia 
brasserie et le travail des poissons, legumes 
et fruits 
NL: ventilation par pays incomplete 
D: repris so us 728.48 
D : incl. 728.43 
DK: pas de ventilation par pays pour les 
machines a rectifier a vilebrequin, les surfa-
ces cylindriques, avec reglage micrometri-
que, non automatisees 
DK: cont. les pompes a engrenages autres 
que pour aeronefs civils et pompes a palettes 
entralnees 
XXXIX 
8-L: cont. compressors mounted on chassis, 
for towing, reciprocating pumps and compres-
sors, other than for use in civil aircraft and 
mounted on chassis, tor towing and certain 
pumps and compressors 
DK: cont. centrifugal clothes-dryers, electri-
cally operated, each of a dry linen capacity 
exceeding 6 kg 
NL: breakdown by countries incomplete for 
garage type built-in jacking systems 
D: included in 745.19, chain saws with self-
contained non-electric motor 
D: incl. chain saws with self-contained non-
electric motor of heading 745.11 
NL: no breakdown by countries 
NL: no breakdown by countries 
NL: no breakdown by countries 
NL: no breakdown by countries 
NL: no breakdown by countries 
NL: no breakdown by countries 
NL: no breakdown by countries 
NL: no breakdown by countries tor cassette 
recorders and combined sound recorders and 
reproducers 
NL: no breakdown by countries for amplifiers 
other than those for line telephonic and 
telegraphic systems and sound amplifier sets 
other than tor use in civil aircraft 
NL: no breakdown by countries for transmit-
ters and transmitter-receivers. other than 
radiotelegraphic and radiotelephonic appara-
tus tor use in civil aircraft 
·uK: no breakdown by countries for ground 
radio communication 
NL: no breakdown by countries 
UK: no breakdown by countries for shipborne 
radar apparatus other than for use in civil 
aircraft 
NL: no breakdown by countries for sound-
heads and parts thereof, needles, diamonds, 
sapphires and other precious or semi-pre-
cious stones (natural, synthetic or reconstruc-
ted), whether or not mounted and certain parts 
and accessories 
NL: no breakdown by countries 
UK: cont. co-axial cables and composite 
cables 
NL: no breakdown by countries for ultra-violet 
ray apparatus or combined ultra-violet and 
infra-red ray apparatus 
XL 
SITC/CTCI 
743.10 
743.50 
744.28 
745.11 
745.19 
761.10 
761.20 
762.10 
762.20 
762.80 
763.18 
763.81 
763.88 
764.20 
764.30 
764.82 
764.83 
764.99 
773.10 
774.10 
8-L: cont. les compresseurs montes sur 
chassis et remorquables, les pompes et 
compresseurs alternatifs, autres que pour 
aeronefs civils et montes sur chassis et 
remorquables et certaines pompes et com-
presseurs 
DK: cont. les essoreuses centrifuges a linge, a 
fonctionnement electrique, d'une capacite en 
poids de linge sec superieure a 6 kg 
NL: ventilation par pays incomplete pour les 
elevateurs fixes de voitures pour garages 
D: repris sous 745.19, les scies a chaine a 
moteur non electrique incorpore 
D: incl. les scies a chaine a moteur non 
electrique incorpore du n° 745.11 
NL: pas de ventilation par pays 
NL: pas de ventilation par pays 
NL: pas de ventilation par pays 
NL: pas de ventilation par pays 
NL: pas de ventilation par pays 
NL: pas de ventilation par pays 
NL: pas de ventilation par pays 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
appareils tonctionnant a l'aide de bandes 
sonores en cassette et les appareils mixtes 
d'enregistrement et de reproduction du son 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
amplificateurs autres que ceux pour Ia tele-
phonie etla telegraphie sans til et ensembles 
d'amplification du son, a !'exclusion de ceux 
destines aux aeronefs civils 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
appareils emetteurs et emetteurs-recepteurs 
autres que ceux destines a Ia radiotelephonie 
eta Ia radiotelegraphie des aeronets civils 
UK: pas de ventilation par pays pour les 
appareils emetteurs-recepteurs pour usage 
terrestre 
NL: pas de ventilation par pays 
UK: pas de ventilation par pays pour les 
appareils radar, autres que ceux pour navires 
et aeronefs civils 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
lecteurs de son; leurs parties et pieces 
detachees, les aiguilles ou pointes; diamants, 
saphirs et autres pierres gemmes, syntheti-
ques ou reconstituees, montes ou non et 
certaines parties, pieces detachees et acces-
soires 
NL: pas de ventilation par pays 
UK: cont. les cables coaxiaux et les cables 
composites 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
appareils a rayons ultraviolets ou a rayons 
ultraviolets et infrarouges combines 
8-L: no breakdown by countries for apparatus 
based on the use of X-rays 
NL: no breakdown by countries for apparatus 
based on the use of X-rays, parts and acces-
sories 
OK: no breakdown by countries for apparatus 
based on the use of X-rays for non-medical 
use 
NL: breakdown by countries incomplete for 
clothes-washing machines 
NL: breakdown by countries incomplete and 
also for 724.73 which is included here 
NL: no breakdown by countries for shavers 
8-L: included in 776.20, cathode-ray tubes for 
colour television 
NL: no breakdown by countries 
8-L: no breakdown by countries for microwa-
ve tubes, receiver and amplifier tubes and 
valves, certain cathode-ray tubes and certain 
valves and tubes, or for cathode-ray tubes for 
colour television of 776.10 which are included 
here 
NL: no breakdown by countries 
UK: conf. image converter of intensifier tubes 
and photom!Jitipliers 
NL: no breakdown by countries for photocells, 
photo-transistors, transistors, diodes and light 
emitting diodes 
NL: no breakdown by countries for analogue 
and digital monolithic integrated circuits 
NL: no breakdown by countries 
NL: no breakdown by countries 
NL: no breakdown by countries for filament 
lamps for lighting other than for use in civil 
aircraft 
NL: no breakdown by countries 
0: included in 778.24 
NL: no breakdown oy countries for infra-red 
lamps 
0: incl. 778.22 
NL: breakdown by countries incomplete 
8-L: conf. sparking plugs not for use in civil 
aircraft 
UK: no breakdown by countries for certain 
electrical appliances and apparatus 
NL: cont. electrodes for electrolysis installa-
tions and breakdown by countries incomplete 
for carbon brushes for machines 
SITC/CTCI 
774.20 
775.11 
775.12 
775.40 
776.10 
776.20 
776.30 
776.40 
776.81 
776.89 
778.21 
778.22 
778.24 
778.29 
778.31 
778.86 
778.87 
8-L: pas de ventilation par pays pour les 
appareils a rayons X meme de radiophotogra-
phie 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
appareils a rayons X meme de radiophotogra-
phie; parties, pieces detachees et accessoi-
res 
OK: pas de ventilation par pays pour les 
appareils a rayons X a usage non medical 
NL: ventilation par pays incomplete pour les 
lessiveuses sans tambour rotatif 
NL: ventilation par pays incomplete et aussi 
pour 724.73 qui est inclus 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
rasoirs electriques 
8-L: repris sous 776.20, les tubes cathodiques 
pour televiseurs en couleurs 
NL: pas de ventilation par pays 
8-L: pas de ventilation par pays pour les tubes 
pour hyperfrequences, les tubes de reception 
et d'amplification, certains tubes cathodiques 
et certaines lampes, tubes et valves, ni pour 
les tubes cathodiques pour televiseurs en 
couleurs du no 776.10 qui sont inclus 
NL: pas de ventilation par pays 
UK: cont. les tubes convertisseurs ou intensifi-
cateurs d'images et les tubes photomultiplica-
teurs 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
cellules photo-electriques, les phototransis-
tors, les transistors, les diodes et les diodes 
emettrices de lumiere 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
circuits integres monolitiques analogiques et 
digitaux 
NL: pas de ventilation par pays 
NL: pas de ventilation par pays 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
lam pes et tubes a incandescence pour l'eclai-
rage, autres que celles destinees a des 
aeronefs civils 
NL: pas de ventilation par pays 
0: repris sous 778.24 
NL: pas de ventilation par pays pour les 
lampes et tubes a rayons infrarouges 
0: incl. 778.22 
NL: ventilation par pays incomplete 
8-L: cont. les bougies d'allumage non desti-
nees aux aeronefs civils 
UK: pas de ventilation par pays pour certaines 
machines et appareils electriques 
NL: cont. les electrodes pour installations 
d'electrolyse et ventilation par pays incomple-
te pour les balais pour machines electriques 
XLI 
NL: breakdown by countries incomplete for 
shock absorbers, other than absorber blocks 
of rubber or artificial plastic material and 
radiators and parts thereof, not for industrial 
assembly 
8-L: no breakdown by countries for spokes 
and nuts for cycles, and invalid carriages and 
certain parts and accessories thereof 
NL: cont. helicopters other than civil 
UK: quantities cont. and no breakdown by 
countries for value 
IRL: cont. helicopters other than civil 
NL: included in 792.40 
UK: quantities cont. and no breakdown by 
countries for value 
IRL: cont. mechanically propelled aircraft, 
other than civil aircraft, of an unladen weight 
max. 2 000 kg 
NL: incl. 792.20 and mechanically propelled 
civil aircraft, of an unladen weight exceeding 
15 000 kg of heading 792.40 
UK: quantities cont. and no breakdown by 
countries for value 
IRL: cont. mechanically propelled aircraft 
other than civil aircraft, of an unladen weight 
> 2 000 to 15 000 kg 
NL: included in 792.30, mechanically propel-
led civil aircraft, of an untaden weight excee-
ding 15 000 kg 
UK: quantities cont. and no breakdown by 
countries for value 
IRL: cont. mechanically propelled aircraft 
other than civil aircraft of an unladen weight 
exceeding 15 000 kg 
UK: quantities cont. and no breakdown by 
countries for value 
D: no breakdown by countries for balloons and 
airships other than civil 
UK: quantities cont. and no breakdown by 
countries for value 
D: no breakdown by. countries for ground 
flying trainers, parts thereof, other than for 
civil use 
UK: quantities cont. and no breakdown by 
countries for value 
D: no breakdown by countries for parts of 
balloons or airships other than for civil use 
and of civil flying machines or gliders other 
th.an kites and rotochutes 
UK: quantities cont. and no breakdown by 
countries for value 
I: confidential 
UK: quantities cont. and no breakdown by 
countries for value 
XLII 
SITC/CTCI 
784.90 
785.39 
792.10 
792.20 
792.30 
792.40 
792.81 
792.82 
792.83 
792.90 
793.10 
NL: ventilation par pays incomplete pour les 
amortisseurs et leurs parties, a !'exclusion 
des blocs amortisseurs en caoutchouc ou en 
matieres plastiques artificielles et les radia-
teurs et leurs parties, non pour l'industrie de 
montage 
8-L: pas de ventilation par pays pour les 
rayons et leurs ecrous pour velocipedes et 
fauteuils d'invalides et certaines parties, 
pieces detachees et accessoires 
NL: cont. les helicopteres autres que civils 
UK: quantites confidentielles et pas de venti-
lation par pays pour les valeurs 
IRL: cont. les helicopteres autres que civils 
NL: repris sous 792.40 
UK: quantites cont. et pas de ventilation par 
pays pour les valeurs 
IRL: cont. les avions a moteurs, autres que 
civils, d'un poids a vide max. 2 000 kg 
NL: incl. 792.20 et les avions civils a moteurs, 
poids a vide > 15 000 kg du n° 792.40 
UK: quantites cont. et pas de ventilation par 
pays pour les valeurs 
IRL: cont. les avions a moteurs, autres que 
civils, d'un poids a vide > 2 000 a 15 000 kg 
NL: repr·iS so us 792.30, les avions civils a 
moteurs, d'un poids a vide > 15 000 kg 
UK: quantites cont. et pas de ventilation par 
pays pour les valeurs 
IRL: cont. les avions a moteurs autres que 
civils d'un poids a vide de plus de 15 000 kg 
UK: quantites cont. et pas de ventilation par 
pays pour les valeurs 
D: pas de ventilation par pays pour les 
aerostats autres que civils 
UK: quantites cont. et pas de ventilation par 
pays pour les valeurs 
D: pas de ventilation par pays pour les 
appareils au sol d'entrainement au vol, leurs 
parties et pieces detachees, non destines a 
des usages civils 
UK: quantites cont. et pas de ventilation par 
pays pour les valeurs 
D: pas de ventilation par pays pour les parties 
et pieces detachees d'aerostats autres que 
civils et d'aerodynes autres que les aeronefs 
civils, les cerfs-volants et les rotochutes 
UK: quantites cont. et pas de ventilation par 
pays pour les valeurs 
I: confidential 
UK: quantites cont. et pas de ventilation par 
pays pour les valeurs 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach PartnerUindern 
'E1.m6pto Kan1 npo"{6vTa 
KQTQV£1JTU.lEVQ KQTQ XWPQ QVTQAAayfJ~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 _ peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~dba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMba 
700 INDUSTRIAL PLANT (SEE NIMEXE) 700 ENSEMBLES IND. (VOIR NIMEXE) 
001 FRANCE 12 12 001 FRANCE 398 398 
002 BELG.-LUXBG. 1970 1970 002 BELG.-LUXBG. 6741 6741 
005 ITALY 1105 1105 005 ITALIE 3837 3837 
006 UTD. KINGDOM 167 167 
1310 
006 ROYAUME-UNI 1086 1086 
3401 009 GREECE 2076 766 009 GRECE 15483 12082 
028 NORWAY 99 99 028 NORVEGE 1086 1086 
030 SWEDEN 581 581 030 SUEDE 5729 5729 
032 FINLAND 63 63 032 FINLANDE 876 876 
038 AUSTRIA 552 552 038 AUTRICHE 3427 3427 
040 PORTUGAL 29 29 040 PORTUGAL 292 292 
042 SPAIN 548 548 042 ESPAGNE 2482 2482 
046 MALTA 30 30 046 MALTE 345 345 
048 YUGOSLAVIA 1911 1911 048 YOUGOSLAVIE 20999 20999 
052 TURKEY 244 244 052 TURQUIE 1851 1851 
056 SOVIET UNION 13567 13567 056 U.R.S.S. 149091 149091 
060 POLAND 5190 5190 060 POLOGNE 49905 49905 
062 CZECHOSLOVAK 1415 1415 062 TCHECOSLOVAQ 15157 15157 
064 HUNGARY 190 190 064 HONGRIE 1905 1905 
066 ROMANIA 1190 1190 066 ROUMANIE 12716 12716 
068 BULGARIA 1486 1486 068 BULGARIE 15197 15197 
208 ALGERIA 2660 2660 208 ALGERIE 41001 41001 
212 TUNISIA 727 727 212 TUNISIE 3288 3288 
216 LIBYA 2017 2017 216 LIBYE 19239 19239 
220 EGYPT 3309 3309 220 EGYPTE 18693 18693 
224 SUDAN 16 16 224 SOUDAN 342 342 
288 NIGERIA 9652 9652 288 NIGERIA 69597 69597 
322 ZAIRE 193 193 322 ZAIRE 1162 1162 
352 TANZANIA 1837 1837 352 TANZANIE 8433 8433 
370 MADAGASCAR 172 172 370 MADAGASCAR 2364 2364 
390 SOUTH AFRICA 1236 1236 390 AFR. DU SUD 5516 5516 
400 USA 467 467 400 ETATS-UNIS 6011 6011 
404 CANADA 493 493 404 CANADA 7735 7735 
412 MEXICO 4153 4153 412 MEXIQUE 43563 43563 
416 GUATEMALA 85 85 416 GUATEMALA 1496 1496 
484 VENEZUELA 1040 1040 484 VENEZUELA 6210 6210 
504 PERU 510 510 504 PEROU 4388 4388 
508 BRAZIL 5220 5320 508 BRESIL 45027 45027 
512 CHILE 1469 1469 512 CHILl 7701 7701 
516 BOLIVIA 499 499 516 BOLIVIE 3354 3354 
528 ARGENTINA 2654 2654 528 ARGENTINE 42238 42238 
608 SYRIA 536 536 608 SYRIE 2693 2693 
612 IRAQ 7079 7079 612 IRAK 40742 40742 
616 IRAN 1473 1473 616 IRAN 13285 13285 
624 ISRAEL 108 108 624 ISRAEL 934 934 
632 SAUDI ARABIA 5821 5821 632 ARABIE SAOUD 48808 48808 
644 QATAR 2 2 644 QATAR 1239 1239 
647 UAEMIRATES 13 13 647 EMIRATS ARAB 537 537 
652 NORTH YEMEN 6 6 652 YEMEN DU NRD 118 118 
662 PAKISTAN 4 4 662 PAKISTAN 153 153 
664 INDIA 534 534 664 INDE 4207 4207 
669 SRI LANKA 619 619 669 SRI LANKA 3172 3172 
676 BURMA 410 410 676 BIRMANIE 8533 8533 
680 THAI LAND 1858 1858 680 THAILANDE 21554 21554 
700 INDONESIA 12096 12096 700 INDONESIE 115075 115075 
701 MALAYSIA 923 923 701 MALAYSIA 7065 7065 
708 PHILIPPINES 1305 1305 708 PHILIPPINES 6668 6668 
720 CHINA 34746 34746 720 CHINE 197046 197046 
728 SOUTH KOREA 1141 1141 728 COREE DU SUD 12200 12200 
732 JAPAN 206 206 732 JAPON 1756 1756 
736 TAIWAN 1234 1234 736 T' AI-WAN 10024 10024 
800 AUSTRALIA 929 929 800 AUSTRALIE 3643 3643 
804 NEW ZEALAND 264 264 804 NOUV.ZELANDE 1350 1350 
1000 W 0 R L D 142257 140947 1310 . 1000 M 0 N 0 E 1146986 1143585 3401 
1010 INTRA-EC 5339 4029 1310 . 1010 INTRA-CE 27631 24230 3401 
1011 EXTRA·EC 136918 136918 . 1011 EXTRA-CE 1119356 1119356 
1020 CLASS 1 7653 7653 1020 CLASSE 1 63107 63107 
1021 EFTA COUNTR. 1325 1325 1021 A E L E 11420 11420 
1030 CLASS 2 71481 71481 1030 CLASSE 2 615231 615231 
1031 ACP (591 11875 11875 1031 ACP (5~ 81914 81914 
1040 CLASS 57784 57784 1040 CLASS 3 441018 441018 
702 INDUSTRIAL PLANT (SEE NIMEXE) 702 ENSEMBLES IND. (VOIR NIMEXE) 
052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 154 154 
508 BRAZIL 14 14 508 BRESIL 137 137 
720 CHINA 542 542 720 CHINE 11508 11508 
1000 W 0 R L D 568 568 . 1000 M 0 N 0 E 11911 11911 
1011 EXTRA-EC 568 568 . 1011 EXTRA·CE 11911 11911 
1020 CLASS 1 5 5 1020 CLASSE 1 168 168 
11030 CLASS 2 21 21 1030 CLASSE 2 235 235 1040 CLASS 3 542 542 1040 CLASSE 3 11508 11508 
2 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland\ France \ ltalia \Nederland I Belg.-Lux.l. UK I Ireland T Danmark 1- 'EI\Aaoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI\Moa 
703 INDUSTRIAL PLANT (SEE NIMEXE) 703 ENSEMBLES IND. (VOIR NIMEXE) 
006 UTD. KINGDOM 75 75 
231 
006 ROYAUME-UNI 2136 2136 
1651 009 GREECE 414 183 009 GRECE 4329 2678 
028 NORWAY 6 6 028 NORVEGE 110 110 
030 SWEDEN 22 22 030 SUEDE 1438 1438 
048 YUGOSLAVIA 24 24 048 YOUGOSLAVIE 328 328 
052 TURKEY 885 885 052 TUROUIE 11583 11583 
056 SOVIET UNION 766 766 056 U.R.S.S. 15327 15327 
060 POLAND 185 185 060 POLOGNE 1784 1784 
062 CZECHOSLOVAK 58 58 062 TCHECOSLOVAQ 1925 1925 
064 HUNGARY 3 3 
1s 
064 HONGRIE 213 213 
202 204 MOROCCO 57 42 204 MAROC 431 229 
208 ALGERIA 1113 1113 208 ALGERIE 10945 10945 
216 LIBYA 484 484 216 LIBYE 4057 4057 
220 EGYPT 184 184 220 EGYPTE 2171 2171 
288 NIGERIA 3307 3307 288 NIGERIA 38397 38397 
322 ZAIRE 155 155 322 ZAIRE 457 457 
370 MADAGASCAR 13 13 370 MADAGASCAR 658 658 
390 SOUTH AFRICA 94 94 390 AFR. DU SUD 6057 6057 
400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 148 148 
404 CANADA 15 15 404 CANADA 524 524 
416 GUATEMALA 85 85 
2s 
416 GUATEMALA 609 609 
541 424 HONDURAS 25 
25 
424 HONDURAS 541 
7os 480 COLOMBIA 25 480 COLOMBIE 706 
484 VENEZUELA 44 44 484 VENEZUELA 554 554 
508 BRAZIL 507 507 508 BRESIL 5202 5202 
512 CHILE 66 66 512 CHILl 305 305 
516 BOLIVIA 155 155 516 BOLIVIE 1958 1958 
528 ARGENTINA 26 26 528 ARGENTINE 627 627 
604 LEBANON 48 48 604 LIBAN 2630 2630 
608 SYRIA 505 505 608 SYRIE 5145 5145 
612 IRAQ 1847 1847 612 IRAK 11661 11661 
616 IRAN 308 308 616 IRAN 2574 2574 
628 JORDAN 112 112 628 JORDANIE 943 943 
632 SAUDI ARABIA 7484 7484 
401:i 
632 ARABIE SAOUD 81591 81591 
26089 647 U.A.EMIRATES 4013 
16:i 
647 EMIRATS ARAB 26091 2 
664 INDIA 163 664 INDE 6179 6179 
669 SRI LANKA 98 98 669 SRI LANKA 687 687 
676 BURMA 18 18 676 BIRMANIE 352 352 
680 THAILAND 2320 2320 680 THAILANDE 16001 16001 
700 INDONESIA 1879 1879 700 INDONESIE 34259 34259 
708 PHILIPPINES 213 213 708 PHILIPPINES 1187 1187 
720 CHINA 7281 7281 720 CHINE 71601 71601 
724 NORTH KOREA 287 287 
442S 
724 COREE DU NRD 5384 5384 
71572 728 SOUTH KOREA 4426 
52 
728 COREE DU SUD 71572 
1688 736 TAIWAN 52 
744 
736 TAl-WAN 1688 
1259S 740 HONG KONG 786 42 740 HONG-KONG 13368 772 
800 AUSTRALIA 24 24 800 AUSTRALIE 2779 2779 
1000 W 0 R L D 40687 31232 4259 5196 . 1000 M 0 N DE 469780 357130 27942 84708 
1010 INTRA-EC 496 265 231 
5196 
. 1010 INTRA-CE 6582 4911 1651 
847oli 1011 EXTRA-EC 40191 30967 4028 . 1 011 EXTRA-CE 463219 352220 26291 
1020 CLASS 1 1080 1080 . 1 020 CLASSE 1 23102 23102 
1021 EFTA COUNTR. 30 30 
4028 5196 
. 1021 A E L E 1608 1608 
26291 84708 1030 CLASS 2 30532 21308 . 1 030 CLASSE 2 343883 232884 
1031 ACP (591 3477 3477 . 1031 ACP (5~ 39576 39576 
1040 CLASS 8579 8579 . 1040 CLASS 3 96234 96234 
711 STEAM BOILERS & AUXILIAR.PLANT 711 CHAUDIERES ET LEURS APP.AUXtL. 
001 FRANCE 4056 770 
sos 
262 137 1929 731 227 001 FRANCE 11181 3159 
2040 
986 441 3163 2355 1077 
002 BELG.-LUXBG. 2444 756 89 369 
194 
317 7 002 BELG.-LUXBG. 9284 3341 272 952 
826 
2647 32 
003 NETHERLANDS 2168 942 714 20 
1557 
200 98 003 PAYS-BAS 7360 3526 1193 115 
4438 
1222 478 
004 FR GERMANY 4651 
356 
865 820 208 125 1076 004 RF ALLEMAGNE 13972 
208i 
2161 1189 1849 875 7 3453 
005 ITALY 1101 193 
3:i 
4 376 168 
27:i 
4 005 ITALIE 4336 573 
18:i 
28 651 980 23 
006 UTD. KINGDOM 1060 211 79 41 350 
1375 
73 006 ROYAUME-UNI 4741 1169 115 199 1956 
388:i 
534 585 
007 IRELAND 3022 1219 2 2 424 007 lALANDE 12769 6300 15 8 2563 
008 DENMARK 2696 1894 57 82 
2s 
22 641 
3i 
008 DANEMARK 9410 5775 308 129 
112 
260 2938 
009 GREECE 1885 302 594 850 26 57 009 GRECE 6982 1641 1769 2866 296 218 ao 
024 ICELAND 84 7 
18 10 8 
4 1 72 024 ISLANDE 472 32 
38 11:i 
59 9 372 
028 NORWAY 2371 822 72 176 1265 028 NORVEGE 10238 2621 a:i 763 984 5636 
030 SWEDEN 1387 258 81 59 
i 
358 122 509 030 SUEDE 5688 1742 392 179 3 767 818 1787 
032 FINLAND 1243 893 1 
s4 
96 88 164 032 FINLANDE 4323 2449 25 7 3 556 480 803 
036 SWITZERLAND 1211 890 198 35 26 8 036 SUISSE 4257 3209 437 204 5 134 256 :i 9 
038 AUSTRIA 722 631 66 18 
220 
2 4 1 038 AUTRICHE 3087 2777 159 78 1 35 35 2 
040 PORTUGAL 1153 701 152 6 8 61 5 040 PORTUGAL 6117 3866 915 51 834 47 357 47 
042 SPAIN 3002 2471 220 25 7 221 42 16 042 ESPAGNE 7525 6440 339 61 49 367 238 31 
046 MALTA 48 16 1 4 
302 
1 14 12 046 MALTE 237 55 5 21 1 7 120 28 
048 YUGOSLAVIA 1651 935 91 1 12 166 144 048 YOUGOSLAVIE 9388 4412 391 49 2285 386 1419 446 
052 TURKEY 3869 3239 145 80 394 11 
1:i 
052 TURQUIE 12530 9103 858 1994 424 146 5 
056 SOVIET UNION 251 86 89 36 27 18 056 U.R.S.S. 1421 468 441 158 233 1 121 058 GERMAN DEM.R 79 
14 
1 
10 249 
058 RD.ALLEMANDE 261 
17:i 
2 3 255 
060 POLAND 275 2 
12 
060 POLOGNE 1570 51 
2 
1 142 1202 1 
062 CZECHOSLOVAK 156 113 30 
:i 
1 062 TCHECOSLOVAQ 1257 1029 57 3 17 149 
064 HUNGARY 58 32 21 2 064 HONGRIE 500 358 1 
1 
42 31 68 
066 ROMANIA 69 69 066 ROUMANIE 174 4 169 
- -------
---~-·- UU.IIUU.I7 - -"""''WIII...,'WI 1o;.JU I \,IIQII'I'IIIIJI - UIIIJ"'IIIJIIIUIC: 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~~ooa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia [Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOa 
711 711 
068 BULGARIA 94 2 
4 
13 
2 
66 13 068 BULGARIE 418 27 1 
1i 
113 6 249 22 
202 CANARY ISLES 50 10 
792 
34 202 CANARIES 199 41 
4459 :i 
37 110 
204 MOROCCO 1912 133 923 
2 
64 
68 
204 MAROC 11946 1140 5973 366 
622 
5 
208 ALGERIA 2928 274 653 1624 307 208 ALGERIE 14947 2184 3611 7678 37 815 
212 TUNISIA 1110 76 466 542 2 4 
32 i 
212 TUNISIE 5924 357 2301 3221 11 29 5 
7 216 LIBYA 1462 916 29 456 28 
5 20 
216 LIBYE 5541 3172 133 1903 145 
64 
181 
ai 220 EGYPT 1355 540 264 272 115 139 220 EGYPTE 7291 3080 1216 846 455 1549 
224 SUDAN 195 95 
6i 
10 90 224 SOUDAN 906 341 20 67 
1i 
477 1 
236 UPPER VOLTA 61 236 HAUTE-VOLTA 288 277 
240 NIGER 383 
1:i 
383 
4 
240 NIGER 1746 
145 
1746 
18 22 246 SENEGAL 479 462 248 SENEGAL 2279 2094 
260 GUINEA 44 9 35 
24 34 
260 GUINEE 244 33 211 
80 92 264 SIERRA LEONE 58 
47 i i i 
264 SIERRA LEONE 173 1 
1 9 6 4 268 LIBERIA 50 
167 
268 LIBERIA 316 294 2 
272 IVORY COAST 208 
6 
11 29 1 272 COTE IVOIRE 966 5 745 34 
1 
177 5 
1 276 GHANA 32 
25 
13 
50 
13 276 GHANA 237 75 
108 
36 
160 
124 
280 TOGO 79 4 6 280 TOGO 300 32 :i 3:i 284 BENIN 36 
275 
30 
28 377 1 16 
284 BENIN 216 
2231 
180 
as5 27 122 288 NIGERIA 1416 288 451 288 NIGERIA 7608 1442 180 2711 
302 CAMEROON 106 24 81 1 26 302 CAMEROUN 756 229 486 11 18 8 4 306 CENTR.AFRIC. 39 14 
2 
306 R.CENTRAFRIC 185 
12 
53 132 
7 314 GABON 195 
9 
192 
1 
1 314 GABON 673 647 
2 
7 
318 CONGO 95 82 
27 
3 318 CONGO 951 13 923 
122 
13 
20 322 ZAIRE 98 
36 
34 3 34 322 ZAIRE 544 1 125 59 217 
324 RWANDA 85 43 6 
61 
324 RWANDA 325 138 3 168 16 
114 330 ANGOLA 110 
5 20 
13 36 330 ANGOLA 239 
26 19:i 
22 103 
334 ETHIOPIA 26 1 334 ETHIOPIE 243 
8 
22 2 
342 SOMALIA 60 
17 1 
60 
25 2a:i 12 
342 SOMALIE 882 1 873 
114 2 1389 6ti 346 KENYA 338 346 KENYA 1669 91 10 3 
350 UGANDA 48 47 1 
116 
350 OUGANDA 185 169 16 
551 4 352 TANZANIA 169 4 50 
60 
352 TANZANIE 765 24 186 
a3ti 366 MOZAMBIQUE 77 
48 
16 1 366 MOZAMBIQUE 1030 
374 
195 5 
370 MADAGASCAR 213 145 20 370 MADAGASCAR 1051 534 143 
372 REUNION 264 
3:i 
264 
2 
372 REUNION 1086 
37i 
1086 
24 378 ZAMBIA 35 
3:i 
378 ZAMBIE 395 
244 382 ZIMBABWE 69 19 
1 2 6 
17 382 ZIMBABWE 381 82 8 2:i sO 55 2ti 390 SOUTH AFRICA 5344 2564 542 2229 
1 t5 
390 AFR. DU SUD 35358 21245 2710 11302 
17 400 USA 2000 307 93 5 9 879 691 400 ETATS-UNIS 5181 1687 327 32 91 709 2226 92 
404 CANADA 406 2 17 2 384 1 404 CANADA 1407 21 102 2 1 16 1250 15 
406 GREENLAND 23 
250 8 32 130 36 
23 408 GROENLAND 133 
1572 124 157 940 369 
133 
412 MEXICO 456 412 MEXIQUE 3162 
416 GUATEMALA 20 20 
26 1 32 
416 GUATEMALA 252 236 16 
8 147 1 442 PANAMA 59 
32 
442 PANAMA 288 3 
151 
129 
452 HAITI 453 421 
1 10 
452 HAITI 3835 3682 
:i 
2 
456 DOMINICAN R. 11 
69 
456 REP.DOMINIC. 127 
351 
124 
458 GUADELOUPE 69 456 GUADELOUPE 351 
4 462 MARTINIQUE 298 298 
27 
462 MARTINIQUE 433 429 
237 464 JAMAICA 27 464 JAMAIQUE 237 
2 469 BARBADOS 33 
as 
33 469 LA BARBADE 196 
429 
194 
472 TRINIDAD,TOB 155 
2 
69 472 TRINIDAD,TOB 684 
24 :i 
255 
12 476 NL ANTILLES 176 
36 sa 151 23 476 ANTILLES NL 1286 62 1176 71 480 COLOMBIA 105 
56 
1 
196 
480 COLOMBIE 405 16 303 22 2 
1 484 VENEZUELA 611 306 9 44 
4 
484 VENEZUELA 4284 396 2720 54 305 808 
488 GUYANA 271 
228 
267 488 GUYANA 826 
796 
816 10 
496 FR. GU lANA 228 40 48 1 18 496 GUYANE FR. 796 48 616 19 6:i 500 ECUADOR 138 31 500 EQUATEUR 826 80 
504 PERU 385 347 15 8 3 12 
44 
504 PEROU 2071 1854 53 77 26 61 226 508 BRAZIL 2359 
s:i 1728 584 :i 3 508 BRESIL 20493 24 13681 6539 39 24 512 CHILE 68 10 1 1 512 CHILl 475 285 120 16 15 
516 BOLIVIA 22 17 
2 
5 
4 
516 BOLIVIE 158 141 
2:i 
17 
110 524 URUGUAY 7 1 
35 2:i 
524 URUGUAY 151 10 8 
143 528 ARGENTINA 2596 2171 356 
1 
11 
1 
528 ARGENTINE 18220 13752 4078 159 
1:i 
88 
51 600 CYPRUS 147 124 
sa:i 2 a 19 600 CHYPRE 350 214 696 9 2 107 604 LEBANON 1192 70 530 1 604 LIBAN 2009 460 809 33 11 
2 608 SYRIA 2000 51 74 1868 
21 
4 3 
1 92 
608 SYRIE 13693 179 392 12853 
41 
222 45 
t68 612 IRAQ 1864 347 291 909 58 145 612 IRAK 13095 2125 2422 7262 218 852 7 
616 IRAN 316 162 3 90 7 4 50 616 IRAN 1659 382 78 591 45 35 528 
624 ISRAEL 53 47 
6 
1 4 1 
521 
624 ISRAEL 412 273 5 11 7 92 24 
1511 628 JORDAN 662 13 57 
41 12 
65 
1i 
628 JORDANIE 2150 114 66 179 
310 
3 277 6ti 632 SAUDI ARABIA 11512 793 6788 3812 41 34 632 ARABIE SAOUD 35876 4215 20735 10114 87 190 185 
636 KUWAIT 20195 19263 82 9 714 59 88 636 KOWEIT 60266 50728 2341 83 6636 
:i 
269 209 
640 BAHRAIN 56 1 
9 1 :i 
55 640 BAHREIN 396 13 
252 10 272 
360 
644 QATAR 36 2 
1 
21 
18 
644 QATAR 916 193 10 179 6ti 647 U.A.EMIRATES 1583 292 4 1196 
1 
72 647 EMIRATS ARAB 6743 1356 61 4445 6 19 796 
649 OMAN 13 5 1 2 1 3 649 OMAN 180 32 7 23 11 7 100 
652 NORTH YEMEN 1095 24 1071 
20 
652 YEMEN DU NRD 3419 470 
i 
2949 
381 656 SOUTH YEMEN 318 
39 6 
298 
20 
656 YEMEN DU SUD 1177 
264 
795 
27 662 PAKISTAN 139 
4447 17 
74 
35 
662 PAKISTAN 753 113 6 
396 
343 
118 664 INDIA 8745 203 19 7 4017 664 INDE 40145 1118 289 12182 107 25935 
666 BANGLADESH 32 3 18 2 9 666 BANGLA DESH 218 39 92 18 69 
669 SRI LANKA 104 57 1 46 669 SRI LANKA 468 223 4 241 
676 BURMA 39 4 8oi 1 35 676 BIRMANIE 197 70 :i 3390 5 127 680 THAILAND 1017 153 
316 5 
56 880 THAILANDE 4543 725 
129:i 
420 
700 INDONESIA 1950 1215 211 17 186 700 INDONESIE 7485 4489 41 823 214 625 
701 MALAYSIA 388 44 28 316 701 MALAYSIA 1567 314 157 11 1085 
3 
4 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Xclba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Mba 
711 711 
706 SINGAPORE 959 100 13 
5 
67 54 711 14 706 SINGAPOUR 4345 558 19 4 218 74 3384 88 
708 PHILIPPINES 417 143 19 89 60 101 
48 
708 PHILIPPINES 1712 530 113 40 238 98 693 
259 720 CHINA 11872 10657 1050 1 3 
:i 
113 720 CHINE 31502 23960 6825 62 46 
22 
350 
728 SOUTH KOREA 1776 204 18 
4 
2 260 1289 728 COREE DU SUD 9105 1506 334 
62 
6 1355 5882 
732 JAPAN 921 11 75 58 254 519 732 JAPON 3120 161 4 348 47 816 1682 
736 TAIWAN 1242 237 2 
2 
72 4 927 736 T"AI-WAN 6879 1300 
1i 
21 
19 
125 63 5370 
740 HONG KONG 8390 286 162 2 7938 
8 
740 HONG-KONG 37638 1055 323 9 36219 
59 
2 
800 AUSTRALIA 709 355 12 13 1 320 800 AUSTRALIE 4389 1379 34 39 11 2867 i 801 PAPUA N.GUIN 160 13 
70 
147 801 PAPOU-N.GUIN 452 46 
20i 5 
405 
804 NEW ZEALAND 87 
2i 
17 
i 
804 NOUV.ZELANDE 315 1 
103 
108 
14 950 STORES,PROV. 22 950 AVIT.SOUTAGE 117 
1000 W 0 R L D 151113 60960 22141 22288 6339 6288 25158 283 7550 106 1000 M 0 N DE 621694 220386 97488 95740 28511 20261 126553 623 31875 257 
1010 INTRA-EC 23072 6449 3408 2155 2132 3527 3613 273 1515 . 1010 INTRA-CE 80038 26995 8173 5747 6169 11563 15120 541 5730 24:i 1011 EXTRA-EC 128020 54513 18735 20109 4207 2761 21545 9 6035 106 1011 EXTRA-CE 541529 193391 89313 89887 22341 8696 111433 79 26146 
1020 CLASS 1 26233 14108 1628 281 1100 1765 4598 9 2744 . 1020 CLASSE 1 113734 61226 6728 2896 4390 4103 23301 79 11011 
1021 EFTA COUNTR. 8165 4200 514 148 229 572 479 2023 . 1021 A E L E 34185 16695 1968 632 928 2362 2939 3 8658 24:i 1030 CLASS 2 88914 29496 15932 19793 3058 964 16506 3059 106 1030 CLASSE 2 390486 106123 75156 86744 17510 4378 86152 14180 
1031 ACP (59J 5230 691 2038 190 563 158 1557 32 1 1031 ACP (5~ 26556 4714 9864 1703 1797 853 7423 198 4 
1040 CLASS 12872 10908 1175 37 47 32 441 232 . 1040 CLASS 3 37308 26041 7428 247 441 215 1980 956 
712 STEAM ENGINES, TURBINES 712 MACH.A VAP,LOCOMOB,TURB.A YAP. 
001 FRANCE 4262 1179 
402 
2155 124 738 66 001 FRANCE 35081 12955 
6245 
15191 3052 2449 1432 2 
002 BELG.-LUXBG. 661 112 1 70 
59 
76 002 BELG.-LUXBG. 15376 2999 162 4022 
345 
1947 1 
003 NETHERLANDS 1111 876 107 2 
614 
67 
45 55 
003 PAYS-BAS 16948 13402 1714 179 
8767 
1307 
1218 
1 
004 FA GERMANY 1481 
490 
338 270 57 102 004 RF ALLEMAGNE 21279 
488:i 
3034 2311 1167 3874 908 
005 ITALY 862 256 
362 
49 
:i 
67 
3 
005 ITALIE 10290 1705 
1537 
520 
62 
3180 
46 
2 
006 UTD. KINGDOM 707 328 4 7 
137 
006 ROYAUME-UNI 9824 7764 219 193 
1844 
3 
007 IRELAND 166 24 5 
105 i 
007 lALANDE 2594 364 361 
115 
5 20 
008 DENMARK 253 67 
i i 
80 
194 
008 DANEMARK 2267 933 4 
9 
2 1213 
1145 009 GREECE 406 97 112 1 
36 
009 GRECE 4199 1778 132 1126 5 4 
028 NORWAY 102 65 1 
2 12 2 79 
028 NORVEGE 1603 894 152 
i 
8 1 548 
14 1862 030 SWEDEN 484 93 274 22 030 SUEDE 6969 1566 809 54 490 2173 
032 FINLAND 95 93 
153 75 17 37 
2 
1i 50 
032 FINLANDE 2910 2810 24 4 3 2 67 
289 ni 036 SWITZERLAND 1570 1205 22 036 SUISSE 18912 5882 4830 1851 724 2931 1634 
038 AUSTRIA 325 323 
10 
1 1 038 AUTRICHE 4057 3869 3 135 1 
2 
49 
040 PORTUGAL 221 157 47 
i 
7 040 PORTUGAL 4656 2715 500 933 
46 
506 
042 SPAIN 433 307 61 16 48 042 ESPAGNE 7967 5398 893 154 1476 
048 YUGOSLAVIA 215 112 93 1 
20 4 
9 048 YOUGOSLAVIE 4342 2882 1271 54 8 
22 
127 
052 TURKEY 130 28 26 51 1 052 TURQUIE 4043 1555 406 1424 457 179 
056 SOVIET UNION 16 7 5 4 
i 
056 U.R.S.S. 700 88 166 446 
8 45 060 POLAND 53 52 
2 
060 POLOGNE 442 374 15 
10 062 CZECHOSLOVAK 6 4 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 284 274 
i 32 20 064 HUNGARY 4 3 
2 
064 HONGRIE 301 247 1 
5 066 ROMANIA 5 3 
3 
066 ROUMANIE 181 170 6 
3 530 068 BULGARIA 8 5 
10 296 
068 BULGARIE 915 365 17 
204 MOROCCO 310 4 
:i 
204 MAROC 3617 291 352 2960 14 
448 208 ALGERIA 1113 25 14 1071 208 ALGERIE 19730 514 1797 16971 
212 TUNISIA 32 6 26 
9i 283 
212 TUNISIE 436 154 261 7 
3894 
14 
216 LIBYA 488 110 4 
:i 
216 LIBYE 7954 2183 266 1578 33 
220 EGYPT 274 122 147 2 220 EGYPTE 5410 2083 2849 306 2 170 
224 SUDAN 3 1 1 1 224 SOUDAN 253 23 9 2 219 
240 NIGER 39 39 
35 
240 NIGER 2328 2327 1 
248 SENEGAL 35 
12 2 
248 SENEGAL 645 2 643 
99 7 260 GUINEA 14 
8 i i 
260 GUINEE 132 
129 
26 
1i 272 IVORY COAST 10 
36 
272 COTE IVOIRE 496 134 222 
646 4 288 NIGERIA 88 50 2 288 NIGERIA 2164 1354 127 33 
302 CAMEROON 3 1 2 302 CAMEROUN 193 19 174 4 4 314 GABON 12 12 
i i 
314 GABON 356 348 
1:i 330 ANGOLA 2 
4 
330 ANGOLA 149 
104 39 
136 
346 KENYA 6 
45 
2 346 KENYA 172 29 
372 REUNION 45 
:i i 
372 REUNION 644 
50 
644 
25i 373 MAURITIUS 8 4 373 MAURICE 367 66 
378 ZAMBIA 2 
24i 
2 378 ZAMBIE 158 
635i 
1 157 
382 ZIMBABWE 241 
7478 i 6 626 
382 ZIMBABWE 6351 
138598 44 20i 5 1ao58 390 SOUTH AFRICA 9483 1372 
2 
390 AFR. DU SUD 188901 31995 
400 USA 1357 1156 5 1 18 175 400 ETATS-UNIS 21205 14974 106 32 209 92 5792 
404 CANADA 793 182 
2 
4 25 i 582 404 CANADA 10081 1791 
7 75 84 
49 
8124 
412 MEXICO 188 75 107 1 2 412 MEXIQUE 6829 4072 180 2102 343 83 
448 CUBA 11 1 10 448 CUBA 825 34 28 
i 8 
763 
453 BAHAMAS 1 
59 
1 453 BAHAMAS 126 
3332 
43 74 
456 DOMINICAN R. 59 
9 
456 REP.DOMINIC. 3344 
i 
12 
182 472 TRINIDAD,TOB 9 
3 148 
472 TRINIDAD,TOB 183 
422 6 283i 476 NL ANTILLES 153 
5:i 
2 476 ANTILLES NL 3306 
67 
47 
480 COLOMBIA 94 40 
i 
1 
5 
480 COLOMBIE 4327 1543 2648 69 
418 484 VENEZUELA 30 22 2 484 VENEZUELA 2561 1902 62 151 28 
488 GUYANA 10 
23 
10 488 GUYANA 1448 14 1434 
500 ECUADOR 23 
22 
500 EOUATEUR 188 
626 :i 
188 
27 16 504 PERU 22 
20 4 
504 PEROU 672 
244 508 BRAZIL 36 12 
3:i 
508 BRESIL 1617 737 604 14 18 
520 PARAGUAY 33 
126 :i 19 6 
520 PARAGUAY 138 18 1 
279 
119 
490 528 ARGENTINA 154 528 ARGENTINE 7205 6173 221 42 
604 LEBANON 82 1 2 
607 
79 604 LIBAN 549 63 23 
11238 
463 
608 SYRIA 608 1 608 SYRIE 11301 46 17 
._A..,UI l UQIIUQI y- Ut;;\.;t;;IIIUVI I~U I VCl.IIVIVI - LJt;;l;CIIIUit;: 
Destination 
I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalra I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!-Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Be/g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-Moa 
712 712 
612 IRAQ 31 8 1 4 1 17 612 IRAK 1492 720 155 346 74 4 193 
31 
616 IRAN 14 3 4 4 3 616 IRAN 1482 181 61 304 755 181 
624 ISRAEL 29 28 
i 
1 
2 
624 ISRAEL 859 729 4 
10 
1 125 
:i 628 JORDAN 12 5 
1054 
4 1. 628 JORDANIE 301 189 72 2:i 
27 
632 SAUDI ARABIA 1946 891 632 ARABIE SAOUD 22912 12449 19 10393 25 
636 KUWAIT 10 8 
i 
2 
i 
636 KOWEIT 952 542 8 380 22 
i 640 BAHRAIN 25 1 22 640 BAHREIN 2142 54 45 1986 56 
644 QATAR 1 1 
12 2 
644 QATAR 157 117 2 
18a 2 
38 
647 U.A.EMIRATES 63 41 8 647 EMIRATS ARAB 2433 1024 530 689 
649 OMAN 4 4 
125 
649 OMAN 168 168 
1636 4 652 NORTH YEMEN 125 
:i 
652 YEMEN DU NRD 1640 
656 SOUTH YEMEN 3 
14 :i 26 
656 YEMEN DU SUD 195 
8o9 20:i 
11 
6 1 
184 
662 PAKISTAN 45 
2 
2 662 PAKISTAN 2483 936 528 
1664 INDIA 4496 2717 1 1776 664 INDE 60709 39766 30 131 131 20651 666 BANGLADESH 7 6 1 666 BANGLA DESH 664 582 37 45 
676 BURMA 10 10 
112 2 2 
676 BIRMANIE 217 212 
299i 1:i 140 2 
5 
700 INDONESIA 191 75 700 INDONESIE 6198 3030 22 
701 MALAYSIA 144 110 1 
2 
28 5 701 MALAYSIA 1512 1003 58 
45 
339 112 
706 SINGAPORE 30 3 25 706 SINGAPOUR 1093 421 11 28 588 
:i 708 PHILIPPINES 32 15 
4 :i 163:i 
17 708 PHILIPPINES 1626 1012 19 43 8 
1655 
541 
720 CHINA 1645 5 
43a 
720 CHINE 2395 111 332 297 
8696 728 SOUTH KOREA 454 13 3 
i 5 
728 COREE DU SUD 9751 980 54 21 
56 732 JAPAN 105 91 1 7 732 JAPON 1080 849 38 21 116 
736 TAIWAN 75 62 
2 
13 736 T' AI-WAN 1791 1574 
i 14 
217 
740 HONG KONG 2412 2 2408 740 HONG-KONG 23755 39 
4 
23701 
•i 800 AUSTRALIA 108 10 
i 
98 800 AUSTRALIE 3310 473 20 2813 ., 
804 NEW ZEALAND 582 47 534 804 NOUV.ZELANDE 4998 671 47 4280 
I 1000 W 0 R L D 42100 13511 9688 6756 1465 2554 7682 254 186 4 1000 M 0 N DE 650167 225697 175033 81749 27438 9932 124032 2713 3565 a, 
1010 INTRA-EC 9910 3174 1113 3006 864 860 596 242 55 . 1010 INTRA-CE 117862 45079 13415 20621 16567 4051 14801 2410 918 8 1011 EXTRA-EC 32187 10337 8575 3748 600 1694 7086 12 131 4 1011 EXTRA-CE 532295 180617 161618 61117 10872 5881 109231 304 2647 
1020 CLASS 1 16024 5254 8101 205 96 55 2172 12 129 1020 CLASSE 1 285215 78451 147636 4743 1916 3545 45986 304 2634 
1021 EFTA COUNTR. 2797 1936 437 124 19 49 91 12 129 . 1021 A E L E 39160 17791 6316 2924 789 3426 4977 304 2633 
:i 1030 CLASS 2 14413 5002 464 3535 504 3 4902 2 1 1030 CLASSE 2 241000 100502 13381 55618 8946 118 62418 14 
1031 ACP (59J 250 109 58 12 
i 
1 70 . 1031 ACP (5~ 9494 4149 1649 428 36 48 3178 6 
5 1040 CLASS 1748 81 9 8 1636 11 2 1040 CLASS 3 6082 1664 601 756 10 2218 828 
713 INTERN.COMBUST.PISTON ENGINES 713 MOTEURS A PISTONS 
001 FRANCE 91943 38865 
9536 
32096 2291 2366 15378 9 936 2 001 FRANCE 513963 255831 
36689 
132107 17024 15978 84906 133 7967 17 
002 BELG.-LUXBG. 56323 38505 901 1914 
148a 
4395 14 1056 2 002 BELG.-LUXBG. 281494 180754 6685 14173 
8397 
37559 104 5522 8 
003 NETHERLANDS 28418 13902 7251 451 
520:i 
4376 16 928 6 003 PAYS-BAS 183126 83762 42345 3905 
249Hi 
36186 24 8488 19 
004 FA GERMANY 81637 
15437 
35489 7444 1130 30304 177 1875 15 004 RF ALLEMAGNE 502914 
141494 
201303 51765 6068 202683 2605 13521 59 
005 ITALY 60927 36132 
6920 
587 432 8094 44 198 3 005 ITALIE 404252 204427 
39697 
4172 3889 45818 1407 3006 39 
006 UTD. KINGDOM 62311 40805 9350 2395 1353 486 1000 2 006 ROYAUME-UNI 243467 122167 47847 12849 9077 
16737 
2120 9686 24 
007 IRELAND 3654 144 129 37 178 18 3130 
:i 
18 007 lALANDE 21933 1822 1110 520 1419 166 
17 
159 
008 DENMARK 6393 3585 252 453 589 49 1462 
410 
008 DANEMARK 48902 29819 1650 3167 3236 428 10585 
5815 009 GREECE 9664 6129 396 1220 474 227 808 009 GRECE 50370 19283 4488 10123 2918 711 7031 1 
024 ICELAND 285 87 6 5 35 8 71 73 024 ISLANDE 4024 1413 195 60 441 140 783 992 
025 FAROE ISLES 131 
2417 
17 7 2 
72 
16 
2 
89 025 ILES FEROE 1677 4 204 61 15 
1157 
314 
75 
1079 
028 NORWAY 6057 224 173 674 1433 1062 
2 
028 NORVEGE 54626 25692 3368 1769 4256 11111 7198 
6 030 SWEDEN 25617 15148 2756 783 328 965 4011 119 1505 030 SUEDE 160312 98507 21762 5931 1514 1499 25001 1387 4705 
032 FINLAND 3833 1698 529 244 134 31 1136 61 032 FINLANDE 34265 18550 2783 2072 806 402 8965 10 677 
036 SWITZERLAND 5631 2782 676 1140 213 113 614 93 
404 
036 SUISSE 47069 27398 4183 7830 925 787 5372 23 551 
1107 038 AUSTRIA 9813 7583 179 984 82 27 549 5 038 AUTRICHE 76847 62804 1703 6375 520 248 4017 4 69 
040 PORTUGAL 4947 1729 724 474 192 27 1597 203 1 040 PORTUGAL 49529 20542 7823 4190 1610 381 12935 
1:i 
2038 10 
042 SPAIN 25616 2866 10279 3344 241 90 8663 130 3 042 ESPAGNE 152674 28665 58671 26964 2016 1004 33617 1712 12 
043 ANDORRA 8 
i 
8 
4 i i 27 :i 
043 ANDORRE 171 34 122 12 
17 
3 
566 6:i 044 GIBRALTAR 38 1 044 GIBRALTAR 795 23 33 77 16 
045 VATICAN CITY 49 
1a 2 
49 
57 1 59 5 
045 CITE VATICAN 349 
372 47 
349 
52 a 1a 1089 127 i 046 MALTA 182 40 
i 
046 MALTE 2494 312 
048 YUGOSLAVIA 10599 4821 410 4146 36 43 597 545 048 YOUGOSLAVIE 85899 43795 6628 23849 603 1025 5782 4216 1 
052 TURKEY 9098 2262 421 4004 17 24 2114 256 052 TURQUIE 73663 19895 8392 24545 213 317 16786 
3a 
3514 1 
056 SOVIET UNION 1362 693 381 58 30 1 68 131 056 U.R.S.S. 16384 8376 3131 1009 850 12 734 2234 
i 058 GERMAN DEM.R 98 
182 
5 47 34 3 3 6 058 RD.ALLEMANDE 772 
1885 
46 161 300 12 78 174 
060 POLAND 991 38 168 13 331 259 060 POLOGNE 12514 507 2714 142 24 3702 3540 
062 CZECHOSLOVAK 533 443 61 16 4 9 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 5578 4481 614 171 86 4 221 1 
064 HUNGARY 820 608 151 51 6 2 
:i 
064 HONGRIE 11099 9018 995 896 118 1 40 31 
14 066 ROMANIA 1240 611 242 291 49 
i 
32 12 066 ROUMANIE 14246 10685 1163 1295 334 10 383 362 
068 BULGARIA 953 237 33 199 12 466 4 1 068 BULGARIE 7386 2044 355 1650 92 14 3140 90 1 
070 ALBANIA 22 3 
44 
19 
6 :i 6:i 26 
070 ALBANIE 325 118 5 200 
89 sa 
2 
456 202 CANARY ISLES 244 71 31 
5 
202 CANARIES 3834 1289 556 348 1028 
14 i 204 MOROCCO 2765 342 920 163 201 107 990 37 204 MAROC 19358 3424 8969 1587 205 188 4739 231 
205 CEUTA & MELI 24 20 3 
246:i 6 sa 70 1 205 CEUTA & MEL/ 549 469 62 5 185 1079 2 11 208 ALGERIA 18240 9755 5888 
242 
208 ALGERIE 172521 80699 64957 24260 1327 14 
212 TUNISIA 2655 685 1044 155 346 38 145 
:i 
212 TUNISIE 24208 5969 12686 1862 266 282 1346 1797 
25 216 LIBYA 6018 2659 1883 1155 23 21 274 
63i 
216 LIBYE 70764 31755 19921 13488 482 173 4913 7 
220 EGYPT 4904 2066 514 466 327 51 849 220 EGYPTE 46326 21072 7822 3501 1286 499 7509 4633 4 
224 SUDAN 807 93 133 53 12 6 494 16 224 SOUDAN 13567 2266 1115 496 123 93 9177 297 
228 MAURITANIA 182 2 116 3 5 17 39 228 MAURITANIE 3906 37 2761 35 3 59 779 232 
232 MALl 164 18 138 3 1 4 232 MALl 2791 182 2494 70 
14 
4 41 
:i 236 UPPER VOLT A 296 10 284 2 
2 i 236 HAUTE-VOLTA 4350 241 4047 41 2 2 240 NIGER 120 3 113 1 240 NIGER 2132 54 2014 17 36 11 
244 CHAD 50 
a 
15 
5 
35 
i 
244 TCHAD 535 2 484 
22 2 
49 
25 247 CAPE VERDE 14 247 CAP-VERT 269 209 7 4 
---
5 
6 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliXOOa 
713 713 
248 SENEGAL 618 22 515 15 5 2 51 8 248 SENEGAL 5168 224 3932 151 53 19 689 120 
252 GAMBIA 38 7 1 
i 17 
30 252 GAMBlE 926 99 18 
4 87 
1 808 
257 GUINEA BISS. 40 4 
47 8 
18 257 GUINEE-BISS. 367 102 5 
s3 
169 
260 GUINEA 93 31 5 1 1 260 GUINEE 1616 445 964 58 9 27 
2 264 SIERRA LEONE 158 8 6 6 2 2 134 
4 
264 SIERRA LEONE 1559 126 109 44 20 68 1190 Hi 268 LIBERIA 157 66 28 2 24 3 30 
i 
268 LIBERIA 2246 845 286 17 204 46 819 19 
272 IVORY COAST 422 30 346 13 7 2 23 
i 
272 COTE IVOIRE 7273 617 5828 117 169 31 472 39 
3 276 GHANA 515 72 13 21 134 7 267 
2 
276 GHANA 4892 1136 171 340 204 110 2911 17 
280 TOGO 61 7 38 2 1 11 280 TOGO 1086 204 705 37 1 22 58 59 
284 BENIN 67 1 48 2 
124 
3 13 
e6 3 
284 BENIN 977 33 806 31 9 39 59 
aa2 3i 288 NIGERIA 7138 1120 2360 480 30 2955 288 NIGERIA 87832 14302 29880 5806 1657 417 34857 
302 CAMEROON 375 23 252 18 23 12 44 3 302 CAMEROUN 8551 566 7063 193 294 24 337 74 
306 CENTR.AFRIC. 78 7 70 1 
3 Hi 306 R.CENTRAFRIC 1232 56 1169 3 1 3 s3 310 EQUAT.GUINEA 19 1 1 4 
6 2 
310 GUINEE EQUAT 258 1 22 134 47 1 
20 314 GABON 319 19 245 13 33 1 314 GABON 6576 314 5371 116 636 108 11 
318 CONGO 441 6 431 2 1 1 44 8 318 CONGO 6515 109 6204 125 34 24 7 12 7l 322 ZAIRE 546 54 113 50 11 266 322 ZAIRE 9200 1440 1756 636 117 4459 716 5 
324 RWANDA 22 2 6 5 3 11 324 RWANDA 300 40 139 1 9 41 70 328 BURUNDI 28 8 7 7 1 328 BURUNDI 347 99 80 45 14 100 9 
329 ST. HELENA 13 
7l e7 1s 5 9 13 i 329 STE-HELENE 170 111l 1056 210 108 320 170 7 330 ANGOLA 266 98 330 ANGOLA 3908 1096 
334 ETHIOPIA 135 18 11 79 
2 5 24 3 334 ETHIOPIE 2631 556 196 1153 30 5 615 76 338 JIBUTI 73 4 59 1 1 1 338 DJIBOUTI 1246 71 1087 10 14 33 18 13 
342 SOMALIA 69 14 4 26 4 2 21 2 342 SOMALIE 1414 205 52 449 47 1 660 32 346 KENYA 423 71 25 47 4 272 346 KENYA 6076 1087 472 402 61 51 3971 
350 UGANDA 25 9 3 1 Hi 13 6 6 350 OUGANDA 658 410 48 22 1 1 143 31 352 TANZANIA 387 17 17 29 288 5 352 TANZANIE 5402 255 186 297 168 130 4267 99 
355 SEYCHELLES 13 
7 
2 2 
1l i 9 i 355 SEYCHELLES 454 9 57 27 243 1 360 16 3 366 MOZAMBIQUE 248 70 8 150 i 366 MOZAMBIQUE 3936 333 1295 155 29 1862 370 MADAGASCAR 148 7 86 3 
i 
12 39 370 MADAGASCAR 2223 148 1737 41 
17 
78 204 15 
372 REUNION 135 1 127 3 1 
e9 
2 372 REUNION 1583 34 1464 45 9 
eos 
14 
373 MAURITIUS 121 23 6 23 373 MAURICE 1343 24 608 67 18 13 8 
375 COMOROS 9 9 
1538 
375 COMORES 207 206 1 
10582 377 MAYOTTE 1539 
16 
1 
7 3 
377 MAYOTTE 10600 
31 i 18 12s 2 sa i 378 ZAMBIA 138 5 
1a8 
107 378 ZAMBIE 2661 117 2047 
382 ZIMBABWE 471 19 16 2 11 235 382 ZIMBABWE 4233 312 230 74 486 333 2791 7 
386 MALAWI 167 1 3 
522 156 
1 162 
e7 6 
386 MALAWI 1787 41 32 34 
1248 
6 1674 i 749 10 390 SOUTH AFRICA 31170 19381 540 161 10337 
19 
390 AFR. DU SUD 227229 139707 5359 5344 3540 71271 
400 USA 88928 37250 6675 10626 494 367 32557 919 21 400 ETATS-UNIS 558880 207982 25377 49807 5651 3288 254331 637 11622 185 
404 CANADA 8057 2064 51 165 38 132 5516 1 70 404 CANADA 66082 21793 1235 1623 605 164 39507 9 1124 2 
406 GREENLAND 291 
3564 118 1528 14 i 
1 i 290 406 GROENLAND 4438 7 22a8 6027 339 3l 5 13 4426 412 MEXICO 16184 10951 7 412 MEXIQUE 110588 19565 82176 149 
413 BERMUDA 19 
28 
7 2 i 10 413 BERMUDES 412 3 45 9 4 13 354 1 416 GUATEMALA 95 26 5 35 416 GUATEMALA 801 282 75 85 342 
421 BELIZE 65 
4 i 4 65 421 BELIZE 765 48 76 49 765 i 424 HONDURAS 22 13 424 HONDURAS 343 
3 
169 
428 EL SALVADOR 32 11 1 20 428 EL SALVADOR 480 129 3 12 333 
432 NICARAGUA 8 4 i 2 2 432 NICARAGUA 181 90 11 46 i i 34 436 COSTA RICA 29 7 2 
39 
19 
49 3 
436 COSTA RICA 515 139 23 31 320 
623 13 442 PANAMA 273 39 26 11 106 442 PANAMA 3981 932 597 205 445 11 1155 
448 CUBA 1082 66 102 625 6 281 2 448 CUBA 8301 2013 1281 3131 200 16 1555 105 
451 WEST INDIES 80 1 
6 
1 63 15 451 INDES OCCID. 966 6 7 
44 
6 935 12 
452 HAITI 470 
i 
456 2 6 452 HAITI 4398 
2i 
4192 90 
i 
72 
18 453 BAHAMAS 18 
9 
3 2 14 453 BAHAMAS 600 11 90 9 450 456 DOMINICAN R. 47 9 21 6 456 REP.DOMINIC. 606 131 109 201 22 
i 
141 2 
458 GUADELOUPE 159 1 157 1 458 GUADELOUPE 3819 23 3775 1 3 14 2 
460 DOMINICA 30 
3 a4 7 2 
30 460 DOMINIQUE 226 4 3 
1s 33 i 
219 
9 462 MARTINIQUE 96 
97 
462 MARTINIQUE 2249 43 2144 4 
463 CAYMAN ISLES 98 
6 
1 
i 2 i 
463 ILES CAYMAN 1000 3 6 
2s 2s 
991 
1s 464 JAMAICA 140 4 126 464 JAMAIQUE 2541 87 69 2320 
467 ST VINCENT 27 
2 i 
27 467 ST .VINCENT 212 
46 4 2i 
210 2 
469 BARBADOS 114 
6 i 
111 i 469 LA BARBADE 1737 79 i 1652 14 472 TRINIDAD,TOB 657 9 13 627 472 TRINIDAD,TOB 3219 137 2 274 2686 40 
473 GRENADA 9 
17 e4 12 a6 9 33 473 GRENADA 242 4 668 4 988 8 234 596 476 NL ANTILLES 250 18 476 ANTILLES NL 3470 439 102 669 
480 COLOMBIA 686 126 BB B7 3 
i 
362 
2 
4BO COLOMBIE 666B 971 1214 B95 7B 
s7 
3495 15 
4B4 VENEZUELA 15B3 49B 56 579 58 389 464 VENEZUELA 1B164 6046 642 5402 1B70 409B 49 
4BB GUYANA 119 4 
i 3 
7 10B i 4BB GUYANA 2673 59 1 4 1B2 2427 12 492 SURINAM 160 4 6 145 492 SURINAM 2164 63 15 19 174 1901 
496 FR. GUIANA 375 1 373 
e6 
1 
138 10 
496 GUYANE FR. 3556 14 3524 
e16 
12 4 2 
500 ECUADOR 429 193 20 2 
2 
500 EQUATEUR 641B 4247 1B1 62 
20 
1262 50 
504 PERU 2499 374 102 93 139 1745 
12 
44 
i 
504 PEROU 23770 4796 13B4 1131 1222 14B17 
242 
400 i SOB BRAZIL 6156 25B7 331 2150 15 1 603 456 SOB BRESIL 64970 35674 3027 17368 2B9 22 43B1 394B 
512 CHILE 594 223 126 93 18 
i 
123 11 512 CHILl 8646 3971 1504 795 137 B9 1934 
3 
216 
516 BOLIVIA 23 16 1 2 3 516 BOLIVIE 500 323 2B 67 21 58 
i 520 PARAGUAY 25 12 7 4 5 2 2 520 PARAGUAY 4B2 301 81 72 48 2 25 524 URUGUAY 34B 124 19 17 
3 
181 
i 
524 URUGUAY 2692 1061 177 223 
142 
1075 108 
528 ARGENTINA 14B6 B35 192 223 BS 90 57 52B ARGENTINE 22525 12497 1B7B 3147 1496 2792 573 
9 600 CYPRUS 511 109 14 45 51 1 28B 2 1 600 CHYPRE 2827 751 146 2B1 113 30 1447 50 
604 LEBANON 1226 273 B9 154 301 47 359 
1BO 
3 604 LIBAN 6507 2413 772 925 235 137 1973 28 24 
608 SYRIA 29B4 1374 134 149 7B7 3B 321 1 SOB SYRIE 11621 6456 656 1069 247 759 2375 58 1 
612 IRAQ 3B74 1691 466 577 131 53 B50 106 612 IRAK 50973 23645 6336 599B 3117 835 9540 1302 
616 IRAN 14639 4873 405 375 141 31 BB14 
33 i 
616 IRAN 132463 49407 6362 4330 1506 543 70291 24 
2 624 ISRAEL 1310 457 79 98 260 13 369 624 ISRAEL 12719 4049 645 3251 441 168 3773 190 
628 JORDAN 865 498 29 46 77 7 206 2 628 JORDANIE 9833 4777 423 348 329 121 3813 22 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Eilildba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France _[ ltalia I Nederland I Belg.-Lux._J UK I Ireland I Danmark J 'EiiMbo 
713 713 
632 SAUDI ARABIA 11778 3256 257 650 110 336 6758 406 5 632 ARABIE SAOUD 110253 43736 4979 5394 2271 3165 46892 3754 62 
636 KUWAIT 1010 262 27 41 236 18 385 41 636 KOWEIT 9513 3311 349 397 308 330 4706 101 11 
640 BAHRAIN 121 9 4 1 4 5 88 10 640 BAHREIN 2002 218 56 34 61 116 1423 91 3 
644 QATAR 585 24 40 9 14 6 492 
90 
644 QATAR 6177 438 528 92 106 144 4854 15 
4 647 UAEMIRATES 2424 269 94 65 198 38 1670 647 EMIRATS ARAB 30746 3838 4672 1115 3488 643 15859 1127 
649 OMAN 781 506 5 48 9 7 205 1 649 OMAN 13574 9172 85 277 166 113 3729 32 
652 NORTH YEMEN 688 18 15 520 5 128 2 652 YEMEN DU NRD 3295 275 401 1495 135 
21 
947 42 
656 SOUTH YEMEN 418 322 41 7 8 39 1 656 YEMEN DU SUD 2533 791 853 141 38 667 22 
660 AFGHANISTAN 821 214 
119 
1 157 
3 
405 44 660 AFGHANISTAN 1286 244 2 13 61 as 941 25 1 662 PAKISTAN 765 142 154 33 314 
28 1 
662 PAKISTAN 10505 1935 4370 1414 242 2445 
14 
10 
664 INDIA 2643 1157 307 49 29 4 1068 664 INDE 27950 10647 2332 578 459 104 12948 865 3 
666 BANGLADESH 1801 761 173 1 143 123 596 4 666 BANGLA DESH 16378 7981 1288 48 375 1339 5236 111 
5 669 SRI LANKA 222 30 5 1 20 150 16 669 SRI LANKA 3383 348 52 13 110 2651 204 
676 BURMA 406 14 58 
103 
32 
1 
301 1 676 BIRMANIE 8014 154 1401 
1065 
326 
25 
6100 33 
680 THAILAND 1036 297 34 203 389 9 680 THAILANDE 9837 5976 406 541 1759 65 
690 VIETNAM 9 
1372 
7 2 
154 8 196 14 
690 VIET-NAM 194 9 168 17 
3517 305 2158 201 700 INDONESIA 2067 319 4 700 INDONESIE 21820 11824 3724 91 
701 MALAYSIA 2303 321 20 165 222 1540 35 701 MALAYSIA 30414 11761 345 1481 406 7 16141 273 
703 BRUNEI 50 1 
62 
35 13 
42 
1 
100 
703 BRUNEI 1051 21 
950 
305 691 
157 
34 
706 SINGAPORE 5615 2367 445 722 1877 706 SINGAPOUR 74664 42686 3661 3106 22127 1975 2 
708 PHILIPPINES 1546 169 741 312 24 4 226 70 708 PHILIPPINES 15813 3025 7098 2291 168 4 2648 579 
720 CHINA 348 87 62 17 8 2 163 9 720 CHINE 5356 1791 1160 250 350 16 1531 258 
728 SOUTH KOREA 1454 931 34 28 7 38 307 109 
1 
728 COREE DU SUD 23276 15925 250 399 49 142 5110 1401 
3 732 JAPAN 2280 980 75 52 360 15 684 113 732 JAPON 28257 10301 1946 948 3599 114 9357 1989 
736 TAIWAN 1317 408 19 92 47 
8 
748 3 736 T" AI-WAN 12049 4820 222 941 255 4 5741 66 
740 HONG KONG 2199 183 21 73 211 1619 84 740 HONG-KONG 16792 3259 464 1057 1742 83 8811 1376 
BOO AUSTRALIA 10622 1699 1223 705 76 14 6824 81 800 AUSTRALIE 95255 19153 12651 5334 886 81 55792 1358 
801 PAPUA N.GUIN 66 4 
3 
9 53 801 PAPOU-N.GUIN 580 56 
153 
103 419 2 
803 NAURU 3 
81 84 67 9 601 27 
803 NAURU 169 
769 788 444 44 
16 
282 804 NEW ZEALAND 875 6 804 NOUV.ZELANDE 7445 110 5008 
809 N. CALEDONIA 35 6 25 1 1 2 809 N. CALEDONIE 642 75 491 13 31 32 
815 FIJI 38 1 
143 20 
37 
1 
815 FIDJI 636 18 
2195 122 
7 
13 
611 
28 822 FR.POL YNESIA 175 9 
1 
2 
1 
822 POL YNESIE FR 2644 247 39 
14 §~g ~gtRJ~t~~~yN 590 588 22 1 2 950 AVIT.SOUTAGE 4920 4 4895 7 133 27 48 25 958 NON DETERMIN 211 2 1 
1000 W 0 R L 0 806605 311698 146640 93713 23398 10732 203382 909 15620 513 1000 M 0 N 0 E 5622856 2162924 994319 564794 149000 78186 1523136 8924 139749 1824 
1010 INTRA-EC 401258 157369 98530 49519 13630 7061 67945 751 6421 32 1010 INTRA-CE 2250423 834928 539859 247966 80704 44715 441505 6414 54165 167 
1011 EXTRA-EC 404729 154322 48109 43606 9767 3649 135437 158 9200 481 1011 EXTRA-CE 3367231 1327917 454462 311935 68287 33338 1081632 2485 85532 1643 
1020 CLASS 1 243820 102885 24801 27545 3199 2101 77403 141 5305 440 1020 CLASSE 1 1727544 747402 162594 168234 25898 14250 561607 2161 44062 1336 
1021 EFTA COUNTR. 56181 31443 5092 3801 1658 1244 9412 121 3003 407 1021 A E L E 426681 254907 41823 28227 10073 4617 68187 1500 16225 1122 
1030 CLASS 2 153454 48505 22225 14570 6405 1541 56682 18 3470 38 1030 CLASSE 2 1557469 540082 282442 132185 39918 18980 508611 286 34674 291 
1031 ACP (59J 15869 1813 5583 920 480 401 6493 163 16 1031 ACP (5~ 215701 27400 82436 11411 4761 6189 81188 
38 
2201 115 
1040 CLASS 7462 2932 1082 1493 165 B 1353 425 4 1040 CLASS 3 82222 40437 9426 11515 2472 109 11413 6796 16 
714 REACTION ENGINES, GAS TURBINES 714 PROPUL.A REACT.,TURBINES A GAZ 
001 FRANCE 1736 274 
13 
218 157 79 960 37 11 001 FRANCE 221711 75480 
937 
29590 4389 14403 95864 1316 669 
002 BELG.-LUXBG. 269 14 40 34 
101 
156 1 11 002 BELG.-LUXBG. 24751 2778 1647 7836 
73533 
10579 268 706 
003 NETHERLANDS 1921 193 27 8 
172 
1551 
14 
35 
1 
003 PAYS-BAS 243841 24206 1468 501 
13432 
139259 
699 
4874 
109 004 FR GERMANY 1830 
75 
147 94 12 1380 10 004 RF ALLEMAGNE 379302 
19607 
23400 42723 2610 295010 1319 
005 ITALY 677 52 
726 
1 2 545 
61 6 
2 005 ITALIE 121345 3371 
61397 
121 37 98147 
4480 
1 61 
006 UTD. KINGDOM 1426 188 169 239 35 
344 
2 006 ROYAUME-UNI 154051 50295 17698 13617 5016 
15313 
1534 14 
007 IRELAND 1279 1 933 
3 
1 
1 
007 lALANDE 30227 422 14244 15 43 180 
6 
10 
008 DENMARK 72 19 20 29 008 DANEMARK 21201 3079 348 13 773 12028 4954 
9 009 GREECE 182 9 2 7 164 009 GRECE 4283 2020 82 29 62 372 1709 
024 ICELAND 5 
2 15 1 4 13 5 6 024 ISLANDE 784 9 2305 12 5 1 754 3 028 NORWAY 127 86 028 NORVEGE 25647 298 16 708 10645 11350 
7 
325 
030 SWEDEN 362 83 4 
1 
21 46 145 63 030 SUEDE 45298 1643 1341 2 2497 15247 12496 12065 
032 FINLAND 67 3 
49 
12 4 51 2 032 FINLANDE 15100 698 42 145 2199 22 11962 32 119 036 SWITZERLAND 846 475 161 70 85 036 SUISSE 45431 9747 5668 7268 8294 2660 11637 38 
038 AUSTRIA 79 66 
e28 
8 5 038 AUTRICHE 3719 2013 20 929 4 753 
040 PORTUGAL 870 21 13 
1 7 
8 
2 
040 PORTUGAL 19612 8481 8630 882 1 
682 
1618 
149 5 042 SPAIN 73 15 1 11 36 042 ESPAGNE 18628 2926 1791 1407 40 11628 
046 MALTA 26 2 
2 12 
24 046 MALTE 2879 893 
580 
4 
2 2 
1943 39 
52 048 YUGOSLAVIA 94 5 75 048 YOUGOSLAVIE 11982 1707 3052 6587 
052 TURKEY 87 16 1 50 20 
1 
052 TURQUIE 20471 4894 21 14390 19 4 1143 
36 056 SOVIET UNION 308 19 
20 
159 129 056 U.R.S.S. 10956 93 6 3840 6981 
058 GERMAN DEM.R 21 
1 1 
1 058 RD.ALLEMANDE 1067 
98 
1011 
22 
56 
3 060 POLAND 45 43 060 POLOGNE 700 
97 
577 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 
106 
062 TCHECOSLOVAQ 160 56 
1319 
5 2 
064 HUNGARY 106 
9 102 
064 HONGRIE 1364 29 16 
18577 066 ROMANIA 111 066 ROUMANIE 19089 512 
1 202 CANARY ISLES 5 
3 4 
5 
3 
202 CANARIES 665 4 
63:i 3 
660 
20:i 204 MOROCCO 40 
446 1609 5 
30 204 MAROC 5048 63 2446 
893 
1700 
208 ALGERIA 2193 64 56 13 208 ALGERIE 33056 4833 3404 2257 19745 1924 
212 TUNISIA 473 1 14 456 4 2 212 TUNISIE 11187 677 984 9475 1 1112 51 216 LIBYA 855 1 14 164 
337 
672 216 LIBYE 17578 151 1400 4067 10847 
220 EGYPT 1265 42 618 1 267 
3 
220 EGYPTE 40224 8726 15461 3322 4305 8410 
51 224 SUDAN 43 1 
1 
39 224 SOUDAN 1037 368 
38 
39 
180 
579 
248 SENEGAL 3 2 248 SENEGAL 384 166 
264 SIERRA LEONE 1 
7 
1 264 SIERRA LEONE 745 
442 213 
745 
272 IVORY COAST 11 4 272 COTE IVOIRE 1435 780 
276 GHANA 14 
74 20 79 301 
14 
2 
276 GHANA 668 
2809 335 104:i 
169 499 
317 288 NIGERIA 583 107 288 NIGERIA 16557 3626 8427 
----··- - -- ----- --
7 
8 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit8s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 iDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~a6a CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~a6a 
714 714 
302 CAMEROON 10 
i 
6 3 1 302 CAMEROUN 1221 2 860 
4 
318 41 
314 GABON 44 10 33 314 GABON 2675 259 1474 938 
318 CONGO 5 1 
2 29 
4 318 CONGO 474 2 52 
466 5 1769 
420 
i 322 ZAIRE 39 
i 
2 6 322 ZAIRE 2401 6 46 108 
330 ANGOLA 15 14 
i 
330 ANGOLA 569 297 89 148 17 18 
12 334 ETHIOPIA 2 1 
2 
334 ETHIOPIE 948 923 
9i :i 
13 
342 SOMALIA 10 8 342 SOMALIE 560 
a2 6 
466 
7 346 KENYA 4 4 346 KENYA 1206 7 
2i 
1104 
350 UGANDA 2 2 350 OUGANDA 710 
162 174 
689 
352 TANZANIA 4 4 352 TANZANIE 1031 17 678 
366 MOZAMBIQUE 4 
20 
4 366 MOZAMBIQUE 777 
12:i 
777 
370 MADAGASCAR 21 1 370 MADAGASCAR 271 148 
373 MAURITIUS 
7 i 6 
373 MAURICE 106 
19 
106 
8 600 316 378 ZAMBIA 
24 
378 ZAMBIE 943 
418 10 382 ZIMBABWE 35 6 5 382 ZIMBABWE 1180 620 132 
386 MALAWI 7 
5 8 :i 
7 
8 
386 MALAWI 611 
1622 34i 700i 130 129 
611 
6 1472 390 SOUTH AFRICA 76 52 390 AFR. DU SUD 17918 7217 
391 BOTSWANA 1 
429 
1 
65:i 96 66 3587 14 20 7 
391 BOTSWANA 101 
33075 
101 
25178 78488 44355 808692 1800 3084 1068 400 USA 6344 1472 400 ETATS-UNIS 1100817 105077 
404 CANADA 251 3 4 243 1 404 CANADA 79155 620 682 395 64 34 77000 360 
406 GREENLAND 1 
825 i 358 2 45 
1 406 GROENLAND 220 
499:i 317 8812 
30 
ai 10519 6 
190 
412 MEXICO 1231 412 MEXIQUE 24728 
413 BERMUDA 
i i 
413 BERMUDES 324 295 29 
421 BELIZE 
6 
421 BELIZE 152 
11 2 as 
152 
442 PANAMA 6 
8 
442 PANAMA 121 20 
451 WEST INDIES 8 451 INDES OCCID. 354 354 
453 BAHAMAS 4 
1 
4 453 BAHAMAS 134 
204 
134 
456 DOMINICAN R. 1 
:i 
456 REP.DOMINIC. 206 
8 41:i 
2 
458 GUADELOUPE 3 
2 
458 GUADELOUPE 535 114 
460 DOMINICA 2 
i 
460 DOMINIQUE 1088 
450 
1088 
462 MARTINIQUE 1 
2 
462 MARTINIQUE 450 
2 190 464 JAMAICA 2 
i 
464 JAMAIQUE 192 
469 BARBADOS 12 11 469 LA BARBADE 1691 20 1671 
472 TRINIDAD,TOB 22 
1 
22 472 TRINIDAD,TOB 12670 26 
1oi 
12644 
476 NL ANTILLES 5 4 476 ANTILLES NL 249 30 
i 
118 
460 COLOMBIA 6 
10 
3 3 480 COLOMBIE 292 64 
7 
62 
4 
165 
484 VENEZUELA 18 2 6 484 VENEZUELA 1953 109 22 347 1464 
488 GUYANA 2 
2 
2 488 GUYANA 440 
600 
440 
496 FR. GUIANA 2 
632 9 
496 GUYANE FR. 600 
3878 1871 500 ECUADOR 641 
45 1 
500 EQUATEUR 5749 
14 2829 296 504 PERU 331 280 
132 
5 504 PEROU 6576 2851 586 
508 BRAZIL 167 2 1 32 508 BRESIL 30798 163 10985 1103 1 18546 
512 CHILE 53 53 512 CHILl 2133 8 7 2 
95 
2116 
516 BOLIVIA 278 
i 97 1 
278 516 BOLIVIE 7810 5 
1665 
7710 
524 URUGUAY 99 
379 14i 
524 URUGUAY 1742 1 
18420 
65 
9 
11 
528 ARGENTINA 538 8 3 7 528 ARGENTINE 33399 762 598 1642 11968 
2 600 CYPRUS 12 1 
i 2 
11 600 CHYPRE 1207 334 
399 s7 
871 
604 LEBANON 73 2 68 604 LIBAN 6717 372 
12 
5889 
608 SYRIA 48 4 36 
1540 
8 608 SYRIE 4266 822 2879 
27338 1 
553 
612 IRAQ 7303 1151 694 
:i 
3918 612 IRAK 121821 14485 8477 13 71507 
616 IRAN 334 176 25 76 
:i 
54 
2 4 
616 IRAN 18504 7351 1236 6516 99 1 3301 
29 241 624 ISRAEL 37 5 4 3 16 624 ISRAEL 3355 1237 84 
10 
567 228 969 
628 JORDAN 258 7 223 
5 4 
2 26 
:i 
628 JORDANIE 23200 3118 2424 
1414 
52 17596 
152 632 SAUDI ARABIA 1105 40 103 950 632 ARABIE SAOUD 98983 9337 1057 2389 1 84633 
636 KUWAIT 83 2 
i 
81 636 KOWEIT 13906 1831 162 57 126 11729 1 
640 BAHRAIN 112 6 
31 
105 640 BAHREIN 18089 369 
10 1218 
136 17584 
644 QATAR 161 10 
1857 
6 114 644 QATAR 8651 2116 942 
7i 
4305 
647 U.A.EMIRATES 2077 3 1 12 204 647 EMIRATS ARAB 43292 256 23420 692 1427 17426 
649 OMAN 239 
i 
6 119 2 112 649 OMAN 16317 654 255 1769 400 13239 
652 NORTH YEMEN 2 1 
4 
652 YEMEN DU NRD 878 386 4 483 3 2 
660 AFGHANISTAN 4 
5 i 1 i 
660 AFGHANISTAN 562 108 
434 404 217 
454 
662 PAKISTAN 24 
5 
16 662 PAKISTAN 4898 641 
248 
3202 
1i 664 INDIA 1430 958 1 
4 
466 664 INDE 34562 15505 146 206 8 18438 
146 666 BANGLADESH 8 1 1 2 666 BANGLA DESH 4268 48 32 52 3812 178 
667 MALDIVES 1 1 
562 10 
667 MALDIVES 158 158 
494i 696 11:i 669 SRI LANKA 572 
4 
669 SRI LANKA 5754 4 
672 NEPAL 5 1 672 NEPAL 1389 1293 96 
676 BURMA 704 
328 
704 676 BIRMANIE 7501 
1704 54 :i 
7501 
680 THAILAND 328 
6:i 7 25 
680 THAILANDE 1769 
676 
8 
700 INDONESIA 112 17 
:i 
700 INDONESIE 9862 516 1291 14 
67 
7365 
4 701 MALAYSIA 164 1 142 8 10 701 MALAYSIA 10188 68 4509 1 1111 4428 
703 BRUNEI 1152 
4 10 2 
1152 703 BRUNEI 10889 
772 2222 304 
1 2 10886 
i 706 SINGAPORE 110 
2 
94 706 SINGAPOUR 12498 4 
4 
9195 
708 PHILIPPINES 15 1 
1 
12 708 PHILIPPINES 7476 74 42 2 1061 6293 
720 CHINA 23 22 720 CHINE 8499 2 110 52 1 8334 
728 SOUTH KOREA 143 
i 12 
143 728 COREE DU SUD 1824 71 39 
48 
14 
i 
1700 
732 JAPAN 487 474 732 JAPON 56542 72 4193 6 52222 
736 TAIWAN 7 2 
i 
5 736 T'AI-WAN 2624 304 1 
i :i 
2319 
:i 740 HONG KONG 75 1 
3i 2 
73 740 HONG-KONG 9561 777 
10616 :i 
8777 
800 AUSTRALIA 163 4 2 124 800 AUSTRALIE 49486 954 144 258 37509 2 
804 NEW ZEALAND 30 1 29 804 NOUV.ZELANDE 13932 215 16 2 29 13670 
809 N. CALEDONIA i 7 809 N. CALEDONIE 268 268 1118 815 FIJI 815 FIDJI 1718 
2 129 822 FR.POL YNESIA 822 POL YNESIE FR 135 4 
------------ --
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination / Quantity 1000 kg Quantites Destination / Value 1000 ECU Valeurs ' 
SITC / EUR 10 /Deutschland/ France I ltalia I Nederland / Belg.·Lux.j UK j Ireland l Danmark _I "EXMOa CTCI I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. L UK J Ireland J Danmark J'EXMOa I 
714 714 
• 
1000 W 0 R L D 45855 6996 8572 5616 3141 450 20738 141 188 13 1000 M 0 N D E 3556799 346200 301977 296805 176086 186559 2210481 10037 27282 1372' 
1010 INTRA-EC 9394 768 1345 1089 608 261 5130 114 75 4 1010 INTRA-CE 1200709 177882 61551 135915 40275 108180 660835 6767 9120 1841 1011 EXTRA-EC 36457 6228 7228 4521 2532 188 15609 28 114 9 1011 EXTRA-CE 2356022 168316 240425 160827 135812 78380 1549645 3269 18159 1189 
1020 CLASS 1 9983 1125 2430 915 207 135 5045 16 101 9 1020 CLASSE 1 1527500 69865 141324 60879 92742 73781 1068279 2001 17442 1187' 
1021 EFTA COUNTR. 2355 647 897 184 108 63 384 
1i 
70 2 1021 A E L E 155591 22889 18008 9255 13707 28574 50568 7 12464 119 
1030 CLASS 2 25864 5073 4780 3345 2324 54 10264 13 . 1030 CLASSE 2 786559 97646 97859 94735 43069 4571 446731 1231 715 21 
1031 ACP (591 874 80 70 83 302 29 299 6 5 1031 ACP (5~ 52426 4682 3771 1828 4249 1770 35288 735 103 
·I 1040 CLASS 619 30 22 265 1 300 1 . 1040 CLASS 3 41966 808 1240 5214 1 27 34637 36 3 I 
716 ROTATING ELECTRIC PLANT, PARTS 716 MACH. ET APP. ELECTR. ROTATIFS 
001 FRANCE 27010 10738 
2726 
10649 381 1846 2755 357 284 001 FRANCE 166653 78480 
1960i 
50829 5346 13338 14568 2115 1977 
002 BELG.-LUXBG. 12990 6105 862 1422 
2498 
1147 575 153 002 BELG.-LUXBG. 79704 36058 3493 11128 
134Hi 
6717 1809 898 
003 NETHERLANDS 16949 9112 2095 313 
239i 
2505 18 408 
Hi 
003 PAYS-BAS 106667 58690 13913 1996 
16787 
15828 133 2688 
143 004 FR GERMANY 31562 
7695 
14827 5845 3060 3292 906 1222 004 RF ALLEMAGNE 150878 
56679 
73841 24001 6350 15292 6436 8028 
005 ITALY 18074 6855 
168i 
113 210 2437 174 590 
1i 
005 ITALIE 113469 35162 
9287 
824 1562 14247 2655 2340 
119 006 UTD. KINGDOM 11809 4801 2836 640 227 
1995 
861 752 006 ROYAUME-UNI 81606 39031 16494 5240 1264 
12627 
4418 5753 
007 IRELAND 3408 449 797 55 31 51 
6 
30 007 lALANDE 20885 2400 4723 351 125 506 
95 
153 
008 DENMARK 12134 4804 681 121 128 1336 5058 
12 
008 DANEMARK 42687 26336 2458 630 1229 1129 10810 
122 009 GREECE 2406 805 259 1097 40 72 121 009 GRECE 14931 6305 2308 4542 593 339 722 
024 ICELAND 161 32 13 2 5 5 67 37 024 ISLANDE 981 222 83 21 51 37 296 271 
025 FAROE ISLES 52 9 
360 123 87 33 108i i 
43 025 ILES FEROE 363 55 1 
928 533 285 
5 
16 
302 
028 NORWAY 6443 4194 564 
9 
028 NORVEGE 35113 21893 2155 5910 3393 
62 030 SWEDEN 9978 5224 1350 258 147 36 792 33 2129 030 SUEDE 67169 35787 7725 1449 1632 300 4396 1045 14773 
032 FINLAND 2134 1319 74 127 46 5 273 
45 
290 032 FINLANDE 19113 12111 771 446 604 40 3587 10 1544 
3 036 SWITZERLAND 14190 10263 1637 1480 86 22 430 227 036 SUISSE 119027 79108 12739 16054 876 250 4137 1404 4456 
038 AUSTRIA 6210 5161 267 488 35 7 79 1 192 038 AUTRICHE 40097 33938 1561 2558 337 89 844 2 768 
040 PORTUGAL 2115 211 771 611 6 20 394 2 100 040 PORTUGAL 16192 2155 6408 2887 45 167 3969 3 558 
042 SPAIN 6327 2442 1698 1725 49 193 196 1 23 042 ESPAGNE 42614 14831 17863 6238 370 565 2279 16 452 
043 ANDORRA 39 1 33 
26 
5 043 ANDORRE 359 10 329 2 
i 
18 
2 044 GIBRALTAR 970 
17 2 
944 
2:i 
044 GIBRALTAR 6283 1 
26 
133 6146 
9 046 MALTA 124 43 
22 48 
39 046 MALTE 1309 242 665 4 
647 
211 152 
048 YUGOSLAVIA 1736 967 188 312 198 1 
i 
048 YOUGOSLAVIE 14501 7819 2854 1545 135 1455 46 
i 052 TURKEY 2187 845 604 426 6 4 263 38 052 TURQUIE 18985 8884 4946 2759 33 40 1974 348 
056 SOVIET UNION 701 404 82 60 4 
1i 
151 
13i 
056 U.R.S.S. 9790 5732 1541 840 34 51. 1643 1124 058 GERMAN DEM.R 338 
422 
55 100 34 7 058 RD.ALLEMANDE 2520 
4349 
665 326 339 15 
060 POLAND 809 211 13 6 1 120 36 060 POLOGNE 8242 1853 293 56 9 1307 375 
062 CZECHOSLOVAK 563 385 42 9 14 
9 
26 87 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 4655 3565 341 114 24 38 217 356 
38 064 HUNGARY 826 394 69 95 1 238 10 064 HONGRIE 8908 3937 728 295 9 127 3696 
4 
78 
066 ROMANIA 358 148 36 80 2 79 13 066 ROUMANIE 3727 1427 557 665 2 20 887 165 
068 BULGARIA 238 75 28 116 9 1 9 068 BULGARIE 2333 876 209 1054 3 93 33 65 
202 CANARY ISLES 66 5 13 28 
i 6 
20 
6 
202 CANARIES 324 33 41 119 4 
64 
127 
38 204 MOROCCO 2086 94 1254 662 63 204 MAROC 13709 554 8475 4145 23 410 
208 ALGERIA 3826 710 1393 365 822 85 445 6 208 ALGERIE 33016 6093 12928 3125 6203 1068 3556 
819 
43 
212 TUNISIA 905 110 562 224 3 3 3 
3 2 
212 TUNISIE 8927 1463 5451 1120 20 19 33 2 
216 LIBYA 7431 2873 953 1871 650 193 886 
i 
216 LIBYE 77949 26219 14455 19864 6220 2018 7997 1153 23 
12 220 EGYPT 4036 1348 493 425 276 71 1335 87 220 EGYPTE 27963 8104 5738 2725 2111 416 8336 
3 
521 
224 SUDAN 1604 164 62 45 6 14 745 568 224 SOUDAN 15793 1890 867 541 50 87 7666 4689 
228 MAURITANIA 188 55 104 22 5 2 228 MAURITANIE 1796 379 1251 107 41 18 
2 232 MALl 123 6 73 4 40 
i 3i 
232 MALl 1343 68 914 33 326 
262 236 UPPER VOLTA 229 9 185 3 236 HAUTE-VOLTA 2172 81 1806 14 9 
240 NIGER 370 2 327 
i 
41 240 NIGER 3747 25 3367 
7 
355 
244 CHAD 18 
1i 
15 
i 1. 
2 244 TCHAD 199 
122 
174 
20 12 
18 
247 CAPE VERDE 28 14 
10 
1 
i 
247 CAP-VERT 296 126 5 11 
4 248 SENEGAL 259 4 215 29 
38 
248 SENEGAL 2267 50 1745 75 6 383 4 
252 GAMBIA 47 1 8 
4 i 
252 GAMBlE 442 16 55 3 
6 
368 
257 GUINEA BISS. 23 
236 
3 
1i 
15 257 GUINEE-BISS. 168 1 26 6 
99 
129 
:i 260 GUINEA 554 273 18 
2 
16 260 GUINEE 6348 3076 2904 151 
13 
115 
264 SIERRA LEONE 291 117 9 1 9 153 
i 
264 SIERRA LEONE 2354 938 85 19 47 1252 
6 268 LIBERIA 52 18 4 14 13 
22 
2 268 LIBERIA 718 161 34 157 346 1 13 
272 IVORY COAST 432 10 364 14 1 21 272 COTE IVOIRE 3836 107 3210 118 60 195 146 
276 GHANA 429 71 2 19 14 1 322 
:i 
276 GHANA 4885 721 57 174 190 12 3731 
32 280 TOGO 161 24 122 3 1 8 280 TOGO 1301 176 1019 13 1 5 55 
284 BENIN 489 
1667 
257 2 
245 
219 11 
14 269 
284 BENIN 5822 12 2659 24 
2808 
3019 108 
196 228i 288 NIGERIA 15209 1841 1598 392 9183 288 NIGERIA 135469 16695 18532 13961 3519 77477 
302 CAMEROON 630 12 474 36 28 5 75 302 CAMEROUN 6318 96 4519 284 198 36 1185 
306 CENTR.AFRIC. 38 3 28 
26 2 
6 1 306 R.CENTRAFRIC 354 15 295 
110 1i 
37 7 
310 EQUAT.GUINEA 34 5 1 
i 56 4 
310 GUINEE EQUAT 160 37 2 
:i 490 30 314 GABON 398 
29 
283 33 21 314 GABON 3674 12 2720 210 209 
318 CONGO 706 643 6 5 3 20 318 CONGO 6650 197 6172 36 32 45 24 144 
322 ZAIRE 406 48 92 41 177 46 2 322 ZAIRE 3987 396 1085 298 2 1684 525 17 
324 RWANDA 34 1 2 13 6 12 324 RWANDA 429 8 26 112 3 127 152 1 
328 BURUNDI 72 25 14 1 
:i 
32 
117 
328 BURUNDI 591 228 136 6 7 212 2 
330 ANGOLA 367 15 169 55 8 
i 
330 ANGOLA 3726 170 1948 453 61 83 1011 i 334 ETHIOPIA 111 26 4 45 35 334 ETHIOPIE 1099 202 143 391 11 1 344 
338 JIBUTI 220 
8 
212 8 
2 65 
338 DJIBOUTI 2293 7 2169 115 
1i 
2 
3 342 SOMALIA 204 3 126 
8 8 
342 SOMALIE 1877 89 24 1115 
38 
635 
346 KENYA 376 210 4 6 2 138 346 KENYA 3818 1890 54 43 10 1688 95 
350 UGANDA 36 5 16 10 1 
10 
4 
16 
350 OUGANDA 328 52 195 31 26 3 18 3 
352 TANZANIA 322 64 30 46 2 154 352 TANZANIE 3322 769 279 254 36 136 1723 125 
357 B.I.O.T. 16 
i 39 19 12 :i 
16 357 OCEAN IND.BR 137 
26 40:i 75 11s 39 
136 1 
366 MOZAMBIQUE 144 70 
6 
366 MOZAMBIQUE 1254 596 
3i 370 MADAGASCAR 517 4 495 11 1 370 MADAGASCAR 3879 40 3684 113 2 9 
372 REUNION 184 
:i 
184 
14 :i 62 
372 REUNION 1684 9 1671 
68 1i 
4 
2 373 MAURITIUS 95 13 373 MAURICE 642 26 152 383 
--
9 
10 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity tOOO kg Quantit~s Destination I Value tOOO ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxaoa 
716 716 
375 COMOROS 20 Hi 19 1 i 31i 375 COMORES 206 150 197 9 25 2:i 3012 :i i 378 ZAMBIA 325 
187 
3 378 ZAMBIE 3259 24 21 
382 ZIMBABWE 208 15 2 4 382 ZIMBABWE 2749 122 2518 55 1 53 
386 MALAWI 80 4 13 
41i 40 6 
63 
215 
386 MALAWI 793 49 241 
2256 21 i 74 
503 
22 1055 390 SOUTH AFRICA 12817 2294 5011 4840 390 AFR. DU SUD 180396 16775 103739 56264 
391 BOTSWANA 23 
5245 7712 
19 
358 334 623:i 67 
4 
i 
391 BOTSWANA 172 
53182 45806 
116 
247:i 
6 
2606:i 602 
50 
400 USA 20541 509 82 400 ETA TS-UNIS 132197 2806 487 778 
404 CANADA 5389 904 1789 4 6 1 2587 98 404 CANADA 26276 6583 4679 62 95 12 14136 9 700 
406 GREENLAND 407 
92 
407 406 GROENLAND 2493 2 
1232 
2 2489 
408 S.PIERRE,MIQ 92 
37i 159 2:i 82 2:i 
408 S.PIERRE,MIQ 1232 
415:i 1768 210 4 123:i 104 412 MEXICO 1034 376 412 MEXIQUE 10346 2874 
416 GUATEMALA 109 50 2 53 4 416 GUATEMALA 967 440 15 478 3 31 
421 BELIZE 161 
i 
2 159 421 BELIZE 1550 
22 
13 
2 
1537 
424 HONDURAS 30 12 17 424 HONDURAS 291 
i 
121 
i 
146 
436 COSTA RICA 33 33 ti i ti 56 436 COSTA RICA 396 377 12 5 300 4 442 PANAMA 71 2 
7 
442 PANAMA 483 51 95 8 25 
s:i 448 CUBA 152 135 4 1 5 448 CUBA 1525 1283 103 17 1 58 
451 WEST INDIES 326 1 
12i ti 325 451 IN DES DCCI D. 3496 39 16 2 3439 452 HAITI 134 4 3 452 HAITI 755 28 649 52 
i 
26 ti 453 BAHAMAS 12 
10 5 
12 453 BAHAMAS 171 
82 7 
1 163 
456 DOMINICAN R. 210 
18i 
195 456 REP.DOMINIC. 1933 31 ti i 1813 458 GUADELOUPE 200 3 11 5 
i 
458 GUADELOUPE 1628 26 1450 98 47 
12 462 MARTINIQUE 144 
16 
136 2 5 462 MARTINIQUE 1364 11 1278 18 3 42 
464 JAMAICA 68 
i 
52 464 JAMAIQUE 522 104 4 1 
12 
413 
465 ST LUCIA 54 
14 4:i 19 2 
53 465 SAINTE-LUCIE 477 
104 43:i 219 18 
465 
472 TRINIDAD,TOB 200 
4i 
122 472 TRINIDAD,TOB 1885 14 1097 ti 476 NL ANTILLES 56 14 
19 125 
1 
7 
476 ANTILLES NL 563 128 11 6 400 3 9 
480 COLOMBIA 602 312 4 
18 
135 480 COLOMBIE 5118 2604 154 1041 68 2 1095 154 
484 VENEZUELA 2696 1250 341 494 24 566 3 484 VENEZUELA 21100 9002 2350 3904 117 277 5412 38 
488 GUYANA 154 4 14 136 488 GUYANA 1388 53 1 48 1285 1 
492 SURINAM 63 7 
99 5 
43 13 492 SURINAM 445 28 
71:i 29 
310 107 
496 FR. GUIANA 104 
1342 :i 16i 
496 GUYANE FR. 743 
403:i 
1 
i 1694 500 ECUADOR 1614 6 102 
:i 90 
500 EQUATEUR 7168 56 1368 16 
1374 504 PERU 885 265 336 120 4 67 504 PERDU 8523 2948 2383 1207 68 62 481 
508 BRAZIL 3887 866 1341 1341 28 
i 
303 8 508 BRESIL 42126 8509 10494 21396 442 18 1182 85 
512 CHILE 474 328 91 15 27 12 512 CHILl 3561 2060 966 100 10 17 303 105 
516 BOLIVIA 28 16 2 1 6 3 516 BOLIVIE 395 189 40 8 7 67 82 2 
520 PARAGUAY 31 9 
9 
6 
7 
16 520 PARAGUAY 318 87 28 61 10 
45 
132 
:i 524 URUGUAY 88 27 30 
38 
15 
27 
524 URUGUAY 746 363 79 110 14 134 
528 ARGENTINA 1551 760 117 536 73 528 ARGENTINE 15081 6163 1520 4909 684 2 1526 277 
i 600 CYPRUS 238 29 
15:i 
25 
i 18 
184 
15 i 
600 CHYPRE 1469 181 13 137 1 
52 
1133 
Bi 
3 
604 LEBANON 1090 115 293 494 604 LIBAN 6184 638 1097 1494 15 2788 19 
608 SYRIA 1850 457 109 571 11 146 555 1 608 SYRIE 13270 3275 557 5324 109 642 3356 7 
612 IRAQ 21831 5642 1836 4380 30 1158 7940 845 612 IRAK 173391 46551 18778 19670 382 9758 69866 8386 
616 IRAN 9675 3863 73 2886 33 114 2699 7 616 IRAN 77494 35704 716 19076 601 675 20683 39 
624 ISRAEL 869 216 100 68 12 10 456 7 624 ISRAEL 6265 2147 1076 344 179 126 2319 
i 
74 
628 JORDAN 1439 164 128 583 
474 
37 517 10 
i 
628 JORDANIE 9992 1397 973 4302 9 160 3094 56 4 632 SAUDI ARABIA 12420 4895 1215 1791 565 3414 65 632 ARABIE SAOUD 121627 54905 10955 11877 5136 4873 33055 822 
636 KUWAIT 2834 113 63 815 34 1 1651 157 636 KOWEIT 18654 1268 840 5406 263 10 9868 999 
640 BAHRAIN 142 8 22 
54 i 2 
103 9 640 BAHREIN 1479 94 162 1 5 
1i 
1133 84 
644 QATAR 786 69 41 591 28 
10 
644 QATAR 5774 642 443 463 19 4005 191 
47 647 U.A.EMIRATES 6659 4042 635 86 38 9 1813 26 647 EMIRATS ARAB 50516 28901 5743 653 318 58 14660 136 
649 OMAN 1296 23 1 238 13 2 1018 1 649 OMAN 10049 182 6 1593 235 15 8008 10 
652 NORTH YEMEN 834 79 48 376 7 323 1 652 YEMEN DU NRD 8588 515 722 2262 64 5014 11 
656 SOUTH YEMEN 234 10 34 10 176 4 656 YEMEN DU SUD 2039 300 357 106 1 1239 36 
660 AFGHANISTAN 48 32 8 1 
16 
7 
18 
660 AFGHANISTAN 413 276 65 7 5 
1i 
60 
196 662 PAKISTAN 673 81 212 160 186 662 PAKISTAN 7242 903 2956 938 147 2091 
664 INDIA 3443 1242 141 1 4 
9 
2046 9 664 INDE 38379 15885 3020 64 40 3 19309 
4 
58 
666 BANGLADESH 189 50 35 
4i 
1 76 18 666 BANGLA DESH 1956 346 429 3 62 68 627 417 
669 SRI LANKA 1011 90 206 1 662 11 669 SRI LANKA 7175 612 1572 293 5 4662 31 
676 BURMA 135 96 8 1 
16 
30 
25 
676 BIRMANIE 1127 712 97 2 11 
5 
305 
297 680 THAILAND 637 332 44 34 186 680 THAILANDE 4998 2697 450 258 90 1201 
690 VIETNAM 268 
232i 
268 
98 62i :i 720 18 
690 VIET-NAM 4297 
16308 
4289 
575 
8 
7:i 461:i 25i 700 INDONESIA 4303 522 700 INDONESIE 30836 3257 5759 
701 MALAYSIA 758 111 9 14 2 618 4 701 MALAYSIA 4252 1385 102 63 47 6 2620 29 
703 BRUNEI 29 
797 199 a:i 42 7 
29 
216 
703 BRUNEI 248 12 
1142 
4 13 
s:i 
219 
1982 706 SINGAPORE 2378 1034 706 SINGAPOUR 16670 5498 447 378 7160 
708 PHILIPPINES 2584 146 1388 612 7 3 418 10 708 PHILIPPINES 18340 1582 7483 3264 120 81 5760 50 
720 CHINA 351 185 29 7 
18 
12 118 720 CHINE 3102 1539 772 58 1 3 75 654 
728 SOUTH KOREA 590 175 26 1 363 7 728 COREE DU SUD 7236 1841 336 10 159 5 4802 
16 
83 
732 JAPAN 628 268 161 85 54 
:i 53 7 732 JAPON 7598 3655 2372 556 374 7 518 100 736 TAIWAN 564 382 8 67 4 100 
28 
736 T'AI-WAN 5288 3788 122 604 30 34 710 
165 740 HONG KONG 1099 238 10 38 3 2 780 740 HONG-KONG 9457 1868 108 264 43 9 7000 
BOO AUSTRALIA 4765 1390 316 108 62 2 2790 97 BOO AUSTRALIE 33616 8378 2334 759 667 21 20819 638 
801 PAPUA N.GUIN 115 1 
14 
7 
i 
107 
9 
801 PAPOU-N.GUIN 793 13 
114 
27 5 747 1 
804 NEW ZEALAND 832 74 30 704 804 NOUV.ZELANDE 3810 713 151 16 2743 73 
809 N. CALEDONIA 43 
i 
34 3 5 1 809 N. CALEDONIE 411 4 298 35 7 67 
815 FIJI 280 
12i 
240 39 815 FIDJI 1925 5 
1094 
1600 
4 
320 
822 FR.POL YNESIA 146 20 
66 
5 822 POL YNESIE FR 1288 160 3 27 
950 STORES,PROV. 66 950 AVIT.SOUTAGE 451 2 449 
1000 W 0 R L D 379892 127075 76127 50414 9954 13547 88458 3081 11173 63 1000 M 0 N DE 2800338 976926 602635 310208 85822 72382 646162 23093 82679 431 
1010 INTRA-EC 136347 44504 31082 20622 5146 9301 19311 2900 3450 31 1010 INTRA-CE 777485 303979 168501 95128 41269 37911 90808 17669 21957 263 
1011 EXTRA-EC 243486 82570 45050 29724 4807 4245 69148 183 7725 34 1011 EXTRA-CE 2022387 672945 434138 214624 44552 34461 555351 5425 60723 168 
1020 CLASS 1 97630 40852 21997 6747 1010 718 21967 151 4177 11 1020 CLASSE 1 766006 306338 216520 42276 8454 3021 155770 3153 30408 66 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIII<lOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIMOo 
716 716 
1021 EFTA COUNTR. 41225 26399 4472 3066 411 130 3116 82 3540 9 1021 A E L E 297692 185217 31443 24342 4075 1165 23138 2482 25765 65 
1030 CLASS 2 141236 39569 22220 22495 3739 3489 46538 32 3141 13 1030 CLASSE 2 1207132 343869 206538 168680 35618 31034 391563 2267 27499 64 
1031 ACP (59J 26139 2894 6258 2476 407 997 12160 14 933 . 1031 ACP (5~ 240812 29113 61395 20610 4518 10088 107091 208 7789 
38 1040 CLASS 4616 2150 831 483 58 39 642 403 10 1040 CLASS 3 49244 22738 11080 3668 478 404 8018 4 2816 
718 OTH.POWER GENERATING MACHINERY 718 AUT. MOTEURS ET MACH. MOTRICES 
001 FRANCE 3119 1114 
514 
390 64 1027 283 2 239 001 FRANCE 287049 53600 
14475 
8397 341 218814 2721 16 3160 
002 BELG.-LUXBG. 1164 290 43 190 
69 
89 ti 38 002 BELG.-LUXBG. 45437 28175 397 1281 834 615 36 494 003 NETHERLANDS 3133 540 131 34 
495 
2262 91 003 PAYS-BAS 36188 25919 2374 353 
2842 
6026 846 
004 FR GERMANY 2880 
450 
896 420 109 493 53 414 004 RF ALLEMAGNE 23564 
5711 
6250 2423 2022 4153 576 5298 
005 ITALY 1109 236 
49 
48 6 193 3 173 005 ITALIE 16644 2075 
567 
342 139 6653 13 1711 
006 UTD. KINGDOM 879 223 183 107 3 
69 
154 160 006 ROYAUME-UNI 9640 3731 1556 619 87 
694 
1097 1983 
007 IRELAND 837 1 763 3 1 ti 7 007 lALANDE 1658 15 905 30 10 68 64 4 008 DENMARK 220 65 15 31 1 95 
15 
008 DANEMARK 2493 1226 171 144 23 797 
183 009 GREECE 75 9 13 4 30 4 009 GRECE 723 159 103 68 142 3 65 
024 ICELAND 7 
121 21 
4 
9 121 
3 024 ISLANDE 153 12 
489 
95 3 
1213 :i 
43 
028 NORWAY 381 12 
4 1 
97 028 NORVEGE 4562 1722 135 75 
30 
925 
030 SWEDEN 923 359 91 49 10 117 292 030 SUEDE 33342 27455 1611 429 98 1776 10 1933 
032 FINLAND 276 107 17 43 4 2 34 1 68 032 FINLANDE 3781 1746 79 278 18 8 655 11 986 
036 SWITZERLAND 1289 843 108 264 9 2 34 29 036 SUISSE 37767 33971 643 2070 63 40 679 3 298 
038 AUSTRIA 1244 1060 63 64 14 8 35 038 AUTRICHE 8634 7355 248 342 46 6 186 451 
040 PORTUGAL 409 196 187 17 
1 1 
5 4 040 PORTUGAL 2329 606 1270 317 7 
24 
73 
1 
56 
042 SPAIN 717 143 442 53 27 50 042 ESPAGNE 19445 1446 14476 2579 14 341 584 
048 YUGOSLAVIA 216 118 73 10 2 1 2 10 048 YOUGOSLAVIE 2893 1386 1082 203 37 28 34 123 
052 TURKEY 1322 
15 
2 2 1 1317 
2 31:i 
052 TUROUIE 10449 32 34 21 25 10331 2 4 
056 SOVIET UNION 339 8 1 056 U.R.S.S. 4095 272 166 35 1 58 3563 
058 GERMAN DEM.R 15 
84 
2 
17 
13 058 RD.ALLEMANDE 197 
1110 
52 3 
164 
142 
060 POLAND 166 2 
1 
63 060 POLOGNE 2127 51 7 795 
062 CZECHOSLOVAK 86 41 8 
1 
36 062 TCHECOSLOVAQ 1225 650 169 
8 
28 4 374 
064 HUNGARY 60 23 14 6 
1 
16 064 HONGRIE 1148 565 328 28 
9 
219 
066 ROMANIA 40 5 22 7 5 066 ROUMANIE 550 70 381 49 
5 
41 
068 BULGARIA 21 10 
9 
2 1 8 068 BULGARIE 362 181 5 23 
18 
14 134 
204 MOROCCO 11 2 
10 
204 MAROC 221 27 160 3 13 
208 ALGERIA 1042 1013 19 
1 
208 ALGERIE 6486 5568 580 332 
7 
6 
5 1:i 3 212 TUNISIA 23 18 4 
2 
212 TUNISIE 265 8 215 14 
2 3 216 LIBYA 44 7 13 22 216 LIBYE 726 7 244 277 135 58 
220 EGYPT 129 106 
1 
23 220 EGYPTE 1856 37 1643 1 10 165 
4 224 SUDAN 8 7 224 SOUDAN 312 252 56 
236 UPPER VOLTA 3 3 236 HAUTE-VOLTA 127 
2 
127 
4 248 SENEGAL 8 8 
2 
248 SENEGAL 179 173 
17 15 272 IVORY COAST 15 13 272 COTE IVOIRE 287 1 219 35 
276 GHANA 271 
1908 20 1:i 2 
271 
1 
276 GHANA 1220 1 
355 151 11 
1219 
12 288 NIGERIA 1952 8 288 NIGERIA 8951 8243 179 
302 CAMEROON 15 5 10 302 CAMEROUN 172 133 39 
4 314 GABON 9 9 314 GABON 233 229 
318 CONGO 24 
:i 
24 
40 8 
318 CONGO 161 
49 
161 
1010 2 43:i 322 ZAIRE 51 
1 
322 ZAIRE 1505 11 
324 RWANDA 7 1 2 3 324 RWANDA 123 24 56 14 29 
328 BURUNDI 21 1 1 19 328 BURUNDI 119 3 11 105 
24 346 KENYA 3 3 
1 
346 KENYA 173 96 53 
352 TANZANIA 16 15 
5 
352 TANZANI E 159 154 
106 1 
5 
370 MADAGASCAR 5 370 MADAGASCAR 107 
372 REUNION 61 61 
12 
372 REUNION 579 
4 
579 
:i 222 378 ZAMBIA 12 
7 
378 ZAMBIE 229 
386 MALAWI 7 
3171 45 1 367 2 
386 MALAWI 190 185 
119577 418 21 1 
5 
17 390 SOUTH AFRICA 3643 57 
2 7 
390 AFR. DU SUD 123972 944 2994 
262 400 USA 2573 417 161 103 821 1062 400 ETATS-UNIS 21804 3902 2063 747 7603 35 7192 
404 CANADA 1168 425 139 198 
1 1 
403 3 404 CANADA 7493 1091 1137 1551 1 2 3614 97 
412 MEXICO 276 24 250 412 MEXIQUE 2765 826 1901 
1 
8 30 
2 416 GUATEMALA 1 1 
2 2 
416 GUATEMALA 122 115 4 
25 476 NL ANTILLES 12 8 
7 11 
476 ANTILLES NL 135 86 
220 262 
24 
480 COLOMBIA 1525 1507 480 COLOMBIE 8155 7673 
1 2 484 VENEZUELA 11 2 6 3 
1 
484 VENEZUELA 183 35 110 35 
2 500 ECUADOR 288 3 1 283 500 EOUATEUR 2129 89 2 1994 42 
504 PERU 100 34 
458 
26 
10 
40 
1 
504 PERDU 2883 836 1 994 
168 
1052 
14 508 BRAZIL 1604 1059 66 10 508 BRESIL 14949 10833 3300 549 85 
512 CHILE 15 11 4 512 CHILl 434 259 166 3 1 4 1 
524 URUGUAY 32 
272 
32 
20 40 
524 URUGUAY 357 
16707 
354 
136 266 ti 2 1 528 ARGENTINA 359 27 
1 
528 ARGENTINE 17577 424 38 
604 LEBANON 2 1 
1 
604 LIBAN 100 
7 
83 1 
2:i 
16 
608 SYRIA 5 
1 
4 
5 8 608 SYRIE 111 79 2 5:i 3:i 96 612 IRAQ 168 19 
27 
135 612 IRAK 1387 14 300 54 837 
616 IRAN 62 
5 
2 
10 
33 8 616 IRAN 1400 5 47 468 1 :i 879 85 624 ISRAEL 39 3 2 11 624 ISRAEL 489 74 81 31 97 118 
628 JORDAN 16 1 8 1 
2 1 
6 628 JORDANIE 729 38 510 
31 
1 
35 
180 
2 632 SAUDI ARABIA 82 4 13 2 60 632 ARABIE SAOUD 875 135 217 47 408 
636 KUWAIT 12 6 
35 
2 
1 
4 636 KOWEIT 294 90 8 56 
4 
140 
647 U.A.EMIRATES 160 16 11 97 647 EMIRATS ARAB 1040 224 208 116 488 
660 AFGHANISTAN 4 4 
1 8 2 660 AFGHANISTAN 128 128 4 1 1:i 39 71 662 PAKISTAN 13 2 
92 5 1 
662 PAKISTAN 151 23 
40 664 INDIA 578 53 6 421 664 INDE 6727 853 1108 136 59 4531 
666 BANGLADESH 6 
2 
5 
2 1 
1 666 BANGLA DESH 1186 16 1104 
49 10 
66 
680 THAILAND 6 1 
2 
680 THAILANDE 100 30 9 2 
700 INDONESIA 58 2 34 20 700 INDONESIE 388 83 198 13 76 18 
11 
12 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Ouant1ty 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 1Deu1schlandl France I ltalia I Neder!andjBe!g.-Lux.l UK j Ireland I Danmark I "E/>Moa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I lta!ia I Nederland jselg.-Lux.[ UK [ Ireland I Danmark I "EI>Moa 
718 718 
701 MALAYSIA 237 13 206 10 8 
i 
701 MALAYSIA 1783 254 
15:i 
1188 112 
i 
229 
19 706 SINGAPORE 350 4 7 276 27 35 706 SINGAPOUR 4259 106 3440 229 311 
708 PHILIPPINES 589 2 5 550 11 21 
1 
708 PHILIPPINES 7070 43 71 6342 68 546 
9 720 CHINA 123 97 1 
9 
2 22 720 CHINE 1634 644 13 
24 
105 863 
728 SOUTH KOREA 131 9 50 63 
:i 
728 COREE DU SUD 1397 88 426 8 850 1 
732 JAPAN 63 14 3 8 1 34 732 JAPON 3714 276 311 53 7 3027 40 
736 TAIWAN 95 
1 
1 85 
94 1 
1 8 736 T"AI-WAN 835 7 18 589 16 205 
740 HONG KONG 245 34 97 18 740 HONG-KONG 1539 12 282 660 454 4 127 
5 800 AUSTRALIA 257 14 10 109 2 122 800 AUSTRALIE 3144 250 115 794 29 2 1949 
804 NEW ZEALAND 22 5 1 5 11 804 NOUV.ZELANDE 287 36 13 43 195 
815 FIJI 12 12 815 FIDJI 129 2 127 
819 WEST SAMOA 24 24 
Hi 
819 SAMOA OCCID. 280 280 
181 822 FRPOLYNESIA 38 20 822 POL YNESIE FR 399 218 
1000 W 0 R L 0 39811 12899 8768 3755 2235 2593 7096 232 2233 . 1000 M 0 N DE 826980 258971 189594 41806 16812 233256 59497 1863 25178 3 
1010 INTRA-EC 13414 2692 2747 974 939 1218 3488 226 1130 . 1010 INTRA-CE 423400 118533 27910 12381 5600 221970 21726 1801 13479 3 1011 EXTRA-EC 26395 10205 6021 2778 1299 1375 3608 7 1102 . 1011 EXTRA-CE 403559 140438 161684 29401 11213 11287 37772 60 11701 
1020 CLASS 1 14525 3879 4491 994 875 1331 2344 6 605 1020 CLASSE 1 283922 82230 143154 10153 8049 10508 23946 47 5835 
1021 EFTA COUNTR. 4532 2687 488 449 47 9 319 4 529 1021 A E L E 90573 72866 4345 3668 310 84 4581 28 4691 
:i 1030 CLASS 2 11007 6050 1465 1775 415 44 1223 35 1030 CLASSE 2 108213 54692 17359 19127 2984 777 12706 13 552 
18~6 ~frd§9j 2509 1966 110 67 6 32 327 1 1031 ACP (5~ 15190 9055 2001 1449 97 572 1997 19 867 277 67 12 9 41 461 1040 CLASS 3 11416 3517 1168 120 177 1121 5313 
721 AGRIC.MACHINERY,EXCL.TRACTORS 721 MACH.AGRICOLES,SAUF TRACTEURS 
001 FRANCE 106134 45237 
5158 
18730 12077 16463 6260 47 7312 8 001 FRANCE 360921 159964 
16321 
54624 37168 64972 28681 295 15180 37 
002 BELG.-LUXBG. 20457 5517 1943 5351 
6619 
2139 
20 
349 002 BELG.-LUXBG 69785 20367 5990 14901 
19647 
10921 1 1284 
003 NETHERLANDS 27993 14240 2262 1808 
10108 
2166 878 
125 
003 PAYS-BAS 89946 41610 7229 4209 
35036 
13699 122 3430 
121 004 FR GERMANY 48343 
830:i 
16457 8286 4875 2807 128 5557 004 RF ALLEMAGNE 155203 
31457 
50071 22750 16049 13777 734 16665 
005 ITALY 25306 8810 
2988 
2149 3950 1028 21 1040 5 005 ITALIE 88293 27996 
8834 
5448 15023 5967 39 2350 13 
006 UTD. KINGDOM 50075 15080 10417 8400 5829 
9149 
4140 3221 006 ROYAUME-UNI 171906 55496 34283 26273 26192 
31447 
10813 10015 
007 IRELAND 15238 1529 485 322 2753 91 
38 
909 007 IRLANDE 50039 5007 1867 953 7589 467 
117 
2709 
008 DENMARK 7498 3759 1832 201 301 477 890 
95 
008 DANEMARK 29934 13832 7531 787 1213 2437 4017 
55:i 009 GREECE 9629 2782 681 4720 248 735 368 009 GRECE 35733 11939 2002 14874 1323 3329 1713 
024 ICELAND 1186 292 91 26 122 6 577 72 024 ISLANDE 3512 861 269 55 340 44 1628 315 
025 FAROE ISLES 18 
1926 868 286 29i 29:i i 
18 025 ILES FEROE 128 
7686 2880 100i 1279 1048 2779 4 
128 
028 NORWAY 7547 431 3451 028 NORVEGE 26493 9816 
030 SWEDEN 18622 6599 1558 392 925 717 1522 17 6892 030 SUEDE 64066 21819 4831 1369 4273 2688 8408 120 20558 
032 FINLAND 8998 2958 2970 151 341 578 239 10 1751 032 FINLANDE 29345 9299 9179 280 2114 1915 1156 60 5342 
036 SWITZERLAND 14214 7233 2424 2330 1086 379 430 332 036 SUISSE 52642 28289 8222 7257 3634 1867 2330 1 1042 
'! 038 AUSTRIA 22679 14182 1832 3403 1350 510 323 1079 038 AUTRICHE 73746 48371 6044 9108 4083 2163 1374 2603 
040 PORTUGAL 5085 714 1079 2663 134 79 185 231 040 PORTUGAL 20000 2779 3511 10465 470 313 1055 1407 "! 
042 SPAIN 13195 4353 2283 3730 703 1374 482 1 269 042 ESPAGNE 48735 16025 7689 13668 2668 5651 2162 i 871 
046 MALTA 166 3 1 82 1 6 72 1 
12:i 
046 MALTE 584 23 8 332 4 15 198 4 
48:i 048 YUGOSLAVIA 9441 4200 704 3779 204 28 3 400 048 YOUGOSLAVIE 37674 10462 4504 18361 933 238 92 2601 
052 TURKEY 5898 990 369 1205 94 3170 26 42 2 052 TURQUIE 25274 5181 3393 4121 361 11730 237 246 5 
056 SOVIET UNION 1598 99 799 638 25 4 9 24 056 U.R.S.S. 8374 1095 1397 5195 128 19 87 453 
16 058 GERMAN DEM.R 340 
266 
26 115 13 181 
2 
5 058 RD.ALLEMANOE 1585 
454 
420 373 65 
9 
579 
12 
132 
060 POLAND 689 80 4 42 277 18 060 POLOGNE 2043 546 15 532 335 140 
062 CZECHOSLOVAK 1043 267 281 81 22 55 313 24 062 TCHECOSLOVAQ 7852 2583 1906 657 278 377 1882 169 
064 HUNGARY 9408 4014 4080 437 329 193 44 311 064 HONGRIE 51881 20431 22034 1954 2192 1459 497 3314 
066 ROMANIA 451 58 337 8 22 26 
:i 
066 ROUMANIE 1405 214 551 25 432 180 2 1 
068 BULGARIA 2608 1837 571 193 4 068 BULGARIE 11723 8193 2570 855 73 1 2 29 
070 ALBANIA 18 
6 
18 
24 3i 11 
070 ALBANIE 147 
6 39 
147 
2Hi 105 i 202 CANARY ISLES 147 
488 
75 
105 
202 CANARIES 784 304 111 
204 MOROCCO 1901 928 143 86 55 96 204 MAROC 7229 1812 3769 405 294 239 493 217 
208 ALGERIA 8077 2100 4756 920 70 215 7 9 208 ALGERIE 27364 11956 10932 2880 351 884 174 187 
212 TUNISIA 4068 955 1844 816 111 117 97 128 212 TUNISIE 13145 3592 5760 1949 463 630 306 445 
216 LIBYA 11904 2768 771 5936 1305 12 147 965 216 LIBYE 48084 10507 6244 25261 1946 207 1661 2258 
220 EGYPT 8118 4099 276 1647 973 23 847 253 220 EGYPTE 32479 15672 2120 6212 4231 152 3078 
14 
1014 
224 SUDAN 1397 558 97 21 368 2 167 5 179 224 SOUDAN 6921 3989 255 78 1238 16 879 452 
232 MALl 529 4 318 192 5 10 
19 
232 MALl 2077 17 969 978 37 76 
45 236 UPPER VOLTA 157 1 133 4 236 HAUTE-VOLTA 438 12 364 14 3 
240 NIGER 281 273 8 
2 2 4 59 
240 NIGER 760 1 728 29 
6 7 1~ 2 248 SENEGAL 194 2 124 1 248 SENEGAL 815 19 495 8 265 
260 GUINEA 180 5 39 108 28 
8 
260 GUINEE 796 33 183 393 182 5 
85 264 SIERRA LEONE 18 7 
362 32 
3 
45 5 
264 SIERRA LEONE 167 44 9 1 28 
169 20 272 IVORY COAST 456 10 
24 
2 272 COTE IVOIRE 1910 39 1581 84 1 16 
276 GHANA 339 48 9 40 31 180 7 276 GHANA 1689 188 58 147 96 242 936 22 
280 TOGO 115 17 83 3 1 10 1 280 TOGO 427 100 269 2 1 7 42 6 
284 BENIN 148 2 142 2 
1019 
2 
5131 6 
284 BENIN 640 22 593 5 
5745 
18 2 
49 1804 288 NIGERIA 9147 566 384 1589 207 245 288 NIGERIA 35709 3247 1306 4134 1004 18420 
302 CAMEROON 298 28 209 15 3 10 28 5 302 CAMEROUN 1664 318 875 58 12 43 338 20 
306 CENTR.AFRIC. 27 1 25 1 
i i 
306 R.CENTRAFRIC 234 5 226 3 
8 i 5 314 GA.BON 151 77 72 
1 
314 GABON 1010 583 413 
9 44 318 CONGO 418 1 396 
6 126 
20 318 CONGO 2231 5 2172 1 
659 59 322 ZAIRE 342 32 101 51 19 7 322 ZAIRE 1464 115 399 148 37 47 
324 RWANDA 26 7 2 3 1 3 
:i 16 
10 324 RWANDA 129 40 13 11 11 2 
71 
52 
328 BURUNDI 31 2 
1 
1 1 7 1 328 BURUNDI 247 23 1 3 12 39 81 17 
330 ANGOLA 81 2 6 2 70 
95 
330 ANGOLA 474 24 7 27 7 2 404 3 
334 ETHIOPIA 290 14 2 85 13 81 334 ETHIOPIE 1264 89 11 318 59 518 269 
342 SOMALIA 54 3 11 34 
2 
6 342 SOMALIE 328 17 162 123 
57 12 
25 
i 
1 
346 KENYA 988 232 54 330 7 299 64 346 KENYA 4196 1041 155 836 1624 470 
350 UGANDA 32 1 1 2 
4:i i 
26 2 350 OUGANDA 828 3 3 7 
22i 2 
809 6 
352 TANZANIA 383 27 105 2 157 48 352 TANZANIE 1993 108 428 9 999 226 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantttes I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.MOa 
721 721 
355 SEYCHELLES 60 
i 8 29 9 
54 6 
6i 
355 SEYCHELLES 172 
4 
2 
174 36 
126 44 
375 366 MOZAMBIQUE 132 24 366 MOZAMBIQUE 857 68 200 
370 MADAGASCAR 145 1 130 5 3 6 370 MADAGASCAR 935 12 873 12 10 2 26 
372 REUNION 153 2 147 2 2 
i i 
372 REUNION 709 28 651 6 14 8 2 
373 MAURITIUS 23 14 6 1 373 MAURICE 171 120 30 1 
74 
19 1 
378 ZAMBIA 263 65 20 2 24 
4 
95 57 378 ZAMBIE 1728 295 197 11 
2ci 
784 367 
382 ZIMBABWE 674 36 17 1 34 579 3 382 ZIMBABWE 2146 197 57 5 154 1703 10 
386 MALAWI 49 
6536 
3 
96i 1135 2399 
39 7 
i 
386 MALAWI 608 
24692 
6 1 
4442 11292 
558 43 
1i 390 SOUTH AFRICA 17753 3607 1921 
4 
1193 390 AFR. DU SUD 68298 11843 3480 9722 
sci 
2816 
400 USA 22480 9131 4058 2094 2332 280 3338 1243 400 ETATS-UNIS 81057 32175 13007 6055 8038 2229 16732 2768 3 
404 CANADA 4513 438 966 563 522 20 933 4 1067 404 CANADA 12795 2129 2258 1501 1752 84 3137 19 1915 
412 MEXICO 3041 1959 281 339 260 94 108 412 MEXIQUE 17726 11948 925 1344 933 1908 668 
416 GUATEMALA 43 10 12 8 5 4 4 416 GUATEMALA 181 50 20 28 32 33 18 
424 HONDURAS 131 118 7 1 
i 
5 424 HONDURAS 228 192 10 1 4 
i 6 
21 
428 EL SALVADOR 15 14 
11ci 4 
428 EL SALVADOR 132 124 
1s8 25 
1 
432 NICARAGUA 754 639 
3 3 
1 
3 
432 NICARAGUA 3966 3779 
1ci 17 
4 
1i 436 COSTA RICA 70 
35 
2 59 
12 
436 COSTA RICA 262 1 4 211 8 
442 PANAMA 55 
18 
7 1 442 PANAMA 313 181 
15i 
32 1 3 83 13 
448 CUBA 325 58 217 
i 
32 
9 
448 CUBA 1704 469 692 16 365 11 
452 HAITI 18 2 6 
8 
452 HAITI 104 6 44 23 2 29 
453 BAHAMAS 8 
16ri 23 17 3 
453 BAHAMAS 112 
94ri 38 98 2 
112 
3ci 456 DOMINICAN R. 212 
i 1i 
456 REP.DOMINIC. 1117 
3 2 458 GUADELOUPE 88 2 74 
ri 13 
458 GUADELOUPE 428 13 343 2 64 1 
462 MARTINIQUE 102 6 72 1 1 462 MARTINIQUE 535 44 378 27 1 4 81 
i 464 JAMAICA 36 21 7 8 464 JAMAIQUE 267 
5 
126 13 127 
469 BARBADOS 25 
3 3 
1 1 23 469 LA BARBADE 197 
1i 
3 5 184 
472 TRINIDAD,TOB 66 5 
14 s3 
55 
ri ~~B t~~6~Jl~OB 535 35 29 19 407 441 si 480 COLOMBIA 289 152 
404 
29 2 1492 706 5 105 96 92 
484 VENEZUELA 2466 808 1057 50 6 68 73 484 VENEZUELA 12605 3220 3400 4292 208 10 468 1007 
488 GUYANA 579 
102 
103 1 475 
2 
488 GUYANA 1919 
475 
2 497 7 1412 1 
492 SURINAM 247 
14ci 
127 12 
i 
4 492 SURINAM 1112 
494 
533 36 
7 
47 21 
496 FR. GUIANA 142 
54i 51 i 
1 
1ci 46 
496 GUYANE FR. 510 4 
24s8 
1 4 
14i 500 ECUADOR 1241 92 2 39 500 EQUATEUR 6290 2967 340 9 263 112 
504 PERU 138 21 1 43 1 41 7 24 504 PEROU 797 110 11 189 14 283 111 79 
508 BRAZIL 434 13 26 2 60 280 29 24 508 BRESIL 3974 134 187 14 234 2588 757 60 
512 CHILE 560 85 162 47 64 2 107 93 512 CHILl 2497 432 652 195 216 11 622 369 
516 BOLIVIA 118 101 6 1 36 4 1 15 516 BOLIVIE 866 435 35 6 1 27 179 245 520 PARAGUAY 128 47 7 4 24 520 PARAGUAY 559 285 35 73 29 75 
524 URUGUAY 598 342 17 84 97 6 1 51 524 URUGUAY 2796 1656 251 351 338 52 23 125 
528 ARGENTINA 1244 888 119 159 10 
3 
22 46 
2ri 
528 ARGENTINE 7299 5029 889 668 63 
28 
427 223 
7ci 600 CYPRUS 547 33 6 330 12 69 65 600 CHYPRE 2444 340 24 1349 32 331 270 
604 LEBANON 416 9 14 234 73 22 36 28 604 LIBAN 1578 48 94 982 200 16 129 109 
608 SYRIA 3369 1234 75 308 152 1564 30 6 
8 
608 SYRIE 11220 3577 217 1176 314 5727 195 14 
sci 612 IRAQ 13511 5349 681 1728 2370 1055 1747 573 612 IRAK 55953 19939 1747 7276 9084 6543 6872 4412 
616 IRAN 10275 6260 749 1718 543 113 522 370 
12 
616 IRAN 44383 26416 1650 8374 2076 666 4375 826 
112 624 ISRAEL 957 129 48 338 106 123 128 75 624 ISRAEL 5169 885 215 1498 574 643 709 533 
628 JORDAN 560 29 10 106 102 18 159 
i 
136 
2 
628 JORDANIE 3051 659 37 539 326 104 567 
i 
819 
1ci 632 SAUDI ARABIA 13174 2161 1156 2086 1266 1633 1637 3232 632 ARABIE SAOUD 47978 9033 2970 5003 3856 9597 5412 12096 
636 KUWAIT 144 9 3 12 30 4 15 71 636 KOWEIT 1700 44 26 63 79 29 95 1364 
640 BAHRAIN 28 4 
2 12 
5 19 640 BAHREIN 273 72 1 14 11 1 39 135 
644 QATAR 136 1 
34 4ci 
65 56 644 QATAR 811 11 7 67 2 5 486 233 
647 U.A.EMIRATES 849 616 15 39 44 61 647 EMIRATS ARAB 3309 2297 66 188 79 229 307 143 
:I 649 OMAN 118 11 7 1 
48 
2 79 18 649 OMAN 828 51 26 3 1 11 684 72 
652 NORTH YEMEN 1038 6 44 130 321 489 652 YEMEN DU NRD 2818 27 91 313 217 1308 862 
656 SOUTH YEMEN 294 
3ci 
57 11 4 
13 
39 183 656 YEMEN DU SUD 852 9 165 20 7 
sri 
159 492 
662 PAKISTAN 951 158 459 19 158 114 662 PAKISTAN 2999 114 261 1240 76 581 668 
664 INDIA 495 401 4 7 2 49 32 664 INDE 2154 1329 44 87 17 503 174 
666 BANGLADESH 129 27 3 2 47 48 4 666 BANGLA DESH 791 163 3 4 142 441 38 
669 SRI LANKA 25 8 13 4 669 SRI LANKA 159 
i 
56 33 70 
672 NEPAL 22 
7 2 24 
22 672 NEPAL 250 
1i 
2 247 
676 BURMA 33 
26 ri 17 
676 BIRMANIE 177 41 
94 108 
125 
117 680 THAILAND 630 38 475 65 680 THAILANDE 1486 236 583 348 
684 LAOS 25 
4i 8 
2 
s4 1ci 23 73 684 LAOS 152 207 8 31 64i 66 121 595 700 INDONESIA 240 6 48 700 INDONESIE 1785 18 250 
701 MALAYSIA 872 368 7 175 33 212 62 15 701 MALAYSIA 4214 1777 47 585 266 990 363 186 
706 SINGAPORE 448 34 3 30 11 16 342 
3 
12 706 SINGAPOUR 2913 295 26 132 86 41 2205 
17 
128 
708 PHILIPPINES 166 8 20 1 93 35 6 708 PHILIPPINES 638 64 24 1 298 175 59 
720 CHINA 59 50 1 3 
2 6i 
5 720 CHINE 360 242 3 11 
13 
2 102 
728 SOUTH KOREA 136 17 7 35 
216 
14 728 COREE DU SUD 768 235 115 89 
1336 
190 126 
732 JAPAN 4653 1221 418 906 776 390 666 732 JAPON 19166 4534 1947 4192 2522 2051 2584 
736 TAIWAN 71 
3 
12 31 2 17 
4 
9 736 T'AI-WAN 314 61 42 94 20 
2 
49 
6 
48 
740 HONG KONG 28 3 2 8 
139i 
6 2 740 HONG-KONG 230 73 24 8 44 48 25 
i 800 AUSTRALIA 7709 2208 737 1062 789 949 573 800 AUSTRALIE 33595 8983 3013 4228 2476 6059 7221 1614 
801 PAPUA N.GUIN 90 
30ri 356 
2 3 
sri 
85 
4 19ri 
801 PAPOU-N.GUIN 416 1 1 5 9 1 398 
54 
1 
804 NEW ZEALAND 1873 26 475 415 804 NOUV.ZELANDE 10774 1300 2118 242 2757 467 2721 1115 
809 N. CALEDONIA 100 2 50 22 2 2 19 3 809 N. CALEDONIE 358 10 173 75 7 10 74 9 
815 FIJI 28 1 9 18 815 FIDJI 102 1 5 49 47 
977 SECRET CTRS. 9943 9943 977 SECRET 24727 24727 
1000 W 0 R L D 617737 201440 93684 86957 62938 57146 53000 4470 57787 315 1000 M 0 N DE 2248190 753095 321157 294040 211393 232436 246554 12614 175939 962 
1010 INTRA-EC 310637 96445 46102 38991 41383 39025 24804 4392 19357 138 1010 INTRA-CE 1051777 339673 147302 113023 128958 148120 110220 12121 52180 170 
1011 EXTRA-EC 297165 104997 47581 47965 21558 18119 28200 78 28489 178 1011 EXTRA-CE 1171674 413423 173851 181015 82437 84315 136333 486 99023 791 
1020 CLASS 1 166012 63289 24324 23652 11271 11592 12244 42 19472 126 1020 CLASSE 1 607986 224610 84776 85735 42147 49140 63023 313 57739 503 
1021 EFTA COUNTR. 78304 33903 10813 9247 4249 2562 3701 29 13800 . 1021 A E L E 269813 119108 34940 29539 16193 10038 18731 187 41077 
273 1030 CLASS 2 114618 35067 17065 22600 9825 6251 15097 35 8627 51 1030 CLASSE 2 476523 155128 59473 85347 36545 33127 69553 160 36917 
13 
14 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 \Deutschland\ France I ltalia \ Nederland I Belg.-Lux., UK I Ireland I Danmark I 'EX>.aOa CTCI \ EUR 10 \Deutschland\ France I ltalia \Nederland \ Belg.-Lux.\ UK I Ireland I Danmark I 'E~A!loa i 
721 721 
1031 ACP (59d 17668 1830 3131 2798 1574 495 6955 27 858 1031 ACP (5~ 76526 11034 12884 8669 7926 2386 29193 135 4299 
Hi I 1040 CLASS 16538 6646 6193 1714 458 277 857 2 391 . 1040 CLASS 3 87152 33683 29600 9928 3743 2045 3760 12 4365 
722 TRACTORS,EXCL.FOR SEMI-TRAILER 722 TRACTEURS,SF P. SEMI-REMORQUES 
001 FRANCE 77912 31417 
4145 
34554 543 3948 7322 6 122 001 FRANCE 283138 125724 
13530 
114517 1034 13043 28361 10 449 
002 BELG.-LUXBG. 12679 4175 1087 851 
1738 
2375 46 002 BELG.-LUXBG. 42909 14942 3859 1186 
6221 
9258 134 
003 NETHERLANDS 20435 11261 2452 1685 
1285 
3004 
2s 
295 
4 
003 PAYS-BAS 68483 36826 8351 6294 
180:i 
10426 sa 365 17 004 FR GERMANY 20964 
803:i 
4626 12720 555 1334 414 004 RF ALLEMAGNE 65383 
28264 
14252 41657 1771 4587 1198 
005 ITALY 16492 3621 
3047 
110 1559 3115 
1540 
50 4 005 ITALIE 55808 11386 
1125:i 
48 5130 10848 
3907 
118 14 
006 UTD. KINGDOM 26603 10622 7380 1497 2128 
12979 
389 006 ROYAUME-UNI 99590 40839 28320 5419 8632 
33838 
1220 
007 IRELAND 14618 543 18 676 70 283 49 007 IRLANOE 39563 2014 70 2264 178 1045 154 
008 DENMARK 7392 2357 174 1154 26 333 3348 
5 
008 DANEMARK 27442 9408 632 4664 33 1228 11477 
1s 009 GREECE 11583 4602 393 3693 454 340 2096 009 GRECE 38821 15320 1393 13317 635 1042 7098 
024 ICELAND 351 38 12 250 51 024 ISLANDE 1192 154 55 901 82 
025 FAROE ISLES 34 
7305 2119 263:i 32 28 8590 
34 025 ILES FEROE 130 
28950 7651 9229 13S 121 35146 
130 
028 NORWAY 21756 1049 028 NORVEGE 83355 2122 
030 SWEDEN 13849 5034 2339 1757 70 223 3697 729 030 SUEDE 54334 19447 8495 6638 71 816 15948 2919 
032 FINLAND 22442 4938 4024 2364 102 10957 57 032 FINLANDE 81943 17524 15565 7553 357 40798 148 
036 SWITZERLAND 9792 4348 1274 3282 
5 
166 711 11 036 SUISSE 37015 17698 4424 11618 
1 
615 2603 57 
038 AUSTRIA 12544 6866 464 2820 486 1861 42 038 AUTRICHE 46305 26142 1491 9880 1745 6845 201 
040 PORTUGAL 11314 1576 962 4928 57 672 3093 26 040 PORTUGAL 42765 5355 3218 19050 132 2368 12562 80 
042 SPAIN 12356 4368 903 5674 445 966 042 ESPAGNE 40660 14976 2599 18541 1246 3298 
043 ANDORRA 30 
5089 
22 5 
80 2 
3 
31 
043 ANDORRE 121 
5411 
94 14 sa 2 13 25 048 YUGOSLAVIA 6598 18 1378 
1531 
048 YOUGOSLAVIE 12044 54 6484 
6so:i 052 TURKEY 2101 326 136 108 
1 
052 TURQUIE 9055 1236 588 428 
8 056 SOVIET UNION 209 104 
1 
21 83 058 U.R.S.S. 987 816 
s 
111 52 
058 GERMAN DEM.R 55 
152 
46 
2 
8 058 RD.ALLEMANOE 192 
1287 
154 
1 
32 
060 POLAND 155 
:i 7 
1 060 POLOGNE 1288 
27 39 062 CZECHOSLOVAK 44 34 062 TCHECOSLOVAQ 402 336 
064 HUNGARY 70 70 
557 351 240 615 
064 HONGRIE 412 412 
1538 1080 591 204 MOROCCO 2203 440 
2 
204 MAROC 6491 1330 1952 
:i 208 ALGERIA 7454 1371 228 5842 
2 
11 208 ALGERIE 25372 4482 755 20105 
8 
47 
212 TUNISIA 5063 1980 1278 877 
27 
926 212 TUNISIE 17584 6879 4476 2983 
121 
3238 
216 LIBYA 9959 1430 102 488 
:i 
7912 216 LIBYE 41858 6158 467 2209 32903 
220 EGYPT 2978 1994 118 618 2 243 220 EGYPTE 13235 7821 509 2663 11 
39 
2231 
224 SUDAN 3588 1521 1 194 299 19 1654 224 SOUDAN 11806 4123 5 580 572 6487 
232 MALl 174 
s 
52 117 
9 
5 
s 
232 MALl 672 
28 
241 416 
39 
15 
25 236 UPPER VOLTA 46 15 10 236 HAUTE-VOLTA 197 72 32 
240 NIGER 1156 346 794 16 
28 
240 NIGER 5150 1436 3661 53 
107 248 SENEGAL 151 5 38 80 
5 
248 SENEGAL 624 14 182 321 
22 252 GAMBIA 29 22 2 
7 2 
252 GAMBlE 142 115 5 
30 9 260 GUINEA 49 7 21 
21 
12 260 GUINEE 233 42 67 
7S 
85 
268 LIBERIA 60 9 6 
72 1 
24 268 LIBERIA 279 51 29 
26S 2 
123 
272 IVORY COAST 500 98 305 
20 
24 
12 
272 COTE IVOIRE 1634 370 906 
61 
90 
70 276 GHANA 949 43 
61 
34 840 276 GHANA 4546 208 
231 
191 4016 
280 TOGO 69 8 
2 9 21 
280 TOGO 261 30 
4 10 139 284 BENIN 342 
162 
310 
2:i 37 
284 BENIN 1577 
698 
1424 
96 156 288 NIGERIA 10111 2214 4375 
1:i 
3300 288 NIGERIA 49652 10289 23081 
65 
15332 
302 CAMEROON 655 33 599 10 302 CAMEROUN 2673 153 2413 42 
306 CENTR.AFRIC. 26 7 16 3 306 R.CENTRAFRIC 100 35 62 3 
310 EQUAT.GUINEA 40 
:i 
40 
30 
310 GUINEE EQUAT 108 
19 
108 
11S 311 S.TOME,PRINC 33 
5 9 
311 S.TOME,PRINC 135 
32 32 314 GABON 257 243 314 GABON 1209 1145 
318 CONGO 273 15 258 
138 10s 277 244 
318 CONGO 1529 56 1473 
66:i 144 811 1077 322 ZAIRE 946 103 78 322 ZAIRE 3536 519 322 
324 RWANDA 47 35 4 2 6 
:i 
324 RWANDA 300 251 22 8 19 
1:i 328 BURUNDI 51 3 
27 
15 30 328 BURUNDI 213 27 
100 
64 109 
330 ANGOLA 455 29 3 396 330 ANGOLA 1534 105 11 1312 
334 ETHIOPIA 260 9 232 19 334 ETHIOPIE 1127 43 989 95 
342 SOMALIA 59 
418 4 
59 
1095 
342 SOMALIE 263 
1695 3:i 
263 
4346 346 KENYA 2583 1066 
14 
346 KENYA 10424 4350 
IS 350 UGANDA 326 153 
7 
5 
:i 
154 350 OUGANDA 1524 672 
30 
28 
18 
BOB 
352 TANZANIA 567 124 21 412 
10 
352 TANZANIE 2492 401 78 1965 
22 366 MOZAMBIQUE 45 
4i 
17 
4 
18 366 MOZAMBIQUE 231 
195 
106 
12 
103 
370 MADAGASCAR 170 125 
5 
370 MADAGASCAR 991 784 
27 372 REUNION 301 54 216 80 18 372 REUNION 1293 1 885 380 39 373 MAURITIUS 269 61 4 132 373 MAURICE 1129 219 222 13 636 
378 ZAMBIA 348 170 3 76 
135 
99 378 ZAMBIE 1543 659 16 427 
52S 
441 
382 ZIMBABWE 1925 404 5 470 911 382 ZIMBABWE 8187 1476 22 2231 3932 
386 MALAWI 163 
10465 155:i 
3 
1680 
160 386 MALAWI 789 
35462 5482 
8 
7072 
781 
i 390 SOUTH AFRICA 47545 13878 
3i 
19969 
10 
390 AFR. DU SUD 180984 63735 
2:i 
69232 
400 USA 69092 36725 214 11070 6 21036 400 ETATS-UNIS 243420 130170 535 36622 21 76027 22 
404 CANADA 11657 2833 184 1597 6 7037 
5:i 
404 CANADA 43682 10016 587 7290 19 25790 
155 406 GREENLAND 53 
s 5764 
406 GROENLAND 155 
28 23959 412 MEXICO 5770 
10:i 
412 MEXIQUE 23987 
349 416 GUATEMALA 237 4 130 416 GUATEMALA 939 22 568 
421 BELIZE 79 54 25 421 BELIZE 367 257 110 
424 HONDURAS 66 66 
12 
424 HONDURAS 213 213 
3S 432 NICARAGUA 884 872 
22 
432 NICARAGUA 2647 2611 
134 436 COST A RICA 84 61 1 436 COSTA RICA 354 210 10 
442 PANAMA 109 98 3 8 442 PANAMA 393 333 22 38 
451 WEST INDIES 54 
3i 72 
54 451 !NOES OCCID. 237 
99 27S 
237 
456 DOMINICAN R. 226 
mi 123 456 REP.DOMINIC. 912 73i 537 458 GUADELOUPE 214 12 26 4 458 GUADELOUPE 914 66 95 22 
-------- - --- --
tao. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHoOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ\Mba 
722 722 
462 MARTINIQUE 306 3 75 155 14 59 462 MARTINIQUE 1271 4 306 572 71 318 
464 JAMAICA 26 10 
40 
16 464 JAMAIQUE 114 34 
155 
80 
469 BARBADOS 128 17 71 469 LA BARBADE 506 64 287 
472 TRINIDAD,TOB 283 23 35 225 472 TRINIDAD,TOB 1288 77 146 1065 
480 COLOMBIA 698 318 269 
409 
111 480 COLOMBIE 2694 1012 1252 
1612 
430 
484 VENEZUELA 6341 1535 2774 1623 484 VENEZUELA 27399 5603 14032 6152 
488 GUYANA 40 3 
36 79 
37 488 GUYANA 254 12 
140 113 
242 
492 SURINAM 170 21 
107 
34 492 SURINAM 427 73 
337 
101 
496 FR. GUIANA 118 
394 
11 
33a 
496 GUYANE FR. 385 
1373 
48 
1314 500 ECUADOR 1312 
4 
580 500 EQUATEUR 5068 
1a 
2381 
504 PERU 1193 214 91 884 
17 
504 PEROU 5032 787 434 3793 
15 512 CHILE 2288 1005 435 
71 
831 512 CHILl 7505 2967 1737 
122 
2786 
516 BOLIVIA 220 50 
10 
2 97 
2 
516 BOLIVIE 584 162 
14 
9 291 
4 520 PARAGUAY 189 60 69 23 25 520 PARAGUAY 605 132 253 65 137 
524 URUGUAY 685 60 78 20 527 524 URUGUAY 2190 396 247 72 1475 
528 ARGENTINA 2980 1875 
15 
1105 
613 a 
528 ARGENTINE 9894 6362 
s3 
3532 
1133 s4 600 CYPRUS 743 82 25 
10 2a 29 
600 CHYPRE 1658 288 130 
17 16 27 604 LEBANON 1260 289 4 291 609 604 LIBAN 2856 382 6 1091 1317 
608 SYRIA 470 126 173 85 14 25 47 
7 
608 SYRIE 1365 455 353 362 14 26 155 
33 612 IRAQ 40763 759 162 12395 27440 612 IRAK 175329 3423 1053 46815 2 124003 
616 IRAN 10641 328 7464 309 
177 
2540 616 IRAN 36762 2394 25307 1605 
63a 
7456 
624 ISRAEL 2171 408 269 551 766 
102 
624 ISRAEL 8821 2077 866 2221 3019 
106 628 JORDAN 668 141 7 73 44 3 345 1 628 JORDANIE 2385 582 20 336 136 72 1341 4 632 SAUDI ARABIA 12291 6352 156 327 5408 632 ARABIE SAOUD 53143 26389 787 1165 24590 
636 KUWAIT 92 53 14 4 21 636 KOWEIT 515 273 118 30 94 
644 QATAR 87 
119 20 11 
87 644 QATAR 451 4 
66 45 1 
447 
647 U.A.EMIRATES 194 44 647 EMIRATS ARAB 998 640 246 
1 649 OMAN 55 2 
353 
3 50 649 OMAN 272 11 
123a 
21 239 
652 NORTH YEMEN 676 113 116 94 652 YEMEN DU NRD 2678 478 533 429 
656 SOUTH YEMEN 444 20 2 8 
8 
414 656 YEMEN DU SUD 1923 71 15 49 
20 
1788 
662 PAKISTAN 12815 1240 6112 5455 662 PAKISTAN 47605 7110 21226 19249 
664 INDIA 7990 165 
s4 7825 664 INDE 7830 670 305 7160 666 BANGLADESH 54 
95 
666 BANGLA DESH 305 
419 667 MALDIVES 95 
3 188 
667 MALDIVES 419 
10 649 669 SRI LANKA 191 
583 187 
669 SRI LANKA 659 
1909 249 680 THAILAND 5373 
789 6 
274 4329 880 THAILANDE 15272 
2524 20 
240 12874 
700 INDONESIA 1257 128 1 333 700 INDONESIE 4644 676 6 1418 
701 MALAYSIA 3358 197 148 974 3 2036 701 MALAYSIA 11669 589 548 4052 4 6476 
703 BRUNEI 46 
235 11 10 
46 703 BRUNEI 163 
799 4ci 3 163 706 SINGAPORE 1114 
3 
858 706 SINGAPOUR 3767 
4 
2925 
708 PHILIPPINES 994 269 64 658 708 PHILIPPINES 3870 1141 227 2498 
720 CHINA 69 69 
4 355 12 145 
720 CHINE 339 339 Hi 1350 36 987 728 SOUTH KOREA 573 57 728 COREE DU SUD 2704 312 
732 JAPAN 2358 398 79 140 18 1721 732 JAPON 10257 1420 295 679 51 7812 
736 TAIWAN 331 91 139 
5901 910 
101 736 T'AI-WAN 1155 308 463 
21534 329ci 
384 
1 BOO AUSTRALIA 21255 7137 1299 6008 800 AUSTRALIE 77845 24156 4308 24556 
801 PAPUA N.GUIN 310 4 3 
387 
18 285 801 PAPOU-N.GUIN 1327 25 16 
1746 
80 1206 
804 NEW ZEALAND 2450 105 210 110 1638 804 NOUV.ZELANDE 10584 512 833 525 6968 
809 N. CALEDONIA 81 15 58 8 
393 
809 N. CALEDONIE 358 73 246 39 
1447 815 FIJI 426 
3 
33 
5 
815 FIDJI 1592 
21 
145 
35 822 FR. POLYNESIA 66 55 3 822 POL YNESIE FR 310 238 16 
1000 W 0 R L D 662145 200795 56535 159517 6209 17416 216193 1587 3676 17 1000 M 0 N 0 E 2413453 730241 201838 590149 13003 61954 601904 4055 10320 89 
1010 INTRA-EC 206671 73006 22810 58614 4836 10882 35572 1572 1369 8 1010 INTRA-CE 721135 273337 77932 197823 10336 38113 115893 4016 3654 31 
1011 EXTRA-EC 453449 127787 33725 100894 1372 6534 180621 2507 9 1011 EXTRA·CE 1692244 456905 123905 392292 2667 23741 686010 6666 56 
1020 CLASS 1 267570 97547 15663 57970 389 4849 89112 2040 . 1020 CLASSE 1 975787 338632 55609 221298 879 18228 335353 5788 
1021 EFTA COUNTR. 92044 30103 11181 17795 163 1679 29159 1964 . 1021 A E L E 346909 115270 40842 64023 340 6022 114804 5608 
sa 1030 CLASS 2 185266 29811 18057 42843 982 1684 91422 458 9 1030 CLASSE 2 712774 1 15081 88247 170658 1787 5514 350590 839 
1031 ACP (59d 25784 3475 5276 6696 594 427 9267 49 1031 ACP ~~ 112889 12373 23904 32497 1204 1324 41361 226 1040 CLASS 615 429 7 81 2 87 9 . 1040 CLAS 3 3683 3191 48 337 1 67 39 
723 CIVIL ENGINEERING EQUIPMENT 723 MAT.DE GENIE CIVIL ET CONSTR. 
001 FRANCE 92414 39102 
20464 
7188 2463 20508 22229 796 128 
29 
001 FRANCE 331395 128258 
53554 
21918 11171 66592 99588 3468 399 1 
002 BELG.-LUXBG. 69080 14667 810 10632 
10038 
22208 40 230 002 BELG.-LUXBG. 174204 44323 3607 22884 
23302 
48716 219 543 358 
003 NETHERLANDS 37405 18891 2808 855 
6809 
6431 55 327 
2 
003 PAYS-BAS 131238 56170 11102 2884 
18739 
36790 125 865 
22 004 FR GERMANY 63323 
26192 
24470 5570 14057 10888 268 1259 004 RF ALLEMAGNE 224565 
7413:i 
82230 20002 46373 53283 795 3121 
005 ITALY 70919 19850 
1667 
2307 9407 12075 23 1065 
331 
005 ITALIE 210772 62504 
6393 
4225 24392 44115 74 1329 
339 006 UTD. KINGDOM 59781 17158 18748 3465 7429 
17879 
9430 1553 006 ROYAUME-UNI 211538 71668 70291 15491 26977 
45123 
17774 2605 
007 IRELAND 21026 958 1683 154 291 54 
22 
7 007 lALANDE 55702 3987 5276 488 629 193 
105 
1 5 
008 DENMARK 5604 2929 334 59 315 384 1561 
84 
008 DANEMARK 23843 10889 1185 442 1078 1375 8569 
9:i 009 GREECE 21871 11078 2477 867 1164 1550 4651 009 GRECE 48955 15877 14984 2473 2208 1930 11590 
024 ICELAND 1696 678 279 47 97 170 327 98 024 ISLANDE 5388 1443 1024 243 232 832 1433 181 
025 FAROE ISLES 309 7 
1941 435 360 1581 
8 
9 
294 025 ILES FEROE 1084 43 2 
131:i 1259 6777 
25 
17 
994 
028 NORWAY 17028 4813 5013 2876 028 NORVEGE 86230 22514 8698 39331 6321 
030 SWEDEN 18837 8377 2155 575 545 811 3598 75 2701 
1 
030 SUEDE 69278 29902 9571 2048 1767 4181 13568 437 7804 
18 032 FINLAND 8708 2852 1838 806 141 1222 1183 2 663 032 FINLANDE 30027 10891 6721 2054 592 4703 3761 72 1215 
036 SWITZERLAND 22322 10952 4947 2582 298 1603 1905 19 16 036 SUISSE 93114 50708 19288 10063 1088 6042 5753 112 80 
038 AUSTRIA 21722 15717 2561 830 109 536 1950 2 17 038 AUTRICHE 83947 58575 9087 2613 422 2149 11057 6 38 
040 PORTUGAL 17996 3498 6590 1930 336 1107 3958 577 040 PORTUGAL 66913 14790 24279 6995 890 4066 14831 1062 
042 SPAIN 16757 4431 5895 930 99 2983 2404 15 042 ESPAGNE 75124 20520 24341 3723 397 10568 15520 55 
043 ANDORRA 419 1 136 282 043 ANDORRE 2712 7 904 5 1796 
044 GIBRALTAR 49 1 
1a sa 
48 044 GIBRALTAR 363 2 2 
175 6 
359 
7 046 MALTA 882 6 18 28 800 046 MALTE 1455 47 266 s81 954 048 YUGOSLAVIA 5936 3769 824 717 519 048 YOUGOSLAVIE 34600 22484 4465 2939 296 3835 
---- --- -- ------- - - ---- - ----··· 
15 
16 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destiflation I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Mba CTCI I EUR 10 JoeutschlandJ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland J Danmark j·H~aba 
723 723 
052 TURKEY 12126 4237 2436 3303 365 907 877 1 052 TURQUIE 52157 18075 9702 12760 1674 4177 5758 13 
056 SOVIET UNION 26261 10041 7124 8178 3 915 056 U.R.S.S. 105071 49892 20332 18161 
2 
31 16655 
058 GERMAN DEM.R 448 
7784 
301 26 
49 
100 21 058 RD.ALLEMANDE 3558 
29637 
2368 137 395 656 
060 POLAND 7848 3 
248 
1 11 060 POLOGNE 30389 72 35 342 34 269 
062 CZECHOSLOVAK 2097 1339 148 2 20 340 062 TCHECOSLOVAQ 16116 10049 1391 1404 34 276 2962 
064 HUNGARY 2723 1653 559 275 51 6 179 064 HONGRIE 20206 12272 3812 1606 315 93 2108 
066 ROMANIA 6384 4726 70 1242 58 
4 
288 066 ROUMANIE 38670 31653 415 3224 87 
28 
3291 
068 BULGARIA 1779 1215 19 386 21 134 068 BULGARIE 6785 3845 163 1477 131 1141 
070 ALBANIA 651 
31 
179 472 
26 39 
070 ALBANIE 1309 Hi 467 842 1s 166 202 CANARY ISLES 156 49 11 
110 34 
202 CANARIES 375 145 39 
351 79 204 MOROCCO 5111 776 3077 333 614 167 204 MAROC 19398 3158 12928 1028 1458 396 
208 ALGERIA 25370 7622 9164 5898 41 415 2217 13 208 ALGERIE 110756 36322 36849 19229 215 1940 16155 46 
212 TUNISIA 7387 646 3407 583 166 740 1845 
12 10 s7 
212 TUNISIE 33712 3199 17928 2041 691 3264 6588 
24 
1 
345 216 LIBYA 42032 8943 6602 5764 783 7877 11974 216 LIBYE 203829 45788 27827 28665 3194 37480 60470 36 
220 EGYPT 18009 6324 3528 920 379 1669 3358 1831 220 EGYPTE 72226 24495 12362 3361 1578 8142 20621 1667 
224 SUDAN 2125 507 729 9 33 40 771 36 224 SOUDAN 12186 3265 3205 180 99 257 5071 109 
228 MAURITANIA 1016 28 548 1 2 18 419 228 MAURITANIE 4725 181 1910 11 14 103 2506 
232 MALl 802 22 435 2 1 342 232 MALl 2302 480 1840 9 12 161 
236 UPPER VOLTA 193 3 150 
5 
13 
38 
27 236 HAUTE-VOLTA 1357 31 1143 
40 
81 1 101 
240 NIGER 606 40 521 2 240 NIGER 5665 238 5216 3 135 33 
244 CHAD 64 1 4 59 244 TCHAD 261 8 65 188 
247 CAPE VERDE 21 
sa 
21 
a6 12 22 276 
247 CAP-VERT 169 2 167 
37:i 79 110 1526 248 SENEGAL 890 426 248 SENEGAL 4926 635 2203 
252 GAMBIA 57 1 48 
5 
8 252 GAMBlE 475 12 245 
4 19 
218 
257 GUINEA BISS. 59 
228 
43 
27 147 
11 
35 
257 GUINEE-BISS. 226 
1360 
187 
811 
16 
107 260 GUINEA 1078 409 31 201 260 GUINEE 5532 2067 100 83 1004 
264 SIERRA LEONE 595 76 35 
4 
4 15 465 264 SIERRA LEONE 3705 322 296 4 71 31 2981 
268 LIBERIA 635 263 44 8 194 122 268 LIBERIA 2986 672 298 19 28 663 1306 
272 IVORY COAST 2569 3 790 96 59 66 1555 272 COTE IVOIRE 13605 68 4829 416 377 354 7561 
276 GHANA 1471 442 19 34 11 3 962 276 GHANA 11761 3106 63 202 145 39 8206 
280 TOGO 250 63 176 2 1 3 5 280 TOGO 1500 404 977 4 4 30 81 
2 284 BENIN 612 62 235 
4038 1oos 
82 233 
2 26 2 
284 BENIN 3569 354 1625 
23111 
7 287 1294 
45 14 288 NIGERIA 38502 7573 8778 3310 13768 288 NIGERIA 217173 42920 46826 4565 14560 85014 118 
302 CAMEROON 6951 233 5323 473 94 369 459 302 CAMEROUN 38639 1288 31050 1738 351 1659 2552 1 
306 CENTR.AFRIC. 189 25 164 
14:i 32 
306 R.CENTRAFRIC 1295 102 1192 
279 31 
1 
310 EQUAT.GUINEA 201 
51 
26 
192 204 
310 GUINEE EQUAT 410 
5os 
100 
899 1750 314 GABON 3263 2694 118 4 314 GABON 24103 20371 517 57 
318 CONGO 4313 152 4062 5 26 9 59 318 CONGO 20730 1254 16428 72 61 36 879 
1 322 ZAIRE 2350 647 136 311 46 835 375 322 ZAIRE 9776 2264 1018 1127 320 3319 1727 
324 RWANDA 69 2 41 
6 
2 24 
14 
324 RWANDA 583 25 363 
31 
23 172 
72 328 BURUNDI 120 1 52 2 45 328 BURUNDI 799 14 289 22 371 
330 ANGOLA 3392 215 1672 260 34 108 1103 330 ANGOLA 19931 1076 9077 855 201 413 8309 
334 ETHIOPIA 416 70 76 135 1 54 80 334 ETHIOPIE 2563 320 233 859 7 318 826 
338 JIBUTI 86 1 77 1 
9 
7 
1as 17 
338 DJIBOUTI 345 6 289 13 3 32 2 
a:i 342 SOMALIA 517 155 
87 
121 30 342 SOMALIE 3400 1598 1 679 70 16 953 
346 KENYA 2543 408 45 8 115 1858 22 346 KENYA 9555 1654 318 174 99 494 6746 70 
350 UGANDA 67 11 
200 
24 
48 18 
32 
28 
350 OUGANDA 479 54 
959 
131 
260 
2 292 
235 352 TANZANIA 1505 38 60 1111 352 TANZANIE 11014 235 125 91 9109 
355 SEYCHELLES 186 
40 
144 19 
34 1s 
23 
9 
355 SEYCHELLES 561 6 295 119 
as 59 
141 
7 366 MOZAMBIQUE 626 517 1 10 366 MOZAMBIQUE 2868 190 2400 11 116 
370 MADAGASCAR 2100 4 1895 134 2 30 35 370 MADAGASCAR 9737 16 8914 478 10 127 192 
372 REUNION 1071 60 867 6 84 54 372 REUNION 3913 302 3005 39 377 190 
373 MAURITIUS 303 56 154 37 15 41 373 MAURICE 1760 275 1011 177 
1 
87 210 
375 COMOROS 90 79 11 375 COMORES 461 404 56 
377 MAYOTTE 27 
30 
27 
39 1 188 
377 MAYOTTE 165 
224 
165 
279 2 30 1744 378 ZAMBIA 284 26 378 ZAMBIE 2434 155 
382 ZIMBABWE 659 167 53 9 
52 
430 382 ZIMBABWE 3790 1065 209 35 
5 221 
2481 
386 MALAWI 260 3 9 11 
185 
185 386 MALAWI 1207 43 37 72 829 
1 390 SOUTH AFRICA 27566 6627 5916 3304 3913 7621 
10 
390 AFR. DU SUD 125794 30261 25133 12307 759 18416 38917 
391 BOTSWANA 203 8 25 160 391 BOTSWANA 945 31 171 1 682 60 
393 SWAZILAND 345 
34408 15224 12545 5545 306:i 
345 
6 2:i 
393 SWAZILAND 1936 
89876 
6 
35335 
1 
1183:i 
1929 
81 40 400 USA 83531 12717 400 ETATS-UNIS 310616 56817 40698 75936 
404 CANADA 8546 3084 1427 394 198 1129 2310 3 1 404 CANADA 40319 14617 7360 1204 428 3923 12617 164 6 
406 GREENLAND 253 
2382 5101 810 118 290 440 
253 406 GROENLAND 1291 
13381 22050 2014 569 1558 2134 
1291 
412 MEXICO 9141 412 MEXIQUE 41706 
416 GUATEMALA 508 12 430 13 51 2 416 GUATEMALA 2177 51 1419 219 1 473 14 
421 BELIZE 124 
18 1 98 31 
124 421 BELIZE 772 
51 4:i 797 12s 
772 
424 HONDURAS 150 2 424 HONDURAS 1068 52 
428 EL SALVADOR 40 
16 
27 11 1 1 428 EL SALVADOR 144 
189 
26 64 14 20 
432 NICARAGUA 39 1 3 19 432 NICARAGUA 402 19 28 
:i 
166 
436 COSTA RICA 38 12 3 23 
8 3:i 17 
436 COSTA RICA 222 27 83 107 
128 
2 
442 PANAMA 1322 1 1220 43 442 PANAMA 2323 6 1197 645 40 306 
448 CUBA 4558 34 202 4092 6 224 
157 
448 CUBA 12516 521 2367 8528 28 1072 
as 451 WEST INDIES 326 
2 
2 
47 
167 451 INDES OCCID. 1053 
1:i 
54 
208 
910 
452 HAITI 95 46 
31 
452 HAITI 296 75 
2 21s 453 BAHAMAS 31 453 BAHAMAS 217 
454 TURKS.CAICOS 24 
12 5 
24 454 TURKS.CAICOS 150 
:i 140 s7 1 
150 
456 DOMINICAN R. 18 
12 9 1 456 REP.DOMINIC. 224 1s 13 458 GUADELOUPE 834 811 2 
34 
458 GUADELOUPE 3305 40 3243 7 
331 1 460 DOMINICA 40 
17 
6 
64 17 
460 DOMINIQUE 382 
55 
50 
361 74 462 MARTINIQUE 676 564 14 462 MARTINIQUE 2819 2271 58 
463 CAYMAN ISLES 153 
8 39 
153 463 ILES CAYMAN 667 
59 i 2 224 667 464 JAMAICA 272 
:i i 32 225 464 JAMAIQUE 1463 138 1177 469 BARBADOS 184 3 9 136 
12 
469 LA BARBADE 867 30 38 22 21 618 
38 472 TRINIDAD.TOB 2030 414 315 19 24 105 1141 472 TRINIDAD,TOB 9635 2229 1244 115 58 429 5522 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
S\TC I EUR 10 IDeutschlandl France I \tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Moo 
723 723 
473 GRENADA 232 21 
221 
7 204 473 GRENADA 1463 
4 
95 
:i 60!i 
36 1332 
476 NL ANTILLES 223 
64 437 1002 94 
2 
108 
476 ANTILLES NL 715 1 
374 
98 
4 342 480 COLOMBIA 2527 2 820 480 COLOMBIE 10421 629 1698 4586 11 2777 
484 VENEZUELA 3847 1175 1296 1096 70 27 182 1 484 VENEZUELA 17870 5189 5645 5186 432 161 1242 15 
488 GUYANA 387 55 
55 
7 14 
80 
311 488 GUYANA 2725 537 
250 
45 159 
188 
1984 
492 SURINAM 1790 540 1 1067 47 492 SURINAM 4674 2286 26 1711 213 
496 FR. GUIANA 446 
440 
416 
a:i 
14 16 
50 11 
496 GUYANE FR. 2122 
1556 
1990 1 69 62 
425 18 500 ECUADOR 933 187 
68 
162 500 EQUA TEUR 3970 825 536 2 608 
:i 504 PERU 1764 376 791 434 8 87 504 PEROU 8618 2270 3112 2234 560 27 412 
16 508 BRAZIL 3021 170 385 749 53 17 1647 508 BRESIL 20818 1400 1954 6333 582 108 10425 
512 CHILE 2323 505 1454 159 53 58 94 512 CHILl 8960 2902 4331 523 85 310 809 
516 BOLIVIA 48 20 26 
1 
2 516 BOLIVIE 562 193 320 
5 
7 42 
520 PARAGUAY 72 9 6 
8 2 
56 520 PARAGUAY 389 59 66 
26 18 
259 
524 URUGUAY 278 6 100 59 103 524 URUGUAY 1470 57 611 345 413 
528 ARGENTINA 1763 292 466 471 81 6 447 
1 
528 ARGENTINE 10328 1577 2924 2414 532 88 2793 
11' 600 CYPRUS 979 52 55 58 
54 
87 726 
165 
600 CHYPRE 3029 280 247 297 
36 
350 1844 
241 604 LEBANON 3917 649 335 166 1075 1473 604 LIBAN 11134 728 1290 574 3176 5089 
608 SYRIA 8482 5292 737 647 63 8 1785 
1 
50 
19 
608 SYRIE 33514 21631 3499 2178 111 100 5916 
6 
79 
22 612 IRAQ 58694 26037 8347 6179 784 8375 8766 186 612 IRAK 275385 123658 36383 21330 5153 42862 45357 614 
616 IRAN 10831 5411 2889 178 11 49 2293 
1 2 
616 IRAN 53030 24897 10828 1047 277 586 15395 
14 :i 624 ISRAEL 3230 1233 315 705 16 293 665 624 ISRAEL 14255 6059 1766 2433 51 1363 2566 
628 JORDAN 3814 949 783 67 60 35 1895 25 
30 
628 JORDANIE 15896 4492 3162 330 173 177 7477 
:i 
85 
153 632 SAUDI ARABIA 57123 13878 15143 3910 1162 8541 14322 137 632 ARABIE SAOUD 269307 59077 64082 15018 5127 32464 92439 944 
636 KUWAIT 4483 1067 646 107 100 481 2182 
4 
636 KOWEIT 22636 5037 2117 684 551 2259 11988 
6 34 640 BAHRAIN 884 295 142 9 92 41 301 640 BAHREIN 7344 1710 545 27 567 205 4250 
644 QATAR 5712 1252 1372 333 24 37 2694 
19 
644 QATAR 29214 5422 7130 848 156 189 15468 1 
647 U.A.EMIRATES 13344 2831 1823 645 910 1399 5717 647 EMIRATS ARAB 86615 13102 9398 2127 3496 5700 52760 32 
649 OMAN 3005 359 915 58 18 308 1347 649 OMAN 18391 2174 2393 304 239 1178 12103 
1 652 NORTH YEMEN 828 132 35 167 15 188 291 
52 1 
652 YEMEN DU NRD 4085 4B5 199 5B1 69 936 1814 
:i 656 SOUTH YEMEN 336 
174 
2 27 3 
52 
251 656 YEMEN DU SUD 2332 14 16 176 17 
256 
1831 275 
662 PAKISTAN 1671 461 152 59 773 
1 
662 PAKISTAN 9436 940 15B5 1223 503 4929 
:i 664 INDIA 8140 1616 664 45 24 56 5744 
61 
664 INDE 46376 9644 4577 265 240 18B 31459 
222 666 BANGLADESH 448 1 
196 
B4 12 20 270 666 BANGLA DESH 2953 36 6 B15 147 109 161B 
669 SRI LANKA 2173 77 43 1 1846 10 669 SRI LANKA 13767 2B2 1023 223 19 12143 77 
672 NEPAL 34 16 
BO 
15 
:i 
3 
1i 
672 NEPAL 212 110 5 65 5 27 
72 676 BURMA 312 142 34 
124 
42 676 BIRMANIE 2682 1171 B18 162 B3 
612 
376 
680 THAILAND 2151 745 B4 877 126 176 19 6BO THAILANDE 9513 2656 32B 4326 546 101B 27 
690 VIETNAM 752 
992 
B3 450 215 
238 
4 690 VIET-NAM 4114 
5838 
458 2161 1421 
ao7 
74 
700 INDONESIA 2463 172 39 200 822 
5 23 
700 INDONESIE 16488 1067 1BB 1003 7585 
35 97 701 MALAYSIA 6017 1165 1215 82 106 59 3362 701 MALAYSIA 21749 6259 5072 415 489 1B6 9196 
703 BRUNEI 101 17 
1071 5B1 413 mi 84 26 703 BRUNEI 1601 35 4 2910 12 3210 1550 95 706 SINGAPORE 9217 1066 52B2 706 SINGAPOUR 35159 5676 7600 949 14719 
708 PHILIPPINES 638 311 69 65 18 112 63 
30 
708 PHILIPPINES 3433 1592 370 462 79 326 604 
52 720 CHINA 11342 B143 1045 1989 18 117 720 CHINE 23797 17162 2207 2252 10 51 2063 
724 NORTH KOREA 1193 1187 1 
153 5 
5 724 COREE DU NRD 2022 1947 8 4 
79 
63 
72B SOUTH KOREA 936 190 444 
7 
144 
3 
728 COREE DU SUD 5374 998 2107 1041 
172 
1149 
47 732 JAPAN 1754 1155 149 7 13 420 732 JAPON 14316 7052 2812 112 24B 3B73 
736 TAIWAN 746 337 21 251 40 
21 
31 66 736 T"AI-WAN 3442 2053 89 650 213 2 2B9 148 
740 HONG KONG 1583 714 222 331 28 267 
22 
740 HONG-KONG 9598 49B6 96B 1545 10B 164 1827 
118 BOO AUSTRALIA 11267 4882 1865 1077 493 374 2554 BOO AUSTRALIE 49799 19922 7025 4377 1B61 1394 15102 
B01 PAPUA N.GUIN 358 132 9 
105 31 
18 199 
21 
801 PAPOU-N.GUIN 1957 474 46 
464 
1 87 1349 
92 804 NEW ZEALAND 1624 733 36B 139 227 804 NOUV.ZELANDE 6686 2706 1202 104 611 1507 
B06 SOLOMON ISLS B9 
76 
B9 806 ILES SALOMON 657 1 4 652 
BOB AMER.OCEANIA 259 
198 2 46 
1B3 BOB OCEANIE AMER 295 65 
111i 13 2 207 
230 
809 N. CALEDONIA 257 10 1 B09 N. CALEDONIE 1424 82 9 
B15 FIJI 50 20 
257 
3 
21 
27 815 FIDJI 259 69 
1155 
13 2 
49 
175 
822 FA .POL YNES!A 520 42 124 76 822 POL YNESIE FA 2167 307 41B 238 
950 STORES.PROV. 43 
26 
43 
82 362 
950 AVIT.SOUTAGE 193 
1B2 
193 
325 2049 958 NOT DETERMIN 508 38 958 NON DETERMIN 2640 84 
1000 W 0 R L D 1218539 385208 265519 105249 45945 124081 265446 11163 15438 490 1000 M 0 N DE 4936564 1502928 1062183 373354 171255 453878 1311480 25738 34449 1299 
1010 INTRA-EC 441400 128968 80831 17170 27443 63429 97916 10632 4643 368 1010 INTRA-CE 1412013 405106 301126 58210 76422 191135 347773 22562 8953 726 
1011 EXTRA-EC 776589 256240 174660 87999 18502 60572 167529 170 10794 123 1011 EXTRA-CE 3521712 1097819 760876 314867 94831 262418 963703 1129 25496 573 
1020 CLASS 1 279031 110217 54557 29640 8890 19572 48711 114 7329 1 1020 CLASSE 1 1149917 414437 218705 98731 52979 80151 265934 896 18066 18 
1021 EFTA COUNTR. 108286 46882 20308 7202 1886 7026 17928 105 6948 1 1021 A E L E 434897 188823 78670 25329 6228 28750 89734 644 16701 18 
1030 CLASS 2 43153B 109907 110375 41000 9213 40850 116580 56 3435 122 1030 CLASSE 2 2107249 526409 508114 176305 39484 181356 667416 233 7377 555 
1031 ACP (59a 83417 12437 29066 6069 2615 5992 27042 37 157 2 1031 ACP (5~ 459382 69636 160159 31831 9085 26201 161586 152 718 14 
1040 CLASS 66032 36120 9731 17359 402 152 2238 30 . 1040 CLASS 3 264553 156978 34058 39832 2369 909 30355 52 
724 TEXT.& LEATH.MACHY.,SEWG.MACH. 724 MACH.P.IND.TEXT.,CUIRS,PEAUX 
001 FRANCE 22834 10202 
3173 
5713 807 3940 1985 1 186 
2 
001 FRANCE 215843 123954 
22588 
4798B 5058 19055 1B167 9 1596 16 
002 BELG.-LUXBG. 13704 4794 2284 1772 
1929 
1309 57 313 002 BELG.-LUXBG. 113460 48626 11200 15743 
8431 
15081 224 1988 10 
003 NETHERLANDS 10460 5024 300 1639 
2962 
1167 89 312 
18 
003 PAYS-BAS 74634 46750 2694 7093 
22155 
7692 218 1756 
306 004 FA GERMANY 19041 
11678 
2983 7460 1965 2847 33 773 004 RF ALLEMAGNE 148448 
149856 
27935 47672 12776 32208 421 4975 
005 ITALY 20558 4381 
3B86 
471 1162 2635 47 159 25 005 ITALIE 226913 33894 
36821 
3333 7064 30648 286 1779 53 
006 UTD. KINGDOM 15526 6798 1841 500 1147 
1566 
1082 272 006 ROYAUME-UNI 149405 81542 13075 4530 7397 
14346 
3675 2364 1 
007 IRELAND 2780 629 66 246 82 12 
1 
179 
5 
007 lALANDE 24886 6938 535 2015 242 141 
24 
669 
15 OOB DENMARK 2137 1235 30 448 67 166 185 
161 
008 DANEMARK 21839 14210 430 3147 606 1061 2346 
726 009 GREECE 7264 2478 192 3303 377 424 329 009 GRECE 66605 28651 2670 24059 1486 3237 5776 
024 ICELAND 228 88 12 23 4 81 15 5 024 ISLANDE 3054 1529 154 209 38 881 197 46 
025 FAROE ISLES 15 
549 15 281 28 62 90 
15 025 ILES FEROE 239 3 
239 1538 259 3B5 
4 
13 
232 
02B NORWAY 1129 
:i 104 02B NORVEGE 11B97 6733 1634 1096 030 SWEDEN 3347 1425 121 527 64 259 2B8 660 030 SUEDE 35443 19048 712 4345 756 1066 5B2B 775 2913 
032 FINLAND 2609 1637 27 430 90 107 17B 1 139 032 FINLANDE 31524 20981 432 4504 B59 642 2670 12 1424 
-
17 
18 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg OuantitE!s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK j Ireland I Danmark I 'E~MOa 
724 724 
036 SWITZERLAND 18291 10470 4030 2396 771 121 359 4 140 036 SUISSE 160650 85595 36557 19459 9993 984 6682 121 1128 131 
038 AUSTRIA 8445 6824 248 1052 63 129 77 4 48 038 AUTRICHE 82922 67462 2016 8407 562 1285 2556 72 562 
040 PORTUGAL 11587 4371 706 3576 319 998 1549 1 67 040 PORTUGAL 107948 52756 6462 29850 1232 3835 12959 43 811 
042 SPAIN 8996 3739 799 3407 119 449 456 27 042 ESPAGNE 92227 43697 8726 28826 1069 2931 6661 4 313 
043 ANDORRA 30 
s:i 
21 9 Hi 20 sa 043 ANDORRE 278 2 204 64 234 3 5 14 046 MALTA 415 3 243 
5 
046 MALTE 3604 1168 54 1033 448 653 
048 YUGOSLAVIA 5091 2138 301 1833 8 628 178 048 YOUGOSLAVIE 72837 41551 3548 18549 207 5071 3753 
6 
158 
052 TURKEY 7537 4272 793 1400 339 505 227 1 052 TURQUIE 60818 35151 6975 10281 1984 2925 3440 56 
056 SOVIET UNION 4338 1943 563 729 669 1 433 
2 
056 U.R.S.S. 85580 43224 7389 14321 6840 39 13758 9 
1 058 GERMAN DEM.R 627 
73:i 
333 38 67 104 83 058 RD.ALLEMANDE 7182 
7680 
2373 835 1295 864 1720 94 
060 POLAND 1042 83 92 10 84 39 1 060 POLOGNE 12243 1465 1549 217 716 598 18 
062 CZECHOSLOVAK 1932 1318 78 297 39 67 110 23 062 TCHECOSLOVAQ 30038 22236 1380 3068 786 761 1560 247 
064 HUNGARY 2620 1493 128 231 563 56 135 14 064 HONGRIE 32068 23221 1463 3880 431 669 2133 271 
066 ROMANIA 989 410 100 418 12 22 27 
1 
066 ROUMANIE 12381 6635 1514 2982 304 157 780 9 
068 BULGARIA 2650 1244 223 939 29 193 21 068 BULGARIE 28457 19550 2113 4792 372 1056 522 52 
070 ALBANIA 71 58 10 3 070 ALBANIE 717 589 96 32 
i i 2 202 CANARY ISLES 80 7 7 66 
39 564 48 :i 
202 CANARIES 627 115 76 432 
sci 204 MOROCCO 3817 1085 839 1239 204 MAROC 30993 11516 6746 8026 101 3383 1171 
208 ALGERIA 4980 1229 1732 1214 272 263 247 23 208 ALGERIE 32366 10092 7284 10649 876 2180 1184 101 
212 TUNISIA 2932 681 1126 787 60 242 14 22 212 TUNISIE 22002 8634 5436 5180 669 1488 386 209 
216 LIBYA 1439 378 38 424 51 415 133 
18 :i 
216 LIBYE 15769 6177 432 4677 374 1897 2212 
212 22 220 EGYPT 9940 4559 602 1908 244 1352 1254 220 EGYPTE 78945 41243 4701 16962 2219 5252 8334 
224 SUDAN 194 32 18 26 
i 
25 80 13 224 SOUDAN 3460 545 234 159 1 139 2278 104 
232 MALl 38 11 22 3 1 232 MALl 413 125 168 47 62 11 
236 UPPER VOLT A 27 7 20 
4 i 2 
236 HAUTE-VOLTA 500 198 283 
4 
13 6 
40 20 240 NIGER 40 1 32 
s2 2 
240 NIGER 566 48 349 98 7 
244 CHAD 117 1 6 
:i 
26 244 TCHAD 991 44 62 647 20 37 181 
5 248 SENEGAL 248 13 122 31 7 72 
6 
248 SENEGAL 2201 362 1077 136 83 71 467 
260 GUINEA 678 309 106 257 
:i 
260 GUINEE 5590 2716 1101 
4 
1692 
66 
81 
268 LIBERIA 5 2 
16i 3:i 38 160 5 
268 LIBERIA 110 33 
1770 680 
7 
9 12 272 IVORY COAST 580 43 140 272 COTE IVOIRE 7023 1061 410 1148 1933 
276 GHANA 86 11 1 1 52 21 276 GHANA 614 278 23 9 25 3 271 5 
280 TOGO 4 2 1 
2 2 
1 280 TOGO 153 68 63 13 
84 5 
9 
i 284 BENIN 17 3 10 
1696 1129 15 
284 BENIN 355 110 147 8 
10042 i 288 NIGERIA 6269 2647 133 338 311 288 NIGERIA 58451 30023 1326 3813 4351 8704 191 
302 CAMEROON 266 69 90 37 8 24 38 302 CAMEROUN 3504 1039 994 237 167 402 662 3 
314 GABON 104 21 23 4 55 1 314 GABON 1171 182 279 25 674 11 
318 CONGO 98 1 93 3 1 
257 4:i 
318 CONGO 798 23 710 20 44 1 
1209 322 ZAIRE 405 48 47 8 2 322 ZAIRE 5483 927 1033 86 88 2140 
328 BURUNDI 33 1 3 3 
i 
26 
5 :i 
328 BURUNDI 175 14 39 23 
6 
95 4 
7 330 ANGOLA 68 16 33 8 2 330 ANGOLA 1285 514 122 549 34 53 
334 ETHIOPIA 236 95 1 49 1 13 77 
i 
334 ETHIOPIE 3604 1349 36 952 41 215 996 15 
342 SOMALIA 76 2 
sa 
17 
8 42 
56 342 SOMALIE 383 25 
332 
224 5 
410 
118 11 
346 KENYA 1109 238 122 564 37 346 KENYA 8172 3255 906 145 3054 70 
350 UGANDA 78 12 
49 
4 
3:i 
49 13 
i 5 
350 OUGANDA 905 184 
1070 
13 4 221 483 
6 7:i 352 TANZANIA 1898 766 242 537 265 352 T ANZANIE 18650 7852 3014 615 3032 2988 
355 SEYCHELLES 16 
28 5 158 
16 
227 5 
355 SEYCHELLES 163 
47:i 144 
1 161 
864 
1 
366 MOZAMBIQUE 428 
:i 
5 366 MOZAMBIQUE 3234 1676 
109 
71 6 
370 MADAGASCAR 1309 679 21 273 332 1 370 MADAGASCAR 12248 7894 267 1499 2455 23 1 
372 REUNION 63 5 44 12 1 1 372 REUNION 517 57 368 66 
:i 
21 5 
i 373 MAURITIUS 192 23 9 25 
:i 
11 124 
2 
373 MAURICE 1773 539 110 195 94 831 
378 ZAMBIA 263 87 
s6 
17 120 34 378 ZAMBIE 2861 1182 7 181 38 886 525 42 
382 ZIMBABWE 1310 394 95 6 742 17 382 ZIMBABWE 9074 3974 657 726 
16 
155 3376 186 
386 MALAWI 60 5 
615 
7 
184 
1 47 
4 si 15 
386 MALAWI 945 103 6 88 28 696 
si 
8 
s:i 390 SOUTH AFRICA 13688 4497 2856 647 4819 390 AFR. DU SUD 122568 49331 6369 25165 1818 4372 34771 628 
400 USA 32833 16894 2182 6360 462 2596 3546 456 337 400 ETATS-UNIS 372249 210394 23241 66212 5137 16928 42139 4843 3354 1 
404 CANADA 3237 915 218 1328 21 77 476 145 57 404 CANADA 37431 13911 2242 13218 219 821 6294 90 634 2 
406 GREENLAND 42 2 
17 
40 406 GROENLAND 243 12 
9 188 
231 
408 S.PIERRE,MIQ 17 
7031 1266 2o5 2496 1146 268 70 
408 S.PIERRE,MIQ 202 5 
2954 14059 1019i 332 sse 412 MEXICO 21245 8763 412 MEXIQUE 203649 79862 11831 83752 
416 GUATEMALA 349 106 67 69 3 101 1 2 416 GUATEMALA 3644 1678 608 724 53 532 27 22 
424 HONDURAS 49 18 24 1 
1 
2 4 424 HONDURAS 836 220 4 490 18 
16 
63 41 
428 EL SALVADOR 12 5 6 
2 
428 EL SALVADOR 421 278 28 91 1 6 1 
432 NICARAGUA 11 7 
419 
2 432 NICARAGUA 305 212 6 2 8 37 48 7 :I 436 COSTA RICA 457 35 3 436 COSTA RICA 3963 689 8 3202 49 442 PANAMA 87 2 ~5 442 PANAMA 680 49 2 583 40 6 
448 CUBA 105 44 15 a 7 29 2 448 CUBA 2472 877 175 319 197 832 72 :! 
451 WEST INDIES 155 2 
6 5 
73 80 451 INDES OCCID. 441 44 7 3 122 265 
452 HAITI 37 6 19 1 452 HAITI 270 97 73 34 
2 
29 37 
i 456 DOMINICAN R. 84 9 
s:i 
15 
1 
53 7 456 REP.DOMINIC. 833 218 3 175 260 174 
458 GUADELOUPE 59 4 1 458 GUADELOUPE 467 24 431 9 3 
2 462 MARTINIQUE 49 2 39 8 
38 i 
462 MARTINIQUE 580 14 492 72 
53:i 75 464 JAMAICA 44 
2 
1 4 464 JAMAIQUE 679 28 11 32 
472 TRINIDAD,TOB 26 
426 
9 
61 117 
15 
4 
472 TRINIDAD,TOB 632 89 
4230 
199 
646 822 
344 
si 480 COLOMBIA 4014 2272 822 312 480 COLOMBIE 41569 26002 7194 2624 
484 VENEZUELA 2545 421 201 1723 24 67 64 45 484 VENEZUELA 24075 6340 2131 13095 190 565 1345 409 
488 GUYANA 21 1 16 4 
i 
488 GUYANA 183 18 5 93 52 15 
492 SURINAM 11 5 
14 
1 4 492 SURINAM 164 94 
135 
12 32 26 
496 FR. GUIANA 16 
4BB 
2 
s9 22 188 
496 GUYANE FR. 143 3 5 
421 21:i 1598 14 500 ECUADOR 1618 115 716 
75 
500 EQUATEUR 16071 5313 1353 7159 
504 PERU 5831 2489 85 1242 477 170 1293 
i 
504 PERDU 52375 26289 904 10188 472 709 13681 
22 
132 
SOB BRAZIL 4566 2918 193 924 116 51 362 1 508 BRESIL 57734 38720 2349 9824 1273 441 5031 74 
512 CHILE 782 217 10 460 
25 
22 64 9 512 CHILl 11385 4156 167 6087 26 89 804 56 
516 BOLIVIA 409 183 37 114 2 48 516 BOLIVIE 4790 1944 720 1081 19 35 988 3 
520 PARAGUAY 171 15 155 1 520 PARAGUAY 1124 176 1 930 1 16 
- -- - --
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination 
1 Quantity 1000 kg Ouantites 
Destination 
] Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei>MOa CTCI r EUR 10 -~Deutschland[" France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei>MOa 
724 724 
524 URUGUAY 1050 308 307 305 72 24 33 1 524 URUGUAY 10545 3509 2838 3089 156 206 716 31 
528 ARGENTINA 3383 1285 472 1117 48 94 367 
10 
528 ARGENTINE 37905 18537 2498 11362 449 852 4180 27 
29 600 CYPRUS 389 75 10 192 1 
29 
96 5 600 CHYPRE 4254 1259 100 1523 25 1269 1 48 
604 LEBANON 637 131 45 396 20 16 
3 1. 
604 LIBAN 4932 1737 288 2425 61 279 141 1 
7 608 SYRIA 1539 447 339 652 5 68 24 608 SYRIE 13389 6182 3769 2406 7 421 557 40 
612 IRAQ 1953 821 150 592 12 186 189 3 
1i 
612 IRAK 28099 13821 1946 6866 432 1775 3205 54 
10i 616 IRAN 2823 984 143 899 3 639 136 8 616 IRAN 36878 20204 2191 6453 183 4358 3191 197 
624 ISRAEL 2121 897 253 458 126 147 227 13 624 ISRAEL 23096 12890 1744 4188 752 549 2785 188 
628 JORDAN 325 47 32 228 
6 
2 14 2 628 JORDANIE 2010 691 153 839 4 74 240 9 
632 SAUDI ARABIA 1092 217 102 237 47 478 5 632 ARABIE SAOUD 10311 2300 1120 2492 99 498 3751 51 
636 KUWAIT 234 28 1 39 60 105 1 636 KOWEIT 1996 293 14 152 10 304 1217 6 
640 BAHRAIN 46 1 
7 
14 
i 
23 8 
3 
640 BAHREIN 305 16 4 44 
5 
142 99 
23 644 QATAR 52 4 23 
15 
14 
1 
644 QATAR 417 49 115 80 7 138 
16 647 U.A.EMIRATES 325 51 142 29 1 76 647 EMIRATS ARAB 2706 740 937 245 13 127 628 
649 OMAN 13 9 
i 
1 3 649 OMAN 144 92 11i 17 31 4 652 NORTH YEMEN 9 
4 
5 3 652 YEMEN DU NRD 132 16 42 56 
i 656 SOUTH YEMEN 12 6 
i 
2 656 YEMEN DU SUD 144 40 63 14 
i 8 
26 
660 AFGHANISTAN 134 110 8 15 
143 16 
660 AFGHANISTAN 1421 1130 149 119 
7936 45 
14 
I 662 PAKISTAN 6776 2563 457 1036 134 2325 102 662 PAKISTAN 39212 17349 3680 8723 772 546 161 
664 INDIA 6441 2166 454 1059 143 127 2487 5 664 INDE 57821 25359 4393 8356 1783 825 17065 40 
666 BANGLADESH 1656 54 698 78 15 235 576 666 BANGLA DESH 11822 1087 4283 371 218 500 5363 
43 I 669 SRI LANKA 542 124 31 206 181 669 SRI LANKA 3466 1348 23 262 813 4 973 
676 BURMA 1190 70 
310 
103 
9 
218 797 2 676 BIRMANIE 16224 559 
3694 
1408 3 1722 12522 10 
680 THAILAND 1715 606 188 426 174 2 680 THAILANDE 15557 6500 1708 147 1923 1566 19 
690 VIETNAM 282 13 264 4 1 
1898 
690 VIET-NAM 2443 404 2023 2 7 
8897 
7 
7 700 INDONESIA 6645 3254 521 323 53 596 
5 
700 INDONESIE 53359 30177 4607 2322 278 7071 
701 MALAYSIA 718 212 
12 
131 1 191 178 701 MALAYSIA 6233 3109 37 794 35 1093 1130 35 
706 SINGAPORE 641 293 195 
7 
54 70 17 706 SINGAPOUR 8297 5112 222 1271 31 441 1061 159 
708 PHILIPPINES 1165 350 144 115 312 236 1 708 PHILIPPINES 12445 7299 1032 1003 132 1012 1930 37 
716 MONGOLIA 16 16 
640 1802 2 1016 1344 4 
716 MONGOLIE 301 293 8 
18120 7i 5596 14154 19 720 CHINA 6744 1936 720 CHINE 66650 22367 6323 
724 NORTH KOREA 59 1 
62 
53 5 
390 4 
724 COREE DU NRD 738 72 
638 
627 37 2 
113 728 SOUTH KOREA 4889 2211 699 
8 
1523 728 COREE DU SUD 44341 26226 6119 
328 
5770 5475 
732 JAPAN 3914 2068 91 850 101 709 87 732 JAPON 52239 34453 1213 10054 766 5096 329 
736 TAIWAN 6616 4161 386 643 4 341 1080 1 736 T' AI-WAN 60908 40428 3509 6314 114 1956 8553 
9 
34 
740 HONG KONG 2484 1202 37 431 22 317 435 40 740 HONG-KONG 30450 18878 306 4047 129 1851 5010 220 
743 MACAO 60 7 27:3 53 42 169 995 18 i 743 MACAO 501 92 2717 405 405 1354 4 3 18i 4 800 AUSTRALIA 4010 1743 769 BOO AUSTRALIE 42852 22454 7792 7942 
804 NEW ZEALAND 1021 294 33 196 11 207 270 10 804 NOUV.ZELANDE 12579 5114 416 1887 188 1503 3348 123 
809 N. CALEDONIA 23 13 10 
57 
809 N. CALEDONIE 163 7 111 42 
227i 
3 
977 SECRET CTRS. 57 977 SECRET 2271 
1000 W 0 R L D 402096 166440 39048 90249 14172 36234 48826 2305 4732 90 1000 M 0 N DE 3933105 1959899 340113 774475 116221 206774 488237 11328 35263 7951 1010 INTRA-EC 114266 42829 12958 24975 7030 10747 12021 1308 2348 50 1010 tNTRA-CE 1042026 498521 103821 179990 53152 59162 126269 4860 15850 401 
1011 EXTRA-EC 287780 123610 26098 65274 7083 25492 36804 996 2383 40 1011 EXTRA-CE 2888741 1461374 236288 594422 60799 147615 361971 6467 19410 395 
1020 CLASS 1 126374 61983 10478 27524 2544 7152 14290 620 1767 16 1020 CLASSE 1 1303400 711342 102285 251401 25292 46202 146643 6044 14000 191 
1021 EFTA COUNTR. 45609 25358 5152 8282 1335 1754 2552 14 1162 . 1021 A E L E 433439 254109 46574 68306 13699 9080 32524 1037 7979 131 
1030 CLASS 2 139947 52426 13184 33137 3140 16764 20325 378 570 23 1030 CLASSE 2 1304071 602877 107676 292499 24988 90688 180025 423 4694 201 
1031 ACP (59J 14628 5142 1086 1366 573 3610 2761 6 82 2 1031 ACP (5~ 143580 60587 11694 13079 7968 22101 27476 16 639 20 
1040 CLASS 21466 9200 2439 4614 1402 1577 2189 45 . 1040 CLASS 3 281271 147152 26326 50526 10517 10728 35302 719 1 
725 PAPER AND PULP MILL MACHINERY 725 MACHINES P. FABRICATION PAPIER 
001 FRANCE 8365 4438 
663 
1941 354 389 992 8 243 001 FRANCE 80771 45555 
453i 
16364 4236 2110 9229 322 2955 
002 BELG.-LUXBG. 3983 2042 460 683 
617 
125 
9 
10 002 BELG.-LUXBG. 33319 18419 5323 2735 
1595 
2219 19 73 
003 NETHERLANDS 5840 4166 182 526 
2606 
296 44 
5 
003 PAYS-BAS 46079 34874 1916 3918 
8703 
3611 117 48 
36 004 FR GERMANY 8888 2708 
1916 2086 1019 787 8 461 004 RF ALLEMAGNE 58797 
27124 
16288 14233 5844 10537 225 2931 
005 ITALY 4371 789 375 64 413 3 10 9 005 ITALIE 42448 7897 
6096 
1741 619 4851 19 69 128 
006 UTD. KINGDOM 4887 3086 318 63i 311 47 
1020 
377 116 1 006 ROYAUME-UNI 51715 36066 3938 2347 480 
640i 
1344 1403 41 
007 IRELAND 1289 226 22 6 13 1 1 007 lALANDE 9313 2538 194 59 68 17 
25 
36 
008 DENMARK 1972 813 49 19 17 6 1068 
10 
008 DANEMARK 8555 6789 554 142 221 44 780 
36 009 GREECE 725 200 58 353 20 75 9 009 GRECE 6076 1473 1120 2994 78 246 129 
024 ICELAND 19 18 
110 17 i 87 1 024 ISLANDE 163 145 1277 889 1 116 6 19 11 028 NORWAY 1128 828 s3 i 15 028 NORVEGE 12928 8700 373 1323 231 
2 030 SWEDEN 4186 2377 181 31 106 25 1078 388 030 SUEDE 42546 25549 2697 532 967 199 11250 56 1294 
032 FINLAND 4701 1907 160 81 442 4 2043 47 17 032 FINLANDE 29301 18319 2307 961 1239 76 5694 436 269 
036 SWITZERLAND 3607 2857 239 251 62 24 152 21 1 036 SUISSE 36314 28139 2634 2462 834 464 1622 120 39 
038 AUSTRIA 3518 3086 178 100 35 6 110 2 1 038 AUTRICHE 31548 25703 2022 1156 369 75 1818 349 56 
040 PORTUGAL 5849 284 5105 187 1 17 255 
2 
040 PORTUGAL 34519 2412 27567 2052 33 87 2365 1 2 
042 SPAIN 1589 601 237 381 16 4 346 2 042 ESPAGNE 17118 7121 2252 3196 315 77 4116 24 17 :i 044 GIBRALTAR 34 
17 
16 18 044 GIBRALTAR 141 
118 
98 41 
i 
2 
046 MALTA 21 2 
3 
2 046 MALTE 163 
5870 
33 
3 
11 
048 YUGOSLAVIA 2015 804 720 414 74 
3 
048 YOUGOSLAVIE 18949 9373 2255 139 1309 
17 052 TURKEY 1360 667 476 202 1 11 052 TURQUIE 16159 8708 5561 1653 13 207 
056 SOVIET UNION 520 320 43 117 3 21 16 056 U.R.S.S. 11096 6277 1301 1562 63 
2 
1534 359 
058 GERMAN DEM.R 129 
427 
76 44 5 3 1 058 RD.ALLEMANDE 2282 
4822 
1114 907 130 128 1 
060 POLAND 444 1 1 
10 
15 
3 
060 POLOGNE 5237 38 29 
210 
1 347 
32 062 CZECHOSLOVAK 568 276 40 208 i 30 062 TCHECOSLOVAQ 6092 3770 246 1251 27 556 
064 HUNGARY 368 172 12 102 7 1 70 4 064 HONGRIE 4954 2595 140 880 229 4 1019 87 
066 ROMANIA 149 55 1 73 2 5 13 066 ROUMANIE 1181 609 7 222 13 66 264 
068 BULGARIA 107 40 2 44 2 19 068 BULGARIE 2380 657 35 912 78 698 
070 ALBANIA 6 
62 40 
6 
19 16 14 
070 ALBANIE 112 1 
374 
111 
a7 18 209 204 MOROCCO 177 26 204 MAROC 1656 766 201 
208 ALGERIA 391 174 117 68 
i 
2 30 208 ALGERIE 5393 1618 1588 1123 5 27 1032 
212 TUNISIA 495 430 13 26 25 212 TUNISIE 5309 4497 186 234 19 2 371 
19 
20 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-ooa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-Aooa 
725 725 
216 LIBYA 43 37 1 5 
110 6 
216 LIBYE 509 335 11 161 
21 
2 
139 220 EGYPT 599 293 12 178 220 EGYPTE 6945 3516 151 1589 1529 
224 SUDAN 83 14 
10 
1 
i 
68 224 SOUDAN 259 202 
s:i 
5 
4 
52 
248 SENEGAL 21 6 4 
i 
248 SENEGAL 176 37 52 
9 30:i 272 IVORY COAST 115 11 13 5 9 76 272 COTE IVOIRE 767 75 243 70 67 
276 GHANA 19 13 
260 7'2. 15 6 276 GHANA 254 124 2857 816 289 130 288 NIGERIA 2845 801 
i 
1697 288 NIGERIA 31867 9913 
7 
17992 
302 CAMEROON 48 8 33 2 4 302 CAMEROUN 352 76 191 33 45 
322 ZAIRE 154 19 4 120 11 322 ZAIRE 717 364 40 232 79 2 
330 ANGOLA 13 11 1 1 
39 10 
330 ANGOLA 175 109 
:i 
34 
2 
12 20 
20i 346 KENYA 205 93 63 346 KENYA 2172 881 432 653 
1 352 TANZANIA 692 132 
:i 
33 527 352 TANZANIE 1853 1159 
11:i 
242 450 1 
370 MADAGASCAR 8 4 1 370 MADAGASCAR 209 83 13 
372 REUNION 22 6 16 
174 20 
372 REUNION 150 46 103 1 
44 378 ZAMBIA 204 10 378 ZAMBIE 1497 148 1305 
382 ZIMBABWE 131 34 
54 
46 
24 Hi 51 Hi 382 ZIMBABWE 1871 837 350 171 215 140 863 45i 390 SOUTH AFRICA 3322 1851 427 930 
37:i 
390 AFR. DU SUD 32616 17832 4961 8667 
2617 400 USA 9977 4980 192 2328 105 55 1942 2 400 ETATS-UNIS 92152 55045 2815 17645 1633 421 11880 96 
404 CANADA 5811 561 113 247 57 7 4826 404 CANADA 28876 4903 983 2573 281 10 20124 2 
412 MEXICO 1349 995 21 176 25 13 119 412 MEXIQUE 13676 10806 231 1924 61 107 543 4 
416 GUATEMALA 20 16 4 416 GUATEMALA 181 132 47 1 1 
4 436 COSTA RICA 34 5 29 
52 
436 COSTA RICA 419 42 373 
i 49i 442 PANAMA 54 2 
4384 69 
442 PANAMA 514 17 
23256 
3 2 
448 CUBA 4459 6 
2 
448 CUBA 24360 96 972 23 13 
462 MARTINIQUE 7 5 462 MARTINIQUE 131 2 40 2 87 
463 CAYMAN ISLES 16 
:i 
16 463 ILES CAYMAN 354 
97 i 4 
354 
464 JAMAICA 4 
:i 2 
1 464 JAMAIQUE 149 
28 
47 
472 TRINIDAD,TOB 28 22 
37 
1 472 TRINIDAD,TOB 314 249 
680 
9 27 
480 COLOMBIA 199 86 73 
4 
3 
i 
480 COLOMBIE 2567 878 951 
1ti 
58 Hi 484 VENEZUELA 1101 201 736 56 103 484 VENEZUELA 6834 2684 3149 630 337 
500 ECUADOR 89 44 
ti 
45 
39 
500 EQUATEUR 856 387 1 468 
7 20i 504 PERU 260 135 78 
4 i 36 
504 PERDU 3165 1593 74 1290 12 792 508 BRAZIL 931 637 18 101 134 508 BRESIL 10740 7436 157 1233 30 1080 
512 CHILE 278 251 21 
:i 
1 5 512 CHILl 3846 3360 440 15 2 6 22 1 
516 BOLIVIA 31 28 
16 
516 BOLIVIE 426 397 
i 
29 
4i 524 URUGUAY 39 13 
14 
10 
269 
524 URUGUAY 332 181 109 Hi 1188 6 528 ARGENTINA 1448 1009 152 4 
i 
528 ARGENTINE 11180 8161 252 1509 46 
600 CYPRUS 129 60 2 6 
28 6 
60 
130 
600 CHYPRE 1771 975 50 100 4 
56 
622 
1209 
20 
604 LEBANON 441 129 77 67 1 3 604 LIBAN 3441 1145 269 588 134 5 35 
608 SYRIA 41 33 
1 i 
7 
:i 
1 608 SYRIE 499 346 1 74 6 72 
612 IRAQ 618 274 60 270 612 IRAK 8249 3793 431 777 50 3198 
4 616 IRAN 45 39 
1:i 
4 
6 
2 
78 
616 IRAN 957 798 25 33 2 95 
350 624 ISRAEL 278 122 57 2 624 ISRAEL 3062 1579 181 664 150 134 4 
628 JORDAN 358 81 
5 
276 
i 
1 628 JORDANIE 3189 611 2 2538 
35 
36 2 
632 SAUDI ARABIA 362 182 132 42 632 ARABIE SAOUD 3292 1475 185 929 663 5 
636 KUWAIT 715 153 543 19 636 KOWEIT 5539 1946 
:i 
3315 278 
644 QATAR 11 11 
52 
644 QATAR 120 113 
6 1 i 
4 
647 UAEMIRATES 160 108 
2i 
647 EMIRATS ARAB 2118 1696 405 
652 NORTH YEMEN 48 27 652 YEMEN DU NRD 426 133 289 
2 
4 
656 SOUTH YEMEN 26 4 
10 
22 
6 272 
656 YEMEN DU SUD 345 22 317 4 
14 662 PAKISTAN 388 68 
145 400 
32 
902 
662 PAKISTAN 2402 1000 77 5 12 
204 
1294 
36i 664 INDIA 8883 2264 657 521 3994 664 INDE 15469 6186 2232 389 274 5823 
I 
666 BANGLADESH 237 231 6 666 BANGLA DESH 1376 1188 
17 
63 123 2 
669 SRI LANKA 93 81 12 669 SRI LANKA 955 845 1 92 
676 BURMA 425 423 
2 2 9 
2 676 BIRMANIE 4259 4188 
3:i 30 15 :i 
71 
680 THAILAND 172 120 39 680 THAILANDE 1731 823 827 
690 VIETNAM 932 4 928 690 VIET-NAM 10747 69 10678 
700 INDONESIA 462 330 54 7i i 
9 
6 700 INDONESIE 4514 2725 1187 412 15 :i 172 
30 701 MALAYSIA 190 138 1 
3:i 
33 9 
5 
701 MALAYSIA 1376 1065 6 
297 
72 36 167 
706 SINGAPORE 338 212 
17 
34 54 706 SINGAPOUR 3064 1778 8 308 658 15 
708 PHILIPPINES 319 213 6 83 708 PHILIPPINES 3284 2562 398 74 11 238 1 
720 CHINA 70 
14i 5 12 
70 720 CHINE 889 
2154 
5 
25 7:i 
884 
728 SOUTH KOREA 163 5 
28 
728 COREE DU SUD 2457 104 101 
3:i 196 732 JAPAN 1682 1612 3 24 8 7 732 JAPON 17736 16560 175 217 202 353 
736 TAIWAN 70 56 2 8 4 
14 
736 T' AI-WAN 754 570 51 25 53 55 
740 HONG KONG 261 202 14 4 27 740 HONG-KONG 2508 1638 444 42 145 239 
10 4 800 AUSTRALIA 841 380 6 48 47 360 
1 i 79 
800 AUSTRALIE 8033 5233 117 207 157 2305 
804 NEW ZEALAND 440 158 1 13 2 176 804 NOUV.ZELANDE 5755 2269 10 213 46 2029 51 1137 
890 POLAR REG. 37 37 890 REG.POLAIRES 413 413 
1000 W 0 R L D 125896 53415 19580 14646 6115 2865 25669 1152 2439 15 1000 M 0 N D E 1028409 531282 147335 123592 29737 13406 161488 7851 13510 208 
1010 INTRA-EC 40320 17680 3993 6021 4380 2220 4712 403 896 15 1010 INTRA-CE 337070 172840 36434 49131 20128 10954 37755 2070 7552 206 
1011 EXTRA-EC 85578 35736 15587 8625 1735 646 20957 748 1544 . 1011 EXTRA-CE 691337 358444 110900 74462 9606 2452 123732 5781 5958 2 
1020 CLASS 1 50089 22989 7790 4812 925 165 12397 456 555 1020 CLASSE 1 425017 236129 56733 41044 6820 1667 75080 3717 3825 2 
1021 EFTA COUNTR. 23002 11357 5972 710 665 82 3722 71 423 1021 A E L E 187312 108966 38501 8049 3818 1017 24076 981 1902 2 
1030 CLASS 2 27740 11447 2314 3149 780 475 8317 292 966 1030 CLASSE 2 196976 103419 17350 26553 2041 686 43210 2064 1653 
1031 ACP (591 4625 1176 343 608 20 23 2445 10 1031 ACP (5~ 41480 13852 3700 3413 324 171 19816 1 203 
1040 CLASS 7750 1299 5485 663 28 7 245 23 1040 CLASS 3 69346 18898 36819 6861 747 100 5442 479 
726 PRINTG. & BOOKBINDG. MACHINERY 726 MACH.P.IMPRIM.,BROCH.,RELIURE 
001 FRANCE 11606 6000 
36:i 
2369 303 511 2328 3 92 001 FRANCE 148261 87108 
3057 
23990 4547 2491 28618 32 1475 
002 BELG.-LUXBG. 4500 2429 572 400 
140 
677 3 56 
2 
002 BELG.-LUXBG. 53214 34095 5227 5373 
670 
5023 25 414 
12 003 NETHERLANDS 7438 4994 413 73 
126i 
1754 13 49 003 PAYS-BAS 84697 55060 6208 958 
12004 
21360 14 415 
004 FR GERMANY 6530 1556 1301 506 1469 30 407 004 RF ALLEMAGNE 64535 11760 12187 4297 18843 124 5308 12 
----------------
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK 1 Ireland J Danmark I "EHMa 
726 726 
005 ITALY 10629 6676 1451 
1282 
748 228 1489 1 31 5 005 ITALIE 123508 80453 20609 
17110 
4576 670 16578 
2617 
617 5 
006 UTD. KINGDOM 10314 6609 1012 851 101 
101!i 
321 131 7 006 ROYAUME-UNI 136927 91227 15507 7040 893 
14570 
2434 99 
007 IRELAND 1205 130 11 17 26 
3 1 
2 007 lALANDE 16925 1751 147 182 240 
73 24 
35 
008 DENMARK 1625 896 258 53 73 341 
1 
008 DANEMARK 22021 12746 4266 502 976 3434 
11 009 GREECE 1735 840 112 124 35 119 504 009 GRECE 10295 5551 1843 1228 86 153 1423 
024 ICELAND 128 94 1 1 22 10 024 ISLANDE 1669 1285 39 16 283 46 
025 FAROE ISLES 12 
755 113 27 4i 3 311 12 025 ILES FEROE 135 1 2008 301i 457 71 3371 
134 
028 NORWAY 1309 
2 
53 028 NORVEGE 20163 12913 
s9 
1035 
2 030 SWEDEN 4202 2128 292 99 244 80 923 434 030 SUEDE 55959 29132 3220 1283 1913 679 14755 4906 
032 FINLAND 2025 1220 154 32 32 4 496 
1 
87 032 FINLANDE 28587 17241 2001 446 795 55 7180 9 860 
036 SWITZERLAND 7036 6022 280 397 70 12 228 26 036 SUISSE 75716 61599 3183 4649 1079 180 4449 41 536 
038 AUSTRIA 3132 2446 166 375 49 2 79 1 14 038 AUTRICHE 33408 25079 3202 2588 634 42 1619 1 243 
040 PORTUGAL 974 508 107 128 43 3 182 3 040 PORTUGAL 14373 4799 2486 1566 646 52 4767 6 51 
042 SPAIN 3417 1926 448 506 170 24 290 53 042 ESPAGNE 40876 23032 6414 6220 833 117 4004 6 250 
046 MALTA 75 34 
5 
24 
1 3 
17 2 046 MALTE 1027 517 1 136 81 117 364 9 74 048 YUGOSLAVIA 682 510 131 30 048 YOUGOSLAVIE 7401 4777 84 1634 634 
052 TURKEY 202 87 2 79 10 
6 
5 19 
5 
052 TURQUIE 2183 1014 29 466 212 
143 
402 60 
11 056 SOVIET UNION 1644 1003 162 320 10 138 056 U.R.S.S. 31168 20625 2725 4955 646 2060 3 
058 GERMAN DEM.R 163 18 153 6 2 2 39 058 RD.ALLEMANDE 2103 1900 1724 100 26 29 219 5 060 POLAND 133 3 1 11 1 
1 
060 POLOGNE 3481 124 70 252 17 1116 
1 
2 
062 CZECHOSLOVAK 187 184 2 11 4 5 062 TCHECOSLOVAQ 4158 3370 81 298 222 1 150 35 
064 HUNGARY 285 162 19 40 32 21 11 064 HONGRIE 5759 3240 492 699 723 388 217 
066 ROMANIA 93 10 46 36 
1 
1 066 ROUMANIE 1416 236 1068 82 9 21 
068 BULGARIA 211 177 26 7 068 BULGARIE 3257 2624 40 245 167 181 
202 CANARY ISLES 20 19 
171 9 54 23 
1 202 CANARIES 340 328 6 
145 385 18 6 7 204 MOROCCO 415 156 2 204 MAROC 3571 1705 1215 36 
208 ALGERIA 649 366 161 93 1 15 13 208 ALGERIE 9020 4017 3261 1022 10 89 611 10 
212 TUNISIA 310 162 77 38 5 6 22 212 TUNISIE 5430 2199 1403 593 147 33 1055 
216 LIBYA 158 102 1 15 
6 
40 
1 
216 LIBYE 4314 2191 78 292 17 
20 
1736 
22 220 EGYPT 865 613 5 102 138 220 EGYPTE 13886 8098 101 1460 6 4179 
224 SUDAN 60 31 
6 
3 26 224 SOUDAN 670 351 9 83 227 
228 MAURITANIA 12 4 2 228 MAURITANIE 105 31 54 20 
236 UPPER VOLTA 36 18 18 236 HAUTE-VOLTA 305 177 128 
74 240 NIGER 28 
1 
28 i 1 240 NIGER 463 4 385 1 23 248 SENEGAL 65 56 248 SENEGAL 714 87 592 11 
252 GAMBIA 11 
18 2 4 11 252 GAMBlE 277 4 45 s6 273 260 GUINEA 25 
3 
1 260 GUINEE 413 293 
20 
9 
264 SIERRA LEONE 26 4 
s6 4 1 
19 264 SIERRA LEONE 269 64 
853 
37 148 2 272 IVORY COAST 117 45 
4 
1 272 COTE IVOIRE 1415 450 76 1 33 
276 GHANA 187 44 
16 2 
139 276 GHANA 1015 248 
147 
9 7 
16 
751 
3 280 TOGO 24 6 
1 
280 TOGO 229 63 
4 2i 284 BENIN 10 
1044 
9 
s1 16 4 3 264 BENIN 145 14 100 368 59 37 26 288 NIGERIA 2361 39 1194 288 NIGERIA 31548 13429 904 970 15755 
302 CAMEROON 215 95 110 10 302 CAMEROUN 1935 1266 622 7 1 37 2 
1 314 GABON 37 8 29 
1 
314 GABON 544 89 454 
2 318 CONGO 34 3 30 
3 104 
318 CONGO 518 18 476 
237 20 
22 
322 ZAIRE 122 13 2 
1 
322 ZAIRE 613 298 19 35 
21 
4 
324 RWANDA 5 1 
1 
3 1 
324 RWANDA 145 64 1 
56 
29 25 5 
330 ANGOLA 111 100 9 330 ANGOLA 2163 1833 
9 1 
274 
334 ETHIOPIA 20 9 4 7 334 ETHIOPIE 566 239 123 194 
342 SOMALIA 15 3 11 
1 
1 
1 
342 SOMALIE 412 179 3 196 
6 
34 
8 346 KENYA 184 134 4 
1 
44 346 KENYA 2822 1908 4 91 
13 
805 
1 352 TANZANIA 144 40 6 96 1 352 TANZANIE 1735 658 
1 
19 1044 
355 SEYCHELLES 24 15 
1 
1 8 355 SEYCHELLES 251 199 
33 
4 47 i 366 MOZAMBIQUE 34 4 i 2 29 4 
366 MOZAMBIQUE 215 51 1 18 105 
370 MADAGASCAR 14 1 
1 
370 MADAGASCAR 282 48 163 7 
9 
64 
372 REUNION 20 3 16 372 REUNION 604 73 518 
2 
4 
373 MAURITIUS 23 17 3 3 373 MAURICE 387 255 98 32 
378 ZAMBIA 37 12 
32 
25 378 ZAMBIE 694 290 2 12 390 
6 382 ZIMBABWE 124 75 17 
1 
382 ZIMBABWE 2211 1280 4 425 496 
5 386 MALAWI 3 
1683 90 305 94 1s 
2 
3 
386 MALAWI 120 6 
1504 3880 663 236 
79 30 
390 SOUTH AFRICA 3678 1487 1 390 AFR. DU SUD 48838 23517 18778 196 64 
3 400 USA 17083 9824 331 2640 163 212 3847 41 25 400 ETATS-UNIS 229550 134330 5329 34683 1752 2635 49507 837 474 
404 CANADA 2507 1158 52 257 46 
5 
987 7 404 CANADA 36790 15253 851 3430 542 
45 
16622 92 
412 MEXICO 2102 1597 78 261 77 76 8 412 MEXIQUE 29970 22638 1962 3296 195 1679 155 
416 GUATEMALA 33 31 1 1 416 GUATEMALA 504 462 10 18 11 3 
424 HONDURAS 24 23 
1 
1 424 HONDURAS 488 466 6 16 
3 428 EL SALVADOR 6 5 
1 
428 EL SALVADOR 114 84 11 16 4 432 NICARAGUA 17 16 
2 
432 NICARAGUA 342 334 
10 6 
4 
436 COSTA RICA 40 38 
1 
436 COSTA RICA 491 473 2 
11 442 PANAMA 57 55 
13 
1 442 PANAMA 911 863 
228 
22 
1 3 
15 
448 CUBA 62 3 38 8 448 CUBA 885 228 240 185 
453 BAHAMAS 47 47 
31 1 28 
453 BAHAMAS 877 870 
1185 19 
7 
456 DOMINICAN R. 63 3 456 REP.DOMINIC. 1548 91 253 
458 GUADELOUPE 30 29 1 458 GUADELOUPE 372 2 343 7 20 
462 MARTINIQUE 26 
34 
26 462 MARTINIQUE 472 1 460 
1 1 
11 
464 JAMAICA 37 3 
7 
464 JAMAIQUE 579 496 46 35 
469 BARBADOS 30 18 5 469 LA BARBADE 239 193 6 40 
472 TRINIDAD,TOB 27 22 
1 7 2 
5 4~~ t~~6~~~0B 439 322 23 202 60 6 117 3 480 COLOMBIA 326 299 17 5033 4519 220 
484 VENEZUELA 683 364 4 208 27 80 484 VENEZUELA 9193 4930 76 2709 96 6 1375 1 
488 GUYANA 16 13 
6 3 
3 
1 
488 GUYANA 271 232 
11 
4 
102 
35 
13 500 ECUADOR 169 153 
14 
6 500 EQUATEUR 2510 2205 80 99 
504 PERU 442 345 64 
44 1 
17 2 504 PEROU 6766 4854 273 1341 1 
14 
278 19 
508 BRAZIL 797 505 60 172 15 508 BRESIL 14485 10241 775 1814 956 681 4 
-- --- --- - -- - --··-
21 
22 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites Destination Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 _joeutschland! France I ltal1a I Nederland I Belg.·Lux.! UK I Ireland I Danmark I "EA!>clOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ei>AaOa 
726 726 
512 CHILE 461 296 37 2B 100 1. 512 CHILl 722B 5226 960 256 29 752 5 516 BOLIVIA 60 36 23 516 BOLIVIE 796 371 3 409 
16 1. 
13 
520 PARAGUAY 19 19 
24 12 14 11. 
520 PARAGUAY 15B 137 
294 
4 
B2 2 524 URUGUAY 117 56 524 URUGUAY 1635 967 1B5 105 
52B ARGENTINA 1346 1057 39 155 6 
:i 
B9 
2 
52B ARGENTINE 17653 12694 1336 2194 77 1350 2 
15 600 CYPRUS 123 23 
16 
11 
120 
B4 600 CHYPRE 1102 347 2 165 2 12 559 
12 604 LEBANON B46 637 29 44 
2 
604 LIBAN 6535 4759 47 303 760 1 650 3 
60B SYRIA 74 61 2 3 6 60B SYRIE 966 554 54 43 37 
i 
249 29 
612 IRAQ 795 533 4 B 249 1 612 IRAK 17343 9637 131 99 3 7427 45 
616 IRAN 241 175 2 54 
2 
10 
6 
616 IRAN 3959 2B2B B6 349 
99 7 
696 
2i 624 ISRAEL 341 174 13 3B 1 107 
6 
624 ISRAEL 3935 21B6 67 590 965 
49 62B JORDAN 175 116 1 13 
2 
1 3B 1. 62B JORDANIE 2546 13B5 59 11B 21:i 
9 921 1 4 
632 SAUDI ARABIA 1279 779 17B 51 1 267 632 ARABIE SAOUD 2105B 10955 3059 679 10 6123 9 9 1 
636 KUWAIT 257 191 17 16 24 9 636 KOWEIT 4527 3036 162 172 27 
i 
959 171 
640 BAHRAIN 21 13 B 
i 
640 BAHREIN 519 1B7 B 3 2B 292 
5 644 QATAR 94 B6 
i 
7 644 QATAR 1551 1366 6 17 
12 
1 156 
647 U.A.EMIRATES 195 142 52 647 EMIRATS ARAB 3020 2165 34 9 7 792 1 
649 OMAN 67 49 2 16 649 OMAN B65 61B 
i 
25 222 
16 652 NORTH YEMEN 16 14 2 652 YEMEN DU NRD 306 201 26 62 
660 AFGHANISTAN 24 23 
i 1 i 68 1. 
1 660 AFGHANISTAN 176 157 6 
208 128 1 
13 
662 PAKISTAN 611 326 204 662 PAKISTAN 5760 3793 57 1573 
6 664 INDIA B66 3B4 193 42 14 B 225 
i 
664 INDE 14325 44B9 2402 929 77 31 6391 
666 BANGLADESH 147 B1 
5 200 
65 666 BANGLA DESH 914 463 4 9 424 14 
669 SRI LANKA 619 151 259 4 669 SRI LANKA 232B 1190 45 122 951 20 
672 NEPAL 23 22 
:i 
1 
:i 
672 NEPAL 415 370 
5 
45 
12 676 BURMA 72 21 
50 8 22 
45 676 BIRMANIE 1B05 29B 
1072 150 3:i 
1490 
6BO THAILAND 7B7 534 19 154 
7 
6BO THAILANDE 6797 4366 146 1025 5 
700 INDONESIA 1691 1261 40 6 9 36B 700 INDONESIE 20646 16159 1042 153 59 
2 
3170 63 
701 MALAYSIA 917 466 30 2 2B 324 67 701 MALAYSIA BB73 6479 440 64 190 1331 367 
703 BRUNEI 1 
113:i i 
1 
2 1 i 175 3:i 
703 BRUNEI 150 5 
45 
129 
29 18 
16 
198 706 SINGAPORE 1403 4B 706 SINGAPOUR 1B512 1544B 655 2119 
70B PHILIPPINES 316 150 3 7 5 145 6 70B PHILIPPINES 3073 2356 47 141 4 11 506 B 
720 CHINA 21B 191 20 7 720 CHINE 3271 2510 5 43B 31B 
724 NORTH KOREA 2 2 
3i 5 16 
724 COREE DU NRD 112 107 
15 
3 
149 
2 
72B SOUTH KOREA 2BB 236 
24 10 1i 
72B COREE DU SUD 42BB 32B4 471 
166 
369 
17:i 732 JAPAN 51BB 4720 223 36 164 732 JAPON 7063B 60554 343 3349 909 5144 
736 TAIWAN 6B1 366 13 91 
14i 1i 
200 11 736 T"AI-WAN 6937 5093 455 1099 11 
20 
250 29 
740 HONG KONG 1BBB 1041 2B3 32 37B 
12 
2 740 HONG-KONG 14B53 990B 1654 24B 4BB 2503 
36 
32 
BOO AUSTRALIA 2272 150B 44 205 31 7 461 4 BOO AUSTRALIE 321B1 22590 54B 2003 302 139 642B 135 
B04 NEW ZEALAND 315 164 
4 
4B 1 9B 1 3 B04 NOUV.ZELANDE 4371 2402 26 561 6 22 1234 23 97 
B09 N. CALEDONIA 9 5 
12 
B09 N. CALEDONIE 232 135 91 2 4 
B15 FIJI 12 
5 9 
B15 FIDJI 107 
109 12i 
107 
B22 FRPOLYNESIA 43 
B46 
29 B22 POL YNESIE FR 635 
633:i 
405 
977 SECRET CTRS. B46 977 SECRET 6333 
1000 W 0 R L D 142163 82577 9755 13591 5688 3082 25272 432 1739 27 1000 M 0 N D E 1800050 1073885 131991 161104 52999 21160 332767 4180 21755 209 
1010 INTRA-EC 55578 28574 5176 5787 3697 1609 9581 370 770 14 1010 INTRA-CE 660381 367990 63399 61385 34841 9247 109848 2838 10706 127 
1011 EXTRA-EC 85739 54002 4579 7806 1989 628 15692 62 968 13 1011 EXTRA-CE 1133314 705890 68595 99701 18156 5581 222918 1341 11049 83 
1020 CLASS 1 5422B 347B4 2106 5471 1035 375 9630 60 767 1020 CLASSE 1 703936 440062 3126B 6722B 10B29 4512 139565 1237 9230 5 
1021 EFTA COUNTR. 1B796 13170 1109 1057 4B4 103 2241 5 627 . 1021 A E L E 229B74 152043 16139 10B57 5526 1079 36422 126 76BO 2 
1030 CLASS 2 2B504 17420 2079 1B3B B92 245 5B32 1 1B9 B 1030 CLASSE 2 373604 230939 30B26 25302 52BO B76 7B651 102 1561 67 
1031 ACP (591 4049 1714 445 96 37 133 1611 1 12 . 1031 ACP (5~ 51553 23049 5242 1754 4B7 419 20395 69 13B 
1i 1040 CLASS 3012 1799 397 497 61 9 231 13 5 1 040 CLASS 3 55773 34B90 6500 716B 2047 193 4701 1 262 
727 FOOD-PROCESSG.MACH.,NON-DOMEST 727 MACH.IND.ALIMENT.SF APP.MENAGE 
001 FRANCE 7302 2319 
1314 
2016 1377 572 491 B7 437 3 001 FRANCE 6B121 211B2 
60Bi 
16219 15B39 3175 5749 906 5020 31 
002 BELG.-LUXBG. 4519 1125 470 1419 
527 
145 
79 
46 002 BELG.-LUXBG. 33973 11429 3640 10419 
3974 
1914 1 4BB 1 
003 NETHERLANDS 3BB7 2063 214 174 
1599 
609 221 
:i 
003 PAYS-BAS 32791 1B206 2079 16B1 
16764 
4295 459 2097 
18 004 FR GERMANY 453B 
B98 
696 10BB 210 332 16 594 004 RF ALLEMAGNE 454B5 
10037 
700B 9520 1207 5533 26B 5167 
005 ITALY 2075 672 
538 
213 21 213 25 32 1 005 ITALIE 23040 52B5 
5490 
3B71 251 3095 27 453 21 
006 UTD. KINGDOM 3B51 1121 3B7 61B 115 4B9 5B2 1 006 ROYAUME-UNI 45775 16141 4945 B695 1205 
12B40 
3355 5929 15 
007 IRELAND 2772 104 26 43 163 B 2232 
14 
196 007 lALANDE 17B56 1140 2BO 551 161B 76 1351 
OOB DENMARK 9B9 434 43 B5 132 14 267 
46 
OOB DANEMARK 10354 5491 510 533 2100 11B 1550 52 
43:i 009 GREECE 2514 B69 BB 1211 75 B 216 1 009 GRECE 23545 79B9 1005 10501 1129 59 2425 4 
024 ICELAND 96 30 1 9 7 B 41 024 ISLANDE 1741 B26 9 126 116 5 76 5B3 
025 FAROE ISLES 56 
218 17 38 97 5 
56 025 ILES FEROE 672 11 
317 472 93i 48 1994 :i 
661 
02B NORWAY 1539 6 4B5 613 02B NORVEGE 12427 4123 4539 
030 SWEDEN 1217 329 110 73 95 4 54 552 030 SUEDE 14707 4547 1294 932 1604 75 566 4 56B5 
032 FINLAND 749 266 56 62 73 9 26 
:i 
257 
2 
032 FINLANDE B935 4003 737 560 1090 61 307 3 2174 
3i 036 SWITZERLAND 2464 15B9 176 421 9B 13 74 BB 036 SUISSE 26500 15009 199B 4939 2135 127 10B6 32 1143 
03B AUSTRIA 2431 1029 60 201 B2 15 967 1 76 03B AUTRICHE 1B5B5 12464 97B 1B34 1452 174 969 10 704 5 040 PORTUGAL 1174 160 50 6B9 94 1 52 12B 040 PORTUGAL 12095 1572 6B3 6B07 1440 29 6BB B71 
042 SPAIN 1390 260 152 5B9 BB 4 146 151 042 ESPAGNE 15451 3447 2164 5462 1204 72 1769 1333 
046 MALTA 172 3 2 77 7 2 10 71 046 MALTE 1004 64 17 543 75 12 142 151 
04B YUGOSLAVIA 2413 1277 1B 302 767 9 B 32 04B YOUGOSLAVIE 199B7 10544 4B7 290B 4909 253 192 694 
052 TURKEY 354 211 77 54 2 
1:i 
10 
2 
052 TURQUIE 4926 2135 1B03 932 17 3 36 
32 056 SOVIET UNION 645 2B6 22 205 99 1B 056 U.R.S.S. 14374 6614 1071 4071 1936 1B3 467 
05B GERMAN DEM.R B6 1 67 B 3 1 6 05B RD.ALLEMANDE 2263 
294 
6 1673 391 26 53 114 
060 POLAND 101 13 13 31 7 34 3 060 POLOGNE 1649 231 605 1B4 250 B5 
062 CZECHOSLOVAK 16B 40 32 3B 42 13 3 062 TCHECOSLOVAQ 2660 7B6 290 41B 9B7 47 60 72 
064 HUNGARY 373 B4 12 45 147 2 B3 064 HONGRIE 7300 1901 13B 692 3370 32 39 112B 
066 ROMANIA 32 B 
366 
2 12 
1i 
10 066 ROUMANIE 692 1B4 
29BB 
25 154 329 
06B BULGARIA 571 BB 1B B6 2 06B BULGARIE 7307 2399 4B9 1199 212 20 
202 CANARY ISLES 50 6 3 29 11 1 202 CANARIES 10B5 14B BO 612 243 2 
-
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J "EXXOOo 
727 727 
204 MOROCCO 3989 199 3225 520 11 31 1 2 204 MAROC 24032 1991 18756 3155 23 50 18 39 
208 ALGERIA 2715 137 1907 641 
22 
28 2 
2 
208 ALGERIE 29263 1390 18346 8943 26 537 20 1 
212 TUNISIA 1396 33 213 1005 
6 
121 
2 
212 TUNISIE 9417 475 1902 6171 358 10 487 14 
15 216 LIBYA 1207 115 1 888 119 75 1 216 LIBYE 11917 1488 11 8045 1579 19 754 6 
220 EGYPT 2193 203 165 118 191 1201 312 3 220 EGYPTE 23219 2585 1827 1320 2721 1 11467 3273 25 
224 SUDAN 1675 289 589 68 14 663 20 32 224 SOUDAN 7480 2327 2388 730 157 1549 223 106 
228 MAURITANIA 67 
i 
60 6 1 
2 
228 MAURITANIE 700 
22 
577 118 5 
4 232 MALl 285 200 82 
sa 2 
232 MALl 2744 2131 587 
660 30 236 UPPER VOLTA 226 5 112 8 1 236 HAUTE-VOLTA 1128 55 297 72 14 
12 240 NIGER 16 1 14 
5 
1 240 NIGER 231 28 158 30 
20 
1 2 
244 CHAD 54 
7 
49 
7 6 17 
244 TCHAD 240 3 217 
a6 18 a:i 248 SENEGAL 828 791 
i 
248 SENEGAL 6307 91 6029 
10 252 GAMBIA 60 2 4 1 52 
s5 
252 GAMBlE 486 62 35 23 356 
32 260 GUINEA 252 3 2 1 191 260 GUINEE 821 28 37 3 
4 
721 
264 SIERRA LEONE 25 5 
222 196 4 s4 
20 264 SIERRA LEONE 475 207 3 1 
440 
259 1 
272 IVORY COAST 918 213 229 272 COTE IVOIRE 5379 730 1253 1677 9 1269 1 
276 GHANA 478 23 
8 
4 232 1 218 276 GHANA 1973 192 
a7 
154 816 34 777 
280 TOGO 163 8 1 9 111 26 280 TOGO 1659 213 30 81 1193 55 
i 284 BENIN 675 
54i 
64 
142 749 
611 
3650 i a18 4Z 284 BENIN 4817 3 427 10 11009 4176 31039 7 194 288 NIGERIA 8183 511 1729 288 NIGERIA 71938 8977 4957 1414 8790 5551 
302 CAMEROON 1412 29 533 50 780 8 5 7 302 CAMEROUN 7388 242 3253 564 1 3169 57 61 21 
306 CENTR.AFRIC. 32 1 7 24 306 R.CENTRAFRIC 376 26 153 3 
4i 
194 
314 GABON 265 1 236 
60 :i 
28 314 GABON 1295 21 1048 
294 
185 
318 CONGO 128 2 63 
45 :i :i 
318 CONGO 1181 15 852 15 5 
t:i s5 322 ZAIRE 147 57 22 8 9 322 ZAIRE 1652 816 158 64 133 413 
324 RWANDA 13 
7 
2 
i 
2 9 324 RWANDA 183 5 15 
18 
63 100 
328 BURUNDI 15 1 3 3 
36 167 
328 BURUNDI 192 79 7 47 41 
38i 2469 330 ANGOLA 312 6 
1206 
18 32 53 330 ANGOLA 5030 135 1 489 620 935 
334 ETHIOPIA 1624 6 20 126 266 334 ETHIOPIE 8085 162 4715 211 992 1996 9 
338 JIBUTI 79 
17 
12 2 65 338 DJIBOUTI 199 8 111 21 3 56 
342 SOMALIA 38 
s4 
17 
9 
4 
i 
342 SOMALIE 487 230 
230 
204 
s7 
33 
3:i 346 KENYA 625 99 26 436 348 KENYA 5513 1321 237 3635 
350 UGANDA 48 40 1 
9 a38 
7 
34 
350 OUGANDA 502 398 
i 
8 
77 609i 
96 
20i 2 352 TANZANIA 1364 12 
3i 
287 184 352 TANZANIE 10175 220 1956 1627 
366 MOZAMBIQUE 105 6 22 
4 
42 4 366 MOZAMBIQUE 1891 150 286 739 
7 
3 689 24 
372 REUNION 1280 20 455 
i 
801 372 REUNION 4708 318 2150 3 10 2220 
:i 373 MAURITIUS 88 
12 
13 
:i 
74 
77 
373 MAURICE 804 18 85 8 19 11 660 
378 ZAMBIA 188 5 91 
2s 
378 ZAMBIE 2141 154 35 57 7 940 
17 
948 
382 ZIMBABWE 264 46 2 177 14 382 ZIMBABWE 2815 1109 4 26 5 1547 107 
386 MALAWI 4 1 
48 152 21:i 8 
3 
2 115 
386 MALAWI 141 39 
600 
2 
2992 66 
99 
10 
1 
:i 390 SOUTH AFRICA 3230 736 1956 390 AFR. DU SUD 23202 8425 1844 8105 1157 
395 LESOTHO 61 25 
29:i 92:i 6os 8 1235 152 
36 
i 
395 LESOTHO 523 108 1 
10732 8725 192 158oS 1244 
414 
6 400 USA 4770 1340 210 400 ETATS-UNIS 61793 18918 3457 2713 
404 CANADA 1311 481 190 320 94 5 79 142 404 CANADA 13561 5194 1238 2734 1307 80 951 2057 
406 GREENLAND 91 
235 135 376 12:i 22 388 
91 406 GROENLAND 712 
3570 2756 514i 1354 405 2685 
712 
412 MEXICO 1287 8 412 MEXIQUE 15984 73 
416 GUATEMALA 39 6 1 32 48 416 GUATEMALA 427 65 22 338 2 776 421 BELIZE 48 
2 19 189 5 
421 BELIZE 776 
2:i 2s 31i 769 sa 424 HONDURAS 218 
16 
3 424 HONDURAS 1215 29 
26 436 COSTA RICA 114 
:i 
45 
i 
28 25 
i 
436 COSTA RICA 873 299 1 99 1 179 268 
442 PANAMA 30 2 22 1 442 PANAMA 406 51 27 274 22 25 7 
448 CUBA 60 24 20 1 15 448 CUBA 1230 473 1 383 55 312 6 
451 WEST INDIES 50 
8 10 2230 i 
50 451 INDES OCCID. 271 
80 138 1456:i 4 
271 
452 HAITI 2272 23 452 HAITI 14957 152 
2 456 DOMINICAN A. 431 12 7 11 11 390 456 REP.DOMINIC. 1536 225 94 185 143 887 
458 GUADELOUPE 43 1 40 2 456 GUADELOUPE 538 20 491 17 1 9 
462 MARTINIQUE 79 79 .. 
22 
482 MARTINIQUE 695 8 682 2 3 
295 464 JAMAICA 22 
2 
464 JAMAIQUE 333 10 23 5 
:i 469 BARBADOS 184 
4 10 i 
182 
92 2 
489 LA BARBADE 836 26 
24 176 9 
807 
256 472 TRINIDAD,TOB 326 27 
122 
190 472 TRINIDAD,TOB 3052 634 
asi 
1889 64 
480 COLOMBIA 397 74 14 115 12 58 2 480 COLOMBIE 3907 758 159 1323 294 507 15 
484 VENEZUELA 1418 130 27 794 42 1 370 54 464 VENEZUELA 14295 2234 638 7662 440 9 2700 612 
488 GUYANA 193 
7i 
1 191 1 488 GUYANA 536 
698 4 
19 492 25 
492 SURINAM 100 
1i 
13 16 492 SURINAM 1052 
165 
165 164 1 
496 FR. GUIANA 11 
99 252 25 s:i 7 5 
496 GUYANE FR. 165 
1839 2030 266 657 114 72 500 ECUADOR 442 1 500 EQUATEUR 5017 39 
504 PERU 405 100 13 205 49 5 21 12 504 PEROU 5071 1527 100 2551 323 54 264 252 
508 BRAZIL 378 48 4 130 22 170 4 508 BRESIL 4725 1183 91 1386 467 
20 
1453 145 
512 CHILE 490 135 25 104 21 107 98 512 CHILl 6397 2057 220 1176 414 1412 1098 
516 BOLIVIA 157 85 45 
4i 
11 16 516 BOLIVIE 2199 1237 567 2 235 158 
520 PARAGUAY 59 11 
as 
7 
i i 
520 PARAGUAY 349 109 
600 
51 181 
4 
8 
2 524 URUGUAY 248 149 11 1 
:i 134 
524 URUGUAY 1478 640 161 38 33 
17 528 ARGENTINA 1983 355 56 658 82 695 
2 
528 ARGENTINE 17410 4921 549 5205 1015 4357 1348 
14 600 CYPRUS 48 6 
234 
27 5 
:i 
6 
i 
600 CHYPRE 448 111 9 244 21 
34 
41 8 
604 LEBANON 717 133 225 6 61 54 604 LIBAN 4542 942 1524 1180 130 425 33 274 
608 SYRIA 470 43 34 222 16 120 1 4 30 608 SYRIE 3456 582 295 1123 69 1305 20 44 18 
612 IRAQ 2442 602 56 566 340 227 651 612 IRAK 24009 8147 761 5368 2946 3274 3513 
616 IRAN 732 485 4 106 40 26 71 616 IRAN 7834 5629 83 900 593 
t:i 
444 185 
624 ISRAEL 2161 121 15 217 23 1710 75 624 ISRAEL 4522 1043 159 1411 378 925 593 
628 JORDAN 152 21 1 87 1 29 13 
i 
628 JORDANIE 1547 242 15 790 21 5 320 154 
12 632 SAUDI ARABIA 1353 462 101 250 270 119 150 632 ARABIE SAOUD 12176 4590 931 2156 2956 5 717 809 
636 KUWAIT 164 14 5 15 15 72 29 4 636 KOWEIT 1806 326 47 148 186 
i 
732 270 97 
640 BAHRAIN 10 1 
9 
1 
18 i 
7 1 640 BAHREIN 126 22 1 7 1 87 5 2 
647 U.A.EMIRATES 208 12 72 9 87 647 EMIRATS ARAB 2085 245 104 619 264 15 161 677 
652 NORTH YEMEN 79 26 22 11 10 10 652 YEMEN DU NRD 919 357 197 245 2 105 13 
23 
24 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Ouantites Dest1nation [ Value 1000 ECU Valeurs 
SITCl EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.! UK I Ireland I Danmark I 'El>l><lOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El>l>Ma 
727 727 
660 AFGHANISTAN 1693 1 1692 Hi 2 6i 102 
660 AFGHANISTAN 4BBO 12 4B6B 
1B7 496 998 662 PAKISTAN 214 30 
2 
662 PAKISTAN 2474 744 14 3:i 2 
664 INDIA 203 55 
60 
43 1 102 664 INDE 1861 694 4 659 37 430 37 
666 BANGLADESH 98 5 12 2 19 666 BANGLA DESH 690 67 314 82 94 121 12 
669 SRI LANKA 31 23 2 6 
9i 
669 SRI LANKA 361 224 57 6 73 1 
676 BURMA 102 7 
308 68 35 17 
4 676 BIRMANIE 867 69 
2470 769 
3 
336 
38 757 
680 THAILAND 1117 246 412 31 680 THAILANDE 8852 1677 453 25B3 564 
684 LAOS 30 29 
736 
1 
2 
684 LAOS 290 1B7 
3160 
103 
690 VIETNAM 743 5 
357 146 144 148 
690 VIET-NAM 3222 38 
2634 1067 
24 
700 INDONESIA 1048 219 7 27 700 INDONESIE 9632 2620 B4 1595 1532 100 
701 MALAYSIA 545 51 18 139 38 208 88 
9 
3 701 MALAYSIA 6468 508 236 2152 455 1940 1137 40 
706 SINGAPORE 699 203 8 311 118 24 23 3 706 SINGAPOUR 4791 703 84 3075 383 210 283 20 33 
708 PHILIPPINES 486 66 
6 
62 32 1 112 213 708 PHILIPPINES 6317 1487 8 541 441 26 2048 1766 
720 CHINA 27 14 
12 2 
7 720 CHINE 361 194 40 8 110 9 
728 SOUTH KOREA 147 121 
90 
12 
27 
728 COREE DU SUD 2096 1512 
904 
78 48 456 2 
i 732 JAPAN 1099 724 60 71 
2 
127 732 JAPON 14632 9046 999 1361 2 1791 52B 
736 TAIWAN 153 48 1 11 2 9 BO 736 T'AI-WAN 2196 664 10 335 29 11 177 970 
740 HONG KONG 214 13 4 30 6 1 148 
21 
12 
i 
740 HONG-KONG 1348 255 42 301 BB 9 47B 175 
8 800 AUSTRALIA 1309 434 34 248 165 316 90 BOO AUSTRALIE 17350 5992 423 2018 2791 6 49B3 29 1100 
B01 PAPUA N.GUIN 39 5 
6 37 
16 
i 
10 8 B01 PAPOU-N.GUIN 540 88 
109 272 
300 7 65 80 
804 NEW ZEALAND 222 B9 23 46 20 B04 NOUV.ZELANDE 3066 1146 388 33 792 326 
819 WEST. SAMOA 24 
46 i 
24 819 SAMOA OCCID. 297 4 
494 24 
293 
822 FRPOLYNESIA 48 
363i 
1 822 POL YNESIE FR 532 
51226 
14 
977 SECRET CTRS. 3631 977 SECRET 51226 
1000 W 0 R L D 125488 29187 19939 22516 12003 6758 25385 1025 8483 192 1000 M 0 N DE 1148703 346119 144797 207346 137915 46322 180401 6727 78101 975 
1010 INTRA-EC 32441 8932 3436 5624 5597 1473 4505 711 2155 8 1010 INTRA-CE 300955 91618 27193 48137 60439 10068 37400 5074 20941 85 
1011 EXTRA-EC 89414 16623 16503 16891 6406 5287 20880 314 6327 183 1011 EXTRA-CE 796495 203275 117604 159194 77475 36241 143000 1655 57162 889 
1020 CLASS 1 26018 9240 1383 4274 2583 87 5596 1B3 2667 5 1020 CLASSE 1 270766 107473 17251 44184 32545 1240 40261 1336 26421 55 
1021 EFTA COUNTR. 9668 3681 471 1491 545 50 1664 10 1754 2 1021 A E L E 94995 42549 6016 15673 8768 518 5683 53 15699 36 
1030 CLASS 2 60586 6822 13934 12183 3425 5184 15179 131 3549 179 1030 CLASSE 2 484598 B2896 92428 106605 36653 34710 101236 318 28918 834 
1031 ACP (59j 20972 1524 4788 1026 1308 4242 6B49 94 1057 84 1031 ACP (5~ 154064 18415 29389 8866 14771 24898 49410 263 7674 378 
1040 CLASS 2812 564 1187 431 399 17 102 112 1040 CLASS 3 4112B 12905 7925 8406 B276 289 1504 1823 
728 OTHER SPECIALIZED MACHINERY 728 AUT.MACH.APP.SPEC.P.INDUSTRIES 
001 FRANCE 72560 31800 
6304 
23900 3263 5771 6825 27 973 1 001 FRANCE 483846 246756 
368B4 
117658 30981 29111 49063 183 10072 22 
002 BELG.-LUXBG. 30888 13673 3909 4195 
2515 
2546 11 250 
i 
002 BELG.-LUXBG. 222714 99194 22668 32463 29150 207 2144 4 
003 NETHERLANDS 28105 17047 1192 2795 
100B9 
3919 35 601 003 PAYS-BAS 219003 133100 11421 14447 
702Bi 
12B22 41708 342 5157 6 
004 FR GERMANY 50246 
14792 
8579 15322 6701 6674 221 2617 43 004 RF ALLEMAGNE 358258 
127314 
64076 97509 30675 75549 1313 18480 375 
005 ITALY 23604 3332 
7578 
952 1107 252B 60 778 55 005 ITALIE 203734 27703 
61009 
10227 6855 24628 404 6254 349 
006 UTD. KINGDOM 35238 15521 2962 2892 1070 
7887 
1964 3242 9 006 ROYAUME-UNI 322034 161362 35922 29741 8018 
36916 
9892 16020 70 
007 IRELAND 13244 1863 232 523 434 44 
76 
2261 007 lALANDE 69434 13597 2302 3021 4027 652 8919 
OOB DENMARK 8614 4474 555 909 884 112 1604 
115s 
008 DANEMARK 63414 37171 3651 6819 5909 1051 B451 362 
009 GREECE 17107 5455 2B17 6258 49B 270 628 16 009 GRECE 95660 33062 16816 32244 2215 951 5695 19 4658 
024 ICELAND 750 217 1 72 31 10 142 277 024 ISLANDE 4235 1255 8 440 289 72 1069 3 1099 
025 FAROE ISLES 63 
4910 348 558 
1 
41:i 
3 
12 
59 025 ILES FEROE 415 2 2 
373:i 
4 
1284 
27 
70 
380 
028 NORWAY 9509 442 1113 1713 
i 
028 NORVEGE 71013 36146 2864 3755 11374 11787 
8 030 SWEDEN 15210 7220 442 1906 720 268 2267 76 2310 030 SUEDE 124506 66285 5435 12377 5333 1756 17314 407 15591 
032 FINLAND 8965 3703 B97 1855 555 76 854 
i 
1025 5 032 FINLANDE 7B774 36140 11524 10535 3341 827 9906 1 6500 a9 036 SWITZERLAND 27515 15237 2B18 6926 575 497 1189 267 036 SUISSE 205858 127415 19640 34814 4057 2821 14072 42 2908 
038 AUSTRIA 23544 18024 479 3526 571 301 459 6 175 3 038 AUTRICHE 175980 135651 4430 1B679 7981 1354 6657 102 1062 64 
040 PORTUGAL 12557 2950 1759 4701 189 1933 831 26 168 040 PORTUGAL B8468 25549 17143 30236 1997 3070 B967 113 1393 
042 SPAIN 19346 7457 22B7 7676 779 325 633 2 1B7 042 ESPAGNE 151532 54860 27694 44478 9346 3286 9999 23 1846 
043 ANDORRA 66 4 19 33 1 1 8 043 ANDORRE 5B1 63 139 268 5 6 96 4 
044 GIBRALTAR 5 
7 4 
5 044 GIBRALTAR 240 2 
5i 30 
238 
045 VATICAN CITY 21 
11 i 2:i 10 
10 
:i 
045 CITE VATICAN 191 
1435 19i 
110 
046 MALTA 1077 5B1 45 304 6 046 MALTE 7647 3106 381 9:i 2390 22 29 3i. 048 YUGOSLAVIA 14065 6965 871 5064 294 109 633 123 048 YOUGOSLAVIE 131194 68038 8857 391B6 1983 1555 10293 1251 
052 TURKEY 9867 5526 111B 1466 12 678 429 63B 052 TURQUIE 68065 34756 7928 1324B 171 3605 3594 4763 
I 
056 SOVIET UNION 17240 10283 1937 3534 165 33 106B 220 056 U.R.S.S. 207571 113755 25159 41100 2211 914 20778 3654 
05B GERMAN DEM.R 1399 
B618 
653 464 28 19 60 175 058 RD.ALLEMANDE 22761 
27532 
8762 6730 446 923 3975 1925 
060 POLAND 9867 154 391 16 13 406 269 060 POLOGNE 44754 2716 5625 272 638 6038 1933 
062 CZECHOSLOVAK 3439 2287 47 860 96 38 68 2 41 062 TCHECOSLOVAQ 45002 32379 1237 7801 934 469 1455 6 721 
064 HUNGARY 3824 2490 97 1056 58 37 68 18 064 HONGRIE 45565 28751 1683 11442 686 326 2305 372 
066 ROMANIA 4663 3836 178 563 26 6 40 14 066 ROUMANIE 23722 11573 4323 6471 255 70 6B2 348 
068 BULGARIA 2226 114B 81 BOO 53 87 52 5 068 BULGARIE 33714 20201 160B 8163 583 1993 1095 71 
070 ALBANIA 211 69 4 138 
2 26 i 
070 ALBANIE 1915 855 50 1010 
a:i 4 384 
I 
202 CANARY ISLES 382 96 
2159 
257 
198 
202 CANARIES 3413 1644 12 1271 1s 
204 MOROCCO 4710 661 1593 22 70 7 204 MAROC 30191 5530 13299 998B 309 537 467 9 52 
208 ALGERIA 33703 3875 15545 12463 110 645 299 766 
1i 
208 ALGERIE 168316 32623 57518 59741 682 8305 4654 4793 
48 212 TUNISIA 5979 879 2019 2216 67 645 39 
1s 
103 212 TUNISIE 36155 7462 13666 11031 419 1918 1014 597 
216 LIBYA 23881 6210 1254 12452 230 398 3308 3 11 216 LIBYE 130066 32645 6231 68756 1266 1708 19253 162 20 25 
220 EGYPT 17043 4620 2106 607B 239 924 2657 408 11 220 EGYPTE 126068 43127 14273 36697 3401 2406 24302 
1:i 
1789 73 
224 SUDAN 1360 378 34 378 93 46 367 45 19 224 SOUDAN 10709 2923 300 3522 1142 26B 2388 115 38 
228 MAURITANIA 1285 50 1230 2 3 22B MAURITANIE 5810 2BO 5468 42 16 4 
232 MALl 195 64 117 14 
2 
232 MALl 1481 447 916 85 3 15 15 
236 UPPER VOLTA 82 6 71 3 
9:i 
236 HAUTE-VOLTA B72 171 658 16 3 22 2 
240 NIGER 417 26 283 14 
i 
1 240 NIGER 3872 166 2923 101 2 7 673 
247 CAPE VERDE 11 1 5 3 1 
2:i 28 
247 CAP-VERT 113 4 77 16 9 3 4 
248 SENEGAL 612 60 345 71 85 248 SENEGAL 5353 878 2330 B14 9 588 83 65i 
252 GAMBIA 20 
2 :i 4 
20 252 GAMBlE 252 
30 
9 2 241 
257 GUINEA BISS. 10 
6 i 
1 257 GUINEE-BISS. 169 16 
154 
5 118 
260 GUINEA 555 B7 395 18 48 260 GUINEE 4721 927 3148 22 15 455 
264 SIERRA LEONE 399 69 128 4 49 149 264 SIERRA LEONE 2402 445 731 31 2 113 1080 
'------ -- -
._At'UI' January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
728 728 
268 LIBERIA 442 277 2 17 2 89 52 3 268 LIBERIA 1900 847 39 155 16 339 485 19 
9 272 IVORY COAST 2551 165 1164 382 4 123 712 
1 
1 272 COTE IVOIRE 16287 2551 8127 2392 137 703 2355 
4 
13 
276 GHANA 1699 471 2 298 200 135 592 
3 
276 GHANA 10182 2538 20 1053 1052 762 4738 15 
280 TOGO 465 18 355 57 21 11 280 TOGO 2222 194 1577 345 55 34 17 
284 BENIN 1756 64 79 20 
1211 
619 8 i 966 36 284 BENIN 10518 428 469 66 8790 1706 29 24 7820 192 288 NIGERIA 28261 7270 2796 7098 434 9215 194 288 NIGERIA 236710 61436 20318 50934 2733 89757 2526 
302 CAMEROON 3150 489 1990 352 10 67 233 6 3 302 CAMEROUN 17677 2593 9637 2233 110 313 2434 19 327 11 
306 CENTR.AFRIC. 40 4 33 
133 
2 1 306 R.CENTRAFRIC 397 83 269 4 4 19 18 
314 GABON 1058 33 869 12 11 314 GABON 7563 354 6216 599 5 58 331 
318 CONGO 687 42 547 93 
11 
3 2 
20 
318 CONGO 4528 522 3356 568 3 39 40 
s9 322 ZAIRE 1372 325 85 220 613 98 322 ZAIRE 11736 3050 861 1489 171 4452 1654 
324 RWANDA 118 3 36 12 56 11 
8 
324 RWANDA 937 77 254 114 
2 
411 81 
46 328 BURUNDI 209 9 64 69 14 45 328 BURUNDI 1216 92 334 413 161 168 
329 ST. HELENA 49 
32 479 
27 i 4 18 116 329 STE-HELENE 359 682 2148 343 8 56 12 4 353 330 ANGOLA 1021 261 127 330 ANGOLA 6208 2103 858 
334 ETHIOPIA 303 28 9 187 
1 
10 69 334 ETHIOPIE 2820 464 118 1378 1 116 736 7 
338 JIBUTI 66 3 45 17 
2 136 3 
338 DJIBOUTI 376 20 303 42 9 
4 
2 
12 342 SOMALIA 341 64 
31 
136 
8 2 1 
342 SOMALIE 2000 346 
496 
882 1 755 
3 11 346 KENYA 1529 209 341 182 705 50 346 KENYA 9837 1661 2487 165 974 3645 195 
350 UGANDA 76 43 19 6 
261 10 
8 
60 
350 OUGANDA 1167 792 154 10 
172 
10 201 
261 352 TANZANIA 1516 102 248 277 558 352 TANZANIE 8167 1172 1095 1115 127 4225 
355 SEYCHELLES 19 2 
34 
6 
5 
11 
3 
355 SEYCHELLES 238 43 6 60 
81 
129 
3 22 366 MOZAMBIQUE 101 39 3 
14 
17 366 MOZAMBIQUE 1388 399 523 82 
s6 
278 
370 MADAGASCAR 447 83 274 76 
:i 6 
370 MADAGASCAR 3925 1062 1833 929 
4 
5 
372 REUNION 689 4 625 19 32 372 REUNION 4083 59 3759 125 68 68 
2 373 MAURITIUS 217 8 21 133 3 52 373 MAURICE 2154 110 389 839 1 73 740 
4 375 COMOROS 98 
121 
90 7 
4 
1 
245 252 
375 COMORES 570 
1769 
507 56 
81 
3 
2106 960 378 ZAMBIA 694 27 33 12 378 ZAMBIE 5536 243 208 163 6 
382 ZIMBABWE 542 102 6 123 12 
18 
290 9 382 ZIMBABWE 6804 1548 94 1806 107 20 3197 32 
386 MALAWI 322 
12806 1134 
130 
610 
174 
19 188 
386 MALAWI 1824 22 1 505 3 51 1237 4i 5 390 SOUTH AFRICA 27813 3722 834 8500 390 AFR. DU SUD 185119 85635 10063 25521 3800 2853 55536 1664 
391 BOTSWANA 14 
42 
3 3 8 391 BOTSWANA 104 2 44 11 47 
393 SWAZILAND 72 6 24 393 SWAZILAND 661 514 6 141 
395 LESOTHO 26 6 
4105 
20 
1329 1514 11752 147 1502 18 
395 LESOTHO 148 83 
70365 
65 
41046 23821 98569 13sS 13910 35 400 USA 61048 32474 8207 400 ETATS-UNIS 599116 255633 94381 
404 CANADA 12842 6243 1525 2389 228 28 2103 29 297 404 CANADA 97249 35212 26101 13787 1836 451 17601 51 2210 
406 GREENLAND 82 
9 
1 81 406 GROENLAND 484 2 
79 
19 
1 
2 461 
408 S.PIERRE,MIQ 12 
6947 
3 
232 458 620 3228 
408 S.PIERRE,MIQ 203 6 117 
537:i 9626 16769 :i 412 MEXICO 20273 1386 7402 412 MEXIQUE 162356 53839 17261 57627 1858 
413 BERMUDA 63 1 
s2 111 
62 413 BERMUDES 280 6 1 
978 1 24 
273 
416 GUATEMALA 285 103 19 416 GUATEMALA 2701 1025 423 250 
421 BELIZE 46 
30 212 482 4 38 
46 
39i 
421 BELIZE 479 4 
990 1211 46 71 
475 
1479 424 HONDURAS 1170 27 424 HONDURAS 4866 341 528 
428 EL SALVADOR 86 13 25 47 1 2i 428 EL SALVADOR 1017 188 274 491 1 64 7:i 432 NICARAGUA 51 5 12 4 
11 i 3 432 NICARAGUA 647 134 271 80 28 88 436 COSTA RICA 126 28 1 66 8 5 436 COSTA RICA 1788 616 16 904 126 75 23 
442 PANAMA 151 21 
16 
66 46 41 14 9 442 PANAMA 1692 492 106 473 17 326 189 89 448 CUBA 1096 129 695 187 23 448 CUBA 8860 1999 361 4610 193 920 774 3 
451 WEST INDIES 69 2 
4 6 1 
67 451 INDES OCCID. 499 14 11 9 1 
:i 
463 1 
452 HAITI 21 6 
1 
4 
ti 452 HAITI 280 84 29 109 8 55 405 456 DOMINICAN R. 372 38 24 281 1 10 456 REP.DOMINIC. 2676 630 73 1376 8 176 
458 GUADELOUPE 797 24 727 34 3 4 5 456 GUADELOUPE 3659 212 3227 172 4 16 21 7 
460 DOMINICA 7 
12 481 24 3 5 
7 480 DOMINIQUE 241 1 5 18 
31 11 
217 
462 MARTINIQUE 525 
10 
462 MARTINIQUE 2755 89 2452 172 
10i 463 CAYMAN ISLES 10 8i 19 2 1 463 ILES CAYMAN 112 602 71 5 14 9 464 JAMAICA 274 165 
2 
464 JAMAIQUE 2966 32 2238 26 489 BARBADOS 170 16 
128 
3 
1 10 
149 489 LA BARBADE 1150 177 3 37 
24 175 
908 
472 TRINIDAD,TOB 1109 297 150 498 25 472 TRINIDAD,TOB 7098 935 962 676 4115 211 
473 GRENADA 25 44 i 24 121 2 25 6 473 GRENADA 142 439 76 lSi 432 9 141 1 476 NL ANTILLES 236 32 476 ANTILLES NL 1534 394 27 
480 COLOMBIA 2477 587 313 1006 55 77 107 332 480 COLOMBIE 25293 7676 3254 8758 926 370 2649 1660 
484 VENEZUELA 9419 2299 887 5630 14 184 231 174 484 VENEZUELA 73506 21167 7334 40310 90 1301 2524 780 
488 GUYANA 116 29 1 8 17 61 
1i 
488 GUYANA 1045 183 7 91 70 
1 
694 
147 :I 492 SURINAM 215 36 4 1 50 107 492 SURINAM 1287 340 14 22 387 376 
496 FR. GUIANA 412 69 341 2 
3 5 38 9 
496 GUYANE FR. 1999 417 1561 16 
s8 
1 4 
141 500 ECUADOR 1995 345 170 1425 500 EQUATEUR 16167 4059 1079 10217 52 551 
·I 504 PERU 2287 749 75 1243 34 38 141 7 504 PEROU 23007 7587 764 12574 320 368 1329 65 
508 BRAZIL 6088 1153 2450 1260 436 170 576 43 508 BRESIL 87824 19900 30997 14875 12074 1316 7719 943 
512 CHILE 4836 1091 214 724 29 663 571 1344 512 CHILl 30479 9530 1206 6631 275 1247 5302 6288 
516 BOLIVIA 512 275 49 128 3 2 55 516 BOLIVIE 2930 1364 160 600 19 108 679 
520 PARAGUAY 270 64 5 197 
2 5 
4 
1 
520 PARAGUAY 2149 691 75 1305 8 2 68 
30. 524 URUGUAY 851 187 174 466 16 524 URUGUAY 7559 2689 1189 2957 76 193 425 
528 ARGENTINA 10967 2778 438 4360 108 209 1641 1433 
38 
528 ARGENTINE 98783 33150 9410 34322 1820 1556 11260 7265 
1s8 600 CYPRUS 1101 94 43 566 13 133 178 36 600 CHYPRE 5277 764 283 2273 103 264 1311 101 
604 LEBANON 2608 310 314 1480 
43 
96 151 126 131 604 LIBAN 15065 2163 4227 6836 9 332 623 733 142 
608 SYRIA 6786 3136 520 2645 49 360 
26 
9 24 608 SYRIE 38466 16802 4827 12534 178 812 3313 
173 
162 38 
612 IRAQ 42672 17228 10763 6779 156 719 4349 2647 5 612 IRAK 247680 107718 46072 43038 1926 4410 29368 14957 18 
616 IRAN 4334 1665 156 1839 41 41 346 244 2 616 IRAN 38175 16096 1137 15230 316 449 4160 769 18 
624 ISRAEL 4240 1448 69 2229 104 27 314 49 
94 
624 ISRAEL 33133 13285 1157 13236 850 494 3607 502 2 
628 JORDAN 4057 1545 92 1239 3 13 1044 
9 
27 628 JORDANIE 25341 10027 1094 7167 15 59 6435 
43 
213 331 
632 SAUDI ARABIA 29841 11474 4262 8120 965 244 4131 593 43 632 ARABIE SAOUD 183960 71683 23364 44142 4155 1531 35521 3256 265 
636 KUWAIT 6666 1945 212 2017 15 11 2304 8 154 636 KOWEIT 32018 11815 1062 9951 136 177 8373 43 457 4 
640 BAHRAIN 575 167 55 66 61 
:i 
212 14 640 BAHREIN 4642 1427 254 522 452 2 1949 36 
644 QATAR 1350 192 45 475 8 593 34 644 QATAR 9372 1109 863 2269 57 41 4856 177 
2 647 U.A.EMIRATES 7394 2959 585 1353 357 412 1665 63 647 EMIRATS ARAB 41773 12288 5080 8916 1446 945 12671 425 
25 
26 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Mba 
728 728 
649 OMAN 2202 509 6 99 31 9 1546 2 649 OMAN 1294B 2334 72 613 23B 54 9620 17 
i 652 NORTH YEMEN 679 9B 77 167 7 1 310 19 652 YEMEN DU NRD 5750 B71 1976 975 50 10 1671 196 
656 SOUTH YEMEN 341 49 16 76 1B7 13 656 YEMEN DU SUD 2753 1151 276 401 1B BBO 27 
660 AFGHANISTAN 191 146 2 43 
128 10 B6:i 5 9i 
660 AFGHANISTAN 1254 B72 33 340 
24B6 B2 
9 
20 BOO 662 PAKISTAN 2316 570 232 417 662 PAKISTAN 17330 553B 1169 272B 4507 
664 INDIA 6455 2B65 230 B02 184 7 2207 160 664 INDE 62177 2688B 3BOO 6004 2222 93 22052 
16 
111B 
666 BANGLADESH 359 64 70 17 17 
6 
102 B9 666 BANGLA DESH 3B26 B20 359 209 221 
102 
1992 209 
669 SRI LANKA 1419 595 14 131 44 593 36 669 SRI LANKA 9771 4131 178 990 1B4 3962 224 
672 NEPAL 4B 27 
Bi 
2 19 672 NEPAL 651 474 1 2B 147 1 
675 BHUTAN B1 
174 107 74 :i 1:i 
675 BHOUTAN 4B7 
1392 665 
487 
1060 69 20:i 676 BURMA 457 B6 
2639 
676 BIRMANIE 4333 944 
11297 6BO THAILAND 5119 1209 59 691 50 11B 353 6BO THAILANDE 31270 1029B 1415 5337 549 B22 1552 
6B4 LAOS 23 
19 126 
13 9 1 
2:i 
6B4 LAOS 352 21 4 71 23B 1B 
110 690 VIETNAM 217 44 
250 3i 
5 690 VIET-NAM 2256 121 14B3 397 11 
439 
134 
700 INDONESIA 6639 2257 1B97 1171 942 91 700 INDONESIE 64616 24377 12056 10759 3607 12905 
i 
473 
701 MALAYSIA 3797 1131 32 7B2 41 1B2 157B 51 701 MALAYSIA 32145 11B05 355 4942 77B 800 13205 259 
703 BRUNEI 3B 2 
224 
6 1 
55 
29 
37 
703 BRUNEI 59B 15 3 120 19 4 437 
248 706 SINGAPORE 5494 1799 1073 196 2110 706 SINGAPOUR 45907 1B704 2244 B9B1 2627 294 12B09 
70B PHILIPPINES 1BB1 1113 36 324 102 1B 215 73 708 PHILIPPINES 1840B 9107 976 390B 1425 351 2184 457 
716 MONGOLIA 20 1B 
s2 
2 
27 47i 12B6 17 
716 MONGOLIE 24B 220 
639 
2B 
418 798 1260i 196 720 CHINA 4424 1937 634 720 CHINE 39532 14353 10527 
724 NORTH KOREA 214 72 
17:i 
139 
154 248 30i 
3 724 COREE DU NRD 152B 714 4 765 
1615 
2 6 37 
72B SOUTH KOREA 2326 117B 123 
i 
149 728 COREE DU SUD 25646 15197 2002 1692 633 3591 
25 
916 
732 JAPAN 6922 35B9 179 1742 443 362 447 159 732 JAPON B4597 4BB3B 4034 11552 46BB 1377 11972 2111 
736 TAIWAN 4103 1112 116B 723 346 344 324 B6 736 T'AI-WAN 45704 15459 7003 5170 B545 15B3 6962 9B2 
7 740 HONG KONG 2760 924 121 597 104 7B B79 
5 
57 i 740 HONG-KONG 24546 7210 735 4309 193B 309 9503 3i 535 800 AUSTRALIA 99B7 4469 131 2461 22B 92 2467 127 BOO AUSTRALIE B9BOO 39934 2849 17204 2079 1063 25609 1072 159 
B01 PAPUA N.GUIN 217 49 
12 
2B 1 
12 
132 7 
18 
B01 PAPOU-N.GUIN 19BB 437 1 17B 16 
135 
698 657 1 
B04 NEW ZEALAND 1B61 438 369 24 98B 804 NOUV.ZELANDE 14658 4531 1B8 2998 375 6247 184 
809 N. CALEDONIA 195 40 13B 10 1 6 
i 
B09 N. CALEDONIE 103B 104 82B 44 2 2 58 
22 815 FIJI 107 B 
115 10 i 
9B 815 FIDJI 671 120 
80:i 
6 5 
8 
51B 
822 FR.POL YNESIA 136 10 822 POL YNESIE FR 1039 57 158 7 6 
950 STORES,PROV. 32 32 950 AVIT.SOUTAGE 527 527 
16 958 NOT DETERMIN 42 42 
33:i 
958 NON DETERMIN 316 300 
3476 977 SECRET CTRS. 333 977 SECRET 3476 
1000 W 0 R L D 957530 370396 113094 231384 38257 36179 125102 2857 39683 578 1000 M 0 N DE 7271636 2967404 860598 1526208 365842 200321 1084359 16689 247605 2610 
1010 INTRA-EC 279561 104621 25959 61190 23202 17581 32607 2408 11883 110 1010 INTRA-CE 2038102 851555 198781 355375 185841 90132 271162 12726 71705 825 
1011 EXTRA-EC 677565 265777 87132 170121 14722 18597 92500 449 27799 468 1 011 EXTRA-CE 5229207 2115851 661810 1170005 176527 110172 813196 3965 175898 1783 
1020 CLASS 1 262965 132329 18140 53245 7070 7459 35126 326 9230 40 1020 CLASSE 1 2179252 1057398 219255 376604 92499 49415 311636 2293 69766 386 
1021 EFTA COUNTR. 98019 52249 6740 19540 3076 3500 6852 122 5931 9 1021 A E L E 748B44 428451 61041 110820 26751 11181 69360 739 40340 161 
1030 CLASS 2 365775 102545 65652 107563 7137 10245 54296 122 17786 429 1030 CLASSE 2 2572519 805996 394533 688725 78017 53702 45171B 1664 96767 1397 
1031 ACP (59~ 54756 11143 11551 10B39 1884 2633 14929 25 1692 60 1031 ACP (5~ 414079 91904 74419 74839 12460 14601 131376 776 13443 261 
1040 CLASS 48834 30904 3344 9314 515 B90 3080 2 7B5 . 1040 CLASS 3 477427 252456 48023 104670 6012 7054 4983B 6 936B 
736 MACHINE-TOOLS FOR WORKG.METAL 736 MACH.-OUTILS P. TRAVAIL METAUX 
001 FRANCE 42503 20841 
47B9 
1174B 992 60B9 2626 41 163 3 001 FRANCE 440333 238624 
17820 
126197 7961 30631 35487 306 1055 72 
002 BELG.-LUXBG. 17542 7905 1190 1930 
150i 
1434 229 65 002 BELG.-LUXBG. 121197 67683 9802 123B6 
684:i 
11211 2025 270 
003 NETHERLANDS 14796 9372 1049 1225 
427i 
1411 10 22B 
2 
003 PAYS-BAS 105376 70306 B220 9311 
18859 
9846 59 791 
62 004 FR GERMANY 36523 
16844 
8808 12200 5019 4253 181 1789 004 RF ALLEMAGNE 274965 
120422 
55784 102203 36429 52491 1227 7910 
005 ITALY 24371 3779 
392i 
359 712 2550 276 49 2 005 ITALIE 170783 22372 
3511:i 
5320 373B 15987 2473 461 10 
006 UTD. KINGDOM 22287 12302 2402 1222 893 
236i 
919 628 006 ROY AUME-UNI 226614 145073 22167 B767 7195 
16B6S 
5261 3011 27 
007 IRELAND 4005 762 124 110 9B 527 
27 
23 007 lALANDE 30012 7653 1142 6B6 586 2992 
26i 
B5 
008 DENMARK 2845 1869 68 426 154 10B 193 
47 
008 DANEMARK 27333 18906 726 4213 647 462 2118 
230 009 GREECE 4401 1542 616 138B 205 495 107 1 009 GRECE 26103 12015 1235 B527 831 1591 1668 6 
024 ICELAND 500 36 40 9 8 5 B2 320 024 ISLANDE 1639 330 321 58 36 15 243 636 
025 FAROE ISLES 45 
1580 104 539 184 175 64i 
45 025 ILES FEROE 352 2 
1057 
4 
6B6 745 453:i i 346 028 NORWAY 3917 
29 
694 028 NORVEGE 29632 17185 2899 2520 
030 SWEDEN 15000 9358 735 1401 602 443 935 1497 030 SUEDE 140378 95082 7167 14168 2487 2736 12315 327 6096 
032 FINLAND 5021 2639 294 707 169 1B7 469 556 032 FINLANDE 428B5 26316 2213 5635 904 1274 4551 
212 
1992 
i 036 SWITZERLAND 21389 126B1 1969 464B 376 153 1222 16 324 036 SUISSE 207953 135139 19700 30734 3039 1343 15534 2251 
038 AUSTRIA 19914 16986 21B 1171 484 180 727 14B 03B AUTRICHE 261B06 234623 2377 9023 3047 945 10859 4 928 
040 PORTUGAL 4095 1245 887 1365 109 11B 364 7 040 PORTUGAL 42790 13400 12453 10784 731 1142 4216 84 
042 SPAIN 26725 20091 1007 4581 54 521 444 27 042 ESPAGNE 158093 114737 10813 22720 363 3236 6031 193 
043 ANDORRA 11 2 9 
18 35 
043 ANDORRE 104 36 67 1 
132 044 GIBRALTAR 53 
6:i 36 i 9 
044 GIBRALTAR 297 2 
2 
163 
7i 10 156 046 MALTA 242 
184 
93 
4i 
40 046 MALTE 1569 70B 393 
60:i 
229 
048 YUGOSLAVIA 7436 5245 16BO 39 247 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 83B72 57735 4027 17208 1104 3177 18 
052 TURKEY 32B6 985 663 1453 18 58 106 052 TUROUIE 3B467 12044 6965 16150 134 11B6 1874 114 
056 SOVIET UNION 247B3 15959 4090 39BO 36 10 708 
1i 
056 U.R.S.S. 336302 241998 31960 47B27 313 233 13952 19 
058 GERMAN DEM.R 2402 
3150 
1430 839 60 26 36 058 RD.ALLEMANDE 55865 
52090 
37952 14943 1672 488 662 14B 
060 POLAND 5274 354 1238 94 117 306 15 060 POLOGNE B5415 6360 20393 514 570 5374 114 
062 CZECHOSLOVAK 289B 2273 56 197 3B 1BB 138 B 062 TCHECOSLOVAQ 39084 31282 1013 3230 225 738 2468 128 
064 HUNGARY 1860 1511 96 139 13 40 38 23 064 HONGRIE 26664 22426 970 1949 147 556 524 92 
066 ROMANIA 3570 1921 253 1205 16 1 174 066 ROUMANIE 41176 17411 679B 13358 322 51 3232 4 
068 BULGARIA 224B 2013 46 11B 46 
10 
25 06B BULGARIE 28368 24721 561 1991 316 8 753 18 
070 ALBANIA 84 
2 
56 1B 
2 2 
070 ALBANIE 952 3 557 187 203 2 i 202 CANARY ISLES 53 
121i 
47 
32 26 
202 CANARIES 380 22 1 289 
196 128 
61 
204 MOROCCO 1B97 153 452 13 10 204 MAROC 8605 1B47 397B 2310 79 67 
208 ALGERIA 4563 1337 1073 1460 
10 
270 421 2 20B ALGERIE 47610 18034 12640 11606 6 15B2 3735 7 
212 TUNISIA 1562 116 720 668 1 33 14 
4 
212 TUNISIE 11263 150B 5374 3913 69 11 340 48 
19 216 LIBYA 2496 634 34 12B3 16 B 477 40 216 LIBYE 21325 4703 814 10345 44 66 5222 112 
220 EGYPT 2169 813 410 412 41 83 341 6B 1 220 EGYPTE 26902 10321 9380 3101 147 2B3 3340 318 12 
224 SUDAN 400 125 14 175 2 B2 2 224 SOUDAN 3212 890 1B5 1224 15 3 844 49 2 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EH<lOa 
736 736 
228 MAURITANIA 12 2 10 228 MAURITANIE 126 13 112 1 
5 232 MALl 33 5 28 
4 1 
232 MALl 198 31 162 Hi 9 236 UPPER VOLTA 28 4 19 
4 
236 HAUTE-VOLTA 197 67 105 
27 1a 240 NIGER 95 4 78 9 240 NIGER 617 34 478 60 
1 248 SENEGAL 156 4 111 5 36 
2 
248 SENEGAL 1415 145 1052 83 132 2 
260 GUINEA 50 5 35 7 1 260 GUINEE 448 44 342 33 
a 
7 22 
1 268 LIBERIA 25 22 
275 
2 
21 
1 268 LIBERIA 240 207 5 9 3 7 
272 IVORY COAST 433 34 101 2 
2 
272 COTE IVOIRE 4400 286 2883 1019 1 126 84 1 
276 GHANA 113 36 1 10 64 276 GHANA 1226 575 12 120 10 498 11 
280 TOGO 48 11 23 10 4 280 TOGO 358 178 132 41 
3 
6 1 
284 BENIN 47 
893 
23 15 
204 62 
9 
1 sa 2 
284 BENIN 294 5 245 5 
3071 
36 Hi 326 5 288 NIGERIA 4876 403 600 2623 288 NIGERIA 42947 13731 3549 3595 340 18320 
302 CAMEROON 501 31 353 73 6 12 21 5 302 CAMEROUN 3045 284 1755 555 25 132 226 67 1 
306 CENTR.AFRIC. 12 2 11 1 9 5 306 R.CENTRAFRIC 102 39 100 2 120 12 7 314 GABON 101 83 2 314 GABON 836 640 18 
318 CONGO 154 2 147 5 
132 1 6 
318 CONGO 1351 27 1259 59 6 
sa 54 322 ZAIRE 237 18 36 44 322 ZAIRE 1642 271 420 154 
4 
685 
324 RWANDA 54 49 4 1 
4 
324 RWANDA 464 408 27 9 15 
2 
1 
328 BURUNDI 18 11 
30 
3 
6 111 
328 BURUNDI 280 213 11 26 
35 
28 
3 330 ANGOLA 249 49 47 6 
a 
330 ANGOLA 2022 549 192 373 152 718 
334 ETHIOPIA 109 12 31 20 1 37 334 ETHIOPIE 1345 124 53 396 19 32 701 20 
342 SOMALIA 44 2 1 17 23 1 342 SOMALIE 315 20 8 124 
23 3 
161 2 
346 KENYA 386 68 
a 
80 233 5 346 KENYA 2623 569 11 579 1401 37 
350 UGANDA 83 50 1 
6 4 
13 
17 
11 350 OUGANDA 531 291 75 8 
34 49 
82 
2os 
75 
352 TANZANIA 218 89 3 17 66 16 352 TANZANIE 2577 1053 27 94 944 171 
366 MOZAMBIQUE 165 16 
1oa 
3 
1 
137 9 366 MOZAMBIQUE 1034 179 
1317 
36 3 752 64 
370 MADAGASCAR 180 5 66 370 MADAGASCAR 1854 51 473 9 4 
372 REUNION 90 
7 
87 3 
15 
372 REUNION 860 5 826 29 
3 116 373 MAURITIUS 107 80 5 
2 1 
373 MAURICE 1087 89 818 61 
29 2 378 ZAMBIA 371 19 1 72 
1 
276 378 ZAMBIE 3299 198 20 523 2 2525 
382 ZIMBABWE 549 43 8 55 442 382 ZIMBABWE 2328 761 54 528 9 974 2 
386 MALAWI 55 
8714 550 
11 
701 593 
44 Hi 226 386 MALAWI 317 16 5426 94 1840 3580 206 64 1 390 SOUTH AFRICA 33218 5991 16429 
1 
390 AFR. DU SUD 189703 83477 38804 55632 880 
1oa 400 USA 84194 21551 5136 6228 2340 3868 44555 125 390 400 ETATS-UNIS 484462 213546 35611 47849 5075 18245 160564 832 2632 
404 CANADA 15212 3889 992 1877 100 12 8047 6 289 404 CANADA 86621 29180 8614 16219 487 281 31127 20 693 
406 GREENLAND 18 
4489 1176 3372 106 224 2140 5 
18 406 GROENLAND 144 7 
16912 32203 1396 1764 12113 13 
137 
412 MEXICO 11731 219 412 MEXIQUE 119028 53210 1417 
416 GUATEMALA 23 13 7 
21 1 
2 1 416 GUATEMALA 428 215 11 155 
156 56 
40 7 
424 HONDURAS 98 6 
1 
64 6 424 HONDURAS 613 83 4 287 4 23 
432 NICARAGUA 6 3 44 2 1 432 NICARAGUA 143 64 16 10 49 4 7 436 COSTA RICA 54 9 
3 1 13 
436 COSTA RICA 499 112 
20 
371 
14 
9 
442 PANAMA 40 6 6 
186 
11 442 PANAMA 649 180 121 
890 
128 186 
448 CUBA 250 55 5 2 2 448 CUBA 2092 962 36 71 133 
452 HAITI 8 7 
1 
1 
4 1 
452 HAITI 172 135 19 18 
31 3 456 DOMINICAN R. 62 24 32 456 REP.DOMINIC. 487 257 3 193 
458 GUADELOUPE 63 59 4 458 GUADELOUPE 548 19 519 10 
462 MARTINIQUE 128 
11 
128 
2 2 26 
462 MARTINIQUE 660 7 649 4 
11 521 484 JAMAICA 41 
5 
464 JAMAIQUE 797 209 3 53 
13 469 BARBADOS 36 26 
26 
1 
3 
4 
3 
469 LA BARBADE 293 205 
192 
5 
75 
70 
6 472 TRINIDAD,TOB 492 61 116 283 472 TRINIDAD,TOB 2833 611 772 1177 
476 NL ANTILLES 62 11 
39 
5 45 
a 179 
1 476 ANTILLES NL 405 106 
990 
21 267 
50 
8 3 
480 COLOMBIA 764 207 308 2 21 480 COLOMBIE 7745 2228 2398 62 1899 118 
484 VENEZUELA 3110 396 29 2371 34 34 143 103 484 VENEZUELA 21799 5562 435 13210 362 150 1765 315 
488 GUYANA 79 3 9 2 65 
1 
488 GUYANA 532 39 3 51 28 407 4 
492 SURINAM 47 9 
42 
32 5 492 SURINAM 269 68 
357 
1 189 8 3 
496 FR. GUIANA 42 
116 139 7 14 21 22 
496 GUYANE FR. 357 
1409 1190 10 43 150 181 500 ECUADOR 320 2 500 EQUATEUR 3021 38 
504 PERU 496 110 4 337 2 2 24 17 504 PERDU 5706 1555 75 3308 13 42 531 182 
508 BRAZIL 6045 4189 411 1084 19 17 319 6 508 BRESIL 96381 68060 5153 15150 241 446 7244 87 
512 CHILE 664 151 107 196 89 40 40 41 512 CHILl 7689 2604 1245 2482 393 523 242 200 
516 BOLIVIA 104 12 39 14 18 10 1 10 516 BOLIVIE 3055 282 2484 121 26 85 7 50 
520 PARAGUAY 15 13 
7 
2 
1 11 4 
520 PARAGUAY 317 249 
102 
66 2 
25 10 46 524 URUGUAY 201 95 83 
371 
524 URUGUAY 1415 403 823 6 
528 ARGENTINA 3904 1663 355 1238 140 116 21 
11 
528 ARGENTINE 42919 22279 5260 9663 559 233 4785 140 
39 600 CYPRUS 244 7 9 89 
19 31 
128 
3a 
600 CHYPRE 1259 65 53 522 
49 82 
577 3 
604 LEBANON 1139 132 225 605 86 3 604 LIBAN 5378 743 722 2559 1052 162 9 
608 SYRIA 769 257 62 309 17 42 42 
1 
40 608 SYRIE 5084 1912 345 2053 62 139 415 
29 
158 
612 IRAQ 3075 1158 546 774 22 78 283 213 612 IRAK 34051 14403 5561 8483 125 760 2598 2092 
616 IRAN 1648 723 15 653 
22 
9 156 92 616 IRAN 15749 9906 396 3420 13 138 1492 
1 
384 
624 ISRAEL 1651 790 165 338 79 245 12 624 ISRAEL 17114 6960 2879 3182 139 598 3223 132 
628 JORDAN 815 287 3 385 39 
179 
86 
7 
15 
24 
628 JORDANIE 6065 2371 65 2496 95 1 961 
17 
76 
122 632 SAUDI ARABIA 4772 1390 471 1817 54 661 169 632 ARABIE SAOUD 39912 14737 7046 11507 305 1202 4441 535 
636 KUWAIT 580 143 9 285 1 39 66 27 10 636 KOWEIT 3809 1268 49 1379 15 156 809 12 84 37 
640 BAHRAIN 140 22 2 25 7 77 7 640 BAHREIN 1158 234 27 248 2 44 584 19 
644 QATAR 226 27 80 49 
13 
14 45 11 644 QATAR 1796 178 676 260 
83 
107 450 125 
847 U.A.EMIRATES 1303 132 129 192 42 747 48 647 EMIRATS ARAB 6203 1098 599 1097 227 2898 201 
849 OMAN 123 31 
1 
14 
14 
11 60 7 
1 
649 OMAN 1183 189 1 122 6 177 671 17 
13 652 NORTH YEMEN 163 85 60 1 1 652 YEMEN DU NRD 2670 2067 12 482 70 24 2 
656 SOUTH YEMEN 10 3 6 1 656 YEMEN DU SUD 173 31 111 20 11 
660 AFGHANISTAN 182 56 
6 126 36 86 
126 Hi 660 AFGHANISTAN 240 185 200 871 154 164 53 2 662 PAKISTAN 1497 467 761 662 PAKISTAN 10832 5097 4213 133 
664 INDIA 5600 3567 268 355 60 27 1300 23 664 INDE 74333 48065 4719 4537 789 522 15517 184 
666 BANGLADESH 192 16 2 62 15 88 9 666 BANGLA DESH 2959 290 70 374 83 2049 93 
669 SRI LANKA 340 119 3 4 4 193 17 669 SRI LANKA 2422 877 33 46 28 1343 95 
672 NEPAL 14 12 2 672 NEPAL 374 337 36 1 
----------· -- --- ·---·· -- -- - - ------
L__, ____ 
27 
28 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouant1tes Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~ildOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 1 
736 736 
I 676 BURMA 68 66 182 2 23 247 140 13 676 BIRMANIE 1852 1781 48 14 9 680 THAILAND 1275 583 87 680 THAILANDE 9516 3745 2800 666 22i eo2 1230 52 
690 VIETNAM 62 
1375 
31 22 1 
s2 
8 
14 
690 VIET·NAM 589 5 406 78 4 
258 
96 
66 700 INDONESIA 1964 75 103 38 297 11. 700 INDONESIE 19475 15216 784 1175 192 1784 701 MALAYSIA 1534 230 79 57 7 56 1068 26 
5 
701 MALAYSIA 10542 3222 2511 648 294 201 3408 29 229 13 706 SINGAPORE 3654 1278 49 156 39 599 1487 
2 
41 706 SINGAPOUR 27878 14771 557 1529 324 1662 8906 
17 
116 
708 PHILIPPINES 544 133 11 78 
4 
60 253 7 708 PHILIPPINES 4233 1417 50 1317 13 134 1262 23 
720 CHINA 2403 1348 195 242 1 563 50 720 CHINE 28550 14000 1857 5624 99 31 6700 239 
724 NORTH KOREA 186 167 
190 
19 
i 52 i 
724 COREE DU NRD 2963 2679 5 278 
34 
1 1714 18 728 SOUTH KOREA 989 713 32 
112 
728 COREE DU SUD 14715 10712 1904 322 11 
732 JAPAN 5815 4825 62 220 113 472 11 732 JAPON 93023 75523 1646 3844 765 1740 9339 166 
736 TAIWAN 2768 1535 65 339 22 49 740 18 736 T'AI·WAN 26493 17982 1014 3107 314 396 3648 32 
740 HONG KONG 505 100 30 72 12 95 147 
4 
49 740 HONG-KONG 5780 1836 386 1012 132 207 2088 
6 
119 
800 AUSTRALIA 5409 1653 514 1098 31 33 1967 109 800 AUSTRALIE 47595 19895 2923 8932 574 331 14675 259 
801 PAPUA N.GUIN 12 6 5 1 801 PAPOU-N.GUIN 133 74 1 41 17 
802 AUST.OCEANIA 4 
136 9 142 16 32 
4 
10 13 
802 OCEANIE AUST 136 
2545 158 989 sci 
136 
42 804 NEW ZEALAND 590 232 804 NOUV.ZELANDE 6036 26 2093 123 
809 N. CALEDONIA 9 
i 
5 4 809 N. CALEDONIE 114 8 73 29 4 
822 FR.POL YNESIA 32 26 5 822 POL YNESIE FR 228 24 150 54 
950 STORES,PROV. 7 7 
1123 
950 AVIT.SOUTAGE 115 115 
8194 977 SECRET CTRS. 1123 977 SECRET 8194 
1000 W 0 R L D 557684 243042 52208 95759 16181 25454 112424 1937 10607 72 1000 M 0 N D E 4869933 2619806 457036 831195 91003 147063 657177 13495 52609 549 
~m kN,[T~~~1: . 169243 71228 21634 32201 9227 15344 14930 1681 2991 7 1010 INTRA-CE 1422716 680686 129472 296051 55353 89879 145670 11622 13812 171 387304 171813 30573 63552 6953 10109 97493 256 6491 64 1011 EXTRA-CE 3438906 1939120 327562 535029 35652 57183 511506 1874 30601 379 
1020 CLASS 1 252021 111663 13359 33213 5343 6561 77011 205 4665 1 1020 CLASSE 1 1917274 1131502 121548 246553 20830 38001 337122 1527 20083 108 
1021 EFTA COUNTR. 69816 44519 4238 9840 1931 1262 4439 44 3543 . 1021 A E L E 727076 522073 45294 73278 10925 8201 52245 553 14506 1 
1030 CLASS 2 89277 31759 10611 22316 1306 2971 18485 49 1717 63 1030 CLASSE 2 873540 400000 117539 178533 11203 15412 140483 346 9754 270 
1031 ACP (59a 9734 1647 1921 1513 263 289 3921 23 155 2 1031 ACP (5~ 82897 21286 16149 10442 3568 1725 28646 228 845 8 
1040 CLASS 46013 28394 6609 8024 304 577 1996 109 . 1040 CLASS 3 648090 407623 88476 109946 3613 3770 33898 764 
737 METALWORKING MACHINERY, NES. 737 AUT.MACHINES P. TRAVAIL METAUX 
001 FRANCE 35785 19705 
9569 
5191 309 8604 1867 47 62 
40 
001 FRANCE 82969 42825 
17996 
14510 3638 12910 8043 559 484 
5i 002 BELG.-LUXBG. 121367 52466 5963 51603 
4659 
1704 2 20 002 BELG.-LUXBG. 145239 84576 13899 22090 
8139 
6374 44 209 
003 NETHERLANDS 14110 5683 312 538 
2808 
2727 10 181 
28 
003 PAYS-BAS 41883 21068 2022 2874 
13438 
6673 137 970 
48 004 FR GERMANY 25811 
4744 
6368 4361 9168 2494 18 566 004 RF ALLEMAGNE 99009 
27970 
32593 18749 20328 9748 339 3766 
005 ITALY 11815 3284 
242i 
130 1089 2513 4 51 005 ITALIE 55554 14718 
15628 
1132 3088 8035 43 568 
006 UTD. KINGDOM 11380 4445 1154 1227 1720 
1338 
192 221 006 ROYAUME-UNI 70138 28686 7754 10058 4750 
6710 
1248 2014 
007 IRELAND 1822 177 43 237 17 3 
3 
7 007 lALANDE 10518 1433 748 1318 149 eo 
19 
80 
008 DENMARK 936 578 33 135 102 24 61 
15 
008 DANEMARK 8851 5706 440 685 695 718 588 
189 009 GREECE 4141 417 98 3275 33 64 239 009 GRECE 19229 3104 900 12914 274 317 1531 
024 ICELAND 133 10 1 12 41 1 10 58 024 ISLANDE 713 77 26 109 65 6 83 
i 
347 
028 NORWAY 7448 1653 298 116 60 51 5071 
2 
199 028 NORVEGE 13389 4589 2341 622 558 468 3582 1228 
5 030 SWEDEN 8132 4558 898 793 69 581 759 472 030 SUEDE 40239 21137 4935 3924 923 2154 3746 23 3392 
032 FINLAND 2877 1264 224 223 34 330 652 2 148 032 FINLANDE 16452 7895 776 1132 419 584 4441 25 1180 
036 SWITZERLAND 5468 3624 128 1308 53 96 167 3 89 036 SUISSE 31854 23456 1530 3043 811 298 1803 116 797 
038 AUSTRIA 4539 2954 60 1089 22 204 162 1 47 038 AUTRICHE 23310 16970 521 3864 255 656 676 23 345 
040 PORTUGAL 1813 210 281 448 42 109 720 
6 
3 040 PORTUGAL 11164 1767 3763 2452 366 702 2076 7 31 
042 SPAIN 7072 2295 1605 1725 235 709 493 4 042 ESPAGNE 56739 17575 20353 11253 1582 2188 3675 67 46 
043 ANDORRA 25 5 9 
75 
11 043 ANDORRE 125 29 36 
317 2 
60 
i 3 046 MALTA 124 11 
295 9 110 
38 
2 
046 MALTE 913 166 3 421 
048 YUGOSLAVIA 15120 2090 442 12172 048 YOUGOSLAVIE 105258 13797 4010 3920 153 268 83084 26 
052 TURKEY 3940 560 1056 111 36 710 1467 
7 
052 TURQUIE 15873 2257 8528 1186 340 671 2891 
5 056 SOVIET UNION 2438 1589 106 395 85 106 150 056 U.R.S.S. 24832 11718 4885 5573 771 805 1075 
i 058 GERMAN DEM.R 104 
493 
81 22 
32 
1 
2 
058 RD.ALLEMANDE 1320 
6259 
1017 158 7 137 
060 POLAND 2539 1092 201 
3 
719 060 POLOGNE 10971 1305 1846 1 138 1406 16 
062 CZECHOSLOVAK 176 124 8 12 14 15 062 TCHECOSLOVAQ 4571 3626 253 73 78 62 470 9 
064 HUNGARY 701 418 95 40 105 43 064 HONGRIE 6644 5013 381 542 3 197 508 
066 ROMANIA 2539 963 1212 32 332 
343 
066 ROUMANIE 5551 2083 2062 808 587 11 
068 BULGARIA 617 105 62 107 068 BULGARIE 3727 2177 346 491 3 710 
070 ALBANIA 13 
i 
13 
i 1. 
070 ALBANIE 107 
4 
7 100 
20 9 202 CANARY ISLES 44 
16 
41 i 202 CANARIES 203 14 156 12 2 204 MOROCCO 1313 181 125 3 987 204 MAROC 8740 143 1640 676 16 6251 
208 ALGERIA 4383 2224 746 1016 198 8 191 208 ALGERIE 17332 6340 5335 2830 1620 92 1101 14 
212 TUNISIA 359 32 153 163 8 
i 
3 
2 
212 TUNISIE 3535 327 1696 1318 71 7 116 
2 13 216 LIBYA 896 70 21 760 19 23 
14 
216 LIBYE 5229 669 185 3780 158 12 410 
220 EGYPT 866 319 60 381 33 12 47 220 EGYPTE 6515 2670 629 2043 201 232 696 42 2 
224 SUDAN 130 30 16 31 6 47 224 SOUDAN 990 307 139 152 36 2 354 
228 MAURITANIA 219 
i 
219 
5 
228 MAURITANIE 343 5 324 9 1 4 
22 232 MALl 13 7 
i 
232 MALl 113 8 66 3 
3 
14 
236 UPPER VOLTA 19 18 236 HAUTE-VOLTA 166 1 137 25 
240 NIGER 29 29 
2 
240 NIGER 272 2 264 6 
i 2 5 248 SENEGAL 36 34 
i 
248 SENEGAL 331 13 294 16 
260 GUINEA 28 
3 
27 
9 i 
260 GUINEE 277 4 267 3 
i 
3 
14 i i 268 LIBERIA 13 
90 13 5 
268 LIBERIA 100 56 
894 
24 3 
272 IVORY COAST 124 4 12 
38 
272 COTE IVOIRE 1076 44 61 51 22 4 
276 GHANA 249 58 1 152 276 GHANA 590 175 18 149 2 246 
280 TOGO 164 7 157 
3 3 
280 TOGO 194 6 67 121 1i 13 284 BENIN 21 
537 
14 1 41. 3 
284 BENIN 137 5 100 8 
284 i 288 NIGERIA 1798 261 123 115 718 288 NIGERIA 15029 5059 2068 1017 250 6307 43 
302 CAMEROON 196 1 116 26 1 45 7 302 CAMEROUN 1304 57 791 120 11 104 221 
306 CENTR.AFRIC. 24 6 18 
3 7 
306 R.CENTRAFRIC 120 40 eo 
23 47 i 314 GABON 93 83 
i i 
314 GABON 832 10 751 
5 318 CONGO 181 176 3 318 CONGO 1154 2 1126 13 3 5 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Ouantit8s 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E>->-aoa CTCI I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E>-Moa i 
737 737 I 
322 ZAIRE 73 3 12 11 46 1 322 ZAIRE 594 72 40 38 13 426 5 
324 RWANDA 13 8 3 
i 
2 324 RWANDA 103 3 50 12 3 35 
328 BURUNDI 16 
8 
2 3 10 i 328 BURUNDI 112 8 16 21 10 57 330 ANGOLA 53 14 24 
6 
330 ANGOLA 579 203 93 172 3 108 
334 ETHIOPIA 32 1 22 
1s 
3 334 ETHIOPIE 244 15 2 120 94 13 
346 KENYA 561 23 
2 
112 1 410 
1 i 
346 KENYA 1753 108 744 11 2s 864 i 
352 TANZN;IA 132 3 7 29 89 352 TANZANIE 1225 77 1:i 5 29 1 1091 i 2 
366 MOZAMBIQUE 69 1 
18 
1 67 366 MOZAMBIQUE 153 12 24 3 114 
370 MADAGASCAR 21 1 2 370 MADAGASCAR 177 4 136 37 
372 REUNION 46 45 1 
i 
372 REUNION 357 
24 
346 5 6 
373 MAURITIUS 13 
17 
5 7 
32 
373 MAURICE 102 24 35 13 4 2 
378 ZAMBIA 57 1 3 4 378 ZAMBIE 771 122 11 14 34 589 i 
382 ZIMBABWE 808 796 2 7 1 
1086 
2 
4 104 
382 ZIMBABWE 1219 1020 25 72 58 
189:i 
44 
10i 390 SOUTH AFRICA 7615 2871 377 878 66 2229 390 AFR. DU SUD 41262 16511 2268 5362 646 14001 480 
400 USA 10354 1868 1406 3741 92 32 2989 5 221 400 ETATS-UNIS 63122 15705 11039 20374 1419 289 12575 67 1654 
404 CANADA 10600 786 524 260 20 233 8741 36 404 CANADA 23693 2995 3117 1543 344 594 14778 322 
412 MEXICO 3363 1400 42 1814 16 18 73 412 MEXIQUE 26788 10992 1110 13952 167 392 175 
416 GUATEMALA 497 3 1 477 
4 
16 416 GUATEMALA 2194 28 11 2122 3 27 :i 
442 PANAMA 22 
6 
8 10 
395 
442 PANAMA 174 3 52 93 24 2 
448 CUBA 402 1 448 CUBA 2079 125 
4 
14 5 1935 
452 HAITI 17 12 5 
i 
452 HAITI 108 40 64 
5 2 456 DOMINICAN R. 72 2 
38 
69 456 REP.DOMINIC. 1119 17 
16:i 
1095 
458 GUADELOUPE 43 5 458 GUADELOUPE 227 1 63 
462 MARTINIQUE 52 
i 
44 8 
2 
462 MARTINIQUE 312 4 270 38 
96 464 JAMAICA 3 
16 i 
464 JAMAIQUE 101 5 
472 TRINIDAD,TOB 60 7 
i 
36 472 TRINIDAD,TOB 486 181 42 9 251 :i 
476 NL ANTILLES 22 1 2 18 
i 10 
476 ANTILLES NL 146 52 4 6 77 7 
480 COLOMBIA 208 90 17 90 
8 272 
480 COLOMBIE 1927 1217 68 582 19 6 35 
484 VENEZUELA 2080 457 83 1151 98 11 484 VENEZUELA 12539 5462 371 5264 106 802 465 69 
492 SURINAM 53 1 
17 
3 8 41 492 SURINAM 329 12 16 50 251 
496 FR. GUIANA 17 
35 452 :i 4 
496 GUYANE FR. 158 8 150 
3900 60 29 500 ECUADOR 494 
1:i 2 
500 EQUATEUR 4160 170 1 
1s 504 PERU 1254 28 1195 
i 
16 
i 
504 PEROU 10872 333 251 10149 4 119 i i 508 BRAZIL 6961 527 262 4061 45 2064 li 508 BRESIL 67964 4027 2778 43743 12 222 17147 28 512 CHILE 211 115 6 32 3 45 2 512 CHILl 1600 877 76 368 29 54 59 129 8 
516 BOLIVIA 9 4 
2 
1 3 1 516 BOLIVIE 243 75 3 27 1 119 10 8 
524 URUGUAY 84 28 54 
:i 18 576 
524 URUGUAY 885 138 67 661 i 
ali 18 4 528 ARGENTINA 1628 367 133 531 528 ARGENTINE 10326 3516 937 3035 42 2704 
600 CYPRUS 52 2 
19 
34 3 13 
i 
600 CHYPRE 804 25 6 638 40 2 92 1 
604 LEBANON 341 27 240 1 
i 
53 604 LIBAN 1478 108 231 866 37 4 209 23 
608 SYRIA 370 33 25 289 12 10 608 SYRIE 1944 471 249 1042 77 14 88 
i 
3 
612 IRAQ 1044 81 374 236 29 221 103 612 IRAK 11382 1592 4559 2697 158 928 1444 3 
616 IRAN 3496 302 56 2970 19 
2 
149 616 IRAN 16999 2318 309 12488 203 2 1675 4 
624 ISRAEL 414 80 21 273 8 30 624 ISRAEL 3087 1078 240 1272 91 18 381 7 
628 JORDAN 220 29 6 144 35 
32 
6 
:i 6 
628 JORDANIE 960 223 25 604 55 1 47 5 
38 632 SAUDI ARABIA 1261 490 57 400 92 181 632 ARABIE SAOUD 8405 3273 766 2445 629 126 1038 90 
636 KUWAIT 194 35 9 30 24 36 60 636 KOWEIT 1533 401 82 296 159 133 461 1 
640 BAHRAIN 50 4 2 
4 
1 
75 
43 640 BAHREIN 526 57 16 8 26 g:j 419 644 QATAR 167 60 2 16 10 644 QATAR 541 182 30 76 90 69 
10 
i 
647 U.A.EMIRATES 543 65 46 85 20 10 317 647 EMIRATS ARAB 3088 1007 323 510 153 31 1051 3 
649 OMAN 94 52 7 35 649 OMAN 616 353 4 32 4 222 1 
652 NORTH YEMEN 33 1 30 2 
i 
652 YEMEN DU NRD 168 11 1 143 13 
656 SOUTH YEMEN 19 
16 i 3 i a:i 15 656 YEMEN DU SUD 189 460 7 23 5i 144 153 6 662 PAKISTAN 259 6 133 
2 
7 662 PAKISTAN 1319 126 84 354 
32 
94 
664 INDIA 3211 800 182 15 2 449 1761 664 INDE 12791 5938 749 187 54 429 5400 2 
666 BANGLADESH 29 1 
:i 
4 
i 
23 1 
2 
666 BANGLA DESH 201 11 1 47 3 114 25 
1i 669 SRI LANKA 96 1 4 85 669 SRI LANKA 721 19 6 19 17 649 
676 BURMA 7 5 
:i 
2 
1 i i 22 1s i 
676 BIRMANIE 102 87 
114 
11 5i 1 i 4 275 9 680 THAILAND 166 80 33 680 THAILANDE 1488 507 242 273 
690 VIETNAM 48 
445 
47 
1os 22 
1 
349 
690 VIET-NAM 516 
2056 
508 
609 
1 7 
679 700 INDONESIA 955 32 2 
4 2 
700 INDONESIE 3784 222 199 19 
65 1:i 701 MALAYSIA 1321 37 2 15 
1 i i 
1261 701 MALAYSIA 6471 1945 59 278 4 
1 i 
4107 
706 SINGAPORE 691 81 124 47 424 
2 
3 706 SINGAPOUR 6603 1863 1698 377 104 2488 
3:i 
62 
708 PHILIPPINES 34 23 6 1 
23:i 
1 1 708 PHILIPPINES 294 99 75 28 3 12 20 24 
720 CHINA 970 705 
362 
2 19 11 720 CHINE 3800 2742 14 211 394 383 56 
728 SOUTH KOREA 620 168 2 
2 
68 20 
2s 
728 COREE DU SUD 4102 971 2515 32 
22 
116 468 28l 732 JAPAN 570 401 59 13 23 47 
i 
732 JAPON 8888 5927 1118 266 120 1148 
:i 736 TAIWAN 6180 5446 274 451 1 6 1 736 T'AI-WAN 30033 23663 1842 4317 10 12 130 56 
740 HONG KONG 356 45 12 202 2i 269 93 4 740 HONG-KONG 2814 495 143 1041 1 544 949 185 800 AUSTRALIA 1453 463 94 162 405 i 33 800 AUSTRALIE 12235 6586 1265 1114 247 1970 246 509 804 NEW ZEALAND 58 24 
2:i 
14 1 12 804 NOUV.ZELANDE 1342 605 7 180 22 281 1 
809 N. CALEDONIA 25 2 809 N. CALEDONIE 160 1 151 6 
2 
2 
822 FR.POL YNESIA 25 22 3 822 POLYNESIE FR 167 3 151 9 2 
1000 W 0 R L D 377705 133905 35613 53242 57892 32341 61627 341 2668 76 1000 M 0 N D E 1402676 501316 192375 280879 66219 68969 268995 3669 20095 159 
1010 INTRA-EC 227154 88213 20861 22118 56225 25332 12939 275 1123 68 1010 INTRA-CE 533398 215367 77169 80578 51475 50331 47707 2391 8281 99 
1011 EXTRA-EC 150530 45694 14755 31100 1667 7008 48686 65 1547 8 1011 EXT RA-CE 869216 285949 115205 200239 14747 18634 221290 1278 11814 60 
1020 CLASS 1 87335 25646 7311 11406 811 4543 36141 31 1446 1020 CLASSE 1 466686 158044 65638 60664 8176 11434 151300 678 10747 5 
1021 EFTA COUNTR. 30404 14273 1888 3987 323 1371 7540 8 1014 . 1021 A E L E 137132 75892 13895 15151 3399 4868 16407 196 7319 5 
1030 CLASS 2 52649 15649 4741 18869 767 1643 10860 35 78 7 1030 CLASSE 2 338406 94160 38790 129761 5704 5010 63345 598 983 55 
1031 ACP (59j 4445 704 1179 725 126 245 1460 1 5 18~6 ~rrd§~ 3 29476 6500 7753 2919 744 969 10525 7 57 2 1040 CLASS 10550 4400 2703 826 90 824 1686 21 64128 33744 10779 9817 866 2191 6644 1 86 
29 
30 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination l Ouant1ty 1000 kg Ouantites Destmation / Value 1000 ECU Valeurs 
SITe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-OOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg -Lux I UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa 
741 HEATING AND COOLING EQUIPMENT 741 MACH.APP.P.CHAUFFAGE,REFRIGER. 
001 FRANCE 63007 18983 
8939 
26221 3190 7211 5205 379 1812 6 001 FRANCE 339304 115253 
492o8 
109611 20523 39617 39866 4109 10255 70 
002 BELG.-LUXBG. 30097 11242 4396 3898 
3946 
1074 109 434 5 002 BELG.-LUXBG 179375 68215 20857 26924 
t81o8 
10476 896 2769 30 
003 NETHERLANDS 28019 13056 2618 4059 
713i 
2751 403 1184 2 003 PAYS-BAS 164161 78714 15996 18410 
4227:i 
20708 3688 8518 19 
004 FR GERMANY 58316 13784 22950 5924 4229 340 3920 38 004 RF ALLEMAGNE 295478 
61225 
74347 90267 22404 34226 2930 28825 206 
005 ITALY 17005 8448 3876 
1480:i 
762 1930 1205 557 224 3 005 ITALIE 123813 22995 
63127 
8829 9871 13419 4833 2626 15 
006 UTD. KINGDOM 35780 8069 ' ,go 2380 2506 1132 2384 16 006 ROYAUME-UNI 203127 58688 29490 16918 13993 
26448 
8131 12731 49 
007 IRELAND 7639 772 484 954 551 294 4123 
48 
461 007 IRLANDE 47671 5485 2842 5693 3256 1339 
57l 
2608 
008 DENMARK 6086 2651 378 1047 853 219 890 
1247 
008 DANEMARK 40700 20023 2509 5607 4939 1329 5716 
5839 009 GREECE 11425 2896 1628 5007 101 248 283 15 009 GRECE 58452 18538 7817 21398 613 1909 2141 197 
024 ICELAND 348 66 22 19 28 32 181 024 ISLANDE 2348 498 99 137 134 4 244 1232 
025 FAROE ISLES 201 
2129 288 
4 1 
319 
26 170 025 ILES FEROE 1378 2 2 16 4 
2050 
147 
102i 
1207 
028 NORWAY 7205 687 279 1140 99 2264 028 NORVEGE 49698 17359 1901 3549 1942 7287 14589 
i 030 SWEDEN 13806 5130 1086 1489 520 554 2094 89 2844 030 SUEDE 91661 37205 6606 7639 2983 3733 15317 734 17443 
032 FINLAND 5241 2000 526 844 121 367 677 61 645 
12 
032 FINLANDE 39963 18776 3476 4589 1249 1932 4512 528 4901 
35 036 SWITZERLAND 19318 10154 28~ 1 4513 575 413 380 44 396 036 SUISSE 133596 74268 18667 25168 3990 1802 4879 581 4206 
038 AUSTRIA 19562 13373 11o5 3267 214 580 675 106 192 038 AUTRICHE 119539 81492 7423 18421 1569 2397 5727 969 1540 1 
040 PORTUGAL 10805 2081 1412 5616 291 358 508 13 526 
i 
040 PORTUGAL 68238 14609 13007 27994 2795 2752 3399 187 3495 
2 042 SPAIN 13545 2437 21 3 7073 446 257 644 39 485 042 ESPAGNE 77943 18660 13115 30576 3522 1716 6628 422 3302 
043 ANDORRA 358 
i 
63 285 
i i 
10 043 ANDORRE 1529 10 455 984 
2 i 80 i 4 044 GIBRALTAR 109 
17 
10 96 
10 i 
044 GIBRALTAR 732 8 
130 
57 653 
2 046 MALTA 383 36 256 6 9 48 g:j 046 MALTE 2526 233 1588 41 55 430 1219 47 048 YUGOSLAVIA 13570 3000 2522 5254 550 430 1467 254 048 YOUGOSLAVIE 94207 29902 17579 20656 5187 3143 12001 4519 1 
052 TURKEY 3768 1109 342 1411 13 597 160 66 70 052 TURQUIE 29108 10327 2055 9672 61 3910 1464 821 798 
056 SOVIET UNION 21522 2062 7677 9552 843 61 835 
2 
492 056 U.R.S.S. 137616 36475 32644 39630 5385 741 16571 
16 
6170 
058 GERMAN DEM.R 1888 
975 
1595 140 105 1 8 37 058 RD.ALLEMANDE 17420 
10299 
13357 856 2336 61 333 461 
060 POLAND 3389 1785 329 36 27 167 9 61 060 POLOGNE 32500 14818 2284 914 278 2225 91 1591 
062 CZECHOSLOVAK 2432 1642 287 223 22 75 65 118 062 TCHECOSLOVAQ 29044 18575 3548 1406 1047 735 1666 
79l 
2067 
064 HUNGARY 2416 1637 132 92 151 20 133 71 180 064 HONGRIE 22992 13961 1057 1287 1260 243 1347 3040 
i 066 ROMANIA 827 357 148 75 31 172 20 1 23 066 ROUMANIE 10619 5121 2236 456 254 2026 287 20 218 
068 BULGARIA 2211 985 455 322 56 9 6 170 208 068 BULGARIE 22111 10306 3828 2953 830 40 212 2020 1922 
i 070 ALBANIA 135 1 1 124 i 9 9 3:i 070 ALBANIE 538 20 10 389 57 118 57i 122 202 CANARY ISLES 280 22 24 184 1 
1:i 
202 CANARIES 2080 214 128 971 17 
212 204 MOROCCO 4735 321 2170 2132 2 48 48 1 204 MAROC 26184 2068 12775 10341 15 369 369 35 
208 ALGERIA 19777 1461 11832 4741 189 608 233 462 251 208 ALGERIE 96339 14943 49675 18776 680 3330 1557 5552 1826 
212 TUNISIA 6673 1955 1962 2609 58 72 8 6 3 
8 
212 TUNISIE 32025 8245 12225 10458 522 412 54 67 42 
216 LIBYA 12037 2307 589 7794 323 40 636 121 219 216 LIBYE 98574 18254 6524 63469 2079 337 3570 1321 2966 54 
220 EGYPT 11739 2976 2980 2611 454 105 1350 12 1248 3 220 EGYPTE 68205 20498 14902 11815 3029 1030 11315 114 5487 15 
224 SUDAN 858 310 16 166 24 2 86 248 6 224 SOUDAN 4537 1519 141 903 203 12 608 4 1099 48 
228 MAURITANIA 398 25 200 27 3 
17 
143 228 MAURITANIE 2914 83 2061 98 22 
45 
6 644 
232 MALl 178 13 137 7 4 232 MALl 1183 158 924 31 25 
236 UPPER VOLTA 204 3 146 44 4 7 
2 
236 HAUTE-VOLTA 1001 38 767 143 21 32 
24 240 NIGER 277 10 236 27 
5 
2 240 NIGER 2291 61 2108 81 
39 
17 
247 CAPE VERDE 16 7 3 1 
66 10 2 :i 
247 CAP-VERT 200 53 64 33 7 4 
17 4:i 248 SENEGAL 679 11 519 45 23 248 SENEGAL 5178 97 3945 220 181 599 76 
252 GAMBIA 55 8 17 1 1 24 4 252 GAMBlE 387 32 170 11 3 148 23 
257 GUINEA BISS. 43 7 10 15 3 
8 
8 257 GUINEE-BISS. 249 138 52 11 12 
70 
36 
260 GUINEA 427 4 367 42 2 4 
16 
260 GUINEE 2503 34 2125 220 5 49 
187 i 264 SIERRA LEONE 126 1 3 15 1 1 89 
8 
264 SIERRA LEONE 782 6 40 74 6 3 465 
1o:i 268 LIBERIA 318 42 6 16 5 223 15 3 268 LIBERIA 1203 413 9 110 48 422 84 14 
272 IVORY COAST 2185 68 1536 359 
20 
212 8 2 
17 
272 COTE IVOIRE 11178 554 8004 1357 5 1082 143 13 20 
276 GHANA 608 45 9 116 4 397 276 GHANA 3974 493 47 556 72 34 2605 167 
280 TOGO 371 135 124 41 2 2 66 1 280 TOGO 1948 734 805 274 11 9 105 10 
284 BENIN 1196 9 237 47 
492 
802 9 
55 
92 
236 
284 BENIN 6234 70 1415 207 3 3598 157 
746 
784 
1170 288 NIGERIA 16583 4284 2413 3572 556 4114 861 288 NIGERIA 118465 32662 16551 23212 3487 1755 31227 7655 
302 CAMEROON 1590 58 1154 179 4 108 74 2 7 4 302 CAMEROUN 11345 679 7849 766 30 560 1405 23 20 13 
306 CENTR.AFRIC. 127 16 110 1 
2 9 
306 R.CENTRAFRIC 1321 155 1160 6 
15 i i 314 GABON 1066 14 943 98 
44 
314 GABON 5878 147 5215 438 55 
318 CONGO 1122 55 905 69 
9 
49 
26 :i 47 
318 CONGO 6008 348 4658 516 4 276 
270 4i 
206 
60 322 ZAIRE 612 110 133 124 159 1 322 ZAIRE 5167 999 1596 672 147 1371 11 
324 RWANDA 72 1 11 20 11 29 324 RWANDA 412 35 58 65 37 212 4 1 
328 BURUNDI 42 4 4 4 7 23 
1:i 
328 BURUNDI 335 46 73 29 49 138 
218 330 ANGOLA 886 141 71 190 6 78 
i 
387 330 ANGOLA 6425 1468 516 1710 50 383 2080 
334 ETHIOPIA 144 29 1 72 1 1 39 334 ETHIOPIE 1189 437 25 460 12 28 12 215 
:i 338 JIBUTI 230 7 158 46 
i i i 
19 338 DJIBOUTI 1591 52 968 266 
16 9 
2 300 
342 SOMALIA 76 2 1 70 
389 
342 SOMALIE 897 31 5 821 13 2 
346 KENYA 1329 449 38 88 154 3 208 346 KENYA 9036 3860 258 748 1208 42 1622 1298 
350 UGANDA 25 11 
58 88 10 
14 
84 2i 
350 OUGANDA 241 59 6 5 2 162 7 
216 352 TANZANIA 331 63 7 352 TANZANIE 3117 571 520 1092 97 31 590 
355 SEYCHELLES 85 13 
29 
5 
2 
23 44 
55 
355 SEYCHELLES 948 129 11 49 
36 
563 196 
815 366 MOZAMBIQUE 152 3 52 4 7 366 MOZAMBIQUE 2081 41 353 684 18 134 
370 MADAGASCAR 1387 259 607 508 13 370 MADAGASCAR 8489 2104 2201 4144 
i 
39 
2 
1 
372 REUNION 534 5 440 65 24 
30 
372 REUNION 3282 14 2874 314 71 6 
373 MAUR. IJS 105 5 43 17 10 373 MAURICE 695 58 245 105 92 195 
375 COMOh JS 116 115 1 
2 :i 146 3i 
375 COMORES 614 2 601 11 
36 54 1707 4o5 378 ZAMBIA 506 296 16 12 378 ZAMBIE 5041 2664 99 76 
382 ZIMBABWE 264 162 25 37 3 26 11 382 ZIMBABWE 2029 1040 167 257 3 36 378 148 
386 MALAWI 126 85 10 4 
328 
11 15 
9 
1 386 MALAWI 1124 745 131 19 5 40 143 
158 
41 
i 390 SOUTH AFRICA 11767 5109 962 2244 311 2554 250 390 AFR. DU SUD 97626 39009 8653 12603 1880 1661 30346 3315 
395 LESOTHO 24 
736:i 3175 4o88 784 348 2760 45 
24 
i 
395 LESOTHO 130 7 
9935 2607 456 
123 
1i 400 USA 19258 694 400 ETATS-UNIS 161935 58904 20279 24101 31042 14600 
404 CANADA 3452 996 134 1112 13 155 977 11 54 404 CANADA 26010 5885 1349 5965 188 1553 10551 69 449 1 
406 GREENLAND 288 
12 5 
288 406 GROENLAND 1798 
104 
4 1794 
408 S.PIERRE.MI 17 
1894 5l 252 60 
408 S.PIERRE,MIQ 120 
20735 
15 
550 2497 74:i 
1 
412 MEXICO 6720 643 3347 467 412 MEXIQUE 52650 5197 19086 3842 
416 GUATEMALA 66 25 15 26 416 GUATEMALA 893 224 254 393 10 5 7 
I 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Desttnation [ Value 1000 ECU Valeurs 
SITC [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ 'EHaOa CTCI [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ 'E>-MOa 
741 741 
424 HONDURAS 167 9 11 7 60 
1 
80 424 HONDURAS 1670 54 183 44 379 
9 
1010 
428 EL SALVADOR 109 Hi 1 107 1 428 EL SALVADOR 464 25 8 419 1 4 7 432 NICARAGUA 22 1 i i 2 432 NICARAGUA 298 236 18 1 24 10 436 COSTA RICA 125 2 20 88 1 
14 
436 COSTA RICA 410 88 72 106 82 21 24 17 
442 PANAMA 115 30 3 12 9 
4 
47 442 PANAMA 961 350 35 90 132 21 249 84 
448 CUBA 488 47 113 268 
1 
33 23 448 CUBA 3870 790 783 1294 10 128 299 566 
451 WEST INDIES 95 5 10 50 29 451 IN DES OCCID. 1053 52 53 185 13 740 10 
452 HAITI 510 2 96 407 1 4 
1 
452 HAITI 4592 33 543 3977 8 31 
4 456 DOMINICAN R. 271 77 11 179 3 
5 
456 REP.DOMINIC. 1723 623 251 790 55 
28 458 GUADELOUPE 536 4 488 39 
10 
458 GUADELOUPE 2911 29 2698 155 
136 
1 
460 DOMINICA 10 
2 572 33 
460 DOMINIQUE 137 1 
3805 179 3 462 MARTINIQUE 607 
t5 5 
462 MARTINIQUE 3994 7 
147 11 464 JAMAICA 26 
2 
6 464 JAMAIQUE 246 55 1 32 
469 BARBADOS 14 
3 
2 
20 26 
8 2 469 LA BARBADE 327 50 
59 
23 
175 131 
238 16 
472 TRINIDAD,TOB 244 40 6 148 1 472 TRINIDAD,TOB 1543 194 89 889 6 
476 NL ANTILLES 245 8 2 3 230 
362 23 
2 476 ANTILLES NL 1716 130 22 38 1446 1 13 66 
480 COLOMBIA 3294 397 2033 442 1 36 480 COLOMBIE 16085 3670 6326 2686 51 2736 411 205 
484 VENEZUELA 5778 2425 422 2459 183 44 181 64 484 VENEZUELA 25510 7765 2984 11266 1060 328 1307 800 
488 GUYANA 178 
51 
1 
3 
1 
3 
85 91 488 GUYANA 1482 26 11 5 5 
18 
606 829 
492 SURINAM 70 
313 
7 1 5 492 SURINAM 508 326 
2106 
18 74 13 59 
496 FR. GUIANA 324 
290 
9 1 
2s4 4i 1 496 GUYANE FR. 2182 8 59 4 1801 410 6 500 ECUADOR 1739 194 665 33 256 500 EQUATEUR 9376 2048 999 2844 353 921 
504 PERU 2297 583 155 943 2 7 66 541 504 PEROU 17210 5754 1814 5148 31 59 542 3862 
508 BRAZIL 3642 854 877 921 86 198 664 
ti 42 508 BRESIL 38546 12476 10051 8882 798 1142 4260 62 937 512 CHILE 1896 470 487 502 47 16 60 297 512 CHILl 13846 4773 2820 2853 461 193 918 1766 
516 BOLIVIA 518 246 55 105 5 34 13 60 516 BOLIVIE 7402 2008 2382 1020 179 279 364 1170 
520 PARAGUAY 543 421 22 20 50 
84 4 
30 520 PARAGUAY 1261 736 70 123 176 
500 
2 154 
524 URUGUAY 357 83 119 66 
t5i 1 1 524 URUGUAY 2408 478 894 469 1 35 6 31 528 ARGENTINA 5925 651 2859 1783 181 108 185 7i 528 ARGENTINE 38369 7244 12647 10801 967 637 2585 3482 314 600 CYPRUS 610 68 83 250 7 21 78 17 9 600 CHYPRE 3663 615 358 1360 29 70 660 226 31 
604 LEBANON 2114 146 907 740 33 96 146 15 27 4 604 LIBAN 11589 1524 4088 3971 160 524 937 205 158 22 
608 SYRIA 2276 343 508 1264 16 26 60 
76 
16 43 608 SYRIE 14046 3288 3633 5469 354 460 404 1 231 206 
612 IRAQ 26622 2445 6835 13295 273 1331 1325 1008 34 612 IRAK 124657 17246 29977 53475 2392 4157 9913 962 6403 132 
61€ IRAN 5645 1305 158 3113 62 116 587 100 204 616 IRAN 41170 12479 1291 19803 356 1133 3886 1385 836 1 
624 ISRAEL 2041 627 332 603 102 47 217 8 105 
31 
624 ISRAEL 17042 7426 2208 3242 694 310 1651 65 1445 1 
628 JORDAN 2262 592 304 944 9 4 200 82 96 628 JORDANIE 14086 3703 2298 4314 103 42 2039 1084 411 92 
632 SAUDI ARABIA 21973 5256 4970 5910 842 1802 2268 206 665 54 632 ARABIE SAOUD 144133 34556 34910 30169 5380 6358 23800 2686 5995 279 
636 KUWAIT 9020 396 424 6460 58 61 1449 135 22 15 636 KOWEIT 34538 5495 1962 18545 653 508 5285 1873 143 74 
640 BAHRAIN 611 83 52 172 4 9 136 
2 
153 2 640 BAHREIN 6057 252 391 458 53 27 2530 
6 
2340 6 
644 QATAR 1446 137 317 673 54 1 249 9 4 644 QATAR 9691 1001 2936 3402 466 15 1752 62 31 
647 U.A.EMIRATES 5395 564 1641 1490 22 54 1163 17 216 8 647 EMIRATS ARAB 41206 4634 14328 8651 372 607 11003 149 1424 38 
649 OMAN 1125 29 43 616 60 23 272 22 53 7 649 OMAN 5993 239 298 1625 566 122 2627 272 211 33 
652 NORTH YEMEN 575 117 137 274 19 14 14 652 YEMEN DU NRD 4696 1188 921 2009 251 
4 
106 221 
656 SOUTH YEMEN 255 10 103 96 31 15 656 YEMEN DU SUD 1844 144 626 355 375 340 
660 AFGHANISTAN 16 8 5 2 
38 5 
1 
20 1 
660 AFGHANISTAN 220 144 41 27 
885 2i 8 4 42i 4 662 PAKISTAN 1296 110 158 556 408 662 PAKISTAN 11124 2023 1364 3808 2782 
664 INDIA 2577 1027 258 243 128 173 649 99 664 INDE 33264 13276 2425 1904 2059 728 11469 1423 
666 BANGLADESH 793 173 23 54 62 119 119 243 666 BANGLA DESH 6868 1233 555 455 744 1200 1388 1293 
669 SRI LANKA 319 68 13 28 16 6 173 15 669 SRI LANKA 2733 434 62 257 151 37 1606 186 
672 NEPAL 11 6 5 672 NEPAL 248 178 55 13 2 
675 BHUTAN 58 
56 6 
58 
3 t55 9i 675 BHOUTAN 238 1119 1oi 238 79 1455 494 676 BURMA 423 106 
95 
676 BIRMANIE 3601 347 42i 680 THAILAND 1355 687 132 164 50 53 174 680 THAILANDE 8829 3561 1784 836 562 725 934 
690 VIETNAM 77 8 18 22 1 22 
261 23 
6 690 VIET-NAM 952 139 180 249 9 313 2 8i 60 700 INDONESIA 3338 1315 553 504 168 434 80 700 INDONESIE 26779 11941 3150 3616 1787 3545 1778 875 
701 MALAYSIA 2387 737 368 462 352 178 226 64 701 MALAYSIA 20017 7168 2498 2485 2433 2046 2479 908 
703 BRUNEI 36 2 
445 
12 7 
62 
11 i 4 703 BRUNEI 367 30 1 31 48 360 196 80 61 706 SINGAPORE 3822 1561 743 115 817 72 706 SINGAPOUR 24458 8096 3078 4548 1006 6448 842 
1 708 PHILIPPINES 1316 391 313 41 40 14 421 96 708 PHILIPPINES 12320 3271 815 392 2146 185 4450 1060 
720 CHINA 11216 1465 1567 6758 763 4 566 93 720 CHINE 40138 12092 3533 19212 1510 71 2799 921 
724 NORTH KOREA 47 10 2 34 
23 2 104 
1 724 COREE DU NRD 731 465 21 233 
324 32 1308 
12 
728 SOUTH KOREA 1768 901 BO 267 391 72B COREE DU SUD 20347 10440 1090 257B ti 4575 732 JAPAN 3016 1583 348 309 261 4B 2B9 17B 732 JAPON 36453 17297 3341 3834 2811 133 5B04 3216 
736 TAIWAN 2162 1246 255 405 BO 3 39 134 736 T'AI-WAN 20715 12707 2292 3241 606 54 B71 944 
740 HONG KONG 1426 169 22B 351 4 4 605 65 
2 
740 HONG-KONG 9171 1623 1514 1998 37 41 3453 505 
12 BOO AUSTRALIA 4046 1614 126 993 21 21B B21 251 BOO AUSTRALIE 29215 10096 1174 5996 300 1618 B349 1670 
B04 NEW ZEALAND 1111 346 35 111 16 119 293 191 804 NOUV.ZELANDE 1262B 3216 267 959 197 1539 4236 2214 
B09 N. CALEDONIA 212 8 144 21 
1 
19 20 
1 
809 N. CALEDONIE 1297 64 B34 99 5 3B 257 
4 B22 FR. POLYNESIA 160 1 140 17 822 POL YNESIE FR 1265 1B 1163 75 1 2 2 
950 STORES,PROV. 80 80 950 AVIT.SOUTAGE 923 923 
1000 W 0 R L D 687872 178829 127151 215561 30711 37333 58878 5327 33411 671 1000 M 0 N DE 4343970 1330587 745421 1023058 220080 197062 514502 52916 257280 3064 
1010 INTRA-EC 257350 66114 36196 79430 18861 22278 19756 2979 11665 71 1010 INTRA-CE 1452081 426140 205212 334969 124275 108569 152997 25362 74165 392 
1011 EXTRA-EC 430444 112714 90956 136048 11852 15054 39126 2348 21744 602 1011 EXTRA-CE 2890923 904447 540210 687128 95805 88487 361505 27555 183113 2673 
1020 CLASS 1 150831 58522 17201 39579 4468 5079 15644 67B 9643 17 1020 CLASSE 1 1076334 437757 119582 204504 387B8 32611 153092 71B5 B2748 67 
1021 EFTA COUNTR. 76270 34929 7320 16433 2031 25B8 5503 413 7041 12 1021 A E L E 505047 244210 51181 87499 14660 14671 41366 4020 47404 36 
1030 CLASS 2 232974 45005 59979 78533 5373 9573 21648 1419 10859 5B5 1030 CLASSE 2 1496002 358422 344611 412379 43462 51119 182673 17424 B3307 2605 
1031 ACP (59a 34220 6559 10300 595B 816 2383 5720 74 2117 293 1031 ACP (5~ 232632 50970 65047 38051 6071 11421 44013 960 14804 1295 
1040 CLASS 46643 9188 13777 17934 2010 405 1832 253 1244 1040 CLASS 3 318586 108271 76014 70248 13555 4756 25737 2945 1705B 2 
742 PUMPS FOR LIQUIDS ETC 742 POMPES POUR LIQUIDES 
001 FRANCE 1951B 9141 
1395 
4308 629 1586 2271 153 1430 001 FRANCE 219879 133320 
14101 
30544 6440 15400 24449 1179 8547 
002 BELG.-LUXBG. BOOB 3348 929 1344 
1962 
764 27 201 002 BELG.-LUXBG. 75976 37878 499B 1036B 
12411 
7062 197 1372 
2 003 NETHERLANDS 11790 5559 701 1181 1711 158 518 003 PAYS-BAS 118623 63370 7307 9794 20294 972 4473 
-- ---- ------------ -------
31 
32 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quanttty 1000 kg 
Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC j EUR 10 IDeutschlandl France I ltalta I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalta I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX<lOa 
742 742 
004 FR GERMANY 17914 
7235 
3839 2644 2884 607 2358 1675 3895 12 004 RF ALLEMAGNE 150139 
103903 
43988 18786 19919 5146 27996 10431 23775 98 
005 ITALY 12554 2839 
1468 
400 290 1303 233 252 2 005 ITALIE 157445 24541 4929 2913 18589 1048 1507 15 
006 UTD. KINGDOM 9716 3091 1866 817 614 
1097 
448 1406 6 006 ROYAUME-UNI 106095 44393 23151 1oss8 9289 4861 3476 10009 28 
007 IRELAND 3647 2137 149 140 19 46 
44 
59 007 lALANDE 22550 8399 1202 755 280 286 1119s 430 
008 DENMARK 3146 1907 192 330 184 20 469 
44 
008 DANEMARK 29845 16612 1670 2785 1351 336 6678 41:i 
009 GREECE 2180 601 150 994 167 25 196 3 009 GRECE 20306 6792 2426 6893 1411 208 2150 26 400 
024 ICELAND 164 23 22 12 18 89 024 ISLANDE 1581 353 20 115 146 12 228 707 
025 FAROE ISLES 32 1 
95 232 116 533 36 
31 025 ILES FEROE 438 15 2 2 29 390 
028 NORWAY 2796 1203 13 568 
2 
028 NORVEGE 35862 15573 1897 1581 1671. 196 10304 307 4333 6 030 SWEDEN 7581 4414 556 697 160 149 829 50 724 030 SUEDE 103133 71256 5951 4507 1743 1524 12952 492 4702 
032 FINLAND 2066 744 170 213 115 49 397 25 353 
1 
032 FINLANDE 26354 12430 1973 1358 1727 480 5389 230 2767 
3 036 SWITZERLAND 5390 3510 524 713 204 34 208 50 146 036 SUISSE 57373 35735 7334 6693 1756 449 3935 451 1017 
038 AUSTRIA 4889 3623 203 506 84 37 138 34 264 038 AUTRICHE 55419 44323 2005 3881 639 538 2037 209 1787 
040 PORTUGAL 2354 341 179 1486 83 37 107 8 113 040 PORTUGAL 21525 5670 2985 8223 876 728 1946 60 1037 
042 SPAIN 5017 1097 883 1821 191 50 816 26 133 042 ESPAGNE 50098 17198 8561 9931 2830 696 9794 148 940 
043 ANDORRA 60 
9 
18 
103 
42 
i 3 
043 ANDORRE 884 28 197 659 
046 MALTA 140 1 
14 1 i 
23 046 MALTE 1294 149 52 66i 33 2 314 42 4i 
048 YUGOSLAVIA 2247 1034 414 323 448 3 048 YOUGOSLAVIE 35749 17438 6606 4354 284 260 6708 9 90 
052 TURKEY 856 263 49 385 12 1 145 1 052 TURQUIE 11735 4013 930 3384 153 9 3225 21 
056 SOVIET UNION 1777 859 202 291 13 
2 
53 359 056 U.R.S.S. 28874 12745 5448 4260 234 7 2421 3759 
058 GERMAN DEM.R 62 
406 
30 2 20 3 5 058 RD.ALLEMANDE 1330 
8797 
532 23 496 15 197 4 63 
060 POLAND 843 47 192 3 15 109 71 060 POLOGNE 16354 1163 3067 97 143 2318 769 
062 CZECHOSLOVAK 864 658 46 59 13 4 84 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 14344 11034 1203 591 250 53 1199 14 
064 HUNGARY 1327 1144 44 86 10 7 33 064 HONGRIE 16637 13842 985 1012 168 143 432 55 
066 ROMANIA 478 304 39 72 4 17 13 29 066 ROUMANIE 5940 3593 662 919 54 197 363 152 
068 BULGARIA 339 220 38 46 4 21 10 068 BULGARIE 4948 3310 525 673 16 93 266 65 
070 ALBANIA 10 9 
2 
1 
67 10 i 
070 ALBANIE 107 97 1 9 
202 CANARY ISLES 169 9 80 
14 
202 CANARIES 2097 128 72 476 1150 3 257 1 i 
204 MOROCCO 879 166 489 155 5 22 28 204 MAROC 13657 3605 7216 2083 113 168 247 14 211 
208 ALGERIA 5118 1875 2389 534 36 29 254 1 208 ALGERIE 54650 18127 25433 6623 1497 452 2505 13 
212 TUNISIA 1188 88 526 391 72 8 101 2 
44 
212 TUNISIE 12509 1717 6847 2508 219 158 1048 12 
216 LIBYA 8271 1990 266 5062 250 2 641 16 216 LIBYE 84398 21943 4576 45522 3560 37 8274 13 137 336 
220 EGYPT 4190 1506 210 1337 176 11 886 43 21 220 EGYPTE 35144 15152 3014 8701 1509 94 6249 335 90 
224 SUDAN 472 43 15 29 20 18 283 64 224 SOUDAN 5095 496 401 308 451 75 3129 17 217 1 
228 MAURITANIA 34 1 29 4 
2 4 
228 MAURITANIE 475 6 404 58 1 1 5 
232 MALl 90 8 75 1 
i 
232 MALl 1268 30 1145 22 37 34 
236 UPPER VOLTA 66 6 57 2 1. 1. 2 
236 HAUTE-VOLTA 754 59 670 11 13 1 
240 NIGER 158 6 148 240 NIGER 2809 96 2656 16 9 16 i 15 
244 CHAD 6 6 6 1. 244 TCHAD 114 67 110 
1 i 2 
247 CAPE VERDE 14 7 
3 1 i 6 
247 CAP-VERT 141 45 20 4 5 
248 SENEGAL 348 48 241 39 248 SENEGAL 3792 560 2901 226 23 38 42 2 
252 GAMBIA 12 2 3 
2 
3 4 252 GAMBlE 201 31 57 
9 
33 80 
257 GUINEA BISS. 6 
3 
2 2 
5 2 i 
257 GUINEE-BISS. 106 
12 
41 45 11 
260 GUINEA 82 69 2 1. 260 GUINEE 701 546 32 6 60 24 
21. 
264 SIERRA LEONE 43 1 15 14 
2 
12 
5 
264 SIERRA LEONE 464 16 299 20 12 1 114 2 
268 LIBERIA 206 69 108 
28 
6 16 268 LIBERIA 4480 724 3527 1 55 8 136 29 
272 IVORY COAST 386 40 276 14 26 2 272 COTE IVOIRE 6978 610 5038 473 193 267 392 5 
276 GHANA 240 63 2 37 3 1 134 
2 
276 GHANA 3250 1062 18 293 44 20 1813 
280 TOGO 89 5 68 6 1. 8 280 TOGO 1006 69 830 38 3 51 15 284 BENIN 109 1 81 1 
265 
25 
33 1. 
284 BENIN 1398 28 803 9 6 33 517 2 
288 NIGERIA 6302 920 439 938 31 3675 288 NIGERIA 71986 9860 5982 10148 3851 440 40977 23 692 13 
302 CAMEROON 289 10 244 18 8 1 8 302 CAMEROUN 4836 310 4083 216 71 31 98 25 2 
306 CENTR.AFRIC. 24 
3 
24 
i 28 i i 
306 R.CENTRAFRIC 380 5 369 1 3 2 
314 GABON 359 325 314 GABON 4737 89 4282 12 319 11 24 
318 CONGO 441 126 309 6 
6 246 9 2 
318 CONGO 5604 1333 4170 77 6 14 4 
322 ZAIRE 308 14 27 4 322 ZAIRE 6197 315 663 66 107 4888 140 18 
324 RWANDA 23 5 13 1 1 3 324 RWANDA 337 63 145 26 15 74 14 
328 BURUNDI 16 
49 
4 2 1 9 
172 
328 BURUNDI 154 17 46 12 14 65 
1509 330 ANGOLA 307 32 30 2 22 
10 
330 ANGOLA 3289 698 496 209 94 283 
334 ETHIOPIA 171 3 6 85 1 66 334 ETHIOPIE 1749 113 80 909 31 557 59 
338 JIBUTI 43 1 21 16 5 338 OJ I BOUT! 415 16 250 58 2 87 2 
342 SOMALIA 194 9 5 67 1 112 
19 
342 SOMALIE 1614 79 156 512 46 819 2 
346 KENYA 224 36 9 78 10 72 346 KENYA 2998 591 310 561 158 25 1183 170 
350 UGANDA 36 1 2 16 
11s i 
16 1 350 OUGANDA 666 63 35 225 33 
4 
301 9 
352 TANZANIA 305 26 8 34 118 3 352 TANZANIE 2977 308 105 145 417 1966 32 
355 SEYCHELLES 24 1 
10 
2 1 20 355 SEYCHELLES 368 10 6 22 4 27 299 
366 MOZAMBIQUE 16 4 
1 
2 366 MOZAMBIQUE 660 194 376 11 14 
6 
55 10 
370 MADAGASCAR 88 20 65 2 370 MADAGASCAR 1186 263 860 38 1 18 
372 REUNION 99 
2 
99 
7 18 1. 
372 REUNION 1140 17 1102 12 2 5 2 
373 MAURITIUS 31 3 
10 17 
373 MAURICE 450 47 69 69 7 249 9 
378 ZAMBIA 537 27 
6 
9 474 
4 8 
378 ZAMBIE 4964 582 19 190 s4 64 4017 7 1 
60 382 ZIMBABWE 82 9 34 6 15 382 ZIMBABWE 1142 235 191 342 69 4 211 30 
390 SOUTH AFRICA 2657 916 377 647 177 21 458 13 48 390 AFR. DU SUD 44653 15107 11388 5787 2537 294 8865 79 596 
400 USA 18192 10174 956 703 815 293 4005 143 1103 400 ETATS-UNIS 185691 83264 8910 10710 21170 2372 51376 818 7070 1. 
404 CANADA 1286 183 18 123 126 15 793 8 20 404 CANADA 13881 3271 479 1323 682 49 7814 39 224 
406 GREENLAND 40 
375 207 61. 6 20 273 
40 406 GROENLAND 482 
6351 3464 
2 
90 319 3481 
480 
412 MEXICO 942 
1 
412 MEXIQUE 15342 1633 4 
416 GUATEMALA 24 6 4 12 1 416 GUATEMALA 372 107 100 114 24 10 7 1. 9 
424 HONDURAS 67 8 2 55 2 424 HONDURAS 748 85 49 554 4 4 49 3 
428 EL SALVADOR 29 
6 
2 24 3 428 EL SALVADOR 324 22 25 223 54 
432 NICARAGUA 12 1. 6 i 
432 NICARAGUA 207 129 6 70 2 
436 COSTA RICA 7 1 4 
6 2 
436 COSTA RICA 127 30 30 46 2 19 
442 PANAMA 36 3 3 15 
2 
7 442 PANAMA 737 71 86 245 53 1. 253 28 
448 CUBA 321 87 20 145 48 18 1 448 CUBA 2758 718 624 433 346 20 585 32 
451 WEST INDIES 13 3 10 451 IN DES OCCID. 358 3 79 1 1 42 230 2 
--·- --
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs ! 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark [ 'E~MOa 
742 742 
452 HAITI 23 11 11 
i 
1 452 HAITI 220 54 154 
54 
7 
i 
4 1 
453 BAHAMAS 2 
2 Hi 1 i 453 BAHAMAS 145 7 3 53 27 10 456 DOMINICAN R. 23 71i 1 456 REP.DOMINIC. 247 41 36 127 2 1 32 458 GUADELOUPE 79 
i 
1 458 GUADELOUPE 914 9 884 8 11 
462 MARTINIQUE 69 6a 
10 13 
462 MARTINIQUE 900 12 a65 3 20 
256 2 464 JAMAICA 25 2 464 JAMAIQUE 391 72 12 41 a 
465 ST LUCIA 9 
6 
9 465 SAINTE-LUCIE 120 
4 4 
2 
4 
11a 
4 469 BARBADOS 33 
3 5 2 
27 
i 
469 LA BARBADE 497 78 403 
472 TRINIDAD,TOB 196 5 
116 
1aO 472 TRINIDAD,TOB 2492 49 44 137 72 
462 
2175 15 
476 NL ANTILLES 1a6 14 1 1 44 10 
6 
476 ANTILLES NL 1996 233 25 64 76a 441 
i 
3 
4aO COLOMBIA 21a 104 37 57 1 2 11 480 COLOMBIE 2993 1266 398 975 40 32 219 62 
4a4 VENEZUELA 767 316 56 1a1 52 159 3 484 VENEZUELA 117a7 6356 1006 1629 520 10 2230 36 
4aa GUYANA 36 
2 
3 33 48a GUYANA a17 10 
i i 
29 
4 
778 
i 492 SURINAM 23 
33 3 
20 1 492 SURINAM 306 34 256 9 
496 FR. GUIANA 36 
s7 13 i 
496 GUYANE FR. 396 1 371 19 4 1 
360 26 500 ECUADOR 1a5 2 112 
5 10 9 
500 EQUATEUR 1916 566 44 911 8 1 
43 504 PERU 23a 141 22 31 15 5 504 PEROU 3823 1763 73a 507 143 233 334 62 
508 BRAZIL 929 446 99 216 2a 14 126 
2 
SOa BRESIL 14637 6700 1704 3440 345 90 2333 25 
512 CHILE 342 1aO 31 111 1a 512 CHILl 4781 2130 574 a7o 16a 2a 962 49 
516 BOLIVIA 24 9 5 9 1 516 BOLIVIE 495 222 74 139 16 1 38 5 
520 PARAGUAY 13 2 7 4 
12 2 
520 PARAGUAY 294 59 179 54 2 
12 159 Hi 524 URUGUAY 165 22 12 117 a i 524 URUGUAY 1440 308 195 743 5 528 ARGENTINA 1021 532 91 238 144 7 
9 
528 ARGENTINE 19648 7276 2774 3433 266 41 5784 74 
34 600 CYPRUS 260 33 7 91 6 2 104 a 600 CHYPRE 1923 319 88 569 59 30 749 75 
604 LEBANON 883 119 164 532 33 1 20 5 9 604 LIBAN 5489 1106 1272 2815 61 16 160 53 6 
608 SYRIA 2169 626 156 1238 12 51 55 
i 
30 1 608 SYRIE 15992 5444 1718 6500 46 1158 829 
7 
2a9 a 
612 IRAQ 9711 3375 1140 2466 aa 31 1484 936 190 612 IRAK a1527 29321 11097 18492 1179 1320 15348 4031 732 
616 IRAN 2598 841 81 958 154 39 494 
4 
13 18 616 IRAN 27940 8065 1556 7529 2319 797 7410 
29 
109 155 
624 ISRAEL 651 181 73 279 9 11 92 2 624 ISRAEL 6904 2532 1214 1513 186 172 1223 34 1 
628 JORDAN 749 162 125 175 34 1 223 
i 
29 
1953 
628 JORDANIE 6895 1599 1458 1073 432 10 2124 
23 
196 3 
632 SAUDI ARABIA 26643 3137 13481 3356 1093 142 3402 78 632 ARABIE SAOUD 150620 30331 42590 16716 17980 2914 31250 487 8329 
636 KUWAIT 1899 575 143 202 21a 1 734 10 13 3 636 KOWEIT 18039 6854 2639 1390 BOO 87 6063 135 60 11 
640 BAHRAIN 387 49 4 7 47 1 261 2 16 640 BAHREIN 4489 641 12a 50 163 44 3311 25 127 
644 QATAR 863 59 316 130 9 
377 
335 1 13 
196 
644 QATAR 11453 1283 1605 897 193 3 7397 20 55 
538 647 U.A.EMIRATES 7912 713 2106 1378 718 1629 1 794 647 EMIRATS ARAB 55475 7127 14539 7164 5525 2707 15334 10 2531 
649 OMAN 591 39 4 102 76 7 351 12 649 OMAN 5656 755 55 491 1193 81 2967 114 
652 NORTH YEMEN 3114 61 1084 1777 141 51 652 YEMEN DU NRD a677 484 2416 5047 12 1 553 164 
656 SOUTH YEMEN 732 
13 
25 213 434 60 656 YEMEN DU SUD 3444 45 139 764 2 1 2299 194 
660 AFGHANISTAN 29 
20 
14 
69 3 
2 
i 
660 AFGHANISTAN 2a4 160 3 95 1 
30 
24 1 
662 PAKISTAN 506 154 123 136 662 PAKISTAN 5274 13a3 507 1120 450 1763 21 
664 INDIA 12a4 445 a6 55 34 3 652 
i 
9 664 INDE 245a7 a573 2a66 1304 220 a6 11419 
s7 
119 
666 BANGLADESH 161 11 2a 14 19 16 72 
10 
666 BANGLA DESH 2201 51 a 353 103 133 203 818 16 
669 SRI LANKA 174 42 2a 5 3 1 as 669 SRI LANKA 1773 467 239 7a 42 2 aa3 62 
676 BURMA 252 166 2 3 33 
5 
48 
15 i 
676 BIRMANIE 1a65 1009 40 12 202 
26 
592 
3 
10 
1i 6aO THAILAND 644 175 7 277 33 131 6aO THAILANDE sa73 192a 313 1695 195 1600 102 
690 VIETNAM 26 
267 
16 1 1 3 
199 
5 690 VIET-NAM 390 4 252 20 1a 6a 
3623 
2a 
700 INDONESIA 963 270 42 172 11 
2 
2 700 INDONESIE 12954 3076 2607 4a7 2748 3a1 
1i 
32 
701 MALAYSIA 947 151 11 104 2a5 9 351 34 701 MALAYSIA 96a4 2515 176 650 2995 42 3017 27a 
703 BRUNEI 44 2 17 
1a9 
9 
i 
16 
7 75 
703 BRUNEI 620 72 257 
1697 
90 
34 
201 
47 633 706 SINGAPORE 20a7 535 277 77 926 706 SINGAPOUR 24565 6463 3669 1224 1079a :I 70a PHILIPPINES 1aO a6 20 45 1 1 21 6 70a PHILIPPINES 4060 1721 244 636 55 26 1317 61 720 CHINA 431 226 70 15 110 a 2 720 CHINE a667 4104 1269 554 2076 6 621 37 
72a SOUTH KOREA 460 172 25 6 75 4 17a 
a9 
72a COREE DU SUD 11624 3715 730 191 650 45 6293 
4 1247 31 732 JAPAN 1115 506 123 56 54 12 275 732 JAPON 17732 a659 2056 425 719 44 4575 
736 TAIWAN 43a 200 a 30 57 1 13 
6 
129 736 T'AI-WAN 5524 3079 126 526 396 10 253 
si 
1134 
740 HONG KONG 945 334 12 32 101 395 65 740 HONG-KONG 100a9 2922 1a4 301 36a 2 5791 470 ., 
743 MACAO 7 5 1 1 743 MACAO 106 33 31 42 
aoo AUSTRALIA 2067 295 4i 51 a 144 19i 536 1i 33i aoo AUSTRALIE 22135 456a 652 3453 ass a37 9696 9i 1979 
a04 NEW ZEALAND 434 1a7 6 99 51 
i 
a3 7 1 a04 NOUV.ZELANDE 4949 16a4 151 a67 506 
5 
1670 53 1a 
a09 N. CALEDONIA 25 
5 
20 4 
5 
a09 N. CALEDONIE 414 9 350 27 3 20 
a15 FIJI 10 
14 
a15 FIDJI 129 54 
239 
3 
7 
72 
a22 FR. POLYNESIA 16 2 
30 
a22 POL Y"ESIE FR 270 17 3 4 
950 STORES,PROV. 30 950 AVIT.SOUTAGE 545 1 544 
1000 W 0 R L D 260549 87637 43549 45794 13778 7465 41836 3195 15019 2476 1000 M 0 N DE 2883023 1061150 393129 342361 153211 69810 512609 21354 98913 10486 
1010 INTRA-EC 88457 33015 11131 11993 6440 5148 10164 2740 7806 20 1010 INTRA·CE 900866 414869 118382 85443 53987 41567 118413 17748 50516 143 
1011 EXTRA·EC 172055 54822 32419 33770 7337 2312 31471 455 7213 2456 1011 EXTRA-CE 1761535 646480 274748 256340 99225 28199 384195 3608 48399 10343 
1020 CLASS 1 5932a 28519 4609 a646 2361 911 9853 412 4014 3 1020 CLASSE 1 690593 340742 62161 67256 38333 8492 141596 3039 28961 13 
1021 EFTA COUNTR. 25229 13858 1725 3a67 777 314 2225 206 2254 3 1021 A E L E 301248 1a5344 22162 2635a a556 3926 36787 1754 16352 9 
1030 CLASS 2 106262 22190 27259 24219 4755 1349 212ao 42 2714 2454 1030 CLASSE 2 97050a 247466 199909 17751a 57136 1a956 2441a6 563 14445 10329 
1031 ACP (59~ 12143 1527 2709 147a 52 a 379 5375 146 1 1031 ACP ~~ 149920 1a241 41232 15236 64a2 6223 61090 74 1328 14 1040 CLASS 6469 3912 550 906 222 52 342 485 . 1040 CLAS 3 100439 5a276 12680 11565 3755 752 8413 4 4994 
743 PUMPS,NE S;FAN S;CENTRIFUGES,ETC 743 AUT.POMPES,VENTIL.,CENTRIF.ETC 
001 FRANCE 45246 19589 
5475 
14932 14aa 3490 4739 33 941 34 001 FRANCE 352583 136608 
31577 
123443 134a7 21aa1 5095a a33 5119 254 
002 BELG.·LUXBG. 24103 7442 1601 5152 
1065 
4267 20 146 002 BELG.-LUXBG. 1396Ba 496a2 7308 25131 
8776 
24661 190 112a 11 
003 NETHERLANDS 2254a 127a3 1731 2115 
4178 
3707 16 1131 
24 
003 PAYS-BAS 180261 111325 12176 as45 
33049 
34271 392 4773 3 
004 FR GERMANY 4436a 
7918 
9739 16314 3013 4397 145 6558 004 RF ALLEMAGNE 251032 
72706 
54405 62322 20556 4a277 1627 30704 92 
005 ITALY 16880 3793 
5612 
382 1320 2984 66 416 1 005 ITALIE 148791 31567 
26212 
4270 10003 24552 1020 4653 20 
006 UTD. KINGDOM 24663 9888 5250 1174 874 
323i 
710 1138 17 006 ROYAUME-UNI 183446 74815 46992 14337 8947 
19970 
4948 7117 78 
007 IRELAND 4703 688 121 480 52 37 
4 
94 007 lALANDE 3046a 5594 9a4 1982 585 358 
92 
995 
008 DENMARK 11747 8965 370 1008 178 241 981 
619 
008 DANEMARK 63222 43669 21aO 44a3 1a74 1aao 9044 
3973 009 GREECE a146 2174 2104 2113 111 91 934 009 GRECE 52673 18392 10276 123a9 991 962 56a3 7 
024 ICELAND 375 192 19 12 27 3 35 a7 024 ISLANDE 317a 13a3 105 67 306 19 625 673 
-------- -----
33 
34 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~OOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
743 743 
025 FAROE ISLES 117 2 
246 
1 
271 135 
3 
2 
111 025 ILES FEROE 1011 20 
1906 
17 1 
166:i 
108 
50 
865 
028 NORWAY 4492 1751 334 752 1001 
2 
028 NORVEGE 39408 15864 2378 2213 8270 7064 
35 030 SWEDEN 19470 12259 729 967 423 373 2530 75 2112 030 SUEDE 127492 72556 5993 5804 2543 4783 24357 564 10857 
032 FINLAND 5698 2401 344 712 283 171 917 1 869 032 FINLANDE 39240 17725 2272 3032 2431 1626 6639 19 5496 
20 036 SWITZERLAND 12630 7015 1701 2112 236 295 931 54 286 036 SUISSE 110380 67770 12338 10168 2434 2664 11634 1131 2221 
038 AUSTRIA 13210 a878 535 2426 193 519 375 14 270 038 AUTRICHE 84322 59637 31a6 9773 1593 4236 3670 602 1625 
040 PORTUGAL 5265 1223 970 1a51 115 17a 799 a 121 
1 
040 PORTUGAL 4113a 12764 as69 9675 1306 1564 6392 3a 830 
8 042 SPAIN 11973 2243 3079 4611 162 265 993 1 61a 042 ESPAGNE 7557a 2330a 15971 16495 196a 1925 11aa3 16 4004 
043 ANDORRA 70 1 20 49 043 ANDORRE a72 7 159 1 
8 
705 
1 044 GIBRALTAR 2a 
34 15 a7 :i 4 
2a 
1 16 
044 Gl BAAL TAR 112 
242 117 
1 
21 
102 
164 046 MALTA 244 84 046 MALTE 1a61 535 46 618 11a 
048 YUGOSLAVIA 12505 3431 1616 6615 151 315 187 190 048 YOUGOSLAVIE 73446 23331 15467 2Sa34 13a1 2340 3938 1 1154 
052 TURKEY 3272 855 237 1153 577 39 3aa 2 23 052 TURQUIE 33676 714a 4856 9254 7375 456 4364 6 223 056 SOVIET UNION 4150 1092 2171 347 26 1 448 63 056 U.R.S.S. 55727 17390 22736 5066 392 25 9291 821 
058 GERMAN DEM.R 211 
308 
89 22 23 17 43 17 058 RD.ALLEMANDE 2960 
4320 
1343 264 307 94 809 143 
060 POLAND 1123 113 141 127 8 317 109 060 POLOGNE 13210 2213 1021 970 138 2747 1801 
062 CZECHOSLOVAK 1214 825 92 169 56 5 59 8 062 TCHECOSLOVAQ 14768 9089 1958 1688 604 149 969 311 
064 HUNGARY 2125 735 84 343 257 40 638 28 064 HONGRIE 29651 9521 1131 2585 2082 686 12903 743 
066 ROMANIA 1371 509 65 613 5 4 168 7 066 ROUMANIE 15337 7693 1354 3564 221 154 2267 84 
068 BULGARIA 899 153 107 577 27 5 29 1 068 BULGARIE 8942 1997 1350 4495 498 172 398 32 
070 ALBANIA 57 16 40 1 
1 11 31 37 
070 ALBANIE 562 202 309 50 
61 48 297 1 202 CANARY ISLES 244 20 32 112 202 CANARIES 1912 404 171 480 
62 
451 
204 MOROCCO 2984 188 1570 539 29 29 626 3 204 MAROC 16579 1713 10091 2385 125 638 1539 26 
205 CEUTA & MELI 12 1 
2307 1695 275 346 264 
11 205 CEUTA & MELI 146 4 1 1 
18Hi 2062 2462 
140 
208 ALGERIA 6280 1369 24 208 ALGERIE 54784 9428 27a21 10733 
29 
459 
4 212 TUNISIA 2665 411 1487 728 10 11 14 
115 
4 
14 
212 TUNISIE 18964 1888 10371 6073 128 231 218 22 
216 LIBYA 6281 1769 470 2358 a7 30 1149 289 216 LIBYE 57688 14026 6042 20415 973 775 12092 793 2450 122 
220 EGYPT 6290 1686 1564 1345 66 34 1081 13 495 6 220 EGYPTE 42159 13335 10701 6858 676 385 7833 84 2241 46 
224 SUDAN 799 163 43 49 25 14 472 33 224 SOUDAN 5763 1077 785 310 385 47 2942 217 
228 MAURITANIA 60 1 47 2 
11 
10 228 MAURITANIE 699 11 553 1 
7 
11 11 112 
232 MALl 90 9 70 
24 1 
232 MALl 914 62 733 3 4 103 2 
236 UPPER VOLTA 166 9 132 
4 1 5 
236 HAUTE-VOLTA 1378 180 1068 1 106 
7 3:i 
23 
240 NIGER 187 3 174 240 NIGER 2467 61 2331 22 13 
244 CHAD 11 11 
2 1 
244 TCHAD 102 2 99 1 
20 34 1 247 CAPE VERDE 15 
39 
12 
15 21 6 
247 CAP-VERT 127 11 59 2 
37 248 SENEGAL 321 228 1 11 248 SENEGAL 2984 416 2301 107 26 75 22 
252 GAMBIA 9 1 1 
7 1 6 
4 3 252 GAMBlE 112 8 33 
61 4 97 
35 36 
260 GUINEA 154 7 128 4 1 260 GUINEE 1596 51 1349 32 2 
264 SIERRA LEONE 36 5 15 2 1 
:i 
13 
20 
264 SIERRA LEONE 522 70 214 13 14 2 209 
5 120 268 LIBERIA 64 27 3 a 2 1 
4 
268 LIBERIA 712 350 68 50 28 54 37 
1 272 IVORY COAST 1062 29 765 59 28 171 6 272 COTE IVOIRE 8020 278 6502 461 143 509 101 25 
276 GHANA 338 74 23 38 26 
2 
173 4 276 GHANA 3734 814 237 346 100 4 2134 99 
2 280 TOGO 214 44 149 19 
49 8 
280 TOGO 1835 667 1049 87 
1 
23 5 2 
284 BENIN 226 5 122 4 
so1 
38 
9:i :i 
284 BENIN 1741 95 874 20 309 340 
1175 
102 
25 288 NIGERIA 13758 2897 1887 941 70 5305 2061 288 NIGERIA 88944 16563 12128 7125 4188 1347 40644 5749 
302 CAMEROON 633 40 496 24 4 13 10 46 302 CAMEROUN 6353 510 5302 153 28 110 109 11 128 21 306 CENTR.AFRIC. 50 3 35 
1 
12 
:i :i 
306 R.CENTRAFRIC 582 37 429 
11 40 
116 
14 14 314 GABON 637 5 622 3 314 GABON 7655 78 7470 28 
318 CONGO 978 4 952 14 1 
91 
7 318 CONGO 7419 79 7082 123 34 11 90 
i 1 322 ZAIRE 435 50 81 175 6 32 322 ZAIRE 4360 6ao 910 786 111 1602 269 
:I 324 RWANDA 48 2 10 2 33 1 324 RWANDA 410 20 125 10 11 224 20 328 BURUNDI 22 3 12 2 5 135 328 BURUNDI 170 21 106 9 34 890 329 ST. HELENA 135 329 STE-HELENE 890 
330 ANGOLA 312 50 102 90 6 1 44 19 330 ANGOLA 2808 487 89:i 391 69 2:i 783 162 
334 ETHIOPIA 187 85 7 42 51 2 334 ETHIOPIE 1913 634 71 370 15 18 796 9 
338 JIBUTI 58 2 54 2 
1 1 12 21 1 
338 DJIBOUTI 552 24 505 9 9 
25 
5 
7:i 9 342 SOMALIA 74 6 4 28 342 SOMALIE 591 92 64 222 23 83 
346 KENYA 417 95 5 59 27 7 222 2 346 KENYA 5164 1731 105 405 244 128 2505 46 
350 UGANDA 291 24 2 
2i 2:i 
265 
12 8 
350 OUGANDA 428 106 20 2 
149 
300 7i s6 352 TANZANIA 251 39 42 106 352 TANZANIE 2211 485 377 145 922 
355 SEYCHELLES 14 3 2 3 6 
2 
355 SEYCHELLES 162 22 32 45 1 62 
122 357 B.I.O.T. 2 
6 s7 46 :i 29 
357 OCEAN IND.BR 122 
108 a18 226 si 4 472 366 MOZAMBIQUE 145 
2 
4 366 MOZAMBIQUE 1a30 85 
370 MADAGASCAR 141 19 103 9 1 7 370 MADAGASCAR 1726 213 1285 68 56 48 56 
4 372 REUNION 347 19 240 86 1 1 
i 
372 REUNION 2174 87 2053 11 8 1 10 
373 MAURITIUS 71 14 10 7 39 373 MAURICE a23 94 175 66 6 475 7 
375 COMOROS 1a 
264 
1a 
:i i 4 309 
375 COMORES 200 
2732 
200 
35 16 140 4a65 :i 14 37a ZAMBIA 592 11 37a ZAMBIE ao73 26a 
3a2 ZIMBABWE 177 66 56 26 1 4 24 
1 
382 ZIMBABWE 2352 1007 705 203 53 127 253 4 
3a6 MALAWI 39 1 
1a11 
5 
16:i gj 32 i 3a6 MALAWI 639 7 1 24 2152 1601 sa6 130 21 390 SOUTH AFRICA 10439 2935 2557 2652 217 390 AFR. DU SUD 90329 31645 13514 12631 26a75 17a1 
393 SWAZILAND 33 1 32 393 SWAZILAND 179 11 1 167 
395 LESOTHO 16 16 
16a8 a134 511 1399 6269 37 608 
395 LESOTHO 266 266 
22434 34532 59a8 6522 56569 761 122ai 400 USA 26093 7447 400 ETATS-UNIS 22a696 a9609 
404 CANADA 3261 1350 99 439 39 32 120a 3 91 404 CANADA 23843 a265 10ao 2425 497 926 971a 32 900 
406 GREENLAND 80 
1334 129 a90 
2 
71 428 2 
7a 406 GROENLAND 667 1 
1971 14395 
41 
1054 SOBS 26 
625 
412 MEXICO 2966 77 35 412 MEXIQUE 43115 19751 655 177 
416 GUATEMALA 14a 32 109 5 1 1 416 GUATEMALA 1199 391 733 52 a 5 9 1 
421 BELIZE 13 
6 1 39 i 
13 421 BELIZE 149 12 
as 144 17 
137 
1 424 HONDURAS 49 2 424 HONDURAS 334 65 21 
42a EL SALVADOR 13a 4 2 130 
1 
2 
i 
42a EL SALVADOR 503 65 11 3aa 
16 
38 1 
432 NICARAGUA 25 7 4 9 3 432 NICARAGUA 363 150 93 53 
8 
42 9 
436 COSTA RICA as 17 4a 17 
i 
7 
4 21 
436 COSTA RICA 53a 200 170 a3 5 72 sa as 442 PANAMA 177 5 17 9 120 442 PANAMA 2134 112 161 111 24 7 1573 
44a CUBA 269 135 57 21 1 50 5 44a CUBA 4277 1522 49a 397 26 19 1652 163 
--------- --·-- -- -· - -
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Dest1nation I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EH<lOo 
743 743 
451 WEST INDIES 16 
8 30 
2 10 4 451 INDES OCCID. 155 1 
494 
11 
3 
7 119 17 
452 HAITI 123 84 
8 
1 452 HAITI 1707 47 1147 16 
10 456 DOMINICAN R. 352 5 4 330 5 456 REP.DOMINIC. 1516 89 37 1304 37 39 
458 GUADELOUPE 177 4 173 
ti 
458 GUADELOUPE 1707 44 1651 11 1 
t5i 480 DOMINICA 11 
4 t4i i 3 
460 DOMINIQUE 157 
20 1286 9 34 2 4 462 MARTINIQUE 156 1 462 MARTINIQUE 1360 5 
484 JAMAICA 34 2 
i 
1 31 
2 
464 JAMAIQUE 295 20 3 7 23 241 1 
469 BARBADOS 59 3 
6 
47 469 LA BARBADE 636 26 26 
46 
1 2 564 17 
472 TRINIDAD.TOB 427 20 175 
80 
223 3 472 TRINIDAD.TOB 3276 240 697 8 2 2262 21 
476 NL ANTILLES 103 18 2 
186 3 
2 1 476 ANTILLES NL 2407 327 36 16 1879 14 112 23 
480 COLOMBIA 1061 171 646 6 40 9 480 COLOMBIE 8118 2432 2442 2246 395 93 441 69 
484 VENEZUELA 5775 509 4103 399 319 13 135 297 484 VENEZUELA 30346 7170 14239 3291 2308 361 1623 1354 
488 GUYANA 25 5 3 4 13 
i 
488 GUYANA 399 75 10 
i 
63 
:i 249 2 492 SURINAM 26 7 
as 
16 2 492 SURINAM 316 55 1 233 7 16 
496 FR. GUIANA 86 1 
54 :i 30 18 
496 GUYANE FR. 682 31 646 
526 
5 
69 3t8 100 500 ECUADOR 236 69 62 500 EQUA TEUR 23'2 1028 291 10 
504 PERU 503 191 101 66 
202 
28 73 44 504 PEROU 7480 2176 2387 501 44 871 1007 494 
508 BRAZIL 5024 1482 2275 565 156 295 49 508 BRESIL 51228 23807 8880 5869 3498 3134 5479 561 
512 CHILE 711 237 265 108 4 8 67 22 512 CHILl 6827 2649 1770 695 103 293 851 466 
516 BOLIVIA 172 48 86 6 
6 
23 8 1 516 BOLIVIE 1689 629 455 83 20 216 269 17 
520 PARAGUAY 58 23 21 3 1 
4 
4 520 PARAGUAY 896 335 216 75 223 
12 
10 
3 
37 
524 URUGUAY 171 23 54 23 
952 5 58 9 524 URUGUAY 2265 272 604 122 3 813 436 528 ARGENTINA 3221 459 612 1066 78 49 
:i 
528 ARGENTINE 37522 5870 2948 8174 18766 161 1138 485 
22 600 CYPRUS 394 93 34 84 
5 
9 142 29 600 CHYPRE 2401 777 175 444 19 45 794 
4 
125 
604 LEBANON 2359 194 1373 436 33 257 60 1 604 LIBAN 8436 971 4959 1385 96 132 660 227 2 
608 SYRIA 3951 711 1005 1977 73 41 95 
72 
47 2 608 SYRIE 21363 3117 7113 8651 500 771 1017 
274 
190 4 
612 IRAQ 19761 5123 3463 7288 601 458 2135 607 14 612 IRAK 109969 26620 22186 35003 3290 2979 16270 3272 75 
616 IRAN 8315 1742 241 5276 119 22 724 13 178 616 IRAN 40390 10379 2435 19242 1010 608 5872 35 809 
624 ISRAEL 3611 510 2427 257 23 66 206 6 116 624 ISRAEL 18886 5790 7894 1464 373 613 2036 26 690 
628 JORDAN 1240 515 58 290 1 12 324 6 34 
342 
628 JORDANIE 8623 3613 989 1411 34 140 2169 51 216 
1151 632 SAUDI ARABIA 13107 3125 3257 1365 869 267 3719 6 157 632 ARABIE SAOUD 90873 20659 17495 9232 8150 2368 30357 49 1412 
636 KUWAIT 2766 871 784 416 33 42 565 10 45 
i 
636 KOWEIT 23304 5636 7603 2309 507 210 6659 98 271 11 
640 BAHRAIN 569 10 12 12 8 
i 
519 2 5 640 BAHREIN 4423 141 154 166 133 15 3728 6 74 6 
644 QATAR 1097 38 66 42 14 923 
102 
13 644 QATAR 10249 895 1612 751 290 40 6445 
525 
216 
5 647 U.A.EMIRATES 6818 626 1999 479 1021 159 2402 30 647 EMIRATS ARAB 60012 5176 15331 3556 13732 810 20673 204 
649 OMAN 705 39 37 12 106 2 492 17 649 OMAN 7084 627 232 50 816 32 5249 78 
652 NORTH YEMEN 353 148 15 152 4 1 25 8 
:i 
652 YEMEN DU NRD 3086 1225 198 1322 18 33 148 142 
14 656 SOUTH YEMEN 141 5 20 44 
2 
57 12 656 YEMEN DU SUD 1316 40 570 94 9 574 15 
660 AFGHANISTAN 17 15 
135 182 5 4t8 29 8 
660 AFGHANISTAN 393 375 3 5 6 
310 
4 
103 41 662 PAKISTAN 911 130 4 662 PAKISTAN 8990 2573 1397 1755 96 2715 
664 INDIA 1664 638 56 135 16 15 744 8 42 664 INDE 26349 11118 1431 2280 602 306 10062 75 475 
666 BANGLADESH 286 21 43 7 137 
i 
40 1 37 666 BANGLA DESH 3621 428 789 368 1045 1 494 218 278 
669 SRI LANKA 413 48 175 67 89 35 669 SRI LANKA 2613 455 1090 195 12 15 636 210 
672 NEPAL 2 1 
10 
1 
156 
672 NEPAL 134 41 84 2 
12 
7 
676 BURMA 178 7 5 
99 2 18 676 BIRMANIE 1432 166 117 28 50 1109 6Bi 680 THAILAND 1131 410 98 163 281 680 THAILANDE 9472 3614 1043 1094 448 2536 
690 VIETNAM 79 1 49 sa 152 21 287 8 690 VIET-NAM 1131 52 953 596 10 82 2958 34 4 700 INDONESIA 1608 617 479 3 
13 
12 700 INDONESIE 17271 8949 3049 1538 82 
28 
95 
701 MALAYSIA 1549 266 233 104 331 26 544 32 701 MALAYSIA 15266 3879 1635 852 4874 463 3206 328 
703 BRUNEI 70 27 
489 296 
38 
15 
5 
9i 
703 BRUNEI 1365 474 
2842 
6 777 
434 
108 
599 706 SINGAPORE 2522 496 99 1036 706 SINGAPOUR 24470 7324 1305 1088 10878 
708 PHILIPPINES 434 169 61 32 12 14 144 2 708 PHILIPPINES 5852 1968 369 295 131 275 2756 58 
720 CHINA 2411 972 147 212 37 6 1021 16 720 CHINE 22283 11311 2373 2701 318 150 5283 147 
724 NORTH KOREA 16 12 1 4 i i 3 48 724 COREE DU NRD 291 216 4 11 210 ai 60 512 728 SOUTH KOREA 597 319 48 170 
12 
728 COREE DU SUD 9645 4637 1117 67 3015 
57:i 732 JAPAN 4747 574 168 3160 15 13 682 103 732 JAPON 40086 12390 5276 11148 282 214 8702 1501 
736 TAIWAN 1163 408 71 36 23 7 249 369 736 TAl-WAN 12491 6421 540 92 246 178 3559 1455 
740 HONG KONG 1993 444 296 166 18 59 997 
22 
13 740 HONG-KONG 14786 2956 930 827 270 367 9229 
t39 
207 
BOO AUSTRALIA 3693 1039 54 408 48 91 1965 66 BOO AUSTRALIE 38000 11965 956 2896 514 1440 19226 864 
801 PAPUA N.GUIN 85 29 
38 
6 12 
4i 
38 
a4 801 PAPOU-N.GUIN 899 296 219 61 150 446 385 10 7 804 NEW ZEALAND 1244 202 595 25 259 804 NOUV.ZELANDE 9365 2508 1867 264 3411 640 
809 N. CALEDONIA 94 2 83 3 2 4 809 N. CALEDONIE 1028 13 979 16 11 9 
i 815 FIJI 35 
i 33 
8 
4 
27 815 FIDJI 488 13 
496 
102 
28 
1 371 
822 FR.POL YNESIA 38 
101 
822 POL YNESIE FR 561 26 4 2 4 
950 STORES.PROV. 101 950 AVIT.SOUTAGE 1542 1642 
1000 W 0 R L D 505837 160078 85391 114894 23188 16721 79268 1765 24020 512 1000 M 0 N DE 3789705 1314904 614801 622022 211150 134519 726204 17200 146683 2222 
1010 INTRA·EC 202393 69450 28581 44172 12713 10128 25236 996 11042 75 1010 INTRA-CE 1402164 512789 190158 248683 93725 73364 217415 9113 68459 458 
1011 EXTRA-EC 303325 90630 56814 70603 10475 6593 54031 767 12979 433 1011 EXTRA-CE 2385921 802111 424640 373750 117425 61137 508788 8078 68226 1766 
1020 CLASS 1 138791 53822 13384 36168 3245 3962 21102 238 6868 2 1020 CLASSE 1 1062057 458144 114414 158544 33308 32443 207806 4237 53098 63 
1021 EFTA COUNTR. 61127 33713 4542 8414 1549 1670 6337 155 4745 2 1021 A E L E 445165 247700 34368 40898 12830 16553 61589 2406 28766 55 
1030 CLASS 2 150612 32056 40414 31988 6669 2528 30152 527 5847 431 1030 CLASSE 2 1154663 280652 274005 193359 78688 27026 264606 3836 30787 1704 
1031 ACP (59~ 23256 4055 6469 1583 707 486 7595 126 2211 24 1031 ACP (5~ 178438 29332 55746 11377 6257 5041 62396 1343 6797 149 
1040 CLASS 13922 4754 3012 2448 560 106 2775 2 265 . 1040 CLASS 3 169208 63315 36220 21847 5430 1670 36381 6 4339 
744 MECHANICAL HANDLING EQUIPMENT 744 EQUIPEM. MECAN. DE MANUTENTION 
001 FRANCE 83513 36613 
16140 
17875 7631 11136 8740 165 1353 001 FRANCE 342966 177119 
54894 
59298 29722 27692 42715 BOO 5820 
002 BELG.-LUXBG. 55644 22321 3605 11088 
15362 
2283 22 385 002 BELG.-LUXBG. 207517 96425 9572 33885 
32189 
11298 211 1232 
003 NETHERLANDS 60730 26279 3835 2505 
t3B68 
11628 361 760 
10 
003 PAYS-BAS 230265 114870 16095 7797 
49498 
55488 820 3006 
32 004 FR GERMANY 76476 
18205 
31216 10925 9480 6505 532 3940 004 RF ALLEMAGNE 235593 
83BO:i 
81432 32968 24485 30785 2985 13408 
005 ITALY 45301 11507 
3727 
5505 3000 6481 46 557 
16 
005 ITALIE 167528 43285 
170Bi 
9185 6271 23517 330 1135 2 
006 UTD. KINGDOM 48221 17588 8965 7130 4594 
12968 
4331 1870 006 ROYAUME-UNI 219322 92581 39555 35043 13501 
6084l 
13551 7985 25 
007 IRELAND 17756 2748 413 409 660 124 
8 
434 007 lALANDE 81406 12675 2104 1248 2489 545 
2i 
1498 
008 DENMARK 6952 3797 709 374 687 302 1075 008 DANEMARK 32090 19673 2430 1277 2635 701 5353 
35 
36 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destinat1on 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark l "E~><60o CTcll EUR 10 _joeutschland! France J ltalia _l Nederland] Belg.-Lux.J UK _! Ireland I Danmark I 'E~~ooo 
744 744 
009 GREECE 10189 2914 3134 1946 592 303 1228 72 009 GRECE 38398 15320 9723 7125 1455 862 3542 371 
024 ICELAND 1211 402 143 29 92 92 46 407 024 ISLANDE 5386 1415 1088 217 257 787 333 1289 
025 FAROE ISLES 329 12 
2469 490 
2 
68 
1 
8 
314 025 ILES FEROE 1153 19 1 
23s8 
4 
sa:i 
4 
52 
1125 
028 NORWAY 13908 5599 1025 1483 2766 028 NORVEGE 64255 26406 12495 3946 7284 11131 
030 SWEDEN 21887 8743 916 721 2422 445 2533 605 5502 030 SUEDE 103312 45433 4428 2935 10347 1626 14536 3487 20520 
032 FINLAND 7285 2357 782 813 836 247 1095 a 1147 032 FINLANDE 38978 14963 3851 2661 4461 732 7579 35 4696 
036 SWITZERLAND 38937 19729 6695 8378 1320 143 1811 23 838 036 SUISSE 150906 89196 20349 22425 5653 486 9792 172 2833 
038 AUSTRIA 26513 21073 1545 1862 832 111 608 15 467 038 AUTRICHE 122136 103014 4723 5573 3292 577 3425 135 1397 
040 PORTUGAL 10536 1428 4879 2338 330 134 1154 
10 
273 040 PORTUGAL 38042 8997 12511 9108 992 442 5287 1 704 
042 SPAIN 13923 5423 2656 2589 766 269 2174 36 042 ESPAGNE 65435 26506 14871 10213 3578 2149 7797 52 269 
043 ANDORRA 516 445 34 1 36 043 ANDORRE 1516 1 1280 101 5 2 132 i 044 GIBRALTAR 599 2 597 044 GIBRALTAR 1557 1 10 a 1532 
045 VATICAN CITY 21 
20 
2i 
492 6 i 1a8 :i 6 045 CITE VATICAN 108 217 108 192s 2:i 1:i 459 29 40 046 MALTA 728 12 046 MALTE 2833 127 
048 YUGOSLAVIA 9755 4334 937 2907 262 61 1231 23 048 YOUGOSLAVIE 56947 28872 5931 11305 1458 338 8823 220 
052 TURKEY 4266 2142 235 709 106 23 1037 14 052 TURQUIE 28072 13867 1908 5481 991 615 5191 19 
056 SOVIET UNION 16515 7251 882 2977 31 48 4368 958 056 U.R.S.S. 95800 44826 8926 26655 383 185 9740 5085 
058 GERMAN DEM.R 1998 
2s18 
1519 164 68 84 31 132 058 RD.ALLEMANDE 19311 
1775S 
13848 3861 930 409 89 174 
060 POLAND 6401 1040 1710 78 1 1033 21 
sai 060 POLOGNE 30782 2842 1558 647 27 7747 206 938 062 CZECHOSLOVAK 3506 2091 616 90 76 2 42 2 062 TCHECOSLOVAQ 22327 17154 2624 386 463 34 713 15 
064 HUNGARY 2466 1431 340 262 105 274 54 064 HONGRIE 18516 10792 2317 1977 797 3 2273 357 
066 ROMANIA 1138 403 214 173 270 
29 
60 18 066 ROUMANIE 8178 2243 1819 2296 1002 2 729 87 
068 BULGARIA 1011 469 214 186 50 53 10 068 BULGARIE 6840 3355 1090 1326 141 153 652 123 
070 ALBANIA 38 1 
9 
37 
16 2s 9 
070 ALBANIE 145 12 
17 
133 
62 1Hi sa 202 CANARY ISLES 212 4 149 
340 
202 CANARIES 872 51 568 
a26 ,. 204 MOROCCO 7140 1563 4635 465 17 115 
2 
5 204 MAROC 29799 9085 16453 2506 107 BOB 13 
208 ALGERIA 15315 2862 9614 1752 98 415 375 197 208 ALGERIE 77421 17776 43563 9966 603 2372 2555 17 569 
212 TUNISIA 5940 787 3604 955 15 83 483 
si 
13 
2:i 
212 TUNISIE 26895 4115 17304 3112 74 220 2035 
476 
35 
74 216 LIBYA 30258 3706 1889 10220 3603 222 10046 498 216 LIBYE 149715 15234 8638 59251 13488 1493 48976 2085 
220 EGYPT 14047 3968 3826 2229 683 80 3047 207 7 220 EGYPTE 60175 19823 15404 7419 1912 307 14629 594 87 
224 SUDAN 1875 73 131 125 7 30 1507 2 224 SOUDAN 8161 711 1097 730 41 121 5440 21 
228 MAURITANIA 209 2 179 21 2 
2 
5 228 MAURITANIE 1100 47 851 149 11 5 37 
232 MALl 83 16 56 
2 
9 
10 
232 MALl 633 126 398 
22 
89 20 
16s 236 UPPER VOLTA 120 
2:i 
107 
4 
1 
27 
236 HAUTE-VOLTA 776 4 581 
20 
4 
107 240 NIGER 715 846 6 9 240 NIGER 4567 135 4256 23 26 
244 CHAD 11 
17 
11 
s4 3s si Hi 44 
244 TCHAD 118 
10:i 
104 
30S 
1 
477 
13 
a7 248 SENEGAL 947 730 248 SENEGAL 4718 3548 152 46 
252 GAMBIA 57 4 3 
:i 1i 36 
50 252 GAMBlE 353 16 19 
1S as 160 
318 
260 GUINEA 558 191 304 13 
2 
260 GUINEE 3252 938 1936 117 
12 264 SIERRA LEONE 354 21 118 a 
a:i 
1 204 
i 
264 SIERRA LEONE 915 67 260 7 4 13 552 
9 268 LIBERIA 352 206 32 a 
476 
20 2 268 LIBERIA 1492 996 109 15 259 2 95 7 
272 IVORY COAST 3269 30 2285 180 247 48 3 272 COTE IVOIRE 14633 209 9668 1144 1137 2185 256 34 
276 GHANA 805 280 47 6 74 397 1 276 GHANA 4712 1438 380 55 481 15 2352 11 
280 TOGO 496 88 398 
12 33i 
10 
1:i 
280 TOGO 2170 532 1585 
i 
11 5 36 1 
284 BENIN 711 18 196 
2132 
141 
:i 
284 BENIN 3442 103 967 123 1375 760 
2 
113 
12 288 NIGERIA 21392 5702 4069 1564 177 7257 488 288 NIGERIA 102801 24938 19442 9817 5232 1076 39310 2972 
302 CAMEROON 2812 173 2322 57 124 32 76 28 302 CAMEROUN 14305 822 11948 401 696 152 248 38 2 
306 CENTR.AFRIC. 194 192 2 
i i 
306 R.CENTRAFRIC 906 1 873 29 3 
6 310 EQUAT.GUINEA 27 
49 182S 
25 
7s 2 
310 GUINEE EQUAT 479 1 5 448 19 
259 s 314 GABON 2076 7 60 58 314 GABON 11394 420 10189 43 295 183 
318 CONGO 1915 90 1382 7 207 28 175 26 318 CONGO 9275 210 6670 53 882 533 649 278 
322 ZAIRE 2030 727 410 85 166 597 42 3 322 ZAIRE 9188 2743 2317 462 773 2539 341 13 
324 RWANDA 61 29 15 7 
24 
9 1 324 RWANDA 381 163 50 59 1 91 17 
328 BURUNDI 152 50 6 2 69 
218 
1 328 BURUNDI 522 246 25 9 48 192 
244 
2 
329 ST. HELENA 218 
37 1280 314 1a8 6 i 329 STE-HELENE 245 297 4724 
1 
a28 22 3S 330 ANGOLA 2509 677 330 ANGOLA 10286 1467 2913 
334 ETHIOPIA 226 16 128 63 a 
i 
a 3 334 ETHIOPIE 1166 160 394 419 57 
s 
118 18 
338 JIBUTI 231 2 176 
6S 
17 35 
i 
338 DJIBOUTI 616 7 420 1 85 97 1 
342 SOMALIA 121 41 6 
18s 222 
a 342 SOMALIE 555 292 18 216 5 5 15 4 
346 KENYA 1690 191 242 35 686 129 346 KENYA 10577 2230 856 183 696 1037 4809 766 
350 UGANDA 84 14 7 2 
9 14 
61 
7 
350 OUGANDA 558 160 41 7 
14:i 6S 
350 
117 352 TANZANIA 1038 163 319 47 479 352 TANZANIE 5078 727 1261 173 2592 
355 SEYCHELLES 56 
i 1s 
3 
1:i 1i 
53 355 SEYCHELLES 287 9 
170 
14 16 32 264 6 i 366 MOZAMBIQUE 520 24 456 366 MOZAMBIQUE 2055 3 179 1588 
370 MADAGASCAR 824 16 753 53 1 1 
27 
370 MADAGASCAR 6005 88 5638 239 21 19 
a7 372 REUNION 765 23 692 18 
i 
5 372 REUNION 3328 132 2988 68 
2i 
53 
373 MAURITIUS 199 17 22 59 100 373 MAURICE 1063 105 207 265 465 
375 COMOROS 29 
16:i 
29 
2 9 1329 22 
375 COMORES 128 3 122 3 
66 12854 as 378 ZAMBIA 1538 13 
4 
378 ZAMBIE 13649 572 52 20 
:i 382 ZIMBABWE 176 30 7 31 23 71 10 382 ZIMBABWE 1160 352 38 138 209 374 46 
386 MALAWI 54 6 13 
232S 
a 
359 
27 
8 492 
386 MALAWI 307 43 42 
914S 
38 
211s 
181 
7 
3 
390 SOUTH AFRICA 16696 4818 1450 1476 5768 390 AFR. DU SUD 83009 26621 5974 6728 30430 1389 
4 400 USA 34793 18823 3412 1931 1951 1055 6786 188 647 400 ETATS-UNIS 153919 70982 20093 10180 9003 3604 35704 1050 3299 
404 CANADA 9885 2664 1297 1670 88 76 2977 47 1066 404 CANADA 45683 10329 6172 8962 738 454 15318 53 3657 
406 GREENLAND 451 
14 :i 
451 406 GROENLAND 1753 
i as 14 :i 
1753 
408 S.PIERRE,MIQ 17 
5019 37 30 148i 26 
408 S.PIERRE,MIQ 103 
18:i 8192 26:i 412 MEXICO 11158 2735 1830 412 MEXIQUE 61764 27685 14589 10693 159 
413 BERMUDA a 1 
232 2s 
7 
4 
413 BERMUDES 102 6 2 
114 i 
94 
18 416 GUATEMALA 300 27 12 416 GUATEMALA 1269 233 847 56 
421 BELIZE 8 3 
2 869 
5 421 BELIZE 114 23 2 
180:i 9 
89 
:i 424 HONDURAS 1156 282 3 424 HONDURAS 3655 1791 18 31 
428 EL SALVADOR 357 3 341 12 1 
i :i 
428 EL SALVADOR 1631 55 1340 218 18 
4 1:i 432 NICARAGUA 109 3 1 87 14 432 NICARAGUA 922 16 5 860 
4 
24 
436 COSTA RICA 36 12 2 18 
i 
4 436 COSTA RICA 277 106 20 110 7 9 21 
442 PANAMA 954 850 40 52 11 442 PANAMA 4989 4540 172 228 2 9 38 
- ---- - - --·· -------------
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantiti!S Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EH<lOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland J Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moo 
744 744 
448 CUBA 294 6 45 75 29 138 1 448 CUBA 2188 170 493 205 162 1116 42 
451 WEST INDIES 67 2 7 
i 
58 451 INDES OCCID. 806 3 350 
13 
1 451 1 
452 HAITI 63 18 44 
i 
452 HAITI 243 76 153 
4 
1 
453 BAHAMAS 45 44 4 99 i 2 453 BAHAMAS 120 103 11 322 2 456 DOMINICAN R. 129 23 
2 
456 REP.DOMINIC. 550 180 21 4 9 3 15 458 GUADELOUPE 465 1 481 1 
7 
458 GUADELOUPE 1783 10 1763 6 
72 460 DOMINICA 18 
36 593 
11 
17 
460 DOMINIQUE 220 
252 
5 143 
2 130 462 MARTINIQUE 654 7 1 462 MARTINIQUE 3070 2623 51 12 
463 CAYMAN ISLES 54 
1s 
50 i 8 4 i 463 ILES CAYMAN 273 90 247 3 a8 26 3 464 JAMAICA 538 19 
4 
494 484 JAMAIQUE 3721 99 
1i 
3438 
469 BARBADOS 328 7 
415 16 1i 
312 5 469 LA BARBADE 1101 49 
1869 116 16 1027 14 472 TRINIDAD,TOB 1202 108 27 608 17 472 TRINIDAD,TOB 5632 662 81 2763 63 
476 NL ANTILLES 162 25 19 7 107 4 
19 
476 ANTILLES NL 925 157 147 52 547 4 14 4 
480 COLOMBIA 1552 352 240 870 1 
64 
70 480 COLOMBIE 7193 2420 752 3280 12 8 653 68 
484 VENEZUELA 5653 1534 1350 2280 47 191 187 484 VENEZUELA 29815 9988 6267 10760 523 880 790 607 
488 GUYANA 178 4 
3 
53 
9 
120 1 488 GUYANA 1135 33 3 
17 
176 
60 
921 2 
492 SURINAM 437 153 
389 
241 26 5 492 SURINAM 1452 467 
1214 
805 90 13 
496 FR. GUIANA 389 
1072 425 10 2s 2s 
496 GUYANE FR. 1214 
7266 1499 18 737 103 500 ECUADOR 1670 113 
10 
500 EQUATEUR 9950 327 
34 504 PERU 2293 890 858 363 40 119 13 504 PEROU 13814 4161 2992 5804 66 726 
i 
31 
508 BRAZIL 4963 2515 1290 976 24 
2 
151 7 508 BRESIL 31202 14101 6270 8922 286 
19 
1576 46 
512 CHILE 3066 1476 1261 111 25 150 41 512 CHILl 14608 7710 4411 514 211 1569 174 
516 BOLIVIA 188 53 57 52 14 12 
22 
516 BOLIVIE 1315 547 215 272 20 55 206 
109 520 PARAGUAY 159 129 
456 
8 
:i i 5 
520 PARAGUAY 1348 1186 
1471. 
48 1 
14 
4 
524 URUGUAY 571 63 42 
346 
1 524 URUGUAY 2287 425 252 5 94 
1917 
26 
528 ARGENTINA 3300 1183 508 860 144 8 228 23 
:i 
528 ARGENTINE 22473 9772 4184 4273 676 72 1486 93 
37 600 CYPRUS 1401 216 45 594 1 
270 
491 51 600 CHYPRE 4744 876 164 2233 22 10 1373 29 
604 LEBANON 3381 773 618 1362 73 223 62 
122 
604 LIBAN 10006 2909 1889 3672 184 500 687 165 
347 608 SYRIA 4104 1413 670 758 67 132 897 
6 
45 608 SYRIE 18467 8069 3143 2350 435 545 3420 
62 
158 
612 IRAQ 28274 13133 6877 3471 1354 453 2472 508 612 IRAK 136642 63684 32142 15468 6461 2596 14234 1995 
616 IRAN 1962 451 242 389 8 133 714 1 24 616 IRAN 11833 4263 517 1625 143 915 4282 12 76 
624 ISRAEL 6865 1738 1037 2726 264 240 817 43 
4 
624 ISRAEL 25229 8323 3713 7147 1223 562 4062 199 
28 628 JORDAN 4729 1999 620 957 43 63 1026 
10 
17 628 JORDANIE 22342 11664 4137 2380 365 213 3506 
56 
49 
632 SAUDI ARABIA 42706 12023 13520 4093 1954 911 8806 1268 121 632 ARABIE SAOUD 187207 61569 52164 13776 8686 1600 44282 4731 343 
636 KUWAIT 5509 1127 1229 1414 102 22 1528 66 21 636 KOWEIT 23369 5410 4986 4655 590 152 7244 276 56 
640 BAHRAIN 981 29 33 8 126 
3i 
774 11 640 BAHREIN 5687 213 218 43 594 1 4557 61 
644 QATAR 1002 119 298 63 67 398 
3 
26 
i 
644 QATAR 5016 609 2116 262 335 130 1479 
23 
85 
3 647 UAEMIRATES 6666 1308 1149 719 483 79 2833 91 647 EMIRATS ARAB 30486 6309 6910 3477 1908 351 11274 231 
649 OMAN 2101 392 174 52 257 1 1193 32 649 OMAN 8806 1671 449 271 1109 8 5222 76 
652 NORTH YEMEN 535 185 36 274 2 25 13 652 YEMEN DU NRD 2681 1178 310 1018 11 
i 
132 32 
656 SOUTH YEMEN 589 87 107 18 7 360 10 656 YEMEN DU SUD 2326 131 342 99 42 1704 7 
660 AFGHANISTAN 18 6 
97 
12 
118 534 12 
660 AFGHANISTAN 113 64 
627 
49 
287 8 2269 53 662 PAKISTAN 1265 262 242 
2:i 
662 PAKISTAN 5510 1223 1043 
664 INDIA 3668 2054 105 42 55 1273 116 664 INDE 22343 13282 1234 320 279 455 6129 644 
666 BANGLADESH 361 100 56 115 3 82 5 666 BANGLA DESH 2041 673 279 344 80 597 68 
667 MALDIVES 44 44 
108 a7 39 4 657 a4 
667 MALDIVES 366 366 
673 357 a7 1i 3380 i 357 669 SRI LANKA 1150 171 669 SRI LANKA 5862 1016 
676 BURMA 458 58 174 114 1 
4 
111 
189 
676 BIRMANIE 2733 535 1032 349 8 
103 
809 
769 680 THAILAND 1929 669 88 841 80 258 680 THAILANDE 9064 3020 445 2444 753 1530 
690 VIETNAM 430 59 362 2 
174 49 733 
7 690 VIET-NAM 1895 327 1514 7 
1195 32i 245i 
47 
700 INDONESIA 2851 895 818 47 135 700 INDONESIE 12490 4817 2561 368 1. 777 701 MALAYSIA 2499 377 998 416 16 12 610 70 701 MALAYSIA 10065 2361 3075 1524 192 204 2377 331 
703 BRUNEI 32 
2066 1842 127i 
30 
?:i 
2 
i 29i 
703 BRUNEI 290 5 16 1 240 
282 
27 
8 
1 
706 SINGAPORE 7050 179 1327 706 SINGAPOUR 34825 9756 12410 4478 1172 5529 1190 
708 PHILIPPINES 671 289 44 54 125 7 84 5 63 708 PHILIPPINES 3839 1662 331 330 482 45 652 49 288 
720 CHINA 1965 1328 106 259 10 167 95 720 CHINE 11747 7666 573 537 133 2626 212 
728 SOUTH KOREA 2438 653 826 65 12 
i 
487 395 728 COREE DU SUD 11477 3680 3354 171 59 
30 
2765 1448 
732 JAPAN 4553 2707 190 31 311 1238 2 75 732 JAPON 27418 13086 2104 168 2224 9189 20 617 736 TAIWAN 1445 676 23 402 37 5 233 67 736 T'AI-WAN 11090 5444 134 1798 598 6 2760 330 
740 HONG KONG 7935 1665 2081 3276 10 7 651 1 244 740 HONG-KONG 34609 7528 9756 12333 136 40 3845 12 959 
743 MACAO 16 
3317 2014 945 16i 46 
16 
36 146 
743 MACAO 143 
1a4os 8586 4914 B57 282 
143 
21s 699 BOO AUSTRALIA 9134 2489 BOO AUSTRALIE 45622 11604 
:I 801 PAPUA N.GUIN 64 2 194 e8 14 19 28 2 1 801 PAPOU-N.GUIN 251 5 2 2 42 68 124 2s 8 804 NEW ZEALAND 837 328 8 2 202 3 804 NOUV.ZELANDE 4718 1765 585 479 100 9 1715 40 
809 N. CALEDONIA 261 8 206 1 42 4 809 N. CALEDONIE 1359 71 1117 5 148 18 
.I 815 FIJI 31 7 
145 i 
24 815 FIDJI 148 36 
697 
1 
9 
111 
822 FR. POLYNESIA 213 34 
328 
33 822 POL YNESIE FR 928 92 
992 
4 126 
~~g ~b~RJ~t~~~YN 328 7 950 AVIT.SOUTAGE 992 1i 1i 217 210 
187 
958 NON DETERMIN 802 780 
489 977 SECRET CTRS. 187 977 SECRET 469 
1000 W 0 R L D 980119 332243 200023 128122 74048 53691 152760 6857 31455 920 1000 M 0 N DE 4318554 1649776 811914 520020 284178 148988 751057 26796 121826 1999 
1010 INTRA·EC 404974 130459 75914 41364 47159 44303 50909 5465 9374 27 1010 INTRA·CE 1555086 612462 249524 136366 163913 106244 233544 18720 34255 58 
1011 EXTRA-EC 574416 201786 124109 86217 28704 9391 101851 1383 22082 893 1011 EXTRA·CE 2759203 1037314 562389 381883 119797 42732 517515 8061 87572 1940 
1020 CLASS 1 226267 103915 30282 28357 11991 3129 33424 952 14217 . 1020 CLASSE 1 1041008 500100 127198 108160 54660 15443 176124 5376 53943 4 
1021 EFTA COUNTR. 120261 59328 17426 14628 6856 1238 8727 657 11401 . 1021 A E L E 523012 289425 59444 45279 28950 5230 48231 3883 42570 
997 1030 CLASS 2 312401 82316 88495 51927 14001 6098 62262 430 6566 306 1030 CLASSE 2 1500394 432906 399144 234785 60482 26476 315685 2685 27234 
1031 ACP (59~ 50222 8760 17596 3087 3224 2214 14512 825 4 1031 ACP (5~ 254638 40855 88354 15525 12811 10607 81548 2 4913 23 
1040 CLASS 35756 15555 5335 5933 716 164 6166 1300 587 1040 CLASS 3 217808 104306 36049 38941 4658 813 25706 6397 938 
745 NON-ELEC.MACHINERY,TOOLS,ETC. 745 AUT.MACH.APP.ET OUTILS N.ELEC. 
001 FRANCE 25969 12365 
10769 
7127 990 1332 1836 51 2268 001 FRANCE 319963 177795 
12266 
72041 15281 12176 29174 429 13067 
002 BELG.-LUXBG. 20818 6121 951 1957 
1888 
525 59 436 002 BELG.-LUXBG. 121181 67464 9706 18830 
1479:i 
9059 262 3594 
003 NETHERLANDS 13077 7702 374 1111 1148 93 761 003 PAYS-BAS 148327 97600 4157 9489 15410 290 6588 
37 
38 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quant1t8s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 _joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j_ ltalia L Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
745 745 
004 FA GERMANY 16652 
4739 
2711 3746 3281 1277 1818 1377 2237 205 004 RF ALLEMAGNE 169782 
68798 
24114 50358 32296 8952 34933 4826 14122 181 
005 ITALY 7976 1480 
205i 
525 157 801 188 86 005 ITALIE 107608 15076 
32427 
5986 2404 13230 1029 1085 
2 006 UTD. KINGDOM 14830 6506 1578 1154 194 
3059 
1344 2003 006 ROYAUME-UNI 197902 107988 16671 15890 4348 
25697 
5118 15458 
007 IRELAND 4487 850 209 160 92 19 
40 
98 007 lALANDE 39785 8364 1511 1932 1174 265 
168 
842 
008 DENMARK 2849 1745 118 290 149 33 474 
74 
008 DANEMARK 40893 25049 1375 3704 2188 673 7736 
652 009 GREECE 3517 1380 122 1554 201 29 133 24 009 GRECE 40417 17684 2650 14443 1904 773 2246 65 
024 ICELAND 180 71 2 9 8 1 31 1 57 024 ISLANDE 2066 710 18 119 153 69 429 4 564 
025 FAROE ISLES 40 
2696 9:i 35:i 296 7 39:i 8:i 
40 025 ILES FEROE 595 2 
1178 3514 3242 120 
5 
309 
588 
028 NORWAY 5112 1191 
2 
028 NORVEGE 48207 25236 5152 9456 
37 030 SWEDEN 6820 2613 176 271 403 61 1002 45 2247 030 SUEDE 78290 34484 2363 4882 4378 744 10996 249 20157 
032 FINLAND 6567 4301 11 265 156 20 1077 48 689 032 FINLANDE 49970 34248 257 2675 1980 378 4590 184 5658 
036 SWITZERLAND 10272 6967 500 1727 300 73 308 56 341 036 SUISSE 120113 80728 5356 20806 3722 1082 5070 222 3127 
038 AUSTRIA 8675 6893 109 1060 107 42 102 12 350 038 AUTRICHE 88963 70075 1028 11760 1804 362 1673 54 2207 
040 PORTUGAL 2640 832 528 807 57 126 188 1 101 040 PORTUGAL 29615 10371 4588 9287 1070 884 2606 2 807 
042 SPAIN 5653 2425 677 1661 143 51 558 24 114 042 ESPAGNE 77246 32227 9974 22280 1978 971 8283 122 1411 
043 ANDORRA 28 7 21 
2 12 i i 
043 ANDORRE 241 42 190 6 3 
22i i 4 044 GIBRALTAR 16 
47 :i 2 i 
044 GIBRALTAR 279 8 
36 
45 
3i 46 046 MALTA 164 39 59 2 11 046 MALTE 1649 494 435 558 11 38 
048 YUGOSLAVIA 2209 970 180 830 51 11 87 80 048 YOUGOSLAVIE 44249 26246 1712 12079 812 467 2097 836 
052 TURKEY 1575 981 72 201 7 30 282 2 052 TURQUIE 21988 14727 774 4198 238 612 1411 28 
056 SOVIET UNION 3740 2208 264 384 357 1 379 147 056 U.R.S.S. 60562 39880 4278 8107 2134 62 5424 677 
058 GERMAN DEM.R 474 
384 
123 218 115 
2 
10 8 058 RD.ALLEMANDE 8979 
7742 
780 6081 1656 
240 
273 189 
060 POLAND 830 18 200 104 85 37 060 POLOGNE 15084 407 3405 1303 1736 251 
062 CZECHOSLOVAK 857 598 25 52 58 5 41 78 062 TCHECOSLOVAQ 17947 13216 236 966 1347 125 972 1085 
6 064 HUNGARY 1262 881 83 152 49 2 73 22 064 HONGRIE 26527 17279 607 3766 928 108 3500 333 
066 ROMANIA 241 163 63 
40 
1 3 10 1 066 ROUMANIE 4496 2521 1553 97 48 80 153 44 
068 BULGARIA 760 668 35 3 13 
i 
1 068 BULGARIE 12468 10331 874 852 62 16 302 
:i 
31 
202 CANARY ISLES 135 67 3 44 11 
2i 
7 2 202 CANARIES 1827 824 54 618 213 4 78 33 
204 MOROCCO 1208 355 609 192 7 15 9 204 MAROC 12843 3887 6041 1914 62 240 635 3 61 
208 ALGERIA 5577 924 2334 1168 42 78 16 
7 
1015 208 ALGERIE 49569 12715 17246 14258 663 1288 581 
45 
2818 
212 TUNISIA 1084 242 563 240 12 10 2 8 
270 
212 TUNISIE 13407 3203 7191 2492 246 62 104 64 
1827 216 LIBYA 6557 1623 1932 2183 32 19 288 58 152 216 LIBYE 46978 8987 8441 21017 321 402 4212 250 1521 
220 EGYPT 4954 2278 956 779 78 50 606 13 130 64 220 EGYPTE 43441 20740 5528 8060 780 159 6472 41 1163 498 
224 SUDAN 329 16 15 26 4 254 14 224 SOUDAN 3041 360 192 384 100 3 1864 3 134 1 
228 MAURITANIA 43 
i 
43 
6 i 2 
228 MAURITANIE 289 4 274 
3:i 
4 2 5 
232 MALl 109 99 
2 
232 MALl 942 24 862 8 15 
72 236 UPPER VOLTA 67 15 37 4 1 8 236 HAUTE-VOLTA 1092 300 358 275 7 80 
240 NIGER 82 2 54 4 
5 
7 15 240 NIGER 1114 100 505 174 
7:i 
89 246 
6 248 SENEGAL 221 60 142 11 2 1 248 SENEGAL 2349 248 1643 185 121 73 
252 GAMBIA 17 7 1 1 8 252 GAMBlE 192 61 25 
16 
18 82 6 
260 GUINEA 57 3 46 
:i 
7 1 
i 
260 GUINEE 774 165 519 
2 
47 27 
:i 264 SIERRA LEONE 35 8 4 11 8 264 SIERRA LEONE 749 210 65 84 245 140 
i 268 LIBERIA 31 22 6 
39 32 184 
3 
10 
268 LIBERIA 688 473 152 4 10 2 46 
99 272 IVORY COAST 1117 209 624 19 272 COTE IVOIRE 13508 3901 6269 592 396 1815 436 
276 GHANA 459 184 1 8 25 241 
5 
276 GHANA 7114 3810 15 225 450 10 2597 7 
280 TOGO 132 75 47 5 
2 1:i 
280 TOGO 1757 1092 553 85 10 
238 156 
17 
284 BENIN 67 11 40 1 
240 2i 36 6 
284 BENIN 935 221 282 30 1 
77 
7 
147 288 NIGERIA 7784 3158 483 837 663 2340 288 NIGERIA 91490 35596 5081 10871 3415 10625 25179 499 
302 CAMEROON 713 74 489 72 3 35 38 2 302 CAMEROUN 8643 1787 5237 572 41 404 572 4 26 
306 CENTR.AFRIC. 20 1 17 
i 
2 
12 6 
306 R.CENTRAFRIC 453 65 261 
38 24 
127 
279 45 314 GABON 228 41 164 
i 
4 314 GABON 2965 1066 1427 86 
318 CONGO 194 12 106 6 69 
12 i 
318 CONGO 1733 276 1066 97 13 279 2 
22 322 ZAIRE 202 43 32 17 6 91 322 ZAIRE 2880 623 481 304 72 1094 284 
324 RWANDA 35 6 2 6 2 19 324 RWANDA 360 65 51 33 13 194 4 
328 BURUNDI 25 1 3 1 1 19 
14 i 
328 BURUNDI 240 13 28 14 19 162 4 
12 330 ANGOLA 87 29 12 13 2 16 330 ANGOLA 1341 447 132 192 26 406 126 
334 ETHIOPIA 191 47 
35 
102 6 5 30 1 334 ETHIOPIE 1966 840 7 644 58 194 220 3 
338 JIBUTI 40 1 3 1 338 DJIBOUTI 290 9 223 16 
:i 
42 
1i i 342 SOMALIA 30 3 
2 
24 
2 
3 
154 49 
342 SOMALIE 290 76 
28 
144 55 
346 KENYA 774 557 9 1 346 KENYA 12055 9401 238 85 63 2023 217 
352 TANZANIA 148 56 19 2 7 1 57 6 352 TANZANIE 1950 826 40 63 83 11 813 114 
355 SEYCHELLES 8 4 
a:i 
1 
27 i 
3 
i 
355 SEYCHELLES 177 47 4 29 
200 34 
96 1 
366 MOZAMBIQUE 149 1 10 26 366 MOZAMBIQUE 1217 65 374 274 269 1 
370 MADAGASCAR 99 36 46 13 
:i 
2 2 370 MADAGASCAR 1087 404 571 58 
6:i 
46 4 4 
372 REUNION 197 10 175 6 3 
2i 2:i 
372 REUNION 2002 195 1592 105 47 
109 160 373 MAURITIUS 72 6 17 1 2 2 373 MAURICE 680 131 155 59 27 39 
7 378 ZAMBIA 235 160 8 4 2 59 
i 
2 378 ZAMBIE 3588 2731 44 121 16 1 652 16 
382 ZIMBABWE 181 100 3 23 11 34 9 382 ZIMBABWE 2766 1517 76 371 127 4 535 1 135 
386 MALAWI 9 1 
387 538 26i as 
8 
16:i 298 
386 MALAWI 186 42 13 35 12 
632 
73 
417 
11 
390 SOUTH AFRICA 5721 2160 1829 390 AFR. DU SUD 64169 28192 3309 6132 3196 20767 1524 
393 SWAZILAND 11 
824i so6 1827 317 135 
11 
50 517 
393 SWAZILAND 182 
110868 7636 66292 484i 3319 
179 
272 
3 
:i 400 USA 13523 1830 400 ET ATS-UNIS 229882 33511 3140 
404 CANADA 3761 1684 476 352 101 1 854 87 206 404 CANADA 35992 18633 4277 4568 850 37 6361 288 978 
406 GREENLAND 74 
794 184 677 s7 6 212 
74 406 GROENLAND 926 
13779 4888 
3 
1890 195 2756 
923 
412 MEXICO 2054 114 412 MEXIQUE 38487 14310 669 
416 GUATEMALA 111 65 27 11 3 5 416 GUATEMALA 1615 1087 155 199 12 123 39 
421 BELIZE 8 2 1 5 421 BELIZE 113 24 2 9 78 
424 HONDURAS 43 20 20 3 
2 
424 HONDURAS 359 155 16 134 
8 i 
54 
10 428 EL SALVADOR 68 21 5 40 428 EL SALVADOR 836 221 5 209 382 
432 NICARAGUA 217 194 6 6 11 432 NICARAGUA 1904 1603 5 84 3 9 141 59 
436 COSTA RICA 70 18 
10 
43 6 
8 
3 436 COSTA RICA 1025 423 17 527 2 
27 
32 
17 
24 
442 PANAMA 57 20 10 
2 :i 6 3 442 PANAMA 968 466 120 229 2 92 15 448 CUBA 78 57 1 1 14 
i 
448 CUBA 2447 1549 68 26 53 39 697 15 
452 HAITI 12 1 8 2 
i 
452 HAITI 201 16 36 139 4 
27 
6 
453 BAHAMAS 5 3 1 453 BAHAMAS 147 21 64 31 4 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAOOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAOOo 
745 745 
458 DOMINICAN R. 58 17 
180 
36 4 1 456 REP.DOMINIC. 1544 434 27 990 15 27 44 7 
458 GUADELOUPE 197 9 2 1 5 458 GUADELOUPE 1409 181 1139 33 23 1 11 21 
460 DOMINICA 7 1 1 
2 
5 
f 
460 DOMINIQUE 229 10 21 5 
tf i 191 2 462 MARTINIQUE 168 12 152 1 462 MARTINIQUE 1332 120 1104 70 15 5 
464 JAMAICA 44 20 3 19 2 464 JAMAIQUE 723 370 57 3 8 265 20 
469 BARBADOS 80 2 
6 10 5 
75 3 469 LA BARBADE 754 21 
s2 
7 
sf 
1 675 50 
472 TRINIDAD,TOB 225 38 139 27 472 TRINIDAD,TOB 2996 1088 308 23 1157 317 
476 NL ANTILLES 91 12 2 2 47 28 
2 
476 ANTILLES NL 939 161 26 9 294 i 439 10 480 COLOMBIA 607 433 33 109 
14 30 
30 
5 
480 COLOMBIE 9005 5998 404 1818 14 741 
42 
23 
484 VENEZUELA 1588 653 153 615 101 17 484 VENEZUELA 30718 15612 2480 9543 305 199 2161 376 
488 GUYANA 58 2 1 
101 
55 
7 
488 GUYANA 391 14 
4 2 
16 
786 
360 1 
492 SURINAM 168 25 
s2 
15 20 492 SURINAM 1409 286 188 95 48 
496 FR. GUIANA 68 3 
94 
1 
32 s7 
2 496 GUYANE FR. 497 54 423 1 11 
266 940 
8 
500 ECUADOR 386 152 22 7 
2 
22 500 EQUATEUR 6942 2822 303 2288 86 
7 
237 
504 PERU 933 564 38 192 12 8 113 4 504 PEROU 15717 9094 1088 4196 126 90 1065 51 
508 BRAZIL 1102 709 27 203 3 
5 
143 
21 
17 508 BRESIL 21509 8250 657 8159 153 22 3643 
s6 
625 
512 CHILE 674 349 47 162 8 36 46 512 CHILl 10195 4292 663 3831 201 60 644 448 
516 BOLIVIA 156 120 3 16 3 14 516 BOLIVIE 2415 1950 60 217 4 13 171 
520 PARAGUAY 117 92 4 14 1 
tf 
6 520 PARAGUAY 2353 1921 130 242 
5 f 
33 
32 
27 
524 URUGUAY 175 54 27 69 
27 50 
1 13 524 URUGUAY 2526 931 444 1019 20 74 
528 ARGENTINA 1550 785 103 459 122 4 
18 
528 ARGENTINE 30502 16466 2829 8189 510 136 2135 
f 
237 
66 600 CYPRUS 235 35 12 82 1 
5 
85 2 600 CHYPRE 2092 571 79 905 9 
69 
408 53 
604 LEBANON 671 171 41 410 8 33 
6 
3 
f 
604 LIBAN 7303 2405 475 3629 94 581 
7 
50 
4 608 SYRIA 1061 390 107 306 15 
78 
179 57 608 SYRIE 11060 3445 1446 2153 185 15 3193 612 
612 IRAQ 6246 2794 637 1087 478 641 2 529 612 IRAK 57610 25612 6242 9661 3346 693 5850 20 6186 
10 616 IRAN 1946 532 22 969 126 4 289 4 616 IRAN 23688 8706 428 6902 888 52 6500 
:i 
202 
624 ISRAEL 792 433 27 138 61 4 81 48 624 ISRAEL 10695 5575 775 1728 902 106 1077 529 
628 JORDAN 946 397 50 226 2 5 247 i 19 37 628 JORDANIE 6582 2318 714 1374 38 71 1797 20 270 166 632 SAUDI ARABIA 5937 1904 1328 724 294 108 1296 239 632 ARABIE SAOUD 41390 15640 7140 4682 2334 554 9607 1247 
636 KUWAIT 1575 628 50 125 11 I 565 8 187 636 KOWEIT 11661 5000 307 859 145 46 4343 24 937 
640 BAHRAIN 173 20 2 1 2 
f 
143 5 
f 
640 BAHREIN 2745 245 32 10 26 1 2061 370 i 644 QATAR 206 60 26 4 
sa 
112 
2 
2 644 QATAR 2564 826 325 29 8 2 1339 
10 
28 
647 U.A.EMIRATES 1653 539 294 221 16 432 91 647 EMIRATS ARAB 17177 5268 3826 1534 590 78 5098 773 
649 OMAN 195 29 
16 
11 1 147 1 6 649 OMAN 1914 525 8 100 28 5 1205 3 40 
652 NORTH YEMEN 418 298 33 6 
:i 
59 6 652 YEMEN DU NRD 4563 2781 550 322 15 1 816 78 
656 SOUTH YEMEN 59 19 5 1 25 6 656 YEMEN DU SUD 1257 552 92 67 
:i 
53 411 82 
660 AFGHANISTAN 10 10 
9 46 IS f 2a0 117 
660 AFGHANISTAN 139 115 
138 
19 
22 
2 
f 199 862 PAKISTAN 602 134 662 PAKISTAN 4490 1911 796 197 1226 
664 INDIA 395 140 42 36 18 2 129 28 664 INDE 8361 2961 514 1295 215 64 2875 
4 
437 
686 BANGLADESH 193 73 3 27 48 42 
i i 
666 BANGLA DESH 2125 446 41 246 518 
2 
870 6 IS 669 SRI LANKA 217 81 8 9 6 111 669 SRI LANKA 2901 1452 93 328 63 940 I 
676 BURMA 22 11 
sa 46 224 9 
11 
12 8 
676 BIRMANIE 585 328 
896 
39 
352:i 156 
216 
12 
2 
680 THAILAND 923 467 89 680 THAILANDE 14564 8345 574 962 96 
690 VIETNAM 8 8 
4 
690 VIET-NAM 148 13 125 
11:i 
4 6 
696 KAMPUCHEA 4 
876 46 110 s7 389 2 696 KAMPUCHEA 113 13071 307 788 476 2510 a4 700 INDONESIA 1582 92 
:i 
700 INDONESIE 18731 1495 
22 701 MALAYSIA 993 397 89 30 58 14 380 22 701 MALAYSIA 13113 7640 282 650 1122 274 2807 316 
703 BRUNEI 23 10 
8 
I 4 
f 
8 
2 ni 703 BRUNEI 373 172 239 52 95 1 53 i tl9s 706 SINGAPORE 1952 698 69 59 1036 706 SINGAPOUR 23749 12727 1323 691 47 7520 
708 PHILIPPINES 371 179 8 17 83 2 57 6 19 708 PHILIPPINES 6042 3861 180 403 353 63 1005 13 164 
716 MONGOLIA 6 
289 
1 5 
34 5 
716 MONGOLIE 228 32 20 176 
2 181 44 720 CHINA 402 15 59 720 CHINE 6600 4394 178 1801 
724 NORTH KOREA 13 2 
4 
1 
t:i 
10 
39 
724 COREE DU NRD 204 95 3 81 
15i 28 
25 
SOli 728 SOUTH KOREA 875 493 28 
4 
298 728 COREE DU SUD 11770 7819 171 971 1821 
732 JAPAN 1538 897 50 118 47 109 313 732 JAPON 34693 24594 1616 2984 915 102 2206 2276 
736 TAIWAN 967 444 10 268 95 1 143 
:i 
6 736 T' AI-WAN 13740 8143 204 2423 1307 33 1588 
tf 
42 
740 HONG KONG 565 243 14 59 10 
2 
216 20 740 HONG-KONG 9861 2992 249 1781 125 34 4389 280 
800 AUSTRALIA 3416 1249 62 587 83 693 398 342 800 AUSTRALIE 49780 22026 619 10031 1326 110 12522 832 2314 
801 PAPUA N.GUIN 13 5 
31 75 5 
I 7 
19 6 
801 PAPOU-N.GUIN 262 133 
746 
6 3 39 81 
59 62 804 NEW ZEALAND 437 200 5 96 804 NOUV.ZELANDE 8446 4311 926 196 44 2102 
809 N. CALEDONIA 70 2 41 27 
4 12 
809 N. CALEDONIE 576 40 412 110 3 11 
:I 815 FIJI 17 1 
38 f 
815 FIDJI 263 24 
sas 
15 62 162 
f 822 FR.POLYNESIA 53 14 822 POL YNESIE FR 751 142 16 2 4 
·I 950 STORES,PROV. 25 25 950 AVIT.SOUTAGE 194 194 
1000 W 0 R L D 274128 118073 35342 42599 13986 7505 33076 4362 18602 603 1000 M 0 N DE 3196325 1563592 249884 571296 161242 78766 412485 15970 140120 2970 
1010 INTRA-EC 110160 41413 17356 16989 8349 4922 9788 3177 7960 206 1010 INTRA-CE 1185866 570742 77827 194101 93549 44384 137487 12185 55408 183 
1011 EXTRA-EC 163944 76661 17989 25586 5621 2578 23285 1185 10642 397 1011 EXTRA-CE 2010226 992849 172057 376993 67692 34353 275000 3784 84710 2788 
1020 CLASS 1 78322 43234 3982 10711 2343 860 9500 985 6905 2 1020 CLASSE I 986513 538220 45680 183078 30734 9983 120565 3033 55180 40 
1021 EFTA COUNTR. 40258 24374 1414 4487 1327 333 3101 244 4974 2 1021 A E L E 417241 255850 14794 53044 16348 3642 30520 1026 41980 37 
1030 CLASS 2 76949 28177 13376 13761 2590 1900 13112 200 3439 394 1030 CLASSE 2 867972 357562 117246 168527 29425 23702 141167 749 26853 2741 
1031 ACP (59~ 14288 4934 2613 1250 369 1245 3652 21 198 6 1031 ACP (5~ 173712 67180 26728 15988 5281 17058 39383 91 1855 148 
1040 CLASS 8669 5250 631 1113 688 16 673 298 . 1040 CLASS 3 155735 97064 9130 25385 7534 671 13269 2676 6 
749 NON-ELEC.MACHY. PARTS,ETC.,NES 749 PART. ET ACCESS. DE MACH., NDA 
001 FRANCE 100039 54071 
19558 
25592 2550 5828 10298 147 1543 10 001 FRANCE 712449 389590 
83371 
151221 24315 38429 88123 560 20148 63 
002 BELG.-LUXBG. 66621 31143 3768 6489 
4952 
5139 22 497 5 002 BELG.-LUXBG. 374388 175879 23638 45034 
33017 
39842 300 6299 25 
003 NETHERLANDS 56442 35572 4417 4812 
13471 
5447 67 1173 2 003 PAYS-BAS 421915 247790 44391 31994 
79325 
56296 558 7854 15 
004 FR GERMANY 91604 
30162 
32910 23279 6009 10978 359 4520 78 004 RF ALLEMAGNE 662900 
283908 
213469 167895 45772 103662 2658 49773 346 
005 ITALY 54230 14030 
13307 
1200 1572 6074 26 1152 14 005 ITALIE 481485 98224 
8751:i 
12528 13898 59327 531 13000 69 
006 UTD. KINGDOM 54437 24749 8328 3034 2369 
3221 
768 1682 
4 
006 ROYAUME-UNI 440283 188110 84249 34095 18794 
25587 
5856 21658 8 
007 IRELAND 5094 536 84 658 321 62 
22i 
208 007 lALANDE 39496 5823 1211 3865 1361 806 66i 1023 20 008 DENMARK 15158 9122 432 1917 921 799 1746 
3:i 
008 DANEMARK 106554 64919 4825 8602 6308 2116 19117 
420 009 GREECE 10568 2754 654 4106 191 479 2351 009 GRECE 69082 25366 6117 23021 1918 4696 7538 6 
-- - ----
39 
40 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination [ Quantity 1000 kg Quantit<'>S Destination \_ Value 1000 ECU Valeurs 
SITC [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ 'EXIdlOa CTCI [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ 'EXXOOa 
749 749 
024 ICELAND 548 205 16 45 8 143 131 024 ISLANDE 4509 1893 153 277 126 8 510 1542 
025 FAROE ISLES 76 1 
454 859 468 159 
1 
45 
74 025 ILES FEROE 814 31 4 
544:i 4248 1926 
42 
166 
737 
028 NORWAY 10272 5000 2290 997 
1 
028 NORVEGE 93009 46416 4755 22534 7521 
31 030 SWEDEN 43352 27335 2656 3231 932 847 5520 8 2822 030 SUEDE 294943 161133 22436 23908 8949 8401 45832 64 24189 
032 FINLAND 11116 6209 601 1018 642 325 1454 2 865 032 FINLANDE 95129 51498 4368 5901 5785 3212 15287 22 9056 
11 036 SWITZERLAND 32857 20544 4995 5510 264 195 729 9 611 036 SUISSE 256944 178496 24484 28018 3508 2451 10507 608 8861 
038 AUSTRIA 28426 23208 740 2176 239 183 1714 2 164 
2 
038 AUTRICHE 224485 184971 7144 15836 2983 1904 10335 30 1280 2 
040 PORTUGAL 4750 1762 583 998 260 132 888 Hi 125 040 PORTUGAL 44294 18721 7288 6848 2006 692 7431 23:i 1296 12 042 SPAIN 24097 9413 4249 4907 430 226 4562 291 042 ESPAGNE 170156 71143 36017 31361 4182 2493 21764 2962 1 
043 ANDORRA 50 43 2 5 043 ANDORRE 342 13 289 15 
1 
1 24 
:i 044 GIBRALTAR 19 
64 29 
10 
6 1 
9 
1 1 
044 GIBRALTAR 292 4 5 101 
36 
178 
45:i 046 MALTA 390 144 144 
i 
046 MALTE 4583 693 527 1067 86 1706 15 
22 048 YUGOSLAVIA 11443 5848 942 3230 284 297 714 127 048 YOUGOSLAVIE 114929 57677 9681 28777 2766 3244 11033 1729 
052 TURKEY 5019 2229 312 799 135 276 1235 33 052 TURQUIE 51570 22557 2993 7835 1497 3960 12342 
14 
386 
056 SOVIET UNION 23202 8946 2698 11114 33 6 355 50 056 U.R.S.S. 128750 46262 22624 48415 535 102 10067 731 
058 GERMAN DEM.R 637 
2138 
188 90 200 23 34 102 058 RD.ALLEMANDE 9230 
1702:i 
2521 1157 2033 734 1326 1 1458 
060 POLAND 4638 1393 380 92 22 542 71 060 POLOGNE 37515 8100 4326 997 190 5856 1023 
062 CZECHOSLOVAK 2686 1832 395 216 161 15 37 30 062 TCHECOSLOVAQ 32190 23616 3225 2228 1419 355 996 351 
2 064 HUNGARY 5542 3649 386 1283 61 9 94 60 064 HONGRIE 53295 38500 3108 7766 1383 237 1232 
1 
1067 
066 ROMANIA 2252 1712 147 212 28 21 64 68 
31 
066 ROUMANIE 27716 19914 2646 2465 300 166 1353 861 10 
068 BULGARIA 2235 1490 122 281 4 8 276 23 068 BULGARIE 21187 13325 1702 2379 45 398 2900 378 60 
070 ALBANIA 135 30 
12 
93 
6 16 2:i 
12 070 ALBANIE 813 211 4 559 
167 2 260 
6 33 
202 CANARY ISLES 546 52 437 
99 
202 CANARIES 4084 567 187 2638 
46 
263 
6 204 MOROCCO 3609 197 2227 777 16 269 24 204 MAROC 26570 2264 15898 5012 135 1119 2034 56 
205 CEUTA & MELt 9 5 1 2 1 
268 479 :i 
205 CEUTA & MELt 145 103 17 10 15 
5501 5246 1 214 208 ALGERIA 14556 1913 8459 3222 212 208 ALGERIE 135257 15729 83471 23070 2025 
212 TUNISIA 2930 135 1347 1412 5 14 15 
16 
2 
12 
212 TUNISIE 26635 2215 14404 9293 179 159 341 
622 
44 
112 216 LIBYA 10306 1322 838 7066 166 47 691 148 216 LIBYE 77097 11423 7490 46437 2056 691 7063 1203 
220 EGYPT 8105 1312 1641 2121 552 314 1997 164 4 220 EGYPTE 50028 12361 11678 13952 2094 1557 7728 
47 
618 40 
224 SUDAN 418 39 53 66 13 6 211 2 28 224 SOUDAN 4948 565 840 503 154 74 2582 12 171 
228 MAURITANIA 631 
10 
629 2 
1 
228 MAURITANIE 2239 18 2144 52 6 13 6 
232 MALl 107 88 8 
1 
232 MALl 748 27 679 38 
:i 
4 
236 UPPER VOLTA 168 3 152 12 
1 4 
236 HAUTE-VOLTA 1498 81 1247 165 
:i 
2 
240 NIGER 269 5 257 2 
2 2 
240 NIGER 2812 93 2631 29 11 45 
12 248 SENEGAL 681 25 609 38 2 3 248 SENEGAL 4965 296 4285 277 29 24 42 
252 GAMBIA 12 1 3 
4 32 
6 2 252 GAMBlE 115 16 23 2 1 2 66 5 
260 GUINEA 169 9 123 1 260 GUINEE 1737 109 1266 46 9 267 40 
:i 264 SIERRA LEONE 46 6 10 12 
1 1 
18 
5 1 
264 SIERRA LEONE 496 54 162 102 10 2 163 
2; 268 LIBERIA 280 149 100 15 8 268 LIBERIA 2328 1336 718 116 42 32 36 46 
272 IVORY COAST 1176 47 1005 81 4 10 19 10 272 COTE IVOIRE 12757 670 10605 799 117 149 326 91 
'I 276 GHANA 476 47 4 44 3 16 362 276 GHANA 2910 648 60 281 69 204 1647 1 
280 TOGO 168 13 144 9 2 
5 
280 TOGO 1922 252 1428 201 35 
25 
6 
:i 284 BENIN 266 37 216 8 
964 251:i 8 25:i 125 
284 BENIN 1463 109 1251 73 2 
22314 310 266 288 NIGERIA 8348 1098 987 2294 106 288 NIGERIA 72442 15222 10660 15615 4673 2036 1346 
302 CAMEROON 926 25 792 85 4 10 7 2 1 302 CAMEROUN 8534 403 6688 885 63 153 72 236 24 10 
306 CENTR.AFRIC. 39 
12 
37 2 
2:i 59 
306 R.CENTRAFRIC 673 24 624 25 
202 6 422 1 314 GABON 831 552 185 314 GABON 8408 271 6698 808 
4 318 CONGO 625 14 545 56 3 
242 
7 318 CONGO 6017 174 5302 339 27 12 157 2 
322 ZAIRE 533 30 104 118 10 29 322 ZAIRE 5659 506 1299 771 172 2668 236 7 
324 RWANDA 55 6 20 9 13 7 324 RWANDA 401 41 118 71 3 153 13 2 
328 BURUNDI 64 18 12 8 
9 
26 
27 10:i 
328 BURUNDI 400 93 95 49 5 158 
192 a28 330 ANGOLA 527 43 195 80 70 
:i 
330 ANGOLA 5020 952 1381 643 221 803 
27 334 ETHIOPIA 514 14 8 281 26 3 177 2 334 ETHIOPIE 3433 248 797 1396 112 67 756 30 
338 JIBUTI 63 2 53 6 
1 5 
2 338 DJIBOUTI 466 14 378 50 2 
16 
6 16 
342 SOMALIA 87 8 10 63 
10 14 2 
342 SOMALIE 667 49 185 327 18 72 
1 118 2 346 KENYA 600 79 44 93 35 323 346 KENYA 6559 1121 1041 717 160 359 3040 
350 UGANDA 87 4 3 7 
14 
37 36 
12 
350 OUGANDA 816 65 51 55 10 103 532 
120 352 TANZANIA 297 22 18 32 89 110 352 TANZANIE 2767 334 147 286 162 492 1226 
355 SEYCHELLES 11 
24 97 
4 
1:i 39 
7 
12 
355 SEYCHELLES 128 22 4 28 
217 399 
74 
:i 161 366 MOZAMBIQUE 261 30 46 366 MOZAMBIQUE 2460 251 1032 148 249 
370 MADAGASCAR 268 1 253 14 
1 
370 MADAGASCAR 2632 64 2445 114 1 4 4 
372 REUNION 889 40 839 9 
156 
372 REUNION 4456 177 4210 50 8 9 2 
6 373 MAURITIUS 206 11 23 4 
1 
12 
:i 
373 MAURICE 1794 118 230 70 7 136 1227 
22i 378 ZAMBIA 1098 31 3 125 62 873 378 ZAMBIE 8719 466 115 666 18 883 6327 23 
382 ZIMBABWE 399 20 30 77 24 117 129 2 382 ZIMBABWE 5406 605 336 633 437 1386 1967 42 
386 MALAWI 59 2 
1962 
4 7 10 36 
3i 131 2 
386 MALAWI 981 16 17 23 124 168 627 
29 
6 
6 390 SOUTH AFRICA 15821 5237 2590 135 416 5317 390 AFR. DU SUD 161173 59421 18553 20586 1575 3709 55946 1348 
393 SWAZILAND 36 13 
1110:i 1509:i 4030 2066 
23 
20i 3o8 1 
393 SWAZILAND 470 205 
93755 
2 1 
12097 
262 
2258 4098 14 400 USA 88792 38995 16995 400 ETA TS-UNIS 556783 213304 74453 15341 141463 
404 CANADA 17223 4416 1604 1944 624 489 7902 17 227 404 CANADA 110567 33532 12129 11029 2919 2578 46683 104 1593 
406 GREENLAND 140 1 1 
2 
138 406 GROENLAND 1480 12 1 2 2 1463 
408 S.PIERRE,MIQ 13 
1778 
11 
1721 a7 1209 50 31 
408 S.PIERRE,MIQ 119 1 74 40 
7600 1420 
4 
1487 337 412 MEXICO 8152 1113 2163 412 MEXIQUE 65195 19049 9223 14619 11460 
413 BERMUDA 3 
1:i 25 29 4 8 
3 
6 
413 BERMUDES 157 
202 
3 
471 
8 2 144 
57 416 GUATEMALA 119 34 416 GUATEMALA 1412 159 14 74 435 
421 BELIZE 23 
6 7 
1 22 421 BELIZE 181 1 
86 
3 
:i 6 
177 
424 HONDURAS 75 57 
1i 1 
5 424 HONDURAS 544 101 275 73 
428 EL SALVADOR 50 7 6 20 5 
i 
428 EL SALVADOR 562 161 77 176 39 4 105 
6 432 NICARAGUA 36 4 1 30 
15 
432 NICARAGUA 512 97 35 353 
15 
8 13 
436 COSTA RICA 77 16 11 34 
3i :i 
1 
:i 
436 COSTA RICA 954 154 113 361 
55 
301 10 
12 442 PANAMA 874 214 150 320 147 6 442 PANAMA 7503 2125 1199 2526 122 1303 161 
448 CUBA 1146 281 76 344 11 23 409 2 448 CUBA 6984 1442 1180 2011 213 115 1989 34 
451 WEST INDIES 18 2 2 
16 
13 1 451 IN DES OCCID. 226 13 44 4 10 144 11 
452 HAITI 45 1 21 
15 
7 452 HAITI 308 17 88 133 12 58 
:i 453 BAHAMAS 20 1 4 453 BAHAMAS 171 2 8 38 73 47 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity tOOO kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHoOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHoOa 
749 749 I 
456 DOMINICAN R. 85 9 11 60 5 456 REP.DOMINIC. 1213 196 105 828 4 80 
458 GUADELOUPE 397 6 388 3 
14 
458 GUADELOUPE 2760 86 2630 42 2 
390 :i 460 DOMINICA 32 
4 258 
18 460 DOMINIQUE 478 
a1 2152 
85 
1s 462 MARTINIQUE 265 3 
2 2 69 2 
462 MARTINIQUE 2287 32 
39 
2 5 
464 JAMAICA 125 7 43 464 JAMAIQUE 1118 127 21 90 36 789 16 
469 BARBADOS 200 1 
122 
1 
4 
196 2 469 LA BARBADE 1089 39 
359 
6 4 2 1018 
4 
20 
472 TRINIDAD,TOB 958 20 50 743 19 472 TRINIDAD.TOB 6630 376 399 50 1 5272 169 
476 NL ANTILLES 334 23 58 98 108 
7 
46 1 476 ANTILLES NL 2628 309 315 431 1157 
165 
404 
1 
12 
480 COLOMBIA 1449 250 352 633 32 150 25 480 COLOMBIE 12186 2849 2572 4752 154 1481 212 
484 VENEZUELA 4347 1068 1130 1656 67 13 386 27 484 VENEZUELA 41564 13647 7717 12924 1381 294 5249 352 
468 GUYANA 110 4 
7 
11 89 6 488 GUYANA 929 57 4 18 64 
4 
729 57 
492 SURINAM 104 15 
146 
70 12 492 SURINAM 681 169 7 51 261 189 
496 FR. GUIANA 146 
as 328 :i 1 21 a2 
496 GUYANE FR. 1041 6 1030 4 1 
14 3o5 534 500 ECUADOR 564 44 500 EQUATEUR 4873 1227 311 2420 62 
504 PERU 1092 371 112 300 39 35 229 6 504 PEROU 10285 3321 2140 2057 230 358 2011 168 
508 BRAZIL 12483 4083 1771 4405 984 260 958 22 508 BRESIL 116355 42078 17647 38966 5168 1792 10296 408 
512 CHILE 1434 372 420 375 17 39 191 20 512 CHILl 14282 5084 3177 3506 143 447 1802 123 
516 BOLIVIA 142 24 24 52 10 20 12 516 BOLIVIE 1309 310 158 548 73 92 128 
520 PARAGUAY 55 14 24 13 4 
14 35 5 
520 PARAGUAY 755 267 317 101 62 
104 
8 
70 524 URUGUAY 201 34 61 51 1 524 URUGUAY 2574 554 828 454 21 543 
528 ARGENTINA 3119 986 535 701 99 35 725 38 54 528 ARGENTINE 33748 12596 4933 6656 1508 675 6983 397 298 600 CYPRUS 681 199 56 253 1 10 97 11 600 CHYPRE 5035 1726 177 1705 28 172 850 79 
604 LEBANON 1619 403 207 857 7 51 85 8 1 604 LIBAN 10927 3709 1267 4599 21 567 704 46 14 
608 SYRIA 2992 876 576 1358 9 52 97 23 1 608 SYRIE 23138 6571 3636 11418 40 622 725 105 21 
612 IRAQ 15561 3007 4999 3410 343 491 2703 601 7 612 IRAK 111169 25077 33229 25578 2545 6352 14759 3600 29 
616 IRAN 11789 5381 303 4825 142 80 679 310 69 616 IRAN 97493 45429 4858 31866 2071 1226 8586 
104 
3069 388 
624 ISRAEL 2163 630 359 567 104 180 281 39 3 624 ISRAEL 23840 9000 2973 5254 1155 1885 2814 641 14 
628 JORDAN 1689 864 219 283 22 15 196 31 59 628 JORDANIE 14674 6882 3372 2137 199 201 1439 
1s 
210 234 
632 SAUDI ARABIA 23625 4461 5489 7961 1787 193 3127 436 171 632 ARABIE SAOUD 160579 35024 33960 43018 14316 2568 29437 1909 332 
636 KUWAIT 4295 711 695 910 685 13 1169 58 54 636 KOWEIT 31256 7491 5215 5752 2408 131 9693 6 401 159 
640 BAHRAIN 796 85 156 88 30 15 418 4 640 BAHREIN 5584 769 1275 509 240 198 2536 
10 
54 3 
644 QATAR 1048 64 286 68 85 5 540 
18 16 1 
644 QATAR 12130 717 3918 562 1259 85 5569 10 
9 647 U.A.EMIRATES 8811 1045 1585 1093 329 41 4683 647 EMIRATS ARAB 83965 8828 18730 7414 2167 364 45507 751 195 
649 OMAN 986 77 52 98 52 3 704 649 OMAN 10742 1066 939 566 811 45 7308 3 4 
652 NORTH YEMEN 226 5 60 107 19 1 34 
8 
652 YEMEN DU NRD 1732 87 416 733 59 19 412 6 
656 SOUTH YEMEN 166 20 39 73 1 25 656 YEMEN DU SUD 1595 335 296 415 1 21 363 164 
660 AFGHANISTAN 169 16 4 90 
97 24 
59 
1:i 
660 AFGHANISTAN 856 139 74 323 
527 136 
320 
116 662 PAKISTAN 1583 253 76 387 733 662 PAKISTAN 13047 2893 1802 3139 4434 
1 664 INDIA 8961 4580 652 344 176 15 3123 71 664 INDE 82919 42354 9596 3434 1356 238 25012 928 
666 BANGLADESH 307 39 26 7 25 1 64 145 666 BANGLA DESH 3713 641 381 190 233 13 1069 273 913 
1 669 SRI LANKA 291 94 34 23 129 11 669 SRI LANKA 2723 700 494 216 15 1198 3 96 
672 NEPAL 8 7 1 
1 76 
672 NEPAL 161 119 10 29 3 
828 676 BURMA 284 185 
40 
22 
18 5:i 
676 BIRMANIE 1720 628 11 157 96 
201 412 680 THAILAND 1089 241 227 95 415 680 THAILANDE 9991 3942 507 1576 406 2947 
690 VIETNAM 47 1 38 8 
654 70 403 4 40 
690 VIET-NAM 1061 8 898 153 
6446 
1 
2721 139 
1 
700 INDONESIA 2194 431 373 219 700 INDONESIE 21437 5447 3865 1573 861 385 
701 MALAYSIA 2406 661 231 168 246 47 970 83 701 MALAYSIA 24337 8303 2655 1308 2033 177 9118 743 
703 BRUNEI 305 3 2 10 15 
84 
275 
4 132 
703 BRUNEI 6353 74 9 44 319 1 5904 
135 
2 
706 SINGAPORE 9296 3394 1322 939 385 3036 
7 
706 SINGAPOUR 80221 30892 12620 7185 3196 865 24174 1154 
31 708 PHILIPPINES 1135 166 140 266 15 20 501 20 708 PHILIPPINES 10146 2725 1124 2092 156 192 3524 302 
720 CHINA 1051 174 203 512 13 147 2 720 CHINE 11189 2563 3475 2722 74 3 2328 24 
724 NORTH KOREA 65 32 2 1 
122 4 
27 3 724 COREE DU NRD 447 200 43 22 
1182 45 
141 41 
728 SOUTH KOREA 1357 331 170 34 599 
11 
97 728 COREE DU SUD 18857 4706 2571 435 8613 
407 
1305 
1 732 JAPAN 2569 1444 166 140 141 5 530 132 732 JAPON 44679 22904 3377 3136 1783 195 10446 2430 
736 TAIWAN 1071 408 56 251 17 11 322 6 736 T'AI-WAN 12840 6147 606 2098 179 97 3636 77 
:i 740 HONG KONG 2456 259 53 258 56 6 1695 129 740 HONG-KONG 26401 3673 730 2021 1071 58 17839 1006 
743 MACAO 15 
3263 795 
1 
251 3s0 
14 
2 117 1 
743 MACAO 120 1 
6442 
9 
1605 2600 
110 
130 2146 18 800 AUSTRALIA 10005 1120 4106 800 AUSTRALIE 88129 31245 7950 35993 
801 PAPUA N.GUIN 14 1 6 
164 40 1s 
6 1 801 PAPOU-N.GUIN 133 22 17 6 10 8 52 
16 
18 
804 NEW ZEALAND 969 182 52 459 57 804 NOUV.ZELANDE 12036 2243 544 1561 314 150 6152 1056 
809 N. CALEDONIA 214 29 172 13 809 N. CALEDONIE 1529 246 1227 51 1 2 2 
812 KIRIBATI 15 10 5 
57 
812 KIRIBATI 236 
6 
216 20 
3 358 2 815 FIJI 57 
6 10 
815 FIDJI 370 
a1 
1 
816 VANUATU 16 
5 :i 
816 VANUATU 109 1 27 
1 :i 42 6 822 FR.POLYNESIA 96 83 5 9 822 POLYNESIE FA 952 48 797 55 950 STORES,PROV. 243 1 
1 
233 9 950 AVIT.SOUTAGE 2080 57 27 1955 68 116 1 958 NOT DETERMIN 40 30 958 NON DETERMIN 341 1 196 
1000 W 0 R L D 1014792 408931 165271 191845 48535 31860 143311 2062 22209 766 1000 M 0 N DE 7732946 3144367 1256244 1236083 348319 252360 1246224 20110 226287 2952 
1010 INTRA-EC 454205 188111 80416 77443 28178 22071 45253 1614 11007 112 1010 INTRA-CE 3308555 1381183 535857 497751 204885 157528 399495 11133 120177 546· 
1011 EXTRA-EC 560309 220820 84858 114140 20346 9782 98058 450 11200 655 1011 EXT RA-CE 4421968 1763123 720361 736181 143366 94716 846731 8976 106109 2405' 
1020 CLASS 1 307772 155350 31293 43976 8888 5981 54712 349 7215 8 1020 CLASSE 1 2329402 1157900 254964 274111 59672 49661 456206 4527 72244 117 
1021 EFTA COUNTR. 131306 84258 10037 13836 2809 1842 12740 66 5715 3 1021 A E L E 1013314 643130 70631 86232 27607 18595 112430 891 53742 56 
1030 CLASS 2 208898 45185 47916 55627 10854 3671 41361 102 3579 603 1030 CLASSE 2 1762188 442158 415877 387863 76693 42754 362341 4431 27888 2183 
1031 ACP (59j 21289 1829 7013 3814 1193 724 6202 9 347 158 1031 ACP ~~ 185197 24558 65071 25736 6791 8262 51286 825 2189 479 
1040 CLASS 43645 20286 5651 14539 603 128 1987 408 43 1040 CLAS 3 330386 163069 49523 74205 7002 2301 28187 16 5978 105 
751 OFFICE MACHINES 751 MACHINES, APPAREILS DE BUREAU 
001 FRANCE 13463 4405 
335 
1198 3337 422 3460 31 610 001 FRANCE 319778 106404 
4540 
30891 76209 11002 84511 1776 8985 
002 BELG.-LUXBG. 2348 913 230 476 
159 
270 56 68 002 BELG.-LUXBG. 52041 20510 6141 10263 
3065 
7399 2186 1002 
003 NETHERLANDS 5543 2706 954 303 
2976 
1212 8 201 
4 
003 PAYS-BAS 89490 46220 5180 7848 
74876 
22721 346 2110 
28 004 FA GERMANY 6553 
2407 
661 857 207 1597 12 239 004 RF ALLEMAGNE 178998 
55155 
10634 30907 5181 53243 855 3274 
005 ITALY 5288 345 
557 
1108 58 1186 4 180 005 ITALIE 117317 4115 
18635 
28705 1526 24649 370 2797 
006 UTD. KINGDOM 6780 2900 1060 1868 39 127 229 006 ROYAUME-UNI 149265 66313 13472 43487 739 2930 3689 
·----·- ---·-- -· - -- -
41 
42 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Ouant1ty 1000 kg 
Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El>i>OOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I 1tal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I El>l>aOa 
751 751 
007 IRELAND 766 92 22 1 82 12 551 6 007 lALANDE 15499 2083 193 104 1845 228 10951 95 
008 DENMARK 1455 556 71 64 440 13 309 2 
1i 
008 DANEMARK 35719 12047 1377 2824 10681 276 8447 67 
009 GREECE 336 64 22 87 95 1 56 009 GRECE 6379 1216 206 1209 2435 26 1099 13 175 
024 ICELAND 22 8 4 1 5 1 3 024 ISLANDE 594 181 4 161 13 115 38 82 
025 FAROE ISLES 18 
387 79 28 454 1:i 177 
18 025 ILES FEROE 527 
8219 816 
2 525 
028 NORWAY 1206 
6 
68 028 NORVEGE 29862 1516 1071 i 247 7131 42 1180 
030 SWEDEN 1843 401 127 65 681 7 421 135 030 SUEDE 46901 9231 1793 2910 16238 151 13807 240 2531 
032 FINLAND 1032 410 11 41 272 7 259 7 25 032 FINLANDE 26155 8224 206 1981 6584 227 8236 289 408 
036 SWITZERLAND 2191 874 80 263 602 23 272 1 76 036 SUISSE 61061 21053 1880 10692 16857 644 8383 82 1470 
038 AUSTRIA 1298 550 53 149 312 17 147 5 65 038 AUTRICHE 33242 12694 864 5788 7710 357 4542 302 985 
040 PORTUGAL 659 168 60 87 232 1 72 4 35 040 PORTUGAL 14826 3149 1352 1675 6140 58 1723 210 519 
042 SPAIN 2376 482 59 299 532 8 904 1 91 042 ESPAGNE 50766 9243 415 5901 11997 203 21698 63 1246 
043 ANDORRA 21 2 15 3 
:i 
1 
4 2 
043 ANDORRE 789 158 489 27 21 50 44 
046 MALTA 21 5 
i 
7 046 MALTE 718 139 1 299 146 1 103 29 
048 YUGOSLAVIA 418 374 13 6 20 4 048 YOUGOSLAVIE 8580 6235 72 766 374 3 996 132 2 
052 TURKEY 225 64 1 6 16 
i 
134 4 052 TURQUIE 3879 1132 7 195 326 1 2166 51 1 
056 SOVIET UNION 278 101 15 31 72 58 056 U.RS.S. 10735 2531 341 716 3865 25 3252 5 
058 GERMAN DEM.R 31 
20 
3 9 11 8 058 RD.ALLEMANDE 1417 
588 
78 347 552 420 19 1 
060 POLAND 29 
9 
1 1 7 
8 
060 POLOGNE 912 13 25 123 16 147 
062 CZECHOSLOVAK 113 44 
i 
37 2 13 062 TCHECOSLOVAQ 4808 1795 
57 
468 1626 67 642 210 
064 HUNGARY 209 85 75 27 1 10 10 064 HONGRIE 4476 2124 743 981 9 304 258 
066 ROMANIA 7 1 
24 
1 1 4 066 ROUMANIE 380 65 5 101 82 125 2 
068 BULGARIA 104 17 2 33 28 068 BULGARIE 3407 557 78 43 1531 10 1188 
070 ALBANIA 12 
s2 
12 
12 6 7 
070 ALBANIE 138 6 3 129 
202 CANARY ISLES 83 
si 
6 202 CANARIES 1265 634 
786 
62 302 136 13i 
17 204 MOROCCO 198 50 45 36 
8 
5 11 204 MAROC 2853 726 288 724 i 167 144 
208 ALGERIA 485 80 48 235 12 42 60 208 ALGERIE 11552 1274 1405 5893 348 211 1456 965 
212 TUNISIA 97 26 41 20 3 1 2 
i 
4 212 TUNISIE 2069 393 1065 430 25 13 74 69 
216 LIBYA 397 224 8 103 
112 2 
59 2 216 LIBYE 9160 3100 1124 3845 11 3 1013 i 30 3:i 
220 EGYPT 339 107 15 12 87 2 2 220 EGYPTE 9325 3453 344 496 3068 33 1842 49 40 
224 SUDAN 76 9 1 6 50 10 224 SOUDAN 1978 191 39 171 5 9 1395 168 
228 MAURITANIA 16 8 8 
2 i 
228 MAURITANIE 280 145 127 2 5 1 
232 MALl 11 1 7 
i 
232 MALl 310 29 147 90 1:i 19 12 
236 UPPER VOLTA 14 8 5 236 HAUTE-VOLTA 272 140 109 4 19 
240 NIGER 19 
7 
18 
4 
1 240 NIGER 469 14 437 1 17 
248 SENEGAL 33 21 
4 
1 248 SENEGAL 756 148 487 ali 5 4 4 22 
252 GAMBIA 6 2 
6 i 
252 GAMBlE 116 51 
156 
3 2 56 4 
260 GUINEA 9 2 
4 i 
260 GUINEE 275 37 8 67 6 1 
264 SIERRA LEONE 12 7 
2 2 
264 SIERRA LEONE 268 139 1 2 6 107 13 
268 LIBERIA 11 7 
4:i i 94 i 
268 LIBERIA 237 126 1 62 41 6 1 
272 IVORY COAST 179 14 3 23 272 COTE IVOIRE 3118 293 787 92 453 7 1461 25 
276 GHANA 26 5 
14 
2 1 18 276 GHANA 707 149 7 91 50 4 405 1 
280 TOGO 21 7 
i 
280 TOGO 462 132 295 21 3 2 2 7 
284 BENIN 24 8 15 
44 9i 416 49 
284 BENIN 458 128 305 3 
2096 
15 2 5 
4 288 NIGERIA 897 256 40 1 288 NIGERIA 19348 5744 547 1760 16 8367 814 
302 CAMEROON 67 16 45 
i 
5 1 302 CAMEROUN 1200 255 833 24 16 3 47 22 
306 CENTR.AFRIC. 7 1 5 
:i 
306 R.CENTRAFRIC 175 19 136 14 1 5 
314 GABON 44 12 29 
:i 
314 GABON 1165 240 802 3 10 10i 9 
318 CONGO 39 2 34 
27 5 
318 CONGO 973 38 863 20 2 50 
322 ZAIRE 39 5 2 322 ZAIRE 1120 144 89 50 35 69:i 100 9 
1 324 RWANDA 11 6 1 
4 
3 
2 
324 RWANDA 226 107 31 1 12 64 11 
328 BURUNDI 16 5 1 1 3 
36 
328 BURUNDI 400 79 60 149 13 66 
216 
33 
330 ANGOLA 81 29 
2 
13 
2 
3 330 ANGOLA 1671 692 50 666 11 15 21 
334 ETHIOPIA 19 8 3 4 
:i 
334 ETHIOPIE 457 181 50 64 58 22 73 9 
338 JIBUTI 14 2 6 3 
8 
338 DJIBOUTI 256 45 118 49 2 2 40 
342 SOMALIA 26 4 13 
14 
1 342 SOMALIE 330 70 
9 
166 1 6 74 13 
346 KENYA 95 25 8 46 2 346 KENYA 2303 386 326 528 1030 24 
350 UGANDA 4 1 
i i 
3 
i 
350 OUGANDA 139 19 1 6 2 i 106 4 
352 TANZANIA 12 6 3 352 TANZANIE 378 147 22 52 18 6 112 21 
366 MOZAMBIQUE 42 
1 i 35 
37 5 
2 
366 MOZAMBIQUE 1211 
198 780 
1025 3 183 
29 372 REUNION 48 
i 
372 REUNION 1013 3 3 
373 MAURITIUS 6 3 1 
1 :i 2 
1 373 MAURICE 198 91 16 38 1 22 30 
378 ZAMBIA 38 17 15 
4 
378 ZAMBIE 1078 465 1 174 53 sa 322 5 
382 ZIMBABWE 46 11 5 26 382 ZIMBABWE 989 265 3 37 87 3 552 42 
386 MALAWI 7 2 
19 7:i 309 
1 2 
6 
2 386 MALAWI 155 41 
327 
39 44 31 
390 SOUTH AFRICA 1418 402 34 533 42 390 AFR. DU SUD 33318 8745 3958 8866 453 9968 344 657 
10 400 USA 7919 3764 170 896 859 26 1824 8 372 400 ETATS-UNIS 165803 80337 4943 28884 19246 352 26327 298 5406 
404 CANADA 827 424 1 60 35 1 251 55 404 CANADA 17034 9649 84 2595 582 7 3345 772 
406 GREENLAND 33 2 
2 
31 406 GROENLAND 885 27 
67 
858 
408 S.PIERRE,MIQ 10 8 
19 :i 2 s4 1B 
408 S.PIERRE,MIQ 216 146 
3i 1310 
3 
412 MEXICO 247 118 3 412 MEXIQUE 6471 3321 485 1006 37 281 
416 GUATEMALA 19 11 7 1 416 GUATEMALA 324 121 1 46 4 3 130 19 
424 HONDURAS 15 15 
i 
424 HONDURAS 165 163 
i 6 
2 
12i 2 432 NICARAGUA 11 
1:i 17 i 
10 
i 
432 NICARAGUA 188 1 
22 
57 
442 PANAMA 38 6 442 PANAMA 735 291 1 310 94 17 
448 CUBA 26 11 15 448 CUBA 389 90 1 296 2 
456 DOMINICAN A. 12 11 
42 
1 456 REP.DOMINIC. 130 94 6 6 24 
458 GUADELOUPE 43 
2 i 5 
1 458 GUADELOUPE 981 29 935 4 13 
462 MARTINIQUE 56 46 2 462 MARTINIQUE 946 54 769 5 85 33 
464 JAMAICA 6 4 1 1 
2 
464 JAMAIQUE 128 90 9 27 2 
469 BARBADOS 17 11 
i 6 
4 469 LA BARBADE 308 195 
4 
87 26 
472 TRINIDAD,TOB 37 10 
i 
18 2 472 TRINIDAD,TOB 735 208 74 428 21 
476 NL ANTILLES 19 12 6 
6 
476 ANTILLES NL 258 210 2 5 30 4 7 
480 COLOMBIA 48 31 5 
3i 
6 480 COLOMBIE 1417 893 1 284 154 85 
484 VENEZUELA 373 224 50 29 39 484 VENEZUELA 7984 5030 1228 56i 4 584 577 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)<)<dOa CTCI I EUR 10 ]Deutschland] France J 11alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)<A<lOo 
751 751 
496 FR. GUIANA 18 1 16 
:i i i 
1 496 GUYANE FR. 353 20 324 
30 19 
3 5 1 
500 ECUADOR 54 43 6 
16 
500 EQUATEUR 1128 677 
i 
6 385 11 
504 PERU 150 116 2 9 7 504 PEROU 2545 1846 166 122 5 154 251 
508 BRAZIL 30 5 3 10 11 1 508 BRESIL 1434 150 35 77 162 
4 
986 24 
512 CHILE 268 172 41 37 10 8 512 CHILl 6608 3480 16 2021 693 246 148 
516 BOLIVIA 37 36 
1 i 
1 516 BOLIVIE 640 585 2 
1:i 
3 23 27 
520 PARAGUAY 14 11 
29 
1 520 PARAGUAY 228 186 
2 
1 25 3 
524 URUGUAY 51 21 
:i 
1 
92 17 
524 URUGUAY 679 328 333 10 
:i 
5 1 
528 ARGENTINA 352 105 34 101 528 ARGENTINE 7843 2768 71 919 2294 1546 
2:i 
242 
600 CYPRUS 61 11 2 3 8 
2 
32 5 600 CHYPRE 1188 254 5 56 268 5 462 115 
604 LEBANON 68 34 7 12 6 5 2 604 LIBAN 1360 467 82 513 164 11 49 74 
608 SYRIA 35 24 2 6 3 
100 149 13i 
608 SYRIE 476 285 24 109 45 
316 
13 
2457 612 IRAQ 616 84 8 79 65 612 IRAK 10997 1665 720 1812 1456 2571 
616 IRAN 109 87 
2 
5 
48 2 
17 
i 2:i 
616 IRAN 1623 1137 9 35 2 
4:i 
423 
gi 
17 
624 ISRAEL 344 71 7 190 624 ISRAEL 6209 1323 25 248 1366 2771 342 
628 JORDAN 53 29 2 3 2 
9 
12 5 628 JORDANIE 1103 476 32 123 90 
364 
316 i 66 1 i 632 SAUDI ARABIA 908 424 31 136 101 139 68 632 ARABIE SAOUD 16355 6652 873 1016 3803 2543 1086 
636 KUWAIT 213 98 17 13 33 50 2 636 KOWEIT 3928 1489 165 376 1172 1 656 26 43 
640 BAHRAIN 31 15 
i 
6 4 6 
:i 
640 BAHREIN 872 266 10 259 208 1 109 7 12 
644 QATAR 41 26 1 6 
i 
4 644 QATAR 894 423 77 55 181 2 108 
38 
48 
i 647 U.A.EMIRATES 133 71 2 6 35 14 4 647 EMIRATS ARAB 3099 1282 88 331 1015 14 263 67 
649 OMAN 54 30 6 16 2 649 OMAN 969 506 18 8 156 259 22 
652 NORTH YEMEN 6 6 
i 4 1:i 
652 YEMEN DU NRD 203 150 3 20 4 26 
166 656 SOUTH YEMEN 37 19 
17 2:i 
656 YEMEN DU SUD 529 229 14 88 1 
i 
31 
662 PAKISTAN 101 48 3 3 7 662 PAKISTAN 1947 754 235 98 397 368 94 
664 INDIA 10 3 1 3 3 664 INDE 354 99 13 28 7 2 159 46 
666 BANGLADESH 14 9 
i :i 5 
3 2 666 BANGLA DESH 316 126 93 13 12 34 38 
669 SRI LANKA 44 18 14 3 669 SRI LANKA 717 348 11 74 41 193 50 
676 BURMA 42 30 
4 4 46 i 
12 
20 
676 BIRMANIE 683 445 2 2 
117i 1:i 
229 5 
680 THAILAND 541 353 113 680 THAILANDE 8150 4803 40 323 1500 300 
700 INDONESIA 241 126 19 6 7 68 15 700 INDONESIE 3294 1419 163 430 187 i 884 211 701 MALAYSIA 270 101 2i 52 26 i 83 8 701 MALAYSIA 5344 1705 11 929 505 2104 83 706 SINGAPORE 573 218 29 101 119 78 706 SINGAPOUR 11478 3607 345 942 2480 15 2963 1126 
708 PHILIPPINES 196 139 2 
5 
21 18 16 708 PHILIPPINES 3226 2294 96 23 254 3 260 296 
720 CHINA 42 33 1 2 1 
2 
720 CHINE 1215 755 44 358 46 11 1 
728 SOUTH KOREA 27 16 
12 
4 3 
5 
2 728 COREE DU SUD 839 580 1 43 90 
86 
107 18 
732 JAPAN 953 214 76 178 358 110 732 JAPON 20636 5301 368 3107 1966 8198 1610 
736 TAIWAN 150 123 
10 62 
21 6 
25 
736 T'AI-WAN 1231 772 7 48 234 
4 
162 
:i 
8 
740 HONG KONG 637 272 105 
14 
163 740 HONG-KONG 12015 3861 204 999 2272 4255 417 
800 AUSTRALIA 1603 525 13 157 382 477 35 BOO AUSTRALIE 40990 13214 526 5509 8678 285 12301 477 
801 PAPUA N.GUIN 25 15 
9 40 
1 9 
4 
801 PAPOU-N.GUIN 430 293 
5 30i 
3 12 121 1 
804 NEW ZEALAND 140 11 
4 
76 804 NOUV.ZELANDE 3436 255 985 1 1836 53 
809 N. CALEDONIA 9 4 1 
:i 
809 N. CALEDONIE 203 51 130 19 
56 
3 
815 FIJI 4 1 
5 4 
815 FIDJI 115 18 1 34 6 
822 FR.POLYNESIA 17 7 1 822 POL YNESIE FR 285 105 122 58 
1000 W 0 R L D 78869 28015 4989 6918 16686 1264 17233 283 3476 5 1000 M 0 N DE 1777545 597651 73151 209891 404569 27668 400228 10716 53564 107 
1010 INTRA-EC 42505 14044 3463 3291 10378 909 8635 241 1540 4 1010 INTRA-CE 964479 311943 39717 98558 248502 22046 213013 8544 22128 28 
1011 EXTRA-EC 36361 13969 1526 3627 6306 355 8598 42 1937 1 1011 EXTRA-CE 812933 285707 33428 111253 156070 5574 187214 2173 31435 79 
1020 CLASS 1 24198 9068 701 2232 4914 162 5936 38 1147 1020 CLASSE 1 559194 197166 14157 76114 117588 3138 130980 1907 18131 13 
1021 EFTA COUNTR. 8254 2798 409 633 2556 73 1352 23 410 1021 A E L E 212637 62750 6912 24568 64399 1696 43937 1206 7169 
66 1030 CLASS 2 11292 4585 779 1228 1205 185 2534 5 771 1030 CLASSE 2 225677 79915 18623 31887 29670 2308 50145 245 12818 
1031 ACP (59J 1956 519 310 107 154 46 729 91 1031 ACP (5~ 41924 10762 6689 3626 3538 1097 14711 
19 
1497 4 
1040 CLASS 864 317 45 164 187 5 127 19 1040 CLASS 3 28054 8627 649 3250 8808 128 6087 486 
752 ADP MACHINES AND UNITS THEREOF 752 MACH.AUTOM.P.TRAITEM.INFORMAT. 
001 FRANCE 11098 3579 
710 
2780 307 528 2958 904 42 001 FRANCE 662519 227300 
4961:i 
135754 25472 31577 190746 47127 4479 64 
002 BELG.-LUXBG. 3244 841 594 300 
238 
675 98 26 002 BELG.-LUXBG. 211035 66941 24199 24600 
14995 
37982 6920 775 5 
003 NETHERLANDS 4377 1185 870 465 
675 
863 731 25 003 PAYS-BAS 295926 88807 50866 22374 
59264 
57758 59462 1659 5 
004 FR GERMANY 9593 
2845 
1658 2325 405 3251 1046 233 004 RF ALLEMAGNE 643547 
189034 
154796 114891 19002 217420 70753 7408 13 
005 ITALY 6802 1284 
1536 
246 290 1668 441 28 005 ITALIE 432661 81274 
84206 
21321 10190 105713 23408 1719 2 
006 UTD. KINGDOM 9254 2572 1888 518 412 
386 
2208 120 006 ROYAUME-UNI 594213 152522 111110 45150 21000 
26436 
169264 10957 4 
007 IRELAND 574 77 32 56 17 6 
11:i 
007 lALANDE 40665 5197 5109 2309 1479 130 
6122 
5 
2 008 DENMARK 1450 620 142 195 38 17 325 008 DANEMARK 99608 39349 14764 10570 2945 941 24915 
6i 009 GREECE 310 56 110 50 3 12 75 4 
:i 
009 GRECE 19625 4615 7944 2599 368 515 3176 347 
024 ICELAND 41 9 16 13 024 ISLANDE 2651 751 8 691 117 896 8 180 
025 FAROE ISLES 15 
235 11:i 164 15 24 172 76 
15 025 ILES FEROE 1743 
18640 7B3i 
2 
1648 2202 1308:i 6432 
1741 
028 NORWAY 839 40 028 NORVEGE 61146 8684 2626 
030 SWEDEN 2911 703 386 443 202 103 857 138 79 030 SUEDE 187524 47857 27005 19599 15300 6692 54854 11169 5048 
032 FINLAND 789 290 143 140 15 23 112 61 5 032 FINLANDE 55103 22914 10273 7018 1331 1340 7690 3790 747 
036 SWITZERLAND 2859 1101 432 448 46 57 633 132 10 036 SUISSE 202195 90274 29141 23704 4011 2854 42290 9024 897 
038 AUSTRIA 1806 869 354 226 82 35 191 46 3 038 AUTRICHE 116175 67997 11762 11486 4608 1666 15059 3443 154 
040 PORTUGAL 461 148 70 108 8 23 89 13 2 040 PORTUGAL 26426 10019 3379 3901 233 455 5238 3044 157 
5 042 SPAIN 3862 1146 624 1076 101 74 765 59 17 042 ESPAGNE 204096 71435 35918 46288 4326 3022 38467 4128 507 
043 ANDORRA 4 4 
i 
043 ANDORRE 296 
2 
296 
202 044 GIBRALTAR 1 
i i 
044 GIBRALTAR 204 i 72 10 i 22 048 MALTA 8 
1 i 
6 
15 
046 MALTE 576 84 380 
6 048 YUGOSLAVIA 231 139 26 
:i 
40 048 YOUGOSLAVIE 18368 10058 1527 1706 39 35 4393 604 
052 TURKEY 109 27 3 41 35 052 TURQUIE 6144 1769 358 1881 6 130 1973 3 30 056 SOVIET UNION 374 37 150 38 8 141 
i 
056 U.R.S.S. 63207 4327 31542 4429 134 22764 3 
2i 058 GERMAN DEM.R 22 
9 
14 7 
2 :i 
058 RD.ALLEMANDE 6870 
1130 
6409 358 50 9 23 
9 060 POLAND 34 11 9 
i 
060 POLOGNE 3095 971 615 
7i :i 
370 
062 CZECHOSLOVAK 75 29 i 2 43 062 TCHECOSLOVAQ 8638 4287 75 287 3843 72 064 HUNGARY 30 18 4 1 064 HONGRIE 3709 1805 1352 344 8 172 28 
43 
44 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia J Nederland l Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'EXMOa 
752 752 
066 ROMANIA 24 6 5 8 5 066 ROUMANIE 1716 634 725 36 
1i 
1 174 146 
17 068 BULGARIA 15 7 2 4 2 068 BULGARIE 1154 621 226 8 1 86 184 
202 CANARY ISLES 4 3 
76 i 
1 202 CANARIES 302 229 26 3 7 20 17 
204 MOROCCO 86 9 
i i i 
204 MAROC 5406 635 4521 39 
82 
211 
24 208 ALGERIA 56 3 44 6 
i 
208 ALGERIE 5315 812 3698 595 
94 
104 
212 TUNISIA 74 
a 
58 5 10 212 TUNISIE 5339 47 4386 308 2 502 
3 3 216 LIBYA 29 10 1 
i 
10 
i 
216 LIBYE 6092 3236 1170 55 
63 
1625 
220 EGYPT 96 20 2 15 57 220 EGYPTE 6945 1338 267 585 4624 55 13 
224 SUDAN 5 5 
2 
224 SOUDAN 340 318 4 2 3 13 
228 MAURITANIA 2 
i 3 
228 MAURITANIE 178 175 3 
154 232 MALl 8 4 232 MALl 496 286 56 
236 UPPER VOLTA 11 11 
i 
236 HAUTE-VOLTA 555 555 
2i 1a 240 NIGER 8 7 240 NIGER 517 
10 
478 
248 SENEGAL 41 
2 
41 
i i 
248 SENEGAL 2019 1958 23 
67 
28 
4 272 IVORY COAST 96 92 
5 
272 COTE IVOIRE 5795 109 5542 38 35 
276 GHANA 6 
1:i 
1 276 GHANA 547 67 6 128 346 
280 TOGO 13 
a 20 2 sa 
280 TOGO 925 6 919 
219i 220 10 2880 39 288 NIGERIA 89 1 288 NIGERIA 6281 792 149 
302 CAMEROON 43 1 37 5 302 CAMEROUN 2502 54 2187 16 212 33 
306 CENTR.AFRIC. 2 2 306 R.CENTRAFRIC 114 
s4 
114 
314 GABON 34 34 314 GABON 2166 2112 
33 318 CONGO 8 8 
3 4 i 
318 CONGO 679 4 642 
13i 227 322 ZAIRE 9 
i 
1 322 ZAIRE 428 16 47 7 
324 RWANDA 3 2 
1i 
324 RWANDA 254 91 147 
1484 15 
16 
37 330 ANGOLA 24 
:i 
13 330 ANGOLA 2011 
155 
475 
342 SOMALIA 3 
6 6 i i 15 
342 SOMALIE 167 10 2 
2o5 27 1457 1 i 346 KENYA 34 5 346 KENYA 2475 240 241 294 
352 TANZANIA 2 2 352 TANZANIE 140 27 3 110 
355 SEYCHELLES 1 
14 
1 355 SEYCHELLES 114 6 
687 19 5 i 
108 
370 MADAGASCAR 14 
:i 
370 MADAGASCAR 712 
7 372 REUNION 42 39 372 REUNION 2138 2019 112 
i 70 373 MAURITIUS 1 1 
3 9 
373 MAURICE 212 19 122 
350 3 378 ZAMBIA 12 
2 
378 ZAMBIE 920 59 
2 
508 
382 ZIMBABWE 37 2 33 382 ZIMBABWE 2303 153 
15 
158 1986 4 
386 MALAWI 3 
34i 6a 282 2:i 26 
3 
23 5 
386 MALAWI 167 
23499 15730 103a 15Bi 
152 
1862 1116 390 SOUTH AFRICA 1387 619 390 AFR. DU SUD 72654 6733 21095 
2i 400 USA 2919 828 460 367 61 150 898 115 40 400 ETATS-UNIS 187218 51765 30762 19935 5012 8303 58196 6214 7010 
404 CANADA 382 24 85 49 3 20 112 84 5 404 CANADA 40495 1226 4356 2470 262 875 6333 23573 1400 
406 GREENLAND 18 
2a 33 s:i 2 7 
18 406 GROENLAND 642 
2456 1749 4832 i 144 27a 
642 
412 MEXICO 124 1 412 MEXIQUE 9526 66 
416 GUATEMALA 
i i 
416 GUATEMALA 118 38 62 11 
14 si 
7 
442 PANAMA 2 
i i 
442 PANAMA 244 74 2 95 
76 
8 
453 BAHAMAS 2 
i 
453 BAHAMAS 138 
sa 
57 5 
458 GUADELOUPE 43 42 
2 
458 GUADELOUPE 2096 2031 7 
460 DOMINICA 2 
47 
460 DOMINIQUE 195 
20 1B1i 
195 
462 MARTINIQUE 53 6 462 MARTINIQUE 1997 166 
464 JAMAICA 8 8 464 JAMAIQUE 561 8 1 552 
467 ST VINCE NT 4 4 467 ST-viNCENT 248 
62 9 i 29 
248 
469 BARBADOS 2 
i 
2 469 LA BARBADE 218 117 
472 TRINIDAD,TOB 38 37 472 TRINIDAD,TOB 3789 59 23 
9 24 
27 3680 
476 NL ANTILLES 1 1 
1i 2 5 2 
476 ANTILLES NL 112 75 
12 
4 
205 36:i 480 COLOMBIA 25 5 
i 
480 COLOMBIE 1683 242 622 
s2 
239 
13 484 VENEZUELA 63 22 19 4 17 464 VENEZUELA 3601 1281 63 1024 170 966 32 
496 FR. GUIANA 8 
i 
8 
2 
496 GUYANE FR. 576 
4a 
576 
15 109 500 ECUADOR 3 
3 
500 EQUATEUR 205 33 
504 PERU 8 3 
s5 9 
2 
6i 
504 PEROU 638 252 64 219 
687 
103 
27Si i 508 BRAZIL 190 6 15 44 508 BRESIL 13578 849 5868 638 2784 
512 CHILE 41 21 5 10 3 2 512 CHILl 2593 1334 398 677 51 130 3 
516 BOLIVIA 11 1 
2 
10 516 BOLIVIE 373 76 
50 
297 
i 520 PARAGUAY 3 1 
7 2 
520 PARAGUAY 360 267 
329 17 
42 
524 URUGUAY 29 1 19 
:i i i 
524 URUGUAY 1657 64 1117 
107 
128 
42 
2 
528 ARGENTINA 154 26 81 25 17 528 ARGENTINE 11094 2754 5123 1463 305 1235 65 
600 CYPRUS 30 13 
10 
14 3 
i 
600 CHYPRE 1631 922 16 461 20 1 205 6 
10 604 LEBANON 25 5 6 3 604 LIBAN 1813 419 686 181 2 460 55 
608 SYRIA 44 23 13 
4 i 
8 608 SYRIE 18241 15702 1016 72 
2a 169 
1441 10 
612 IRAQ 168 1 144 
25 
18 
4 
612 IRAK 16218 93 13636 636 1643 
24a 
13 
10 624 ISRAEL 482 178 45 110 7 113 624 ISRAEL 31106 13292 2784 5259 1285 381 7823 24 
628 JORDAN 6 1 
si s5 i 1 4 i 
628 JORDANIE 1045 130 28 11 
s2 
46 815 1 14 
10 632 SAUDI ARABIA 354 90 12 144 
:i 
632 ARABIE SAOUD 28186 5907 4049 2887 273 14943 43 22 
636 KUWAIT 178 24 11 9 
2 
5 125 1 636 KOWEIT 11624 2648 1504 577 24 169 6331 42 329 
640 BAHRAIN 41 6 4 4 22 1 2 640 BAHREIN 3880 510 353 210 234 12 2411 37 113 
644 QATAR 22 2 
16 
2 1 
4 
17 i 644 QATAR 2068 303 12 61 195 3 1494 75 3a 647 U.A.EMIRATES 130 15 14 1 79 647 EMIRATS ARAB 17711 1487 2276 1457 164 394 11820 
649 OMAN 3 2 1 649 OMAN 301 56 3 2 40 1 199 
652 NORTH YEMEN 3 3 652 YEMEN DU NRD 212 63 
17 
4 145 
10 656 SOUTH YEMEN 3 
14 7 14 
3 656 YEMEN DU SUD 181 
669 569 
154 
2 662 PAKISTAN 39 
2 i 4 7 
662 PAKISTAN 2101 348 gi s9 513 335 664 INDIA 165 41 19 i 95 664 INDE 
7673 1753 2095 45 3289 6 
666 BANGLADESH 3 
10 
1 
3 
1 666 BANGLA DESH 118 7 47 44 
i 60 
20 
6 22 680 THAILAND 27 7 1 6 
2 
680 THAILANDE 967 114 534 48 182 
700 INDONESIA 36 4 22 7 1 
4 
700 INDONESIE 5200 296 4385 354 16 12 4 36 97 
701 MALAYSIA 51 5 36 6 701 MALAYSIA 3102 300 28 1926 138 665 21 24 
703 BRUNEI 3 
1i 12 1:i 2i 
3 
2 i 
703 BRUNEI 372 5 
83:i 69a 1490 7 
367 
154 2S:i 706 SINGAPORE 91 31 706 SINGAPOUR 7405 907 3063 
708 PHILIPPINES 31 24 1 2 4 708 PHILIPPINES 3766 2962 51 79 672 2 
--
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXoOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France l Jtalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark [ "EAMOa 
752 752 
720 CHINA 128 2 101 
1 
1 10 14 720 CHINE 19296 373 14701 16 223 915 3067 1 
2:i 728 SOUTH KOREA 6 2 
2Hi 5 
1 2 
22 :i 
728 COREE DU SUD 1295 322 12 26 
244 
20 892 
2496 732 JAPAN 821 101 337 51 84 732 JAPON 43423 5485 4154 21848 4152 4827 217 
736 TAIWAN 34 3 
2 
2 
14 1 
6 
16 
23 736 T'AI-WAN 1216 292 39 100 
95:i 
49 649 30 57 
740 HONG KONG 109 28 9 38 1 740 HONG-KONG 8144 1897 249 493 72 3007 1326 147 
BOO AUSTRALIA 697 86 20 124 2 9 298 154 4 BOO AUSTRALIE 46591 5478 1607 8405 289 1181 14154 15045 432 
804 NEW ZEALAND 52 5 4 2 34 7 804 NOUV.ZELANDE 3591 303 244 111 2290 643 
809 N. CALEDONIA 17 17 809 N. CALEDONIE 918 28 890 
822 FR. POLYNESIA 10 10 
1 :i 
822 POL YNESIE FA 688 
5 
688 
37 378 958 NOT DETERMIN 4 958 NON DETERMIN 420 
1000 W 0 R L D 71463 18625 11165 12463 2748 2604 16495 6595 765 3 1000 M 0 N DE 4664001 1286452 794980 630510 224862 138340 1076146 480641 51909 161 
1010 INTRA-EC 46684 11775 6680 8001 2104 1909 10201 5543 470 1 1010 INTRA-CE 2999804 773769 475476 396904 180602 98348 664143 383407 27061 94 
1011 EXTRA-EC 24769 6851 4484 4461 643 692 6294 1049 294 1 1011 EXTRA-CE 1683781 512679 319502 233570 44261 39613 412006 97233 24850 67 
1020 CLASS 1 20190 6049 2993 3649 566 599 4955 945 234 . 1020 CLASSE 1 1276702 429562 175362 193600 36468 34489 291415 91508 22272 26 
1021 EFTA COUNTR. 9701 3349 1498 1543 368 267 2065 465 146 . 1021 A E L E 651228 258457 89399 75085 27246 15208 139110 36913 9810 
20 1030 CLASS 2 3884 697 1204 547 76 76 1129 98 57 . 1030 CLASSE 2 299267 69893 88139 33800 5420 4063 90090 5393 2449 
1031 ACP ~sa 523 31 282 42 6 7 155 
7 :i 
. 1031 ACP ~~ 34537 2329 16757 3409 516 424 11012 79 11 
21 1040 CLAS 708 107 289 67 3 18 213 1 1040 CLAS 3 107811 13227 56002 6165 374 1062 30499 331 130 
759 OFFICE & ADP MACH.PARTS & ACC. 759 PART.ET ACCESS.P.MACH.751 +752 
001 FRANCE 7380 2034 
222 
875 1855 254 2047 241 74 001 FRANCE 518126 274987 
23007 
49039 54414 17182 108209 12097 2129 69 
002 BELG.-LUXBG. 1752 508 84 407 
1221 
460 55 16 002 BELG.-LUXBG. 112558 36961 5186 15358 
19085 
28129 3360 557 
2 003 NETHERLANDS 12590 3244 4170 416 
2465 
3096 368 75 003 PAYS-BAS 276008 69439 48284 16955 
87151 
85173 33909 3161 
004 FA GERMANY 6979 
1388 
728 547 538 2209 402 90 004 RF ALLEMAGNE 579314 
116532 
256607 33828 25114 113197 58226 4909 282 
005 ITALY 6697 3279 
529 
834 89 1014 67 26 005 ITALIE 283446 76545 
24454 
28674 8321 48463 4349 562 
8:i 006 UTD. KINGDOM 5890 1386 765 1976 137 
1662 
763 334 006 ROYAUME-UNI 378645 141064 99782 59193 13068 
59395 
36008 4993 
007 IRELAND 2280 426 14 12 160 4 
10 
2 007 lALANDE 99946 26116 2208 866 10948 331 
772 
82 
008 DENMARK 3801 225 3052 32 193 11 278 
:i 
008 DANEMARK 42986 11761 8840 2414 5677 1206 12316 
77 009 GREECE 153 20 11 9 81 1 28 
1 
009 GRECE 6367 1444 1561 582 938 96 1646 23 
024 ICELAND 14 1 6 3 3 024 ISLANDE 796 108 186 100 16 13 128 48 197 
025 FAROE ISLES 9 
ali 3037 24 a7 6 175 9 
9 025 ILES FEROE 640 
7280 4545 
2 
2907 aa:i 8679 1324 
638 
028 NORWAY 3454 28 028 NORVEGE 28238 1656 964 
030 SWEDEN 2158 500 90 51 292 39 789 38 359 030 SUEDE 109683 25449 28343 3054 13686 3018 24563 3130 8440 
032 FINLAND 3408 50 3043 28 87 4 176 16 4 032 FINLANDE 26277 5176 6310 1606 2998 520 7912 1563 192 
21 036 SWITZERLAND 4148 357 3113 91 219 17 282 31 38 036 SUISSE 83112 28051 16768 4938 9930 1627 18754 1977 1046 
038 AUSTRIA 732 291 45 58 129 13 173 10 13 038 AUTRICHE 57191 28562 8262 2843 5502 1081 9922 806 213 
040 PORTUGAL 244 38 16 13 68 3 101 1 4 040 PORTUGAL 18084 3025 6904 900 1235 161 5554 201 104 
042 SPAIN 1536 214 486 215 96 30 476 13 6 042 ESPAGNE 119974 23736 64497 7870 4032 1043 16944 1663 189 
046 MALTA 30 
132 12 
19 
6 
11 
2 2 
046 MALTE 1201 78 2 118 3 
90 
986 6 8 
048 YUGOSLAVIA 355 158 43 048 YOUGOSLAVIE 15334 5760 1115 4073 339 3598 249 110 
052 TURKEY 24 10 2 7 1 4 
:i 
052 TURQUIE 1697 733 406 279 37 17 223 
39 
2 
056 SOVIET UNION 301 41 20 8 43 186 056 U.R.S.S. 17561 2149 2624 1450 1474 21 9677 127 
058 GERMAN DEM.R 169 
14 
7 108 7 
1 
47 058 RD.ALLEMANDE 3883 
669 
792 1033 347 24 1617 48 22 
060 POLAND 46 4 4 2 21 
10 
060 POLOGNE 2403 545 70 78 16 989 3 33 
062 CZECHOSLOVAK 118 70 1 3 11 1 22 
28 
062 TCHECOSLOVAQ 5567 2090 118 435 522 37 2072 
621 
293 
064 HUNGARY 1291 1176 8 13 9 3 41 13 064 HONGRIE 17732 10091 2704 221 314 347 3001 433 
066 ROMANIA 30 4 10 4 8 4 
:i 
066 ROUMANIE 808 250 142 23 174 9 155 14 41 
068 BULGARIA 75 36 2 6 28 
1 
068 BULGARIE 2644 899 112 24 202 3 1224 116 64 
202 CANARY ISLES 8 2 
19 1 
4 
1 
1 202 CANARIES 210 75 1 16 70 14 21 6 23 204 MOROCCO 38 
2 
16 1 204 MAROC 1936 85 1280 327 95 55 3 15 
208 ALGERIA 60 35 2 3 2 16 208 ALGERIE 4380 89 2958 265 95 74 892 7 
212 TUNISIA 29 1 10 14 1 3 
9 
212 TUNISIE 2115 68 792 1041 8 18 176 12 
216 LIBYA 43 12 2 14 
24 
6 216 LIBYE 3099 1131 506 762 23 7 512 
26 
158 2 220 EGYPT 80 3 11 2 
1 
40 
1 
220 EGYPTE 3953 513 630 156 499 23 2095 9 
224 SUDAN 17 
1 
2 13 224 SOUDAN 472 14 37 45 4 15 318 39 
240 NIGER 2 2 1 240 NIGER 146 10 82 8 55 1 1 248 SENEGAL 8 6 
1 
248 SENEGAL 551 450 88 
42 2 
2 
260 GUINEA 1 260 GUINEE 105 1 59 
12 
1 
268 LIBERIA 
39 1 19 4 14 1 
268 LIBERIA 106 19 46 
54 
5 24 
8 272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 2112 95 1693 74 5 183 
276 GHANA 7 1 6 276 GHANA 583 45 117 40 4 7 370 
4 280 TOGO 2 2 280 TOGO 161 13 83 57 4 
284 BENIN 
201 1:i 1 16 16 154 2 284 BENIN 108 9 97 1535 308 30 4354 2 288 NIGERIA 288 NIGERIA 6787 432 91 37 
302 CAMEROON 15 1 13 1 
1 :i 
302 CAMEROUN 699 64 617 8 
5 
3 2 5 
314 GABON 12 1 7 
1 
314 GABON 551 33 470 
1 
42 1 
318 CONGO 4 3 
11 
318 CONGO 180 15 130 2 
710 2 32 322 ZAIRE 14 2 1 322 ZAIRE 1011 109 166 20 1 3 
324 RWANDA 3 5 1 16 1 2 2 324 RWANDA 128 17 52 259 2 53 45 4 330 ANGOLA 24 1 
:i 
330 ANGOLA 600 121 37 21 38 79 
334 ETHIOPIA 3 
:i 21 4 1 
334 ETHIOPIE 184 33 28 29 
16:i 
1 87 
:i 
6 
346 KENYA 40 
1 
11 346 KENYA 786 29 143 78 8 340 22 
352 TANZANIA 5 
:i 
4 352 TANZANIE 359 40 3 39 
4 
1 263 13 
366 MOZAMBIQUE 3 
2 5 
366 MOZAMBIQUE 214 3 3 153 50 
17 
1 
370 MADAGASCAR 7 
1 
370 MADAGASCAR 482 14 401 6 1 
1 
43 
372 REUNION 8 6 
:i 
1 372 REUNION 745 58 659 1 
155 
26 
373 MAURITIUS 3 
1 1 1 1 
373 MAURICE 251 10 40 28 10 8 
378 ZAMBIA 18 14 
1 
378 ZAMBIE 948 68 79 103 36 653 9 
382 ZIMBABWE 7 6 382 ZIMBABWE 360 25 5 7 13 293 17 
386 MALAWI 1 
s4 34 97 71 8 1 5 5 386 MALAWI 106 1 5489 3 311:i 642 91 481 11 390 SOUTH AFRICA 732 448 390 AFR. DU SUD 54793 6608 4721 33028 711 
34 400 USA 5017 2005 286 247 310 218 1545 367 39 400 ETATS-UNIS 317476 83674 65512 19542 20094 10327 97453 17444 3396 
404 CANADA 686 30 47 176 240 1 184 4 4 404 CANADA 18969 1467 2269 5961 4707 271 3772 385 137 
-- ---- --
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Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg OuantitBs Desti nat1on I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danrnark I ·E~~OOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~XOOa 
759 759 
406 GREENLAND 9 
307 Hi 129 59 as 9 406 GROENLAND 356 4770 108:i 6061. 1897 2 2 30 354 412 MEXICO 572 2 412 MEXIQUE 15941 2051 47 
416 GUATEMALA 1 1 416 GUATEMALA 268 46 37 1 172 12 
421 BELIZE 2 2 421 BELIZE 227 1 
4 2s 
226 
424 HONDURAS 4 4 424 HONDURAS 180 12 
4 :i 
139 
8 442 PANAMA 1 
1 
1 442 PANAMA 127 35 13 28 36 
448 CUBA 1 448 CUBA 102 5 75 13 1 6 2 
458 GUADELOUPE 20 20 
1 
458 GUADELOUPE 823 24 798 1 
462 MARTINIQUE 16 15 
9 
462 MARTINIQUE 726 18 697 
:i 349 
11 
464 JAMAICA 9 464 JAMAIQUE 413 50 11 
11 2 469 BARBADOS 2 2 469 LA BARBADE 241 24 5 8 
1 
191 
472 TRINIDAD,TOB 5 
1 5 
5 472 TRINIDAD,TOB 545 68 13 11 4 447 1 
476 NL ANTILLES 6 
1 2 2 
476 ANTILLES NL 189 63 29 6 90 
2:i 80 
1 
480 COLOMBIA 9 3 1 
2 :i 
480 COLOMBIE 651 112 88 261 79 
230 
8 
484 VENEZUELA 34 7 1 7 2 12 484 VENEZUELA 2166 583 103 662 80 32 355 121 
496 FR. GUIANA 4 
4 
4 
2 1 
496 GUYANE FR. 219 
112 
219 
1:i 5 1 147 8 500 ECUADOR 7 
2 2 
500 EQUATEUR 326 40 
504 PERU 12 
56 47 2 
6 
1 
2 504 PEROU 688 68 112 194 2 
21s 
220 
190 
92 
508 BRAZIL 525 23 147 238 11 508 BRESIL 14222 3009 2224 2229 1023 5195 137 
512 CHILE 47 16 3 12 4 10 2 512 CHILl 1875 718 220 504 94 3 280 23 33 
524 URUGUAY 4 
14 
1 2 6 1 ,. 2 524 URUGUAY 422 50 112 236 2 1 18 61 3 528 ARGENTINA 102 17 18 44 528 ARGENTINE 6951 1980 2191 775 179 35 1690 40 
1 600 CYPRUS 13 6 
2 
1 2 3 1 600 CHYPRE 435 182 26 74 30 
1:i 
90 19 13 
604 LEBANON 16 2 6 5 1 604 LIBAN 960 157 237 154 60 301 9 29 
608 SYRIA 8 2 1 
7 9 :i 
4 1 608 SYRIE 1143 532 136 77 7 1 368 22 
612 IRAQ 113 13 7 47 27 612 IRAK 7219 688 1610 935 273 271 2734 708 
:i 616 IRAN 54 3 
12 
4 
11 :i 
47 
4 1 
616 IRAN 2849 123 10 208 
1204 
10 2470 
189 
25 
624 ISRAEL 101 20 17 33 624 ISRAEL 9702 3017 2409 1327 301 1209 46 
628 JORDAN 19 2 1 
31 5 5 
14 
1 
2 628 JORDANIE 720 118 141 39 1 33 348 6 34 
5 632 SAUDI ARABIA 142 16 18 61 5 632 ARABIE SAOUD 10226 1997 2693 895 575 218 3608 116 119 
636 KUWAIT 61 9 6 1 2 1 40 2 636 KOWEIT 4832 484 705 192 214 106 2998 16 117 
640 BAHRAIN 22 1 3 2 1 15 640 BAHREIN 1610 67 382 134 165 34 817 3 8 
644 QATAR 12 1 
3:i 4 :i 
11 
1 
644 QATAR 1511 157 38 2 42 5 1259 8 
647 U.A.EMIRATES 142 3 98 647 EMIRATS ARAB 6331 334 1067 93 305 56 4454 22 
649 OMAN 9 1 1 7 649 OMAN 407 79 51 17 14 2 239 5 
652 NORTH YEMEN 1 1 652 YEMEN DU NRD 104 66 17 21 
6 656 SOUTH YEMEN 6 
1 :i 2 1 
6 
2 
656 YEMEN DU SUD 108 12 
201 
1 
32 2 
89 
662 PAKISTAN 21 12 662 PAKISTAN 1511 82 110 1049 
26 
35 
664 INDIA 86 12 1 1 2 69 1 664 INDE 5061 532 255 1159 61 22 2978 28 
666 BANGLADESH 1 
1 
1 666 BANGLA DESH 132 4 13 2 
:i 
108 5 
669 SRI LANKA 2 1 669 SRI LANKA 115 7 33 31 33 8 
672 NEPAL 11 
:i 2 1 
11 
1 
672 NEPAL 706 6 
77 64 40 30 696 4 680 THAILAND 27 20 680 THAILANDE 784 197 333 43 
700 INDONESIA 47 4 
1 
1 4 28 10 700 INDONESIE 1747 188 59 94 737 19 439 211 
701 MALAYSIA 89 23 5 12 47 1 701 MALAYSIA 3954 315 56 272 318 1 2963 29 
703 BRUNEI 1 
16 2 19 26 
1 
5 
703 BRUNEI 125 4 
447 
12 1 
1s 
108 
36 121 706 SINGAPORE 151 83 706 SINGAPOUR 8809 793 1320 1148 4929 
708 PHILIPPINES 22 4 
11 1 
1 14 3 708 PHILIPPINES 875 196 54 8 17 6 557 
4:i 
37 
720 CHINA 13 1 
:i 
720 CHINE 4263 501 3437 171 8 
20 
102 1 
728 SOUTH KOREA 8 5 
28:i 45 :i 10 1 10 
728 COREE DU SUD 1030 470 76 1 1 454 
114 
8 
732 JAPAN 819 198 269 732 JAPON 34595 8702 8511 2900 179 1054 12838 297 
736 TAIWAN 446 3 428 9 
:i 
6 
4 2 
736 T'AI-WAN 6140 339 25 2980 1921 31 839 4 1 
740 HONG KONG 137 10 
12 
4 20 94 740 HONG-KONG 11529 1145 163 346 3646 210 5497 429 93 
800 AUSTRALIA 576 52 28 93 2 343 39 7 800 AUSTRALIE 32895 3595 966 2260 2728 335 19963 2916 132 
802 AUST.OCEANIA 1 
5 1 16 
1 802 OCEANIE AUST 156 
424 12:i 158 717 29 
155 
137 
1 
804 NEW ZEALAND 85 63 804 NOUV.ZELANDE 5453 3854 11 
809 N. CALEDONIA 1 1 809 N. CALEDONIE 202 4 186 2 4 4 2 
822 FR.POL YNESIA 1 1 
1 
822 POL YNESIE FR 140 3 137 
197 958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 202 5 
1000 W 0 R L D 77493 15233 23155 4860 10080 2644 17721 2490 1308 2 1000 M 0 N DE 3453676 954978 778963 226360 353590 109150 809019 183514 37601 501 
1010 INTRA-EC 47511 9228 12243 2502 7968 2250 10790 1907 621 2 1010 INTRA-CE 2297392 678304 516836 133325 262353 84400 456526 148742 16470 436 
1011 EXTRA-EC 29979 6006 10910 2357 2112 392 6930 564 687 1 1011 EXTRA-CE 1156069 276669 262126 93028 91236 24552 352492 34770 21130 66 
1020 CLASS 1 24022 4035 10505 1265 1719 348 5084 538 528 1020 CLASSE 1 926546 232439 220232 63017 72220 21110 268244 32443 16786 55 
1021 EFTA COUNTR. 14155 1324 9344 270 881 82 1699 107 448 . 1021 A E L E 323379 97652 71317 15097 36272 7303 75512 9049 11156 21 
1030 CLASS 2 3917 627 344 952 310 40 1494 17 132 1 1030 CLASSE 2 174444 27555 31329 26539 15883 2984 65374 1442 3327 11 
1031 ACP (59~ 444 25 67 46 25 17 248 
30 
16 . 1031 ACP (5~ 18784 1342 5131 2237 563 962 8235 21 293 
1040 CLASS 2048 1344 63 142 86 6 350 27 1040 CLASS 3 55074 16674 10566 3472 3129 458 18874 884 1017 
761 TELEVISION RECEIVERS 761 RECEPTEURS DE TELEVISION 
001 FRANCE 11706 5470 
51 
3178 1932 837 289 001 FRANCE 152791 76984 
719 
35510 24711 11320 
12 
4266 
1 002 BELG.-LUXBG. 4891 3880 679 
4080 
201 
12 
80 002 BELG.-LUXBG. 54877 43136 7194 
43309 
2687 1128 
003 NETHERLANDS 14228 7788 22 1250 914 162 003 PAYS-BAS 152296 85094 190 13451 7814 129 2308 1 
004 FR GERMANY 7320 
15186 
551 2117 2306 2268 78 004 RF ALLEMAGNE 82873 
193586 
5116 23915 31087 21623 1131 1 
005 ITALY 17666 79 
312 
1436 937 
1284 
28 005 ITALIE 221552 902 
3960 
18096 8579 
7871 
389 
006 UTD. KINGDOM 6700 2778 3 1855 
1374 
468 006 ROYAUME-UNI 78778 37260 129 22519 
17048 
7039 
007 IRELAND 1910 415 32 42 47 007 IRLANDE 23500 5168 229 482 569 4 
008 DENMARK 1571 743 
8:i 
116 365 347 
1 
008 DANEMARK 16495 7965 5 1412 3797 3316 
29 009 GREECE 1409 1019 226 59 21 009 GRECE 25324 19600 1061 3138 1134 362 
024 ICELAND 150 106 1 5 38 024 ISLANDE 1689 1209 1 5 12 56 406 
025 FAROE ISLES 42 
1131 111 280 382 
42 025 ILES FEROE 618 
12136 1 
5 
3127 3672 
613 
028 NORWAY 2220 
8 
316 028 NORVEGE 24284 1322 
1 
4026 
030 SWEDEN 4285 2012 396 699 824 346 030 SUEDE 46454 21971 95 4380 7643 8085 4279 
032 FINLAND 848 335 65 133 281 34 032 FINLANDE 9195 3230 2 814 1523 3106 520 
i 
- ------
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination / Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC / EUR 10 /Deutschland/ France / ltalia / Nederland / Belg.-Lux./ UK / Ireland I Danmark / "EHaoa CTCI / EUR 10 /Deutschland/ France / ltalia / Nederland / Belg.-Lux./ UK / Ireland / Danmark / "E~MOa 
761 761 
036 SWITZERLAND 6116 3909 16 331 1537 193 130 036 SUISSE 77029 50149 194 4299 18430 1978 1979 
038 AUSTRIA 4383 3220 2 206 827 73 55 038 AUTRICHE 49262 36272 17 2219 9182 832 740 
040 PORTUGAL 852 549 
4 
58 23 221 1 040 PORTUGAL 14062 9608 6 777 285 3367 
7 
19 
042 SPAIN 633 363 130 109 17 10 042 ESPAGNE 8993 5474 102 1734 1273 273 130 
043 ANDORRA 65 16 26 
20 
23 
2 
043 ANDORRE 1049 354 445 
246 
250 
67 046 MALTA 441 417 
1 
2 046 MALTE 5244 4907 
26 
24 
8 048 YUGOSLAVIA 699 607 66 
2 
25 048 YOUGOSLAVIE 13754 11122 1729 41 828 
052 TURKEY 186 177 3 3 1 052 TURQUIE 3210 3035 46 34 58 35 2 
056 SOVIET UNION 7 6 1 056 U.R.S.S. 427 308 12 1 1 89 16 
060 POLAND 29 28 
43 
1 060 POLOGNE 543 496 2 2 8 34 1 
062 CZECHOSLOVAK 52 9 062 TCHECOSLOVAQ 730 191 
2 
531 
2 
5 3 
064 HUNGARY 47 47 064 HONGRIE 737 726 2 4 1 
066 ROMANIA 5 5 
5 137 
066 ROUMANIE 108 94 4 5 5 
9 068 BULGARIA 178 36 
24 
068 BULGARIE 2605 560 1 57 1978 
202 CANARY ISLES 483 381 
10 
8 70 202 CANARIES 5278 4283 1 75 733 186 
204 MOROCCO 56 44 2 204 MAROC 947 570 316 2 59 
205 CEUTA & MELI 27 27 
142 3 1 
205 CEUTA & MELI 329 329 
2354 27 13 1 208 ALGERIA 2080 1934 208 ALGERIE 19734 17339 
5 212 TUNISIA 67 62 4 1 212 TUNISIE 1112 997 78 23 9 
216 LIBYA 3 1 1 1 
8 
216 LIBYE 342 67 251 21 1 2 
220 EGYPT 311 268 8 27 220 EGYPTE 4326 3560 105 484 1 176 
1 :I 224 SUDAN 4 1 34 3 224 SOUDAN 102 39 3 3 4 52 240 NIGER 34 240 NIGER 758 754 4 
248 SENEGAL 75 13 51 11 248 SENEGAL 636 122 420 92 2 
2 
:I 
268 LIBERIA 6 6 
32 3 
268 LIBERIA 101 93 3 2 1 
272 IVORY COAST 38 3 
10 
272 COTE IVOIRE 487 33 396 2 54 2 
276 GHANA 11 1 
8 
276 GHANA 234 22 4 14 2 192 
280 TOGO 10 2 
1 
280 TOGO 132 21 110 
1 
1 
11 284 BENIN 24 5 18 
32 129 
284 BENIN 275 76 163 24 
4 2 288 NIGERIA 407 243 1 2 288 NIGERIA 6276 3547 37 585 21 2080 
302 CAMEROON 27 4 23 
4 
302 CAMEROUN 492 59 420 1 6 4 2 
314 GABON 19 15 314 GABON 181 4 160 17 
10 318 CONGO 13 
13 
13 
18 
318 CONGO 230 2 211 7 
322 ZAIRE 32 1 
7 
322 ZAIRE 612 188 14 9 401 
328 BURUNDI 7 
6 
328 BURUNDI 113 5 2 59 47 
338 JIBUTI 6 
17 13 6 
338 DJIBOUTI 131 
239 
127 4 
3 203 4 68 346 KENYA 37 1 346 KENYA 538 15 6 
350 UGANDA 8 7 
4 
1 350 OUGANDA 115 99 
49 
2 13 1 
366 MOZAMBIQUE 8 4 
18 
366 MOZAMBIQUE 105 51 
419 
1 4 
370 MADAGASCAR 18 
19 43 14 
370 MADAGASCAR 425 2 1 1 2 
:I 372 REUNION 205 129 1 372 REUNION 1960 231 1291 243 195 7 373 MAURITIUS 13 8 4 
12 
373 MAURICE 155 104 44 
129 2 1 378 ZAMBIA 25 13 378 ZAMBIE 351 5 1 213 
382 ZIMBABWE 11 
1 
11 382 ZIMBABWE 202 1 3 13 181 4 
386 MALAWI 7 
3 11 
6 386 MALAWI 157 10 
5 34 
1 146 
390 SOUTH AFRICA 80 48 
2 
18 390 AFR. DU SUD 2121 895 748 439 
1 10 
., 
400 USA 360 274 2 64 18 400 ETATS-UNIS 7000 3793 47 41 2370 738 
·I 
404 CANADA 7 1 1 5 
62 
404 CANADA 365 141 37 4 166 16 1 
406 GREENLAND 62 
5 1 
406 GROENLAND 900 
154 217 15 28 2 
900 
412 MEXICO 6 
2 
412 MEXIQUE 416 
451 WEST INDIES 2 
5 141 15 
451 INDES OCCID. 123 
84 1645 11:i 123 458 GUADELOUPE 161 
1 
458 GUADELOUPE 1642 
18 462 MARTINIQUE 225 3 180 41 462 MARTINIQUE 2549 23 2090 418 
496 FR. GUIANA 52 1 40 8 3 496 GUYANE FR. 679 3 556 73 47 
508 BRAZIL 3 1 2 508 BRESIL 139 92 8 
1 
39 
520 PARAGUAY 47 47 
18 1 
520 PARAGUAY 787 785 
3 
1 
1 524 URUGUAY 590 571 
1 3 
524 URUGUAY 8867 8613 236 14 
33 528 ARGENTINA 2735 2599 13 119 
4 
528 ARGENTINE 38693 36891 15 176 1578 
59 600 CYPRUS 728 615 26 69 4 10 500 CHYPRE 9089 7529 422 872 64 143 
604 LEBANON 286 270 6 1 9 604 LIBAN 3447 3151 103 26 167 
608 SYRIA 444 428 16 
1327 3 
608 SYRIE 4621 4454 164 2 1 
4 6 612 IRAQ 2384 1053 1 612 IRAK 24138 14303 165 9453 207 
616 IRAN 24 16 5 3 
7 1 44 
616 IRAN 1207 390 796 21 
532 9 558 624 ISRAEL 5075 4967 10 46 624 ISRAEL 56396 54616 140 541 
628 JORDAN 171 148 
7 4 
1 21 1 628 JORDANIE 2176 1899 26 4 14 217 16 
632 SAUDI ARABIA 312 282 13 3 3 632 ARABIE SAOUD 4508 3693 224 140 349 62 40 
636 KUWAIT 113 92 6 13 2 636 KOWEIT 1636 1289 4 86 29 202 26 
640 BAHRAIN 12 12 
17 
640 BAHREIN 229 210 17 2 
2 644 QATAR 45 28 
2 13 1 
644 QATAR 619 380 
5 34 
237 
253 647 U.A.EMIRATES 183 167 647 EMIRATS ARAB 2411 2080 12 27 
649 OMAN 17 15 1 1 649 OMAN 285 234 1 4 
2 
31 15 
662 PAKISTAN 43 2 
1 
40 1 662 PAKISTAN 680 38 3 10 600 27 
664 INDIA 6 1 4 664 INDE 127 41 
15 
1 15 69 1 
666 BANGLADESH 9 1 
1 
8 666 BANGLA DESH 162 47 
4 3 
100 
669 SRI LANKA 54 53 669 SRI LANKA 650 623 18 2 
680 THAILAND 143 143 680 THAILANDE 1644 1634 1 9 
700 INDONESIA 110 110 
13 3 
700 INDONESIE 1807 1759 48 
99 701 MALAYSIA 79 63 
1 
701 MALAYSIA 998 771 
5 44 
128 
5 706 SINGAPORE 657 632 
1 
9 15 706 SINGAPOUR 8839 8421 118 246 
732 JAPAN 18 4 
2 
1 12 
5 
732 JAPON 418 114 69 12 30 190 3 
740 HONG KONG 1309 1121 39 142 740 HONG-KONG 12637 10992 3 8 402 1147 85 
800 AUSTRALIA 78 66 
30 
4 8 800 AUSTRALIE 1233 826 1 2 255 146 3 
809 N. CALEDONIA 34 1 
4 
3 809 N. CALEDONIE 413 12 356 
43 
45 
822 FR.POL YNESIA 42 4 26 8 822 POL YNESIE FR 602 55 373 131 
950 STORES.PROV. 13 13 950 AVIT.SOUTAGE 173 173 
---- --
~--- ~--- ··-·----~ 
--- -- - ---- -- -- --- -
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Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
761 761 
977 SECRET CTRS. 9450 9450 977 SECRET 115965 115965 
1000 W 0 R L D 118938 67170 1918 11101 9450 16303 9488 1298 2206 6 1000 M 0 N DE 1438176 834078 24964 121861 115965 198657 103705 8026 30850 70 
1010 INTRA-EC 67400 37279 820 7920 12080 6900 1295 1106 . 1010 INTRA·CE 808489 468795 8351 89062 145223 72747 8012 16296 3 
1011 EXTRA-EC 42069 29892 1098 3162 4223 2588 1 1099 6 1011 EXTRA·CE 513469 365282 16614 32549 53431 30958 14 14553 68 
1020 CLASS 1 21462 13235 62 1391 3721 2080 973 . 1020 CLASSE 1 266080 165276 1090 17659 45471 23834 10 12740 
1021 EFTA COUNTR. 18855 11261 25 1169 3500 1979 921 . 1021 A E L E 221973 134573 315 13816 40203 21095 1 11970 68 1030 CLASS 2 20286 16523 1036 1724 365 506 126 6 1030 CLASSE 2 242115 197554 15493 14289 5941 6978 4 1788 
1031 ACP (59d 854 327 239 72 28 182 6 1031 ACP (5~ 13080 4717 3625 995 646 3013 4 12 68 
1040 CLASS 320 133 1 47 137 2 . 1 040 CLASS 3 5274 2451 30 603 2020 145 25 
762 RADIO BROADCAST RECEIVERS 762 RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION 
001 FRANCE 3904 1414 
20:i 
288 1583 291 232 96 001 FRANCE 87435 30280 
4109 
4187 41568 5892 3067 2441 
002 BELG.·LUXBG. 1570 1140 60 
1695 
110 35 22 002 BELG.·LUXBG. 26998 18764 557 
29700 
2362 596 610 
003 NETHERLANDS 4542 2072 526 91 68 10 80 003 PAYS-BAS 78842 31835 13352 1001 910 170 1874 
004 FR GERMANY 1897 
1907 
623 235 752 201 44 42 004 RF ALLEMAGNE 43710 
37906 
16350 3316 16968 5037 850 1189 
005 ITALY 3334 613 
75 
701 88 15 10 005 ITALIE 70651 12439 
1611 
18593 1012 410 291 
006 UTD. KINGDOM 3391 1289 262 313 
714 
1262 190 006 ROYAUME·UNI 52537 22690 5789 9840 
925:i 
7838 4769 
007 IRELAND 809 61 26 1 7 
1 
007 lALANDE 11097 1044 357 195 242 
36 
6 
008 DENMARK 243 78 55 1 107 1 
5 
008 DANEMARK 5302 1924 1447 17 1825 53 
136 009 GREECE 91 53 3 9 21 009 GRECE 1469 790 53 68 214 198 10 
024 ICELAND 20 8 6 6 024 ISLANDE 453 101 1 11 138 13 189 
025 FAROE ISLES 5 
72 8:i 6 50 5:i 
5 025 ILES FEROE 150 
305:i 2710 176 660 
4 146 
028 NORWAY 297 33 028 NORVEGE 8022 727 696 
030 SWEDEN 255 69 86 8 64 1 27 030 SUEDE 7452 2995 2671 182 921 26 1 656 
032 FINLAND 283 35 150 4 85 1 
2 
8 032 FINLANDE 4737 1455 1999 52 1022 35 
2:i 
174 
036 SWITZERLAND 612 308 120 21 98 10 53 036 SUISSE 14498 8461 1970 623 1660 203 1558 
038 AUSTRIA 751 414 144 79 87 8 2 17 038 AUTRICHE 13782 8284 2771 756 1281 216 23 451 
040 PORTUGAL 105 10 39 11 25 20 
4 2 5 
040 PORTUGAL 1683 271 622 146 268 361 
159 
15 
68 042 SPAIN 649 211 190 14 142 81 042 ESPAGNE 14312 5400 3617 304 2345 2367 52 
043 ANDORRA 171 23 138 
26 
8 2 
1 
043 ANDORRE 5082 565 4305 7 157 40 8 
048 YUGOSLAVIA 74 42 
1 
5 048 YOUGOSLAVIE 2290 992 7 1167 4 76 44 
052 TURKEY 100 95 2 2 052 TURQUIE 2110 2012 5 42 20 27 4 
056 SOVIET UNION 5 1 4 056 U.R.S.S. 110 50 3 1 
54 3 
060 POLAND 93 93 
39 
060 POLOGNE 983 977 4 
440 
1 
062 CZECHOSLOVAK 44 5 062 TCHECOSLOVAQ 593 153 
1 2 1 064 HUNGARY 11 11 
1 
064 HONGRIE 296 291 
5 
1 
066 ROMANIA 7 6 066 ROUMANIE 129 115 7 2 
068 BULGARIA 32 32 068 BULGARIE 493 493 
2 202 CANARY ISLES 10 10 
1 
202 CANARIES 313 311 
72 1:i 14 204 MOROCCO 3 2 204 MAROC 140 34 7 
205 CEUTA & MELI 5 5 
9 138 1 1 
205 CEUTA & MELI 150 150 
260 448 10 22 1 208 ALGERIA 150 1 208 ALGERIE 760 19 
212 TUNISIA 8 
5 
8 212 TUNISIE 215 27 175 11 1 
34 
1 
:i 216 LIBYA 5 
9 
216 LIBYE 354 284 11 20 2 
220 EGYPT 16 7 
6 
220 EGYPTE 389 266 20 92 11 
248 SENEGAL 6 2 11 
248 SENEGAL 172 47 125 
59 1 272 IVORY COAST 17 4 
35 
272 COTE IVOIRE 239 40 139 
47 246 276 GHANA 35 
5 
276 GHANA 331 29 9 
284 BENIN 5 
9 128 
284 BENIN 138 29 108 1 
2 1344 2 288 NIGERIA 137 
2 
288 NIGERIA 1501 129 15 9 
302 CAMEROON 4 2 302 CAMEROUN 187 59 127 1 1 314 GABON 8 1 7 
4 5 
314 GABON 195 42 152 
118 322 ZAIRE 14 2 3 16 322 ZAIRE 327 68 50 186 91 330 ANGOLA 102 19 2 3 330 ANGOLA 715 347 140 6 36 6 372 REUNION 12 2 10 
5 1 11 
372 REUNION 321 51 246 1 17 
1:i 390 SOUTH AFRICA 31 14 390 AFR. DU SUD 1729 1258 2 140 3 313 
393 SWAZILAND 1 
95 1 
1 
:i 111 
393 SWAZILAND 257 
61os 
5 250 
107 8:i 
2 2 400 USA 224 14 400 ETATS-UNIS 10201 45 322 3537 
404 CANADA 54 30 1 10 13 404 CANADA 1143 563 18 37 1 105 419 
406 GREENLAND 50 
26 
50 406 GROENLAND 1178 1 
:i 
1177 
412 MEXICO 26 
19 2 
412 MEXIQUE 1042 1036 
19 7 4 
3 
458 GUADELOUPE 23 2 458 GUADELOUPE 402 42 327 3 
462 MARTINIQUE 16 
1 
16 
1 
462 MARTINIQUE 402 23 374 
12s 
1 4 
1 480 COLOMBIA 2 
1:i 
480 COLOMBIE 185 57 2 
496 FR. GUIANA 13 
18 
496 GUYANE FR. 302 8 294 
1 2 512 CHILE 18 512 CHILl 635 627 5 
1 520 PARAGUAY 6 6 
1 
520 PARAGUAY 119 117 
22 
1 
524 URUGUAY 3 2 
1 
524 URUGUAY 141 72 46 1 
61 528 ARGENTINA 59 44 14 
9 
528 ARGENTINE 2799 1247 21 1461 9 
127 600 CYPRUS 19 9 1 600 CHYPRE 319 146 3 22 2 19 
604 LEBANON 7 4 3 604 LIBAN 231 138 8 82 3 
608 SYRIA 7 7 
29 4 2 1 608 SYRIE 155 148 3 4 37 16 2s 624 ISRAEL 55 19 624 ISRAEL 530 317 18 117 
628 JORDAN 10 9 1 
:i 
628 JORDANIE 201 191 2 3 
14 
2 3 
632 SAUDI ARABIA 103 95 5 
1 
632 ARABIE SAOUD 2364 1941 26 287 7 89 
636 KUWAIT 37 32 2 2 636 KOWEIT 887 759 2 37 7 82 
644 QATAR 4 4 
1 1 1 
644 QATAR 117 112 3 
29 1 24 
2 
647 U.A.EMIRATES 19 16 647 EMIRATS ARAB 575 469 1 51 
649 OMAN 4 3 
1 
1 649 OMAN 148 101 
1 101 
15 32 
680 THAILAND 1 4 
680 THAILANDE 108 6 
700 INDONESIA 4 
1 i 
700 INDONESIE 142 142 
17 72 4 701 MALAYSIA 2 
17 2 
701 MALAYSIA 100 7 
2 706 SINGAPORE 20 1 706 SINGAPOUR 863 753 28 10 70 
----
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EililaOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiA<lOa 
762 762 
732 JAPAN 28 4 1 
i 
1 21 1 732 JAPON 669 78 37 6 36 494 18 
736 TAIWAN 29 15 13 
5 
736 T' AI-WAN 810 556 
i 
60 5 186 3 
740 HONG KONG 52 10 1 36 740 HONG-KONG 1660 512 23 968 156 
800 AUSTRALIA 40 15 
3212 
1 24 800 AUSTRALIE 1802 1135 5 
57115 
18 644 
977 SECRET CTRS. 3212 977 SECRET 57115 
1000 W 0 R L D 28052 10029 3382 1273 3212 5746 1976 1605 824 5 1000 M 0 N DE 552668 202183 78040 18991 57115 127777 33194 13200 22096 72 
101 0 INTRA-EC 19770 8012 2309 752 5165 1492 1596 444 . 1010 INTRA-CE 378037 145234 53897 10952 118948 24713 12978 11315 
1011 EXTRA-EC 5069 2018 1072 521 581 483 8 381 5 1011 EXTRA-CE 117449 56949 24143 7988 8817 8479 221 10780 72 
1020 CLASS 1 3695 1444 951 190 560 226 8 311 5 1020 CLASSE 1 90208 42773 20807 3968 8500 4945 219 8926 70 
1021 EFTA COUNTR. 2321 917 622 128 408 98 4 144 1021 A E L E 50631 24622 12747 1936 5825 1704 60 3737 
:i 1030 CLASS 2 1182 425 122 292 22 253 68 1030 CLASSE 2 24599 12067 3318 3573 312 3479 1 1846 
1031 ACP (59~ 258 23 36 2 16 181 1031 ACP (5~ 4067 661 1022 342 179 1848 1 14 
1040 CLASS 193 149 40 4 1040 CLASS 3 2642 2108 17 449 4 56 8 
763 SOUND RECORDERS,PHONOGRAPHS 763 PHONOGRAPHES,MACH.A DICTER ETC 
001 FRANCE 5035 1375 
23i 
591 4 2710 304 10 41 001 FRANCE 93719 30586 
2712 
5855 54 49753 6091 268 1112 
002 BELG.-LUXBG. 937 505 102 4 
1236 
66 10 19 002 BELG.-LUXBG. 20691 14314 897 55 
1803i 
1922 438 353 
003 NETHERLANDS 2609 969 155 99 
:i 
91 4 55 003 PAYS-BAS 53701 28311 2231 723 
98 
2837 98 1470 
:i 004 FR GERMANY 2326 
725 
258 619 958 450 5 33 004 RF ALLEMAGNE 38147 
17715 
3280 5463 17580 10360 165 1198 
005 ITALY 2257 132 
122 i 
1160 225 5 10 005 ITALIE 44035 2166 
1025 39 
20367 3146 106 535 
006 UTD. KINGDOM 1444 823 87 239 
486 
59 113 006 ROYAUME-UNI 35009 22614 1872 4678 
114Di 
1734 3047 
007 IRELAND 603 99 6 
i 
12 007 lALANDE 14741 3031 87 1 1 207 
:i 
13 
008 DENMARK 327 127 24 145 30 
:i 
008 DANEMARK 8731 3741 889 82 2155 1861 
s2 009 GREECE 134 64 25 3 6 33 009 GRECE 3778 1409 1060 66 210 951 
024 ICELAND 15 4 3 4 4 024 ISLANDE 400 142 22 1 60 175 
025 FAROE ISLES 11 
78 i :i 29 37 
11 025 I LES FEROE 446 
302:i 15 118 472 1337 
446 
028 NORWAY 192 44 028 NORVEGE 6472 1507 
030 SWEDEN 554 200 83 86 76 71 38 030 SUEDE 15350 8768 3142 225 
5 
1087 1250 878 
032 FINLAND 117 37 
6i 
2 64 11 3 032 FINLANDE 3135 1425 36 77 871 571 
i 
150 
036 SWITZERLAND 595 357 17 111 35 14 036 SUISSE 22179 16329 1323 373 1 1842 1906 404 
038 AUSTRIA 514 346 32 24 51 57 4 038 AUTRICHE 13627 9744 644 277 739 2099 6 118 
040 PORTUGAL 181 20 1 5 116 39 
2 5 
040 PORTUGAL 3191 1143 46 44 1454 480 
i 
24 
67 042 SPAIN 817 229 51 46 250 234 042 ESPAGNE 16391 8107 642 508 3725 3207 134 
043 ANDORRA 39 4 34 
i 
1 043 ANDORRE 1167 126 947 5 
i 
38 47 4 
046 MALTA 86 1 
:i 
84 046 MALTE 1090 273 12 5 1 798 
49 048 YUGOSLAVIA 104 40 13 48 048 YOUGOSLAVIE 2718 1650 190 254 13 562 
052 TURKEY 75 72 3 4 :i 2 052 TURQUIE 3172 3011 92 18 32 15 4 056 SOVIET UNION 26 12 5 056 U.R.S.S. 4296 1870 953 58 5 468 942 
058 GERMAN DEM.R 4 :i 1 058 RD.ALLEMANDE 101 155 2 2 4 93 060 POLAND 060 POLOGNE 221 3 
:i i 
36 27 
062 CZECHOSLOVAK 9 6 4 3 062 TCHECOSLOVAQ 900 653 26 93 124 064 HUNGARY 16 12 064 HONGRIE 2064 575 62 5 1365 9 48 
066 ROMANIA 1 1 
i i 
066 ROUMANIE 303 147 12 9 1 125 9 
068 BULGARIA 11 9 068 BULGARIE 1566 1424 84 2 24 22 10 
070 ALBANIA 2 1 1 
i 
070 ALBANIE 232 100 98 1 33 4 202 CANARY ISLES 9 8 
18 
202 CANARIES 331 288 4 20 
132 
15 
4 204 MOROCCO 19 1 
2 9 
204 MAROC 1489 65 1282 2 4 
208 ALGERIA 130 2 117 
i 
208 ALGERIE 2986 299 2370 112 34 161 10 
212 TUNISIA 11 
1 i 
8 2 
2 
212 TUNISIE 418 31 259 94 11 14 9 
216 LIBYA 15 1 1 216 LIBYE 2217 1465 55 59 
:i 
620 18 
220 EGYPT 39 6 5 24 4 220 EGYPTE 2174 202 431 1071 457 10 
224 SUDAN 2 
:i i 
2 224 SOUDAN 167 41 23 13 1 89 
232 MALl 4 232 MALl 130 5 106 16 3 
236 UPPER VOLTA 2 2 236 HAUTE-VOLTA 117 6 110 1 
2 240 NIGER 7 7 
i 
240 NIGER 241 6 230 
:i 
3 
248 SENEGAL 8 7 248 SENEGAL 409 31 366 9 
9 260 GUINEA 4 4 4 260 GUINEE 156 2 138 i 7 264 SIERRA LEONE 4 
i 
264 SIERRA LEONE 202 6 5 
2 
190 
268 LIBERIA 2 11i 1 268 LIBERIA 266 16 5 1 242 2 272 IVORY COAST 16 
5 
272 COTE IVOIRE 730 18 701 5 2 2 
276 GHANA 5 
i 4 
276 GHANA 254 43 8 3 1 199 
280 TOGO 5 280 TOGO 203 6 192 1 4 
14 284 BENIN 12 
2i 
12 
i i 388 
284 BENIN 380 17 344 
35 
5 
i 20 288 NIGERIA 413 2 288 NIGERIA 12335 772 80 
:i 
30 11397 
302 CAMEROON 16 15 1 302 CAMEROUN 571 20 507 5 7 29 
306 CENTR.AFRIC. 3 3 
i 
306 R.CENTRAFRIC 110 
5 
104 6 
42 314 GABON 26 25 314 GABON 742 694 
8 
1 
i 318 CONGO 13 13 
14 :i 
318 CONGO 541 112 409 11 
80 322 ZAIRE 20 
2 
3 
2 
322 ZAIRE 733 26 134 5 487 1 
330 ANGOLA 7 2 1 
22 
330 ANGOLA 237 112 49 40 12 16 
i 
8 
346 KENYA 35 2 11 346 KENYA 1049 481 23 25 51 464 4 
350 UGANDA 13 
14 i 
1 12 350 OUGANDA 428 23 3 
16 
12 389 1 
370 MADAGASCAR 15 
i 
370 MADAGASCAR 516 
18 
496 4 
4 372 REUNION 22 21 
1:i 
372 REUNION 535 479 34 
5 267 2 378 ZAMBIA 13 
i 2 
378 ZAMBIE 302 12 13 
i 
3 
382 ZIMBABWE 26 23 382 ZIMBABWE 307 39 5 3 258 1 
386 MALAWI 3 
28 
3 
:i 
386 MALAWI 111 8 2 
12 6 
101 
i 116 390 SOUTH AFRICA 279 
i 37 1:i 
248 390 AFR. DU SUD 4357 1520 16 
1 i 
2686 
2 400 USA 6119 933 4948 187 400 ETATS-UNIS 54358 11926 189 1758 747 34908 52 4765 
404 CANADA 459 197 3 229 30 404 CANADA 5314 2652 16 112 1 1716 817 
406 GREENLAND 50 
26 105 
50 406 GROENLAND 2166 
617 1 i 24 4 
2 2164 
412 MEXICO 131 412 MEXIQUE 1483 819 8 
416 GUATEMALA 123 123 416 GUATEMALA 931 12 11 908 
49 
50 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouant!tes Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E!I!IaOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I /tali a I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E!I!IOOa 
763 763 
458 GUADELOUPE 42 1 41 458 GUADELOUPE 718 12 699 4 3 
462 MARTINIQUE 44 44 
8 
462 MARTINIQUE 1013 17 986 10 
95 464 JAMAICA 8 
1:i 
464 JAMAIQUE 112 17 
7 472 TRINIDAD,TOB 18 5 472 TRINIDAD,TOB 224 177 
2 
40 
480 COLOMBIA 53 1 
i 
52 480 COLOMBIE 418 56 9 351 
i 484 VENEZUELA 43 11 
25 
31 484 VENEZUELA 649 225 49 23 351 
496 FR. GUIANA 25 
si 
496 GUYANE FR. 397 2 395 
20 414 7 500 ECUADOR 51 
i 
500 EQUATEUR 565 59 65 
504 PERU 48 
i 2 
47 504 PERDU 470 36 23 13 398 
17 508 BRAZIL 234 4 227 508 BRESIL 2543 870 75 114 1467 
512 CHILE 9 4 5 512 CHILl 181 125 18 1 18 19 
520 PARAGUAY 1 1 
12 
520 PARAGUAY 112 110 1 1 
2 gj 2 524 URUGUAY 13 1 
6 
524 URUGUAY 151 45 9 2 
528 ARGENTINA 66 52 8 528 ARGENT/ NE 2758 2345 290 10 2 80 31 
600 CYPRUS 28 21 3 
8 i 
4 600 CHYPRE 863 515 129 3 8 175 33 
604 LEBANON 30 12 9 604 LIBAN 1221 401 447 361 4 7 1 
608 SYRIA 6 6 
:i i 2 :i 
608 SYRIE 495 252 6 
89 357 
237 
27 612 IRAQ 64 55 612 IRAK 2439 1027 600 339 
616 IRAN 2 
37 8 10 6 
2 616 IRAN 233 83 3 28 
6 325 
119 
12 624 ISRAEL 67 6 624 ISRAEL 2738 1723 161 124 387 
628 JORDAN 3 1 1 1 
2 
628 JORDANIE 780 85 64 
5 6 595 31 5 i 632 SAUDI ARABIA 241 14 214 11 632 ARABIE SAOUD 9541 829 7894 45 710 51 
636 KUWAIT 4 1 1 2 636 KOWEIT 352 173 54 4 58 63 
640 BAHRAIN 3 1 
i 
2 640 BAHREIN 512 438 
65 
1 69 4 
644 QATAR 35 2 32 
2 
644 QATAR 1785 754 
12 5 
964 2 
647 U.A.EMIRATES 17 8 1 6 647 EM/RATS ARAB 961 594 41 264 45 
649 OMAN 4 1 3 649 OMAN 219 29 1 165 24 
652 NORTH YEMEN 2 1 1 652 YEMEN DU NRD 294 73 220 1 
656 SOUTH YEMEN 1 1 656 YEMEN DU SUD 153 89 
i 
63 1 
660 AFGHANISTAN 2 2 
4 
660 AFGHANISTAN 240 239 
:i 296 2 662 PAKISTAN 4 
2 i 
662 PAKISTAN 389 88 
156 4 664 INDIA 13 10 664 INDE 1122 400 8 530 24 
680 THAILAND 2 1 1 680 THAILANDE 191 145 1 
i i 
44 1 
700 INDONESIA 5 5 
2 4 
700 INDONESIE 1216 1204 6 4 
5 701 MALAYSIA 10 4 701 MALAYSIA 1515 1081 1 6 422 
706 SINGAPORE 27 13 
2 
4 10 706 SINGAPOUR 1916 1077 18 
i 
7 748 66 
720 CHINA 3 
:i 
1 720 CHINE 704 59 244 139 261 
728 SOUTH KOREA 55 1 
i i :i 
51 
2 
728 COREE DU SUD 576 138 11 1 
100 110 
381 45 
732 JAPAN 133 21 105 732 JAPON 2838 1062 58 30 1403 75 
736 TAIWAN 444 19 1 424 
i 
736 T'AI-WAN 3120 406 
9 8 
49 2650 15 
740 HONG KONG 43 15 27 740 HONG-KONG 1266 327 860 62 
800 AUSTRALIA 76 40 27 9 800 AUSTRALIE 2112 1064 21 15 658 354 
804 NEW ZEALAND 78 5 
8 
73 804 NOUV.ZELANDE 1200 235 
172 i :i 
965 
809 N. CALEDONIA 8 809 N. CALEDONIE 183 7 
822 FR.POL YNESIA 3 3 
3790 
822 POL YNESIE FR 166 5 160 1 
77750 977 SECRET CTRS. 3790 977 SECRET 77750 
1000 W 0 R L D 33051 7754 1889 1849 3803 7238 9729 94 690 5 1000 M 0 N DE 642652 220420 45748 20727 78181 127886 124495 2887 22236 72 
1010 INTRA-EC 15667 4687 919 1537 11 6464 1681 93 275 . 1010 INTRA-CE 312557 121721 14297 14113 248 112982 38569 2812 7812 3 
1011 EXTRA-EC 13594 3068 973 310 2 773 8047 1 415 5 1 011 EXTRA-CE 252275 98699 31452 6572 184 14873 85926 75 14424 70 
1020 CLASS 1 10447 2609 274 239 1 714 6253 352 5 1020 CLASSE 1 159602 72212 7394 3854 119 11140 54732 62 10020 69 
1021 EFTA COUNTR. 2166 1040 178 140 
i 
447 253 108 1021 A E L E 64354 40574 5206 1135 6 6467 7703 7 3256 
i 1030 CLASS 2 3059 412 685 66 53 1784 58 . 1030 CLASSE 2 82157 21439 22566 2636 65 2335 30253 13 2849 
1031 ACP (59a 693 46 139 4 34 470 
2 
1031 ACP (5~ 21734 1969 4999 156 3 772 13791 6 38 
1040 CLASS 77 46 10 5 5 9 1040 CLASS 3 10513 5048 1492 79 1 1397 940 1556 
764 TELECOMM.EQPT,PARTS,ACC.NES 764 APP.DE TELECOMMUNICATION, NDA 
001 FRANCE 24597 7238 
132:i 
5443 2290 6900 1643 170 912 1 001 FRANCE 371276 186152 
26189 
37924 22403 79119 29445 4090 12135 8 
002 BELG.-LUXBG. 15959 4003 2316 6745 
10042 
1154 20 398 
2 
002 BELG.-LUXBG. 231697 101645 23288 55487 
85617 
19690 943 4345 110 
003 NETHERLANDS 18986 3991 391 670 
3692 
1762 1259 869 003 PAYS-BAS 278599 105057 15687 17705 
91358 
34227 8696 11450 160 
004 FA GERMANY 20178 
3720 
3645 4916 2678 2042 136 2532 537 004 RF ALLEMAGNE 446227 
90644 
100220 76350 83742 47996 7218 28885 10458 
005 ITALY 10514 914 
1280 
1448 2706 1202 133 391 
i 
005 ITALIE 211016 27285 
2557i 
16031 33445 29383 7990 6216 22 
006 UTD. KINGDOM 11901 3581 914 1829 2194 
1540 
750 1352 006 ROYAUME-UNI 236819 90035 17611 32545 22100 
2522:i 
24690 24219 48 
007 IRELAND 2425 298 248 70 77 86 
8:i 
106 007 lALANDE 53067 10619 8704 1840 1063 2563 
365i 
3055 
008 DENMARK 2269 729 88 201 658 388 122 
95 
008 DANEMARK 59089 28217 1573 3620 8300 5989 7739 
2084 009 GREECE 4229 1635 429 869 737 137 325 2 009 GRECE 121362 44646 32258 16028 10730 3417 12144 55 
024 ICELAND 188 41 5 14 7 27 29 45 024 ISLANDE 4472 886 261 609 71 295 905 6 1439 
025 FAROE ISLES 59 3 
2:i 122 189 
1 1 
2i 
54 025 ILES FEROE 1959 31 5 10 
3412 
5 56 
1334 
1852 
028 NORWAY 2627 622 296 293 1061 028 NORVEGE 83752 25594 2060 9933 12584 10161 18674 
1i 030 SWEDEN 4318 809 72 204 1059 345 460 163 1206 030 SUEDE 96034 24527 7048 6596 11403 2529 14275 6491 23154 
032 FINLAND 1691 489 202 102 296 192 265 5 160 032 FINLANDE 43864 23689 6629 1475 2171 1855 3520 184 4328 13 
036 SWITZERLAND 4044 2010 203 455 209 380 369 13 405 
i 
036 SUISSE 99676 57296 10534 10165 3813 3413 9127 1014 4309 5 
038 AUSTRIA 9587 6047 58 441 2132 311 312 3 282 038 AUTRICHE 192361 133893 2285 10997 29438 5462 7204 467 2558 57 
040 PORTUGAL 6049 3918 263 423 1027 58 338 1 21 
10 
040 PORTUGAL 100633 60096 11982 8410 9430 1365 7850 52 1448 
sa 042 SPAIN 5982 2844 391 667 794 680 503 3 90 042 ESPAGNE 133295 54915 22064 17535 19550 6636 10106 75 2356 
043 ANDORRA 143 15 96 17 3 10 2 043 ANDORRE 3650 361 2710 165 46 333 33 2 
044 GIBRALTAR 57 1 
i 82 4 :i 56 132 044 GIBRALTAR 1622 32 26 5 42 10 1546 18:i 3 046 MALTA 307 12 73 046 MALTE 5130 387 112 1410 57 2603 336 
048 YUGOSLAVIA 1094 337 38 490 97 30 91 11 048 YOUGOSLAVIE 51653 21240 6824 14008 1217 2324 4824 9 1207 
052 TURKEY 916 229 87 98 338 107 52 5 052 TURQUIE 34825 8758 4044 5010 8048 7283 1458 1 223 
056 SOVIET UNION 100 41 14 10 21 14 
7 
056 U.R.S.S. 6889 3515 1335 290 571 36 1041 101 
2 058 GERMAN DEM.R 48 
20:i 
9 3 6 23 058 RD.ALLEMANDE 2902 
5356 
1301 44 50 8 1034 463 
060 POLAND 479 29 212 
2 i 
31 4 060 POLOGNE 9376 1124 1560 3 30 1111 192 
062 CZECHOSLOVAK 64 34 6 16 4 1 062 TCHECOSLOVAQ 4947 3316 150 312 63 610 439 57 
----- -- ---- ------- ------- -·- ---- -
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
764 764 
064 HUNGARY 199 154 6 25 4 8 2 064 HONGRIE 7736 5442 594 366 19 195 530 17 571 2 
066 ROMANIA 55 8 6 28 
4 
2 9 2 066 ROUMANIE 8790 616 3584 2867 8 511 1048 156 
068 BULGARIA 92 24 23 1 35 4 1 068 BULGARIE 3975 2025 1030 31 48 529 287 25 
070 ALBANIA 19 2 14 
1i 27 12 
1 2 070 ALBANIE 1214 421 321 17 
117 
183 86 186 
202 CANARY ISLES 97 23 
676 
21 
i 
3 202 CANARIES 1714 403 125 126 50 776 
66 
117 
8 204 MOROCCO 3944 150 38 3064 7 6 2 204 MAROC 54668 3474 23640 925 24847 1023 571 114 
205 CEUTA & MELI 17 10 
217 
2 4 1 26 18 205 CEUTA & MELI 155 101 6478 13 27 5 2030 9 208 ALGERIA 803 282 44 1 216 208 ALGERIE 33568 10693 5071 44 6256 
1:i 
2996 
212 TUNISIA 1520 528 735 246 
282 
3 4 4 212 TUNISIE 31339 9359 16098 4728 7 595 393 146 
216 LIBYA 3674 1456 372 892 
10 
667 
4 
5 
136 
216 LIBYE 176931 71217 35471 36226 7205 87 25457 225 1043 
517 220 EGYPT 1803 193 441 169 731 100 19 220 EGYPTE 101653 7715 62619 11374 7320 972 10250 285 601 
224 SUDAN 216 88 5 23 64 36 224 SOUDAN 9969 4264 460 1562 1569 47 2066 1 
228 MAURITANIA 43 1 24 18 228 MAURITANIE 845 14 679 117 
i i 
35 
232 MALl 110 15 95 
35 
232 MALl 1809 441 1333 33 
236 UPPER VOLT A 53 
8 
18 
2 
236 HAUTE-VOLTA 1317 67 1176 
sa 
2 72 
5 240 NIGER 255 245 240 NIGER 16516 369 16071 13 
244 CHAD 19 19 
22 7 5 63 i 
244 TCHAD 810 
s2 
809 1 
34 28 aaoa s9 248 SENEGAL 233 
i 
135 248 SENEGAL 18924 9769 174 
252 GAMBIA 2 
i i 
1 252 GAMBlE 361 68 2 2 1 1 287 
257 GUINEA BISS. 4 
6 
2 
i 
257 GUINEE-BISS. 141 1 30 
24 
5 
45 
105 
7 260 GUINEA 33 
i 
26 
13 6 
260 GUINEE 850 11 761 
1a8 
2 
264 SIERRA LEONE 20 
2 2 
264 SIERRA LEONE 583 143 
6 
1 2 249 
8 268 LIBERIA 14 7 
248 
1 2 
:i 
268 LIBERIA 973 259 243 21 380 56 
272 IVORY COAST 286 7 9 7 5 7 272 COTE IVOIRE 10302 516 8722 134 273 174 374 
i 
109 
276 GHANA 109 15 2 1 55 35 1 276 GHANA 2982 574 107 31 663 98 1473 35 
280 TOGO 111 1 104 
i 
3 3 280 TOGO 4282 68 3949 6 12 9 238 
10 264 BENIN 105 2 99 3 
48 1s6 i i 4 284 BENIN 2516 45 2245 120 67 3 26 214 16 288 NIGERIA 2200 268 46 467 610 288 NIGERIA 65631 26318 2323 6348 6095 1337 22790 190 
302 CAMEROON 179 2 166 3 2 6 302 CAMEROUN 11357 166 10090 351 17 7 596 110 20 
306 CENTR.AFRIC. 17 16 1 
3 8 
306 R.CENTRAFRIC 1402 5 1276 118 
8 
3 
656 20 314 GABON 129 
i 
118 314 GABON 9534 62 8733 2 53 
318 CONGO 94 93 
10 :i 28 i 
318 CONGO 4195 59 4101 27 1 2 2 3 
i 322 ZAIRE 59 5 12 322 ZAIRE 3035 387 1238 83 170 1059 64 33 
324 RWANDA 10 1 3 
i 
6 324 RWANDA 511 58 170 2 218 43 20 
328 BURUNDI 13 1 3 8 
2 3:i 
328 BURUNDI 727 105 224 181 119 56 42 
330 ANGOLA 89 29 14 3 8 330 ANGOLA 5010 697 1618 133 454 213 1895 
2 334 ETHIOPIA 6 1 
3i 
1 
i 
4 334 ETHIOPIE 751 138 58 22 17 19 495 
338 JIBUTI 33 
i 3:i 
1 338 DJIBOUTI 1922 5 1502 89 3 6 315 2 
342 SOMALIA 36 
as 26 25 2 342 SOMALIE 2354 85 37 877 17 780 1324 14 14 346 KENYA 283 32 7 106 346 KENYA 14775 1931 6142 800 512 4559 37 
350 UGANDA 27 7 4 1 
19 
1 14 
i 
350 OUGANDA 2157 883 331 99 32 9 801 
22 
2 
352 TANZANIA 37 7 1 2 7 352 TANZANIE 1979 818 70 86 348 14 620 1 
355 SEYCHELLES 11 
6 22 i 
11 355 SEYCHELLES 327 7 24 8 1 
16 
262 20 5 
366 MOZAMBIQUE 56 
s:i 
27 366 MOZAMBIQUE 4187 283 60 564 32 3228 1 3 
370 MADAGASCAR 67 
2 10 2 i 
4 370 MADAGASCAR 4866 3 3960 29 
23 
3 870 1 
372 REUNION 207 192 
16 
372 REUNION 6159 49 5999 58 15 4 11 
373 MAURITIUS 77 14 2 10 35 373 MAURICE 1665 59 840 19 39 307 399 2 
375 COMOROS 9 
i 
8 1 
14 
375 COMORES 262 
147 
253 9 
14 48i 135 10 378 ZAMBIA 32 17 
65 i 
378 ZAMBIE 1234 172 275 
47 ·i 382 ZIMBABWE 130 20 
5 
12 32 
i 
382 ZIMBABWE 5422 1326 51 2466 715 804 11 2 
:I 386 MALAWI 40 2 194 1 a6 31 7 386 MALAWI 1893 145 675 8376 14 7065 1032 180 27 390 SOUTH AFRICA 2643 821 93 875 526 41 390 AFR. DU SUD 143447 66338 12109 15065 33396 918 
391 BOTSWANA 18 
5 
6 
4i 
12 391 BOTSWANA 1453 
143 
392 
817 10 45 
1061 
i 393 SWAZILAND 47 1 393 SWAZILAND 1079 1 62 ., 
395 LESOTHO 20 
500 274 266 963 182 
20 
3i 296 3 
395 LESOTHO 1358 1 
13395 
34 
24279 1380i 
1323 
414 6294 3ogl 400 USA 3743 1228 400 ETATS-UNIS 152378 44893 10716 38286 404 CANADA 958 139 73 56 104 1 523 18 44 404 CANADA 25647 3339 6251 1871 1090 66 11117 1065 839 
406 GREENLAND 117 
4 4 
1 116 406 GROENLAND 4867 15 
5 
4 4648 
406 S.PIERRE.MIQ 8 
22i 180 95 17 6 
408 S.PIERRE,MIQ 377 
15098 
371 
2483 7965 3224 :i 
1 
412 MEXICO 842 185 138 412 MEXIQUE 44609 6720 8159 957 
413 BERMUDA 12 1 
i 4 
1 6 4 413 BERMUDES 687 92 1 
11!i 
3 290 300 1 
107 416 GUATEMALA 30 25 
27 
416 GUATEMALA 979 676 68 4 2 4 
421 BELIZE 33 
17 
6 421 BELIZE 1431 6 63 
4 
2 1360 
424 HONDURAS 19 2 
5 
424 HONDURAS 1241 1195 
i 
30 1 11 
428 EL SALVADOR 10 3 
6 
2 
3 
428 EL SALVADOR 404 348 25 
6 
9 23 
149 432 NICARAGUA 39 30 i i i 432 NICARAGUA 1261 642 463 14 1 8 50 436 COSTA RICA 117 12 102 
i 
436 COSTA RICA 3662 318 3269 1 2 i 442 PANAMA 6 i 4 1 442 PANAMA 560 64 322 83 24 11 35 20 448 CUBA 1 
16 
448 CUBA 281 147 31 
i 
27 1 64 
5 
11 
451 WEST INDIES 16 i 451 INDES OCCID. 411 2 4 1 402 453 BAHAMAS 11 10 453 BAHAMAS 489 35 202 248 
454 TURKS,CAICOS 5 
2 1S:i 2 i 
5 ~~ ~~~~tft0~~s 153 22 6427 28 30 153 2i 458 GUADELOUPE 158 
6 
6528 
120 460 DOMINICA 6 
6 184 i 
460 DOMINIQUE 121 
s5 483i Hi 10 1 482 MARTINIQUE 191 
27 
462 MARTINIQUE 4935 
3 
29 
5 453 CAYMAN ISLES 27 
4 
453 ILES CAYMAN 619 
12 
6 
22 
605 
464 JAMAICA 6 
7 
2 454 JAMAIQUE 427 11 140 238 4 
465 ST LUCIA 32 25 465 SAINTE-LUCIE 428 
2 
27 
2 i 3 
401 
2 469 BARBADOS 10 
2 6 
10 469 LA BARBADE 763 
24 
753 
472 TRINIDAD,TOB 12 
i 3 
4 
2 
472 TRINIDAD,TOB 738 27 5 106 4 564 8 
476 NL ANTILLES 42 8 
115 
28 
7 
476 ANTILLES NL 1180 167 219 6 498 122 117 51 
480 COLOMBIA 745 260 197 34 126 6 480 COLOMBIE 25857 8061 6914 2646 210 7398 485 143 
484 VENEZUELA 342 155 61 59 42 17 8 484 VENEZUELA 17271 7457 3862 4127 642 606 544 33 
488 GUYANA 9 
5 
1 3 2 3 488 GUYANA 414 37 
12 
119 63 18 177 
492 SURINAM 204 7 188 4 492 SURINAM 4916 231 424 4189 27 33 
51 
52 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa 
764 764 
496 FR. GUIANA 45 
31 
45 
1:i 1 19 
496 GUYANE FR. 1735 2 1727 1 
6 
5 
140:i 22 500 ECUADOR 68 4 
94 
500 EQUATEUR 3443 1154 542 245 71 
504 PERU 273 110 14 29 15 11 
2 
504 PEROU 11872 4038 1475 3269 951 1043 1094 2 
508 BRAZIL 1146 175 12 127 420 12 398 508 BRESIL 50399 14069 3537 10750 6907 1583 13406 147 
512 CHILE 242 64 74 32 39 4 26 3 512 CHILl 13277 2791 6195 993 230 767 2133 168 
516 BOLIVIA 26 18 7 1 
2s 2 
516 BOLIVIE 1643 1135 306 19 131 3 48 1 
520 PARAGUAY 145 114 3 1 
27 
520 PARAGUAY 5643 4716 83 23 693 128 
1302 1s 524 URUGUAY 303 238 2 9 3 24 Hi 524 URUGUAY 11640 5236 201 236 45 4605 1:i 528 ARGENTINA 2739 1759 139 186 356 248 33 
5 10 
528 ARGENTINE 113982 64261 15195 18771 4201 5728 5215 598 
34 600 CYPRUS 513 43 76 40 10 12 314 3 600 CHYPRE 18212 538 2865 1653 47 198 12488 312 77 
604 LEBANON 688 77 352 165 52 13 21 7 
9 
1 604 LIBAN 24822 1021 18021 3211 146 113 1727 476 99 8 
608 SYRIA 525 313 81 8 8 3 100 3 608 SYRIE 34816 11294 5671 1000 181 137 15636 87 810 
612 IRAQ 4300 617 1359 300 1637 27 205 139 16 612 IRAK 141254 24219 55509 7869 15452 1227 25823 8918 2237 
616 IRAN 1395 1011 17 188 154 11 14 
37 
616 IRAN 46702 30670 9104 3208 1714 646 1239 
24 
121 
624 ISRAEL 893 328 12 75 10 18 413 
9 5 
624 ISRAEL 25308 13285 725 6118 129 1598 2880 549 
9 628 JORDAN 388 53 108 29 18 
67 
166 
20 
628 JORDANIE 29791 2185 10349 903 89 133 15853 211 59 
632 SAUDI ARABIA 10111 302 481 208 7856 1140 37 
32 
632 ARABIE SAOUD 392252 16579 40943 6587 243883 2139 78886 1990 1238 7 
636 KUWAIT 617 132 22 101 167 8 119 13 23 636 KOWEIT 20409 6844 2429 717 2306 292 5056 598 2045 122 
640 BAHRAIN 277 61 13 1 18 167 15 1 1 640 BAHREIN 11065 4469 506 82 127 123 5207 492 56 3 
644 QATAR 472 46 56 2 6 
5 
355 6 1 644 QATAR 19487 4762 4839 56 32 147 9454 154 43 
:i 647 U.A.EMIRATES 1259 207 389 107 10 490 42 9 647 EMIRATS ARAB 44967 7235 13868 855 331 854 19507 2031 283 
649 OMAN 182 18 g 12 37 4 92 6 4 649 OMAN 17307 1034 1773 7684 940 182 5325 281 88 
652 NORTH YEMEN 162 3 63 27 69 652 YEMEN DU NRD 19042 116 16340 653 6 59 1814 51 3 
656 SOUTH YEMEN 32 7 10 1 14 656 YEMEN DU SUD 3335 1373 281 18 3 50 1606 4 
660 AFGHANISTAN 1 1 
20 4 6:i 35 21 :i 
660 AFGHANISTAN 326 169 18 5 1 36 67 30 
662 PAKISTAN 246 100 
1 
662 PAKISTAN 22343 9812 8743 85 617 1475 1392 
3i 
219 
664 INDIA 403 16 5 16 115 3 134 113 664 INDE 20843 1495 1115 4513 1996 166 11021 506 
666 BANGLADESH 160 54 40 
:i 
18 
4 
48 666 BANGLA DESH 6356 2337 1926 126 592 1 1240 133 1 
669 SRI LANKA 117 13 52 21 24 669 SRI LANKA 7394 649 5062 73 452 83 1050 1 24 
672 NEPAL 1 1 672 NEPAL 117 6 7 3 4 97 
676 BURMA 1 
35 1i 27 48 5 
1 
2 
676 BIRMANIE 268 79 26 
828 
58 
30i 
105 Hi 96 680 THAILAND 137 9 680 THAILANDE 5160 1626 717 1082 494 
684 LAOS 13 
2as 
3 10 
336 a9 4:i 
684 LAOS 112 
1080:i 
55 55 
15496 6065 
2 
70 700 INDONESIA 812 47 12 700 INDONESIE 42450 4512 444 5060 
5 701 MALAYSIA 504 218 28 19 16 17 206 701 MALAYSIA 23154 7088 5112 1003 242 180 9497 27 
703 BRUNE! 23 3 
36 42 976 
4 16 
i t5 
703 BRUNEI 2464 368 139 
2620 14452 
268 1688 
30 
1 
706 SINGAPORE 1907 602 94 141 706 SINGAPOUR 46346 14291 3502 2534 8053 864 
708 PHILIPPINES 665 590 1 32 9 9 23 1 708 PHILIPPINES 70816 62456 77 6959 698 212 382 32 
716 MONGOLIA 2 
226 
2 
4 i t5 7 
716 MONGOLIE 317 2 315 
15:i 559 1430 398 i 720 CHINA 300 47 720 CHINE 12753 4258 5954 
724 NORTH KOREA 9 3 
8 
6 
22 816 21 7 
724 COREE DU NRD 547 282 
2991 
250 
499 
2 
1494 
13 
728 SOUTH KOREA 971 75 22 
116 
728 COREE DU SUD 74684 5591 735 63024 
947 
350 
732 JAPAN 1217 126 48 5 164 19 601 138 732 JAPON 29423 4239 1403 530 3169 789 15737 2609 
736 TAIWAN 1091 626 46 5 252 35 119 
1 
8 736 T'AI-WAN 32820 17665 5951 332 2379 2586 3640 139 128 
740 HONG KONG 2273 802 12 22 13 453 953 17 740 HONG-KONG 78498 31124 527 364 126 23702 21762 60 833 
743 MACAO 2 
391 190 38 33:i 82 
2 
2 65 
743 MACAO 241 5 2 5 
3777 
2 227 
246 9os 10 800 AUSTRALIA 1446 345 800 AUSTRALIE 75476 27299 17982 1910 5884 17463 
801 PAPUA N.GUIN 7 
4 
3 
8 23:i 
4 
4 
801 PAPOU-N.GUIN 166 5 65 15 
2145 
3 77 1 
122 804 NEW ZEALAND 464 1 214 804 NOUV.ZELANDE 12173 313 64 274 4 9245 6 
809 N. CALEDONIA 39 39 809 N. CALEDONIE 1633 7 1619 4 2 1 
811 WALLIS,FUTUN 7 7 
14 
811 WALLIS,FUTUN 151 
9 
151 
i 1426 i 815 FIJI 14 
:i 32 i 2 
815 FIDJI 1443 6 
9 7 822 FR.POL YNESIA 38 822 POL YNESIE FA 1793 35 1709 17 16 
§~g ~b~RJ~t~~'Z,YN 16 16 950 AVIT.SOUTAGE 1142 5 1142 244 16 
3462 2062 
958 NON DETERMIN 265 
92995 386898 977 SECRET CTRS. 5524 977 SECRET 479893 
1000 W 0 R L D 222272 58314 19237 24093 48144 30703 26541 3243 11252 745 1000 M 0 N DE 6098531 1807526 904425 502835 846891 543688 1201873 87391 191896 12006 
1010 INTRA-EC 111034 25189 7947 15761 17473 25126 9790 2552 6655 541 1010 INTRA-CE 2009159 657015 229525 202324 237917 315996 205850 57332 92394 10806 
1011 EXTRA-EC 105898 33126 11290 8319 27208 5575 14686 691 4598 205 101 1 EXTRA-CE 3608072 1150511 674902 299367 515978 227448 609123 30039 99502 1202 
1020 CLASS 1 47517 19345 2117 3678 8830 2808 6279 385 4060 15 1020 CLASSE 1 1291499 558136 127795 110010 138164 71766 198903 12677 73585 463 
1021 EFTA COUNTR. 28489 13918 823 1758 4920 1608 2068 209 3184 1 1021 A E L E 620799 325980 40805 48185 59736 27505 53036 9552 55914 86 
1030 CLASS 2 56809 13081 9022 4334 18344 2722 8297 305 514 190 1030 CLASSE 2 2256754 566977 531337 183465 376992 153015 403145 17345 23745 733 
1031 ACP (59J 5408 494 1724 673 1040 168 1290 4 11 4 1031 ACP (5~ 217965 38809 88984 13352 14996 4795 55874 522 612 21 
1040 CLASS 1375 698 155 305 34 45 112 26 . 1040 CLASS 3 59820 25398 15772 5892 821 2668 7073 17 2174 5 
771 ELECTRIC POWER MACHINERY, NES. 771 MACH.P.PRODUCT.TRANSF.D'ELECTR 
001 FRANCE 11692 3957 1588 1487 3132 1083 38 305 102 001 FRANCE 81616 44520 
10545 
4683 7911 11134 9507 1144 2294 423 
002 BELG.-LUXBG. 13290 4412 2817 258 2787 
229:i 
1020 1933 63 002 BELG.-LUXBG. 75527 23461 1174 31303 
18110 
2446 5962 636 
003 NETHERLANDS 11804 7180 1035 204 
274:i 
939 41 112 
:i 
003 PAYS-BAS 72875 38416 4869 1915 
10831 
7275 1237 1053 
ali 004 FA GERMANY 18604 
4185 
5721 1533 7493 738 140 233 004 RF ALLEMAGNE 83655 
38747 
30677 7506 19918 9956 1282 3397 
005 ITALY 7010 1323 
535 
777 491 185 4 14 31 005 ITALIE 57800 7732 
3toli 
3869 2116 4735 262 209 130 
006 UTD. KINGDOM 11679 3261 4535 1371 1188 
795 
419 153 217 006 ROYAUME-UNI 59273 30506 8977 9291 2221 
378:i 
2024 2216 930 
007 IRELAND 3657 958 354 26 736 782 6 007 lALANDE 14570 2952 2815 178 2403 2337 
36 
102 
008 DENMARK 5306 2676 183 63 654 1316 414 
3i 
008 DANEMARK 16564 10424 310 223 2636 1449 1486 
79 009 GREECE 1706 550 389 512 48 37 139 009 GRECE 6753 3173 1110 1471 176 306 438 
024 ICELAND 234 131 84 1 9 3 6 024 ISLANDE 735 428 195 8 4 19 18 63 
025 FAROE ISLES 35 
658 26 52 102 118 65 
35 025 ILES FEROE 167 
5376 147 281 588 339 73i 10 
167 
028 NORWAY 1405 
22 
384 028 NORVEGE 9609 2137 
030 SWEDEN 8869 2809 816 162 550 861 284 3365 030 SUEDE 41745 18788 2803 868 2389 2092 2145 849 11811 
032 FINLAND 2005 739 14 16 80 21 59 2 1074 
i 
032 FINLANDE 8710 4989 301 81 420 54 331 28 2506 
t5 036 SWITZERLAND 5436 3335 415 792 551 213 43 7 79 036 SUISSE 39083 27531 2861 3107 2653 976 795 177 968 
038 AUSTRIA 5231 3937 181 163 518 347 33 7 17 28 038 AUTRICHE 35791 29698 615 888 2322 962 380 616 186 124 
040 PORTUGAL 2386 856 402 171 759 63 72 63 040 PORTUGAL 10461 3187 1389 573 3565 145 1424 3 175 
--------- ----- ----- ---·--
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantiti.s I Value 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
SITC j EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\Moo 
771 771 
042 SPAIN 2938 1784 338 403 302 20 67 16 8 
:i 
042 ESPAGNE 34111 23696 3793 2929 1534 378 1278 346 156 1 
046 MALTA 206 9 1 46 16 
80 
130 
2 
1 046 MALTE 1264 63 3 171 360 
152 
659 1 2 5 
048 YUGOSLAVIA 1474 464 451 345 22 109 1 048 YOUGOSLAVIE 9406 4293 2464 1763 124 586 13 11 
052 TURKEY 1962 83 1071 700 5 28 75 
14 
052 TURQUIE 10657 1272 5508 3237 32 157 445 6 
056 SOVIET UNION 238 53 139 11 3 
2 
18 056 U.R.S.S. 2834 1057 1395 89 83 38 130 42 
058 GERMAN DEM.R 78 
52 
12 53 9 
t:i 
2 058 RD.ALLEMANDE 1148 
66:i 
68 888 75 93 
202 
24 
060 POLAND 158 3 37 8 44 1 060 POLOGNE 1363 39 202 48 192 17 
062 CZECHOSLOVAK 274 33 4 4 7 225 
30 
1 062 TCHECOSLOVAQ 1378 570 69 44 78 565 35 17 
064 HUNGARY 490 290 85 26 1 51 7 064 HONGRIE 4219 2887 545 115 17 197 362 96 
066 ROMANIA 213 36 3 173 
2 
1 
6 
066 ROUMANIE 2256 1162 77 964 6 17 29 1 
068 BULGARIA 216 166 7 24 11 068 BULGARIE 1615 981 108 153 27 79 265 
1 
2 
204 MOROCCO 1046 8 293 727 10 6 2 204 MAROC 4199 86 2445 1590 31 28 18 
1 208 ALGERIA 3345 905 817 625 272 674 52 
6 
208 ALGERIE 17724 2901 5272 4799 1316 1761 1674 
t:i 212 TUNISIA 911 54 555 155 
t5 
141 
264 
212 TUNISIE 4765 943 2845 554 1 393 
3872 
16 
1 216 LIBYA 6276 2625 732 1539 1081 20 
260 
216 LIBYE 33220 12682 4790 8916 90 2808 61 
220 EGYPT 11101 1431 474 1298 196 336 7098 8 220 EGYPTE 17821 5347 2451 3492 700 913 4338 
4 
34 546 
224 SUDAN 72 5 11 31 4 7 13 1 224 SOUDAN 492 60 81 143 11 13 177 3 
228 MAURITANIA 104 
2 
104 
2 
228 MAURITANIE 340 1 339 
1 6 232 MALl 26 22 
2 
232 MALl 171 11 153 
236 UPPER VOLTA 61 59 236 HAUTE-VOLTA 295 6 267 22 
6 240 NIGER 338 1 322 16 70 1 
240 NIGER 1577 8 1496 67 
122 248 SENEGAL 219 145 2 248 SENEGAL 757 16 601 9 9 
260 GUINEA 97 33 59 1 4 
6 
260 GUINEE 716 306 377 2 31 
89 264 SIERRA LEONE 60 2 48 2 2 264 SIERRA LEONE 232 17 117 5 
6 
4 
268 LIBERIA 18 8 7 1 2 268 LIBERIA 204 80 106 3 7 2 
272 IVORY COAST 738 3 531 127 
9 
77 
971 
272 COTE IVOIRE 3602 12 2449 947 33 159 2 
2 276 GHANA 1054 19 
117 
21 34 276 GHANA 1756 148 5 116 17 188 1280 
280 TOGO 123 6 
2s 
280 TOGO 537 5 509 14 2 7 
284 BENIN 146 
10Hi 
121 
1664 5o7 1264 
284 BENIN 813 4 526 4 
1375 
279 
6618 4 2 288 NIGERIA 5659 295 911 288 NIGERIA 21757 4733 1988 4904 2133 
302 CAMEROON 362 2 344 11 5 302 CAMEROUN 1709 10 1540 59 2 98 
306 CENTR.AFRIC. 17 17 306 R.CENTRAFRIC 101 5 96 
310 EQUAT.GUINEA 94 94 
20 i 
310 GUINEE EQUAT 558 
7 
558 
:i i 4i 116 314 GABON 237 
6 
216 314 GABON 1296 1128 
318 CONGO 399 393 
14 1 26i 6 318 CONGO 2200 27 
2170 2 
5 
1 
54 322 ZAIRE 334 3 49 322 ZAIRE 2101 31 635 105 1271 
324 RWANDA 35 
76 
8 
:i 
3 24 
12 
324 RWANDA 172 6 34 
49 
5 127 
230 i 330 ANGOLA 319 141 24 63 330 ANGOLA 1535 355 660 94 146 
334 ETHIOPIA 351 29 35 3 284 
5 
334 ETHIOPIE 908 80 
5 
169 11 645 2 1 
342 SOMALIA 15 1 
348 
9 
442 29 
342 SOMALIE 123 10 63 3 
139 
40 2 
346 KENYA 1261 214 
8 
228 346 KENYA 3235 498 994 16 808 780 
350 UGANDA 44 3 
:i i 26 
33 350 OUGANDA 226 16 
27 
3 
:i 37 
207 
:i 352 TANZANIA 81 36 7 8 352 TANZANIE 453 173 93 117 
357 B.I.O.T. 5 
22 i 
5 357 OCEAN IND.BR 474 
7 21:i 14 i 
474 
i 366 MOZAMBIQUE 26 1 3 
366 MOZAMBIQUE 427 191 
370 MADAGASCAR 214 211 2 370 MADAGASCAR 1191 14 1168 9 
372 REUNION 201 197 4 
i :i 
372 REUNION 733 6 717 10 
2 87 373 MAURITIUS 17 
8 
3 10 373 MAURICE 142 
165 
20 33 
2 :i 378 ZAMBIA 118 7 2 
:i 
101 378 ZAMBIE 606 25 5 10 396 
382 ZIMBABWE 28 8 1 6 10 382 ZIMBABWE 236 24 26 6 19 23 138 
386 MALAWI 4 
1034 
3 
205 42 2:i 
1 
ti 
386 MALAWI 105 
9747 
91 
122i 199 97 
14 
:i 23:i 390 SOUTH AFRICA 2398 55 1028 
9 7 
390 AFR. DU SUD 18393 1752 5141 
316 400 USA 3013 1912 270 104 339 46 295 31 400 ETATS-UNIS 33342 18446 2341 709 2555 467 7123 577 808 
404 CANADA 1354 308 450 11 15 260 304 1 5 404 CANADA 12122 2996 3409 87 95 1969 3450 14 102 
406 GREENLAND 37 
71i 325 as 28 208 214 
37 406 GROENLAND 264 
5294 2997 667 44:i 640 950 
264 
412 MEXICO 1578 7 412 MEXIQUE 11023 32 
416 GUATEMALA 72 8 10 49 3 2 416 GUATEMALA 398 78 42 255 17 6 
421 BELIZE 74 
22 56 
74 421 BELIZE 225 
102 174 
225 
424 HONDURAS 78 
7 
424 HONDURAS 276 
30 428 EL SALVADOR 32 24 1 
i 
428 EL SALVADOR 173 140 3 
i 436 COSTA RICA 158 94 17 46 436 COSTA RICA 698 472 147 78 
2 442 PANAMA 19 19 
16 i 
442 PANAMA 150 3 11 134 
2 198 448 CUBA 17 
:i 
448 CUBA 213 6 2 5 
451 WEST INDIES 45 
7i 
42 451 INDES OCCID. 159 2 
237 
7 150 
5 452 HAITI 81 10 
6i 
452 HAITI 274 5 
i 
27 
214 453 BAHAMAS 61 
379 
453 BAHAMAS 215 
2 1475 :i 458 GUADELOUPE 379 458 GUADELOUPE 1480 
i 462 MARTINIQUE 171 171 
7 gj 14 462 MARTINIQUE 764 2 761 96 25i 44 464 JAMAICA 112 
2 140 2:i 
464 JAMAIQUE 399 
3:i 
7 1 
i 472 TRINIDAD,TOB 202 
34 
9 28 472 TRINIDAD,TOB 1213 602 
114 
56 17 504 
476 NL ANTILLES 241 
242 
4 49 154 
i i 
476 ANTILLES NL 883 12 20 213 521 2 1 
480 COLOMBIA 3212 2139 55 7 767 480 COLOMBIE 15740 1922 11720 336 22 1714 12 14 
484 VENEZUELA 1207 420 503 154 37 58 35 484 VENEZUELA 10641 2403 6155 1524 126 337 87 9 
488 GUYANA 70 
4 
14 
16 
2 
15 
54 488 GUYANA 308 7 62 sa 22 38 217 i 492 SURINAM 43 
189 
8 492 SURINAM 165 25 
789 
41 2 
496 FR. GUIANA 189 
272 26:i 17 11 37 4 
496 GUYANE FR. 791 2 
1040 11:i 50 374 17 500 ECUADOR 757 153 500 EQUATEUR 3322 1238 490 
504 PERU 162 102 8 36 7 1 1 7 504 PERDU 1099 540 152 210 42 25 105 25 
508 BRAZIL 4107 1247 2154 538 60 11 96 1 508 BRESIL 30830 11231 13971 4078 266 104 1161 19 
512 CHILE 313 140 21 52 26 66 7 1 512 CHILl 1509 635 315 226 69 203 42 19 
516 BOLIVIA 135 6 11 53 65 516 BOLIVIE 493 63 47 185 8 179 11 
520 PARAGUAY 210 22 3 181 
2 
4 
2 
520 PARAGUAY 783 125 25 611 
4 
22 
4:i 524 URUGUAY 48 
229 
11 30 3 
4 
524 URUGUAY 335 32 130 118 8 
3i 528 ARGENTINA 923 47 480 48 71 44 
107 
528 ARGENTINE 8597 3579 1372 2452 277 168 718 
t86 600 CYPRUS 505 19 145 49 2 35 148 600 CHYPRE 1826 117 262 104 6 100 1051 
53 
54 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 _joeutschlandl France I I tal ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAllaOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa 
771 771 
604 LEBANON 2127 183 184 1674 17 64 4 1 604 LIBAN 3804 406 654 2488 48 123 80 5 
608 SYRIA 1508 834 268 353 8 42 3 
19 1i 
608 SYRIE 6472 3555 873 1774 26 45 190 9 
28 612 IRAQ 5468 1168 1105 1091 272 1618 184 612 IRAK 26152 5946 5784 5129 828 6193 2030 214 
616 IRAN 9636 3017 4401 1060 8 206 587 
17 
357 616 IRAN 32734 13228 12944 3338 14 897 1659 
18 
1 653 
624 ISRAEL 770 378 105 113 30 27 82 18 624 ISRAEL 4368 1769 521 457 264 31 1171 103 34 
628 JORDAN 924 128 154 156 2 23 455 
15i 3 
6 628 JORDANIE 3664 562 863 580 4 60 1572 
455 24 
23 
632 SAUDI ARABIA 36639 19309 5171 2710 1234 6330 1682 49 632 ARABIE SAOUD 151643 84350 21046 9281 3636 24565 8170 116 
636 KUWAIT 9448 4964 239 148 40 135 3922 636 KOWEIT 25591 10746 2215 1053 214 350 10999 13 1 
640 BAHRAIN 454 
44 
6 2 109 218 119 
6 
640 BAHREIN 1220 17 64 9 322 415 391 2 
1i 644 QATAR 1095 21 759 177 6 82 644 QATAR 4598 141 929 2166 579 15 757 
8 647 U.A.EMIRATES 1896 219 695 38 30 310 604 647 EMIRATS ARAB 11543 1274 5774 232 111 844 3300 
649 OMAN 963 6 
20 
45 45 478 389 649 OMAN 3153 72 9 177 203 1088 1604 
652 NORTH YEMEN 1072 17 892 2 
1i 
141 
5 
652 YEMEN DU NRD 3379 52 32 2897 6 
144 
392 
14 656 SOUTH YEMEN 116 
449 
29 4 67 656 YEMEN DU SUD 599 18 113 19 291 
660 AFGHANISTAN 497 48 
9i 16 36 
660 AFGHANISTAN 1056 862 194 
472 44 2 237 i 662 PAKISTAN 1592 1232 217 
8 i 
662 PAKISTAN 5768 3935 1077 
664 INDIA 275 91 56 2 18 99 664 INDE 3748 1347 713 51 96 41 1269 231 
666 BANGLADESH 208 38 4 1 165 666 BANGLA DESH 1298 387 11 21 6 18 853 2 
667 MALDIVES 12 
57 255 3 
12 667 MALDIVES 107 
196 912 i 37 
107 
669 SRI LANKA 331 16 669 SRI LANKA 1249 103 
676 BURMA 104 6 
100:i 4 232 177 98 676 BIRMANIE 490 39 3209 100 615 49i 451 15 680 THAILAND 1979 556 7 
45 
680 THAILANDE 6445 1837 178 
690 VIETNAM 486 
537 
152 223 60 2 4 690 VIET-NAM 2797 3 762 1472 400 17 9 134 
700 INDONESIA 1583 411 78 432 29 37 59 700 INDONESIE 7094 2541 1898 602 1325 308 254 166 
701 MALAYSIA 1096 311 64 20 67 222 334 78 701 MALAYSIA 4046 1284 279 118 230 506 1431 198 
703 BRUNEI 208 5 
42 67 
2 12 189 
8 5 
703 BRUNEI 686 24 
816 28i 
18 26 618 
60:i 22 706 SINGAPORE 1204 753 128 43 158 706 SINGAPOUR 6700 3490 576 114 798 
708 PHILIPPINES 761 309 173 40 76 92 71 708 PHILIPPINES 3592 2342 304 165 133 243 393 12 
720 CHINA 188 3 182 
5 67 
2 1 720 CHINE 1115 82 893 10 1 80 44 5 
728 SOUTH KOREA 452 227 22 2 129 
4 
728 COREE DU SUD 4703 1882 189 33 385 13 2195 6 
732 JAPAN 169 23 26 5 19 5 87 732 JAPON 2656 839 528 105 115 59 921 89 
736 TAIWAN 302 112 3 18 161 5 3 
2 
736 T' AI-WAN 2278 1080 150 291 672 34 35 
9 
16 
740 HONG KONG 4504 103 76 5 73 1865 2380 740 HONG-KONG 23067 712 322 50 227 3551 18158 38 
743 MACAO 130 93 
15 20 62 8 24i 
37 743 MACAO 259 184 
298 293 30i 59 2552 34 
75 
800 AUSTRALIA 699 269 84 800 AUSTRALIE 7672 3383 752 
801 PAPUA N.GUIN 34 
i 
3 
9 28 
31 
i 
801 PAPOU-N.GUIN 111 
27 
35 
55 
1 1 74 
3 17 804 NEW ZEALAND 76 1 36 804 NOUV.ZELANDE 685 16 158 409 
809 N. CALEDONIA 80 77 3 809 N. CALEDONIE 376 
6 
358 18 
822 FR.POL YNESIA 79 79 822 POL YNESIE FR 333 327 
1000 W 0 R L D 265578 91368 49872 26391 19172 36768 31483 2803 6511 1210 1000 M 0 N DE 1342397 555500 241370 111240 103478 122733 156393 15743 32305 3635 
1010 INTRA-EC 84742 27180 16357 4716 10604 16731 5310 2573 919 352 1010 INTRA-CE 468639 192197 67039 20258 68417 57593 39626 11952 9986 1571 
1011 EXTRA-EC 180821 64186 33512 21670 8566 20035 26174 229 5591 858 1011 EXTRA-CE 873661 363299 174336 90907 35060 65119 116767 3791 22320 2062 
1020 CLASS 1 39912 18350 4627 3204 3408 2099 2943 70 5170 41 1020 CLASSE 1 276755 154787 28488 16380 17422 7924 28419 2682 20192 461 
1021 EFTA COUNTR. 25560 12463 1935 1355 2559 1629 560 40 4990 29 1021 A E L E 146142 89998 8318 5806 11943 4583 5824 1687 17844 139 
1030 CLASS 2 138543 45205 28293 17916 5066 17598 23139 159 349 818 1030 CLASSE 2 577875 201081 141840 70579 16895 55915 87074 1107 1784 1600 
1031 ACP (591 12980 1419 3728 1994 1012 1895 2910 21 1 1031 ACP (5~ 51438 6592 18379 6962 2445 5541 11452 7 56 4 
1040 CLASS 2365 633 592 550 92 337 90 71 . 1040 CLASS 3 19022 7430 4006 3946 742 1281 1274 343 
772 SWITCHGEAR ETC & PARTS NES 772 APPAR.P.COUPURE,CONNEXION ETC. 
001 FRANCE 16922 8839 
4119 
3050 1095 1739 973 917 21 288 001 FRANCE 438911 258653 
66888 
46373 26672 44131 47659 12221 799 2403 
002 BELG.-LUXBG. 16671 6978 887 3759 
1858 
818 13 78 19 002 BELG.-LUXBG. 250958 113510 8907 42541 
55519 
15102 324 1415 271 
003 NETHERLANDS 16520 11157 1450 865 
2984 
881 18 161 130 003 PAYS-BAS 297598 175315 26303 8903 
72233 
26773 2367 2022 396 
004 FR GERMANY 18022 
7519 
7774 2857 1688 1336 193 353 837 004 RF ALLEMAGNE 373936 
177495 
136321 48983 45357 48407 6043 8357 8235 
005 ITALY 14867 5437 
936 
719 332 597 28 107 128 005 ITALIE 310711 83632 
19367 
19153 7932 19137 885 1963 514 
006 UTD. KINGDOM 12742 5335 4276 860 271 
2454 
812 251 1 006 ROYAUME-UNI 286406 139494 72052 24428 7822 
3140i 
17224 6011 8 
007 IRELAND 4949 982 1021 185 130 87 
4 
79 11 007 lALANDE 60036 11633 10146 1460 4042 535 
156 
727 92 
008 DENMARK 3302 2139 386 246 215 81 231 
9 
008 DANEMARK 66488 45388 6313 2735 4213 1279 6402 
456 
2 
009 GREECE 3296 1687 790 612 68 52 78 009 GRECE 43484 24187 8959 6663 1068 807 1343 1 
024 ICELAND 237 142 5 22 3 1 15 49 024 ISLANDE 3225 1852 114 500 52 16 200 491 
025 FAROE ISLES 91 
2743 602 137 112 6i 135 i 
91 
109 
025 ILES FEROE 1322 2 
956i 
3 
230:i 2385 4548 144 
1317 
288 028 NORWAY 4418 518 028 NORVEGE 76284 47268 2401 7386 
030 SWEDEN 9592 5506 1095 550 650 138 811 11 817 14 030 SUEDE 182154 96875 22487 8630 10074 4701 21860 1671 15777 79 
032 FINLAND 2669 1640 323 266 70 60 112 1 197 
7i 
032 FINLANDE 51311 31949 7100 2097 1661 1316 3650 75 3463 
180 036 SWITZERLAND 8325 5431 1316 695 402 147 213 8 42 036 SUISSE 205495 134124 25830 12199 13290 4150 12523 1956 1243 
038 AUSTRIA 9937 8523 542 216 324 223 61 
3 
45 3 038 AUTRICHE 180510 157121 6403 2974 6751 3051 3214 87 900 9 
040 PORTUGAL 2230 987 687 248 27 109 114 23 32 040 PORTUGAL 45299 23054 12333 3727 554 1420 3272 52 434 453 
042 SPAIN 7404 2868 2793 1017 125 385 158 11 24 23 042 ESPAGNE 120998 53060 42601 12404 3468 2445 5568 370 969 113 
043 ANDORRA 127 2 73 52 043 ANDORRE 1107 163 610 6 8 320 
044 GIBRALTAR 22 
44 36 24 3 i 
22 
3:i 
044 GIBRALTAR 236 7 
21:i 
2 
39 4 
227 
29 212 046 MALTA 544 403 046 MALTE 5643 494 347 4305 
048 YUGOSLAVIA 2064 1079 414 428 94 12 31 6 
i 
048 YOUGOSLAVIE 54714 30439 10996 7906 1665 917 2559 42 190 
44 052 TURKEY 1782 420 460 630 14 12 210 35 052 TURQUIE 29882 11341 8988 5223 171 295 3146 674 
056 SOVIET UNION 874 157 259 286 7 3 160 2 056 U.R.S.S. 30481 9601 7348 7750 177 30 5525 50 
058 GERMAN DEM.R 160 
298 
99 9 18 1 32 1 058 RD.ALLEMANDE 3354 
8759 
1921 379 375 58 602 19 
060 POLAND 497 86 49 43 2 13 6 060 POLOGNE 13465 1917 1461 413 290 452 
i 
173 
062 CZECHOSLOVAK 176 106 28 32 6 
6 
2 2 
12 
062 TCHECOSLOVAQ 6187 4188 853 787 127 11 159 61 
43 064 HUNGARY 806 559 51 48 11 72 47 064 HONGRIE 29287 20668 3668 979 247 588 2714 380 
066 ROMANIA 191 89 61 38 
7 
1 2 
3 
066 ROUMANIE 8226 4665 2464 780 13 103 188 13 
068 BULGARIA 174 68 38 48 1 9 068 BULGARIE 5618 2665 1379 571 279 132 507 85 
070 ALBANIA 37 1 32 4 
2 i 
070 ALBANIE 444 103 222 119 
1i 25 24 202 CANARY ISLES 147 30 2 112 
i 5 sa 202 CANARIES 1516 542 26 888 112 17 597 204 MOROCCO 1869 34 1554 192 25 
3i 
204 MAROC 21211 726 17270 1789 26 674 
689 208 ALGERIA 7242 1244 3691 1818 40 408 10 208 ALGERIE 90746 14849 42502 24164 1221 7052 269 
L.____ __ ,-
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~XOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~XOOo~ 
772 772 
212 TUNISIA 3048 561 1891 503 5 83 4 
i 
1 
27 
212 TUNISIE 32381 7868 19788 4305 106 214 72 
2:i 
28 
29i 216 LIBYA 12343 3404 776 6596 48 111 1377 3 216 LIBYE 147433 48638 16119 69417 978 1169 10745 53 
220 EGYPT 4697 1052 856 1704 250 4 690 46 95 220 EGYPTE 52675 15811 11108 14981 2468 92 6903 
1:i 
462 850 
224 SUDAN 278 39 36 23 26 6 117 31 224 SOUDAN 4586 721 714 715 255 62 1768 337 1 
228 MAURITANIA 133 
8 
130 2 1 228 MAURITANIE 1224 3 1187 25 
:i 
9 
232 MALl 92 60 
4 
24 232 MALl 1103 62 737 4 
62 
297 
11!i 236 UPPER VOLTA 67 
i 
63 
7 
236 HAUTE-VOLTA 1029 7 841 
2 19:i 240 NIGER 234 226 
2 
240 NIGER 5989 20 5771 3 
2 244 CHAD 11 9 244 TCHAD 108 
40 
84 5 17 
4 i 248 SENEGAL 295 279 16 
29 
248 SENEGAL 3852 3686 119 2 
252 GAMBIA 33 
2 
4 
i 
252 GAMBlE 463 
7 
121 
i 8 i 
340 2 
257 GUINEA BISS. 38 34 
14 72 
1 257 GUINEE-BISS. 393 358 18 
260 GUINEA 283 15 182 
2 46 
260 GUINEE 2699 108 2042 84 
22 
465 
364 264 SIERRA LEONE 77 7 20 2 264 SIERRA LEONE 1237 118 720 13 
4 i 268 LIBERIA 63 12 5 15 5 
38 
26 268 LIBERIA 716 297 80 126 76 
57:i 
132 
272 IVORY COAST 999 6 869 58 1 27 272 COTE IVOIRE 15856 136 13963 946 66 172 
10 276 GHANA 217 24 24 10 3 
i 
156 276 GHANA 2519 561 203 413 45 1 1286 
280 TOGO 192 17 172 1 1 
10 
280 TOGO 3235 249 2940 12 
4 
20 13 1 
284 BENIN 292 2 132 11 
219 
129 8 
i 
284 BENIN 2674 73 1741 75 496 71 
40 
214 
12 288 NIGERIA 9503 830 1033 515 26 6810 69 288 NIGERIA 96089 11264 11551 5905 3609 526 62591 591 
302 CAMEROON 663 6 617 14 2 3 20 1 302 CAMEROUN 10457 93 9481 236 42 33 535 35 1 1 
306 CENTR.AFRIC. 33 
i 
33 306 R.CENTRAFRIC 380 2 373 4 1 
310 EQUAT.GUINEA 26 25 
:i 
310 GUINEE EQUAT 257 5 249 3 
20 i 45 i 314 GABON 401 3 395 
16 i 
314 GABON 6158 326 5750 15 
318 CONGO 486 2 467 
246 i 
318 CONGO 7268 36 6901 294 26 3 
7i 
8 
322 ZAIRE 492 3 73 169 
i 
322 ZAIRE 8697 101 1414 2567 15 4527 2 
324 RWANDA 54 12 11 1 28 1 324 RWANDA 834 154 204 12 22 438 4 
328 BURUNDI 113 22 5 33 2 51 
1s :i 
328 BURUNDI 836 209 75 16 24 512 
154 1Hi 330 ANGOLA 373 54 158 114 13 16 
2 
330 ANGOLA 6466 746 2143 2846 91 368 
2i 334 ETHIOPIA 205 30 1 69 12 11 80 334 ETHIOPIE 2081 514 4 558 224 151 609 
338 JIBUTI 58 
2 
57 1 
28 
338 DJIBOUTI 755 1 729 22 
:i 
3 
188 2 342 SOMALIA 92 
20 
62 
i 18 6 
342 SOMALIE 553 17 14 329 
202 346 KENYA 432 41 1 345 346 KENYA 4498 775 390 39 28 2971 93 
350 UGANDA 25 1 
2s 37 2 10 
22 2 350 OUGANDA 536 37 5 5 15 
149 
467 7 
352 TANZANIA 426 206 135 11 352 TANZANIE 4128. 1232 233 627 47 1680 160 
355 SEYCHELLES 12 3 
482 14 2 
9 
i 
355 SEYCHELLES 180 46 3 2 
i 3:i 
129 
1s 366 MOZAMBIQUE 523 1 23 366 MOZAMBIQUE 3595 75 2625 290 556 
370 MADAGASCAR 156 7 141 6 2 370 MADAGASCAR 2809 94 2581 123 1 10 
372 REUNION 330 
2 
330 
35 :i 1s 
372 REUNION 3848 10 3834 
172 
2 
22i :i 373 MAURITIUS 91 36 373 MAURICE 929 33 454 46 
375 COMOROS 12 1 11 
2 204 
375 COMORES 112 6 105 1 
2 10 2367 4 7 378 ZAMBIA 233 14 13 
i 
378 ZAMBIE 3121 472 174 85 
382 ZIMBABWE 125 34 33 22 35 382 ZIMBABWE 3053 817 1482 192 46 515 1 
386 MALAWI 30 
2177 
4 
389 98 80 
26 
14 1i 
386 MALAWI 737 14 130 3 1 
1447 
584 
384 
5 
390 SOUTH AFRICA 5559 760 2030 390 AFR. DU SUD 116045 44068 17886 5813 2024 44017 406 
393 SWAZILAND 2 1 
1306 345 147 a:i 1 419 3i 393 SWAZILAND 258 28 40574 8800 1 2026 228 1495:i 1 i 400 USA 5510 2050 1129 400 ETATS-UNIS 188639 75827 8617 36704 1137 
404 CANADA 2065 485 903 121 21 25 496 1 13 404 CANADA 47294 11025 19585 1822 860 499 13082 172 249 
406 GREENLAND 154 
37 4 
154 406 GROENLAND 3051 3 
54i 59 
1 3047 
408 S.PIERRE.MIQ 41 
1747 26 6 49 1:i 
408 S.PIERRE.MIQ 601 1 
430 219 86:i 286 412 MEXICO 2611 448 322 412 MEXIQUE 45715 26792 10925 6200 
413 BERMUDA 123 
44 2 38 
123 413 BERMUDES 628 2 
38 
19 
6 
607 
2 416 GUATEMALA 84 416 GUATEMALA 1206 777 378 5 
424 HONDURAS 80 5 4 71 424 HONDURAS 726 66 16 628 1 13 2 
428 EL SALVADOR 58 8 27 23 
i 
428 EL SALVADOR 841 252 347 237 5 
1s 432 NICARAGUA 43 17 
17 
25 
2 i 
432 NICARAGUA 816 565 6 226 
2s 6 
4 
436 COSTA RICA 362 88 253 1 436 COSTA RICA 4246 1719 279 2184 18 15 
442 PANAMA 57 1 1 17 38 
i 
442 PANAMA 1161 36 61 338 6 7 700 13 
448 CUBA 56 17 2 30 
i 
6 448 CUBA 1057 413 151 201 5 61 199 27 
451 WEST INDIES 18 
129 32 i 
17 451 INDES OCCID. 223 6 4 
2:i 
11 201 1 
452 HAITI 162 
35 
452 HAITI 1189 446 719 
i 345 :i 
1 
453 BAHAMAS 35 
2 :i 17 
453 BAHAMAS 355 
66 5i 
6 
458 DOMINICAN R. 22 
i 
456 REP.DOMINIC. 355 233 5 
2 458 GUADELOUPE 314 1 312 
8 
458 GUADELOUPE 3766 10 3749 5 
98 460 DOMINICA 8 
436 
460 DOMINIQUE 100 1 
477:i 6 4 
1 
462 MARTINIQUE 436 
5 i 
462 MARTINIQUE 4794 10 1 
28 463 CAYMAN ISLES 6 
i 
463 ILES CAYMAN 134 2 Hi 104 :i 484 JAMAICA 36 23 12 464 JAMAIQUE 569 20 321 215 
465 ST LUCIA 17 17 465 SAINTE-LUCIE 150 4 
4 
146 
18 469 BARBADOS 55 
2 26 1s 38 
55 
1:i 
469 LA BARBADE 790 5 
17:i 252 
763 
472 TRINIDAD,TOB 504 
:i 
410 472 TRINIDAD,TOB 7095 93 202 
38 
6118 257 
476 NL ANTILLES 182 21 
1216 
2 150 6 
2i 6 
476 ANTILLES NL 3023 303 7 24 2480 168 3 sa 480 COLOMBIA 2417 588 512 6 16 52 480 COLOMBIE 27621 7319 13659 4847 63 147 557 971 
484 VENEZUELA 2218 858 378 444 63 7 462 6 484 VENEZUELA 41945 17306 10956 5881 1157 189 6283 173 
488 GUYANA 55 
2i i 
12 7 
2 
36 
i 
488 GUYANA 632 14 7 84 44 
22 
503 
14 492 SURINAM 96 71 492 SURINAM 1517 288 17 2 1169 5 
496 FR. GUIANA 191 
37 
191 
180 48 
496 GUYANE FR. 1384 2 1376 
1916 
2 4 
7 500 ECUADOR 269 4 
10 1:i 3i 
500 EQUATEUR 4144 628 132 5 
348 
1456 
504 PERU 507 182 68 201 2 
6 
504 PEROU 9585 3307 1600 3723 170 69 368 
7i 508 BRAZIL 5190 1252 2774 1018 35 1 61 
2 
43 508 BRESIL 97663 23151 50629 20041 770 126 2249 
22 
626 
512 CHILE 447 198 105 88 3 2 30 19 512 CHILl 9608 4402 2490 1698 54 111 409 422 
516 BOLIVIA 92 23 10 52 6 
1s 
1 516 BOLIVIE 1167 330 130 551 134 
18i 
22 
520 PARAGUAY 353 69 46 220 3 
i i 
520 PARAGUAY 2752 1016 408 1120 27 
38 3i 524 URUGUAY 398 33 133 229 1 
2 
524 URUGUAY 5740 597 1984 3064 25 1 
4i 528 ARGENTINA 2226 876 1045 230 24 21 28 528 ARGENTINE 37356 21317 8071 5445 880 63 1009 530 
--
- ~----
55 
56 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination 1 Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI>I>dOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EI>AdOa 
772 772 
600 CYPRUS 998 84 52 14 2 8 828 1 9 600 CHYPRE 9485 1229 624 221 30 102 7206 12 61 
604 LEBANON 1131 243 253 572 2 49 11 1 
82 
604 LIBAN 12575 2646 2951 6158 27 588 172 33 
434 608 SYRIA 2036 734 636 530 6 7 41 
10:i 
608 SYRIE 20733 9142 4864 5543 77 87 573 13 
612 IRAQ 10279 2185 3064 3261 134 74 1433 25 612 IRAK 116958 22953 34091 31173 1310 1573 22880 2489 489 
616 IRAN 4912 2026 1595 828 12 89 333 2 27 616 IRAN 67405 27783 21531 11554 281 1703 4010 
56 
60 483 
624 ISRAEL 1307 675 137 152 27 87 207 2 20 624 ISRAEL 28830 16480 5663 1918 354 761 3424 76 98 
628 JORDAN 1554 363 184 259 
78:i 237 
722 25 1 628 JORDANIE 15350 4035 2444 2255 14 28 6502 
1 
68 4 
632 SAUDI ARABIA 21428 7260 3088 3191 6296 497 76 632 ARABIE SAOUD 227136 91147 35488 32644 10730 2359 51109 3078 580 
636 KUWAIT 7070 2628 322 96 146 23 3717 
5 
136 2 636 KOWEIT 74342 27313 7173 1315 1570 412 35331 
36 
1208 20 
640 BAHRAIN 399 25 19 14 2 1 322 11 640 BAHREIN 5458 533 346 294 25 16 4060 148 
644 QATAR 1216 37 51 78 1 
12 
1034 7 8 
7 
644 QATAR 12927 585 1341 837 39 1 9984 38 102 
88 647 U.A.EMIRATES 5230 1372 1127 122 54 2530 6 647 EMIRATS ARAB 64840 16485 21300 2236 915 150 23525 1 140 
649 OMAN 891 80 46 10 148 2 603 2 649 OMAN 11926 1080 362 131 1375 33 8906 6 33 
5 652 NORTH YEMEN 891 45 17 542 69 9 208 1 652 YEMEN DU NRD 7576 765 316 4256 720 96 1398 20 
656 SOUTH YEMEN 315 74 16 16 15 185 9 656 YEMEN DU SUD 3021 785 151 170 4 69 1754 87 1 
660 AFGHANISTAN 158 136 13 9 
159 240 9 
660 AFGHANISTAN 691 609 36 42 
1070 16 
4 
232 662 PAKISTAN 950 368 116 58 
5 
662 PAKISTAN 14293 6107 2619 765 3484 
664 INDIA 1080 410 212 15 60 369 9 664 INDE 30356 10413 5457 482 528 243 12687 
:i 
546 
666 BANGLADESH 187 31 48 2 106 666 BANGLA DESH 3281 640 577 43 104 3 1910 1 
667 MALDIVES 74 
48 76 5 51 
74 667 MALDIVES 431 
56:2 
1 
68 
9 
4 
421 
8 669 SRI LANKA 341 161 669 SRI LANKA 4277 1168 521 1946 
676 BURMA 169 28 1 1 1 
:i 
138 
36 
676 BIRMANIE 2054 843 31 16 12 
51 
1152 
920 680 THAILAND 1087 251 620 104 25 48 680 THAILANDE 13934 3670 6065 1521 527 1180 
690 VIETNAM 177 
72:i 
64 109 
160 
2 
6:i 
2 
1 
690 VIET-NAM 3802 
9954 
1072 2639 
2148 
31 
83:2 
60 
8 700 INDONESIA 2113 833 276 51 6 700 INDONESIE 26742 9493 3318 809 180 
701 MALAYSIA 1234 305 40 74 22 6 784 3 701 MALAYSIA 18751 7649 694 1043 799 72 8434 60 
703 BRUNEI 89 6 
480 79 
16 
24 
67 
48 4 
703 BRUNEI 1383 164 
6858 1040 
373 
294 
846 
29 309 72 706 SINGAPORE 3247 1290 156 1166 706 SINGAPOUR 51567 24405 3819 14741 
708 PHILIPPINES 497 169 20 267 2 2 37 708 PHILIPPINES 7753 2814 400 3152 111 10 1259 
19 
6 1 
720 CHINA 272 67 176 23 1 5 720 CHINE 4586 1896 2013 196 154 7 298 3 
724 NORTH KOREA 2 1 
76 
1 
50 :i 15:i 11 
724 COREE DU NRD 112 54 31 17 
1252 
10 
6012 72:i 728 SOUTH KOREA 681 384 4 
1 
728 COREE DU SUD 18947 8654 1841 286 179 
38:i 732 JAPAN 1301 602 365 27 89 7 196 14 732 JAPON 41269 20611 7345 1036 2979 306 8300 309 
736 TAIWAN 421 221 27 88 43 16 25 1 736 T" AI-WAN 11748 6105 627 2182 1007 677 1123 
8:i 
27 
740 HONG KONG 2409 332 38 137 17 2 1878 1. 5 2 
740 HONG-KONG 34009 6106 634 1762 401 34 24873 116 
16 800 AUSTRALIA 4030 1594 581 317 159 98 1234 44 800 AUSTRALIE 67903 27986 7098 3449 2549 1971 24281 33 520 
801 PAPUA N.GUIN 12 
47 41. 14 18 1. 
12 
2 1 
801 PAPOU-N.GUIN 236 8 1 3 16 
19 
208 
52 18 804 NEW ZEALAND 458 334 804 NOUV.ZELANDE 10255 1246 949 178 434 7359 
809 N. CALEDONIA 120 120 
11 
809 N. CALEDONIE 1537 8 1456 11 2 60 
815 FIJI 22 
8 
1 10 815 FIDJI 280 3 25 114 1 137 
819 WEST. SAMOA 8 
120 
819 SAMOA OCCID. 161 161 
1184 5 11 822 FR.POL YNESIA 121 1 
89 
822 POL YNESIE FR 1236 36 
950 STORES,PROV. 89 
11 
950 AVIT.SOUTAGE 1367 
:i 
1367 
306 958 NOT DETERMIN 11 958 NON DETERMIN 313 4 
1000 W 0 R L D 321308 118826 74202 42854 15523 9644 51061 2476 4591 2131 1000 M 0 N DE 5474308 2298065 1160353 548742 301168 221132 788588 60220 78647 17393 
1010 INTRA-EC 107293 44636 25252 9639 9829 6109 7370 1986 1057 1415 1010 INTRA-CE 2128534 945675 412616 143393 194350 163382 196225 39221 21751 11921 
1011 EXTRA-EC 213918 74190 48952 33127 5694 3525 43691 489 3533 717 1011 EXTRA-CE 3344094 1352388 747735 403980 106818 57444 592363 20999 56896 5471 
1020 CLASS 1 68356 36338 12298 5445 2357 1441 7759 472 1992 254 1020 CLASSE 1 1429628 768518 240689 79524 57494 26977 199143 20407 35692 1184 
1021 EFTA COUNTR. 37397 24967 4566 2133 1590 738 1461 25 1689 228 1021 A E L E 744287 492247 83830 32525 34685 17041 49269 3988 29693 l~~~ i 1030 CLASS 2 142132 36492 35756 27002 3242 2067 35631 16 1477 449 1 030 CLASSE 2 1807841 530857 484008 308576 47533 29141 382577 572 20333 
1031 ACP (59j 17710 1354 5239 1174 400 648 8748 143 4 1031 ACP (5~ 211529 18533 76286 14276 6130 8272 86043 214 1740 35' 
1040 CLASS 3425 1360 897 678 95 18 301 64 12 1040 CLASS 3 106624 53015 23040 15878 1790 1323 10643 21 871 43 
773 ELECTRICAL DISTRIBUTING MACHY. 773 EQUIPEM.P.DISTRIB.D'ELECTRIC. 
001 FRANCE 34473 12347 11243 23 9013 1438 77 47 285 001 FRANCE 117879 48285 
17430 
30287 83 27137 10815 648 178 446 
002 BELG.-LUXBG. 23136 12153 6205 2021 519 
728:i 
1861 365 12 002 BELG.-LUXBG. 90647 51834 4533 3084 
24638 
9643 3946 177 
003 NETHERLANDS 43277 30038 1869 2268 
220 
1592 213 14 
136 
003 PAYS-BAS 137661 88825 6112 5552 
776 
8093 4260 181 
1180 004 FR GERMANY 37319 
3826 
9025 13296 12545 1030 596 471 004 RF ALLEMAGNE 111390 
20265 
28888 36141 28129 9924 4944 1408 
005 ITALY 7935 3102 
274:i 
13 496 355 4 14 125 005 ITALIE 38780 12021 
8015 
173 1640 4393 11 61 216 
006 UTD. KINGDOM 14668 4766 1533 11 269 
10077 
5174 172 006 ROYAUME-UNI 59224 27419 8836 90 1906 
29131 
12165 791 2 
007 IRELAND 15018 2854 1719 170 3 156 
5 
39 007 IRLANDE 43501 8989 4148 581 62 446 144 :: 008 DENMARK 4961 4305 380 91 2 100 78 008 DANEMARK 19557 16394 1575 336 9 299 923 21 
1 009 GREECE 8645 1090 5161 1824 1 202 367 
1 345 
009 GRECE 24316 3674 14907 4307 5 648 774 
12 024 ICELAND 977 238 371 4 1 17 024 ISLANDE 2082 614 730 7 10 69 640 
025 FAROE ISLES 203 3 
1431 170 25 42 29:i :i 
200 025 ILES FEROE 751 20 
1647 570 124 216 
2 
17 
729 
028 NORWAY 4139 1890 285 028 NORVEGE 15970 9416 2614 1366 
030 SWEDEN 10480 6344 504 1189 
1 
141 588 954 760 030 SUEDE 41678 23824 2342 3389 2 505 6311 1986 3319 
032 FINLAND 1991 711 203 273 408 250 49 96 032 FINLANDE 8354 3617 781 869 21 961 1397 80 628 
036 SWITZERLAND 10623 5589 966 3565 12 395 78 3 15 036 SUISSE 43722 27571 4549 8889 72 1027 1495 35 84 
038 AUSTRIA 12978 10322 589 1015 992 51 5 4 038 AUTRICHE 40896 32520 1575 2794 3180 761 27 39 
040 PORTUGAL 4288 952 1523 1220 50 538 2 3 040 PORTUGAL 16044 4561 5872 3261 
2 
375 1951 12 12 
042 SPAIN 3314 1151 1628 276 74 164 20 1 042 ESPAGNE 20322 9049 7954 1429 353 1492 31 12 
043 ANDORRA 93 76 1 16 043 ANDORRE 296 1 261 3 31 
044 GIBRALTAR 107 
16 7:i 344 
107 
56 19 
044 GIBRALTAR 327 
100 425 584 
327 
232 34 046 MALTA 1201 693 046 MALTE 3659 
9 
2284 
048 YUGOSLAVIA 1758 936 145 624 
8:2 
46 7 048 YOUGOSLAVIE 8230 4806 810 2325 213 67 
052 TURKEY 1404 735 253 93 241 052 TURQUIE 5887 3329 724 395 519 920 
1 056 SOVIET UNION 3797 1794 386 652 
1 4 
965 
1 
056 U.R.S.S. 12934 4635 2303 2233 
8 12 
3762 
058 GERMAN DEM.R 234 
2006 
222 6 
334 
058 RD.ALLEMANDE 938 
437:i 
854 58 
1166 
6 
060 POLAND 2906 213 343 6 4 060 POLOGNE 7870 935 1364 18 14 
062 CZECHOSLOVAK 3682 674 250 2752 
5 
3 2 1 
406 
062 TCHECOSLOVAQ 11837 2937 911 7920 
5 
45 16 8 
1365 064 HUNGARY 2127 742 37 922 8 7 064 HONGRIE 8897 3767 637 2954 4 139 26 
066 ROMANIA 849 471 63 293 21 1 066 ROUMANIE 3661 1660 640 1181 1 168 11 
--- -
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI\MOa 
773 773 
06a BULGARIA 2146 471 45a 650 
i 
1 566 06a BULGARIE 5196 1531 1129 1a17 
sci 
12 2 705 
070 ALBANIA 314 142 7 4 
4 
160 070 ALBANIE 756 433 33 9 
3:i 
231 
202 CANARY ISLES 21 7 4 6 
139 4i 
202 CANARIES 313 74 20 1a6 
10:i a4 204 MOROCCO 2453 37 2105 130 1 
2 
204 MAROC 7092 127 6325 448 5 
5 20a ALGERIA 7777 1215 3950 1262 1345 3 
38 
20a ALGERIE 23525 4559 11097 51a4 2660 20 
ai 212 TUNISIA 3765 574 2650 500 
i 
2 1 
1s 
212 TUNISIE a749 13a4 5a30 1429 
10 
9 14 2 
216 LIBYA 45511 ?as? 7767 26254 60 101a 2539 216 LIBYE 12240a 19407 13530 80631 231 3214 112 5273 
220 EGYPT 7303 2774 31a3 733 
i 
16 398 
5 
ao 119 220 EGYPTE 23936 a392 9645 3712 
8 
49 1103 
12 
250 ?as 
224 SUDAN 652 3a 52 23 1 43a 2a 66 224 SOUDAN 1714 192 203 123 4 1016 56 100 
22a MAURITANIA 416 394 22 
i 
22a MAURITANIE 1452 13a3 69 
5 232 MALl a4 75 8 232 MALl 2a1 252 24 
i 236 UPPER VOLTA 266 266 
i i 4:i 
236 HAUTE-VOLTA 995 
i 
994 
:i i 3i 240 NIGER 65a 
17 
613 240 NIGER 2256 2220 
244 CHAD 33 16 
t:i 
244 TCHAD 123 53 70 
19 2 24a SENEGAL 2353 2340 
39 
248 SENEGAL 765a 7637 
252 GAMBIA 119 2 78 252 GAMBlE 308 
5 
a 215 85 
257 GUINEA BISS. a8 
1s 
87 
i 17 
1 257 GUINEE-BISS. 1053 1046 
2 47 
2 
260 GUINEA 366 333 
14i 
260 GUINEE 1501 113 1339 
322 264 SIERRA LEONE 263 96 25 1 
i 
264 SIERRA LEONE 717 288 100 7 
2 26a LIBERIA 157 111 
2314 
3 
a4 
42 268 LIBERIA 443 339 5 10 
26i 
87 
272 IVORY COAST 2460 1 61 
419 
272 COTE IVOIRE 7931 7 7409 252 2 
276 GHANA 762 217 
746 
126 276 GHANA 2103 705 1 362 1 1034 
2a0 TOGO 801 53 2 
12 6 
2a0 TOGO 2105 123 1975 7 
45 14 2a4 BENIN 542 
2942 
520 4 
35 97 17 2i 
2a4 BENIN 1438 1 1372 6 
as 195 11a s:i 2aa NIGERIA 13054 1842 137a 181 6541 2aa NIGERIA 43171 11458 10693 4100 sa3 15686 
302 CAMEROON 2502 14 2451 5 20 12 302 CAMEROUN 9607 44 9355 34 4 127 43 
306 CENTR.AFRIC. 233 1 214 ta 306 R.CENTRAFRIC 662 2 609 51 
310 EQUAT.GUINEA 124 
20 
124 310 GUINEE EQUAT 558 
60 
ssa 
i i 314 GABON 1555 1535 314 GABON 4913 4851 
31a CONGO 1895 1 ta94 
t8a 696 :i i 
318 CONGO 5942 7 5931 4 
1729 s4 :i 322 ZAIRE 1695 49 75a 322 ZAIRE 5031 132 2423 690 
324 RWANDA 152 74 21 
2 
57 324 RWANDA 466 225 63 
7 
17a 
328 BURUNDI 175 106 16 51 
72 i 
32a BURUNDI 365 169 57 132 
214 6 330 ANGOLA 1313 23 756 27 434 330 ANGOLA 3639 112 1675 187 
i 
1445 
334 ETHIOPIA 299 266 4 28 
1i 
1 334 ETHIOPIE 699 550 30 109 
2s 
9 
33a JIBUTI 197 
7 
184 1 1 
2 
33a DJIBOUTI 553 2 517 5 4 
6 342 SOMALIA 131 1 119 2 342 SOMALIE 51 a 41 17 450 4 
346 KENYA 612 24 4 4 
2 i 
5aO 
27 
346 KENYA 1414 a4 27 32 
a 2 
1271 
as 352 TANZANIA 681 24 1a3 6 438 352 TANZANIE 1921 68 393 44 1320 
355 SEYCHELLES 116 
7 34a 4 
116 
i 
355 SEYCHELLES 324 1 
1249 1:i 
323 
4 366 MOZAMBIQUE 405 45 366 MOZAMBIQUE 1556 a4 206 
370 MADAGASCAR 615 33 571 2 9 370 MADAGASCAR 1635 74 1539 4 1a 
372 REUNION 1794 3 1789 2 
139 i 
372 REUNION 4626 11 4a1o 5 
380 i 373 MAURITIUS 224 1 56 27 373 MAURICE 62a 2 150 95 
37a ZAMBIA 277 4 29 
2 
244 378 ZAMBIE 1101 50 69 2 980 
3a2 ZIMBABWE 2a3 17 2 262 
16 100 
3a2 ZIMBABWE 907 94 22 12 779 
29 402 3a6 MALAWI 2a1 
224:i 
102 
742 6 29a 
57 3a6 MALAWI 1250 1 431 
1520 2s a66 387 390 SOUTH AFRICA 6023 249 19a7 498 
127 
390 AFR. DU SUD 24860 10179 1891 9754 630 1 
5 400 USA 4549 20a2 974 702 9 636 19 400 ETATS-UNIS 256ao a916 7041 3213 7 52 4426 200 1a20 
404 CANADA 1153 39 970 6 127 11 
57i 
404 CANADA 3162 238 2247 31 11 2 522 109 2 
406 GREENLAND 571 
3a 
406 GROENLAND 1991 
129 
1991 
40a S.PIERRE,MIQ 38 
43i 36 96 312 14 
40a S.PIERRE,MIQ 129 
2057 19:i 2a4 1330 3:i 412 MEXICO 3938 3049 412 MEXIQUE a135 4238 
413 BERMUDA 125 
sa 27 44 
125 413 BERMUDES 261 
tas 72 
2 259 
416 GUATEMALA 129 416 GUATEMALA 445 188 
424 HONDURAS 113 17 
10i 
96 
i 
424 HONDURAS 255 48 1 206 
2 428 EL SALVADOR 237 111 24 428 EL SALVADOR 782 426 276 78 
432 NICARAGUA 211 205 
6 
4 2 432 NICARAGUA 841 789 
20 
36 16 
436 COSTA RICA 122 116 
1a :i 
436 COSTA RICA 338 316 2 
6 448 CUBA 247 1 225 
26 
446 CUBA 559 11 480 62 
13i 451 WEST INDIES 26 34 5S 451 INDES OCCID. 131 9 17i 237 452 HAITI 89 
545 
452 HAITI 419 2 
453 BAHAMAS 545 
866 
453 BAHAMAS 1384 
6 2337 i 
1364 
458 GUADELOUPE 866 
i i 146 
458 GUADELOUPE 2344 
7 775 460 DOMINICA 146 
96a 
460 DOMINIQUE 784 
271:i 
2 
462 MARTINIQUE 968 
23:i 
462 MARTINIQUE 2715 2 
463 CAYMAN ISLES 233 
3a 
463 ILES CAYMAN 645 
94 
645 
464 JAMAICA 47 9 464 JAMAIQUE 139 45 
465 ST LUCIA 85 85 465 SAINTE-LUCIE 320 320 
469 BARBADOS 90 
227 132 i 
90 469 LA BARBADE 230 
39i 409 6 
230 
472 TRINIDAD,TOB 735 
5 77 
375 472 TRINIDAD,TOB 2040 
26 15:i 
1234 
476 NL ANTILLES 197 103 6 
2:i 
6 476 ANTILLES NL 465 240 24 
126 
42 
6 460 COLOMBIA 144 86 29 
i 4 
6 
:i 
460 COLOMBIE 781 361 231 
12 
3 54 
464 VENEZUELA 4431 215 1005 2883 320 484 VENEZUELA 169a5 1124 ?a40 6403 46 1542 18 
488 GUYANA 533 1 
:i 2 2 
532 488 GUYANA 697 26 
i 7 
2 
4 
669 
492 SURINAM 60 52 
586 
1 492 SURINAM 143 112 14 5 
496 FR. GUIANA 587 
27 174 
1 
7 i 
496 GUYANE FR. 1374 1 1368 
779 
3 
9 
2 
500 ECUADOR 210 1 500 EQUATEUR 971 149 34 
i 14 i 504 PERU 744 165 455 118 5 1 
i 
504 PEROU 2189 634 1153 372 14 
508 BRAZIL 167a 314 225 1133 
:i 
5 508 BRESIL 12214 1919 1605 8562 
i 
3 116 9 
512 CHILE 307 114 66 118 6 512 CHILl 1162 387 317 323 6 128 
516 BOLIVIA 6a 66 
a 
2 
27 
516 BOLIVIE 802 786 
2 
2 14 
s4 520 PARAGUAY 239 195 
104 
9 520 PARAGUAY 1010 864 47 23 
524 URUGUAY 753 609 1 22 17 524 URUGUAY 1673 1007 362 3 
i 
252 49 
528 ARGENTINA 1069 600 331 100 33 5 52a ARGENTINE 4137 2399 1056 531 101 49 
--- -- -- -- -- - -- - - -- -- -- -- - ---- ---------
57 
58 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Desttnation I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I NederlandJ Belg.·Lux.l UK J Ireland \ Danmark j 'EI-IIOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI-IIOOa 
773 773 
600 CYPRUS 1845 10 1 197 141 678 1 817 600 CHYPRE 4971 48 16 392 287 2356 3 1869 
604 LEBANON 3335 706 1366 280 
1 
6 3 
:i 
974 604 LIBAN 6444 1018 3092 628 
:i 
15 19 1 1671 
608 SYRIA 6872 2184 3823 615 36 33 
31:i 
177 608 SYRIE 16518 4453 9302 2222 171 123 
1365 
13 231 
612 IRAQ 39528 8815 6526 14146 1 832 2960 195 5740 612 IRAK 111538 20529 22715 42700 17 1793 8346 526 13547 
616 IRAN 13689 8095 470 2621 24 176 2006 183 114 616 IRAN 31821 17502 1237 7332 40 754 4424 340 
:i 
192 
624 ISRAEL 3211 1923 90 464 4 2 728 
11:i 
624 ISRAEL 9745 5029 474 1637 22 20 2560 
192 628 JORDAN 3831 704 531 657 
4 
103 1723 
246 646 
628 JORDANIE 11180 2437 1641 1649 
37 
166 5095 
457 1230 632 SAUDI ARABIA 67206 27094 6261 8841 926 17963 5225 632 ARABIE SAOUD 169675 69408 19934 33543 2022 38887 4157 
636 KUWAIT 13781 3206 284 944 51 6291 225 33 2747 636 KOWEIT 43037 11750 728 3740 133 22280 400 108 3898 
640 BAHRAIN 3694 227 15 5 16 1152 10 1 2268 640 BAHREIN 6871 387 40 57 57 2818 17 2 3493 
644 QATAR 5196 447 107 197 
6 1411 
1953 16 3 2473 644 QATAR 11576 1037 915 394 
91 
2 5147 25 4 4052 
647 U.A.EMIRATES 19933 3619 2776 1025 5596 3120 32 2348 647 EMIRATS ARAB 56407 7711 13363 2652 2421 17727 5166 93 7183 
649 OMAN 1959 259 13 59 2 67 1441 90 1 27 649 OMAN 4689 777 129 156 7 129 3285 153 3 50 
652 NORTH YEMEN 2005 88 184 1580 
7 
68 7 78 652 YEMEN DU NRD 5192 420 779 3611 1 
12 
213 19 149 
656 SOUTH YEMEN 363 31 8 105 205 7 656 YEMEN DU SUD 1389 397 78 439 432 31 
660 AFGHANISTAN 790 739 48 3 
:i 18 a51 94 
660 AFGHANISTAN 1913 1802 104 7 
21 35 1721 166 662 PAKISTAN 1876 694 32 184 662 PAKISTAN 4439 1749 288 459 
664 INDIA 5027 466 4146 21 394 664 INDE 11744 2132 6890 60 
1 
2662 
666 BANGLADESH 531 33 31 467 666 BANGLA DESH 1612 225 96 3 1287 
667 MALDIVES 37 
129 97 5 
37 
1 77 460 
667 MALDIVES 114 
239 427 t5 
114 
4 62 742 669 SRI LANKA 1373 
26 
604 669 SRI LANKA 2627 
49 
1138 
676 BURMA 381 64 9 44 238 
257 
676 BIRMANIE 1281 323 47 115 747 
554 680 THAILAND 1264 314 652 4 
a4 
37 680 THAILANDE 4841 1940 2231 24 
32:i 
92 
690 VIETNAM 332 6 89 134 17 
2 
2 690 VIET-NAM 1400 15 605 415 27 
10 
15 
700 INDONESIA 3427 811 2135 6 28 419 26 700 INDONESIE 9699 2599 6023 15 
1 
42 906 104 
701 MALAYSIA 2137 657 196 111 1170 3 701 MALAYSIA 6051 1476 313 401 1 3844 15 
703 BRUNEI 411 138 
99 234 1 68 
273 
4 
703 BRUNEI 1278 334 7 6 
9 269 
931 
40 706 SINGAPORE 1908 712 790 706 SINGAPOUR 7540 3332 558 734 2598 
708 PHILIPPINES 1717 1512 11 115 79 708 PHILIPPINES 9547 9071 73 263 8 132 
720 CHINA 449 100 194 155 720 CHINE 2866 712 909 1 
2 
1244 
724 NORTH KOREA 231 231 
8 10 142 
724 COREE DU NRD 876 874 
35 5 796 1 728 SOUTH KOREA 300 140 
1:i 
728 COREE DU SUD 1660 578 245 
4 732 JAPAN 281 47 88 1 132 
1 
732 JAPON 2520 615 628 113 11 1142 7 
736 TAIWAN 2073 665 1302 
40 
1 104 
192 
736 T"AI-WAN 7229 2361 4209 48 47 559 
34:i 
5 
740 HONG KONG 9931 988 13 
1 
11 8686 1 740 HONG-KONG 29967 3105 70 118 
10 
27 26299 5 
800 AUSTRALIA 1336 348 443 30 10 475 
1 
29 800 AUSTRALIE 6299 2407 585 159 33 3053 10 42 
804 NEW ZEALAND 493 12 52 9 419 804 NOUV.ZELANDE 1986 120 75 79 2 1707 3 
809 N. CALEDONIA 514 513 1 809 N. CALEDONIE 1382 
2 
1379 3 
822 FR.POL YNESIA 621 621 
40 
822 POL YNESIE FR 1686 1683 1 
950 STORES,PROV. 40 
9 35 
950 AVIT.SOUTAGE 317 317 
424 101 958 NOT DETERMIN 44 
56362 
958 NON DETERMIN 525 
176526 977 SECRET CTRS. 56362 977 SECRET 176526 
1000 W 0 R L D 677283 197489 122431 118141 57304 39979 96327 12515 4877 28220 1000 M 0 N DE 2125938 666073 384834 357940 181595 110935 316639 37676 17950 52296 
1010 INTRA-EC 189430 71379 28990 33655 792 30062 16801 6435 769 547 1010 INTRA-CE 642970 265687 93921 89753 4286 84846 73695 25998 2940 1844 
1011 EXTRA-EC 431413 126110 93442 84445 149 9912 79526 6081 4110 27638 1011 EXTRA-CE 1305599 400387 290915 267869 783 25662 242944 11678 15010 50351 
1020 CLASS 1 67386 33656 10540 10272 48 2503 6852 1567 1929 19 1020 CLASSE 1 272734 141904 40152 29629 286 8103 40465 3158 8999 38 
1021 EFTA COUNTR. 45479 26045 5587 7435 40 2031 1816 1017 1508 . 1021 A E L E 168749 102124 17499 19778 230 6264 14596 2170 6088 
48012 1030 CLASS 2 346717 85818 80757 68401 93 7306 71173 4515 2165 26489 1030 CLASSE 2 975077 237535 241324 220230 433 17138 195954 8519 5932 
1031 ACP (59d 37184 4401 17913 2161 40 1114 11156 119 181 99 1031 ACP (5~ 118954 15364 64215 6839 122 3023 28284 237 674 196 
1040 CLASS 17311 6637 2146 5773 7 100 1501 16 1131 1040 CLASS 3 57792 20947 9438 18013 63 424 6526 80 2301 
774 ELECTRO-MEDIC.& RADJOLOG.APP. 774 APP.ELEC.MEDICALE ET RADJOLOG. 
001 FRANCE 1496 680 
169 
550 115 56 47 23 25 001 FRANCE 69711 35522 
7537 
13662 8007 3825 5091 1429 2171 41 
002 BELG.-LUXBG. 796 359 61 114 
152 
86 2 5 002 BELG.-LUXBG. 46132 26027 1728 6920 
6802 
3068 117 728 7! 
003 NETHERLANDS 1118 660 113 81 
43:i 
91 7 14 003 PAYS-BAS 53916 33113 6006 2040 
2114:i 
4587 71 1297 
sal 004 FR GERMANY 1610 422 
218 267 454 158 23 57 004 RF ALLEMAGNE 73531 
25346 
15584 8922 8500 13742 879 4703 
005 ITALY 877 257 100 11 52 16 19 005 ITALIE 54051 13718 6421 860 5848 521 1337 
006 UTD. KINGDOM 780 441 64 a6 68 5 
74 
59 57 006 ROYAUME-UNI 43934 25919 2747 2550 4910 464 
3380 
2906 4433 5 
007 IRELAND 118 24 4 
4 
13 
7 
3 007 lALANDE 5560 1598 303 5 140 1 
346 
133 
008 DENMARK 117 84 3 8 
1 
11 
2 
008 DANEMARK 7911 5525 155 123 325 34 1403 
2s8 009 GREECE 118 33 20 52 7 2 1 009 GRECE 5055 1803 1224 986 445 84 188 67 
024 ICELAND 16 11 1 4 024 ISLANDE 604 364 7 2 2 1 87 3 138 
025 FAROE ISLES 3 
s2 :i 4 30 
3 025 ILES FEROE 208 
2948 2:i a2 491 46 2442 
208 
028 NORWAY 109 
16 1 7 
20 028 NORVEGE 7126 
446 
1094 
030 SWEDEN 405 245 25 32 35 44 030 SUEDE 20342 11535 898 674 713 80 3367 2629 
032 FINLAND 129 78 2 1 10 
1 
21 7 10 032 FINLANDE 7914 3550 123 70 705 19 2122 439 886 
036 SWITZERLAND 568 371 30 32 88 39 7 036 SUISSE 26734 16824 1874 699 2822 132 3282 4 1097 
038 AUSTRIA 460 307 8 62 69 
2 
10 4 038 AUTRICHE 20782 16200 759 833 1545 50 964 
1 
431 
040 PORTUGAL 98 48 10 34 2 1 1 040 PORTUGAL 4815 3129 560 665 149 74 101 136 
042 SPAIN 393 176 123 45 22 4 18 5 042 ESPAGNE 21315 9333 5914 1269 1717 468 1902 1 711 
043 ANDORRA 10 1 9 043 ANDORRE 117 34 83 
044 GIBRALTAR 1 1 044 GIBRALTAR 170 
9 
170 
10 046 MALTA 8 
190 :i 6 1 
8 
5 
046 MALTE 363 
toi 70 592 366 
344 
75 048 YUGOSLAVIA 214 
35 
9 
i 
046 YOUGOSLAVIE 15362 12908 1066 184 
052 TURKEY 144 81 23 
:i 1 
4 052 TURQUIE 6954 3051 3041 472 13 7 193 177 
056 SOVIET UNION 193 143 21 10 14 1 056 U.R.S.S. 14621 10294 1436 790 231 152 1499 219 
058 GERMAN DEM.R 16 
29 
12 3 1 058 RD.ALLEMANDE 895 
533i 
222 4 557 
22 
2 110 
060 POLAND 34 3 1 
2 
1 
1 
060 POLOGNE 5710 161 
6 
54 85 57 
062 CZECHOSLOVAK 61 49 2 7 2 i 062 TCHECOSLOVAQ 6613 4831 27 729 357 498 9i 165 064 HUNGARY 36 28 
i 
4 1 064 HONGRIE 3596 3224 64 33 32 11 13 128 
066 ROMANIA 42 41 
t8 
066 ROUMANIE 3764 3559 5 112 
81:i 
1 4 
7 
83 
068 BULGARIA 77 58 
i 
1 068 BULGARIE 5850 4918 15 85 
3:i 
12 
202 CANARY ISLES 3 1 1 202 CANARIES 278 92 122 6 25 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI r EUR 10 TDeutschlan~ France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~Moa 
774 774 
204 MOROCCO 65 16 46 
1:i 
1 2 204 MAROC 2609 1147 1199 57 70 4 78 54 
208 ALGERIA 126 37 76 
i 
208 ALGERIE 7619 2813 4568 221 
4 
8 7 2 
212 TUNISIA 88 15 63 9 
52 
212 TUNIStE 3303 1030 1908 165 194 2 
28 216 LIBYA 135 34 Hi 49 27 i i 216 LIBYE 8483 4670 619 2048 1025 1 1736 220 EGYPT 153 70 33 11 220 EGYPTE 8348 4912 418 15 1298 61 
224 SUDAN 2 1 
i :i 
1 224 SOUDAN 134 50 12 4 4 13 51 
228 MAURITANIA 4 228 MAURITANIE 153 
1i 
59 94 
9 240 NIGER 5 5 
4 
240 NIGER 186 166 gj 10 248 SENEGAL 10 
:i 
6 248 SENEGAL 431 7 319 4 
260 GUINEA 4 1 
4 
260 GUINEE 176 102 74 
202 264 SIERRA LEONE 4 
5 
264 SIERRA LEONE 206 4 
268 LIBERIA 5 
:i 
268 LIBERIA 465 465 
152 1i 272 IVORY COAST 3 
i i 6 
272 COTE IVOIRE 186 23 
8 45 2 276 GHANA 8 
2 
276 GHANA 370 8 
88 
307 
284 BENIN 2 
26 19 2 2 37 
284 BENIN 101 8 
188 
1 
90 
4 
i 288 NIGERIA 96 10 288 NIGERIA 3738 1536 259 93 1571 
302 CAMEROON 12 12 302 CAMEROUN 604 a 596 
i 314 GABON 16 
i 
16 314 GABON 489 2 486 
9 318 CONGO 11 10 318 CONGO 1050 460 581 
1i 2:i 322 ZAIRE 11 3 8 322 ZAIRE 862 166 660 2 
330 ANGOLA 7 6 1 330 ANGOLA 515 483 29 
2 
3 
338 JIBUTI 1 
4i 
1 
2 2 
338 DJIBOUTI 107 
2569 
105 
79 s7 346 KENYA 45 346 KENYA 2743 28 
2 350 UGANDA 5 5 
i i 
350 OUGANDA 493 491 
i 12 55 7 352 TANZANIA 3 1 352 TANZANIE 123 43 
4 
5 
370 MADAGASCAR 4 3 
7 
1 370 MADAGASCAR 220 208 6 2 
372 REUNION 7 
9 
372 REUNION 711 
8 
711 
:i 27 248 i 378 ZAMBIA 9 
i 2 
378 ZAMBIE 287 
107 382 ZIMBABWE 3 
2 
382 ZIMBABWE 216 76 19 14 
386 MALAWI 2 
160 30 19 6 i 5 
386 MALAWI 199 20 
146i 415 
18 
75 
161 
i 699 390 SOUTH AFRICA 270 49 390 AFR. DU SUD 15236 9166 533 2886 
391 BOTSWANA 3 
1678 175 114 126 40 354 9 
3 391 BOTSWANA 138 
89918 9466 3490 184:i 
4 
157 
134 
8 400 USA 2817 321 400 ETATS-UNIS 149025 6844 23756 13543 
404 CANADA 252 163 50 24 7 1 3 4 404 CANADA 10908 6737 2484 599 184 104 248 552 
412 MEXICO 317 159 49 19 86 1 2 1 412 MEXIQUE 21087 14368 4745 698 890 40 110 236 
416 GUATEMALA 26 9 13 4 416 GUATEMALA 2138 350 1371 417 
432 NICARAGUA 2 2 
2 
432 NICARAGUA 134 134 
i 8 22 5i 46 436 COSTA RICA 11 9 436 COSTA RICA 609 481 
442 PANAMA 1 1 
37 :i i 
442 PANAMA 106 103 
1108 
3 
104 2i 256 105 448 CUBA 75 34 
i 
448 CUBA 2790 1195 1 
456 DOMINICAN R. 22 19 2 456 REP.DOMINIC. 716 18 651 30 17 
458 GUADELOUPE 7 7 458 GUADELOUPE 607 607 
462 MARTINIQUE 7 7 
2 
462 MARTINIQUE 539 539 
29 17 7i 464 JAMAICA 2 
2i :i 2 79 
464 JAMAIQUE 117 
2080 436 10 480 COLOMBIA 112 1 
:i 
480 COLOMBIE 3326 68 591 
4 
141 
484 VENEZUELA 131 82 34 12 484 VENEZUELA 7424 4119 2659 444 20 61 117 
496 FR. GUIANA 5 
16 
5 496 GUY ANE FR. 266 5 260 
2 
1 
4:i 500 ECUADOR 17 1 
i 5 2 
500 EQUATEUR 1000 819 124 10 2 
47 504 PERU 11 2 1 
:i 
504 PERDU 580 218 64 22 32 11 166 
508 BRAZIL 108 56 26 23 
6 
508 BRESIL 7301 4662 1334 942 240 5 88 30 
512 CHILE 53 31 3 5 8 512 CHILl 3453 2138 229 332 472 6 266 10 
516 BOLIVIA 37 7 30 516 BOLIVIE 3090 618 2466 6 
520 PARAGUAY 9 9 
9 i :i 
520 PARAGUAY 778 733 45 
2i 26 7 3i 4 524 URUGUAY 18 5 
2 2 
524 URUGUAY 826 243 494 
528 ARGENTINA 314 140 67 100 3 528 ARGENTINE 16917 10019 3832 2302 297 12 317 
i 
138 
600 CYPRUS 3 
:i 64 5 6 3 2 600 CHYPRE 265 39 1 7 3 :i 214 7:i 604 LEBANON 82 2 604 LIBAN 4171 288 3270 177 172 188 
608 SYRIA 30 11 7 11 4 :i 1 :i 608 SYRIE 1651 851 351 168 3 288 227 51 612 IRAQ 332 66 5 244 7 612 IRAK 7337 4194 160 1429 164 798 304 
616 IRAN 78 45 13 7 
i 
13 
5 2 
616 IRAN 5375 3288 582 148 
97 9 
1295 
737 
62 
624 ISRAEL 53 23 12 7 3 624 ISRAEL 4225 2321 503 124 304 130 
i 628 JORDAN 25 4 
38 
3 
80 4 
18 
i 
628 JORDANIE 2107 468 
1082 
86 61 34 1438 19 
632 SAUDI ARABIA 315 130 46 16 632 ARABIE SAOUD 19510 10546 3840 1941 929 1053 
19 
118 1 
636 KUWAIT 49 20 15 13 1 636 KOWEIT 4113 1450 14 946 4 1506 174 
640 BAHRAIN 12 4 8 640 BAHREIN 420 193 
i 
3 224 
i 644 QATAR 33 27 
12 i 
6 644 QATAR 2452 2177 
664 5 46 
273 
647 UAEMIRATES 116 49 54 647 EMIRATS ARAB 8662 5179 14 2731 23 
649 OMAN 36 22 14 649 OMAN 2159 1895 
i 46 4 
263 1 
652 NORTH YEMEN 8 7 i 
:i 652 YEMEN DU NRD 472 412 9 656 SOUTH YEMEN 3 
40 6 8 
656 YEMEN DU SUD 145 
1704 
21 10 
15 
114 
27 662 PAKISTAN 64 5 2 10 :i 662 PAKISTAN 3103 315 238 656 804 664 INDIA 86 49 19 2 6 664 INDE 6032 2526 991 69 413 825 552 
666 BANGLADESH 14 11 3 666 BANGLA DESH 641 523 116 2 
667 MALDIVES 4 
2 i 
4 
i 
667 MALDIVES 168 
1:i 49 22 
168 
69 669 SRI LANKA 13 
10 6 
9 669 SRI LANKA 341 
128 
188 
680 THAILAND 19 
2 
2 1 680 THAILANDE 918 576 2 65 63 64 
690 VIETNAM 8 6 
45 34 6 
690 VIET-NAM 461 243 196 
2217 
11 
1:i 
11 
8 700 INDONESIA 147 52 10 
i 
700 INDONESIE 7448 3617 552 816 225 
701 MALAYSIA 39 29 
5 
1 4 4 701 MALAYSIA 2699 2124 1 35 335 1 170 33 
706 SINGAPORE 60 33 2 1 18 1 706 SINGAPOUR 3015 1842 200 137 155 
i 
637 44 
708 PHILIPPINES 99 2 
1:i 
1 86 10 
2 
708 PHILIPPINES 1629 194 
647 
36 875 504 19 
720 CHINA 45 21 9 720 CHINE 3797 2013 2 7 846 282 
724 NORTH KOREA 3 
38 
3 
i 
724 COREE DU NRD 244 14 219 9 
296 4 69 
2 
728 SOUTH KOREA 39 
18 
728 COREE DU SUD 2983 2422 61 24 107 
732 JAPAN 298 211 39 2 2 26 732 JAPON 24283 15099 3374 231 154 46 2827 2552 
59 
60 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg 
Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~aOa 
774 774 
736 TAIWAN 43 23 10 2 2 5 1 736 T"AI-WAN 2361 1245 290 44 46 7 383 346 
740 HONG KONG 24 7 1 16 740 HONG-KONG 1199 420 160 11 21 569 18 
743 MACAO 9 
57 
9 
37 6 36 8 
743 MACAO 506 
3432 
495 
717 236 6 
11 
615 800 AUSTRALIA 174 30 800 AUSTRALIE 9667 1399 3262 
804 NEW ZEALAND 31 13 1 2 14 1 804 NOUV.ZELANDE 1626 704 52 5 111 2 665 25 62 
809 N. CALEDONIA 3 3 809 N. CALEDONIE 194 4 190 
822 FR.POL YNESIA 3 3 
5882 852 57 
822 POL YNESIE FR 282 2 280 
184337 35650 4555 977 SECRET CTRS. 6791 977 SECRET 224542 
1000 W 0 R L D 24747 8483 2257 2258 7611 1605 1624 175 734 . 1000 M 0 N DE 1190505 508714 125443 64058 258533 62406 113119 8347 49799 86 
1010 INTRA-EC 7032 2702 848 1102 859 680 520 139 182 . 1010 INTRA-CE 359796 154853 47271 30015 48311 20569 37309 6336 15058 74 
1 011 EXTRA-EC 10925 5781 1409 1156 870 73 1104 36 496 . 1011 EXTRA-CE 606154 353855 78171 34040 25883 6186 75810 2011 30187 11 
1020 CLASS 1 6401 3842 551 423 380 53 668 29 455 1020 CLASSE 1 343550 204909 31568 13645 13456 3316 49768 1156 25724 8 
1021 EFTA COUNTR. 1787 1115 68 156 204 5 136 14 89 . 1021 A E L E 88323 54549 4244 3025 6428 402 12367 896 6412 
3 1030 CLASS 2 3933 1530 767 722 450 17 409 5 33 1030 CLASSE 2 214183 113260 42494 19344 9890 2306 22829 757 3300 
1031 ACP (59~ 290 94 83 31 6 4 69 
i 
3 1031 ACP (5~ 14145 6314 3761 499 311 201 2878 
98 
181 
1040 CLASS 592 410 92 12 40 3 28 6 1040 CLASS 3 48421 35686 4111 1051 2537 563 3213 1162 
775 ELEC.& NON-ELEC.DOMESTIC EQUIP 775 MACH.APP.DOMEST.,ELEC. OU NON 
001 FRANCE 141418 60790 
11955 
59512 4591 6369 4628 609 4919 
3 
001 FRANCE 529180 256606 
50149 
184546 28226 21470 21500 4023 12808 1 
002 BELG.-LUXBG. 70812 31740 17838 5721 
1834 
2126 140 1289 002 BELG.-LUXBG. 283944 138655 49163 27871 
10782 
11297 956 5843 10 
003 NETHERLANDS 69181 34064 5574 23118 
7962 
2669 17 1905 
9 
003 PAYS-BAS 266066 147614 23727 61691 
4177i 
15485 599 6168 
63 004 FR GERMANY 109131 
19066 
21388 66767 3377 3731 3893 2004 004 RF ALLEMAGNE 413074 
93383 
91659 192179 15876 27106 36992 7428 
005 ITALY 34468 11117 
64386 
634 2298 1238 35 68 12 005 ITALIE 166539 53867 
19558i 
3835 6019 7857 1026 503 49 
006 UTD. KINGDOM 113307 17158 13341 2575 1064 
9028 
4001 10782 006 ROYAUME-UNI 454475 105517 76816 17201 8010 
43273 
19104 32246 
007 IRELAND 18735 3002 638 5286 233 110 
38 
438 007 lALANDE 79031 14682 3049 14143 1261 758 1865 
008 DENMARK 11589 5157 584 4702 451 31 626 
17 
008 DANEMARK 48626 25311 3057 12676 2967 225 3968 422 
152 009 GREECE 13537 6216 1053 5446 421 89 291 4 009 GRECE 49747 24356 5025 15133 2447 429 2188 17 
024 ICELAND 1004 334 41 342 39 4 68 176 024 ISLANDE 4692 1708 184 996 223 26 611 1 943 
025 FAROE ISLES 257 15 
79i 3562 
1 
6 
1 
6 
240 025 ILES FEROE 1225 81 
3125 
5 4 
46 
11 
109 
1124 
028 NORWAY 20973 9431 637 842 5698 028 NORVEGE 79135 41110 9036 4280 5462 15967 
030 SWEDEN 26013 11680 1709 4024 1174 181 2099 93 5053 030 SUEDE 109127 52759 6770 11766 7703 2081 10983 768 16297 
032 FINLAND 10441 3648 643 2361 816 22 822 
43 
2129 
4 
032 FINLANDE 46318 19147 3005 6694 5016 166 5897 94 6299 
t5 036 SWITZERLAND 33134 19876 3911 5966 604 408 1159 1163 036 SUISSE 150757 98309 17786 19943 3389 1244 5918 252 3901 
038 AUSTRIA 41788 26768 1794 11472 814 274 273 47 346 
3 
038 AUTRICHE 168803 119630 7946 30212 5184 1414 2078 567 1770 2 
040 PORTUGAL 12465 2698 645 7967 164 189 350 3 446 040 PORTUGAL 42790 10686 3037 23590 961 988 2337 9 1153 29 
042 SPAIN 14019 4098 3374 5755 408 91 62 1 230 042 ESPAGNE 56447 19169 13672 18363 2987 467 697 63 1029 
043 ANDORRA 403 48 323 13 14 sa 5 043 ANDORRE 3254 626 2395 116 84 9 24 044 GIBRALTAR 189 3 66 40 17 
3 i 
5 044 GIBRALTAR 592 39 68 124 61 
22 
285 
7 
15 
046 MALTA 1419 172 31 756 9 443 4 046 MALTE 5606 1013 121 2153 43 2226 21 
048 YUGOSLAVIA 5062 2428 593 1425 98 2 516 2 i 048 YOUGOSLAVIE 24418 12434 2197 6663 324 3 2758 
39 
7 052 TURKEY 635 395 87 135 3 10 2 052 TURQUIE 3960 2445 619 636 34 8 185 26 
056 SOVIET UNION 229 20 15 164 1 1 26 2 056 U.R.S.S. 1501 457 196 468 27 4 336 13 
058 GERMAN DEM.R 178 
139 
136 30 3 1 7 1 058 RD.ALLEMANDE 1208 
1194 
966 99 9 4 122 8 
060 POLAND 286 17 11 112 6 1 060 POLOGNE 1873 204 168 162 2 113 30 
062 CZECHOSLOVAK 1350 62 85 1196 4 3 062 TCHECOSLOVAQ 4227 827 542 2750 13 8 83 4 
064 HUNGARY 435 316 75 27 17 064 HONGRIE 3244 2201 548 287 12 5 181 10 
i 066 ROMANIA 518 179 9 330 
10 29 i 
066 ROUMANIE 1651 754 86 792 6 9 3 
068 BULGARIA 755 142 3 570 
4 24 
068 BULGARIE 2701 611 27 1629 53 
37 
356 
136 
25 
202 CANARY ISLES 1104 114 476 390 80 16 202 CANARIES 4846 900 1766 1370 432 205 
204 MOROCCO 442 12 187 211 10 4 11 7 204 MAROC 2649 88 1546 808 52 24 69 62 
205 CEUTA & MELI 103 7 31 10 31 
48 2 24 205 CEUTA & MELI 580 121 194 39 157 322 Hi 69 208 ALGERIA 6713 36 589 6003 26 
25 
9 208 ALGERIE 20301 411 4180 14858 458 
80 
54 
212 TUNISIA 1041 16 359 628 
557 
12 
106i 
1 
8 
212 TUNISIE 3838 143 1830 1681 1 92 
6137 
11 
35 216 LIBYA 15342 1068 1953 10114 37 523 21 216 LIBYE 68143 8589 13136 35554 2244 208 2036 204 
220 EGYPT 5423 510 394 3939 140 15 375 37 13 220 EGYPTE 24317 1961 2231 16612 712 105 2511 165 20 
224 SUDAN 141 5 5 70 42 18 1 224 SOUDAN 566 25 23 222 145 8 138 5 
228 MAURITANIA 38 23 10 
i 
5 228 MAURITANIE 172 2 136 19 
3 
7 8 
232 MALl 39 
16 
15 23 232 MALl 180 1 92 84 
i 236 UPPER VOLTA 95 24 54 1 236 HAUTE-VOLTA 354 50 125 173 5 
240 NIGER 154 25 89 40 
8 i 
240 NIGER 636 75 429 129 
33 
3 i 247 CAPE VERDE 25 1 2 13 
6 
247 CAP-VERT 131 11 22 58 
i t9 248 SENEGAL 425 3 123 263 27 
i 
3 248 SENEGAL 1498 19 508 834 90 27 
252 GAMBIA 42 1 13 9 14 4 252 GAMBlE 428 1 43 48 32 1 288 15 
260 GUINEA 148 
i 
53 85 
10 
10 2i 2 260 GUINEE 607 1 309 223 43 74 112 2 9 264 SIERRA LEONE 105 18 47 
6 
264 SIERRA LEONE 388 14 49 158 1 
268 LIBERIA 146 9 5 120 5 
i 
1 
4 
268 LIBERIA 546 70 25 401 28 1 4 17 
13 272 IVORY COAST 1179 24 249 782 IS 113 6 6 272 COTE IVOIRE 4241 115 1065 2161 7 13 839 6 28 276 GHANA 352 21 2 141 164 276 GHANA 2162 108 15 696 69 1 1266 1 
280 TOGO 197 2 33 117 45 
3 12 
280 TOGO 750 16 221 365 147 1 IS 2 46 284 BENIN 169 5 66 79 4 
720 164 
284 BENIN 674 18 291 258 11 30 
3 288 NIGERIA 8027 122 182 4777 265 6 1791 288 NIGERIA 31212 823 883 16332 1023 96 4563 502 6987 
302 CAMEROON 1236 9 312 845 16 10 31 13 302 CAMEROUN 3888 62 1444 2158 59 12 31 77 45 
306 CENTR.AFRIC. 42 
26 
23 19 IS 306 R.CENTRAFRIC 155 4 91 60 6i 3 314 GABON 798 310 444 314 GABON 3125 123 1400 1532 
318 CONGO 329 3 220 106 
14 50 7 
318 CONGO 1275 22 907 340 1 5 
4i 322 ZAIRE 472 14 30 357 
i 
322 ZAIRE 1915 111 179 1172 50 362 2 324 RWANDA 76 2 5 38 2 26 2 324 RWANDA 283 12 36 76 12 138 7 
328 BURUNDI 60 7 5 30 2 16 2 328 BURUNDI 250 51 25 97 9 68 ti 329 ST. HELENA 67 
5 3i 65 14 2 2 329 STE-HELENE 169 49 212 158 73 IS 6 330 ANGOLA 916 812 44 330 ANGOLA 3616 2984 277 
334 ETHIOPIA 88 6 2 68 8 4 
3 
334 ETHIOPIE 401 38 14 282 34 
i 
29 4 
338 JIBUTI 76 11 17 45 2 338 DJIBOUTI 335 37 124 160 4 9 9 342 SOMALIA 129 120 7 342 SOMALIE 498 1 5 452 2 2 27 
·-·-- ·--
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Va!eurs 
Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Mba 
775 775 
346 KENYA 236 15 24 97 
12 
1 96 3 346 KENYA 1274 123 98 392 3 8 630 20 
352 TANZANIA 95 9 4 33 6 27 4 352 TANZANIE 369 52 13 62 43 31 147 21 
355 SEYCHELLES 166 6 
2:i 
19 2 137 2 355 SEYCHELLES 810 28 2 86 9 1 680 4 
370 MADAGASCAR 56 
24 
32 
t5 
1 370 MADAGASCAR 215 
13i 
101 96 1 
49 
17 
372 REUNION 1721 902 780 
6 17 
372 REUNION 6534 3919 2432 3 
259 373 MAURIT:US 144 3 14 104 373 MAURICE 699 22 69 323 24 2 
4 2 378 ZAMBIA 80 
96 
2 24 
4 i 
54 378 ZAMBIE 448 38 14 89 2 3 296 
382 ZIMBABWE 104 1 2 
i 4 
382 ZIMBABWE 383 320 14 19 4 24 2 
14 386 MALAWI 46 
3612 758 
16 1 
114 
24 
46 
386 MALAWI 269 
16710 4577 
70 3 1 171 
218 
10 
390 SOUTH AFRICA 13601 7717 406 877 71 390 AFR. DU SUD 56233 23173 2312 487 8177 579 
400 USA 12244 1973 1881 4199 194 16 1282 120 2579 400 ETATS-UNIS 79677 16262 15333 15956 1663 209 10564 1037 18653 
i 404 CANADA 1505 318 511 258 10 11 320 77 404 CANADA 11362 3323 3219 1371 50 112 2675 611 
406 GREENLAND 326 
44 
326 406 GROENLAND 1643 
i 219 
1643 
408 S.PIERRE,MIQ 44 
32 72 40 20 i 
408 S.PIERRE,MIQ 220 
340 19i 2 28i 7 412 MEXICO 506 341 412 MEXIQUE 3275 367 2087 
424 HONDURAS 40 
17 
20 20 424 HONDURAS 135 2 
2 
72 61 
2 i 436 COSTA RICA 83 66 
16 i 
436 COSTA RICA 372 138 229 
a9 442 PANAMA 96 3 76 
i 
442 PANAMA 497 53 2 348 
4 
4 1 
451 WEST INDIES 28 
70 719 
17 6 4 
6 
451 INDES OCCID. 111 1 1 54 24 26 1 
458 GUADELOUPE 973 157 9 12 458 GUADELOUPE 4017 260 3157 511 25 49 
6 
15 
462 MARTINIQUE 963 27 726 207 3 462 MARTINIQUE 3931 132 3091 685 17 
2 467 ST VINCENT 37 
i 
18 19 
15 
467 ST-VINCENT 144 
4 
74 68 
14i 469 BARBADOS 177 153 8 469 LA BARBADE 670 
12 
492 31 2 
472 TRINIDAD,TOB 121 
2 
7 96 1 17 472 TRINIDAD,TOB 417 14 230 13 
i 
148 
476 NL ANTILLES 121 7 91 21 
4 
476 ANTILLES NL 528 55 48 297 121 6 
4i 480 COLOMBIA 54 19 7 22 2 
8 
480 COLOMBIE 384 104 73 132 17 17 
484 VENEZUELA 1574 245 686 617 9 9 484 VENEZUELA 10178 2580 4281 3094 54 139 30 
488 GUYANA 28 
i 4 
1 1 26 488 GUYANA 162 3 
42 
8 7 144 
i 492 SURINAM 37 24 6 2 
7 
492 SURINAM 189 15 77 37 
:i 
17 
496 FR. GUIANA 339 
9 
246 85 1 496 GUYANE FR. 1354 3 1077 245 3 
2 
23 
500 ECUADOR 105 
15:i 
89 7 
:i 35 2 
500 EQUATEUR 528 61 2 373 89 
3i 
1 
504 PERU 680 139 307 41 504 PEROU 3776 769 962 1402 194 396 22 
i 508 BRAZIL 67 26 11 4 13 6 7 
i 
508 BRESIL 1015 467 349 38 70 9 77 4 
512 CHILE 5640 873 621 3845 165 4 131 512 CHILl 22049 4962 3063 11888 846 26 1257 7 
516 BOLIVIA 48 13 31 3 1 
i i 
516 BOLIVIE 310 83 208 9 6 3 1 
520 PARAGUAY 209 18 1 176 12 
2 
520 PARAGUAY 733 132 14 523 53 4 
22 
7 
524 URUGUAY 420 70 74 208 64 1 
i 
1 524 URUGUAY 2143 464 504 746 387 7 
27 
13 
528 ARGENTINA 4919 658 858 3033 273 
40 
89 7 
34 
528 ARGENTINE 23038 5513 4600 9611 2554 2 679 52 
129 600 CYPRUS 2090 435 42 1317 34 177 1 10 600 CHYPRE 7999 2046 266 3848 159 157 1346 5 43 
604 LEBANON 5500 218 875 3803 47 124 424 
:i 
9 
i 
604 LIBAN 16935 1117 3719 9913 184 425 1520 
10 
57 
6 608 SYRIA 1429 232 370 679 111 9 21 3 608 SYRIE 7717 1683 2567 2811 477 45 100 18 
612 IRAQ 13461 2749 443 4636 459 57 1036 4081 
95 
612 IRAK 45613 10521 3435 14075 3557 212 5148 8663 2 
616 IRAN 6243 1010 124 4359 108 372 58 117 616 IRAN 24333 5193 493 14676 890 1727 582 i 394 378 624 ISRAEL 6627 1499 2922 1377 387 60 348 15 19 624 ISRAEL 23500 5928 8825 4291 1367 243 2722 68 55 
628 JORDAN 1745 240 213 466 42 17 383 
5 
26 358 628 JORDANIE 6887 1039 1406 1476 114 59 1603 
48 
84 1106 
632 SAUDI ARABIA 17006 1033 1766 12180 266 139 761 838 18 632 ARABIE SAOUD 66412 7363 11775 36352 1315 897 6324 2221 117 
636 KUWAIT 6437 651 472 3711 354 60 1078 4 104 3 636 KOWEIT 23962 3868 2537 10559 1303 253 5028 16 382 16 
640 BAHRAIN 1014 87 78 673 42 
:i 
63 
i 
67 4 640 BAHREIN 3945 572 382 2011 181 1 583 3 198 14 
644 QATAR 1416 60 266 789 48 189 51 9 644 QATAR 6855 476 1661 2804 207 19 1454 7 161 66 
647 UAEMIRATES 7392 510 836 4775 195 8 590 6 407 65 647 EMIRATS ARAB 28788 3257 4618 14374 853 46 4088 52 1260 240 
649 OMAN 1389 112 120 808 150 76 1 108 14 649 OMAN 5893 725 742 2918 543 620 6 292 47 
652 NORTH YEMEN 548 27 110 346 34 4 27 652 YEMEN DU NRD 2206 262 578 1121 117 38 90 
656 SOUTH YEMEN 366 1 2 357 1 5 656 YEMEN DU SUD 1146 6 11 1096 1 11 21 
660 AFGHANISTAN 42 5 30 7 
35 389 97 
660 AFGHANISTAN 207 26 158 23 
117 i 179i 318 662 PAKISTAN 1532 7 12 992 662 PAKISTAN 6034 63 140 3604 
664 INDIA 86 4 1 
18 
13 
i 
67 1 664 INDE 1204 168 16 12 138 16 840 14 
666 BANGLADESH 117 
17 6 
10 85 3 666 BANGLA DESH 560 8 5 96 50 11 382 8 
669 SRI LANKA 313 59 11 
i 
203 17 669 SRI LANKA 1487 146 44 201 48 1 1004 43 
680 THAILAND 415 52 82 225 6 49 
2 
680 THAILANDE 1912 467 442 542 28 9 421 3 
700 INDONESIA 834 182 15 263 269 3 100 700 INDONESIE 3914 699 93 915 1418 16 766 7 
701 MALAYSIA 1533 61 177 1085 43 8 111 48 701 MALAYSIA 5324 499 925 2476 227 34 1006 157 
706 SINGAPORE 3249 186 349 1656 602 3 378 75 706 SINGAPOUR 14962 2019 1917 4450 2701 18 3571 286 
708 PHILIPPINES 158 99 1 37 
i 2 
21 
i 
708 PHILIPPINES 666 377 13 117 
:i 
2 154 3 
720 CHINA 48 7 1 36 
6 
720 CHINE 153 49 7 84 8 
122 
2 
728 SOUTH KOREA 10 3 
11:i 
1 
79 10 i 84 i 
728 COREE DU SUD 190 42 13 10 
1436 
2 
16 
1 
6 732 JAPAN 862 486 28 60 732 JAPON 14706 11010 1002 245 137 523 331 
736 TAIWAN 185 16 6 12 
36 9 
1 150 736 T'AI-WAN 666 183 53 96 1 
47 
9 324 
740 HONG KONG 3448 712 847 1339 482 23 
i 
740 HONG-KONG 17302 5816 3042 4043 232 3946 
i 
176 
5 800 AUSTRALIA 8258 2897 581 2513 64 98 2004 100 800 AUSTRALIE 36794 10956 3349 10294 292 516 10748 633 
801 PAPUA N.GUIN 20 1 1 10 7 1 
109 
801 PAPOU-N.GUIN 134 43 12 32 30 17 
:i 113i 804 NEW ZEALAND 384 127 3 2 34 109 804 NOUV.ZELANDE 3619 1151 22 50 194 1068 
809 N. CALEDONIA 310 14 205 91 
5 5 
809 N. CALEDONIE 1302 73 956 269 
26 
4 
815 FIJI 33 1 4 18 
19 
815 FIDJI 157 16 24 59 
2 
32 
56 822 FR.POLYNESIA 198 23 81 47 28 822 POL YNESIE FR 782 111 370 164 79 
950 STORES,PROV. 36 36 
2197 
950 AVIT.SOUTAGE 315 315 
102614 977 SECRET CTRS. 2197 977 SECRET 102614 
1000 W 0 R L D 944316 283781 105673 395604 35979 17834 46279 9679 46987 2500 1000 M 0 N DE 3918332 1336737 511456 1190781 292240 77738 274859 68605 156352 9564 
1010 INTRA-EC 582161 177194 65650 247050 22587 15163 24337 8739 21418 23 1010 INTRA-CE 2290691 806122 307354 725117 125579 63567 132673 63144 67011 124 
1011 EXTRA-EC 359938 106592 40027 148519 11199 2668 21947 936 25571 2479 1011 EXTRA-CE 1524672 530615 204107 465332 64046 14150 142191 5450 89340 9441 
1020 CLASS 1 204640 90996 17846 58530 5582 1432 11354 362 18527 11 1020 CLASSE 1 899544 438561 88430 181412 36245 7929 73211 3145 70545 66 
1021 EFTA COUNTR. 145804 74436 9524 35689 4247 1086 5611 191 15012 8 1021 A E L E 601617 343350 41851 102238 26757 5966 33284 1800 46325 46 
1030 CLASS 2 151462 14727 21838 87620 5480 1223 10494 574 7041 2465 1030 CLASSE 2 608370 85924 113084 277607 27512 6126 67737 2305 18728 9347 
1031 ACP (59j 16006 362 1909 9403 577 131 1540 6 251 1827 1031 ACP (5~ 63147 2222 8921 30780 2187 881 10232 13 798 7113 
1040 CLASS 3840 868 342 2373 135 17 98 6 1 1040 CLASS 3 16746 6124 2588 6312 290 94 1240 71 27 
61 
62 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E1111a0a CTCI I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E11MOa 
776 TRANSISTORS,VALVES,TUBES,ETC. 776 LAM PES ET TUBES ELECTRON.,ETC. 
001 FRANCE 13630 6256 
of 5804 10 11 1530 19 i 001 FRANCE 270178 146104 891:i 48277 1210 2669 64718 6819 320 61 002 BELG.-LUXBG. 2135 1045 38 11 6i 972 2 002 BELG.-LUXBG. 51637 23643 4272 1415 6002 12661 559 173 1 003 NETHERLANDS 17085 10148 4720 136 
26 
2010 3 1 
i 
003 PAYS-BAS 181613 77459 53017 3206 
1980 
40944 814 171 
439 004 FR GERMANY 19728 
5305 
6704 11279 15 1579 64 60 004 RF ALLEMAGNE 377404 
130758 
181679 92626 2725 68191 28679 1085 
005 ITALY 10614 4947 
1429 
2 9 340 10 
4 
1 005 ITALIE 253238 95038 
21469 
286 737 24150 2249 19 1 
006 UTD. KINGDOM 8761 4621 "366 5 12 
117 
124 006 ROYAUME-UNI 178871 78482 72436 575 1377 
8078 
4172 355 5 
007 IRELAND 165 24 15 9 
i i 
007 IRLANDE 11779 2405 841 136 27 30 
666 
262 
i 008 DENMARK 611 508 18 
159 2 
83 008 DANEMARK 25747 12024 2126 113 120 222 10475 
:i 009 GREECE 2276 1808 221 86 009 GRECE 16308 12431 1809 1091 17 83 874 
024 ICELAND 10 
4i 10 30 
10 
i 
024 ISLANDE 234 56 8 17 
86 
2 109 
269 
42 
028 NORWAY 137 
i i 
55 
5 
028 NORVEGE 10868 3298 1574 186 10 5243 202 
030 SWEDEN 726 268 48 61 326 16 030 SUEDE 68484 8832 13157 4060 156 2987 36981 1690 621 
032 FINLAND 1354 459 65 745 
i 
81 2 2 032 FINLANDE 25858 9568 2814 4010 21 18 8738 530 159 i 036 SWITZERLAND 405 273 41 42 
i 
44 4 036 SUISSE 54677 27856 9096 5039 117 163 11115 1204 80 
038 AUSTRIA 3072 2579 2'2 267 2 10 1 038 AUTRICHE 61506 54106 4084 1326 241 56 1402 252 39 
040 PORTUGAL 731 246 112 370 
2 
1 2 
:i 
040 PORTUGAL 20860 17358 1199 1600 5 35 647 12 4 
042 SPAIN 8791 5862 1649 630 8 637 042 ESPAGNE 64474 27689 18485 10139 152 370 6803 783 53 
043 ANDORRA 2 2 
30 
043 ANDORRE 450 92 358 
181i i 19 i 046 MALTA 30 
898 42 i 6 
046 MALTE 1857 25 
2319 36i 2 048 YUGOSLAVIA 1282 335 048 YOUGOSLAVIE 18649 11939 2931 18 1011 68 
052 TURKEY 151 54 52 43 2 052 TURQUIE 6535 3808 1876 565 
6 
11 260 7 8 
056 SOVIET UNION 51 3 3 45 
:i 
056 U.R.S.S. 3525 1095 1790 320 9 298 7 
058 GERMAN DEM.R 2353 
1i 
2350 
i i 
058 RD.ALLEMANDE 13856 
1026 
13231 51 
4 
3 108 
i 
463 
060 POLAND 44 23 8 060 POLOGNE 3479 1684 285 1 426 52 
062 CZECHOSLOVAK 17 8 6 1 
4 
1 1 062 TCHECOSLOVAQ 1693 889 99 19 6 26 595 59 
064 HUNGARY 180 50 101 11 13 1 064 HONGRIE 17475 10176 2422 1727 1 1064 1960 125 
066 ROMANIA 46 8 17 13 2 6 066 ROUMANIE 3271 991 765 801 7 587 120 
2 068 BULGARIA 205 205 
:i 84 068 BULGARIE 3608 2659 209 136 376 226 070 ALBANIA 87 
i 
070 ALBANIE 245 29 21 154 8 33 
202 CANARY ISLES 27 20 6 
i 
202 CANARIES 217 34 105 40 
:i 38 204 MOROCCO 369 48 221 99 204 MAROC 5053 506 4284 178 82 
208 ALGERIA 449 2 372 73 2 208 ALGERIE 4287 589 2618 929 
i 
22 129 
:i 212 TUNISIA 625 314 243 68 
8 
212 TUNISIE 5190 3019 1821 319 27 
216 LIBYA 29 3 1 17 216 LIBYE 1815 1033 576 109 
:i i 97 2 220 EGYPT 48 44 
2 
1 3 220 EGYPTE 1499 871 207 50 365 
228 MAURITANIA 2 228 MAURITANIE 126 124 i 2 240 NIGER 1 1 240 NIGER 697 
:i 
670 
i 
20 
248 SENEGAL 3 3 248 SENEGAL 468 462 
:i 
2 
272 IVORY COAST 29 29 
5 
272 COTE IVOIRE 593 9 579 2 
129 i 276 GHANA 5 276 GHANA 139 8 
10i 
1 
280 TOGO 
75 2 38 35 
280 TOGO 112 9 
195 10 
2 
2 288 NIGERIA 
4 
288 NIGERIA 1462 128 69 1058 
302 CAMEROON 4 302 CAMEROUN 498 4 494 
314 GABON 2 2 314 GABON 583 1 582 
318 CONGO 
i i 
318 CONGO 123 
14 
123 
74 15 322 ZAIRE 
2 
322 ZAIRE 218 115 
324 RWANDA 2 
i 
324 RWANDA 321 2 2 
i 
6 311 
330 ANGOLA 1 
:i 
330 ANGOLA 320 105 200 i 14 i 346 KENYA 3 
5 
346 KENYA 1068 21 8 15 1016 
352 TANZANIA 8 3 352 TANZANIE 406 10 49 9 6 332 
370 MADAGASCAR 5 5 370 MADAGASCAR 373 
:i 
373 
38 372 REUNION i i 6 372 REUNION 121 80 :i 8 104 i 373 MAURITIUS 373 MAURICE 144 15 13 2i 382 ZIMBABWE 
38:i 185 1:i 145 40 
382 ZIMBABWE 325 96 19 102 
24 
81 
20 2i 390 SOUTH AFRICA 
4 5 54 i 
390 AFR. DU SUD 18551 8657 3717 1592 100 4420 
sa 400 USA 2403 207 544 674 914 400 ETATS-UNIS 246639 64636 58234 40991 877 656 60891 20031 265 
404 CANADA 140 12 77 21 30 404 CANADA 11119 2965 3889 318 3 10 3883 23 28 
412 MEXICO 17 5 6 6 412 MEXIQUE 3609 2374 566 65 
i 
6 598 
442 PANAMA 1 1 442 PANAMA 112 7 17 2 
3:i 
85 
448 CUBA 
26 26 
448 CUBA 234 139 49 4 9 
462 MARTINIQUE 
i 
462 MARTINIQUE 200 
10:i 
200 8 i i 480 COLOMBIA 1 i i 480 COLOMBIE 177 58 484 VENEZUELA 9 1 484 VENEZUELA 974 666 93 158 55 2 
500 ECUADOR 4 4 2 500 EQUATEUR 531 55 424 50 2 504 PERU 2 
s6 46 4 
504 PEROU 187 58 37 21 
10 6 
71 2 508 BRAZIL 323 217 508 BRESIL 16310 8279 4203 939 2871 
512 CHILE 2 
i 
1 1 512 CHILl 510 175 111 12 20 191 1 
520 PARAGUAY 1 520 PARAGUAY 192 182 1 
1i 
9 
524 URUGUAY 1 1 
5 i 4 2 524 URUGUAY 291 
140 103 
2i :i 
37 
49 i 528 ARGENTINA 1090 1072 528 ARGENTINE 12603 10044 1450 486 549 
:i 600 CYPRUS 19 1 4 18 600 CHYPRE 352 48 34 149 1 117 i i 604 LEBANON 52 
364 
48 
i 
604 LIBAN 532 164 97 239 
2 
24 
608 SYRIA 366 1 
6 10 
608 SYRIE 3954 3323 502 15 
2 
56 56 
612 IRAQ 27 9 2 612 IRAK 1885 712 748 282 2 139 
5 616 IRAN 796 781 4 7 4 616 IRAN 8519 5808 1108 194 4 
15 
1400 
140 624 ISRAEL 463 416 38 5 4 624 ISRAEL 5442 3436 1085 322 2 440 2 
628 JORDAN 1 
4 30 19 
1 628 JORDANIE 287 50 4 5 
5 2 
228 
2 2 632 SAUDI ARABIA 66 13 632 ARABIE SAOUD 2323 474 839 179 820 
636 KUWAIT 2 
i 2 2 636 KOWEIT 483 185 123 5 6 3 161 640 BAHRAIN 4 1 640 BAHREIN 176 26 60 2 i 88 644 QATAR 2 
i i 4 
2 644 QATAR 304 
519 
30 6 
25 
267 i 647 U.A.EMIRATES 12 6 647 EMIRATS ARAB 1346 272 204 325 
649 OMAN 2 
i i 
2 649 OMAN 348 133 
46 39 
215 
652 NORTH YE~.-N 2 652 YEMEN DU NRD 275 141 49 
660 AFGHANISTAN 660 AFGHANISTAN 144 144 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland j Dan mark j ·n>.ooa 
776 776 
662 PAKISTAN 18 1 
4 82 
17 662 PAKISTAN 1081 281 292 22 
12 
4 482 
2 664 INDIA 504 12 406 664 INDE 4119 1770 935 235 8 1157 
669 SRI LANKA 1 1 
i :i 
669 SRI LANKA 241 98 45 3 
:i 
94 1 
680 THAILAND 4 
239 
680 THAILANDE 2774 171 634 4 
5 
1940 22 
700 INDONESIA 249 10 
14 
700 INDONESIE 1764 1535 169 19 
i 
36 
i i 701 MALAYSIA 261 241 6 
339 2 
701 MALAYSIA 57667 27520 6994 6 
74 
23144 
706 SINGAPORE 616 214 22 39 706 SINGAPOUR 79950 31800 3172 25640 3 19080 171 10 
708 PHILIPPINES 86 74 1 11 708 PHILIPPINES 39943 22338 4714 464 1 12426 
:i 720 CHINA 1 1 
8 2 
720 CHINE 1226 578 108 20 23 494 
5 728 SOUTH KOREA 15 5 
7 i 
728 COREE DU SUD 6587 1182 3281 22 
18 
119 1978 
1244 732 JAPAN 335 123 158 46 732 JAPON 56539 26568 16528 1606 37 10520 18 
I 
736 TAIWAN 864 46 7 
2 i 
811 
8 
736 T'AI-WAN 35336 14479 5542 11 55 16 15213 18 2 
740 HONG KONG 301 85 54 
i 
151 740 HONG-KONG 20602 5382 3342 338 1 15 11401 123 
15 800 AUSTRALIA 158 18 2 4 133 800 AUSTRALIE 7064 2634 933 221 311 4 2924 22 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 631 181 3 1 10 432 4 
809 N. CALEDONIA 
49172 47846 1326 
809 N. CALEDONIE 210 210 
380025 6777 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 386802 
1000 W 0 R L D 155231 45277 25979 23285 47913 1471 10901 306 96 3 1000 M 0 N DE 2817934 921774 630539 283486 388076 27930 489968 70739 4837 585 
1010 tNTRA-EC 75003 29710 19257 18850 56 117 6720 222 69 2 1010 INTRA·CE 1366786 483305 415861 171193 5629 13846 230091 43964 2388 509 
1011 EXTRA-EC 31060 15567 6726 4434 12 27 4182 83 28 1 1011 EXTRA-CE 1064225 438469 214676 112179 2422 7305 259878 26773 2448 75 
1020 CLASS 1 20133 11227 3024 3421 11 17 2339 71 23 1020 CLASSE 1 675161 270290 138296 76437 2119 4746 155426 26165 1617 65 
1021 EFTA COUNTR. 6441 3869 486 1516 3 4 530 12 21 . 1021 A E L E 242494 121077 31934 16237 627 3273 64237 3958 1144 7 
1030 CLASS 2 7946 4059 1201 855 1 3 1813 13 1 1030 CLASSE 2 340376 150571 55942 32228 279 429 100185 606 126 10 
1031 ACP (59j 167 4 64 38 2 59 
4 
1031 ACP (5~ 8183 323 4176 274 14 167 3219 1 5 4 
1040 CLASS 2984 285 2501 156 6 32 1040 CLASS 3 48707 17613 20444 3518 25 2128 4268 4 707 
778 OTHER ELECTRICAL MACHINERY NES 778 AUTRES MACH.ET APP.ELECTR.,NDA 
001 FRANCE 86535 32112 
21466 
19501 4426 21478 8405 83 442 88 001 FRANCE 496994 236718 
89809 
79680 37393 79275 59326 2113 2436 53 
002 BELG.-LUXBG. 60431 19191 2657 7375 
17728 
6864 1526 1352 002 BELG.-LUXBG. 311774 122781 15100 38088 
132154 
41962 750 3284 
10 003 NETHERLANDS 57183 18475 11327 2033 
9905 
6706 42 872 
1214 
003 PAYS-BAS 401852 148892 45650 27466 
5930:i 
41851 997 4832 
004 FR GERMANY 88551 
37672 
34882 14034 17883 8933 95 1605 004 RF ALLEMAGNE 493173 
179110 
181040 66800 89837 84425 1318 7431 3019 
005 ITALY 67697 15501 
3045 
2670 7084 4464 12 289 5 005 ITALIE 344236 87785 
22115 
15228 24065 35965 1126 914 43 
006 UTD. KINGDOM 52543 17441 12075 6499 9958 
7880 
2239 1286 006 ROYAUME-UNI 295853 116251 77474 26450 41838 
39175 
6839 4863 23 
007 IRELAND 9154 491 176 78 262 165 
:i 
102 007 IRLANDE 52200 7686 2032 788 1268 780 
47 
470 1 
008 DENMARK 11845 4654 1069 526 781 663 4149 
4i 
008 DANEMARK 68781 38847 5682 1989 3763 3283 15170 
144 009 GREECE 14356 5720 3386 2793 79 1030 1306 1 009 GRECE 51572 23344 7890 10786 473 2413 6462 60 
024 ICELAND 1457 546 436 7 15 28 131 294 024 ISLANDE 5570 2027 773 76 159 78 1663 794 
025 FAROE ISLES 161 
742i 4247 
1 
816 429 
2 
i 
158 025 ILES FEROE 1089 2 
8442 
8 1 
177:i 
8 
97 
1070 
028 NORWAY 31751 15175 1298 2364 028 NORVEGE 79793 37520 7801 3624 10769 9767 
030 SWEDEN 40682 15171 4569 1172 2344 1444 9677 2 6303 030 SUEDE 209150 116170 26980 5422 10071 4334 24802 951 20420 
032 FINLAND 7886 2835 416 305 733 166 1060 1 2370 
15 
032 FINLANDE 59155 31590 5004 2438 2604 906 9303 12 7296 
44 036 SWITZERLAND 23163 9502 2657 7622 565 830 1245 1 546 036 SUISSE 174436 103770 27074 17375 4601 4152 14430 404 2386 
038 AUSTRIA 23637 11409 1665 7179 1262 652 636 2 612 038 AUTR ICHE 133003 94640 6232 9429 11357 1695 5377 21 2052 
2 040 PORTUGAL 5227 1772 864 1336 172 59 989 
i 
33 040 PORTUGAL 37701 14164 6550 6663 641 595 6863 3 160 
042 SPAIN 20372 6096 5626 4573 1211 1365 1219 79 042 ESPAGNE 125294 47392 33608 20960 4692 4577 13105 64 495 1 
043 ANDORRA 778 3 252 519 
i 
1 3 
6 
043 ANDORRE 2265 128 1599 461 10 10 53 4 
044 GIBRALTAR 26 5 1 
65 2 
13 044 GIBRALTAR 212 18 28 4 36 
26 
114 
s9 
12 
046 MALTA 543 62 6 4 352 12 046 MALTE 3047 557 56 632 76 1589 50 
048 YUGOSLAVIA 56956 4963 4343 46326 619 304 377 2 046 YOUGOSLAVIE 74703 26813 11967 26316 1760 1131 4571 22 123 
052 TURKEY 7427 3401 651 2955 7 14 397 2 052 TURQUIE 31696 14981 2847 11641 126 200 1652 49 
056 SOVIET UNION 32634 15325 4659 6070 226 1405 2949 
6 
056 U.R.S.S. 66661 39250 13842 17276 1611 2790 11695 17 
058 GERMAN DEM.R 3491 
77 
1293 1668 499 
1057 
25 058 RD.ALLEMANDE 6529 
22s8 
3139 4196 667 5 466 56 
060 POLAND 7082 1574 489 145 3705 35 
sa 
060 POLOGNE 22955 4963 3353 770 1906 9477 
s2 
206 
170 062 CZECHOSLOVAK 6896 5630 1765 931 22 1 96 195 062 TCHECOSLOVAQ 27146 18636 3949 1913 171 41 1727 267 
064 HUNGARY 4284 1902 807 597 26 B 942 2 064 HONGRIE 29438 17502 2449 2544 502 403 6010 26 
066 ROMANIA 4798 495 2666 1399 37 1 200 066 ROUMANIE 20934 3967 7149 7262 403 67 2013 53 
066 BULGARIA 7610 2631 3386 566 13 513 479 
i 
068 BULGARIE 23762 9508 9693 1864 96 1167 1429 3 
070 ALBANIA 753 332 56 362 
49 2 479 
070 ALBANIE 1886 919 145 814 
134 15 117:i i 
10 
202 CANARY ISLES 919 280 43 59 7 202 CANARIES 3663 1257 409 661 13 
204 MOROCCO 3090 95 1608 300 440 577 70 204 MAROC 16657 1047 11423 1651 758 853 700 17 B 
205 CEUTA & MELI 59 12 1 
674 
2 
69 
44 205 CEUTA & MELI 161 38 13 2 52 
872 
56 
5 208 ALGERIA 10916 2733 5268 195 1777 
6 
206 ALGERIE 79565 15645 46284 6696 1113 8550 
2 212 TUNISIA 2507 266 1039 966 131 7 92 
8 
212 TUNISIE 20750 1607 10882 6765 224 66 984 
9 
20 
216 LIBYA 6563 1926 1726 1928 21 10 935 9 216 LIBYE 43603 6327 15718 11603 360 105 7334 64 83 
220 EGYPT 7252 2765 590 1196 576 6 2073 
17 
6 16 220 EGYPTE 33147 13140 3730 6631 733 47 6762 
Bi 
41 63 
224 SUDAN 925 87 68 132 2 9 603 7 224 SOUDAN 5074 600 833 530 67 42 2872 29 
228 MAURITANIA 1651 30 241 3 53 
i 
1304 20 226 MAURITANIE 2902 63 1203 23 81 
5 
1465 47 
232 MALl 1119 2 1100 16 
1 i 4 
232 MALl 2817 24 2520 253 7 8 
185 236 UPPER VOLTA 585 11 558 1 
i 2 
236 HAUTE-VOLTA 2020 40 1708 11 73 3 
107 240 NIGER 778 107 455 213 240 NIGER 3150 294 2350 396 3 
244 CHAD 22 
22 
21 1 244 TCHAD 137 
s2 
103 
:i 2 
34 
247 CAPE VERDE 36 1 
12 45 8 
13 
247 
247 CAP-VERT 107 22 
99 
28 
440 248 SENEGAL 1060 67 674 7 248 SENEGAL 4172 239 3233 62 48 51 
252 GAMBIA 1000 20 5 1 2 
3i 
968 4 252 GAMBlE 1653 52 31 1 3 
138 
1555 11 
260 GUINEA 192 8 91 22 14 26 260 GUINEE 805 34 494 40 32 67 
264 SIERRA LEONE 186 43 34 2 2 4 101 264 SIERRA LEONE 657 131 78 17 4 20 407 
i i 268 LIBERIA 345 37 6 8 1 
9 
293 
i 
268 LIBERIA 870 196 119 81 15 3 454 
272 IVORY COAST 2833 218 2313 23 1 268 272 COTE IVOIRE 12749 718 10849 239 93 87 749 14 
276 GHANA 2535 1759 245 97 24 3 406 1 276 GHANA 4537 1376 375 367 86 25 2305 3 
280 TOGO 1237 35 629 6 566 1 280 TOGO 2824 174 1701 47 18 4 878 2 
284 BENIN 934 60 303 5 
72 28 
247 319 
7 
284 BENIN 2575 189 1377 30 4 17 522 
48 
436 
16 288 NIGERIA 26395 9952 2454 1352 12425 105 288 NIGERIA 94261 27724 16636 5989 683 118 42742 305 
302 CAMEROON 2661 151 2151 10 1 4 329 15 302 CAMEROUN 8930 557 7248 64 40 23 940 27 30 1 
----- -- ---- --------------
63 
64 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Dest1 nation l Quantity 1000 kg Quantit(>S Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lbo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXOOo 
778 778 
306 CENTR.AFRIC. 79 1 78 
i i :i 
306 R.CENTRAFRIC 515 23 491 
2s 
1 
i 54 314 GABON 601 153 443 
i 
314 GABON 4049 600 3324 42 
4 318 CONGO 569 140 289 13 
249 
126 
4 
318 CONGO 3522 493 2689 169 6 2 159 
10 322 ZAIRE 814 133 133 76 219 322 ZAIRE 5825 652 1294 455 10 2955 445 4 
324 RWANDA 68 30 7 3 24 4 324 RWANDA 454 123 86 10 2 213 20 
328 BURUNDI 45 8 4 
5:i i 
31 2 328 BURUNDI 381 69 92 7 5 197 11 
i 330 ANGOLA 414 134 140 54 32 330 ANGOLA 5078 2149 1326 654 94 508 346 
334 ETHIOPIA 200 77 18 88 17 334 ETHIOPIE 1385 518 179 595 1 92 
i 338 JIBUTI 93 4 45 4 40 338 DJIBOUTI 471 21 347 14 5 83 
342 SOMALIA 66 3 2 59 
IS 
2 342 SOMALIE 563 14 37 464 28 
9 
19 
i 
1 
346 KENYA 533 126 61 47 284 
5 
346 KENYA 4198 992 634 436 88 2038 
9 350 UGANDA 164 116 1 5 
t9 
37 350 OUGANDA 972 608 16 28 25 
i 
285 1 
352 TANZANIA 240 113 16 2 88 2 352 TANZANIE 2011 387 257 25 113 1203 25 
355 SEYCHELLES 53 
s ti 
1 52 355 SEYCHELLES 295 7 2 2 1 
5 
283 
2 366 MOZAMBIQUE 45 2 
i 
24 366 MOZAMBIQUE 1018 256 260 12 15 468 
370 MADAGASCAR 164 5 154 3 1 
9 
370 MADAGASCAR 953 92 804 37 5 7 8 
IS 372 REUNION 978 71 889 4 
5 
5 372 REUNION 4405 304 3968 57 4 3 51 
373 MAURITIUS 240 2 48 38 142 5 373 MAURICE 1674 33 227 150 14 8 1234 8 
375 COMOROS 34 
55 
34 
5 285 
375 COMORES 148 
376 
147 
36 
1 
2039 4S 378 ZAMBIA 356 11 
4 
378 ZAMBIE 2698 195 
77 
4 
382 ZIMBABWE 166 65 21 10 66 
i 
382 ZIMBABWE 2234 962 298 117 780 
36 386 MALAWI 72 
2585 
5 1 
27:i 302 
65 
i 
386 MALAWI 624 33 171 14 
1272 153i 
370 
tos 390 SOUTH AFRICA 14089 487 2356 8080 5 390 AFR. DU SUD 97678 35789 7142 8147 43409 280 
393 SWAZILAND 27 
15046 319S 
6 
357 116 
21 
32 39 
393 SWAZILAND 190 
12051S 18526 
6 1 2 181 
2164 t77:i i 400 USA 28217 6810 2619 400 ETATS-UNIS 220939 16964 5424 1519 54050 
404 CANADA 5208 942 696 2528 80 86 865 11 404 CANADA 34193 10945 6005 4703 1347 324 10603 64 202 
406 GREENLAND 214 
9 20 
214 406 GROENLAND 1557 
89 39 
1557 
408 S.PIERRE,MIQ 29 
1250 3o65 20 23i 
408 S.PIERRE,MIQ 128 
10719 17860 147 3240 i 9 412 MEXICO 5051 324 161 412 MEXIQUE 46085 12609 1500 
416 GUATEMALA 238 152 1 30 
5 
55 
i 
416 GUATEMALA 1431 699 44 140 7 
22 
541 
:i 424 HONDURAS 20 2 1 11 
2 6 
424 HONDURAS 182 41 27 73 1 15 
428 EL SALVADOR 27 15 
i 
4 428 EL SALVADOR 316 215 11 43 6 41 
2 432 NICARAGUA 52 51 
5 
432 NICARAGUA 730 686 20 20 
i :i 
2 
436 COSTA RICA 65 60 
t7 36 
436 COSTA RICA 490 414 5 52 15 
2 442 PANAMA 71 9 9 442 PANAMA 791 102 91 91 5 18 482 
448 CUBA 360 5 31 29 295 
7 
448 CUBA 1821 113 207 349 1 7 1143 1 
451 WEST INDIES 68 5 1 55 451 INDES OCCID. 622 9 20 
4 
4 576 13 
452 HAITI 18 13 5 
8i 
452 HAITI 143 32 107 
6 225 2 453 BAHAMAS 81 
2i 26 7 
453 BAHAMAS 241 
77 
5 3 
:i 2 456 DOMINICAN R. 95 41 456 REP.DOMINIC. 763 341 153 
2 
187 
458 GUADELOUPE 858 49 805 4 
26 
458 GUADELOUPE 4465 201 4248 13 
ti 2 
1 
462 MARTINIQUE 1031 84 920 1 
8:i 
462 MARTINIQUE 4106 265 3773 7 1 47 
464 JAMAICA 94 8 1 2 464 JAMAIQUE 1094 87 22 33 10 942 
i 469 BARBADOS 84 3 
5 
1 
i 
80 469 LA BARBADE 589 12 3 30 1 542 
472 TRINIDAD,TOB 399 23 1 369 
i 
472 TRINIDAD,TOB 2318 126 57 9 13 2113 
2 473 GRENADA 41 
37 i 4 27 i 
40 473 GRENADA 121 1 
27 30 
5 
32 
113 
476 NL ANTILLES 86 16 476 ANTILLES NL 652 214 281 68 
480 COLOMBIA 1120 623 104 179 180 2 32 
5 
480 COLOMBIE 10231 5982 1457 1426 913 39 414 
4i 484 VENEZUELA 27416 26319 150 802 54 6 80 484 VENEZUELA 18548 10686 1884 4633 218 147 939 
488 GUYANA 60 1 
i 
5 54 
i 
488 GUYANA 395 21 
t4 i 
58 
:i 
316 
i 
:I 
492 SURINAM 62 37 4 19 492 SURINAM 334 137 90 88 
496 FR. GUIANA 254 30 213 
47 4i 4 
7 4 496 GUYANE FR. 1568 132 1414 
75i 
2 
72 
13 7 
500 ECUADOR 335 200 24 19 
i 
500 EQUATEUR 2538 1185 162 64 301 3 
504 PERU 885 347 23 348 106 13 47 504 PEROU 8451 3646 257 3413 224 182 725 4 
508 BRAZIL 4510 1857 688 1494 131 3 335 2 508 BRESIL 31569 11826 6599 7546 692 81 4741 84 
512 CHILE 985 462 248 113 27 1 130 4 512 CHILl 8125 3470 2114 1254 80 24 1173 10 
516 BOLIVIA 208 33 5 157 
i i 
13 516 BOLIVIE 626 235 73 250 4 4 60 
520 PARAGUAY 169 161 3 3 
152 
520 PARAGUAY 1233 1125 45 35 16 8 4 
i 524 URUGUAY 293 58 28 50 5 
87 9 IS 
524 URUGUAY 2471 662 300 561 22 62 863 
8:i 528 ARGENTINA 5825 1310 784 3447 22 148 528 ARGENTINE 30651 15411 5058 5724 630 646 3051 48 
600 CYPRUS 1094 189 64 85 1 28 707 14 6 600 CHYPRE 3987 908 501 502 20 93 1915 26 22 
604 LEBANON 1639 722 362 313 47 45 109 36 5 604 LIBAN 8195 2709 2487 1927 108 55 817 66 26 
608 SYRIA 1172 473 233 186 187 9 72 
95 
7 5 608 SYRIE 9700 3109 2778 1347 236 148 2021 
1067 
33 28 
612 IRAQ 10572 5269 824 1164 242 575 2402 1 612 IRAK 63374 28174 12182 6377 2232 4679 8648 14 1 
616 IRAN 7112 3458 293 217 1 3 3140 616 IRAN 35685 18866 3076 2184 94 111 11351 1 2 
i 624 ISRAEL 3147 1064 231 794 22 14 1022 
:i 
624 ISRAEL 21031 10142 2139 2886 337 159 5325 28 14 
628 JORDAN 1597 977 83 138 2 1 393 
i t6 
628 JORDANIE 7479 2935 1398 1009 29 68 2025 
t6 
14 1 
632 SAUDI ARABIA 8184 5165 563 484 188 90 1612 65 632 ARABIE SAOUD 54265 21481 8111 4472 1263 1129 17328 365 100 
636 KUWAIT 1297 345 50 111 121 16 644 9 1 636 KOWEIT 12633 4558 714 445 303 279 6196 9 127 2 
640 BAHRAIN 899 43 5 759 2 80 10 640 BAHREIN 3082 523 88 879 41 2 1512 12 25 
644 QATAR 1202 343 239 4 1 
6 
605 10 644 QATAR 7076 1322 1534 76 23 2 4067 
9 
52 
647 U.A.EMIRATES 2141 561 252 136 30 1124 32 647 EMIRATS ARAB 21821 3996 3304 1431 317 186 12509 69 
649 OMAN 313 43 11 
39 
12 4 228 15 649 OMAN 3261 416 151 2 231 23 2412 26 
652 NORTH YEMEN 495 48 31 1 376 652 YEMEN DU NRD 1914 201 279 920 22 
2 
490 2 
656 SOUTH YEMEN 48 8 3 7 
i 2 
30 656 YEMEN DU SUD 466 156 21 53 3 223 8 
660 AFGHANISTAN 48 35 4 2 2 660 AFGHANISTAN 733 507 37 23 37 19 110 
i 662 PAKISTAN 1563 323 560 331 46 4 299 
2 
662 PAKISTAN 9370 2175 2200 1177 153 98 3566 
664 INDIA 2622 282 151 1112 23 221 831 664 INDE 17951 5753 2047 1932 664 799 6709 
t7 
47 
666 BANGLADESH 177 31 6 
s 2 
140 
1s 
666 BANGLA DESH 2905 432 96 5 92 2 2261 
t65 i 669 SRI LANKA 233 32 6 167 669 SRI LANKA 1611 310 70 76 23 966 
676 BURMA 92 8 16 
64 
9 
s 
59 
:i 
676 BIRMANIE 405 77 142 
t725 
33 
104 
153 
44 680 THAILAND 1073 850 41 40 67 680 THAILANDE 7021 3442 621 82 1003 
690 VIETNAM 191 178 4 8 
32 
1 
210 
690 VIET-NAM 543 374 100 54 
43S 
7 4 4 
700 INDONESIA 1687 950 86 214 195 
i 
700 INDONESIE 11011 4586 1167 1183 2667 970 
20 40 701 MALAYSIA 1672 887 14 202 225 12 331 701 MALAYSIA 13579 6086 394 2324 1053 163 3499 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa 
778 778 
703 BRUNEI 38 1 
214 1101 
3 
1 
34 
11 
703 BRUNEI 468 19 1 
3900 
61 
2s 
386 1 
706 SINGAPORE 3283 785 463 708 706 SINGAPOUR 35201 12280 2546 5060 11330 60 
708 PHILIPPINES 899 771 21 55 13 16 23 708 PHILIPPINES 5699 4015 340 644 66 41 579 
1 
14 
720 CHINA 212 28 85 90 4 5 720 CHINE 7076 1385 409 4260 320 701 
724 NORTH KOREA 10 7 1 2 
120 sa 
724 COREE DU NRD 311 146 138 27 
11ss ta 2277 17 1 728 SOUTH KOREA 1245 584 134 349 
1:i 6 5 728 COREE DU SUD 11538 3960 1077 3003 42 732 JAPAN 1658 782 549 170 28 105 732 JAPON 31832 16266 7134 2704 482 159 4687 358 
736 TAIWAN 2070 921 53 667 354 
7 
71 4 736 T'AI-WAN 11257 4797 1428 1589 2095 68 935 6 339 
740 HONG KONG 1668 599 44 53 60 904 1 740 HONG-KONG 30973 7566 545 459 529 124 21740 1 9 
800 AUSTRALIA 7381 3152 1654 618 110 162 1684 1 800 AUSTRALIE 62018 29554 5635 3262 1016 776 21065 454 256 
801 PAPUA N.GUIN 54 4 
919 11s 19 
50 
1 
801 PAPOU-N.GUIN 214 43 
1187 
1 8 
:i 
162 
19 41 804 NEW ZEALAND 2333 709 570 804 NOUV.ZELANDE 10586 1949 580 251 6556 
806 SOLOMON ISLS 24 19 
177 9 
5 
1 
806 ILES SALOMON 107 33 3 2 
:i 
69 
5 809 N. CALEDONIA 273 24 62 809 N. CALEDONIE 1531 166 1141 64 152 
815 FIJI 175 
t5:i 
1 
2 6 
174 
4 
815 FIDJI 458 1 10 1 3 
20 
443 
11 822 FR. POLYNESIA 284 103 16 822 POL YNESIE FR 1370 491 770 45 4 29 
950 STORES,PROV. 123 123 
2a 1 
950 AVIT.SOUTAGE 1223 
2 
1223 
3ta 6 958 NOT DETERMIN 37 8 
37627 2391 
958 NON DETERMIN 339 13 
276169 126094 977 SECRET CTRS. 40018 977 SECRET 402263 
1000 W 0 R L D 1030673 330327 183336 182037 86843 87523 134586 4171 20382 1468 1000 M 0 N DE 5539658 1982134 975218 532441 556161 423361 969415 19257 77870 3801 
1010 INTRA·EC 448254 135748 99880 44657 31991 75983 48702 4002 5984 1307 1010 INTRA·CE 2516438 873624 497372 224727 181968 373641 324331 13257 24369 3149 
1011 EXTRA·EC 542238 194578 83458 137248 17226 11510 83493 169 14397 159 1011 EXTRA·CE 2619389 1108508 477845 306479 98024 49399 518988 6002 53497 647 
1020 CLASS 1 278973 86441 33825 99859 8643 5981 31313 47 12849 15 1020 CLASSE 1 1394641 706796 181017 145840 49953 23997 234886 4489 47615 48 
1021 EFTA COUNTR. 133825 48652 15251 32797 5929 3614 15032 8 12527 15 1021 A E L E 698815 399879 85059 49222 33250 13741 73226 1492 42900 46 
1030 CLASS 2 192766 81133 33301 23161 7617 2546 43490 119 1310 89 1 030 CLASSE 2 993654 307420 250621 116726 43330 19007 249444 1456 5221 429 
1031 ACP (59a 50085 13689 12716 2276 283 412 19930 22 750 7 1031 ACP (5~ 187585 38048 62045 10804 1877 3957 68982 238 1616 18 
1040 CLASS 70519 27010 16333 14229 969 2986 8695 241 56 1 040 CLASS 3 231095 94285 46206 43913 4745 6396 34665 53 662 170 
781 PASSENGER MOTOR VEH.EXCL.BUSES 781 AUTOMOBILES P.PERSONNES SF BUS 
001 FRANCE 486731 231776 
65694 
74064 8467 144601 27649 1 173 001 FRANCE 2227827 1207673 
268524 
290667 31497 570156 126854 
t:i 
980 
002 BELG.-LUXBG. 534310 436086 19804 4753 
9112a 
7690 2 281 002 BELG.-LUXBG. 2239156 1848598 69227 18412 
368561 
33000 1382 
003 NETHERLANDS 265592 92906 57580 15925 
8964 
7959 
29 
94 
46 
003 PAYS-BAS 1118245 433655 224164 56587 
36177 
35051 
116 
227 
186 004 FR GERMANY 579677 
253817 
148587 72243 329021 16357 4430 004 RF ALLEMAGNE 2508030 
1357567 
638841 251419 1481331 80874 19086 
005 ITALY 637798 239318 
29629 
6255 90986 48250 
18196 
1172 005 ITALIE 3057871 1085302 
112462 
28231 398308 184404 
81821 
4059 
006 UTD. KINGDOM 525114 251173 97401 25296 103219 
11299 
200 006 ROYAUME-UNI 2836775 1534059 504347 112451 490480 
47765 
1155 
007 IRELAND 57483 19783 14694 8619 1386 1697 
154 
5 007 lALANDE 239148 93969 61692 22802 5719 7181 
721 
20 
008 DENMARK 38061 22910 5247 2107 1524 5490 629 
2a 
008 DANEMARK 140136 90548 16248 5362 5386 18760 3111 
149 009 GREECE 23941 15518 4075 1507 140 2476 197 009 GRECE 98619 67036 17936 6229 318 5575 1376 
024 ICELAND 2559 1304 519 133 93 214 17 279 024 ISLANDE 11455 6161 2212 440 333 806 395 1108 
025 FAROE ISLES 651 1 
8245 1015 
6 
9787 136 
644 025 ILES FEROE 2232 3 
28335 3432 
21 
34250 752 
2208 
028 NORWAY 60416 39023 1932 278 028 NORVEGE 231818 156982 6777 1290 
030 SWEDEN 89688 66158 3970 2199 8445 8230 393 293 030 SUEDE 410694 319221 16069 7294 32959 31606 2587 958 
032 FINLAND 34338 22522 2643 3471 2298 3214 106 84 032 FINLANDE 135550 95589 10638 9653 7987 10626 783 274 
036 SWITZERLAND 212035 102900 37130 31126 2296 34999 3436 148 036 SUISSE 1103910 597363 175959 141006 9153 154800 24795 834 
038 AUSTRIA 135168 88086 19067 9721 1238 15416 1579 61 038 AUTRICHE 638205 435859 85105 36707 4661 68590 6981 302 
040 PORTUGAL 38417 9191 19735 2020 425 387 6640 19 040 PORTUGAL 155686 44936 74233 9592 1910 1633 23282 100 
042 SPAIN 49564 28146 8864 2303 524 8609 968 150 042 ESPAGNE 265060 167817 46864 11008 2276 30856 5441 798 
043 ANDORRA 1681 276 1164 87 21 112 19 2 043 ANDORRE 9687 2058 6507 262 92 573 184 11 
044 GIBRALTAR 274 129 11 93 
2a 
9 32 
1 
044 GIBRALTAR 1427 819 48 380 
125 
45 135 
9 046 MALTA 1881 446 278 541 107 480 
1 
046 MALTE 8627 2783 1335 2170 424 1781 
5 048 YUGOSLAVIA 33118 16456 10426 5444 51 143 23 574 048 YOUGOSLAVIE 133313 79074 36232 15846 261 629 145 1121 
052 TURKEY 5135 2593 2282 20 25 85 116 14 052 TURQUIE 28613 16554 10625 127 122 435 684 66 
056 SOVIET UNION 732 263 92 29 15 246 55 32 056 U.R.S.S. 3405 1964 534 135 13 337 280 142 
058 GERMAN DEM.R 3979 
4910 
3638 277 
59 
3 1 
14 
60 058 RD.ALLEMANDE 19006 
1358a 
17519 1153 
112 
14 7 
30 
313 
060 POLAND 7210 226 198 1456 84 263 060 POLOGNE 17707 941 487 1601 389 559 
062 CZECHOSLOVAK 698 428 143 49 2 17 48 11 062 TCHECOSLOVAQ 3253 2160 641 195 1 27 179 50 
064 HUNGARY 625 525 32 23 22 9 5 9 064 HONGRIE 3763 3247 215 90 93 47 31 40 
066 ROMANIA 218 86 94 16 9 4 9 066 ROUMANIE 1041 460 429 68 15 27 42 
068 BULGARIA 349 175 151 10 5 4 4 068 BULGARIE 1947 1075 772 56 9 22 13 
070 ALBANIA 55 17 25 13 
sa 170 12 
070 ALBANIE 394 160 128 106 
35:i 757 92 202 CANARY ISLES 3484 2464 568 182 
4 
202 CANARIES 20478 15947 2818 511 
21 204 MOROCCO 9185 404 6199 2174 4 311 89 204 MAROC 35357 2626 24075 6879 19 1137 600 
205 CEUTA & MELI 795 568 181 32 2 12 
2425 1o4 
205 CEUTA & MELI 5421 4223 950 179 9 60 
22574 419 208 ALGERIA 30506 900 12388 14161 11 517 208 ALGERIE 153126 7050 62158 58943 72 1910 
212 TUNISIA 6970 1464 4056 772 
3a 
317 350 11 212 TUNISIE 33411 8073 18860 3225 
227 
1328 1862 63 
216 LIBYA 31823 2268 19119 3595 161 6597 45 
1 
216 LIBYE 166886 13491 85814 16919 851 49391 193 
4 220 EGYPT 28056 11770 3077 4978 4849 3198 347 36 220 EGYPTE 94553 43470 14767 22713 7149 4408 1911 131 
224 SUDAN 1419 395 144 83 28 160 603 6 224 SOUDAN 8314 2671 816 961 104 211 3522 29 
228 MAURITANIA 1157 37 721 295 93 11 228 MAURITANIE 5328 259 3675 1130 201 63 
232 MALl 734 20 509 
20 
129 76 232 MALl 3729 123 2561 
30 
548 497 
236 UPPER VOLTA 853 39 573 
:i 
82 139 236 HAUTE-VOLTA 4532 320 3261 
22 
129 792 
240 NIGER 846 67 748 2 14 12 240 NIGER 4869 578 4067 9 47 146 
244 CHAD 43 4 37 
5 2s 
2 2 244 TCHAD 239 25 209 19 55 5 12 247 CAPE VERDE 73 3 34 4 
17 
247 CAP-VERT 284 18 161 19 
10:i 248 SENEGAL 2364 129 1905 209 
2 
103 1 248 SENEGAL 12396 982 9678 1258 
:i 
371 4 
252 GAMBIA 270 39 102 20 64 42 1 252 GAMBlE 1330 302 484 76 238 244 3 
257 GUINEA BISS. 64 7 33 
10 
17 7 
5:i 
257 GUINEE-BISS. 246 33 161 2 17 33 
309 260 GUINEA 1207 84 292 4 764 
1 
260 GUINEE 3589 488 1439 73 13 1267 
6 264 SIERRA LEONE 361 127 133 5 14 25 56 264 SIERRA LEONE 2165 851 714 20 75 118 381 
268 LIBERIA 476 104 340 1 2 24 4 1 268 LIBERIA 2710 869 1712 7 6 96 14 6 
272 IVORY COAST 4711 354 4180 10 2 160 3 
1 
2 272 COTE IVOIRE 25379 2890 21569 39 4 845 24 
16 
8 
276 GHANA 4453 775 233 57 818 1087 1457 25 276 GHANA 13282 2970 1124 355 889 1466 6341 121 
280 TOGO 1151 136 925 1 1 82 6 280 TOGO 5508 905 4411 3 1 144 44 
--
. --
-- - - ---------
65 
66 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantth\s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark \ ·E~~aOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~OOa 
781 781 
284 BENIN 1236 87 977 6 6 112 44 4 284 BENIN 5782 667 4252 36 31 134 615 47 
288 NIGERIA 105628 8437 79949 824 513 2435 13422 48 288 NIGERIA 559725 51021 403200 4235 2138 8279 90577 275 
302 CAMEROON 5093 407 3719 12 96 460 399 302 CAMEROUN 25443 2947 18966 33 94 626 2777 
306 CENTR.AFRIC. 532 20 457 1 
i 
17 37 306 R.CENTRAFRIC 2769 166 2289 5 Hi 49 260 311 S.TOME,PRINC 118 68 12 
27 
3 34 311 S.TOME,PRINC 856 655 66 
154 
6 119 
314 GABON 2344 123 2001 57 136 314 GABON 13426 1043 11050 317 862 
318 CONGO 1785 73 1259 22 
4i 
100 331 
3 
318 CONGO 9474 600 6627 95 
150 
366 1786 
1s 322 ZAIRE 5964 542 1456 40 3173 709 322 ZAIRE 26888 4222 7093 117 10220 5071 
324 RWANDA 320 99 115 34 72 as i 324 RWANDA 1748 745 572 152 279 575 6 328 BURUNDI 364 69 108 3 
6 
97 328 BURUNDI 2002 478 558 9 
28 
376 
330 ANGOLA 1369 53 510 146 52 595 7 330 ANGOLA 8226 397 2295 758 216 4498 34 
334 ETHIOPIA 332 112 85 54 5 12 61 3 334 ETHIOPIE 1802 766 411 249 6 32 325 13 
338 JIBUTI 544 44 421 20 
2 
1 58 
10 
338 DJIBOUTI 3205 417 2352 79 
12 
8 349 
47 342 SOMALIA 571 53 29 356 10 111 342 SOMALIE 2074 324 142 791 19 739 
346 KENYA 2769 645 344 59 10 30 1634 47 346 KENYA 17606 5125 1645 283 22 90 10152 289 
350 UGANDA 674 173 26 17 3 57 397 
9 
1 350 OUGANDA 3879 1562 137 75 16 221 1862 6 
352 TANZANIA 2319 339 233 24 10 66 1538 100 352 TANZANIE 16053 2160 1112 109 46 319 11652 14 641 
355 SEYCHELLES 22 1 14 
90 4 
1 6 
4 
355 SEYCHELLES 116 8 73 
30i 14 
6 29 
18 366 MOZAMBIQUE 1101 80 195 11 717 366 MOZAMBIQUE 6869 684 1163 70 4619 
370 MADAGASCAR 524 22 447 7 30 18 370 MADAGASCAR 2866 121 2472 40 123 110 
372 REUNION 5222 808 4181 206 27 
19 i 
372 REUNION 26775 4633 21230 782 130 
94 6 373 MAURITIUS 185 29 127 4 5 373 MAURICE 902 177 588 19 18 
375 COMOROS 113 11 95 7 375 COMORES 594 97 478 19 
377 MAYOTTE 34 
237 
34 Hl 5 15 59i 17 
377 MAYOTTE 176 
1759 
176 
93 17 45 5058 10i 378 ZAMBIA 1104 223 
2 
378 ZAMBIE 8206 1133 
382 ZIMBABWE 2953 261 2419 73 3 5 185 5 382 ZIMBABWE 13373 2374 9210 442 12 12 1280 10 33 
386 MALAWI 565 55 167 40 
28 120 
301 2 386 MALAWI 3201 450 792 168 
9i 
1777 14 
390 SOUTH AFRICA 65783 5780 8578 4737 46538 2 390 AFR. DU SUD 256057 43539 51467 31985 572 128396 7 
391 BOTSWANA 29 14 2 
5 
13 
i 
391 BOTSWANA 215 127 12 
37 
76 
6 393 SWAZILAND 24 5 
50486 232 469 
13 
i i 
393 SWAZILAND 338 49 
281398 830 2619 
246 
6 3 400 USA 367667 278780 19052 18624 22 400 ETATS-UNIS 3049763 2382759 125727 256236 185 
404 CANADA 31881 21629 8374 542 4 38 1292 2 404 CANADA 214177 158307 39273 4028 45 162 12350 12 
406 GREENLAND 359 
116 12 
359 406 GROENLAND 1869 
536 204 
1869 
408 S.PIERRE,MIQ 128 
275 12 4 
408 S.PIERRE,MIQ 740 
3483 47 60 412 MEXICO 13365 13052 22 412 MEXIQUE 60162 56115 457 
413 BERMUDA 73 51 15 
122 
7 413 BERMUDES 413 275 91 
688 
47 
416 GUATEMALA 658 432 86 
2 
18 416 GUATEMALA 4008 2815 397 
15 
108 
421 BELIZE 25 2 
7 6 2 21 421 BELIZE 186 
21 
52 13 4 
150 
424 HONDURAS 59 38 1 5 424 HONDURAS 401 293 1 38 
428 EL SALVADOR 19 5 8 1 1 4 428 EL SALVADOR 254 40 38 8 5 163 
432 NICARAGUA 51 21 8 6 12 4 432 NICARAGUA 438 167 52 118 63 38 
436 COSTA RICA 135 106 18 7 1 3 436 COSTA RICA 1073 835 110 99 4 25 
442 PANAMA 698 483 61 145 2 7 442 PANAMA 5213 4157 324 653 12 67 
448 CUBA 171 45 29 9 5 83 
i 
448 CUBA 787 245 128 50 13 351 
3 451 WEST INDIES 37 15 
325 3 
21 451 INDES OCCID. 156 62 
1258 7 
91 
452 HAITI 399 62 9 452 HAITI 1826 485 76 
453 BAHAMAS 83 48 1 3 31 453 BAHAMAS 606 310 8 28 260 
454 TURKS,CAICOS 61 
77 176 35 i 
61 454 TURKS,CAICOS 332 
759 427 229 i 
332 
456 DOMINICAN R. 289 456 REP.DOMINIC. 1416 
457 VIRGIN ISLES 34 33 1 
237 40 6 
457 ILES VIERGES 228 224 4 
933 25 458 GUADELOUPE 4369 395 3691 458 GUADELOUPE 22756 2310 19330 158 
460 DOMINICA 47 
417 
2 
159 
2 43 460 DOMINIQUE 106 
2547 
13 
532 
1 92 
462 MARTINIQUE 3617 2907 
i 
134 
623 i 
462 MARTINIQUE 18997 15380 
3 
538 
2477 6 464 JAMAICA 873 150 27 2 69 464 JAMAIQUE 4288 1297 142 10 353 
465 ST LUCIA 78 3 
213 i 
75 465 SAINTE-LUCIE 103 13 
a38 3 
90 
469 BARBADOS 452 34 
26 
204 469 LA BARBADE 2095 343 
112 
911 
472 TRINIDAD,TOB 3291 72 70 1 3122 472 TRINIDAD,TOB 14692 778 403 6 13393 
473 GRENADA 91 1 2 
i 6 5 
88 
i 
473 GRENADA 188 4 7 
3 44 12 
177 Hi 476 NL ANTILLES 203 98 92 
37 
476 ANTILLES NL 1311 794 443 
252 480 COLOMBIA 6078 1159 3426 1439 17 
i 
480 COLOMBIE 45681 9090 28808 7479 52 
16 484 VENEZUELA 7273 202 4585 2472 
i 
12 1 484 VENEZUELA 38458 2487 21724 14168 
2 
58 5 
488 GUYANA 257 17 1 9 1 228 488 GUYANA 918 163 5 36 3 709 
492 SURINAM 201 50 80 
18 
47 3 21 492 SURINAM 790 263 348 
78 
94 13 72 
496 FR. GUIANA 1211 117 1069 
28 
5 2 496 GUYANE FR 6308 847 5354 
159 
18 11 
500 ECUADOR 1693 429 583 424 7 222 
i 
500 EQUATEUR 9439 3347 2817 2084 14 1018 
4 504 PERU 2481 1307 782 266 4 79 42 504 PEROU 17141 10732 4339 1522 20 248 276 
508 BRAZIL 1127 442 425 198 14 33 12 3 508 BRESIL 8947 5674 2245 722 26 155 108 17 
512 CHILE 16590 1573 12810 1426 331 101 337 12 512 CHILl 82091 12381 58844 7532 1201 363 1741 29 
516 BOLIVIA 494 335 124 22 
12 
9 4 516 BOLIVIE 3356 2503 628 114 
102 
86 25 
520 PARAGUAY 691 320 242 54 
306 
63 520 PARAGUAY 4559 2375 1279 292 
1523 
511 
524 URUGUAY 3695 1260 1419 200 1 509 
2 
524 URUGUAY 18688 7806 6585 1125 12 1637 
10 528 ARGENTINA 17354 8226 8269 355 32 179 291 528 ARGENTINE 121614 68552 48061 2077 134 1372 1408 
529 FALKLAND IS. 33 
1148 287 103 9 17 
33 
i 33 
529 IL. FALKLAND 141 
7853 133i 510 36 63 
141 
4 165 600 CYPRUS 2092 494 600 CHYPRE 12564 2602 
604 LEBANON 17109 7032 1140 347 405 8111 71 3 604 LIBAN 30886 15454 4608 1701 552 8184 376 11 
608 SYRIA 5478 2839 1315 31 37 134 1118 4 608 SYRIE 26025 12840 6285 313 41 228 6312 6 
612 IRAQ 4919 1768 1027 293 4 77 1724 26 612 IRAK 32625 17182 5279 1238 41 282 8457 146 
616 IRAN 39199 264 6631 49 
66 
12 32242 1 
39 
616 IRAN 179775 1464 33241 180 
286 
38 144846 6 
282 624 ISRAEL 35923 10015 14117 8977 2599 87 23 624 ISRAEL 150037 49137 58014 31974 9632 607 105 
628 JORDAN 3582 2964 330 73 8 29 173 2 3 628 JORDANIE 16713 13547 1595 328 57 63 1094 9 20 
632 SAUDI ARABIA 13342 7104 3487 911 13 65 1753 9 632 ARABIE SAOUD 120888 74938 17569 6640 134 542 21005 60 
636 KUWAIT 8482 5016 846 1182 5 25 1404 4 636 KOWEIT 65112 43431 4783 5402 74 187 11204 31 
640 BAHRAIN 1000 751 34 59 
9 
3 153 640 BAHREIN 10015 7728 244 281 
43 
17 1745 
644 QATAR 3469 1736 641 189 3 891 
7 
644 QATAR 29004 19016 2925 996 27 5997 
45 647 U.A.EMIRATES 8711 3876 1118 262 43 21 3384 647 EMIRATS ARAB 72745 37215 8685 1554 484 141 24621 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Adba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Adba 
781 781 
649 OMAN 2487 840 293 20 4 1330 649 OMAN 16699 8518 1274 188 42 6677 
652 NORTH YEMEN 343 246 38 11 1 47 
:i 
652 YEMEN DU NRD 2993 2370 182 65 4 372 9 656 SOUTH YfMEN 88 31 40 9 5 656 YEMEN DU SUD 731 291 235 47 149 
660 AFGHANISfAN 23 13 9 
2 
i 
:i 
660 AFGHANISTAN 108 67 40 
2 
i 
2356 1:i 662 PAKISTAN 1002 376 17 7 597 662 PAKISTAN 6304 3824 91 
3:i 
18 
664 INDIA 668 214 67 6 1 10 358 12 664 INDE 4590 1897 342 5 56 2192 65 
666 BANGLADESH 68 43 12 3 8 2 666 BANGLA DESH 547 412 79 
5 
12 33 11 
669 SRI LANKA 573 111 119 5 i 
i 
337 
i 
669 SRI LANKA 3138 708 598 2i 
i 
1806 
4 672 NEPAL 26 9 3 12 672 NEPAL 152 61 15 
i 
71 
676 BURMA 59 40 7 1 11 
:i 
676 BIRMANIE 382 286 32 
845 42 
63 
22 680 THAILAND 2424 1017 1125 24i 7 31 680 THAILANDE 9036 6958 917 252 
684 LAOS 23 6 6 11 684 LAOS 126 52 27 
7 
47 
7 690 VIETNAM 33 3 27 i 
8 5 
2 
2 
690 VIET-NAM 187 21 152 
8 32 700 INDONESIA 5872 1270 2274 2313 700 INDONESIE 33638 9712 7102 
6458 
16778 6 
701 MALAYSIA 9054 4100 1483 1426 2 2 2040 1 701 MALAYSIA 53089 29262 2909 35 11 14408 6 
703 BRUNEI 188 79 2 
2 
107 
2 
703 BRUNEI 2106 718 7 
668 14 
1381 
i 706 SINGAPORE 3346 2660 370 106 206 706 SINGAPOUR 26162 21255 1841 2383 
708 PHILIPPINES 976 634 97 10 2 11 217 5 708 PHILIPPINES 5337 4210 451 118 5 29 481 43 
720 CHINA 166 50 48 10 2 56 720 CHINE 1104 393 266 55 18 372 
724 NORTH KOREA 659 655 3 1 
i 2 4595 i 
724 COREE DU NRD 5141 5121 16 4 
5 10 8872 5 728 SOUTH KOREA 4840 36 17 188 728 COREE DU SUD 10192 401 102 797 
732 JAPAN 26434 24223 575 649 15 212 756 4 732 JAPON 213786 199096 2951 3851 147 1591 6126 24 
736 TAIWAN 15257 4483 1209 833 20 477 8235 
i 
736 T' AI-WAN 68973 34079 8177 4470 87 2711 19449 
1 i 740 HONG KONG 5998 4824 270 106 13 22 762 740 HONG-KONG 59852 47738 1166 739 95 109 9994 
800 AUSTRALIA 16856 8089 2663 1921 2 37 4140 4 800 AUSTRALIE 128744 74199 11981 12124 6 150 30257 27 
801 PAPUA N.GUIN 109 18 4 56 
2i 
31 801 PAPOU-N.GUIN 552 185 24 160 
11:i 
183 
804 NEW ZEALAND 10105 620 555 514 8395 804 NOUV.ZELANDE 39049 6340 2641 2362 27593 
809 N. CALEDONIA 2869 477 2147 125 48 72 809 N. CALEDONIE 15031 2853 11039 524 237 378 
815 FIJI 12 8 2 2 815 FIDJI 105 76 11 
32 
18 
816 VANUATU 48 1 44 2 1 816 VANUATU 283 2 242 
55 
7 
822 FR.POL YNESIA 1936 532 1172 146 10 76 822 POL YNESIE FR 10536 3284 6226 562 409 
958 NOT DETERMIN 168 1 150 17 958 NON DETERMIN 508 6 419 83 
1000 W 0 R L 0 4912598 2167344 1075265 362380 82118 879721 316898 18409 10339 124 1000 M 0 N 0 E 24509170 12271310 4953010 1466017 321711 3749228 1621755 82748 42728 663 
1010 tNTRA-EC 3148703 1323969 632596 223898 56786 768617 118028 18382 6381 46 1010 INTRA-CE 14465806 6633104 2817053 814757 238190 3340353 512435 82671 27057 186 
1011 EXTRA-EC 1763702 843375 442669 138306 25332 111087 198870 27 3958 78 1011 EXTRA-CE 10042839 5638205 2135952 650824 83520 408792 1109320 77 15671 478 
1020 CLASS 1 1183648 716350 185563 85588 17664 82207 93691 1 2582 2 1020 CLASSE 1 7037874 4789460 883878 417993 67813 340477 528902 6 9337 8 
1021 EFTA COUNTR. 572618 329183 91308 49686 16727 72245 12307 1162 . 1021 A E L E 2687323 1656113 392552 208124 63782 302310 59576 
4i 
4866 
470 1030 CLASS 2 565161 119872 252596 52082 7569 27126 104839 12 989 76 1030 CLASSE 2 2947209 820311 1230320 230424 15488 66227 578753 5175 
1031 ACP (59j 158892 14397 103582 2339 1677 9670 26937 10 280 1031 ACP (5~ 827768 93482 523878 10959 3847 27819 166071 30 1682 
1040 CLASS 14895 7153 4511 637 99 1753 340 14 388 1040 CLASS 3 57752 28434 21753 2405 219 2087 1665 30 1159 
782 LORRIES,SPEC.MOTOR VEHICL.,NES 782 AUTOM.P.MARCH. ET US. SPECIAUX 
001 FRANCE 168339 61944 56290 10205 29248 10553 34 65 001 FRANCE 683645 250435 
5531:i 
222073 41997 122754 46058 135 193 
002 BELG.-LUXBG. 76392 34056 1617:i 4236 16860 4965 102 002 BELG.-LUXBG. 248565 103082 15284 53284 
62924 
21441 161 
003 NETHERLANDS 63443 29424 9460 2549 17458 3945 607 003 PAYS-BAS 235997 112996 32436 9016 
41020 
17973 652 
004 FR GERMANY 86833 21425 16826 11495 24005 9073 4009 004 RF ALLEMAGNE 312834 79690 54675 89639 43740 
1o68 
4070 
135 005 ITALY 188250 76272 55098 12791 25350 17892 240 593 14 005 ITALIE 773334 31610:i 227220 
10066 
55211 102337 69959 1301 
006 UTD. KINGDOM 41136 17641 7198 293:i 5403 4946 2256 743 16 006 ROYAUME-UNI 165075 75468 29387 19280 22468 
4039:i 
7004 1398 4 
007 IRELAND 15669 1415 1037 1059 267 332 11497 62 007 IRLANDE 55933 5984 3829 3643 962 980 142 
008 DENMARK 15045 7869 1543 842 1524 2295 972 
226 
008 DANEMARK 62471 33766 5716 2660 6954 8922 4453 
317 009 GREECE 56320 44102 1074 1674 3563 3876 1805 009 GRECE 83536 52741 4416 5664 5174 11895 3329 
024 ICELAND 1975 1094 60 62 133 262 23 341 024 ISLANDE 6409 3400 228 284 334 1161 132 870 
025 FAROE ISLES 457 457 025 I LES FEROE 1490 
3492 4919 1185 9185 9502 
1490 
028 NORWAY 16775 7652 98:i 1199 298 2327 2024 2292 028 NORVEGE 71225 35174 7768 
030 SWEDEN 19818 8869 957 916 554 4293 2527 1702 030 SUEDE 87940 40689 3233 3991 2174 20284 12291 5278 
I 032 FINLAND 16457 7290 831 647 3085 3558 1046 032 FINLANDE 66935 32199 2999 2840 
3378 
11160 16192 1545 
036 SWITZERLAND 36052 22902 5038 4176 79i 2487 622 36 036 SUISSE 170263 113041 21540 18282 9944 3943 135 
038 AUSTRIA 34683 26386 2250 2697 958 1736 646 10 038 AUTRICHE 139681 107561 8475 9723 3290 6415 4167 50 
040 PORTUGAL 34788 6729 2600 1885 1961 130 20757 726 040 PORTUGAL 129786 29284 13303 9781 8036 665 67763 954 
042 SPAIN 5459 2034 634 701 81 40 1859 110 042 ESPAGNE 22417 9662 2947 2924 299 126 6439 20 
043 ANDORRA 287 109 119 12 41 6 043 ANDORRE 1103 410 505 58 96 34 
044 GIBRALTAR 168 
7 3:i 
3 165 044 GIBRALTAR 366 
26 130 
13 353 
046 MALTA 4543 21 
52 44 
4482 
7 
046 MALTE 3413 58 
237 180 
3199 
6 048 YUGOSLAVIA 7555 6133 227 871 221 048 YOUGOSLAVIE 30673 24024 942 4151 1133 
052 TURKEY 13182 2132 847 174 123 400 9429 77 052 TURQUIE 46292 11770 3515 615 106 1746 28342 198 
056 SOVIET UNION 1631 536 442 219 434 
18:i 
056 U.R.S.S. 9968 4724 4280 185 
55 
779 
875 058 GERMAN DEM.R 308 52 60 t:i 058 RD.ALLEMANDE 1481 261 290 
4 555 060 POLAND 1604 1444 22 14 5 9 87 23 060 POLOGNE 4467 377i 20 77 7 33 
062 CZECHOSLOVAK 717 653 41 6 1 1 15 062 TCHECOSLOVAQ 4640 3998 492 32 9 29 80 
064 HUNGARY 769 685 25 54 5 064 HONGRIE 3645 3154 142 
4i 
312 37 
066 ROMANIA 51 36 13 2 
2 ss5 066 ROUMANIE 574 337 196 8 2807 068 BULGARIA 1732 1003 14 48 16 068 BULGARIE 8685 5522 65 283 60 202 CANARY ISLES 1273 699 175 284 5 32 202 CANARIES 5336 3342 530 1259 4 141 
204 MOROCCO 6781 1563 3206 468 133 357 1054 
12 
204 MAROC 31062 11289 12982 1979 82 852 3878 
48 208 ALGERIA 62499 12014 26871 22956 10 478 158 208 ALGERIE 274624 69507 112868 89015 72 2100 1014 
25i 212 TUNISIA 18219 2871 10369 4583 5 203 109 10 69 212 TUNISIE 78950 14622 43482 18891 8 895 745 
298 
56 
216 LIBYA 113991 37269 29130 40285 1366 273 5565 27 50 26 216 LIBYE 574690 192677 107700 225438 6685 911 40786 112 83 
220 EGYPT 31413 21073 3712 1872 1212 76 1729 1739 220 EGYPTE 113675 74334 14996 8769 3522 373 9583 2098 
224 SUDAN 4529 748 697 1504 728 204 648 224 SOUDAN 13596 3203 3108 2503 1786 349 2647 
228 MAURITANIA 962 671 273 12 9 4 2 228 MAURITANIE 4811 3522 1202 65 4 18 4 232 MALl 1478 355 1032 31 50 1 232 MALl 5078 685 4183 118 83 5 
236 UPPER VOLTA 1241 244 895 84 12 6 236 HAUTE-VOLTA 4834 1199 3028 515 55 37 
240 NIGER 1590 232 1301 40 17 240 NIGER 8131 1123 6694 233 81 
----- - ------------------- ----
67 
68 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI>J>ooa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark -~ E~>~>aoa 
782 782 
244 CHAD 202 1 185 16 
5:i 
244 TCHAD 1131 6 1102 23 
5s 247 CAPE VERDE 120 3 43 21 
3i 
247 CAP-VERT 300 20 188 37 
39 s 248 SENEGAL 1640 83 1367 155 
52 
4 248 SENEGAL 6598 434 5358 762 
3s 252 GAMBIA 250 11 39 23 125 252 GAMBlE 521 26 123 18 319 
257 GUINEA BISS. 114 
476 
71 
s 
5 
242 
38 257 GUINEE-BISS. 557 
157S 
373 
26 
25 
322 
159 
260 GUINEA 1324 476 117 8 260 GUINEE 5169 2535 710 i 
264 SIERRA LEONE 450 110 59 28 253 264 SIERRA LEONE 2020 493 259 11 1257 
268 LIBERIA 532 356 149 
10s 14:i 
2 25 268 LIBERIA 1760 1176 532 
418 539 
9 43 
272 IVORY COAST 3736 1082 2312 14 80 
s 
272 COTE IVOIRE 15609 5103 9194 40 315 
276 GHANA 4684 695 55 11 637 79 3202 276 GHANA 11408 1782 158 41 1963 123 7340 i 
280 TOGO 778 91 677 10 
141 1:i 
280 TOGO 2712 439 2269 4 
72:i 167 284 BENIN 1720 179 1196 
609:i 1080 
191 284 BENIN 6096 617 3570 
3o21s 5974 
1019 
288 NIGERIA 67100 21294 16795 335 21495 8 288 NIGERIA 335618 104732 82679 1448 110508 62 
302 CAMEROON 6800 2610 3457 579 23 66 65 302 CAMEROUN 26428 10011 14497 926 24 198 772 
306 CENTR.AFRIC. 645 197 340 103 5 306 R.CENTRAFRIC 2225 304 1452 443 26 
310 EQUAT.GUINEA 137 831. 25 112 24 3s 
310 GUINEE EQUAT 651 
413s 
334 317 
96 16 314 GABON 2647 1747 10 
14 
314 GABON 13171 8857 67 
6s 318 CONGO 3389 1355 1905 66 
188 
49 318 CONGO 17307 6915 9820 281 
114 
226 
322 ZAIRE 12698 2076 3348 514 6105 467 322 ZAIRE 33953 6530 13634 2929 8390 2356 
324 RWANDA 287 106 3 127 47 4 324 RWANDA 1523 552 13 720 214 24 
328 BURUNDI 445 318 10 1 
122:i 
116 
940 20 
328 BURUNDI 2452 1832 41 3 
5780 
576 
6994 330 ANGOLA 7297 196 4551 350 17 330 ANGOLA 36429 1089 20358 2142 27 39 
334 ETHIOPIA 6317 403 69 5798 47 334 ETHIOPIE 31140 1878 335 28560 367 
338 JIBUTI 150 28 99 22 
1:i 22 
1 
24 
338 DJIBOUTI 912 214 555 134 
2:i 9i 
9 
342 SOMALIA 1531 318 174 873 107 342 SOMALIE 8071 2041 939 4307 650 20 
346 KENYA 5602 1359 485 416 416 2 2892 32 346 KENYA 26033 8211 2209 1990 1988 1 11524 110 
350 UGANDA 3775 877 521 186 6 368 1817 
2 
350 OUGANDA 17926 4523 2275 1085 7 1526 8510 
9 352 TANZANIA 1480 221 357 219 10 157 514 352 TANZANIE 7359 904 1615 650 55 431 3695 
355 SEYCHELLES 26 6 7 
17 252 2 
13 
19 
355 SEYCHELLES 102 38 24 
119 1167 8 
40 
366 MOZAMBIQUE 1001 139 506 66 366 MOZAMBIQUE 4932 687 2332 612 7 
370 MADAGASCAR 855 275 532 48 370 MADAGASCAR 5381 1347 3685 349 
372 REUNION 3087 231 2766 90 
44 
372 REUNION 13655 1047 12386 222 
196 373 MAURITIUS 109 60 5 373 MAURICE 485 276 13 
375 COMOROS 230 230 375 COMORES 956 956 
377 MAYOTTE 73 
442 
73 
77 37 57s 1s 
377 MAYOTTE 291 
2489 
291 
418 377 2734 378 ZAMBIA 1654 508 378 ZAMBIE 8190 2068 104 
382 ZIMBABWE 2464 62 816 138 227 1188 33 382 ZIMBABWE 9526 287 1691 1099 1264 5167 18 
386 MALAWI 324 43 36 15 
141:i 1. 
230 386 MALAWI 1470 207 124 77 
8077 
1062 
390 SOUTH AFRICA 41841 29156 83 1135 10053 390 AFR. DU SUD 202159 148697 320 4555 40510 
391 BOTSWANA 341 335 5 1 391 BOTSWANA 481 451 26 4 
393 SWAZILAND 296 8441. 1479i 276S 339 1927 
296 393 SWAZILAND 1886 
4251:i 51260 1092:i 312 7562 
1886 
400 USA 28846 583 400 ETATS-UNIS 115191 2621 
404 CANADA 1713 1167 14 13 23 496 
322 
404 CANADA 8031 5201 50 94 65 2621 
406 GREENLAND 325 
30 i 
3 406 GROENLAND 1298 
124 :i 
7 129i 
408 S.PIERRE,MIQ 31 
444 682 
408 S.PIERRE,MIQ 127 
3199 4070 412 MEXICO 1504 371 7 412 MEXIQUE 11077 3772 36 
413 BERMUDA 265 1 
10 10:i :i 
264 413 BERMUDES 186 5 
34 68:i 
181 
416 GUATEMALA 200 76 8 416 GUATEMALA 924 165 42 
421 BELIZE 88 
44 i 34 3:i 
88 421 BELIZE 732 
69 7 214 194 
732 
424 HONDURAS 112 424 HONDURAS 484 
436 COSTA RICA 133 39 
i 
94 
24 
436 COSTA RICA 435 112 
:i 
323 
46 442 PANAMA 42 5 
17 
29:i 68 
442 PANAMA 137 
:i 
88 
1472 451 WEST INDIES 366 
279 7 
451 INDES OCCID. 1513 
12s 9 
38 
452 HAITI 307 21 
77 
452 HAITI 857 123 
400 454 TURKS,CAICOS 77 
50 7 
454 TURKS,CAICOS 400 
174 9 456 DOMINICAN R. 57 
s 27 428 8 
456 REP.DOMINIC. 183 
16 131. 187i 47 458 GUADELOUPE 3196 482 2246 458 GUADELOUPE 14289 2461 9763 
460 DOMINICA 154 
342 1488 18 212 
5 149 460 DOMINIQUE 334 
1640 6218 77 990 
3 331 
462 MARTINIQUE 2461 401 
3i 
462 MARTINIQUE 10116 1191 
450 463 CAYMAN ISLES 31 
4 139 
463 ILES CAYMAN 450 
962 464 JAMAICA 1809 1666 464 JAMAIQUE 3619 19 2638 
465 ST LUCIA 158 1 157 6 
465 SAINTE-LUCIE 362 6 356 
467 ST VINCENT 104 
i 
98 467 ST-VINCENT 255 
s 
251 4 
469 BARBADOS 995 
218 
994 469 LA BARBADE 1639 
949 
1634 
472 TRINIDAD,TOB 2397 184 1917 18 472 TRINIDAD,TOB 10230 1211 8006 64 
473 GRENADA 183 3 
:i 16 
180 473 GRENADA 472 15 
1 i 2i 47 
457 
476 NL ANTILLES 33 4 5 5 476 ANTILLES NL 118 14 25 
480 COLOMBIA 1289 478 52 759 111. 480 COLOMBIE 6942 2382 
1048 3512 
822 484 VENEZUELA 591 54 137 289 
29 
484 VENEZUELA 3004 289 809 1084 
139 488 GUYANA 446 60 14 343 488 GUYANA 1642 313 32 1158 
492 SURINAM 689 9 
68i 2 
662 18 492 SURINAM 463 6 
2857 6 
361 96 
496 FR. GUIANA 694 11 
98 117 
496 GUYANE FR 2918 55 
5os 5os 500 ECUADOR 1535 1238 28 54 500 EQUATEUR 8230 6357 524 339 
504 PERU 3121 2184 96 95 
24 
735 11 504 PEROU 22266 15927 426 389 
4s 
5461 63 
508 BRAZIL 266 16 86 57 
7 
83 
348 
508 BRESIL 2269 355 1510 111 
32 
248 
512 CHILE 7663 5156 1445 4 294 409 512 CHILl 29783 15433 10617 38 984 2121 558 
516 BOLIVIA 766 279 483 3 1 516 BOLIVIE 3733 1298 2422 9 4 
520 PARAGUAY 178 71 89 
s 
11 7 520 PARAGUAY 592 219 336 
38 
3 34 
524 URUGUAY 1140 126 3 
16 
3 1003 524 URUGUAY 4386 734 18 
49 
9 3587 
528 ARGENTINA 1073 582 204 36 27 208 528 ARGENTINE 6446 3419 1817 311 129 721 
529 FALKLAND IS. 23 
414 198 128 58 1:i 
23 529 IL. FALKLAND 108 
1320 882 492 34 360 
108 
600 CYPRUS 2932 2121 
10 38 
600 CHYPRE 6570 3482 
604 LEBANON 8396 5603 345 1219 181 978 22 604 LIBAN 21444 14515 619 4535 444 1036 112 :i 180 
608 SYRIA 27540 21337 1132 1203 1291 1073 832 298 374 608 SYRIE 59981 40454 4235 5679 993 2090 4605 247 1678 
612 IRAQ 173480 144948 6642 11537 980 4912 3793 668 612 IRAK 845129 695481 38047 50962 4173 20279 32940 3247 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg 
Quantites 
Destination I Value 
1000 ECU Valeurs I 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI_I EUR 10 .1Deutschlan'1_ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 1 
782 782 
' 616 IRAN 7928 1452 25 116 
134 
9 6326 
12 
616 IRAN 34937 6376 86 444 
1132 
4 28027 
56 624 ISRAEL 9974 4579 3496 478 40 1235 
2924 
624 ISRAEL 39334 19456 11449 2670 200 4371 
12975' 628 JORDAN 19881 14217 146 644 291 69 1400 190 628 JORDANIE 73892 49562 1484 3224 1367 266 4744 270 
632 SAUDI ARABIA 79374 63493 5667 3298 1832 686 4110 204 84 632 ARABIE SAOUD 398762 293730 32610 13583 6939 2964 47257 1293 386 
636 KUWAIT 20309 15019 224 432 1326 1231 28 2049 636 KOWEIT 92886 67522 2502 2044 6376 5612 100 8730 
640 BAHRAIN 541 162 
ani 
19 
64 
360 640 BAHREIN 4413 1117 
4357 
148 
t55 
3148 
644 QATAR 5717 3954 79 
a3 
745 j 644 QATAR 27980 19691 448 124 3329 j 647 UAEMIRATES 17259 10206 553 665 373 5372 647 EMIRATS ARAB 88632 50364 6379 3533 381 27844 
649 OMAN 4704 2610 97 9 198 150 1640 
9 
649 OMAN 24785 11859 1287 43 744 898 9954 
77 652 NORTH YEMEN 1897 1540 4 201 132 11 652 YEMEN DU NRD 9521 8144 28 645 545 82 
656 SOUTH YEMEN 774 4 24 392 5 234 115 656 YEMEN DU SUD 3712 54 362 1387 32 1649 228 
660 AFGHANISTAN 3311 3265 
192 153 
12 Hi 671 34 660 AFGHANISTAN 1437 1419 1944 811 4 122 2680 14 662 PAKISTAN 1711 575 91 13 662 PAKISTAN 9296 3657 68 14 
664 INDIA 4918 207 
108 t9 
10 4701 664 INDE 17692 1787 
860 99 
97 15808 
666 BANGLADESH 4321 37 4 4153 666 BANGLA DESH 7440 273 2 6206 
667 MALDIVES 73 11 
sa 73 9 
62 667 MALDIVES 1149 86 
400 415 9 
1063 
669 SRI LANKA 1886 112 1604 669 SRI LANKA 5263 504 3935 
672 NEPAL 85 15 70 672 NEPAL 315 6 
2 
309 
676 BURMA 24 11 
68 6 
13 676 BIRMANIE 225 105 
227 32 
118 
680 THAILAND 221 6 141 680 THAILANDE 935 25 651 
684 LAOS 2110 2104 
5 540 2 
6 684 LAOS 7110 7094 
30 2094 10 
16 
690 VIETNAM 1108 
7578 
561 
514 
690 VIET-NAM 4432 
30967 
2298 
2928 700 INDONESIA 10046 1902 47 5 700 INDONESIE 41505 7578 20 12 
701 MALAYSIA 4809 4262 
8 
38 509 
12 
701 MALAYSIA 20962 18436 
64 
435 2091 
27 703 BRUNEI 244 4 
219 116 27 
220 703 BRUNEI 1790 4 
2039 522 11 
1695 
706 SINGAPORE 10119 1325 8 7811 13 706 SINGAPOUR 20184 8974 34 8598 6 
708 PHILIPPINES 1976 307 334 62 272 
106 
1001 708 PHILIPPINES 6230 1221 1107 392 350 
536 
3160 
720 CHINA 639 212 58 263 
5 
720 CHINE 3369 1572 345 916 
52 728 SOUTH KOREA 740 213 522 
74 2 
728 COREE DU SUD 3207 818 2337 
434 3 732 JAPAN 551 300 3 172 732 JAPON 3594 2235 16 906 
736 TAIWAN 576 200 
9 
362 14 
416 
736 T'AI-WAN 2476 1400 
4 
888 188 
1s0 740 HONG KONG 1914 321 
70 27 
1168 740 HONG-KONG 8514 1321 
328 107 
7039 
800 AUSTRALIA 5006 1515 54 3340 800 AUSTRALIE 21616 6338 1037 13806 
801 PAPUA N.GUIN 44 6 38 
20 1359 
801 PAPOU-N.GUIN 273 50 223 gj 5026 804 NEW ZEALAND 1580 201 804 NOUV.ZELANDE 6032 909 
806 SOLOMON ISLS 13 
160 
13 806 ILES SALOMON 181 
600 
181 
808 AMER.OCEANIA 160 
14 633 1 
808 OCEANIE AMER 600 
65 2899 j 809 N. CALEDONIA 654 6 809 N. CALEDONIE 2992 21 
812 KIRIBATI 48 
1 
29 19 812 KIRIBATI 287 
5 
29 258 
816 VANUATU 17 
268 21 13 
16 816 VANUATU 207 
1095 55 48 
202 
822 FR. POLYNESIA 950 648 2 822 POL YNESIE FR 4134 2925 11 
958 NOT DETERMIN 59 2 53 4 958 NON DETERMIN 216 11 186 19 
1000 W 0 R L D 1848216 844185 301789 215720 86769 144573 228815 2576 18195 5594 1000 M 0 N DE 7624319 3542301 1258008 927007 313947 552271 959747 8577 38039 24422 
1010 INTRA-EC 711430 272727 113007 86410 62110 107509 60700 2530 6407 30 1010 INTRA·CE 2621386 950574 438008 323084 223882 421915 247345 8207 8232 139 
1011 EXTRA-EC 1136732 571459 188784 129255 24659 37061 168114 47 11789 5584 1011 EXTRA·CE 5002707 2591727 819988 603728 90065 130337 712403 370 29807 24282 
1020 CLASS 1 271722 132112 29524 17441 6723 16797 62322 6803 . 1020 CLASSE 1 1134824 613133 113994 74077 27495 68632 218980 18313 
1021 EFTA COUNTR. 160548 80921 12720 11583 4694 14320 30158 
47 
6152 . 1021 A E L E 672238 361347 53269 49822 18397 58814 113990 
370 
16599 
24282 1030 CLASS 2 856442 434780 158029 111191 17389 19468 105215 4759 5564 1030 CLASSE 2 3826723 1955512 697893 527715 60463 58281 491738 10469 
1031 ACP (59d 149216 38695 41862 17277 4266 8210 38775 20 111 . 1031 ACP (5~ 653820 180347 191466 78276 14584 15299 173308 72 468 
1040 CLASS 8572 4569 1231 624 547 796 579 226 . 1040 CLASS 3 41359 23081 8103 1937 2106 3423 1685 1024 
783 ROAD MOTOR VEHICLES, NES 783 VEHICULES AUTOMOB.ROUTIERS NDA 
001 FRANCE 53374 28460 
1661 
6326 14100 3575 912 1 001 FRANCE 267905 150630 
6980 
23098 72422 17329 4424 2 
002 BELG.·LUXBG. 16400 7162 1198 5800 
3254 
534 45 002 BELG.-LUXBG. 77434 37298 5139 25097 
14791 
2598 322 
003 NETHERLANDS 9555 4827 618 162 
5833 
642 52 003 PAYS-BAS 43967 24554 2427 810 
27339 
1254 131 
004 FR GERMANY 18001 
7991 
3792 4483 3533 62 
136 
298 004 RF ALLEMAGNE 67522 
46736 
12430 17573 9387 186 
547 
607 
005 ITALY 25157 2501 
53 
7909 4971 1534 115 005 ITALIE 127890 9859 
ssa 
48142 17400 4839 367 
006 UTD. KINGDOM 12344 3047 253 7066 1400 
2411 
505 20 006 ROYAUME-UNI 66936 17182 943 34956 11725 
5895 
1677 115 
007 IRELAND 3268 185 21 145 467 39 007 lALANDE 9760 965 110 565 1913 312 
008 DENMARK 3874 1424 228 481 876 333 532 46 008 DANEMARK 16336 6270 699 1714 4972 1909 772 46 009 GREECE 5920 4716 12 235 781 110 20 009 GRECE 20611 17353 46 1111 1878 166 11 
024 ICELAND 212 174 38 
43 
024 ISLANDE 946 660 268 
107 025 FAROE ISLES 43 
568 j a? 28 221 6 025 ILES FEROE 107 3701 23 354 144 1053 sti 028 NORWAY 993 76 028 NORVEGE 5469 156 
030 SWEDEN 4184 1663 11 86 108 1911 229 176 030 SUEDE 30840 13178 83 425 582 14214 1652 706 
032 FINLAND 282 179 
207 
37 
215 
5 
20 
61 032 FINLANDE 1185 864 
1126 
150 
1104 
21 
76 
130 
036 SWITZERLAND 5748 4559 497 248 
14 
2 036 SUISSE 40848 34189 3116 1227 
65 
10 
038 AUSTRIA 7861 5970 301 307 1082 157 13 17 038 AUTRICHE 45099 36923 1144 1436 4931 479 60 61 
040 PORTUGAL 3084 956 564 342 970 6 242 4 040 PORTUGAL 14497 4531 2413 1691 4857 2 1002 1 
042 SPAIN 1799 951 29 160 306 j 348 5 042 ESPAGNE 8824 4888 107 837 1368 2 1591 33 043 ANDORRA 56 43 6 
10 778 
043 ANDORRE 270 259 9 
36 327 046 MALTA 788 
1971 17 49 5 
046 MALTE 363 
8568 as 190 12 048 YUGOSLAVIA 2108 55 
1146 
11 048 YOUGOSLAVIE 9112 202 
5605 
54 
052 TURKEY 3868 900 1352 465 5 
t5 2 
052 TURQUIE 19576 4493 6854 2622 2 
31 4 056 SOVIET UNION 346 52 8 268 1 056 U.R.S.S. 1579 264 60 1219 1 
058 GERMAN DEM.R 157 
56 
17 140 058 RD.ALLEMANDE 893 
226 
108 785 
062 CZECHOSLOVAK 56 
1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 226 
4 2 064 HUNGARY 830 828 
1 
064 HONGRIE 3481 3475 
2 066 ROMANIA 55 54 
1907 1291 
066 ROUMANIE 293 291 
8447 5589 068 BULGARIA 4186 988 068 BULGARIE 18721 4685 
070 ALBANIA 16 3 13 
2 20 
070 ALBANIE 150 19 131 
8 sa 202 CANARY ISLES 149 36 
32 
91 202 CANARIES 646 209 
s5 
391 
204 MOROCCO 199 45 90 23 9 204 MAROC 1197 498 526 67 11 
-
69 
70 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
783 783 
208 ALGERIA 9638 1543 1127 3764 
46 
3121 79 4 208 ALGERIE 59529 10045 4818 18305 
270 
26114 230 17 
212 TUNISIA 2759 150 1740 764 46 13 
46 9 
212 TUNISIE 13477 1004 8187 3654 271 91 
216 LIBYA 25734 13936 517 10843 349 7 27 216 LIBYE 145720 73788 2828 67209 1500 6 147 18:i 59 
220 EGYPT 6654 2123 4216 162 76 21 10 46 220 EGYPTE 32888 10759 20221 1489 230 7 11 171 
224 SUDAN 1158 554 
132 
154 50 14 386 224 SOUDAN 5851 3180 
557 
264 53 22 2332 
228 MAURITANIA 421 152 137 228 MAURITANIE 2502 959 986 
232 MALl 313 313 
7 4 232 MALl 528 528 29 4 236 UPPER VOLTA 118 
29 
107 
55 
236 HAUTE-VOLTA 443 
240 
410 
337 240 NIGER 224 140 
1 
240 NIGER 1564 987 
2 248 SENEGAL 215 
11 
207 7 248 SENEGAL 500 
59 
455 43 
260 GUINEA 85 47 27 260 GUINEE 362 282 21 
264 SIERRA LEONE 123 123 
44:i 82 55 12 
264 SIERRA LEONE 750 750 
1970 435 209 14:i 272 IVORY COAST 648 56 
27 2 
272 COTE IVOIRE 3194 437 
15 276 GHANA 1450 1167 
54 
3 13 238 276 GHANA 9566 8488 
105 
1 23 1034 5 
280 TOGO 67 13 
36 
280 TOGO 109 4 
9 284 BENIN 91 8 47 
12816 16:i 43:i :i 
284 BENIN 187 12 166 
79200 2327 288 NIGERIA 25107 8401 2586 705 288 NIGERIA 145345 47074 11688 n5 4266 15 
302 CAMEROON 1708 146 1527 1 18 16 302 CAMEROUN 11871 249 11500 12 93 17 
306 CENTR.AFRIC. 96 8 88 306 R.CENTRAFRIC 222 2 220 
314 GABON 176 47 129 314 GABON 906 324 562 
318 CONGO 83 
211 
83 
32 6 658 91 
318 CONGO 498 
950 
498 
211 :i 1102 642 322 ZAIRE 1356 358 322 ZAIRE 5117 2209 
328 BURUNDI 82 32 1 
47 sa 
49 
2 
328 BURUNDI 377 244 4 
256 334 
129 
9 330 ANGOLA 967 32 818 
7 
330 ANGOLA 5180 174 4407 
48 334 ETHIOPIA 1342 
30 
1335 334 ETHIOPIE 8582 
156 
8534 
342 SOMALIA 202 172 
36 12 274 
342 SOMALIE 726 570 
1110 346 KENYA 639 261 56 346 KENYA 2988 1241 336 236 s5 
350 UGANDA 145 15 
10 
8 122 
1:i 40 
350 OUGANDA 691 88 46 557 
352 TANZANIA 241 15 
12 
163 352 TANZANIE 1040 10 
5:i 
41 701 55 23:i 
366 MOZAMBIQUE 32 19 1 
12 39 
366 MOZAMBIQUE 155 98 4 
20 31 370 MADAGASCAR 146 65 24 6 370 MADAGASCAR 630 337 204 38 
372 REUNION 351 22 309 
7 
20 
40 
372 REUNION 1655 129 1373 
35 
153 
14:i 378 ZAMBIA 412 255 100 10 378 ZAMBIE 2589 1443 906 62 
382 ZIMBABWE 571 184 387 382 ZIMBABWE 3545 962 2583 
386 MALAWI 18 
9061 4 91:i 
18 386 MALAWI 215 
48962 27 4369 
215 
390 SOUTH AFRICA 12261 
8 40 
2283 
11 :i 
390 AFR. DU SUD 64072 
6 s:i 
10714 
400 USA 5673 702 4163 46 700 400 ETATS-UNIS 21597 5396 15175 297 620 20 20 
404 CANADA 397 5 392 
40 
404 CANADA 193 25 168 
13:i 406 GREENLAND 40 
3:i 5 
406 GROENLAND 133 
191 10 442 PANAMA 38 
1148 
442 PANAMA 201 
3954 448 CUBA 1148 
94 59 
448 CUBA 3954 
550 482 458 GUADELOUPE 460 307 
s:i 
458 GUADELOUPE 2742 1710 
319 462 MARTINIQUE 568 6 411 88 
544 
462 MARTINIQUE 3473 37 2461 656 
575 464 JAMAICA 555 
1 
11 464 JAMAIQUE 688 
1:i 
113 
472 TRINIDAD,TOB 368 
35 
367 472 TRINIDAD,TOB 962 
115 
949 
476 NL ANTILLES 35 
s9 
476 ANTILLES NL 115 
420 480 COLOMBIA 69 
459 
480 COLOMBIE 420 
216:i 484 VENEZUELA 468 
10 
9 
149 
484 VENEZUELA 2203 
2 
40 
492 SURINAM 159 
29 
492 SURINAM 138 
145 
136 
496 FR. GUIANA 29 
161 :i 6 
496 GUYANE FR. 145 
881 1:i 500 ECUADOR 170 
94 14 10 
500 EQUATEUR 922 
460 76 22 
28 
504 PERU 359 233 3 5 504 PEROU 2389 1812 16 3 
512 CHILE 2285 1478 320 
4 
35 10 442 512 CHILl 10801 8397 1723 147 47 487 
528 ARGENTINA 107 74 
6 
29 528 ARGENTINE 220 72 2:i 125 
600 CYPRUS 2372 12 
2056 11 3:i 
2354 
25 
600 CHYPRE 2034 26 
5464 55 
34 
2:i 
1974 
26 604 LEBANON 3489 1333 31 
14 
604 LIBAN 11609 6015 26 
127 608 SYRIA 10016 7747 1033 265 519 382 56 608 SYRIE 29009 25000 1814 927 706 355 80 
612 IRAQ 52556 34948 9146 6029 124 407 1890 12 612 IRAK 296701 205373 39033 31250 605 1896 18429 115 
616 IRAN 181 39 46 40 
7 12:i 
56 
2 274 
616 IRAN 639 246 163 67 
35 866 
163 
2102 624 ISRAEL 1849 1438 
31 
5 
1872 
624 ISRAEL 12555 9516 
101 
27 
14722 
9 
628 JORDAN 18684 16637 1 74 12 
1:i 
57 628 JORDANIE 107121 92050 8 181 17 42 
632 SAUDI ARABIA 23164 20054 886 92 1648 101 370 632 ARABIE SAOUD 119139 106455 3808 229 7201 43 1312 91 
636 KUWAIT 7292 5214 580 686 508 90 214 636 KOWEIT 33339 23759 2406 3607 2013 119 1435 
640 BAHRAIN 63 33 
117 4 
30 640 BAHREIN 172 150 
84:i 44 
22 
644 QATAR 1890 1745 
111 7 
24 644 QATAR 10670 9741 
444 4 
42 
647 U.A.EMIRATES 2393 1845 22 
4 
408 647 EMIRATS ARAB 12072 9591 59 
11 
1974 
649 OMAN 593 547 
354 
42 649 OMAN 2958 2654 
2849 
293 
652 NORTH YEMEN 670 175 141 
19 2 
652 YEMEN DU NRD 4653 1000 804 
141 656 SOUTH YEMEN 21 
681 
656 YEMEN DU SUD 151 
254 
10 
660 AFGHANISTAN 681 
8 81 97 
660 AFGHANISTAN 254 
5:i 612 398 662 PAKISTAN 219 33 662 PAKISTAN 1369 306 
664 INDIA 150 114 
36 
36 664 INDE 853 636 
188 
217 
669 SRI LANKA 581 3 
27 
542 669 SRI LANKA 1373 5 
217 
1180 
680 THAILAND 76 11 22 16 680 THAILANDE 402 134 35 16 
690 VIETNAM 138 
559 
3 135 
479 
690 VIET-NAM 532 
2481 
8 524 
4202 700 INDONESIA 1053 15 
14 
700 INDONESIE 6709 26 
74 701 MALAYSIA 200 145 
28 17 9 
41 701 MALAYSIA 889 625 
108 69 8 
190 
706 SINGAPORE 552 
51 
5 493 706 SINGAPOUR 1636 
220 
3 1448 
708 PHILIPPINES 51 708 PHILIPPINES 220 
720 CHINA 40 40 
159 2 
720 CHINE 296 296 
728 SOUTH KOREA 161 
8:i 1 12 
728 COREE DU SUD 959 
988 10 sa 
948 11 
732 JAPAN 96 
2335 
732 JAPON 1096 
31ss 740 HONG KONG 2454 119 
5 
740 HONG-KONG 3728 533 
17 800 AUSTRALIA 2357 2113 239 800 AUSTRALIE 11086 10140 929 
804 NEW ZEALAND 65 40 7 18 804 NOUV .ZELANDE 387 212 34 141 
------
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUA 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa CTCI I EUA 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOa 
783 783 
809 N. CALEDONIA 85 20 65 809 N. CALEDONIE 456 95 361 
1000 WORLD 428010 215124 50027 55444 51583 26370 26720 691 1768 283 1000 M 0 N DE 2163502 1161059 214306 292267 254276 129415 103155 2455 4408 2161 
1010 INTRA-EC 147887 57810 9086 13082 42832 17214 6646 641 576 . 1010 INTRA-CE 698363 300990 33492 50348 216718 73021 19980 2224 1590 
2161 1 011 EXTRA-EC 280117 157314 40940 42357 8751 9156 20074 51 1191 283 1011 EXTRA-CE 1465123 860069 180814 241903 37558 56394 83175 231 2818 
1020 CLASS 1 51886 29929 6662 3032 3863 2690 5293 25 392 . 1020 CLASSE 1 275580 177971 27057 15693 18598 17564 17375 85 1237 
1021 EFTA COUNTR. 22362 14069 1089 1356 2403 2584 511 14 336 . 1021 A E L E 138884 94065 4789 7172 11619 17282 2827 65 1065 
2161 1030 CLASS 2 221187 125306 31221 38012 4466 6322 14765 26 786 283 1030 CLASSE 2 1159308 672763 141348 220421 17109 38041 65762 146 1557 
1031 ACP (59d 37866 11632 6400 14750 518 1763 2746 13 44 . 1031 ACP (5~ 209525 66349 33316 90138 1627 6916 10871 55 253 
1040 CLASS 7043 2077 3058 1314 420 143 17 14 1040 CLASS 3 30233 9335 12408 5788 1851 789 38 24 
784 MOTOR VEHICLE PARTS & ACC.,NES 784 PARTIES VEHIC.AUTOMOB.ROUTIERS 
001 FRANCE 335234 162702 
123287 
94457 11468 29878 35740 22 965 2 001 FRANCE 1189110 644111 
404560 
250632 29802 84333 178552 172 1482 26 
002 BELG.-LUXBG. 394907 142076 12976 27101 
55205 
88179 117 1169 2 002 BELG.-LUXBG. 1292416 436435 32157 66273 
189454 
350030 665 2286 10 
003 NETHERLANDS 155439 54282 16259 9803 
27429 
16235 282 3330 43 003 PAYS-BAS 539328 195981 54411 24505 
60587 
68497 1686 4779 15 
004 FR GERMANY 390589 
61725 
123042 77844 57408 92984 2338 9524 20 004 RF ALLEMAGNE 1275323 
331242 
490112 219736 111772 365012 9108 18857 139 
005 ITALY 153205 69608 
28138 
1194 2305 18197 26 126 24 005 ITALIE 707926 267877 
71494 
4019 10002 93408 375 698 305 
006 UTD. KINGDOM 285789 134198 50305 6867 56838 
21559 
1665 7771 7 006 ROYAUME-UNI 823917 397957 187316 24746 118268 
76655 
5563 18478 95 
007 IRELAND 28517 1395 1046 1374 919 1802 
2 
422 007 lALANDE 100627 8295 5106 3978 1864 3896 
:i 
833 
008 DENMARK 25654 14614 1754 2963 762 821 4738 
240 
008 DANEMARK 103734 52925 7677 10071 2409 1956 28693 
114 009 GREECE 40793 25872 1839 6311 789 4200 1542 009 GRECE 78662 39824 6513 19790 993 2532 8896 
024 ICELAND 878 254 36 60 22 86 212 208 024 ISLANDE 5001 1560 262 196 82 645 1486 770 
025 FAROE ISLES 236 
8454 1146 912 525 374 
2 234 025 ILES FEROE 1346 
49600 613i 3016 
1 3 5 1337 
028 NORWAY 17165 2877 
2 
2877 
1 
028 NORVEGE 86782 2370 1397 16769 
2:i 
7499 
12 030 SWEDEN 159916 66865 12618 7060 3136 7100 54930 8204 030 SUEDE 519324 212388 40962 12716 10774 13394 211075 17980 
032 FINLAND 21313 7058 5771 2248 222 528 4524 8 954 032 FINLANDE 89857 34875 16292 7178 988 1930 26729 27 1838 
036 SWITZERLAND 46922 26646 4914 11035 777 1007 2249 1 293 
519 
036 SUISSE 222141 132852 25714 37200 3122 3991 18448 1 813 
925 038 AUSTRIA 66772 53787 3452 5134 895 430 1685 870 038 AUTRICHE 309166 252788 16653 17384 3131 3728 13080 1477 
040 PORTUGAL 18564 2775 5936 3664 163 151 5832 43 040 PORTUGAL 115705 23923 30463 15675 1123 765 43598 158 
042 SPAIN 172701 27584 120860 11033 195 1672 11351 6 042 ESPAGNE 533216 91269 353073 35589 917 3738 48598 32 
043 ANDORRA 378 62 267 28 7 6 8 043 ANDORRE 3301 533 2395 160 60 46 107 
044 GIBRALTAR 74 1 
27 
31 
2 
42 044 GIBRALTAR 319 12 2 70 
8 
235 
046 MALTA 1240 47 187 
120 
977 
i 
046 MALTE 3994 350 177 939 
870 
2520 
9 048 YUGOSLAVIA 43209 14179 10699 17103 18 1089 
1 
048 YOUGOSLAVIE 174547 70735 44639 53589 136 4569 
t:i 052 TURKEY 19645 5845 1889 3941 23 120 7821 5 052 TURQUIE 142153 47514 11569 32264 133 337 50281 42 
056 SOVIET UNION 3661 3256 91 185 14 74 29 12 056 U.R.S.S. 42406 39471 475 1048 312 746 340 14 
058 GERMAN DEM.R 330 
2058 
118 69 1 10 128 
2 
4 058 RD.ALLEMANDE 2060 
4331 
550 343 5 134 1012 
20 
16 
060 POLAND 6188 892 2243 10 4 188 791 060 POLOGNE 18214 3763 7637 52 51 1714 646 
062 CZECHOSLOVAK 1542 417 280 629 11 14 190 1 062 TCHECOSLOVAQ 7801 2319 1680 2852 59 11 871 9 
064 HUNGARY 4272 2286 66 673 964 71 279 4 064 HONGRIE 23541 15452 611 2217 3840 1 1390 30 066 ROMANIA 2758 785 1582 282 
1 
38 
2 
066 ROUMANIE 13750 5873 6402 1107 
9 
196 172 
1 9 068 BULGARIA 1721 1080 121 345 172 068 BULGARIE 10797 6809 1013 1543 3 1410 
070 ALBANIA 16 2 1 13 
4 8 162 38 070 ALBANIE 307 31 6 268 8 sO 2 89 202 CANARY ISLES 982 371 88 311 202 CANARIES 7900 3862 742 1770 1379 
204 MOROCCO 5734 206 2830 502 573 155 1468 204 MAROC 26906 2552 15167 2646 999 673 4869 
205 CEUTA & MELI 74 66 3 
7750 t:i 
3 2 
10 
205 CEUTA & MELI 804 743 20 3 
180 
23 15 
s:i 208 ALGERIA 46203 8632 29166 148 484 
1 
208 ALGERIE 330458 69091 180487 68721 3296 8620 Hi 212 TUNISIA 6487 779 2697 2500 2 175 326 7 212 TUNISIE 46085 9127 17621 13865 27 1372 4032 23 
216 LIBYA 21836 5581 5714 7826 87 9 2593 
157 
26 216 LIBYE 211500 64581 41218 67772 805 90 36878 2 154 
220 EGYPT 23886 17472 1567 3463 448 96 683 
2 
220 EGYPTE 85211 52403 13108 13594 671 304 5013 118 
9 224 SUDAN 6800 397 145 393 24 24 5808 7 224 SOUDAN 38060 5622 1778 2490 337 251 27516 57 
228 MAURITANIA 332 80 224 14 1 6 7 228 MAURITANIE 3160 802 2032 49 6 69 202 
232 MALl 490 62 349 75 
2 
4 232 MALl 2747 215 2374 116 
44 
40 2 
236 UPPER VOLTA 448 34 411 1 
1 20 
236 HAUTE-VOLTA 2282 207 2020 6 1 4 
240 NIGER 467 36 355 55 240 NIGER 5351 428 3891 830 1 6 195 
1 244 CHAD 107 4 100 1 
5 t5 
2 244 TCHAD 1597 259 1323 7 
54 12 
7 
248 SENEGAL 1152 53 1063 7 9 248 SENEGAL 5574 486 4859 83 80 
252 GAMBIA 106 5 6 1 
9 
94 
1 
252 GAMBlE 1000 66 49 11 
191 
6 868 
1 257 GUINEA BISS. 21 
9 
5 1 
s1 
5 257 GUINEE-BISS. 295 3 40 2 2 56 
260 GUINEA 269 122 27 19 30 1 260 GUINEE 2893 27 1628 224 39 481 492 2 
264 SIERRA LEONE 305 64 23 5 3 1 209 264 SIERRA LEONE 2605 810 163 51 24 11 1546 
1 268 LIBERIA 160 107 38 7 1 2 5 268 LIBERIA 1555 1079 319 51 5 13 87 
272 IVORY COAST 1970 211 1469 224 17 19 30 272 COTE IVOIRE 15963 2567 11812 984 166 151 282 1 
276 GHANA 3467 1469 50 74 58 6 1810 276 GHANA 24541 10843 433 717 205 100 12239 4 
280 TOGO 277 38 186 41 1 11 
1 
280 TOGO 2114 330 1209 404 3 11 155 2 
284 BENIN 297 12 234 4 
188 
28 18 
t:i 8 284 BENIN 2325 122 1829 36 163:i 185 112 t6 41 61 288 NIGERIA 36659 8654 12749 7378 111 7473 85 288 NIGERIA 242350 60611 83300 45077 653 50720 279 
302 CAMEROON 1566 249 913 289 71 6 37 1 302 CAMEROUN 12782 2650 7430 1448 713 32 483 26 
306 CENTR.AFRIC. 491 299 169 2 2 4 15 306 R.CENTRAFRIC 1743 307 1288 4 3 11 58 72 
310 EQUAT.GUINEA 43 
322 
7 36 
6 1 6 
310 GUINEE EQUAT 461 
3217 
46 414 1 
24 52 314 GABON 872 479 58 314 GABON 8922 5456 100 73 
318 CONGO 505 167 317 5 2 14 
224 2 
318 CONGO 5337 1406 3759 40 14 114 4 
26 322 ZAIRE 1381 294 238 100 38 485 322 ZAIRE 15476 3372 2851 1583 184 4515 2945 
324 RWANDA 161 36 45 17 
2 
59 4 324 RWANDA 1919 537 411 218 1 719 33 
328 BURUNDI 185 105 24 3 48 3 
2 
328 BURUNDI 1974 904 242 41 32 710 45 
2 330 ANGOLA 1251 255 213 126 26 5 624 330 ANGOLA 15361 3240 2490 1527 370 77 7655 
334 ETHIOPIA 1752 168 74 1398 1 111 334 ETHIOPIE 12138 2373 605 7857 5 1291 7 
338 JIBUTI 52 1 31 5 
7 8 15 338 DJIBOUTI 704 15 419 26 s1 74 244 1 342 SOMALIA 391 15 11 315 35 
6 
342 SOMALIE 4956 283 122 3911 504 
346 KENYA 2334 560 235 361 12 
1 
1160 346 KENYA 19744 4895 2158 2717 125 10 9823 16 
350 UGANDA 372 66 21 17 9 258 
1 31 
350 OUGANDA 3187 426 524 189 40 10 1998 
16 616 352 TANZANIA 1389 133 73 227 18 18 888 352 TANZANIE 13301 1215 666 1154 209 19 9406 
355 SEYCHELLES 18 
49 
1 
s1 6 17 1 355 SEYCHELLES 228 2 5 2 1 1 217 6 366 MOZAMBIQUE 430 79 234 366 MOZAMBIQUE 4883 573 897 291 41 3075 
71 
72 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~M6a CTCi I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~a6a 
784 784 
370 MADAGASCAR 279 68 177 15 
:i 
8 11 370 MADAGASCAR 2939 684 1956 156 1 53 89 
372 REUNION 1158 83 951 114 4 3 372 REUNION 8558 918 6978 577 32 22 31 
i 373 MAURITIUS 717 12 31 66 24 3 581 373 MAURICE 3530 138 322 482 12 12 2563 
375 COMOROS 14 14 
387 
375 COMORES 177 3 174 
170:i 377 MAYOTIE 405 
224 
18 
117 :i 
377 MAYOTTE 1978 
2510 
275 
1377 6 17 i 378 ZAMBIA 1178 25 
147 
809 
:i 
378 ZAMBIE 11317 299 7107 
382 ZIMBABWE 1586 310 154 85 7 880 382 ZIMBABWE 12046 2779 1183 657 763 43 6616 5 
386 MALAWI 406 31 21 8 
110:i 
2 344 
34 
386 MALAWI 4678 391 166 108 3 8 4002 
i 27 390 SOUTH AFRICA 96104 62235 1563 7268 626 23275 390 AFR. DU SUD 621740 426810 8323 28516 5305 1079 151679 
391 BOTSWANA 73 26 
i 
24 23 391 BOTSWANA 380 59 1 210 110 
393 SWAZILAND 21 
71796 56128 1302 17187 
20 
34 202 19 
393 SWAZILAND 507 1 5 
110714 22ss 4909:i 
501 
s9 s87 1s 400 USA 227738 36844 44226 400 ETATS-UNIS 989035 440595 165150 220567 
404 CANADA 13921 2636 1018 6781 124 453 2852 57 404 CANADA 57392 21655 4633 12325 161 984 17560 74 
406 GREENLAND 111 
71334 163:i 
3 
2 2745 7275 
108 406 GROENLAND 1354 
226847 9732 
10 
3i 8227 44626 
1344 
412 MEXICO 83567 578 412 MEXIQUE 291218 1755 
413 BERMUDA 123 12 
7 
4 2 105 413 BERMUDES 1476 110 3 36 47 1280 
416 GUATEMALA 266 80 76 8 95 416 GUATEMALA 3364 1146 79 768 30 1341 
421 BELIZE 19 
90 i 99 
19 421 BELIZE 219 2 
8 265 
217 
424 HONDURAS 218 
17 
28 424 HONDURAS 1363 703 
56 
387 
428 EL SALVADOR 113 50 14 15 17 428 EL SALVADOR 1004 448 47 166 287 
432 NICARAGUA 129 35 6 41 
7 
47 432 NICARAGUA 1540 358 27 496 1 658 
436 COSTA RICA 152 32 9 40 64 436 COSTA RICA 1391 374 45 329 
i 
23 620 
442 PANAMA 210 44 17 60 10 79 442 PANAMA 2117 676 190 457 26 767 
448 CUBA 1360 73 168 1026 
4 
93 
2 
448 CUBA 11050 1249 2441 5790 1 
18 
1569 
i 451 WEST INDIES 95 
8 28 2 
89 451 INDES OCCID. 576 2 
295 18 
555 
452 HAITI 55 17 452 HAITI 656 129 2 212 
i 453 BAHAMAS 27 2 
44 
2 
8 
23 
7 
453 BAHAMAS 139 29 
426 
4 
28 
105 
456 DOMINICAN R. 301 73 95 
i 
74 456 REP.DOMINIC. 2448 548 482 
7 
960 4 
458 GUADELOUPE 778 133 591 23 9 21 458 GUADELOUPE 5825 1171 4266 134 35 212 
460 DOMINICA 28 
178 69i 
7 
7 1i 
21 460 DOMINIQUE 160 
190i SODS 
27 
sa 4:i 
133 
462 MARTINIQUE 940 47 6 462 MARTINIQUE 7248 158 83 
464 JAMAICA 2582 69 10 24 126 2 2351 464 JAMAIQUE 8190 739 192 117 445 4 6693 
465 ST LUCIA 10 
5 i 
10 465 SAINTE-LUCIE 137 
2 2 1:i 
1 136 
i 467 ST VINCENT 24 
76 
18 467 ST-VINCENT 138 
:i 
2 118 
469 BARBADOS 537 
34 
7 2 452 
i 
469 LA BARBADE 4593 520 4 55 12 3999 
7 472 TRINIDAD,TOB 1352 35 3 36 1243 472 TRINIDAD,TOB 8735 376 252 15 1 119 7965 
473 GRENADA 51 1 
10 i 12 
1 49 473 GRENADA 389 9 
76 14 129 
2 378 
476 NL ANTILLES 36 9 1 3 476 ANTILLES NL 323 66 13 25 
480 COLOMBIA 2290 202 1156 720 1 70 141 480 COLOMBIE 15850 2537 7047 4617 4 233 1412 
484 VENEZUELA 6952 654 868 5135 
4 
3 292 484 VENEZUELA 34974 7790 5477 17775 
108 
21 3911 
488 GUYANA 431 3 
6 
1 
4 
423 488 GUYANA 5167 33 
45 
7 
1i 
5019 
492 SURINAM 164 29 6 97 22 492 SURINAM 640 159 43 107 275 
496 FR. GUIANA 204 13 190 1 
2 1s 90 
496 GUYANE FR. 1636 150 1478 6 
24 49 
2 
4 500 ECUADOR 765 475 23 160 500 EQUATEUR 7329 4472 220 1349 1211 
504 PERU 1114 649 29 176 6 156 98 504 PEROU 8763 5976 274 923 16 372 1202 
508 BRAZIL 20882 4732 18 3588 1 4345 8198 
5 
508 BRESIL 93365 35857 222 19031 19 8032 30204 
3i 512 CHILE 2435 512 839 842 70 167 512 CHILl 15962 4961 4146 4972 12 211 1629 
516 BOLIVIA 84 39 11 20 
:i 
12 2 516 BOLIVIE 931 508 52 229 
10 
132 10 
520 PARAGUAY 137 76 23 25 10 520 PARAGUAY 1526 948 210 192 
2 
166 
2 524 URUGUAY 1061 270 112 129 
16 
28 522 524 URUGUAY 5918 2276 543 829 89 2177 
528 ARGENTINA 23393 2324 10677 1563 34 8779 
6 14 
528 ARGENTINE 100661 18614 37007 8299 307 161 36273 8 s9 600 CYPRUS 2883 420 78 208 3 45 2109 
:i 
600 CHYPRE 8114 2232 380 794 15 49 4547 
7 604 LEBANON 9054 4275 1373 1945 469 766 158 65 604 LIBAN 25668 10607 7286 5617 306 554 1239 52 
608 SYRIA 14963 9360 930 1589 550 608 843 1083 608 SYRIE 31260 15480 3415 7996 338 253 3379 399 
612 IRAQ 20567 11013 2978 3646 10 117 2769 34 
272 
612 IRAK 224931 129872 20332 36491 147 1025 36123 941 
1000 616 IRAN 45831 34637 753 2628 47 59 7430 5 616 IRAN 253725 193182 6497 13258 367 240 39131 50 
624 ISRAEL 4566 1614 474 866 561 135 770 145 1 624 ISRAEL 25114 12249 3161 2979 711 513 5337 159 5 
628 JORDAN 5338 3969 96 646 236 158 226 
:i 
6 1 628 JORDANIE 18206 10142 591 2468 105 890 3988 
i 
8 14 
632 SAUDI ARABIA 13803 9204 787 2008 130 103 1531 30 7 632 ARABIE SAOUD 96611 64430 6011 8183 1240 1184 15314 198 50 
636 KUWAIT 3732 2287 93 666 369 38 267 12 636 KOWEIT 24087 16725 818 2366 594 192 3370 22 
640 BAHRAIN 250 142 7 31 5 3 60 2 640 BAHREIN 2237 1111 97 192 15 22 790 10 
644 QATAR 587 307 140 19 7 1 113 
42 
644 QATAR 7237 2895 2104 190 19 10 2019 
32 647 U.A.EMIRATES 3335 1395 93 260 242 17 1286 647 EMIRATS ARAB 27585 12932 1406 1440 305 54 11416 
649 OMAN 826 279 15 2 5 11 514 649 OMAN 7264 2957 156 32 55 99 3965 
652 NORTH YEMEN 361 23 57 153 46 
i 
82 
10 
652 YEMEN DU NRD 2500 311 590 861 193 3 542 
29 656 SOUTH YEMEN 223 17 33 99 3 60 656 YEMEN DU SUD 1932 211 265 702 18 2 705 
660 AFGHANISTAN 4424 573 1 7 353 2978 512 660 AFGHANISTAN 3219 300 29 54 124 
i 
2520 192 
662 PAKISTAN 4952 126 53 1540 
ss 2 
3232 1 662 PAKISTAN 19868 1334 735 6928 6 10855 9 
664 INDIA 7074 1381 47 418 5171 664 INDE 35308 8456 344 932 27 18 25526 5 
666 BANGLADESH 1300 10 2 38 87 1163 666 BANGLA DESH 5933 211 42 376 34 5268 2 
667 MALDIVES 2 1 
30 Hi 8 1 667 MALDIVES 146 25 27:i 98 9 121 i 669 SRI LANKA 928 129 743 669 SRI LANKA 5052 821 3850 
672 NEPAL 49 3 17 29 672 NEPAL 345 21 
i 
97 1 226 
676 BURMA 47 8 
154 
1 
8:i 14 
38 
50 
676 BIRMANIE 449 121 27 
s6 64 
300 
65 680 THAILAND 4912 1785 2093 733 680 THAILANDE 21627 10226 1103 5000 5111 
690 VIETNAM 78 44 1 31 2 690 VIET-NAM 1665 1056 17 566 4 
696 KAMPUCHEA 14 
5880 159 
7 
i i 
7 696 KAMPUCHEA 200 
27469 1044 
131 
37 14 
69 
i 700 INDONESIA 6934 162 2731 
19 
700 INDONESIE 48830 206 20057 
701 MALAYSIA 10545 6202 58 1257 647 274 2088 701 MALAYSIA 41782 28328 444 3552 497 1079 7871 11 
703 BRUNEI 51 1 
21i 4442 1638 357 
50 
127 
703 BRUNEI 719 11 
1676 
7 
1279 346 
701 
59 706 SINGAPORE 17718 3112 7631 
16 
706 SINGAPOUR 53712 21638 9625 19089 
4 706 PHILIPPINES 2713 520 244 404 968 37 464 40 706 PHILIPPINES 7819 3252 194 1123 333 72 2833 8 
720 CHINA 219 54 68 54 10 13 720 CHINE 2373 718 1051 368 83 152 1 
724 NORTH KOREA 35 30 
37 
4 
i 28 
1 
4 
724 COREE DU NRD 412 362 1 9 
2i 
2 18 
9 728 SOUTH KOREA 5153 2434 293 2356 728 COREE DU SUD 34636 18886 401 4207 214 10900 
- ----
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 1 
784 784 I 
732 JAPAN 6559 4891 81 684 11 110 774 8 732 JAPON 47298 29639 857 7374 330 498 8561 39 
736 TAIWAN 1763 506 28 194 245 13 777 
i 
736 T'AI-WAN 9741 3474 291 712 142 51 5071 
8 740 HONG KONG 7011 342 27 499 234 141 5767 740 HONG-KONG 55649 4693 240 1399 182 595 48532 
·i 800 AUSTRALIA 25804 12127 1068 3782 35 148 8608 36 800 AUSTRALIE 138492 66141 5898 10779 155 637 54765 117 
i 
801 PAPUA N.GUIN 97 1 77 3 1 
i 
15 
32 
801 PAPOU-N.GUIN 709 20 340 25 3 3 318 
42 804 NEW ZEALAND 5308 493 39 788 7 3948 804 NOUV.ZELANDE 31315 3649 369 2387 94 5 24769 
806 SOLOMON ISLS 31 
65 23:i 
18 
2 :i 
13 806 ILES SALOMON 178 2 
1734 
20 
12 14 
145 11 
809 N. CALEDONIA 358 45 10 809 N. CALEDONIE 2759 706 133 159 1 
812 KIRIBATI 10 
2 28 
10 812 KIRIBATI 177 
t:i 50 
177 
815 FIJI 227 
16:i 2 
197 815 FIDJI 1878 
too7 7 
1815 
822 FR.POL YNESIA 250 59 8 18 822 POL YNESIE FA 1883 650 71 148 
~~g ~ImS:~t~~~YN 71 71 584 950 AVIT.SOUTAGE 1806 1806 i 2392 585 1 
749 
958 NON DETERMIN 2397 4 
977 SECRET CTRS. 749 977 SECRET 5514 5514 
1000 W 0 R L D 3312271 1206777 689219 451206 96178 251403 570877 4518 41088 1005 1000 M 0 N DE 13326892 5336580 2744811 1472083 248775 648709 2769001 17745 86143 3065 
1010 INTRA-EC 1810122 596866 387140 233865 76528 208454 279174 4451 23545 99 101 0 INTRA-CE 6111043 2106771 1423576 632364 190692 522211 1169744 17570 47527 588 
1011 EXTRA-EC 1500747 609911 302080 217268 18902 42366 291704 67 17543 906 1011 EXTRA-CE 7206128 3229790 1321235 837910 52566 124105 1599257 173 38615 2477 
1020 CLASS 1 944438 367731 208226 137869 8568 30116 177279 45 14064 540 1020 CLASSE 1 4092188 1906892 733561 388131 31146 83141 915400 113 32839 965 
1021 EFTA COUNTR. 331527 165839 33871 30114 5739 9673 72309 11 13451 520 1021 A E L E 1347979 707987 136478 93366 21590 25852 331164 52 30533 937 
1030 CLASS 2 534134 232140 90404 73873 9303 12068 113294 20 2668 364 1030 CLASSE 2 2979537 1248245 568621 426568 16559 39739 675202 40 5060 1503 
1031 ACP (591 73098 14233 20564 11473 746 980 24927 14 135 26 1031 ACP (5~ 512157 111798 148824 73554 4864 8491 163347 32 1078 169 
1040 CLASS 22183 10042 3451 5527 1031 183 1133 2 812 2 1040 CLASS 3 134404 76653 19052 23212 4862 1226 8654 20 716 9 
785 MOTOR AND OTHER CYCLES ETC 785 MOTOCYC.VELOCIP.AV.OU SANS MOT 
001 FRANCE 15711 2066 
2118 
11452 459 997 733 1 3 001 FRANCE 86429 17130 
13425 
55827 4258 5194 6001 3 16 
002 BELG.-LUXBG. 8368 1515 1828 2703 
679 
200 1 3 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 51045 9149 11901 14808 
4520 
1717 10 35 
34 003 NETHERLANDS 18172 9944 2888 2531 
10264 
2088 6 33 003 PAYS-BAS 95403 47284 18750 10890 
58650 
13614 45 266 
004 FA GERMANY 39614 
2297 
6611 20129 1593 696 4 314 3 004 RF ALLEMAGNE 207679 
15396 
40163 90608 10058 5481 27 2683 9 
005 ITALY 4331 1522 
4276 
124 42 345 1 
2i 
005 ITALIE 29028 10121 
23650 
875 362 2266 3 5 
006 UTD. KINGDOM 12422 5047 1930 786 179 
1534 
183 006 ROYAUME-UNI 68416 25619 10122 6662 1116 
8647 
1039 208 
007 IRELAND 2085 269 145 67 63 4 
i 
3 007 lALANDE 10967 930 821 342 189 22 
10 
16 
008 DENMARK 5679 2915 703 540 519 179 822 
i 
008 DANEMARK 30460 14219 4103 2789 3654 874 4811 
5 009 GREECE 3876 623 278 2709 45 69 149 2 009 GRECE 18932 3408 1668 12004 383 467 985 12 
024 ICELAND 380 190 18 16 63 5 88 024 ISLANDE 2308 939 131 85 1 547 46 559 
025 FAROE ISLES 28 
1016 747 276 t5 4i 160 :i 
28 025 I LES FEROE 214 
7364 5560 
7 
126 232 1030 3:i 
207 
028 NORWAY 2693 375 028 NORVEGE 18597 1679 2573 
030 SWEDEN 4937 2298 471 603 121 113 244 1087 030 SUEDE 33676 15073 3284 4221 957 621 2489 2 7049 
032 FINLAND 2640 1469 359 495 33 41 125 118 032 FINLANDE 13357 6805 2232 2367 167 281 967 3 535 
036 SWITZERLAND 6406 1623 1134 3045 88 105 401 10 036 SUISSE 42133 10940 7120 18832 972 664 3540 65 
038 AUSTRIA 8939 4611 851 3171 60 184 39 
2 
23 038 AUTRICHE 44490 22325 4435 16109 342 868 340 
7 
71 
040 PORTUGAL 464 66 81 242 7 2 64 040 PORTUGAL 3764 517 723 1897 28 10 582 
042 SPAIN 3158 254 1061 1722 105 16 042 ESPAGNE 20934 2812 6315 11000 606 201 
043 ANDORRA 95 6 64 24 
2 
1 043 ANDORRE 1389 71 789 516 6 7 
i 046 MALTA 55 2 
24 
38 
2 
13 046 MALTE 335 4 1 240 
14 
15 74 
048 YUGOSLAVIA 1126 304 796 048 YOUGOSLAVIE 4719 1530 152 3016 7 
i 052 TURKEY 201 3 88 96 14 052 TURQUIE 1624 22 1078 444 79 
056 SOVIET UNION 5 1 2 2 
6 
058 U.R.S.S. 155 19 33 103 
32 6 058 GERMAN DEM.R 93 
5 
87 
2 
058 RD.ALLEMANDE 366 
6:i 
3 325 
16 060 POLAND 46 
:i 
33 6 060 POLOGNE 209 6 93 28 3 
062 CZECHOSLOVAK 125 88 31 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 933 611 32 255 22 13 
064 HUNGARY 137 62 3 59 4 9 064 HONGRIE 693 408 17 214 21 33 
068 BULGARIA 97 3 92 
2 
2 068 BULGARIE 431 40 369 
14 
22 
202 CANARY ISLES 94 9 
1216 
69 i 14 202 CANARIES 537 126 5589 358 :i 39 204 MOROCCO 1349 44 84 4 204 MAROC 6189 268 329 20 
208 ALGERIA 1317 182 621 513 
:i 
1 
i 
208 ALGERIE 7432 1462 4251 1713 2 4 
5 212 TUNISIA 2182 31 1959 185 3 212 TUNISIE 9995 97 9150 731 5 7 
216 LIBYA 750 49 1 697 
i 
3 216 LIBYE 4847 859 7 3955 
2 
2 24 
220 EGYPT 441 9 1 405 25 220 EGYPTE 2906 105 11 2692 2 94 
224 SUDAN 51 4 1 9 37 224 SOUDAN 309 13 6 70 3 1 216 
232 MALl 793 
10 
737 56 
2 
232 MALl 3846 5 3568 272 1 
9 236 UPPER VOLTA 2018 1985 21 236 HAUTE-VOLTA 8484 16 8397 61 1 
240 NIGER 42 5 37 240 NIGER 230 84 142 2 2 
244 CHAD 27 
2 
27 
5:i 
244 TCHAD 111 
22 
110 1 
248 SENEGAL 271 216 i 2 i 248 SENEGAL 1497 1105 370 9 1:i 5 260 GUINEA 170 
100 
166 
144 
260 GUINEE 855 
24:i 
823 5 
272 IVORY COAST 1635 1382 7 2 272 COTE IVOIRE 7411 6597 545 
4 
15 11 
276 GHANA 44 19 
22:i 
22 
i 
3 276 GHANA 284 126 3 120 1 30 
280 TOGO 266 6 36 280 TOGO 1602 36 1300 262 4 
284 BENIN 378 
1194 
344 34 
4 1930 14 
284 BENIN 2210 1 2041 167 
10 
1 
11675 10:i 288 NIGERIA 4883 500 1241 
34 
288 NIGERIA 27669 4918 2779 8172 12 
302 CAMEROON 694 26 586 42 6 302 CAMEROUN 3295 259 2667 276 2 59 32 
306 CENTR.AFRIC. 420 10 405 1 4 
i 
306 R.CENTRAFRIC 2018 57 1931 10 20 
5 314 GABON 31 
:i 
9 21 314 GABON 212 
ti 
88 119 
2 318 CONGO 184 58 109 4 57 16 318 CONGO 1246 476 649 29 108 322 ZAIRE 237 65 11 98 2 322 ZAIRE 1815 276 78 919 497 16 
330 ANGOLA 46 45 1 8 330 ANGOLA 214 178 19 17 140 334 ETHIOPIA 10 1 1 
i 
334 ETHIOPIE 156 8 
12 
8 
:i 346 KENYA 102 43 i 14 :i 44 346 KENYA 1099 694 122 24 268 2 352 TANZANIA 19 7 1 7 352 TANZANIE 129 42 5 7 4 45 
366 MOZAMBIQUE 91 4 
1:i 
1 86 366 MOZAMBIQUE 368 25 2 8 1 
2 
332 
370 MADAGASCAR 22 2 7 
12 5 
370 MADAGASCAR 182 16 147 17 
2:i 372 REUNION 374 
2 
301 56 372 REUNION 2570 6 2273 198 70 i 373 MAURITIUS 31 11 6 12 373 MAURICE 250 7 101 67 74 
---
73 
74 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Mba 
785 785 
378 ZAMBIA 11 2 7 
i i 
2 378 ZAMBIE 107 8 70 2 3 23 1 
382 ZIMBABWE 43 29 11 
2 
1 
i 
382 ZIMBABWE 111 61 29 4 6 
6 
11 
9 i 390 SOUTH AFRICA 1218 353 79 662 6 115 
3 
390 AFR. DU SUD 9219 3030 403 4866 78 826 
33 400 USA 7913 2518 2059 2204 150 315 664 400 ETATS-UNIS 67023 18557 15972 21131 973 1727 8626 4 
404 CANADA 1833 476 530 380 3 180 264 
35 
404 CANADA 9622 2635 2153 2136 19 926 1753 
232 406 GREENLAND 36 
13 18 
1 
2 
406 GROENLAND 242 2 
210 
8 
36 412 MEXICO 502 469 4 ti 412 MEXIQUE 4399 168 3985 26 54 413 BERMUDA 129 2 82 29 1 413 BERMUDES 834 10 534 201 9 
416 GUATEMALA 187 10 1 97 79 416 GUATEMALA 936 29 6 447 454 
424 HONDURAS 17 
4 2 
2 15 424 HONDURAS 114 1 
27 
25 
i 
88 
442 PANAMA 65 54 5 442 PANAMA 728 14 660 
i 
26 
448 CUBA 35 27 8 
3 
448 CUBA 210 141 
3 
68 
3 ta 456 DOMINICAN R. 19 9 
320 
7 456 REP.DOMINIC. 114 32 58 
458 GUADELOUPE 358 38 458 GUADELOUPE 2685 4 2448 232 1 
462 MARTINIQUE 225 
10 
204 21 
t5 
462 MARTINIQUE 1794 
43 
1666 128 
96 469 BARBADOS 27 2 469 LA BARBADE 163 4 20 
472 TRINIDAD,TOB 41 5 
50 
3 33 ~~~ t~~6~As9!TOB 291 14 323 27 250 480 COLOMBIA 281 145 67 19 1808 438 838 
2 
209 
484 VENEZUELA 458 2 5 439 
4i 2 
12 484 VENEZUELA 3711 24 45 3539 
ti 
101 
492 SURINAM 108 42 7 4 12 492 SURINAM 651 276 40 29 226 69 
496 FR. GUIANA 227 
10 
189 33 5 
6 
496 GUYANE FR. 1404 1 1184 189 30 
33 500 ECUADOR 53 
184 
37 
i 
500 EQUATEUR 566 31 
948 
502 
1 i 508 BRAZIL 299 45 46 23 508 BRESIL 1681 176 255 
6 
291 
512 CHILE 467 67 73 301 26 512 CHILl 2711 341 520 1672 172 
i 516 BOLIVIA 22 4 
2 ai 
18 516 BOLIVIE 200 15 1 4 179 
520 PARAGUAY 85 2 
2 
520 PARAGUAY 405 12 8 385 
13 524 URUGUAY 210 41 39 128 
i 
524 URUGUAY 1154 115 263 763 
1 i 528 ARGENTINA 792 57 14 711 9 
i 
528 ARGENTINE 4837 674 87 3997 68 
2 600 CYPRUS 135 5 10 98 5 16 600 CHYPRE 806 31 78 564 32 99 
604 LEBANON 64 3 16 43 1 1 604 LIBAN 316 28 114 160 12 2 
608 SYRIA 115 2 1 107 
t3 
5 
i 
608 SYRIE 400 5 14 372 
as 
9 
i 612 IRAQ 307 116 14 95 68 612 IRAK 2144 268 171 861 758 
616 IRAN 1446 206 623 431 
2 
186 616 IRAN 8543 1266 3504 2719 
4 6 
1054 
624 ISRAEL 1151 169 132 614 
2 
234 624 ISRAEL 5509 625 835 2518 1521 
628 JORDAN 26 1 1 22 
2 10 i 
628 JORDANIE 159 15 11 130 3 
4i 60 6 632 SAUDI ARABIA 76 6 3 54 
i 
632 ARABIE SAOUD 457 39 22 288 1 
636 KUWAIT 44 4 1 14 27 1 636 KOWEIT 347 2 7 115 2 1 216 4 644 QATAR 12 
2 
1 7 644 QATAR 119 72 4 6 1 36 5 647 U.A.EMIRATES 51 5 10 34 647 EMIRATS ARAB 421 52 22 100 242 
660 AFGHANISTAN 18 
i 
18 
2s 
660 AFGHANISTAN 122 
i 
122 
i 7i 662 PAKISTAN 791 
i 
765 
i 
662 PAKISTAN 4344 
23 
4271 
9 664 INDIA 95 
t2 
53 40 664 INDE 898 9 432 425 
676 BURMA 13 
i 20 
1 676 BIRMANIE 180 167 
7 190 
13 
680 THAILAND 35 13 1 
i 
680 THAILANDE 264 43 
2 
24 
2 690 VIETNAM 132 1s 131 3275 4 16 690 VIET-NAM 882 4 874 28329 9 as 700 INDONESIA 3371 1 700 INDONESIE 28682 243 11 2 
701 MALAYSIA 464 35 
3 
156 
i 
273 701 MALAYSIA 2343 87 3 1038 
6 
1215 
i 706 SINGAPORE 305 23 241 37 706 SINGAPOUR 2557 111 56 2144 239 
708 PHILIPPINES 27 6 4 1 16 
sa 
708 PHILIPPINES 169 35 28 26 80 
427 720 CHINA 73 1 1 3 720 CHINE 503 20 3 51 2 
724 NORTH KOREA 79 
13 2 
79 
37 
724 COREE DU NRD 578 
5S 32 
578 
2 42i 728 SOUTH KOREA 54 2 
12 2 
728 COREE DU SUD 554 44 
2i i 732 JAPAN 747 206 73 318 136 732 JAPON 10319 3278 879 4267 140 1733 
736 TAIWAN 1343 
i 
30 1275 
i 
3 35 736 T'AI-WAN 13356 3 305 12802 
9 
16 230 
740 HONG KONG 116 10 77 6 21 740 HONG-KONG 1311 16 106 751 85 344 
2 800 AUSTRALIA 853 321 20 323 1 188 800 AUSTRALIE 9229 2649 193 4244 15 2126 
804 NEW ZEALAND 120 14 4 15 87 804 NOUV.ZELANDE 1023 65 49 266 642 1 
809 N. CALEDONIA 94 2 79 13 
2 i 
809 N. CALEDONIE 629 7 527 95 
t3 ti 822 FR.POL YNESIA 162 5 44 110 822 POL YNESIE FR 949 36 279 610 
977 SECRET CTRS. 1602 1602 977 SECRET 5098 5098 
1000 W 0 R L D 190676 43769 37017 72451 15586 6694 12785 206 2161 7 1000 M 0 N DE 1113490 248967 220096 407027 94058 35473 91899 1219 14702 49 
1010 INTRA-EC 110251 24675 16192 43534 14962 3742 6566 198 377 5 1010 INTRA-CE 600362 133137 99175 208011 89480 22611 43520 1150 3235 43 
1011 EXTRA-EC 78817 19093 20824 28910 624 1350 6221 9 1784 2 1011 EXTRA-CE 507955 115830 120920 198944 4578 7763 48377 69 11468 6 
1020 CLASS 1 43802 15787 7660 14424 511 1153 2528 7 1732 . 1020 CLASSE 1 294052 98616 51453 97352 3913 6529 25032 59 11097 1 
1021 EFTA COUNTR. 26455 11333 3662 7844 323 549 1039 5 1700 . 1021 A E L E 158327 63961 23469 45188 2595 3223 8995 45 10851 5 1030 CLASS 2 34170 3115 13025 14070 94 198 3613 1 52 2 1030 CLASSE 2 208777 15842 68494 99436 562 1231 22836 10 361 
1031 ACP (59d 12642 1581 6744 1960 63 114 2164 16 1031 ACP (5~ 66903 7245 32660 12522 374 685 13305 112 
1040 CLASS 849 191 140 416 19 82 1 1040 CLASS 3 5124 1371 971 2153 103 5 510 11 
786 VEHICL.NES,NOT MOTOR., TRAILERS 786 VEHICUL.NON MOTORIS.,REMORQUES 
001 FRANCE 71497 37437 
9752 
6202 5105 13363 8613 442 335 001 FRANCE 188279 101126 
19103 
11368 11621 39174 22850 1119 1021 
002 BELG.-LUXBG. 41527 16539 1657 10922 
13163 
1819 184 654 
9 
002 BELG.-LUXBG. 94426 40501 2762 25274 
32398 
4731 412 1643 
2i 003 NETHERLANDS 60932 30994 7032 746 
12oss 
8158 184 646 003 PAYS-BAS 144814 77527 13834 1735 
21226 
17170 504 1625 
004 FR GERMANY 57556 
14286 
21367 2642 14845 1469 46 5014 78 004 RF ALLEMAGNE 113892 
44770 
44907 5094 28241 4422 93 9742 167 
005 ITALY 22662 5508 
1876 
648 1507 6_14 10 89 005 ITALIE 72729 17822 
2669 
1403 6219 2125 24 366 
006 UTD. KINGDOM 24779 5523 7930 4283 1507 
10328 
2658 1002 006 ROYAUME-UNI 52885 14090 15244 8596 5295 
15387 
4851 2140 
007 IRELAND 12127 521 337 46 610 177 
10 
108 007 lALANDE 18595 969 499 68 1097 275 
t9 
300 
008 DENMARK 10720 5626 1164 83 1206 463 2168 
128 
008 DANEMARK 27907 15168 2911 213 2985 1144 5467 
238 009 GREECE 11494 7649 1128 314 1767 201 304 3 009 GRECE 17385 11680 2225 1179 1057 417 583 6 
024 ICELAND 730 288 8 183 13 31 207 024 ISLANDE 1142 374 29 241 20 88 390 
025 FAROE ISLES 88 
3298 1097 62 
1 
53 1066 
87 025 ILES FEROE 157 
11320 2032 177 
3 
172 2394 3 
154 
028 NORWAY 9856 190 
ts 
4090 028 NORVEGE 26279 789 9392 
030 SWEDEN 18735 8713 314 628 426 291 1818 6530 030 SUEDE 43052 21770 776 1537 1034 434 3612 49 13840 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 1Deutschlan1 France 1 ltalia [Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~XOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'E~Moa 
786 786 
032 FINLAND 4957 2899 135 88 20 4 835 4 972 032 FINLANDE 10882 7071 265 113 90 4 1869 9 1461 
036 SWITZERLAND 32143 17476 8575 3678 702 971 143 12 586 
i 
036 SUISSE 70163 45302 14432 5388 1919 1563 409 88 1062 
5 038 AUSTRIA 21110 16165 1006 1378 1664 70 239 10 577 038 AUTRICHE 44866 36382 2004 2440 2072 288 359 26 1290 
040 PORTUGAL 2465 517 1250 502 4 7 138 9 38 040 PORTUGAL 6065 1165 3249 869 21 31 577 21 132 
042 SPAIN 4464 1468 1932 738 195 53 73 5 042 ESPAGNE 8293 3192 2847 1340 322 298 274 5 15 
043 ANDORRA 74 6 65 
29i 
2 1 
i 
043 ANDORRE 148 14 128 
354 
1 5 
7 046 MALTA 1078 5 27 
i 90 
754 046 MALTE 823 14 101 
i 6S 
347 
048 YUGOSLAVIA 3171 1894 69 1060 5 52 048 YOUGOSLAVIE 5298 3059 101 1953 76 39 
052 TURKEY 2358 854 1097 139 38 202 6 22 052 TURQUIE 5970 2306 2562 560 56 361 16 109 
056 SOVIET UNION 7594 3179 4338 41 17 
39i 
1 18 056 U.R.S.S. 14017 4713 8908 273 54 
2347 
25 44 
058 GERMAN DEM.R 793 
13i 
85 37 32 
12 
248 058 RD.ALLEMANDE 3993 
27S 
349 180 236 
60 
881 
060 POLAND 14126 13962 7 1 11 2 060 POLOGNE 19567 19161 24 1 37 5 
062 CZECHOSLOVAK 1154 909 82 109 
10 i 
2 52 062 TCHECOSLOVAQ 2498 1617 317 286 
42 
4 18 256 
064 HUNGARY 1776 1189 74 415 21 66 064 HONGRIE 5917 3326 275 1681 5 134 454 
066 ROMANIA 123 18 58 16 31 066 ROUMANIE 181 30 84 59 8 
i 2 068 BULGARIA 9128 2682 6364 82 71. 4 
068 BULGARIE 19676 5543 13851 279 
i 42 202 CANARY ISLES 114 2 22 15 
3 s 
202 CANARIES 135 7 26 42 
1i 
17 
204 MOROCCO 878 47 565 239 10 5 204 MAROC 2508 690 1321 430 6 30 20 
208 ALGERIA 13095 2474 7442 1818 2 1179 144 
6 
36 208 ALGERIE 39768 9879 21836 3291 3 4142 543 
45 
74 
212 TUNISIA 5326 1100 2266 1823 21 84 25 21 
135 
212 TUNISIE 8602 2366 4034 1841 31 113 137 35 
456 216 LIBYA 40473 7506 10327 19366 675 328 1166 970 216 LIBYE 115853 22249 28855 56309 992 716 4583 1693 
220 EGYPT 12146 6368 3761 931 374 1 250 402 59 220 EGYPTE 23682 11774 6487 2453 1346 
28 
774 650 198 
224 SUDAN 1930 279 158 679 98 30 686 224 SOUDAN 3770 589 358 823 105 1867 
228 MAURITANIA 502 203 286 11 2 228 MAURITANIE 1010 440 528 18 24 
232 MALl 578 17 530 19 
2 
12 232 MALl 1086 26 1017 41 
7 
2 
236 UPPER VOLTA 226 1 216 7 
8 2 
236 HAUTE-VOLTA 403 7 382 7 
2 5 240 NIGER 891 12 869 
4 
240 NIGER 1571 47 1517 
i 244 CHAD 136 
18 
127 
2 4 
5 
3 
244 TCHAD 413 
54 -
407 
2 4 
5 
12 248 SENEGAL 924 897 
312 1S 
248 SENEGAL 1589 1516 1 
4S 260 GUINEA 700 24 341 4 260 GUINEE 1445 113 399 882 2 
264 SIERRA LEONE 320 72 24 6 
7 52 
218 
1i 
264 SIERRA LEONE 510 181 80 5 
15 155 
244 
23 268 LIBERIA 125 35 
3460 
12 8 268 LIBERIA 317 80 
45s0 
24 20 
272 IVORY COAST 3958 289 197 8 2 
228 
2 272 COTE IVOIRE 5617 656 357 36 12 
748 
6 
276 GHANA 436 142 1 15 49 1 276 GHANA 1216 330 1 50 81 6 
280 TOGO 250 54 183 13 
13 14 
280 TOGO 330 70 221 39 
13 42 284 BENIN 272 2 228 15 
677 3 27 
284 BENIN 650 11 572 12 
1512 23 Hi 288 NIGERIA 14649 5050 1852 2848 99 4093 288 NIGERIA 38837 13230 4974 6000 248 12679 
302 CAMEROON 1687 236 1345 89 9 8 302 CAMEROUN 4750 359 4127 248 5 5 6 
306 CENTR.AFRIC. 151 41 96 14 
37 1i 
306 R.CENTRAFRIC 230 6 207 17 
93 4i 314 GABON 1230 141 1032 9 
i 
314 GABON 3676 393 3118 31 
4 318 CONGO 884 96 770 
a5 2 
17 
52 
318 CONGO 2050 243 1772 
163 3 
31 
as 322 ZAIRE 996 281 67 502 7 322 ZAIRE 2109 642 209 972 31 
324 RWANDA 166 34 28 72 14 18 
2 
324 RWANDA 410 64 33 240 52 21 
2 3 328 BURUNDI 134 68 20 13 
268 
31 
257 
328 BURUNDI 271 183 26 5 
740 
52 
330 ANGOLA 2032 7 1421 75 4 330 ANGOLA 5222 20 3936 54 458 14 
334 ETHIOPIA 2313 61 
60 
2027 96 96 33 334 ETHIOPIE 5499 176 
108 
4053 919 235 116 
338 JIBUTI 73 3 10 
ai 6i 4 
338 DJIBOUTI 181 9 64 
20i 294 i 342 SOMALIA 898 33 719 
i 
342 SOMALIE 2470 159 
3 
1815 
6 346 KENYA 674 68 
2 
162 9 431 3 346 KENYA 1732 439 357 61 850 16 
350 UGANDA 166 18 
43i 22 2 
146 as 350 OUGANDA 357 39 7 68S 68 15 311 as 352 TANZANIA 1010 120 123 274 352 TANZANIE 2109 252 397 599 
366 MOZAMBIQUE 87 4 19 31 11 
15 
22 366 MOZAMBIQUE 366 9 111 76 63 
16 
106 1 
370 MADAGASCAR 495 16 454 3 7 
3 
370 MADAGASCAR 665 60 566 3 20 
s 372 REUNION 557 529 25 372 REUNION 1145 
i 
1118 18 
373 MAURITIUS 61 
s 
13 9 
3 
39 373 MAURICE 158 29 20 
7 
108 
378 ZAMBIA 332 
2 
290 30 378 ZAMBIE 1048 33 
7 
901 107 
382 ZIMBABWE 54 14 14 
156 930 
24 
8i 12 
382 ZIMBABWE 272 40 170 
16:i 886 
55 
195 17 390 SOUTH AFRICA 5292 1178 2177 231 527 390 AFR. DU SUD 9750 2504 3561 837 1587 
393 SWAZILAND 38 
250S 6422 26054 21S 775 
38 
747 36 122 
393 SWAZILAND 101 
9850 12595 2715S ai 857 
101 
2094 24 170 400 USA 37641 757 400 ETATS-UNIS 55003 2173 
404 CANADA 9796 112 2706 32 13 6427 488 15 3 404 CANADA 9033 291 2638 100 44 4601 1313 39 7 
406 GREENLAND 75 
30 
75 406 GROENLAND 235 
102 
235 
408 S.PIERRE,MIQ 30 
s8 59S 42 76 
408 S.PIERRE,MIQ 102 
218 2615 53 23S i 412 MEXICO 956 171 
422 
412 MEXIQUE 3505 379 
464 413 BERMUDA 2765 
8 
236 2097 10 
2 
413 BERMUDES 4114 
16 
1486 2106 58 
8 436 COSTA RICA 67 
1797 
57 
3 :i 
436 COSTA RICA 314 
2083 
290 
3 5 1i 442 PANAMA 1804 1 442 PANAMA 2107 1 4 
448 CUBA 13 
12 
12 1 
i 
448 CUBA 134 
490 
5 78 51 
3 451 WEST INDIES 17 
6 13 
4 451 INDES OCCID. 506 
24 10 
13 
458 GUADELOUPE 1530 1511 458 GUADELOUPE 3377 3343 
i 462 MARTINIQUE 1647 1644 3 
i 
462 MARTINIQUE 2947 2944 2 5 463 CAYMAN ISLES 15966 
24 
14083 1882 463 ILES CAYMAN 15625 
10S 
13739 1881 
464 JAMAICA 33 1 8 
i 
464 JAMAIQUE 153 11 
i 
33 
3 469 BARBADOS 53 13 
140 
39 
i 
469 LA BARBADE 120 46 
275 i 
70 
2 472 TRINIDAD,TOB 714 7 
a6 1o4 
476 90 472 TRINIDAD,TOB 1481 14 
74 
667 522 
476 NL ANTILLES 1110 1 964 1 4 476 ANTILLES NL 1181 3 944 149 5 6 
480 COLOMBIA 206 58 
129:i 
139 2 7 480 COLOMBIE 577 191 
748 
356 
i 
7 23 
484 VENEZUELA 1927 38 491 
s 
90 15 484 VENEZUELA 2346 185 1076 285 51 
488 GUYANA 244 
4 98 
235 488 GUYANA 163 2 
90 
23 138 
492 SURINAM 252 
272 
144 6 492 SURINAM 242 9 
433 
132 11 
496 FR. GUIANA 272 
12 29 43 i 
496 GUY ANE FR. 435 2 
7i a:! 6 500 ECUADOR 85 
5 
500 EQUATEUR 192 33 
14 504 PERU 141 93 25 
2 
18 504 PEROU 291 184 54 
1i 
39 
508 BRAZIL 93 13 78 
27 16 6 92 
508 BRESIL 453 92 350 
80 40 15 170 512 CHILE 1304 813 350 512 CHILl 2500 1418 777 
--- ---··- -- -· -
L. ..... 
--
75 
76 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I -E~~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
786 786 
528 ARGENTINA 742 170 248 194 20 4 106 
i 5 
528 ARGENTINE 3148 588 882 841 79 1 757 
:i 14 600 CYPRUS 1049 24 19 9 
3i 37 
991 600 CHYPRE 506 34 6 21 
18 
1 427 
604 LEBANON 6609 3843 2389 168 77 11 53 604 LIBAN 9732 7445 1610 191 16 218 33 201 
608 SYRIA 10344 6290 2022 385 1009 481 14 90 53 608 SYRIE 11540 9034 1122 767 266 94 120 61 76 
612 IRAQ 60755 35497 9351 11635 113 3267 887 5 612 IRAK 178622 103228 30087 36411 367 5919 2572 38 
616 IRAN 1031 134 17 459 20 14 387 
12 
616 IRAN 2943 650 33 1199 79 2 980 
39 624 ISRAEL 942 550 117 180 59 2 22 
181i 
624 ISRAEL 2493 1495 256 470 145 14 74 
4417 628 JORDAN 31172 24901 522 830 1010 75 1822 Hi 201 628 JORDANIE 65688 50956 1395 470 1337 101 6954 17 58 632 SAUDI ARABIA 22024 6131 6816 1979 647 581 3866 1085 909 632 ARABIE SAOUD 56270 21099 10991 5808 1043 970 10912 3037 2393 
636 KUWAIT 22521 14386 2398 259 2256 59 1197 30 1936 636 KOWEIT 44380 25016 5232 1090 4393 75 3128 61 5385 
640 BAHRAIN 354 40 72 3 239 4 12 640 BAHREIN 755 121 88 3 2 542 1 40 644 QATAR 901 484 260 48 
98i :i 
93 644 QATAR 2863 1858 580 124 
6 
243 
i 
16 
647 U.A.EMIRATES 5217 1070 461 313 2139 6 244 647 EMIRATS ARAB 13097 2405 1812 621 1449 6300 19 484 
649 OMAN 929 572 39 24 60 48 185 1 649 OMAN 2794 1609 115 25 148 104 788 1 4 
652 NORTH YEMEN 855 20 585 56 164 19 11 652 YEMEN DU NRD 1456 40 775 113 396 108 24 
656 SOUTH YEMEN 336 4 4 23 1 274 30 656 YEMEN DU SUD 822 11 3 36 9 718 45 
662 PAKISTAN 871 30 13 241 17 518 52 662 PAKISTAN 2198 144 44 793 11 1153 53 
664 INDIA 13 1 6 1 4 1 664 INDE 107 2 44 3 56 2 
666 BANGLADESH 35 18 12 4 5 Hi 666 BANGLA DESH 223 156 56 40 11 18 669 SRI LANKA 294 81 4 
5 
195 669 SRI LANKA 642 237 11 
8 
336 
680 THAILAND 210 107 79 
166 
10 9 680 THAILANDE 476 225 142 
142 
67 34 
700 INDONESIA 564 334 43 
77 i 
21 Hi 700 INDONESIE 1042 752 86 1 6 60 1 701 MALAYSIA 2168 744 13 3 1320 
6 
701 MALAYSIA 4552 1641 28 203 53 2582 
16 
39 
706 SINGAPORE 1465 476 202 169 115 15 476 6 706 SINGAPOUR 3515 1030 455 609 58 9 1318 20 
708 PHILIPPINES 99 14 16 53 8 8 708 PHILIPPINES 262 62 125 
i 
23 31 21 
720 CHINA 137 96 41 
i 6 
720 CHINE 319 264 52 
18 14 
2 
728 SOUTH KOREA 1189 117 1065 
24 32 ,; 728 COREE DU SUD 1237 216 989 94 24 28 732 JAPAN 1312 243 391 611 732 JAPON 2005 650 554 655 
736 TAIWAN 206 178 12 
2 15 
16 
8:i 
736 T"AI-WAN 556 495 17 1 
2:i 
1 42 
248 740 HONG KONG 2240 1918 4 218 
23:i 
740 HONG-KONG 8928 7963 17 1 676 
659 800 AUSTRALIA 2371 1302 221 33 10 
2 
549 23 800 AUSTRALIE 6380 3278 692 57 23 
2 
1635 36 
804 NEW ZEALAND 253 70 
127 
48 133 804 NOUV.ZELANDE 805 202 12 281 308 
809 N. CALEDONIA 127 
10 :i 10 
809 N. CALEDONIE 219 
25 
218 
2 
1 
ai 822 FR. POLYNESIA 211 188 822 POL YNESIE FR 351 263 
950 STORES,PROV. 685 685 
968 
950 AVIT.SOUTAGE 575 575 
80i 958 NOT DETERMIN 973 5 958 NON DETERMIN 804 3 
·: 
1000 W 0 R L 0 827201 310133 196227 105190 49932 63941 66533 4775 25045 5425 1000 M 0 N 0 E 1854665 777750 388977 212246 97149 140467 159298 10850 54098 14030 I 
1010 INTRA-EC 313275 118574 54211 13564 36635 45228 33470 3535 7972 86 1010 INTRA-CE 730912 305831 116547 25088 73260 113163 72734 7027 17073 189 
1 011 EXTRA-EC 512273 191561 142015 90935 13296 17748 33062 1243 17074 5339 1011 EXTRA-CE 1122570 471920 272427 186579 23889 26502 86565 3822 37025 13841 
1020 CLASS 1 157899 58991 27489 35167 3652 9906 8197 1125 13249 123 1020 CLASSE 1 306143 148742 48588 43510 6640 9593 17703 3191 28001 175 
1021 EFTA COUNTR. 89983 49354 12382 6515 3019 1395 4269 49 12999 1 1021 A E L E 202451 123382 22786 10766 5945 2493 9309 197 27568 5 
1030 CLASS 2 319516 124361 89512 55061 9552 7428 24829 118 3439 5216 1030 CLASSE 2 750103 307394 180830 140286 16902 14438 68575 632 7380 13666 
1031 ACP (591 38871 7518 13375 8197 1283 830 7438 94 136 1031 ACP (5~ 89442 19158 27525 17015 3352 1655 19694 548 495 
1040 CLASS 34863 8207 25019 708 91 416 36 386 1040 CLASS 3 66332 15785 43013 2785 347 2471 287 1644 
791 RAILWAY VEHICLES & ASS.EQUIPMT 791 VEHIC.MAT.FIXE P.VOIES FERREES 
001 FRANCE 24734 10936 
12692 
2001 250 1848 9698 1 001 FRANCE 35637 19516 
23836 
5058 2333 2432 6293 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 19835 5447 814 457 
151i 
425 002 BELG.-LUXBG. 45405 17175 1185 2440 
163o5 
765 3 1 
003 NETHERLANDS 17175 12313 2555 639 
2377 
157 
5 742 
003 PAYS-BAS 105951 54242 31430 1580 
628:i 
2394 
7 3510 004 FR GERMANY 31408 
416i 
16315 1797 9442 730 004 RF ALLEMAGNE 46178 
12296 
24513 7078 2565 2222 
005 ITALY 6919 2502 
39 
6 231 19 
550 
005 ITALIE 17399 4617 
402 
44 302 139 1 
006 UTD. KINGDOM 6817 1569 4552 88 19 
1747 20 
006 ROYAUME-UNI 25395 13866 10198 710 31 
4134 
188 
42 007 IRELAND 2347 128 434 
2 
18 007 lALANDE 5846 603 974 
8 
93 
008 DENMARK 5044 3395 98 1 1548 008 DANEMARK 22073 19941 158 4 1962 
4 009 GREECE 1091 135 136 56 5 759 
i 
009 GRECE 1458 384 373 140 68 489 
i 028 NORWAY 3572 3402 4 19 6 
295 
140 028 NORVEGE 14844 13655 10 139 75 
554 
964 
030 SWEDEN 10176 4486 474 1237 11 3615 78 030 SUEDE 27807 12487 1653 8666 64 4263 120 
032 FINLAND 2603 1375 93 1 
26 427 
1132 2 032 FINLANDE 5808 4346 229 5 6 
835 
1219 3 
036 SWITZERLAND 15791 8097 4958 2239 25 19 036 SUISSE 31772 17794 9734 2770 299 295 45 
038 AUSTRIA 8886 7478 512 52 38 741 51 
10 
14 038 AUTRICHE 23017 19914 1044 272 424 920 439 
104 
4 
040 PORTUGAL 520 104 20 84 107 195 040 PORTUGAL 2066 504 346 178 120 1 813 
042 SPAIN 5985 2939 2271 703 55 17 042 ESPAGNE 23158 16117 3404 2663 619 1 354 
043 ANDORRA 9 7 2 
136 47 
043 ANDORRE 191 183 8 
1104 5 425 048 YUGOSLAVIA 4704 4124 397 048 YOUGOSLAVIE 12401 9568 1299 
052 TURKEY 435 188 186 45 16 
10i 
052 TURQUIE 3684 1342 1946 322 74 
1046 056 SOVIET UNION 11976 2101 
5921i 
9774 
4 
056 U.R.S.S. 9995 2080 
102324 
6869 
i 45 i 058 GERMAN DEM.R 59216 
1:i 
1 058 RD.ALLEMANDE 102371 
264 060 POLAND 825 812 
i 
060 POLOGNE 786 515 7 
4 062 CZECHOSLOVAK 12 11 
6:i 137 
062 TCHECOSLOVAQ 139 133 2 
6 :i 3665 064 HUNGARY 330 130 
89 359 
064 HONGRIE 5426 1606 146 
066 ROMANIA 803 208 147 066 ROUMANIE 2664 1648 
2 
56 204 756 
068 BULGARIA 3689 548 
6046 
3141 068 BULGARIE 6740 698 6038 
:i 
2 
204 MOROCCO 6099 13 40 
5 115 
204 MAROC 11000 202 10520 275 
47 7 208 ALGERIA 8162 17 7894 131 208 ALGERIE 15661 180 13741 1478 208 
212 TUNISIA 4385 39 4240 106 
72 
212 TUNISIE 8138 588 7163 366 1 20 
216 LIBYA 223 146 2 3 
8 
216 LIBYE 149 126 1 7 10 5 
220 EGYPT 11683 5020 6641 1 
2i 
13 220 EGYPTE 99432 41704 57389 3 
304 
12 324 
224 SUDAN 3498 401 2989 11 76 224 SOUDAN 15606 4227 9864 35 1176 
228 MAURITANIA 1638 56 1321 261 228 MAURITANIE 2596 769 1632 193 2 
232 MALl 56 55 1 232 MALl 631 627 4 
248 SENEGAL 110 109 1 
42 
248 SENEGAL 951 950 1 
175 252 GAMBIA 42 
308 16 39 
252 GAMBlE 175 
1557 457 94 260 GUINEA 363 260 GUINEE 2115 7 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 joeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
791 791 
268 LIBERIA 84 33 
1320 
27 2 22 268 LIBERIA 665 298 
4584 
127 2 9 223 6 
272 IVORY COAST 1360 40 
2Bi 
272 COTE IVOIRE 4818 234 
2083 276 GHANA 302 21 
si 10 
276 GHANA 2414 331 
274 112 280 TOGO 61 280 TOGO 386 
284 BENIN 91 
66 
91 
to9 3 2 3417 
284 BENIN 988 
487 
988 
202 40 3i 9040 288 NIGERIA 3643 46 288 NIGERIA 9969 169 
302 CAMEROON 2416 2415 1 302 CAMEROUN 16604 16595 9 
314 GABON 58 58 314 GABON 653 653 
318 CONGO 1144 
218 
1144 
482 
318 CONGO 8414 
300 
8414 
3 1026 27 6 322 ZAIRE 701 
2 79 
322 ZAIRE 1364 2 
330 ANGOLA 81 
127 2 
330 ANGOLA 174 1 7 8 
32 
158 
334 ETHIOPIA 129 
20 392 
334 ETHIOPIE 907 1 874 
3002 346 KENYA 412 
sse 
346 KENYA 3150 146 2 
350 UGANDA 1281 649 34 350 OUGANDA 17780 8708 8621 451 
i 352 TAN ZAN lA 7615 1 1 7613 352 TANZANIE 29096 47 13 29035 
366 MOZAMBIQUE 25 
1222 4 
25 366 MOZAMBIQUE 1006 8 
6848 12 
998 
370 MADAGASCAR 1226 370 MADAGASCAR 6860 
373 MAURITIUS 113 
994 
15 98 
i 28 
373 MAURICE 262 
7315 
76 186 
9 660 378 ZAMBIA 1025 1 378 ZAMBIE 7986 2 
382 ZIMBABWE 555 322 50 183 382 ZIMBABWE 1716 327 32 280 1077 
386 MALAWI 14 
1716 s5 27 2i 
1 13 386 MALAWI 366 
10304 218 134 167 
10 356 
3 390 SOUTH AFRICA 3358 1539 390 AFR. DU SUD 28111 17285 
393 SWAZILAND 64 
1625 11570 1356 3i 6 
64 393 SWAZILAND 214 
1053i 18705 28314 31 i 50 
214 
3 400 USA 19288 4700 400 ETATS-UNIS 67254 9340 
404 CANADA 4304 370 396 1 1 3536 
12 
404 CANADA 8788 1715 3426 13 15 3 3616 
394 412 MEXICO 4060 38 3095 755 1 159 412 MEXIQUE 14168 378 9831 1724 6 1 1834 
421 BELIZE 6 
i 785 
6 421 BELIZE 123 
6 3084 
123 
436 COSTA RICA 786 
3 65 sa i 
436 COSTA RICA 3090 
6i 174 4tli 10 448 CUBA 128 1 448 CUBA 698 19 16 
453 BAHAMAS 1 
74 
1 453 BAHAMAS 188 
toli 
188 
462 MARTINIQUE 74 
s4 79 17 t38 
462 MARTINIQUE 108 
119 115 17 240 480 COLOMBIA 292 4 480 COLOMBIE 504 13 
484 VENEZUELA 539 12 523 3 1 
153 
484 VENEZUELA 10489 46 10435 4 4 
1723 504 PERU 156 2 
736 
1 504 PEROU 1869 19 
3838 
127 
i 508 BRAZIL 2053 1242 25 50 508 BRESIL 18944 12777 356 1972 
512 CHILE 1344 52 955 297 40 512 CHILl 16569 351 15619 467 132 
516 BOLIVIA 93 13 
1 
80 
2 
516 BOLIVIE 444 280 
28 
139 25 
524 URUGUAY 528 525 
77 5 i 
524 URUGUAY 388 341 
1483 4 2s8 
19 
6 528 ARGENTINA 110 26 1 528 ARGENTINE 2846 939 125 
608 SYRIA 75 7 
7 
45 23 
132 9 
608 SYRIE 274 62 
554 
208 4 
767 175 612 IRAQ 515 356 10 1 612 IRAK 7583 6015 64 8 
616 IRAN 1297 554 737 5 1 
4 
616 IRAN 6174 1431 4723 2 18 
24 624 ISRAEL 1410 574 742 63 27 624 ISRAEL 2771 1372 1293 59 23 
628 JORDAN 28 
347 ali 522 2 1 i 28 38 628 JORDANIE 226 545 114 763 8 70 
226 
i 30 632 SAUDI ARABIA 1067 61 632 ARABIE SAOUD 1806 275 
636 KUWAIT 113 
68 
17 96 636 KOWEIT 239 
99 
18 221 
640 BAHRAIN 69 
i 
1 640 BAHREIN 151 
17 
52 
644 QATAR 9 
i 
8 644 QATAR 224 
t9 2 
207 
647 U.A.EMIRATES 53 51 1 4 647 EMIRATS ARAB 1158 1117 20 50 662 PAKISTAN 1786 772 
i 1738 
1010 662 PAKISTAN 3353 1734 
26 1658 
1569 
664 INDIA 5260 48 3473 
378 
664 INDE 7589 731 5174 
2410 666 BANGLADESH 4495 281 3836 666 BANGLA DESH 13887 2992 8485 
669 SRI LANKA 522 7 
254 
515 669 SRI LANKA 7510 556 
5452 
6954 
676 BURMA 313 3 56 676 BIRMANIE 5675 91 132 
680 THAILAND 1363 1048 89 
143 3 
226 
9 
680 THAILANDE 11516 8022 3336 
154:i 30 
158 
94 700 INDONESIA 346 191 
118 
700 INDONESIE 3070 1398 
i 
5 
701 MALAYSIA 119 1 
i 
701 MALAYSIA 597 19 577 
706 SINGAPORE 38 4 33 706 SINGAPOUR 196 44 5 147 
708 PHILIPPINES 56 16 
4 
40 708 PHILIPPINES 704 311 
120 10 
393 
720 CHINA 5 1 
1060 
720 CHINE 196 35 31 
728 SOUTH KOREA 1070 10 
i 
728 COREE DU SUD 758 94 
9 t:i 
664 
732 JAPAN 80 76 
4 
3 732 JAPON 159 117 
4 
20 
736 TAIWAN 56 1 
30 
51 736 T'AI-WAN 1477 21 18 
348 6 
1434 
740 HONG KONG 9037 191 
i 2 
8816 740 HONG-KONG 136237 1414 
2i i 
134469 
800 AUSTRALIA 445 171 33 238 BOO AUSTRALIE 6786 2063 181 15 4505 
801 PAPUA N.GUIN 151 
7 5 151 801 PAPOU-N.GUIN 289 162 42 289 804 NEW ZEALAND 132 120 804 NOUV.ZELANDE 1558 1354 
1000 W 0 R L 0 370779 91796 165181 28896 3694 15824 63392 703 1255 38 1000 M 0 N D E 1248296 373760 452664 84478 16174 26613 286300 2104 6173 30 
1010 INTRA-EC 115365 38084 39281 5348 3202 13050 15081 556 763 . 1 01 0 I NTRA-CE 305343 138022 96098 15452 11977 21634 18398 208 3554 
30 1011 EXTRA-EC 255404 53711 125899 23548 493 2765 48311 147 492 38 1011 EXTRA-CE 942896 235740 356565 68975 4198 4971 267901 1896 2620 
1020 CLASS 1 80287 36147 20943 5931 299 1468 15375 10 114 1020 CLASSE 1 257457 120814 42119 44778 2121 2366 44970 110 179 
1021 EFTA COUNTR. 41543 24920 6060 3629 189 1463 5158 10 114 . 1021 A E L E 105318 68700 13016 12030 990 2310 7995 104 173 
30 1030 CLASS 2 98137 14553 44867 4611 192 872 32590 36 378 38 1030 CLASSE 2 556424 108441 211321 11157 2075 2226 218009 725 2440 
1031 ACP (59j 27683 2530 11875 553 39 532 12154 
102 i 
1031 ACP (5~ 135912 22947 62774 1417 438 1238 47085 6 7 
1040 CLASS 76985 3014 60090 13008 424 346 1040 CLASS 3 129016 6483 103125 13041 1 381 4924 1060 1 
792 AIRCRAFT AND ASSOC. EQUIPMENT 792 APPAREILS DE NAVIGAT. AERIENNE 
001 FRANCE 7536 6578 
47 
363 161 348 1 84 1 001 FRANCE 2279593 2138939 
2934 
53552 27840 47957 197 11040 68 
002 BELG.-LUXBG. 280 26 9 148 
126 
48 2 002 BELG.-LUXBG. 35046 1712 677 28854 
25018 
620 248 1 
003 NETHERLANDS 459 236 79 15 
260 i 
3 003 PAYS-BAS 72254 29884 13205 3650 
32559 
9 488 
148 004 FR GERMANY 863 
ts8 
406 145 31 20 004 RF ALLEMAGNE 142048 
4743 
59546 40095 7673 96 1931 
005 ITALY 414 246 
182 
7 3 
3i 246 
005 ITALIE 137014 131055 
60567 
1088 112 6 
23195 
10 
006 UTD. KINGDOM 1416 234 500 174 49 006 ROYAUME-UNI 291070 20684 155463 23600 5581 1817 163 
-
77 
78 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland r Danmark 1 "EHaOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOOa 
792 792 
007 IRELAND 14 3 4 
5 
6 1 
7 
007 IRLANDE 2808 810 150 205 1513 79 
597 
51 
008 DENMARK 233 13 50 6 152 008 DANEMARK 100982 1581 4245 269 1183 93107 
009 GREECE 192 6 141 42 1 2 009 GRECE 78463 955 42352 34551 82 521 1 1 
024 ICELAND 2 
4 t9 1 
1 1 
6 
024 ISLANDE 345 
1277 864 420 
129 213 3 
028 NORWAY 50 17 3 028 NORVEGE 11149 6907 1275 4 402 
030 SWEDEN 193 21 103 6 7 6 50 030 SUEDE 39390 2681 30857 1157 2608 246 1841 
032 FINLAND 26 9 12 
9 
1 
2 
4 032 FINLANDE 4403 633 2778 
683 
303 11 678 
036 SWITZERLAND 256 97 135 12 
1 
1 036 SUISSE 57132 10545 37492 8015 225 4 168 
038 AUSTRIA 87 37 3 41 
1 
5 038 AUTRICHE 16495 3876 187 12305 42 82 1 2 
040 PORTUGAL 7 
34 
2 3 1 040 PORTUGAL 1083 83 106 785 62 42 4 1 
042 SPAIN 428 355 31 1 7 
4 
042 ESPAGNE 159460 8556 136468 11998 402 2030 6 
046 MALTA 6 1 1 
1 2 
046 MALTE 893 119 19 54 2 54 645 
046 YUGOSLAVIA 34 21 10 
s6 048 YOUGOSLAVIE 8666 733 6630 80 187 1036 052 TURKEY 74 
1 1 
2 14 052 TURQUIE 5702 100 
136 
2022 3159 421 
062 CZECHOSLOVAK 2 
33 
062 TCHECOSLOVAQ 184 42 1 5 
064 HUNGARY 33 
2 
064 HONGRIE 404 8 
3 
396 
10 19 066 ROMANIA 2 
5 8 1 4 1 
066 ROUMANIE 159 106 21 
56 204 MOROCCO 19 204 MAROC 5141 25 573 3839 443 205 
208 ALGERIA 36 1 
29 
2 33 208 ALGERIE 4949 8 44 
7312 
324 4569 4 
212 TUNISIA 36 4 
24 
3 
10 
212 TUNISIE 7646 
10 
53 
12410 
267 14 
216 LIBYA 575 
11 
38 360 143 
56 2 
216 LIBYE 181417 24582 139028 5092 294 1 
220 EGYPT 423 141 211 
1 
2 
i 
220 EGYPTE 198508 2671 42194 151341 89 377 1723 113 
224 SUDAN 2 224 SOUDAN 308 54 37 146 7i 
228 MAURITANIA 
34 34 
228 MAURITANIE 191 191 
232 MALl 232 MALl 2556 2556 
1 236 UPPER VOLTA 3 
1 
3 236 HAUTE-VOLTA 135 
483 
134 
9 248 SENEGAL 11 10 248 SENEGAL 1100 603 5 
260 GUINEA 67 
1 
67 260 GUINEE 1582 
111 
1580 1 1 
264 SIERRA LEONE 1 
10 
264 SIERRA LEONE 111 
5592 2 268 LIBERIA 10 
6 
268 LIBERIA 5594 
1 1683 272 IVORY COAST 60 54 272 COTE IVOIRE 41445 39665 
132 
96 
276 GHANA 2 
72 84 
2 
12 5 
276 GHANA 445 
3319 2595 
313 
880 288 NIGERIA 181 8 288 NIGERIA 10309 9 1900 1605 1 
302 CAMEROON 14 6 
2 
8 302 CAMEROUN 974 4 358 
353 
298 314 
314 GABON 22 19 1 314 GABON 3071 8 2594 
i 
116 
318 CONGO 6 
24 
6 
as 1 62 
318 CONGO 402 
55 
316 70 15 
322 ZAIRE 205 30 322 ZAIRE 11347 62 9817 167 1246 
324 RWANDA 8 
4 
8 324 RWANDA 127 
5 t1 956 
127 
328 BURUNDI 6 
t3 
2 328 BURUNDI 1327 
5328 
355 
330 ANGOLA 13 
17 
330 ANGOLA 5444 
3284 
116 
342 SOMALIA 17 
1 
342 SOMALIE 3398 
34 99 
114 
t3 346 KENYA 1 
1 
346 KENYA 184 38 
350 UGANDA 2 
1 
1 
2 
350 OUGANDA 180 
22s 
40 
17 
133 7 
352 TANZANIA 12 1 8 352 TANZANIE 1908 49 466 1151 
23 366 MOZAMBIQUE 1 
1 
1 366 MOZAMBIQUE 376 85 1 267 
370 MADAGASCAR 2 1 370 MADAGASCAR 383 25 358 
375 COMOROS 20 20 
7 
375 COMORES 1075 
12 
1075 
186 tt68 378 ZAMBIA 7 
12s i 
378 ZAMBIE 1366 
37 382 ZIMBABWE 126 382 ZIMBABWE 5714 5469 77 13i 
386 MALAWI 6 6 
73 1 4 
386 MALAWI 1502 1502 
39885 394 2 515 390 SOUTH AFRICA 93 15 390 AFR. DU SUD 43217 2421 
395 LESOTHO 4 4 
1752 1566 464 296 72 1s 1 
395 LESOTHO 1202 1202 
460232 146041 166691 35138 3001 435 400 USA 5000 834 400 ETATS-UNIS 906103 91016 3549 
404 CANADA 25 7 12 2 4 
1 
404 CANADA 4995 1447 2850 225 195 89 82 80 27 
406 GREENLAND 1 
4 10 4 2 
406 GROENLAND 116 
2699 1871 1010 674 
116 
412 MEXICO 20 412 MEXIQUE 6254 
413 BERMUDA 10 10 413 BERMUDES 9004 9004 
22 416 GUATEMALA 1 1 
11i 
416 GUATEMALA 449 427 
1 442 PANAMA 111 
1 
442 PANAMA 1819 
112 
1818 
23 458 GUADELOUPE 1 458 GUADELOUPE 136 1 
463 CAYMAN ISLES 3 3 463 ILES CAYMAN 1092 1092 
19 12 3 480 COLOMBIA 2 2 
13 2 
480 COLOMBIE 517 
30 
483 
1088i 484 VENEZUELA 17 
14 
2 484 VENEZUELA 11352 425 13 3 
500 ECUADOR 14 
24 2 
500 EQUATEUR 182 128 2 
18592 
9 
ta 
43 
504 PERU 26 
2 60 1 
504 PEROU 19089 
578 40365 
479 
508 BRAZIL 76 12 1 508 BRESIL 43893 2177 265 508 
512 CHILE 2 2 
20 
512 CHILl 987 978 5 2 
8960 
2 
516 BOLIVIA 20 516 BOLIVIE 8980 20 
5 524 URUGUAY 1 
7 8 48 1 
524 URUGUAY 258 
2738 822 22052 
253 
528 ARGENTINA 111 48 5 528 ARGENTINE 40124 14510 2 604 LEBANON 22 
1 
16 1 604 LIBAN 4029 
194 
2490 509 18 1012 
608 SYRIA 3 1 
4 
1 608 SYRIE 663 148 
3591 
16 305 
612 IRAQ 10 6 
6 19 2 
612 IRAK 5298 1515 3 39 150 
616 IRAN 247 4 216 
2 
616 IRAN 102938 890 604 90393 10690 361 
443 624 ISRAEL 18 2 2 1 8 3 624 ISRAEL 2258 343 249 2 852 369 
628 JORDAN 60 
4 
12 
48 2 
48 
4 
628 JORDANIE 19206 17 9201 
19153 
17 9971 
19 81 632 SAUDI ARABIA 64 4 2 632 ARABIE SAOUD 23616 571 1454 1449 889 
636 KUWAIT 36 
1 
34 1 1 636 KOWEIT 1277 101 11 636 74 447 8 
640 BAHRAIN 17 
1 2 
16 640 BAHREIN 6380 1069 
834 
1 
16 
5310 
647 U.A.EMIRATES 140 131 
1 
6 647 EMIRATS ARAB 13186 9881 921 1534 
649 OMAN 7 
1 
5 1 649 OMAN 3583 8 2833 145 597 
656 SOUTH YEMEN 8 
8 357 
7 
1 1 
656 YEMEN DU SUD 1110 21 
1260 107784 
1085 4 
662 PAKISTAN 381 1 13 662 PAKISTAN 112305 652 2505 39 45 20 
664 INDIA 73 2 70 1 
3 
664 INDE 6109 642 5308 14 142 1 2 
666 BANGLADESH 37 34 666 BANGLA DESH 21113 38 20270 aos 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity tOOO kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux., UK I Ireland I Danmark I 'EiiMOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux., UK I Ireland I Danmark I 'EAildOa 
792 792 
676 BURMA 12 
1 195 
12 
2 
676 BIRMANIE 6349 
147 78832 
41 6308 
8 2 680 THAILAND 198 
136 
680 THAILANDE 79047 38 20 
700 INDONESIA 316 37 143 
33 
700 INDONESIE 100308 13019 49355 19 37905 10 
8 701 MALAYSIA 207 2 146 26 701 MALAYSIA 59233 631 40050 2 9631 8911 
703 BRUNEI 10 10 
192 1 
703 BRUNEI 5660 5660 
68937 133 61 3 706 SINGAPORE 195 2 
34 
706 SINGAPOUR 69812 678 
708 PHILIPPINES 115 3 49 29 708 PHILIPPINES 54380 7BB 36129 598 16862 3 
720 CHINA 8 
1 
8 720 CHINE 3221 263 2958 
49 728 SOUTH KOREA 7 6 
1 1 
728 COREE DU SUD 1530 265 1216 
10 as 732 JAPAN 292 10 280 732 JAPON 75648 2831 72690 6 23 
736 TAIWAN 52 52 
28 
736 T' AI-WAN 7439 7439 
5os 1 14 28 740 HONG KONG 150 122 
9 11 
740 HONG-KONG 7165 6617 
3 BOO AUSTRALIA 382 12 350 BOO AUSTRALIE 138246 1749 133048 2108 1337 1 
801 PAPUA N.GUIN 2 
3 1 
2 801 PAPOU-N.GUIN 240 1 
70 
5 234 
804 NEW ZEALAND 43 39 B04 NOUV.ZELANDE 17217 173 16974 
B09 N. CALEDONIA 10 6 4 809 N. CALEDONIE 765 666 99 
4154967 977 SECRET CTRS. 1926 1926 977 SECRET 4771640 616673 
1000 W 0 R L D 25148 10955 6104 3988 1919 1482 199 496 5 1000 M 0 N DE 10766571 3019051 1812854 969726 482253 268741 4154967 12826 45187 966 
1010 INTRA-EC 11401 7254 1473 758 760 712 88 354 2 1010 INTRA-CE 3139271 2199308 408948 193564 116721 180046 3341 36951 392 
1011 EXTRA-EC 11819 1773 4633 3226 1158 773 111 142 3 1011 EXTRA-CE 2855629 203063 1403908 776152 365532 88679 9485 8235 575 
1020 CLASS 1 699B 1106 3107 1669 613 342 B1 79 1 1020 CLASSE 1 149017B 128243 924175 17B285 207019 41467 4300 6227 462 
1021 EFTA COUNTR. 621 169 272 59 41 17 1 62 . 1021 A E L E 130003 19097 72286 15350 18067 2094 14 3095 
1030 CLASS 2 4775 663 1520 1524 544 429 29 64 2 1030 CLASSE 2 1361448 74401 476621 597431 158513 47194 5166 2009 113 
1031 ACP (59~ 737 109 353 114 27 121 13 1031 ACP (5~ 93002 7036 57802 14453 5746 4705 3214 46 
1040 CLASS 47 4 9 33 1 1040 CLASS 3 4000 418 3110 436 17 19 
793 SHIPS AND BOATS 793 BATEAUX 
001 FRANCE 26323 2848 
3264 
1569 3B81 24B6 12003 42 3494 001 FRANCE 75011 22200 
17113 
9762 8623 2272 27878 491 3585 
002 BELG.-LUXBG. 319B5 7277 157 19157 
9521 
2073 7 50 
6 
002 BELG.-LUXBG. 45092 5579 1568 16267 
7631 
4162 87 316 
003 NETHERLANDS 66411 33613 2439 5684 
7901 
12226 29 2893 003 PAYS-BAS 79301 41148 4522 3783 
29013 
15675 310 6179 53 
004 FR GERMANY 35177 
7645 
12904 8697 1514 1272 94 2770 25 004 RF ALLEMAGNE 84276 
8064 
17574 9099 1751 8885 726 17026 202 
005 ITALY 18970 707B 
3633 
3084 19 653 29 413 49 005 ITALIE 35903 13924 
9181 
7997 139 3392 362 1640 385 
006 UTD. KINGDOM 225301 10856 143364 25912 1520 
1643 
1167 3B842 7 006 ROYAUME-UNI 245047 23993 B5658 100636 3444 
8411 
1872 20211 52 
007 IRELAND 6132 129 340 1 4009 4 
7 
6 007 lALANDE 21240 43 775 6 11894 28 
a1 
83 
008 DENMARK 6384 4073 201 7 15 6 2075 
9019 
OOB DANEMARK 14176 7889 1983 37 153 30 4003 
11726 009 GREECE 94424 14719 36345 12236 11247 411 10442 5 009 GRECE 200827 17688 15869 21596 123740 206 9955 47 
024 ICELAND 5711 1 1 1006 4703 024 ISLANDE 13443 13 24 96 13310 
025 FAROE ISLES 2038 
81924 
627 
47 144 160 7180 5 
1411 025 ILES FEROE 3202 
167781 
1793 
127 449 1276 22511 57 
1409 .! 
028 NORWAY 93935 1420 3055 02B NORVEGE 206609 B892 5516 
030 SWEDEN 17689 6923 2872 61 1855 1171 17 4790 030 SUEDE 42402 24658 3528 611 2023 2 3963 210 7407 
032 FINLAND 2569 1670 20 12 1 
832 
38 5 823 
14 
032 FINLANDE 5556 3381 129 110 3 
1487 
621 54 1258 
931 036 SWITZERLAND 142628 8811 122054 841 2051 104 6 7915 036 SUISSE 67976 18129 17916 7342 4447 1069 84 17409 038 AUSTRIA 1594 86B 236 222 227 1 5 3 18 14 03B AUTRICHE 6687 2B75 1BB1 790 863 9 54 43 163 9, 
040 PORTUGAL 2211 16 63 12 1906 
5 
204 
7 
10 040 PORTUGAL 7033 139 977 87 2773 1 2929 
a1 
127 
042 SPAIN 33758 156 24681 439 139 8209 122 042 ESPAGNE 50497 1312 32984 1009 997 27 13342 745 
044 GIBRALTAR 1979 1271 95 376 20 208 9 044 GIBRALTAR 6755 1380 602 27B7 115 2 1749 120 
046 MALTA 571 
2861 
23 62 275 211 
6101 
046 MALTE 3396 5 230 604 1816 
2 
735 6 
048 YUGOSLAVIA 9192 52 96 5 77 04B YOUGOSLAVIE 16631 3063 469 1731 47 543 10776 
052 TURKEY 10575 7 126 59 9 1 10373 052 TUROUIE 12584 140 276 351 133 1 11 11672 
056 SOVIET UNION 13117 2 1 13098 5 11 
8 
056 U.R.S.S. 29047 121 17 28441 5 316 147 
1 058 GERMAN DEM.R 31 
5 60172 
22 
974 1510 
1 058 RD.ALLEMANDE 203 
32 
10 171 
4598 1 5826 
21 
060 POLAND 62669 8 060 POLOGNE 55117 44560 100 
062 CZECHOSLOVAK 2965 2962 
6 152 
1 2 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 1781 1697 
19 778 
3 42 39 
11 068 BULGARIA 165 6 
65 
068 BULGARIE B69 47 
1287 
14 
202 CANARY ISLES 66 1 
2099 2 801 
202 CANARIES 1291 4 
2454 1:i 1 12 1123 204 MOROCCO 4770 1737 131 204 MAROC 11492 6445 1444 
20B ALGERIA 75786 75333 414 3 36 20B ALGERIE 132469 
6 
129613 2762 10 1 83 
212 TUNISIA 2559 
598 
2327 
896 
228 4 
148 
212 TUNISIE 11119 10071 8 980 54 
404 216 LIBYA 5910 158 3946 164 
1287 
216 LIBYE 12032 1550 2165 3116 3886 911 
1053 220 EGYPT 13786 11217 55 72 581 326 248 220 EGYPTE 33993 19671 485 660 2B25 B461 B3B 
224 SUDAN 362 75 126 
120 1 
161 224 SOUDAN 1627 34B 162 
11s 2 
1117 
22B MAURITANIA 664 112 424 7 22B MAURITANIE 2161 501 1474 69 
240 NIGER 11 5 
143 1 
6 240 NIGER 110 
1 
74 
361 1:i 
36 
24B SENEGAL 11376 11232 24B SENEGAL 4906 4531 
252 GAMBIA 7559 7559 
1BO 
252 GAMBlE 21B7 21B7 
BB7 257 GUINEA BISS. 1BO 
200 20 1 1 
257 GUINEE-BISS. BB9 
239 
2 
3 12 16 260 GUINEA 222 
:i 
260 GUINEE 491 221 
32 264 SIERRA LEONE 366 320 
74730 155524 
43 
1452BS 
264 SIERRA LEONE 1696 365 1 
61602 
129B 
128318 26B LIBERIA 477864 860B1 28 16216 26B LIBERIA 305942 B3234 13575 209 19004 
272 IVORY COAST 862 1 B52 
1sB8 164 
9 272 COTE IVOIRE 2266 21 2146 
9573 
4 95 
276 GHANA 2257 250 1 254 276 GHANA 10704 102 66 16B 795 
280 TOGO 161 
2044 
3 158 
7971 43 17370 547 
2BO TOGO 1093 
7407 
14 1079 
34538 218 9404 1457 2BB NIGERIA 28646 704 167 2B8 NIGERIA 5B476 B97 4555 
302 CAMEROON 1667 1179 2 484 2 302 CAMEROUN 1779 3 1017 16 736 7 
314 GABON 4008 2057 1945 6 314 GABON 6200 1 1158 5005 36 
31B CONGO 7010 
649 
6975 
27 
35 
18 
31B CONGO 31047 
3130 
30B34 
148 
213 
111 322 ZAIRE 763 25 44 322 ZAIRE 3850 126 335 
32B BURUNDI 217 
49 
217 
27 566 
32B BURUNDI 903 
1B3 
903 
195 4260 3 330 ANGOLA 2195 1553 330 ANGOLA 5511 870 
33B JIBUTI 264 200 64 
1952 
33B DJIBOUTI 1B09 14B5 324 
14365 4 342 SOMALIA 1954 2 
32 
342 SOMALIE 14404 31 4 
518 346 KENYA 34 2 
127 
346 KENYA 537 4 B 7 
757 350 UGANDA 191 64 350 OUGANDA 960 203 
79 
80 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC J EUR 10 _joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aba 
793 793 
352 TANZANIA 1787 
11 1 
8 1555 108 116 352 TANZANIE 6750 8 
17 
372 3309 1398 1663 
355 SEYCHELLES 14 2 355 SEYCHELLES 149 113 1 18 
366 MOZAMBIQUE 21 20 1 366 MOZAMBIQUE 117 
5 
19 
2 
98 
370 MADAGASCAR 201 201 
260 
370 MADAGASCAR 1614 1607 
571 372 REUNION 1140 880 
24 
372 REUNION 1649 1078 
350 373 MAURITIUS 25 1 373 MAURICE 353 3 
:i 1 378 ZAMBIA 45 
952 
45 
4:i 4459 244 5 
378 ZAMBIE 539 
13259 
535 
12228 3281 45 390 SOUTH AFRICA 11378 5675 
34 
390 AFR. DU SUD 44867 15137 917 
281 :i 400 USA 165843 29652 105765 28629 887 751 
25 
125 400 ETATS-UNIS 125054 55351 13900 37424 5626 11198 1271 
404 CANADA 9544 2986 3096 4 55 2703 322 353 404 CANADA 13530 7169 1740 37 411 381 2862 313 617 
406 GREENLAND 575 
11 5851 
58 517 406 GROENLAND 3852 
21805 
3 
:i 41464 
407 3442 
412 MEXICO 13966 7629 
20187 
25 450 412 MEXIQUE 65455 16 1280 887 
413 BERMUDA 35221 6826 
1297 
8 8200 413 BERMUDES 72877 17574 
7414 
31312 62 23929 
428 EL SALVADOR 1298 
66369 
1 
12682 19104 12265 74232 4 
428 EL SALVADOR 7416 
61277 
2 
13772 1059:i 703:i 155305 2:i 442 PANAMA 324970 91555 48759 442 PANAMA 377076 83821 45252 
448 CUBA 6199 6 
s:i 
90 
8 
6103 
185 
448 CUBA 7609 80 6 288 
48 
7232 3 
451 WEST INDIES 299 
1571 
53 451 INDES OCCID. 982 
32164 
395 
6519 
437 102 
453 BAHAMAS 25742 17755 1222 12 5182 453 BAHAMAS 46004 1024 134 6163 
457 VIRGIN ISLES 1 
3o5 
1 457 ILES VIERGES 113 
2299 2 
110 3 
458 GUADELOUPE 305 
14 325 
458 GUADELOUPE 2301 
:i 38 108 460 DOMINICA 339 
16109 1 
460 DOMINIQUE 149 
4 979 4 462 MARTINIQUE 16110 
1152 232:i 
462 MARTINIQUE 1005 11 7 
3009 463 CAYMAN ISLES 3491 16 463 ILES CAYMAN 4442 
69 
189 1242 2 
467 ST VINCENT 60 20 
810 25 
40 467 ST-VINCENT 113 
47 5385 992 
44 
472 TRINIDAD,TOB 890 5 
15 
50 472 TRINIDAD,TOB 6458 1 
291 
33 
476 NL ANTILLES 17249 5741 9627 42 
15 
1824 476 ANTILLES NL 34169 18650 10664 854 6 3704 
480 COLOMBIA 25 7 1 2 
5996 
480 COLOMBIE 467 
:i 
35 16 13 403 
3184 484 VENEZUELA 6716 714 6 
asci 439 
484 VENEZUELA 5337 2081 67 
2922 
2 
488 GUYANA 1289 
69 
488 GUYANA 4425 6 
172 
1497 
496 FR. GUIANA 69 
2 1302 36:i 1 4 496 GUYANE FR. 172 29 536 2770 40 42 500 ECUADOR 1672 
37382 
500 EQUATEUR 3422 5 
504 PERU 89673 47309 1 4980 1 
3o8 
504 PEROU 40329 8557 22450 32 9279 11 
650 508 BRAZIL 1360 2 56 2 527 465 508 BRESIL 5328 23 270 14 2378 1993 
512 CHILE 908 797 71 2 37 1 512 CHILl 2317 1125 695 28 
4 
452" 17 
524 URUGUAY 24 5 Hi ss5 8 11 524 URUGUAY 412 7 98 1 111 
191 
528 ARGENTINA 1494 4 898 21 
686 29 
528 ARGENTINE 9383 87 379 148 8417 
1 
348 4 
44 600 CYPRUS 37463 20930 575 15089 86 
1 
68 
1 
600 CHYPRE 25666 15560 933 5977 843 573 
9 
1935 
604 LEBANON 46020 1718 43140 10 266 368 515 1 604 LIBAN 9252 1443 6717 80 540 3 177 275 8 
608 SYRIA 2935 1480 580 5 850 20 
1378 
608 SYRIE 2501 140 1133 43 811 374 
8875 612 IRAQ 3257 462 30 29 622 736 612 IRAK 20848 2471 916 101 2684 5801 
616 IRAN 71 
5 
9 
2 
46 16 616 IRAN 388 
62 
80 
37 
80 
2 
228 
624 ISRAEL 15329 164 15114 44 
24 4 
624 ISRAEL 27255 537 26459 158 
s7 6 628 JORDAN 32 4 
15732 21931 
628 JORDANIE 142 
12996 
43 
5285 24295 
6 
18868 632 SAUDI ARABIA 60620 2386 281 3150 17119 3 18 632 ARABIE SAOUD 86965 2293 23067 38 123 
636 KUWAIT 18810 17954 363 39 287 166 1 636 KOWEIT 26240 20430 388 1101 1523 2791 1 6 
640 BAHRAIN 299 69 3 
7 
224 3 640 BAHREIN 1709 388 2 34 
37 
1268 17 
644 QATAR 209 
17 
15 9 4 174 
1 1:i 5 
644 QATAR 4178 
187 
177 88 56 3820 
17 206 28 647 U.A.EMIRATES 5087 3818 20 738 34 441 847 EMIRATS ARAB 18854 7547 445 4868 62 5494 
649 OMAN 252 1 3 59 188 1 649 OMAN 4126 
2 
17 25 1301 2774 9 
652 NORTH YEMEN 77 77 
112 s2 
652 YEMEN DU NRD 155 3 150 
237 414 656 SOUTH YEMEN 182 
78324 1 
18 
7 
656 YEMEN DU SUD 917 
11079 
3 263 
48 662 PAKISTAN 99960 39 15 21574 662 PAKISTAN 52335 3 644 322 40239 
664 INDIA 97820 72209 10006 142 626 14288 549 664 INDE 67830 9831 20130 1314 3220 32381 954 
666 BANGLADESH 1519 1 651 852 13 2 666 BANGLA DESH 6004 13 3020 2796 151 24 
667 MALDIVES 35 
131 
15 
19 
20 667 MALDIVES 439 4 101 
14:i 
334 
669 SRI LANKA 150 
2 
669 SRI LANKA 699 549 3 4 
676 BURMA 1343 
111 1 
1341 676 BIRMANIE 6231 
282 :i 18 
6202 29 
680 THAILAND 147 
404 
31 
108 
4 680 THAILANDE 653 315 
3770 
35 
1 700 INDONESIA 90809 32804 15555 41926 12 700 INDONESIE 198189 114202 9395 34659 35914 248 
701 MALAYSIA 136833 136201 2 600 30 
1 
701 MALAYSIA 284643 283868 36 198 541 
10 703 BRUNEI 26 6 
15066 
19 
8 
703 BRUNEI 595 
5oo1 419 
53 
12368 1 
532 
144 706 SINGAPORE 114274 5144 3:i 93783 234 6 706 SINGAPOUR 40033 18737 3227 136 
708 PHILIPPINES 11658 
13050 
633 
3178:i 
100 10925 708 PHILIPPINES 15001 3 1882 
2338 
735 12381 
720 CHINA 57168 28 12307 
10216 
720 CHINE 37063 15221 1388 18116 
8so:i 728 SOUTH KOREA 58860 47121 1515 
9 1:i 
8 728 COREE DU SUD 47713 35701 3349 
112 127 
160 
732 JAPAN 4309 4000 76 128 83 732 JAPON 11501 7971 425 1914 952 
736 TAIWAN 328428 13970 276961 3 709 36785 
5 
736 T'AI-WAN 23482 1746 12984 57 3131 5564 
7:i 740 HONG KONG 13536 3 38 39 881 12570 740 HONG-KONG 32287 37 674 723 2601 28179 
743 MACAO 2945 2945 
37 30 s6 3:i 
743 MACAO 2108 2108 
36:i 405 914 114 BOO AUSTRALIA 165 9 800 AUSTRALIE 1896 100 
801 PAPUA N.GUIN 280 
262 27 
280 801 PAPOU-N.GUIN 321 3 
776 
2 316 
804 NEW ZEALAND 290 1 804 NOUV.ZELANDE 1190 8 406 
806 SOLOMON ISLS 448 
s5 1 
448 806 ILES SALOMON 1861 
448 8 
1861 
809 N. CALEDONIA 56 
1o5 :i 
809 N. CALEDONIE 456 
BOB s4 815 FIJI 109 
1119 
1 815 FIDJI 870 
2508 
8 
817 TONGA 1119 
270 260 
817 TONGA 2508 
1615 :i 4 s68 822 FR.POL YNESIA 1680 1150 
131 
822 POL YNESIE FR 2779 589 
950 STORES,PROV. 131 950 AVIT.SOUTAGE 1706 1706 
6612 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 6612 
1000 W 0 R L D 3521397 793700 1356898 469499 233416 38773 245924 1477 381116 594 1000 M 0 N DE 3966131 967407 1009990 391811 621170 35999 424136 4990 508159 2469 
1010 INTRA-EC 511095 81158 205937 31981 75205 15477 42386 1378 57486 87 1010 INTRA-CE 800870 126603 157418 55033 298522 15502 82358 3976 60766 692 
1011 EXTRA-EC 3010180 712543 1150965 437390 158213 23297 203539 99 323630 504 1011 EXTRA-CE 3156928 840806 852572 335071 322650 20497 335168 1015 447393 1756 
1020 CLASS 1 515985 142108 266929 30942 12308 3734 19936 69 39931 28 1020 CLASSE 1 640868 306727 101304 54475 32835 3470 68196 844 72915 102 
1021 EFTA COUNTR. 266328 100211 126663 1193 6185 993 9704 36 21315 28 1021 A E L E 349701 216976 33346 9063 10559 2776 31242 447 45190 102 
-- -------------
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination [ Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltatia [ Nederland J Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ "EHOOa CTCI [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland J Belg.-Lux.J UK J Ireland [ Danmark J "E~MOa 
793 793 
1030 CLASS 2 2351876 554404 823828 361393 144839 19561 163677 31 283676 467 1030 CLASSE 2 2384231 516804 705243 248861 284912 17027 235440 171 374133 1640 
1031 ACP (59~ 579414 108993 107681 159572 15887 298 35275 151708 . 1031 ACP (5~ 526624 131813 63163 92092 61261 2504 39351 136440 
12 1040 CLASS 142322 16033 60211 45055 1066 19925 23 9 1040 CLASS 3 131825 17274 46024 31736 4902 1 31531 345 
----------- -------
81 
82 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa 
700.08 INDUSTR. PLANT(SEE SPECIAL SITC IN NIMEXE) 700.08 ENSEMBLES IND.(VOIR CTCI SPEC.DANS NIMEXE) 
001 FRANCE 12 12 001 FRANCE 398 398 
002 BELG.-LUXBG. 1970 1970 002 BELG.-LUXBG. 6741 6741 
005 ITALY 1105 1105 005 ITALIE 3837 3837 
006 UTD. KINGDOM 167 167 
131Ci 
006 ROYAUME-UNI 1086 1086 
3401 009 GREECE 2076 766 009 GRECE 15483 12082 
028 NORWAY 99 99 028 NORVEGE 1086 1086 
030 SWEDEN 581 581 030 SUEDE 5729 5729 
032 FINLAND 63 63 032 FINLANDE 876 876 
038 AUSTRIA 552 552 038 AUTRICHE 3427 3427 
040 PORTUGAL 29 29 040 PORTUGAL 292 292 
042 SPAIN 548 548 042 ESPAGNE 2462 2482 
046 MALTA 30 30 046 MALTE 345 345 
048 YUGOSLAVIA 1911 1911 048 YOUGOSLAVIE 20999 20999 
052 TURKEY 244 244 052 TURQUIE 1851 1851 
056 SOVIET UNION 13567 13567 056 U.R.S.S. 149091 149091 
060 POLAND 5190 5190 060 POLOGNE 49905 49905 
062 CZECHOSLOVAK 1415 1415 062 TCHECOSLOVAQ 15157 15157 
064 HUNGARY 190 190 064 HONGRIE 1905 1905 
066 ROMANIA 1190 1190 066 ROUMANIE 12716 12716 
068 BULGARIA 1466 1466 068 BULGARIE 15197 15197 
208 ALGERIA 2660 2660 208 ALGERIE 41001 41001 
212 TUNISIA 727 727 212 TUNISIE 3288 3288 
216 LIBYA 2017 2017 216 LIBYE 19239 19239 
220 EGYPT 3309 3309 220 EGYPTE 18693 18693 
224 SUDAN 16 16 224 SOUDAN 342 342 
288 NIGERIA 9652 9652 288 NIGERIA 69597 69597 
322 ZAIRE 193 193 322 ZAIRE 1162 1162 
352 TANZANIA 1837 1837 352 TANZANIE 8433 8433 
370 MADAGASCAR 172 172 370 MADAGASCAR 2364 2364 
390 SOUTH AFRICA 1236 1236 390 AFR. DU SUD 5516 5516 
400 USA 467 467 400 ETATS-UNIS 6011 6011 
404 CANADA 493 493 404 CANADA 7735 7735 
412 MEXICO 4153 4153 412 MEXIQUE 43563 43563 
416 GUATEMALA 85 85 416 GUATEMALA 1496 1496 
484 VENEZUELA 1040 1040 484 VENEZUELA 6210 6210 
504 PERU 510 510 504 PEROU 4388 4388 
508 BRAZIL 5320 5320 508 BRESIL 45027 45027 
512 CHILE 1469 1469 512 CHILl 7701 7701 
516 BOLIVIA 499 499 516 BOLIVIE 3354 3354 
528 ARGENTINA 2654 2654 528 ARGENTINE 42238 42238 
608 SYRIA 536 536 608 SYRIE 2693 2693 
612 IRAQ 7079 7079 612 IRAK 40742 40742 
616 IRAN 1473 1473 616 IRAN 13285 13285 
624 ISRAEL 108 108 624 ISRAEL 934 934 
632 SAUDI ARABIA 5821 5821 632 ARABIE SAOUD 46808 48808 
644 QATAR 2 2 644 QATAR 1239 1239 
647 U.A.EMIRATES 13 13 647 EMIRATS ARAB 537 537 
652 NORTH YEMEN 6 6 652 YEMEN DU NRD 118 118 
662 PAKISTAN 4 4 662 PAKISTAN 153 153 
664 INDIA 534 534 664 INDE 4207 4207 
669 SRI LANKA 619 619 669 SRI LANKA 3172 3172 
676 BURMA 410 410 676 BIRMANIE 8533 8533 
680 THAILAND 1858 1858 680 THAILANDE 21554 21554 
700 INDONESIA 12096 12096 700 INDONESIE 115075 115075 
701 MALAYSIA 923 923 701 MALAYSIA 7065 7065 
708 PHILIPPINES 1305 1305 708 PHILIPPINES 6668 6668 
720 CHINA 34746 34746 720 CHINE 197046 197046 
728 SOUTH KOREA 1141 1141 728 COREE DU SUD 12200 12200 
732 JAPAN 206 206 732 JAPON 1756 1756 
736 TAIWAN 1234 1234 736 T'AI-WAN 10024 10024 
800 AUSTRALIA 929 929 800 AUSTRALIE 3643 3643 
804 NEW ZEALAND 264 264 804 NOUV.ZELANDE 1350 1350 
1000 W 0 R L D 142257 140947 1310 . 1000 M 0 N DE 1146986 1143585 3401 
1010 INTRA-EC 5339 4029 1310 . 1010 INTRA-CE 27631 24230 3401 
1011 EXTRA-EC 136918 136918 . 1011 EXTRA-CE 1119356 1119356 
1020 CLASS 1 7653 7653 1020 CLASSE 1 63107 63107 
1021 EFTA COUNTR. 1325 1325 1021 A E L E 11420 11420 
1030 CLASS 2 71481 71461 1030 CLASSE 2 615231 615231 
1031 ACP (59d 11875 1 '875 1031 ACP (5~ 81914 81914 
1040 CLASS 57784 57764 1040 CLASS 3 441018 441018 
702.00 INDUSTR. PLANT(SEE SPECIAL SITC IN NIMEXE) 702.00 ENSEMBLES IND.(VOIR CTCI SPEC.DANS NIMEXE) 
052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 154 154 
508 BRAZIL 14 14 508 BRESIL 137 137 
720 CHINA 542 542 720 CHINE 11508 11508 
1000 W 0 R L D 568 568 . 1000 M 0 N DE 11911 11911 
1 011 EXTRA-EC 568 568 . 1011 EXTRA-CE 11911 11911 
1020 CLASS 1 5 5 1020 CLASSE 1 168 168 
1030 CLASS 2 21 21 1030 CLASSE 2 235 235 
1040 CLASS 3 542 542 1040 CLASSE 3 11508 11508 
L____ ________ 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·lux.l UK I Ireland I Danmark I ·Ex>-ooa CTCI I EUR 10 loautschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·lux.l UK I Ireland I Danmark I_ "EXMoo 
703.00 INDUSTR. PLANT OF 716 AND 771 703.00 ENSEMBLES IND. DE 716 ET 771 
204 MOROCCO 15 15 
2s 
204 MAROC 202 202 
541 424 HONDURAS 25 
401:i 
424 HONDURAS 541 
26089 647 U.A.EMIRATES 4013 
4426 
647 EMIRATS ARAB 26089 
71572 728 SOUTH KOREA 4426 728 COREE DU SUD 71572 
740 HONG KONG 744 744 740 HONG-KONG 12596 12596 
1000 W 0 R L D 9224 4028 5196 . 1000 M 0 N DE 110999 26291 84706 
1011 EXTRA-EC 9224 4028 5196 . 1011 EXTRA-CE 110999 26291 84708 
1030 CLASS 2 9224 4028 5196 1030 CLASSE 2 110999 26291 84708 
703.08 INDUSTR. PLANT(SEE SPECIAL SITC IN NIMEXE) 703.06 ENSEMBLES IND.(VOIR CTCI SPEC.DANS NIMEXE) 
006 UTD. KINGDOM 75 75 
231 
006 ROYAUME-UNI 2136 2136 
1651 009 GREECE 414 183 009 GRECE 4329 2678 
028 NORWAY 6 6 028 NORVEGE 110 110 
030 SWEDEN 22 22 030 SUEDE 1438 1438 
048 YUGOSLAVIA 24 24 048 YOUGOSLAVIE 328 328 
052 TURKEY 885 885 052 TURQUIE 11583 11583 
056 SOVIET UNION 766 788 056 U.R.S.S. 15327 15327 
060 POLAND 185 185 060 POLOGNE 1784 1784 
062 CZECHOSLOVAK 58 56 062 TCHECOSLOVAQ 1925 1925 
084 HUNGARY 3 3 064 HONGRIE 213 213 
204 MOROCCO 42 42 204 MAROC 229 229 
208 ALGERIA 1113 1113 208 ALGERIE 10945 10945 
216 LIBYA 484 484 216 LIBYE 4057 4057 
220 EGYPT 184 184 220 EGYPTE 2171 2171 
288 NIGERIA 3307 3307 288 NIGERIA 38397 38397 
322 ZAIRE 155 155 322 ZAIRE 457 457 
370 MADAGASCAR 13 13 370 MADAGASCAR 658 658 
390 SOUTH AFRICA 94 94 390 AFR. DU SUD 6057 6057 
400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 148 148 
404 CANADA 15 15 404 CANADA 524 524 
416 GUATEMALA 85 85 416 GUATEMALA 609 609 
460 COLOMBIA 25 25 480 COLOMBIE 706 706 
484 VENEZUELA 44 44 484 VENEZUELA 554 554 
508 BRAZIL 507 507 508 BRESIL 5202 5202 
512 CHILE 66 66 512 CHILl 305 305 
516 BOLIVIA 155 155 516 BOLIVIE 1958 1958 
528 ARGENTINA 26 26 528 ARGENTINE 627 627 
604 LEBANON 48 48 604 LIBAN 2630 2630 
808 SYRIA 505 505 608 SYRIE 5145 5145 
612 IRAQ 1847 1847 612 IRAK 11661 11661 
616 IRAN 308 308 616 IRAN 2574 2574 
628 JORDAN 112 112 628 JORDANIE 943 943 
632 SAUDI ARABIA 7484 7484 632 ARABIE SAOUD 81591 81591 
664 INDIA 163 163 664 INDE 6179 6179 
669 SRI LANKA 98 98 669 SRI LANKA 887 887 
676 BURMA 18 18 676 BIRMANIE 352 352 
880 THAILAND 2320 2320 680 THAILANDE 16001 16001 
700 INDONESIA 1879 1879 700 INDONESIE 34259 34259 
708 PHILIPPINES 213 213 708 PHILIPPINES 1187 1187 
720 CHINA 7281 7281 720 CHINE 71601 71601 
724 NORTH KOREA 287 287 724 COREE DU NRD 5384 5384 
736 TAIWAN 52 52 736 T'AI-WAN 1688 1688 
740 HONG KONG 42 42 740 HONG-KONG 772 772 
800 AUSTRALIA 24 24 800 AUSTRALIE 2779 2779 
1000 W 0 R L D 31463 31232 231 • 1000 M 0 N DE 358781 357130 1651 
1010 INTRA-EC 496 265 231 • 1010 INTRA-CE 6562 4911 1651 
1011 EXTRA·EC 30967 30967 . 1011 EXTRA·CE 352220 352220 
1020 CLASS 1 1080 1080 1020 CLASSE 1 23102 23102 
1021 EFTA COUNTR. 30 30 1021 A E L E 1608 1608 
1030 CLASS 2 21308 21308 1030 CLASSE 2 232884 232884 
1031 ACP (59d 3477 3477 1031 ACP (5~ 39576 39576 
1040 CLASS 8579 8579 1040 CLASS 3 96234 96234 
711.10 STEAM BOILERS ETC 711.10 GENERATEURS DE VAPEUR D'EAU OU AUT.VAPEURS 
001 FRANCE 1030 255 
450 
150 124 144 149 208 001 FRANCE 4154 1080 
606 
538 341 889 354 952 
002 BELG.-LUXBG. 846 139 38 176 
6:i 
39 4 002 BELG.-LUXBG. 1672 579 102 266 
249 
114 5 
003 NETHERLANDS 577 435 4 18 
162 
12 45 003 PAYS-BAS 1977 1239 203 58 
624 
18 210 
004 FR GERMANY 1024 
184 
273 21 133 28 407 004 RF ALLEMAGNE 4127 
827 
431 78 1357 128 1509 
005 ITALY 210 9 
12 
2 9 6 
32 19 
005 ITALIE 968 34 7i 4 42 58 49 1 006 UTD. KINGDOM 426 122 2 14 225 
528 
006 ROYAUME-UNI 2439 607 12 26 1558 
1464 
110 
007 IRELAND 1680 748 2 2 400 007 lALANDE 7602 4008 14 8 2108 
008 DENMARK 1037 887 
2 147 8 
15 135 008 DANEMARK 4137 3571 
11 566 32 
148 418 
009 GREECE 402 197 12 36 
71 
009 GRECE 1692 855 123 105 
368 024 ICELAND 82 7 
17 9 
4 024 ISLANDE 442 27 
19 95 
47 
2 028 NORWAY 1576 267 56 
9 
1227 028 NORVEGE 6983 942 574 5351 
030 SWEDEN 505 96 1 28 371 030 SUEDE 2243 588 2 
:i 
296 29 1328 
032 FINLAND 210 61 
164 49 
35 3 111 032 FINLANDE 1301 293 
281 
402 27 576 
036 SWITZERLAND 675 450 12 
1 
036 SUISSE 2158 1632 165 80 
2 038 AUSTRIA 302 288 9 2 
217 
2 
20 
038 AUTRICHE 934 901 12 6 
a28 
13 
67 040 PORTUGAL 972 671 58 5 
6 
1 040 PORTUGAL 4992 3737 313 33 
74 
14 
042 SPAIN 2328 2295 2 16 7 2 042 ESPAGNE 4761 4608 6 21 43 9 
83 
84 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~clOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
711.10 711.10 
048 YUGOSLAVIA 967 665 
1 
60 
10 
107 135 048 YOUGOSLAVIE 4602 3077 
10 
189 
13:i 
900 436 
052 TURKEY 3209 3198 
10 
052 TURQUIE 9015 8872 
75 056 SOVIET UNION 114 82 22 18 056 U.R.S.S. 466 292 99 25:i 058 GERMAN DEM.R 78 
8 224 
058 RD.ALLEMANDE 256 
6 
3 
10:i 1012 060 POLAND 232 
98 1 
060 POLOGNE 1121 
2 20 062 CZECHOSLOVAK 99 
21 
062 TCHECOSLOVAQ 835 813 
31 064 HUNGARY 38 16 
467 630 
1 064 HONGRIE 167 107 
2345 536:i 
29 
204 MOROCCO 1099 
265 
2 204 MAROC 7719 
2097 
11 
208 ALGERIA 1733 399 1028 
2 
41 208 ALGERIE 9467 2250 4888 
9 
252 
212 TUNISIA 994 42 428 522 
27 
212 TUNISIE 5118 196 1791 3121 1 
14:i 216 LIBYA 1206 855 11 295 18 
4 20 
216 LIBYE 3704 2309 33 1139 80 
28 ad 220 EGYPT 781 273 186 149 83 66 220 EGYPTE 3107 1161 931 428 219 260 
224 SUDAN 86 61 
48 
10 15 224 SOUDAN 341 205 2 67 67 
236 UPPER VOLTA 46 236 HAUTE-VOLT A 205 205 
246 SENEGAL 433 
9 
433 248 SENEGAL 1856 
3:i 
1856 
260 GUINEA 38 29 
2:i 34 
260 GUINEE 211 178 
69 74 264 SIERRA LEONE 57 44 1 1 264 SIERRA LEONE 143 278 9 6 268 LIBERIA 46 
127 
268 LIBERIA 293 
526 272 IVORY COAST 155 
5 
5 23 
9 
272 COTE IVOIRE 620 
52 
22 72 
47 276 GHANA 25 
245 
11 
155 16 
276 GHANA 119 
1042 
20 
529 5 121 288 NIGERIA 852 247 27 162 288 NIGERIA 4399 1711 136 855 
302 CAMEROON 71 71 
16 
302 CAMEROUN 347 347 g:j 306 CENTR.AFRIC. 30 14 306 R.CENTRAFRIC 138 
4 
45 
314 GABON 127 127 
1 
314 GABON 248 244 
9 318 CONGO 44 43 
26 
318 CONGO 196 187 
96 322 ZAIRE 66 
36 
31 
40 
9 322 ZAIRE 269 
138 
101 
161 
72 
324 RWANDA 76 
59 
324 RWANDA 299 
864 342 SOMALIA 59 
17 2s 210 12 
342 SOMALIE 864 
a:i 107 980 60 346 KENYA 264 346 KENYA 1230 
350 UGANDA 47 47 
50 76 
350 OUGANDA 169 169 
1a6 31:i 352 TANZANIA 126 46 20 352 TANZANIE 498 33:i 14:i 370 MADAGASCAR 177 111 
261 
370 MADAGASCAR 875 399 
5 ao1 390 SOUTH AFRICA 2694 2433 
9 1 
390 AFR. DU SUD 20654 19848 
137 :i 1 400 USA 353 282 
1 
61 400 ETATS-UNIS 1813 1454 1 217 
404 CANADA 107 1 
4 121 
105 404 CANADA 451 5 2 
850 
6 438 
412 MEXICO 198 73 
32 
412 MEXIQUE 925 38 37 
14:i 442 PANAMA 32 
29 
442 PANAMA 143 
128 452 HAITI 29 
9 
452 HAITI 128 
119 456 DOMINICAN R. 9 
20 
456 REP.DOMINIC. 119 
122 458 GUADELOUPE 20 458 GUADELOUPE 122 
462 MARTINIQUE 50 50 
a6 31 
462 MARTINIQUE 205 205 
429 92 472 TRINIDAD,TOB 117 
s5 :~~ b~l~b~~~OB 521 254 480 COLOMBIA 55 
61 
254 
5 150 464 VENEZUELA 69 8 
74 
484 VENEZUELA 199 44 
237 488 GUYANA 74 
32 
488 GUYANA 237 
197 496 FR. GUIANA 32 
40 24 1 Hi 496 GUYANE FR. 197 38 527 19 s:i 500 ECUADOR 113 30 500 EQUATEUR 722 75 
504 PERU 294 278 4 12 
4:i 
504 PERDU 1474 1420 5 49 
165 508 BRAZIL 627 
44 6 
584 
:i 
508 BRESIL 6702 
11:i a7 
6537 
32 512 CHILE 54 1 512 CHILl 244 12 
516 BOLIVIA 20 15 5 516 BOLIVIE 105 88 17 
528 ARGENTINA 2026 2019 
75 
7 
8 
528 ARGENTINE 13107 13094 
195 
13 
3:i 604 LEBANON 611 
49 
528 604 LIBAN 1022 
134 
794 
608 SYRIA 1408 56 1303 
47 s2 1 91 
608 SYRIE 9080 148 8798 
154 304 2 165 612 IRAQ 1461 261 255 754 
7 
612 IRAK 8603 1477 1681 4820 
38 616 IRAN 165 158 
:i 1 
616 IRAN 335 297 
4 sa 2 624 ISRAEL 43 39 
49 290 
624 ISRAEL 204 140 
842 628 JORDAN 383 1 
239 25 9 
43 
:i 
628 JORDANIE 1132 12 
1104 
121 
165 62 
157 
34 632 SAUDI ARABIA 2836 97 2400 29 34 632 ARABIE SAOUD 7448 374 5450 98 161 
636 KUWAIT 19852 19185 3 611 47 6 636 KOWEIT 56337 50248 33 5911 
1 
108 37 
647 U.A.EMIRATES 1432 257 1159 16 647 EMIRATS ARAB 5504 1166 4125 212 
652 NORTH YEMEN 818 21 797 652 YEMEN DU NRD 2256 445 1811 
656 SOUTH YEMEN 185 
22 
185 
60 
656 YEMEN DU SUD 346 
48 
346 
166 662 PAKISTAN 82 
426:i 35 
662 PAKISTAN 214 
11594 117 664 INDIA 4304 
2 18 2 
6 664 INDE 11729 
16 92 18 
18 
666 BANGLADESH 22 
4:i 
666 BANGLA DESH 125 
16:i 669 SRI LANKA 89 46 669 SRI LANKA 332 169 
676 BURMA 35 
140 140 
35 676 BIRMANIE 127 
eoa 432 
127 
680 THAILAND 331 
276 2 
51 680 THAILANDE 1353 
1066 35 
313 
700 INDONESIA 1731 1189 120 144 700 INDONESIE 5755 3860 469 325 
701 MALAYSIA 92 24 
1 
68 701 MALAYSIA 381 222 
16 
159 
706 SINGAPORE 354 10 
18 a7 
343 706 SINGAPOUR 1889 95 
101 219 
1779 
708 PHILIPPINC:S 246 134 7 
48 
708 PHILIPPINES 932 478 134 
259 720 CHINA 10792 10634 
:i 
110 720 CHINE 24333 23741 
22 
333 
728 SOUTH KOREA 1381 9 
2 70 
115 1254 728 COREE DU SUD 6325 84 
39 295 
537 5682 
732 JAPAN 694 5 132 485 732 JAPON 2126 60 293 1439 
736 TAIWAN 922 
2a6 
2 4 916 736 T"AI-WAN 5319 
1012 
21 54 5244 
740 HONG KONG 4533 
:i 1:i 
4248 740 HONG-KONG 18242 
16 39 
17230 
800 AUSTRALIA 216 161 39 800 AUSTRALIE 737 469 213 
801 PAPUA N.GUIN 160 13 147 801 PAPOU-N.GUIN 449 46 403 
1000 W 0 R L 0 89703 51073 5048 15438 2406 1394 8313 32 5903 96 1000 M 0 N 0 E 333724 168949 20357 63690 12455 9357 33063 49 25587 217 
1010 INTRA-EC 7229 2966 742 388 486 1001 932 32 682 . 1010 INTRA-CE 28768 12767 1312 1427 1293 6474 2660 49 2786 
20:i 1011 EXTRA-EC 82473 48108 4307 15048 1920 393 7380 5221 96 1011 EXTRA-CE 304938 156182 19045 62260 11161 2883 30404 22800 
1020 CLASS 1 14927 10894 264 90 367 154 751 2407 1020 CLASSE 1 63348 46566 794 408 1395 1631 3029 9525 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux., UK I Ireland I Danmark I 'EXilclOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux., UK I Ireland I Danmark I 'EXil<lOa 
711.10 711.10 
1021 EFTA COUNTR. 4320 1839 248 66 217 136 32 1782 . 1021 A E L E 19053 8119 628 302 828 1412 125 7639 
20:i 1030 CLASS 2 56141 26379 4042 14937 1543 211 6295 2638 96 1030 CLASSE 2 214248 84632 18240 61751 9688 1118 26031 12585 
1031 ACP (59j 3240 531 1365 159 329 51 777 28 1031 ACP (5~ 14859 3113 5454 1369 1295 276 3171 181 
1040 CLASS 11406 10835 1 22 10 28 334 176 1040 CLASS 3 27346 24984 11 101 79 134 1345 692 
711.20 AUXILIARY BOILER PLANT 711.20 APPAREILS AUXILIAIRES PR CHAUDIERES DE7111 
001 FRANCE 1831 90 
62 
25 1 1633 82 001 FRANCE 2236 512 
377 
121 8 1125 468 2 
002 BELG.-LUXBG. 471 287 15 4 
:i 
103 002 BELG.-LUXBG. 1919 839 81 51 
12 
566 5 
003 NETHERLANDS 330 150 52 
i 7 
125 
i 
003 PAYS-BAS 1267 651 239 
:i s:i 
363 2 
004 FR GERMANY 130 
107 
41 32 48 004 RF ALLEMAGNE 747 
810 
301 36 311 13 
005 ITALY 468 20 
7 
2 252 84 
2 
3 005 ITALIE 1721 175 
46 
24 369 327 
i 
16 
006 UTD. KINGDOM 109 1 2 97 
i 
006 ROYAUME-UNI 203 5 20 2 128 
9 
1 
007 IRELAND 90 89 
45 i 
007 lALANDE 393 384 
276 2 a 008 DENMARK 517 319 
i 6 
152 008 DANEMARK 1775 970 
5:i 
519 
009 GREECE 16 6 3 
166 
009 GRECE 146 48 42 3 
852 4 028 NORWAY 310 134 1 1 8 
304 :i 
028 NORVEGE 1667 707 7 18 79 
22i 030 SWEDEN 484 103 31 43 030 SUEDE 1309 596 251 2 219 20 
032 FINLAND 545 410 
5 4 
55 80 032 FINLANDE 1813 1389 4 
24 
64 356 
036 SWITZERLAND 132 91 20 12 036 SUISSE 523 362 41 15 81 
038 AUSTRIA 169 151 10 8 
5 16 
038 AUTRICHE 1059 1008 33 18 
17 40 040 PORTUGAL 29 1 7 1 040 PORTUGAL 168 8 86 17 
4 042 SPAIN 290 24 29 2 208 27 042 ESPAGNE 483 196 61 12 179 31 
048 YUGOSLAVIA 30 30 
16 
048 YOUGOSLAVIE 246 239 5 
152 
2 
052 TURKEY 44 28 
2 24 
052 TURQUIE 319 167 
5i 172 060 POLAND 35 9 
11a 
060 POLOGNE 277 54 
196 204 MOROCCO 222 104 
i 
204 MAROC 996 20 780 
a 208 ALGERIA 297 
2 
69 227 208 ALGERIE 1838 
3i 
158 1672 
i 5 212 TUNISIA 22 9 11 
i 
212 TUNISIE 165 116 12 
216 LIBYA 97 
17 3i 
96 216 LIBYE 347 
26i gg 337 10 220 EGYPT 58 10 220 EGYPTE 454 94 
240 NIGER 116 
2 
116 240 NIGER 621 
3i 
621 
248 SENEGAL 17 15 
:i 
248 SENEGAL 138 107 
:i 90 288 NIGERIA 4 
24 
1 288 NIGERIA 111 2 16 
302 CAMEROON 28 4 
i 
302 CAMEROUN 285 228 48 9 
1a 378 ZAMBIA 25 24 
3:i 
378 ZAMBIE 320 302 
244 382 ZIMBABWE 52 19 
2 127 
382 ZIMBABWE 328 82 
4 22 
2 
390 SOUTH AFRICA 423 17 277 
s5:i 
390 AFR. DU SUD 2877 152 1723 
632 
976 
400 USA 1072 6 
:i 
1 202 400 ETATS-UNIS 1050 52 
20 
8 358 
404 CANADA 110 
14:i 2a 
107 404 CANADA 245 6 
120 
219 
412 MEXICO 171 
:i 
412 MEXIQUE 810 690 
2:i 452 HAITI 377 
2 
374 
5a 
452 HAITI 3320 
20 
3297 
17i 2 476 NL ANTILLES 60 
29 
476 ANTILLES NL 193 
455 484 VENEZUELA 94 51 14 484 VENEZUELA 952 326 164 7 
:i 508 BRAZIL 299 
9 
299 
1i 
508 BRESIL 3140 gg 3137 a7 528 ARGENTINA 47 27 
i i 
528 ARGENTINE 614 428 
5 1:i 7 600 CYPRUS 126 124 600 CHYPRE 236 211 
2 608 SYRIA 179 
689 sa 
179 
a 2 7 a 
608 SYRIE 2214 
376i 
2212 
4i 12 22 26 632 SAUDI ARABIA 1947 1145 632 ARABIE SAOUD 8867 2059 2946 
647 U.A.EMIRATES 41 37 4 647 EMIRATS ARAB 362 320 42 
652 NORTH YEMEN 96 
2 
96 
1 i 
652 YEMEN DU NRD 256 
26 
256 
12i 662 PAKISTAN 13 
2 a 
662 PAKISTAN 146 
64 195 664 INDIA 282 
7 
272 664 INDE 1948 
s5 
1689 
680 THAILAND 11 
2a 
4 
17 
680 THAILANDE 120 
109 
65 
s:i 700 INDONESIA 45 
2a 
700 INDONESIE 172 
152 701 MALAYSIA 28 
2:i 5:i 1i 
701 MALAYSIA 152 
109 i 59 177 706 SINGAPORE 87 
2 
706 SINGAPOUR 346 
17 708 PHILIPPINES 62 
20 157 
60 708 PHILIPPINES 115 
162 1516 
98 
720 CHINA 180 3 
6a 
720 CHINE 1724 46 
26a 728 SOUTH KOREA 195 124 3 
2 sa i 
728 COREE DU SUD 996 691 37 
17 47 24 732 JAPAN 63 1 1 732 JAPON 110 8 14 
736 TAIWAN 245 173 
162 2 
72 
2236 
736 T' AI-WAN 990 867 
32:i 1a 
123 
14310 740 HONG KONG 2400 
18i 8 
740 HONG-KONG 14651 
769 s9 800 AUSTRALIA 317 9 119 BOO AUSTRALIE 1356 18 510 
1000 W 0 R L D 16008 3708 1634 2590 162 3730 4152 10 14 8 1000 M 0 N DE 72521 18091 14020 12430 1275 3253 23263 61 102 26 
1010 INTRA-EC 3957 1049 223 48 19 2017 595 2 4 . 1010 INTRA-CE 10409 4219 1430 256 221 1678 2564 1 40 
26 1011 EXTRA-EC 12049 2659 1411 2541 143 1712 3557 8 10 8 1011 EXTRA-CE 62108 13872 12589 12171 1054 1575 20699 59 63 
1020 CLASS 1 4022 1177 363 43 11 1513 899 8 8 1020 CLASSE 1 13251 5659 2231 280 117 1175 3679 59 51 
1021 EFTA COUNTR. 1667 890 53 14 8 383 316 3 . 1021 A E L E 6540 4070 423 77 81 317 1548 24 
26 1030 CLASS 2 7795 1451 889 2487 126 199 2634 1 8 1030 CLASSE 2 46746 7982 8791 11819 868 400 16848 12 
1031 ACP (59j 211 50 152 1 1 7 1031 ACP (5~ 1605 564 890 15 8 128 
1040 CLASS 229 30 159 11 5 24 . 1040 CLASS 3 2110 230 1567 72 69 172 
711.91 PTS NES OF BOILERS 711.91 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7111 
001 FRANCE 472 136 
252 
68 11 105 134 18 001 FRANCE 3018 755 
670 
282 89 766 1003 123 
002 BELG.-LUXBG. 817 174 35 181 
127 
172 3 002 BELG.-LUXBG. 3874 747 84 590 
562 
1761 22 
003 NETHERLANDS 487 253 12 2 
996 
40 53 003 PAYS-BAS 2221 885 35 55 
3147 
418 
i 
266 
004 FR GERMANY 2686 
3i 
178 792 43 10 667 004 RF ALLEMAGNE 7183 
235 
521 1071 447 89 1907 
005 ITALY 71 
i 27 
6 33 
23a 
1 005 ITALIE 772 11 
16a 
106 414 
478 
6 
006 UTD. KINGDOM 402 56 28 
364 
52 006 ROYAUME-UNI 1843 472 7 269 
1a2a 
449 
007 IRELAND 636 248 
:i a2 
24 007 lALANDE 3551 1267 1 
127 
455 
008 DENMARK 578 479 
1 i 
6 8 
3i 
: I 008 DANEMARK 935 647 7 
26 
102 52 
80 009 GREECE 897 94 38 701 14 8 . 009 GRECE 3894 674 590 2291 172 61 
----- - ----
85 
86 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI<Mba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Dan mark .j 'E),>.dba 
711.91 711.91 
02B NORWAY 453 391 
i 
16 9 37 02B NORVEGE 1302 733 
28 
4 1B5 110 270 
030 SWEDEN 19B 41 
i 
1B 5 133 030 SUEDE 1014 324 4 1 190 33 434 
032 FINLAND 431 371 
28 
6 
i 
53 032 FINLANDE 976 651 3 
2 
3 B7 5 227 
036 SWITZERLAND 322 2B2 3 B 036 SUISSE 1064 BB4 105 4 39 1B 3 9 
03B AUSTRIA 142 13B 
79 3 3 
4 
4 
03B AUTRICHE 643 5B9 
464 
2 1 1B 33 
040 PORTUGAL 129 19 21 040 PORTUGAL 767 54 
3 
6 29 1B1 33 
042 SPAIN 101 75 
i 3 
7 3 16 042 ESPAGNE 769 597 
5 
114 24 31 
046 MALTA 20 
150 242 
1 3 12 046 MALTE 116 1 4 7 71 2B 
04B YUGOSLAVIA 477 62 1 12 1 9 04B YOUGOSLAVIE 3451 700 215 39 2094 3B6 7 10 
052 TURKEY 491 13 B1 2 394 1 
13 
052 TURQUIE 2509 55 563 1454 424 13 
056 SOVIET UNION 45 4 B 3 17 
2 
056 U.R.S.S. 747 173 293 2 15B 12i 
060 POLAND 7 5 
1 i 
060 POLOGNE 15B 113 1 39 4 i 
062 CZECHOSLOVAK 25 13 
i 
1 062 TCHECOSLOVAQ 320 171 
i 
3 17 129 
064 HUNGARY 14 12 
66 
1 064 HONGRIE 27B 219 19 39 
·I 06B BULGARIA 94 2 13 13 06B BULGARIE 412 22 113 6 249 22 
202 CANARY ISLES 40 
132 214 
4 2 34 202 CANARIES 162 5 
1212 
10 37 110 :i 
204 MOROCCO 563 155 
i 
62 
s8 
204 MAROC 29B1 1091 31B 3 352 5 
20B ALGERIA B63 3 1B2 349 260 20B ALGERIE 3370 41 1159 1011 31 506 622 
212 TUNISIA B7 32 42 9 
9 
4 
5 i 
212 TUNISIE 621 130 374 BB 1 2B 
216 LIBYA 122 59 1B 30 
i 
216 LIBYE 123B 7B9 100 251 55 36 7 
220 EGYPT 429 221 40 113 32 22 220 EGYPTE 23BB 1405 173 324 236 36 213 i 
224 SUDAN 95 34 
255 
61 224 SOUDAN 427 136 11 2BO 
240 NIGER 255 
1 i 4 
240 NIGER 1073 
114 
1073 
24B SENEGAL 26 11 
6 i 
24B SENEGAL 247 93 18 22 
5 272 IVORY COAST 3B 
i 
25 6 272 COTE IVOIRE 27B 5 151 12 105 
I 
2BO TOGO 60 9 50 2BO TOGO 221 5 56 
3 
160 
2B4 BENIN 27 27 2B4 BENIN 162 159 
2BB NIGERIA 553 25 22 i 222 i 2B2 2BB NIGERIA 2B69 362 3B4 20 366 22 1714 i ! 
314 GABON 50 
9 
49 
i 
1 314 GABON 341 B 326 
2 
7 
31B CONGO 51 39 
i 
2 31B CONGO 751 13 732 4 
322 ZAIRE 32 3 3 25 
6i 
322 ZAIRE 271 1 24 22 59 145 20 
330 ANGOLA 75 
5 18 
13 1 330 ANGOLA 145 
26 
22 9 114 
334 ETHIOPIA 24 
i 66 
334 ETHIOPIE 217 
10 
1B7 
4 
2 2 
346 KENYA 67 
4 
346 KENYA 405 B 3 2 37B 
352 TANZANIA 37 
16 60 
33 352 TANZANIE 175 24 1 146 4 
366 MOZAMBIQUE 77 
2 
1 366 MOZAMBIQUE 1030 
3i 
195 B30 5 
370 MADAGASCAR 36 34 370 MADAGASCAR 157 126 
372 REUNION 244 
47 
244 
6 1698 
372 REUNION 1014 
333 
1014 
390 SOUTH AFRICA 1793 42 
i 7 1 14 
390 AFR. DU SUD BB36 1B1 2 i 45 B254 20 
400 USA 101 1B 2 15 43 400 ETATS-UNIS 6BB 163 61 16 73 66 206 17 B6 
404 CANADA 1B 14 
9 
1 3 404 CANADA 156 1 B2 1 10 61 1 
412 MEXICO 53 B 
47 
36 412 MEXIQUE 5B4 1 124 90 369 
452 HAITI 47 
49 
452 HAITI 3B7 
227 
3B5 2 
45B GUADELOUPE 49 45B GUADELOUPE 227 
462 MARTINIQUE 236 236 
27 
462 MARTINIQUE 159 155 4 
464 JAMAICA 27 464 JAMAIQUE 233 233 
472 TRINIDAD,TOB 3B 
93 
3B 472 TRINIDAD,TOB 163 
i 1003 
163 
476 NL ANTILLES 93 
4 2 i s3 
476 ANTILLES NL 101B 
s7 10 
2 12 
4B4 VENEZUELA 90 30 
4 
4B4 VENEZUELA 479 4 141 266 1 
4BB GUYANA 197 
194 
193 4BB GUYANA SB9 
568 
579 10 
496 FR. GUIANA 194 
69 4 3 
496 GUYANE FR. 56B 
432 69 504 PERU 91 15 
2 i 
504 PEROU SBS 53 26 5 
SOB BRAZIL 1179 
8 
1176 SOB BRESIL B249 1 B176 2 13 s7 
512 CHILE 13 4 
4 
1 512 CHILl 217 162 33 4 7 11 
524 URUGUAY 5 1 
329 23 
524 URUGUAY 127 10 7 110 
52B ARGENTINA 4B9 137 
162 4 
52B ARGENTINE 42BO 499 3650 
7B4 
1 130 
60B SYRIA 1BO 2 9 
8 
3 
i 
60B SYRIE 1311 43 215 222 45 2 
612 IRAQ 358 66 31 151 8 93 612 IRAK 4259 571 693 2385 13 43 546 5 3 
616 IRAN 38 4 1 
i i 
33 616 IRAN 336 83 14 10 7 222 
624 ISRAEL 4 2 
6 22 23i 
624 ISRAEL 14B 99 
66 
7 7 3i 4 
62B JORDAN 267 
7 
8 
5 i 
628 JORDANIE 924 13 56 3 118 668 
632 SAUDI ARABIA 6690 6434 239 4 
62 
632 ARABIE SAOUD 19232 71 17546 1474 82 12 43 4 
636 KUWAIT 275 19 B1 6 103 4 636 KOWEIT 3612 233 2334 50 725 98 172 
640 BAHRAIN 32 1 
9 i 3 
31 640 BAHREIN 269 7 
252 
3 259 
644 QATAR 21 
2 i 
8 
18 
644 QATAR 583 
s4 
10 272 4 45 
647 UAEMIRATES 50 4 
15i 
25 647 EMIRATS ARAB 601 61 3 18 405 60 
652 NORTH YEMEN 154 3 
20 
652 YEMEN DU NRD 832 25 
i 
807 
656 SOUTH YEMEN 133 
15 2 
113 
20 
656 YEMEN DU SUD 831 
19i 
449 38i 
662 PAKISTAN 40 
183 9 3 662 PAKISTAN 389 111 4 27 56 664 INDIA 4079 190 17 7 3673 664 INDE 25471 959 225 570 180 107 23429 i 
669 SRI LANKA 14 11 
663 i 
3 669 SRI LANKA 128 54 74 
680 THAILAND 669 5 
12 10 
6BO THAILANDE 2981 60 
118 
3 2893 5 20 
700 INDONESIA 149 24 88 15 700 INDONESIE 1430 622 3 334 179 174 
701 MALAYSIA 151 20 
58 
131 
14 
701 MALAYSIA 777 90 3 11 673 
706 SINGAPORE 154 6 
i 
76 706 SINGAPOUR 597 50 
12 
2 166 291 B8 
708 PHILIPPINES 95 
i 
94 708 PHILIPPINES 584 15 2 555 
720 CHINA 235 
64 
232 
2 
2 
35 
720 CHINE 1292 4 1222 62 4 
728 SOUTH KOREA 146 11 34 728 COREE DU SUD 1271 490 231 6 344 200 
732 JAPAN 156 1 5 117 33 732 JAPON 761 21 1 i 53 466 219 
736 TAIWAN 21 10 
2 1427 
11 736 T'AI-WAN 349 212 
1i 
2 9 126 
740 HONG KONG 1430 1 740 HONG-KONG 4402 42 i 9 4337 2 
800 AUSTRALIA 100 13 
70 
1 B6 800 AUSTRALIE 1463 132 11 1320 
804 NEW ZEALAND 85 15 804 NOUV.ZELANDE 271 20i 5 65 
1000 W 0 R L D 34478 4292 10934 3528 3337 982 9539 240 1624 2 1000 M 0 N DE 166582 21227 47637 15843 13964 6930 54369 501 6097 14 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa CTCI j EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. j UK I Ireland I Dan mark .1. 'EliMOa . 
711.91 711.91 
1010 INTRA-EC 7043 1470 485 1679 1226 352 768 238 825 . 1010 INTRA-CE 27291 5683 1840 3911 4019 2878 5626 479 2855 
14 1011 EXTRA-EC 27416 2822 10450 1830 2111 630 8771 1 799 2 1011 EXTRA-CE 139202 15544 45796 11847 9945 4050 48743 20 3243 
1020 CLASS 1 5029 1567 308 9 721 89 2010 1 324 1020 CLASSE 1 24871 5271 1710 1529 2865 1216 10864 20 1396 
1021 EFTA COUNTR. 1675 1242 107 1 4 45 41 235 . 1021 A E L E 5796 3241 600 9 18 561 389 3 975 
14 1030 CLASS 2 21931 1219 9899 1818 1357 537 6679 420 2 1030 CLASSE 2 110921 9567 42528 10245 6786 2753 37446 1582 
1031 ACP (59j 1682 95 503 29 229 102 719 4 1 1031 ACP (5~ 9197 804 3364 285 484 572 3668 16 4 
1040 CLASS 457 36 243 4 32 4 82 56 1040 CLASS 3 3407 706 1558 73 293 81 432 264 
711.99 PTS NES OF AUX BOIL PLNT 711.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7112 
001 FRANCE 723 289 
142 
19 1 47 366 1 001 FRANCE 1773 812 
387 
45 3 383 530 
002 BELG.-LUXBG. 310 156 1 8 
i 
3 002 BELG.-LUXBG. 1819 1176 5 45 
:i 
206 
003 NETHERLANDS 774 104 646 
6 392 
23 
i 
003 PAYS-BAS 1895 751 716 2 
584 
423 
6 24 004 FR GERMANY 811 
34 
373 
109 
39 004 RF ALLEMAGNE 1915 
209 
908 37 9 347 
005 ITALY 352 164 
14 
45 
i 2 
005 ITALIE 877 353 
60 :i 
134 181 
6 25 006 UTD. KINGDOM 123 32 74 
482 
006 ROYAUME-UNI 256 85 76 1 
se2 007 IRELAND 616 134 
9 
007 IRLANDE 1223 641 
25 2 008 DENMARK 564 209 
i 
346 008 DANEMARK 2563 587 
6 i 
1949 
009 GREECE 570 5 551 13 
i 
009 GRECE 1250 64 1126 1 52 
1 i 028 NORWAY 32 30 48 s9 8 1 028 NORVEGE 286 239 12 175 4 20 030 SWEDEN 200 18 65 2 030 SUEDE 1122 234 111 60 537 5 
032 FINLAND 57 51 1 
i 
5 032 FINLANDE 233 116 18 4 
i 
3 92 
036 SWITZERLAND 82 67 1 13 036 SUISSE 512 331 10 13 
4 
157 
038 AUSTRIA 109 54 47 8 
5 
038 AUTRICHE 451 279 114 52 2 
040 PORTUGAL 23 10 8 
7 
040 PORTUGAL 190 67 52 1 
2 
1 69 
042 SPAIN 283 77 189 10 042 ESPAGNE 1512 1039 272 25 174 
048 YUGOSLAVIA 177 90 29 
6i 
58 048 YOUGOSLAVIE 1089 396 171 10 512 
052 TURKEY 125 64 052 TURQUIE 687 9 295 378 5 
056 SOVIET UNION 81 
i 
81 
20 
056 U.R.S.S. 152 3 148 1 
:i 204 MOROCCO 28 7 
i 5 
204 MAROC 250 29 122 96 
6 208 ALGERIA 35 6 3 20 208 ALGERIE 252 46 44 107 49 
2 216 LIBYA 37 2 
7 
35 
si 
216 LIBYE 252 74 
1:i 
176 
220 EGYPT 87 29 220 EGYPTE 1342 253 1076 
i 224 SUDAN 14 
:i 
14 224 SOUDAN 131 
156 2i 
130 
288 NIGERIA 7 
22:i i 
4 288 NIGERIA 229 
eo6 
52 
390 SOUTH AFRICA 434 67 
i i 
143 
i 
390 AFR. DU SUD 2991 912 2 
10 10 
1271 
5 400 USA 474 1 82 3 385 400 ETATS-UNIS 1630 18 129 13 1445 
404 CANADA 171 1 169 1 404 CANADA 555 9 532 14 
412 MEXICO 34 34 412 MEXIQUE 843 843 
416 GUATEMALA 20 20 
25 
416 GUATEMALA 233 233 
117 442 PANAMA 25 
19 
442 PANAMA 117 
105 469 BARBADOS 19 
36 1:i 
469 LA BARBADE 105 
7 60 49 480 COLOMBIA 49 
i 14:i 
480 COLOMBIE 116 
s35 484 VENEZUELA 358 214 484 VENEZUELA 2654 8 2105 6 
508 BRAZIL 254 
6 
253 
28 
1 508 BRESIL 2402 23 2368 
146 
11 
528 ARGENTINA 34 
so2 i 528 ARGENTINE 219 60 472 13 604 LEBANON 572 67 2 604 LIBAN 908 412 15 9 
608 SYRIA 233 
20 
9 224 
1:i :i 
608 SYRIE 1088 2 27 1059 
28 2i 612 IRAQ 41 1 4 
17 
612 IRAK 190 77 13 51 
306 616 IRAN 110 
7 
90 
:i 
3 616 IRAN 914 2 
26 
581 
22 
25 
632 SAUDI ARABIA 39 
s9 
28 1 632 ARABIE SAOUD 329 9 244 1 27 
636 KUWAIT 68 1 8 636 KOWEIT 315 247 7 61 
644 QATAR 15 2 13 644 QATAR 327 193 
:i 
134 
647 U.A.EMIRATES 60 33 
i 
27 647 EMIRATS ARAB 276 136 
18 
137 
664 INDIA 80 13 
:i 
66 664 INDE 997 159 21 799 
700 INDONESIA 25 2 5 15 700 INDONESIE 128 7 38 20 63 
701 MALAYSIA 117 
si 1:i 9 
117 701 MALAYSIA 257 2 
19 i 
2 253 
706 SINGAPORE 364 281 706 SINGAPOUR 1513 304 52 1137 
720 CHINA 665 3 661 1 720 CHINE 4153 53 4087 13 
728 SOUTH KOREA 54 7 4 43 728 COREE DU SUD 513 241 66 
5 
206 
732 JAPAN 8 4 4 732 JAPON 123 72 3 43 
736 TAIWAN 54 54 
27 
736 T'AI-WAN 221 221 
342 740 HONG KONG 27 740 HONG-KONG 343 1 
800 AUSTRALIA 76 76 800 AUSTRALIE 833 9 824 
1000 W 0 R L D 10924 1887 4525 732 434 182 3154 1 9 . 1000 M 0 N DE 48867 12119 15474 3777 817 721 15858 12 89 
1010 INTRA-EC 4843 964 1958 40 401 157 1318 1 4 . 1010 INTRA-CE 13570 4326 3591 153 636 533 4270 12 49 
1011 EXTRA-EC 6082 924 2567 690 33 26 1837 5 . 1011 EXTRA-CE 35281 7793 11883 3609 181 188 11587 40 
1020 CLASS 1 2255 470 693 139 1 9 938 5 1020 CLASSE 1 12264 3730 1993 679 13 81 5729 39 
1021 EFTA COUNTR. 503 229 106 67 
32 
8 90 3 1021 A E L E 2796 1265 317 244 1 72 877 20 
1030 CLASS 2 3047 447 1102 551 17 898 1030 CLASSE 2 18571 3942 5597 2929 168 107 5827 1 
1031 ACP (59d 97 15 18 1 4 5 54 1031 ACP (5~ 895 233 156 34 10 5 456 1 
1040 CLASS 780 7 772 1 1040 CLASS 3 4445 121 4292 1 31 
712.60 STEAM POWER UNITS,ENGINS 712.60 MACH.A VAPEUR D'EAU,SEPAR.CHAUD .;LOCOMOTI. 
001 FRANCE 247 89 
26 
121 1 3 33 001 FRANCE 2937 1024 
2i 
1535 7 11 360 
002 BELG.-LUXBG. 95 47 
2 
1 
19 
21 002 BELG.-LUXBG. 1639 1339 
150 
19 
sri 
260 
003 NETHERLANDS 158 119 7 
159 
11 
i 
003 PAYS-BAS 3751 3079 399 
4095 
67 
:i 004 FR GERMANY 279 
112 
6 38 18 57 004 RF ALLEMAGNE 8011 
1558 
69 920 487 2437 
005 ITALY 355 161 
16 
47 35 
2 
005 ITALIE 3396 942 
32 
466 430 
16 :i 006 UTD. KINGDOM 95 74 2 1 
78 
006 ROYAUME-UNI 4206 4086 67 2 
1177 008 DENMARK 79 1 
11i i 
008 DANEMARK 1187 10 
1:i 1018 9 009 GREECE 189 77 
34 
009 GRECE 2058 1018 
so:i 028 NORWAY 87 53 028 NORVEGE 1156 585 68 
----·--
87 
88 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Oecembre 
Destination [ Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland [ Belg.-Lux.[ UK I Ireland I Danmark L "EliMOa CTCI [ EUR 10 Joeutschlandl France I ltalia I Nederlond I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOa 
712.60 712.60 
030 SWEDEN 47 39 4 1 3 030 SUEDE 891 575 149 
i 
76 91 
032 FINLAND 49 49 
16 12 20 
032 FINLANDE 873 872 
1 i 500 7 036 SWITZERLAND 93 45 036 SUISSE 1363 844 1 
038 AUSTRIA 58 58 
7 26 
038 AUTRICHE 868 868 
404 693 040 PORTUGAL 126 93 1. 43 
040 PORTUGAL 2755 1658 
25 843 042 SPAIN 285 218 13 10 042 ESPAGNE 4304 2849 510 77 
048 YUGOSLAVIA 74 66 
14 
8 048 YOUGOSLAVIE 1801 1769 10 
445 
22 
052 TURKEY 36 22 052 TURQUIE 768 323 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 177 177 
:i 530 068 BULGARIA 3 
5 1016 
068 BULGARIE 533 
9 208 ALGERIA 1021 208 ALGERIE 16182 1. 16173 212 TUNISIA 16 
9a 
16 
75 267 
212 TUNISIE 118 117 
1033 2986 216 LIBYA 441 1 216 LIBYE 5350 1276 55 
248 SENEGAL 23 23 
10 
248 SENEGAL 501 501 
i 76 288 NIGERIA 12 2 288 NIGERIA 176 99 
314 GABON 11 11 314 GABON 308 308 
372 REUNION 44 241. 44 372 REUNION 595 6350 
595 
382 ZIMBABWE 241 
7379 6 3 
382 ZIMBABWE 6350 
136611 172 49 390 SOUTH AFRICA 8678 1290 
i 
390 AFR. DU SUD 164129 27297 
1a i 400 USA 277 259 1 16 400 ETATS-UNIS 4722 4253 2 14 434 
404 CANADA 72 45 
s5 
27 404 CANADA 872 776 
15B:i 
96 
412 MEXICO 135 50 
9 
412 MEXIQUE 2897 1314 
166 472 TRINIDAD.TOB 9 
i 13a 
472 TRINIDAD,TOB 166 
44 1537 476 NL ANTILLES 139 
s2 
476 ANTILLES NL 1581 
2616 480 COLOMBIA 52 480 COLOMBIE 2616 
500 ECUADOR 22 
19 
22 500 EQUATEUR 182 
382 
182 
504 PERU 19 
16 4 
504 PEROU 382 
264 244 508 BRAZIL 21 1 
33 
508 BRESIL 522 14 
119 520 PARAGUAY 33 
74 2 19 
520 PARAGUAY 119 
84:i sa 237 528 ARGENTINA 95 
79 
528 ARGENTINE 1138 
412 604 LEBANON 80 1 
597 
604 LIBAN 426 14 
1097a 608 SYRIA 597 
2 
608 SYRIE 10978 
27 612 IRAQ 5 3 612 IRAK 211 184 
624 ISRAEL 13 13 
1000 
624 ISRAEL 442 442 
9384 i 632 SAUDI ARABIA 1340 340 
10 
632 ARABIE SAOUD 13432 4047 
25i 647 U.A.EMIRATES 11 1 
si 
647 EMIRATS ARAB 394 143 
740 652 NORTH YEMEN 51 
6 2 
652 YEMEN DU NRD 740 
7i e5 662 PAKISTAN 33 25 
1725 
662 PAKISTAN 907 771 
17986 664 INDIA 4092 2367 664 INDE 52274 34288 
2 700 INDONESIA 54 54 
2a 4 
700 INDONESIE 1102 1100 
339 e5 701 MALAYSIA 141 109 701 MALAYSIA 1186 782 
5 706 SINGAPORE 19 19 706 SINGAPOUR 179 174 
708 PHILIPPINES 16 16 708 PHILIPPINES 461 461 
728 SOUTH KOREA 85 
sa 4 
85 728 COREE DU SUD 1052 
757 40 
1052 
732 JAPAN 92 
1:i 
732 JAPON 797 
195 736 TAIWAN 71 58 736 T'AI-WAN 1450 1255 
740 HONG KONG 2 2 
7 
740 HONG-KONG 229 39 190 
BOO AUSTRALIA 10 3 
i 
BOO AUSTRALIE 132 47 
47 
85 
804 NEW ZEALAND 425 47 377 804 NOUV.ZELANDE 3828 636 3145 
1000 W 0 R L D 20922 6354 7760 3308 702 57 2712 2 24 3 1000 M 0 N DE 342379 109133 141767 48648 10323 1622 30760 16 104 6 
1010 INTRA-EC 1498 519 202 288 209 41 236 2 1 . 1010 INTRA-CE 27184 12114 1510 3655 4598 554 4731 16 6 6 1011 EXTRA-EC 19422 5835 7558 3018 493 16 2476 23 3 1011 EXTRA-CE 315187 97019 140257 44984 5726 1068 26029 98 
1020 CLASS 1 10408 2374 7419 37 28 12 515 23 1020 CLASSE 1 189259 44110 137765 791 742 501 5252 98 
1021 EFTA COUNTR. 461 337 27 26 
464 
12 36 23 1021 A E L E 7905 5401 632 695 
4982 
500 579 98 
i 1030 CLASS 2 9000 3457 136 2982 1 1960 . 1030 CLASSE 2 125087 52717 2415 44190 5 20777 
1031 ACP (59J 72 13 40 
i :i 
19 . 1031 ACP (5~ 1407 201 960 1 
2 
3 242 
5 1040 CLASS 12 4 2 2 1040 CLASS 3 842 193 76 4 562 
712.90 STM ENGINE ETC PARTS NES 712.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7126 
001 FRANCE 4015 1090 
376 
2034 123 735 33 001 FRANCE 32144 11931 
6224 
13656 3045 2438 1072 2 
002 BELG.-LUXBG. 566 65 1 69 
40 
55 002 BELG.-LUXBG. 13737 1660 162 4003 
289 
1687 1 
003 NETHERLANDS 953 757 100 
232 455 
56 
45 54 
003 PAYS-BAS 13197 10323 1315 29 
4672 
1240 
121a 
1 
004 FR GERMANY 1202 
37a 
332 39 45 004 RF ALLEMAGNE 13268 
3325 
2965 1391 680 1437 905 
005 ITALY 507 95 
346 
2 
:i 
32 
i 
005 ITALIE 6894 763 
1so5 
54 
62 
2750 
30 
2 
006 UTD. KINGDOM 612 254 2 6 
137 
006 ROYAUME-UNI 5618 3678 152 191 
1844 007 IRELAND 166 24 5 
1o5 1. 
007 lALANDE 2594 364 361 
115 
5 20 
008 DENMARK 174 66 
i 
2 
194 
008 DANEMARK 1080 923 4 2 36 
1145 009 GREECE 217 20 1 1 
2 
009 GRECE 2141 760 119 108 
a 
5 4 
028 NORWAY 15 12 1 
2 12 2 76 
028 NORVEGE 447 309 84 
i 
1 45 
14 177i 030 SWEDEN 437 54 270 21 030 SUEDE 6078 991 660 54 490 2097 
032 FINLAND 46 44 
137 75 17 25 
2 
1 i 30 
032 FINLANDE 2037 1938 24 3 3 2 67 
289 764 036 SWITZERLAND 1477 1160 22 036 SUISSE 17549 5038 4819 1850 724 2431 1634 
038 AUSTRIA 267 265 
:i 
1 1 038 AUTRICHE 3189 3001 3 135 1 
2 
49 
040 PORTUGAL 95 64 21 7 040 PORTUGAL 1901 1057 96 240 21. 506 042 SPAIN 148 89 48 6 5 042 ESPAGNE 3663 2549 383 77 633 
048 YUGOSLAVIA 141 46 93 1 
6 4 
1 048 YOUGOSLAVIE 2541 1113 1261 54 8 
22 
105 
052 TURKEY 94 6 26 51 1 052 TUROUIE 3275 1232 406 1424 12 179 
056 SOVIET UNION 14 7 3 4 1. 056 U.R.S.S. 624 88 90 446 
a 45 060 POLAND 53 52 
2 
060 POLOGNE 442 374 15 
10 062 CZECHOSLOVAK 3 1 1. 062 TCHECOSLOVAQ 107 97 i 20 064 HUNGARY 4 3 064 HONGRIE 268 247 
066 ROMANIA 2 2 066 ROUMANIE 160 154 6 
068 BULGARIA 5 5 068 BULGARIE 382 365 17 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Ouantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIA<lOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HIIOOa 
712.90 712.90 
204 MOROCCO 277 3 9 265 
:i 
204 MAROC 3534 271 334 2915 14 
448 208 ALGERIA 92 25 9 55 208 ALGERIE 3548 514 1788 798 
212 TUNISIA 16 6 10 Hi Hi 212 TUNISIE 318 153 144 7 so8 14 216 LIBYA 47 12 3 
:i 
216 LIBYE 2604 907 211 545 33 
220 EGYPT 273 121 147 2 220 EGYPTE 5401 2074 2849 306 2 170 
224 SUDAN 3 1 1 1 224 SOUDAN 253 23 9 2 219 
240 NIGER 39 39 
12 
240 NIGER 2328 2327 1 
248 SENEGAL 12 
12 2 
248 SENEGAL 144 2 142 
99 7 260 GUINEA 14 ,. ,. ,. 260 GUINEE 132 44 
26 
11 272 IVORY COAST 3 
26 
272 COTE IVOIRE 410 133 222 
570 4 ··; 288 NIGERIA 76 50 288 NIGERIA 1988 1354 28 32 
302 CAMEROON 3 1 2 302 CAMEROUN 189 19 170 ·; 
330 ANGOLA 2 ,. 
,. ,. 330 ANGOLA 149 
37 39 
1:i 136 
346 KENYA 3 2 346 KENYA 105 29 
373 MAURITIUS 1 1 373 MAURICE 272 21 251 
378 ZAMBIA 2 
82 99 ,. 
2 378 ZAMBIE 158 
4698 
1 
44 28 5 
157 
390 SOUTH AFRICA 805 
17 2 
623 390 AFR. DU SUD 24772 1987 18009 
400 USA 1080 897 5 
4 
159 400 ETATS-UNIS 16483 10721 104 14 195 91 5358 
404 CANADA 721 137 
2 
25 ,. 555 404 CANADA 9209 1015 7 75 84 49 
8028 
412 MEXICO 53 25 22 1 2 412 MEXIQUE 3932 2758 180 519 343 83 
448 CUBA 11 1 10 448 CUBA 825 34 28 ,. 8 
763 
453 BAHAMAS 1 
59 
1 453 BAHAMAS 126 
3332 
43 74 
456 DOMINICAN R. 59 
10 2 
456 REP.DOMINIC. 3344 12 
1294 47 476 NL ANTILLES 14 2 ,. 476 ANTILLES NL 1725 378 67 
6 
480 COLOMBIA 42 40 ,. 1 5 
480 COLOMBIE 1711 1543 32 69 
418 484 VENEZUELA 28 20 2 484 VENEZUELA 2551 1892 62 151 28 
488 GUYANA 10 
:i 
10 488 GUYANA 1448 
244 :i 
14 
27 
1434 
504 PERU 3 
4 
504 PEROU 290 16 
508 BRAZIL 15 11 
6 
508 BRESIL 1095 723 340 
42 
14 18 
528 ARGENTINA 59 52 1 528 ARGENTINE 6067 5330 163 42 490 
604 LEBANON 2 1 1 
10 
604 LIBAN 123 63 9 
260 
51 
608 SYRIA 11 1 
i i 17 
608 SYRIE 323 46 17 
74 4 19:i 612 IRAQ 26 6 1 612 IRAK 1281 693 155 162 
616 IRAN 14 3 4 4 3 616 IRAN 1482 181 61 304 755 181 
624 ISRAEL 16 15 
i 
1 
2 
624 ISRAEL 417 287 4 
10 
1 125 
:i 628 JORDAN 12 5 
54 
4 
i 
628 JORDANIE 301 189 72 
2:i 
27 
2 632 SAUDI ARABIA 606 551 632 ARABIE SAOUD 9480 8402 19 1009 25 
636 KUWAIT 8 6 
i 
2 
i 
636 KOWEIT 894 499 8 365 22 ,. 640 BAHRAIN 25 1 22 640 BAHREIN 2142 54 45 1986 56 
644 QATAR 1 1 
2 2 8 
644 QATAR 157 117 2 
188 2 
38 
647 U.A.EMIRATES 52 40 647 EMIRATS ARAB 2039 881 279 689 
649 OMAN 4 4 
74 
649 OMAN 168 168 
896 4 652 NORTH YEMEN 74 
:i 
652 YEMEN DU NRD 900 
656 SOUTH YEMEN 3 
8 i ,. 
656 YEMEN DU SUD 195 
738 138 
11 
6 i 
184 
662 PAKISTAN 12 
2 
2 662 PAKISTAN 1576 165 528 
664 INDIA 404 350 1 51 664 INDE 8435 5478 30 131 131 2665 
666 BANGLADESH 7 6 1 666 BANGLA DESH 664 582 37 45 
676 BURMA 10 10 
112 2 2 676 BIRMANIE 217 212 2991 1:i 140 5 700 INDONESIA 137 21 700 INDONESIE 5096 1930 22 
701 MALAYSIA 3 1 1 2 1 701 MALAYSIA 326 221 58 45 28 47 706 SINGAPORE 11 3 6 706 SINGAPOUR 914 421 6 414 
:i 708 PHILIPPINES 16 15 
4 :i 163:i 
1 708 PHILIPPINES 1165 1012 19 43 8 
1655 
80 
720 CHINA 1645 5 
35:i 
720 CHINE 2395 111 332 297 
7644 728 SOUTH KOREA 369 13 3 
i i 
728 COREE DU SUD 8699 980 54 21 
16 732 JAPAN 13 3 1 7 732 JAPON 283 92 38 21 116 
736 TAIWAN 4 4 2 2408 736 T' AI-WAN 341 319 ,. 14 22 740 HONG KONG 2410 
7 
740 HONG-KONG 23526 
426 4 23511 800 AUSTRALIA 98 91 800 AUSTRALIE 3178 20 2728 
804 NEW ZEALAND 157 157 804 NOUV.ZELANDE 1170 35 1135 
1000 W 0 R L D 21178 7157 1928 3448 763 2497 4970 252 162 1 1000 M 0 N DE 307788 116564 33266 33101 17115 8310 93272 2697 3461 2 
1010 INTRA-EC 8412 2655 911 2718 655 819 360 240 54 . 1 01 0 I NTRA-CE 90678 32965 11905 16966 11969 3497 10070 2394 912 2 1011 EXTRA-EC 12765 4502 1017 730 107 1678 4610 12 108 1 1011 EXTRA-CE 217108 83598 21361 16133 5146 4813 83202 304 2549 
1020 CLASS 1 5616 2880 682 168 68 43 1657 12 106 1020 CLASSE 1 95956 34341 9871 3952 1174 3044 40734 304 2536 
1021 EFTA COUNTR. 2336 1599 410 98 19 37 55 12 106 . 1021 A E L E 31255 12390 5684 2229 789 2926 4398 304 2535 2 1030 CLASS 2 5413 1545 328 553 40 2 2942 2 1 1030 CLASSE 2 115913 47785 10966 11428 3964 113 41641 14 
1031 ACP (59~ 178 96 18 12 1 51 1031 ACP (5~ 8087 3948 689 427 36 45 2936 6 
1040 CLASS 1736 77 7 8 1633 11 1040 CLASS 3 5240 1471 525 752 8 1656 828 
713.11 • 
---- AIRCRAFT 713.11 • MOTEURS D'AVIATION 
001 FRANCE 52 2 
i 
47 1 1 1 001 FRANCE 4481 40 
ei 
3953 47 282 42 117 
002 BELG.-LUXBG. 16 
2 
14 2 1 i 002 BELG.-LUXBG. 226 12 124 17 29 e8 003 NETHERLANDS 9 1 3 4 29 003 PAYS-BAS 191 84 9 9 47 4 004 FA GERMANY 44 
2 
6 4 1 004 RF ALLEMAGNE 334 
27 
3 33 87 108 56 
005 ITALY 5 
i 
2 1 
i i 
005 ITALIE 292 
7 i 
243 22 
14 189 006 UTD. KINGDOM 4 1 006 ROYAUME-UNI 352 16 125 
009 GREECE 2 2 ,. i i 
009 GRECE 116 
10 
116 
1:i 27 e7 030 SWEDEN 3 2 030 SUEDE 117 160 032 FINLAND 2 
i 6 
032 FINLANDE 165 3 
19 155 
2 
036 SWITZERLAND 7 
i 
036 SUISSE 298 61 63 
038 AUSTRIA 1 4 ,. 038 AUTRICHE 170 164 34 6 25 i 216 LIBYA 5 2 216 LIBYE 157 97 248 SENEGAL 3 1 
i 
248 SENEGAL 329 
55 
326 3 
56 288 NIGERIA 2 1 288 NIGERIA 127 16 
89 
90 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destrnation l Quantity 1000 kg QuantitE!S Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland j_ Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'EI-1-aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI-MOa 
713.11 713.11 
314 GABON 4 4 
5 1i 1. 
314 GABON 228 
28 
228 
284 205 Hi 322 ZAIRE 17 322 ZAIRE 533 
330 ANGOLA 
23 23 
330 ANGOLA 114 
6 
114 
443 390 SOUTH AFRICA 
3 2i 6 i 
390 AFR. DU SUD 449 
22i 266 77 208 7 400 USA 37 6 400 ETATS-UNIS 1037 86 172 
404 CANADA 6 5 1 404 CANADA 502 10 412 1 9 70 
1000 W 0 R L D 296 24 42 98 10 24 88 2 8 . 1000 M 0 N DE 11079 867 1709 4954 157 1239 1491 56 605 1 
1010 INTRA-EC 144 6 6 74 4 10 39 2 3 . 1010 INTRA-CE 6140 189 202 4158 47 518 539 56 431 1 1 011 EXTRA-EC 144 11 36 23 6 14 49 5 . 1011 EXTRA-CE 4864 605 1507 796 109 720 952 174 
1020 CLASS 1 88 7 28 5 6 2 37 3 1020 CLASSE 1 2857 364 809 329 109 377 723 146 
1021 EFTA COUNTR. 17 3 2 2 1 7 2 1021 A E L E 803 240 176 27 32 168 92 68 
i 1030 CLASS 2 54 2 8 17 13 11 3 1030 CLASSE 2 1915 193 698 467 344 184 28 
1031 ACP (59) 28 2 6 7 11 2 1031 ACP (59) 1343 128 634 304 205 72 
713.19 ----PART NES OF 71311 713.19 PARTIES, PIECES DET.DES MOTEURS D'AVIATION 
001 FRANCE 98 12 
i 
44 5 1 36 
i 
001 FRANCE 3680 305 
94 
419 55 29 2806 52 14 
4 002 BELG.-LUXBG. 24 5 1 1 
4 
15 002 BELG.-LUXBG. 1233 26 18 17 46 1074 2 003 NETHERLANDS 65 55 
5 
1 
20 
5 003 PAYS-BAS 574 134 1 20 
153 
371 
004 FA GERMANY 78 
9 
20 
2 
33 004 RF ALLEMAGNE 5904 
30 
27 154 8 5462 80 
005 ITALY 31 
i 4 7 
20 
12 
005 ITALIE 2340 27 
1082 
36 38 2209 
649 s7 006 UTD. KINGDOM 52 28 1. 006 ROYAUME-UNI 2136 72 16 50 10 36 008 DENMARK 18 13 4 008 DANEMARK 101 29 6 28 2 
i 6 030 SWEDEN 5 3 
i 
2 030 SUEDE 136 6 
16 
4 7 
i 
112 
036 SWITZERLAND 24 21 
3 
2 036 SUISSE 223 64 12 130 
042 SPAIN 8 4 1 042 ESPAGNE 191 21 53 1 116 
220 EGYPT 9 
4 2 2 
9 220 EGYPTE 342 
46 103 10 
342 
288 NIGERIA 9 
2 
1 288 NIGERIA 201 
257 
42 
322 ZAIRE 2 
9 i i 
322 ZAIRE 260 
32 
3 
42 2 390 SOUTH AFRICA 11 
a8 i 
390 AFR. DU SUD 104 
553 
28 
7i 7 35 18 400 USA 222 58 31 94 400 ETATS-UNIS 4546 209 138 3513 2 
404 CANADA 4 2 1 1 404 CANADA 284 2 224 12 38 8 
504 PERU 
3 3 
504 PEROU 140 1 
12 3 
139 
528 ARGENTINA 
2 
528 ARGENTINE 405 3 387 
608 SYRIA 5 3 608 SYRIE 220 14 206 
612 IRAQ 2 
5 
2 612 IRAK 940 
18 10 i 
940 
632 SAUDI ARABIA 31 26 632 ARABIE SAOUD 1403 1374 
664 INDIA 9 9 664 INDE 1719 4 2 1 1718 706 SINGAPORE 22 22 706 SINGAPOUR 707 701 
708 PHILIPPINES 11 11 708 PHILIPPINES 782 1 781 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 123 123 
740 HONG KONG 11 
i 
11 740 HONG-KONG 244 
4 7 
244 
BOO AUSTRALIA 6 5 BOO AUSTRALIE 206 195 
1000 W 0 R L D 831 241 54 139 40 13 329 12 1 2 1000 M 0 N DE 30694 1131 1290 2199 478 585 23865 940 195 11 
1010 INTRA-EC 373 122 6 74 39 8 110 12 1 1 1010 INTRA-CE 16065 599 165 1744 353 140 12005 902 153 4 
1011 EXTRA-EC 456 119 47 64 1 5 219 1 1011 EXTRA-CE 14624 532 1125 449 125 444 11861 39 42 7 
1020 CLASS 1 310 112 44 43 2 108 1 1020 CLASSE 1 6266 404 895 294 80 36 4473 39 41 4 
1021 EFTA COUNTR. 51 43 
3 
2 
i 
1 5 . 1021 A E L E 571 145 25 24 7 19 331 4 16 
3 1030 CLASS 2 147 8 20 3 111 1 1030 CLASSE 2 8329 117 229 152 45 409 7373 1 
1031 ACP (59) 15 4 3 2 1 2 3 . 1031 ACP (59) 718 62 180 16 13 264 183 
713.20 -- FOR MOTOR VEHICLES 713.20 MOTEURS A EXPL.OU COMB.INT.,A PIST.PR PROP 
001 FRANCE 34598 15571 
3544 
10279 796 291 7624 8 29 001 FRANCE 174466 89260 
19667 
49559 3871 1058 30685 3 30 
002 BELG.-LUXBG. 34593 29480 77 469 
2s8 
1016 7 002 BELG.-LUXBG. 137944 109347 692 2670 
789 
5561 3 4 
003 NETHERLANDS 9083 1925 5954 68 
1724 
783 
29 
85 003 PAYS-BAS 46693 8266 32125 546 
5778 
4897 
122 
70 
004 FA GERMANY 48021 
2562 
18462 2926 198 24546 134 004 RF ALLEMAGNE 254097 
17042 
82964 16741 453 147895 144 
005 ITALY 15551 9337 
206 
74 66 3510 2 
si 
005 ITALIE 96629 61416 
1745 
396 38 17722 12 3 
3 006 UTD. KINGDOM 8061 4902 1989 444 250 
2302 
209 006 ROYAUME-UNI 44105 22983 16163 1798 1029 
9315 
259 125 
007 IRELAND 2491 27 39 15 98 10 007 lALANDE 10513 146 202 188 631 31 
008 DENMARK 998 445 37 71 97 5 343 008 DANEMARK 7005 3590 201 803 441 17 1953 
009 GREECE 3938 3371 132 196 30 88 121 009 GRECE 5313 2675 953 1277 22 39 347 1. 024 ICELAND 49 30 
39 
1 2 
6 
16 
106 
024 ISLANDE 207 63 1 8 16 
10 
118 
028 NORWAY 823 494 24 118 36 
i 
028 NORVEGE 4936 3205 246 303 619 154 
4 
399 
030 SWEDEN 5316 1987 1710 12 85 747 647 127 030 SUEDE 34096 15339 14696 161 374 513 2866 143 
032 FINLAND 1079 297 21 61 89 1. 603 8 032 FINLANDE 7559 2065 108 680 409 2 4272 23 036 SWITZERLAND 1543 1002 77 198 160 105 1. 036 SUISSE 10981 6862 627 2198 585 8 701 9 038 AUSTRIA 4369 3724 39 82 58 9 456 038 AUTRICHE 36595 32429 188 819 276 23 2851 
040 PORTUGAL 1681 1061 171 69 7 
15 
373 040 PORTUGAL 11916 9582 1153 531 39 
s5 
611 
3 042 SPAIN 8302 133 3399 2492 10 2253 042 ESPAGNE 49342 1508 19113 16984 52 11617 
045 VATICAN CITY 49 
32i 170 
49 
15 
045 CITE VATICAN 348 
2828 1158 
348 
94 048 YUGOSLAVIA 2743 2237 
2 i 
048 YOUGOSLAVIE 15274 11194 
10 4 052 TURKEY 1874 906 11 383 571 052 TURQUIE 13341 6174 99 3404 3650 
056 SOVIET UNION 476 201 241 14 20 056 U.R.S.S. 4327 2238 1796 168 
4 
125 
060 POLAND 74 6 
53 
3 65 
i 
060 POLOGNE 268 11 2 30 221 
5 064 HUNGARY 82 28 
a7 i 
064 HONGRIE 724 280 439 
95 4 066 ROMANIA 213 88 87 1. 066 ROUMANIE 2821 2112 610 9 068 BULGARIA 100 69 14 16 
5 
068 BULGARIE 558 355 80 114 
13 202 CANARY ISLES 40 23 3 8 
145 88 
1 202 CANARIES 312 188 23 83 
59 59 
5 
204 MOROCCO 727 12 190 35 257 204 MAROC 2593 130 1218 221 906 
208 ALGERIA 3127 181 1710 1231 1 4 
3 
208 ALGERIE 28043 1989 16103 9888 7 56 
45 212 TUNISIA 58 4 32 18 1 212 TUNISIE 597 43 328 172 6 3 
216 LIBYA 920 207 438 253 1 21 216 LIBYE 7130 2172 2512 2256 9 181 
-
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination j Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAI.aOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI.MOa 
713.20 713.20 
220 EGYPT 693 417 108 51 58 8 51 220 EGYPTE 5079 3454 950 342 94 10 229 
224 SUDAN 60 15 6 6 6 2 25 224 SOUDAN 244 46 55 26 21 22 74 
232 MALl 16 2 13 
5 
1 232 MALl 159 10 148 
41 
1 
248 SENEGAL 283 4 274 248 SENEGAL 252 21 190 
2 272 IVORY COAST 52 
34 
52 
2 105 i 38 
272 COTE IVOIRE 481 
270 
479 
18 2i 150 276 GHANA 180 
124 
276 GHANA 473 6 8 
2 288 NIGERIA 453 233 51 5 1 39 288 NIGERIA 4182 2398 955 444 34 7 342 
302 CAMEROON 52 3 35 2 11 1 302 CAMEROUN 448 21 331 17 77 2 
314 GABON 24 7 15 2 
10 85 
314 GABON 244 59 159 26 
39 473 2 322 ZAIRE 146 15 21 15 
2 
322 ZAIRE 916 158 179 65 
330 ANGOLA 28 12 8 3 3 330 ANGOLA 361 121 119 32 37 52 
334 ETHIOPIA 15 2 13 
i 22 
334 ETHIOPIE 163 17 146 
16i 346 KENYA 51 23 5 346 KENYA 488 282 
5 
39 6 
378 ZAMBIA 13 2 
197 14 1:i 
11 378 ZAMBIE 110 22 
142 134 i 
83 
390 SOUTH AFRICA 14932 11039 
35 
3669 
8 
390 AFR. DU SUD 119280 92434 940 25629 
:i 400 USA 29213 16551 747 976 71 10825 400 ETATS-UNIS 150422 84021 3960 7293 69 58 55018 
404 CANADA 1037 82 4 31 111 809 
18 
404 CANADA 5851 463 37 277 40 5034 
117 406 GREENLAND 18 
10 i 644 
406 GROENLAND 117 
126 18 i 4as8 412 MEXICO 655 
i 
412 MEXIQUE 5003 
442 PANAMA 46 
i 4 
45 442 PANAMA 317 
6 3i 
10 307 
448 CUBA 83 68 10 448 CUBA 540 431 72 
472 TRINIDAD.TOB 83 6 
75 
77 472 TRINIDAD,TOB 166 47 
478 
119 
476 NL ANTILLES 75 
68 4 5 
476 ANTILLES NL 478 
as sci 42 480 COLOMBIA 84 7 480 COLOMBIE 189 9 
484 VENEZUELA 317 178 2 25 112 484 VENEZUELA 2338 940 15 412 971 
500 ECUADOR 26 13 1 2 
2 
10 500 EQUATEUR 178 81 3 22 
16 
72 
504 PERU 757 20 1 2 732 504 PEROU 6051 206 2 25 5802 
508 BRAZIL 258 47 
29 
210 
i 
1 508 BRESIL 1993 432 1 1546 
2 
14 
512 CHILE 101 60 5 6 512 CHILl 673 447 187 30 7 
524 URUGUAY 119 25 
40 
8 
4 i 
86 524 URUGUAY 295 51 
184 
94 
14 6 
150 
528 ARGENTINA 93 32 5 11 
i 
528 ARGENTINE 525 163 51 107 
600 CYPRUS 89 23 2 2 9 
1 i 
52 
i 
600 CHYPRE 127 41 18 8 15 
3 
45 
15 604 LEBANON 341 126 2 25 130 46 3i 604 LIBAN 525 136 6 167 97 101 14 608 SYRIA 870 582 36 5 109 18 83 608 SYRIE 1588 1354 55 6 63 11 85 
612 IRAQ 932 573 119 199 38 1 1 1 612 IRAK 8923 5988 1165 1730 23 7 7 3 
616 IRAN 2321 1555 29 5 32 
i 
700 
4 
616 IRAN 15045 8838 331 37 191 
8 
5648 
2 624 ISRAEL 351 119 8 3 183 33 624 ISRAEL 888 403 32 27 112 304 
628 JORDAN 216 159 3 
2i 
44 
sa 
10 628 JORDANIE 590 453 13 4 17 
172 
103 
632 SAUDI ARABIA 428 297 12 20 20 632 ARABIE SAOUD 3780 3125 190 77 86 130 
636 KUWAIT 138 33 1 80 24 636 KOWEIT 560 263 17 1 80 199 
644 QATAR 30 5 4 
6 2 
21 644 QATAR 177 76 58 3 
8 15 
40 
647 U.A.EMIRATES 46 13 4 
10 
21 647 EMIRATS ARAB 368 144 76 8 117 
649 OMAN 30 6 
i 
4 10 649 OMAN 555 60 
14 
53 39 403 
652 NORTH YEMEN 86 3 67 
103 
15 
44 
652 YEMEN DU NRD 479 7 348 
49 
110 
25 660 AFGHANISTAN 677 186 
3i 2 
344 660 AFGHANISTAN 357 43 
232 25 i 
240 
662 PAKISTAN 93 1 10 49 662 PAKISTAN 340 12 14 56 
664 INDIA 359 1 248 
110 
110 664 INDE 2209 8 1596 3 
103 
602 
666 BANGLADESH 293 
95 1 i 
183 666 BANGLA DESH 470 40i 7i 367 680 THAILAND 310 129 75 680 THAILANDE 705 123 98 
700 INDONESIA 67 20 
39 166 
47 700 INDONESIE 419 197 
38i 123 
222 
701 MALAYSIA 328 52 i 71 3 701 MALAYSIA 986 290 38 192 706 SINGAPORE 737 164 29 245 
4 
289 706 SINGAPOUR 1704 708 152 185 
4 
621 
708 PHILIPPINES 161 48 4 29 18 58 708 PHILIPPINES 626 179 24 139 21 259 
720 CHINA 35 2 4 
18 
29 720 CHINE 383 28 44 
249 
311 
728 SOUTH KOREA 131 109 
i i 
4 728 COREE DU SUD 868 597 i 6 i 22 732 JAPAN 22 10 4 6 732 JAPON 294 100 95 85 
736 TAIWAN 112 53 1 32 26 
75i 
736 T'AI-WAN 870 502 14 339 15 
i 1329 740 HONG KONG 752 1 
518 29 4 10 
740 HONG-KONG 1405 40 17 18 
2 800 AUSTRALIA 4117 399 3157 800 AUSTRALIE 24375 2393 2283 281 33 19383 
804 NEW ZEALAND 133 9 19 1 9 95 804 NOUV.ZELANDE 877 39 141 1 43 653 
1000 W 0 R L D 255638 102660 50783 23150 6256 2443 69393 250 701 2 1000 M 0 N DE 1389273 556223 290408 137466 20120 5258 378184 402 1193 19 
1010 INTRA-EC 157333 58282 39493 13837 3732 1175 40247 249 317 1 1010 INTRA-CE 776763 253306 213694 71550 15607 3455 218374 398 376 3 
1011 EXTRA-EC 98284 44378 11289 9313 2524 1246 29146 1 385 2 1011 EXTRA·CE 612491 302917 76715 65907 4512 1795 159810 4 815 16 
1020 CLASS 1 77312 38045 7106 6690 621 945 23644 1 260 1020 CLASSE 1 485844 259507 44646 44930 2592 803 132748 4 614 
1021 EFTA COUNTR. 14859 8594 2058 447 518 763 2234 1 244 . 1021 A E L E 106291 69544 17022 4701 2317 557 11572 4 574 
16 1030 CLASS 2 19898 5937 3777 2477 1903 301 5378 123 2 1030 CLASSE 2 116872 38353 29050 20037 1920 980 26329 187 
1031 ACP (59d 1705 383 600 109 168 101 344 
2 
1031 ACP (5~ 9368 3629 2865 901 297 566 1108 2 
1040 CLASS 1076 396 405 148 1 124 1040 CLASS 3 9775 5059 3019 940 11 732 14 
713.31 • ---- OUTBOARD 713.31 • MOTEURS POUR BATEAUX, DU TYPE HORS-BORD 
001 FRANCE 500 8 
4 
36 447 9 
i 
001 FRANCE 5271 90 
76 
307 4771 103 
20 002 BELG.-LUXBG. 72 48 1 18 
i 
002 BELG.-LUXBG. 774 488 9 181 
9 003 NETHERLANDS 12 1 1 1 
76 
8 003 PAYS-BAS 102 10 16 12 
942 i 
55 
004 FR GERMANY 91 
15 
3 9 2 
2 
1 
i 
004 RF ALLEMAGNE 1155 
137 
59 112 29 12 
28 005 ITALY 79 7 
18 
46 8 
i 
005 ITALIE 1033 117 
345 
674 65 12 
9 006 UTD. KINGDOM 56 15 2 3 
33 
17 006 ROYAUME·UNI 815 189 83 46 
385 
143 
007 IRELAND 35 2 
59 
007 lALANDE 402 1 13 3 
008 DENMARK 59 
i i 3 008 DANEMARK 605 7 9 2 591 5 009 GREECE 12 
4 
1 009 GRECE 152 7 73 11 52 
036 SWITZERLAND 13 3 5 1 
2 
036 SUISSE 173 63 51 51 6 2 
038 AUSTRIA 10 7 1 038 AUTRICHE 125 85 12 1 27 
040 PORTUGAL 10 1 
i 
9 
26 
040 PORTUGAL 114 14 
9 
100 
i 298 042 SPAIN 33 3 3 042 ESPAGNE 375 38 29 
91 
92 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg QuantitE!S Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandJ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El>l>aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAl>aOa 
713.31 713.31 
288 NIGERIA 16 
2 
5 1 
i 
10 
i 
288 NIGERIA 449 1 96 6 
9 
346 
400 USA 94 1 5 84 400 ETATS-UNIS 1271 50 13 53 1139 7 
406 GREENLAND 102 
9 i 
102 406 GRQENLAND 1491 
:i 117 
1491 
800 AUSTRALIA 10 800 AUSTRALIE 133 1:i 
1000 W 0 R L D 1289 122 53 119 654 203 19 118 1 1000 M 0 N DE 15871 1514 940 1416 7272 2853 156 1681 39 
1010 INTRA-EC 914 88 17 73 651 55 19 10 1 1010 INTRA-CE 10307 929 358 872 7220 649 156 95 28 
1011 EXTRA-EC 375 34 36 46 3 148 108 . 1011 EXTRA-CE 5554 584 582 537 52 2203 1585 11 
1020 CLASS 1 188 21 5 36 2 118 6 1020 CLASSE 1 2504 343 81 417 27 1553 83 
1021 EFTA COUNTR. 35 12 3 15 1 3 1 1021 A E L E 452 173 51 174 8 40 6 1i 1030 CLASS 2 182 10 31 8 1 30 102 1030 CLASSE 2 2914 143 499 91 20 649 1501 
1031 ACP (59l 50 2 18 5 1 24 1031 ACP (5~ 954 19 325 26 13 563 8 
1040 CLASS 5 3 2 1040 CLASS 3 137 98 2 28 5 2 2 
713.32. ---- OTHER THAN OUTBOARD 713.32. MOTEURS D.PROPUL.PR BATEAUX SF P.HORS-BORD 
001 FRANCE 1289 504 Hi 195 91 28 471 9 
001 FRANCE 14096 8245 
165 
967 1236 194 3450 4 
002 BELG.-LUXBG. 369 88 82 111 
252 
61 
168 
002 BELG.-LUXBG. 3846 1389 539 615 
657 
1063 75 
003 NETHERLANDS 2379 1639 65 27 
486 
221 7 003 PAYS-BAS 21860 17083 933 138 2614 1 434 
004 FR GERMANY 813 
671 
15 72 49 110 1 80 004 RF ALLEMAGNE 5379 
1146:i 
98 636 283i 197 947 6 664 
005 ITALY 1027 136 
69 
31 3 180 
57 
6 005 ITALIE 14705 1583 
469 
140 21 1434 64 
006 UTD. KINGDOM 1005 273 75 299 7 
47 
225 006 ROYAUME-UNI 7474 3233 786 1140 21 192 1633 
007 IRELAND 73 2 2 1 19 
2 :i 
2 007 lALANDE 669 16 20 14 204 392 23 
008 DENMARK 541 424 
2:i 
17 18 77 
225 
008 DANEMARK 5112 4370 1 146 169 7 403 16 
009 GREECE 565 107 97 52 8 53 009 GRECE 4947 488 300 698 289 77 365 2730 
024 ICELAND 97 34 1 13 4 21 24 024 ISLANDE 1400 619 16 160 69 213 323 
025 FAROE ISLES 19 
1139 44 5 
2 
7 
13 4 025 ILES FEROE 154 
10026 1050 48 
15 
70 
99 40 
028 NORWAY 2078 329 491 18 63 i 028 NORVEGE 17259 2576 2838 651 4 030 SWEDEN 879 500 112 3 24 11 140 10 030 SUEDE 7465 5647 808 29 121 44 640 120 52 
032 FINLAND 381 320 
9 
9 14 31 7 032 FINLANDE 4048 3454 
116 
120 156 255 63 
036 SWITZERLAND 89 47 33 
i 
036 SUISSE 922 502 301 3 
038 AUSTRIA 223 221 
10 
1 
3i 45 
038 AUTRICHE 3063 3028 
110 
26 2 7 
040 PORTUGAL 565 63 25 
4:i 
391 040 PORTUGAL 6058 970 243 363 
175 
3900 472 
042 SPAIN 488 254 78 39 27 22 25 042 ESPAGNE 7036 4769 1111 178 242 264 297 
046 MALTA 12 6 5 
6 17 
1 046 MALTE 125 59 8 46 3 
318 
9 
048 YUGOSLAVIA 149 80 
62 
39 7 
126 
048 YOUGOSLAVIE 1667 933 
1929 
314 6 94 2 
052 TURKEY 252 33 2 29 052 TURQUIE 4470 476 52 418 1595 
056 SOVIET UNION 24 23 1 
48 
056 U.R.S.S. 725 708 17 
667 060 POLAND 75 9 18 060 POLOGNE 812 33 112 
062 CZECHOSLOVAK 4 1 
7 
3 062 TCHECOSLOVAQ 127 8 
57 
119 
066 ROMANIA 78 71 
140 :i 
066 ROUMANIE 797 740 
1034 204 MOROCCO 148 5 
80 
204 MAROC 1083 13 
58i i 2 
36 
208 ALGERIA 196 27 89 
17 7 
208 ALGERIE 2556 446 1526 
6:i 212 TUNISIA 200 14 161 1 
2 
212 TUNISIE 2038 199 1711 5 
6 
60 
216 LIBYA 360 274 51 32 1 
327 
216 LIBYE 7091 4691 1928 461 5 
2016 220 EGYPT 619 159 18 47 64 4 220 EGYPTE 5739 2724 255 274 434 36 
232 MALl 9 6 3 232 MALl 123 77 46 
248 SENEGAL 15 
2i 
15 
i 
248 SENEGAL 203 
97 
203 
4 268 LIBERIA 22 
17 i 
268 LIBERIA 101 
22:i 272 IVORY COAST 19 
1:i 
1 
47 
272 COTE IVOIRE 244 
228 
11 10 
767 276 GHANA 67 
4 
5 2 
6 
276 GHANA 1102 1 81 25 
52 288 NIGERIA 98 14 12 7 55 288 NIGERIA 1278 237 28 114 79 768 
306 CENTR.AFRIC. 6 6 
i 
306 R.CENTRAFRIC 107 107 
6 314 GABON 41 40 314 GABON 524 518 
318 CONGO 33 
:i 
33 
:i 24 4 
318 CONGO 414 gg 414 25 i 284 42 322 ZAIRE 63 29 
i 
322 ZAIRE 866 416 
346 KENYA 49 
7 7 
48 346 KENYA 894 sa 2 97 890 2 352 TANZANIA 20 
4i 
6 352 TANZANIE 303 
616 
4 114 
·; 
366 MOZAMBIQUE 114 73 366 MOZAMBIQUE 1254 
:i 
638 I 370 MADAGASCAR 11 
64 
11 
i 18 30 6 
370 MADAGASCAR 120 
1064 
117 
44 197 61 390 SOUTH AFRICA 119 54 2 21:i 
390 AFR. DU SUD 1332 
1287 
21 
400 USA 1504 314 8 7 906 400 ETATS-UNIS 16850 5205 137 35 17 7780 2389 
404 CANADA 1026 786 7 2 218 13 404 CANADA 12222 9628 57 20 3 2431 83 
406 GREENLAND 17 
i 
1 16 406 GROENLAND 198 
16 
5 193 
412 MEXICO 193 192 412 MEXIQUE 1526 1510 
469 BARBADOS 40 40 469 LA BARBADE 396 396 
472 TRINIDAD,TOB 7 7 472 TRINIDAD,TOB 300 
2 
300 
480 COLOMBIA 30 
20 16 
30 480 COLOMBIE 273 
85 
271 
484 VENEZUELA 36 484 VENEZUELA 680 595 
500 ECUADOR 29 29 
2 i 1 i 
500 EQUATEUR 2266 2266 
26 10 105 504 PERU 145 131 504 PERDU 1316 1175 
508 BRAZIL 126 124 
4 
2 508 BRESIL 1930 1903 1 6 20 
512 CHILE 55 26 25 512 CHILl 717 368 
6 
38 311 
524 URUGUAY 12 12 
2 5i :i 32 
524 URUGUAY 146 135 
29 688 
5 
23:i 528 ARGENTINA 178 90 528 ARGENTINE 2333 1336 47 
612 IRAQ 26 5 21 
48 
612 IRAK 215 26 189 
53:i 616 IRAN 75 27 
9 
616 IRAN 783 250 
6 134 i 624 ISRAEL 11 
2 
2 624 ISRAEL 158 8 9 
628 JORDAN 50 10 
7 
38 
26 
628 JORDANIE 440 21 72 
6i 
347 
632 SAUDI ARABIA 586 549 
4 
3 1 632 ARABIE SAOUD 7994 7649 
50 
26 9 249 
636 KUWAIT 52 10 
i 
38 636 KOWEIT 484 41 12 381 
644 QATAR 48 
5 25 i 
47 
17 
644 QATAR 688 10 2 676 
647 U.A.EMIRATES 172 124 647 EMIRATS ARAB 1648 37 21 i 15 1188 197 
649 OMAN 233 233 
16 
649 OMAN 5050 5050 
615 662 PAKISTAN 26 10 662 PAKISTAN 837 222 
--
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs ' Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK J Ireland I Danmark I 'EXMOa 
713.32 713.32 
664 INDIA 297 259 
6 
1 
119 
37 664 INDE 4195 2349 2 6 1 1837 
666 BANGLADESH 174 9 40 666 BANGLA DESH 1733 132 124 1311 166 
669 SRI LANKA 41 
5 
1 
1 
40 669 SRI LANKA 402 
s4 
10 
21 
392 
676 BURMA 184 
1 
178 
2 
676 BIRMANIE 3009 
9 
2934 
12 680 THAILAND 87 63 
2 
15 6 680 THAILANDE 3081 2711 
22 
231 118 
700 INDONESIA 252 148 30 28 44 
26 
700 INDONESIE 2652 1349 566 261 454 
252 701 MALA~ -~lA 371 187 6 19 133 701 MALAYSIA 17443 9144 43 235 7769 
706 SINGAPORE 475 308 8 33 126 
sf 
706 SINGAPOUR 5875 4312 
1 
55 304 1204 
135 708 PHILIPPINES 90 35 1 3 708 PHILIPPINES 1876 1705 6 29 
728 SOUTH KOREA 256 256 
250 1 
728 COREE DU SUD 8631 8627 
1 2395 
4 
10 732 JAPAN 317 66 
1 671 
732 JAPON 3759 1351 
15 
2 
736 TAIWAN 715 38 5 736 T'AI-WAN 5313 436 
4 
66 4796 
740 HONG KONG 203 102 
173 
23 6 72 
3 
740 HONG-KONG 2681 1461 188 79 949 Hi BOO AUSTRALIA 848 203 43 3 223 BOO AUSTRALIE 11089 6218 2635 464 27 1727 
804 NEW ZEALAND 193 15 5 171 2 804 NOUV.ZELANDE 1030 153 59 3 805 10 
950 STORES,PROV. 83 83 950 AVIT.SOUTAGE 351 351 
1000 W 0 R L D 24890 11189 1645 1184 2118 604 6572 154 1418 6 1000 M 0 N DE 295505 164145 24024 8766 15794 3642 65816 411 12898 9 
1010 INTRA·EC 8056 3707 334 560 1106 349 1218 76 706 . 1010 INTRA-CE 78069 46286 3885 3607 6625 1176 10668 291 5551 9 1011 EXTRA-EC 16751 7482 1311 541 1012 255 5354 78 712 6 1011 EXTRA-CE 217065 117859 20139 4806 9169 2466 55148 120 7347 
1020 CLASS 1 9033 4142 546 220 723 83 2701 78 534 6 1 020 CLASSE 1 99985 54102 9115 2073 6152 693 21715 120 6006 9 
1021 EFTA COUNTR. 4309 2324 173 76 411 22 1075 78 149 1 1021 A E L E 40217 24246 2085 782 3381 184 7854 120 1561 4 
1030 CLASS 2 7529 3235 744 312 289 172 2599 178 1030 CLASSE 2 114535 62258 10879 2684 3017 1773 32603 1341 
1031 ACP (59a 551 66 163 37 19 30 235 1 1031 ACP (5~ 7449 851 2162 356 234 337 3506 3 
1040 CLASS 190 105 21 9 55 1040 CLASS 3 2545 1499 145 71 830 
713.80 .. ENGINES,NES 713.80 MOTEURS A EXPL.OU COMB.INT., A PISTONS,NDA 
001 FRANCE 15798 7261 
573 
2432 78 1390 4532 105 001 FRANCE 99966 50035 
2887 
13776 348 7784 26901 1118 4 
002 BELG.-LUXBG. 8267 5006 450 168 
288 
2057 13 002 BELG.-LUXBG. 55223 36915 2406 1008 
7s5 
11893 114 
003 NETHERLANDS 3603 1208 231 132 
285 
1577 
14 
167 
:i 
003 PAYS-BAS 24990 9273 1403 645 
126:i 
11864 
75 
1050 
24 004 FA GERMANY 9793 
4898 
4896 1703 190 2597 105 004 RF ALLEMAGNE 49663 
34134 
20408 10570 640 15899 784 
005 ITALY 27250 20128 
848 
31 13 2132 2 46 005 ITALIE 157592 111387 
6041 
206 31 11477 6 351 
006 UTD. KINGDOM 6193 2947 498 652 808 
254 
65 375 006 ROYAUME-UNI 42467 22041 3433 3196 4911 
1546 
142 2703 
007 IRELAND 318 15 9 6 30 4 007 lALANDE 2061 106 112 55 208 
2 
34 
008 DENMARK 1656 928 12 207 22 
2 
487 
28 
008 DANEMARK 13066 7825 98 1244 173 3724 
334 009 GREECE 830 300 12 421 19 48 009 GRECE 6114 1913 80 3443 54 12 278 
024 ICELAND 70 2 
17 
1 14 2 22 29 024 ISLANDE 585 16 
164 
7 131 19 118 294 
025 FAROE ISLES 67 
325 
5 
8 1 250 
45 025 ILES FEROE 491 
3160 
44 
42 6 1819 
283 
028 NORWAY 891 5 93 209 028 NORVEGE 7242 47 684 1484 
030 SWEDEN 2081 635 117 347 19 58 756 149 030 SUEDE 13329 5245 1008 2122 9 25 4672 248 
032 FINLAND 678 322 6 21 4 10 297 18 032 FINLANDE 5480 3212 41 167 4 115 1790 151 
036 SWITZERLAND 1373 751 33 203 23 2 361 
1 400 
036 SUISSE 11452 6800 266 1649 116 15 2605 1 
1092 038 AUSTRIA 2721 1502 1 779 9 2 27 038 AUTRICHE 17957 12128 7 4483 49 7 174 17 
040 PORTUGAL 825 61 185 152 7 8 343 69 040 PORTUGAL 5665 447 1604 1162 49 33 1999 371 
042 SPAIN 964 210 374 216 13 
1 
170 1 042 ESPAGNE 8961 2379 2254 2807 139 
8 
1376 6 
048 YUGOSLAVIA 1109 525 17 526 18 22 048 YOUGOSLAVIE 10001 6406 234 2964 195 174 
1 052 TURKEY 1028 406 22 21 12 458 109 052 TUROUIE 7945 3627 271 151 
:i 
97 2370 
19 
1428 
056 SOVIET UNION 177 150 2 1 24 
8 
056 U.R.S.S. 2343 1944 16 8 349 4 
060 POLAND 41 20 
2 
13 060 POLOGNE 393 181 2 136 74 
062 CZECHOSLOVAK 180 175 
40 5 
3 062 TCHECOSLOVAQ 1145 1098 
317 
23 
sci 
24 
064 HUNGARY 97 33 18 1 
1 
064 HONGRIE 889 398 115 9 
1:i 066 ROMANIA 153 125 21 4 2 066 ROUMANIE 1826 1603 3 153 38 16 
068 BULGARIA 448 30 
6 
86 332 
2 
068 BULGARIE 3205 155 
45 
759 2291 
15 202 CANARY ISLES 47 6 11 
14 
22 
5 
202 CANARIES 406 45 97 
9 
204 
14 204 MOROCCO 791 91 217 84 
2 
349 31 204 MAROC 2809 623 317 482 
21 
1269 95 
208 ALGERIA 6470 5511 574 356 9 18 
181 
208 ALGERIE 54844 48617 3803 2202 76 125 
1057 212 TUNISIA 421 124 95 14 
1 
4 3 212 TUNISIE 2946 806 906 108 2 24 43 
·I 
216 LIBYA 2241 1849 82 227 18 64 
617 
216 LIBYE 19291 15328 1036 1710 15 138 1063 
4312 
11 
220 EGYPT 1350 422 50 65 39 14 143 220 EGYPTE 9691 3497 72 545 210 35 1020 
224 SUDAN 158 24 1 13 3 1 111 5 224 SOUDAN 930 185 15 57 6 9 626 32 
228 MAURITANIA 42 
7 
3 
:i 
39 228 MAURITANIE 260 
43 
38 
2 14 
222 
232 MALl 31 21 232 MALl 219 160 
236 UPPER VOLTA 204 4 200 
1 1 
236 HAUTE-VOLTA 2544 30 2514 
7 4 240 NIGER 37 1 34 
5 
240 NIGER 165 5 149 
36 248 SENEGAL 111 5 58 1 42 248 SENEGAL 578 33 197 6 306 
264 SIERRA LEONE 56 1 1 54 264 SIERRA LEONE 444 8 17 419 
1 268 LIBERIA 23 3 
14 9 1 
20 268 LIBERIA 466 85 13 
47 4 
367 
272 IVORY COAST 33 4 
:i 
5 272 COTE IVOIRE 309 29 119 
19 
110 
276 GHANA 30 3 
5 
2 
:i 
22 276 GHANA 174 30 1 26 
26 
98 
284 BENIN 21 
400 
1 
30 
12 
1 
284 BENIN 120 2 36 2 
260 
54 
7 288 NIGERIA 2886 137 167 16 2135 288 NIGERIA 25305 3135 1366 1550 144 18843 
302 CAMEROON 56 4 21 8 1 11 11 302 CAMEROUN 669 35 380 71 3 6 174 
306 CENTR.AFRIC. 14 7 7 
8 
306 R.CENTRAFRIC 125 52 73 
64 314 GABON 37 7 22 314 GABON 380 91 225 
318 CONGO 245 
9 
245 
1i 44 21 318 CONGO 2484 103 2484 76 194 21:i 322 ZAIRE 92 1 322 ZAIRE 607 21 
330 ANGOLA 84 22 6 
6 
5 51 330 ANGOLA 612 147 58 
69 
60 347 
334 ETHIOPIA 9 3 
a:i 1 
334 ETHIOPIE 107 37 1 
614 24 346 KENYA 126 26 16 346 KENYA 996 207 
2 
151 
350 UGANDA 10 4 
2 12 138 
6 350 OUGANDA 154 124 1 
116 958 
27 
352 TANZANIA 155 3 
1 
352 TANZANIE 1124 33 16 1 
370 MADAGASCAR 20 2 16 1 370 MADAGASCAR 179 22 147 2 8 
372 REUNION 14 
1 
11 2 1 
9 
372 REUNION 112 1 88 17 6 
118 378 ZAMBIA 10 378 ZAMBIE 146 28 
93 
94 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXoOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
713.80 713.80 
382 ZIMBABWE 163 1 2 5 155 382 ZIMBABWE 1840 11 16 3 12 1797 1 
386 MALAWI 102 
2295 70 274 17 15 
102 
48 
386 MALAWI 859 
18998 542 1834 47 117 
859 
326 390 SOUTH AFRICA 4522 1803 390 AFR. DU SUD 33286 11422 
400 USA 22807 6936 1610 811 108 27 13062 
i 
253 400 ETA TS-U N IS 147635 39879 9431 5176 109 83 89900 
6 
3057 
404 CANADA 4526 543 2 75 8 3875 22 404 CANADA 28351 3385 18 529 1 24248 164 
406 GREENLAND 54 
i 6 4 i 185 54 406 GROENLAND 521 17 15i 4:i 22 1360 521 412 MEXICO 197 
:i 
412 MEXIQUE 1593 
2:i 416 GUATEMALA 64 21 24 16 416 GUATEMALA 265 105 25 112 
448 CUBA 464 
292 
464 
2 
448 CUBA 1791 
3228 
1791 
5 452 HAITI 295 
6 
1 452 HAITI 3240 
35 
7 
456 DOMINICAN R. 21 15 
54 
456 REP.DOMINIC. 130 
7 
95 
46i 464 JAMAICA 56 2 464 JAMAIQUE 473 5 
472 TRINIDAD.TOB 453 1 
45 
452 ~B t~~6~AJj!JOB 615 5 1 339 609 480 COLOMBIA 153 12 
4 i 
96 
i 
1544 128 3 
9 
1074 
9 484 VENEZUELA 456 27 267 156 484 VENEZUELA 3197 187 18 1965 
i 
1009 
488 GUYANA 19 
306 
19 488 GUYANA 182 
220i 
181 
496 FR. GUIANA 306 
30 42 98 9 
496 GUYANE FR. 2201 
196 35:i 626 35 500 ECUADOR 179 
7i 
500 EQUATEUR 1210 
749 504 PERU 629 68 34 421 35 504 PEROU 4898 720 316 2902 211 
508 BRAZIL 234 18 189 12 15 
2 
508 BRESIL 1221 141 837 95 148 
2:i 512 CHILE 64 19 14 6 23 512 CHILl 603 170 268 39 103 
524 URUGUAY 62 7 1 3 
i 
51 524 URUGUAY 207 31 10 34 
12 2 
132 
528 ARGENTINA 55 9 27 17 1 528 ARGENTINE 681 126 281 256 4 2 :i 600 CYPRUS 241 12 6 37 
2 
186 
i 
600 CHYPRE 936 80 40 188 
6 
1 622 
604 LEBANON 412 17 26 65 301 
14:i 
604 LIBAN 2420 126 180 410 1694 
44 
4 
608 SYRIA 424 87 26 53 17 
1:i 
98 608 SYRIE 1076 306 17 369 9 
99 
331 
612 IRAQ 932 102 12 76 
68 
637 92 612 IRAK 7799 1302 175 699 5 4529 990 
616 IRAN 3724 110 
7 
9 1 3536 
6 
616 IRAN 20297 886 
36 
62 553 31 18765 
8 624 ISRAEL 430 150 38 19 5 205 624 ISRAEL 2832 1095 317 22 36 1318 
628 JORDAN 246 142 13 10 30 
187 
51 
368 2 
628 JORDANIE 1689 750 213 73 219 2 432 
3080 18 632 SAUDI ARABIA 8855 1475 90 573 30 6130 632 ARABIE SAOUD 53929 11868 803 4365 677 1059 32059 
636 KUWAIT 247 2 1 2 3 200 39 636 KOWEIT 1648 16 8 5 11 1550 58 
640 BAHRAIN 21 1 1 Hi 10 9 640 BAHREIN 127 6 6 7i 42 73 644 QATAR 325 4 
68 
1 
i 
310 
28 
644 QATAR 1671 6 
407:i 
18 
7 
1576 
98 647 U.A.EMIRATES 1153 66 9 3 978 647 EMIRATS ARAB 9320 628 63 26 4425 
649 OMAN 337 233 
i 
11 93 649 OMAN 3011 2459 2 73 
:i 
477 
652 NORTH YEMEN 402 1 300 100 652 YEMEN DU NRD 993 10 66 390 524 
662 PAKISTAN 197 97 
16 
59 
8 
41 662 PAKISTAN 1220 822 
21i 
352 2 44 
664 INDIA 269 4 
:i 
241 664 INDE 1322 41 1 76 
:i 
993 
666 BANGLADESH 244 33 2 7 199 
7 
666 BANGLA DESH 835 492 13 12 315 
3i 669 SRI LANKA 32 2 
sa 
3 20 669 SRI LANKA 194 28 
1366 
56 79 
676 BURMA 105 3 
38 
31 13 676 BIRMANIE 1979 25 
239 
304 284 
680 THAILAND 363 60 12 56 2 197 4 680 THAILANDE 1499 924 82 71 39 183 7 700 INDONESIA 857 630 134 1 39 47 700 INDONESIE 6946 4950 1423 8 248 271 
701 MALAYSIA 749 7 89 653 701 MALAYSIA 2796 49 642 2105 
703 BRUNEI 35 
as:i 1i 
35 
2:i 9 572 2 
703 BRUNEI 305 
7617 12i 
305 44 9 2027 2 706 SINGAPORE 1737 267 706 SINGAPOUR 11471 1651 ., 
708 PHILIPPINES 459 47 91 255 
2 
54 12 708 PHILIPPINES 3845 506 1046 1815 
16 
270 208 
720 CHINA 160 37 1 
i i 
120 
99 
720 CHINE 1379 356 14 
6 15 
993 
125:i 728 SOUTH KOREA 134 
s48 
32 
1:i 
1 728 COREE DU SUD 1476 1 196 
60 
5 
732 JAPAN 1186 52 1 9 563 732 JAPON 11313 3345 1549 31 99 6229 
736 TAIWAN 348 257 
5 
31 12 48 
4:i 
736 TAl-WAN 3227 2471 
sa 
305 111 340 
377 740 HONG KONG 587 3 8 
i 
528 740 HONG-KONG 2073 29 80 
12 
1529 
800 AUSTRALIA 3796 622 256 518 2365 34 800 AUSTRALIE 25058 4441 1266 3123 15926 290 
801 PAPUA N.GUIN 61 3 7 
55 
51 
22 
801 PAPOU-N.GUIN 453 25 56 
250 
372 
190 804 NEW ZEALAND 367 29 21 240 804 NOUV.ZELANDE 2107 161 167 1339 
815 FIJI 13 
2 a7 20 
13 815 FIDJI 110 
18 966 120 
110 
822 FR.POL YNESIA 109 822 POL YNESIE FR 1104 
1000 W 0 R L D 168150 52039 32655 14343 2034 3241 59627 87 3717 407 1000 M 0 N DE 1105826 394626 192312 91960 10781 17011 369829 262 27880 1165 
1010 INTRA-EC 73702 22562 26358 6198 1284 2690 13684 81 842 3 1010 INTRA-CE 451146 162242 139809 38180 6457 14135 83582 223 6489 29 
1011 EXTRA-EC 94442 29477 6299 8136 750 551 45943 6 2876 404 1011 EXTRA-CE 654588 232384 52503 53687 4325 2876 286247 39 21391 1136 
1020 CLASS 1 49043 15713 2770 4069 285 160 24615 1 1030 400 1020 CLASSE 1 336970 113634 18704 27206 1044 600 166200 6 8483 1093 
1021 EFTA COUNTR. 8637 3597 347 1595 83 83 2057 
5 
475 400 1021 A E L E 61709 31009 2972 10274 400 220 13177 
14 
2565 1092 
1030 CLASS 2 43668 13194 3485 3469 456 385 20834 1837 3 1030 CLASSE 2 304594 113015 33456 23589 3186 2245 116230 12829 30 
1031 ACP (59~ 5258 531 802 271 40 98 3463 53 . 1031 ACP (5~ 41941 4438 8099 2290 300 579 25922 
18 
313 
1:i 1040 CLASS 1731 570 44 599 10 5 494 8 1 1040 CLASS 3 13020 5734 343 2893 94 30 3816 78 
713.90 -- PARTS,NES 713.90 PARTIES, PIECES DETACHEES,NDA.DE 713.2,3,8 
001 FRANCE 39608 15507 
5395 
19063 874 655 2705 
5 
802 2 001 FRANCE 212003 107856 
13739 
63126 6743 6866 20679 36 6684 13 
002 BELG.-LUXBG. 12982 3878 276 1147 
674 
1245 1035 1 002 BELG.-LUXBG. 82248 32577 2897 9682 
613:i 
17939 26 5384 4 
003 NETHE '.ANDS 13267 9072 999 219 
2608 
1789 9 499 6 003 PAYS-BAS 88716 48912 7858 2535 
13896 
16427 23 6809 19 
004 FR GEh IANY 22797 
7280 
12108 2708 689 2985 133 1554 12 004 RF ALLEMAGNE 186382 
7866i 
97744 23519 4683 32323 2401 11781 35 
005 ITALY 16984 6524 
5775 
405 346 2243 38 146 2 005 ITALIE 131661 29897 
30014 
2720 3518 12889 1377 2588 11 
006 UTD. KINGDOM 46940 32640 6784 990 287 
487 
125 337 2 006 ROYAUME-UNI 146118 73633 27359 6619 2981 
5009 
521 4970 21 
007 IRELAND 727 100 79 12 29 8 12 007 lALANDE 8180 1553 776 246 359 135 
i 
102 
008 DENMARK 3115 1775 202 154 389 42 553 
157 
008 DANEMARK 22942 13988 1345 928 1834 400 4446 
275i 009 GREECE lo13 2351 226 496 372 128 583 009 GRECE 33664 14198 3030 4591 2542 575 5976 1 
024 ICELAND 69 21 6 2 6 2 12 20 024 ISLANDE 1775 715 194 29 102 52 309 374 
025 FAROE ISLES 30 
459 136 si 219 57 
3 
2 
27 025 ILES FEROE 916 4 40 
730 10Hi 1055 
215 
72 
657 
028 NORWAY 2263 656 683 
i 
028 NORVEGE 25122 9296 2017 6286 4647 2 030 SWEDEN 17333 12023 817 421 200 148 2465 40 1218 030 SUEDE 105154 72256 5250 3609 1003 904 16680 1262 4188 
032 FINLAND 1692 759 500 153 27 21 204 28 032 FINLANDE 16989 9808 2474 1101 237 285 2634 10 440 
036 SWITZERLANrJ 2582 957 554 699 29 110 140 93 036 SUISSE 23020 13046 3107 3600 215 608 1871 23 550 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~OOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Moo 
713.90 713-90 
038 AUSTRIA 2470 2109 139 121 15 16 63 3 4 038 AUTRICHE 18845 14900 1508 1027 192 216 940 4 43 15 
040 PORTUGAL 1865 543 358 218 147 19 490 89 1 040 PORTUGAL 25729 9529 4940 2148 1159 348 6400 
1:i 
1195 10 
042 SPAIN 15800 2266 6424 589 191 32 6191 104 3 042 ESPAGNE 86757 19971 36163 6901 1582 763 19946 1406 12 
043 ANDORRA 5 1. 5 1 1 1. 22 :i 
043 ANDORRE 128 33 84 10 
17 
1 
530 6:i 044 GIBRALTAR 30 1 044 GIBRALTAR 725 23 31 45 16 
1 046 MALTA 138 12 2 20 57 1 41 5 
1 
046 MALlE 2191 310 39 138 525 18 1033 127 
048 YUGOSLAVIA 6591 3893 221 1341 30 25 557 523 048 YOUGOSLAVIE 58813 33597 5164 9328 592 699 5392 4040 1 
052 TURKEY 5936 915 326 3594 15 11 1054 21 052 TURQUIE 47755 9567 6091 20911 202 207 10287 Hi 490 056 SOVIET UNION 684 318 139 42 30 24 131 056 U.R.S.S. 8965 3463 1317 825 847 4 260 2230 
1 058 GERMAN DEM.R 78 
147 
2 33 34 3 6 058 RD.ALLEMANDE 635 
1648 
32 57 294 
20 
78 173 
060 POLAND 801 20 165 13 205 251 060 POLOGNE 11026 391 2682 142 2678 3465 
062 CZECHOSLOVAK 346 265 60 14 4 3 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 4274 3353 611 143 84 4 78 1 
064 HUNGARY 640 546 58 33 1 1 
2 
084 HONGRIE 9466 8324 239 777 68 1 31 26 
1 066 ROMANIA 794 326 155 226 45 
1 
28 12 066 ROUMANIE 8690 6174 550 990 296 10 307 362 
068 BULGARIA 399 137 17 95 12 133 3 1 068 BULGARIE 3553 1500 258 763 92 14 844 81 1 
070 ALBANIA 20 3 
35 
17 
6 :i 3:i 2:i 
070 ALBANIE 280 114 5 159 
a9 68 
2 
436 202 CANARY ISLES 153 42 11 202 CANARIES 3069 1055 487 158 776 1. 204 MOROCCO 1097 234 371 44 56 5 381 6 204 MAROC 12820 2656 6367 877 146 118 2519 136 
205 CEUTA & MELI 23 20 3 
795 :i 45 52 
205 CEUTA & MELI 538 469 62 5 
156 945 1195 
2 
208 ALGERIA 8444 4036 3513 
54 
208 ALGERIE 86994 29846 43465 11573 14 
212 TUNISIA 1968 541 755 119 345 16 138 
:i 
212 TUNISIE 18522 4696 9725 1553 258 164 1249 677 
2:i 216 LIBYA 2488 326 1312 639 19 2 187 
14 
216 LIBYE 36947 9513 14408 8953 452 30 3561 7 
220 EGYPT 2233 1068 338 303 166 25 319 220 EGYPTE 25452 11374 6545 2340 546 418 3902 321 4 
224 SUDAN 582 53 125 34 3 3 353 11 224 SOUDAN 12332 2026 1032 413 96 62 8438 265 
228 MAURITANIA 129 
:i 
106 2 5 16 228 MAURITANIE 3537 16 2648 31 3 57 772 10 
232 MALl 107 100 3 1 232 MALl 2276 51 2127 70 
14 
1 27 
:i 236 UPPER VOLTA 76 5 69 2 
1 
236 HAUTE-VOLTA 1778 205 1511 41 2 2 
240 NIGER 81 2 77 1 240 NIGER 1923 45 1825 17 29 7 
244 CHAD 15 
8 
15 
2 1 
244 TCHAD 462 2 480 
9 2 4 2s 247 CAPE VERDE 11 
166 4 1 9 
247 CAP-VERT 251 206 5 71. 248 SENEGAL 206 13 5 8 248 SENEGAL 3793 170 3003 53 13 363 120 
252 GAMBIA 25 4 1 
17 
20 252 GAMBlE 797 52 11 
a7 
734 
257 GUINEA BISS. 35 4 
37 2 
14 257 GUINEE-BISS. 312 102 5 
12 67 
118 
260 GUINEA 71 30 1 1 260 GUINEE 1453 438 902 9 25 
2 264 SIERRA LEONE 29 4 4 
1 
1 2 18 
4 
264 SIERRA LEONE 1014 102 77 8 12 66 747 
10 268 LIBERIA 99 30 27 24 3 10 
1 
268 LIBERIA 1611 605 263 13 204 46 452 18 
272 IVORY COAST 318 26 263 3 6 1 18 
1 
272 COTE IVOIRE 6202 588 4973 59 158 25 360 39 
:i 276 GHANA 233 22 13 12 24 6 155 
2 
276 GHANA 3064 598 162 210 139 102 1833 17 
280 TOGO 42 4 32 2 1 1 280 TOGO 930 176 625 35 
9 
22 13 59 
284 BENIN 43 1 40 1 
a2 7 
1 
65 :i 
284 BENIN 840 31 754 29 12 5 
87:i 31 288 NIGERIA 3674 469 2088 246 714 288 NIGERIA 56290 8430 27332 3666 1284 214 14460 
302 CAMEROON 259 15 189 8 11 33 3 302 CAMEROUN 7268 500 6218 103 214 16 163 74 
306 CENTR.AFRIC. 57 56 1 
2 1 
306 R.CENTRAFRIC 989 1 981 3 1 3 
4 310 EQUAT.GUINEA 7 
5 161 
4 
6 2 
310 GUINEE EQUAl 181 
164 
11 134 31 1 
20 314 GABON 210 2 33 1 314 GABON 5135 4176 20 636 108 11 
318 CONGO 147 4 139 2 1 1 
18 8 318 CONGO 3467 92 3198 124 34 20 7 12 71 322 ZAIRE 222 26 61 8 1 100 322 ZAIRE 6005 1051 1133 179 77 3046 443 5 
324 RWANDA 8 1 6 
:i 
1 
1 
324 RWANDA 194 23 138 1 7 25 
9 328 BURUNDI 15 2 7 2 328 BURUNDI 218 29 75 31 14 60 
329 ST. HELENA 13 
36 5:i 9 2 4 
13 
1 
329 STE-HELENE 170 
832 869 146 71 145 
170 
6 330 ANGOLA 149 44 330 ANGOLA 2761 692 
334 ETHIOPIA 108 12 11 58 2 1 24 3 334 ETHIOPIE 2341 486 194 935 30 5 615 76 338 JIBUTI 65 4 58 
20 
1 1 338 DJIBOUTI 1184 71 1056 3 14 9 18 13 
342 SOMALIA 51 13 
25 
1 2 17 342 SOMALIE 1269 194 16 399 19 1 640 6 346 KENYA 195 22 26 2 118 346 KENYA 3611 598 472 210 46 51 2228 
350 UGANDA 11 4 2 1 
6 1 
4 5 350 OUGANDA 417 274 35 14 31 1 89 4 352 TANZANIA 202 5 15 26 144 352 TANZANIE 3884 115 170 272 12 3193 91 
355 SEYCHELLES 9 5 1 8 9 1 8 355 SEYCHELLES · 366 6 43 7 230 1 309 16 366 MOZAMBIQUE 128 28 77 
1 
366 MOZAMBIQUE 2618 306 659 154 29 1224 
370 MADAGASCAR 112 4 56 1 11 39 370 MADAGASCAR 1876 122 1445 20 
9 
70 204 15 
372 REUNION 101 98 1 
1 41 
2 372 REUNION 1352 17 1281 28 3 
524 
14 
373 MAURITIUS 68 22 4 373 MAURICE 1204 22 589 46 2 13 8 
375 COMOROS 5 5 
1538 
375 COMORES 171 170 1 
10582 377 MAYOTTE 1538 
1:i 5 7 :i 377 MAYOTTE 10589 25:i 7 125 58 1 378 ZAMBIA 112 
138 
84 378 ZAMBIE 2332 112 
451 
1783 
382 ZIMBABWE 245 16 14 2 11 64 382 ZIMBABWE 2217 284 214 71 333 864 
386 MALAWI 64 
5974 
3 
232 108 
1 60 
19 
386 MALAWI 885 4 32 30 
102:i 
6 813 
1 42:i 2 390 SOUTH AFRICA 11561 273 146 4809 
19 21 
390 AFR. DU SUD 72749 27171 3877 3319 3422 33511 
400 USA 35051 13386 4204 8795 301 301 7580 444 400 ETATS-UNIS 237119 78532 9912 36744 5281 2915 96809 602 6141 183 
404 CANADA 1458 673 31 56 38 13 612 35 404 CANADA 18865 8301 468 782 602 143 7747 3 799 2 
406 GREENLAND 97 
3552 111 1528 10 9930 1 
97 406 GROENLAND 2082 7 
2119 602:i 296 9 74448 1:i 
2075 
412 MEXICO 15139 7 412 MEXIQUE 102463 19406 149 
413 BERMUDA 17 
6 
7 2 1 10 413 BERMUDES 403 1 45 2 1:i 354 1 :I 416 GUATEMALA 22 2 11 416 GUATEMALA 468 170 47 57 199 421 BELIZE 65 
1 1 1 
65 421 BELIZE 765 
3:i 76 28 
765 
1 424 HONDURAS 16 13 424 HONDURAS 300 
:i 
162 
428 EL SALVADOR 24 3 1 20 428 EL SALVADOR 441 91 3 11 333 
432 NICARAGUA 6 3 
1 
2 1 432 NICARAGUA 155 73 11 44 
1 1 
27 
436 COSTA RICA 24 3 1 
39 
19 
49 :i 
436 COSTA RICA 475 108 22 23 320 
623 9 442 PANAMA 215 38 26 10 50 442 PANAMA 3555 922 581 183 445 11 781 
448 CUBA 535 65 98 93 6 271 2 448 CUBA 5970 2007 1250 909 200 16 1483 105 
451 WEST INDIES 53 1 1 51 451 INDES OCCID. 897 6 6 2 6 879 452 HAITI 167 
1 
164 
:i 2 1 452 HAITI 1111 21 963 90 1 56 18 453 BAHAMAS 16 
7 2 12 453 BAHAMAS 585 10 88 9 438 456 DOMINICAN R. 23 2 6 6 456 REP.DOMINIC. 465 88 106 106 22 141 2 
----
95 
96 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouant1tes Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>MOa 
713.90 713.90 
458 GUADELOUPE 140 139 1 458 GUADELOUPE 3618 13 3584 1 3 1 14 2 
460 DOMINICA 9 
2 7Ei 7 i 9 
460 DOMINIQUE 196 4 2 
1s 24 i 
190 
9 462 MARTINIQUE 86 
97 
462 MARTINIQUE 2153 31 2069 4 
463 CAYMAN ISLES 98 
:i 
1 
i i i 
463 ILES CAYMAN 999 3 5 
12 17 
991 
t5 464 JAMAICA 82 4 72 464 JAMAIQUE 2028 72 62 1850 
467 ST VINCENT 16 
2 i 
16 467 ST-VINCENT 196 
46 4 2i 
195 1 
469 BARBADOS 53 6 i 50 1 
469 LA BARBADE 1237 18 i 1152 14 472 TRINIDAD,TOB 114 2 13 91 472 TRINIDAD,TOB 2138 85 2 274 1658 40 
473 GRENADA 6 
16 9 12 79 
6 
3:i 
473 GRENADA 206 2 
189 102 917 8 
204 
476 NL ANTILLES 166 17 476 ANTILLES NL 2904 430 662 596 
480 COLOMBIA 396 46 81 37 3 229 
i 
480 COLOMBIE 4647 752 1202 499 78 
19 
2101 15 
484 VENEZUELA 774 273 50 271 58 121 484 VENEZUELA 11911 4323 607 2934 1870 2118 40 
488 GUYANA 92 4 
i :i 
7 81 
i 
488 GUYANA 2396 57 1 4 177 2157 
12 492 SURINAM 154 2 4 143 492 SURINAM 2159 51 14 18 167 1897 
496 FR. GUIANA 65 
12i 
64 
22 
1 
30 i 
496 GUYANE FR. 1320 6 1296 
24i 
12 4 2 
500 ECUADOR 195 19 2 500 EQUATEUR 2760 1704 174 62 
4 
564 15 
504 PERU 968 155 28 56 139 
i 
581 
12 
9 
i 
504 PEROU 11364 2694 606 780 1222 5869 
242 
189 
i 508 BRAZIL 5537 2398 142 1927 15 585 456 508 BRESIL 59803 33196 2182 15728 288 22 4197 3947 
512 CHILE 371 117 83 76 17 
i 
69 9 512 CHILl 6543 2980 1049 674 132 2 1513 
:i 
193 
516 BOLIVIA 18 11 1 2 3 516 BOLIVIE 441 269 27 67 21 54 
520 PARAGUAY 21 10 7 3 
5 
1 
2 
520 PARAGUAY 455 290 79 65 
48 
20 i 
524 URUGUAY 155 80 18 6 
2 
44 
i 
524 URUGUAY 2044 844 161 95 
134 
788 108 
528 ARGENTINA 1153 704 125 195 29 72 25 528 ARGENTINE 18547 10867 1401 2776 782 2247 340 6 600 CYPRUS 180 74 6 5 42 1 50 1 1 600 CHYPRE 1737 630 84 73 98 22 776 48 
604 LEBANON 460 125 61 64 167 35 7 1 604 LJBAN 3503 2149 584 343 120 128 146 28 5 
608 SYRIA 1659 701 68 89 661 20 119 
t:i 
1 608 SYRIE 8623 4761 568 680 175 748 1690 
309 
1 
612 IRAQ 1979 1008 335 281 93 39 210 612 IRAK 33051 16484 4996 3380 3089 729 4064 
616 IRAN 8516 3180 376 361 41 30 4528 
2:i i 
616 IRAN 96306 39428 6031 4231 762 512 45318 24 
2 624 ISRAEL 513 188 64 46 58 7 126 624 ISRAEL 8770 2510 769 2753 306 124 2126 180 
628 JORDAN 345 195 13 26 3 7 99 2 
:i 628 JORDANIE 7015 3553 196 199 93 119 2833 22 44 632 SAUDI ARABIA 1878 935 155 48 53 91 581 12 632 ARABIE SAOUD 43144 21094 3985 906 1437 1933 13320 425 
636 KUWAIT 573 217 21 39 153 18 123 2 636 KOWEIT 6801 2991 274 370 217 330 2576 43 
:i 640 BAHRAIN 89 8 4 
2 
4 5 67 1 640 BAHREIN 1776 208 56 28 61 115 1287 18 
644 QATAR 177 15 36 4 6 114 
45 
644 QATAR 3621 346 470 51 35 144 2560 15 
4 647 U.A.EMIRATES 1053 185 22 56 164 34 547 647 EMIRATS ARAB 19402 3029 522 1044 3243 606 10122 832 
649 OMAN 181 34 5 27 9 3 102 1 649 OMAN 4933 1603 83 151 166 74 2824 32 
652 NORTH YEMEN 195 14 13 153 4 9 2 652 YEMEN DU NRD 1777 258 321 757 126 
2i 
273 42 
656 SOUTH YEMEN 400 322 40 7 4 26 1 656 YEMEN DU SUD 2451 791 838 141 27 611 22 
660 AFGHANISTAN 121 27 
72 9:i 
54 
:i 
40 660 AFGHANISTAN 912 200 2 2 12 
87 
696 
10 i 662 PAKISTAN 449 34 23 224 
28 i 
662 PAKISTAN 8093 875 3523 1036 225 2336 
14 664 INDIA 1709 893 43 49 20 4 671 664 INDE 18504 8249 523 573 376 103 7798 865 3 
666 BANGLADESH 1090 728 165 1 17 1 174 4 666 BANGLA DESH 13332 7488 1143 48 131 25 4386 111 5 669 SRI LANKA 127 27 4 1 4 82 9 669 SRI LANKA 2711 320 42 13 41 2117 173 
676 BURMA 112 1 
2i 54 :i i 110 1 676 BIRMANIE 2996 45 35 739 1 25 2882 33 680 THAILAND 276 79 111 7 680 THAILANDE 4542 1934 315 116 1360 53 
690 VIETNAM 7 
574 
6 1 
87 6 58 10 690 VIET-NAM 171 9 159 3 3008 26i 1209 194 700 INDONESIA 891 155 1 700 INDONESIE 11796 5328 1735 61 
701 MALAYSIA 854 75 20 31 37 682 9 701 MALAYSIA 9173 2278 345 415 48 6066 21 
703 BRUNEI 15 1 
44 14i 
13 
3:i 
1 
95 
703 BRUNEI 746 21 
79i 180i 
691 
148 
34 
2 706 SINGAPORE 2640 1042 421 864 706 SINGAPOUR 54884 30042 2573 17554 197:i 
708 PHILIPPINES 825 39 646 27 6 100 7 708 PHILIPPINES 8684 634 6027 331 147 1309 236 
720 CHINA 149 47 57 17 8 
38 
11 9 720 CHINE 3525 1382 1102 250 349 
14i 
184 258 
728 SOUTH KOREA 933 566 2 9 6 302 10 
i 
728 COREE DU SUD 12298 6700 54 144 34 5077 148 
:i 732 JAPAN 754 356 22 47 100 2 114 112 732 JAPON 12751 5494 389 822 1097 53 2918 1975 
736 TAIWAN 141 60 18 27 4 
8 
29 3 736 T'AI-WAN 2546 1411 208 269 63 4 525 66 
740 HONG KONG 646 77 16 42 205 257 41 740 HONG-KONG 10385 1725 385 771 1663 82 4760 999 
800 AUSTRALIA 2045 474 276 106 69 3 1073 44 800 AUSTRALJE 34371 6078 6467 1342 857 36 18541 1050 
801 PAPUA N.GUIN 5 1 
:i 
2 2 801 PAPOU-N.GUIN 122 31 
15:i 
44 45 2 
803 NAURU 3 
28 38 1 i 95 :i 
803 NAURU 169 
416 399 1a8 i 
16 
82 804 NEW ZEALAND 181 6 804 NOUV.ZELANDE 3342 110 2146 
809 N. CALEDONIA 29 3 23 1 1 1 809 N. CALEDONIE 585 53 468 13 31 20 
815 FIJI 14 1 
5i 
13 
i 
815 FIDJI 508 18 
115i 2 
7 
t:i 
483 
822 FR.POLYNESIA 58 5 
494 i 
1 
i 
822 POL YNESIE FR 1425 197 34 28 
14 §~~ ~b~R6~1E~~YN 496 i i 2 950 AVIT.SOUTAGE 4453 4 4428 7 12:i 27 48 4 958 NON DETERMIN 199 1 
1000 W 0 R L 0 355511 145423 61408 54680 12286 4407 67170 385 9657 95 1000 M 0 N 0 E 2774608 1044418 483636 318033 94398 50451 681098 6697 95297 580 
1010 INTRA-EC 160736 72602 32316 28703 6814 2829 12592 312 4542 26 1010 INTRA-CE 911913 371377 181746 127855 44395 25291 115688 4388 41070 103 
1011 EXTRA-EC 194277 72821 29091 25483 5471 1578 54578 73 5114 68 1011 EXTRA-CE 1858045 673036 301891 185751 49995 25037 565411 2283 54178 463 
1020 CLASS 1 107846 44845 14302 16482 1562 909 26180 61 3472 33 1020 CLASSE 1 793118 319048 88344 92985 15894 11741 234195 1992 28689 230 
1021 EFTA COUNTR. 28273 16870 2509 1664 645 374 4031 42 2132 6 1021 A E L E 216638 129550 19492 12245 3928 3469 35121 1372 11435 26 
1030 CLASS 2 81976 26119 14177 8267 3755 667 27719 13 1227 32 1030 CLASSE 2 1008310 326003 207631 85185 31730 13229 325243 272 18787 230 
1031 ACP (591 8262 825 3991 489 251 159 2422 109 16 1031 ACP (5~ 153928 18273 68171 7518 3904 4238 49834 
19 
1875 115 
1040 CLASS 4458 1857 612 735 155 2 679 415 3 1040 CLASS 3 56622 27987 5916 7580 2373 68 5974 6702 3 
714.40 REACTION ENGINES 714.40 PROPULSEURS A REACTION 
001 FRANCE 240 42 
4 
102 7 71 13 5 001 FRANCE 66329 24539 
506 
22644 1651 16631 300 564 
002 BELG.-LUXBG. 117 4 4 12 
80 
83 10 002 BELG.-LUXBG. 11834 820 963 2225 
61562 
6623 7 690 
003 NETHERLANDS 317 3 
34 2 
210 24 003 PAYS-BAS 127099 20 501 
20314 316 
60691 
64 
4325 
004 FR GERMANY 327 35 2 248 6 004 RF ALLEMAGNE 124963 18766 84989 514 
005 ITALY 37 
2 
3 
t5 12 4 
34 
48 4 
005 ITALIE 20186 
32:i 
1618 
15339 1806 1519 
18568 
327i 006 UTD. KINGDOM 110 25 
29:i 
006 ROYAUME-UNI 32711 9407 
11065 
1046 
007 IRELAND 293 
t:i i 17 
007 lALANDE 11065 
1878 126 7 675 9565 008 DENMARK 40 9 008 DANEMARK 14603 2352 
-----
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantite!S I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
714.40 714.40 
009 GREECE 12 7 5 009 GRECE 626 348 278 
024 ICELAND 2 
2 9 
2 024 ISLANDE 242 
875 7749 
242 
028 NORWAY 16 
1 
5 
39 
028 NORVEGE 12072 
182 
3448 
8730 030 SWEDEN 97 
1 
1 
11 
40 16 030 SUEDE 26151 
531 
711 
277:i 
13319 3209 
036 SWITZERLAND 80 62 6 036 SUISSE 14401 486 7192 3419 
040 PORTUGAL 19 18 1 
7 12 2 
040 PORTUGAL 3968 3382 586 
668 1012 145 042 SPAIN 25 4 042 ESPAGNE 2960 160 975 
046 MALTA 16 
10 
16 046 MALTE 1831 
354 2966 
1831 
048 YUGOSLAVIA 17 7 048 YOUGOSLAVIE 5099 1779 
052 TURKEY 13 
7 
13 052 TURQUIE 752 
240 
752 
066 ROMANIA 33 
1 
26 
:i 
066 ROUMANIE 7492 
1797 
7252 
20:i 204 MOROCCO 24 
5 
20 204 MAROC 2610 
89:i 
610 
208 ALGERIA 6 1 208 ALGERIE 1011 
209 
118 
212 TUNISIA 
11 11 
212 TUNISIE 209 
1146 216 LIBYA 
35 10 
216 LIBYE 1146 
6764 3376 220 EGYPT 46 1 220 EGYPTE 11755 1615 
264 SIERRA LEONE 1 1 264 SIERRA LEONE 649 649 
272 IVORY COAST 2 
7 
2 
2 
272 COTE IVOIRE 358 
1591 
358 
194 288 NIGERIA 21 
2 
12 288 NIGERIA 2761 
199 
976 
302 CAMEROON 3 1 302 CAMEROUN 234 35 
314 GABON 1 1 
2 
314 GABON 298 298 
322 318 CONGO 2 
2 1 1:i 
318 CONGO 322 
25 422 1049 322 ZAIRE 16 
4 
322 ZAIRE 1496 
271 342 SOMALIA 4 342 SOMALIE 357 86 
346 KENYA 2 2 346 KENYA 964 964 
350 UGANDA 2 2 350 OUGANDA 687 687 
352 TANZANIA 1 1 352 TANZANIE 269 269 
366 MOZAMBIQUE 4 4 366 MOZAMBIQUE 633 633 
378 ZAMBIA 2 
6 
2 378 ZAMBIE 181 
594 
181 
382 ZIMBABWE 6 
:i 
382 ZIMBABWE 594 
497 386 MALAWI 3 
8 
386 MALAWI 497 
1472 390 SOUTH AFRICA 15 
12 sa 2 37 37 7 4 7 390 AFR. DU SUD 2411 3637 28156 581 5730 1150:i 939 137 1068 400 USA 1580 1414 11 400 ETATS-UNIS 579787 527991 984 
404 CANADA 38 37 1 404 CANADA 12010 11730 280 
412 MEXICO 7 7 412 MEXIQUE 3773 
218 
3773 
413 BERMUDA 413 BERMUDES 218 
112 458 GUADELOUPE 
1 ,. 
458 GUADELOUPE 112 
460 DOMINICA 
1 
460 DOMINIQUE 940 
348 
940 
462 MARTINIQUE 1 
9 
462 MARTINIQUE 348 
1658 469 BARBADOS 9 469 LA BARBADE 1658 
~~~ ~~~J~e~l~OB 21 21 ~~ ~~~J~e~l~.OB 12262 12262 4 
2 
4 1266 
550 
1266 
496 FR. GUIANA 2 
7 
496 GUYANE FR. 550 
162:i 500 ECUADOR 7 
1 
500 EQUATEUR 1623 
1075 508 BRAZIL 1 
2 8 
508 BRESIL 1075 
511 1597 528 ARGENTINA 22 12 528 ARGENTINE 5701 3593 
600 CYPRUS 7 ,. 7 600 CHYPRE 488 364 
488 
604 LEBANON 49 
9 
48 604 LIBAN 4390 
1908 
4006 
612 IRAQ 36 27 612 IRAK 5344 378 3058 
616 IRAN 24 24 
4 :i 10 2 :i 
616 IRAN 4680 4680 
9 77 372 29 142 624 ISRAEL 25 3 624 ISRAEL 767 138 
628 JORDAN 15 2 13 
:i 
628 JORDANIE 6757 526 52 6179 
148 632 SAUDI ARABIA 244 241 632 ARABIE SAOUD 61191 
3ti 
61043 
636 KUWAIT 24 24 636 KOWEIT 5923 5885 
640 BAHRAIN 32 32 640 BAHREIN 7666 7666 
644 QATAR 3 3 644 QATAR 327 327 
647 U.A.EMIRATES 21 21 647 EMIRATS ARAB 3740 3740 
649 OMAN 35 35 649 OMAN 8501 8501 
660 AFGHANISTAN 4 4 680 AFGHANISTAN 452 452 
662 PAKISTAN 2 
5 
2 662 PAKISTAN 439 ,. 248 
439 
664 INDIA 10 
:i 
5 664 INDE 4592 4343 
666 BANGLADESH 3 686 BANGLA DESH 3643 3643 
109 669 SRI LANKA 
:i :i 
689 SRI LANKA 109 
782 672 NEPAL 
4 
672 NEPAL 782 
1022 676 BURMA 4 676 BIRMANIE 1022 
700 INDONESIA 10 
7 :i 10 700 INDONESIE 2435 990 67 2435 701 MALAYSIA 11 
5 
1 701 MALAYSIA 1551 1700 494 706 SINGAPORE 15 10 706 SINGAPOUR 3879 2179 
708 PHILIPPINES 5 5 708 PHILIPPINES 1455 1455 
720 CHINA 15 9 15 720 CHINE 4676 3945 4676 732 JAPAN 11 
2 
2 732 JAPON 4129 
300 
184 
736 TAIWAN 2 
18 
736 T'AI-WAN 300 
488:i 740 HONG KONG 18 
19 
740 HONG-KONG 4883 
9100 800 AUSTRALIA 76 57 800 AUSTRALIE 36089 26989 
804 NEW ZEALAND 17 17 804 NOUV.ZELANDE 8575 8575 
815 FIJI 3 3 815 FIDJI 1123 1123 
1000 W 0 R L D 4401 185 187 198 152 232 3248 77 115 7 1000 M 0 N DE 1325261 52288 84358 72606 25009 108640 957857 4540 18895 1068 
1010 INTRA·EC 1491 60 70 155 34 109 952 61 50 . 1010 INTRA-CE 408416 27580 30925 59267 6673 72995 201197 3841 7138 
1o68 1011 EXTRA-EC 2910 126 117 43 118 122 2296 16 65 7 1011 EXTRA-CE 915811 24708 53433 13305 18336 35646 758660 899 11756 
1020 CLASS 1 2018 31 88 27 99 92 1609 6 59 7 1020 CLASSE 1 710497 7711 43627 7880 13103 33259 592101 282 11466 1068 
1021 EFTA COUNTR. 213 18 3 12 63 49 29 
10 
39 . 1021 A E L E 56854 3913 2072 3359 7373 21089 10318 
616 
8730 
1030 CLASS 2 846 88 30 15 19 31 647 6 . 1030 CLASSE 2 193145 16758 9806 5423 5234 2386 152632 290 
1031 ACP (59~ 96 7 5 1 13 65 5 1031 ACP ~~ 25119 1591 522 508 1049 21173 276 
1040 CLASS 47 7 40 1040 CLAS 3 12167 240 11927 
97 
98 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantit~!S Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia [Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland j Belg.-Lux.l UK .J Ireland j Danmark [ "EXMOo 
714.81 TURBO-PROPELLERS 714.81 TURBO-PROPULSEURS 
001 FRANCE 7 1 3 1 2 001 FRANCE 2162 419 757 664 322 
002 BELG.-LUXBG. 12 2 10 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1439 414 
2:i 
1025 
9 003 NETHERLANDS 60 5 
1 1 2 
54 003 PAYS-BAS 16620 692 
216 6 
15896 
004 FR GERMANY 28 
28 
24 004 RF ALLEMAGNE 3376 
16247 
246 2909 
005 ITALY 38 
2 4 7 
10 005 ITALIE 17353 106 
8:i 1362 
1000 
006 UTD. KINGDOM 40 27 
2 
006 ROYAUME-UNI 7798 5892 461 
338 024 ICELAND 2 024 ISLANDE 338 
028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 284 284 
030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 110 110 
032 FINLAND 2 
:i 
2 032 FINLANDE 439 
4 847 26 
439 
036 SWITZERLAND 3 
1 1 
036 SUISSE 982 105 
038 AUSTRIA 2 038 AUTRICHE 185 154 
164 
31 
040 PORTUGAL 2 
9 
2 040 PORTUGAL 308 
2180 364 
144 
042 SPAIN 9 
24 
042 ESPAGNE 2787 243 
052 TURKEY 24 
2 
052 TURQUIE 217 217 
472 202 CANARY ISLES 2 
2 
202 CANARIES 472 
soa 204 MOROCCO 12 10 204 MAROC 1675 1067 
216 LIBYA 12 6 6 216 LIBYE 2466 1305 1161 
220 EGYPT 2 1 
1 
1 220 EGYPTE 3482 3138 
180 
344 
248 SENEGAL 2 1 248 SENEGAL 261 
24 
81 
272 IVORY COAST 1 1 272 COTE IVOIRE 170 148 
276 GHANA 1 1 276 GHANA 157 157 
288 NIGERIA 3 3 288 NIGERIA 457 
130 
457 
302 CAMEROON 1 
2 
1 302 CAMEROUN 211 81 
314 GABON 2 
12 2 
314 GABON 460 460 
50 81 322 ZAIRE 14 322 ZAIRE 131 
17:i 352 TANZANIA 1 1 352 TANZANIE 441 268 
370 MADAGASCAR 1 1 370 MADAGASCAR 148 
106 
148 
373 MAURITIUS 
2 2 
373 MAURICE 106 
260 378 ZAMBIA 
2 
378 ZAMBIE 260 
410 129 390 SOUTH AFRICA 4 
1 
2 390 AFR. DU SUD 817 
101 
278 
391 BOTSWANA 1 
1 5 5 
391 BOTSWANA 101 
307 912 33:i 400 USA 12 1 400 ETATS-UNIS 1635 83 
404 CANADA 8 1 3 4 404 CANADA 1755 159 400 
82 
1196 
412 MEXICO 
1 1 
412 MEXIQUE 167 85 
458 GUADELOUPE 
1 
458 GUADELOUPE 275 275 
126 480 COLOMBIA 1 480 COLOMBIE 125 
488 GUYANA 1 
45 1 
1 488 GUYANA 371 
265:i 216 
371 
504 PERU 46 504 PEROU 2928 
170 508 BRAZIL 
147 146 1 
508 BRESIL 170 
5426 266 528 ARGENTINA 
7 
528 ARGENTINE 5692 
61:i 604 LEBANON 7 
220 
604 LIBAN 613 
8490 612 IRAQ 220 1 612 IRAK 8490 119 632 SAUDI ARABIA 3 2 632 ARABIE SAOUD 1499 1380 
644 QATAR 1 
1 
1 644 QATAR 127 
594 
127 
647 U.A.EMIRATES 2 1 647 EMIRATS ARAB 634 40 
649 OMAN 3 3 649 OMAN 393 
1:i 
393 
662 PAKISTAN 2 2 662 PAKISTAN 304 291 
669 SRI LANKA 1 1 669 SRI LANKA 101 101 
676 BURMA 3 3 676 BIRMANIE 395 395 
700 INDONESIA 1 1 700 INDONESIE 146 146 
701 MALAYSIA 2 2 701 MALAYSIA 582 582 
706 SINGAPORE 4 
2 
4 706 SINGAPOUR 300 
1048 
300 
708 PHILIPPINES 2 1. 708 PHILIPPINES 1048 166 804 NEW ZEALAND 1 804 NOUV.ZELANDE 166 
1000 W 0 R L D 772 78 17 459 15 13 189 1 . 1000 M 0 N DE 95417 26932 4414 28460 3828 179 33592 12 
1010 INTRA-EC 187 63 4 8 11 
1:i 
100 1 . 1010 INTRA-CE 48746 23663 836 1054 2033 
mi 21151 9 1011 EXTRA-EC 584 14 13 451 4 89 . 1011 EXTRA-CE 46668 3267 3578 25405 1795 12441 3 
:I 1020 CLASS 1 73 14 7 30 22 1020 CLASSE 1 10245 3267 1737 1495 26 129 3591 1021 EFTA COUNTR. 13 1 3 9 1021 A E L E 2646 158 1011 26 1451 
1030 CLASS 2 511 6 42:i 4 12 66 1030 CLASSE 2 36317 1751 23910 1769 50 8837 
1031 ACP (59d 34 4 1 12 17 1031 ACP (5~ 3440 866 173 180 50 2171 
:i 1040 CLASS 2 2 1040 CLASS 3 105 89 13 
714.88 OTHER GAS TURBINES NES 714.88 AUTRES TURBINES A GAZ, NDA. 
001 FRANCE 104 38 1 65 
1 
001 FRANCE 15303 10899 
2 
211 22 4171 
174 002 BELG.-LUXBG. 5 1 3 002 BELG.-LUXBG. 1200 623 401 
003 NETHERLANDS 771 66 
1 1. 4:i 2 
705 003 PAYS-BAS 18601 4574 1 
226 1629 2 
14026 
54 004 FR GERMANY 100 
2 
53 004 RF ALLEMAGNE 7768 
365 
330 5527 
005 ITALY 3 1 
7 5 2 
005 ITALIE 554 67 
55 1156 
1 121 
90 006 UTD. KINGDOM 42 15 13 
1 16 
006 ROYAUME-UNI 11101 8182 1618 
180 759 007 IRELAND 466 
1 
450 007 lALANDE 8400 41 7420 
008 DENMARK 3 2 008 DANEMARK 697 561 136 
009 GREECE 3 3 
12 1. 
009 GRECE 1809 1809 
18 4366 16 028 NORWAY 13 
1 16 
028 NORVEGE 4400 
58:i 1395 030 SWEDEN 18 1 030 SUEDE 2506 528 
032 FINLAND 6 
8 6 
6 032 FINLANDE 362 123 
1126 
239 
036 SWITZERLAND 16 2 036 SUISSE 6155 4735 295 
038 AUSTRIA 45 45 
408 12 
038 AUTRICHE 1612 1574 
3529 271 
38 
040 PORTUGAL 421 1 1 
040 PORTUGAL 4045 245 
35:i 042 SPAIN 1 
2 
042 ESPAGNE 548 182 13 
046 MALTA 2 046 MALTE 890 890 
80 048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 444 364 
--· ----------- ---------------·--
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg ·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El>MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El>MOa 
714.88 714.88 
052 TURKEY 8 1 
122 
7 052 TURQUIE 641 279 
6 3748 
362 
056 SOVIET UNION 205 83 056 U.R.S.S. 5307 1553 
060 POLAND 21 
66 
21 060 POLOGNE 259 
1036 
259 
064 HUNGARY 66 
i 
064 HONGRIE 1036 
200 245 066 ROMANIA 1 
2 
066 ROUMANIE 445 
202 CANARY ISLES 2 202 CANARIES 163 
345 
163 
204 MOROCCO 
866 2 2 862 
204 MAROC 345 
682 26 15184 208 ALGERIA 208 ALGERIE 15892 
212 TUNISIA 344 1 
i 
343 
599 
212 TUNISIE 6930 590 
427 
6340 
684i 216 LIBYA 690 
2 
90 
212 
216 LIBYE 8937 
86:i 
1669 
3680 220 EGYPT 643 427 2 220 EGYPTE 14692 9278 871 
224 SUDAN 1 1 
7 
224 SOUDAN 314 314 
392 1os 272 IVORY COAST 7 
1 
272 COTE IVOIRE 497 
87 276 GHANA 1 
50 234 
276 GHANA 253 
155 935 
166 
288 NIGERIA 311 
:i 
27 288 NIGERIA 6235 
342 
2885 2260 
302 CAMEROON 3 
1 
302 CAMEROUN 342 
246 314 GABON 1 314 GABON 255 9 
330 ANGOLA 1 1 
i 
330 ANGOLA 297 297 
96 352 TANZANIA 1 
6 
352 TANZANIE 258 162 
14:i 390 SOUTH AFRICA 6 
7 64 450 2 
390 AFR. DU SUD 461 146 
2620 105 
172 
177 400 USA 524 1 400 ETATS·UNIS 31061 4547 819 22793 
404 CANADA 10 1 
324 
9 404 CANADA 2544 287 
716i 
2257 
412 MEXICO 954 630 412 MEXIQUE 12041 4880 
208 472 TRINIDAD,TOB 
630 630 
472 TRINIDAD,TOB 208 
3779 500 ECUADOR 500 EQUATEUR 3779 
1 504 PERU 210 210 
107 
504 PEROU 2455 2454 
908i 508 BRAZIL 107 508 BRESIL 9081 
524 URUGUAY 84 84 524 URUGUAY 1306 1306 
450 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 450 
294 2 600 CYPRUS 
37 i 35 i 
600 CHYPRE 296 
2822 54 608 SYRIA 
407 
608 SYRIE 3320 444 
9694 612 IRAQ 3573 1127 168 1871 612 IRAK 67674 9550 3431 44999 
616 IRAN 145 145 
i 
616 IRAN 1245 1195 50 
12:i 624 ISRAEL 2 1 
84 
624 ISRAEL 983 860 
872 628 JORDAN 87 2 1 628 JORDANIE 2421 1395 154 
632 SAUDI ARABIA 93 15 78 632 ARABIE SAOUD 8689 5637 159 2893 
636 KUWAIT 11 1 10 636 KOWEIT 1800 440 1360 
640 BAHRAIN 13 13 640 BAHREIN 3086 3086 
644 QATAR 
678 649 29 
644 QATAR 226 
8569 
226 
647 UAEMIRATES 
106 
647 EMIRATS ARAB 10133 
519 1360 
1564 
649 OMAN 107 
i 
1 649 OMAN 2060 181 
652 NORTH YEMEN 1 652 YEMEN DU NRD 333 333 
430 662 PAKISTAN 
1302 937 365 
662 PAKISTAN 430 
1483i 664 INDIA 664 INDE 20836 6005 
667 MALDIVES 1 1 
252 
667 MALDIVES 158 158 
3310 669 SRI LANKA 252 
i 
669 SRI LANKA 3310 
510 672 NEPAL 1 
i 
672 NEPAL 510 
165 676 BURMA 1 
210 
676 BIRMANIE 165 
1215 680 THAILAND 210 680 THAILANDE 1215 
65 700 INDONESIA 
144 142 2 
700 INDONESIE 118 53 
437:i 2184 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 6557 
703 BRUNEI 1135 
i 
1135 703 BRUNEI 9819 
56 
9819 
706 SINGAPORE 8 7 706 SINGAPOUR 1920 1864 
728 SOUTH KOREA 5 5 728 COREE DU SUD 112 
1 i 
112 
732 JAPAN 166 166 732 JAPON 6923 
294 
6912 
740 HONG KONG 
i 1 
740 HONG-KONG 325 
35 
31 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 632 597 
815 FIJI 2 2 815 FIDJI 246 246 
1000 W 0 R L D 15701 4117 2851 1594 1372 3 5758 5 1 . 1000 M 0 N DE 368873 93571 59994 35363 26446 183 152804 440 70 2 
1010 INTRA-EC 1499 126 467 10 48 3 842 3 1 . 1010 INTRA-CE 65434 27053 9439 493 2808 183 25141 263 54 2 1011 EXTRA-EC 14203 3991 2385 1584 1324 4916 2 . 1011 EXTRA-CE 303441 66518 50556 34870 23639 127663 177 16 
1020 CLASS 1 1237 65 422 76 16 655 2 1 1020 CLASSE 1 63219 13953 5682 2902 1500 38989 177 16 
1021 EFTA COUNTR. 517 53 414 12 16 21 1 1021 A E L E 19079 7259 4672 271 1395 5466 16 
2 1030 CLASS 2 12673 3925 1962 1322 1308 4156 1030 CLASSE 2 233175 52366 44867 27185 22138 86617 
1031 ACP (59d 329 2 11 50 234 32 1031 ACP (5~ 8758 920 765 935 3156 2982 
1040 CLASS 293 1 188 104 1040 CLASS 3 7047 200 6 4785 2056 
714.91 PARTS NES OF 7144,71481 714.91 PARTIES,PIECES,NDA.D.PROPULS.ET TURBO-PRO. 
001 FRANCE 614 77 
i 
88 124 25 292 2 6 001 FRANCE 113865 35598 
187 
5523 1017 13261 58161 204 101 
002 BELG.-LUXBG. 65 2 16 
2i 
46 
i 
002 BELG.-LUXBG. 8017 669 2 5477 
11835 
1584 87 11 
003 NETHERLANDS 164 26 2 
46 49 
114 
4 
003 PAYS-BAS 40355 13705 450 9 
677i 
13831 
23:i 
525 
004 FR GERMANY 792 
9 
6 5 679 3 004 RF ALLEMAGNE 205461 
220:i 
1686 21168 2563 172295 745 
005 ITALY 290 1 
696 12 2:i 
280 
2 i 
005 ITALIE 68067 485 
45750 
24 
329:i 
65354 
350 
1 
006 UTD. KINGDOM 857 90 33 
22 
006 ROYAUME-UNI 87361 28582 3965 5299 
3185 
122 
007 IRELAND 23 1 
:i i 
007 lALANDE 3629 350 37 14 43 
246:i 6 008 DENMARK 17 2 11 008 DANEMARK 4073 266 19 1 87 1231 
:i 009 GREECE 155 155 009 GRECE 1048 33 25 20 5 20 947 024 ICELAND 1 
4 
1 
i 
024 ISLANDE 194 
105 315 
12 
2889 
174 3 
028 NORWAY 68 
i 
63 028 NORVEGE 6328 
i 
84 2788 147 
030 SWEDEN 106 4 
12 
87 14 030 SUEDE 9074 203 242 300 23 5807 2498 
032 FINLAND 52 1 
i 12i 4 
39 032 FINLANDE 13876 442 34 
3968 
2133 
2659 
11235 32 
036 SWITZERLAND 193 15 2 50 036 SUISSE 12821 999 778 620 3761 36 
038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 676 30 1 1 644 
99 
100 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantit<!>S Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark -1 "EHOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
714.91 714.91 
040 PORTUGAL 8 2 
1 1 
6 040 PORTUGAL 6266 4730 45 22 1 1468 
042 SPAIN 21 19 042 ESPAGNE 11919 237 1516 4 36 10121 5 
048 YUGOSLAVIA 68 
14 
1 67 048 YOUGOSLAVIE 5051 249 145 58 4547 52 
052 TURKEY 14 
76 
052 TURQUIE 4520 4467 7 Hi 27 
066 ROMANIA 76 066 ROUMANIE 10892 
32 s:i 4 :i 
10892 
204 MOROCCO 204 MAROC 118 16 
208 ALGERIA 5 5 208 ALGERIE 189 4 68 94 10 107 216 LIBYA 
:i 
216 LIBYE 438 
136 
41 1 302 
220 EGYPT 43 40 220 EGYPTE 4705 105 184 
102 
4280 
272 IVORY COAST 1 1 272 COTE IVOIRE 327 
59 71i 1 225 288 NIGERIA 21 21 288 NIGERIA 1141 19 868 116 
302 CAMEROON 2 2 302 CAMEROUN 268 2 25 235 6 
314 GABON 2 
:i 
2 314 GABON 692 
6 
359 
1 
2 331 
322 ZAIRE 5 
1 
2 322 ZAIRE 563 15 5 519 16 1 
334 ETHIOPIA 2 1 334 ETHIOPIE 879 866 
:i 
13 
342 SOMALIA 3 3 342 SOMALIE 124 
4 
121 
346 KENYA 2 2 346 KENYA 134 
24 
123 7 
382 ZIMBABWE 5 
1 :i 
5 382 ZIMBABWE 171 5 
6950 126 
132 10 
390 SOUTH AFRICA 28 
152 sa 29 
24 
6 7 
390 AFR. DU SUD 11844 931 80 
32837 
3757 
1249 400 USA 1993 63 561 1117 400 ETATS-UNIS 433348 16641 65633 18707 72558 224942 781 
404 CANADA 131 1 130 404 CANADA 44365 106 243 389 64 34 43485 44 
421 BELIZE 1 
1 
1 421 BELIZE 152 
121 
152 
458 GUADELOUPE 1 
1 
458 GUADELOUPE 121 
100 472 TRINIDAD,TOB 1 472 TRINIDAD,TOB 100 
500 ECUADOR 2 2 500 EQUATEUR 248 
14 172 17 
248 
504 PERU 2 2 504 PEROU 512 
12 
309 
508 BRAZIL 27 27 508 BRESIL 15763 1 1 15749 
512 CHILE 27 
1 
27 512 CHILl 1047 5 
:i 
2 1040 
528 ARGENTINA 5 
1 
4 528 ARGENTINE 2967 
40 
829 79 2056 
600 CYPRUS 5 
2 
4 600 CHYPRE 423 
s7 
383 
604 LEBANON 17 2 13 604 LIBAN 1687 364 
2 
1266 
608 SYRIA 3 3 608 SYRIE 181 9 
2oa 
170 
612 IRAQ 12 
2 
12 612 IRAK 1564 538 2 
77 
1:i 803 
616 IRAN 7 
:i 
5 
1 
616 IRAN 839 631 17 
137 
114 
99 624 ISRAEL 7 
4 
3 624 ISRAEL 1156 2 38 
10 
567 313 
628 JORDAN 15 11 628 JORDANIE 12583 1446 1 11126 
632 SAUDI ARABIA 119 1 118 632 ARABIE SAOUD 12510 1090 13 7 44 11352 4 
636 KUWAIT 38 38 636 KOWEIT 2181 224 103 126 1727 1 
640 BAHRAIN 9 9 640 BAHREIN 2446 2446 
644 QATAR 2 2 644 QATAR 537 
30 :i 
537 
647 U.A.EMIRATES 18 18 647 EMIRATS ARAB 2083 
1 
2050 
649 OMAN 30 30 649 OMAN 1858 
10 61 
1857 
662 PAKISTAN 12 12 662 PAKISTAN 2112 3 2038 
11 664 INDIA 55 
1 
55 664 INDE 6363 52 4 5 6291 
666 BANGLADESH 1 
a 
666 BANGLA DESH 161 115 33 1:i 
700 INDONESIA 9 1 700 INDONESIE 4420 
6 as 442 3978 4 701 MALAYSIA 3 3 701 MALAYSIA 994 3 895 
703 BRUNEI 5 
1 1 
5 703 BRUNEI 344 
416 40 s6 :i 
344 
706 SINGAPORE 39 37 706 SINGAPOUR 4530 4015 
708 PHILIPPINES 8 1 7 708 PHILIPPINES 4467 2 27 2 12 4424 
720 CHINA 7 7 720 CHINE 3620 
sf 39 
3620 
728 SOUTH KOREA 87 87 728 COREE DU SUD 1178 1078 
732 JAPAN 135 135 732 JAPON 26185 1 41 26143 
736 TAIWAN 5 5 736 T' AI-WAN 2309 4 2305 
:i 740 HONG KONG 43 43 740 HONG-KONG 3414 as 116 :i 3411 800 AUSTRALIA 47 47 800 AUSTRALIE 8953 
20:i 
8748 1 
804 NEW ZEALAND 11 11 804 NOUV.ZELANDE 5099 
169 
5 4891 
809 N. CALEDONIA 
2 2 
809 N. CALEDONIE 169 
286 815 FIJI 815 FIDJI 286 
1000 W 0 R L D 6688 324 202 1522 285 114 4191 15 35 . 1000 M 0 N DE 1250220 116971 77790 104437 96505 72563 774396 1840 5718 
1010 INTRA-EC 2976 205 43 831 201 76 1600 9 11 . 1010 INTRA-CE 531873 81405 6854 72487 18717 33435 316588 880 1507 
1011 EXTRA-EC 3714 119 158 691 83 39 2592 7 25 . 1011 EXTRA-CE 718343 35567 70935 31948 77788 39128 457808 959 4210 
1020 CLASS 1 2885 100 156 684 74 36 1806 6 23 . 1020 CLASSE 1 600604 29344 69164 30228 75955 38441 352590 813 4069 
1021 EFTA COUNTR. 433 22 2 121 15 7 250 16 . 1021 A E L E 49237 6510 1416 4004 3144 5571 25875 
146 
2717 
1030 CLASS 2 743 19 3 8 8 3 700 2 . 1 030 CLASSE 2 103031 6223 1763 1720 1833 670 90534 142 
1031 ACP (59d 55 2 1 3 49 . 1031 ACP (5~ 5177 992 592 11 182 519 2739 133 9 
1040 CLASS 86 1 85 . 1 040 CLASS 3 14710 8 17 14685 
714.99 PARTS NES,OF 71488,71888 714.99 PARTIES,PIECES DETACHEES,NDA.D.71488,71888 
001 FRANCE 771 116 
a 
24 25 54 530 22 
1 
001 FRANCE 24052 4025 
242 
455 1035 1142 16579 812 4 
002 BELG.-LUXBG. 70 5 36 6 
6 
14 002 BELG.-LUXBG. 2261 252 682 134 
136 
946 5 
003 NETHERLANDS 609 96 22 8 
76 
468 
10 
9 
1 
003 PAYS-BAS 41166 5215 493 492 
4710 
34815 15 
109 004 FR GERMANY 583 
36 
104 12 3 376 1 004 RF ALLEMAGNE 37734 
792 
2372 800 45 29290 402 6 
005 ITALY 309 47 
4 
1 2 221 
9 1 
2 005 ITALIE 15185 1095 
170 
97 36 13104 
366 
61 
006 UTD. KINGDOM 377 54 96 203 8 
14 
2 006 ROYAUME-UNI 15080 7316 2247 3994 204 
304 
769 14 
007 IRELAND 497 
:i 
483 
2 
007 lALANDE 7133 31 6787 1 
11 
10 
008 DENMARK 12 7 008 DANEMARK 1828 374 203 5 1235 
009 GREECE 12 6 
1:i 1 
2 4 
4 
009 GRECE 800 178 57 9 62 4 484 6 
028 NORWAY 28 2 4 
6 
4 028 NORVEGE 2563 193 1097 16 624 7 464 162 
030 SWEDEN 140 78 2 
1 
4 40 10 030 SUEDE 7457 857 388 1 620 1905 2842 7 837 
032 FINLAND 7 2 
39 6 
4 
2 
032 FINLANDE 402 133 8 145 66 1 49 
036 SWITZERLAND 554 451 29 27 036 SUISSE 11072 3478 2432 527 456 1 4057 2 119 
038 AUSTRIA 28 20 8 038 AUTRICHE 1246 255 20 928 3 40 
·I 
-· - --
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa 
714.99 714.99 
040 PORTUGAL 420 
6 
420 
7 4 
040 PORTUGAL 5025 124 4892 3 
4 14 
6 
4 042 SPAIN 17 
1 
042 ESPAGNE 414 167 19 64 142 
048 YUGOSLAVIA 8 4 2 1 048 YOUGOSLAVIE 1388 1094 81 28 2 2 181 
052 TURKEY 28 1 1 26 46 1 052 TURQUIE 14341 148 14 14173 4 2 36 056 SOVIET UNION 103 19 
20 
37 056 U.R.S.S. 5631 93 
1011 
92 5410 
058 GERMAN DEM.R 20 
1 21 
058 RD.ALLEMANDE 1011 
s8 5 260 060 POLAND 22 
40 
060 POLOGNE 363 
16 28:i 064 HUNGARY 40 
1 
064 HONGRIE 328 29 
188 066 ROMANIA 1 
2 2 
066 ROUMANIE 260 72 
241 21 204 MOROCCO 4 444 747 10 204 MAROC 300 31 4551 7 208 ALGERIA 1319 64 54 208 ALGERIE 15901 4147 3336 2231 1636 
212 TUNISIA 123 
1 
14 109 
4 51 
212 TUNISIE 3888 87 981 2787 
1112 
33 
216 LIBYA 137 13 68 
12s 
216 LIBYE 4591 151 932 999 
625 
1397 
220 EGYPT 531 2 181 223 220 EGYPTE 5590 963 2702 
39 
1300 
224 SUDAN 34 34 224 SOUDAN 551 9 503 
276 GHANA 11 
67 20 29 67 
11 276 GHANA 253 
1004 257 107 722 
253 
7 288 NIGERIA 227 44 288 NIGERIA 5963 3866 
302 CAMEROON 1 1 
31 
302 CAMEROUN 166 
1:i 
164 
2 
2 
314 GABON 38 7 314 GABON 970 348 607 
318 CONGO 2 
1 1 
2 318 CONGO 123 2 23 
4:i 151 
98 
322 ZAIRE 4 2 322 ZAIRE 211 6 11 
330 ANGOLA 14 14 330 ANGOLA 157 
82 
7 148 2 
346 KENYA 
2 2 
346 KENYA 108 2 7 17 
307 378 ZAMBIA 
24 
378 ZAMBIE 406 5 
41:i 
94 
382 ZIMBABWE 24 
1 
382 ZIMBABWE 415 2 
101 386 MALAWI 1 
2 2 
386 MALAWI 101 
135 118 s1 4 6 390 SOUTH AFRICA 23 
21 1 
19 
2 2 
390 AFR. DU SUD 2385 
1s 
2071 
851 400 USA 2235 346 1262 601 400 ETATS-UNIS 54986 7943 10386 2358 95 32633 705 
404 CANADA 64 1 63 
1 
404 CANADA 16481 68 39 6 18332 36 
406 GREENLAND 1 
1ss 1 34 2 37 
406 GROENLAND 188 
11:i 232 1569 81 6715 6 
186 
412 MEXICO 269 412 MEXIQUE 8716 
451 WEST INDIES 7 7 451 INDES OCCID. 316 316 
453 BAHAMAS 3 
1 
3 453 BAHAMAS 121 
2o4 
121 
456 DOMINICAN R. 1 
1 
456 REP.DOMINIC. 204 
148 460 DOMINICA 1 460 DOMINIQUE 148 
2 464 JAMAICA 2 2 464 JAMAIQUE 107 105 
472 TRINIDAD,TOB 
2 1 1 
472 TRINIDAD,TOB 100 26 
101 
74 
476 NL ANTILLES 
10 
476 ANTILLES NL 207 30 
6 22 4 
76 
484 VENEZUELA 14 2 2 484 VENEZUELA 588 109 347 100 
504 PERU 73 70 
2s 
3 504 PEROU 681 397 
1734 
3 4 277 
508 BRAZIL 32 2 5 508 BRESIL 4709 151 27 2797 
512 CHILE 26 26 512 CHILl 1086 3 7 1076 
516 BOLIVIA 278 
1 1:i 1 
278 516 BOLIVIE 7715 5 
359 6S 
7710 
524 URUGUAY 15 
221 129 
524 URUGUAY 425 1 
8572 9 7865 528 ARGENTINA 364 8 3 3 528 ARGENTINE 18589 762 595 786 
608 SYRIA 8 3 1 
91:i 
4 606 SYRIE 765 369 55 
8946 1 
12 329 
612 IRAQ 3462 15 526 
3 
2008 612 IRAK 38749 2489 4866 
1 
22647 
616 IRAN 158 5 25 76 49 616 IRAN 11740 845 1169 6516 22 3187 
624 ISRAEL 2 1 
139 
1 624 ISRAEL 359 237 37 14 71 
628 JORDAN 141 1 
:i 4 
1 628 JORDANIE 1439 277 1025 
1002 1370 1 
137 
632 SAUDI ARABIA 646 24 103 512 632 ARABIE SAOUD 15094 2610 885 9226 
636 KUWAIT 10 1 
1 
9 636 KOWEIT 4002 1167 59 19 
136 
2757 
640 BAHRAIN 58 6 
31 
51 640 BAHREIN 4891 369 
10 1278 
4386 
644 QATAR 155 10 
1208 
6 108 644 QATAR 7434 2116 942 
71 
3088 
647 U.A.EMIRATES 1356 3 
13 
12 135 647 EMIRATS ARAB 26702 256 14821 95 1427 10032 
649 OMAN 64 6 2 43 649 OMAN 3505 135 255 409 399 2307 
652 NORTH YEMEN 1 
5 1 
1 
1 
652 YEMEN DU NRD 538 53 
360 
483 
214 
2 
662 PAKISTAN 8 1 
41 
662 PAKISTAN 1613 631 404 4 
664 INDIA 63 21 1 664 INDE 2771 622 142 206 2 1799 
13:i 666 BANGLADESH 3 1 
310 
1 1 666 BANGLA DESH 346 48 32 52 1 80 
·! 669 SRI LANKA 319 9 669 SRI LANKA 2234 4 1631 595 4 
676 BURMA 695 
118 
695 676 BIRMANIE 5852 
489 :i 
5852 
680 THAILAND 118 
6:i 6 6 
680 THAILANDE 498 
1291 169 
6 
700 INDONESIA 92 17 700 INDONESIE 2743 463 14 806 
701 MALAYSIA 4 1 1 2 701 MALAYSIA 504 62 50 1 118 
2 
273 
703 BRUNEI 12 
2 5 1 
12 703 BRUNEI 726 
300 482 248 
1 723 
1 706 SINGAPORE 44 36 706 SINGAPOUR 1869 1 
4 
837 
708 PHILIPPINES 
1 1 
708 PHILIPPINES 434 
2 
15 
52 
1 414 
720 CHINA 
s1 
720 CHINE 203 110 1 38 
728 SOUTH KOREA 51 
1 :i 
728 COREE DU SUD 534 10 
207 37 
14 
1 
510 
732 JAPAN 175 
1 
171 732 JAPON 19250 16 6 18983 
740 HONG KONG 13 1 
12 2 
11 740 HONG-KONG 858 483 
1396 
1 3 
:i 
371 
1 800 AUSTRALIA 38 4 2 18 800 AUSTRALIE 3727 954 28 255 1090 
1000 W 0 R L D 18293. 2292 5315 1843 1317 88 7352 44 36 6 1000 M 0 N DE 517028 56438 75421 57939 24298 4994 291832 3217 2587 302 
1010 INTRA-EC 3241 314 761 85 314 73 1636 41 13 4 1010 INTRA-CE 145240 18181 13497 2614 10044 1567 96758 1983 412 184 
1011 EXTRA-EC 15046 1978 4555 1752 1003 14 5716 3 23 2 1011 EXTRA--CE 371759 38256 61923 55299 14254 3427 195073 1234 2174 119 
1020 CLASS 1 3770 915 1757 98 18 7 953 2 18 2 1020 CLASSE 1 142935 15590 21114 18374 2158 1952 81008 729 1891 119 
1021 EFTA COUNTR. 1179 553 475 39 14 7 75 
1 
14 2 1021 A E L E 27775 5049 8837 1621 1769 1914 7458 7 1001 119 
1030 CLASS 2 11091 1041 2779 1577 985 8 4695 5 . 1030 CLASSE 2 220891 22299 39672 36497 12095 1465 108111 469 283 
1031 ACP (59d 360 69 49 32 67 1 136 1 5 . 1031 ACP (5~ 9932 1179 1026 201 731 152 6223 326 94 
1040 CLASS 191 22 22 77 69 1 . 1040 CLASS 3 7937 368 1137 429 1 10 5956 36 
101 
102 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark J "E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I Ita I ia J Nederlandj Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark J "E~MOa 
716.10 DC MOTORS AND GENERATORS 716.10 MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU 
001 FRANCE 6482 3793 
322 
2101 100 104 312 33 39 001 FRANCE 47334 30377 
2682 
9548 1088 2381 2697 930 313 
002 BELG.-LUXBG. 1779 689 399 214 
122 
108 7 40 002 BELG.-LUXBG. 15676 7289 1597 2875 
76i 
718 186 329 
003 NETHERLANDS 1337 572 189 75 
342 
347 10 22 003 PAYS-BAS 14197 7533 2047 464 
281:i 
3016 91 285 
:i 004 FA GERMANY 2580 
1322 
779 719 98 342 132 168 004 RF ALLEMAGNE 26611 
15009 
13111 4537 663 2591 1754 1139 
005 ITALY 2083 389 
216 
13 27 57 76 199 005 ITALIE 24357 5235 
1584 
120 76 1291 2247 379 
i 006 UTD. KINGDOM 1094 478 138 57 46 
230 
121 39 006 ROYAUME-UNI 13502 7400 2230 605 167 
110:i 
1129 386 
007 IRELAND 262 16 9 7 
12 i :i 
007 lALANDE 1471 235 81 38 6 1 
4i 
7 
008 DENMARK 461 304 32 62 47 
i 
008 DANEMARK 5714 4403 351 287 195 16 421 
5 009 GREECE 179 54 15 104 3 1 1 009 GRECE 1787 917 175 539 43 7 101 
024 ICELAND 12 1 3 1 2 3 1 
i 
1 024 ISLANDE 106 23 19 7 20 19 9 Hi 9 028 NORWAY 333 135 6 21 1 6 139 24 
9 
028 NORVEGE 3134 1866 75 146 7 48 683 293 
62 030 SWEDEN 1492 849 103 12 62 4 31 25 397 030 SUEDE 17441 10253 1156 135 532 35 495 945 3828 
032 FINLAND 257 184 5 11 1 
1i 
42 
4i 
14 032 FINLANDE 3388 2393 224 77 8 3 519 10 154 
:i 036 SWITZERLAND 1730 843 304 427 11 88 5 036 SUISSE 21291 13280 3484 2006 159 73 962 1276 48 
038 AUSTRIA 550 440 13 76 4 3 1 
2 
13 038 AUTRICHE 7479 6637 211 452 25 33 18 1 102 
040 PORTUGAL 109 15 19 65 
6 i 
5 3 040 PORTUGAL 1013 190 237 436 1 1 116 3 29 
042 SPAIN 812 324 347 131 3 042 ESPAGNE 8502 2938 4575 747 73 6 150 6 7 
046 MALTA 12 3 1 3 5 046 MALTE 105 33 19 29 1 
i 
14 9 
6 048 YUGOSLAVIA 101 50 9 41 
i i 
1 048 YOUGOSLAVIE 2065 1582 248 190 
1:i 
38 
052 TURKEY 316 50 148 72 44 052 TURQUIE 2601 810 1146 471 22 137 2 
056 SOVIET UNION 228 209 4 14 Hi 4 1 122 056 U.R.S.S. 3659 3294 148 212 224 1:i 5 1078 058 GERMAN DEM.R 149 
28 
8 
2 
058 RD.ALLEMANDE 1485 
847 
159 7 4 
060 POLAND 65 29 5 1 060 POLOGNE 1130 183 18 47 
i 
18 17 
062 CZECHOSLOVAK 72 30 2 4 
160 
36 062 TCHECOSLOVAQ 1007 649 45 11 3 
2770 
298 
064 HUNGARY 297 84 14 38 
2 
1 064 HONGRIE 4677 1543 215 144 
15 4 
5 
066 ROMANIA 30 17 4 2 1 4 066 ROUMANIE 570 304 78 17 127 25 
068 BULGARIA 20 1 8 9 1 1 068 BULGARIE 239 43 54 117 
i 
6 
28 
19 
204 MOROCCO 45 1 36 7 1 204 MAROC 450 16 343 45 16 
208 ALGERIA 176 9 96 54 
i 
17 208 ALGERIE 2206 203 1362 355 15 271 
2 212 TUNISIA 80 2 47 30 
75 2:i 2 
212 TUNISIE 747 66 541 132 6 
532 477 30 216 LIBYA 411 10 65 233 3 
18 
216 LIBYE 4638 213 783 2578 22 3 
i 220 EGYPT 175 20 53 65 1 2 15 220 EGYPTE 1664 394 714 319 13 14 123 
:i 
86 
224 SUDAN 44 8 5 31 224 SOUDAN 626 10 85 125 2 401 
240 NIGER 53 
i 
53 240 NIGER 546 1 532 
i i 
13 
248 SENEGAL 17 16 
i i 4 
248 SENEGAL 167 15 148 
1i 
2 
260 GUINEA 19 13 260 GUINEE 186 130 9 36 
264 SIERRA LEONE 19 
i 2 4 4 
19 264 SIERRA LEONE 147 
14 9 
1 
119 
146 
268 LIBERIA 11 
i 
268 LIBERIA 171 27 
6 
2 
272 IVORY COAST 46 2 33 9 1 
85 
272 COTE IVOIRE 436 30 299 79 22 
730 276 GHANA 88 3 
i 47 
276 GHANA 749 6 
14 
3 10 
49i 284 BENIN 46 
36 1s8 :i 49:i i 
284 BENIN 507 2 
149:i 10 4480 i 7 288 NIGERIA 928 103 133 288 NIGERIA 8311 458 725 1137 
302 CAMEROON 34 29 1 1 2 1 302 CAMEROUN 535 
4 
492 6 1 23 13 
314 GABON 20 20 
2 
314 GABON 264 259 
8 
1 
318 CONGO 14 12 
17 
318 CONGO 203 2 183 10 
126 1i 322 ZAIRE 19 
6 
2 322 ZAIRE 182 4 12 29 1 
330 ANGOLA 13 i 3 3 330 ANGOLA 124 11 72 15 6 20 
2 338 JIBUTI 54 53 1 338 DJIBOUTI 536 488 46 
2 342 SOMALIA 2 
i i 
2 
5 
342 SOMALIE 147 
55 26 13 132 346 KENYA 9 2 346 KENYA 117 3 
1i 
34 
i 350 UGANDA 16 15 
:i 
1 
5 
350 OUGANDA 205 
10 
188 
28 2 
5 
352 TANZANIA 18 
10 
10 352 TANZANIE 158 
108 
2 94 21 
372 REUNION 10 
36 
372 REUNION 109 1 
2 400 :i 378 ZAMBIA 36 378 ZAMBIE 407 2 
1i 386 MALAWI 57 
528 115 65 
57 
42 
386 MALAWI 402 11 
315 i 4 
380 
19 25:i 390 SOUTH AFRICA 2272 
160 285 
1522 
:i 390 AFR. DU SUD 19369 4804 1565 12408 400 USA 1638 500 511 27 146 6 400 ETATS-UNIS 16693 9879 3210 286 939 116 2000 170 93 
404 CANADA 459 25 160 2 
:i 
210 62 404 CANADA 2681 438 619 11 45 2 1112 9 445 
412 MEXICO 297 48 203 40 2 1 412 MEXIQUE 2751 651 1571 453 18 49 9 
416 GUATEMALA 44 1 
4 
43 416 GUATEMALA 315 5 2 308 
458 GUADELOUPE 7 
7i 
3 
i 16 
458 GUADELOUPE 122 
598 
89 33 
42 204 484 VENEZUELA 189 18 84 484 VENEZUELA 1971 408 719 
500 ECUADOR 11 
10 
6 1 4 500 EQUA TEUR 244 8 54 19 
2i 
163 
504 PERU 12 2 
7 
504 PEROU 447 365 50 2 9 
508 BRAZIL 272 156 109 
4 
508 BRESIL 3669 1802 1501 321 25 
i 
20 
:i 512 CHILE 12 1 6 1 
i 6 
512 CHILl 217 20 153 6 
19i 
34 
528 ARGENTINA 227 20 52 147 1 
7 
528 ARGENTINE 2934 162 697 1789 31 
32 
64 
604 LEBANON 86 3 26 10 
12 
40 604 LIBAN 623 68 234 105 8 
52 
172 4 
608 SYRIA 112 1 1 46 52 608 SYRIE 696 30 10 367 
2 
237 
:i 612 IRAQ 898 51 297 113 28 409 612 IRAK 6457 880 2457 697 265 2153 
616 IRAN 728 51 1 600 
i 
76 616 IRAN 5757 580 31 4431 5 1 709 
624 ISRAEL 185 6 4 5 
16 
169 624 ISRAEL 990 132 246 26 12 3 571 
i 628 JORDAN 115 2 43 12 
2:i 
42 
i 
628 JORDANIE 766 115 297 110 
140 
51 192 
2 632 SAUDI ARABIA 376 25 23 138 1 165 632 ARABIE SAOUD 3096 440 161 891 16 1436 10 
636 KUWAIT 111 5 
9 
31 1 
8 
74 
10 
636 KOWEIT 902 193 8 164 60 
16 
477 
2 47 647 U.A.EMIRATES 422 14 1 1 379 647 EMIRATS ARAB 852 131 205 4 6 441 
652 NORTH YEMEN 28 
i 6 
4 24 652 YEMEN DU NRD 281 14 
18:i 
34 
i 
233 
7 662 PAKISTAN 15 2 6 662 PAKISTAN 363 46 8 118 
664 INDIA 62 39 7 16 
1i 
664 INDE 1994 932 367 22 2 671 
18 669 SRI LANKA 72 2 
12 26 
59 669 SRI LANKA 288 46 1 2 221 
680 THAILAND 93 51 4 680 THAILANDE 787 387 152 212 36 
' 690 VIETNAM 126 126 690 VIET-NAM 2832 2832 
700 INDONESIA 264 45 135 79 5 
18 i 
700 INDONESIE 2278 48i 865 sot 41i :i 1i 
5 701 MALAYSIA 57 26 
10 
12 
24 2 701 MALAYSIA 691 461 4 49 12 1 139 706 SINGAPORE 187 20 18 110 3 706 SINGAPOUR 1912 219 182 112 221 13 965 200 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC J EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederlandj Belg.-Luxj UK l Ireland I Danmark _I "E~MOa CTCI I EUR 10 _IDeutschlan<l[_ France J ltalia I Nederland j Belg.-Lux. I UK J Ireland j Danmark I ·E~~ooa 
716.10 716.10 
708 PHILIPPINES 29 3 23 3 708 PHILIPPINES 312 95 132 27 52 
5 
6 
720 CHINA 5 5 
i 18 12 
720 CHINE 138 113 20 
159 5 728 SOUTH KOREA 34 3 
12 
728 COREE DU SUD 407 62 20 
120 
161 
16 732 JAPAN 57 16 2 3 24 732 JAPON 951 516 105 34 159 1 
736 TAIWAN 60 33 
3 
27 
i 2 6 
736 TAl-WAN 519 328 3 157 2 
9 
29 
740 HONG KONG 17 5 
1i i 740 HONG-KONG 243 117 41 9 9 58 77 800 AUSTRALIA 706 234 203 10 241 BOO AUSTRALIE 4992 1656 985 100 95 2079 
804 NEW ZEALAND 29 4 7 12 6 804 NOUV.ZELANDE 220 49 6 28 89 48 
1000 W 0 R L D 35809 12599 5739 6828 1117 1092 6646 464 1303 21 1000 M 0 N D E 348228 148591 65777 41963 11664 7626 53375 8941 10171 120 
1010 INTRA-EC 16259 7227 1874 3682 741 399 1446 382 507 1 1010 INTRA-CE 150649 73165 25912 18592 7744 4072 11938 6379 2842 5 
1011 EXTRA-EC 19545 5372 3866 3136 376 693 5202 82 797 21 1011 EXTRA-CE 197526 75427 39865 23316 3919 3554 41437 2563 7329 116 
1020 CLASS 1 10894 4201 1952 983 263 314 2519 73 580 9 1020 CLASSE 1 112116 57349 17947 5561 1953 361 21001 2479 5400 65 
1021 EFTA COUNTR. 4483 2466 453 612 82 28 307 69 457 9 1021 A E L E 53850 34643 5406 3259 751 210 2802 2251 4463 65 
1030 CLASS 2 7658 799 1718 2083 94 374 2519 9 51 11 1030 CLASSE 2 69627 11279 18164 17212 1692 3158 17504 80 487 51 
1031 ACP (591 1603 45 379 201 9 205 758 6 . 1031 ACP (5~ 15531 669 3854 1927 209 1830 6993 13 36 
1040 CLASS 990 373 196 70 19 6 162 164 1040 CLASS 3 15784 6799 3755 543 275 35 2931 4 1442 
716.21 AC MTRS,INC UNIVRSL MTRS 716.21 MOTEURS ELECTRIQUES, NON A COURANT CONTINU 
001 FRANCE 10029 4116 
1114 
4673 125 572 336 5 202 001 FRANCE 57716 29755 
6990 
18104 1418 4687 2587 60 1105 
002 BELG.-LUXBG. 7209 4567 302 794 
s46 308 18 106 002 BELG.-LUXBG. 37517 22230 1280 5040 831i 1372 121 484 003 NETHERLANDS 7783 5486 943 123 
1105 
482 1 202 Hi 003 PAYS-BAS 54837 34900 6366 915 6789 3298 4 1043 108 004 FA GERMANY 12135 
soli 7052 2271 364 368 335 624 004 RF ALLEMAGNE 68520 28723 38900 11375 2477 2857 2858 3156 005 ITALY 10682 5023 
1147 
55 61 219 2 251 005 ITALIE 55670 23400 
5980 
395 446 1602 21 1083 
3 006 UTD. KINGDOM 5599 2044 1338 355 86 
446 
53 576 006 ROYAUME-UNI 34884 14209 7749 2718 503 
2368 
393 3329 
007 IRELAND 757 195 9 43 15 22 
3 
27 007 lALANDE 4309 1160 104 264 63 236 
43 
114 
008 DENMARK 3827 3253 238 47 48 3 235 
2 
008 DANEMARK 18269 14782 1445 263 339 27 1370 
13 009 GREECE 1493 453 205 770 9 53 1 009 GRECE 7436 2578 1706 2857 59 210 13 
024 ICELAND 61 17 7 
47 
2 
20 
16 19 024 ISLANDE 347 117 41 
345 
13 
149 
58 118 
028 NORWAY 3743 2779 246 45 360 
7 
246 028 NORVEGE 17459 12689 1105 238 1654 
73 
1279 
030 SWEDEN 5676 3157 544 220 85 31 246 1386 030 SUEDE 33420 17646 4656 1074 1094 229 1477 7171 
032 FINLAND 1101 586 38 108 45 5 94 
2 
225 032 FINLANDE 8026 4501 351 331 592 29 1172 
47 
1050 
036 SWITZERLAND 8291 6421 1027 535 72 10 164 60 036 SUISSE 58281 45179 7347 2992 659 123 1615 319 
038 AUSTRIA 3963 3336 160 216 22 2 49 1 177 038 AUTRICHE 22448 19101 788 1387 254 36 240 1 641 
040 PORTUGAL 1010 126 275 484 4 15 30 
i 
76 040 PORTUGAL 5662 1031 1587 2074 36 124 483 
10 
327 
042 SPAIN 3060 354 1097 1433 19 5 145 6 042 ESPAGNE 20444 3112 11095 4677 150 50 1275 75 
044 GIBRALTAR 27 
1i i 
26 1 044 GIBRALTAR 149 1 
4 
125 1 20 2 
046 MALTA 39 22 
14 i 
5 
i 
046 MALTE 345 175 111 3 
2:i 
51 1 
048 YUGOSLAVIA 675 234 27 209 189 048 YOUGOSLAVIE 5334 2482 592 854 70 1305 8 
052 TURKEY 857 450 154 190 2 3 58 052 TURQUIE 6268 3299 1169 1212 11 17 559 1 
056 SOVIET UNION 271 168 63 37 
18 6 
3 
:i 
056 U.R.S.S. 3261 1959 762 495 7 
26 
38 
8 058 GERMAN DEM.R 162 
170 
40 88 7 058 RD.ALLEMANDE 871 
1626 
470 254 104 9 
060 POLAND 362 143 8 1 1 37 2 060 POLOGNE 3459 1394 193 8 6 221 11 
062 CZECHOSLOVAK 430 321 40 4 14 
9 :i 
51 062 TCHECOSLOVAQ 2562 2156 280 28 21 19 2 56 
064 HUNGARY 268 154 38 56 1 7 064 HONGRIE 2319 1581 418 114 8 113 47 38 
066 ROMANIA 180 130 17 13 
8 
20 
8 
066 ROUMANIE 1637 968 310 159 1 5 193 1 
068 BULGARIA 111 70 20 5 
2 
068 BULGARIE 1117 744 151 84 3 86 4 45 
204 MOROCCO 539 44 389 98 
i 
1 5 204 MAROC 2955 285 1781 850 4 6 5 24 
208 ALGERIA 705 85 515 89 10 4 1 208 ALGERIE 5706 689 4004 852 21 92 42 6 
212 TUNISIA 259 41 178 36 2 2 
ali 212 TUNISIE 1950 335 1377 213 12 9 4 i :I 216 LIBYA 553 319 12 108 20 6 216 LIBYE 4185 2069 164 1118 86 60 687 
220 EGYPT 1854 926 81 134 63 39 611 220 EGYPTE 7919 3905 680 626 279 152 2276 1 
224 SUDAN 132 18 6 108 224 SOUDAN 685 129 42 2 512 ., 
240 NIGER 37 37 240 NIGER 537 2 535 
248 SENEGAL 68 2 64 i i 248 SENEGAL 524 14 491 2 5 6 2 4 
260 GUINEA 23 22 
i 
1 
19 
260 GUINEE 168 4 147 
:i 17 92 264 SIERRA LEONE 28 
16 
3 5 
i 
264 SIERRA LEONE 128 
107 
12 21 
6 268 LIBERIA 19 
96 
2 
:i 8 
268 LIBERIA 147 2 
7 
32 
32 52 272 IVORY COAST 107 
17 8 i 
272 COTE IVOIRE 703 5 581 26 
276 GHANA 83 1 56 276 GHANA 575 149 10 13 56 1 344 
280 TOGO 61 18 41 1 
16 
1 280 TOGO 405 128 268 6 1 
72 
2 
284 BENIN 19 
216 
3 
7i :i 1s18 4 
284 BENIN 100 3 25 
638 45 4855 34 288 NIGERIA 1948 133 3 288 NIGERIA 7747 1524 816 35 
302 CAMEROON 97 3 76 15 3 302 CAMEROUN 686 23 526 121 3 13 
314 GABON 58 58 314 GABON 610 1 603 
i 
6 
4 318 CONGO 58 
1i 
58 
18 36 :i 
318 CONGO 433 
?:i 
428 
16 322 ZAIRE 76 8 322 ZAIRE 570 87 76 
:i 318 334 ETHIOPIA 23 20 
:i 2 i 1 4 334 ETHIOPIE 162 124 18 22 13 30 346 KENYA 44 27 
36 i 
9 346 KENYA 458 227 11 4 
:i 
168 
352 TANZANIA 52 3 1 1 2 8 352 TANZANIE 341 47 9 198 12 11 61 
372 REUNION 23 
2 
23 
17:i 
372 REUNION 167 2 165 
1327 378 ZAMBIA 175 
i 
378 ZAMBIE 1370 43 
4 2:i i 382 ZIMBABWE 16 13 
645 34 5 
2 
16i 
382 ZIMBABWE 126 74 
165 
24 
:i 72i 390 SOUTH AFRICA 3349 1158 316 1030 
36 i 
390 AFR. DU SUD 21147 6848 6460 1586 64 5294 
400 USA 6398 1670 489 118 82 34 3931 37 400 ETATS-UNIS 28357 14576 4615 1117 670 290 6631 139 319 
404 CANADA 2115 512 182 1 5 1 1381 33 404 CANADA 10446 3486 1106 33 44 10 5546 221 
406 GREENLAND 295 
206 147 70 12 30 
295 406 GROENLAND 1453 2 
87:i 760 
1 
i 44:i 
1450 
412 MEXICO 478 13 412 MEXIQUE 4366 2098 115 76 
416 GUATEMALA 14 5 1 7 1 416 GUATEMALA 162 33 7 115 3 4 
436 COSTA RICA 22 22 i 436 COSTA RICA 129 126 1 1 i 1 448 CUBA 47 40 
29 :i 448 CUBA 255 187 3 1 63 458 GUADELOUPE 32 458 GUADELOUPE 250 216 33 1 
462 MARTINIQUE 16 
5 
14 2 
38 
462 MARTINIQUE 123 
18 
105 18 
202 464 JAMAICA 43 464 JAMAIQUE 224 4 
103 
104 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination t Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCij EUR 10 loeutschlandl France J ltalia _l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I 'EXMOa 
716.21 716.21 
472 TRINIDAD,TOB 71 3 3 
15 
2 63 472 TRINIDAD,TOB 370 26 10 
i 154 
18 316 
476 NL ANTILLES 29 14 
8 7 3 
476 ANTILLES NL 276 119 2 
i 20 2 480 COLOMBIA 245 227 
24 1i 3 
480 COLOMBIE 1611 1450 58 78 2 
484 VENEZUELA 1570 1009 282 216 25 484 VENEZUELA 9130 5961 1518 1255 114 67 184 31 
488 GUYANA 63 3 
9 3 
60 488 GUYANA 269 27 2 67 3 i 239 500 ECUADOR 47 12 
3 3 
23 500 EQUATEUR 288 132 12 74 2 504 PERU 160 36 102 1 15 2 504 PEROU 1389 378 49 800 11 21 128 508 BRAZIL 503 82 114 287 15 
i 
3 508 BRESIL 11502 1913 1286 7974 222 9 81 17 
512 CHILE 345 265 63 5 4 7 512 CHILl 1774 1317 323 27 5 10 38 54 
516 BOLIVIA 22 15 
9 
1 6 516 BOLIVIE 237 161 
si 
7 67 2 
524 URUGUAY 26 2 15 
i 5 3 
524 URUGUAY 160 20 79 
32 103 19 528 ARGENTINA 558 367 57 125 528 ARGENTINE 3234 2052 556 472 
600 CYPRUS 76 22 
34 
14 
8 
40 
i 
600 CHYPRE 441 148 5 78 1 
34 
206 3 
604 LEBANON 175 83 44 
2 
5 604 LIBAN 846 413 157 150 1 78 13 
608 SYRIA 281 139 39 46 41 13 1 608 SYRIE 1424 658 179 279 14 195 94 5 
612 IRAQ 1294 283 184 627 5 55 57 83 612 IRAK 9412 2226 1661 3258 63 724 821 659 
616 IRAN 3407 926 43 1978 31 110 312 7 616 IRAN 21908 6727 256 12767 442 610 1069 37 
624 ISRAEL 376 121 66 46 3 2 132 6 624 ISRAEL 2184 946 451 199 24 18 479 
i 
67 
628 JORDAN 91 46 10 10 
35 
8 17 
5 i 
628 JORDANIE 611 267 105 60 4 37 137 
24 i 632 SAUDI ARABIA 945 465 53 139 30 217 632 ARABIE SAOUD 6694 3321 444 783 312 274 1535 
636 KUWAIT 551 62 22 355 13 94 5 636 KOWEIT 2796 490 312 1469 126 1 353 25 
640 BAHRAIN 44 6 22 
17 
14 2 640 BAHREIN 331 43 155 1 3 110 19 
644 QATAR 56 16 20 9 2 1 644 QATAR 563 122 259 136 5 i 34 7 647 U.A.EMIRATES 496 181 124 19 
2 
137 26 847 EMIRATS ARAB 3102 1002 881 139 74 881 124 
649 OMAN 16 5 1 3 2 2 1 649 OMAN 121 35 4 17 20 15 20 10 
652 NORTH YEMEN 40 11 
7 
24 
16 
4 1 652 YEMEN DU NRD 257 53 2 143 1 
3 
47 11 
662 PAKISTAN 157 43 78 13 
5 
662 PAKISTAN 954 329 129 323 131 38 1 
664 INDIA 358 198 102 1 3 49 684 INDE 3223 1902 739 16 29 513 24 
666 BANGLADESH 39 34 4 
4 
1 666 BANGLA DESH 203 154 21 
23 
25 2 1 
669 SRI LANKA 55 18 2 31 669 SRI LANKA 275 134 a 1 108 1 
676 BURMA 91 90 
22 
1 
16 a3 25 
676 BIRMANIE 625 621 
99 
2 2 
3 295 279 680 THAILAND 260 106 a 680 THAILANDE 1490 684 40 90 
690 VIETNAM 21 
266 
21 
18 70 i 2 
690 VIET-NAM 173 
1110 
165 
63 
a 
4 9 700 INDONESIA 378 21 
3 
700 INDONESIE 2096 110 BOO 
19 701 MALAYSIA 122 47 7 2 2 
4 
61 701 MALAYSIA 869 415 58 13 17 5 342 
706 SINGAPORE 503 171 75 20 9 205 19 706 SINGAPOUR 2541 1051 335 98 86 37 848 86 
708 PHILIPPINES 176 24 78 39 2 23 10 708 PHILIPPINES 820 167 221 259 3 26 103 41 
720 CHINA 197 169 26 2 
14 i 
720 CHINE 1624 1209 390 22 3 
143 8 728 SOUTH KOREA 67 27 24 1 
42 
728 COREE DU SUD 860 418 276 10 
29i 
5 
732 JAPAN 255 82 47 64 
3 
13 7 732 JAPON 2562 1341 377 329 5 120 99 
736 TAIWAN 272 219 6 40 4 
125 1i 
736 T'AI-WAN 2749 2201 59 437 18 34 
692 38 740 HONG KONG 238 75 5 21 1 
2 
740 HONG-KONG 1527 626 50 108 13 
2i BOO AUSTRALIA 2648 970 62 79 28 1428 79 BOO AUSTRALIE 12854 4928 382 521 147 6377 478 
804 NEW ZEALAND 433 63 13 23 1 330 3 804 NOUV.ZELANDE 2230 543 101 123 14 1428 21 
1000 W 0 R L D 127710 56125 24924 18760 3445 2304 16521 483 5151 17 1000 M 0 N D E 759494 352327 158188 99007 25099 21604 72626 3779 26752 112 
1010 INTRA·EC 59515 25185 15924 9375 2506 1707 2395 417 1990 16 1010 INTRA-CE 339163 148336 86659 41040 16821 16898 15467 3504 10327 111 
1011 EXTRA·EC 68187 30939 9001 9375 939 597 14126 47 3162 1 1011 EX TRA-CE 420279 203989 71529 57917 8278 4705 57158 275 16426 2 
1020 CLASS 1 43716 21929 5015 4092 498 135 9468 47 2531 1 1020 CLASSE 1 255906 141078 41804 18689 4449 1172 35304 273 12937 
1021 EFTA COUNTR. 23844 16421 2298 1610 273 84 959 10 2189 . 1021 A E L E 145638 100263 15874 8201 2884 690 6698 122 10906 
i 1030 CLASS 2 22414 7789 3570 5070 406 430 4587 561 1 1030 CLASSE 2 147060 52473 25357 37677 3667 3212 21341 1 3331 
1031 ACP (59~ 3410 381 649 159 14 83 2106 18 1031 ACP (5~ 18063 2810 4954 1147 228 655 8130 139 
1040 CLASS 2057 1222 415 214 34 32 70 70 . 1 040 CLASS 3 17310 10437 4368 1350 162 321 513 159 
716.22 AC GENERATORS 716.22 GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF 
001 FRANCE 400 62 
236 
115 45 33 142 3 001 FRANCE 4931 480 
1330 
1057 380 1293 1681 
4 
40 
002 BELG.-LUXBG. 853 244 97 72 
79 
204 
7 20 
002 BELG.-LUXBG. 4591 1463 357 359 
292 
1078 
87 003 NETHERLANDS 1282 617 353 30 
sa 
176 003 PAYS-BAS 6762 2833 1365 141 
489 
2012 32 
004 FA GERMANY 2077 
2sB 
1073 211 25 666 34 004 RF ALLEMAGNE 10125 
1775 
5244 1011 102 3016 6 257 
:j 005 ITALY 2289 1044 
26 
5 4 978 
13i 19 
005 ITALIE 11621 3405 
mi 28 49 6364 770 108 006 UTD. KINGDOM 1272 323 695 65 13 
170 
006 ROYAUME-UNI 7527 2235 3665 438 135 
723 007 IRELAND 188 
454 
15 1 
29 
2 007 lALANDE 984 4 227 11 1 
12 
18 
008 DENMARK 1341 11 9 838 008 DANEMARK 6675 2874 152 45 191 3401 
009 GREECE 258 51 5 111 6 85 
34 
009 GRECE 1494 401 46 578 97 1 371 
270 028 NORWAY 1025 611 14 12 1 353 028 NORVEGE 5343 3333 54 83 8 1595 
030 SWEDEN 370 187 111 2 26 44 030 SUEDE 2412 1214 631 34 2 240 291 
032 FINLAND 262 195 24 4 37 2 032 FINLANDE 1603 1277 128 17 
6 5 
168 13 
036 SWITZERLAND 499 179 165 87 
2 
68 036 SUISSE 3857 2155 703 568 419 1 
038 AUSTRIA 275 66 77 125 
i 
5 038 AUTRICHE 1299 424 281 563 7 2 22 
040 PORTUGAL 102 9 68 14 1 9 040 PORTUGAL 828 84 568 118 4 3 51 
042 SPAIN 76 19 31 19 6 1 042 ESPAGNE 607 252 220 95 26 1 13 
048 YUGOSLAVIA 24 1 7 15 1 
15 i 
046 YOUGOSLAVIE 182 49 33 82 18 
i 103 i 052 TURKEY 142 10 38 78 
5 
052 TURQUIE 808 114 214 375 
35 060 POLAND 183 107 29 42 060 POLOGNE 1354 578 110 631 
064 HUNGARY 16 1 14 
2 
1 084 HONGRIE 103 18 63 
10 
22 
204 MOROCCO 305 39 233 
819 
31 
i 
204 MAROC 2515 114 2250 
6128 7 
141 
5 208 ALGERIA 834 3 a 3 208 ALGERIE 6351 40 130 41 
212 TUNISIA 213 
435 
196 17 
i 2 1i 212 TUNISIE 2273 2 2160 110 1 7 60 216 LIBYA 618 2 167 
i 
216 LIBYE 5568 2832 110 2555 4 
1i 220 EGYPT 478 47 62 12 167 189 220 EGYPTE 4147 600 1033 68 1240 
i 
1195 
224 SUDAN 30 7 2 
10 
21 224 SOUDAN 181 49 21 3 107 
232 MALl 15 5 
i 
232 MALl 151 71 
6 
80 
248 SENEGAL 18 10 7 
15 
246 SENEGAL 219 78 135 
116 257 GUINEA BISS. 15 257 GUINEE·BISS. 116 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK _I Ireland j Dan mark _I 'EXMOa 
716.22 716.22 
260 GUINEA 77 72 Hi 3 2 260 GUINEE 730 700 129 25 5 268 LIBERIA 10 
4 61 2 
268 LIBERIA 134 
16 
5 
1 9 272 IVORY COAST 67 272 COTE IVOIRE 511 484 1 
280 TOGO 16 1 15 
51 :i 17 1042 9 Hi 280 TOGO 127 6 121 359 44 129 8678 119 9s 288 NIGERIA 1261 100 21 288 NIGERIA 10582 1034 124 
314 GABON 17 1 
2 
16 314 GABON 153 10 1 142 
318 CONGO 29 
1 
27 
16 1 
318 CONGO 237 
4 
226 11 
128 s 322 ZAIRE 18 
:i 
322 ZAIRE 141 1 3 
330 ANGOLA 13 10 330 ANGOLA 142 50 92 
386 MALAWI 13 
107 
12 
2 
1 
6 
386 MALAWI 156 
527 
145 
49 
11 
3:i 390 SOUTH AFRICA 5374 3578 
60 
1681 390 AFR. DU SUD 119702 88076 
6S:i 9 
31017 
:i 400 USA 8109 562 6501 50 933 3 400 ETATS-UNIS 49510 6673 35823 382 5948 19 
404 CANADA 917 31 171 715 
21 
404 CANADA 5183 204 510 4466 3 
406 GREENLAND 21 
68 45 
406 GROENLAND 194 
704 43:i 
194 
412 MEXICO 113 412 MEXIQUE 1137 
416 GUATEMALA 33 33 
:i 
416 GUATEMALA 262 262 
796 451 WEST INDIES 3 451 INDES OCCID. 796 
456 DOMINICAN R. 43 43 456 REP.DOMINIC. 322 
2 
322 
472 TRINIDAD.TOB 15 
8 
15 472 TRINIDAD,TOB 253 
110 2 
251 
:i 480 COLOMBIA 52 
17 3:i 
44 480 COLOMBIE 323 
96 
208 
484 VENEZUELA 184 18 116 484 VENEZUELA 1063 50 217 
1 
700 
488 GUYANA 9 
3:i 
9 488 GUYANA 135 4 130 
492 SURINAM 33 
41 
492 SURINAM 226 
560 
224 2 
500 ECUADOR 41 
100 4 
500 EQUATEUR 562 
77:i 6 
2 
504 PERU 104 
4 100 
504 PEROU 801 
69 73s 
22 
528 ARGENTINA 320 184 32 528 ARGENTINE 3683 2083 4 792 
600 CYPRUS 73 
9 17 
6 67 
8 
600 CHYPRE 357 
10 BS 
24 333 
49 604 LEBANON 197 65 98 604 LIBAN 750 168 438 
608 SYRIA 449 2 9 337 
:i 
101 608 SYRIE 3133 71 33 2530 
16 
499 
2 612 IRAQ 324 171 11 35 104 612 IRAK 4170 2646 109 376 1021 
616 IRAN 865 4 
28 
170 691 616 IRAN 4756 42 2 1017 
11 
3695 
624 ISRAEL 116 35 1 52 624 ISRAEL 752 331 141 10 259 
628 JORDAN 48 1 1 
200 22 39 
46 628 JORDANIE 412 171 4 
1221 369 257 
237 
632 SAUDI ARABIA 2200 1462 74 403 632 ARABIE SAOUD 27730 19647 671 5565 
636 KUWAIT 63 1 4 1 57 636 KOWEIT 439 7 6 46 2 9 369 
840 BAHRAIN 43 
1 1 
43 640 BAHREIN 636 
10 12 
636 
844 QATAR 17 
31 40 
15 644 QATAR 125 
167 290 
103 
647 U.A.EMIRATES 79 
10s 
8 647 EMIRATS ARAB 1388 1 1 929 
649 OMAN 433 328 649 OMAN 3627 
6 
515 1 3111 
652 NORTH YEMEN 345 
21 
167 178 652 YEMEN DU NRD 4590 
128 
1004 3580 
656 SOUTH YEMEN 26 5 656 YEMEN DU SUD 152 24 
660 AFGHANISTAN 15 
7 
8 7 660 AFGHANISTAN 122 
4:i 
64 i 58 662 PAKISTAN 18 5 
1 
6 662 PAKISTAN 184 17 
9 
123 
664 INDIA 1870 788 1 1080 664 INDE 20785 10195 18 3 10560 
1 669 SRI LANKA 22 
136 
22 669 SRI LANKA 200 4 
2 
195 
680 THAILAND 191 
67 2 
55 680 THAILANDE 1577 1141 
410 29 
434 
700 INDONESIA 777 491 217 700 INDONESIE 4110 2570 1101 
701 MALAYSIA 58 17 
106 26 1 i 
41 701 MALAYSIA 403 209 2 
127 17 10 
192 
706 SINGAPORE 1047 427 486 706 SINGAPOUR 4795 2237 428 1976 
708 PHILIPPINES 429 18 1 266 144 
2 
708 PHILIPPINES 4798 131 30 1430 3207 
2s 728 SOUTH KOREA 109 15 sa 92 728 COREE DU SUD 893 103 939 i 765 732 JAPAN 140 82 
26 
732 JAPON 1642 698 4 
736 TAIWAN 117 91 
i i 
736 T'AI-WAN 1099 710 
s 2 
389 
7 740 HONG KONG 14 5 
10 
7 740 HONG-KONG 611 44 553 
BOO AUSTRALIA 461 65 26 360 BOO AUSTRALIE 2533 409 348 60 1716 
1000 W 0 R L D 43155 9022 15542 2927 1437 267 13572 155 231 2 1000 M 0 N DE 390330 79500 155067 19748 11042 2835 119562 983 1582 11 
1010 INTRA-EC 9956 2009 3430 600 289 153 3258 139 78 . 1010 INTRA-CE 54710 12063 15435 3377 1983 1885 18645 812 510 
11 1011 EXTRA-EC 33197 7013 12112 2327 1147 114 10313 17 152 2 1011 EXTRA-CE 335619 67437 139635 16368 9059 949 100916 171 1073 
1020 CLASS 1 17824 2129 10870 416 72 1 4235 100 1 1020 CLASSE 1 195814 17454 128542 2434 729 20 45938 3 693 1 
1021 EFTA COUNTR. 2544 1250 460 244 4 1 500 
17 
85 . 1021 A E L E 15419 8505 2374 1382 30 9 2509 
168 
610 
1 i 1030 CLASS 2 15157 4775 1197 1911 1075 113 6024 44 1 1030 CLASSE 2 138166 49333 10873 13925 8330 929 54260 337 
1031 ACP (59J 1742 125 240 93 58 61 1138 9 18 1031 ACP (5~ 14780 1237 2182 632 463 578 9470 119 99 
1040 CLASS 218 109 45 1 55 8 1040 CLASS 3 1640 650 220 9 718 43 
716.23 GEN SETS WITH PISTN ENGN 716.23 GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A EXPLOS.ETC 
001 FRANCE 1490 427 
g:i 
594 15 89 344 21 001 FRANCE 12226 3359 
417 
5059 106 593 2944 165 
002 BELG.-LUXBG. 681 178 23 141 
11 i 
246 
149 
002 BELG.-LUXBG. 4878 1404 105 734 
659 
2218 
1034 003 NETHERLANDS 1749 517 148 21 
438 
803 003 PAYS-BAS 11652 2727 1720 188 
255i 
5324 
i 004 FR GERMANY 884 
2B:i 
35 80 35 214 82 004 RF ALLEMAGNE 6196 
293:i 
428 559 260 1821 576 
005 ITALY 677 11 
2s 
38 118 90 
84 
137 
:i 
005 ITALIE 6208 163 
26s 
262 967 1052 1 830 
2 006 UTD. KINGDOM 426 133 20 129 21 
429 
11 006 ROYAUME-UNI 3962 1710 170 1044 129 
3506 
518 124 
007 IRELAND 459 6 
i 
3 15 5 1 007 lALANDE 3693 53 
8 
31 41 59 3 
008 DENMARK 214 55 2 38 
18 
118 
8 
008 DANEMARK 1698 527 20 483 
11s 
660 
9i 009 GREECE 250 120 25 39 8 32 009 GRECE 1836 861 145 286 137 201 
024 ICELAND 62 3 1 1 2 45 10 024 ISLANDE 342 21 14 12 17 195 83 
025 FAROE ISLES 24 4 
79 32 1s i as 
20 025 ILES FEROE 191 25 
844 282 56 i 792 166 028 NORWAY 520 73 235 028 NORVEGE 4098 757 1360 
030 SWEDEN 251 49 6 17 34 145 030 SUEDE 2007 561 41 139 5 273 988 
032 FINLAND 212 134 4 3 2 32 43 032 FINLANDE 1891 1322 3:i 8 6 8 306 255 036 SWITZERLAND 609 241 303 59 036 SUISSE 10967 2205 8236 479 
038 AUSTRIA 332 293 
20:i 
12 7 
:i 
20 
2i 
038 AUTRICHE 3156 2569 1 84 42 1 459 
189 040 PORTUGAL 560 43 12 1 277 040 PORTUGAL 4480 510 1699 98 4 26 1954 
042 SPAIN 104 43 9 28 3 1 20 042 ESPAGNE 1461 446 57 315 11 7 624 1 
105 
106 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination [ Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ 'EXAOOo CTCI [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ 'EXMOa 
716.23 716.23 
043 ANDORRA 28 28 
940 
043 ANDORRE 241 241 
044 GIBRALTAR 940 li 2:i 044 GIBRALTAR 6098 i 6098 046 MALTA 51 
10:i 42 
20 046 MALTE 302 
578 
72 78 151. 
048 YUGOSLAVIA 149 4 
:i 139 38 
048 YOUGOSLAVIE 1633 999 56 
:i 95i 052 TURKEY 419 179 7 53 052 TURQUIE 3879 2066 62 458 339 
056 SOVIET UNION 162 
5 
9 5 1 147 
27 
056 U.R.S.S. 1863 2 204 46 15 1596 
060 POLAND 73 1 2 38 060 POLOGNE 726 59 16 6 363 282 
062 CZECHOSLOVAK 27 2 25 062 TCHECOSLOVAQ 241 26 7 6 202 
064 HUNGARY 10 4 6 
9 
064 HONGRIE 181 78 2 101 
066 ROMANIA 53 
:i 5i 
44 066 ROUMANIE 333 
36 348 
202 13i 
068 BULGARIA 54 
274 4 30 i 
068 BULGARIE 384 
245i 204 MOROCCO 334 8 17 204 MAROC 2971 85 157 i 42 226 9 
208 ALGERIA 1868 499 721 194 37 413 4 208 ALGERIE 15660 4298 6184 1661 379 3107 31 
212 TUNISIA 251 53 126 68 
624 
1 3 
2 
212 TUNISIE 2054 526 989 509 
6055 
8 22 
216 LIBYA 5347 1890 670 1320 99 742 216 LIBYE 53837 19016 8272 13038 1163 6274 19 
220 EGYPT 1127 251 83 187 42 28 489 47 220 EGYPTE 9761 1863 1131 1648 409 223 4153 334 
224 SUDAN 855 135 35 40 5 13 450 177 224 SOUDAN 9274 1626 357 413 33 71 4925 1849 
228 MAURITANIA 155 55 78 20 1 1 228 MAURITANIE 1172 374 690 91 6 11 
232 MALl 70 4 34 4 28 
i 30 
232 MALl 585 33 285 33 234 
9 236 UPPER VOLTA 81 4 45 1 236 HAUTE-VOLTA 685 24 400 4 248 
240 NIGER 221 2 178 
i 
41 240 NIGER 1951 14 1595 
7 
342 
244 CHAD 13 
1 i 
12 
i i 
244 TCHAD 127 
114 
120 
247 CAPE VERDE 26 13 
9 2i 
247 CAP-VERT 238 98 15 1i 
248 SENEGAL 129 1 98 34 248 SENEGAL 971 11 652 66 242 322 252 GAMBIA 42 
200 
8 
17 6 
252 GAMBlE 374 
3038 
52 
132 260 GUINEA 375 143 
i 
9 260 GUINEE 4872 1601 34 67 
264 SIERRA LEONE 200 117 4 1 3 74 264 SIERRA LEONE 1752 936 37 17 7 19 736 
272 IVORY COAST 143 4 111 3 
1:i 
18 7 272 COTE IVOIRE 1281 41 1016 21 
118 
154 49 
276 GHANA 177 45 1 11 1 106 276 GHANA 1978 440 35 141 11 1233 
280 TOGO 61 5 49 1 1 5 280 TOGO 514 35 427 6 4 42 
284 BENIN 312 
1266 
247 2 
230 
52 11 
5 24i 
284 BENIN 3478 3 2490 18 859 108 
288 NIGERIA 10088 1551 1207 143 5445 288 NIGERIA 97323 12968 16176 10675 2622 1379 51375 75 205:i 
302 CAMEROON 371 7 251 19 27 
6 
67 302 CAMEROUN 3572 50 2167 144 184 1027 
306 CENTR.AFRIC. 24 
5 
17 
2:i 2 
1 306 R.CENTRAFRIC 251 
37 
208 
90 
36 7 
310 EQUAT.GUINEA 30 
187 i 56 4 
310 GUINEE EQUAT 138 
1636 
1i 
:i 486 314 GABON 286 
29 
33 5 314 GABON 2423 
187 
209 59 30 
318 CONGO 494 435 2 5 3 20 318 CONGO 4105 3695 16 41 24 142 
322 ZAIRE 270 36 80 19 97 36 2 322 ZAIRE 2383 292 759 142 819 356 15 
324 RWANDA 25 
24 12 
13 
24 
12 324 RWANDA 273 
218 
5 111 7 150 
328 BURUNDI 60 
47 :i 107 
328 BURUNDI 455 110 2 125 
330 ANGOLA 327 6 159 5 330 ANGOLA 3250 88 1802 341 4i 61 917 
334 ETHIOPIA 72 4 
146 
40 28 334 ETHIOPIE 615 39 
1485 
337 6 233 
338 JIBUTI 152 
7 
6 
2 34 
338 DJIBOUTI 1529 
60 
44 
8 284 342 SOMALIA 155 3 109 
8 2 
342 SOMALIE 1341 24 984 i 
346 KENYA 123 10 
27 
4 1 98 346 KENYA 1024 54 6 25 6 38 868 27 
352 TANZANIA 221 60 2 1 9 122 352 TANZANIE 2265 698 232 5 16 129 1177 8 
357 B.I.O.T. 16 
i 34 Hi 6 16 357 OCEAN IND.BR 134 9 29i 134 366 MOZAMBIQUE 118 59 
6 
366 MOZAMBIQUE 889 59 57 473 
370 MADAGASCAR 164 3 143 11 1 370 MADAGASCAR 1143 22 976 105 9 3i 
372 REUNION 55 
i 
55 
2 2 26 
372 REUNION 411 4 405 
1:i 
2 
373 MAURITIUS 36 5 373 MAURICE 286 6 38 10 219 
375 COMOROS 16 
:i 
15 1 
i s:i 
375 COMORES 174 
25 
165 9 
378 ZAMBIA 70 
i 
3 378 ZAMBIE 525 
a4 19 22 459 366 MALAWI 5 3 
i 5 
1 386 MALAWI 133 36 13 
390 SOUTH AFRICA 263 46 4 207 
4 
390 AFR. DU SUD 1911 515 52 12 4i 1291 
391 BOTSWANA 23 
107 
19 
45 4 262 
391 BOTSWANA 166 
107 2 
116 50 
400 USA 434 1 15 400 ETATS-UNIS 2277 17 36 2 2010 103 
404 CANADA 119 74 45 
87 
404 CANADA 1200 724 1 475 
406 GREENLAND 87 
9i 
406 GROENLAND 782 
1220 
782 
408 S.PIERRE,MIQ 91 
16 7 32 
408 S.PIERRE,MIQ 1220 
212 70 204 412 MEXICO 56 1 
2 
412 MEXIQUE 526 40 
1:i 421 BELIZE 161 159 421 BELIZE 1546 
5 
1533 
424 HONDURAS 17 6 2 17 424 HONDURAS 153 si 2 146 442 PANAMA 64 
94 
56 442 PANAMA 354 2 4 287 
448 CUBA 98 4 448 CUBA 1108 1075 33 
451 WEST INDIES 316 316 451 INDES OCCID. 2573 2 2571 
453 BAHAMAS 11 11 453 BAHAMAS 152 152 
456 DOMINICAN R. 143 
:i 75 2 
143 456 REP.DOMINIC. 1300 
24 649 
1300 
458 GUADELOUPE 85 5 
i 
458 GUADELOUPE 748 22 6 47 
462 MARTINIQUE 95 
1i 
89 5 462 MARTINIQUE 896 3 839 42 12 
464 JAMAICA 15 
40 19 
4 484 JAMAIQUE 117 84 
417 
33 
472 TRINIDAD,TOB 106 11 
19 
36 472 TRINIDAD,TOB 1035 55 219 
117 
344 
476 NL ANTILLES 20 
2i 10 8 
1 476 ANTILLES NL 124 
214 69 si 
7 
480 COLOMBIA 119 2 
4 
78 480 COLOMBIE 1121 18 759 
484 VENEZUELA 498 36 19 45 
14 
394 484 VENEZUELA 5035 370 179 392 38 4055 i 
488 GUYANA 36 22 488 GUYANA 325 1 44 280 
492 SURINAM 20 
ali 5 7 13 492 SURINAM 169 548 29 64 105 496 FR. GUIANA 93 
14 132 
496 GUYANE FR. 577 
11:i 500 ECUADOR 193 
175 
47 
:i 84 
500 EQUATEUR 2117 
1619 
563 144i 
504 PERU 402 110 7 23 504 PEROU 4593 1214 141 1:i 237 1369 
508 BRAZIL 605 1 1 400 197 6 508 BRESIL 3637 18 27 2697 835 60 
512 CHILE 90 54 19 
4 
13 4 512 CHILl 1078 610 331 105 32 
520 PARAGUAY 23 4 15 520 PARAGUAY 212 51 3 35 123 
524 URUGUAY 37 22 
i 
2 
34 
13 
18 
524 URUGUAY 450 304 1 17 125 :i 
528 ARGENTINA 209 57 71 28 528 ARGENTINE 2491 635 17 995 42:i 233 188 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~liOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~liOOc 
716.23 716.23 
600 CYPRUS 67 5 
72 
1 
1 1 
61 600 CHYPRE 484 10 
593 
6 
5 6 
46B 
604 LEBANON 591 12 167 338 604 LIBAN 3712 7B 1029 2001 
60B SYRIA 777 291 54 36 9 
1044 
3B7 
729 
60B SYRIE 5433 2379 2B1 255 95 
7B91 
2423 
6711 612 IRAQ 1B040 4903 1160 3557 24 6623 612 IRAK 139949 3B169 11653 14906 222 60397 
616 IRAN 4443 2B17 2 100 1 4 1519 616 IRAN 41711 27363 B 636 12 47 13645 
624 ISRAEL 100 13 
3 
2 7 B 70 
1Ci 624 ISRAEL 1030 121 129 22 119 103 665 55 62B JORDAN 1097 111 560 
367 
12 401 62B JORDANIE 7360 695 411B 
3929 
65 229B 
632 SAUDI ARABIA 7502 2145 958 1032 432 2514 54 632 ARABIE SAOUD 72257 2731B 8580 700B 33B2 21619 421 
636 KUWAIT 2017 25 34 424 7 1377 150 636 KOWEIT 13352 168 451 36B4 12 BOBO 957 
640 BAHRAIN 43 
51 19 34 2 37 6 640 BAHREIN 32B 6 122 295 11 273 49 644 QATAR 670 
13 
537 27 644 QATAR 4493 419 
s8 
3482 164 
647 U.A.EMIRATES 5135 36B3 1B9 63 1 11B6 647 EMIRATS ARAB 40561 26774 2304 477 4 10934 
649 OMAN B05 17 
44 
106 6 676 649 OMAN 5645 100 
541 
B63 6B 4814 
652 NORTH YEMEN 336 67 114 7 104 
3 
652 YEMEN DU NRD 2751 424 744 62 9BO 
24 656 SOUTH YEMEN 103 10 B B2 656 YEMEN DU SUD 1221 300 43 BO 774 
660 AFGHANISTAN 31 30 
1B1 
1 
155 18 
660 AFGHANISTAN 262 255 1 6 
1512 163 662 PAKISTAN 452 1B BO 682 PAKISTAN 4912 144 2483 590 
664 INDIA 506 1B 
20 1 8 
484 4 684 INDE 3719 206 
262 
14 
11 65 
3486 33 
686 BANGLADESH 116 B 
36 
63 16 666 BANGLA DESH 919 76 
256 
39B 107 
689 SRI LANKA 435 31 6 1 361 689 SRI LANKA 3265 255 56 4 2691 3 
676 BURMA 32 2 30 676 BIRMANIE 315 37 
4 
27B 
680 THAILAND 69 26 
1B9 1 532 
43 
17 
680 THAILANDE 696 296 
4 4173 
396 
235 700 INDONESIA 2665 14B7 439 700 INDONESIE 20006 11524 1043 3027 
701 MALAYSIA 61 17 2 
1 6 
42 
1B3 
701 MALAYSIA 487 194 13 
9 24 
260 
1568 706 SINGAPORE 487 159 
1053 
13B 706 SINGAPOUR 4151 1453 
4619 
1097 
70B PHILIPPINES 1390 96 
5 
7 234 
113 
70B PHILIPPINES 7945 1043 5 1B 2260 
629 720 CHINA 11B 
51 15 
720 CHINE 693 B 20 36 
B1 72B SOUTH KOREA 70 
40 9 4 
4 72B COREE DU SUD 612 4B6 
707 73 37 
45 
732 JAPAN 75 B 14 732 JAPON 1149 169 163 
736 TAIWAN 36 34 
17 
2 
11 
736 T'AI-WAN 415 391 
140 
24 
98 740 HONG KONG 497 104 
24 24 
365 740 HONG-KONG 39B2 745 
4B1 417 
2999 
BOO AUSTRALIA 206 10 7 13B 3 BOO AUSTRALIE 2967 BO 65 1B93 31 
801 PAPUA N.GUIN 59 
16 1 
59 B01 PAPOU-N.GUIN 483 
123 9 
463 
B09 N. CALEDONIA 17 
33 
B09 N. CALEDONIE 132 
264 B15 FIJI 33 
20 19 
815 FIDJI 264 
158 167 B22 FR.POL YNESIA 42 
16 
3 B22 POL YNESIE FA 343 
120 
1B 
950 STORES,PROV. 16 950 AVIT.SOUTAGE 120 
1000 W 0 R L D 90174 24595 11469 11796 2970 2534 33613 90 3064 3 1000 M 0 N DE 773791 220749 106909 66800 25299 20574 285352 596 25510 2 
1010 INTRA·EC 6830 1717 335 786 822 397 2276 85 409 3 1010 INTRA-CE 52346 13574 3051 6512 5358 2782 17725 521 2823 2 
1011 EXTRA-EC 83327 22878 11154 10993 2146 2137 31337 5 2675 . 1011 EXTRA-CE 721317 207175 103859 82163 19941 17790 267626 75 22666 
1020 CLASS 1 5360 1406 446 469 109 11 2348 553 1020 CLASSE 1 50335 13076 479B 9932 666 72 1B125 3666 
1021 EFTA COUNTR. 2543 B35 292 37B 25 6 552 
5 
455 . 1021 A E L E 26943 7945 2617 B663 121 63 4459 
75 
2B75 
1030 CLASS 2 77354 21361 10696 10431 203B 2126 2B72B 1969 . 1030 CLASSE 2 665403 192B10 9BB11 71766 19257 17717 247003 17964 
1031 ACP (59~ 15B44 2062 3967 1645 309 437 6934 5 465 1031 ACP (5w 152132 21539 3B074 14212 3221 4230 66327 75 4454 
1040 CLASS 60B 109 11 72 1 263 152 . 1040 CLASS 3 5576 12B9 249 465 17 249B 105B 
716.30 ROTARY CONVERTERS 716.30 CONVERTISSEURS ROTATIFS 
001 FRANCE 195 14B 
26 
40 
14 
6 1 
1 
001 FRANCE 1672 124B 
2oS 
349 21 40 13 1 
002 BELG.-LUXBG. 95 51 3 
37 
002 BELG.-LUXBG. B7B 463 40 154 
1338 14 
15 
003 NETHERLANDS 214 120 31 24 
17 6 
2 003 PAYS-BAS 2B22 1230 129 79 
153 
32 
004 FA GERMANY 105 
148 
2B 1B 14 22 004 RF ALLEMAGNE 1296 
1424 
446 144 161 B9 303 
005 ITALY 190 29 
13 6 1 
13 
7 3 
005 ITALIE 1B76 351 
102 
2 2 92 
29 
5 
006 UTD. KINGDOM 393 357 6 006 ROYAUME-UNI 3B29 3337 93 120 11 
33 
137 
OOB DENMARK 59 59 
18 
OOB DANEMARK 47B 442 1 2 
4 3 009 GREECE 45 27 
1 1 
009 GRECE 327 261 2 57 
02B NORWAY B2 7B 2 
60 
02B NORVEGE 736 6B6 1 21 
2 116 
2B 
030 SWEDEN 156 49 44 2 1 030 SUEDE 1002 552 29B 11 23 
032 FINLAND 42 2B 5 
2 
6 3 032 FINLANDE 350 255 36 2 1 
1 
24 32 
036 SWITZERLAND 226 191 30 3 036 SUISSE 2167 1901 184 31 
1 
49 1 
03B AUSTRIA 74 71 3 
1 
03B AUTRICHE B66 B35 1B 3 
11 
9 
040 PORTUGAL 20 4 15 
14 1 
040 PORTUGAL 139 36 91 
59 Hi 21 1 042 SPAIN 60 36 9 
5 
042 ESPAGNE 590 391 101 
7 048 YUGOSLAVIA 20 12 1 2 046 YOUGOSLAVIE 233 171 10 2B 17 
056 SOVIET UNION 21 1B 3 
1 
058 U.R.S.S. 204 184 B 12 
17 060 POLAND 13 12 060 POLOGNE 129 112 
4 5 062 CZECHOSLOVAK 12 12 
32 
062 TCHECOSLOVAQ 202 193 
293 064 HUNGARY 37 5 
20 17 
064 HONGRIE 3B3 90 
160 354 216 LIBYA 50 13 
22 
216 LIBYE 712 19B 
1B8 224 SUDAN 22 
11 
224 SOUDAN 1BB 
2B1 232 MALl 11 232 MALl 2B1 
1 248 SENEGAL 15 15 
2 
248 SENEGAL 15B 157 
9 9 272 IVORY COAST 39 37 272 COTE IVOIRE 354 1 335 
2BO TOGO 11 
11 
11 
60 3 1 3 
2BO TOGO 105 
B3 
105 
362 14 7 B1 1 2BB NIGERIA B1 3 2BB NIGERIA 595 47 
302 CAMEROON 14 1 12 1 
2 
302 CAMEROUN 12B 6 117 5 
170 3 390 SOUTH AFRICA 119 100 1 16 390 AFR. DU SUD 11B1 771 33 204 
:i 2 400 USA 9B9 973 B 2 6 400 ETA TS-UNIS 9133 B963 77 66 1B 4 
404 CANADA 57 54 2 1 404 CANADA 541 514 15 11 1 
412 MEXICO 26 6 1B 2 412 MEXIQUE 309 56 225 2B 
462 MARTINIQUE 9 9 
574 12 
462 MARTINIQUE 117 
:i 117 10100 1B1 50B BRAZIL 612 
11 
26 50B BRESIL 10761 477 
52B ARGENTINA 14 
6 
3 52B ARGENTINE 170 120 30 20 
1 612 IRAQ 196 14B 42 612 IRAK 173B 12BB BB 361 
-------
107 
108 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
716.30 716.30 
616 IRAN 24 3 1 20 616 IRAN 118 57 
6 
9 52 
624 ISRAEL 25 25 
7 232 :i 
624 ISRAEL 345 311 3 
29 
25 
632 SAUDI ARABIA 263 21 632 ARABIE SAOUD 2006 200 161 1616 
636 KUWAIT 26 13 13 
28 
636 KOWEIT 165 130 
6 
35 
325 647 U.A.EMIRATES 28 
2:i 4 
647 EMIRATS ARAB 336 4 1 
649 OMAN 27 2 10 649 OMAN 275 38 110 163 108 4 662 PAKISTAN 12 662 PAKISTAN 152 4 
664 INDIA 49 40 9 664 INDE 552 445 107 
:i 680 THAILAND 11 11 680 THAILANDE 114 111 
4 700 INDONESIA 19 19 700 INDONESIE 271 267 
7 732 JAPAN 19 19 
1 
732 JAPON 197 190 
3:i 6 740 HONG KONG 38 37 740 HONG-KONG 263 224 
1 800 AUSTRALIA 76 69 7 BOO AUSTRALIE 679 604 74 
1000 W 0 R L D 5129 3032 466 1168 81 65 246 7 44 . 1000 M 0 N DE 53732 28872 5118 14576 931 1621 1892 30 691 1 
1010 INTRA-EC 1311 912 124 116 38 59 26 7 29 . 1010 INTRA·CE 13247 8431 1235 772 454 1553 277 29 496 
1011 EXTRA-EC 3800 2120 363 1031 43 6 221 16 . 1011 EXTRA-CE 40434 20440 3883 13755 477 69 1615 1 194 
1020 CLASS 1 1948 1687 119 43 6 1 85 7 1020 CLASSE 1 17926 15938 873 455 43 24 468 125 
1021 EFTA COUNTR. 600 420 97 6 
35 5 
70 7 1021 A E L E 5280 4265 628 68 4 1 199 
1 
115 
1030 CLASS 2 1762 385 244 987 104 2 . 1030 CLASSE 2 21525 3908 2985 13294 419 39 852 27 
1031 ACP (591 246 12 115 70 3 2 44 
6 
. 1031 ACP (5~ 2140 95 1281 411 28 20 304 1 
42 1040 CLASS 89 48 3 32 . 1040 CLASS 3 981 594 25 6 14 5 295 
716.90 PTS NES OF ROT ELEC PLNT 716.90 PARTIES ET PIECES DET.,NDA., DES MACH.ROT. 
001 FRANCE 8414 2192 
935 
3126 96 1042 1620 319 19 001 FRANCE 42774 13261 
7976 
16712 2333 4344 4646 1125 353 
002 BELG.-LUXBG. 2373 376 38 187 
160:i 
281 550 6 002 BELG.-LUXBG. 16164 3209 114 1966 
2o58 
1331 1498 70 
003 NETHERLANDS 4584 1800 431 40 
421 
697 
439 
13 
:i 
003 PAYS-BAS 16397 9467 2286 209 
3992 
2164 6 207 
32 004 FR GERMANY 13781 
61:i 
5860 2546 2524 1696 292 004 RF ALLEMAGNE 38130 
6815 
15712 6375 2687 4918 1817 2597 
005 ITALY 2153 359 
255 
2 
60 
1080 96 3 
8 
005 ITALIE 13737 2608 
1180 
17 22 3846 386 43 
11:i 006 UTD. KINGDOM 3025 1466 639 28 
714 
465 104 006 ROYAUME-UNI 17902 10140 2587 315 319 
4891 
1579 1669 
007 IRELAND 1732 230 762 1 1 24 007 IRLANDE 10359 923 4304 7 13 210 
11 
11 
008 DENMARK 6232 679 399 1 1 1332 3820 
1 
008 DANEMARK 9853 3308 501 13 21 1074 4925 
10 009 GREECE 181 100 9 55 14 
6 
2 009 GRECE 2051 1287 234 225 253 6 36 
028 NORWAY 740 518 14 9 25 144 
1 
24 028 NORVEGE 4343 2562 76 51 224 81 1186 
27 
163 
030 SWEDEN 2033 933 542 5 1 395 156 030 SUEDE 10887 5561 943 56 2 31 1795 2472 
032 FINLAND 260 192 2 1 
1 1 
62 
2 
3 032 FINLANDE 3855 2363 32 11 3 8 1398 
a1 
40 
036 SWITZERLAND 2835 2388 107 126 48 162 036 SUISSE 22464 14388 988 2221 46 40 613 4087 
038 AUSTRIA 1016 955 14 39 2 4 2 038 AUTRICHE 4849 4372 262 69 8 17 105 16 
040 PORTUGAL 314 14 191 36 
15 
1 72 
17 
040 PORTUGAL 4070 304 2226 161 
92 
13 1354 12 
042 SPAIN 2215 1666 205 100 185 27 042 ESPAGNE 11010 7692 1815 345 480 217 369 
046 MALTA 10 1 
102 
9 2 47 8 046 MALTE 465 15 3 440 30 62:i 7 32 048 YUGOSLAVIA 767 567 41 048 YOUGOSLAVIE 5054 2536 1393 335 105 
052 TURKEY 451 155 256 33 7 052 TURQUIE 5391 2565 2347 243 6 224 6 
056 SOVIET UNION 18 9 6 3 
1 1 
056 U.R.S.S. 791 288 418 81 
8 12 
4 
14 058 GERMAN DEM.R 13 
100 
7 4 
:i 
058 RD.ALLEMANDE 112 
1127 
33 45 
74 060 POLAND 113 9 1 060 POLOGNE 1444 150 76 1 3 13 
062 CZECHOSLOVAK 22 20 
:i 
1 1 
2 10 
062 TCHECOSLOVAQ 643 541 9 65 
1 
13 13 2 
38 064 HUNGARY 198 146 1 36 064 HONGRIE 1245 627 32 35 14 463 35 
066 ROMANIA 94 1 14 65 14 066 ROUMANIE 1123 123 138 489 
1 
365 8 
068 BULGARIA 52 
2 315 
51 
1 
1 068 BULGARIE 563 25 4 503 
17 
29 1 
204 MOROCCO 856 538 
18 28 
204 MAROC 4761 54 1594 3082 
306 
9 5 
208 ALGERIA 234 111 50 25 2 208 ALGERIE 3000 831 1200 216 39 407 
819 
1 
212 TUNISIA 96 13 14 69 2 11 22 1 212 TUNISIE 1865 525 382 129 1 2 7 216 LIBYA 452 206 184 26 
21 
216 LIBYE 9009 1891 4966 221 53 256 499 1123 
100 220 EGYPT 400 102 214 27 3 2 31 220 EGYPTE 4450 1325 2176 64 170 26 589 
224 SUDAN 521 4 11 1 1 113 391 224 SOUDAN 4839 76 362 3 14 11 1533 2840 
228 MAURITANIA 21 
2 
21 228 MAURITANIE 479 1 478 
1 232 MALl 17 15 
1 1 
232 MALl 224 33 190 
1 14 236 UPPER VOLTA 129 1 126 236 HAUTE-VOLTA 1351 20 1316 
240 NIGER 56 56 240 NIGER 660 8 652 
248 SENEGAL 12 
36 
12 
1 
248 SENEGAL 228 9 219 
10 12 7 :i 260 GUINEA 59 22 260 GUINEE 386 34 320 
:i 264 SIERRA LEONE 19 
1 
2 
7 
17 264 SIERRA LEONE 267 2 36 
i 
226 
268 LIBERIA 9 1 
4 
268 LIBERIA 255 39 11 195 
2 
9 
272 IVORY COAST 30 
4 
26 272 COTE IVOIRE 551 14 495 1 3 36 
276 GHANA 71 
2 
67 
:i 
276 GHANA 1518 121 12 12 1 
i 
1372 
32 :! 280 TOGO 7 
10i 
2 280 TOGO 114 6 64 
6 
11 
284 BENIN 107 
38 
6 
50 :i 682 5 
284 BENIN 1726 4 125 
7:i 
1591 
8208 92 288 NIGERIA 903 30 95 288 NIGERIA 10911 628 644 434 832 
302 CAMEROON 107 1 103 3 302 CAMEROUN 1369 16 1201 8 10 134 
.I 314 GABON 6 6 314 GABON 128 5 118 1 4 2 318 CONGO 108 108 
2 1i 6 
318 CONGO 1634 8 1602 
48 
22 
270 137 322 ZAIRE 23 
1 
4 322 ZAIRE 705 21 226 1 2 
334 ETHIOPIA 9 2 6 334 ETHIOPIE 261 21 128 11 2 1 98 
342 SOMALIA 44 
170 
1:i 31 
2 
342 SOMALIE 360 12 
5 
129 219 
38 346 KENYA 195 
2 
23 346 KENYA 2165 1515 3 
5 2 
604 
352 TANZANIA 25 
1 i 
20 3 352 TANZANIE 525 4 38 
14 
441 35 
366 MOZAMBIQUE 9 2 5 366 MOZAMBIQUE 225 10 83 5 12 101 
370 MADAGASCAR 343 343 370 MADAGASCAR 2596 4 2592 
2 372 REUNION 90 90 
2 
372 REUNION 939 2 935 
373 MAURITIUS 4 
5 
2 373 MAURICE 111 8 27 
2 :i 2i 
76 
i 378 ZAMBIA 40 
187 i 
35 378 ZAMBIE 939 80 24 808 
382 ZIMBABWE 189 1 
4 
382 ZIMBABWE 2580 27 2510 30 13 
386 MALAWI 5 1 386 MALAWI 102 2 1 99 
----- -- ------- ---- ---------
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination [ Quantity 1000 kg Quantites Destination [ Value 1000 ECU Valeurs 
SITC [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.·Lux. [ UK [ Ireland [ Danmark [ "E>.MOa CTCI [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.·Lux. [ UK [ Ireland [ Danmark [ "E>-MOa 
716.90 716.90 
390 SOUTH AFRICA 1440 355 66B 11 1 1 398 
28 
6 390 AFR. DU SUD 170B6 3310 7553 90 4 6 60B4 
290 
39 
400 USA 2973 1433 203 311 11 11 955 21 400 ETATS-UNIS 26227 12984 2079 93B 172 6B 9456 240 
404 CANADA 1722 20B 1274 
2 
1 236 3 404 CANADA 6225 1217 2429 6 5 
3 
2537 31 
412 MEXICO 64 27 7 1 1B 9 412 MEXIQUE 1257 432 165 94 7 537 19 
416 GUATEMALA 11 11 416 GUATEMALA 173 136 37 
5 436 COSTA RICA 6 6 
3 1 
436 COSTA RICA 1B2 175 
63 
2 
25 44B CUBA 5 1 44B CUBA 111 21 2 
452 HAITI 11B 11B 
8 
452 HAITI SB3 
8 
579 
2 
4 
456 DOMINICAN R. B 
69 
456 REP.DOMINIC. 201 7 1B4 
45B GUADELOUPE 69 4SB GUADELOUPE 439 2 437 
462 MARTINIQUE 7 7 
10 
462 MARTINIQUE 103 B 95 
174 464 JAMAICA 10 464 JAMAIQUE 176 2 
465 ST LUCIA 50 50 465 SAINTE-LUCIE 436 
9 2 9 
436 
472 TRINIDAD,TOB 7 
3 
7 472 TRINIDAD,TOB 195 
3 
175 
6 476 NL ANTILLES 3 
52 1 103 9 6 
476 ANTILLES NL 114 9 B 648 B6 2 4BO COLOMBIA 173 2 
2 
4BO COLOMBIE 194B 7B6 26 4B 1 101 13B 
4B4 VENEZUELA 246 116 3 109 16 484 VENEZUELA 3B10 2017 129 1257 3 129 269 6 
4BB GUYANA 46 1 
3 
45 488 GUYANA 656 19 
149 4 
636 1 
500 ECUADOR 1321 1316 
1s6 
2 
6 
500 EQUATEUR 3947 37BO 
665 41 
14 
1 504 PERU 205 7 11 
1 
25 504 PEROU 1266 195 284 17 B3 
50B BRAZIL 1BBO 627 1076 73 103 
1 
SOB BRESIL 12476 4769 7127 304 13 9 246 B 
512 CHILE 20 4 3 9 
2 
3 512 CHILl 416 B1 137 63 5 6 10B 16 
52B ARGENTINA 223 121 3 90 7 52B ARGENTINE 2569 1111 151 B9B 34 2 367 6 
600 CYPRUS 10 2 
4 
1 
9 
7 600 CHYPRE 110 1B 
28 
12 
1 12 
BO 
1 604 LEBANON 40 B 6 13 604 LIBAN 247 69 37 99 
608 SYRIA 226 24 1 106 
1 
93 2 
33 
60B SYRIE 2558 135 32 1891 
95 
395 103 2 
612 IRAQ 1079 B6 17B 6 2B 747 612 IRAK 11665 1342 2B10 72 B61 5474 1011 
616 IRAN 20B 62 27 37 1 B1 
1 
616 IRAN 3244 935 419 216 142 17 1513 2 
624 ISRAEL 67 16 2 14 1 
1 
33 624 ISRAEL 964 306 232 84 13 2 320 7 
62B JORDAN 8B 4 71 1 
24 
11 
5 
62B JORDANIE B37 145 43B 12 5 7 230 
367 1 632 SAUDI ARABIA 1134 777 100 50 63 115 632 ARABIE SAOUD 9B44 3979 93B 358 357 944 2900 
636 KUWAIT 66 8 6 1 49 2 636 KOWEIT 1000 2BO 63 23 2B 5B9 17 
644 QATAR 20 1 1 
3 15 
1B 644 QATAR 423 94 so 2 2 
37 
275 
10 647 U.A.EMIRATES 499 133 273 75 647 EMIRATS ARAB 4277 823 2063 26 168 1150 
649 OMAN 9 1 
4 
1 1 6 649 OMAN 326 46 1 35 38 206 
652 NORTH YEMEN 85 1 67 13 652 YEMEN DU NRD 709 1B 179 337 1 174 
8 656 SOUTH YEMEN 95 
10 
13 82 656 YEMEN DU SUD 599 
303 
184 15 1 
8 
391 
662 PAKISTAN 19 3 6 662 PAKISTAN 677 34 12 15 300 5 
664 INDIA 598 159 22 417 
2 
664 INDE 8106 2205 17B9 9 
1 
3 4099 1 
666 BANGLADESH 28 3 11 
1 
12 666 BANGLA DESH 734 68 144 
12 
212 309 
669 SRI LANKA 427 39 198 189 669 SRI LANKA 3143 171 1507 
4 
1445 8 
676 BURMA 8 
2 
B 
1 
676 BIRMANIE 134 6 97 
4 2 
27 
15 680 THAILAND 13 10 680 THAILANDE 334 7B 195 40 
690 VIETNAM 121 
13 
121 
12 2 62 1 
690 VIET-NAM 1290 
3s6 
1290 
1 342 66 465 16 700 INDONESIA 200 110 700 INDONESIE 2075 829 
701 MALAYSIA 459 3 456 701 MALAYSIA 1813 77 25 1 18 1687 5 
703 BRUNEI 23 
14 8 18 2 
23 
10 
703 BRUNEI 154 10 
193 101 
12 132 
120 706 SINGAPORE 146 
1 
94 706 SINGAPOUR 3178 466 29 
s4 
2269 
708 PHILIPPINES 559 4 233 304 17 708 PHILIPPINES 4413 134 2481 1543 15 183 3 
720 CHINA 13 11 2 
230 
720 CHINE 537 204 326 1 5 1 
728 SOUTH KOREA 309 78 1 
5 
728 COREE DU SUD 4383 691 40 
27 11 2 
3652 
732 JAPAN 82 61 14 2 732 JAPON 1097 741 244 72 
736 TAIWAN 78 4 2 
1 
72 
5 
736 T'AI-WAN 483 140 55 10 10 268 
16 740 HONG KONG 295 12 1 
1 
276 740 HONG-KONG 2831 112 12 5 21 2665 
800 AUSTRALIA 668 42 1 616 B BOO AUSTRALIE 9591 701 138 12 B B680 52 
801 PAPUA N.GUIN 44 
4 1 
44 B01 PAPOU-N.GUIN 282 2 
7 
4 275 1 
804 NEW ZEALAND 340 
240 
335 B04 NOUV.ZELANDE 1154 8B 
1600 
1 1056 2 
815 FIJI 240 
96 2 
B15 FIDJI 1607 
861 4 
7 
822 FR.POL YNESIA 98 
10 
822 POL YNESIE FR B72 
172 
7 
950 STORES,PROV. 10 950 AVIT.SOUTAGE 172 
1000 W 0 R L D 77915 21702 17947 8935 904 7285 17860 1902 1360 20 1000 M 0 N DE 474763 146887 111576 46114 11787 18122 113355 8764 17973 185 
1010 INTRA-EC 42478 7454 9395 8063 750 6586 9910 1870 437 11 1010 INTRA-CE 167368 48410 36209 24835 8909 10721 26756 6424 4959 145 
1011 EXTRA-EC 35430 14248 8554 2862 154 698 7949 32 923 10 1011 EXTRA-CE 307212 98477 75387 21105 2878 7394 86599 2340 13013 39 
1020 CLASS 1 178B8 9500 3595 724 62 256 3314 31 406 . 1020 CLASSE 1 133909 61443 22556 5005 614 1372 34934 398 7587 
1021 EFTA COUNTR. 7211 5007 872 216 27 11 72B 3 347 . 1021 A E L E 50562 29596 4544 2569 2BS 192 6471 109 6796 
1 1030 CLASS 2 16B91 4460 4795 2013 91 441 4576 1 514 . 1030 CLASSE 2 165351 34066 50348 14806 2253 5979 50603 1942 5353 
1031 ACP (59~ 3294 269 90B 308 14 209 1180 406 
. 1031 ACP ~~ 3B166 2763 11050 2281 369 2775 15867 3061 
38 1040 CLASS 654 289 164 126 1 1 60 3 10 1040 CLAS 3 7953 2969 2463 1295 10 43 1063 72 
718.70 NUCLEAR REACTORS,PTS NES 718.70 REACTEURS NUCLEAIRES, PARTIES, PIECES NDA. 
001 FRANCE 1B03 600 
s2 
175 27 9B1 20 001 FRANCE 26946B 43773 
9991 
6741 74 21B410 470 
002 BELG.-LUXBG. 110 39 2 
1 
17 002 BELG.-LUXBG. 36090 257B9 106 
17 
204 
003 NETHERLANDS 1909 29 1 
14 
1B7B 003 PAYS-BAS 24007 19074 9SB 
s3 
395B 
004 FR GERMANY 104 19 37 34 004 RF ALLEMAGNE 26B5 
1s6 
1279 1147 206 
005 ITALY 90 
66 
33 57 
1 
005 ITALIE 4453 282 10 4005 
1 030 SWEDEN 81 1 13 030 SUEDE 26216 24558 753 904 
032 FINLAND 49 46 
1 
3 032 FINLANDE 1091 9B1 
3 24 7 
110 
036 SWITZERLAND 95 94 036 SUISSE 29348 29314 
03B AUSTRIA 28 28 
129 
03B AUTRICHE 255 249 
11514 
6 
042 SPAIN 199 70 042 ESPAGNE 11B72 35B 
066 ROMANIA 1 1 
5 
066 ROUMANIE 104 104 
217 20B ALGERIA 5 
30BB s2 
20B ALGERIE 217 
16 11B441 1 387 390 SOUTH AFRICA 3140 390 AFR. DU SUD 11BB45 
109 
110 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
718.70 718.70 
400 USA 943 231 1 711 400 ETATS-UNIS 8770 1356 868 6540 6 
508 BRAZIL 212 212 508 BRESIL 3897 3897 
528 ARGENTINA 267 267 
sci 
528 ARGENTINE 16542 16542 
465 728 SOUTH KOREA 50 
i 
728 COREE DU SUD 465 
4 266 732 JAPAN 30 29 732 JAPON 3213 2943 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 383 383 
1000 W 0 R L D 9155 1688 3329 183 757 1041 2152 3 2 . 1000 M 0 N DE 558228 166090 144555 7068 6752 219715 14044 3 1 
1010 INTRA-EC 4023 669 104 177 46 1019 2005 3 2 . 1010 INTRA-CE 336790 88806 12510 6850 187 219584 8850 3 ; 1011 EXTRA-EC 5131 1019 3224 5 712 22 147 . 1011 EXTRA-CE 221439 77284 132046 218 6565 131 5194 
1020 CLASS 1 4572 540 3220 712 1 97 2 1020 CLASSE 1 200001 56843 131845 6564 20 4728 1 
1021 EFTA COUNTR. 258 239 1 
5 
1 
2i 
16 1 . 1021 A E L E 56915 55107 756 
2Hi 
24 13 1014 1 
1030 CLASS 2 558 479 3 50 . 1030 CLASSE 2 21331 20441 96 110 466 
1031 ACP (59~ 21 
i 
21 1031 ACP (5~ 108 
104 
108 
1040 CLASS 1 1040 CLASS 3 104 
718.81 WATER TURBINES 718.81 TURBINES HYDRAULIQUES 
001 FRANCE 29 28 1 
i Hi 001 FRANCE 148 142 :i 6 16 89 003 NETHERLANDS 27 1 
2 
6 
7 4 
003 PAYS-BAS 219 6 105 
ss 1s4 004 FA GERMANY 42 6 23 004 RF ALLEMAGNE 699 
18 
23 169 295 3 
005 ITALY 55 
40 
55 
:i 
005 ITALIE 165 140 7 
030 SWEDEN 43 030 SUEDE 244 204 4 
6 
36 
038 AUSTRIA 27 27 
6 
038 AUTRICHE 205 185 
2 
14 
040 PORTUGAL 6 
974 
040 PORTUGAL 186 4 180 
208 ALGERIA 975 
10s 
1 208 ALGERIE 4892 4833 1 58 
220 EGYPT 105 
1904 
220 EGYPTE 1624 
8216 
1624 
4 288 NIGERIA 1904 
2 :i 
288 NIGERIA 8221 1 
390 SOUTH AFRICA 5 
18 i 
390 AFR. DU SUD 202 
180 
174 28 1i 4:i 400 USA 22 3 400 ETATS-UNIS 254 1 19 
404 CANADA 11 10 1 404 CANADA 393 389 4 
412 MEXICO 12 12 
8 
412 MEXIQUE 135 135 
129 480 COLOMBIA 1485 1477 480 COLOMBIE 7090 6961 
500 ECUADOR 67 
29 
67 
37 
500 EQUATEUR 365 
482 
365 
935 504 PERU 76 10 504 PERDU 1773 356 
508 BRAZIL 175 175 
2 
508 BRESIL 1836 1836 
6:i 701 MALAYSIA 15 13 
270 
701 MALAYSIA 304 241 
339i 708 SINGAPORE 270 
18 
706 SINGAPOUR 3391 
439 708 PHILIPPINES 202 
24 
183 708 PHILIPPINES 2059 
280 
1620 
819 WEST. SAMOA 24 
Hi 
819 SAMOA OCCID. 280 
154 822 FR.POL YNESIA 38 20 822 POL YNESIE FR 372 218 
1000 W 0 R L D 5698 4785 205 573 7 25 75 28 . 1000 M 0 N DE 36032 24617 2456 6528 67 332 1830 6 196 
1010 INTRA-EC 167 32 68 13 7 23 5 19 . 101 0 INTRA-CE 1424 199 302 285 56 311 165 6 100 
1011 EXTRA-EC 5530 4753 136 560 2 70 9 . 1011 EXTRA-CE 34608 24418 2153 6244 11 21 1665 96 
1020 CLASS 1 140 111 2 20 2 5 . 1020 CLASSE 1 1692 1077 193 290 11 21 98 2 
1021 EFTA COUNTR. 92 78 
134 
8 2 4 
8 
. 1021 A E L E 723 445 9 195 21 51 2 
1030 CLASS 2 5388 4642 539 65 . 1030 CLASSE 2 32853 23341 1922 5931 1568 91 
1031 ACP (59) 1947 1940 1 6 1031 ACP (59) 8710 8593 21 4 92 
718.82 OTH HYDRAULIC ENGNS,MTRS 718.82 ROUES ET AUT.MACHINES MOTRICES HYDRAULIQU. 
001 FRANCE 910 404 
3Si 
68 6 35 161 2 234 001 FRANCE 10159 5263 
2582 
410 55 258 1193 9 2971 
002 BELG.-LUXBG. 529 50 11 34 
2:i 
46 
6 
37 002 BELG.-LUXBG. 4628 732 152 379 
392 
295 
36 
488 
003 NETHERLANDS 630 318 74 15 
s7 
167 27 003 PAYS-BAS 8896 5931 1003 139 
422 
1012 383 
004 FR GERMANY 1364 
428 
498 85 6 281 51 386 004 RF ALLEMAGNE 11940 
4950 
3378 520 61 2034 553 4972 
005 ITALY 796 87 
24 
42 2 84 
90 
173 005 ITALIE 9301 692 
218 
301 26 1631 
674 
170' 
006 UTD. KINGDOM 627 183 120 56 1 
48 
153 006 ROYAUME-UNI 6866 2812 1082 191 2 
36:i 
1887 
007 IRELAND 53 1 2 1 1 
2 7 
007 lALANDE 426 12 25 14 10 
2:i 64 
2 
008 DENMARK 182 60 14 18 1 80 
14 
008 DANEMARK 2021 1068 134 96 18 618 
159 009 GREECE 28 6 5 1 1 1 009 GRECE 374 134 54 4 12 11 
024 ICELAND 5 
92 1s 
3 
9 106 
2 024 ISLANDE 117 10 
43:i 
69 3 
93:i :i 
35 
028 NORWAY 260 4 
i 
34 028 NORVEGE 3465 1520 42 67 
4 
467 
030 SWEDEN 439 203 55 46 6 
2 
27 101 030 SUEDE 5272 2489 620 401 38 322 9 1389 
032 FINLAND 158 58 7 14 9 1 67 032 FINLANDE 1970 702 63 66 8 6 159 10 964 036 SWITZERLAND 224 135 16 29 24 20 036 SUISSE 3779 2577 178 276 4 454 1 281 
038 AUSTRIA 291 227 12 10 7 35 038 AUTRICHE 4334 3584 59 99 1 145 446 
040 PORTUGAL 21 6 2 4 5 4 040 PORTUGAL 314 111 29 62 
:i 
56 
i 
56 
:I 042 SPAIN 274 67 111 28 24 44 042 ESPAGNE 4935 877 936 2383 217 518 048 YUGOSLAVIA 125 57 54 3 1 10 048 YOUGOSLAVIE 1685 1005 524 16 i 18 122 056 SOVIET UNION 259 14 6 1 1 237 056 U.R.S.S. 2887 247 113 35 9 2482 
056 GERMAN DEM.R 15 
34 
2 
1:i 
13 058 RD.ALLEMANDE 197 
664 
52 3 
146 
142 
060 POLAND 83 
7 
36 060 POLOGNE 1225 4 411 
062 CZECHOSLOVAK 82 39 36 062 TCHECOSLOVAQ 1109 598 143 368 
064 HUNGARY 43 14 13 
i 
16 064 HONGRIE 822 346 260 
18 
216 
066 ROMANIA 11 5 
i 
5 066 ROUMANIE 129 70 
5 14 
41 
068 BULGARIA 17 10 
5 
6 068 BULGARIE 329 180 
:i 
130 
204 MOROCCO 7 2 204 MAROC 150 24 121 2 
208 ALGERIA 49 39 10 
2 i 
208 ALGERIE 948 727 221 
39 20 :i 216 LIBYA 10 7 216 LIBYE 280 6 212 
17 272 IVORY COAST 6 4 
2 2 
2 272 COTE IVOIRE 124 
:i 
94 
Hi 
13 
288 NIGERIA 22 17 1 288 NIGERIA 291 253 10 7 
318 CONGO 22 
2 
22 
34 
318 CONGO 132 
1s 
132 
164 i 322 ZAIRE 36 
4 
322 ZAIRE 191 11 
370 MADAGASCAR 4 370 MADAGASCAR 101 101 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El\MOa 
718.82 718.82 
390 SOUTH AFRICA 405 44 66 38 1 254 2 
7 
390 AFR. DU SUD 3622 586 613 346 18 2045 14 
260 400 USA 1228 100 129 24 25 943 400 ETATS-UNIS 8497 1283 769 204 285 5696 
404 CANADA 424 7 9 46 359 3 404 CANADA 3586 116 185 295 2907 83 
412 MEXICO 59 5 54 412 MEXIQUE 614 89 525 
480 COLOMBIA 7 
1 
7 
1 
480 COLOMBIE 220 
21 
220 
10 2 484 VENEZUELA 8 6 484 VENEZUELA 125 92 
500 ECUADOR 47 1 46 500 EQUATEUR 480 4 2 474 
504 PERU 11 
12 54 
11 
9 9 1 
504 PEROU 353 
241 
1 352 
91 71 14 508 BRAZIL 110 25 508 BRESIL 1187 535 235 
528 ARGENTINA 23 2 2 19 
1 
528 ARGENTINE 332 32 169 117 14 
608 SYRIA 5 
1 
4 
5 
608 SYRIE 110 7 79 1 23 
22 6 612 IRAQ 20 14 
6 
612 IRAK 201 14 159 
59 616 IRAN 38 
5 
2 30 
4 
616 IRAN 888 2 31 796 
sa 624 ISRAEL 22 3 1 9 624 ISRAEL 257 73 46 20 60 
628 JORDAN 9 1 4 
1 
4 628 JORDANIE 316 27 218 
6 
71 
2 632 SAUDI ARABIA 71 3 11 56 632 ARABIE SAOUD 602 113 154 
6 
327 
636 KUWAIT 6 6 
35 sa 
636 KOWEIT 106 90 3 7 
847 U.A.EMIRATES 124 1 
4 5 1 
847 EMIRATS ARAB 604 55 184 
93 51 
365 
25 884 INDIA 104 14 70 10 684 INDE 1200 220 683 128 
706 SINGAPORE 45 3 7 2 1 31 1 706 SINGAPOUR 469 29 133 17 14 269 7 
720 CHINA 21 7 
3a 9 
13 1 720 CHINE 218 96 
291 24 
116 6 
728 SOUTH KOREA 56 9 
1 5 3 
728 COREE DU SUD 401 88 
5 71 37 732 JAPAN 14 3 2 
71 
732 JAPON 226 77 34 2 
736 TAIWAN 72 
1 
1 
49 1 4 
736 T'AI-WAN 519 7 8 502 
257 4 
2 
740 HONG KONG 159 34 70 740 HONG-KONG 1033 12 282 451 27 
5 800 AUSTRALIA 144 13 10 41 1 79 800 AUSTRALIE 1372 211 94 349 4 709 
804 NEW ZEALAND 15 5 1 9 804 NOUV.ZELANDE 159 35 13 3 108 
1000 W 0 R L D 10911 2704 2109 819 311 73 3015 161 1719 . 1000 M 0 N DE 118318 40312 19567 8876 2375 788 23797 1375 21225 3 
1010 INTRA-EC 5119 1450 1149 222 199 69 848 157 1025 . 1010 INTRA-CE 54610 20901 8950 1554 1387 762 7158 1335 12563 
:i 1011 EXTRA-EC 5792 1253 961 596 113 4 2167 5 693 . 1011 EXTRA·CE 63695 19412 10617 7307 989 26 16639 39 8663 
1020 CLASS 1 4029 1018 491 287 43 3 1850 5 332 1020 CLASSE 1 43407 15191 4569 4622 432 14 13839 39 4701 
1021 EFTA COUNTR. 1400 722 108 107 16 3 177 3 264 1021 A E L E 19250 10993 1383 1016 116 14 2068 23 3637 
3 1030 CLASS 2 1231 111 442 306 70 1 290 11 1030 CLASSE 2 13351 2009 5469 2627 552 11 2515 165 
1031 ACP (591 123 5 60 37 2 19 
350 1031 ACP ~~ 1266 34 836 206 32 6 
152 
379a 1040 CLASS 531 124 28 3 26 1040 CLAS 3 6937 2212 579 58 4 286 
718.68 OTHER ENGINES,MOTORS NES 718.88 AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES, NDA. 
001 FRANCE 85 13 
4 
49 2 4 16 1 001 FRANCE 3061 2064 
109 
479 17 72 295 4 130 
002 BELG.-LUXBG. 32 16 6 1 
1a 
5 44 002 BELG.-LUXBG. 466 232 75 17 45 33 162 003 NETHERLANDS 93 10 
19 
8 
22 
13 003 PAYS-BAS 850 340 4 62 
1aa 
237 
004 FR GERMANY 134 
9 
69 20 1 
3 
3 004 RF ALLEMAGNE 1758 
287 
455 635 415 18 
13 
47 
005 ITALY 60 14 
19 
2 4 28 
1 
005 ITALIE 1003 216 
27a 
6 103 374 4 
006 UTD. KINGDOM 56 8 2 13 2 11 006 ROYAUME-UNI 1115 567 38 65 85 
4 
64 18 
008 DENMARK 15 3 12 
14 2 
008 DANEMARK 185 134 
6 
39 5 3 
3a 028 NORWAY 24 2 
9 
6 
4 
028 NORVEGE 472 101 60 5 
24 
262 
030 SWEDEN 25 2 2 1 7 030 SUEDE 270 80 26 20 3 20 97 
032 FINLAND 40 3 
7 
28 
1 
9 032 FINLANDE 405 55 1 201 
15 
2 146 
036 SWITZERLAND 30 9 13 036 SUISSE 633 342 161 99 3 13 
038 AUSTRIA 13 10 1 2 
1 1 2 
038 AUTRICHE 282 233 17 32 
a 22 111 042 SPAIN 64 4 37 19 042 ESPAGNE 1075 160 638 136 
048 YUGOSLAVIA 12 3 6 2 1 048 YOUGOSLAVIE 326 156 4 104 35 27 
2 060 POLAND 29 29 
1 
060 POLOGNE 357 350 
7 a 
5 
064 HUNGARY 6 5 
2 1 1 
064 HONGRIE 226 211 
1 11 12 288 NIGERIA 16 4 8 288 NIGERIA 169 21 48 76 
15 322 ZAIRE 5 
10 
5 
3 
322 ZAIRE 858 
20a 136 
843 
3 52 390 SOUTH AFRICA 16 3 
2 
390 AFR. DU SUD 421 22 
21 400 USA 45 
2 
28 15 400 ETATS-UNIS 1384 259 53 195 10 846 
13 404 CANADA 9 
3 
7 
1 1 
404 CANADA 201 29 
77 
154 1 2 2 
412 MEXICO 5 
11 
412 MEXIQUE 124 9 
as 
8 30 
7 508 BRAZIL 11 
4 
508 BRESIL 124 18 4 9 
628 JORDAN 4 
4 
628 JORDANIE 294 1 288 
31 
1 4 
706 SINGAPORE 4 
a 
706 SINGAPOUR 100 67 2 
205 736 TAIWAN 22 14 
13 
736 T' AI-WAN 292 87 
:i 80 740 HONG KONG 40 
1 
27 740 HONG-KONG 292 
15 15 
209 
2 800 AUSTRALIA 65 63 1 800 AUSTRALIE 453 407 14 
1000 W 0 R L D 1074 149 129 464 52 60 133 15 72 . 1000 M 0 N DE 18798 6083 2623 4918 566 946 2806 81 775 
1010 INTRA-EC 484 59 39 167 42 48 65 15 49 . 1010 INTRA-CE 8534 3629 834 1613 315 728 973 81 361 
1011 EXTRA-EC 590 90 90 296 11 12 68 23 . 1011 EXT RA-CE 10255 2454 1788 3295 251 219 1834 414 
1020 CLASS 1 368 48 57 195 5 7 46 10 . 1020 CLASSE 1 6190 1674 1070 1592 108 103 1492 151 
1021 EFTA COUNTR. 140 27 18 57 1 4 24 9 . 1021 A E L E 2152 817 217 484 26 29 445 134 
1030 CLASS 2 181 8 33 95 5 5 22 13 1030 CLASSE 2 3380 195 704 1664 108 116 333 260 
1031 ACP (591 43 4 7 25 
1 
3 3 1 . 1031 ACP (5~ 1338 23 112 1067 4 53 63 16 
1040 CLASS 45 35 1 7 1 . 1040 CLASS 3 683 586 13 39 34 9 2 
718.89 PARTS NES OF 71881,71882 718.89 ORGANES REGULATEURS; PARTIES DE 718.81, 82 
001 FRANCE 292 69 
99 
97 29 7 86 4 001 FRANCE 4213 2358 
1721 
761 195 74 763 3 59 
002 BELG.-LUXBG. 484 184 24 155 
26 
21 1 002 BELG.-LUXBG. 4169 1416 60 885 
364 
81 6 
003 NETHERLANDS 474 182 56 5 
395 
204 
2 
1 003 PAYS-BAS 2216 568 406 47 
2124 
819 
23 
12 
004 FR GERMANY 1236 
13 
358 260 23 173 25 004 RF ALLEMAGNE 6482 
300 
1115 1099 104 1741 276 
005 ITALY 108 47 
6 
4 44 
50 6 
005 ITALIE 1722 745 
70 
35 636 
350 
6 
006 UTD. KINGDOM 184 30 58 34 006 ROYAUME-UNI 1488 315 381 302 70 
' 
-
111 
112 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia ]_Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa 
718.89 718.89 
007 IRELAND 782 
1 
761 2 
4 
19 007 lALANDE 1211 3 875 15 
42 
316 2 
008 DENMARK 22 1 1 
28 
15 
1 
008 DANEMARK 271 20 32 9 
11:i 
168 
2:i 009 GREECE 43 3 8 
2 
3 009 GRECE 264 19 38 17 54 
028 NORWAY 97 27 6 
4 
1 61 028 NORVEGE 625 101 50 33 3 
2 
18 
1 
420 
030 SWEDEN 335 48 26 1 73 183 030 SUEDE 1340 124 208 8 57 494 446 
032 FINLAND 28 
594 
10 
221 
4 13 1 032 FINLANDE 308 8 15 5 18 
5 
240 1 21 
036 SWITZERLAND 926 85 7 10 9 036 SUISSE 3928 1686 298 1692 16 212 2 17 
038 AUSTRIA 885 768 50 52 14 1 038 AUTRICHE 3558 3104 172 205 45 27 5 
040 PORTUGAL 369 185 184 
2 1 6 
040 PORTUGAL 1736 479 1234 5 5 
2 
13 
46 042 SPAIN 176 2 165 042 ESPAGNE 1525 51 1386 24 3 13 
048 YUGOSLAVIA 79 58 19 1 
1317 
1 048 YOUGOSLAVIE 876 223 550 83 2 1 16 1 
052 TURKEY 1319 
1 2 
2 
1 76 
052 TURQUIE 10367 8 9 17 10331 2 
1081 056 SOVIET UNION 80 056 U.R.S.S. 1197 23 44 
2 
49 
060 POLAND 53 21 1 4 27 060 POLOGNE 519 96 21 18 382 
066 ROMANIA 21 21 
1 
066 ROUMANIE 277 
6 
277 
21 208 ALGERIA 7 6 208 ALGERIE 332 305 
1:i :i 212 TUNISIA 9 5 4 
22 1 
212 TUNISIE 134 8 99 11 
135 a6 216 LIBYA 32 9 216 LIBYE 404 
a6 
31 202 
220 EGYPT 22 
6 i 22 220 EGYPTE 190 4 56 7 143 224 SUDAN 7 224 SOUDAN 279 223 
236 UPPER VOLTA 1 1 236 HAUTE-VOLTA 121 121 
248 SENEGAL 5 5 248 SENEGAL 126 126 
as 272 IVORY COAST 8 8 
271 
272 COTE IVOIRE 144 109 
121s 276 GHANA 271 
1 :i 
276 GHANA 1215 
:i 5:i s:i 288 NIGERIA 10 6 288 NIGERIA 270 161 
314 GABON 3 3 
1 8 
314 GABON 131 
11 
131 
:i 2 405 322 ZAIRE 9 
:i 
322 ZAIRE 421 
s:i 20 346 KENYA 3 
sci 346 KENYA 164 91 372 REUNION 60 
12 
372 REUNION 555 
4 
555 
222 378 ZAMBIA 12 
7 
378 ZAMBIE 226 
386 MALAWI 7 
1s 1 sa 
386 MALAWI 190 185 
21:i 22 
5 
:i 390 SOUTH AFRICA 77 3 
as 
390 AFR. DU SUD 882 134 
757 8 
510 
2 400 USA 335 68 31 48 103 400 ETATS-UNIS 2899 824 372 329 607 
404 CANADA 724 406 130 145 43 404 CANADA 3313 557 952 1102 701 1 
412 MEXICO 200 7 193 412 MEXIOUE 1892 593 1299 
2 416 GUATEMALA 1 1 
2 2 
416 GUATEMALA 117 115 
25 476 NL ANTILLES 11 7 
2 
476 ANTILLES NL 124 75 
128 
24 
480 COLOMBIA 32 30 
1 
480 COLOMBIE 840 712 
42 500 ECUADOR 174 3 170 500 EQUATEUR 1282 85 1155 
504 PERU 13 5 
404 
5 
1 
3 504 PEROU 757 354 
2761 
286 
68 
117 
508 BRAZIL 1096 660 30 1 508 BRESIL 7905 4841 228 7 
512 CHILE 13 11 2 512 CHILl 382 249 129 4 
1 524 URUGUAY 31 
:i 
31 
40 
524 URUGUAY 340 
12:i 
339 
9 252 25 528 ARGENTINA 68 25 528 ARGENTINE 661 252 
s:i 612 IRAQ 137 2 
21 
135 
:i 
612 IRAK 986 
2 
40 54 834 5 
616 IRAN 24 
10 
616 IRAN 510 16 409 
94 
83 
:i 624 ISRAEL 12 
1 
2 624 ISRAEL 177 1 25 54 
628 JORDAN 3 
2 1 1 
2 628 JORDANIE 115 10 
61 20 10 24 
105 
632 SAUDI ARABIA 9 
15 
1 4 632 ARABIE SAOUD 202 6 81 
647 U.A.EMIRATES 32 10 7 647 EMIRATS ARAB 371 161 3 106 101 
660 AFGHANISTAN 4 4 
22 1 411 
660 AFGHANISTAN 128 128 
425 a7 8 4401 664 INDIA 473 39 664 INDE 5494 623 
666 BANGLADESH 6 
2 
5 
20 
1 666 BANGLA DESH 1162 
76 
1104 
1:i 75 
58 
700 INDONESIA 56 34 
206 2 
700 INDONESIE 362 198 
128 701 MALAYSIA 218 
1 
10 701 MALAYSIA 1424 
10 18 
1188 108 
1 12 706 SINGAPORE 31 
4 366 
26 4 706 SINGAPOUR 298 
4721 
215 42 
708 PHILIPPINES 383 
90 
11 2 708 PHILIPPINES 4942 1 49 68 103 
:i 720 CHINA 102 1 2 9 720 CHINE 1416 548 13 105 747 
728 SOUTH KOREA 25 
5 
12 13 728 COREE DU SUD 525 2 135 
:i 
3 385 
1 732 JAPAN 5 
45 1 
732 JAPON 148 119 10 2 13 
740 HONG KONG 48 
:i 
740 HONG-KONG 214 
24 4 27 
194 20 
800 AUSTRALIA 45 1 41 800 AUSTRALIE 923 25 843 
1000 W 0 R L D 12973 3573 2996 1716 1108 1394 1721 53 412 . 1000 M 0 N DE 95604 21869 20393 14416 7052 11475 17020 398 2981 
1010 INTRA-EC 3621 482 1387 395 645 59 565 51 37 . 1010 INTRA-CE 22042 4998 5314 2079 3655 565 4580 376 455 
1 011 EXTRA-EC 9352 3090 1610 1321 463 1335 1156 2 375 . 1011 EXTRA-CE 73562 16870 15080 12337 3397 10890 12440 21 2527 
1020 CLASS 1 5416 2162 721 492 115 1318 346 1 261 . 1020 CLASSE 1 32632 7445 5477 3649 934 10350 3789 8 980 
1021 EFTA COUNTR. 2642 1621 361 277 29 
17 
98 1 255 . 1021 A E L E 11533 5504 1980 1973 144 7 1003 5 917 
1030 CLASS 2 3649 810 853 830 340 796 3 . 1 030 CLASSE 2 37298 8706 9168 8687 2324 540 7824 13 36 
1031 ACP (59~ 375 17 42 5 4 8 299 
111 
. 1031 ACP (5~ 3768 405 1032 172 61 405 1690 3 
1040 CLASS 287 118 36 8 14 . 1 040 CLASS 3 3628 719 434 139 826 1510 
721.11 PLOUGHS 721.11 CHAR RUES 
001 FRANCE 770 311 
216 
56 2 28 107 266 001 FRANCE 2155 923 
704 
149 3 70 237 773 
002 BELG.-LUXBG. 526 98 5 74 
26 
12 59 002 BELG.-LUXBG. 1355 309 14 131 
70 
36 161 
003 NETHERLANDS 756 515 49 17 
76 
143 6 003 PAYS-BAS 2094 1437 108 42 
23i 
425 12 
'I 004 FR GERMANY 549 100 23 25 2 323 004 RF ALLEMAGNE 1422 306 49 50 5 775 
005 ITALY 135 99 34 
5 4 2 
1 
168 
1 005 ITALIE 353 262 81 
14 
1 
6 
5 
357 
4 
006 UTD. KINGDOM 1618 974 239 
96 
226 006 ROYAUME-UNI 4500 2767 637 35 
159 
684 
007 IRELAND 176 2 2 76 007 lALANDE 345 7 
1 
21 156 
030 SWEDEN 60 3 
a:i 10 
7 50 030 SUEDE 112 10 
245 
14 87 
036 SWITZERLAND 161 51 17 
92 
036 SUISSE 461 151 22 
1 
43 
166 038 AUSTRIA 347 222 30 1 2 038 AUTRICHE 862 620 69 4 2 
048 YUGOSLAVIA 205 80 1 120 4 048 YOUGOSLAVIE 583 76 506 1 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs I 
SITC I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa CTCI I EUR 10 . ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa I 
721.11 721.11 I 
204 MOROCCO 115 
4 
59 55 1 204 MAROC 246 
12 
138 106 2 
:I 208 ALGERIA 3145 3140 1 7 208 ALGERIE 6118 6105 1 3i 212 TUNISIA 531 2 379 143 212 TUNISIE 1251 10 906 304 
216 LIBYA 679 4 675 
9 
216 LIBYE 1535 
i 
11 1524 
27 220 EGYPT 44 34 1 220 EGYPTE 165 136 1 
236 UPPER VOLTA 49 
:i 
49 
5 i 4:i 
236 HAUTE-VOLTA 138 
1i 
138 
12 :i 188 276 GHANA 52 
39 6 
276 GHANA 214 
140 1i 288 NIGERIA 1684 4 62 1573 288 NIGERIA 3863 21 187 3504 
318 CONGO 33 
8 
33 
16 8 
318 CONGO 149 
3i 
149 
47 27 322 ZAIRE 41 9 
s6 
322 ZAIRE 125 20 
184 334 ETHIOPIA 56 
27 lSi 
334 ETHIOPIE 185 
99 
1 
346 KENYA 181 
18 
3 
47 
346 KENYA 447 
36 
341 7 
12:i 390 SOUTH AFRICA 183 3 115 
24 
390 AFR. DU SUD 387 6 222 
s4 400 USA 89 5 3 39 18 400 ETATS-UNIS 248 16 20 117 41 
404 CANADA 118 2 5 9 
22 3i 
102 404 CANADA 316 12 15 72 
92 197 
217 
612 IRAQ 1006 406 452 95 612 IRAK 3133 1194 1089 561 
616 IRAN 52 19 
739 
33 
i 619 ss7 
616 IRAN 229 94 
166i 
135 
2 211s 2016 632 SAUDI ARABIA 1992 76 632 ARABIE SAOUD 6040 1 186 
652 NORTH YEMEN 130 20 67 43 
7 
652 YEMEN DU NRD 412 26 140 246 
16 656 SOUTH YEMEN 96 
i 
51 
sa 
38 656 YEMEN DU SUD 303 
:i 
139 
132 
148 
662 PAKISTAN 87 3 15 662 PAKISTAN 181 8 38 
701 MALAYSIA 67 61 6 701 MALAYSIA 135 111 24 
706 SINGAPORE 123 
:i i 
123 706 SINGAPOUR 392 
12 2 
392 
728 SOUTH KOREA 57 53 728 COREE DU SUD 160 146 
1000 W 0 R L D 16660 2899 6081 2120 183 92 3225 169 1891 . 1000 M 0 N DE 42700 8252 13553 5456 533 230 8870 360 5446 
1010 INTRA-EC 4598 2014 700 156 158 82 362 168 958 . 1010 INTRA·CE 12370 5746 1838 360 430 196 875 357 2568 
1011 EXTRA-EC 12082 885 5381 1964 25 10 2863 934 . 1011 EXTRA-CE 30329 2506 11715 5097 104 34 7995 2878 
1020 CLASS 1 1297 369 201 323 53 351 . 1020 CLASSE 1 3307 905 541 1009 1 118 733 
1021 EFTA COUNTR. 643 277 139 29 
24 10 
25 173 . 1021 A E L E 1619 786 383 63 1 
3:i 
60 326 
1030 CLASS 2 10722 507 5178 1614 2808 581 . 1030 CLASSE 2 26918 1563 11166 4037 103 7874 2142 
1031 ACP (591 2307 54 241 272 2 10 1714 14 . 1031 ACP ~~ 5739 195 753 671 9 33 4035 43 
1040 CLASS 41 9 2 28 1 1 . 1040 CLAS 3 103 39 8 50 4 2 
721.12 SEEDERS,PLANTERS ETC 721.12 SEMOIRS,PLANTOIRS,REPIQUEURS;EPAND.D'ENGR. 
001 FRANCE 5727 2317 
s45 
897 1935 65 304 209 001 FRANCE 16530 7948 
1384 
1753 5409 203 687 530 
002 BELG.·LUXBG. 1398 278 120 434 
s2 
1 20 002 BELG.·LUXBG. 3848 1020 331 1064 
142 
5 44 
003 NETHERLANDS 990 629 162 53 
795 
6 88 
19 
003 PAYS·BAS 3195 2323 370 101 
22B<i 
31 
i 
228 
19 004 FR GERMANY 2462 
157 
556 312 11 8 
9 
761 004 RF ALLEMAGNE 6001 
544 
1323 579 30 116 1649 
005 ITALY 1000 528 
27 
196 1 109 005 ITALIE 2874 1606 
73 
429 8 2 19 266 
006 UTD. KINGDOM 2460 302 753 511 1 
669 
490 376 006 ROYAUME·UNI 8108 1236 3268 1528 7 
1220 
971 1025 
007 IRELAND 1242 64 61 2 332 114 007 lALANDE 2878 204 148 5 1039 
i 
262 
008 DENMARK 113 60 8 7 27 11 
8 
008 DANEMARK 394 221 23 21 74 54 
1:i 009 GREECE 279 7 94 163 7 
4:i 
009 GRECE 806 23 329 421 20 
s:i 024 ICELAND 72 2 
1s 
2 12 13 024 ISLANDE 170 6 
30 
5 40 36 
028 NORWAY 613 49 
4 
78 
5 i 
471 028 NORVEGE 1678 148 
8 
235 
s:i 4 
1265 
030 SWEDEN 996 89 24 21 852 030 SUEDE 2745 317 52 77 2224 
032 FINLAND 259 3 
367 92 
2 
3i 
254 032 FINLANDE 602 16 
967 224 
10 
66 4 
576 
036 SWITZERLAND 1019 308 156 65 036 SUISSE 3072 1132 533 146 
038 AUSTRIA 1044 396 174 222 106 2 
12 
144 038 AUTRICHE 2878 1300 507 411 332 7 
49 
321 
040 PORTUGAL 159 19 1 112 5 10 040 PORTUGAL 405 60 4 258 14 20 
042 SPAIN 335 47 145 48 87 3 5 
si 
042 ESPAGNE 924 134 430 103 225 24 8 
120 048 YUGOSLAVIA 367 259 5 32 3 
2 
7 048 YOUGOSLAVIE 679 425 32 91 6 
1:i 
5 
062 CZECHOSLOVAK 108 102 4 062 TCHECOSLOVAQ 690 651 22 
i 
4 
064 HUNGARY 142 101 20 
:i 
21 064 HONGRIE 836 630 91 2 112 
:I 068 BULGARIA 415 374 38 1s 068 BULGARIE 1591 1449 120 22 i 45 204 MOROCCO 65 1 40 9 
:i 
204 MAROC 181 4 110 21 
208 ALGERIA 100 96 
29i 
1 
1i 
208 ALGERIE 718 700 1 3 14 
40 212 TUNISIA 349 4 43 
5 
212 TUNISIE 687 31 522 94 
14 :I 216 LIBYA 298 1 63 229 
1:i 27 
216 LIBYE 1586 7 1066 499 
104 192 220 EGYPT 99 40 7 9 3 220 EGYPTE 524 144 44 33 7 
224 SUDAN 42 11 20 1 1 
sci 
9 224 SOUDAN 159 43 79 4 5 
550 
28 
288 NIGERIA 254 32 15 22 15 90 288 NIGERIA 1280 173 68 95 60 334 
346 KENYA 45 13 
10os 
20 
72 
8 4 348 KENYA 159 60 
2994 
61 
247 
22 16 
390 SOUTH AFRICA 1391 236 18 29 31 390 AFR. DU SUD 4238 766 66 92 73 
400 USA 1113 32 194 519 262 78 28 400 ETATS·UNIS 3884 251 776 1341 757 692 67 
404 CANADA 334 18 203 77 25 4 7 404 CANADA 1023 75 645 180 79 31 13 
412 MEXICO 77 31 
20 
46 412 MEXIQUE 264 126 
155 
138 
448 CUBA 20 
2 18 42 38 9 
448 CUBA 155 
8 as 1s0 117 40 484 VENEZUELA 109 484 VENEZUELA 400 
500 ECUADOR 48 
1:i 
4 35 1 8 500 EQUA TEUR 113 2 20 68 2 21 
512 CHILE 45 17 1 10 4 512 CHILl 177 73 56 2 31 15 
524 URUGUAY 42 11 2 29 
2 1s 
524 URUGUAY 192 52 44 95 
6 
1 
612 IRAQ 48 31 
2:i 22 
612 IRAK 238 195 
ss 76 
37 
616 IRAN 104 42 
i i 
17 616 IRAN 298 127 
8 5 
40 
624 ISRAEL 44 3 24 4 11 624 ISRAEL 133 11 60 9 40 
632 SAUDI ARABIA 392 15 18 5 54 300 632 ARABIE SAOUD 1501 93 22 35 212 1139 
684 LAOS 23 
1i i a4 23 264 684 LAOS 121 sa :i i 249 121 835 732 JAPAN 367 
119 
7 732 JAPON 1164 18 
800 AUSTRALIA 544 16 1 130 251 27 800 AUSTRALIE 1775 66 5 259 361 1032 52 
804 NEW ZEALAND 40 8 15 15 2 804 NOUV.ZELANDE 214 2 41 52 114 5 
1000 W 0 R L D 27572 6259 5482 3407 5485 165 1739 501 4453 81 1000 M 0 N DE 83571 23056 17546 7810 15761 483 5977 997 11799 142 
1010 INTRA-EC 15667 3814 2707 1581 4235 129 1000 499 1683 19 1010 INTRA-CE 44635 13518 8452 3284 11846 392 2115 991 4018 19 
--
113 
114 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E>->"loa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I DMoa 
721.12 721.12 
1011 EXTRA-EC 11906 2446 2774 1826 1250 36 740 1 2770 63 1011 EXTRA-CE 38934 9538 9093 4526 3915 92 3862 4 7781 123 
1020 CLASS 1 8658 1488 2137 1252 1058 33 449 1 2179 61 1020 CLASSE 1 25486 4764 6461 2990 3218 73 2208 4 5648 120 
1021 EFTA COUNTR. 4162 866 582 431 380 33 59 1 1810 . 1021 A E L E 11555 2980 1561 907 1242 73 199 4 4589 
:i 1030 CLASS 2 2530 361 570 568 191 3 245 591 1 1030 CLASSE 2 10025 1938 2381 1504 689 19 1358 2133 
1031 ACP (59j 497 67 105 60 40 2 111 112 1031 ACP (5~ 2189 343 402 202 129 13 682 418 
1040 CLASS 716 597 66 6 1 46 1040 CLASS 3 3425 2837 251 32 8 297 
721.13 CULTIVATORS, WEEDERS, ETC 721.13 SCARIFICATEURS,CUL TIVATEURS,EXTIRPAT. ETC. 
001 FRANCE 12259 4470 
258 
4429 2458 43 148 711 001 FRANCE 30539 12160 
525 
10307 6226 101 539 1206 
002 BELG.-LUXBG. 1642 481 436 429 2l 14 24 002 BELG.-LUXBG. 4151 
1338 1100 1108 
79 
43 37 
003 NETHERLANDS 1250 747 80 222 
726 
22 
9 
152 
:i 
003 PAYS-BAS 2641 1566 134 588 
2109 
63 211 
15 004 FR GERMANY 4970 
44:i 
546 2919 30 74 663 004 RF ALLEMAGNE 11414 
942 
1343 6192 65 519 2:i 1148 
005 ITALY 1542 175 
101:i 
581 2 5 
104 
331 5 005 ITALIE 2798 265 1155 2 7 414 13 
006 UTD. KINGDOM 3292 211 340 1316 3 
186 
305 006 ROYAUME-UNI 8184 607 943 228:i 3592 7 
544 
252 500 
007 IRELAND 479 92 3 36 51 111 007 lALANDE 1156 197 6 89 163 157 
008 DENMARK 43 18 8 14 3 
250 
008 DANEMARK 127 53 14 55 5 
848 009 GREECE 1201 35 916 009 GRECE 4300 231 3221 
024 ICELAND 104 1 
16 
20 
i 
83 1. 64i 
024 ISLANDE 172 5 
4i 
36 3 128 
028 NORWAY 890 29 163 39 028 NORVEGE 1540 88 346 1 105 :i 956 
030 SWEDEN 880 16 19 138 1 11 695 030 SUEDE 1489 45 32 306 3 31 1072 
032 FINLAND 293 . 2 
116 
73 7 
i 
35 176 032 FINLANDE 473 10 
229 
131 19 
2 
103 210 
036 SWITZERLAND 1484 400 803 128 2 34 036 SUISSE 3564 1168 1785 325 4 51 
038 AUSTRIA 2202 1324 9 505 220 11 18 115 038 AUTRICHE 4292 2308 23 1079 582 20 92 188 
040 PORTUGAL 800 5 15 732 
2 i 
48 040 PORTUGAL 2902 18 37 2753 2 92 
042 SPAIN 335 32 9 282 9 042 ESPAGNE 1728 165 14 1520 7 4 18 
046 MALTA 43 
236 
41 2 1. 4 
046 MALTE 232 3 220 9 
15 048 YUGOSLAVIA 1406 
794 
1165 048 YOUGOSLA VIE 7802 1173 
1239 
6614 
056 SOVIET UNION 797 1 2 
:i 
056 U.R.S.S. 1258 6 13 
18 062 CZECHOSLOVAK 33 28 
26i 
2 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 122 97 
1518 
7 
064 HUNGARY 622 187 170 064 HONGRIE 2892 595 766 1:i 
068 BULGARIA 118 115 3 
4 
068 BULGARIE 290 276 14 
202 CANARY ISLES 51 
4 2s8 
47 
58 
202 CANARIES 244 2 
479 
228 14 
212 TUNISIA 536 204 2 212 TUNISIE 1184 15 516 20 154 
216 LIBYA 1824 
21:i 
1446 
:i 90 
378 216 LIBYE 3955 
544 61. 
3215 740 
220 EGYPT 525 29 189 1 220 EGYPTE 1785 939 11 228 2 
224 SUDAN 35 8 1 3 1 22 224 SOUDAN 153 25 4 10 2 112 
240 NIGER 53 
1:i 
53 i 1. 5:i 240 NIGER 138 47 138 16 5 276 GHANA 74 
5:i 
276 GHANA 252 
149 
184 
284 BENIN 55 
5 
2 
1426 
284 BENIN 153 
18 
4 
288 NIGERIA 1484 46 7 
2 
288 NIGERIA 3763 99 12 
8 
3634 
322 ZAIRE 74 18 13 25 16 322 ZAIRE 180 47 22 65 38 
330 ANGOLA 52 
1 
6 46 i 330 ANGOLA 165 2 23 139 
1. 
334 ETHIOPIA 36 25 3 334 ETHIOPIE 115 2 92 7 14 
346 KENYA 163 24 
28 
126 
i 
13 
18 
346 KENYA 398 96 
72 
275 27 
352 TANZANIA 52 5 111. 34:i 1. 
352 TANZANIE 141 14 2 2 51. 
390 SOUTH AFRICA 1234 153 12 16 598 390 AFR. DU SUD 2756 445 18 29:i 41 1023 934 2 
400 USA 2076 379 85 592 407 411 202 400 ETATS-UNIS 5401 862 361 1723 1127 1065 263 
404 CANADA 410 31 12 222 9 48 88 404 CANADA 1002 85 39 646 23 78 131 
484 VENEZUELA 142 1 1 124 16 484 VENEZUELA 380 6 1 317 56 
500 ECUADOR 88 
14 
6 82 
:i 26 
500 EQUATEUR 183 
36 
21 162 
9 512 CHILE 54 11 512 CHILl 179 47 Bi 
524 URUGUAY 108 14 34 18 42 524 URUGUAY 275 55 94 52 74 
528 ARGENTINA 93 36 
i 
39 
20 
18 1. 528 ARGENTINE 219 58 2 
111 
76 
50 1. 600 CYPRUS 174 134 18 600 CHYPRE 744 
:i 
641 24 
604 LEBANON 100 
1:i 
92 8 604 LIBAN 420 395 22 
608 SYRIA 129 
70 
116 771. 608 SYRIE 575 39 145 
536 
612 IRAQ 1018 105 72 612 IRAK 3076 522 209 2200 
616 IRAN 120 17 30 
2 
73 
:i 
616 IRAN 451 75 125 
4 
251 
624 ISRAEL 88 3 
34 
66 14 624 ISRAEL 208 12 
76 
149 38 5 
632 SAUDI ARABIA 1826 13 163 1 204 1411 632 ARABIE SAOUD 4276 47 297 3 523 3330 
644 QATAR 30 
i 
2 28 
18 
644 QATAR 126 
2 
6 119 1 
652 NORTH YEMEN 53 16 18 652 YEMEN DU NRD 116 37 38 39 
656 SOUTH YEMEN 99 
2i 
11 
18 
88 656 YEMEN DU SUD 257 
58 
18 2 237 
662 PAKISTAN 199 1<!7 13 662 PAKISTAN 468 254 132 24 
706 SINGAPORE 73 
2 
5 18 68 8 706 SINGAPOUR 174 9 
20 
21:i 
154 
732 JAPAN 105 12 5 732 JAPON 264 20 9 1:i 
800 AUSTRALIA 406 40 160 137 35 34 800 AUSTRALIE 1093 114 393 369 143 74 
804 NEW ZEALAND 42 31 11 804 NOUV.ZELANDE 135 1 1 91 42 
1000 W 0 R L D 50882 10097 3513 18558 6634 119 4733 113 7102 13 1000 M 0 N D E 131008 26618 8413 51785 17264 290 13645 278 12669 46 
1010 INTRA-EC 26678 6497 1412 9984 5564 104 698 113 2298 8 1010 INTRA-CE 65309 17093 3230 23835 14358 254 2564 275 3673 27 
1011 EXTRA-EC 24204 3600 2101 8574 1070 14 4035 1 4804 5 1011 EXT RA-CE 65694 9524 5183 27947 2906 36 11081 3 8996 18 
1020 CLASS 1 12710 2655 292 5019 1036 12 1043 1 2648 4 1020 CLASSE 1 34868 6515 796 17870 2805 23 2837 3 4002 17 
1021 EFTA COUNTR 6651 1776 174 2434 357 12 188 1 1709 . 1021 A E L E 14432 3641 362 6437 934 22 465 3 2568 i 1030 CLASS 2 9885 578 754 3374 34 3 2988 2153 1 1030 CLASSE 2 26108 1905 1629 9253 101 13 8226 4980 
1031 ACP (59j 2191 88 290 218 5 3 1542 45 18~6 ~ffJ§~ 3 5739 294 707 547 17 13 4044 117 1040 CLASS 1610 367 1055 181 3 4 4718 1104 2759 824 18 13 
721.18 OTH AGRIC,HORTIC MACHNRY 721.18 AUT.MACHINES AGRICOLES,YC ROUL.PR PELOUSES 
001 FRANCE 2178 455 
335 
1217 96 220 65 125 001 FRANCE 5407 1228 
919 
2961 261 553 210 194 
002 BELG.-LUXBG. 979 171 232 194 
20i 
30 17 002 BELG.-LUXBG. 2650 595 580 338 
838 
199 19 
003 NETHERLANDS 603 206 51 130 
206 
11 
3i 
4 003 PAYS-BAS 2208 600 298 321 
598 
143 8 
004 FR GERMAr<Y 3022 1835 677 62 46 165 004 RF ALLEMAGNE 6521 3493 1682 258 201 6i 228 
---
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia !Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoo 
721.18 721.18 
005 ITALY 826 45 755 
29:i 
8 6 10 
497 
2 005 ITALIE 1702 156 1425 
609 
25 37 56 
56:i 
3 
006 UTD. KINGDOM 1396 189 286 99 17 
1427 
15 006 ROYAUME-UNI 2842 383 722 404 111 
3526 
50 
007 IRELAND 1507 
2i 
29 38 8 5 007 IRLANDE 3744 
55 
101 79 25 13 
008 DENMARK 181 116 23 5 16 a 008 DANEMARK 428 161 94 26 92 as 009 GREECE 535 3 9 506 9 
i 
009 GRECE 2021 13 44 1886 41 
2 
2 
028 NORWAY 589 9 
2 
21 1 
:i 
557 028 NORVEGE 859 70 
5 
82 8 7 690 
030 SWEDEN 202 32 21 1 10 133 030 SUEDE 457 134 55 4 20 65 174 
032 FINLAND 77 2 3 40 
i 9 10 
32 032 FINLANDE 199 7 7 75 
6 54 6:i 
110 
036 SWITZERLAND 506 133 143 207 3 036 SUISSE 1459 485 286 561 4 
038 AUSTRIA 400 159 22 184 15 8 7 5 038 AUTRICHE 1412 626 79 479 86 53 83 6 
040 PORTUGAL 180 1 7 165 2 
4 
2 3 040 PORTUGAL 626 9 20 530 16 
5 
47 4 
042 SPAIN 133 
70 
61 48 5 11 4 042 ESPAGNE 537 3 115 210 44 151 9 
048 YUGOSLAVIA 175 6 84 3 12 048 YOUGOSLAVIE 395 84 16 284 2 9 
062 CZECHOSLOVAK 21 11 
as 
10 
16 7 
062 TCHECOSLOVAQ 131 85 
10:i 
44 2 
67 064 HUNGARY 80 16 6 064 HONGRIE 526 220 32 104 
208 ALGERIA 162 15 147 
i 
208 ALGERIE 502 97 405 
i 7 212 TUNISIA 193 
4 
95 97 
i 
212 TUNISIE 392 
18 
228 156 
9 216 LIBYA 161 60 90 6 216 LIBYE 1223 924 185 87 
220 EGYPT 38 3 35 
10 19 
220 EGYPTE 142 1 10 129 2 
49 224 SUDAN 78 46 3 224 SOUDAN 203 76 4 74 
240 NIGER 117 117 
a7 
240 NIGER 331 331 
230 260 GUINEA 90 3 260 GUINEE 256 26 
272 IVORY COAST 50 35 15 
20s 
272 COTE IVOIRE 204 
2 
177 27 
1302 288 NIGERIA 360 82 73 288 NIGERIA 1719 236 179 
302 CAMEROON 35 35 302 CAMEROUN 129 128 1 
318 CONGO 14 
2 
14 
a9 5 5:i 
318 CONGO 115 
1s 
115 
292 59 280 i 390 SOUTH AFRICA 369 220 390 AFR. DU SUD 1211 564 
400 USA 273 8 203 2 60 
20 
400 ETATS-UNIS 939 120 581 5 233 18 404 CANADA 71 11 39 1 a 404 CANADA 215 25 99 13 108 453 BAHAMAS 8 
3i 5i 
453 BAHAMAS 108 
52 13i 9 464 VENEZUELA 82 484 VENEZUELA 201 
i 
9 
500 ECUADOR 122 1 121 
6 
500 EQUATEUR 852 6 845 
28 528 ARGENTINA 30 3 21 528 ARGENTINE 117 31 58 
604 LEBANON 37 
7 2:i 
37 
15 
604 LIBAN 117 
29 54 
117 
127 612 IRAQ 108 63 612 IRAK 518 308 
616 IRAN 30 
i 
29 
:i 
1 616 IRAN 144 a 16 104 29 40 624 ISRAEL 18 
5 
13 1 624 ISRAEL 130 72 
i 
5 
632 SAUDI ARABIA 1332 95 1205 1 26 632 ARABIE SAOUD 2495 62 240 2073 5 114 
662 PAKISTAN 115 
1:i 
115 
2 
662 PAKISTAN 190 2 3 185 
1i 732 JAPAN 116 101 
i 136 
732 JAPON 357 132 214 
:i 134 800 AUSTRALIA 283 
22 
141 5 800 AUSTRALIE 556 
137 
395 24 
804 NEW ZEALAND 23 1 804 NOUV.ZELANDE 148 9 2 
1000 W 0 R L D 18371 1564 4790 6863 728 550 2095 535 1246 . 1000 M 0 N DE 49422 5046 12057 17928 2367 2012 7579 650 1781 
1010 INTRA-EC 11221 1090 3416 3115 625 505 1603 527 340 . 1010 INTRA-CE 27527 3031 7164 8214 1718 1797 4428 624 551 
1011 EXTRA-EC 7151 474 1375 3749 103 45 492 7 906 . 1011 EXTRA-CE 21895 2017 4893 9715 649 215 3151 25 1230 
1020 CLASS 1 3399 423 503 1344 35 23 166 905 1020 CLASSE 1 9395 1567 1377 3866 246 134 983 1222 
1021 EFTA COUNTR. 1951 336 175 639 20 19 30 
7 
732 1021 A E L E 5018 1330 399 1781 120 129 271 
2s 
988 
1030 CLASS 2 3629 22 834 2380 44 22 319 1 . 1030 CLASSE 2 11735 138 3400 5744 246 81 2099 2 
1031 ACP (59J 944 3 422 234 28 10 247 
i 
1031 ACP (5~ 3750 6 1368 617 133 41 1584 1 
6 1040 CLASS 124 30 38 24 24 7 1040 CLASS 3 765 312 116 105 157 69 
721.19 PTS NES OF MACHY OF 7211 721.19 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 7211 
001 FRANCE 9575 2335 
612 
1616 674 598 776 1 3575 001 FRANCE 20251 5015 
1897 
2843 2358 630 4995 4410 
002 BELG.-LUXBG. 1267 301 111 144 
342 
42 
4 
57 002 BELG.-LUXBG. 3978 901 259 499 
577 
353 
7 
69 
003 NETHERLANDS 2882 1841 165 293 
364 
98 139 
10:i 
003 PAYS-BAS 6172 3832 435 625 
1222 
434 262 
as 004 FR GERMANY 4628 
260 
1594 954 328 115 1 1169 004 RF ALLEMAGNE 10475 
607 
3753 2094 349 937 4 2031 
005 ITALY 2135 1236 
e9 
313 
:i 
52 
194 
274 005 ITALIE 3755 1508 
214 
557 6 606 
352 
471 
006 UTD. KINGDOM 4009 623 983 1222 
1036 
915 006 ROYAUME-UNI 9370 1935 1798 3385 16 
366:i 
1670 
007 IRELAND 1465 56 99 5 32 
4 
237 007 lALANDE 4878 258 283 13 169 i 6 492 008 DENMARK 705 208 355 26 7 i 105 2 008 DANEMARK 1444 269 514 85 23 548 4 009 GREECE 1023 259 288 425 1 47 009 GRECE 1807 418 324 704 1 12 344 
028 NORWAY 588 72 11 2 6 48 449 028 NORVEGE 1651 213 47 5 23 378 985 
030 SWEDEN 1780 40 34 9 5 222 
2 
1470 030 SUEDE 4400 220 155 15 21 1021 
17 
2968 
032 FINLAND 370 189 27 11 2 i 4 135 032 FINLANDE 599 184 81 13 25 5 40 239 036 SWITZERLAND 869 403 240 131 21 25 48 036 SUISSE 2453 1134 580 441 72 136 85 
038 AUSTRIA 1710 539 40 732 18 65 316 038 AUTRICHE 3090 1218 141 894 54 226 557 
040 PORTUGAL 326 1 219 92 
75 
8 6 040 PORTUGAL 795 6 264 359 1 i 150 15 042 SPAIN 305 23 60 121 24 2 042 ESPAGNE 1216 58 248 444 244 215 6 
048 YUGOSLAVIA 913 222 272 65 66 288 048 YOUGOSLAVIE 4563 1421 1756 394 324 668 
056 SOVIET UNION 24 23 
si 1 056 U.R.S.S. 359 350 3 316 6 058 GERMAN DEM.R 61 
:i 34 
058 RD.ALLEMANDE 316 
5 1ali 9 060 POLAND 37 i i i 060 POLOGNE 204 5 1 i 2 062 CZECHOSLOVAK 24 20 1 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 291 256 8 11 
7 064 HUNGARY 376 272 65 28 3 6 064 HONGRIE 2818 1820 642 186 26 137 
066 ROMANIA 14 1 
i 4 
13 066 ROUMANIE 289 5 
12 eli 
282 2 
068 BULGARIA 89 84 
6 4 068 BULGARIE 325 227 16 2 202 CANARY ISLES 23 
62 
13 
:i 
202 CANARIES 137 1 1 39 13 83 a 204 MOROCCO 91 
2 
2 24 204 MAROC 364 
2:i 
164 3 1 188 
208 ALGERIA 109 105 
as i 5 2 208 ALGERIE 378 339 ali 5 2 14 212 TUNISIA 226 8 176 1 212 TUNISIE 655 46 497 25 2 
216 LIBYA 264 
7 
138 118 2 6 216 LIBYE 1663 
56 
952 629 40 42 
220 EGYPT 49 9 27 1 5 220 EGYPTE 311 115 116 11 13 
224 SUDAN 28 2 10 3 13 224 SOUDAN 209 12 20 12 165 
-
115 
116 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>A<lOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E),/>QOa 
721.19 721.19 
232 MALl 259 
i 
258 1 
2 
232 MALl 761 
6 
754 5 2 
272 IVORY COAST 134 127 4 
3 
272 COTE IVOIRE 472 442 13 
55 
11 
276 GHANA 38 1 1 10 23 276 GHANA 228 5 7 34 127 
280 TOGO 54 1 53 280 TOGO 130 4 126 
2 284 BENIN 52 
8 
52 
9 2 454 Hi 284 BENIN 249 47 
247 
62 14 42 288 NIGERIA 506 23 288 NIGERIA 2517 79 2273 
302 CAMEROON 44 3 38 2 1 302 CAMEROUN 192 16 148 17 11 
318 CONGO 21 
3 
20 1 
17 i 
318 CONGO 136 
1 i 
127 9 
75 2 8 322 ZAIRE 44 21 2 
3 45 
322 ZAIRE 219 119 4 
7 346 KENYA 116 16 20 19 13 346 KENYA 514 27 25 52 374 29 
352 TANZANIA 31 4 
i i 
21 6 
i 
352 TANZANIE 129 18 
99 8 
72 38 1 
378 ZAMBIA 36 2 31 378 ZAMBIE 461 1 10 336 7 
382 ZIMBABWE 29 8 1 16 4 382 ZIMBABWE 177 29 5 81 61 1 
386 MALAWI 25 
120 93 77 14 
25 
369 
386 MALAWI 432 
315 393 116 90 i 
432 
755 390 SOUTH AFRICA 758 
3 
85 390 AFR. DU SUD 2314 644 
400 USA 3901 449 1641 228 236 765 579 400 ETATS-UNIS 8296 935 1819 514 786 15 3254 973 
404 CANADA 1678 210 231 20 26 527 664 404 CANADA 4056 1228 272 64 100 1378 1014 
412 MEXICO 140 137 1 1 1 412 MEXIQUE 157 137 3 13 4 
432 NICARAGUA 109 
10 
109 
10 
432 NICARAGUA 155 
58 
155 
116 448 CUBA 20 
i 
448 CUBA 174 
3 i 469 BARBADOS 13 
i 3 
12 469 LA BARBADE 129 
4 10 
125 
472 TRINIDAD.TOB 17 
106 6 
13 472 TRINIDAD,TOB 255 2 
35 
239 
i 484 VENEZUELA 126 13 1 484 VENEZUELA 410 2 64 299 9 
500 ECUADOR 31 3 27 
52 
1 
23 
500 EQUATEUR 272 23 242 
207 
7 
22 508 BRAZIL 84 
i 
7 
3 
2 508 BRESIL 256 
8 
13 
18 
14 
512 CHILE 44 34 1 5 
26 
512 CHILl 101 29 2 27 17 
65 600 CYPRUS 75 
1 
31 8 10 600 CHYPRE 233 
8 
63 87 18 
604 LEBANON 39 
i 
25 
4 
13 604 LIBAN 177 
6 
118 
23 
51 
608 SYRIA 55 36 14 
8 68 13 
608 SYRIE 164 39 85 
30 
11 
62 612 IRAQ 250 31 87 11 32 612 IRAK 1674 254 173 33 768 354 
616 IRAN 379 
14 
302 11 
5 
66 
17 
616 IRAN 711 
27 
246 34 127 304 
100 624 ISRAEL 110 25 39 10 624 ISRAEL 392 35 69 31 130 
628 JORDAN 131 
4 
2 8 
52 
121 
19 i 
628 JORDANIE 401 
1s 
5 23 1 372 
12s 3 632 SAUDI ARABIA 200 64 2 58 632 ARABIE SAOUD 735 146 12 90 344 
644 QATAR 7 
i 
7 
i 
644 QATAR 107 
3 
107 
2 649 OMAN 35 
127 8 i 
33 649 OMAN 204 
123 23 2 
199 
662 PAKISTAN 165 1 18 10 662 PAKISTAN 222 6 61 7 
666 BANGLADESH 17 
2 
17 666 BANGLA DESH 302 2 
8 
300 
676 BURMA 22 20 676 BIRMANIE 118 110 
680 THAILAND 351 18 351 6 97 77 36 680 THAILANDE 342 139 342 96 296 470 160 732 JAPAN 311 17 732 JAPON 1201 40 
BOO AUSTRALIA 281 50 4 56 21 106 
i 
44 BOO AUSTRALIE 2065 280 29 151 95 1448 
12 
62 
804 NEW ZEALAND 155 26 4 9 21 14 80 804 NOUV.ZELANDE 405 33 11 55 86 116 92 
1000 W 0 R L D 47389 8835 10966 5768 3639 1306 5525 207 11014 129 1000 M 0 N DE 123889 24009 23639 13157 12356 1787 29804 398 18586 153 
1010 INTRA-EC 27689 5883 5334 3499 2756 1272 2270 204 6368 103 1010 INTRA-CE 62125 13235 10511 6836 8214 1591 11876 369 9408 85 
1011 EXTRA-EC 19704 2952 5632 2270 883 34 3255 4 4647 27 1011 EXTRA-CE 61764 10774 13127 6320 4142 197 17928 29 9178 69 
1020 CLASS 1 14006 2421 2894 1592 609 4 1993 4 4489 1020 CLASSE 1 37329 7392 5843 3671 2219 22 9568 29 8585 
1021 EFTA COUNTR. 5649 1243 571 977 53 1 376 3 2425 . 1021 A E L E 13047 2977 1271 1728 197 6 2000 17 4851 
69 1030 CLASS 2 5053 119 2636 645 257 29 1185 155 27 1030 CLASSE 2 19654 660 6430 2388 1589 166 7774 578 
1031 ACP (59j 1575 42 730 74 33 2' 650 25 1031 ACP (5~ 7684 174 2512 294 116 133 4366 89 
1040 CLASS 645 413 102 33 17 77 3 1040 CLASS 3 4780 2722 854 260 334 9 586 15 
721.21 LAWN MOWERS 721.21 TONDEUSES A GAZON 
001 FRANCE 6209 2806 
254 
1763 4 536 1062 38 001 FRANCE 28911 11684 
1464 
8055 7 2812 6257 96 
002 BELG.-LUXBG. 2685 1041 365 66 
118 
927 32 002 BELG.-LUXBG. 11981 4224 1564 355 
750 
4303 71 
003 NETHERLANDS 1955 735 2 52 
23i 
920 68 003 PAYS-BAS 9370 2784 17 209 
2253 
5464 146 
004 FR GERMANY 1971 
332 
349 637 289 383 82 004 RF ALLEMAGNE 11387 
1345 
1708 2585 1466 3023 352 
005 ITALY 705 95 
150 
1 121 137 
95 
19 005 ITALIE 3275 465 
785 
1 462 965 
326 
37 
006 UTD. KINGDOM 617 33 98 7 136 
758 
98 006 ROYAUME-UNI 3031 334 484 64 723 
3328 
315 
007 IRELAND 988 49 16 82 4 26 53 007 lALANDE 4285 193 61 374 19 144 166 
008 DENMARK 272 45 2 2 10 40 173 
4 
008 DANEMARK 1464 274 10 11 103 155 911 
9 I 009 GREECE 85 52 1 18 1 7 2 009 GRECE 362 214 2 88 5 35 9 028 NORWAY 308 32 4 
3 
28 122 122 028 NORVEGE 1496 173 21 1 
4i 
87 824 390 
030 SWEDEN 540 211 24 19 127 156 030 SUEDE 2761 893 116 2 77 980 652 
032 FINLAND 139 49 1 
98 4 37 
6 83 032 FINLANDE 709 133 3 
492 42 
1 378 194 
036 SWITZERLAND 737 395 66 130 7 036 SUISSE 3926 1899 384 186 900 23 
038 AUSTRIA 999 655 4 240 1 36 36 27 038 AUTRICHE 4239 2726 17 932 5 192 286 81 
040 PORTUGAL 87 35 9 9 1 5 22 6 040 PORTUGAL 404 101 54 43 2 18 165 21 
042 SPAIN 551 81 270 105 59 11 25 042 ESPAGNE 2122 272 1051 472 1 230 45 51 
048 YUGOSLAVIA 26 15 11 
17 
048 YOUGOSLAVIE 129 87 42 
2 44 064 HUNGARY 44 27 
1 i 4 
064 HONGRIE 147 101 
si 20 204 MOROCCO 15 
i 4 i 
204 MAROC 105 2 
20 
2 
212 TUNISIA 23 17 
4 
212 TUNISIE 142 4 113 5 
13 216 LIBYA 59 55 
50 
216 LIBYE 337 
3 i 
320 4 
220 EGYPT 50 
2 2 4 3 
220 EGYPTE 165 
38 33 
161 
17 288 NIGERIA 45 
18 
34 288 NIGERIA 310 20 
113 
202 
372 REUNION 18 
36 9 3 90 18 
372 REUNION 117 2 
48 23 
2 
44 390 SOUTH AFRICA 156 390 AFR. DU SUD 712 206 
i i 
391 
400 USA 184 5 43 1 126 9 400 ETATS-UNIS 1163 56 102 8 974 21 
404 CANADA 119 
i 12 1 i 
119 404 CANADA 588 4 
si 
2 
62 
582 
458 GUADELOUPE 24 
5 
458 GUADELOUPE 149 6 
2s 462 MARTINIQUE 25 6 13 
7 
1 462 MARTINIQUE 155 37 89 
30 
4 
484 VENEZUELA 46 6 11 22 484 VENEZUELA 394 21 126 217 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
721.21 721.21 
512 CHILE 51 7 7 
8 
4 33 512 CHILl 190 32 53 
30 
13 92 
528 ARGENTINA 27 3 6 8 2 528 ARGENTINE 114 19 28 
4 
29 8 
612 IRAQ 18 6 
14 
12 
2 
612 IRAK 181 26 2 
1 
146 1 
647 U.A.EMIRATES 32 4 12 647 EMIRATS ARAB 145 19 68 51 6 
662 PAKISTAN 83 
7 
76 7 662 PAKISTAN 300 
28 
278 22 
680 THAILAND 34 
1 
19 8 680 THAILANDE 117 
7 
71 18 
701 MALAYSIA 29 
7 
28 701 MALAYSIA 182 
2:i 
175 
706 SINGAPORE 35 1 
1 
27 
4 
706 SINGAPOUR 175 2 
2 6 
150 
10 732 JAPAN 24 5 8 6 732 JAPON 157 25 33 81 
800 AUSTRALIA 141 76 47 18 800 AUSTRALIE 748 472 239 37 
1000 W 0 R L D 20502 6812 1365 3721 341 1552 5657 95 959 . 1000 M 0 N DE 98890 28704 7124 16525 2981 7542 32657 326 3028 3 
101 0 INTRA-EC 15480 5092 816 3069 324 1331 4361 95 392 . 1010 INTRA-CE 74068 21051 4209 13672 2807 6549 24261 326 1193 :il 1 011 EXTRA-EC 5021 1720 549 650 18 221 1296 567 . 1011 EXTRA-CE 24821 7653 2914 2854 174 992 8396 1835 
1020 CLASS 1 4025 1598 377 523 14 185 845 463 . 1020 CLASSE 1 19260 7061 1653 2169 129 793 5867 1588 
1021 EFTA COUNTR. 2817 1379 106 347 9 126 444 406 1021 A E L E 13583 5932 595 1471 91 563 3536 1395 
:i 1030 CLASS 2 929 81 165 127 4 35 450 67 1030 CLASSE 2 5276 415 1209 681 44 197 2524 203 
1031 ACP (591 163 7 44 4 4 13 88 3 1031 ACP (5~ 1140 49 347 46 36 65 579 18 
1040 CLASS 65 41 6 1 17 1040 CLASS 3 282 177 51 3 2 5 44 
721.22. COMBINE HARVESTR-THRESHR 721.22. MOISSONNEUSES-BATTEUSES 
001 FRANCE 24695 13027 
146 
3490 23 8035 120 001 FRANCE 87901 47787 
600 
11127 59 28628 300 
002 BELG.-LUXBG. 912 590 72 46 
489 
56 002 BELG.-LUXBG. 3187 1949 218 76 
1910 
344 
003 NETHERLANDS 1203 576 69 62 
75 
7 003 PAYS-BAS 4179 1718 325 217 
155 
9 
004 FA GERMANY 5642 
2091 
3126 262 2166 13 004 RF ALLEMAGNE 16864 
ee25 
8683 783 7178 65 
005 ITALY 5226 432 
442 
13 2690 
92 
005 ITALIE 17373 1357 
1782 
28 9363 
386 006 UTD. KINGDOM 11944 5969 1353 99 3989 
1044 
006 ROYAUME-UNI 47974 22957 5433 484 16932 
3498 007 IRELAND 1320 253 23 
309 
007 lALANDE 4535 955 82 
1350 008 DENMARK 2112 1573 55 
729 41 
175 008 DANEMARK 7448 5538 179 
1961 151 
381 
009 GREECE 3257 1856 80 544 7 009 GRECE 13564 8569 333 2530 20 
028 NORWAY 1880 1128 482 
5:i 1 
244 26 028 NORVEGE 6143 3782 1493 
115 Hi 821 47 030 SWEDEN 2775 2133 
1655 
588 030 SUEDE 9164 7051 
5735 
1928 
032 FINLAND 4119 1921 
140 
543 032 FINLANDE 13649 6170 
56:i 
1744 
036 SWITZERLAND 1074 633 123 178 
6 
036 SUISSE 4175 2474 394 744 
2 038 AUSTRIA 3037 2497 177 36 321 038 AUTRICHE 10708 8736 557 114 1299 
040 PORTUGAL 698 332 
28 
366 
1129 1:i 
040 PORTUGAL 2464 1090 
10i 
1374 
4329 148 042 SPAIN 4286 2819 297 042 ESPAGNE 16838 10069 1185 
048 YUGOSLAVIA 1878 1848 7 23 
67 3146 
048 YOUGOSLAVIE 3164 3086 2 96 
307 11581 052 TURKEY 4225 914 51 53 
4 
052 TURQUIE 17053 4755 197 213 
49 056 SOVIET UNION 29 25 056 U.R.S.S. 175 126 
064 HUNGARY 2264 2264 064 HONGRIE 8777 8777 
066 ROMANIA 32 32 
10 
066 ROUMANIE 115 115 56 068 BULGARIA 1211 1201 
2e6 Hi 068 BULGARIE 5625 5575 797 eli 204 MOROCCO 591 278 28 204 MAROC 1992 1030 99 
208 ALGERIA 30 13 
101 
17 208 ALGERIE 138 53 
365 
85 
212 TUNISIA 864 763 
658 
212 TUNISIE 3128 2763 
2370 216 LIBYA 1825 1091 76 
15 
216 LIBYE 6626 3510 746 
89 220 EGYPT 66 47 3 1 220 EGYPTE 281 166 23 3 
224 SUDAN 262 262 Hi 6 224 SOUDAN 983 983 12:i 47 276 GHANA 31 6 
31 60 
276 GHANA 207 37 
mi 288 288 NIGERIA 450 354 5 288 NIGERIA 2476 1874 138 
322 ZAIRE 28 
101 
28 322 ZAIRE 116 
452 
116 
346 KENYA 101 
77 
346 KENYA 452 
356 352 TANZANIA 77 352 TANZANIE 356 
370 MADAGASCAR 118 
60 
118 
36 
370 MADAGASCAR 750 
244 
750 11i 378 ZAMBIA 96 378 ZAMBIE 421 
382 ZIMBABWE 333 24 
17 234 2101 
309 382 ZIMBABWE 1143 109 
64 1049 9466 
1034 
390 SOUTH AFRICA 5176 2816 8 390 AFR. DU SUD 20232 9561 72 
400 USA 3343 3343 
e5 
400 ETATS-UNIS 10572 10572 
362 412 MEXICO 1544 1479 412 MEXIQUE 8754 8392 
424 HONDURAS 117 117 424 HONDURAS 183 183 
428 EL SALVADOR 14 14 428 EL SALVADOR 117 117 
432 NICARAGUA 594 594 
32 
432 NICARAGUA 3576 3576 
192 436 COSTA RICA 32 
31 
436 COSTA RICA 192 
166 442 PANAMA 31 442 PANAMA 166 
456 DOMINICAN R. 163 183 
21 
456 REP.DOMINIC. 918 918 
126 484 JAMAICA 21 
137 8:i 
464 JAMAIQUE 126 
588 404 480 COLOMBIA 220 
288 
480 COLOMBIE 992 
1449 484 VENEZUELA 1033 745 
439 
484 VENEZUELA 4312 2863 
891 468 GUYANA 506 
99 
67 488 GUYANA 1189 
457 
298 
492 SURINAM 203 104 
35 
492 SURINAM 872 415 
232 500 ECUADOR 721 468 198 500 EQUATEUR 3793 2735 826 
504 PERU 60 1 22 37 504 PEROU 325 15 132 178 
516 BOLIVIA 88 88 516 BOLIVIE 378 378 
520 PARAGUAY 30 30 520 PARAGUAY 175 175 
524 URUGUAY 230 230 524 URUGUAY 1159 1159 .," 528 ARGENTINA 256 256 
1499 
528 ARGENTINE 905 905 
5218 608 SYRIA 2641 1142 
825 
608 SYRIE 8320 3102 
2662 612 IRAQ 1576 741 10 612 IRAK 5838 3069 107 
616 IRAN 4996 4996 
114 
616 IRAN 20331 20331 
568 624 ISRAEL 158 44 
21 
624 ISRAEL 823 255 
117 632 SAUDI ARABIA 2101 1029 1051 832 ARABIE SAOUD 11178 4985 6076 
664 INDIA 323 323 
:i 
664 INDE 909 909 
19 680 THAILAND 31 28 680 THAILANDE 139 120 
117 
118 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK _j Ireland l Danmark I 'E~~aoa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa 
721.22 721.22 
701 MALAYSIA 563 280 3 77 203 
12 
701 MALAYSIA 2527 1259 26 341 901 
52 732 JAPAN 748 58 41 375 262 732 JAPON 3523 248 174 1831 1218 
800 AUSTRALIA 3121 1522 
s2 
373 1218 8 800 AUSTRALIE 13341 5760 
30i 
2129 5410 42 
804 NEW ZEALAND 289 98 78 31 
1774 
804 NOUV.ZELANDE 1249 355 372 221 
6189 977 SECRET CTRS. 1774 977 SECRET 6189 
1000 W 0 R L D 121668 67779 8646 9524 367 31126 2359 92 1774 1 1000 M 0 N DE 453295 252794 29368 34790 1272 120952 7543 386 6189 1 
1010 INTRA-EC 56309 25935 5283 5057 299 18221 1422 92 . 1010 INTRA-CE 203028 96099 16992 16088 954 67891 4618 386 i 1011 EXTRA-EC 63566 41845 3363 4467 68 12905 937 1 1011 EXTRA-CE 244077 156695 12375 18702 318 53061 2925 
1020 CLASS 1 36650 22067 2663 1948 68 9801 103 . 1020 CLASSE 1 131338 73752 9023 8728 318 38933 584 
1021 EFTA COUNTR. 13583 8644 2437 595 1 1874 32 . 1021 A E L E 46301 29303 8177 2226 10 6536 49 
i 1030 CLASS 2 23265 16132 693 2505 3104 830 1 1030 CLASSE 2 97888 68230 3340 9898 14127 2292 
1031 ACP (59~ 1963 921 245 263 53 481 . 1031 ACP (5~ 8317 4250 1383 1191 377 1116 
1040 CLASS 3670 3646 7 13 4 . 1040 CLASS 3 14849 14713 12 75 49 
721.23. OTH HARVSTER,MOWRS,BALER 721.23. AUT.MACHINES PR RECOLTE,BATIAGE PROD.AGRI. 
001 FRANCE 22703 9625 
1444 
2246 4276 2528 2503 37 1488 001 FRANCE 79945 34922 
4350 
7166 13181 11730 8653 208 4085 
002 BELG.-LUXBG. 4723 941 264 1640 
4240 
383 
8 
51 002 BELG.-LUXBG. 14503 3407 949 4077 
10804 
1558 
19 
162 
003 NETHERLANDS 8955 3119 1143 153 
3090 
202 90 003 PAYS-BAS 27391 10800 3782 496 
8409 
1152 338 
004 FR GERMANY 10852 
357:i 
4602 919 482 864 43 872 004 RF ALLEMAGNE 35585 
11037 
14548 3630 2068 3956 94 2880 
005 ITALY 9650 4310 
458 
626 329 637 12 163 005 ITALIE 31217 14306 
1058 
1559 1876 1980 20 439 
006 UTD. KINGDOM 12377 3059 2668 3758 105 
1434 
1734 595 006 ROYAUME-UNI 39110 10465 9337 10795 525 
5245 
4868 2062 
007 IRELAND 4567 585 214 147 2092 
7 
95 007 lALANDE 13353 1594 710 336 5238 1 
30 
229 
008 DENMARK 1512 398 836 57 32 
10 
182 
37 
008 DANEMARK 5974 1728 3088 210 135 
10 
783 
10:i 009 GREECE 979 246 29 621 33 3 009 GRECE 4101 1100 108 2565 191 24 
024 ICELAND 440 189 80 2 86 63 20 024 ISLANDE 1238 572 233 5 230 
i 
165 33 
028 NORWAY 1357 376 265 77 110 
7 
12 
i 
517 028 NORVEGE 4530 1586 796 453 299 94 
4 
1301 
030 SWEDEN 6272 2070 1369 112 423 431 1859 030 SUEDE 20055 6036 3963 423 1627 24 2665 5313 
032 FINLAND 2176 552 959 13 45 3 117 6 481 032 FINLANDE 5570 1635 2353 28 182 18 271 20 1063 
036 SWITZERLAND 4984 2973 677 512 609 51 101 61 036 SUISSE 18087 10917 2317 1913 1923 358 503 156 
038 AUSTRIA 7920 4766 1151 1032 682 173 116 038 AUTRICHE 24842 14972 3453 3508 1926 517 266 
040 PORTUGAL 1758 237 635 754 26 
:i 
32 74 040 PORTUGAL 5977 765 1918 2881 89 
12 
99 225 
042 SPAIN 5521 1062 1384 2347 286 305 134 
sa 
042 ESPAGNE 17253 3286 3856 7885 1006 850 358 
348 048 YUGOSLAVIA 2373 625 212 1458 6 
4 15 
14 048 YOUGOSLAVIE 9280 1022 1463 6342 60 
15 s6 
45 
052 TURKEY 1225 23 136 1042 5 
5 
052 TURQUIE 4088 85 418 3504 10 
s:i 056 SOVIET UNION 14 2 7 
8 118 
056 U.R.S.S. 124 14 27 
14 219 058 GERMAN DEM.R 197 
22 209 
68 3 058 RD.ALLEMANDE 506 
134 1360 
194 79 
062 CZECHOSLOVAK 280 38 1 
14 
10 
37 
062 TCHECOSLOVAQ 1795 281 6 
66 
14 
225 064 HUNGARY 3198 56 2847 19 223 064 HONGRIE 16140 382 14575 123 753 16 
066 ROMANIA 347 
2 
320 
62 
9 18 
i 
066 ROUMANIE 768 1 499 
24:i 
147 121 
2 068 BULGARIA 526 459 2 
6:i 
068 BULGARIE 2013 13 1738 17 
18:i 204 MOROCCO 355 79 191 15 3 4 204 MAROC 981 228 508 39 9 14 
208 ALGERIA 1167 32 1132 1 
32 
2 208 ALGERIE 2870 156 2705 1 1 
107 
7 
212 TUNISIA 484 57 262 120 13 212 TUNISIE 1416 204 713 350 7 35 
216 LIBYA 1087 1 293 732 
2:i 14 
61 
67 
216 LIBYE 4783 10 971 3305 
123 1o5 
497 
248 220 EGYPT 247 84 5 40 14 220 EGYPTE 1235 376 22 234 127 
224 SUDAN 83 77 3 
145 
3 224 SOUDAN 451 434 10 
s15 
7 
232 MALl 149 4 
3 
232 MALl 840 
5 
25 
13 248 SENEGAL 35 
2 
31 1 
10 
248 SENEGAL 146 126 2 
i 29 272 IVORY COAST 35 23 
5 i 16 
272 COTE IVOIRE 162 8 124 
45 9i 276 GHANA 29 4 3 
5 
276 GHANA 198 40 17 3 2 
9 288 NIGERIA 253 106 25 12 44 61 288 NIGERIA 1473 749 97 29 363 226 
314 GABON 29 23 6 
i 16 
314 GABON 286 247 39 
i 54 7i 328 BURUNDI 17 
i 
328 BURUNDI 126 
5 330 ANGOLA 19 
27 1i 
18 
i 
330 ANGOLA 219 
2 76 50 
2 212 
2 334 ETHIOPIA 41 
38 
1 1 334 ETHIOPIE 161 6 25 
346 KENYA 268 31 199 346 KENYA 1151 174 105 7 3 862 
373 MAURITIUS 17 12 5 
16i 687 868 39 
373 MAURICE 116 99 17 
390 2460 3524 165 390 SOUTH AFRICA 5199 1471 1973 390 AFR. DU SUD 17720 4857 6324 
400 USA 5582 2161 1611 290 995 
20 
357 168 400 ETATS-UNIS 22088 8751 6329 791 3440 
77 
2153 624 
404 CANADA 795 101 76 43 342 156 57 404 CANADA 2635 338 339 95 1037 571 178 
412 MEXICO 801 346 48 100 248 44 15 412 MEXIQUE 4516 2418 139 218 887 797 57 
484 VENEZUELA 79 33 15 14 
i 
10 7 484 VENEZUELA 299 45 97 78 
4 
45 34 
500 ECUADOR 33 12 15 5 
46 5 
500 EOUATEUR 155 72 57 21 
128 
1 
512 CHILE 205 34 76 
23 
44 512 CHILl 760 121 337 3 152 19 
524 URUGUAY 104 55 
i 
23 
9 
3 524 URUGUAY 454 187 
16 
133 125 
278 
9 
528 ARGENTINA 518 464 39 1 4 528 ARGENTINE 3394 2862 214 2 22 
600 CYPRUS 104 13 4 74 2 
22 
1 10 600 CHYPRE 398 41 12 310 5 
16 
5 25 
604 LEBANON 69 2 1 41 3 604 LIBAN 212 9 3 176 
i 
8 
608 SYRIA 59 4 8 47 
27 :i 8 
608 SYRIE 279 20 31 227 
33 80 612 IRAQ 121 45 19 19 612 IRAK 890 314 85 92 286 
616 IRAN 1406 151 382 854 13 6 
3 12 
616 IRAN 6974 614 1125 5071 41 123 
10 112 624 ISRAEL 82 22 
219 
15 26 4 624 ISRAEL 460 137 4 63 120 14 
632 SAUDI ARABIA 632 211 102 23 66 11 632 ARABIE SAOUD 2810 730 799 819 116 324 22 
662 PAKISTAN 98 
i 
98 
47 5 i 
662 PAKISTAN 495 1 491 3 
22 666 BANGLADESH 54 
5 7 
666 BANGLA DESH 168 9 
17 22 
137 
680 THAILAND 38 2 5 19 
i 
680 THAILANDE 174 8 19 108 
3 706 SINGAPORE 38 2 
282 
6 
490 
29 706 SINGAPOUR 262 8 
882 
36 
1559 
215 
732 JAPAN 2370 812 330 221 235 732 JAPON 8116 2638 1624 703 710 
800 AUSTRALIA 1887 322 655 77 395 176 262 800 AUSTRALIE 6664 1210 2233 217 1221 862 921 
804 NEW ZEALAND 798 97 142 263 226 70 804 NOUV.ZELANDE 2821 331 479 
3 
806 962 243 
809 N. CALEDONIA 25 2 3 1 19 
8169 
809 N. CALEDONIE 107 9 17 4 74 
18538 977 SECRET CTRS. 8169 977 SECRET 18538 
-- --- ---
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E»MOo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J 'E>.>.ao':_ 
721.23 721.23 
1000 W 0 R L D 149015 41551 33624 15905 21849 7851 10413 1863 15881 78 1000 M 0 N D E 503398 145299 114513 60519 65126 27933 42708 5336 41424 540 
1010 INTRA-EC 76312 21548 15245 4864 15546 7671 6208 1840 3390 . 1010 INTRA-CE 251179 75054 50227 16410 43586 27015 23350 5240 10297 
540 1011 EXTRA-EC 64535 20004 18380 11041 6303 179 4205 23 4322 78 1011 EXTRA-CE 233680 70246 64286 44108 21540 917 19358 96 12589 
1020 CLASS 1 50672 17835 11612 8261 5448 88 3252 7 4111 58 1020 CLASSE 1 170859 58999 37386 30099 17875 505 13995 25 11627 348 
1021 EFTA COUNTR. 24902 11162 5135 2501 1980 61 928 7 3128 1021 A E L E 80097 36482 15032 9211 6276 400 4314 25 8357 
192 1030 CLASS 2 9172 1962 2933 2586 607 59 824 16 165 20 1030 CLASSE 2 41356 10620 8728 13135 2700 225 5113 71 572 
1031 ACP (591 1103 270 182 197 75 23 330 16 10 1031 ACP (5~ 5796 1826 758 1003 512 98 1499 71 29 
1040 CLASS 4692 207 3835 195 248 32 129 46 1040 CLASS 3 21463 627 18172 874 964 187 249 390 
721.24 AGRIC CLEAN,GRADING MACH 721.24 TARARES ET MACHINES SIMILAIRES, TRIEURS 
001 FRANCE 254 43 
2i 
23 108 21 6 53 001 FRANCE 1884 446 
209 
81 752 120 204 281 
002 BELG.-LUXBG. 106 8 67 
22 5 
10 002 BELG.-LUXBG. 966 107 577 
110 175 
73 
003 NETHERLANDS 115 41 10 
10 147 
37 003 PAYS-BAS 890 325 82 
85 1025 
198 
004 FR GERMANY 388 
16 
35 8 3 185 004 RF ALLEMAGNE 2375 
325 
130 22 42 1071 
005 ITALY 207 120 
i 
48 
29 
9 
50 
14 005 ITALIE 1400 357 
24 
342 
117 
298 
85 
78 
006 UTD. KINGDOM 586 1 263 124 
10 
118 006 ROYAUME-UNI 2551 18 735 1026 
40 
546 
007 IRELAND 60 
6 i 
20 30 007 lALANDE 303 11 2 
6 
119 131 
008 DENMARK 11 
45 
4 
i 24 
008 DANEMARK 131 25 17 72 
4i 
11 
009 GREECE 100 1 3 26 
80 
009 GRECE 907 12 11 244 436 163 
384 028 NORWAY 93 6 7 
4 
028 NORVEGE 506 33 89 
030 SWEDEN 147 1 20 122 030 SUEDE 689 17 87 585 
032 FINLAND 98 14 
15 :i 
18 66 032 FINLANDE 669 69 
88 32 
275 325 
036 SWITZERLAND 48 6 20 4 036 SUISSE 386 35 205 26 
038 AUSTRIA 133 13 8 14 48 
i 
50 038 AUTRICHE 741 109 67 81 253 
4 
231 
040 PORTUGAL 33 
4 
23 
16 
7 2 040 PORTUGAL 190 
62 
116 2 55 13 
042 SPAIN 89 40 29 042 ESPAGNE 688 189 91 346 
048 YUGOSLAVIA 30 7 2 17 4 
2 20 2 
048 YOUGOSLAVIE 292 60 8 157 67 
10:i to5 052 TURKEY 32 8 
20 :i 
052 TURQUIE 334 121 
220 4:i 
5 
062 CZECHOSLOVAK 42 2 
i 
17 062 TCHECOSLOVAQ 377 29 
60 
85 
064 HUNGARY 68 11 32 8 16 064 HONGRIE 571 137 168 87 119 
070 ALBANIA 9 9 
14 
070 ALBANIE 107 107 
159 202 CANARY ISLES 14 
16 
202 CANARIES 159 
107 204 MOROCCO 16 
47 i 
204 MAROC 107 
468 4 208 ALGERIA 60 12 
4 10 
208 ALGERIE 621 149 
5:i 18 216 LIBYA 14 
8 
216 LIBYE 131 
44 220 EGYPT 35 19 8 
i 
220 EGYPTE 445 
:i 
273 128 
6 224 SUDAN 40 1 
28 
38 224 SOUDAN 160 8 
182 
143 
260 GUINEA 28 
1i 
260 GUINEE 182 
99 i 272 IVORY COAST 11 
2 
272 COTE IVOIRE 100 
i 222 302 CAMEROON 2 i 12 302 CAMEROUN 226 3 28 99 346 KENYA 14 1 346 KENYA 196 69 
350 UGANDA 8 8 
49 
350 OUGANDA 730 730 
295 366 MOZAMBIQUE 50 
25 i 30 
1 366 MOZAMBIQUE 338 
122 12 2 187 
43 
390 SOUTH AFRICA 86 i 6 3 27 390 AFR. DU SUD 680 429 215 142 400 USA 94 8 23 16 30 10 400 ETATS-UNIS 1139 132 188 9 153 174 54 
516 BOLIVIA 1 i 37 1 12 516 BOLIVIE 121 7 185 121 66 528 ARGENTINA 50 528 ARGENTINE 258 
612 IRAQ 21 
19 8 
21 612 IRAK 133 
14:i 75 
133 
624 ISRAEL 27 i i 624 ISRAEL 218 16 :i 632 SAUDI ARABIA 39 31 6 i 6 632 ARABIE SAOUD 321 243 59 60 29 664 INDIA 18 11 664 INDE 203 114 
666 BANGLADESH 11 11 i 22 27 666 BANGLA DESH 102 102 5 306 130 732 JAPAN 50 i 732 JAPON 442 1 2 i i 800 AUSTRALIA 23 9 6 7 800 AUSTRALIE 430 18 70 302 36 
804 NEW ZEALAND 13 1 10 2 804 NOUV.ZELANDE 234 10 199 25 
1000 W 0 R L D 3550 346 677 250 875 87 227 50 1035 3 1000 M 0 N DE 25959 3359 2997 1818 7348 844 4026 85 5476 6 
1010 INTRA-EC 1827 116 453 79 544 81 57 50 447 . 1010 INTRA-CE 11408 1269 1544 440 4350 409 933 85 2378 6 1011 EXTRA-EC 1725 230 224 172 331 7 170 588 3 1011 EXTRA-CE 14551 2090 1453 1378 2998 435 3093 3098 
1020 CLASS 1 980 93 117 51 208 6 78 424 3 1020 CLASSE 1 7487 777 695 375 1811 429 1302 2092 6 
1021 EFTA COUNTR. 552 40 46 17 119 i 4 326 1021 A E L E 3195 263 272 115 963 5 4 1578 1030 CLASS 2 613 117 108 60 112 92 123 1030 CLASSE 2 5869 1068 758 508 1054 1732 744 
1031 ACP (591 185 17 35 4 44 70 15 1031 ACP (5~ 2163 150 261 81 262 1 1285 123 
1040 CLASS 135 21 61 11 1 41 1040 CLASS 3 1194 245 495 132 60 262 
721.29 PTS NES OF MACHY OF 7212 721.29 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 7212 
001 FRANCE 10329 3912 
5o6 
1562 895 2876 651 1 432 001 FRANCE 41033 16591 
2350 
4929 2820 12017 3236 9 1431 
002 BELG.-LUXBG. 3282 600 219 1363 
606 
571 i 23 002 BELG.-LUXBG. 11563 2971 552 2868 1909 2766 9 56 003 NETHERLANDS 3411 1381 279 711 
1062 
402 31 003 PAYS-BAS 12638 5454 932 1254 
3926 
2923 157 
2 004 FR GERMANY 8006 
685 
3231 1200 1250 1053 16 194 004 RF ALLEMAGNE 26748 
3556 
12618 2741 3008 3484 49 920 
005 ITALY 2122 422 
264 
120 724 136 
232 
35 005 ITALIE 11109 2620 
1037 
376 2849 1609 
76:i 
99 
006 UTD. KINGDOM 7808 2067 3072 605 1307 
1675 
261 006 ROYAUME-UNI 28300 9065 8505 2243 5561 
4505 
1126 
007 IRELAND 2212 280 12 11 139 
102 2:i 
95 007 lALANDE 6165 827 47 48 378 4 
49 
356 
008 DENMARK 1476 580 421 34 120 196 
4 
008 DANEMARK 8439 2887 3260 83 374 802 984 
8 009 GREECE 424 111 18 158 8 124 1 009 GRECE 1755 718 91 347 32 534 25 
024 ICELAND 97 23 4 9 19 6 39 6 024 ISLANDE 379 101 18 4i 51 42 128 i 39 028 NORWAY 430 144 38 17 12 50 160 028 NORVEGE 2738 810 294 97 85 696 714 
030 SWEDEN 1164 354 67 16 78 55 191 403 030 SUEDE 5293 1872 360 69 271 348 689 1 1683 
032 FINLAND 647 146 312 8 21 13 77 70 032 FINLANDE 2421 699 911 7 93 75 354 282 
036 SWITZERLAND 1643 912 327 162 87 32 109 14 036 SUISSE 6151 3820 836 472 227 237 506 53 
038 AUSTRIA 1628 1265 72 176 34 37 14 30 038 AUTRICHE 6807 5385 353 454 150 197 139 129 
040 PORTUGAL 209 26 34 136 
8:i 
4 4 i 5 040 PORTUGAL 992 161 280 470 4 29 27 i 21 042 SPAIN 797 178 172 229 95 29 10 042 ESPAGNE 3788 1000 860 705 359 702 121 40 
-
119 
120 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination 
[ Quantity 1000 kg Quantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ "EXMOa CTCI [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ "EXXaOa 
721.29 721.29 
048 YUGOSLAVIA 817 196 59 546 5 8 1 2 048 YOUGOSLAVIE 4285 1302 379 2378 65 111 13 37 
052 TURKEY 119 18 62 27 2 3 7 052 TURQUIE 431 75 182 91 6 50 5 22 
056 SOVIET UNION 22 20 
9 
1 
i 
1 056 U.R.S.S. 234 200 
54 
29 
4 
5 
16 058 GERMAN DEM.R 56 
t5 
45 
276 2 
1 058 RD.ALLEMANDE 261 
109 
161 
210 12 
26 
060 POLAND 360 44 
5 
22 
5 
1 060 POLOGNE 753 277 
s7 
124 
38 
21 
062 CZECHOSLOVAK 85 13 56 2 
2 
4 062 TCHECOSLOVAQ 793 160 481 31 
27 
26 
064 HUNGARY 1871 896 798 130 18 10 17 064 HONGRIE 11090 5496 4641 338 103 125 360 
068 BULGARIA 224 45 73 106 
2 2 5 
068 BULGARIE 1624 504 681 419 19 1 
6i i 204 MOROCCO 94 51 31 3 204 MAROC 744 437 200 28 8 9 
208 ALGERIA 2177 1892 235 48 
i 2 
2 
3 
208 ALGERIE 11728 10490 721 410 
8 20 
107 
t5 212 TUNISIA 165 38 80 3 38 212 TUNISIE 919 302 481 22 71 
216 LIBYA 179 24 12 97 46 
9 
216 LIBYE 1538 222 67 1003 
4 4 
246 
s5 220 EGYPT 30 4 
i 
8 
i 
9 220 EGYPTE 246 41 
12 
64 78 
224 SUDAN 247 196 
i 
49 
2 
224 SOUDAN 2546 2416 
8 
12 103 3 
272 IVORY COAST 74 
4 
52 19 
45 
272 COTE IVOIRE 291 5 213 
2 
52 5 8 
288 NIGERIA 71 4 17 1 288 NIGERIA 649 49 28 128 5 436 1 
302 CAMEROON 20 13 7 302 CAMEROUN 313 225 83 1 4 
314 GABON 14 11 3 
2 i 14 2 
314 GABON 201 155 46 
7 3 27i 2i 334 ETHIOPIA 20 1 
1 i 
334 ETHIOPIE 310 8 
162 342 SOMALIA 14 3 
3 19 i 
342 SOMALIE 179 17 
46 193 5 346 KENYA 35 11 1 
13 
346 KENYA 375 119 12 
83 352 T ANZAN lA 37 1 
2 29 
20 3 352 TANZANIE 251 10 
12 169 
146 12 
366 MOZAMBIQUE 37 1 1 
8 
4 366 MOZAMBIQUE 194 4 7 
108 
2 
378 ZAMBIA 15 5 
i 
1 1 378 ZAMBIE 165 49 4 1 3 
382 ZIMBABWE 295 12 
30 
17 
28i 
265 
6 
382 ZIMBABWE 762 88 5 
219 
69 
tss5 
598 2 
9 390 SOUTH AFRICA 2087 1398 133 116 123 
2 
390 AFR. DU SUD 11686 7412 712 404 1331 
33 
44 
400 USA 2813 985 270 45 334 267 894 16 400 ETATS-UNIS 13997 5227 1648 233 1253 1750 3751 102 
404 CANADA 515 50 332 2 100 26 5 404 CANADA 1550 230 734 12 335 2 210 27 
412 MEXICO 118 66 
4 
9 40 3 412 MEXIQUE 1705 661 1 2 28 996 17 
432 NICARAGUA 47 43 
7 2 
432 NICARAGUA 222 197 
90 
25 
94 448 CUBA 252 48 195 448 CUBA 1041 379 478 
3 480 COLOMBIA 13 11 
5 
1 
i 6 
1 480 COLOMBIE 128 87 
s4 
2 
4 
36 
3 484 VENEZUELA 214 19 179 4 484 VENEZUELA 1156 244 812 10 29 
488 GUYANA 46 30 16 488 GUYANA 525 189 
3 
336 
492 SURINAM 19 
33 i 
18 
4 
1 
2 
492 SURINAM 124 
132 5 
105 
30 
16 
1 i 500 ECUADOR 80 37 3 500 EQUATEUR 541 273 90 
504 PERU 12 1 
4 
6 2 3 504 PEROU 195 8 3 13 93 78 
508 BRAZIL 287 2 
6 
280 1 508 BRESIL 2696 22 72 1 
16 
2588 13 
2 512 CHILE 26 13 6 1 512 CHILl 121 72 21 1 9 
520 PARAGUAY 9 6 1 
16 
1 1 520 PARAGUAY 109 74 11 18 4 20 i 528 ARGENTINA 117 100 
19 42 
1 528 ARGENTINE 1076 975 
42 396 
22 
608 SYRIA 178 65 52 
i 14 25 
608 SYRIE 855 344 73 
9 284 16i 612 IRAQ 487 261 3 176 7 612 IRAK 3412 1260 13 1561 124 
616 IRAN 732 553 15 50 2 3 107 2 616 IRAN 5903 3340 81 301 6 31 2101 43 
624 ISRAEL 55 4 14 12 7 9 8 
i 
1 624 ISRAEL 330 29 93 24 37 73 67 
i 
7 
632 SAUDI ARABIA 49 17 1 3 1 6 18 2 632 ARABIE SAOUD 570 191 8 59 13 58 221 19 
644 QATAR 2 
i i 
2 644 QATAR 123 1 1 
i 6 121 649 OMAN 21 
2 7 
19 
16 
649 OMAN 312 6 6 
5i 
293 
93 662 PAKISTAN 29 
i 
4 662 PAKISTAN 206 17 5 
5 
40 
664 INDIA 72 47 
117 2 
24 664 INDE 289 179 
204 
7 98 
680 THAILAND 121 
3 2 
2 680 THAILANDE 249 
25 
2 
3 
33 10 
700 INDONESIA 6 
2 12 9 
1 700 INDONESIE 117 
19 6i 
22 67 
3 701 MALAYSIA 98 72 3 701 MALAYSIA 648 431 1 88 45 
706 SINGAPORE 86 
a4 
3 2 
2i 13 
81 
12 
706 SINGAPOUR 886 1 26 4 
toe 107 
855 
6i 732 JAPAN 222 18 62 12 732 JAPON 1299 507 143 304 69 
800 AUSTRALIA 633 111 44 33 40 173 199 33 800 AUSTRALIE 3365 629 510 179 176 648 1050 
i 
173 
804 NEW ZEALAND 242 67 55 32 11 65 12 804 NOUV.ZELANDE 1256 269 265 1 194 95 371 60 
1000 W 0 R L D 62704 20232 11641 6998 5417 8426 7704 278 2007 1 1000 M 0 N DE 275728 101677 48296 23897 17493 36697 37967 931 8743 27 
1010 INTRA-EC 39068 9615 7960 4159 4313 6987 4686 273 1075 . 1010 INTRA-CE 147752 42069 30423 10990 13018 26684 19533 878 4155 2 
1011 EXTRA-EC 23633 10616 3680 2838 1105 1440 3017 5 932 . 1011 EXTRA-CE 127975 59608 17874 12907 4475 10013 18434 52 4588 24 
1020 CLASS 1 14072 5958 2000 1480 986 1009 1844 3 792 1020 CLASSE 1 66504 29507 8492 5644 3791 6035 9500 39 3487 9 
1021 EFTA COUNTR. 5813 2870 853 505 256 158 483 
i 
688 1021 A E L E 24783 12849 3051 1514 892 1013 2540 3 2921 
1030 CLASS 2 6673 3620 682 870 75 416 893 116 1030 CLASSE 2 45602 23232 3128 5761 404 3814 8601 1 661 
1031 ACP (59J 676 251 94 81 15 36 189 
2 
10 1031 ACP (5~ 6618 3135 730 587 108 202 1795 
12 
61 
16 1040 CLASS 2888 1038 998 489 42 15 280 24 1040 CLASS 3 15868 6867 6254 1501 281 164 333 440 
721.31 MILKING MACHINES 721.31 MACHINE A TRAIRE 
001 FRANCE 63 24 6 2 16 
4 
15 001 FRANCE 590 231 
4 
41 27 122 20 149 
003 NETHERLANDS 22 1 1 
9 2 
16 003 PAYS-BAS 162 18 8 
44 
4 14 114 
004 FR GERMANY 32 
i 
7 14 004 RF ALLEMAGNE 271 
16 
109 8 4 106 
005 ITALY 21 8 
16 
12 005 ITALIE 168 55 
74 
97 
007 IRELAND 27 
18 
8 3 007 IRLANDE 141 
177 
49 18 
009 GREECE 20 2 
34 
009 GRECE 196 
2 
19 
205 028 NORWAY 34 
3 
028 NORVEGE 207 
20 9 030 SWEDEN 16 13 030 SUEDE 125 96 
032 FINLAND 40 
6 10 4 
40 032 FINLANDE 371 
28 35 39 
371 
036 SWITZERLAND 20 
i 
036 SUISSE 105 3 
038 AUSTRIA 13 9 3 
8 
038 AUTRICHE 113 70 36 
4 sa 
7 
040 PORTUGAL 41 7 
6 
15 
2 3 11 040 PORTUGAL 288 54 2i 86 20 86 042 SPAIN 39 7 14 4 3 042 ESPAGNE 285 60 95 29 30 24 
048 YUGOSLAVIA 19 5 14 
t:i 
048 YOUGOSLAVIE 161 54 107 
84 052 TURKEY 18 
4 
5 052 TURQUIE 126 
2i 
42 
064 HUNGARY 19 15 064 HONGRIE 133 112 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Ouantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 ~Deutschland! France J ltalia J Nederland I Belg.·Luxj UK J Ireland I Danmark J "EHaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
721.31 721.31 
212 TUNISIA 15 6 
58 
9 
2 
212 TUNISIE 145 89 2 54 Hi 216 LIBYA 60 Hi 1 216 LIBYE 1046 2 1025 e9 6 220 EGYPT 24 
14 6 
13 220 EGYPTE 158 
21:i 
3 60 
484 VENEZUELA 20 
64 
484 VENEZUELA 262 49 
432 612 IRAQ 64 
1 12 
612 IRAK 435 
12 
3 
616 IRAN 13 
9 1 
616 IRAN 132 120 
90 17 632 SAUDI ARABIA 14 4 632 ARABIE SAOUD 139 32 
1000 W 0 R L D 770 69 47 173 42 75 124 5 235 . 1000 M 0 N DE 6600 597 440 2047 302 552 646 16 1800 
1010 INTRA-EC 194 27 
47 
32 12 38 21 5 59 . 1010 INTRA-CE 1582 267 7 346 64 266 112 16 484 
1011 EXTRA-EC 577 42 141 30 37 104 176 . 1011 EXTRA·CE 5019 331 432 1701 218 286 734 1317 
1020 CLASS 1 272 34 19 55 2 16 22 124 . 1020 CLASSE 1 2059 270 82 414 35 152 152 954 
1021 EFTA COUNTR. 163 22 13 22 
28 
8 
e1 
98 . 1021 A E L E 1211 155 56 161 4 58 9 768 
1030 CLASS 2 279 4 24 84 21 37 . 1030 CLASSE 2 2792 39 338 1268 183 134 582 250 
1040 CLASS 3 26 4 5 2 15 . 1040 CLASSE 3 166 21 12 21 112 
721.38 OTH DAIRY MACHINERY NES 721.38 AUT.MACHINES ET APPAREILS DE LAITERIE,NDA. 
001 FRANCE 210 64 
10 
16 76 16 18 001 FRANCE 2255 1311 
146 
197 312 164 251 
002 BELG.-LUXBG. 164 78 57 
11 
4 
1 
15 002 BELG.-LUXBG. 1263 197 494 
80 
90 
22 
336 
003 NETHERLANDS 148 49 19 
121 
12 56 003 PAYS-BAS 1395 587 81 
1208 
103 522 
004 FR GERMANY 252 
48 
11 3 7 2 108 004 RF ALLEMAGNE 2524 
1021 
243 44 33 4 992 
005 ITALY 161 38 74 
5 
1 
171 45 
005 ITALIE 1901 526 336 44 18 711 428 006 UTD. KINGDOM 311 58 25 7 
152 
006 ROYAUME-UNI 3183 1335 563 102 
2101 007 IRELAND 187 4 
4 :i 2 
31 007 lALANDE 2415 62 
B7 
6 
4 
246 
008 DENMARK 17 7 1 
10 
008 DANEMARK 302 114 79 
1 
18 
105 009 GREECE 18 4 
2 
4 009 GRECE 200 60 
s4 34 028 NORWAY 98 15 13 
4 12 
68 028 NORVEGE 1688 370 167 
79 71 
1097 
030 SWEDEN 248 25 
8 
78 129 030 SUEDE 2871 359 8 1116 1238 
032 FINLAND 62 
18 
25 
1 
29 032 FINLANDE 627 
200 
50 228 
:i 
4 
1 
345 
036 SWITZERLAND 64 46 3 16 036 SUISSE 973 551 21 4 193 
038 AUSTRIA 41 32 3 2 4 038 AUTRICHE 552 457 27 23 45 
040 PORTUGAL 45 1 7 
16 4 
37 040 PORTUGAL 841 9 128 
114 49 
704 
042 SPAIN 36 7 5 4 042 ESPAGNE 467 108 153 43 
048 YUGOSLAVIA 63 1 
114 
62 048 YOUGOSLAVIE 1488 22 
2552 
1466 
052 TURKEY 114 
6 
052 TURQUIE 2552 
156 056 SOVIET UNION 6 
15 
056 U.R.S.S. 156 
177 062 CZECHOSLOVAK 43 28 
31 2 
062 TCHECOSLOVAQ 1055 878 
45:i 38 064 HUNGARY 51 18 
34 
064 HONGRIE 693 202 
532 5 204 MOROCCO 52 18 204 MAROC 577 40 
212 TUNISIA 14 14 
2 
212 TUNISIE 227 227 
31 216 LIBYA 87 
1 
85 
22 :i 5 
216 LIBYE 900 
5:i 
869 
6:i 139 14 224 SUDAN 31 
39 
224 SOUDAN 277 8 
799 288 NIGERIA 40 1 288 NIGERIA 818 10 9 
346 KENYA 14 14 348 KENYA 138 138 
378 ZAMBIA 53 
7 10 1 
53 378 ZAMBIE 349 
86 141 7 
349 
390 SOUTH AFRICA 62 
14 1 
44 390 AFR. DU SUD 654 
232 9 
420 
400 USA 47 19 4 5 4 400 ETATS-UNIS 639 251 45 71 31 
412 MEXICO 38 4 1 33 412 MEXIQUE 471 58 34 
6 
379 
484 VENEZUELA 98 76 
25 
22 484 VENEZUELA 1873 1436 431 
524 URUGUAY 32 
5 
7 524 URUGUAY 236 
sf 182 54 528 ARGENTINA 14 8 1 
:i 4 
528 ARGENTINE 470 397 22 
14 79 600 CYPRUS 22 15 600 CHYPRE 356 263 
4 612 IRAQ 223 24 
9 
65 134 612 IRAK 2057 616 
105 
409 1028 
624 ISRAEL 37 3 25 624 ISRAEL 420 11 304 
628 JORDAN 49 12 
1 36 
37 628 JORDANIE 798 558 1 
170 
239 
632 SAUDI ARABIA 303 266 632 ARABIE SAOUD 2599 44 2385 
636 KUWAIT 12 1 12 636 KOWEIT 775 
1 
36 
774 
644 QATAR 57 
:i 
56 644 QATAR 262 
12 
226 
662 PAKISTAN 29 16 10 662 PAKISTAN 155 16 127 
672 NEPAL 13 13 672 NEPAL 105 2 103 
700 INDONESIA 20 
1 
20 700 INDONESIE 218 
21 5 
218 
701 MALAYSIA 8 7 701 MALAYSIA 141 115 
706 SINGAPORE 7 1 
2 
6 706 SINGAPOUR 119 29 
88 
90 
728 SOUTH KOREA 10 4 
:i 
4 728 COREE DU SUD 247 82 
70 7 
77 
732 JAPAN 20 7 8 2 732 JAPON 522 106 302 37 
800 AUSTRALIA 9 7 
14 66 4 
2 800 AUSTRALIE 102 52 
330 942 
7 43 
804 NEW ZEALAND 128 16 28 804 NOUV.ZELANDE 2309 253 188 596 
1000 W 0 R L D 3952 823 557 582 100 361 182 1537 • 1000 M 0 N DE 48879 10132 9883 6080 582 3947 766 17489 
1010 INTRA-EC 1469 332 108 282 94 194 177 264 . 1010 INTRA-CE 15438 4688 1648 2458 481 2547 741 2879 
1011 EXTRA·EC 2487 291 451 311 6 168 8 1254 . 1011 ~XTRA-CE 33442 5445 8237 3624 101 1399 25 14611 
1020 CLASS 1 1064 154 220 220 4 29 1 436 . 1~0 LASSE 1 163~ 2275 4393 2868 84 416 10 6308 
1021 EFTA COUNTR. 584 91 65 121 4 15 
5 
288 
.1 1A~ 75 1396 818 1556 82 81 1 3651 
1030 CLASS 2 1321 85 231 60 2 124 814 . 1030 CL 2 15096 1933 3843 303 17 606 14 8180 
1031 ACP ~9~ 142 . 1 3 22 4 5 107 1031 AC~I§~ 1648 54 59 63 6 150 14 1300 1040 CLAS 102 52 31 15 4 1040 CL S 3 1988 1236 453 177 122 
721.39 PTS NES OF MACHY OF 7213 721.39 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7213 
001 FRANCE 1002 449 
28 
24 30 271 169 1 58 001 FRANCE 12458 5809 
226 
438 526 3544 1430 52 657 
002 BELG.-LUXBG. 316 147 1 56 gg 80 :i 4 002 BELG.-LUXBG. 3516 1277 43 659 1088 1153 17 
158 
003 NETHERLANDS 379 113 5 5 
95 
93 61 88i PAYS-BAS 4~7 1246 50 39 1057 1522 725 004 FR GERMANY 373 
257 
11 21 36 39 12 159 RF ~LLEMAGNE 4 76 
a2e8 
167 428 695 327 440 1862 
005 ITALY 305 8 9 7 8 16 005 ITA IE . 4052 147 102 110 130 275 
_______L ______ 
121 
122 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·Exxooa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
721.39 721.39 
006 UTD. KINGDOM 285 67 14 12 24 103 
158 
35 30 006 ROYAUME-UNI 4042 829 190 123 251 1403 
1642 
483 763 
007 IRELAND 248 47 22 
1 
6 2 
2 
13 007 lALANDE 2967 470 403 2 109 24 
25 
317 
008 DENMARK 61 38 6 9 1 4 
10 
008 DANEMARK 588 306 39 23 101 25 69 
244 009 GREECE 14 3 1 009 GRECE 334 7 65 6 3 9 
024 ICELAND 6 
1 1 8 6 
6 024 ISLANDE 101 
8 2 50 134 4 
2 99 
028 NORWAY 87 
7 2 1 
71 028 NORVEGE 1036 34 
59 
804 
030 SWEDEN 743 57 6 123 412 135 030 SUEDE 5734 623 68 173 403 22 2509 1877 
032 FINLAND 108 1 
18 6 
54 
4 21 
53 032 FINLANDE 1381 19 1 
s7 
785 
79 
2 574 
036 SWITZERLAND 136 69 1 17 036 SUISSE 1545 911 207 26 90 165 
038 AUSTRIA 566 552 1 1 1 1 1 9 038 AUTRICHE 4923 4682 49 7 21 21 14 129 
040 PORTUGAL 136 38 2 1 
1 
2 87 6 040 PORTUGAL 1000 406 46 14 3 11 385 135 
042 SPAIN 136 67 18 33 1 8 8 042 ESPAGNE 1538 668 177 412 32 13 86 150 
048 YUGOSLAVIA 103 22 2 26 49 4 048 YOUGOSLAVIE 1117 214 134 397 21 351 
056 SOVIET UNION 7 2 5 056 U.R.S.S. 398 
1 
133 
38 
265 
060 POLAND 1 
2 
1 
2 1 
060 POLOGNE 125 66 
7 48 
20 
062 CZECHOSLOVAK 6 1 
1:i 60 
062 TCHECOSLOVAQ 162 69 4 
1:i 
16 18 
064 HUNGARY 161 82 
20 
6 064 HONGRIE 2762 1496 14 503 124 24 588 
204 MOROCCO 20 
1 :i 
204 MAROC 382 377 
28 
5 
208 ALGERIA 6 2 
1 
208 ALGERIE 317 131 
4 8 
158 
212 TUNISIA 32 
2 
31 
45 1 2 
212 TUNISIE 475 
49 
461 2 
5 80 216 LIBYA 54 4 
5 
216 LIBYE 847 103 610 
41 220 EGYPT 25 12 7 1 220 EGYPTE 100 39 7 13 
224 SUDAN 42 2 39 
2 6 
1 224 SOUDAN 126 
1 
12 85 4 
49 
25 
288 NIGERIA 292 220 64 288 NIGERIA 2909 2413 24 422 
346 KENYA 16 
1 4 1:i 
1 15 346 KENYA 183 
37 1 8 
6 
19:i 
13 164 
390 SOUTH AFRICA 47 
8 
27 
1 
2 390 AFR. DU SUD 547 68 174 
7 
66 
400 USA 661 128 1 510 13 400 ETATS-UNIS 5646 1389 225 2 24 3 3752 244 
404 CANADA 34 
16 11 
3 29 2 404 CANADA 271 19 17 5 52 137 41 
412 MEXICO 29 
18 1 2 
2 412 MEXIQUE 376 192 13 111 10 4 46 
484 VENEZUELA 60 
5 
11 28 484 VENEZUELA 1024 
s7 
391 110 21 22 480 
508 BRAZIL 5 
24 5 
508 BRESIL 132 11 4 
1 
13 37 
512 CHILE 29 512 CHILl 374 49 240 84 
516 BOLIVIA 13 
11 1 
13 516 BOLIVIE 232 
92 16 
232 
524 URUGUAY 12 
:i 1 
524 URUGUAY 108 
14 68 6 4 51 528 ARGENTINA 8 4 
40 
528 ARGENTINE 190 47 
612 IRAQ 193 
1 
153 612 IRAK 2020 21 17 
16 
454 1528 
616 IRAN 17 
2:i 1 
6 10 616 IRAN 351 11 
10 14 
152 172 
624 ISRAEL 35 11 16 624 ISRAEL 405 299 2 65 17 628 JORDAN 80 
28 
2 628 JORDANIE 843 16 
2 
8 78 539 
632 SAUDI ARABIA 498 360 110 632 ARABIE SAOUD 2451 306 1 739 1403 
636 KUWAIT 54 4 1 49 636 KOWEIT 570 16 
1 
5 549 
640 BAHRAIN 16 16 640 BAHREIN 125 
:i 
124 
662 PAKISTAN 6 
42 
6 662 PAKISTAN 113 
:i 18 
4 
342 
106 
664 INDIA 43 1 664 INDE 403 7 33 
672 NEPAL 9 
1 1 
9 672 NEPAL 144 
12 72 29 
144 
680 THAILAND 3 1 680 THAILANDE 152 39 
700 INDONESIA 67 19 48 700 INDONESIE 854 
9 
505 4 345 
701 MALAYSIA 10 5 
9 
5 701 MALAYSIA 280 210 
369 
61 
706 SINGAPORE 12 
30 1 1 
3 706 SINGAPOUR 444 17 
5:i 
30 
10 
28 
732 JAPAN 88 
1 
6 50 732 JAPON 960 323 
28 
81 493 
800 AUSTRALIA 5 1 
14 42 
2 1 800 AUSTRALIE 206 22 14 
542 
87 54 
804 NEW ZEALAND 65 1 3 5 804 NOUV.ZELANDE 1107 1 429 26 22 87 
1000 W 0 R L D 7870 2265 256 230 845 553 2182 60 1479 . 1000 M 0 N DE 88430 25518 4523 3402 9003 7462 18477 1133 18912 
1010 INTRA-EC 2982 1117 95 66 230 520 551 52 351 . 1010 INTRA-CE 37624 13232 1224 1163 2812 6892 6283 1017 5001 
1011 EXTRA-EC 4887 1147 161 184 615 33 1631 8 1128 . 1011 EXTRA-GE 48807 12286 3299 2240 6191 569 10195 116 13911 
1020 CLASS 1 2930 967 75 76 286 23 1113 2 388 . 1020 CLASSE 1 27231 9324 1454 1201 2111 356 7387 67 5331 
1021 EFTA COUNTR. 1780 719 27 14 187 9 526 1 297 . 1021 A E L E 15720 6649 374 311 1372 137 3037 59 3781 
1030 CLASS 2 1775 96 77 88 315 3 516 6 674 . 1030 CLASSE 2 17980 1367 1607 1025 3524 41 2725 49 7642 
1031 ACP (59~ 369 
85 9 
2 260 1 8 6 92 . 1031 ACP (5~ 3561 2 20 13 2527 12 128 49 810 
1040 CLASS 183 13 8 2 66 . 1 040 CLASS 3 3595 1595 238 13 556 172 83 938 
721.91 WINE-MAKING ETC MACHNERY 721.91 PRESSOIRS,FOULOIRS,AUT.APP.D.VINIFICAT.ETC 
001 FRANCE 241 92 
:i 
139 1 1 8 001 FRANCE 1327 418 
11 
852 20 37 
002 BELG.-LUXBG. 46 10 33 
10 
002 BELG.-LUXBG. 120 47 62 
1 136 003 NETHERLANDS 12 1 
sa 
1 
5 1 1:i 1 
003 PAYS-BAS 152 6 3 6 
:i 38 2 004 FR GERMANY 132 
110 
44 004 RF ALLEMAGNE 722 
59:i 
325 353 1 
005 ITALY 395 285 
19 :i 
005 ITALIE 1866 1273 
3:i 7 006 UTD. KINGDOM 30 8 
84 :i 
006 ROYAUME-UNI 204 159 5 
71 009 GREECE 273 20 166 
1:i 2 
009 GRECE 1419 109 533 706 
32 28 030 SWEDEN 20 1 
77 
4 4 030 SUEDE 105 5 64:i 40 21 036 SWITZERLAND 333 171 81 036 SUISSE 1873 926 283 
038 AUSTRIA 273 68 95 110 038 AUTRICHE 1434 427 468 539 
040 PORTUGAL 50 4 5 45 
040 PORTUGAL 185 
16 
25 160 
042 SPAIN 21 8 9 
1 
042 ESPAGNE 153 39 98 
048 YUGOSLAVIA 147 11 32 103 048 YOUGOSLAVIE 845 21 170 654 
056 SOVIET UNION 9 
39 
9 056 U.R.S.S. 227 
280 
227 
064 HUNGARY 44 5 064 HONGRIE 341 
:i 
61 
208 ALGERIA 26 1 25 208 ALGERIE 282 5 274 
216 LIBYA 20 
10 
20 216 LIBYE 124 
159 
124 
306 CENTR.AFRIC. 10 
9:i 39 
306 R.CENTRAFRIC 159 
414 418 2 2 390 SOUTH AFRICA 157 25 390 AFR. DU SUD 991 155 
400 USA 277 114 66 97 
1 
400 ETATS-UNIS 1519 770 430 317 2 
404 CANADA 154 2 151 404 CANADA 346 27 315 4 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
[ Quantity 1000 kg Ouantites l Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Bel g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ei.>.OOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.[ UK I Ireland I Danmark I ·n>.aoa 
721.91 721.91 
412 MEXICO 57 25 8 24 412 MEXIQUE 405 173 69 163 
484 VENEZUELA 12 12 
3 
484 VENEZUELA 124 
14 
122 2 
4 512 CHILE 13 10 512 CHILl 137 77 42 
528 ARGENTINA 19 10 7 2 528 ARGENTINE 147 59 75 13 
600 CYPRUS 16 
3 19 
16 600 CHYPRE 119 
37 134 
119 
732 JAPAN 29 7 732 JAPON 222 51 
800 AUSTRALIA 52 16 15 21 800 AUSTRALIE 392 132 113 147 
804 NEW ZEALAND 27 3 22 2 804 NOUV.ZELANDE 203 27 160 16 
1000 W 0 R L D 3016 772 927 1226 5 10 33 29 6 8 1000 M 0 N DE 16804 4345 5547 6357 5 66 334 77 36 37 
1010 INTRA-EC 1142 244 443 401 5 1 23 16 1 8 1010 INTRA-CE 5864 1345 2162 2014 3 3 253 45 2 37 
1011 EXTRA·EC 1873 528 484 825 8 10 13 5 . 1011 EXTRA-CE 10939 3000 3385 4342 2 63 81 32 34 
1020 CLASS 1 1565 485 367 688 4 3 13 5 1020 CLASSE 1 8316 2803 2340 3073 2 21 14 32 31 
1021 EFTA COUNTR. 685 240 178 244 4 2 13 4 1021 A E L E 3618 1359 1138 1031 21 7 32 30 
1030 CLASS 2 241 26 79 123 5 8 1030 CLASSE 2 2050 191 765 981 42 67 4 
1031 ACP (59j 19 
17 
13 4 2 1031 ACP (5~ 262 1 217 17 1 22 4 
1040 CLASS 70 39 14 1040 CLASS 3 575 6 280 289 
721.97 OTH AGRIC ETC MACHINERY 721.97 AUT.MACHINES PR L'AGRICULTURE,L'HORTIC.ETC 
001 FRANCE 8404 4946 
s18 
1050 1032 805 266 7 298 001 FRANCE 22651 11282 
1oo8 
2811 3283 3110 1148 26 991 
002 BELG.-LUXBG. 1805 728 59 466 
254 
6 28 002 BELG.·LUXBG. 4874 1804 230 1742 
1023 
25 
10 
65 
003 NETHERLANDS 4303 3604 66 89 
1344 
177 
i 
113 003 PAYS-BAS 10028 7143 303 235 
so68 
893 421 
004 FR GERMANY 2575 
164 
212 156 171 31 660 004 RF ALLEMAGNE 9052 
1000 
708 611 690 145 14 1816 
005 ITALY 519 175 
21i 
35 54 28 
23a 
63 005 ITALIE 2739 1061 
718 
174 209 154 
49i 
141 
006 UTD. KINGDOM 2678 1401 211 302 119 
368 
198 006 ROYAUME-UNI 7597 2660 1091 1356 593 
1289 
688 
007 IRELAND 533 19 3 1 56 47 39 007 IRLANDE 1942 79 13 6 218 206 131 
008 DENMARK 842 702 12 23 57 25 23 
12 
008 DANEMARK 2340 1755 117 103 142 100 123 
3i 009 GREECE 1181 179 66 792 70 46 16 009 GRECE 2974 441 156 1915 232 139 60 
024 ICELAND 376 75 6 2 
7 
286 7 024 ISLANDE 1206 167 15 5 
42 
998 21 
028 NORWAY 438 57 1 
20 
45 115 
i 
213 028 NORVEGE 1793 371 12 
65 
216 457 
19 
695 
030 SWEDEN 2362 1421 5 109 36 86 684 030 SUEDE 6495 3618 30 461 173 269 1860 
032 FINLAND 454 67 3 
48 
77 19 
10 
2 286 032 FINLANDE 1514 280 28 
132 
222 74 
sa 
23 887 
036 SWITZERLAND 948 684 90 43 19 54 036 SUISSE 3523 2632 317 193 93 100 
038 AUSTRIA 2040 1493 37 105 189 80 1 135 038 AUTRICHE 5750 4010 189 348 547 326 7 323 
040 PORTUGAL 412 12 117 209 24 27 1 22 040 PORTUGAL 2430 96 584 1459 56 137 29 69 
042 SPAIN 419 20 38 149 7 79 68 58 042 ESPAGNE 1643 95 269 318 63 329 438 131 
048 YUGOSLAVIA 808 547 90 97 47 20 2 5 048 YOUGOSLAVIE 2021 1019 331 164 294 125 72 16 
052 TURKEY 110 12 48 20 20 9 1 052 TURQUIE 451 102 1 172 38 74 58 6 
056 SOVIET UNION 631 2 5 613 16 056 U.R.S.S. 5044 79 6 4874 84 1 058 GERMAN DEM.R 5 
1 i i i i 
058 RD.ALLEMANDE 263 
179 
263 
8 t5 as i 060 POLAND 14 
39 2 
060 POLOGNE 289 1 
240 062 CZECHOSLOVAK 312 3 
4 
5 4 259 062 TCHECOSLOVAO 1835 48 
sa 
40 38 1454 15 
064 HUNGARY 277 46 5 16 156 1 49 064 HONGRIE 1821 160 30 131 1085 9 350 
202 CANARY ISLES 40 
79 154 
5 2 31 2 
65 
202 CANARIES 134 
11 i 494 
10 14 105 5 
102 204 MOROCCO 360 22 23 17 
5 
204 MAROC 969 79 87 96 
60 208 ALGERIA 500 1 106 141 59 186 2 208 ALGERIE 2378 3 597 615 281 814 8 
212 TUNISIA 502 77 61 155 60 101 
20 
48 212 TUNISIE 1850 208 348 359 194 528 
523 
213 
216 LIBYA 4768 1642 9 1364 1165 2 566 216 LIBYE 19081 6629 35 8913 1651 12 1318 
220 EGYPT 5985 3637 81 1315 685 7 139 121 220 EGYPTE 21745 14027 269 4599 1746 34 566 504 
224 SUDAN 369 
18 
3 198 1 167 224 SOUDAN 813 2 
89 
20 410 4 377 
248 SENEGAL 77 
10 
59 248 SENEGAL 352 
si 
263 
272 IVORY COAST 70 
19 
60 
10 5 2s 7 
272 COTE IVOIRE 405 
34 
354 
2a 3i 228 19 276 GHANA 71 3 2 276 GHANA 368 22 8 
288 NIGERIA 2981 40 112 1169 651 103 892 14 288 NIGERIA 10567 170 316 2579 2500 357 4596 49 
302 CAMEROON 126 1 76 12 9 23 5 302 CAMEROUN 437 12 254 31 39 81 20 
314 GABON 34 11 23 
19 
314 GABON 174 49 125 
40 318 CONGO 119 
i 
100 
37 i 
318 CONGO 1014 2 972 
3 214 9 322 ZAIRE 71 27 
t5 
5 322 ZAIRE 342 7 85 24 
334 ETHIOPIA 96 1 1 79 334 ETHIOPIE 224 10 78 7 129 
352 TANZANIA 52 3 
65 
1 34 14 352 TANZANIE 277 25 
219 
3 179 70 
372 REUNION 65 
150 3 120 248 8 
372 REUNION 219 
274 24 499 1289 20 390 SOUTH AFRICA 629 100 
2 
390 AFR. DU SUD 2499 393 
12 i :i 400 USA 1815 1436 82 24 48 28 195 400 ETATS-UNIS 4308 2772 533 133 315 208 331 
404 CANADA 247 19 90 
79 
14 10 114 404 CANADA 474 60 125 1 90 2 43 153 
412 MEXICO 137 2 53 1 
13 
2 412 MEXIQUE 683 35 390 248 4 
ai 
6 
484 VENEZUELA 305 1 190 90 4 7 484 VENEZUELA 1399 18 757 512 13 18 
496 FR. GUIANA 97 97 
17 
496 GUYANE FR. 301 
i 
301 
2 3 32 500 ECUADOR 75 
i 
58 
1 i 3 
500 EQUATEUR 224 186 
1a 512 CHILE 34 10 
i 
9 512 CHILl 143 9 55 43 
4 
20 
528 ARGENT! NA 47 1 43 
37 
2 
10 
528 ARGENTINE 208 21 121 1 61 
38 600 CYPRUS 58 3 6 2 600 CHYPRE 198 19 2 109 12 18 
604 LEBANON 70 2 3 28 19 
23 8 
18 604 LIBAN 243 11 29 104 65 
108 si 
34 
608 SYRIA 168 1 10 53 67 6 608 SYRIE 524 6 79 127 141 12 
612 IRAQ 5776 2579 3 119 1860 1014 36 165 612 IRAK 22440 8395 4 889 5558 5998 345 1251 
616 IRAN 2119 438 50 451 484 110 245 341 616 IRAN 7540 1507 198 1752 1673 634 1231 545 
624 ISRAEL 137 2 5 33 22 
1s 
64 11 624 ISRAEL 647 15 49 173 95 
78 
293 22 
628 JORDAN 162 
779 
1 48 77 
ts8 
21 
i 
628 JORDANIE 709 
2335 
9 369 217 2 34 
4 632 SAUDI ARABIA 2942 3 400 924 216 461 632 ARABIE SAOUD 9296 35 967 2639 1939 504 873 
647 UAEMIRATES 722 608 7 12 40 2 53 647 EMIRATS ARAB 2661 2226 47 42 228 20 98 
652 NORTH YEMEN 504 2 6 40 456 652 YEMEN DU NRD 1115 3 15 15 347 735 
656 SOUTH YEMEN 77 
28 19 1 i 1 i 
77 656 YEMEN DU SUD 170 
122 3 62 49 1a 
170 
662 PAKISTAN 120 6 51 662 PAKISTAN 526 1s 274 708 PHILIPPINES 68 55 7 
17 
708 PHILIPPINES 264 2 
i 
218 29 
50 732 JAPAN 167 112 23 15 732 JAPON 660 271 147 3 188 
---------------
123 
124 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'EXA<lOa CTCI I EUR 10 lDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAX60a 
721.97 721.97 
800 AUSTRALIA 175 17 7 63 27 60 
:i 
1 800 AUSTRALIE 728 113 45 184 130 253 
4i 
3 
804 NEW ZEALAND 39 2 4 30 804 NOUV.ZELANDE 518 23 5 34 409 6 
1000 W 0 R L D 65914 27915 3558 9405 10620 3982 3966 250 6217 1 1000 M 0 N D E 222430 78818 14911 37576 33511 20210 19913 625 16859 7 
1010 INTRA-EC 22835 11741 1262 2380 3362 1520 915 244 1411 . 1010 INTRA-CE 64197 26164 4456 6629 12216 6070 3836 541 4285 j 1011 EXTRA-EC 43077 16174 2295 7024 7258 2462 3052 6 4805 1 1011 EXTRA-CE 158232 52654 10455 30947 21295 14140 16076 84 12574 
1020 CLASS 1 11473 6124 690 766 778 311 997 6 1801 1020 CLASSE 1 36105 15906 3031 3004 3166 1387 4847 84 4677 3 
1021 EFTA COUNTR. 7028 3809 258 381 489 189 498 3 1401 . 1021 A E L E 22713 11176 1174 2005 1700 845 1817 42 3954 
4 1030 CLASS 2 30333 9980 1590 5623 6443 1949 1794 2953 1 1030 CLASSE 2 112631 36209 7056 22911 17858 11380 9682 7531 
1031 ACP (59J 4230 88 483 1222 857 164 1013 403 1031 ACP (5~ 15805 389 2474 2815 2961 695 5366 1105 
1040 CLASS 1271 70 15 636 37 202 260 51 1040 CLASS 3 9498 539 368 5032 271 1373 1548 367 
721.98 PTS NES OF MCHY OF 72191 721.98 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 72191 
001 FRANCE 40 5 
5 
35 
i i 2 i 
001 FRANCE 350 47 
59 
297 4 
10 
2 
12 004 FR GERMANY 31 21 004 RF ALLEMAGNE 256 
20 
165 5 5 
005 ITALY 16 i 14 
90 2 
1 005 ITALIE 140 103 
407 42 
17 
009 GREECE 99 
8 
7 009 GRECE 503 2 52 
i 036 SWITZERLAND 20 3 7 2 036 SUISSE 136 39 49 40 
2 
7 
038 AUSTRIA 17 2 1 14 038 AUTRICHE 140 23 9 104 2 
048 YUGOSLAVIA 16 3 13 048 YOUGOSLAVIE 140 7 50 83 
064 HUNGARY 10 6 4 064 HONGRIE 121 1 48 72 
204 MOROCCO 16 16 204 MAROC 174 174 
216 LIBYA 3 
2i 
3 
1:i 
216 LIBYE 308 
144 
308 
114 390 SOUTH AFRICA 36 2 
i 
390 AFR. DU SUD 285 27 
9 400 USA 31 3 17 10 400 ETATS-UNIS 371 43 153 166 
800 AUSTRALIA 10 4 6 800 AUSTRALIE 124 3 25 96 
1000 W 0 R L D 414 46 101 231 1 2 15 12 6 . 1000 M 0 N DE 3653 415 1245 1751 18 23 134 23 44 
1010 INTRA-EC 205 9 28 149 1 1 7 8 2 . 1010 INTRA-CE 1343 99 222 891 18 10 71 3 29 
1011 EXTRA-EC 210 37 73 82 1 9 4 4 . 1011 EXT RA-CE 2310 316 1023 860 1 13 63 20 14 
1020 CLASS 1 161 37 36 76 5 4 3 1020 CLASSE 1 1488 300 374 747 3 34 20 10 
1021 EFTA COUNTR. 42 11 4 24 
i 
3 
i 
1021 A E L E 314 62 66 164 
i 
2 18 1 1 
1030 CLASS 2 39 1 31 1 4 1030 CLASSE 2 680 12 595 29 10 29 4 
1040 CLASS 3 11 6 5 1040 CLASSE 3 142 4 54 84 
721.99 PTS NES OF MCHY OF 72197 721.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 72197 
001 FRANCE 1475 336 
200 
177 526 344 66 26 001 FRANCE 6736 2162 
524 
814 2055 1020 559 126 
002 BELG.-LUXBG. 602 43 25 312 
72 
13 
:i 
9 002 BELG.-LUXBG. 1773 198 74 902 
262 
42 
38 
33 i 
003 NETHERLANDS 1008 681 162 19 
176i 
54 17 003 PAYS-BAS 2737 1767 305 67 
543:i 
210 88 ,! 
004 FA GERMANY 2458 
2i 
176 124 30 167 200 004 RF ALLEMAGNE 8610 
120 
664 664 107 915 6 821 
005 ITALY 341 183 
21 
125 8 4 
26 39 
005 ITALIE 1571 896 
74 
363 46 137 
18i 
9 
006 UTD. KINGDOM 645 118 111 322 8 
108 
006 ROYAUME-UNI 2860 744 566 999 138 
570 
158 
007 IRELAND 215 78 3 
6 
11 8 7 007 lALANDE 887 150 10 
69 
85 39 
:i 
33 
008 DENMARK 128 91 6 23 2 008 DANEMARK 762 560 12 77 3 38 i 009 GREECE 91 3 1 27 47 
2 
13 
5i 
009 GRECE 394 13 16 89 174 5 96 
028 NORWAY 100 8 12 13 5 9 028 NORVEGE 521 32 35 23 10 6 125 290 
030 SWEDEN 414 146 4 6 62 3 4 189 030 SUEDE 1554 619 22 23 152 17 20 701 
032 FINLAND 133 11 
2:i 
3 90 
12 2 
29 032 FINLANDE 503 70 2 17 275 3 4 132 
036 SWITZERLAND 148 63 26 13 9 036 SUISSE 753 338 94 191 61 19 14 36 
038 AUSTRIA 309 190 8 28 34 14 
16 
35 038 AUTRICHE 1163 702 36 118 103 46 4 154 
040 PORTUGAL 131 3 10 69 33 i 040 PORTUGAL 445 4 21 36 226 60 98 3:i 042 SPAIN 154 
56 
6 29 110 2 042 ESPAGNE 418 4 72 102 198 
2 
9 
048 YUGOSLAVIA 95 13 5 21 
4 2 6 
048 YOUGOSLAVIE 710 389 163 52 94 7 3 
056 SOVIET UNION 27 13 
4 
2 056 U.R.S.S. 218 116 
70 i 
7 19 20 56 
058 GERMAN DEM.R 7 
2 
1 2 
17 
058 RD.ALLEMANDE 112 
44 
1 40 
98 060 POLAND 37 1 17 
9 22 
060 POLOGNE 548 14 
:i 
392 
5i 179 062 CZECHOSLOVAK 47 3 1 
10 
11 1 062 TCHECOSLOVAO 498 93 11 136 25 
064 HUNGARY 152 31 5 1 7 6 92 064 HONGRIE 2155 385 66 114 30 59 43 1458 
204 MOROCCO 79 
2 
6 
536 
58 12 3 204 MAROC 300 i 33 4 188 21 52 2 208 ALGERIA 579 5 8 28 
5 
208 ALGERIE 1234 53 1048 55 66 5 
26 212 TUNISIA 129 1 59 12 48 4 
i 
212 TUNISIE 623 4 291 43 240 19 
18i 216 LIBYA 522 3 24 349 135 10 
15 
216 LIBYE 2401 62 190 1539 233 195 1 
220 EGYPT 873 59 95 10 215 1 478 220 EGYPTE 5022 269 1320 52 1838 3 1464 76 
224 SUDAN 106 i 156 88 98 17 1 224 SOUDAN 752 11 5:i 1 589 504 143 8 288 NIGERIA 713 10 73 355 14 288 NIGERIA 3283 113 534 350 1611 118 
318 CONGO 207 207 
i 76 
318 CONGO 660 660 
14 539 4 352 TANZANIA 77 
54 
352 TANZANIE 557 
126 355 SEYCHELLES 54 
4 8 62 58 4:i 4 
355 SEYCHELLES 126 
32 150 210 22i 678 29 390 SOUTH AFRICA 179 
1 
390 AFR. DU SUD 1320 
1:i 400 USA 164 64 36 3 26 33 1 400 ETATS-UNIS 772 148 172 26 123 273 17 
404 CANADA 17 1 
17 
1 13 2 404 CANADA 151 6 14 1 14 1 94 21 
448 CUBA 17 
i 
448 CUBA 147 
12 
147 
484 VENEZUELA 131 130 
25 
484 VENEZUELA 345 333 
70i 508 BRAZIL 27 2 508 BRESIL 710 6 3 
i 512 CHILE 19 1 
i i 54 
18 
i 
512 CHILl 134 8 
6 12 
125 
6 604 LEBANON 57 
i 
604 LIBAN 159 
3:i 
135 
5 60 608 SYRIA 88 :i 
24 
3 81 
14 46 
608 SYRIE 280 
152 
31 149 2 
612 IRAQ 2593 1113 340 428 628 612 IRAK 9867 4044 930 2367 278 1889 207 
616 IRAN 304 42 224 22 16 
:i 
616 IRAN 1258 286 661 153 1 157 
24 624 ISRAEL 140 8 110 19 
i 5 624 ISRAEL 870 69 i 717 55 i 5 628 JORDAN 34 
56 
6 22 
94 
628 JORDANIE 134 
238 
15 73 31 7 
632 SAUDI ARABIA 846 58 251 360 27 632 ARABIE SAOUD 3516 
8 
160 849 1523 38 708 
636 KUWAIT 32 1 1 28 2 636 KOWEIT 129 8 20 70 7 16 
-
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg QuantitE!s 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark [ "EililclOa CTCI I EUR 10 [oeutschlandl France l ltalia I Nederland l Belg.-Lux. J UK I Ireland I Dan mark l "EA)IclOa 
721.99 721.99 
652 NORTH YE ,1EN 257 2i :i 39 1 214 4 652 YEMEN DU NRD B56 22i 26 191 2 651 14 706 SINGAPORE 35 
1 1 
2 2 706 SINGAPOUR 290 
ti 
1 27 7 
732 JAPAN 15 4 1 5 3 732 JAPON 133 2B B 13 47 20 
BOO AUSTRALIA 124 2B 7 7 29 53 BOO AUSTRALIE 1960 111 37 33 51 172B 
1 B01 PAPUA N.GUIN 43 43 BOt PAPOU-N.GUIN 15B 157 
1000 W 0 A". D 17488 3376 1453 2578 5315 1150 2642 29 945 . 1000 M 0 N DE 75534 14454 7102 9222 19973 4771 14127 227 5658 
1010 INTRA-EC 6961 1371 842 400 3127 468 426 29 298 . 1010 INTRA·CE 26328 5713 2995 1851 10088 1620 2565 227 1269 
1011 EXTRA·EC 10527 2006 611 2178 2188 681 2216 647 . 1011 EXTRA-CE 49205 8740 4107 7371 9885 3151 11562 4389 
1020 CLASS 1 207B 5B1 121 19B 523 73 249 333 1020 CLASSE 1 10600 2493 B35 B75 1552 190 3211 1444 
1021 EFTA COUNTR. 1299 41B 50 B7 277 64 BS 315 1021 A E L E 5022 176B 211 414 835 151 324 1319 
1030 CLASS 2 8159 1376 4BO 1952 1631 58B 1936 196 1030 CLASSE 2 34B63 560B 3100 6226 7746 2823 B069 1291 
1031 ACP (591 1290 21 242 162 1BO 15B 505 22 1031 ACP (5~ 6048 166 879 577 1032 6BB 2526 180 
1040 CLASS 2B9 49 10 27 34 20 31 11B 1040 CLASS 3 3741 639 171 270 5B7 13B 282 1654 
722.30 TRACK-LAYING TRACTORS 722.30 TRACTEURS A CHENILLES 
001 FRANCE 277 1B 
19 
235 7 3 14 001 FRANCE 917 40 
4:i 
B14 1 1 61 
002 BELG.-LUXBG. B1 7 22 16 17 002 BELG.·LUXBG. 1B6 2 72 4 65 
004 FR GERMANY 131 
2:i 
36 65 15 15 004 RF ALLEMAGNE 346 
5 
95 196 10 45 
005 ITALY 6B7 511 
50 
B5 
2 
68 005 ITALIE 1179 1035 
254 
12 
32 
127 
006 UTD. KINGDOM 167 115 
30 
006 ROYAUME-UNI 635 349 
t68 007 IRELAND 53 
t:i 
23 007 lALANDE 229 
2 
61 
009 GREECE 132 119 
69 
009 GRECE 336 334 
320 032 FINLAND 69 
2 i 21 032 FINLANDE 320 i 26 71 036 SWITZERLAND 30 036 SUISSE 104 
03B AUSTRIA 46 2 
10 
44 03B AUTRICHE 131 4 
38 
127 
040 PORTUGAL 710 700 040 PORTUGAL 2133 2095 
042 SPAIN 2090 211 1B79 042 ESPAGNE 5861 516 5345 
05B GERMAN OEM R 37 
3:i 
37 05B RD.ALLEMANDE 122 
104 
122 
204 MOROCCO 96 63 204 MAROC 303 199 
20B ALGERIA 5593 44 5549 20B ALGERIE 18707 30 18677 
212 TUNISIA 138 104 34 212 TUNISIE 435 310 125 
216 LIBYA 90 90 
21 
216 LIBYE 201 201 
72 220 EGYPT 126 
12:i 
105 220 EGYPTE 171 
460 
99 
2B8 NIGERIA 62B 505 288 NIGERIA 3038 257B 
346 KENYA 53 53 346 KENYA 224 224 
350 UGANDA 13 13 350 OUGANDA 101 101 
352 TANZANIA 2B 
14 434 
28 352 TANZANIE 213 
64 1559 
213 
390 SOUTH AFRICA 44B 390 AFR. DU SUD 1623 
400 USA 102 102 
3:i 
400 ETATS-UNIS 353 353 
42:i 412 MEXICO 33 
9 20 
412 MEXIQUE 423 2i 75 45B GUADELOUPE 29 
22 
45B GUADELOUPE 102 
78 484 VENEZUELA 58 36 484 VENEZUELA 171 93 
500 ECUADOR 171 171 
41 
500 EQUATEUR B15 B15 
145 516 BOLIVIA 41 516 BOLIVIE 145 
524 URUGUAY 61 
t65 
61 524 URUGUAY 219 
616 
219 
604 LEBANON 245 
21 
80 604 LIBAN 703 
92 
B7 
612 IRAQ 1237 
20 
796 420 612 IRAK 3617 6l 3062 463 632 SAUDI ARABIA 85 65 
29 
632 ARABIE SAOUD 141 74 
ts8 644 QATAR 29 644 QATAR 188 
662 PAKISTAN 39 
236 
39 662 PAKISTAN 152 
698 
152 
800 AUSTRALIA 236 
130 
BOO AUSTRALIE 69B 
497 804 NEW ZEALAND 145 15 B04 NOUV.ZELANDE 561 64 
1000 W 0 R L D 14621 196 1330 11108 210 27 1746 4 . 1000 M 0 N DE 46611 243 3394 36443 68 67 6395 1 
1010 INTRA-EC 1555 72 682 530 123 5 143 4 . 1010 INTRA-CE 3892 51 1521 1794 27 33 466 .; 1011 EXTRA-EC 13064 124 648 10577 87 21 1603 . 1011 EXTRA-CE 42719 193 1873 34649 41 34 5928 
1020 CLASS 1 3940 1B 246 3440 232 4 1020 CLASSE 1 11910 13 664 10337 B95 1 
1021 EFTA COUNTR. BSO 4 17 765 
ai 21 90 4 1021 A E L E 2759 11 64 2294 41 34 389 1 1030 CLASS 2 908B 107 402 7100 1371 1030 CLASSE 2 306B8 1BO 1209 24191 5033 
1031 ACP (591 964 177 61 87 21 61B 1031 ACP (5~ 4091 631 1B3 41 34 3202 
1040 CLASS 37 37 1040 CLASS 3 122 122 
722.40 WHEELED TRACTORS NES 722.40 TRACTEURS A ROUES (SF CEUX DE 74411, 7832) 
001 FRANCE 77635 31399 
4126 
34319 536 3945 730B 6 122 001 FRANCE 2B2221 125684 
134Bi 
113703 1033 13042 2B300 10 449 
002 BELG.-LUXBG. 1259B 416B 1065 B35 
1738 
235B 46 002 BELG.-LUXBG. 42723 14940 37B7 11B2 
6221 
9193 134 
003 NETHERLANDS 20406 11249 2452 1668 
1270 
3004 
26 
295 
4 
003 PAYS-BAS 6B417 36824 8351 6230 
179:i 
10426 
98 
365 
ti 004 FR GERMANY 20833 
8010 
4590 12655 555 1319 414 004 RF ALLEMAGNE 65037 
28259 
14157 41461 1771 4542 1198 
005 ITALY 15805 3110 299i 25 1559 3047 1540 50 4 005 ITALIE 54629 10351 10999 36 5130 10721 390i 118 14 006 UTD. KINGDOM 26436 10622 7265 1497 2126 
12949 
389 006 ROYAUME-UNI 98955 40839 27971 5419 8600 
33670 
1220 
007 IRELAND 14565 543 18 653 70 283 49 007 lALANDE 39334 2014 70 2203 178 1045 154 
008 DENMARK 7392 2357 174 1154 26 333 3348 
5 
OOB DANEMARK 27442 9408 632 4664 33 1228 11477 
16 009 GREECE 11451 4589 393 3574 454 340 2096 009 GRECE 384B5 15318 1393 12983 635 1042 7098 
024 ICELAND 330 3B 12 229 51 024 ISLANDE 1123 154 55 B32 B2 
025 FAROE ISLES 34 
7305 2119 263:i 32 28 B590 
34 025 ILES FEROE 130 
2B950 7651 9229 136 121 35146 
130 
02B NORWAY 21756 1049 02B NORVEGE B3355 2122 
030 SWEDEN 13B45 5034 2339 1757 70 223 3697 725 030 SUEDE 54333 19447 B495 663B 71 B16 1594B 291B 
032 FINLAND 22373 493B 4024 2364 102 10BBB 57 032 FINLANDE B1623 17524 15565 7553 357 4047B 146 
036 SWITZERLAND 9762 4346 1267 3261 
5 
166 711 11 036 SUISSE 36911 17691 439B 11547 
1 
615 2603 57 
03B AUSTRIA 1249B 6B64 464 2776 4B6 1B61 42 03B AUTRICHE 46174 2613B 1491 9753 1745 6B45 201 
040 PORTUGAL 10604 1576 952 422B 57 672 3093 26 040 PORTUGAL 40632 5355 31BO 16955 132 236B 12562 BO 
042 SPAIN 10266 436B 692 3795 445 966 042 ESPAGNE 34799 14976 20B3 13196 1246 329B 
043 ANDORRA 26 1B 5 3 043 ANDORRE 100 73 14 13 
125 
126 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
722.40 722.40 
048 YUGOSLAVIA 6576 5075 18 1370 80 2 
1531 
31 048 YOUGOSLAVIE 12018 5409 54 6460 68 2 
680:i 
25 
052 TURKEY 2101 326 136 108 
1 
052 TURQUIE 9055 1236 588 428 
056 SOVIET UNION 209 104 21 
2 
83 056 U.R.S.S. 987 816 111 52 8 
060 POLAND 155 152 
:i 7 
1 060 POLOGNE 1288 1287 
27 39 
1 
062 CZECHOSLOVAK 44 34 062 TCHECOSLOVAQ 402 336 
064 HUNGARY 70 70 
524 288 240 615 
064 HONGRIE 412 412 
1434 881 591 1952 204 MOROCCO 2107 440 
2 
204 MAROC 6188 1330 
208 ALGERIA 1861 1371 184 293 
2 
11 208 ALGERIE 6665 4462 725 1428 
8 
47 :i 
212 TUNISIA 4925 1980 1174 843 
27 
926 212 TUNISIE 17149 6879 4166 2858 3238 
216 LIBYA 9869 1430 102 398 
:i 
7912 216 LIBYE 41657 6158 467 2008 121 32903 
220 EGYPT 2852 1994 118 513 2 222 220 EGYPTE 13064 7821 509 2564 11 
39 
2159 
224 SUDAN 3588 1521 1 194 299 19 1554 224 SOUDAN 11806 4123 5 580 572 6487 
232 MALl 174 
6 
52 117 
9 
5 
6 
232 MALl 672 
29 
241 416 15 
25 236 UPPER VOLTA 46 15 10 236 HAUTE-VOLT A 197 72 32 39 
240 NIGER 1140 346 7'4 
75 28 
240 NIGER 5097 1436 3661 
299 107 248 SENEGAL 146 5 38 
5 
248 SENEGAL 602 14 182 
22 252 GAMBIA 29 22 2 
7 2 
252 GAMBlE 142 115 5 
30 9 260 GUINEA 49 7 .1 
21 
12 260 GUINEE 233 42 67 85 
268 LIBERIA 60 9 6 
72 1 
24 268 LIBERIA 279 51 29 
266 
76 123 
272 IVORY COAST 497 98 302 
20 
24 
12 
272 COTE IVOIRE 1617 370 889 2 90 
276 GHANA 949 43 
61 
34 840 276 GHANA 4546 208 
231 
191 61 4016 70 
280 TOGO 69 8 
2 9 21 
280 TOGO 261 30 
4 10 139 284 BENIN 342 
162 
310 
2:i 37 
284 BENIN 1577 
698 
1424 
288 NIGERIA 9483 2091 4375 
1:i 
2795 288 NIGERIA 46614 9829 23081 96 
s5 
12754 156 
302 CAMEROON 630 33 574 10 302 CAMEROUN 2651 153 2391 42 
306 CENTR.AFRIC. 26 7 16 3 
30 
306 R.CENTRAFRIC 100 35 62 3 
116 311 S.TOME,PRINC 33 
5 
3 
9 
311 S.TOME,PRINC 135 
32 
19 
32 314 GABON 257 243 314 GABON 1209 1145 
318 CONGO 256 15 241 
138 18 256 244 
318 CONGO 1447 56 1391 
66:i 10:i n7 1077 322 ZAIRE 838 103 78 322 ZAIRE 3461 519 322 
324 RWANDA 47 35 4 2 6 
:i 
324 RWANDA 300 251 22 8 19 
1:i 328 BURUNDI 51 3 
27 
15 30 328 BURUNDI 213 27 
106 
64 109 
330 ANGOLA 455 29 3 396 330 ANGOLA 1534 105 11 1312 
334 ETHIOPIA 260 9 232 19 334 ETHIOPIE 1127 43 989 95 
342 SOMALIA 59 
418 4 
59 
1042 
342 SOMALIE 263 
1695 3:i 
263 
4122 346 KENYA 2530 1066 
14 
346 KENYA 10200 4350 
350 UGANDA 313 153 
7 
5 
:i 
141 350 OUGANDA 1423 672 
30 
28 16 
18 
707 
352 TANZANIA 539 124 21 384 
10 
352 TANZANIE 2279 401 78 1752 
366 MOZAMBIQUE 45 
41 
17 
4 
18 366 MOZAMBIQUE 231 
195 
106 
12 
103 22 
370 MADAGASCAR 161 116 
5 
370 MADAGASCAR 940 733 
27 372 REUNION 297 
54 
216 76 
18 
372 REUNION 1279 1 885 366 
39 373 MAURITIUS 265 61 
76 
132 373 MAURICE 1116 219 222 
427 
636 
378 ZAMBIA 348 170 3 
135 
99 378 ZAMBIE 1543 659 16 
526 
441 
382 ZIMBABWE 1922 404 5 467 911 382 ZIMBABWE 8168 1476 22 2212 3932 
386 MALAWI 163 
10465 1539 
3 
1680 
160 386 MALAWI 789 
35462 5418 
8 
7072 
781 
1 390 SOUTH AFRICA 47097 13444 
31 
19969 
10 
390 AFR. DU SUD 179361 62176 
2:i 
69232 
400 USA 68990 36725 214 10968 6 21036 400 ETATS-UNIS 243067 130170 535 36269 21 76027 22 
404 CANADA 11657 2833 184 1597 6 7037 
5:i 
404 CANADA 43682 10016 567 7290 19 25790 
406 GREENLAND 53 
6 5731 
406 GROENLAND 155 
28 23536 
155 
412 MEXICO 5737 
10:i 
412 MEXIQUE 23564 
349 416 GUATEMALA 237 4 130 416 GUATEMALA 939 22 568 
421 BELIZE 79 54 25 421 BELIZE 367 257 110 
424 HONDURAS 66 66 
12 
424 HONDURAS 213 213 
36 432 NICARAGUA 884 872 
22 
432 NICARAGUA 2647 2611 
134 436 COSTA RICA 84 61 1 436 COSTA RICA 354 210 10 
442 PANAMA 109 98 3 8 442 PANAMA 393 333 22 38 
451 WEST INDIES 54 
31 72 
54 451 INDES OCCID. 237 
99 27li 237 456 DOMINICAN R. 226 
16:i 
123 456 REP.DOMINIC. 912 
704 
537 
458 GUADELOUPE 185 12 6 
14 
4 458 GUADELOUPE 812 66 20 
71 
22 
462 MARTINIQUE 302 3 75 151 59 462 MARTINIQUE 1256 4 306 557 318 
464 JAMAICA 26 10 
40 
16 464 JAMAIQUE 114 34 
155 
80 
469 BARBADOS 128 17 71 469 LA BARBADE 506 64 287 
472 TRINIDAD,TOB 283 23 35 225 1~~ t~~6~Jl~OB 1288 77 146 1065 480 COLOMBIA 698 318 269 
409 
111 2694 1012 1252 
1612 
430 
484 VENEZUELA 6283 1535 2738 1601 484 VENEZUELA 27228 5603 13939 6074 
488 GUYANA 40 3 
36 79 
37 488 GUYANA 254 12 
140 11:i 
242 
492 SURINAM 170 21 
107 
34 492 SURINAM 427 73 
337 
101 
496 FR. GUIANA 118 
394 
11 
338 
496 GUYANE FR. 385 
137:i 
48 
1314 500 ECUADOR 1141 
4 
409 500 EQUATEUR 4253 
18 
1566 
504 PERU 1193 214 91 884 
17 
504 PEROU 5032 787 434 3793 
512 CHILE 2288 1005 435 71 831 512 CHILl 7505 2967 
1737 
122 
2786 15 
516 BOLIVIA 179 50 
10 
2 56 
2 
516 BOLIVIE 439 162 
14 
9 146 
4 520 PARAC 1AY 189 60 69 23 25 520 PARAGUAY 605 132 253 65 137 
524 URUGL. .Y 624 60 78 20 466 524 URUGUAY 1971 396 247 72 1256 
528 ARGENIINA 2980 1875 
15 
1105 
61:i 8 
528 ARGENTINE 9894 6362 
5:i 
3532 
113:i 54 600 CYPRUS 743 82 25 
10 28 29 
600 CHYPRE 1658 288 130 
ri 16 604 LEBANON 1015 289 4 126 529 604 LIBAN 2153 382 6 475 1230 27 
608 SYRIA 450 106 173 85 14 25 47 
7 
608 SYRIE 1352 442 353 362 14 26 155 
612 IRAQ ~S.526 738 162 11599 27020 612 IRAK 171712 3331 1053 43753 2 123540 3:i 
616 IRAN 10626 328 7449 309 
177 
2540 616 IRAN 36723 2394 25268 1605 
638 
7456 
624 ISRAEL 2171 408 269 551 766 
102 
624 ISRAEL 8821 2077 866 2221 3019 
106 628 JORDAN 668 141 7 73 
44 :i 
345 
1 
628 JORDANIE 2385 582 20 336 
72 
1341 
4 632 SAUDI ARAr A 12206 6287 136 327 5408 632 ARABIE SAOUD 53002 26315 720 1165 136 24590 
636 KUWAIT 92 53 14 4 21 636 KOWEIT 515 273 118 30 94 
644 QATAR 58 58 644 QATAR 263 4 259 
---- --------
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 1 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux .. I UK I Ireland I Danmark I ·E~A<!Oo ! 
722.40 722.40 
647 U.A.EMIRATES 194 119 20 11 44 647 EMIRATS ARAB 998 640 66 45 1 246 
1 :I 649 OMAN 55 2 353 3 50 649 OMAN 272 11 1238 21 239 652 NORTH YEMEN 676 113 116 94 652 YEMEN DU NRD 2678 478 533 429 
656 SOUTH YEMEN 444 20 2 8 414 656 YEMEN DU SUD 1923 71 15 49 1788 
., 
662 PAKISTAN 12776 1240 6112 li 5416 862 PAKISTAN 47453 7110 21226 20 19097 
664 INDIA 7990 165 
s4 
7825 664 INDE 7830 670 
3o5 
7160 
666 BANGLADESH 54 
95 
666 BANGLA DESH 305 
41!i 667 MALDIVES 95 
3 1ali 
667 MALDIVES 419 
10 649 669 SRI LANKA 191 
583 187 
669 SRI LANKA 659 
1909 249 680 THAILAND 5373 
789 6 
274 4329 680 THAILANDE 15272 
2524 20 
240 12874 
700 INDONESIA 1257 128 1 333 700 INDONESIE 4644 676 6 1418 
701 MALAYSIA 3358 197 148 974 3 2036 701 MALAYSIA 11669 589 548 4052 4 6476 
703 BRUNEI 46 
235 11 10 
46 703 BRUNEI 163 
799 40 3 
163 
706 SINGAPORE 1114 
3 
858 706 SINGAPOUR 3767 
4 
2925 
708 PHILIPPINES 994 269 64 658 708 PHILIPPINES 3870 1141 227 2498 
720 CHINA 69 69 
4 355 12 145 
720 CHINE 339 339 
19 1350 36 987 728 SOUTH KOREA 573 57 728 COREE DU SUD 2704 312 
732 JAPAN 2356 398 79 140 18 1721 732 JAPON 10257 1420 295 679 51 7812 
736 TAIWAN 331 91 139 
5665 910 
101 736 T'AI-WAN 1155 308 483 
20836 3290 
364 
1 800 AUSTRALIA 21019 7137 1299 6008 800 AUSTRALIE 77147 24156 4308 24556 
801 PAPUA N.GUIN 310 4 3 
372 
18 285 801 PAPOU-N.GUIN 1327 25 16 
1682 
80 1206 
804 NEW ZEALAND 2305 105 210 110 1508 804 NOUV.ZELANDE 10023 512 833 525 6471 
809 N. CALEDONIA 81 15 58 8 
393 
809 N. CALEDONIE 358 73 246 39 
1447 815 FIJI 426 
3 
33 
5 
815 FIDJI 1592 
21 
145 
35 822 FR. POLYNESIA 66 55 3 822 POL YNESIE FR 310 238 16 
1000 W 0 R L D 647524 200599 55205 148409 5999 17389 214447 1587 3872 17 1000 M 0 N DE 2366842 729998 198444 553706 12935 61787 795509 4055 10319 89 
1010 INTRA-EC 207116 72936 22128 58084 4713 10877 35429 1572 1369 8 1010 INTRA-CE 717243 273286 76411 196029 10309 38080 115427 4016 3654 31 
1011 EXTRA-EC 440385 127663 33077 90317 1285 6513 179018 2503 9 1011 EXTRA-CE 1649525 456712 122032 357643 2626 23707 680082 6665 58 
1020 CLASS 1 263630 97529 15417 54530 389 4849 88880 2036 . 1020 CLASSE 1 963877 338619 54945 210961 879 18228 334458 5787 
1021 EFTA COUNTR. 91164 30099 11164 17030 163 1679 29069 1960 . 1021 A E L E 344150 115259 40778 61729 340 6022 114415 5607 
sli 103~ CLASS 2 176178 29704 17655 35743 895 1663 90051 458 9 1030 CLASSE 2 682086 114901 67038 146487 1746 5480 345557 839 
1031 ACP (59d 24820 3475 5099 6635 507 406 8649 49 . 1031 ACP (5~ 108798 12373 23273 32314 1163 1290 38159 226 
1040 CLASS 578 429 7 44 2 87 9 . 1040 CLASS 3 3561 3191 48 215 1 67 39 
723.30 MECHANICAL ROAD ROLLERS 723.30 ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQ 
001 FRANCE 2637 2551 
47 
1 2 27 56 001 FRANCE 13400 13088 
142 
16 23 81 192 
002 BELG.-LUXBG. 1218 1021 18 105 
121 
27 002 BELG.-LUXBG. 3665 3176 65 137 
100 
145 
003 NETHERLANDS 665 515 6 10 
99 
13 
1 231 
003 PAYS-BAS 2140 1712 83 42 
222 
137 
582 004 FR GERMANY 2008 
498 
553 837 221 66 004 RF ALLEMAGNE 6743 
2075 
1659 3039 409 832 
005 ITALY 728 126 
1 
35 25 31 
104 
13 
18 
005 ITALIE 2739 445 
12 
96 13 105 
100 
5 
26 006 UTD. KINGDOM 1347 1068 143 1 1 
365 
11 006 ROYAUME-UNI 6249 5719 374 8 5 
893 
6 
007 IRELAND 524 157 1 1 007 lALANDE 1680 783 2 2 
008 DENMARK 244 243 1 
9 2 
008 DANEMARK 834 828 
a 9 
4 Hi 2 009 GREECE 738 677 
23 
50 009 GRECE 579 519 22 5 
028 NORWAY 270 197 
14 
50 
11 
028 NORVEGE 1414 1037 88 2 3 284 
26 030 SWEDEN 316 201 30 
3 
60 030 SUEDE 1653 1027 295 1 51 253 
032 FINLAND 109 82 
224 1 
24 032 FINLANDE 536 424 
707 
15 
4 
97 
036 SWITZERLAND 1072 776 18 53 036 SUISSE 5392 4285 105 291 
038 AUSTRIA 759 730 15 8 
7 
6 
27 
038 AUTRICHE 3211 3030 58 29 
4 
94 
31 040 PORTUGAL 1137 762 124 85 132 040 PORTUGAL 3835 2669 435 309 387 
042 SPAIN 72 58 11 3 042 ESPAGNE 436 378 42 16 
043 ANDORRA 37 
691 
6 
71 
31 043 ANDORRE 323 
388a 
48 
296 
277 
048 YUGOSLAVIA 762 048 YOUGOSLAVIE 4184 
060 POLAND 75 75 060 POLOGNE 357 324 33 
062 CZECHOSLOVAK 83 83 062 TCHECOSLOVAQ 786 786 
2s 064 HUNGARY 82 82 
226 20 34 34 
064 HONGRIE 772 747 
735 7 9 79 204 MOROCCO 333 20 
342 
204 MAROC 962 132 
2012 208 ALGERIA 3028 1828 857 1 208 ALGERIE 14530 8674 3837 7 
212 TUNISIA 240 9 58 173 
12 60 
212 TUNISIE 706 31 273 402 44 1304 216 LIBYA 2733 1777 380 504 
2 21:i 
216 LIBYE 14253 8692 1932 2281 
35 430 220 EGYPT 680 357 
18 
3 
1 
105 220 EGYPTE 1725 876 
72 
17 
a 
367 
224 SUDAN 139 56 27 36 224 SOUDAN 617 279 4 145 109 
240 NIGER 38 
1 
38 240 NIGER 203 
11 
203 
248 SENEGAL 54 53 
12 
248 SENEGAL 168 157 
as 264 SIERRA LEONE 29 8 9 
40 
264 SIERRA LEONE 175 37 49 
157 272 IVORY COAST 109 1 68 
1a 
272 COTE IVOIRE 595 44 394 
213 276 GHANA 74 52 
sa 
4 276 GHANA 450 212 
287 
25 
284 BENIN 65 2 
mi 1 a 5 284 BENIN 359 16 1321 46 s4 56 288 NIGERIA 2926 1073 1321 347 288 NIGERIA 14268 6050 4315 2482 
302 CAMEROON 431 29 396 6 302 CAMEROUN 2239 163 2065 11 
314 GABON 81 3 78 314 GABON 394 28 366 
318 CONGO 154 1. 154 3:i 1 
318 CONGO 1077 
a 
1077 
96 15 322 ZAIRE 106 71 322 ZAIRE 423 304 
330 ANGOLA 156 
20 
155 1 
a 
330 ANGOLA 699 4 687 8 
57 334 ETHIOPIA 28 
1 
334 ETHIOPIE 149 92 
1 8 342 SOMALIA 30 29 
1s 21 
342 SOMALIE 214 205 
118 1 346 KENYA 99 57 6 348 KENYA 505 320 61 5 
352 TANZANIA 109 1 64 27 17 352 TANZANIE 463 45 305 21 92 
372 REUNION 96 2 94 
10 22 
372 REUNION 394 16 378 
31 sa 373 MAURITIUS 40 8 
22 
373 MAURICE 130 41 
118 375 COMOROS 22 
6 30 
375 COMORES 118 
30 214 2 378 ZAMBIA 36 
77 
378 ZAMBIE 246 
382 ZIMBABWE 112 35 382 ZIMBABWE 452 130 322 
·-
127 
128 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E)..)..aOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK - I Ireland I Danmark I "E)..MOa 
723.30 723.30 
386 MALAWI 33 2 
56 7 27 
31 386 MALAWI 132 16 
248 32 82 
116 
390 SOUTH AFRICA 1032 888 54 390 AFR. DU SUD 5471 4966 143 
400 USA 376 333 11 
1 
32 400 ETATS-UNIS 2503 2111 82 1 309 
404 CANADA 259 243 15 404 CANADA 1327 1284 38 3 2 
458 GUADELOUPE 46 2 44 458 GUADELOUPE 143 13 130 
462 MARTINIQUE 31 8 23 Hi 166 462 MARTINIQUE 150 36 114 4 686 464 JAMAICA 182 6 
12 
464 JAMAIQUE 720 30 
38 472 TRINIDAD,TOB 481 135 
8 j 334 472 TRINIDAD,TOB 2053 690 45 36 1325 473 GRENADA 24 
28 26 9 473 GRENADA 141 153 143 60 480 COLOMBIA 53 
27 
480 COLOMBIE 296 
143 484 VENEZUELA 94 59 8 484 VENEZUELA 614 386 85 
504 PERU 157 155 
1 
2 504 PEROU 820 809 
6 
11 
512 CHILE 126 125 
1 48 512 CHILl 664 658 25 268 524 URUGUAY 50 1 
8 
524 URUGUAY 302 9 
59 528 ARGENTINA 31 1 
16 38 
22 
13 
528 ARGENTINE 222 15 
20 22 
148 
42 604 LEBANON 196 37 21 71 604 LIBAN 146 6 11 47 
608 SYRIA 1101 1040 
284 69 3 
61 
183 
608 SYRIE 5471 5162 11 
369 49 
298 
519 612 IRAQ 14232 13656 37 612 IRAK 55511 53236 1190 148 
624 ISRAEL 506 463 33 
8 
10 
24 
624 ISRAEL 2217 2011 155 6 45 
82 628 JORDAN 274 94 9 
10 106 
139 628 JORDANIE 775 375 55 31 
7 434 
232 
632 SAUDI ARABIA 5281 4926 103 25 111 632 ARABIE SAOUD 22328 20451 487 144 805 
636 KUWAIT 223 189 12 22 636 KOWEIT 1132 970 63 99 
640 BAHRAIN 44 41 3 640 BAHREIN 253 235 18 
1 644 QATAR 94 59 
45 
35 644 QATAR 390 270 
4 148 1 
119 
647 U.A.EMIRATES 343 223 
4 
75 647 EMIRATS ARAB 1472 1043 
1 
271 5 
649 OMAN 91 51 
1 2 
36 649 OMAN 478 255 
4 23 
3S 18S 
652 NORTH YEMEN 93 90 
73 
652 YEMEN DU NRD 380 342 11 
SS2 PAKISTAN 15S S7 
1s 
16 662 PAKISTAN 4S7 301 
275 
141 25 
SS4 INDIA 51 1 20 15 
sf 664 INDE 578 12 152 139 222 666 BANGLADESH 72 
13 
11 666 BANGLA DESH 497 
77 
275 
672 NEPAL 16 3 
11 
672 NEPAL 104 27 
72 676 BURMA 39 28 
8 
676 BIRMANIE 182 110 
24 680 THAILAND 221 213 
44 12 
680 THAILANDE 814 790 
136 65 700 INDONESIA 375 319 
31 792 
700 INDONESIE 1748 1547 
82 1007 1 701 MALAYSIA 1347 524 
173 11 
701 MALAYSIA 4378 3288 
321 70S SINGAPORE 1507 5S5 55 703 706 SINGAPOUR 2734 1871 29 504 9 
708 PHILIPPINES 37 37 708 PHILIPPINES 215 215 
728 SOUTH KOREA 58 58 
9 1 
728 COREE DU SUD 229 229 
30 18 732 JAPAN 51 41 
65 
732 JAPON 297 249 
142 73S TAIWAN 85 20 
19 73 
736 T'AI-WAN 22S 84 
sf 287 740 HONG KONG 243 151 740 HONG-KONG 912 5S4 
3 800 AUSTRALIA 144 130 14 
21 
800 AUSTRALIE 735 S34 98 
92 804 NEW ZEALAND 105 83 1 804 NOUV.ZELANDE 551 429 1 29 
1000 W 0 R L D 57136 41071 6423 2732 459 611 4737 105 980 18 1000 M 0 N 0 E 240064 179165 26082 12396 895 1467 17413 100 2521 25 
1010 INTRA-EC 10106 6730 875 867 293 404 559 105 255 18 1010 INTRA-CE 38032 27900 2712 3186 514 691 2311 100 593 25 
1011 EXTRA-EC 47029 34341 5548 1864 165 208 4178 725 • 1011 EXTRA·CE 202023 151264 23370 9204 381 775 15102 1927 
1020 CLASS 1 S546 5249 525 193 42 7 4S9 S1 . 1020 CLASSE 1 32024 2S522 2077 797 140 s 2318 164 
1021 EFTA COUNTR. 3S88 2773 417 114 15 7 324 38 . 1021 A E L E 1S117 12534 1590 460 58 4 1412 59 
1030 CLASS 2 40228 28838 5024 1SS9 123 201 3709 SS4 . 1030 CLASSE 2 1S7970 122780 21294 8339 241 7S9 12784 17S3 
1031 ACP (591 5438 1521 2453 347 13 27 1029 48 . 1031 ACP (5~ 26528 8454 10190 1989 58 180 5509 148 
1040 CLASS 257 256 1 . 1040 CLASS 3 2032 19S3 69 
723.41 SELF-PROPELLD DOZERS,ETC 723.41 BOUTEURS,BOUT.BIAIS,NIVELEUSES,AUTOPROPUL. 
001 FRANCE 5097 1522 
735 
625 129 834 1959 28 001 FRANCE 16372 4863 
971 
1772 222 984 8490 41 
002 BELG.-LUXBG. 2416 809 58 764 
1259 
50 
37 
002 BELG.-LUXBG. 384S 1S72 208 796 
15aS 
199 
41 003 NETHERLANDS 3270 1145 22 30 
551 
777 
106 
003 PAYS-BAS S289 1245 75 111 
521 
3229 
72 004 FR GERMANY 4308 
3573 
1173 651 547 1272 8 004 RF ALLEMAGNE 12997 
4299 
3910 1674 1491 5283 46 
005 ITALY 7115 1718 
152 
462 89S 415 
1499 
51 
224 
005 ITALIE 10057 2487 
405 
455 11SO 1542 
2159 
114 
180 OOS UTD. KINGDOM 4112 S08 373 821 243 
337 
192 OOS ROYAUME-UNI 7278 1381 1138 1182 641 
1671 
192 
007 IRELAND 423 9 8 44 25 
19 20 
007 IRLANDE 1862 46 23 105 17 
43 81 008 DENMARK 327 103 16 
100 312 
1S9 008 DANEMARK 946 150 9 
198 341 
665 
009 GREECE 1821 787 267 221 134 
1 
009 GRECE 1890 619 232 200 300 
1 024 ICELAND 168 37 45 23 31 31 024 ISLANDE 499 55 185 64 64 130 
028 NORWAY 378 47 54 
70 
60 158 59 028 NORVEGE 1217 159 219 
338 
42 718 79 
030 SWEDEN 351 
9 36 
53 182 46 030 SUEDE 1345 
14 155 
55 828 124 
032 FINLAND 167 27 8 
12 
87 032 FINLANDE 658 116 10 
4 
3S3 
036 SWITZERLAND 279 189 53 25 
53 
036 SUISSE 1014 682 228 100 
248 038 AUSTRIA 664 585 19 13 
26 
14 
43 
038 AUTRICHE 2182 1752 75 41 
87 
66 
34 040 PORTUGAL 1595 231 239 414 13 629 040 PORTUGAL 5796 783 846 1377 8 2659 
042 SPAIN 631 214 31 134 42 210 042 ESPAGNE 2715 1209 99 473 128 806 
043 ANDORRA 62 
9 
8 
41 14 
54 043 ANDORRE 407 
7 102 181 72 
407 
.I 048 YUGOSLAVIA 184 15 105 048 YOUGOSLAVIE 997 S35 
052 TURKEY 601 31 18 356 196 052 TURQUIE 2178 113 75 1245 745 
056 SOVIET UNION 27 27 
114 
058 U.R.S.S. 143 143 
580 062 CZECHOSLOVAK 114 
159 
062 TCHECOSLOVAQ 580 
734 OS4 HUNGARY 159 
30 269 154 
064 HONGRIE 734 
108 430 291 204 MOROCCO 453 
4292 17 
204 MAROC 829 
10867 76 208 ALGERIA 5762 865 588 
67 12 
208 ALGERIE 15818 3874 1001 
332 10 212 TUNISIA 440 71 70 
292 
220 
25 
212 TUNISIE 1708 241 100 
1774 
1025 
109 216 LIBYA 6738 986 268 51 
42 
5116 
233 
216 LIBYE 29069 5836 912 223 
142 
20215 
163 220 EGYPT 1813 590 
273 
156 21 771 220 EGYPTE 6973 1993 
1169 
552 12 4111 
224 SUDAN 618 79 266 224 SOUDAN 2667 337 1161 
228 MAURITANIA 34 34 228 MAURITANIE 195 195 
·----· --·-
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Moa 
723.41 723.41 
246 SENEGAL 274 
75 
54 42 
30 100 
176 246 SENEGAL 1042 
454 
161 163 
ri. 149 716 260 GUINEA 325 120 
42 
260 GUINEE 696 221 
90 264 SIERRA LEONE 57 
45 
15 264 SIERRA LEONE 116 
tsi 
26 
272 IVORY COAST 92 
toi 
47 272 COTE IVOIRE 274 
505 
123 
276 GHANA 262 
3i 
161 276 GHANA 1519 
toi 
1014 
264 BENIN 94 13 
560 669 t38 
50 264 BENIN 451 59 
2527 4345 597 
291 
266 NIGERIA 7092 1093 65 4347 266 NIGERIA 35702 6052 214 21967 
302 CAMEROON 655 12 209 333 21 15 65 302 CAMEROUN 2103 56 515 1061 46 3 400 
306 CENTR.AFRIC. 46 24 24 
106 32 
306 R.CENTRAFRIC 211 90 121 
195 3i 310 EQUAT.GUINEA 147 9 
76 
310 GUINEE EQUAT 26o 35 
376 314 GABON 201 24 101 
t:i 
314 GABON 667 104 367 
6 316 CONGO 164 
2i 
125 
138 26i 
26 316 CONGO 670 
124 
552 
418 46:i 
112 
322 ZAIRE 571 
28 
151 322 ZAIRE 1664 
114 
659 
330 ANGOLA 330 12 166 124 330 ANGOLA 1135 37 343 641 
334 ETHIOPIA 129 35 64 30 334 ETHIOPIE 476 151 195 132 
342 SOMALIA 36 36 
12 154 
342 SOMALIE 392 392 
15 B2i 346 KENYA 260 94 
19 1:i 
346 KENYA 1127 291 
si 54 352 TANZANIA 111 19 
5 
60 352 TANZANIE 459 62 
38 
262 
370 MADAGASCAR 95 66 24 370 MADAGASCAR 597 449 110 
366 MALAWI 50 
676 
9 
54:i s:i 142 
41 366 MALAWI 261 
227i 
37 
2164 122 97i 
244 
390 SOUTH AFRICA 3126 752 952 390 AFR. DU SUD 13614 3121 4965 
393 SWAZILAND 212 
1602 BOS 6302 2:i 
212 393 SWAZILAND 1273 
5797 336:i 23165 36 
1273 
400 USA 10972 
138 
40 400 ETATS-UNIS 32515 
1B:i 
154 
404 CANADA 377 30 66 143 404 CANADA 665 76 62 362 
412 MEXICO 549 549 
395:i 
412 MEXIQUE 2299 2299 
7849 44B CUBA 3953 
14:i 9 
44B CUBA 7849 
446 t:i 456 GUADELOUPE 152 
28 
456 GUADELOUPE 459 
22i 462 MARTINIQUE 53 24 
52 
462 MARTINIQUE 311 90 
31:i 472 TRINIDAD,TOB 97 32 13 472 TRINIDAD,TOB 564 196 53 
473 GRENADA 16 
12 376 
16 473 GRENADA 106 
50 14B:i 
106 
460 COLOMBIA 366 460 COLOMBIE 1533 
464 VENEZUELA 127 127 
s9 
464 VENEZUELA 475 475 
45 492 SURINAM 114 55 492 SURINAM 290 245 
496 FR. GUIANA 76 
224 
76 
4 
496 GUYANE FR. 394 
790 
394 
ti 500 ECUADOR 362 154 
19i 
500 EQUATEUR 1436 637 
s36 504 PERU 197 6 
1252 
504 PERDU 604 66 
7612 506 BRAZIL 1252 
10:i 4i 22 
SOB BRESIL 7612 
327 16i 28 512 CHILE 166 512 CHILl 516 
524 URUGUAY 26 26 524 URUGUAY 146 146 
526 ARGENTINA 39 
s:i 4:i 39 195 366 16 526 ARGENTINE 149 sa 3:i 149 164 166:i 2:i 604 LEBANON 693 604 LIBAN 1941 
606 SYRIA 205 124 50 
202i 16 28 
31 606 SYRIE 511 365 16 
4637 106 162 
126 
612 IRAQ 5463 1652 236 1326 612 IRAK 20450 6399 1156 5966 
616 IRAN 963 679 
2i 8 
264 616 IRAN 3691 2660 
65 22 
1211 
624 ISRAEL 91 62 
50 
624 ISRAEL 293 166 
304 626 JORDAN 64 34 
132:i 7os s6 160 2:i 626 JORDANIE 320 16 5648 2174 335 s:i 45 632 SAUDI ARABIA 5662 256 3336 632 ARABIE SAOUD 21165 595 12325 
636 KUWAIT 331 
15 
331 636 KOWEIT 1392 
110 
1392 
640 BAHRAIN 15 
9S 
640 BAHREIN 110 
257 644 QATAR 96 
178 18 218 
644 QATAR 257 
764 77 7os 647 U.A.EMIRATES 1451 1036 647 EMIRATS ARAB 5701 4134 
649 OMAN 121 
20 t:i 
121 649 OMAN 537 
75 4S 
537 
652 NORTH YEMEN 135 102 652 YEMEN DU NRD 530 409 
656 SOUTH YEMEN 65 
18 
65 656 YEMEN DU SUD 271 
74 
271 
662 PAKISTAN 244 
4 
226 662 PAKISTAN 1166 4:i 1112 664 INDIA 31 27 664 INDE 173 130 
669 SRI LANKA 53 32 
678 ss 
21 669 SRI LANKA 373 95 
265:i 278 
276 
660 THAILAND 1230 496 660 THAILANDE 4507 1576 
690 VIETNAM 343 
ts6 
343 690 VIET-NAM 1444 
840 
1444 
700 INDONESIA 166 
7 
700 INDONESIE 640 
10 701 MALAYSIA 117 110 
45 
701 MALAYSIA 356 346 
s7 706 SINGAPORE 314 148 
18 
121 
7 
706 SINGAPOUR 733 550 
57 
126 
4i 706 PHILIPPINES 140 115 706 PHILIPPINES 430 332 
726 SOUTH KOREA 69 69 728 COREE DU SUD 503 503 
736 TAIWAN 49 
160 
49 736 T'AI-WAN 221 
465 
221 
BOO AUSTRALIA 1046 666 800 AUSTRALIE 3816 3331 
604 NEW ZEALAND 95 14 61 
72 
804 NOUV.ZELANDE 353 52 301 
495 606 SOLOMON ISLS 72 
10 20 
806 ILES SALOMON 495 
4i 74 622 FR. POLYNESIA 30 822 POL YNESIE FR 115 
1000 W 0 R L D 103338 21431 12341 27870 4317 5531 29228 1564 806 248 1000 M 0 N DE 338529 66597 38751 80903 6950 9590 130189 2327 933 289 
1010 INTRA-EC 28864 8554 4310 1660 3065 4019 5111 1564 377 224 1010 INTRA-CE 81539 14278 8845 4473 3532 8106 21379 2327 419 180 
1011 EXTRA-EC 74444 12877 8032 28199 1252 1512 24118 431 25 1011 EXTRA-CE 274977 52321 29906 78418 3417 3482 108810 514 109 
1020 CLASS 1 20727 4023 2107 10693 344 362 2639 159 . 1020 CLASSE 1 70037 13360 8546 32896 551 1360 13019 283 
1021 EFTA COUNTR. 3621 1096 447 572 178 39 1139 146 . 1021 A E L E 12712 3445 1710 2036 259 78 4946 238 
109 1030 CLASS 2 49111 6642 5896 10650 909 1151 21164 272 25 1 030 CLASSE 2 194127 36876 21214 33496 2866 2122 95211 231 
1031 ACP (59~ 11969 1632 1755 1619 306 486 6191 
. 1031 ACP ~~ 55366 6720 6910 6695 854 960 31247 
1040 CLASS 4609 12 27 4456 114 . 1040 CLAS 3 10613 63 143 10027 580 
723.42 SELF-PROP SHOVELS,EXCAV 723.42 PELLES MECANIQUES,EXCAVATEURS,AUTOPROPULSE 
001 FRANCE 33267 9305 
244:i 
2663 516 11667 9097 17 
169 
001 FRANCE 96371 23615 
7636 
7441 624 34566 31913 12 
220 002 BELG.-LUXBG. 14036 3969 200 6344 
3568 
691 002 BELG.-LUXBG. 29959 9404 715 10056 
7298 
1926 
003 NETHERLANDS 13052 6649 1049 417 
1938 
1173 
12 
196 003 PAYS-BAS 28710 13032 3413 1462 
2677 
3093 
30 
392 
004 FR GERMANY 26463 14242 613 5552 5576 350 004 RF ALLEMAGNE 86387 44592 3005 16334 19459 290 
129 
130 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity tOOO kg Quantites Destination I Value tOOO ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).AOOa CTCI I EUR tO IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa 
723.42 723.42 
005 ITALY 29491 4893 11338 
362 
1303 3057 8435 18 447 
53 
005 ITALIE 78095 9568 31685 
132ci 
1632 7359 27566 32 253 
112 006 UTD. KINGDOM 2a768 6004 11816 1198 3773 
13176 
5144 418 006 ROYAUME-UNI 82941 18642 38040 2058 12361 
2638ci 
9833 575 
007 IRELAND 14978 192 1463 49 44 54 007 lALANDE 31681 638 4209 217 51 186 
008 DENMARK 1897 684 151 15 166 42 839 
3s 
008 DANEMARK 6630 1894 526 252 629 125 3204 
47 009 GREECE 10091 3985 1394 296 502 678 3201 009 GRECE 25464 6705 11278 602 574 505 5753 
024 ICELAND 805 297 230 8 37 86 100 47 024 ISLANDE 2231 550 815 34 98 337 333 64 
025 FAROE ISLES 95 
2043 135:i ttci 192 89S 
7 88 025 ILES FEROE 133 
8187 5098 394 387 2868 
16 117 
028 NORWAY 7310 741 
51 
1972 028 NORVEGE 23496 2468 
137 
4094 
030 SWEDEN 6275 935 1731 175 246 150 2089 898 030 SUEDE 21S64 3272 6103 S82 344 465 7322 3329 
032 FINLAND 3249 345 106S 196 25 660 829 129 032 FINLANDE 10248 1205 4012 609 66 1947 2144 265 
036 SWITZERLAND 12115 4440 3S26 1614 128 799 1608 036 SUISSE 39447 14489 12359 S887 289 2S98 382S 
038 AUSTRIA 8718 4786 194S 39S 36 275 1281 
172 
038 AUTRICHE 26267 13406 6052 1243 60 912 4594 
385 040 PORTUGAL 8288 S10 3670 804 152 309 2671 040 PORTUGAL 27276 1549 13054 2703 27S 863 8447 
042 SPAIN 7235 1860 2825 580 1078 892 042 ESPAGNE 24189 6049 9873 1715 3475 3077 
043 ANDORRA 115 27 88 043 ANDORRE 541 lOS 436 
046 MALTA 573 
774 12s 31 11 
S73 046 MALTE 631 
2532 646 3ci 3 
631 
048 YUGOSLAVIA 1096 
2ss 
155 048 YOUGOSLAVIE 4037 
1016 
826 
052 TURKEY 625S 1481 1469 2389 128 469 OS2 TURQUIE 2622S 6234 6492 9040 594 2849 
056 SOVIET UNION 661 132 397 29 103 OS6 U.R.S.S. 2935 881 1486 114 454 
058 GERMAN DEM.R 186 
5126 
165 20 1 058 RD.ALLEMANDE 1173 
2o6a8 
1074 92 7 
060 POLAND 5126 
tOci 17 73 
060 POLOGNE 20688 
668 5S 26S 062 CZECHOSLOVAK 587 397 062 TCHECOSLOVAQ 2710 1718 
064 HUNGARY 782 344 340 
ta 34 
98 064 HONGRIE 4207 2178 1525 
6ci 24 
504 
066 ROMANIA 3442 3337 53 066 ROUMANIE 28054 277S8 212 
068 BULGARIA 342 44 
79 
298 068 BULGARIE 128a 29a 
268 
990 
070 ALBANIA 79 
2s 26 IS 
070 ALBANIE 268 
4 IS 31 202 CANARY ISLES 113 47 
172 52 
202 CANARIES ta2 132 
s48 as 204 MOROCCO ta51 164 109S 266 102 
7 
204 MAROC 5079 404 3377 467 197 
s 20a ALGERIA 7602 3163 2670 499 23 61 1179 208 ALGERIE 2S400 99S7 8148 2227 21 188 48S4 
212 TUNISIA 1726 134 115a 17a 
321 
231 25 
12 
212 TUNISIE 5850 391 3872 701 
1351 
758 128 
23 216 LIBYA 146S6 2023 3043 3038 1881 4338 
564 
216 LIBYE 6016S 7734 11472 12612 6205 20768 
28ci 220 EGYPT 6229 2S16 1524 S63 62 166 a34 220 EGYPTE 19793 9576 5489 179S 190 534 1929 
224 SUDAN 364 40 184 6 134 224 SOUDAN 1266 71 604 28 S63 
228 MAURITANIA 408 88 320 228 MAURITANIE 2248 353 1895 
232 MALl 504 164 
12 
340 232 MALl 516 371 
64 
145 
236 UPPER VOLTA 62 50 
5S 
236 HAUTE-VOLTA 342 278 
taa 244 CHAD 59 
52 26 
244 TCHAD taa 
15ci 123 24a SENEGAL 115 
103 
37 246 SENEGAL 748 
427 
47S 
260 GUINEA 369 75 20 171 260 GUINEE 1863 493 64 879 
264 SIERRA LEONE 274 51 8 
47 
21S 264 SIERRA LEONE 1120 194 38 
142 
sa a 
268 LIBERIA 64 
a9 16 
17 268 LIBERIA 162 
192 sci 
20 
272 IVORY COAST 105 
a3 16 98 
272 COTE IVOIRE 242 
399 sci 461 276 GHANA 216 19 276 GHANA 972 62 
2a4 BENIN 161 
1033 2586 t26B 3as 1452 
161 
IS 
2a4 BENIN 817 
45ts 959ci 6078 1273 5081 
817 
73 2a8 NIGERIA 94S6 2714 28a NIGERIA 38874 12264 
302 CAMEROON 1059 77S 62 31 38 1S3 302 CAMEROUN 4118 3182 88 94 118 636 
306 CENTR.AFRIC. 28 28 
68 
306 R.CENTRAFRIC 117 117 
327 314 GABON 378 310 314 GABON 1610 1283 
318 CONGO 227 
tsa 
227 
s7 2 s2 16S 
31a CONGO 14S9 
ss:i 
14S9 
17S 23 sa 53ci 322 ZAIRE soo 32 322 ZAIRE 14S3 80 
330 ANGOLA 1320 742 9 26 58 48S 330 ANGOLA 6801 3S12 30 153 171 293S 
334 ETHIOPIA 47 12 35 
157 
334 ETHIOPIE 219 38 181 
774 342 SOMALIA 223 
36 62 
66 
57 
342 SOMALIE 989 
91 197 
215 
202 346 KENYA 1011 856 346 KENYA 2106 1616 
3S2 TANZANIA 368 69 
19 
299 352 TANZANIE 18S6 247 
114 
1609 
355 SEYCHELLES 19 
173 
355 SEYCHELLES 114 
a61 366 MOZAMBIQUE 173 
t1 
366 MOZAMBIQUE 861 
18 370 MADAGASCAR 1549 1538 
23 
370 MADAGASCAR 5944 5866 
74 372 REUNION 387 
45 
317 47 372 REUNION 1185 
194 
946 165 
373 MAURITIUS 150 lOS 
2a8 
373 MAURICE 654 460 
2 1582 3a2 ZIMBABWE 376 35 53 
27 
3a2 ZIMBABWE 19ao 201 195 
as 386 MALAWI 54 
2396 4417 ta4s 
27 386 MALAWI 145 
at94 17347 5664 
56 
390 SOUTH AFRICA 13609 1990 2961 390 AFR. DU SUD 51479 7769 12505 
391 BOTSWANA 127 127 391 BOTSWANA 389 389 
393 SWAZILAND 113 ns 264S 47s 4357 1827 113 393 SWAZILAND 508 2547 722:i 1238 33734 7593 so a 400 USA 11688 1659 400 ETATS-UNIS 57263 492a 
404 CANADA 3919 865 988 226 77 860 903 
as 
404 CANADA 13447 3240 3512 696 87 3330 2582 
30ci 406 GREENLAND 89 
553 992 34 6s 
406 GROENLAND 300 
2764 3594 149 19ci ·I 412 MEXICO 1644 412 MEXIQUE 6697 
421 BELIZE 122 
23 31 
122 421 BELIZE 727 
sci 12s 
727 
424 HONDURAS 54 424 HONDURAS 215 
:I 442 PANAMA 33 33 
111 36 
442 PANAMA 129 129 
49ci 7 4S1 WEST INDIES 147 451 INDES OCCID. 497 
452 HAITI 80 33 47 
24 
452 HAITI 242 34 208 
137 454 TURKS,CAICOS 24 
436 4~g ~~~~~ft/Jf,~s 137 1683 :I 458 GUADELOUPE 436 2ci 16a3 136 460 DOMINICA 20 
312 35 
460 DOMINIQUE 136 
1043 t4ci 462 MARTINIQUE 347 
15ci 
462 MARTINIQUE 1183 
624 463 CAYMAN ISLES 150 
32 
463 ILES CAYMAN 624 
t38 469 BARBADOS 130 
83 tos 
98 469 LA BARBADE 592 
28ci 39ci 
454 
472 TRINIDAD,TOB 698 105 405 472 TRINIDAD,TOB 2786 429 1687 
473 GRENADA 123 
48 
123 473 GRENADA 781 
124 
781 
476 NL ANTILLES 48 
29ci 457 94 666 
476 ANTILLES NL 124 
993 2001 374 23os 480 COLOMBIA 1507 
591 
480 COLOMBIE 5673 
2217 484 VENEZUELA 2245 885 700 7 62 4a4 VENEZUELA 8329 3214 2541 42 315 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination 
[ Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei>MOa CTCI I EUR 10 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei>MOa 
723.42 723.42 
488 GUYANA 199 
298 469 80 
199 488 GUYANA 879 
848 470 187 
879 
492 SURINAM 877 
231 
30 492 SURINAM 1612 
832 
107 
496 FR. GUIM;"- 247 
165 20 
16 
31 
496 GUYANE FR. 894 
572 61 
62 
127 500 ECUADOR 369 29 124 500 EQUATEUR 1415 118 537 
504 PERU 962 33 777 141 
29 47 
11 504 PEROU 3583 119 2944 473 
49 201 
47 
512 CHILE 768 56 505 79 52 512 CHILl 2940 166 2095 224 205 
520 PARAGUAY 56 
75 27 
56 520 PARAGUAY 255 
292 159 
255 
524 URUGUAY 121 
53 
19 524 URUGUAY 536 
325 
85 
528 ARGENTINA 760 371 194 
53 
142 528 ARGENTINE ?736 1252 593 
166 
566 
600 CYPRUS 750 26 16 
61 33 
655 
65 
600 CHYPRE 1834 97 57 
184 24 
1514 
68 604 LEBANON 1614 95 199 235 926 604 LIBAN 4364 159 776 468 2685 
608 SYRIA 2179 993 403 348 
28 1023 
420 15 608 SYRIE 6163 2576 1454 1370 
89 3555 
750 13 
612 IRAQ 15080 3399 5223 2179 3228 612 IRAK 56924 13360 18980 6287 14653 
616 IRAN 3890 1113 2701 18 
264 
58 616 IRAN 14239 3954 9693 24 
1235 
568 
624 ISRAEL 1731 100 219 651 
52 
497 624 ISRAEL 6196 381 908 2168 
105 
1504 
628 JORDAN 1421 234 603 31 
3516 
501 
20 19 
628 JORDANIE 5556 848 2214 178 
11477 
2211 
51 91 632 SAUDI ARABIA 23709 4541 10317 2105 748 2443 632 ARABIE SAOUD 86569 15986 38262 7504 2721 10477 
636 KUWAIT 1887 334 500 3 46 136 868 636 KOWEIT 6686 1064 1491 11 146 484 3490 
640 BAHRAIN 453 172 128 
50 
25 31 97 640 BAHREIN 1562 559 331 
253 
157 157 358 
644 QATAR 2958 1014 1078 
377 935 
816 
19 
644 QATAR 10424 3335 4136 
1266 3150 
2700 
2s 647 U.A.EMIRATES 3496 425 747 14 979 647 EMIRATS ARAB 12404 1471 2970 65 3457 
649 OMAN 710 81 59 28 
12 
212 330 649 OMAN 2841 257 252 112 
32 
712 1508 
652 NORTH YEMEN 271 8 86 2 163 
34 
652 YEMEN DU NRD 1501 7 224 12 1226 
101 656 SOUTH YEMEN 182 
17 
18 130 656 YEMEN DU SUD 737 
60 
74 562 
662 PAKISTAN 150 
549 
17 116 662 PAKISTAN 498 
2122 
58 380 
664 INDIA 2383 138 1696 664 INDE 10008 654 7232 
669 SRI LANKA 675 34 153 
33 
488 669 SRI LANKA 1857 102 681 
137 
1074 
676 BURMA 138 61 44 
16 30 1S 
676 BIRMANIE 731 206 388 
75 121 27 680 THAILAND 182 40 77 
166 
680 THAILANDE 632 116 293 
956 690 VIETNAM 248 
11 
82 
9 100 372 
690 VIET-NAM 1403 
84 
447 
35 497 1510 700 INDONESIA 548 41 15 
5 20 
700 INDONESIE 2305 143 36 
35 80 701 MALAYSIA 2917 50 1106 
55 
10 59 1667 701 MALAYSIA 9534 152 4433 
169 
23 173 4638 
706 SINGAPORE 2843 
31 
6 38 560 2173 11 706 SINGAPOUR 5234 
112 
26 44 2322 2624 49 
708 PHILIPPINES 55 
2 19 
12 
17 
12 708 PHILIPPINES 186 
36 s7 
25 
33 
49 
720 CHINA 105 59 8 720 CHINE 433 232 45 
728 SOUTH KOREA 511 18 323 82 88 728 COREE DU SUD 2184 144 1061 521 458 
732 JAPAN 46 
116 
32 1 13 732 JAPON 217 
495 
164 2 51 
736 TAIWAN 225 18 74 
1S 
17 736 T'AI-WAN 875 29 271 
71 
80 
740 HONG KONG 244 205 
1114 76 
24 740 HONG-KONG 903 724 
3460 271 
108 
800 AUSTRALIA 5407 2458 363 1396 BOO AUSTRALIE 19901 9555 1345 5270 
801 PAPUA N.GUIN 144 126 
262 28 
18 
133 
801 PAPOU-N.GUIN 511 424 
735 76 
87 
325 804 NEW ZEALAND 1045 483 139 804 NOUV.ZELANDE 3353 1606 611 
809 N. CALEDONIA 168 
26 
131 
101 
37 
75 
809 N. CALEDONIE 502 
73 
334 
326 
168 
223 822 FR.POL YNESIA 375 173 
43 
822 POL YNESIE FR 1232 610 
137 958 NOT DETERMIN 65 22 958 NON DETERMIN 161 24 
1000 W 0 R L D 420349 94710 119299 28006 20517 50569 96062 5258 5856 72 1000 M 0 N DE 1383474 310549 415896 98480 64147 156008 316979 10102 11110 203 
1010 INTRA-EC 174063 35680 43898 4815 12012 28391 42390 5190 1634 53 1010 INTRA-CE 468236 83496 141380 15035 18503 78734 119292 9907 1777 112 
1011 EXTRA-EC 246221 59030 75401 23169 8505 22134 53673 68 4222 19 1011 EXTRA-CE 915074 227053 274516 83421 45643 77137 197685 195 9333 91 
1020 CLASS 1 97833 24397 27421 8924 5417 9733 18585 51 3305 1020 CLASSE 1 351937 82615 97050 30109 36012 35129 62631 137 8254 
1021 EFTA COUNTR. 46753 13356 13518 3301 815 3177 9318 51 3217 . 1021 A E L E 150519 42658 47493 11453 1518 9990 29133 137 8137 
91 1030 CLASS 2 136836 25195 46764 13846 2888 12385 34805 17 917 19 1030 CLASSE 2 499980 90684 171751 51915 8652 41975 133775 58 1079 
1031 ACP (59J 20410 2057 6622 1642 932 2050 7089 18 1031 ACP (5~ 78896 7994 25586 7305 2011 7023 28904 73 
1040 CLASS 11553 9437 1216 400 200 17 283 1040 CLASS 3 63160 53754 5715 1399 979 33 1280 
723.43 SLFPRP CONST ETC MCH NES 723.43 AUT.MACHINES D'EXTRACTION,ETC.AUTOPROPULSE 
001 FRANCE 14716 8132 
322 
664 823 4083 942 7 65 001 FRANCE 56624 29173 
so7 
2196 4225 17739 3068 35 188 
002 BELG.-LUXBG. 4140 2897 29 217 
2058 
675 
80 
002 BELG.-LUXBG. 12096 9196 105 328 
5487 
1647 13 
003 NETHERLANDS 5609 3007 255 81 
630 
128 
30 
003 PAYS-BAS 15744 8140 928 283 
962 
645 
122 
261 
004 FR GERMANY 7729 
11664 
467 484 5876 40 202 004 RF ALLEMAGNE 28515 
34137 
1818 1845 23216 240 312 
005 ITALY 18750 1453 
43 
151 4900 62 
984 
520 
35 
005 ITALIE 53632 4353 
259 
191 14052 226 
2014 
673 
13 006 UTD. KINGDOM 10655 3429 2031 409 2886 
387 
838 006 ROYAUME-UNI 35975 12806 6705 1432 11413 
1135 
1333 
007 IRELAND 926 371 148 3 10 
194 
7 007 lALANDE 3117 1371 564 6 36 
1011 
5 
008 DENMARK 1365 1088 44 
235 
39 
123 46 
008 DANEMARK 4930 3756 123 
548 
40 
275 34 009 GREECE 6423 4776 540 121 582 009 GRECE 8500 4883 1358 319 1083 
024 ICELAND 384 248 16 79 1 40 024 ISLANDE 1059 483 2 35 464 2 73 
025 FAROE ISLES 116 
1054 148 2 10 599 478 
116 025 I LES FEROE 259 
5548 629 1:i 2:i 3032 2717 
259 
028 NORWAY 2906 
1 
615 028 NORVEGE 13193 
6 
1231 
030 SWEDEN 3000 1371 154 4 53 417 15 985 030 SUEDE 12902 6916 681 9 346 2661 71 2212 
032 FINLAND 2669 1232 398 5 17 509 18 
16 
490 032 FINLANDE 9836 5038 1443 22 23 2363 83 
68 
864 
036 SWITZERLAND 2956 1861 78 228 2 741 16 14 036 SUISSE 12178 7670 317 871 15 3117 54 66 
038 AUSTRIA 3523 2916 216 71 20 217 73 10 038 AUTRICHE 11539 8973 925 290 96 930 313 12 
040 PORTUGAL 4402 1659 1328 317 737 34 327 040 PORTUGAL 16844 7296 4710 1279 2974 155 430 
042 SPAIN 3574 1471 154 33 1816 85 15 042 ESPAGNE 13789 5824 725 181 6560 452 47 
043 ANDORRA 122 
243 
28 
9 1S 3 
94 043 ANDORRE 598 
973 
123 
6:i 161 43 
475 
048 YUGOSLAVIA 460 190 048 YOUGOSLAVIE 2194 954 
052 TURKEY 747 176 
524 
1 570 052 TURQUIE 3774 719 
2766 
46 3009 
056 SOVIET UNION 656 132 056 U.R.S.S. 4064 1298 
060 POLAND 40 40 
4 75 
060 POLOGNE 271 271 
59 311 062 CZECHOSLOVAK 119 40 
19 
062 TCHECOSLOVAQ 737 367 
97 064 HUNGARY 88 33 36 064 HONGRIE 428 195 136 
068 BULGARIA 41 21 
717 119 
20 
132 
068 BULGARIE 288 175 
2662 209 
113 
639 204 MOROCCO 1387 379 40 
6 
204 MAROC 4916 1304 102 
35 208 ALGERIA 2003 591 1153 22 231 208 ALGERIE 6698 2848 2757 85 973 
·------- -
131 
132 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
723.43 723.43 
212 TUNISIA 1277 374 380 
554 
14 497 12 
10 
212 TUNISIE 6643 1467 2628 
2632 
7 2490 51 
36 216 LIBYA 8736 2201 145 12 5751 63 216 LIBYE 43396 9912 766 4 29733 313 
220 E'GYPT 4122 1775 11 36 56 1456 59 729 220 EGYPTE 14431 5665 138 83 126 7395 273 751 
224 Si:lDAN 231 93 59 16 38 25 224 SOUDAN 881 394 113 14 199 161 
228 MAURITANIA 82 
i 1:i 2 
17 65 228 MAURITANIE 514 
6 
3 
9 
97 414 
~~~ ~~~~R"- 16 5 1s 232 MALl 142 127 39 64 54 13 21 240 NIGER 354 113 138 
248 SE~AL 24 
37 
1 8 15 
35 
248 SENEGAL 121 
197 
13 45 63 
107 260 GUIN A 78 4 2 
30 
260 GUINEE 368 53 11 
i 155 264 SIERRA LEONE 42 12 
:i 1s 
264 SIERRA LEONE 222 66 
12 a2 268 LIBERIA 25 7 
2os 166 
268 LIBERIA 135 41 
63:i 226 272 IVORY COAST 427 
40 
26 30 272 COTE IVOIRE 1088 
224 
91 138 
276 GHANA 237 3 194 276 GHANA 1103 36 843 
284 BENIN 38 29 
292 489 
9 
1620 i 
284 BENIN 198 162 
1177 2772 
36 
793:i Hi 288 NIGERIA 5960 1820 1738 288 NIGERIA 29835 9015 8922 
302 CAMEROON 443 52 66 36 289 302 CAMEROUN 2292 223 317 303 1449 
306 .CENTR.AFRIC. 67 
2s 
67 
124 
306 R.CENTRAFRIC 268 
12:i 
268 
570 314:1iABON 196 47 314 GABON 937 244 
318 CONGO 32 7 16 
44 12 
9 
14 
318 CONGO 122 28 59 
18i 12 
35 
7 322 ZAIRE 311 44 14 183 322 ZAIRE 990 106 163 521 
324 RWANDA 22 
11:i 
5 
45 
17 
14 
324 RWANDA 173 
75:i 
95 
100 
78 
114 330 ANGOLA 231 18 41 330 ANGOLA 1243 68 208 
334 ETHIOPIA 64 14 
19 
4 46 334 ETHIOPIE 406 65 
1Hi 
80 261 
338 JIBUTI 26 
37 5 
7 
4 
338 DJIBOUTI 150 
392 36 
32 
1i 342 SOMALIA 46 
46 22i 
342 SOMALIE 439 
252 1510 346 KENYA 431 142 22 346 KENYA 2493 662 69 
350 UGANDA 23 
30 1s 
23 350 OUGANDA 118 
6i 59 
118 
366 MOZAMBIQUE 45 
66 
366 MOZAMBIQUE 120 
10s 370 MADAGASCAR 96 
48 
30 370 MADAGASCAR 232 
154 
127 
372 REUNION 190 83 
6 
59 372 REUNION 797 343 
24 
300 
4 373 MAURITIUS 21 
42 
15 
12 
373 MAURICE 115 
240 
87 
382 ZIMBABWE 54 
2s 
382 ZIMBABWE 291 
132 
51 
386 MALAWI 53 
1756 404 13i 18 
28 386 MALAWI 300 
751:i 1814 948 119 
168 
390 SOUTH AFRICA 4287 1592 386 
1s 
390 AFR. DU SUD 20973 9048 1531 
6 400 USA 6682 3161 3102 28 125 23 228 400 ETA TS-UNIS 25754 13052 11295 102 781 115 403 
404 CANADA 888 17 271 30 37 90 443 
109 
404 CANADA 3463 195 848 97 37 206 2079 1 
406 GREENLAND 109 
5os 904 2 
406 GROENLAND 443 
4938 671:i 2:i 
443 
412 MEXICO 1411 412 MEXIQUE 11674 
424 HONDURAS 64 64 424 HONDURAS 441 441 
442 PANAMA 16 
2s 
16 442 PANAMA 368 441. 368 448 CUBA 25 
1:i 11:i 
448 CUBA 441 
80 79 451 WEST INDIES 126 451 I NOES OCCID. 159 
453 BAHAMAS 31 
7:i 
31 453 BAHAMAS 210 
116 
210 
458 GUADELOUPE 73 
34 
458 GUADELOUPE 116 
114 472 TRINIDAD,TOB 109 75 472 TRINIDAD,TOB 374 260 
473 GRENADA 54 
9 
13 41 473 GRENADA 320 
60 
50 270 
480 COLOMBIA 109 100 
si :i 4 
480 COLOMBIE 442 382 
597 34 41. 4 484 VENEZUELA 225 35 122 484 VENEZUELA 1482 325 481 
492 SURINAM 89 15 
i 10 
74 
1i 
492 SURINAM 221 185 
19 4:i 
36 
18 500 ECUADOR 36 14 
45 8 12 
500 EQUATEUR 151 71 
430 2s s:i 504 PERU 151 47 1 38 504 PEROU 1632 435 10 669 
508 BRAZIL 124 73 8 43 
8 
508 BRESIL 1280 687 25 568 
50 512 CHILE 128 104 16 512 CHILl 837 569 218 
528 ARGENTINA 58 51 7 21. 34 
528 ARGENTINE 309 207 102 
12s 180 600 CYPRUS 69 6 8 
20 ss 
600 CHYPRE 338 4 29 
12 as 604 LEBANON 1109 439 2 583 
11i 
604 LIBAN 2957 346 1 2513 
532 608 SYRIA 3261 2967 88 
64 
60 
7186 
35 608 SYRIE 11287 10465 137 
362 
97 
38147 
56 
612 IRAQ 10382 2159 147 193 633 612 IRAK 56508 10937 1267 1635 4160 
616 IRAN 3272 3092 
18 
20 12 148 616 IRAN 16714 15723 51. 142 57 792 624 ISRAEL 422 397 2 5 
754 i 
624 ISRAEL 1779 1693 5 30 
1356 :i 628 JORDAN 1231 419 14 13 
i 
30 628 JORDANIE 2746 1079 119 67 
28 
122 
632 SAUDI ARABIA 6586 1692 24 319 4405 145 632 ARABIE SAOUD 27182 6545 118 1362 18628 501 
636 KUWAIT 1372 315 8 40 322 687 636 KOWEIT 7886 1594 42 277 1717 4256 
640 BAHRAIN 33 
a7 
24 9 
11s 
640 BAHREIN 176 261. 136 40 46:i 644 QATAR 298 
42 30 
36 644 QATAR 895 
29 194 
171 
647 U.A.EMIRATES 2217 1291 451 403 647 EMIRATS ARAB 9488 5026 2217 2022 
649 OMAN 474 111 30 92 241 649 OMAN 2690 479 192 430 1589 
652 NORTH YEMEN 213 
69 
27 186 
10 
652 YEMEN DU NRD 1026 
347 
103 923 
s7 662 PAKISTAN 131 
12 20 
52 662 PAKISTAN 670 
a2 3:i 
256 
669 SRI LANKA 50 
30 
18 669 SRI LANKA 243 
214 
128 
676 BURMA 30 
1s 52 55 
676 BIRMANIE 214 
138 259 157 680 THAILAND 145 23 
16 
680 THAILANDE 683 129 
si 700 INDONESIA 328 297 15 
1os 
700 INDONESIE 1773 1642 70 
40i 701 MALAYSIA 358 201 52 
i 14 166 2 
701 MALAYSIA 1288 733 154 
7 22 612 6 706 SINGAPORE 657 83 51 340 706 SINGAPOUR 1930 571 213 499 
708 PHILIPPINES 51 42 7 2 
40 30 
708 PHILIPPINES 491 433 31 27 
242 50 720 CHINA 76 6 
8 2 
720 CHINE 323 31 
220 2:i 732 JAPAN 72 62 732 JAPON 971 728 
736 TAIWAN 89 89 736 T'AI-WAN 761 761 
740 HONG KONG 49 49 
448 44 
740 HONG-KONG 484 484 
1644 12i 800 AUSTRALIA 1406 914 800 AUSTRALIE 5405 3640 
801 PAPUA N.GUIN 82 3 7 72 801 PAPOU-N.GUIN 336 14 20 302 
804 NEW ZEALAND 93 14 79 
12 
804 NOUV.ZELANDE 338 52 284 2 
806 SOLOMON ISLS 12 
39 
806 ILES SALOMON 137 
186 
137 
958 NOT DETERMIN 39 958 NON DETERMIN 186 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~XOOa 
723.43 723.43 
1000 W 0 R L 0 172936 76532 18080 4714 3416 52612 10948 1073 5521 42 1000 M 0 N D E 675503 282218 70122 21800 12426 230484 46432 2368 9655 18 
1010 INTRA-EC 70313 35364 5259 1539 2400 20580 2357 1021 1751 42 1010 INTRA-CE 219130 103461 16655 5243 7533 74000 7237 2171 2812 18 
1011 EXTRA-EC 102586 41169 12821 3176 1016 31994 8568 52 3770 . 1011 EXTRA-CE 456185 178756 53467 16557 4893 156278 39194 197 6843 
1020 CLASS 1 38283 18154 7004 858 311 7395 1916 16 2629 1020 CLASSE 1 155076 74619 26610 3927 1635 34545 8465 74 5201 
1021 EFTA COUNTR. 19836 10340 2322 626 117 3298 635 16 2482 . 1021 A E L E 77546 41923 8703 2485 537 15541 3395 74 4888 
1030 CLASS 2 63211 22715 5290 2207 666 24553 6633 36 1111 1030 CLASSE 2 294473 101311 24031 12183 3048 121697 30488 123 1592 
1031 ACP (59a 9503 2404 1013 628 104 2691 2595 36 32 1031 ACP (5~ 45882 12052 4090 3594 72 13279 12591 123 81 
1040 CLASS 1094 300 527 111 39 47 40 30 . 1040 CLASS 3 6637 2827 2826 448 210 36 242 50 
723.44 BORING,SINKING MACHINERY 723.44 MACHINES DE SONDAGE,FORAGE,N.AUTOPROPULSES 
001 FRANCE 643 104 
40 
225 39 107 168 001 FRANCE 4570 508 
305 
1545 444 384 1689 
002 BELG.-LUXBG. 268 74 8 111 
6 
35 
8 
002 BELG.-LUXBG. 1342 273 19 584 
84 
161 
29 003 NETHERLANDS 337 11 109 
282 s8 
203 003 PAYS-BAS 2040 35 389 
1636 405 
1503 
2 004 FR GERMANY 478 
13 
10 4 114 004 RF ALLEMAGNE 3236 
123 
123 49 1021 
005 ITALY 120 39 
232 
2 3 63 
209 
005 ITALIE 703 259 
1105 
40 59 222 
452 006 UTD. KINGDOM 504 30 32 1 
121 
006 ROYAUME-UNI 1935 94 261 23 
316 007 IRELAND 121 
25 
007 IRLANDE 316 
69 5 008 DENMARK 41 
22 20 6 
16 008 DANEMARK 132 
301 89 112 
58 
009 GREECE 48 
12 190 28 
009 GRECE 502 
155 2075 172 028 NORWAY 246 
3 
16 
16 
028 NORVEGE 2631 
29 
229 
14:3 030 SWEDEN 28 4 
19 
1 4 030 SUEDE 302 99 
101 1 
18 13 
036 SWITZERLAND 79 29 16 15 
16 
036 SUISSE 398 149 80 67 
490 038 AUSTRIA 53 35 1 1 
11 
038 AUTRICHE 592 80 12 6 4 
040 PORTUGAL 44 7 
24 
24 2 
13 
040 PORTUGAL 302 51 
233 
115 36 100 
89 042 SPAIN 61 
11 
19 5 042 ESPAGNE 573 68 172 79 048 YUGOSLAVIA 26 
2 22 
8 7 048 YOUGOSLAVIE 270 18 369 128 74 052 TURKEY 47 15 1 7 052 TURQUIE 685 116 17 105 
056 SOVIET UNION 25 
15 
25 
2 
056 U.R.S.S. 183 
165 1 
183 
45 060 POLAND 17 
22 
060 POLOGNE 211 
156 1 062 CZECHOSLOVAK 24 
10 8 
2 062 TCHECOSLOVAQ 173 
126 52 4 
16 
064 HUNGARY 18 
117 
064 HONGRIE 182 
839 068 BULGARIA 117 
26 8 2 
068 BULGARIE 839 
305 44 32 204 MOROCCO 36 
6 129 
204 MAROC 381 
39 2171 208 ALGERIA 487 177 175 208 ALGERIE 4223 1566 447 
212 TUNISIA 1042 1 1018 20 
1 
3 212 TUNISIE 4764 14 4571 130 
9 2 
49 
216 LIBYA 198 38 
1045 
102 57 216 LIBYE 2847 430 1 1830 575 
220 EGYPT 1340 117 71 9 98 220 EGYPTE 3070 438 1567 263 104 698 
236 UPPER VOLTA 27 
15 6 4 
27 236 HAUTE-VOLTA 107 8 
89 66 
99 
272 IVORY COAST 247 
18 
222 272 COTE IVOIRE 1292 
125 
251 886 
288 NIGERIA 590 35 120 12 405 288 NIGERIA 5347 132 1424 161 3505 
302 CAMEROON 76 1 75 
6 :i 
302 CAMEROUN 1069 30 1039 
36 42 314 GABON 26 17 314 GABON 307 229 
318 CONGO 146 
102 
145 1 
5 
318 CONGO 1940 
498 
1914 
4 
26 
36 322 ZAIRE 107 
8 2 25 
322 ZAIRE 538 
32 295 346 KENYA 35 
1 12 
346 KENYA 376 
7 
49 
144 352 TANZANIA 13 352 TANZANIE 151 
1 366 MOZAMBIQUE 14 5 
87 
9 366 MOZAMBIQUE 147 139 7 
370 MADAGASCAR 89 
25 
2 
5 11:i 
370 MADAGASCAR 252 
198 
32 220 
6 s8 1654 390 SOUTH AFRICA 143 390 AFR. DU SUD 1959 1 2 
391 BOTSWANA 29 
38 358 6 2 34 
29 391 BOTSWANA 217 
10 3415 11 26 7 
217 
400 USA 1730 1292 400 ETATS-UNIS 15359 11890 
404 CANADA 210 17 
42 
1 
2 
192 404 CANADA 2105 658 
265 
17 46 1430 412 MEXICO 220 163 1 12 412 MEXIQUE 969 563 23 72 
448 CUBA 62 62 
1:i 1 
448 CUBA 592 592 
92 8 480 COLOMBIA 14 46 1 480 COLOMBIE 100 444 14 484 VENEZUELA 51 4 484 VENEZUELA 494 36 
2 500 ECUADOR 25 
:i 
25 
1 
500 EQUATEUR 212 
30 
210 
29 508 BRAZIL 17 13 
1 
508 BRESIL 136 
1 
77 
20 512 CHILE 30 
8 
29 
2 
512 CHILl 125 104 
32 528 ARGENTINA 51 41 528 ARGENTINE 528 44 448 4 
608 SYRIA 24 
sa 
1 23 
18 7 67 
608 SYRIE 181 
744 
7 174 
289 77 SOB 612 IRAQ 275 3 112 612 IRAK 2763 55 1090 
616 IRAN 520 39 23 26 432 616 IRAN 2573 211 109 447 1806 
624 ISRAEL 8 
1 2 5 
8 624 ISRAEL 110 
2 31 55 
110 
628 JORDAN 71 
25 5 
63 
6:i 
628 JORDANIE 562 
150 49 
474 
:i 427 632 SAUDI ARABIA 384 206 10 75 632 ARABIE SAOUD 2164 888 164 503 
644 QATAR 31 
82 29 1 
31 644 QATAR 267 1 
187 
2 264 
847 U.A.EMIRATES 181 69 847 EMIRATS ARAB 1642 631 16 808 
849 OMAN 692 666 
2 
1 25 849 OMAN 570 83 
16 
36 451 
664 INDIA 279 277 664 INDE 1846 1830 
666 BANGLADESH 222 
6 
77 145 
10 
666 BANGLA DESH 1765 
66 
798 967 
76 669 SRI LANKA 39 
30 
23 669 SRI LANKA 330 
445 9 
188 
680 THAILAND 30 
:i 170 680 THAILANDE 454 1146 700 INDONESIA 177 4 700 INDONESIE 1194 14 34 
703 BRUNEI 39 
10 115 1 
39 703 BRUNEI 344 
65 889 21 
344 
706 SINGAPORE 186 60 706 SINGAPOUR 1342 367 
708 PHILIPPINES 30 
7 
24 2 4 708 PHILIPPINES 338 
124 
248 32 58 
732 JAPAN 85 5 73 732 JAPON 664 77 483 
740 HONG KONG 56 
21 
56 
172 
740 HONG-KONG 243 
81 
243 
9 1108 800 AUSTRALIA 200 7 800 AUSTRALIE 1850 52 
801 PAPUA N.GUIN 68 68 801 PAPOU-N.GUIN 849 649 
1000 W 0 R L D 14203 797 4515 2349 407 245 5546 217 127 • 1000 M 0 N DE 94968 4563 22027 16116 3752 1841 45336 483 850 
1010 INTRA-EC 2556 226 249 767 258 121 718 217 . 1010 INTRA-CE 14778 1009 1472 4394 1846 604 4971 480 2 
133 
134 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\MOo CTCI I EUR 10 !Deutschland] France .I ltalia I_ Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark I_ 'El\l\aOo 
723.44 723.44 
1011 EXTRA-EC 11642 570 4266 1579 150 123 4828 126 . 1011 EXTRA-CE 80181 3554 20556 11710 1906 1238 40366 3 848 
1020 CLASS 1 2976 168 470 88 60 66 2091 33 . 1020 CLASSE 1 27901 765 5263 533 616 444 20088 192 
1021 EFTA COUNTR. 458 82 36 56 23 23 206 32 . 1021 A E L E 4323 398 408 336 154 260 2583 
3 
184 
1030 CLASS 2 8397 378 3727 1436 90 57 2615 94 1030 CLASSE 2 50035 2498 14648 10774 1286 792 19378 656 
1031 ACP (59~ 1547 120 342 232 28 14 799 12 1031 ACP (5~ 12796 653 3866 1848 332 118 5834 145 
1040 CLASS 270 25 70 54 121 1040 CLASS 3 2243 291 645 402 4 1 900 
723.45 PILE DRIVERS,ETC 723.45 SONNETTES DE BATIAGE;CHASSE-NEIGE NON 7822 
001 FRANCE 636 457 
124 
16 119 31 13 001 FRANCE 4734 3773 
420 
133 475 284 69 
i 002 BELG.-LUXBG. 431 118 2 187 
23i 113 8 8 002 BELG.-LUXBG. 1669 533 4 711 27:i 965 45 003 NETHERLANDS 890 523 7 
15 270 
003 PAYS-BAS 4525 3117 78 7i 1094 47 004 FR GERMANY 545 
160 
111 82 27 40 004 RF ALLEMAGNE 2227 
1155 
732 65 139 120 
005 ITALY 233 35 
12 
24 14 
8 
005 ITALIE 1604 286 
13i 
139 24 
14 i 006 UTD. KINGDOM 733 631 27 55 
50 
006 ROYAUME-UNI 5466 4797 46 477 
114 007 IRELAND 66 
12 
16 
4 
007 IRLANDE 240 
10i i 
126 i 008 DENMARK 44 28 008 DANEMARK 204 95 
009 GREECE 67 2 65 
52 28 
009 GRECE 162 18 
2 
144 
322 105 028 NORWAY 199 119 
8 2 
028 NORVEGE 892 461 2 
3 030 SWEDEN 44 10 24 030 SUEDE 211 78 56 74 
032 FINLAND 50 6 
93 10 
44 
i 
032 FINLANDE 286 32 
639 25 
253 1 
036 SWITZERLAND 521 350 67 036 SUISSE 3584 2442 473 
i 
5 
038 AUSTRIA 382 371 2 6 3 038 AUTRICHE 2126 2066 13 1 34 11 
040 PORTUGAL 10 9 1 
i 
040 PORTUGAL 138 126 12 
i 2 042 SPAIN 31 21 9 
2 
042 ESPAGNE 163 118 42 
048 YUGOSLAVIA 11 9 048 YOUGOSLAVIE 150 138 12 
056 SOVIET UNION 551 551 056 U.R.S.S. 3528 3528 
062 CZECHOSLOVAK 21 21 062 TCHECOSLOVAQ 201 201 
064 HUNGARY 37 37 064 HONGRIE 391 391 
068 BULGARIA 64 64 
18 
068 BULGARIE 148 148 
144 212 TUNISIA 18 
33 6 14 i 212 TUNISIE 144 212 72 29 5i 216 LIBYA 60 
i 
216 LIBYE 364 i 220 EGYPT 149 18 
12 4 
130 220 EGYPTE 1146 169 1 
50 12 
969 
288 NIGERIA 108 91 1 288 NIGERIA 772 697 13 
318 CONGO 95 56 39 
i 
318 CONGO 1110 472 638 
24 400 USA 468 467 44 400 ETATS-UNIS 3150 3125 1 145 412 MEXICO 58 
4i 
14 412 MEXIQUE 239 
327 
94 
472 TRINIDAD,TOB 41 i 3 472 TRINIDAD,TOB 327 80 24 528 ARGENTINA 12 2 i 35 528 ARGENTINE 126 22 14 186 612 IRAQ 359 237 24 56 612 IRAK 2480 1537 199 544 
3 632 SAUDI ARABIA 99 74 11 
ti 14 632 ARABIE SAOUD 988 718 112 10i 155 640 BAHRAIN 17 
12 
640 BAHREIN 101 
142 647 U.A.EMIRATES 12 i 647 EMIRATS ARAB 142 100 680 THAILAND 7 
13 ?i 
680 THAILANDE 100 
103 108 700 INDONESIA 84 
96 32 
700 INDONESIE 211 
748 10 90 706 SINGAPORE 151 23 706 SINGAPOUR 920 72 
708 PHILIPPINES 20 20 708 PHILIPPINES 128 128 
732 JAPAN 29 29 732 JAPON 168 168 
736 TAIWAN 60 60 736 T'AI-WAN 413 413 
740 HONG KONG 14 14 45l 740 HONG-KONG 111 111 1647 800 AUSTRALIA 457 BOO AUSTRALIE 1647 
1000 W 0 R L D 8133 4797 551 71 1503 559 524 16 112 . 1000 M 0 N DE 48610 32805 3822 476 6330 1079 3643 59 396 
1010 INTRA-EC 3645 1903 304 46 764 362 202 16 48 . 1010 INTRA-CE 20832 13493 1562 347 3261 654 1287 59 169 
1011 EXTRA-EC 4488 2894 247 25 739 197 322 64 . 1011 EXTRA-CE 27780 19312 2261 129 3069 425 2356 228 
1020 CLASS 1 2220 1394 111 12 583 2 55 63 1020 CLASSE 1 12625 8792 742 41 2468 4 354 224 
1021 EFTA COUNTR. 1213 866 96 10 125 2 52 62 . 1021 A E L E 7270 5220 664 28 819 4 322 213 
1030 CLASS 2 1589 822 137 13 157 193 267 1030 CLASSE 2 10829 6196 1519 87 601 421 2001 4 
1031 ACP (59~ 318 198 61 26 33 . 1031 ACP (5~ 2468 1551 795 98 24 
1040 CLASS 680 678 2 . 1040 CLASS 3 4325 4325 
723.46 OTH CONST,MINING MCH NES 723.46 AUT.MACHINES D'EXTRACTION,ETC.N.AUTOPROPU. 
001 FRANCE 2122 906 
134 
163 38 170 844 1 001 FRANCE 10415 6618 
788 
695 36 360 2699 7 
002 BELG.-LUXBG. 843 236 55 54 
14i 
364 
i 
002 BELG.-LUXBG. 6876 2845 284 195 
36i 
2764 
5 003 NETHERLANDS 444 236 18 20 
72 
28 
2 
003 PAYS-BAS 2223 1456 70 49 
364 
282 2i 004 FR GERMANY 1392 
504 
299 246 114 561 98 004 RF ALLEMAGNE 7539 
4435 
1956 1154 159 3802 77 
005 ITALY 2848 2191 
94 
2 31 115 
119 
5 005 ITALIE 14720 9843 
428 
10 26 401 
19i 
5 
006 UTD. KINGDOM 1393 449 717 1 
179 
13 006 ROYAUME-UNI 8698 3491 4507 13 
694 
68 
007 IRELAND 204 19 2 4 007 IRLANDE 943 243 4 2 
008 DENMARK 32 27 3 2i 13 23 2 008 DANEMARK 383 292 35 130 a4 i 56 009 GREECE 213 84 46 20 
70 
009 GRECE 1495 588 650 36 
113 028 NORWAY 203 46 15 69 2 
6 
1 028 NORVEGE 1176 587 205 252 14 
57 
5 
030 SWEDEN 437 374 31 1 2 9 14 030 SUEDE 2630 2080 352 2 9 65 65 
032 FINLAND 121 10 36 41 1 
2 
1 32 032 FINLANDE 471 119 185 106 4 
12 
22 35 
036 SWITZERLAND 650 401 87 154 6 036 SUISSE 4223 2928 643 591 
3 
49 
038 AUSTRIA 522 479 11 31 
13 
1 
4 
038 AUTRICHE 3037 2761 115 136 22 
103 040 PORTUGAL 422 155 121 86 43 040 PORTUGAL 2282 1163 401 372 13 230 
042 SPAIN 506 233 42 
t5 
231 042 ESPAGNE 5654 2952 579 
a2 
2123 
048 YUGOSLAVIA 287 241 10 21 048 YOUGOSLAVIE 2479 2055 150 192 
052 TURKEY 1103 998 6 1 104 052 TURQUIE 6359 5186 1 19 1153 056 SOVIET UNION 2605 2559 40 056 U.R.S.S. 17591 17346 51 194 
060 POLAND 122 122 
i 9 5i 060 POLOGNE 1500 1500 23 22 45i 062 CZECHOSLOVAK 412 351 062 TCHECOSLOVAQ 4176 3674 
064 HUNGARY 393 393 064 HONGRIE 4190 4190 
-- -
-- I 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoo 
723.4& 723.46 
066 ROMANIA 270 2 3 265 066 ROUMANIE 2742 21 43 2678 
068 BULGARIA 10 2 
a3 Hi 11 8 068 BULGARIE 106 21 521 102 6 85 204 MOROCCO 256 145 1 204 MAROC 1503 869 5 
208 ALGERIA 213 5 98 2 
6 
108 
434 
208 ALGERIE 1446 78 839 14 Hi 515 998 212 TUNISIA 458 2 14 2 212 TUNISIE 1132 36 73 6 
216 LIBYA 1185 446 275 424 
f 2 
40 
92 
216 LIBYE 5789 2538 1345 1595 Hi 18 311 1Ei 220 EGYPT 243 76 20 26 26 220 EGYPTE 954 288 203 119 300 
224 SUDAN 35 31 
30 
1 3 224 SOUDAN 153 140 
129 
13 
236 UPPER VOLTA 30 236 HAUTE-VOLTA 129 
272 IVORY COAST 43 
f 
43 
14 
272 COTE IVOIRE 199 
16 
199 
119 276 GHANA 15 
157 7i f 3 276 GHANA 135 370 380 10 14 288 NIGERIA 1238 590 410 288 NIGERIA 5291 2709 1808 
302 CAMEROON 2879 81 2794 4 302 CAMEROUN 14770 338 14412 20 
314 GABON 456 
a3 
456 314 GABON 2298 
666 
2298 
318 CONGO 2579 2496 
13 26 
318 CONGO 5939 5273 
s7 13 322 ZAIRE 42 2 1 
34 
322 ZAIRE 121 29 22 
125 346 KENYA 54 2 i 7 11 346 KENYA 197 12 1 25 34 352 TANZANIA 25 2 11 5 352 TANZANIE 131 32 29 47 23 
366 MOZAMBIQUE 35 35 
18 15 
366 MOZAMBIQUE 126 126 
245 43 373 MAURITIUS 33 
182 954 
373 MAURICE 288 
1168 3879 390 SOUTH AFRICA 1326 21 169 
192 
390 AFR. DU SUD 6087 322 718 
1584 400 USA 1924 674 63 90 905 400 ETATS-UNIS 18708 8597 950 278 7299 
404 CANADA 228 12 31 
38 
185 404 CANADA 3071 133 373 
215 
2565 
412 MEXICO 388 66 3 281 412 MEXIQUE 2277 1111 43 908 
432 NICARAGUA 15 12 1 2 
135 
432 NICARAGUA 168 147 17 4 
626 472 TRINIDAD,TOB 151 16 
13 
472 TRINIDAD,TOB 714 88 
37 480 COLOMBIA 40 6 
f 
21 480 COLOMBIE 183 57 
10 
89 
484 VENEZUELA 94 79 14 484 VENEZUELA 848 772 60 4 
508 BRAZIL 10 9 1 508 BRESIL 100 91 9 
512 CHILE 48 39 9 
sf 35 
512 CHILl 177 133 44 
201 259 528 ARGENTINA 216 124 6 528 ARGENTINE 1134 537 137 
600 CYPRUS 26 5 14 1 6 600 CHYPRE 182 91 40 9 42 
608 SYRIA 73 9 56 
a5 
8 608 SYRIE 889 103 725 
488 
61 
612 IRAQ 1385 463 809 28 612 IRAK 8121 4096 3325 212 
616 IRAN 45 1 44 
7 f 
616 IRAN 113 11 102 
18 14 624 ISRAEL 59 23 28 
56 f 16 
624 ISRAEL 572 101 439 
256 14 15 632 SAUDI ARABIA 1812 312 474 930 23 632 ARABIE SAOUD 11960 2011 5173 4145 348 
636 KUWAIT 46 19 15 12 636 KOWEIT 345 78 151 116 
640 BAHRAIN 48 37 10 1 640 BAHREIN 580 435 129 16 
644 QATAR 152 45 104 3 644 QATAR 1630 685 907 
f 
38 
647 U.A.EMIRATES 45 19 7 19 647 EMIRATS ARAB 575 147 206 221 
649 OMAN 21 4 17 649 OMAN 170 76 94 
664 INDIA 798 337 
f 
461 664 INDE 4945 2204 
4 
2741 
676 BURMA 13 12 
12 
676 BIRMANIE 414 410 
101 680 THAILAND 32 4 
f 
16 680 THAILANDE 184 37 
7 
48 
700 INDONESIA 131 126 4 
96 
700 INDONESIE 1152 1130 15 
157 701 MALAYSIA 160 7 
7 
57 
12 
701 MALAYSIA 528 84 
64 
287 
3 706 SINGAPORE 144 8 58 59 706 SINGAPOUR 812 85 541 119 
708 PHILIPPINES 36 16 
f 
20 
25 
708 PHILIPPINES 223 75 
19 
137 11 
720 CHINA 35 9 720 CHINE 363 49 295 
732 JAPAN 280 178 45 
296 
57 732 JAPON 4565 2747 853 
1271 
985 
740 HONG KONG 456 101 32 27 740 HONG-KONG 2554 1120 100 63 
BOO AUSTRALIA 364 63 67 15 219 BOO AUSTRALIE 2640 826 616 50 1148 
804 NEW ZEALAND 17 1 2 14 804 NOUV.ZELANDE 130 12 23 95 
1000 W 0 R L D 38347 13420 12230 2685 434 686 8411 121 360 . 1000 M 0 N 0 E 231631 104442 62100 11839 2395 1650 48090 219 896 
1010 INTRA-EC 8486 2461 3408 605 183 478 2113 121 117 . 1010 INTRA-CE 53292 19989 17852 2740 703 913 10735 219 161 
1011 EXTRA-EC 28881 10959 8822 2080 251 208 6298 243 . 1011 EXTRA-CE 178335 84473 44247 9099 1691 737 37354 734 
1020 CLASS 1 6422 4052 585 686 217 8 2753 121 . 1020 CLASSE 1 63728 33344 5843 2701 1629 69 19824 318 
1021 EFTA COUNTR. 2372 1471 300 382 26 8 65 120 1021 A E L E 13870 9667 1903 1459 44 69 412 316 
1030 CLASS 2 16587 3470 8224 1346 34 200 3191 122 . 1030 CLASSE 2 83877 24330 38251 6183 50 668 13979 416 
1031 ACP (59a 7706 825 6051 139 14 51 623 3 . 1031 ACP (5~ 31042 4115 23315 660 5 107 2826 14 
1040 CLASS 3854 3437 13 49 1 354 . 1040 CLASS 3 30735 26801 154 216 13 3551 
723.48 PUBLIC WORKS MACHNRY NES 723.48 MACH.PR LES TRAVAUX PUBLICS,BATIM.ETC.NDA. 
001 FRANCE 2532 1666 
484 
73 151 179 430 5 28 001 FRANCE 16759 11993 
1665 
446 854 594 2723 39 110 
002 BELG.-LUXBG. 1380 383 7 332 
257 
153 21 
12 
002 BELG.-LUXBG. 7197 2435 53 1336 
1127 
1488 215 5 
003 NETHERLANDS 1041 578 88 8 
384 
98 
14 
003 PAYS-BAS 5759 3479 365 39 
1090 
651 
149 
98 
004 FR GERMANY 1469 
ss6 
705 148 43 105 72 004 RF ALLEMAGNE 6386 
3446 
2418 632 223 714 1160 
005 ITALY 1344 312 
16 
30 
179 
440 5 1 005 ITALIE 6486 1299 
154 
123 
1052 
1568 42 8 
006 UTD. KINGDOM 876 259 76 55 
266 
273 18 006 ROYAUME-UNI 4896 2026 525 342 
933 
457 140 
007 IRELAND 287 15 5 
f 
1 
f 2 
007 lALANDE 1105 114 47 
12 
11 
14 24 008 DENMARK 205 190 1 7 3 008 DANEMARK 1305 1213 6 14 22 
009 GREECE 407 306 27 39 22 1 12 
f 
009 GRECE 825 487 167 152 19 6 14 
18 024 ICELAND 41 6 a 14 20 024 ISLANDE 378 88 62 136 1 135 028 NORWAY 378 201 3 
19 14 
152 
13 
14 028 NORVEGE 3196 1869 17 1 
140 
1119 
191 
128 
:! 030 SWEDEN 643 331 26 
2 
205 35 030 SUEDE 5051 2768 148 
12 
140 1484 182 
032 FINLAND 286 166 8 8 12 88 
3 
2 032 FINLANDE 2044 1273 46 74 133 495 
44 
11 
036 SWITZERLAND 1669 1323 135 54 60 93 1 036 SUISSE 11209 9760 597 184 76 2 541 5 
038 AUSTRIA 1348 1189 45 36 6 
f 
72 038 AUTRICHE 10233 9262 336 182 65 5 383 5 040 PORTUGAL 667 29 583 28 17 9 040 PORTUGAL 2932 273 2299 195 15 145 
7 042 SPAIN 426 159 70 75 5 117 042 ESPAGNE 2495 921 385 460 30 3 689 
043 ANDORRA 48 
270 
46 
32 6 2 043 ANDORRE 474 2548 463 207 59 11 048 YUGOSLAVIA 313 5 048 YOUGOSLAVIE 2864 50 
135 
136 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITcl EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX.aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~Mba 
723.48 723.48 
052 TURKEY 91 7 83 1 
2:i 
052 TURQUIE 419 58 352 9 
f 244 056 SOVIET UNION 353 274 12 44 
28 
056 U.R.S.S. 4010 3175 140 450 
058 GERMAN DEM.R 147 
7f 
119 
109 f 
058 RD.ALLEMANDE 1271 
778 
930 2 339 
29 062 CZECHOSLOVAK 182 
2 
1 062 TCHECOSLOVAQ 1616 
2f 
795 14 
064 HUNGARY 214 170 36 6 064 HONGRIE 1742 1352 278 91 
068 BULGARIA 81 45 18 18 068 BULGARIE 746 411 138 197 
204 MOROCCO 217 5 212 
s4 f m? 204 MAROC 1056 51 1003 2 12 445 4 208 ALGERIA 1501 148 1186 208 ALGERIE 8068 1040 6047 520 
212 TUNISIA 290 
7eB 
287 3 
26 172 1218 
212 TUNISIE 1460 1 1391 68 
sf 122:i 5489 4 216 LIBYA 4202 1795 203 216 LIBYE 19913 5870 6288 988 
220 EGYPT 729 309 199 16 205 220 EGYPTE 3395 1461 1095 89 
f f 
750 
224 SUDAN 40 
f 
1 39 224 SOUDAN 222 3 3 4 210 
236 UPPER VOLTA 24 23 236 HAUTE-VOLTA 175 9 166 
240 NIGER 74 3 71 240 NIGER 408 37 371 
248 SENEGAL 69 1 68 248 SENEGAL 415 14 401 
252 GAMBIA 24 24 252 GAMBlE 118 3 115 
257 GUINEA BISS. 43 43 257 GUINEE-BISS. 182 182 
f 260 GUINEA 82 82 
12 
260 GUINEE 526 
:i 
525 
98 264 SIERRA LEONE 12 
f 42 
264 SIERRA LEONE 103 2 
272 IVORY COAST 43 
:i 
272 COTE IVOIRE 356 6 348 
19 
2 
280 TOGO 43 40 280 TOGO 412 393 
284 BENIN 49 
mi 8 2s8 8 41 eo9 
264 BENIN 186 
1628 
57 
1456 17 
129 
5126 :i 288 NIGERIA 2257 1008 4 288 NIGERIA 13116 4853 33 
302 CAMEROON 265 23 234 8 302 CAMEROUN 1325 208 1060 5 52 
314 GABON 151 2 149 314 GABON 889 30 859 
f 318 CONGO 108 
f 
108 
25f 
318 CONGO 514 
2f 
513 
1737 330 ANGOLA 630 378 330 ANGOLA 3247 1489 
2 346 KENYA 45 
f 3f 30 
45 346 KENYA 212 2 
224 ef 
208 
352 TANZANIA 71 9 352 TANZANIE 380 10 65 
366 MOZAMBIQUE 334 334 366 MOZAMBIQUE 1290 1290 
f 370 MADAGASCAR 38 38 370 MADAGASCAR 208 
4 
207 
372 REUNION 159 159 372 REUNION 443 439 
375 COMOROS 35 
92 
35 
7 2:i 4 
375 COMORES 165 
624 
165 
60 12:i 98 390 SOUTH AFRICA 137 11 390 AFR. DU SUD 962 57 
400 USA 563 388 28 140 3 4 400 ETATS-UNIS 4078 2907 297 738 67 69 
404 CANADA 38 21 3 1 13 404 CANADA 304 181 32 24 67 
412 MEXICO 33 14 15 4 412 MEXIQUE 328 200 88 40 
416 GUATEMALA 16 
f 
13 3 416 GUATEMALA 162 
9 
142 20 
458 GUADELOUPE 43 42 458 GUADELOUPE 293 284 
462 MARTINIQUE 130 
12:i 
130 
:i 
462 MARTINIQUE 467 
6os 
467 
16 472 TRINIDAD,TOB 213 87 
8 m b~~6~~~0B 881 260 147 480 COLOMBIA 55 
sf 
24 23 436 
465 
155 134 
484 VENEZUELA 168 19 64 34 484 VENEZUELA 1207 166 422 154 
512 CHILE 101 40 56 5 512 CHILl 826 426 369 31 
516 BOLIVIA 23 13 10 
10:i 118 
516 BOLIVIE 259 111 148 
616 104:i 528 ARGENTINA 312 31 
sf 
528 ARGENTINE 1888 218 11 
2 604 LEBANON 107 8 34 14 604 LIBAN 468 3 161 210 92 :I 606 SYRIA 616 13 31 572 
f 
606 SYRIE 3516 127 236 2 
7 139 
3151 
6 f 612 IRAQ 5095 2971 477 177 f 9 1459 612 IRAK 32967 21380 2566 1081 7765 :; 616 IRAN 604 54 58 
f 
492 616 IRAN 3131 335 8 
22 
2788 
624 ISRAEL 87 54 6 26 624 ISRAEL 694 482 31 159 
:I 628 JORDAN 334 4 136 5 
30 36 
189 
6 
628 JORDANIE 1529 44 528 33 
s4 196 
924 
19 632 SAUDI ARABIA 4627 519 1265 49 2722 632 ARABIE SAOUD 22395 4145 5163 296 12522 
.I 636 KUWAIT 158 63 4 57 34 636 KOWEIT 1412 639 112 425 236 
:i 640 BAHRAIN 20 7 
100 1s 
13 640 BAHREIN 136 61 
987 69 
72 
:I 644 QATAR 187 1 5 71 644 QATAR 1464 10 26 398 647 U.A.EMIRATES 540 203 38 3 291 647 EMIRATS ARAB 3484 1462 239 29 1728 
649 OMAN 43 5 38 649 OMAN 158 39 119 
656 SOUTH YEMEN 18 
1:i 76 :i f 
18 65~ YEMEN DU SUD 123 
e2 6os s4 7 
123 
662 PAKISTAN 126 33 66 PAKISTAN 972 221 
669 SRI LANKA 17 7 7 2 1 669 SRI LANKA 181 61 88 27 
2 
5 
700 INDONESIA 54 22 18 
8 
14 
2 
700 INDONESIE 362 179 105 76 
10 701 MALAYSIA 125 4 24 87 701 MALAYSIA 829 31 253 76 459 
706 SINGAPORE 64 22 39 1 2 706 SINGAPOUR 326 205 7 28 60 26 
720 CHINA 38 38 
f 
720 CHINE 341 341 
9 728 SOUTH KOREA 39 38 
12 2 1s 
728 COREE DU SUD 420 411 
474 29 92 732 JAPAN 274 245 
96 
732 JAPON 2682 2083 4 
736 TAIWAN 108 1 
48 9 
11 736 T'AI-WAN 183 8 
118 
112 2 61 
740 HONG KONG 115 6 3 
f 
49 740 HONG-KONG 488 70 27 68 5 145 7 800 AUSTRALIA 107 73 8 25 BOO AUSTRALIE 909 841 102 154 
804 NEW ZEALAND 45 14 31 804 NOUV.ZELANDE 349 143 206 
1000 W 0 R L D 43532 14843 12245 2099 1260 990 11561 336 198 . 1000 M 0 N DE 252971 109232 56449 12495 4857 5554 61242 1166 1972 4 
1010 INTRA-EC 9540 39i1 1699 2tO 982 661 1507 319 131 . 1010 INTRA-CE 50517 25174 6490 1487 3788 3017 8112 927 1522 4 1011 EXTRA-EC 33993 108 2 10546 1809 278 330 10054 17 67 . 1011 EXTRA..CE 202451 84058 49958 11003 1070 2537 53129 241 451 
1020 CLASS 1 7088 4522 1061 401 148 28 857 16 55 1020 CLASSE 1 50685 35443 5597 2333 679 292 5733 235 373 
1021 EFTA COUNTR. 5031 3245 804 137 110 26 639 16 54 . 1021 A E L E 35047 25294 3486 727 371 281 4303 235 350 
4 1030 CLASS 2 25882 5770 9333 1197 130 266 9173 1 12 . 1030 CLASSE 2 141961 42539 43127 6901 390 1794 47123 6 77 
1031 ACP (593 3776 336 2107 290 9 50 984 1031 ACP (5~ 21388 2688 10787 1572 26 233 6079 3 
1040 CLASS 1024 601 152 211 36 24 1040 CLASS 3 9802 6075 1234 1769 451 273 
723.90 CONSTR ETC MACHY PTS NES 723.90 PARTIES ET PIECES DET.,NDA. DE 723.41 A 46 
001 FRANCE 30764 14459 2758 644 3410 8720 767 6 
29 
001 FRANCE 110150 34627 
40820 
7674 4068 11600 48745 3382 53 1 
002 BELG.-LUXBG. 44348 5160 16135 433 2518 20013 19 41 002 BELG.-LUXBG. 107554 14789 2154 8739 40386 4 304 358 
----·--- -- --
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa 
723.90 723.90 
003 NETHERLANDS 12097 4227 1254 2a9 
2797 
2397 3a9a 2 30 
2 
003 PAYS-BAS 63aoa 23954 5701 a7a 
11404 
691a 262a5 10 62 
22 004 FR GERMANY 16911 
433i 
6910 2096 161a 3127 201 160 004 RF ALLEMAGNE 70535 
14a95 
25022 6940 4427 21793 421 506 
005 ITALY 10290 263a 
755 
29a 481 2514 
1090 
2a 
i 
005 ITALIE 42736 11a47 
2579 
1539 1699 12485 
2554 
271 
9 006 UTD. KINGDOM 11393 4710 3535 a93 346 
2998 
63 006 ROYAUME-UNI 5a300 22a06 taa62 971a 14a2 
129a7 
290 
007 IRELAND 3497 195 57 57 190 
124 
007 lALANDE 1475a 792 429 15a 3a4 7 1 
OOa DENMARK 1449 557 119 43 74 532 
:i 
OOa DANEMARK a277 25a6 4a6 177 296 170 4562 
12 009 GREECE 2063 461 1a1 150 73 36 1159 009 GRECE 953a 1a7a 990 745 593 113 5207 
024 ICELAND 243 56 3 2 4 5 170 3 024 ISLANDE 105a 162 19 7 24 31 aoa 7 
025 FAROE ISLES 74 
1106 324 25i 96 7i 
1 
9 
73 025 ILES FEROE 53a 
4866 21s8 63:i 7a7 722 
9 
17 
529 
02a NORWAY 513a 3191 90 02a NORVEGE 39015 29623 399 
030 SWEDEN 7743 5152 179 309 150 222 1037 10 6a4 
i 
030 SUEDE 23630 13732 1a95 973 766 a55 3527 103 1779 
18 032 FINLAND 204a 993 295 532 3a 41 136 2 10 032 FINLANDE 5855 2696 aao 1174 160 259 557 72 39 
036 SWITZERLAND 29a1 15a3 735 464 21 49 129 
:i 4 036 SUISSE 15669 a303 371a 2233 110 30a 993 6 4 036 AUSTRIA 5733 4626 30a 275 40 30 44a 03a AUTRICHE 24760 17245 1513 679 15a 236 4913 10 
040 PORTUGAL 1431 136 524 172 126 29 440 4 040 PORTUGAL 7506 aao 2520 645 464 112 2aoa 79 
042 SPAIN 4221 415 2729 106 74 42 a53 042 ESPAGNE 25110 3069 12363 a93 193 323 a266 1 
043 ANDORRA 32 
i 
19 13 043 ANDORRE 342 
:i 147 5 190 044 GIBRALTAR 20 
14 57 
19 044 GIBRALTAR 211 2 
Hi i 
207 
7 046 MALTA 2a7 3 
24 26 
213 046 MALTE 734 45 212 
t58 
29a 
048 YUGOSLAVIA 2797 1532 479 505 231 
i 
04a YOUGOSLAVIE 17425 10343 2563 2000 253 2106 
t:i 052 TURKEY 3266 1533 a37 540 236 3a a1 052 TURQUIE 12421 5637 2379 22a5 1063 151 a93 
056 SOVIET UNION 21379 6390 6156 a039 3 7a9 056 U.R.S.S. 725a4 2363a 15746 17213 
2 
30 15957 
05a GERMAN DEM.R 60 
2404 
16 6 
49 
23 15 056 RD.ALLEMANDE 1025 
667i 
347 43 20 613 
060 POLAND 2466 3 
16 
1 9 060 POLOGNE 7339 71 2 342 29 224 
062 CZECHOSLOVAK 555 376 43 2 19 99 062 TCHECOSLOVAQ 5137 2525 641 65 34 261 1611 
064 HUNGARY 950 5a4 209 44 32 at 064 HONGRIE 7560 3093 2214 433 214 2 1604 
066 ROMANIA 266a 1364 13 1224 24 
4 
23 066 ROUMANIE 7649 3a57 154 3162 63 
28 
613 
06a BULGARIA 1120 1035 1 70 1 9 06a BULGARIE 3342 2764 25 290 16 217 
070 ALBANIA 569 
6 
100 469 
2:i 
070 ALBANIE 994 
6 
199 795 
130 202 CANARY ISLES 42 2 11 
16 3i 
202 CANARIES 16a 13 39 
13i 48 204 MOROCCO 575 30 450 ta 30 204 MAROC 4655 273 3a95 123 1a5 
2 20a ALGERIA 4770 1014 2433 512 17 14 7aO 20a ALGERIE 34544 9aoo 12637 3057 1a2 257 a609 
212 TUNISIA 1a96 55 404 207 79 
59 
1151 
42 
212 TUNISIE 11305 101a 4876 734 333 6 4337 
i 
1 
232 216 LIBYA 3524 651 696 641 360 1075 216 LIBYE 2a033 4564 5111 4661 1512 2aa 11444 
27 220 EGYPT 2704 566 72a 49 230 1 1130 220 EGYPTE 20739 4029 3a63 442 1136 ta 11224 
224 SUDAN 686 20a 190 9 9 2 26a 224 SOUDAN 6356 2041 1236 172 48 57 2a02 
22a MAURITANIA 456 a 444 1 2 1 
2 
22a MAURITANIE 1626 12a 1465 11 14 6 2 
232 MAll 260 20 237 
i 
1 232 MAll 1552 456 106a 
ti 
12 16 
236 UPPER VOLTA 43 
24 
42 
2 
236 HAUTE-VOLTA 534 4 510 
i 
1 2 
240 NIGER 3a7 361 
10 12 6 
240 NIGER 4499 aa 4374 3 
t:i 
33 
248 SENEGAL 337 66 1a2 61 24a SENEGAL 227a 610 1201 42 79 333 
252 GAMBIA 14 1 5 
5 i 47 
a 252 GAMBlE 279 9 sa 
2:i ti 66i 
202 
260 GUINEA 190 13 94 30 260 GUINEE 1739 27a 641 125 
264 SIERRA LEONE tao 5 1a 
i 
4 
132 
153 264 SIERRA LEONE 1940 22 207 
6 
70 3 163a 
26a LIBERIA 489 246 2a a 74 26a LIBERIA 2463 559 1a7 2a 437 1246 
272 IVORY COAST 1492 1 272 24 39 36 1120 272 COTE IVOIRE 950a 1a 2610 79 261 216 6324 
276 GHANA 62a 165 
127 
14 11 43a 276 GHANA 7456 1750 1 126 145 3 5433 
2a0 TOGO 19a 63 2 1 
i 
5 2a0 TOGO 102a 397 531 4 4 11 a1 
2 2a4 BENIN 1a5 a 159 
7ai 449 
17 
i 5 2 
2a4 BENIN 1444 65 1219 
5335 
7 21 130 
29 14 2aa NIGERIA aa75 16a5 279a 3a 3116 2aa NIGERIA 7396a 12129 23a49 2421 234 29929 2a 
302 CAMEROON 1142 35 773 32 42 27 233 302 CAMEROUN 10715 270 a452 230 209 a9 1464 1 
306 CENTR.AFRIC. 42 1 41 
ti i 128 
306 R.CENTRAFRIC 674 9 664 
s4 15 1 1374 314 GABON 1773 21 1612 314 GABON 167a5 32a 14972 2 
31a CONGO aoa 6 752 5 12 
27i 
33 31a CONGO 7a99 aa 6943 72 2a 1 767 
i 322 ZAIRE 703 316 1a 26 32 34 322 ZAIRE 4290 910 447 192 2a5 2166 2a9 
324 RWANDA 32 1 26 2 3 324 RWANDA 2a9 3 20a 23 55 
9 32a BURUNDI 63 
as 
47 
39 
2 14 
229 
32a BURUNDI 542 
208 
266 
372 
22 245 
330 ANGOLA 710 339 a 9 330 ANGOLA 6671 3131 44 34 2882 
334 ETHIOPIA 140 
5i 
96 1 
i 
43 
t:i 
334 ETHIOPIE 1254 
609 
59a 7 
4 
649 
7i 342 SOMALIA 151 
10 
49 9 2a 342 SOMALIE 1353 
59 
420 70 179 
346 KENYA 607 76 12 6 1 502 346 KENYA 2536 273 ao 65 6 2053 
350 UGANDA ta 4 
9 
5 
35 
9 
17 
350 OUGANDA 253 23 
as 
54 
206 
2 174 
9i 352 TANZANIA 7a9 4 3 721 352 TANZANIE 7526 61 23 1 705a 
355 SEYCHELLES 167 
5 
144 
i 2 
23 355 SEYCHELLES 443 6 295 5 
10 
137 
366 MOZAMBIQUE 23 5 10 366 MOZAMBIQUE 299 64 110 10 105 
370 MADAGASCAR 230 4 1a4 40 2 
2 7 
370 MADAGASCAR 2392 9 2191 1aO 10 
:i 
2 
372 REUNION tao 6 159 6 372 REUNION 941 105 769 39 25 
373 MAURITIUS 37 3 22 6 6 373 MAURICE 493 40 2a9 79 
i 
a5 
375 COMOROS 9 6 9 9 i 1a5 375 COMORES 107 97 106 65 30 1725 37a ZAMBIA 204 3 37a ZAMBIE 1946 27 2 
3a2 ZIMBABWE 9a 52 9 37 3a2 ZIMBABWE 977 455 14 33 
5 
475 
3a6 MALAWI 34 1 
255 602 54 184 
33 3a6 MALAWI 1a4 27 
222:i 
6 
530 
146 
i 390 SOUTH AFRICA 3902 612 2195 
10 
390 AFR. DU SUD 25240 5327 2719 307 14133 
391 BOTSWANA 24 10 4 391 BOTSWANA 215 6 7a 1 76 60 393 SWAZILAND 19 
26a20 a212 3504 a4:i 1179 
19 
6 8 
393 SWAZILAND 14a 
51730 9ao2 
1 
4118 
141 
ai 34 400 USA 4912a a556 400 ETATS-UNIS 1512a6 30191 4470 50a60 
404 CANADA 2626 1925 72 136 17 41 431 3 1 404 CANADA 15907 9574 1a21 384 225 204 3530 164 5 
406 GREENLAND 4a 
1222 2475 690 7:i 2a8 s8 
4a 406 GROENLAND 49a 
4277 a750 1322 40i 1512 a70 
49a 
412 MEXICO 4816 412 MEXIQUE 17132 
416 GUATEMALA 447 
14 
3a6 9 51 1 416 GUATEMALA 1a67 1 1205 tao 1 473 7 
424 HONDURAS 27 1 10 2 424 HONDURAS 376 22 43 259 
:i 
52 
42a EL SALVADOR 39 
4 
27 11 1 426 EL SALVADOR 133 
36 
26 84 20 
432 NICARAGUA 24 
:i 
1 19 432 NICARAGUA 22a 2 24 
:i 
166 
436 COSTA RICA 12 9 
8 17 
436 COSTA RICA 136 2 a3 46 2 
442 PANAMA 1265 1220 20 442 PANAMA 1790 1197 247 40 306 
------ ------·---·- ------ --
137 
138 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
l Quantity 1000 kg QuantitE!s I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E!\MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOa 
723.90 723.90 
448 CUBA 517 9 140 139 5 224 
8 
448 CUBA 3621 80 1775 679 15 1072 
:i 451 WEST INDIES 24 1 
5 
15 451 INDES OCCID. 198 27 
67 ; 168 456 DOMINICAN R. 18 
9 
12 1 456 REP.DOMINIC. 221 
18 
140 
2 
13 
458 GUADELOUPE 70 59 2 
4 
458 GUADELOUPE 542 515 7 
12:i ; 460 DOMINICA 4 
9 6:i 
460 DOMINIQUE 124 
18 5o2 ; 462 MARTINIQUE 84 
17 
12 462 MARTINIQUE 573 
2 210 
51 
464 JAMAICA 68 2 ; 1. 49 464 JAMAIQUE 727 29 1 485 469 BARBADOS 22 9 11 469 LA BARBADE 139 1 6 22 21 89 
472 TRINIDAD.TOB 229 Hi 16 6 18 173 472 TRINIDAD.TOB 1897 239 136 62 53 1407 
476 NL ANTILLES 130 
2i 11 110 
128 2 
108 
476 ANTILLES NL 496 4 1 3 390 98 
4 342 480 COLOMBIA 361 1 
10 
110 480 COLOMBIE 1758 359 118 683 3 
56 
249 
484 VENEZUELA 838 360 96 245 67 59 1 484 VENEZUELA 4415 1024 855 1445 398 622 15 
488 GUYANA 166 55 1 14 96 488 GUYANA 1803 533 
5 
26 157 ; 1087 492 SURINAM 674 227 
72 
1 438 8 492 SURINAM 2451 1250 26 1106 63 
496 FR. GUIANA 84 
35 17 
12 
:i 15 
496 GUYANE FR. 649 111. 614 1 34 6 287 500 ECUADOR 71 1 
2:i 
500 EQUATEUR 572 17 151 
130 :i 504 PERU 273 117 13 58 1. 62 504 PEROU 1735 649 158 504 36 
291 
16 508 BRAZIL 1602 85 376 693 53 394 508 BRESIL 11611 592 1920 5688 575 2784 
512 CHILE 955 37 868 10 1 2 37 512 CHILl 2871 619 1604 34 2 39 573 
516 BOLIVIA 20 2 16 2 516 BOLIVIE 244 25 170 7 42 
520 PARAGUAY 13 7 6 
2 8 2 6 
520 PARAGUAY 115 45 66 31. 26 18 
4 
524 URUGUAY 41 
30 
23 524 URUGUAY 383 1 274 33 
528 ARGENTINA 284 67 35 79 6 67 ; 528 ARGENTINE 3236 253 1298 348 500 84 753 1; 600 CYPRUS 69 5 5 24 ; 12 34 6 600 CHYPRE 390 48 64 71 4 192 2:i 604 LEBANON 165 14 20 50 62 604 LIBAN 1156 151 249 168 
14 
4 561 
608 SYRIA 1019 142 108 176 3 8 582 
:i 18 
608 SYRIE 5467 2804 911 632 100 996 10 
22 612 IRAQ 6403 1232 1142 1465 528 84 1930 612 IRAK 39661 9969 7621 7002 3027 547 11379 94 
616 IRAN 1524 468 47 108 11 11 879 
2 
616 IRAN 12255 2128 814 724 277 82 8230 
:i 624 ISRAEL 322 130 11 30 8 24 117 624 ISRAEL 2354 1165 182 147 29 98 730 
628 JORDAN 391 157 20 9 6 
302 
199 
2 1; 
628 JORDANIE 4368 2102 234 19 37 
165i 
1976 
5:i 62 632 SAUDI ARABIA 8763 1531 1621 444 306 4546 632 ARABIE SAOUD 74536 8476 9070 2414 1804 51006 
636 KUWAIT 446 147 27 27 14 23 208 
4 
636 KOWEIT 3700 692 362 143 126 58 2319 
6 31 640 BAHRAIN 254 38 4 9 11 1 187 640 BAHREIN 4426 420 85 27 63 8 3786 
644 QATAR 1896 46 90 268 24 1 1467 644 QATAR 13887 861 1099 526 154 18 11229 
2 647 U.A.EMIRATES 5059 492 877 524 308 13 2845 647 EMIRATS ARAB 51707 3169 5100 1504 1482 331 40119 
649 OMAN 847 101 190 
30 
17 539 649 OMAN 10907 1028 2058 
152 
202 7619 1. 652 NORTH YEMEN 94 41 4 3 16 
18 ; 652 YEMEN DU NRD 507 116 90 34 114 :i 656 SOUTH YEMEN 50 2 3 3 23 656 YEMEN DU SUD 1115 7 16 66 17 832 174 
662 PAKISTAN 844 6 350 116 58 
56 
314 ; 662 PAKISTAN 5531 112 843 970 496 188 3110 :i 664 INDIA 4585 712 501 23 24 3268 664 INDE 28671 5109 3648 97 239 19387 
666 BANGLADESH 132 1 
12 
7 12 3 109 666 BANGLA DESH 598 36 2 17 147 42 354 
669 SRI LANKA 1292 4 10 1 1265 669 SRI LANKA 10630 24 74 112 19 10401 
676 BURMA 92 11 36 
60 
3 42 676 BIRMANIE 1141 231 430 21 83 376 
680 THAILAND 302 1 44 126 71 680 THAILANDE 2117 12 212 741 537 615 
690 VIETNAM 161 
5i 
1 107 49 
52 
4 690 VIET-NAM 1267 
416 
11 717 465 
132 
74 
700 INDONESIA 600 52 10 169 266 ; 700 INDONESIE 6903 615 59 828 4853 6 701 MALAYSIA 979 269 33 24 44 608 701 MALAYSIA 4709 1625 232 125 217 13 2491 
703 BRUNEI 45 
144 779 352 110 52 
45 703 BRUNEI 1211 
1646 
4 
1304 
12 
276 
1195 
706 SINGAPORE 3351 1914 706 SINGAPOUR 21128 6837 604 10456 5 
708 PHILIPPINES 269 50 62 3 4 103 47 708 PHILIPPINES 1418 293 339 20 22 258 486 
2 720 CHINA 11057 8007 1042 1963 1 44 720 CHINE 22121 16357 2152 2101 10 18 1481 
724 NORTH KOREA 1190 1184 1 ; 5 5 724 COREE DU NRD 1971 1896 8 4 79 63 728 SOUTH KOREA 243 60 121 
5 
56 
:i 
728 COREE DU SUD 1910 89 1043 8 
149 
691 
47 732 JAPAN 917 600 36 6 6 261 732 JAPON 4732 1077 947 106 142 2264 
736 TAIWAN 130 51 3 32 40 
6 
3 1 736 T"AI-WAN 752 292 60 46 211 2 137 4 
740 HONG KONG 406 188 67 32 19 94 
22 
740 HONG-KONG 3903 1913 386 247 40 93 1224 
11; 800 AUSTRALIA 2136 1043 229 112 36 10 684 800 AUSTRALIE 12896 4060 1253 620 205 44 6603 
801 PAPUA N.GUIN 64 3 2 
10 2 
59 801 PAPOU-N.GUIN 460 36 25 
67 
1 398 
804 NEW ZEALAND 219 124 25 58 804 NOUV.ZELANDE 1564 408 160 18 911 
808 AMER.OCEANIA 183 
37 2 
183 808 OCEANIE AMER 230 
6 595 1:i 2 :i 
230 
809 N. CALEDONIA 40 1 809 N. CALEDONIE 628 9 
815 FIJI 11 
15 
3 
2i 
8 815 FIDJI 133 
227 308 
13 2 
49 
118 
822 FR.POLYNESIA 73 33 3 1 822 POL YNESIE FR 617 18 15 
§~g ~bqRg{t~~~yN 42 26 42 362 950 AVIT.SOUTAGE 183 182 183 2 2049 389 1 958 NON DETERMIN 2269 36 
1000 W 0 R L D 360565 117607 79835 34723 13632 12278 98431 2473 1476 110 1000 M 0 N DE 1672814 413357 366934 118849 69503 46225 642156 8914 6116 760 
1010 INTRA-EC 132807 34099 30829 6581 7486 8413 42959 2079 330 31 1010 INTRA-CE 485657 116328 104158 21305 36742 26414 172449 6372 1498 391 
1011 EXTRA·EC 227325 83508 48977 28098 6146 3866 55472 33 1146 79 1011 EXTRA-CE 1184706 297028 262595 97326 32761 19809 469707 493 4618 369 
1020 CLASS 1 94936 48258 15273 7585 1768 1971 19146 31 903 1 1020 CLASSE 1 385904 138957 66975 25394 9249 8302 133502 450 3057 18 
1021 EFTA COUNTR 25314 13651 2368 2004 477 446 5550 22 795 1 1021 A E L E 117493 47684 12713 6345 2468 2523 43228 198 2316 18 
1030 CLASS 2 . 89697 13877 25978 8436 4216 1844 35023 2 243 78 1030 CLASSE 2 663997 97193 172279 46427 22350 11118 312677 43 1559 351 
1031 ACP (591 22730 3344 8662 1172 1183 590 7732 1 44 2 1031 ACP (5~ 184996 23409 74620 8168 5629 4277 68596 29 254 14 
1040 CLASS 42691 21374 7726 12077 162 50 1302 . 1040 CLASS 3 134806 60879 23341 25504 1163 388 23529 2 
724.31 SEWING MACHINES 724.31 MACHINES A COUDRE 
001 FRANCE 2064 1051 
65 
818 18 103 63 
18 
11 001 FRANCE 30814 19205 
740 
8861 499 1320 890 
77 
39 
5 002 BELG.-LUXBG. 838 117 22 600 
336 
13 2 002 BELG.-LUXBG. 12861 2541 522 8713 
4oo8 
237 26 
003 NETHERLANDS 1048 468 43 145 
48 
54 
2 
2 
2 
003 PAYS-BAS 13402 6877 355 1789 
948 
360 
45 
13 
30 004 FR GERMANY 1040 
1214 
106 715 39 105 23 004 RF ALLEMAGNE 13661 
23917 
1153 8475 698 2079 233 
005 ITALY 1391 100 
427 
24 12 39 
49 
1 1 005 ITALIE 27251 1362 
5544 
384 416 1139 9 13 11 
006 UTD. KINGDOM 874 319 8 28 24 
mi 19 006 ROYAUME-UNI 14651 7272 190 604 548 294:i 365 128 007 IRELAND 215 30 
:i 
1 
15 
2 3 007 lALANDE 3713 683 6 32 
164 
39 10 
008 DENMARK 227 136 70 1 2 008 DANEMARK 3961 2756 38 923 31 49 
"I 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
724.31 724.31 
009 GREECE 331 206 5 91 4 4 21 
1 
009 GRECE 6628 4167 81 1233 98 91 956 2 
024 ICELAND 12 10 1 024 ISLANDE 218 186 2 13 9 8 
025 FAROE ISLES 7 
94 1 1:i 1 1 
7 025 ILES FEROE 146 
1687 14 206 1 37 
146 
028 NORWAY 117 
2 
7 028 NORVEGE 2086 25 
1 
116 
030 SWEDEN 202 105 2 83 
5 4 
10 030 SUEDE 3479 2129 24 1139 37 26 16 107 
032 FINLAND 257 137 2 74 5 30 032 Fl N LAN DE 5065 3202 65 1220 62 50 89 377 
036 SWITZERLAND 354 229 10 77 3 4 26 5 036 SUISSE 7493 5013 153 1164 60 88 951 19 45 
038 AUSTRIA 461 382 17 76 3 2 1 
2 
038 AUTRICHE 8393 6935 229 1118 25 53 31 2 
040 PORTUGAL 405 190 16 168 4 11 14 040 PORTUGAL 8176 4499 241 2749 130 219 302 36 
042 SPAIN 338 144 47 66 
9 
12 69 042 ESPAGNE 6020 3014 679 1770 15 341 201 
046 MALTA 61 24 
2 
16 7 5 046 MALTE 998 450 
24 
163 125 180 80 
:i 048 YUGOSLAVIA 377 190 178 3 4 048 YOUGOSLAVIE 7255 4347 2513 1 125 242 
052 TURKEY 86 66 11 9 
1 9 
052 TURQUIE 2170 1843 55 235 3 15 
295 
19 
056 SOVIET UNION 199 125 64 
1 
056 U.R.S.S. 4721 3552 10 838 
50 
26 
058 GERMAN DEM.R 4 
24 
3 058 RD.ALLEMANDE 137 
394 10 
87 
14 2 1 060 POLAND 24 
16 
060 POLOGNE 443 
461 
22 
062 CZECHOSLOVAK 100 84 
1 :i 
062 TCHECOSLOVAQ 3189 2708 2 
1 
11 7 
064 HUNGARY 103 88 
1 
11 
1 
064 HONGRIE 2617 2137 7 351 14 107 
066 ROMANIA 13 8 3 066 ROUMANIE 377 242 26 98 10 1 
068 BULGARIA 112 105 
1 
7 068 BULGARIE 2563 2395 
16 
153 6 9 
202 CANARY ISLES 21 6 14 
8 2 
202 CANARIES 329 101 212 
11 70 11 204 MOROCCO 140 59 47 24 204 MAROC 2086 1188 546 260 
208 ALGERIA 435 55 44 335 
1:i 
1 
2 
208 ALGERIE 4909 1093 661 3115 
146 
38 2 
6 212 TUNISIA 285 125 72 29 44 212 TUNISIE 4029 1849 1094 507 427 
216 LIBYA 199 186 2 10 
1 
1 
5:i 1 
216 LIBYE 3706 3564 11 114 1 16 
148 10 220 EGYPT 208 70 2 47 34 220 EGYPTE 2510 1423 63 658 77 128 :i 
236 UPPER VOLTA 10 
2 
10 
4 1 
236 HAUTE-VOLTA 127 2 125 
96 11 1:i 16 272 IVORY COAST 13 6 
1 32 
272 COTE IVOIRE 275 34 105 
4 288 NIGERIA 64 10 2 19 288 NIGERIA 1216 257 96 136 3 24 696 
302 CAMEROON 9 2 6 1 
1 2 
302 CAMEROUN 144 41 78 14 
2 
11 
6 330 ANGOLA 9 6 
6 
330 ANGOLA 221 161 52 
342 SOMALIA 7 1 
6 2 
342 SOMALIE 103 10 86 
2 16 
7 
346 KENYA 17 4 
t5 
5 346 KENYA 241 146 
187 
77 
372 REUNION 19 2 1 1 372 REUNION 240 32 16 5 
373 MAURITIUS 14 1 3 10 
1 2 
373 MAURICE 120 13 6 101 
7 5 49 378 ZAMBIA 8 4 1 378 ZAMBIE 185 90 1 31 2 
382 ZIMBABWE 24 10 
4 
4 
5 6 
10 382 ZIMBABWE 440 185 
50 
74 
98 
9 172 
9 390 SOUTH AFRICA 278 133 97 33 
39 18 
390 AFR. DU SUD 6435 3178 2283 244 573 
129 400 USA 1385 733 7 477 9 11 91 400 ETATS-UNIS 27452 16952 105 8010 527 158 1275 296 
404 CANADA 376 163 23 185 4 1 404 CANADA 5684 3397 249 1815 204 19 
406 GREENLAND 7 
108 87 
7 406 GROENLAND 145 
2560 2122 1:i 2 
145 
412 MEXICO 195 412 MEXIQUE 4704 7 
442 PANAMA 7 1 6 442 PANAMA 193 16 177 
448 CUBA 14 12 
9 
2 448 CUBA 224 176 
117 
48 
458 GUADELOUPE 9 
5 
458 GUADELOUPE 121 4 
s4 462 MARTINIQUE 15 
95 
10 462 MARTINIQUE 205 4 147 
480 COLOMBIA 101 6 480 COLOMBIE 1895 1746 
1 
149 
8 484 VENEZUELA 72 53 
2 
19 484 VENEZUELA 1484 1092 383 
8 500 ECUADOR 101 48 51 500 EQUATEUR 1189 442 44 695 
1 2 504 PERU 139 20 119 
2 
504 PERDU 2274 516 1 1753 1 
508 BRAZIL 152 94 56 
1 
508 BRESIL 4021 2572 3 1350 28 68 
31 512 CHILE 68 34 
2 
33 512 CHILl 1313 764 1 513 4 
516 BOLIVIA 13 7 4 516 BOLIVIE 253 122 34 97 
2 2 524 URUGUAY 9 5 
1 
4 524 URUGUAY 184 96 6 78 
9 6 528 ARGENTINA 95 58 36 
14 
528 ARGENTINE 2234 1457 10 737 1 14 
600 CYPRUS 55 22 19 
2 
600 CHYPRE 984 478 3 345 
4:i 
152 6 
604 LEBANON 27 8 
2 
17 
1 :i 
604 LIBAN 403 136 10 214 
4 36 608 SYRIA 42 24 11 1 608 SYRIE 698 431 17 181 29 
612 IRAQ 101 89 1 10 1 612 IRAK 2631 2378 13 213 27 
616 IRAN 50 35 2 11 
2 
2 616 IRAN 986 599 175 104 44 108 11 12 624 ISRAEL 115 74 7 32 624 ISRAEL 3154 2171 62 818 36 
628 JORDAN 6 6 
4 8 6 
628 JORDANIE 172 148 1 4 
:i 
1 18 
1 632 SAUDI ARABIA 46 28 632 ARABIE SAOUD 780 440 74 214 6 42 
647 U.A.EMIRATES 12 7 5 
1 1 22 
647 EMIRATS ARAB 222 127 
4 
86 
:i 
7 2 
662 PAKISTAN 37 10 3 662 PAKISTAN 725 175 83 32 427 1 
664 INDIA 58 53 4 1 664 INDE 1234 1092 5 111 2 24 
669 SRI LANKA 14 11 3 
1 
669 SRI LANKA 138 100 38 
24 680 THAILAND 14 12 1 680 THAILANDE 296 228 
5 
44 
:i 4 700 INDONESIA 8 7 1 700 INDONESIE 289 239 35 3 
5 701 MALAYSIA 18 12 
1 
6 
1 
701 MALAYSIA 374 281 
26 
88 
10 25 706 SINGAPORE 36 27 7 
5 
706 SINGAPOUR 999 751 178 9 
708 PHILIPPINES 32 21 
2 
6 708 PHILIPPINES 623 472 
152 
139 1 11 
720 CHINA 84 72 10 
2 4 
720 CHINE 2209 1794 237 24 2 
g:i 728 SOUTH KOREA 71 39 26 
5 
728 COREE DU SUD 1601 1123 
14 
231 
14 1oB 
154 
732 JAPAN 209 112 81 9 2 732 JAPON 5871 3866 1714 123 32 
736 TAIWAN 43 20 
1 
20 
8 1 
2 1 736 T'AI-WAN 1159 754 
27 
272 46 8 96 9 29 740 HONG KONG 274 87 56 119 2 740 HONG-KONG 4595 2545 1140 40 785 3 
BOO AUSTRALIA 181 115 1 47 1 2 15 BOO AUSTRALIE 4724 3194 13 1012 86 63 353 3 
804 NEW ZEALAND 87 83 4 804 NOUV.ZELANDE 1666 1541 112 4 9 
1000 W 0 R L D 17567 8686 754 5252 816 720 1050 111 175 3 1000 M 0 N DE 311964 183560 10138 75384 13212 10295 16556 656 2114 49 
1010 INTRA·EC 8023 3541 330 2288 736 520 476 70 59 3 1010 INTRA·CE 126941 67419 3923 27380 11409 7152 8653 495 484 46 
1011 EXTRA·EC 9543 5145 424 2964 79 200 574 41 116 • 1011 EXTRA·CE 185021 116140 6214 48002 1803 3144 7903 161 1651 3 
1020 CLASS 1 5211 2911 143 1650 40 67 277 40 83 . 1020 CLASSE 1 103356 65435 1931 27238 1185 1712 4489 149 1217 
1021 EFTA COUNTR. 1823 1148 47 491 15 21 46 1 54 1021 A E L E 34912 23653 729 7609 315 474 1422 20 690 
-----------
139 
140 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I_ Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI>MOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>MOo 
724.31 724.31 
1030 CLASS 2 3675 1714 278 1197 35 131 286 1 33 . 1030 CLASSE 2 65023 37247 4074 18399 497 1357 3001 12 433 3 
1031 ACP (59~ 234 59 40 51 7 28 44 1 4 . 1031 ACP (5~ 3415 1072 576 644 89 156 846 3 29 
1040 CLASS 661 520 4 119 4 2 12 . 1040 CLASS 3 16641 13457 210 2366 120 75 412 1 
724.39. SEW MCH NEEDLES,FURN,ETC 724.39. AIGUILLES;MEUBLES,PARTIES,PIECE.NDA.D.7243 
001 FRANCE 657 309 
5 
195 96 10 46 
11 
1 001 FRANCE 11564 9068 
58 
1442 347 417 239 
20 
51 
002 BELG.-LUXBG. 204 79 28 79 
46 
2 002 BELG.-LUXBG. 3772 1919 242 1023 
696 
474 36 
003 NETHERLANDS 478 355 4 72 
112 
1 
4 
003 PAYS-BAS 6173 4906 39 504 
4692 
11 1 16 
7 004 FR GERMANY 326 
652 
43 76 9 82 004 RF ALLEMAGNE 7988 
11178 
360 960 259 1441 13 256 
005 ITALY 704 22 
93 
26 1 1 
5 
2 005 ITALIE 12406 483 
520 
206 100 333 
317 
106 
006 UTD. KINGDOM 685 143 319 114 9 
50 
2 006 ROYAUME-UNI 8304 5956 828 312 192 
662 
179 
007 IRELAND 86 18 17 
1 
1 007 lALANDE 1245 520 
:i 32 5 8 23 008 DENMARK 58 50 
1i 
7 008 DANEMARK 1036 895 101 23 9 
1 009 GREECE 434 19 403 1 009 GRECE 2227 1236 47 908 5 26 4 
024 ICELAND 18 16 
2 
2 
4 
024 ISLANDE 106 89 
2 
2 6 1 
1:i 
8 
028 NORWAY 19 13 
2 2 4 
028 NORVEGE 536 446 18 3 13 41 
030 SWEDEN 40 27 5 
1 
030 SUEDE 1641 1370 9 84 27 5 116 30 
032 FINLAND 48 16 1 29 1 032 FINLANDE 1251 981 3 177 14 9 38 
1 
29 
036 SWITZERLAND 318 201 9 107 
1 
1 036 SUISSE 3864 2582 167 1046 4 24 7 33 
038 AUSTRIA 210 174 9 26 
7 
038 AUTRICHE 2837 2562 30 200 6 20 5 14 
040 PORTUGAL 32 22 3 
1 
040 PORTUGAL 2627 2170 8 271 23 154 1 
042 SPAIN 77 14 62 
1 
042 ESPAGNE 2645 1769 25 750 90 5 6 
046 MALTA 50 15 32 2 046 MALTE 631 282 
2 
150 172 14 13 
048 YUGOSLAVIA 47 30 14 2 1 048 YOUGOSLAVIE 5909 5064 657 146 7 33 
052 TURKEY 16 16 
2 2 4 
052 TURQUIE 738 702 
190 
24 9 2 1 
056 SOVIET UNION 25 17 056 U.R.S.S. 2410 1467 218 3 532 
060 POLAND 7 7 
1 
060 POLOGNE 523 499 1 14 7 2 
18 062 CZECHOSLOVAK 12 11 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 1195 1080 5 50 22 20 
064 HUNGARY 14 13 064 HONGRIE 1464 1279 29 163 6 2 5 
066 ROMANIA 6 5 1 066 ROUMANIE 491 177 148 166 
068 BULGARIA 30 29 1 068 BULGARIE 928 825 103 
1 202 CANARY ISLES 32 
4 1 
32 202 CANARIES 116 6 
e2 
109 
2 204 MOROCCO 19 14 204 MAROC 425 221 62 58 
208 ALGERIA 11 6 4 1 
5 
208 ALGERIE 912 628 170 100 14 
212 TUNISIA 96 31 33 27 212 TUNISIE 1702 815 540 253 94 
1:i 216 LIBYA 15 4 
2 
11 
31 
216 LIBYE 382 318 
69 
51 
12 5 220 EGYPT 43 8 2 220 EGYPTE 631 431 65 49 
224 SUDAN 13 
1 
9 
1 
4 224 SOUDAN 112 30 
19 
20 2 60 
272 IVORY COAST 3 1 5 272 COTE IVOIRE 196 58 11 108 145 288 NIGERIA 31 1 24 1 288 NIGERIA 446 166 1 86 48 
302 CAMEROON 12 1 11 302 CAMEROUN 159 97 26 34 2 
330 ANGOLA 5 3 2 330 ANGOLA 594 213 17 364 
4 334 ETHIOPIA 1 
1 
1 
1 
334 ETHIOPIE 129 54 
8 
71 
2 5 346 KENYA 2 
5 
346 KENYA 123 104 4 
352 TANZANIA 5 
1 5 
352 TANZANIE 163 42 117 2 2 
6 382 ZIMBABWE 7 1 2 4 382 ZIMBABWE 207 107 11 25 6 26 43 390 SOUTH AFRICA 81 42 
7 
25 8 
1 
390 AFR. DU SUD 2514 1951 303 147 94 2 
400 USA 246 202 27 
1 
6 3 400 ETATS-UNIS 20898 18467 248 1676 
2 
52 333 122 
404 CANADA 91 15 1 72 1 1 404 CANADA 2393 1586 2 706 3 40 54 
412 MEXICO 24 11 13 412 MEXIQUE 2187 1719 67 351 7 
2 
43 
448 CUBA 1 1 
1 
448 CUBA 208 155 1 50 
480 COLOMBIA 5 4 
7 
460 COLOMBIE 460 433 7 11 9 
11 484 VENEZUELA 11 4 484 VENEZUELA 721 440 7 263 
504 PERU 3 1 
1 
2 504 PEROU 261 213 2 46 
52 508 BRAZIL 118 115 2 508 BRESIL 4406 4173 21 160 
2 512 CHILE 11 5 6 512 CHILl 385 312 2 69 
524 URUGUAY 3 1 2 524 URUGUAY 136 111 25 
8 1:i i 528 ARGENTINA 4 3 1 
1 
528 ARGENTINE 519 442 55 
:I 600 CYPRUS 49 1 47 600 CHYPRE 261 101 9 151 5 9 604 LEBANON 26 1 25 
1 
604 LIBAN 158 74 68 2 
608 SYRIA 100 3 96 608 SYRIE 328 130 2 184 10 2 
612 IRAQ 42 8 2 1 31 612 IRAK 1219 542 
4 
72 21 584 
616 IRAN 50 2 47 i 1 1 616 IRAN 793 515 146 1 126 2 1 624 ISRAEL 20 7 11 624 ISRAEL 951 506 2 376 11 54 
628 JORDAN 8 3 5 628 JORDANIE 105 81 
16 
15 2 7 
632 SAUDI ARABIA 29 5 24 632 ARABIE SAOUD 167 70 68 4 9 
662 PAKISTAN 3 3 662 PAKISTAN 191 178 3 5 1 4 
664 INDIA 3 3 2 664 INDE 358 336 16 2 4 666 BANGLADESH 4 2 666 BANGLA DESH 493 424 69 
37 669 SRI LANKA 1 1 669 SRI LANKA 145 106 
7 :i 
2 
680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 135 121 
2 2 
4 
706 SINGAPORE 6 6 706 SINGAPOUR 413 401 5 
1 
3 
708 PHILIPPINES 3 3 
:i 4 
708 PHILIPPINES 226 221 4 
219 15 728 SOUTH KOREA 9 2 
1 
728 COREE DU SUD 485 221 
44 
30 
1i 732 JAPAN 25 19 5 732 JAPON 2475 2162 241 4 13 
736 TAIWAN 3 2 1 
14 
736 T'AI-WAN 260 218 10 32 
1 344 6 740 HONG KONG 23 8 1 
:i 
740 HONG-KONG 1731 1158 6 216 
10 BOO AUSTRALIA 217 203 9 2 BOO AUSTRALIE 1977 1704 2 155 29 71 6 
804 NEW ZEALAND 3 3 
57 
804 NOUV.ZELANDE 384 362 17 
2271 
1 2 2 
977 SECRET CTRS. 57 977 SECRET 2271 
1000 W 0 R L D 6269 3013 488 1819 498 101 314 16 20 • 1000 M 0 N DE 143203 103003 4018 16057 8941 3202 6362 353 1260 7 
1010 INTRA-EC 3630 1624 404 890 429 76 181 16 10 • 1010 INTRA-CE 54712 35677 1818 4709 6589 1721 3171 352 668 7 
1011 EXTRA-EC 2582 1388 84 929 12 26 133 10 • 1011 EXTRA-CE 86215 67325 2200 11348 81 1481 3191 1 588 
-- -- -- -- -- ------ --------- -
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
724.39 724.39 
1020 CLASS 1 1537 1026 29 417 11 16 29 9 . 1020 CLASSE 1 53437 44247 555 6477 79 756 904 1 418 
1021 EFTA COUNTR. 685 468 21 171 6 1 12 6 . 1021 A E L E 12867 10199 221 1799 61 96 333 1 157 
1030 CLASS 2 947 278 52 506 1 9 100 1 . 1030 CLASSE 2 25355 17479 1271 4041 1 688 1730 145 
1031 ACP (59a 89 5 2 70 2 10 . 1031 ACP (5~ 1936 862 139 440 221 269 5 
1040 CLASS 98 84 3 6 5 . 1040 CLASS 3 7424 5599 374 830 38 557 26 
724.41 TEXTILE EXTRUDING MACHS 724.41 MACHINES P.LE FILAGE DES MATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 45 
12 39 
31 12 2 001 FRANCE 318 
106 256 
269 31 18 
002 BELG.-LUXBG. 51 
18 18 
002 BELG.-LUXBG. 367 6 
16 148 003 NETHERLANDS 44 8 
8 8 4 
003 PAYS-BAS 172 9 
a8 274 20 004 FR GERMANY 97 
20 
54 23 004 RF ALLEMAGNE 657 
428 
106 219 
005 ITALY 21 
19 38 
1 
8 
005 ITALIE 433 
47 72 
5 
19 006 UTD. KINGDOM 75 10 
98 31 
006 ROYAUME-UNI 290 152 
377 447 009 GREECE 232 24 
1 
79 009 GRECE 1368 46 Hi 498 040 PORTUGAL 41 
2 
9 31 040 PORTUGAL 677 
s6 189 472 042 SPAIN 54 3 49 
9 
042 ESPAGNE 943 145 742 
192 048 YUGOSLAVIA 47 21 
36 
17 048 YOUGOSLAVIE 698 405 
303 
101 
052 TURKEY 343 269 38 052 TUROUIE 4578 3851 424 
060 POLAND 14 14 
26 
060 POLOGNE 267 267 
194 062 CZECHOSLOVAK 25 062 TCHECOSLOVAQ 194 
068 BULGARIA 31 31 068 BULGARIE 324 324 
212 TUNISIA 19 19 212 TUNISIE 206 206 
216 LIBYA 19 
26 
19 216 LIBYE 241 
742 
241 
220 EGYPT 26 
18 3 
220 EGYPTE 742 
230 34 69 400 USA 21 400 ETATS-UNIS 333 
404 CANADA 97 10 87 404 CANADA 489 91 378 
412 MEXICO 195 195 412 MEXIOUE 1266 1262 4 
416 GUATEMALA 18 
60 
18 416 GUATEMALA 111 
1342 
111 
480 COLOMBIA 108 
4 
48 480 COLOMBIE 1733 
36 
391 
484 VENEZUELA 25 
1 
21 484 VENEZUELA 543 
17 
507 
500 ECUADOR 30 29 500 EQUATEUR 415 398 
504 PERU 91 39 
116 
52 
33 
504 PEROU 1477 1070 8oS 407 2 69 508 BRAZIL 148 
55 
508 BRESIL 877 
3s0 512 CHILE 55 512 CHILl 350 
528 ARGENTINA 36 36 
11 
528 ARGENTINE 203 203 
1 682 PAKISTAN 23 
260 
12 662 PAKISTAN 144 446 143 664 INDIA 269 
20 
9 664 INDE 449 
138 
3 
720 CHINA 20 
43 
720 CHINE 138 
1674 736 TAIWAN 43 Hi 11 736 T'AI-WAN 1674 162 27 804 NEW ZEALAND 27 804 NOUV.ZELANDE 189 
1000 W 0 R L D 2556 817 225 931 102 204 269 8 • 1000 M 0 N DE 23634 10775 1687 8275 397 272 2229 19 
1010 INTRA-EC 565 73 65 157 102 85 75 8 • 1010 INTRA-CE 3620 739 341 1134 397 158 832 19 
1011 EXTRA-EC 1991 744 159 774 120 194 . 1011 EXT RA-CE 20015 10036 1326 7141 114 1398 
1020 CLASS 1 754 292 41 164 100 157 . 1020 CLASSE 1 8172 4324 473 2027 108 1240 
1021 EFTA COUNTR. 145 
438 
1 13 100 31 . 1021 A E L E 798 12 17 222 75 472 
1030 CLASS 2 1147 119 533 20 37 . 1030 CLASSE 2 10862 5426 853 4420 6 157 
1040 CLASS 3 91 14 77 . 1040 CLASSE 3 981 286 695 
724.42 FIBRE PROCESSNG MACH NES 724.42 MACHINES PR LA PREPARATION DES TEXTIL.NDA. 
001 FRANCE 1328 271 
524 
480 6 518 53 001 FRANCE 7825 2183 
2104 
2539 45 2181 877 
002 BELG.-LUXBG. 1240 411 88 9 
60 
208 002 BELG.-LUXBG. 7191 2641 622 29 
136 
1795 
003 NETHERLANDS 371 167 17 1 
26 
126 
1 139 
003 PAYS-BAS 1395 895 142 5 
63 
217 
1 32 004 FR GERMANY 1021 
719 
438 69 326 22 004 RF ALLEMAGNE 6905 
6792 
3740 585 1924 560 
005 ITALY 1399 331 
50 1 
310 36 
152 
3 005 ITALIE 11391 2759 
591 30 
1646 188 
143 
6 
006 UTD. KINGDOM 1029 389 352 85 
13 
006 ROYAUME-UNI 6648 3013 2406 465 
121 007 IRELAND 165 142 4 
1 
6 
52 
007 lALANDE 1236 1069 27 14 5 
273 008 DENMARK 77 23 1 
2 
008 DANEMARK 407 108 5 19 2 
009 GREECE 328 172 12 90 52 009 GRECE 2595 1378 133 637 431 16 
024 ICELAND 58 2 
7 
56 024 ISLANDE 630 34 
11 
596 
028 NORWAY 32 25 
4 5 3 
028 NORVEGE 201 190 
5 45 31 31 030 SWEDEN 46 33 
6 
1 030 SUEDE 463 345 6 
032 FINLAND 218 211 1 
1 9 32 
032 FINLANDE 1483 1401 68 14 
1 26 260 036 SWITZERLAND 330 131 86 71 036 SUISSE 2518 937 719 575 
038 AUSTRIA 413 363 2 4 
s6 44 ad 038 AUTRICHE 1924 1508 26 33 109 357 929 040 PORTUGAL 1004 512 78 205 71 040 PORTUGAL 7240 3773 634 1589 206 
042 SPAIN 666 323 162 177 1 3 042 ESPAGNE 4867 2420 1148 1206 24 69 
048 YUGOSLAVIA 570 157 183 126 98 6 048 YOUGOSLAVIE 6176 3088 1688 745 581 74 
052 TURKEY 829 337 88 154 250 052 TURQUIE 4864 1517 723 1162 1480 2 
056 SOVIET UNION 50 9 41 
102 
056 U.R.S.S. 653 56 597 
126 058 GERMAN DEM.R 107 
202 
5 058 RD.ALLEMANDE 806 
1637 
80 
060 POLAND 207 
24 
5 
19 
080 POLOGNE 1697 
254 
60 
137 062 CZECHOSLOVAK 207 109 55 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 2318 1521 406 
5 064 HUNGARY 119 47 19 1 47 064 HONGRIE 1040 394 214 35 392 
066 ROMANIA 73 36 37 
62 5 066 ROUMANIE 791 543 248 416 51 068 BULGARIA 72 5 068 BULGARIE 498 31 
.I 070 ALBANIA 38 38 
76 1a8 44 070 ALBANIE 281 281 636 719 48 204 MOROCCO 320 62 
18 
204 MAROC 1827 424 
9 208 ALGERIA 44 
55 
3 23 
4 
208 ALGERIE 245 
461 
12 224 
5 ·I 212 TUNISIA 170 14 97 212 TUNISIE 903 16 421 
216 LIBYA 70 
384 
1 69 
39 19 
216 LIBYE 703 
2509 
10 693 
127 233 220 EGYPT 933 317 174 220 EGYPTE 6036 1715 1452 
260 GUINEA 101 82 19 260 GUINEE 663 617 46 
- ---- -
141 
142 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXaOa 
724.42 724.42 I 
272 IVORY COAST 55 
22:i 
7 8 40 272 COTE IVOIRE 915 
1898 
34 85 796 
:I 288 NIGERIA 392 3 166 288 NIGERIA 3709 81 1730 
334 ETHIOPIA 70 51 1 18 334 ETHIOPIE 677 411 20 246 
346 KENYA 181 53 59 69 346 KENYA 646 234 94 318 
·I 350 UGANDA 9 9 
45 
350 OUGANDA 127 127 
696 352 TANZANIA 139 94 
22 
352 TANZANIE 1306 610 
345 366 MOZAMBIQUE 22 
21s 32 
366 MOZAMBIQUE 345 
266:i 122 370 MADAGASCAR 307 
24:i 
370 MADAGASCAR 2785 
1094 382 ZIMBABWE 243 
375 1s8 95 7 
382 ZIMBABWE 1094 
2411 1672 944 ss 390 SOUTH AFRICA 754 109 390 AFR. DU SUD 5908 826 
400 USA 2218 1165 384 148 110 411 400 ETATS-UNIS 19838 10048 3762 1154 589 4285 
' 404 CANADA 220 118 47 32 2 21 404 CANADA 1837 1018 302 289 13 215 
412 MEXICO 3662 1290 510 1531 20 311 412 MEXIQUE 31311 12737 3936 12247 254 2137 
416 GUATEMALA 33 
335 
33 
4:i a:i 
416 GUATEMALA 249 
315ci 
248 1 
141 480 COLOMBIA 503 42 480 COLOMBIE 3979 337 351 
484 VENEZUELA 57 29 4 20 4 484 VENEZUELA 580 249 55 227 49 
500 ECUADOR 105 5 33 39 28 
18 
500 EQUA TEUR 953 78 272 234 369 
504 PERU 700 485 31 138 48 504 PERDU 5031 3697 344 688 302 
508 BRAZIL 974 736 31 161 46 508 BRESIL 6562 4908 377 796 481 
516 BOLIVIA 42 40 2 516 BOLIVIE 349 342 7 
520 PARAGUAY 101 
:i 2a8 
101 
32 :i 
520 PARAGUAY 643 
36 2435 
643 
ss 4ci 524 URUGUAY 328 2 
6 
524 URUGUAY 2591 15 
108 528 ARGENTINA 537 241 4 24 5 257 528 ARGENTINE 4251 2270 33 207 11 1622 
608 SYRIA 91 90 1 
18 
608 SYRIE 413 401 12 
268 612 IRAQ 88 63 
1s 
7 612 IRAK 1239 900 
134 
71 
616 IRAN 158 46 65 32 
14 
616 IRAN 1322 332 423 433 
14 624 ISRAEL 169 43 112 624 ISRAEL 1245 370 861 
632 SAUDI ARABIA 35 
415 
35 
48:i 387 
632 ARABIE SAOUD 221 
3694 
221 
3s98 1219 662 PAKISTAN 1491 206 
11 
662 PAKISTAN 10424 1913 
:i 664 INDIA 901 83 120 37 650 664 INDE 6786 759 772 407 4845 
666 BANGLADESH 407 
11 
154 2 164 87 666 BANGLA DESH 1451 
91 
969 31 151 300 
676 BURMA 374 
:i 1ci 
363 676 BIRMANIE 5365 
31 1i 
5274 
680 THAILAND 99 85 4 1 680 THAILANDE 839 773 i 24 690 VIETNAM 193 
38:i 
189 
11ci 
690 VIET-NAM 1434 
3187 
1433 
1oos 700 INDONESIA 561 30 38 700 INDONESIE 4871 228 251 
706 SINGAPORE 20 14 
26 
6 
2s 
706 SINGAPOUR 268 221 
20:i 
45 2 
708 PHILIPPINES 57 6 
18:i 9o:i 
708 PHILIPPINES 370 37 
1527 4mi 
130 
720 CHINA 1625 242 257 40 720 CHINE 12167 3160 2350 354 
724 NORTH KOREA 20 
316 s2 
20 
127 197 
724 COREE DU NRD 135 
307:i 367 
135 
978 252ci 728 SOUTH KOREA 692 
48 
728 COREE DU SUD 6938 
149 732 JAPAN 114 59 
18 2:i 
7 732 JAPON 1333 1068 4 
109 
112 
736 TAIWAN 1254 805 60 348 736 T'AI-WAN 9171 6190 217 429 2226 
740 HONG KONG 132 35 
165 sci 
97 740 HONG-KONG 790 211 
1519 
2 
357 
577 
800 AUSTRALIA 322 100 7 800 AUSTRALIE 2735 721 1 137 
804 NEW ZEALAND 92 89 3 804 NOUV.ZELANDE 764 704 60 
1000 W 0 R L D 34246 13723 5773 5657 154 3716 4911 152 160 . 1000 M 0 N DE 260632 113920 44639 41635 382 20099 39774 145 38 
1010 INTRA-EC 6953 2292 1679 779 47 1402 460 152 142 . 1010 INTRA-CE 45597 18080 11317 5011 173 7056 3777 145 38 
1 011 EXTRA-EC 27293 11430 4094 4679 107 2314 4451 18 . 1011 EXTRA-CE 215035 95841 33322 36623 209 13043 35997 
1020 CLASS 1 7884 3911 1369 1064 66 792 682 1020 CLASSE 1 62784 30478 12269 7908 128 5000 7001 
1021 EFTA COUNTR. 2100 1277 173 284 66 185 115 
18 
. 1021 A E L E 14457 8186 1451 2256 128 1216 1220 
1030 CLASS 2 16701 6833 2199 3439 37 517 3658 1030 CLASSE 2 130429 57739 16553 25460 76 2540 28061 
1031 ACP (59J 1296 787 29 168 
5 
19 293 1031 ACP (5~ 11051 6559 160 1196 
5 
46 3090 
1040 CLASS 2708 686 526 375 1005 111 . 1040 CLASS 3 21822 7624 4499 3256 5503 935 
724.43 SPINNING,REELING,ETC MCH 724.43 MACHINES PR LA FILATURE;A BOBINER,MOULINER 
001 FRANCE 2110 1476 
269 
328 55 229 20 2 001 FRANCE 19242 14856 
2019 
3119 175 955 110 27 
002 BELG.-LUXBG. 1315 604 189 45 
29 
179 li 29 002 BELG.-LUXBG. 10967 5067 1870 196 186 1761 1ci 54 003 NETHERLANDS 641 297 26 39 
72 
149 93 003 PAYS-BAS 3957 1934 186 334 
352 
1251 56 
6 004 FR GERMANY 837 
1666 
179 233 157 165 
i 
31 004 RF ALLEMAGNE 6584 
14789 
1138 2376 1180 1517 
9 
15 
005 ITALY 2332 380 
197 
48 48 188 1 005 ITALIE 18377 596 
2248 
381 257 2321 24 
006 UTD. KINGDOM 1471 587 306 8 269 
sci 
63 41 006 ROYAUME-UNI 13863 6952 2724 92 1773 
875 
45 29 
007 IRELAND 84 27 
12 2 
7 
i 
007 lALANDE 1107 218 
119 42 
14 
6 008 DENMARK 78 59 1 3 008 DANEMARK 531 350 3 11 
009 GREECE 718 141 7 418 47 43 62 009 GRECE 5659 1602 121 3224 158 361 193 
024 ICELAND 39 12 2 2 
:i 
23 024 ISLANDE 536 273 14 28 
:i 
221 
028 NORWAY 18 5 3 7 
24 5 028 NORVEGE 225 92 48 64 351 li 030 SWEDEN 120 79 2 8 2 030 SUEDE 1210 718 10 108 15 
032 FINLAND 55 44 
78 
11 
2 12 2 
032 FINLANDE 772 595 
448 
177 
22 129 36 036 SWITZERLAND 925 780 51 
6 
036 SUISSE 7092 5952 505 
11:i 038 AUSTRIA 536 407 42 46 1 20 14 038 AUTRICHE 4939 3598 321 410 4 186 307 
040 PORTUGAL 1816 653 141 360 44 95 514 9 040 PORTUGAL 12958 6996 710 3285 102 90 1768 7 
042 SPAIN 660 264 33 340 4 19 042 ESPAGNE 6182 3256 189 2483 35 219 
048 YUGOSLAVIA 781 167 
442 
597 
146 
12 5 048 YOUGOSLAVIE 7931 1877 
3979 
5797 
276 
114 143 
052 TURKEY 1872 785 425 22 52 052 TURQUIE 13771 5302 3362 143 709 
056 SOVIET UNION 511 2 509 li 056 U.R.S.S. 4972 29 4943 174 058 GERMAN DEM.R 8 
as 47 
058 RD.ALLEMANDE 174 
682 287 060 POLAND 132 
3:i 
060 POLOGNE 969 
347 062 CZECHOSLOVAK 77 41 
46 5 
3 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 1574 1188 
189 29 
39 
sf 064 HUNGARY 302 223 18 8 064 HONGRIE 2329 1853 142 65 
066 ROMANIA 123 23 
22 
100 
18 
066 ROUMANIE 822 321 
246 
501 
13i 068 BULGARIA 137 38 59 
11 
068 BULGARIE 1154 428 349 
96 204 MOROCCO 573 206 51 286 19 204 MAROC 4533 1934 407 1992 104 
208 ALGERIA 57 5 18 33 1 208 ALGERIE 457 49 39 282 87 
----- -- ----
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg QuantiUlS Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
724.43 724.43 
212 TUNISIA 65 22 7 36 
52 159 
212 TUNISIE 522 187 25 303 7 
1314 220 EGYPT 2055 1193 53 598 220 EGYPTE 17850 9753 612 5865 306 
224 SUDAN 4 
82 
4 224 SOUDAN 423 
646 
423 
244 CHAD 82 
t76 
244 TCHAD 646 
1440 260 GUINEA 176 
22 62 
260 GUINEE 1440 
196 736 272 IVORY COAST 97 13 
62 i 
272 COTE IVOIRE 1049 117 
sa:i 19 288 NIGERIA 1093 929 
17 
101 288 NIGERIA 10463 8969 16 492 346 KENYA 100 9 2 72 346 KENYA 270 63 32 99 
352 TANZANIA 376 260 116 
s 
352 TANZANIE 3945 2583 1362 
5S 366 MOZAMBIQUE 81 
328 
76 366 MOZAMBIQUE 1015 
3919 
960 
370 MADAGASCAR 328 
10 
370 MADAGASCAR 3919 
119 382 ZIMBABWE 42 32 
20:i 6 ?:i 940 4 IS 
382 ZIMBABWE 375 256 
1526 49 474 103i 78 5:i 390 SOUTH AFRICA 2726 984 501 390 AFR. DU SUD 15146 6689 5246 
400 USA 6163 3704 550 1197 11 210 470 
70 
21 400 ETATS-UNIS 59828 36649 5306 10945 262 1351 5008 
22 
307 
404 CANADA 521 250 43 91 6 
152 
45 16 404 CANADA 4393 2266 479 973 34 
1119 
401 218 
412 MEXICO 5244 2213 137 2684 58 412 MEXIQUE 45795 20056 361 23310 949 
416 GUATEMALA 47 
6 
33 14 416 GUATEMALA 506 
74 
298 208 
424 HONDURAS 17 11 424 HONDURAS 246 172 
436 COSTA RICA 36 30 6 
7:i 
436 COSTA RICA 441 363 78 
122 451 WEST INDIES 73 
958 26 200 i a4 
451 INDES OCCID. 122 
10600 179 1768 IS 42:i 480 COLOMBIA 1269 
i 
480 COLOMBIE 12986 
:i 484 VENEZUELA 56 27 9 6 
60 
13 484 VENEZUELA 563 273 58 93 
110 
136 
500 ECUADOR 707 181 5 413 
2 
48 
30 
500 EQUATEUR 5042 894 46 3370 
22 
622 
IS 504 PERU 855 336 
s 
298 189 504 PERDU 6723 3237 
60 
2247 7 1195 
508 BRAZIL 774 511 240 a 10 508 BRESIL 8131 5627 2268 6 27 143 
512 CHILE 26 19 6 1 512 CHILl 278 187 80 11 
516 BOLIVIA 178 96 82 516 BOLIVIE 1569 872 697 
520 PARAGUAY 51 
5S 
51 520 PARAGUAY 217 
526 
217 
524 URUGUAY 102 
a7 
47 
26 40 4 
524 URUGUAY 1031 
209 
505 
sa 184 36 528 ARGENTINA 652 285 210 528 ARGENTINE 5237 2907 1803 
604 LEBANON 20 5 
156 
5 1 a 1 604 LIBAN 208 63 
178i 
53 12 80 
4 608 SYRIA 178 10 7 5 608 SYRIE 2015 117 69 44 
612 IRAQ 40 9 30 1 
6:i 
612 IRAK 387 153 226 a 
5ts 616 IRAN 220 85 66 6 
9 
616 IRAN 2529 1137 833 44 
409 624 ISRAEL 222 108 1 104 624 ISRAEL 1942 808 17 704 4 
647 U.A.EMIRATES 32 32 
109 236 :i 2a8 
647 EMIRATS ARAB 262 262 
660 2158 44 400 662 PAKISTAN 1068 432 
7 
662 PAKISTAN 5757 2495 
2:i 664 INDIA 1986 884 114 351 29 601 664 INDE 15699 8048 1091 1747 174 4616 
666 BANGLADESH 531 3 403 31 94 666 BANGLA DESH 2663 17 2269 26 351 
676 BURMA 22 
si 238 s2 2 14 
22 676 BIRMANIE 356 
1077 2224 45:i 4S 26 
356 
680 THAILAND 407 
197 
680 THAILANDE 3827 2 
700 INDONESIA 1485 953 235 100 700 INDONESIE 12376 7132 2044 978 2222 
701 MALAYSIA 48 45 1 2 701 MALAYSIA 433 400 a 25 
706 SINGAPORE 27 27 
117 2 172 i 
706 SINGAPOUR 254 254 
734 22 234 t:i 706 PHILIPPINES 384 92 
32 
708 PHILIPPINES 1851 848 
sas 720 CHINA 1221 452 10 653 74 720 CHINE 11739 3169 43 7391 451 
728 SOUTH KOREA 908 705 
ti 
203 
4 14 
728 COREE DU SUD 7932 6268 
7S 
1684 
a7 15S 732 JAPAN 126 87 10 732 JAPON 1531 1071 143 
736 TAIWAN 2794 1870 250 221 
i 
453 736 T'AI-WAN 20827 13946 2057 2052 
t:i 
2772 
740 HONG KONG 220 192 1 1 25 740 HONG-KONG 2025 1831 18 9 154 
743 MACAO 46 
27i 
46 
20 108 
743 MACAO 339 
2576 
339 
147 324 800 AUSTRALIA 549 150 800 AUSTRALIE 4631 1584 
·I 804 NEW ZEALAND 153 37 1 93 22 804 NOUV.ZELANDE 959 280 19 584 76 
1000 W 0 R L D 55112 27695 5486 13010 610 2267 5599 142 288 15 1000 M 0 N DE 484151 251567 41909 117103 2604 12447 37411 85 966 59 
101 0 INTRA-EC 9583 4656 1177 1407 282 777 816 72 196 • 1010 INTRA-CE 80285 45767 6903 13212 1372 4717 8040 64 204 6 
1011 EXTRA-EC 45527 22839 4308 11603 327 1490 4783 70 92 15 1011 EXTRA-CE 383866 205800 35006 103891 1231 7730 29371 22 762 53 
1020 CLASS 1 17057 8531 1549 3796 225 584 2226 70 61 15 1020 CLASSE 1 142104 78191 13103 35148 854 3473 10528 22 732 53 
1021 EFTA COUNTR. 3506 1980 267 485 51 150 553 20 . 1021 A E L E 27730 18224 1549 4595 146 626 2462 128 
1030 CLASS 2 25963 13445 2173 6937 98 756 2523 31 . 1030 CLASSE 2 218033 119939 16482 59840 349 3286 18107 30 
1031 ACP ~9d 2303 1716 26 262 1 59 239 . 1031 ACP (5~ 22337 17149 232 3033 19 154 1750 
1040 CLAS 2508 863 586 870 5 150 34 1040 CLASS 3 23727 7669 5421 8901 29 971 736 
724.49 PTS NES OF MACHS OF 7244 724.49 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE 7244 
001 FRANCE 1633 625 
419 
167 43 444 354 
24 
001 FRANCE 18643 10133 
3364 
1964 161 2654 3714 1 
2 
16 
002 BELG.-LUXBG. 1014 163 60 91 
s2 
257 
2 
002 BELG.-LUXBG. 9609 2654 639 457 
1399 
2426 67 
003 NETHERLANDS 528 229 94 39 
57:i 
68 4 
:i 
003 PAYS-BAS 8055 4534 859 250 
4t38 
1003 3 7 
lOS 004 FR GERMANY 1604 
1040 
203 289 160 367 6 3 004 RF ALLEMAGNE 17043 
17479 
2612 2712 1501 5827 117 31 
005 ITALY 1755 483 
36 
12 88 112 20 
i 
005 ITALIE 24748 2257 
690 
163 1477 3356 16 
:i i 006 UTD. KINGDOM 525 226 93 13 33 
ta:i 
123 006 ROYAUME-UNI 7752 4338 1771 244 401 
1229 
304 
007 IRELAND 290 11 4 38 54 
4 
007 lALANDE 1978 364 11 261 99 14 
i 008 DENMARK 35 23 1 1 5 1 008 DANEMARK 597 260 30 56 41 101 108 
009 GREECE 295 84 43 34 71 13 50 009 GRECE 5034 1893 854 754 184 226 1123 
024 ICELAND 4 1 
2 
1 2 024 ISLANDE 142 44 4 1 
17 
57 36 
8 028 NORWAY 9 4 
i :i 
1 2 
i 
028 NORVEGE 289 161 10 15 26 52 
030 SWEDEN 178 61 2 94 16 030 SUEDE 2087 972 36 69 25 571 407 7 
032 FINLAND 49 16 1 12 14 
8 
6 i 032 FINLANDE 1253 941 35 15 116 3 143 38 s 130 036 SWITZERLAND 3151 2668 102 309 27 36 036 SUISSE 28829 22549 1750 3055 187 86 1029 
038 AUSTRIA 195 147 11 11 5 11 10 038 AUTRICHE 4606 3577 219 210 27 177 396 
040 PORTUGAL 471 171 87 124 9 3 77 040 PORTUGAL 5563 2798 958 717 18 52 1020 
i 042 SPAIN 762 311 41 345 13 6 46 042 ESPAGNE 8055 4236 625 1862 36 35 1260 
048 YUGOSLAVIA 455 300 15 107 1 9 23 048 YOUGOSLAVIE 7093 4725 493 985 18 185 687 
6 052 TURKEY 384 126 78 147 1 18 14 052 TURQUIE 5590 2508 967 1426 12 232 439 
056 SOVIET UNION 129 52 14 62 1 056 U.R.S.S. 4294 854 558 2748 134 
-- --
143 
144 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITCI EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 'EAMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E"MOa 
724.49 724.49 
058 GERMAN DEM.R 20 
36 
3 
1S 4 4 
17 058 RD.ALLEMANDE 502 
599 
132 9 
25 60 
360 1 
060 POLAND 87 17 11 060 POLOGNE 1542 268 397 193 
062 CZECHOSLOVAK 152 117 18 5 3 2 7 062 TCHECOSLOVAQ 3549 2388 488 122 101 31 419 
064 HUNGARY 209 93 27 35 11 43 064 HONGRIE 4276 2122 565 645 195 749 
066 ROMANIA 171 103 39 11 
1 
18 066 ROUMANIE 2767 1504 643 184 4 432 
068 BULGARIA 643 26 74 538 4 068 BULGARIE 3444 914 729 1616 9 176 
204 MOROCCO 222 29 93 83 9 8 204 MAROC 1909 586 521 528 
1 
142 132 
208 ALGERIA 242 18 181 31 
1 
10 2 208 ALGERIE 1968 464 680 531 106 186 
212 TUNISIA 46 14 7 12 6 6 212 TUNISIE 787 271 162 95 4 119 136 
216 LIBYA 11 
75:i t:i 
9 
ti 
2 216 LIBYE 733 19 
20:i 
526 18 
a2 
170 
220 EGYPT 982 92 107 220 EGYPTE 10049 6861 928 9 1966 
224 SUDAN 68 10 11 47 224 SOUDAN 886 257 146 2 481 
236 UPPER VOLTA 3 1 2 236 HAUTE-VOLTA 133 65 68 
1 248 SENEGAL 8 1 7 
38 
248 SENEGAL 179 62 116 
6 372 272 IVORY COAST 53 4 11 
2 :i 1 
272 COTE IVOIRE 831 220 230 3 
120 288 NIGERIA 233 69 1 157 288 NIGERIA 3552 1084 13 87 21 2227 
302 CAMEROON 47 3 13 j 31 302 CAMEROUN 844 132 147 23 3 539 322 ZAIRE 46 12 10 
t:i 
17 322 ZAIRE 1046 177 399 5 112 353 
334 ETHIOPIA 87 20 
2 
6 48 334 ETHIOPIE 1397 333 24 351 82 607 
346 KENYA 111 9 
4 1 
2 98 346 KENYA 1605 496 104 12 
ti 
24 969 
352 TANZANIA 249 2 32 210 352 TANZANIE 2430 58 658 57 1640 
366 MOZAMBIQUE 23 3 2 
1 
18 366 MOZAMBIQUE 220 46 71 
11 
103 
370 MADAGASCAR 15 8 5 1 370 MADAGASCAR 371 275 71 14 
378 ZAMBIA 4 1 
:i 5 3 378 ZAMBIE 140 
12 
84 44 :i 128 382 ZIMBABWE 430 40 382 382 ZIMBABWE 1577 576 870 
386 MALAWI 14 
206 26 102 1 t5 
14 
4 
386 MALAWI 203 15 
779 839 21 36:i 
188 
6 390 SOUTH AFRICA 936 582 390 AFR. DU SUD 15807 4142 9657 
2 400 USA 2211 1031 255 102 59 77 686 1 400 ETATS-UNIS 39371 19870 3880 2761 482 733 11638 5 
404 CANADA 95 27 21 3 
54 
10 34 404 CANADA 1709 514 339 60 
1526 
46 747 3 
412 MEXICO 590 179 11 89 8 249 412 MEXIQUE 9182 3842 833 1795 126 1060 
416 GUATEMALA 2 1 1 416 GUATEMALA 156 76 55 16 9 
428 EL SALVADOR 2 2 
1 :i 
428 EL SALVADOR 153 132 8 13 
38 436 COSTA RICA 6 2 
72 56 4 
436 COSTA RICA 170 108 3 21 
566 s1 480 COLOMBIA 396 228 13 23 480 COLOMBIE 4109 2570 205 165 542 
484 VENEZUELA 45 16 1 10 
27 
1 17 484 VENEZUELA 1493 697 28 243 
254 
13 512 
500 ECUADOR 95 40 1 7 1 19 500 EQUATEUR 969 365 62 117 19 152 
504 PERU 1540 1167 2 19 
9 t1 352 504 PERDU 18299 
10697 107 478 
470 
13 7004 
508 BRAZIL 542 262 8 20 232 508 BRESIL 10312 6072 462 369 41 2898 
512 CHILE 53 8 1 10 1 33 512 CHILl 1062 379 37 168 15 463 
516 BOLIVIA 30 4 1 1 2 22 516 BOLIVIE 364 43 27 47 28 239 :I 524 URUGUAY 61 19 8 26 1 7 524 URUGUAY 969 362 152 326 
4 
2 127 
528 ARGENTINA 168 89 4 26 1 48 528 ARGENTINE 3460 1950 167 397 41 901 
604 LEBANON 10 4 1 4 1 
4 
604 LIBAN 219 142 13 46 1 5 11 1 :i 608 SYRIA 77 24 45 2 
2 
2 608 SYRIE 1190 627 337 47 
31 
29 150 
612 IRAQ 69 25 6 21 7 8 612 IRAK 2051 797 367 297 281 278 
:I 616 IRAN 198 81 34 30 28 25 616 IRAN 4894 2598 718 535 24 450 593 624 ISRAEL 52 23 7 5 2 17 624 ISRAEL 1197 665 119 142 6 241 628 JORDAN 12 1 9 628 JORDANIE 181 48 6 4 42 81 
632 SAUDI ARABIA 3 
a8 2 1 
3 632 ARABIE SAOUD 118 6 5 2 
8 
105 
660 AFGHANISTAN 91 
9 st8 
660 AFGHANISTAN 740 715 
tS:i 
17 
240:i 662 PAKISTAN 1421 679 76 
5 
39 662 PAKISTAN 8705 4957 968 
154 
214 
664 INDIA 1325 538 80 157 22 523 664 INDE 18381 9552 1395 2267 254 4759 
666 BANGLADESH 317 3 55 27 232 666 BANGLA DESH 4070 73 374 5 3618 
669 SRI LANKA 16 4 12 669 SRI LANKA 317 128 21 168 
676 BURMA 301 1 
2:i 1 
300 676 BIRMANIE 4991 41 
885 38 :i 
4950 
680 THAILAND 126 42 60 680 THAILANDE 2371 796 649 
690 VIETNAM 22 13 9 
1 1 30 
690 VIET-NAM 487 366 121 
s4 5 396 700 INDONESIA 97 62 3 700 INDONESIE 1316 739 122 
701 MALAYSIA 47 42 
2 
1 4 701 MALAYSIA 866 704 23 27 112 
706 SINGAPORE 90 68 4 16 706 SINGAPOUR 1871 1502 91 29 
1 
249 
708 PHILIPPINES 211 85 
14 
47 
1 
79 708 PHILIPPINES 2829 1379 10 414 1025 
720 CHINA 132 26 4 87 720 CHINE 2328 493 388 96 7 1344 
728 SOUTH KOREA 209 62 2 8 
:i 
137 728 COREE DU SUD 4039 1946 120 306 
134 
1667 
732 JAPAN 721 601 2 9 
8 
106 732 JAPON 7017 5204 98 165 
68 
1416 
736 TAIWAN 437 267 6 7 
2 
149 736 T'AI-WAN 7655 4918 128 160 3 2378 
740 HONG KONG 147 79 1 7 23 35 740 HONG-KONG 2236 1374 32 91 3 255 481 
800 AUSTRALIA 316 23 81 8 2 202 BOO AUSTRALIE 4063 772 794 196 64 2237 
804 NEW ZEALAND 61 3 4 4 3 47 804 NOUV.ZELANDE 999 97 79 60 67 696 
1000 W 0 R L D 30984 13763 3058 3469 1167 1370 7965 182 7 3 1000 M 0 N DE 402174 197295 37668 38524 9915 13543 104342 566 69 252 
1010 INTRA-EC 7676 2403 1340 663 862 833 1391 176 5 3 1010 INTRA-CE 93461 41656 11757 7326 5487 7773 18787 510 43 122 
1011 EXTRA-EC 23309 11360 1719 2806 305 537 6574 6 2 . 1011 EXTRA-CE 308715 155639 25909 31199 4429 5771 85556 56 26 130 
1020 CLASS 1 10008 5696 725 1285 137 265 1892 6 2 1020 CLASSE 1 132563 73115 11073 12454 1091 2710 31910 56 24 130 
1021 EFTA COUNTR. 4061 3068 202 460 60 118 150 1 2 . 1021 A E L E 42768 31042 3013 4082 390 971 3083 38 19 130 
1030 CLASS 2 11737 5198 780 850 161 255 4493 . 1 030 CLASSE 2 152901 73268 10935 12910 3212 2753 49822 1 
1031 ACP (59~ 967 144 98 21 4 24 676 1031 ACP ~~ 14200 3306 2092 559 137 315 7791 1 1040 CLASS 1563 466 214 670 7 18 188 1040 CLAS 3 23248 9256 3901 5834 126 307 3823 
724.51 WEAVING MACHINES (LOOMS) 724.51 METIERS A TISSER 
001 FRANCE 1504 600 
t3:i 
217 30 562 93 2 001 FRANCE 9038 4289 
511 
1628 137 2732 240 12 
002 BELG.-LUXBG. 617 334 75 31 
t2 
39 5 002 BELG.-LUXBG. 4520 2649 449 79 
69 
826 6 
003 NETHERLANDS 355 335 
340 
7 
190 3:i 
1 003 PAYS-BAS 1130 988 
2144 
67 2 4 
004 FR GERMANY 672 
74:i 
51 40 18 004 RF ALLEMAGNE 4119 
395:i 
521 509 318 510 117 
005 ITALY 1615 265 220 359 28 005 ITALIE 8875 1811 955 1925 231 
------
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moo 
724.51 724.51 
006 UTD. KINGDOM 673 267 17 128 5 228 
9 
7 21 006 ROYAUME-UNI 4675 2268 173 968 8 1229 
10i 
7 22 
007 IRELAND 249 95 1 6 138 007 lALANDE 1022 545 2 1 22 351 
008 DENMARK 19 13 
4 48i 89 174 
6 
8 
008 DANEMARK 139 128 
19 3395 30:i 1165 
11 
19 009 GREECE 1095 333 6 009 GRECE 6754 1752 101 
030 SWEDEN 130 72 16 3 
12 
39 030 SUEDE 809 603 63 42 3 
ali 
98 
032 FINLAND 103 82 
222:i 
9 
4 78 26 
032 FINLANDE 790 646 
17116 
56 
:i 93:i 86 036 SWITZERLAND 2735 222 182 
5 
036 SUISSE 20782 1096 1548 
30 038 AUSTRIA 483 419 6 42 4 6 1 038 AUTRICHE 3711 3218 48 238 5 166 6 
040 PORTUGAL 1885 892 99 118 142 559 75 040 PORTUGAL 14917 10128 832 1143 383 1972 459 
2 042 SPAIN 742 137 72 219 283 31 042 ESPAGNE 4951 1134 609 1616 1393 197 
048 YUGOSLAVIA 801 282 40 2 477 
8 
048 YOUGOSLAVIE 6253 2329 379 31 3514 
389 052 TURKEY 795 360 95 176 156 052 TURQUIE 4802 2019 673 1148 573 
058 GERMAN DEM.R 25 
i 
24 1 058 RD.ALLEMANDE 285 
1i 
245 40 
060 POLAND 20 7 
:i 
12 060 POLOGNE 241 78 
1:i 
152 
062 CZECHOSLOVAK 65 27 3 
525 
32 062 TCHECOSLOVAQ 299 247 12 
16i 
27 
064 HUNGARY 529 
32 2 
4 064 HONGRIE 208 
239 20 
47 
066 ROMANIA 34 
106 94 2 
066 ROUMANIE 259 
546 490 65 068 BULGARIA 202 
218 147 
068 BULGARIE 1101 
1714 932 204 MOROCCO 708 54 
214 
289 204 MAROC 4349 332 
338 
1371 
208 ALGERIA 964 8 485 174 83 208 ALGERIE 1918 62 634 818 66 
212 TUNISIA 757 53 465 117 122 212 TUNISIE 1440 532 317 233 358 
216 LIBYA 102 
187 
102 
1095 359 
216 LIBYE 372 
376 
372 
3778 72:i 220 EGYPT 1958 317 220 EGYPTE 6935 2058 
260 GUINEA 238 
2 
238 260 GUINEE 1639 
2 19 
1639 
272 IVORY COAST 124 
14 
122 
22 
272 COTE IVOIRE 454 
122 
433 
125 288 NIGERIA 1605 13 1556 288 NIGERIA 7240 146 6847 
322 ZAIRE 164 
96 17 
164 
165 3:i 
322 ZAIRE 788 
189 14i 
788 
165 30 346 KENYA 311 
49 
346 KENYA 525 
220 350 UGANDA 49 
30 
350 OUGANDA 220 
64 352 TANZANIA 551 521 
165 
352 TANZANIE 2834 2770 
34 366 MOZAMBIQUE 245 80 
312 
366 MOZAMBIQUE 678 644 
1875 370 MADAGASCAR 312 370 MADAGASCAR 1875 
378 ZAMBIA 116 
250 36 390 28 
116 
628 
378 ZAMBIE 807 
193i 248 2564 ai 
807 
136:i i 390 SOUTH AFRICA 1787 455 
11:i i 
390 AFR. DU SUD 8279 2091 
1596 400 USA 5565 1888 313 866 3 1542 839 400 ETATS-UNIS 38302 14829 2649 7026 6 8949 3243 4 
404 CANADA 154 4 10 91 8 41 404 CANADA 1134 38 100 852 128 16 
408 S.PIERRE,MIQ 17 
770 299 
17 
2115 197 
408 S.PIERRE,MIQ 188 
7644 2800 
188 
10986 298 412 MEXICO 4579 1198 412 MEXIQUE 32085 10357 
416 GUATEMALA 94 
7 
94 416 GUATEMALA 433 
225 
433 
424 HONDURAS 7 
80 
424 HONDURAS 225 
197 451 WEST INDIES 80 
52 
451 INDES OCCID. 197 
24i 456 DOMINICAN R. 52 
260 40 77 
456 REP.DOMINIC. 241 
3185 275 295 480 COLOMBIA 413 
a5 
36 480 COLOMBIE 3897 
109 
142 
484 VENEZUELA 341 170 48 38 484 VENEZUELA 2784 1791 595 289 
500 ECUADOR 107 
44 
42 48 
405 
17 
288 
500 EQUATEUR 1417 
30:i 
665 680 
119 
72 
407 504 PERU 1147 40 207 163 504 PERDU 2699 277 1051 542 
508 BRAZIL 169 135 
2i 
19 8 7 508 BRESIL 1592 1282 
196 
66 28 4 212 
516 BOLIVIA 45 
99 
24 
14 
516 BOLIVIE 212 
830 
16 
67 524 URUGUAY 117 
38 
4 
22 
524 URUGUAY 916 
369 
19 
392 528 ARGENTINA 197 25 95 17 528 ARGENTINE 1966 284 814 107 
608 SYRIA 43 
72 36 4i 
42 1 608 SYRIE 196 
538 442 366 
191 5 
612 IRAQ 164 15 612 IRAK 1429 79 4 
616 IRAN 148 29 
2 
54 
10 
65 
sri 616 IRAN 1097 279 45 541 10 277 325 624 ISRAEL 188 34 35 47 624 ISRAEL 1067 311 249 127 
632 SAUDI ARABIA 17 14 2 1 632 ARABIE SAOUD 141 122 15 4 
662 PAKISTAN 370 
2 
49 
:i 
74 247 662 PAKISTAN 963 
24 
248 
7 
104 611 
664 INDIA 220 9 42 164 664 INDE 734 83 188 432 
666 BANGLADESH 91 
200 
91 666 BANGLA DESH 141 
1486 
141 
676 BURMA 298 
4 30 
98 676 BIRMANIE 3187 
9 30:i 
1701 
680 THAILAND 123 
166 
86 3 680 THAILANDE 691 
1376 
292 87 
700 INDONESIA 2057 14 11 1866 700 INDONESIE 9971 73 127 8395 
701 MALAYSIA 141 2 7 132 701 MALAYSIA 761 64 77 620 
706 SINGAPORE 44 
14 
44 6 706 SINGAPOUR 343 140 343 18 708 PHILIPPINES 139 119 708 PHILIPPINES 533 375 
720 CHINA 162 
14 
154 8 
i 
720 CHINE 1053 
139 
999 54 
18 728 SOUTH KOREA 1296 
:i 
17 1264 728 COREE DU SUD 3949 
27 
160 3632 
732 JAPAN 172 68 11 37 53 732 JAPON 1595 598 123 200 647 
736 TAIWAN 474 32 97 54 291 
26 
736 T'AI-WAN 3330 298 847 675 1510 
53:i 740 HONG KONG 307 24 19 238 
i 
740 HONG-KONG 2077 248 226 1070 
:i 800 AUSTRALIA 111 30 18 49 13 800 AUSTRALIE 895 239 176 302 175 
804 NEW ZEALAND 97 17 2 78 804 NOUV.ZELANDE 913 170 27 716 
1000 W 0 R L D 45206 9324 6072 6440 1736 16658 4493 161 322 . 1000 M 0 N DE 263927 70703 41720 48716 2247 79689 19230 1619 1002 1 
1010 INTRA·EC 6796 2719 757 961 345 1242 544 7 221 . 1010 INTRA·CE 40274 16571 4658 7030 1037 6492 3717 7 762 ,. 1011 EXTRA·EC 38411 6605 5315 5479 1391 15416 3949 154 102 . 1011 EXTRA·CE 223653 54132 37062 41685 1210 72197 15513 1612 241 
1020 CLASS 1 15588 4730 2913 2152 180 3575 1816 154 68 . 1020 CLASSE 1 108301 39048 22745 16677 482 19110 8418 1612 209 
1021 EFTA COUNTR. 5345 1694 2344 355 150 577 159 66 . 1021 A E L E 41080 15759 18059 3028 394 2089 1558 193 
i 1030 CLASS 2 21785 1816 2262 3166 686 11739 2083 33 . 1030 CLASSE 2 111876 14587 13435 23946 567 52544 6764 32 
1031 ACP (59a 3505 32 96 80 
525 
3077 187 33 . 1031 ACP (5~ 16540 216 191 429 
16i 
15379 295 30 
1040 CLASS 1039 59 141 162 102 50 . 1040 CLASS 3 3476 497 881 1062 544 331 
724.52 KNITTING MACHINES 724.52 METIERS A BONNETERIE (MACHINES A TRICOTER) 
001 FRANCE 1244 790 
56 
177 20 41 185 1 30 001 FRANCE 15443 9814 
484 
2926 72 187 2408 36 
002 BELG.-LUXBG. 311 178 13 26 38 002 BELG.-LUXBG. 4557 2571 193 313 996 
145 
146 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination \ Ouant1ty 1000 kg Ouantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs I 
SITC \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK \ Ireland \ Danmark \ "E>.>.aoa CTCI \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK \ Ireland \ Danmark \ "E>.Moa 
724.52 724.52 
003 NETHERLANDS 590 189 22 8 
BB 
19 348 
7 
4 
6 
003 PAYS-BAS 3314 1632 209 76 
230 
91 1275 4 31 66 004 FR GERMANY 1366 
1527 
169 167 69 765 95 004 RF ALLEMAGNE 14641 
17160 
1640 2383 389 9374 555 
005 ITALY 3777 675 
484 
35 104 1386 1 27 22 005 ITALIE 35097 2710 
9109 
163 273 14643 10 122 16 
006 UTD. KINGDOM 1799 1021 61 31 42 
96 
130 30 006 ROYAUME-UNI 21007 10308 561 219 270 
1238 
304 236 
007 IRELAND 128 18 4 4 
:i 
6 007 lALANDE 1611 230 1 63 32 
36 
47 
008 DENMARK 310 262 1 11 3 30 008 DANEMARK 3405 2723 11 77 30 528 
009 GREECE 546 366 2 117 25 36 009 GRECE 7800 4597 10 2220 114 859 
024 ICELAND 32 28 1 3 024 ISLANDE 631 586 11 3 31 
028 NORWAY 52 30 1 
16 2 
21 31. 028 NORVEGE 1086 480 16 37:i 7 
590 
196 030 SWEDEN 220 144 
i 2i 
27 
i 
030 SUEDE 3723 2500 
1 i 136 
647 
12 032 FINLAND 201 98 67 5 8 032 FINLANDE 2619 1361 998 26 74 1 
036 SWITZERLAND 282 197 13 35 
1 
36 1 
12 
036 SUISSE 3461 2254 106 477 
1 
595 29 
136 038 AUSTRIA 506 435 22 23 51. 13 038 AUTRICHE 8230 6996 308 541 314 
248 
040 PORTUGAL 1023 517 18 185 252 040 PORTUGAL 15085 6814 245 3831 3881 
042 SPAIN 1520 1019 44 339 38 80 042 ESPAGNE 17004 10023 626 4970 233 1152 
046 MALTA 61 
B7 
59 2 046 MALTE 137 
847 
6 104 1. 2 25 048 YUGOSLAVIA 157 57 
i 36 
13 048 YOUGOSLAVIE 2350 1110 
187 
392 
052 TURKEY 694 620 22 15 052 TURQUIE 3835 3418 141 89 
i 056 SOVIET UNION 360 193 167 
5 
056 U.R.S.S. 5763 2765 2997 
56 058 GERMAN DEM.R 11 
19 
6 058 RD.ALLEMANDE 158 
216 1. 
102 
060 POLAND 19 
7 3:i 7 
060 POLOGNE 217 
164 234 322 062 CZECHOSLOVAK 253 206 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 2948 2228 1. 4 i 064 HUNGARY 219 193 9 15 064 HONGRIE 2294 1860 174 1 253 
066 ROMANIA 5 
134 i 
5 066 ROUMANIE 109 8 
60 
101 
369 068 BULGARIA 227 15 77 
2:i 
068 BULGARIE 3706 2890 387 
846 204 MOROCCO 192 132 8 16 
14 
13 
16 
204 MAROC 2961 1724 106 217 
25 
68 
48 208 ALGERIA 1533 723 364 155 64 197 208 ALGERIE 3543 1377 628 1198 19 248 
212 TUNISIA 235 41 125 36 1. 28 5 212 TUNISIE 1679 755 497 268 40 
27 132 
220 EGYPT 446 359 
14 
30 56 220 EGYPTE 3800 3318 
50 
104 338 
272 IVORY COAST 23 6 3 
132 
272 COTE IVOIRE 221 123 48 
438 288 NIGERIA 164 22 10 288 NIGERIA 900 159 303 
346 KENYA 46 31 3 12 346 KENYA 684 336 32 316 
352 TANZANIA 145 134 
4 
11 352 TANZANIE 1170 917 
5 
253 
373 MAURITIUS 19 15 
12 
373 MAURICE 236 231 
36 378 ZAMBIA 29 17 
5 
378 ZAMBIE 123 87 
:i 122 382 ZIMBABWE 60 38 
18 :i 
17 382 ZIMBABWE 1044 474 
9 
445 
390 SOUTH AFRICA 985 491 117 
19 
356 
i 12 
390 AFR DU SUD 11632 5100 246 2262 
59 
4015 1. 29 400 USA 3892 3044 4 521 37 254 400 ETATS-UNIS 32472 20330 52 9714 31 2256 
404 CANADA 202 41 
19 
136 2 23 
254 
404 CANADA 3418 430 2 2614 5 367 
284 412 MEXICO 1444 596 479 
i 
96 412 MEXIQUE 21185 6497 167 10446 
8 
3791 
416 GUATEMALA 33 28 4 416 GUATEMALA 447 350 89 
472 TRINIDAD.TOB 8 
220 
8 
24 
472 TRINIDAD.TOB 167 
1658 
167 
665 480 COLOMBIA 281 37 480 COLOMBIE 3192 869 
484 VENEZUELA 81 65 15 1 484 VENEZUELA 887 537 303 47 
500 ECUADOR 190 116 4 42 32 500 EQUATEUR 2497 1526 3i 
756 215 
504 PERU 115 65 32 14 504 PEROU 2067 1249 516 
:i 
271 
508 BRAZIL 917 710 198 9 508 BRESIL 8795 6524 1962 306 
512 CHILE 123 50 73 
26 
512 CHILl 2726 832 1880 14 
516 BOLIVIA 36 7 3 516 BOLIVIE 912 111 58 743 
524 URUGUAY 30 8 6 16 524 URUGUAY 641 97 83 461 
528 ARGENTINA 288 179 96 13 528 ARGENTINE 4606 2481 1780 345 
4 600 CYPRUS 49 20 2 
9 
27 600 CHYPRE 579 270 21 
5:i 
284 
604 LEBANON 83 31 39 4 604 LIBAN 994 498 430 13 
608 SYRIA 213 204 6 3 608 SYRIE 3326 3077 110 139 
612 IRAQ 234 203 31 
100 1. 
612 IRAK 2656 1985 671 
469 616 IRAN 462 343 18 616 IRAN 6952 6087 360 36 
624 ISRAEL 249 165 10 4 70 624 ISRAEL 3626 2276 1 240 6 1103 
632 SAUDI ARABIA 11 8 2 1 
102 
632 ARABIE SAOUD 183 138 1. 32 2 11 45 662 PAKISTAN 167 37 4 
2 
24 662 PAKISTAN 786 499 73 
10 
168 
664 INDIA 76 40 1. 34 664 INDE 519 352 9 148 669 SRI LANKA 274 60 151 62 
i 
669 SRI LANKA 1705 572 13 719 401 
5 680 THAILAND 46 29 16 680 THAILANDE 474 234 235 
700 INDONESIA 595 464 131 700 INDONESIE 7653 5241 2412 
701 MALAYSIA 44 44 701 MALAYSIA 646 646 
208 706 SINGAPORE 19 10 9 
14 
706 SINGAPOUR 422 214 
184 708 PHILIPPINES 58 44 4 708 PHILIPPINES 836 652 ni 720 CHINA 347 115 228 720 CHINE 6559 1033 5413 
728 SOUTH KOREA 85 81 4 
428 
728 COREE DU SUD 1840 1759 81 
B7:i 732 JAPAN 967 484 55 732 JAPON 7715 5507 1335 
736 TAIWAN 228 182 36 
2 
10 736 T"AI-WAN 3076 2038 754 
7 
284 
740 HONG KONG 135 83 20 30 740 HONG-KONG 2027 1228 380 412 1. BOO AUSTRALIA 3'~ 238 44 30 800 AUSTRALIE 5149 3460 925 763 
804 NEW ZEALAND 41 20 14 7 804 NOUV.ZELANDE 997 502 361 134 
1000 W 0 R L D 32156 18325 1651 4327 427 797 5839 498 264 28 1000 M 0 N D E 351363 189885 8835 75514 1948 3551 69409 689 1451 81 
1010 INTRA-EC 10071 4350 985 981 207 304 2885 139 192 28 1010 INTRA-CE 106870 49035 5624 17045 1059 1360 31321 318 1027 81 
1011 EXTRA-EC 22089 13975 667 3347 221 494 2954 359 72 . 1011 EXTRA-CE 244492 140850 3212 58468 889 2191 38088 370 424 
1020 CLASS 1 11142 7492 121 1688 48 167 1569 2 55 1 020 CLASSE 1 119549 70610 1629 29758 76 936 16133 42 365 
1021 EFTA COUNTR 2314 1448 55 327 7 72 360 2 43 1021 A E L E 34832 20990 696 6223 34 450 6066 41 332 
1030 CLASS 2 9504 5622 545 1446 171 217 1129 357 17 1030 CLASSE 2 103191 59240 1521 24672 809 651 15912 328 58 
18~6 ~ffd§9d 454 231 23 29 2 171 18~6 ~ffd§~ 3 3605 1882 66 557 4 3 1097 i 1441 860 1 213 110 255 21753 11000 62 4038 604 6044 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
724.53 GIMPING,WARPING ETC MCHS 724.53 METIERS A TULLE,DENTELLE,ETC.APP.P.TISSAGE 
001 FRANCE 394 205 Hi 7a 2 40 69 001 FRANCE 359a 250a 1sS 505 11 117 457 002 BELG.-LUXBG. 325 129 3 17 
10 
15a 002 BELG.-LUXBG. 2471 1136 37 20 
4 
1112 
003 NETHERLANDS 195 toa 5 6 
30 
66 
6 
003 PAYS-BAS 1219 444 29 113 
32i 
629 
7 004 FA GERMANY 325 
5a:2 
72 50 41 126 
6 
004 RF ALLEMAGNE 3744 
1053:2 
93a 447 109 1922 
22 005 ITALY at6 156 
3i 
6 2 64 005 ITALIE 13960 2049 
49i 
29 10 131a 
:2 006 UTD. KINGDOM 259 154 30 
i 
31 
9 
13 006 ROYAUME-UNI 2661 1546 525 
s 
49 
16i 
4a 
007 IRELAND 45 3 32 
1i 
007 lALANDE 366 16 ta3 1 
i OOa DENMARK 112 44 
:i 
57 OOa DANEMARK 1373 501 
5:2 
79 792 
009 GREECE 219 152 44 20 
s 
009 GRECE 2a73 2063 43a 320 
34 030 SWEDEN 45 7 6 27 030 SUEDE 72a 193 60 441 
032 FINLAND a6 61 
58 
1 24 032 FINLANDE 1333 754 
216 
13 
s 
566 
036 SWITZERLAND 369 172 9a 41 036 SUISSE 314a 1574 a3a 515 
03a AUSTRIA 1376 1001 at 294 
3s 39 
03a AUTRICHE 1023a a245 132 1a61 
11s 3a7 040 PORTUGAL 422 302 22 24 040 PORTUGAL 4133 3203 107 321 
042 SPAIN 304 176 26 21 
:2 
at 042 ESPAGNE 4216 233a 133 ta5 
60 
1560 
046 MALTA 3 
2i 28 i 
1 046 MALTE 101 6 3 7 25 
04a YUGOSLAVIA a a 3a 04a YOUGOSLAVIE 929 311 ta4 13 421 
052 TURKEY 135 100 14 2 19 052 TURQUIE 1376 a70 13 25 46a 
056 SOVIET UNION a2 57 4 21 056 U.R.S.S. 1506 689 at 736 
062 CZECHOSLOVAK 125 94 5 
8 
26 062 TCHECOSLOVAQ 11a6 993 39 
7 
154 
064 HUNGARY 39 26 
18 
5 064 HONGRIE 403 297 1 
126 
9a 
066 ROMANIA 40 22 
7 
066 ROUMANIE 340 205 9 
69 06a BULGARIA 45 3a 
ts 6 10 
06a BULGARIE 715 646 
114 as 5:2 204 MOROCCO 165 134 
7 
204 MAROC 9a3 732 
7 20a ALGERIA 171 16 94 52 2 20a ALGERIE 643 173 111 349 3 
212 TUNISIA 150 64 a2 2 2 212 TUNISIE 1029 6a9 300 32 a 
216 LIBYA 9 1 
100 
a 
s 158 
216 LIBYE 115 29 13 73 
19 53:2 220 EGYPT 427 137 27 220 EGYPTE 2673 130a 507 307 
260 GUINEA 29 29 
i 24:i 
260 GUINEE 242 242 
3:2 1079 2aa NIGERIA 315 71 2aa NIGERIA ta72 761 
346 KENYA 27 22 4 1 346 KENYA 262 169 57 36 
352 TANZANIA 59 52 7 352 TANZANIE 694 5a2 112 
366 MOZAMBIQUE 22 22 
i 
366 MOZAMBIQUE 232 232 
8 370 MADAGASCAR 33 32 
:2 
370 MADAGASCAR 349 341 
2s 3a2 ZIMBABWE 22 3 17 
i 6 7s 
3a2 ZIMBABWE 414 59 330 
4 59 338 390 SOUTH AFRICA 321 195 21 23 
18 
390 AFR. DU SUD 3053 2240 91 321 
t:i 400 USA 46a 300 53 63 a 3 23 400 ETATS-UNIS 4157 2742 15a 734 15 130 365 
404 CANADA a6 42 44 
i s 4 
404 CANADA a99 400 
10 
497 
16 s4 2 412 MEXICO 49a 26a 220 412 MEXIQUE 5796 3336 2349 31 
472 TRINIDAD,TOB 9 
70 t:i :i 
9 :~5 t~~6~~I[OB 147 6 98 3:i 141 4aO COLOMBIA 92 
s 
6 945 664 
5s 
150 
4a4 VENEZUELA 39 13 21 4a4 VENEZUELA 549 154 340 
500 ECUADOR 20 7 13 
2:i 
500 EQUATEUR 231 129 102 
40 504 PERU 44 11 
i 
10 
9 
504 PEROU 333 172 
10 
121 
19:2 50a BRAZIL 45 13 22 50a BRESIL a 56 395 259 
512 CHILE a 3 5 512 CHILl 13a 71 
i 
67 
52a ARGENTINA 61 36 25 52a ARGENTINE a16 53 a 277 
i 600 CYPRUS 19 17 
t:i 
2 600 CHYPRE 154 135 
9s 
1a 
604 LEBANON ta 4 1 604 LIBAN 230 119 16 
60a SYRIA 22 15 5 2 
2i 
60a SYRIE 266 214 34 1a 
230 612 IRAQ 63 9 33 612 IRAK a75 205 5 435 
616 IRAN 27 20 
:i 
7 
1s 
616 IRAN 354 244 
7i 
110 
i as 624 ISRAEL a5 62 5 624 ISRAEL a74 657 60 
647 U.A.EMIRATES 142 
3i 
142 
4 
647 EMIRATS ARAB 927 
38 
927 
ali 662 PAKISTAN 11a a3 
:2 i 
662 PAKISTAN 649 525 
:i 24 664 INDIA 71 43 20 5 664 INDE 553 34a 122 56 
sao THAILAND 79 26 
16 
13 
6 
40 SaO THAILANDE 406 25a 
2a7 
94 
59 
54 
700 INDONESIA 3ao 353 5 700 INDONESIE 3735 3327 62 
:2 701 MALAYSIA a 3 5 
3i 
701 MALAYSIA 121 46 73 
706 SINGAPORE 62 27 4 706 SINGAPOUR 659 2aO 39 
8 
340 
70a PHILIPPINES 30 29 1 
40 
70a PHILIPPINES 1161 1136 17 
298 720 CHINA 77 30 7 720 CHINE a37 421 11a 
72a SOUTH KOREA 61 50 
s 
6 5 72a COREE DU SUD 6a2 57 a 
18 
43 61 
732 JAPAN 55 13 7 30 732 JAPON 655 169 99 369 
736 TAIWAN 3a5 334 51 736 T'AI-WAN 2a19 2742 77 
740 HONG KONG 146 130 16 740 HONG-KONG 1303 10a9 214 
:i aoo AUSTRALIA 107 103 
14 
4 
i 
aoo AUSTRALIE 1172 109a 
157 
71 
1i a04 NEW ZEALAND 1a 3 ao4 NOUV.ZELANDE 255 a7 
1000 W 0 R L D 11018 6299 1248 1426 109 228 1608 19 81 . 1000 M 0 N DE 109320 68690 8785 13554 489 1050 16564 69 119 
1010 INTRA·EC 2689 1375 317 223 56 124 569 19 6 . 1010 INTRA·CE 32265 18746 3943 2111 386 291 6711 69 8 
1011 EXTRA·EC 8331 4924 932 1204 53 104 1039 75 . 1011 EXT RA-CE 77053 49944 4840 11443 103 760 9853 110 
1020 CLASS 1 3a92 2496 323 590 a 52 399 24 . 1020 CLASSE 1 36487 24272 1221 5054 25 376 5491 48 
1021 EFTA COUNTR. 2306 1544 161 424 
36 
40 131 6 1021 A E L E 19667 14012 463 3101 5 123 1928 35 
1030 CLASS 2 4031 2159 609 597 35 543 52 . 1030 CLASSE 2 35540 22380 3620 6141 71 258 3008 62 
1031 ACP (59~ 479 209 1 16 
8 18 
253 . 1031 ACP (5~ 3742 2206 27 227 
7 126 
1282 
1040 CLASS 410 269 17 98 1040 CLASS 3 5027 3292 248 1354 
724.54 FELT MFG,FINISHING MACHS 724.54 MACH.P.FABRICATION ET FINISSAGE DU FEUTRE 
001 FRANCE 57 35 
96 
3 
194 
18 1 001 FRANCE 1032 914 
678 
36 2 46 34 
i 002 BELG.-LUXBG. 412 120 1 9 1 i 002 BELG.-LUXBG. 2148 956 3 499 1:i 11 003 NETHERLANDS 75 63 1 1 8 003 PAYS-BAS 571 463 7 31 94 14 23 004 FR GERMANY 87 
7s 
70 5 2 2 004 RF ALLEMAGNE 1195 
1090 
971 113 5 2 10 
005 ITALY 144 54 15 005 ITALIE 1746 619 21 9 7 
147 
148 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs I 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 'E>.MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland lselg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
724.54 724.54 
006 UTD. KINGDOM 53 26 16 1 2 8 006 ROYAUME-UNI 845 277 388 16 54 
2 
110 
030 SWEDEN 46 46 
3 2 
030 SUEDE 633 619 3 1 8 
036 SWITZERLAND 49 44 
i 
036 SUISSE 484 431 2 46 5 26 038 AUSTRIA 29 28 
5 2 
038 AUTRICHE 643 606 5 6 i 
042 SPAIN 49 41 1 042 ESPAGNE 577 424 122 21 7 :i 
048 YUGOSLAVIA 50 49 1 048 YOUGOSLAVIE 1019 987 3 
5 
29 
052 TURKEY 81 81 052 TUROUIE 338 333 
i 056 SOVIET UNION 488 488 056 U.R.S.S. 8400 8398 1 
060 POLAND 19 19 
5 
060 POLOGNE 166 166 
e:i i 062 CZECHOSLOVAK 11 6 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 214 150 
064 HUNGARY 13 12 064 HONGRIE 193 191 2 
204 MOROCCO 46 
6 :i 
46 
6 
204 MAROC 166 7 
as 
159 
112 390 SOUTH AFRICA 19 4 
32 
390 AFR. DU SUD 507 216 87 4 
400 USA 306 187 68 12 7 400 ETATS-UNIS 3377 1845 1030 218 141 127 16 
404 CANADA 16 
r7 16 6 i 404 CANADA 191 
1 176 3 4 7 
412 MEXICO 24 
8 :i 
412 MEXIQUE 334 250 
120 
51 4 29 
508 BRAZIL 16 5 
i :i 
508 BRESIL 465 248 1 96 
662 PAKISTAN 57 53 
66 
662 PAKISTAN 391 357 
455 
31 :i 
690 VIETNAM 66 690 VIET-NAM 455 
720 CHINA 80 
7 
80 720 CHINE 386 
199 
386 
728 SOUTH KOREA 7 
10 i 
728 COREE DU SUD 199 
176 2 732 JAPAN 19 8 
i 2i 
732 JAPON 403 171 
2 
54 
736 TAIWAN 23 1 736 T'AI-WAN 107 40 65 
1000 W 0 R L D 2484 1461 499 95 276 91 48 14 . 1000 M 0 N DE 28554 20124 5357 949 1032 199 653 240 
1010 INTRA-EC 833 323 237 11 205 44 3 10 . 1010 INTRA-CE 7651 3812 2662 202 664 85 74 152 
1011 EXTRA-EC 1650 1138 262 83 71 47 46 3 . 1011 EXTRA-CE 20903 16312 2695 747 368 114 579 88 
1020 CLASS 1 683 500 103 22 36 2 18 2 . 1020 CLASSE 1 8507 5792 1615 386 300 5 351 58 
1021 EFTA COUNTR. 132 125 
8 
3 
35 
2 1 1 . 1021 A E L E 1913 1762 16 52 9 5 40 29 
1030 CLASS 2 290 112 61 45 28 1 1030 CLASSE 2 2408 1498 121 354 68 109 228 30 
1040 CLASS 3 678 526 151 1 . 1040 CLASSE 3 9987 9022 958 7 
724.61 MACHY AUXIL TO 72451/53 724.61 MACHINES, APPAR. AUXILIAIRES PR 7245.1,2,3 
001 FRANCE 175 71 
597 
51 1 43 7 2 
2 
001 FRANCE 2107 718 
5802 
1014 46 223 34 72 
5 002 BELG.-LUXBG. 844 170 69 4 1 
rEi 1 002 BELG.-LUXBG. 8530 1763 912 15 5 1Bi 28 003 NETHERLANDS 165 69 3 13 
70 12 
4 
:i 
003 PAYS-BAS 401 130 30 37 
142 
14 9 
94 i 004 FR GERMANY 224 
100 
43 74 22 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 1797 
854 
383 690 241 246 
:i 005 ITALY 1124 981 
6 
1 6 24 9 005 ITALIE 11526 10170 
134 
6 5 152 336 
006 UTD. KINGDOM 82 21 B 2 
4i 
44 1 006 ROYAUME-UNI 765 392 91 28 
103 
96 24 
·; 007 IRELAND 52 9 1 1 007 lALANDE 314 173 13 16 1 8 
008 DENMARK 5 
14 
4 
5i 
1 008 DANEMARK 120 8 
39 
96 
217 i 
16 1. 009 GREECE 112 47 
2 
009 GRECE 876 136 482 
1:i 030 SWEDEN 16 14 
ao6 22 7 i 5 i 
030 SUEDE 158 129 13 
390 14 
3 
036 SWITZERLAND 1056 213 1 036 SUISSE 12229 2166 9450 55 3i 78 45 
038 AUSTRIA 116 73 37 5 
ra 
1 
i 
038 AUTRICHE 872 459 283 122 
20i 
5 3 
040 PORTUGAL 166 4 6 72 5 040 PORTUGAL 1661 48 2 867 503 40 
042 SPAIN 243 36 134 73 
:i 1. 
042 ESPAGNE 2865 430 1478 937 9 
27 
11 
048 YUGOSLAVIA 15 6 
i 
5 048 YOUGOSLAVIE 270 43 
6 
111 89 
052 TURKEY 94 66 27 052 TURQUIE 649 527 104 8 4 
056 SOVIET UNION 17 
68 i 
17 
7 
056 U.R.S.S. 494 5 
6 
487 
i 
2 
062 CZECHOSLOVAK 81 5 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 900 695 120 78 
064 HUNGARY 26 21 
37 6 7 
064 HONGRIE 309 288 
244 45 
21 
204 MOROCCO 110 60 
2 
204 MAROC 773 428 
i 
5i 
139 
5 
208 ALGERIA 39 1 4 32 208 ALGERIE 380 3 54 173 10 
212 TUNISIA 104 14 90 
8 
212 TUNISIE 409 2 120 278 5 4 
216 LIBYA 16 
2i 2 
8 
14 i 
216 LIBYE 301 
99 24 
157 144 
220 EGYPT 123 55 30 220 EGYPTE 530 325 21 27 34 
288 NIGERIA 36 29 4 3 288 NIGERIA 364 231 4 79 47 3 
322 ZAIRE 8 1 7 
s4 
322 ZAIRE 262 18 
4 
244 
152 346 KENYA 54 
66 27 70 i 31. 
346 KENYA 168 12 
170 390 SOUTH AFRICA 463 268 
9 
390 AFR. DU SUD 2246 706 475 8 255 631 i 
400 USA 466 240 119 45 51 2 400 ETATS-UNIS 5155 2572 1007 762 441 38 335 
404 CANADA 11 1 5 4 
155 90 
1 404 CANADA 245 21 43 143 1 
454 
37 
412 MEXICO 395 11 41 96 2 412 MEXIQUE 3580 257 388 1309 1068 104 
448 CUBA 15 
:i 
15 
9 
448 CUBA 141 
70 
141 
s7 480 COLOMBIA 13 1 480 COLOMBIE 167 40 
500 ECUADOR 18 3 9 6 500 EQUATEUR 158 58 55 45 
:i 16 504 PERU 9 2 
2 
7 
i 16 i 
504 PEROU 142 36 13 74 
6 SOB BRAZIL 25 3 2 508 BRESIL 374 236 12 41 50 
14 
29 
528 ARGENTINA 67 15 
6 
31 21 528 ARGENTINE 619 259 
47 
172 156 18 
608 SYRIA 15 3 6 
i i 
608 SYRIE 125 16 60 2 
27 616 IRAN 33 1 14 16 616 IRAN 333 29 104 113 1 59 
662 PAKISTAN 60 9 26 51 662 PAKISTAN 498 42 i 545 448 B 664 INDIA 82 1 
7 
56 664 INDE 889 12 
3:i 
331 
676 BURMA 21 
4 
14 676 BIRMANIE 255 
1i 6:i 
222 
680 THAILAND 7 
i 114 
3 
5 
680 THAILANDE 103 
as7 
29 
a:i 720 CHINA 120 720 CHINE 995 55 
20 732 JAPAN 33 32 1 
:i 
732 JAPON 452 418 13 i 
736 TAIWAN 5 1 1 
i 16 
736 T'AI-WAN 114 24 65 24 1 
249 800 AUSTRALIA 29 9 4 800 AUSTRALIE 499 158 72 20 
1000 W 0 R L D 7095 1506 3046 1022 142 512 700 123 42 2 1000 M 0 N DE 66444 15229 31313 11740 523 3603 4232 294 1503 7 
1010 INTRA-EC 2783 454 1634 264 127 64 100 123 15 2 1010 INTRA-CE 26437 4175 16530 3380 427 511 566 279 563 6 
1011 EXTRA-EC 4315 1052 1412 759 15 449 600 1 27 . 1011 EXTRA-CE 42005 11054 14783 8359 96 3092 3666 14 940 1 
--L --------- --- - -------- -
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Ouantili!s Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland T Danmark I ·E~~ooa 
724.61 724.61 
1020 CLASS 1 2716 764 1136 329 8 166 297 1 15 . 1020 CLASSE 1 27489 7762 12465 4050 63 1059 1564 14 512 
1021 EFTA COUNTR. 1361 308 850 99 7 79 12 1 5 . 1021 A E L E 15043 2883 9748 1386 55 233 615 14 109 
1030 CLASS 2 1328 196 142 407 1 283 287 12 . 1030 CLASSE 2 11552 2222 1295 3663 8 2034 1902 428 
1031 ACP (59d 119 37 6 5 
6 
13 58 . 1031 ACP (5~ 1070 369 85 40 
2s 
371 202 3 
1040 CLASS 270 92 134 22 16 . 1040 CLASS 3 2964 1069 1023 646 201 
724.69 LOOM,KNT MCH ETC PTS NES 724.69 PIECES DET.,ACCESS.,NDA.DE 724.51,52,53,61 
001 FRANCE 1527 453 
429 
177 25 550 320 2 001 FRANCE 16882 8746 
2929 
2510 105 2320 3169 4 28 
002 BELG.-LUXBG. 1946 484 778 39 
55 
208 8 002 BELG.-LUXBG. 13029 6000 993 265 
272 
2833 9 
003 NETHERLANDS 970 290 9 588 
218 
28 4 2s 003 PAYS-BAS 4454 3090 115 258 1144 716 sa 3 4 004 FR GERMANY 2701 
429 
323 1767 197 167 004 RF ALLEMAGNE 13644 
13879 
3814 3590 1752 3088 154 
005 ITALY 740 122 
117 
76 44 52 15 2 005 ITALIE 19018 2191 
2040 
73 496 2151 188 29 11 
006 UTD. KINGDOM 863 375 39 7 99 
126 
224 2 006 ROYAUME-UNI 15352 11126 670 68 819 
106:i 
589 40 
007 IRELAND 184 10 17 20 2 
1 
9 007 lALANDE 2133 472 185 347 2 31 33 
008 DENMARK 56 47 
26 
1 
7 16 
7 008 DANEMARK 1111 944 10 11 1 15 127 :i 
7 009 GREECE 279 126 65 39 009 GRECE 5042 2704 284 980 36 270 761 
024 ICELAND 1 1 
6 1 
024 ISLANDE 121 93 9 3 
2 
11 5 
028 NORWAY 14 7 4 1 :i 028 NORVEGE 442 286 5 28 12 90 10 21 030 SWEDEN 115 51 
1 
54 2 030 SUEDE 4091 1328 13 124 26 1779 774 35 
032 FINLAND 121 72 5 
507 
34 7 
1 
2 032 FINLANDE 1896 1350 31 112 6 164 185 
20 
48 
036 SWITZERLAND 5422 3398 524 940 16 35 1 036 SUISSE 42227 20635 5294 6047 8825 137 1237 31 1 
038 AUSTRIA 332 295 7 15 1 5 9 038 AUTRICHE 5196 4260 222 325 16 97 273 
14 
3 
040 PORTUGAL 186 68 11 40 16 37 14 040 PORTUGAL 3991 2354 516 420 9 224 452 2 
042 SPAIN 404 174 17 98 15 26 74 042 ESPAGNE 8709 4700 515 1734 34 403 1316 7 
046 MALTA 68 
75 5 
61 6 
24 
1 046 MALTE 252 37 2 138 39 3 33 
048 YUGOSLAVIA 233 55 74 
1 
048 YOUGOSLAVIE 8865 5188 339 1558 15 315 1450 
2:i 052 TURKEY 191 98 8 62 17 5 052 TURQUIE 3511 2249 119 603 296 221 
056 SOVIET UNION 168 81 6 18 
2 
63 056 U.R.S.S. 10308 6538 492 658 
107 
2620 
058 GERMAN DEM.R 16 5 1 10 3 058 RD.ALLEMANDE 927 576 79 228 4 513 4 060 POLAND 76 59 7 3 2 060 POLOGNE 2089 1091 284 27 103 
062 CZECHOSLOVAK 117 91 2 11 3 10 062 TCHECOSLOVAQ 3285 2559 85 174 149 318 4 064 HUNGARY 158 102 24 19 8 5 064 HONGRIE 4313 3024 245 702 125 213 
066 ROMANIA 24 9 3 8 3 1 066 ROUMANIE 1016 667 51 206 25 65 2 
068 BULGARIA 43 18 8 13 3 1 068 BULGARIE 1722 1061 256 285 46 74 
070 ALBANIA 9 8 
52 
1 
s:i :i 
070 ALBANIE 154 142 
78:i 
12 
675 s9 2 204 MOROCCO 215 44 23 204 MAROC 2779 928 322 
208 ALGERIA 311 93 163 31 21 3 208 ALGERIE 5097 2403 1727 572 325 67 3 
212 TUNISIA 115 24 33 31 25 2 212 TUNISIE 2216 723 590 400 390 112 1 
216 LIBYA 455 1 
19 
29 403 22 216 LIBYE 2994 21 2 1001 1690 280 
:i 220 EGYPT 400 151 51 73 106 220 EGYPTE 5695 2689 323 357 674 1649 
224 SUDAN 40 
1 
3 25 12 224 SOUDAN 592 21 32 28 133 378 
232 MALl 6 2 3 232 MALl 116 31 23 62 
9 240 NIGER 11 
2 
11 
7 
240 NIGER 186 4 167 
1 
6 
248 SENEGAL 30 21 
1 
248 SENEGAL 372 26 280 63 2 4 272 IVORY COAST 51 4 14 32 
10 
272 COTE IVOIRE 1103 191 337 20 542 9 
276 GHANA 10 
55 5 12 13:i 1 
276 GHANA 239 70 9 
266 :i 
3 157 
1 30 288 NIGERIA 244 38 288 NIGERIA 4186 1432 131 1685 638 
302 CAMEROON 42 3 10 1 24 4 302 CAMEROUN 704 73 129 32 378 92 
322 ZAIRE 77 6 8 58 5 322 ZAIRE 1230 179 156 1 796 98 
330 ANGOLA 12 5 
1 12 
2 5 330 ANGOLA 183 99 4 1 32 47 
334 ETHIOPIA 39 11 7 8 334 ETHIOPIE 661 224 10 191 133 103 
346 KENYA 33 13 1 13 6 346 KENYA 837 378 7 21 272 159 
350 UGANDA 10 2 
1 4 28 16 8 350 OUGANDA 420 40 21 160 456 252 380 :i 35 352 TANZANIA 78 18 11 352 TANZANIE 1823 549 347 
366 MOZAMBIQUE 8 2 3 1 
18 
2 366 MOZAMBIQUE 245 66 57 27 1 94 
370 MADAGASCAR 32 8 5 370 MADAGASCAR 879 210 91 
6 
569 9 
373 MAURITIUS 2 1 1 
1s 
373 MAURICE 133 97 10 16 4 
378 ZAMBIA 22 3 
19 
4 378 ZAMBIE 457 126 
77 
11 74 246 
382 ZIMBABWE 57 26 
7 
6 6 382 ZIMBABWE 536 197 8 117 137 
386 MALAWI 43 4 
27 7 31 
32 386 MALAWI 628 52 
466 
81 
s:i 542 
495 
:i 390 SOUTH AFRICA 788 254 32 437 
301 :i 
390 AFA. DU SUD 13131 5031 953 6073 
28:i 400 USA 2225 868 342 211 13 242 245 400 ETATS-UNIS 44512 20988 3728 4673 321 2859 8573 3087 
404 CANADA 170 40 29 15 55 11 20 404 CANADA 3173 1109 262 630 5 718 441 7 1 
412 MEXICO 323 119 20 44 32 95 13 412 MEXIQUE 6774 3464 736 1439 6 387 723 19 
416 GUATEMALA 15 7 1 7 416 GUATEMALA 566 405 2 58 99 2 
436 COSTA RICA 3 3 
28 
436 COSTA RICA 183 166 6 
832 
11 
448 CUBA 43 14 
4 7 5 
448 CUBA 1221 303 
as 
34 52 
:i 480 COLOMBIA 111 22 73 480 COLOMBIE 2000 816 239 573 284 
484 VENEZUELA 36 7 8 6 10 5 484 VENEZUELA 1647 798 141 246 178 284 
500 ECUADOR 27 16 3 2 4 2 500 EQUATEUR 803 485 127 52 112 27 
2 504 PERU 390 13 2 18 3 354 504 PEROU 5293 607 64 265 
18 
106 4249 
508 BRAZIL 142 87 6 23 14 12 508 BRESIL 4607 2873 221 681 188 589 37 
512 CHILE 55 9 6 
1 
16 24 512 CHILl 965 494 9 225 
1 
32 204 1 
516 BOLIVIA 3 1 
2 
1 
9 
516 BOLIVIE 158 123 10 15 7 2 
4 524 URUGUAY 27 9 7 4 524 URUGUAY 804 294 161 199 135 11 528 ARGENTINA 63 36 3 12 8 528 ARGENTINE 2754 1670 160 314 216 392 2 
1 600 CYPRUS 25 1 
1 9 
24 600 CHYPRE 656 117 
6 
12 16 526 604 LEBANON 15 5 
116 2 
604 LIBAN 476 315 57 20 
608 SYRIA 236 11 106 
1 
1 608 SYRIE 1507 564 447 418 
7 
22 56 
4 612 IRAQ 255 92 12 30 43 77 612 IRAK 5261 2257 161 692 516 1624 
616 IRAN 250 102 8 30 67 43 616 IRAN 7296 4067 131 938 3 655 1468 34 
624 ISRAEL 62 22 1 7 25 7 624 ISRAEL 1103 493 63 268 3 126 145 5 
628 JORDAN 3 1 
1 
1 
1 
1 628 JORDANIE 122 42 
102 
24 
1 
11 45 
632 SAUDI ARABIA 20 1 10 7 632 ARABIE SAOUD 330 62 63 10 92 
149 
150 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOa 
724.69 724.69 
660 AFGHANISTAN 11 9 2 
15 6 271 660 AFGHANISTAN 301 164 113 17 150 555 7 662 PAKISTAN 328 14 22 
31 
662 PAKISTAN 1403 258 78 361 
28 
1 
664 INDIA 263 71 17 5 10 129 664 INDE 2261 1241 161 173 165 483 10 
666 BANGLADESH 85 10 9 1. 13 53 666 BANGLA DESH 1073 189 36 34 
318 530 
669 SRI LANKA 6 3 11. 2 669 SRI LANKA 143 67 4 38 676 BURMA 11 
22 4 5 19 
676 BIRMANIE 227 24 
130 125 
203 
31:i 680 THAILAND 308 
40 
258 680 THAILANDE 2327 352 
s6 
1407 
700 INDONESIA 196 63 1 
5 
12 80 700 INDONESIE 2543 1538 16 17 287 589 
701 MALAYSIA 179 11 22 141 701 MALAYSIA 1533 351 6 51 284 841 
706 SINGAPORE 29 15 
1 
3 4 7 706 SINGAPOUR 458 209 17 49 55 128 
6 708 PHILIPPINES 109 15 13 20 60 708 PHILIPPINES 1979 1297 73 52 361 190 
720 CHINA 27 22 1 2 1 1 720 CHINE 523 380 52 32 19 40 
728 SOUTH KOREA 129 33 
15 
16 75 5 728 COREE DU SUD 2361 1409 16 357 519 60 
6 732 JAPAN 184 109 35 3 22 732 JAPON 9932 7930 371 1033 40 552 
736 TAIWAN 113 57 3 31 19 3 736 T' AI-WAN 1766 1105 99 255 260 47 
740 HONG KONG 91 58 1 4 15 13 740 HONG-KONG 4453 3398 80 126 
:i 
276 573 
800 AUSTRALIA 106 41 6 12 7 40 800 AUSTRALIE 2658 1543 125 334 119 534 
5 804 NEW ZEALAND 38 7 1 30 804 NOUV.ZELANDE 1008 438 6 24 11 524 
1000 W 0 R L D 26866 9561 2688 5800 1038 3279 3858 581 61 . 1000 M 0 N DE 371844 184780 33225 43531 11668 30147 62666 4822 989 16 
1010 INTRA-EC 9264 2214 966 3511 371 965 946 244 47 • 1010 INTRA-CE 90666 46962 10197 10730 1693 5975 13909 883 302 15 
1011 EXTRA-EC 17602 7347 1725 2287 667 2314 2912 337 13 . 1011 EXTRA-CE 281165 137817 23028 32787 9976 24172 48757 3939 687 2 
1020 CLASS 1 10605 5559 1000 1586 565 496 1063 325 11 . 1020 CLASSE 1 153823 79520 12111 18743 9349 5954 23748 3916 481 1 
1021 EFTA COUNTR. 6192 3893 543 1004 524 93 125 4 6 . 1021 A E L E 57965 30307 6090 7057 8869 650 4027 819 145 1 
1030 CLASS 2 6311 1438 620 613 102 1761 1762 13 2 . 1030 CLASSE 2 101645 43005 8555 11389 623 16850 21003 23 196 1 
1031 ACP (59~ 791 139 86 37 28 350 150 1 . 1031 ACP (5~ 15006 3894 1494 833 459 5109 3144 4 69 
1040 CLASS 687 350 105 89 57 86 . 1040 CLASS 3 25698 15293 2361 2656 4 1368 4006 10 
724.71 • INDUST LORY WASHING MCHS 724.71. MACHINES A LAVER LE LINGE,CAPACITE +DE 6KG 
001 FRANCE 994 330 
10 
146 167 315 36 001 FRANCE 6319 2683 
25 
957 661 1902 116 
002 BELG.-LUXBG. 86 68 2 6 
39 7 
002 BELG.-LUXBG. 683 614 16 21 
239 
7 
003 NETHERLANDS 321 275 8 74 41 003 PAYS-BAS 1925 1590 51 342 192 96 004 FR GERMANY 419 
162 
294 2 004 RF ALLEMAGNE 2145 
1314 
1538 22 
005 ITALY 225 3 
99 
5 39 16 
5 
005 ITALIE 1689 24 
651 
59 174 118 
4 006 UTD. KINGDOM 368 102 3 159 
48 
006 ROYAUME-UNI 2349 928 19 747 
392 007 IRELAND 58 1 
1 
9 
:i 46 
007 lALANDE 460 17 
8 
51 
10 272 008 DENMARK 85 33 1 1 008 DANEMARK 630 321 3 16 
009 GREECE 89 35 5 24 1 24 6 009 GRECE 465 167 37 122 2 133 4 028 NORWAY 82 25 1 1 49 028 NORVEGE 641 329 6 9 261 36 
030 SWEDEN 115 91 2 2 16 4 030 SUEDE 1187 1012 14 24 104 33 
032 FINLAND 138 56 
11 
5 20 10 47 032 FINLANDE 809 606 
49 
31 80 70 22 
036 SWITZERLAND 188 142 18 7 10 
1 
036 SUISSE 1393 1097 127 39 67 14 
038 AUSTRIA 245 205 
12 
20 5 14 038 AUTRICHE 1983 1744 
30 
110 32 84 13 
040 PORTUGAL 105 40 20 24 9 040 PORTUGAL 863 313 176 
1 
248 96 
042 SPAIN 98 60 9 15 14 042 ESPAGNE 655 488 31 86 49 
048 YUGOSLAVIA 48 41 7 
6 
048 YOUGOSLAVIE 567 531 
2 
36 
165 052 TURKEY 24 18 
2:i 14 
052 TURQUIE 271 104 
78 128 064 HUNGARY 66 29 
7 
064 HONGRIE 594 388 
57 204 MOROCCO 21 
7 
14 
8 
204 MAROC 163 
220 
105 1 
208 ALGERIA 29 13 1 208 ALGERIE 433 123 40 50 
212 TUNISIA 16 Hi 10 6 212 TUNISIE 118 168 78 39 1 1 4 216 LIBYA 31 1 14 
1 
216 LIBYE 346 5 168 
10 220 EGYPT 74 52 20 1 
7 
220 EGYPTE 693 502 170 11 
77 272 IVORY COAST 14 
4 
7 
4 :i 
272 COTE IVOIRE 144 
55 
67 
25 14 288 NIGERIA 22 8 3 288 NIGERIA 152 31 27 
314 GABON 61 6 
1 
55 314 GABON 727 
:i 
87 
7 
640 
318 CONGO 8 7 
11 
318 CONGO 119 109 
108 355 SEYCHELLES 11 
1 16 
355 SEYCHELLES 108 
7 161 373 MAURITIUS 17 
3:i 11 16 :i 
373 MAURICE 168 
280 6:i 6:i 17 390 SOUTH AFRICA 76 13 390 AFR. DU SUD 456 33 
400 USA 181 78 10 5 54 34 400 ETATS-UNIS 1297 900 89 4 235 69 
404 CANADA 22 17 4 1 404 CANADA 152 120 29 3 
412 MEXICO 19 1 18 
1:i 
412 MEXIQUE 174 3 171 
2 128 500 ECUADOR 13 
1 4:i 
500 EQUATEUR 130 
24 182 508 BRAZIL 44 
5 4 
508 BRESIL 206 
5:i 30 512 CHILE 14 5 
7 
512 CHILl 136 53 
24:i 516 BOLIVIA 7 
11 4 40 
516 BOLIVIE 243 
134 46 250 612 IRAQ 58 3 
11 
612 IRAK 454 24 
101' 616 IRAN 15 4 
10 21 1:i 1:i 
616 IRAN 133 32 
2:i 4 18 45 251 624 ISRAEL 64 7 
16 
624 ISRAEL 372 30 
I 632 SAUDI ARABIA 91 26 24 1 10 14 632 ARABIE SAOUD 849 284 267 104 5 99 90 636 KUWAIT 49 
9 
1 38 10 636 KOWEIT 324 
147 6 8 1 188 128 647 U.A.EMIRATES 29 2 
31 
3 15 647 EMIRATS ARAB 357 19 16 168 
662 PAKISTAN 42 3 
18 
8 662 PAKISTAN 185 44 
100 
102 37 2 
680 THAILAND 22 
9 
3 680 THAILANDE 175 
124 
75 
1 700 INDONESIA 9 
2:i 
700 INDONESIE 125 
701 MALAYSIA 23 
61 1 7 
701 MALAYSIA 124 
606 9 71 
124 
732 JAPAN 86 17 732 JAPON 769 83 
740 HONG KONG 40 6 24 2 
9 
8 
5 
740 HONG-KONG 163 55 55 14 
2:i 
39 
89 800 AUSTRALIA 88 28 18 28 800 AUSTRALIE 557 198 112 135 
1000 W 0 R L D 5219 2128 286 653 457 1339 337 5 14 1000 M 0 N D E 37823 18709 2191 4513 2267 7550 2455 4 134 
1010 INTRA-EC 2643 1006 27 355 224 916 110 5 . 1010 INTRA-CE 16664 7633 148 2142 964 5005 770 4 
134 1011 EXTRA-EC 2576 1122 260 297 232 424 227 14 1011 EXTRA-CE 21152 11076 2045 2364 1303 2545 1685 
--·· --· .. --- ---- ------- ----- ----- --· -·· - ---------
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa 
724.71 724.71 
1020 CLASS 1 1503 897 37 139 66 238 126 1020 CLASSE 1 11689 8368 146 971 274 1359 571 
1021 EFTA COUNTR. 872 561 23 64 35 121 68 . 1021 A E L E 6899 5127 79 464 183 833 213 
134 1030 CLASS 2 995 184 222 135 167 172 101 14 1030 CLASSE 2 8678 2148 1896 1301 1029 1058 1112 
1031 ACP (59a 176 15 43 13 70 13 22 1031 ACP (5~ 1842 177 453 124 757 125 206 
1040 CLASS 79 41 1 23 14 1040 CLASS 3 786 560 3 92 1 128 2 
724.72 DRY-CLEANING MACHINES 724.72 MACHINES POUR LE NETIOYAGE A SEC 
001 FRANCE 686 293 
7 
252 1 9 131 001 FRANCE 5379 2736 
75 
1771 
54 
20 852 
002 BELG.-LUXBG. 147 64 38 20 
i 
18 002 BELG.-LUXBG. 1133 585 226 
5 
193 
003 NETHERLANDS 118 81 
12 
11 
5 
25 
4 
003 PAYS-BAS 952 720 
14i 
68 
s8 
159 
?:i 004 FA GERMANY 421 
14 
278 14 108 004 RF ALLEMAGNE 2914 
140 
2232 68 362 
005 ITALY 33 7 
t35 6 
11 
7 
1 005 ITALIE 306 23 
1156 12 
132 
25 
11 
006 UTD. KINGDOM 274 111 15 
20 
006 ROYAUME-UNI 2150 844 113 
t25 007 IRELAND 43 11 12 
14 
007 lALANDE 359 155 79 
6i 008 DENMARK 58 8 8 28 008 DANEMARK 301 70 58 112 
009 GREECE 68 4 22 30 12 009 GRECE 552 17 112 
7 
221 202 
028 NORWAY 57 16 36 5 028 NORVEGE 432 128 257 40 
:i 030 SWEDEN 106 52 54 030 SUEDE 714 395 316 
032 FINLAND 19 9 
i 
10 
4 7 
032 FINLANDE 181 100 
9 
81 
28 67 036 SWITZERLAND 142 43 87 036 SUISSE 1215 438 673 
038 AUSTRIA 101 41 1 59 038 AUTRICHE 656 289 10 357 
040 PORTUGAL 29 3 26 040 PORTUGAL 196 28 168 
042 SPAIN 93 14 79 042 ESPAGNE 507 105 402 
048 YUGOSLAVIA 44 2 42 048 YOUGOSLAVIE 169 7 162 
056 SOVIET UNION 34 31 3 
:i 7 
056 U.R.S.S. 352 331 21 
32 45 060 POLAND 15 5 060 POLOGNE 105 28 
062 CZECHOSLOVAK 17 17 
16 :i 
062 TCHECOSLOVAQ 271 271 
14:i 24 064 HUNGARY 23 4 064 HONGRIE 223 56 
068 BULGARIA 21 6 
i 
15 
7 
068 BULGARIE 203 53 
62 
150 
48 204 MOROCCO 15 7 204 MAROC 148 38 
208 ALGERIA 8 7 1 208 ALGERIE 124 
4 
116 8 
212 TUNISIA 37 
:i 
4 33 
2 
212 TUNISIE 206 24 178 
3i 288 NIGERIA 13 
4 
8 288 NIGERIA 165 47 4 83 
302 CAMEROON 13 8 1 
47 
302 CAMEROUN 102 40 43 19 
287 390 SOUTH AFRICA 305 167 91 390 AFR. DU SUD 2225 1331 607 
400 USA 1045 506 
7 
429 110 400 ETATS-UNIS 6986 3582 
56 
3037 367 
404 CANADA 144 23 114 404 CANADA 1048 213 772 7 
480 COLOMBIA 15 13 2 
7 
480 COLOMBIE 191 177 14 
69 484 VENEZUELA 42 5 30 484 VENEZUELA 370 43 258 
512 CHILE 45 4 
i 
41 
6 
512 CHILl 456 38 
18 
418 
55 612 IRAQ 10 1 2 
t:i 
612 IRAK 107 16 18 
128 632 SAUDI ARABIA 41 17 2 8 1 632 ARABIE SAOUD 374 175 18 40 13 
636 KUWAIT 15 5 10 636 KOWEIT 105 40 65 
647 U.A.EMIRATES 24 8 
16 
16 647 EMIRATS ARAB 197 51 
18 
146 
662 PAKISTAN 33 
t:i as 17 662 PAKISTAN 126 116 618 108 732 JAPAN 98 732 JAPON 734 
740 HONG KONG 42 10 32 
8 
740 HONG-KONG 271 95 176 
56 800 AUSTRALIA 121 91 22 BOO AUSTRALIE 979 731 192 
804 NEW ZEALAND 28 17 3 8 804 NOUV.ZELANDE 232 148 19 65 
1000 W 0 R L D 4828 1738 83 2220 50 84 641 7 5 . 1000 M 0 N DE 35709 14522 905 15529 161 522 3958 25 87 
1010 INTRA-EC 1843 585 41 756 31 67 352 7 4 . 101 0 INTRA-CE 14046 5268 352 5701 104 375 2137 25 84 
1011 EXTRA-EC 2987 1154 43 1464 19 18 289 - 1011 EXTRA-CE 21662 9254 552 9827 57 147 1821 4 
1020 CLASS 1 2337 1003 10 1135 4 185 1020 CLASSE 1 16305 7624 92 7660 7 28 890 4 
1021 EFTA COUNTR. 453 164 2 271 
16 
4 12 1021 A E L E 3392 1378 19 1850 7 28 107 3 
1030 CLASS 2 529 83 33 292 14 91 1030 CLASSE 2 4090 854 461 1803 18 119 835 
1031 ACP (59a 54 19 13 13 
:i 
9 1031 ACP (5~ 576 161 151 133 
32 
1 .130 
1040 CLASS 120 67 37 13 1040 CLASS 3 1268 776 364 96 
724.73. INDUST DRYING MACHNS NES 724.73. MACHINES,APPAREILS A SECHER,A USAGE INDUS. 
001 FRANCE 481 332 
25 
17 98 14 001 FRANCE 3521 2879 
90 
103 456 83 
002 BELG.-LUXBG. 156 116 7 
7 
8 002 BELG.-LUXBG. 1167 861 73 
t5 
143 
003 NETHERLANDS 298 270 
15i 8 
21 
i 
003 PAYS-BAS 1948 1850 
948 ei 
83 
19 004 FR GERMANY 201 
75i 
12 29 004 RF ALLEMAGNE 1263 
6tt8 
25 212 
005 ITALY 828 70 
57 4 
7 005 ITALIE 6710 393 
290 
2 197 
:i 006 UTD. KINGDOM 478 416 1 006 ROYAUME-UNI 4128 3806 8 21 
008 DENMARK 85 85 
18 2 6 
008 DANEMARK 635 634 1 
12 10i 009 GREECE 123 97 009 GRECE 1007 712 182 
028 NORWAY 39 30 3 6 028 NORVEGE 297 224 17 56 
030 SWEDEN 154 123 31 030 SUEDE 1392 1012 380 
032 FINLAND 203 203 
8 16 
032 FINLANDE 1506 1506 
37 122 036 SWITZERLAND 265 241 
4 
036 SUISSE 2045 1886 
19 038 AUSTRIA 295 291 
42 29 5 
038 AUTRICHE 2059 2037 
95 
3 
154 040 PORTUGAL 222 145 1 040 PORTUGAL 1837 1473 110 5 
042 SPAIN 57 8 6 38 5 042 ESPAGNE 502 44 58 273 127 
048 YUGOSLAVIA 36 31 5 048 YOUGOSLAVIE 328 227 101 
052 TURKEY 352 352 
24 
052 TURQUIE 2292 2287 5 
5aB 056 SOVIET UNION 123 99 056 U.R.S.S. 1503 915 
058 GERMAN DEM.R 36 
42 
36 058 RD.ALLEMANDE 304 
480 
304 
060 POLAND 42 060 POLOGNE 480 
062 CZECHOSLOVAK 80 80 062 TCHECOSLOVAQ 619 619 
064 HUNGARY 122 122 
5 
064 HONGRIE 1123 1123 
6:i 066 ROMANIA 50 45 066 ROUMANIE 804 741 
151 
152 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Oecembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e~Moa 
724.73 724.73 
068 BULGARIA 61 61 
14 22 
068 BULGARIE 534 534 171. 11!i 204 MOROCCO 41 5 204 MAROC 321 32 
i 208 ALGERIA 100 24 76 
6 
208 ALGERIE 317 164 152 
3i 212 TUNISIA 132 121 5 212 TUNISIE 1053 978 43 1 
216 LIBYA 32 9 Hi 23 216 LIBYE 125 32 6i 93 220 EGYPT 584 574 
i 
220 EGYPTE 3265 3204 
2 13 288 NIGERIA 144 143 
2 
288 NIGERIA 1556 1541 
15 302 CAMEROON 37 35 302 CAMEROUN 326 310 1 
4 346 KENYA 34 34 346 KENYA 234 230 
378 ZAMBIA 28 28 378 ZAMBIE 191 191 
382 ZIMBABWE 99 99 
9 48 
382 ZIMBABWE 887 887 
76 347 390 SOUTH AFRICA 309 252 
12 
390 AFR. DU SUD 2125 1702 
45 400 USA 492 453 14 13 400 ETATS-UNIS 6627 6259 126 197 
404 CANADA 38 16 
i 
22 404 CANADA 248 112 
12 
136 
412 MEXICO 351 350 412 MEXIQUE 3134 3122 
416 GUATEMALA 41 41 416 GUATEMALA 382 382 
504 PERU 57 57 
24 
504 PEROU 465 465 
127 508 BRAZIL 36 12 
5 
508 BRESIL 246 119 
156 516 BOLIVIA 5 
117 
516 BOLIVIE 156 
853 524 URUGUAY 117 
334 2 i 
524 URUGUAY 853 
1308 39 17 528 ARGENTINA 348 11 528 ARGENTINE 1442 78 
612 IRAQ 108 71 1 2 34 612 IRAK 814 641 10 21 142 
616 IRAN 89 89 
9 
616 IRAN 737 737 
62 624 ISRAEL 106 97 Hi 3 5 624 ISRAEL 609 547 10i 14 72 632 SAUDI ARABIA 38 19 1 632 ARABIE SAOUD 327 128 12 
662 PAKISTAN 370 353 17 662 PAKISTAN 1635 1210 425 
680 THAILAND 102 102 680 THAILANDE 664 664 
i 700 INDONESIA 624 624 700 INDONESIE 4173 4172 
5 706 SINGAPORE 35 35 
30 20 
706 SINGAPOUR 254 249 
309 720 CHINA 59 9 720 CHINE 784 99 376 
728 SOUTH KOREA 458 458 728 COREE DU SUD 3547 3547 
736 TAIWAN 149 149 736 T'AI-WAN 979 979 
i 740 HONG KONG 119 119 
1i 
740 HONG-KONG 770 769 
800 AUSTRALIA 131 120 
12 
BOO AUSTRALIE 1004 960 44 
150 804 NEW ZEALAND 53 41 804 NOUV.ZELANDE 572 422 
1000 W 0 R L D 10398 8636 811 390 187 373 1 1000 M 0 N 0 E 79994 68038 3921 2753 829 4431 3 19 
1010 INTRA-EC 2641 2070 246 108 124 92 1 101 0 INTRA-CE 20447 16881 1437 714 531 862 3 19 
1011 EXTRA-EC 7756 6566 565 282 63 280 . 1011 EXTRA-CE 59545 51156 2484 2038 298 3569 
1020 CLASS 1 2666 2306 56 137 21 146 . 1020 CLASSE 1 23013 20160 194 995 91 1573 
1021 EFTA COUNTR. 1179 1032 49 46 8 44 . 1021 A E L E 9155 8139 132 234 41 609 
1030 CLASS 2 4517 3803 509 109 42 54 . 1030 CLASSE 2 30384 26466 2290 672 207 729 
1031 ACP (59j 282 256 13 2 1 10 . 1031 ACP (5~ 2687 2432 125 23 15 92 
1040 CLASS 572 457 35 80 . 1040 CLASS 3 6150 4511 372 1267 
724.74 OTH TEXTILE MACHNERY NES 724.74 MACHINES PR LAVAGE,REVETEMENT,IMPRESS.ETC. 
001 FRANCE 3627 1955 
14i 
673 200 469 211 
3 
119 001 FRANCE 28360 16552 
935 
5176 1648 2190 1801 
59 
993 
002 BELG.-LUXBG. 2230 888 627 280 
144 
80 211 002 BELG.-LUXBG. 15017 7712 2387 1730 
617 
741 1453 
003 NETHERLANDS 1515 873 44 225 
457 
45 
6 
184 
4 
003 PAYS-BAS 9493 6240 222 741 
3865 
374 
72 
1299 
29 004 FR GERMANY 2913 
1238 
119 1605 177 234 311 004 RF ALLEMAGNE 16518 
12020 
1305 7124 655 1058 2410 
005 ITALY 1901 135 
532 
171 220 53 1 81 2 005 ITALIE 17360 1189 
3294 
1470 972 873 22 807 7 
006 UTD. KINGDOM 2460 1351 67 118 127 
127 
156 109 006 ROYAUME-UNI 17804 10675 512 1240 527 
1255 
528 1028 
007 IRELAND 364 141 4 68 4 2 18 
5 
007 lALANDE 3648 1557 35 595 46 19 141 
15 008 DENMARK 493 230 10 171 11 37 29 
150 
008 DANEMARK 3669 2104 169 683 152 179 367 
638 009 GREECE 1029 492 31 315 6 26 9 009 GRECE 8056 4310 377 2341 41 132 217 
024 ICELAND 28 12 2 3 1 1 7 2 024 ISLANDE 302 130 41 25 10 5 83 8 
028 NORWAY 403 204 1 130 8 2 2 56 028 NORVEGE 2609 1450 26 449 140 6 47 491 
030 SWEDEN 835 296 1 252 31 38 37 180 030 SUEDE 6273 2944 24 1115 368 176 566 1080 
032 FINLAND 578 394 5 19 19 23 24 94 032 FINLANDE 5442 3815 93 183 243 102 262 744 
036 SWITZERLAND 1270 880 30 164 59 27 34 4 76 036 SUISSE 10810 7630 393 1266 303 165 501 72 552 038 AUSTRIA 1617 1476 5 66 30 11 3 22 038 AUTRICHE 12000 10882 70 488 244 73 60 111 
040 PORTUGAL 1526 646 92 487 30 22 197 52 040 PORTUGAL 13280 5929 1319 4148 332 124 768 660 
042 SPAIN 1232 635 65 385 65 45 12 25 042 ESPAGNE 10888 5717 668 3299 668 176 114 246 
046 MALTA 64 11 
22 
6 3 2 42 4 046 MALTE 486 121 2 31 55 10 266 1 048 YUGOSLAVIA 435 290 119 
118 6 103 
048 YOUGOSLAVIE 5906 4124 295 1440 2 
2 B4i 
45 
052 TURKEY 1323 866 17 153 052 TURQUIE 9336 6065 100 880 1448 
2 056 SOVIET UNION 1136 290 
i 
59 661 126 056 U.R.S.S. 15754 4613 8 1003 6575 3553 
058 GERMAN DEM.R 74 
32 10 
52 21 058 RD.ALLEMANDE 1050 
345 
4 1 582 447 16 
060 POLAND 43 
2i i 
1 
17 
060 POLOGNE 525 1 153 11 
:i 14 1 062 CZECHOSLOVAK 295 205 51 
9 4 
062 TCHECOSLOVAQ 4251 3201 350 549 
25 
11 138 
064 HUNGARY 285 203 9 35 13 12 064 HONGRIE 3720 2744 115 492 117 65 162 
066 ROMANIA 174 83 7 79 1 1 3 066 ROUMANIE 2383 1240 166 836 3 1 137 
068 BULGARIA 699 654 8 11 26 068 BULGARIE 8420 7757 199 173 289 2 
070 ALBANIA 10 10 
97 135 i 64 i :i 070 ALBANIE 160 160 93:1 1117 668 1i 13 204 MOROCCO 390 90 204 MAROC 3807 1066 
450 208 ALGERIA 695 220 162 191 35 70 10 7 208 ALGERIE 7246 2063 758 2233 1532 177 33 
212 TUNISIA 393 89 139 110 35 2 
24 
18 212 TUNISIE 3199 846 771 948 460 18 4 152 
216 LIBYA 273 147 21 28 50 3 
14 i 
216 LIBYE 3199 1663 220 401 292 46 577 
137 5 220 EGYPT 1215 503 48 326 226 97 220 EGYPTE 12905 6021 525 3751 1645 2 819 
224 SUDAN 39 13 1 1 11 13 224 SOUDAN 1146 173 3 13 855 102 
244 CHAD 26 
i Hi 
26 244 TCHAD 182 1 
62 
181 
248 SENEGAL 91 72 
6 
248 SENEGAL 534 7 
2 
465 
ai 260 GUINEA 94 21 67 
:i 1:1 3 5 260 GUINEE 1180 354 743 56 219 9 272 IVORY COAST 33 2 9 272 COTE IVOtRE 434 49 96 5 
1-Af"UI, .January- uecemoer l~lll Janv1er- uecembre 
Destination [ Quanlily 1000 kg Quanlites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa 
724.74 724.74 
288 NIGERIA 1398 978 4 35 266 103 12 288 NIGERIA 15472 11050 11 224 3221 850 116 
302 CAMEROON 22 4 16 2 
9 7 
302 CAMEROUN 170 4 145 15 6 
61 136 322 ZAIRE 38 3 17 2 
7 :i 
322 ZAIRE 464 22 218 24 3 
20 346 KENYA 129 45 10 64 346 KENYA 1619 714 139 110 1 635 
352 TANZANIA 209 178 2 27 2 352 TANZANIE 2943 2223 
2 
46 645 29 
366 MOZAMBIQUE 20 
17 
20 366 MOZAMBIQUE 289 10 277 
370 MADAGASCAR 17 
2 2 9a 
370 MADAGASCAR 225 225 
2a 20 537 373 MAURITIUS 106 4 373 MAURICE 663 78 
378 ZAMBIA 25 24 
14 
1 
15 
378 ZAMBIE 351 340 
112 1 
11 
14:i 382 ZIMBABWE 155 79 
215 65 1 
47 382 ZIMBABWE 950 403 
796 5 
291 
390 SOUTH AFRICA 1298 730 43 201 43 390 AFR. DU SUD 13036 7725 581 2217 1345 367 
400 USA 2943 1760 9 393 190 241 120 
14 
230 400 ETATS-UNIS 32407 21878 209 4492 2163 1195 1137 
3a 
1333 
404 CANADA 338 87 3 73 8 7 120 26 404 CANADA 4898 1415 52 699 94 29 2388 183 
412 MEXICO 1350 BOO 91 224 138 8 22 67 412 MEXIQUE 14974 9548 678 2829 1122 49 268 480 
416 GUATEMALA 11 9 2 
7 
416 GUATEMALA 162 109 53 
156 448 CUBA 7 448 CUBA 156 
464 JAMAICA 34 
184 :i 40 
34 
4 
464 JAMAIQUE 485 
136:i 24 415 
485 
49 480 COLOMBIA 234 3 
44 
480 COLOMBIE 1887 36 
374 484 VENEZUELA 185 34 86 21 46 484 VENEZUELA 1534 504 7 557 99 1a 500 ECUADOR 95 36 13 
70 1 
500 EQUATEUR 886 621 180 
286 4 a 504 PERU 360 229 39 21 
1 
504 PEROU 3830 2860 6 567 99 
22 ·: 508 BRAZIL 172 92 28 51 508 BRESIL 1828 978 423 405 
512 CHILE 78 35 
2 
39 
7 
2 2 512 CHILl 854 350 1 453 6 20 24 
524 URUGUAY 102 59 30 4 524 URUGUAY 1114 678 24 341 10 61 
528 ARGENTINA 398 243 4 135 9 7 
9 1 
528 ARGENTINE 4622 3018 151 1326 51 76 
29 ~I 600 CYPRUS 41 5 4 7 1 14 600 CHYPRE 384 33 54 124 22 6 116 604 LEBANON 133 34 4 95 5 15 4 604 LIBAN 641 220 42 373 6 as 608 SYRIA 129 43 2 60 
:i 
608 SYRIE 664 344 21 132 72 
30 612 IRAQ 210 69 20 93 4 20 1 612 IRAK 2468 1024 253 942 67 125 27 
616 IRAN 179 70 2 67 1a 6 27 7 616 IRAN 1971 1120 38 431 5o4 44 253 85 624 ISRAEL 408 200 68 34 12 4 12 624 ISRAEL 4379 3108 216 283 82 60 126 
628 JORDAN 34 15 4 13 
5 24 262 
2 628 JORDANIE 281 162 25 77 
79 
8 
2580 
9 
632 SAUDI ARABIA 536 94 20 126 5 632 ARABIE SAOUD 5070 596 223 1382 163 47 
636 KUWAIT 85 8 1 8 20 47 1 636 KOWEIT 535 59 6 21 6 84 356 3 
640 BAHRAIN 24 
9 
5 16 3 
1 
640 BAHREIN 105 3 13 69 20 
4 647 U.A.EMIRATES 32 7 
51 
11 4 647 EMIRATS ARAB 288 95 41 
335 
96 52 
662 PAKISTAN 856 490 
1a 
8 294 13 662 PAKISTAN 4061 2865 
7 
117 
1 
622 122 
664 INDIA 415 83 138 46 128 2 664 INDE 3101 1371 472 393 848 9 
666 BANGLADESH 51 29 15 7 666 BANGLA DESH 605 250 
2 
196 159 
669 SRI LANKA 43 37 
a 26 
6 
11 26 1 
669 SRI LANKA 309 302 
146 
3 
5S 
2 
5 680 THAILAND 241 162 7 680 THAILANDE 1983 1349 289 99 40 
700 INDONESIA 310 259 6 11 3 11 20 
:i 
700 INDONESIE 3951 3257 53 222 68 123 228 
15 701 MALAYSIA 70 31 
:i 1 
14 22 701 MALAYSIA 409 227 
21 
4 65 98 
706 SINGAPORE 59 34 
4 
4 4 13 706 SINGAPOUR 767 501 8 
11 
25 154 58 
708 PHILIPPINES 20 14 
25 577 29 
2 
4 
708 PHILIPPINES 294 192 
361 
8 
286 
83 
19 720 CHINA 2197 783 1 778 720 CHINE 20256 9389 5828 18 4355 
724 NORTH KOREA 21 
368 
21 
1s 
724 COREE DU NRD 195 
4270 
195 
307 2 728 SOUTH KOREA 437 
1 
54 
29 8:i 
728 COREE DU SUD 4991 
a 
412 
9 144 732 JAPAN 446 267 59 
4 
7 732 JAPON 4552 3421 435 306 229 
736 TAIWAN 366 303 
6 
26 
30 
33 
37 
736 T'AI-WAN 4464 3819 
3:i 
344 75 
136 
224 2 
740 HONG KONG 489 302 47 8 59 740 HONG-KONG 5141 3582 341 9 862 178 
1 BOO AUSTRALIA 621 271 1 28 24 5 276 16 800 AUSTRALIE 5091 3577 34 250 206 18 868 137 
804 NEW ZEALAND 93 22 2 2 6 20 31 10 804 NOUV.ZELANDE 1125 272 32 29 55 104 542 91 
1000 W 0 R L D 50254 25104 1868 9968 3927 2080 4644 190 2459 14 1000 M 0 N DE 453044 254099 17201 75480 35883 11633 39960 822 17903 83 
1010 INTRA-EC 16528 7166 549 4216 1246 1202 788 166 1184 11 1010 INTRA-CE 119922 61169 4743 22340 10192 5290 6686 682 8769 51 
1011 EXTRA-EC 33725 17937 1320 5751 2681 878 3856 24 1275 3 1011 EXT RA-CE 333101 192930 12458 53119 25671 6343 33274 140 9134 32 
1020 CLASS 1 15049 8846 306 2551 717 478 1213 19 919 . 1020 CLASSE 1 138509 87098 3999 21447 7136 2337 10094 110 6287 1 
1021 EFTA COUNTR. 6252 3907 136 1120 178 123 302 4 482 . 1021 A E L E 50715 32781 1966 7674 1638 652 2287 72 3645 
31 1030 CLASS 2 13734 6831 944 2355 1207 357 1709 6 322 3 1030 CLASSE 2 137721 76381 7256 22442 10877 3598 14597 30 2509 
1031 ACP (59a 2322 1296 161 65 325 17 413 5 38 2 1031 ACP (5~ 26542 15333 1567 577 4143 125 4408 9 360 20 
1040 CLASS 4943 2261 71 845 757 43 933 33 . 1040 CLASS 3 56871 29450 1203 9232 7657 409 8582 338 
724.79 TEXTILE MACHINRY PTS NES 724.79 PARTIES,PIECES DETA.NDA.DE 7247,7751,72474 
001 FRANCE 2485 878 
327 
940 71 373 206 17 001 FRANCE 19729 9590 
2211 
6292 541 1000 1972 4 330 
002 BELG.-LUXBG. 1627 743 201 203 
101a 
97 56 002 BELG.-LUXBG. 12611 6000 1453 1107 
455 
1472 368 
003 NETHERLANDS 2249 784 20 277 
74a 
128 
1 
22 
1 
003 PAYS-BAS 12104 8484 337 1777 
3877 
768 
16 
283 
17 004 FA GERMANY 3531 
597 
593 1387 270 441 90 004 RF ALLEMAGNE 24489 
6090 
5509 10149 1557 2437 927 
005 ITALY 1262 401 
1121 
10 47 204 
47 
3 005 ITALIE 10900 3216 
6232 
222 86 1200 
474 
83 3 
006 UTD. KINGDOM 2835 1085 425 95 17 
529 
45 006 ROYAUME-UNI 19106 9371 1342 874 149 
292:i 
664 
007 IRELAND 706 97 
1 
70 6 
7 
4 007 lALANDE 4063 599 9 446 26 5 
20 
55 
008 DENMARK 341 173 129 12 19 
:i 
008 DANEMARK 2868 1760 30 732 101 51 174 
57 009 GREECE 413 84 4 283 1 15 23 009 GRECE 2573 882 85 1193 43 53 260 
024 ICELAND 20 2 
2 
17 
:i 1 17 
1 024 ISLANDE 186 34 3 131 40 16 5 13 028 NORWAY 176 59 64 30 028 NORVEGE 1673 756 38 307 137 379 
030 SWEDEN 700 157 92 40 12 4 29 366 030 SUEDE 4568 1868 482 371 128 49 442 1248 
032 FINLAND 182 79 2 57 1 1 32 10 032 FINLANDE 2758 1026 24 494 31 5 998 180 
036 SWITZERLAND 1119 759 63 86 151 7 23 30 036 SUISSE 9587 7287 458 677 417 26 392 330 
038 AUSTRIA 777 648 8 108 2 5 4 7 038 AUTRICHE 6170 4979 111 811 44 10 43 172 040 PORTUGAL 564 138 38 329 10 43 1 040 PORTUGAL 4726 1380 286 1973 74 30 927 56 
042 SPAIN 527 115 35 341 17 4 14 1 042 ESPAGNE 4484 1602 410 2061 220 42 119 30 
046 MALTA 30 2 5 20 7 8 1 046 MALTE 324 45 104 125 14 3 137 77 048 YUGOSLAVIA 651 228 407 3 048 YQUGOSLAVIE 5743 3172 2129 170 2 89 
052 TURKEY 90 43 33 13 1 052 TURQUIE 1399 921 189 245 31 13 
153 
154 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination j Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI>I>Ma CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI>MOa 
724.79 724.79 
056 SOVIET UNION 289 77 11 52 8 141 
2 
056 U.R.S.S. 8462 2138 274 907 265 10 4862 6 
i 058 GERMAN OEM R 19 
18i 
3 
12 
14 
i 
058 RD.ALLEMANDE 916 
1215 
156 25 660 
5 1:i 
74 
060 POLAND 198 3 1 060 POLOGNE 1464 15 82 122 12 
062 CZECHOSLOVAK 202 124 3 67 1 
i 
1 6 062 TCHECOSLOVAQ 2227 1593 108 292 72 4 67 91 
064 HUNGARY 230 209 2 11 3 2 2 064 HONGRIE 4162 3516 68 261 128 18 80 91 
066 ROMANIA 204 16 3 176 9 
i 
066 ROUMANIE 1131 256 78 509 281 7 
068 BULGARIA 116 105 2 6 2 068 BULGARIE 1704 1493 21 109 29 52 
202 CANARY ISLES 21 
12 
2 19 
i ; 202 CANARIES 125 5 21 98 1 27 4 12 204 MOROCCO 84 55 15 204 MAROC 816 328 254 131 60 
208 ALGERIA 133 39 47 41 2 4 ; 208 ALGERIE 2242 839 817 495 54 26 5 6 212 TUNISIA 45 15 12 12 2 3 212 TUNISIE 574 197 193 143 16 17 2 6 
216 LIBYA 127 8 2 37 1 
7 
79 
2 
216 LIBYE 1659 159 13 467 62 
103 
958 
2i 220 EGYPT 202 49 10 28 13 93 220 EGYPTE 2506 1098 206 137 438 503 
224 SUDAN 4 
i 
3 
2 
1 224 SOUDAN 109 5 26 1 1 74 2 
240 NIGER 10 7 240 NIGER 135 23 48 
2 
64 
5 248 SENEGAL 27 9 15 3 248 SENEGAL 447 235 126 79 
260 GUINEA 38 
1 i 
38 
18 
260 GUINEE 335 
256 
335 
7 37:i 4 8 272 IVORY COAST 62 33 
5 
272 COTE IVOIRE 903 255 
276 GHANA 58 1 
8 
52 276 GHANA 106 43 8 25 27 3 
284 BENIN 12 2 
9 
2 
50 
284 BENIN 222 63 75 
184 
84 
815 9 288 NIGERIA 250 70 97 24 288 NIGERIA 4199 1750 615 826 
302 CAMEROON 23 11 8 4 302 CAMEROUN 510 261 84 7 155 3 
314 GABON 6 1 5 
i 
314 GABON 118 23 60 1 34 
318 CONGO 79 1 77 
9 
318 CONGO 539 14 486 3 36 
1 i 48i 322 ZAIRE 34 14 9 
i 
2 322 ZAIRE 1147 356 214 
42 
85 
1 i 334 ETHIOPIA 9 5 1 2 ; 334 ETHIOPIE 267 153 41 20 346 KENYA 15 8 1 1 4 346 KENYA 321 212 
387 
10 35 49 15 
352 TANZANIA 27 10 15 ; 1 1 352 TANZANIE 656 136 3 90 40 366 MOZAMBIQUE 2 1 
7 :i 
366 MOZAMBIQUE 102 37 16 42 
108 
7 
i 370 MADAGASCAR 17 7 
i 2 
370 MADAGASCAR 345 175 58 3 
27 378 ZAMBIA 7 3 
2 
1 378 ZAMBIE 207 115 
14 
25 40 
382 ZIMBABWE 40 15 
1; 29 14 
22 1 382 ZIMBABWE 730 469 
?:i 523 9i 
217 
52 
30 
390 SOUTH AFRICA 1317 182 418 659 4 390 AFR. DU SUD 10267 3083 2519 3759 167 
400 USA 1368 514 25 636 79 18 72 1 23 400 ET ATS-UNIS 14314 8930 422 2351 972 98 953 8 580 
404 CANADA 84 44 2 7 1 
i 
18 12 404 CANADA 1371 881 30 104 23 3 212 118 
412 MEXICO 154 120 13 10 9 1 412 MEXIQUE 3341 2769 116 141 263 7 31 14 
416 GUATEMALA 4 2 
2 
2 416 GUATEMALA 138 87 
5 
5 44 2 
448 CUBA 18 16 
20 i 
448 CUBA 256 171 39 41 
458 GUADELOUPE 21 458 GUADELOUPE 114 106 5 3 
462 MARTINIQUE 5 
2i 
5 
6 ; :i 462 MARTINIQUE 120 757 112 8 28 34 2 480 COLOMBIA 33 2 480 COLOMBIE 955 18 116 
484 VENEZUELA 147 32 
20 
104 3 8 484 VENEZUELA 1843 899 4 677 91 163 9 
500 ECUADOR 33 9 2 2 
5 i 
500 EQUATEUR 553 377 66 46 48 5 11 
504 PERU 106 23 
2 
75 2 504 PEROU 1176 795 8 208 59 
6 
87 19 
508 BRAZIL 67 58 2 4 1 508 BRESIL 1711 1444 32 70 126 29 4 
512 CHILE 26 11 
i 
14 1 ; 512 CHILl 494 264 5 189 16 11 9 524 URUGUAY 35 5 28 
7 2 
524 URUGUAY 268 151 11 88 11 
i 
2 5 
528 ARGENTINA 45 14 1 21 ; 528 ARGENTINE 953 468 22 191 262 9 4 600 CYPRUS 30 5 
i 
23 
19 
1 600 CHYPRE 168 24 
10 
129 
48 
11 
604 LEBANON 57 1 25 
i 
11 
i 
604 LIBAN 291 24 111 5 93 
4 i 608 SYRIA 158 8 140 
5 
8 608 SYRIE 646 174 4 334 1 14 108 
612 IRAQ 86 30 6 13 1 31 612 IRAK 1818 874 98 203 323 7 307 6 
616 IRAN 580 30 2 231 3 275 39 616 IRAN 4135 960 49 841 175 1279 812 19 
624 ISRAEL 229 23 19 131 14 25 17 624 ISRAEL 1543 499 217 521 144 74 74 14 
628 JORDAN 133 
1:i 
28 102 
5 
3 628 JORDANIE 383 13 115 183 
1 i 
7 65 
2 632 SAUDI ARABIA 147 5 14 110 632 ARABIE SAOUD 1345 336 77 319 150 450 
636 KUWAIT 44 3 2 2 37 636 KOWEIT 705 44 7 23 
5 
22 606 3 
647 U.A.EMIRATES 7 2 
6 
2 3 647 EMIRATS ARAB 161 29 3 30 1 81 12 
660 AFGHANISTAN 8 2 
5 4i 50 i 
660 AFGHANISTAN 156 119 36 
7i 
1 
21:i 18 662 PAKISTAN 117 20 662 PAKISTAN 1011 331 2 376 
1:i 664 INDIA 345 18 4i 120 40 166 1 664 INDE 3034 707 11 913 1150 226 14 666 BANGLADESH 58 1 10 666 BANGLA DESH 570 53 302 22 193 
4 
., 
680 THAILAND 17 13 3 1 680 THAILANDE 518 437 44 12 3 18 
700 INDONESIA 90 22 60 i 5 ; 1 700 INDONESIE 1057 541 356 7 109 1; 33 
i 701 MALAYSIA 22 5 
:i 13 1 3 701 MALAYSIA 323 164 2 103 35 2 18 706 SINGAPORE 39 12 22 
2 
2 706 SINGAPOUR 506 294 22 107 21 49 11 
708 PHILIPPINES 36 18 
1 i 12 
16 708 PHILIPPINES 1066 784 12 13 103 3 143 8 
720 CHINA 103 41 1 
5:i 
38 720 CHINE 895 423 55 101 29 3 284 
i 728 SOUTH KOREA 122 37 8 18 6 
i 
728 COREE DU SUD 1809 977 107 50 
26 
605 69 
732 JAPAN 60 46 1 10 2 732 JAPON 1097 822 8 99 4 96 42 
736 TAIWAN 46 44 
i 25 i 
2 736 T"AI-WAN 1063 983 1 2 36 
6 
40 1 
740 HONG KONG 60 29 4 
i 
740 HONG-KONG 1125 754 19 183 51 92 20 
800 AUSTRALIA 433 51 3 150 4 1 223 800 AUSTRALIE 3684 857 44 1317 69 6 1360 31 
804 NEW ZEALAND 30 13 10 1 2 4 804 NOUV.ZELANDE 775 504 5 122 37 27 74 6 
1000 W 0 R L 0 29531 9267 2817 8823 1820 2187 3804 50 760 3 1000 M 0 N 0 E 258838 116338 22555 54400 17908 6218 33776 574 7036 33 
1010 INTRA-EC 15448 4443 1770 4406 1146 1747 1647 48 240 1 1010 INTRA-CE 108445 42776 12739 28273 6791 3356 11208 514 2767 21 
1011 EXTRA-EC 14082 4825 1047 4417 674 440 2156 1 520 2 1011 EXTRA-CE 150381 73563 9816 26114 11117 2862 22569 60 4268 12 
1020 CLASS 1 8126 3082 282 2732 328 59 1151 1 491 1020 CLASSE 1 73183 38148 2486 15782 3034 411 9780 60 3482 
1021 EFTA COUNTR 3533 1841 201 701 179 19 147 445 . 1021 A E L E 29665 17329 1382 4763 733 135 2945 2378 Hi 1030 CLASS 2 4574 971 731 1346 304 379 824 17 2 1030 CLASSE 2 55909 24557 6549 7987 6457 2411 7485 453 
1031 ACP (59j 710 155 334 16 122 1 78 4 1031 ACP (5~ 11150 3954 2897 366 2218 14 1596 105 
i 1040 CLASS 1382 771 35 339 42 2 181 12 1040 CLASS 3 21289 10857 781 2345 1626 40 5305 334 
-- - - --------- --- ------ --- -----
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ 'Ei>Moa CTCI [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ 'E»Adoa 
724.80 SKIN,LEATHER WORKNG MACH 724.80 MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
001 FRANCE 1843 528 
1:i 
963 72 106 174 
1 
001 FRANCE 16029 7080 
141 
6876 608 304 1153 8 
002 BELG.-LUXBG. 341 114 83 128 
34 
2 002 BELG.-LUXBG. 2827 852 557 1222 
197 
49 6 
003 NETHERLANDS 499 163 12 207 
272 
79 
4 
4 1. 003 PAYS-BAS 3969 1944 164 1043 1530 
577 
45 
44 
22 004 FR GERMANY 1256 
149 
106 604 92 156 21 004 RF ALLEMAGNE 9141 
212:i 
1052 4638 451 1332 71 
005 ITALY 491 196 
334 
57 5 83 
41 
1 005 ITALIE 5120 2042 
2775 
177 169 593 
294 
11 5 
006 UTD. KINGDOM 723 195 65 69 18 71i 1 006 ROYAUME-UNI 7055 2318 726 754 179 1110 9 007 IRELAND 97 11 4 4 
15 1. 
007 IRLANDE 1482 244 65 58 2 2 1 
008 DENMARK 96 48 
39 
31 1 008 DANEMARK 1028 627 7 266 94 12 22 
1 009 GREECE 951 127 772 1 12 
1 
009 GRECE 7075 970 531 5338 22 1 212 
024 ICELAND 12 2 7 2i 1 1 024 ISLANDE 136 35 70 3 22 1 2 :i 3 028 NORWAY 88 24 6 4 1. 23 4 028 NORVEGE 1165 345 75 159 28 :i 530 25 030 SWEDEN 179 67 5 47 8 32 19 030 SUEDE 2212 911 50 484 96 604 64 
032 FINLAND 347 156 8 130 26 1 24 2 032 FINLANDE 4248 2606 102 926 281 15 277 41 
036 SWITZERLAND 313 150 8 127 3 21 4 036 SUISSE 3433 2056 189 876 72 172 67 1 
038 AUSTRIA 733 439 
4:i 
257 10 13 14 
2 
038 AUTRICHE 8459 5567 2 1568 157 179 984 2 
040 PORTUGAL 1682 62 1377 6 6 186 040 PORTUGAL 9924 804 457 7893 75 12 674 9 
042 SPAIN 1170 266 100 758 9 15 21 1 042 ESPAGNE 8157 1941 1265 4429 95 101 315 11 
046 MALTA 42 9 3 28 2 046 MALTE 444 203 35 191 1 14 
048 YUGOSLAVIA 256 161 1 94 
4 
048 YOUGOSLAVIE 5376 4279 37 1060 
80 052 TURKEY 224 65 3 152 052 TURQUIE 1297 634 35 548 
056 SOVIET UNION 722 420 21 237 44 056 U.R.S.S. 15915 10833 913 3735 
:i 31 
434 
058 GERMAN DEM R 303 
54 
297 6 
30 1 
058 RD.ALLEMANDE 1789 
47:i 
1685 70 
36 060 POLAND 127 1. 42 35 
060 POLOGNE 1375 i 550 612 316 062 CZECHOSLOVAK 109 34 14 25 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 1750 726 136 269 
52 8 064 HUNGARY 162 107 1 51 1 064 HONGRIE 2759 1930 30 689 ·50 
066 ROMANIA 62 23 10 23 1 5 066 ROUMANIE 865 393 154 164 8 146 
068 BULGARIA 211 25 2 181 1 2 068 BULGARIE 1441 523 56 727 48 87 
070 ALBANIA 11 
30 
10 1 
37 1 
070 ALBANIE 101 
204 
96 5 
30 18 204 MOROCCO 556 231 257 
14 
204 MAROC 2947 1499 1196 
264 208 ALGERIA 208 14 67 113 
9 1. 2 
208 ALGERIE 1932 554 602 511 
4:i 8 
1 
212 TUNISIA 263 27 104 120 
6 
212 TUNISIE 1878 324 666 797 
199 
40 
216 LIBYA 61 6 11 38 
:i 1 
216 LIBYE 776 204 158 215 
10 2 4 220 EGYPT 255 86 6 158 1 220 EGYPTE 2031 848 223 933 11 
224 SUDAN 15 3i 15 224 SOUDAN 101 12 27 60 2 248 SENEGAL 55 18 248 SENEGAL 422 10 306 106 
•j 272 IVORY COAST 33 21 12 272 COTE IVOIRE 240 8 167 65 
288 NIGERIA 262 25 16 136 14 69 2 288 NIGERIA 2912 465 424 1171 132 691 29 
302 CAMEROON 27 1 24 2 
5 
302 CAMEROUN 322 43 254 25 
141 322 ZAIRE 12 2 1 4 322 ZAIRE 220 15 32 32 
334 ETHIOPIA 18 6 11 1 334 ETHIOPIE 267 113 136 18 
342 SOMALIA 57 
:i 
1 
4 
56 342 SOMALIE 123 
95 24 
5 
3:i 
118 
5 346 KENYA 37 18 12 346 KENYA 505 261 87 
352 TANZANIA 30 1 
2 
29 352 TANZANIE 472 33 
20 
413 
1 
25 1 
370 MADAGASCAR 243 
1 
241 
1 
370 MADAGASCAR 1392 
a2 
1371 
4 378 ZAMBIA 17 
:i 
15 
6 1 
378 ZAMBIE 235 6 137 6 i 382 ZIMBABWE 89 13 66 
20 1. 
382 ZIMBABWE 651 225 51 294 
9:i 29 
74 
390 SOUTH AFRICA 1241 131 28 652 409 
1 
390 AFR. DU SUD 9746 1615 368 3353 4285 
1 
3 
1 400 USA 1638 221 46 1191 16 163 400 ETATS-UNIS 14923 3553 685 8214 213 2206 50 
404 CANADA 572 27 11 447 5 82 
1 
404 CANADA 4169 390 150 2941 61 624 1 2 
412 MEXICO 2191 175 125 1864 3 23 412 MEXIQUE 17757 2027 1739 13522 8 441 20 
416 GUATEMALA 48 17 28 1 2 416 GUATEMALA 338 167 5 138 1 5 22 
436 COSTA RICA 411 
1 
411 436 COST A RICA 3101 12 1. 3089 i 4 442 PANAMA 65 64 442 PANAMA 347 13 322 
448 CUBA 5 1 4 448 CUBA 233 68 28 137 1. 5 456 DOMINICAN R. 10 2 8 
4 
456 REP.DOMINIC. 187 53 128 
472 TRINIDAD,TOB 5 
59 2 
1 
4 4 
472 TRINIDAD,TOB 166 3 
52 
15 
46 
148 
46 480 COLOMBIA 439 367 3 480 COLOMBIE 3152 647 2334 27 
484 VENEZUELA 1393 48 5 1326 13 1 484 VENEZUELA 8896 453 10 8378 
9 
27 24 4 
500 ECUADOR 68 26 
5 
42 
22 2 
500 EQUATEUR 735 272 9 440 2 3 
504 PERU 234 17 188 504 PEROU 2200 370 44 1689 
4 
65 32 
508 BRAZIL 225 84 14 127 i 
508 BRESIL 2745 1245 225 1251 16 4 
512 CHILE 191 24 1 159 512 CHILl 2004 381 13 1574 
1 
14 22 
516 BOLIVIA 36 23 
2 
13 
:i 
516 BOLIVIE 296 187 9 96 
14 
3 
524 URUGUAY 85 27 53 
1 
524 URUGUAY 905 297 27 567 
22 528 ARGENTINA 413 31 9 366 6 1. :i 
528 ARGENTINE 4036 548 153 3027 286 
8 17 600 CYPRUS 103 4 1 86 8 600 CHYPRE 868 89 10 642 3 99 
604 LEBANON 208 33 13 162 604 LIBAN 1004 93 56 853 2 
608 SYRIA 202 12 6 184 
20 
608 SYRIE 1911 84 1058 769 
4 146 2 612 IRAQ 421 67 34 300 612 IRAK 4603 1334 329 2788 
616 IRAN 346 45 
2:i 
301 616 IRAN 3174 1386 5 1778 5 i 1 624 ISRAEL 124 26 75 624 ISRAEL 926 435 37 446 
4 628 JORDAN 89 14 
1 
75 
1 42 
626 JORDANIE 539 140 6 387 
22 
2 
1 632 SAUDI ARABIA 56 
14 
12 
2 
632 ARABIE SAOUD 303 14 16 113 137 
662 PAKISTAN 215 28 132 i 4 39 662 PAKISTAN 1558 206 331 679 15 20 331 11 664 INDIA 426 89 83 207 34 2 664 INDE 3796 1085 804 1545 320 7 
666 BANGLADESH 102 5 30 67 
102 
666 BANGLA DESH 640 51 333 256 
344 6 669 SRI LANKA 104 
15 
2 669 SRI LANKA 381 20 11 
676 BURMA 118 11. 103 5 
676 BIRMANIE 1622 208 
101 
1408 4 2 
680 THAILAND 74 16 42 
5 1 
680 THAILANDE 580 179 189 
2 9 110 1 700 INDONESIA 213 29 4 155 19 
2 
700 INDONESIE 1193 349 120 563 148 2 
701 MALAYSIA 96 5 
:i 
83 1. 6 701 MALAYSIA 435 81 6 303 8 
27 18 
706 SINGAPORE 156 16 133 3 706 SINGAPOUR 863 187 43 570 52 3 
708 PHILIPPINES 68 20 32 16 708 PHILIPPINES 506 250 184 72 
716 MONGOLIA 12 12 
126 146 72 
716 MONGOLIE 161 161 
1679 1225 89:i 720 CHINA 482 138 720 CHINE 5625 1828 
155 
156 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark J "EI>MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EI>MOa 
724.80 724.80 
724 NORTH KOREA 8 
39 
8 
.j 14 724 COREE DU NRD 146 717 28 144 33 2 2 728 SOUTH KOREA 401 
40 
344 
i 
728 COREE DU SUD 3877 2782 
.j 315 732 JAPAN 585 89 417 10 28 732 JAPON 5966 1324 341 3735 174 381 7 
736 TAIWAN 253 51 11 132 
i 
59 
i 
736 T"AI-WAN 2443 700 85 1235 
12 
421 2 
740 HONG KONG 258 40 2 201 13 740 HONG-KONG 1719 534 36 927 197 13 
743 MACAO 14 7 
16 
7 
i .j 36 i 743 MACAO 135 86 182 49 8 9i 660 3 800 AUSTRALIA 348 46 244 800 AUSTRALIE 2904 612 1348 
2 804 NEW ZEALAND 195 27 13 138 1 16 804 NOUV.ZELANDE 1568 273 136 897 3 257 
1000 W 0 R L D 30307 5394 2195 18947 843 414 2373 46 88 7 1000 M 0 N DE 268487 78662 24066 130818 6664 2925 24229 343 726 54 
1010 INTRA-EC 6297 1335 434 2999 614 255 586 46 27 1 1010 INTRA-CE 53723 16155 4731 21550 4408 1314 5048 339 151 27 
1011 EXTRA-EC 24011 4059 1762 15949 229 158 1787 61 6 1011 EXTRA-CE 214762 62505 19336 109267 2256 1611 19181 4 575 27 
1020 CLASS 1 9616 1941 335 6087 109 70 1044 29 1 1020 CLASSE 1 84129 27150 4178 38626 1209 777 11958 4 221 6 
1021 EFTA COUNTR. 3350 900 77 1964 57 41 284 27 . 1021 A E L E 29581 12326 944 11911 732 383 3137 3 145 
2i 1030 CLASS 2 12179 1305 958 9148 83 32 617 32 4 1030 CLASSE 2 98474 18421 10509 63059 326 219 5572 347 
1031 ACP (59~ 842 41 115 518 16 4 146 2 . 1031 ACP (5~ 7789 971 1439 3898 146 33 1284 38 
1040 CLASS 2216 814 467 714 38 56 127 . 1040 CLASS 3 32159 16934 4849 7582 720 615 1651 8 
725.11 CELLULOSE PULP MFG MACHY 725.11 MACHINES P.FABRICATION D.PATE CELLULOSIQUE 
001 FRANCE 110 92 
50 
12 5 1 001 FRANCE 1217 983 
358 
117 111 6 
002 BELG.-LUXBG. 119 45 24 
5 
002 BELG.-LUXBG. 810 277 175 
.j 003 NETHERLANDS 67 60 2 
20 50 
003 PAYS-BAS 806 751 51 
285 8i .j 004 FR GERMANY 89 
4i 
19 
i 
004 RF ALLEMAGNE 577 
567 
206 1 
005 ITALY 100 58 2 005 ITALIE 1139 544 2 28 006 UTD. KINGDOM 67 61 4 006 ROYAUME-UNI 706 637 67 
007 IRELAND 15 15 
5 
007 lALANDE 174 174 
89 008 DENMARK 27 22 008 DANEMARK 296 207 
009 GREECE a 1 7 
6 
009 GRECE 105 30 75 
146 028 NORWAY 60 54 
22 
028 NORVEGE 678 532 
156 030 SWEDEN 219 28 169 030 SUEDE 588 211 221 
032 FINLAND 18 16 2 
8 
032 FINLANDE 208 150 53 5 
036 SWITZERLAND 139 119 12 
i 
036 SUISSE 1561 1369 84 
5 
108 
038 AUSTRIA 230 223 6 038 AUTRICHE 2104 1955 144 
040 PORTUGAL 5044 2 5011 31 040 PORTUGAL 26738 45 26527 166 
042 SPAIN 29 17 10 2 042 ESPAGNE 133 57 56 20 
052 TURKEY 148 146 2 052 TURQUIE 1746 1740 8 
062 CZECHOSLOVAK 24 24 062 TCHECOSLOVAQ 244 244 
212 TUNISIA 9 9 
237 5 2 
212 TUNISIE 133 133 
263i 16 7 288 NIGERIA 249 5 288 NIGERIA 2745 91 
352 TANZANIA 44 12 32 352 TANZANIE 283 49 234 
390 SOUTH AFRICA 140 31 109 390 AFR. DU SUD 1788 421 1367 
400 USA 65 65 400 ETATS-UNIS 1251 1251 
5 404 CANADA 44 44 
3 
404 CANADA 457 452 
412 MEXICO 23 20 
39 
412 MEXIQUE 166 126 
345 
40 
484 VENEZUELA 40 1 464 VENEZUELA 357 12 
624 ISRAEL 6 6 
46 
624 ISRAEL 107 107 
309 647 U.A.EMIRATES 46 
6 10 
847 EMIRATS ARAB 309 
132 70 662 PAKISTAN 16 662 PAKISTAN 202 
664 INDIA 22 22 664 INDE 275 275 
676 BURMA 370 370 
29 
676 BIRMANIE 3547 3547 
335 690 VIETNAM 29 
40 
690 VIET-NAM 335 
506 732 JAPAN 40 732 JAPON 506 
800 AUSTRALIA 9 9 800 AUSTRALIE 109 109 
804 NEW ZEALAND 39 39 804 NOUV.ZELANDE 552 552 
1000 W 0 R L D 7768 1684 5537 249 52 11 234 1 . 1000 M 0 N DE 53707 18180 31943 2503 83 144 848 6 
1010 INTRA-EC 603 337 146 56 52 11 
234 
1 . 1010 INTRA-CE 5831 3627 1390 577 83 144 4 6 
1011 EXTRA-EC 7166 1347 5391 194 . 1011 EXTRA-CE 47877 14554 30553 1926 844 
1020 CLASS 1 6229 838 5063 145 183 . 1020 CLASSE 1 38477 9405 27020 1566 486 
1021 EFTA COUNTR. 5710 442 5053 32 183 1021 A E L E 31876 4261 26963 171 481 
1030 CLASS 2 879 484 295 49 51 1030 CLASSE 2 8794 4905 3178 353 358 
1031 ACP (59~ 299 22 238 37 2 1031 ACP (5~ 3059 165 2637 250 7 
1040 CLASS 57 24 33 1040 CLASS 3 605 244 355 6 
725.12 PAPER ETC MAKING ETC MCH 725.12 MACHINES P.FABRIC.FINISSAG.D.PAPIER,CARTON 
001 FRANCE 1286 1087 
118 
97 41 22 39 001 FRANCE 10704 9292 
468 
706 142 72 492 
002 BELG.-LUXBG. 462 314 2 1 
39 
27 002 BELG.-LUXBG. 4170 2997 34 
240 
671 
003 NETHERLANDS 605 473 
370 
2 
616 
91 
233 
003 PAYS-BAS 5517 4580 1 72 
83i 
624 
744 004 FR GERMANY 1464 
17i 
131 21 93 
3 
004 RF ALLEMAGNE 5620 
1345 
2635 373 328 709 
13 005 ITALY 274 83 
3 
15 
5 
2 
5 6 
005 ITALIE 2303 886 
35 
26 
4 
33 
3 5 006 UTD. KINGDOM 505 363 69 53 
607 
1 006 ROYAUME-UNI 4039 3308 571 72 
3408 
41 
007 IRELAND 616 4 
3 
5 007 lALANDE 3511 53 
43 
50 
008 DENMARK 1272 267 
14 
1002 008 DANEMARK 2369 1910 
58 
416 
009 GREECE 64 31 17 2 
3 
009 GRECE 311 131 118 4 
46 028 NORWAY 76 52 
57 16 
21 028 NORVEGE 807 486 
678 
2 
62 
273 
030 SWEDEN 892 721 96 2 030 SUEDE 7425 5550 
22 
1114 21 
032 FINLAND 493 139 56 
29 
169 129 032 FINLANDE 3515 1340 581 333 1235 4 
036 SWITZERLAND 236 186 12 4 5 036 SUISSE 3855 3326 228 205 38 58 
038 AUSTRIA 465 430 24 4 6 1 038 AUTRICHE 1497 1234 146 20 75 20 
040 PORTUGAL 59 5 30 19 5 040 PORTUGAL 664 46 378 213 27 
042 SPAIN 268 15 25 228 042 ESPAGNE 2466 293 499 1674 
048 YUGOSLAVIA 358 300 
55 
58 
10 
048 YOUGOSLAVIE 3547 3141 
1087 
406 
157 052 TURKEY 302 203 34 052 TURQUIE 4102 2531 327 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC / EUR 10 /Deutschland/ France / /tali a / Nederland I Be/g.-Lux./ UK / Ireland / Danmark / 'EXMOa CTCI / EUR 10 /Deutschland/ France / /tali a / Nederland / Be/g.-Lux./ UK / Ireland / Danmark / 'EXMOc 
725.12 725.12 
056 SOVIET ur,,ON 95 87 1 7 056 U.R.S.S. 2169 1846 45 278 
058 GERMAN DEM.R 40 
40 
40 
2 
058 RD.ALLEMANDE 578 
424 
578 
106 060 POLAND 42 
68 
060 POLOGNE 529 
338 062 CZECHOSLOVAK 154 60 26 062 TCHECOSLOVAQ 1412 679 
12 
395 
064 HUNGARY 60 1 20 39 064 HONGRIE 491 8 167 304 
066 ROMANIA 39 35 4 066 ROUMANIE 652 437 215 
068 BULGA,lJA 16 
6 
16 068 BULGARIE 602 
111 
602 
070 ALBANIA 6 
6 5 1 16 10 
070 ALBANIE 111 
126 3 1 17 108 204 MOROCCO 50 12 204 MAROC 339 85 
208 ALGERIA 18 
171 3 
18 208 ALGERIE 249 
so1 
3 246 
212 TUNISIA 174 
26 
212 TUNISIE 508 7 
3 193 220 EGYPT 97 71 220 EGYPTE 856 660 
276 GHANA 4 
106 6 5 
4 276 GHANA 112 
1435 17 Hi 112 288 NIGERIA 1636 
4 
1519 288 NIGERIA 15861 
36 
14393 
322 ZAIRE 94 
46 
90 
9 
322 ZAIRE 155 
290 
119 
128 346 KENYA 55 346 KENYA 418 
352 TANZANIA 468 8 
155 
460 352 TANZANIE 481 103 
1215 
378 
378 ZAMBIA 176 3 18 378 ZAMBIE 1291 47 29 
382 ZIMBABWE 19 
so1 14 
10 
1 
9 382 ZIMBABWE 117 
5894 152 
101 
10 
16 
390 SOUTH AFRICA 1422 133 473 
1 
390 AFR. DU SUD 11841 1243 
1 
4542 
s6 400 USA 1545 951 3 82 
50 
508 400 ETATS-UNIS 11257 6254 76 1247 15 3598 
404 CANADA 3013 61 106 Hi 2796 404 CANADA 13166 647 816 283 139 11564 412 MEXICO 171 48 
182 
104 412 MEXIQUE 1452 862 
1482 
307 
448 CUBA 182 
13 
448 CUBA 1482 
231 463 CAYMAN ISLES 13 
547 
463 ILES CAYMAN 231 
4 1265 484 VENEZUELA 647 
30 
100 484 VENEZUELA 1540 271 
508 BRAZIL 30 508 BRESIL 464 464 
512 CHILE 35 35 512 CHILl 590 590 
516 BOLIVIA 12 12 
43 252 
516 BOLIVIE 212 212 
307 909 528 ARGENTINA 315 20 528 ARGENTINE 1561 345 
612 IRAQ 352 85 
1 
267 612 IRAK 4130 982 
21 
3148 
624 ISRAEL 6 5 
1 4 
624 ISRAEL 126 105 
28 s4 632 SAUDI ARABIA 11 6 
92 
632 ARABIE SAOUD 188 106 
109 636 KUWAIT 92 636 KOWEIT 109 
652 NORTH YEMEN 21 
19 
21 652 YEMEN DU NRD 289 
327 
289 
7 662 PAKISTAN 19 
5o2 2 520 270 3655 
662 PAKISTAN 334 
228 21 250 s6 664 INDIA 6402 1453 664 INDE 6965 2299 4081 
1 666 BANGLADESH 204 204 
780 
666 BANGLA DESH 612 611 
8932 690 VIETNAM 780 690 VIET-NAM 8932 
1 700 INDONESIA 45 
7 
45 
11 4 
700 INDONESIE 982 981 
143 14 706 SINGAPORE 22 706 SINGAPOUR 284 121 6 
708 PHILIPPINES 81 
54 
81 708 PHILIPPINES 182 
714 
7 175 
728 SOUTH KOREA 54 728 COREE DU SUD 714 
732 JAPAN 215 215 
43 18 
732 JAPON 2283 2283 
76 264 BOO AUSTRALIA 85 24 800 AUSTRALIE 825 465 
804 NEW ZEALAND 78 8 70 804 NOUV.ZELANDE 1017 263 754 
1000 W 0 R L D 28981 9466 3130 1299 1556 380 12896 5 245 4 1000 M 0 N DE 165467 71802 22482 8741 2298 813 58386 3 887 55 
1010 INTRA-EC 6545 2709 658 248 731 87 1864 5 239 4 1010 INTRA-CE 38540 23616 4721 1277 1121 643 6355 3 749 55 
1011 EXTRA-EC 22435 6757 2471 1051 825 293 11032 6 . 1011 EXTRA-CE 126926 48186 17761 7464 1176 170 52031 138 
1020 CLASS 1 9506 4111 357 383 288 2 4359 6 . 1020 CLASSE 1 68270 33775 4145 4184 725 25 25279 137 
1021 EFT A COUNTR. 2221 1533 180 52 195 
291 
256 5 . 1021 A E L E 17764 11983 2013 462 509 
145 
2726 71 
1030 CLASS 2 11514 2423 1112 573 537 6578 . 1030 CLASSE 2 41689 11018 2567 2653 451 24854 1 
1031 ACP (59~ 2555 162 7 371 4 2011 . 1031 ACP (5~ 18397 1878 28 1411 36 15044 
1040 CLASS 1416 223 1003 95 95 . 1040 CLASS 3 16968 3394 11049 626 1899 
725.20 PAPER ETC PRODCT MF MACH 725.20 AUTRES MACHINES PR TRAVAIL PATE A PAPIER 
001 FRANCE 3229 2138 
248 
430 235 129 297 
8 
001 FRANCE 35945 23006 
1734 
4273 3216 486 4957 7 
002 BELG.-LUXBG. 1050 578 38 153 
24 
25 002 BELG.-LUXBG. 10463 6342 325 1588 
120 
436 38 
003 NETHERLANDS 1872 1611 61 26 
5o4 
112 38 003 PAYS-BAS 16692 14340 701 283 
3372 
1237 11 
1 004 FR GERMANY 2162 
1999 
414 746 60 403 33 
6 
004 RF ALLEMAGNE 18791 
18881 
4088 5584 268 5303 175 
005 ITALY 2881 348 
445 
337 5 186 
161 s7 
005 ITALIE 26134 3818 
3970 
1561 7 1752 
260 793 
115 
006 UTD. KINGDOM 3289 2286 89 187 34 
135 
006 ROYAUME-UNI 33100 24733 1295 1714 335 
1229 007 IRELAND 354 188 18 4 8 1 007 lALANDE 3444 2039 134 13 15 14 
008 DENMARK 314 243 35 13 10 4 9 
10 
008 DANEMARK 3113 2401 336 108 142 28 98 
30 009 GREECE 429 114 4 204 17 75 5 009 GRECE 3041 839 64 1803 31 243 31 
024 ICELAND 19 18 
38 44 8 2 17 1 024 ISLANDE 150 136 441 723 115 11 4 10 028 NORWAY 573 454 10 028 NORVEGE 6646 4948 311 97 
030 SWEDEN 1423 1075 72 23 49 6 137 
45 
61 030 SUEDE 15562 11458 1193 236 619 45 1709 
404 
302 
032 FINLAND 1190 917 56 64 63 
2 
36 9 032 FINLANDE 13388 10565 723 738 534 
118 
354 70 
036 SWITZERLAND 1598 1254 121 101 47 52 21 036 SUISSE 16517 12993 1316 891 463 608 114 14 
038 AUSTRIA 1336 1213 51 47 25 
17 186 
038 AUTRICHE 14653 13250 582 563 247 
B7 
4 7 
040 PORTUGAL 581 235 51 92 
5 
040 PORTUGAL 4671 1781 448 1080 
s3 
1275 
042 SPAIN 843 379 131 249 3 76 042 ESPAGNE 9144 4240 1295 1958 48 1520 
048 YUGOSLAVIA 344 206 40 58 40 
2 
048 YOUGOSLAVIE 4370 2983 87 535 765 
3 052 TURKEY 172 124 
23 
46 052 TURQUIE 2750 2494 11 242 
056 SOVIET UNION 264 124 117 
4 
056 U.R.S.S. 4757 2716 530 1511 
91 
:I 
058 GERMAN DEM.R 40 
379 
24 12 058 RD.ALLEMANDE 730 
4210 
343 296 
2 060 POLAND 380 
6 
1 
10 
060 POLOGNE 4230 
9 
18 
204 062 CZECHOSLOVAK 87 58 13 
1 
062 TCHECOSLOVAO 1593 1137 243 
3 064 HUNGARY 137 122 1 10 3 064 HONGRIE 1759 1484 9 148 115 
068 BULGARIA 82 36 
22 
44 2 
1 
068 BULGARIE 1465 484 
217 
903 78 2 49 204 MOROCCO 104 51 13 17 204 MAROC 892 493 95 36 
208 ALGERIA 246 138 73 35 208 ALGERIE 2079 1080 701 293 5 
157 
158 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~dOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOo 
725.20 725.20 
212 TUNISIA 245 194 3 22 1 25 212 TUNISIE 3855 3226 58 199 5 367 
216 LIBYA 41 35 1 5 
64 
216 LIBYE 419 252 11 156 
i 815 220 EGYPT 426 195 11 156 
i 
220 EGYPTE 4593 2272 55 1450 
4 248 SENEGAL 16 6 5 4 
i 76 
248 SENEGAL 117 32 29 52 
9 297 272 IVORY COAST 106 10 10 
sa 
9 272 COTE IVOIRE 594 48 135 38 67 
288 NIGERIA 873 669 o6 12 
i 
118 288 NIGERIA 11467 7621 192 733 204 
7 
2717 
302 CAMEROON 36 8 25 2 302 CAMEROUN 164 44 80 33 
2 322 ZAIRE 53 19 4 23 7 322 ZAIRE 496 350 40 62 42 
330 ANGOLA 13 11 1 1 
1:i 5 
330 ANGOLA 134 93 
:i 
22 
i 
12 7 
99 346 KENYA 62 40 
16 
4 346 KENYA 910 504 50 253 
372 REUNION 22 6 
35 
372 REUNION 137 43 94 
27 382 ZIMBABWE 65 30 
37 22 16 190 6 
382 ZIMBABWE 735 708 
138 160 104 1862 27 390 SOUTH AFRICA 1075 679 125 
6 
390 AFR. DU SUD 11215 7419 1505 
22 400 USA 4539 2971 104 727 62 53 615 1 400 ETATS-UNIS 46937 33753 1342 6729 961 394 3717 19 
404 CANADA 577 382 121 7 7 54 404 CANADA 5173 2701 127 1429 141 10 763 2 
412 MEXICO 1072 892 1 124 25 13 11 412 MEXIQUE 10464 8788 56 1288 61 97 174 
416 GUATEMALA 19 15 4 416 GUATEMALA 149 102 47 
436 COSTA RICA 32 4 
2 
28 436 COSTA RICA 384 21 
29 
363 
1:i 448 CUBA 73 2 69 
2 i 
448 CUBA 1021 19 960 
9 472 TRINIDAD,TOB 24 20 1 472 TRINIDAD,TOB 206 171 8 18 
480 COLOMBIA 118 74 
12:i 
43 
4 
1 480 COLOMBIE 1241 597 
1374 
633 
17 
11 
484 VENEZUELA 341 163 49 2 484 VENEZUELA 3613 1629 555 38 
500 ECUADOR 86 41 
2 
45 500 EQUATEUR 755 290 
1i 
465 
7 4 504 PERU 155 76 77 
:i 38 
504 PEROU 1970 679 1269 
508 BRAZIL 187 91 
6 
55 
5 
508 BRESIL 2828 1420 
304 
654 24 
5 
730 
512 CHILE 162 150 
:i 
1 512 CHILl 2250 1930 7 2 2 
516 BOLIVIA 19 16 
1:i 
516 BOLIVIE 208 180 28 
37 524 URUGUAY 27 9 
14 
5 
i 
524 URUGUAY 158 90 
222 
31 
17 76 5 528 ARGENTINA 314 214 85 
i 
528 ARGENTINE 3195 1996 879 
600 CYPRUS 127 59 2 6 
27 
59 600 CHYPRE 1699 946 45 95 
87 i 
593 20 
604 LEBANON 231 121 57 26 
i 
604 LIBAN 1419 1016 82 233 
s2 608 SYRIA 37 31 5 
:i 
608 SYRIE 399 286 61 
2:i 612 IRAQ 173 116 53 1 612 IRAK 2397 1631 727 16 
616 IRAN 29 25 
i 
2 
2 
2 616 IRAN 552 475 
35 
14 
30 
63 
624 ISRAEL 135 104 28 624 ISRAEL 1562 1180 315 2 
628 JORDAN 87 76 
4 
11 
i 32 
628 JORDANIE 595 542 
149 
53 
35 376 5 632 SAUDI ARABIA 214 165 12 632 ARABIE SAOUD 1791 1144 82 
636 KUWAIT 167 138 10 19 636 KOWEIT 2159 1752 136 271 
644 QATAR 11 11 
6 
644 QATAR 112 112 
:i 78 647 U.A.EMIRATES 111 105 647 EMIRATS ARAB 1675 1594 
652 NORTH YEMEN 27 27 
22 
652 YEMEN DU NRD 125 125 
317 2 656 SOUTH YEMEN 26 4 
6 260 16 
656 YEMEN DU SUD 337 18 
103i 7 662 PAKISTAN 304 22 
105 124 9o2 
662 PAKISTAN 1255 202 
5 
5 10 
106 34:i 664 INDIA 1558 393 1 33 664 INDE 2858 1918 86 9 391 
669 SRI LANKA 57 45 
i 9 
12 669 SRI LANKA 597 507 
10 2 14 :i 
90 
680 THAILAND 93 83 680 THAILANDE 488 457 2 
690 VIETNAM 10 
314 
10 
19 5 
690 VIET-NAM 147 
2364 
147 
176 i 14:i 700 INDONESIA 338 
i 6 9 
700 INDONESIE 2688 4 
34 701 MALAYSIA 158 135 
3:i 
7 
5 
701 MALAYSIA 1160 983 6 
29i 
23 114 
15 706 SINGAPORE 256 194 23 1 706 SINGAPOUR 1911 1434 
5 
164 7 
708 PHILIPPINES 27 21 6 
8 2 
708 PHILIPPINES 231 149 72 1 4 
728 SOUTH KOREA 83 73 
2 24 28 
728 COREE DU SUD 1253 1131 
124 
12 52 58 
195 732 JAPAN 1041 976 6 5 732 JAPON 10131 9360 199 173 80 :I 736 TAIWAN 37 36 1 
4 27 14 
736 T"AI-WAN 353 306 45 
3:i 142 
2 
740 HONG KONG 260 201 14 740 HONG-KONG 2404 1590 444 195 
BOO AUSTRALIA 646 313 5 5 4 319 
16 
BOO AUSTRALIE 5270 3652 95 62 69 1392 
252 804 NEW ZEALAND 151 96 1 13 2 23 804 NOUV.ZELANDE 1622 1006 7 205 38 114 
1000 W 0 R L D 42386 26987 2444 5145 1965 607 3757 249 1226 6 1000 M 0 N DE 420324 283003 25818 49859 16753 2723 38685 808 2559 116 
1010 INTRA-EC 15581 9157 1218 1907 1451 332 1173 161 176 6 1010 INTRA-CE 150722 92581 12169 16359 11640 1500 15042 260 1055 116 
1011 EXTRA-EC 26805 17830 1226 3238 514 276 2584 88 1049 . 1011 EXTRA-CE 269599 190422 13648 33499 5113 1223 23643 547 1504 
1020 CLASS 1 16121 11304 716 1739 300 104 1751 72 135 1020 CLASSE 1 168274 122781 7927 17120 3602 817 14486 540 1001 
1021 EFTA COUNTR. 6721 5167 389 370 193 26 428 66 82 1021 A E L E 71582 55131 4702 4231 1977 261 4263 518 499 
1030 CLASS 2 9613 5806 445 1233 195 171 833 16 914 1030 CLASSE 2 85620 57591 4655 12296 1023 403 9143 7 502 
1031 ACP (591 1304 856 74 102 17 19 231 5 1031 ACP (5~ 14962 9495 618 1072 231 125 3321 100 
1040 CLASS 1070 720 66 265 18 1 1040 CLASS 3 15705 10050 1067 4083 488 3 14 
725.91 PTS NES OF MACHS OF 7251 725.91 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7251 
001 FRANCE 3040 856 
237 
1269 52 222 602 39 001 FRANCE 19474 5582 
1792 
9689 359 1262 2518 64 
002 BELG.-LUXBG. 2148 1022 342 495 
48:i 
51 1 002 BELG.-LUXBG. 14321 6735 4352 848 
695 
591 3 
003 NETHERLANDS 2886 1724 118 488 
1148 
73 
4 B:i 2 
003 PAYS-BAS 16305 9869 1111 3502 
3052 
1126 
:i 
2 
5 004 FR GEF 'ANY 4063 
372 
982 1041 648 155 004 RF ALLEMAGNE 22027 
3498 
7802 6293 2945 1464 463 
005 ITALY 877 264 
116 
22 58 152 
3i 
9 005 ITALIE 8195 2215 
1087 
126 561 1759 
19 
36 
006 UTD. KINGDOM 542 234 136 20 5 
80 
006 ROYAUME-UNI 5967 2950 1485 368 56 
1126 
2 
007 IRELAND 89 4 3 2 
6 2 
007 lALANDE 1232 46 30 28 2 
14 008 DENMARK 154 93 5 
116 
48 008 DANEMARK 769 545 39 2 62 107 
009 GREECE 174 44 10 3 
5 
1 
i 
009 GRECE 1408 249 139 944 45 
10:i 
31 
6 18 028 NORWAY :J24 231 51 8 3 25 028 NORVEGE 2923 1889 596 26 45 240 
2 030 SWEDEN 1429 417 23 4 39 19 650 277 030 SUEDE 12997 4387 453 163 217 150 7286 339 
032 FINLAND 2797 756 43 10 207 4 1777 032 FINLANDE 9014 4495 887 167 332 76 3057 
i 036 SWITZERLAND 1322 1095 81 93 3 21 29 036 SUISSE 9515 6912 779 1116 59 321 327 
038 AUSTRIA 1236 1067 91 43 1 6 28 038 AUTRICHE 8555 6612 1082 526 4 75 246 10 
040 PORTUGAL 126 30 11 25 
5 i 
60 040 PORTUGAL 1592 285 143 229 4 
17 
931 
042 SPAIN 191 44 58 50 33 042 ESPAGNE 1815 533 516 186 100 463 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs I 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa I 
725.91 725.91 
044 GIBRALTAR 34 
238 
16 18 
1 33 
044 GIBRALTAR 139 
217ci 
98 41 
28 291 :I 048 YUGOSLAVIA 1236 680 284 048 YOUGOSLAVIE 9400 5767 1144 
052 TURKEY 629 163 344 120 1 1 052 TURQUIE 5750 1270 3358 1075 13 34 
056 SOVIET UNION 117 95 8 3 11 056 U.R.S.S. 2674 1122 326 7 62 
2 
1157 
058 GERMAN DEM.R 10 5 7 3 058 RD.ALLEMANDE 262 114 159 101 :I 060 POLAND 8 1 117 1 2 060 POLOGNE 294 38 30ci 1 141 062 CZECHOSLOVAK 271 115 34 4 062 TCHECOSLOVAQ 1503 892 192 
6 
16 103 
064 HUNGARY 130 24 11 71 
2 5 
24 064 HONGRIE 1405 332 96 515 
66 
456 
066 ROMANIA 108 19 
2 
73 9 066 ROUMANIE 471 128 
35 
215 13 49 
068 BULGARIA 6 1 
1 
3 068 BULGARIE 127 25 9 
43 
58 
204 MOROCCO 7 3 3 
1ci 
204 MAROC 175 55 72 
7 
5 
208 ALGERIA 63 21 32 
3 
208 ALGERIE 1586 170 715 
4 2 
694 
212 TUNISIA 59 51 5 
4 
212 TUNISIE 472 411 44 9 2 
220 EGYPT 35 17 
1 
14 
2 
220 EGYPTE 378 244 10 102 9 13 
288 NIGERIA 24 11 1 9 288 NIGERIA 610 236 15 21 70 268 
346 KENYA 70 
99 
59 11 346 KENYA 570 15 381 174 
352 TANZANIA 151 
3 
52 352 TANZANIE 965 900 
109 
4 61 
370 MADAGASCAR 3 
2 42 
370 MADAGASCAR 125 16 
7 843 382 ZIMBABWE 44 
1 46 2 
382 ZIMBABWE 907 57 
13 s1 390 SOUTH AFRICA 456 306 
2 
101 390 AFR. DU SUD 5419 3098 686 
5 
1571 
2 400 USA 2637 638 75 1447 20 455 400 ETATS-UNIS 17803 5699 1117 8068 233 2679 
404 CANADA 2010 51 
11 
88 1871 404 CANADA 8394 605 14 695 7080 
2 412 MEXICO 61 16 33 1 412 MEXIQUE 866 385 120 337 22 
448 CUBA 4193 1 4192 
3 
448 CUBA 21571 20 21539 12 
123 463 CAYMAN ISLES 
ss 3 37 14 
463 ILES CAYMAN 123 
77 68ci 98 460 COLOMBIA 1 460 COLOMBIE 871 16 
:I 484 VENEZUELA 60 27 26 6 1 484 VENEZUELA 895 669 145 67 14 504 PERU 74 53 6 1 
1 1 
14 504 PEROU 1000 749 63 11 
6 11 
177 
508 BRAZIL 565 429 18 35 81 508 BRESIL 5101 4109 156 503 316 
1 512 CHILE 50 37 13 
21 4 14 
512 CHILl 613 477 123 3 
46 
9 
:I 528 ARGENTINA 806 767 18 4 528 ARGENTINE 6022 5546 10 257 sci 163 604 LEBANON 62 
sci 
38 1 1 604 LIBAN 604 6 169 328 46 5 
612 IRAQ 71 10 
27 4 
1 612 IRAK 1192 759 415 2 
112 
16 
624 ISRAEL 44 8 5 624 ISRAEL 587 172 34 255 14 
628 JORDAN 263 
5 
263 
1 
628 JORDANIE 2479 
12 3 
2477 2 
·I 632 SAUDI ARABIA 126 120 632 ARABIE SAOUD 873 820 38 
636 KUWAIT 444 7 437 
12 
636 KOWEIT 3025 39 2986 
2 242 662 PAKISTAN 31 19 
155 37 
662 PAKISTAN 530 286 
1994 269 1 664 INDIA 630 138 300 664 INDE 4804 1415 1125 ., 
666 BANGLADESH 25 20 5 666 BANGLA DESH 646 469 63 114 
669 SRI LANKA 30 30 
1 
669 SRI LANKA 273 273 
22 676 BURMA 34 33 
1 2 
676 BIRMANIE 325 303 
21 28 660 THAILAND 28 25 680 THAILANDE 313 262 2 
690 VIETNAM 113 4 109 
s2 1 1 
690 VIET-NAM 1306 57 1249 
236 1ci 3 29 700 INDONESIA 72 9 9 700 INDONESIE 676 196 202 
708 PHILIPPINES 208 189 17 2 708 PHILIPPINES 2740 2314 373 10 43 
720 CHINA 70 1i 5 70 720 CHINE 889 195 5 1ci 884 728 SOUTH KOREA 19 
1 
3 728 COREE DU SUD 352 104 
16 
43 
732 JAPAN 332 328 1 
8 
2 732 JAPON 3419 3274 34 6 89 
736 TAIWAN 26 16 1 1 
11 
736 T"AI-WAN 237 193 6 25 9 4 
1 800 AUSTRALIA 51 12 1 27 800 AUSTRALIE 817 362 18 109 3 324 
804 NEW ZEALAND 90 10 80 804 NOUV.ZELANDE 1325 251 8 8 1056 
1000 W 0 R L D 38296 12161 7973 7097 2050 1487 7082 35 409 2 1000 M 0 N DE 260816 95281 58821 50756 6437 6445 42096 27 946 7 
1010 INTRA-EC 13973 4351 1751 3374 1747 1419 1162 34 133 2 1010 INTRA-CE 89699 29474 14613 25899 4860 5533 8723 22 570 5 
1011 EXTRA-EC 24324 7811 6222 3722 303 68 5920 278 . 1011 EXTRA-CE 171118 65807 44208 24859 1576 911 33373 6 376 2 
1020 CLASS 1 14900 5390 1475 2261 283 58 5155 278 . 1020 CLASSE 1 98918 41882 14875 14246 1114 746 25676 6 371 2 
1021 EFTA COUNTR. 7232 3596 299 182 254 55 2568 278 . 1021 A E L E 44599 24581 3940 2226 662 725 12088 6 369 2 
1030 CLASS 2 4401 2157 384 1201 15 5 639 . 1030 CLASSE 2 41699 21237 5695 9551 382 81 4748 5 
1031 ACP (59l 350 111 15 84 2 
6 
138 . 1031 ACP (5~ 2626 1171 229 551 74 9 591 1 
1040 CLASS 5025 284 4363 260 5 127 . 1040 CLASS 3 30502 2689 23639 1059 81 85 2949 
725.99 PTS NES OF MACHS OF 7252 725.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7252 
001 FRANCE 700 265 
1ci 
133 26 11 54 8 203 001 FRANCE 13431 6692 
179 
1579 519 179 1262 322 2878 
002 BELG.-LUXBG. 204 83 54 34 
66 
22 
9 
1 002 BELG.-LUXBG. 3555 2068 437 299 
536 
521 19 32 
003 NETHERLANDS 410 298 1 10 
288 
20 6 
3 
003 PAYS-BAS 6759 5334 52 61 
1367 
624 117 35 
3ci 004 FR GERMANY 1110 
12s 
131 146 290 136 4 112 004 RF ALLEMAGNE 11782 
2833 
1557 1698 2302 3057 222 1549 
005 ITALY 239 36 
67 
1 
3 
73 3 1 005 ITALIE 4677 434 
10o4 
28 23 1307 19 33 
006 UTD. KINGDOM 484 142 20 49 
198 
180 23 006 ROYAUME-UNI 7903 4438 520 191 85 
638 
1062 603 
007 IRELAND 215 15 1 
6 1 
1 007 lALANDE 952 226 30 18 1 3 
26 
36 
008 DENMARK 205 188 1 9 008 DANEMARK 2008 1726 47 32 17 2 159 
6 009 GREECE 50 10 20 19 
6 
1 
1 1 
009 GRECE 1211 224 724 189 2 3 63 
1:i 028 NORWAY 95 37 21 11 18 028 NORVEGE 1874 845 240 138 213 2 353 70 
030 SWEDEN 223 136 7 4 2 26 
2 
48 030 SUEDE 5974 3943 217 133 69 4 920 56 632 
032 FINLAND 203 79 3 7 3 
1 
101 8 032 FINLANDE 3176 1769 63 34 40 
2s 
1043 32 195 
036 SWITZERLAND 312 203 13 28 8 58 
2 
1 036 SUISSE 4866 3539 227 250 274 521 6 24 
038 AUSTRIA 251 153 6 5 3 81 1 038 AUTRICHE 4739 2652 66 42 43 1548 349 39 
040 PORTUGAL 39 12 2 20 1 4 
2 2 
040 PORTUGAL 854 255 71 364 29 
12 
132 1 2 
042 SPAIN 258 146 38 55 6 9 042 ESPAGNE 3560 1998 385 533 132 459 24 17 
048 YUGOSLAVIA 72 55 
77 
14 2 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 1577 1025 15 170 111 3 253 
14 052 TURKEY 109 31 
:i 
052 TURQUIE 1809 673 1105 1 
1 
16 
056 SOVIET UNION 44 14 11 
32 1 
16 056 U.R.S.S. 1496 593 400 44 99 359 
058 GERMAN DEM.R 35 
:i 
1 
11 
1 058 RD.ALLEMANDE 692 
74 
14 611 39 27 1 
060 POLAND 14 060 POLOGNE 184 11 99 
159 
160 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
725.99 725.99 
062 CZECHOSLOVAK 32 19 10 
4 7 
3 062 TCHECOSLOVAQ 1340 818 45 370 6 11 58 32 
064 HUNGARY 41 25 1 4 064 HONGRIE 1293 771 23 44 108 1 259 87 
068 BULGARIA 3 3 
9 1. :i 
068 BULGARIE 186 148 18 21. 7 38 204 MOROCCO 15 2 
2 
204 MAROC 246 93 
27 
47 
208 ALGERIA 62 15 10 33 2 208 ALGERIE 1464 368 154 823 
10 
92 
212 TUNISIA 8 5 2 1 Hi 6 212 TUNISIE 341 226 77 26 2 139 220 EGYPT 35 9 1 3 220 EGYPTE 1077 318 86 15 11 508 
224 SUDAN 3 3 
2 5 
224 SOUDAN 138 138 
8:i 32 2 272 IVORY COAST 8 1 
i 49 
272 COTE IVOIRE 143 26 
16 288 NIGERIA 63 10 3 288 NIGERIA 1184 530 2 30 607 
302 CAMEROON 4 
i 
4 
5 
302 CAMEROUN 113 32 36 
i i 
45 
102 346 KENYA 12 
2 14 i 
6 346 KENYA 249 47 
47 26 
98 
390 SOUTH AFRICA 229 34 
2:i 
166 
367 
12 390 AFR. DU SUD 2353 1000 160 4 692 
2595 
424 
400 USA 1191 355 10 72 364 400 ETATS-UNIS 14904 8088 280 1601 438 7 1886 9 
404 CANADA 167 23 1 38 105 404 CANADA 1686 498 26 449 1 
10 
712 
2 412 MEXICO 22 19 3 
s2 
412 MEXIQUE 728 645 55 16 
i 49i 442 PANAMA 52 
:i 8 
442 PANAMA 502 7 
206 
3 
448 CUBA 11 
1:i i 
448 CUBA 286 57 
197 
23 
3i 480 COLOMBIA 20 6 
i i 
480 COLOMBIE 391 163 
20 i 16 484 VENEZUELA 13 10 1 484 VENEZUELA 429 370 8 14 
504 PERU 6 6 
6 16 36 
504 PERDU 175 165 
i 
10 
i 34 792 508 BRAZIL 144 87 
2 
508 BRESIL 2278 1443 7 
512 CHILE 30 28 
i 2 
512 CHILl 350 322 13 5 1 9 
i 528 ARGENTINA 9 6 
2 130 :i 
528 ARGENTINE 331 219 20 50 
i 
1 40 
1209 604 LEBANON 144 6 3 
i 
604 LIBAN 1376 86 18 27 
18 
35 
612 IRAQ 22 13 1 7 612 IRAK 530 421 16 48 27 
4 616 IRAN 12 12 
i i 2 78 
616 IRAN 364 308 23 
?:i 
2 27 
350 624 ISRAEL 87 5 624 ISRAEL 680 122 5 8 118 4 
632 SAUDI ARABIA 11 6 
4 
5 632 ARABIE SAOUD 440 213 5 27 195 
636 KUWAIT 12 8 636 KOWEIT 246 155 64 
4 
7 
647 U.A.EMIRATES 3 3 
i 6 6 647 EMIRATS ARAB 118 102 5 3 12 9 17 664 INDIA 271 258 664 INDE 567 279 13 15 226 
676 BURMA 18 18 
39 
676 BIRMANIE 315 313 2 2 680 THAILAND 39 
7 
680 THAILANDE 851 26 
4 
823 
700 INDONESIA 7 
27 i 
700 INDONESIE 168 164 
2 38 30 701 MALAYSIA 29 1 701 MALAYSIA 151 33 
2 6 
48 
706 SINGAPORE 54 5 
i 
49 706 SINGAPOUR 778 143 1 626 
3:i i 732 JAPAN 54 53 
16 12 
732 JAPON 1397 1137 17 12 13 184 
800 AUSTRALIA 50 22 
1i 6:i 
800 AUSTRALIE 1012 625 4 36 9 325 10 3 
804 NEW ZEALAND 82 5 
37 
3 804 NOUV.ZELANDE 1239 197 3 103 51 885 
890 POLAR REG. 37 890 REG.POLAIRES 413 413 
1000 W 0 R L D 8465 3117 496 856 492 380 1700 863 558 3 1000 M 0 N DE 128095 63016 8271 11733 4166 3281 21473 7013 9112 30 
1010 INTRA-EC 3618 1126 220 436 399 371 513 203 347 3 1010 INTRA-CE 52278 23542 3541 5019 2424 3134 7631 1785 5172 30 
1011 EXTRA-EC 4848 1991 277 420 93 9 1187 660 211 . 1011 EXTRA-CE 75817 39475 4730 6714 1741 148 13841 5228 3940 
1020 CLASS 1 3333 1346 179 284 54 1 949 384 136 . 1020 CLASSE 1 51078 28286 2766 3928 1379 79 9153 3171 2316 
1021 EFTA COUNTR. 1118 619 51 74 23 1 287 5 58 . 1021 A E L E 21491 13010 883 959 670 31 4518 457 963 
'i 1030 CLASS 2 1333 577 78 93 33 8 216 276 52 . 1030 CLASSE 2 19174 8668 1255 1700 185 57 4107 2057 1145 
1031 ACP (59~ 117 25 9 14 1 63 5 . 1031 ACP (5~ 2436 1143 188 129 19 1 853 1 102 :I 1040 CLASS 182 68 20 43 5 23 23 . 1040 CLASS 3 5566 2521 709 1087 178 12 580 479 
726.31 • TYPE SET,FOUND ETC MACHY 726.31 • MACHINES A FONDRE,COMPOSER,D.CLICHERIE ETC 
001 FRANCE 171 61 
22 
10 8 71 1 20 001 FRANCE 8335 5303 
359 
102 468 2164 30 268 
002 BELG.-LUXBG. 86 32 1 11 18 
i 
2 002 BELG.-LUXBG. 3354 1883 8 202 859 43 
003 NETHERLANDS 119 80 3 
16 4 
33 2 003 PAYS-BAS 3565 2713 68 
44 365 
743 
:i 
41 
004 FR GERMANY 132 
12i 
2 43 68 004 RF ALLEMAGNE 4933 
5568 
99 2484 1938 
005 ITALY 170 3 
:i 2 41 6 3 005 ITALIE 7870 130 155 151 1812 130 209 006 UTD. KINGDOM 135 101 1 11 
106 
13 006 ROY AUME-UNI 8206 6647 43 727 
1414 
304 
007 IRELAND 106 
2i i 
1 007 IRLANDE 1470 9 32 15 
008 DENMARK 23 1 008 DANEMARK 869 819 
10 2 
23 27 
i 009 GREECE 10 5 5 009 GRECE 346 129 204 
024 ICELAND 
45 16 17 7 5 
024 ISLANDE 116 107 
182 4 
9 
157 028 NORWAY 
i 
028 NORVEGE 1400 860 197 
030 SWEDEN 73 13 
i i 
39 20 030 SUEDE 3502 1391 9 
4 
143 1468 491 
032 FINLAND 19 6 
:i 
7 4 032 FINLANDE 1027 750 11 22 157 83 
036 SWITZERLAND 140 83 2 
2 
47 5 036 SUISSE 6681 4807 95 28 144 1473 134 
038 AUSTRIA 49 45 
i i sa 
2 038 AUTRICHE 2312 2219 3 17 37 2 34 
040 PORTUGAL 68 4 3 1 040 PORTUGAL 2997 343 15 32 117 2477 
6 
13 
042 SPAIN 42 12 1 9 2 17 1 042 ESPAGNE 1488 811 33 104 224 295 15 
048 YUGOSLAVIA 16 6 
i 
8 1 1 046 YOUGOSLAVIE 530 282 
5 
133 21 63 31 
052 TURKEY 25 3 16 
i 
3 2 052 TURQUIE 562 113 57 26 311 50 
056 SOVIET UNION 117 6 9 100 1 056 U.R.S.S. 3066 741 149 1833 306 36 1 
060 POLAND 18 15 
:i 
3 060 POLOGNE 812 494 
89 
32 286 
:i 062 CZECHOSLOVAK 9 6 
i i 
062 TCHECOSLOVAQ 545 438 11 4 
064 HUNGARY 2 
i 
064 HONGRIE 225 19 184 14 8 
068 BULGARIA 1 
5 i 4 
068 BULGARIE 165 37 
365 14 
128 
6 204 MOROCCO 12 2 
5 
204 MAROC 435 41 9 
219 208 ALGERIA 20 9 3 3 208 ALGERIE 735 142 356 18 
212 TUNISIA 7 
i 
1 6 212 TUNISIE 631 7 120 504 
216 LIBYA 4 
7 
3 216 LIBYE 138 77 
108 
61 
220 EGYPT 18 7 
:i 
4 220 EGYPTE 268 46 
127 
114 
248 SENEGAL 3 
i 6 248 SENEGAL 132 5 89 276 GHANA 7 
i 5 i 
276 GHANA 111 22 48 106 138 288 NIGERIA 275 1 267 288 NIGERIA 2801 41 2468 
--
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOo 
726.31 726.31 
330 ANGOLA 1 1 330 ANGOLA 110 
4 
110 
346 KENYA 4 4 346 KENYA 114 
9 
110 
352 TANZANIA 3 
2 
3 352 TANZANIE 255 
270 
4 242 
1 372 REUNION 2 
12 1 11 
372 REUNION 271 
1198 122 4Hi 390 SOUTH AFRICA 24 
6 5 14 
390 AFR. DU SUD 1739 
194 182 
3 
400 USA 242 143 1 73 400 ETATS-UNIS 13407 8277 6 4469 279 
404 CANADA 18 11 1 3 3 404 CANADA 4Sa 327 6 63 62 
412 MEXICO 23 12 
7 
5 6 412 MEXIQUE 777 397 
127 
273 107 
504 PERU 11 3 1 504 PEROU 197 61 
12 
9 
512 CHILE 1 1 
18 
512 CHILl 107 93 
304 sf 2 528 ARGENTINA 20 2 
3 
528 ARGENTINE 414 54 5 
600 CYPRUS 3 600 CHYPRE 239 
23 
239 
10 604 LEBANON 29 
3 
29 604 LIBAN 306 
18 
273 
612 IRAQ 12 
1 
9 612 IRAK 554 12 
1 70 
523 1 
624 ISRAEL 66 
1 1 
65 624 ISRAEL 190 9 
3 
110 
632 SAUDI ARABIA 13 a 3 632 ARABIE SAOUD 424 35 23 20a 155 
2 636 KUWAIT 4 1 3 636 KOWEIT 297 30 1 20 244 
640 BAHRAIN 
10 10 
640 BAHREIN 124 28 96 
662 PAKISTAN 
2 1 
662 PAKISTAN 334 
132 19 
28 306 
664 INDIA 34 2 31 1 664 INDE 1353 18 1202 10 700 INDONESIA 6 3 
6 
700 INDONESIE 205 177 
107 706 SINGAPORE 7 1 706 SINGAPOUR 257 148 2 
708 PHILIPPINES 3a 
7 13 
38 708 PHILIPPINES 106 14 
328 
90 2 
720 CHINA 20 
8 4 
720 CHINE 764 360 
2 19 
76 
77 732 JAPAN 35 23 732 JAPON 1723 824 4 797 
740 HONG KONG 14 
4 1 
14 
2 
740 HONG-KONG 2Sa 25 
35 
3 226 4 
800 AUSTRALIA 12 5 800 AUSTRALIE 497 262 4 159 37 
1000 W 0 R L D 2645 905 94 235 59 1163 7 183 . 1000 M 0 N DE 96881 50130 3090 3839 4132 30964 169 4557 
1010 INTRA-EC 950 421 31 30 37 315 1 109 . 1010 INTRA-CE 38945 23270 709 311 1967 9707 163 2818 
1011 EXTRA-EC 1696 484 63 206 21 847 75 . 1011 EXTRA-CE 57934 26860 2381 3528 2165 21256 6 1738 
1020 CLASS 1 815 382 30 44 10 285 64 . 1020 CLASSE 1 3a546 22574 607 561 a91 12385 6 1522 
1021 EFTA COUNTR. 394 168 20 6 6 159 35 . 1021 A E L E 18038 10477 315 81 469 5784 912 
1030 CLASS 2 709 66 23 46 9 555 10 . 1030 CLASSE 2 13711 2153 1625 717 612 a399 205 
1031 ACP (59d 304 7 8 5 1 282 1 . 1031 ACP (5~ 4088 416 301 116 173 3069 13 
1040 CLASS 171 36 9 115 2 8 1 . 1040 CLASS 3 5677 2133 149 2250 661 472 12 
726.32. PRINTING TYPE,PLATES,ETC 726.32. CARACTERES D'IMPR.CLICHES,PIERRES LITH.ETC 
001 FRANCE 1705 489 
mi 340 15 875 2 4 001 FRANCE 10370 2963 541 2256 219 4a87 12 45 002 BELG.-LUXBG. 1004 219 40 176 348 3 39 002 BELG.-LUXBG. 4094 1216 368 1169 736 52 
003 NETHERLANDS 1422 682 23 1 
368 
700 5 11 003 PAYS-BAS 110a4 3193 218 15 
2771 
7400 12 246 
004 FR GERMANY 1588 
292 
228 447 503 10 32 004 RF ALLEMAGNE a667 
21o4 
676 1806 2535 42 837 
005 ITALY 763 72 
235 
5 393 1 
26 
005 ITALIE 5802 242 
780 
50 3379 
443 
27 
006 UTD. KINGDOM 1122 414 110 246 
110 
91 006 ROYAUME-UNI 7472 3605 691 16a6 
1600 
267 
007 IRELAND 132 7 
4 
14 1 007 lALANDE 1806 89 3 1 102 
16 
11 
008 DENMARK 342 60 
21 
49 229 008 DANEMARK 2786 498 36 6 534 1696 
009 GREECE 181 84 1 75 
17 
009 GRECE 766 171 
6 
132 2 461 
222 028 NORWAY 117 20 
141 
16 42 22 028 NORVEGE 1oaa 203 80 391 186 
3 030 SWEDEN 1129 104 15 176 501 192 030 SUEDE a452 93a 629 64 1048 3679 2091 
032 FINLAND 275 16 1 4 9 223 22 032 FINLANDE 2113 183 21 17 75 1593 
10 
224 
036 SWITZERLAND 381 29a 21 28 15 16 3 036 SUISSE 3086 2163 153 280 101 334 45 
038 AUSTRIA 290 237 3 36 1 4 9 038 AUTRICHE 2500 2010 33 250 6 49 152 
040 PORTUGAL 139 65 3 1 70 040 PORTUGAL 1239 286 18 64 8 819 24 
042 SPAIN 490 300 50 80 60 042 ESPAGNE 1566 586 199 310 8 483 
2 048 YUGOSLAVIA 257 237 19 1 048 YOUGOSLAVIE 1057 598 3 344 2 108 
052 TURKEY 48 48 
2 1 1 5 052 TUROUIE 128 105 1 18 Hi 4 060 POLAND 18 9 060 POLOGNE 383 105 16 41 202 
1 062 CZECHOSLOVAK 59 57 
2 
1 1 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 259 217 
39 
36 5 
064 HUNGARY 43 18 2 16 064 HONGRIE 301 7a 67 36 a1 
068 BULGARIA 27 10 
9 
17 
1 2 
068 BULGARIE 172 116 
226 
54 
12 
2 
204 MOROCCO 15 
12 
3 204 MAROC 279 1 20 20 
208 ALGERIA 43 22 7 1 1 208 ALGERIE 868 80 501 228 5 54 
212 TUNISIA 21 2 6 3 10 212 TUNISIE 715 8 323 39 345 
216 LIBYA 9 5 2 2 216 LIBYE 161 73 4 57 27 
4 220 EGYPT 43 a 
7 
28 7 220 EGYPTE 469 22 
120 
374 69 
272 IVORY COAST 7 
1 6 
272 COTE IVOIRE 128 6 
4 141 
2 
276 GHANA 7 
2 
276 GHANA 157 12 
22 i 288 NIGERIA 238 10 
1 
226 288 NIGERIA 2976 141 4 2802 
330 ANGOLA 7 6 330 ANGOLA 144 1 44 99 
352 TANZANIA 10 
4 6 18 10 1 352 TANZANIE 125 26 31 187 1 99 182 390 SOUTH AFRICA 202 
1 
173 390 AFR. DU SUD 1303 63 839 
18 400 USA 1719 471 18 15 1203 11 400 ETATS-UNIS 11aa8 1994 331 294 14 9058 179 
404 CANADA 129 3 11 8 107 404 CANADA 1437 47 188 207 4 991 2 412 MEXICO 24 3 19 2 412 MEXIQUE 228 59 124 43 
448 CUBA 38 5 38 448 CUBA 193 63 193 60 480 COLOMBIA 5 i 2i 9 480 COLOMBIE 136 13 75 1 484 VENEZUELA 58 15 484 VENEZUELA 442 224 52 90 
504 PERU 35 3 2 29 3 504 PEROU 569 35 61 519 34 1 508 BRAZIL 11 1 1 7 508 BRESIL 675 14 76 
3 
524 
512 CHILE 90 4 
14 
86 512 CHILl 763 75 18 23 644 
528 ARGENT! NA 46 a 24 
1 
528 ARGENTINE 437 94 5 79 259 
8 600 CYPRUS 16 12 2 
1 
1 600 CHYPRE 201 168 
2 
14 
10 
11 
604 LEBANON 15 7 
1 
3 4 604 LIBAN 112 14 43 43 
608 SYRIA 7 1 5 608 SYRIE 158 11 8 139 
161 
162 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination [ Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia [Nederland ] Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J "EXMOa CTCI I EUR 10 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
726.32 726.32 
612 IRAQ 25 14 1 
43 
10 612 IRAK 260 108 8 8 136 
616 IRAN 81 37 1 
8 
616 IRAN 285 105 24 156 
174 624 ISRAEL 43 29 1 5 
i i 
624 ISRAEL 327 69 15 69 
5 9 4 632 SAUDI ARABIA 31 3 3 23 632 ARABIE SAOUD 427 71 8 32 298 
636 KUWAIT 13 2 11 636 KOWEIT 153 39 11 
i 
103 
647 UAEMIRATES 31 1 
i 
30 647 EMIRATS ARAB 173 4 
9 
168 
664 INDIA 7 
3 
6 664 INDE 130 7 114 
676 BURMA 44 
i 
41 676 BIRMANIE 1522 49 
3 
1473 
680 THAILAND 28 12 
i 
15 680 THAILANDE 115 18 
14 
94 
700 INDONESIA 5 1 3 700 INDONESIE 114 45 
i 
33 22 
706 SINGAPORE 14 3 
3 
11 706 SINGAPOUR 156 56 
17 
99 
732 JAPAN 10 7 
1i 
732 JAPON 190 116 35 22 
736 TAIWAN 11 
18 
736 T"AI-WAN 410 6 392 12 
10i 740 HONG KONG 19 
38 
1 
77 3 
740 HONG-KONG 113 6 6 
257 15 4 i 800 AUSTRALIA 180 62 800 AUSTRALIE 1062 161 2 622 
804 NEW ZEALAND 21 5 
846 
16 804 NOUV.ZELANDE 383 8 26 
6333 
349 
977 SECRET CTRS. 846 977 SECRET 6333 
1000 W 0 R L D 15921 4443 983 1648 1156 846 6354 124 366 1 1000 M 0 N DE 114076 26063 6588 10495 8376 6333 50838 966 4408 9 
1010 INTRA-EC 8256 2227 615 1083 874 3234 110 113 . 1010 INTRA-CE 52848 13839 2407 5365 6533 22694 524 1486 8 1011 EXTRA-EC 6819 2216 368 565 281 3120 14 254 1 1011 EXTRA-CE 54897 12223 4183 5130 1842 28145 442 2924 
1020 CLASS 1 5402 1854 254 328 247 2462 12 245 . 1020 CLASSE 1 37706 9538 1651 2464 1674 19204 380 2795 
1021 EFTA COUNTR. 2339 745 169 101 243 838 
i 
243 . 1021 A E L E 18579 5842 861 776 1630 6697 13 2760 
8 1030 CLASS 2 1198 236 110 178 33 635 4 1 1030 CLASSE 2 15714 2060 2465 2240 146 8687 62 46 
1031 ACP (59J 337 16 43 2 2 273 1 
5 
. 1031 ACP (5~ 4298 269 671 48 14 3256 38 2 
1040 CLASS 219 126 4 60 1 23 . 1040 CLASS 3 1473 625 65 425 22 253 83 
726.41 ROTARY PRINTING PRESSES 726.41 MACHINES A IMPRIMER ROTATIVES 
001 FRANCE 4614 3519 
8 
862 118 87 8 20 001 FRANCE 61495 50482 
144 
8540 1728 408 98 239 
002 BELG.-LUXBG. 1784 1585 54 117 
19 
17 3 002 BELG.-LUXBG. 26297 23587 543 1834 
48 
123 
i 
66 
003 NETHERLANDS 3397 3040 196 19 
329 
107 
17 
16 003 PAYS-BAS 37576 31001 3178 254 
38Hi 
3079 15 
004 FR GERMANY 1233 
4468 
324 252 71 112 128 004 RF ALLEMAGNE 13399 
49799 
3533 2752 226 2052 27 990 
005 ITALY 5545 560 
226 
327 76 105 
22 
9 005 ITALIE 62855 9378 
2918 
2312 70 1076 
94 
220 
006 UTD. KINGDOM 5969 5116 345 204 21 
95 
35 006 ROY AUME-UNI 73660 61689 6254 2118 110 
135i 
477 
007 IRELAND 203 81 9 7 11 007 lALANDE 2641 1097 97 71 25 
4 008 DENMARK 871 638 216 7 10 
33 
008 DANEMARK 12101 8093 3660 93 251 4 009 GREECE 534 404 45 52 
i i 
009 GRECE 4916 3561 592 712 47 
1i 024 ICELAND 53 49 1 1 024 ISLANDE 651 577 30 15 
5 
18 
028 NORWAY 601 513 73 1 
4 4i 
9 
2 
5 028 NORVEGE 9997 8247 1511 32 
144 
90 
55 
112 
030 SWEDEN 1840 1517 97 34 45 100 030 SUEDE 22012 18707 1813 428 75 165 625 
032 FINLAND 963 772 61 7 14 
5 
65 44 032 FINLANDE 12439 9617 813 108 466 
60 
1238 197 
036 SWITZERLAND 2784 2664 42 30 32 4 7 036 SUISSE 35901 34254 522 395 459 87 124 
038 AUSTRIA 1325 1087 144 80 13 1 038 AUTRICHE 15223 11551 2865 472 321 7 7 
040 PORTUGAL 389 206 77 76 30 
20 12 5i 
040 PORTUGAL 5736 2651 1951 794 333 
39 52 
7 
042 SPAIN 1809 1299 190 206 31 042 ESPAGNE 21398 15513 2846 2661 79 208 
046 MALTA 42 22 17 3 
i 
046 MALTE 443 348 59 36 
37 048 YUGOSLAVIA 171 153 17 
10 
048 YOUGOSLAVIE 1731 1556 136 
186 
2 
052 TURKEY 97 24 
2 
53 10 052 TURQUIE 761 311 
53 
256 8 
056 SOVIET UNION 361 313 37 9 056 U.R.S.S. 5516 4523 614 324 2 
058 GERMAN DEM.R 108 
28 
108 
10 i 
058 RD.ALLEMANDE 1412 
516 
1407 5 
14 2 060 POLAND 39 
i 
060 POLOGNE 735 2 201 
062 CZECHOSLOVAK 32 28 
14 18 
3 062 TCHECOSLOVAQ 546 392 
238 192 
127 
90 
27 
064 HUNGARY 98 49 16 1 064 HONGRIE 1755 916 299 20 
066 ROMANIA 48 4 44 
3 i 
066 ROUMANIE 1063 51 1012 18 33 068 BULGARIA 102 98 068 BULGARIE 1557 1446 
202 CANARY ISLES 18 18 
64 i 10 17 
202 CANARIES 288 288 
157 27 26i 4i 204 MOROCCO 218 126 204 MAROC 1735 1249 
208 ALGERIA 218 108 29 66 
5 
15 
i 
208 ALGERIE 2698 1390 664 553 
142 
71 
18 212 TUNISIA 152 127 1 18 212 TUNISIE 2089 1590 11 328 
216 LIBYA 75 69 
2 
6 1 216 LIBYE 1348 1290 25 
58 
10 9 15 220 EGYPT 405 388 14 220 EGYPTE 6280 6012 209 
224 SUDAN 10 10 224 SOUDAN 175 156 
6 
15 4 
236 UPPER VOLTA 16 16 
25 2 
236 HAUTE-VOLTA 173 167 
12 248 SENEGAL 28 1 248 SENEGAL 263 20 231 
260 GUINEA 15 15 
6 
260 GUINEE 223 223 
77 272 IVORY COAST 27 21 
20 15 62 3 
272 COTE IVOIRE 342 265 
203 217 1454 23 288 NIGERIA 791 691 
9 i 
288 NIGERIA 10185 8276 12 
26 302 CAMEROON 30 20 302 CAMEROUN 318 235 56 1 
314 GABON 14 8 6 
7 
314 GABON 227 83 144 
15 2 3 322 ZAIRE 19 12 
i 
322 ZAIRE 191 171 
330 ANGOLA 60 59 330 ANGOLA 952 952 
334 ETHIOPIA 6 6 
9 
334 ETHIOPIE 109 109 
170 
.I 
342 SOMALIA 10 1 
7 
342 SOMALIE 205 35 
249 346 KENYA 132 122 3 
i i 
346 KENYA 1816 1539 28 
13 352 TANZANIA 53 38 13 352 TANZANIE 759 533 213 
355 SEYCHELLES 15 15 
i 
355 SEYCHELLES 198 198 
4 373 MAURITIUS 15 14 373 MAURICE 190 186 
378 ZAMBIA 10 10 
29 10 
378 ZAMBIE 168 168 
4 310 3Hi 382 ZIMBABWE 111 72 
8 7 i 
382 ZIMBABWE 1714 1082 
43 112 7 390 SOUTH AFRICA 1509 1347 
148 
111 35 390 AFR. DU SUD 18402 16215 
134i 
1506 519 
400 USA 10176 7751 2062 132 1 82 
4 
400 ETATS-UNtS 119989 92692 24233 1054 20 649 
6 404 CANADA 1201 1025 
48 
98 28 
5 
46 404 CANADA 14480 13022 5 1128 182 
45 
137 
412 MEXICO 1563 1279 153 64 12 2 412 MEXIQUE 19910 16177 1069 2121 151 304 43 
416 GUATEMALA 23 22 1 416 GUATEMALA 340 332 8 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantit~s I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa 
726.41 726.41 
424 HONDURAS 10 9 1 
1 
424 HONDURAS 328 313 15 
4 432 NICARAGUA 13 12 432 NICARAGUA 262 258 
436 COSTA RICA 33 33 436 COSTA RICA 379 379 
6 442 PANAMA 45 45 
6 
442 PANAMA 644 638 
106 448 CUBA 6 
47 
448 CUBA 111 
868 
5 
453 BAHAMAS 47 31. 453 BAHAMAS 868 1174 456 DOMINICAN R. 33 2 456 REP.DOMINIC. 1190 16 
458 GUADELOUPE 13 13 458 GUADELOUPE 148 148 
462 MARTINIQUE 14 
29 
14 462 MARTINIQUE 250 
409 
250 
464 JAMAICA 29 464 JAMAIQUE 409 
472 TRINIDAD,TOB 11 11 
:i 
472 TRINIDAD,TOB 162 162 
72 480 COLOMBIA 242 239 
9 
480 COLOMBIE 3390 3318 
5 25 484 VENEZUELA 293 217 67 484 VENEZUELA 3631 2770 831 
488 GUYANA 12 12 
2 :i 
488 GUYANA 197 197 
:i 98 2 500 ECUADOR 110 105 
1 
500 EQUATEUR 1644 1541 
504 PERU 238 215 
45 
22 
27 4 
504 PEROU 3489 2946 
534 
516 
821 71 
7 
508 BRAZIL 540 331 133 508 BRESIL 8474 5965 1083 
512 CHILE 197 177 10 10 
1 
:312 CHILl 3865 3299 409 157 
10 516 BOLIVIA 26 4 21 4 516 BOLIVIE 447 78 3 356 50 524 URUGUAY 43 36 
1 
3 524 URUGUAY 713 626 
10 
37 
528 ARGENTINA 707 615 91 
67 1 
528 ARGENTINE 9845 8613 1222 
476 7 2 :i 604 LEBANON 384 306 10 604 LIBAN 3415 2827 
4 
100 
608 SYRIA 26 26 
2 
608 SYRIE 212 208 
7 612 IRAQ 416 414 612 IRAK 7465 7434 24 
616 IRAN 70 70 
11 11 11 
616 IRAN 1251 1251 
16 2a8 302 624 ISRAEL 146 113 
4 
624 ISRAEL 2015 1409 
47 628 JORDAN 60 47 
16:i 
9 628 JORDANIE 841 720 3 71 
632 SAUDI ARABIA 714 542 9 
1 
632 ARABIE SAOUD 11180 8304 2726 150 
11 636 KUWAIT 160 139 5 15 636 KOWEIT 2211 2039 32 129 
640 BAHRAIN 11 11 640 BAHREIN 132 132 
644 QATAR 75 75 
8 
644 QATAR 1121 1121 
6 18 647 U.A.EMIRATES 125 117 647 EMIRATS ARAB 1674 1650 
649 OMAN 31 31 649 OMAN 454 447 7 
660 AFGHANISTAN 8 8 
4 50 1 s6 
660 AFGHANISTAN 117 117 
6:i 75 1 271 662 PAKISTAN 357 246 
186 
662 PAKISTAN 3529 3119 
2271 664 INDIA 562 287 33 56 664 INDE 7337 3320 649 1097 
6 666 BANGLADESH 43 43 
5 200 1 4 
666 BANGLA DESH 288 282 
45 118 2 669 SRI LANKA 271 61 669 SRI LANKA 836 651 20 
672 NEPAL 19 19 
32 :i 14 22 20 
672 NEPAL 319 319 
821 42 a1 3:i 98 680 THAILAND 488 397 
5 
680 THAILANDE 4687 3592 
31 700 INDONESIA 1082 1036 36 
1 
5 
:i 
700 INDONESIE 13525 12570 918 
12 
6 
4 701 MALAYSIA 428 338 15 28 43 701 MALAYSIA 5423 4643 292 170 302 
703 BRUNEI 1 
852 
1 
2 36 11 
703 BRUNEI 129 
11004 7 
129 
:i 10 sa 106 706 SINGAPORE 940 39 706 SINGAPOUR 11649 481 
708 PHILIPPINES 153 136 6 11 708 PHILIPPINES 2125 2016 4 84 25 720 CHINA 77 77 
28 5 7 
720 CHINE 952 948 
409 149 145 728 SOUTH KOREA 268 228 
4 
728 COREE DU SUD 3675 2972 
6 61 732 JAPAN 4088 3968 81 33 2 732 JAPON 48402 46494 993 797 51 
736 TAIWAN 441 346 
270 
84 
140 11 38 
11 736 T'AI-WAN 5631 4651 
1614 
951 
459 20 248 
29 
740 HONG KONG 1218 732 27 
1 
740 HONG-KONG 9198 6686 171 
26 800 AUSTRALIA 1414 1250 62 27 74 800 AUSTRALIE 19264 17768 3 868 230 369 
804 NEW ZEALAND 171 146 25 804 NOUV.ZELANDE 2200 1906 3 291 
809 N. CALEDONIA 5 5 809 N. CALEDONIE 120 118 2 
1000 W 0 R L D 68913 55326 3739 5452 2161 466 1190 41 534 4 1000 M 0 N DE 852455 689058 57244 63230 20679 1554 16257 178 4205 50 
1010 INTRA-EC 24154 18851 1703 1479 1117 308 445 39 212 . 1010 INTRA-CE 294939 229310 26836 15884 12087 913 7781 123 2005 
sci 1011 EXTRA-EC 44760 36475 2035 3974 1044 159 745 2 322 4 1011 EXTRA-CE 557516 459748 30407 47346 8592 642 8476 55 2200 
1020 CLASS 1 28634 23793 832 2960 362 73 378 2 234 . 1020 CLASSE 1 349085 291454 13709 34370 4295 318 3413 55 1471 
1021 EFTA COUNTR. 7954 6808 494 228 93 46 124 2 159 . 1021 A E L E 101957 85603 9505 2243 1723 146 1598 55 1084 
50 1030 CLASS 2 15254 12083 1029 956 644 85 367 86 4 1030 CLASSE 2 194717 159437 13876 12086 3309 309 4972 678 
1031 ACP (59a 1323 1123 50 32 18 12 82 6 . 1031 ACP (5~ 17564 14235 609 417 237 71 1929 66 
1040 CLASS 873 599 174 58 39 1 2 . 1040 CLASS 3 13711 8857 2822 889 988 14 90 51 
726.42. PLATEN PRINTING PRESSES 726.42. MACHINES A IMPRIM.DITES'PRESSES A PLATINE' 
001 FRANCE 53 15 5 8 25 001 FRANCE 818 
9 
215 11 28 564 
002 BELG.-LUXBG. 15 
29 15 
5 
6 4 
10 002 BELG.-LUXBG. 207 2 6 
14 11 
190 
004 FR GERMANY 65 9 2 004 RF ALLEMAGNE 524 69 275 150 5 
005 ITALY 138 108 4 18 8 4 25 005 ITALIE 1506 1338 s6 83 24 61 562 006 UTD. KINGDOM 66 23 14 
19 
006 ROYAUME-UNI 1183 460 95 
206 007 IRELAND 19 
4 
007 lALANDE 208 2 
79 028 NORWAY 21 17 028 NORVEGE 177 98 
030 SWEDEN 17 17 030 SUEDE 100 100 
032 FINLAND 10 
35 :i 40 
10 032 FINLANDE 168 
176 9 89 
168 
036 SWITZERLAND 78 036 SUISSE 274 
042 SPAIN 17 1 15 1 042 ESPAGNE 187 3 170 14 
056 SOVIET UNION 40 
12 
40 056 U.R.S.S. 414 
137 
414 
206 ALGERIA 13 1 208 ALGERIE 161 24 
212 TUNISIA 13 13 
14 a:i 
212 TUNISIE 150 150 
300 409 288 NIGERIA 97 
16 :i 
288 NIGERIA 717 8 
49 400 USA 44 24 1 400 ETATS-UNIS 988 495 437 7 
412 MEXICO 15 15 412 MEXIQUE 542 542 
504 PERU 13 13 
4 
504 PEROU 248 248 
10:i 636 KUWAIT 4 
39 
636 KOWEIT 103 
1s8 680 THAILAND 39 680 THAILANDE 168 
~---
- -- ---
-~-- ~--
----------
163 
164 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination / Quantity 1000 kg Ouantites Destination / Value 1000 ECU Valeurs 
SITC / EUR 10 /Deutschland/ France / ltalia / Nederland / Belg.-Lux./ UK / Ireland / Danmark / 'EI-1-iloa CTCI / EUR 10 /Deutschland/ France / ltalia / Nederland / Belg.-Lux. / UK / Ireland / Danmark / 'EI-1-aoa 
726.42 726.42 
1000 W 0 R L D 940 296 150 72 33 280 108 1 1000 M 0 N 0 E 9754 3778 2251 461 92 1347 1823 2 
1010 INTRA·EC 373 160 34 55 33 28 63 . 1010 INTRA-CE 4534 1879 597 356 86 295 1321 2 1011 EXTRA·EC 566 136 116 17 252 44 1 1011 EXTRA·CE 5221 1900 1654 105 6 1052 502 
1020 CLASS 1 215 52 53 3 67 40 1020 CLASSE 1 2179 675 807 49 251 397 
1021 EFTA COUNTR 136 35 4 
14 
57 40 . 1021 A E L E 790 176 34 
sti 6 186 394 2 1030 CLASS 2 307 85 18 185 4 1 1030 CLASSE 2 2568 1225 372 801 106 
1031 ACP (591 130 29 14 87 1031 ACP (5~ 844 104 300 438 2 
1040 CLASS 45 45 1040 CLASS 3 475 475 
726.71 • PRINTING MACHINERY NES 726.71 • AUT.MACH.PR L'IMPRIMERIE,LES ARTS GRAPHIQ. 
001 FRANCE 1067 284 
26 
132 34 139 471 7 001 FRANCE 13582 4847 
282 
1479 930 236 5966 124 
002 BELG.-LUXBG. 206 78 7 23 
62 
72 
5 
002 BELG.·LUXBG. 2808 865 129 713 
153 
810 9 
003 NETHERLANDS 817 188 18 17 
174 
527 
1 
003 PA YS·BAS 7780 4298 198 157 
13Bti 
2938 
22 
36 
11 004 FR GERMANY 797 
654 
103 134 130 182 73 004 RF ALLEMAGNE 7839 
3390 
896 1941 301 2838 442 
005 ITALY 1737 340 
156 
171 109 463 
4i 17 i 005 ITALIE 14828 5457 1985 695 274 5012 327 408 99 006 UTD. KINGDOM 642 231 129 20 41 
24ti 
006 ROYAUME-UNI 7883 3395 1264 230 175 
3596 007 IRELAND 259 4 7 
5 1 
007 IRLANDE 3787 105 7 67 4 
6 4 
8 
008 DENMARK 133 61 
12 
32 
75 
34 008 DANEMARK 1636 813 1 255 67 490 
009 GREECE 862 304 29 27 415 009 GRECE 1676 715 280 202 21 84 374 
024 ICELAND 11 1 
1 :i 4 
10 
2 
024 ISLANDE 125 9 
1ti 47 18 
116 7l 028 NORWAY 190 30 
1 
150 028 NORVEGE 1161 522 
26 
479 
030 SWEDEN 200 45 11 5 7 106 25 030 SUEDE 4118 829 162 125 232 2282 462 
032 FINLAND 197 84 4 2 5 
2 
101 1 032 FINLANDE 2842 1421 44 12 97 
39 
1237 31 
036 SWITZERLAND 334 157 53 78 6 38 036 SUISSE 3809 1892 392 671 146 666 3 
038 AUSTRIA 199 108 1 35 29 26 038 AUTRICHE 3223 1604 9 597 151 5 857 
040 PORTUGAL 232 165 8 18 3 
1 
38 040 PORTUGAL 1564 562 185 226 41 
27 
550 
042 SPAIN 286 90 7 27 
1 
161 042 ESPAGNE 3073 1394 135 437 15 1065 
048 YUGOSLAVIA 104 43 2 37 21 i 048 YOUGOSLAVIE 1332 496 25 408 34 369 2 052 TURKEY 18 3 
149 
8 
109 5 
052 TURQUIE 161 65 
240ti 
90 4 
11 056 SOVIET UNION 708 392 53 056 U.R.S.S. 12893 8788 674 
4 
1012 
062 CZECHOSLOVAK 22 22 ; 14 5 062 TCHECOSLOVAQ 604 596 10 15i 4 064 HUNGARY 25 5 
4 
064 HONGRIE 348 97 76 14 
068 BULGARIA 8 
12 7!i 4 31 5 068 BULGARIE 189 8 27 80 65 23 74 ; 204 MOROCCO 126 
4 
204 MAROC 391 57 242 3 
208 ALGERIA 230 178 48 
6 1 
208 ALGERIE 1875 1328 487 50 10 
16 212 TUNISIA 71 15 35 14 212 TUNISIE 636 145 306 137 
:i 
32 
216 LIBYA 23 3 
1 35 6 
20 216 LIBYE 608 42 
2:i 
4 559 
220 EGYPT 226 139 45 220 EGYPTE 1769 504 618 4 620 
224 SUDAN 30 15 2 13 224 SOUDAN 170 93 25 52 
264 SIERRA LEONE 18 
2:i 41 2 1 
18 264 SIERRA LEONE 107 2 
440 37 
105 I 272 IVORY COAST 67 272 COTE IVOIRE 551 74 
276 GHANA 146 31 
22 10 
4 111 276 GHANA 168 65 
542 167 
4 
4 
99 
288 NIGERIA 418 166 
9 
220 288 NIGERIA 3930 1250 1967 
302 CAMEROON 77 10 58 ; :i 302 CAMEROUN 273 74 188 2 11 45 346 KENYA 5 1 
8 
346 KENYA 136 89 
105 372 REUNION 10 1 1 372 REUNION 122 8 9 
373 MAURITIUS 5 1 3 1 373 MAURICE 106 13 89 4 
378 ZAMBIA 11 
5:i 11 101 1ti 
11 378 ZAMBIE 151 5 
24:i 1049 120 
146 
390 SOUTH AFRICA 354 
1 
171 
2 :i 
390 AFR. DU SUD 4481 914 
24 
2155 
25 30 1 400 USA 1884 226 45 49 3 1555 400 ETATS-UNIS 16984 4484 635 758 130 10897 
404 CANADA 608 6 
8 
19 7 576 404 CANADA 10493 98 11 249 63 10049 23 
412 MEXICO 192 89 50 3 42 412 MEXIQUE 2534 1106 151 496 22 759 
448 CUBA 8 
1 
8 448 CUBA 161 
16 
161 
456 DOMINICAN R. 23 
2:i ; 2 22 456 REP.DOMINIC. 260 185 14 60 244 480 COLOMBIA 38 1 11 480 COLOMBIE 369 45 65 
484 VENEZUELA 162 66 1 48 47 484 VENEZUELA 1698 442 24 541 691 
500 ECUADOR 29 29 
1 2 1:i 
500 EQUATEUR 246 235 11 
3ti 18ti 504 PERU 71 55 
16 
504 PEROU 577 328 23 
15 508 BRAZIL 109 54 1 36 2 508 BRESIL 1570 1004 17 494 40 
512 CHILE 125 89 25 4 7 512 CHILl 1347 863 423 25 36 
516 BOLIVIA 28 27 1 
ti 10 
516 BOLIVIE 221 202 19 
17 92 524 URUGUAY 36 14 
19 
4 524 URUGUAY 289 132 48 
528 ARGENTINA 388 311 11 5 42 528 ARGENTINE 3031 1155 939 194 34 709 
5 600 CYPRUS 72 3 
6 
7 62 600 CHYPRE 278 14 
9 
107 152 
604 LEBANON 146 133 6 1 604 LIBAN 229 126 85 9 
608 SYRIA 25 24 1 
30 
608 SYRIE 166 143 
17 
23 
759 612 IRAQ 69 39 
1 
612 IRAK 1244 466 2 
616 IRAN 14 13 
1 1 20 
616 IRAN 164 147 14 3 
6 212 624 ISRAEL 41 6 13 624 ISRAEL 501 135 27 121 
2 628 JORDAN 42 31 1 1 9 628 JORDANIE 177 109 16 19 
1 
31 ; 632 SAUDI ARABIA 137 115 2 17 3 632 ARABIE SAOUD 1114 732 39 305 36 
636 KUWAIT 14 13 ; 6 1i 1 636 KOWEIT 139 109 57 1 5 24 662 PAKISTAN 185 60 107 662 PAKISTAN 894 254 117 5 461 
1 664 INDIA 165 80 3 82 664 INDE 841 362 31 447 
666 BANGLADESH 62 33 29 666 BANGLA DESH 257 91 166 
669 SRI LANK/1 288 76 
1 :i 5 
212 669 SRI LANKA 504 271 
50 80 65 
233 
680 THAILAND 180 106 65 680 THAILANDE 1022 333 494 
700 INDONESIA 390 85 3 1 301 
24 
700 INDONESIE 4035 1424 6 59 8 
2 
2538 
62 701 MALAYSIA 308 16 
1 
1 
2 9 
267 701 MALAYSIA 853 185 
2ti 
21 19 564 
706 SINGAPORE 160 65 4 66 13 706 SINGAPOUR 1126 317 88 19 8 653 13 
708 PHILIPPINES 60 1 
6 
5 48 6 708 PHILIPPINES 124 27 1 7 11 76 2 
720 CHINA 104 98 
1 1 110 
720 CHINE 1070 989 
12 
81 
44 1828 732 JAPAN 212 48 52 732 JAPON 4303 1220 1199 
736 TAIWAN 27 4 2 1 20 736 T'AI-WAN 248 35 62 16 3 132 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC J EUR 10 jDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXAdlla 
726.71 726.71 
740 HONG KONG 414 207 12 3 192 
i 
740 HONG-KONG 1889 961 30 45 
12 4 
853 
57 800 AUSTRALIA 198 38 36 37 86 800 AUSTRALIE 2350 585 376 423 893 
804 NEW ZEALAND 50 2 
4 
16 29 3 804 NOUV.ZELANDE 639 43 
42 
212 5 282 97 
822 FR. POLYNESIA 33 29 822 POL YNESIE FR 447 405 
1000 W 0 R L D 18361 6022 1396 1379 846 682 7982 45 197 12 1000 M 0 N D E 179404 61627 17929 17948 5615 1570 72283 378 1928 126 
1010 INTRA·EC 6521 1804 628 514 455 556 2412 43 102 7 1010 INTRA-CE 61820 18428 8385 6214 4048 1229 22025 353 1028 110 
1011 EXTRA-EC 11840 4218 767 865 192 126 5570 2 95 5 1011 EXTRA-CE 117567 43198 9544 11717 1567 341 50258 25 900 17 
1020 CLASS 1 5086 1105 178 486 84 4 3180 2 47 . 1 020 CLASSE 1 60740 16184 2248 6511 1109 125 33748 25 789 1 
1021 EFTA COUNTR. 1356 589 76 140 53 2 469 27 . 1021 A E L E 16838 6838 809 1677 686 70 6185 573 
5 1030 CLASS 2 5870 2586 439 303 103 122 2269 48 . 1030 CLASSE 2 41412 16431 4811 4215 378 216 15245 111 
1031 ACP (59J 982 274 168 19 13 98 410 . 1031 ACP (5~ 6474 1860 1508 314 30 129 2632 1 
1i 1040 CLASS 885 527 151 76 5 121 5 1040 CLASS 3 15416 10583 2485 991 80 1266 
726.72 MACH ANCILLARY TO PRINTG 726.72 APPAREILS AUXILIAIRES D'IMPRIMERIE 
001 FRANCE 305 96 
14 
96 35 11 67 001 FRANCE 5384 2426 
274 
1028 409 164 1331 26 
002 BELG.-LUXBG. 83 24 16 14 
12 
15 
i 2 
002 BELG.-LUXBG. 1420 650 111 195 
149 
188 2 
12 003 NETHERLANDS 147 62 62 2 
48 
6 003 PAYS-BAS 2848 1367 1078 56 
567 
172 
:i 
14 
004 FR GERMANY 341 
154 
126 73 13 60 21 
5 
004 RF ALLEMAGNE 4806 
3088 
1632 1111 73 1052 368 
5 005 ITALY 315 40 
39 
29 
12 
77 
si 
10 005 ITALIE 4745 559 
47i 
259 2 792 
71:i 
40 
006 UTD. KINGDOM 255 64 76 10 
144 
3 006 ROYAUME-UNI 4674 1659 1461 176 110 
1885 
84 
007 IRELAND 145 
1i 
1 
7 
007 IRLANDE 1913 9 2 15 2 
5 008 DENMARK 69 6 11 40 i 008 DANEMARK 900 270 154 74 66 485 :i 009 GREECE 31 9 13 2 i 009 GRECE 527 256 61 43 1 9 028 NORWAY 18 7 1 2 
:i 
7 028 NORVEGE 428 200 2 46 1 
1:i 
18 161 
030 SWEDEN 146 62 1 17 39 24 030 SUEDE 2792 1582 7 129 35 600 426 
032 FINLAND 59 36 1 1 1 18 
i 
2 032 FINLANDE 941 457 47 7 51 349 
30 
30 
036 SWITZERLAND 209 102 37 25 4 38 2 036 SUISSE 3313 1815 475 380 80 503 30 
038 AUSTRIA 64 31 3 20 5 3 2 038 AUTRICHE 986 681 35 117 59 
10 
72 22 
040 PORTUGAL 27 9 9 6 1 
i 4 
2 040 PORTUGAL 299 83 112 65 24 
6:i 
5 
042 SPAIN 48 3 24 16 042 ESPAGNE 1022 481 280 181 
17 
17 
048 YUGOSLAVIA 3 2 i 1 14 048 YOUGOSLAVIE 101 67 24 13 4 056 SOVIET UNION 20 
i 
5 056 U.R.S.S. 255 27 42 14 148 
060 POLAND 28 6 27 060 POLOGNE 502 3 171 9 490 208 ALGERIA 7 1 208 ALGERIE 233 31 4 27 
212 TUNISIA 12 
:i 
12 212 TUNISIE 324 39 277 1 7 
216 LIBYA 3 
i 12 i 216 LIBYE 151 144 18 7 105 220 EGYPT 14 220 EGYPTE 206 55 28 
240 NIGER 12 i 12 42 240 NIGER 172 6:i 172 :i 1269 288 NIGERIA 52 9 288 NIGERIA 1428 93 
318 CONGO 12 
4 
12 
8 14 3i 
318 CONGO 261 
365 
261 
75 102 4 410 9 390 SOUTH AFRICA 71 14 
i 
390 AFR. DU SUD 1111 146 
7 400 USA 303 120 5 38 3 136 400 ETATS-UNIS 7954 3890 187 453 70 3347 
404 CANADA 4 1 6 3 404 CANADA 192 22 9 122 161 412 MEXICO 12 4 2 412 MEXIOUE 375 61 132 60 
448 CUBA 7 
2 
7 
12 
448 CUBA 134 5 116 
164 4 
13 
484 VENEZUELA 15 1 484 VENEZUELA 336 167 1 
504 PERU 3 2 
i 
1 504 PEROU 109 103 
37 
6 
508 BRAZIL 5 4 
i 
508 BRESIL 326 287 2 
14 512 CHILE 3 1 1 
9 
512 CHILl 188 156 16 2 
528 ARGENTINA 30 3 18 
7 
528 ARGENTINE 696 199 295 202 
340 612 IRAQ 7 
:i 4 612 IRAK 343 3 91 616 IRAN 7 
8 6 616 IRAN 206 115 7:i 197 632 SAUDI ARABIA 14 632 ARABIE SAOUD 328 55 3 
636 KUWAIT 9 i 9 18 636 KOWEIT 144 33 108 3 :i 202 662 PAKISTAN 19 662 PAKISTAN 213 8 
684 INDIA 5 2 3 664 INDE 215 168 
10 
47 
680 THAILAND 18 5 
:i 
13 680 THAILANDE 143 70 63 
700 INDONESIA 61 38 20 700 INDONESIE 574 141 104 
5 
329 
701 MALAYSIA 15 
2 
11 4 701 MALAYSIA 186 56 96 29 
706 SINGAPORE 17 15 706 SINGAPOUR 279 90 3 186 
708 PHILIPPINES 23 1 22 708 PHILIPPINES 112 32 80 
728 SOUTH KOREA 3 
95 i 3 728 COREE DU SUD 165 10 5 59 155 732 JAPAN 110 8 732 JAPON 2219 1927 228 6 740 HONG KONG 67 4 
:i 
63 
12 
740 HONG-KONG 771 286 
:i 2 477 32 800 AUSTRALIA 33 5 13 800 AUSTRALIE 744 460 57 192 
804 NEW ZEALAND 44 1 43 804 NOUV.ZELANDE 410 71 3 11 325 
1000 W 0 R L D 3444 984 584 449 185 55 1040 84 76 7 1000 M 0 N DE 60934 25163 8915 5276 2240 586 16738 787 1233 16 
1010 INTRA-EC 1694 420 325 252 145 48 410 51 38 7 1010 INTRA-CE 27213 9724 5180 2927 1717 503 5913 716 537 1~ I 1011 EXTRA-EC 1749 564 259 197 39 7 630 13 40 . 1011 EXTRA-CE 33719 15439 3755 2349 522 63 10824 71 696 
1020 CLASS 1 1145 479 96 143 29 2 344 13 39 . 1020 CLASSE 1 22698 12216 1311 1596 438 46 6333 71 687 
1021 EFTA COUNTR. 526 248 52 70 13 1 102 1 39 . 1021 A E L E 8800 4826 678 746 249 24 1573 30 674 :, 1030 CLASS 2 542 81 155 47 9 6 244 . 1030 CLASSE 2 9947 3105 2256 685 54 18 3820 9 
1031 ACP (59j 130 7 66 2 6 49 . 1031 ACP (5~ 2436 274 753 5 8 18 1378 
1040 CLASS 62 4 9 6 1 42 . 1040 CLASS 3 1077 117 190 69 30 671 
726.81 BOOKBINDING MACHINERY 726.81 MACH. ET APP. POUR BROCHAGE ET RELIURE 
001 FRANCE 832 604 
1i 
87 1 56 84 001 FRANCE 11565 8939 
mi 889 8 549 1170 10 002 BELG.-LUXBG. 209 157 6 12 
2:i 
17 002 BELG.-LUXBG. 2598 1940 73 179 
119 
228 
003 NETHERLANDS 484 402 9 12 7i 38 Hi 003 PAYS-BAS 5525 4431 58 190 56:i 727 32 004 FR GERMANY 292 
s16 42 31 65 59 004 RF ALLEMAGNE 2779 8139 244 570 763 607 005 ITALY 729 19 38 26 60 8 005 ITALIE 9296 198 388 193 286 92 
--
165 
166 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantiti!S Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltal1a I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E»»aOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E»MOa 
726.81 726.81 
006 UTD. KINGDOM 465 374 5 38 3 24 
27 
17 4 006 ROYAUME-UNI 6414 5370 70 430 45 395 
340 
51 53 
007 IRELAND 52 25 
4 1 1 2 
007 lALANDE 555 215 
94 14 008 DENMARK 58 41 9 008 DANEMARK 816 576 14 41 76 1 
009 GREECE 25 18 1 1 5 009 GRECE 254 161 1 9 1 10 72 
1 024 ICELAND 34 34 
3 3 11 3 
024 ISLANDE 489 488 
1 e7 56 116 028 NORWAY 140 120 
4 
028 NORVEGE 1903 1613 50 
030 SWEDEN 194 104 18 29 8 31 030 SUEDE 3319 1551 59 217 
1 
455 833 204 
032 FINLAND 211 198 Hi 8 2 4 1 032 FINLANDE 3273 3032 272 164 52 24 1 036 SWITZERLAND 370 339 4 2 4 036 SUISSE 5227 4749 72 13 22 98 
a 038 AUSTRIA 120 107 9 
2 
4 038 AUTRICHE 1723 1472 2 162 1 78 
040 PORTUGAL 57 47 5 
1 
3 040 PORTUGAL 618 500 5 65 
1s 
19 29 
5 042 SPAIN 205 165 35 2 2 042 ESPAGNE 2788 2253 473 26 16 
048 YUGOSLAVIA 25 20 3 2 
2 
048 YOUGOSLAVIE 382 293 39 50 
36 056 SOVIET UNION 241 225 9 5 056 U.R.S.S. 4716 4394 158 128 
060 POLAND 11 . 11 
4 1 
060 POLOGNE 163 163 
71 24 062 CZECHOSLOVAK 30 25 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 468 373 
10 12a 064 HUNGARY 68 58 
35 
064 HONGRIE 1123 985 
70 066 ROMANIA 36 1 066 ROUMANIE 117 47 
068 BULGARIA 47 47 
3 3 1 
068 BULGARIE 656 656 
42 52 1 7 204 MOROCCO 19 12 204 MAROC 277 175 
208 ALGERIA 66 49 15 2 
1 
208 ALGERIE 908 564 261 78 5 
20 212 TUNISIA 17 10 4 2 212 TUNISIE 246 144 51 31 
216 LIBYA 20 16 4 
3 
216 LIBYE 320 280 5 35 
69 2 220 EGYPT 47 41 3 220 EGYPTE 687 561 1 54 
252 GAMBIA 11 
4 
11 252 GAMBlE 213 
47 5 
213 
276 GHANA 8 
3 
4 276 GHANA 301 
72 
249 
288 NIGERIA 163 131 29 288 NIGERIA 2613 2082 3 456 
302 CAMEROON 64 63 1 302 CAMEROUN 930 905 25 
4 5 330 ANGOLA 27 27 
49 
330 ANGOLA 563 554 
1 352 TANZANIA 49 
213 9 7 a 
352 TANZANIE 213 
3084 141 61 113 
212 
390 SOUTH AFRICA 266 
1 
29 
4 
390 AFR. DU SUD 3779 
27 
380 
1 69 400 USA 1240 721 23 12 182 297 400 ETATS-UNIS 16602 8694 570 92 2106 5043 
404 CANADA 179 86 11 82 404 CANADA 2891 801 2 269 1819 
412 MEXICO 195 184 1 10 412 MEXIQUE 3586 3454 4 
6 
128 
480 COLOMBIA 28 22 
9 
6 480 COLOMBIE 434 356 
155 
72 
484 VENEZUELA 59 48 2 484 VENEZUELA 844 662 27 
500 ECUADOR 8 7 1 500 EQUA TEUR 113 98 1 14 
504 PERU 49 49 
1 1 
504 PEROU 774 774 
2 12 7 508 BRAZIL 82 80 508 BRESIL 1263 1242 
:i 512 CHILE 11 11 
6 1 
512 CHILl 227 224 
115 9 528 ARGENTINA 101 94 
49 
528 ARGENTINE 1596 1472 
257 604 LEBANON 210 158 3 
2 
604 LIBAN 1794 1512 23 2 
29 608 SYRIA 11 9 
a 
608 SYRIE 133 98 6 
112 612 IRAQ 48 39 
2 
1 612 IRAK 783 636 3 32 
616 IRAN 45 43 
1 
616 IRAN 713 684 29 
7 2 624 ISRAEL 16 15 624 ISRAEL 263 251 3 
628 JORDAN 27 26 
1 9 
1 628 JORDANIE 384 373 
100 
2 9 
1 632 SAUDI ARABIA 106 95 1 632 ARABIE SAOUD 1397 1236 53 7 
5 636 KUWAIT 25 25 
1 
636 KOWEIT 378 358 
1 
1 14 
644 QATAR 10 9 
1 
644 QATAR 192 165 1 24 1 
647 U.A.EMIRATES 15 12 2 647 EM/RATS ARAB 211 173 9 29 
649 OMAN 6 2 
1 
4 649 OMAN 120 33 
11 
87 
662 PAKISTAN 8 7 
3 
662 PAKISTAN 172 161 
27 664 INDIA 10 6 1 664 INDE 142 87 28 
680 THAILAND 10 10 
1 3a 
680 THAILANDE 150 144 2 4 
700 INDONESIA 121 82 700 INDONESIE 1295 1156 
6 
7 132 
701 MALAYSIA 99 89 
2 
10 
9 
701 MALAYSIA 1211 1107 
20 
98 
75 706 SINGAPORE 190 167 
1 8 12 706 S/NGAPOUR 2975 2715 6 147 159 732 JAPAN 454 424 18 3 732 JAPON 5875 5365 16 321 26 
736 TAIWAN 11 11 
1 1 1 2 
736 T'AI-WAN 153 153 
4 10 11 20 740 HONG KONG 90 85 
7 
740 HONG-KONG 1353 1308 
1 112 800 AUSTRALIA 167 133 7 20 800 AUSTRALIE 2342 1771 139 316 3 
804 NEW ZEALAND 11 9 1 1 804 NOUV.ZELANDE 157 106 13 22 16 
1000 W 0 R L 0 9433 7076 159 420 226 463 985 18 86 . 1000 M 0 N DE 129735 98811 1996 5802 2051 5476 14804 56 739 
1010 INTRA-EC 3141 2199 94 175 131 197 298 17 30 . 1010 INTRA-CE 39799 29770 841 2175 1197 2071 3506 52 187 
1011 EXTRA-EC 6289 4877 65 245 95 265 687 55 . 1011 EXTRA-CE 89933 69040 1155 3626 854 3405 11298 4 551 
1020 CLASS 1 3675 2721 25 143 33 249 463 41 1 020 CLASSE 1 51415 35802 385 2448 452 3181 8776 3 368 
1021 EFTA COUNTR. 1126 950 23 47 2 39 31 34 . 1021 A E L E 16552 13405 338 747 14 606 1177 1 264 
1030 CLASS 2 2183 1791 40 55 51 9 222 15 1030 CLASSE 2 31249 26618 760 879 272 74 2462 1 183 
1031 ACP (59d 341 218 15 5 
11 
2 101 . 1031 ACP (5~ 4889 3306 250 110 
130 
9 1213 1 
1040 CLASS 433 365 47 7 3 1040 CLASS 3 7269 6620 10 299 150 60 
726.89 PTS NES OF BOOKBIND MCHS 726.89 PARTIES NDA.DES MACHIN.PR BROCHAGE,RELIURE 
001 FRANCE 116 35 
2 
1 
1 
51 27 2 001 FRANCE 1838 1210 
1s 
19 1 293 269 46 
002 BELG.-LUXBG. 31 10 1 
1 
17 002 BELG.-LUXBG. 688 226 15 13 
28 
419 
2 003 NETHERLANDS 52 36 2 1 2 12 003 PAYS-BAS 883 633 56 40 19 123 3 004 FR GERMANY 16 
1s 
2 1 5 6 004 RF ALLEMAGNE 342 
541 
35 22 99 155 9 
005 ITALY 30 
12 3 
1 14 005 ITALIE 861 5 
160 
1 49 262 3 
006 UTD. KINGDOM 47 31 1 
7 
006 ROYAUME-UN/ 1106 868 26 5 46 
119 
1 
007 IRELAND 7 
3 
007 lALANDE 119 
97 1 i 10 008 DENMARK 4 1 008 DANEMARK 120 11 
1 028 NORWAY 9 7 
2 
2 028 NORVEGE 192 169 
10 
2 2 6 14 030 SWEDEN 15 8 5 030 SUEDE 401 235 15 50 81 8 
- - --··- --------- -------- - ------- - --- ---- - ---··- ----------- - -·-·· - ---------- - ---- - - --- --
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity tOOO kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOc 
726.89 726.89 
032 FINLAND 12 7 5 j 1 t6 032 FINLANDE 272 211 53 1 10 1 5 1 036 SWITZERLAND 163 137 2 036 SUISSE 1764 1260 13 91 7 37B 5 
:I 03B AUSTRIA 15 14 10 1 03B AUTRICHE 3BO 2B7 29 1 56 B 042 SPAIN 15 5 
1 2 
042 ESPAGNE 294 184 106 2 1 
056 SOVIET UNION 43 B 32 056 U.R.S.S. 1141 420 
2 
512 12 197 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 2BO 271 6 1 
5 064 HUNGARY 9 B 064 HONGRIE 2B9 268 6 10 
20B ALGERIA 2 2 
:i 
20B ALGERIE 121 95 26 
157 2BB NIGERIA B 5 2BB NIGERIA 396 239 
10 :i 390 SOUTH AFRICA 7 6 
5 18 
1 390 AFR. DU SUD 203 168 22 
4 2 400 USA 160 69 6B 400 ETATS-UNIS 4097 2335 150 246 1360 
404 CANADA 21 4 17 404 CANADA 588 110 3 475 
412 MEXICO 5 5 
:i 
412 MEXIQUE 527 523 
18 
4 
2 2 50B BRAZIL B 5 50B BRESIL 245 220 3 
52B ARGENTINA 1 1 
2 
52B ARGENTINE 120 B6 9 
1 
25 
2 612 IRAQ 7 5 612 IRAK 195 170 
1 
22 
632 SAUDI ARABIA 32 
2 
32 
4 
632 ARABIE SAOUD 921 41 2 B77 
36 636 KUWAIT 11 
1 
5 636 KOWEIT 211 57 
2 
2 116 
706 SINGAPORE 4 2 
2 
1 706 SINGAPOUR 126 B2 2B 
5 16 
13 1 
732 JAPAN 15 12 1 
1 
732 JAPON 393 340 1 29 
5 
2 
740 HONG KONG 3 2 740 HONG-KONG 113 95 13 
t:i BOO AUSTRALIA 32 2 30 BOO AUSTRALIE 444 B2 5 344 
1000 W 0 R L D 943 470 29 67 6 83 280 8 - 1000 M 0 N DE 21180 12686 298 1375 67 928 5684 3 137 2 
1010 INTRA-EC 301 131 18 5 3 59 83 2 . 1010 INTRA-CE 5995 3602 138 262 40 526 1363 3 61 21 1011 EXTRA-EC 641 339 11 61 2 24 198 6 . 1011 EXTRA-CE 15185 9084 160 1113 27 402 4321 76 
1020 CLASS 1 46B 272 7 23 1 23 141 1 . 1020 CLASSE 1 9202 5506 77 451 17 36B 2750 31 2 
1021 EFTA COUNTR. 21B 174 7 B 1 3 24 1 . 1021 A E L E 3100 2224 77 143 12 B6 535 23 
:! 1030 CLASS 2 110 40 4 7 54 5 . 1030 CLASSE 2 4051 2430 63 12B 15 1369 46 
1031 ACP (59l 14 B 1 
1 1 
5 . 1031 ACP (5~ 612 366 7 39 
10 
B 192 
1040 CLASS 63 26 32 3 . 1040 CLASS 3 1933 114B 20 533 20 202 
726.91 • PTS NES OF MCHS OF 72631 726.91 • PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 72631 I 
001 FRANCE 73 30 11 2 30 001 FRANCE 5342 1590 
27 
113 1B 3603 1 17 
002 BELG.-LUXBG. 15 2 1 3 9 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1335 4B4 1B 55 720 1 30 
003 NETHERLANDS 50 13 
4 5 20 
36 003 PAYS-BAS 2264 B14 B 2 
374 
1425 
1 
15 
004 FR GERMANY 109 
24 
76 4 004 RF ALLEMAGNE 4276 
1754 
566 314 2B73 14B 
005 ITALY 191 1 
:i :i 
166 
9 :i 
005 ITALIE 4752 9 
126 
1 29B1 
12:i 
7 
006 UTD. KINGDOM 3B 17 3 
99 
006 ROYAUME-UNI 2B29 2006 27B 174 
12B4 
122 
007 IRELAND 99 
2 
007 lALANDE 12B9 4 
:i 
1 
OOB DENMARK 12 
1 
10 OOB DANEMARK 590 265 322 
009 GREECE 5 1 3 
1 
009 GRECE 312 49 
t5 
B 
12 
255 
26 02B NORWAY 13 1 11 02B NORVEGE 10B5 2B2 
1 
750 
2 030 SWEDEN 51 4 46 1 030 SUEDE 3974 726 5 1 319B 
6 
41 
032 FINLAND 10 1 
2 1 1 
9 
1 
032 FINLANDE 1150 300 14 1 
14 
B23 6 
036 SWITZERLAND 37 2B 4 
1 
036 SUISSE 2B2B 221B 161 72 324 
1 
39 
03B AUSTRIA 20 9 2 1 7 03B AUTRICHE 1361 1257 14 16 
1 
67 6 
040 PORTUGAL 7 
1 1 
7 040 PORTUGAL B39 46 2 4 7BO 6 
1 042 SPAIN 12 10 042 ESPAGNE 1239 136 23 29 1050 
04B YUGOSLAVIA 1 1 
1 
04B YOUGOSLAVIE 1B6 117 26 43 
052 TURKEY 1 
6 2 
052 TURQUIE 101 34 
2 34 
67 
056 SOVIET UNION B 056 U.R.S.S. 545 464 
1 
45 
05B GERMAN DEM.R 
4 2 2 
05B RD.ALLEMANDE 193 
330 3:i 
192 
060 POLAND 060 POLOGNE 450 
34 
B7 
062 CZECHOSLOVAK 6 4 2 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 65B 525 
11 
99 
57 064 HUNGARY 4 j 3 064 HONGRIE 410 119 177 1 222 20B ALGERIA B 1 20B ALGERIE 321 4 6 134 
212 TUNISIA 9 9 212 TUNISIE 119 5 3 31 B5 216 LIBYA 
1 
216 LIBYE 915 2 90B 
220 EGYPT 6 5 220 EGYPTE 1004 60 16 
6 
92B 
2BB NIGERIA 3B 3B 2BB NIGERIA 1493 4 1483 
352 TANZANIA 10 10 352 TANZANIE 219 2 217 
378 ZAMBIA 4 
1 
4 378 ZAMBIE 125 22 
2 6 
103 
1 :i 390 SOUTH AFRICA 8 j 4 :i 7 20 390 AFR. DU SUD 922 205 169 705 400 USA 321 39 248 400 ETATS-UNIS 16341 3626 535 240 11231 512 28 
404 CANADA 63 1 62 404 CANADA 1159 107 3 6 1 1041 1 
412 MEXICO 1 1 
1 1 
412 MEXIQUE 100 83 2 14 1 
484 VENEZUELA 2 484 VENEZUELA 156 10 16 130 
52B ARGENTINA 1 
1 
1 528 ARGENTINE 173 52 
:i 
7 114 
604 LEBANON 3 
1 
2 604 LIBAN 213 21 3 186 
612 IRAQ 26 25 612 IRAK 902 21 65 
:i 
816 
616 IRAN 5 
1 
5 616 IRAN 352 7 342 
632 SAUDI ARABIA 8 
2 
7 632 ARABIE SAOUD 1021 17 
t4 
13 991 
636 KUWAIT 6 2 4 636 KOWEIT 459 9 j 436 647 U.A.EMIRATES 6 4 647 EMIRATS ARAB 553 23 33 
6 
490 
662 PAKISTAN 1 
1 
1 662 PAKISTAN 15B 4 
:i 
14B 
4 664 INDIA 30 29 664 INDE 2737 B2 1 2647 
706 SINGAPORE 5 5 706 SINGAPOUR 346 66 280 
1 708 PHILIPPINES 1 1 708 PHILIPPINES 136 3 132 
720 CHINA 1 2 1 720 CHINE 110 24i 14 1 1 110 1 732 JAPAN 23 21 732 JAPON 2063 1799 
740 HONG KONG 18 
1 1 
18 740 HONG-KONG 415 44 
2:i 2 6 363 2 BOO AUSTRALIA 133 131 800 AUSTRALIE 2663 210 2426 2 
- -- ------
167 
168 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ex~aOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoo 
726.91 726.91 
1000 W 0 R L D 1574 199 44 37 33 1216 30 15 . 1000 M 0 N DE 75233 18703 2257 1293 858 50883 664 573 2 
1010 INTRA-EC 595 89 9 20 28 430 10 9 . 101 0 INTRA-CE 22988 6965 889 585 622 13462 127 338 
:i 1011 EXTRA-EC 979 109 35 17 5 787 21 5 . 1011 EXTRA-CE 52247 11738 1369 709 236 37421 537 235 
1020 CLASS 1 703 87 14 8 4 565 21 4 . 1020 CLASSE 1 35984 9525 810 409 200 24351 528 159 2 
1021 EFTA COUNTR. 138 43 4 2 1 84 1 3 . 1021 A E L E 11250 4828 212 95 28 5954 13 118 2 
1030 CLASS 2 252 10 21 7 213 1 . 1030 CLASSE 2 13764 765 511 198 24 12238 9 19 
1031 ACP (59J 80 1 8 2 69 
1 
. 1031 ACP (5~ 2489 85 102 18 6 2278 
57 1040 CLASS 25 13 2 9 . 1040 CLASS 3 2499 1449 47 102 12 832 
726.99 PRINTING MACHY PARTS NES 726.99 PARTIES,PIECES DETACHEES,NDA.DE 726.4 ET 7 
001 FRANCE 2670 902 
95 
815 85 159 695 14 001 FRANCE 29532 9348 
1228 
9349 755 813 9130 1 136 
002 BELG.-LUXBG. 1067 322 446 38 
1s 
164 i 2 002 BELG.-LUXBG. 10413 3244 3960 1007 15:i 940 12 22 003 NETHERLANDS 939 491 100 19 
230 
295 12 003 PAYS-BAS 13113 6610 1345 206 
1988 
4753 1 45 
1 004 FR GERMANY 1957 
370 
696 328 216 424 2 61 004 RF ALLEMAGNE 16970 
6070 
4010 3352 2821 4236 23 539 
005 ITALY 1011 308 
575 
158 8 166 
84 
1 005 ITALIE 10993 3293 
10019 
636 58 917 
736 
19 
006 UTD. KINGDOM 1575 261 308 340 2 
1ss 
5 006 ROYAUME-UNI 23500 5788 4960 1784 57 
2775 
156 
007 IRELAND 183 13 2 2 1 
1 
007 lALANDE 3137 223 38 26 75 i :i 008 DENMARK 112 59 34 2 
1 
16 008 DANEMARK 2187 1315 475 56 20 311 i 009 GREECE 80 15 49 7 7 1 009 GRECE 1449 482 806 96 8 10 40 
024 ICELAND 7 2 
21 2 1 
5 
9 
024 ISLANDE 105 31 9 
34 31 4 
60 5 
028 NORWAY 155 41 i 81 028 NORVEGE 2732 817 273 1423 11 150 030 SWEDEN 537 271 38 10 53 134 24 030 SUEDE 7289 3173 526 304 308 60 2449 458 
032 FINLAND 269 100 81 9 3 
:i 
72 4 032 FINLANDE 4342 1270 998 132 83 2 1754 3 100 
036 SWITZERLAND 2540 2214 67 221 6 21 8 036 SUISSE 12833 8441 924 2651 112 52 497 156 
038 AUSTRIA 1049 808 13 191 1 2 34 038 AUTRICHE 5674 3998 241 902 60 29 438 6 
040 PORTUGAL 53 11 9 19 8 6 
1 
040 PORTUGAL 996 270 198 292 122 i 112 2 042 SPAIN 493 52 174 107 136 23 042 ESPAGNE 7821 1674 2895 1749 492 984 i 20 046 MALTA 10 4 
:i 
3 
1 
3 046 MALTE 327 65 
56 
43 i ss 212 4 048 YUGOSLAVIA 105 49 45 7 048 YOUGOSLAVIE 2047 1342 530 43 
052 TURKEY 10 7 1 1 1 052 TUROUIE 338 284 23 15 
2 :i 
16 
056 SOVIET UNION 84 32 1 41 10 056 U.R.S.S. 2524 1189 89 655 586 
4 058 GERMAN DEM.R 50 
:i 
44 6 
2 
058 RD.ALLEMANDE 432 
161 
308 92 5 3 20 
060 POLAND 6 1 
1 1 
060 POLOGNE 306 73 18 
65 
3 51 
1 4 062 CZECHOSLOVAK 20 15 2 1 
4 
062 TCHECOSLOVAO 695 507 79 25 14 
064 HUNGARY 35 24 1 6 
1 
064 HONGRIE 1244 735 148 278 25 7 51 
066 ROMANIA 4 3 
2 
066 ROUMANIE 112 83 7 8 9 5 
068 BULGARIA 21 17 
6 
2 068 BULGARIE 351 276 1 30 6 7 38 204 MOROCCO 9 2 1 
5 
204 MAROC 292 139 113 27 1 5 
10 208 ALGERIA 42 8 19 10 208 ALGERIE 1100 383 461 61 5 3 177 
212 TUNISIA 17 8 5 1 3 212 TUNISIE 503 253 161 26 5 58 
216 LIBYA 14 4 1 3 6 216 LIBYE 638 247 69 129 14 
10 
179 
1 220 EGYPT 106 29 1 3 73 220 EGYPTE 3168 815 34 41 2 2265 
240 NIGER 3 
1 
3 
1 
240 NIGER 182 
as 
108 
:i 74 272 IVORY COAST 4 2 272 COTE IVOIRE 188 98 
:i 
2 
276 GHANA 10 2 
2 12 4 
8 276 GHANA 174 53 
1oi 184 55 
118 
30 :i 288 NIGERIA 281 39 224 288 NIGERIA 5009 1333 7 3290 
302 CAMEROON 11 1 10 302 CAMEROUN 168 37 128 1 2 
314 GABON 14 
1 
14 
8 
314 GABON 155 5 150 
4 104 322 ZAIRE 9 
1 
322 ZAIRE 166 47 11 
2 330 ANGOLA 14 13 330 ANGOLA 316 312 5 2 1 334 ETHIOPIA 2 1 
1 
1 
1 
334 ETHIOPIE 101 31 19 45 
8 346 KENYA 11 5 4 346 KENYA 432 205 62 
1 
157 
352 TANZANIA 2 2 
:i :i 
352 TANZANIE 114 75 
ss 
38 
29 370 MADAGASCAR 6 
1 :i 1 370 MADAGASCAR 100 4 104 2 31 382 ZIMBABWE 5 
s9 46 2 
382 ZIMBABWE 194 59 
1082 214 4 4 s1 390 SOUTH AFRICA 1229 43 56 
10 
1023 
8 
390 AFR. DU SUD 16847 1305 879 13308 
400 USA 994 284 85 415 5 184 3- 400 ETATS-UNIS 21300 8338 1584 7366 168 239 3446 120 39 
404 CANADA 280 22 39 128 
9 
91 404 CANADA 5069 719 627 1814 23 1886 
2 412 MEXICO 72 24 3 33 3 412 MEXIOUE 1391 778 68 427 18 98 
428 EL SALVADOR 6 5 1 
1 
428 EL SALVADOR 103 79 10 14 
442 PANAMA 5 4 442 PANAMA 146 130 
6 
16 
1 448 CUBA 2 2 
:i 448 CUBA 196 177 12 20 464 JAMAICA 4 1 
:i 484 JAMAIQUE 111 44 46 71 1 :i 480 COLOMBIA 12 9 
2 12 
480 COLOMBIE 567 471 8 
17 
14 
484 VENEZUELA 86 15 57 484 VENEZUELA 1963 569 37 930 410 
500 ECUADOR 17 11 3 3 500 EQUATEUR 334 220 
2 
41 4 69 
2 ·; 504 PERU 21 17 3 1 504 PEROU 697 508 130 1 54 
508 BRAZIL 41 29 8 2 1 1 508 BRESIL 1813 1411 108 137 120 33 4 :I 512 CHILE 33 13 1 13 6 512 CHILl 653 458 75 40 26 51 3 
524 URUGUAY 27 1 24 1 
1 
1 524 URUGUAY 412 93 294 11 1 13 
2 528 ARGENTINA 36 23 1 6 5 528 ARGENTINE 1276 969 82 62 43 118 
600 CYPRUS 15 2 
1 
1 12 600 CHYPRE 196 78 2 29 
1 
87 
604 LEBANON 46 32 7 6 604 LIBAN 365 175 12 49 128 
608 SYRIA 4 2 1 
5 
1 608 SYRIE 190 90 37 
sa :i 63 :i 612 IRAQ 185 22 
1 
158 612 IRAK 5597 787 17 4719 
616 IRAN 19 9 4 
1 
5 
6 
616 IRAN 972 503 48 67 
2:i 
354 
20 624 ISRAEL 26 8 8 3 
2 
624 ISRAEL 473 206 6 99 119 
2 628 JORDAN 35 5 
:i 3 25 628 JORDANIE 990 130 4 24 830 4 632 SAUDI ARABIA 223 15 12 193 632 ARABIE SAOUD 4237 464 90 110 
2 
3569 
636 KUWAIT 11 10 1 
:i 636 KOWEIT 432 362 7 25 1 31 5 647 U.A.EMIRATES 7 4 647 EMIRATS ARAB 190 148 1 4 36 
649 OMAN 5 5 
11 
649 OMAN 127 109 18 
662 PAKISTAN 16 5 6 4 14 8 662 PAKISTAN 372 207 112 211 74 31 165 1 664 INDIA 53 6 15 664 INDE 1570 331 810 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination j Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>i>OOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>MOa 
726.99 726.99 
666 BANGLADESH 5 3 1 1 666 BANGLA DESH 117 66 4 8 33 6 
669 SRI LANKA 17 6 11 669 SRI LANKA 729 198 1 530 
2 676 BURMA 2 2 
17 i i 
676 BIRMANIE 126 122 
19i Hi 2 680 THAILAND 23 4 
i 
680 THAILANDE 438 204 
i 
24 
22 700 INDONESIA 21 15 1 2 2 700 INDONESIE 731 582 14 54 58 
701 MALAYSIA 50 20 4 
2 
26 701 MALAYSIA 1025 424 46 15 1 539 
i 706 SINGAPORE 64 41 21 706 SINGAPOUR 1591 970 1 55 7 557 
708 PHILIPPINES 25 5 1 19 708 PHILIPPINES 301 194 3 49 4 49 2 
720 CHINA 14 8 
2 
6 720 CHINE 343 202 
6 
9 132 
728 SOUTH KOREA 7 5 
22 2 
728 COREE DU SUD 293 230 53 
4:i :i 
4 
6 732 JAPAN 237 141 57 15 732 JAPON 5385 4021 252 641 419 
736 TAIWAN 184 4 5 175 736 T'AI-WAN 357 168 1 88 8 92 
740 HONG KONG 33 11 
6 
1 
i 
21 740 HONG-KONG 692 497 4 13 10 
10 
168 
6 800 AUSTRALIA 102 37 19 39 
i 
800 AUSTRALIE 2792 1291 105 252 41 1087 
2:i 804 NEW ZEALAND 16 6 9 804 NOUV.ZELANDE 476 223 4 8 1 217 
1000 W 0 R L 0 19989 7152 2431 3754 1145 454 4782 103 166 2 1000 M 0 N 0 E 260398 91644 29896 49595 8520 4641 72969 979 2152 2 
1010 INTRA-EC 9593 2432 1593 2195 852 408 1926 93 94 . 1 01 0 I NTRA-CE 111300 33082 16155 27065 6274 3919 23102 777 925 1 
1011 EXTRA-EC 10400 4720 840 1560 293 47 2856 10 72 2 1011 EXTRA-CE 149095 58560 13741 22529 2246 722 49867 201 1227 2 
1020 CLASS 1 8085 4091 618 1283 262 24 1745 10 52 1020 CLASSE 1 96381 37263 9795 17611 1704 474 28354 169 1011 
1021 EFTA COUNTR. 4609 3445 229 451 72 12 353 1 46 . 1021 A E L E 33970 18000 3168 4315 715 147 6733 14 878 
2 1030 CLASS 2 2079 527 173 221 29 23 1088 16 2 1030 CLASSE 2 46471 17940 3234 3782 429 238 20658 30 158 
1031 ACP (59j 408 60 58 16 1 15 253 5 1031 ACP (5~ 7859 2238 937 387 19 184 4010 30 54 
1040 CLASS 236 103 50 56 1 22 4 1040 CLASS 3 6243 3358 712 1135 114 9 855 1 59 
727.11 GRAIN ETC MILLING MACHRY 727.11 MACHINES POUR MINOTERIE ETC. 
001 FRANCE 571 78 
4:i 
456 24 3 10 
:i 
001 FRANCE 2438 471 
206 
1655 245 31 34 2 
002 BELG.-LUXBG. 222 113 35 26 
22 
2 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 1299 756 242 52 
si 
29 
17 
14 
003 NETHERLANDS 241 167 
17 
24 
70 
16 9 003 PAYS-BAS 1340 1042 9 70 
710 
110 41 
i 004 FR GERMANY 239 
84 
93 16 16 27 004 RF ALLEMAGNE 1499 
745 
101 476 40 99 72 
005 ITALY 210 100 
20 
13 2 7 
16 
4 005 ITALIE 1402 492 
15:i 
59 1 94 
45 
11 
006 UTD. KINGDOM 201 126 27 12 
20i 5 
006 ROYAUME-UNI 1719 1180 201 139 1 
114i Hi 007 IRELAND 231 4 5 11 5 007 IRLANDE 1283 57 32 21 14 
008 DENMARK 30 26 
2:i 
1 3 008 DANEMARK 203 160 
47 
13 30 
009 GREECE 1028 598 407 
6 7 64 
009 GRECE 6269 4273 1949 
3a si 35a 028 NORWAY 120 42 1 
:i 
028 NORVEGE 795 320 27 1 
030 SWEDEN 135 34 3 13 82 030 SUEDE 802 191 
5 
32 20 36 523 
032 FINLAND 37 18 
9 17 
11 
20 i 
8 032 FINLANDE 287 179 
12i 
73 
412 12 
30 
036 SWITZERLAND 157 105 4 1 036 SUISSE 1278 642 36 42 13 
038 AUSTRIA 97 80 16 1 038 AUTRICHE 504 440 2 47 15 
4 2 040 PORTUGAL 113 3 
7 
110 
4 1 i 
040 PORTUGAL 625 31 
55 
588 
sa 042 SPAIN 102 34 46 042 ESPAGNE 668 275 139 141 
048 YUGOSLAVIA 27 26 
24 
1 
10 
048 YOUGOSLAVIE 104 100 
232 
4 
24 052 TURKEY 37 3 
2 
052 TURQUIE 291 35 
32 056 SOVIET UNION 10 8 
16 12 
056 U.R.S.S. 156 124 
85 3a 062 CZECHOSLOVAK 37 9 
1 4 
062 TCHECOSLOVAO 212 89 
a 4a 064 HUNGARY 13 8 064 HONGRIE 122 66 
068 BULGARIA 25 
13i 89 
5 20 068 BULGARIE 184 
127a sei 
47 137 
204 MOROCCO 447 227 
2 
204 MAROC 2954 1095 
20 208 ALGERIA 98 48 48 208 ALGERIE 604 2 440 142 
212 TUNISIA 388 23 255 110 
i 
212 TUNISIE 2061 184 1618 259 
:i 216 LIBYA 356 
45 19 
355 
666 2:i 
216 LIBYE 3916 
32a 116 
3913 
56Bi 85 220 EGYPT 759 6 220 EGYPTE 6239 29 
224 SUDAN 57 22 
187 
13 2 20 224 SOUDAN 556 182 
2034 
142 9 223 
232 MALl 271 
:i 
82 2 232 MALl 2620 
14 
582 4 
248 SENEGAL 72 65 4 
1:i 
248 SENEGAL 513 443 56 
152 264 SIERRA LEONE 13 
sa 17:i 
264 SIERRA LEONE 152 
85 1164 272 IVORY COAST 234 
1 i 
3 272 COTE IVOIRE 1256 
sa 
7 
276 GHANA 101 
14 
90 276 GHANA 541 
106 
1 452 
284 BENIN 14 
94 3i 4a 1036 
284 BENIN 106 
95:i 290 14i 6055 288 NIGERIA 1274 65 
9 
288 NIGERIA 7891 452 
65 302 CAMEROON 153 21 83 38 2 302 CAMEROUN 1369 120 832 347 5 
314 GABON 185 185 
60 
314 GABON 398 398 
29:i 318 CONGO 60 
17 1:i i i 318 CONGO 294 230 1 9 4 322 ZAIRE 36 4 322 ZAIRE 317 61 13 
342 SOMALIA 12 11 
i 
1 
11a 
342 SOMALIE 155 154 
5 
1 
1257 346 KENYA 150 30 1 
376 
346 KENYA 1696 427 7 
:i 2560 352 TANZANIA 396 2 18 352 TANZANIE 2648 13 1 71 
378 ZAMBIA 51 3 
i 
48 378 ZAMBIE 593 27 
6 
566 
382 ZIMBABWE 88 
115 2 
87 382 ZIMBABWE 899 3 
s:i 
890 
:i 390 SOUTH AFRICA 164 
6 
20 27 390 AFR. DU SUD 994 582 
46 
181 175 
400 USA 162 33 14 19 90 400 ETATS-UNIS 1379 341 113 320 559 
404 CANADA 21 12 1 2 1 5 404 CANADA 183 102 27 24 12 18 
412 MEXICO 68 59 4 5 412 MEXIQUE 780 682 50 48 
424 HONDURAS 9 
5 
9 424 HONDURAS 175 
3i 
175 
452 HAITI 712 707 
2 
452 HAITI 5727 5696 
29 480 COLOMBIA 86 10 
2 
74 
:i 
480 COLOMBIE 954 126 
14 
799 
15 484 VENEZUELA 115 1 109 484 VENEZUELA 1129 16 1084 
492 SURINAM 51 51 
145 
492 SURINAM 327 323 4 
4 500 ECUADOR 157 12 
i 
500 EQUATEUR 1329 120 1205 
504 PERU 124 27 96 504 PERDU 1297 399 896 2 
508 BRAZIL 24 
22 
24 508 BRESIL 274 
205 
274 
512 CHILE 49 27 512 CHILl 561 356 
516 BOLIVIA 52 52 516 BOLIVIE 624 624 
----
169 
170 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
j Quantity 1000 kg Quantit8s I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK ] lreiand ] Danmark j ·EA,\60a CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltatia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOO 
727.11 727.11 
528 ARGENTINA 83 2 1 80 
i 15 
528 ARGENTINE 669 22 7 640 
4 128 604 LEBANON 173 
i 
156 1 
176 2i 
604 LIBAN 1181 
7 
1043 6 
toi 612 IRAQ 198 
14 
612 IRAK 276 3 1 164 
27i 616 IRAN 279 195 
i 
70 616 IRAN 2839 2444 
5 
124 
624 ISRAEL 43 34 8 624 ISRAEL 189 126 58 
632 SAUDI ARABIA 153 133 20 
23 
632 ARABIE SAOUD 1031 755 276 
90 3 636 KUWAIT 25 2 
53 
636 KOWEIT 112 19 
430 647 U.A.EMIRATES 53 
2 6i 
647 EMIRATS ARAB 430 
28 496 5 662 PAKISTAN 71 8 662 PAKISTAN 546 17 
664 INDIA 60 23 1 36 664 INDE 298 194 
3 
12 92 
680 THAILAND 74 8 66 680 THAILANDE 827 97 727 
684 LAOS 29 29 
330 2 i 
684 LAOS 187 187 
2103 12 27 700 INDONESIA 421 88 700 INDONESIE 2801 659 
701 MALAYSIA 47 16 31 
i 
701 MALAYSIA 453 130 323 
3 706 SINGAPORE 34 17 16 706 SINGAPOUR 304 90 211 
720 CHINA 14 14 
i 4 29 
720 CHINE 181 181 
1 i 76 262 i 732 JAPAN 380 346 732 JAPON 3337 2987 
2 800 AUSTRALIA 86 3 1 3 79 800 AUSTRALIE 383 61 8 39 271 2 
804 NEW ZEALAND 28 18 10 804 NOUV.ZELANDE 415 158 4 253 
1000 W 0 R L D 13282 3322 1303 4419 472 490 2888 19 353 16 1000 M 0 N D E 94468 27101 8579 31098 2616 3257 19904 74 1696 143 
1010 INTRA-EC 2971 1195 215 1047 153 43 252 19 47 . 1010 INTRA-CE 17452 8685 1086 4579 1250 124 1508 62 157 1 
1011 EXTRA-EC 10314 2127 1089 3371 320 448 2636 1 306 16 1011 EXTRA-CE 77018 18416 7493 26520 1366 3134 18396 12 1539 142 
1020 CLASS 1 1667 869 49 230 60 301 1 156 1 1020 CLASSE 1 12058 6445 434 1270 757 2207 12 927 6 
1021 EFTA COUNTR. 659 281 10 145 26 
448 
40 1 156 . 1021 A E L E 4292 1804 70 789 188 
3134 
502 12 927 
136 1030 CLASS 2 8540 1212 1024 3136 234 2321 149 16 1030 CLASSE 2 64059 11489 6974 25195 400 16151 580 
1031 ACP (59~ 3178 265 677 435 48 386 1347 20 1031 ACP (5~ 21689 2541 4499 2978 144 2637 8667 223 
1040 CLASS 107 46 16 5 26 12 2 1040 CLASS 3 899 481 85 55 208 38 32 
727.19 PTS NES OF MCHY OF 72711 727.19 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 72711 
001 FRANCE 265 27 
113 
77 23 26 21 82 9 001 FRANCE 1854 148 
255 
421 128 84 228 800 45 
002 BELG.-LUXBG 919 53 5 744 
45 
4 
26 
002 BELG.-LUXBG. 2794 348 28 2121 
19i 
38 
190 
4 
003 NETHERLANDS 276 184 6 1 
206 
14 
1t5 
003 PAYS-BAS 1134 561 41 8 
483 
141 2 
004 FR GERMANY 434 
36 
8 80 1 19 5 004 RF ALLEMAGNE 1481 
230 
60 385 5 251 62 235 
005 ITALY 58 21 
5 
1 
237 1 i 
005 ITALIE 312 75 
22 
7 
1904 45 006 UTD. KINGDOM 297 31 1 12 
146 
006 ROYAUME-UNI 2295 172 20 132 
1040 007 IRELAND 178 15 17 007 IRLANDE 1194 65 
5 
86 3 
008 DENMARK 78 61 
33 40 
17 
i 32 
008 DANEMARK 196 154 
260 
35 2 
4 29i 009 GREECE 121 12 3 
25 
009 GRECE 958 93 253 57 
239 028 NORWAY 396 18 3 350 028 NORVEGE 2412 115 2 
145 
28 
i 
2028 
030 SWEDEN 133 28 16 1 10 78 030 SUEDE 1016 246 2 9 145 468 
032 FINLAND 13 9 
i 6 4 
3 1 032 FINLANDE 192 105 1 
25 
3 76 
i 
7 
036 SWITZERLAND 549 536 2 036 SUISSE 1273 1178 15 34 2 18 
038 AUSTRIA 30 25 2 1 
9 
2 038 AUTRICHE 272 214 3 22 16 
i 
2 15 
040 PORTUGAL 43 5 28 1 040 PORTUGAL 387 51 
4 
247 80 8 
042 SPAIN 40 3 17 
13 
20 042 ESPAGNE 328 31 100 
183 
193 
056 SOVIET UNION 36 6 
15 
3 14 056 U.R.S.S. 769 125 
146 
56 405 
062 CZECHOSLOVAK 19 4 
24 i 
062 TCHECOSLOVAQ 230 84 
122 13 204 MOROCCO 77 11 41 204 MAROC 464 60 269 
208 ALGERIA 44 1 1 42 
2 
208 ALGERIE 414 29 8 377 
i 9 212 TUNISIA 75 
5 
73 
5 3 
212 TUNISIE 367 2 7 348 
22 216 LIBYA 74 61 
222 16 
216 LIBYE 649 136 
7 
489 2 
2179 33 220 EGYPT 240 2 
14 32 
220 EGYPTE 2252 33 
106 224 SUDAN 46 
i 12 
224 SOUDAN 422 
17 177 
316 
248 SENEGAL 14 1 
1 i 
248 SENEGAL 204 10 
18 272 IVORY COAST 52 36 5 272 COTE IVOIRE 160 1 88 53 
276 GHANA 53 8 
i 14 
45 276 GHANA 228 62 
362 1 i 85 
166 
i 288 NIGERIA 307 16 34 
5 
242 288 NIGERIA 4492 301 
18 
3732 
302 CAMEROON 44 5 31 
4 
3 302 CAMEROUN 428 68 326 11 5 
334 ETHIOPIA 4 
10 40 
334 ETHIOPIE 106 
120 
106 
445 346 KENYA 50 
462 i 
346 KENYA 565 
3527 9 352 TANZANIA 471 7 
i 
1 352 TANZANIE 3696 146 
47 
14 
378 ZAMBIA 7 1 5 
2 
378 ZAMBIE 125 31 
6 
47 
10 390 SOUTH AFRICA 52 7 2 
5 
41 390 AFR. DU SUD 493 88 
2 
35 354 
4 400 USA 223 96 14 11 97 400 ETATS-UNIS 1757 269 77 88 342 975 
484 VENEZUELA 86 8 78 
2 
484 VENEZUELA 1013 52 959 2 
504 PERU 9 4 3 504 PEROU 102 35 22 45 
2 512 CHILE 11 2 8 1 512 CHILl 115 39 65 9 
516 BOLIVIA 8 4 
42 
1 3 
8 
516 BOLIVIE 185 116 
118 
15 54 
87 604 LEBANON 59 9 604 LIBAN 282 3 63 11 
608 SYRIA 22 22 
i 15 
608 SYRIE 102 3 99 
33 185 612 IRAQ 31 
9 
15 
5 2i 
612 IRAK 331 17 96 
7i 45 616 IRAN 44 9 
12 
616 IRAN 236 91 
3 
29 
33 632 SAUDI ARABIA 35 4 19 
3 
632 ARABIE SAOUD 278 38 195 9 
1 i 662 PAKISTAN 6 3 
2 
662 PAKISTAN 154 143 
22 i 680 THAILAND 29 25 2 680 THAILANDE 195 154 18 
700 INDONESIA 15 2 13 
i 19 79 
700 INDONESIE 261 28 229 4 
587 708 PHILIPPINES 101 2 708 PHILIPPINES 777 22 12 1 155 
732 JAPAN 27 8 19 732 JAPON 484 80 
i 
6 398 
800 AUSTRALIA 8 7 1 800 AUSTRALIE 131 105 25 
1000 W 0 R L D 6472 1412 440 728 1080 557 1029 459 727 40 1000 M 0 N D E 42480 7071 2491 5795 3415 4034 11446 3969 4066 193 
1010 INTRA-EC 2627 419 182 209 1022 72 204 351 168 . 1010 INTRA-CE 12219 1771 711 1122 3049 280 1699 2961 626 
193 1 011 EXTRA-EC 3846 993 258 520 57 486 825 108 559 40 1011 EXTRA-CE 30263 5301 1780 4673 366 3754 9747 1009 3440 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland I Danmark I ·E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
727.19 727.19 
1020 CLASS 1 1572 778 2 99 15 144 99 435 1020 CLASSE 1 8970 2571 36 706 194 1 1902 988 2572 
1021 EFTA COUNTR. 1165 622 1 51 9 
472 
47 1 434 . 1021 A E L E 5555 1911 24 439 90 1 542 3 2545 
193 1030 CLASS 2 2197 194 241 412 43 663 9 123 40 1030 CLASSE 2 19985 2355 1598 3862 172 3569 7364 20 852 
1031 ACP (59a 1097 64 119 30 14 469 368 1 32 1031 ACP (5~ 10833 957 976 582 85 3563 4554 10 106 
1040 CLASS 78 22 15 9 13 18 1 . 1040 CLASS 3 1306 374 146 105 183 481 17 
727.21 ANMAL,VEGET OIL ,FAT MCH 727.21 MACHINES PR L'INDUS.DES HUILES ET GRAISSES 
001 FRANCE 242 16 IS 56 9 156 14 001 FRANCE 1348 161 36 249 99 749 175 9 5 002 BELG.-LUXBG. 104 19 4 
32 
57 
9 
002 BELG.-LUXBG. 500 148 15 
192 
202 
36 003 NETHERLANDS 151 107 
1 IS 24 3 1 003 PAYS-BAS 974 699 8 2 164 45 12 9 004 FR GERMANY 71 
68 
10 12 8 004 RF ALLEMAGNE 594 
755 
117 77 132 75 
005 ITALY 74 
28 
6 
2 3 
005 ITALIE 787 
199 3 
29 
10 
3 
3 006 UTD. KINGDOM 44 11 
37 
006 ROYAUME-UNI 338 102 
212 
21 
007 IRELAND 49 
12 42 
12 007 lALANDE 256 
381 
1 43 
009 GREECE 99 
14 
45 
4 
009 GRECE 1201 
84 
375 445 
11 028 NORWAY 28 8 2 028 NORVEGE 223 115 13 
032 FINLAND 41 18 23 
2 
032 FINLANDE 218 103 108 
s 
7 
s 036 SWITZERLAND 12 1 9 
6 2 
036 SUISSE 119 17 78 14 
038 AUSTRIA 37 19 2 
9 
8 038 AUTRICHE 622 367 11 
242 
86 137 21 
5 040 PORTUGAL 421 89 316 7 040 PORTUGAL 4283 560 3404 72 
10 042 SPAIN 32 26 6 042 ESPAGNE 336 309 15 2 
048 YUGOSLAVIA 1017 998 19 048 YOUGOSLAVIE 6733 6581 152 
062 CZECHOSLOVAK 12 12 
11 
062 TCHECOSLOVAQ 153 153 
1 212 068 BULGARIA 11 t? 068 BULGARIE 213 204 MOROCCO 17 
9 1 
204 MAROC 130 130 
5o3 8 216 LIBYA 239 
14 
229 216 LIBYE 1570 
134 
1059 
220 EGYPT 95 1 
2 
80 220 EGYPTE 824 5 
39 
685 
224 SUDAN 219 115 20 82 224 SOUDAN 2055 1458 30 528 
252 GAMBIA 49 
10 
49 252 GAMBlE 309 
182 1 
309 
272 IVORY COAST 10 
227 
272 COTE IVOIRE 183 
677 6 276 GHANA 227 
111 
276 GHANA 683 
280 TOGO 111 
s 29 361 276 
280 TOGO 1193 
62 306 2046 
1193 
2119 288 NIGERIA 1897 1226 288 NIGERIA 10068 5535 
302 CAMEROON 717 1 716 302 CAMEROUN 2721 7 2714 
314 GABON 28 
23 
28 
3 
314 GABON 185 
200 
185 
s4 322 ZAIRE 57 31 322 ZAIRE 481 227 
4 382 ZIMBABWE 4 4 
2 1s 
382 ZIMBABWE 133 129 
43 15 2 390 SOUTH AFRICA 84 67 
a? 390 AFR. DU SUD 838 529 249 12 1 400 USA 325 44 194 400 ETATS-UNIS 2160 330 362 1455 
404 CANADA 189 184 4 
10 
1 404 CANADA 1270 1218 43 
48 
9 
412 MEXICO 28 18 
182 
412 MEXIOUE 346 298 
723 424 HONDURAS 187 5 
2s 
424 HONDURAS 781 58 
268 436 COSTA RICA 36 
8 
11 436 COSTA RICA 388 
6 190 
120 
480 COLOMBIA 130 122 
14 
480 COLOMBIE 1047 851 
190 488 GUYANA 14 
1 2 53 
488 GUYANA 190 
1 2 34 657 500 ECUADOR 56 500 EOUATEUR 694 
2 504 PERU 57 
112 
4 48 5 
4 
504 PEROU 388 
1349 
23 309 54 
528 ARGENTINA 122 6 
31 
528 ARGENTINE 1454 27 78 
59 604 LEBANON 217 113 19 54 604 LIBAN 1023 557 62 345 
608 SYRIA 241 26 184 1 30 608 SYRIE 1141 438 669 16 i 18 612 IRAQ 45 3 16 26 612 IRAK 316 8 105 202 
624 ISRAEL 175 9 166 624 ISRAEL 892 109 783 
628 JORDAN 79 
103 
79 1s 1 628 JORDANIE 634 240 634 371 8 632 SAUDI ARABIA 195 16 632 ARABIE SAOUD 746 127 
636 KUWAIT 7 
2 
3 
2 
4 636 KOWEIT 104 
76 
8 2 94 
647 U.A.EMIRATES 4 
19 
647 EMIRATS ARAB 154 
230 6 
78 
664 INDIA 59 
149 17 
40 664 INDE 352 
860 336 
116 
660 THAILAND 171 5 680 THAILANDE 1257 61 
664 LAOS 1 
3s s3 144 
1 684 LAOS 103 
300 4 569 159s 
103 
700 INDONESIA 291 49 700 INDONESIE 3001 533 
701 MALAYSIA 328 15 36 208 69 701 MALAYSIA 3204 91 381 1940 792 
706 SINGAPORE 37 15 22 
7 
706 SINGAPOUR 321 1 126 192 2 
720 CHINA 7 
sa 
720 CHINE 110 
679 
110 
728 SOUTH KOREA 68 
27 94 
728 COREE DU SUD 679 
79 1577 800 AUSTRALIA 303 182 800 AUSTRALIE 3123 1467 
819 WEST. SAMOA 24 24 819 SAMOA OCCID. 293 293 
1000 W 0 R L 0 9755 2678 49 1579 989 2918 1425 2 43 72 1000 M 0 N 0 E 67607 20399 787 10313 5619 16897 13001 33 286 272 
1010 INTRA-EC 835 220 27 145 34 198 175 2 33 1 1010 INTRA-CE 6000 1865 425 959 263 1021 1240 22 188 17 
1011 EXTRA-EC 8920 2458 22 1434 955 2720 1250 10 71 1011 EXTRA-CE 61607 18533 363 9354 5355 15877 11761 12 98 254 
1020 CLASS 1 2544 1642 2 544 9 7 329 10 1 1020 CLASSE 1 20235 11594 43 4553 242 92 3598 12 95 6 
1021 EFTA COUNTR. 544 141 
20 
359 9 7 19 9 . 1021 A E L E 5519 1133 
320 
3720 242 92 249 78 5 
1030 CLASS 2 6344 804 889 947 2711 903 70 1030 CLASSE 2 40663 6780 4801 5113 15758 7840 3 248 
1031 ACP (59a 3367 146 18 50 591 2112 447 3 1031 ACP (5~ 18597 1763 292 369 2767 9866 3486 54 
1040 CLASS 33 12 3 18 . 1040 CLASS 3 511 160 1 26 324 
727.22. FOOD-PROCESSING MACH NES 727.22. MACH.ET APP.,NDA.,P.INDUSTRIES ALIMENT. 
001 FRANCE 4738 1556 
1083 
1019 1197 363 325 2 273 3 001 FRANCE 46887 15005 
4775 
10231 13403 2008 3039 35 3140 26 
002 BELG.-LUXBG. 2755 747 303 540 
361 
52 
32 
30 002 BELG.-LUXBG. 23180 8272 2406 6658 
3o?s 
786 1 281 1 
003 NETHERLANDS 2546 1249 155 116 
920 
501 132 
2 
003 PAYS-BAS 21825 11654 1561 1206 
10971 
2958 201 1170 
6 004 FR GERMANY 2659 
s2s 
433 660 170 177 6 291 004 RF ALLEMAGNE 28080 
6083 
4318 5619 963 3310 32 2861 
005 ITALY 1361 411 
45i 
180 17 177 25 25 1 005 ITALIE 16695 4078 
4657 
3270 211 2625 27 380 21 
006 UTD. KINGDOM 2915 829 315 523 110 215 465 1 006 ROYAUME-UNI 33555 11849 3880 6911 1109 1204 3933 12 
171 
172 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMila CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa 
727.22 727.22 
007 IRELAND 1803 53 19 15 88 7 1550 
4 
71 007 lALANDE 11642 684 216 223 1121 71 8751 576 
008 DENMARK 650 248 41 81 96 14 166 li 008 DANEMARK 7144 3140 453 458 1693 100 1275 25 009 GREECE 992 176 18 576 47 8 159 009 GRECE 11412 2769 273 5614 680 59 1924 9:i 
024 ICELAND 81 19 1 9 7 8 37 024 ISLANDE 1146 313 8 123 116 4 74 508 
025 FAROE ISLES 13 
17:i 14 29 s4 6 84 5 
13 025 ILES FEROE 110 
2549 23:i 
110 
028 NORWAY 519 154 028 NORVEGE 6686 309 744 47 131:i :i 1488 
030 SWEDEN 745 221 51 52 80 4 19 318 030 SUEDE 9814 2973 819 705 1393 58 262 3604 
032 FINLAND 575 196 38 34 59 8 12 
2 
228 032 FINLANDE 6738 2900 497 392 982 47 134 :i 1783 
036 SWITZERLAND 1467 838 126 300 79 11 33 78 036 SUISSE 19477 11195 1539 3476 1767 93 441 19 947 
038 AUSTRIA 2097 810 55 144 67 9 950 1 61 038 AUTRICHE 14220 9502 816 1446 1165 80 682 10 519 
040 PORTUGAL 465 58 43 165 60 1 35 103 040 PORTUGAL 5219 794 564 1728 850 13 521 749 
042 SPAIN 1040 169 137 463 79 4 66 122 042 ESPAGNE 11237 2020 1889 4372 1050 69 674 1163 
046 MALTA 132 3 2 42 5 ; 9 71 046 MALTE 780 64 17 374 58 26 116 151 048 YUGOSLAVIA 1134 176 15 164 754 5 19 048 YOUGOSLAVIE 9192 2748 364 1286 4413 121 234 
052 TURKEY 262 190 53 17 2 
4 
052 TURQUIE 3658 1842 1571 230 10 5 
056 SOVIET UNION 477 257 1 122 93 
5 
056 U.R.S.S. 10257 5764 50 2683 1702 58 
a:i 058 GERMAN DEM.R 65 
:i 
1 56 3 058 RD.ALLEMANDE 1579 51. 3 1363 130 22 060 POLAND 19 1 14 1 ; 060 POLOGNE 298 18 190 17 062 CZECHOSLOVAK 80 7 
10 
37 35 062 TCHECOSLOVAQ 1327 206 8 374 722 17 
064 HUNGARY 268 50 19 125 64 064 HONGRIE 4597 1064 123 155 2456 5 794 
066 ROMANIA 30 7 
359 
2 12 9 066 ROUMANIE 558 109 
2925 
23 151 275 
068 BULGARIA SOB 80 6 62 
2 
1 068 BULGARIE 6131 2133 106 952 
72 
15 
202 CANARY ISLES 37 5 3 26 11. 31. 1 202 CANARIES 860 117 78 592 49 
1 
204 MOROCCO 3362 53 3061 204 2 204 MAROC 19628 571 17537 1435 1:i 23 
208 ALGERIA 2348 131 1733 456 
22 
28 
9 2 
208 ALGERIE 25327 1227 16107 7463 
3sli 
530 
217 212 TUNISIA 890 31 181 645 
:i 
212 TUNISIE 6104 395 1387 3726 7 14 
4 216 LIBYA 485 107 
140 
204 112 58 1 
:i 
216 LIBYE 4611 1249 2 1747 1418 17 168 6 
220 EGYPT 936 133 94 180 144 242 220 EGYPTE 11303 1901 1513 914 2467 2188 2295 25 
224 SUDAN 184 140 12 20 12 224 SOUDAN 982 515 125 220 117 5 
228 MAURITANIA 63 58 5 
98 2 
228 MAURITANIE 670 562 108 
30 236 UPPER VOLTA 103 3 236 HAUTE-VOLTA 709 17 2 660 
240 NIGER 13 13 240 NIGER 143 142 1 
244 CHAD 41 41 
2 6 
244 TCHAD 139 139 
248 SENEGAL 705 ; 697 180 s5 248 SENEGAL 4685 8 4653 18 14 667 260 GUINEA 237 1 260 GUINEE 731 24 32 
264 SIERRA LEONE 10 4 
10i ; 45 6 
264 SIERRA LEONE 211 177 3 
28 357 
31 
272 IVORY COAST 207 3 57 272 COTE IVOIRE 1034 58 501 89 i 
276 GHANA 62 1 
8 
2 
9 
59 276 GHANA 116 3 
84 
46 67 
280 TOGO 18 1 611. 280 TOGO 
186 1. 23 79 284 BENIN 659 
176 
48 
75 185 176:i ; 788 42 284 BENIN 4472 
304 
638 582:i 
4167 
13687 194 288 NIGERIA 3942 409 503 288 NIGERIA 35906 3359 4086 3244 7 4868 
302 CAMEROON 117 1. 54 2 48 1 5 7 302 CAMEROUN 1172 2:i 
714 25 345 9 58 21 
306 CENTR.AFRIC. 32 7 24 306 R.CENTRAFRIC 369 152 194 
314 GABON 48 48 314 GABON 617 2 615 
318 CONGO 12 11. 12 4 7 9 
318 CONGO 110 
214 
110 
36 99 109 1. 322 ZAIRE 37 6 
12 16:i 
322 ZAIRE 505 46 
130 330 ANGOLA 219 2 
1206 
6 31 5 330 ANGOLA 3361 66 1 187 584 52 234i 
334 ETHIOPIA 1357 1 13 57 80 334 ETHIOPIE 5004 35 4715 44 139 71 
338 JIBUTI 12 
32 
10 2 ; ali 338 DJIBOUTI 122 4 97 
21 
346 KENYA 150 17 12 346 KENYA 1668 625 132 91 27 790 :i 
350 UGANDA 37 31 
21:i 5 
6 350 OUGANDA 409 323 1 
9 
85 
2 352 TANZANIA 244 1 
3i 
25 ; 352 TANZANIE 1617 10 260 1468 :i 128 366 MOZAMBIQUE 54 
19 
21 
4 
1 366 MOZAMBIQUE 967 
290 
690 
4 
9 5 
372 REUNION 905 240 ; 642 372 REUNION 3604 1431 5 10 1869 373 MAURITIUS 85 
6 
10 
2 
74 
62 
373 MAURICE 769 13 75 18 658 
378 ZAMBIA 112 5 37 
25 
378 ZAMBIE 1086 68 35 10 7 316 650 
382 ZIMBABWE 115 11 
4:i 
1 
197 8 
64 14 382 ZIMBABWE 792 329 
517 
19 320 17 107 
390 SOUTH AFRICA 2591 478 120 1645 100 390 AFR. DU SUD 16094 5051 1381 2666 60 5599 820 
395 LESOTHO 36 
848 24:i 711. 498 7 748 32 
36 ; 395 LESOTHO 414 12524 2446 8296 6489 154 10772 414 
51 
400 USA 3269 181 400 ET ATS-UNIS 42921 ali 2147 
404 CANADA 834 232 95 270 81 5 63 88 404 CANADA 8647 2457 777 2338 1124 69 654 1228 
406 GREENLAND 13 
159 135 250 118 12 214 
13 406 GROENLAND 172 2541. 2751. 3451. 
172 
412 MEXICO 896 8 412 MEXIQUE 12310 1298 350 1848 71 
416 GUATEMALA 33 2 1 30 
6 :i 
416 GUATEMALA 359 31 22 304 2 
29 424 HONDURAS 18 
15 
2 7 
15 
424 HONDURAS 151 2 25 55 40 
sa 436 COSTA RICA 31 
:i 
1 ; 436 COSTA RICA 351 266 27 14 1:i 442 PANAMA 12 1. 8 6 442 PANAMA 145 3 99 8 4 
4 
448 CUBA 23 
10 
16 448 CUBA 399 20 1 228 4 146 
452 HAITI 438 
7 
409 19 452 HAITI 2791 10 136 2513 31. 132 456 DOMINICAN R. 19 3 6 3 456 REP.DOMINIC. 248 99 55 56 5 2 
458 GUADELOUPE 36 36 458 GUADELOUPE 417 2 414 
2 
1 
462 MARTINIQUE 77 77 
10 
462 MARTINIQUE 651 6 643 
464 JAMAICA 10 ; 464 JAMAIQUE 114 4 2 108 469 BARBADOS 151 
:i 10 
150 
92 2 
469 LA BARBADE 563 19 
20 164 
544 
256 472 TRINIDAD,TOB 187 26 ; 54 472 TRINIDAD,TOB 1558 565 27 495 sa 480 COLOMBIA 65 16 14 30 
1 
2 2 480 COLOMBIE 859 350 152 303 14 13 
484 VENEZUELA 885 45 23 544 41 184 47 484 VENEZUELA 8220 812 604 4250 380 7 1689 478 
492 SURINAM 38 17 11. 10 11 492 SURINAM 492 336 16:i 
112 43 1 
496 FR. GUIANA 11 
72 102 19 6 4 
496 GUYANE FR. 163 
634 196 94 500 ECUADOR 204 1 500 EQUATEUR 2416 1413 39 40 
504 PERU 116 14 13 76 1 1 11 504 PERDU 1627 278 94 973 8 29 245 
508 BRAZIL 316 37 4 86 22 164 3 508 BRESIL 3715 874 87 807 466 1365 116 
512 CHILE 331 74 21 61 20 60 95 512 CHILl 4608 1237 188 608 386 1. 1126 1062 
516 BOLIVIA 78 22 40 16 516 BOLIVIE 1008 382 459 2 7 158 
520 PARAGUAY 15 8 7 520 PARAGUAY 113 63 46 4 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAXMa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
727.22 727.22 
524 URUGUAY 207 125 68 11 1 1 1 
:i 29 
524 URUGUAY 1176 483 505 134 35 4 13 
17 
2 
528 ARGENTINA 1054 211 54 395 78 284 
i 
528 ARGENTINE 10154 3098 516 3012 961 2132 418 
7 600 CYPRUS 37 5 
36 
22 4 
:i 
5 
i 
600 CHYPRE 345 72 7 207 11 
24 
33 8 
604 LEBANON 255 20 184 6 5 604 LIBAN 1941 359 353 1014 125 40 26 
608 SYRIA 72 7 7 36 16 2 
84 
4 608 SYRIE 758 71 130 379 69 66 
1117 
43 
612 IRAQ 1912 537 38 497 144 612 612 IRAK 18566 7005 486 4291 2494 3173 
616 IRAN 323 223 3 96 1 
170i 65 
616 IRAN 3128 2321 44 730 8 
2 
25 
468 624 ISRAEL 1913 68 12 46 21 624 ISRAEL 2971 633 135 567 331 835 
628 JORDAN 65 15 1 7 1 29 12 628 JORDANIE 752 149 14 117 21 318 133 
4 632 SAUDI ARABIA 905 213 87 194 256 31 124 632 ARABIE SAOUD 9236 3334 843 1508 2767 228 552 
636 KUWAIT 109 9 4 8 13 
i 
47 28 636 KOWEIT 1321 179 36 83 175 
15 
593 255 
647 UAEMIRATES 137 8 9 10 18 4 87 647 EMIRATS ARAB 1333 110 100 162 263 11 672 
652 NORTH YEMEN 64 24 20 10 10 652 YEMEN DU NRD 776 311 188 183 94 
660 AFGHANISTAN 1693 1 1692 
5 i 49 
660 AFGHANISTAN 4880 12 4868 
10i 1 i 132 i 662 PAKISTAN 75 20 662 PAKISTAN 716 468 3 
664 INDIA 42 17 
60 
21 4 664 INDE 670 261 1 364 10 34 
666 BANGLADESH 62 2 
2 
666 BANGLA DESH 346 32 314 
47 5 669 SRI LANKA 23 21 
2 gj 669 SRI LANKA 227 175 :i 722 676 BURMA 93 
56 308 3:i 
676 BIRMANIE 752 
399 2460 
27 
680 THAILAND 795 368 30 680 THAILANDE 6036 403 2222 552 
690 VIETNAM 736 
92 
736 
12 79 97 27 
690 VIET-NAM 3160 
1527 
3160 
240 45:i 917 gj 700 INDONESIA 312 5 700 INDONESIE 3298 70 
701 MALAYSIA 58 18 18 15 1 
2 
5 1 701 MALAYSIA 908 227 228 301 8 
1:i 
127 17 
706 SINGAPORE 606 183 7 290 99 22 3 706 SINGAPOUR 3710 480 68 2714 160 249 26 
708 PHILIPPINES 295 56 59 29 19 132 708 PHILIPPINES 3641 1277 464 398 360 1142 
728 SOUTH KOREA 60 39 
ai 
12 2 7 
24 
728 COREE DU SUD 854 496 
758 
72 48 2 237 1 732 JAPAN 620 344 51 65 55 732 JAPON 9007 5112 779 1217 797 342 
736 TAIWAN 78 33 
:i 
10 2 
i 
4 29 736 T"AI-WAN 1446 489 3 318 26 
9 
163 447 
740 HONG KONG 201 11 28 6 145 
2i 
7 
i 
740 HONG-KONG 1101 181 36 285 85 396 
29 
109 
6 BOO AUSTRALIA 811 226 28 190 148 128 69 BOO AUSTRALIE 11347 3757 295 1554 2527 3 2616 560 
801 PAPUA N.GUIN 37 5 
6 1i 
16 i 8 8 801 PAPOU-N.GUIN 496 76 10i 185 294 2i 47 79 804 NEW ZEALAND 138 67 22 22 9 804 NOUV.ZELANDE 1915 893 347 295 73 
822 FR.POL YNESIA 46 
363i 
45 1 822 POL YNESIE FR 480 
51226 
471 9 
977 SECRET CTRS. 3631 977 SECRET 51226 
1000 W 0 R L D 76538 17911 15638 11951 7976 2472 14137 467 5924 62 1000 M 0 N DE 724841 231985 112376 116329 101771 18051 89750 1975 52271 333 
1010 INTRA-EC 20416 5383 2473 3226 3591 1049 3107 284 1296 7 1010 INTRA-CE 200424 59456 19554 30415 44708 7598 24668 1525 12435 65 
1011 EXTRA-EC 52486 8896 13164 8724 4385 1423 11030 182 4628 54 1011 EXTRA-CE 473179 121303 92822 85899 57063 10454 65082 450 39837 269 
1020 CLASS 1 16807 5050 1031 2793 2255 64 3881 60 1672 1 1020 CLASSE 1 178319 66697 13241 29039 26923 747 25082 152 16426 12 
1021 EFTA COUNTR. 5944 2315 327 733 404 39 1140 8 978 . 1021 A E L E 63300 30228 4475 8181 7016 341 3426 35 9598 
257 1030 CLASS 2 33467 3441 11021 5658 1800 1359 7138 122 2875 53 1030 CLASSE 2 266484 45238 73253 51738 24007 9706 39769 298 22218 
1031 ACP (591 8993 462 2793 372 402 1251 2614 94 956 49 1031 ACP (5~ 67564 6507 17552 3037 7397 8487 17937 263 6166 218 
1040 CLASS 2211 406 1113 272 329 10 81 1040 CLASS 3 28374 9368 6328 5122 6133 231 1192 
727.29 PTS NES OF MCHY OF 72722 727.29 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 72722 
001 FRANCE 1486 642 
60 
408 133 24 121 3 155 001 FRANCE 15594 5397 
809 
3663 2063 303 2273 71 1824 
002 BELG.-LUXBG. 519 193 123 100 
67 
30 
18 
13 002 BELG.-LUXBG. 6200 1905 949 1489 
465 
859 
5i 
189 
003 NETHERLANDS 673 356 53 33 
379 
75 71 003 PAYS-BAS 7518 4250 468 395 
4436 
1041 848 
2 004 FR GERMANY 1135 
185 
237 240 13 108 5 153 004 RF ALLEMAGNE 13831 
2224 
2521 2923 122 1741 162 1924 
005 ITALY 372 140 
28 
19 2 23 
19 
3 005 ITALIE 3844 640 
459 
535 39 347 
192 
59 
006 UTD. KINGDOM 394 124 44 71 5 
298 
103 006 ROYAUME-UNI 7868 2838 844 1513 92 
1696 
1930 
007 IRELAND 511 32 2 17 53 1 10 108 007 lALANDE 3481 334 32 306 397 5 27 711 008 DENMARK 231 99 2 3 16 101 
6 
008 DANEMARK 2810 2037 57 56 342 18 273 
49 009 GREECE 274 83 2 146 25 12 009 GRECE 3705 854 44 2310 392 56 
024 ICELAND 13 10 3 024 ISLANDE 588 512 1 3 2 70 
025 FAROE ISLES 43 
3i 2 i 34 367 
43 025 I LES FEROE 561 11 
55 47 12i i 378 
550 
028 NORWAY 476 41 028 NORVEGE 2311 1055 
:i 
654 
030 SWEDEN 201 46 59 1 11 
i 
12 72 030 SUEDE 3026 1134 473 46 182 17 118 1053 
032 FINLAND 83 25 18 5 3 11 20 
2 
032 FINLANDE 1500 716 234 60 32 14 90 354 
3i 036 SWITZERLAND 279 109 40 89 11 2 19 7 036 SUISSE 4353 1977 408 1239 292 29 217 160 
038 AUSTRIA 170 95 5 37 13 9 11 038 AUTRICHE 2967 1941 157 308 256 8 148 149 
040 PORTUGAL 132 5 7 70 25 1 24 040 PORTUGAL 1581 136 119 840 348 15 11 112 
042 SPAIN 176 28 8 57 5 
2 
49 29 042 ESPAGNE 2882 812 216 836 96 3 759 160 
046 MALTA 23 
49 :i 
20 
1:i 
1 
1:i 
046 MALTE 168 
1076 122 
132 2 12 22 
048 YUGOSLAVIA 198 109 8 3 048 YOUGOSLAVIE 3880 1442 496 227 71 446 
052 TURKEY 46 14 
2i 
32 
6 
052 TURQUIE 860 228 
102i 
620 7 3 2 
056 SOVIET UNION 122 15 80 
i 
056 U.R.S.S. 3192 601 1332 234 4 
3i 058 GERMAN DEM.R 14 
:i 12 
11 2 
3:i 
058 RD.ALLEMANDE 586 
206 
3 310 238 4 
060 POLAND 74 17 6 3 060 POLOGNE 1303 213 415 167 
47 
217 85 
062 CZECHOSLOVAK 20 8 1 1 7 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 738 254 51 44 265 22 55 
064 HUNGARY 85 22 2 25 18 18 064 HONGRIE 2476 699 15 529 866 32 18 317 
066 ROMANIA 2 1 
7 7 4 
1 066 ROUMANIE 134 75 
6:i 
2 3 54 
068 BULGARIA 24 5 
9 
1 068 BULGARIE 739 226 335 110 
165 
5 
202 CANARY ISLES 11 1 
34 
1 202 CANARIES 206 31 2 8 
10 i 16 204 MOROCCO 86 4 48 204 MAROC 856 82 369 373 5 
208 ALGERIA 185 5 123 57 208 ALGERIE 2842 130 1764 914 26 7 
2 
1 
212 TUNISIA 37 2 9 26 
2 8 
212 TUNISIE 862 78 323 457 
139 
2 
216 LIBYA 53 3 1 39 
3i 
216 LIBYE 1171 103 9 837 
i 
83 
860 220 EGYPT 163 9 6 17 11 89 220 EGYPTE 2601 189 191 372 254 734 
224 SUDAN 1169 12 577 1 579 224 SOUDAN 3465 172 2263 22 1 1007 
236 UPPER VOLTA 114 5 109 
17 
236 HAUTE-VOLTA 339 51 277 11 
4 B:i 248 SENEGAL 34 3 14 248 SENEGAL 859 60 710 2 
4 264 SIERRA LEONE 2 1 
17 17 4 9 
1 264 SIERRA LEONE 107 30 
397 
1 
8:i 
72 
L272 IVORY COAST 415 210 158 272 COTE IVOIRE 2746 671 431 9 1155 
173 
174 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination [ Quantity 1000 kg Quantites Destination [ Value 1000 ECU Valeurs 
SITC [ EUR 10 !Deutschland! France [ ltalia [ Nederland [ Belg.·Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ "E»>.aoa CTCI [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK [ Ireland [ Danmark [ "E»»aOa j 
727.29 727.29 I 
276 GHANA 35 3 2 5 1 24 276 GHANA 405 39 
:i 
107 139 28 92 
I 
280 TOGO 8 8 
:i 6 141 33:i 30 
280 TOGO 225 213 7 2 
11 5446 682 288 NIGERIA 763 250 
2 
288 NIGERIA 13581 4302 57 169 2914 
302 CAMEROON 381 3 365 9 
:i 
2 302 CAMEROUN 1698 54 1381 194 1 27 38 3 
318 CONGO 48 2 43 
:i 2 
318 CONGO 708 15 673 
1 
15 5 
9 322 ZAIRE 12 2 3 2 322 ZAIRE 258 103 51 34 60 
324 RWANDA 11 
6 
1 2 8 324 RWANDA 155 3 4 62 86 .j 
328 BURUNDI 9 2 1 328 BURUNDI 109 47 1 44 17 I 
330 ANGOLA 93 4 12 1 48 24 4 330 ANGOLA 1669 69 302 36 883 251 128 
334 ETHIOPIA 263 5 3 69 186 334 ETHIOPIE 2961 127 54 853 1918 9 
342 SOMALIA 15 
27 36 
11 
8 
4 
1 
342 SOMALIE 189 14 
s:i 
153 
30 
22 
30 346 KENYA 274 13 189 346 KENYA 1572 149 136 
4 
1134 
352 TANZANIA 251 74 4 140 33 352 TANZANIE 2172 18 1 487 65 1405 192 
366 MOZAMBIQUE 45 
209 
1 41 3 366 MOZAMBIQUE 790 18 26 49 
:i 
678 19 
372 REUNION 368 
2 
159 
16 
372 REUNION 1037 3 678 2 351 
2s8 378 ZAMBIA 18 1 378 ZAMBIE 337 28 
4 1 5 11 382 ZIMBABWE 41 17 
:i 10 14' 
24 
16 
382 ZIMBABWE 939 609 
6 
320 
335 390 SOUTH AFRICA 339 69 228 390 AFR. DU SUD 4783 2175 40 232 267 1728 
395 LESOTHO 25 25 
44 gj as 1 192 2:i 29 395 LESOTHO 108 108 96:i 1884 1a28 38 2678 169 562 400 USA 791 319 400 ETATS-UNIS 13576 5454 
404 CANADA 261 52 94 44 12 6 53 404 CANADA 3400 1401 433 326 170 11 237 822 
406 GREENLAND 78 
17 104 174 
78 406 GROENLAND 538 
347 5 1342 8 i 83:i 538 412 MEXICO 295 412 MEXIQUE 2544 2 
421 BELIZE 43 
1 44 2 43 421 BELIZE 687 3:i 1 as 1 687 1:i 436 COSTA RICA 47 
1 1 
436 COSTA RICA 133 
14 14 442 PANAMA 4 
2:i 
2 442 PANAMA 106 17 58 3 
448 CUBA 37 4 1 9 448 CUBA 822 450 149 51 166 6 
451 WEST INDIES 45 
1114 1 
45 451 INDES OCCID. 222 
2 6371 4 
222 
452 HAITI 1117 
4 
2 452 HAITI 6388 
1o:i 
11 
456 DOMINICAN R. 407 5 8 390 456 REP.DOMINIC. 1231 7 127 112 882 
464 JAMAICA 11 
1 
11 464 JAMAIQUE 200 6 21 5 168 
:i 469 BARBADOS 31 
1 
30 469 LA BARBADE 267 7 
12 9 
257 
472 TRINIDAD,TOB 136 1 
8 
134 472 TRINIDAD,TOB 1423 65 
7 
1331 6 
480 COLOMBIA 111 46 
2 
1 56 
4 
480 COLOMBIE 999 265 190 47 488 2 
484 VENEZUELA 325 76 56 1 186 484 VENEZUELA 3844 1354 20 1289 53 1009 119 
488 GUYANA 178 
1 
1 176 1 488 GUYANA 329 
21 
18 286 25 
492 SURINAM 9 
4 
3 5 
1 
492 SURINAM 215 
179 
53 141 
32 500 ECUADOR 21 12 4 
17 
500 EQUATEUR 525 276 
6 
36 2 
504 PERU 99 55 26 1 504 PEROU 1657 815 637 6 186 7 
508 BRAZIL 27 8 
4 
12 
1 
6 1 508 BRESIL 717 301 4 299 1 
19 
83 29 
512 CHILE 91 37 6 40 3 512 CHILl 1026 576 32 131 28 206 34 
516 BOLIVIA 12 7 4 
41 
1 516 BOLIVIE 286 115 93 
181 
78 
520 PARAGUAY 42 1 
17 
520 PARAGUAY 226 36 
95 
5 4 
524 URUGUAY 41 24 
177 4 4o5 1os 
524 URUGUAY 297 157 22 3 20 
928 528 ARGENTINA 722 30 1 528 ARGENTINE 5104 447 26 1526 54 
10 
2123 
604 LEBANON 13 12 1 604 LIBAN 115 23 10 35 5 25 7 I 
608 SYRIA 135 10 5 2 118 608 SYRIE 1455 70 66 75 1239 4 1 'I 
612 IRAQ 256 61 3 53 20 116 :i 612 IRAK 4520 1110 176 971 288 1922 53 
616 IRAN 83 58 1 2 18 3 1 616 IRAN 1591 773 39 70 540 
11 
108 61 
624 ISRAEL 26 9 3 1 2 1 10 624 ISRAEL 429 161 24 36 47 25 125 I 
628 JORDAN 4 2 
14 
1 
14 1:i 
1 628 JORDANIE 120 53 1 38 
180 
5 2 21 :I 
632 SAUDI ARABIA 65 9 1 14 632 ARABIE SAOUD 885 223 88 50 2 118 224 
:I 636 KUWAIT 11 3 1 3 2 1 1 636 KOWEIT 230 128 11 51 11 14 15 647 U.A.EMIRATES 5 2 2 1 3 647 EMIRATS ARAB 159 59 4 18 1 2 72 5 652 NORTH YEMEN 4 1 
1 50 
652 YEMEN DU NRD 121 41 9 62 
22 
7 
1 662 PAKISTAN 56 5 
2 2 
662 PAKISTAN 991 105 11 4 848 
664 INDIA 25 15 1 5 664 INDE 512 239 3 51 21 161 37 
666 BANGLADESH 24 3 2 19 
1 
666 BANGLA DESH 253 33 i 20 94 114 12 680 THAILAND 48 8 
2 2 
2 37 680 THAILANDE 537 167 49 282 12 
700 INDONESIA 9 2 2 1 
2 
700 INDONESIE 271 106 14 58 33 51 9 
701 MALAYSIA 110 2 
1 
92 1 13 701 MALAYSIA 1870 58 8 1513 66 5 202 23 706 SINGAPORE 12 3 4 3 1 
1 
706 SINGAPOUR 395 113 16 133 94 27 7 
708 PHILIPPINES 86 6 3 2 74 708 PHILIPPINES 1835 169 8 65 42 1533 18 
728 SOUTH KOREA 11 6 9 8 2 5 :i 728 COREE DU SUD 423 235 146 6 62 181 1 732 JAPAN 66 25 19 732 JAPON 1740 841 209 298 184 
736 TAIWAN 68 10 1 1 5 51 736 T'AI-WAN 691 127 7 17 3 14 523 
740 HONG KONG 12 2 1 1 
14 
3 5 740 HONG-KONG 240 72 6 13 3 
:i 
80 66 
BOO AUSTRALIA 101 16 6 30 14 21 800 AUSTRALIE 2366 602 126 376 225 494 540 
804 NEW ZEALAND 27 4 1 11 11 804 NOUV.ZELANDE 632 94 2 14 41 12 219 250 
1000 W 0 R L D 19441 3864 2509 3839 1486 321 5906 78 1436 2 1000 M 0 N DE 219307 59563 20564 43811 24494 4083 46300 676 19782 34 
1010 INTRA-EC 5592 1715 539 997 797 111 767 55 611 . 1010 INTRA-CE 64860 19841 5417 11062 11169 1045 8285 504 7535 2 
1011 EXTRA-EC 13848 2149 1970 2842 689 210 5139 23 824 2 1011 EXTRA-CE 154428 39722 15146 32748 13325 3022 38014 172 12248 31 
1020 CLASS 1 3428 901 299 608 244 16 941 23 394 2 1020 CLASSE 1 51184 20166 3497 8616 4429 400 7472 172 6401 31 
1021 EFTA COUNTR. 1356 322 133 203 97 4 418 177 2 1021 A E L E 16329 7473 1447 2544 1232 84 964 3 2551 31 
1030 CLASS 2 10038 1171 1628 2088 401 194 4154 402 . 1030 CLASSE 2 93207 17034 10283 21009 6961 2543 30112 5265 
1031 ACP (59~ 4337 587 1181 139 253 24 2073 80 1031 ACP (5~ 35381 6647 6070 1900 4378 345 14766 1275 
1040 CLASS 383 78 43 145 44 1 44 28 1040 CLASS 3 10038 2522 1366 3123 1935 80 430 582 
728.11 MACH-TOOLS TO WRK MINRLS 728.11 MACH.-OUTILS P.TRAVAIL DE PIERRE ET SIMIL. 
001 FRANCE 1282 361 
98 
685 12 134 90 001 FRANCE 10523 4167 
1200 
3778 183 1077 1318 
002 BELG.-LUXBG. 501 140 165 94 
186 
4 
:i 1 
002 BELG.-LUXBG. 4660 1347 929 759 
1306 
425 
29 4 003 NETHERLANDS 414 110 20 92 
300 
2 003 PAYS-BAS 4080 1851 300 483 
1310 
107 
004 FR GERMANY 1519 178 793 204 36 8 004 RF ALLEMAGNE 9164 1865 3765 1280 857 87 
·-- - -- ----·--
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs I 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa I 
728.11 728.11 
' 
005 ITALY 517 254 105 
238 
7 121 30 
24 10 
005 ITALIE 6016 2934 1552 
1469 
56 1201 273 
179 21 006 UTD. KINGDOM 636 161 75 43 85 
27 
006 ROYAUME-UNI 5745 2029 947 243 857 
445 007 IRELAND 113 68 5 13 i 2 007 lALANDE 1020 443 44 85 34 3 008 DENMARK 90 55 3 14 9 008 DANEMARK 668 409 97 60 16 52 
009 GREECE 1079 46 3 1028 2 1. 1 
009 GRECE 4754 241 101 4389 2 21 
9 5 024 ICELAND 10 8 
3 4 8 8 
024 ISLANDE 108 94 
28 39 75 65 028 NORWAY 175 62 62 3i 28 028 NORVEGE 1798 722 797 168 72 030 SWEDEN 259 77 15 78 1 13 9 29 030 SUEDE 2225 797 274 370 10 146 304 156 
032 FINLAND 133 95 2 9 4 5 13 5 032 FINLANDE 1147 732 61 83 49 47 161 14 
036 SWITZERLAND 651 221 75 308 6 19 22 036 SUISSE 6326 3461 661 1635 79 159 311 
038 AUSTRIA 655 355 12 276 2 10 
1 
038 AUTRICHE 5439 3715 136 1455 36 93 4 
040 PORTUGAL 740 33 29 673 4 040 PORTUGAL 4822 479 435 3779 107 22 
042 SPAIN 1163 86 39 1026 11 1 042 ESPAGNE 6042 1057 544 4300 83 58 
046 MALTA 82 1 
36 
78 
4 
3 046 MALTE 401 61 461. 328 3 9 046 YUGOSLAVIA 609 395 174 046 YOUGOSLAVIE 2901 1642 733 45 
13 052 TURKEY 218 40 177 1 052 TURQUIE 1216 210 3 979 11 
056 SOVIET UNION 785 177 601 7 056 U.R.S.S. 6940 4252 21 2509 158 
058 GERMAN DEM.R 26 
95 
22 4 058 RD.ALLEMANDE 511 
673 
139 372 
5 060 POLAND 119 24 
5 
060 POLOGNE 803 124 
3 
1 
062 CZECHOSLOVAK 225 82 138 062 TCHECOSLOVAQ 1915 965 862 63 22 
064 HUNGARY 74 7 65 2 064 HONGRIE 664 200 407 
2 
24 33 
066 ROMANIA 11 7 4 
1 
066 ROUMANIE 353 307 44 
6 1 068 BULGARIA 122 23 
66 
98 068 BULGARIE 1078 468 
205 
603 
204 MOROCCO 138 
23 
71 1 
2 3 
204 MAROC 703 
401 
487 11 
16 19 208 ALGERIA 336 64 241 3 208 ALGERIE 2493 546 1480 29 
212 TUNISIA 262 25 45 190 
1 
1 1 212 TUNISIE 1512 274 433 731 
13 
18 56 
1 216 LIBYA 322 22 7 292 
5 15 1 
216 LIBYE 2172 229 147 1781 1 
176 12 220 EGYPT 725 28 12 664 
2 
220 EGYPTE 3923 219 178 3301 
9 
37 
224 SUDAN 31 
15 8 
27 2 
10 
224 SOUDAN 158 2 4 127 14 2 
27 288 NIGERIA 220 187 288 NIGERIA 1506 368 78 777 2 5 249 
330 ANGOLA 21 3 4 14 
2 1 5 
330 ANGOLA 198 62 35 101 
2 14 4i 352 TANZANIA 31 
3 
23 352 TANZANIE 143 1 
36 
79 
370 MADAGASCAR 18 3 12 
4 
370 MADAGASCAR 100 8 58 
179 373 MAURITIUS 23 
6:i 24 
18 1 373 MAURICE 324 
901 
4 114 27 
390 SOUTH AFRICA 274 97 
8 
8 82 
2 
390 AFR. DU SUD 3323 206 952 
66 
123 1141 
:i 400 USA 1286 459 141 620 3 53 400 ETATS-UNIS 14617 5966 1411 6332 36 803 
404 CANADA 527 91 21 410 
21 
2 3 404 CANADA 2309 613 264 1344 
214 
12 76 
412 MEXICO 1049 91 937 412 MEXIQUE 5558 411 2 4931 
416 GUATEMALA 19 
4 
19 416 GUATEMALA 120 7 9 104 
442 PANAMA 16 12 442 PANAMA 117 58 59 
s3 448 CUBA 4 
2 
4 
13 
446 CUBA 104 
34 
51 
81 480 COLOMBIA 76 
1 
61 480 COLOMBIE 330 
sf 
215 
2 484 VENEZUELA 185 7 177 484 VENEZUELA 1602 300 1245 4 
5 500 ECUADOR 158 
5 2 
158 
1 
500 EQUATEUR 403 3i 3:i 398 24 504 PERU 67 59 504 PEROU 459 365 5 508 BRAZIL 104 9 95 508 BRESIL 1147 203 25 911 3 
524 URUGUAY 12 1 
4 
11 
20 
524 URUGUAY 122 41 12 64 5 
528 ARGENTINA 140 6 110 528 ARGENTINE 1318 176 62 986 92 
604 LEBANON 212 19 2 190 1 
1 
604 LIBAN 765 108 78 572 7 
14 608 SYRIA 274 59 1 213 
1 4 18 1 
608 SYRIE 747 210 45 478 
19 65 126 4 612 IRAQ 908 234 28 610 12 612 IRAK 8580 3345 517 4207 297 
616 IRAN 128 
:i 
2 117 i 4 9 616 IRAN 1143 10 165 845 59 91 123 624 ISRAEL 469 2 451 2 624 ISRAEL 2365 114 59 1850 192 
628 JORDAN 140 6 
36 
122 
34 52 
12 
2 
628 JORDANIE 693 4 13 581 1 
693 
94 
1 9 632 SAUDI ARABIA 1005 82 784 15 632 ARABIE SAOUD 5869 550 268 4101 41 206 
636 KUWAIT 292 11 174 88 2 7 10 636 KOWEIT 1437 125 442 599 26 95 150 
640 BAHRAIN 4 
2 
2 2 640 BAHREIN 123 2 15 21 
2 
85 
644 QATAR 57 i 55 9 1 644 QATAR 447 5 43 386 3 9 647 U.A.EMIRATES 53 2 40 647 EMIRATS ARAB 466 19 38 287 103 16 
660 AFGHANISTAN 23 5 18 
1 
660 AFGHANISTAN 193 36 157 
:i 18 662 PAKISTAN 162 42 
6 
119 
34 
662 PAKISTAN 1500 1296 
132 
183 i 664 INDIA 571 200 318 13 664 INDE 2374 1040 896 225 74 
669 SRI LANKA 25 15 1 9 669 SRI LANKA 161 2 88 11 60 
676 BURMA 35 
130 1 
35 
1 
676 BIRMANIE 380 
868 42 
380 
16 680 THAILAND 375 243 680 THAILANDE 2151 1205 
690 VIETNAM 60 
134 
59 1 690 VIET-NAM 674 9 661 4 
6 700 INDONESIA 205 71 i 700 INDONESIE 637 264 367 3 701 MALAYSIA 87 4 
4 
82 i 701 MALAYSIA 878 433 202 442 24 706 SINGAPORE 80 14 60 1 706 SINGAPOUR 1548 584 725 13 
708 PHILIPPINES 150 47 87 1 15 708 PHILIPPINES 977 431 448 2 96 
720 CHINA 144 14 124 3 3 720 CHINE 917 181 506 58 172 
724 NORTH KOREA 7 7 724 COREE DU NRD 266 266 
3 i 2 728 SOUTH KOREA 2 2 
22 353 1 5 
728 COREE DU SUD 347 335 
74 732 JAPAN 505 124 i 732 JAPON 3751 1199 656 1813 9 9 736 TAIWAN 70 25 1 37 2 4 736 T'AI-WAN 1155 525 57 448 40 76 
740 HONG KONG 58 18 2 22 
3 
2 14 740 HONG-KONG 959 399 103 359 
8 
26 72 
800 AUSTRALIA 224 78 4 59 80 800 AUSTRALIE 1600 1045 42 295 4 206 
804 NEW ZEALAND 3 1 1 1 804 NOUV.ZELANDE 122 55 12 21 34 
1000 W 0 R L D 24777 5076 1517 15679 627 985 719 64 106 4 1000 M 0 N DE 180723 57201 16628 83045 3659 9028 10189 376 580 17 
1010 INTRA-EC 6146 1193 485 3028 462 734 198 27 19 . 1010 INTRA-CE 46627 13420 6105 14958 2587 5760 3477 208 112 
17 1011 EXTRA-EC 18632 3883 1032 12652 165 251 521 37 87 4 1011 EXTRA-CE 134098 43781 10523 68087 1073 3268 6713 168 468 
1020 CLASS 1 7512 2188 423 4342 30 88 338 37 64 2 1020 CLASSE 1 58173 22768 5216 24465 322 945 4021 168 265 3 
1021 EFTA COUNTR. 2622 851 136 1348 20 59 109 37 62 . 1021 A E L E 21862 10019 1595 7362 248 616 1607 168 247 
14 1030 CLASS 2 9545 1282 550 7231 134 141 180 24 3 1030 CLASSE 2 61699 13692 4625 38371 746 1588 2460 203 
-
175 
176 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC ! EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIA<lOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia J Nederland] Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I 'EIIA<lOa 
728.11 728.11 
1031 ACP (59d 435 18 56 293 6 23 39 . 1031 ACP (5~ 3002 460 403 1326 26 192 568 27 
1040 CLASS 1577 412 59 1080 22 4 . 1040 CLASS 3 14225 7322 682 5250 5 734 231 1 
728.12 MACH-TOOLS TO WORK WOOD 728.12 MACH.OUT.(SF 74511 )P.TRAV .BOIS,LIEG.OS,ETC 
001 FRANCE 10797 3985 
506 
5912 139 534 208 1 18 001 FRANCE 60718 28082 
2896 
27484 870 2524 1627 1 130 
002 BELG.-LUXBG. 4132 1864 1467 200 
319 
80 
10 
15 002 BELG.-LUXBG. 22349 12258 5584 1074 
1262 
481 
27 
56 
003 NETHERLANDS 3097 1929 96 663 
47:i 
45 35 003 PAYS-BAS 17385 12078 635 2825 
2318 
363 195 
004 FR GERMANY 8088 
2365 
922 5744 289 346 39 275 
14 
004 RF ALLEMAGNE 44180 
18857 
4600 31019 1298 3784 169 992 
28 005 ITALY 3405 739 
1982 
104 53 78 42 10 005 ITALIE 25027 4263 
10584 
668 343 779 23 66 
006 UTD. KINGDOM 4903 2008 309 143 140 
710 
247 74 006 ROYAUME-UNI 30936 14911 2758 848 726 
2829 
752 357 
007 IRELAND 1225 199 26 251 23 9 
19 
7 007 lALANDE 5617 1368 144 1045 151 31 
69 
49 
008 DENMARK 861 446 9 304 43 33 7 
7 
008 DANEMARK 6161 3420 52 1987 337 197 99 
8:i 009 GREECE 1325 234 126 918 40 
10 1 
009 GRECE 7227 1972 692 4266 212 2 
4 024 ICELAND 300 36 
11 
55 11 187 024 ISLANDE 1157 216 
81 
290 68 69 510 
028 NORWAY 1141 578 270 33 5 104 
14 
140 028 NORVEGE 7228 4236 1426 173 28 714 
20 
570 
030 SWEDEN 2860 1359 136 824 79 64 68 316 030 SUEDE 17523 9260 884 4755 348 369 550 1337 
032 FINLAND 2148 814 8 1061 123 21 41 80 032 FINLANDE 12884 6029 73 5478 543 133 354 274 
036 SWITZERLAND 5889 2991 729 1832 149 124 49 15 036 SUISSE 35727 20542 4957 8225 795 614 539 55 
038 AUSTRIA 5125 3670 151 1224 15 31 30 4 038 AUTRICHE 29486 22445 676 5793 78 180 278 36 
040 PORTUGAL 2978 379 156 946 117 1350 17 
1 
13 040 PORTUGAL 11083 3036 721 4614 608 1754 101 
4 
49 
042 SPAIN 2623 589 161 1780 20 35 22 15 042 ESPAGNE 14272 3844 1192 8755 91 162 145 79 
046 MALTA 299 34 20 238 7 
11 
046 MALTE 1362 269 118 953 
1 1 
22 
65 048 YUGOSLAVIA 1892 661 8 1210 2 048 YOUGOSLAVIE 11951 5140 79 6641 24 
052 TURKEY 413 165 
9 
248 
7 4 4 
052 TURQUIE 2320 985 1 1334 
77 47 45 056 SOVIET UNION 1258 1140 94 056 U.R.S.S. 15653 14115 165 1204 
058 GERMAN DEM.R 166 
118 
1 153 12 058 RD.ALLEMANDE 2040 
1812 
18 1876 146 
7 060 POLAND 144 26 060 POLOGNE 1980 
1 
161 
1 062 CZECHOSLOVAK 745 541 204 
:i 6 2 
062 TCHECOSLOVAQ 8463 6355 2106 
92 37 064 HUNGARY 383 277 95 
17 
064 HONGRIE 3666 2524 10 966 37 
217 066 ROMANIA 217 67 132 1 
1 
066 ROUMANIE 2720 529 1965 3 1 5 
068 BULGARIA 196 95 100 068 BULGARIE 2167 1017 1132 18 
070 ALBANIA 51 3 48 
12 
070 ALBANIE 451 45 406 
47 202 CANARY ISLES 165 2 
95 
151 
11 
202 CANARIES 672 8 
554 
617 
5 204 MOROCCO 676 31 539 
116 140 
204 MAROC 2373 170 1640 
1705 
4 
208 ALGERIA 6838 986 729 4868 
1 11 
208 ALGERIE 32768 10113 6623 13300 
:i 
1027 48 212 TUNISIA 925 19 134 741 9 10 212 TUNISIE 4025 290 735 2828 58 63 
216 LIBYA 377 21 
14 
349 7 
95 1 1 
216 LIBYE 3259 145 1 3077 35 
385 1 
1 
220 EGYPT 1294 500 679 4 220 EGYPTE 6802 3205 205 2966 25 
2 
15 
224 SUDAN 58 11 
5 
45 
1 
2 
2 
224 SOUDAN 486 156 
2!i 
307 3 18 
tt5 248 SENEGAL 30 17 5 248 SENEGAL 369 2 187 22 14 
257 GUINEA BISS. 1 
4 ?:i 221 19 
1 257 GUINEE-BISS. 118 
29 25:i 940 84 
118 
2 272 IVORY COAST 317 
1 70 
272 COTE IVOIRE 1308 
7 5o4 276 GHANA 208 58 
5 
17 62 276 GHANA 1423 460 3 105 343 1 
280 TOGO 38 5 28 
1 5 228 7 
280 TOGO 155 21 29 105 
19 49 1920 7 1 288 NIGERIA 2204 351 132 1480 288 NIGERIA 13504 4438 1054 6016 
302 CAMEROON 267 5 53 164 45 302 CAMEROUN 1325 39 308 779 2 197 
314 GABON 109 
26 
68 41 
1 
314 GABON 457 
191 
295 162 
9 318 CONGO 99 62 10 
2 
318 CONGO 663 420 43 
10 5 322 ZAIRE 127 36 9 29 51 
:i 
322 ZAIRE 661 191 81 172 202 
334 ETHIOPIA 29 1 1 24 334 ETHIOPIE 296 16 5 242 33 
342 SOMALIA 41 
49 
41 
75 2 
342 SOMALIE 162 6 
5 
156 
318 :i 346 KENYA 199 
1 
73 
1 1 
346 KENYA 993 352 315 
9 :i 352 TANZANIA 55 10 33 
2 
9 352 TANZANIE 317 72 3 174 
36 
56 
370 MADAGASCAR 61 2 55 2 370 MADAGASCAR 410 14 355 5 
372 REUNION 168 150 16 2 4 372 REUNION 1084 12 985 82 17 3:i 378 ZAMBIA 23 
24 
1 16 
11 
2 378 ZAMBIE 156 15 45 
85 
51 
382 ZIMBABWE 105 1 6 
375 
63 
6 
382 ZIMBABWE 752 156 4 37 
576 
470 
29 390 SOUTH AFRICA 4126 1251 57 1115 91 1231 
9 
390 AFR. DU SUD 25190 10111 521 6608 449 6896 
36 400 USA 5165 2284 106 1970 229 10 462 95 400 ETATS-UNIS 35721 17441 1109 11920 902 122 3775 416 
404 CANADA 2474 800 14 1039 83 6 432 11 89 404 CANADA 13951 5548 132 5314 488 42 2086 26 315 
412 MEXICO 1226 277 15 851 4 24 2 53 412 MEXIQUE 9623 2878 147 6212 29 230 20 107 
428 EL SALVADOR 23 
4 
23 
11 
428 EL SALVADOR 218 
56 
217 1 
436 COSTA RICA 15 
60 
436 COSTA RICA 135 
346 
79 
458 GUADELOUPE 92 5 27 458 GUADELOUPE 518 36 136 
462 MARTINIQUE 60 
1 
52 8 
22 
462 MARTINIQUE 337 
11 
311 26 
161 469 BARBADOS 23 
2 4 7 
469 LA BARBADE 174 
11 
2 
1 30 472 TRINIDAD,TOB 32 1 
12 
18 472 TRINIDAD,TOB 155 25 39 49 
476 NL ANTILLES 22 3 
17 
6 1 2 476 ANTILLES NL 126 11 22:i 26 89 16 1:i 480 COLOMBIA 195 26 146 1 3 
:i 
480 COLOMBIE 1382 221 896 13 
16 484 VENEZUELA 859 79 20 731 1 25 
1 
484 VENEZUELA 4233 310 179 3555 4 170 
4 488 GUYANA 27 20 1 3 2 488 GUYANA 129 90 6 20 9 
492 SURINAM 32 3 
134 2 
29 492 SURINAM 148 19 
610 7 
129 
496 FR. GUIANA 136 
138 :i 
496 GUYANE FR. 617 
754 17 500 ECUADOR 197 9 47 2 500 EQUATEUR 1170 128 271 11 504 PERU 141 16 19 88 
1 
16 504 PEROU 805 95 139 457 
35 
103 
508 BRAZIL 235 127 19 65 
10 
23 
34 
508 BRESIL 1915 1074 96 444 
64 
266 
120 512 CHILE 923 499 16 338 15 11 512 CHILl 4742 2189 216 1925 109 119 
516 BOLIVIA 170 113 54 3 516 BOLIVIE 345 209 1 129 6 
520 PARAGUAY 187 38 
75 
149 
4 
520 PARAGUAY 1347 317 
661 
1030 
27 524 URUGUAY 317 100 138 
28 :i 
524 URUGUAY 2055 474 893 
179 31 2 528 ARGENTINA 1185 224 50 850 30 
1 
528 ARGENTINE 7283 1574 586 4719 192 
4 600 CYPRUS 251 5 7 219 1 4 18 600 CHYPRE 1066 62 74 885 5 20 36 604 LEBANON 555 26 3 513 
1 
9 604 LIBAN 1961 195 47 1682 3 14 
608 SYRIA 1516 80 135 1286 14 608 SYRIE 6667 950 1127 4555 13 22 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit{>S Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschiandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lOa 
728.12 728.12 
612 IRAQ 311 137 20 94 59 1 
2 
612 IRAK 2401 1101 143 585 5 562 5 Hi 616 IRAN 195 62 14 116 Hi 1 2 616 IRAN 1147 356 247 524 79 1 2 22 624 ISRAEL 410 120 1 270 2 624 ISRAEL 2230 892 5 1213 18 
628 JORDAN 295 14 
22 
276 
13 5 
5 
10 2 
628 JORDANIE 1212 136 
150 
1038 
112 11 
38 
1as 9 632 SAUDI ARABIA 1124 127 832 113 632 ARABIE SAOUD 5475 824 3622 562 
636 KUWAIT 185 84 98 2 1 636 KOWEIT 757 348 396 7 6 
640 BAHRAIN 53 10 40 
1 
3 640 BAHREIN 282 80 169 
4 
33 
2 644 QATAR 147 3 
1 
118 
3 
25 644 QATAR 663 19 
12 
455 
6 
183 
647 U.A.EMIRATES 247 21 157 
1 
65 647 EMIRATS ARAB 1045 158 598 
7 
271 
649 OMAN 33 2 
1 
13 17 649 OMAN 182 15 Hi 57 103 652 NORTH YEMEN 69 3 50 
24 4 
15 
2 
652 YEMEN DU NRD 289 26 176 
70 24 
71 
2 662 PAKISTAN 255 138 20 13 54 662 PAKISTAN 826 534 8 92 96 
664 INDIA 392 243 106 2 3 9 29 664 INDE 2501 1457 2 829 24 16 116 57 
666 BANGLADESH 55 38 1. 6 11 65 
666 BANGLA DESH 410 308 
9 
28 74 
333 669 SRI LANKA 167 77 17 7 669 SRI LANKA 1300 828 87 43 
675 BHUTAN 81 
14 
81 
2 
675 BHOUTAN 487 
134 
487 
20 676 BURMA 16 
47 2 54 
676 BIRMANIE 160 6 
9 129 680 THAILAND 143 38 
3 
2 680 THAILANDE 836 353 
32 
323 22 
690 VIETNAM 31 
249 
28 
10 7 49 
690 VIET-NAM 149 
2101 
117 68 46 275 700 INDONESIA 732 226 191 
6 
700 INDONESIE 4932 928 1514 
16 701 MALAYSIA 388 216 4 88 2 6 66 701 MALAYSIA 2592 1697 19 403 29 16 412 
706 SINGAPORE 907 396 11 336 23 
4 
127 14 706 SINGAPOUR 5205 2232 33 2026 83 2 808 21 
708 PHILIPPINES 394 347 25 3 10 5 708 PHILIPPINES 1849 1569 176 28 25 40 11 
720 CHINA 203 120 81 2 720 CHINE 2194 1512 671 11 
724 NORTH KOREA 69 58 
1 
11 724 COREE DU NRD 428 275 
12 
153 
2 728 SOUTH KOREA 137 49 87 
3 1 3 2 
728 COREE DU SUD 1716 684 1018 
13 24 27 732 JAPAN 712 504 14 185 732 JAPON 6402 4692 141 1477 28 
736 TAIWAN 270 93 1 149 23 
1 
4 736 TAl-WAN 2589 861 12 1497 178 5 40 1 740 HONG KONG 261 35 
7 
223 
51 
2 
19 
740 HONG-KONG 1772 218 5 1532 4 7 1 
800 AUSTRALIA 2625 887 1413 57 191 BOO AUSTRALIE 17238 6679 77 8241 331 374 1445 91 
801 PAPUA N.GUIN 82 23 28 
10 3 
31 
2 
801 PAPOU-N.GUIN 563 156 
2 
152 
71 16 
255 
12 804 NEW ZEALAND 420 50 
8 
183 172 804 NOUV.ZELANDE 2924 352 1213 1258 
809 N. CALEDONIA 44 35 1 809 N. CALEDONIE 130 72 52 4 2 
822 FR. POLYNESIA 22 22 822 POL YNESIE FR 149 1 145 1 2 
1000 W 0 R L D 113024 39046 6970 52507 2480 3970 5918 402 1693 38 1000 M 0 N DE 673405 291039 46359 260803 13418 14847 38763 1140 6900 136 
1010 INTRA-EC 37827 13029 2732 17239 1165 1375 1475 358 440 14 1010 INTRA-CE 219606 92947 16040 84795 6479 6383 9964 1043 1927 28 
1011 EXTRA-EC 75191 26016 4238 35262 1315 2594 4443 45 1253 25 1011 EXTRA·CE 453773 198091 30318 175984 6939 8464 28799 97 4973 108 
1020 CLASS 1 41202 17050 1580 15595 1011 2090 2831 35 1010 . 1020 CLASSE 1 246579 120829 10807 83253 4976 4452 18217 87 3958 
1021 EFTA COUNTR. 20437 9826 1191 6211 526 1605 309 14 755 . 1021 A E L E 115091 65765 7392 30782 2614 3148 2540 20 2830 
108 1030 CLASS 2 30521 6548 2645 18697 281 492 1589 9 235 25 1030 CLASSE 2 167238 49078 19284 81960 1700 3888 10307 10 903 
1031 ACP (59~ 4238 645 506 2340 39 198 494 9 7 1031 ACP (5~ 25059 6490 3196 10272 204 1069 3688 10 130 
1040 CLASS 3470 2418 13 973 23 12 23 8 . 1040 CLASS 3 39957 28184 227 10770 265 124 275 112 
728.19 PTS NES OF TOOLS OF 7281 728.19 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES,NDA.D.7281 
001 FRANCE 1303 508 
183 
512 31 190 48 10 4 001 FRANCE 11897 6008 
1457 
3296 445 1030 1011 26 81 
002 BELG.-LUXBG. 594 258 41 72 
75 
39 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 5754 2643 436 491 
279 
718 2 7 
003 NETHERLANDS 480 283 49 51 
238 
20 1 
1 
003 PAYS-BAS 4917 2681 490 533 
1502 
759 156 19 
7 004 FR GERMANY 1398 
304 
191 593 131 110 105 29 004 RF ALLEMAGNE 9901 
2843 
1428 3617 1150 1647 240 310 
005 ITALY 444 64 
118 
13 24 38 1 
2 
005 ITALIE 5170 868 
1400 
295 203 897 54 10 
006 UTD. KINGDOM 499 174 64 29 80 
128 
32 006 ROY AUME-UNI 5874 2469 723 702 306 
1228 
203 71 
007 IRELAND 240 54 9 13 34 
5 
2 007 lALANDE 2153 313 43 249 270 26 24 
008 DENMARK 104 69 2 17 8 3 
3 
008 DANEMARK 1681 1152 83 222 76 79 69 
33 009 GREECE 259 32 58 162 2 2 009 GRECE 1590 533 340 615 8 14 47 
024 ICELAND 18 7 
1 8 2 1 
2 9 024 ISLANDE 129 44 
27 
6 22 
18 
25 32 
028 NORWAY 59 39 2 6 028 NORVEGE 1201 804 118 25 130 79 
030 SWEDEN 447 200 9 23 21 85 70 39 030 SUEDE 5244 2163 185 365 365 258 1504 404 
032 FINLAND 83 26 2 13 17 1 21 3 032 FINLANDE 1250 562 46 196 88 19 298 41 
036 SWITZERLAND 656 363 73 191 6 6 17 
1 1 
036 SUISSE 6532 3816 878 1453 97 85 199 
22 
4 
2 038 AUSTRIA 624 562 10 33 2 7 8 038 AUTRICHE 6763 5945 67 453 44 78 134 18 
040 PORTUGAL 640 174 8 58 
1 
397 3 
1 
040 PORTUGAL 2104 1093 183 390 3 395 33 6 1 
042 SPAIN 246 30 49 163 1 1 042 ESPAGNE 2805 689 505 1422 50 89 31 19 
046 MALTA 24 11 
14 
4 
1 
4 5 046 MALTE 312 141 1 66 1 60 43 6 048 YUGOSLAVIA 336 201 117 2 1 048 YOUGOSLAVIE 5891 3584 316 1871 37 46 31 
052 TURKEY 48 30 4 13 
1 
1 
1 
052 TURQUIE 581 337 61 147 9 27 
8 056 SOVIET UNION 307 229 21 41 
1 
14 056 U.R.S.S. 6403 4598 336 587 
31 
107 767 
•058 GERMAN DEM.R 30 
1s 
1 21 
1 
7 058 RD.ALLEMANDE 694 
332 
44 463 20 107 9 
060 POLAND 37 
2 
21 
1 1 
060 POLOGNE 1209 48 791 7 15 16 
1 062 CZECHOSLOVAK 116 93 19 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 2359 1548 128 652 13 4 13 
064 HUNGARY 74 46 3 19 1 1 064 HONGRIE 2020 1295 70 510 16 118 11 
068 ROMANIA 62 51 9 2 1 066 ROUMANIE 358 267 9 
74 2 4 2 
2 068 BULGARIA 24 14 
2s 
9 068 BULGARIE 651 335 16 260 4 1 33 
204 MOROCCO 40 4 11 
7 31 4 204 MAROC 422 141 162 110 as 5 4 208 ALGERIA 182 13 69 58 
1 
206 ALGERIE 4575 261 1774 570 1865 20 6 :I 212 TUNISIA 110 10 12 84 2 1 212 TUNISIE 816 125 195 414 1 26 49 
216 LIBYA 58 41 2 12 3 216 LIBYE 700 189 61 417 3 2 29 1 :I 220 EGYPT 48 19 1 16 i 12 220 EGYPTE 906 437 44 280 4 143 1 224 SUDAN 3 1 1 1 19 224 SOUDAN 188 122 17 4 28 29 248 SENEGAL 21 
30 8 
1 248 SENEGAL 522 
347 
1 6 
2 
498 
272 IVORY COAST 46 6 2 
22 
272 COTE IVOIRE 540 102 58 i 26 5 ·' 276 GHANA 114 19 
23 
3 
29 
70 
25 
276 GHANA 902 305 5 21 403 166 
4 
1 
288 NIGERIA 237 24 26 4 106 288 NIGERIA 3900 662 468 441 135 77 1911 182 
302 CAMEROON 63 21 10 14 1 13 4 302 CAMEROUN 810 80 190 141 5 66 4 324 
314 GABON 22 5 16 1 314 GABON 267 42 211 12 2 
177 
178 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Eilila6o CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Eilila6o 
728.19 728.19 
318 CONGO 10 6 4 
12 f 
318 CONGO 215 175 36 2 1 1 
8 322 ZAIRE 137 123 1 
2 
322 ZAIRE 1285 1177 23 4 73 
334 ETHIOPIA 4 
2 
2 
6 
334 ETHIOPIE 113 44 20 49 
:i e:i 346 KENYA 9 1 
f 
346 KENYA 156 77 13 
352 TANZANIA 6 3 1 1 352 TANZANIE 222 166 13 21 22 
366 MOZAMBIQUE 14 13 1 366 MOZAMBIQUE 131 113 2 16 
378 ZAMBIA 42 1 41 378 ZAMBIE 522 117 
f 
18 387 
382 ZIMBABWE 12 1 
12 29 4 4 
11 382 ZIMBABWE 159 29 4 
148 122 
125 
2 390 SOUTH AFRICA 236 73 114 
f 2 
390 AFR. DU SUD 3529 1468 160 414 1215 
109 400 USA 446 193 56 93 8 25 68 400 ETATS-UNIS 10390 4326 1850 1853 144 234 1806 68 
404 CANADA 125 71 9 21 2 
8 
20 2 404 CANADA 2403 1058 579 312 36 7 381 30 
412 MEXICO 110 27 73 2 412 MEXIQUE 1071 347 35 575 1 14 99 
442 PANAMA 6 5 1 
f 
442 PANAMA 305 257 21 
29 
27 
448 CUBA 6 i 5 8 448 CUBA 136 4:i 107 34 5 480 COLOMBIA 38 i 29 2 f 480 COLOMBIE 333 39 249 2 f 484 VENEZUELA 46 4 37 1 484 VENEZUELA 560 140 349 5 8 18 
500 ECUADOR 9 2 
f 
7 
f 
500 EQUATEUR 332 124 1 203 4 
16 i 4 504 PERU 7 1 4 
9 
504 PEROU 209 68 3 110 1 
508 BRAZIL 129 14 1 105 508 BRESIL 1334 369 49 642 9 2 262 1 
512 CHILE 16 9 1 3 3 512 CHILl 402 220 31 89 
f 
1 60 1 
528 ARGENTINA 45 5 1 38 1 528 ARGENTINE 678 117 34 479 5 42 
8 600 CYPRUS 7 1 1 5 600 CHYPRE 138 37 25 64 
2 
4 
604 LEBANON 12 3 4 5 
f 
604 LIBAN 119 19 57 41 i 4 608 SYRIA 110 5 97 7 
14 5:i 
608 SYRIE 923 187 675 53 3 
102 612 IRAQ 234 13 119 17 18 612 IRAK 1701 397 310 233 
2 
258 401 
616 IRAN 52 10 1 38 2 1 616 IRAN 921 420 14 406 
45 
60 19 
624 ISRAEL 49 16 6 17 9 1 624 ISRAEL 944 273 242 226 3 146 9 
628 JORDAN 14 1 
2 
6 6 9 6 1 2 628 JORDANIE 224 50 62 93 10f 3 72 6 :i 632 SAUDI ARABIA 198 50 98 30 1 632 ARABIE SAOUD 2015 508 864 192 262 23 
636 KUWAIT 38 4 
f 
31 1 2 636 KOWEIT 496 64 1 378 3 4 25 21 
647 U.A.EMIRATES 67 
f 
8 
f 
58 647 EMIRATS ARAB 1153 11 37 122 4 6 973 i 662 PAKISTAN 14 1 5 6 662 PAKISTAN 197 67 24 30 6 i 69 664 INDIA 40 14 2 22 
4 
2 664 INDE 805 273 17 49 184 273 2 
669 SRI LANKA 14 2 5 3 669 SRI LANKA 227 63 
5 
53 
f 
87 24 i 680 THAILAND 24 9 9 5 1 680 THAILANDE 499 130 259 81 16 
700 INDONESIA 22 18 4 
2 :i 5 
700 INDONESIE 352 237 5 106 2 2 
72 4 701 MALAYSIA 48 34 4 
f 
701 MALAYSIA 652 434 2 83 14 43 
706 SINGAPORE 45 14 
12 
17 1 12 706 SINGAPOUR 929 515 7 201 1 28 148 29 
708 PHILIPPINES 18 4 1 1 708 PHILIPPINES 497 86 330 35 3 4 38 1 
720 CHINA 3 2 
f 
1 
2 
720 CHINE 101 69 
14 
15 12 5 
728 SOUTH KOREA 16 10 3 
:i i 2 728 COREE DU SUD 345 173 82 110 46 76 3:i 732 JAPAN 58 18 10 14 10 732 JAPON 2070 584 846 270 181 
736 TAIWAN 4 3 1 
:i f f 
736 T'AI-WAN 186 107 9 36 
29 
34 
740 HONG KONG 8 2 1 
2 
740 HONG-KONG 456 78 44 101 6i 204 :i 800 AUSTRALIA 115 42 2 27 7 35 BOO AUSTRALIE 3186 774 92 284 104 1862 
804 NEW ZEALAND 66 9 2 55 804 NOUV.ZELANDE 648 158 1 44 4 3 438 
1000 W 0 R L D 12981 4821 1394 3307 579 1246 1256 152 223 3 1000 M 0 N DE 156466 65667 17808 32747 5777 8497 22506 822 2622 20 
1010 INTRA-EC 5323 1682 621 1507 425 506 389 150 42 1 1010 INTRA-CE 48939 18641 5434 10368 3789 3087 6375 682 556 7 
1011 EXTRA-EC 7655 3138 773 1800 154 739 867 2 180 2 1 011 EXTRA-CE 107520 47026 12374 22379 1988 5402 16131 141 2066 13 
1020 CLASS 1 4227 2050 259 BOB 69 541 430 2 68 1020 CLASSE 1 55082 27552 5799 9669 1239 1571 8342 137 771 2 
1021 EFTA COUNTR. 2526 1371 103 326 47 497 122 1 59 . 1021 A E L E 23222 14429 1385 2982 643 852 2323 27 579 2 
1030 CLASS 2 2765 639 484 843 82 190 414 111 2 1030 CLASSE 2 38378 10958 5909 9191 675 3518 6836 4 1276 11 
1031 ACP (59~ 762 244 72 64 32 106 194 50 1031 ACP (5~ 10442 3498 1251 897 187 764 2820 4 1021 
1040 CLASS 666 450 31 148 3 9 23 2 1040 CLASS 3 14062 8518 667 3520 73 312 953 19 
728.31 MINRAL SORTING ETC MACHY 728.31 MACH.A TRIER ETC.LES MAT.MINERALES SOLIDES 
001 FRANCE 810 466 
412 
23 7 186 115 2 11 001 FRANCE 4183 2104 
1819 
73 30 1179 759 38 
002 BELG.-LUXBG. 897 278 26 20 
26 
161 002 BELG.-LUXBG. 3918 1185 125 53 
274 
736 
003 NETHERLANDS 684 531 
328 75 4S 127 3:i 003 PAYS-BAS 5219 3161 9 262 269 1775 106 004 FR GERMANY 807 
256 
48 277 004 RF ALLEMAGNE 3855 
1296 
1594 534 1090 
005 ITALY 451 148 
16 
1 41 5 
91 
005 ITALIE 2577 650 
102 
10 567 54 
415 006 UTD. KINGDOM 459 257 52 3 40 
732 14 
006 ROYAUME-UNI 1872 607 167 57 524 
1511 ?:i 007 IRELAND 770 5 16 
f 
3 007 IRLANDE 1930 31 219 
10 
96 
008 DENMARK 53 32 1 
14 
2 17 008 DANEMARK 634 348 25 
2s 
141 110 
009 GREECE 124 74 16 
6 
20 
12 66 
009 GRECE 349 81 169 
s6 4 
74 
sf 222 028 NORWAY 1082 864 
10 5 
134 028 NORVEGE 6703 5432 
19 
908 
030 SWEDEN 144 48 28 53 030 SUEDE 861 340 4 90 221 187 
032 FINLAND 154 29 
69 
10 8 72 35 032 FINLANDE 813 212 
388 
28 
f 
123 287 163 
036 SWITZERLAND 327 187 31 
4 
33 7 036 SUISSE 1687 962 64 169 103 
038 AUSTRIA 377 279 21 13 16 44 038 AUTRICHE 1868 1202 267 37 19 142 201 
040 PORTUGAL 36 4 25 2 
f 8 
5 040 PORTUGAL 365 62 187 27 3 6 80 
042 SPAIN 69 20 9 13 18 042 ESPAGNE 560 221 65 28 17 63 166 
048 YUGOSLAVIA 139 19 65 
10 
4 51 048 YOUGOSLAVIE 1156 479 337 
68 
22 318 
052 TURKEY 32 10 3 9 052 TURQUIE 313 93 85 67 
056 SOVIET UNION 437 346 4 87 056 U.R.S.S. 6361 3849 48 2464 
060 POLAND 88 87 
:i i 
1 060 POLOGNE 506 490 
74 Hi 16 062 CZECHOSLOVAK 11 7 
14 
062 TCHECOSLOVAQ 217 127 
sf 064 HUNGARY 15 1 
3:i 10 
064 HONGRIE 106 25 
130 55 204 MOROCCO 124 2 79 204 MAROC 743 33 525 
208 ALGERIA 173 25 111 17 20 208 ALGERIE 782 84 497 85 116 
212 TUNISIA 96 
5 
39 51 6 
95 :i 
212 TUNISIE 473 4 187 211 71 
57i 2 216 LIBYA 419 211 104 
i 
1 
266 
216 LIBYE 1509 53 482 396 
16 
5 
BOB 220 EGYPT 672 102 20 107 6 170 220 EGYPTE 3062 920 169 376 19 754 
--- ---------
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Oesti nation I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschl~ndl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.o6a CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>>Ma 
728.31 728.31 
224 SUDAN 75 
2i 
75 224 SOUDAN 253 4 249 
236 UPPER VOLTA 21 
29 
236 HAUTE-VOLTA 115 2 113 
128 248 SENEGAL 30 
36 
1 248 SENEGAL 143 15 
260 GUINEA 36 
3:i 
260 GUINEE 363 363 
264 SIERRA LEONE 35 2 gj 264 SIERRA LEONE 318 47 260 154 1 i 284 BENIN 91 
8 216 128 2 
284 BENIN 154 
1189 117 765 7 868 15 288 NIGERIA 798 444 288 NIGERIA 2961 
302 CAMEROON 198 173 25 302 CAMEROUN 634 504 129 1 
314 GABON 60 60 
18 i 52 
314 GABON 632 625 
6:i 
7 
63i 322 ZAIRE 71 
7 
322 ZAIRE 703 
34 
1 8 
346 KENYA 286 9 88 182 346 KENYA 1088 28 514 512 
386 MALAWI 35 
12:i i 
35 386 MALAWI 127 
809 29 
127 
390 SOUTH AFRICA 492 368 
7 i 14 
390 AFR. DU SUD 3375 
4 
2537 
39 1 i 22 400 USA 923 36 8 857 400 ETATS-UNIS 4528 612 89 1 3750 
404 CANADA 122 5 1 
17 
116 404 CANADA 739 78 2 1 
87 
658 
412 MEXICO 209 148 6 38 412 MEXIQUE 1348 950 40 2 269 
424 HONDURAS 112 112 424 HONDURAS 527 527 
458 GUADELOUPE 102 102 
7 
458 GUADELOUPE 300 300 
34 472 TRINIDAD,TOB 25 
8 
18 472 TRINIDAD,TOB 127 93 
480 COLOMBIA 61 27 26 
17 
480 COLOMBIE 376 52 166 156 2 
87 484 VENEZUELA 133 44 6 66 484 VENEZUELA 919 545 89 198 
496 FR. GUIANA 75 69 6 
2 
496 GUYANE FR. 429 412 17 
36 504 PERU 208 183 23 504 PERDU 1271 1155 80 
2 508 BRAZIL 25 14 
3:i 
11 508 BRESIL 177 115 60 
512 CHILE 119 2 
i 
84 512 CHILl 830 15 15i 
7 
664 
516 BOLIVIA 13 
2 38 
12 516 BOLIVIE 188 4 
5:i 
177 
528 ARGENTINA 43 3 5 2i 528 ARGENTINE 148 34 61 3:i 57 600 CYPRUS 39 2 11 600 CHYPRE 133 18 
1 i 
25 
608 SYRIA 42 39 2 1 
108 1197 
608 SYRIE 184 163 10 
348 612 IRAQ 3395 1045 918 127 612 IRAK 16057 4209 4252 830 6418 
616 IRAN 49 6 14 20 9 
4 
616 IRAN 377 185 23 88 
i 
81 
6i 624 ISRAEL 29 21 3 1 624 ISRAEL 352 235 4 35 16 
628 JORDAN 706 518 
118 80 
8 180 
9 i 
628 JORDANIE 2713 1997 
52i 22:i 
33 683 
4:i 10 632 SAUDI ARABIA 691 325 1 157 632 ARABIE SAOUD 3351 1456 4 16 1078 
636 KUWAIT 35 25 2 
8 192 
8 636 KOWEIT 166 86 2 33 
4:i 
2 43 
647 U.A.EMIRATES 219 19 647 EMIRATS ARAB 573 80 1 449 
649 OMAN 203 143 60 649 OMAN 843 503 340 
660 AFGHANISTAN 26 26 
59 i 
660 AFGHANISTAN 180 180 
445 18 662 PAKISTAN 60 
11i 
662 PAKISTAN 486 23 
664 INDIA 123 12 664 INDE 1103 996 107 
680 THAILAND 44 36 
2i 
8 680 THAILANDE 270 259 
75 ali 11 i 700 INDONESIA 50 4 17 8 700 INDONESIE 282 53 65 
701 MALAYSIA 8 1 3 4 701 MALAYSIA 117 7 36 
i 
74 
706 SINGAPORE 10 
25 9 
10 706 SINGAPOUR 151 5 
140 
145 
728 SOUTH KOREA 48 14 728 COREE DU SUD 480 161 179 
732 JAPAN 57 56 1 732 JAPON 438 418 
7 
20 
740 HONG KONG 16 9 7 740 HONG-KONG 115 65 43 
800 AUSTRALIA 184 1 183 800 AUSTRALIE 1027 31 996 
1000 W 0 R L 0 20136 7676 3415 1181 122 863 6219 129 492 39 1000 M 0 N D E 106330 41748 17014 4895 715 5753 33865 596 1654 90 
1010 INTRA-EC 5054 1900 973 155 78 345 1454 92 57 . 1010 INTRA-CE 24537 8813 4651 587 428 3315 6111 415 217 
90 1011 EXTRA-EC 15083 5777 2441 1026 44 518 4766 37 435 39 1011 EXTRA-CE 81791 32935 12362 4307 287 2437 27754 181 1438 
1020 CLASS 1 4148 1679 202 89 15 70 1898 19 162 14 1020 CLASSE 1 24479 10954 1449 273 156 596 10334 90 605 22 
1021 EFTA COUNTR. 2123 1409 115 66 10 62 289 12 160 . 1021 A E L E 12317 8210 843 176 113 533 1799 51 592 
69 1030 CLASS 2 10372 3647 2222 934 29 445 2779 18 273 25 1030 CLASSE 2 49970 17403 10783 3946 130 1788 14927 91 833 
1031 ACP (591 1856 664 239 251 211 486 1 4 1031 ACP (5~ 8159 2165 1753 898 9 831 2482 4 17 
1040 CLASS 563 451 18 3 2 89 1040 CLASS 3 7340 4578 129 87 53 2493 
728.32 MINRL CRUSHING ETC MACHY 728.32 MACH.A CONCASSER ETC.L.MAT.MINERAL.SOLIDES 
001 FRANCE 1292 426 
235 
292 1 272 301 
:i 
001 FRANCE 4519 1778 
795 
760 3 476 1499 3 
002 BELG.·LUXBG. 585 225 9 90 
304 
23 002 BELG.-LUXBG. 2118 1086 22 135 
256 
71 9 
003 NETHERLANDS 1206 728 83 15 
114 
76 
i 5 
003 PAYS-BAS 3196 2127 364 39 407 3 
14 004 FR GERMANY 1762 
1060 
864 78 618 82 004 RF ALLEMAGNE 5186 
4099 
2470 336 28:i 1323 754 6 
005 ITALY 1500 112 
36 
18 11 236 
1e8 
63 005 ITALIE 6031 426 
202 
27 28 1153 
397 
298 
006 UTD. KINGDOM 921 426 84 7 16 
832 
184 006 ROYAUME-UNI 3725 1752 454 22 56 
1976 
842 
007 IRELAND 1597 168 
8 12 2 
597 007 IRLANDE 4549 449 
27 
1 
2 
2123 
008 DENMARK 484 461 
160 
1 
70i 
008 DANEMARK 887 804 
1206 
45 9 
2979 009 GREECE 1038 78 40 47 12 009 GRECE 5164 582 171 172 54 
024 ICELAND 49 
350 2 
49 
26 
024 ISLANDE 241 4 
5 
237 
89 028 NORWAY 413 
39 :i 
35 028 NORVEGE 1754 1436 
152 14 
224 
030 SWEDEN 220 67 
42 
1 100 10 030 SUEDE 1216 326 
229 
7 696 21 
032 FINLAND 180 53 
470 
4 1 47 33 032 FINLANDE 1073 396 
1150 
16 1 148 283 
036 SWITZERLAND 1083 445 72 
1 i 
31 60 5 036 SUISSE 3111 1434 171 3 56 269 28 
038 AUSTRIA 612 563 
116 
20 18 
7 
038 AUTRICHE 1698 1496 
689 
68 79 1 52 2 
040 PORTUGAL 322 7 52 1 
10i 
139 040 PORTUGAL 1682 103 235 6 1 589 59 
042 SPAIN 382 22 72 172 
8 
10 5 042 ESPAGNE 1298 242 229 484 1 174 116 52 
048 YUGOSLAVIA 388 128 177 68 7 
590 
048 YOUGOSLAVIE 2136 789 1023 198 57 69 
4060 052 TURKEY 1392 693 55 9 45 052 TURQUIE 7865 3215 215 33 11 331 I 
056 SOVIET UNION 677 613 7 53 4 056 U.R.S.S. 3631 3339 78 202 
22 
12 :I 058 GERMAN OEM .R 158 158 058 RD.ALLEMANDE 831 809 
060 POLAND 93 50 i 4:i 060 POLOGNE 634 304 3 327 062 CZECHOSLOVAK 33 26 062 TCHECOSLOVAQ 526 255 271 
2 064 HUNGARY 33 33 
45 
064 HONGRIE 339 337 
454 066 ROMANIA 71 26 066 ROUMANIE 642 188 
---
179 
180 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiMOa 
728.32 728.32 
068 BULGARIA 7 4 
so2 18 
3 068 BULGARIE 139 112 
2358 115 
27 
204 MOROCCO 592 18 
42 
54 
647 
204 MAROC 2658 160 
470 
25 
3692 208 ALGERIA 6031 463 1794 3085 
5 
208 ALGERIE 29236 2392 5378 17304 
20 212 TUNISIA 748 246 287 148 62 
2 
212 TUNISIE 3118 843 1393 534 1 327 
5 216 LIBYA 5261 1260 193 1712 2094 
:i 
216 LIBYE 20498 4105 1299 6273 8816 
17 220 EGYPT 1604 679 198 179 545 220 EGYPTE 5478 3033 823 672 933 
224 SUDAN 168 167 1 
:i 
224 SOUDAN 594 578 14 11 2 228 MAURITANIA 597 
2 
594 228 MAURITANIE 2682 
3:i 
2671 
240 NIGER 22 20 
30 
240 NIGER 491 458 
218 1 248 SENEGAL 64 9 25 
34 
248 SENEGAL 408 20 169 
228 260 GUINEA 156 122 260 GUINEE 713 485 
264 SIERRA LEONE 76 
65 
61 15 264 SIERRA LEONE 358 
152 
291 67 
268 LIBERIA 65 
3o6 211 
268 LIBERIA 152 
100:i 729 272 IVORY COAST 517 272 COTE IVOIRE 1732 
1 276 GHANA 27 
159 
27 276 GHANA 269 
784 
268 
280 TOGO 169 10 
884 
280 TOGO 809 
1 
25 
7369 284 BENIN 885 
1092 
1 
19:i 1 st6 3:i 
284 BENIN 7373 3 
931 10 505:i to5 288 NIGERIA 2517 282 288 NIGERIA 12776 5361 1316 
302 CAMEROON 191 79 91 7 14 302 CAMEROUN 1949 224 255 131 1 1338 
314 GABON 127 127 314 GABON 628 628 
318 CONGO 48 48 318 CONGO 213 
2 
213 
328 BURUNDI 31 31 
24 11 
328 BURUNDI 109 107 
134 59 330 ANGOLA 99 
5:i 
64 330 ANGOLA 456 
282 
263 
342 SOMALIA 53 
2 42 48 35 4 
342 SOMALIE 282 
29 238 5 237 172 28 346 KENYA 132 1 346 KENYA 720 11 
352 TANZANIA 184 16 53 87 28 352 TANZANIE 897 85 202 
2 
477 133 
370 MADAGASCAR 72 72 
20 
370 MADAGASCAR 143 6 135 
132 373 MAURITIUS 20 
2 24 
373 MAURICE 132 
34 tsa :i 378 ZAMBIA 26 
119 81 
378 ZAMBIE 195 
421 748 386 MALAWI 200 
571 39 28 1 
386 MALAWI 1169 
2611 246 24 1 390 SOUTH AFRICA 1189 12 538 
186 
390 AFR. DU SUD 4661 22 1757 
951 400 USA 1196 441 3 252 314 400 ETATS-UNIS 6063 1670 45 792 2 2603 
404 CANADA 49 17 7 
29 
25 
tot5 
404 CANADA 449 197 120 
199 
132 
5931 412 MEXICO 2148 1088 14 2 412 MEXIQUE 9959 3687 109 33 
421 BELIZE 40 
55 151 
40 421 BELIZE 380 
171 228 
380 
424 HONDURAS 206 424 HONDURAS 399 
458 GUADELOUPE 133 133 458 GUADELOUPE 498 498 
462 MARTINIQUE 170 170 
2 
462 MARTINIQUE 676 676 
36 472 TRINIDAD,TOB 55 
119 
53 
1 46 u~ t~I~6~~JOB 533 739 497 2 4 290 480 COLOMBIA 306 125 
124 
15 1927 850 
1 
42 
484 VENEZUELA 445 303 15 
:i 
2 1 484 VENEZUELA 1508 784 143 559 1 11 9 
504 PERU 75 1 13 8 50 504 PEROU 422 7 84 17 10 304 
508 BRAZIL 15 9 
65 24 
6 
102 
508 BRESIL 216 137 
301 139 
3 76 
549 512 CHILE 471 16 264 512 CHILl 2334 82 5 1258 
516 BOLIVIA 41 20 
sa 
21 
32 
516 BOLIVIE 556 354 
306 
202 
2o5 528 ARGENTINA 739 23 
1 
626 528 ARGENTINE 2974 143 
6 
2320 
600 CYPRUS 53 37 6 
4 
9 
t5 34 
600 CHYPRE 187 88 15 
1 
78 
159 35 604 LEBANON 173 34 66 20 
214 
604 LIBAN 695 91 324 85 
960 608 SYRIA 596 320 14 48 
110 127 
608 SYRIE 1960 789 76 135 
1119 8s:i 612 IRAQ 3356 1159 1002 283 675 612 IRAK 16229 4251 3818 851 5337 
616 IRAN 353 108 46 41 8 
87 
150 616 IRAN 1321 621 30 113 
1 
132 
325 
425 
624 ISRAEL 202 109 
56 12:i 
2 4 624 ISRAEL 1127 772 
297 470 
7 22 
628 JORDAN 485 305 
1 
1 628 JORDANIE 2095 1319 
1 
9 
632 SAUDI ARABIA 2695 1115 1156 20 403 
9 
632 ARABIE SAOUD 10568 4651 4230 62 1624 
16 636 KUWAIT 114 90 
69 
15 636 KOWEIT 306 238 
254 
52 
644 QATAR 92 
569 2 
17 6 644 QATAR 382 
1636 8 
110 18 
647 U.A.EMIRATES 699 10 118 647 EMIRATS ARAB 2070 32 394 
649 OMAN 526 213 313 649 OMAN 1831 629 
4 
1202 
652 NORTH YEMEN 135 135 652 YEMEN DU NRD 675 671 
656 SOUTH YEMEN 17 
s7 
17 656 YEMEN DU SUD 125 
265 
125 
660 AFGHANISTAN 57 
8 
660 AFGHANISTAN 265 
75 7 662 PAKISTAN 13 5 
s:i 65 
662 PAKISTAN 133 51 
577 664 INDIA 584 442 24 664 INDE 3705 2624 101 403 
666 BANGLADESH 131 2 67 3 59 666 BANGLA DESH 516 16 295 71 134 
669 SRI LANKA 169 130 
9 
39 669 SRI LANKA 1190 879 
108 
311 
676 BURMA 99 90 
2oo5 
676 BIRMANIE 393 285 
5 89s5 680 THAILAND 2050 45 
s65 34 10 130 
680 THAILANDE 9152 192 
1968 46 692 700 INDONESIA 1072 276 
34 
57 700 INDONESIE 4185 1095 169 
to5 
215 
701 MALAYSIA 221 17 2 
t:i 
168 701 MALAYSIA 1254 535 7 
127 
3 604 
706 SINGAPORE 252 11 4 224 706 SINGAPOUR 1007 61 54 4 761 
708 PHILIPPINES 173 162 11 708 PHILIPPINES 784 706 78 
716 MONGOLIA 17 17 
607 
716 MONGOLIE 140 140 
11 2752 720 CHINA 1378 771 
38 81 
720 CHINE 6673 3910 
4 317 728 SOUTH KOREA 120 1 
12 1 
728 COREE DU SUD 673 25 327 
4:i si 732 JAPAN 32 19 732 JAPON 376 282 
i 736 TAIWAN 17 17 
14 :i 324 
736 T'AI-WAN 224 223 
96 10 1580 740 HONG KONG 342 1 
2 
740 HONG-KONG 1707 21 
14 800 AUSTRALIA 501 70 14 415 800 AUSTRALIE 1812 496 26 1276 
801 PAPUA N.GUIN 24 
171 
24 801 PAPOU-N.GUIN 116 
772 
116 
804 NEW ZEALAND 253 
6i 
82 804 NOUV.ZELANDE 1436 
380 
664 
809 N. CALEDONIA 61 809 N. CALEDONIE 380 
1000 W 0 R L D 61659 19787 11631 7826 333 1688 12316 168 7836 74 1000 M 0 N DE 270512 82201 47491 34544 844 4898 57826 397 42151 160 
1010 INTRA-EC 10381 3572 1537 477 242 1268 1563 168 1549 5 1010 INTRA-CE 35373 12677 5716 1557 515 2312 5923 397 6262 14 
1011 EXTRA-EC 51280 16216 10094 7349 92 420 10753 6287 69 1011 EXTRA-CE 235136 69524 41775 32986 329 2585 51903 35889 145 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
728.32 728.32 
1020 CLASS 1 8268 3616 992 712 57 137 1889 865 . 1020 CLASSE 1 36896 15471 3895 2281 225 252 9222 5550 
1021 EFTA COUNTR. 2876 1483 625 186 19 35 447 81 . 1021 A E L E 10779 5196 1991 702 116 74 2217 483 
145 1030 CLASS 2 40543 11061 8885 6583 35 283 8209 5418 69 1030 CLASSE 2 184622 45464 36254 30466 104 2332 39536 30321 
1031 ACP (59~ 6500 1485 2108 373 83 1502 916 33 1031 ACP (5~ 35837 6796 9629 1770 8 494 9504 7531 105 
1040 CLASS 2471 1539 217 55 656 4 . 1040 CLASS 3 13618 8588 1626 240 2 3144 18 
728.33 MNRL MIXING,KNEADING MCH 728.33 MACH.A MELANGER,MALAX.L.MAT.MINERA.SOLIDES 
001 FRANCE 10105 6134 
175 
3827 29 90 24 1 001 FRANCE 27137 18001 
67:i 
8435 79 338 277 7 
002 BELG.-LUXBG. 1522 841 222 181 
82 
103 002 BELG.-LUXBG. 5354 2876 603 606 
368 
595 1 
003 NETHERLANDS 967 641 62 59 
237 
123 
1i 
003 PAYS-BAS 3522 1683 388 150 
684 
933 
86 004 FR GERMANY 813 
182 
261 186 49 69 
i 
004 RF ALLEMAGNE 3706 
1495 
925 576 254 1181 
:i 005 ITALY 251 44 
a4 
7 7 10 005 ITALIE 1947 200 
308 
22 67 159 1 
006 UTD. KINGDOM 1276 978 30 34 18 
71:i 
132 006 ROYAUME-UNI 3893 2652 210 170 180 
1620 
373 
:i 007 IRELAND 796 81 4:i :i 2 2 007 lALANDE 1978 323 3 7 29 12 008 DENMARK 161 111 
:i 
2 
i 
008 DANEMARK 676 447 
35 
155 46 9 
009 GREECE 2254 1807 221 221 1 Hi 009 GRECE 3400 2356 697 295 8 9 76 024 ICELAND 71 11 7 13 21 024 ISLANDE 435 25 42 46 
i 
246 
028 NORWAY 841 708 
12 
31 15 29 58 028 NORVEGE 2473 1877 
72 
78 89 306 122 
030 SWEDEN 818 652 26 14 
6 
38 76 030 SUEDE 2569 1803 62 62 3 273 294 
032 FINLAND 337 155 
16 
102 5 3 66 032 FINLANDE 1124 547 1 157 18 29 74 298 
036 SWITZERLAND 1138 686 358 17 28 33 036 SUISSE 4277 2855 79 952 64 271 52 4 
038 AUSTRIA 1783 1660 
18i 
26 6 4 87 
2i 
038 AUTRICHE 6041 5096 2 96 31 30 785 1 
040 PORTUGAL 1727 885 592 
32 
46 040 PORTUGAL 5414 2215 698 2016 
ali i 
389 96 
042 SPAIN 299 sa 35 156 a 042 ESPAGNE 1309 432 71 524 201 
043 ANDORRA 11 
138 
3 
15 
a 043 ANDORRE 110 
1324 
14 
35 
96 
048 YUGOSLAVIA 165 12 048 YOUGOSLAVIE 1619 255 5 
052 TURKEY 73 70 1 2 052 TURQUIE 48a 476 6 6 
056 SOVIET UNION 325 117 
2:i 
20a 
8 
056 U.R.S.S. 2620 793 20 1807 
55 05a GERMAN DEM.R 31 
154 29 i 
05a RD.ALLEMANDE 201 
1375 
146 
16:i 35 062 CZECHOSLOVAK 185 1 
7 
062 TCHECOSLOVAQ 1590 15 
219 
2 
064 HUNGARY 144 88 6 43 064 HONGRIE 1087 539 94 235 
068 BULGARIA 17 17 
27 i 
068 BULGARIE 124 124 
97 5 202 CANARY ISLES 28 
2!i 145 i 
202 CANARIES 102 
124 39i i 204 MOROCCO 272 97 
18 
204 MAROC 842 326 
35 20a ALGERIA 2420 629 345 1428 
2 
20a ALGERIE 12705 2683 1096 8888 3 
212 TUNISIA 267 84 99 a2 
14:i 117 i 
212 TUNISIE 1366 619 494 247 
675 
6 
253:i i 216 LIBYA 7115 1892 399 4376 187 
i 
216 LIBYE 35461 8936 1129 20800 1387 
:i 220 EGYPT 2963 592 306 1630 61 
:i 
371 2 220 EGYPTE 11859 3028 935 5370 156 4 2356 7 
224 SUDAN 59 a 
30 
15 1 32 224 SOUDAN 304 34 
127 
82 10 2a 150 
228 MAURITANIA 59 29 
5 4 
228 MAURITANIE 222 95 
12 1:i 248 SENEGAL 68 3 56 
6 
248 SENEGAL 242 13 204 
22 260 GUINEA 37 13 14 4 
78 
260 GUINEE 187 64 92 9 
33i 264 SIERRA LEONE 88 
26 
10 
4 
264 SIERRA LEONE 396 2 63 
2i 272 IVORY COAST 72 40 2 272 COTE IVOIRE 325 119 167 1a 
276 GHANA 58 16 
32 
42 276 GHANA 241 57 
99 
1a4 
280 TOGO 32 
15 8 
2a0 TOGO 102 3 
34 27 284 BENIN 57 
738 
34 
26 78 
284 BENIN 1a7 
4172 
126 
128 927 2a8 NIGERIA 4003 397 743 2021 
:i 
2a8 NIGERIA 19917 1746 3197 9747 
1i 302 CAMEROON 231 62 141 1a 5 
9 
2 302 CAMEROUN a15 164 555 68 17 
ai 314 GABON 137 
i 
128 
34 
314 GABON 701 
8 
620 
184 318 CONGO 166 131 
1i :i 
318 CONGO 796 604 
:i 59 14 322 ZAIRE 60 
2 
32 14 322 ZAIRE 285 
9 
160 49 
330 ANGOLA 300 207 10 a1 330 ANGOLA 1491 993 42 447 
334 ETHIOPIA 88 2 3a 4a 334 ETHIOPIE 358 6 121 231 
i 342 SOMALIA 119 
29 
4 115 342 SOMALIE 515 
114 
13 501 
346 KENYA 138 7 102 
5 
346 KENYA 524 
5 
34 376 
22 352 TANZANIA 138 19 
136 
23 91 352 TANZANIE 654 77 51 499 
372 REUNION 137 1 372 REUNION 397 392 5 
375 COMOROS 24 
355 
24 
202 600 i 
375 COMORES 179 
1678 
179 
549 4 6 1134 1i 390 SOUTH AFRICA 1182 24 390 AFR. DU SUD 3552 170 
393 SWAZILAND 23 
200 i a2 6 2i 
23 
18 2 
393 SWAZILAND 12a 
1436 9 220 35 282 128 7i 4 400 USA 376 46 400 ETATS-UNIS 2464 407 
404 CANADA 198 47 3 125 6 
2 
7 10 404 CANADA 829 202 13 525 11 
10 
33 45 
412 MEXICO 837 519 14 294 6 2 412 MEXIQUE 4115 2374 111 1595 14 11 
413 BERMUDA 34 
14 2 2i 
34 413 BERMUDES 127 
95 17 7:i 
127 
416 GUATEMALA 42 5 416 GUATEMALA 210 25 
424 HONDURAS 80 
i 
79 1 424 HONDURAS 243 
9 
230 13 
451 WEST INDIES 49 
128 5 2 
46 451 INDES OCCID. 206 
358 14 2 
197 
458 GUADELOUPE 144 8 1 458 GUADELOUPE 416 37 5 
462 MARTINIQUE 105 a a7 9 1 
129 
462 MARTINIQUE 405 31 340 33 1 
682 472 TRINIDAD,TOB 141 8 4 472 TRINIDAD,TOB 732 38 12 
473 GRENADA 21 
4 5 22 
21 473 GRENADA 110 
15 29 76 
110 
476 NL ANTILLES 37 
38 
6 
2 
476 ANTILLES NL 145 
258 
25 
1i 480 COLOMBIA 171 31 100 
7 
480 COLOMBIE 1022 149 604 
96 484 VENEZUELA 4a5 58 21 399 484 VENEZUELA 5362 324 169 4766 7 
496 FR. GUIANA 42 
3i 
42 
3:i 14 
496 GUYANE FR. 172 
162 
172 
244 4:i 500 ECUADOR 85 7 
9 
500 EQUATEUR 462 13 as 504 PERU 152 114 1 28 504 PEROU 824 577 2 179 
2 508 BRAZIL 68 58 10 
24 
508 BRESIL 485 359 124 
ad I 512 CHILE 161 121 16 
14 
512 CHILl 829 690 59 
155 516 BOLIVIA 28 7 
74 
7 516 BOLIVIE 228 40 
244 
33 
1524 URUGUAY 145 5 66 i 
524 URUGUAY 474 27 203 
2 14 528 ARGENTINA 627 448 178 528 ARGENTINE 2698 2077 1 604 
600 CYPRUS 76 9 51 16 600 CHYPRE 212 63 93 56 
-------- -----------
181 
182 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Ouantites Destination ! Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland IBelg -LuxJ UK I Ireland I Danmark I EiliiMa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland !Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E)I)IMa 
728.33 728.33 
604 LEBANON 172 31 12 84 
34 
19 24 2 604 LIBAN 478 92 41 233 
99 
20 85 7 
608 SYRIA 2183 1996 48 105 
325 827 3:i 4 
608 SYRIE 8503 7838 149 417 
140i 14 612 IRAQ 11600 8686 825 898 2 612 IRAK 50788 40393 2760 3196 14 2810 200 
616 IRAN 27 14 2 9 1 1 
1s 
616 IRAN 224 81 21 67 48 5 2 
:i 624 ISRAEL 724 168 4 523 9 5 624 ISRAEL 2676 546 46 1818 36 88 139 
628 JORDAN 682 354 134 
444 
194 
8 
628 JORDANIE 2723 1527 
5866 
386 
1385 
810 
27 632 SAUDI ARABIA 11269 5097 1179 2661 1880 632 ARABIE SAOUD 46201 21477 9545 7901 
636 KUWAIT 2261 1198 914 1 148 636 KOWEIT 8840 5239 1 3006 8 586 
640 BAHRAIN 95 66 
s3 
1 28 640 BAHREIN 646 411 
2 336 
2 233 
644 QATAR 487 113 
66 
1 
34 
290 644 QATAR 1992 413 1 
128 
1240 
647 U.AEMIRATES 2242 1038 339 262 503 647 EMIRATS ARAB 8846 3728 405 1636 875 2074 
649 OMAN 811 54 2 26 20 709 649 OMAN 2944 338 7 166 99 2334 
652 NORTH YEMEN 134 37 1 28 3 65 
4 
652 YEMEN DU NRD 503 169 4 65 11 253 
8 
1 
656 SOUTH YEMEN 140 
84 4 
136 656 YEMEN DU SUD 481 8 
1s i 
465 
662 PAKISTAN 100 
2 
12 662 PAKISTAN 365 282 
34 
67 
664 INDIA 258 256 
4 24 119 
664 INDE 1249 1215 
1s 62 669 SRI LANKA 164 8 9 669 SRI LANKA 521 30 29 385 
676 BURMA 39 39 
s3 
676 BIRMANIE 283 283 
49 680 THAILAND 459 406 
2i 
680 THAILANDE 2141 2092 
112 690 VIETNAM 35 14 
1s i 2 12 
690 VIET-NAM 173 61 
9:i 6 38 700 INDONESIA 169 110 29 700 INDONESIE 896 564 146 49 
701 MALAYSIA 228 54 
48 
53 3 118 701 MALAYSIA 937 250 
241 
306 19 362 
706 SINGAPORE 1073 146 231 648 706 SINGAPOUR 2847 678 1018 2 908 
708 PHILIPPINES 39 38 
2 
1 708 PHILIPPINES 204 179 
32 
25 
720 CHINA 421 419 720 CHINE 2097 2065 
728 SOUTH KOREA 154 154 
6 2 27 
728 COREE DU SUD 802 802 
51 10 3 152 732 JAPAN 88 53 732 JAPON 463 247 
736 TAIWAN 77 71 5 
1s 
1 736 rAI-WAN 421 385 27 
48 
9 
740 HONG KONG 521 409 86 11 740 HONG-KONG 2004 1682 222 52 
7 BOO AUSTRALIA 113 89 20 4 BOO AUSTRALIE 961 762 121 2 69 
801 PAPUA N.GUIN 67 3 64 801 PAPOU-N.GUIN 216 14 202 
815 FIJI 64 
1 5i 
64 815 FIDJI 264 
i 16i 
264 
822 FR.POL YNESIA 52 822 POL YNESIE FR 162 
1000 W 0 R L D 87801 43640 6452 22800 1953 917 11453 135 431 20 1000 M 0 N D E 355039 174135 26588 89738 6285 5223 50191 388 2425 66 
1010 INTRA-EC 18141 10775 573 4642 711 250 1043 135 12 . 1010 INTRA-CE 51611 29833 2431 10926 1863 1290 4782 388 98 
66 1011 EXTRA-EC 69658 32865 5878 18157 1242 667 10410 419 20 1011 EXTRA-CE 303428 144302 24157 78812 4423 3933 45409 2326 
1020 CLASS 1 9243 5778 294 1759 113 59 964 274 2 1020 CLASSE 1 34223 20982 1440 5436 443 624 4258 1036 4 
1021 EFTA COUNTR. 6712 4756 209 1142 69 38 259 239 . 1021 A E L E 22333 14419 851 3405 310 333 2124 891 
62 1030 CLASS 2 59249 26277 5535 16107 1129 607 9438 138 18 1030 CLASSE 2 261217 118361 22331 71099 3980 3274 40876 1234 
1031 ACP (591 6145 974 1159 937 55 28 2903 86 3 1031 ACP (5~ 29222 5077 5080 3905 251 153 13793 952 11 
1040 CLASS 1169 810 50 291 1 9 8 . 1040 CLASS 3 7987 4957 387 2277 35 275 56 
728.34 MINRL MOULDING ETC MACHY 728.34 MACH.A AGGLOMERER LES COMBUS.MINER.SOL.ETC 
001 FRANCE 2710 1597 
180 
565 58 102 231 5 152 001 FRANCE 17020 9593 
795 
2912 229 500 1343 1 2442 
002 BELG.-LUXBG. 875 476 4 182 
s2 
14 19 002 BELG.-LUXBG. 3178 1438 42 596 
95 
116 191 
003 NETHERLANDS 684 503 9 34 
208 
49 37 003 PAYS-BAS 4936 3271 113 124 
979 
311 1022 
004 FR GERMANY 1867 
102i 
141 807 292 264 155 004 RF ALLEMAGNE 9664 
7033 
966 3380 634 2090 1615 
6 005 ITALY 1668 355 25 10 85 
268 
165 7 005 ITALIE 11180 1852 
318 
314 21 521 
1013 
1433 
006 UTD. KINGDOM 869 287 39 62 38 8 
259 
158 9 006 ROYAUME-UNI 5633 2885 281 208 147 
1096 
734 47 
007 IRELAND 287 12 1 2 4 
20 
9 007 lALANDE 1420 78 7 5 132 
195 
102 
008 DENMARK 235 140 
2 
2 
:i 44 
73 008 DANEMARK 1395 555 1 17 5 
20 
622 
009 GREECE 943 81 812 1 
204 
009 GRECE 4251 751 33 3243 47 157 
028 NORWAY 345 99 17 15 
i 
10 
i 
028 NORVEGE 3495 1094 91 56 
9 
31 
13 
2223 
030 SWEDEN 415 131 3 4 85 190 030 SUEDE 2985 1024 17 14 879 1029 
032 FINLAND 416 351 
216 
10 
5 
7 48 032 FINLANDE 2739 2080 
332 
3 109 
17 
224 323 
·' 036 SWITZERLAND 1284 709 56 30 267 1 036 SUISSE 6628 4911 600 179 580 9 I 
038 AUSTRIA 848 771 
1os 
58 7 6 6 038 AUTRICHE 4495 4167 
30i 
223 76 7 2 20 
040 PORTUGAL 569 120 251 4 
2 
37 52 040 PORTUGAL 4339 1115 2244 23 369 287 
042 SPAIN 619 228 9 243 132 5 042 ESPAGNE 3450 1876 63 962 428 14 107 
043 ANDORRA 20 
425 
20 
1 i 
043 ANDORRE 133 
4695 
133 
6os 2 048 YUGOSLAVIA 809 174 104 95 048 YOUGOSLAVIE 6795 882 456 155 
052 TURKEY 339 274 
12 
38 10 17 052 TURQUIE 2706 2026 
145 
272 108 300 
056 SOVIET UNION 688 319 255 30 72 056 U.R.S.S. 5962 2625 1142 
4 
662 1388 
058 GERMAN DEM.R 5 5 058 RD.ALLEMANDE 142 
389 
129 9 
060 POLAND 91 39 52 060 POLOGNE 790 399 2 
33 062 CZECHOSLOVAK 124 90 29 5 062 TCHECOSLOVAQ 1354 1085 234 2 
064 HUNGARY 132 21 109 2 064 HONGRIE 1018 224 
86 
775 19 
066 ROMANIA 106 35 13 56 2 066 ROUMANIE 760 326 343 5 
068 BULGARIA 101 28 73 068 BULGARIE 1035 605 430 
070 ALBANIA 63 63 070 ALBANIE 682 682 
202 CANARY ISLES 28 28 
sci 
202 CANARIES 241 241 
404 337 204 MOROCCO 216 90 76 
1 i 
204 MAROC 1312 571 
208 ALGERIA 1828 293 1066 458 208 ALGERIE 8414 1935 3843 2520 116 
212 TUNISIA 409 43 287 78 1 
3i 
212 TUNISIE 2549 394 1876 277 2 
12i 216 LIBYA 1657 916 35 675 216 LIBYE 7696 3674 235 3663 3 
220 EGYPT 2473 238 860 989 386 220 EGYPTE 14290 1938 4015 5870 2467 
260 GUINEA 37 18 10 9 260 GUINEE 485 358 67 60 
264 SIERRA LEONE 22 4 2 16 264 SIERRA LEONE 174 16 10 148 
276 GHANA 56 50 
1:i i 
6 276 GHANA 287 251 
145 3 
36 
280 TOGO 24 10 
786 7 
280 TOGO 195 47 
3i 288 NIGERIA 2847 496 216 1329 3 10 288 NIGERIA 20574 3376 1007 9978 33 6066 83 
302 CAMEROON 510 504 6 302 CAMEROUN 2985 2944 41 
314 GABON 34 34 314 GABON 126 126 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-I"loa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-Moa 
728.34 728.34 
318 CONGO 70 1 67 1 1 318 CONGO 376 19 264 77 2 14 
322 ZAIRE 11 
8 ?:i 
8 3 
5 
322 ZAIRE 114 
102 147 
99 15 
34 330 ANGOLA 114 28 
9 
330 ANGOLA 491 208 
78 334 ETHIOPIA 35 7 19 334 ETHIOPIE 327 50 14 185 
342 SOMALIA 48 48 
25 16 
342 SOMALIE 256 256 
98 18 346 KENYA 87 
5 j 46 346 KENYA 525 toi 16 349 352 TANZANIA 15 3 352 TANZANIE 141 
8 
24 
372 REUNION 17 17 372 REUNION 109 101 
375 COMOROS 26 
i 
26 
56 
375 COMORES 167 
15 
167 
844 382 ZIMBABWE 57 
215 128 12 8 
382 ZIMBABWE 859 
1166 816 ?:i 35 390 SOUTH AFRICA 1900 839 698 
19 192 
390 AFR. DU SUD 13575 8652 2833 
185 3125 400 USA 1929 1140 
25 
295 j 28 255 400 ETATS-UNIS 13202 6198 628 1292 25 368 2009 404 CANADA 454 268 51 52 51 404 CANADA 4234 2415 245 9 537 400 
412 MEXICO 1064 628 5 420 11 412 MEXIQUE 7790 4106 33 3239 412 
458 GUADELOUPE 164 164 458 GUADELOUPE 354 354 
462 MARTINIQUE 34 34 
55 
~62 MARTINIQUE 152 152 
71 i 464 JAMAICA 55 
i 22 
464 JAMAIQUE 711 
t:i 1 184 472 TRINIDAD,TOB 63 40 472 TRINIDAD,TOB 511 313 
480 COLOMBIA 134 
212 19:i 
123 11 480 COLOMBIE 928 
1739 1505 
823 4 101 
484 VENEZUELA 1079 674 484 VENEZUELA 6020 2762 14 
492 SURINAM 65 24 
15 
41 492 SURINAM 391 145 
112 
246 
496 FR. GUIANA 15 
6 207 j 496 GUYANE FR. 112 ?i 1027 1:i to:i 500 ECUADOR 221 1 500 EQUATEUR 1214 
9 504 PERU 162 43 
15 
119 
:i 17 
504 PEROU 1230 419 
138 
802 
252 508 BRAZIL 214 81 98 508 BRESIL 2285 1429 426 
5 
40 
512 CHILE 21 6 15 512 CHILl 173 1 32 135 
516 BOLIVIA 45 
1:i 
45 
i 
516 BOLIVIE 157 
15:i 
155 2 
528 ARGENTINA 540 526 
16 
528 ARGENTINE 4002 3844 5 
a:i i 600 CYPRUS 74 
59 
58 
88 
600 CHYPRE 340 
346 
256 
604 LEBANON 215 68 
10 4 604 LIBAN 646 210 10 gj 90 608 SYRIA 184 140 
535 
7 
628 
23 608 SYRIE 794 625 
1308 
39 
3106 
23 
612 IRAQ 4159 1703 1028 1 264 612 IRAK 22079 10664 6295 11 695 
616 IRAN 190 39 
2 
138 
2 
2 11 616 IRAN 1691 232 2i 1251 6 63 145 624 ISRAEL 317 32 281 
74 20 
624 ISRAEL 1350 90 1223 4 
156 628 JORDAN 167 7 
405 
66 
2 4 
628 JORDANIE 748 44 
635 
286 
:i 
262 
32 632 SAUDI ARABIA 2125 1151 406 147 10 632 ARABIE SAOUD 9966 5256 2620 1334 86 
636 KUWAIT 174 16 34 17 107 636 KOWEIT 693 122 
i 
256 199 116 
644 QATAR 137 23 49 65 644 QATAR 1020 152 334 533 
647 UAEMIRATES 328 210 25 93 647 EMIRATS ARAB 1967 1112 110 745 
649 OMAN 171 25 
20 
44 102 649 OMAN 1199 208 
21:i 
243 748 
652 NORTH YEMEN 36 9 7 652 YEMEN DU NRD 322 68 39 2 
656 SOUTH YEMEN 27 
39 
27 656 YEMEN DU SUD 115 
185 
115 
660 AFGHANISTAN 63 
26 
24 
a? 
660 AFGHANISTAN 327 
57 
142 
16i 662 PAKISTAN 142 8 21 
4i 
662 PAKISTAN 385 56 101 
277 664 INDIA 447 354 12 40 664 INDE 3334 2573 95 389 
669 SRI LANKA 122 4 12 110 669 SRI LANKA 590 1 85 1 503 680 THAILAND 114 
2 
110 
30 :i 
680 THAILANDE 677 30 
10 
638 
65 
9 
700 INDONESIA 223 112 76 700 INDONESIE 1626 982 555 14 
701 MALAYSIA 311 51 
10 
35 225 701 MALAYSIA 2163 459 
42 
332 1372 
706 SINGAPORE 220 
17 
16 
i 
194 
24 
706 SINGAPOUR 1500 
166 
35 
19 
1423 
207 708 PHILIPPINES 46 4 708 PHILIPPINES 432 40 
720 CHINA 24 10 14 720 CHINE 295 129 166 
5 728 SOUTH KOREA 72 70 2 
4:i 76 
728 COREE DU SUD 733 686 42 
497 732 JAPAN 292 173 
34 
732 JAPON 2176 1119 
202 
560 
736 TAIWAN 96 43 
108 
19 736 T'AI-WAN 728 223 
12 714 
303 
740 HONG KONG 178 
119 
42 
20 
28 740 HONG-KONG 1124 
82:i 
159 239 
800 AUSTRALIA 340 158 43 800 AUSTRALIE 2473 974 325 351 
804 NEW ZEALAND 13 1 
5 
12 804 NOUV.ZELANDE 146 25 
a:i 
121 
822 FR.POLYNESIA 9 4 822 POL YNESIE FR 106 23 
1000 W 0 R L D 47140 17715 5933 13218 938 642 6069 320 2174 131 1000 M 0 N 0 E 291042 119493 27033 75765 4729 2500 39860 1454 20009 199 
1010 INTRA-EC 10135 4116 726 2286 515 512 976 293 695 16 1010 INTRA-CE 58679 25605 4043 10041 2384 1549 6256 1210 7538 53 
1011 EXTRA-EC 37006 13600 5207 10933 423 130 5092 27 1479 115 1011 EX TRA-CE 232364 93888 22990 65724 2345 951 33605 245 12471 145 
1020 CLASS 1 10640 5652 410 1679 344 50 1635 20 850 1020 CLASSE 1 73752 42225 2489 8809 1923 453 9282 198 8373 
1021 EFTA COUNTR. 3889 2180 161 545 69 12 421 1 500 . 1021 A E L E 24771 14394 632 3178 458 33 2173 13 3890 
145 1030 CLASS 2 25028 7343 4772 8657 79 80 3427 8 547 115 1030 CLASSE 2 146499 45553 20268 53273 418 498 23657 46 2641 
1031 ACP (59j 4126 617 910 1506 3 54 998 8 30 1031 ACP (5~ 28938 4359 4891 11297 34 266 7778 46 267 
1040 CLASS 1338 605 25 597 30 81 1040 CLASS 3 12110 6109 233 3641 4 665 1458 
728.39 PTS NES OF MACHY OF 7283 728.39 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7283 
001 FRANCE 9170 3572 
1955 
2094 90 1886 1280 1 247 001 FRANCE 35580 16430 
4947 
8337 552 3433 4377 3 2448 
002 BELG.-LUXBG. 5148 2436 204 315 
316 
184 54 002 BELG.-LUXBG. 18492 9595 514 1052 
1079 
1951 433 
003 NETHERLANDS 2419 1736 140 16 
834 
145 66 003 PAYS-BAS 12082 8979 652 93 
2615 
600 
16 
679 
14 004 FR GERMANY 5243 
189i 
940 666 2059 153 
i 
591 004 RF ALLEMAGNE 17640 
9558 
3177 2340 4879 1553 3046 
005 ITALY 2807 106 
129 
17 565 104 123 005 ITALIE 14100 883 
760 
113 1156 1266 14 1110 j 006 UTD. KINGDOM 4378 1102 237 111 110 
1434 
419 2270 006 ROYAUME-UNI 21967 5390 996 690 1067 
4162 
3253 9804 
007 IRELAND 3556 490 1 2 11 5 
2 
1613 007 IRLANDE 11984 1358 8 7 54 46 
14 
6349 
008 DENMARK 1327 678 8 84 84 22 449 
43i 
008 DANEMARK 5006 2956 103 459 251 53 1170 
1367 009 GREECE 3292 1289 1106 276 10 154 26 009 GRECE 11825 5660 2992 997 9 375 425 
024 ICELAND 48 2 
6 
1 
334 
16 29 024 ISLANDE 300 12 
47 
12 
:i 470 
112 
i 
164 
028 NORWAY 1115 300 6 
8 
55 414 028 NORVEGE 5368 1648 19 533 2647 
030 SWEDEN 1821 432 34 8 58 889 392 030 SUEDE 6637 2537 133 32 40 168 1665 2062 
032 FINLAND 479 162 
19:i 
6 3 16 20 272 032 FINLANDE 2265 1102 3 40 26 43 137 914 
036 SWITZERLAND 3595 2003 1182 26 131 59 1 036 SUISSE 12855 7830 804 3073 96 256 763 33 
183 
184 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
I Quanti!)' 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
--
SITC [ EUR 10 [Deutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
728,39 728,39 
038 AUSTRIA 2984 2321 29 416 14 196 3 5 038 AUTRICHE 11715 9757 86 1405 62 292 29 84 
040 PORTUGAL 288 101 28 116 
6 
36 7 040 PORTUGAL 1966 679 272 561 5 3 381 65 
042 SPAIN 775 355 48 219 
64 
102 45 042 ESPAGNE 5489 2570 607 744 66 4 1038 460 
048 YUGOSLAVIA 1212 561 110 314 17 135 11 048 YOUGOSLAVIE 9625 5809 763 1708 86 173 832 254 
052 TURKEY 3383 2392 893 22 2 
4 
53 21 052 TURQUIE 16534 11144 4595 183 23 
39 
345 244 
056 SOVIET UNION 593 363 14 49 24 139 056 U.R.S.S. 7513 4346 175 477 12 286 2178 
058 GERMAN DEM.R 169 
90 
138 6 1 
16 
24 058 RD.ALLEMANDE 1097 
1186 
647 31 20 13 386 
060 POLAND 127 16 2 
1 18 
3 060 POLOGNE 1652 195 64 
14 156 
130 77 
062 CZECHOSLOVAK 248 169 4 37 7 12 062 TCHECOSLOVAQ 3141 2267 93 213 98 300 
064 HUNGARY 397 316 2 51 1 17 
2 
10 064 HONGRIE 2777 1940 19 546 24 38 14 196 
066 ROMANIA 47 39 
7 
1 2 3 066 ROUMANIE 667 520 64 14 :i 45 33 55 068 BULGARIA 148 40 94 
1 
1 2 4 068 BULGARIE 1778 527 1018 34 98 34 
202 CANARY ISLES 20 7 
375 
12 
149 1 
202 CANARIES 143 82 
2391 
59 
1 290 
2 
204 MOROCCO 636 21 90 
2:i 116 
204 MAROC 3239 149 399 9 
1070 208 ALGERIA 11248 474 9978 458 196 3 208 ALGERIE 40121 4701 26455 3515 38 2309 33 
212 TUNISIA 1188 88 426 98 
4 
540 3 33 
:i 
212 TUNISIE 4888 651 2048 460 9 1475 52 193 
:i 216 LIBYA 2531 671 294 804 210 542 3 216 LIBYE 13584 4006 1415 5302 26 284 2529 19 
220 EGYPT 1653 160 393 62 12 851 68 107 
19 
220 EGYPTE 6887 1925 1655 535 19 1768 396 587 2 
224 SUDAN 280 114 16 4 40 42 45 224 SOUDAN 1087 422 48 79 186 202 114 36 
228 MAURITANIA 581 
11 
581 228 MAURITANIE 2318 
45 
2316 2 
232 MALl 32 21 232 MALl 106 57 4 
240 NIGER 137 
12 
137 
2 Hi 6 240 NIGER 708 
4 704 
4 20 38 14 248 SENEGAL 97 59 248 SENEGAL 464 111 277 
264 SIERRA LEONE 106 15 22 
1 
47 22 
1 
264 SIERRA LEONE 534 64 96 
12 4 
99 275 
7 268 LIBERIA 219 172 
101 1 
45 
28:i 
268 LIBERIA 465 368 3 71 
s35 272 IVORY COAST 455 2 7 61 272 COTE IVOIRE 1363 25 467 102 7 127 
276 GHANA 650 205 2 239 1 1 202 276 GHANA 3141 741 9 359 10 1 2021 
280 TOGO 113 1 112 
525 79 
280 TOGO 271 16 255 
4 150:i 2 429 284 BENIN 626 4 18 
321 9 1187 
284 BENIN 2048 27 83 
s1 288 NIGERIA 3227 1055 507 140 8 288 NIGERIA 18923 5252 2941 2426 585 7568 70 
302 CAMEROON 336 32 234 66 4 302 CAMEROUN 1399 149 949 279 1 21 
314 GABON 206 8 187 
30 
11 314 GABON 1130 45 1039 4 42 
318 CONGO 81 1 49 1 
6 18 
318 CONGO 274 9 186 75 
2 
4 
141 44 322 ZAIRE 448 76 15 9 324 322 ZAIRE 2096 503 74 98 1234 
324 RWANDA 55 29 26 
1:i 
324 RWANDA 259 2 160 4 
1 
93 
29 328 BURUNDI 35 
1 
21 1 
104 
328 BURUNDI 162 
7 
123 
9 
9 
294 330 ANGOLA 154 35 
9 
4 10 330 ANGOLA 586 200 38 38 
346 KENYA 312 80 21 156 46 346 KENYA 1223 337 10 35 101 584 156 
350 UGANDA 40 40 
140 1 1 100 26 
350 OUGANDA 764 763 
401 
1 
8 ss:i s:i 352 TANZANIA 293 26 352 TANZANIE 1286 107 4 
366 MOZAMBIQUE 20 12 7 
6 
1 366 MOZAMBIQUE 123 39 80 
20 1 
4 
370 MADAGASCAR 34 2 26 
30 
370 MADAGASCAR 204 12 171 
372 REUNION 71 
2 
41 
19 5 
372 REUNION 269 
40 
219 18 50 4:i 373 MAURITIUS 26 
9 252 
373 MAURICE 167 6 
si 95:i 378 ZAMBIA 502 96 145 378 ZAMBIE 2991 1072 899 
382 ZIMBABWE 41 
9 18 
34 7 382 ZIMBABWE 254 10 
30 51 
224 20 
386 MALAWI 53 
546 9:i 
26 
s2 
386 MALAWI 157 
3751 548 2 
76 
476 390 SOUTH AFRICA 1702 175 
16 
336 500 
26 
390 AFR. DU SUD 8656 585 653 2641 
265 400 USA 1774 656 5 19 82 400 571 400 ETATS-UNIS 10810 3916 42 115 79 291 1976 4126 
404 CANADA 1055 165 24 44 3 797 22 404 CANADA 3263 1013 187 204 4 1660 3 192 
408 S.PIERRE,MIQ 2 
544 180 
2 
316 2:i 2087 
408 S.PIERRE,MIQ 106 
3078 159:i 
106 
19 70:i 219 10399 412 MEXICO 3170 20 412 MEXIQUE 16206 195 
413 BERMUDA 27 
2 1:i 10 
27 413 BERMUDES 137 
1:i 40 71. 
137 
416 GUATEMALA 26 
38 
1 
397 
416 GUATEMALA 124 
64 1478 424 HONDURAS 688 15 41 197 
2 
424 HONDURAS 2090 57 243 248 
14 436 COSTA RICA 20 4 3 6 5 436 COSTA RICA 128 19 63 9 23 
442 PANAMA 54 9 
9 
10 34 
1 
1 442 PANAMA 170 44 
136 
26 77 9 14 
448 CUBA 113 37 66 
1 :i 
448 CUBA 1394 418 798 
2 5 
42 
458 GUADELOUPE 69 2 58 1 4 458 GUADELOUPE 482 14 444 3 14 
462 MARTINIQUE 49 2 43 
2 
4 
21 
462 MARTINIQUE 222 12 198 6 6 
96 469 BARBADOS 24 1 
45 :i 
469 LA BARBADE 131 10 
316 
25 
22 472 TRINIDAD,TOB 485 188 7 
34 
242 ~~~ t~~6~EIJ~OB 2181 148 33 79 1662 480 COLOMBIA 402 21 16 59 4 268 2027 187 190 345 5 20 1206 484 VENEZUELA 1512 356 468 399 
1 
67 56 166 484 VENEZUELA 8375 3470 1899 2126 110 103 662 
488 GUYANA 32 5 31 
488 GUYANA 264 
54 
5 259 
5 492 SURINAM 71 
29 
2 64 492 SURINAM 182 
139 
22 101 
496 FR. GUIANA 29 
18 s5 Hi 
496 GUYANE FR. 140 1 
192 :i 74 21 500 ECUADOR 183 99 
7 
1 500 EQUATEUR 1074 323 461 
57 504 PERU 236 149 5 36 
1 
33 6 504 PEROU 1442 895 66 204 
1 
177 43 
508 BRAZIL 276 44 182 9 
645 
17 23 508 BRESIL 3385 544 2077 51 
1087 
125 587 
512 CHILE 1972 35 68 6 13 1205 512 CHILl 7361 358 182 61 103 5570 
516 BOLIVIA 81 76 3 1 1 516 BOLIVIE 462 415 21 19 7 
520 PARAGUAY 17 15 
7 24 
2 
1 
520 PARAGUAY 168 161 
106 120 5 
7 
25 524 URUGUAY 42 6 
18 
4 524 URUGUAY 389 90 43 
528 ARGENTINA 1629 90 6 110 12 1393 2 528 ARGENTINE 8572 
847 105 533 51 90 6946 
:i 600 CYPRUS 269 20 21 6 130 58 32 600 CHYPRE 894 132 59 37 254 362 47 
604 LEBANON 296 75 39 10 48 20 104 604 LIBAN 1322 370 240 70 118 107 417 
608 SYRIA 639 272 34 278 
48 
4 51 
2129 
608 SYRIE 3801 1860 251 1294 
98 
61 327 8 
612 IRAQ 11408 2083 5633 1026 117 372 612 IRAK 58005 16242 20864 5530 555 2036 12680 
616 IRAN 1347 898 52 62 i 15 229 91 616 IRAN 7954 
5461 196 813 
5 
115 1114 255 
624 ISRAEL 171 115 9 25 3 5 13 624 ISRAEL 1162 716 50 199 27 65 100 
628 JORDAN 364 102 1 61 1 4 195 
459 9 
628 JORDANIE 3094 742 4 209 4 7 2126 2 
24 532 SAUDI ARABIA 3387 1242 748 434 50 142 303 632 ARABIE SAOUD 20440 8902 3492 3308 252 265 2351 1846 
636 KUWAIT 1658 351 13 289 979 26 636 KOWEIT 5853 2659 59 971 12 1969 183 
640 BAHRAIN 73 39 1 1 32 640 BAHREIN 1066 502 8 1 4 541 10 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity tOOO kg Quantites Destination I Value tOOO ECU Valeurs 
SITC I EUR tO loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa ! 
728.39 728.39 
' 
644 QATAR 156 14 2 58 
22 361 
62 20 644 QATAR 1104 198 21 280 
90 643 
477 128 
647 U.A.EMIRATES 1751 890 29 247 157 45 647 EMIRATS ARAB 8943 3524 179 2100 2171 236 
649 OMAN 226 38 2 3 183 649 OMAN 2057 174 19 24 3 1837 
2 652 NORTH YEMEN 63 3 3 20 37 652 YEMEN DU NRD 471 47 48 133 1 240 
656 SOUTH YEMEN 40 1 2 10 
4 
27 
67 
656 YEMEN DU SUD 255 18 42 67 
17 
128 
704 662 PAKISTAN 200 15 79 10 25 662 PAKISTAN 1374 330 187 56 
4 
80 
664 INDIA 517 339 20 20 3 77 58 664 INDE 3676 2256 145 138 9 772 352 
666 BANGLADESH 34 3 
1s 
1 30 666 BANGLA DESH 129 47 
4 52 
7 75 
669 SRI LANKA 83 33 
98 
23 12 669 SRI LANKA 605 267 226 56 
676 BURMA 103 2 
3 32 79 
3 
578 
676 BIRMANIE 612 13 557 
ad 3s0 151 42 2147 680 THAILAND 1019 146 1 180 680 THAILANDE 4224 1202 9 275 
690 VIETNAM 50 4 23 
13 13 31 
23 690 VIET-NAM 310 18 188 
76 57 206 
104 
700 INDONESIA 433 274 74 
96 
28 700 INDONESIE 3121 2288 299 
213 
195 
701 MALAYSIA 486 133 1 14 14 184 44 701 MALAYSIA 2703 820 9 153 446 886 176 
706 SINGAPORE 450 107 87 13 4 1 236 2 706 SINGAPOUR 1996 692 356 165 86 4 680 13 
708 PHILIPPINES 59 29 
8 463 
15 15 708 PHILIPPINES 523 235 
5 
3 14 
644 
94 177 
720 CHINA 1225 294 
2 
455 5 720 CHINE 4819 1398 15 125 2531 101 
728 SOUTH KOREA 323 24 
3 1 
244 2 51 728 COREE DU SUD 1335 514 65 
23 10 
436 5 315 
732 JAPAN 385 25 288 3 65 732 JAPON 1864 346 8 387 29 1061 
736 TAIWAN 404 186 
28 37 
186 20 12 736 T'AI-WAN 1720 1215 2 1 320 58 124 
740 HONG KONG 435 215 
11 
59 83 13 740 HONG-KONG 2119 817 162 102 
41 
91 839 108 
800 AUSTRALIA 743 454 69 
4 
207 2 800 AUSTRALIE 4084 2204 6 562 2 1222 47 
804 NEW ZEALAND 51 3 42 2 804 NOUV.ZELANDE 503 39 7 447 10 
1000 W 0 R L D 126110 37677 28340 12247 1835 13051 14663 448 17815 34 1000 M 0 N D E 587112 211820 106067 60331 7799 31782 72540 3570 93112 91 
1010 INTRA-EC 37334 13193 4491 3471 1471 5116 3775 422 5394 1 1010 INTRA-CE 148676 59926 13759 13507 5335 12088 15503 3301 25236 21 
1011 EXTRA-EC 88778 24484 23848 8776 363 7937 10889 26 12421 34 1011 EXTRA-CE 438433 151894 92306 46824 2463 19694 57037 269 67876 70 
1020 CLASS 1 21442 10480 1468 2600 107 1508 3337 26 1916 . 1020 CLASSE 1 102093 54377 8133 9293 543 2748 13851 269 12879 
1021 EFTA COUNTR. 10326 5319 289 1734 51 735 1078 1120 . 1021 A E L E 41104 23566 1344 5142 231 1231 3621 1 5968 
69 1030 CLASS 2 64218 12653 22167 5869 246 5922 7043 10284 34 1030 CLASSE 2 311187 84896 82651 34349 1742 15970 39943 51567 
1031 ACP (59d 9668 2161 2390 743 14 1276 2573 492 19 1031 ACP (5~ 46850 10399 10955 3742 146 4215 15429 1928 36 
1040 CLASS 3119 1353 213 307 10 506 509 221 . 1 040 CLASS 3 25151 12622 1522 3180 178 976 3243 3430 
728.41 GLASS-WORKING MACHINERY 728.41 MACH.P.FABRIC.ET TRAVAIL A CHAUD DU VERRE 
001 FRANCE 543 28 
69 
59 245 145 64 1 1 001 FRANCE 14881 973 
2955 
484 7301 4452 1636 16 1 18 
002 BELG.-LUXBG. 332 137 1 87 
14 
38 002 BELG.-LUXBG. 8979 1865 43 2950 
450 
1166 
003 NETHERLANDS 308 74 11 11 
189 
198 003 PAYS-BAS 5798 2935 331 296 
5601 
1786 
6 004 FR GERMANY 1286 
67 
433 170 267 227 004 RF ALLEMAGNE 18842 
970 
4355 2080 3665 3135 
005 ITALY 275 50 
16 
64 50 44 
27 29 
005 ITALIE 5642 786 
111 
1931 1006 949 
149 47 006 UTD. KINGDOM 373 74 18 207 2 
52 
006 ROY AUME-UNI 7112 765 245 5708 87 
541 007 IRELAND 84 1 31 
5 1 
007 lALANDE 744 21 164 6 12 
008 DENMARK 438 
13 
420 
1 
12 008 DANEMARK 2769 127 2477 66 16 
2 
83 
009 GREECE 103 12 22 46 9 009 GRECE 996 200 231 281 155 127 
028 NORWAY 24 
45 
5 
4 
8 11 028 NORVEGE 970 55 435 1 181 
3 
298 
030 SWEDEN 134 4 81 030 SUEDE 2766 368 413 105 11 1866 
1 032 FINLAND 508 21 435 
7 1 
52 032 FINLANDE 4882 418 3540 94 4 15 908 036 SWITZERLAND 184 30 142 
77 
4 
3 
036 SUISSE 2667 883 1479 26 181 
sf 038 AUSTRIA 326 186 13 34 7 6 038 AUTRICHE 7063 3217 523 456 2322 129 365 
4 040 PORTUGAL 129 3 11 80 2 7 26 040 PORTUGAL 2599 73 173 1407 59 303 580 
042 SPAIN 262 17 63 27 135 1 19 042 ESPAGNE 6348 266 1447 211 3970 80 374 2 048 YUGOSLAVIA 170 19 
26 
118 
1 
21 12 048 YOUGOSLAVIE 3643 893 2 1573 
41 
574 604 
052 TURKEY 89 2 36 1 23 052 TURQUIE 1516 92 628 345 21 389 
056 SOVIET UNION 196 1 15 1 9 170 056 U.R.S.S. 5105 62 628 40 289 4086 
13 058 GERMAN DEM.R 48 
1s 
1 1 46 058 RD.ALLEMANDE 3808 
256 
157 58 3580 
060 POLAND 16 1 060 POLOGNE 345 9 80 
062 CZECHOSLOVAK 13 12 
6 10 i 1 062 TCHECOSLOVAQ 495 468 79 416 Hi 27 064 HUNGARY 25 8 064 HONGRIE 772 234 24 
068 BULGARIA 46 4 13 18 11 068 BULGARIE 913 94 301 262 249 7 
208 ALGERIA 30 30 
3 
208 ALGERIE 606 588 18 
15 11 212 TUNISIA 11 8 
3 97 1 
212 TUNISIE 224 132 66 
2552 220 EGYPT 102 1 i 78 220 EGYPTE 2775 50 64 69 367 40 288 NIGERIA 186 10 97 288 NIGERIA 2384 48 275 1694 
302 CAMEROON 23 23 
18 
302 CAMEROUN 411 411 
208 334 ETHIOPIA 19 
20 
334 ETHIOPIE 208 
324 366 MOZAMBIQUE 20 
5 1 21 s1 181 
366 MOZAMBIQUE 324 
116 13 574 324 3610 390 SOUTH AFRICA 314 55 
7 
390 AFR. DU SUD 5404 767 9 400 USA 768 13 59 75 64 437 113 
18 
400 ETATS-UNIS 26389 603 3672 969 2841 15299 2996 
156 404 CANADA 46 3 1 14 1 
18 
9 404 CANADA 800 163 24 143 36 
12s 
278 
412 MEXICO 481 28 42 12 134 246 412 MEXIQUE 9073 897 494 235 3717 3605 
448 CUBA 27 1 22 4 448 CUBA 564 46 3 296 219 
451 WEST INDIES 
12 12 
451 INDES OCCID. t07 
129 
107 
458 GUADELOUPE 
59 
458 GUADELOUPE 129 
812 464 JAMAICA 59 i 9 4 22 464 JAMAIQUE 812 2s 119 sf 605 480 COLOMBIA 37 
22 
1 480 COLOMBIE 807 
15:i 
7 
484 VENEZUELA 101 
4 
2 77 484 VENEZUELA 1335 14 41 1118 9 
500 ECUADOR 4 
8 
500 EQUATEUR 184 184 i 162 2 i 504 PERU 8 
1s 16 346 
504 PEROU 180 8 
7 508 BRAZIL 411 34 508 BRESIL 10748 191 376 914 9260 
18 512 CHILE 10 4 
2 
4 2 
62 14 
512 CHILl 197 62 
104 
52 61 4 
528 ARGENTINA 97 7 8 4 528 ARGENTINE 1707 122 124 120 758 479 
604 LEBANON 129 53 i 76 604 LIBAN 1142 2 930 2 208 608 SYRIA 6 5 
8 16 
608 SYRIE 131 1 129 1 i 2ss 215 612 IRAQ 62 
11 
38 i 612 IRAK 573 2 57 3 616 IRAN 13 1 616 IRAN 443 289 36 1o8 
185 
186 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
r--
I Quant1ty 1000 kg Quantit8s I Value 1000 ECU Valeurs DestinatiOn Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Beig.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei-Adba CTCI I EUR 10 IDeuischlandl France I lialia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ei-i-Ma 
728.41 728.41 
624 ISRAEL 4 4 Hi 12 624 ISRAEL 132 
91 9 9 10 8 4 1 
632 SAUDI ARABIA 61 31 632 ARABIE SAOUD 714 228 417 69 
636 KUWAIT 3 3 
2 
636 KOWEIT 196 196 
40 157 647 U.A EMIRATES 3 6 1 647 EMIRATS ARAB 197 g:i 1592 662 PAKISTAN 497 6 3 58 430 662 PAKISTAN 2542 88 45 812 664 INDIA 168 8 35 13 106 664 INDE 2316 184 981 291 772 
666 BANGLADESH 15 
22 :i 
15 666 BANGLA DESH 497 5 
300 69 
492 
676 BURMA 25 
8 7 
676 BIRMANIE 369 
si 157 680 THAILAND 15 
i 6 i 680 THAILANDE 239 28 89 180 1 700 INDONESIA 409 97 7 297 700 INDONESIE 4847 1628 17 2905 
701 MALAYSIA 17 4 11 2 701 MALAYSIA 238 47 142 10 1 38 
706 SINGAPORE 35 28 
i 24 8 
7 706 SINGAPOUR 1551 1458 31 
10 621 
2 60 
708 PHILIPPINES 41 6 2 708 PHILIPPINES 996 73 30 191 71 
728 SOUTH KOREA 49 3 
4 68 
46 728 COREE DU SUD 153 30 
355 27 1895 :i 
123 
732 JAPAN 156 36 2 46 732 JAPON 4709 645 1784 
736 TAIWAN 194 14 176 4 736 T'AI-WAN 4938 109 3 4701 125 
740 HONG KONG 16 
3:i 
14 2 740 HONG-KONG 470 6 451 
7 
13 
800 AUSTRALIA 50 4 13 800 AUSTRALIE 836 
i 
450 110 269 
804 NEW ZEALAND 15 7 4 4 804 NOUV.ZELANDE 278 50 126 101 
1000 W 0 R L 0 10696 1105 2182 1016 2134 1251 2919 36 48 5 1000 M 0 N DE 204277 23278 30344 15042 60336 29440 45346 179 232 80 
1010 INTRA-EC 3740 393 1043 284 839 479 643 29 29 1 1010 INTRA-CE 65764 7856 11545 3368 23673 9662 9423 171 48 18 
1011 EXTRA-EC 6956 712 1139 732 1294 772 2277 7 19 4 1011 EXTRA-CE 138515 15423 18799 11674 36664 19778 35922 9 184 62 
1020 CLASS 1 3172 379 819 437 385 526 598 7 18 3 1020 CLASSE 1 70946 7794 13485 5880 12172 16785 14607 9 163 51 
1021 EFTA COUNTR. 1304 285 611 125 87 15 178 3 1021 A E L E 20948 5013 6562 2063 2578 477 4198 6 51 
1030 CLASS 2 3407 289 285 265 909 201 1457 1 1030 CLASSE 2 55445 6447 4275 4918 24489 2005 13292 8 11 
1031 ACP (59j 299 
44 
30 19 11 78 161 1031 ACP (5~ 4074 4 624 208 282 367 2589 
1:i 1040 CLASS 375 34 30 45 222 1040 CLASS 3 12123 1181 1039 875 3 988 8024 
728.42 RUBBER,PLASTICS WRKG MCH 728.42 MACH.PR L.IND.D.CAOUT.,MAT.PLAST.ARTIF.ETC 
001 FRANCE 7886 4405 2265 87 374 729 2 24 001 FRANCE 67291 45875 
2585 
13673 1110 1878 4120 81 554 
4 002 BELG.-LUXBG. 2762 1326 393 292 372 
95 
360 7 12 002 BELG.-LUXBG. 24794 14755 2330 2581 
47i 
2265 155 119 
003 NETHERLANDS 2533 1569 231 166 
s28 
415 13 44 6 003 PAYS-BAS 23913 17309 1409 1420 5017 2904 65 335 109 004 FR GERMANY 5111 1426 1222 160 1241 5 223 004 RF ALLEMAGNE 39793 
16775 
10490 8889 1445 11546 39 2258 
005 ITALY 2801 1582 401 
1960 
38 40 701 
168 
13 26 005 ITALIE 27124 3597 
16219 
339 502 5556 
505 
97 258 
006 UTD. KINGDOM 7754 4418 707 235 133 
430 
133 006 ROYAUME-UNI 78339 49723 8497 1712 701 
3818 
982 
007 IRELAND 970 421 15 53 45 6 
19 
007 IRLANDE 9817 4950 269 473 281 23 
1:i 
3 
008 DENMARK 1079 863 13 108 15 12 49 008 DANEMARK 11617 9665 33 1028 323 116 439 
5 009 GREECE 1407 745 31 577 26 5 23 009 GRECE 13015 7559 683 4137 330 93 208 
024 ICELAND 16 9 
52 44 2 3:i 
7 024 ISLANDE 201 73 
950 49i 37 8 33i 
128 
028 NORWAY 590 416 
i 
43 
1 
028 NORVEGE 8221 6062 342 
8 030 SWEDEN 2044 1349 27 241 66 238 121 030 SUEDE 19550 14424 531 1575 593 21 1206 1192 
032 FINLAND 995 790 
126 
73 6 4 97 25 032 FINLANDE 11559 8751 3 958 138 142 1123 444 
036 SWITZERLAND 2057 1395 361 15 4 106 
4 
50 036 SUISSE 22959 15445 1448 3116 123 78 1922 
49 
827 
1i 038 AUSTRIA 1851 1231 14 454 66 3 55 24 038 AUTRICHE 16868 12290 220 2727 293 104 1128 46 
040 PORTUGAL 1429 559 159 573 24 90 14 10 
1 i 
040 PORTUGAL 12793 4813 1865 4986 690 109 300 23 7 
042 SPAIN 3510 1531 401 1256 241 8 62 042 ESPAGNE 25951 11931 3606 8536 782 157 682 257 
045 VATICAN CITY 10 
1:i i 
10 045 CITE VATICAN 110 
96 2i 247 4 
110 
046 MALTA 137 72 
2 :i 
51 
4 
046 MALTE 692 
96 
324 
38 048 YUGOSLAVIA 2319 1485 57 699 69 048 YOUGOSLAVIE 21461 11903 1260 5815 2 2347 
052 TURKEY 353 128 1 201 17 3 3 052 TURQUIE 4124 1673 104 1996 233 81 37 
056 SOVIET UNION 4939 4057 88 629 
5 
165 
11:i 
056 U.R.S.S. 49432 38023 1138 8344 
124 
1927 
103:i 058 GERMAN DEM.R 184 
29i 
40 26 
40 
058 RD.ALLEMANDE 2193 
3817 
708 328 
125 060 POLAND 691 29 75 
2 
256 060 POLOGNE 7059 555 890 
6:i 
1672 
062 CZECHOSLOVAK 393 229 17 117 11 17 062 TCHECOSLOVAQ 5558 3551 267 1248 293 136 
064 HUNGARY 993 616 28 311 21 17 064 HONGRIE 10466 6608 616 2765 133 344 
066 ROMANIA 130 54 1 71 
69 
4 066 ROUMANIE 2581 1613 28 777 
1644 
163 
068 BULGARIA 596 454 28 45 068 BULGARIE 9644 7041 517 442 
070 ALBANIA 36 2 4 30 
6 
070 ALBANIE 288 45 50 193 
82 i 204 MOROCCO 729 181 280 262 
32 
204 MAROC 4933 1677 1103 2070 
69 40 208 ALGERIA 1412 245 734 387 9 5 208 ALGERIE 5720 2446 1527 1586 52 
212 TUNISIA 727 114 280 247 19 65 2 
1 
212 TUNISIE 5449 1567 1728 1933 15 170 36 
6 216 LIBYA 295 25 11 245 13 
1 i 
216 LIBYE 4603 701 383 3307 5 
3i 
201 
ali 220 EGYPT 1743 686 110 853 82 1 220 EGYPTE 21723 8043 2943 8250 2365 5 
224 SUDAN 79 16 
2 
63 224 SOUDAN 753 371 
47 
382 
228 MAURITANIA 5 3 
:i 4 
228 MAURITANIE 106 59 
54 84 248 SENEGAL 33 7 19 248 SENEGAL 455 166 151 
260 GUINEA 10 3 7 
10 
260 GUINEE 144 34 3 102 5 
5 264 SIERRA LEONE 14 4 264 SIERRA LEONE 119 100 5 9 
272 IVORY COAST 340 44 249 44 
80 
3 272 COTE IVOIRE 2465 734 1367 326 
424 
38 
276 GHANA 110 4 
888 40i 8 
26 
2 
276 GHANA 588 133 
7975 
2 
95 
29 
66:i 69 288 NIGERIA 3383 1187 315 530 52 288 NIGERIA 37523 14937 4602 2541 6641 
302 CAMEROON 311 59 225 27 302 CAMEROUN 1430 521 717 192 
314 GABON 101 24 77 314 GABON 697 383 314 
318 CONGO 13 
22 
8 5 
29 i 
318 CONGO 119 
95 
65 54 
6 322 ZAIRE 64 2 10 322 ZAIRE 337 24 78 134 
328 BURUNDI 18 2 16 
18 
328 BURUNDI 194 16 176 2 
4 329 ST. HELENA 45 27 329 STE-HELENE 347 343 
330 ANGOLA 11 
5 
5 6 330 ANGOLA 142 
57 
76 66 
334 ETHIOPIA 41 36 
4i 
334 ETHIOPIE 177 
40i 
120 
286 10 346 KENYA 75 3 24 6 1 346 KENYA 877 88 92 
i 352 TANZANIA 170 8 
4i 
162 352 TANZANIE 1355 151 
550 
3 1200 
372 REUNION 48 1 6 372 REUNION 622 9 
110 
63 
373 MAURITIUS 11 7 4 373 MAURICE 224 114 
-
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quanti!E>S Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I -E~~OOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I -E~MOa 
728.42 728.42 
378 ZAMBIA 30 7 
5 
15 8 378 ZAMBIE 315 64 Ti 59 192 382 ZIMBABWE 122 47 7 
82 1i 
63 
46 
382 ZIMBABWE 1497 678 59 
466 23i 
683 
38i 390 SOUTH AFRICA 4260 1987 209 719 1206 390 AFR. DU SUD 30801 17065 1098 6087 5473 
393 SWAZILAND 32 32 
1242 968 2:i 27 176:i 5 12i 
393 SWAZILAND 402 402 
1804i 8514 15:i 837 560i 80 1709 400 USA 8653 4504 400 ETATS-UNIS 88509 53574 
404 CANADA 1337 291 775 169 
40 27 
101 1 404 CANADA 18527 4580 11830 1201 8 
207 
864 44 
412 MEXICO 3313 1002 236 1950 48 10 412 MEXIQUE 35244 15030 4990 13910 543 495 69 
416 GUATEMALA 87 34 1 44 ; 8 416 GUATEMALA 1075 576 19 382 98 424 HONDURAS 23 4 2 17 424 HONDURAS 304 58 28 218 
428 EL SALVADOR 27 
1i 
27 428 EL SALVADOR 290 
244 
290 
432 NICARAGUA 11 
9 36 
432 NICARAGUA 244 
26:i 53:i 436 COSTA RICA 46 1 
8 
436 COSTA RICA 808 12 
68 442 PANAMA 11 
4i 
3 442 PANAMA 114 
645 
46 
:I 448 CUBA 632 591 
4 
448 CUBA 3673 3028 
5i 452 HAITI 7 3 452 HAITI 106 55 
456 DOMINICAN R. 93 19 
12 
74 456 REP.DOMINIC. 475 104 
7:i 
37i 
458 GUADELOUPE 21 8 1 458 GUADELOUPE 193 115 5 
462 MARTINIQUE 12 
76 
12 
2 
462 MARTINIQUE 159 
38i 
159 
1i ·I 464 JAMAICA 78 464 JAMAIQUE 392 
·I 472 TRINIDAD.TOB 36 28 
1:i 134 :i 16 
8 472 TRINIDAD.TOB 576 366 
297 1689 a:i 66 
210 
480 COLOMBIA 354 145 44 480 COLOMBIE 4626 2198 313 
464 VENEZUELA 1941 291 67 1565 
:i 
1 17 
17 
484 VENEZUELA 18492 4730 1693 11849 
a5 
1 219 
142 
., 
492 SURINAM 21 1 
16 179 
492 SURINAM 223 13 
130 
3 
·i 500 ECUADOR 259 65 
35 
500 EQUATEUR 3823 1138 2555 
157 ·i 504 PERU 779 101 643 504 PEROU 9641 2321 14 7149 
508 BRAZIL 2476 251 1780 334 i 55 55 
2 
508 BRESIL 29872 4668 21749 2818 8 46i 168 
16 :I 512 CHILE 322 194 1 122 3 512 CHILl 3591 2389 6 1156 25 516 BOLIVIA 44 41 3 516 BOLIVIE 103 64 39 
520 PARAGUAY 13 6 7 520 PARAGUAY 201 93 108 
524 URUGUAY 143 29 
236 
114 
8 i 339 
524 URUGUAY 1298 617 
6245 
681 
129 i 680 528 ARGENTINA 1750 628 538 
:i 2 
528 ARGENTINE 21364 9257 5052 
45 
.! 
600 CYPRUS 149 8 1 127 3 
9 
5 600 CHYPRE 544 87 15 239 45 4 91 18! 
604 LEBANON 302 25 38 213 
4 
14 3 
i 
604 LIBAN 3456 285 1378 1605 
32 
41 20 127 
12 608 SYRIA 533 99 18 411 
50 
608 SYRIE 3882 1012 88 2738 
5 636 12 612 IRAQ 739 567 1 121 612 IRAK 9443 7451 31 1308 ., 
616 IRAN 334 158 
2:i 
157 
1i 9 
19 
16 
616 IRAN 3981 2317 
259 
1534 
20 1s6 
130 
122 624 ISRAEL 968 577 303 30 
26 
624 ISRAEL 8975 5489 2912 18 
a6 628 JORDAN 413 165 17 113 
4 17 
88 4 628 JORDANIE 4214 1864 490 1166 
sa 159 
579 29 
632 SAUDI ARABIA 1539 771 74 453 202 18 632 ARABIE SAOUD 20426 8863 1264 4853 4956 272 1 
636 KUWAIT 101 65 26 10 636 KOWEIT 1733 1103 
7 
413 
i 
201 16 
640 BAHRAIN 15 14 
15i 
1 
14 :i 4 
640 BAHREIN 139 119 12 
5 22 7i 647 U.A.EMIRATES 250 61 17 647 EMIRATS ARAB 2277 428 1421 276 54 
652 NORTH YEMEN 91 31 40 
6 
1 19 652 YEMEN DU NRD 1702 240 1154 
68 
116 192 
656 SOUTH YEMEN 16 
104 
10 
24 32 19 
656 YEMEN DU SUD 265 
399 
197 
484 57i 62 662 PAKISTAN 202 
a4 
23 662 PAKISTAN 1699 
1197 
183 
10 664 INDIA 590 232 21 25 226 2 664 INDE 6826 4268 181 403 747 20 
669 SRI LANKA 461 306 48 107 669 SRI LANKA 2027 965 383 3 669 7 
676 BURMA 12 12 
34 108 5 2s 6 i 
676 BIRMANIE 263 263 
747 910 1i 437 si 3:i 680 THAILAND 349 170 680 THAILANDE 4833 2644 
700 INDONESIA 1472 192 772 425 15 
6 
66 2 700 INDONESIE 12470 2643 5494 4151 22 
a:i 
150 10 
701 MALAYSIA 456 192 2 94 1 160 1 701 MALAYSIA 4085 2280 24 607 13 1069 29 
706 SINGAPORE 467 325 7 89 2 9 35 706 SINGAPOUR 5182 3925 98 773 27 14 345 
708 PHILIPPINES 229 180 10 35 3 1 708 PHILIPPINES 3059 1917 368 655 76 43 
720 CHINA 415 63 20 329 3 720 CHINE 8019 1026 201 6731 61 
724 NORTH KOREA 120 1 
92 
119 
:i 39 
724 COREE DU NRD 576 17 
886 
559 
162 745 i 728 SOUTH KOREA 268 108 26 
14 5 728 COREE DU SUD 3673 1507 372 26:i 732 JAPAN 1557 1234 70 153 25 56 732 JAPON 19087 15863 767 951 411 696 136 
736 TAIWAN 533 312 49 118 2 34 18 736 T'AI-WAN 6353 4423 532 849 26 138 385 
740 HONG KONG 138 100 2 35 
:i i 
1 
5 34 
740 HONG-KONG 1736 1262 36 429 
6 17 
9 
26 207 800 AUSTRALIA 1645 1123 69 259 151 800 AUSTRALIE 16002 10569 801 2139 2238 
804 NEW ZEALAND 675 135 8 94 433 5 804 NOUV.ZELANDE 3595 1858 99 966 629 43 
822 FR. POLYNESIA 6 2 4 
16 
822 POL YNESIE FR 173 10 163 
127 i 958 NOT DETERMIN 16 958 NON DETERMIN 128 
1000 W 0 R L D 107396 49742 13416 26859 2806 1437 11271 256 1542 67 1000 M 0 N DE 1056936 553465 145572 223776 20699 11913 84636 1039 15239 597 
1010 INTRA·EC 32300 15329 3215 6643 1646 824 3948 215 448 32 1010 INTRA-CE 295700 166611 27562 48169 11694 5228 30856 858 4352 370 
1011 EXTRA·EC 75078 34413 10202 20200 1160 612 7323 41 1093 34 1 011 EXTRA-CE 761106 386854 118010 175479 9005 6684 53779 181 10887 227 
1020 CLASS 1 33439 18178 3210 6336 543 192 4447 24 508 1 1020 CLASSE 1 321027 190972 42643 50306 3559 2444 25054 177 5853 19 
1021 EFTA COUNTR. 8979 5748 376 1746 178 102 544 14 270 1 1021 A E L E 92151 61859 5016 13854 1874 462 6010 72 2985 19 
1030 CLASS 2 32515 10427 6737 11522 590 351 2636 18 201 33 1030 CLASSE 2 340587 133497 71286 99867 5125 2596 25812 4 2192 208 
1031 ACP (59J 5011 1524 1454 720 397 41 796 76 3 1031 ACP (5~ 49942 18899 11357 6749 3030 319 8649 860 79 
1040 CLASS 9125 5807 255 2342 27 69 240 385 . 1040 CLASS 3 99490 62386 4081 25305 320 1644 2913 2841 
728.43. TOBACCO WORKING MACH NES 728.43. MACHINES POUR L'INDUSTRIE DU TABAC, NDA. 
001 FRANCE 18 
4 226 
4 14 001 FRANCE 233 
?:i 
1 6 226 
002 BELG.-LUXBG. 305 
44 157 
75 
4 24 
002 BELG.-LUXBG. 3971 
24:i 
1206 
622 
2692 
29 ai 003 NETHERLANDS 1112 
20 10i 
883 003 PAYS-BAS 10835 
1017 1614 
9880 
004 FA GERMANY 320 13 179 7 004 RF ALLEMAGNE 9224 1 57 6520 15 
005 ITALY 116 i 1i 287 9 116 34 i 005 ITALIE 2166 13:i 669 2538 ai 2166 918 4 006 UTD. KINGDOM 343 
27 
006 ROYAUME-UNI 4323 
237 007 IRELAND 81 54 007 lALANDE 1679 3 1439 
008 DENMARK 31 
24 
27 4 008 DANEMARK 732 
10:i 
533 199 
009 GREECE 38 10 4 009 GRECE 215 36 76 
028 NORWAY 5 5 028 NORVEGE 249 249 
187 
188 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
-
I Quantity Destination 1000 kg 
Quantites 
Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAIIOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~ooa 
728.43 728.43 
030 SWEDEN 16 11 5 030 SUEDE 601 417 184 
032 FINLAND 15 
5 17 
15 032 FINLANDE 694 
196 
694 
036 SWITZERLAND 53 31 036 SUISSE 1799 79 1524 
038 AUSTRIA 43 
18 
43 038 AUTRICHE 1224 4 1220 
040 PORTUGAL 98 Hi 80 040 PORTUGAL 2319 659 561 1660 042 SPAIN 32 10 12 
6 
042 ESPAGNE 1325 258 506 
31 048 YUGOSLAVIA 20 5 9 048 YOUGOSLAVIE 470 166 273 
052 TURKEY 71 71 
31 
052 TURQUIE 961 961 
2048 056 SOVIET UNION 31 
1 
056 U.R.S.S. 2048 
146 208 ALGERIA 1 
11 
208 ALGERIE 146 
504 216 LIBYA 11 
20 5 
216 LIBYE 504 
862 248 220 EGYPT 118 93 220 EGYPTE 2681 1571 
272 IVORY COAST 8 
234 
8 272 COTE IVOIRE 308 2 
245:i 
306 
288 NIGERIA 293 59 288 NIGERIA 5293 2840 
314 GABON 1 
2 
1 314 GABON 127 127 
322 ZAIRE 16 14 322 ZAIRE 365 45 320 
324 RWANDA 15 15 
31 
324 RWANDA 175 175 
130 328 BURUNDI 31 328 BURUNDI 130 
334 ETHIOPIA 5 5 334 ETHIOPIE 273 273 
378 ZAMBIA 3 3 378 ZAMBIE 118 
29 
118 
390 SOUTH AFRICA 23 
212 14 16 
23 
:i 
390 AFR. DU SUD 298 
898 39 
269 
146 400 USA 491 246 400 ETATS-UNIS 11728 2117 8528 
404 CANADA 68 5i 4 64 404 CANADA 1763 5 19 1739 412 MEXICO 70 13 412 MEXIQUE 4074 3210 864 
424 HONDURAS 21 21 
17 
424 HONDURAS 284 284 
456 DOMINICAN R. 17 
5 
456 REP.DOMINIC. 414 9 405 
464 JAMAICA 5 464 JAMAIOUE 123 
1 
123 
480 COLOMBIA 30 
1:i 
30 480 COLOMBIE 1814 
71:i 
1813 
484 VENEZUELA 13 
:i 
484 VENEZUELA 717 4 
500 ECUADOR 3 
11 
500 EQUATEUR 157 
624 
157 
512 CHILE 22 11 512 CHILl 817 193 
524 URUGUAY 4 
7 
4 524 URUGUAY 170 170 
528 ARGENTINA 452 
30 
445 528 ARGENTINE 5156 
472 
376 4780 
604 LEBANON 30 
:i 604 LIBAN 472 36 608 SYRIA 10 7 608 SYRIE 210 174 
624 ISRAEL 10 10 624 ISRAEL 563 
:i 
1. 562 
628 JORDAN 13 13 628 JORDANIE 323 320 
662 PAKISTAN 42 42 662 PAKISTAN 611 611 
664 INDIA 72 72 664 INDE 228 228 
669 SRI LANKA 14 
5 
14 669 SRI LANKA 192 
124 
192 
680 THAILAND 53 
5 
48 680 THAILANDE 451 
5 
327 
700 INDONESIA 233 228 700 INDONESIE 5904 5899 
701 MALAYSIA 196 
4 
196 701 MALAYSIA 2710 
7 
2710 
706 SINGAPORE 49 45 706 SINGAPOUR 287 280 
720 CHINA 39 39 720 CHINE 1237 1237 
728 SOUTH KOREA 12 12 728 COREE DU SUD 242 242 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 401 401 
736 TAIWAN 21 21 736 T'AI-WAN 636 636 
740 HONG KONG 49 49 740 HONG-KONG 3281 
1 
3281 
800 AUSTRALIA 10 10 800 AUSTRALIE 171 170 
804 NEW ZEALAND 7 
33:i 
7 804 NOUV.ZELANDE 327 
3476 
327 
977 SECRET CTRS. 333 977 SECRET 3476 
1000 W 0 R L D 5786 431 446 1038 236 3539 58 32 6 1000 M 0 N DE 105541 7965 10232 10843 1079 73806 1505 80 31 
1010 INTRA-EC 2359 25 78 705 182 1300 37 32 . 1010 INTRA-CE 33378 1226 1017 7367 745 21996 947 80 
31 1011 EXTRA-EC 3091 405 367 54 2239 20 6 1011 EXTRA-CE 68687 6739 9214 334 51811 558 
1020 CLASS 1 965 332 41 26 557 3 6 1020 CLASSE 1 24417 4813 1561 72 17794 146 31 
1021 EFTA COUNTR. 229 34 17 
28 
178 
17 
. 1021 A E L E 6888 1277 79 
262 
5532 
41:i 1030 CLASS 2 2046 74 326 1601 . 1030 CLASSE 2 40876 1926 7625 30650 
1031 ACP (59J 429 11 234 20 164 . 1031 ACP (5~ 7396 97 2453 250 4596 
1040 CLASS 81 81 . 1040 CLASS 3 3394 28 3366 
728.44 WOOD TREATING MACHNS NES 728.44 MACHINES POUR LE TRAITEMENT DU BOIS, NDA. 
001 FRANCE 771 433 
5 
113 1 203 5 16 001 FRANCE 3627 2420 
2:i 
503 17 617 14 56 
002 BELG.-LUXBG. 162 132 5 5 
9 10 
15 002 BELG.-LUXBG. 1275 1159 29 17 
98 34 
47 
003 NETHERLANDS 97 61 
20 
16 
135 
1 003 PAYS-BAS 921 693 
59 
87 
369 
9 
004 FR GERMANY 1163 
1147 
132 595 47 234 004 RF ALLEMAGNE 2859 
6935 
364 1038 264 765 
005 ITALY 1222 17 
9 
57 
5 
1 005 ITALIE 7235 88 
5:i 2 
149 
4 
63 
006 UTD. KINGDOM 109 72 6 14 3 006 ROYAUME-UNI 1184 1034 51 17 
2 
23 
008 DENMARK 32 26 
10 15 
6 
5 
008 DANEMARK 184 170 
60 
2 10 
42 009 GREECE 190 160 
2 
009 GRECE 1391 1238 51 
:i 028 NORWAY 104 22 
9 
4 76 028 NORVEGE 552 193 
22 
19 4 337 030 SWEDEN 195 106 7 73 030 SUEDE 1270 905 34 1. 305 032 FINLAND 165 142 
4 
10 
10 
13 032 FINLANDE 832 675 
1:i 
65 91 
036 SWITZERLAND 850 773 56 
11 
7 036 SUISSE 5355 4919 374 7 
8 
42 
038 AUSTRIA 531 512 
246 
5 
:i 
3 038 AUTRICHE 2055 1998 
305 
28 
34 
21 
040 PORTUGAL 452 142 61 
12 4 
040 PORTUGAL 1640 1092 209 
12s 190 042 SPAIN 108 67 3 22 042 ESPAGNE 968 522 22 109 
048 YUGOSLAVIA 255 170 64 14 
s8 
7 048 YOUGOSLAVIE 1662 1296 219 126 
137 
21 
052 TURKEY 806 725 13 052 TURQUIE 2143 1947 52 7 
056 SOVIET UNION 19 6 13 056 U.R.S.S. 254 211 
1 
43 
7 062 CZECHOSLOVAK 185 173 12 4 062 TCHECOSLOVAQ 1832 1816 8 34 064 HUNGARY 311 307 064 HONGRIE 645 611 
068 BULGARIA 55 55 068 BULGARIE 315 315 
---- ----
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Moa 
728.44 728.44 
208 ALGERIA 51 12 30 
39 
9 208 ALGERIE 671 204 339 
mi 128 212 TUNISIA 80 12 16 13 212 TUNISIE 458 213 67 6 
220 EGYPT 374 343 31 
50 
220 EGYPTE 1323 1234 89 
481 240 NIGER 50 
:i 
240 NIGER 481 
5 25 276 GHANA 34 
92 
31 276 GHANA 317 287 
288 NIGERI!< 101 6 
38 
3 288 NIGERIA 950 818 110 
28 
22 
322 ZAIRE 51 13 
21 
322 ZAIRE 178 150 
101 328 BURUNDI 21 328 BURUNDI 101 
:i 346 KENYA 41 
2 
41 346 KENYA 305 302 
352 TANZANIA 59 57 352 TANZANIE 166 48 118 
378 ZAMBIA 4 4 
5 5 
378 ZAMBIE 183 183 
s:i 4 49 390 SOUTH AFRICA 1222 1212 
1 121 4 
390 AFR. DU SUD 4231 4125 
4 1 400 USA 2003 1865 
17 
7 5 400 ETATS-UNIS 6471 5961 
238 
73 399 33 
404 CANADA 1334 1263 51 
24 
1 2 404 CANADA 3988 3561 173 
sa 
5 11 
412 MEXICO 358 235 54 45 412 MEXIQUE 1794 1456 200 82 
456 DOMINICAN R. 63 3 60 456 REP.DOMINIC. 127 50 77 
480 COLOMBIA 6 4 2 9 480 COLOMBIE 135 116 19 180 484 VENEZUELA 11 1 1 484 VENEZUELA 273 81 12 
500 ECUADOR 38 31 7 500 EQUATEUR 147 84 63 
508 BRAZIL 11 11 508 BRESIL 359 357 2 
512 CHILE 13 13 
102 
512 CHILl 184 184 
396 528 ARGENTINA 168 66 
18 
528 ARGENTINE 676 280 
64 608 SYRIA 24 2 4 608 SYRIE 134 61 9 
6 612 IRAQ 10 2 8 612 IRAK 170 25 139 
616 IRAN 16 9 16 11 616 IRAN 143 3 140 95 624 ISRAEL 37 17 
1 
624 ISRAEL 254 110 49 
4 632 SAUDI ARABIA 21 7 13 
5 
632 ARABIE SAOUD 225 84 137 
20 662 PAKISTAN 11 6 662 PAKISTAN 107 87 
664 INDIA 8 8 664 INDE 163 163 
680 THAILAND 12 12 
4:i 
680 THAILANDE 186 186 
327 700 INDONESIA 49 6 
1 
700 INDONESIE 524 197 
7 701 MALAYSIA 193 192 701 MALAYSIA 1171 1164 
720 CHINA 68 68 720 CHINE 1064 1064 
728 SOUTH KOREA 4 4 
2 
728 COREE DU SUD 125 125 
6 136 732 JAPAN 26 24 
1 60 
732 JAPON 573 431 
615 736 TAIWAN 71 10 736 T"AI-WAN 715 96 4 
11 800 AUSTRALIA 786 783 3 800 AUSTRALIE 3563 3540 12 
1000 W 0 R L D 15388 11588 459 1199 182 1239 180 10 530 1 1000 M 0 N DE 71783 57044 1775 4951 699 3521 1390 25 2372 6 
1010 INTRA·EC 3755 2040 58 289 140 884 64 5 275 . 1010 INTRA·CE 18773 13711 281 1088 405 1929 349 4 1006 6 1011 EXTRA·EC 11633 9548 401 910 42 355 116 5 255 1 1011 EXT RA-CE 53009 43333 1494 3863 294 1592 1041 20 1366 
1020 CLASS 1 8852 7811 278 314 38 199 14 198 . 1020 CLASSE 1 35363 31174 600 1451 274 548 136 1180 
1021 EFTA COUNTR. 2300 1698 259 143 11 11 3 
5 
175 . 1021 A E L E 11720 9786 340 729 12 8 38 
20 
807 
6 1030 CLASS 2 2140 1129 123 571 3 153 98 57 1 1030 CLASSE 2 13508 8143 893 2361 8 1020 871 186 
1031 ACP (591 390 115 6 147 1 38 84 . 1031 ACP (5~ 2787 1212 50 707 1:i 28 790 1040 CLASS 641 608 25 3 4 . 1040 CLASS 3 4140 4017 1 51 24 34 
728.45 MTL ETC TREATNG MACH NES 728.45 MACH.PR L.TRAITEMENT D.METAUX,CARBURES NDA 
001 FRANCE 1465 565 
21:i 
416 63 117 284 20 001 FRANCE 15175 9617 
1366 
2541 618 1286 967 3 143 
002 BELG.·LUXBG. 1240 834 26 133 
2:i 
10 24 002 BELG.·LUXBG. 7484 5127 111 572 
271 
118 190 
003 NETHERLANDS 365 245 24 27 
118 
19 
2 
27 003 PAYS-BAS 3705 2741 235 167 
aa6 
224 
4:i 
67 
004 FR GERMANY 1375 
20:i 
213 371 243 262 105 004 RF ALLEMAGNE 9183 
3562 
1700 2294 1653 1387 1220 
005 ITALY 382 113 
386 
26 16 22 
28 
2 005 ITALIE 5277 872 
3896 
154 277 329 
107 
83 
008 UTD. KINGDOM 1427 766 98 115 13 
46 
20 006 ROYAUME-UNI 12078 6585 423 627 271 
559 
169 
007 IRELAND 104 27 9 15 6 1 007 lALANDE 1216 513 19 61 45 18 1 
008 DENMARK 126 85 3 15 5 
2 
18 008 DANEMARK 1344 881 32 184 35 10 202 
5 009 GREECE 799 57 655 84 1 
54 
009 GRECE 5735 695 4600 378 8 49 
2 028 NORWAY 651 542 1 7 9 38 
11 
028 NORVEGE 2627 1995 13 141 67 75 334 
030 SWEDEN 442 357 1 40 4 1 28 030 SUEDE 4162 3041 8 383 58 21 168 483 
032 FINLAND 170 77 1 22 1 1 34 34 032 FINLANDE 2059 1299 3 125 8 5 544 75 
036 SWITZERLAND 1192 810 15 78 37 46 173 33 036 SUISSE 9965 7510 89 711 161 95 1049 350 
038 AUSTRIA 611 518 13 70 6 
1:i 
2 2 038 AUTRICHE 4927 4388 41 421 34 1 18 24 
040 PORTUGAL 147 30 6 36 
5 
62 040 PORTUGAL 1334 587 78 299 1 267 101 1 
042 SPAIN 269 117 4 78 59 6 042 ESPAGNE 5437 3094 109 540 36 1437 219 2 
048 YUGOSLAVIA 885 576 120 188 1 
2 
048 YOUGOSLAVIE 8087 5700 845 1506 10 24 2 
052 TURKEY 289 96 27 184 
1 
052 TURQUIE 2874 1508 670 655 
10 
41 
056 SOVIET UNION 826 175 292 358 056 U.R.S.S. 10951 3602 3314 4023 2 
058 GERMAN DEM.R 35 
38 
32 3 
1 1 150 058 RD.ALLEMANDE 1065 721 1043 19 9 30 3269 3 060 POLAND 212 9 13 060 POLOGNE 4849 570 50 
:i 062 CZECHOSLOVAK 92 89 as 10 3 062 TCHECOSLOVAQ 1561 1380 448 1 177 064 HUNGARY 137 42 
2 
064 HONGRIE 1189 690 
31 
51 
066 ROMANIA 7 5 as 066 ROUMANIE 319 288 42:i :i 068 BULGARIA 153 65 
35 6 
068 BULGARIE 1885 1459 
580 2 271 204 MOROCCO 69 19 9 
30 2 
204 MAROC 1074 208 12 
11 
1 :I 208 ALGERIA 471 374 28 37 
:i :i 
208 ALGERIE 2306 1560 105 471 159 
159 31 212 TUNISIA 153 41 57 49 212 TUNISIE 899 204 200 304 1 
216 LIBYA 82 5 
31 
74 
2 
3 
4 
216 LIBYE 497 63 4 363 
14 2 
67 
66 220 EGYPT 126 49 34 6 220 EGYPTE 1314 620 108 397 107 
272 IVORY COAST 20 
16 
16 4 
6 26 
272 COTE IVOIRE 248 
210 
234 14 
13:i 177 288 NIGERIA 124 5 71 
194 14 
288 NIGERIA 1044 44 480 
476 54 390 SOUTH AFRICA 1152 428 10 188 4 314 
12 
390 AFR. DU SUD 4116 2412 71 738 5 360 
29 400 USA 1270 657 62 98 8 256 114 63 400 ETATS·UNIS 6630 3738 394 830 72 758 457 352 
404 CANADA 147 10 12 59 4 43 19 404 CANADA 1745 89 188 467 43 850 108 
412 MEXICO 635 17 215 292 105 6 412 MEXIQUE 5317 363 1204 3177 2 515 56 
189 
190 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouant11es Destinat1on I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia l Nederland I Belg.-Lux.l UK _] Ireland I Danmark I "E~MOa 
728.45 728.45 
448 CUBA 166 
12 
7 45 114 448 CUBA 518 12 39 117 341 9 
480 COLOMBIA 12 
Hi 119 10 
480 COLOMBIE 279 279 
264 545 150 4 484 VENEZUELA 161 16 484 VENEZUELA 1226 263 
504 PERU 26 8 10 
3 
8 504 PEROU 335 117 
56 
184 
25 
33 1 
508 BRAZIL 52 30 6 13 508 BRESIL 1026 648 291 2 6 524 URUGUAY 15 1 4 10 
i 
524 URUGUAY 148 23 39 84 
8 2 528 ARGENTINA 731 681 49 
i 
528 ARGENTINE 7720 7238 472 Hi 600 CYPRUS 11 10 600 CHYPRE 124 2 
i 
104 
604 LEBANON 90 
13 2i 
90 
16 
604 LIBAN 611 3 607 
940 608 SYRIA 87 37 
13 22 
608 SYRIE 1148 69 26 113 
76 168 3 612 IRAQ 175 75 2 36 27 612 IRAK 1349 632 19 218 233 
616 IRAN 28 18 10 
i 15 
616 IRAN 269 217 52 
6 9 154 20 624 ISRAEL 57 7 34 624 ISRAEL 715 208 318 
628 JORDAN 95 4 10 
5 i 
81 
4 
628 JORDANIE 567 44 
98 
36 
55 8 
485 2 
20 632 SAUDI ARABIA 299 218 20 50 1 632 ARABIE SAOUD 3247 2901 149 16 
636 KUWAIT 22 1 3 8 9 1 636 KOWEIT 187 24 26 41 47 49 
644 QATAR 46 33 
i 
8 5 
96 2 
644 QATAR 209 154 
9 
26 29 
217 6 647 U.A.EMIRATES 141 28 7 7 647 EMIRATS ARAB 380 94 28 26 
664 INDIA 68 24 4 17 1 22 
23 
664 INDE 1562 671 69 105 3 711 3 
669 SRI LANKA 23 
20 i 
669 SRI LANKA 160 12 
2 6 37 15 
148 
700 INDONESIA 122 10i 
43 2 
700 INDONESIE 1899 1839 
9 6 701 MALAYSIA 140 92 
17 
3 
33 
701 MALAYSIA 1662 1178 
137 
449 20 
8i 706 SINGAPORE 318 216 36 16 706 SINGAPOUR 1875 1299 242 116 
720 CHINA 22 
4 
21 1 720 CHINE 231 39 75 117 
7 3 728 SOUTH KOREA 4 
6 13 i i 
728 COREE DU SUD 216 206 
57 116 9 2 732 JAPAN 249 228 732 JAPON 2588 2358 43 3 
736 TAIWAN 1196 36 1090 9 61 
5 
736 T'AI-WAN 7227 812 5939 55 3 417 1 
740 HONG KONG 7 1 1 
9 i 
740 HONG-KONG 141 57 5 9 
i 9 
70 
800 AUSTRALIA 136 115 9 2 800 AUSTRALIE 2101 1687 190 140 74 
804 NEW ZEALAND 15 14 1 804 NOUV.ZELANDE 215 206 7 2 
1000 W 0 R L D 22315 9934 3602 4149 957 1095 2033 43 498 4 1000 M 0 N DE 190647 100183 26432 31454 4651 7878 15592 182 4255 20 
1010 INTRA-EC 7283 2784 1325 1341 528 415 660 31 199 . 1010 INTRA-CE 61197 29722 9247 9632 2944 3835 3786 153 1878 
20 1011 EXTRA-EC 15035 7150 2277 2808 430 681 1373 12 300 4 1011 EXTRA-CE 129444 70461 17184 21818 1707 4043 11806 29 2376 
1020 CLASS 1 7640 4577 286 1055 270 419 768 12 253 1020 CLASSE 1 58986 39641 2756 7119 985 2706 3831 29 1919 
1021 EFTA COUNTR. 3213 2335 37 252 57 98 283 151 . 1021 A E L E 25103 18822 232 2098 336 463 1882 1270 
20 1030 CLASS 2 5743 2157 1636 1199 102 146 452 47 4 1030 CLASSE 2 48026 22563 9397 9579 534 966 4520 447 
1031 ACP (591 194 16 33 94 1 20 30 . 1031 ACP (5~ 1642 236 358 636 6 218 188 
1i 1040 CLASS 1650 415 356 554 57 115 153 . 1040 CLASS 3 22433 8257 5031 5120 188 371 3455 
728.48. OTH MCHY WITH INDIV FNCT 728.48. AUT.MACHINES,APPAREILS ET ENGINS MECAN.NDA 
001 FRANCE 15382 6144 4444 1659 828 2010 297 001 FRANCE 121979 63258 
6507 
25900 9195 4937 16516 1 2168 4 
002 BELG.-LUXBG. 6835 2903 839 900 1239 
536 
893 61 
i 
002 BELG.-LUXBG. 59639 28096 6309 9838 
3047 
8427 1 461 
6 003 NETHERLANDS 8249 4858 260 1306 
372i 
1108 
20 
180 003 PAYS-BAS 69168 45429 3118 5285 
25248 
11056 1 1226 
004 FR GERMANY 10175 1044 2523 333 1962 565 7 004 RF ALLEMAGNE 86754 
34499 
12322 21774 3430 19844 323 3701 112 
005 ITALY 4768 3236 437 318 24 416 2 328 7 005 ITALIE 48662 3945 
15443 
3162 305 4375 80 2266 30 
006 UTD. KINGDOM 6331 3003 462 1525 855 114 
1126 
168 204 006 ROYAUME-UNI 79981 44150 9154 7958 928 
7510 
913 1435 
007 IRELAND 1556 165 66 119 70 2 
i 
8 007 lALANDE 11516 1680 1035 611 548 63 
17 
69 
008 DENMARK 1851 1041 73 217 254 17 248 
14 
008 DANEMARK 16556 9749 506 1690 2047 215 2332 
100 009 GREECE 2946 654 523 1291 42 11 411 009 GRECE 23945 8321 3460 8854 521 154 2535 
024 ICELAND 110 82 6 6 
23 
7 9 024 ISLANDE 930 602 
ao7 
33 91 
507 
139 
17 
65 
028 NORWAY 1852 696 197 131 148 321 
16 
336 028 NORVEGE 15602 6591 873 1279 3024 2504 
030 SWEDEN 3906 1818 102 357 465 26 479 643 030 SUEDE 37077 20199 1600 2575 3073 478 4901 117 4134 
032 FINLAND 2296 771 326 384 286 5 241 283 
5 
032 FINLANDE 24016 9021 6092 2168 1426 170 2795 
3 
2344 as 036 SWITZERLAND 5663 3208 529 1391 214 22 200 94 036 SUISSE 54052 35529 4671 7969 1684 486 2754 867 
038 AUSTRIA 5089 3825 147 681 240 5 87 
15 
104 038 AUTRICHE 52008 42283 1648 3810 2749 209 745 
39 
564 
040 PORTUGAL 2044 322 404 1033 25 6 191 48 040 PORTUGAL 22787 4981 8478 6838 393 78 1477 503 
042 SPAIN 6745 3928 792 1526 81 68 263 87 042 ESPAGNE 49646 21818 12344 9136 1544 572 3600 
22 
632 
046 MALTA 209 33 1 106 
5i 4 
69 
60 
046 MALTE 1950 219 17 1133 1 3 555 
506 048 YUGOSLAVIA 3142 1669 182 1000 176 048 YOUGOSLAVIE 28610 14096 2069 8806 338 289 2506 
052 TURKEY 1360 632 18 498 8 201 3 052 TURQUIE 15622 7416 329 6408 68 2 1356 43 
056 SOVIET UNION 4452 2003 1383 900 78 
13 
88 056 U.R.S.S. 50272 16309 17142 14243 1099 
450 
1459 20 
058 GERMAN DEM.R 282 
7676 
83 173 8 5 058 RD.ALLEMANDE 6274 
15365 
3035 2566 80 143 
i 060 POLAND 7849 52 81 4 11 25 
2 4 
060 POLOGNE 19150 635 1946 101 561 541 
6 062 CZECHOSLOVAK 660 393 10 140 80 2 29 062 TCHECOSLOVAQ 8895 6218 194 1287 657 35 358 140 
064 HUNGARY 482 345 25 86 6 
2 
16 4 064 HONGRIE 8647 6498 246 1142 109 6 541 105 
066 ROMANIA 3586 3231 58 256 16 14 9 066 ROUMANIE 11163 5914 1635 2948 189 20 175 282 
068 BULGARIA 479 267 9 200 2 1 068 BULGARIE 7652 5215 251 2136 25 25 
070 ALBANIA 45 
49 
45 
7 i 
070 ALBANIE 259 
84i 5 
259 
3 134 7 202 CANARY ISLES 103 46 202 CANARIES 1249 259 
10 9 204 MOROCCO 720 185 283 241 3 i 5 2 204 MAROC 6741 1228 2599 2727 109 40 19 
208 ALGE ~ 1754 217 321 1031 12 55 118 
3 
208 ALGERIE 15767 2264 3381 6564 43 659 2849 7 
212 TUNIS! 580 101 196 263 11 2 4 
15 
212 TUNISIE 4535 918 1811 1585 121 27 45 
162 
28 
216 LIBYA 3505 277 86 2917 37 
35 
173 
10 6 
216 LIBYE 22040 2768 780 16763 315 10 1242 
115 30 220 EGYPT 2273 1030 69 491 30 602 220 EGYPTE 26406 13429 739 4022 207 370 7494 
13 224 SUDAN 264 14 8 140 79 23 224 SOUDAN 2538 228 84 1568 533 
4 
110 2 
228 MAURITANIA 30 18 12 
12 
228 MAURITANIE 240 123 112 1 
232 MALl 73 6 55 232 MALl 705 105 544 56 
3 236 UPPER VG, TA 11 4 5 2 ,. 26 
236 HAUTE-VOLT A 161 107 48 3 
6 112 240 NIGER 57 2 23 5 ,. 240 NIGER 424 33 227 46 23 248 SENEGAL 175 23 116 35 
5 
248 SENEGAL 1313 265 614 411 ,. 139 260 GUINEA 98 8 85 
34 
260 GUINEE 1406 49 1211 6 .I 
268 LIBERIA 39 4 ,. ,. 35 ,. 
268 LIBERIA 164 69 
1927 
25 
59 
70 
25i 4 272 IVORY COA'>T 292 36 128 55 36 272 COTE IVOIRE 3732 627 464 400 I 
_____ I 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination [ Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederlandj Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
728.48 728.48 
276 GHANA 81 7 
9 
24 11 39 276 GHANA 645 45 
126 
355 59 184 2 
280 TOGO 25 11 4 
1 
1 
3 
280 TOGO 272 93 46 
13 
7 
22 284 BENIN 15 3 6 2 
291 1074 1 
284 BENIN 140 40 59 6 
2093 14118 1:i 14 288 NIGERIA 3413 752 145 1126 5 19 288 NIGERIA 34224 7403 1108 9017 37 421 
302 CAMEROON 685 29 446 15 1 194 302 CAMEROUN 2078 352 1046 167 9 485 19 
314 GABON 138 5 130 3 
2 
314 GABON 1369 134 1216 16 3 
38 318 CONGO 107 5 95 5 
25 
318 CONGO 889 37 770 44 
178 322 ZAIRE 178 37 11 103 2 322 ZAIRE 1516 336 209 666 127 
328 BURUNDI 14 2 2 7 3 328 BURUNDI 146 18 27 55 46 
11 330 ANGOLA 251 11 55 184 1 330 ANGOLA 1947 260 266 1399 4 7 
334 ETHIOPIA 30 8 4 18 
Hi 334 ETHIOPIE 348 91 73 179 1 5 342 SOMALIA 41 1 
4 
24 
6 
342 SOMALIE 352 16 
20 
203 132 
346 KENYA 172 33 76 53 346 KENYA 1592 419 649 121 383 
350 UGANDA 18 
6 
17 
109 254 8 
1 350 OUGANDA 211 3 148 
488 12s 92 
60 
352 TANZANIA 458 43 38 
3 
352 TANZANIE 1501 156 396 244 
3 22 366 MOZAMBIQUE 12 
46 
4 
54 
5 366 MOZAMBIQUE 155 
580 
81 
847 
6 43 
370 MADAGASCAR 133 33 
3 
370 MADAGASCAR 1735 308 4 372 REUNION 48 3 41 1 
2 1 
372 REUNION 438 45 380 9 
26 18 373 MAURITIUS 91 4 6 78 
4 
373 MAURICE 714 46 185 439 
76 6 6 378 ZAMBIA 12 6 
99 
2 
2 
378 ZAMBIE 279 146 
1 
3 42 
382 ZIMBABWE 141 21 
314 97 16 
19 
1s 
382 ZIMBABWE 2163 378 1526 1 
158 
248 
3:i 
9 
390 SOUTH AFRICA 6714 3855 856 1504 57 390 AFR. DU SUD 41317 19434 3681 5808 671 11009 523 
395 LESOTHO 14 6 
431 
8 
265 388 4689 42 180 
395 LESOTHO 115 83 
6440 
32 
3511 2998 2302:i 242 1821 400 USA 24248 16547 1506 400 ETATS-UNIS 157947 99420 20492 
404 CANADA 3514 2674 240 344 15 7 152 18 64 404 CANADA 21307 10690 5162 2716 254 254 1535 22 674 
406 GREENLAND 22 
2175 596 
1 
22 4 98 
21 406 GROENLAND 163 
13856 6837 
18 
2ss s5 1799 
145 
412 MEXICO 4121 1217 9 412 MEXIQUE 34068 11114 92 
416 GUATEMALA 54 49 1 4 416 GUATEMALA 325 198 43 80 4 
424 HONDURAS 15 4 
2 
11 424 HONDURAS 277 92 
45 
180 5 
428 EL SALVADOR 6 
1 
4 
2 
428 EL SALVADOR 111 
18 
62 6 4 436 COSTA RICA 15 12 
7 
436 COSTA RICA 149 
6:i 
125 
238 442 PANAMA 13 2 
4 
4 
12 
442 PANAMA 390 25 64 
7 112 448 CUBA 43 16 11 446 CUBA 758 394 71 174 
451 WEST INDIES 16 
6 112 
16 451 INDES OCCID. 125 
161 448 
125 
456 DOMINICAN R. 118 
34 
456 REP.DOMINIC. 611 
345 
2 
458 GUADELOUPE 35 1 
6 2 
458 GUADELOUPE 352 3 4 
462 MARTINIQUE 45 1 36 
24 
462 MARTINIQUE 408 19 271 88 30 
150 464 JAMAICA 27 3 
1 1 
464 JAMAIQUE 206 47 4 4 1 
16 469 BARBADOS 20 1 
1 
17 469 LA BARBADE 242 15 3 7 
91 
201 
472 TRINIDAD,TOB 154 10 
2 
125 
16 
18 
3 
472 TRINIDAD,TOB 694 93 1 446 
94 
63 
1:i 476 NL ANTILLES 73 35 1 
6 
16 476 ANTILLES NL 668 374 58 10 
20 
119 
480 COLOMBIA 429 145 71 205 
11 
2 
:i 
480 COLOMBIE 5265 2147 1175 1875 10 38 
59 484 VENEZUELA 1597 834 38 638 6 67 484 VENEZUELA 11779 5334 415 5509 57 31 374 
496 FR. GUIANA 44 
35 
44 
679 2 :i 
496 GUYANE FR. 266 
449 
262 
4329 31 
4 
500 ECUADOR 724 5 
1 
500 EQUATEUR 5036 191 36 
9 504 PERU 272 105 7 153 6 
76 360 
504 PEROU 2774 1145 209 1314 95 
535 
2 
508 BRAZIL 1440 313 245 386 58 2 508 BRESIL 22195 5586 4488 6759 1974 2786 67 
512 CHILE 445 133 7 158 2 145 512 CHILl 4645 1804 178 2013 14 636 
516 BOLIVIA 28 8 4 9 7 516 BOLIVIE 278 99 55 24 4 
2 
96 
520 PARAGUAY 9 2 5 1 
2 
1 520 PARAGUAY 146 26 68 8 6 36 
524 URUGUAY 128 37 3 83 
36 
3 
1 
524 URUGUAY 1936 1082 44 664 61 
321 
85 
18 528 ARGENTINA 1765 510 75 1052 60 31 
8 
528 ARGENTINE 22796 8666 1200 11154 1099 338 
41 600 CYPRUS 84 9 3 36 8 
9 
19 1 600 CHYPRE 775 123 21 308 49 7 221 5 
604 LEBANON 247 28 52 146 
4 
10 2 604 LIBAN 1819 374 288 960 1 102 78 16 
608 SYRIA 319 84 11 194 8 14 4 608 SYRIE 4967 2128 180 2025 32 381 170 
1 
51 
612 IRAQ 3995 919 735 2011 42 3 270 15 612 IRAK 33124 10227 4851 13546 1400 62 2940 97 
616 IRAN 423 222 3 165 2 5 25 1 616 IRAN 5342 2691 94 1524 80 30 895 28 
2 624 ISRAEL 543 191 14 259 46 1 30 2 624 ISRAEL 6355 2415 261 2676 516 13 391 81 
628 JORDAN 261 54 5 155 2 1 43 1 
4 
628 JORDANIE 3848 1837 39 1603 8 13 344 4 
24 632 SAUDI ARABIA 4142 945 388 1915 312 11 479 88 632 ARABIE SAOUD 34081 11373 5483 11510 1425 144 3414 708 
636 KUWAIT 738 89 14 501 
60 
4 124 6 636 KOWEIT 6451 1476 262 3408 5 67 1170 63 
640 BAHRAIN 198 8 54 7 
1 
55 14 640 BAHREIN 1158 62 210 54 437 
27 
373 22 
644 QATAR 129 4 31 6 2 77 8 644 QATAR 1662 37 613 39 25 893 28 
647 UAEMIRATES 841 90 146 457 27 110 11 647 EMIRATS ARAB 7031 768 1824 2935 188 9 1215 92 
649 OMAN 100 25 1 2 3 69 649 OMAN 1016 353 5 10 44 2 600 2 
652 NORTH YEMEN 47 12 2 28 4 1 
7 
652 YEMEN DU NRD 550 253 19 240 24 14 
11 656 SOUTH YEMEN 63 44 4 7 
6 2 
1 656 YEMEN DU SUD 1050 975 22 18 
142 26 
24 
662 PAKISTAN 424 139 3 187 85 2 662 PAKISTAN 3867 1719 151 1484 325 20 
664 INDIA 1938 408 77 174 4 1272 3 664 INDE 20430 5094 1616 1970 142 17 11540 
16 
51 
666 BANGLADESH 68 12 3 2 
11 2 
51 666 BANGLA DESH 994 152 50 43 8 
8 
725 
1 669 SRI LANKA 74 33 3 14 11 669 SRI LANKA 1336 892 108 134 54 139 
672 NEPAL 17 16 
23 7:i 
1 672 NEPAL 456 398 
175 1048 
58 
676 BURMA 110 7 Hi 5 7 1 676 BIRMANIE 1547 192 40:i g:i 132 680 THAILAND 373 175 153 11 12 680 THAILANDE 4066 1662 1549 156 190 13 
684 LAOS 9 
1 17 1s 
9 
5 
684 LAOS 239 
20 444 1 238 134 690 VIETNAM 38 
50 :i 4 
690 VIET-NAM 880 271 11 
28 44 700 INDONESIA 1072 536 150 296 33 700 INDONESIE 13788 7395 2446 2970 500 405 
1 701 MALAYSIA 493 68 6 255 6 3 155 701 MALAYSIA 4232 1405 42 1567 95 24 1079 19 
703 BRUNEI 15 1 
21 
1 
101 :i 
13 
14 
703 BRUNEI 122 10 
611 
40 5 4 63 
112 706 SINGAPORE 1122 399 187 397 706 SINGAPOUR 13292 4429 2801 1625 42 3672 
708 PHILIPPINES 437 195 11 92 14 1 96 28 708 PHILIPPINES 4760 2461 172 1344 143 12 571 57 
720 CHINA 349 145 3 66 12 3 108 12 720 CHINE 8774 1895 126 1571 172 12 4905 93 
724 NORTH KOREA 7 4 
1 4 80 1 101 
3 724 COREE DU NRD 129 82 4 4 
811 11 
2 37 
728 SOUTH KOREA 798 594 17 728 COREE DU SUD 10540 7990 69 80 1305 
12 
274 
732 JAPAN 2157 853 36 794 345 3 124 2 732 JAPON 25939 15088 884 4818 2246 116 2697 78 
------ -- - -- - -
191 
192 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
728.48 728.48 
736 TAIWAN 766 244 21 219 86 13 141 55 736 T"AI-WAN 12386 4414 397 1464 2881 126 2688 542 740 HONG KONG 362 93 71 47 55 73 10 740 HONG-KONG 3980 1509 239 6C1 653 759 93 
800 AUSTRALIA 1410 458 19 340 98 10 430 
7 
55 800 AUSTRALIE 16687 5970 1171 2886 704 54 5447 455 
801 PAPUA N.GUIN 31 19 
4 7i 7 5 
5 
:i 
801 PAPOU·N.GUIN 889 192 
58 
2 
129 s2 
38 657 
804 NEW ZEALAND 184 36 58 804 NOUV.ZELANDE 2113 426 467 922 29 
809 N. CALEDONIA 24 
:i 
16 8 809 N. CALEDONIE 131 4 100 27 
822 FR.POL YNESIA 17 6 8 822 POL YNESIE FR 241 17 80 144 
950 STORES,PROV. 24 24 950 AVIT.SOUTAGE 362 362 
1000 W 0 R L 0 195060 90554 14592 44980 12662 2905 24911 321 4096 39 1000 M 0 N D E 1673017 757203 176756 356139 101594 25181 221566 2754 31470 354 
1010 INTRA·EC 58091 22004 3703 12326 8157 1865 8174 191 1656 15 1010 INTRA·CE 518208 235183 40049 85867 58517 13081 72595 1337 11427 152 
1011 EXTRA·EC 136939 68550 10888 32623 4505 1040 16739 130 2440 24 1011 EXTRA·CE 1154361 522021 136706 269829 43077 12096 148971 1417 20042 202 
1020 CLASS 1 70652 41404 3746 11026 2353 587 9394 107 2030 5 1020 CLASSE 1 567891 313813 55488 86961 20191 6453 68567 506 15823 89 
1021 EFTA COUNTR. 20955 10720 1704 3983 1383 87 1526 31 1516 5 1021 A E L E 206471 119207 23295 24265 10694 1927 15836 177 10981 89 
1030 CLASS 2 48016 13066 5500 19622 1948 421 7041 21 378 19 1030 CLASSE 2 463618 150297 57437 154322 20436 4559 72009 904 3541 113 
1031 ACP (59d 6970 1134 1405 2046 651 118 1583 7 25 1 1031 ACP (5~ 61669 12235 10761 16326 3122 1001 17002 712 494 16 
1040 CLASS 18270 14080 1643 1973 205 31 304 2 32 1040 CLASS 3 122849 57910 23781 28546 2450 1084 8394 6 678 
728.49 PTS OF MACHS OF 7284 ETC 728.49 PARTIES, NDA. DE 72348, 72721, 728.42 A 48 
001 FRANCE 9026 3176 
1037 
2693 841 706 1422 5 183 001 FRANCE 89083 38450 
879:i 
19482 10348 5378 13373 51 2001 
002 BELG.-LUXBG. 4998 1823 547 979 
32i 
562 4 48 002 BELG.-LUXBG. 50749 15764 5591 10533 
2944 
9389 49 630 
003 NETHERLANDS 5490 3779 207 295 
2486 
699 4 185 
24 
003 PAYS-BAS 49326 28162 3377 2702 
21586 
10569 35 1537 
118 004 FR GERMANY 9319 
1224 
1598 1962 1400 1419 50 380 004 RF ALLEMAGNE 88307 
16458 
17108 16812 8035 19897 477 4273 
005 ITALY 2997 641 
1006 
314 88 643 13 73 1 005 ITALIE 35580 7721 
9475 
3136 1030 6151 230 827 27 
006 UTD. KINGDOM 4960 1795 780 785 288 
1368 
152 154 006 ROYAUME-UNI 59372 26410 10883 8256 2090 
9350 
711 1531 16 
007 IRELAND 1851 161 54 56 189 12 
1:i 
11 007 lALANDE 13714 2007 354 474 1221 185 123 
008 DENMARK 1742 467 23 92 424 9 714 
4 
008 DANEMARK 13104 6488 242 922 2190 166 3054 42 
009 GREECE 1310 185 112 774 99 1 119 16 009 GRECE 11803 2873 2214 4037 592 41 1983 19 44 
024 ICELAND 101 61 1 2 1 
4 
30 6 024 ISLANDE 580 179 8 40 53 3 208 3 86 
028 NORWAY 1112 234 72 36 192 312 
8 
262 028 NORVEGE 12772 4001 476 437 1676 108 3827 1 2246 
030 SWEDEN 1489 579 43 285 57 11 166 340 030 SUEDE 19820 9098 744 2085 748 176 2893 89 3987 
032 FINLAND 886 217 123 123 96 8 191 
i 
128 032 FINLANDE 11437 4316 1702 1005 919 100 2159 1 1235 
036 SWITZERLAND 2893 1416 316 826 65 47 161 61 036 SUISSE 31918 17298 2495 6298 764 509 3826 39 689 
038 AUSTRIA 2085 1571 69 216 121 5 76 1 26 038 AUTRICHE 24330 17652 760 1707 2158 60 1696 31 248 
040 PORTUGAL 958 191 267 228 16 66 169 1 20 040 PORTUGAL 13221 5221 2099 2431 206 47 2851 45 321 
042 SPAIN 2244 399 592 985 113 31 104 1 19 042 ESPAGNE 26632 6298 6632 8166 2156 450 2756 19 155 
044 GIBRALTAR 1 
6 i 3:i 44 
1 
2 
044 GIBRALTAR 143 2 
8 218 
141 
046 MALTA 212 
1i 
126 046 MALTE 2490 591 374 1i 1271 17 
048 YUGOSLAVIA 1724 518 85 923 92 76 19 048 YOUGOSLAVIE 25182 10688 1261 9199 699 329 2804 202 
052 TURKEY 1001 269 19 35 1 591 84 2 052 TURQUIE 8802 3634 270 770 21 3192 877 38 
056 SOVIET UNION 1707 737 92 332 79 12 455 
30 
056 U.R.S.S. 34426 17631 1949 6479 1013 321 7032 1 
058 GERMAN DEM.R 265 
104 
177 54 2 2 058 RD.ALLEMANDE 3905 
2187 
2312 1002 61 3 110 417 
060 POLAND 389 48 97 11 
1 i 
119 10 060 POLOGNE 5887 710 1200 155 22 1437 176 
062 CZECHOSLOVAK 409 229 6 132 12 16 3 062 TCHECOSLOVAQ 7096 4969 267 954 182 153 465 106 
064 HUNGARY 621 383 13 182 16 7 20 064 HONGRIE 12133 7026 488 3232 316 27 1049 15 
066 ROMANIA 422 318 59 34 8 
:i 
3 :I 066 ROUMANIE 4090 1599 2048 306 46 22 90 1 068 BULGARIA 280 82 24 75 51 45 . 068 BULGARIE 6289 2887 459 1457 551 900 13 
202 CANARY ISLES 23 9 
197 
10 1 
36 
3 
5 
. 202 CAN ~liES 856 482 4 123 80 4 175 8 
204 MOROCCO 492 76 172 2 4 . 204 MARuC 5003 977 1990 1618 110 165 112 31 
208 ALGERIA 928 91 275 395 11 129 27 
i 
. 208 ALGERIE 12006 2991 3788 3458 270 825 669 5 
212 TUNISIA 422 88 137 146 36 4 10 212 TUNISIE 5794 1228 2386 1320 270 57 521 12 
216 LIBYA 2238 1075 16 883 38 
27 
226 
4 i 
216 LIBYE 17517 7776 295 6594 194 18 2840 
220 EGYPT 875 193 72 335 32 211 220 EGYPTE 16639 5046 1533 4252 412 173 5115 94 14 
224 SUDAN 320 47 9 66 11 187 224 SOUDAN 4130 1010 146 835 583 5 1551 
232 MALl 54 43 11 232 MALl 446 274 140 20 3 9 
236 UPPER VOLT A 15 2 13 
17 
236 HAUTE-VOLT A 381 56 314 9 
2 i 
2 
240 NIGER 95 
6 
78 
9 i 
240 NIGER 1502 28 1380 11 80 
248 SENEGAL 60 44 
7 
248 SENEGAL 1270 301 746 141 3 48 31 
252 GAMBIA 7 
130 i 
252 GAMBlE 101 
1i 113s 
2 
:i 
99 
260 GUINEA 131 
4i 2 
260 GUINEE 1178 16 
2 
13 
264 SIERRA LEONE 44 
i 
1 
9 
264 SIERRA LEONE 351 171 4 13 
192 
161 
268 LiBERIA 71 13 7 
2 
41 268 LIBERIA 868 150 21 65 4 436 
9 272 IVORY COAST 429 23 220 17 1 166 272 COTE IVOIRE 4057 669 2496 418 71 45 347 2 
276 GHANA 346 112 
2i 
12 107 
20 
115 276 GHANA 2283 533 3 179 551 1 1005 11 
280 TOGO 52 
55 
11 280 TOGO 301 26 177 43 52 2 1 
284 BENIN 67 9 1 
527 
2 
2044 :i 
284 BENIN 498 331 120 15 
3478 
32 
30883 4 288 NIGERIA 4708 1008 184 765 177 288 NIGERIA 61231 13250 2396 9741 1342 137 
302 CAMEROON 325 29 229 34 3 5 25 302 CAMEROUN 3750 560 2064 413 75 28 607 3 
306 CENTR.AFRIC. 5 1 4 
10 i i 306 R.CENTRAFRIC 149 49 96 89 4 9 314 GABON 117 15 90 314 GABON 1388 132 1035 12:i 
318 CONGO 70 2 60 8 
9 114 2i 
318 CONGO 852 83 678 88 
152 
1 2 
i 322 ZAIRE 198 18 8 28 322 ZAIRE 4026 583 186 248 2440 416 
324 RWANDA 18 2 6 
2 
3 7 324 RWANDA 275 65 84 13 
i 
52 61 
328 BURUNDI 10 3 2 2 1 328 BURUNDI 145 42 54 9 30 9 
330 ANGOLA 53 2 33 9 2 7 330 ANGOLA 633 105 132 189 4 11 192 
334 ETHIOPIA 19 3 7 1 8 334 ETHIOPIE 486 172 110 36 161 7 
342 SOMALIA 12 
4 i 
7 2 2 3 342 SOMALIE 277 2 3i 153 
4 118 
346 KENYA 69 27 35 346 KENYA 1721 198 388 39 21 1032 1i i 
350 UGANDA 7 i 1 30 :i 6 i 350 OUGANDA 162 6 5 185 27 10 141 20 352 TANZANIA 90 49 352 TANZANIE 1318 208 1 877 
355 SEYCHELLES 7 
5 
1 6 355 SEYCHELLES 137 10 33 94 
366 MOZAMBIQUE 15 
27 
2 8 366 MOZAMBIQUE 393 98 
457 
64 2:i 
:i 
208 
370 MADAGASCAR 66 30 9 370 MADAGASCAR 934 430 39 5 
372 REUNION 184 183 1 372 REUNION 984 5 955 18 1 5 
-
--
--
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC l EUR 10 loeutschlandl France l ltalia l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
728.49 728.49 
373 MAURITIUS 1B 
2 
1 1 
1 
16 373 MAURICE 3BO B 19 25 
2 
5 322 1 
37B ZAMBIA 24 2 2 
1 
17 37B ZAMBIE 625 100 70 B3 45 325 
2 3B2 ZIMBABWE 50 7 7 35 3B2 ZIMBABWE 947 242 9 135 20 13 526 
3B6 MALAWI 6 
1498 Bf 
2 
B1 20 
4 
4 12 
3B6 MALAWI 155 14 1 52 3 
615 
BO 
14 
5 
390 SOUTH AFRICA 3027 195 1136 390 AFR. DU SUD 33091 12502 1371 2B76 913 14612 1BB 
6 400 USA 10520 3479 1779 220B 701 100 2167 17 69 400 ETATS-UNIS 203647 50772 35146 400BO 3320B 215B 40B02 216 1259 
404 CANADA 1392 53B 376 62 107 9 2B1 19 404 CANADA 20942 5005 6729 1143 946 117 6767 235 
:i 412 MEXICO 14B2 16B 63 1196 11 17 26 1 412 MEXIQUE 17116 4406 1666 8835 561 341 12B2 22 
416 GUATEMALA 47 4 34 4 
4 
5 416 GUATEMALA 703 130 272 156 22 123 
424 HONDURAS 19 1 2 7 5 424 HONDURAS 453 60 17 100 45 5 226 
42B EL SALVADOR 17 13 3 1 42B EL SALVADOR 29B 173 4 61 60 
432 NICARAGUA 4 3 1 
8 1 6 
432 NICARAGUA 1B4 92 12 60 
116 1:i 
20 
436 COSTA RICA 25 7 3 436 COSTA RICA 4B9 202 4 93 61 
4 442 PANAMA 27 1 
:i 
13 
f 41 
13 442 PANAMA 46B 9B 43 147 17 11 14B 
448 CUBA 92 34 10 3 448 CUBA 1617 481 152 405 66 154 358 1 
456 DOMINICAN R. 36 4 
14 
24 
1 
a 456 REP.DOMINIC. 805 274 11 376 1 
10 
143 
458 GUADELOUPE 15 
2 
458 GUADELOUPE 263 7 239 5 2 
460 DOMINICA 2 
t6 1 1 
460 DOMINIQUE 189 
1 t98 
a 
5 
181 
462 MARTINIQUE 18 
5 1 16 
462 MARTINIQUE 222 1B 
t:i 392 464 JAMAICA 22 
1 
464 JAMAIQUE 564 139 7 4 9 
9 469 BARBADOS 72 2 
5 2 f 
69 469 LA BARBADE 421 20 
20 
1 
14 t8 
391 
472 TRINIDAD,TOB 106 61 37 
:i 
472 TRINIDAD,TOB 1379 230 42 1050 5 
476 NL ANTILLES 51 1 
4 
12 29 
t9 
6 476 ANTILLES NL 426 12 1 92 112 
1B7 
195 14 
480 COLOMBIA 226 65 117 7 9 5 480 COLOMBIE 4042 1377 B4 1B34 114 394 52 
4B4 VENEZUELA 851 94 39 610 1 52 54 1 4B4 VENEZUELA 11105 3133 B47 5004 14 645 1439 23 
48B GUYANA 17 
f 
5 
4 
12 4BB GUYANA 360 18 
2 
69 
B7 f 
273 
492 SURINAM 6 
22 
1 492 SURINAM 190 76 a 16 
496 FR. GUIANA 22 
t2 5:i 1 2 4 
496 GUYANE FR. 112 2 103 7 
29 35 154 12 500 ECUADOR 74 2 500 EQUATEUR 197B 753 60 935 
504 PERU 152 21 4 87 16 13 11 
f 
504 PERDU 3349 677 133 1631 146 159 602 1 
50B BRAZIL 631 177 176 121 26 39 91 50B BRESIL 12629 4220 1B19 1615 759 315 3871 30 
512 CHILE 130 64 1 15 10 2 37 1 512 CHILl 4253 1502 50 303 B6 42 2238 32 
516 BOLIVIA 16 3 4 7 2 i 516 BOLIVIE 477 124 40 163 2 106 42 520 PARAGUAY 44 3 
11 
40 
f 
520 PARAGUAY 279 94 6 152 2 
156 
25 
524 URUGUAY 29 4 B 
7 
5 
7 
524 URUGUAY 79B 246 B3 173 15 125 
92 52B ARGENTINA 1056 75 64 731 3 169 
:i 
52B ARGENTINE 11691 2466 1073 5214 284 76 24B6 
16 600 CYPRUS 41 3 B 12 1 3 11 600 CHYPRE 669 152 45 181 4 19 249 4 
604 LEBANON 132 7 15 101 2 7 
f 
604 LIBAN 149B 256 371 710 5 21 125 7 3 
608 SYRIA 263 27 109 53 
50 
13 60 
26 
SOB SYRIE 4415 909 1632 667 1 335 B62 
172 
6 3 
612 IRAQ 2320 605 907 520 7 19B 7 612 IRAK 27181 8779 7142 6097 318 112 4377 184 
616 IRAN 1179 119 22 950 37 1 49 1 616 IRAN 13174 3213 347 7873 150 23 1526 42 
624 ISRAEL 250 76 a 46 13 1 105 1 
68 
624 ISRAEL 3933 1334 195 707 108 34 1528 27 
245 628 JORDAN 413 14 13 166 
94 5 
151 1 628 JORDANIE 2812 443 247 1276 2 3 582 14 
632 SAUDI ARABIA 1285 344 83 356 389 7 7 632 ARABIE SAOUD 21375 4838 1067 2731 715 42 11741 135 106 
636 KUWAIT 1044 10 5 26 3 997 3 636 KOWEIT 4890 318 73 450 35 11 3963 36 4 
640 BAHRAIN 117 18 
7 
15 
1 
84 640 BAHREIN 1043 181 1 256 7 
8 
595 3 
644 QATAR 67 2 1 
22 
56 i 644 QATAR 1693 113 163 14 2 1392 1 2 647 U.A.EMIRATES 540 32 186 44 
8 
255 647 EMIRATS ARAB 6762 730 1146 750 200 a 3906 20 
649 OMAN 118 a 1 6 7 88 649 OMAN 2739 103 36 73 85 44 2396 2 
652 NORTH YEMEN 97 2 9 29 1 56 
f 
652 YEMEN DU NRD 114B 54 505 265 10 10 302 2 
656 SOUTH YEMEN 16 3 6 6 656 YEMEN DU SUD 350 141 9 53 18 125 4 
660 AFGHANISTAN 4 4 
36 31 16 as i 660 AFGHANISTAN 176 129 2 36 ta5 16 9 11 662 PAKISTAN 191 22 
f 
662 PAKISTAN 3189 583 212 520 1663 
664 INDIA 679 226 7 97 42 303 3 664 INDE 11905 4074 399 760 669 27 5920 56 
666 BANGLADESH 31 7 
f 
7 6 11 
f 
666 BANGLA DESH 951 222 14 131 139 
4 
445 
12 669 SRI LANKA 94 4 1 1 
f 
86 669 SRI LANKA 1394 148 28 93 13 1096 
6BO THAILAND BB 29 2 18 2 36 680 THAILANDE 1522 557 85 368 21 34 445 12 
700 INDONESIA 376 148 18 40 73 12 85 700 INDONESIE 9153 3091 328 663 2530 288 2245 a 
701 MALAYSIA 525 73 3 114 10 33 292 701 MALAYSIA 6751 1096 74 590 139 332 4511 9 
703 BRUNEI 7 1 
16 67 64 :i 
6 
5 
703 BRUNEI 291 5 3 4 10 
toci 
269 
68 706 SINGAPORE 450 138 15B 706 SINGAPOUR 8438 2754 432 850 795 3439 
708 PHILIPPINES 253 65 2 74 60 1 50 1 708 PHILIPPINES 4138 1161 67 1189 597 41 1079 4 
720 CHINA 122 22 a 15 7 1 69 720 CHINE 2948 984 221 689 121 4 927 2 
728 SOUTH KOREA 319 130 29 1 74 
42 
85 
1 5 
728 COREE DU SUD 4266 1959 486 91 798 15 911 
t:i 
6 
732 JAPAN 641 242 11 211 a 121 732 JAPON 13760 5566 269 199B 127 346 5301 140 
736 TAIWAN 380 57 2 151 58 1 111 
f 
736 T'AI-WAN 6372 2042 25 584 746 53 2911 11 
7 740 HONG KONG 369 41 2 99 20 2 204 
7 
740 HONG-KONG 46B1 1101 45 779 770 25 1930 
6 
24 
BOO AUSTRALIA 1105 250 7 71 34 17 704 15 BOO AUSTRALIE 1B059 5354 244 1099 470 501 1003B 1BB 159 
B01 PAPUA N.GUIN 7 3 
tci 
1 3 
6 
B01 PAPOU-N.GUIN 140 59 
t6 
21 16 
27 
43 1 
804 NEW ZEALAND 156 18 3 119 804 NOUV.ZELANDE 2320 637 229 45 1276 90 
950 STORES,PROV. 6 6 950 AVIT.SOUTAGE 154 154 
1000 W 0 R L D 107261 32035 12760 23970 9611 4654 21636 315 2167 113 1000 M 0 N DE 1348806 432927 166766 242746 123794 38781 316283 2262 24504 743 
1010 INTRA-EC 41692 12611 4452 7424 6118 2826 6945 255 1036 25 1010 INTRA-CE 411034 136610 50692 59495 57861 19868 73766 1612 10988 162 
1011 EXTRA-EC 65550 19425 8309 16526 3493 1827 14692 60 1131 87 1011 EXTRA-CE 937542 296318 116073 183025 65933 18911 242515 650 13536 581 
1020 CLASS 1 31563 11487 3841 6452 1735 967 6026 34 1014 7 1020 CLASSE 1 469345 158846 60242 79847 45491 8766 104120 477 11391 165 
1021 EFTA COUNTR. 9528 4268 890 1716 549 144 1106 12 843 . 1021 A E L E 114084 57766 8286 14003 6524 1024 17460 210 8811 
416 1030 CLASS 2 29667 6027 4037 9137 1570 785 7932 26 73 80 1030 CLASSE 2 389649 99644 47214 87398 17930 9438 126022 172 1415 
1031 ACP (59J 7733 1546 1172 1072 675 339 2922 6 1 1031 ACP ~~ 99060 20074 14014 13653 5155 4434 41500 216 14 1040 CLASS 4319 1912 430 936 189 75 733 44 1040 CLAS 3 78548 37827 8617 15780 2513 707 12373 731 
736.11 ULTRASNC ETC MTLWKG MCHS 736.11 MACH.-OUTILS P.TRAV.METAUX ET CARBURES ETC 
001 FRANCE 154 131 
8 
3 4 16 001 FRANCE 4092 3728 
130 
63 55 246 
002 BELG.-LUXBG. 52 11 7 26 002 BELG.-LUXBG. 1011 229 245 407 
193 
194 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit8s Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'E~~Ma CTCI I EUR 10 IDeutschlan~ France .I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~Oba 
736.11 736.11 
003 NETHERLANDS 36 27 
14 4 1 
9 003 PAYS-BAS 795 667 1 
3 55 9 
127 
004 FR GERMANY 48 
187 
29 004 RF ALLEMAGNE 710 
4498 
182 461 
005 ITALY 226 6 33 
i i 
005 ITALIE 5055 88 1 468 
i 1i 006 UTD. KINGDOM 87 85 
3i 
006 ROYAUME-UNI 1738 1725 1 
212 007 IRELAND 40 9 007 lALANDE 508 296 
008 DENMARK 4 4 008 DANEMARK 143 143 
4 009 GREECE 8 8 
i 
009 GRECE 225 221 
43 1 030 SWEDEN 29 28 
177 2:i 4 :i 
030 SUEDE 809 763 2 
790 65 036 SWITZERLAND 566 80 279 036 SUISSE 11004 1926 3655 4433 135 
038 AUSTRIA 81 59 
i 
22 038 AUTRICHE 2107 1771 3 333 
040 PORTUGAL 12 3 
15 
8 040 PORTUGAL 251 103 29 
197 
119 
042 SPAIN 183 18 150 
7 
042 ESPAGNE 2505 226 2082 
98 048 YUGOSLAVIA 22 15 
i 
048 YOUGOSLAVIE 351 253 
19 052 TURKEY 11 10 
134 7 
052 TUROUIE 329 310 
2810 394 056 SOVIET UNION 157 16 
i 
056 U.R.S.S. 4665 1461 
15 064 HUNGARY 18 16 1 064 HONGRIE 476 434 27 
068 BULGARIA 7 7 
i 
068 BULGARIE 151 151 
3 4 208 ALGERIA 11 10 
6i 
208 ALGERIE 247 240 
14Hi 216 LIBYA 61 
4 3 
216 LIBYE 1418 
126 33 220 EGYPT 7 
i 25 
220 EGYPTE 159 
9 398 390 SOUTH AFRICA 56 10 
17 
20 390 AFR. DU SUD 1115 290 
14 
418 
400 USA 270 205 3 45 400 ETATS-UNIS 5491 3065 93 
i 
2319 
404 CANADA 10 4 
i i 
6 404 CANADA 259 112 
19 
146 
412 MEXICO 13 11 412 MEXIQUE 253 214 20 
508 BRAZIL 5 3 2 508 BRESIL 182 113 21 48 
616 IRAN 5 5 
2 2 
616 IRAN 180 180 
242 3i 624 ISRAEL 5 1 624 ISRAEL 421 148 
662 PAKISTAN 8 8 
i 
662 PAKISTAN 210 208 
5 
2 
119 700 INDONESIA 1 700 INDONESIE 124 
708 PHILIPPINES 5 
10 
5 708 PHILIPPINES 107 
560 i 
107 
732 JAPAN 10 
9 
732 JAPON 561 
94 800 AUSTRALIA 9 800 AUSTRALIE 101 7 
804 NEW ZEALAND 5 5 804 NOUV.ZELANDE 103 103 
1000 W 0 R L D 2274 993 363 276 47 2 583 5 5 . 1000 M 0 N DE 48373 24307 6391 6045 374 14 11025 67 150 
1010 INTRA-EC 655 461 28 4 15 1 144 1 1 . 101 0 INTRA-CE 14275 11507 407 66 354 9 1920 1 11 
1011 EXTRA-EC 1618 532 335 272 32 439 4 4 . 1011 EXTRA-CE 34095 12800 5984 5979 19 4 9105 65 139 
1020 CLASS 1 1271 444 333 63 17 407 4 3 1020 CLASSE 1 25112 9401 5914 1388 14 8195 65 135 
1021 EFTA COUNTR. 696 172 179 23 
15 
315 4 3 1021 A E L E 14298 4686 3703 792 
5 4 
5017 65 135 
1030 CLASS 2 163 48 1 75 23 1 1030 CLASSE 2 3651 1315 55 1780 488 4 
1040 CLASS 3 183 40 1 134 8 1040 CLASSE 3 5330 2084 15 2810 421 
736.12 GEAR-CUTTING MACHINES 736.12 MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES 
001 FRANCE 869 770 
23 
43 4 52 001 FRANCE 13228 11934 
9 
209 6 1079 
002 BELG.-LUXBG. 93 66 4 
10 
002 BELG.-LUXBG. 710 690 11 
9 4 003 NETHERLANDS 172 160 
77 
2 
60 2 
003 PAYS-BAS 348 317 
169 
18 
95 004 FR GERMANY 283 
838 
143 1 004 RF ALLEMAGNE 1924 
4942 
806 15 839 
005 ITALY 895 14 
s4 
24 16 
7 
3 005 ITALIE 5492 19 
515 
375 152 
27 
4 
006 UTD. KINGDOM 237 116 39 21 006 ROYAUME-UNI 2710 1672 2 261 233 
030 SWEDEN 101 95 6 030 SUEDE 1401 1384 17 
032 FINLAND 16 14 
14 
2 032 FINLANDE 200 195 
159 
5 
2 036 SWITZERLAND 229 192 23 036 SUISSE 2321 2061 99 
038 AUSTRIA 656 656 
57 18 99 
038 AUTRICHE 10010 10008 
958 
2 
1i 732 040 PORTUGAL 195 21 040 PORTUGAL 1999 298 
042 SPAIN 33 15 18 042 ESPAGNE 333 170 
8 
163 
048 YUGOSLAVIA 153 153 
i 14 
048 YOUGOSLAVIE 2175 2167 
4 293 052 TURKEY 63 48 
27 
052 TUROUIE 382 85 
864 056 SOVIET UNION 339 312 
20 
056 U.R.S.S. 5439 4575 
136 060 POLAND 35 11 4 060 POLOGNE 336 124 76 
062 CZECHOSLOVAK 86 86 062 TCHECOSLOVAQ 1584 1584 
i 064 HUNGARY 26 26 064 HONGRIE 519 518 
066 ROMANIA 59 59 066 ROUMANIE 862 862 
068 BULGARIA 9 9 
34 
068 BULGARIE 346 346 
2 4 530 390 SOUTH AFRICA 241 206 
43 20 
1 
18 
390 AFR. DU SUD 2459 1923 
285 9 400 USA 2181 1695 44 361 400 ETATS-UNIS 21009 15341 122 58 5194 
404 CANADA 138 62 
4 22 
76 404 CANADA 801 85 7 
i 236 
709 
412 MEXICO 131 91 14 412 MEXIQUE 2016 1488 31 260 
484 VENEZUELA 7 6 
i 
1 
12 
484 VENEZUELA 161 155 
6 
6 
210 508 BRAZIL 103 90 508 BRESIL 1832 1616 
5 528 ARGENTINA 63 17 8 38 528 ARGENTINE 868 307 133 423 
664 INDIA 103 91 12 664 INDE 1311 966 345 
728 SOUTH KORE'A 7 7 
2 1:i 4 
728 COREE DU SUD 185 185 
43 299 105 732 JAPAN 367 348 732 JAPON 6441 5994 
736 TAIWAN 86 82 4 736 T' AI-WAN 1071 1056 15 
800 AUSTRALIA 96 89 7 800 AUSTRALIE 694 664 30 
1000 W 0 R L D 8164 6476 239 367 65 155 829 7 26 . 1000 M 0 N DE 91798 73936 1626 2512 80 1515 11770 27 332 
1010 INTRA-EC 2570 1956 115 260 
65 
78 128 7 26 . 1010 INTRA-CE 24494 19567 199 1631 664 2074 27 332 
1 011 EXTRA-EC 5595 4520 125 107 77 701 . 1011 EXTRA-CE 67303 54370 1426 880 80 851 9696 
1020 CLASS 1 4495 3616 114 62 65 46 592 1020 CLASSE 1 50323 40465 1241 503 79 602 7433 
1021 EFTA COUNTR 1207 986 71 33 18 
3i 
99 1021 A E L E 15973 13981 1117 130 13 
249 
732 
1030 CLASS 2 548 402 11 26 78 1030 CLASSE 2 7895 5895 186 241 1 1323 
1 8~6 ~ff~~91 13 5 3 5 32 1031 ACP (5~ 108 26 39 41 2 554 502 20 1040 CLASS 3 9087 8010 137 940 
I 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination 
Quantites 
Destination 
Valeurs 
SI7C "E»»Ma CTCI "EAMba 
736.13 736.13 TOURS POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
001 FRANCE 4829 2415 
42:i 
1045 46 699 623 1 001 FRANCE 58256 31750 
2076 
12497 182 7128 6693 6 
002 BELG.-LUXBG 1813 1059 158 106 
160 
67 
5 
002 BELG.-LUXBG. 12942 8335 1097 779 
600 
654 1 
003 NETHERL.' NOS 1832 1133 127 223 
195 
179 
2 
003 PAYS-BAS 13680 8953 684 1331 
714 
2104 8 
54 004 FR GERMANY 4362 
3298 
630 1723 776 935 101 004 RF ALLEMAGNE 37943 
19487 
5549 15385 7370 8637 234 
005 ITALY 5291 727 
442 
71 144 1051 
5:i 67 
005 ITALIE 28964 3890 
525:i 
769 732 4086 
190 208 006 UTD. KINGDOM 2917 1911 207 158 79 
54:i 
006 ROYAUME-UNI 37489 28482 2043 390 923 
3146 007 IRELAND 810 220 20 2 6 19 007 IRLANDE 4848 ~J99 361 19 35 188 
008 DENMARK 373 225 25 70 
6 
4 49 008 DANEMARK 3641 2306 97 868 
?i 
72 298 
009 GREECE 247 113 4 64 23 37 
9:i 
009 GRECE 3115 1815 480 292 457 
164 024 ICELAND 110 2 
:i 86 
1 
2 
14 024 ISLANDE 223 3 
15 414 
7 
2i 
49 
028 NORWAY 350 178 5 51 25 028 NORVEGE 3887 2937 34 405 61 
030 SWEDEN 1973 1179 62 322 15 19 231 145 030 SUEDE 21411 14546 137 3950 84 339 2098 257 
032 FINLAND 758 469 26 154 
3i 
2 101 6 032 FINLANDE 4906 2681 296 1192 
122 
44 678 15 
036 SWITZERLAND 2410 1238 217 510 18 378 18 036 SUISSE 28172 18251 2481 3935 307 2881 195 
038 AUSTRIA 2301 1999 14 142 7 136 3 038 AUTRICHE 31554 28254 244 1251 3 56 1739 7 
040 PORTUGAL 611 182 229 138 
6 
62 040 PORTUGAL 6684 1814 2690 1585 
38 
595 
042 SPAIN 728 517 17 37 
7 
151 042 ESPAGNE 10962 8534 273 365 
194 
1752 
048 YUGOSLAVIA 1418 1137 74 142 58 048 YOUGOSLAVIE 16538 12300 1116 1758 1170 
052 TURKEY 414 142 40 185 18 29 052 TURQUIE 6592 2299 843 2472 428 550 
056 SOVIET UNION 4708 4499 203 2 4 
8 
056 U.R.S.S. 67944 65343 2574 20 7 
6i 058 GERMAN OEM R 540 
464 
302 230 
1 i 
058 RO.ALLEMANDE 11039 
10090 
7988 2990 
3Hi 060 POLAND 508 6 27 
7 2 
060 POLOGNE 10825 34 383 
54 4 062 CZECHOSLOVAK 137 69 4 55 062 TCHECOSLOVAQ 2295 1481 98 658 
064 HUNGARY 102 64 1. 32 6 064 HONGRIE 1674 1341 86 
199 134 
066 ROMANIA 107 49 27 30 066 ROUMANIE 1775 893 384 412 
068 BULGARIA 91 49 
194 
33 1. 9 068 BULGARIE 2302 1330 327 
795 
9 
177 
204 MOROCCO 247 26 26 
2i 
204 MAROC 1077 568 173 
25:i 208 ALGERIA 218 62 80 43 12 208 ALGERIE 2639 853 1046 377 110 
212 TUNISIA 101 9 54 33 
:i 
5 212 TUNISIE 454 8 260 157 
4 
29 
216 LIBYA 351 6 
18 
76 266 216 LIBYE 3061 28 1 417 2611 
220 EGYPT 224 71 40 
2 
95 220 EGYPTE 3462 1250 739 336 
8 
1137 
224 SUDAN 74 10 4 23 
i 
35 224 SOUDAN 364 99 8 61 
8 
188 
240 NIGER 10 9 240 NIGER 119 
:i 
111 
248 SENEGAL 32 32 
4 i 
248 SENEGAL 127 124 
19 :i 272 IVORY COAST 23 
6 
18 
1 i 
272 COTE IVOIRE 181 
80 
159 
65 276 GHANA 25 
4:i 
8 
8 4 5 
276 GHANA 232 
346 
87 
14 30 7 288 NIGERIA 1071 47 26 938 288 NIGERIA 4423 243 220 3563 
302 CAMEROON 90 10 67 4 9 302 CAMEROUN 370 20 230 
:i 
4 116 
314 GABON 26 17 
2 
9 314 GABON 224 101 120 
313 CONGO 40 
:i 
38 
38 
318 CONGO 374 
16 
363 11 241. 322 ZAIRE 59 11 7 
102 
322 ZAIRE 422 139 26 
615 330 ANGOLA 125 13 7 3 330 ANGOLA 760 
5 
76 53 16 
334 ETHIOPIA 67 31 4 32 
i 
334 ETHIOPIE 762 49 59 649 
i 342 SOMALIA 24 
2 
1 22 342 SOMALIE 147 
28 
2 1 143 
346 KENYA 22 8 12 346 KENYA 126 31 67 
350 UGANDA 38 29 1 
:i 
8 
2 
350 OUGANDA 161 96 7 
4 
58 
17 352 TANZANIA 44 9 7 
i 
23 352 TANZANIE 488 90 
345 
53 
7 
324 
370 MADAGASCAR 39 1 25 12 
i 
370 MADAGASCAR 541 10 179 
2 373 MAURITIUS 20 1 18 
5 i 
373 MAURICE 245 4 239 
z:i 9 382 ZIMBABWE 199 4 2 
74 
187 
i 9 
382 ZIMBABWE 562 106 8 
3o8 
416 
6 3:i 390 SOUTH AFRICA 5986 1405 108 1354 7 3028 390 AFR. DU SUD 32435 13306 1144 8594 10 9034 
400 USA 21351 4202 1993 1613 837 902 11804 
66 
400 ETATS-UNIS 100728 32808 11754 9863 806 5263 40234 
52 404 CANADA 3532 1115 81 170 20 2080 404 CANADA 18478 8947 1004 986 4 7485 
412 MEXICO 1191 578 82 329 202 412 MEXIQUE 16624 9755 1443 3368 2058 
480 COLOMBIA 169 4 23 142 
i 
480 COLOMBIE 1371 18 133 1220 
i 484 VENEZUELA 210 23 148 38 484 VENEZUELA 1896 380 1222 293 
488 GUYANA 45 1. 22 
45 488 GUYANA 307 
12 109 
3C7 
500 ECUADOR 33 10 500 EQUATEUR 188 
:i 
67 
504 PERU 74 27 38 9 504 PERDU 757 386 305 1. 63 508 BRAZIL 1214 1101 
7 
74 
i 
39 508 BRESIL 17360 15313 
5:i 
761 1285 
512 CHILE 70 16 10 36 512 CHILl 501 201 65 17 165 
516 BOLIVIA 4 
154 
4 
69 6 12 
516 BOLIVIE 378 2 376 
119i 16 23i 528 ARGENTINA 293 52 528 ARGENTINE 5742 3264 1040 
600 CYPRUS 98 
9 12 
19 79 600 CHYPRE 503 
24 85 
179 324 
604 LEBANON 53 12 20 604 LIBAN 170 52 9 
608 SYRIA 72 31 
z:i 
22 19 608 SYRIE 378 120 
386 
173 85 
612 IRAQ 378 165 56 134 612 IRAK 4089 2443 264 996 
616 IRAN 78 19 
86 
59 
2 21 
616 IRAN 809 469 
1494 
340 
37 257 624 ISRAEL 235 89 37 624 ISRAEL 3087 1014 285 
628 JORDAN 63 12 
116 
6 
10 :i 
45 
15 
628 JORDANIE 311 14 
2579 
53 
24 17 
244 
4i 632 SAUDI ARABIA 601 152 188 117 632 ARABIE SAOUD 7883 2917 1157 1148 
640 BAHRAIN 18 
2 11. 
18 
i 
640 BAHREIN 230 
i 196 7 
6 224 
8 644 QATAR 38 11. 18 6 644 QATAR 363 84 67 647 U.A.EMIRATES 398 15 3 
10 
369 647 EMIRATS ARAB 1137 68 57 18 
14i 
994 
649 OMAN 37 
229 i 25 :i 
27 649 OMAN 307 
2392 15 181. 14 
166 
662 PAKISTAN 691 433 662 PAKISTAN 4269 1667 
664 INDIA 1319 1232 5 5 77 664 INDE 17677 16260 68 62 1287 
666 BANGLADESH 33 1 3 29 2 666 BANGLA DESH 117 16 11 90 i 669 SRI LANKA 53 30 21 669 SRI LANKA 621 468 152 
676 BURMA 8 8 
6 7 3:i 
676 BIRMANIE 263 263 
196 192 81. 128 680 THAILAND 138 59 33 680 THAILANDE 1622 1025 
690 VIETNAM 23 
109 
15 
:i 
8 690 VIET-NAM 278 
1010 
182 
2 4:i 
96 
700 INDONESIA 136 3 21 700 INDONESIE 1163 27 
2 
81 
701 MALAYSIA 97 24 1 
i 
1 71 701 MALAYSIA 500 366 86 
19 
8 38 
706 SINGAPORE 591 224 5 18 343 706 SINGAPOUR 4986 3040 71 301 1555 
---·----
195 
196 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination 
[ Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.f UK 1 Ireland I Dan mark 1 'E),Adoa CTCI I EUR 10 iDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-AOOO 
736.13 736.13 
708 PHILIPPINES 89 
50 
4 44 41 708 PHILIPPINES 1054 
860 
9 1011 34 
720 CHINA 76 21 4 1 720 CHINE 1288 385 12 31 
724 NORTH KOREA 27 27 
i 7 
724 COREE DU NRD 350 350 i 34 728 SOUTH KOREA 28 20 728 COREE OU SUD 510 469 
732 JAPAN 137 74 6 57 
4 
732 JAPON 2209 1584 36 589 
10 736 TAIWAN 205 142 
2 
1 58 
4 
736 T'AI-WAN 2207 1404 
?i 
8 785 
800 AUSTRALIA 500 192 46 256 800 AUSTRALIE 5448 2603 349 2419 6 
804 NEW ZEALAND 172 7 40 125 804 NOUV.ZELANDE 1210 142 178 890 
1000 W 0 R L D 83751 34478 6775 10653 1641 3026 26533 60 568 17 1000 M 0 N D E 714338 401834 61283 92489 4655 25353 127067 219 1343 95 
1010 INTRA-EC 22472 10379 2161 3728 587 1903 3485 53 174 2 1010 INTRA-CE 200880 102228 14701 36931 2939 17305 26076 190 456 54 
1011 EXTRA-EC 61279 24099 4613 6925 1054 1123 23049 7 394 15 1011 EXTRA-CE 513460 299606 46582 55558 1716 8050 100991 29 887 41 
1020 CLASS 1 42770 14039 2864 4951 990 982 18572 5 367 1020 CLASSE 1 291492 151024 22064 36933 1406 6662 72602 12 789 
1021 EFTA COUNTR. 8513 5247 550 1352 52 48 974 
2 
290 . 1021 A E L E 96832 68486 5862 12327 249 766 8443 699 
4i 1030 CLASS 2 12190 4788 1201 1614 58 140 4354 18 15 1030 CLASSE 2 122192 66890 13268 13745 256 1384 26555 17 36 
1031 ACP (59d 1874 130 355 116 28 63 1174 2 6 1031 ACP (5~ 10347 839 2479 809 63 526 5606 17 8 
1040 CLASS 6319 5271 550 359 7 2 122 8 1040 CLASS 3 99776 81692 11250 4882 54 4 1833 61 
736.14 REAMING ETC MCHS,MTLWRKG 736.14 MACHINES A ALESER,FRAISER PR TRAV.D.METAUX 
001 FRANCE 4106 1796 
290 
1653 52 223 376 6 001 FRANCE 46626 24625 
1649 
16734 814 1120 3278 55 
002 BELG.-LUXBG. 1965 804 183 195 
tt5 
493 
i 5 
002 BELG.-LUXBG. 15124 9664 1660 1258 
226 
893 
37 003 NETHERLANDS 1304 857 53 102 
194 
171 003 PAYS-BAS 12334 9476 290 748 1548 9 
004 FR GERMANY 4638 
182:i 
916 2010 618 831 4 65 004 RF ALLEMAGNE 47452 
9570 
7232 20761 1889 5545 10217 13 1795 
005 ITALY 2997 445 
1032 
7 
126 
719 
5i 
3 005 ITALIE 16602 3486 
890:i 
67 3468 11 
006 UTD. KINGDOM 3022 1102 468 161 
452 
82 006 ROYAUME-UNI 35984 16828 5722 2360 121i 
2625 
300 660 
007 IRELAND 516 19 21 21 3 
i 
007 lALANDE 3327 371 190 100 40 1 
008 DENMARK 272 155 8 84 24 008 DANEMARK 2477 1345 155 804 14 159 
009 GREECE 169 105 7 51 6 
2i 
009 GRECE 1765 1195 83 418 69 
024 ICE~AND 49 3 
2 54 
25 024 ISLANDE 169 27 
37 475 
92 50 
028 NORWAY 175 99 
26 57 
3 17 028 NORVEGE 2356 1635 :i 42 164 
030 SWEDEN 1484 584 179 337 141 160 030 SUEDE 15429 7172 2761 3018 270 386 909 913 
032 FINLAND 261 161 
139 
47 
72 8 
51 
2 
2 032 FINLANDE 4424 3253 
1897 
597 1 2 566 5 
036 SWITZERLAND 1760 982 468 55 34 036 SUISSE 24202 15296 4713 1012 126 680 36 442 
038 AUSTRIA 1291 1111 15 71 19 7 66 2 038 AUTRICHE 18826 16243 306 751 382 61 1059 24 
040 PORTUGAL 725 283 127 224 38 5 48 
2 
040 PORTUGAL 6100 1657 1538 2138 455 34 278 
2:i 042 SPAIN 376 265 23 69 3 1 13 042 ESPAGNE 3794 2673 268 668 36 10 116 
044 GIBRALTAR 41 
6 
18 23 
1 
044 GIBRALTAR 199 
128 
163 36 
046 MALTA 10 
17 
3 046 MALTE 154 
317 
12 5 9 
048 YUGOSLAVIA 723 618 88 
2 
048 YOUGOSLAVIE 5731 4246 1150 18 
052 TURKEY 324 82 11 229 052 TURQUIE 5464 1510 142 3749 63 
056 SOVIET UNION 8642 5168 3016 355 103 056 U.R.S.S. 89220 64843 17850 5198 1329 
058 GERMAN DEM.R 396 
93i 
170 221 5 
6:i 
058 RD.ALLEMANDE 6581 
14927 
4082 2305 194 
125i 060 POLAND 1074 11 69 060 POLOGNE 17816 139 1499 
062 CZECHOSLOVAK 62 58 4 062 TCHECOSLOVAQ 1873 1745 128 
064 HUNGARY 165 165 
i 57i 
064 HONGRIE 3082 3082 
170 5346 066 ROMANIA 698 126 066 ROUMANIE 8478 2962 
068 BULGARIA 280 277 
124 
3 
4 7 5 
068 BULGARIE 5611 5490 
488 
121 
204 MOROCCO 153 1 12 204 MAROC 713 14 106 5:i 18 34 
208 ALGERIA 144 37 17 70 9 11 208 ALGERIE 2252 816 262 1102 58 14 
212 TUNISIA 39 2 27 7 3 212 TUNISIE 479 2 290 57 130 
216 LIBYA 122 14 1 34 
2 
73 
4 
216 LIBYE 1247 274 15 383 575 
220 EGYPT 197 37 7 39 108 220 EGYPTE 1746 860 207 437 10 188 44 
2 224 SUDAN 20 1 
38 
9 10 224 SOUDAN 208 12 
216 
64 107 23 
272 IVORY COAST 43 3 2 
5 439 6 
272 COTE IVOIRE 232 2 14 
17 63i 46 288 NIGERIA 522 8 23 41 288 NIGERIA 1448 149 332 273 
302 CAMEROON 20 2 18 302 CAMEROUN 180 49 131 
318 CONGO 20 
5 
20 
2 5 2 
318 CONGO 177 
39 
177 
322 ZAIRE 18 4 
54 
322 ZAIRE 146 50 t5 2:i 19 
346 KENYA 61 5 
1:i 
2 346 KENYA 126 
5 
44 67 15 
352 TANZANIA 23 
96 
10 352 TANZANIE 261 
i 284 
168 88 
366 MOZAMBIQUE 98 
i 2:i 4i 
2 366 MOZAMBIQUE 298 
t:i 36:i 
13 
370 MADAGASCAR 65 370 MADAGASCAR 615 239 
372 REUNION 8 8 
:i 
372 REUNION 238 238 
22 373 MAURITIUS 28 25 
16 
373 MAURICE 298 
5 
276 
15i 378 ZAMBIA 16 
135 
378 ZAMBIE 156 
127 382 ZIMBABWE 142 7 382 ZIMBABWE 210 83 
386 MALAWI 29 
1284 13i 
5 
134 5 
24 
8 
386 MALAWI 100 
1469:i 1698 
46 54 
390 SOUTH AFRICA 7550 677 5311 
:i 
390 AFR. DU SUD 35262 5871 39i 17 12533 
22 
59 
400 USA 24788 3452 606 746 101 193 19648 39 400 ETATS-UNIS 73327 21689 3247 5516 433 617 41662 141 
404 CANADA 4297 497 34 668 3 3073 22 404 CANADA 16463 1871 534 7145 24 6854 35 
412 MEXICO 1109 219 261 343 13 211 62 412 MEXIQUE 15301 3623 4066 5267 318 1468 559 
442 PANAMA 14 
t5 
2 12 442 PANAMA 178 
14:i 
19 159 
458 GUADELOUPE 15 
4 24 :i 
458 GUADELOUPE 143 
10s 480 COLOMBIA 31 480 COLOMBIE 333 
2 
212 16 
484 VENEZUELA 105 7 97 
i 
1 484 VENEZUELA 656 142 504 8 
500 ECUADOR 37 4 32 500 EQUATEUR 297 84 199 14 
504 PERU 40 8 
:i 
32 
6 i 
504 PEROU 530 232 
49 
298 
508 BRAZIL 738 577 151 
1 
508 BRESIL 9871 7878 1837 94 t:i 
512 CHILE 62 8 12 30 11 512 CHILl 818 185 198 314 16 105 
528 ARGENTINA 228 120 47 57 4 528 ARGENTINE 3348 1394 896 1035 23 
608 SYRIA 56 14 37 
52 
5 608 SYRIE 397 43 2 304 
349 
48 
612 IRAQ 229 70 3 57 47 612 IRAK 2831 952 29 980 521 
616 IRAN 138 48 
35 
36 27 27 616 IRAN 1536 841 
55i 
312 208 175 
624 ISRAEL 209 80 8 85 1 624 ISRAEL 2939 1545 121 709 13 
"--------- -- --·--- -
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination [ Quantity 1000 kg Ouantites Destination [ Value 1000 ECU Valeurs 
SITC [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ "E~MOa CTCI [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ "E~XOOa 
736.14 736.14 
628 JORDAN 31 3 
75 
26 1 1 
:i 
628 JORDANIE 377 65 13 263 22 14 
36 632 SAUDI ARABIA 316 106 37 86 9 632 ARABIE SAOUD 3159 1517 1054 260 179 113 
636 KUWAIT 17 1 
17 
9 5 2 636 KOWEIT 243 25 
219 
105 76 29 8 
644 QATAR 26 5 4 j 644 QATAR 301 5 55 22 47 647 U.A.EMIRATES 58 15 7 29 647 EMIRATS ARAB 402 22 64 269 
649 OMAN 16 
14 
5 11 
:i 
649 OMAN 258 
247 
39 219 
4 662 PAKISTAN 263 14"i 58 3:i 188 662 PAKISTAN 2162 2115 304 432 1607 664 INDIA 1279 641 49 407 8 664 INDE 11371 6916 613 1242 53 
669 SRI LANKA 101 2 2 96 1 669 SRI LANKA 543 36 18 474 15 
680 THAILAND 92 38 j 5 49 680 THAILANDE 423 292 116 60 71 690 VIETNAM 7 
288 22 5 166 10 
690 VIET-NAM 116 
5218 18i i 66 16:i 46 700 INDONESIA 524 33 700 INDONESIE 6081 406 
701 MALAYSIA 667 
7:i 1i 
7 660 
i 
701 MALAYSIA 471 3 
120 
54 
i 
414 
12 706 SINGAPORE 530 16 
:i 
429 706 SINGAPOUR 2681 986 128 1434 
708 PHILIPPINES 38 16 
9:i 
1 
4 
18 708 PHILIPPINES 395 276 4 9 
99 
35 71 
720 CHINA 240 80 3 60 720 CHINE 4219 1327 1218 62 1513 
724 NORTH KOREA 6 6 
182 j 2 724 COREE DU NRD 125 125 164i 55 260 728 SOUTH KOREA 516 325 
57 
728 COREE DU SUD 5421 3465 
19:i :i 732 JAPAN 1191 1057 12 13 52 732 JAPON 5678 4791 167 195 329 
736 TAIWAN 280 95 50 57 11 67 736 T'AI-WAN 4005 1607 658 693 215 
2 
832 
740 HONG KONG 63 34 10 7 
5 i 
12 
2 
740 HONG-KONG 1275 933 136 173 
239 
31 
1i 800 AUSTRALIA 706 102 17 194 385 800 AUSTRALIE 4114 733 175 1531 8 1417 
802 AUST.OCEANIA 4 
:i i 22 
4 
4 
802 OCEANIE AUST 136 
60 16 18i 
136 
40 804 NEW ZEALAND 52 22 804 NOUV.ZELANDE 326 29 
1000 W 0 R L D 86149 26986 8096 11844 1150 1390 35871 75 733 4 1000 M 0 N DE 632351 306323 71221 120494 11220 9684 105966 556 6637 50 
1010 INTRA·EC 18983 6661 2206 5133 611 1082 3073 57 160 . 1010 INTRA·CE 181667 73074 18808 50125 6428 8116 22256 321 2559 
50 1011 EXTRA·EC 67165 20325 5890 6710 539 308 32798 19 572 4 1011 EXTRA·CE 450663 233248 52412 70369 4793 1568 83710 235 4278 
1020 CLASS 1 45803 10587 1312 3926 458 275 28918 6 321 . 1020 CLASSE 1 222088 97676 13107 37873 3437 1265 66690 67 1973 
1021 EFTA COUNTR. 5743 3223 461 1200 155 77 389 2 236 . 1021 A E L E 71506 45283 6539 11691 2122 609 3627 36 1599 
50 1030 CLASS 2 9795 2928 1283 1562 71 32 3650 13 252 4 1030 CLASSE 2 91436 41064 15732 17952 1061 304 12799 168 2306 
1031 ACP (59~ 945 36 176 133 11 10 546 13 20 . 1031 ACP (5~ 4552 351 1785 940 59 58 998 168 191 2 
1040 CLASS 11567 6810 3296 1223 9 229 1040 CLASS 3 137143 94509 23574 14545 293 4222 
736.15 DRILLING ETC MCH MTLWRKG 736.15 MACHINES A PERCER POUR LE TRAVAIL D.METAUX 
001 FRANCE 1376 323 
162 
476 10 417 150 001 FRANCE 12280 3617 
400 
3970 23 4026 642 2 
002 BELG.-LUXBG. 517 164 51 120 
at 20 002 BELG.-LUXBG. 2622 1341 255 436 6s:i 90 2 003 NETHERLANDS 754 280 23 96 
289 
268 
a9 
003 PAYS-BAS 3371 1724 215 360 
552 
409 
314 004 FA GERMANY 1748 
512 
204 806 209 151 004 RF ALLEMAGNE 10470 
1359 
1012 5256 2356 978 
005 ITALY 861 89 
80 
21 28 211 
106 2 
005 ITALIE 2886 466 
810 
729 75 257 
317 16 006 UTD. KINGDOM 484 167 37 81 11 
219 
006 ROYAUME-UNI 4280 2638 316 152 31 
72:i 007 IRELAND 246 20 3 4 
5 
007 lALANDE 1028 270 8 19 8 
74 008 DENMARK 103 69 
1:i 
12 17 
i 
008 DANEMARK 731 541 3 74 1 38 
6 009 GREECE 152 72 57 
:i 
1 8 
6 
009 GRECE 1432 923 153 287 8 12 51 2i 028 NORWAY 171 13 
:i 
13 1 135 028 NORVEGE 346 117 
46 
70 7 123 
030 SWEDEN 351 274 15 23 36 030 SUEDE 3023 2763 91 1 47 75 
032 FINLAND 64 21 1 38 
i i 
4 032 FINLANDE 469 170 3 169 
i 12 
127 
036 SWITZERLAND 680 285 54 267 72 036 SUISSE 5205 2998 215 1831 148 
038 AUSTRIA 347 230 16 83 18 038 AUTRICHE 2976 2263 79 516 4 114 
040 PORTUGAL 114 14 32 33 
:i 
35 
1:i 
040 PORTUGAL 1094 31 325 297 
1:i 
441 
72 042 SPAIN 142 68 20 6 32 042 ESPAGNE 871 402 268 31 85 
046 MALTA 25 1 4 20 046 MALTE 108 10 
5 
44 
6 
54 
048 YUGOSLAVIA 104 70 
9 
34 048 YOUGOSLAVIE 1008 671 326 
052 TURKEY 230 28 193 052 TURQUIE 3118 261 239 2618 
056 SOVIET UNION 2266 81 48 2137 056 U.R.S.S. 23202 1899 1082 20221 
058 GERMAN DEM.R 11 
15:i 
11 
54 i 
058 RD.ALLEMANDE 151 
2467 
151 
104i 8 060 POLAND 208 060 POLOGNE 3516 
i 2 062 CZECHOSLOVAK 40 29 11 062 TCHECOSLOVAQ 888 803 81 1 
064 HUNGARY 16 16 
:i j 064 HONGRIE 388 383 72 i 5 066 ROMANIA 10 
9 32 
066 ROUMANIE 791 
28i 
718 
088 BULGARIA 41 
60 
068 BULGARIE 566 2 283 
204 MOROCCO 85 1 24 
2 25 
204 MAROC 344 7 235 102 
9 10:i 208 ALGERIA 110 16 61 6 
6 
208 ALGERIE 1170 286 731 41 
1i 212 TUNISIA 85 7 20 29 23 212 TUNISIE 441 46 138 109 
i 
137 
216 LIBYA 147 14 5 111 1 a 16 216 LIBYE 1054 113 28 682 2 228 220 EGYPT 25 5 2 3 7 220 EGYPTE 362 37 48 13 1 46 217 
272 IVORY COAST 23 
:i 
15 8 
9 
272 COTE IVOIRE 175 
2i 
135 39 1 
ai 276 GHANA 12 
20 1:i 15 10 
276 GHANA 102 
277 a2 70 64 288 NIGERIA 137 21 58 288 NIGERIA 975 200 282 
302 CAMEROON 11 1 10 
i 46 
302 CAMEROUN 121 6 115 
:i i 150 346 KENYA 50 3 
2 
346 KENYA 256 102 
378 ZAMBIA 22 
332 Hi 19:i 20 j 378 ZAMBIE 128 2 132 1315 21 105 15 390 SOUTH AFRICA 4141 42 
170 
3551 390 AFR. DU SUD 10370 3248 41 
115 
5619 
400 USA 7446 374 245 256 278 6104 19 400 ETATS-UNIS 12051 1524 1406 1213 180 7496 117 
404 CANADA 1617 165 14 73 1320 45 404 CANADA 3017 228 180 487 2076 46 
412 MEXICO 345 85 70 94 60 36 412 MEXIQUE 4638 1417 961 1503 517 240 
442 PANAMA 10 
:i 28 
10 442 PANAMA 114 
39 
4 
112 
110 
484 VENEZUELA 37 6 Hi 484 VENEZUELA 165 1 13 12:i 500 ECUADOR 21 1 
5 
4 
2 
500 EQUATEUR 156 8 
23:i 
25 
90 508 BRAZIL 93 41 42 3 508 BRESIL 1261 461 457 20 
512 CHILE 19 2 14 3 
4i 16 
512 CHILl 179 17 117 45 
248 64 528 ARGENTINA 124 52 1 14 
i 
528 ARGENTINE 1203 678 13 180 
604 LEBANON 50 2 
19 
44 3 
42 
604 LIBAN 174 2 4 159 
2 
9 
298 612 IRAQ 162 36 44 21 612 IRAK 1661 317 83 894 67 
-
197 
198 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantite>S Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Eililaoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAiiOila 
736.15 736.15 
616 IRAN 122 104 
7 
4 14 616 IRAN 619 531 
61 
41 47 
624 ISRAEL 74 14 32 
1 
21 
2 
624 ISRAEL 377 169 109 
10 
38 Hi 632 SAUDI ARABIA 190 23 10 79 75 632 ARABIE SAOUD 1018 210 99 324 356 
644 QATAR 35 2 21 6 
4 
6 
1 
644 QATAR 217 1 152 22 
6 114 
42 
21 647 U.A.EMIRATES 66 3 8 4 10 36 647 EMIRATS ARAB 271 20 22 21 67 
649 OMAN 3 
4 
3 649 OMAN 103 
132 :i 
103 
662 PAKISTAN 63 59 
7 
662 PAKISTAN 222 87 
37 664 INDIA 277 97 
2 10 
173 664 INDE 1850 1037 8 5 39 776 666 BANGLADESH 34 19 3 666 BANGLA DESH 278 4 195 27 
700 INDONESIA 56 3:i 
1 
19 4 700 INDONESIE 463 336 3 117 7 
701 MALAYSIA 98 
14 
97 701 MALAYSIA 146 1 107 38 
706 SINGAPORE 69 1 
10 
54 706 SINGAPOUR 164 62 12 
147 
90 
724 NORTH KOREA 15 5 
32 
724 COREE DU NRD 254 107 
2 287 732 JAPAN 50 
6 1 
18 732 JAPON 607 
195 38 
318 
736 TAIWAN 548 5 536 736 T'AI-WAN 1044 72 739 
740 HONG KONG 17 
9 5 
1 16 740 HONG-KONG 168 4 3 9 152 
BOO AUSTRALIA 326 22 290 BOO AUSTRALIE 970 173 76 103 618 
1000 W 0 R L D 28624 4460 1420 5728 921 961 14637 107 388 2 1000 M 0 N 0 E 138026 40116 11141 47584 2471 7597 26986 326 1796 9 
1010 INTRA-EC 6241 1607 529 1581 525 758 1043 107 91 . 1010 INTRA-CE 39101 12414 2672 11031 1901 7239 3187 323 334 9 1011 EXTRA-EC 22382 2853 891 4147 395 203 13594 297 2 1011 EXTRA-CE 98924 27702 8469 36552 570 358 23799 3 1462 
1020 CLASS 1 15883 1885 414 1248 330 172 11694 140 1020 CLASSE 1 45439 14868 2988 9429 257 139 17373 385 
1021 EFTA COUNTR. 1771 838 105 449 7 2 322 48 . 1021 A E L E 13164 8349 669 2974 21 19 1024 
:i 
108 
9 1030 CLASS 2 3886 674 414 655 65 29 1891 156 2 1030 CLASSE 2 23643 6864 4155 5349 312 211 5672 1068 
1031 ACP (59J 531 51 80 34 20 7 326 13 . 1031 ACP (5~ 2608 444 879 197 108 28 859 3 90 
1040 CLASS 2613 295 63 2243 3 8 1 1040 CLASS 3 29839 5970 1326 21774 7 754 8 
736.16 SAWING MACHS,METALWORKNG 736.16 MACH.A SCIER,TRONCON.PR LE TRAV.DES METAUX 
001 FRANCE 1375 1020 
49 
283 20 27 22 3 001 FRANCE 9206 7038 
381 
1545 200 116 242 65 
002 BELG.-LUXBG. 546 385 49 60 Hi 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 3770 2819 147 299 
46 
116 8 
003 NETHERLANDS 540 397 8 107 
68 
11 
2 
003 PAYS-BAS 2965 2329 125 402 
372 
51 
4 
12 
1 004 FR GERMANY 898 
755 
463 317 14 21 13 004 RF ALLEMAGNE 5486 
5308 
2953 1710 92 240 114 
005 ITALY 822 29 
218 
6 1 29 
4:i 
2 005 ITALIE 5769 216 
1250 
57 7 145 
124 
36 
006 UTD. KINGDOM 929 605 28 29 1 
56 
4 006 ROYAUME-UNI 5975 4101 151 268 2 
336 
79 
007 IRELAND 91 19 1 14 1 007 lALANDE 627 210 12 61 8 
008 DENMARK 183 141 1 38 2 1 008 DANEMARK 1207 1017 17 147 22 4 
:i 009 GREECE 358 57 3 298 
4 16 
009 GRECE 1658 387 18 1248 2 
024 ICELAND 30 4 6 
:i 
024 ISLANDE 123 31 
2 
32 Hi 14 46 028 NORWAY 312 250 
1 
44 6 9 028 NORVEGE 2258 1892 208 107 39 
030 SWEDEN 670 525 118 1 9 16 030 SUEDE 4786 4029 12 547 13 108 77 
032 FINLAND 397 258 2 127 7 
1 
3 
1 
032 FINLANDE 2551 1747 22 709 61 
2 
9 3 
036 SWITZERLAND 851 520 40 259 13 17 036 SUISSE 5300 3481 273 1251 161 114 18 
038 AUSTRIA 420 340 8 62 1 6 3 038 AUTRICHE 2486 1965 121 267 14 74 45 
040 PORTUGAL 237 46 17 173 1 040 PORTUGAL 1306 418 143 727 13 5 
042 SPAIN 112 36 9 61 6 042 ESPAGNE 941 375 84 322 154 6 
046 MALTA 38 1 
:i 
37 046 MALTE 130 7 
150 
123 
4 048 YUGOSLAVIA 97 55 39 048 YOUGOSLAVIE 858 459 245 
5 052 TURKEY 32 23 
96 
9 052 TURQUIE 222 179 
1487 
38 
5 056 SOVIET UNION 430 328 6 056 U.R.S.S. 4247 2712 43 
058 GERMAN DEM.R 22 
7 
20 2 058 RD.ALLEMANDE 255 
80 
244 11 
060 POLAND 15 8 060 POLOGNE 100 
:i 
20 
28 4 062 CZECHOSLOVAK 128 115 13 062 TCHECOSLOVAQ 1636 1425 175 
064 HUNGARY 81 69 12 064 HONGRIE 706 603 103 
11 068 BULGARIA 21 21 
12 42 
068 BULGARIE 205 189 
69 
5 
204 MOROCCO 54 
2 16 
204 MAROC 205 1 135 
31 150 208 ALGERIA 569 37 55 459 208 ALGERIE 4005 286 794 2744 
212 TUNISIA 49 20 29 
4 
212 TUNISIE 263 1 145 117 
47 2 216 LIBYA 145 1:i 9 119 
9 
216 LIBYE 822 78 48 647 
50 220 EGYPT 108 21 24 51 
5 
3 
1 
220 EGYPTE 1053 173 538 261 
96 
31 
11 288 NIGERIA 99 39 12 14 12 16 288 NIGERIA 1005 375 207 101 61 154 
1 302 CAMEROON 26 25 1 
6 
302 CAMEROUN 235 230 4 
44 322 ZAIRE 11 5 
329 1:i 84 :i 
322 ZAIRE 115 
2609 
71 
1415 37 689 52 390 SOUTH AFRICA 777 340 8 
2 
390 AFR. DU SUD 4872 70 
2 400 USA 1399 687 90 428 90 99 3 400 ETATS-UNIS 9416 4974 964 2365 353 692 66 
404 CANADA 426 160 23 181 1 57 4 404 CANADA 4295 956 444 2766 8 116 5 
412 MEXICO 479 188 38 92 161 412 MEXIQUE 3513 1280 949 912 372 
472 TRINIDAD.TOB 3 
10 91 
3 472 TRINIDAD,TOB 112 
120 4 
2 110 
4 484 VENEZUELA 101 484 VENEZUELA 614 486 
508 BRAZIL 29 14 12 3 508 BRESIL 367 159 184 17 7 
512 CHILE 13 5 2 6 512 CHILl 118 39 22 57 
516 BOLIVIA 4 2 2 
6 
516 BOLIVIE 195 15 180 
46 9 i 528 ARGENTINA 65 58 1 1 
528 ARGENTINE 778 693 30 
4 604 LEBANON 79 10 68 604 LIBAN 357 91 262 
608 SYRIA 29 1 
22 
26 
1 
2 608 SYRIE 128 6 
585 
111 
12 
11 2 
:I 612 IRAQ 67 38 6 612 IRAK 1009 263 136 11 616 IRAN 193 4 189 i i i 616 IRAN 853 103 :i 750 i 7 1i 624 ISRAEL 74 27 44 624 ISRAEL 407 190 195 ., 
628 JORDAN 60 9 
26 
49 2 628 JORDANIE 235 54 1 
'M H • -
632 SAUDI ARABIA 371 80 255 10 632 ARABIE SAOUD 2014 669 333 916 96 
636 KUWAIT 37 16 2 20 1 
636 KOWEIT 252 158 
14 
~ 9 . 
647 U.A.EMIRATES 45 11 31 1 647 EMIRATS ARAB 244 90 133 . 7 
664 INDIA 89 88 
i 
1 664 INDE 854 830 24 
700 INDONESIA 40 39 
8 6 
700 INDONESIE 344 342 
218 
. 2 
701 MALAYSIA 19 5 701 MALAYSIA 280 44 18 . 
-- - --· ---- --------------
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destrnation I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 jDeutschlandl France I ltalia l Nederlandl Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
736.16 736.16 
706 SINGAPORE 91 45 9 16 10 11 706 SINGAPOUR 624 385 78 68 51 42 
728 SOUTH KOREA 17 15 1 1 
21 1 
728 COREE DU SUD 207 146 53 8 
a4 i 8 732 JAPAN 262 235 5 732 JAPON 2193 2051 43 
736 TAIWAN 56 20 
2 
14 22 
1 
736 T"AI-WAN 286 150 4i 58 78 12 BOO AUSTRALIA 322 188 114 17 BOO AUSTRALIE 2159 1239 646 215 
804 NEW ZEALAND 21 14 7 804 NOUV.ZELANDE 162 118 42 2 
1000 W 0 R L D 16153 8480 1248 5082 387 76 735 45 99 1 1000 M 0 N DE 111467 62154 13270 27450 2233 467 4862 133 885 13 
1010 INTRA-EC 5734 3378 580 1324 185 58 142 44 23 . 1010 INTRA-CE 36664 23208 3874 6511 1227 263 1135 129 316 1 
1011 EXTRA-EC 10420 5102 668 3758 203 18 593 1 76 1 1011 EXTRA-CE 74801 38946 9396 20939 1006 204 3726 4 568 12 
1020 CLASS 1 6403 3682 202 1999 148 3 310 59 1020 CLASSE 1 44079 26531 2340 11746 727 17 2320 398 
1021 EFTA COUNTR. 2915 1943 67 789 24 2 45 
1 
45 . 1021 A E L E 18809 13564 573 3739 245 16 439 
4 
233 
12 1030 CLASS 2 3314 877 349 1715 55 15 284 17 1 1030 CLASSE 2 23501 7347 5314 8832 279 187 1367 159 
1031 ACP (59d 264 72 80 35 15 12 35 1 14 1031 ACP (5~ 2401 631 862 209 89 143 347 4 115 1 
1040 CLASS 704 544 117 43 1040 CLASS 3 7222 5068 1742 361 40 11 
736.17 PLANING MACHS,MTLWORKING 736.17 MACHINES A RABOTER,POUR LE TRAV.DES METAUX 
002 BELG.-LUXBG. 109 80 29 
2 
002 BELG.-LUXBG. 275 267 8 
1 003 NETHERLANDS 78 76 
75 2 13 4 
003 PAYS-BAS 213 212 
600 6i 43 004 FR GERMANY 94 
238 
004 RF ALLEMAGNE 712 
122 
2 
005 ITALY 305 67 
85 
005 ITALIE 145 23 
525 036 SWITZERLAND 231 146 036 SUISSE 1439 914 
056 SOVIET UNION 6 6 056 U.R.S.S. 153 153 
064 HUNGARY 19 19 064 HONGRIE 269 269 
068 BULGARIA 7 7 
2 
068 BULGARIE 279 279 
4 216 LIBYA 41 39 
7 50 79 
216 LIBYE 467 463 
2 67 389 400 USA 156 20 400 ETATS-UNIS 483 25 
528 ARGENTINA 97 76 21 528 ARGENTINE 1022 885 137 
1000 W 0 R L D 1636 1002 240 195 17 81 87 12 2 1000 M 0 N DE 6305 3995 788 897 71 60 438 52 4 
1010 INTRA-EC 767 498 172 12 13 68 
a7 4 • 1010 INTRA-CE 1470 675 633 34 67 18 43ri 43 4 1011 EXTRA-EC 870 504 69 183 4 13 8 2 1011 EXTRA-CE 4834 3320 154 863 4 42 9 
1020 CLASS 1 589 305 56 141 79 8 . 1020 CLASSE 1 2186 1089 70 629 389 9 
1021 EFTA COUNTR. 328 233 1 86 
4 5 8 
8 . 1021 A E L E 1528 989 4 527 
4 6 49 
8 
4 1030 CLASS 2 241 167 13 42 2 1030 CLASSE 2 1908 1530 81 234 
1031 ACP (59d 25 13 5 5 2 
7 
1031 ACP (5~ 105 56 28 17 3 1 
1040 CLASS 39 32 . 1040 CLASS 3 741 701 4 36 
736.18 TAPPING,SCREW-CUTTNG MCH 736.18 MACHINES A FILETER OU A TARAUDER 
001 FRANCE 82 36 
47 
5 
1:i 
4 23 14 001 FRANCE 1253 656 
742 
66 
118 
5 423 103 
002 BELG.-LUXBG. 199 7 
1 1:i 
132 002 BELG.-LUXBG. 2318 122 
1s 186 
1336 
003 NETHERLANDS 50 30 6 
1 24 9 
003 PAYS-BAS 812 543 68 
8 11 246 17 004 FR GERMANY 54 
a1 
11 9 
:i 8 
004 RF ALLEMAGNE 756 
978 
234 236 4 
005 ITALY 337 4 241 005 ITALIE 3300 11 
5 
17 210 2084 
006 UTO. KINGDOM 85 27 1 1 
9 
56 006 ROYAUME-UNI 1269 450 9 18 
52 
787 
007 IRELAND 12 3 
Hi 007 lALANDE 100 46 2 156 008 DENMARK 20 4 
1 5 
008 DANEMARK 233 66 
10 
11 
5S 028 NORWAY 9 3 
14 20 
028 NORVEGE 112 47 
31 256 030 SWEDEN 43 7 1 1 030 SUEDE 436 113 30 
:i 
6 
:I 032 FINLAND 11 10 1 6 032 Fl N LAN DE 195 179 8 64 5 036 SWITZERLAND 90 76 8 5 6 2 036 SUISSE 1398 1142 180 6 52 6 038 AUSTRIA 50 31 6 
46 
038 AUTRICHE 874 580 157 69 16 
040 PORTUGAL 67 15 6 040 PORTUGAL 785 308 82 395 
., 
042 SPAIN 30 9 11 2 8 042 ESPAGNE 347 141 120 8 78 
048 YUGOSLAVIA 10 5 2 1 2 048 YOUGOSLAVIE 115 47 21 17 30 
052 TURKEY 34 26 
5 
8 
4 
052 TURQUIE 582 314 
70 
268 
4 112 056 SOVIET UNION 14 5 
3 1 
056 U.R.S.S. 354 168 48 060 POLAND 23 3 3 13 060 POLOGNE 303 88 27 8 132 
"! 062 CZECHOSLOVAK 23 18 5 062 TCHECOSLOVAQ 679 601 78 
064 HUNGARY 50 23 1 6 20 064 HONGRIE 1033 537 17 138 341 
068 BULGARIA 6 6 
4 
068 BULGARIE 275 274 
30 
1 
1 216 LIBYA 8 4 
1 4 
216 LIBYE 245 214 
10 2 45 288 NIGERIA 7 2 288 NIGERIA 106 49 
382 ZIMBABWE 8 8 
2 1:i 2 a:i 10 
382 ZIMBABWE 136 136 
17 197 109 421 :i 390 SOUTH AFRICA 130 20 5 390 AFR. DU SUD 1031 284 159 400 USA 458 59 3 10 381 400 ETATS-UNIS 4363 916 39 84 1 3164 
404 CANADA 22 19 
2 12 
3 404 CANADA 260 253 2 
242 
5 
412 MEXICO 85 55 16 412 MEXIQUE 1173 848 40 43 
508 BRAZIL 38 13 25 508 BRESIL 932 226 693 13 
528 ARGENTINA 48 4 44 
5 6 
528 ARGENTINE 844 75 769 
2 302 119 6 612 IRAQ 13 1 1 
1 
612 IRAK 459 21 9 
632 SAUDI ARABIA 56 36 13 6 632 ARABIE SAOUD 758 505 200 2 51 
662 PAKISTAN 6 5 
4 6 
1 662 PAKISTAN 227 169 
110 4:i 9 
58 
664 INDIA 48 9 29 664 INDE 525 307 56 
736 TAIWAN 10 2 
2 16 4 
8 736 T"AI-WAN 127 54 2 
146 57 
71 
BOO AUSTRALIA 32 1 9 800 AUSTRALIE 296 22 26 45 
1000 W 0 R L D 2377 694 224 119 43 123 636 508 30 . 1000 M 0 N DE 30319 12158 3876 1828 362 1873 5017 5038 167 
1010 INTRA-EC 840 188 70 14 16 29 32 482 9 . 1010 INTRA-CE 10089 2885 1073 323 143 450 486 4712 17 
1011 EXTRA-EC 1536 506 154 105 27 94 603 26 21 • 1011 EXTRA-CE 20231 9273 2804 1505 219 1423 4531 326 150 
1020 CLASS 1 982 280 41 55 18 62 481 25 20 1020 CLASSE 1 10897 4397 691 803 190 669 3688 320 139 
1021 EFTA COUNTR. 272 142 23 6 14 46 6 25 10 1021 A E L E 3883 2408 467 83 31 395 52 320 127 
1030 CLASS 2 431 169 103 39 9 5 105 1 1030 CLASSE 2 6627 3168 1996 514 29 305 598 6 11 
-- -···-·--- - - -------- - -----
199 
200 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
l Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTC 1 l EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
736.18 736.18 
1031 ACP (59j 20 6 3 3 
2s 
a . 1031 ACP (5~ 243 89 38 7 4 2 103 
1040 CLASS 120 57 10 10 17 . 1 040 CLASS 3 2705 1708 117 1a7 449 244 
736.19. OTH MTL CUTTNG MCH-TOOLS 736.19. MAC.A AFFUTER,EBARBER,RECTIFIER,MEULER ETC 
001 FRANCE 3759 1a77 
144 
1334 181 71 225 69 2 001 FRANCE 42356 23061 
94S 
14841 1008 273 2741 
1 
390 42 
002 BELG.-LUXBG. 995 477 159 148 
as 
55 
1 
12 002 BELG.-LUXBG. 8790 4769 1086 1048 
277 
888 52 
003 NETHERLANDS 1129 733 29 222 
23s 
27 31 003 PAYS-BAS 9870 6730 256 220a 
1947 
193 3 203 
004 FR GERMANY 2491 
1618 
413 1178 59 419 1a6 004 RF ALLEMAGNE 26891 
14a49 
3513 11909 1001 7355 1166 
005 ITALY 2154 220 
371 
113 39 143 
as 
21 005 ITALIE 19654 1144 
3095 
1923 79 1484 
414 
175 
006 UTD. KINGDOM 1759 1011 125 115 6 
104 
45 006 ROYAUME-UNI 20192 13709 1512 965 140 
166:i 
357 
007 IRELAND 200 56 1 29 8 
2 
2 007 lALANDE 2817 895 10 180 43 
9 
26 
ooa DENMARK 291 22a 3 45 2 
1 
11 
2 
008 DANEMARK 3494 3034 36 343 27 4 45 14 009 GREECE 290 93 9 173 2 10 009 GRECE 2435 1065 38 1176 11 127 
024 ICELAND 15 4 
1 
2 4 
2 
5 024 ISLANDE 119 75 
ti 
5 19 2 18 
02a NORWAY 271 156 53 19 
10 
40 028 NORVEGE 2463 1711 311 111 
251 
63 259 
030 SWEDEN 1044 700 22 149 32 15 116 030 SUEDE 13289 9950 211 1728 238 168 743 
032 FINLAND 598 496 14 58 7 
:i 
2 21 032 FINLANDE 5052 3997 135 480 35 
15 
38 367 
036 SWITZERLAND 1604 1084 72 340 41 22 42 036 SUISSE 1aOa1 13475 1050 2599 261 320 361 
038 AUSTRIA 2191 1768 23 110 98 9 160 23 038 AUTRICHE 36750 30851 2a6 767 1128 235 3253 230 
040 PORTUGAL 770 200 230 2a3 20 6 31 
5 
040 PORTUGAL 9594 2319 4432 2079 190 169 398 7 
042 SPAIN 790 361 145 245 2 1 31 042 ESPAGNE 12333 7148 2313 2241 8 12 578 33 
046 MALTA 17 5 
7 
11 
1:i :i 3S 
1 046 MALTE 107 39 2 65 
114 2ti 564 
1 
04a YUGOSLAVIA 683 463 161 
1 
048 YOUGOSLAVIE 8852 6558 206 1379 3 
052 TURKEY 497 163 111 156 2 9 55 052 TURQUIE 6894 2163 1560 217a 43 217 716 17 
056 SOVIET UNION 1931 1130 24 470 307 056 U.R.S.S. 31227 19811 423 5107 5 
5a83 3 
058 GERMAN DEM.R 504 
42S 
471 24 
s 
9 058 RD.ALLEMANDE 13763 
7282 
13011 45a 
131 
286 3 
060 POLAND 635 19 101 
:i 
83 
1 
060 POLOGNE 10575 441 1a59 5 857 
21 062 CZECHOSLOVAK 574 509 12 4 45 062 TCHECOSLOVAQ 9763 aa48 189 96 11 598 
064 HUNGARY 160 149 5 
32ti 
5 1 064 HONGRIE 2988 2818 89 3 48 20 10 
066 ROMANIA 6a4 316 11 13 16 066 ROUMANIE 10172 4676 203 4788 149 354 2 
06a BULGARIA 158 129 2 2 14 11 068 BULGARIE 3681 3099 36 25 216 304 1 
202 CANARY ISLES 16 
11 6ti 
16 
1 5 
202 CANARIES 130 2 
512 
128 
4 :i 56 5 204 MOROCCO 112 27 204 MAROC 963 210 173 
208 ALGERIA 442 134 99 85 124 208 ALGERIE 4513 2002 1245 597 1 6 662 
:i 212 TUNISIA 211 13 88 109 1 212 TUNISIE 1762 123 786 848 
:i 
2 
216 LIBYA 21a 46 3 125 
:i 
44 
2 
216 LIBYE 2083 393 61 1052 
1s 
570 4 
220 EGYPT 113 29 4 60 15 220 EGYPTE 1291 422 59 511 259 24 
224 SUDAN 26 10 1 10 5 224 SOUDAN 155 54 32 30 3 36 
248 SENEGAL 13 
:i 
10 3 
2 
248 SENEGAL 152 1 128 22 1 
22 272 IVORY COAST 47 33 9 
ti :i 
272 COTE IVOIRE 338 36 197 83 
31 1 57 2aa NIGERIA 330 103 16 24 176 2a8 NIGERIA 3302 1448 198 159 1408 
302 CAMEROON 66 6 8 50 2 302 CAMEROUN 570 69 90 393 18 
31a CONGO 13 1 12 
s 2s 1 
318 CONGO 168 6 159 3 
75 2 16 322 ZAIRE 37 2 2 
7 
322 ZAIRE 153 36 18 7 
346 KENYA 29 2 20 
2 1 
348 KENYA 192 33 2 124 
2:i 
33 
1 16 352 TANZANIA 36 33 
19 
352 TANZANIE 639 599 1 
2 271 366 MOZAMBIQUE 24 2 
11 1 
3 366 MOZAMBIQUE 349 32 
10:i 
44 
372 REUNION 12 
:i 4 
372 REUNION 108 1 4 
4 51 378 ZAMBIA 25 
5 
18 378 ZAMBIE 295 29 
31 
211 
382 ZIMBABWE 1a 4 2 
92 1 
7 
52 
3a2 ZIMBABWE 170 49 16 
227 7 
74 
447 390 SOUTH AFRICA 1915 7aO 30 549 411 390 AFR. DU SUD 17661 8299 401 4745 3535 1 400 USA 6815 3034 597 868 348 95 1827 
s 
46 400 ETATS-UNIS 67923 3a223 1127 6845 1289 567 19309 562 
404 CANADA 679 411 27 101 19 
s 
82 33 404 CANADA 5819 3450 203 690 68 
191 
1108 20 280 
412 MEXICO 1977 225 150 339 86 1159 12 412 MEXIQUE 15649 39a9 2746 3425 975 4187 136 
448 CUBA 23 23 
2 2 
448 CUBA 442 442 
7 19 36 472 TRINIDAD,TOB 6 2 
1 2 
472 TRINIDAD,TOB 105 43 
18 480 COLOMBIA 71 23 45 
2 
4aO COLOMBIE 720 311 15 376 
4 s:i 484 VENEZUELA 241 57 
7 
175 7 4a4 VENEZUELA 2125 599 16 1378 65 
496 FR. GUIANA 7 
2s 39 2 1 
496 GUY ANE FR. 110 
46:i 
110 
461 1 1:i 19 500 ECUADOR 68 
1 
500 EQUATEUR 957 
:i 504 PERU 75 14 
17 
60 
248 2 
504 PERDU 756 222 
256 
526 3 
4332 
2 
508 BRAZIL 1184 674 232 11 508 BRESIL 19854 11388 3754 95 2 
29 
512 CHILE 96 23 11 49 1 
13 512 CHILl 978 371 164 389 
6 
52 
524 URUGUAY 13 3 
59 
B 
16 127 
1 524 URUGUAY 146 2a 7 90 
92 1904 
15 
528 ARGENTINA 495 153 138 2 1 528 ARGENTINE 6494 2434 622 1419 7 16 
604 LEBANON 151 
29 
114 33 
17 
4 
1 
604 LIBAN 443 5 247 148 
60 1 
43 
5 608 SYRIA 139 
6 
a2 10 608 SYRIE 1107 331 4 601 105 
612 IRAQ 17a 39 75 16 42 612 IRAK 1739 452 103 598 1 16a 417 
616 :RAN 163 75 
:i 
61 
1 
17 10 616 IRAN 1169 625 
35 
386 
5 
105 53 
624 ISRAEL 74 2a 31 
i 
2 9 624 ISRAEL 777 321 283 
:i 
45 88 
628 JORDAN 62 4 26 47 1s 5 5 
62a JORDANIE 477 56 10 351 
1i 
20 37 
632 SAUDI ARABIA 227 49 111 1 12 14 632 ARABIE SAOUD 2321 742 469 707 3 282 107 
636 KUWAIT 35 9 16 10 636 KOWEIT 497 139 223 134 1 
644 QATAR 35 1 
2 
27 7 5 644 QATAR 206 22 16 123 61 4i 647 U.A.EMIRATES 50 11 30 2 647 EMIRATS ARAB 450 95 242 56 
662 PAKISTAN 70 46 5 21:i 20 2 15 9 
662 PAKISTAN 1197 825 
5:i 2205 217 48 
269 103 
664 INDIA 910 400 263 7 664 INDE 16302 a25a 545a 63 
666 BANGLADESH 65 2 2 31 2 28 666 BANGLA DESH 1638 18 62 239 15 1304 
676 BURMA 12 12 
7 16 ti 
676 BIRMANIE 179 131 48 
110 a9 4 6aO TH,AILAND a7 57 680 THAILANDE 961 605 153 
690 VIETNAM 16 
as 
3 13 
4 4 2 690 VIET-NAM 102 2 55 
45 
2:i 11 700 INDONESIA 124 3 26 700 INDONESIE 1605 1306 27 220 1a 
701 MALAYSIA 60 28 
i 
21 8 3 701 MALAYSIA 619 313 5 
207 90 9 
706 SINGAPORE 215 169 22 22 1 706 SINGAPOUR 2547 2079 196 264 3 
-·-
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I_ Value 1000 ECLJ Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'E>->-aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa 
736.19 736.19 
708 PHILIPPINES 82 7 1 20 
i 
52 2 708 PHILIPPINES 914 67 7 116 
3i 
711 13 
720 CHINA 171 153 1 6 10 720 CHINE 2337 1920 22 117 244 3 
724 NORTH KOREA 82 80 2 
i 17 i 
724 COREE DU NRD 1270 1250 
6 
20 
16 627 15 728 SOUTH KOREA 178 148 
15 
11 
7 
728 COREE DU SUD 3915 3141 110 
182 732 JAPAN 1137 925 82 22 82 4 732 JAPON 23570 20387 378 876 328 1327 92 
736 TAIWAN 774 661 6 65 7 6 29 
2 
736 T' AI-WAN 8834 7171 115 702 72 128 645 1 
740 HONG KONG 50 26 1 5 6 
2 
10 740 HONG-KONG 546 337 12 32 55 
59 
98 12 
800 AUSTRALIA 450 168 18 140 22 97 3 800 AUSTRALIE 4833 2030 292 906 258 1251 37 
804 NEW ZEALAND 73 11 1 46 7 2 6 804 NOUV.ZELANDE 482 132 4 239 37 22 48 
977 SECRET CTRS. 1123 1123 977 SECRET 8194 8194 
1000 W 0 R L 0 48647 23270 3633 10488 1770 485 6838 97 2063 3 1000 M 0 N 0 E 580766 322116 44052 100090 13512 4263 80485 450 15756 42 
1010 INTRA-EC 13066 6093 943 3511 805 262 992 90 368 2 1010 INTRA-CE 136498 68111 7454 34839 6972 1774 14496 427 2383 42 
1011 EXTRA-EC 34459 17178 2689 6978 965 223 5846 7 573 . 1011 EXTRA-CE 436070 254005 36598 65247 6541 2488 65989 23 5179 
1020 CLASS 1 19543 10726 1313 3352 745 144 2855 6 402 1020 CLASSE 1 233867 150812 12612 28131 4355 1743 32652 22 3540 
1021 EFT A COUNTR. 6489 4407 361 994 220 28 232 247 1021 A E L E 85345 62377 6122 7969 1982 670 4241 1984 
1030 CLASS 2 9983 3538 830 2677 186 72 2510 170 1030 CLASSE 2 115884 53045 9517 24599 1751 584 24791 1 1596 
1031 ACP (59j 730 191 113 171 15 26 208 6 1031 ACP (5~ 7118 2696 1178 1288 112 78 1673 1 92 
1040 CLASS 4935 2914 546 950 34 7 482 2 1040 CLASS 3 86321 50149 14469 12517 434 162 8546 44 
736.21 FORGING ETC MCHS,MTLWRKG 736.21 MACH.A FORGER,ESTAMPER PR LE TRAV.D.METAUX 
001 FRANCE 167 108 
2i 
33 11 3 12 001 FRANCE 2017 1461 195 239 48 74 
002 BELG.-LUXBG. 34 4 9 
4 26 
002 BELG.-LUXBG. 147 61 45 37 4 
2 237 003 NETHERLANDS 32 1 
34 
1 
i Hi 003 PAYS-BAS 251 7 5 a4 004 FR GERMANY 75 
512 
19 3 
12 
004 RF ALLEMAGNE 506 
1644 
27 374 10 11 
208 005 ITALY 588 2 
6 2 
62 
i i 
005 ITALIE 2000 27 
29 i 
121 
4 2ci 006 UTD. KINGDOM 283 262 11 006 ROYAUME-UNI 1950 1858 38 
028 NORWAY 27 27 
:i 
028 NORVEGE 533 531 2 
030 SWEDEN 2525 2522 
146 i 
030 SUEDE 11543 11526 16 
466 9 s2 
1 
036 SWITZERLAND 197 49 1 036 SUISSE 899 336 36 
038 AUSTRIA 1448 1447 1 038 AUTRICHE 4458 4456 1 1 
042 SPAIN 9 7 2 042 ESPAGNE 244 207 37 
048 YUGOSLAVIA 67 66 1 
15ci 
048 YOUGOSLAVIE 190 188 2 
205ci 056 SOVIET UNION 167 17 
1:i 
056 U.R.S.S. 2606 556 
345 058 GERMAN OEM R 13 
208 6 2:i 
058 RD.ALLEMANDE 345 
1395 27:i 242 060 POLAND 237 060 POLOGNE 1910 
062 CZECHOSLOVAK 767 767 
12 
062 TCHECOSLOVAQ 3247 3247 
ali 066 ROMANIA 867 855 066 ROUMANIE 4064 3978 
068 BULGARIA 71 71 
12 
068 BULGARIE 321 321 
119 330 ANGOLA 12 
22:i 
330 ANGOLA 119 
1913 627 8 390 SOUTH AFRICA 315 
2 
28 
15 
64 390 AFR. DU SUD 2819 
37 
271 
2ci 400 USA 526 316 11 
8 
182 400 ETATS-UNIS 2961 1421 125 
45 
1358 
404 CANADA 45 37 
4 
404 CANADA 168 119 4 
1:i 412 MEXICO 343 339 412 MEXIQUE 1760 1747 
508 BRAZIL 309 309 
8 
508 BRESIL 1205 1205 
gg 528 ARGENTINA 96 88 
28 
528 ARGENTINE 338 239 
158 604 LEBANON 28 
49 
604 LIBAN 158 
112 :i 624 ISRAEL 49 
54 
624 ISRAEL 118 3 
237 632 SAUDI ARABIA 77 23 632 ARABIE SAOUD 320 83 
662 PAKISTAN 92 92 662 PAKISTAN 160 160 
342 664 INDIA 21 7 14 664 INDE 430 88 
720 CHINA 837 837 720 CHINE 5413 5413 
732 JAPAN 269 269 
98 
732 JAPON 1816 1816 
24i :i 800 AUSTRALIA 155 57 BOO AUSTRALIE 561 314 3 
1000 W 0 R L 0 11087 9786 142 442 37 157 490 19 13 1 1000 M 0 N 0 E 56774 46978 875 2583 354 525 5290 88 69 12 
1010 INTRA-EC 1184 888 70 71 14 72 49 19 1 . 1010 INTRA-CE 6956 5053 173 655 265 183 519 88 20 
12 1011 EXTRA-EC 9903 8898 73 372 22 85 441 11 1 1011 EXTRA-CE 49817 41924 702 1928 89 342 4771 49 
1020 CLASS 1 5641 5067 7 287 8 15 246 11 1020 CLASSE 1 26360 22958 96 1145 55 20 2038 48 
1021 EFTA COUNTR. 4210 4047 4 147 
14 7ci 
1 11 . 1021 A E L E 17509 16889 52 468 10 
322 
52 38 
12 1030 CLASS 2 1258 1057 26 68 22 1 1030 CLASSE 2 5479 4038 209 424 33 441 
1031 ACP (59j 23 3 3 17 
17:i 
1031 ACP (5~ 129 23 36 69 1 
2292 1040 CLASS 3006 2774 41 18 1040 CLASS 3 17975 14927 397 359 
736.22 BENDING ETC MCHS,MTLWRKG 736.22 MACH.A ROULER,CINTRER,PLIER,PLANER,L.META. 
001 FRANCE 1825 767 
178 
444 226 324 46 2 16 001 FRANCE 13250 6332 
71i 
3493 1814 951 474 13 173 
002 BELG.-LUXBG. 864 411 29 175 
67 
54 17 002 BELG.-LUXBG. 4327 1728 242 964 
105 
631 51 
003 NETHERLANDS 939 616 63 147 
602 
3 
:i 
43 003 PAYS-BAS 5341 3585 306 1185 
2444 
42 
32 
118 
004 FA GERMANY 2456 
567 
938 449 33 89 342 004 RF ALLEMAGNE 12336 
3524 
3973 3495 209 1331 852 
005 ITALY 888 220 
198 
31 4 46 5 15 005 ITALIE 5919 825 
1305 
447 63 828 87 145 
006 UTD. KINGDOM 1230 295 458 86 105 
118 
33 55 006 ROYAUME-UNI 8905 4469 1775 859 209 
1002 
126 162 
007 IRELAND 226 23 29 5 13 33 5 007 lALANDE 1624 311 131 17 72 79 12 
008 DENMARK 195 118 11 5 29 32 
6 36 
008 DANEMARK 1419 1089 75 49 141 65 
gci 13i 009 GREECE 378 104 13 168 51 009 GRECE 2122 818 71 878 134 
024 ICELAND 68 11 
2 sci 48 i 
57 024 ISLANDE 138 57 
22 174 
1 
1:i 
80 
028 NORWAY 495 201 
i :i 
193 028 NORVEGE 2361 1263 185 
4 26 
704 
030 SWEDEN 1131 522 196 31 164 26 188 030 SUEDE 6647 3967 781 211 520 494 644 
032 FINLAND 552 170 68 40 92 6 25 151 032 FINLANDE 3487 1922 261 222 302 72 168 540 
036 SWITZERLAND 1586 746 420 303 47 26 7 37 036 SUISSE 8729 4733 1768 1543 239 52 54 340 
038 AUSTRIA 851 623 34 59 114 3 
1ci 
18 038 AUTRICHE 6912 5894 183 285 385 16 
sci 
149 
040 PORTUGAL 199 52 9 113 1 8 6 040 PORTUGAL 1352 469 51 628 7 66 51 
042 SPAIN 321 218 26 72 1 2 2 042 ESPAGNE 3891 3046 103 702 8 24 8 
046 MALTA 34 31 2 1 046 MALTE 291 271 4 16 
201 
202 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg 
Ouant1tes 
Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)..MOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)..MOo 
736.22 736.22 
048 YUGOSLAVIA 411 229 2 152 25 1 2 
i 
048 YOUGOSLAVIE 4066 2308 59 1197 452 8 42 
052 TURKEY 179 35 93 50 
7 
052 TURQUIE 1210 397 440 330 
45 
4:i 
056 SOVIET UNION 387 278 59 43 
5 1:i i 
056 U.R.S.S. 5190 3421 910 814 
058 GERMAN DEM.R 142 
189 
74 
s7 
49 058 RD.ALLEMANDE 2875 
2278 
1132 1391 79 266 7 
060 POLAND 292 46 
2 1:i 6 
060 POLOGNE 2762 38i 103 
062 CZECHOSLOVAK 180 111 
2 
24 24 062 TCHECOSLOVAQ 1923 1113 
16 
370 84 7 277 72 
064 HUNGARY 117 84 2 3 4 22 064 HONGRIE 793 602 23 33 71 48 
066 ROMANIA 43 
942 
1 42 
2 
066 ROUMANIE 105 
442:i 
17 87 1 
068 BULGARIA 945 
108 
1 
:i 
068 BULGARIE 4471 
324 
8 24 16 
204 MOROCCO 149 14 24 
4 127 
204 MAROC 548 96 113 1 
25 178:i 
14 
208 ALGERIA 408 106 92 79 
:i 6 
208 ALGERIE 3577 600 690 479 
s4 17 212 TUNISIA 191 
25 
124 58 212 TUNISIE 805 3 483 248 
216 LIBYA 167 2 108 5 
i i 
27 216 LIBYE 848 218 9 535 15 71 
220 EGYPT 214 85 69 46 8 4 220 EGYPTE 1285 631 350 235 36 4 9 20 
248 SENEGAL 14 2 12 
i i 
248 SENEGAL 107 45 62 
272 IVORY COAST 22 6 14 
7:i 16ci i 12 2 
272 COTE IVOIRE 120 8 76 3ci 
mci 
6 
776 4 288 NIGERIA 523 113 57 102 3 288 NIGERIA 5245 1769 337 570 30 1ci 39 
302 CAMEROON 47 47 302 CAMEROUN 236 236 
318 CONGO 27 ,,. 27 9 
318 CONGO 120 
72 
120 
s:i 330 ANGOLA 20 
74 
330 ANGOLA 136 1 
346 KENYA 79 
336 17:i 
5 
10ci 28 42 
346 KENYA 567 1 
602 
25 
297 68 
54i 
390 SOUTH AFRICA 1521 417 424 
2 
390 AFR. DU SUD 6272 1871 1989 1351 94 
400 USA 1256 257 53 222 77 304 231 110 400 ETATS-UNIS 8351 2623 107 1854 431 985 1598 12 741 
404 CANADA 389 50 15 107 36 
i 
179 2 404 CANADA 2686 789 75 454 280 
6 
1081 7 
412 MEXICO 758 626 19 74 4 25 9 412 MEXIQUE 4074 2641 146 929 46 269 37 
472 TRINIDAD,TOB 87 1 18 1 67 
9 
472 TRINIDAD,TOB 512 13 112 15 5 372 480 COLOMBIA 120 25 9 77 
1:i 22 7 
480 COLOMBIE 830 272 66 462 25 
484 VENEZUELA 342 10 5 280 5 484 VENEZUELA 1442 49 82 1101 77 68 si 14 
500 ECUADOR 27 11 
i 
9 7 
2 
500 EQUATEUR 217 156 
7 
28 33 
504 PERU 43 3 37 
5 
504 PEROU 292 36 231 18 
508 BRAZIL 112 94 
37 
13 
9 
508 BRESIL 2048 1741 13 205 89 
512 CHILE 112 16 20 30 512 CHILl 910 457 140 136 155 i 2i 
524 URUGUAY 15 8 1 6 
14 3ci 
524 URUGUAY 146 74 8 64 
16ci 434 528 ARGENTINA 857 345 8 460 
5 :i 
528 ARGENTINE 5405 2973 77 1761 
604 LEBANON 136 4 8 94 17 
i 
5 604 LIBAN 465 40 18 301 37 4 43 1:i 9 
608 SYRIA 38 11 3 12 
4 
11 608 SYRIE 173 65 16 57 5 30 
612 IRAQ 459 222 71 132 1 29 612 IRAK 2945 1484 482 823 5 4 34 113 
616 IRAN 110 22 
5 
32 
4 
2 
2ci 
54 616 IRAN 376 98 
28 
108 11 32 
114 
127 
624 ISRAEL 58 4 25 
i 
624 ISRAEL 366 34 166 23 
628 JORDAN 89 42 1 42 1 
2 
2 628 JORDANIE 1055 423 18 600 3 9 2 
632 SAUDI ARABIA 686 195 43 240 10 145 51 632 ARABIE SAOUD 3549 1079 510 1119 50 1ci 653 128 
636 KUWAIT 144 25 1 88 1 
:i 
20 9 636 KOWEIT 574 198 2 269 6 78 21 
644 QATAR 28 11 
:i 
1 
:i 
3 10 644 QATAR 217 57 
2:i 
5 
14 
22 16 117 
647 U.A.EMIRATES 68 24 24 3 11 647 EMIRATS ARAB 424 252 97 11 27 
652 NORTH YEMEN 74 70 3 1 
7 
652 YEMEN DU NRD 2018 1933 
5 
73 12 
662 PAKISTAN 18 5 
5 2 
6 662 PAKISTAN 188 68 
sci 
77 38 
664 INDIA 64 43 1 13 
i 
664 INDE 1079 578 43 17 391 
669 SRI LANKA 76 73 2 669 SRI LANKA 145 134 5 6 
676 BURMA 1 1 
:i 2 22 6 :i 
676 BIRMANIE 111 111 
16 8 22 680 THAILAND 41 5 
4 
680 THAILANDE 147 43 
s:i 
sci 8 
700 INDONESIA 60 28 2 10 15 1 700 INDONESIE 351 207 8 21 58 4 
701 MALAYSIA 84 13 34 2 1 28 6 
5 
701 MALAYSIA 571 303 77 22 4 148 17 
1:i 706 SINGAPORE 143 44 
i 
43 16 12 
2 
23 706 SINGAPOUR 848 407 3 220 21 130 54 
708 PHILIPPINES 102 5 1 92 1 708 PHILIPPINES 161 84 2 6 49 17 3 
720 CHINA 84 15 8 11 
5 
50 720 CHINE 1009 389 28 364 228 
728 SOUTH KOREA 23 16 2 728 COREE DU SUD 387 243 10 134 
732 JAPAN 89 71 18 732 JAPON 1721 1632 
:i 
76 13 
736 TAIWAN 16 13 3 
4 5 4i 
736 TAl-WAN 304 283 18 
1ci 22 86 740 HONG KONG 67 13 
24ci 
4 
i 
740 HONG-KONG 238 79 
774 
41 
7 800 AUSTRALIA 546 103 59 2 82 59 800 AUSTRALIE 2732 1013 471 16 380 71 
804 NEW ZEALAND 53 43 3 7 804 NOUV.ZELANDE 1289 1166 3 37 83 
1000 W 0 R L D 28007 10633 4317 5522 2292 1053 2289 50 1840 11 1000 M 0 N DE 184122 87833 20432 34406 14440 3411 16666 323 6581 30 
1010 INTRA-EC 9000 2901 1910 1445 1211 599 363 42 529 . 1010 INTRA-CE 55242 21856 7867 10663 6874 1681 4397 258 1646 
30 1011 EXTRA-EC 19005 7731 2406 4077 1081 454 1926 8 1311 11 1011 EXTRA-CE 128877 65977 12564 23740 7567 1730 12269 65 4935 
1020 CLASS 1 9678 3696 1328 1696 706 378 997 5 872 . 1020 CLASSE 1 62164 33422 5231 10178 3123 1279 5397 38 3496 
1021 EFTA COUNTR. 4876 2324 726 596 466 43 69 3 649 . 1021 A E L E 29627 18306 3065 3063 1639 211 808 26 2509 
1030 CLASS 2 7130 2415 929 2201 243 65 903 3 360 11 1030 CLASSE 2 47557 20326 5211 11516 2759 293 6313 27 1082 3ci 
1031 ACP (59j 907 133 231 131 78 7 308 1 16 2 1031 ACP (5~ 7641 1952 1314 769 1756 57 1728 10 51 4 
1040 CLASS 2193 1620 148 180 131 10 26 78 . 1040 CLASS 3 19156 12230 2122 2047 1684 157 559 357 
736.23 SHEARING ETC MCH,MTLWRKG 736.23 MACH.A CISAILLER,POINCONN.,GRUGER,L.METAUX 
001 FRANCE 2523 1297 
334 
216 192 694 124 
16 16 
001 FRANCE 17701 12562 
987 
992 771 1717 1652 3 4 
002 BELG.-LUXBG. 964 451 29 115 
118 
3 002 BELG.-LUXBG. 4263 2508 73 526 
32:i 
9 104 56 
003 NETHERLANDS 1357 677 80 29 
396 
391 61 003 PAYS-BAS 7088 4886 238 214 1275 152 
004 FR GERMANY 2569 
842 
1268 142 254 93 
16 
416 004 RF ALLEMAGNE 8129 
7768 
3496 766 1387 913 559 1008 
005 ITALY 1129 236 
w7 9 11 13 2 005 ITALIE 9096 746 447 83 73 251 149 25 
i 
006 UTD. KINGDOM 1224 553 203 187 61 
21ci 
44 69 006 ROYAUME-UNI 7804 5005 645 1059 174 
839 
217 257 
007 IRELAND 413 80 36 
4 
38 45 4 007 lALANDE 1961 664 78 
18 
232 131 17 
008 DENMARK 276 218 5 39 6 4 2 008 DANEMARK 1390 1215 15 93 20 29 009 GREECE 383 109 40 54 68 107 3 009 GRECE 1464 747 105 179 175 239 11 8 
024 ICELAND 101 6 95 024 ISLANDE 214 44 2 168 
025 FAROE ISLES 7 
227 2i 114 7ci s4 i 
7 025 ILES FEROE 145 
108ci sa 357 217 164 5 
145 
028 NORWAY 712 225 028 NORVEGE 2514 633 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination 
j Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs . 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.! UK I Ireland I Danmark I E>-A<l6a CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.! UK I Ireland I Danmark I E>-A<l6a 
736.23 736.23 
030 SWEDEN 1716 901 110 52 214 49 34 356 030 SUEDE 9540 6188 389 373 682 155 427 1326 
032 FINLAND 822 151 61 6 44 65 158 337 032 FINLANDE 4530 1516 200 33 293 282 1434 772 
036 SWITZERLAND 1934 1054 291 439 44 23 11 72 036 SUISSE 8525 5616 952 1405 193 59 89 211 
038 AUSTRIA 939 550 17 24 190 70 24 64 038 AUTRICHE 5580 4018 61 87 811 214 130 259 
040 PORTUGAL 138 72 12 38 6 10 
17 1 
040 PORTUGAL 675 369 39 143 46 77 
309 
1 
042 SPAIN 227 95 81 6 13 14 042 ESPAGNE 2429 1308 528 105 47 116 16 
048 YUGOSLAVIA 367 313 
3:i 
53 1 
2 
048 YOUGOSLAVIE 2181 1518 
245 
654 9 
2a 052 TURKEY 162 64 63 
20 s7 
052 TURQUIE 1263 516 474 
s2 7Sa 056 SOVIET UNION 733 611 33 12 056 U.R.S.S. 7847 6847 99 91 
058 GERMAN DEM.R 30 
6a 
27 1 2 11. 12 
058 RD.ALLEMANDE 301 
109a 
267 34 
060 POLAND 91 
32 
060 POLOGNE 1206 
640 
s:i s5 
062 CZECHOSLOVAK 166 133 
5 
1 062 TCHECOSLOVAQ 2524 1873 
49 
7 4 
06~HUNGARY 141 132 4 064 HONGRIE 2279 2205 21 4 
06 ROMANIA 10 10 
6 30 
066 ROUMANIE 107 103 4 
45 1:i 068 BULGARIA 79 43 
8:i 
068 BULGARIE 601 478 4 61 
204 MOROCCO 97 11 3 
25 30 
204 MAROC 354 47 292 15 
127 139 208 ALGERIA 409 235 105 14 1. 208 ALGERIE 2589 1478 756 89 i 212 TUNISIA 160 17 112 30 
2 i 
212 TUNISIE 694 85 514 94 
216 LIBYA 225 123 1 98 
17 14 
216 LIBYE 1089 507 13 545 
22 
21. 
51. :i 220 EGYPT 267 86 59 30 11 50 220 EGYPTE 1205 553 214 130 39 196 
224 SUDAN 60 48 
14 
11 
2a 
1 224 SOUDAN 385 295 4 77 
99 
2 7 
248 SENEGAL 42 
i a 
248 SENEGAL 161 
5 
62 1a 272 IVORY COAST 61 34 
35 
18 
18a 
272 COTE IVOIRE 316 170 
14i 
63 
97:i 17 288 NIGERIA 514 104 98 56 30 3 288 NIGERIA 2919 806 578 300 104 
302 CAMEROON 48 
14 
48 
10 
302 CAMEROUN 170 2 168 
42 330 ANGOLA 24 
5 
330 ANGOLA 127 85 11. 346 KENYA 64 44 
12 
15 
104 sa 14 40 
346 KENYA 180 59 
241 
110 
327 164 sa 41. 390 SOUTH AFRICA 1374 502 300 334 390 AFR. DU SUD 5837 2291 1495 1220 
400 USA 2541 1524 270 184 95 331 50 87 400 ETATS-UNIS 15186 10679 1388 1092 284 981 452 310 
404 CANADA 621 148 128 51 11 254 29 404 CANADA 2748 997 441 189 6 
9:i 
987 128 
412 MEXICO 183 103 32 38 3 4 3 412 MEXIQUE 1546 794 205 400 39 15 
416 GUATEMALA 7 1 6 416 GUATEMALA 121 5 116 
448 CUBA 11 11 1. 11. 448 CUBA 250 250 1 10:i 472 TRINIDAD.TOB 14 2 
32 7 
472 TRINIDAD.TOB 117 13 
27a 2i 480 COLOMBIA 93 52 
i 20 
2 480 COLOMBIE 512 200 
5 259 
13 
484 VENEZUELA 251 59 165 6 484 VENEZUELA 1166 295 591 16 
500 ECUADOR 21 21 
3:i i 
500 EQUATEUR 122 118 4 
5 504 PERU 51 17 
:i 
504 PEROU 356 100 
sa 
251 
508 BRAZIL 136 133 
4 
508 BRESIL 2721 2663 
10 512 CHILE 25 16 5 4 512 CHILl 252 107 135 9 524 URUGUAY 24 13 1 6 1. 2:i 524 URUGUAY 134 26 6 93 2a 116 1. 528 ARGENTINA 76 14 15 23 
16 
528 ARGENTINE 663 220 124 174 
42 604 LEBANON 193 75 5 93 4 
:i 
604 LIBAN 661 266 47 283 1 22 
12 608 SYRIA 140 80 43 13 
9 
1 Hi 608 SYRIE 536 323 126 70 2a 5 9a 612 IRAQ 493 219 157 42 46 4 612 IRAK 2589 1395 517 290 167 94 
616 IRAN 258 96 
15 
162 
7 2 
616 IRAN 1204 442 762 
42 2a 9 624 ISRAEL 94 11 47 12 624 ISRAEL 763 58 187 439 
i 628 JORDAN 156 70 1 66 19 
1:i :i i 628 JORDANIE 630 382 7 199 39 32 2 :i 632 SAUDI ARABIA 688 278 35 348 10 632 ARABIE SAOUD 3076 1556 255 1156 44 25 5 
636 KUWAIT 121 39 4 74 i 4 4 636 KOWEIT 487 183 1 234 12 20 49 647 U.A.EMIRATES 135 59 27 9 35 647 EMIRATS ARAB 554 270 24 84 18 146 
i 649 OMAN 23 23 
1:i 
649 OMAN 109 106 
2 sa 
2 
652 NORTH YEMEN 22 9 
a 17 i 
652 YEMEN DU NRD 102 42 
31 80 1 662 PAKISTAN 31 5 71. 662 PAKISTAN 159 47 369 10 664 INDIA 169 60 
1a 
38 664 INDE 1675 717 579 
666 BANGLADESH 23 3 1. 130 
2 666 BANGLA DESH 215 22 
10 
43 441. 
150 
680 THAILAND 237 103 
5 
3 
1 
680 THAILANDE 856 389 
8i 
16 
4 700 INDONESIA 243 193 31 8 5 700 INDONESIE 1171 794 210 24 58 
701 MALAYSIA 146 100 
5 
6 
2 
25 12 3 701 MALAYSIA 676 492 
a 
19 
1a 
47 5 113 
706 SINGAPORE 551 46 8 249 240 1 706 SINGAPOUR 1820 407 51 656 667 13 
708 PHILIPPINES 68 63 
9 
5 
19 
708 PHILIPPINES 272 255 
27 
3 14 
226 720 CHINA 78 50 720 CHINE 496 243 
728 SOUTH KOREA 36 34 2 728 COREE DU SUD 507 353 154 
732 JAPAN 172 172 
2 12a 36 
732 JAPON 1035 1035 
17 687 i 10a 736 TAIWAN 170 4 4 736 T"AI-WAN 866 53 14 740 HONG KONG 39 14 
4i 
12 
i 
9 
26 
740 HONG-KONG 230 83 
116 
106 1 26 
34 800 AUSTRALIA 484 119 157 140 800 AUSTRALIE 3370 1002 1397 16 805 
804 NEW ZEALAND 18 8 9 1 804 NOUV.ZELANDE 110 60 43 7 
1000 W 0 R L D 31745 13958 4513 3785 2031 2736 2634 90 1998 . 1000 M 0 N DE 178980 104220 17700 18866 8230 8217 15070 534 6142 1 
1010 INTRA-EC 10835 4226 2203 580 1042 1297 841 76 570 . 1010 INTRA-CE 58898 35356 6311 2689 4325 3591 4625 473 1527 1 
1011 EXTRA-EC 20908 9731 2309 3205 989 1439 1793 14 1428 . 1011 EXTRA-CE 120081 68864 11389 16177 3904 4626 10445 61 4615 
1020 CLASS 1 12350 5910 1075 1500 793 687 1032 14 1339 1020 CLASSE 1 65932 38265 4657 7856 2931 2240 5883 58 4042 
1021 EFTA COUNTR. 6360 2961 511 674 567 271 228 1148 1021 A E L E 31574 18830 1699 2400 2241 951 2085 
:i 
3368 
1030 CLASS 2 7217 2764 1133 1678 145 736 685 76 1030 CLASSE 2 38537 17503 5692 8132 827 2306 3578 496 
1031 ACP (59J 983 217 295 101 38 103 223 6 1031 ACP (5~ 4960 1313 1373 624 171 299 1150 30 
1040 CLASS 1344 1058 101 28 52 16 76 13 1040 CLASS 3 15614 13098 1040 189 146 81 984 76 
736.28 OTH METALWORKING PRESSES 736.28 AUTRES PRESSES POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
001 FRANCE 5346 2629 
376 
1560 9 1026 70 
6 
52 001 FRANCE 27958 17305 
796 
6479 42 2999 1029 
4a 
104 
002 BELG.-LUXBG. 1127 486 51 111 
290 
83 14 002 BELG.-LUXBG. 4132 1983 101 338 
83a 
844 22 
003 NETHERLANDS 1319 808 84 74 
32a 
4 
:i 59 003 PAYS-BAS 6114 4117 433 540 1027 81 14 105 004 FR GERMANY 4351 
192i 
317 2459 615 313 316 
2 
004 RF ALLEMAGNE 19345 
9727 
970 11854 2837 2249 394 
005 ITALY 2350 222 15 154 36 005 ITALIE 11679 624 85 742 492 9 
203 
204 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I 'E~~aoo 
736.28 736.28 
006 UTD. KINGDOM 4250 3228 174 301 92 189 
117 
118 148 006 ROYAUME-UNI 22835 18418 1006 1211 271 1213 
1244 
209 507 
007 IRELAND 535 174 1 10 3 220 10 007 IRLANDE 2715 794 38 23 12 588 16 
008 DENMARK 438 318 3 29 48 38 2 
4 
008 DANEMARK 2426 1907 48 249 126 74 22 
30 009 GREECE 990 542 26 139 52 212 15 009 GRECE 3875 2283 109 586 149 456 262 
024 ICELAND 38 
34 
14 sa 5 5 1 18 024 ISLANDE 148 305 104 252 21 15 9 20 028 NORWAY 611 
25 
99 261 144 028 NORVEGE 2101 
117 
404 801 318 
030 SWEDEN 929 325 49 95 186 23 226 030 SUEDE 5234 2660 297 291 920 344 605 
032 FINLAND 401 168 78 39 
46 
100 4 12 032 FINLANDE 2776 1232 447 316 
142 
724 24 33 
036 SWITZERLAND 2263 1339 130 610 25 71 42 036 SUISSE 14552 9997 899 2522 147 683 162 
038 AUSTRIA 1287 928 20 88 2 78 144 27 038 AUTRICHE 8429 5963 346 272 7 201 1539 101 
040 PORTUGAL 249 65 92 52 26 11 3 040 PORTUGAL 2612 1007 1020 361 5 129 89 1 
042 SPAIN 19611 16634 148 2712 10 14 93 042 ESPAGNE 83604 73692 961 8516 48 107 280 
048 YUGOSLAVIA 1095 833 38 224 
14 15 7 
048 YOUGOSLAVIE 7214 5280 703 1231 
60 21:i 61 052 TURKEY 606 133 161 276 052 TURQUIE 4638 1574 1329 1401 
056 SOVIET UNION 1306 950 137 219 
16 1 
056 U.R.S.S. 14504 11336 1032 2136 
218 2 058 GERMAN DEM.R 68 
258 
41 10 
25 
058 RD.ALLEMANDE 1172 
2829 
883 9 
56 060 POLAND 479 48 52 96 060 POLOGNE 4879 1607 180 207 
062 CZECHOSLOVAK 205 22 
8 
15 168 062 TCHECOSLOVAQ 945 313 
s5 
228 404 
5 064 HUNGARY 119 104 7 
120 
064 HONGRIE 762 656 1 45 
066 ROMANIA 398 254 24 066 ROUMANIE 3565 1512 390 1663 
068 BULGARIA 243 222 17 
10 
4 068 BULGARIE 2722 2433 108 
20:i 
181 
070 ALBANIA 66 
34 
56 
ali 20 1 
070 ALBANIE 756 
169 
553 
28:i e:i :i 204 MOROCCO 467 325 1 
37 
204 MAROC 1068 539 11 
242 208 ALGERIA 871 293 302 96 142 1 208 ALGERIE 5934 3124 1581 346 639 2 
212 TUNISIA 319 5 100 206 
1 
8 
2 
212 TUNISIE 1473 15 581 860 
1 11 
17 
9 216 LIBYA 557 291 
45 
251 
36 38 
12 216 LIBYE 3615 1536 
74:i 
2028 
74 
30 
220 EGYPT 419 245 47 2 6 220 EGYPTE 3986 2461 195 9 492 12 
224 SUDAN 33 1 3 23 6 224 SOUDAN 293 5 31 160 96 1 
272 IVORY COAST 20 5 14 1 
11 19 191 47 
272 COTE IVOIRE 222 88 112 22 
52 59 1408 77 288 NIGERIA 445 56 84 37 288 NIGERIA 3007 671 524 216 
302 CAMEROON 25 
1:i 
19 1 
5 2 
5 302 CAMEROUN 191 3 105 14 3 
9 
66 
330 ANGOLA 29 9 330 ANGOLA 188 84 68 27 
:i 352 TANZANIA 55 31 
8 
24 352 TANZANIE 291 161 
244 
127 
370 MADAGASCAR 8 
14 1 
370 MADAGASCAR 244 gg 1 378 ZAMBIA 15 
22 
378 ZAMBIE 100 
90 382 ZIMBABWE 24 2 
12 691 139 456 44 
382 ZIMBABWE 142 52 
12 2231 14:i 3011 52 390 SOUTH AFRICA 3781 1409 1030 
:i 
390 AFR. DU SUD 15891 6904 3538 
6 400 USA 3157 1514 132 438 23 626 368 53 400 ETATS-UNIS 23528 14625 912 1602 98 2582 3486 217 
404 CANADA 1418 510 168 258 9 463 10 404 CANADA 9050 4005 868 1058 186 2909 24 
412 MEXICO 2773 899 340 1225 144 87 78 412 MEXIQUE 14772 5124 2736 4718 1029 938 227 
436 COSTA RICA 33 
7 
33 
175 
436 COSTA RICA 116 
11:i 
116 
642 448 CUBA 182 
1 
448 CUBA 955 
1 456 DOMINICAN R. 14 13 
17 
456 REP.DOMINIC. 157 156 
121 480 COLOMBIA 28 11 
a7 
480 COLOMBIE 306 185 
1 175 484 VENEZUELA 824 13 724 464 VENEZUELA 2329 211 1942 
504 PERU 38 7 
54 
16 
8 
15 504 PEROU 404 89 
375 
172 
136 
143 
508 BRAZIL 204 81 61 
59 7 
508 BRESIL 2626 1598 517 
236 15 512 CHILE 87 13 3 5 512 CHILl 413 120 10 32 
516 BOLIVIA 16 
117 
14 
196 121 31 
2 516 BOLIVIE 697 
101:i 
692 
687 328 145 
5 
528 ARGENTINA 544 79 
11 31 
528 ARGENTINE 2304 131 
24 132 604 LEBANON 234 9 54 127 2 604 LIBAN 810 32 109 511 2 
608 SYRIA 150 27 
65 
67 12 40 4 16 608 SYRIE 464 64 587 250 67 126 34 
24 
612 IRAQ 294 98 73 21 21 612 lRAK 2755 1019 802 148 98 
616 IRAN 179 94 
:i 80 1 49 
4 1 616 IRAN 1484 1123 9 318 
8 227 
31 3 
624 ISRAEL 203 70 49 31 i 624 ISRAEL 800 216 38 168 143 1:i 628 JORDAN 145 59 1 59 18 
1i 
1 
1 
628 JORDANIE 783 416 11 288 50 
34 
5 
22 632 SAUDI ARABIA 545 155 65 123 7 88 89 632 ARABIE SAOUD 3029 1438 408 414 22 560 131 
636 KUWAIT 84 19 5 13 22 
as 
15 10 636 KOWEIT 200 27 28 39 50 4 23 29 
647 U.A.EMIRATES 133 1 1 1 23 19 647 EMIRATS ARAB 566 8 3 5 90 425 35 
662 PAKISTAN 57 33 12 11 1 662 PAKISTAN 451 315 
2 
92 34 
42 
10 
664 INDIA 505 477 4 22 2 
:i 
664 INDE 3256 2814 62 336 
4 669 SRI LANKA 71 
4 
68 669 SRI LANKA 536 
105 
532 
676 BURMA 4 
140 6 5 79 11 6 
676 BIRMANIE 105 
2041 27 35 196 101 1:i 680 THAILAND 399 152 680 THAILANDE 2679 266 
700 INDONESIA 499 460 
12 
5 3 15 16 
9 
700 INDONESIE 3722 3441 4 83 11 33 150 
14 701 MALAYSIA 165 14 6 24 100 701 MALAYSIA 1733 416 390 271 60 582 
706 SINGAPORE 687 400 6 263 10 8 706 SINGAPOUR 4227 3533 6 24 480 172 12 
708 PHILIPPINES 68 12 
30 
52 
1 
4 708 PHILIPPINES 238 148 
504 
85 
16 
5 
720 CHINA 103 72 720 CHINE 1748 1228 
728 SOUTH KOREA 39 37 2 
a1 8 5 
728 COREE DU SUD 814 801 13 
915 155 8 732 JAPAN 342 245 3 732 JAPON 4822 3663 81 
736 TAIWAN 403 358 22 
1 
4 5 14 736 T'AI-WAN 2249 2035 82 
38 
72 45 15 
740 HONG KONG 61 1 
61 65 
54 5 740 HONG-KONG 1049 10 
290 464 
982 19 
800 AUSTRALIA 300 76 86 12 800 AUSTRALIE 2168 692 664 58 I 
804 NEW ZEALAND 23 6 1 6 10 804 NOUV.ZELANDE 108 52 9 5 42 
1000 W 0 R l 0 73034 40923 4419 14220 1300 5961 4290 140 1762 19 1000 M 0 N D E 397930 244145 29054 60418 4130 25339 30195 322 4248 79 
1010 INTRA-EC 20707 10106 1204 4623 659 2744 639 127 603 2 1010 INTRA-CE 101079 56534 4023 21042 2051 9747 6223 272 1178 9 
1011 EXTRA-EC 52330 30818 3216 9598 641 3217 3651 13 1159 17 1011 EXTRA-CE 296853 187612 25029 39376 2080 15592 23972 51 3070 71 
1020 CLASS 1 36136 24221 1080 5586 367 1706 2562 13 601 1020 CLASSE 1 186949 131670 8011 20626 824 9553 14597 48 1620 
1021 EFTA COUNTR. 5780 2860 359 904 175 505 507 470 . 1021 A E L E 35854 21165 2934 4020 466 2540 3488 
:i 1241 71 1030 CLASS 2 13020 4707 1804 3680 274 1042 939 557 17 1030 CLASSE 2 77842 35515 12369 15669 1255 4059 7452 1449 
1031 ACP (591 716 138 156 70 14 34 236 68 . 1031 ACP (5~ 4820 1147 1166 463 62 106 1696 3 177 
1040 CLASS 3175 1890 332 332 470 150 1 . 1040 CLASS 3 32061 20428 4649 3081 1979 1922 2 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI [ EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
736.70 OTH METALWRKG MACH-TOOLS 736.70 AUT. MACHINES-OUTILS PR TRAV.MET.CARBU.NDA 
001 FRANCE 6973 2959 
412 
3039 31 553 390 1i 1 001 FRANCE 102273 44141 2385 43893 399 5344 8487 117 9 002 BELG.-LUXBG. 2304 1273 370 180 
mi 58 5 002 BELG.-LUXBG. 23051 14696 3653 1135 681 1056 9 003 NETHERLANDS 833 398 25 144 
245 
76 6 003 PAYS-BAS 8504 5199 571 1208 
952 
783 29 33 
004 FR GERMANY 3308 
1186 
631 1383 655 323 6 65 004 RF ALLEMAGNE 32820 
13195 
5809 14271 6400 5174 84 130 
005 ITALY 2268 857 
457 
61 97 67 
116 
005 ITALIE 18413 3678 
517:i 
551 143 814 30 2 
006 UTD. KINGDOM 2367 1118 340 219 117 
101 1 
006 ROYAUME-UNI 30344 17652 4595 875 904 
1249 
1137 8 
007 IRELAND 212 70 2 22 12 4 007 lALANDE 2660 1035 38 214 92 27 5 
008 DENMARK 204 81 4 80 12 
38 
27 008 DANEMARK 2744 1373 93 970 45 6 257 
009 GREECE 658 223 43 344 4 6 
2 
009 GRECE 4032 1067 170 2608 4 94 89 
2 024 ICELAND 23 
168 
20 1 
1 59 
024 ISLANDE 146 2 131 9 
4 
2 
:i 028 NORWAY 343 65 41 
1:i 
9 028 NORVEGE 5116 2087 753 263 
35 
1974 32 
030 SWEDEN 1435 873 57 131 
11 
289 72 030 SUEDE 21412 13819 624 1915 
61 
4829 190 
032 FINLAND 530 315 22 108 2 70 2 032 FINLANDE 6029 4059 502 795 38 564 10 
036 SWITZERLAND 1507 794 83 471 30 11 117 1 036 SUISSE 21069 12992 1611 3684 243 78 2437 24 
038 AUSTRIA 6013 5576 11 353 16 
21 
57 038 AUTRICHE 105133 100048 185 3519 21 4 1356 
040 PORTUGAL 472 160 23 243 
1 
25 040 PORTUGAL 5205 2191 378 2034 
8 
150 452 
2 042 SPAIN 846 340 116 376 13 
8 
042 ESPAGNE 13354 6712 1700 4679 253 
046 MALTA 23 6 
21 
9 
5 70 
046 MALTE 334 104 
882 
71 
66 
4 155 
048 YUGOSLAVIA 1306 761 449 048 YOUGOSLAVIE 17812 11596 4431 837 
052 TURKEY 465 88 152 219 
8 
6 052 TURQUIE 5234 1127 1777 2124 
5 1o4 
206 
056 SOVIET UNION 2084 1795 126 155 056 U.R.S.S. 38877 34087 1877 2802 2 
058 GERMAN DEM.R 416 
342 
111 305 
60 
058 RD.ALLEMANDE 10606 
7146 
2689 7913 4 
1502 060 POLAND 1243 39 802 060 POLOGNE 24294 1872 13774 
2 062 CZECHOSLOVAK 292 194 3 84 11 062 TCHECOSLOVAQ 5862 3779 59 1608 414 
064 HUNGARY 61 37 
a7 
24 064 HONGRIE 1027 831 
1495 
196 
066 ROMANIA 145 19 39 066 ROUMANIE 3182 881 806 
068 BULGARIA 160 110 12 38 068 BULGARIE 3875 3150 124 601 
070 ALBANIA 13 13 
2 
070 ALBANIE 167 167 
34 202 CANARY ISLES 20 
39 169 
18 
16 
202 CANARIES 131 
432 ss7 
97 
12 204 MOROCCO 423 199 
5 
204 MAROC 2085 1084 
60 208 ALGERIA 933 226 124 575 3 208 ALGERIE 10381 3532 2029 4731 29 
212 TUNISIA 312 45 134 133 
1 5 62 
212 TUNISIE 2745 406 1338 1000 
1:i 
1 
794 216 LIBYA 370 52 
169 
250 
1 
216 LIBYE 3317 685 
5900 
1809 16 
220 EGYPT 391 101 77 16 27 220 EGYPTE 8867 1812 731 31 333 
224 SUDAN 11 1 
28 
9 1 224 SOUDAN 151 8 1 77 65 
240 NIGER 30 1 
1 
240 NIGER 130 7 123 
10 248 SENEGAL 18 
1s 
17 248 SENEGAL 320 
22 
310 
42 272 IVORY COAST 158 86 57 272 COTE IVOIRE 2062 1373 625 
280 TOGO 6 5 
26 
1 
2 a2 
280 TOGO 114 95 5 14 
12 112s 288 NIGERIA 710 330 270 
:i 
288 NIGERIA 8595 5750 270 1438 
6 302 CAMEROON 135 1 93 20 18 302 CAMEROUN 519 11 199 110 193 
318 CONGO 12 
2 
9 3 
6 
318 CONGO 126 
24 
94 30 2 
322 ZAIRE 35 3 24 322 ZAIRE 125 26 63 12 
328 BURUNDI 10 8 2 
2 
328 BURUNDI 188 177 
4 
11 
49 346 KENYA 11 8 1 346 KENYA 253 190 10 
350 UGANDA 8 8 
1 1 
350 OUGANDA 133 133 
4 2 9 352 TANZANIA 8 6 
9 :i 10 
352 TANZANIE 105 90 
a4 42 :i 373 MAURITIUS 23 1 373 MAURICE 219 14 76 
378 ZAMBIA 28 
11 1 
28 378 ZAMBIE 102 1 
14 
97 4 
382 ZIMBABWE 35 23 
17 7os 5 
382 ZIMBABWE 509 202 293 
:i 26 52 as 11 390 SOUTH AFRICA 3162 1157 36 1242 
171 
390 AFR. DU SUD 28195 15906 324 6640 
400 USA 3994 1278 486 939 344 757 19 400 ETATS-UNIS 49472 19346 6791 10690 169 3335 9089 53 
404 CANADA 627 198 195 114 
38 
43 
5 
77 404 CANADA 7621 2797 2868 1328 
76 
550 
1:i 
78 
412 MEXICO 1584 742 143 622 34 412 MEXIOUE 26016 12942 2598 9581 806 
442 PANAMA 4 4 
1 6 
442 PANAMA 116 115 
:i 
1 
456 DOMINICAN R. 15 a 456 REP.DOMINIC. 112 54 55 
462 MARTINIQUE 52 
9 
52 
9 
462 MARTINIQUE 249 
138 
249 
34 464 JAMAICA 18 
5 
464 JAMAIQUE 172 
1:i 469 BARBADOS 26 21 
2 99 1 
469 LA BARBADE 152 139 66 441 7 472 TRINIDAD,TOB 148 46 ~~~ 6'(;~6~Ell~OB 913 405 480 COLOMBIA 161 55 5 82 24 1774 631 2 680 461 484 VENEZUELA 689 80 529 75 484 VENEZUELA 7081 1664 128 4179 1110 
500 ECUADOR 36 17 
1 
18 1 500 EQUATEUR 449 319 4 122 4 
504 PERU 95 9 76 
:i 6 
9 504 PEROU 1384 73 16 1042 
46 196 
253 
508 BRAZIL 1093 494 280 310 
:i 
508 BRESIL 14215 7148 2900 3925 
14 512 CHILE 125 26 4 60 32 512 CHILl 1985 263 99 1261 348 
516 BOLIVIA 38 6 14 8 9 1 516 BOLIVIE 1140 163 830 67 75 5 
520 PARAGUAY 8 7 
1 
1 520 PARAGUAY 175 125 
20 
50 
524 URUGUAY 99 50 48 
2 50 
524 URUGUAY 567 165 382 
24 738 528 ARGENTINA 581 351 13 165 528 ARGENTINE 8239 5187 447 1843 
600 CYPRUS 41 
14 
6 35 
1 4:i 
600 CHYPRE 167 2 37 128 
1 BOB 604 LEBANON 134 19 57 604 LIBAN 1349 151 114 275 
608 SYRIA 81 28 10 42 
2 
1 
5 
608 SYRIE 753 343 75 321 
56 
14 
56 612 IRAQ 411 138 49 213 4 612 IRAK 6632 3203 889 2386 42 
616 IRAN 152 119 1 26 5 1 616 IRAN 2202 1758 31 301 89 18 5 
624 ISRAEL 414 342 3 42 27 624 ISRAEL 2311 1032 58 791 430 
2 628 JORDAN 113 64 
37 
30 
7 21 
19 
5 
628 JORDANIE 1363 764 3 182 
31 138 
412 
17 632 SAUDI ARABIA 694 182 405 37 632 ARABIE SAOUD 8542 2394 561 5144 257 
636 KUWAIT 56 4 1 51 
16 
636 KOWEIT 367 66 3 285 6 7 
640 BAHRAIN 37 1 20 640 BAHREIN 335 38 7 216 74 
644 QATAR 14 
:i 
4 5 5 644 QATAR 117 
47 
38 34 45 
647 U.A.EMIRATES 99 34 56 6 647 EMIRATS ARAB 576 119 356 54 
652 NORTH YEMEN 23 23 652 YEMEN DU NRD 108 5 108 2 656 SOUTH YEMEN 4 
6 
4 
27 as 656 YEMEN DU SUD 112 7 105 4:i 95 662 PAKISTAN 127 28 662 PAKISTAN 407 35 227 
-·---------- --- ----
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Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination [ Ouant1ty 1000 kg Ouantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ "Eli>-OOa CTCI [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ "HMba ' 
736.70 736.70 
664 INDIA 259 127 24 56 52 664 INDE 4608 2217 242 950 20 1179 
672 NEPAL 10 10 
26 16 16 7 
672 NEPAL 230 228 
229 119 177 
2 
680 THAILAND 107 42 
26 
680 THAILANDE 1128 509 
a7 
94 
700 INDONESIA 212 89 
19 
35 1 61 
1i 
700 INDONESIE 2824 1360 7 395 4 971 
29 701 MALAYSIA 75 20 12 
6 2 
13 
5 
701 MALAYSIA 1867 388 952 252 
g:i 1i 
246 
1:i 706 SINGAPORE 155 61 10 48 23 706 SINGAPOUR 3114 1482 187 690 638 
708 PHILIPPINES 26 21 2 3 
467 
708 PHILIPPINES 323 220 3 80 20 
720 CHINA 695 44 184 720 CHINE 9451 739 4203 4509 
724 NORTH KOREA 51 48 
i 
3 
2 
724 COREE DU NRD 875 824 
a:i 
51 
ai 728 SOUTH KOREA 90 85 2 
12 5 728 COREE DU SUD 1228 1045 13 110 62 732 JAPAN 1266 1020 26 59 144 732 JAPON 26034 20961 629 1298 2974 
736 TAIWAN 129 96 4 25 4 736 T'AI-WAN 2833 2230 131 401 71 
740 HONG KONG 61 1 19 36 
2 
5 740 HONG-KONG 874 93 219 511 
t5 
51 ., 
800 AUSTRALIA 652 361 101 145 43 BOO AUSTRALIE 8125 5016 699 2032 363 
·i 804 NEW ZEALAND 76 22 6 9 32 7 804 NOUV.ZELANDE 785 471 127 107 26 54 ! 
1000 W 0 R L D 59161 27288 5829 17424 1072 2360 4741 161 281 5 1000 M 0 N DE 795994 432313 69646 200289 5154 18830 67432 1465 848 17 
1010 INTRA-EC 19130 7308 2315 5837 766 1644 1048 139 73 . 1010 INTRA-CE 224837 98359 17337 71990 4052 13598 17908 1398 195 
:; I 
1011 EXTRA-EC 40031 19980 3513 11587 306 716 3694 22 208 5 1011 EXTRA-CE 571158 333954 52310 128299 1102 5232 49524 67 653 
1020 CLASS 1 22741 13113 1428 4907 241 452 2406 194 . 1020 CLASSE 1 321121 219233 20021 45621 619 3836 31229 3 559 
1021 EFTA COUNTR. 10318 7884 281 1347 57 47 617 
22 
85 . 1021 A E L E 164109 135197 4185 12219 328 305 11614 3 258 
1030 CLASS 2 12120 4276 1706 5028 65 255 750 13 5 1030 CLASSE 2 151670 63228 24157 50532 478 1285 11815 64 94 
1031 ACP (59J 1462 473 301 544 3 9 125 6 1 1031 ACP (5§l 14972 7382 2786 3121 18 26 1615 22 2 
1040 CLASS 5171 2591 381 1652 9 538 1040 CLASS 3 98366 51493 8131 32146 5 111 6480 
736.80 WORK,TOOL HOLDERS ETC 736.80 PORTE-PIECES,FILIERES AUTOMAT.,DIVISEU.ETC 
001 FRANCE 1242 1026 
626 
96 14 13 69 23 1 001 FRANCE 17512 14423 
1272 
793 305 458 1352 162 19 
002 BELG.-LUXBG. 1348 611 35 40 
28 
34 2 002 BELG.-LUXBG. 10342 7420 229 636 
62:i 
756 23 6 
003 NETHERLANDS 631 537 12 11 
60 
43 
36 7 
003 PAYS-BAS 10366 8883 141 115 
646 
598 1 5 
004 FR GERMANY 482 
119:i 
191 64 28 96 004 RF ALLEMAGNE 7965 
8755 
3322 826 243 2683 92 153 
005 ITALY 1267 57 
15 18 :i 
15 1 1 005 ITALIE 10202 956 
184 
22 16 427 7 19 
006 UTD. KINGDOM 585 508 31 
42 
6 4 006 ROYAUME-UNI 10566 9010 851 334 71 
839 
58 58 
007 IRELAND 58 13 3 
2 i i 
007 lALANDE 1226 290 95 
3i 20 i 6 
2 
008 DENMARK 131 102 2 23 008 DANEMARK 2036 1755 13 210 
009 GREECE 40 33 4 3 
2 10 i 
009 GRECE 375 226 44 96 2 
2 
7 
14 028 NORWAY 95 76 5 1 
i 
028 NORVEGE 1705 1437 42 9 26 175 
i 030 SWEDEN 335 270 19 7 2 29 7 030 SUEDE 7351 6023 543 138 37 47 499 63 
032 FINLAND 150 129 4 6 
:i 
10 1 032 FINLANDE 2459 2154 33 45 
78 27 
194 
4 
33 
036 SWITZERLAND 1278 1180 38 21 
i 
34 2 036 SUISSE 19605 17914 799 256 459 68 
038 AUSTRIA 672 652 1 6 11 1 038 AUTRICHE 8763 8458 42 46 4 18 183 12 
040 PORTUGAL 121 90 3 24 1 3 040 PORTUGAL 1585 1296 41 175 10 61 2 
042 SPAIN 180 143 5 14 
i 
18 042 ESPAGNE 2956 2203 201 171 
5 
9 367 5 
048 YUGOSLAVIA 92 50 1 40 
i i 
048 YOUGOSLAVIE 2181 1746 16 396 18 
34 052 TURKEY 19 13 2 2 052 TURQUIE 520 383 21 73 9 
056 SOVIET UNION 145 128 2 
i 
15 056 U.R.S.S. 3674 2317 93 9 
2 
1253 2 
058 GERMAN DEM.R 39 
4 
25 13 058 RD.ALLEMANDE 1084 
25i 
983 8 
i 
85 6 
060 POLAND 31 26 1 060 POLOGNE 508 210 10 36 
4 062 CZECHOSLOVAK 18 17 
2 1i i 
1 062 TCHECOSLOVAQ 721 706 5 
314 
2 4 
064 HUNGARY 141 114 13 064 HONGRIE 2366 1941 20 13 78 
066 ROMANIA 9 4 5 066 ROUMANIE 281 112 159 8 2 
i 068 BULGARIA 28 18 10 
i i 2:i 
068 BULGARIE 607 469 133 
4 29 
4 
208 ALGERIA 88 45 18 208 ALGERIE 1043 390 338 282 
i 212 TUNISIA 23 13 3 7 
:i 
212 TUNISIE 778 625 36 112 4 
212 4 216 LIBYA 11 1 
i 
7 216 LIBYE 521 31 
1:i 
274 
220 EGYPT 10 4 3 2 220 EGYPTE 186 132 10 31 
224 SUDAN 10 1 1 8 224 SOUDAN 115 16 15 1 83 
276 GHANA 23 
8 i 2 2 
23 276 GHANA 170 1 
18 
1 
15 i 
168 
i 288 NIGERIA 53 40 288 NIGERIA 1402 167 23 1177 
324 RWANDA 47 47 324 RWANDA 402 399 
164 5 
3 
334 ETHIOPIA 
:i :i 
334 ETHIOPIE 169 
t7 12i 2 346 KENYA 346 KENYA 140 
366 MOZAMBIQUE 8 8 366 MOZAMBIQUE 107 
:i 
107 
378 ZAMBIA 8 
16:i :i 38 i :i 8 378 ZAMBIE 180 37 366 27 177 i 390 SOUTH AFRICA 426 218 
2 
390 AFR. DU SUD 5078 2539 46 2056 
400 USA 1235 987 58 17 6 165 400 ETATS-UNIS 21600 17056 1029 326 42 9 3090 48 
404 CANADA 217 65 4 10 138 404 CANADA 2413 1039 51 71 6 3 1240 3 
412 MEXICO 93 54 4 10 25 412 MEXIQUE 1227 822 77 105 4 219 
i 436 COSTA RICA 10 1 i 9 2 436 COSTA RICA 189 26 8 162 18 484 VENEZUELA 27 7 17 i 484 VENEZUELA 329 99 204 5 504 PERU 9 4 1 3 
2 
504 PEROU 148 76 8 54 5 
:i 508 BRAZIL 140 121 1 16 508 BRESIL 2856 2156 48 606 
i i 43 512 CHILE 17 16 1 
5 
512 CHILl 259 214 30 1 11 1 
528 ARGENTINA 79 59 15 i 528 ARGENTINE 816 360 346 106 4 608 SYRIA 5 3 
48 
1 608 SYRIE 169 76 
48 
89 4 i 612 IRAQ 99 33 1 17 612 IRAK 1136 593 53 441 
616 IRAN 111 81 i 6 5 30 616 IRAN 1240 848 4i 3 t5 ?:i 389 i 2 624 ISRAEL 57 41 4 624 ISRAEL 1183 926 18 107 
5 632 SAUDI ARABIA 42 38 
39 
4 632 ARABIE SAOUD 444 319 8 4 1 5 101 1 
647 U.A.EMIRATES 177 2 136 647 EMIRATS ARAB 499 27 232 240 
i 662 PAKISTAN 7 1 1 5 662 PAKISTAN 100 40 7 
35 i i 52 664 INDIA 119 92 3 
:i 
24 664 INDE 2033 1802 66 119 9 
680 THAILAND 82 78 i 1 680 THAILANDE 256 198 38 46 7 5 700 INDONESIA 14 12 1 
12 
700 INDONESIE 333 270 14 11 
701 MALAYSIA 24 12 701 MALAYSIA 472 204 8 260 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
736.80 736.80 
706 SINGAPORE 29 13 
i 5 
16 706 SINGAPOUR 772 493 17 6 7 2 246 1 
728 SOUTH KOREA 16 8 2 728 COREE DU SUD 358 183 16 33 
14 
125 1 
732 JAPAN 109 96 2 1 10 732 JAPON 4078 3688 152 47 163 14 
736 TAIWAN 28 15 1 11 1 7J6 T'AI-WAN 739 432 29 251 
i 9 
24 3 
740 HONG KONG 18 5 
6 7 
13 74'J HONG-KONG 287 117 1 4 155 
3 BOO AUSTRALIA 210 81 116 800 AUSTRALIE 2549 1310 73 70 3 1090 
804 NEW ZEALAND 14 3 3 8 804 NOUV.ZELANDE 237 51 1 40 145 
1000 W 0 R L D 12926 9171 1307 540 159 92 1555 70 31 1 1000 M 0 N DE 185449 136562 13123 7399 2260 1869 23220 357 649 10 
1010 INTRA-EC 5784 4023 926 225 134 72 322 69 13 . 1010 INTRA-CE 70593 50763 6696 2274 1965 1412 6872 350 261 9 1011 EXTRA-EC 7139 5148 380 315 25 20 1232 18 1 1011 EXTRA-CE 114854 85799 6428 5125 295 456 16348 7 387 
1020 CLASS 1 5159 4003 150 195 15 7 773 16 1020 CLASSE 1 83200 67337 3083 2229 227 185 9808 6 325 
1021 EFTA COUNTR. 2653 2398 70 64 7 4 98 12 . 1021 A E L E 41509 37294 1502 669 145 105 1580 6 208 
9 1030 CLASS 2 1553 848 160 105 9 12 416 2 1 1030 CLASSE 2 22220 12534 1741 2497 57 255 5078 1 48 
1031 ACP (59J 169 64 11 4 3 3 84 
i 
1031 ACP (5~ 2997 680 233 206 26 68 1781 2 1 
1040 CLASS 428 297 70 15 1 1 43 1040 CLASS 3 9436 5929 1604 398 12 17 1461 15 
736.90 PTS NES OF TOOLS OF 736 736.90 PARTIES, PIECES DET.,NDA. PR.MAC.OUT.D.736 
001 FRANCE 7719 3605 
1667 
1508 196 1965 428 2 14 1 001 FRANCE • 72234 35948 
5185 
20397 2109 6422 7075 25 228 30 
002 BELG.-LUXBG. 4612 1616 63 660 
325 
538 62 6 002 BELG.-LUXBG. 27373 11051 1211 4600 
2264 
4867 396 63 
003 NETHERLANDS 3790 2637 539 66 
1640 
203 2 18 003 PAYS-BAS 23324 12678 4892 961 
6789 
2394 17 118 
7 004 FR GERMANY 8666 
1073 
2626 1496 1753 892 85 174 004 RF ALLEMAGNE 61520 
14696 
16743 14549 9422 11757 658 1595 
005 ITALY 1993 584 
639 
22 140 159 13 2 005 ITALIE 25607 6173 
6933 
570 1101 2907 116 44 
27 006 UTD. KINGDOM 2828 1314 319 74 155 
359 
198 129 006 ROYAUME-UNI 34566 19052 3498 1233 2038 
2938 
1350 435 
007 IRELAND 641 54 8 4 9 206 
8 
1 007 lALANDE 6501 1349 146 53 32 1977 
90 
6 
008 DENMARK 347 206 6 49 21 22 35 
3 
008 DANEMARK 5323 3115 174 591 172 125 1056 44 009 GREECE 687 52 453 29 22 112 16 009 GRECE 3497 1204 431 551 285 479 503 
024 ICELAND 15 4 6 
14 28 Hi 2 3 024 ISLANDE 183 32 86 2 1 147 42 4 20 028 NORWAY 332 137 4 110 
6 
20 028 NORVEGE 3774 2072 110 360 67 796 218 
030 SWEDEN 1226 553 57 184 39 107 114 166 030 SUEDE 18060 10179 1498 1883 320 599 2349 44 1188 
032 FINLAND 384 214 17 82 8 12 38 
4 
13 032 FINLANDE 5657 3170 293 1088 151 112 689 
43 
174 
i 036 SWITZERLAND 4203 2916 285 683 48 37 158 72 036 SUISSE 37452 24007 3725 5109 576 518 3184 289 
038 AUSTRIA 1362 1012 52 167 45 4 77 5 038 AUTRICHE 16932 13842 361 1187 301 126 1027 4 84 
040 PORTUGAL 162 19 49 44 
1s 
10 39 1 040 PORTUGAL 3495 1067 727 597 17 112 958 17 
042 SPAIN 3135 1365 256 962 483 50 4 042 ESPAGNE 19518 7900 1912 4667 157 2904 1950 
i 
28 
046 MALTA 45 3 
19 
4 
i 
36 2 046 MALTE 214 62 
552 
37 
23 
71 43 
1i 048 YUGOSLAVIA 877 466 296 21 74 048 YOUGOSLAVIE 14587 8390 4409 772 430 
052 TURKEY 202 82 50 63 1 
2 
6 052 TURQUIE 1916 823 350 425 27 7 264 20 
056 SOVIET UNION 1468 635 341 447 9 34 
i 
056 U.R.S.S. 37153 22469 4463 8576 211 125 1300 9 
058 GERMAN DEM.R 220 
a6 
165 46 3 4 1 058 RD.ALLEMANDE 7675 
2035 
6177 1248 46 110 25 69 
060 POLAND 403 202 39 48 3 23 2 060 POLOGNE 6385 2030 799 396 170 904 51 
062 CZECHOSLOVAK 219 144 9 42 4 10 9 1 062 TCHECOSLOVAQ 5106 3726 116 574 76 234 358 22 
064 HUNGARY 596 473 49 47 5 4 17 1 064 HONGRIE 8232 6188 706 922 66 65 255 30 
066 ROMANIA 536 226 120 185 3 1 1 066 ROUMANIE 7726 1374 4196 1648 173 51 83 1 
068 BULGARIA 102 93 5 3 
2 i 
1 
i 
068 BULGARIE 2355 2008 154 108 15 7 60 3 
204 MOROCCO 74 9 58 2 1 204 MAROC 961 239 503 58 107 39 5 10 
208 ALGERIA 348 133 117 26 70 2 208 ALGERIE 9139 4398 3116 1054 5 518 47 1 
212 TUNISIA 65 4 36 23 1 1 212 TUNISIE 1312 187 771 293 3 6 42 10 
216 LIBYA 65 3 13 39 1 9 
i 
216 LIBYE 1457 91 639 525 
3 
25 174 3 
220 EGYPT 169 101 12 16 11 28 220 EGYPTE 3102 1679 509 241 89 559 22 
224 SUDAN 114 22 2 77 
i 
12 1 224 SOUDAN 1193 254 52 646 3 1 219 18 
248 SENEGAL 9 1 6 1 248 SENEGAL 316 75 186 47 8 Hi i 272 IVORY COAST 23 1 14 7 1 
4 i 
272 COTE IVOIRE 621 107 355 90 52 
276 GHANA 11 6 Hi 10 3i i 276 GHANA 345 224 1 8 943 19 105 7 288 NIGERIA 451 58 331 1 288 NIGERIA 10420 2073 432 167 6778 8 
302 CAMEROON 19 1 14 1 3 302 CAMEROUN 348 81 189 34 10 33 1 
314 GABON 9 1 8 314 GABON 135 17 108 5 
i 
5 
318 CONGO 5 
3 
5 
2 9 i 
318 CONGO 142 15 111 15 
56 322 ZAIRE 16 1 322 ZAIRE 402 126 10 20 
i 
190 
3 330 ANGOLA 11 2 2 3 3 1 330 ANGOLA 390 188 14 37 136 11 
346 KENYA 44 2 23 19 2 346 KENYA 680 123 5 209 22 3 306 12 352 TANZANIA 14 2 5 1 9 352 TANZANIE 569 77 1 10 3 4 441 33 372 REUNION 7 
i 
2 
234 
372 REUNION 134 
47 
110 24 
4 2099 378 ZAMBIA 238 1 2 378 ZAMBIE 2183 20 13 
i 382 ZIMBABWE 28 3 Hi 8 i 5 17 5 382 ZIMBABWE 333 115 737 33 35 122 184 390 SOUTH AFRICA 1807 513 133 1132 
117 i 
390 AFR. DU SUD 20335 7347 3260 8776 
79i 
58 
108 400 USA 6621 1947 548 426 248 868 2454 12 400 ETATS-UNIS 68573 29232 6593 5922 759 3759 21032 377 
404 CANADA 1122 444 255 144 2 3 273 1 404 CANADA 12484 3529 1864 1037 46 92 5861 35 
412 MEXICO 666 273 34 185 9 146 19 412 MEXIQUE 10464 6524 926 1689 17 129 976 203 
416 GUATEMALA 4 3 
2i i 
1 416 GUATEMALA 137 110 6 12 
156 sa 
2 7 
424 HONDURAS 22 
i 
424 HONDURAS 243 27 1 2 
2 
1 
436 COSTA RICA 1 
i 
436 COSTA RICA 101 23 70 
:i 6 442 PANAMA 2 
i 
1 
i 
442 PANAMA 142 53 
14 
68 
5 
18 
448 CUBA 6 2 2 448 CUBA 216 56 60 
8 
81 
464 JAMAICA 10 1 
4 
1 
3 
8 464 JAMAIQUE 527 59 
8 
41 419 
472 TRINIDAD,TOB 39 6 13 13 
7 ~~B t~l~c!,~AE~l![OB 836 126 282 75 10 345 s9 480 COLOMBIA 63 10 29 4 2 6 11 1658 327 907 97 57 201 484 VENEZUELA 250 95 17 116 1 13 2 484 VENEZUELA 3694 1686 178 1478 25 62 217 48 
500 ECUADOR 17 5 
i 
9 
i 
1 2 500 EOUATEUR 466 183 16 204 
5 
5 24 34 
504 PERU 27 4 15 6 504 PEROU 862 277 34 283 34 210 19 
508 BRAZIL 647 444 10 180 3 10 
i 
508 BRESIL 19051 14395 317 3010 11 113 1190 15 
512 CHILE 34 10 9 7 
i 
6 1 512 CHILl 1238 623 262 156 1 138 52 6 
516 BOLIVIA 9 1 5 1 1 516 BOLIVIE 492 67 389 11 14 4 2 5 
524 URUGUAY 19 16 1 2 524 URUGUAY 145 57 36 39 5 8 
-- - ------ --- ·- -- - -- -- --·-
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Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Va\eurs Destination Destination 
S!TC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltaiia I Nederland J Belg.-Lux.l UK I Ireland L Danmark I 'EAAOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I 'EA>-dila 
736.90 736.90 
528 ARGENTINA 258 55 13 84 95 11 
4 
528 ARGENTINE 4854 2557 631 1079 12 125 443 7 
1s 600 CYPRUS 18 1 3 3 
i 
7 
i 
600 CHYPRE 216 21 15 40 
9 
123 2 
604 LEBANON 54 2 11 37 2 604 LIBA!'. 543 65 82 301 11 69 6 
608 SYRIA 35 17 6 2 
i 2 
6 
i 
4 608 SYRIE 837 514 113 40 2 2 127 
z:i 
39 
612 IRAQ 267 96 60 75 9 23 612 IRAK 6134 2259 1773 1255 25 68 239 492 
616 iRAN 136 55 13 3 2 63 
i 
616 IRAN 4031 2860 354 83 2 17 694 21 
624 ISRAEL 98 30 7 19 12 29 624 ISRAEL 3424 1110 379 314 7 265 1331 18 
628 JORDAN 79 12 
26 
60 
9 5:i 
6 i 1 628 JORDANIE 667 128 2 388 130 1 141 14 7 i 632 SAUDI ARABIA 263 66 21 78 3 632 ARABIE SAOUD 3735 1305 563 272 708 711 31 
636 KUWAIT 51 27 3 20 1 636 KOWEIT 916 434 8 57 3 3 389 12 10 
640 BAHRAIN 6 2 4 640 BAHREIN 322 106 5 9 2 
i 
199 1 
644 QATAR 13 1 
5 9 :i 
12 
5 
644 QATAR 193 27 3 3 
50 
159 
30 I 647 U.A.EMIRATES 70 7 
i 
41 647 EMIRATS ARAB 1048 216 50 77 5 620 
I ~~~ 2~~~ YEMEN 11 1 :i 8 1 649 OMAN 125 8 4 6 6 8 94 3 5 1 4 i 1 i 652 YEMEN DU NRD 140 47 65 20 4 24 1 i 662 PAKISTAN 49 7 1 
i 
35 662 PAKISTAN 1013 420 165 51 342 
664 INDIA 422 203 15 20 3 179 1 664 INDE 11226 5275 1719 501 31 137 3541 22 
666 BANGLADESH 11 3 
i i 
8 
2 
666 BANGLA DESH 426 148 2i 9 1 275 2 669 SRI LANKA 9 2 
2 
3 669 SRI LANKA 297 88 20 141 12 
676 BURMA 35 33 
2 1:i i 
676 BIRMANIE 1064 1050 
17i 
5 
1 14 700 
9 
680 THAILAND 27 8 3 680 THAILANDE 1258 282 80 10 
700 INDONESIA 48 37 
4 
7 6 4 5 700 INDONESIE 1274 917 4 193 11 as 148 1 701 MALAYSIA 99 14 3 
4 
67 701 MALAYSIA 3190 689 681 52 19 1587 76 
706 SINGAPORE 527 131 1 3 67 319 2 706 SINGAPOUR 5860 1759 50 150 91 211 3591 8 
708 PHILIPPINES 9 5 1 
4 
3 708 PHILIPPINES 614 317 16 20 10 249 2 
"120 CHINA 112 41 63 4 720 CHINE 2412 1754 159 362 Hi 1 i 132 5 728 SOUTH KOREA 28 13 5 1 
i 6 9 2 728 COREE DU SUD 1006 582 101 73 219 2 732 JAPAN 414 303 7 13 82 732 JAPON 12246 7357 311 831 48 265 3390 44 
736 TAIWAN 55 33 1 4 4 3 10 i 
736 T'AI-WAN 1858 1244 21 120 24 88 358 3 
740 HONG KONG 115 1 Hi 3 1 86 23 740 HONG-KONG 952 100 7 118 16 170 539 2 800 AUSTRALIA 621 107 28 1 23 437 6 800 AUSTRALIE 9474 3084 274 545 42 185 5314 30 
804 NEW ZEALAND 50 4 3 3 40 804 NOUV.ZELANDE 1117 238 7 122 14 722 14 
950 STORES,PROV. 7 7 950 AVIT.SOUTAGE 105 105 
1000 W 0 R L D 63949 24444 9443 9074 3249 6796 9676 503 758 6 1000 M 0 N DE 716941 320816 92558 107845 21457 38046 125688 3590 6754 187 
1010 INTRA-EC 31275 10555 6202 3853 2644 4677 2629 368 346 1 1010 INTRA-CE 259953 99096 37244 45247 15790 23829 33496 2653 2534 64 
1011 EXTRA-EC 32664 13888 3242 5213 605 2119 7046 135 411 5 1011 EXTRA-CE 456885 221720 55315 62492 5667 14217 92192 938 4220 124 
1020 CLASS 1 22577 10089 1642 3245 442 1632 5087 127 312 1 1020 CLASSE 1 246065 122354 19422 31463 2586 9791 56828 888 2625 108 
1021 EFTA COUNTR. 7685 4854 469 1176 169 189 537 10 281 . 1021 A E L E 85556 54369 6801 10207 1433 1614 9043 97 1991 1 
1030 CLASS 2 6428 2101 648 1151 93 462 1867 8 94 4 1030 CLASSE 2 133498 59738 17856 16517 2096 3658 32164 49 1405 15 
1031 ACP (59j 1069 115 109 141 36 15 648 5 18~6 ~tAs~~ 3 19864 3657 1953 1654 1096 329 11088 87 1040 CLASS 3662 1699 953 817 70 26 92 5 77318 39627 18036 14513 985 767 3200 190 
737.11 FOUNDRY EQUIPMENT NES 737.11 CONVERTISS.,POCHES DE COULEE,LINGOTIERES 
001 FRANCE 16396 11671 
1555 
1424 7 3227 67 001 FRANCE 9540 5791 
666 
1406 76 1302 965 
002 BELG.-LUXBG. 87878 34452 2809 48928 
650 
134 002 BELG.-LUXBG. 25672 12167 665 11449 
92 
725 
:i 003 NETHERLANDS 2597 1177 15 72 
449 
683 i 10 Hi 003 PAYS-BAS 1991 639 73 363 262 821 24 14 004 FR GERMANY 2553 
228 
99 587 1138 259 004 RF ALLEMAGNE 6800 
462 
638 3282 2006 548 26 
005 ITALY 1604 604 
13i 
60 
:i 
712 
14 5 
005 ITALIE 5144 3978 
896 
59 
14 
645 
46 5 I 006 UTD. KINGDOM 1737 1577 5 2 112 006 ROYAUME-UNI 3176 1578 609 28 244 007 IRELAND 123 8 3 
2 
007 IRLANDE 384 107 33 
38 008 DENMARK 114 51 
i 
42 19 008 DANEMARK 846 405 
4 
307 96 
009 GREECE 45 26 18 
4682 5 
009 GRECE 177 57 116 
1170 12 028 NORWAY 6055 1126 232 10 028 NORVEGE 3623 402 1969 70 
5 030 SWEDEN 1462 824 425 147 35 31 030 SUEDE 4911 1898 1944 793 155 116 
032 FINLAND 62 23 25 6 1 13 032 FINLANDE 484 202 197 11 7 67 036 SWITZERLAND 996 134 837 19 
i 
036 SUISSE 1129 442 i 398 16 273 22 038 AUSTRIA 391 214 153 1 22 038 AUTRICHE 1723 1000 584 4 112 
040 PORTUGAL 65 
4 47 
27 38 040 PORTUGAL 434 18 
9 
239 177 
042 SPAIN 195 21 123 042 ESPAGNE 1576 49 234 1284 
048 YUGOSLAVIA 103 58 2 43 i i 048 YOUGOSLAVIE 871 495 36 340 42 145 052 TURKEY 104 7 55 40 052 TUROUIE 1266 19 863 197 
056 SOVIET UNION 337 7 17 304 5 4 056 U.R.S.S. 4821 140 222 4331 1 127 
060 POLAND 215 99 111 5 060 POLOGNE 1919 724 1132 63 
064 HUNGARY 101 70 5 26 064 HONGRIE 938 528 101 309 
068 BULGARIA 21 1 
1s 
20 068 BULGARIE 260 10 
102 
250 
1 i 204 MOROCCO 32 
1435 
15 4 2 204 MAROC 249 2 134 36 1:i 208 ALGERIA 2119 82 598 208 ALGERIE 4230 2699 51 1431 
212 TUNISIA 13 11 2 
i 
212 TUNISIE 143 126 17 
1:i 220 EGYPT 49 46 2 220 EGYPTE 117 79 25 
224 SUDAN 13 13 
134 
224 SOUDAN 185 185 
68 276 GHANA 162 28 
42 
276 GHANA 115 47 
42:i 288 NIGERIA 52 1 9 
i 5:i 
288 NIGERIA 477 17 37 
5 30l 390 SOUTH AFRICA 621 366 
12 
51 150 390 AFR. DU SUD 3768 2322 
76 
380 754 
400 USA 3243 305 1556 1370 400 ETATS-UNIS 7457 3213 805 6 3357 
404 CANADA 3310 6 6 69 3235 404 CANADA 2626 99 165 564 1963 412 MEXICO 436 306 124 
6 
412 MEXIQUE 3338 2242 929 2 i 484 VENEZUELA 40 34 
1:i 
484 VENEZUELA 143 8 128 
34 504 PERU 186 
35 
173 504 PEROU 422 
1177 6:i 
388 
508 BRAZIL 165 4 126 508 BRESIL 2169 929 
524 URUGUAY 19 
38 
19 2l 524 URUGUAY 207 322 207 378 528 ARGENTiNA 177 
10 
112 528 ARGENTINE 1153 
236 
453 
i 612 IRAQ 34 9 15 
8 
612 IRAK 618 162 219 
136 616 IRAN 8 616 IRAN 173 20 17 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantiti>S Destination I Vaiue 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUA 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EililaOa CTCI I EUA 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiMOa 
737.11 737.11 
624 ISRAEL 76 
6 
54 1 21 624 ISRAEL 712 
6:i :i 
544 20 148 
632 SAUDI ARABIA 78 
87 
72 632 ARABIE SAOUD 254 5 183 
664 INDIA 88 1 
i 9 
664 INDE 258 2 256 
706 SINGAPORE 13 3 706 SINGAPOUR 382 20 6 
9 
356 
720 CHINA 207 207 
i 
720 CHINE 583 574 
732 JAPAN 220 219 26i 732 JAPON 1188 1182 6 736 TAIWAN 5377 5106 4 736 T'AI-WAN 22982 21311 1606 65 
740 HONG KONG 70 15 55 
2 260 
740 HONG-KONG 606 120 486 
800 AUSTRALIA 333 71 BOO AUSTRALIE 1406 2 647 14 74:i 
804 NEW ZEALAND 10 10 804 NOUV.ZELANDE 117 112 5 
1000 W 0 R L D 140741 59938 3699 10248 49463 5028 12215 16 124 10 1000 M 0 N D E 134883 63340 13721 24879 12016 3487 16776 97 553 14 101 0 INTRA-EC 113041 49188 2279 5084 49447 5018 1985 15 15 10 1010 INTRA-CE 53731 21207 5967 7068 11913 3414 4044 75 29 14 1011 EXTRA-EC 27699 10750 1420 5164 16 9 10230 1 109 . 1011 EX TRA-CE 81152 42133 7754 17811 103 73 12732 22 524 1020 CLASS 1 17174 3287 773 3059 9 5 9938 1 102 1020 CLASSE 1 32613 11349 4900 5566 79 31 10161 22 505 1021 EFTA COUNTR. 9032 2321 657 1198 8 1 4797 1 49 1021 A E L E 12319 3967 3915 2282 37 6 1895 22 195 
1030 CLASS 2 9633 7081 630 1652 2 5 256 7 1030 CLASSE 2 39934 28808 2633 6337 23 42 2072 19 
1031 ACP (59~ 550 44 159 293 
5 
1 53 1031 ACP (5~ 1206 263 141 200 4 598 
1040 CLASS 894 382 17 454 36 1040 CLASS 3 8606 1976 222 5908 i 499 
737.19 PTS NES OF MCHY OF 73711 737.19 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 73711 
001 FRANCE 1897 1721 
290 
61 1 83 31 001 FRANCE 5103 3242 
720 
801 20 349 685 6 002 BELG.-LUXBG. 4156 3773 1 32 
i 
60 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 8405 7111 9 13 551 1 003 NETHERLANDS 84 54 
a4 
3 
189 
23 003 PAYS-BAS 527 356 
234 
59 
424 
12 99 1 004 FR GERMANY 1421 
79 
284 717 14 133 004 RF ALLEMAGNE 6870 
70:i 
1895 3621 313 383 005 ITALY 127 19 
28 4 5 
29 005 ITALIE 1175 211 4 257 
006 UTD. KINGDOM 54 15 2 
s:i 
006 ROYAUME-UNI 484 230 16 187 5 46 
007 IRELAND 68 5 
2 
007 lALANDE 318 60 
:i 27 25 23i 008 DENMARK 68 54 7i 12 008 DANEMARK 525 459 4 i 33 009 GREECE 106 29 i 6 i 009 GRECE 356 190 90 166 028 NORWAY 29 4 11 028 NORVEGE 339 62 56 10:i 28 030 SWEDEN 215 38 85 66 5 21 030 SUEDE 1035 315 315 319 11 61 14 032 FINLAND 50 49 
i 
1 
6 
032 FINLANDE 389 365 
12 
16 2 6 036 SWITZERLAND 441 363 71 
5 
036 SUISSE 1997 1225 211 4 :i 541 1 038 AUSTRIA 240 23 
6 
211 1 038 AUTRICHE 1241 394 
5i 
803 24 20 
040 PORTUGAL 23 3 9 5 
15 
040 PORTUGAL 295 49 108 80 7 
042 SPAIN 119 29 8 58 9 042 ESPAGNE 625 158 63 197 57 146 4 
048 YUGOSLAVIA 58 35 2 11 
606 
10 048 YOUGOSLAVIE 1166 571 39 211 345 
052 TURKEY 704 3 84 2 
64 
9 052 TURQUIE 1717 31 940 39 559 148 
056 SOVIET UNION 136 5 
2 
36 31 
2 
056 U.R.S.S. 1495 249 21 625 185 415 
060 POLAND 16 2 10 
15 
060 POLOGNE 206 82 5 111 8 062 CZECHOSLOVAK 20 5 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 705 292 1 412 
064 HUNGARY 15 12 
8 i 
2 064 HONGRIE 366 297 
25 
27 42 
208 ALGERIA 130 108 13 
:i 
208 ALGERIE 321 61 226 9 
212 TUNISIA 21 
9 
18 212 TUNISIE 137 1 2 22 112 
220 EGYPT 9 
8 :i 
220 EGYPTE 159 156 
118 
3 
288 NIGERIA 11 
1o5 
288 NIGERIA 207 16 
70:i 
15 58 
346 KENYA 109 
4 
4 346 KENYA 781 
28 
78 
378 ZAMBIA 22 
18 98 
18 378 ZAMBIE 155 
252 520 
127 
390 SOUTH AFRICA 145 
184 10 
29 390 AFR. DU SUD 1138 
2204 a4 
363 :i 400 USA 548 23 175 156 400 ETATS-UNIS 4926 826 684 1128 
404 CANADA 177 1 5 3 168 404 CANADA 892 14 172 41 665 
412 MEXICO 49 16 3 30 412 MEXIQUE 718 364 79 261 14 
416 GUATEMALA 9 
1 
9 416 GUATEMALA 173 
124 
173 
2 480 COLOMBIA 2 
i 
1 
i 
480 COLOMBIE 139 
:i 
13 
484 VENEZUELA 33 27 4 484 VENEZUELA 255 186 57 9 
504 PERU 8 2 1 5 504 PEROU 144 19 74 51 
508 BRAZIL 38 9 25 4 508 BRESIL 751 270 439 37 5 
524 URUGUAY 32 
1:i 
32 
10 
524 URUGUAY 424 
134 
422 2 
528 ARGENTINA 97 
35 
74 528 ARGENTINE 741 
568 
540 67 
612 IRAQ 41 1 2 3 612 IRAK 791 35 20 168 
616 IRAN 109 1 11 2 95 616 IRAN 313 19 116 19 159 
649 OMAN 51 51 
15 2 i 
649 OMAN 339 339 
12:i 35 664 INDIA 30 12 664 INDE 329 126 45 
700 INDONESIA 52 3 49 
18 
700 INDONESIE 170 69 101 
701 MALAYSIA 27 
5 
9 
5 
701 MALAYSIA 252 
105 
205 
75 
4i 
732 JAPAN 14 3 1 732 JAPON 236 43 13 
736 TAIWAN 195 107 88 736 T'AI-WAN 2155 1233 922 
740 HONG KONG 115 
i 
115 
14 
740 HONG-KONG 275 2 273 
BOO AUSTRALIA 19 4 BOO AUSTRALIE 368 33 82 25:i 
1000 W 0 R L D 12337 6724 894 1872 357 1482 847 161 . 1000 M 0 N DE 53700 21105 6694 11799 758 5370 7512 462 
1010 INTRA-EC 7981 5730 397 455 227 804 232 136 . 1010 INTRA-CE 23766 12351 1185 3148 487 4033 2170 392 
1011 EXTRA-EC 4358 995 497 1417 130 678 615 26 . 1011 EXTRA-CE 29935 8754 5509 8651 271 1337 5343 70 
1020 CLASS 1 2818 594 381 725 34 639 422 23 1020 CLASSE 1 16423 4403 3885 3362 20 883 3813 57 
1021 EFTA COUNTR. 1030 480 98 368 34 10 17 23 1021 A E L E 5305 2411 468 1514 20 108 734 50 
1030 CLASS 2 1302 373 112 600 32 7 178 1030 CLASSE 2 10452 3346 1588 4331 66 39 1076 6 
1031 ACP (59~ 184 
28 
8 108 32 7 29 
2 
1031 ACP (5~ 1248 18 119 723 66 30 286 6 
1040 CLASS 237 4 92 64 31 16 1040 CLASS 3 3062 1005 36 959 185 415 454 8 
737.21 ROLLING MILLS 737.21 LAMINOIRS ET TRAINS DE LAMINOIRS 
001 FRANCE 176 110 i 64 25 2 40 001 FRANCE 1553 1207 9 343 9 3 002 BELG.-LUXBG. 2825 2724 29 002 BELG.-LUXBG. 16427 16298 60 5i 
209 
..41 
.., 
210 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~>"lOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
737.21 737.21 
003 NETHERLANDS 100 22 3 68 7 003 PAYS-BAS 628 522 3 16 55 
374 
32 
34 004 FR GERMANY 157 36 17 5:i 28 5 18 004 RF ALLEMAGNE 1572 434 255 426 49 
005 ITALY 1164 325 27 
6 
i 811 Hi 1i 005 ITALIE 6343 2486 36 24 32 3789 262 45 006 UTD. KINGDOM 103 71 006 ROYAUME-UNI 1294 957 1 5 
667 009 GREECE 2759 7 2683 69 
64 
009 GRECE 11231 6 10558 15i 028 NORWAY 65 1 028 NORVEGE 159 4 4 
030 SWEDEN 1346 1282 47 17 030 SUEDE 7065 6407 487 
819 
171 
032 FINLAND 176 45 125 6 032 FINLANDE 1382 535 28 
036 SWITZERLAND 995 989 5 i 036 SUISSE 5097 5052 
9 
4i 4 
038 AUSTRIA 89 87 2 
3:i 40 
038 AUTRICHE 759 731 19 
456 69 040 PORTUGAL 73 
sse 44 :i 040 PORTUGAL 525 2852 76 22 042 SPAIN 715 
1203i 
042 ESPAGNE 2950 
82025 048 YUGOSLAVIA 12469 291 117 30 048 YOUGOSLAVIE 86923 2648 2041 209 
052 TURKEY 640 383 245 12 052 TURQUIE 2912 876 1992 44 
056 SOVIET UNION 13 
14 
13 056 U.R.S.S. 156 6 150 
060 POLAND 14 060 POLOGNE 358 358 
068 BULGARIA 6 6 
6:i 4 
068 BULGARIE 114 114 
622 47 208 ALGERIA 83 16 208 ALGERIE 847 178 
212 TUNISIA 7 
55 
7 212 TUNISIE 598 
22i 
598 
220 EGYPT 55 
i 150 
220 EGYPTE 222 1 
1426 288 NIGERIA 156 5 
:i 44 
288 NIGERIA 1508 61 21 
9 70 390 SOUTH AFRICA 462 277 8 130 390 AFR. DU SUD 3642 2586 66 911 
400 USA 234 81 
132 
91 7 55 400 ET ATS-UNIS 3028 1341 
200i 
842 8 837 
404 CANADA 422 39 251 404 CANADA 4310 2 318 1989 
412 MEXICO 150 
17 
150 
10 
412 MEXIQUE 1379 
Hi 
1379 
35 480 COLOMBIA 27 480 COLOMBIE 206 
484 VENEZUELA 67 
i 
67 484 VENEZUELA 589 7 582 
504 PERU 628 
114 
627 
188i 
504 PERDU 4982 18 
767 
4964 
15854 508 BRAZIL 2003 1 7 508 BRESIL 16843 19 203 
528 ARGENTINA 15 
1i 
15 528 ARGENTINE 313 
160 
313 
612 IRAQ 13 
10 
2 612 IRAK 182 
136 
22 
624 ISRAEL 16 6 
64:i 
624 ISRAEL 191 55 
97i 664 INDIA 665 22 664 INDE 1860 889 
700 INDONESIA 562 303 259 700 INDONESIE 742 326 416 
701 MALAYSIA 1149 
66 
1149 701 MALAYSIA 3021 
966 
3021 
732 JAPAN 66 
i 
732 JAPON 966 
6 :i 800 AUSTRALIA 193 192 800 AUSTRALIE 3096 3087 
1000 W 0 R L D 30992 8127 849 3937 84 111 17622 15 189 58 1000 M 0 N D E 196664 51287 8676 21449 458 560 113185 262 702 85 
1 01 0 INTRA-EC 7288 3260 70 2803 79 71 909 15 23 58 101 0 INTRA-CE 39098 21490 482 11288 442 96 4847 262 126 85 
1011 EXTRA-EC 23704 4867 779 1134 5 40 16713 166 . 1011 EXTRA-CE 157565 29797 8193 10181 17 464 108338 575 
1020 CLASS 1 17961 4361 585 190 4 40 12631 150 1020 CLASSE 1 122852 27087 6606 1576 15 464 86650 454 
1021 EFTA COUNTR. 2764 2404 47 8 1 33 165 106 1021 A E L E 15022 12729 497 65 4 456 888 383 
1030 CLASS 2 5707 485 193 931 1 4082 15 1030 CLASSE 2 34079 2226 1588 8454 1 21688 122 
1031 ACP (59j 160 5 1 4 150 1031 ACP (5~ 1535 62 8 38 1 1426 
1040 CLASS 34 21 13 . 1040 CLASS 3 636 485 151 
737.29 ROLL-MILL PTS NES, ROLLS 737.29 CYLINDRES DE LAMINOIRS ET AUTR.PARTIES NDA 
001 FRANCE 12466 4898 1135 70 5079 1282 2 001 FRANCE 24543 10214 2393 23 9466 2439 8 
002 BELG.-LUXBG. 21352 9893 6915 1821 1315 1408 002 BELG.-LUXBG. 34939 19046 9134 2024 1140 3594 1 
003 NETHERLANDS 8708 3452 142 45 
145i 
3457 1612 
7 24 
003 PAYS-BAS 13697 6194 237 354 
173:i 
4352 2560 
177 74 004 FR GERMANY 15705 4637 612 7037 1937 004 RF ALLEMAGNE 26117 6935 1331 11908 3959 
005 ITALY 7223 3255 2181 
369 359 
1013 774 
40 2 
005 ITALIE 17711 9216 4459 
1122 
8 2215 1813 
220 34 006 UTD. KINGDOM 4917 1730 791 1626 006 ROYAUME-UNI 12377 6096 1498 496 2911 
007 IRELAND 346 124 9 35 
49 
118 007 lALANDE 1322 424 134 61 
8i 
70:i 
008 DENMARK 234 184 1 
55 104 
008 DANEMARK 476 382 
24 
4 
116 
9 
009 GREECE 601 233 
5 
209 
i 40 
009 GRECE 2251 959 776 
9 
376 
146 028 NORWAY 651 295 45 265 028 NORVEGE 1749 471 43 286 794 5 030 SWEDEN 3467 2127 281 i 9 413 565 71 030 SUEDE 9371 6419 618 12 578 1537 202 
032 FINLAND 1991 914 175 65 3 327 507 
:i 
032 FINLANDE 6346 2283 246 64 28 519 3206 
110 036 SWITZERLAND 1743 1413 56 69 2 89 111 036 SUISSE 5533 4682 124 250 6 173 188 
038 AUSTRIA 2417 1965 36 141 163 112 038 AUTRICHE 4654 3856 58 236 1 342 161 
040 PORTUGAL 846 143 34 
322 
68 601 040 PORTUGAL 1934 330 84 
639 2 
103 1417 
042 SPAIN 2063 536 410 667 128 042 ESPAGNE 5045 1537 717 1405 745 
048 YUGOSLAVIA 1893 1505 114 76 107 91 048 YOUGOSLAVIE 6379 5003 598 430 171 177 
052 TURKEY 2307 119 658 
32 2 
104 1426 052 TURQUIE 7072 261 4398 3 
19 
112 2298 
056 SOVIET UNION 1071 998 39 
32 692 
056 U.R.S.S. 3151 1587 1286 259 
135 870 6 060 POLAND 2036 170 1068 74 060 POLOGNE 3220 836 1016 357 
062 CZECHOSLOVAK 64 51 13 062 TCHECOSLOVAQ 1145 1058 39 43 5 
064 HUNGARY 449 241 sa 105 15 064 HONGRIE 1340 772 209 24 189 146 
066 ROMANIA 2455 942 1181 
4 
332 
34:i 
066 ROUMANIE 3449 1636 1226 
27 
587 
s8:i 068 BULGARIA 408 
1i 
61 068 BULGARIE 1042 
54 
332 
204 MOROCCO 996 1 1 983 204 MAROC 6261 8 10 6189 
208 ALGERIA 999 598 64 246 91 208 ALGERIE 2669 2004 136 289 240 
212 TUNISIA 33 13 2 18 
:i 29 
212 TUNISIE 106 13 20 73 
52 439 220 EGYPT 245 81 1 131 
i 
220 EGYPTE 1444 262 44 647 14 288 NIGERIA 737 389 115 232 288 NIGERIA 5374 3104 3 243 2010 
302 CAMEROON 66 
20 
i 2i 44 
36:i 
302 CAMEROUN 186 
46 
2 83 101 
33:i 346 KENYA 398 
i 
15 346 KENYA 404 Hi 25 366 MOZAMBIQUE 68 
795 
67 366 MOZAMBIQUE 125 
100:i 
107 
382 ZIMBABWE 795 382 ZIMBABWE 1007 
346 2286 1748 
4 
2i 390 SOUTH AFRICA 4698 1654 199 298 1075 1472 390 AFR. DU SUD 14343 2899 7043 
20 400 USA 4237 1052 850 1186 10 1090 i 48 400 ETATS-UNIS 11900 2903 1853 3927 94 1 2782 320 
404 CANADA 6426 683 359 122 230 5027 5 404 CANADA 12107 1372 657 391 514 9157 16 
rab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR tO IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXIIOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXIIOOa 
737.29 737.29 
412 MEXICO 2301 730 1 1494 3 73 412 MEXIQUE 13302 1963 49 11118 13 159 
416 GUATEMALA 487 3 468 16 416 GUATEMALA 1983 14 1942 27 
456 DOMINICAN R. 67 1 66 
1i 
456 REP.DOMINIC. 585 6 579 
sa 472 TRINIDAD,TOB 33 6 
1s 
16 472 TRINIDAD,TOB 271 171 
22 
42 
480 COLOMBIA 108 61 31 
270 
1 
3 
480 COLOMBIE 892 707 159 
789 
4 
14 484 VENEZUELA 1061 393 55 250 90 484 VENEZUELA 6505 4498 106 923 175 
500 ECUADOR 465 32 
1i 
433 500 EQUA TEUR 3801 95 
15i 
3706 
504 PERU 375 1 363 
4s 1si 
504 PEROU 4513 8 4354 
21s 125a 508 BRAZIL 4659 424 97 3912 508 BRESIL 46320 1299 1162 42386 
512 CHILE 132 86 45 1 512 CHILl 273 183 3 54 33 
516 BOLIVIA 3 
227 11i 2sa Hi 3 516 BOLIVIE 119 1039 23i 121a 79 119 528 ARGENTINA 673 29 528 ARGENTINE 2865 298 
604 LEBANON 135 19 1 115 
214 10 
604 LIBAN 297 27 23 247 
a sa 204 612 IRAQ 383 3 151 5 612 IRAK 3096 26 1918 60 
616 IRAN 2586 166 2420 
2 i 
616 IRAN 10502 464 
i 
10038 
s 13 624 ISRAEL 97 36 58 624 ISRAEL 371 238 114 
632 SAUDI ARABIA 328 324 1 1s 3 632 ARABIE SAOUD 1011 966 3 93 42 644 QATAR 133 58 
80 
644 QATAR 242 147 2 
662 PAKISTAN 163 
sos 1s 2 83 662 PAKISTAN 301 1924 224 19 144 157 664 INDIA 2012 444 986 664 INDE 5253 336 2750 
690 VIETNAM 32 
7 
32 
12 as 
690 VIET-NAM 329 
16i 
329 
29i 17s 700 INDONESIA 105 
233 
700 INDONESIE 627 
394 720 CHINA 709 476 
347 i 16 720 CHINE 1656 1262 2252 22 24a 728 SOUTH KOREA 562 131 67 728 COREE DU SUD 3044 432 90 
732 JAPAN 25 4 2 
359 
18 1 732 JAPON 229 131 32 
33ts 
32 34 
736 TAIWAN 558 196 3 
3 
736 T'AI-WAN 3812 346 151 
sa 740 HONG KONG 12 
123 4 9 s 267 740 HONG-KONG 199 1239 150 141 9 52 a 2 800 AUSTRALIA 449 2 48 
7 
800 AUSTRALIE 2153 17 208 
246 804 NEW ZEALAND 23 13 3 804 NOUV.ZELANDE 480 215 1 18 
1000 W 0 R L D 134101 44597 21272 17431 3277 23993 23275 58 197 1 1000 M 0 N DE 367048 114937 43386 99004 3670 41950 62443 773 879 6 
1010 INTRA-EC 71550 23769 14673 4227 3244 18267 7295 47 28 . 1010 INTRA-CE 133435 52531 22421 8064 3481 30969 15455 397 117 6 1011 EXTRA-EC 62552 20828 6599 13204 33 5726 15980 11 170 1 1011 EXTRA-CE 233614 62406 20965 90940 189 10981 46989 376 762 
1020 CLASS 1 33236 12546 3183 2286 28 3572 11446 11 164 1020 CLASSE 1 89314 33600 9924 8260 163 6512 29766 376 708 5 
1021 EFTA COUNTR. 11110 6857 586 275 14 1103 2161 3 111 . 1021 A E L E 29588 18040 1173 552 57 2001 7302 110 348 5 
1030 CLASS 2 22060 5405 949 10805 2 1439 3455 5 . 1030 CLASSE 2 128897 21654 6604 81998 5 3123 15469 43 1 
1031 ACP (591 1353 447 13 52 
3 
174 666 1 1031 ACP (5~ 6710 3498 76 189 
22 
370 2562 14 1 
1040 CLASS 7258 2877 2468 114 716 1079 1 1040 CLASS 3 15404 7150 4437 684 1346 1754 11 
737.31 GAS OPERATED WELDERS ETC 737.31 MACH.APP.AU GAZ P.SOUDAGE,COUP.ETC.PARTIES 
001 FRANCE 324 240 
23a 
54 3 6 21 
i i 
001 FRANCE 5277 4185 
21ss 
550 52 43 441 
30 
6 
002 BELG.-LUXBG. 420 139 26 13 
23 
2 002 BELG.-LUXBG. 4839 2086 312 180 
37i 
29 17 
003 NETHERLANDS 262 144 26 31 
2s 
34 4 003 PAYS-BAS 4241 2740 292 258 
23a 
499 7 74 
004 FR GERMANY 199 
tsi 
59 41 20 17 
2 
37 004 RF ALLEMAGNE 2799 
2580 
846 723 298 237 
16 
457 
005 ITALY 274 74 
63 
1 30 9 7 005 ITALIE 3543 511 
1507 
11 255 101 69 
006 UTD. KINGDOM 312 163 38 2 3 
340 
41 2 006 ROYAUME-UNI 5692 3539 309 19 32 
1356 
240 46 
007 IRELAND 393 4 3 43 1 2 007 lALANDE 2118 114 29 572 26 21 
008 DENMARK 66 53 2 4 5 2 008 DANEMARK 1386 1166 25 65 66 42 
009 GREECE 62 31 9 14 6 2 
7 
009 GRECE 931 587 149 115 37 43 
i 47 028 NORWAY 199 75 4 3 4 
:3 
106 
i 
028 NORVEGE 3184 1630 67 20 105 
27 
1314 
030 SWEDEN 120 98 3 5 6 4 030 SUEDE 2082 1728 36 70 2 143 13 63 
032 FINLAND 98 79 2 4 8 1 4 032 FINLANDE 1563 1295 30 71 
6 14 
101 9 57 
036 SWITZERLAND 141 94 19 18 8 2 036 SUISSE 2401 1695 377 125 175 6 3 
038 AUSTRIA 168 124 8 35 
i i 
1 038 AUTRICHE 2767 2224 113 338 
8 17 
85 
3 
7 
040 PORTUGAL 41 10 11 15 3 4 i 040 PORTUGAL 580 200 161 130 61 2 042 SPAIN 87 32 15 15 20 042 ESPAGNE 1844 920 367 297 9 195 54 
046 MALTA 38 10 
i 
11 
3 
17 046 MALTE 441 110 2 38 
20 
291 
048 YUGOSLAVIA 104 96 3 1 048 YOUGOSLAVIE 2500 2380 11 60 29 
052 TURKEY 16 10 
i 
1 5 052 TURQUIE 344 249 1 22 72 
056 SOVIET UNION 68 66 1 056 U.R.S.S. 2474 2367 20 87 
060 POLAND 60 28 20 12 060 POLOGNE 1154 724 208 222 
i 062 CZECHOSLOVAK 30 30 
7 
062 TCHECOSLOVAQ 1139 1120 
159 
18 
064 HUNGARY 50 43 
24 
064 HONGRIE 1307 1144 
460 
4 
066 ROMANIA 40 15 1 066 ROUMANIE 829 322 45 2 
068 BULGARIA 44 44 
36 9 
068 BULGARIE 836 834 
267 
2 
2 i 204 MOROCCO 45 
17 i 99 
204 MAROC 360 2 88 
18 208 ALGERIA 164 43 4 208 ALGERIE 2095 422 709 85 861 
212 TUNISIA 30 
10 
19 11 
3 i 
212 TUNISIE 386 8 320 52 6 
56 2 4 216 LIBYA 91 10 67 216 LIBYE 784 138 68 516 
8 220 EGYPT 36 14 2 19 1 220 EGYPTE 478 235 24 179 31 1 
224 SUDAN 8 4 1 3 224 SOUDAN 144 25 14 
s :3 
105 
272 IVORY COAST 10 
26 
10 
ti 26 2 
272 COTE IVOIRE 141 
302 
133 
42:3 26 i 288 NIGERIA 100 35 288 NIGERIA 1107 259 96 
i 302 CAMEROON 33 32 1 302 CAMEROUN 226 6 217 2 
314 GABON 15 15 314 GABON 150 10 140 
i 318 CONGO 35 
2 
35 
17 
318 CONGO 208 2 205 
lSi 322 ZAIRE 19 
42 
322 ZAIRE 219 37 1 i 839 352 TANZANIA 42 
142 8 9 :3 2 
352 TANZANIE 845 1 4 1s :3 390 SOUTH AFRICA 249 i 85 390 AFR. DU SUD 3788 2274 121 149 30 6 1166 400 USA 93 32 6 25 24 5 400 ETATS-UNIS 2087 988 316 236 425 1 85 
404 CANADA 46 19 1 
s IS 26 404 CANADA 383 187 46 11 379 136 3 412 MEXICO 163 131 12 412 MEXIQUE 2950 2254 224 93 
462 MARTINIQUE 21 
10 
21 
4 i 
462 MARTINIQUE 107 
214 
107 
48 i 4 i 484 VENEZUELA 16 1 484 VENEZUELA 282 14 
211 
212 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit8s Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Eilildoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Eilildba 
737.31 737.31 
504 PERU 6 4 2 
i 
504 PEROU 120 81 39 
508 BRAZIL 4 3 
i 6 
508 BRESIL 155 118 14 3 14 6 
512 CHILE 22 15 
6 
512 CHILl 557 423 3 13 4 106 8 
528 ARGENTINA 28 16 5 1 528 ARGENTINE 518 356 102 13 2 45 
604 LEBANON 19 
4 
3 16 
i i 
604 LIBAN 191 15 42 134 
608 SYRIA 15 9 
sci 608 SYRIE 259 80 
150 13 16 
612 IRAQ 115 12 19 1 23 612 IRAK 1278 234 143 599 14 287 i 
616 IRAN 74 57 2 
2 
15 616 IRAN 1042 784 25 3 2 228 
624 ISRAEL 15 13 
6 45 12 2 
624 ISRAEL 344 282 9 45 2 6 
10 632 SAUDI ARABIA 184 28 91 632 ARABIE SAOUD 1679 605 56 660 167 157 24 
636 KUWAIT 27 4 
32 6 
23 636 KOWEIT 390 107 
143 
8 i 273 1 
647 U.A.EMIRATES 74 14 7 15 647 EMIRATS ARAB 716 365 80 35 83 10 
662 PAKISTAN 50 10 
2 i 
40 
2 
662 PAKISTAN 287 228 
30 
12 47 
664 INDIA 77 57 15 664 INDE 1301 1039 12 188 32 
669 SRI LANKA 21 
20 5 
21 
10 
669 SRI LANKA 310 
282 2 
4 306 
680 THAILAND 35 
2 4 
680 THAILANDE 566 104 7 17i 
700 INDONESIA 28 21 1 
30 3 
700 INDONESIE 494 389 9 18 6i i 16 
701 MALAYSIA 36 2 1 
10 
701 MALAYSIA 613 27 7 523 56 
706 SINGAPORE 59 18 2 29 706 SINGAPOUR 790 384 38 13i i i 230 5 
728 SOUTH KOREA 10 9 
37 
1 
1 i 
728 COREE DU SUD 292 273 
524 
10 9 
732 JAPAN 52 3 1 732 JAPON 885 114 25 5 217 
736 TAIWAN 4 4 
44 
736 T'AI-WAN 145 131 2 10 2 
740 HONG KONG 47 3 
13 2 3 
740 HONG-KONG 629 62 9 5 553 
800 AUSTRALIA 78 32 28 800 AUSTRALIE 1155 720 139 50 16 231 
804 NEW ZEALAND 7 1 1 5 804 NOUV.ZELANDE 122 15 4 13 90 
1000 W 0 R L D 6114 2570 1056 790 135 124 1273 77 87 2 1000 M 0 N DE 89865 50610 11315 9565 1163 1709 13513 879 1095 16 
1010 INTRA-EC 2309 925 448 275 55 83 426 44 53 . 1010 INTRA-CE 30804 16996 4345 4102 631 999 2748 294 689 
16 1011 EXTRA-EC 3803 1645 609 514 80 41 846 32 34 2 1011 EXTRA-CE 59061 33614 6969 5463 533 710 10765 585 406 
1020 CLASS 1 1545 857 131 149 13 5 352 9 29 1020 CLASSE 1 26219 16736 2327 1681 186 78 4746 162 303 
1021 EFTA COUNTR. 775 481 48 81 6 5 132 2 20 . 1021 A E L E 12636 8780 784 781 122 57 1889 32 191 
16 1030 CLASS 2 1953 561 442 342 67 36 475 23 5 2 1030 CLASSE 2 24834 10268 4113 3320 342 632 5618 423 102 
1031 ACP (59j 323 42 157 16 7 18 81 2 1031 ACP (5~ 3667 494 1258 136 46 190 1515 27 1 
1040 CLASS 306 227 37 24 18 1040 CLASS 3 8008 6610 530 462 4 401 1 
737.32 ELECTRIC WELDERS,ETC 737.32 MACH.ELECT.OU LASER A SOUDER,BRASER,COUPER 
001 FRANCE 4526 1065 
564 
2453 228 207 466 47 60 001 FRANCE 36953 18186 
5282 
9017 3467 1747 3513 559 464 
002 BELG.-LUXBG. 4736 1485 1277 1290 
460 
100 1 19 002 BELG.-LUXBG. 54957 27868 10829 9299 1475 14 190 
003 NETHERLANDS 2359 834 129 384 
64i 
375 10 167 003 PAYS-BAS 20799 10617 1417 1824 3257 2694 127 863 
004 FR GERMANY 5776 
706 
1453 2820 256 239 10 357 004 RF ALLEMAGNE 54851 
12523 
23506 11263 10355 2495 4317 136 2779 
005 ITALY 1423 379 
1824 
69 45 178 2 44 005 ITALIE 21638 5523 1054 582 1430 27 499 
006 UTD. KINGDOM 4257 889 318 860 83 
645 
82 201 006 ROYAUME-UNI 47115 16286 5321 11892 9510 1742 
4176 
480 1884 
007 IRELAND 891 36 31 155 16 3 
3 
5 007 IRLANDE 6372 728 585 621 123 80 59 
008 DENMARK 449 235 31 87 42 24 27 
16 
008 DANEMARK 5594 3279 412 299 476 717 392 19 
009 GREECE 568 91 88 274 27 9 64 009 GRECE 4283 1305 723 1183 237 201 445 189 
024 ICELAND 71 8 1 11 7 
6 
10 34 024 ISLANDE 603 64 26 81 59 74 299 
028 NORWAY 449 153 50 91 55 12 
i 
82 028 NORVEGE 4335 2020 172 472 444 182 201 844 
030 SWEDEN 1522 189 57 574 60 165 148 328 030 SUEDE 15775 4370 1535 2742 893 1549 1850 10 2826 
032 FINLAND 500 154 47 128 31 3 11 1 125 032 FINLANDE 6288 3215 500 784 380 65 306 16 1022 
036 SWITZERLAND 1152 631 52 308 44 7 23 87 036 SUISSE 15697 10360 1017 2018 775 108 626 793 
038 AUSTRIA 1234 541 16 547 21 36 26 47 038 AUTRICHE 12166 8765 340 1884 250 290 298 i 338 
040 PORTUGAL 765 54 230 397 41 2 38 
2 
3 040 PORTUGAL 7396 1170 3467 1975 358 46 345 4 31 
042 SPAIN 3893 1026 1081 1306 235 33 207 3 042 ESPAGNE 44699 12059 19121 9864 1580 717 1305 13 40 
043 ANDORRA 22 5 6 
60 
11 043 ANDORRE 114 29 25 
266 2 
60 
046 MALTA 80 1 
59 6 3 19 2 
046 MALTE 439 53 1 116 1 
048 YUGOSLAVIA 493 105 279 39 048 YOUGOSLAVIE 7419 2700 1285 2670 133 97 508 26 
052 TURKEY 169 38 14 56 35 
75 
26 
7 
052 TUROUIE 2562 821 334 881 298 228 
056 SOVIET UNION 813 513 49 10 14 145 056 U.R.S.S. 12735 7369 3336 208 566 390 861 i 5 058 GERMAN DEM.R 77 
180 
74 2 1 058 RD.ALLEMANDE 1091 
3535 
921 28 4 3 137 2 060 POLAND 198 2 6 
3 i 
10 060 POLOGNE 4114 76 246 1 251 
062 CZECHOSLOVAK 57 38 8 7 062 TCHECOSLOVAQ 1527 1150 214 23 78 19 40 3 
064 HUNGARY 86 52 
30 
34 064 HONGRIE 2692 2272 13 389 3 8 7 
066 ROMANIA 44 6 8 066 ROUMANIE 1273 125 791 348 9 
068 BULGARIA 110 53 
i 
57 
i i 
068 BULGARIE 1415 1204 4 177 3 27 
202 CANARY ISLES 44 
5 
41 
i 
202 CANARIES 196 2 10 155 20 
12 
9 
204 MOROCCO 234 125 98 3 2 204 MAROC 1829 77 1240 434 16 49 i 
208 ALGERIA 888 50 486 151 198 2 1 208 ALGERIE 7170 976 3792 752 1620 29 1 
212 TUNISIA 255 8 132 107 8 
i 18 i 
212 TUNISIE 2165 179 1354 556 71 1 4 
216 LIBYA 785 57 11 678 19 
14 
216 LIBYE 4253 457 117 3220 158 12 280 9 
220 EGYPT 472 114 57 229 33 9 16 220 EGYPTE 4095 1717 561 1188 193 180 213 42 1 
224 SUDAN 83 12 15 31 6 19 224 SOUDAN 594 75 125 152 36 2 204 
228 MAURITANIA 56 56 
i 
228 MAURITANIE 219 5 210 
26 
4 
236 UPPER VOLTA 17 16 236 HAUTE-VOLTA 155 127 3 
240 NIGER 25 25 
2 
240 NIGER 222 
9 
222 
248 SENEGAL 31 29 
i 
248 SENEGAL 275 247 16 i 2 
260 GUINEA 24 23 
1 i 13 
260 GUINEE 221 4 211 3 3 
272 IVORY COAST 109 1 79 5 
29 
272 COTE IVOIRE 870 12 733 51 5i 19 4 
276 GHANA 51 10 12 3 276 GHANA 300 77 2 67 2 152 284 BENIN 19 
116 
12 1 
4i 
3 284 BENIN 114 3 81 8 9 13 
288 NIGERIA 742 218 102 265 288 NIGERIA 6356 1559 1691 860 269 7 1967 3 
302 CAMEROON 92 1 79 5 1 6 302 CAMEROUN 837 51 522 37 10 217 
306 CENTR.AFRIC. 24 6 18 i 306 R.CENTRAFRIC 115 40 75 314 GABON 78 68 3 
i i 
314 GABON 680 611 23 45 i 
318 CONGO 146 141 3 318 CONGO 946 921 12 3 5 5 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E)I)IaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E)IMOa 
737.32 737.32 
322 ZAIRE 47 1 12 11 22 1 322 ZAIRE 314 12 39 30 13 215 5 
330 ANGOLA 48 8 12 23 
5 
5 330 ANGOLA 510 203 80 153 2 72 
334 ETHIOPIA 16 1 7 3 334 ETHIOPIE 153 14 1 48 79 11 
1 346 KENYA 45 3 
2 
7 1 34 
1 1 
346 KENYA 477 62 
9 
34 11 
1 
369 
7 352 TANZANIA 38 3 7 1 23 352 TANZANIE 270 67 4 8 172 2 
370 MADAGASCAR 18 1 15 2 370 MADAGASCAR 144 4 103 37 
6 372 REUNION 38 
4 
37 1 
1:i 
372 REUNION 305 
s7 
294 5 
456 1 378 ZAMBIA 21 1 3 
1 
378 ZAMBIE 545 11 14 6 
382 ZIMBABWE 8 1 2 2 
10 
2 
1 5 
382 ZIMBABWE 183 17 22 50 58 
140 
36 
26 76 390 SOUTH AFRICA 1440 414 170 414 63 363 390 AFR DU SUD 14583 6178 1801 1961 637 3764 
400 USA 1999 375 354 708 81 15 294 4 168 400 ETATS·UNIS 33724 6434 6590 13880 1295 184 4046 46 1249 
404 CANADA 219 77 27 27 20 3 34 31 404 CANADA 3375 1321 241 218 344 80 868 303 
412 MEXICO 264 217 20 11 16 412 MEXIQUE 5101 4169 593 172 167 
442 PANAMA 21 
2 
8 9 4 
362 
442 PANAMA 163 2 50 87 24 
1821 448 CUBA 365 1 
1 
448 CUBA 1877 41 14 1 
456 DOMINICAN R. 5 1 
20 
3 456 REP.DOMINIC. 534 11 
10:i 
516 5 2 
458 GUADELOUPE 25 5 458 GUADELOUPE 167 1 63 
462 MARTINIQUE 31 
1 
23 8 
1 16 
462 MARTINIQUE 201 4 159 38 
9 139 :i 472 TRINIDAD,TOB 18 
2 52 
472 TRINIDAD,TOB 157 6 
41 304 480 COLOMBIA 64 10 
8 1 7 2 
480 COLOMBIE 552 188 19 
12 277 47 484 VENEZUELA 863 27 26 792 484 VENEZUELA 4765 549 248 3526 106 
492 SURINAM 48 1 
1:i 
3 3 41 492 SURINAM 301 9 
105 
16 25 251 
496 FR. GUIANA 13 
1 12 :i 
496 GUYANE FR. 105 
18 138 60 2 500 ECUADOR 16 
1 2 :i 
500 EQUATEUR 219 1 
15 1 504 PERU 51 20 25 
1 1 
504 PERDU 691 207 26 353 4 85 
1 508 BRAZIL 92 55 22 12 1 
2 
508 BRESIL 1726 1144 333 185 12 7 16 28 
512 CHILE 52 13 6 27 3 1 512 CHILl 703 247 73 309 29 22 23 
524 URUGUAY 15 12 2 1 
:i 5o4 
524 URUGUAY 190 100 67 6 1 
7 
16 
4 528 ARGENTINA 638 73 17 41 528 ARGENTINE 4736 1665 604 498 42 1916 
600 CYPRUS 46 1 
15 
32 3 10 
1 
600 CHYPRE 733 8 1 620 40 2 61 1 
604 LEBANON 136 8 94 1 17 604 LIBAN 884 57 166 442 37 4 155 23 
608 SYRIA 341 27 16 277 12 
6 
9 608 SYRIE 1602 358 98 1007 77 1 58 3 
612 IRAQ 458 56 148 152 29 67 612 IRAK 5417 1135 1534 1777 158 25 785 3 
e16 IRAN 717 78 43 546 19 
2 
31 616 IRAN 4939 1024 168 2388 203 
18 
1152 4 
624 ISRAEL 208 21 21 152 5 7 624 ISRAEL 1437 422 230 507 66 193 1 
628 JORDAN 137 12 6 78 35 
32 
6 
:i 4 
628 JORDANIE 758 170 25 455 55 1 47 5 
28 632 SAUDI ARABIA 670 131 51 308 47 94 632 ARABIE SAOUD 5452 1631 707 1776 462 126 656 66 
636 KUWAIT 163 30 9 27 24 36 37 636 KOWEIT 1084 253 82 270 159 132 188 
640 BAHRAIN 46 3 2 
4 
1 40 640 BAHREIN 469 39 15 8 26 381 
1 644 QATAR 27 1 2 16 
10 
4 644 QATAR 228 12 21 70 90 
31 
34 
647 UAEMIRATES 465 51 14 78 13 299 647 EMIRATS ARAB 2341 636 178 420 118 955 3 
649 OMAN 43 1 7 35 649 OMAN 269 14 4 32 3 215 1 
652 NORTH YEMEN 24 
6 7 
22 
7 
2 
2 
652 YEMEN DU NRD 141 3 1 124 
54 
13 
7 662 PAKISTAN 33 3 
5 
8 662 PAKISTAN 526 231 126 39 
9:i 
69 
664 INDIA 339 203 3 10 2 116 
2 
664 INDE 3790 1958 116 121 54 1446 2 
669 SRI LANKA 53 
8 
3 4 1 
1 
43 
5 
669 SRI LANKA 379 6 6 15 17 
11 
324 
104 
11 
680 THAILAND 69 3 25 11 15 1 680 THAILANDE 705 107 112 72 57 233 9 
690 VIETNAM 16 
111 
15 
4:i 18 
1 
4 
690 VIET ·NAM 186 
1111 
178 
199 
1 7 
67 700 INDONESIA 208 30 2 
1 2 
700 INDONESIE 1746 213 138 18 9 1:i 701 MALAYSIA 104 32 1 4 
10 1 
64 701 MALAYSIA 2475 1894 40 21 4 
10 
494 
706 SINGAPORE 610 51 122 37 386 
1 
3 706 SINGAPOUR 5282 1352 1654 240 103 1878 
27 
45 
708 PHILIPPINES 9 2 3 1 1 1 708 PHILIPPINES 176 29 56 5 3 12 20 24 
720 CHINA 53 21 
8 
2 
1 
19 11 720 CHINE 1476 821 14 202 
25 
383 56 
728 SOUTH KOREA 18 5 
8 2 
4 
25 
728 COREE DU SUD 612 159 226 
192 22 
202 
287 732 JAPAN 193 104 20 34 
1 
732 JAPON 5384 3429 562 8 884 
:i 736 TAIWAN 46 33 4 
22 
1 6 1 736 T'AI·WAN 939 642 83 5 10 10 130 56 
740 HONG KONG 111 27 12 
19 
46 4 740 HONG·KONG 1100 311 134 131 1 
2 
338 185 
800 AUSTRALIA 381 115 77 82 55 33 800 AUSTRALIE 4057 1505 976 312 220 535 507 
804 NEW ZEALAND 15 10 
17 
1 1 3 804 NOUV.ZELANDE 571 374 3 19 22 152 1 
822 FR.POL YNESIA 20 3 822 POL YNESIE FR 130 2 115 9 2 2 
1000 W 0 R L D 53420 11949 7843 18964 4576 1603 6395 175 1910 5 1000 M 0 N DE 560516 200037 108583 114183 48154 15893 55566 1658 16404 38 
1010 INTRA-EC 24985 5341 2994 9274 3173 1089 2092 154 868 . 1010 INTRA-CE 252564 90792 42769 46928 34521 10820 18443 1363 6928 
38 1011 EXTRA-EC 28414 6609 4851 9667 1403 514 4302 21 1042 5 1011 EXTRA-CE 307889 109245 65815 67193 13634 5069 37123 295 9477 
1020 CLASS 1 14601 4001 2258 4997 723 282 1352 10 978 1020 CLASSE 1 179265 64869 37996 40219 7713 3466 16164 118 8720 
1021 EFTA COUNTR. 5693 1730 452 2057 260 219 268 2 705 . 1021 A E L E 62262 29965 7058 9957 3159 2240 3699 32 6152 
38 1030 CLASS 2 11994 1744 2415 4539 663 156 2414 12 46 5 1030 CLASSE 2 100210 27858 22264 25321 5267 1174 17422 175 691 
1031 ACP (59a 1875 166 841 252 87 45 481 1 2 1031 ACP (5~ 15110 2165 6151 1633 631 375 4138 7 10 
1040 CLASS 1821 865 177 129 18 77 537 18 1040 CLASS 3 28412 16518 5554 1653 654 430 3536 1 66 
741.10 GAS GENERATORS 741.10 GAZOGENES ET GENERAT.DE GAZ A L'EAU ETC. 
001 FRANCE 203 10 
2 
2 77 9 105 001 FRANCE 4440 486 
9 
7 1131 44 2772 
002 BELG.-LUXBG. 231 205 19 1 4 002 BELG.·LUXBG. 296 228 3 22 
11 
34 
003 NETHERLANDS 41 2 
7 
15 g:j 4 24 29 003 PAYS·BAS 1126 166 109 255 tos5 694 316 004 FR GERMANY 285 
1:i 
71 81 004 RF ALLEMAGNE 4515 
16:i 
859 6 2170 
005 ITALY 121 4 
17 
72 
1 
32 
1 
005 ITALIE 2049 45 
sa 
1036 
19 
805 
7 2 006 UTD. KINGDOM 49 3 9 18 
7 
006 ROYAUME-UNI 2723 140 2304 193 
98 007 IRELAND 7 
150 
007 IRLANDE 107 
2 
8 1 
621 008 DENMARK 157 
6 21 
7 008 DANEMARK 731 
185 
108 
009 GREECE 27 
2 8 1 2 5 
009 GRECE 227 33 
6 
9 
:i 188 28 030 SWEDEN 96 78 030 SUEDE 1167 854 1 87 
032 FINLAND 17 2 
2 6 
15 032 FINLANDE 173 26 8 
4:i 
134 2 
7 
3 
036 SWITZERLAND 27 18 1 
8 
036 SUISSE 204 121 29 4 
12 038 AUSTRIA 21 12 1 038 AUTRICHE 142 119 10 1 
--------- ----
213 
214 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC l EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Eilil60a 
741.10 741.10 
042 SPAIN 63 1 
24 
5 56 1 042 ESPAGNE 959 23 
135 
62 855 1 18 
048 YUGOSLAVIA 170 11 5 117 13 048 YOUGOSLAVIE 2303 227 56 1475 410 
056 SOVIET UNION 4 4 056 U.R.S.S. 123 119 4 
060 POLAND 34 34 060 POLOGNE 389 389 
066 ROMANIA 4 4 
2 
066 ROUMANIE 128 128 
39i 202 CANARY ISLES 2 
3i 5 i 202 CANARIES 391 525 7:i 1 i 216 LIBYA 43 
4 44 
216 LIBYE 609 
134 23i 220 EGYPT 48 
12 
220 EGYPTE 365 
232 272 IVORY COAST 13 
139 i 
1 
69 
272 COTE IVOIRE 241 
95i 68 
9 
524 288 NIGERIA 369 1 159 288 NIGERIA 2681 6 1132 
302 CAMEROON 12 12 
14 
302 CAMEROUN 100 1 99 
9i 322 ZAIRE 18 4 
29 
322 ZAIRE 169 78 
189 373 MAURITIUS 29 Hi 373 MAURICE 192 3 386 MALAWI 10 
sa i 
386 MALAWI 130 
270 
130 
74 390 SOUTH AFRICA 59 
i 21 si 
390 AFR. DU SUD 344 
5 260 948 400 USA 111 2 30 400 ETATS-UNIS 4899 12 3674 
516 BOLIVIA 10 
15 :i 
10 516 BOLIVIE 313 
296 si 
313 
5 608 SYRIA 18 
10 6 s6 157 
608 SYRIE 352 
s:i 70 1289 612 IRAQ 343 6 108 612 IRAK 2921 55 450 974 
616 IRAN 32 4 1 27 616 IRAN 267 22 8 228 9 
624 ISRAEL 6 6 
259 2 9 
624 ISRAEL 1169 1133 36 
54 229 632 SAUDI ARABIA 339 69 632 ARABIE SAOUD 3474 1171 2020 
:i 636 KUWAIT 3 
1 i 3 636 KOWEIT 467 8 7 457 647 U.A.EMIRATES 50 48 647 EMIRATS ARAB 1408 133 1267 
649 OMAN 24 
25 
24 649 OMAN 256 
445 
256 
i 652 NORTH YEMEN 25 
2 :i 
652 YEMEN DU NRD 446 
i 45 89 664 INDIA 6 1 664 INDE 166 29 2 
666 BANGLADESH 54 
11 1 i i 54 666 BANGLA DESH 286 42 142 10 286 700 INDONESIA 23 i 700 INDONESIE 194 154 706 SINGAPORE 9 2 
279 
6 706 SINGAPOUR 311 13 7 137 
2 708 PHILIPPINES 279 
1 i 2i 
708 PHILIPPINES 402 
116 
400 
282 728 SOUTH KOREA 32 
:i 
728 COREE DU SUD 398 
:i s7 732 JAPAN 74 13 
9 
58 732 JAPON 1074 195 
219 
789 
800 AUSTRALIA 33 
27 
24 BOO AUSTRALIE 659 1 4 1 434 
950 STORES.PROV. 27 950 AVIT.SOUTAGE 319 319 
1000 W 0 R L D 3733 812 793 234 793 45 707 1 348 . 1000 M 0 N DE 47891 8812 6910 2322 9498 287 17490 7 2565 
1010 INTRA-EC 1119 239 22 144 410 15 259 1 29 . 1010 INTRA-CE 16212 1219 2474 1367 4067 81 6680 7 317 
1011 EXTRA-EC 2590 573 772 63 384 30 449 319 . 1011 EX TRA-CE 31359 7593 4436 636 5430 206 10810 2248 
1020 CLASS 1 686 198 43 37 312 9 77 10 1020 CLASSE 1 12080 1909 455 429 4295 17 4912 63 
1021 EFTA COUNTR. 171 114 5 6 24 9 3 10 1021 A E L E 1797 1181 65 45 225 16 202 63 
1030 CLASS 2 1858 332 729 25 71 21 371 309 1030 CLASSE 2 18580 5011 3977 206 1127 188 5887 2184 
1031 ACP (59J 462 140 46 3 14 160 99 1031 ACP (5~ 3684 969 649 88 5 96 1146 731 
1040 CLASS 43 43 1040 CLASS 3 699 673 4 10 1 11 
741.20 BURNERS,MECH STOKERS,ETC 741.20 BRULEURS POUR L'ALIMENTATION DES FOYERS 
001 FRANCE 2002 1193 
249 
348 72 156 160 73 001 FRANCE 23212 13452 
3058 
3467 694 2757 2038 804 
002 BELG.-LUXBG. 1404 852 193 71 
s2 
35 4 002 BELG.-LUXBG. 15594 9566 1284 904 
668 
694 88 
003 NETHERLANDS 761 502 56 27 
215 
111 
:i 
13 003 PAYS-BAS 9170 5438 771 271 
2319 
1841 
6 
181 
:i 004 FR GERMANY 1326 
149 
399 309 156 171 73 004 RF ALLEMAGNE 13964 
2162 
4007 2481 2326 1813 1009 
005 ITALY 524 187 
198 
43 11 132 
1 i 2 005 ITALIE 6728 1676 188:i 507 183 2132 1 67 006 UTD. KINGDOM 511 192 35 44 9 
299 
22 006 ROYAUME-UNI 5123 1909 352 603 100 
2895 
17 259 
007 IRELAND 481 12 
10 
164 1 
:i 
5 007 IRLANDE 5020 274 1 1779 1 1 69 
008 DENMARK 749 356 133 19 228 
20 
008 DANEMARK 7955 4977 132 1577 306 54 909 
205 009 GREECE 439 132 11 259 14 3 009 GRECE 4165 1569 125 1984 8 205 69 
025 FAROE ISLES 12 
77 1 i 5 1:i 69 
12 025 ILES FEROE 156 
130i 
2 
s6 134 8 
2 152 
028 NORWAY 339 
6 
164 028 NORVEGE 3171 170 418 
i 
1084 
030 SWEDEN 1332 470 32 43 55 583 143 030 SUEDE 11368 4661 156 377 562 118 4419 1074 
032 FINLAND 260 148 2 4 12 9 53 32 032 FINLANDE 3219 1560 48 12 228 105 850 416 
036 SWITZERLAND 813 411 327 21 23 1 18 12 036 SUISSE 9140 4895 3150 261 324 20 329 161 
038 AUSTRIA 916 BOO 4 72 8 3 13 16 038 AUTRICHE 8380 6920 43 1025 122 45 121 104 
040 PORTUGAL 160 56 3 43 29 3 26 
5 
040 PORTUGAL 2551 1193 93 524 380 44 309 8 
042 SPAIN 424 80 34 258 16 7 24 042 ESPAGNE 5021 1323 471 1916 382 104 709 116 
048 YUGOSLAVIA 407 243 22 62 59 9 9 3 048 YOUGOSLAVIE 8182 5280 402 747 1135 222 354 42 
052 TURKEY 84 5 20 
5 
59 052 TURQUIE 890 137 361 4 
4 
11 369 8 
056 SOVIET UNION 146 77 1 
2 
63 i 056 U.R.S.S. 4056 1678 48 50 2276 1 i 058 GERMAN DEM.R 48 
48 
45 
2 2 
058 RD.ALLEMANDE 307 
925 
256 
29 
40 
8 1:i 060 POLAND 54 1 i i 1 060 POLOGNE 1029 22 118 32 062 CZECHOSLOVAK 56 29 
8 
10 3 6 062 TCHECOSLOVAQ 1208 737 33 158 29 43 90 
064 HUNGARY 107 85 5 i 3 6 064 HONGRIE 1860 1496 37 127 15 15 76 94 066 ROMANIA 56 8 46 1 
8 i 066 ROUMANIE 593 145 388 14 46 16 4 3:i 068 BULGARIA 68 22 23 13 1 068 BULGARIE 1089 446 347 227 16 
204 MOROCCO 132 8 106 18 
:i 204 MAROC 1308 141 887 259 9 11 1 208 ALGERIA 159 7 145 3 5 1 208 ALGERIE 2555 243 2183 58 4i 64 7 6 212 TUNISIA 67 4 30 28 
:i 212 TUNISIE 732 93 486 103 3 24 19 216 LIBYA 129 1 29 96 
2i 
216 LIBYE 622 34 108 437 
4i 5 217 220 EGYPT 141 25 4 17 74 220 EGYPTE 1877 488 62 173 890 1 
240 NIGER 14 14 
34 :i 240 NIGER 288 2 286 109 5 248 SENEGAL 39 2 248 SENEGAL 179 4 61 
26 272 IVORY COAST 23 3 17 3 
6 
272 COTE IVOIRE 162 19 112 5 
72 276 GHANA 8 2 
5 16 :i :i 276 GHANA 114 42 107 364 s2 80 288 NIGERIA 55 9 19 288 NIGERIA 1393 271 
2 
519 
302 CAMEROON 21 7 14 302 CAMEROUN 385 177 205 1 i 314 GABON 15 1 14 314 GABON 248 7 232 2 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg 
Quantites 
Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
741.20 741.20 
318 CONGO 10 1 7 
2 
2 
i 
318 CONGO 130 B 114 
22 
B 
103 322 ZAIRE 14 9 2 
i 
322 ZAIRE 213 25 32 
7 
31 
i 346 KENYA 23 1 
i 
21 346 KENYA 276 45 16 3 204 
352 TANZANIA 23 14 
6 3 
8 
4 
352 TANZANIE 197 89 
40 
82 
16 14 
22 4 
390 SOUTH AFRICA 235 65 20 
3 
137 
3 
390 AFR. DU SUD 4638 1038 260 3213 
3 
57 
400 USA 836 615 12 57 3 90 53 400 ETATS-UNIS 7429 3738 199 765 74 38 2292 320 
404 CANADA 94 6 35 45 8 404 CANADA 3755 142 13 298 5 3231 66 
406 GREENLAND 11 
30 14 22 
11 406 GROENLAND 146 
892 6 200 i 266 
146 
412 MEXICO 72 
4 
6 412 MEXIQUE 1709 
5 
344 
448 CUBA 8 
6 
3 1 446 CUBA 266 8 2 9 127 96 19 
476 NL ANTILLES 6 
20 3 ti i 
476 ANTILLES NL 143 6 
9i 
1 124 
i 
7 5 
484 VENEZUELA 95 60 
7 
484 VENEZUELA 1586 893 216 346 18 21 
488 GUYANA 7 
4 
488 GUYANA 125 7 
3i 
118 
500 ECUADOR 4 
i 2 
500 EQUATEUR 114 83 
36 2 5 504 PERU 4 1 
i 5 
504 PEROU 147 43 61 
5 20i 508 BRAZIL 65 29 
2 
30 
23 
508 BRESIL 1267 776 13 248 17 7 
512 CHILE 45 18 2 
i ti 
512 CHILl 729 190 53 18 
a3 103 
468 
7 516 BOLIVIA 21 5 4 
i 
o16 BOLIVIE 331 72 66 
t3 524 URUGUAY 49 37 
i 
11 
2 i 
524 URUGUAY 268 127 
18 
120 
50 
8 
9 528 ARGENTINA 91 26 56 5 528 ARGENTINE 884 290 442 6 69 
600 CYPRUS 6 1 
8 
4 
3 6 
1 
i 
600 CHYPRE 115 52 1 34 
25 43 
25 3 
604 LEBANON 91 24 43 6 604 LIBAN 924 321 85 359 74 17 
608 SYRIA 94 21 36 35 
3 7 
2 
2 
608 SYRIE 897 220 346 250 
25 
26 52 3 
16 612 IRAQ 384 9 238 81 44 
i 
612 IRAK 3403 204 1911 757 51 430 9 
616 IRAN 714 188 10 277 
7 
1 237 616 IRAN 9658 4230 121 3925 
148 
61 1300 21 
624 ISRAEL 47 27 1 5 4 3 624 ISRAEL 777 458 15 47 13 69 27 
628 JORDAN 135 16 107 10 
2 5 
2 
12 
628 JORDANIE 1146 163 725 118 2 1 128 9 
632 SAUDI ARABIA 148 13 52 19 45 632 ARABIE SAOUD 1445 398 244 315 113 50 298 27 
636 KUWAIT 104 98 
i 
1 5 636 KOWEIT 2492 2391 
5 
35 4 61 1 
640 BAHRAIN 117 
i 
115 1 640 BAHREIN 141 4 127 
22 
5 
644 QATAR 18 7 
ti 
10 644 QATAR 304 6 75 22 179 
3 647 U.A.EMIRATES 45 13 19 
i 
2 
2 
647 EMIRATS ARAB 997 396 217 203 4 
7 
174 
662 PAKISTAN 22 2 2 
5 t8 
15 662 PAKISTAN 292 121 60 8 
284 
56 40 
664 INDIA 96 28 2 41 2 664 INDE 2230 692 1 68 12 1150 23 
669 SRI LANKA 13 3 10 669 SRI LANKA 166 70 2 94 
676 BURMA 14 12 
i i 
2 
i 
676 BIRMANIE 188 174 
2 23 20 
14 
39 680 THAILAND 18 15 
19 
680 THAILANDE 289 198 
18 
7 
700 INDONESIA · 86 57 7 3 
2 
700 INDONESIE 829 460 2 104 58 184 3 
701 MALAYSIA 28 12 
t3 
3 
i 
11 
2 
701 MALAYSIA 559 170 2 49 3 12 318 5 
706 SINGAPORE 169 18 1 134 706 SINGAPOUR 1748 257 165 39 54 1 1179 53 
720 CHINA 90 7 81 1 1 
2 
720 CHINE 456 176 1 270 3 5 1 
728 SOUTH KOREA 38 8 
i 
26 2 
16 
728 COREE DU SUD 601 191 3 306 22 11 68 
732 JAPAN 332 272 30 3 10 732 JAPON 3036 2158 16 285 69 264 244 
736 TAIWAN 58 50 2 6 736 T'AI-WAN 1068 757 5 14 2 284 6 
740 HONG KONG 65 1 22 
3 
42 
5 
740 HONG-KONG 829 40 23 45 
70 i 
714 7 
800 AUSTRALIA 354 152 
2 
37 157 800 AUSTRALIE 2429 695 6 399 1208 50 
804 NEW ZEALAND 42 17 6 16 1 804 NOUV.ZELANDE 613 273 32 81 221 6 
809 N. CALEDONIA 20 20 809 N. CALEDONIE 298 50 248 
1000 W 0 R L D 19463 7979 2454 3470 827 540 3394 16 780 3 1000 M 0 N DE 226739 97653 25891 32801 10687 7913 43353 29 8373 39 
1010 INTRA-EC 8193 3388 945 1629 464 402 1139 13 213 . 1010 INTRA-CE 90928 39346 10123 14725 5341 6293 12390 25 2682 3 
1011 EXTRA-EC 11265 4591 1508 1839 362 138 2255 3 566 3 1011 EXT RA-CE 135773 58307 15767 18040 5346 1620 30963 4 5691 35 
1020 CLASS 1 6646 3418 480 691 223 44 1318 3 469 . 1020 CLASSE 1 74141 35353 5275 7018 3496 736 18329 4 3930 
1021 EFTA COUNTR. 3819 1963 377 187 140 22 762 368 . 1021 A E L E 37889 20564 3660 2256 1749 341 6451 1 2867 
35 1030 CLASS 2 3977 895 903 1029 128 77 867 75 3 1030 CLASSE 2 50644 17287 9360 10122 1602 689 10121 1428 
1031 ACP (59d 284 53 81 32 5 37 73 3 . 1031 ACP (5~ 4112 769 1234 596 79 172 1163 99 
1040 CLASS 642 278 124 119 11 17 70 23 . 1040 CLASS 3 10990 5667 1133 902 247 195 2513 333 
741.31 INDUS FURNACES ETC ELCTR 741.31 FOURS ELECTRIQ.,IND.,DE LABO.,ETC .;PARTIES 
001 FRANCE 2942 1520 
254 
528 61 470 333 30 001 FRANCE 28324 14593 
1494 
2375 1295 4788 5203 70 
002 BELG.-LUXBG. 1188 617 36 89 
7i 
185 
ti 
7 002 BELG.-LUXBG. 7056 3563 215 748 
1417 
1014 
162 
22 
003 NETHERLANDS 1345 876 19 65 
20i 
291 12 
i 
003 PAYS-BAS 10115 5552 458 299 
3027 
2195 32 
9 004 FR GERMANY 1025 
440 
211 267 27 282 6 30 004 RF ALLEMAGNE 10064 
6216 
1768 1924 216 2916 58 166 
005 ITALY 992 161 
250 
106 48 237 
12 7 
005 ITALIE 11959 1393 
1330 
1045 826 2479 
78 89 006 UTD. KINGDOM 2288 1909 58 44 8 
319 
006 ROYAUME-UNI 19145 15239 637 1727 45 
306i 007 IRELAND 373 25 13 14 2 007 lALANDE 3707 181 107 76 272 9 1 
008 DENMARK 245 176 1 2 39 
i 
27 
2 
008 DANEMARK 1815 1353 6 10 169 
13 
277 
8 009 GREECE 883 436 22 392 1 29 009 GRECE 3380 2121 125 750 14 349 
028 NORWAY 506 229 
10 
3 
232 
201 73 028 NORVEGE 3887 2023 3 4 61 
B7B 
1332 464 
:I 030 SWEDEN 1213 666 
13 
38 87 180 030 SUEDE 7971 4697 3 119 374 868 1032 
032 FINLAND 844 375 36 32 2 376 
i 
10 032 FINLANDE 5288 3559 97 291 162 7 1139 
5i 
33 
·' 036 SWITZERLAND 1293 864 49 229 11 73 35 11 036 SUISSE 10299 7259 879 1231 300 159 387 33 :! 038 AUSTRIA 1060 724 23 54 3 234 22 038 AUTRICHE 11045 7325 723 287 35 4 2598 73 
040 PORTUGAL 534 146 125 147 
13 4 
116 
i 
040 PORTUGAL 4316 1072 1646 856 1 5 736 
9 042 SPAIN 540 153 56 248 65 042 ESPAGNE 4168 1753 716 657 123 55 855 
043 ANDORRA 14 
838 
4 
180 i 4 
10 
2 
043 ANDORRE 101 
6888 
21 
874 47 234 
80 
10 048 YUGOSLAVIA 1326 110 191 048 YOUGOSLAVIE 10676 1140 1483 
052 TURKEY 479 254 22 164 
703 2 
39 
i 
052 TURQUIE 4380 2380 234 1240 
3978 113 
519 7 
056 SOVIET UNION 2097 507 219 294 371 056 U.R.S.S. 24780 8703 4421 1940 5604 21 
058 GERMAN DEM.R 179 
428 
169 
59 
9 1 058 RD.ALLEMANDE 4624 
4945 
3870 4 659 13 78 
060 POLAND 533 9 2 
i 
35 060 POLOGNE 6386 140 532 183 18 568 
i 062 CZECHOSLOVAK 139 91 18 6 23 062 TCHECOSLOVAQ 4624 2317 1044 
12 
676 31 555 
064 HUNGARY 75 47 
49 i 
7 21 064 HONGRIE 1760 1033 3 271 
i 
441 
066 ROMANIA 130 79 1 066 ROUMANIE 2787 1383 1322 1 80 
215 
216 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I 'E~~dOa 
741.31 741.31 I 
068 BULGARIA 628 414 198 14 
8 
2 068 BULGARIE 4916 3559 1227 47 40 
114 
43 
'I 070 ALBANIA 124 1 
112 
115 
6 
070 ALBANIE 440 19 
554 
307 
1 11 
.! 
204 MOROCCO 145 7 20 
1 5 
204 MAROC 741 129 46 
s:i 208 ALGERIA 351 36 263 44 2 208 ALGERIE 2852 850 1633 277 5 34 
212 TUNISIA 198 16 94 88 
4 4 
212 TUNISIE 995 83 583 325 
2 
4 
2:i 216 LIBYA 125 6 17 94 
1 
216 LIBYE 1087 28 389 444 
1:i 
201 
220 EGYPT 761 204 382 84 90 220 EGYPTE 4351 1392 1362 461 1123 
224 SUDAN 17 4 
8 
3 10 224 SOUDAN 311 91 
140 
30 190 
248 SENEGAL 8 248 SENEGAL 140 
260 GUINEA 18 18 260 GUINEE 149 
7 
149 
1:i 272 IVORY COAST 8 
20 
8 
1 18 272 COTE IVOIRE 128 108 4 276 GHANA 99 
849 2 
276 GHANA 453 91 
6541 1 
358 
:i 288 NIGERIA 1130 13 37 229 288 NIGERIA 8926 175 234 1972 
302 CAMEROON 16 
9 
15 
:i 
1 302 CAMEROUN 126 7 114 
4 28 
5 
322 ZAIRE 20 7 
1 4 1 322 ZAIRE 173 84 44 19 13 330 ANGOLA 112 107 
36 
330 ANGOLA 1124 1022 29 54 
346 KENYA 39 2 1 4 346 KENYA 235 25 33 177 77 352 TANZANIA 11 5 
5:i 2 
2 352 TANZANIE 185 83 
364 16 
25 
372 REUNION 55 
101 5 
372 REUNION 380 
1385 14 74 378 ZAMBIA 113 7 
200 75 4 378 ZAMBIE 1502 29 1502 ad 109 12 
,, 
390 SOUTH AFRICA 1702 661 17 
9 
745 
10 
390 AFR. DU SUD 10507 5084 146 
6 
3574 
400 USA 1174 668 140 64 21 261 1 400 ETATS-UNIS 14052 6566 1045 914 317 5180 9 15 
'I 404 CANADA 429 266 26 16 2 103 16 404 CANADA 2836 778 190 19 9 4 1763 73 
412 MEXICO 658 428 130 22 1 72 5 412 MEXIQUE 7324 4255 1931 151 9 931 47 
442 PANAMA 38 
10 9 38 442 PANAMA 204 1 71 1 202 ·I 448 CUBA 19 
26 
448 CUBA 269 196 
149 
2 
462 MARTINIQUE 26 9 6 462 MARTINIQUE 149 sa 29 1 2 ·I 480 COLOMBIA 20 5 480 COLOMBIE 123 33 
484 VENEZUELA 225 64 23 74 1 6:i 484 VENEZUELA 1686 519 203 322 7 17 617 f 
'I 488 GUYANA 19 9 20 19 488 GUYANA 165 67 165 165 ·I 500 ECUADOR 29 500 EQUATEUR 239 7 
504 PERU 325 199 6 120 
8 
504 PEROU 1783 1442 18 323 
1 159 508 BRAZIL 162 110 5 39 508 BRESIL 3261 2763 66 272 
6 512 CHILE 70 61 1 4 4 512 CHILl 600 414 54 60 8 58 
516 BOLIVIA 187 176 11 
37 16 s:i 
516 BOLIVIE 2018 1366 652 
236 s1 1416 528 ARGENTINA 790 119 565 528 ARGENTINE 7012 1955 3354 
4 1 604 LEBANON 27 4 8 15 
1 7 
604 LIBAN 282 158 44 70 
27 
5 
608 SYRIA 23 8 
18 
7 2 608 SYRIE 312 130 42:i 56 44 99 2 612 IRAQ 255 66 66 5 98 612 IRAK 2445 716 533 44 683 
616 IRAN 1213 54 
14 
1159 
20 
616 IRAN 7256 812 
59 
6426 5 
2 
13 5 624 ISRAEL 127 88 5 624 ISRAEL 1697 1165 47 10 409 
628 JORDAN 64 28 
92 
4 
1 6 
32 628 JORDANIE 579 214 3 20 
9 s9 
342 
632 SAUDI ARABIA 519 61 297 62 632 ARABIE SAOUD 3823 819 1145 899 862 
636 KUWAIT 767 7 
2 
4 756 636 KOWEIT 705 93 6 11 595 f 644 QATAR 8 
1 :i 
6 644 QATAR 196 3 18 2 
15 
172 
647 U.A.EMIRATES 186 3 179 647 EMIRATS ARAB 1391 14 33 6 1323 
649 OMAN 8 
19 1 4 1 
8 649 OMAN 153 3 
30 20 6 2 
150 
662 PAKISTAN 140 
10 
115 
1 
662 PAKISTAN 803 391 354 
17 664 INDIA 432 189 3 82 147 664 INDE 8489 3440 66 510 6 194 4256 
666 BANGLADESH 29 3 8 18 
1 
666 BANGLA DESH 729 26 42 99 562 
:i 669 SRI LANKA 56 3 
66 2 
52 669 SRI LANKA 395 29 
1142 27 
363 
680 THAILAND 430 357 5 680 THAILANDE 1985 756 58 2 
690 VIETNAM 15 
5:i 
15 
9 1 28 
690 VIET-NAM 108 5 103 
s7 15 192 700 INDONESIA 94 3 f 700 INDONESIE 689 413 2 :i 701 MALAYSIA 130 21 19 56 6 27 f 701 MALAYSIA 1582 351 700 180 30 318 14 706 SINGAPORE 155 52 
7 
11 6 18 67 706 SINGAPOUR 2249 1089 11 66 89 40 940 
708 PHILIPPINES 31 11 
28 
1 12 708 PHILIPPINES 481 157 175 
1454 
17 132 
12 720 CHINA 363 67 
5 
268 720 CHINE 3795 1445 
172 
119 765 
728 SOUTH KOREA 215 192 5 5 18 7 728 COREE DU SUD 1991 1318 18 59 501 139 732 JAPAN 439 220 100 102 732 JAPON 5760 2186 497 
1 
2801 
736 TAIWAN 246 26 217 2 1 736 T'AI-WAN 2805 750 1966 46 
:i 
42 
740 HONG KONG 122 23 8 
1 
91 740 HONG-KONG 795 217 3 151 421 
BOO AUSTRALIA 213 89 56 67 BOO AUSTRALIE 2471 1370 17 203 19 862 
804 NEW ZEALAND 124 2 2 120 804 NOUV.ZELANDE 1487 6 17 36 1428 
1000 W 0 R L D 38784 16812 5252 5942 1532 1078 7677 34 448 9 1000 M 0 N DE 341367 157180 50485 32445 16388 10408 71429 466 2538 28 
1010 INTRA-EC 11280 5999 740 1554 543 624 1702 29 88 1 1010 INTRA-CE 95586 48817 5991 6979 8296 7314 17494 298 387 10 
1011 EXTRA-EC 27498 10813 4513 4380 989 454 5975 6 360 8 1011 EXTRA·CE 245715 108362 44494 25403 8091 3093 53935 168 2151 18 
1020 CLASS 1 11912 6174 686 1419 209 325 2752 6 341 . 1020 CLASSE 1 99362 52976 7358 8316 1626 1353 25619 168 1946 
1021 EFTA COUNTR. 5458 3023 211 476 88 307 1049 1 303 . 1021 A E L E 42874 25957 3352 2789 937 1054 7066 51 1668 
18 1030 CLASS 2 11284 2994 3151 2441 53 118 2501 18 8 1030 CLASSE 2 91789 31705 25006 12720 539 1450 20180 171 
1031 ACP (59~ 1625 160 951 44 6 4 454 6 1031 ACP (5~ 13165 2090 7329 339 44 60 3222 81 
1040 CLASS 4302 1644 677 519 728 11 722 1 1040 CLASS 3 54563 23682 12129 4368 5925 290 8135 34 
741.32 tNDUST FURNACES NONELECT 741.32 FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES 
001 FRANCE 4975 1649 
2574 
2148 92 615 264 207 001 FRANCE 23196 9232 
6836 
7052 1014 2886 2191 821 
002 BELG.-LUXBG. 4322 1133 202 233 
227 
174 6 002 BELG.-LUXBG. 14509 4961 609 922 
904 
1141 40 
003 NETHERLANDS 1675 1074 256 16 
855 
88 
2 
14 
9 
003 PAYS-BAS 8879 6265 831 51 
2266 
754 
17 
74 
59 004 FR GERMANY 4352 
260:i 
793 1001 878 174 640 004 RF ALLEMAGNE 15093 
12954 
3735 3909 2770 1224 1113 
005 ITALY 4157 864 
522 
107 424 118 1 40 005 ITALIE 20291 2883 
139:i 
766 2439 1126 1 122 
006 UTD. KINGDOM 2274 868 156 63 114 
196 
8 543 006 ROYAUME-UNI 11071 5365 906 783 727 
88B 
29 1868 
007 IRELAND 256 42 
6 108 
1 1 14 007 lALANDE 1287 309 3 2 18 5 62 
008 DENMARK 475 192 142 3 24 
ss1 
008 DANEMARK 1735 828 78 244 489 18 78 
3854 009 GREECE 2787 609 13 1282 5 18 9 009 GRECE 10262 2712 49 3252 33 160 202 
-
-~ 
- - - --- --- ---- - -- -- ----
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandi France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa CTCI j EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederlandl Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
741.32 741.32 
028 NORWAY 822 251 1 17 98 198 257 028 NORVEGE 3667 886 17 37 5 339 1249 1134 
030 SWEDEN 2217 963 37 152 
17 
19 770 276 030 SUEDE 12001 6065 111 889 3 89 3511 1333 
032 FINLAND 776 366 65 64 99 64 101 032 FINLANDE 3872 2048 351 318 101 388 287 379 
036 SWITZERLAND 2583 1290 217 846 61 117 31 21 036 SUISSE 9463 5219 900 2724 114 374 101 31 
038 AUSTRIA 2741 2456 64 75 13 105 3 25 038 AUTRICHE 11942 10753 288 247 93 446 24 91 
040 PORTUGAL 1255 181 147 763 28 136 
14 
040 PORTUGAL 7194 1157 1762 3725 2 103 445 
30 042 SPAIN 1967 183 382 1251 113 24 042 ESPAGNE 7583 941 1525 4243 14 752 78 
043 ANDORRA 282 
17 
3 279 
4 i 
043 ANDORRE 949 
sa 
21 928 
1a 14 046 MALTA 31 
167 
9 
116 12 
048 MALTE 130 
3149 
30 
1222 s9 048 YUGOSLAVIA 2494 801 1038 360 
s4 
048 YOUGOSLAVIE 13732 6010 2397 895 
32i 052 TURKEY 1024 249 199 209 
2 
302 11 052 TURQUIE 3108 1168 301 774 
sa 
486 58 
056 SOVIET UNION 919 387 139 240 28 26 97 056 U.R.S.S. 9138 2667 2650 2709 258 324 472 
058 GERMAN DEM.R 664 
332 
641 
25 
2 
6 
1 20 058 RD.ALLEMANDE 4421 
1897 
4198 16 34 
14:3 
47 126 
060 POLAND 392 24 
:3 
5 060 POLOGNE 2906 644 141 1 80 
062 CZECHOSLOVAK 248 211 2 13 19 
32 
062 TCHECOSLOVAQ 3110 2644 32 86 61 283 4 
064 HUNGARY 287 232 20 3 
166 
064 HONGRIE 1759 1376 159 20 7 7 190 
066 ROMANIA 202 26 2 4 
37 
4 
5 
066 ROUMANIE 2364 245 43 26 
566 
1961 89 
4i 068 BULGARIA 551 292 76 141 068 BULGARIE 5425 2858 472 1488 
202 CANARY ISLES 30 10 
307 
20 
2 
202 CANARIES 102 54 
1140 
48 
40 204 MOROCCO 1043 58 676 
1:3 217 
204 MAROC 3887 190 2517 
66 1550 208 ALGERIA 8818 781 4643 3110 54 
:3 
208 ALGERIE 24815 5187 10979 6562 471 
1i 212 TUNISIA 2000 450 857 677 10 3 
4 
212 TUNISIE 4916 614 3058 1088 1 132 12 i 216 LIBYA 677 31 1 601 
34 
40 
199 
216 LIBYE 3183 546 16 2310 
47i 
304 
612 220 EGYPT 2510 1088 324 596 269 220 EGYPTE 7295 2729 1745 771 967 
224 SUDAN 159 93 7 55 4 224 SOUDAN 854 592 53 194 15 
228 MAURITANIA 62 25 37 
15 
228 MAURITANIE 255 81 174 
36 232 MALl 42 i 27 232 MALl 171 1 134 2 240 NIGER 35 26 2 
2 2 
240 NIGER 222 41 163 16 
20 248 SENEGAL 85 76 5 248 SENEGAL 972 3 694 242 13 
260 GUINEA 184 
2 
180 
7 21:3 
4 260 GUINEE 854 2 807 
19 38a 
45 
268 LIBERIA 222 
220 
268 LIBERIA 431 24 
122i 272 IVORY COAST 356 1 135 
14 76 
272 COTE IVOIRE 1424 18 164 
3i 
1 
21a 276 GHANA 113 1 
24 
22 276 GHANA 430 3 
18a 
118 
280 TOGO 31 7 
sa 92 
280 TOGO 223 34 1 
2Si 784 284 BENIN 222 
214a 
42 
134 36:3 
284 BENIN 1389 
5542 
354 
1429 2289 288 NIGERIA 2688 41 
s2 
2 288 NIGERIA 9620 336 1 23 
302 CAMEROON 139 3 70 14 302 CAMEROUN 798 29 487 32 250 
314 GABON 36 6 30 314 GABON 273 42 231 
:3 318 CONGO 370 
4i 
370 
20 47 
318 CONGO 952 
36i 
949 
s9 322 ZAIRE 125 17 322 ZAIRE 689 135 
5 
134 
330 ANGOLA 12 6 6 
4 
330 ANGOLA 227 163 59 
338 JIBUTI 58 1 53 
Ja sa 
338 DJIBOUTI 287 14 258 15 
2oa 222 346 KENYA 102 
9 
5 1 
14 
348 KENYA 458 1 24 3 
162 350 UGANDA 23 
1i 1:3 12 
350 OUGANDA 186 24 
6i 3i s4 352 TANZANIA 44 8 352 TANZANIE 186 40 
366 MOZAMBIQUE 26 
136 
20 6 366 MOZAMBIQUE 234 2 176 56 
370 MADAGASCAR 405 269 370 MADAGASCAR 1298 1074 224 
372 REUNION 40 
10 
40 
2 6 
372 REUNION 324 2 322 
4 20 17 378 ZAMBIA 27 9 
24 
378 ZAMBIE 280 185 54 
135 382 ZIMBABWE 31 3 
1i 109 4i 4 2 382 ZIMBABWE 230 41 2 382 11:3 52 14 390 SOUTH AFRICA 1234 520 305 240 390 AFR. DU SUD 5934 2916 256 1235 1018 
400 USA 3216 1158 186 674 160 66 831 141 400 ETATS-UNIS 12385 4995 1009 2323 996 369 2372 321 
404 CANADA 337 67 15 31 151 57 16 404 CANADA 2777 539 79 107 1499 463 90 
412 MEXICO 1997 628 34 1058 144 31 102 412 MEXIQUE 11548 4107 273 5320 1322 307 217 
416 GUATEMALA 30 11 
5 
19 
80 
416 GUATEMALA 184 48 
3:3 
136 
1004 424 HONDURAS 94 6 3 424 HONDURAS 1066 3 26 
:3 442 PANAMA 28 22 3 3 442 PANAMA 209 170 23 12 
4 
1 
448 CUBA 189 
29 
189 448 CUBA 517 19 
1aa 
494 
458 GUADELOUPE 29 458 GUADELOUPE 190 2 
462 MARTINIQUE 51 
:3 
51 
26 10 i 
462 MARTINIQUE 337 
37 
337 
13i 34 i 472 TRINIDAD,TOB 40 
97 35 ~~~ t~~6~AJl~OB 203 537 sa 480 COLOMBIA 299 31 102 
80 
34 1359 187 
i 
452 
39i 
115 
484 VENEZUELA 3409 1747 143 1409 23 7 484 VENEZUELA 6221 1593 497 3638 59 42 
492 SURINAM 50 50 
335 76 1S 
492 SURINAM 313 312 
i 639 
1 
489 20 500 ECUADOR 454 30 
44 7 
500 EQUATEUR 1487 338 
47 504 PERU 661 21 528 
13i 
61 504 PEROU 2690 183 203 2065 5 187 
508 BRAZIL 1675 59 349 556 580 
4 
508 BRESIL 13610 793 2848 6115 915 2938 1 
512 CHILE 207 103 76 19 5 512 CHILl 1059 703 217 90 12 11 26 
516 BOLIVIA 37 14 
i 
23 516 BOLIVIE 328 161 
i 
167 
524 URUGUAY 49 
11a 19 
48 
10 49 
524 URUGUAY 166 
1262 62 
165 
11a 336 528 ARGENTINA 945 749 
a i 
528 ARGENTINE 5453 3675 
19 2 600 CYPRUS 29 3 
1s 
3 14 
a 
600 CHYPRE 113 10 
109 
18 63 1 
604 LEBANON 181 12 69 77 
i 
604 LIBAN 776 56 183 404 5 24 608 SYRIA 58 34 11 12 
7 394 1Bi 
608 SYRIE 322 158 56 101 
35 
2 
ara 612 IRAQ 5054 837 178 2961 496 612 IRAK 12018 4084 726 4871 585 839 
616 IRAN 292 104 39 98 
:3 
17 18 16 616 IRAN 1492 345 168 552 
19 
233 80 114 
624 ISRAEL 185 98 3 26 21 13 21 624 ISRAEL 1187 541 29 356 89 34 119 
628 JORDAN 100 42 
8:3 
58 
2 1199 2a 6 
628 JORDANIE 361 171 
327 
188 
6 1386 
2 
10 632 SAUDI ARABIA 3319 1509 492 632 ARABIE SAOUD 7810 4144 1680 257 
636 KUWAIT 6 1 
40 187 
3 2 
a 
636 KOWEIT 135 23 
33i 
7 76 29 
24 647 U.A.EMIRATES 332 27 70 647 EMIRATS ARAB 1428 158 535 380 
662 PAKISTAN 111 31 2 2 
1ss 
73 3 662 PAKISTAN 658 272 37 55 
38:3 
271 23 
664 INDIA 686 331 74 2 67 57 664 INDE 3310 1709 546 29 512 131 
666 BANGLADESH 13 11 
96 
2 666 BANGLA DESH 170 152 
23a 
18 
676 BURMA 96 676 BIRMANIE 245 7 
217 
218 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destmation I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa 
741.32 741.32 
680 THAILAND 269 72 
52 
6 9 80 33 69 680 THAILANDE 1341 379 1 86 27 275 293 280 
700 INDONESIA 397 172 53 
i 
109 8 3 700 INDONESIE 2205 920 274 153 
4 
480 363 15 
701 MALAYSIA 74 11 
2i 36 14 
62 
i 
701 MALAYSIA 597 74 
80 
4 
47 
515 
22 6 706 SINGAPORE 1137 800 265 
1:i 
706 SINGAPOUR 2150 910 167 918 
708 PHILIPPINES 52 18 3 
4 
18 708 PHILIPPINES 437 215 
76 
27 
7i 
105 90 
720 CHINA 3916 762 
16 
3143 
3:i 
7 720 CHINE 10307 5388 4718 
107 
54 
728 SOUTH KOREA 189 133 
2 
2 5 728 COREE DU SUD 1643 1296 134 2 21 83 
732 JAPAN 351 291 22 1 22 13 732 JAPON 2341 1930 166 16 9 186 34 
736 TAIWAN 455 227 1 212 15 736 T'AI-WAN 4181 2281 14 1712 174 
740 HONG KONG 197 2 
5 
94 
4 1as 
101 740 HONG-KONG 697 38 
48 
440 
59 115i 
219 
:i 800 AUSTRALIA 405 122 48 41 800 AUSTRALIE 2160 364 237 298 
804 NEW ZEALAND 41 
5 
2 39 804 NOUV.ZELANDE 355 1 16 338 
809 N. CALEDONIA 17 12 
4 
809 N. CALEDONIE 115 34 81 
1i 822 FR.POL YNESIA 82 78 822 POL YNESIE FR 772 2 759 
1000 W 0 R L D 98745 31602 16356 30056 2078 7025 6838 12 4717 61 1000 M 0 N DE 405113 150489 66979 95235 10318 29106 33140 69 19650 127 
1010 INTRA-EC 25268 8169 4663 5278 1498 2279 1048 11 2313 9 1010 INTRA-CE 106326 42626 15322 16513 6292 9908 7604 48 7953 60 
1011 EXTRA-EC 73475 23432 11693 24778 580 4746 5790 1 2404 51 1011 EXTRA-CE 298789 107863 51658 78721 4026 19199 25536 22 11696 68 
1020 CLASS 1 21793 8924 1522 5767 479 1343 2832 926 1020 CLASSE 1 99715 45081 9999 20275 2993 6177 11354 3836 
1021 EFTA COUNTR. 10410 5517 532 1921 91 466 1202 
i 
681 . 1021 A E L E 48222 26149 3429 7986 319 1740 5617 
22 
2982 
68 1030 CLASS 2 44315 12267 9267 15252 56 3181 2891 1349 51 1030 CLASSE 2 159126 45690 33383 48746 306 10299 13444 7168 
1031 ACP (59~ 5761 2552 1574 415 15 445 532 181 47 1031 ACP (5~ 23292 8478 6871 2080 32 1650 2974 1146 59 
1040 CLASS 7370 2242 904 3758 45 224 68 129 1040 CLASS 3 39951 17093 8276 9700 728 2723 738 693 
741.41 REFRIG EQUIP NONDOMESTIC 741.41 MATER.MACH.PR LA PROD.DU FROID(SF MENAGER) 
001 FRANCE 18413 4730 
16Bi 
10369 454 757 1006 315 779 3 001 FRANCE 78975 18415 
896:i 
41947 2530 3593 5802 3703 2943 42 
002 BELG.-LUXBG. 7309 1992 2483 699 
28i 
110 81 263 
2 
002 BELG.-LUXBG. 35164 9263 9586 4820 
2685 
857 712 962 1 
003 NETHERLANDS 7217 1966 1108 2546 
665 
631 207 476 003 PAYS-BAS 34702 10245 5493 9208 
4456 
2696 2390 1970 15 
004 FR GERMANY 22339 
756 
5150 14186 150 1230 209 739 10 004 RF ALLEMAGNE 93247 
429:i 
25937 46747 1237 6136 2256 4451 27 
005 ITALY 2507 1086 
8468 
32 178 121 316 18 
16 
005 ITALIE 17589 6396 
33199 
277 1460 1273 3681 209 
49 006 UTD. KINGDOM 13798 1328 1992 154 130 
980 
561 1149 006 ROYAUME-UNI 62459 7151 10468 766 1327 
4409 
5320 4159 
007 IRELAND 2217 177 195 554 91 29 
35 
191 007 lALANDE 10225 833 1025 2618 517 180 
422 
643 
008 DENMARK 1302 410 144 382 54 10 267 
134 
008 DANEMARK 7474 2413 809 1693 179 127 1831 
719 009 GREECE 1430 206 650 329 4 68 24 15 009 GRECE 7953 1646 2624 2233 35 336 163 197 
024 ICELAND 101 4 19 8 1 7 62 024 ISLANDE 810 29 77 37 3 80 584 
025 FAROE ISLES 98 
338 178 
4 
1i 2:i 
14 sa 80 025 ILES FEROE 574 1827 928 16 as 126 67 s5s 491 028 NORWAY 1658 511 63 446 028 NORVEGE 8862 2367 421 2153 
030 SWEDEN 2051 362 424 618 15 18 140 56 418 030 SUEDE 10985 2077 2240 2453 86 155 991 625 2358 
032 FINLAND 667 114 162 201 2 11 19 38 120 032 FINLANDE 4007 511 883 1244 12 50 137 436 734 
036 SWITZERLAND 5029 2296 875 1453 138 16 98 20 133 036 SUISSE 27552 13760 4639 6522 799 83 727 249 773 
038 AUSTRIA 4918 2127 677 1592 51 35 318 73 45 038 AUTRICHE 27378 12589 3371 7488 333 206 2173 786 432 
040 PORTUGAL 2645 535 299 1530 24 4 53 2 198 040 PORTUGAL 12916 2460 1895 6237 257 27 602 22 1416 
042 SPAIN 3850 201 577 2650 23 7 92 34 266 042 ESPAGNE 18319 971 3665 11116 153 53 768 378 1215 
043 ANDORRA 27 
10 
27 
140 :i 6 9 
043 ANDORRE 149 
37 
148 1 
20 38 20 046 MALTA 168 
420 65 3:i 
046 MALTE 1036 
2325 
921 
156 425 048 YUGOSLAVIA 1149 108 416 1 6 100 048 YOUGOSLAVIE 8439 879 2759 11 137 1747 
052 TURKEY 185 52 22 40 
26 
17 53 1 052 TURQUIE 1864 738 167 190 
1Bi 
1 105 656 7 
056 SOVIET UNION 173 22 20 67 1 
9 
37 056 U.R.S.S. 2313 553 229 1021 20 
9i 
309 
060 POLAND 1234 8 1131 5 3 
:i 
52 26 060 POLOGNE 11161 113 10234 51 40 
2i 
407 225 
062 CZECHOSLOVAK 152 45 1 97 
16 29 45 
6 062 TCHECOSLOVAQ 876 400 10 413 
160 174 504 
32 
064 HUNGARY 374 219 16 11 38 064 HONGRIE 3552 1934 114 175 491 
066 ROMANIA 65 33 4 14 1 13 066 ROUMANIE 463 193 41 84 13 132 
068 BULGARIA 253 8 23 52 
i 
170 
19 
068 BULGARIE 2671 53 261 337 
4 
2020 
68 202 CANARY ISLES 157 3 15 119 
1:i 
202 CANARIES 743 18 59 594 
i 162 204 MOROCCO 769 15 591 118 
2 
32 
2 
204 MAROC 4343 90 3126 725 239 
14 208 ALGERIA 785 17 201 96 
2 
7 460 208 ALGERIE 8766 140 1708 1272 
26 
31 76 5525 
212 TUNISIA 331 18 182 118 5 
mi 6 149 i 212 TUNISIE 2635 96 1687 709 48 1029 67 2 12 216 LIBYA 2019 114 187 1300 4 88 216 LIBYE 16754 891 2094 10060 121 
4 
910 1637 
220 EGYPT 1848 165 472 300 50 
i 
27 5 828 1 220 EGYPTE 10578 1138 3207 2423 145 282 68 3305 6 
224 SUDAN 295 3 3 45 10 2 229 2 224 SOUDAN 1337 15 28 288 9 4 14 970 9 
228 MAURITANIA 229 
4 
86 2 
4 
141 228 MAURITANIE 1961 
75 
1315 8 
18 
4 634 
232 MALl 19 5 6 232 MALl 150 34 23 
236 UPPER VOLTA 53 2 39 10 2 236 HAUTE-VOLTA 250 10 207 27 6 
240 NIGER 56 1 46 9 
i i 
240 NIGER 311 3 281 27 
:i 22 248 SENEGAL 130 6 93 29 248 SENEGAL 983 33 814 111 
260 GUINEA 51 17 32 2 
5:i 10 
260 GUINEE 312 170 132 10 
219 76 264 SIERRA LEONE 71 2 6 
8 
284 SIERRA LEONE 377 36 46 
10:i 268 LIBERIA 13 
2 246 
2 
:i 
1 2 268 LIBERIA 124 
20 1288 
6 
i 20 
9 6 
272 IVORY COAST 359 104 
:i 
4 
:i 
272 COTE IVOIRE 1763 383 51 
39 276 GHANA 97 8 1 41 41 276 GHANA 1035 139 2 219 36 3 597 
280 TOGO 75 8 29 38 280 TOGO 525 130 231 163 1 
284 BENIN 153 6 106 41 
67 20i 42 154 235 
284 BENIN 719 33 515 171 
45i 1797 570 2527 1164 288 NIGERIA 1695 188 242 566 288 NIGERIA 12678 2043 1272 2854 
302 CAMEROON 261 1 138 108 7 7 302 CAMEROUN 1776 10 1316 389 42 19 
306 CENTR.AFRIC. 35 34 1 
2 
306 R.CENTRAFRIC 240 234 6 
4 314 GABON 218 131 85 
8 
314 GABON 1306 
i 
970 332 
35 318 CONGO 140 
16 
113 19 
i 2 :i 
318 CONGO 912 785 91 
2 3i 4i i 322 ZAIRE 158 15 69 52 
352 
322 ZAIRE 984 166 106 286 351 
1712 330 ANGOLA 520 21 5 104 34 4 330 ANGOLA 3147 145 44 1042 
4 
150 54 
334 ETHIOPIA 17 2 
24 
15 334 ETHIOPIE 107 9 11s 93 1 338 JIBUTI 46 
20 
22 5 28 338 DJIBOUTI 299 2 122 2 47 142 346 KENYA 95 29 13 
i 
346 KENYA 606 161 159 95 
352 TANZANIA 25 3 12 1 
2 
8 
54 
352 TANZANIE 205 25 127 7 
2i 
3 42 1 
366 MOZAMBIQUE 61 5 366 MOZAMBIQUE 861 43 4 793 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOa 
741.41 741.41 
370 MADAGASCAR 16 
4 
15 1 370 MADAGASCAR 133 4 124 5 
2 372 REUNION 159 95 60 372 REUNION 845 7 576 260 
2 373 MAURITIUS 10 5 3 2 
5 Hi 373 MAURICE 108 47 45 14 1 12:i 378 ZAMBIA 24 
222 511 444 :i 6 378 ZAMBIE 155 1450 359:i 4 1s 27 390 SOUTH AFRICA 1324 120 
:i 
18 390 AFR. DU SUD 9089 2325 50 1501 
26 
155 
400 USA 975 60 73 723 4 3 37 72 400 ETATS-UNIS 6076 1144 472 2885 254 36 123 1136 
404 CANADA 93 16 2 8 65 2 404 CANADA 814 193 26 74 485 36 
406 GREENLAND 144 
10 5 
144 406 GROENLAND 766 
1B:i :i sa 766 412 MEXICO 21 
5 30 
6 412 MEXIQUE 331 
195 
77 
448 CUBA 35 
10 
448 CUBA 258 7 51 5 
1 458 GUADELOUPE 156 
2 
146 458 GUADELOUPE 856 
4 
813 42 
462 MARTINIQUE 179 151 26 462 MARTINIQUE 927 809 114 
4 480 COLOMBIA 2024 89 1926 9 
3:i 
480 COLOMBIE 6420 677 5661 78 
294 484 VENEZUELA 122 2 44 43 
1 41 
484 VENEZUELA 1518 23 602 599 
5 190 488 GUYANA 59 
130 i 17 488 GUYANA 458 1012 2 261 496 FR. GUIANA 139 i 1 1 496 GUYANE FR. 1055 41 35 4 4 500 ECUADOR 101 12 13 69 500 EQUATEUR 502 47 81 
2 
333 
504 PERU 470 24 
1 
16 430 504 PEROU 3644 204 3 285 3150 
508 BRAZIL 10 6 3 
1:i 2s 240 
508 BRESIL 234 107 6 121 
79 238 1260 512 CHILE 544 44 30 192 512 CHILl 3519 338 347 1257 
516 BOLIVIA 20 3 16 1 
30 
516 BOLIVIE 625 45 542 38 
154 520 PARAGUAY 60 
14 
22 8 520 PARAGUAY 267 6 70 37 
524 URUGUAY 20 
as 
6 
1:i 
524 URUGUAY 181 74 4 103 
29 47:i 528 ARGENTINA 472 30 344 
1 1 40 
528 ARGENTINE 3547 339 742 1964 
:i 14 10 136 600 CYPRUS 252 45 45 114 
:i 
6 600 CHYPRE 1157 230 154 588 
40 
22 
604 LEBANON 458 31 158 238 
8 
15 13 
26 
604 LIBAN 2299 184 987 867 
1 51 
205 15 1 
608 SYRIA 212 17 52 104 
2:i 28 7:i 
5 608 SYRIE 1482 82 302 767 1 
930 
169 109 
612 IRAQ 2144 325 420 790 43 439 3 612 IRAK 17254 3045 3315 7239 174 148 556 1840 7 
616 IRAN 1471 459 6 718 14 11 42 58 163 616 IRAN 7610 1936 25 3999 78 61 289 771 451 
624 ISRAEL 478 16 81 254 29 1 58 
7:i 
39 
2s 
624 ISRAEL 2995 134 565 1001 150 6 526 6 607 
52 628 JORDAN 648 49 20 338 
2 97 
108 35 628 JORDANIE 3875 344 87 1401 
16 150:i 
897 958 136 
632 SAUDI ARABIA 5182 1115 1517 1319 587 203 297 45 632 ARABIE SAOUD 38717 9270 10514 6838 5332 2641 2371 232 
636 KUWAIT 978 129 256 277 4 151 130 16 15 636 KOWEIT 6275 731 1011 1366 19 3 1206 1777 88 74, 
640 BAHRAIN 115 10 41 23 2 20 19 640 BAHREIN 1616 84 231 113 11 2 168 1007 
644 QATAR 275 38 86 103 
8 
35 2 7 4 644 QATAR 1785 230 668 532 
76 
300 6 24 2s 
647 U.A.EMIRATES 1088 52 246 328 268 8 173 5 647 EMIRATS ARAB 7273 661 1724 1837 1813 88 1050 24 
649 OMAN 187 6 22 77 31 7 37 7 649 OMAN 1181 88 172 363 295 91 139 33 
652 NORTH YEMEN 223 63 42 106 2 10 652 YEMEN DU NRD 1135 319 181 551 4 80 
656 SOUTH YEMEN 90 i 46 42 2 1 54 2 1 656 YEMEN DU SUD 358 74 184 168 5 2 627 6 41 662 PAKISTAN 135 18 46 6 662 PAKISTAN 1168 117 324 15 
664 INDIA 17 1 10 3 
1 
2 1 664 INDE 254 34 123 36 3 4 40 14 
' 666 BANGLADESH 405 146 1 1 13 243 666 BANGLA DESH 2218 784 13 10 42 80 1289 
669 SRI LANKA 60 6 6 9 2 27 10 669 SRI LANKA 609 107 19 91 5 260 127 
676 BURMA 206 1 
s4 2 16 111 92 676 BIRMANIE 1488 3 420 7 141 1 994 484 680 THAILAND 167 24 15 1 57 680 THAILANDE 1335 452 63 7 251 
690 VIETNAM 15 3 16 11 1 10 5 690 VIET-NAM 103 54 64i 40 9 1 6:i 4:i 700 INDONESIA 204 48 43 20 700 INDONESIE 1501 213 409 125 
701 MALAYSIA 66 7 28 3 15 13 701 MALAYSIA 714 123 191 27 15 163 195 
706 SINGAPORE 284 63 145 22 42 12 706 SINGAPOUR 1957 551 799 189 383 35 
708 PHILIPPINES 224 148 8 68 708 PHILIPPINES 1588 1027 
4 
88 473 
720 CHINA 23 3 2 
19 
18 720 CHINE 174 18 18 
244 
134 
728 SOUTH KOREA 104 3 
80 
3 
98 
79 728 COREE DU SUD 1451 36 
648 
24 
1019 
1147 
732 JAPAN 318 6 83 1 50 732 JAPON 3290 95 753 13 762 
736 TAIWAN 73 5 21 11 
1 
1 35 736 T'AI-WAN 432 26 147 148 6 
8 
13 92 
740 HONG KONG 375 39 215 24 91 5 740 HONG-KONG 2414 228 1405 180 
1 
578 15 
BOO AUSTRALIA 128 12 18 51 39 8 BOO AUSTRALIE 1019 96 127 496 228 71 
804 NEW ZEALAND 14 6 2 6 
10 
804 NOUV.ZELANDE 221 93 38 75 5 
22 
10 
809 N. CALEDONIA 80 53 17 
1 1 
809 N. CALEDONIE 314 231 61 
1 4 822 FR. POLYNESIA 21 11 8 822 POL YNESIE FR 101 69 27 
950 STORES,PROV. 7 7 950 AVIT.SOUTAGE 156 156 
1000 W 0 R L D 136212 22101 27052 59337 2927 2004 7998 3561 10792 440 1000 M 0 N DE 729891 125175 156026 257047 19078 14289 52818 40858 62577 2023 
1010 INTRA-EC 76524 11564 12005 39316 2152 1602 4369 1737 3750 29 1010 INTRA-CE 347785 54259 61736 149230 13580 10944 23167 18681 16055 133 
1011 EXTRA-EC 59683 10537 15047 20014 776 402 3631 1823 7042 411 1011 EXTRA-CE 381949 70916 94289 107661 5498 3345 29651 22177 46522 1890 
1020 CLASS 1 25396 6469 4366 10479 435 126 1099 398 2024 1020 CLASSE 1 143472 38953 25240 47971 3213 782 8655 4557 14101 
1021 EFTA COUNTR. 17065 5776 2634 5913 242 106 698 276 1420 . 1021 A E L E 92507 33253 14033 26347 1575 647 5131 3072 6449 
1890 1030 CLASS 2 31943 3727 9475 9264 294 274 2418 1199 4681 411 1030 CLASSE 2 216772 28638 58053 57485 1894 2541 20198 14976 31097 
1031 ACP (59j 4503 279 1447 1295 93 83 392 53 624 237 1031 ACP (5~ 30548 2957 10386 6130 551 543 3227 713 4867 1174 
1040 CLASS 2345 341 1207 271 46 3 113 227 137 1040 CLASS 3 21702 3325 10995 2205 391 21 797 2644 1323 1 
741.49 PTS NES OF REFRIG EQUIPT 741.49 PARTIES,PIECES DET.NDA.DES MACH.PROD.FROID 
001 FRANCE 6464 1878 
171 
1578 953 677 1302 1 74 1 001 FRANCE 24558 6089 
1199 
6093 3388 2414 6002 18 543 11 
002 BELG.-LUXBG. 1483 578 112 488 
SOB 
97 24 13 002 BELG.-LUXBG. 8425 2492 918 2597 
1331 
918 149 152 
003 NETHERLANDS 2660 1095 180 295 
699 
413 5 164 003 PAYS-BAS 11246 3590 1143 1298 
3108 
2942 81 861 
1 004 FR GERMANY 5828 
318 
2535 1846 100 486 19 143 004 RF ALLEMAGNE 23253 
1630 
8759 5926 608 3090 62 1699 
005 ITALY 1052 371 
1859 
20 87 144 109 3 005 ITALIE 5489 2003 
599:i 
224 392 700 418 122 
006 UTD. KINGDOM 3426 256 492 406 40 
826 
167 206 006 ROYAUME-UNI 13711 1348 2650 1624 284 
4634 
682 1130 
007 IRELAND 1251 139 50 50 124 1 
1 
61 007 lALANDE 6679 743 242 234 339 8 
2:i 
479 
008 DENMARK 997 461 138 217 121 4 55 
16 
008 DANEMARK 3713 1493 802 709 354 23 309 
161 009 GREECE 1092 60 459 472 70 15 009 GRECE 4027 359 1895 1003 351 3 255 
024 ICELAND 108 6 3 27 4 68 024 ISLANDE 568 38 19 2 114 42 353 
025 FAROE ISLES 59 
62 3:i 16 
1 
:i 
9 49 025 ILES FEROE 349 
4o5 182 149 
4 
12 
60 285 
028 NORWAY 725 112 376 
3:i 
123 028 NORVEGE 3465 608 1336 
104 
773 
030 SWEDEN 1766 678 109 174 15 3 110 644 030 SUEDE 7146 2538 519 534 105 26 1210 2112 
-----
219 
220 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
741.49 741.49 
032 FINLAND 404 92 23 168 7 
55 
33 3 78 032 FINLANDE 1940 300 251 448 94 1 410 13 423 
036 SWITZERLAND 1528 670 358 294 72 53 2 24 036 SUISSE 8188 4096 1867 1247 284 150 345 32 167 
038 AUSTRIA 2197 1596 86 453 10 2 44 6 038 AUTRICHE 8536 5950 473 1605 71 12 231 1 193 
040 PORTUGAL 1579 29 107 1100 31 
68 
35 
4 
277 040 PORTUGAL 6151 241 760 3863 142 
25f 
242 
24 
903 
042 SPAIN 1668 88 287 940 136 113 32 042 ESPAGNE 6351 544 903 3070 389 852 318 
046 MALTA 25 
152 565 
11 
f 
14 
12 
046 MALTE 260 4 
1865 
77 
43 f 
179 
4 329 048 YUGOSLAVIA 2367 1616 21 048 YOUGOSLAVIE 7645 749 4271 383 
052 TURKEY 50 25 
f 
22 
85 
3 052 TURQUIE 289 102 2 54 
599 
1 5 125 
056 SOVIET UNION 110 10 1 
14 
13 056 U.R.S.S. 1971 784 28 25 
165 
535 
060 POLAND 62 5 34 1 4 4 060 POLOGNE 736 54 304 13 155 45 
062 CZECHOSLOVAK 19 8 2 5 
113 2 
3 1 062 TCHECOSLOVAQ 348 76 56 69 4 
13 
45 
f 
98 
064 HUNGARY 196 22 56 1 2 064 HONGRIE 1140 179 474 29 423 5 16 
066 ROMANIA 95 74 17 2 
f 
2 066 ROUMANtE 1210 1035 106 61 4 4 
068 BULGARIA 17 1 
64 
15 068 BULGARIE 134 54 2 60 
2 
11 7 
204 MOROCCO 842 23 754 1 
f 
204 MAROC 4577 73 560 3922 
9 
13 
f 
7 
208 ALGERIA 655 186 436 31 
39 
1 208 ALGERIE 5285 1029 3961 257 6 11 11 
212 TUNISIA 149 27 72 7 4 
f 
212 TUNISIE 1014 85 557 67 270 1 14 20 
2 216 LIBYA 1254 340 25 707 171 10 216 LIBYE 13525 808 201 11339 1056 
4 
76 43 
220 EGYPT 1313 16 377 779 22 51 68 
3 
220 EGYPTE 5349 151 1648 2338 191 557 258 2 
224 SUDAN 257 179 1 19 
3 
46 9 224 SOUDAN 833 439 13 96 10 165 75 35 
228 MAURITANIA 42 15 22 
2 
2 228 MAURITANIE 250 151 65 22 2 10 
240 NIGER 29 
3 
9 18 
20 
240 NIGER 160 
25 
84 54 
165 f 
22 
17 248 SENEGAL 41 10 7 1 
6 
248 SENEGAL 553 255 56 34 
f 264 SIERRA LEONE 33 
6 49 
9 
2 
18 264 SIERRA LEONE 227 
32 382 
24 
4f 
94 108 
272 IVORY COAST 101 44 
3 16 6 
272 COTE IVOIRE 684 219 
f 
7 3 
276 GHANA 68 
17 2 
43 276 GHANA 346 12 
20 
148 125 60 
280 TOGO 20 1 
f 
280 TOGO 219 102 88 
f 22 
9 
284 BENIN 13 
19 
11 1 
14f 919 36 f 
284 BENIN 116 4 83 6 
5836 387 6 288 NIGERIA 2554 164 1273 1 288 NIGERIA 13895 412 648 5685 713 8 
302 CAMEROON 62 46 12 4 302 CAMEROUN 475 7 357 89 1 20 1 
314 GABON 42 40 2 
32 
314 GABON 346 2 320 24 
4 193 318 CONGO 52 
14 
20 
4 
318 CONGO 398 3 194 4 
322 ZAIRE 38 5 15 
f 29 
322 ZAIRE 335 82 46 42 4 161 
7 2s8 330 ANGOLA 43 2 10 1 330 ANGOLA 382 
f 
21 81 5 10 
338 JIBUTI 16 
5 
6 10 
sf 4 2 
338 DJIBOUTI 120 50 68 
169 sf 
1 
346 KENYA 73 11 
2 
346 KENYA 364 58 3 71 
5 
12 
352 TANZANIA 60 1 14 2 37 4 352 TANZANIE 258 5 2 33 27 146 40 
355 SEYCHELLES 27 10 
f 2f 
6 11 355 SEYCHELLES 446 108 2 
86 
246 90 
9 366 MOZAMBIQUE 22 366 MOZAMBIQUE 100 5 
370 MADAGASCAR 26 24 2 370 MADAGASCAR 109 90 19 
f f 2 4 372 REUNION 49 47 2 372 REUNION 359 335 16 
375 COMOROS 50 50 
3 6 6 
375 COMORES 184 
4 
164 
28 7f 264 378 ZAMBIA 15 
27 109 8 29 
378 ZAMBIE 367 
844 80 146 9 390 SOUTH AFRICA 826 460 186 
17 
7 
f 
390 AFR. DU SUD 5859 290 2108 2289 93 
10 400 USA 671 41 7 428 85 1 60 31 400 ETA TS-UNIS 5282 552 145 1324 1734 10 718 201 588 
404 CANADA 13 4 7 2 
49 
404 CANADA 252 104 77 1 2 60 8 
406 GREENLAND 49 
1f f 
406 GROENLAND 383 
84 5 sf 
383 
412 MEXICO 12 
93 
412 MEXIQUE 179 9 
428 EL SALVADOR 93 
f 71 17 428 EL SALVADOR 350 2 315 348 5 2 348 448 CUBA 92 3 448 CUBA 743 9 64 
451 WEST INDIES 50 50 451 INDES OCCID. 194 
3 
185 9 
456 DOMINICAN R. 149 
76 
149 456 REP.DOMINIC. 637 
2 
634 
458 GUADELOUPE 76 
f 
458 GUADELOUPE 440 437 1 
462 MARTINIQUE 35 34 
4 
462 MARTINIQUE 206 
6 
201 5 
193 6 469 BARBADOS 4 
f 4 
469 LA BARBADE 207 2 
32 472 TRINIDAD,TOB 41 36 
f ~~B b~I~6~AJl~OB 370 15 1f 4 334 29 480 COLOMBIA 157 
3 
156 560 501 4 4 464 VENEZUELA 48 27 18 484 VENEZUELA 529 8 27 232 1 257 
496 FR. GUIANA 20 
7 
20 
185 22 f 
496 GUYANE FR. 147 4 140 1 
147 4 
2 
500 ECUADOR 249 34 500 EQUATEUR 948 90 171 518 18 
504 PERU 57 
27 
8 33 16 504 PERDU 469 25 44 165 1 
f 13 
234 
508 BRAZIL 80 34 4 
2 17 
15. 508 BRESIL 1443 315 829 116 1 
62 
168 
512 CHILE 241 51 18 137 16 512 CHILl 1316 458 229 409 12 16 130 
528 ARGENTINA 182 10 5 150 4 
f 18 
13 
17 
528 ARGENTINE 1329 51 61 953 9 
2 
33 222 
79 600 CYPRUS 81 1 5 39 
5 
600 CHYPRE 539 9 33 205 210 1 
604 LEBANON 657 1 558 89 4 604 LIBAN 2077 8 1583 368 2 
f 
95 21 
608 SYRIA 693 3 11 662 
29 316 37 32 
17 608 SYRIE 1866 28 100 1642 
150 772 37f 496 
95 
612 IRAQ 1282 238 145 458 27 612 IRAK 5050 1139 1005 1024 93 
616 IRAN 563 35 20 344 48 12 81 23 616 IRAN 2691 275 126 1164 270 33 624 198 1 
624 ISRAEL 236 15 111 78 24 3 5 
4 
624 ISRAEL 1277 272 496 275 81 1 56 
9 
95 
26 1 628 JORDAN 426 354 8 60 628 JORDANIE 1564 13 3 1193 89 2 235 
632 SAUDI ARABIA 1691 483 398 194 273 66 13f 146 632 ARABIE SAOUD 10341 2229 2994 1311 1545 273 1210 779 I 
636 KUWAIT 368 8 19 248 90 3 636 KOWEIT 1545 107 119 775 
3 
7 512 25 
640 BAHRAIN 145 1 8 1 
2 
1 134 640 BAHREIN 1490 8 100 7 47 1325 
644 QATAR 77 2 46 24 2 
5 
1 644 QATAR 518 37 230 201 14 31 
35 
5 
647 U.A.EMIRATES 421 145 120 34 1 101 15 647 EMIRATS ARAB 2988 580 1087 212 25 913 136 
649 OMAN 90 1 6 31 
19 
36 16 649 OMAN 640 16 22 133 4 396 69 
652 NORTH YEMEN 114 5 84 1 1 4 652 YEMEN DU NRD 1111 33 666 11 248 4 13 140 656 SOUTH YEMEN 26 
f s2 
13 13 658 YEMEN DU SUD 502 
45 9 
1 
f 
192 
4 
305 
662 PAKISTAN 69 12 4 662 PAKISTAN 450 232 98 61 
664 INDIA 12 1 1 
si 
10 664 INDE 273 37 1 17 3 206 9 
666 BANGLADESH 55 
3 12 
4 4 666 BANGLA DESH 468 1 7 27 386 72 2 669 SRI LANKA 26 6 1 669 SRI LANKA 199 16 85 16 55 
676 BURMA 38 
3 a3 15 2 
38 6 676 BIRMANIE 402 45 15 252 113 8 400 2 680 THAILAND 109 680 THAILANDE 465 2 30 
---- ----·-·---
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXI.OOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark I 'EHOOa 
741.49 741.49 
700 INDONESIA 32 3 
1:i 2 
13 4 12 700 INDONESIE 154 18 
69 
2 43 7 84 
701 MALAYSIA 33 10 
2 
7 1 701 MALAYSIA 369 97 10 10 118 65 
706 SINGAPORE 122 18 85 4 12 1 706 SINGAPOUR 864 169 368 53 29 226 19 
708 PHILIPPINES 12 2 2 8 
7 
708 PHILIPPINES 333 147 18 
10 
168 
148 728 SOUTH KOREA 20 4 3 
4 ti 
6 728 COREE DU SUD 263 31 41 33 
732 JAPAN 25 2 1 1 6 732 JAPON 423 41 18 48 125 29 16 146 
740 HONG KONG 30 5 9 5 1 
5 
9 1 740 HONG-KONG 293 48 43 62 5 
102 
89 46 
BOO AUSTRALIA 901 790 1 82 18 5 BOO AUSTRALIE 3353 2271 8 485 3 237 247 
804 NEW ZEALAND 23 13 
2 9 
9 1 804 NOUV.ZELANDE 291 6 48 10 7 
16 
166 54 
809 N. CALEDONIA 28 17 809 N. CALEDONIE 149 113 11 5 4 
1000 W 0 R L D 57072 11123 9721 19896 4579 2067 6317 410 2883 76 1000 M 0 N D E 275470 48273 50194 80576 23071 7695 42379 1965 20928 389 
1010 INTRA-EC 24249 4784 4396 6429 2880 1417 3337 326 679 1 1010 INTRA-CE 101105 17746 18695 22174 11986 5062 18850 1433 5146 13 
1011 EXTRA-EC 32814 6339 5326 13458 1699 649 2981 84 2203 75 1011 EXTRA-CE 174301 30528 31501 58333 11086 2633 23529 533 15781 377 
1020 CLASS 1 14949 4263 1705 5778 517 166 1094 60 1365 1 1020 CLASSE 1 66477 18232 7944 19396 3803 715 8852 407 7118 10 
1021 EFTA COUNTR. 8310 3133 721 2206 275 63 655 38 1219 . 1021 A E L E 35996 13567 4072 7848 1417 201 3817 151 4923 
367 1030 CLASS 2 17237 1955 3402 7652 980 482 1868 24 BOO 74 1030 CLASSE 2 101415 10100 22221 38587 6095 1901 14425 124 7595 
1031 ACP (59~ 3794 268 477 1535 229 74 1132 1 74 4 1031 ACP (5~ 22156 1385 3255 7033 1228 759 7398 12 1044 42 
1040 CLASS 632 122 219 28 203 2 19 39 . 1040 CLASS 3 6408 2196 1335 351 1188 17 251 1 1069 
741.50 AIR-CONDITIONING MACHNRY 741.50 GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L'AIR 
001 FRANCE 3835 1517 
SOB 
1087 95 156 904 26 49 1 001 FRANCE 21245 6277 
387:i 
7337 910 1088 5003 191 425 14 
002 BELG.-LUXBG. 2028 700 246 300 
122 
147 3 24 002 BELG.-LUXBG. 14415 4328 1571 2374 
760 
2186 28 55 
003 NETHERLANDS 2398 1334 268 249 
325 
226 84 115 003 PAYS-BAS 13242 5900 1444 1645 
2378 
2110 667 716 
i 004 FA GERMANY 2927 
132 
760 806 188 684 11 153 004 RF ALLEMAGNE 19519 
1467 
4384 5289 1402 4963 114 988 
005 ITALY 627 197 
616 
6 17 143 130 2 005 ITALIE 5929 1680 
381:i 
100 81 1868 718 15 
006 UTD. KINGDOM 1738 231 619 96 45 
472 
128 3 006 ROYAUME-UNI 11340 1438 4403 546 260 
402i 
830 50 
007 IRELAND 755 24 73 100 42 32 
:i 
12 007 lALANDE 5420 150 398 481 196 141 
19 
53 
008 DENMARK 207 64 30 31 25 26 28 008 DANEMARK 1673 618 175 185 197 166 313 
009 GREECE 563 114 145 257 13 
3i 
34 
i 194 
009 GRECE 3805 1280 681 1485 49 3 307 
12 967 028 NORWAY 477 104 18 31 57 41 028 NORVEGE 3108 817 176 192 383 210 351 
030 SWEDEN 813 207 131 183 13 25 148 106 030 SUEDE 6252 1820 829 1215 112 147 1360 4 765 
032 FINLAND 452 60 29 171 3 35 28 126 032 FINLANDE 3609 938 203 1427 47 204 268 4 518 
036 SWITZERLAND 1302 724 167 291 29 4 74 
2:i 
13 036 SUISSE 10195 5249 1215 1628 286 24 1385 
134 
408 
038 AUSTRIA 1474 1044 79 263 6 7 49 3 038 AUTRICHE 8345 5796 480 1503 55 48 307 22 
040 PORTUGAL 611 37 98 189 66 122 88 11 
2 
040 PORTUGAL 4636 327 745 1215 503 1019 662 165 
ti 042 SPAIN 675 68 224 153 40 15 172 1 042 ESPAGNE 5170 800 1662 1175 121 101 1280 20 
043 ANDORRA 15 15 
i i 75 
043 ANDORRE 117 8 105 4 
7 438 044 GIBRALTAR 77 
2 6 
044 GIBRALTAR 456 
i ti 
11 
36 046 MALTA 89 
65 
71 6 4 
60 14 
046 MALTE 476 347 34 47 
790 106 048 YUGOSLAVIA 346 72 107 10 18 048 YOUGOSLAVIE 3827 972 748 975 163 2 71 
052 TURKEY 231 195 1 17 3 
28 
13 2 052 TURQUIE 3707 3269 14 187 23 7 165 42 
056 SOVIET UNION 198 134 30 6 
5 
056 U.R.S.S. 2717 1573 563 93 2 486 
058 GERMAN DEM.R 11 
:i 
5 1 
30 i 
058 RD.ALLEMANDE 291 
s:i 
58 17 216 
4 542 26 060 POLAND 153 102 9 8 060 POLOGNE 1604 829 39 101 
062 CZECHOSLOVAK 300 107 189 3 
6 26 
1 062 TCHECOSLOVAQ 2657 933 1613 89 
2 
2 5 
292 
15 
064 HUNGARY 192 147 6 7 
8 
064 HONGRIE 2253 1683 52 129 5 87 3 
066 ROMANIA 27 18 1 
i i 
066 ROUMANIE 481 362 31 1 
4 
2 7 78 
068 BULGARIA 40 28 10 068 BULGARIE 610 402 193 11 
202 CANARY ISLES 10 
8 235 
4 6 
i i 
202 CANARIES 109 6 
1870 
58 45 
10 34 50 204 MOROCCO 305 60 
2 17 
204 MAROC 2334 53 317 
i 118 208 ALGERIA 5305 319 4358 497 
i 
111 1 208 ALGERIE 26051 5423 17365 2017 1010 31 26 
212 TUNISIA 290 4 111 173 1 
28 3:i 3:i 
212 TUNISIE 2127 46 728 1343 7 3 
27:i 41i 71:i 216 LIBYA 3277 413 155 2609 
304 
6 216 LIBYE 33378 4054 1438 26447 3 39 
220 EGYPT 942 58 167 192 21 170 7 23 220 EGYPTE 9156 702 1177 1373 1722 100 3880 46 156 
224 SUDAN 57 6 3 22 24 2 224 SOUDAN 483 43 33 179 2 210 4 12 
228 MAURITANIA 39 
7 
36 3 228 MAURITANIE 217 
3i 
198 19 
i 232 MALl 92 84 1 
7 
232 MALl 510 472 6 
236 UPPER VOLTA 68 
1 
39 22 236 HAUTE-VOLTA 270 2 192 46 30 
240 NIGER 101 100 
8 4 2 
240 NIGER 590 5 584 
42 
1 
24 17 248 SENEGAL 180 1 165 248 SENEGAL 940 8 845 4 
252 GAMBIA 8 4 
:i 2 
4 252 GAMBlE 116 4 86 1 
16 
25 
260 GUINEA 131 
16 
126 
2 2 
260 GUINEE 825 
sa 
780 27 2 
t:i 272 IVORY COAST 610 418 29 143 272 COTE IVOIRE 3071 2060 175 701 54 
:i 276 GHANA 29 4 7 9 
2 :i 9 276 GHANA 244 58 38 61 10 9 85 280 TOGO 71 6 60 1 280 TOGO 319 35 248 10 7 
284 BENIN 63 2 53 4 
18 
4 
160:i t:i 17 
284 BENIN 337 18 275 26 
591 
18 
12484 172 220 288 NIGERIA 2313 250 213 198 1 
1 
288 NIGERIA 18449 2476 1254 1233 19 
7! 302 CAMEROON 446 2 402 9 7 23 2 302 CAMEROUN 2528 16 2156 89 40 197 23 306 CENTR.AFRIC. 17 
2 
17 
8 9 306 R.CENTRAFRIC 102 1 101 51 46 314 GABON 491 472 314 GABON 2164 8 2059 
318 CONGO 328 7 273 43 5 
8 
318 CONGO 1761 29 1323 381 28 
s:i 2 322 ZAIRE 137 7 56 43 
2 
23 322 ZAIRE 1434 76 740 285 
18 
268 
330 ANGOLA 108 
6 
36 51 16 3 330 ANGOLA 724 
30 
269 332 71 34 
338 JIBUTI 48 32 10 
i 
338 DJIBOUTI 263 173 60 9 342 SOMALIA 13 1 
i 
11 342 SOMALIE 109 12 1 87 
i 346 KENYA 8 4 1 
5 2 
2 346 KENYA 103 48 12 6 
50 
36 
1 352 TANZANIA 25 11 6 1 352 TANZANIE 228 1 112 40 13 11 
355 SEYCHELLES 23 
117 29 
1 17 5 355 SEYCHELLES 364 
949 172 
18 317 29 
370 MADAGASCAR 146 370 MADAGASCAR 1127 5 1 
372 REUNION 73 73 9 372 REUNION 551 548 3 74 373 MAURITIUS 16 7 373 MAURICE 122 
2 
45 3 
375 COMOROS 24 24 
10 
375 COMORES 208 206 
2 tsa 382 ZIMBABWE 10 382 ZIMBABWE 140 
221 
222 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg QuantitE!S Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France .I ltalia !Nederland ISelg.·Lux. I UK I Ireland J Danmark I 'EliXaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland l8elg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
741.50 741.50 
390 SOUTH AFRICA 234 9 17 181 3 
i 
22 2 
i 
390 AFR. DU SUD 2220 150 131 1461 29 Hi 432 17 2i 400 USA 209 32 0 57 6 90 19 400 ETATS-UNIS 1670 434 57 305 77 653 107 
404 CANADA 129 1 1 3 112 11 1 404 CANADA 646 14 9 51 21 485 59 7 
406 GREENLAND 51 
8 
51 406 GROENLAND 227 
346 i 
227 
412 MEXICO 8 
2 
412 MEXIQUE 347 
18 9 448 CUBA 32 30 448 CUBA 295 268 
i 452 HAITI 70 70 
2 5 
452 HAITI 272 271 
28 458 GUADELOUPE 171 164 458 GUADELOUPE 908 868 12 
462 MARTINIQUE 159 
7 
156 3 
9 
462 MARTINIQUE 924 
99 
890 34 
i 74 484 VENEZUELA 61 1 44 484 VENEZUELA 478 23 281 
496 FR. GUIANA 101 
i 
100 1 
6 3 
496 GUYANE FR. 502 2 486 14 
133 72 500 ECUADOR 24 
5 
14 
24 
500 EQUATEUR 424 37 
50 
182 
i 98 504 PERU 86 4 6 47 504 PEROU 667 45 70 403 
508 BRAZIL 4 1 
"9 
1 2 
i 
508 BRESIL 106 50 8 35 
5 
13 
24 512 CHILE 70 12 28 512 CHILl 852 126 421 276 
524 URUGUAY 18 
48 4 
18 
14 i 37 
524 URUGUAY 165 2 
39 
163 
137 13 875 528 ARGENTINA 165 61 
16 i 
528 ARGENTINE 1738 210 464 
216 10 600 CYPRUS 114 3 0 39 
13 
4 21 600 CHYPRE 819 45 151 240 
28 
12 145 
3 604 LEBANON 418 26 118 121 6 134 604 LIBAN 2954 501 795 808 34 785 
608 SYRIA 488 45 285 144 13 
434 
1 
3 13 
608 SYRIE 4058 896 1817 1039 286 
176i 
20 
32 si 612 IRAQ 4930 256 1507 2200 42 475 612 IRAK 33397 3010 9676 13586 444 4807 
616 IRAN 297 47 8 35 
3 
3 162 42 616 IRAN 2773 701 151 224 
12 
21 1046 614 16 
624 ISRAEL 32 6 8 8 3 2 2 624 ISRAEL 375 160 62 72 17 25 27 
628 JORDAN 305 93 89 70 
259 343 
44 9 
139 9 
628 JORDANIE 3504 1478 984 385 
1750 2478 
540 117 
2284 47 632 SAUDI ARABIA 5233 871 1455 1036 1118 3 632 ARABIE SAOUD 39688 5579 8736 6285 12484 45 
636 KUWAIT 695 70 95 228 5 13 279 5 636 KOWEIT 4359 1266 413 1213 92 112 1161 96 6 
640 BAHRAIN 116 sa 1 27 i 88 640 BAHREIN 2245 14 45 181 15 2005 i 6 644 QATAR 222 58 23 
5 
52 
4 3 
644 QATAR 1831 631 605 130 
52 
443 
26 647 U.A.EMIRATES 865 14 337 212 16 274 647 EMIRATS ARAB 8653 385 4102 1756 125 2193 
3 
14 
649 OMAN 229 3 13 3 21 174 15 649 OMAN 1904 21 72 13 9 117 1488 181 
652 NORTH YEMEN 165 2 6 147 10 652 YEMEN DU NRD 1342 19 34 1218 71 
656 SOUTH YEMEN 59 1 44 5 
4 
9 656 YEMEN DU SUD 433 7 334 12 
3i 
80 :I 662 PAKISTAN 184 9 15 66 
4 
90 662 PAKISTAN 1746 52 641 427 
67 
595 
664 INDIA 16 3 1 1 
i 
7 664 INDE 269 54 28 16 3 101 
666 BANGLADESH 12 
39 
2 9 666 BANGLA DESH 180 7 24 1 20 128 
669 SRI LANKA 43 
5 i 
4 669 SRI LANKA 174 119 1 
14 
54 
680 THAILAND 10 4 
i 22 
680 THAILANDE 116 33 
6 
67 
31i 
2 
690 VIETNAM 26 
135 
3 
2 23 
690 VIET-NAM 356 
699 
39 
108 87 700 INDONESIA 281 118 1 2 700 INDONESIE 1581 673 10 
4 
4 
701 MALAYSIA 28 11 5 5 
i 
7 701 MALAYSIA 484 274 55 30 121 
706 SINGAPORE 48 6 14 16 11 706 SINGAPOUR 801 339 97 190 18 157 
708 PHILIPPINES 14 1 7 4 2 
49 
708 PHILIPPINES 172 4 36 54 
9 
78 
5o2 720 CHINA 80 7 15 9 720 CHINE 1291 106 88 398 188 
728 SOUTH KOREA 225 9 1 
2i 
215 728 COREE DU SUD 2198 89 3 28 
8 3 300 
2078 
732 JAPAN 68 46 1 732 JAPON 1046 717 9 8 1 
736 TAIWAN 44 43 
i 
1 
26 
736 T"AI-WAN 686 656 5 24 1 
349 740 HONG KONG 159 20 112 
3 
740 HONG-KONG 1132 169 9 605 
2i i 800 AUSTRALIA 142 6 28 88 17 800 AUSTRALIE 1291 109 150 674 336 
809 N. CALEDONIA 36 3 31 2 809 N. CALEDONIE 188 12 145 26 5 
822 FR. POLYNESIA 22 21 1 822 POL YNESIE FR 108 99 9 
950 STORES,PROV. 12 12 950 AVIT.SOUTAGE 120 120 
1000 W 0 R L D 55672 10298 16557 13978 1882 2092 8688 735 1427 15 1000 M 0 N D E 404347 80169 98182 100295 14563 13639 78786 6548 12067 98 
1010 INTRA-EC 15081 4116 2701 3392 902 587 2639 384 358 2 1010 INTRA-CE 96590 21457 17039 21787 6750 3902 20770 2567 2303 15 
1 011 EXTRA-EC 40578 6182 13855 10573 980 1505 6049 351 1069 14 1011 EXTRA-CE 307607 58712 81143 78366 7813 9729 58016 3981 9764 83 
1020 CLASS 1 7354 2603 884 1813 245 246 958 143 462 . 1020 CLASSE 1 56906 21459 6550 12435 1886 1815 8404 1479 2878 
1021 EFTA COUNTR. 5134 2180 522 1129 174 224 428 36 441 . 1021 A E L E 36203 14984 3648 7186 1387 1652 4346 320 2680 
s3 1030 CLASS 2 32168 3134 12583 8723 721 1236 5026 183 548 14 1030 CLASSE 2 238135 32111 70889 65111 5592 7592 48301 2202 6254 
1031 ACP (59d 5533 450 2639 435 29 225 1714 20 20 1 1031 ACP (5~ 37301 4014 14216 2892 682 1544 13471 231 244 7 
1040 CLASS 1059 446 388 38 14 23 64 26 60 . 1040 CLASS 3 12565 5143 3702 820 334 322 1311 300 633 
741.60 HEATING,COOLING EQU NES 741.60 APPAREILS POUR LE TRAITEMENT DES MATIERES 
001 FRANCE 24173 6486 
3400 
10161 1386 4371 1131 37 600 1 001 FRANCE 135354 46709 
23776 
41333 9561 22047 10855 197 4649 3 
002 BELG.-LUXBG. 12132 5165 1105 2017 
2685 
322 1 117 5 002 BELG.-LUXBG. 83916 33814 6671 14537 
10332 
3632 7 1450 29 
003 NETHERLANDS 11922 6207 731 846 
4078 
967 96 390 
18 
003 PAYS-BAS 75681 41558 5856 5383 
23664 
7476 388 4684 4 
004 FR GERMANY 20234 
4037 
3929 4464 4421 1121 90 2113 004 RF ALLEMAGNE 115803 
32340 
25648 21132 13839 11914 417 19083 106 
005 ITALY 7025 1006 
2873 
376 1165 278 1 159 3 005 ITALIE 53779 6919 
15458 
4874 4490 3036 14 2091 15 
006 UTD. KINGDOM 11696 3282 1129 1555 2159 
1022 
244 454 006 ROYAUME·UNI 77555 26098 7750 10676 11231 
6442 
1168 5174 
007 IRELAND 2299 353 153 72 290 231 
9 
178 007 lALANDE 15226 2995 1058 522 1913 995 
113 
1301 
008 DENMARK 1954 992 49 174 303 173 254 
224 
008 DANEMARK 15604 8339 507 1189 2624 941 1891 
892 009 GREECE 4204 1333 328 1995 8 147 169 009 GRECE 24633 8818 2318 10506 114 1189 796 
024 ICELA -, 101 38 5 19 39 024 ISLANDE 708 320 1 47 12 2 98 228 
025 FAROe 3LES 21 
1065 47 107 83 164 
1 
10 
20 025 ILES FEROE 236 2 
425 744 666 1355 
5 
54 
229 
028 NORWAi 2669 191 1002 02tl"'NORVEGE 23452 10053 2173 7982 
i 030 SWEDEN 4318 1706 351 309 376 250 254 
20 
1072 030 SUEDE 34769 14493 2742 2051 1654 2317 2770 
75 
8741 
032 FINLAND 1821 843 232 200 33 211 104 178 
12 
032 FINLANDE 17855 9834 1635 849 471 1175 1421 2395 
35 036 SWITZERLAND 6743 3861 836 1373 240 147 71 21 182 036 SUISSE 58555 33669 5988 11512 1879 992 1598 249 2633 
038 AUSTRIA S235 4614 221 758 123 420 14 10 75 038 AUTRICHE 43771 32040 2035 6265 860 1624 273 48 625 1 
040 PORTUGA~ 4019 1096 632 1844 141 201 54 51 
i 
040 PORTUGAL 30449 8145 6095 11574 1510 1554 403 1168 2 042 SPAIN 4358 1663 603 1568 162 43 153 165 042 ESPAGNE 30372 12305 4173 8337 1485 399 2068 1603 
043 ANDORRA 12 6 6 
9 
043 ANDORRE 116 2 63 51 
89 3 044 GIBRALTAR 12 
7 13 
3 
i 
044 GIBRALTAR 103 2 
106 
9 
5 i 2 046 MALTA 56 17 
1Bi 404 
18 
123 
046 MALTE 550 110 184 130 12 
048 YUGOSLAVIA 5311 782 1142 1830 849 048 YOUGOSLAVIE 39403 8897 7815 8577 946 2614 8268 2285 1 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination \ Quantity 1000 kg Quantites Destination \ Value 1000 ECU Valeurs 
SITC \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.·Lux.\ UK \ Ireland \ Danmark \ 'E~Moa CTCI \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.·Lux.\ UK \ Ireland \ Danmark \ 'E~Moo 
741.60 741.60 
052 TURKEY 1712 329 75 959 10 295 34 10 052 TURQUIE 14839 2532 946 7223 38 3411 401 288 
056 SOVIET UNION 17875 921 7267 8939 27 31 346 344 056 U.R.S.S. 92518 20398 24701 33792 563 370 7861 4833 
058 GERMAN DEM.R 936 
117 
691 135 87 1 6 16 058 RD.ALLEMANDE 7638 
1913 
4898 800 1385 44 197 314 
060 POLAND 927 484 228 19 19 31 29 060 POLOGNE 8289 2645 1479 434 105 450 1263 
062 CZECHOSLOVAK 1517 1150 75 95 6 49 38 104 062 TCHECOSLOVAQ 16175 11432 760 591 178 369 1014 1831 
064 HUNGARY 1185 885 26 65 15 18 42 134 064 HONGRIE 10666 6258 218 795 382 203 374 2436 
1 066 ROMANIA 248 115 29 53 30 6 15 
202 
066 ROUMANIE 2593 1630 305 269 208 64 112 4 
068 BULGARIA 654 220 125 86 17 1 3 068 BULGARIE 7266 2934 1326 783 204 24 154 1841 
202 CANARY ISLES 54 8 1 24 1 1 5 14 202 CANARIES 532 102 13 174 10 17 174 42 
204 MOROCCO 1498 202 754 486 2 45 8 1 204 MAROC 8986 1392 4630 2555 14 307 61 27 
208 ALGERIA 3703 115 1785 960 175 433 221 14 208 ALGERIE 25994 2071 11826 8333 598 1695 1398 73 
212 TUNISIA 3637 1436 615 1518 11 56 1 
32 :i 
212 TUNISIE 19602 7228 5123 6823 176 225 25 2 
14 216 LIBYA 4513 1371 170 2380 148 34 375 216 LIBYE 29416 11368 2205 12421 899 296 1663 550 
220 EGYPT 4176 1420 1254 643 77 50 665 65 2 220 EGYPTE 29234 13898 5501 4276 917 446 3482 708 6 
224 SUDAN 71 25 2 22 12 1 4 4 1 224 SOUDAN 676 335 11 108 163 8 29 18 4 
228 MAURITANIA 24 
2 
24 
1 
228 MAURITANIE 215 
s1 
215 
7 3 232 MALl 14 11 
11 2 
232 MALl 284 223 
55 236 UPPER VOLT A 79 1 65 236 HAUTE-VOLTA 431 26 335 15 
240 NIGER 38 1 37 
1 2 26 1 
240 NIGER 706 10 696 
11 13 221 6 248 SENEGAL 196 1 165 
3 
248 SENEGAL 1411 24 1136 
20 257 GUINEA BISS. 25 7 Hi 15 2 4 257 GUINEE-BISS. 170 138 2 10 5 40 260 GUINEA 33 3 6 
8 
260 GUINEE 258 13 170 28 2 
3 264 SIERRA LEONE 8 
37 6 :i 5 1 1 
264 SIERRA LEONE 109 1 
:i 
4 
47 8 
101 
268 LIBERIA 67 14 268 LIBERIA 533 335 61 71 8 
272 IVORY COAST 715 40 566 44 64 1 
8 
272 COTE IVOIRE 3705 390 2601 370 4 314 9 17 
276 GHANA 194 10 1 
1 
4 171 276 GHANA 1347 148 7 6 4 31 1085 66 
280 TOGO 109 97 7 
7os 
3 1 280 TOGO 561 429 88 12 
3307 
29 3 
284 BENIN 745 1 25 1 
263 
9 
578 
284 BENIN 3662 12 182 4 
1679 
157 
4 3891 288 NIGERIA 5779 1518 898 1347 554 621 
3 
288 NIGERIA 50823 20792 6187 11345 1727 5198 6 302 CAMEROON 633 45 457 36 4 49 39 302 CAMEROUN 5157 432 3115 166 29 268 1141 
306 CENTR.AFRIC. 53 16 37 
3 
306 R.CENTRAFRIC 856 153 703 
31 11 7 1 314 GABON 260 5 252 
2 44 
314 GABON 1468 83 1335 
318 CONGO 218 47 118 7 8 14 318 CONGO 1831 307 1274 35 141 9 60 206 322 ZAIRE 102 14 27 6 32 1 322 ZAIRE 1170 205 415 33 307 9 
324 RWANDA 32 1 2 2 11 16 
5 6 324 RWANDA 270 27 18 57 32 132 4 110 330 ANGOLA 91 7 22 24 
1 
27 330 ANGOLA 806 129 118 220 8 152 69 
334 ETHIOPIA 83 23 1 20 38 334 ETHIOPIE 834 339 23 253 2 13 204 
3 338 JIBUTI 55 
1 
36 
33 1 
19 338 DJIBOUTI 579 5 275 1 
15 
295 
342 SOMALIA 36 1 
3 102 301 
342 SOMALIE 577 14 4 544 
39 899 921 346 KENYA 989 417 3 61 102 346 KENYA 6989 3522 39 537 1032 
352 TANZANIA 141 32 22 66 3 2 15 1 352 TANZANIE 1811 328 182 930 20 10 313 28 
366 MOZAMBIQUE 38 1 1 30 4 1 1 366 MOZAMBIQUE 762 26 37 588 15 18 65 13 
370 MADAGASCAR 787 3 266 505 13 370 MADAGASCAR 5764 51 1560 4114 38 1 
372 REUNION 149 1 123 1 24 372 REUNION 784 5 690 19 68 2 
375 COMOROS 30 
185 
30 
1 2 :i 125 
375 COMORES 141 
1090 
141 
11 35 36 1484 1 378 ZAMBIA 316 
20 1 
378 ZAMBIE 2671 14 
382 ZIMBABWE 207 158 9 3 16 382 ZIMBABWE 1468 966 126 75 3 36 253 9 
386 MALAWI 88 84 
291 634 130 
1 2 
3 
1 386 MALAWI 810 742 
3643 3712 1243 
11 38 
2:i 
19 
11 390 SOUTH AFRICA 6153 3547 226 1103 219 390 AFR. DU SUD 59035 27811 1373 18245 2984 395 LESOTHO 24 
4787 2753 2064 448 265 1361 2 
24 395 LESOTHO 128 5 
17347 15325 5535 2132 16030 110 
123 
400 USA 12066 386 400 ETA TS-UNIS 110142 41463 12199 1! 404 CANADA 2357 636 90 1012 11 4 593 11 404 CANADA 14928 4115 1032 5339 157 43 4062 10 169 
406 GREENLAND 17 
787 471 2248 54 36 1 
17 406 GROENLAND 173 
11214 2638 13341 480 243 42 
173 :i 412 MEXICO 3950 353 412 MEXIQUE 31153 3195 
416 GUATEMALA 31 10 15 6 
60 
416 GUATEMALA 615 99 254 247 10 5 
424 HONDURAS 69 3 6 
1 1 
424 HONDURAS 583 48 150 6 
1 
379 
11 10 ·' 432 NICARAGUA 20 17 1 
3 
432 NICARAGUA 257 208 8 18 1 
436 COSTA RICA 14 2 9 
14 
436 COSTA RICA 159 63 
3 
54 25 
18 2 
17 
' 442 PANAMA 31 8 4 5 442 PANAMA 410 158 40 108 81 
448 CUBA 113 34 i 67 
1 15 
5 448 CUBA 1522 533 147 651 
12 
1 
613 
190 
451 WEST INDIES 31 5 10 
391 
451 INDES OCCID. 740 52 53 
392:i 
10 
452 HAITI 412 2 18 
3 
1 
1 
452 HAITI 4181 33 216 
52 
9 
4 456 DOMINICAN A. 98 70 11 13 456 REP.DOMINIC. 896 562 230 48 
458 GUADELOUPE 95 4 64 27 458 GUADELOUPE 445 25 320 100 
3 462 MARTINIQUE 156 153 3 
15 
462 MARTINIQUE 1386 3 1364 26 
112 464 JAMAICA 15 
s5 1 4 15 
464 JAMAIQUE 124 8 
23 
4 
130 5 472 TRINIDAD,TOB 147 92 
2 
472 TRINIDAD,TOB 738 126 63 391 
476 NL ANTILLES 223 7 1 
230 
213 
260 22 
476 ANTILLES NL 1413 86 18 
1914 
1246 
228:i 
4 59 
480 COLOMBIA 783 267 2 1 1 480 COLOMBIE 7456 2695 59 47 401 57 
484 VENEZUELA 1810 582 205 846 123 20 29 5 484 VENEZUELA 13432 4581 1541 5969 704 251 201 185 
488 GUYANA 83 
1 
1 
3 3 
8 74 488 GUYANA 673 19 11 3 
s5 18 
72 568 
492 SURINAM 10 
52 1 
1 2 492 SURINAM 104 14 
389 9 
11 26 
496 FR. GUIANA 53 
230 5 171i 44 173 496 GUYANE FR. 398 1373 73 1312 327 550 500 ECUADOR 876 148 98 500 EQUA TEUR 5643 780 1228 
504 PERU 694 334 91 238 2 7 12 10 504 PEROU 7809 3812 1459 2179 30 51 85 193 
508 BRAZIL 1640 622 488 288 80 66 74 22 508 BRESIL 18526 7681 6281 1975 703 209 1130 567 
512 CHILE 719 181 331 120 32 11 a 36 512 CHILl 5766 2544 1494 743 362 170 127 326 
516 BOLIVIA 240 47 28 100 4 1 60 516 BOLIVIE 3688 309 1187 913 96 9 11 1163 
520 PARAGUAY 478 419 
114 
9 50 
29 
520 PARAGUAY 944 697 
865 
73 174 
235 6 524 URUGUAY 205 32 30 
121 3 1 109 
524 URUGUAY 1441 265 70 
691 74 6 528 ARGENTINA 3278 298 2180 386 180 
10 
528 ARGENTINE 18366 3099 8371 3065 618 2442 
69 600 CYPRUS 106 15 
42 
50 7 8 13 3 600 CHYPRE 816 259 7 249 29 34 165 4 
604 LEBANON 282 48 165 14 7 6 
11 
604 LIBAN 2272 296 483 1313 67 39 71 3 
2 608 SYRIA 690 200 110 300 2 26 41 
2 
608 SYRIE 4757 1478 961 1614 40 431 177 54 
612 IRAQ 12230 708 4221 6729 158 150 76 186 612 IRAK 48169 4993 12471 25382 1450 796 938 2123 16 
- ·- -
223 
224 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlan~~ France I ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK llreland J Danmark I 'Ei>MOa 
741.60 741.60 
616 IRAN 1063 414 74 482 
36 
72 20 
6 
1 616 IRAN 9423 4158 692 3513 3 724 306 
32 
27 
624 ISRAEL 930 371 114 227 22 117 37 
2 
624 ISRAEL 7565 3563 946 1444 274 182 532 592 
20 628 JORDAN 582 364 86 110 1 4 14 1 628 JORDANIE 3024 1320 463 1009 12 41 128 31 
632 SAUDI ARABIA 5542 1135 1114 2553 303 86 295 56 632 ARABIE SAOUD 38835 10946 8930 12841 1941 579 3303 295 
636 KUWAIT 6099 83 54 5702 46 48 163 3 
2 
636 KOWEIT 18560 884 406 15138 459 386 1264 23 
6 640 BAHRAIN 102 70 1 5 
52 
9 15 
i 
640 BAHREIN 418 130 10 27 6 25 206 8 
644 QATAR 838 2 118 523 
3a 
142 644 QATAR 5001 70 1337 2515 450 
482 
598 31 
647 U.A.EMIRATES 2408 331 1076 718 4 221 20 647 EMIRATS ARAB 17068 2432 6834 4102 67 2940 211 
649 OMAN 578 19 2 505 27 2 23 649 OMAN 1814 107 32 1116 256 5 298 
652 NORTH YEMEN 45 20 5 20 
9 
652 YEMEN DU NRD 602 338 34 225 5 
10 656 SOUTH YEMEN 73 9 6 49 656 YEMEN DU SUD 472 137 62 174 89 
660 AFGHANISTAN 7 5 
120 
1 
3i :i 
1 
5 
660 AFGHANISTAN 121 108 
466 
9 
642 16 
4 
28a 662 PAKISTAN 635 41 386 49 662 PAKISTAN 5993 1059 2741 781 
664 INDIA 1312 473 170 149 108 2 372 38 664 INDE 18293 7281 1659 1228 1715 68 5115 1227 
666 BANGLADESH 224 13 12 53 9 119 18 666 BANGLA DESH 2777 252 469 444 197 1200 215 
i 669 SRI LANKA 121 14 7 7 8 6 79 669 SRI LANKA 1183 93 43 136 61 37 812 
672 NEPAL 5 5 
sa 
672 NEPAL 168 155 
23a 
13 
675 BHUTAN 58 
2a 6 :i 2 5 675 BHOUTAN 238 87i 105 79 3:i a 676 BURMA 52 8 
1:i 
676 BIRMANIE 1192 96 
14:i 680 THAILAND 349 209 12 52 8 14 41 680 THAILANDE 3253 1653 204 318 247 356 332 
690 VIETNAM 15 5 2 8 
130 32:i 190 60 
690 VIET-NAM 317 80 70 162 
1536 
2 
86i 
3 
700 INDONESIA 2221 836 291 391 700 INDONESIE 19626 9176 1410 2871 3042 730 
701 MALAYSIA 2027 665 302 393 345 175 97 50 701 MALAYSIA 15705 6079 1474 2185 2367 2031 926 643 
703 BRUNEI 18 1 
167 e5:i 
7 
30 
6 
6 
4 703 BRUNEI 270 13 
155i 3844 
48 
272 
148 
sa 
61 
706 SINGAPORE 1898 602 99 285 56 706 SINGAPOUR 14378 4768 679 2491 715 
i 708 PHILIPPINES 697 205 17 26 39 14 381 15 708 PHILIPPINES 8810 1678 185 213 2125 184 3929 495 
720 CHINA 6742 619 1551 3495 762 296 19 720 CHINE 24082 4953 3362 12354 1379 1819 215 
724 NORTH KOREA 39 5 
56 
33 
2a 
1 724 COREE DU NRD 566 329 
737 
225 
10 1i 412 
12 
728 SOUTH KOREA 945 541 237 
86 47 
83 728 COREE DU SUD 11802 7363 2218 
i 
1051 
732 JAPAN 1409 733 144 184 123 92 732 JAPON 19483 9975 1987 2643 742 121 2124 1890 
736 TAIWAN 1283 895 16 177 80 3 14 98 736 T'AI-WAN 11430 8211 153 1291 598 52 293 832 
740 HONG KONG 478 79 3 86 3 3 245 59 
2 
740 HONG-KONG 3008 882 31 515 29 33 1081 437 
12 800 AUSTRALIA 1870 443 65 631 10 28 458 233 800 AUSTRALIE 15833 5190 599 3498 126 363 4746 1299 
804 NEW ZEALAND 860 323 16 92 14 119 107 189 804 NOUV.ZELANDE 9582 2837 125 725 149 1539 2063 2144 
809 N~ CALEDONIA 29 
i 
29 
i 
809 N. CALEDONIE 219 18 200 1 
2 822 FR.POL YNESIA 16 14 822 POL YNESIE FR 211 13 180 16 
950 STORES,PROV. 16 16 950 AVIT.SOUTAGE 161 161 
1000 W 0 R L D 278191 78102 48966 82648 16093 22482 17259 558 12016 67 1000 M 0 N DE 1913152 662836 290754 422337 116477 113725 175107 2974 128582 360 
1010 INTRA-EC 95636 27855 10724 21688 10012 15352 5263 478 4235 29 1010 INTRA-CE 597549 200670 73832 102194 67963 65065 46042 2303 39322 158 
1 011 EXTRA-EC 182541 50247 38242 60943 6082 7130 11996 80 7781 40 1011 EXTRA-CE 1315430 462166 216922 319968 48515 48662 129065 670 89260 202 
1020 CLASS 1 62095 26473 7515 13595 2048 2820 5514 68 4046 16 1 020 CLASSE 1 524181 223794 56761 88664 17476 21016 66967 570 48876 57 
1021 EFTA COUNTR. 25903 13223 2318 4595 997 1391 706 62 2599 12 1021 A E L E 209559 108555 18922 33042 7051 9020 8736 425 23772 36 
1030 CLASS 2 90192 19701 20469 34147 3070 4184 5706 12 2879 24 1030 CLASSE 2 619541 187880 121722 179402 26307 26459 50117 100 27410 144 
1031 ACP (59j 12258 2657 3085 2199 439 1501 1263 1110 4 1031 ACP (5~ 98374 30308 21107 18893 3450 6597 11412 4 6590 13 
1040 CLASS 30250 4072 10258 13201 963 125 776 855 . 1040 CLASS 3 171708 50492 38440 51902 4732 1187 11981 12973 1 
742.00 INDUSTR. PLANT OF 742 742.00 ENSEMBLES IND. DE 742 
647 U.A.EMIRATES 106 106 
2 
647 EMIRATS ARAB 1358 1358 
255 720 CHINA 2 720 CHINE 255 
728 SOUTH KOREA 7 7 728 COREE DU SUD 1005 1005 
740 HONG KONG 49 49 740 HONG-KONG 1003 1003 
1000 W 0 R L D 175 106 69 . 1000 M 0 N DE 3745 1358 2387 
1011 EXTRA-EC 175 106 69 . 1011 EXTRA-CE 3745 1358 2387 
1030 CLASS 2 172 106 66 . 1030 CLASSE 2 3434 1358 2076 
1040 CLASS 3 2 2 1040 CLASSE 3 255 255 
742.10 RECIPROCATING PUMPS NES 742.10 POMPES ALTERNATIVES AUT.O. CELLES DE 74281 
001 FRANCE 4855 3332 
11:i 
941 94 65 387 8 28 001 FRANCE 89797 74570 
168:i 
8272 1029 661 4791 183 291 
002 BELG.-LUXBG. 933 518 76 127 
14:i 
78 
i 
21 002 BELG.-LUXBG. 10958 6411 558 1131 
1000 
985 3 187 
2 003 NETHERLANDS 2073 1270 30 243 
282 
361 25 003 PAYS-BAS 25487 18495 518 707 
2749 
4647 10 108 
004 FR GERMANY 1972 
2597 
461 248 58 857 4 62 004 RF ALLEMAGNE 22853 
55497 
6711 1519 551 10727 59 528 9 
005 ITALY 3238 179 
1es 
53 18 367 
s4 
24 2 005 ITALIE 66000 2431 1359 759 223 6892 1 197 1:i 006 UTD. KINGDOM 1502 1034 129 75 28 
137 
15 006 ROYAUME-UNI 27665 21690 2517 1137 463 
1182 
229 257 
007 IRELAND 189 16 3 29 2 1 
2 
1 007 lALANDE 1815 461 43 92 21 9 Hi 7 008 DENMARK 407 288 4 30 36 3 44 
5 
008 DANEMARK 5373 4289 70 268 125 63 548 
45 009 GREECE 244 83 11 74 11 1 59 009 GRECE 2203 969 92 398 81 14 604 
024 ICELAND 17 1 
4 
12 
9 4 
1 3 024 ISLANDE 145 38 2 33 3 3 20 46 
028 NORWAY 534 259 17 202 
2 
39 028 NORVEGE 7510 3631 76 118 147 61 3186 
82 
291 
030 SWEDEN 2649 2326 53 45 59 4 133 27 030 SUEDE 47052 43245 429 332 618 83 1942 321 
032 FINLAND 326 176 2 19 5 5 54 
2 
65 032 FINLANDE 4837 3161 44 119 74 80 886 3 470 
036 SWITZERLAND 728 572 15 91 18 3 20 7 036 SUISSE 10855 9090 265 809 177 48 318 54 94 
038 AUSTRIA 997 887 6 37 6 10 44 7 038 AUTRICHE 15248 13509 132 395 93 251 799 69 
040 PORTUGAL 235 99 21 95 5 1 14 
:i 
040 PORTUGAL 2810 1590 379 538 47 13 235 
i 
8 
·I 042 SPAIN 1250 454 221 127 21 4 420 042 ESPAGNE 16906 8760 2290 1485 183 97 4048 42 
046 MALTA 17 2 
14 
11 
6 
4 
i 
046 MALTE 183 48 2 83 10 2 38 
19 048 YUGOSLAVIA 354 280 17 
i 
36 048 YOUGOSLAVIE 7230 5441 345 333 87 7 998 
052 TURKEY 195 90 20 19 
i 
65 
35i 
052 TURQUIE 3712 1427 196 456 8 9 1616 
3684 056 SOVIET UNION 666 301 3 3 7 056 U.R.S.S. 8513 4204 61 98 21 445 
060 POLAND 162 134 2 
i 
1 10 15 060 POLOGNE 3614 3034 39 1 22 
2 
316 202 
062 CZECHOSLOVAK 187 172 8 5 1 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 3293 2648 559 6 62 9 7 
064 HUNGARY 191 184 1 2 1 064 HONGRIE 4394 4290 16 36 17 2 33 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Va!eurs 
SITC [ EUA 10 IDeutschlandl France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)<AdOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa 
742.10 742.10 
066 ROMANIA 252 189 8 41 2 10 2 066 ROUMANIE 2880 2080 124 410 22 
:i 
224 20 
068 BULGARIA 74 67 1 IS 2 4 068 BULGARIE 1265 1158 49 10 1 24 20 202 CANARY ISLES 18 1 1 
2 
1 202 CANARIES 163 25 26 99 
4 22 
13 
4 204 MOROCCO 119 14 58 35 
4 
10 204 MAROC 1158 205 644 236 43 
208 ALGERIA 654 179 264 174 16 17 208 ALGERIE 12021 4150 5202 2439 39 98 92 1 
212 TUNISIA 119 14 35 38 
24 2 
32 
8 i 
212 TUNISIE 1665 344 528 383 8 3 399 
i si 14 216 LIBYA 499 125 80 211 48 216 LIBYE 7403 1181 1372 2610 223 16 1935 
220 EGYPT 373 218 19 95 4 16 21 220 EGYPTE 4530 3003 464 714 51 4 208 83 3 
224 SUDAN 56 3 1 2 50 224 SOUDAN 802 90 36 23 8 1 642 2 
240 NIGER 5 5 5 15 9 6 240 NIGER 101 1 98 2 i 19 24 248 SENEGAL 52 17 
i 
248 SENEGAL 392 67 182 99 
272 IVORY COAST 51 2 47 1 
8 
272 COTE IVOIRE 803 40 730 7 15 11 
110 276 GHANA 12 3 
54 6i 
1 
2 7 
276 GHANA 219 59 9 24 17 
60 1Bi 288 NIGERIA 1020 115 2 779 288 NIGERIA 10213 1409 1063 774 35 6691 
302 CAMEROON 11 10 1 302 CAMEROUN 197 4 167 3 18 1 4 
314 GABON 13 
69 
11 2 314 GABON 168 30 113 2 23 
318 CONGO 77 8 
i i 35 
318 CONGO 768 695 73 
9 1s 33i 1:i 1 322 ZAIRE 45 3 5 
2i 
322 ZAIRE 614 111 134 
330 ANGOLA 55 7 3 24 330 ANGOLA 414 96 109 83 9 14 103 
i 334 ETHIOPIA 50 
i 
1 6 
i 
43 334 ETHIOPIE 404 35 11 86 2 269 
342 SOMALIA 16 
2 
11 3 342 SOMALIE 123 8 4 49 39 22 1 
346 KENYA 20 3 4 1 
i 
10 346 KENYA 425 133 31 40 13 
4 
208 
352 TANZANIA 31 4 10 16 352 TANZANIE 163 9 4 
i 
27 119 
355 SEYCHELLES 21 
:i i 
1 20 355 SEYCHELLES 299 2 
2s i 
27 269 
366 MOZAMBIQUE 6 2 366 MOZAMBIQUE 119 43 3 47 
370 MADAGASCAR 18 16 1 1 370 MADAGASCAR 266 218 33 2 13 
372 REUNION 8 
2 
8 
7 
372 REUNION 121 5 112 4 4 58 378 ZAMBIA 9 
2 7 i 
378 ZAMBIE 140 54 13 11 
382 ZIMBABWE 24 3 11 
i 
382 ZIMBABWE 230 50 42 22 15 
1 i 
101 
20 390 SOUTH AFRICA 410 170 14 104 16 
6 
105 390 AFR. DU SUO 6453 3388 237 856 173 1768 
2:i 400 USA 6237 3681 41 155 476 1870 8 400 ETATS-UNIS 78633 41355 919 1374 16336 116 18385 125 
404 CANADA 351 29 4 2 7 307 2 404 CANADA 4059 668 121 76 68 1 3111 1 13 
412 MEXICO 546 298 21 11 1 215 412 MEXIQUE 7168 4047 299 156 17 2649 
424 HONDURAS 10 7 
:i 
3 
i 
424 HONDURAS 104 57 
6:i 
41 4 
i 
2 
442 PANAMA 7 1 2 
12 
442 PANAMA 124 16 22 9 13 
:i 448 CUBA 30 1 2 11 4 448 CUBA 392 33 54 103 65 134 
462 MARTINIQUE 5 1 4 
1 i 
462 MARTINIQUE 112 10 100 1 1 
177 472 TRINIOAO,TOB 12 1 
7 10 
472 TRINIDAD.TOB 201 15 6 
110 
3 
480 COLOMBIA 45 25 
i 
3 
i 
480 COLOMBIE 491 256 92 
26 
33 
7 484 VENEZUELA 235 131 4 26 72 484 VENEZUELA 2280 1306 62 176 703 
488 GUYANA 17 
18 4 
2 15 488 GUYANA 115 3 
:i 3:i 
11 101 
500 ECUADOR 28 
2 
6 
i 
500 EQUATEUR 323 163 1 
2:i 
123 
20 504 PERU 73 63 2 
i 
5 504 PEROU 780 648 9 22 2 56 
508 BRAZIL 299 163 
5 
81 54 508 BRESIL 3135 1576 18 958 25 557 1 
512 CHILE 67 37 23 2 512 CHILl 713 406 60 202 4 40 1 
524 URUGUAY 17 5 1 8 
4 
3 524 URUGUAY 159 59 8 63 
46 
29 
528 ARGENTINA 365 307 20 34 
3:i i 
528 ARGENTINE 3621 2513 689 336 37 9 600 CYPRUS 48 3 4 6 1 
i 
600 CHYPRE 442 39 34 76 5 
10 
279 
604 LEBANON 101 61 8 25 
i 
6 
:i i 
604 LIBAN 769 437 110 156 13 42 
2:i 
1 
608 SYRIA 127 48 2 31 41 608 SYRIE 1308 510 35 276 4 4 448 8 
612 IRAQ 2035 685 50 1040 2 
16 
258 
i 
612 IRAK 13218 6627 1557 1547 41 11 3429 5 1 
616 IRAN 295 78 6 76 118 616 IRAN 4304 1121 112 1090 6 476 1490 9 
624 ISRAEL 129 66 7 33 
27 
22 1 624 ISRAEL 1117 621 70 169 3 6 239 9 
i 628 JORDAN 90 31 2 12 
2 
17 1 
i 
628 JORDANIE 934 306 97 77 287 
72 
161 5 
632 SAUDI ARABIA 1395 231 10 96 218 832 5 632 ARABIE SAOUO 14488 2907 152 510 1500 9283 53 11 
636 KUWAIT 239 151 1 6 6 75 
i 
636 KOWEIT 2412 1416 21 68 85 821 
6 
1 
640 BAHRAIN 35 27 
i 16 
1 6 640 BAHREIN 335 245 10 
95 
6 60 8 
644 QATAR 78 40 
4:i :i 
21 
2 
644 QATAR 972 518 69 3 
22 
282 5 
647 U.A.EMIRATES 294 44 3 5 194 647 EMIRATS ARAB 4004 535 101 44 557 2723 22 
649 OMAN 47 3 
i 180 
44 649 OMAN 689 73 7 
s18 9 599 1 652 NORTH YEMEN 306 125 652 YEMEN OU NRD 940 12 37 5 
i 
306 2 
656 SOUTH YEMEN 17 
6 :i 1 38 16 656 YEMEN OU SUO 150 33 1 21 197 94 662 PAKISTAN 86 14 25 
:i 
662 PAKISTAN 940 195 89 206 253 Hi 664 INDIA 198 133 1 2 
15 
59 664 INDE 3457 1396 28 33 6 
158 
1976 
666 BANGLADESH 17 
1s 
1 
i 
1 666 BANGLA DESH 258 4 26 6 2 61 1 
669 SRI LANKA 24 8 669 SRI LANKA 228 107 2 21 98 
676 BURMA 23 2 
i 1s 
21 676 BIRMANIE 358 54 
2s 104 9 304 i 680 THAILAND 96 55 
2 
25 680 THAILANDE 653 344 
8 
170 
700 INDONESIA 148 71 5 
1s 
70 
i 
700 INDONESIE 2202 764 82 3 60 1285 
1 i 701 MALAYSIA 277 59 1 1 200 701 MALAYSIA 1811 741 39 119 28 7 866 
703 BRUNEI 14 2 
2 2:i 6 
12 
i 
703 BRUNEI 206 54 
4:i 197 
13 
4 
139 9 706 SINGAPORE 615 378 205 706 SINGAPOUR 6801 3782 115 2651 
708 PHILIPPINES 30 19 
2 
4 5 2 708 PHILIPPINES 329 198 9 44 6 4 40 28 
720 CHINA 20 12 1 
34 
4 1 720 CHINE 416 202 48 15 
43i i 
128 23 
728 SOUTH KOREA 129 71 2 3 19 
i 
728 COREE OU SUO 2292 1266 64 121 409 
27 732 JAPAN 321 167 1 
i 
5 147 732 JAPON 5488 2725 60 6 74 2596 
736 TAIWAN 54 45 1 2 5 736 T'AI-WAN 764 650 4 6 18 36 50 
740 HONG KONG 135 121 
22 
1 1 12 
236 
740 HONG-KONG 1482 1242 15 9 17 199 
i 1144 800 AUSTRALIA 464 76 44 8 78 800 AUSTRALIE 4650 1455 240 325 50 1435 
804 NEW ZEALAND 28 11 1 1 15 804 NOUV.ZELANDE 494 219 31 13 9 221 1 
1000 W 0 R L D 44421 23792 2245 5181 1797 473 9822 75 1030 6 1000 M 0 N DE 626339 389443 37036 36854 29678 5313 118203 670 9069 73 
1010 INTRA-EC 15411 9138 931 1805 680 316 2290 69 180 2 1010 INTRA-CE 252156 182383 14065 13173 7033 2985 30375 497 1621 24 
1011 EXTRA-EC 28997 14653 1314 3369 1117 153 7533 6 848 4 1011 EXTRA-CE 374059 207060 22971 23590 22645 2294 87827 174 7449 49 
1020 CLASS 1 15119 9279 440 796 643 38 3516 5 402 1020 CLASSE 1 216397 139764 5786 7352 18157 781 41650 166 2741 
------' - -----------
225 
226 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Ouant1ty tOOO kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 1 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J !tali a ~Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
742.10 742.10 
1021 EFTA COUNTR. 5485 4320 101 316 103 26 466 5 148 . 1021 A E L E 88455 74264 1327 2345 1158 537 7385 139 1300 
48 1030 CLASS 2 12291 4308 849 2513 453 113 3981 70 4 1030 CLASSE 2 132711 49592 16210 15531 4267 1450 44893 7 713 
1031 ACP (59J 1608 237 192 103 30 52 987 7 1031 ACP (5~ 17404 3127 3222 1163 307 487 8911 187 
1040 CLASS 1587 1066 26 59 21 3 36 376 1040 CLASS 3 24953 17704 976 707 223 63 1284 3996 
742.20 CENTRIFUGAL PUMPS NES 742.20 POMPES CENTRIFUGES AUT.QUE CELLES DE 74281 
001 FRANCE 3590 2254 
137 
347 209 300 206 86 188 001 FRANCE 28480 17668 
1207 
3165 1573 2432 2097 569 976 
002 BELG.-LUXBG. 2282 1284 118 385 
824 
196 20 142 002 BELG.-LUXBG. 17933 10884 690 2916 
309i 
1305 136 795 
003 NETHERLANDS 3930 1642 131 248 
750 
623 147 315 003 PAYS-BAS 28901 14442 1070 1892 
5400 
4410 907 3089 
004 FR GERMANY 4517 
2128 
230 238 75 165 1223 1836 
2 
004 RF ALLEMAGNE 30082 
15097 
1853 1964 697 1327 7616 11225 
16 005 !TAL Y 3829 995 
23i 
77 82 225 161 159 005 ITALIE 26177 6617 
2089 
906 567 1524 661 790 
006 UTD. KINGDOM 2202 787 615 89 35 
26:i 
168 277 006 ROYAUME-UNI 17225 6666 4016 856 457 
1712 
1395 1746 
007 IRELAND 2157 1742 106 20 6 
:i 1i 
20 007 lALANDE 7363 4647 682 130 48 
19 108 
144 
008 DENMARK 952 679 83 19 34 123 
24 
008 DANEMARK 7835 5783 501 202 284 938 
14i 009 GREECE 489 203 5 122 52 80 3 009 GRECE 3744 1825 106 858 183 5 600 26 
024 ICELAND 96 9 5 6 76 024 ISLANDE 691 85 1 45 47 513 
025 FAROE ISLES 14 
SOB 4 18 47 2 40 2i 
14 025 ILES FEROE 130 1 
10:i 14i 47:i 14 512 182 
129 
028 NORWAY 951 311 028 NORVEGE 8342 4690 2227 
030 SWEDEN 1773 829 204 50 17 7 110 33 523 030 SUEDE 15588 9700 1351 364 210 71 814 266 2812 
032 FINLAND 686 256 75 15 50 
2 
27 18 245 032 FINLANDE 6957 3105 664 133 763 1 307 129 1855 
036 SWITZERLAND 1678 1191 196 83 41 10 40 115 036 SUISSE 15892 10254 2915 1238 266 34 87 322 776 
038 AUSTRIA 1672 1261 69 51 13 4 21 28 225 038 AUTRICHE 13056 10186 412 370 148 46 170 182 1542 
040 PORTUGAL 458 166 39 117 41 9 13 a 65 040 PORTUGAL 5161 2234 566 766 502 168 206 56 663 
042 SPAIN 932 250 161 202 97 4 77 21 120 042 ESPAGNE 7026 2401 1061 1226 891 38 586 58 765 
046 MALTA 39 5 
50 
21 
2 6 
10 3 046 MALTE 416 68 
975 
206 26 112 108 34 048 YUGOSLAVIA 513 236 37 180 2 048 YOUGOSLAVIE 5459 2922 418 971 36 
052 TURKEY 319 116 
:i 
148 
8 
54 1 052 TURQUIE 2458 1172 7 737 7 
:i 
526 9 
056 SOVIET UNION 266 246 a 1 056 U.R.S.S. 3306 2898 130 160 100 11 4 
058 GERMAN DEM.R 13 
116 
2 
162 
9 
36 
2 058 RD.ALLEMANDE 289 
1190 
53 2 177 1 52 4 
060 POLAND 367 6 
i 
48 060 POLOGNE 4446 100 2257 
6 i 
584 315 
062 CZECHOSLOVAK 172 150 9 2 
i 
10 062 TCHECOSLOVAQ 1647 1464 122 14 40 
2 064 HUNGARY 755 729 3 1 1 20 
26 
064 HONGRIE 5213 4949 33 13 21 9 186 
066 ROMANIA 69 42 
12 
1 
4 
066 ROUMANIE 541 384 5 24 1 127 
068 BULGARIA 91 63 12 
s4 i 
068 BULGARIE 1116 755 148 121 
872 
90 2 
202 CANARY ISLES 68 7 
69 
6 
10 i 
202 CANARIES 968 64 
676 
28 
68 18 
4 
204 MOROCCO 214 97 13 
22 
24 204 MAROC 2241 1210 121 9 139 
208 ALGERIA 1928 1616 102 54 3 130 1 208 ALGERIE 15185 11991 1408 543 355 72 812 4 
212 TUNISIA 244 50 80 53 
21i 
3 57 1 212 TUNISIE 2397 566 1027 339 
229i 
16 445 4 
216 LIBYA 4126 1663 11 1861 
i 
379 1 216 LIBYE 37155 15162 223 16441 
1i 
3028 10 
220 EGYPT 1476 846 97 68 127 321 16 220 EGYPTE 11440 5925 1185 862 928 2410 119 
224 SUDAN 84 33 1 6 16 
i 
11 17 224 SOUDAN 725 262 12 53 199 
16 
107 92 
232 MALl 10 2 6 
i 
1 232 MALl 132 25 73 3 
1:i 
16 
236 UPPER VOLTA 14 6 7 
2 
236 HAUTE-VOLTA 112 52 47 
4 16 240 NIGER 41 6 33 
4 
240 NIGER 534 82 433 
24 2 248 SENEGAL 39 14 21 
:i i 
248 SENEGAL 342 133 165 
3i 
18 
1:i 260 GUINEA 47 3 39 1 
10 
260 GUINEE 155 10 84 17 
68 272 IVORY COAST 101 31 37 16 7 
7 
272 COTE IVOIRE 1237 369 470 271 59 
112 276 GHANA 67 54 
5 
6 
2 
276 GHANA 986 831 
40 
42 1 
i 16 280 TOGO 13 5 1 280 TOGO 126 59 11 
284 BENIN 10 1 9 
110 132 1i 1500 22 
284 BENIN 121 21 99 
1240 131:i 
1 
17826 42i i 288 NIGERIA 2276 467 34 288 NIGERIA 26713 5486 337 89 
302 CAMEROON 35 1 30 1 1 
i 
2 302 CAMEROUN 459 18 391 18 15 1 16 
314 GABON 30 3 26 
i 
314 GABON 321 34 277 6 
4 
4 .I 
318 CONGO 73 54 18 
i 39 
318 CONGO 825 592 217 a 4 
322 ZAIRE 54 8 5 1 2i 322 ZAIRE 803 106 78 11 a 600 199 330 ANGOLA 89 35 4 2 1 20 
10 
330 ANGOLA 885 446 83 7 9 141 
s7 334 ETHIOPIA 33 1 6 1 15 334 ETHIOPIE 187 10 52 8 60 I 
342 SOMALIA 15 a i 5 
7 
1 
16 
342 SOMALIE 150 58 28 42 7 14 1 :I 346 KENYA 66 28 1 14 346 KENYA 662 292 12 58 168 132 352 TANZANIA 77 19 10 46 2 352 TANZANIE 769 232 9 114 398 16 
370 MADAGASCAR 17 1 16 
8 104 
370 MADAGASCAR 130 7 12i 1 1 
a as 378 ZAMBIA 126 14 
i 9 4 
378 ZAMBIE 1150 228 
19 
4 50 
28 382 ZIMBABWE 23 4 4 
2 
1 
1:i 
382 ZIMBABWE 169 57 29 24 
32 
12 
78 390 SOUTH AFRICA 703 347 51 79 119 77 15 390 AFR. DU SUD 9668 4580 1872 528 1047 1331 200 
400 USA 1397 451 54 51 81 1 520 126 113 400 ETATS-UNIS 13195 4458 609 1313 677 13 4576 596 953 
404 CANADA 250 69 3 11 60 82 a 17 404 CANADA 2345 831 60 175 330 1 779 38 131 
406 GREENLAND 20 
22 a6 1i 2 i 
20 406 GROENLAND 188 
2a8 1018 235 49 27 
188 
412 MEXICO 122 412 MEXIQUE 1617 
2 424 HONDURAS 28 
ai 
28 
2 2 
424 HONDURAS 207 
560 4 
205 
20 26 448 CUBA 85 
20 
448 CUBA 617 7 
i 
1 
462 MARTINIQUE 20 
9 
462 MARTINIQUE 170 169 
114 465 ST LUCIA 9 
i i i 
465 SAINTE-LUCIE 114 
8 9 4 472 TRINIDAD,TOB 25 22 472 TRINIDAD,TOB 227 
:i 
206 
476 NL ANTILLES 27 11 
24 :i 
16 
i 
476 ANTILLES NL 296 134 
166 
159 
6 5 480 COLOMBIA 65 36 1 
:i i 
480 COLOMBIE 562 341 23 21 44 484 VENEZUELA 94 63 2 7 18 484 VENEZUELA 1165 714 65 145 192 5 
488 GUYANA 10 
i 
1 9 488 GUYANA 102 2 13 87 
i 492 SURINAM 10 
i 
9 
:i i 
492 SURINAM 108 10 
4 9 
97 
38 500 ECUADOR 31 26 
i 9 
500 EQUATEUR 256 197 
6 48 4:i 
a 
504 PERU 57 36 
8 
4 
4 
3 4 504 PERDU 698 409 1 132 34 25 
508 BRAZIL 83 42 29 
6 
508 BRESIL 1310 833 102 354 21 
166 6 512 CHILE 137 115 
2 
16 
i 
512 CHILl 1329 1036 1 116 4 
516 BOLIVIA 14 6 5 516 BOLIVIE 164 99 25 31 5 
4 
4 
524 URUGUAY 58 14 4 38 2 524 URUGUAY 448 162 38 228 1 15 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOo 
742.20 742.20 
528 ARGENTINA 285 167 15 63 1 1 32 6 528 ARGENTINE 6261 3465 342 765 15 11 1598 65 
600 CYPRUS 62 27 1 19 4 1 4 6 600 CHYPRE 438 198 22 90 37 13 24 54 
604 LEBANON 163 42 11 97 
:i Hi 9 4 604 LIBAN 1131 336 69 641 1 1 58 25 608 SYRIA 324 153 47 82 
758 
20 
:i 
608 SYRIE 3184 1359 296 932 20 384 
6111 
193 
ri 612 IRAQ 4135 2135 605 427 68 7 132 612 IRAK 29527 14956 2377 4529 555 93 889 
616 IRAN 986 546 14 110 144 22 140 
2 
10 616 IRAN 8638 4179 185 1435 1609 275 893 
18 
62 
624 ISRAEL 154 73 19 20 1 4 35 
16 
624 ISRAEL 1508 871 221 118 17 41 221 
76 628 JORDAN 297 78 42 25 
446 
1 135 
:i 
628 JORDANIE 2085 715 261 158 
5130 
4 871 
17 632 SAUDI ARABIA 7694 1381 3293 409 32 2075 55 632 ARABIE SAOUD 46347 15124 11467 2216 556 11506 331 
636 KUWAIT 795 188 34 3 11 554 5 636 KOWEIT 5620 1862 129 25 82 3495 27 
640 BAHRAIN 59 7 
16:i 
1 1 44 6 640 BAHREIN 1625 49 5 3 16 1510 42 
644 QATAR 272 6 34 3 
285 
65 1 644 QATAR 1486 104 454 180 23 
2440 
721 4 
647 U.A.EMIRATES 3652 373 1422 526 265 640 141 647 EMIRATS ARAB 21035 3561 5349 2212 2326 4348 799 
649 OMAN 286 18 3 
658 
58 195 12 649 OMAN 2073 198 7 4 701 1058 105 
652 NORTH YEMEN 1622 37 916 3 B 652 YEMEN DU NRD 3978 368 1880 1612 5 42 71 
656 SOUTH YEMEN 334 
28 
18 
11 20 :i 
294 22 656 YEMEN DU SUD 1655 6 94 1 1 
30 
1477 76 
662 PAKISTAN 73 
16 
9 1 662 PAKISTAN 710 286 
730 
116 123 141 14 
664 INDIA 284 166 18 
1 
80 
1 
4 664 INDE 4942 2241 434 6 1475 
:i 
56 
666 BANGLADESH 63 3 5 4 
1 
49 
:i 
666 BANGLA DESH 442 47 75 23 5 
2 
284 5 
669 SRI LANKA 23 12 3 4 669 SRI LANKA 180 85 36 33 24 
676 BURMA 59 39 
20 
20 
12 
676 BIRMANIE 494 286 
146 1 
208 
:i sa 680 THAILAND 166 103 
:i 122 5 
31 680 THAILANDE 1690 1157 
26 1172 
315 
700 INDONESIA 286 152 
17 
3 
1 
1 700 INDONESIE 2843 1483 11 81 65 
7 
6 
701 MALAYSIA 410 63 2 254 1 43 29 701 MALAYSIA 4446 1037 16 77 2757 6 344 202 
706 SINGAPORE 477 75 26 20 41 251 6 58 706 SINGAPOUR 4093 801 69 198 412 4 2081 38 490 
708 PHILIPPINES 46 39 1 
107 
6 708 PHILIPPINES 631 554 2 20 5 47 3 
720 CHINA 296 186 
1 
3 
sci 720 CHINE 5035 2939 4:i 34 2058 2 2 728 SOUTH KOREA 122 37 1 33 
69 
728 COREE DU SUD 2184 819 32 126 
6 
1164 
103:i 732 JAPAN 173 54 5 21 4 20 732 JAPON 2457 909 42 155 64 248 
736 TAIWAN 241 131 1 
4 2 
4 
4 
105 736 T"AI-WAN 2444 1490 19 6 5 
1 
16 
2s 
908 
740 HONG KONG 405 133 9 194 59 740 HONG-KONG 3692 938 56 45 22 2217 388 
BOO AUSTRALIA 330 109 5 89 23 78 8 18 800 AUSTRALIE 2846 973 39 500 154 6 929 64 181 
804 NEW ZEALAND 232 167 20 33 7 5 804 NOUV.ZELANDE 1792 1181 147 358 63 33 10 
1000 W 0 R L D 74393 30073 10741 7510 4503 1843 11706 2170 5839 8 1000 M 0 N DE 586446 259626 60955 60002 42613 13109 96906 13563 39622 50 
1010 INTRA-EC 23944 10719 2301 1342 1601 1318 1881 1818 2962 2 1010 INTRA-CE 167741 77012 16052 10990 12165 7268 13914 11419 18906 15 
1011 EXTRA-EC 50448 19355 8440 6167 2901 525 9824 352 2877 7 1011 EXTRA-CE 418675 182613 44904 48982 30448 5840 82993 2143 20716 36 
1020 CLASS 1 12213 6024 914 1012 634 36 1332 330 1931 . 1020 CLASSE 1 113507 59753 10693 8420 5960 542 12264 2006 13869 
1021 EFTA COUNTR. 7312 4220 585 333 216 23 226 149 1560 . 1021 A E L E 65689 40255 6010 3014 2406 334 2142 1139 10389 
36 1030 CLASS 2 36120 11717 7490 4967 2140 482 8424 22 871 7 1030 CLASSE 2 282900 107683 33615 37928 22107 5173 69829 137 6392 
1031 ACP (59d 3362 788 298 178 201 62 1757 78 1031 ACP (5~ 37916 9211 2989 1916 2005 816 20168 810 1 
1040 CLASS 2116 1614 36 188 127 7 68 76 1040 CLASS 3 22270 15177 597 2634 2380 126 900 456 
742.30. ROTARY PUMPS NES 742.30. POMPES ROTATIVES AUTRES Q. CELLES DE 74281 
001 FRANCE 1623 1020 
29 
191 90 128 187 7 001 FRANCE 18880 13510 
29:i 
1158 832 1234 2121 
1 
25 
002 BELG.-LUXBG. 667 506 68 48 
52 
14 2 002 BELG.-LUXBG. 7595 6024 316 574 
455 
324 63 
003 NETHERLANDS 690 506 1 92 
122 
16 23 003 PAYS-BAS 7923 6505 29 515 
1244 
311 
16 
108 
004 FR GERMANY 950 
1447 
23 102 170 526 7 004 RF ALLEMAGNE 9145 
16850 
363 674 1311 5478 59 
005 ITALY 1778 168 
145 
24 100 39 
21 18 
005 ITALIE 20211 1495 
602 
324 935 607 
100 154 006 UTD. KINGDOM 714 353 22 63 91 
14:i 
006 ROYAUME-UNI 6425 4240 266 571 492 
1436 007 IRELAND 180 14 2 18 2 
6 
1 007 lALANDE 1706 179 18 42 21 1 9 
008 DENMARK 260 163 4 29 12 48 
11 
008 DANEMARK 2866 2026 49 249 92 47 403 
144 009 GREECE 109 35 1 44 10 1 7 009 GRECE 1118 489 5 269 121 14 76 
024 ICELAND 15 8 
2 
1 
35 2 
4 2 024 ISLANDE 169 104 5 5 
349 
4 38 13 
028 NORWAY 397 263 2 75 18 028 NORVEGE 4765 3135 34 31 24 1061 131 
030 SWEDEN 1131 778 16 45 15 100 166 11 030 SUEDE 12457 8918 135 364 111 875 1913 141 
032 FINLAND 303 172 3 6 22 39 58 3 032 FINLANDE 3465 2256 45 46 140 328 633 
5 
17 
036 SWITZERLAND 529 377 15 85 20 10 21 1 036 SUISSE 6121 4571 306 607 221 99 306 6 
038 AUSTRIA 592 515 1 50 8 16 2 
1 
038 AUTRICHE 7280 6712 10 347 73 100 38 
16 040 PORTUGAL 156 26 1 109 
1:i 
2 17 040 PORTUGAL 1241 479 18 559 8 26 136 
042 SPAIN 421 155 2 194 18 39 042 ESPAGNE 3558 1857 36 753 299 156 457 
048 YUGOSLAVIA 151 103 1 16 31 048 YOUGOSLAVIE 2376 1843 9 226 1 297 
052 TURKEY 44 31 
1 
13 
10 
052 TURQUIE 530 353 1 176 
145 :I 056 SOVIET UNION 110 98 1 9 056 U.R.S.S. 2264 2055 23 41 274 058 GERMAN DEM.R 9 
3:i 12 1 
058 RD.ALLEMANDE 278 
424 
4 
126 28 7 060 POLAND 47 
1 
1 060 POLOGNE 599 
12 
13 
062 CZECHOSLOVAK 56 53 2 062 TCHECOSLOVAQ 888 822 
2 
39 2 11 2 
064 HUNGARY 49 48 
2 
1 
17 2 
064 HONGRIE 922 903 7 6 
148 
4 
066 ROMANIA 91 55 15 066 ROUMANIE 931 627 47 98 
1 
11 
6 068 BULGARIA 15 14 
16 
1 
1 2 
068 BULGARIE 186 176 
245 
3 
10 18 204 MOROCCO 42 4 19 204 MAROC 468 66 124 5 
208 ALGERIA 127 34 8 84 1 
5 1 
208 ALGERIE 1718 683 187 818 9 21 
9 7 212 TUNISIA 44 5 
10 
32 1 212 TUNISIE 451 168 10 248 
2 
9 
216 LIBYA 185 12 154 3 6 
4 
216 LIBYE 1467 358 92 953 4 58 
11 220 EGYPT 301 28 234 
18 
35 220 EGYPTE 1621 360 
2 
1029 2 71 219 224 SUDAN 67 
14 1 
2 
6 
47 224 SOUDAN 152 3 5 12 58 
2 
1 
288 NIGERIA 228 29 
10 
178 288 NIGERIA 2215 284 5 323 122 2 1477 
322 ZAIRE 13 1 1 1 
21 
322 ZAIRE 129 16 30 10 
1 
73 
116 330 ANGOLA 22 1 330 ANGOLA 203 15 12 
334 ETHIOPIA 11 4 9 2 334 ETHIOPIE 183 2 116 148 33 342 SOMALIA 115 
1 
8 
6 
103 342 SOMALIE 906 
16 
43 
27 
747 
378 ZAMBIA 159 
120 16 1:i 
152 378 ZAMBIE 714 2 
227 72 
669 
390 SOUTH AFRICA 307 133 6 20 
14 
390 AFR. DU SUD 6391 1815 3862 23 392 
276 400 USA 864 183 318 53 50 48 198 400 ETATS-UNIS 9519 2702 2699 495 360 228 2759 
227 
228 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination [ Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland f Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark T "HMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
742.30 742.30 
404 CANADA 42 22 5 2 
4 
13 404 CANADA 547 326 1 33 24 
28 
163 
412 MEXICO 29 18 2 2 3 
i 
412 MEXIQUE 558 462 1 11 31 25 
1i 448 CUBA 8 3 1 1 2 448 CUBA 154 39 2 13 17 72 
480 COLOMBIA 15 7 8 
9 57 
480 COLOMBIE 214 119 2 91 
5i 
2 
484 VENEZUELA 102 7 29 484 VENEZUELA 978 245 1 233 448 
504 PERU 10 9 
50 
1 
12 
504 PEROU 143 127 3 13 
t65 508 BRAZIL 92 18 12 508 BRESIL 1401 364 636 236 
512 CHILE 21 5 12 4 512 CHILl 234 95 88 51 
516 BOLIVIA 6 2 4 
i 20 
516 BOLIVIE 125 33 92 
262 528 ARGENTINA 42 14 7 
2 
528 ARGENTINE 558 205 80 ti 
12 600 CYPRUS 24 
4 4 
5 17 600 CHYPRE 245 4 
5:i 
55 
2 
174 
608 SYRIA 11 1 2 608 SYRIE 264 126 27 
i 
56 
612 IRAQ 76 37 1 36 2 612 IRAK 1025 455 33 489 47 
616 IRAN 67 14 4 25 
:i 
24 616 IRAN 857 372 59 115 7 304 
5 624 ISRAEL 28 12 1 10 2 624 ISRAEL 358 215 9 67 35 
i 
27 2 628 JORDAN 50 29 2 9 
t:i 14 
10 
1442 
628 JORDANIE 407 192 41 79 
19i 
92 
632 SAUDI ARABIA 1709 10 2 141 87 632 ARABIE SAOUD 8334 488 11 534 236 602 6272 
636 KUWAIT 16 7 8 1 636 KOWEIT 202 133 1 52 3 13 
644 QATAR 22 
4 
11 2 11 14:i 644 QATAR 289 2 8 65 30 i 222 389 647 U.A.EMIRATES 196 47 
:i 
647 EMIRATS ARAB 693 80 171 14 
649 OMAN 9 6 649 OMAN 166 6 24 6 130 
652 NORTH YEMEN 358 358 652 YEMEN DU NRD 898 2 896 
656 SOUTH YEMEN 120 
i 
120 8 i 656 YEMEN DU SUD 300 2 2 298 72 5 662 PAKISTAN 22 2 12 i 662 PAKISTAN 211 30 102 ti 664 INDIA 64 30 
24 10 
31 
i 
664 INDE 1320 832 24 3 1 443 
ti 680 THAILAND 54 3 
17:i 
4 12 680 THAILANDE 391 44 
1572 
90 63 17 166 
700 INDONESIA 185 9 
:i 
1 1 1 700 INDONESIE 1731 117 3 5 18 16 
701 MALAYSIA 40 9 
2 
28 8 701 MALAYSIA 389 141 1 22 17 208 44 706 SINGAPORE 157 16 
i 
20 
4 
111 706 SINGAPOUR 1194 269 
14 
84 30 
22 
767 
728 SOUTH KOREA 54 43 1 1 4 728 COREE DU SUD 735 606 18 19 56 1:i 732 JAPAN 190 119 3 19 34 15 
12 
732 JAPON 2073 1460 24 75 275 226 
736 TAIWAN 42 9 1 18 2 736 T'AI-WAN 636 274 3 22 181 31 125 
740 HONG KONG 11 8 
6 
1 
36 
2 740 HONG-KONG 157 101 
84 
23 3 
82 
29 1 
800 AUSTRALIA 103 21 6 34 800 AUSTRALIE 1036 319 75 7 465 4 
804 NEW ZEALAND 13 1 3 9 804 NOUV.ZELANDE 195 20 6 44 125 
1000 W 0 R L D 17715 7706 1052 2873 678 922 2714 22 158 1590 1000 M 0 N DE 180812 100315 13425 16220 7048 7304 28166 123 1524 6687 
1010 INTRA-EC 6971 4042 251 689 371 548 977 22 71 . 1010 INTRA-CE 75870 49823 2518 3825 3779 4490 10756 117 562 6687 1011 EXTRA-EC 10744 3664 801 2183 307 374 1737 88 1590 1011 EXTRA-CE 104924 50491 10906 12382 3269 2811 17410 5 963 
1020 CLASS 1 5272 2908 488 634 212 276 702 52 . 1020 CLASSE 1 61831 36880 7274 4129 1940 1946 9018 5 639 
1021 EFTA COUNTR. 3121 2139 37 299 100 168 342 36 . 1021 A E L E 35496 26176 552 1958 902 1456 4124 5 323 6587 1030 CLASS 2 5084 450 310 1530 81 68 1021 34 1590 1030 CLASSE 2 36834 8531 3558 8076 978 588 8118 298 
1031 ACP (59a 644 24 24 54 6 35 501 
i 
. 1031 ACP (5~ 4894 465 360 583 150 186 3144 5 1 
1040 CLASS 389 307 3 20 14 29 15 . 1040 CLASS 3 6263 5082 75 177 350 278 275 26 
742.81 GARAGE-TYPE FUEL PUMPS 742.81 POMPES P.LA DISTRIBUTION DE CARBURANTS ETC 
001 FRANCE 321 206 
7i 
13 1 1 98 2 001 FRANCE 4049 2754 
63i 
177 15 10 1079 12 2 
002 BELG.-LUXBG. 365 181 1 21 
5 
91 002 BELG.-LUXBG. 4163 2172 163 244 
69 
953 
i 003 NETHERLANDS 266 139 
2 
2 
6 
120 003 PAYS-BAS 3135 2028 2 23 
98 
1012 
004 FR GERMANY 139 
18:i 
34 97 004 RF ALLEMAGNE 1501 
1677 
37 280 3 1081 2 
005 ITALY 258 
i i 
75 
t:i 
005 ITALIE 2155 1 
10 
3 
5 
474 
117 i 006 UTD. KINGDOM 34 19 
95 
006 ROYAUME-UNI 681 359 166 23 
1812 007 IRELAND 118 23 
10 
007 IRLANDE 2272 456 2 2 
:i 4 008 DENMARK 81 27 
8 :i 
44 008 DANEMARK 1257 443 
214 
109 698 
009 GREECE 95 69 3 12 
5 
009 GRECE 940 594 25 22 
4 
85 
60 028 NORWAY 86 
2 1i i 
81 028 NORVEGE 1748 1 
168 
3 1580 
030 SWEDEN 134 119 1 030 SUEDE 1499 22 8 1298 3 
032 FINLAND 116 1 6 2 i 109 4 032 FINLANDE 1197 5 100 26 2i 1157 9 036 SWITZERLAND 164 105 5 47 036 SUISSE 2104 1397 87 
i 
499 
i 038 AUSTRIA 259 238 
i 
21 038 AUTRICHE 4077 3835 
:i 
1 6 233 
040 PORTUGAL 7 6 
i 4 :i 
040 PORTUGAL 117 101 
56 
7 6 
22 042 SPAIN 20 12 042 ESPAGNE 299 214 7 
048 YUGOSLAVIA 15 
14 
15 048 YOUGOSLAVIE 136 
202 
136 
060 POLAND 14 
3i 
060 POLOGNE 202 
276 2 204 MOROCCO 31 
4 
204 MAROC 278 
5 6i 208 ALGERIA 11 7 
4 
208 ALGERIE 145 79 
5 76 212 TUNISIA 46 
:i 
33 9 212 TUNISIE 430 
29 
309 40 
216 LIBYA 54 13 8 30 216 LIBYE 644 129 11 475 
224 SUDAN 8 
30 
2 6 224 SOUDAN 105 
234 
29 76 
248 SENEGAL 30 i 248 SENEGAL 234 84 i 272 IVORY COAST 37 
28 
30 
2 45:i 
272 COTE IVOIRE 470 
38:i 
385 
27 288 NIGERIA 565 49 33 288 NIGERIA 5809 800 450 7 4142 
302 CAMEROON 41 32 9 302 CAMEROUN 387 293 94 
314 GABON 16 
2 
16 314 GABON 208 
:i 
208 
318 CONGO 44 42 
5 
318 CONGO 319 316 18 338 JIBUTI 11 1 5 
t5 
338 DJIBOUTI 139 11 50 
198 350 UGANDA 21 6 350 OUGANDA 269 
4 
71 
352 TANZANIA 4 1 3 352 TANZANIE 109 
2 
7 2 98 400 USA 19 
6 
2 17 400 ETATS-UNIS 174 8 17 145 
404 CANADA 6 
t:i 
404 CANADA 104 103 
142 
1 
458 GUADELOUPE 13 458 GUADELOUPE 142 
462 MARTINIQUE 9 9 
2 
462 MARTINIQUE 105 105 
:i 74 608 SYRIA 10 
2 
8 
2 
608 SYRIE 197 
29 
120 
2 612 IRAQ 6 2 612 IRAK 108 64 13 
- --
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 1 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EH<IOa 
742.81 742.81 
616 IRAN 15 7 8 616 IRAN 143 96 47 
636 KUWAIT 17 2 15 636 KOWEIT 157 
2 
12 145 
644 QATAR 34 
21 
34 644 QATAR 423 
201 1 
421 
647 U.A.EMIRATES 24 3 
1 
647 EMIRATS ARAB 224 22 
7 652 NORTH YEMEN 12 1 10 652 YEMEN DU NRD 146 14 125 
669 SRI LANKA 40 6 6 40 669 SRI LANKA 333 114 114 1 333 680 THAILAND 12 as 680 THAILANDE 229 1007 700 INDONESIA 86 700 INDONESIE 1011 3 1 
1000 W 0 R L D 3906 1309 486 228 69 16 1769 15 14 . 1000 M 0 N DE 46392 17347 6484 2755 548 200 19806 129 123 
1010 INTRA-EC 1660 847 82 65 32 7 631 15 1 . 1010 INTRA-CE 20156 10484 1054 789 408 92 7194 129 6 
1011 EXTRA-EC 2228 462 405 163 37 9 1138 14 . 1011 EXTRA-CE 26236 6863 4430 1966 140 108 12612 117 
1020 CLASS 1 858 371 17 38 4 1 416 11 . 1020 CLASSE 1 11791 5706 205 446 82 19 5238 95 
1021 EFTA COUNTR. 770 352 7 19 2 1 379 10 1021 A E L E 10771 5361 103 282 37 19 4891 78 
1030 CLASS 2 1349 70 387 126 34 8 722 2 1030 CLASSE 2 14163 888 4223 1520 57 66 7367 22 
1031 ACP (59~ 852 34 249 85 5 479 1031 ACP (5~ 8932 442 2808 1115 15 47 4505 
1040 CLASS 22 21 1 1040 CLASS 3 283 269 3 1 3 7 
742.88 PUMPS FR LIQUIDS NES ETC 742.88 POMPES PR LIQUIDES,NDA.,ELEVATEURS A LIQU. 
001 FRANCE 3430 255 
457 
2117 53 594 401 5 5 001 FRANCE 25214 3071 
5201 
11990 293 4181 5565 39 75 
002 BELG.-LUXBG. 1288 212 542 50 
1s5 
20 1 6 002 BELG.-LUXBG. 10588 2206 2466 297 
789 
295 33 90 
003 NETHERLANDS 1437 277 405 369 
1048 
192 7 32 
7 
003 PAYS-BAS 12447 2639 3661 2691 
3332 
2517 29 121 
80 004 FA GERMANY 4879 
111 
2015 1405 135 126 73 70 004 RF ALLEMAGNE 36264 
1516 
17440 10289 976 2466 1304 377 
005 ITALY 1734 1362 
771 
74 39 83 63 2 
4 
005 ITALIE 13978 10732 
4971 
437 287 638 348 20 
15 006 UTD. KINGDOM 2074 73 824 259 23 
221 
111 9 006 ROYAUME-UNI 17216 705 9252 865 336 
1378 
932 140 
007 IRELAND 326 8 34 59 3 1 
7 
007 lALANDE 2168 49 308 392 27 12 
s2 
2 
:I 008 DENMARK 404 44 33 193 72 1 54 2 008 DANEMARK 3936 584 533 1514 282 40 931 15 009 GREECE 770 11 83 663 7 4 009 GRECE 5784 107 1236 4242 116 3 65 
024 ICELAND 10 
1:i 64 
8 
2 2 
1 
15 
1 024 ISLANDE 110 11 13 63 3 3 9 
124 
8 
028 NORWAY 296 144 19 37 028 NORVEGE 3102 259 892 912 15 15 656 229 
030 SWEDEN 912 54 208 441 37 11 122 12 27 030 SUEDE 7730 782 2582 2462 134 66 1313 134 257 
032 FINLAND 295 9 75 133 23 2 32 7 14 
1 
032 FINLANDE 2533 181 825 764 112 15 443 98 95 
:i 036 SWITZERLAND 759 101 202 313 96 5 36 4 1 036 SUISSE 8161 1523 2098 2739 322 105 1309 55 7 
038 AUSTRIA 662 149 114 327 41 2 25 3 1 038 AUTRICHE 5638 1714 1138 2260 105 31 356 23 9 
040 PORTUGAL 1136 11 59 1036 3 10 16 
:i 
1 040 PORTUGAL 6949 143 1022 5547 28 163 33 4 9 
042 SPAIN 1626 25 402 1143 5 41 7 042 ESPAGNE 10805 412 3440 5466 123 33 1202 60 69 
046 MALTA 40 
35 
1 33 
2 2 
5 1 046 MALTE 307 2 29 159 
20 14 
74 42 1 
048 YUGOSLAVIA 501 213 213 36 048 YOUGOSLAVIE 6876 483 2949 2471 909 9 21 
052 TURKEY 200 3 20 177 
2 17 2 
052 TURQUIE 1932 72 419 1424 8 
1 
9 
37 056 SOVIET UNION 291 13 165 92 
1 
056 U.R.S.S. 5209 254 3546 1139 37 195 
4 058 GERMAN DEM.R 16 
5 
13 1 
1 :i 
1 056 RD.ALLEMANDE 343 
s2 
274 5 4 2 40 14 
060 POLAND 66 31 25 1 060 POLOGNE 1011 555 305 28 
5 
56 15 
062 CZECHOSLOVAK 74 10 17 42 5 062 TCHECOSLOVAQ 854 115 275 433 9 16 1 
064 HUNGARY 121 14 27 80 064 HONGRIE 1509 202 454 834 8 5 6 
066 ROMANIA 42 1 27 14 
19 6 
066 ROUMANIE 868 22 456 307 81 2 
068 BULGARIA 67 4 13 25 068 BULGARIE 737 63 172 262 215 25 
202 CANARY ISLES 43 1 42 
2 4 
202 CANARIES 247 4 18 219 
14 4 
5 
14 
1 
204 MOROCCO 241 
21 
173 62 
4 
204 MAROC 3542 5 2334 1164 7 
2 208 ALGERIA 1795 1510 158 1 101 208 ALGERIE 15280 222 12402 1684 41 106 823 
212 TUNISIA 497 3 287 152 55 
s:i 4:i 212 TUNISIE 3613 36 2573 881 111 3 9 12 216 LIBYA 2910 47 89 2666 2 
7 2 
216 LIBYE 26825 561 1850 22868 22 5 1170 
16 
317 
220 EGYPT 1201 171 82 879 1 42 17 220 EGYPTE 7947 1137 1014 5261 7 5 436 
17 
71 
224 SUDAN 41 8 14 19 224 SOUDAN 393 3 111 98 2 152 10 
228 MAURITANIA 19 17 2 228 MAURITANIE 194 
2 
181 13 
232 MALl 55 54 1 232 MALl 786 773 11 
236 UPPER VOLTA 26 26 
1 
236 HAUTE-VOLTA 316 1 311 4 
2 7 1 240 NIGER 67 66 
18 1 
240 NIGER 1025 
2 
1015 as 1 248 SENEGAL 159 140 248 SENEGAL 1693 1599 2 
4 260 GUINEA 12 10 1 1 
6 
260 GUINEE 215 196 6 9 
264 SIERRA LEONE 20 14 
4 15 
264 SIERRA LEONE 309 
1 
274 3 
:i 
1 31 
5 272 IVORY COAST 146 
2 
127 
2 30 
272 COTE IVOIRE 1879 1664 59 142 5 
276 GHANA 38 1 2 1 276 GHANA 342 14 6 25 12 16 269 
280 TOGO 49 46 3 
4 
280 TOGO 526 2 502 20 2 4d 284 BENIN 64 
46 
59 1 
21 2 1 1 
284 BENIN 546 
424 
502 4 
249 2!i 2:i 50 12 288 NIGERIA 1071 272 516 212 288 NIGERIA 11161 2839 4708 2827 
302 CAMEROON 141 133 4 1 1 2 302 CAMEROUN 2320 
2 
2191 59 14 9 20 25 2 
314 GABON 219 218 1 314 GABON 2295 2286 2 
1 
5 
318 CONGO 228 224 4 
77 4 
318 CONGO 2994 2 2933 53 5 
sa 322 ZAIRE 92 
:i 
10 1 322 ZAIRE 1161 4 230 16 4 849 
330 ANGOLA 72 23 1 1 44 330 ANGOLA 834 70 265 13 19 10 457 
334 ETHIOPIA 62 4 58 334 ETHIOPIE 518 
2 
28 482 8 
338 JIBUTI 26 10 16 
5 
338 DJIBOUTI 156 98 58 
34 342 SOMALIA 44 
1 5 
39 
1 2 
342 SOMALIE 318 3 
242 
281 
11 12 21 346 KENYA 100 65 26 346 KENYA 951 16 347 302 
352 TANZANIA 55 1 8 29 7 10 352 TANZANIE 319 10 98 90 41 76 4 
366 MOZAMBIQUE 4 4 366 MOZAMBIQUE 105 100 1 
6 
4 
370 MADAGASCAR 37 37 370 MADAGASCAR 457 451 
:i 372 REUNION 61 
5 
61 
:i 1 11 
372 REUNION 558 18 555 18 1 52 7 378 ZAMBIA 20 
:i 5 
378 ZAMBIE 218 
118 
62 
31 382 ZIMBABWE 18 
9 
9 
:i 4 
1 
2 
382 ZIMBABWE 287 60 63 1 1 13 
18 390 SOUTH AFRICA 580 131 369 62 
14 
390 AFR. DU SUD 8364 247 3851 2866 47 53 1282 
177 400 USA 530 27 93 235 7 25 126 3 400 ETATS-UNIS 8343 1061 1842 2414 173 278 2271 127 
404 CANADA 118 4 8 90 14 2 404 CANADA 1318 163 257 748 27 13 61 49 
412 MEXICO 111 1 85 23 1 1 412 MEXIQUE 2107 67 1512 491 14 20 3 
- - ---
229 
230 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC l EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I "EXiiOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HiiOOa 
742.88 742.88 
416 GUATEMALA 10 3 7 416 GUATEMALA 130 1 60 44 24 1 
424 HONDURAS 15 
2 
15 424 HONDURAS 199 
4 23 
199 
428 EL SALVADOR 26 24 428 EL SALVADOR 236 209 
1 442 PANAMA 7 
11 
7 442 PANAMA 103 1 17 84 
5 448 CUBA 143 132 
3 
448 CUBA 390 2 114 269 
451 WEST INDIES 6 3 451 INDES OCCID. 163 65 98 
452 HAITI 10 10 452 HAITI 101 101 
458 GUADELOUPE 45 45 458 GUADELOUPE 425 425 
462 MARTINIQUE 29 29 
5 1 
462 MARTINIQUE 320 
3 
320 
104 2 27 472 TRINIDAD,TOB 10 
1i 
4 472 TRINIDAD,TOB 166 30 
1 1 480 COLOMBIA 39 1 27 
2 
480 COLOMBIE 556 130 18 388 4 14 
1 484 VENEZUELA 117 5 42 68 484 VENEZUELA 1107 102 581 384 6 2 31 
496 FR. GUIANA 29 
1 
26 3 496 GUYANE FR. 286 
20 
267 19 
2 500 ECUADOR 93 1 91 
3 3 5 
500 EQUATEUR 756 18 716 
17 128 504 PERU 50 1 21 17 504 PEROU 972 56 618 123 30 
508 BRAZIL 114 12 19 82 1 
1 
508 BRESIL 2440 403 481 1545 
3 2 
11 
22 512 CHILE 73 1 20 50 1 512 CHILl 771 25 356 354 9 
520 PARAGUAY 10 
1 
7 3 520 PARAGUAY 208 
4 
170 38 
1 524 URUGUAY 61 4 56 
6 1 
524 URUGUAY 435 99 331 
110 832 5 528 ARGENTINA 169 16 33 113 
8 
528 ARGENTINE 3411 132 837 1492 3 
23 600 CYPRUS 57 
1 
2 40 7 600 CHYPRE 371 5 22 248 
5 
2 71 
604 LEBANON 524 136 387 
8 19 1 
604 LIBAN 2811 10 936 1860 
231 9 608 SYRIA 1554 340 86 1100 
1 4 142 
608 SYRIE 8293 2121 933 4977 22 
7 22 483 612 IRAQ 1719 92 400 875 2 2 201 612 IRAK 15112 877 4735 7387 46 65 1490 
616 IRAN 885 12 50 708 1 114 
2 
616 IRAN 5169 109 632 3263 8 38 1114 
10 
5 
1 624 ISRAEL 231 1 28 192 1 7 
11 
624 ISRAEL 1589 52 433 900 7 22 163 1 
628 JORDAN 235 2 53 127 
117 22 
42 
1 107 
628 JORDANIE 1612 18 415 644 3 4 421 
20 
107 
30i 632 SAUDI ARABIA 13773 1080 9605 2651 187 3 632 ARABIE SAOUD 49388 5868 28531 12307 344 140 1866 11 
636 KUWAIT 397 125 55 167 3 37 10 636 KOWEIT 3412 1238 781 1016 18 224 135 
640 BAHRAIN 58 2 6 44 4 2 
1 
640 BAHREIN 271 3 58 33 111 47 19 
10 844 QATAR 195 
35 
111 60 
1 
22 1 644 QATAR 1219 
247 
486 362 5 
4 
336 20 
647 U.A.EMIRATES 1164 301 650 175 1 1 647 EMIRATS ARAB 10177 4908 3449 14 1537 10 8 
649 OMAN 167 
1 162 
96 1 70 649 OMAN 1371 1 21 458 13 878 
652 NORTH YEMEN 590 427 
117 
652 YEMEN DU NRD 2194 16 454 1724 
1 356 656 SOUTH YEMEN 189 
16 
72 656 YEMEN DU SUD 702 
297 
345 
5 662 PAKISTAN 98 
10 
80 
1 
2 662 PAKISTAN 752 
181 
419 
5 
31 
664 INDIA 345 44 10 280 664 INDE 5651 1136 142 4187 
54 666 BANGLADESH 30 2 9 
1 
19 
5 
666 BANGLA DESH 412 3 24 42 50 239 
20 669 SRI LANKA 38 
1 
13 
204 
19 669 SRI LANKA 417 1 182 
1005 
8 
2 
206 
680 THAILAND 242 4 31 2 680 THAILANDE 1417 29 87 1 278 15 
690 VIETNAM 16 
18 
16 
37 12 1 
690 VIET-NAM 224 4 220 
322 311 9 24 2 700 INDONESIA 107 39 
1 2 
700 INDONESIE 1159 108 383 
4 701 MALAYSIA 120 6 65 18 28 701 MALAYSIA 825 20 93 337 42 3 297 29 
703 BRUNEI 17 
12 
17 
104 1 125 1 2 
703 BRUNEI 252 
154 
240 
738 
8 
5 
4 
9 7 706 SINGAPORE 492 247 706 SINGAPOUR 6132 3386 14 1819 
708 PHILIPPINES 61 2 18 39 2 708 PHILIPPINES 1155 51 160 518 9 5 414 3 720 CHINA 42 12 18 11 1 720 CHINE 1089 181 206 496 201 
728 SOUTH KOREA 53 1 17 1 34 
1 
728 COREE DU SUD 1263 36 377 10 5 7 833 4 30 732 JAPAN 132 2 108 12 9 732 JAPON 2299 139 1801 127 193 
736 TAIWAN 34 1 4 28 
69 
1 
2 
736 T'AI-WAN 627 20 88 488 
125 
31 
25 1 740 HONG KONG 163 41 3 24 24 
3 
740 HONG-KONG 1097 111 91 151 
3 
593 
800 AUSTRALIA 422 6 6 358 1 45 3 800 AUSTRALIE 3501 91 151 2228 15 960 26 27 
804 NEW ZEALAND 65 5 52 1 5 2 804 NOUV.ZELANDE 658 14 100 431 20 
i 
76 17 
809 N. CALEDONIA 15 11 4 809 N. CALEDONIE 196 5 166 24 
2 822 FR.POL YNESIA 8 8 
12 
822 POL YNESIE FR 110 107 1 
950 STORES,PROV. 12 950 AVIT.SOUTAGE 206 206 
1000 W 0 R L 0 59848 3620 22803 25191 2187 1181 3901 351 279 335 1000 M 0 N DE 450542 34004 174475 164633 8935 9282 51536 3931 2408 1338 
1010 INTRA-EC 16336 990 5211 6119 1564 948 1100 268 125 11 1010 INTRA-CE 127596 10877 48361 38555 5649 6626 13854 2737 842 95 
1011 EXTRA-EC 43501 2630 17593 19060 623 233 2801 84 154 323 1011 EXTRA-CE 322712 23128 126114 125848 3286 2650 37681 1196 1667 1242 
1020 CLASS 1 8287 447 1713 5082 234 63 584 64 99 1 1020 CLASSE 1 78792 7299 23468 33081 1156 792 11225 776 992 3 
1021 EFTA COUNTR. 4067 337 722 2400 203 31 251 42 80 1 1021 A E L E 34220 4614 8569 14746 717 397 4120 440 614 3 
1030 CLASS 2 34338 2124 15543 13557 385 169 2173 20 44 323 1030 CLASSE 2 231646 14934 96364 88713 2045 1842 25840 415 454 1239 
1J31 ACP (59~ 2874 56 1519 810 37 105 341 5 1 1031 ACP (5~ 32059 585 18900 6783 412 1150 4050 74 93 12 
1040 CLASS 875 58 336 421 3 1 45 11 . 1040 CLASS 3 12271 895 6282 4054 85 14 816 4 121 
742.90 PTS NES OF PUMPS OF 742 742.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 742 
001 FRANCE 5699 2074 
sea 
699 182 498 992 52 1202 001 FRANCE 53459 21747 
5086 
5782 2698 6882 8796 376 7178 
002 BELG.-LUXBG. 2473 647 124 713 
783 
365 6 30 002 BELG.-LUXBG. 24739 10181 805 5206 
7007 
3200 24 237 
003 NETHERLANDS 3394 1725 134 227 
676 
399 3 123 
5 
003 PAYS-BAS 40730 19261 2027 3966 
7096 
7397 26 1046 
91 004 FR GERMANY 5457 769 
1108 617 169 587 375 1920 004 RF ALLEMAGNE 50294 
13266 
17584 4060 1608 6917 1436 11584 
005 ITALY 1717 135 
155 
172 51 514 9 67 005 ITALIE 28924 3265 
1857 
2500 901 8454 38 500 
006 UTD. KINGDOM 3190 825 276 330 437 
238 
81 1086 006 ROYAUME-UNI 36883 10733 6934 5837 3108 
3678 
703 7711 
007 IRELAND 677 334 4 14 6 44 
24 
37 007 lALANDE 7226 2607 149 97 163 264 
243 
268 
008 DENMARK 1042 706 68 49 30 7 158 
2 
008 DANEMARK 8578 3487 517 443 565 163 3160 
5S 009 GREECE 473 200 42 88 84 23 34 009 GRECE 6517 2808 773 1101 888 172 720 
024 ICELAND 24 5 1 7 4 7 024 ISLANDE 437 115 
1 
13 95 2 90 122 
025 FAROE ISLES 6 
160 21 s1 23 3 116 
6 025 ILES FEROE 141 
3857 
2 
684 18 7 1 131 028 NORWAY 532 
3 
158 
2 
028 NORVEGE 10395 792 379 3209 1395 
6 030 SWEDEN 982 425 75 105 32 26 179 135 030 SUEDE 18807 8589 1454 817 670 421 5672 10 1168 
032 FINLAND 340 130 15 38 15 3 117 
4 
22 032 FINLANDE 7365 3722 395 270 638 56 1963 
1s 
321 
036 SWITZERLAND 1532 1164 90 136 28 14 74 22 036 SUISSE 14240 8900 1650 1213 749 163 1416 134 
038 AUSTRIA 707 573 13 41 16 5 25 3 31 038 AUTRICHE 10120 8367 313 508 214 109 439 4 166 
040 PORTUGAL 362 33 59 129 33 15 47 46 040 PORTUGAL 5247 1123 997 813 284 352 1336 342 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination j Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
742.90 742.90 
042 SPAIN 768 201 96 151 55 24 236 2 3 042 ESPAGNE 11504 3554 1727 945 1334 372 3479 29 64 
043 ANDORRA 41 
1 
1 
1i 
40 043 ANDORRE 661 28 16 
84 23 
617 
6 046 MALTA 21 
136 4 3 
3 046 MALTE 243 24 21 
126 
85 
048 YUGOSLAVIA 713 380 40 150 048 YOUGOSLAVIE 13672 6749 2328 906 152 3397 14 
052 TURKEY 95 23 9 27 12 24 5 052 TURQUIE 3034 985 304 585 130 3 1018 12 056 SOVIET UNION 444 201 30 187 2 
1 
19 056 U.R.S.S. 9582 3334 1688 2822 76 1625 34 
058 GERMAN DEM.R 23 
105 
15 1 1 3 2 058 RD.ALLEMANDE 396 
3895 
201 10 30 11 103 41 
060 POLAND 187 8 5 5 3 59 7 060 POLOGNE 6482 469 504 34 17 1333 230 ·; 062 CZECHOSLOVAK 375 273 12 13 4 68 062 TCHECOSLOVAQ 7662 5985 247 126 134 43 1123 4 
064 HUNGARY 204 162 13 2 8 6 13 
1 
064 HONGRIE 4532 3431 480 122 116 134 235 14 
066 ROMANIA 24 17 2 1 2 1 066 ROUMANIE 716 480 30 80 32 46 43 3 
·! 068 BULGARIA 92 72 12 8 068 BULGARIE 1643 1158 156 277 13 27 12 
202 CANARY ISLES 30 
51 142 
8 13 
1 
9 
4 
202 CANARIES 624 27 11 60 278 3 239 6 
'I 204 MOROCCO 232 26 3 5 204 MAROC 5970 2119 3041 438 81 62 161 68 
208 ALGERIA 603 25 498 60 9 5 6 208 ALGERIE 10301 1076 6155 1078 1053 155 778 6 
212 TUNISIA 238 16 91 107 17 4 3 
1 
212 TUNISIE 3953 603 2400 617 95 127 110 1 5I 216 LIBYA 497 140 63 162 13 
3 
118 216 LIBYE 10904 4632 910 2639 1022 16 1662 18 
220 EGYPT 839 243 12 61 44 472 4 220 EGYPTE 9603 4726 351 835 519 74 2976 117 5 
224 SUDAN 216 7 5 3 4 150 47 224 SOUDAN 2918 138 240 100 230 3 2094 113 
228 MAURITANIA 3 
6 
3 228 MAURITANIE 110 2 81 20 1 1 5 
232 MALl 12 6 
1 
232 MALl 173 3 160 ; 8 2 236 UPPER VOLTA 14 13 
1 
236 HAUTE-VOLTA 199 6 191 1 
5 240 NIGER 44 
29 
43 
1 3 
240 NIGER 1131 13 1092 14 
20 
7 
1 248 SENEGAL 65 31 1 
2 
248 SENEGAL 1102 354 700 10 17 
63 252 GAMBIA 5 
18 
3 
1 
252 GAMBlE 107 5 6 
9 
33 
15 8 260 GUINEA 19 
si 2 11 1 260 GUINEE 260 623 221 5 2 268 LIBERIA 175 104 
1 3 
268 LIBERIA 4251 3477 
52 
46 2 98 5 
272 IVORY COAST 46 6 31 3 2 272 COTE IVOIRE 2537 185 1754 104 55 387 
276 GHANA 116 3 1 24 88 276 GHANA 1575 136 3 121 11 4 1300 
280 TOGO 10 8 2 
1 21 
280 TOGO 192 3 173 7 
32 
9 
2 284 BENIN 24 
250 
2 
189 104 3 
284 BENIN 588 4 68 5 
2125 
477 
2ga NIGERIA 1142 29 14 553 288 NIGERIA 15875 1874 938 2653 233 8014 38 
302 CAMEROON 57 8 36 4 5 4 302 CAMEROUN 1409 265 1007 42 20 19 56 
306 CENTR.AFRIC. 7 7 
26 1 
306 R.CENTRAFRIC 162 2 160 
2 293 2 24 314 GABON 79 
1 
52 
1 
314 GABON 1712 23 1368 
318 CONGO 16 14 4 a2 5 2 318 CONGO 668 41 606 16 80 1 4 1i 322 ZAIRE 99 2 4 
2 
322 ZAIRE 3443 73 169 20 3019 65 
330 ANGOLA 62 4 2 1 1 52 330 ANGOLA 904 71 39 94 56 118 526 
1 334 ETHIOPIA 14 1 1 6 
1 
6 
1 
334 ETHIOPIE 443 52 41 141 13 
13 
195 
346 KENYA 29 3 1 2 21 346 KENYA 837 135 26 83 69 494 17 
350 UGANDA 9 1 
1 BB 8 1 350 OUGANDA 287 47 5 15 10 210 12 352 TANZANIA 134 1 
4 
43 352 TANZANIE 1599 46 3 32 235 1271 
366 MOZAMBIQUE 5 1 
1 1 
366 MOZAMBIQUE 343 140 181 7 12 5 3 370 MADAGASCAR 15 3 10 370 MADAGASCAR 309 35 239 30 
2 5 372 REUNION 9 9 
1 14 
372 REUNION 251 12 226 4 2 
1 373 MAURITIUS 16 
5 
1 
1 11 
373 MAURICE 283 8 34 21 
12 
7 212 
378 ZAMBIA 219 2 200 
3 
378 ZAMBIE 2698 206 4 69 36 2370 1 
29 382 ZIMBABWE 14 2 
61 
6 1 
9 
2 
30 
382 ZIMBABWE 431 65 12 206 29 3 85 
1 
2 
390 SOUTH AFRICA 656 257 79 26 194 
3 
390 AFR. DU SUD 13757 5077 1566 1298 1190 175 4092 358 
1 400 USA 9145 5832 450 207 201 213 1274 965 400 ETATS-UNIS 75827 33680 2839 5097 3622 1737 23240 22 5589 
404 CANADA 519 53 3 15 43 15 389 1 404 CANADA 5508 1180 40 290 233 34 3700 31 
406 GREENLAND 5 
36 15 14 2 14 53 
5 406 GROENLAND 103 
1463 634 
2 
28 242 760 
101 
412 MEXICO 134 412 MEXIQUE 3888 740 1 
416 GUATEMALA 5 1 1 2 1 416 GUATEMALA 136 45 39 34 10 7 1 
424 HONDURAS 14 1 2 9 2 424 HONDURAS 235 25 49 109 4 47 1 
432 NICARAGUA 6 6 
5 6 2 1 432 NICARAGUA 127 122 2 3 43 193 20 442 PANAMA 15 1 i 442 PANAMA 433 41 3 133 448 CUBA 55 2 1 35 10 448 CUBA 1205 84 450 41 264 
42 
349 17 
451 WEST INDIES 1 
1 
1 451 I NOES OCCID. 119 i 11 1 52 65 453 BAHAMAS 1 i 453 BAHAMAS 112 165 44 10 9 458 GUADELOUPE 7 458 GUADELOUPE 180 4 1 
17 482 MARTINIQUE 6 6 .. 462 MARTINIQUE 187 2 168 
464 JAMAICA 6 ; 5 464 JAMAIQUE 237 53 
3 
3 179 2 
469 BARBADOS 16 
1 1 1 
16 469 LA BARBADE 292 1 
33 
3 282 3 
472 TRINIDAD,TOB 142 ; 116 .· 139 472 TRINIDAD,TOB 1837 22 8 58 462 1705 11 476 NL ANTILLES 147 1 1 18 10 
6 
476 ANTILLES NL 1562 89 13 56 500 439 3 
480 COLOMBIA 54 25 5 9 
24 
1 8 480 COLOMBIE 1170 420 120 363 15 25 170 57 
484 VENEZUELA 219 110 8 51 25 1 484 VENEZUELA 6253 3989 297 691 245 8 1000 23 
488 GUYANA 8 
6 
8 488 GUYANA 542 
4 
5 537 
492 SURINAM 6 
11 1 10 4 492 SURINAM 114 19 149 110 1 1s6 16 500 ECUADOR 26 
2 4 
500 EQUATEUR 529 144 5 
504 PERU 48 32 1 7 2 504 PERDU 1230 523 107 217 105 145 116 17 
508 BRAZIL 341 211 22 12 23 14 59 
1 
508 BRESIL 6350 3524 467 346 299 90 1600 24 
512 CHILE 43 22 6 9 5 512 CHILl 1726 567 157 103 157 26 696 20 
516 BOLIVIA 2 1 1 
5 9 
516 BOLIVIE 137 69 20 9 
4 1 
38 1 
524 URUGUAY 18 2 2 
2 
524 URUGUAY 300 79 24 68 121 3 
528 ARGENTINA 160 28 23 21 ; 86 528 ARGENTINE 5795 961 904 760 84 27 3055 4 2 600 CYPRUS 67 3 
8 
21 1 41 
1 9 
600 CHYPRE 386 71 10 100 17 12 165 9 
604 LEBANON 53 14 16 
13 
5 604 LIBAN 679 311 143 115 13 4 60 28 5 
608 SYRIA 143 81 9 24 
16 
9 7 
45 
608 SYRIE 2746 1328 281 285 
536 
537 242 73 
231 612 IRAQ 1740 424 82 86 22 265 800 612 IRAK 22537 6377 2331 4527 1149 4271 3115 
616 IRAN 350 191 7 32 10 4 90 2 18 616 IRAN 8829 2284 568 1530 689 8 3562 33 155 624 ISRAEL 107 29 18 24 5 26 1 624 ISRAEL 2296 769 481 256 124 79 568 19 
628 JORDAN 76 22 26 2 7 
71 
18 1 
400 
628 JORDANIE 1849 368 644 114 142 1 572 
3 
8 
1728 632 SAUDI ARABIA 2058 433 562 59 299 219 15 632 ARABIE SAOUD 31967 5910 2397 1149 10810 1901 7977 92 
---
231 
232 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I_ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EH<lOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMba 
742.90 742.90 
636 KUWAIT 435 104 53 16 198 1 52 8 3 636 KOWEIT 6236 2205 1707 217 612 87 1365 32 11 
640 BAHRAIN 234 14 2 
9 
1 1 207 9 640 BAHREIN 2224 315 55 13 28 44 1692 77 
644 QATAR 262 13 41 6 
89 
182 11 
5:i 
644 QATAR 7064 659 594 195 162 3 5415 36 
149 647 U.A.EMIRATES 2476 236 274 150 407 617 650 647 EMIRATS ARAB 17984 2503 2815 1288 2597 240 6690 1702 
649 OMAN 82 18 1 
154 
17 7 39 
42 
649 OMAN 1356 477 20 5 463 81 302 8 
652 NORTH YEMEN 226 22 5 3 652 YEMEN DU NRD 521 72 45 237 2 1 80 84 
656 SOUTH YEMEN 72 
118 
7 20 
:i 
7 38 656 YEMEN DU SUD 636 4 44 99 sa 372 117 662 PAKISTAN 227 1 6 
2 
99 
2 
662 PAKISTAN 2661 872 119 277 
69 
1333 2 
664 INDIA 393 106 23 25 33 202 664 INDE 9216 3923 948 691 202 3338 45 
666 BANGLADESH 49 8 20 
1 
18 1 2 
2 
666 BANGLA DESH 1029 436 228 22 76 45 212 10 
669 SRI LANKA 48 15 15 2 13 669 SRI LANKA 604 272 55 21 34 204 18 
676 BURMA 159 123 2 
8 
33 
1 
1 
1 
676 BIRMANIE 922 638 40 1 202 
6 
31 10 
680 THAILAND 74 7 2 23 32 680 THAILANDE 1493 240 201 236 121 671 18 
700 INDONESIA 151 17 50 5 35 5 38 1 700 INDONESIE 4008 601 545 148 1199 265 1226 24 
701 MALAYSIA 100 20 2 4 12 8 52 2 701 MALAYSIA 2213 576 27 95 151 26 1302 36 
706 SINGAPORE 344 54 2 22 27 1 232 6 706 SINGAPOUR 6314 1457 168 469 647 21 3469 83 
708 PHILIPPINES 35 23 2 1 1 7 1 708 PHILIPPINES 1855 879 70 51 35 14 798 8 
720 CHINA 70 15 50 3 1 1 720 CHINE 1843 761 1015 9 18 1 27 12 
728 SOUTH KOREA 95 20 4 
4 
7 
12 
64 
18 
728 COREE DU SUD 4145 988 232 10 74 15 2826 
144 :i 732 JAPAN 298 164 6 10 84 732 JAPON 5381 3426 129 62 267 38 1312 
736 TAIWAN 67 14 3 
2 
38 1 4 7 736 T' AI-WAN 1052 644 12 4 192 10 139 
1 
51 
740 HONG KONG 182 31 
2 
29 
155 
114 6 740 HONG-KONG 2658 530 22 73 201 1 1750 80 
800 AUSTRALIA 747 83 20 112 301 74 800 AUSTRALIE 10089 1730 138 316 633 746 5903 
:i 
623 
804 NEW ZEALAND 93 7 
:i 
24 16 
1 
45 1 804 NOUV.ZELANDE 1748 232 14 230 119 
4 
1143 7 
809 N. CALEDONIA 4 
9 
809 N. CALEDONIE 129 1 100 1 3 20 
950 STORES,PROV. 9 950 AVIT.SOUTAGE 214 214 
1000 W 0 R L D 60091 21137 6116 4811 4544 3030 11655 562 7699 537 1000 M 0 N DE 768747 260415 100396 61897 64389 34602 195605 2938 46167 2338 
1010 INTRA-EC 24115 7279 2355 1973 2192 2011 3285 548 4467 5 1010 INTRA-CE 257347 84090 36332 18111 24953 20106 42320 2847 28579 9 
1011 EXTRA-EC 35962 13858 3760 2828 2352 1018 8369 13 3232 532 1011 EXTRA·CE 511184 176325 64063 43572 39437 14496 153285 90 17587 2329 
1020 CLASS 1 17577 9490 1037 1084 634 497 3301 13 1519 2 1020 CLASSE 1 208219 91340 14735 13828 11038 4412 62145 86 10625 10 
1021 EFTA COUNTR. 4474 2490 273 500 153 65 561 10 420 2 1021 A E L E 66617 34674 5601 4013 3336 1183 14125 31 3648 6 
1030 CLASS 2 16908 3521 2574 1526 1662 509 4893 1693 530 1030 CLASSE 2 268820 65838 44581 25750 27682 9817 86263 4 6566 2319 
1031 ACP (59J 2803 388 427 248 254 120 1310 56 1031 ACP (5~ 48715 4411 12953 3676 3593 3537 20312 233 
1040 CLASS 1478 846 149 218 57 12 175 21 . 1040 CLASS 3 34144 19149 4747 3993 716 268 4876 395 
743.00 INDUSTR. PLANT OF 743 743.00 ENSEMBLES IND. DE 743 
632 SAUDI ARABIA 15 15 632 ARABIE SAOUD 494 494 
720 CHINA 23 23 720 CHINE 152 152 
1000 W 0 R L D 38 38 , 1000 M 0 N 0 E 645 645 
1011 EXTRA-EC 38 38 . 1011 EXTRA-CE 645 645 
1030 CLASS 2 15 15 . 1030 CLASSE 2 494 494 ., 
1040 CLASS 3 23 23 . 1040 CLASSE 3 152 152 
I 
743.10. PUMPS FOR GASES ETC 743.10. POMPES ETC.A AIR,VIDE; COMPRESSEURS ETC. 
I 
001 FRANCE 16384 6699 
955 
6461 132 776 1942 
1 
374 001 FRANCE 137143 46008 
6100 
67079 1144 3690 16827 4 2391 i 002 BELG.-LUXBG. 3958 949 676 549 750 78 002 BELG.·LUXBG. 25768 7171 2639 3503 5934 6 415 
003 NETHERLANDS 4867 2814 555 683 
482 
17:i 523 5 114 003 PAYS-BAS 37993 23933 3650 3041 
3472 
sos 5685 27 750 21 
004 FA GERMANY 20030 
242:i 
3010 12711 757 1109 5 1956 004 RF ALLEMAGNE 90386 
21294 
19639 44595 4123 9718 81 8754 4, 
005 ITALY 6336 1402 
3170 
70 635 1609 4 193 
2 
005 ITALIE 45514 8732 
15771 
695 3703 9653 26 1405 1~1 006 UTD. KINGDOM 11933 4280 3100 286 257 
1334 
309 529 006 ROYAUME-UNI 74162 24752 24768 2925 1484 
5581 
1744 2707 
007 IRELAND 1830 69 25 348 16 2 36 007 lALANDE 7802 508 155 1163 101 12 282 
008 DENMARK 7621 6397 202 662 36 16 308 
56 
008 DANEMARK 31785 25521 1094 2527 312 91 2240 
28:i 009 GREECE 3228 597 981 990 14 14 576 009 GRECE 14627 4276 4218 4289 47 78 1436 
024 ICELAND 166 73 12 1 15 13 52 024 ISLANDE 1250 582 58 11 213 3 105 278 
025 FAROE ISLES 51 
674 96 127 39 16 149 1 
51 025 ILES FEROE 365 
5264 562 865 327 97 1300 9 
365 
028 NORWAY 1312 210 028 NORVEGE 9929 1505 
030 SWEDEN 8939 6749 357 433 23 30 876 35 436 030 SUEDE 48252 31612 2571 2260 181 179 8837 116 2496 
032 FINLAND 2643 1303 216 547 70 38 233 236 032 FINLANDE 14575 7142 920 2118 637 240 1885 1 1632 
036 SWITZERLAND 4757 1847 935 1060 21 110 656 128 036 SUISSE 34019 16881 5495 4432 195 673 5740 3 600 
038 AUSTRIA 4483 2213 240 1581 11 31 219 188 038 AUTRICHE 24801 15016 1322 5706 126 189 1672 3 767 
040 PORTUGAL 3331 733 621 1232 29 
117 
635 81 040 PORTUGAL 21371 6939 4146 5442 355 
668 
4095 1 393 
042 SPAIN 8541 1084 2579 3670 56 530 505 042 ESPAGNE 34705 7723 9749 10395 556 3967 1647 
043 ANDORRA 45 1 14 
50 2 1 
30 
1 1 
043 ANDORRE 479 4 103 
228 t5 :i 
372 
14:i 5 046 MALTA 100 13 1 31 046 MALTE 613 110 8 101 
048 YUGOSLAVIA 10055 2507 1015 6365 26 
2 
37 105 048 YOUGOSLAVIE 40610 10802 6220 22145 207 
14 
866 370 
052 TURKEY 1938 464 91 841 411 109 20 052 TURQUIE 14584 2376 754 5393 5046 888 113 
056 SOVIET UNION 658 351 159 137 2 7 2 056 U.R.S.S. 10143 5769 2931 640 37 732 34 
058 GERMAN DEM.R 28 6 8 
1 
1 13 058 RD.ALLEMANDE 155 
1354 
72 41 1 11 30 
060 POLAND 249 152 38 38 9 11 060 POLOGNE 2352 529 257 2 
1 
89 121 
062 CZECHOSLOVAK 286 158 11 97 2 
6 
17 1 062 TCHECOSLOVAQ 3120 1607 121 1141 17 221 12 
064 HUNGARY 848 162 45 154 165 311 5 064 HONGRIE 8384 1737 323 851 1272 33 4093 75 
066 ROMANIA 834 257 12 453 2 109 1 066 ROUMANIE 7724 4133 106 2389 6 1067 23 
068 BULGARIA 434 20 29 375 10 068 BULGARIE 1854 180 271 1265 4 134 
070 ALBANIA 13 12 
29 
1 
19 34 
070 ALBANIE 123 118 
118 
5 
2 137 400 202 CANARY ISLES 176 2 92 
8 
202 CANARIES 1062 31 374 48 62 204 MOROCCO 1818 65 689 438 
16 
617 1 204 MAROC 7226 518 3782 1455 3 1355 3 
208 ALGERIA 1828 612 805 276 2 113 4 208 ALGERIE 13490 2865 7627 1884 98 13 976 
29 
27 
212 TUNISIA 839 35 548 244 2 
2 
6 4 
6 
212 TUNISIE 6439 389 3218 2726 20 
80 
45 12 
39 216 LIBYA 2618 528 222 1271 1 492 96 216 LIBYE 21763 4709 2624 9152 26 4744 389 
220 EGYPT 2628 676 1059 599 25 1 200 65 3 220 EGYPTE 14951 4536 5436 2540 235 7 1885 288 24 
224 SUDAN 239 128 25 30 26 30 224 SOUDAN 1457 789 203 146 3 2 157 157 
- - - -
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantiti>S Destination I Value 1000 ECU Valeurs ! 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei>i>dba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei>l-doo 1 
743.10 743.10 I 
228 MAURITANIA 22 1 11 10 228 MAURITANIE 248 5 131 112 
232 MALl 52 7 45 
2:i 
232 MALl 399 49 350 
i 69 236 UPPER VOLT A 114 91 
4 
236 HAUTE-VOLTA 664 3 591 
2 240 NIGER 77 
1 i 
73 
1 20 6 
240 NIGER 713 
5:i 
691 20 
14 11i 248 SENEGAL 153 109 6 
i 
248 SENEGAL 1060 913 37 
17 
25 
260 GUINEA 74 
i 
63 7 2 1 260 GUINEE 895 2 808 52 
6 
14 
i 
2 
272 IVORY COAST 296 254 33 
i 
5 
17 
3 272 COTE IVOIRE 2135 25 1799 257 33 
23i 
14 
276 GHANA 107 47 11 30 1 276 GHANA 914 383 47 233 8 12 
280 TOGO 56 12 25 19 
8 
280 TOGO 406 134 186 86 
2 18 284 BENIN 38 3 23 4 
277 7 45 
284 BENIN 328 41 188 19 
1630 g:i 344 i 288 NIGERIA 4747 1921 852 478 
i 
1167 288 NIGERIA 29043 9041 5204 3437 
8 
9293 
302 CAMEROON 180 9 135 14 3 18 302 CAMEROUN 1445 98 1186 71 10 2 7 63 
306 CENTR.AFRIC. 17 3 14 
i :i 
306 R.CENTRAFRIC 157 12 145 
i 2 i 7 1:i 314 GABON 155 
i 
151 
9 
314 GABON 1214 5 1185 
318 CONGO 103 93 
14 26 
318 CONGO 1085 10 989 86 
13i mi 322 ZAIRE 111 33 11 27 322 ZAIRE 834 174 174 176 
324 RWANDA 11 1 6 2 2 324 RWANDA 117 6 77 10 24 
328 BURUNDI 14 2 8 2 2 
6 18 
328 BURUNDI 104 9 74 9 
8 
12 
118 118 330 ANGOLA 157 13 36 84 330 ANGOLA 958 88 297 329 
334 ETHIOPIA 61 14 6 15 24 2 334 ETHIOPIE 598 248 47 113 181 9 
338 JIBUTI 25 
5 
23 2 
1i i 
338 DJIBOUTI 215 
62 
206 9 
1:i 67 6 342 SOMALIA 36 
i 
19 
:i i 
342 SOMALIE 226 
4 
78 
5 346 KENYA 148 18 46 78 1 346 KENYA 1288 247 243 40 738 11 
350 UGANDA 28 20 1 
6 7 
7 
i 
350 OUGANDA 115 59 3 1 
34 
52 
14 352 TANZANIA 74 14 18 28 352 TANZANIE 587 107 193 64 175 
355 SEYCHELLES 12 3 2 3 
2 
4 
2 
355 SEYCHELLES 120 14 27 45 
27 i 
34 
29 366 MOZAMBIQUE 70 3 22 41 
7 
366 MOZAMBIQUE 529 21 300 151 
56 370 MADAGASCAR 73 7 50 9 370 MADAGASCAR 923 70 730 67 
2 i i 372 REUNION 181 6 90 85 
14 i 
372 REUNION 755 41 706 4 
154 373 MAURITIUS 26 1 5 5 373 MAURICE 256 7 48 43 4 
375 COMOROS 18 
36 
18 
:i i 84 
375 COMORES 178 
248 
178 
12 15 1405 378 ZAMBIA 132 8 378 ZAMBIE 1717 37 
382 ZIMBABWE 102 21 43 21 17 
i 
382 ZIMBABWE 656 98 268 163 8 119 
6 386 MALAWI 35 1 
1267 
5 
7i 27 
28 386 MALAWI 518 3 
759:i 
24 
649 157 
485 ., 
390 SOUTH AFRICA 6965 1868 2202 1361 169 390 AFR. DU SUD 42394 14487 9739 8787 982 ., 
393 SWAZILAND 30 
3048 338 7158 118 120 
30 
2:i 65 
393 SWAZILAND 161 
2591i 7240 2802:i 1427 254 
161 
126 458 400 USA 12236 1366 400 ETATS-UNIS 79061 15622 
404 CANADA 2234 1063 28 333 1 787 22 404 CANADA 9929 4188 314 1458 15 3719 235 
406 GREENLAND 32 
305 25 752 i 65 
32 406 GROENLAND 209 
9050 282 12054 19 798 
209 
412 MEXICO 1150 2 412 MEXIQUE 22221 18 
416 GUATEMALA 21 17 3 1 416 GUATEMALA 127 82 1 35 9 
i 424 HONDURAS 32 4 28 424 HONDURAS 118 28 89 
428 EL SALVADOR 131 1 
47 
130 
i 
428 EL SALVADOR 387 5 
15:i 
382 
5 436 COSTA RICA 67 6 13 
i 
436 COSTA RICA 253 39 56 
:i 442 PANAMA 22 3 14 2 2 442 PANAMA 179 27 104 23 22 
448 CUBA 51 4 43 
322 
3 1 448 CUBA 492 82 315 19 65 11 
456 DOMINICAN R. 327 2 
8i 
3 456 REP.DOMINIC. 1230 10 
58i 
1206 14 
458 GUADELOUPE 82 1 
i 
458 GUADELOUPE 598 15 2 
:i 5 462 MARTINIQUE 82 
:i 
81 
2 
462 MARTINIQUE 612 11i 602 2 1i 469 BARBADOS 27 7 
i 
15 469 LA BARBADE 187 26 
4 
134 
472 TRINIDAD.TOB 333 17 172 
6 
140 3 472 TRINIDAD.TOB 1734 173 656 
120 
890 11 
476 NL ANTILLES 21 13 2 
130 15 2 
476 ANTILLES NL 265 128 9 2 5 1 
480 COLOMBIA 801 29 624 1 480 COLOMBIE 3873 477 1748 1505 9 123 11 
484 VENEZUELA 3863 76 3583 186 1 10 7 484 VENEZUELA 13598 622 11029 1713 37 139 58 
496 FR. GUIANA 48 
1:i 
48 
30 6 15 
496 GUYANE FR. 377 
14:i 
373 
214 
4 
54 49 500 ECUADOR 115 51 
14 
500 EQUATEUR 658 198 
454 504 PERU 207 64 15 15 
139 
58 41 504 PEROU 3122 724 821 119 
2320 
626 378 
508 BRAZIL 3423 842 2163 103 156 20 508 BRESIL 27310 13362 6717 1064 3762 85 
1512 CHILE 219 84 16 69 3 41 6 512 CHILl 1774 821 110 412 32 362 37 516 BOLIVIA 21 15 Hi 5 1 516 BOLIVIE 201 106 2 59 18 16 520 PARAGUAY 28 5 1 
:i 4 
4 520 PARAGUAY 139 27 63 12 
4 :i 
37 
524 URUGUAY 32 3 19 3 
779 16 
524 URUGUAY 226 33 160 26 
17878 i 15i 528 ARGENTINA 2225 130 450 821 29 528 ARGENTINE 28260 2079 1537 6354 260 
600 CYPRUS 152 12 24 55 
2 1 i 
36 25 600 CHYPRE 695 67 113 271 5 1 138 100 
604 LEBANON 776 10 229 219 248 57 604 LIBAN 2281 72 758 798 15 31 411 196 
608 SYRIA 2632 354 662 1540 4 
4 
37 35 608 SYRIE 13254 1402 5346 5865 23 3 461 154 
612 IRAQ 4778 1304 577 2315 7 502 69 612 IRAK 33220 6615 5702 16918 94 32 3442 417 
616 IRAN 6405 1216 56 4715 3 
45 
282 133 616 IRAN 24092 5647 436 15126 73 12 2252 546 
624 ISRAEL 2995 326 2333 66 1 117 107 624 ISRAEL 10868 1940 6899 539 10 262 674 544 
628 JORDAN 385 33 12 159 
128 49 
156 25 
2i 
628 JORDANIE 1914 475 128 733 
1675 309 
425 153 
248 632 SAUDI ARABIA 3534 964 464 819 1037 52 632 ARABIE SAOUD 25252 6755 2861 4541 8463 
i 
400 
636 KUWAIT 494 79 19 218 13 13 116 
2 
36 636 KOWEIT 3112 714 171 1013 124 70 861 150 8 
640 BAHRAIN 116 7 2 10 2 89 4 640 BAHREIN 1035 40 19 52 14 
9 
875 6 29 
644 QATAR 174 10 18 29 2 
37 
111 4 644 QATAR 1829 77 562 215 9 944 13 
647 U.A.EMIRATES 1851 120 351 96 787 436 24 647 EMIRATS ARAB 18445 1289 3145 514 9932 197 3269 99 
649 OMAN 253 12 20 11 11 183 16 649 OMAN 1896 136 76 48 149 1425 62 
652 NORTH YEMEN 136 43 1 85 1 
19 
6 652 YEMEN DU NRD 1063 429 20 570 4 5 35 
656 SOUTH YEMEN 45 5 9 12 656 YEMEN DU SUD 249 17 4 49 1 166 12 
660 AFGHANISTAN 12 12 
105 17 i 16i 6 
660 AFGHANISTAN 234 234 
744 286 :i 46 669 22 662 PAKISTAN 355 65 
i 
662 PAKISTAN 2276 506 
664 INDIA 508 128 27 16 330 
i 
6 664 INDE 6210 1788 405 301 13 3641 
200 
62 
666 BANGLADESH 29 4 14 7 3 666 BANGLA DESH 512 62 116 1 4 103 26 
669 SRI LANKA 203 30 87 
5 
57 29 669 SRI LANKA 1014 191 359 4 
9 
313 147 
676 BURMA 172 4 10 
:i 
153 
56 
676 BIRMANIE 1110 29 117 28 927 
267 680 THAILAND 360 81 35 98 87 680 THAILANDE 2185 447 157 651 37 626 
233 
234 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination [ Quantity 1000 kg Ouantites Destination [ Value 1000 ECU Valeurs 
SITC [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.·Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ 'EXXdOa CTCI [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.·Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ 'EXMOa 
743.10 743.10 
690 VIETNAM 19 
2Hi 
19 
3:i 37 64 5 
690 VIET-NAM 136 6 127 
136 
3 
2 564 16 700 INDONESIA 369 11 
1:i 
700 INDONESIE 4610 3295 153 444 
27 701 MALAYSIA 578 104 55 39 193 163 11 701 MALAYSIA 5881 1137 229 229 3272 901 86 
703 BRUNEI 52 26 
146 108 
24 
1 
2 
57 
703 BRUNEI 891 293 
5BS 375 
564 
9 
34 
230 706 SINGAPORE 749 244 9 184 706 SINGAPOUR 5934 2698 106 1931 
708 PHILIPPINES 129 44 25 9 50 1 708 PHILIPPINES 1056 340 56 142 9 497 12 
720 CHINA 556 383 101 62 2 8 720 CHINE 6253 4182 884 1087 
1s 
34 66 
728 SOUTH KOREA 102 52 8 1 
6 
20 21 728 COREE DU SUD 1132 641 161 9 226 80 
732 JAPAN 3534 191 101 3061 125 50 732 JAPON 19387 3251 2834 10165 116 
2 
2719 302 
736 TAIWAN 390 270 33 
77 
16 
56 
66 5 736 TAl-WAN 4307 3291 156 13 195 613 37 
740 HONG KONG 977 118 291 5 426 4 740 HONG-KONG 5870 624 872 260 49 286 3759 20 
800 AUSTRALIA 1412 310 30 226 5 
2s 
822 19 BOO AUSTRALIE 11442 2744 293 1280 59 
11s 
6932 134 
804 NEW ZEALAND 1014 124 33 580 1 173 74 804 NOUV.ZELANDE 4709 717 138 1736 11 1494 438 
809 N. CALEDONIA 30 28 2 
1 
809 N. CALEDONIE 228 2 214 12 
14 2 822 FR.POLYNESIA 21 20 
1:i 
822 POL YNEStE FR 231 10 201 4 
950 STORES,PROV. 13 950 AVIT.SOUTAGE 145 145 
1000 W 0 R L D 214776 61786 37433 73821 5218 3427 25535 413 7110 33 1000 M 0 N D E 1327971 422956 221213 359624 63387 18887 201627 2724 37208 345 
1010 INTRA-EC 76188 24227 10230 25702 1586 2630 8150 324 3337 2 1010 INTRA-CE 465179 153463 68357 141103 12201 14087 57071 1889 16985 23 
1011 EXTRA-EC 138560 37559 27203 48096 3632 797 17385 86 3772 30 1011 EXTRA-CE 862626 269493 152856 218362 51186 4797 144555 832 20223 322 
1020 CLASS 1 73752 24262 7973 29469 905 522 8152 59 2410 . 1020 CLASSE 1 412475 155747 50318 111397 10135 2652 69105 402 12719 
1021 EFTA COUNTR. 25629 13591 2477 4983 208 225 2780 36 1329 . 1021 A E L E 154201 83435 15074 20835 2036 1381 23635 133 7672 
322 1030 CLASS 2 60837 11801 18767 17304 2554 270 8763 27 1321 30 1030 CLASSE 2 409406 94576 96858 99263 39707 2113 69005 430 7132 
1031 ACP (591 7685 2331 2324 780 326 25 1752 7 139 1 1031 ACP (5~ 52628 12189 17185 5380 1962 237 14697 101 874 3 
1040 CLASS 3975 1497 464 1324 173 6 469 42 . 1040 CLASS 3 40746 19170 5679 7702 1343 34 6446 372 
743.20 PUMP,COMPRESSOR PRTS NES 743.20 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7431 
001 FRANCE 6057 1328 
548 
3695 26 194 772 8 34 001 FRANCE 68753 14468 
4357 
34522 1330 3926 13798 32 677 
002 BELG.-LUXBG. 3950 546 96 2571 
134 
166 16 7 002 BELG.-LUXBG. 21252 5819 1196 6868 
2214 
2830 62 120 
003 NETHERLANDS 1150 513 91 124 
489 
269 
14 
19 003 PAYS-BAS 21877 11248 1646 891 
5918 
5463 
80 
415 
004 FR GERMANY 8437 
165 
2828 387 294 564 3861 004 RF ALLEMAGNE 46784 
4343 
9337 2936 5055 9282 14176 
005 ITALY 1106 372 
104:i 
24 128 396 9 12 005 ITALIE 20395 8533 
4194 
584 2634 3996 27 278 
10 006 UTD. KINGDOM 1961 240 322 112 152 
205 
66 26 006 ROYAUME-UNI 30288 12561 7591 2267 2560 
2aa4 
588 517 
007 IRELAND 248 5 2 13 2 6 15 007 lALANDE 3513 102 82 112 38 157 
1 
138 
008 DENMARK 737 527 24 12 5 14 155 
8 
008 DANEMARK 5237 2493 217 90 74 445 1917 
198 009 GREECE 122 32 15 36 2 13 16 009 GRECE 3917 1153 408 801 116 418 823 
024 ICELAND 9 3 
10 
1 1 
39 
1 3 024 ISLANDE 172 45 4 12 21 6 20 64 
028 NORWAY 183 47 9 10 43 25 028 NORVEGE 4848 1342 315 192 211 1099 1345 
1 
344 
030 SWEDEN 956 336 34 31 175 152 152 76 030 SUEDE 13274 5098 559 435 643 3332 2581 625 
032 FINLAND 106 24 3 3 8 26 22 20 032 FINLANDE 3096 790 229 31 398 774 546 328 
20 036 SWITZERLAND 896 639 89 38 30 31 65 4 036 SUISSE 13819 8790 1260 519 425 644 2076 85 
038 AUSTRIA 276 190 11 25 4 18 25 3 038 AUTRICHE 5815 3858 187 335 126 524 730 55 
040 PORTUGAL 268 13 89 93 2 30 37 4 040 PORTUGAL 6147 634 2122 1555 161 820 721 134 
042 SPAIN 302 60 63 41 11 17 94 16 042 ESPAGNE 7909 2658 1663 882 546 454 1445 261 
046 MALTA 3 
194 247 
2 
6 304 
1 
6 
046 MALTE 106 19 3 13 7 3 47 14 
048 YUGOSLAVIA 814 48 9 048 YOUGOSLAVIE 12625 2533 5885 1162 256 2154 479 156 
052 TURKEY 479 200 24 67 165 7 16 
9 
052 TURQUIE 8492 2877 1796 919 2281 312 299 8 
056 SOVIET UNION 1942 79 1699 51 1 103 056 U.R.S.S. 24181 2296 13291 1949 55 
2:i 
6333 257 
058 GERMAN DEM.R 12 
9 
6 2 3 
6 2 
1 058 RD.ALLEMANDE 854 
634 
546 75 54 136 20 
060 POLAND 72 33 15 2 5 060 POLOGNE 2595 1283 147 60 84 155 232 
062 CZECHOSLOVAK 40 24 6 4 1 
9 
5 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 2427 1044 922 46 171 7 222 15 
064 HUNGARY 408 38 4 11 75 268 064 HONGRIE 10088 983 388 221 390 274 7725 107 
066 ROMANIA 105 37 10 55 1 2 066 ROUMANIE 1963 852 378 515 162 2 52 2 
068 BULGARIA 71 31 7 25 3 5 
1 
068 BULGARIE 1484 432 456 197 318 
8 
78 3 
202 CANARY ISLES 7 2 1 1 1 
1:i 
1 202 CANARIES 304 132 34 19 53 24 34 
204 MOROCCO 66 3 46 4 
6 38 20 
204 MAROC 1928 139 1251 54 2 471 9 2 
208 ALGERIA 399 39 253 18 25 208 ALGERIE 11848 1290 7266 878 447 788 757 422 
212 TUNISIA 91 6 48 27 1 5 4 
6 1 
212 TUNISIE 2994 181 1276 1197 34 180 116 10 
1:i 216 LIBYA 222 24 19 72 9 22 69 216 LIBYE 5088 671 1028 1555 405 589 797 30 
220 EGYPT 348 44 142 71 1 2 82 6 220 EGYPTE 6480 2147 2033 855 78 75 1191 93 8 
224 SUDAN 25 2 3 1 17 2 224 SOUDAN 944 73 335 46 13 1 438 38 
228 MAURITANIA 18 18 228 MAURITANIE 221 6 210 1 4 
2 232 MALl 5 5 
1 
232 MALl 122 
18 
120 
36 236 UPPER VOLTA 7 6 236 HAUTE-VOLTA 158 104 
1 1 240 NIGER 30 
1 
30 240 NIGER 699 16 673 8 2 4 248 SENEGAL 13 12 
2 1 
248 SENEGAL 600 27 525 32 10 
60 260 GUINEA 15 
2 
12 260 GUINEE 357 1 280 3 13 
:i 268 LIBERIA 5 2 
2 
1 
1 1 
268 LIBERIA 162 67 45 1 
19 
42 4 
272 IVORY COAST 124 1 118 1 272 COTE IVOIRE 1640 52 1436 36 50 36 11 
276 GHANA 40 2 1 1 33 3 276 GHANA 879 60 33 20 3 687 76 
280 TOGO 3 1 2 
49 16 31 114 2 :i 
280 TOGO 112 18 88 1 
918 so a 5 6 59 1 288 NIGERIA 313 22 76 288 NIGERIA 7342 838 1111 807 2694 
302 CAMEROON 34 33 1 
2 
302 CAMEROUN 1068 29 979 4 1 52 2 1 
314 GABON 55 53 
2 1 
314 GABON 2444 13 2406 6 1 13 5 
318 CONGO 18 
2 
15 
16 :i 
318 CONGO 471 37 376 16 31 11 
40 322 ZAIRE 26 2 1 2 322 ZAIRE 852 72 37 50 73 580 
324 RWANDA 3 1 
:i 
2 
1 
324 RWANDA 106 1 28 
35 10 
77 
7 36 330 ANGOLA 7 
1 
2 1 
1 
330 ANGOLA 159 6 44 21 
334 ETHIOPIA 4 
5 
2 334 ETHIOPIE 166 21 12 62 11 18 42 
338 JIBUTI 5 
2 1 1 16 
338 DJIBOUTI 114 2 107 
62 6 3:i 
5 
16 :I 346 KENYA 21 1 
1s 7 
346 KENYA 888 123 39 609 
352 TANZANIA 77 1 1 1 52 352 TANZANIE 559 54 22 18 88 
:i 
338 39 
366 MOZAMBIQUE 3 
1 
1 1 
1 1 
1 366 MOZAMBIQUE 196 15 28 62 12 56 20 
·I 370 MADAGASCAR 17 14 370 MADAGASCAR 288 30 167 55 36 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHaOo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar~ I "E~Moo ! 
743.20 743.20 I 
372 REUNION 7 7 372 REUNION 236 8 220 3 2 3 
373 MAURITIUS 2 
34 
1 
4 
1 373 MAURICE 100 4 25 3 4 s:i 1 
378 ZAMBIA 65 2 
1 
25 378 ZAMBIE 2233 811 217 3 Hi 139 1050 13 382 ZIMBABWE 18 1 9 
9 
4 3 Hi 382 ZIMBABWE 537 20 304 10 127 56 4 390 SOUTH AFRICA 830 116 338 46 48 257 390 AFR. DU SUD 16922 5821 3906 1186 303 1255 4216 
1 
235 
400 USA 2954 320 196 313 25 1237 859 4 400 ETATS-UNIS 37770 13094 1930 1856 806 5080 14858 145 
404 CANADA 168 13 4 12 1 31 104 3 404 CANADA 4123 443 92 81 52 879 2470 106 
406 GREENLAND 5 Hi 6 rt 6 42 180 5 406 GROENLAND 148 1 248 327 20 sos 2276 127 412 MEXICO 267 412 MEXIQUE 4809 797 242 14 
421 BELIZE 9 
1 i 9 2 421 BELIZE 114 69 14 22 1:i 4 114 45 442 PANAMA 8 
2 1:i 
4 442 PANAMA 227 60 
448 CUBA 26 4 3 4 448 CUBA 932 259 69 319 3 132 150 
458 GUADELOUPE 6 6 458 GUADELOUPE 182 7 166 8 1 
2 462 MARTINIQUE 8 8 
4 
462 MARTINIQUE 154 
4 
149 3 
1 114 :i 469 BARBADOS 4 
1 
469 LA BARBADE 124 
6 5 
2 
472 TRINIDAD,TOB 10 
30 
9 472 TRINIDAD,TOB 212 32 
1082 
2 157 10 
476 NL ANTILLES 35 4 
2 12 1 
1 
2 
476 ANTILLES NL 1366 176 18 1 6 78 5 
480 COLOMBIA 26 4 3 2 480 COLOMBIE 1133 297 146 311 244 25 72 38 
484 VENEZUELA 554 24 464 33 8 13 7 5 484 VENEZUELA 5030 1112 2277 430 275 348 425 163 
500 ECUADOR 8 2 
45 
1 3 1 1 500 EQUATEUR 294 113 7 56 1 67 31 19 
504 PERU 68 12 
4 10 
8 1 2 504 PEROU 1640 692 471 37 26 295 45 74 
508 BRAZIL 416 236 6 148 9 3 508 BRESIL 8206 3412 507 70 632 3121 360 104 
512 CHILE 20 5 2 1 8 3 1 512 CHILl 922 288 69 22 49 290 159 45 
516 BOLIVIA 24 1 
1 
1 21 1 516 BOLIVIE 307 52 2 22 
2 
194 36 1 
524 URUGUAY 53 2 
54 5 5 
50 
2 
524 URUGUAY 853 51 18 
176 
12 759 11 
528 ARGENTINA 91 13 5 7 528 ARGENTINE 1855 644 250 218 156 345 66 
600 CYPRUS 5 
1 
1 2 1 1 
:i 
600 CHYPRE 113 27 7 34 13 16 13 3 
604 LEBANON 15 5 4 
7 
2 604 LIBAN 307 70 54 41 22 21 71 28 
608 SYRIA 23 2 3 7 
8 
4 
5 
608 SYRIE 687 63 140 110 2 263 99 10 
612 IRAQ 325 21 46 113 36 96 612 IRAK 7346 936 2111 1273 231 936 1716 143 
616 IRAN 222 24 16 13 4 9 153 3 616 IRAN 4134 564 1020 400 248 372 1412 118 
624 ISRAEL 44 13 4 3 1 1 17 5 624 ISRAEL 1621 614 218 122 80 48 438 101 
628 JORDAN 31 3 5 1 
27 
2 20 
1 
628 JORDANIE 1215 174 107 56 1 72 802 3 
2 632 SAUDI ARABIA 1056 244 25 21 25 713 632 ARABIE SAOUD 11457 1852 795 731 1997 870 5154 56 
636 KUWAIT 99 9 11 17 8 5 48 1 636 KOWEIT 2693 251 663 477 261 35 973 33 
640 BAHRAIN 18 
4 
2 1 1 
1 
13 1 640 BAHREIN 852 34 62 101 74 15 528 38 
644 QATAR 35 11 6 
7 
13 
1 
644 QATAR 1479 278 257 375 143 23 394 9 
5 647 U.A.EMIRATES 387 10 265 32 4 68 647 EMIRATS ARAB 7885 350 4614 451 973 92 1357 43 
649 OMAN 13 3 
11 i 1 2 6 1 649 OMAN 299 123 7 26 33 32 91 13 652 NORTH YEMEN 35 1 1 21 652 YEMEN DU NRD 313 52 104 33 92 6 
656 SOUTH YEMEN 49 
8 
11 34 
1 4 
4 656 YEMEN DU SUD 351 2 267 40 
9 26:i 
39 3 
662 PAKISTAN 104 4 75 12 
1 
662 PAKISTAN 2395 655 215 916 336 1 
664 INDIA 284 55 12 58 4 1 153 664 INDE 7479 2572 613 1405 277 25 2553 34 
666 BANGLADESH 12 3 2 2 5 
2 
666 BANGLA DESH 918 126 233 332 
4 5 
226 1 
669 SRI LANKA 10 2 6 669 SRI LANKA 280 114 9 16 89 43 
676 BURMA 3 1 
:i 
2 
4 
676 BIRMANIE 135 83 
21:i 7:i 35 10 
52 
84 680 THAILAND 16 4 5 680 THAILANDE 791 193 183 
690 VIETNAM 12 
11 
12 
:i 1 27 5 
690 VIET-NAM 202 
79:i 
199 
107 s!i 26 40:i 3 700 INDONESIA 107 60 700 INDONESIE 1855 402 
1 
66 
701 MALAYSIA 38 7 2 8 20 1 701 MALAYSIA 893 271 3 32 106 7 454 19 :I 703 BRUNEI 1 1 
:i 2 11 14 55 2 
703 BRUNEI 210 177 
216 
6 22 
405 
5 
70 706 SINGAPORE 106 19 706 SINGAPOUR 3870 1191 142 223 1624 
708 PHILIPPINES 21 4 1 
13:i 
8 8 708 PHILIPPINES 709 220 37 5 17 233 192 5 ., 
720 CHINA 190 30 21 
1 
6 
1 
720 CHINE 5090 2347 907 1022 
1 46 
805 9 
728 SOUTH KOREA 29 8 3 i 1 16 728 COREE DU SUD 988 285 121 7 495 33 732 JAPAN 125 15 7 6 92 3 732 JAPON 2620 705 357 22 39 114 1257 126 
736 TAIWAN 22 14 
1 
5 3 
1 
736 T'AI-WAN 1109 836 37 
9 
1 144 81 10 
740 HONG KONG 140 7 
5 6 
3 128 740 HONG-KONG 1970 262 21 21 81 1529 47 
800 AUSTRALIA 208 29 2 55 106 5 800 AUSTRALIE 6066 1452 133 341 134 1291 2639 76 
804 NEW ZEALAND 52 3 1 
11 
12 32 4 804 NOUV.ZELANDE 1564 80 26 7 6 267 1108 70 
950 STORES,PROV. 11 950 AVIT.SOUTAGE 210 210 
1000 W 0 R L D 42297 6808 9119 7245 3968 3470 7254 117 4315 1 1000 M 0 N DE 562965 139345 111298 73719 34880 50658 129267 803 22936 59 
1010 INTRA-EC 23768 3357 4203 5405 3230 934 2541 114 3984 . 1010 INTRA·CE 222011 52187 32170 44741 17195 17407 40992 790 16519 10 
1011 EXTRA-EC 18520 3451 4917 1829 739 2536 4712 3 332 1 1011 EXTRA-CE 340735 87157 79126 28767 17684 33250 88275 10 6417 49 
1020 CLASS 1 8651 2205 1120 735 448 2011 1937 1 194 . 1020 CLASSE 1 145500 50240 20479 9550 6418 19008 36865 3 2917 20 
1021 EFTA COUNTR. 2692 1253 236 199 229 295 345 
2 
135 . 1021 A E L E 47170 20557 4675 3078 1985 7199 8020 1 1635 20 
1030 CLASS 2 6991 995 1997 784 204 511 2383 114 1 1030 CLASSE 2 145410 28063 40210 14721 10054 13852 35772 7 2702 29 
1031 ACP (59d 963 75 418 61 38 62 289 2 18 . 1031 ACP (5r 23535 2472 9609 1213 1332 2079 6518 6 305 1 
1040 CLASS 2878 251 1799 310 86 15 394 23 1040 CLASS 3 49827 8853 18438 4496 1214 390 15639 797 
743.30 FREE-PSTN GEN FR GAS TUR 743.30 GENERATEURS A PISTONS LIBRES, PARTIES, NDA 
001 FRANCE 26 21 4 1 
4 
001 FRANCE 195 7 
4 
142 28 2 16 
2s 004 FR GERMANY 36 4 2 26 
1 
004 RF ALLEMAGNE 162 26 32 75 
72 006 UTD. KINGDOM 13 
8 
7 5 006 ROYAUME-UNI 1802 35 33 1658 1 3 
208 ALGERIA 8 
9 
208 ALGERIE 107 
2 
107 
189 1 216 LIBYA 9 216 LIBYE 192 
220 EGYPT 80 
7 
80 
1 
220 EGYPTE 184 
151 
184 
1 612 IRAQ 27 19 612 IRAK 258 106 
1000 W 0 R L D 245 2 20 163 13 38 1 8 . 1000 M 0 N DE 3687 59 436 1057 1736 220 18 72 86 1 
1010 INTRA-EC 81 1 1 35 11 28 1 4 . 1010 INTRA-CE 2226 10 52 243 1718 87 16 72 28 i 1011 EXTRA·EC 164 1 19 128 1 10 5 . 1011 EXTRA-CE 1461 49 384 814 20 133 2 58 
1020 CLASS 1 20 1 2 11 1 1 4 1020 CLASSE 1 227 22 40 94 16 8 47 
235 
236 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. r UK I Ireland I Danmark T 'EAMba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)I)IOba 
743.30 743.30 
1021 EFTA COUNTR. 8 
1 16 
4 1 3 1021 A E L E 104 16 15 25 
4 
8 
2 
40 
1 1030 CLASS 2 143 117 9 . 1030 CLASSE 2 1209 27 324 715 125 11 
1031 ACP (59) 8 1 1 6 . 1031 ACP (59) 154 17 11 89 37 
743.40 FANS,BLOWERS,ETC PARTS 743.40 VENTILATEURS ET SIMILAIRES, PARTIES, NDA. 
001 FRANCE 5455 2066 
58:i 
1753 350 904 329 1 52 001 FRANCE 34167 18254 
4160 
6362 3006 3917 2227 7 394 
002 BELG.-LUXBG. 2358 596 183 802 
tali 
177 17 002 BELG.-LUXBG. 19164 5921 1007 6567 
1046 
1336 1 172 
003 NETHERLANDS 2824 1493 250 255 
922 
352 286 003 PAYS-BAS 21097 11689 2125 935 
5575 
3171 1 2130 :I 004 FR GERMANY 4464 
127:i 
726 1606 549 284 
12 
377 004 RF ALLEMAGNE 26280 
11179 
5048 6504 2283 4211 
96 
2659 
005 ITALY 2141 236 
28:i 
75 149 358 38 
15 
005 ITALIE 19053 2740 
1328 
989 515 3048 486 .I 
006 UTD. KINGDOM 1972 967 212 140 106 
631 
46 203 006 ROYAUME-UNI 16758 8518 2908 1802 495 
3370 
355 1295 57 
007 IRELAND 752 34 27 23 7 11 19 007 lALANDE 4494 508 225 119 95 63 114 
008 DENMARK 615 405 16 110 17 36 31 
31 
008 DANEMARK 4507 3190 164 512 272 74 295 
:i 246 i 009 GREECE 766 223 124 345 11 20 12 009 GRECE 5774 2162 1057 1885 71 55 295 
024 ICELAND 58 23 9 1 25 024 ISLANDE 473 216 37 6 1 7 206 
025 FAROE ISLES 20 
260 9 37 17 2:i 114 
20 025 ILES FEROE 182 
2171 114 142 256 127 976 
182 
028 NORWAY 1025 
22 
565 028 NORVEGE 6925 
80 
3139 
030 SWEDEN 2117 1034 90 113 30 21 319 488 030 SUEDE 16487 10237 616 467 229 86 1868 2904 
032 FINLAND 1101 325 25 29 40 51 405 226 032 FINLANDE 7653 2861 265 132 389 133 2086 1787 
036 SWITZERLAND 2266 1459 207 339 48 42 53 118 036 SUISSE 19817 13910 1255 1398 579 159 1651 865 
038 AUSTRIA 1686 1126 43 372 43 7 54 41 038 AUTRICHE 11627 8653 280 1444 398 48 468 336 
040 PORTUGAL 489 199 37 153 12 32 41 15 040 PORTUGAL 3522 1403 298 870 96 136 560 159 
042 SPAIN 1225 423 108 463 13 57 154 7 042 ESPAGNE 9334 3690 1352 2033 133 132 1918 
20 
76 
046 MALTA 33 1 
31 
8 1 
5 
23 
17 
046 MALTE 192 13 2 42 9 
38 
103 3 
048 YUGOSLAVIA 357 198 68 38 048 YOUGOSLAVIE 3853 2080 736 431 30 297 241 
052 TURKEY 100 34 1 13 14 37 1 052 TURQUIE 1146 348 26 129 1 27 588 27 
056 SOVIET UNION 188 118 47 12 
7 
6 5 056 U.R.S.S. 2542 1239 927 204 6 
1 
123 43 
058 GERMAN DEM.R 18 
5 
2 3 
2 
6 
52 
058 RD.ALLEMANDE 342 
t25 
31 34 76 179 21 
060 POLAND 198 11 2 83 43 060 POLOGNE 1662 117 44 619 14 356 387 
062 CZECHOSLOVAK 91 31 10 15 
1 
1 33 1 062 TCHECOSLOVAQ 896 219 84 138 41 6 392 16 
064 HUNGARY 242 158 10 12 6 54 1 064 HONGRIE 2302 1363 206 50 11 13 642 17 
066 ROMANIA 145 57 11 38 37 2 066 ROUMANIE 1420 415 206 290 5 490 14 
068 BULGARIA 133 54 8 71 068 BULGARIE 2857 283 93 2478 1 2 
070 ALBANIA 41 1 40 
40 1 2 1 070 ALBANIE 316 6 309 1 6 5 14 1 204 MOROCCO 138 21 73 204 MAROC 1465 165 810 464 
208 ALGERIA 288 39 156 67 
6 
10 16 208 ALGERIE 3105 368 1648 826 1 87 170 5 
212 TUNISIA 384 17 320 40 1 
1 
212 TUNISIE 1971 84 1640 183 49 1 14 
1 37 216 LIBYA 445 169 92 118 46 
17 
19 
:i 
216 LIBYE 3045 840 544 1242 167 2 212 
14 220 EGYPT 668 79 58 61 7 26 417 220 EGYPTE 4062 463 448 658 51 200 512 1716 
224 SUDAN 31 8 1 6 14 1 1 224 SOUDAN 155 29 9 49 1 44 9 14 
240 NIGER 32 29 
1 1 
3 240 NIGER 432 3 407 
9 2 5 22 248 SENEGAL 36 
8 
34 248 SENEGAL 336 2 318 
1 268 LIBERIA 15 
109 
7 2 6 1 268 LIBERIA 166 136 3 22 3 1 4 272 IVORY COAST 129 2 11 272 COTE IVOIRE 767 2 619 67 5 
70 
276 GHANA 23 5 1 
15 
15 276 GHANA 316 24 37 36 3 1 215 
284 BENIN 18 
90 
3 
2:i 9 121 1 
284 BENIN 151 4 28 
380 
1 118 
1636 7 4 288 NIGERIA 275 31 
1 
288 NIGERIA 3351 888 234 174 28 
302 CAMEROON 73 19 50 3 302 CAMEROUN 704 234 436 18 1 6 4 4 1 
314 GABON 39 1 37 1 314 GABON 285 5 264 2 10 6 318 CONGO 27 27 
1 2 28 318 CONGO 237 4 235 425 2 322 ZAIRE 36 
5 
5 
5 
322 ZAIRE 552 60 38 2:i 
346 KENYA 13 3 346 KENYA 210 53 3 43 3 108 
:i 352 TANZANIA 30 15 2 13 2 352 TANZANIE 236 105 5 48 1 
74 
366 MOZAMBIQUE 23 8 21 366 MOZAMBIQUE 161 2 20 1 1 139 370 MADAGASCAR 12 4 370 MADAGASCAR 118 75 41 ·I 
372 REUNION 19 
12 
19 
68 
372 REUNION 114 
616 
114 
5 457 :i 1 378 ZAMBIA 80 
2 2 
378 ZAMBIE 1082 
118 9 :j 382 ZIMBABWE 16 9 
14 
3 
10 
382 ZIMBABWE 207 46 9 
:i 
25 
110 390 SOUTH AFRICA 603 181 10 114 274 390 AFR. DU SUD 5914 1770 109 551 176 3195 
400 USA 2153 939 528 153 156 1 223 2 151 400 ETATS-UNIS 20621 10087 4815 776 837 5 2377 10 1714 
404 CANADA 321 68 13 5 8 195 32 404 CANADA 3078 698 295 50 92 1662 281 
406 GREENLAND 25 
165 6 1:i 69 t:i 
25 406 GROENLAND 182 
1326 414 154 349 146 
182 
412 MEXICO 269 3 
21 
412 MEXIQUE 2426 37 
as 442 PANAMA 29 
4 
3 4 1 442 PANAMA 159 3 23 39 6 
452 HAITI 20 1 15 
1 
452 HAITI 197 26 11 160 
8 462 MARTINIQUE 18 17 
20 
482 MARTINIQUE 124 116 
110 2 469 BARBADOS 20 
1 1 
469 LA BARBADE 112 
7 10 24 1 472 TRINIDAD,TOB 14 
1 
12 U3 b~~6~~~0B 169 1 127 2 480 COLOMBIA 34 28 5 
29:i 6 2 462 317 20 122 101 484 VENEZUELA 401 31 23 46 484 VENEZUELA 3030 383 269 391 1864 2 22 500 ECUADOR 41 9 
12 
12 20 500 EQUATEUR 375 73 
65 
106 2 192 
504 PERU 38 22 2 
8 
2 
6 
504 PEROU 517 249 50 14 
12 
139 
64 508 BRAZIL 391 121 61 194 1 508 BRESIL 5607 2323 920 2235 1 52 
512 CHILE 32 9 11 9 2 1 512 CHILl 475 132 149 45 7 134 8 
524 URUGUAY 7 1 
24 6:i 11 
2 4 524 URUGUAY 140 22 
519 
3 
65 
14 101 
528 ARGENTINA 121 20 3 
:i 
528 ARGENTINE 1098 190 264 60 
1 18 600 CYPRUS 32 3 9 7 
6 
10 600 CHYPRE 208 23 48 35 
19 
83 
604 LEBANON 37 5 13 13 
6 
604 LIBAN 223 39 84 76 1 4 
608 SYRIA 163 8 26 114 
5 
9 
9 8 
608 SYRIE 1352 81 425 764 33 49 
39 612 IRAQ 1013 129 258 176 232 196 612 IRAK 7358 768 2069 1447 59 969 1962 45 
616 IRAN 532 67 20 282 99 5 59 
:i 
616 IRAN 3074 632 65 1407 486 57 423 4 
624 ISRAEL 174 34 5 102 6 1 23 624 ISRAEL 966 393 69 202 43 20 219 20 
628 JORDAN 70 37 13 7 
22 62 
9 4 
11 
628 JORDANIE 984 355 437 68 
230 
1 96 27 
37 632 SAUDI ARABIA 1107 204 499 145 141 23 632 ARABIE SAOUD 8468 1650 3290 1381 198 1616 66 
------
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
743.40 743.40 
636 KUWAIT 151 6 37 20 2 81 5 
i 
636 KOWEIT 1388 127 175 202 27 1 806 50 
61 
640 BAHRAIN 59 
i 8 2 
1 57 
i 
640 BAHREIN 538 4 
86 
5 7 i 515 1 644 QATAR 34 1 
i 
21 644 QATAR 769 19 91 15 542 9 
647 U.A.EMIRATES 148 49 26 12 7 52 1 647 EMIRATS ARAB 1741 228 311 138 134 5 911 14 
649 OMAN 35 1 12 1 1 20 649 OMAN 356 4 84 1 5 262 
662 PAKISTAN 52 7 7 6 1 31 
i 
662 PAKISTAN 596 129 71 171 5 
i 
219 i 
664 INDIA 382 222 4 5 1 149 664 INDE 6357 3678 151 162 19 2332 14 
680 THAILAND 21 10 1 7 1 1 1 680 THAILANDE 252 126 36 50 3 22 15 
690 VIETNAM 15 Hi 15 4 18 i 52 690 VIET-NAM 560 94 560 32 149 16 434 700 INDONESIA 197 112 
1:i 
700 INDONESIE 1344 619 
i 68 701 MALAYSIA 94 6 8 12 10 45 701 MALAYSIA 746 102 72 39 57 4 403 
706 SINGAPORE 307 8 2 35 24 
6 
210 28 706 SINGAPOUR 2646 117 34 147 154 
42 
1967 227 
708 PHILIPPINES 59 23 4 8 9 9 
2 
708 PHILIPPINES 816 463 22 27 38 224 
19 720 CHINA 81 74 2 3 
30 
720 CHINE 1701 1465 77 140 
:i 14 810 728 SOUTH KOREA 54 6 3 
49 
15 728 COREE DU SUD 1172 88 60 
378 
197 
732 JAPAN 177 62 16 
2 
18 32 732 JAPON 1903 575 363 3 
26 
278 306 
736 TAIWAN 287 18 2 1 
2 
136 128 736 T'AI-WAN 3903 357 26 5 1 2361 1127 
740 HONG KONG 231 19 3 2 
34 
205 
35 
740 HONG-KONG 1744 207 10 18 24 
92 
1483 2 
800 AUSTRALIA 790 276 3 26 17 399 800 AUSTRALIE 7455 2346 279 154 118 4090 376 
804 NEW ZEALAND 53 9 2 
i 
1 41 804 NOUV.ZELANDE 612 81 7 3 11 510 
809 N. CALEDONIA 25 24 809 N. CALEDONIE 251 248 3 
950 STORES.PROV. 21 21 950 AVIT.SOUTAGE 277 277 
1000 W 0 R L D 46843 15979 5845 8432 3482 2697 6695 85 3566 62 1000 M 0 N 0 E 374499 146885 51604 45783 26924 11982 65570 614 24872 265 
1010 INTRA-EC 21341 7057 2173 4556 2322 1961 2174 59 1022 15 1010 INTRA-CE 151294 61420 18429 18652 18376 8447 17953 464 7496 57 
1011 EXTRA-EC 25483 8922 3674 3854 1160 736 4521 25 2544 47 1011 EXTRA-CE 222922 85464 33175 26855 8549 3530 47617 147 17377 208 
1020 CLASS 1 14566 6616 1126 1945 402 284 2387 24 1782 1020 CLASSE 1 120832 61142 10830 9037 3367 986 22647 110 12713 
1021 EFTA COUNTR. 8735 4425 411 1049 190 174 986 22 1478 . 1021 A E L E 66509 39450 2830 4490 1956 689 7617 80 9397 
208 1030 CLASS 2 9759 1809 2389 1751 665 443 1955 1 699 47 1030 CLASSE 2 87435 19200 19716 14424 4409 2509 22786 38 4145 
1031 ACP (59J 972 180 378 74 16 68 253 1 2 . 1031 ACP (5~ 10214 2317 3107 822 266 722 2922 17 41 
1040 CLASS 1157 497 157 158 94 8 179 64 . 1040 CLASS 3 14656 5122 2629 3394 773 35 2184 519 
.I 743.50. CENTRIFUGES 743.50. CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES 
001 FRANCE 770 493 
9:i 
100 41 20 62 23 31 001 FRANCE 10861 7400 
622 
1013 314 183 947 720 284 
5;1 
002 BELG.-LUXBG. 839 646 34 29 
:i 
32 3 2 002 BELG.-LUXBG. 6231 4663 276 256 5i 239 101 74 003 NETHERLANDS 2472 2131 68 210 
92 
45 5 10 
1s 
003 PAYS-BAS 31974 29277 183 772 
2598 
1316 165 204 
004 FR GERMANY 482 
385 
102 78 66 29 27 73 004 RF ALLEMAGNE 8907 
6569 
902 1014 792 1593 912 1039 
005 ITALY 884 325 
34 
9 
35 
38 30 97 005 ITALIE 10501 886 50i 136 1 618 764 1527 :! 006 UTD. KINGDOM 1450 1181 123 8 70 37 32 006 ROYAUME-UNI 12295 9276 472 150 531 674 851 508 007 IRELAND 225 136 6 6 
10 8 :i 
7 007 lALANDE 2853 1898 41 148 3 
82 6i 89 008 DENMARK 397 277 7 35 57 3i 008 DANEMARK 4095 2983 75 494 117 277 56:i 009 GREECE 521 229 2 219 
i 
34 009 GRECE 7522 4084 27 2587 1 
9 
260 8 028 NORWAY 215 127 
9 
62 
9 
14 
8 
11 
2 
028 NORVEGE 3106 1814 5 811 14 284 161 .I 
030 SWEDEN 327 139 79 2 19 60 030 SUEDE 5402 2354 215 1055 205 43 367 304 824 35 1 
032 FINLAND 179 101 
45 
25 
i 4 
10 
34 
43 032 FINLANDE 2089 1153 7 317 4 
3:i 
166 7 435 
036 SWITZERLAND 368 220 55 4 5 036 SUISSE 5210 3127 254 611 13 108 958 106 
038 AUSTRIA 429 369 3 10 27 2 1 13 4 038 AUTRICHE 4876 3747 71 176 159 9 34 589 91 
040 PORTUGAL 83 59 4 17 3 
1:i i 
040 PORTUGAL 2020 1646 107 222 
:i 
45 
34i 6 042 SPAiN 300 162 20 99 
2 
5 042 ESPAGNE 5113 2874 288 1496 105 
048 YUGOSLAVIA 57 43 1 2 9 
i 
048 YOUGOSLAVIE 1371 1055 29 51 26 210 
14 052 TURKEY 89 8 4 75 1 
i i 
052 TURQUIE 1489 163 46 1251 
1s 
15 
2s :i 056 SOVIET UNION 129 79 35 13 
i 
056 U.R.S.S. 3023 1551 1075 353 1 
060 POLAND 8 6 
8 
1 060 POLOGNE 208 168 
236 
36 4 
062 CZECHOSLOVAK 47 35 
12 
1 3 062 TCHECOSLOVAQ 933 596 
182 
27 74 
064 HUNGARY 48 21 1 1 13 064 HONGRIE 849 365 68 25 209 
066 ROMANIA 44 35 
1:i 4 
8 1 066 ROUMANIE 994 824 5 
26 
152 13 
068 BULGARIA 29 12 068 BULGARIE 447 194 215 
i 8 1:i 
12 
204 MOROCCO 28 7 18 3 
1i 
204 MAROC 443 84 317 20 
140 205 CEUTA & MELI 11 
1i 5 74 124 205 CEUTA & MELI 140 26i 12s 829 352 208 ALGERIA 214 208 ALGERIE 1567 
212 TUNISIA 41 5 21 15 
i 
212 TUNISIE 501 82 309 110 
12 216 LIBYA 159 24 1 133 
:i :i 
216 LIBYE 2881 424 7 2438 
62 :i 7i 5:i 220 EGYPT 45 33 3 3 220 EGYPTE 972 693 64 26 
236 UPPER VOLTA 4 1 3 236 HAUTE-VOLTA 116 19 97 
2 i 272 IVORY COAST 8 
5 
8 272 COTE IVOIRE 302 2 291 
276 GHANA 5 
16 
276 GHANA 172 172 
1i 13:i 284 BENIN 16 
1i 6 4 1:i 284 BENIN 144 315 32 5i 240 i 288 NIGERIA 37 
9 
3 288 NIGERIA 754 1 114 
302 CAMEROON 9 302 CAMEROUN 130 
19 
130 
314 GABON 5 
4 
5 
i 
314 GABON 318 299 i i 2 i 322 ZAIRE 8 3 322 ZAIRE 195 145 33 
4 346 KENYA 23 23 346 KENYA 763 756 3 
4 352 TANZANIA 3 3 
4:i 
352 TANZANIE 103 99 
369 372 REUNION 43 
18 
372 REUNION 369 
5o2 4 382 ZIMBABWE 18 
14 16 i 20 6 9 
382 ZIMBABWE 506 
156 mi 2i 109 176 390 SOUTH AFRICA 264 198 4 390 AFR. DU SUD 4232 3083 68 508 400 USA 1142 681 31 44 89 97 5 191 400 ETATS-UNIS 23536 14959 927 619 815 1502 118 4528 
404 CANADA 51 14 29 2 3 3 404 CANADA 705 501 104 49 25 4 22 
412 MEXICO 116 73 3 37 3 412 MEXIQUE 2829 1753 84 943 2 47 
416 GUATEMALA 3 3 
12 
416 GUATEMALA 135 128 7 
264 448 CUBA 14 2 
i 54 
448 CUBA 334 70 
14 88:i 452 HAITI 55 
6 i 
452 HAITI 897 
212 6 480 COLOMBIA 16 8 1 480 COLOMBIE 423 179 26 
1:i 484 VENEZUELA 96 32 62 2 484 VENEZUELA 1189 760 1 386 29 
- --
237 
238 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa I 
743.50 743.50 
I 
500 ECUADOR 9 8 1 
i 
500 EQUATEUR 318 304 2 12 
1i 504 PERU 11 8 i 2 12 3 504 PERDU 137 93 5 28 112 54 .! 508 BRAZIL 60 27 2 15 508 BRESIL 1424 907 25 94 
3 
232 
512 CHILE 95 83 2 2 8 512 CHILl 754 454 20 28 249 i 516 BOLIVIA 4 2 2 516 BOLIVIE 146 10 136 
4 1i 524 URUGUAY 31 3 28 5 27 524 URUGUAY 388 33 340 116 2 528 ARGENTINA 147 101 14 528 ARGENTINE 1114 857 39 100 
1i 604 LEBANON 18 3 1 14 
i 8 
604 LIBAN 172 83 19 59 
12 i i' 612 IRAQ 40 16 2 13 612 IRAK 698 271 85 198 130 
616 IRAN 36 28 3 2 
2 3 
3 616 IRAN 435 320 72 25 
6 38 
18 
624 ISRAEL 78 63 4 3 3 624 ISRAEL 1781 1540 67 40 90 I 
628 JORDAN 14 11 3 Hi 1s 7 i 628 JORDANIE 214 167 41 4 368 143 2 4 632 SAUDI ARABIA 47 6 2 632 ARABIE SAOUD 780 135 19 75 36 
·' 647 U.A.EMIRATES 6 
2 
5 
17 
1 647 EMIRATS ARAB 167 23 127 
10s 
3 14 
649 OMAN 60 
16 
41 649 OMAN 330 35 4 
250 
186 
652 NORTH YEMEN 16 
14 i 23 
652 YEMEN DU NRD 252 2 
28 ai 662 PAKISTAN 40 
3 
2 662 PAKISTAN 377 258 
43 
10 ., 
664 INDIA 20 16 
4 
1 
i 
664 INDE 479 411 
3i i 2 
25 
2s 680 THAILAND 107 86 15 
8 
1 680 THAILANDE 1364 1124 152 29 
700 INDONESIA 160 139 1 3 9 700 INDONESIE 2329 2117 22 42 76 1 71 
701 MALAYSIA 167 90 1 45 22 9 701 MALAYSIA 2802 1749 12 518 335 188 
' 706 SINGAPORE 73 65 3 1 3 1 706 SINGAPOUR 1669 1560 25 20 50 14 
708 PHILIPPINES 20 7 3 5 5 708 PHILIPPINES 398 199 73 66 60 
720 CHINA 105 40 2 2 61 720 CHINE 2145 859 61 21 1204 
724 NORTH KOREA 12 12 
4 i 7 724 COREE DU NRD 200 200 70 13 134 728 SOUTH KOREA 79 67 
3 3 
728 COREE DU SUD 1465 1248 
6 13 9 492 732 JAPAN 101 84 1 10 
4 
732 JAPON 3129 2432 25 152 
79 736 TAIWAN 33 28 1 
33 
736 T'AI-WAN 969 857 22 
6 
11 .I 
740 HONG KONG 66 32 
6 12 i 
1 740 HONG-KONG 855 339 3 486 
133 
21 
800 AUSTRALIA 98 62 17 800 AUSTRALIE 2028 1493 79 149 170 4 .I 
801 PAPUA N.GUIN 26 25 
i 
1 
2 
801 PAPOU-N.GUIN 230 219 
28 
11 
9 10 40 804 NEW ZEALAND 57 54 804 NOUV.ZELANDE 1408 1320 
809 N. CALEDONIA 1 1 809 N. CALEDONIE 151 151 
1000 W 0 R L D 14813 9275 1202 1804 439 312 842 197 709 33 1000 M 0 N D E 210017 135001 11543 22075 6327 2730 13288 6314 12540 199 1 
1010 INTRA-EC 8040 5478 725 716 190 133 369 126 288 15 1010 INTRA-CE 95243 66150 3209 6812 3576 1645 5925 3580 4289 1~~ I 1011 EXTRA-EC 6770 3797 477 1086 249 179 473 71 421 17 1011 EXTRA-CE 114749 68851 8334 15236 2751 1085 7364 2734 8252 
1020 CLASS 1 3787 2339 172 507 132 21 201 70 343 2 1020 CLASSE 1 65888 41818 2344 7140 1263 233 3529 2729 6791 41· 
1021 EFTA COUNTR. 1605 1016 61 248 38 8 52 56 124 2 1021 A E L E 22768 13862 659 3193 395 95 1009 1867 1653 351 
1030 CLASS 2 2544 1212 247 546 118 159 187 60 15 1030 CLASSE 2 39554 22124 4316 7499 1473 852 2101 1 1087 101 
1031 ACP (59J 203 73 39 25 7 22 23 i 18 14 1031 ACP (5~ 3894 1793 1104 169 117 285 334 1 4 87 1040 CLASS 442 246 58 34 85 . 1040 CLASS 3 9305 4909 1673 597 15 1734 3 374 
743.60 GAS,LIQUID FIL TEAS ETC 743.60 APPAREILS PR FILTRATION,EPURAT.D.LIQUI.GAZ 
001 FRANCE 12198 7093 
2032 
2109 663 1034 1133 132 34 001 FRANCE 66158 34266 
117Hi 
10040 5024 6245 9414 36 879 254 
002 BELG.-LUXBG. 9169 3346 478 497 
366 
2788 
2 
28 002 BELG.-LUXBG. 45130 17009 1655 3411 
2004 
11160 17 157 11 
003 NETHERLANDS 7819 4663 473 742 
101i 
1511 62 i 003 PAYS-BAS 44755 25626 3043 2330 8730 11003 118 630 1 004 FA GERMANY 6110 
2855 
1543 1002 761 1543 38 211 004 RF ALLEMAGNE 41788 
21414 
10283 4999 3827 11135 389 2419 6 
005 ITALY 4818 1066 
913 
150 283 400 5 58 1 005 ITALIE 36532 7613 
3468 
1248 1871 3782 46 544 14 
006 UTD. KINGDOM 5701 2741 1154 404 143 
575 
216 130 006 ROYAUME-UNI 33679 13497 8929 3810 1876 
3612 
1132 967 
007 IRELAND 1135 388 53 74 20 11 14 007 lALANDE 6750 1824 354 371 233 63 
1i 
293 
008 DENMARK 1664 1026 50 139 70 50 329 
363 
008 DANEMARK 10845 6024 382 565 751 272 2840 
2229 009 GREECE 2913 893 945 474 50 41 147 009 GRECE 15851 4943 4228 2418 461 386 1186 
024 ICELAND 70 40 4 1 1 3 18 3 024 ISLANDE 711 227 22 6 11 9 391 45 
025 FAROE ISLES 34 2 
118 
1 
117 47 
1 30 025 ILES FEROE 172 20 
765 
17 
587 229 
7 128 
028 NORWAY 1156 467 57 206 
8 
144 028 NORVEGE 8881 3434 256 2428 
49 
1182 
030 SWEDEN 4640 2895 187 267 98 121 791 273 030 SUEDE 27741 16151 1576 1055 817 695 5804 1594 
032 FINLAND 1107 519 54 91 53 54 213 1 122 032 FINLANDE 7837 3960 726 335 391 447 1164 10 804 
036 SWITZERLAND 3434 2260 338 484 113 101 94 20 24 036 SUISSE 27341 18081 3186 2405 694 1039 1287 162 487 
038 AUSTRIA 4227 3209 119 350 70 419 39 1 20 038 AUTRICHE 27196 20159 822 1709 567 3215 441 4 279 
040 PORTUGAL 833 154 201 318 27 58 47 8 20 040 PORTUGAL 5784 1399 1614 1356 368 393 524 34 96 
i 042 SPAIN 1021 290 240 285 37 58 83 28 042 ESPAGNE 9769 3567 2151 1268 307 520 1266 689 
043 ANDORRA 20 
i 
1 
26 
19 043 ANDORRE 358 
1s 
24 1 
10 i 333 i 2 046 MALTA 69 14 
54 i 
28 
3 
046 MALTE 695 103 238 325 
048 YUGOSLAVIA 852 389 259 111 35 046 YOUGOSLAVIE 10612 4674 1491 1743 668 58 1430 1 347 
052 TURKEY 524 79 115 111 
20 
219 
43 
052 TURQUIE 6322 720 2155 906 25 2 2508 6 
056 SOVIET UNION 834 413 156 133 69 056 U.R.S.S. 11248 4866 3397 1843 232 
23 
577 333 
058 GERMAN DEM.R 87 
117 
60 6 12 7 2 058 RD.ALLEMANDE 953 
1535 
569 97 114 123 27 
060 POLAND 322 9 80 9 103 4 060 POLOGNE 3624 93 497 103 37 1202 157 
062 CZECHOSLOVAK 605 462 55 48 37 
19 
3 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 5370 4243 461 338 208 8 85 7 
064 HUNGARY 400 229 3 134 13 i 064 HONGRIE 4496 2710 33 1011 237 366 60 79 066 ROMANIA 215 113 29 66 1 2 3 066 ROUMANIE 2357 1340 532 355 15 74 18 23 
068 BULGARIA 183 26 23 97 24 12 1 068 BULGARIE 1565 551 231 457 155 157 14 
202 CANARY ISLES 40 14 2 13 
8 4 
9 2 202 CANARIES 381 202 18 49 2 
70 
96 14 
204 MOROCCO 357 55 239 44 5 2 204 MAROC 2988 313 2180 286 36 83 20 
208 ALGERIA 2892 539 818 1145 143 157 90 208 ALGERIE 17745 3876 7067 4878 860 618 441 5 
4 212 TUNISIA 1115 323 490 294 
2i 
5 3 11s 90 6 212 TUNISIE 5741 979 3348 1329 3 44 34 792 1023 216 LIBYA 2339 943 131 583 6 444 216 LIBYE 18565 6805 1724 3592 251 104 4225 49 
220 EGYPT 2060 766 218 352 19 14 671 13 7 220 EGYPTE 12116 4328 2250 1973 163 99 3132 84 87 
224 SUDAN 373 18 11 10 23 i 311 224 SOUDAN 2543 116 115 60 339 7 1911 2 228 MAURITANIA 15 i 14 i 228 MAURITANIE 141 7 134 i 6 42 232 MALl 16 8 232 MALl 136 76 4 
236 UPPER VOLTA 21 7 14 
i 
236 HAUTE-VOLTA 217 112 105 
6 240 NIGER 34 3 30 240 NIGER 430 30 394 
-- - -
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination j Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I 'EHOOa CTCij EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
743.60 743.60 
248 SENEGAL 84 15 61 3 
i 
4 1 248 SENEGAL 596 174 372 16 
4 
29 5 
260 GUINEA 32 Hi 30 1i 1 2 260 GUINEE 182 102 171 s:i 7 14 272 IVORY COAST 308 187 23 69 272 COTE IVOIRE 1832 1433 65 165 
276 GHANA 104 12 4 3 25 
i 
60 276 GHANA 968 113 113 35 87 
7 
620 
2 280 TOGO 130 25 104 Hi 280 TOGO 929 317 603 1 186 9 284 BENIN 31 1 15 
330 sa 
5 
s:i 12i :i 
284 BENIN 394 11 147 
65:i 
40 
1069 2:i 288 NIGERIA 5564 742 796 34 3397 288 NIGERIA 36140 4688 4944 2115 278 22216 154 
302 CAMEROON 229 7 209 4 9 302 CAMEROUN 2218 100 2051 31 32 2 2 
306 CENTR.AFRIC. 28 
i 
16 
i 
12 306 R.CENTRAFRIC 297 
14 
186 
4 24 
111 
314 GABON 349 345 2 
7 
314 GABON 2942 2894 6 
90 318 CONGO 779 1 770 1 
i 10 
318 CONGO 5252 9 5151 2 
4 148 1 322 ZAIRE 196 2 39 142 2 322 ZAIRE 1263 56 551 481 22 
324 RWANDA 30 3 27 
132 
324 RWANDA 116 2 16 1 97 
ani 329 ST. HELENA 132 
1:i 61 :i 2 329 STE-HELENE 875 128 4Bi 18 Hi 1 7 330 ANGOLA 111 32 330 ANGOLA 840 190 
334 ETHIOPIA 96 63 1 12 20 334 ETHIOPIE 784 240 11 68 465 
338 JIBUTI 18 2 16 2 1 8 338 DJIBOUTI 122 21 101 16 1 14 38 2 342 SOMALIA 15 
29 
4 
6 i 
342 SOMALIE 137 4 62 
346 KENYA 146 2 4 104 346 KENYA 1124 187 23 20 22 857 15 
350 UGANDA 257 
:i 
1 
1 1 
256 
12 
350 OUGANDA 253 2 15 1 
1:i 
235 
77 352 TANZANIA 61 23 21 
2 
352 TANZANIE 604 47 154 13 300 
36 366 MOZAMBIQUE 41 1 32 1 5 366 MOZAMBIQUE 692 12 514 5 
1 
125 
370 MADAGASCAR 33 2 31 
1 i 1 
370 MADAGASCAR 252 26 225 
4 :i 5 372 REUNION 78 12 63 372 REUNION 436 27 397 
i 2 373 MAURITIUS 18 10 2 1 5 373 MAURICE 207 50 59 6 
1 
89 
378 ZAMBIA 57 17 1 
2 1 
39 378 ZAMBIE 814 263 13 15 1 521 
382 ZIMBABWE 19 14 2 
9 43:i 1 5 
382 ZIMBABWE 335 290 15 9 17 
s4 
4 
20 18 390 SOUTH AFRICA 862 258 38 66 52 390 AFR. DU SUD 9614 2660 646 519 744 4863 
395 LESOTHO 16 16 
537 439 65 18 2817 6 Bi 
395 LESOTHO 264 264 
611:i 2929 soa 100 13611 427 2312 400 USA 5763 1800 400 ETATS-UNIS 40634 14334 
404 CANADA 296 121 20 73 21 57 4 404 CANADA 3390 1657 205 666 185 16 644 17 
412 MEXICO 915 684 50 66 115 412 MEXIQUE 7757 5267 652 716 4 1117 1 
416 GUATEMALA 107 7 99 1 416 GUATEMALA 748 71 668 6 3 
436 COSTA RICA 12 8 4 
2:i 
436 COSTA RICA 127 103 
15 
24 
1 2 365 442 PANAMA 26 1 
8 
2 442 PANAMA 410 6 21 
2 448 CUBA 35 17 6 4 448 CUBA 400 196 67 43 92 
452 HAITI 35 
1 
26 9 452 HAITI 486 1 441 44 
458 GUADELOUPE 66 65 
i 2 
458 GUADELOUPE 604 4 600 
4 17 4 462 MARTINIQUE 41 3 35 
11 
482 MARTINIQUE 326 17 284 
19 80 464 JAMAICA 11 464 JAMAIQUE 101 1 1 
469 BARBADOS 7 
1 :i 4 
7 469 LA BARBADE 188 4 
25 11 
184 
472 TRINIDAD,TOB 43 
24 
35 472 TRINIDAD,TOB 337 12 
394 
289 
476 NL ANTILLES 25 1 
8 19 1 16 
476 ANTILLES NL 410 10 4 2 
38 89 1 480 COLOMBIA 144 100 
16 238 
480 COLOMBIE 1448 943 229 132 14 
484 VENEZUELA 735 304 22 59 96 484 VENEZUELA 5308 3076 354 292 73 696 817 
496 FR. GUIANA 15 
30 
15 
8 2 1 
496 GUYANE FR. 103 2 100 
6:i 
1 Hi 4 500 ECUADOR 50 9 
2 
500 EQUATEUR 347 216 47 1 
s4 504 PERU 149 74 21 41 
39 
11 
1 
504 PERDU 1302 237 670 167 1 161 12 
508 BRAZIL 567 139 37 246 105 508 BRESIL 5005 1169 401 2044 387 989 15 
512 CHILE 315 34 234 23 1 20 3 512 CHILl 2271 551 1383 153 11 136 37 
516 BOLIVIA 23 21 
2 20 
2 
5 
516 BOLIVIE 369 350 2 
77 
1 16 
295 ·' 524 URUGUAY 42 12 
119 
3 524 URUGUAY 525 106 20 
302 
27 i I 528 ARGENTINA 443 167 9 106 8 35 7 528 ARGENTINE 3573 1507 321 1110 26 249 84 600 CYPRUS 123 13 
1084 
17 
2 
85 600 CHYPRE 694 93 5 74 
40 
495 
4 1 604 LEBANON 1447 158 181 16 6 
2 
604 LIBAN 4877 543 3734 382 59 114 4 608 SYRIA 932 312 285 265 8 13 47 
72 19 
608 SYRIE 4524 1345 861 1608 119 239 347 
274 
1 
612 IRAQ 9407 2523 1586 3836 225 2 1144 612 IRAK 42425 12271 9059 11416 1152 31 a165 57 
616 IRAN 855 374 53 242 3 8 162 13 616 IRAN 6497 2783 406 1851 90 136 1190 35 6 
624 ISRAEL 242 38 70 72 12 13 31 6 
5 
624 ISRAEL 2296 578 565 441 148 211 315 26 12 
628 JORDAN 611 380 a 105 
459 
10 97 6 
304 
628 JORDANIE 2511 1256 61 417 21 36 636 51 33 844 632 SAUDI ARABIA 5802 12a4 1798 300 a4 1556 6 11 632 ARABIE SAOUD 32788 7014 8129 1686 2494 674 11712 49 186 
636 KUWAIT 1792 716 701 140 9 24 1a9 10 3 636 KOWEIT 13153 3960 6507 457 75 101 1918 97 37 1 
640 BAHRAIN 365 2 8 1 2 352 
8 
640 BAHREIN 1784 46 73 a 29 1627 1 
644 QATAR 710 5 16 2 10 
117 
669 
s:i 
644 QATAR 3903 149 143 44 a2 
511 
3301 
419 
184 
647 U.A.EMIRATES 3722 213 1334 325 207 1439 4 647 EMIRATS ARAB 2707a 2806 8479 2249 232a 12243 43 
649 OMAN 305 15 5 
25 
60 225 
2 
649 OMAN 3223 199 3a 
196 
2ao 2703 3 
652 NORTH YEMEN 12a 92 2 3 4 652 YEMEN DU NRD 1036 620 61 12 49 9a 
656 SOUTH YEMEN 39 
7 
7 1 31 
29 1 
656 YEMEN DU SUD 604 
125 
279 5 
2 1 
320 
10:i 6 662 PAKISTAN 273 17 62 
1 12 
157 662 PAKISTAN 1649 191 230 991 
664 INDIA 301 142 7 46 72 a 13 664 INDE 2747 1193 131 220 15 205 a35 75 73 
666 BANGLADESH 1aa 4 27 5 136 
1 
12 4 666 BANGLA DESH 1626 45 437 29 996 
7 
83 1 35 
669 SRI LANKA 154 a 66 66 12 1 669 SRI LANKA 627 59 302 165 3 a3 a 
676 BURMA 2 2 
22 5:i 1i 2 144 1i 
676 BIRMANIE 147 36 
338 2a2 
3 38 10a 22i 680 THAILAND 430 1a7 680 THAILANDE 3025 881 1aO 1085 
690 VIETNAM 4 1 3 
15 32 117 i 
690 VIET-NAM 103 33 63 
264 
7 
10a5 8 700 INDONESIA 505 1a3 157 
25 
700 INDONESIE 4375 1757 910 351 
37i 701 MALAYSIA 475 21 92 6 62 269 701 MALAYSIA 3067 246 a4a 2a 632 931 11 
703 BRUNEI 13 
71 332 122 
12 1 
:i 
703 BRUNEI 190 3 
1927 536 
167 20 
32 706 SINGAPORE 1011 20 463 706 SINGAPOUR 7494 809 242 3948 
708 PHILIPPINES 147 72 26 10 2 37 
1 
708 PHILIPPINES 1586 451 163 37 28 906 1 
720 CHINA 1326 353 2 12 29 929 720 CHINE 5815 2020 63 431 236 
1:i 
3057 8 
728 SOUTH KOREA 263 137 21 2 7 
4 
93 
i 
3 728 COREE DU SUD 3426 1723 401 2a 154 1072 
72 
35 
732 JAPAN 611 137 50 8 7 391 13 732 JAPON 8473 3461 1091 101 69 73 3130 476 
736 TAIWAN 172 50 35 35 7 43 2 736 T'AI-WAN 1469 496 280 72 43 6 4a6 a6 
740 HONG KONG 469 250 2 81 10 120 6 740 HONG-KONG 3413 1357 20 493 167 1334 42 
239 
240 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.xaoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·EAX!llla 
743.60 743.60 
800 AUSTRALIA 594 204 7 115 14 250 4 800 AUSTRALIE 4883 1879 116 703 92 1 1971 4 117 
801 PAPUA N.GUIN 10 2 
1 
2 6 
9 1 
801 PAPOU-N.GUIN 140 30 
13 
17 93 
4 174 22 804 NEW ZEALAND 26 6 8 1 804 NOUV.ZELANDE 367 82 58 14 
809 N. CALEDONIA 18 1 17 
:i 
809 N. CALEDONIE 230 6 224 
15 2 822 FR.POL YNESIA 1i 1 7 
20 
822 POL YNESIE FR 135 3 115 
437 950 STORES.PROV. 20 950 AVIT.SOUTAGE 437 
1000 W 0 R L D 134738 50096 23192 18973 5592 4300 29053 771 2408 353 1000 M 0 N DE 876259 319409 162170 90951 45167 28610 201660 5730 21343 1219 
1 010 INTRA·EC 51521 23005 7315 5929 2865 2688 8425 262 997 35 1010 INTRA-CE 301489 124601 46542 25846 23668 16544 54134 1751 8117 286 
1011 EXTRA-EC 83189 27091 15878 13015 2727 1612 20628 510 1411 317 1011 EXTRA-CE 574294 194807 115629 64637 21500 12057 147525 3979 13226 934 
1020 CLASS 1 26132 12827 2298 2810 732 892 5751 46 776 1020 CLASSE 1 200825 96683 22820 16276 6357 6885 42339 786 8678 1 
1021 EFTA COUNTR. 15463 9542 1019 1569 480 803 1406 37 607 . 1021 A E L E 105492 63413 8711 7122 3435 6027 12039 259 4486 
934 1030 CLASS 2 53047 12534 13232 9622 1851 700 13747 464 580 317 1030 CLASSE 2 337509 80626 87280 43270 13837 4664 99807 3194 3897 
1031 ACP (59~ 9192 1002 2753 555 146 177 4329 103 123 4 1031 ACP fg~ 62530 7083 20267 2999 1354 959 28468 1183 186 31 
1040 CLASS 4010 1730 348 583 143 21 1129 56 . 1040 CLAS 3 35965 17498 5530 5092 1306 508 5381 650 
743.90 PTS NES OF APP OF 7435,6 743.90 PARTIES ET PIECES DETACH.,NDA.D.743.5 ET 6 
001 FRANCE 4356 1910 
1263 
793 272 561 501 1 318 001 FRANCE 35306 16205 
4622 
4285 2641 3918 7729 34 494 
002 BELG.-LUXBG. 3827 1359 133 704 
200 
354 
4 
14 002 BELG.-LUXBG. 22131 9099 529 4526 
2542 
3162 3 190 
003 NETHERLANDS 3415 1169 294 101 
1180 
1007 640 
8 
003 PAYS-BAS 22555 9551 1529 575 
6724 
7633 81 644 
2s 004 FR GERMANY 4809 
817 
1530 526 560 868 61 76 004 RF ALLEMAGNE 36725 
7907 
9192 2248 4401 12338 165 1632 
005 ITALY 1595 392 
162 
54 125 183 6 18 005 ITALIE 16795 3063 
911 
617 1279 3455 61 413 
006 UTD. KINGDOM 1633 479 339 219 181 
416 
35 218 006 ROYAUME-UNI 14462 6211 2289 1725 2000 
3849 
206 1120 
007 IRELAND 513 56 8 16 7 7 
1 
3 007 lALANDE 5056 754 127 69 115 63 
13 
79 
008 DENMARK 712 333 71 49 40 117 101 
124 
008 DANEMARK 6723 3457 248 266 348 916 1475 
453 009 GREECE 595 200 37 48 34 3 149 009 GRECE 4968 1774 331 403 295 25 1683 4 
024 ICELAND 66 50 3 10 1 2 024 ISLANDE 510 292 21 1 55 98 43 
025 FAROE ISLES 7 
176 13 42 sa 9 2 1 5 025 ILES FEROE 189 1839 145 111 818 102 101 3:i 88 028 NORWAY 599 226 44 028 NORVEGE 5682 1937 697 
030 SWEDEN 2491 1106 52 44 88 47 373 2 779 030 SUEDE 16328 7103 450 532 468 446 4900 14 2413 
032 FINLAND 562 129 46 17 112 2 34 222 032 FINLANDE 3987 1818 125 99 612 30 792 1 510 
036 SWITZERLAND 908 590 87 135 23 7 59 7 036 SUISSE 10163 6981 888 793 528 116 772 8 77 
038 AUSTRIA 2107 1771 119 86 38 42 37 14 038 AUTRICHE 9978 8190 504 389 217 251 325 6 96 
040 PORTUGAL 260 65 18 38 45 57 36 
1 
1 040 PORTUGAL 2279 743 273 230 326 209 447 3 48 
1 042 SPAIN 580 224 67 51 45 16 127 49 042 ESPAGNE 8711 2792 744 412 426 148 3182 16 990 
046 MALTA 18 1 
6:i 
1 
65 :i 
1 15 046 MALTE 162 11 
1106 
14 5 64 38 94 048 YUGOSLAVIA 370 100 21 59 59 048 YOUGOSLAVIE 4373 1986 301 220 656 40 
052 TURKEY 142 70 2 46 1 15 7 
1 
1 052 TURQUIE 1643 664 79 656 22 86 81 
:i 
55 
056 SOVIET UNION 399 52 75 1 3 1 262 4 056 U.R.S.S. 4590 1669 1115 77 47 25 1501 153 
058 GERMAN DEM.R 63 
19 
15 
6 
1 17 29 1 058 RD.ALLEMANDE 630 
504 
114 3 62 47 360 44 
060 POLAND 274 22 32 
4 
159 36 060 POLOGNE 2769 191 76 186 3 909 900 
062 CZECHOSLOVAK 145 115 2 5 16 
4 
3 062 TCHECOSLOVAO 2022 1380 114 25 167 127 22 187 
064 HUNGARY 179 127 21 20 3 
2 
4 064 HONGRIE 3524 2363 110 265 172 
78 
358 256 
066 ROMANIA 28 10 3 1 1 11 066 ROUMANIE 879 129 127 15 33 488 9 
068 BULGARIA 49 10 27 5 
20 
5 2 068 BULGARIE 735 357 84 72 20 172 29 1 
204 MOROCCO 576 37 505 9 2 3 204 MAROC 2528 494 1751 105 77 36 65 
208 ALGERIA 651 129 262 115 110 28 7 208 ALGERIE 6922 768 3981 1438 413 204 118 
212 TUNISIA 195 25 60 108 1 1 
125 96 
212 TUNISIE 1312 172 579 528 18 6 9 
971 8 216 LIBYA 489 81 5 172 10 216 LIBYE 6154 575 115 2247 124 
1 
2114 
220 EGYPT 461 88 84 179 11 99 220 EGYPTE 3394 1168 470 622 87 1042 4 
224 SUDAN 120 6 3 2 1 108 224 SOUDAN 568 59 119 9 8 367 6 
232 MALl 14 1 9 4 
1 
232 MALl 212 6 142 2 1 61 
2:i 236 UPPER VOLTA 9 1 7 
2 
236 HAUTE-VOLTA 131 25 83 
1 5 9 240 NIGER 11 
12 
9 
6 
240 NIGER 163 12 136 
41 248 SENEGAL 28 10 
5 
248 SENEGAL 349 157 142 4 5 
264 SIERRA LEONE 16 2 9 
1 1 1 5 
264 SIERRA LEONE 283 27 152 3 
16 10 
101 
1 27 268 LIBERIA 20 11 
89 
1 268 LIBERIA 166 66 
924 
26 20 
272 IVORY COAST 196 11 1 3 90 2 272 COTE IVOIRE 1310 95 12 48 191 40 
11 276 GHANA 59 6 2 3 
1 
48 276 GHANA 482 62 7 19 2 
16 
381 ., 
280 TOGO 14 6 7 280 TOGO 303 193 94 
284 BENIN 121 1 80 
52 137 
2 31 7 264 BENIN 635 37 429 
325 762 
13 71 as 
288 NIGERIA 2819 111 132 2 493 1892 288 NIGERIA 12284 792 634 19 4565 5187 
:I 
302 CAMEROON 108 5 60 3 1 1 10 28 302 CAMEROUN 788 49 520 29 16 12 99 63 
314 GABON 34 3 31 314 GABON 450 22 420 
1 
3 2 2 1 
318 CONGO 46 2 44 
:i 1 2:i 1 
318 CONGO 290 23 263 3 
274 24 322 ZAIRE 58 9 21 322 ZAIRE 627 229 55 34 11 
330 ANGOLA 37 24 3 
7 
4 6 330 ANGOLA 806 245 70 4 32 1 454 
334 ETHIOPIA 18 5 
1 1 
6 
1:i 
334 ETHIOPIE 254 91 1 63 4 
25 
95 
35 342 SOMALIA 19 
18 1 
4 
19 
342 SOMALIE 165 7 
3:i 
91 5 2 4 346 KENYA 66 5 18 5 346 KENYA 891 365 37 169 90 193 
352 TANZANIA 6 3 3 
2 
352 TANZANIE 122 73 3 2 13 31 
122 357 B.I.O.T. 2 
1 2 2 
357 OCEAN IND.BR 122 
20 5 6 4 152 366 MOZAMBIQUE 5 
18 
366 MOZAMBIQUE 187 
372 REUNION 19 1 
19 
372 REUNION 264 11 247 
1 
1 5 
373 MAURITIUS 23 3 1 373 MAURICE 219 33 22 163 
378 ZAMBIA 258 165 93 378 ZAMBIE 2219 788 1 
12 :i 
1430 
382 ZIMBABWE 4 3 
144 11:i 16 1:i 
1 
8 
382 ZIMBABWE 111 51 
110:i 102 
45 
1 200 390 SOUTH AFRICA 915 314 307 
1 
390 AFR. DU SUD 11246 3824 451 259 5306 
400 USA 1844 659 58 27 57 19 907 116 400 ETATS-UNIS 27045 11224 1409 316 1279 1015 8599 79 3124 
404 CANADA 191 71 5 14 5 1 65 3 27 404 CANADA 2618 778 70 121 128 31 1219 32 239 
412 MEXICO 249 91 39 5 1 29 55 2 27 412 MEXIQUE 3073 1558 291 201 41 149 747 26 60 
424 HONDURAS 2 1 
1 1 
1 
1 
424 HONDURAS 130 22 80 4 17 7 
9 432 NICARAGUA 8 5 
91 
432 NICARAGUA 160 89 50 12 
10 1 1126 442 PANAMA 91 442 PANAMA 1157 7 5 4 4 
- ----- -- ---- ---- -- -- -- -
L___ -
---
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.AOOa 
743.90 743.90 
448 CUBA 139 108 3 
2 
28 448 CUBA 2068 911 27 3 11 19 1097 
456 DOMINICAN R. 6 1 2 1 456 REP.DOMINIC. 101 54 14 13 2 18 
458 GUADELOUPE 9 2 7 458 GUADELOUPE 162 18 143 1 
4 462 MARTINIQUE 4 1 3 
i Hi 462 MARTINIQUE 106 3 99 114 464 JAMAICA 19 464 JAMAIQUE 122 4 
2 
4 
472 TRINIDAD,TOB 27 
1:i 
27 
i 
472 TRINIDAD,TOB 821 16 
5 
6 
8 
797 
1 i 476 NL ANTILLES 14 
4 :i Hi i 7 476 ANTILLES NL 233 6 11 174 18 480 COLOMBIA 40 2 4 480 COLOMBIE 763 186 120 132 128 29 157 11 
484 VENEZUELA 126 42 11 13 1 16 43 484 VENEZUELA 2190 1217 309 78 46 13 262 265 
488 GUYANA 7 5 
7 
2 488 GUYANA 131 75 
92 
56 
492 SURINAM 8 1 
2 2 i i 
492 SURINAM 101 9 
500 ECUADOR 13 7 
4 
500 EQUA TEUR 350 179 37 75 6 
68 
25 28 
504 PERU 30 11 8 6 
2 
1 
4 
504 PERDU 762 181 355 100 3 36 19 
508 BRAZIL 167 117 7 16 21 508 BRESIL 3675 2634 310 361 46 1 262 61 
512 CHILE 30 22 
84 
4 1 3 512 CHILl 631 403 39 35 4 60 90 
516 BOLIVIA 91 2 
2 6 
5 516 BOLIVIE 573 43 313 2 
22:i 
215 
520 PARAGUAY 19 8 3 520 PARAGUAY 625 204 146 50 2 
18 524 URUGUAY 6 2 4 
17 1 i 4 24 
524 URUGUAY 133 27 66 12 1 
2 
9 
528 ARGENTINA 194 28 110 528 ARGENTINE 1617 593 282 165 187 224 164 
i 600 CYPRUS 77 65 
4i 
2 
i 
10 
i 
600 CHYPRE 645 566 2 12 1 2 60 1 
604 LEBANON 66 17 5 
5 
1 
12 
604 LIBAN 576 164 310 29 18 2 49 2 2 
608 SYRIA 193 34 29 51 61 1 
6 
608 SYRIE 1435 208 337 303 355 146 61 25 
35 612 IRAQ 4171 1130 987 816 356 182 189 505 612 IRAK 18664 5759 3009 3645 1754 998 855 2609 
616 IRAN 265 33 93 22 10 
:i 
65 42 616 IRAN 2153 433 436 428 113 31 577 135 
624 ISRAEL 78 36 11 11 1 15 1 624 ISRAEL 1353 725 76 119 86 34 300 13 
628 JORDAN 129 51 17 18 1 
40 
42 
70 6 
628 JORDANIE 1784 1185 215 133 12 31 208 
695 20 632 SAUDI ARABIA 1545 423 469 63 218 256 632 ARABIE SAOUD 11585 3253 2396 781 1386 174 2880 
636 KUWAIT 219 57 16 21 1 124 636 KOWEIT 2854 548 86 124 20 3 2070 1 2 
640 BAHRAIN 6 1 
1:i :i 
2 3 640 BAHREIN 177 16 
564 26 
9 
i 
150 2 
644 QATAR 143 18 1 108 Hi 644 QATAR 2260 372 41 1255 106 1 647 U.A.EMIRATES 704 234 18 14 13 406 647 EM I RATS ARAB 4696 480 655 204 365 2 2879 5 
649 OMAN 39 6 
16 
16 17 649 OMAN 980 130 23 1 244 582 
i 652 NORTH YEMEN 25 9 
2 
652 YEMEN DU NRD 340 106 1 228 2 2 
660 AFGHANISTAN 4 2 
2 20 34 i 
660 AFGHANISTAN 113 102 
146 
3 6 2 
1 i 662 PAKISTAN 87 29 1 
2 
662 PAKISTAN 1663 899 139 49 
75 
419 
664 INDIA 158 75 3 9 9 39 21 664 INDE 3034 1476 88 153 278 676 288 
666 BANGLADESH 50 4 
22 
1 15 30 666 BANGLA DESH 417 115 3 6 18 1 58 216 
669 SRI LANKA 37 3 
i 84 
12 
5 
669 SRI LANKA 602 60 418 i 5 3 116 75 680 THAILAND 197 42 22 
2i 
43 680 THAILANDE 1855 843 147 192 
82 
591 
690 VIETNAM 29 
55 138 56 18 
8 690 VIET-NAM 120 6 1 
15 459 40i 
31 
4 700 INDONESIA 270 2 1 700 INDONESIE 2758 893 943 38 5 
701 MALAYSIA 197 38 77 
28 
36 1 38 7 701 MALAYSIA 1877 374 471 6 472 81 329 144 
706 SINGAPORE 276 89 3 32 123 1 706 SINGAPOUR 2855 949 56 83 313 20 1394 40 
708 PHILIPPINES 58 19 2 1 
6 
35 1 708 PHILIPPINES 1287 295 18 18 39 
150 
877 40 
720 CHINA 130 92 19 8 
1 i 
5 720 CHINE 1110 438 364 
10 
82 31 45 
728 SOUTH KOREA 70 49 9 
3i i 8 
1 728 COREE DU SUD 1458 648 304 37 14 412 
9 
33 
732 JAPAN 199 85 13 56 5 732 JAPON 4574 1966 606 330 49 14 1309 291 
736 TAIWAN 259 28 
6 
1 230 736 T' AI-WAN 734 584 19 2 6 7 116 
740 HONG KONG 110 18 
:i 10 2 
85 
2i 
1 740 HONG-KONG 934 167 4 41 9 
56 
638 
2 
75 
800 AUSTRALIA 591 158 23 371 3 800 AUSTRALIE 6126 2051 56 269 111 3424 157 
801 PAPUA N.GUIN 40 2 
2 
2 36 
:i 
801 PAPOU-N.GUIN 405 31 
6 
2 18 354 
70 804 NEW ZEALAND 37 6 22 4 804 NOUV.ZELANDE 665 228 23 222 116 
815 FIJI 15 1 14 815 FIDJI 318 12 37 268 1 
950 STORES,PROV. 34 34 950 AVIT.SOUTAGE 446 446 
1000 W 0 R L D 52087 16132 8580 4456 4476 2477 9851 181 5904 30 1000 M 0 N DE 433662 151249 56537 28813 32727 21432 114129 943 27698 134 
1010 INTRA-EC 21454 6325 3934 1827 2509 1754 3577 110 1410 8 1010 INTRA-CE 164722 54958 21399 9286 16991 15147 41324 567 5025 25 
1011 EXTRA-EC 30601 9809 4646 2595 1967 723 6274 72 4494 21 1011 EXTRA-CE 268489 96290 35136 19079 15735 6285 72805 376 22673 110 
1020 CLASS 1 11883 5572 693 691 625 231 2674 38 1359 1020 CLASSE 1 116310 52492 7583 5050 5752 2671 33321 207 9233 1 
1021 EFTA COUNTR. 6995 3886 338 362 404 164 768 4 1069 . 1021 A E L E 48921 26967 2404 2155 3023 1154 9269 66 3883 
109 1030 CLASS 2 17276 3704 3766 1864 1277 436 3102 33 3073 21 1030 CLASSE 2 133646 36036 25301 13467 9204 2911 34639 166 11813 
1031 ACP (59j 4233 393 556 82 174 132 949 13 1929 5 1031 ACP (5~ 25483 3461 4463 705 1226 722 9457 35 5387 27 
1040 CLASS 1437 533 186 39 64 56 496 1 62 . 1040 CLASS 3 18533 7763 2252 561 779 703 4845 3 1627 
744.11 FORK LIFT TRUCKS ETC 744.11 CHARIOTS AUTOMOBIL.D.MANUTENT .CHAR.-TRACT. 
001 FRANCE 19734 10726 
1477 
2256 1247 669 4781 41 14 001 FRANCE 71261 42830 
4257 
8022 3643 1951 14581 152 82 
002 BELG.-LUXBG. 8243 2745 336 2671 
1376 
1010 
65 
4 002 BELG.-LUXBG. 25726 9713 1120 6918 
5090 
3696 
56 
22 
003 NETHERLANDS 12737 5016 541 347 
4039 
5300 92 003 PAYS-BAS 39361 15334 1963 1363 
9822 
15423 132 
004 FR GERMANY 13125 
8982 
3552 1671 594 2730 15 524 004 RF ALLEMAGNE 38121 
24049 
12064 5397 1570 7785 74 1409 
005 ITALY 25770 6324 
25:i 
4157 1151 4751 
1218 
405 005 ITALIE 57018 15057 
869 
4185 1535 11831 
3867 
361 
006 UTD. KINGDOM 10039 3366 3460 1413 207 
2486 
122 006 ROYAUME-UNI 35206 13647 10321 5292 816 
7997 
394 
007 IRELAND 3078 192 108 24 210 38 
5 
20 007 IRLANDE 10005 720 467 74 597 113 
4 
37 
008 DENMARK 1603 905 87 18 135 10 443 008 DANEMARK 5250 3296 324 76 319 11 1220 
4 009 GREECE 1169 539 137 131 38 31 293 
176 
009 GRECE 3577 1556 545 395 104 35 938 
024 ICELAND 493 234 36 15 32 024 ISLANDE 1341 710 112 42 172 305 
025 FAROE ISLES 144 11 
165 50 249 
1 132 025 ILES FEROE 475 13 
584 24i 940 
4 458 
028 NORWAY 2131 1090 
9 
395 
17 
182 028 NORVEGE 8335 4541 sa 1478 48 551 030 SWEDEN 3286 1463 104 45 452 719 477 030 SUEDE 13270 6123 383 185 1623 3418 1432 
032 FINLAND 1122 449 6 50 267 6 288 56 032 FINLANDE 4742 1878 54 198 989 31 1398 194 
036 SWITZERLAND 5940 3276 519 674 317 1143 11 036 SUISSE 23292 13582 1797 2381 684 5 4815 28 
038 AUSTRIA 5209 4165 144 182 123 491 104 038 AUTRICHE 20994 17391 518 659 412 1745 269 
040 PORTUGAL 2312 412 663 539 27 i 593 78 040 PORTUGAL 7026 1394 1967 1718 42 17 1720 185 042 SPAIN 4387 1447 713 876 410 934 042 ESPAGNE 15756 5150 3297 2816 1200 3276 
043 ANDORRA 36 36 043 ANDORRE 134 2 132 
241 
242 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 _jDeutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E!IA<loa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E!IA<loa 
744.11 744.11 
046 MALTA 55 1 
62 
6 
4i 
47 1 046 MALTE 114 5 
162 
32 
244 
72 5 
048 YUGOSLAVIA 802 244 370 85 048 YOUGOSLAVIE 3498 1264 1244 584 
052 TURKEY 177 54 28 37 
40 
58 052 TURQUIE 572 163 76 138 
130 
195 
056 SOVIET UNION 1638 1134 125 208 131 056 U.R.S.S. 7925 4528 1246 641 1380 
058 GERMAN DEM.R 30 
1 i 30 
4 26 058 RD.ALLEMANDE 281 
6i 110 
223 58 
060 POLAND 156 8 107 060 POLOGNE 588 30 387 
062 CZECHOSLOVAK 387 217 143 22 
2i 
5 062 TCHECOSLOVAQ 2045 1285 670 63 
92 
27 
064 HUNGARY 511 220 102 7 161 064 HONGRIE 2733 1249 525 26 841 
066 ROMANIA 352 46 27 255 24 066 ROUMANIE 1250 
47 
87 145 902 116 
068 BULGARIA 82 5 43 34 
16 1 i 
068 BULGARIE 254 34 173 
45 3:i 202 CANARY ISLES 88 
116 296 
61 
52 
202 CANARIES 236 
306 
2 156 
18 204 MOROCCO 559 20 3 72 
10 
204 MAROC 1592 665 198 5 400 
3i 208 ALGERIA 3963 862 2503 337 44 207 208 ALGERIE 15076 4244 7801 1810 331 859 
212 TUNISIA 798 104 467 104 
2900 
9 114 212 TUNISIE 2616 360 1571 323 
11037 
31 331 
216 LIBYA 14913 165 211 5451 6 6180 216 LIBYE 72773 793 867 34967 2 25107 
220 EGYPT 2004 150 402 142 
10 
1310 220 EGYPTE 7252 629 1558 341 
1s 
4724 
224 SUDAN 180 5 
3i 
10 155 224 SOUDAN 635 25 
12i 
4 591 
228 MAURITANIA 31 
6 
228 MAURITANIE 121 
20 240 NIGER 46 40 
2s 10 i 
240 NIGER 173 153 
89 12 6 248 SENEGAL 158 
10i 
106 16 248 SENEGAL 527 
466 
376 44 
260 GUINEA 185 73 8 3 
1i 
260 GUINEE 847 340 24 17 
47 268 LIBERIA 78 
26:i 9 
67 
i 
268 LIBERIA 220 
884 8 
173 5 272 IVORY COAST 490 
16 
180 37 272 COTE IVOIRE 1627 
104 
583 147 
276 GHANA 89 
38 
15 58 276 GHANA 471 
262 
72 295 
280 TOGO 48 
7 
10 
1:i 
280 TOGO 298 
30 
36 
106 284 BENIN 53 33 
1e8 487 3420 
284 BENIN 279 143 
577 177i 14729 288 NIGERIA 5635 1159 395 6 288 NIGERIA 23391 4709 1596 9 
302 CAMEROON 566 89 385 1 50 
6 
41 302 CAMEROUN 2017 301 1413 8 163 
24 
132 
314 GABON 507 19 408 5 35 34 314 GABON 1726 66 1388 19 125 104 
318 CONGO 648 8 313 
17 
152 
7i 
175 318 CONGO 2311 27 1107 
90 
528 
146 
649 
322 ZAIRE 810 649 7 33 33 322 ZAIRE 2225 1726 34 81 148 
330 ANGOLA 855 6 21 219 149 460 330 ANGOLA 3246 37 98 1026 521 1564 
338 JIBUTI 61 1 25 
:i 
35 338 DJIBOUTI 144 7 47 
14 
90 
342 SOMALIA 21 13 5 
174 158 i 
342 SOMALIE 116 86 16 
515 610 4 346 KENYA 412 17 61 1 346 KENYA 1416 68 214 5 
350 UGANDA 30 10 
24 2 14 
20 350 OUGANDA 290 138 
79 1:i 56 
152 
352 TANZANIA 98 6 52 352 TANZANIE 341 25 168 
355 SEYCHELLES 49 49 355 SEYCHELLES 215 
i 
215 
366 MOZAMBIQUE 415 
1:i 139 9 
415 366 MOZAMBIQUE 1435 
5:i 624 
1434 
370 MADAGASCAR 161 370 MADAGASCAR 738 61 
372 REUNION 86 17 69 
6 79 
372 REUNION 338 72 266 
34 419 378 ZAMBIA 97 1 11 
166 8 1:i 
378 ZAMBIE 526 33 40 
589 6 1 i 390 SOUTH AFRICA 3152 343 737 423 
9 
1462 390 AFR. DU SUD 12196 1547 2193 1429 
7 
6421 
400 USA 3582 1775 210 5 393 1165 6 19 400 ETATS-UNIS 10934 6097 529 22 785 3430 46 18 
404 CANADA 790 71 35 1 683 
256 
404 CANADA 4069 311 140 2 3614 2 
406 GREENLAND 256 
24 7i 
406 GROENLAND 757 
1049 87 566 
757 
412 MEXICO 247 152 
3:i 
412 MEXIQUE 1702 
104 448 CUBA 111 
7 
78 448 CUBA 444 
350 
340 
451 WEST INDIES 19 12 451 INDES OCCID. 401 51 
458 GUADELOUPE 119 119 458 GUADELOUPE 394 394 
2 462 MARTINIQUE 103 103 462 MARTINIQUE 360 358 
463 CAYMAN ISLES 50 
i 
50 
184 
463 ILES CAYMAN 247 
9 
247 
1014 464 JAMAICA 185 464 JAMAIQUE 1023 
469 BARBADOS 254 
12 
254 469 LA BARBADE 718 
12i 
718 
472 TRINIDAD.TOB 160 
8i 79 8 
148 
9 
472 TRINIDAD,TOB 817 
532 29:i 18 
696 
55 484 VENEZUELA 223 8 38 484 VENEZUELA 1149 29 222 
488 GUYANA 34 
23i 6 
34 488 GUYANA 173 
1857 
3 170 
500 ECUADOR 240 
:i 39 
3 
2 
500 EQUATEUR 1964 35 
19 3i 
72 
i 504 PERU 445 29 362 10 504 PEROU 1431 157 1209 14 
508 BRAZIL 95 61 2i 34 i 5 508 BRESIL 906 659 119 247 4 35 512 CHILE 63 30 512 CHILl 294 136 
29 55 516 BOLIVIA 30 9 i 14 516 BOLIVIE 129 45 
520 PARAGUAY 31 31 
38 5 
520 PARAGUAY 200 200 
144 20 524 URUGUAY 51 8 
30 
524 URUGUAY 221 57 
9 228 528 ARGENTINA 255 185 2 38 528 ARGENTINE 1640 1265 5 133 
600 CYPRUS 282 1 10 43 
28 5:i 
228 
2 
600 CHYPRE 837 4 34 166 
106 25 
633 
9 604 LEBANON 189 24 27 27 28 604 LIBAN 530 78 95 141 76 
608 SYRIA 372 105 155 20 9 
i 
83 
5 
608 SYRIE 1410 336 609 68 6 
6 
391 
8 612 IRAQ 3382 1148 559 187 884 598 612 IRAK 15581 6087 2663 710 2876 3231 
616 IRAN 69 6 5 
9i 76 
14 44 
19 
616 IRAN 527 36 30 
340 310 
99 362 
5i 624 ISRAEL 1675 652 223 614 624 ISRAEL 6690 2640 766 2583 
628 JORDAN 401 64 247 30 
79:i 4 
60 
1s 
628 JORDANIE 2577 226 1986 130 
3120 Hi 235 ei 632 SAUDI ARABIA 8880 1853 623 143 5449 632 ARABIE SAOUD 38292 7216 2385 513 24979 
636 KUWAIT 930 91 267 52 5 3 500 12 636 KOWEIT 3606 400 1178 257 31 11 1651 78 
644 QATAR 172 44 34 17 22 55 
2 
644 QATAR 619 140 151 59 72 197 
9 647 U.A.EMIRATES 855 36 143 129 110 435 647 EMIRATS ARAB 3085 239 450 671 373 1343 
649 OMAN 311 7 59 
18 
138 107 649 OMAN 1157 21 150 
70 
590 396 
652 NORTH YEMEN 61 12 11 20 652 YEMEN DU NRD 321 77 102 72 
662 PAKISTAN 291 7 10 16 
6 
258 
i 
662 PAKISTAN 1321 24 201 89 
5 
1007 5 664 INDIA 258 58 6 187 664 INDE 994 356 13 615 
667 MALDIVES 29 29 
14 
667 MALDIVES 237 237 
58 676 BURMA 18 4 
14 
676 BIRMANIE 105 47 
120 690 VIETNAM 14 
2 10:i 
690 VIET-NAM 120 
185 1:i 479 700 INDONESIA 184 2:i 56 
2 
700 INDONESIE 877 200 
12 701 MALAYSIA 1151 6 987 156 701 MALAYSIA 3556 35 2957 552 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination [ Value 1000 ECU Valeurs 
SITC [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Be/g.-Lux.[ UK J Ireland J Danmark J 'E~~aoa CTCI J EUR 10 [Deutschland[ France J !tali a J Nederland J Be/g.-Lux.[ UK J Ireland [ Danmark J 'E~MOa 
744.11 744.11 
706 SINGAPORE 369 56 81 40 4 
s 
182 1 5 706 SINGAPOUR 1420 267 241 197 16 
2s 
667 7 25 
708 PHILIPPINES 77 2 4 66 
7 3i 
708 PHILIPPINES 337 14 27 271 
s2 49 720 CHINA 154 116 
i 8 
720 CHINE 783 679 3 
30 732 JAPAN 92 4 79 732 JAPON 350 21 12 287 
736 TAIWAN 127 124 
i 
3 
5 48 
736 T'AI-WAN 873 858 
5 
15 
sa 212 740 HONG KONG 62 7 1 
96 14 
740 HONG-KONG 317 37 5 
31i 100 800 AUSTRALIA 1029 162 87 129 541 800 AUSTRALIE 4648 1005 385 537 2310 
804 NEW ZEALAND 198 17 63 
42 
118 804 NOUV.ZELANDE 1196 107 248 
t48 
843 
809 N. CALEDONIA 70 
32 
24 4 809 N. CALEDONIE 320 
82 
156 16 
822 FR. POLYNESIA 67 35 822 POL YNESIE FA 269 187 
1000 W 0 R L D 191507 58165 30520 16121 23553 4509 54363 1391 2885 • 1000 M 0 N DE 682265 220386 100121 73677 64520 12370 199360 4361 7470 
1010 INTRA-EC 95501 32471 15685 5036 13912 4076 21795 1344 1182 . 1010 INTRA-CE 285527 111145 44999 17316 30879 11120 63472 4154 2442 
1011 EXTRA-EC 95992 25694 14835 11070 9641 434 32568 47 1703 • 1011 EXTRA-CE 396577 109241 55123 56199 33641 1249 135889 207 5028 
1020 CLASS 1 34929 15216 3571 3136 2813 31 8866 46 1250 . 1020 CLASSE 1 132940 61303 12457 10791 8701 117 35913 200 3458 
1021 EFTA COUNTR. 20490 11088 1636 1539 1450 15 3660 17 1085 . 1021 A E L E 78997 45620 5415 5381 4732 93 14744 48 2964 
1030 CLASS 2 57629 8775 10761 7591 6553 363 23163 1 422 . 1030 CLASSE 2 247215 40090 39869 44005 23946 1002 96775 7 1521 
1031 ACP (59~ 11263 2137 2404 253 1264 119 5086 20 . 1031 ACP (5~ 44221 7988 9094 947 4282 351 21433 126 
1040 CLASS 3435 1704 503 342 276 40 539 31 1040 CLASS 3 16423 7849 2796 1404 995 130 3200 49 
744.19 PTS NES OF VEHC OF 74411 744.19 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 74411 
001 FRANCE 3649 1744 
29i 
749 462 137 553 1 3 001 FRANCE 28892 17341 
1387 
2380 3482 1465 4168 13 43 
002 BELG.-LUXBG. 1536 609 17 346 
6219 
245 1 27 002 BELG.-LUXBG. 11023 5495 178 2643 
9st5 
1251 3 86 
003 NETHERLANDS 10184 1405 34 59 
702 
2440 14 13 003 PAYS-BAS 32941 6957 539 257 
4736 
15361 103 109 i 004 FA GERMANY 3476 
598 
455 322 1158 781 58 004 RF ALLEMAGNE 21453 
7010 
2589 1429 6505 5758 7 428 
005 ITALY 2538 1380 
34 
180 32 346 
127 
2 005 ITALIE 19558 8254 
209 
951 512 2813 1 15 2 
006 UTD. KINGDOM 6527 1531 180 1893 2757 
432 
5 006 ROYAUME-UNI 25258 9192 1561 8814 4784 
1756 
608 87 3 
007 IRELAND 494 32 4 1 25 IS 007 lALANDE 2483 312 56 11 339 8 1 008 DENMARK 482 218 2 2 51 191 008 DANEMARK 3687 1763 24 15 209 43 1633 
009 GREECE 97 55 2 12 3 8 17 
10 
009 GRECE 1583 955 68 157 65 76 262 
27:i 024 ICELAND 28 14 1 i 1 i 2 024 ISLANDE 700 284 23 4 33 :i 83 028 NORWAY 260 139 4 31 25 
i 
59 028 NORVEGE 2981 1505 71 10 366 642 
4 
384 
030 SWEDEN 1461 422 23 1 88 80 635 211 030 SUEDE 8652 3371 182 5 934 370 2958 828 
032 FINLAND 273 179 
3:i 
4 45 1 23 1 20 032 FINLANDE 2636 1647 12 22 481 16 320 3 135 
036 SWITZERLAND 833 461 36 69 9 225 
:i 
036 SUISSE 6993 3578 412 305 526 37 2130 3 2 
038 AUSTRIA 710 553 9 14 41 1 89 038 AUTRICHE 6073 4159 146 82 269 12 1356 49 
040 PORTUGAL 372 43 246 10 
82 
1 72 
7 
040 PORTUGAL 2572 663 1111 139 4 7 642 
42 
6 
042 SPAIN 346 86 101 39 3 28 042 ESPAGNE 3576 1113 1044 303 853 6 215 
048 YUGOSLAVIA 246 170 2 62 1 11 048 YOUGOSLAVIE 3728 1944 87 1112 1 584 
052 TURKEY 396 73 47 10 2 264 052 TURQUIE 2695 656 399 80 72 1488 
056 SOVIET UNION 201 59 
:i 
103 18 21 056 U.R.S.S. 2158 573 6 792 270 517 
060 POLAND 193 30 1 159 060 POLOGNE 1941 843 64 34 1000 
062 CZECHOSLOVAK 61 51 7 
12 10 
3 062 TCHECOSLOVAQ 1069 725 156 2 
49 i 
186 
064 HUNGARY 92 32 6 32 064 HONGRIE 1372 697 175 143 307 
066 ROMANIA 43 2 36 5 
i 5i i 086 ROUMANIE 174 21 50 92 4 7 s 068 BULGARIA 96 28 10 5 
17 
068 BULGARIE 1141 344 90 48 59 
4 
595 
204 MOROCCO 48 4 22 1 
50 
4 204 MAROC 653 96 295 90 
34:i 
168 
8 208 ALGERIA 457 101 207 56 15 28 208 ALGERIE 8607 2393 4176 1258 271 358 
212 TUNISIA 57 14 38 3 
21i 
2 
:i 
212 TUNISIE 1186 264 819 36 8 1 58 
20 216 LIBYA 517 9 12 84 
i 
198 216 LIBYE 12696 160 79 4540 1101 2 6794 
220 EGYPT 64 13 15 8 6 21 220 EGYPTE 1003 192 220 43 75 5 468 
2 224 SUDAN 126 2 1 1 122 224 SOUDAN 1570 22 13 1 10 1522 
240 NIGER 11 11 
i 
240 NIGER 149 2 147 i 20 7 248 SENEGAL 25 24 248 SENEGAL 202 
2 
174 
5 260 GUINEA 5 
i 
2 3 
i 
260 GUINEE 130 62 61 
2 i 272 IVORY COAST 41 18 21 272 COTE IVOIRE 651 18 326 300 4 
276 GHANA 36 3 
47 16 
15 18 
i 
276 GHANA 362 45 
937 192 
143 8 165 1 
2 288 NIGERIA 386 133 44 145 288 NIGERIA 4612 1645 476 4 1331 25 
302 CAMEROON 67 12 19 36 
18 
302 CAMEROUN 1094 229 473 i 390 2 314 GABON 64 19 17 10 314 GABON 825 286 363 124 51 
318 CONGO 34 
19 
15 19 
7 i 318 CONGO 377 18 179 2 178 110 3:i 322 ZAIRE 53 
7 2 
26 
4 
322 ZAIRE 733 298 14 7 271 
16 330 ANGOLA 63 1 16 33 330 ANGOLA 1179 45 226 72 208 3 609 
·! 334 ETHIOPIA 9 1 8 334 ETHIOPIE 140 22 118 
346 KENYA 46 i 11 34 346 KENYA 608 9 t:i 163 9 421 2 352 TANZANIA 32 1 5 26 352 TANZANIE 455 8 19 102 316 1 
370 MADAGASCAR 6 6 5 1 370 MADAGASCAR 112 s8 81 21 10 372 REUNION 15 9 
7 i 
372 REUNION 188 130 
t5i 24 382 ZIMBABWE 8 
75 128 14 t5i 
382 ZIMBABWE 175 BoO 704 54 995 i 390 SOUTH AFRICA 1035 123 544 390 AFR. DU SUD 8922 1726 4642 i 400 USA 1636 638 88 1 189 272 448 
2 
400 ETATS-UNIS 9084 3065 771 23 1019 1061 3123 1 
404 CANADA 188 3 2 9 2 170 404 CANADA 1517 97 43 36 10 1322 9 
406 GREENLAND 7 
8 :i 
7 406 GROENLAND 151 
t38 94 151 412 MEXICO 11 
i 
412 MEXIQUE 232 6 448 CUBA 9 8 448 CUBA 264 9 249 
451 WEST INDIES 5 
14 
5 451 /NOES OCCID. 177 
144 
177 
458 GUADELOUPE 14 458 GUADELOUPE 144 
7 462 MARTINIQUE 18 18 
8 17 
462 MARTINIQUE 204 
i 
197 BB 464 JAMAICA 25 464 JAMAIQUE 353 264 
469 BARBADOS 8 
4 i 17 
8 469 LA BARBADE 141 
42 IS lOS :i 
141 
:i 484 VENEZUELA 26 4 484 VENEZUELA 213 45 
504 PERU 4 1 
i 7 
3 504 PERDU 153 52 4 7 
s 
89 1 
508 BRAZIL 120 111 1 508 BRESIL 887 786 4 54 38 
2 512 CHILE 15 5 2 8 512 CHILl 638 145 10 481 
243 
244 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantili>s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlan~ France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal ia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark j "E~MOa 
744.19 744.19 
528 ARGENTINA 25 21 2 2 528 ARGENTINE 320 165 1 65 
7 
89 
600 CYPRUS 6 3 
2 
1 2 600 CHYPRE 157 43 5 8 94 
604 LEBANON 28 25 
10 7 
1 604 LIBAN 586 489 78 5 3 11 
608 SYRIA 125 22 2 
i 
84 
i 
608 SYRIE 918 542 62 80 118 
20 
116 
ti 612 IRAQ 317 92 58 11 92 62 612 IRAK 6673 1241 1430 59 2294 1618 
616 IRAN 71 32 
32 2 
4 35 616 IRAN 1127 566 
314 
2 112 
2 
447 
624 ISRAEL 123 31 28 30 624 ISRAEL 1764 424 15 156 853 
2 628 JORDAN 29 5 10 
2:i 
6 8 628 JORDANIE 527 78 56 2 147 
2 
242 
632 SAUDI ARABIA 590 132 12 126 
i 
297 632 ARABIE SAOUD 7522 1841 242 152 1517 3767 1 
636 KUWAIT 47 22 5 5 14 636 KOWEIT 623 236 151 11 79 1 134 11 
640 BAHRAIN 24 4 
:i 
6 14 640 BAHREIN 577 54 2 133 387 1 
644 QATAR 36 30 
14 
3 644 QATAR 364 177 70 
8 
9 108 
2 647 U.A.EMIRATES 71 28 4 25 647 EMIRATS ARAB 1187 467 89 169 452 
:I 649 OMAN 178 9 1 116 52 649 OMAN 901 178 14 
4 
429 
5 
280 
664 INDIA 10 5 5 664 INDE 313 141 11 11 141 
669 SRI LANKA 3 
5 
3 669 SRI LANKA 142 2 8 4 
4 
128 
700 INDONESIA 8 
2 
3 700 INDONESIE 179 46 1 5 1 127 o' 701 MALAYSIA 9 
:i 5 7 701 MALAYSIA 108 2 21 36 80 :i 
:I 
706 SINGAPORE 31 2 21 706 SINGAPOUR 443 80 11 
i 
313 
708 PHILIPPINES 60 
66 i 
58 2 708 PHILIPPINES 245 4 
274 
195 45 
728 SOUTH KOREA 68 
17 
1 728 COREE DU SUD 308 
19:i 4 8 
34 
736 TAIWAN 23 1 
4 
5 
4 
736 T"AI-WAN 375 9 
12 
161 
42 740 HONG KONG 14 1 
2 14 
5 740 HONG-KONG 170 16 2 1 1 96 
BOO AUSTRALIA 316 90 44 166 BOO AUSTRALIE 2829 502 37 6 74 250 1960 
804 NEW ZEALAND 97 22 63 12 804 NOUV.ZELANDE 375 90 73 
4 
212 
822 FR.POL YNESIA 4 4 822 POL YNESIE FA 122 118 
1000 W 0 R L D 42386 10331 3892 1768 5374 10948 9475 154 440 4 1000 M 0 N DE 287422 90015 32667 14844 38129 26346 81768 790 2835 28 
1010 INTRA-EC 28984 6191 2348 1195 3662 10330 5005 144 108 1 1010 INTRA-CE 146876 49024 14479 4635 21240 23009 33001 735 748 5 
1011 EXTRA-EC 13400 4140 1544 571 1713 618 4470 9 332 3 1011 EXTRA-CE 140530 40992 18188 10199 16889 3330 48768 55 2087 22 
1020 CLASS 1 8240 2972 748 192 694 566 2748 9 311 . 1020 CLASSE 1 63587 23513 5123 2154 6395 2819 21745 55 1783 
1021 EFTA COUNTR. 3937 1811 316 65 276 93 1071 2 303 . 1021 A E L E 30605 15207 1957 568 2611 444 8130 10 1678 
22 1030 CLASS 2 4456 964 732 252 989 50 1446 20 3 1030 CLASSE 2 68727 14239 12506 6928 10087 505 24143 297 
1031 ACP (59d 1046 194 173 20 225 11 420 3 . 1031 ACP (5~ 13523 2637 3066 230 2655 171 4719 43 2 
1040 CLASS 702 204 64 126 30 277 1 . 1040 CLASS 3 8216 3239 559 1117 408 6 2880 7 
744.20 INDUSTR. PLANT OF 7442 744.20 ENSEMBLES IND. DE 7442 
508 BRAZIL 34 34 508 BRESIL 611 611 
720 CHINA 15 15 720 CHINE 651 651 
1000 W 0 R L D 49 49 . 1000 M 0 N DE 1262 1262 
1011 EXTRA-EC 49 49 . 1011 EXTRA-CE 1262 1262 
1030 CLASS 2 34 34 1030 CLASSE 2 611 611 
1040 CLASS 3 15 15 1040 CLASSE 3 651 651 
744.21 PULLEY TACKLE,WINCHS ETC 744.21 PALANS, TREUILS ET CABESTANS 
001 FRANCE 4291 1372 
230 
1968 261 422 238 1 29 001 FRANCE 21831 8986 
1286 
7820 1291 2118 1403 23 190 
002 BELG.-LUXBG. 1112 584 118 122 
584 
55 
24 
3 002 BELG.-LUXBG. 6937 4343 453 661 
2357 
177 
a6 
17 
003 NETHERLANDS 2359 1031 295 143 
272 
266 16 
i 
003 PAYS-BAS 15680 6166 4115 672 
1377 
2150 134 
5 004 FA GERMANY 996 
1028 
244 305 57 82 
i 
35 004 RF ALLEMAGNE 5528 
6826 
1673 1397 263 555 2 256 
005 ITALY 1596 437 
129 
30 37 62 1 005 ITALIE 11350 3806 
67:i 
77 96 528 7 10 
006 UTD. KINGDOM 1508 556 410 140 27 
177 
181 65 006 ROYAUME-UNI 11209 3807 5161 493 276 
1184 
407 392 
007 IRELAND 322 8 103 9 14 
10 2 
11 007 lALANDE 2432 83 928 53 89 
62 14 
95 
008 DENMARK 421 260 6 16 47 80 
9 
008 DANEMARK 2341 1753 45 40 196 231 
57 009 GREECE 398 176 53 108 28 1 23 009 GRECE 2105 1082 257 486 73 27 123 
024 ICELAND 85 6 5 
3:i 14 
63 4 5 7 024 ISLANDE 815 55 55 106 3 641 33 26 28 028 NORWAY 737 277 126 42 50 190 028 NORVEGE 5431 1657 2276 70 284 275 737 
030 SWEDEN 864 359 40 65 31 19 183 5 162 030 SUEDE 6620 2392 608 373 341 105 1962 26 813 
032 FINLAND 500 341 29 18 42 15 10 
2 
45 032 FINLANDE 3228 2268 281 114 196 94 110 
t:i 
165 
036 SWITZERLAND 1143 510 329 293 2 3 2 2 036 SUISSE 6873 4044 1485 1231 20 17 51 12 
038 AUSTRIA 1080 945 54 54 7 12 1 7 038 AUTRICHE 7124 6431 270 287 39 71 11 15 
040 PORTUGAL 361 190 72 31 2 4 61 1 040 PORTUGAL 2546 1474 547 105 6 65 347 2 
042 SPAIN 436 144 144 91 45 5 6 1 042 ESPAGNE 3458 944 1900 288 70 67 172 17 
046 MALTA 26 1 8 4 5 7 1 046 MALTE 162 4 99 16 8 31 4 
048 YUGOSLAVIA 170 109 4 40 
i :i 
17 048 YOUGOSLAVIE 1488 904 113 400 
6 55 
71 
052 TURKEY 127 83 4 2 34 052 TURQUIE 983 606 31 19 266 
056 SOVIET UNION 27 15 5 3 4 
19 
056 U.R.S.S. 344 152 91 73 28 
127 060 POLAND 1215 1155 15 
4 
26 060 POLOGNE 8259 7941 50 
24 
141 
062 CZECHOSLOVAK 73 60 1 8 062 TCHECOSLOVAQ 567 525 14 
2 
4 
064 HUNGARY 59 38 7 
12 
14 064 HONGRIE 513 379 34 
32 
98 
066 ROMANIA 17 4 1 
18 
066 ROUMANIE 523 68 423 
136 068 BULGARIA 22 3 1 
i 
068 BULGARIE 188 46 6 
10 2 204 MOROCCO 294 17C 113 10 
18 
204 MAROC 1171 340 742 77 
208 ALGERIA 270 6 184 61 
i 
1 
i 
208 ALGERIE 1943 50 1582 184 
6 
15 112 
4 212 TUNISIA 192 14 154 21 1 
14 
212 TUNISIE 1149 99 949 77 10 4 
216 LIBYA 560 76 19 431 13 
i 
7 216 LIBYE 3083 763 114 1997 54 
i 
127 28 
220 EGYPT 727 242 129 248 13 10 84 220 EGYPTE 5220 1689 2180 916 98 49 287 
224 SUDAN 18 12 2 i 4 224 SOUDAN 376 1 347 10 18 18 240 NIGER 27 20 
i 
240 NIGER 183 165 
9 248 SENEGAL 43 42 248 SENEGAL 273 264 
260 GUINEA 11 
2 
11 
8 99 
260 GUINEE 119 
10 
119 
6 23:i 264 SIERRA LEONE 110 1 
20 i 
264 SIERRA LEONE 252 3 
44 ti 272 IVORY COAST 102 5 71 4 1 272 COTE IVOIRE 895 31 765 31 13 
--·- -- ------
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination 
] Quantity 1000 kg Quantites 
Destination 
] Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.AOOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.AOOa 
744.21 744.21 
276 GHANA 54 4 
:i 
2 41 IS 7 276 GHANA 324 48 26 8 212 128 56 284 BENIN 19 
58 3:i 
1 
119 5 284 BENIN 160 1 154 5 1016 27 288 NIGERIA 387 100 72 288 NIGERIA 3559 423 1662 277 
302 CAMEROON 88 4 84 
9 
302 CAMEROUN 1564 35 1529 
19 314 GABON 141 9 123 
1 
314 GABON 2333 45 2269 
6 318 CONGO 126 
2 
125 
8 
318 CONGO 1440 
2:i 
1434 
138 322 ZAIRE 30 11 9 322 ZAIRE 320 110 49 
328 BURUNDI 40 40 
216 
328 BURUNDI 107 4 1 102 
21s 329 ST. HELENA 216 
11 :i 6 i 329 STE-HELENE 215 77 2:i 18 2 4 330 ANGOLA 21 
1s 
330 ANGOLA 124 
92 346 KENYA 32 15 
2 
2 i i 346 KENYA 209 113 5 3 4 
1 
352 TANZANIA 22 1 6 11 352 TANZANIE 119 9 60 34 7 
372 REUNION 35 35 
6 
372 REUNION 181 181 
46 4 373 MAURITIUS 7 
:i 
1 
18 
373 MAURICE 117 
3:i 
67 
382 ZIMBABWE 44 1 22 
34 47 i 382 ZIMBABWE 170 4 84 146 371 49 6 390 SOUTH AFRICA 729 370 46 45 186 390 AFR. DU SUD 5020 2260 411 325 1501 
9 4 400 USA 962 441 280 5 84 19 112 21 400 ETATS-UNIS 7726 3388 2821 143 465 122 631 143 
404 CANADA 424 242 8 10 1 70 67 26 404 CANADA 2583 1583 47 88 12 406 360 87 
406 GREENLAND 24 
119 139 321 2 27 
24 406 GROENLAND 176 
892 44i 165i 20 125 
176 
412 MEXICO 608 412 MEXIQUE 3129 
442 PANAMA 880 831 36 12 1 
48 
442 PANAMA 4515 4305 143 61 2 4 
448 CUBA 48 
10 
448 CUBA 401 
124 
401 
460 DOMINICA 11 
2 5 i 
1 460 DOMINIQUE 138 
12 49 4 
14 
472 TRINIDAD,TOB 50 
2:i 
42 472 TRINIDAD,TOB 294 1 228 
480 COLOMBIA 63 36 4 
i i i 
480 COLOMBIE 494 285 26 183 
5 4 17 484 VENEZUELA 238 85 13 137 484 VENEZUELA 1827 783 362 656 
488 GUYANA 49 1 
2 18 
11 37 488 GUYANA 532 7 
11 119 
106 419 
500 ECUADOR 28 7 1 500 EQUATEUR 190 55 5 
504 PERU 100 52 10 38 
15 
504 PEROU 997 408 373 216 
:i 72 508 BRAZIL 163 58 75 15 
2 
508 BRESIL 2237 384 1725 53 
:i 512 CHILE 74 51 19 
21 
2 512 CHILl 538 370 127 1 12 25 
524 URUGUAY 38 7 10 
2 2 
524 URUGUAY 255 82 56 117 
15 7 528 ARGENTINA 174 69 59 42 528 ARGENTINE 1249 461 493 273 
600 CYPRUS 31 2 1 28 
19 1 i i 
600 CHYPRE 271 17 6 246 
15 :i 
2 i 604 LEBANON 284 5 8 240 604 LIBAN 988 43 48 851 27 
608 SYRIA 201 9 23 115 
5 i 
54 608 SYRIE 608 77 126 268 
76 2 
137 
:i 612 IRAQ 195 78 38 40 33 612 IRAK 1481 695 247 187 271 
616 IRAN 91 17 9 61 
65 
4 616 IRAN 496 124 65 250 
212 
57 
2 624 ISRAEL 257 75 2 114 1 
17 
624 ISRAEL 1531 727 11 558 21 
628 JORDAN 92 28 15 31 
20 
1 i i 628 JORDANIE 477 203 78 110 135 12 74 :i 1 632 SAUDI ARABIA 880 121 85 267 3 382 632 ARABIE SAOUD 5119 1295 902 1140 50 1593 
636 KUWAIT 198 28 7 46 24 2 74 17 636 KOWEIT 1075 296 52 223 52 21 398 33 
640 BAHRAIN 17 2 4 
22 20 
11 640 BAHREIN 135 16 28 1 1 
i 
89 
644 QATAR 63 2 18 
i 
1 
2 
644 QATAR 619 23 447 76 68 4 
20 647 U.A.EMIRATES 340 25 46 23 80 163 647 EMIRATS ARAB 2677 221 885 125 388 38 1000 
649 OMAN 63 
4 
23 
7 
40 649 OMAN 229 6 6 
64 
7 210 
652 NORTH YEMEN 11 
:i 14 27 
652 YEMEN DU NRD 120 56 
52 116 132 662 PAKISTAN 165 106 15 
6 
662 PAKISTAN 997 560 137 
174 664 INDIA 51 2 1 29 13 664 INDE 796 43 210 198 5 166 
669 SRI LANKA 85 31 4 2 
36 4 
48 
i 
669 SRI LANKA 501 237 32 18 1 
1o:i 
213 
8 680 THAILAND 212 62 8 13 88 680 THAILANDE 980 357 62 60 131 259 
700 INDONESIA 106 61 2 2 40 1 
238 
700 INDONESIE 686 432 71 4 174 5 
447 701 MALAYSIA 348 109 
278 
1 
76 :i 1 i 
701 MALAYSIA 1309 854 3 5 
279 67 44 706 SINGAPORE 1113 470 3 272 706 SINGAPOUR 10384 2325 6484 37 1148 
708 PHILIPPINES 24 6 11 1 6 
64 
708 PHILIPPINES 187 47 77 9 54 
16:i 720 CHINA 126 52 
61 
10 
4 108 
720 CHINE 397 212 
374 
22 
40 1132 728 SOUTH KOREA 566 391 
i 
2 728 COREE DU SUD 3109 1544 
19 
19 
732 JAPAN 338 5 31 95 203 3 732 JAPON 3531 33 902 464 2097 16 
736 TAIWAN 47 20 3 14 3 7 736 T' AI-WAN 550 189 44 96 55 166 
740 HONG KONG 98 26 4 7 4 
2 
57 
i 
740 HONG-KONG 616 165 38 45 59 
27 
309 
7 800 AUSTRALIA 728 411 62 131 1 120 800 AUSTRALIE 4741 2383 1006 682 10 626 
804 NEW ZEALAND 28 22 2 2 2 804 NOUV.ZELANDE 187 131 2 8 1 9 36 
950 STORES,PROV. 83 83 950 AVIT.SOUTAGE 229 229 
1000 W 0 R L D 35335 14451 5394 6377 1937 1562 4527 220 848 19 1000 M 0 N D E 233127 95638 60020 28505 9137 8487 26626 614 4057 43 
1010 INTRA-EC 13001 5014 1775 2796 913 1139 984 209 170 1 1010 INTRA-CE 79417 33047 17273 11594 4257 5200 6352 539 1150 5 
1011 EXTRA-EC 22251 9437 3618 3499 1024 424 3542 11 678 18 1011 EXTRA-CE 153480 62592 42747 16680 4880 3287 20274 74 2908 38 
1020 CLASS 1 8788 4455 1239 826 362 305 1119 11 471 1020 CLASSE 1 62660 30559 12872 4204 1855 2333 8673 74 2086 4 
1021 EFTA COUNTR. 4767 2627 654 495 97 158 310 11 415 . 1021 A E L E 32635 18322 5521 2215 675 1277 2788 65 1772 
34 1030 CLASS 2 11847 3655 2335 2621 622 119 2334 143 18 1030 CLASSE 2 79468 22700 29172 12158 2823 951 10972 658 
1031 ACP (59J 1451 114 638 85 170 77 359 8 1031 ACP (5~ 13928 899 9023 598 728 349 2292 39 
1040 CLASS 1619 1328 44 52 42 89 64 1040 CLASS 3 11351 9332 704 319 201 2 629 164 
744.22 SHIP DERRICKS,CRANES ETC 744.22 BIGUES; GRUES; PORTIQUES ET PONTS ROULANTS 
001 FRANCE 8340 2859 
158i 
2087 861 886 906 741 001 FRANCE 25230 9629 
4335 
5824 1921 1335 3699 2822 
002 BELG.-LUXBG. 8385 3222 553 2716 
2331 
206 
1os 
107 002 BELG.-LUXBG. 22232 10228 1683 4976 
3476 
864 
224 
146 
003 NETHERLANDS 7037 2130 848 207 
98:i 
1237 179 003 PAYS-BAS 20374 6505 1577 659 
2100 
7179 754 
004 FR GERMANY 13550 
1227 
7795 1094 2706 595 
7 
377 004 RF ALLEMAGNE 29195 
450:i 
16684 2822 3805 2365 
4:i 
1419 
005 ITALY 3797 1195 
568 
436 393 521 18 
1:i 
005 ITALIE 11203 3041 
3094 
523 727 2269 97 
10 006 UTD. KINGDOM 5758 2342 1241 566 327 
290:i 
523 178 006 ROYAUME-UNI 20450 9163 3290 2000 1247 
10848 
925 721 
007 IRELAND 4483 1347 2 14 205 
236 
12 007 lALANDE 16365 4973 5 54 444 41 
008 DENMARK 658 152 134 20 4 112 
i 
008 DANEMARK 2028 600 524 97 15 362 430 
6 009 GREECE 1111 130 139 239 208 139 255 009 GRECE 2554 781 326 685 236 218 302 
024 ICELAND 305 100 1 26 34 144 024 ISLANDE 731 60 8 184 83 396 
- --- ---- _j 
245 
246 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination 
Quantites 
Destination 
Valeurs 
SITC H~aoa CTCI 'EAMoa 
744.22 744.22 
025 FAROE ISLES 97 
1837 93ri 194 287 49ri 
97 025 ILES FEROE 126 
6604 2746 1041. 136 2357 
126 
028 NORWAY 4162 
4 297 
408 028 NORVEGE 14819 
1:i 109:i 
1935 
030 SWEDEN 2636 587 1 130 493 266 858 030 SUEDE 8282 2520 7 499 1110 1208 1832 
032 FINLAND 1382 211 226 242 
176 
127 421 155 032 FINLANDE 5957 1357 755 969 
109 
184 2123 569 
036 SWITZERLAND 10346 4527 1714 3170 44 137 578 036 SUISSE 27786 14759 3761 6699 66 629 1763 
038 AUSTRIA 2990 2161 634 129 22 
67 20:i 
44 038 AUTRICHE 9542 7256 1425 532 176 
74 752 
153 
040 PORTUGAL 3299 168 2191 428 155 87 040 PORTUGAL 5371 470 2721 1093 134 127 
042 SPAIN 992 568 192 213 18 1 042 ESPAGNE 4084 2168 892 666 349 9 
044 GIBRALTAR 507 1. 272 
507 
2 
044 GIBRALTAR 1320 
7 1244 
1320 
9 046 MALTA 293 
20:i 
18 046 MALTE 1274 
121s 
14 
048 YUGOSLAVIA 686 76 219 
8S 
188 Hi 046 YOUGOSLAVIE 3775 368 
1147 
435 
1045 
4 052 TURKEY 1275 608 3 9 560 052 TURQUIE 4215 1504 32 31 2209 
056 SOVIET UNION 4643 3509 48 114 22 950 056 U.R.S.S. 27725 21312 539 840 1. 29 5005 058 GERMAN DEM.R 1021 
639 
948 
266 
73 058 RD.ALLEMANDE 5433 
292ri 
5372 
1034 
60 
060 POLAND 909 4 060 POLOGNE 3994 32 
062 CZECHOSLOVAK 977 624 348 5 062 TCHECOSLOVAQ 3755 2723 954 78 
064 HUNGARY 243 225 18 
4 
064 HONGRIE 927 806 121 
34 068 BULGARIA 27 23 
12 4 
068 BULGARIE 259 225 
sri 16 202 CANARY ISLES 77 
847 86ri 
61 
sri 
202 CANARIES 337 
7047 272:i 
263 
15 204 MOROCCO 1946 136 26 1 204 MAROC 10374 477 110 2 
208 ALGERIA 4925 692 3375 751 17 90 
5 
208 ALGERIE 17119 4662 9520 2336 65 535 1 
212 TUNISIA 1394 7 867 246 
350 
23 246 
4 
212 TUNISIE 4951 16 3087 769 
669 
49 1020 10 
11 216 LIBYA 8567 1386 1127 2120 3320 260 216 LIBYE 31290 4974 3094 7171 13883 1488 
220 EGYPT 5381 1283 2363 566 264 830 73 2 220 EGYPTE 17104 4964 6821 1352 671 3137 145 14 
224 SUDAN 957 22 20 25 2 888 224 SOUDAN 2059 169 118 70 4 1698 
240 NIGER 90 80 4 6 
41 
240 NIGER 413 370 20 23 
60 248 SENEGAL 136 85 4 6 
41 
248 SENEGAL 509 403 25 21 
221 252 GAMBIA 44 3 252 GAMBlE 240 
250 
19 
260 GUINEA 90 s5 35 
1ri 12 1 
260 GUINEE 486 236 
84 29 4 272 IVORY COAST 258 
72 
227 272 COTE IVOIRE 1042 
392 
925 
276 GHANA 179 
44 
107 276 GHANA 948 
167 
1 555 
280 TOGO 46 2 
46 99 
280 TOGO 177 10 
195 521. 284 BENIN 231 86 
531 sri 
284 BENIN 1081 
8819 
365 
3s3ri 1111 145 288 NIGERIA 8845 2960 2407 1085 50 1754 288 NIGERIA 31605 9429 151 8412 
302 CAMEROON 984 3 901 12 12 33 23 302 CAMEROUN 3084 4 2917 43 28 81 11 
306 CENTR.AFRIC. 131 131 
1ri 
306 R.CENTRAFRIC 591 591 
380 310 EQUAT.GUINEA 18 
297 6 2 2:i 1 
310 GUINEE EQUAT 380 
1586 21 1 99 :i 314 GABON 329 314 GABON 1710 
1ri 318 CONGO 525 3ri 463 
20 
24 
82 
318 CONGO 1674 1513 
s9 
83 
140 322 ZAIRE 364 
24 
186 76 322 ZAIRE 1453 
11:i 
875 379 
324 RWANDA 24 
24 
324 RWANDA 113 
45 328 BURUNDI 58 34 
1oori s9 4 
328 BURUNDI 198 153 
3716 235 47 330 ANGOLA 1073 2 
1 
330 ANGOLA 4014 16 
2 334 ETHIOPIA 129 2 126 
1:i 
334 ETHIOPIE 392 11 379 
s9 338 JIBUTI 132 
2:i 
119 
172 372 
338 DJIBOUTI 320 
116 
261 
807 1817 346 KENYA 625 58 
7 
346 KENYA 2906 166 
17 352 TANZANIA 489 75 171 236 352 TANZANIE 1601 243 506 835 
370 MADAGASCAR 156 125 31 
26 
370 MADAGASCAR 943 805 138 
8:i 372 REUNION 154 128 
7 
372 REUNION 607 524 
25 373 MAURITIUS 57 
:i 4 
50 
4 
373 MAURICE 349 
16 :i 
324 
17 382 ZIMBABWE 52 
18ri 345 
41 382 ZIMBABWE 251 
685 3425 939 
215 
390 SOUTH AFRICA 3788 810 1096 11 1329 
124 
9 390 AFR. DU SUD 12928 3302 34 4500 
431 
43 
400 USA 9309 6525 646 410 452 111 818 223 400 ETATS-UNIS 26722 18021 2389 1351 1378 347 1954 851 
404 CANADA 2745 875 7 1493 103 267 404 CANADA 10462 1279 66 7804 223 1090 
406 GREENLAND 88 
524 1059 s5 :i 
88 406 GROENLAND 244 
2749 371ri 2sri 22 
244 
412 MEXICO 1645 4 412 MEXIQUE 6768 21 
416 GUATEMALA 197 12 167 18 416 GUATEMALA 582 83 448 51 
424 HONDURAS 29 1 28 424 HONDURAS 112 9 103 
1 432 NICARAGUA 74 74 
41 
432 NICARAGUA 842 841 
210 451 WEST INDIES 41 
147 
451 IN DES OCCID. 210 
444 458 GUADELOUPE 147 
24 7 
458 GUADELOUPE 444 
150 4ri 462 MARTINIQUE 103 72 
254 4 
462 MARTINIQUE 299 101 
74ri 12 472 TRINIDAD,TOB 549 68 214 9 472 TRINIDAD,TOB 2301 357 1124 60 
480 COLOMBIA 281 59 148 74 
4 
480 COLOMBIE 1169 397 432 339 1 
484 VENEZUELA 1162 890 268 
2:i 40 
484 VENEZUELA 3896 2819 1069 
12 192 
8 
488 GUYANA 63 488 GUYANA 204 1. 492 SURINAM 102 
180 
102 492 SURINAM 375 
402 
374 
496 FR. GUIANA 180 
737 89 4 
496 GUYANE FR. 402 
4466 257 15 500 ECUADOR 863 33 
s4 
500 EQUATEUR 4805 67 
45 504 PERU 429 246 19 110 504 PERDU 5824 1037 155 4587 
508 BRAZIL 2095 1651 70 369 
11 
5 
5 
508 BRESIL 10167 5764 399 3982 121. 22 20 512 CHILE 1319 483 810 10 512 CHILl 4764 2387 2192 42 2 
516 BOLIVIA 48 
6 
48 516 BOLIVIE 142 
36 
142 
524 URUGUAY 371 365 
s:i s4 7 346 
524 URUGUAY 957 921 
346 6:i 61. 1916 528 ARGENTINA 1041 332 249 528 ARGENTINE 4181 975 820 
10 600 CYPRUS 216 3 174 39 600 CHYPRE 299 
12ri s95 
7 
10 32 
282 
604 LEBANON 649 106 24ri 59 20 si 155 
25 
604 LIBAN 968 104 99 
32 608 SYRIA 1311 330 132 205 19 600 608 SYRIE 5789 2271 490 710 
112 
73 2213 
s9 612 IRAQ 9630 4722 2737 974 32 78 956 5 126 612 IRAK 43047 24545 10126 3833 78 3652 642 
616 IRAN 782 90 188 46 
17 
43 415 
:i 
616 IRAN 3224 360 73 192 
s5 
231 2368 
15 624 ISRAEL 1481 104 691 570 19 77 624 ISRAEL 4265 448 1758 1872 8 99 
628 JORDAN 947 172 58 541 
442 5 
174 2 
64 
628 JORDANIE 2014 493 127 1099 
636 29 
286 9 
167 632 SAUDI ARABIA 15809 5514 7757 1184 734 109 632 ARABIE SAOUD 52659 20308 25556 3019 2511 433 
636 KUWAIT 996 333 546 63 52 2 636 KOWEIT 3371 1016 1843 295 212 5 
640 BAHRAIN 156 3 152 1 640 BAHREIN 479 12 463 4 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
744.22 744.22 
644 QATAR 186 3 2 8 
177 
160 13 644 QATAR 662 18 20 52 
251 
532 40 
647 U.A.EMIRATES 2476 646 407 84 1148 14 647 EMIRATS ARAB 9208 2092 1931 349 4543 42 
649 OMAN 469 276 84 
16:i 
107 2 649 OMAN 1611 856 218 
67:i 
1 532 4 
652 NORTH YEMEN 173 4 1 1 4 652 YEMEN DU NRO 710 15 5 4 13 
656 SOUTH YEMEN 444 23 74 
57 74 
340 7 656 YEMEN DU SUD 1483 38 177 
15:i 20 6 
1264 4 
662 PAKISTAN 436 92 5 208 j 662 PAKISTAN 1145 243 14 709 30 664 INDIA 479 442 
52 92 
30 664 INDE 1864 1713 
18:i 272 
141 
666 BANGLADESH 263 64 
22 
53 2 666 BANGLA DESH 1189 427 
32 
302 5 
669 SRI LANKA 375 58 40 21 234 669 SRI LANKA 1403 180 256 62 873 
676 BURMA 181 6 97 4 
6 
74 
25 
676 BIRMANIE 891 49 461 12 
25 
369 
92 680 THAILAND 726 351 61 242 41 680 THAILANDE 2210 807 143 1053 90 
700 INDONESIA 1043 385 483 9 45 
sa 
121 700 INDONESIE 3148 955 1306 25 192 
421 
670 
701 MALAYSIA 344 5 
1072 
235 
19 70 
16 701 MALAYSIA 1113 24 
4110 
621 
50 196 
47 
706 SINGAPORE 2454 167 782 176 168 706 SINGAPOUR 7762 470 2019 202 715 
708 PHILIPPINES 95 33 13 29 20 708 PHILIPPINES 413 177 8 194 1 33 
720 CHINA 277 22 18 237 
32 372 
720 CHINE 626 103 71 452 
334 121s 728 SOUTH KOREA 1032 13 552 63 
120 
728 COREE DU SUD 3231 130 1459 93 
894 732 JAPAN 2484 1819 4 511 30 732 JAPON 11693 6678 
1 
10 3775 136 
736 TAIWAN 176 78 
890 
63 28 7 736 T'AI-WAN 586 329 128 105 23 
740 HONG KONG 3211 618 1527 15 161 740 HONG-KONG 9249 2062 1733 4873 54 527 
800 AUSTRALIA 705 270 14 180 130 111 800 AUSTRALIE 2668 1181 68 508 441 470 
815 FIJI 26 7 
49 
19 815 FIDJI 105 36 
a2 
69 
822 FR.POL YNESIA 77 1 
18a 
27 822 POL YNESIE FR 196 4 
665 
110 
958 NOT DETERMIN 188 958 NON DETERMIN 665 
1000 W 0 R L D 205715 66160 57225 26956 10555 8170 27673 1406 7486 82 1000 M 0 N DE 699235 253889 171052 94993 22928 14065 109993 4692 27421 202 
1010 INTRA·EC 53116 13408 12933 4783 5980 7018 6733 635 1613 13 1010 INTRA·CE 149631 48382 29784 14918 12215 11169 27956 1192 6005 10 
1011 EXTRA-EC 152410 52753 44292 21982 4576 1153 20940 772 5873 69 1011 EXTRA·CE 548927 207507 141268 79400 10714 2895 82036 3499 21416 192 
1020 CLASS 1 48005 21276 6832 8212 2168 364 5709 421 3023 . 1020 CLASSE 1 151810 68605 15929 27203 5393 718 22925 1524 9513 
1021 EFTA COUNTR. 25120 9591 5706 4319 1166 242 1526 297 2273 . 1021 A E l E 72488 33025 11423 11018 1748 337 7069 1093 6775 
192 1030 CLASS 2 96262 26434 36077 13368 2407 789 14939 351 1828 69 1030 CLASSE 2 354265 110805 118251 50737 5319 2177 57971 1975 6838 
1031 ACP ~9J 15899 3504 5607 1254 848 382 3976 128 1031 ACP (5~ 57853 10888 22886 4490 2229 1391 15735 234 
1040 CLAS 8143 5042 1383 402 293 1023 . 1040 CLASS 3 42853 28097 7089 1460 1 1141 5065 
744.23 PNEUMATIC ELEVATORS,ETC 744.23 APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORT.,PNEUMA. 
001 FRANCE 1279 815 
102 
126 38 155 134 11 001 FRANCE 7822 5403 
774 
542 150 241 1363 123 
002 BELG.-LUXBG. 716 520 45 21 
32 
25 3 002 BELG.-LUXBG. 4735 3502 98 105 
11:i 
210 48 
003 NETHERLANDS 626 506 23 24 
ai 12 29 003 PAYS-BAS 5409 4643 92 85 260 
125 151 
004 FR GERMANY 616 
302 
66 55 37 141 228 004 RF ALLEMAGNE 2509 
2776 
392 174 96 736 851 
005 ITALY 626 29 
14 
3 290 3l 2 005 ITALIE 3289 193 5:i 33 248 19s 39 006 UTD. KINGDOM 596 367 65 11 35 
131 
67 006 ROYAUME-UNI 4821 3468 213 70 230 
454 
592 
007 IRELAND 380 216 32 1 007 lALANDE 2263 1714 92 
1 
3 
008 DENMARK 144 142 2 
91 
008 DANEMARK 1259 1208 45 1 4 
009 GREECE 333 232 10 
4 64 
009 GRECE 2782 2330 71 379 
a 
2 
332 028 NORWAY 240 172 
1:i 10 Hi 028 NORVEGE 1452 1052 18:i 39 60 j 030 SWEDEN 813 551 16 207 030 SUEDE 3899 2566 63 157 884 
032 FINLAND 111 39 
7:i 101 12 
8 64 032 FINLANDE 1114 679 
11a 
1 1 47 386 
036 SWITZERLAND 579 385 2 6 036 SUISSE 3873 3303 260 37 18 77 
038 AUSTRIA 528 504 
284 
19 1 
19 
4 038 AUTRICHE 3727 3594 
581 
58 9 
19 
66 
040 PORTUGAL 349 27 8 8 
10 
3 040 PORTUGAL 1202 414 30 111 
166 
47 
042 SPAIN 82 50 12 1 
a 
9 042 ESPAGNE 1042 732 85 5 
3a 
54 
048 YUGOSLAVIA 308 244 5 32 19 048 YOUGOSLAVIE 2235 1821 37 261 78 
052 TURKEY 401 401 
202 932 2a 
052 TURQUIE 3543 3543 
1592 4590 75a 056 SOVIET UNION 1566 404 056 U.R.S.S. 9769 2829 
058 GERMAN DEM.R 6 6 058 RD.ALLEMANDE 151 
11 
151 
060 POLAND 24 
39 
24 
587 
060 POLOGNE 171 160 
938 062 CZECHOSLOVAK 626 
:i 1 
062 TCHECOSLOVAQ 1369 431 
31 2:i 064 HUNGARY 127 123 064 HONGRIE 900 846 
066 ROMANIA 25 25 066 ROUMANIE 392 392 
068 BULGARIA 31 31 
2:i 
068 BULGARIE 348 348 
131 204 MOROCCO 23 
16 :i 
204 MAROC 135 4 
7 208 ALGERIA 30 11 208 ALGERIE 240 150 83 
212 TUNISIA 53 47 4 2 212 TUNISIE 511 435 58 18 
216 LIBYA 128 110 18 
1 
216 LIBYE 585 476 
72 
109 
9 20 220 EGYPT 74 67 
16:i 
6 
1a 
220 EGYPTE 779 660 18 
332 248 SENEGAL 181 248 SENEGAL 897 565 
272 IVORY COAST 44 
18 
44 272 COTE IVOIRE 194 
161 
194 
276 GHANA 18 8 3:i 276 GHANA 161 69 129 284 BENIN 41 
102 29 
264 BENIN 198 
soli 186 4 :i 288 NIGERIA 251 19 101 288 NIGERIA 1623 117 707 
322 ZAIRE 17 2 
20 
15 322 ZAIRE 120 19 
440 
101 
370 MADAGASCAR 20 
111 2 66 2 
370 MADAGASCAR 440 
1269 8 2 427 4ci 390 SOUTH AFRICA 239 58 390 AFR. DU SUD 1974 228 
400 USA 976 891 7 29 27 22 400 ETATS-UNIS 4749 4154 95 181 208 111 
404 CANADA 56 
361 152 
18 10 28 404 CANADA 298 3 
761 
109 71 115 
412 MEXICO 748 51 184 412 MEXIQUE 4425 1927 501 1233 3 
480 COLOMBIA 10 10 
1 11 
480 COLOMBIE 118 113 
a 48 5 484 VENEZUELA 17 5 484 VENEZUELA 136 76 4 
500 ECUADOR 22 13 9 500 EQUATEUR 154 109 44 1 
504 PERU 8 3 
10 
5 504 PEROU 168 27 7l 141 508 BRAZIL 51 41 
5 
506 BRESIL 545 468 
56 512 CHILE 33 28 
4 
512 CHill 271 215 i 14 516 BOLIVIA 17 13 
17 
516 BOLIVIE 171 150 
:i i 528 ARGENTINA 121 2 102 528 ARGENTINE 374 30 196 138 
- --- - -- ---- - - - --- -- - - --- -- - - - -- ------- - --- ---
247 
248 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~AclOa 
744.23 744.23 
600 CYPRUS 95 93 2 
15 
600 CHYPRE 597 578 17 
42 
2 
604 LEBANON 27 12 
48 30 7 
604 LIBAN 118 75 
242 77 47 
1 
612 IRAQ 892 747 60 
i 
612 IRAK 4974 4314 294 
12 624 ISRAEL 49 41 7 624 ISRAEL 476 445 17 2 
628 JORDAN 139 123 
4i 
16 
8 8 5 
628 JORDANIE 1129 1066 
133 
63 
74 33 15i 632 SAUDI ARABIA 253 149 42 632 ARABIE SAOUD 1431 809 231 
i 636 KUWAIT 611 76 10 4 521 636 KOWEIT 3046 500 38 7 2500 
640 BAHRAIN 297 
4i 7 i 
297 
2 
640 BAHREIN 2155 
308 29 22 
2155 
12 647 U.A.EMIRATES 60 9 647 EMIRATS ARAB 489 118 
662 PAKISTAN 15 15 662 PAKISTAN 131 119 
1i 
12 
664 INDIA 15 15 
i i 
664 INDE 322 311 
4 669 SRI LANKA 14 12 669 SRI LANKA 257 248 5 
676 BURMA 27 
8 
25 2 676 BIRMANIE 114 
107 
105 9 
680 THAILAND 17 9 
12 
680 THAILANDE 120 13 
45 700 INDONESIA 116 104 
10 
700 INDONESIE 749 704 
76 2 701 MALAYSIA 45 35 
2 
701 MALAYSIA 292 209 5 
706 SINGAPORE 8 5 1 706 SINGAPOUR 13a 109 11 1a 
720 CHINA 442 442 
i 8 
720 CHINE 2a92 2a92 
14 si 732 JAPAN 35 26 
5 
732 JAPON 395 320 
12 736 TAIWAN 62 57 736 T'AI-WAN 809 797 
5 740 HONG KONG 20 20 
7 3 
740 HONG-KONG 157 152 
13 44 800 AUSTRALIA 163 153 aoo AUSTRALIE 1368 1271 40 
1000 W 0 R L 0 17874 10146 1883 1928 241 745 1709 46 789 587 1000 M 0 N 0 E 112731 74675 8868 9002 1010 2300 11305 236 4397 938 
1010 INTRA-EC 5314 3099 331 355 160 548 443 37 341 . 1010 INTRA-CE 34887 25244 1871 1332 621 928 2893 195 1803 
938 1011 EXTRA-EC 12558 7048 1353 1569 81 196 1267 9 448 587 1011 EX TRA-CE 77825 49430 6996 7653 389 1372 8412 41 2594 
1020 CLASS 1 4911 3565 453 220 46 20 170 437 . 1020 CLASSE 1 31107 24a22 13a7 967 284 23 1278 7 2339 
1021 EFTA COUNTR. 2636 1887 370 138 37 20 31 
8 
353 . 1021 A E L E 15367 11671 941 3a8 230 23 286 7 1821 
1030 CLASS 2 4795 2417 664 415 36 176 1069 10 . 1030 CLASSE 2 30669 16a57 3649 2066 105 1349 6377 33 233 
1031 ACP (59d 612 125 274 29 6 171 7 
i 587 
1031 ACP (5~ 3949 a47 1545 18a 21 1296 49 3 
938 1040 CLASS 2853 1066 236 935 2a 1040 CLASS 3 16052 7752 1960 4621 75a 23 
744.24 LIFTS AND SKIP HOISTS 744.24 ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE 
001 FRANCE 1572 760 
917 
631 14 11a 47 2 001 FRANCE 5616 3325 
23a5 
1701 73 275 239 3 
002 BELG.-LUXBG. 1a27 510 280 101 
49 
13 
5 
6 002 BELG.-LUXBG. 6222 2426 763 427 
148 
119 
12 
102 
003 NETHERLANDS 1a92 1173 554 70 
37 
35 6 003 PAYS-BAS 6943 5126 1209 206 
1a7 
226 16 
004 FA GERMANY 2415 
108 
2065 165 14 118 16 004 RF ALLEMAGNE 5823 
759 
4242 533 43 765 53 
005 ITALY 1a7 8 
218 
1 1 69 
43 i 3 
005 ITALIE 1207 6 
939 
7 3 432 
150 14 12 006 UTD. KINGDOM 1627 468 770 47 17 
734 
006 ROYAUME-UNI 5544 21a5 1a73 329 42 
2379 007 IRELAND 930 122 6 39 5 24 007 lALANDE 3193 569 23 111 28 78 5 
008 DENMARK 96 42 46 2 4 2 OOa DANEMARK 414 234 122 7 18 33 
009 GREECE 55 1a 
3i 
32 5 
2 i 33 
009 GRECE 527 170 
57 
351 6 
10 20 174 02a NORWAY 326 244 7 8 02a NORVEGE 1286 963 30 22 
030 SWEDEN 696 3aa 110 48 
12 
2 4 144 030 SUEDE 2937 1658 235 142 
6 
14 36 a 52 
032 FINLAND 138 19 73 23 7 1 3 032 FINLANDE 461 120 143 105 53 9 25 
036 SWITZERLAND 1924 469 1077 373 2 
5 
3 036 SUISSE 5462 2244 206a 10a1 27 
18 
42 
038 AUSTRIA 1474 1051 341 77 038 AUTRICHE 5290 4342 742 183 3 2 
040 PORTUGAL 52 5 15 4 
i 
2a 
50 
040 PORTUGAL 259 1a 51 1a 
6 
172 
362 042 SPAIN 220 87 30 52 042 ESPAGNE 1103 357 16a 210 
043 ANDORRA 154 154 
117 
043 ANDORRE 335 
i 
335 
340 046 MALTA 117 
18 260 
046 MALTE 341 
365 04a YUGOSLAVIA 293 
80 
15 04a YOUGOSLAVIE 626 103 
716 
15a 
056 SOVIET UNION a3 3 056 U.R.S.S. 744 28 
062 CZECHOSLOVAK a5 a5 
99 3 
062 TCHECOSLOVAQ 3a1 381 
244 14 064 HUNGARY 107 5 
6 7 
064 HONGRIE 273 15 
12 14 204 MOROCCO 37a 
55 
300 65 204 MAROC 1561 
217 
1351 184 
20a ALGERIA 341 143 a 135 20a ALGERIE 1560 700 43 600 
212 TUNISIA 436 50 265 100 
6 
21 
5 
212 TUNISIE 1395 230 791 320 
29 
54 
49 216 LIBYA 252 16 92 133 
i 
216 LIBYE 1315 84 404 749 
5 220 EGYPT 10a3 4a4 221 167 1 209 220 EGYPTE 5413 2857 70a 719 3 1121 
232 MALl 22 
9 
22 
39 
232 MALl 133 
39 
133 
244 248 SENEGAL 125 77 
75 
24a SENEGAL 557 274 
159 272 IVORY COAST 498 
73 
423 
4i 1 510 i 
272 COTE IVOIRE 1565 
393 
1406 
143 6 2622 3 2a8 NIGERIA a76 250 2aa NIGERIA 3a74 707 
302 CAMEROON 174 174 302 CAMEROUN 56a 56a 
2 314 GABON 28 28 314 GABON 109 107 
318 CONGO 25 25 
2 
31a CONGO 105 
4 
105 
i 43 i 322 ZAIRE 69 67 34 
322 ZAIRE 672 624 
194 334 ETHIOPIA 34 
120 6 26 
334 ETHIOPIE 194 
3 429 15 193 346 KENYA 155 3 346 KENYA 653 13 
370 MADAGASCAR 23 23 370 MADAGASCAR 105 105 
372 REUNION 47 sa 47 163 4 44 372 REUNION 134 376 134 95i 1i 213 390 SOUTH AFRICA 2a8 9 
i 
390 AFR. DU SUD 1575 24 
15 400 USA 71 64 6 
129 47 
400 ETATS-UNIS 37a 318 1 44 
316 52 404 CANADA 1a8 
5i 
12 404 CANADA 435 4 1 62 
412 MEXICO 51 
3 
412 MEXIQUE 214 
26 
214 
436 COSTA RICA 1a 15 436 COSTA RICA 114 a8 
456 DOMINICAN R. 102 4 
40 
9a 456 REP.DOMINIC. 275 a 
130 
267 
462 MARTINIQUE 40 
6 27 23 
462 MARTINIQUE 130 
40 ao 118 472 TRINIDAD,TOB 56 
14 3i 
472 TRINIDAD,TOB 238 
17 128 476 NL ANTILLES 50 
38 
5 476 ANTILLES NL 172 
127 
27 
480 COLOMBfA 278 41 199 
i 
480 COLOMBIE 1051 116 80a 
7 4a4 VENEZUELA 173 1 11 160 484 VENEZUELA 775 2 47 719 
500 ECUADOR 193 47 146 500 EQUATEUR 610 110 500 
--- - - --·- --
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia [Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Dan mark_[ "EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa 
744.24 744.24 
504 PERU 22 6 
100 
16 504 PERDU 224 70 
355 
154 
5 512 CHILE 113 13 
35 
512 CHILl 415 55 
163 516 BOLIVIA 35 
8 25 
516 BOLIVIE 163 
66 138 528 ARGENTINA 160 127 
2 
528 ARGENTINE 689 485 
34 600 CYPRUS 353 
i 184 
351 600 CHYPRE 1353 
5 477 
1319 
18 604 LEBANON 378 188 5 
10 
604 LIBAN 1067 567 
7 608 SYRIA 773 318 225 220 
84 30 
608 SYRIE 2872 1197 1115 553 
224 9:i 612 IRAQ 912 461 148 189 
8 
612 IRAK 4444 2481 509 1137 
54 616 IRAN 31 
36 
23 616 IRAN 124 
212 
70 
624 ISRAEL 62 
14 
12 
62 
14 624 ISRAEL 296 
44 
53 
195 
31 
628 JORDAN 310 71 150 
3i 
13 
i 
628 JORDANIE 1036 317 435 
89 
45 
2 632 SAUDI ARABIA 3540 1663 1280 545 6 14 632 ARABIE SAOUD 17060 9269 5315 2264 16 105 
636 KUWAIT 983 253 95 610 25 636 KOWEIT 3771 1265 249 2188 69 
640 BAHRAIN 162 6 6 3 
2 28 
147 640 BAHREIN 678 30 32 10 
21 107 
606 
644 QATAR 213 
99 
183 
126 7'2. 644 QATAR 1061 so:i 933 635 302 647 UAEMIRATES 403 106 647 EMIRATS ARAB 1953 413 
649 OMAN 46 16 7 23 649 OMAN 297 77 41 179 
662 PAKISTAN 107 
47 
100 
4 
7 662 PAKISTAN 435 
278 
406 
1 i 
29 
669 SRI LANKA 80 
60 
26 3 669 SRI LANKA 473 
342 
159 25 
680 THAILAND 226 166 680 THAILANDE 1025 683 
701 MALAYSIA 50 13 
35 
37 
15i 
701 MALAYSIA 242 65 
13i 
177 
579 706 SINGAPORE 434 108 140 706 SINGAPOUR 1819 644 465 
736 TAIWAN 97 13 
9 
10 74 736 T'AI-WAN 1526 188 
57 
24 
4 
1314 
740 HONG KONG 1400 170 1165 56 740 HONG-KONG 6541 1366 4960 154 
800 AUSTRALIA 78 30 5 3 40 800 AUSTRALIE 508 179 56 11 262 
804 NEW ZEALAND 84 83 1 804 NOUV.ZELANDE 401 390 11 
1000 W 0 R L D 33813 9835 11477 8115 395 679 2968 95 242 7 1000 M 0 N DE 133076 48326 34507 31070 1672 2242 13581 214 1413 51 
1010 INTRA-EC 10599 3201 4366 1495 212 224 1019 48 31 3 1010 INTRA-CE 35488 14793 9860 4611 1077 587 4193 162 193 12 
1011 EXTRA-EC 23215 6634 7112 6619 183 456 1949 47 211 4 1011 EXTRA-CE 97590 33533 24647 26459 596 1655 9389 52 1220 39 
1020 CLASS 1 6132 2449 1853 970 23 48 540 47 202 1020 CLASSE 1 21539 10707 3908 3664 65 278 1672 52 1193 
1021 EFTA COUNTR. 4617 2176 1655 531 22 44 9 180 . 1021 A E L E 15711 9345 3324 1558 59 266 108 1051 
39 1030 CLASS 2 16782 4082 5079 5632 160 408 1408 9 4 1030 CLASSE 2 74519 22338 19768 22728 531 1377 7711 27 
1031 ACP (591 2212 90 1289 154 1 111 566 1 1031 ACP (5~ 9350 471 4794 807 6 266 3003 3 
1040 CLASS 302 103 180 18 1 1040 CLASS 3 1530 487 971 67 5 
744.25 ESCALATOR,MOVNG PAVEMENT 744.25 ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS 
001 FRANCE 1071 1037 
87 
1 1 32 
4 
001 FRANCE 4785 4698 
380 
5 14 68 
7 002 BELG.-LUXBG. 700 609 
17 
002 BELG.-LUXBG. 3542 3155 
44 003 NETHERLANDS 502 483 
35 i 
2 003 PAYS-BAS 2235 2180 
148 6 
11 
004 FR GERMANY 46 
149 
10 004 RF ALLEMAGNE 270 
804 
116 
005 ITALY 149 
14 3:i 
005 ITALIE 804 
4 47 2 107 006 UTD. KINGDOM 437 390 
25 4 
006 ROYAUME-UNI 1748 1588 
8 84i 007 IRELAND 108 9 
8 
70 007 IRLANDE 985 42 94 
4:i 009 GREECE 94 86 
8 
009 GRECE 416 373 
30 028 NORWAY 32 24 028 NORVEGE 121 91 
030 SWEDEN 156 131 25 030 SUEDE 759 667 92 
032 FINLAND 256 48 208 032 FINLANDE 964 187 777 
036 SWITZERLAND 378 378 036 SUISSE 1359 1359 
5 038 AUSTRIA 116 116 038 AUTRICHE 528 523 
040 PORTUGAL 75 75 
9 
040 PORTUGAL 331 331 
16 042 SPAIN 419 410 
76 s:i 
042 ESPAGNE 1455 1439 
788 134 216 LIBYA 179 18 22 216 LIBYE 1091 73 96 
220 EGYPT 23 
55 
23 220 EGYPTE 148 
327 
148 
272 IVORY COAST 55 
118 
272 COTE IVOIRE 327 
soi 400 USA 118 
286 
400 ETATS-UNIS 601 
2004 
·! 
412 MEXICO 675 389 412 MEXIQUE 3643 1639 
480 COLOMBIA 48 48 
46 30 
480 COLOMBIE 213 213 
20:i 106 484 VENEZUELA 684 608 484 VENEZUELA 2400 2091 
512 CHILE 304 304 512 CHILl 1719 1719 
528 ARGENTINA 25 25 
1:i 7 
528 ARGENTINE 128 128 
10i 47 608 SYRIA 51 31 
7 
608 SYRIE 325 177 
17 612 IRAQ 184 115 62 
8 :i 
612 IRAK 846 540 289 
30 3i 624 ISRAEL 35 18 6 624 ISRAEL 171 79 31 
628 JORDAN 58 51 
162 60 
7 628 JORDANIE 169 127 
779 327 i 
42 
632 SAUDI ARABIA 512 290 632 ARABIE SAOUD 3309 2202 
636 KUWAIT 52 52 
1:i 
636 KOWEIT 298 298 
123 644 QATAR 13 644 QATAR 123 
647 U.A.EMIRATES 31 
4i 
31 647 EMIRATS ARAB 132 
165 
132 
680 THAILAND 41 680 THAILANDE 165 
700 INDONESIA 73 73 700 INDONESIE 288 288 
706 SINGAPORE 262 262 706 SINGAPOUR 696 696 
708 PHILIPPINES 70 70 708 PHILIPPINES 263 263 
:i 732 JAPAN 125 125 732 JAPON 471 468 
736 TAIWAN 122 122 
79 
736 T'AI-WAN 472 472 
497 740 HONG KONG 695 616 740 HONG-KONG 2673 2176 
2 800 AUSTRALIA 239 239 800 AUSTRALIE 963 961 
804 NEW ZEALAND 115 115 804 NOUV.ZELANDE 376 376 
1000 W 0 R L D 9463 7776 1187 212 9 53 193 33 . 1000 M 0 N DE 42959 33621 6198 1442 49 121 1421 107 
1010 INTRA-EC 3118 2775 147 23 1 53 86 33 . 1010 INTRA-CE 14826 12881 626 102 16 120 974 107 
1011 EXTRA-EC 6343 5001 1040 187 8 107 . 1011 EXTRA-CE 28129 20740 5571 1338 32 1 447 
1020 CLASS 1 2069 1817 252 1020 CLASSE 1 8098 7163 922 5 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 1013 773 240 1021 A E L E 4062 3157 900 5 
249 
250 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa CTCI I EUR 10 _[oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXOOa 
744.25 744.25 
1030 CLASS 2 4266 3184 781 186 8 107 1030 CLASSE 2 19997 13577 4618 1330 30 1 441 
1031 ACP (59) 81 19 60 2 1031 ACP (59) 464 92 361 11 
744.28. OTH HANDLING ETC MCH NES 744.28. AUT.MACH.DE LEVAGE,CHARG.DECHARG.MANUT.NDA 
001 FRANCE 17585 8840 
4470 
3052 1617 2677 966 100 333 001 FRANCE 81192 43671 
19236 
11569 9476 8972 5751 476 1277 
002 BELG.-LUXBG. 15418 7238 735 2474 
1739 
301 5 195 002 BELG.-LUXBG. 62960 30064 1839 9646 
6980 
1515 39 621 
003 NETHERLANDS 13331 8671 704 999 
3132 
894 51 273 
8 
003 PAYS-BAS 59494 41627 3118 2473 
14910 
4075 230 991 
22 004 FR GERMANY 13084 
3391 
3219 3405 648 621 198 1853 004 RF ALLEMAGNE 54140 
2131:i 
15066 10732 3074 3090 1351 5895 
005 ITALY 5614 1248 
1296 
301 236 313 38 87 005 ITALIE 34273 6413 
5924 
1701 1210 3010 272 354 
006 UTD. KINGDOM 11018 4620 1517 1366 339 
2118 
752 1128 006 ROYAUME-UNI 64545 28297 10758 9079 2828 
8872 
3437 4222 
007 IRELAND 3274 487 77 266 136 1 
1 
189 007 lALANDE 13286 2022 244 721 658 17 
:i 
752 
008 DENMARK 1815 1105 77 220 275 17 120 
10 
008 DANEMARK 9593 5996 605 600 1268 143 978 
s:i 009 GREECE 3053 1011 682 718 39 36 557 009 GRECE 10750 4632 1845 2832 213 101 1074 
024 ICELAND 118 10 31 16 7 3 51 024 ISLANDE 479 74 167 35 24 14 165 
025 FAROE ISLES 39 1 
678 98 
2 
1 169 2 
36 025 ILES FEROE 163 1 
4621 491 
4 
7 91:i 16 
158 
028 NORWAY 3362 943 319 1152 028 NORVEGE 16612 4790 1714 4060 
030 SWEDEN 6894 3113 191 58 792 8 337 262 2133 030 SUEDE 34964 16440 1236 292 4093 34 2215 2114 8540 
032 FINLAND 1747 464 53 162 304 27 188 
t9 
549 032 FINLANDE 10200 3600 422 685 1929 144 1280 
142 
2140 
036 SWITZERLAND 9893 6124 884 1817 582 60 237 170 036 SUISSE 45299 30032 4094 5244 3711 263 1275 538 
038 AUSTRIA 8243 6663 165 746 397 48 8 13 203 038 AUTRICHE 45004 39354 712 2317 1646 311 54 106 504 
040 PORTUGAL 2040 293 514 985 41 11 112 84 040 PORTUGAL 10477 2206 3537 3542 349 77 544 222 
042 SPAIN 3101 1048 908 713 29 226 175 2 042 ESPAGNE 18814 6752 5565 3090 304 1822 1275 6 
043 ANDORRA 77 
t:i 
74 2 1 
9 2 
043 ANDORRE 282 
158 
274 6 
1 
2 
36 20 046 MALTA 105 2 78 
200 
1 046 MALTE 479 15 238 11 
048 YUGOSLAVIA 3322 2022 221 669 25 185 
4 
048 YOUGOSLAVIE 18391 11838 1265 3153 964 192 969 10 
052 TURKEY 776 510 147 108 
9 
7 052 TURQUIE 8083 5731 1266 942 
85 
136 8 
056 SOVIET UNION 6390 1778 333 729 3541 056 U.R.S.S. 28239 11441 2982 8078 5653 
1 058 GERMAN DEM.R 399 
375 
355 5 39 
411 
058 RD.ALLEMANDE 6440 
4102 
5541 215 683 
3818 060 POLAND 925 82 10 47 060 POLOGNE 9630 1159 91 460 
062 CZECHOSLOVAK 724 585 21 61 47 10 
39 
062 TCHECOSLOVAQ 6769 5999 210 262 240 58 
235 064 HUNGARY 702 404 17 197 24 21 064 HONGRIE 5702 3611 199 1257 194 
2 
206 
066 ROMANIA 421 255 53 77 3 
28 
33 
9 
066 ROUMANIE 4431 1190 813 1821 57 548 
101 068 BULGARIA 497 327 6 82 45 
1 
068 BULGARIE 2737 1662 87 706 43 138 
9 202 CANARY ISLES 27 
25 
7 15 
1 se 
4 202 CANARIES 108 
258 
2 65 
22 307 1 
32 
204 MOROCCO 1834 1606 137 2 4 204 MAROC 7664 6090 984 11 11 
208 ALGERIA 3563 555 2341 372 37 61 20 177 208 ALGERIE 18963 1899 12225 3394 203 242 526 474 
212 TUNISIA 1782 469 919 370 14 3 
107 sf 
7 
16 
212 TUNISIE 9019 2281 5414 1239 59 8 2 
476 
16 
38 216 LIBYA 3393 1173 277 1324 4 215 226 216 LIBYE 16427 4878 3038 5386 43 1477 595 496 
220 EGYPT 2663 1385 326 SOB 37 64 335 8 220 EGYPTE 13331 6959 1703 1963 213 231 2245 16 1 
224 SUDAN 221 34 45 59 4 14 65 
4 
224 SOUDAN 1372 288 301 400 27 41 315 
28 228 MAURITANIA 27 
6 
23 
:i 
228 MAURITANIE 166 
22 
138 
8 232 MALl 34 25 
9 
232 MALl 195 165 
5 147 236 UPPER VOLTA 44 
21 
35 
21 
236 HAUTE-VOLTA 322 4 166 
a:i 240 NIGER 236 194 
2 2:i 1 
240 NIGER 1998 118 1797 
12 13:i 2 248 SENEGAL 132 6 100 248 SENEGAL 731 23 561 
260 GUINEA 89 34 55 
1 62 2 
260 GUINEE 641 197 442 2 
157 12 264 SIERRA LEONE 174 2 107 
108 18 
264 SIERRA LEONE 388 6 201 
895 148 
12 
272 IVORY COAST 966 10 770 53 6 1 272 COTE IVOIRE 4383 80 2685 520 52 3 
276 GHANA 21 7 1 1 12 276 GHANA 154 27 2 6 5 7 107 
1 280 TOGO 244 70 174 
104 42 
280 TOGO 955 339 615 
287 239 284 BENIN 197 7 44 
saf 108 40:i 1 
284 BENIN 754 25 200 
3690 B4:i 1 
3 
5 288 NIGERIA 2906 753 591 3 466 288 NIGERIA 17926 4915 2939 22 3058 2453 
302 CAMEROON 520 54 399 33 3 27 4 302 CAMEROUN 2985 179 2548 112 13 123 8 2 
306 CENTR.AFRIC. 41 41 
2 1 
306 R.CENTRAFRIC 130 
2 
130 
19 5 2 314 GABON 693 
1 
690 
6 22 
314 GABON 2872 2844 
49:i 318 CONGO 266 233 4 
2 1 
318 CONGO 1642 3 1071 27 48 
16 :i 322 ZAIRE 342 23 37 27 
2:i 
252 322 ZAIRE 1429 241 271 101 
90 
797 
330 ANGOLA 115 7 25 12 6 42 
1 
330 ANGOLA 549 49 136 48 16 210 
1 334 ETHIOPIA 35 6 27 1 
1 
334 ETHIOPIE 257 64 2 185 5 
5 342 SOMALIA 39 24 13 
41 
1 342 SOMALIE 243 168 
9 
66 2 
1B:i 
2 
346 KENYA 237 50 
6 
27 9 110 346 KENYA 2395 1189 133 14 134 733 
350 UGANDA 48 1 
22 1 
41 350 OUGANDA 251 17 41 
s2 5 
193 
2 352 TANZANIA 152 23 83 23 352 TANZANIE 711 166 372 114 
366 MOZAMBIQUE 19 1 15 3 
1 
366 MOZAMBIQUE 187 1 167 17 1 
6 
1 
370 MADAGASCAR 392 379 12 
1 
370 MADAGASCAR 2976 6 2932 32 
4 372 REUNION 281 
1 
268 12 372 REUNION 1042 
2 
1001 37 
373 MAURITIUS 32 2 26 
1 
3 
1 
373 MAURICE 175 10 150 
8 
13 
10 378 ZAMBIA 398 26 1 369 378 ZAMBIE 5768 205 1 10 5534 
382 ZIMBABWE 32 21 6 5 382 ZIMBABWE 337 281 2 6 33 15 
386 MALAWI 21 3 
78 soli 229 114 
18 
427 
386 MALAWI 110 16 
sof 1922 1512 1057 
94 
1116 390 SOUTH AFRICA 3653 1446 751 
42 
390 AFR. DU SUD 18242 7882 4252 
401 400 USA 6278 2842 464 818 194 412 1432 74 400 ETATS-UNIS 36247 14949 4879 5068 2392 1121 7013 424 
404 CANADA 2085 459 140 88 72 699 627 404 CANADA 8612 2385 832 363 615 4 2634 1779 
406 GREENLAND 38 
3137 364 946 30 760 
38 406 GROENLAND 156 
16731 3251 etoli 1 17:i 2712 
156 
412 MEXICO 5252 15 412 MEXIQUE 29141 165 
416 GUATEMALA 26 3 10 5 4 4 416 GUATEMALA 130 16 59 24 13 18 
424 HONDURAS 422 265 2 154 1 424 HONDURAS 1891 1580 18 284 7 2 
428 EL SALVADOR 322 
5 
322 
12 9 
428 EL SALVADOR 1133 
a:i 
1122 11 
17 442 PANAMA 26 
2 :i 1 
442 PANAMA 154 5 49 
60 7 448 CUBA 25 
44 
19 448 CUBA 130 
10:i 
18 45 
453 BAHAMAS 45 1 
2 
453 BAHAMAS 107 4 
8 456 DOMINICAN R. 14 12 
112 1 2 
456 REP.DOMINIC. 115 107 
397 :i 4 458 GUADELOUPE 116 1 
1 
458 GUADELOUPE 407 3 5 462 MARTINIQUE 144 11 132 462 MARTINIQUE 560 77 478 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. J UK I Ireland I Danmark I "E~~QOa 
744.28 744.28 
469 BARBADOS 29 
17 3:i i 
24 5 469 LA BARBADE 109 
sa 224 12 6 96 13 472 TRINIDAD.TOB 121 64 6 472 TRINIDAD.TOB 638 
a 
295 13 
480 COLOMBIA 522 129 13 372 
22 37 4 
8 460 COLOMBIE 2187 734 90 1317 6 4 28 
484 VENEZUELA 1549 436 144 744 162 464 VENEZUELA 9254 3919 1086 2967 306 495 87 394 
492 SURINAM 54 13 
114 
22 9 5 5 492 SURINAM 221 48 
4Hi 
87 60 18 8 496 FR. GUIANA 114 
s6 108 4 16 496 GUYANE FR. 410 450 145 1:i 500 ECUADOR 183 6 
:i 6 500 EQUATEUR 701 43 5 s5 s6 504 PERU 573 504 12 40 8 504 PEROU 2291 1726 78 396 5 16 508 BRAZIL 616 249 186 126 14 40 1 508 BRESIL 5504 3645 750 814 180 94 21 512 CHILE 723 376 203 31 2 90 21 512 CHILl 3310 1578 1042 114 32 481 63 516 BOLIVIA 34 25 4 5 
14 
516 BOLIVIE 338 237 33 48 20 
520 PARAGUAY 93 72 
16 
7 
i :i 
520 PARAGUAY 847 738 
15a 
34 
14 11 75 524 URUGUAY 65 38 7 
s:i 20 
524 URUGUAY 402 193 21 
517 5 528 ARGENTINA 993 324 114 306 146 
i 
528 ARGENTINE 9436 3917 2051 2279 618 54 600 CYPRUS 189 94 1 62 
4 i 
19 12 600 CHYPRE 469 152 18 196 
3i a 
89 12 2 604 LEBANON 1234 527 46 560 37 59 
122 
604 LIBAN 3480 1566 174 1126 427 148 608 SYRIA 702 391 32 124 2 3 10 18 608 SYRIE 3662 2517 237 364 12 25 71 89 347 612 IRAQ 7990 4602 1714 774 15 145 690 
i 
50 612 IRAK 38571 18551 9853 5173 143 1244 3506 
12 
101 616 IRAN 357 116 9 57 1 
:i 
151 22 616 IRAN 2017 859 240 177 4 
1a 
664 61 624 ISRAEL 640 451 29 57 34 62 4 624 ISRAEL 3021 2186 152 182 222 206 55 628 JORDAN 1810 1317 258 149 
256 36 
73 13 
5:i 
628 JORDANIE 10129 7891 1607 397 
1140 
3 197 30 4 632 SAUDI ARABIA 6130 1678 944 889 1281 993 632 ARABIE SAOUD 33595 13285 6771 2957 288 5865 3122 167 636 KUWAIT 522 134 78 112 11 16 135 36 636 KOWEIT 2819 500 489 462 138 107 1043 80 640 BAHRAIN 52 10 3 4 5 
:i 
24 6 640 BAHREIN 245 54 13 13 25 
1a 
125 15 644 QATAR 137 26 17 11 6 63 11 
i 
644 QATAR 725 97 83 36 84 383 24 647 U.A.EMIRATES 1299 301 136 98 18 21 655 69 647 EMIRATS ARAB 4882 1293 1164 331 208 116 1634 133 :i 649 OMAN 211 73 
1:i 
21 1 1 85 30 649 OMAN 1329 382 5 76 46 8 743 69 652 NORTH YEMEN 236 156 57 1 
:i 
9 652 YEMEN DU NRD 1050 814 118 96 3 
33 
19 656 SOUTH YEMEN 82 63 
34 
14 1 1 656 YEMEN DU SUD 193 75 3 78 3 1 662 PAKISTAN 78 6 10 11 
a 
15 2 662 PAKISTAN 506 47 225 76 43 
143 
108 7 664 INDIA 1368 1115 83 10 44 43 65 664 INDE 9052 6873 873 92 166 510 395 666 BANGLADESH 31 25 2 3 1 666 BANGLA DESH 221 115 38 66 2 
667 MALDIVES 14 14 
4 26 9 4 4 
667 MALDIVES 101 101 
24 sa 1i 3i i 669 SRI LANKA 76 30 669 SRI LANKA 275 126 14 
676 BURMA 88 38 37 
4a 27 
13 
5 
676 BIRMANIE 823 361 232 
36i 484 
230 
680 THAILAND 265 70 
25a 
115 680 THAILANDE 2617 728 5 1023 16 690 VIETNAM 260 
12i 
2 
6i 19 465 2 
690 VIET-NAM 941 
1057 
934 7 
51 a 130 1116 700 INDONESIA 917 218 31 700 INDONESIE 3884 809 247 7 
701 MALAYSIA 289 109 6 47 6 12 82 27 701 MALAYSIA 1515 564 51 139 108 203 344 106 
706 SINGAPORE 713 336 24 150 50 141 12 706 SINGAPOUR 4823 2178 242 1205 484 2 669 43 
708 PHILIPPINES 226 114 4 11 1 62 34 708 PHILIPPINES 1308 595 94 54 13 5 369 178 
720 CHINA 514 483 
42 
12 7 12 720 CHINE 2012 1807 2 62 85 56 
728 SOUTH KOREA 307 57 
ri 23 208 10 728 COREE DU SUD 1558 493 324 96 345 741 732 JAPAN 669 388 28 
5 
203 732 JAPON 5372 3709 211 
6 
938 73 
736 TAIWAN 392 57 16 154 33 105 22 736 T'AI-WAN 2432 385 42 875 519 560 45 
740 HONG KONG 453 106 52 36 1 244 14 740 HONG-KONG 2291 734 300 101 10 1090 56 
743 MACAO 16 
597 55 37a 9 
16 
19 14 
743 MACAO 143 
52o4 33a 2379 192 
143 
129 800 AUSTRALIA 1350 278 800 AUSTRALIE 9237 904 9i 
804 NEW ZEALAND 110 64 3 3 1 39 804 NOUV.ZELANDE 766 521 21 17 15 192 
809 N. CALEDONIA 91 90 1 609 N. CALEDONIE 456 453 3 
950 STORES,PROV. 11 11 
187 
950 AVIT.SOUTAGE 126 126 
469 977 SECRET CTRS. 187 977 SECRET 469 
1000 W 0 R L D 210518 89240 33294 29333 13977 7994 22415 1580 12503 202 1000 M 0 N DE 1073955 488735 185610 127890 78855 38809 103755 9219 44891 591 1010 INTRA-EC 84193 35362 11995 10892 9339 5694 5890 1144 4069 8 1010 INTRA-CE 390233 177622 57285 36691 46950 23324 28365 5808 14166 22 
1011 EXTRA-EC 126114 53878 21298 18625 4451 2300 16525 408 8435 194 1011 EXTRA-CE 683096 311113 128325 91056 29236 13284 75390 3399 30724 589 1020 CLASS 1 53879 26999 4634 7348 3210 938 4857 356 5537 . 1020 CLASSE 1 287793 155624 29957 29847 19824 5068 24713 2908 19852 
1021 EFTA COUNTR. 32293 17610 2516 3866 2451 160 1053 295 4342 . 1021 A E L E 163036 96496 14789 12572 13479 859 6296 2378 16167 
1030 CLASS 2 61382 22673 15539 10083 1018 1335 7639 52 2849 194 1030 CLASSE 2 328273 125675 86425 46665 7505 8077 40331 492 10535 56a 
1031 ACP (59~ 8859 1252 4088 946 173 580 1261 558 1 1031 ACP (5~ 53491 8651 20806 5931 1273 2748 10624 1 3450 7 1040 CLASS 10853 4205 1125 1194 223 28 4029 49 . 1040 CLASS 3 67035 29814 11944 12545 1907 140 10347 338 
744.90 PTS NES OF MACHY OF 7442 744.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7442 
001 FRANCE 25992 8460 
6985 
7005 3130 6040 1115 22 220 001 FRANCE 96337 41236 
20854 
21435 9672 11267 11511 136 1080 
002 BELG.-LUXBG. 17907 6284 1521 2637 
3o1s 
424 16 40 002 BELG.-LUXBG. 64140 27499 3438 8509 
4366 
3459 169 212 
003 NETHERLANDS 12062 5864 836 656 
4616 
1442 97 152 
i 
003 PAYS-BAS 47828 26132 3482 2082 
1s1o6 
10938 109 719 
004 FR GERMANY 29168 
2420 
13783 3907 4266 1427 319 849 004 RF ALLEMAGNE 78554 
15763 
28574 10478 9129 9615 1551 3097 4 005 ITALY 5024 886 
114i 
397 860 419 
1417 
42 005 ITALIE 28826 6515 
5273 
1708 1940 2634 7 259 
006 UTD. KINGDOM 10711 3948 1322 1694 885 
3917 
304 006 ROYAUME-UNI 50541 21234 6374 8964 3278 
26516 
3855 1563 
007 IRELAND 4687 335 56 56 64 57 202 007 IRLANDE 30394 2240 195 224 331 321 567 
008 DENMARK 1721 961 355 96 171 11 127 
52 
008 DANEMARK 7476 4781 741 441 609 80 824 
009 GREECE 3879 667 2111 607 271 88 83 009 GRECE 14104 3441 6611 1797 758 405 841 25i 
024 ICELAND 155 28 60 3 26 21 4 13 024 ISLANDE 1204 170 705 29 61 119 27 93 
025 FAROE ISLES 16 
873 519 107 117 22 34i i 
16 025 ILES FEROE 109 4 1 
439 690 279 1539 10 
104 
028 NORWAY 2658 678 028 NORVEGE 13218 5203 2100 2958 
030 SWEDEN 5081 1729 409 364 550 323 373 23 1310 030 SUEDE 23929 9696 1502 1400 2183 1032 2582 195 5339 
032 FINLAND 1756 607 187 314 166 64 156 7 255 032 FINLANDE 9676 3227 1407 587 859 210 2292 32 1082 
036 SWITZERLAND 7901 3599 2066 1914 160 27 62 2 71 036 SUISSE 29969 16295 6554 5224 539 98 832 14 413 038 AUSTRIA 6163 4915 198 641 241 45 19 2 102 038 AUTRICHE 23854 19964 910 1450 738 165 257 29 341 
040 PORTUGAL 1676 215 894 333 97 4 113 
3 
20 040 PORTUGAL 8258 2027 1996 2463 346 28 1282 1 115 
042 SPAIN 3940 1583 547 604 199 28 953 23 042 ESPAGNE 16147 7851 1904 2835 1145 237 1982 10 183 
043 ANDORRA 246 214 32 043 ANDORRE 735 644 91 
045 VATICAN CITY 21 5 21 1s i 74 3 045 CITE VATICAN 108 4i 108 53 14 260 29 046 MALTA 99 1 046 MALTE 404 6 i 
L___. 
251 
..... 
'Ill 
252 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Dest1nation Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
744.90 744.90 
048 YUGOSLAVIA 3924 1320 567 1500 12 36 466 23 048 YOUGOSLAVIE 23175 9752 3899 3830 211 146 5127 210 
052 TURKEY 1114 413 6 543 18 20 114 052 TURQUIE 7980 1663 104 4271 478 560 897 7 
056 SOVIET UNION 1966 349 89 887 8 625 8 056 U.R.S.S. 18893 3963 1754 11638 55 1403 80 
058 GERMAN DEM.R 522 195 155 28 84 1 59 058 RD.ALLEMANDE 6861 2686 3423 2Hi 404 18 111 
060 POLAND 2969 298 882 1691 5 1 71 21 060 POLOGNE 6138 1808 1267 1403 46 27 1381 206 
062 CZECHOSLOVAK 573 430 96 3 29 2 11 2 062 TCHECOSLOVAQ 6372 5085 620 35 223 34 360 15 
064 HUNGARY 618 384 84 40 50 46 14 064 HONGRIE 6065 3189 988 506 462 821 99 
066 ROMANIA 255 117 78 39 3 18 066 ROUMANIE 1317 572 446 148 6 58 87 
068 BULGARIA 252 52 154 40 4 i 1 068 BULGARIE 1894 683 873 215 39 1s 52 17 
202 CANARY ISLES 13 4 1 6 1 i 202 CANARIES 116 45 9 40 3 9 10 
204 MOROCCO 2058 401 1407 96 1:i 137 4 204 MAROC 6627 1034 4454 496 80 4s0 103 17 55 208 ALGERIA 1755 575 850 153 11 142 12 2 Hi 208 ALGERIE 13645 4161 7476 866 57 848 165 
212 TUNISIA 1228 82 890 109 26 121 212 TUNISIE 6068 430 4615 330 1 67 620 5 5 216 LIBYA 1749 753 129 583 119 1 159 5 216 LIBYE 10455 3033 946 3544 555 12 2287 73 
220 EGYPT 2028 344 370 584 362 13 309 41 5 220 EGYPTE 9925 1873 2142 2067 852 65 2728 126 72 
224 SUDAN 350 10 44 19 6 269 2 224 SOUDAN 2027 193 273 197 65 1280 19 
228 MAURITANIA 127 2 122 2 1 228 MAURITANIE 648 44 557 22 11 5 9 
240 NIGER 283 2 279 2 240 NIGER 1496 15 1469 
35 i 
8 4 12 248 SENEGAL 147 2 133 1i i 248 SENEGAL 1019 41 928 2 
260 GUINEA 167 1 117 3 3:i 1:i 260 GUINEE 979 23 687 15 1 14i 112 
264 SIERRA LEONE 15 13 1 
8 
1 
i 
264 SIERRA LEONE 101 30 19 
1:i 
1 51 9 268 LIBERIA 231 182 31 9 268 LIBERIA 1006 849 91 2 42 30 272 IVORY COAST 815 14 414 41 8 334 2 2 272 COTE IVOIRE 3949 80 2156 126 62 1459 36 
276 GHANA 404 160 46 2 195 1 276 GHANA 2284 661 378 14 29 1172 10 
280 TOGO 145 13 132 
1i 13:i 
280 TOGO 630 150 475 
i 11:i 
5 4 284 BENIN 162 4 14 284 BENIN 905 47 104 636 2 288 NIGERIA 2104 464 260 177 321 23 84:i 16 i 288 NIGERIA 16201 3428 2055 1327 748 192 8138 i 310 
302 CAMEROON 408 10 356 11 23 5 2 1 302 CAMEROUN 2952 67 2484 238 102 29 33 19 
314 GABON 306 2 254 50 314 GABON 1779 21 1592 2 1 158 5 278 318 CONGO 284 43 205 :i 6 1 26 318 CONGO 1687 84 1249 24 45 7 
322 ZAIRE 341 28 102 13 31 161 4 2 322 ZAIRE 2218 414 389 67 42 1195 10i 10 
324 RWANDA 13 1 5 6 1 324 RWANDA 133 12 47 57 17 
330 ANGOLA 357 7 211 4 13:i 2 330 ANGOLA 1038 5i 488 31 9 1 44:i 15 
342 SOMALIA 40 3 31 6 342 SOMALIE 115 35 68 2 5 4 1 
346 KENYA 183 86 2 2 :i 72 18 346 KENYA 2390 732 26 29 4 32 1542 26 
352 TANZANIA 243 57 38 9 2 131 6 352 TANZANIE 1845 272 280 29 32 1125 107 
366 MOZAMBIQUE 25 6 1i 8 366 MOZAMBIQUE 176 2 3 75 7 32 51 6 
370 MADAGASCAR 60 :i 57 
6 
370 MADAGASCAR 637 21 608 5 3 
372 REUNION 138 
16 
132 
39 
372 REUNION 781 2 748 31 
s5 373 MAURITIUS 79 19 5 373 MAURICE 325 103 130 7 
6 70 378 ZAMBIA 920 32 2 1 i 863 2i 378 ZAMBIE 7201 311 10 10 6794 
382 ZIMBABWE 13 2 9 1 1 382 ZIMBABWE 117 10 13 54 31 9 
390 SOUTH AFRICA 3792 1575 200 231 322 32 1386 40 390 AFR. DU SUD 22083 9120 1228 1871 974 247 8470 173 
400 USA 11861 5529 1717 657 639 232 2784 Hi 287 400 ETATS-UNIS 57478 20389 8608 3346 2964 926 19345 162 1736 
404 CANADA 3396 1001 1105 60 6 4 1116 104 404 CANADA 17642 4602 5044 595 75 34 6778 1 513 
406 GREENLAND 36 36 406 GROENLAND 261 261 
412 MEXICO 1921 329 71i 406 32 436 7 412 MEXIQUE 12510 2560 4327 196i 116 10 3462 74 
416 GUATEMALA 60 7 49 2 2 416 GUATEMALA 432 74 310 39 9 
421 BELIZE 8 3 5 421 BELIZE 106 23 
1318 
83 i 424 HONDURAS 686 16 sea 2 424 HONDURAS 1537 194 24 
428 EL SALVADOR 22 3 14 5 
i 
428 EL SALVADOR 368 51 15i 166 
4 7 9 1:i 436 COSTA RICA 9 5 1 2 436 COSTA RICA 110 51 17 9 
442 PANAMA 37 14 4 17 2 442 PANAMA 270 152 24 68 5 21 
448 CUBA 78 5 43 26 :i 1 448 CUBA 902 157 475 7 102 119 
:i 
42 
456 DOMINICAN R. 7 5 i i 456 REP.OOMINIC. 127 53 55 9 7 
458 GUADELOUPE 43 
i 
4:i 
17 
458 GUADELOUPE 293 7 28:i 3 
130 462 MARTINIQUE 227 209 
29i 
462 MARTINIQUE 1430 25 1272 3 
2144 464 JAMAICA 323 14 18 464 JAMAIQUE 2316 76 96 i 469 BARBADOS 14 7 7 469 LA BARBADE 106 49 56 
472 TRINIDAD,TOB 252 13 149 10 73 7 472 TRINIDAD,TOB 1219 163 348 :i sa i 598 38 
476 NL ANTILLES 53 1 3 2 43 4 476 ANTILLES NL 407 31 123 25 212 1 14 1 
480 COLOMBIA 338 30 33 194 1 69 1i 480 COLOMBIE 1858 520 80 582 3 640 33 
484 VENEZUELA 1581 314 236 834 16 27 143 11 484 VENEZUELA 10165 2543 1698 4797 191 385 425 126 
488 GUYANA 24 1 17 6 488 GUYANA 122 19 
10 
34 69 4 492 SURINAM 257 136 i 104 16 492 SURINAM 733 390 289 40 
496 FR. GUIANA 33 
3:i 
3:i 
55 6 2i 6 
496 GUYANE FR. 174 
322 
174 
43i 5 s58 37 500 ECUADOR 140 19 500 EQUATEUR 1514 61 
504 PERU 712 49 455 151 7 1 46 3 504 PERDU 2726 684 1173 284 29 30 513 13 
508 BRAZIL 1784 344 948 425 5 56 6 508 BRESIL 10318 2395 3315 3772 71 739 i 25 
512 CHILE 422 186 100 70 10 2 44 10 512 CHILl 2659 1105 566 357 46 19 515 51 
516 BOLIVIA 16 4 1 11 516 BOLIVIE 266 64 14 
i 
188 2i 520 PARAGUAY 27 24 1 2 520 PARAGUAY 267 232 13 
524 URUGUAY 32 4 14 9 :i i 1 524 URUGUAY 339 46 124 91 5 52 i 
21 
528 ARGENTINA 506 217 42 190 5 8 41 3 528 ARGENTINE 4456 2765 480 554 69 72 483 32 i 600 CYPRUS 229 23 31 106 1 68 600 CHYPRE 761 82 84 291 15 10 273 5 
604 LEBANON 574 55 103 273 2 139 1 i 604 LIBAN 2197 453 422 836 19 414 47 6 
608 SYRIA 561 207 88 56 49 110 49 2 608 SYRIE 2862 952 403 286 299 447 438 37 
612 IRAQ 4772 1168 1513 1229 212 197 126 i 326 612 IRAK 21025 5230 6783 4058 659 1153 1909 :i 1230 
616 IRAN 559 188 31 202 3 72 61 2 616 IRAN 4257 2262 109 934 27 528 387 10 
624 ISRAEL 2543 330 54 1873 36 217 17 16 624 ISRAEL 7015 1162 681 4110 226 513 257 66 24 628 JORDAN 943 168 18 40 37 674 2 4 628 JORDANIE 4284 1263 239 144 218 3 2385 8 
632 SAUDI ARABIA 6112 623 2616 940 286 s57 641 2 145 2 632 ARABIE SAOUD 28220 5344 10081 3173 2049 1196 5388 2:i 960 6 
636 KUWAIT 1170 138 221 527 57 207 16 4 636 KOWEIT 4760 899 986 1212 289 12 1237 102 23 
640 BAHRAIN 259 4 19 115 119 2 640 BAHREIN 1367 47 143 5 435 1 705 31 
644 QATAR 174 14 28 5 17 108 2 644 QATAR 832 154 289 39 81 4 244 21 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg QuantitSs I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
744.90 744.90 
647 U.A.EMIRA TES 1131 132 269 258 84 57 326 3 2 647 EMIRATS ARAB 6873 1086 1817 1336 519 197 1882 23 13 
649 OMAN 821 11 7 22 2 779 649 OMAN 3269 151 56 141 36 2882 3 
652 NORTH YEMEN 40 8 6 22 4 
2 
652 YEMEN DU NRD 301 111 58 78 
i 
54 
2 656 SOUTH YEMEN 28 1 8 1 Hi 16 656 YEMEN DU SUD 486 16 59 8 108 
400 
662 PAKISTAN 172 35 45 44 
9 
19 10 662 PAKISTAN 925 214 135 167 2 253 46 
664 INDIA 1487 417 15 3 5 995 43 664 INDE 8982 3845 116 26 92 133 4556 214 
666 BANGL;.DESH 39 5 1 5 
8 
26 2 666 BANGLA DESH 432 77 6 11 
19 
277 61 
669 SRI LANKA 498 40 7 13 357 73 669 SRI LANKA 2740 223 51 50 2086 311 
676 BURMA 133 3 15 108 
1 i 
7 
157 
676 BIRMANIE 718 31 234 326 
112 
127 
647 680 THAILAND 435 77 10 172 8 680 THAILANDE 1908 508 222 287 132 
690 VIETNAM 150 59 84 
5 26 29 149 
7 690 VIET-NAM 766 327 392 
92 297 182 67i 
47 
700 INDONESIA 379 99 59 12 700 INDONESIE 2609 1093 174 
i 
100 
701 MALAYSIA 263 100 3 86 10 39 25 701 MALAYSIA 1930 608 43 501 84 1 528 164 
703 BRUNEI 31 
659 350 155 
29 2 
95 
703 BRUNEI 242 1 14 1 206 
17 
20 1. 360 706 SINGAPORE 1666 25 
2 
382 
5 
706 SINGAPOUR 7340 2987 1191 544 307 1933 
708 PHILIPPINES 92 55 9 
:i 
12 9 708 PHILIPPINES 937 526 111 12 3 13 146 49 77 
720 CHINA 433 209 88 
i 
133 
20 
720 CHINE 4349 1944 494 1 48 1862 
209 728 SOUTH KOREA 456 184 105 8 138 728 COREE DU SUD 3182 1429 923 78 19 524 
732 JAPAN 798 330 130 1 72 241 
2 
24 732 JAPON 5488 1605 974 11 503 2067 
20 
328 
736 TAIWAN 399 188 4 152 1 
2 
14 38 736 T' AI-WAN 3467 2033 38 644 16 
18 
454 262 
740 HONG KONG 1982 101 1046 540 6 269 1 17 740 HONG-KONG 12595 820 7124 2348 72 2079 12 122 
800 AUSTRALIA 4526 1365 1789 124 41 1187 3 17 800 AUSTRALIE 18660 5719 6696 778 270 5 5059 46 87 
804 NEW ZEALAND 193 79 65 10 7 27 2 3 804 NOUV.ZELANDE 1319 473 243 63 84 396 25 35 
809 N. CALEDONIA 55 1 54 
6 
809 N. CALEDONIE 269 7 260 2 
822 FR.POLYNESIA 22 16 
226 
822 POL YNESIE FR 140 124 
53i 
16 
950 STORES.PROV 226 950 AVIT.SOUTAGE 531 
1000 W 0 R L D 233459 66139 55351 37310 18007 19031 29388 1952 6262 19 1000 M 0 N D E 1050522 344491 212871 138597 70078 46448 201986 6563 29342 146 
1010 INTRA-EC 111148 28938 26334 14989 12980 15221 8954 1871 1860 1 1010 INTRA-CE 418201 142324 73347 45167 46658 30787 66338 5828 7748 4 
1011 EXTRA-EC 122084 37201 29017 22095 5027 3810 20434 80 4402 18 1011 EXTRA-CE 631787 202166 139524 92899 23420 15659 135648 734 21595 142 
1020 CLASS 1 59314 25166 10700 7453 2675 857 9415 62 2986 1020 CLASSE 1 281474 117804 44643 29325 12140 4087 59200 556 13719 
1021 EFTA COUNTR. 25388 11965 4333 3675 1357 506 1067 35 2450 . 1021 A E L E 110111 56582 15174 11574 5416 1931 8810 282 10342 
142 1030 CLASS 2 54948 10132 16527 11779 2208 2858 10123 18 1285 18 1030 CLASSE 2 296650 66625 84886 46168 10136 11037 70353 178 7125 
1031 ACP (59j 8799 1325 2863 344 537 763 2857 108 2 1031 ACP (5~ 57859 8382 16779 2323 1617 4035 23693 1 1018 11 
1040 CLASS 7825 1903 1792 2863 145 96 895 131 . 1040 CLASS 3 53663 17736 9995 17405 1146 535 6095 751 
745.11 • POWER HAND TOOLS NONELEC 745.11 • OUTILS,MACH.OUT.PNEUM.A MOT.N.ELECT.A MAIN 
001 FRANCE 948 194 
2:i 
290 101 73 288 2 001 FRANCE 20078 5656 
485 
4521 2503 521 6829 48 
002 BELG.-LUXBG. 172 29 25 53 
34 
42 
i 
002 BELG.-LUXBG. 3756 1000 522 1085 
475 
658 6 
003 NETHERLANDS 166 52 6 23 
109 
50 
8 
003 PAYS-BAS 3941 1968 181 467 
1715 
821 
68 
29 
004 FR GERMANY 597 
66 
213 60 39 160 8 004 RF ALLEMAGNE 11125 
2742 
2846 1260 364 4708 164 
005 ITALY 389 92 
49 
36 1 193 
9 
1 005 ITALIE 8096 1480 
817 
750 27 3074 
145 
23 
006 UTD. KINGDOM 267 131 36 39 2 1 006 ROYAUME-UNI 5751 3353 705 632 79 
759 
20 
007 IRELAND 85 7 
i 
2 1 3 70 2 007 lALANDE 1041 172 2 42 31 23 12 
008 DENMARK 63 21 6 12 
9 
23 008 DANEMARK 1456 791 36 136 207 4 282 
009 GREECE 107 10 1 79 8 009 GRECE 2248 306 40 1518 21 209 154 
4 024 ICELAND 5 2 
4 1 i 17 
3 
7 
024 ISLANDE 254 89 1 
387 
4 1 155 
028 NORWAY 86 20 
2 
27 
i 
028 NORVEGE 2513 972 123 289 1 599 
i 
142 
25 030 SWEDEN 200 21 22 8 6 76 64 030 SUEDE 5254 1249 453 215 183 60 1416 1652 
032 FINLAND 37 18 
27 
9 1 
2 
6 3 032 FINLANDE 1195 716 7 93 21 5 295 58 
036 SWITZERLAND 176 56 59 6 25 1 036 SUISSE 4563 2180 486 1025 223 56 575 18 
038 AUSTRIA 108 53 4 27 13 
i 
11 038 AUTRICHE 3087 1954 78 377 242 3 430 
i 
3 
040 PORTUGAL 97 6 12 42 1 35 040 PORTUGAL 2161 267 364 925 41 7 555 1 
042 SPAIN 232 16 12 191 6 7 042 ESPAGNE 4578 967 371 2862 121 14 243 
046 MALTA 5 1 1 2 1 046 MALTE 139 21 11 55 5 47 
2 048 YUGOSLAVIA 67 21 3 42 
5 
1 048 YOUGOSLAVIE 3002 1459 80 1430 4 
142 
27 
052 TURKEY 37 3 
i 
28 1 
i 
052 TURQUIE 797 96 18 500 1 40 
35 056 SOVIET UNION 22 6 6 
2 
8 056 U.R.S.S. 1461 671 67 382 
95 :i 
306 
060 POLAND 7 3 1 1 060 POLOGNE 561 280 1 40 141 1 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 
4:i 6 5 
062 TCHECOSLOVAO 541 513 2 10 
304 5 
16 
9 064 HUNGARY 69 14 1 064 HONGRIE 2969 1072 42 1360 177 
066 ROMANIA 6 
:i 
4 
i 
1 1 066 ROUMANIE 402 7 313 29 37 2 14 
068 BULGARIA 4 
sci 4 068 BULGARIE 153 89 14 38 12 9 27 204 MOROCCO 78 5 19 
2 
204 MAROC 1053 99 761 152 5 
4 208 ALGERIA 195 10 166 13 
i 
4 208 ALGERIE 2935 350 2334 136 2 31 78 
212 TUNISIA 15 1 8 5 
3:i i 
212 TUNISIE 339 16 191 115 16 1 
51i 11i 216 LIBYA 203 23 20 126 216 LIBYE 3124 337 326 1927 5 
i 220 EGYPT 41 3 5 23 10 220 EGYPTE 610 63 98 256 
2 
192 
224 SUDAN 15 1 14 224 SOUDAN 106 31 5 7 60 1 
260 GUINEA 9 9 
i i 
260 GUINEE 121 2 116 
8 i 
1 2 
272 IVORY COAST 12 10 
7 
272 COTE IVOIRE 188 6 146 27 
118 276 GHANA 11 
6 12 4 1 i 37 4 276 GHANA 213 4 23:i 91 5:i s18 32 2 288 NIGERIA 182 52 60 288 NIGERIA 2794 140 567 949 
302 CAMEROON 11 9 1 1 302 CAMEROUN 185 16 152 5 1 2 9 
314 GABON 13 13 314 GABON 187 9 174 2 2 
318 CONGO 10 10 
6 5 
318 CONGO 183 6 176 1 
68 :i 322 ZAIRE 11 
:i 
322 ZAIRE 185 8 6 100 
330 ANGOLA 7 4 
i 9 
330 ANGOLA 120 8 49 63 
9 24 77 346 KENYA 13 2 1 346 KENYA 144 5 23 6 
352 T ANZAN lA 20 
22 2i 
i 14 
4 
5 352 TANZANIE 244 6 9 
226 
10 
19 
139 
62 
80 
390 SOUTH AFRICA 108 4 1 
1 i 
56 390 AFR. DU SUD 2584 872 45 31 1329 
16 400 USA 891 178 33 188 2 479 400 ETATS-UNIS 19504 4939 413 3716 114 270 10023 13 
404 CANADA 84 43 1 3 37 404 CANADA 1908 1098 20 109 1 3 674 3 
412 MEXICO 64 4 2 12 46 412 MEXIQUE 1183 212 60 223 685 3 
253 
254 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E).MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E).MOa 
745.11 745.11 
462 MARTINIQUE 6 
2 
6 Hi 462 MARTINIQUE 129 1 128 4 262 472 TRINIDAD.TOB 21 3 
4 ~~~ t~~6~AJJ~OB 342 42 34 1 480 COLOMBIA 15 7 1 3 
i 
339 169 18 91 60 
5 484 VENEZUELA 87 6 2 22 56 484 VENEZUELA 1564 202 30 442 6 879 
500 ECUADOR 13 
i 20 
12 1 500 EQUA TEUR 190 1 7 173 9 
504 PERU 25 2 2 504 PEROU 614 28 505 36 li 5 45 508 BRAZIL 18 3 
2 
12 3 508 BRESIL 1082 159 14 759 128 
512 CHILE 27 4 7 14 512 CHILl 431 93 47 89 202 
520 PARAGUAY 10 
i 
4 6 520 PARAGUAY 241 2 124 110 5 
524 URUGUAY 5 1 3 
20 
524 URUGUAY 113 36 19 53 
:i 
5 
528 ARGENTINA 66 3 43 
1 
528 ARGENTINE 1178 185 22 867 101 
2 600 CYPRUS 14 1 
:i 
10 ,. 2 600 CHYPRE 273 32 1 193 31 6 
45 
604 LEBANON 9 1 1 3 604 LIBAN 174 31 42 21 43 
608 SYRIA 10 2 2 5 1 
64 1 
608 SYRIE 222 46 46 116 13 1 
806 5 612 IRAQ 160 19 11 59 3 612 IRAK 1942 309 244 391 174 13 
616 IRAN 11 11 
5 5 ,· 25 
616 IRAN 224 205 5 1 
42 :i 
13 
4 624 ISRAEL 37 1 624 ISRAEL 731 97 135 85 365 
628 JORDAN 16 1 I 7 
9 6 
4 i 628 JORDANIE 183 31 59 58 238 3:i 34 1 42 632 SAUDI ARABIA 172 19 <9 15 87 632 ARABIE SAOUD 2261 491 367 234 855 1 
636 KUWAIT 30 3 8 12 
:i 
7 636 KOWEIT 430 76 88 159 8 99 
i 847 U.A.EMIRATES 26 8 7 ,. 8 647 EMIRATS ARAB 426 122 78 6 40 179 849 OMAN 7 3 3 649 OMAN 136 70 3 12 2 49 
656 SOUTH YEMEN 17 
2 
17 656 YEMEN DU SUD 308 
48 
1 
18 
307 
664 INDIA 11 
i 
9 664 INDE 307 11 
40 
230 
680 THAILAND 12 
4 4 :i 
11 680 THAILANDE 169 16 
66 28 2 
113 
700 INDONESIA 28 15 2 700 INDONESIE 292 104 27 65 
2 706 SINGAPORE 16 8 1 2 5 706 SINGAPOUR 496 206 43 107 7 
1 
131 
708 PHILIPPINES 25 3 
2 
2 
i 
20 708 PHILIPPINES 410 98 1 27 
28 
278 5 
732 JAPAN 66 52 7 4 732 JAPON 1641 1230 47 242 4 90 
736 TAIWAN 5 3 
i 
1 1 736 T'AI-WAN 168 105 6 11 4 42 
9 740 HONG KONG 18 
32 2 
17 740 HONG-KONG 233 21 1 13 1 
4 
188 
800 AUSTRALIA 123 43 46 800 AUSTRALIE 2444 788 85 369 9 1188 1 
804 NEW ZEALAND 19 3 3 13 804 NOUV.ZELANDE 764 125 1 102 1 535 
1000 W 0 R L D 7221 1273 995 1816 448 238 2299 21 122 9 1000 M 0 N DE 152129 42372 16669 32184 9505 3407 44946 290 2668 88 
1010 INTRA-EC 2794 512 371 535 350 161 833 17 15 . 1010 INTRA-CE 57490 15988 5775 9283 6945 1702 17284 212 301 
ali 1011 EXTRA-EC 4425 762 624 1278 98 77 1466 4 107 9 1011 EXTRA-CE 94578 26385 10894 22839 2560 1705 27662 78 2367 
1020 CLASS 1 2346 546 128 683 53 21 831 4 79 1 1020 CLASSE 1 56601 19022 2632 12691 1318 591 18269 78 1975 25 
1021 EFTA COUNTR. 708 176 69 156 43 4 183 76 1 1021 A E L E 19032 7427 1513 3023 1003 135 4025 3 1878 25 
1030 CLASS 2 1961 181 469 543 37 56 619 28 8 1030 CLASSE 2 31799 4702 7787 8288 780 1104 8729 346 63 
1031 ACP (59a 381 13 92 77 12 47 119 21 . 1031 ACP (5~ 5764 387 1455 975 93 990 1655 207 2 
1040 CLASS 118 35 7 52 8 15 1 1040 CLASS 3 6176 2660 475 1860 461 10 664 46 
745.19. PTS NES OF TOOL OF 74511 745.19. PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 74511 
001 FRANCE 1496 1340 
12 
53 6 10 87 
i 
001 FRANCE 31195 26688 
3oi 
754 263 399 3075 
9 
16 
002 BELG.-LUXBG. 295 188 25 6 
10 
63 002 BELG.-LUXBG. 6491 4263 387 166 
172 
1360 5 
003 NETHERLANDS 144 91 7 7 
18 
28 1 
i 
003 PAYS-BAS 3209 2225 127 75 
556 
600 3 7 
004 FA GERMANY 413 
359 
39 130 76 147 2 004 RF ALLEMAGNE 6289 
7624 
1014 1840 435 2379 49 16 
005 ITALY 486 25 
1i 
1 8 93 
10 i 
005 ITALIE 10192 552 
290 
33 147 1835 
100 
1 
006 UTD. KINGDOM 222 179 14 2 5 
38 
006 ROYAUME-UNI 4878 3978 294 79 104 70i 33 007 IRELAND 102 54 7 3 007 lALANDE 1908 1084 40 63 1 10 3 
008 DENMARK 67 54 4 
:i 
9 008 DANEMARK 1652 1294 4 67 4 14 269 
5 009 GREECE 95 80 3 9 
:i 
009 GRECE 2122 1889 17 73 7 64 67 
025 FAROE ISLES 3 
si 2 i i i 12 
025 ILES FEROE 117 
1305 5i 35 25 22 325 117 028 NORWAY 82 4 028 NORVEGE 1844 6 75 030 SWEDEN 346 137 7 3 1 4 115 79 030 SUEDE 5984 2463 93 50 35 58 1880 1379 
032 FINLAND 112 99 
20 
1 1 
2 
8 3 032 FINLANDE 2782 2364 3 50 34 4 222 
1 
105 
036 SWITZERLAND 255 181 19 1 22 10 036 SUISSE 5878 4483 415 251 27 56 542 103 
038 AUSTRIA 243 212 4 5 1 6 15 038 AUTRICHE 5211 4853 25 100 23 46 163 1 
040 PORTUGAL 116 70 4 5 6 31 040 PORTUGAL 2273 1436 83 58 24 111 551 10 
042 SPAIN 180 139 7 21 2 11 042 ESPAGNE 3823 2998 267 198 12 67 281 
048 YUGOSLAVIA 139 124 13 
2:i 
2 048 YOUGOSLAVIE 4133 3658 54 283 1 3 134 
052 TURKEY 165 139 
1 
1 2 052 TURQUIE 3190 2658 
54 
40 4 437 51 
15 056 SOVIET UNION 5 3 1 
i 
056 U.R.S.S. 258 156 33 
52 24 060 POLAND 2 1 060 POLOGNE 229 127 25 
:i 
1 
062 CZECHOSLOVAK 76 76 li :i 062 TCHECOSLOVAQ 1716 1696 19 3 3 11 064 HUNGARY 75 55 
2:i 
064 HONGRIE 2332 1398 499 6 410 
204 MOROCCO 32 1 
2:i 
8 
i 
204 MAROC 772 28 420 11 
5 
313 i 208 ALGERIA 97 2 70 1 208 ALGERIE 985 128 543 275 
2 
27 
212 TUNISIA 9 2 5 2 
10 
212 TUNISIE 239 62 110 16 
2 
49 
216 LIBYA 21 2 2 7 216 LIBYE 310 27 20 176 85 
220 EGYPT 69 2 1 66 220 EGYPTE 295 42 24 1 
1 
228 
224 SUDAf\1 16 2 14 224 SOUDAN 150 20 2 127 
268 LIBERIA 9 9 
:i i 
268 LIBERIA 222 220 
94 12 i 2 272 IVORY COAST 42 38 
2 
272 COTE IVOIRE 924 807 4 
276 GHANA 47 45 
10 49 15 
276 GHANA 1242 1199 
138 
5 
9 355 
38 
2 288 NIGERIA 365 258 
1 
33 288 NIGERIA 7433 6165 364 400 
302 CAMEROC"' 44 37 6 302 CAMEROUN 991 826 155 5 1 4 
314 GABON 33 24 9 314 GABON 604 475 127 2 
i 8 318 CONGO 11 9 2 
i :i 
318 CONGO 275 235 30 1 
322 ZAIRE 12 5 3 
1 
322 ZAIRE 271 103 105 10 53 
1:i 330 ANGOLA 6 5 
2 
330 ANGOLA 159 142 
126 
4 
370 MADAGASC ... ~ 5 3 
2:i 
370 MADAGASCAR 181 55 
139 378 ZAMBIA 23 378 ZAMBIE 144 5 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination \ Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC \ EUR 10 \Deutschland\ France J ltalia \Nederland\ Belg.-Lux., UK \ Ireland \ Danmark I "HMOa CTCI \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux., UK I Ireland I Danmark \ "EXMOa 
745.19 745.19 
390 SOUTH AFRICA 174 68 1 3 1 101 
:i 
390 AFR. DU SUD 3061 1490 20 85 11 19 1435 
4 
1 
400 USA 2242 1919 4 53 32 231 400 ETATS-UNIS 33732 27054 147 1062 21 629 4809 6 
404 CANADA 173 99 1 3 70 2 404 CANADA 3826 2093 30 127 5 1569 2 406 GREENLAND 2 
9 1 26 
406 GROENLAND 129 
174 30 1 1 1oo6 
129 
412 MEXICO 35 412 MEXIQUE 1211 
416 GUATEMALA 8 7 1 416 GUATEMALA 155 118 28 9 
442 PANAMA 9 8 1 
11 
442 PANAMA 191 155 20 16 
472 TRINIDAD.TOB 18 7 
:i !~6 b~~~Jl![OB 183 129 a 34 6 54 480 COLOMBIA 42 38 1 797 727 22 
484 VENEZUELA 75 70 2 3 484 VENEZUELA 1560 1387 9 73 
1 
2 89 
500 ECUADOR 36 31 
7 
4 1 500 EQUATEUR 847 631 10 129 2 76 504 PERU 63 50 5 1 504 PEROU 1423 994 209 189 2 27 
508 BRAZIL 194 181 
1 
2 
5 
11 508 BRESIL 2608 1620 5 55 15 5 908 
512 CHILE 37 28 3 512 CHILl 670 534 22 6 59 49 
516 BOLIVIA 52 52 
1 
516 BOLIVIE 942 942 
22 520 PARAGUAY 45 44 520 PARAGUAY 1098 1076 
4 524 URUGUAY 19 18 1 
5 
524 URUGUAY 388 356 28 
307 528 ARGENTINA 63 48 10 528 ARGENTINE 1432 890 4 231 
600 CYPRUS 6 5 
1 1 
1 600 CHYPRE 131 112 
30 
8 
6 
11 
604 LEBANON 13 2 9 604 LIBAN 385 45 15 289 
608 SYRIA 5 1 2 1 1 608 SYRIE 104 59 20 14 
19 2 11 612 IRAQ 43 29 4 2 8 612 IRAK 939 633 57 15 213 
616 IRAN 26 20 1 
2 
5 616 IRAN 504 340 12 5 2 
1 
145 
624 ISRAEL 26 13 1 
1 
10 624 ISRAEL 656 328 44 18 6 259 
632 SAUDI ARABIA 53 13 17 2 20 632 ARABIE SAOUD 1134 299 253 40 17 6 519 
:i 636 KUWAIT 33 1 1 31 636 KOWEIT 231 23 2 20 183 
640 BAHRAIN 12 12 640 BAHREIN 355 8 
26 
3 344 
644 QATAR 3 
1 1 1 
3 644 QATAR 155 6 
14 2:i 
123 
647 U.A.EMIRATES 30 27 647 EMIRATS ARAB 539 26 35 441 
652 NORTH YEMEN 55 55 652 YEMEN DU NRD 728 11 1 2 714 
664 INDIA 11 
:i 
11 664 INDE 453 22 5 28 398 
680 THAILAND 6 
4 
3 680 THAILANDE 144 65 
20 
7 
9 
72 
700 INDONESIA 142 138 
2:i 
700 INDONESIE 2058 2029 
152 701 MALAYSIA 260 237 701 MALAYSIA 4315 4163 
1 703 BRUNEI 10 10 
1 9 
703 BRUNEI 173 170 
16 5 
2 
1 706 SINGAPORE 433 423 706 SINGAPOUR 7205 6887 2 295 
708 PHILIPPINES 42 39 3 708 PHILIPPINES 843 736 12 3 92 
728 SOUTH KOREA 14 10 
1 1 :i 4 728 COREE DU SUD 435 229 41 13 19 193 732 JAPAN 277 263 10 732 JAPON 6409 6012 30 
4 
307 
736 TAIWAN 25 25 
4:i 
736 T'AI-WAN 592 540 23 1 2 22 
740 HONG KONG 43 
209 1 11 
740 HONG-KONG 404 12 14 8 3 
5 
367 
800 AUSTRALIA 309 88 800 AUSTRALIE 5951 4390 49 481 12 1014 
804 NEW ZEALAND 55 52 1 2 804 NOUV.ZELANDE 1326 1210 31 85 
1000 W 0 R L D 11281 8292 358 525 49 222 1713 17 105 . 1000 M 0 N DE 215309 158833 6857 9070 1564 3437 33326 172 2050 
1010 INTRA-EC 3320 2344 104 236 35 113 472 14 2 . 1010 INTRA-CE 67939 49046 2350 3549 1109 1346 10293 161 85 
1011 EXTRA·EC 7962 5949 254 289 15 109 1240 3 103 . 1011 EXTRA-CE 147360 109787 4507 5510 455 2091 23033 12 1965 
1020 CLASS 1 4869 3772 53 138 9 77 718 3 99 . 1020 CLASSE 1 89624 68488 1307 2883 260 1463 13410 12 1801 
1021 EFTA COUNTR. 1154 760 37 32 6 19 204 96 . 1021 A E L E 23991 16920 686 544 173 298 3688 7 1675 
1030 CLASS 2 2929 2040 200 134 5 31 516 3 . 1030 CLASSE 2 53014 37823 3120 2058 134 625 9107 147 
1031 ACP (59J 666 452 46 51 2 25 90 
. 1031 ACP ~~ 13305 10529 942 415 22 519 871 7 1040 CLASS 162 137 1 18 1 5 . 1040 CLAS 3 4722 3476 80 569 61 3 517 16 
745.21 CALENDERING MACHINES ETC 745.21 CALANDRES, LAMINOIR S;CYLINDRES,AUT.PARTIES 
001 FRANCE 1584 1295 
375 
142 44 91 12 001 FRANCE 6864 5438 
711 
727 257 344 98 
002 BELG.-LUXBG. 1496 992 74 48 
82 
7 
:i 002 BELG.-LUXBG. 4867 3798 245 52 111 61 36 003 NETHERLANDS 1470 1369 11 
10:i s16 6 003 PAYS-BAS 5787 5468 63 1 1621 108 004 FR GERMANY 1954 
772 
480 494 167 135 004 RF ALLEMAGNE 4840 
3899 
955 173 1123 660 108 
005 ITALY 1322 372 
3a 
100 35 39 
6 
4 005 ITALIE 5495 1316 
210 
76 96 69 
26 
39 
006 UTD. KINGDOM 780 673 14 45 2 
2a 
2 006 ROYAUME-UNI 4456 3515 175 505 17 
16:i 
8 
007 IRELAND 35 7 
2 1 
007 lALANDE 218 54 
16 
1 
9 008 DENMARK 270 264 
37 
3 
1 
008 DANEMARK 1259 1218 
82 4 
16 
:i 009 GREECE 166 113 4 11 009 GRECE 785 575 32 89 
028 NORWAY 869 815 
6 :i 17 16 50 4 028 NORVEGE 2776 2601 61 5 79 11 163 12 030 SWEDEN 865 517 259 48 030 SUEDE 3085 2276 423 230 
032 FINLAND 3641 2771 1 1 21 839 8 032 FINLANDE 11456 10234 17 7 62 
2 
1112 24 
036 SWITZERLAND 1046 932 45 50 15 2 2 036 SUISSE 3318 2852 127 228 71 34 4 
038 AUSTRIA 1170 1113 5 51 1 
1 1 
038 AUTRICHE 3194 3053 18 116 7 
36 6 040 PORTUGAL 70 36 22 10 
11 
040 PORTUGAL 392 155 123 72 
2a 042 SPAIN 448 219 165 28 25 042 ESPAGNE 2052 807 834 289 94 
048 YUGOSLAVIA 229 59 7 163 
:i 250 048 YOUGOSLAVIE 2460 456 6 1989 1 7 052 TURKEY 405 144 2 7 052 TURQUIE 1900 1511 18 25 345 
056 SOVIET UNION 611 610 
sa 
1 056 U.R.S.S. 5695 5687 
140 
8 
:i 058 GERMAN DEM.R 263 
50 
195 058 RD.ALLEMANDE 5382 
49a 
5239 
2 10 060 POLAND 192 
1 
142 
24 
060 POLOGNE 1905 
12 
1395 
062 CZECHOSLOVAK 76 51 062 TCHECOSLOVAQ 391 184 
12 
195 
064 HUNGARY 140 123 8 
17 
9 064 HONGRIE 874 738 41 83 
068 BULGARIA 242 225 
14 
068 BULGARIE 2310 2174 
sa 
136 
204 MOROCCO 37 7 16 
:i 204 MAROC 155 33 84 2 208 ALGERIA 98 87 9 208 ALGERIE 896 853 35 6 
10 4 220 EGYPT 66 46 17 3 220 EGYPTE 356 205 137 
260 GUINEA 13 
39 
13 
s4 
260 GUINEE 151 
43a 
151 
1 1 ss1 288 NIGERIA 93 288 NIGERIA 992 1 
352 TANZANIA 13 13 352 TANZANIE 191 191 
255 
256 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit~>S Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
745.21 745.21 
390 SOUTH AFRICA 781 239 1 23 41 
22 
477 390 AFR. DU SUD 2205 1186 7 68 45 
59 
899 
i 400 USA 4055 3741 104 40 5 143 400 ETATS-UNIS 15123 12888 1098 241 22 814 
404 CANADA 2098 1069 359 70 600 404 CANADA 7435 2693 2810 471 1461 
412 MEXICO 264 196 6 62 412 MEXIQUE 1366 1078 52 1 235 
416 GUATEMALA 32 32 416 GUATEMALA 228 228 
:i i 480 COLOMBIA 36 36 
i 28 2:i 5 
480 COLOMBIE 206 202 4 42 484 VENEZUELA 62 5 484 VENEZUELA 268 60 9 153 
504 PERU 15 14 1 
8 
504 PEROU 170 156 8 6 
sa 508 BRAZIL 358 350 508 BRESIL 1233 1175 
i 524 URUGUAY 12 12 
2 1i 50 i 
524 URUGUAY 135 134 
26 106 7 528 ARGENTINA 143 79 528 ARGENTINE 482 263 82 
612 IRAQ 41 4 34 3 612 IRAK 424 68 323 33 
616 IRAN 687 11 
4 
676 
14 
616 IRAN 4065 116 
14 
3949 
17 624 ISRAEL 52 33 1 4 624 ISRAEL 328 293 4 12 632 SAUDI ARABIA 19 13 1 1 
39 
632 ARABIE SAOUD 251 231 3 5 
485 636 KUWAIT 44 5 636 KOWEIT 521 2 34 
647 U.A.EMIRATES 41 
i 
41 647 EMIRATS ARAB 214 4 
20 
210 
662 PAKISTAN 49 
54 :i 
48 662 PAKISTAN 118 6 
47 
92 
664 INDIA 64 7 664 INDE 360 271 42 
666 BANGLADESH 57 56 
3:i 
1 666 BANGLA DESH 112 87 
99 2 
25 
700 INDONESIA 113 80 
2 57 
700 INDONESIE 332 229 
94 
2 
708 PHILIPPINES 68 9 
3i 
708 PHILIPPINES 195 80 21 
52 720 CHINA 144 83 30 720 CHINE 784 313 
5 
419 
728 SOUTH KOREA 217 217 728 COREE DU SUD 2258 2253 
732 JAPAN 115 115 
2 
732 JAPON 1269 1269 
20 736 TAIWAN 245 243 
2 
736 T'AI-WAN 2289 2269 
2 3a 740 HONG KONG 60 58 
1:i 
740 HONG-KONG 642 602 Hi 800 AUSTRALIA 95 33 49 800 AUSTRALIE 500 186 298 
1000 W 0 R L D 29809 20257 2215 1970 1001 818 3324 11 209 4 1000 M 0 N DE 128681 87806 9707 16571 2967 1888 9161 68 501 12 
1010 INTRA-EC 9075 5486 1256 394 813 704 273 6 143 . 1010 INTRA-CE 34374 23966 3269 1438 2516 1701 1264 26 194 
12 1011 EXTRA-EC 20736 14771 960 1576 189 114 3051 5 66 4 1011 EXTRA-CE 94306 63840 6440 15129 451 188 7898 42 306 
1020 CLASS 1 15892 11810 727 444 113 40 2695 63 . 1020 CLASSE 1 57259 42250 5140 3510 314 73 5695 277 
1021 EFTA COUNTR. 7658 6182 77 114 54 17 1151 
5 
63 . 1021 A E L E 24229 21179 346 428 218 14 1768 
42 
276 
12 1030 CLASS 2 3172 1815 156 748 76 74 291 3 4 1030 CLASSE 2 19656 11952 1106 4408 134 114 1869 19 
1031 ACP (59J 186 88 19 3 1 75 . 1031 ACP (5~ 1505 665 191 18 1 1 629 
10 1040 CLASS 1670 1145 77 384 64 . 1040 CLASS 3 17387 9638 193 7210 3 333 
745.22 PACKAGNG,FILLING,ETC MCH 745.22 MACHINES P.NETTOYER,REMPLIR,EMPAQUETER ETC 
001 FRANCE 6722 2976 
9430 
2697 403 344 187 1 114 001 FRANCE 116705 62376 
436a 
37526 7159 3884 3846 17 1897 
002 BELG.-LUXBG. 11985 1513 310 601 
218 
74 
i 
57 002 BELG.-LUXBG. 46040 27149 4317 7583 
299i 
1873 
20 
750 
003 NETHERLANDS 3069 2028 203 280 
616 
277 62 
i 
003 PAYS-BAS 53844 39523 2376 4264 
10396 
3746 924 
12 004 FR GERMANY 3414 
919 
780 1232 172 362 1 250 004 RF ALLEMAGNE 62203 
19454 
10830 26776 2629 8673 1 2886 
005 ITALY 1603 343 
1377 
179 45 97 4 16 005 ITALIE 30864 5221 
23030 
2479 827 2524 38 321 
006 UTD. KINGDOM 4831 2359 343 445 64 
439 
111 132 006 ROYAUME-UNI 98349 54752 6682 8894 1524 
6435 
1130 2337 
007 IRELAND 771 136 34 119 28 2 
7 
13 007 lALANDE 12498 3192 482 1506 533 48 
12 
302 
008 DENMARK 729 454 16 83 50 13 106 
6 
008 DANEMARK 14687 9649 293 1881 674 280 1898 
139 009 GREECE 1186 592 43 491 29 6 19 009 GRECE 17757 8118 1081 7179 882 65 293 
024 ICELAND 56 30 1 1 1 23 024 ISLANDE 597 254 15 20 2 11 295 
025 FAROE ISLES 4 
630 12 192 60 i 16 6 
4 025 ILES FEROE 104 
887:i 14i 2265 1440 30 218 47 
104 
028 NORWAY 1037 120 028 NORVEGE 14983 1909 
030 SWEDEN 1100 521 46 131 140 9 40 213 030 SUEDE 24614 12809 961 3415 2065 193 1370 3801 
032 FINLAND 773 516 5 60 79 9 33 71 032 FINLANDE 15453 10250 97 1313 1391 174 868 1360 
036 SWITZERLAND 2744 1880 108 582 79 3 32 60 036 SUISSE 47039 31805 1400 10180 1902 146 837 769 
038 AUSTRIA 1868 1314 50 407 37 2 26 32 038 AUTRICHE 32025 22542 474 7335 815 64 410 385 
040 PORTUGAL 603 175 70 290 40 10 10 
5 
8 040 PORTUGAL 11884 4235 1957 4557 708 148 192 
s6 
87 
042 SPAIN 2167 921 216 870 64 23 51 17 042 ESPAGNE 37351 14314 5859 14080 1179 485 1059 319 
046 MALTA 23 8 
14 
12 
20 6 
3 046 MALTE 346 120 1 188 
32i 
1 31 5 
048 YUGOSLAVIA 585 319 221 5 048 YOUGOSLAVIE 15370 9610 527 4638 142 125 7 
052 TURKEY 664 505 4 127 4 2 22 
i 
052 TURQUIE 11448 7911 76 2784 168 19 477 13 
056 SOVIET UNION 1334 893 82 254 36 68 056 U.R.S.S. 32609 21132 1765 5207 846 3605 54 
058 GERMAN DEM.R 46 
97 
1 17 20 5 3 058 RD.ALLEMANDE 1935 
3197 
115 634 980 168 38 
060 POLAND 250 8 42 99 4 
sa 
060 POLOGNE 5986 259 1433 1010 83 4 
062 CZECHOSLOVAK 273 150 19 35 11 062 TCHECOSLOVAQ 6441 3986 2 369 911 
10 
523 650 
6 064 HUNGARY 375 285 40 41 
:i 
8 1 064 HONGRIE 8162 6381 1103 522 114 26 
066 ROMANIA 86 75 
2:i 16 i 
8 066 ROUMANIE 901 785 
584 sa6 2:i 
71 45 i 068 BULGARIA 262 211 12 
i 
068 BULGARIE 5775 4376 249 
202 CANARY ISLES 28 11 1 7 8 
2 i 
202 CANARIES 588 290 26 99 158 
1a i 15 204 MOROCCO 483 253 196 29 1 1 204 MAROC 5801 2630 2304 797 14 31 
208 ALGERIA 1503 330 207 910 1 21 10 24 208 ALGERIE 20024 4746 3057 11113 27 259 448 374 
212 TUNISIA 397 148 153 85 9 2 
9 135 
212 TUNISIE 6798 1908 3165 1491 221 13 
119 1262 216 LIBYA 612 204 67 190 1 6 
i 
216 LIBYE 7296 2183 773 2759 18 182 
8 220 EGYPT 1509 980 152 106 12 1 255 2 220 EGYPTE 22545 12216 2984 3635 283 18 3363 38 
224 SUDAN 45 2 1 6 1 21 14 224 SOUDAN 716 102 8 113 53 320 120 
228 MAURITANIA 31 
12 
31 
4 i 
228 MAURITANIE 149 
186 
149 
267 7 236 UPPER VOLTA 17 
i 9 
236 HAUTE-VOLTA 464 4 
16i 240 NIGER 12 2 240 NIGER 264 40 63 4 248 SENEGAL 53 
2 
42 10 1 248 SENEGAL 950 
129 
761 118 67 
:I 260 GUINEA 4 2 
:i 1i 
260 GUINEE 203 73 1 
219 264 SIERRA LEONE 17 3 264 SIERRA LEONE 411 126 66 I 
272 IVORY COAST 592 81 296 21 27 163 4 272 COTE IVOIRE 6897 1631 3636 258 295 934 141 2 
:I 
276 GHANA 37 20 
27 
3 14 276 GHANA 916 643 
35:i 
90 1 1 177 4 
280 TOGO 95 64 4 ,. 280 TOGO 1195 762 80 ,. 
sa 284 BENIN 9 6 2 284 BENIN 226 120 45 2 
-------
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination [ Quantity 1000 kg Quantites Destination [ Value 1000 ECU Valeurs 
SITC [ EUR 10 [Deutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.[ UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa 
745.22 745.22 
288 NIGERIA 3768 2185 59 520 157 343 500 2 2 288 NIGERIA 40732 17697 1617 7295 2514 3624 7838 98 49 
302 CAMEROON 313 15 232 35 2 29 302 CAMEROUN 3903 349 2809 367 25 353 
314 GABON 25 8 16 1 
1 i 
314 GABON 512 278 209 25 
2Hi 318 CONGO 22 
5 
8 3 1. i 
318 CONGO 362 5 79 60 11. Hi 322 ZAIRE 19 9 
2 
3 322 ZAIRE 366 87 189 3 57 
330 ANGOLA 10 
30 
7 1 330 ANGOLA 124 17 4 37 55 11 
334 ETHIOPIA 41 11 
25 1. 
334 ETHIOPIE 252 174 78 
7 1000 11. 346 KENYA 519 486 7 346 KENYA 8766 7583 165 1. 352 TANZANIA 9 4 
:i 
1 4 352 T ANZANI E 388 253 
50 
37 4 74 19 
366 MOZAMBIQUE 14 
2 
8 
:i 
3 366 MOZAMBIQUE 374 3 216 2 103 
372 REUNION 30 21 4 1. 5 
372 REUNION 479 39 312 88 
9 
40 
92 378 ZAMBIA 156 147 3 
9 
378 ZAMBIE 2523 2375 47 
13:i 382 ZIMBABWE 106 83 
65 
10 2 
74 
2 382 ZIMBABWE 1649 1121 
1138 
265 31 
382 
99 
390 SOUTH AFRICA 1568 1036 159 92 118 
7 
24 390 AFR. DU SUD 21241 12148 2874 1348 3191 
97 
160 
400 USA 2833 1221 91 1188 118 16 173 19 400 ETATS-UNIS 98350 38129 1943 50378 2920 286 4230 367 
404 CANADA 565 279 54 163 12 39 1 17 404 CANADA 12958 8200 792 3010 267 445 1 243 
406 GREENLAND 7 
325 15i 47i 47 5 18 
7 406 GROENLAND 119 
7107 442:i 
1 
1326 127 532 
118 
412 MEXICO 1025 8 412 MEXIQUE 25288 11672 101 
416 GUATEMALA 10 4 5 1 416 GUATEMALA 332 166 95 3 63 5 
428 EL SALVADOR 3 
174 
3 428 EL SALVADOR 163 
1246 
156 7 
432 NICARAGUA 174 
1 
432 NICARAGUA 1252 
16 
6 
6 436 COSTA RICA 10 9 
i 
436 COSTA RICA 253 190 41 
7 442 PANAMA 11 9 1 442 PANAMA 250 198 12 33 
5 448 CUBA 28 28 
:i 2 
448 CUBA 601 592 
4 13i :i 
4 
452 HAITI 5 
9 
452 HAITI 138 
24:i 456 DOMINICAN R. 34 
8 
25 456 REP.DOMINIC. 1038 8 780 7 
458 GUADELOUPE 9 1 458 GUADELOUPE 165 
6 
138 27 
462 MARTINIQUE 13 
2 
13 
:i 4 2 
462 MARTINIUUE 153 147 
2:i 6:i i 464 JAMAICA 11 464 JAMAIQUE 154 67 
472 TRINIDAD,TOB 46 12 
6 
5 5 24 472 TRINIDAD,TOB 1098 532 
136 
160 
:i 
107 299 
480 COLOMBIA 357 299 46 
9 7 
6 
6 
480 COLOMBIE 4571 3107 1137 
175 
184 4 
484 VENEZUELA 726 361 115 222 6 484 VENEZUELA 16240 8035 1933 5432 232 212 221 
492 SURINAM 106 5 
4 46 
1 100 
12 
492 SURINAM 839 64 1 
1660 
24 750 
135 500 ECUADOR 122 60 
i 2 i 
500 EQUATEUR 3276 1316 165 
17 96 4 504 PERU 549 386 4 155 
16 
504 PEROU 9933 6061 204 3544 7 
508 BRAZIL 230 67 8 110 
6 
29 508 BRESIL 7184 2208 284 3365 1 748 578 
512 CHILE 162 38 19 92 6 1 512 CHILl 4518 947 350 2826 148 179 68 
516 BOLIVIA 34 22 9 3 516 BOLIVIE 703 416 164 3 
4 
120 
520 PARAGUAY 30 25 
19 
5 520 PARAGUAY 273 176 
286 
93 
524 URUGUAY 36 5 12 
8 40 :i 
524 URUGUAY 848 186 365 
246 
11 
21:i 528 ARGENTINA 674 312 68 243 
i 
528 ARGENTINE 18926 10331 2336 5117 683 
14 600 CYPRUS 40 7 
4 
26 1 3 2 600 CHYPRE 683 179 1 386 6 49 48 
604 LEBANON 217 133 73 
5 
7 
57 
604 LIBAN 4004 1981 121 1814 7 
9 
81 
609 608 SYRIA 192 42 19 24 
22 
45 608 SYRIE 4161 1482 511 582 66 902 
612 IRAQ 1935 1164 255 62 71 19 342 612 IRAK 23524 14055 2587 1693 1201 283 973 2732 
616 IRAN 543 172 6 162 2 
2 
199 2 616 IRAN 9689 3630 274 1373 51 
3:i 
4204 157 
624 ISRAEL 259 142 10 41 39 20 5 624 ISRAEL 4788 2335 403 872 737 202 206 
628 JORDAN 262 175 26 41 1 
1 
8 11 628 JORDANIE 2670 931 521 717 27 
2i 
257 217 
632 SAUDI ARABIA 534 301 95 86 14 16 21 632 ARABIE SAOUD 8935 4325 2251 1541 260 237 300 
636 KUWAIT 322 306 7 1 2 6 636 KOWEIT 2598 2329 5 89 43 7 33 92 
640 BAHRAIN 8 1 4 3 640 BAHREIN 317 18 1 29 269 
644 QATAR 7 3 
4 1:i 4 
3 1 644 QATAR 226 95 
76 496 99 i 
112 19 
647 U.A.EMIRATES 179 63 13 82 647 EMIRATS ARAB 2887 1360 172 683 
649 OMAN 8 2 
1:i :i 
4 2 649 OMAN 122 8 3 
122 
90 21 
652 NORTH YEMEN 235 218 1 
2 
652 YEMEN DU NRD 2488 1828 487 51 
38 656 SOUTH YEMEN 19 16 1 
14 :i 62 
656 YEMEN DU SUD 557 477 35 
548 120 2 
7 
662 PAKISTAN 111 30 1 1 662 PAKISTAN 2126 1100 35 306 15 
664 INDIA 90 21 6 23 7 17 16 664 INDE 2761 749 127 1057 85 1 513 229 
666 BANGLADESH 13 1 i 3 9 1. 666 BANGLA DESH 801 78 i 160 4 559 16 669 SRI LANKA 53 38 4 9 669 SRI LANKA 1565 1038 230 280 
676 BURMA 3 3 
8 20 20i 9 6 
676 BIRMANIE 112 110 
227 248 3232 139 
2 
1:i 680 THAILAND 559 315 680 THAILANDE 9955 5968 128 
696 KAMPUCHEA 4 
189 2 
4 
5 6i 17 2 
696 KAMPUCHEA 113 
6716 92 
113 
115 320 635 81. 700 INDONESIA 307 31 700 INDONESIE 8774 815 
701 MALAYSIA 153 58 1 25 8 13 45 ; 3 701 MALAYSIA 3548 1858 32 567 228 227 541 4 95 706 SINGAPORE 218 109 2 33 8 
2 
58 7 706 SINGAPOUR 5085 3005 94 739 98 
1 i 
1005 140 
708 PHILIPPINES 98 59 5 8 1 6 17 708 PHILIPPINES 2165 1460 141 270 19 123 141 
716 MONGOLIA 5 
42 2 
5 i 716 MONGOLIE 176 2267 3:i 176 24 720 CHINA 71 26 
1:i 
720 CHINE 3620 1296 
147 24 728 SOUTH KOREA 237 196 2 21 
:i 17 
5 728 COREE DU SUD 5523 4305 79 681 
27 
287 
732 JAPAN 553 386 16 97 27 7 732 JAPON 16977 12209 927 2335 563 638 278 
736 TAIWAN 242 82 4 64 92 
40 
736 T' AI-WAN 6107 3742 100 1040 1216 
34 
7 2 
740 HONG KONG 109 23 1 43 2 1. 15 
740 HONG-KONG 2845 539 11 1469 36 748 8 
BOO AUSTRALIA 816 362 8 277 73 80 BOO AUSTRALIE 19025 8334 167 6773 1064 28 2336 323 
804 NEW ZEALAND 170 67 14 33 3 4 46 3 804 NOUV.ZELANDE 3717 1627 585 555 123 23 788 16 
809 N. CALEDONIA 17 12 5 809 N. CALEDONIE 240 186 54 1. 822 FR.POL YNESIA 9 9 822 POL YNESIE FR 227 222 4 
1000 W 0 R L D 77070 34011 14536 16098 4207 1827 4030 147 2208 6 1000 M 0 N DE 1257078 636538 93324 318299 72646 22348 81145 1430 31243 105 
1010 INTRA-EC 34304 10977 11190 6589 2352 861 1560 126 648 1 1010 INTRA-CE 452946 224212 31334 106479 38599 12248 29288 1218 9556 12 
1011 EXTRA-EC 42765 23034 3348 9509 1856 965 2469 20 1560 4 1011 EXTRA-CE 804124 412325 61990 211812 34046 10101 51858 212 21687 93 
1020 CLASS 1 18135 10169 781 4807 848 163 717 18 632 1020 CLASSE 1 383596 203370 17110 116703 16295 2150 17324 202 10442 
1021 EFTA COUNTR. 8178 5066 290 1662 435 35 158 6 526 1021 A E L E 146598 90768 5030 29079 8342 759 3967 47 8606 
s7 1030 CLASS 2 21899 11082 2451 4284 775 BOO 1637 2 864 4 1030 CLASSE 2 354193 166161 42111 84320 13459 7870 29741 8 10436 
1031 ACP (59) 5973 3089 736 649 188 635 630 44 2 1031 ACP (59) 72874 33183 10268 9402 2920 5891 10580 581 49 
--------
257 
258 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantltes Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland lseig.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-Moa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland lselg.-Lux.l UK J Ireland l Danmark I 'E>->-aoa 
745.22 745.22 
1040 CLASS 3 2732 1782 116 418 233 3 116 64 1040 CLASSE 3 66333 42794 2769 10788 4292 82 4793 809 6 
745.23 PACKING ETC MCHY PTS NES 745.23 PARTIES,PIECES DETACHEES,NDA.DE 74522,7753 
001 FRANCE 1408 627 
5i 
479 33 206 52 1 10 001 FRANCE 31650 18661 
1048 
7280 970 3055 1325 59 300 
002 BELG.-LUXBG. 526 306 60 77 
125 
27 
5 
5 002 BELG.-LUXBG. 11938 7247 1023 2108 
2542 
412 
22 
100 
003 NETHERLANDS 535 275 26 31 
267 
55 18 003 PAYS-BAS 15605 10624 265 754 
4417 
1144 254 
3 004 FR GERMANY 916 
205 
268 149 72 139 2 19 004 RF ALLEMAGNE 20643 
5384 
2231 8403 1522 3638 7 422 
005 ITALY 441 29 
106 
33 12 149 10 3 005 ITALIE 9195 557 
4283 
675 267 2117 55 140 
006 UTD. KINGDOM 615 346 33 75 27 
345 
13 15 006 ROYAUME-UNI 21856 13520 763 1589 1124 
3432 
87 490 
007 IRELAND 500 128 3 5 14 3 
10 
2 007 IRLANDE 5085 1117 67 150 159 116 
80 
44 
008 DENMARK 154 83 5 13 27 5 11 
i 
008 DANEMARK 5487 3678 68 467 439 220 535 
40 009 GREECE 109 38 1 48 1 5 15 009 GRECE 3782 2183 54 943 66 268 228 
024 ICELAND 12 1 
2 
8 
4 
1 1 1 024 ISLANDE 264 40 
27 
102 3 63 20 36 
028 NORWAY 120 77 5 
7 
9 
i 
23 028 NORVEGE 3469 2512 101 58 11 249 
16 
511 
030 SWEDEN 323 96 16 12 19 56 116 030 SUEDE 8582 3979 118 372 453 189 953 2502 
032 FINLAND 88 38 2 11 28 2 3 4 032 FINLANDE 2813 1954 29 215 184 98 67 
i 
266 
036 SWITZERLAND 829 402 15 375 23 1 9 4 036 SUISSE 13243 7907 385 4057 326 151 334 82 
038 AUSTRIA 356 286 6 44 13 1 2 4 038 AUTRICHE 7399 5930 140 816 274 59 67 113 
040 PORTUGAL 66 19 5 30 
6 
7 3 2 040 PORTUGAL 2080 902 216 568 17 232 101 
3 
44 
042 SPAIN 360 217 32 73 1 30 1 042 ESPAGNE 6796 3422 632 1550 205 70 868 46 
046 MALTA 16 2 
20 
2 1. 1 11 046 MALTE 317 114 10 35 5 45 107 1 048 YUGOSLAVIA 280 77 181 1 048 YOUGOSLAVIE 6909 4118 334 2237 41 13 130 36 
052 TURKEY 24 12 1 6 
6 1 
5 
4 
052 TURQUIE 1723 699 8 526 33 10 438 9 
056 SOVIET UNION 132 95 14 10 2 056 U.R.S.S. 6550 4970 661 493 80 61 192 93 
058 GERMAN DEM.R 33 
35 2 
3 29 
2 
1 
1 
058 RD.ALLEMANDE 406 
111 i 5i 
85 253 
236 
54 14 
060 POLAND 51 2 2 7 060 POLOGNE 2141 332 120 275 16 
062 CZECHOSLOVAK 46 32 1 3 3 5 
3 
2 062 TCHECOSLOVAQ 2823 2195 25 244 138 122 34 65 
064 HUNGARY 117 86 1 23 1 1 2 064 HONGRIE 4729 3693 53 543 77 91 183 89 
066 ROMANIA 1 1 
2 i 
066 ROUMANIE 101 78 101- 12 2 
7 4 
i 068 BULGARIA 73 70 068 BULGARIE 1552 1325 90 15 18 
202 CANARY ISLES 18 8 
1i 
10 
4 1-
202 CANARIES 692 287 14 358 25 
118 237 
8 
204 MOROCCO 75 55 4 
4 
204 MAROC 1669 654 480 177 
i 
3 
208 ALGERIA 170 88 52 14 
2 
11 1 208 ALGERIE 6499 3185 2189 659 348 22 95 
212 TUNISIA 36 6 25 2 1 
16 1 i 
212 TUNISIE 1854 346 1215 227 4 20 38 4 
216 LIBYA 50 8 3 12 1. 63 
216 LIBYE 1113 175 30 432 18 17 239 202 
489 220 EGYPT 220 62 2 45 
i 
17 30 220 EGYPTE 6110 1983 164 2543 21 35 472 403 
224 SUDAN 6 
i i 8 
5 224 SOUDAN 190 29 7 65 35 
80 
43 11 
236 UPPER VOLTA 10 
2 
236 HAUTE-VOLTA 218 87 45 6 
2 240 NIGER 11 1 1 7 240 NIGER 315 77 36 111 
4 
89 
6 248 SENEGAL 10 3 6 1 248 SENEGAL 416 136 154 57 57 2 
268 LIBERIA 5 5 
10 2 2 16 10 
268 LIBERIA 141 134 3 
175 
4 
800 9 97 272 IVORY COAST 45 5 
5 
272 COTE IVOIRE 1910 389 383 57 
276 GHANA 8 3 276 GHANA 407 169 2 30 18 9 177 2 
280 TOGO 8 8 
2 2 
280 TOGO 290 277 5 
12 
5 
227 
3 
284 BENIN 5 1 
18 12 263 14 
284 BENIN 359 65 49 
433 4802 
6 
288 NIGERIA 721 165 45 204 288 NIGERIA 21064 7548 1048 1717 5325 191 
302 CAMEROON 38 5 12 19 2 302 CAMEROUN 1386 393 534 36 346 76 1 
306 CENTR.AFRIC. 2 
3 3 
2 306 R.CENTRAFRIC 182 40 15 
2 6 
127 
314 GABON 9 3 314 GABON 433 198 149 78 
318 CONGO 62 1- 4 1- 58 318 CONGO 227 2 161 14 36 
50 
69 322 ZAIRE 27 1 
i 
23 1 322 ZAIRE 715 53 58 40 459 
i 330 ANGOLA 9 1 7 330 ANGOLA 423 58 6 37 4 317 
45 334 ETHIOPIA 15 10 2 3 334 ETHIOPIE 958 587 2 130 8 186 
342 SOMALIA 4 
4i 
1 3 
2 
342 SOMALIE 113 24 23 
15 
55 11 
2 346 KENYA 45 1 1 346 KENYA 1648 1409 55 55 112 
1 352 TANZANIA 7 2 
i i 
5 352 TANZANIE 360 73 18 4 262 2 
366 MOZAMBIQUE 2 
i 
366 MOZAMBIQUE 104 17 42 13 32 
4 370 MADAGASCAR 1 370 MADAGASCAR 109 101 3 
7 i 
1 
372 REUNION 6 1 5 
23 
372 REUNION 163 45 105 5 
159 373 MAURITIUS 28 5 
i 2 
373 MAURICE 282 107 2 13 1 81-378 ZAMBIA 9 6 
2 
378 ZAMBIE 394 245 
68 
67 1 
382 ZIMBABWE 15 2 
19 2 7 
11 
4 
382 ZIMBABWE 423 138 47 
128 188 
168 2 
390 SOUTH AFRICA 213 65 5 111 390 AFR. DU SUD 5689 2318 178 809 1982 
12 
86 
400 USA 573 321 21 126 13 8 80 4 400 ETATS-UNIS 28964 14096 1028 9066 490 322 3752 198 
404 CANADA 107 61 5 17 1 17 6 404 CANADA 3545 2219 259 437 43 
42 
494 93 
412 MEXICO 38 21 1 9 1 2 4 412 MEXIQUE 2541 1522 42 664 53 123 95 
416 GUATEMALA 6 5 1 
5 
416 GUATEMALA 391 310 57 9 
3 9 
14 1 
432 NICARAGUA 10 5 432 NICARAGUA 187 141 9 
4 
25 
442 PANAMA 
4 i 
442 PANAMA 163 65 
52 
67 
5 
27 
10 448 CUBA 5 448 CUBA 452 322 21 26 16 
1 456 DOMINICAN R. 2 1 
i 
456 REP.DOMINIC. 238 70 12 122 5 27 2 
458 GUADELOUPE 1 
i 2 
458 GUADELOUPE 100 51 47 2 
7 4 462 MARTINIQUE 6 3 
i 
462 MARTINIQUE 152 13 61 67 
3 19 464 JAMAICA 3 2 1- 464 JAMAIQUE 236 109 34 8 63 472 TRINIDAD,TOB 5 3 1 
1 
472 TRINIDAD,TOB 404 231 
13 
92 3 23 51 4 
480 COLOMBIA 40 20 
10 
1 
i 
18 480 COLOMBIE 2097 1419 211 11 
12 
432 11 
484 VENEZUELA 65 43 7 1 3 484 VENEZUELA 5910 4404 335 920 21 92 126 
500 ECUADOR 19 3 1 
2 i i 
12 3 500 EQUATEUR 807 205 30 81 1 
25 
423 67 
504 PERU 94 11 2 76 1 504 PEROU 1709 862 81 148 17 559 17 
508 BRAZIL 78 24 1 5 48 
i 
508 BRESIL 1814 946 69 325 26 12 416 20 
512 CHILE 15 4 1 6 3 512 CHILl 1111 460 67 483 22 16 63 
516 BOLIVIA 5 4 1 516 BOLIVIE 250 204 
2 
6 
2 
40 
520 PARAGUAY 5 5 
i 2 
520 PARAGUAY 137 123 10 
i 8 524 URUGUAY 3 524 URUGUAY 192 34 51 98 
--
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs j 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI\1\aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I HMOa j 
745.23 745.23 I 
528 ARGENTINA 59 18 7 18 1 15 528 ARGENTINE 3055 1513 236 836 67 25 362 16 :I 600 CYPRUS 74 4 i 1 i i 69 600 CHYPRE 319 88 6 53 2 36 170 2 604 LEBANON 9 3 3 604 LIBAN 351 153 34 103 13 10 
608 SYRIA 15 3 3 8 1 
2s 165 
608 SYRIE 537 188 47 284 8 3 4 3 
·' 612 IRAQ 321 83 8 23 17 612 IRAK 9606 3076 377 1043 595 12 1242 3261 
101 616 IRAN 93 66 i 
3 
i i 
22 2 616 IRAN 3510 1917 15 200 
39 
1 1323 44 
624 ISRAEL 44 29 6 5 1 624 ISRAEL 991 610 76 135 33 81 17 
628 JORDAN 19 13 2 1 2 1 628 JORDANIE 673 480 13 105 3 40 18 14 
632 SAUDI ARABIA 74 44 5 6 i 7 11 632 ARABIE SAOUD 2246 1332 162 339 13 37 253 110 'i 
636 KUWAIT 14 12 
i 
1 1 
i 
636 KOWEIT 630 502 1 23 44 24 34 2 
640 BAHRAIN 4 
2 6 
2 640 BAHREIN 379 29 19 
22 
3 234 94 
647 U.A.EMIRATES 21 13 647 EMIRATS ARAB 775 128 15 3 
i 
600 7 
652 NORTH YEMEN 10 9 
i 
1 
2 2 
652 YEMEN DU NRD 461 422 12 20 1 5 
656 SOUTH YEMEN 5 
4 39 
656 YEMEN DU SUD 209 46 29 51 
12 
46 
264 
37 
662 PAKISTAN 43 
2 i 5 662 PAKISTAN 551 224 6 36 18 9 664 INDIA 16 1 7 664 INDE 1064 131 80 116 2 565 152 
666 BANGLADESH 2 1 1 
i 
666 BANGLA DESH 132 76 8 15 2 31 
i 669 SRI LANKA 2 1 
7 i i 
669 SRI LANKA 207 98 2 56 3 
10 
47 
:I 660 THAILAND 47 22 4 6 16 680 THAILANDE 1658 985 148 74 40 362 39 700 INDONESIA 25 11 
i 
2 2 
i 
700 INDONESIE 1228 673 6 305 34 153 58 1 
701 MALAYSIA 21 9 1 1 1 7 701 MALAYSIA 1033 653 13 48 34 47 199 39 
·I 
706 SINGAPORE 30 7 1 3 1 18 706 SINGAPOUR 899 412 18 128 31 47 255 8 
708 PHILIPPINES 15 9 
2 
6 708 PHILIPPINES 804 586 9 29 7 51 118 4 :I 720 CHINA 4 1 1 
6 
720 CHINE 185 114 1 51 2 
27 
16 1 
728 SOUTH KOREA 13 3 
i 
4 
:i i 728 COREE DU SUD 802 412 38 188 34 24 113 ·' 732 JAPAN 35 27 3 
i 
732 JAPON 2397 2107 29 187 
29 
27 13 
736 TAIWAN 211 8 
i 
200 2 
4 i 
736 T'AI-WAN 1895 440 
10 
1325 85 16 
29 :I 740 HONG KONG 11 4 1 i 740 HONG-KONG 501 214 138 21 15 89 BOO AUSTRALIA 195 104 31 34 
i 
23 2 BOO AUSTRALIE 4794 2466 205 982 46 1007 73 
801 PAPUA N.GUIN 2 1 
2 i 4 
801 PAPOU-N.GUIN 123 75 
6 
1 1 39 7 
:i 804 NEW ZEALAND 16 8 1 804 NOUV.ZELANDE 792 429 41 30 21 262 
1000 W 0 R L D 12595 5175 848 2326 741 903 1933 42 564 63 1000 M 0 N DE 349993 177668 19009 63689 15419 21174 40181 342 12009 502 
1010 INTRA-EC 5203 2009 415 890 528 455 792 41 73 . 1010 INTRA-CE 125239 62415 5052 23302 10423 9113 12831 310 1790 3 
1011 EXTRA-EC 7391 3166 432 1435 213 449 1141 1 491 63 1011 EXTRA-CE 224748 115253 13956 40385 4996 12059 27349 32 10219 499 
1020 CLASS 1 3615 1815 162 948 115 38 364 1 172 . 1020 CLASSE 1 99831 55222 3609 22105 2373 1488 10859 32 4143 
1021 EFTA COUNTR. 1792 920 45 484 88 19 82 1 153 . 1021 A E L E 37854 23224 916 6231 1315 803 1792 17 3556 
499 1030 CLASS 2 3316 1027 251 443 58 401 762 311 63 1030 CLASSE 2 105957 46207 9400 16403 1947 10015 15699 5787 
1031 ACP (59d 1111 278 88 30 17 359 291 48 . 1031 ACP (5~ 33748 12774 2731 2789 650 8312 5957 535 
1040 CLASS 461 325 20 44 40 9 15 8 . 1040 CLASS 3 18961 13823 947 1876 677 557 792 289 
745.24 AUTOMATIC VENDING MACHS 745.24 DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES; PARTIES P.DET. 
001 FRANCE 1745 133 
2i 
846 5 58 384 319 001 FRANCE 15950 1566 
264 
6638 74 531 4797 2344 
002 BELG.-LUXBG. 351 83 132 26 
5i 
33 56 002 BELG.-LUXBG. 3424 755 956 332 
706 
477 640 
003 NETHERLANDS 763 418 3 38 
1oi 
32 221 003 PAYS-BAS 9084 4789 45 266 
720 
814 2464 
004 FR GERMANY 1805 
4:i 
87 835 32 335 415 004 RF ALLEMAGNE 14827 
338 
894 3554 214 6105 3340 
005 ITALY 93 11 
15i 
1 37 
:i 
1 005 ITALIE 1207 94 
1285 
9 2 754 
55 
10 
006 UTD. KINGDOM 1334 663 13 14 
21:i 
490 006 ROYAUME-UNI 12293 5449 174 258 11 
255:i 
5061 
007 IRELAND 224 10 
12 9:i 
1 007 lALANDE 2665 90 3 1 13 5 
i 008 DENMARK 151 30 4 12 
2i 
008 DANEMARK 1239 540 96 443 59 2 98 
178 009 GREECE 44 2 5 7 1 8 009 GRECE 585 13 51 57 17 
9 
269 
028 NORWAY 109 26 1 28 3 19 32 028 NORVEGE 1003 247 14 112 35 269 317 
030 SWEDEN 243 39 7 47 18 35 97 030 SUEDE 2820 668 74 225 279 6 636 932 
032 FINLAND 150 17 1 100 6 5 21 032 FINLANDE 1163 187 5 371 108 1 280 211 
036 SWITZERLAND 758 364 3 236 7 
20 
36 112 036 SUISSE 7868 3753 49 2431 135 2 430 1068 
038 AUSTRIA 329 193 45 2 9 60 038 AUTRICHE 3094 2034 
:i 
454 22 67 110 407 
040 PORTUGAL 57 6 
i 
38 
248 
13 040 PORTUGAL 440 53 218 2 
319:i 
164 
042 SPAIN 501 73 155 24 042 ESPAGNE 5340 549 15 1389 194 
048 YUGOSLAVIA 68 3 12 53 048 YOUGOSLAVIE 523 189 87 
4 
247 
060 POLAND 18 18 
12 8 
060 POLOGNE 127 123 
36 i 159 064 HUNGARY 20 
9 
064 HONGRIE 196 
210 i 208 ALGERIA 9 
1:i 6 
208 ALGERIE 216 
i 
5 
20 216 LIBYA 19 
4 
216 LIBYE 227 1 205 
372 REUNION 4 
288 1:i 
372 REUNION 106 
18 
106 
9 2197 124 390 SOUTH AFRICA 301 
4 2 79 i 
390 AFR. DU SUD 2348 
8 1:i :i 400 USA 543 106 351 400 ETATS-UNIS 2974 111 421 956 1462 
404 CANADA 51 1 48 2 404 CANADA 284 36 
i 
192 2 54 
484 VENEZUELA 13 
5 
5 8 484 VENEZUELA 491 
42 
83 407 
512 CHILE 11 5 1 512 CHILl 156 65 49 
528 ARGENTINA 47 1 39 7 528 ARGENTINE 679 8 
i 
441 230 
604 LEBANON 33 
:i 
33 
12 2 
604 LIBAN 321 
4 
320 
2 161 20 612 IRAQ 19 
5 
2 612 IRAK 255 33 35 6 632 SAUDI ARABIA 10 1 4 
:i 
632 ARABIE SAOUD 150 67 22 53 2 
647 U.A.EMIRATES 8 5 647 EMIRATS ARAB 166 5 58 103 
701 MALAYSIA 19 
4 
19 701 MALAYSIA 103 
5 45 
103 
740 HONG KONG 15 
138 
11 
38 
740 HONG-KONG 525 i 475 309 BOO AUSTRALIA 255 59 20 BOO AUSTRALIE 2946 1060 549 1027 
1000 W 0 R L D 10216 2278 197 3110 188 163 1921 6 2353 . 1000 M 0 N DE 97051 22763 2384 21406 2088 1562 27045 77 19725 1 
1010 INTRA-EC 6510 1381 153 2101 152 141 1055 4 1523 . 1010 INTRA-CE 61273 13539 1621 13200 1482 1471 15867 58 14037 ; 1011 EXTRA-EC 3707 897 45 1009 37 21 866 2 830 . 1 011 EXTRA-CE 35777 9224 763 8206 606 91 11179 20 5687 
1020 CLASS 1 3385 864 15 853 37 21 779 816 1020 CLASSE 1 30997 8907 169 6497 597 88 9295 5444 
1021 EFTA COUNTR. 1654 644 13 493 36 21 111 
2 
336 1021 A E L E 16462 6941 146 3812 581 84 1799 
20 
3099 i 1030 CLASS 2 277 15 30 143 86 1 1030 CLASSE 2 4373 191 594 1668 8 3 1866 22 
~~-
------
~~--
-- -
259 
260 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantite>S Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa 
745.24 745.24 
1031 ACP (591 8 
18 
4 1 3 
1:i 
1031 ACP (5~ 213 8 77 15 2 110 
220 
1 
1040 CLASS 45 12 2 . 1040 CLASS 3 405 125 41 1 18 
745.25 WEIGHING MACHINERY 745.25 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE 
001 FRANCE BOO 483 
165 
102 135 28 13 28 11 001 FRANCE 15005 12085 
1331 
841 1251 224 405 75 124 
002 BELG.-LUXBG. 928 493 75 126 
a2 
19 47 3 002 BELG.-LUXBG. 10125 5959 656 1574 
1400 
441 143 21 
003 NETHERLANDS 1165 903 9 42 
124 
32 84 13 003 PAYS-BAS 14477 11227 95 486 
1948 
875 223 171 
14 004 FR GERMANY 2013 
1292 
333 139 19 39 1325 34 004 RF ALLEMAGNE 10719 
14621 
1549 1408 222 636 4356 586 
005 ITALY 1894 366 
28 
48 8 9 162 9 005 ITALIE 18231 1914 
218 
436 300 224 593 143 
006 UTD. KINGDOM 2241 776 162 216 19 
444 
1007 33 006 ROYAUME-UNI 17428 9787 2283 1453 841 
2603 
2524 522 
007 IRELAND 903 429 1 6 19 4 
2i 
007 lALANDE 4756 1814 31 29 239 38 
57 
2 
008 DENMARK 375 247 3 6 17 3 78 
2 
008 DANEMARK 3822 2272 82 83 375 27 926 
9 009 GREECE 485 283 15 154 1 6 24 009 GRECE 3163 1681 108 964 12 3 324 62 
024 ICELAND 29 11 
1 2 
3 3 1 11 024 ISLANDE 242 63 
39 14 
84 1 13 4 77 
028 NORWAY 357 116 73 
1 
18 75 72 028 NORVEGE 4895 2486 534 5 338 195 1284 
030 SWEDEN 333 121 56 12 20 44 38 41 030 SUEDE 3446 1594 254 64 405 15 322 82 710 
032 FINLAND 190 115 1 10 3 
2 
3 43 15 032 FINLANDE 3003 2428 11 112 30 6 70 103 243 
036 SWITZERLAND 803 529 79 105 17 10 56 5 036 SUISSE 8660 6003 683 812 286 50 568 220 38 
038 AUSTRIA 567 495 6 44 8 1 
2 
12 1 038 AUTRICHE 5573 4954 33 409 115 2 4 51 5 
040 PORTUGAL 310 155 21 125 3 
1 
1 3 040 PORTUGAL 2205 937 195 919 60 3 52 1 38 
042 SPAIN 439 333 50 20 6 6 19 4 042 ESPAGNE 2304 1506 238 125 60 78 103 62 132 
044 GIBRALTAR 3 
5 2 9 
2 1 
1 
044 GIBRALTAR 100 
22 12 49 4 
99 1 
1 046 MALTA 22 
3 
3 2 046 MALTE 103 
s3 
11 4 
048 YUGOSLAVIA 129 66 28 16 
1 
16 048 YOUGOSLAVIE 1965 1327 231 69 
27 
275 
052 TURKEY 76 56 15 4 
26 
052 TURQUIE 1096 883 114 67 1 4 
056 SOVIET UNION 66 19 3 18 
1 
056 U.R.S.S. 1708 615 109 798 
37 
186 
058 GERMAN DEM.R 3 
33 
1 1 058 RD.ALLEMANDE 124 
672 
14 73 
060 POLAND 38 5 
4 8 1 7 
060 POLOGNE 697 24 1 
150 72 179 062 CZECHOSLOVAK 84 44 
32 
062 TCHECOSLOVAQ 1147 568 
135 
178 
064 HUNGARY 50 17 1 064 HONGRIE 578 386 1 10 46 
066 ROMANIA 38 35 3 066 ROUMANIE 823 758 54 
i 
11 
068 BULGARIA 14 9 5 
5 2 1 
068 BULGARIE 280 152 127 
12 20 :i 202 CANARY ISLES 34 24 2 
4 2 
202 CANARIES 129 85 9 
28 26 204 MOROCCO 167 14 106 41 204 MAROC 1074 150 676 192 2 
208 ALGERIA 840 32 754 18 28 8 
7 
208 ALGERIE 2763 263 1648 329 484 39 
4 45 212 TUNISIA 180 47 62 64 
29 
212 TUNISIE 1030 473 390 117 
4 
1 
1 216 LIBYA 460 92 
1:i 
281 
:i 46 
58 
2 
216 LIBYE 5145 692 7 4106 7 78 250 
220 EGYPT 374 132 165 
10 
13 220 EGYPTE 1395 853 117 285 28 50 
36 
41 21 
224 SUDAN 32 2 19 1 
1 
224 SOUDAN 274 9 35 189 5 
6 232 MALl 84 
1 
77 6 
2 
232 MALl 507 
18 
465 32 4 
65 236 UPPER VOLTA 10 7 236 HAUTE-VOLTA 134 51 ., 
240 NIGER 20 
i 
15 
1 1 
5 240 NIGER 191 
6 
122 
1:i 62 
69 
248 SENEGAL 49 46 248 SENEGAL 283 202 
10 ' 260 GUINEA 15 
1 
15 
8 2 
260 GUINEE 128 7 108 
28 
3 ,, 
272 IVORY COAST 153 142 
204 
272 COTE IVOIRE 904 13 805 57 1 
1915 276 GHANA 207 3 
37 44 2:i 1:i 21 2 
276 GHANA 1954 39 
127 150 10:i 21 52 75 :I 288 NIGERIA 542 124 278 288 NIGERIA 3924 888 2508 
302 CAMEROON 108 4 83 8 13 302 CAMEROUN 563 21 489 16 6 31 
2 :I 314 GABON 36 1 34 1 314 GABON 261 21 230 
1 
4 4 
318 CONGO 19 2 17 
5 22 i 
318 CONGO 218 10 207 
34 212 18 ' 322 ZAIRE 48 9 9 2 322 ZAIRE 351 47 25 15 
334 ETHIOPIA 39 2 21 2 14 334 ETHIOPIE 105 14 1 33 2 8 47 
346 KENYA 39 5 
17 6 i 
34 346 KENYA 288 41 
2i 
10 
5 
237 
2 352 TANZANIA 50 1 
i 
25 352 TANZANIE 283 12 
6 
55 188 
366 MOZAMBIQUE 52 7 23 21 368 MOZAMBIQUE 320 5 21 156 132 
372 REUNION 64 
6 
64 
9 i i 
372 REUNION 422 
76 
399 23 
36 i 382 ZIMBABWE 17 
5 2:i i :i 
382 ZIMBABWE 199 
3i 208 
86 
1i 62 390 SOUTH AFRICA 560 170 51 149 158 390 AFR. DU SUD 6695 3355 662 2016 350 
400 USA 430 165 133 11 11 37 27 39 7 400 ETATS-UNIS 3486 1147 537 139 249 722 427 142 123 
404 CANADA 183 66 5 1 6 18 84 3 404 CANADA 1635 1015 73 12 91 1 150 274 19 
406 GREENLAND 15 
98 4 64 8 i 
15 406 GROENLAND 150 
1050 42 906 104 25 38 150 412 MEXICO 176 
5 
1 412 MEXIQUE 2170 5 
432 NICARAGUA 5 
96 
432 NICARAGUA 118 6 
326 22 
112 
458 GUADELOUPE 96 
2 
458 GUADELOUPE 364 16 
157 460 DOMINICA 2 
2 79 
460 DOMINIQUE 157 
19 335 1i 462 MARTINIQUE 81 
1:i 
462 MARTINIQUE 365 
237 5 469 BARBADOS 14 1 469 LA BARBADE 246 4 
2 12 472 TRINIDAD,TOB 65 3 
26 
62 l~a 61(f~6~~~0B 271 13 7:i 244 480 COLOMBIA 43 17 
5 17 
145 72 
3:i 249 484 VENEZUELA 122 57 43 
:i i 
484 VENEZUELA 1025 352 391 
36 5 492 SURINAM 29 6 
2 5 i 
19 
i 
492 SURINAM 172 40 
48 
1 
1:i 
90 
:i 504 PERU 50 36 5 
:i 
504 PEROU 422 261 46 49 2 
508 BRAZIL 91 11 4 73 
2i i 
508 BRESIL 4178 337 150 3614 1 76 
56 17 512 CHILE 140 109 2 7 512 CHILl 981 848 11 45 4 
516 BOLIVIA 33 25 1 7 516 BOLIVIE 292 201 44 46 1 
520 PARAGUAY 16 14 
i 
2 
1i 
520 PARAGUAY 511 498 1 7 
i 32 
5 
524 URUGUAY 24 9 3 
8 2 
524 URUGUAY 234 73 5 123 4 65 4 528 ARGENTINA 50 27 9 4 528 ARGENTINE 859 622 48 42 74 
i 600 CYPRUS 22 3 9 9 1 
2 
600 CHYPRE 134 14 42 71 1 5 
35 604 LEBANON 131 11 18 99 
:i 
1 
6 
604 LIBAN 767 44 122 548 
57 i 
18 
7 608 SYRIA 84 37 28 9 1 608 SYRIE 413 164 97 82 5 
:i 612 IRAQ 667 104 128 316 66 53 612 IRAK 2798 1215 545 711 69 
10 
255 
616 IRAN 37 6 
4 
24 7 
i 
616 IRAN 492 77 1 319 
2 
85 
9 624 ISRAEL 98 65 25 3 624 ISRAEL 569 321 42 171 2 22 
-- -····-·- - ---- - ------- --·- -
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark I 'EXMOa 
745.25 745.25 
628 JORDAN 87 45 
74 
39 
:i 12 3 7 1 Hi 628 JORDANIE 514 244 25 138 32 116 107 17 5 27 632 SAUDI ARABIA 720 223 122 259 632 ARABIE SAOUD 3629 1279 277 680 1197 
636 KUWAIT 301 175 1 76 41 8 636 KOWEIT 1266 670 5 388 1 179 23 
1 640 BAHRAIN 13 4 1 
1 
8 640 BAHREIN 153 14 10 
9 
1 127 
644 QATAR 19 17 
1 
1 
2 
644 QATAR 211 192 3 3 
2 
4 
7 647 U.A.EMIRATES 216 65 27 121 647 EMIRATS ARAB 982 323 24 212 
5 
414 
649 OMAN 15 5 
16 6 
9 1 649 OMAN 181 89 1 
s5 
83 3 
652 NORTH YEMEN 31 8 
6 
2 
116 
652 YEMEN DU NRD 185 100 
38 
13 
:i 7 1 158 662 PAKISTAN 212 29 2 11 49 662 PAKISTAN 579 171 73 37 98 
664 INDIA 26 13 
1 48 
7 6 664 INDE 608 473 
17 
2 
486 
87 46 
666 BANGLADESH 85 5 31 666 BANGLA DESH 789 58 4 
2 
224 
1 669 SRI LANKA 36 13 5 
12 6 
18 
12 
669 SRI LANKA 246 70 68 
16:i 
2 103 2 680 THAILAND 115 55 2 28 680 THAILANDE 714 381 5 61 7 83 12 
700 INDONESIA 440 132 2 11 58 237 700 INDONESIE 1935 389 12 164 471 899 
1 701 MALAYSIA 207 35 
1 
3 3 166 
1 
701 MALAYSIA 1175 413 
5 
12 76 673 
:i 706 SINGAPORE 713 36 3 14 658 706 SINGAPOUR 3127 551 66 119 2383 2 708 PHILIPPINES 69 36 3 
1 
14 10 6 708 PHILIPPINES 687 469 13 
34 
109 81 13 
720 CHINA 21 20 
4 1 2 1 
720 CHINE 278 244 
27 37 5 s5 6 732 JAPAN 17 9 
1 
732 JAPON 447 304 3 
736 TAIWAN 54 50 1 
7 
2 
:i 736 T'AI-WAN 325 290 3 16 sa 16 Hi 740 HONG KONG 77 59 2 2 
1 
4 
4 
740 HONG-KONG 410 236 9 19 
49 
78 26 800 AUSTRALIA 559 125 5 6 22 396 800 AUSTRALIE 3548 1402 1 35 120 1094 822 
804 NEW ZEALAND 43 18 
4 
6 19 804 NOUV.ZELANDE 346 156 1 
s1 
130 59 
815 FIJI 12 8 815 FIDJI 179 118 
1000 W 0 R L D 25580 9846 3602 2716 1283 344 3509 3826 435 19 1000 M 0 N DE 213802 109478 19572 23796 13383 4584 26722 11006 5220 41 
1010 INTRA-EC 10801 4907 1053 553 685 162 639 2697 105 • 1010 INTRA-CE 97730 59446 7395 4685 7288 2855 6435 8034 1578 14 
1011 EXTRA-EC 14777 4938 2549 2163 598 182 2869 1129 330 19 1011 EXTRA-CE 116063 50032 12177 19102 6095 1729 20287 2972 3642 27 
1020 CLASS 1 5058 2559 414 386 208 47 329 942 173 . 1020 CLASSE 1 49904 29598 2531 3035 2764 1014 5741 2372 2849 
1021 EFTA COUNTR. 2588 1544 164 298 127 4 80 225 146 . 1021 A E L E 28027 18466 1216 2330 1514 82 1366 657 2396 
27 1030 CLASS 2 9416 2196 2084 1753 381 134 2514 187 148 19 1030 CLASSE 2 60377 16949 9168 14946 3132 713 14286 600 556 
10~1 ACP (59J 1685 185 531 124 49 63 709 21 3 . 1031 ACP (5~ 12329 1393 3211 550 424 407 6205 52 87 
1040 CLASS 304 183 51 25 9 27 9 . 1 040 CLASS 3 5783 3485 478 1121 200 2 260 237 
745.26 WEIGHNG MACH WTS,PTS NES 745.26 POIDS PR TOUTES BALANCES;PART.NDA.DE 74525 
001 FRANCE 950 908 
8 
6 14 11 9 2 001 FRANCE 6187 4125 
241 
162 885 237 714 64 
002 BELG.-LUXBG. 700 590 1 72 
19 
28 1 002 BELG.-LUXBG. 3318 1877 18 733 
869 
425 24 
003 NETHERLANDS 172 105 3 4 
a4 40 20 1 003 PAYS-BAS 5023 3407 62 85 3417 571 97 29 004 FA GERMANY 292 
31 
66 19 72 24 7 004 RF ALLEMAGNE 5884 
1445 
463 297 851 580 179 
005 ITALY 47 2 
8 
8 2 4 
30 5 
005 ITALIE 2621 55 
29 
692 329 89 
10:i 
11 
006 UTD. KINGDOM 96 27 1 15 10 
121 
006 ROY AUME-UNI 1874 768 55 461 332 
1012 
126 
007 IRELAND 130 2 
1 
1 5 1 007 lALANDE 1220 134 8 1 9 16 40 
008 DENMARK 25 18 
50 
3 3 008 DANEMARK 869 631 12 4 117 4 101 
:i 009 GREECE 58 7 
6 
1 
19 1:i 
009 GRECE 725 232 52 323 110 
4 
5 
028 NORWAY 58 10 
2 
10 
7 1 
028 NORVEGE 865 308 9 
29 
132 125 287 
12 030 SWEDEN 84 27 1 1 4 41 030 SUEDE 1182 483 5 30 85 72 466 
032 FINLAND 4 1 
2 6 2 
2 1 032 FINLANDE 229 150 
16 
3 6 1 14 55 
036 SWITZERLAND 588 577 
4 
1 036 SUISSE 2714 2436 87 144 6 9 16 
038 AUSTRIA 75 64 
1 
1 4 2 038 AUTRICHE 1324 1183 
27 
16 98 14 13 
040 PORTUGAL 27 2 22 
1 
2 040 PORTUGAL 479 115 247 52 
5 
38 
11 042 SPAIN 42 37 3 
5 2 
1 042 ESPAGNE 1050 895 43 21 23 52 
048 YUGOSLAVIA 12 5 048 YOUGOSLAVIE 538 222 55 37 224 
052 TURKEY 6 6 
1 
052 TURQUIE 176 172 4 
17 26 056 SOVIET UNION 14 13 056 U.R.S.S. 444 401 1 
060 POLAND 2 2 
12 
060 POLOGNE 185 146 23 
135 
16 18 062 CZECHOSLOVAK 21 9 062 TCHECOSLOVAQ 715 502 
16 064 HUNGARY 5 5 
1 
064 HONGRIE 212 196 
7 28 066 ROMANIA 2 1 
14 2 2 
066 ROUMANIE 117 78 
126 4 20 
4 
204 MOROCCO 21 3 204 MAROC 276 121 5 
208 ALGERIA 56 8 30 18 208 ALGERIE 522 182 278 26 10 26 
2 212 TUNISIA 38 1 35 2 
28 
212 TUNISIE 297 27 255 12 1 
216 LIBYA 46 6 12 
:i 1 
216 LIBYE 395 106 
6 
25 248 
4 
16 
28 220 EGYPT 8 4 
30 
220 EGYPTE 206 148 
4 :i 
20 
272 IVORY COAST 30 
2 24 2 50 
272 COTE IVOIRE 127 19 101 
102 199 17 288 NIGERIA 87 9 288 NIGERIA 495 97 10 70 
1 348 KENYA 18 1 
4 52 
17 
1 
346 KENYA 108 42 
1 18 :i 61 1 4 390 SOUTH AFRICA 156 15 84 
1 
390 AFR. DU SUD 3434 969 799 1843 
21 400 USA 26 9 1 3 11 1 400 ETATS-UNIS 2131 622 8 8 58 748 665 1 
412 MEXICO 70 5 15 
2 
50 412 MEXIQUE 519 223 6 250 9 31 
448 CUBA 4 
4 6 
2 448 CUBA 189 4 3 26 37 145 1 484 VENEZUELA 11 
6 
1 484 VENEZUELA 242 185 20 
6 50 
11 
:I 504 PERU 7 1 1 18 504 PEROU 117 53 5 1 2 508 BRAZIL 36 17 1 508 BRESIL 1605 748 1 60 796 512 CHILE 4 3 2 512 CHILl 144 110 11 1 22 528 ARGENTINA 4 2 
2 1 285 1 
528 ARGENTINE 265 92 
30 
1 
927 1 
172 
17 612 IRAQ 297 2 6 612 IRAK 1167 139 33 20 
616 IRAN 6 5 
4 1 
1 616 IRAN 261 220 3 2 18 18 
1 632 SAUDI ARABIA 34 1 28 632 ARABIE SAOUD 391 74 14 
1:i 
22 280 
636 KUWAIT 24 14 10 636 KOWEIT 195 97 3 1 81 
640 BAHRAIN 18 
1 
18 640 BAHREIN 141 
28 1 1 10 
141 
647 U.A.EMIRATES 3 2 
1 
847 EMIRATS ARAB 159 119 
14 662 PAKISTAN 40 
25 
39 662 PAKISTAN 154 15 4 5 18 98 
664 INDIA 34 8 1 664 INDE 919 623 12 3 
:i 
271 10 
669 SRI LANKA 53 3 50 669 SRI LANKA 354 120 231 
261 
262 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia .l Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~aOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
745.26 745.26 
6BO THAILAND 13 12 
9 
1 
:i 
6BO THAILANDE 274 247 
7 
9 7 
22 
11 
701 MALAYSIA 55 
i 
43 701 MALAYSIA 363 6 
i 
125 201 2 
706 SINGAPORE 31 
i 8 
30 706 SINGAPOUR 264 64 
15 
21 177 1 
70B PHILIPPINES 17 2 6 70B PHILIPPINES 333 57 
6 
74 1B6 1 
732 JAPAN 
8 8 
732 JAPON 122 66 22 27 1 
736 TAIWAN 
i 
736 T'AI-WAN 214 212 
i i 
2 1. 740 HONG KONG 3 2 
2 
740 HONG-KONG 142 121 
5 9 
1B 
4 BOO AUSTRALIA 1B 3 13 BOO AUSTRALIE 633 203 10 392 10 
B04 NEW ZEALAND 13 13 B04 NOUV.ZELANDE 164 B 2 143 11 
1000 W 0 R L 0 4866 2626 295 217 616 141 827 57 86 1 1000 M 0 N 0 E 57323 26611 2644 2049 9632 3963 10607 239 1665 13 
1010 INTRA-EC 2469 1688 81 88 196 119 228 51 18 . 1010 INTRA-CE 27722 12619 948 920 6424 2637 3498 200 476 
1:i 1011 EXTRA-EC 2399 937 214 129 420 23 599 7 69 1 1011 EXTRA-CE 29598 13991 1595 1129 3208 1325 7109 39 1189 
1020 CLASS 1 1117 759 14 42 72 10 155 4 60 1 1020 CLASSE 1 151B9 7BB4 175 496 1391 1084 3231 16 900 12 
1021 EFTA COUNTR. 840 6B3 10 31 17 B 31 
:i 
59 1 1021 A E L E 6B1B 46B5 57 3B2 469 96 275 
2:i 
B42 12 
1030 CLASS 2 1215 14B 1B3 B6 333 13 441 B 1030 CLASSE 2 12319 4703 1347 572 1620 242 3652 159 1 
1031 ACP (59d 203 6 80 25 
15 
5 84 3 1031 ACP (5~ 1484 269 444 87 17 136 494 37 
1040 CLASS 67 31 17 3 1 . 1040 CLASS 3 2092 1405 73 61 197 226 130 
745.27 SPRAYING MACHINERY 745.27 APPAREILS A PROJETER,PULVERISER; EXTINCT. 
001 FRANCE 10316 4409 
684 
2512 249 511 B04 21 1810 001 FRANCE 76329 41200 
3517 
13592 1919 2981 BOBS 278 B274 
002 BELG.-LUXBG. 4365 1927 249 94B 
1267 
232 11 314 002 BELG.-LUXBG. 31222 15416 15B2 5197 
5527 
3352 110 2048 
003 NETHERLANDS 5593 2461 106 686 
13B7 
62B 2 443 
204 
003 PAYS-BAS 37357 1B369 943 3091 
7so6 
6731 22 2674 
152 004 FR GERMANY 524B 
1052 
445 1079 301 445 19 136B 004 RF ALLEMAGNE 33452 
1329i 
3332 6647 1592 7554 248 6421 
005 ITALY 1701 240 
28:i 
119 46 1BO 12 52 005 ITALIE 21707 3BB7 
2265 
B36 409 2544 343 397 
2 006 UTD. KINGDOM 4444 1352 962 303 65 
136i 
155 1324 006 ROYAUME-UNI 31017 12B66 5540 2019 516 
B03:i 
94B 6B61 
007 IRELAND 1737 77 164 25 2B 2 
2 
BO 007 IRLANDE 10394 707 B7B 140 1BB 9 
18 
439 
OOB DENMARK 1015 574 78 85 36 11 229 
4:i 
008 DANEMARK 10422 4976 768 623 313 113 3611 
275 009 GREECE 1267 255 53 685 168 6 57 009 GRECE 9250 2687 1215 3304 785 164 817 3 
024 ICELAND 69 27 1 4 16 21 024 ISLANDE 564 228 8 2 29 152 145 
025 FAROE ISLES 24 
94i 65 114 128 5 22:i 2 
24 025 ILES FEROE 171 
5932 768 600 729 38 
5 
67 
166 
028 NORWAY 2394 916 02B NORVEGE 15B59 2B06 4919 
030 SWEDEN 3326 1134 15 54 1B1 15 373 6 154B 030 SUEDE 23343 B963 344 507 B49 127 3924 144 B485 
032 FINLAND 1572 726 1 73 17 9 17B 5 563 032 FINLANDE 11B76 5965 BB 511 144 B9 1662 B1 3336 
036 SWITZERLAND 3073 2046 201 295 150 63 172 146 036 SUISSE 26B30 19309 1795 1735 SOB 613 1741 
:i 
1029 
03B AUSTRIA 3959 3163 34 436 28 12 35 251 03B AUTRICHE 2B056 23572 260 2137 20B 121 475 12BO 
040 PORTUGAL 1294 363 393 245 13 102 104 74 040 PORTUGAL 7701 2271 1620 1723 166 3B3 10B1 
i 
457 
042 SPAIN 12B4 470 191 303 49 24 179 6B 042 ESPAGNE 13952 6769 1715 1766 350 252 2390 709 
046 MALTA B9 31 9 1 3B 10 046 MALTE 653 210 2 77 11 
22 
315 7 31 
048 YUGOSLAVIA 700 296 108 177 30 62 27 048 YOUGOSLAVIE 9349 5205 425 1309 445 1399 544 
052 TURKEY 19B 116 50 2B 
315 
2 2 052 TURQUIE 1653 797 536 255 4 3 52 6 
056 SOVIET UNION 1556 569 163 94 274 141 056 U.R.S.S. 11B34 624B 1621 116B 120B 1 110B 4BO 
OSB GERMAN DEM.R 110 
145 
35 2 64 4 5 OSB RD.ALLEMANDE 1017 
15BB 
463 50 355 
i 
16 133 
060 POLAND 270 3 13 73 36 060 POLOGNE 3253 49 179 26 1191 219 
062 CZECHOSLOVAK 2B6 227 23 26 
i i 
5 5 062 TCHECOSLOVAQ 4112 3572 195 162 10 
2 
121 52 
064 HUNGARY 411 296 41 17 45 10 064 HONGRIE 6475 3415 317 212 B 2517 4 
066 ROMANIA 103 47 56 
6 2 i 
066 ROUMANIE 2034 767 1180 4B 11 
i 
23 5 
06B BULGARIA 161 147 5 
2 
06B BULGARIE 2206 2071 48 30 24 24 B 
202 CANARY ISLES 45 23 
195 
16 3 
1i 
1 202 CANARIES 300 132 1 8B 29 4 36 
:i 
10 
204 MOROCCO 315 17 B1 2 1 8 204 MAROC 2036 172 1213 512 11 49 49 27 
20B ALGERIA 2609 367 1037 172 11 36 
2 
9B6 208 ALGERIE 14729 300B 6952 1709 139 579 4 2338 
212 TUNISIA 392 25 272 78 
:i 
7 B 
269 
212 TUNISIE 275B 317 1B4B 493 2 27 11 60 
1B09 216 LIBYA 5145 12B7 1B40 1542 13 1B5 6 216 LIBYE 29311 5410 7284 113B7 27 194 3144 56 
220 EGYPT 2666 1049 766 439 60 2 255 95 220 EGYPTE 11905 5227 1997 1332 438 4B 2193 
:i 
669 1 
224 SUDAN 214 11 11 1 1 
i 
190 224 SOUDAN 151B 169 61 8 6 6 1269 2 232 MALl 20 1 17 1 232 MALl 295 9 276 4 
7 236 UPPER VOLTA 21 
i 
21 
i 
236 HAUTE-VOLTA 172 7 15B 
240 NIGER 32 30 
i 4 
240 NIGER 265 21 230 
10 52 i 
14 
24B SENEGAL 66 22 39 
7 i 
248 SENEGAL 517 B8 362 4 
260 GUINEA 16 1 7 
i 
260 GUINEE 139 23 66 1 
i 
40 9 
:i 264 SIERRA LEONE 10 3 6 6 264 SIERRA LEONE 10B 52 1 i 51 i 26B LIBERIA 14 7 
6 i 4 
1 26B LIBERIA 204 45 142 4 46 11 272 IVORY COAST 243 B4 133 15 272 COTE IVOIRE 2551 1036 109B 77 12 282 
i 276 GHANA 149 113 1 1 25 9 
i 
276 GHANA 237B 1752 13 9 431 172 
280 TOGO 16 3 12 
i 2 
280 TOGO 144 29 107 2 1 
67 
5 
2B4 BENIN 18 3 12 
37 49 14 4 
284 BENIN 1BO 15 83 15 
300 3BO 25 a4 96 2BB NIGERIA 2023 379 310 129 1101 2B8 NIGERIA 139B2 2617 18BO 699 7901 
302 CAMEROON 190 13 13B 2B 2 7 2 302 CAMEROUN 152B 178 1016 143 32 130 4 25 
306 CENTR.AFRIC. 11 
4 
11 
12 6 306 R.CENTRAFRIC 12B 1 127 7 14 4 275 45 314 GABON 10B B6 
:i i 
314 GABON 929 74 510 
31B CONGO 70 1 65 
32 9 
318 CONGO 465 1B 410 20 12 3 2 
322 ZAIRE B2 23 10 B 
2 
322 ZAIRE 945 323 93 136 2 219 172 
330 ANGOLA 48 18 B 5 2 13 
i 
330 ANGOLA 415 164 63 29 22 29 10B 
:i 334 ETHIOPIA 94 5 66 6 16 334 ETHIOPIE 621 56 1 395 47 119 
33B JIBUTI 33 1 32 
2 72 39 
33B DJIBOUTI 1B1 9 172 
12 42 SOB 12:i :I 346 KENYA 135 22 
2 i 
348 KENYA 956 267 4 
i 352 TANZANIA 47 35 B 1 352 TANZANIE 44B 272 9 7 13 141 5 
366 MOZAMBIQUE 79 1 72 
4 
4 1 1 366 MOZAMBIQUE 353 21 257 1 44 29 1 
370 MADAGASCAR 69 26 37 
:i 
2 370 MADAGASCAR 540 192 307 37 
35 
4 
372 REUNION B3 4 74 2 i 372 REUNION 61B 54 519 10 36 i 373 MAURITIUS 20 
6 
11 2 373 MAURICE 146 6 B4 3 16 
7 37B ZAMBIA 37 B 
1:i 
23 37B ZAMBIE 379 73 43 3 2 
4 
251 
382 ZIMBABWE 35 4 
306 22 2 
1B 
254 
3B2 ZIMBABWE 333 BO 2 59 
172 
1BB 
4 109i 390 SOUTH AFRICA 1B60 545 2B6 445 390 AFR. DU SUD 16912 5B36 1BB9 1835 10 6075 
- --·--
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination / Quantity 1000 kg Ouantites Destination / Value 1000 ECU Valeurs 
SITC / EUR 10 /Deutschland/ France / ltalia / Nederland / Belg.·Lux./ UK / Ireland / Danmark / 'E~MOa CTCI / EUR 10 /Deutschland/ France / ltalia / Nederland / Belg.-Lux./ UK / Ireland / Danmark / 'E~MOa 
745.27 745.27 
393 SWAZILAND 10 
683 218 141 164 9 
10 
t35 
393 SWAZILAND 140 
11882 2454 126i 954 280 
137 
:i 
3 
3 400 USA 1930 580 
i 
400 ETATS-UNIS 25618 7835 946 
404 CANADA 495 65 51 47 82 1 68 180 404 CANADA 4309 1240 293 209 438 28 1481 10 610 
406 GREENLAND 43 
136 20 tos ti 9 
43 406 GROENLAND 359 
2413 263 s64 397 toi 359 412 MEXICO 382 101 412 MEXIQUE 4209 465 
416 GUATEMALA 26 14 4 2 1 5 416 GUATEMALA 360 220 47 29 9 22 33 
424 HONDURAS 25 16 6 3 
2 
424 HONDURAS 184 80 
4 
55 49 
10 428 EL SALVADOR 63 19 2 40 428 EL SALVADOR 572 169 18 371 
432 NICARAGUA 25 12 6 1 6 432 NICARAGUA 275 142 5 66 
i 
29 33 
436 COSTA RICA 46 3 i 40 5 3 436 COSTA RICA 497 50 ai 433 s6 13 442 PANAMA 22 2 6 
:i 
2 442 PANAMA 231 35 40 
ti 
11 
448 CUBA 36 20 1 12 
i 
448 CUBA 1126 570 8 5 
3 
532 i 456 DOMINICAN R. 21 6 
s5 
10 4 456 REP.DOMINIC. 227 90 3 88 36 
458 GUADELOUPE 69 8 1 5 458 GUADELOUPE 495 90 376 
3 
1 7 21 
462 MARTINIQUE 55 9 44 1 1 482 MARTINIQUE 420 81 320 11 5 
464 JAMAICA 24 13 11 
3 
464 JAMAIQUE 251 148 103 
37 469 BARBADOS 55 1 
3 4 5 
51 469 LA BARBADE 386 7 
16 si 36 
342 
472 TRINIDAD,TOB 63 11 37 3 472 TRINIDAD,TOB 642 140 385 14 
476 NL ANTILLES 69 1 
26 29 
40 28 i 476 ANTILLES NL 692 20 226 267 240 428 4 480 COLOMBIA 73 15 
4 
2 480 COLOMBIE 830 286 
s2 
43 8 
484 VENEZUELA 427 107 20 280 9 7 484 VENEZUELA 3418 987 110 2024 222 23 
488 GUYANA 45 1 1 43 
6 
488 GUYANA 284 6 
i 
10 268 
39 492 SURINAM 26 8 
34 
11 1 492 SURINAM 220 79 96 5 
496 FR. GUIANA 37 1 
24 7 32 4:i 
2 496 GUYANE FR. 220 9 204 
21i a4 266 432 
7 
500 ECUADOR 180 50 17 7 500 EQUATEUR 1688 570 91 34 
504 PERU 130 65 3 22 5 32 3 504 PEROU 1325 679 28 222 35 334 27 
508 BRAZIL 97 56 14 1 2 23 1 508 BRESIL 1804 1057 135 39 33 i 513 27 512 CHILE 277 157 22 44 2 9 43 512 CHILl 2178 1252 166 306 30 123 300 
516 BOLIVIA 31 16 2 
45 
3 10 516 BOLIVIE 203 165 16 
29:i 
1 11 10 
524 URUGUAY 73 9 5 
10 
1 13 524 URUGUAY 554 111 79 1 
2 
4 66 
528 ARGENTINA 444 295 17 91 30 1 
16 
528 ARGENTINE 3626 2562 158 572 120 208 4 50 600 CYPRUS 79 15 3 36 
6 4 
9 
i 
600 CHYPRE 538 145 29 187 2 
2i 
122 3 
604 LEBANON 256 20 14 198 13 
i 
604 LIBAN 1235 132 102 789 49 137 5 
4 608 SYRIA 744 303 47 256 5 
s6 
132 
20 
608 SYRIE 5493 1433 710 1040 34 1 2271 
ts8 612 IRAQ 2763 1389 189 619 36 454 612 IRAK 16955 6113 2046 5707 361 380 2180 
616 IRAN 543 241 15 104 124 4 55 
4i 
616 IRAN 4938 2201 118 1053 817 41 707 
3 
1 
624 ISRAEL 263 148 2 58 6 1 7 624 ISRAEL 2535 1536 55 435 57 34 125 290 
628 JORDAN 535 162 11 129 1 4 221 7 
7 
628 JORDANIE 2351 592 66 281 6 31 1337 
3 
38 
a4 632 SAUDI ARABIA 4321 1285 1102 488 265 89 879 206 632 ARABIE SAOUD 22393 7542 3791 1790 1746 342 6264 831 
636 KUWAIT 802 117 41 24 9 1 429 181 636 KOWEIT 5728 1296 203 127 48 15 3198 1 840 
640 BAHRAIN 111 13 
22 
1 2 
i 
94 1 
i 
640 BAHREIN 1300 149 
252 
4 20 1 1121 5 li 644 QATAR 166 37 3 
50 
101 1 644 QATAR 1794 467 12 5 2 1040 
3 
9 
647 U.A.EMIRATES 1129 399 281 170 16 204 9 647 EMIRATS ARAB 11029 3272 3597 725 415 75 2880 82 
649 OMAN 120 19 
3 
1 1 98 1 649 OMAN 1177 344 
40 
23 18 786 6 ., 
652 NORTH YEMEN 82 63 9 1 6 652 YEMEN DU NRD 652 399 99 42 72 
656 SOUTH YEMEN 17 3 3 1 
i 
i 7 2 656 YEMEN DU SUD 162 26 25 16 
9 
7 81 7 
662 PAKISTAN 140 70 2 26 1 40 662 PAKISTAN 836 366 49 81 17 313 1 
664 INDIA 143 24 31 12 11 2 63 664 INDE 1887 644 232 89 110 45 767 
4 666 BANGLADESH 31 7 
i 
23 
6 
1 
i 
666 BANGLA DESH 192 77 2 67 22 20 
5 669 SRI LANKA 46 7 31 669 SRI LANKA 350 51 3 52 239 
676 BURMA 13 6 
5i 12 ti 7 5 676 BIRMANIE 274 156 516 42 18i 118 22 680 THAILAND 164 55 24 680 THAILANDE 1607 658 
i 
188 
700 INDONESIA 523 319 1 33 40 130 
18 
700 INDONESIE 4047 2866 12 182 131 853 2 
701 MALAYSIA 244 32 87 1 37 69 701 MALAYSIA 2427 463 237 14 655 882 176 
703 BRUNEI 11 
96 :i 30 
3 8 
7:2 
703 BRUNEI 131 2 
sa 277 
87 42 
1043 706 SINGAPORE 492 34 257 706 SINGAPOUR 6528 1519 413 3218 
708 PHILIPPINES 35 22 
t:i 
2 3 6 2 708 PHILIPPINES 582 375 4 19 50 123 11 
720 CHINA 162 143 
2 
2 4 720 CHINE 1672 1401 143 1 
:i 
108 19 
728 SOUTH KOREA 387 61 2 
t:i i 
294 28 728 COREE DU SUD 2467 448 21 29 
66 
1558 408 
732 JAPAN 473 45 26 9 74 305 732 JAPON 5402 1394 539 181 212 1032 1978 
736 TAIWAN 177 25 3 3 
i 
140 6 736 T'AI-WAN 2148 545 50 30 
5 
1483 40 
740 HONG KONG 229 97 10 8 94 19 740 HONG-KONG 4159 1242 203 87 2388 234 
800 AUSTRALIA 1046 243 7 158 3 352 283 800 AUSTRALIE 9939 3197 96 837 64 4166 1579 
804 NEW ZEALAND 110 43 17 36 1 10 3 804 NOUV.ZELANDE 1229 683 149 197 40 128 32 
809 N. CALEDONIA 43 2 20 21 809 N. CALEDONIE 179 26 122 28 3 4 822 FR.POL YNESIA 26 10 16 
20 
822 POL YNESIE FR 231 72 153 
to:i 
2 
950 STORES,PROV. 20 950 AVIT.SOUTAGE 103 
1000 W 0 R L D 95490 34315 12296 13821 5433 2849 13520 235 12520 501 1000 M 0 N DE 724959 301523 79818 84232 34038 18403 139352 2346 65039 2208 
1010 INTRA·EC 35684 12109 2733 5603 3238 2206 3936 221 5433 205 1010 INTRA-CE 261153 109511 20083 31245 18783 11311 40727 1968 27391 154 
1011 EXTRA-EC 59782 22207 9563 8198 2195 638 9584 14 7086 297 1011 EXTRA-CE 463672 192012 59735 52881 15275 5064 98625 377 37848 2055 
1020 CLASS 1 23905 10940 1688 2410 888 243 2912 13 4811 . 1020 CLASSE 1 203512 103479 13007 15158 5422 2032 36741 321 27349 3 
1021 EFTA COUNTR. 15684 8399 709 1217 521 206 1101 12 3519 . 1021 A E L E 114230 66240 4884 7215 2733 1371 11640 295 19652 
20Si 1030 CLASS 2 32764 9673 7532 5627 925 391 6246 1 2073 296 1030 CLASSE 2 226284 68874 42613 35864 8211 3016 56218 56 9381 
1031 ACP (59d 4075 823 1017 290 101 110 1651 79 4 1031 ACP (5~ 32490 7972 7409 1737 1152 802 12882 39 401 96 
1040 CLASS 3110 1594 342 180 382 4 426 202 . 1040 CLASS 3 33876 19658 4115 1859 1642 17 5666 919 
749.10 BALL,ROLLER,ETC BEARINGS 749.10 ROULEMENTS DE TOUS GENRES (BILLES,AIG.ETC) 
001 FRANCE 15703 8710 
1267 
4296 187 192 2317 1 001 FRANCE 132023 80152 
10364 
28776 1424 691 20962 16 2 
002 BELG.-LUXBG. 7156 3699 610 375 
t48 
1205 
i i 002 BELG.-LUXBG. 56241 27754 5237 2442 1200 10443 1 6 2 003 NETHERLANDS 3105 1871 507 229 
3578 
348 
3 
003 PAYS-BAS 38691 20402 10772 2969 
18998 
3337 3 
004 FR GERMANY 21137 
12343 
9361 4636 103 3356 27 73 004 RF ALLEMAGNE 167831 
115989 
68953 49082 1333 28994 123 317 31 
005 ITALY 18629 4177 
2124 
68 42 1999 
3:i 19 
005 ITALIE 177737 41327 
15469 
812 316 19284 
260 
8 1 
006 UTD. KINGDOM 8875 4569 1864 244 22 006 ROYAUME-UNI 80637 43131 19175 2044 457 101 
----- -------- - --- - ----------- -
263 
264 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destmation I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
749.10 749.10 
007 IRELAND 372 129 20 6 2 1 213 1 007 lALANDE 2971 508 122 59 20 32 2229 1 
008 DENMARK 1082 616 50 52 169 
409 
195 008 DANEMARK 9676 6623 864 262 625 8 1294 
1 009 GREECE 944 311 132 41 9 42 009 GRECE 8944 3113 992 276 98 3998 466 
024 ICELAND 32 19 9 
8 4 
4 i 024 ISLANDE 381 250 72 2 3 1 47 6 028 NORWAY 294 220 24 
75 
31 028 NORVEGE 3132 2214 276 64 66 1 463 
:i 
48 
030 SWEDEN 10320 5166 1721 1622 24 1693 19 030 SUEDE 81267 42638 12306 13479 281 743 11710 107 
032 FINLAND 931 717 120 12 9 71 2 032 FINLANDE 8495 6763 855 100 81 2 664 
:i 
30 
036 SWITZERLAND 3566 2849 339 315 6 
1:i 
57 036 SUISSE 45129 34883 4556 4455 145 17 1069 1 
038 AUSTRIA 4070 3423 459 128 11 36 038 AUTRICHE 30120 24123 3965 1314 162 126 430 
1 040 PORTUGAL 682 443 88 70 5 i 76 040 PORTUGAL 7477 4822 971 692 86 1 904 042 SPAIN 6503 2890 1505 1275 125 701 042 ESPAGNE 50755 23600 12247 7412 861 139 6495 1 
046 MALTA 13 3 2 1 
45 
1 6 046 MALTE 240 33 25 15 3 27 137 
11 048 YUGOSLAVIA 2257 1645 153 369 1 44 048 YOUGOSLAVIE 23111 16567 1437 3723 244 15 1114 
052 TURKEY 1898 1203 31 220 35 269 140 052 TURQUIE 20263 12300 403 2042 385 3835 1298 
056 SOVIET UNION 703 636 38 6 1 22 056 U.R.S.S. 7543 5409 1387 162 5 
:i 
580 
1 058 GERMAN DEM.R 97 
86:i 
43 46 
2:i 4 
8 058 RD.ALLEMANDE 1119 
5771 
363 368 6 378 
12 060 POLAND 1236 71 158 117 060 POLOGNE 9492 616 1489 237 43 1324 
062 CZECHOSLOVAK 590 471 97 16 1 5 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 6391 4753 1264 170 6 3 195 
16 064 HUNGARY 1258 1072 134 40 11 064 HONGRIE 10237 8329 1185 569 5 1 132 
1 066 ROMANIA 257 179 44 16 18 066 ROUMANIE 3502 2039 996 221 244 1 
068 BULGARIA 777 587 77 112 1 068 BULGARIE 7515 6034 690 769 22 :i 070 ALBANIA 8 4 
:i 
4 
1 
070 ALBANIE 143 47 
35 
96 
28 i 202 CANARY ISLES 19 6 9 
71 
202 CANARIES 254 69 115 
82:i 204 MOROCCO 267 12 148 11 25 204 MAROC 2905 122 1571 77 5 307 
208 ALGERIA 2573 68 2453 28 1 23 208 ALGERIE 34367 703 32645 782 5 13 219 
212 TUNISIA 286 13 261 9 
4 45 
3 
1 
212 TUNISIE 3917 138 3651 93 4 
636 
31 
1 1:i 216 LIBYA 203 31 18 104 
1505 
216 LIBYE 3591 392 376 2095 62 16 
9 220 EGYPT 1769 121 39 33 
1 
71 220 EGYPTE 4381 1250 478 297 8 575 1763 1 
224 SUDAN 48 11 6 1 4 25 224 SOUDAN 960 160 122 30 19 47 582 
228 MAURITANIA 76 76 228 MAURITANIE 868 8 860 
1 232 MALl 7 7 232 MALl 143 2 140 
236 UPPER VOLTA 14 14 
:i 
236 HAUTE-VOLTA 217 3 214 
4 28 240 NIGER 14 
2 
11 
1 
240 NIGER 213 2 178 
8 248 SENEGAL 113 110 
1 5 
248 SENEGAL 639 24 605 2 4i 2 260 GUINEA 26 
40 
20 
:i 
260 GUINEE 202 13 126 14 
4 268 LIBERIA 48 3 1 
1 
1 268 LIBERIA 479 397 24 15 30 9 
272 IVORY COAST 114 20 90 1 2 272 COTE IVOIRE 1602 220 1335 14 25 1 7 
276 GHANA 25 4 
18 
4 17 276 GHANA 395 76 3 35 4 4 273 
280 TOGO 20 1 1 280 TOGO 285 12 237 36 
1 284 BENIN 14 1 13 
36 8 7:i 686 1 
284 BENIN 145 15 129 
596 18:i 2345 1 6 288 NIGERIA 1073 218 51 288 NIGERIA 8408 2934 1191 1152 
302 CAMEROON 61 7 53 1 302 CAMEROUN 883 86 786 1 3 2 5 
314 GABON 35 1 33 1 314 GABON 443 20 408 4 7 4 
318 CONGO 34 6 28 
75 8 
318 CONGO 422 84 333 3 
:i 879 
2 
322 ZAIRE 95 7 5 
17 1 
322 ZAIRE 1145 87 87 11 78 
330 ANGOLA 79 23 3 35 
28 
330 ANGOLA 1339 474 86 200 21 556 2 
2 334 ETHIOPIA 56 8 1 14 1 3 334 ETHIOPIE 856 96 17 247 8 59 427 
346 KENYA 72 24 9 4 1 22 12 346 KENYA 932 302 129 42 18 271 170 
350 UGANDA 6 
6 :i 2 
6 350 OUGANDA 135 9 9 1 
2:i 
116 
1 352 TANZANIA 17 
2 2:i 
6 352 TANZANIE 233 66 9 44 
282 
90 
366 MOZAMBIQUE 26 1 366 MOZAMBIQUE 375 30 55 
1 
3 5 
370 MADAGASCAR 20 20 370 MADAGASCAR 422 16 405 
:i 4 372 REUNION 25 25 
10 14 
372 REUNION 431 8 416 
108 373 MAURITIUS 29 
:i 
5 373 MAURICE 284 
4:i 
54 
4 
122 
378 ZAMBIA 80 
1 9 
58 19 378 ZAMBIE 1075 17 
61 
785 226 
382 ZIMBABWE 148 2 98 38 382 ZIMBABWE 1624 38 46 10 1176 293 
386 MALAWI 14 1 
1100 359 70 
10 3 386 MALAWI 208 3 4 
3092 
1 167 33 
390 SOUTH AFRICA 3969 962 16 1462 
28 2 
390 AFR. DU SUD 30645 9663 4447 495 152 12796 
161 18 1 400 USA 14299 8745 1027 2238 46 5 2208 400 ETATS-UNIS 130798 75760 10894 16336 674 83 26870 
404 CANADA 2929 1578 174 546 22 
1 
609 404 CANADA 22698 12544 2063 2511 128 a 5442 1 1 
412 MEXICO 702 198 264 85 76 78 412 MEXIQUE 6903 2140 2266 958 634 1 904 
1 442 PANAMA 582 204 143 128 6 101 442 PANAMA 4837 1829 1059 1079 41 
1 
828 
448 CUBA 155 68 19 42 26 448 CUBA 1236 475 213 238 9 300 
458 GUADELOUPE 13 
2 
13 458 GUADELOUPE 215 10 205 
:i 462 MARTINIQUE 15 13 
6 
462 MARTINIQUE 233 37 193 
94 472 TRINIDAD,TOB 8 1 1 
2 
472 TRINIDAD,TOB 211 106 10 
29 
1 
480 COLOMBIA 169 104 58 
2 
5 480 COLOMBIE 1977 1166 697 1 84 
4 484 VENEZUELA 311 192 70 24 23 484 VENEZUELA 3761 2176 854 322 35 370 
488 GUYANA 12 1 
:i 6 1 
11 488 GUYANA 237 21 
30 ss 4 1 212 500 ECUADOR 31 17 4 500 EQUATEUR 421 241 11 42 
504 PERU 128 69 37 7 1 
31 
14 504 PEROU 1476 869 315 62 17 
200 
213 
4 508 BRAZIL 4680 2474 656 758 379 382 508 BRESIL 41120 22199 6122 7935 1234 3426 
512 CHILE 207 76 37 58 3 33 512 CHILl 2519 1039 494 561 32 393 
516 BOLIVIA 28 16 10 1 1 516 BOLIVIE 279 157 91 22 9 
520 PARAGUAY 11 1 8 2 
14 
520 PARAGUAY 122 31 79 8 4 
524 URUGUAY 39 9 7 9 524 URUGUAY 544 113 83 88 
36 i 260 528 ARGENTINA 918 403 298 139 
9 
78 528 ARGENTINE 7426 3602 1863 1170 748 
600 CYPRUS 36 2 1 4 20 600 CHYPRE 441 28 8 35 
:i 
151 219 
604 LEBANON 126 47 39 14 24 2 604 LIBAN 938 418 78 115 308 16 
608 SYRIA 144 87 4 4 
1 
32 17 608 SYRIE 1490 875 57 71 
1s 
371 116 
2 612 IRAQ 1071 513 91 25 374 67 612 IRAK 12472 5870 1190 504 4385 506 
616 IRAN 285 211 5 5 1 29 34 616 IRAN 2905 1898 77 85 33 332 479 1 
624 ISRAEL 297 100 34 26 4 85 48 624 ISRAEL 3497 1353 500 114 37 1102 391 
628 JORDAN 113 88 4 5 
1s 
14 2 
1 
628 JORDANIE 954 419 51 282 
23:i 
177 25 
2 6 632 SAUDI ARABIA 538 343 30 1 94 54 632 ARABIE SAOUD 5779 3175 494 29 1328 512 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Ouantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
749.10 749.10 
636 KUWAIT 112 81 4 1 11 15 636 KOWEIT 1151 813 126 2 8 113 87 2 640 BAHRAIN 11 2 
6 i 
7 2 640 BAHREIN 181 21 5 2 3 107 43 
644 QATAR 20 5 
2 
5 3 644 QATAR 318 61 145 2 7 74 29 
647 UAEMIRATES 129 56 2 13 9 47 647 EMIRATS ARAB 1654 665 157 12 190 132 498 
649 OMAN 19 5 
2 Hi 2 3 11 :i 649 OMAN 353 58 146 110 7 41 101 662 PAKISTAN 140 73 50 662 PAKISTAN 1522 507 234 85 1 579 6 
664 INDIA 3365 1979 152 211 11 1011 1 664 INDE 23357 13828 1566 1576 67 1 6310 9 
666 BANGLADESH 15 8 
i 
7 666 BANGLA DESH 242 77 6 3 5 3 148 
669 SRI LANKA 37 30 
2 35 
6 669 SRI LANKA 318 228 6 7 1 76 
680 THAILAND 156 16 2 101 680 THAILANDE 983 123 28 53 43 
i 
736 
700 INDONESIA 45 42 1 1 1 
40 i 
700 INDONESIE 531 372 31 33 89 5 
701 MALAYSIA 89 10 37 
264 
1 
:i 
701 MALAYSIA 1014 134 287 3 26 
8 
562 2 
706 SINGAPORE 3287 2395 231 2 392 706 SINGAPOUR 24109 16843 1492 2607 40 3117 2 
708 PHILIPPINES 38 5 14 8 
t:i 
11 708 PHILIPPINES 282 58 82 50 7 85 
720 CHINA 51 29 7 2 720 CHINE 447 247 124 17 54 4 i 
724 NORTH KOREA 31 31 
69 4 59 
724 COREE DU NRD 185 184 1 
3i 5 365 728 SOUTH KOREA 139 7 
i 
728 COREE DU SUD 1369 227 741 
18 732 JAPAN 347 304 10 1 
4 
31 732 JAPON 5012 3438 181 57 18 1296 :i i 736 TAIWAN 103 50 25 3 21 736 T' AI-WAN 1336 792 125 119 25 275 
740 HONG KONG 204 4 
280 170 
3 
6 
197 740 HONG-KONG 1778 94 
t5o8 
7 13 
3:i 
1664 
800 AUSTRALIA 1794 655 29 654 800 AUSTRALIE 14937 5836 917 185 6454 4 
804 NEW ZEALAND 95 31 8 10 46 804 NOUV.ZELANDE 1109 327 83 78 2 619 
809 N. CALEDONIA 14 14 
:i 
809 N. CALEDONIE 212 3 208 1 
42 822 FR. POLYNESIA 10 7 
20 
822 POL YNESIE FR 134 6 81 5 
950 STORES,PROV. 20 950 AVIT.SOUTAGE 366 366 
1000 W 0 R L D 162168 77611 30906 21892 5699 2658 23167 90 139 6 1000 M 0 N DE 1436331 699517 285268 185978 34239 29873 199929 574 885 68 
1010 INTRA-EC 77005 32249 17378 11995 4631 917 9675 63 94 3 1010 INTRA-CE 674751 297672 152568 102130 26463 8035 87010 403 436 34 1011 EXTRA-EC 85145 45361 13529 9877 1068 1741 13492 28 46 3 1011 EXTRA-CE 761210 401844 132700 83482 7776 21836 112920 171 448 33 1020 CLASS 1 54003 30852 7047 7344 431 397 7868 28 36 1020 CLASSE 1 475663 275761 56297 56290 3818 5200 77807 167 321 2 1021 EFTA COUNTR. 19893 12835 2758 2155 58 90 1969 28 . 1021 A E L E 176000 115693 23001 20107 824 890 15286 6 193 
1030 CLASS 2 25977 10571 5950 2090 600 1339 5415 9 3 1030 CLASSE 2 237663 92793 69529 23060 3635 16584 31934 1 97 30 
1031 ACP (59j 2159 364 583 68 19 264 860 
i 
1 1031 ACP (5~ 22483 4849 7574 1136 366 3634 4914 
i 
4 6 1040 CLASS 5165 3937 533 442 39 4 209 1040 CLASS 3 47882 33290 6874 4131 323 52 3179 31 1 
749.20 COCKS,VALVES ETC NES 749.20 ARTICLES ROBINETTERIE ET AUT.ORGANES SIM. 
001 FRANCE 27497 13093 
2859 
9163 857 797 2405 2 1171 9 001 FRANCE 258013 132282 
28768 
61625 11136 9195 26563 88 17079 45 002 BELG.-LUXBG. 16250 7307 1869 2793 
tooi 
1071 1 350 
2 
002 BELG.-LUXBG. 140408 65911 11536 17906 
8504 
11075 22 5190 
003 NETHERLANDS 20198 10886 1868 2834 
3308 
2709 9 883 003 PAYS-BAS 189487 100852 19299 21351 
2729i 
32565 54 6853 9 004 FR GERMANY 27770 
7288 
7026 9167 2719 2376 24 3078 72 004 RF ALLEMAGNE 244602 
7706i 
64635 53750 18641 36347 217 41464 257 005 ITALY 11249 1455 
7890 
466 114 1072 3 651 005 ITALIE 128169 17705 
5171 i 
5753 1398 16327 22 9901 2 006 UTD. KINGDOM 17359 4087 1746 1822 425 
1722 
161 1206 
4 
006 ROYAUME-UNI 169598 47576 25685 22340 4269 
12234 
1812 16205 
007 IRELAND 2623 73 39 562 60 4 
12i 
159 007 lALANDE 18136 947 551 3156 495 58 675 20 008 DENMARK 4008 2388 226 366 304 16 587 
19 
008 DANEMARK 37722 22391 2355 3299 3037 292 6226 122 
009 GREECE 6168 1378 279 2538 60 4 1870 009 GRECE 33727 12622 2533 13397 764 88 4019 6 298 
024 ICELAND 244 93 2 24 4 28 93 024 ISLANDE 2849 1095 20 161 50 2 199 1322 
025 FAROE ISLES 46 1 
27:i 27i t98 24 522 45 
45 025 I LES FEROE 447 15 
3635 208i 200i 266 
2 
149 
430 
028 NORWAY 3553 1814 400 026 NORVEGE 40717 20511 7717 4325 
030 SWEDEN 6519 3164 421 553 330 36 802 1 1212 030 SUEDE 82269 38372 5512 4006 4121 420 15313 17 14506 
032 FINLAND 3628 1367 157 298 360 11 828 2 605 032 FINLANDE 40418 15738 1736 2075 3231 146 9783 16 7693 
036 SWITZERLAND 8747 5181 872 1796 176 51 257 3 411 036 SUISSE 67981 59778 8395 8823 2434 535 3940 39 4036 i 
038 AUSTRIA 9624 7662 162 1069 130 62 461 78 
2 
038 AUTRICHE 98315 80413 1943 7270 1852 415 5459 963 
040 PORTUGAL 1830 515 232 433 121 35 379 
i 
113 040 PORTUGAL 18753 5681 3897 2693 1109 299 3820 
4:i 
1242 12 
042 SPAIN 4464 1041 706 2073 69 31 385 158 042 ESPAGNE 43681 14333 8122 12809 1224 489 4603 2058 
043 ANDORRA 43 36 2 5 043 ANDORRE 297 4 258 11 24 
044 GIBRALTAR 15 
44 22 
6 
:i 
7 
i 
044 GIBRALTAR 186 4 2 69 
35 2 
108 
104 
:i 
046 MALTA 243 119 
t:i 
54 
60 
046 MALTE 2280 376 462 736 557 8 
046 YUGOSLAVIA 2932 960 405 1122 44 326 046 YOUGOSLAVIE 39707 15857 5409 10674 1083 148 5325 1211 
052 TURKEY 1112 517 77 225 80 2 179 32 052 TURQUIE 12959 4954 1184 3259 886 14 2332 330 
056 SOVIET UNION 20162 6684 2251 10913 20 1 254 39 056 U.R.S.S. 99886 30853 16787 44479 130 26 7042 569 
058 GERMAN DEM.R 394 
305 
94 9 183 4 14 90 058 RD.ALLEMANDE 4685 
3182 
940 120 1891 33 351 1350 
060 POLAND 874 278 70 26 1 142 52 060 POLOGNE 10098 2888 740 311 19 2139 819 
062 CZECHOSLOVAK 1004 647 16 150 156 1 16 16 062 TCHECOSLOVAQ 13968 10394 540 892 1345 35 503 259 
064 HUNGARY 2390 1234 83 947 9 4 61 52 064 HONGRIE 24452 16788 1205 4689 387 127 398 
i 
658 
066 ROMANIA 1032 718 44 149 3 19 43 56 
3i 
066 ROUMANIE 14562 10730 917 1253 48 147 785 681 
068 BULGARIA 791 564 26 106 2 17 23 068 BULGARIE 6377 4058 590 813 26 5 451 374 60 
070 ALBANIA 111 25 
i 
74 
i :i 2:i 
12 070 ALBANIE 563 112 3 409 
t6 2 42 
6 33 
202 CANARY ISLES 450 5 411 
i 
202 CANARIES 2783 77 90 2299 
46 
257 
204 MOROCCO 1965 114 1486 334 3 26 1 204 MAROC 12259 1061 8409 2471 32 17 209 14 
208 ALGERIA 7012 382 3062 2772 200 205 390 1 208 ALGERIE 58559 5840 25497 16268 1780 4808 4196 1 169 
212 TUNISIA 1748 24 746 972 2 1 2 
16 
1 
4 
212 TUNISIE 13096 492 6331 5917 138 10 179 29 
216 LIBYA 8119 1200 489 5627 89 
215 
588 106 216 LIBYE 59285 9825 3954 37217 699 3 5876 58:i 1085 4:i 
220 EGYPT 4517 488 1386 1665 415 275 71 2 220 EGYPTE 27095 4056 8745 8726 1140 639 3589 
35 
187 13 
224 SUDAN 106 16 26 14 10 14 26 224 SOUDAN 1310 203 460 105 94 7 268 1 137 
228 MAURITANIA 39 
8 
39 
8 
226 MAURITANIE 238 2 224 3 9 
232 MALl 73 57 232 MALl 304 17 254 33 
i 2 236 UPPER VOLTA 125 3 111 11 
i 
236 HAUTE-VOLTA 954 72 747 132 
:i 240 NIGER 201 4 194 2 
i 
240 NIGER 2112 75 2008 13 11 2 
248 SENEGAL 301 1 267 32 
5 
248 SENEGAL 2109 111 1806 159 
8 26 
29 4 
260 GUINEA 75 4 67 3 4 260 GUINEE 758 4 700 11 9 264 SIERRA LEONE 21 3 10 
i 
264 SIERRA LEONE 192 23 81 56 2 27 :i 
268 LIBERIA 149 35 95 13 
9 
5 
8 
268 LIBERIA 929 180 622 86 21 
122 
20 
272 IVORY COAST 642 9 537 62 1 16 272 COTE IVOIRE 6225 147 5114 456 38 271 75 
276 GHANA 131 12 3 38 2 76 276 GHANA 1020 180 31 153 49 606 1 
----
265 
~ 
266 ~ 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC j EUR 10 IDeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
749.20 749.20 
280 TOGO 53 4 45 4 280 TOGO 419 71 325 15 8 
1 1 284 BENIN 172 1 1e5 e 284 BENIN 753 24 ea3 43 1 119 208 288 NIGERIA 3468 238 4e2 1341 a9 3 1190 8 1s 122 288 NIGERIA 24130 2717 3721 7018 1032 8e 9128 101 
302 CAMEROON 599 e 532 55 1 2 2 1 302 CAMEROUN 4374 e7 3870 295 7 14 27 e4 20 10 
30e CENTR.AFRIC. 14 
7 
13 1 
s6 
30e R.CENTRAFRIC 15e 10 138 8 
35 1 401 1 314 GABON 481 407 11 314 GABON se64 147 4992 87 4 318 CONGO 47e 2 437 27 3 
eli 
7 318 CONGO 4574 27 4133 227 25 8 150 1 322 ZAIRE 192 4 54 48 e 12 322 ZAIRE 1e83 55 449 282 84 745 e7 
324 RWANDA 44 e 20 8 10 324 RWANDA 274 22 95 57 3 ae 9 2 
328 BURUNDI 4e 18 12 4 
4 
12 
16 103 
328 BURUNDI 314 78 79 29 5 123 
152 817 330 ANGOLA 251 12 ea 45 3 330 ANGOLA 2143 227 52e 239 144 38 27 334 ETHIOPIA 218 3 3 44 23 140 2 3 334 ETHIOPIE e99 35 12 277 79 242 27 
338 JIBUTI 58 2 48 e 2 338 DJIBOUTI 351 14 272 45 4 1e 
342 SOMALIA 43 
22 
1 38 
3 
4 
3 
342 SOMALIE 222 3 e 13e 12 
2 
es 
44 34e KENYA 243 21 71 123 34e KENYA 1985 349 139 437 40 974 
350 UGANDA 10 2 
11 
3 
Hi 
5 
4 
350 OUGANDA 333 22 
108 
15 10 28e 38 352 TANZANIA 115 8 24 58 352 TANZANIE 953 113 129 71 494 3 3ee MOZAMBIQUE 47 8 10 21 2 e 3ee MOZAMBIQUE 420 78 59 121 5 20 134 
370 MADAGASCAR 141 1 137 3 370 MADAGASCAR 945 22 90e 17 
1 372 REUNION 330 
2 
324 e 
39 
372 REUNION 2009 10 19e8 30 
291 2 373 MAURITIUS 53 9 3 373 MAURICE 420 19 e4 38 e 
as 378 ZAMBIA 345 1e 124 205 378 ZAMBIE 2501 18e 15 eo2 1 1e07 5 
382 ZIMBABWE 82 3 14 15 1 2 45 2 382 ZIMBABWE 1345 147 55 155 54 13 884 37 
38e MALAWI 1e 
1284 so9 
4 12 38e MALAWI 415 2 3 21 383 e 4 390 SOUTH AFRICA 4858 982 44 sa 1899 82 390 AFR. DU SUD eoe97 19714 83eo 73eo e97 597 22874 1091 
400 USA 24037 2013 4128 9193 e74 59 7807 2 1eO 1 400 ETATS-UNIS 178883 2e3e5 49977 37e91 4308 789 57188 205 2353 7 
404 CANADA e7e9 979 e40 82e 372 1 3727 17 207 404 CANADA 38e58 5853 391e 4157 1199 15 22214 9e 1208 
40e GREENLAND 11e 
e90 1e4 1711 
11e 40e GROENLAND 1128 2 
5493 1483 
112e 
412 MEXICO 4499 1271 1 587 50 25 412 MEXIQUE 28e89 5473 1498 8581 5892 10 259 
41e GUATEMALA 50 3 21 1e 4 1 5 41e GUATEMALA 398 74 115 138 14 14 43 
421 BELIZE 19 
1 
1 18 421 BELIZE 100 1 
27 
3 9e 
424 HONDURAS 25 
4 
24 424 HONDURAS 1e8 2e 111 4 
428 EL SALVADOR 21 1 1e 428 EL SALVADOR 149 23 1e 108 
2 
2 
3 43e COSTA RICA 30 9 11 10 43e COSTA RICA 2e9 41 110 111 2 11 442 PANAMA 185 1 3 139 1 33 5 3 442 PANAMA 1521 2e 91 10e7 12 3 273 38 
446 CUBA 408 3 3 20 5 375 2 448 CUBA 2048 84 e9 203 92 1567 33 
452 HAITI 25 14 8 
1s 
3 452 HAITI 130 4 47 34 
eli 
45 
3 453 BAHAMAS 18 
4 27 
3 453 BAHAMAS 113 2 4 3 33 
45e DOMINICAN R. 31 
328 
45e REP.DOMINIC. 240 54 1 180 1 4 
458 GUADELOUPE 33e 5 3 
8 
458 GUADELOUPE 1945 55 1870 18 2 
207 3 4eO DOMINICA 19 11 4eO DOMINIQUE 270 eo 
4e2 MARTINIQUE 205 1 202 2 4e2 MARTINIQUE 1esa 14 1e1<i 21 6 2 5 
464 JAMAICA 87 1 43 41. 2 4e4 JAMAIQUE 39e 10 79 4 287 1e 
469 BARBADOS 180 1 177 2 4e9 LA BARBADE 772 10 5 738 19 
472 TRINIDAD,TOB 3e7 6 3 40 1 301 1e 472 TRINIDAD,TOB 2540 58 34 304 11 1998 135 
47e NL ANTILLES 2e3 13 58 89 94 8 1 47e ANTILLES NL 1715 124 299 287 87e 118 1 
11 
460 COLOMBIA 552 48 8 412 3 80 1 480 COLOMBIE 4441 502 15e 3055 18 1 e89 19 
464 VENEZUELA 1e94 518 134 802 32 1. 194 13 484 VENEZUELA 17180 e705 1997 4834 1090 22 2304 228 
468 GUYANA 75 1 e8 e 488 GUYANA 427 1 1 3 3e7 55 
492 SURINAM 82 10 
112 
6 e4 2 492 SURINAM 434 98 
es1 
44 190 3 99 
49e FR. GUIANA 112 
21 221 1 12 48 
49e GUYANE FR. e53 2 
1280 11 152 392 500 ECUADOR 33e 33 500 EQUATEUR 2320 345 140 
504 PERU 341 41 35 79 1s 1e8 3 504 PEROU 3456 579 1002 489 35 1ss 1107 89 
508 BRAZIL 2283 500 49e 981 14 2 268 22 508 BRESIL 25998 6285 5554 10385 214 21 3153 386 
512 CHILE 493 112 49 264 52 16 512 CHILl 4996 1370 886 2121 5 524 90 
516 BOLIVIA e1 4 10 43 
4 
4 516 BOLIVIE 528 75 20 36e 33 34 
520 PARAGUAY 30 1 16 9 
6 5 
520 PARAGUAY 385 18 235 68 eo 4 65 524 URUGUAY 64 2 37 14 524 URUGUAY 840 58 537 140 2 38 
528 ARGENTINA 985 161 79 184 23 1 531 e 528 ARGENTINE 11313 29e6 1819 1323 951 17 4133 104 45 600 CYPRUS 52e 184 54 216 1 46 11 14 600 CHYPRE 3364 1502 158 1300 15 10 260 74 
604 LEBANON 1087 278 114 620 7 es 2 1 604 LIBAN 6259 2370 e79 2824 9 1 329 33 14 
608 SYRIA 1976 428 524 993 5 3 22 1 608 SYRIE 13163 3048 2897 7057 23 4 31 92 11 
612 IRAQ 10242 1719 3049 2579 217 sa 2182 431 7 e12 IRAK 6845e 11435 22271 18850 1613 965 10875 2418 29 
61e IRAN 8494 3e38 122 3942 132 13 269 309 e9 e16 IRAN 60043 24211 1652 25577 1806 362 301e 10 
3031 388 
624 ISRAEL 924 196 176 360 7 e 141 35 3 e24 ISRAEL 8152 2565 1135 1997 233 6e 1537 597 12 
628 JORDAN 1139 519 185 211 22 155 1 46 e28 JORDANIE 8830 4160 2312 1017 189 904 32 216 
632 SAUDI ARABIA 15236 3075 2464 e638 320 82 2207 431 19 632 ARABIE SAOUD 104100 22320 18430 37528 2914 1029 19933 7 1887 52 
63e KUWAIT 3180 460 637 569 479 976 5 54 636 KOWEIT 21993 4676 3676 390e 1832 4 7e69 6 67 157 
640 BAHRAIN e30 71 156 7e 29 294 4 640 BAHREIN 3931 546 1247 414 204 1466 10 
51 3 
644 QATAR 958 51 262 63 75 507 644 QATAR 10449 507 3329 410 1203 9 4974 7 
647 U.A.EMIRATES 70e9 716 1531 980 80 10 3719 18 1s 647 EMIRATS ARAB 69089 5849 17847 6132 975 90 37267 744 185 
649 OMAN 841 70 51 93 51 576 e49 OMAN 8951 940 6eO 498 781 6068 4 
652 NORTH YEMEN 172 2 57 79 34 e52 YEMEN DU NRD 1184 48 23e 506 1 392 1 
656 SOUTH YEMEN 100 15 39 24 14 8 es6 YEMEN DU SUD 821 226 141 162 1 2 125 1e4 
660 AFGHANISTAN 9e 13 1 82 11. 126 5 
e60 AFGHANISTAN 356 96 16 240 
65 1 
4 
e1 662 PAKISTAN 411 110 18 141 662 PAKISTAN 5465 1701 601 1319 1717 
664 INDIA 1758 382 266 72 52 4 950 32 664 INDE 23117 6530 5264 910 674 57 9018 166 
684 
66e BANGLADESH 59 4 17 3 13 1 19 2 666 BANGLA DESH 10e1 183 249 63 156 9 217 18 
669 SRI LANKA 143 24 32 5 71 11 669 SRI LANKA 1238 134 443 49 3 517 3 89 
67e BURMA 34 9 
19 196 
1 
1 
24 
47 
676 BIRMANIE 325 99 
201 
1 91 
8 
134 
333 680 THAILAND 492 105 11 113 680 THAILANDE 4096 1092 1128 90 1244 
690 VIETNAM 25 1 23 1 
322 16 206 4 40 
690 VIET-NAM 735 e 718 10 
1056 
1 
1027 139 362 700 INDONESIA 1200 114 311 187 700 INDONESIE 7985 1645 2718 875 1e3 
701 MALAYSIA 1128 222 176 70 21e 365 79 701 MALAYSIA 10907 2191 1404 452 1688 4 4534 634 
703 BRUNEI 294 1 2 10 14 267 703 BRUNEI 6183 35 9 44 272 1 5822 
--------
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\1\Ma 
749.20 749.20 
706 SINGAPORE 3782 206 1058 531 238 1 1618 3 127 706 SINGAPOUR 33754 3668 10422 3029 1829 25 13612 134 1035 
708 PHILIPPINES 562 17 76 204 3 255 7 708 PHILIPPINES 4733 330 688 1262 93 
1 
2291 69 
720 CHINA 775 87 156 385 
47 1 
145 2 720 CHINE 8122 1183 2686 2053 17 2159 23 
728 SOUTH KOREA 651 93 25 15 421 
11 
49 728 COREE DU SUD 11365 1889 1114 262 762 11 6428 
407 
899 
732 JAPAN 988 365 83 94 72 241 122 732 JAPON 20750 7620 1941 2032 1230 16 5194 2310 
736 TAIWAN 547 184 20 46 8 284 5 736 TAl-WAN 7117 2991 372 465 58 3166 65 
740 HONG KONG 1528 114 36 223 10 
18 
1094 51 740 HONG-KONG 16788 1569 464 1553 104 
74 
12540 558 
BOO AUSTRALIA 2451 486 176 457 16 1200 98 BOO AUSTRALIE 31456 8870 1844 3811 264 14719 1874 
804 NEW ZEALAND 411 58 22 70 6 205 50 804 NOUV.ZELANDE 5647 911 161 863 123 4 2596 989 
809 N. CALEDONIA 151 28 121 2 809 N. CALEDONIE 893 210 672 8 1 2 
812 KIRIBATI 10 10 
52 
812 KIRIBATI 213 
2 
213 
1 255 815 FIJI 52 6 10 815 FIDJI 258 e1 816 VANUATU 16 
4 
816 VANUATU 108 
35 
27 
1 6 822 FR.PDL YNESIA 72 64 4 822 POL YNESIE FR 586 513 31 
950 STORES,PROV. 93 
1 
93 950 AVIT.SOUTAGE 734 
27 
734 
6 1 958 NOT DETERMIN 24 23 958 NON DETERMIN 179 145 
1000 W 0 R L D 356158 102211 52321 105250 17557 6266 57172 523 14350 508 1000 M 0 N DE 3101154 1024202 504594 626667 152734 56912 556910 7071 170239 1825 
1010 INTRA-EC 133122 46500 15501 34390 9691 5086 13810 341 7716 87 1010 INTRA-CE 1219662 459640 161532 219825 88722 42445 147358 2341 97666 333 
1011 EXTRA-EC 222923 55712 36821 70745 7866 1180 43362 182 6634 421 1011 EXTRA-CE 1880378 564561 343035 405963 64012 14461 409552 4728 72574 1492 
1020 CLASS 1 82508 27543 8923 19621 2697 398 19314 83 3925 4 1020 CLASSE 1 806959 326461 106782 110594 25849 4253 183966 1079 47951 24 
1021 EFTA COUNTR. 34139 19797 2117 4451 1317 217 3277 51 2910 2 1021 A E L E 371297 221586 25139 27116 14604 2103 46229 221 34086 13 
1030 CLASS 2 112444 17879 24922 38296 4764 752 22978 100 2378 375 1030 CLASSE 2 887824 160696 208871 239688 33915 9814 210168 3646 19649 1375 
1031 ACP (59d 9603 452 3812 2123 231 109 2646 8 71 151 1031 ACP (5~ 73206 5215 32474 11524 1936 1227 19524 309 615 382 
1040 CLASS 27972 10290 2976 12829 403 30 1070 331 43 1040 CLASS 3 185596 77403 27384 55680 4248 394 15418 1 4975 93 
749.30 SHAFT,CRANK,PULLEY ETC 749.30 ARBRES DE TRANSM.,VILEBREQUINS,PALIERS ETC 
001 FRANCE 41524 22167 
5223 
10130 540 4005 4498 91 92 1 001 FRANCE 202874 113343 
23575 
38433 3484 20219 26716 215 446 18 
002 BELG.-LUXBG. 19478 10745 893 1401 
2533 
1154 12 50 002 BELG.-LUXBG. 92014 50009 4491 7326 
10262 
6317 107 189 
3 003 NETHERLANDS 20143 12939 1045 1577 
3620 
1785 7 257 
3 
003 PAYS-BAS 115544 77700 8425 5115 
14510 
13451 55 533 
004 FR GERMANY 25633 
7522 
8733 6835 1912 3713 19 798 004 RF ALLEMAGNE 130684 
60813 
43705 33154 14921 21723 241 2409 21 
005 ITALY 17356 5497 
2475 
350 1297 2681 3 6 005 ITALIE 118399 27516 
9682 
1131 10589 18269 28 53 
006 UTD. KINGDOM 20514 12046 3446 412 1477 
514 
238 420 006 ROYAUME-UNI 121761 67769 25350 4170 11163 
3495 
1051 2576 
007 IRELAND 773 98 13 60 11 51 
73 
26 007 lALANDE 5716 774 205 278 125 684 
282 
155 
008 DENMARK 6676 3704 140 1372 228 747 412 
t3 008 DANEMARK 34998 22897 1314 3848 969 1334 4354 1os 009 GREECE 2143 634 63 1219 49 35 130 009 GRECE 14538 6153 1109 5045 681 279 1168 
024 ICELAND 47 23 1 2 12 9 024 ISLANDE 565 312 49 11 41 5 98 49 
025 FAROE ISLES 18 
2164 101 493 120 12s 
1 17 025 ILES FEROE 190 4 1 
2682 947 1216 
40 145 
028 NORWAY 4662 1312 6 347 028 NORVEGE 34554 17239 559 10349 27 1562 030 SWEDEN 17887 12314 302 687 140 700 2597 1141 030 SUEDE 83666 53364 3057 2340 1003 6606 13539 3730 
032 FINLAND 4906 3110 172 635 169 269 446 
1 
105 032 FINLANDE 33565 22288 1301 2591 1259 2434 3334 
22 
358 
036 SWITZERLAND 8092 5599 624 1243 59 123 335 108 036 SUISSE 60452 43610 4824 6399 322 1507 3215 553 
2 038 AUSTRIA 8681 6654 53 633 47 79 1146 69 038 AUTRICHE 52716 44920 643 2437 251 906 3388 169 
040 PORTUGAL 1093 399 129 376 16 40 122 
10 
11 040 PORTUGAL 8892 3634 1457 2052 222 167 1320 
117 
40 
1 042 SPAIN 10358 4892 905 1071 37 154 3191 98 042 ESPAGNE 48704 26070 8051 3959 601 1342 8089 474 
046 MALTA 30 4 1 4 3 
269 
18 
2 
046 MALTE 822 47 4 110 44 7 260 349 1 
048 YUGOSLAVIA 3979 2029 204 1142 56 277 048 YOUGOSLAVIE 29737 16555 1997 5070 324 2795 2970 26 
052 TURKEY 1451 267 99 187 6 2 889 1 052 TURQUIE 14079 3955 1024 1442 117 20 7474 47 
056 SOVIET UNION 712 302 331 17 12 4 46 
1 
056 U.R.S.S. 9418 4879 2745 545 386 55 BOB 
5 058 GERMAN DEM.R 26 
743 
8 9 3 
17 
5 058 RD.ALLEMANDE 300 
6885 
91 19 24 18 143 
060 POLAND 1432 334 36 28 266 8 060 POLOGNE 9916 986 291 357 125 1182 90 
062 CZECHOSLOVAK 643 475 148 10 6 7 3 5 062 TCHECOSLOVAQ 7208 5986 988 68 13 113 34 6 064 HUNGARY 1061 737 75 215 4 19 064 HONGRIE 9855 8035 506 861 61 96 174 122 
066 ROMANIA 697 607 52 13 21 2 2 066 ROUMANIE 6076 5039 568 164 186 19 100 
3 068 BULGARIA 450 134 18 37 2 4 255 068 BULGARIE 4803 1784 375 202 19 34 2386 
202 CANARY ISLES 35 19 1 7 1 
9 
7 
23 
202 CANARIES 473 217 20 91 55 
80 
86 4 
204 MOROCCO 703 52 312 80 13 214 204 MAROC 5885 749 3148 333 87 1448 42 
208 ALGERIA 2109 537 1419 93 1 29 29 1 208 ALGERIE 20439 4348 14260 910 34 303 542 42 
212 TUNISIA 415 47 218 137 3 
1 
9 1 
1 
212 TUNISIE 4099 871 2272 827 30 4 83 
38 
12 
8 216 LIBYA 292 44 57 160 11 18 
72 
216 LIBYE 4761 835 1617 1786 206 16 255 
293 220 EGYPT 713 285 58 147 11 13 126 1 220 EGYPTE 7840 3465 1240 1018 204 115 1475 
12 
10 
224 SUDAN 107 5 14 21 1 2 62 2 224 SOUDAN 1042 144 192 235 12 13 423 11 
228 MAURITANIA 39 39 
1 
228 MAURITANIE 621 5 599 7 6 4 
232 MALl 20 19 
1 
232 MALl 222 4 216 2 
2 236 UPPER VOLTA 14 
1 
13 236 HAUTE-VOLTA 166 2 161 1 
240 NIGER 22 21 
2 1 2 1 
240 NIGER 314 12 302 
18 21 7 4 248 SENEGAL 114 20 88 
1 
248 SENEGAL 1090 111 929 
13 260 GUINEA 44 8 22 13 
1 
260 GUINEE 522 79 277 6 
10 
147 2 268 LIBERIA 61 58 2 
7 1 1 1 
268 LIBERIA 640 582 38 1 2 5 
8 272 IVORY COAST 160 12 138 
e3 
272 COTE IVOIRE 2283 202 1904 110 30 18 11 
276 GHANA 101 15 
48 
1 1 1 276 GHANA 841 268 7 11 12 8 535 
280 TOGO 51 3 
1 5 
280 TOGO 509 60 445 
3 1 1s 
4 
2 284 BENIN 64 34 24 
26 275 1 1 
284 BENIN 322 68 235 
23eS 190 11 288 NIGERIA 745 250 128 60 4 288 NIGERIA 10556 4928 1758 786 406 93 9 302 CAMEROON 126 6 110 5 2 3 302 CAMEROUN 1657 150 1201 80 21 1 31 172 1 
306 CENTR.AFRIC. 18 18 306 R.CENTRAFRIC 385 13 372 
314 GABON 76 4 49 4 19 314 GABON 1001 72 766 22 137 4 5 2 :I 318 CONGO 44 1 42 1 
1 as 4 
318 CONGO 570 34 516 12 
23 
1 
322 ZAIRE 151 13 36 12 322 ZAIRE 1916 321 550 104 840 78 
330 ANGOLA 50 4 13 4 3 15 11 330 ANGOLA 742 115 345 68 31 156 27 
1 334 ETHIOPIA 40 2 3 27 2 6 334 ETHIOPIE 1207 75 754 308 13 7 49 
342 SOMALIA 20 7 6 6 2 1 11 2 342 SOMALIE 242 32 132 69 2 26 7 70 2 346 KENYA 123 25 4 11 68 346 KENYA 1732 317 629 55 15 618 
350 UGANDA 28 1 3 1 23 350 OUGANDA 175 29 39 2 9 96 
·-- ------ -------
267 
268 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark I "E>.>-aOa CTCI I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.AdOa 
749.30 749.30 
352 TANZANIA 37 5 
82 
2 
16 
22 8 352 TANZANIE 459 64 3 3 64 1 244 80 
366 MOZAMBIQUE 132 15 9 1 3 6 366 MOZAMBIQUE 1174 138 768 27 9 115 90 27 
370 MADAGASCAR 53 
39 
52 1 1. 370 MADAGASCAR 725 19 703 3 2 5 2 372 REUNION 296 253 3 
79 
372 REUNION 1290 147 1120 14 
373 MAURITIUS 88 1 6 
i 
2 
:i 373 MAURICE 436 18 43 1 14 360 136 Hi 378 ZAMBIA 270 7 1 
8 17 
258 378 ZAMBIE 2073 103 19 17 
174 
1 1779 
382 ZIMBABWE 120 7 2 61 25 
22 
382 ZIMBABWE 1265 154 81 422 196 233 5 
390 SOUTH AFRICA 5319 2326 277 897 16 281 1500 390 AFR. DU SUD 47149 21143 4504 4882 308 2229 13994 89 
393 SWAZILAND 22 
24875 5045 294i 1060 1870 
22 
57 29 
393 SWAZILAND 260 
90043 25185 11920 6302 10337 
260 
457 38:i i 400 USA 41709 5832 400 ETATS-UNIS 184747 40119 
404 CANADA 5974 1214 572 196 184 471 3337 
1 i 
404 CANADA 35430 11078 2875 1143 1326 2382 16608 7 11 
406 GREENLAND 12 1 
157 147 2 
406 GROENLAND 170 12 
1755 1214 46 6 3634 
158 
412 MEXICO 1304 576 418 4 412 MEXIQUE 12533 5845 33 
416 GUATEMALA 11 2 2 1 6 416 GUATEMALA 139 47 13 18 
:i 
61 
424 HONDURAS 12 3 1 4 
i 
4 424 HONDURAS 145 48 8 43 
4 
43 
428 EL SALVADOR 9 4 
14 
4 428 EL SALVADOR 148 75 1 1 67 
432 NICARAGUA 16 2 
7 
432 NICARAGUA 247 58 1 181 
1 i 
7 
87 436 COSTA RICA 28 4 
2 
17 
i 
436 COSTA RICA 210 47 1 64 
1 i 442 PANAMA 74 8 37 24 2 442 PANAMA 525 260 25 139 66 
i 
24 
448 CUBA 538 209 48 268 6 7 448 CUBA 2948 830 746 1161 111 98 1 
456 DOMINICAN R 25 1 1 20 3 456 REP.DOMINIC. 208 31 8 126 43 
458 GUADELOUPE 34 34 
5 
458 GUADELOUPE 401 3 398 
166 460 DOMINICA 5 
i 11 
460 DOMINIQUE 166 
16 168 2 :i 462 MARTINIQUE 12 
2 9 
462 MARTINIQUE 189 
166 464 JAMAICA 17 6 464 JAMAIQUE 308 105 9 6 22 
2 469 BARBADOS 10 
:i 6 i 
10 
i 
469 LA BARBADE 102 9 
9 17 
4 87 
5 472 TRINIDAD.TOB 97 86 472 TRINIDAD.TOB 1095 85 28 1 950 
476 NL ANTILLES 20 8 
22 
7 5 
i 45 7 
476 ANTILLES NL 368 131 13 106 112 
19 
5 1 
480 COLOMBIA 169 40 44 10 480 COLOMBIE 2472 476 887 440 60 506 84 
484 VENEZUELA 851 292 77 308 22 139 13 484 VENEZUELA 8244 3055 917 1972 151 22 2020 107 
488 GUYANA 11 1 
4 56 
5 
i 
5 
28 
488 GUYANA 119 21 3 
255 
38 
8 
56 1 
500 ECUADOR 109 17 
12 
3 500 EQUATEUR 672 211 62 18 60 58 
504 PERU 384 143 29 174 1 23 2 504 PEROU 2414 728 436 774 66 36 358 16 
508 BRAZIL 2848 804 479 705 504 220 136 
2 
508 BRESIL 21664 8375 3202 3510 3298 1355 1909 15 
512 CHILE 469 137 233 29 1 67 512 CHILl 3939 1787 1245 348 42 2 501 14 
516 BOLIVIA 16 2 3 4 7 516 BOLIVIE 193 39 34 40 
i 
80 
520 PARAGUAY 11 10 
16 
1 
12 
520 PARAGUAY 213 195 2 15 
165 i 524 URUGUAY 61 17 16 
12 29 3i 
524 URUGUAY 713 271 175 92 9 
434 528 ARGENTINA 646 232 106 164 72 
i 
528 ARGENTINE 7841 3387 849 1531 238 1119 283 
7 600 CYPRUS 35 7 1 14 1 11 
5 
600 CHYPRE 324 117 6 70 2 10 112 
9 604 LEBANON 182 50 16 106 
4 
2 3 604 LIBAN 1240 545 203 417 9 28 29 
608 SYRIA 304 130 25 65 15 65 
20 
608 SYRIE 2428 914 296 634 12 153 419 
168 612 IRAQ 852 199 332 185 11 16 89 612 IRAK 11605 3020 4955 2120 155 120 1067 
616 IRAN 2018 1055 153 509 5 1 295 
:i 
616 IRAN 24574 16411 2189 2918 73 18 2963 
94 
2 
2 624 ISRAEL 431 215 20 72 12 62 47 624 ISRAEL 4771 2692 532 553 115 328 438 17 
628 JORDAN 254 219 5 9 
39 
1 20 
i i 
628 JORDANIE 3007 1625 860 71 5 23 423 
i 5 4 632 SAUDI ARABIA 574 255 62 115 14 87 632 ARABIE SAOUD 15818 3619 9285 643 1019 192 1050 
636 KUWAIT 176 47 13 101 3 1 11 636 KOWEIT 3151 988 1163 631 43 11 315 
640 BAHRAIN 40 3 
14 
9 
:i 
8 20 640 BAHREIN 595 87 15 45 8 91 349 
:i 644 QATAR 32 5 1 
:i 
9 
i 
644 QATAR 631 82 339 67 26 2 112 
647 U.A.EMIRATES 415 200 16 18 42 135 647 EMIRATS ARAB 4381 1470 412 149 382 65 1895 8 
649 OMAN 82 1 1 
14 
1 79 649 OMAN 481 31 108 20 15 3 304 
5 652 NORTH YEMEN 18 1 3 i 652 YEMEN DU NRD 139 5 32 74 14 2 7 656 SOUTH YEMEN 45 
2 
38 656 YEMEN DU SUD 466 9 148 200 1 108 
660 AFGHANISTAN 67 
18 
6 
8 
59 
4 
660 AFGHANISTAN 413 33 8 65 
76 :i 
307 
42 662 PAKISTAN 647 26 176 
1 i 
415 662 PAKISTAN 3398 405 612 1038 1222 
664 INDIA 3205 1983 177 44 16 938 36 664 INDE 30882 19847 1955 605 113 172 7964 
107 
226 
666 BANGLADESH 216 25 9 2 6 31 143 666 BANGLA DESH 2155 345 113 87 43 570 890 
i 669 SRI LANKA 66 36 2 11 17 669 SRI LANKA 730 289 36 56 6 342 
676 BURMA 196 174 
15 20 9 2 
22 
6 
676 BIRMANIE 840 492 
166 252 
3 
1 i 
345 
75 680 THAILAND 202 76 74 680 THAILANDE 2946 1701 103 638 
690 VIETNAM 15 
179 
13 2 
6i 2 37 
690 VIET-NAM 189 
2337 
133 55 
75 307 
1 
700 INDONESIA 329 35 15 700 INDONESIE 4697 775 203 986 14 
701 MALAYSIA 874 320 10 57 5 28 454 
4 
701 MALAYSIA 7906 3613 915 283 65 24 3001 5 
706 SINGAPORE 1673 615 25 93 80 74 782 706 SINGAPOUR 13722 7211 467 404 626 674 4266 74 
708 PHILIPPINES 371 41 42 51 18 219 708 PHILIPPINES 2303 573 107 636 8 133 843 3 
720 CHINA 149 55 37 55 
56 :i 
2 
48 
720 CHINE 1998 845 553 506 3 1 90 
406 728 SOUTH KOREA 369 172 66 14 10 728 COREE DU SUD 3513 1560 622 106 324 29 466 
732 JAPAN 755 613 66 16 22 2 34 2 732 JAPON 10916 8353 1105 199 258 34 958 9 
736 TAIWAN 359 148 11 175 2 10 13 736 T"AI-WAN 3383 1839 98 1218 19 70 139 
4 740 HONG KONG 359 93 4 18 10 3 231 740 HONG-KONG 3826 1278 94 224 234 41 1951 
800 AUSTRALIA 4503 1600 256 421 23 301 1897 5 800 AUSTRALIE 30079 13152 2018 2305 203 2036 10289 
i 
76 
804 NEW ZEALAND 330 80 21 79 2 13 134 1 804 NOUV.ZELANDE 2734 742 268 511 33 109 1065 5 
809 N. CALEDONIA 18 1 17 
27 
809 N. CALEDONIE 220 19 198 1 2 
§~~ ~b~RJ~t~~~YN 28 1 9 950 AVIT.SOUTAGE 345 57 288 10:i 11 2 958 NON DETERMIN 109 6 
1000 W 0 R L D 309050 151415 39623 40837 9743 17552 45200 520 4149 11 1000 M 0 N D E 1869993 927886 272751 186416 57497 110564 293238 3710 17846 85 
1010 INTRA-EC 154242 69854 24161 24561 6611 12056 14888 445 1663 3 1010 INTRA-CE 836533 399459 131199 100046 32397 69452 95491 1980 6466 43 
1011 EXTRA-EC 154773 81560 15465 16247 3132 5487 30313 75 2486 8 1011 EXTRA-CE 1033008 528369 141552 86078 25100 41009 197747 1731 11380 42 
1020 CLASS 1 119792 68161 8826 11024 1962 4698 23079 74 1968 1020 CLASSE 1 679051 376518 58932 50078 13562 34132 137116 982 7728 3 
1021 EFTA COUNTR. 45366 30261 1381 4069 552 1337 5970 6 1790 . 1021 A E L E 274410 185367 11889 18510 4045 12843 35242 49 6463 2 
1030 CLASS 2 29243 10135 5575 4554 1091 750 6628 1 502 7 1030 CLASSE 2 301130 117521 74927 32103 10379 6415 55613 750 3383 39 
1031 ACP (59J 2808 492 891 167 68 119 1037 1 30 3 1031 ACP (5~ 34293 8023 12930 1927 913 1248 8519 509 218 6 
1040 CLASS 5736 3264 1064 669 78 38 606 17 1040 CLASS 3 52832 34333 7693 3897 1160 461 5019 269 
-- ----- ---- ------ ------ --- -
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa crc1j_ EUR 10 IDeutschlandl~ France .I ltalia j_ Nederlandj_ Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark I 'E~llaba 
749.91 FOUNDRY MOULDS ETC NES 749.91 CHASSIS DE FONDERIE, MOULES ET COQUILLES 
001 FRANCE 4866 2371 
919 
1008 174 571 588 17 137 
5 
001 FRANCE 50149 21630 
sss8 
13360 2920 5456 5856 190 73i 
002 BELG.-LUXBG. 3472 990 250 275 
485 
964 9 60 002 BELG.-LUXBG. 27326 7996 1152 5199 
7429 
6561 161 27< 
003 NETHERLANDS 2167 1293 158 60 
517 
139 10 22 003 PAYS-BAS 24750 11329 2631 1257 
6360 
1600 221 28: 
004 FA GERMANY 6114 
622 
2033 1738 954 577 41 254 
14 
004 RF ALLEMAGNE 61789 
710i 
14917 23464 9196 4793 861 216~ 
005 ITALY 2117 1242 
325 
15 100 48 19 57 005 ITALIE 15637 5243 
4564 
725 949 739 459 351 
006 UTD. KINGDOM 2247 740 207 181 428 
so9 
288 78 006 ROYAUME-UNI 24783 8035 4386 1986 2579 
5200 
2353 87: 
007 IRELAND 721 159 8 10 22 1 
27 
12 007 lALANDE 8710 2670 238 203 279 14 
259 
101 
008 DENMARK 705 388 5 65 34 31 155 008 DANEMARK 9310 5627 43 700 369 278 2034 
009 GREECE 455 95 68 123 15 31 123 
20 
009 GRECE 5290 1004 883 2427 80 325 571 
45 024 ICELAND 116 
159 
5 
8 7 
91 024 ISLANDE 119 6 5 5 6 
357 
52 
028 NORWAY 522 7 
18 
144 197 
i 
028 NORVEGE 4112 1999 66 50 1 504 1135 
ai 030 SWEDEN 1166 733 115 52 31 32 184 030 SUEDE 13008 7060 471 1168 95 499 593 3091 
032 FINLAND 333 95 34 34 1 42 11 
5 
116 032 FINLANDE 3709 1695 66 798 26 559 165 
54:i 
400 
10 036 SWITZERLAND 2129 1412 190 420 5 14 34 49 036 SUISSE 24349 13050 1622 3480 287 299 1043 4015 
038 AUSTRIA 1595 1221 34 278 1 28 20 2 11 038 AUTRICHE 18759 13416 259 4197 54 444 259 27 103 
040 PORTUGAL 528 112 108 42 
7 
57 209 
8 2 
040 PORTUGAL 4593 2815 431 667 
s2 
218 481 
s8 
1 
042 SPAIN 1377 306 752 240 25 37 042 ESPAGNE 15595 3720 5744 5031 452 503 25 
046 MALTA 32 7 
140 
2 
14 
23 
62 1 
046 MALTE 442 198 
so4 
36 
19 241 
206 2 
22 048 YUGOSLAVIA 938 250 461 10 048 YOUGOSLAVIE 12881 3949 7630 85 431 
052 TURKEY 265 28 104 127 3 3 052 TURQUIE 1772 523 328 619 6 90 206 
14 056 SOVIET UNION 996 891 14 63 
5 
1 27 
6 
056 U.R.S.S. 6789 3234 775 1631 
99 
21 1114 
42 058 GERMAN DEM.R 61 
8 
18 13 19 058 RD.ALLEMANDE 1982 
210 
594 536 680 31 
060 POLAND 51 4 29 
7 2 
10 060 POLOGNE 1082 53 733 
202 9 
86 
062 CZECHOSLOVAK 288 103 132 32 
5 
12 062 TCHECOSLOVAQ 2238 828 341 805 
41 
53 
064 HUNGARY 214 124 18 64 1 2 064 HONGRIE 3312 1906 77 1209 10 69 
9 066 ROMANIA 29 6 1 22 
4 
066 ROUMANIE 834 140 77 608 
359 1 068 BULGARIA 44 25 15 068 BULGARIE 1312 535 7 410 
202 CANARY ISLES 20 19 
169 
1 
18 2 
202 CANARIES 179 118 21 38 
197 5 
2 
6 204 MOROCCO 502 5 308 
1 
204 MAROC 3823 130 1925 1560 
:i 208 ALGERIA 1355 113 981 206 20 34 208 ALGERIE 8784 1833 3470 2898 
:i 
325 255 
212 TUNISIA 236 22 42 160 12 
26 41 5 
212 TUNISIE 2605 344 656 1466 134 
146 
2 
a7 216 LIBYA 1147 9 232 833 1 216 LIBYE 2788 95 411 1977 31 91 
220 EGYPT 400 92 67 180 13 46 2 220 EGYPTE 5284 1428 629 2628 192 378 29 
248 SENEGAL 89 2 82 3 2 248 SENEGAL 625 11 531 74 9 
264 SIERRA LEONE 6 
2 
3 1 2 
i 
264 SIERRA LEONE 105 
46 
47 40 
8 
18 
8 272 IVORY COAST 107 96 8 
16 1 
272 COTE IVOIRE 1315 1092 156 5 
276 GHANA 16 
2 2 :i 
276 GHANA 246 
54 17 
52 192 2 
280 TOGO 7 280 TOGO 164 93 
2 284 BENIN 9 
305 
8 1 
802 26 244 237 i 
264 BENIN 149 
3076 
123 24 
2650 1732 1229 51 288 NIGERIA 2504 299 590 288 NIGERIA 16737 3149 4156 694 
302 CAMEROON 76 2 58 6 10 302 CAMEROUN 876 57 334 350 135 
314 GABON 41 34 7 314 GABON 178 83 95 
:i 318 CONGO 28 
1 
27 1 
6 5 
318 CONGO 193 
2 
150 40 
9 6 322 ZAIRE 17 2 3 322 ZAIRE 230 36 112 65 
330 ANGOLA 131 1 107 6 17 330 ANGOLA 460 45 286 82 47 
334 ETHIOPIA 157 
1 
157 
11 32 
334 ETHIOPIE 179 22 
12 
157 
sci 347 1 346 KENYA 45 
2 
1 346 KENYA 493 16 57 
352 TANZANIA 20 7 2 9 352 TANZANIE 382 77 23 68 
2 
213 1 
366 MOZAMBIQUE 40 
4 
40 366 MOZAMBIQUE 125 5 
a5 
118 
370 MADAGASCAR 4 370 MADAGASCAR 247 208 4 
372 REUNION 225 
8 
225 
1 17 
372 REUNION 523 
75 
523 
24 39i 4 373 MAURITIUS 28 2 
4 
373 MAURICE 551 57 
4 96 378 ZAMBIA 112 3 2 
1 
103 378 ZAMBIE 409 96 51 7 155 
382 ZIMBABWE 9 2 4 
1 49 
2 
31 14 2 
382 ZIMBABWE 274 67 92 23 
10 620 
92 
29 12:i 2 390 SOUTH AFRICA 791 250 20 245 179 390 AFR. DU SUD 10585 3366 416 3723 2296 
393 SWAZILAND 13 13 
819 292 28 118 487 18 94 393 SWAZILAND 204 204 6095 5557 546 521 5339 428 1035 400 USA 2447 591 400 ETATS-UNIS 27673 8152 
404 CANADA 559 115 209 161 
261 
16 40 18 404 CANADA 7665 1510 3042 2297 
4Bi 
90 418 
4 
308 
412 MEXICO 1293 202 522 171 82 53 2 412 MEXIQUE 13803 4593 3450 3073 1300 857 45 
416 GUATEMALA 47 7 1 11 8 19 1 416 GUATEMALA 555 54 5 253 74 155 14 
436 COSTA RICA 13 1 6 
:i 5 1 436 COSTA RICA 273 17 2 157 49 92 5 442 PANAMA 10 
2 
2 5 442 PANAMA 350 
46 
95 99 107 
448 CUBA 11 
4 
8 1 448 CUBA 170 
9:i 
104 
i 
20 
456 DOMINICAN A. 12 2 6 2 10 456 REP.DOMINIC. 478 18 366 39 136 464 JAMAICA 12 
5 117 :i 2 
464 JAMAIQUE 176 
85 290 s1 
1 
24 472 TRINIDAD,TOB 181 
6 
54 ~~ t'8~6~AE~JflOB 1396 i 13:i 946 480 COLOMBIA 459 8 262 161 5 17 2569 433 776 1054 63 109 
484 VENEZUELA 1311 40 842 403 12 13 1 484 VENEZUELA 9802 1055 3777 4597 6 249 112 6 
500 ECUADOR 59 19 3 31 
16 20 
6 500 EOUATEUR 811 253 34 452 5 
208 
67 
504 PERU 73 14 1 23 504 PEROU 1183 284 71 487 26 153 508 BRAZIL 360 108 127 118 7 
18 2 
SOB BRESIL 9089 3138 2539 3179 208 
s1 19 512 CHILE 158 31 78 9 20 512 CHILl 1319 516 244 194 1 294 
516 BOLIVIA 23 1 2 20 516 BOLIVIE 208 
4 
11 105 92 
524 URUGUAY 21 
47 
1 6 14 
35 1 
524 URUGUAY 199 15 76 104 
739 9 528 ARGENTINA 202 7 107 5 
2:i 
528 ARGENTINE 3969 1309 247 1452 
5 
213 
218 600 CYPRUS 45 
i 28 
12 
25 
10 
i 
600 CHYPRE 506 2 1 208 
226 
67 5 
604 LEBANON 117 60 2 604 LIBAN 1303 84 216 745 29 4 
10 608 SYRIA 88 24 11 49 
90 
1 3 
138 
608 SYRIE 1383 452 213 635 
315 
33 40 
747 612 IRAQ 2822 470 1433 362 42 287 612 IRAK 11290 2887 4037 1423 858 1023 
616 IRAN 145 22 3 61 3 37 19 
i 
616 IRAN 2758 496 191 1085 106 504 376 
2i 624 ISRAEL 272 54 101 68 8 27 13 624 ISRAEL 3597 1165 352 1446 171 388 54 
628 JORDAN 73 4 5 30 
ss5 2 
4 30 
146 
628 JORDANIE 757 104 54 381 
2388 1i 
40 178 
252 632 SAUDI ARABIA 5881 585 2828 1035 326 4 632 ARABIE SAOUD 14262 2637 4985 2747 1229 13 
636 KUWAIT 601 9 35 201 192 1 110 53 636 KOWEIT 2280 126 104 448 322 3 944 333 
647 U.A.EMIRATES 673 56 27 6 175 409 647 EMIRATS ARAB 2329 385 85 40 380 1439 
269 
270 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity tOOO kg Quantites Destination I Value tOOO ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
749.91 749.91 
652 NORTH YEMEN 17 
26 12 
1 16 
4 94 i 
652 YEMEN DU NRD 150 
124 
91 23 36 
100 213 3 662 PAKISTAN 144 7 
4 
662 PAKISTAN 650 16 194 
76 i 664 INDIA 97 56 9 4 23 1 664 INDE 1531 793 120 95 8 436 2 
669 SRI LANKA 28 1 
i 
3 
1s 
24 669 SRI LANKA 141 12 
66 
62 
182 
60 7 
680 THAILAND 142 15 1 
30 
110 680 THAILANDE 639 263 6 
98 
121 1 
700 INDONESIA 236 76 17 14 51 48 700 INDONESIE 2448 753 156 388 597 456 
701 MALAYSIA 144 42 1 24 2 19 56 
i 
701 MALAYSIA 2163 1132 17 297 156 147 414 
i 6 706 SINGAPORE 252 106 1 28 3 6 107 
1i 7 
706 SINGAPOUR 3282 1652 109 812 266 154 282 
3i 708 PHILIPPINES 102 76 2 1 2 3 708 PHILIPPINES 1938 1553 151 29 3 59 20 92 
720 CHINA 1 1 
5 2 
720 CHINE 126 57 
3:i 20 5 
69 
728 SOUTH KOREA 49 42 8 2 7 728 COREE DU SUD 924 691 124 175 as 732 JAPAN 97 73 4 3 732 JAPON 1894 1117 41 326 8 192 
736 TAIWAN 23 7 
2 
13 
2 
1 2 
78 
736 TAl-WAN 402 199 6 150 18 27 2 
408 :i 740 HONG KONG 120 9 9 2 18 
2 i 740 HONG-KONG 1443 101 32 109 381 2 407 129 800 AUSTRALIA 228 51 14 17 1 25 114 3 800 AUSTRAL! E 3537 935 277 184 74 441 1426 53 18 
804 NEW ZEALAND 41 4 1 2 1 2 29 2 804 NOUV.ZELANDE 1118 90 24 37 8 37 895 27 
1000 W 0 R L D 61589 15997 16410 11797 3859 3659 7116 476 2070 205 1000 M 0 N DE 549348 171331 92556 132532 27195 40913 58643 5749 19592 837 
1010 INTRA-EC 22867 6659 4641 3581 1233 2601 3102 411 620 19 1010 INTRA-CE 227741 65391 34298 47128 17916 26226 27354 4503 4791 134 
1011 EXTRA-EC 38720 9339 11768 8216 2625 1058 4014 66 1448 186 1011 EXTRA-CE 321603 105941 58258 85400 9279 14687 31288 1246 14801 703 
1020 CLASS 1 13160 5405 2556 2389 64 432 1464 65 781 4 1020 CLASSE 1 151820 63603 19393 35808 1192 4992 14643 1224 10a82 83 
1021 EFTA COUNTR. 638a 3731 492 833 25 179 541 7 579 1 1021 A E L E 6a651 40043 2921 10365 469 2376 3077 570 a789 41 
1030 CLASS 2 23857 2777 9023 5570 2552 594 2521 1 638 181 1030 CLASSE 2 151a61 35427 36a97 43476 7947 8423 15404 7 3669 611! 
1031 ACP (591 3543 347 773 798 804 86 489 245 1 1031 ACP (5~ 25371 3851 6332 5725 2663 1324 4095 
14 
1326 55 
1040 CLASS 1706 1157 190 258 9 33 30 29 . 1040 CLASS 3 17924 6911 1969 6117 140 1272 1242 250 9 
749.92 METAL-PLASTIC GASKETS 749.92 JOINTS METALLOPLASTIQUES ETC. I 
001 FRANCE 743 207 207 4 12 313 001 FRANCE 11301 4373 2382 171 397 3976 2 I 
53 15 927 ·' 002 BELG.-LUXBG. 365 58 6 4a 
22 
185 
39 
002 BELG.-LUXBG. 4980 1164 151 94a 
666 
1452 
187 
33a 
i 003 NETHERLANDS 451 94 2a 10 
3i 
255 3 003 PAYS-BAS 5305 1750 656 126 
626 
1861 58 
004 FR GERMANY 632 
330 
173 67 4 338 1 18 004 RF ALLEMAGNE 8162 
6677 
3514 905 175 2506 1 435 
005 ITALY 508 73 
a9 
4 2 99 
15 15 
005 ITALIE 9707 1621 
955 
130 48 1226 3 2 
006 UTD. KINGDOM 561 241 187 11 3 
7i 
006 ROYAUME-UNI 7224 4024 1736 220 103 
6o7 
64 122 
007 IRELAND 82 4 3 4 007 lALANDE 843 98 76 46 14 1 1 
008 DENMARK 46 17 3 3 23 008 DANEMARK 818 333 110 25 34 45 271 
9 009 GREECE 109 46 17 36 10 
i 
009 GRECE 1863 1039 257 340 20 1 197 
024 ICELAND 5 
1i 4 8 i 4 024 ISLANDE 107 15 5 4 4 8 67 12 028 NORWAY 75 33 18 028 NORVEGE 1743 297 108 85 44 955 246 
030 SWEDEN 335 109 19 6 1 129 71 030 SUEDE 4179 1748 510 49 17 2 1099 754 
032 FINLAND 95 29 8 12 15 13 18 032 FINLANDE 1500 613 117 77 137 1 297 258 
036 SWITZERLAND 66 28 13 15 
2 
9 1 036 SUISSE 1611 738 417 247 24 16 121 48 
038 AUSTRIA 105 70 13 17 3 038 AUTRICHE 2209 1764 22a 115 49 
4 
45 8 
040 PORTUGAL 86 12 11 14 8 41 040 PORTUGAL 1132 296 310 90 52 376 4 
042 SPAIN 469 27 304 46 1 91 042 ESPAGNE 2614 575 456 544 75 5 958 1 
046 MALTA 30 
13 
1 9 
i 
20 046 MALTE 450 4 10 33 2 
39 
401 
i 048 YUGOSLAVIA 44 5 23 2 048 YOUGOSLAVIE 1315 527 144 470 20 114 
052 TURKEY 52 12 1 18 21 052 TURQUIE 894 339 54 107 11 383 
056 SOVIET UNION 357 341 12 4 
1i 
056 U.R.S.S. 1252 sa a 208 145 9 
:i 
2 
4 060 POLAND 148 40 63 34 060 POLOGNE 3173 142 2463 239 4 318 
062 CZECHOSLOVAK 57 54 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 632 532 89 11 
:i 1i i 064 HUNGARY 147 146 
3 
1 064 HONGRIE 798 745 17 21 
066 ROMANIA 11 4 4 
2 
066 ROUMANIE 245 125 37 80 2 1 
06a BULGARIA 10 5 1 2 068 BULGARIE 295 211 37 33 14 
202 CANARY ISLES 12 2 1 6 3 202 CANARIES 203 65 16 46 
6 2 
76 
204 MOROCCO 27 1 23 3 
12 i 
204 MAROC 658 62 525 54 9 
208 ALGERIA 443 11 411 8 20a ALGERIE 7416 400 6760 198 4 36 1a 
i 212 TUNISIA 76 4 59 13 
i 1s 
212 TUNISIE 1549 182 1207 152 2 
5 
5 
i 216 LIBYA 83 5 35 27 216 LIBYE 1265 94 729 309 19 108 
2 220 EGYPT 108 31 21 42 14 
2 
220 EGYPTE 1518 740 312 277 3 i 174 10 224 SUDAN 76 1 5 15 53 224 SOUDAN a58 23 59 30 21 694 30 
248 SENEGAL 19 
i 
19 248 SENEGAL 299 10 272 4 13 
260 GUINEA a 7 260 GUINEE 117 3 113 
i 12 
1 
5 272 IVORY COAST 34 1 33 272 COTE IVOIRE 654 23 613 
280 TOGO 3 
34 
3 
12 2 7i 
280 TOGO 315 4 311 
207 36 9 1535 288 NIGERIA 154 35 288 NIGERIA 3588 1136 665 
302 CAMEROON 26 1 25 
i 
302 CAMEROUN 404 22 359 3 18 2 
314 GABON 9 8 314 GABON 348 24 317 
i 
3 4 
31a CONGO 9 
i 
9 
i 
318 CONGO 132 6 125 
22 322 ZAIRE 7 5 
3 
322 ZAIRE 1ao 17 139 2 
3 2 330 ANGOLA 10 3 4 
2 
330 ANGOLA 247 84 137 15 6 
334 ETHIOPIA 17 1 1 13 334 ETHIOPIE 218 17 14 146 4 1 36 
346 KENYA 15 2 7 1 5 346 KENYA 244 57 106 12 18 51 
352 TANZANIA 13 
i 
13 352 TANZANIE 133 6 4 4 1 118 
366 MOZAMBIQUE 2 1 366 MOZAMBIQUE 133 3 111 
i 
3 16 
372 REUNION 10 
i 
10 
13 
372 REUNION 161 8 152 
148 378 ZAMBIA 14 
9 4 378 ZAMBIE 195 30 10 7 109 382 ZIMBABWE 15 2 
16 as 
382 ZIMBABWE 219 40 61 7 
9 
2 
390 SOUTH AFRICA 187 52 33 1 
5 
390 AFR. DU SUD 3409 1763 492 221 24 900 
i 9:i 400 USA 563 386 26 17 1 128 400 ETATS-UNIS 6129 3214 667 168 63 
-
23 1900 
404 CANADA 57 4 3 1 49 404 CANADA 794 117 109 38 3 1 526 
412 MEXICO 50 4 2 44 412 MEXIQUE 499 135 111 5 23 4 221 
416 GUATEMALA 8 
i 
8 416 GUATEMALA 219 a 8 2 201 
436 COSTA RICA 4 4 3 436 COSTA RICA 134 23 106 4 107 448 CUBA 4 448 CUBA 116 6 2 2 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Dllcembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
1 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI\MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI\MOa 
749.92 749.92 
462 MARTINIQUE 6 5 1 i 462 MARTINIQUE 107 9 88 7 3 18i 464 JAMAICA 7 j j 464 JAMAIQUE 189 2 5 1 472 TRINIDAD,TOB 32 30 472 TRINIDAD,TOB 529 2 16 i 1 510 476 NL ANTILLES 40 j 2 2 3 37 476 ANTILLES NL 320 50 2 87 230 480 COLOMBIA 5 i 13 480 COLOMBIE 149 54 27 20 18 6 484 VENEZUELA 51 10 7 20 484 VENEZUELA 1104 321 155 345 257 
500 ECUADOR 7 4 j 1 2 500 EQUATEUR 156 92 4 12 1 47 504 PERU 15 9 2 3 504 PEROU 395 248 18 30 1 98 
508 BRAZIL 72 43 
ti 23 6 508 BRESIL 1835 1077 14 639 7 98 512 CHILE 40 5 13 5 512 CHILl 537 145 116 151 2 123 
524 URUGUAY 7 3 
2 
2 
2 
2 524 URUGUAY 143 69 7 25 
25 3 
42 
528 ARGENTINA 26 8 11 3 
16 
528 ARGENTINE 672 375 80 162 27 
28 600 CYPRUS 26 2 
9 
1 7 600 CHYPRE 239 41 4 12 
5 
154 
604 LEBANON 46 9 17 11 j 604 LIBAN 650 215 84 106 2 240 13 608 SYRIA 57 26 12 10 j 8 608 SYRIE 1056 640 145 142 2 112 612 IRAQ 208 56 68 18 65 612 IRAK 2805 1428 687 250 10 19 409 2 
616 IRAN 223 49 12 113 49 616 IRAN 3007 1333 226 801 9 9 629 i 624 ISRAEL 59 23 9 7 20 
13 
624 ISRAEL 869 479 130 77 5 177 
18 628 JORDAN 63 22 20 7 j 1 628 JORDANIE 695 457 93 114 23 13 i 632 SAUDI ARABIA 260 58 61 9 130 1 632 ARABIE SAOUD 3478 1511 546 207 1184 6 
636 KUWAIT 62 12 5 2 43 636 KOWEIT 978 405 114 41 1 416 1 
640 BAHRAIN 11 
4 
11 640 BAHREIN 149 10 5 8 3 123 
644 QATAR 12 
6 10 j 8 644 QATAR 225 3 97 109 17 125 i 647 U.A.EMIRATES 122 9 96 647 EMIRATS ARAB 1516 260 151 i 978 649 OMAN 6 
2 j 9 6 649 OMAN 108 7 8 105 92 662 PAKISTAN 36 24 662 PAKISTAN 457 59 51 
2 
242 
664 INDIA 24 4 
2 
1 19 664 INDE 356 126 72 35 121 
680 THAILAND 34 15 3 i j 14 680 THAILANDE 573 407 41 32 6 24 87 700 INDONESIA 15 7 5 
2 
1 700 INDONESIE 329 177 78 6 31 13 j 701 MALAYSIA 51 39 7 
2 
3 701 MALAYSIA 972 875 31 18 2 2 43 
706 SINGAPORE 108 23 4 5 74 706 SINGAPOUR 1623 619 94 50 74 1 783 2 
708 PHILIPPINES 13 5 1 7 708 PHILIPPINES 208 99 21 30 1 57 
720 CHINA 4 1 3 
2 
720 CHINE 266 144 106 14 
i 
2 
728 SOUTH KOREA 13 6 5 728 COREE DU SUD 294 214 58 1 
2 
20 j 732 JAPAN 11 6 
9 2 
5 732 JAPON 245 128 14 5 15 80 
740 HONG KONG 139 1 127 740 HONG-KONG 1108 78 119 30 4 4 877 j 800 AUSTRALIA 86 17 2 4 63 800 AUSTRALIE 1482 463 75 68 4 867 
804 NEW ZEALAND 20 1 
12 
19 804 NOUV.ZELANDE 267 29 6 1 1 230 
809 N. CALEDONIA 12 
29 
809 N. CALEDONIE 108 8 100 
262 950 STORES,PROV. 29 950 AVIT.SOUTAGE 262 
1000 W 0 R L D 9844 2930 2153 1143 153 60 3149 55 169 32 1000 M 0 N DE 139227 50283 33406 13227 3363 1740 34414 256 2445 93 
1010 INTRA-EC 3500 998 537 422 100 43 1294 55 51 • 1010 INTRA-CE 50202 18457 8897 4930 2164 1436 12096 255 966 1 
1011 EXTRA-EC 6314 1932 1617 692 53 17 1854 117 32 1011 EXTRA-CE 88758 30825 24509 8035 1199 299 22319 1 1479 92 
1020 CLASS 1 2290 776 447 205 33 1 713 115 . 1020 CLASSE 1 30109 12629 3744 2323 546 116 9320 1 1430 
1021 EFTA COUNTR. 765 258 67 71 28 
16 
232 109 . 1021 A E L E 12482 5472 1696 667 327 31 2960 1329 
92 1030 CLASS 2 3281 585 1076 441 20 1128 3 32 1030 CLASSE 2 51779 15398 17626 5155 639 177 12649 43 
1031 ACP (59j 511 46 201 43 4 2 213 2 1031 ACP ~~ 9357 1454 3728 443 124 48 3529 1 30 1040 CLASS 745 592 93 47 13 . 1040 CLAS 3 6872 2799 3139 557 14 6 351 6 
749.99 MACH PARTS NONELEC NES 749.99 PARTIES,PIECES DETACHEES DE MACHINES, NDA. 
001 FRANCE 9706 7523 
9237 
788 788 251 177 36 143 001 FRANCE 58089 37810 
13779 
6645 5180 2471 4050 51 1882 
002 BELG.-LUXBG. 19900 8344 140 1597 75i 580 j 22 002 BELG.-LUXBG. 53419 23045 1071 11213 4956 3994 9 308 003 NETHERLANDS 10378 8489 811 102 
2417 
211 7 003 PAYS-BAS 48138 35757 2608 1176 
11540 
3482 38 121 
004 FR GERMANY 10318 
2057 
5584 836 317 618 247 299 004 RF ALLEMAGNE 49832 
16267 
17745 7540 1506 7299 1215 2987 
i 005 ITALY 4371 1586 
4o4 
297 17 175 1 238 005 ITALIE 31836 4812 
5132 
3977 598 3482 19 2680 
006 UTD. KINGDOM 4881 3066 876 364 14 
192 
13 144 006 ROYAUME-UNI 36280 17575 7917 3335 223 
1822 
316 1782 
007 IRELAND 523 73 1 16 226 5 10 007 lALANDE 3120 626 19 123 428 17 4 85 008 DENMARK 2641 2009 8 59 186 5 374 j 008 DANEMARK 14030 7048 139. 468 1274 159 4938 7 009 GREECE 749 290 95 149 38 176 009 GRECE 4720 1435 343 1536 275 5 1119 
024 ICELAND 104 70 
45 
20 2 
3 
4 8 024 ISLANDE 488 215 2 94 22 
58 
47 
17 
108 
028 NORWAY 1166 632 65 145 248 j 28 028 NORVEGE 8751 4156 111 475 1183 2546 205 030 SWEDEN 7125 5849 78 311 419 5 267 195 030 SUEDE 30554 17951 580 2866 3432 131 3578 17 1999 
032 FINLAND 1223 891 110 27 88 3 85 19 032 FINLANDE 7442 4401 293 280 1051 70 1044 6 317 
036 SWITZERLAND 10257 5475 2957 1721 18 7 37 42 036 SUISSE 37422 26437 4670 4614 296 77 1119 1 208 
038 AUSTRIA 4351 4178 19 51 48 1 48 6 038 AUTRICHE 22366 20335 106 503 615 13 754 3 37 
040 PORTUGAL 531 281 15 63 110 
9 
61 1 040 PORTUGAL 3447 1473 222 654 537 3 550 5 8 042 SPAIN 926 257 77 202 191 157 33 042 ESPAGNE 8807 2845 1397 1606 1369 66 1116 403 
046 MALTA 42 6 3 9 
138 
23 1 046 MALTE 349 35 26 137 2 
6 
145 4 
048 YUGOSLAVIA 1293 951 35 113 53 3 048 YOUGOSLAVIE 8178 4222 190 1210 1076 1425 49 
052 TURKEY 241 202 
52 
22 14 3 
1 j 052 TURQUIE 1603 486 722 366 92 1 649 9 
:I 
056 SOVIET UNION 272 92 111 
9 
6 056 U.R.S.S. 3862 999 1453 5 521 162 
058 GERMAN DEM.R 55 
179 
21 13 7 5 058 RD.ALLEMANDE 1067 
833 
468 103 12 423 61 
080 POLAND 897 643 53 15 6 1 060 POLOGNE 3754 1094 834 88 
2 
893 12 
062 CZECHOSLOVAK 104 82 
76 
7 4 9 2 062 TCHECOSLOVAQ 1753 1123 3 282 55 255 33 
2 064 HUNGARY 472 336 16 41 3 
12 
064 HONGRIE 4641 2697 118 417 889 517 1 
066 ROMANIA 226 198 3 8 4 1 066 ROUMANIE 2497 1841 51 139 66 222 178 
068 BULGARIA 163 155 7 4 1 068 BULGARIE 885 703 3 152 27 
I 
202 CANARY ISLES 10 1 
89 
3 2 202 CANARIES 192 21 5 49 68 49 
204 MOROCCO 145 13 41 
1i j 2 204 MAROC 1040 140 320 517 5 16 58 208 ALGERIA 1064 802 133 115 2 208 ALGERIE 5692 2605 839 2014 202 16 
212 TUNISIA 169 25 21 121 
6i 
1 1 
i j 212 TUNISIE 1369 188 287 838 2 11 43 27 10 216 LIBYA 462 33 7 315 
2 
44 216 LIBYE 5407 182 403 3053 1070 
36 
662 
220 EGYPT 598 295 70 54 126 31 19 1 220 EGYPTE 3910 1402 274 1006 739 349 98 6 
---------- -- -
271 
272 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Ouant1ty 1000 kg Ouantites Destination j Value 1000 ECU Valeurs 
SITcl EUR 10 IDeutschlandl France j ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Eililaoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Eil\aoa 
749.99 749.99 
224 SUDAN 75 6 2 12 55 224 SOUDAN 706 34 6 62 5 6 593 
228 MAURITANIA 472 470 2 
i 
228 MAURITANIE 433 3 388 42 
4 4 248 SENEGAL 45 43 1 
9 
248 SENEGAL 203 29 142 20 1. 4 260 GUINEA 14 
15 
5 1. 260 GUINEE 119 2 39 15 46 16 268 LIBERIA 16 
11 i i 
268 LIBERIA 189 169 
547 
14 4 2 
272 IVORY COAST 119 3 3 1 272 COTE IVOIRE 678 32 60 12 27 
276 GHANA 195 15 
28 
1 
2 
179 276 GHANA 309 91 5 27 2 184 
280 TOGO 34 3 1 
47 
280 TOGO 230 51 93 57 27 
2 
2 
i 6 288 NIGERIA 404 53 12 255 37 288 NIGERIA 9023 431 176 2852 366 5189 
302 CAMEROON 38 3 14 19 1 1 302 CAMEROUN 340 21 138 156 14 1 7 3 
314 GABON 189 
5 
21 163 4 1 314 GABON 774 8 132 600 20 1 13 
318 CONGO 34 2 27 
3 7 
318 CONGO 126 23 45 56 2 
117 322 ZAIRE 71 4 2 55 322 ZAIRE 505 24 38 260 62 4 
334 ETHIOPIA 26 
6 2 
26 
6 s3 
334 ETHIOPIE 274 3 
26 
261 8 2 
1 3 346 KENYA 102 5 
36 
346 KENYA 1173 80 114 69 
94 
880 
350 UGANDA 43 1 4 2 350 OUGANDA 167 4 35 3 34 352 TANZANIA 95 
2 
3 
12 
89 2 352 TANZANIE 607 8 
34 
38 491 67 
366 MOZAMBIQUE 14 11i 366 MOZAMBIQUE 233 2 58 197 4 370 MADAGASCAR 47 1. 37 i 275 370 MADAGASCAR 238 7 168 1 1. 378 ZAMBIA 277 378 ZAMBIE 2466 8 3 29 13 2412 
382 ZIMBABWE 25 4 2 19 382 ZIMBABWE 679 159 1 16 39 1 463 
386 MALAWI 27 
363 23 91. 
7 
12 
20 
13 
386 MALAWI 312 2 
334 
2 122 
102 
186 
45 390 SOUTH AFRICA 697 3 192 
96 
390 AFR. DU SUD 8688 3772 1308 41 3086 
1006 5 400 USA 5737 2385 58 412 2221 14 533 18 400 ETATS-UNIS 28553 9770 937 2781 3448 344 10047 215 
404 CANADA 935 526 6 214 46 1 140 2 404 CANADA 5322 2430 124 883 263 82 1475 65 
406 GREENLAND 6 
108 4 49 11 i 3 29 
6 406 GROENLAND 119 
863 143 788 524 99 
2 117 
412 MEXICO 304 412 MEXIQUE 2768 351 
413 BERMUDA 3 1. 12 
3 413 BERMUDES 136 
5 118 
136 
432 NICARAGUA 13 
2 5 
432 NICARAGUA 128 
20 i 
5 
2 442 PANAMA 22 1 14 
23 
442 PANAMA 224 10 146 
113 
45 
448 CUBA 30 1 6 448 CUBA 466 47 303 1 2 
456 DOMINICAN R. 6 6 
3 
456 REP.DOMINIC. 134 4 129 1 
123 i 469 BARBADOS 3 
5 i i 
469 LA BARBADE 132 7 1 
9 4 472 TRINIDAD.TOB 273 266 472 TRINIDAD.TOB 859 40 27 774 5 
476 NL ANTILLES 6 2 1 2 1 476 ANTILLES NL 157 49 
2 
33 24 
12 
51 
480 COLOMBIA 95 49 12 19 15 480 COLOMBIE 578 222 147 74 121 
i 484 VENEZUELA 129 16 
13 
99 10 4 484 VENEZUELA 1473 335 17 854 79 1 186 
496 FR. GUIANA 13 
7 13 i 
496 GUY ANE FR 202 as 201 1 21. 4 17 500 ECUADOR 22 1 
4 1 1. 
500 EQUATEUR 493 41 325 
14 504 PERU 151 95 9 15 26 504 PEROU 1361 613 298 235 111 27 63 
508 BRAZIL 2240 154 13 1820 87 
18 
166 508 BRESIL 16649 1004 216 13318 390 8 1710 3 
512 CHILE 67 11 6 2 13 16 512 CHILl 972 227 192 131 61 151 210 
4 524 URUGUAY 9 3 
43 
4 1 1 524 URUGUAY 135 39 11 33 10 
i 
38 
528 ARGENTINA 342 135 96 62 6 528 ARGENTINE 2527 957 75 1018 258 217 1 
600 CYPRUS 13 4 1. 6 3 600 CHYPRE 161 36 7 
80 6 1 38 
604 LEBANON 61 18 40 
4 
2 604 LIBAN 537 77 392 
3 59 
61 
608 SYRIA 423 181 
26 
237 
24 
1 
12 
608 SYRIE 3618 642 28 2879 7 
263 612 IRAQ 366 50 241 13 612 IRAK 4541 437 89 2431 437 5 879 
616 IRAN 624 406 8 195 1 13 1 616 IRAN 4206 1080 523 1400 44 1 1123 35 
624 ISRAEL 180 42 19 34 73 12 624 ISRAEL 2954 746 324 1067 594 1 217 5 
628 JORDAN 47 12 
44 
21 
457 i 
14 
3 
628 JORDANIE 431 117 2 272 5 1 34 
7 i 12 632 SAUDI ARABIA 1136 145 163 323 632 ARABIE SAOUD 17142 1762 220 1864 7739 8 5529 
636 KUWAIT 164 102 1 37 10 14 636 KOWEIT 1703 483 32 724 202 262 
3 640 BAHRAIN 89 5 3 1 80 640 BAHREIN 640 70 
8 
37 22 508 
644 QATAR 15 1 3 
18 19 
11 
i 
644 QATAR 448 35 80 5 
77 
320 
7 i 9 647 U.A.EMIRATES 403 11 77 277 647 EMIRATS ARAB 4996 199 78 972 223 3430 
649 OMAN 17 1 5 11 649 OMAN 810 30 17 48 5 
2 
707 3 
652 NORTH YEMEN 12 1 11 
i 
652 YEMEN DU NRD 130 8 104 7 9 
656 SOUTH YEMEN 11 
16 25 
10 
76 20 
656 YEMEN DU SUD 134 1 
2s8 
46 
30i 3i 
87 
4 662 PAKISTAN 205 44 24 
i 
662 PAKISTAN 1555 97 373 461 
664 INDIA 512 176 48 12 93 182 664 INDE 3676 1230 619 213 424 1163 27 
666 BANGLADESH 10 1 1 6 2 666 BANGLA DESH 167 14 8 28 29 83 5 
669 SRI LANKA 10 3 3 4 669 SRI LANKA 209 28 42 5 134 ·I 
676 BURMA 50 22 28 676 BIRMANIE 488 5 156 327 
:i 
I 
680 THAILAND 63 14 1 5 40 3 680 THAILANDE 754 356 5 105 164 121 
700 INDONESIA 369 13 4 2 239 111 
3 
700 INDONESIE 5447 163 107 68 4186 1 913 9 
701 MALAYSIA 120 28 
3 
15 22 52 701 MALAYSIA 1375 358 1 255 96 
3 
564 101 
I 
706 SINGAPORE 194 49 18 60 63 1 706 SINGAPOUR 3731 899 36 283 361 2114 35 
708 PHILIPPINES 49 22 5 2 12 6 2 708 PHILIPPINES 682 112 75 85 44 
i 
228 138 
720 CHINA 71 1 70 
26 
720 CHINE 230 87 6 132 4 
724 NORTH KOREA 26 
1 i i 19 
724 COREE DU NRD 118 1 
3 
3 
90 
114 
728 SOUTH KOREA 136 
3 
105 
i 
728 COREE DU SUD 1392 125 15 1159 
2i 732 JAPAN 371 83 21 47 216 732 JAPON 5862 2248 95 517 254 1 2726 
736 TAIWAN 37 17 
2 
14 3 
i 
2 1 736 T" AI-WAN 538 270 
2i 
145 59 
15 
52 12 
740 HONG KONG 106 38 6 31 28 740 HONG-KONG 1458 553 98 335 400 
i 
36 
800 AUSTRALIA 943 454 67 51 182 178 11 800 AUSTRALIE 6638 1989 720 665 875 12 2238 138 
804 NEW ZEALAND 72 8 3 31 26 4 804 NOUV.ZELANDE 1161 144 2 71 147 747 15 35 
950 STORES,PROV. 73 64 9 950 AVIT.SOUTAGE 371 303 68 
1000 W 0 R L D 115983 58767 23858 10926 11524 1665 7507 398 1332 6 1000 M 0 N DE 636893 271148 67669 91263 73291 12358 103090 2750 15280 44 
1010 INTRA-EC 63469 31851 18198 2494 5912 1368 2484 299 863 . 1010 INTRA-CE 299466 139564 47363 23692 37223 9934 30186 1651 9852 1 
1011 EXTRA-EC 52434 26916 5658 8363 5602 299 5023 99 469 5 1011 EXTRA-CE 337011 131583 20307 67223 36000 2424 72905 1099 5427 43 
1020 CLASS 1 36019 22613 3494 3393 3701 55 2274 99 390 1020 CLASSE 1 185800 102928 9816 19018 14705 968 33354 1074 3932 5 
1021 EFTA COUNTR. 24755 17376 3222 2257 829 19 751 2 299 . 1021 A E L E 110474 74969 5985 9467 7138 352 9636 45 2882 
36 1030 CLASS 2 14096 3258 1370 4676 1827 220 2691 49 5 1030 CLASSE 2 131931 20323 8027 44381 20178 1341 36573 25 1047 
--
L__ ____ 
- -- ----- ------
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit~s Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa CTCI r EUR 10 TDeutschlandf France 1 ttalia I NederlandT Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "EliMOa 
749.99 749.99 
1031 ACP (59d 2665 128 753 615 67 144 957 1 . 1031 ACP (5~ 20487 1166 2033 4981 789 781 10705 7 25 
2 1040 CLASS 2321 1046 795 294 74 23 59 30 . 1040 CLASS 3 19280 8333 2464 3823 1117 116 2978 447 
751.11 ELEC TYPEWRITERS,NORMAL 751.11 MACHINES A ECRIRE A CARACT.NORM.,ELECTRIQ. 
001 FRANCE 2030 803 
7 
468 629 39 85 6 001 FRANCE 62386 21910 
190 
17339 18986 270 3779 102 
002 BELG.-LUXBG. 310 108 52 121 22 002 BELG.-LUXBG. 10120 3180 2099 3721 
114 
926 4 
003 NETHERLANDS 373 265 2 73 7 26 
1 
003 PAYS-BAS 11224 7351 43 2884 
35804 
821 
4 
11 
004 FR GERMANY 1612 37 390 1150 2 32 004 RF ALLEMAGNE 57155 
10169 
555 18369 77 2316 30 
005 ITALY 676 331 36 267 8 33 1 005 ITALIE 21449 277 
12083 
9339 100 1558 
88 
6 
006 UTD. KINGDOM 1346 721 262 357 6 006 ROYAUME-UNI 45839 20522 3 13140 2 
1788 
1 
007 IRELAND 77 16 
4 31 
26 
1 
35 007 lALANDE 3056 455 
s3 1626 
813 
22 008 DENMARK 358 117 169 36 008 DANEMARK 11062 2998 4910 1443 
009 GREECE 42 6 2 34 009 GRECE 1178 147 70 957 4 
024 ICELAND 6 2 4 
:i 024 ISLANDE 186 27 159 121 025 FAROE ISLES 3 025 ILES FEROE 121 
1954 8 948 4548 861 028 NORWAY 251 60 1 Hi 160 14 
1 
028 NORVEGE 8325 
3 12 
6 
030 SWEDEN 408 67 1 28 295 16 030 SUEDE 12955 2161 8 1404 8409 909 49 
032 FINLAND 272 121 6 34 97 14 032 FINLANDE 8612 3223 89 1580 3039 
3 
681 
4 036 SWITZERLAND 798 247 193 354 4 036 SUISSE 27885 8020 8 8126 11569 155 
038 AUSTRIA 386 160 
1 
77 145 4 038 AUTRICHE 12800 4702 
2 
3592 4379 
3 
127 
040 PORTUGAL 141 31 14 95 
4 
040 PORTUGAL 4364 913 502 2944 
329 042 SPAIN 328 100 102 122 042 ESPAGNE 9300 2779 5 3013 3148 26 
1 046 MALTA 6 1 2 3 046 MALTE 271 29 
2 
98 134 9 
2 048 YUGOSLAVIA 138 134 1 3 048 YOUGOSLAVIE 3762 3473 40 245 
5 052 TURKEY 6 4 1 1 052 TURQUIE 203 154 1 27 16 
1 056 SOVIET UNION 47 29 11 7 056 U.R.S.S. 1770 787 7 481 485 9 
058 GERMAN DEM.R 11 
1 
7 1 3 058 RD.ALLEMANDE 364 
32 1 
277 69 18 
060 POLAND 2 
4 
1 060 POLOGNE 130 10 87 
1 062 CZECHOSLOVAK 7 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 491 11 267 212 
064 HUNGARY 36 33 1 2 064 HONGRIE 793 558 49 168 
068 BULGARIA 8 5 3 068 BULGARIE 346 134 2 210 
202 CANARY ISLES 3 3 
9 3 
202 CANARIES 104 104 
216 118 204 MOROCCO 20 8 204 MAROC 490 156 
8 2 208 ALGERIA 120 22 2 96 208 ALGERIE 3298 500 107 2681 
1 212 TUNISIA 22 1 16 5 
1 
212 TUNISIE 597 23 413 160 
1 38 216 LIBYA 33 8 24 
13 
216 LIBYE 1291 320 932 
1 220 EGYPT 34 17 3 1 220 EGYPTE 1213 395 
38 
139 611 
1 
67 
248 SENEGAL 7 3 2 2 
1 
248 SENEGAL 156 59 57 
29 
1 
268 LIBERIA 4 2 
9 
1 268 LIBERIA 110 49 
194 
32 
1 5 272 IVORY COAST 12 1 2 
2 
272 COTE IVOIRE 293 35 58 
15 276 GHANA 3 1 
16 25 
276 GHANA 126 41 
13 
18 52 
2 288 NIGERIA 133 81 11 288 NIGERIA 4281 2303 665 994 304 
302 CAMEROON 7 1 6 302 CAMEROUN 137 20 110 1 6 
314 GABON 7 3 4 314 GABON 226 85 141 
13 2 318 CONGO 4 4 
4 
318 CONGO 211 2 194 
21 126 322 ZAIRE 4 
7 1 
322 ZAIRE 166 4 3 12 
13 330 ANGOLA 8 
a 
330 ANGOLA 200 142 9 32 
363 
4 
1 346 KENYA 17 6 3 346 KENYA 616 122 1 127 2 
366 MOZAMBIQUE 22 
1 3 
22 366 MOZAMBIQUE 498 
36 a7 
498 
372 REUNION 4 
1 1 
372 REUNION 123 
66 48 16 3 378 ZAMBIA 9 7 378 ZAMBIE 353 219 1 
2 382 ZIMBABWE 28 8 1 19 382 ZIMBABWE 689 218 1 35 432 1 
390 SOUTH AFRICA 371 146 57 164 4 390 AFR. DU SUD 12939 4091 
35 
2719 5884 1 244 
3 400 USA 4287 2753 697 495 342 400 ETATS-UNIS 106725 62742 25352 11839 6754 
404 CANADA 335 261 40 34 
a 
404 CANADA 8246 5937 1640 7 662 
259 406 GREENLAND 10 2 406 GROENLAND 286 27 
6 408 S.PIERRE.MIQ 6 6 
13 
408 S.PIERRE.MIQ 125 119 
75:i 1 412 MEXICO 28 15 412 MEXIQUE 1342 588 
442 PANAMA 7 5 2 442 PANAMA 202 86 116 
448 CUBA 6 
4 
6 448 CUBA 106 
8 118 
106 
458 GUADELOUPE 4 
1 
458 GUADELOUPE 126 
462 MARTINIQUE 5 4 462 MARTINIQUE 115 27 68 
472 TRINIDAD,TOB 5 5 
4 ~~~ t~~6~"ill!JOB 131 131 226 480 COLOMBIA 11 7 
1a 
376 150 
439 484 VENEZUELA 168 144 24 484 VENEZUELA 4751 3297 1015 
500 ECUADOR 19 19 
2 1 
500 EQUATEUR 375 370 4 1 
1 504 PERU 50 47 504 PEROU 1156 1013 
1 
122 20 
512 CHILE 72 43 29 512 CHILl 2800 1337 1462 
516 BOLIVIA 5 5 
2 
516 BOLIVIE 156 156 
116 524 URUGUAY 6 4 524 URUGUAY 206 90 
528 ARGENTINA 27 21 6 
:i 
528 ARGENTINE 1003 693 310 
75 4 600 CYPRUS 7 3 1 600 CHYPRE 205 93 
:i 
33 
604 LEBANON 21 6 10 5 604 LIBAN 706 122 429 150 2 
1 612 IRAQ 14 4 10 612 IRAK 451 88 6 327 29 
5 624 ISRAEL 35 4 3 2a 624 ISRAEL 1139 84 137 913 
11 628 JORDAN 13 10 1 2 628 JORDANIE 342 211 
22 
36 84 
150 1 9 632 SAUDI ARABIA 198 120 3 73 2 632 ARABIE SAOUD 6348 2800 149 3215 2 
636 KUWAIT 56 27 3 23 :i 636 KOWEIT 1905 617 183 1046 58 1 
640 BAHRAIN 11 3 4 4 640 BAHREIN 488 74 199 204 11 
644 QATAR 8 4 
2 
4 
1 
644 QATAR 275 88 26 161 
31 647 U.A.EMIRATES 39 19 17 647 EMIRATS ARAB 1372 507 107 727 
649 OMAN 12 9 3 649 OMAN 331 209 
1 16 
120 2 
662 PAKISTAN 15 2 13 662 PAKISTAN 417 41 359 
1 680 THAILAND 55 19 36 680 THAILANDE 1558 483 7 1067 
-·- -- - ------- -- -
273 
274 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC J EUR 10 [Deutschland/ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.[ UK I Ireland I Danmark I 'El.>.aOo CTCI [ EUR 10 /Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. I UK [ Ireland I Danmark I 'EAX<lOo 
751.11 751.11 
700 INDONESIA 16 8 3 5 700 INDONESIE 480 157 171 152 
701 MALAYSIA 60 44 16 
4 2 
701 MALAYSIA 1572 953 619 
159 185 ,. 706 SINGAPORE 109 85 18 706 SINGAPOUR 3133 2049 739 
708 PHILIPPINES 35 34 1 708 PHILIPPINES 844 803 21 20 
728 SOUTH KOREA 11 8 
69 
3 728 COREE DU SUD 232 147 
2627 
85 
732 JAPAN 165 96 i 732 JAPON 5015 2385 3 736 TAIWAN 17 16 
4 18 
736 T'AI-WAN 318 294 
1s8 
24 
289 i 740 HONG KONG 122 70 30 740 HONG-KONG 2696 1531 717 ,. 800 AUSTRALIA 415 279 88 45 3 800 AUSTRALIE 13511 8040 4196 1073 201 
801 PAPUA N.GUIN 12 12 
9 
801 PAPOU-N.GUIN 252 252 
282 4 804 NEW ZEALAND 9 804 NOUV.ZELANDE 295 9 
1000 W 0 R L D 17143 7948 172 3083 5077 64 773 6 20 . 1000 M 0 N DE 518635 204466 3506 125316 158329 952 25326 107 622 11 
1010 INTRA-EC 6819 2367 85 1277 2753 56 268 6 7 . 1010 INTRA-CE 223469 66732 1131 54469 87671 585 12634 93 154 
11 1011 EXTRA-EC 10323 5581 87 1806 2323 8 505 13 . 1011 EXTRA-CE 295157 137734 2374 70843 70658 364 12692 14 467 
1020 CLASS 1 8323 4462 11 1427 1980 1 438 4 1020 CLASSE 1 235627 110643 258 56149 57397 37 10945 14 182 2 
1021 EFTA COUNTR. 2258 687 8 362 1148 1 51 1 . 1021 A E L E 75125 20999 115 16152 35046 9 2733 12 59 
9 1030 CLASS 2 1876 1048 76 347 326 7 63 9 . 1030 CLASSE 2 55387 25501 2104 13435 12006 328 1720 284 
1031 ACP (59a 266 142 33 32 38 5 16 . 1031 ACP (5~ 8239 3798 903 1300 1543 164 517 14 
1040 CLASS 121 70 31 17 3 . 1040 CLASS 3 4147 1591 13 1260 1255 27 1 
751.12 NONELEC TYPEWRTRS,NORMAL 751.12 MACHINES A ECRIRE A CARACT.NORM.,N.ELECTR. 
001 FRANCE 484 306 
:i 
128 29 20 
2 
1 001 FRANCE 4272 2983 
38 
774 320 180 2 13 
002 BELG.-LUXBG. 133 74 35 19 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1369 749 367 188 
t:i 
27 
003 NETHERLANDS 221 175 44 
sa t:i 
003 PAYS-BAS 2271 1928 
5 
330 
so6 14:i 2 004 FA GERMANY 163 
178 9 
87 5 004 RF ALLEMAGNE 1414 
179:i 
626 32 
005 ITALY 227 44 28 12 5 12 005 ITALIE 2186 46 252 291 56 38 139 006 UTD. KINGDOM 450 317 72 
20 
006 ROYAUME-UNI 4924 3765 2 728 
172 007 IRELAND 26 3 
6 
3 007 lALANDE 253 47 3 31 
008 DENMARK 69 46 17 008 DANEMARK 779 527 38 212 2 
2 028 NORWAY 9 4 4 1 ,. 028 NORVEGE 206 53 142 9 030 SWEDEN 13 6 6 030 SUEDE 151 70 69 12 
032 FINLAND 48 36 
4 
12 
2 
032 FINLANDE 531 405 2i 126 18 036 SWITZERLAND 47 31 10 036 SUISSE 567 416 106 
038 AUSTRIA 91 68 14 9 038 AUTRICHE 899 656 146 97 
040 PORTUGAL 87 27 47 13 ,. 040 PORTUGAL 845 317 389 139 9 042 SPAIN 281 161 77 42 042 ESPAGNE 2645 1677 
14 
542 417 
048 YUGOSLAVIA 138 138 
:i 8 
048 YOUGOSLAVIE 1201 1178 9 
94 052 TURKEY 54 43 052 TURQUIE 621 465 62 
056 SOVIET UNION 14 12 2 ,. 056 U.R.S.S. 190 175 15 ,,. 202 CANARY ISLES 48 41 6 202 CANARIES 450 390 49 
204 MOROCCO 23 15 7 1 204 MAROC 230 156 
2 
63 11 
208 ALGERIA 38 i 38 208 ALGERIE 734 94 732 212 TUNISIA 16 9 ,. 212 TUNISIE 248 154 ,,. 216 LIBYA 18 6 11 216 LIBYE 400 113 i 276 i 220 EGYPT 23 18 5 220 EGYPTE 374 245 121 
224 SUDAN 13 8 
2 
5 224 SOUDAN 283 145 
32 
138 
284 BENIN 8 6 ,. 2:i 25 
284 BENIN 113 81 
30 2ss 284 2 288 NIGERIA 118 68 1 288 NIGERIA 1763 1162 17 
302 CAMEROON 9 6 3 302 CAMEROUN 141 81 46 11 3 
314 GABON 9 6 3 
:i 
314 GABON 168 97 70 1 
7:i 2 322 ZAIRE 6 3 
:i 
322 ZAIRE 123 46 
4 
2 
328 BURUNDI 7 4 328 BURUNDI 147 53 85 
2 
5 
330 ANGOLA 13 8 5 330 ANGOLA 234 121 111 
334 ETHIOPIA 8 5 3 334 ETHIOPIE 136 83 53 
346 KENYA 17 12 5 
5 ,. 
346 KENYA 263 158 105 
48 2 390 SOUTH AFRICA 37 30 1 390 AFR. DU SUD 408 345 13 
400 USA 152 16 18 40 78 400 ETATS-UNIS 1232 177 
2 
214 413 428 
404 CANADA 16 5 11 404 CANADA 172 49 10 4 107 
424 HONDURAS 10 10 
t:i ,. 
424 HONDURAS 130 130 
8i 1s 442 PANAMA 16 2 442 PANAMA 125 29 
448 CUBA 9 4 9 4 448 CUBA 176 s6 176 49 472 TRINIDAD,TOB 8 
2i ~~~ ~~~NJ~C~l;.,oB 105 172 484 VENEZUELA 41 18 2 434 241 21 
500 ECUADOR 17 14 3 
5 
500 EQUATEUR 209 185 24 
s5 504 PERU 36 31 
2 
504 PERDU 368 313 
12 512 CHILE 38 34 2 512 CHILl 476 437 27 
516 BOLIVIA 25 25 
25 ,. 
516 BOLIVIE 363 361 2 
10 524 URUGUAY 36 10 
24 
524 URUGUAY 296 121 165 
18:i 528 ARGENTINA 41 1 16 528 ARGENTINE 326 14 ,. 129 612 IRAQ 68 3 65 612 IRAK 1341 38 1302 
616 IRAN 8 8 
2 
616 IRAN 138 138 
4:i 628 JORDAN 11 9 628 JORDANIE 152 109 
632 SAUDI ARABIA 164 162 2 ,. 632 ARABIE SAOUD 2109 2077 32 5 644 QATAR 14 12 1 644 QATAR 223 203 15 
4 647 U.A.EMIRATES 24 24 647 EMIRATS ARAB 342 333 5 
649 OMAN 14 14 
2 
649 OMAN 203 196 7 
656 SOUTH YEMEN 12 10 ,. 656 YEMEN DU SUD 152 116 36 15 662 PAKISTAN 31 29 1 662 PAKISTAN 393 366 12 
669 SRI LANKA 14 10 2 2 669 SRI LANKA 202 146 38 18 
676 BURMA 29 29 
2 i 676 BIRMANIE 418 417 1 24 4 680 THAILAND 290 287 680 THAILANDE 3209 3181 
700 INDONESIA 66 66 
3:i :i 
700 INDONESIE 624 614 
288 
10 
701 MALAYSIA 72 36 701 MALAYSIA 698 371 39 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
751.12 751.12 
706 SINGAPORE 103 83 4 13 3 706 SINGAPOUR 1145 899 65 152 29 
708 PHILIPPINES 100 85 15 
1 
708 PHILIPPINES 1153 982 171 
9 720 CHINA 25 24 
1 42 
720 CHINE 379 370 
18 452 732 JAPAN 87 44 732 JAPON 978 508 
736 TAIWAN 21 4 
52 
17 
1 
736 T'AI-WAN 232 40 3 189 
14 740 HONG KONG 204 131 20 740 HONG-KONG 1983 1085 631 253 
800 AUSTRALIA 72 48 24 800 AUSTRALIE 626 450 176 
1000 W 0 R L 0 5041 3296 39 917 539 30 197 5 18 . 1000 M 0 N DE 55491 37194 585 9743 5817 307 1558 38 249 
1010 INTRA-EC 1781 1103 12 349 225 27 47 5 13 . 1010 INTRA-CE 17552 11839 91 2422 2380 226 401 38 155 
1011 EXTRA-EC 3262 2193 27 568 314 4 151 5 . 1011 EXTRA..CE 37924 25354 494 7306 3437 82 1157 94 
1020 CLASS 1 1141 660 3 194 188 93 3 . 1020 CLASSE 1 11177 6784 42 1767 1977 564 43 
1021 EFTA COUNTR. 296 174 
23 
69 50 
4 
2 1 . 1021 A E L E 3201 1918 
396 
704 547 
a2 
18 14 
1030 CLASS 2 2057 1484 360 126 57 3 . 1030 CLASSE 2 25738 17865 5301 1459 584 51 
1031 ACP (59J 272 172 13 25 31 4 27 . 1031 ACP (5~ 4322 2724 254 578 356 81 327 2 
1040 CLASS 65 49 1 14 1 1040 CLASS 3 1008 705 56 237 1 9 
751.18 TYPEWRTRS NES,CHEQUEWRTR 751.18 MACH.A ECRIRE,NDA.;MACH.A AUTHENT.L.CHEQUE 
001 FRANCE 4 3 4 1 36 001 FRANCE 146 119 62 10 4 5 11 1 002 BELG.-LUXBG. 49 1 8 002 BELG.-LUXBG. 827 82 81 
6 
568 10 
003 NETHERLANDS 25 4 3 13 5 003 PAYS-BAS 371 142 37 131 
13 
54 1 
004 FA GERMANY 4 
1 
3 1 004 RF ALLEMAGNE 320 
80 
252 1 51 3 
005 ITALY 2 1 005 ITALIE 108 22 2 4 
008 DENMARK 5 
4 
5 
1 
008 DANEMARK 391 19 367 
5 
5 
9 036 SWITZERLAND 5 
4 2 
036 SUISSE 284 241 5 
2 1 
24 
288 NIGERIA 6 
36 
288 NIGERIA 220 7 7 114 
4 
89 
400 USA 43 1. 7 400 ETATS-UNIS 179 8 87 80 1'l 612 IRAQ 2 1 
3 
612 IRAK 206 130 10 
1 1 
49 
632 SAUDI ARABIA 3 
20 
632 ARABIE SAOUD 108 
3 
2 
298 
104 
740 HONG KONG 21 1 740 HONG-KONG 341 40 
1000 W 0 R L D 223 22 69 30 3 2 82 2 13 . 1000 M 0 N 0 E 5108 1290 1383 333 57 56 1458 12 518 1 
1010 INTRA-EC 100 11 17 21 1 2 47 2 1 . 1010 INTRA-CE 2334 490 767 223 34 12 774 7 27 i 1011 EXTRA-EC 125 11 53 9 2 35 13 . 1011 EXTRA..CE 2773 800 615 110 24 44 684 4 491 
1020 CLASS 1 57 7 36 4 8 2 . 1020 CLASSE 1 883 431 123 63 10 4 165 4 82 1 
1021 EFTA COUNTR. 10 7 
17 
1 
2 1 27 
2 . 1021 A E L E 513 375 6 5 10 4 40 73 
1030 CLASS 2 65 4 4 10 1030 CLASSE 2 1791 281 485 47 13 39 517 409 
1031 ACP (59) 21 2 10 1 5 3 . 1031 ACP (59) 617 29 298 3 4 39 136 108 
751.21 CALCULATING MACHINES 751.21 MACHINES A CALCULER (YC DE TABLE) 
001 FRANCE 599 371 
7 
155 47 15 11 
2 1 
001 FRANCE 26487 16177 
247 
7262 1990 732 324 
226 
2 
002 BELG.-LUXBG. 150 75 28 36 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 5943 2934 1384 965 
180 
161 26 
003 NETHERLANDS 116 72 2 36 
36 
1 
1 
003 PAYS-BAS 4848 2892 65 1650 
2057 
58 3 
2i 004 FA GERMANY 204 
180 
3 156 6 2 004 RF ALLEMAGNE 11366 
6602 
222 8348 528 145 45 
005 ITALY 272 43 
65 
25 22 1 
4 
1 005 ITALIE 9221 710 
2971 
1101 726 67 
223 
15 
006 UTD. KINGDOM 141 55 4 12 1 
16 
006 ROYAUME-UNI 6357 2423 77 572 87 gog 4 007 IRELAND 21 2 
14 
3 007 lALANDE 1072 81 
9 842 
76 6 
7 008 DENMARK 44 26 4 i 008 DANEMARK 2069 1025 179 1 7 009 GREECE 8 7 
4 1 1 
009 GRECE 359 251 41 18 1 47 
72 028 NORWAY 11 4 1 028 NORVEGE 645 189 1 228 70 85 
030 SWEDEN 24 5 15 2 1 1 030 SUEDE 1162 251 7 693 89 40 
1 
82 
032 FINLAND 9 4 
1 
3 2 
3 i 032 FINLANDE 577 164 sa 309 63 136 11 29 036 SWITZERLAND 55 25 22 3 036 SUISSE 3197 1348 1200 243 201 1 
038 AUSTRIA 42 9 1 30 2 
2 
038 AUTRICHE 2072 441 15 1466 135 9 5 4 1 040 PORTUGAL 16 6 7 1 040 PORTUGAL 649 222 17 287 71 1 47 
1 042 SPAIN 39 22 
:i 16 1 1 042 ESPAGNE 1636 823 17 695 2 9 89 043 ANDORRA 6 2 
:i 043 ANDORRE 441 156 200 174 21 44 20 046 MALTA 3 046 MALTE 193 12 1 1 5 
048 YUGOSLAVIA 3 
1 
3 048 YOUGOSLAVIE 174 21 4 134 2 13 
052 TURKEY 1 
2 10 
052 TURQUIE 151 77 
106 
74 
056 SOVIET UNION 12 6 056 U.R.S.S. 213 33 75 1 062 CZECHOSLOVAK 7 1 062 TCHECOSLOVAQ 434 366 
10 
67 
16 1 064 HUNGARY 71 
1 
71 064 HONGRIE 562 14 522 
1 068 BULGARIA 1 
1 51 
068 BULGARIE 120 119 g:j 1350 11 208 ALGERIA 52 
1 
208 ALGERIE 1459 5 
212 TUNISIA 4 3 
10 
212 TUNISIE 150 31 86 22 11 
1 22 216 LIBYA 11 1 
5 
216 LIBYE 1373 35 997 316 
3 
2 
220 EGYPT 6 1 
1 
220 EGYPTE 290 37 27 1 222 
272 IVORY COAST 2 1 11 272 COTE IVOIRE 110 24 86 1 6 170 276 GHANA 11 
7 2 
276 GHANA 181 4 Hi 288 NIGERIA 20 
2 
11 288 NIGERIA 1003 292 104 15 
89 
573 
322 ZAIRE 3 1 
1 1 
322 ZAIRE 155 53 
60 
2 2 9 
390 SOUTH AFRICA 13 11 
15 1 
390 AFR. DU SUD 558 398 93 
149 1 
7 g;i 1 10 400 USA 20 1 1 2 400 ETATS-UNIS 2826 186 2020 101 266 
412 MEXICO 28 28 412 MEXIQUE 948 939 5 
i 
2 
484 VENEZUELA 6 6 
• 
484 VENEZUELA 201 200 
:i 512 CHILE 4 4 512 CHILl 105 87 15 
612 IRAQ 4 
1 
i :i 612 IRAK 286 23 74 138 2 49 
624 ISRAEL 2 
1 
1 624 ISRAEL 104 41 
39 
56 
1 
7 
4 632 SAUDI ARABIA 4 3 632 ARABIE SAOUD 151 81 26 
1 647 U.A.EMIRATES 2 1 1 647 EMIRATS ARAB 108 27 55 
1 
1 24 
662 PAKISTAN 
:i :i 662 PAKISTAN 203 2 196 4 669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 102 100 2 
----- --· -- - -- ---- ----·-- --
275 
276 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantihls Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliA<loa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EliA<loa 
751.21 751.21 
680 THAILAND 4 4 680 THAILANDE 155 155 
712 701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 748 36 
708 PHILIPPINES 9 9 
:i :i 
708 PHILIPPINES 334 325 
65 16 
9 
i 732 JAPAN 8 2 732 JAPON 519 99 
17 
338 
:i 740 HONG KONG 6 i 5 740 HONG-KONG 295 14 17 3 241 
1000 W 0 R L D 2138 978 103 723 178 54 85 6 10 1 1000 M 0 N DE 94974 40630 6564 31030 7870 2646 5100 603 498 33 
1010 INTRA-EC 1551 789 57 453 163 48 33 6 2 . 1010 INTRA-CE 67724 32385 1373 22476 6940 2261 1718 504 67 
3:i 1011 EXTRA-EC 586 188 46 270 15 6 52 8 1 1011 EXTRA-CE 27237 8246 5191 8547 930 376 3383 100 431 
1020 CLASS 1 258 93 23 106 13 4 14 5 1020 CLASSE 1 15112 4458 2489 5492 862 205 1180 97 319 10 
1021 EFTA COUNTR. 158 52 1 81 12 3 6 3 1021 A E L E 8398 2626 109 4185 673 146 430 6 223 
2:i 1030 CLASS 2 229 87 21 78 1 2 37 3 1030 CLASSE 2 10625 3205 2580 2283 52 167 2201 3 111 
1031 ACP (591 56 14 8 7 1 2 24 1031 ACP (5~ 2302 621 526 191 34 120 808 2 
1040 CLASS 95 8 2 85 1040 CLASS 3 1499 582 122 772 15 5 2 1 
751.22 ACCOUNTING MACHINES 751.22 MACHINES A ECRIRE DITES 'COMPTABLES' 
001 FRANCE 47 31 1 2 2 11 001 FRANCE 2975 2236 
18 
69 116 110 438 6 
002 BELG.-LUXBG. 9 6 1 
i 
2 002 BELG.-LUXBG. 577 426 4 30 
26 
99 
003 NETHERLANDS 16 15 
2 :i 4 8 2 003 PAYS-BAS 914 839 1 14 155 34 4 004 FR GERMANY 20 1 004 RF ALLEMAGNE 431 
1820 
15 215 13 29 
005 ITALY 86 sa 18 1 9 
9 
005 ITALIE 2953 710 
2i 
49 2 372 
2i 2 006 UTD. KINGDOM 13 3 1 
i 
006 ROYAUME-UNI 462 390 9 19 
22 008 DENMARK 5 4 
i 
008 DANEMARK 410 354 6 28 
2:i 028 NORWAY 2 1 
4 
028 NORVEGE 112 67 
4 6 8 i 
22 
030 SWEDEN 6 1 1 030 SUEDE 433 138 231 45 
032 FINLAND 1 1 
i i 
032 FINLANDE 151 148 
8 76 
3 
i 036 SWITZERLAND 15 13 
1 
036 SUISSE 810 678 47 
24 038 AUSTRIA 14 10 
i 
2 1 038 AUTRICHE 702 584 
12 
80 14 
i 040 PORTUGAL 5 1 3 040 PORTUGAL 388 83 279 13 
042 SPAIN 2 2 
:i 
042 ESPAGNE 159 156 3 
37:i 048 YUGOSLAVIA 3 
i 
048 YOUGOSLAVIE 406 33 
056 SOVIET UNION 1 056 U.R.S.S. 144 139 5 
060 POLAND 3 3 060 POLOGNE 178 178 
12 062 CZECHOSLOVAK 1 1 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 119 107 
064 HUNGARY 1 064 HONGRIE 111 10 
27 
101 
208 ALGERIA 1 1 208 ALGERIE 134 
9 
107 
220 EGYPT 2 
6 
2 
i 
220 EGYPTE 195 3 183 
55 288 NIGERIA 8 1 288 NIGERIA 649 314 280 
330 ANGOLA 3 1 2 330 ANGOLA 420 74 346 
366 MOZAMBIQUE 1 1 366 MOZAMBIQUE 136 
18 
136 
378 ZAMBIA 
17 2 7 7 i 
378 ZAMBIE 116 98 
65 65 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 927 160 637 
400 USA 20 6 14 400 ETATS-UNIS 1016 253 756 7 
412 MEXICO 13 11 2 412 MEXIQUE 905 719 186 
512 CHILE 8 1 7 512 CHILl 502 56 446 
52 528 ARGENTINA 5 1 4 528 ARGENTINE 401 38 311 
612 IRAQ 5 5 
4 
612 IRAK 425 425 
31:i 680 THAILAND 9 5 680 THAILANDE 581 268 
700 INDONESIA 3 3 700 INDONESIE 250 250 
720 CHINA 5 
2 
5 720 CHINE 358 18 358 732 JAPAN 2 732 JAPON 113 35 
1000 W 0 R L D 396 205 29 79 19 4 47 9 4 . 1000 M 0 N DE 21983 11407 1301 6690 614 165 1692 21 93 
1010 INTRA-EC 197 117 20 5 9 4 31 9 2 . 1010 INTRA-CE 8797 6090 753 331 396 151 1043 21 12 
1011 EXTRA-EC 200 88 10 74 10 16 2 . 1011 EXTRA-CE 13183 5317 547 6358 218 13 649 81 
1020 CLASS 1 91 42 1 31 9 7 1 1020 CLASSE 1 5356 2490 29 2263 150 3 351 70 
1021 EFTA COUNTR. 42 27 1 6 2 5 1 1021 A E L E 2617 1720 24 441 85 3 277 67 
1030 CLASS 2 94 40 8 36 1 8 1 1030 CLASSE 2 6788 2391 518 3530 68 10 260 11 
1031 ACP (591 23 9 5 3 1 5 1031 ACP (5~ 1437 442 252 570 56 10 103 4 
1040 CLASS 13 6 6 1 1040 CLASS 3 1038 436 564 38 
751.23 CASH REGISTERS 751.23 CAISSES ENREGIST.AVEC DISPOSIT.DE TOTALIS. 
001 FRANCE 85 17 24 4 9 9 21 1 001 FRANCE 3701 687 
379 
521 115 471 387 1510 10 
002 BELG.-LUXBG. 73 15 7 1 15 
5 
1 34 
i 
002 BELG.-LUXBG. 3266 475 38 448 
156 
24 1902 
18 003 NETHERLANDS 68 29 2 18 
2 
6 7 003 PAYS-BAS 2365 1135 28 516 
8:i 
217 295 
004 FR GERMANY 43 5 1 25 3 6 1 004 RF ALLEMAGNE 1456 
374 
304 22 458 114 453 22 
005 ITALY 24 15 3 2 3 1 005 ITALIE 862 59 
30 
12 4 127 269 17 
006 UTD. KINGDOM 97 49 2 
i 119 
46 006 ROYAUME-UNI 3968 2099 50 55 6 
2967 
1708 20 
007 IRELAND 121 1 
i 
007 lALANDE 3050 69 4 10 
2:i 37 008 DENMARK 14 11 
17 
2 
2 
008 DANEMARK 659 563 2 34 
20 009 GREECE 19 
i 2 
009 GRECE 625 34 
14 
571 
2:i i 26 49 028 NORWAY 7 4 
1 i 5 
028 NORVEGE 351 238 
4 360 030 SWEDEN 23 4 i 1 1 030 SUEDE 964 293 13 36 12 202 44 
032 FINLAND 10 1 
i 
i 1 7 
i 
032 FINLANDE 691 162 7 
7 
11 97 130 281 3 
036 SWITZERLAND 15 13 
i 2 5 
036 SUISSE 896 845 25 3 3 4 7 2 
038 AUSTRIA 23 15 
6 
038 AUTRICHE 1503 1160 2 5 7 29 288 12 
040 PORTUGAL 9 
22 i 2 
3 040 PORTUGAL 475 4 310 
475 
1 
19 47 
160 
042 SPAIN 28 i 2 042 ESPAGNE 701 46 84 8 22 
208 ALGERIA 22 5 17 208 ALGERIE 556 57 69 426 4 
216 LIBYA 16 
i 
16 
2 
216 LIBYE 726 8 
28 
718 
15 7 49 220 EGYPT 3 
i 
220 EGYPTE 113 12 2 
18 288 NIGERIA 12 11 
i i 6 
288 NIGERIA 199 175 2 4 
34:i 390 SOUTH AFRICA 22 14 390 AFR. DU SUD 467 27 57 40 
-------
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantit~s Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
751.23 751.23 
400 USA 26 4 4 16 1 1 400 ETATS-UNIS 497 8 145 84 3 199 46 10 
406 GREENLAND 5 
3 
5 406 GROENLAND 134 
116 
134 
484 VENEZUELA 3 
1 1 
464 VENEZUELA 115 
118 2i 9 i 632 SAUDI ARABIA 2 
2 
632 ARABIE SAOUD 164 3 
5 5 BOO AUSTRALIA 5 3 BOO AUSTRALIE 247 6 222 9 
1000 W 0 R L D 844 220 66 136 30 44 182 150 16 • 1000 M 0 N DE 30634 8810 2327 4089 1006 1328 4835 7849 373 17 
1010 INTRA·EC 544 138 19 61 23 39 141 119 4 • 1010 INTRA-CE 19950 5435 821 1704 757 1118 3855 8173 87 
17 1011 EXTRA·EC 299 81 47 75 7 5 41 31 12 . 1011 EXTRA-CE 10677 3375 1505 2379 249 210 980 1676 286 
1020 CLASS 1 180 57 17 30 6 2 35 27 6 . 1020 CLASSE 1 7134 2846 707 864 184 141 830 1415 147 
1021 EFTA COUNTR. 93 39 8 
45 
3 2 16 20 5 1021 A E L E 4930 2710 370 17 80 113 523 1003 114 
17 1030 CLASS 2 118 23 29 1 3 7 4 6 1030 CLASSE 2 3411 464 798 1510 23 69 150 241 139 
1031 ACP (59J 23 13 6 1 1 2 1031 ACP (5~ 564 201 220 25 19 38 61 
19 1040 CLASS 2 1 1 1040 CLASS 3 131 66 4 42 
751.28 POSTAGE-FRANKING ETC MCH 751.28 MACH.A AFFR.,ETABL.LES TICKETS ETC.ET TOT. 
001 FRANCE 54 43 1 10 001 FRANCE 4880 3820 
18 
770 20 24 246 
002 BELG.-LUXBG. 12 6 6 002 BELG.-LUXBG. 830 469 
1 
37 
9 
306 
003 NETHERLANDS 27 24 
1 1 1 9 
3 003 PAYS-BAS 1627 1433 21 
38 
163 
3 004 FR GERMANY 71 
9 
59 004 RF ALLEMAGNE 1926 
599 
55 71 80 1699 
005 ITALY 10 
14 2 1 
1 
6 
005 ITALIE 668 4 
14 
5 
3 
60 
116 :i 006 UTD. KINGDOM 34 11 
16 
006 ROYAUME-UNI 1665 1109 411 9 
358 007 IRELAND 18 2 
1 :i 
007 lALANDE 545 187 
22 52 2 008 DENMARK 16 2 10 008 DANEMARK 531 160 295 
009 GREECE 3 
2 
2 1 009 GRECE 129 9 21 28 
1 
71 i 028 NORWAY 13 
1 
11 028 NORVEGE 902 188 
50 
1 
1 
705 
4 030 SWEDEN 14 12 1 030 SUEDE 757 638 1 1 51 11 
032 FINLAND 29 18 11 032 FINLANDE 889 543 1 
:i i 345 :i 036 SWITZERLAND 11 9 2 036 SUISSE 1120 873 
1 
21 213 
038 AUSTRIA 17 7 10 038 AUTRICHE 820 499 
10 
320 
040 PORTUGAL 3 1 2 040 PORTUGAL 177 24 
4 
143 
042 SPAIN 5 4 1 042 ESPAGNE 280 200 21 55 
052 TURKEY 3 2 1 052 TURQUIE 248 149 3 96 
062 CZECHOSLOVAK 4 3 
:i 
1 062 TCHECOSLOVAQ 384 187 
20:i 
197 
212 TUNISIA 3 
8 
212 TUNISIE 206 3 
1018 216 LIBYA 12 
26 
4 216 LIBYE 1059 
2176 
41 
220 EGYPT 26 
1 9 
220 EGYPTE 2178 1 1 
575 1 390 SOUTH AFRICA 12 2 390 AFR. DU SUD 665 49 38 2 
1 4 400 USA 80 52 2 26 400 ETATS-UNIS 2376 1611 83 8 669 
404 CANADA 31 14 
:i 
17 404 CANADA 803 413 22 1 367 
412 MEXICO 4 1 412 MEXIQUE 537 17 478 42 
472 TRINIDAD,TOB 3 
2 
3 472 TRINIDAD,TOB 127 
130 
127 
460 COLOMBIA 2 
1 
460 COLOMBIE 130 2i 512 CHILE 3 2 
:i 
512 CHILl 105 78 
2 62 528 ARGENTINA 6 2 1 528 ARGENTINE 289 194 31 
632 SAUDI ARABIA 2 1 
1 
1 632 ARABIE SAOUD 219 76 29 
191 
114 
647 U.A.EMIRATES 2 1 647 EMIRATS ARAB 218 11 16 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 117 1 116 
706 SINGAPORE 2 
2 1 
2 706 SINGAPOUR 107 
220 4i 107 732 JAPAN 14 11 732 JAPON 958 691 
740 HONG KONG 4 
4 10 
4 740 HONG-KONG 113 5 
395 16 
108 
800 AUSTRALIA 24 10 800 AUSTRALIE 952 122 419 
1000 W 0 R L D 600 268 47 21 3 11 243 6 1 . 1000 M 0 N DE 30763 16531 2197 2425 122 120 9186 121 61 
1010 INTRA·EC 244 98 16 7 2 10 105 6 i , 1010 INTRA·CE 12801 7787 552 935 112 96 3196 116 7 1011 EXTRA·EC 356 170 31 15 1 138 . 1011 EXTRA-CE 17961 8743 1844 1490 11 24 5990 5 54 
1020 CLASS 1 257 129 14 2 112 . 1020 CLASSE 1 11011 5543 601 129 6 8 4675 5 44 
1021 EFTA COUNTR. 85 46 1 
1:i 1 
36 . 1021 A E L E 4666 2766 51 34 5 8 1777 4 21 
1030 CLASS 2 94 38 17 25 . 1030 CLASSE 2 6433 2899 1027 1360 4 16 1117 10 
1031 ACP ~9J 12 2 1 1 1 7 . 1031 ACP ~~ 499 53 87 46 4 13 296 
1040 CLAS 5 4 1 . 1040 CLAS 3 516 302 16 1 197 
751.81 DUPLICAT MCH,HECTO,STNCL 751.81 DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES OU A STENCILS 
001 FRANCE 211 18 
8 :i 
172 21 001 FRANCE 3017 327 
92 
10 46 9 2421 250 002 BELG.-LUXBG. 52 6 27 8 002 BELG.-LUXBG. 652 91 
2 4 
325 104 
003 NETHERLANDS 101 13 
1 2 :i 1 
66 22 003 PAYS-BAS 1226 181 
1:i 4 794 245 004 FR GERMANY 33 
26 
21 5 004 RF ALLEMAGNE 642 
374 
19 5 533 68 
005 ITALY 155 1 
1 1 2 
111 
6 
17 005 ITALIE 2147 11 
18 
2 1 1528 
62 
231 
006 UTD. KINGDOM 37 4 6 
112 
17 006 ROY AUME-UNI 430 66 45 10 15 
331 
214 
007 IRELAND 112 
1 i 007 lALANDE 336 16 5 1 1 008 DENMARK 37 29 
:i 
008 DANEMARK 274 16 240 3i 009 GREECE 22 1 1 17 009 GRECE 345 18 12 278 
030 SWEDEN 83 7 4 70 6 030 SUEDE 1310 220 8 24 2 1018 64 036 SWITZERLAND 27 6 10 7 036 SUISSE 422 160 2 141 93 
038 AUSTRIA 17 6 
8 
2 4 5 038 AUTRICHE 260 115 
75 
16 60 69 
040 PORTUGAL 22 2 9 3 040 PORTUGAL 306 39 
2 
152 40 
042 SPAIN 68 5 60 3 042 ESPAGNE 994 68 886 38 
048 YUGOSLAVIA 6 3 3 4 048 YOUGOSLAVIE 205 124 76 5 052 TURKEY 117 3 
8 
110 052 TURQUIE 1531 85 
155 
1398 48 
204 MOROCCO 18 1 
:i 
9 204 MAROC 303 20 
2 s8 2 126 208 ALGERIA 82 26 3 50 208 ALGERIE 1315 328 172 755 
212 TUNISIA 7 2 3 
30 
2 212 TUNISIE 141 33 70 4 463 38 216 LIBYA 59 27 2 216 LIBYE 962 447 28 
277 
278 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination \ Quantity 1000 kg Quantites Destination \ Value 1000 ECU Valeurs 
SITC \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK \ Ireland \ Danmark \ 'EXMOa CTCI \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK \ Ireland I Danmark I 'EHaOa 
751.81 751.81 
220 EGYPT 9 2 7 
7 
220 EGYPTE 146 35 105 6 
224 SUDAN 49 
i 
42 224 SOUDAN 755 4 
i 
645 106 
288 NIGERIA 217 
6 
216 
i 
288 NIGERIA 3772 13 
2 
3752 6 
302 CAMEROON 8 1 
159 
302 CAMEROUN 148 10 118 
198:i 
18 
390 SOUTH AFRICA 169 4 2 4 390 AFR. DU SUD 2137 78 25 51 
400 USA 340 2 332 6 400 ETATS-UNIS 4757 30 
:i 
4657 70 
404 CANADA 40 
17 
33 7 404 CANADA 581 7 486 85 
412 MEXICO 94 65 12 412 MEXIQUE 1267 223 852 192 
416 GUATEMALA 8 7 1 416 GUATEMALA 130 121 9 
442 PANAMA 7 
2 
6 1 442 PANAMA 106 
2 26 
90 16 
462 MARTINIQUE 8 5 1 462 MARTINIQUE 120 83 9 
472 TRINIDAD,TOB 7 
:i 
7 
2 ~~~ ~~~NJ~~~(.j._OB 102 47 101 1 484 VENEZUELA 29 24 421 347 27 
504 PERU 6 
2 :i 
5 1 504 PEROU 102 2 
74 
89 11 
508 BRAZIL 7 
i 
2 Hi 508 BRESIL 141 36 15 31 112 528 ARGENTINA 18 2 5 528 ARGENTINE 240 28 85 
600 CYPRUS 19 
52 
19 
65 
600 CHYPRE 222 1 1. :i 4 
221 
1065 612 IRAQ 261 144 612 IRAK 3923 529 2321 
616 IRAN 14 1 
i 2 
13 
i 
616 IRAN 381 18 
7 8 i 
356 7 
624 ISRAEL 9 
2 
5 624 ISRAEL 108 10 
8 
65 17 
632 SAUDI ARABIA 50 1 4 43 632 ARABIE SAOUD 678 19 13 49 589 
636 KUWAIT 8 1 7 
i 
636 KOWEIT 130 9 118 3 
649 OMAN 11 10 649 OMAN 194 
i 
188 6 
656 SOUTH YEMEN 13 
8 
13 656 YEMEN DU SUD 174 
6 
9 164 
662 PAKISTAN 10 2 662 PAKISTAN 124 101 17 
676 BURMA 12 
8 
12 
8 
676 BIRMANIE 215 
99 2 213 2 680 THAILAND 125 109 680 THAILANDE 1603 1412 90 
700 INDONESIA 68 68 700 INDONESIE 874 1 4 868 1 
701 MALAYSIA 59 
i 
59 68 701 MALAYSIA 692 1 15 691 965 706 SINGAPORE 84 
i 
15 706 SINGAPOUR 1190 4 206 
708 PHILIPPINES 14 10 3 708 PHILIPPINES 215 17 
2 
154 44 
732 JAPAN 279 11 213 55 732 JAPON 3768 202 2949 615 
740 HONG KONG 10 7 3 740 HONG-KONG 147 6 4 
8 
90 47 
800 AUSTRALIA 58 43 15 800 AUSTRALIE 750 1 584 157 
1000 W 0 R L D 3562 289 96 13 10 23 2575 6 550 . 1000 M 0 N DE 50061 4627 1551 195 96 239 35763 64 7526 
1010 INTRA-EC 756 68 23 3 7 3 554 6 92 . 1010 INTRA-CE 9069 1072 193 51 55 34 6451 64 1149 
1011 EXTRA-EC 2805 221 73 10 3 19 2021 458 . 1011 EXTRA-CE 40992 3555 1358 144 41 205 29312 6377 
1020 CLASS 1 1237 50 11 6 1053 117 . 1020 CLASSE 1 17180 1164 139 49 2 14476 1350 
1021 EFTA COUNTR. 156 23 8 6 
:i 18 
96 23 . 1021 A E L E 2396 571 90 40 
39 
2 1412 281 
1030 CLASS 2 1559 167 62 4 967 338 . 1030 CLASSE 2 23574 2259 1214 94 197 14809 4962 
1031 ACP (59j 359 11 38 1 4 287 18 . 1031 ACP (5~ 6129 198 665 1 24 63 4896 282 
1040 CLASS 10 4 1 1 1 3 . 1040 CLASS 3 237 132 6 2 5 27 65 
751.82 PHOTO,THERMOCOPY APPARAT 751.82 APPAREILS DE PHOTOCOPIE, THERMOCOPIE 
001 FRANCE 7708 2173 
247 
149 2326 154 2326 5 575 001 FRANCE 167117 41619 
2855 
1714 49841 3643 61686 129 8485 
002 BELG.-LUXBG. 1156 400 94 234 
80 
123 58 002 BELG.-LUXBG. 22519 8949 1682 4100 
745 
4088 12 833 
003 NETHERLANDS 3736 1655 897 80 
1554 
860 
4 
164 
4 
003 PAYS-BAS 50696 26509 4405 1166 
33547 
16288 
216 
1583 
28 004 FR GERMANY 3745 
1359 
549 107 42 1264 221 004 RF ALLEMAGNE 89580 
28186 
8353 1909 647 41992 2888 
005 ITALY 2882 153 
130 
733 1 486 
16 
150 005 ITALIE 61821 1636 
1858 
16963 19 12712 
304 
2305 
006 UTD. KINGDOM 3835 1400 967 1111 15 
107 
196 006 ROYAUME-UNI 72407 30013 12232 24611 188 
2947 
3201 
007 IRELAND 228 42 22 
6 
42 9 6 007 lALANDE 5076 906 178 
87 
793 158 94 
008 DENMARK 733 234 51 225 1 216 
8 
008 DANEMARK 16833 4832 844 4986 13 6071 
13:i 009 GREECE 168 26 16 26 60 32 009 GRECE 2789 315 118 177 1458 588 
025 FAROE ISLES 9 
12:i 45 26:i 127 
9 025 ILES FEROE 230 
228i 73:i 15 5666 5 4489 
230 
028 NORWAY 616 
14 
58 028 NORVEGE 14114 925 
030 SWEDEN 960 133 97 328 270 118 030 SUEDE 22425 2580 1446 338 6815 3 9195 2048 
032 FINLAND 450 124 4 1 128 171 22 032 FINLANDE 11626 2241 96 11 2946 4 6024 304 
036 SWITZERLAND 749 223 35 8 189 
10 
229 65 036 SUISSE 18187 5018 501 134 4210 3 7058 1263 
038 AUSTRIA 488 136 48 18 134 84 58 038 AUTRICHE 9644 2502 746 318 2788 61 2555 874 
040 PORTUGAL 266 55 8 9 115 
i 
48 31 040 PORTUGAL 5761 988 60 176 2840 3 1240 454 
042 SPAIN 985 103 9 68 344 373 87 042 ESPAGNE 23287 1779 64 862 8116 12 11267 1187 
048 YUGOSLAVIA 121 92 1 5 3 16 4 048 YOUGOSLAVIE 2442 1255 42 188 129 
i 
701 127 
052 TURKEY 40 10 
12 
2 7 21 052 TURQUIE 955 167 1 9 216 559 2 
056 SOVIET UNION 161 29 8 54 58 056 U.R.S.S. 7624 896 187 130 3172 3239 
i 058 GERMAN DEM.R 14 
8 
2 9 3 058 RD.ALLEMANDE 821 
20i 
21 
14 
466 
9 
333 
060 POLAND 15 4 3:i 2 7 7 060 POLOGNE 404 8 34 138 189 :I 062 CZECHOSLOVAK 84 26 12 062 TCHECOSLOVAQ 2863 681 109 1373 66 445 064 HUNGARY 68 32 1 17 1 8 9 064 HONGRIE 2139 1010 31 669 9 206 214 
066 ROMANIA 6 1 1 4 066 ROUMANIE 220 11 2 80 125 2 
., 
24 2 18 9 ·I 068 BULGARIA 89 7 29 27 
4 
068 BULGARIE 2799 222 27 1315 1148 
77 202 CANARY ISLES 25 6 
,; 2 11 4 202 CANARIES 541 85 182 34 285 94 204 MOROCCO 69 20 35 
:i 36 
1 204 MAROC 1219 284 712 
132 135i 
7 
208 ALGERIA 119 5 31 32 12 
2 
208 ALGERIE 3199 119 661 592 340 4 
212 TUNISIA 27 8 10 2 2 1 2 212 TUNISIE 407 126 140 24 20 11 58 28 
216 LIBYA 52 34 2 8 
9:i 2 8 2 216 LIBYE 1229 843 61 202 5 3 114 1 220 EGYPT 171 16 14 2 42 220 EGYPTE 3701 277 251 40 2394 16 702 21 
224 SUDAN 9 1 1 4 3 224 SOUDAN 312 24 31 15 4 7 181 50 
240 NIGER 3 
i 
3 
2 
240 NIGER 107 5 101 
8 
1 
4 :i 248 SENEGAL 10 7 
i 
248 SENEGAL 199 27 157 
32 260 GUINEA 5 
4 
4 
i 2:i 9:i i 
260 GUINEE 147 3 105 6 
45:i 1452 
1 
272 IVORY COAST 140 17 1 272 COTE IVOIRE 2243 71 220 30 6 11 
276 GHANA 4 2 
5 
1 1 276 GHANA 135 45 6 12 19 4 49 
284 BENIN 6 1 264 BENIN 114 21 85 3 5 
IC::I.U. I I!;;;A..,Uri January - uecemoer 1~0 1 Janvier - uecemore 
Destination 
I Quantity 1000 kg Ouantites Destination ! Value 1000 ECU Valeurs , 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.[ UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
751.82 751.82 
288 NIGERIA 263 58 37 23 39 1 63 42 288 NIGERIA 5051 1046 445 663 721 14 1479 680 3 
302 CAMEROON 19 5 9 5 302 CAMEROUN 353 82 224 
10 
47 
314 GABON 13 1 9 3 
i 
314 GABON 411 4 296 i 101 Hj 318 CONGO 8 7 i 318 CONGO 208 10 185 1 i 232 5 322 ZAIRE 9 i 2 3 i 322 ZAIRE 330 62 10 12 330 ANGOLA 11 
8 
330 ANGOLA 445 302 10 92 8 1 20 
342 SOMALIA 14 2 3 
6 
1 342 SOMALIE 166 35 
5 
42 1 6 72 10 
346 KENYA 46 3 
i 
35 2 346 KENYA 1182 48 1 164 
5 
944 20 
352 TANZANIA 6 2 1 1 1 352 TANZANIE 146 49 9 22 16 36 9 
366 MOZAMBIQUE 17 
5 13 
13 4 
i 
366 MOZAMBIQUE 484 
10i 324 
310 2 172 
20 372 REUNION 19 
2 3 
372 REUNION 448 3 
sa 78 378 ZAMBIA 9 4 
15 84 38 
378 ZAMBIE 196 58 
166 
2 
603 390 SOUTH AFRICA 442 115 
14i 
1 189 i 390 AFR. DU SUD 10495 2575 2006 2094 34 5023 15i 400 USA 1301 453 49 275 44 332 400 ETATS-UNIS 23509 8840 522 5952 1 1347 4690 
404 CANADA 170 76 13 26 8 47 404 CANADA 3135 1887 184 296 103 665 
406 GREENLAND 9 
26 i i 2 
9 406 GROENLAND 213 46i i 3i 9 3i 213 412 MEXICO 34 4 412 MEXIQUE 589 44 
442 PANAMA 4 4 
23 
442 PANAMA 142 136 
403 
1 4 1 
458 GUADELOUPE 23 
i 
458 GUADELOUPE 409 5 1 
462 MARTINIQUE 28 
5 
27 462 MARTINIQUE 327 
120 
306 
i 
21 
476 NL ANTILLES 5 
i i 
476 ANTILLES NL 122 1 
13 8 480 COLOMBIA 18 16 
10 
480 COLOMBIE 565 543 1 
93 4 484 VENEZUELA 63 13 3 37 484 VENEZUELA 1054 396 
i 
22 i 539 504 PERU 24 6 3 
2 
15 504 PEROU 395 97 47 4 239 
508 BRAZIL 5 1 2 
5 
508 BRESIL 100 60 
6 1 
14 
4 
22 4 
512 CHILE 80 38 
i 
31 6 512 CHILl 1882 1014 614 161 82 
528 ARGENTINA 172 63 95 7 6 528 ARGENTINE 4141 1596 7 29 2186 230 93 
600 CYPRUS 16 2 
i 
1 4 4 5 600 CHYPRE 465 34 3 7 185 
i 
123 113 
604 LEBANON 17 13 1 1 1 604 LIBAN 264 185 3 3 14 i 58 608 SYRIA 9 4 2 1 2 
2 2 60 
608 SYRIE 136 56 15 40 18 
s6 1175 612 IRAQ 145 11 4 1 65 612 IRAK 3131 291 113 42 1423 31 
616 IRAN 37 33 
2 15 i 
4 
22 
616 IRAN 617 557 
2 28 423 15 
54 6 
624 ISRAEL 106 45 
2 
21 624 ISRAEL 2258 792 674 324 
628 JORDAN 13 4 
9 26 2 
4 3 628 JORDANIE 186 60 30 1 
542 63 
72 23 
632 SAUDI ARABIA 184 38 14 80 15 632 ARABIE SAOUD 2781 634 374 103 829 236 
636 KUWAIT 57 28 5 5 8 9 2 636 KOWEIT 1062 461 61 120 111 282 27 
640 BAHRAIN 7 3 2 
2 
2 
i 
640 BAHREIN 145 58 40 3 
2 
42 2 
644 QATAR 8 4 
i 
1 644 QATAR 139 66 
10 
10 20 26 15 
647 U.A.EMIRATES 31 9 15 3 3 647 EMIRATS ARAB 491 153 3 239 42 44 
656 SOUTH YEMEN 10 9 1 
i 12 5 
656 YEMEN DU SUD 133 103 14 1 
18 i 
13 2 
662 PAKISTAN 33 12 3 662 PAKISTAN 582 268 26 3 192 74 
664 INDIA 3 1 
i 3 
1 1 664 INDE 104 41 5 3 
23 
2 27 26 
669 SRI LANKA 8 1 
2 
3 669 SRI LANKA 113 27 9 3 6 45 
680 THAILAND 33 10 3 6 12 680 THAILANDE 507 169 23 3 73 40 199 
700 INDONESIA 57 22 19 1 
15 
15 700 INDONESIE 699 325 150 1 13 
325 
210 
701 MALAYSIA 55 10 2i 2 22 8 701 MALAYSIA 1095 244 1 62 443 82 706 SINGAPORE 172 9 77 51 6 706 SINGAPOUR 3857 247 337 2056 1071 84 
708 PHILIPPINES 20 2 
i 
5 13 708 PHILIPPINES 388 73 3i 63 252 720 CHINA 9 6 2 
2 
720 CHINE 359 280 42 
18 728 SOUTH KOREA 4 2 
i i 4 112 
728 COREE DU SUD 274 255 
15 9 
1 
3618 732 JAPAN 167 4 45 732 JAPON 4827 331 62 792 
736 TAIWAN 93 91 
9 2 
2 
36 2i 
736 T'AI-WAN 245 227 5 
18 
6 
1450 
7 
740 HONG KONG 150 31 51 740 HONG-KONG 4052 882 150 1236 
5 
316 
800 AUSTRALIA 710 121 35 276 258 20 800 AUSTRALIE 19195 3567 14 621 6609 8092 287 
804 NEW ZEALAND 88 7 37 40 4 804 NOUV.ZELANDE 1966 172 5 9 871 1 855 53 
1000 W 0 R L D 35144 9969 3609 1056 9322 352 8112 32 2688 4 1000 M 0 N DE 737033 195834 41560 16636 208264 6473 227130 810 40295 31 
1010 INTRA-EC 24188 7289 2901 591 6284 303 5414 25 1377 4 1010 INTRA-CE 488834 141328 30620 8594 136299 5414 146370 660 19521 28 
1011 EXTRA-EC 10955 2680 708 464 3038 49 2698 7 1311 . 1011 EXTRA-CE 248122 54506 10940 8000 71965 1024 80759 151 20774 3 
1020 CLASS 1 7582 1778 317 316 2212 14 1995 7 943 1020 CLASSE 1 172322 36208 4502 4893 49622 134 62251 151 14561 
1021 EFTA COUNTR. 3540 796 239 50 1158 12 930 355 1021 A E L E 82042 15634 3582 992 25265 80 30594 5895 
3 1030 CLASS 2 2918 793 352 126 679 31 585 352 1030 CLASSE 2 58498 14980 6084 2766 15189 797 12874 5805 
1031 ACP (59d 632 104 118 32 76 19 221 62 1031 ACP (5~ 12404 1873 2222 842 1461 468 4554 981 3 
1040 CLASS 455 109 39 23 147 3 118 16 1040 CLASS 3 17300 3316 354 342 7153 93 5633 409 
751.88 OTHR OFFICE MACHINES NES 751.88 AUTRES MACHINES DE BUREAU, NDA. ETC. 
001 FRANCE 2241 640 
s2 
272 300 182 836 5 6 001 FRANCE 44797 16526 
64i 
2422 4821 5558 15217 137 116 
002 BELG.-LUXBG. 404 222 12 47 
59 
50 20 1 002 BELG.-LUXBG. 5938 3155 486 730 
1812 
855 46 25 
003 NETHERLANDS 860 454 48 39 
168 
245 1 14 003 PAYS-BAS 13948 5810 580 1154 
2569 
4292 48 252 
004 FR GERMANY 658 
250 
60 110 116 194 2 8 004 RF ALLEMAGNE 14708 
s1s8 
860 1328 3360 6221 137 233 
005 ITALY 954 81 
s3 
54 27 531 1 10 005 ITALIE 15902 640 
1388 
943 674 8167 101 219 
006 UTD. KINGDOM 823 339 66 313 21 
120 
27 4 006 ROYAUME-UNI 13125 5890 621 4327 438 
1369 
363 98 
007 IRELAND 156 25 
3 
1 7 3 
i 
007 lALANDE 1978 315 10 97 122 64 
22 
1 
008 DENMARK 174 115 4 23 11 17 008 DANEMARK 2711 1553 56 170 330 218 362 
4 009 GREECE 64 20 4 35 1 1 3 009 GRECE 842 379 8 309 15 25 89 13 
024 ICELAND 6 4 
33 4 28 
1 1 
5 
024 ISLANDE 139 85 
s5 
4 1 12 29 
16 
8 
028 NORWAY 293 188 13 22 
i 
028 NORVEGE 5127 3232 182 394 241 935 72 
030 SWEDEN 311 166 27 8 49 7 48 5 030 SUEDE 6682 2860 256 464 809 131 1998 22 142 
032 FINLAND 211 104 1 3 33 6 62 2 032 FINLANDE 3020 1303 14 80 395 126 1043 7 52 
036 SWITZERLAND 469 303 43 30 45 20 24 i 3 036 SUISSE 7693 3454 1263 1072 676 489 569 75 95 
038 AUSTRIA 218 137 4 6 20 7 42 
i 
2 038 AUTRICHE 4253 1955 100 165 290 283 1417 14 29 
040 PORTUGAL 109 44 36 7 8 1 11 1 040 PORTUGAL 1835 541 876 32 124 50 141 46 25 
042 SPAIN 640 84 48 14 24 6 462 1 1 042 ESPAGNE 11755 1712 237 291 306 137 9016 41 15 
048 YUGOSLAVIA 7 6 1 048 YOUGOSLAVIE 324 101 5 11 1 206 
279 
280 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXAOOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
751.88 751.88 
052 TURKEY 4 1 1 
1i i 
2 052 TURQUIE 154 20 2 23 
208 26 
108 1 
056 SOVIET UNION 42 29 1 056 U.R.S.S. 683 403 37 6 2 2 
060 POLAND 7 7 
i 
060 POLOGNE 135 135 
12 4 062 CZECHOSLOVAK 7 6 
i i 2 
062 TCHECOSLOVAQ 390 374 
32 33 e8 064 HUNGARY 23 11 8 
i 
064 HONGRIE 603 337 98 5 
204 MOROCCO 58 6 13 33 
2 
5 204 MAROC 441 99 151 16 1 
ri 163 11 208 ALGERIA 51 22 11 
4 i 
6 10 208 ALGERIE 840 264 260 1 5 94 204 212 TUNISIA 15 7 3 
19 i 
212 TUNISIE 160 62 59 25 1 5 
i 
3 1i 216 LIBYA 195 148 2 25 
6 
216 LIBYE 2051 1321 23 339 5 
2 
351 
12 220 EGYPT 65 26 1 
i 
32 220 EGYPTE 1106 267 27 7 59 732 
224 SUDAN 3 
i j 2 224 SOUDAN 425 5 4 4 400 12 248 SENEGAL 8 
i 
248 SENEGAL 119 12 103 
4 
4 
272 IVORY COAST 12 3 8 272 COTE IVOIRE 206 48 154 
2 3 280 TOGO 5 1 4 
i 2 a4 5 280 TOGO 103 14 84 15 i 1799 i 288 NIGERIA 118 24 2 288 NIGERIA 2346 430 45 20 35 
302 CAMEROON 20 3 17 302 CAMEROUN 244 32 207 2 1 4 314 GABON 9 1 8 314 GABON 180 25 150 3 
318 CONGO 16 1 15 j 318 CONGO 220 11 204 j i s8 4 5 322 ZAIRE 8 1 
32 2 
322 ZAIRE 112 26 5 1 
330 ANGOLA 40 6 330 ANGOLA 174 51 10 105 8 
346 KENYA 15 4 Hi 11 346 KENYA 108 35 11Ci 71 2 372 REUNION 12 2 
2 8 
372 REUNION 126 14 i 152 2 378 ZAMBIA 11 1 
i 6 33 
378 ZAMBIE 164 11 
38 437 418 3 390 SOUTH AFRICA 335 78 49 168 
33 
390 AFR. DU SUD 4687 1016 775 2000 
400 USA 1650 481 64 21 48 26 977 400 ETATS-UNIS 22686 6482 2051 363 889 350 11920 631 
404 CANADA 233 68 7 9 1 147 1 404 CANADA 3985 1344 5 737 267 5 1605 22 
412 MEXICO 44 21 2 2 2 15 2 412 MEXIQUE 860 367 1 26 21 36 367 42 
432 NICARAGUA 1 
6 
1 432 NICARAGUA 121 
6 140 
121 5 458 GUADELOUPE 6 
i 
458 GUADELOUPE 151 
2 462 MARTINIQUE 6 5 
8 
462 MARTINIQUE 127 10 112 3 
472 TRINIDAD,TOB 9 1 
i 
472 TRINIDAD,TOB 219 17 200 2 
480 COLOMBIA 10 6 
2 i 
3 480 COLOMBIE 189 61 
16 8 
116 12 
484 VENEZUELA 44 36 5 484 VENEZUELA 902 641 237 
500 ECUADOR 13 8 5 500 EQUATEUR 455 90 365 
i 504 PERU 30 29 
8 
1 
i 
504 PEROU 351 327 
142 
23 
508 BRAZIL 17 1 7 508 BRESIL 1108 28 
3 10 
918 20 
512 CHILE 53 48 
2 i 
4 1 
i 
512 CHILl 539 443 52 
3 
31 
24 528 ARGENTINA 79 14 6 55 528 ARGENTINE 1307 160 33 14 108 965 
600 CYPRUS 13 2 2 9 600 CHYPRE 129 18 2 5 4 98 2 
604 LEBANON 14 10 3 5 1 604 LIBAN 142 79 39 13 9 2 608 SYRIA 23 18 
3 98 2 6 
608 SYRIE 228 172 
513 
54 
2sB 
2 
199 612 IRAQ 117 8 5 612 IRAK 1211 125 33 116 616 IRAN 48 43 
i 3 i 164 
616 IRAN 415 367 
16 20 16 
11 4 
624 ISRAEL 186 17 624 ISRAEL 2399 323 2 2023 1 
628 JORDAN 12 5 
14 12i 2 5 7 j 628 JORDANIE 287 60 276 4 6 124 217 156 2 632 SAUDI ARABIA 300 98 53 632 ARABIE SAOUD 3742 962 669 33 1520 
636 KUWAIT 82 38 12 2 30 636 KOWEIT 624 317 101 5 15 184 2 
644 QATAR 8 5 1 
3 3 i 
2 644 QATAR 186 41 73 
24 44 14 
71 1 
647 U.A.EMIRATES 30 15 8 647 EMIRATS ARAB 398 153 23 139 1 
662 PAKISTAN 8 4 2 
i 
2 662 PAKISTAN 110 51 
3 
5 
12 
51 3 
680 THAILAND 22 20 
i 
1 680 THAILANDE 513 446 1 40 11 
700 INDONESIA 31 30 
3 8 
700 INDONESIE 333 312 
10 18 
12 j 9 i 701 MALAYSIA 22 10 1 
3 
701 MALAYSIA 395 96 19 244 
706 SINGAPORE 97 41 7 46 706 SINGAPOUR 1920 407 8 112 
3 
1343 50 
708 PHILIPPINES 15 8 7 708 PHILIPPINES 165 93 1 
i 
68 
728 SOUTH KOREA 3 1 
6 4 132 5 2 10 728 COREE DU SUD 156 52 210 37i a2 103 202 732 JAPAN 229 53 19 732 JAPON 4348 1448 1433 602 
736 TAIWAN 12 10 
i 3 
1 1 736 TAl-WAN 156 127 
32 148 
15 
4 
14 
13 740 HONG KONG 120 40 4 
14 
72 740 HONG-KONG 2357 333 62 1765 
800 AUSTRALIA 317 71 3 5 61 163 800 AUSTRALIE 5546 982 114 205 991 274 2978 2 
801 PAPUA N.GUIN 8 
3 i 
8 801 PAPOU-N.GUIN 113 
36 2 
1 112 
804 NEW ZEALAND 36 32 804 NOUV.ZELANDE 987 29 920 
1000 W 0 R L D 13778 4820 759 860 1505 680 4937 61 156 . 1000 M 0 N DE 232863 76862 12177 13434 22394 15382 88180 1091 3329 14 
1010 INTRA-EC 6325 2064 313 524 911 419 1995 57 42 . 1010 INTRA-CE 113949 38785 3416 7353 13858 12149 36571 868 949 
14 1011 EXTRA-EC 7450 2756 444 336 594 261 2941 4 114 . 1 011 EXTRA·CE 118907 38077 8760 6076 8537 3232 51608 223 2380 
1020 CLASS 1 5072 1790 268 116 506 141 2181 4 66 . 1020 CLASSE 1 83392 26599 5267 4445 7380 2604 35543 221 1333 
1021 EFTA COUNTR. 1616 945 143 58 183 55 210 3 19 . 1021 A E L E 28749 13431 2565 1998 2688 1331 6133 181 422 
14 1030 CLASS 2 2282 901 174 215 66 118 758 1 49 . 1030 CLASSE 2 33432 10070 3417 1561 817 603 15913 1 1036 
1031 ACP (591 292 50 78 7 5 9 135 8 . 1031 ACP (5~ 5411 823 1262 70 37 101 3013 104 1 
1040 CLASS 98 66 2 5 22 1 2 . 1040 CLASS 3 2080 1408 75 70 340 25 152 10 
752.10 ANALOG,HVBRID COMPUTERS 752.10 MACHINES ANALOGIQUES ET HVBRIDES(ANA./NUM) 
001 FRANCE 25 3 
135 
1 6 6 2 6 1 001 FRANCE 5283 179 
13109 
41 925 280 1752 315 1733 58 
002 BELG.-LUXBG. 145 4 2 
2 
4 j 002 BELG.-LUXBG. 14614 422 251 138 826 4 2 003 NETHERLANDS 275 6 259 
4 
1 
133 
003 PAYS-BAS 20799 504 19267 
50 1249 
444 372 74 
004 FR GERMANY 631 5 480 7 2 5 004 RF ALLEMAGNE 43882 316 36264 281 4352 192 1494 005 ITALY 176 152 5 3 2 7 2 005 ITALIE 12159 9047 788 101 1567 272 68 
006 UTO. KINGDOM 108 1 56 14 6 
4 
26 5 006 ROYAUME-UNI 9685 26 3414 2248 480 
682 
2202 1315 
007 IRELAND 4 
4i i 
007 lALANDE 690 8 
239 008 DENMARK 42 008 DANEMARK 3698 2667 792 
009 GREECE 27 27 
2 
009 GRECE 1821 1741 
23 :i 4 80 182 028 NORWAY 50 48 028 NORVEGE 4021 
:i 3681 128 030 SWEDEN 60 57 3 030 SUEDE 5749 5211 4 3 43 99 386 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EliMOa 
752.10 752.10 
032 FINLAND 53 
2 
51 1 
1 1 
1 032 FINLANDE 3434 
344 
3392 
9 1 
25 
47 
17 
036 SWITZERLAND 106 100 2 036 SUISSE 8348 7407 462 72 6 
038 AUSTRIA 55 3 49 3 038 AUTRICHE 4331 824 3263 4 240 
040 PORTUGAL 15 1 14 
:i 1 
040 PORTUGAL 930 39 869 
66 
22 
042 SPAIN 90 86 042 ESPAGNE 8119 9 7523 521 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 383 29 354 
056 SOVIET UNION 61 61 056 U.R.S.S. 9851 73 9778 
5 058 GERMAN DEM.R 4 4 058 RD.ALLEMANDE 664 659 
060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 165 
1 
160 5 
064 HUNGARY 5 5 
a 
064 HONGRIE 1207 1206 
150 066 ROMANIA 8 
12 
066 ROUMANIE 177 27 
204 MOROCCO 12 204 MAROC 718 718 
208 ALGERIA 15 15 208 ALGERIE 1326 1326 
212 TUNISIA 10 10 212 TUNISIE 1453 
111 
1453 
216 LIBYA 
2 2 
216 LIBYE 111 
13:i 232 MALl 232 MALl 133 
236 UPPER VOLTA 10 10 236 HAUTE-VOLTA 441 441 
240 NIGER 2 2 240 NIGER 188 188 
248 SENEGAL 10 10 248 SENEGAL 496 496 
272 IVORY COAST 12 12 272 COTE IVOIRE 872 872 
280 TOGO 7 7 280 TOGO 489 489 
302 CAMEROON 5 5 302 CAMEROUN 277 244 3:i 
314 GABON 11 11 314 GABON 612 612 
318 CONGO 7 7 
• 
318 CONGO 410 410 
372 REUNION 6 6 372 REUNION 217 217 
390 SOUTH AFRICA 3 2 
26 2 
1 390 AFR. DU SUD 511 232 
2126 1 38:i 12 
235 
101 
44 
400 USA 33 1 4 400 ETATS-UNIS 6094 60 3171 229 11 404 CANADA 28 28 404 CANADA 1843 1810 6 24 3 
412 MEXICO 6 6 412 MEXIQUE 335 335 
458 GUADELOUPE 10 10 458 GUADELOUPE 308 308 
462 MARTINIQUE 14 14 462 MARTINIQUE 408 408 
496 FR. GUIANA 4 4 496 GUYANE FR. 131 
1:i 
131 
508 BRAZIL 36 36 508 BRESIL 2119 2106 
512 CHILE 2 2 512 CHILl 131 131 
524 URUGUAY 5 5 524 URUGUAY 244 
30 
244 
185 528 ARGENTINA 36 36 528 ARGENTINE 2727 2512 
604 LEBANON 5 5 604 LIBAN 385 385 
608 SYRIA 6 6 608 SYRIE 455 455 
612 IRAQ 17 17 
1 
612 IRAK 2352 2352 
31 9 624 ISRAEL 6 5 624 ISRAEL 392 352 
628 JORDAN 
1 1 
628 JORDANIE 480 
1a a 15 
480 
10 632 SAUDI ARABIA 
2 
632 ARABIE SAOUD 429 378 
636 KUWAIT 2 636 KOWEIT 484 
31 
175 309 
640 BAHRAIN 3 3 640 BAHREIN 342 291 20 
664 INDIA 15 15 664 INDE 1596 1596 
680 THAILAND 
15 15 
680 THAILANDE 132 132 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 3760 3760 
626 706 SINGAPORE 5 5 706 SINGAPOUR 890 264 
708 PHILIPPINES 
1 1 
708 PHILIPPINES 335 
2sB 
335 
720 CHINA 720 CHINE 861 593 
728 SOUTH KOREA 
1 1 
728 COREE DU SUD 281 
42 
281 
732 JAPAN 732 JAPON 127 85 
736 TAIWAN 
1 1 
736 T'AI·WAN 110 
125 
110 
BOO AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 386 261 
1000 W 0 R L 0 2316 30 1978 1 34 32 39 55 147 . 1000 M 0 N 0 E 196948 3273 157004 131 6090 1967 18940 3881 5593 69 
1010 INTRA-EC 1430 19 1148 1 32 24 16 50 140 . 1010 INTRA·CE 112634 1448 85517 91 5700 1281 10495 3358 4686 58 
1011 EXTRA-EC 883 11 830 2 8 23 3 6 . 1011 EXTRA-CE 94313 1825 71487 40 390 686 8445 523 906 11 
1020 CLASS 1 496 11 460 2 7 7 3 6 1020 CLASSE 1 44374 1545 35804 37 390 618 4656 437 876 11 
1021 EFTA COUNTR. 339 6 319 4 1 3 6 1021 A E L E 26815 1212 23821 36 7 534 300 314 591 
1030 CLASS 2 308 1 297 2 8 1030 CLASSE 2 27010 205 23584 2 68 3036 85 30 
1031 ACP (59J 65 65 
a 
1031 ACP ~~ 4071 
76 
3902 2 22 63 75 7 
1040 CLASS 80 72 1040 CLAS 3 12927 12098 753 
752.20 DIGITAL COMPUTERS 752.20 MACHINES DIGIT ALES COMPLETES,UNIT.C.ET E/S 
001 FRANCE 1082 592 
19 
1 180 8 61 227 13 001 FRANCE 87922 45334 
159a 
71 14560 760 5672 20922 603 
002 BELG.·LUXBG. 396 157 
1 
143 
16 
18 43 16 002 BELG.·LUXBG. 30668 11193 30 11504 
1796 
1676 4410 257 
003 NETHERLANDS 990 334 8 
380 
11 619 1 003 PAYS-BAS 77053 23841 480 91 
3528a 
866 49955 24 
004 FA GERMANY 941 
624 
44 4 5 16 461 31 004 RF ALLEMAGNE 82918 
38959 
3475 160 224 2455 40946 370 
005 ITALY 976 49 
:i 
83 
4 
30 170 20 005 ITALIE 67947 2748 
202 
9215 27 1537 14292 1169 
006 UTD. KINGDOM 2179 458 17 216 
1a 
1453 28 006 ROYAUME-UNI 167308 25692 1700 20785 626 
12sB 
116267 2036 
007 IRELAND 46 20 1 7 
24 
007 lALANDE 3338 1329 71 19 653 
3059 008 DENMARK 179 139 1 10 5 008 DANEMARK 13105 8763 84 854 
4 
345 
009 GREECE 32 25 2 2 3 009 GRECE 2720 1740 501 306 139 30 
22 024 ICELAND 3 2 1 
4 
024 ISLANDE 213 63 61 60 7 
025 FAROE ISLES 4 
4:i 10 2 45 
025 ILES FEROE 357 
3045 1159 4 217 4136 
357 
028 NORWAY 105 5 028 NORVEGE 9112 
39 
551 
030 SWEDEN 186 52 30 7 94 3 030 SUEDE 17754 4530 
6 
3470 3 590 8554 568 
032 FINLAND 157 94 
6 
4 
2 
5 54 
1 
032 FINLANDE 11456 7067 
537 
411 4 418 3550 
94 036 SWITZERLAND 312 174 20 16 93 036 SUISSE 25411 15394 34 1452 54 998 6848 
038 AUSTRIA 313 257 1 21 
1 
1 33 038 AUTRICHE 21975 17346 29 1672 6 58 2841 23 
040 PORTUGAL 85 55 4 1 16 8 
:i 
040 PORTUGAL 7858 3945 545 
5 
122 63 609 2574 
27 042 SPAIN 440 364 11 22 6 34 042 ESPAGNE 26549 20056 639 1845 678 3299 
043 ANDORRA 1 1 043 ANDORRE 113 113 
281 
~ 
, 
282 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
I Ouant1ty 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland lselg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EiiMOo CTCI I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland lselg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAililOo 
752.20 752.20 
046 MALTA 2 
25 2 
2 
i 
046 MALTE 116 26 
176 
4 83 3 
048 YUGOSLAVIA 28 
8 
048 YOUGOSLAVIE 1808 1444 39 
4 
40 109 
052 TURKEY 18 10 
23 i 
052 TURQUIE 748 446 9 
110 
289 
056 SOVIET UNION 27 3 056 U.R.S.S. 14039 636 13264 29 
060 POLAND 7 1 5 1 
1 
060 POLOGNE 900 83 754 63 
65 9 062 ~ZECHOSLOVAK 5 4 062 TCHECOSLOVAQ 650 549 27 27 064 ,,L.JNGARY 1 1 064 HONGRIE 312 276 7 2 
066 ROMANIA 3 2 i 066 ROUMANIE 361 180 181 
9 068 BULGARIA 2 2 068 BULGARIE 401 392 
202 CANARY ISLES 2 2 
4 
202 CANARIES 145 145 
360 204 MOROCCO 11 7 
i 
204 MAROC 810 450 
53 23 208 ALGERIA 5 4 208 ALGERIE 255 4 175 
212 TUNISIA 12 
3 
11 i 212 TUNISIE 551 18 439 94 
99 3 216 LIBYA 13 10 
2 
216 LIBYE 1925 660 1163 
19 220 EGYPT 3 1 220 EGYPTE 718 152 8 536 3 
224 SUDAN 1 1 
i 
224 SOUDAN 134 134 
144 67 4 272 IVORY COAST 5 1 3 272 COTE IVOIRE 270 55 
288 NIGERIA 5 3 
3 
2 288 NIGERIA 577 368 
436 
209 
302 CAMEROON 4 1 302 CAMEROUN 481 29 16 
314 GABON 2 2 314 GABON 275 25 250 
318 CONGO 
3 3 
318 CONGO 100 
114 
100 
342 SOMALIA 
i 
342 SOMALIE 114 
205 13 346 KENYA 2 1 
2 
346 KENYA 284 66 
124 372 REUNION 2 
50 14 4 13 2 
372 REUNION 128 4 
12 638 372 948 518 390 SOUTH AFRICA 84 1 390 AFR. DU SUD 5760 3217 55 
400 USA 139 80 3 13 5 25 11 2 400 ETATS-UNIS 14769 10321 225 41 1327 25:i 1586 825 191 
404 CANADA 37 10 1 10 16 404 CANADA 5346 513 39 1 367 4412 14 
406 GREENLAND 15 15 406 GROENLAND 179 179 
412 MEXICO 26 22 4 412 MEXIQUE 2028 177i 257 
458 GUADELOUPE 3 3 458 GUADELOUPE 232 31 201 
462 MARTINIQUE 2 
4 
2 
7 
462 MARTINIQUE 106 16 90 
52 358 13 484 VENEZUELA 11 
14 
484 VENEZUELA 814 391 
345i 508 BRAZIL 14 
10 
508 BRESIL 3500 49 
4 3 512 CHILE 10 
10 
512 CHILl 595 514 74 
293 516 BOLIVIA 10 
6 2 
516 BOLIVIE 334 41 
199 105 528 ARGENTINA 8 528 ARGENTINE 992 655 33 
6 600 CYPRUS 2 2 
5 
600 CHYPRE 261 235 
357 
9 11 
608 SYRIA 5 
i 
608 SYRIE 366 9 
28 612 IRAQ 61 60 
i 3 
612 IRAK 9035 80 8927 
3:i 158 624 ISRAEL 48 44 
i 
624 ISRAEL 3836 3577 18 
29 
50 
632 SAUDI ARABIA 4 3 632 ARABIE SAOUD 562 297 32 52 152 
636 KUWAIT 1 1 
i 
636 KOWEIT 179 131 
12 
24 24 
644 QATAR 1 
2 4 i 
644 QATAR 348 152 184 
72 69 647 U.A.EMIRATES 7 
:i 
647 EMIRATS ARAB 1002 145 670 46 
652 NORTH YEMEN 3 
7 
652 YEMEN DU NRD 153 35 
130 i 
118 
662 PAKISTAN 7 
4 i 49 
662 PAKISTAN 157 26 
24 2 897 7 664 INDIA 54 664 INDE 1317 387 
700 INDONESIA 3 3 700 INDONESIE 164 144 1 
20 
19 
701 MALAYSIA 2 2 
5 5 
701 MALAYSIA 188 154 
12 627 
14 
706 SINGAPORE 13 3 706 SINGAPOUR 1496 284 573 
i 720 CHINA 1 1 
i 
720 CHINE 481 163 27 205 
20 
85 
10 728 SOUTH KOREA 3 i i 728 COREE DU SUD 641 266 345 
732 JAPAN 39 10 i 16 12 
2:i 
732 JAPON 2929 504 102 1107 1216 5 736 TAIWAN 24 1 736 T'AI-WAN 116 86 7 18 
740 HONG KONG 45 15 14 :i 1:i 740 HONG-KONG 3363 1318 1i 947 172 915 
BOO AUSTRALIA 98 49 1 9 39 800 AUSTRALIE 6835 3147 23 217 497 2951 
804 NEW ZEALAND 5 1 
2 
4 804 NOUVZELANDE 344 54 1 42 247 
809 N. CALEDONIA 2 809 N. CALEDONIE 112 12 100 
1000 W 0 R L 0 9399 3795 341 12 1191 43 375 3473 169 . 1000 M 0 N DE 750034 264256 45324 951 108765 3914 26110 293641 7073 
1010 INTRA-EC 6821 2348 139 8 1021 34 163 2998 110 . 1010 INTRA-CE 532980 156853 10657 574 93166 3435 13956 249881 4458 
1011 EXTRA-EC 2578 1447 202 4 169 10 212 475 59 . 1011 EXTRA-CE 217051 107400 34667 377 15599 478 12155 43759 2616 
1020 CLASS 1 2053 1272 29 1 138 8 127 458 20 1020 CLASSE 1 159458 91121 2391 138 12521 392 8009 42520 2366 
1021 EFTA COUNTR. 1163 676 11 87 3 48 328 10 1021 A E L E 93781 51392 1150 40 8347 135 2949 28510 1258 
1030 CLASS 2 480 161 145 i 30 2 85 17 39 1030 CLASSE 2 40419 13978 18009 66 2796 86 4022 1239 223 
1031 ACP (59J 28 12 9 6 1 1031 ACP (5~ 2749 1095 1091 13 502 8 36 4 27 1040 CLASS 46 13 29 2 2 1040 CLASS 3 17175 2301 14267 173 283 123 1 
752.30 DIGITL CENTRL PROCESSORS 752.30 UNITES CENTRALES DE TRAITEMENT DIGITAL.ETC 
001 FRANCE 1612 601 5 11 140 821 27 7 001 FRANCE 155681 73167 234 759 12587 65873 2486 575 
002 BELG.-LUXBG. 377 167 45 2 12 147 4 002 BELG.-LUXBG. 43750 21855 6685 124 1408 13220 454 4 
003 NETHERLANDS 588 178 31 3 70 275 29 2 003 PAYS-BAS 64320 24008 9361 157 598i 20732 3881 200 
004 FR GERMANY 1041 141 6 38 66 725 58 7 004 RF ALLEMAGNE 96105 20152 411 2426 6904 59103 6404 705 
005 ITALY 1059 51i 141 13 47 338 8 1 005 ITALIE 115072 62165 17100 1051 3910 29934 864 48 
006 UTD. KINGDOM 961 465 183 14 34 91 156 18 006 ROYAUME-UNI 113687 53426 24383 102:i 1967 8994 22530 1364 
007 IRELAND 195 15 1 
4 
179 007 IRLANDE 17374 1950 106 2 19 12 15285 
975 008 DENMARK 273 123 21 
i 
5 111 9 008 DANEMARK 28912 13336 5322 
219 
371 357 8551 
9 009 GREECE 43 12 13 1 14 2 009 GRECE 4584 1487 1719 74 866 210 
024 ICELAND 7 2 5 024 ISLANDE 881 386 493 2 
025 FAROE ISLES 4 4 025 ILES FEROE 783 783 
028 NORWAY 168 42 5 19 a9 7 6 028 NORVEGE 16568 5374 468 2 1677 732i 1104 622 
030 SWEDEN 397 149 7 49 175 13 4 030 SUEDE 44974 18134 2116 3 4616 17899 1516 690 
032 FINLAND 121 66 5 5 7 38 032 FINLANDE 13153 7829 412 49 532 787 3538 6 
036 SWITZERLAND 499 216 19 20 239 5 036 SUISSE 53667 27787 4177 12 1 1107 20184 369 30 
--- ---
Tab. 1 Expon January - uecemoer nnn Janvier - uecemore 
I Ouanlity 1000 kg Ouanlites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I llalia I Nederland I Belg.·Lux., UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo CTCI I EUR 10 !Deulschlancj[_ France I llalia I Nederland I Belg.·Lux., UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
752.30 752.30 
038 AUSTRIA 235 150 6 1 3 9 66 038 AUTRICHE 26620 17109 1291 13 143 791 7273 
040 PORTUGAL 69 28 
4:i 
8 1 32 
2 
040 PORTUGAL 4764 2702 43 66 8 63 1882 
140 042 SPAIN 382 164 16 7 150 042 ESPAGNE 35999 17807 5987 525 7 970 10563 
046 MALTA 4 1 
2 7 
3 046 MALTE 271 22 
206 336 26 
249 
048 YUGOSLAVIA 67 29 
i 
29 048 YOUGOSLAVIE 6666 3245 2854 
052 TURKEY 11 7 1 
5 
2 052 TURQUIE 1108 734 220 3 56 95 
056 SOVIET UNION 138 7 2 8 116 
2 
056 U.R.S.S. 22781 1329 431 550 134 20337 
060 POLAND 6 3 1 060 POLOGNE 483 160 16 5 302 
062 CZECHOSLOVAK 46 8 
:i 
38 062 TCHECOSLOVAQ 4377 1181 
209 
3196 
064 HUNGARY 8 4 
2 
1 064 HONGRIE 895 534 
145 
152 
066 ROMANIA 4 2 
2 
066 ROUMANIE 264 119 
5 26 184 068 BULGARIA 5 3 
14 
068 BULGARIE 323 109 
1104 204 MOROCCO 14 
i i 
204 MAROC 1201 39 58 
208 ALGERIA 2 
12 
208 ALGERIE 374 224 70 
16 
80 
212 TUNISIA 22 10 212 TUNISIE 1715 
16i 
1223 476 
216 LIBYA 2 
5 2 i 
2 216 LIBYE 642 
111 
14 
59 
467 
220 EGYPT 39 31 220 EGYPTE 3352 478 10 2694 
232 MALl 1 1 232 MALl 161 103 58 
240 NIGER 2 2 240 NIGER 164 164 
24 248 SENEGAL 7 7 248 SENEGAL 476 452 
272 IVORY COAST 20 20 272 COTE IVOIRE 1569 1565 4 
280 TOGO 2 2 
24 
280 TOGO 192 192 
1246 288 NIGERIA 25 1 288 NIGERIA 1299 
1:i 
53 
302 CAMEROON 5 5 302 CAMEROUN 334 321 
314 GABON 4 4 314 GABON 383 383 
324 RWANDA 2 2 324 RWANDA 148 148 
22 330 ANGOLA 2 
1 
2 
9 
330 ANGOLA 114 
49 
92 
346 KENYA 11 1 346 KENYA 1361 76 1236 
355 SEYCHELLES 1 
4 
1 355 SEYCHELLES 108 
254 
108 
372 REUNION 4 372 REUNION 254 
10 s4 373 MAURITIUS 1 1 
8 
373 MAURICE 145 81 
378 ZAMBIA 8 378 ZAMBIE 443 443 
382 ZIMBABWE 17 17 382 ZIMBABWE 1282 1282 
386 MALAWI 2 
64 1i 14 
2 
4 1 
386 MALAWI 121 
7210 2898 26 987 
121 
499 319 390 SOUTH AFRICA 490 
16 :i 
396 390 AFR. DU SUD 16527 
17i 
4589 
400 USA 320 28 14 38 221 1 400 ETATS-UNIS 31655 5928 1455 1474 3444 19043 91 49 
404 CANADA 52 
1 
2 2 3 38 7 
i 
404 CANADA 4293 71 328 165 266 2213 1250 
ss 412 MEXICO 5 
10 
1 2 412 MEXIQUE 390 97 48 83 96 
458 GUADELOUPE 10 458 GUADELOUPE 517 510 7 
460 DOMINICA 2 
8 
2 460 DOMINIQUE 195 
21i 
195 
462 MARTINIQUE 14 6 462 MARTINIQUE 377 166 
464 JAMAICA 6 6 484 JAMAIQUE 459 459 
467 ST VINCENT 4 4 487 ST-VINCENT 248 
27 
248 
472 TRINIDAD,TOB 25 
1 2 
25 
2 ~~~ t~~6~AJ:!JOB 2557 120 2530 3sS 480 COLOMBIA 6 1 807 237 94 
484 VENEZUELA 13 8 4 1 484 VENEZUELA 524 332 
119 
150 42 
496 FR. GUIANA 
2 1 i 
496 GUYANE FR. 119 
29 16 500 ECUADOR 
4 
500 EQUATEUR 107 
12 32 404 508 BRAZIL 5 
:i 
1 508 BRESIL 1133 126 559 
512 CHILE 4 1 512 CHILl 153 115 38 :I 520 PARAGUAY 
17 1i 1 2 :i 
520 PARAGUAY 135 122 
96 4 234 
13 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 1998 1417 247 
600 CYPRUS 2 1 1 600 CHYPRE 185 107 
11 
78 
604 LEBANON 1 1 
7 
604 LIBAN 312 141 160 
608 SYRIA 29 22 
60 4 i 
608 SYRIE 16632 15292 
1450 SOB 126 1340 612 IRAQ 74 
28 4 
9 612 IRAK 3217 
3916 24:i 
1034 
624 ISRAEL 75 11 
8 
4 28 624 ISRAEL 8533 1545 
319 
309 2520 
i 632 SAUDI ARABIA 55 18 9 1 19 632 ARABIE SAOUD 10373 2266 2247 65 5475 
636 KUWAIT 17 6 1 10 636 KOWEIT 5221 1445 971 6 2708 
7 
91 
640 BAHRAIN 10 2 1 7 640 BAHREIN 1153 268 48 
4 
830 
644 QATAR 15 1 
4 :i 
14 644 QATAR 1227 98 
410 367 
1125 
647 U.A.EMIRATES 62 9 48 647 EMIRATS ARAB 10751 1011 33 8930 
656 SOUTH YEMEN 3 
:i 
3 656 YEMEN DU SUD 154 
287 5:i 
154 
662 PAKISTAN 5 
2 i i 
2 662 PAKISTAN 718 
24 si 49 
378 
664 INDIA 63 13 46 664 INDE 2939 216 271 2318 
4 680 THAILAND 8 5 3 680 THAILANDE 316 19 291 2 
700 INDONESIA 8 7 i 700 INDONESIE 547 509 
345 
38 
703 BRUNEI 3 
2 :i i 
:i 703 BRUNEI 345 
268 187 30 706 SINGAPORE 23 17 706 SINGAPOUR 1702 1217 
708 PHILIPPINES 20 17 
s1 10 
3 708 PHILIPPINES 3138 2849 119oS 10 910 289 720 CHINA 80 1 8 720 CHINE 14291 78 1387 
728 SOUTH KOREA 1 
26 44 
1 
4 
728 COREE DU SUD 255 
1356 37 20 2:i 398:i 
255 
9o7 732 JAPAN 89 16 732 JAPON 7628 1302 
736 TAIWAN 6 1 
i 
5 736 T'AI-WAN 606 79 
10 2 
33 494 
26 740 HONG KONG 25 3 
7 
21 
41 
740 HONG-KONG 1746 34 29 1645 
800 AUSTRALIA 238 4 3 183 800 AUSTRALIE 14853 446 188 11 488 6581 7139 
804 NEW ZEALAND 9 
:i 
7 2 804 NOUV.ZELANDE 1096 49 
257 
700 347 
809 N. CALEDONIA 3 
:i 
809 N. CALEDONIE 257 
3T; 958 NOT DETERMIN 3 958 NON DETERMIN 377 
1000 W 0 R L D 10424 3239 985 103 130 887 4862 382 55 1 1000 M 0 N DE 1061980 402811 133275 6756 9233 61837 390629 51386 6012 21 
1010 INTRA-EC 6148 2072 573 32 113 421 2609 294 34 • 1010 INTRA-CE 639487 251395 84828 2170 8002 38819 213563 37805 2905 21 1 011 EXTRA-EC 4272 1188 382 70 17 262 2253 88 21 1 1011 EXTRA-CE 422099 151416 48447 4586 1232 22642 177088 13582 3107 
1020 CLASS 1 3161 975 117 50 12 219 1687 86 15 . 1020 CLASSE 1 281543 116192 19853 2701 890 19259 106782 13364 2502 
1021 EFTA COUNTR. 1491 651 41 9 8 105 642 25 10 1021 A E L E 160632 79323 8508 141 689 9040 58591 2990 1350 
283 
284 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity tOOO kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~AOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~AOOa 
752.30 752.30 
1030 CLASS 2 828 165 212 13 5 25 404 4 . 1030 CLASSE 2 97094 31712 16077 1105 342 2338 44882 33 605 
1031 ACP (59a 137 1 50 
8 
2 84 
2 2 
. 1031 ACP (5~ 10957 73 3761 
mi 1 143 6979 184 i 2i 1040 CLASS 286 28 64 18 163 1 1040 CLASS 3 43459 3511 12517 1044 25402 
752.40 DIGITL CENTRL STOR UNITS 752.40 UNITES DE MEMOIRE CENTRALE$ DIGIT ALES 
001 FRANCE 121 101 
8 
10 
5 
2 7 1 001 FRANCE 10253 8135 
40:i 
541 9 162 1081 3 322 
2 002 BELG.-LUXBG. 47 23 
:i 6 8 3 
002 BELG.-LUXBG. 3814 2642 17 314 
614 
246 190 
003 NETHERLANDS 66 27 18 
6 
12 
4 
003 PAYS-BAS 4953 2004 716 209 
206 
1410 
i 12i ti 004 FR GERMANY 65 
as 
40 5 2 8 004 RF ALLEMAGNE 4406 6516 
2094 250 123 1600 
005 ITALY 121 34 
8 4 
1 1 
15 
005 ITALIE 7398 658 
412 a9 
86 114 
i 
22 2 
006 UTD. KINGDOM 114 48 34 5 006 ROYAUME-UNI 8771 4135 1009 231 45 
2894 
007 IRELAND 23 2 21 
i i 
007 lALANDE 4773 143 4580 
i t:i 
5 
008 DENMARK 19 13 4 
i 
008 DANEMARK 1413 1095 112 15 177 
009 GREECE 3 1 1 
i 
009 GRECE 275 156 28 91 
i 25i 9 028 NORWAY 19 15 3 
8 :i 
028 NORVEGE 2005 1660 83 1 
6:i 030 SWEDEN 34 18 3 2 030 SUEDE 4076 1385 485 1708 3 406 26 
032 FINLAND 8 6 2 
i 
032 FINLANDE 718 550 143 21 
i 7 21s 
4 
036 SWITZERLAND 22 16 5 036 SUISSE 2625 2215 112 57 18 
038 AUSTRIA 19 15 3 1 038 AUTRICHE 2015 1838 64 81 1 24 7 
040 PORTUGAL 4 3 1 
4 i 
040 PORTUGAL 245 222 23 
124 4i ts8 042 SPAIN 38 29 4 042 ESPAGNE 3433 2862 238 
052 TURKEY 13 1 1 11 052 TURQUIE 864 144 10 710 
204 MOROCCO 4 4 204 MAROC 232 14 218 
208 ALGERIA 2 2 208 ALGERIE 412 412 
272 IVORY COAST 4 
15 
4 272 COTE IVOIRE 254 792 
254 
4 390 SOUTH AFRICA 21 6 
t:i i 2 
390 AFR. DU SUD 947 151 
tots 62 57 46 400 USA 98 68 14 400 ETATS-UNIS 5985 3793 717 295 
412 MEXICO 3 
i 
3 412 MEXIQUE 120 2 
78 
118 
72 528 ARGENTINA 1 
15 9 
528 ARGENTINE 157 7 644 10 624 ISRAEL 25 1 
i 
624 ISRAEL 1697 1026 17 
78 632 SAUDI ARABIA 5 3 1 632 ARABIE SAOUD 359 243 38 
636 KUWAIT 2 2 
i 
636 KOWEIT 113 77 
108 
36 
664 INDIA 1 
2 
664 INDE 111 1 2 
706 SINGAPORE 2 706 SINGAPOUR 129 2 8 22 
119 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 354 16 316 
1000 W 0 R L D 921 510 224 80 20 15 48 23 1 1000 M 0 N DE 74354 42070 13465 6270 758 1363 6718 6 3679 25 
1010 INTRA-EC 574 300 157 27 16 15 36 22 1 1010 INTRA-CE 46059 24826 9600 1521 631 1236 4674 6 3550 15 
1011 EXTRA-EC 345 210 66 53 4 11 1 . 1011 EXTRA-CE 28297 17245 3865 4749 127 127 2045 129 10 
1020 CLASS 1 280 187 42 39 4 7 1 . 1020 CLASSE 1 23196 15569 2081 3798 127 116 1394 111 
1021 EFTA COUNTR. 107 74 16 10 3 3 1 . 1021 A E L E 11724 7905 909 1868 65 10 902 65 10 1030 CLASS 2 65 23 25 13 4 . 1030 CLASSE 2 4931 1578 1774 904 11 636 18 
1031 ACP (59a 7 
i 
7 
i 
. 1031 ACP (5~ 396 
99 
376 2 11 7 
1040 CLASS 2 . 1040 CLASS 3 169 10 46 14 
752.50 ADP PERIPHERAL UNITS 752.50 UNITES PERIPHERIQUES YC UNITES DE CONTROLE 
001 FRANCE 8170 2245 
45i 
2743 108 362 2051 642 19 001 FRANCE 398559 98442 
24147 
133720 9136 17117 115726 23297 1121 
002 BELG.-LUXBG. 2202 484 591 136 
138 
497 38 5 002 BELG.-LUXBG. 113252 30165 23914 10894 
5955 
21918 1929 285 
003 NETHERLANDS 2379 619 514 456 
24:i 
561 73 18 003 PAYS-BAS 121532 35600 17902 21790 
19922 
34114 5115 1056 
004 FR GERMANY 6712 
160i 
872 2262 316 2484 482 53 004 RF ALLEMAGNE 401059 79372 
84440 112108 11082 149198 20163 4146 
005 ITALY 4324 801 
150i 
145 226 1294 253 4 005 ITALIE 219437 43628 81767 
10267 5539 72478 7855 298 
006 UTD. KINGDOM 5677 1561 1461 248 303 
172 
552 51 006 ROYAUME-UNI 284490 66503 75474 20007 10437 
86o8 
27303 2999 
007 IRELAND 289 39 7 55 10 6 80 
007 lALANDE 13735 1753 187 2262 807 113 
2085 
5 
008 DENMARK 925 338 73 195 20 11 208 008 DANEMARK 51851 15866 6358 10569 1434 496 15043 52 009 GREECE 202 18 64 48 1 11 58 2 
:i 
009 GRECE 9782 1170 3601 2271 62 432 2087 107 
024 ICELAND 31 5 16 7 024 ISLANDE 1462 258 8 691 56 338 131 
025 FAROE ISLES 7 
13:i 56 164 s 5 79 2:i 
7 025 ILES FEROE 579 
8335 3496 
2 
48:i 486 5065 105:i 
577 
028 NORWAY 489 24 028 NORVEGE 28643 8660 1065 
030 SWEDEN 2201 477 300 433 169 54 671 30 67 030 SUEDE 111670 23078 17139 17777 11749 1995 35786 1040 3106 
032 FINLAND 443 120 83 139 6 15 69 7 4 032 FINLANDE 25733 7004 6238 6922 384 517 3734 236 698 
036 SWITZERLAND 1859 671 292 422 26 32 375 33 8 036 SUISSE 106928 42376 15846 21943 2529 1170 20714 1710 640 
038 AUSTRIA 1160 425 294 221 58 26 124 10 2 038 AUTRICHE 59254 29146 6969 11338 2792 864 7693 362 90 
040 PORTUGAL 268 57 35 100 7 21 41 5 2 040 PORTUGAL 11973 3020 1350 3831 103 328 2714 470 157 
042 SPAIN 2785 586 387 1031 79 64 601 23 14 042 ESPAGNE 120072 30427 13809 43802 2471 1931 26463 689 480 
043 ANDORRA 2 2 
i 
043 ANDORRE 117 117 
192 044 GIBRALTAR 1 
i 
044 GIBRALTAR 192 
36 6 72 6 046 MALTA 2 
79 2 
1 
14 
046 MALTE 163 
10 
43 
49s 6 048 YUGOSLAVIA 125 19 
2 
11 048 YOUGOSLAVIE 8347 4725 303 1336 1472 
052 TURKEY 66 9 1 29 25 052 TURQUIE 3350 442 98 1118 5 
70 1589 3 30 
056 SOVIET UNION 117 25 35 32 25 056 U.R.S.S. 13405 2120 5174 3756 9 
2347 3 
058 GERMAN DEM.R 7 
s 5 
7 
i 
058 RD.ALLEMANDE 530 
a as 
100 358 47 16 
9 060 POLAND 19 8 060 POLOGNE 1545 41 547 6 :i 
63 
062 CZECHOSLOVAK 24 17 
i 
2 5 062 TCHECOSLOVAQ 3474 2441 48 266 638 72 
064 HUNGARY 14 12 1 5 064 HONGRIE 1120 910 75 115 6 i 13 146 1 066 ROMANIA 9 2 2 
4 
066 ROUMANIE 788 322 295 
:i 2 
24 
17 068 BULGARIA 6 2 
i 
068 BULGARIE 186 84 19 
i 
61 
17 202 CANARY ISLES 2 1 
a5 i 202 CANARIES 
144 84 26 
39 
16 
204 MOROCCO 38 2 
i 
204 MAROC 2026 132 1702 
29 
153 
i 208 ALGERIA 19 2 10 6 208 ALGERIE 2050 584 819 593 24 
212 TUNISIA 20 5 18 2 8 
212 TUNISIE 1101 18 892 163 2 26 
:i 216 LIBYA 13 
12 i 
216 LIBYE 3319 2275 4 
519 4 
1037 
52 220 EGYPT 46 10 23 220 EGYPTE 2585 618 52 1327 13 
224 SUDAN 4 4 224 SOUDAN 194 184 2 3 5 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites Destination Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
752.50 752.50 
228 MAURITA!IIIA 2 2 
f :i 
228 MAURITANIE 170 167 3 
96 232 MALl 5 1 232 MALl 199 47 56 
240 NIGER 3 2 1 240 NIGER 141 
4 
102 21 18 
248 SENEGAL 19 
f 
19 
f 
248 SENEGAL 834 803 23 4 
272 IVORY COAST 51 49 
4 
272 COTE IVOIRE 2514 54 2391 38 31 
276 GHANA 5 
4 
1 276 GHANA 426 41 
200 
128 257 
280 TOGO 4 
5 20 34 
280 TOGO 202 2 
2186 6 2 1567 288 NIGERIA 59 Hi 288 NIGERIA 4249 418 70 302 CAMEROON 23 4 302 CAMEROUN 877 12 704 161 
314 GABON 14 14 
:i 2 f 
314 GABON 781 29 752 
118 126 7 322 ZAIRE 7 1 322 ZAIRE 284 2 32 
330 ANGOLA 22 
:i 
11 11 
f 6 
330 ANGOLA 1842 
126 
347 1484 
27 
11 
4 346 KENYA 19 3 6 346 KENYA 703 69 292 186 
370 MADAGASCAR 12 12 
:i 
370 MADAGASCAR 617 
:i 
598 19 
372 REUNION 24 21 
f 
372 REUNION 938 823 112 
s5 378 ZAMBIA 4 
f 
3 378 ZAMBIE 443 28 350 
2 4 382 ZIMBABWE 16 
4f 
2 
9 12 
13 
6 f 
382 ZIMBABWE 939 89 
310:i 
158 
400 
686 
s:i 390 SOUTH AFRICA 771 208 282 212 390 AFR. DU SUD 47588 11764 15670 569 15604 415 
400 USA 2265 640 370 338 42 105 629 103 38 400 ETATS-UNIS 123924 30709 24069 17319 3064 4469 32871 5193 6230 
404 CANADA 238 14 51 44 3 17 43 61 5 404 CANADA 27866 636 2022 2181 261 600 2872 17908 1386 
406 GREENLAND 3 
5 10 50 f 5 
3 406 GROENLAND 337 
586 475 4714 f sf 177 
337 
412 MEXICO 71 412 MEXIQUE 6014 
8 442 PANAMA 1 
f 16 
1 442 PANAMA 153 19 2 95 29 
458 GUADELOUPE 16 458 GUADELOUPE 700 27 673 
462 MARTINIQUE 18 18 
f 
462 MARTINIQUE 792 4 788 
f s5 469 BARBADOS 1 
f 
469 LA BARBADE 108 33 9 
472 TRINIDAD,TOB 12 
1f 
11 472 TRINIDAD,TOB 1146 35 14 
622 2 
1099 
7 480 COLOMBIA 16 1 
f 
4 480 COLOMBIE 796 44 10 111 
484 VENEZUELA 31 3 19 8 484 VENEZUELA 1906 267 53 1019 20 515 32 
504 PERU 6 2 
4 
3 
5 
1 
sf 
504 PEROU 414 93 64 178 
28:i 
79 
275f f 508 BRAZIL 106 6 15 15 508 BRESIL 5540 644 205 604 1052 
512 CHILE 24 8 2 10 3 1 512 CHILl 1663 705 142 673 51 92 
f 520 PARAGUAY 3 1 
2 
2 
2 
520 PARAGUAY 128 59 
77 
50 
17 
18 
524 URUGUAY 24 1 19 
f f f 
524 URUGUAY 1322 20 1107 
2 
99 
42 
2 
528 ARGENTINA 90 8 40 25 14 528 ARGENTINE 5004 566 2119 1452 71 687 65 
600 CYPRUS 26 10 
4 
14 2 
f 
600 CHYPRE 1185 580 16 461 11 1 116 
s5 10 604 LEBANON 17 3 6 3 604 LIBAN 976 175 253 181 2 300 
608 SYRIA 3 2 1 608 SYRIE 768 381 204 72 44 101 10 612 IRAQ 14 
9f 
6 
100 2f 2 
8 
f 
612 IRAK 931 13 307 5 
985 
549 
90 
13 
624 ISRAEL 326 28 83 624 ISRAEL 16430 4740 841 4500 38 5212 24 
628 JORDAN 5 1 
38 46 10 
4 
f 
628 JORDANIE 415 68 25 11 2 295 
3:i 
14 
632 SAUDI ARABIA 284 68 123 
:i 
632 ARABIE SAOUD 15731 3058 1181 2429 174 8835 21 
636 KUWAIT 84 15 8 9 
2 
5 43 1 636 KOWEIT 5576 973 348 567 
232 
169 3243 38 238 
640 BAHRAIN 28 4 4 15 1 2 640 BAHREIN 2334 189 14 206 12 1550 30 101 
644 QATAR 5 1 
f 
2 
f f 
2 644 QATAR 422 49 
85 
61 7 3 302 
6 38 647 U.A.EMIRATES 52 3 14 32 647 EMIRATS ARAB 4695 261 1450 85 25 2745 
649 OMAN 2 1 
14 
1 649 OMAN 149 26 3 2 39 1 78 2 ., 662 PAKISTAN 26 10 2 662 PAKISTAN 974 278 3 567 124 
664 INDIA 31 24 
f :i 5 
7 664 INDE 1574 1134 19 21 6 8 52 328 6 
680 THAILAND 14 5 
7 f 
680 THAILANDE 370 95 53 7 1 57 147 
17 
10 
700 INDONESIA 10 1 1 
4 
700 INDONESIE 677 143 87 354 1 12 4 59 
701 MALAYSIA 48 3 
4 
35 
16 
6 
2 f 
701 MALAYSIA 2707 142 18 1892 
86:i 
138 486 7 24 
706 SINGAPORE 46 6 11 6 706 SINGAPOUR 3034 339 332 588 7 503 151 251 
708 PHILIPPINES 8 4 1 2 1 708 PHILIPPINES 254 74 51 79 
18 5 
48 2 
720 CHINA 29 1 22 
f 
6 720 CHINE 2269 120 1125 3 998 
1:i 728 SOUTH KOREA 2 1 
216 4 7 sf 6 :i 
728 COREE DU SUD 118 56 12 26 
119 164 
11 
37:i 732 JAPAN 688 64 337 732 JAPON 32338 3442 4028 21798 2197 217 
736 TAIWAN 3 
10 f 
2 
f 
1 
f f 
736 T'AI-WAN 266 23 39 100 
6 
16 36 as 52 740 HONG KONG 35 9 
f 
12 740 HONG-KONG 2265 529 179 469 43 804 147 
800 AUSTRALIA 346 30 11 121 2 106 71 4 800 AUSTRALIE 23362 1532 855 8269 72 693 6760 4791 390 
804 NEW ZEALAND 35 4 4 2 24 1 804 NOUV.ZELANDE 2073 196 243 104 1481 49 
809 N. CALEDONIA 10 10 809 N. CALEDONIE 434 16 418 
822 FR. POLYNESIA 5 5 822 POL YNESIE FR 219 219 
1000 W 0 R L D 46849 10820 6886 12112 1361 1779 10949 2596 346 • 1000 M 0 N DE 2490665 554427 382786 607581 99358 66519 626633 126513 26848 
1010 INTRA-EC 30877 6906 4241 7851 911 1373 7325 2121 149 . 1010 INTRA-CE 1613693 328872 255735 386401 72530 51170 419170 87855 9960 
1011 EXTRA-EC 15974 3914 2645 4261 450 407 3625 475 197 . 1011 EXTRA-CE 876954 225553 127050 219164 26829 15348 207464 38657 16869 
1020 CLASS 1 13779 3520 2148 3697 409 361 3068 393 183 . 1020 CLASSE 1 735731 197127 99703 182902 24488 13867 167587 34791 15266 
1021 EFTA COUNTR. 6447 1886 1062 1493 269 153 1366 107 111 . 1021 A E L E 345684 113217 51049 71163 18094 5361 76042 4872 5866 
1030 CLASS 2 1968 332 432 510 41 45 516 78 14 . 1030 CLASSE 2 117842 21541 20471 31151 2256 1465 35716 3721 1521 
1031 ACP ~9a 263 18 132 42 f 4 67 5 . 1031 ACP (5~ 
14862 1155 6364 3386 8 168 3777 
146 
4 
1040 CLAS 231 63 65 55 42 . 1040 CLASS 3 23384 6887 6877 5110 85 17 4160 102 
752.80 OFF-LINE DATA PROC EQUIP 752.80 MACHINES AUXILIAIRES PR TRAITEM. INFORMAl. 
001 FRANCE 88 37 
52 
20 2 10 16 2 1 001 FRANCE 4821 2043 
367f 
1147 83 671 642 104 125 6 
002 BELG.-LUXBG. 77 6 1 2 
6 
1 13 2 002 BELG.-LUXBG. 4937 664 114 229 
51f 
96 123 37 3 
003 NETHERLANDS 79 21 40 2 
4 
3 3 4 003 PAYS-BAS 7269 2850 3140 127 
17:i 
192 139 305 5 
004 FR GERMANY 203 
19 
81 48 9 16 40 5 004 RF ALLEMAGNE 15177 
1706 
8371 1912 388 712 3047 572 2 
005 ITALY 146 107 
10 2 
13 3 3 1 005 ITALIE 10648 8093 
so2 s4 527 83 125 114 4 006 UTD. KINGDOM 215 39 137 3 
1:i 
21 3 006 ROYAUME-UNI 10272 2740 5130 232 
550 
961 349 
007 IRELAND 17 1 2 1 
2 f 
007 lALANDE 755 22 157 26 
34 7:i :i 2 008 DENMARK 12 7 2 008 DANEMARK 629 289 221 
18 
7 
009 GREECE 3 
2 
3 
f f :i 
009 GRECE 443 62 354 
f 
5 4 
139 197 028 NORWAY 8 1 028 NORVEGE 797 226 103 30 101 
285 
~ 
~ 
286 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
752.80 752.80 
030 SWEDEN 33 7 19 2 2 1 2 030 SUEDE 3301 727 2015 110 12 32 74 59 272 
032 FINLAND 7 4 2 1 
1 2 1 
032 FINLANDE 609 464 88 20 4 7 
132 
4 22 
036 SWITZERLAND 61 22 10 25 036 SUISSE 5216 2158 1062 1649 27 54 25 109 
038 AUSTRIA 24 19 1 3 1 038 AUTRICHE 1980 1734 146 54 5 7 34 
040 PORTUGAL 20 4 16 
25 6 
040 PORTUGAL 656 91 549 4 
:i 
1 11 
5 042 SPAIN 127 3 q3 042 ESPAGNE 9924 274 7722 1832 14 74 
048 YUGOSLAVIA 10 6 4 048 YOUGOSLAVIE 1123 575 488 33 
:i 
27 
056 SOVIET UNION 30 1 29 056 U.R.S.S. 3049 101 2892 13 40 
058 GERMAN DEM.R 10 10 058 RD.ALLEMANDE 5626 
9:i 
5626 
21 062 CZECHOSLOVAK 
2 1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 114 
si i 064 HUNGARY 064 HONGAIE 168 84 20 
1 068 BULGARIA 2 2 068 BULGARIE 244 36 207 
204 MOROCCO 7 7 204 MAROC 419 419 
2 208 ALGERIA 13 13 
:i 
208 ALGERIE 898 
11 
896 
212 TUNISIA 8 
4 
5 
1 
212 TUNISIE 435 295 129 6i 220 EGYPT 8 
:i 
3 220 EGYPTE 290 90 96 37 
248 SENEGAL 3 248 SENEGAL 125 125 
272 IVORY COAST 4 4 272 COTE IVOIRE 316 
6 
316 5 5 8 sa 288 NIGERIA 
6 5 1 
288 NIGERIA 108 26 
302 CAMEROON 302 CAMEROUN 496 445 51 
314 GABON 3 3 314 GABON 100 100 
372 REUNION 6 
2 
6 
6 1 
372 REUNION 575 
284 
575 
2:i 25 291 172 390 SOUTH AFRICA 18 9 
1 2 
390 AFR. DU SUD 1321 526 
5 4 10 400 USA 64 11 33 17 400 ETATS-UNIS 4791 954 2170 85 68 1230 265 
404 CANADA 26 4 1 21 404 CANADA 1061 6 158 40 857 
412 MEXICO 13 13 412 MEXIQUE 639 634 5 
458 GUADELOUPE 2 2 458 GUADELOUPE 245 245 
462 MARTINIQUE 4 i 4 1 462 MARTINIQUE 250 276 250 5 49 484 VENEZUELA 8 
2 
484 VENEZUELA 340 10 
496 FR. GUIANA 2 
28 
496 GUYANE FR. 223 
11 
223 
1 117:i 508 BRAZIL 29 
1 
1 508 BRESIL 1262 77 
528 ARGENTINA 2 1 
1 
528 ARGENTINE 216 79 119 7 11 
612 IRAQ 1 
1 
612 IRAK 617 
3:i 
547 10 i :i 60 624 ISRAEL 2 4 1 1 624 ISRAEL 218 11 115 49 10 632 SAUDI ARABIA 5 632 ARABIE SAOUD 732 25 581 72 19 25 
647 U.A.EMIRATES 7 7 647 EMIRATS ARAB 1163 14 1111 7 2 29 
662 PAKISTAN 
1 1 
662 PAKISTAN 186 14 162 1 9 
664 INDIA 
1 1 
664 INDE 136 15 101 
80 
20 
:i 2 706 SINGAPORE 2 
17 
706 SINGAPOUR 154 14 30 25 
720 CHINA 17 
2 1 
720 CHINE 1390 12 1375 3 
136 732 JAPAN 4 1 732 JAPON 354 173 38 7 
12 736 TAIWAN 1 1 
2 
736 T'AI-WAN 118 104 
3:i 
2 
740 HONG KONG 2 
:i 5 :i 
740 HONG-KONG 355 16 
119 
9 297 
41 800 AUSTRALIA 14 3 800 AUSTRALIE 1091 329 407 31 164 
822 FR.POL YNESIA 4 4 822 POL YNESIE FA 346 346 
1000 W 0 R L D 1554 231 771 155 12 48 222 89 25 1 1000 M 0 N DE 110040 19615 63126 8821 658 2740 7116 5214 2704 46 
1010 INTRA-EC 834 130 422 82 11 42 52 80 15 . 1010 INTRA-CE 54951 10375 29139 4147 573 ;407 2285 4502 1502 21 
1011 EXTRA-EC 717 101 349 73 1 5 170 8 10 • 1011 EXTRA-CE 55067 9240 33986 4654 84 332 4831 712 1203 25 
1020 CLASS 1 421 84 197 62 1 4 59 5 9 . 1020 CLASSE 1 32400 8008 15530 4024 52 237 2987 396 1151 15 
1021 EFTA COUNTR. 154 56 49 31 1 2 5 2 8 1021 A E L E 12592 5408 3962 1837 44 128 326 227 660 
10 1030 CLASS 2 235 15 93 10 2 112 3 . 1030 CLASSE 2 11971 879 8224 572 26 95 1798 315 52 
1031 ACP (59J 23 
2 
19 
1 
1 3 
1 
1031 ACP (5~ 1502 6 1263 6 5 72 150 
1040 CLASS 63 59 1040 CLASS 3 10697 353 10233 57 6 1 47 
759.11 TYPEWRTR PTS,ACCES NES 759.11 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES,NDA.D.7511 
001 FRANCE 751 36 
32 
123 577 1 14 001 FRANCE 19687 1605 
548 
2816 14519 46 700 1 
002 BELG.-LUXBG. 223 5 7 173 
151 
6 
139 4 002 BELG.-LUXBG. 4818 282 425 3389 629 174 1039 30 003 NETHERLANDS 3068 1868 710 46 
751 
150 003 PAYS-BAS 26860 12533 10590 896 
11920 
1143 
004 FA GERMANY 938 
21 
17 63 48 56 3 004 RF ALLEMAGNE 18138 2374 1817 284 1695 4 44 
005 ITALY 122 13 71 17 005 ITALIE 3514 588 503 1797 9 613 3 1 
006 UTD. KINGDOM 296 61 100 s1 71 1 
16 
12 006 ROYAUME-UNI 14184 2984 1955 2576 6564 11 
246 
94 
007 IRELAND 136 
:i 
4 4 116 007 lALANDE 6738 19 93 324 6380 :i 008 DENMARK 57 6 30 14 008 DANEMARK 2197 190 199 1024 457 
009 GREECE 4 
2 
1 3 
6 i 009 GRECE 163 4 86 70 1 2 2i 1:i 028 NORWAY 29 12 2 028 NORVEGE 845 100 247 103 355 
030 SWEDEN 173 140 4 2 20 4 3 030 SUEDE 3742 1354 276 104 1730 219 59 
032 FINLAND 24 3 5 7 3 6 032 FINLANDE 1117 138 151 180 449 
1 
199 
:i 036 SWITZERLAND 108 21 10 21 54 2 036 SUISSE 4378 586 497 744 2489 58 
038 AUSTRIA 38 6 2 13 15 2 038 AUTRICHE 2397 293 214 459 1357 74 
040 PORTUGAL 21 16 2 3 
8 4 040 PORTUGAL 596 340 117 131 3 20 5 1 042 SPAIN 101 2 2 85 042 ESPAGNE 4059 115 243 2418 1181 81 
048 YUGOSL VIA 137 21 3 113 048 YOUGOSLAVIE 1372 429 89 834 20 
056 SOVIET L .~ION 11 10 1 056 U.R.S.S. 188 152 11 23 2 
058 GERMAN DEM.R 108 
2 
108 058 RD.ALLEMANDE 1013 
139 
4 1005 4 
060 POLAND 6 4 060 POLOGNE 190 12 39 
062 CZECHOSLCVAK 2 
1126 :i 
2 062 TCHECOSLOVAQ 158 37 15 106 
1 16 064 HUNGARY 1116 7 064 HONGRIE 8372 8184 61 110 
068 BULGARIA 20 19 1 068 BULGARIE 497 473 21 3 
2 204 MOROCCO 1 1 
1 
204 MAROC 170 10 114 44 
208 ALGERIA 1 
2 
208 ALGERIE 233 2 76 153 2 
212 TUNISIA 3 1 212 TUNISIE 132 2 92 38 
2 216 LIBYA 7 7 216 LIBYE 497 3 492 
248 SENEGAL 1 1 248 SENEGAL 104 32 72 
-
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia j Nederland j Belg.·Lux.j UK j Ireland I Danmark I "EXXOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland j Danmark I "EXAOOa 
759.11 759.11 
2BB NIGERIA 1 
3 2 55 
1 2BB NIGERIA 234 75 22 B2 12 43 
390 SOUTH AFRICA 73 13 
13 
390 AFR. DU SUD 3BBO 1BO 13B 1BB9 1664 9 
1 10 400 USA 306 177 1 7 10B 400 ETATS-UNIS 17050 B95B 1556 3094 30B3 34B 
404 CANADA 359 3 7 127 222 404 CANADA 9325 151 373 4355 43B3 63 
412 MEXICO 425 272 3 97 53 412 MEXIQUE 9302 3B74 246 3691 1482 9 
4BO COLOMBIA 2 
2 
1 1 4BO COLOMBIE 125 4 17 B5 19 
4B4 VENEZUELA 4 2 4B4 VENEZUELA 451 9B 25 277 51 
504 PERU 1 
5 5 1 44 504 PEROU 132 17 20 95 9B3 SOB BRAZIL 190 136 50B BRESIL 3079 243 523 1330 
512 CHILE 20 14 1 5 512 CHILl 9BO 553 35 392 
524 URUGUAY 1 1 524 URUGUAY 112 10 5 97 
52B ARGENTINA 14 14 52B ARGENTINE 425 11 66 333 15 
604 LEBANON 604 LIBAN 141 10 13 66 50 
60B SYRIA 
3 3 
60B SYRIE 107 33 74 
3 612 IRAQ 
1 
612 IRAK B05 4 
3 
79B 
616 IRAN 5 
1 
4 
3 
616 IRAN 239 37 199 
sa 624 ISRAEL 6 
1 
2 624 ISRAEL 213 9 B3 63 
13 632 SAUDI ARABIA 21 1 19 
1 
632 ARABIE SAOUD 353 54 BO 160 46 
636 KUWAIT 2 1 
1 1 
636 KOWEIT 305 39 42 B2 137 5 
640 BAHRAIN 3 
1 
1 640 BAHREIN 1B2 9 15 27 131 
4 647 U.A.EMIRATES 6 1 3 1 647 EMIRATS ARAB 199 27 23 22 123 
664 INDIA 7 6 
2 
1 664 INDE 234 224 
39 34 
B 2 
6BO THAILAND 3 1 
4 
6BO THAILANDE 151 49 29 
700 INDONESIA 4 
1 
700 INDONESIE 752 
35 
10 17 725 
701 MALAYSIA 2 
10 
1 4 701 MALAYSIA 301 25 100 141 20 706 SINGAPORE 24 
10 
6 4 706 SINGAPOUR 1525 398 17 413 617 
732 JAPAN 51 34 6 1 732 JAPON 2641 1302 1B5 1071 B1 2 
736 TAIWAN 413 2 411 
3 
736 T"AI-WAN 2937 70 3 2B64 
5B9 34 740 HONG KONG 4 1 
2 4 3 
740 HONG-KONG 764 51 21 69 
BOO AUSTRALIA 24 9 6 BOO AUSTRALIE 2355 536 103 795 709 212 
B04 NEW ZEALAND 3 2 1 B04 NOUV.ZELANDE 484 2 32 97 330 23 
1000 W 0 R L D 9538 3912 972 1606 2364 201 314 152 17 . 1000 M 0 N DE 187866 48023 22965 39167 68801 1030 6562 1143 175 
1010 INTRA-EC 5591 1993 883 297 1788 200 271 152 7 . 1010 INTRA-CE 96299 18205 16348 8925 45594 983 5027 1142 75 
1011 EXTRA-EC 3947 1919 89 1309 576 1 43 10 . 1011 EXTRA-CE 91568 29818 6616 30243 23207 48 1535 1 100 
1020 CLASS 1 1449 437 61 44B 457 36 10 . 1020 CLASSE 1 54401 1450B 4259 16353 17836 21 1333 1 90 
1021 EFTA COUNTR. 392 1BB 34 4B 9B 14 10 . 1021 A E L E 13102 2B15 1512 1726 63B4 1 5B9 75 
1030 CLASS 2 1215 324 25 740 119 7 . 1030 CLASSE 2 26727 6321 2233 12591 5362 27 1B4 9 
1031 ACP (59~ 30 3 3 22 1 1 . 1031 ACP (5~ 1036 217 29B 3B7 47 25 61 1 
1040 CLASS 12B1 1157 3 121 . 1040 CLASS 3 1043B B9B9 124 1299 B 1B 
759.15 OTH OFF MCH PTS,ACC NES 759.15 PIECES DET., ACCESS., NDA. DE 751.18,81,88 
001 FRANCE 448 4B 
11 
107 25 119 139 3 7 001 FRANCE 14671 2651 
423 
1B15 459 470B 4771 151 116 
002 BELG.-LUXBG. 127 15 2 9 44 64 5 1 002 BELG.-LUXBG. 2103 306 101 170 1319 998 81 24 003 NETHERLANDS 188 55 3 3 
20 
68 2 13 003 PAYS-BAS 4371 1236 141 95 
402 
1367 64 149 
79 004 FR GERMANY 451 j 5 30 44 330 2 20 004 RF ALLEMAGNE BB89 so? 433 437 1466 5827 94 151 005 ITALY 64 1 
9 
3 27 17 1 8 005 ITALIE 4634 38 
421 
46 3332 409 152 150 
12 006 UTD. KINGDOM 152 27 38 7 11 
172 
53 7 006 ROYAUME-UNI 4386 730 927 127 605 
2683 
1403 161 
007 IRELAND 178 1 
1 
4 1 1. 007 IRLANDE 2783 16 6 42 20 16 13 OOB DENMARK 49 2 16 29 008 DANEMARK 973 72 60 5 88 75 660 
1 009 GREECE 9 3 1 1 4 
1 1 
009 GRECE 517 220 12 16 
2 
52 215 1 
02B NORWAY 48 4 1 
1 
1 40 028 NORVEGE 999 100 17 16 12 739 52 61 
030 SWEDEN 47 11 1 
1 
9 11 1 13 030 SUEDE 1992 310 53 25 11 59B 430 B1 484 
032 FINLAND 14 3 
3 
2 
10 
7 
1 
1 032 FINLANDE 317 80 1 11 20 8 166 10 19 
036 SWITZERLAND 118 64 5 6 12 17 036 SUISSE 2056 594 243 168 62 301 499 23 166 
038 AUSTRIA 35 15 
1 
7 2 5 6 038 AUTRICHE 930 477 6 93 10 72 20B 3 61 
040 PORTUGAL 29 
4 20 
2 26 
1 
040 PORTUGAL 534 18 34 1 1 81 389 1 9 
042 SPAIN 36 2 2 7 042 ESPAGNE 742 132 223 53 7 65 24B 1 13 
048 YUGOSLAVIA 9 2 
1 
5 2 048 YOUGOSLAVIE 500 152 B 12 6 7 239 76 
056 SOVIET UNION 8 3 1 3 056 U.R.S.S. 462 230 4 17 B 49 94 
05B GERMAN DEM.R 2 1 
1 
1 058 RD.ALLEMANDE 193 
34 1 
68 9 125 060 POLAND 7 
1 
6 
4 
060 POLOGNE 101 
16 
1 56 
60 062 CZECHOSLOVAK 6 1 062 TCHECOSLOVAQ 260 90 94 
064 HUNGARY 17 1 
3 
10 6 064 HONGRIE 461 60 
147 
3 325 73 
204 MOROCCO 4 
1 
1 204 MAROC 178 4 
2 4 1 
20 7 
20B ALGERIA 4 
1 
3 3 2 9 208 ALGERIE 215 28 142 31 7 216 LIBYA 15 216 LIBYE 417 46 9 31 1 1 183 157 220 EGYPT 13 1 12 220 EGYPTE 641 264 
1 
360 6 
224 SUDAN 3 
4 1 1 
3 224 SOUDAN 131 1 2 3 1 121 5 288 NIGERIA 50 
3 
44 
1 
288 NIGERIA 1002 61 157 15 761 5 
:I 322 ZAIRE 4 6 2 1 36 322 ZAIRE 200 1 12 1 1 194 1238 45 3 390 SOUTH AFRICA 51 
5 
4 2 390 AFR. DU SUD 1B80 447 72 9 33 24 
400 USA 545 37 4 3 133 357 6 400 ETATS-UNIS 10675 1430 444 293 102 1040 7165 36 165 
404 CANADA 142 7 
2 
9 
1 
125 1 404 CANADA 2082 290 
12s 
488 1 50 1224 3 26 .; 
412 MEXICO 42 3 5 29 2 412 MEXIQUE 1425 56 217 3 963 17 44 
421 BELIZE 2 2 421 BELIZE 195 
2 
195 
424 HONDURAS 4 
1 1 2 
4 424 HONDURAS 139 
82 5 
137 
1 4B4 VENEZUELA 9 5 484 VENEZUELA 239 24 
6 
127 
504 PERU 5 
5 1 
5 11 504 PEROU 1B1 12 19 155 B 50B BRAZIL 44 
1 
27 50B BRESIL 738 64 
11 
523 132 
52B ARGENTINA 3 
3 
1 1 52B ARGENTINE 122 23 
26 36 4 
72 16 
612 IRAQ 47 29 15 612 IRAK 9B4 27 401 490 
616 IRAN 40 40 
1 
616 IRAN 1398 5 
36 
5 1385 
60 
3 
624 ISRAEL 4 3 624 ISRAEL 185 16 1 63 9 
287 
288 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark T 'E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
759.15 759.15 
628 JORDAN 11 
2 
1 
4 
9 1 628 JORDANIE 349 5 87 1 
5 26 
242 14 
2 632 SAUDI ARABIA 29 1 18 4 632 ARABIE SAOUD 648 85 14 14 423 79 
636 KUWAIT 6 2 
1a 
3 1 636 KOWEIT 723 10 
67 1 2 
685 28 
647 U.A.EMIRATES 87 
1 1 
69 
1 
647 EMIRATS ARAB 256 11 
1 
172 3 
662 PAKISTAN 7 4 662 PAKISTAN 107 20 1 81 4 
664 INDIA 14 14 664 INDE 175 174 1 
672 NEPAL 11 
1 1 
11 672 NEPAL 698 
sa :i 1 
694 4 
680 THAILAND 20 18 680 THAILANDE 301 2 
231 8 
700 INDONESIA 27 1 
6 
26 700 INDONESIE 275 10 3 260 
701 MALAYSIA 19 1 
1 
12 
:i 
701 MALAYSIA 297 10 
3:i 
14 273 
:i 70 706 SINGAPORE 20 
1 
4 12 706 SINGAPOUR 534 12 13 403 
708 PHILIPPINES 13 
1 
11 1 708 PHILIPPINES 169 15 
21 96 2 7 
147 7 
732 JAPAN 38 2 ti 28 7 
732 JAPON 1440 130 985 199 
736 TAIWAN 18 
1 
1 736 T'AI-WAN 155 4 
t:i 
112 5 34 
22 9 740 HONG KONG 35 
4 1 
34 
4 
740 HONG-KONG 1196 14 12 
2 t!i 
1126 
800 AUSTRALIA 63 3 51 800 AUSTRALIE 856 93 5 100 528 43 66 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 140 6 22 13 1 9a 
1000 W 0 R L D 3573 353 107 261 113 419 2057 72 191 . 1000 M 0 N DE 86246 11580 3951 5339 1712 14169 43350 2360 3692 93 
1010 INTRA-EC 1662 157 59 154 80 246 843 67 56 . 1010 INTRA-CE 43327 5738 2041 2932 1312 11572 16930 1958 753 91 
1011 EXTRA-EC 1908 196 47 106 33 172 1214 5 135 . 1011 EXTRA-CE 42913 5842 1910 2402 399 2597 28420 402 2939 2 
1020 CLASS 1 1195 157 15 70 14 162 714 4 59 1020 CLASSE 1 25317 426a 1072 1480 247 2293 142aO 299 1378 
1021 EFTA COUNTR. 290 97 6 12 10 23 101 3 38 . 1021 A E L E 6831 1579 356 313 106 1071 2434 171 801 2 1030 CLASS 2 673 33 32 36 17 10 480 2 63 . 1030 CLASSE 2 15950 1101 833 820 76 294 11389 102 1333 
1031 ACP (59d a3 5 3 1 1 5 60 a 1031 ACP (5~ 2116 97 133 198 a 246 1336 98 
1040 CLASS 42 6 1 2 1 19 13 1040 CLASS 3 1644 472 5 102 76 9 752 228 
759.19 COPY MACH PRTS,ACCES NES 759.19 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 75182 
001 FRANCE 280a 501 
6:i 
9 1109 34 1096 59 001 FRANCE 68093 11184 92:i 
133 18570 1094 35986 1 1125 
002 BELG.-LUXBG. 556 170 3 147 
9oi 
162 
t2 
11 002 BELG.-LUXBG. 11710 4265 45 2616 
4302 
3620 
t36 
241 
2 003 NETHERLANDS 4800 972 224 70 
1260 
2569 46 003 PAYS-BAS 68359 14381 5153 4a5 
20314 
43089 811 
004 FA GERMANY 2547 
229 
65 34 50 1091 2 45 004 RF ALLEMAGNE 50014 5960 
ta84 707 1938 24111 4 1049 7 
005 ITALY 1306 6 
28 
490 12 553 
:i 
16 005 ITALIE 26715 275 
548 
8415 709 11081 
96 
275 
006 UTD. KINGDOM 2490 348 194 1736 29 
131 
152 006 ROYAUME-UNI 38419 9137 5227 20586 795 
1492 
2030 
007 IRELAND 179 11 
1 2 
34 1 2 007 lALANDE 2462 281 ta 
25 
596 43 
10 
32 
008 DENMARK 461 163 137 2 156 
:i 
008 DANEMARK 9258 2396 36 2623 71 4097 
64 009 GREECE 104 6 1 ao 14 009 GRECE 1456 145 3 19 a26 4 395 
025 FAROE ISLES 4 
76 1 9:i 
4 025 ILES FEROE 144 
1037 ti :i 1301 25i 2722 144 028 NORWAY 214 35 
:i 
9 02a NORVEGE 5561 224 
030 SWEDEN 536 51 239 3 225 15 030 SUEDE 14859 1551 117 412a 155 8512 396 
032 FINLAND 229 23 9 
5 
78 1 117 1 032 FINLANDE 6511 710 148 
72 
1427 69 4126 31 
036 SWITZERLAND 435 102 1 142 1 165 19 036 SUISSE 11984 3327 95 2262 86 545a 684 
038 AUSTRIA 289 4a 1 2 100 5 127 6 038 AUTRICHE 7641 1474 35 37 1665 199 4133 98 
040 PORTUGAL 119 9 
1 2i 62 1 43 4 
040 PORTUGAL 2524 485 2 5 1000 54 896 82 
042 SPAIN 479 33 85 3 326 4 042 ESPAGNE 12866 1146 38 309 1979 143 9119 132 
048 YUGOSLAVIA 95 54 
6 
24 5 12 048 YOUGOSLAVIE 2368 1112 1 560 266 
t:i 
407 22 
056 SOVIET UNION 228 21 42 159 056 U.R.S.S. 8158 778 97 3 1432 5831 4 
058 GERMAN DEM.R 52 
8 
2 6 44 058 RD.ALLEMANDE 1552 20i 3 7 274 1 1268 060 POLAND 13 2 
1 
3 
5 
060 POLOGNE 400 7 
22 
73 112 
82 062 CZECHOSLOVAK 26 6 
1 
11 3 062 TCHECOSLOVAQ 1020 234 
1 
460 30 192 
064 HUNGARY 44 10 9 18 6 064 HONGRIE 1782 375 28 298 6 908 166 
066 ROMANIA 6 2 1 3 066 ROUMANIE 263 70 
:i t5 
67 
:i 
126 
068 BULGARIA 44 15 6 23 068 BULGARIE 1414 323 202 B6a 7 202 CANARY ISLES 6 1 
2 1 
4 1 202 CANARIES 115 16 64 22 
67 B 17 
204 MOROCCO 19 
2 
16 
1 t5 
204 MAROC 449 5 323 23 4 B 
20B ALGERIA 33 12 1 2 20B ALGERIE 1332 33 309 26 91 65 BOB 9 212 TUNISIA 6 1 2 
2 
1 2 212 TUNISIE 172 ta 57 
30 
B 12 66 
216 LIBYA 14 10 
8 24 
2 216 LIBYE 930 732 14 23 7 123 1 
220 EGYPT 52 2 1 
i 
17 
1 
220 EGYPTE 1014 136 B7 10 3B9 13 37B 1 
224 SUDAN 11 
1 4 
2 
4 
7 224 SOUDAN 221 2 1 22 4 6 152 34 
272 IVORY COAST 23 
8 
14 
2 
272 COTE IVOIRE 416 70 113 
241 
54 1 172 6 
2BB NIGERIA 55 7 
5 
13 25 288 NIGERIA 1080 80 17 240 2 468 32 
302 CAMEROON 7 1 1 
i :i 
302 CAMEROUN 1B5 39 132 6 
5 
3 
38 
5 
314 GABON 9 1 4 
5 
314 GABON 116 6 66 
t4:i 
1 
322 ZAIRE 5 
4 t:i 1 2 
322 ZAIRE 158 10 5 sa 21 t4 79 330 ANGOLA 20 
1 6 
330 ANGOLA 250 65 2 3 
346 KENYA 12 4 1 346 KENYA 216 11 14 1 92 1 
B4 14 
372 REUNION 3 i 1 
1 2 
1 372 REUNION 107 39 43 sa 24 378 ZAMBIA 4 1 
1 i s5 2 
378 ZAMBIE 114 11 
45 21 1197 
36 9 
390 SOUTH AFRICA 131 10 
ti 
62 
1 
390 AFR. DU SUD 3509 271 
to!i 
1899 
6 
76 
400 USA 86B 432 B 11 127 254 24 400 ETATS-UNIS 17129 8863 242 137 2240 4798 734 
404 CANADA 39 12 10 7 7 3 404 CANADA 876 365 122 110 1 197 81 
406 GREENLAND 7 
24 1 1 
7 406 GROENLAND 222 
355 ti t4 222 412 MEXICO 26 
t1 
412 MEXIQUE 3B9 
236 
3 
458 GUADELOUPE 11 
1 
458 GUADELOUPE 237 1 
4 462 MARTINIQUE 10 
2 
9 
2 
462 MARTINIQUE 113 
74 
109 
20 t:i 4 484 VENEZUELA 7 
4 9 
3 484 VENEZUELA 221 
2 1 
110 
512 CHILE 15 1 1 512 CHILl 322 38 1 
93 166 22 
528 ARGENTINA 40 6 
1 
5 28 1 52a ARGENTINE 1119 183 2 150 2 761 20 
600 CYPRUS 8 2 2 2 1 600 CHYPRE 154 33 3 10 29 67 12 
604 LEBANON 6 2 
1 9 :i 
3 1 604 LIBAN 213 85 
t6 
8 4 
131 
92 24 
612 IRAQ 38 12 1 12 612 IRAK 1114 477 26 247 9 208 
:i 616 IRAN 3 1 
i 6 :i 
2 
1 
616 IRAN 162 54 
28 
2 
59 
5 76 22 
624 ISRAEL 37 7 19 624 ISRAEL 1027 265 12 242 385 36 
---
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I Ita I ia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EI\1\aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI\MOa 
759.19 759.19 
632 SAUDI ARABIA 19 5 1 6 3 
i 
3 1 632 ARABIE SAOUD 822 368 21 141 164 6 85 37 
636 KUWAIT 7 3 1 1 1 636 KOWEIT 184 97 3 8 18 12 14 32 
647 U.A.EMIRATES 6 2 2 1 1 647 EMIRATS ARAB 210 91 54 49 16 
649 OMAN 4 1 
i 
3 
i 
649 OMAN 102 56 1 
8 
40 5 
664 INDIA 6 1 3 664 INDE 226 38 1i :i 18 123 26 
680 THAILAND 3 1 1 1 680 THAILANDE 104 33 Hi 8 19 29 15 700 INDONESIA 11 1 
:i 5 10 
10 700 INDONESIE 264 27 
16 
9 7 211 
701 MALAYSIA 19 1 1 701 MALAYSIA 504 22 1 157 
i 
280 28 
706 SINGAPORE 51 2 
:i 
18 29 2 706 SINGAPOUR 1119 50 3 
89 
404 619 
4 
42 
732 JAPAN 173 2 2 164 3 732 JAPON 5971 109 10 53 9 5622 75 
740 HONG KONG 51 4 1 15 29 2 740 HONG-KONG 1213 91 
7 
10 297 740 75 
800 AUSTRALIA 215 19 3 87 103 3 800 AUSTRALIE 6881 598 67 1945 
:i 
4217 47 
804 NEW ZEALAND 35 14 21 804 NOUV.ZELANDE 1284 22 10 364 877 9 
1000 W 0 R L D 20248 3414 659 283 6289 1077 7998 19 511 . 1000 M 0 N DE 410180 75032 16074 4318 100485 10914 192612 258 10475 12 
1 010 INTRA-EC 15248 2399 553 146 4992 1034 5771 19 334 . 1010 INTRA-CE 276487 47749 13520 1982 74547 8958 123870 247 5827 9 
1011 EXTRA-EC 4999 1015 105 137 1297 43 2224 1 177 . 1011 EXTRA-CE 133688 27283 2554 2355 25938 1954 68742 10 4848 4 
1020 CLASS 1 3868 835 25 86 1079 25 1719 1 98 1020 CLASSE 1 100289 21124 762 1440 19970 1087 53038 10 2858 
1021 EFTA COUNTR. 1823 268 15 7 696 12 770 55 . 1021 A E L E 49106 8591 414 118 11786 820 25848 1529 
4 1030 CLASS 2 718 118 72 50 143 18 250 67 . 1030 CLASSE 2 18662 4144 1645 828 3141 814 6350 1736 
1031 ACP (59~ 149 13 20 14 22 9 63 8 1031 ACP ~~ 3222 315 555 302 414 249 1201 186 1040 CLASS 420 63 10 2 76 1 256 12 . 1040 CLAS 3 14739 2015 148 87 2826 54 9354 255 
759.90 ACCTG,ETC,ADD MCH PTS,AC 759.90 PIECES DETACHEES, NDA., DE 7512 ET 752 
001 FRANCE 3373 1449 
116 
636 144 100 798 238 8 001 FRANCE 415675 259547 
21113 
44275 20866 11334 66752 11944 888 69 
002 BELG.-LUXBG. 846 318 72 78 
119 
208 50 4 002 BELG.-LUXBG. 93927 32108 4615 9183 
12835 
23337 3279 292 
003 NETHERLANDS 4534 349 3233 297 
434 
309 215 12 003 PAYS-BAS 176418 41289 32400 15479 
54515 
39574 32670 2171 
t96 004 FA GERMANY 3043 
113i 
641 420 396 732 398 22 004 RF ALLEMAGNE 502273 
109477 
251916 30867 21426 81584 58124 3665 
005 ITALY 5205 3259 
44i 
270 50 427 66 2 005 ITALIE 248583 75729 
20909 
18416 4271 36360 4194 136 
7i 006 UTD. KINGDOM 2952 950 433 162 96 
1343 
695 175 006 ROYAUME-UNI 321656 128213 91673 31916 11657 
54974 
34415 2802 
007 IRELAND 1787 414 10 8 9 3 
10 
007 lALANDE 87963 25800 2091 824 3952 272 
749 
50 
008 DENMARK 3234 57 3044 26 10 8 79 008 DANEMARK 30558 9103 8545 2060 1942 1057 7102 
t:i 009 GREECE 36 11 9 5 1 10 
i :i 
009 GRECE 4231 1075 1460 477 111 38 1036 22 
024 ICELAND 13 1 6 3 024 ISLANDE 742 97 175 96 12 13 121 48 180 
025 FAROE ISLES 5 
47 3024 22 5 4 4:i 8 
5 025 ILES FEROE 485 
.6043 4264 
2 
1249 614 519i 1272 
483 
028 NORWAY 3163 11 028 NORVEGE 20833 1534 666 
030 SWEDEN 1402 298 82 49 32 27 549 37 328 030 SUEDE 89090 22234 27897 2925 7817 2265 15402 3049 7501 
032 FINLAND 3141 21 3029 20 4 3 46 16 2 032 FINLANDE 18332 4248 6010 1415 1102 443 3419 1553 142 
2i 036 SWITZERLAND 3487 170 3099 60 17 6 103 30 2 036 SUISSE 64694 23544 15933 3954 5117 1239 12739 1954 193 
038 AUSTRIA 370 222 42 36 14 6 39 10 1 038 AUTRICHE 46223 26318 8007 2254 2470 810 5507 803 54 
040 PORTUGAL 75 13 13 10 6 
25 
32 1 
i 
040 PORTUGAL 14430 2182 6751 763 231 26 4264 200 13 
042 SPAIN 920 175 481 83 3 139 13 042 ESPAGNE 102307 22343 63993 5090 865 815 7496 1662 43 
046 MALTA 10 
55 9 2i i 
10 
:i 
046 MALTE 1022 60 1 17 1 
8:i 
937 6 
12 048 YUGOSLAVIA 114 26 048 YOUGOSLAVIE 11094 4067 1017 2667 47 2952 249 
052 TURKEY 17 7 2 7 1 052 TURQUIE 1449 674 382 271 8 14 100 
39 29 056 SOVIET UNION 54 7 14 7 26 056 U.R.S.S. 8753 989 2512 1347 32 8 3797 
058 GERMAN DEM.R 7 
4 
5 2 058 RD.ALLEMANDE 1125 
289 
785 21 1 24 224 48 22 
060 POLAND 20 4 
i 
12 
i 
060 POLOGNE 1712 525 31 4 6 821 3 33 
062 CZECHOSLOVAK 84 63 1 
3 
18 
28 
062 TCHECOSLOVAQ 4129 1729 103 291 62 7 1786 
62i 
151 
064 HUNGARY 94 39 5 5 
7 
13 1 064 HONGRIE 7117 1472 2642 80 15 341 1752 194 
066 ROMANIA 23 2 10 4 
4 3 
066 ROUMANIE 488 129 142 22 106 9 25 14 41 
068 BULGARIA 10 2 1 
i 
068 BULGARIE 634 103 88 1 
4 72 
262 116 64 
204 MOROCCO 14 13 
i 
204 MAROC 1139 66 955 10 29 3 
208 ALGERIA 22 20 
t:i 
1 208 ALGERIE 2600 26 2431 84 8 51 
212 TUNISIA 19 
i 
5 1 212 TUNISIE 1778 45 617 1002 6 108 
216 LIBYA 7 2 2 2 216 LIBYE 1255 353 489 209 loS 9 204 26 2 :i 220 EGYPT 14 2 1 11 220 EGYPTE 2222. 111 518 102 1343 
224 SUDAN 3 
:i 
3 224 SOUDAN 116 11 32 20 8 45 
i 248 SENEGAL 2 248 SENEGAL 346 2 334 9 
i ti 272 IVORY COAST 14 14 
2 
272 COTE IVOIRE 1590 22 1515 41 
276 GHANA 3 
:i 1 6 i 276 GHANA 396 28 102 21 53 4 241 288 NIGERIA 95 1 85 288 NIGERIA 4471 216 52 1055 13 3082 
302 CAMEROON 7 7 302 CAMEROUN 437 19 415 1 2 
314 GABON 3 3 
:i 
314 GABON 395 16 377 
ti 357 
2 
322 ZAIRE 5 2 
2 
322 ZAIRE 613 91 152 2 
330 ANGOLA 3 
:i 
1 
4 
330 ANGOLA 324 32 33 193 
40 
35 31 
3 7 346 KENYA 7 1 346 KENYA 453 14 120 22 8 239 
352 TANZANIA 3 
i 
3 352 TANZANIE 249 10 10 229 
366 MOZAMBIQUE 1 
2 
366 MOZAMBIQUE 118 
8 374 
89 29 
17 370 MADAGASCAR 2 370 MADAGASCAR 405 6 
372 REUNION 5 5 
2 
372 REUNION 600 18 582 
18 9 107 373 MAURITIUS 2 
i i 
373 MAURICE 182 8 40 
378 ZAMBIA 13 11 378 ZAMBIE 735 38 68 99 
t:i 
530 
382 ZIMBABWE 4 
45 3i 39 :i 4 4 5 i 382 ZIMBABWE 289 6 2 4 24:i 264 436 61i 390 SOUTH AFRICA 477 350 390 AFR. DU SUD 45524 5710 5294 2739 609 29882 
34 400 USA 3298 1359 272 225 72 74 921 366 9 400 ETATS-UNIS 272622 64423 63270 16018 14669 9178 85142 17401 2487 
404 CANADA 146 8 40 30 11 1 52 4 
i 
404 CANADA 6686 661 1896 996 213 220 2288 382 30 
406 GREENLAND 1 
8 5 26 5 35 
406 GROENLAND 106 
485 712 2136 412 :i 2 t:i 104 412 MEXICO 79 412 MEXIQUE 4825 1065 
:i 416 GUATEMALA 1 
7 
1 416 GUATEMALA 214 16 30 165 
458 GUADELOUPE 7 458 GUADELOUPE 490 22 468 
462 MARTINIQUE 5 5 
6 
462 MARTINIQUE 558 13 545 
:i 3o4 464 JAMAICA 6 464 JAMAIQUE 324 8 9 
ti 469 BARBADOS 1 1 469 LA BARBADE 174 18 1 144 
289 
290 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity tOOO kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 laeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ..)..aOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)..MOo 
759.90 759.90 
472 TRINIDAD,TOB 3 
5 
3 472 TRINIDAD,TOB 492 60 5 11 
sa 
4 412 
476 NL ANTILLES 5 2 i i i 476 ANTILLES NL 135 48 24 5 2i 36 480 COLOMBIA 5 2 480 COLOMBIE 447 89 71 173 57 230 10 484 VENEZUELA 14 2 1 2 7 484 VENEZUELA 1255 387 78 283 11 32 224 
496 FR. GUIANA 1 1 
i 
496 GUYANE FR. 168 
47 
168 
7 i 129 500 ECUADOR 1 2 i 500 EQUATEUR 214 30 i 504 PERU 4 
46 2 1 i 504 PEROU 282 32 86 98 215 65 190 508 BRAZIL 288 18 10 211 508 BRESIL 10332 2676 1701 880 5 4665 
512 CHILE 11 1 2 7 1 512 CHILl 525 111 183 112 
2 
2 94 23 
524 URUGUAY 3 
a 
1 1 1 
i 
524 URUGUAY 279 13 107 138 1 18 
6i 4 528 ARGENTINA 45 17 4 15 528 ARGENTINE 5285 1763 2123 441 3 33 857 
i 600 CYPRUS 5 4 
2 i 
1 600 CHYPRE 251 143 19 50 1 
13 
18 19 
3 604 LEBANON 5 
i 
2 604 LIBAN 577 57 223 62 6 204 9 
608 SYRIA 4 1 
i 
2 608 SYRIE 908 457 134 
75 23 136 
317 
10 612 IRAQ 25 1 6 17 612 IRAK 4316 180 1568 2324 
616 IRAN 6 1 
1i 14 2 
5 
3 
616 IRAN 1050 27 7 7 
1087 sa 
1009 
129 i 624 ISRAEL 54 13 11 624 ISRAEL 8277 2727 2298 1216 761 
628 JORDAN 4 1 
15 6 2 i 
3 
i 
628 JORDANIE 220 59 44 1 1 33 76 6 
3 3 632 SAUDI ARABIA 73 8 40 632 ARABIE SAOUD 8403 1490 2578 580 360 186 3087 116 
636 KUWAIT 46 3 6 1 36 636 KOWEIT 3620 338 660 102 59 94 2294 16 57 
640 BAHRAIN 14 1 2 1 10 640 BAHREIN 1319 47 367 90 33 34 745 3 
644 QATAR 10 1 
14 i 
9 644 QATAR 1390 113 30 
70 
29 5 1213 
3 647 U.A.EMIRATES 43 28 647 EMIRATS ARAB 5666 205 977 128 54 4229 
649 OMAN 4 1 
2 
3 649 OMAN 260 13 48 15 8 2 174 
662 PAKISTAN 13 
5 
3 8 662 PAKISTAN 1298 39 175 101 25 1 957 
26 i 664 INDIA 59 1 1 52 664 INDE 4426 270 244 1157 35 14 2679 
666 BANGLADESH 
i i 
666 BANGLA DESH 104 1 13 
30 10 
90 
20 680 THAILAND 
2 i 
680 THAILANDE 228 57 38 73 
700 INDONESIA 5 
i 
2 700 INDONESIE 456 151 39 75 
6 
19 172 
i 701 MALAYSIA 49 21 2 25 701 MALAYSIA 2852 248 30 156 1 2410 
703 BRUNEI 1 
4 2 12 
1 703 BRUNEI 107 1 
427 874 s4 14 
106 
33 9 706 SINGAPORE 56 
i 
38 706 SINGAPOUR 5631 333 3887 
708 PHILIPPINES 5 1 
1i i 
3 708 PHILIPPINES 596 130 47 7 3 6 403 
43 720 CHINA 13 1 
3 
720 CHINE 4204 486 3424 170 
20 
81 
728 SOUTH KOREA 6 3 
272 37 10 i 
728 COREE DU SUD 886 383 75 1 
43 
407 
110 23 732 JAPAN 557 160 
9 
77 732 JAPON 24543 7161 8295 1644 1038 6229 
736 TAIWAN 14 
4 3 3 
5 
4 
736 T'AI-WAN 3023 241 22 4 1921 26 805 4 
9 740 HONG KONG 47 
10 
2 31 740 HONG-KONG 8356 989 129 255 2760 210 3597 407 
800 AUSTRALIA 274 21 17 1 186 39 800 AUSTRALIE 22803 2368 851 1298 72 316 15006 2873 19 
802 AUST.OCEANIA 1 
5 i 
1 802 OCEANIE AUST 112 
394 9i 29 10 26 
112 
137 2 804 NEW ZEALAND 45 39 804 NOUV.ZELANDE 3545 2856 
809 N. CALEDONIA 1 1 809 N. CALEDONIE 146 
i 
144 2 
822 FR.POL YNESIA 1 1 
i 
822 POL YNESIE FA 112 111 
193 958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 198 5 
1000 W 0 R L D 44134 7554 21417 2710 1314 947 7~54 2247 589 2 1000 M 0 N DE 2769384 820343 735973 177536 182592 83037 566495 179753 23259 396 1010 INTRA-EC 25010 4679 10748 1905 1108 770 3 05 1669 224 2 1010 INTRA-CE 1881279 606612 484927 119506 140900 62889 310699 145395 10015 336 
1011 EXTRA-EC 19125 2876 10669 805 206 176 3449 578 365 1 1011 EXTRA-CE 887900 213726 251046 58028 41692 19953 255795 34357 13243 60 
1020 CLASS 1 17510 2606 10404 661 169 161 2615 533 361 1020 CLASSE 1 746539 192539 214139 43744 34167 17709 199593 32133 12460 55 
1021 EFTA COUNTR. 11650 771 9289 203 77 47 814 104 345 . 1021 A E L E 254340 84667 69035 12940 17996 5411 46641 8878 8751 21 
1030 CLASS 2 1311 152 215 126 31 12 757 15 2 1 1030 CLASSE 2 113105 15989 26618 12300 7304 1649 47451 1340 249 5 
1031 ACP (59~ 182 4 41 9 1 3 124 
30 2 
1031 ACP (5~ 12410 713 4145 1350 94 442 5637 21 8 
1040 CLASS 305 118 50 18 8 4 75 . 1040 CLASS 3 28253 5198 10289 1984 219 395 8750 884 534 
761.10. COLOUR TV RECEIVERS 761.10. RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS 
001 FRANCE 9941 5244 
42 
1666 1909 833 289 001 FRANCE 131513 73011 
673 
18607 24405 11224 
3 
4266 
002 BELG.-LUXBG. 4401 3418 660 
3984 
201 
6 
80 002 BELG.-LUXBG. 51422 39975 6971 
42206 
2674 1126 
i 003 NETHERLANDS 13334 7099 21 1152 910 162 003 PAYS-BAS 143444 78831 140 12111 7789 64 2302 
004 FA GERMANY 6916 
1430a 
356 1937 2279 2266 78 004 RF ALLEMAGNE 80316 
185435 
4165 22716 30727 21589 1118 1 
005 ITALY 16710 3 
253 
1434 937 
205 
28 005 ITALIE 212851 421 
3313 
18031 8575 
2580 
389 
006 UTD. KINGDOM 5158 2377 2 1854 
13Si 
467 006 ROYAUME-UNI 67413 31979 67 22453 
16630 
7021 
007 IRELAND 1838 378 32 30 47 007 lALANDE 22729 4921 229 377 569 3 
008 DENMARK 1479 653 
67 
115 365 346 
i 
008 DANEMARK 15803 7299 5 1403 3793 3303 
29 009 GREECE 1267 956 164 58 21 009 GRECE 23351 18697 824 2320 1119 362 
024 ICELAND 150 106 1 5 38 024 ISLANDE 1679 1199 1 5 12 56 406 
025 FAROE ISLES 41 
1080 110 280 382 
41 025 ILES FEROE 612 
1169a i 
5 
3124 366a 
607 
028 NORWAY 2166 
a 
314 028 NORVEGE 23719 1239 3989 
030 SWEDEN 4217 1950 393 699 824 343 030 SUEDE 45945 21583 90 4330 7642 8083 4217 
032 FINLAND 798 286 
16 
65 133 281 33 032 FINLANDE 8831 2969 2 789 1523 3101 447 
036 SWITZERLAND 6043 3837 330 1537 193 130 036 SUISSE 74184 47341 189 4282 16422 1971 1979 
038 AUSTRIA 4189 3050 2 182 827 73 55 038 AUTRICHE 47908 35111 16 2028 9181 832 740 
040 PORTUGAL 847 548 
3 
54 23 221 1 040 PORTUGAL 14001 9601 6 736 274 3365 
7 
19 
042 SPAIN 570 342 94 104 17 10 042 ESPAGNE 7745 5002 75 1041 1221 269 130 
043 ANDORRA 32 9 22 
1a 
1 043 ANDORRE 636 219 397 
23i 
20 
4 046 MALTA 435 417 
i 25 
046 MALTE 5141 4905 
25 
1 
a 048 YUGOSLAVIA 689 598 65 
2 
048 YOUGOSLAVIE 13523 10909 1715 38 828 
052 TURKEY 160 153 2 2 1 052 TURQUIE 2891 2752 35 20 58 24 2 
056 SOVIET UNION 7 6 1 056 U.R.S.S. 360 245 11 1 1 89 13 
060 POLAND 29 28 
43 
1 060 POLOGNE 516 478 2 1 34 1 
062 CZECHOSLOVAK 51 8 062 TCHECOSLOVAQ 700 163 
i 
531 5 1 
064 HUNGARY 46 46 
5 137 
064 HONGRIE 694 686 2 
197a 
4 1 
068 BULGARIA 170 28 
24 
068 BULGARIE 2526 481 1 57 9 
202 CANARY ISLES 473 374 
10 
5 70 202 CANARIES 5220 4252 
312 
49 733 186 
204 MOROCCO 55 43 2 204 MAROC 897 525 2 58 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC [ EUR 10 [oeutschlandl France I ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.AclOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I "E>.Acloo 
761.10 761.10 
205 CEUTA & MELI 27 27 
125 :i i 
205 CEUTA & MELI 329 329 
2155 26 12 i 20B ALGERIA 1936 1B07 20B ALGERIE 1BB17 16623 
5 212 TUNISIA 67 62 4 1 212 TUNISIE 1109 996 77 22 9 
216 LIBYA 3 1 1 1 
8 
216 LIBYE 314 42 251 1B 1 2 
220 EGYPT 30B 266 B 26 220 EGYPTE 4279 3537 105 464 1 172 
240 NIGER 6 
9 
6 
5 
240 NIGER 3B4 
96 
3BO 
si 2 
4 
24B SENEGAL 2B 14 
:i 
24B SENEGAL 342 193 
2 272 IVORY COAST 33 3 27 4 272 COTE IVOIRE 449 33 35B 2 54 276 GHANA 5 1 
5 
276 GHANA 112 21 4 14 2 71 
2BO TOGO 6 1 
i 
2BO TOGO 106 16 B9 
i 
1 
11 2B4 BENIN 13 5 7 
32 1o:i 
2B4 BENIN 203 75 92 24 4 2 2BB NIGERIA 379 242 1 1 2BB NIGERIA 5852 3502 37 581 16 1710 
302 CAMEROON 27 4 23 4 302 CAMEROUN 489 59 417 1 6 4 2 314 GABON 11 7 314 GABON 129 4 108 17 
9 318 CONGO 12 
10 
12 
1S 
31B CONGO 205 2 187 7 
322 ZAIRE 26 
7 
322 ZAIRE 531 167 11 7 346 
328 BURUNDI 7 
6 
328 BURUNDI 108 2 59 47 
338 JIBUTI 6 
17 10 6 
338 DJIBOUTI 128 
236 
127 1 
2 165 :i 68 346 KENYA 34 1 346 KENYA 494 15 5 
350 UGANDA B 7 4 1 350 OUGANDA 115 99 49 2 13 1 366 MOZAMBIQUE 8 4 
1S 
366 MOZAMBIQUE 104 50 
41 i 
1 4 
370 MADAGASCAR 18 
16 2 14 
370 MADAGASCAR 416 2 
2:i 
1 2 
372 REUNION 112 80 
i 
372 REUNION 1390 215 957 195 
7 373 MAURITIUS 11 6 4 
8 
373 MAURICE 143 93 43 
96 2 i 378 ZAMBIA 21 13 378 ZAMBIE 317 4 1 213 
382 ZIMBABWE 11 
i 
11 3B2 ZIMBABWE 199 1 3 13 181 1 
386 MALAWI 7 
:i 8 
6 386 MALAWI 150 10 
:i 32 
1 139 
390 SOUTH AFRICA 72 47 
2 
14 390 AFR. DU SUD 1780 841 597 307 ,. 7 400 USA 354 273 1 64 14 400 ETATS-UNIS 6530 3752 45 25 2336 364 
404 CANADA 7 1 1 5 
sa 
404 CANADA 362 138 37 4 166 16 1 
406 GREENLAND 58 
5 
406 GROENLAND 851 
154 217 22 2 
B51 
412 MEXICO 5 
2 
412 MEXIQUE 395 
451 WEST INDIES 2 
5 9i 4 
451 INDES OCCID. 123 
84 1206 4:i 
123 
458 GUADELOUPE 100 
i 
458 GUADELOUPE 1333 
18 462 MARTINIQUE 153 1 134 17 462 MARTINIQUE 1951 10 1723 200 
496 FA GUIANA 44 
47 
35 6 3 496 GUYANE FR. 611 
785 
501 63 47 
520 PARAGUAY 47 
18 i 
520 PARAGUAY 787 
:i 
1 1 
i 524 URUGUAY 590 571 
i :i 
524 URUGUAY 8867 8613 236 14 
3:i 528 ARGENTINA 2728 2592 13 119 
4 
528 ARGENTINE 3B623 36B24 14 174 157B 
59 600 CYPRUS 712 606 26 63 4 9 600 CHYPRE B936 7447 422 B10 64 134 
604 LEBANON 2B6 270 6 1 9 604 LIBAN 3430 3149 100 14 167 
60B SYRIA 444 42B 16 
i 2 
60B SYRIE 4619 4452 164 2 1 
2 :i 612 IRAQ 1051 1047 1 612 IRAK 14553 14201 165 17 165 
616 IRAN 4 1 3 
35 7 i 44 616 IRAN 77B 31 746 1 530 9 ssa 624 ISRAEL 5062 4965 10 624 ISRAEL 5623B 54592 139 410 
62B JORDAN 171 14B 
7 4 
1 21 1 62B JORDANIE 2169 1B9B 20 4 14 217 16 
632 SAUDI ARABIA 311 2B2 13 2 3 632 ARABIE SAOUD 4441 3669 216 134 349 33 40 
636 KUWAIT 112 92 5 13 2 636 KOWEIT 1622 12B6 3 76 29 202 26 
640 BAHRAIN 12 12 
17 
640 BAHREIN 227 20B 17 2 
2 644 QATAR 45 2B 
12 i 
644 QATAR 615 376 
5 2 
237 
240 647 U.A.EMIRATES 1BO 167 647 EMIRATS ARAB 2364 20BO 10 27 
649 OMAN 17 15 1 1 649 OMAN 2B5 234 1 4 
2 
31 15 
662 PAKISTAN 3B 2 
i 
35 1 662 PAKISTAN 601 34 3 9 526 27 
664 INDIA 5 1 3 664 INDE 114 37 
15 
1 15 60 1 
666 BANGLADESH 9 1 
i 
B 666 BANGLA DESH 154 43 
4 :i 
96 
669 SRI LANKA 54 53 669 SRI LANKA 649 622 1B 2 
680 THAILAND 143 143 680 THAILANDE 1644 1634 1 9 
700 INDONESIA 110 110 
1:i :i 
700 INDONESIE 1805 1757 48 
99 701 MALAYSIA 79 63 
i 
701 MALAYSIA 985 758 
5 44 
128 5 706 SINGAPORE 657 632 
i 
9 15 706 SINGAPOUR 8824 8419 118 233 
732 JAPAN 18 4 1 12 5 732 JAPON 403 112 59 11 30 188 3 740 HONG KONG 1263 1116 39 103 740 HONG-KONG 12429 10966 3 
i 
402 973 85 
BOO AUSTRALIA 77 66 
30 
4 7 BOO AUSTRALIE 1199 B16 1 255 123 3 
B09 N. CALEDONIA . 34 1 
4 
3 B09 N. CALEDONIE 411 12 354 
4:i 
45 
B22 FR.POL YNESIA 42 4 26 B B22 POL YNESIE FA 596 55 367 131 
950 STORES.PROV. B B 
7719 
950 AVIT.SOUTAGE 15B 15B 
100494 977 SECRET CTRS. 7719 977 SECRET 100494 
1000 W 0 R L D 108227 63645 1345 7631 7719 16117 9359 212 2193 6 1000 M 0 N DE 1338216 797066 20674 89004 100494 196087 101599 2660 30563 69 
1010 INTRA-EC 61044 34433 522 5977 11931 6865 211 1105 . 1010 INTRA-CE 748845 440150 6523 67819 143304 72145 2647 16255 2 
1011 EXTRA-EC 39450 29213 823 1640 4186 2494 1 1087 6 1011 EXTRA-CE 488640 356916 14152 20951 52779 29454 13 14307 68 
1020 CLASS 1 20B66 12769 57 1318 3688 2069 965 1020 CLASSE 1 257194 158991 979 16497 44954 23205 9 12559 
1021 EFTA COUNTR. 18409 10857 25 1136 3499 1978 914 . 1021 A E L E 216265 129501 304 13409 40178 21075 4 11798 68 1030 CLASS 2 18275 16322 766 274 361 424 122 6 1030 CLASSE 2 226456 195733 13144 3856 5817 6103 1731 
1031 ACP (593 692 315 141 57 25 148 6 1031 ACP (5~ 11362 4588 2767 878 577 2469 4 11 68 
1040 CLASS 309 122 1 47 137 2 . 1040 CLASS 3 4991 2191 28 599 2010 145 18 
761.20. MONOCHROME TV RECEIVERS 761.20 • RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC 
001 FRANCE 1765 226 
9 
1512 23 4 001 FRANCE 21278 3973 
46 
16903 306 96 
9 2 i 002 BELG.-LUXBG. 490 462 19 
96 4 6 
002 BELG.-LUXBG. 3455 3161 223 
110:i 
13 
003 NETHERLANDS 894 689 1 98 003 PAYS-BAS 8852 6263 50 1340 25 65 6 
004 FA GERMANY 404 
878 
195 180 27 2 004 RF ALLEMAGNE 2557 
8151 
951 1199 360 34 13 
005 ITALY 956 76 
s9 
2 
1079 ,. 
005 ITALIE 8701 481 
647 
65 4 
529i 18 006 UTD. KINGDOM 1542 401 1 1 006 ROYAUME-UNI 11365 5281 62 66 
291 
292 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg 
Ouantites Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC 1 EUR 10 IDeutschlandJ France J ltalia I NederlandJ Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~ooa 
761.20 761.20 
007 IRELAND 72 37 12 23 007 lALANDE 771 247 105 
4 
418 1 
008 DENMARK 92 90 
16 
1 
i 
1 008 DANEMARK 692 666 
237 
9 13 
009 GREECE 142 63 62 
2 
009 GRECE 1973 903 818 15 
4 37 028 NORWAY 54 51 1 028 NORVEGE 565 438 
5 
83 3 
i 030 SWEDEN 68 62 3 3 030 SUEDE 509 388 50 1 2 62 
032 FINLAND 50 49 
i 
1 032 FINLANDE 364 261 
5 
25 
8 
5 73 
036 SWITZERLAND 73 72 036 SUISSE 2845 2808 17 7 
038 AUSTRIA 194 170 
i 
24 
5 
038 AUTRICHE 1354 1161 1 191 1 
4 042 SPAIN 63 21 36 042 ESPAGNE 1248 472 27 693 52 
043 ANDORRA 33 7 4 
2 
22 
2 
043 ANDORRE 413 135 48 
t5 
230 
s:i 046 MALTA 6 
9 
2 046 MALTE 103 2 
i 
23 
048 YUGOSLAVIA 10 
i 
1 048 YOUGOSLAVIE 231 213 14 3 
ti 052 TURKEY 26 24 1 052 TURQUIE 319 283 11 14 
i 208 ALGERIA 144 127 17 208 ALGERIE 917 716 199 1 
240 NIGER 28 
4 
28 
6 
240 NIGER 374 
26 
374 
4i 248 SENEGAL 47 37 
6 
248 SENEGAL 294 227 
12i 276 GHANA 6 
i i 
276 GHANA 122 1 
4 5 288 NIGERIA 28 
49 4i 
26 288 NIGERIA 424 45 
334 
370 
372 REUNION 93 3 
:i 4 
372 REUNION 570 16 220 
15i 132 390 SOUTH AFRICA 8 1 
i 
390 AFR. DU SUD 341 54 2 2 
:i 400 USA 6 1 
50 
4 400 ETATS-UNIS 470 41 2 16 34 374 
458 GUADELOUPE 61 
2 
11 458 GUADELOUPE 509 
t:i 
439 70 
462 MARTINIQUE 72 46 24 
i 
462 MARTINIQUE 598 367 218 
9 600 CYPRUS 16 9 6 
i 
600 CHYPRE 153 82 62 
42 :i 612 IRAQ 1333 6 
2 
1326 612 IRAK 9585 102 
50 
9436 2 
616 IRAN 20 15 3 616 IRAN 429 359 20 
2 624 ISRAEL 13 2 11 
39 
624 ISRAEL 158 24 1 131 
174 740 HONG KONG 46 5 2 
1731 
740 HONG-KONG 208 26 8 
15471 977 SECRET CTRS. 1731 977 SECRET 15471 
1000 W 0 R L D 10711 3525 573 3470 1731 186 129 1084 13 . 1000 M 0 N DE 99960 37012 4290 32857 15471 2570 2106 5366 287 1 
1 010 INTRA-EC 6356 2846 298 1943 149 35 1084 1 . 1010 INTRA-CE 59644 28645 1828 21243 1919 602 5365 41 1 
1011 EXTRA-EC 2619 679 275 1522 37 94 12 . 1011 EXTRA-CE 24829 8366 2462 11598 652 1504 1 246 
1020 CLASS 1 596 466 5 73 33 11 8 . 1020 CLASSE 1 8886 6285 111 1162 517 629 1 181 
1021 EFTA COUNTR. 446 404 
270 
33 1 1 7 1021 A E L E 5708 5072 11 407 25 20 1 172 
1030 CLASS 2 2011 201 1450 4 82 4 1030 CLASSE 2 15659 1821 2349 10433 124 875 57 
1031 ACP (59~ 162 12 98 15 3 34 . 1031 ACP (5~ 1718 129 858 117 69 544 1 
1040 CLASS 11 11 . 1040 CLASS 3 283 260 2 4 10 7 
762.10. MTR VEHC RADIO RECEIVERS 762.10. RECEPTEURS FIXES DE RADIO POUR AUTOMOBILES 
001 FRANCE 825 312 
60 
26 359 39 89 001 FRANCE 35138 15100 
2576 
359 17026 879 1774 
002 BELG.-LUXBG. 320 190 3 
296 
33 34 
i 
002 BELG.-LUXBG. 13862 9426 44 
12357 
1244 572 
7 003 NETHERLANDS 823 284 225 6 2 9 003 PAYS-BAS 37049 14106 10292 58 87 142 
004 FR GERMANY 548 
219 
212 10 156 144 26 004 RF ALLEMAGNE 23604 
12798 
10895 438 7656 4115 485 15 
005 ITALY 620 208 
7 
176 11 6 005 ITALIE 29836 7812 
s5 
8886 210 130 
i 006 UTD. KINGDOM 491 180 113 181 
7i 
10 006 ROYAUME-UNI 21457 9146 4093 7977 
1564 
175 
007 IRELAND 86 5 6 4 
i 
007 lALANDE 2167 245 145 193 
10 008 DENMARK 52 16 24 11 008 DANEMARK 2246 740 1111 
8 
385 
2 1 009 GREECE 5 4 1 
5 
009 GRECE 249 167 16 45 10 
024 ICELAND 5 44 26 i 1 
024 ISLANDE 149 8 
2220 4 27 
127 13 1 
028 NORWAY 71 
:i 
028 NORVEGE 4681 2405 11 14 
030 SWEDEN 101 47 49 2 030 SUEDE 4889 2574 2153 74 76 12 
032 FINLAND 136 21 114 1 
6 :i 2 
032 FINLANDE 2814 1154 1631 20 8 
74 2:i 
1 
:I 036 SWITZERLAND 107 73 22 1 036 SUISSE 6406 4938 1064 40 267 038 AUSTRIA 131 78 41 5 5 2 038 AUTRICHE 6775 4526 1862 75 289 23 
040 PORTUGAL 11 4 5 2 
2 56 :i 
040 PORTUGAL 432 197 223 12 
ai 2034 139 042 SPAIN 181 49 68 3 042 ESPAGNE 7671 2831 2483 103 
043 ANDORRA 46 11 33 1 1 043 ANDORRE 2332 351 1944 7 12 18 
052 TURKEY 13 13 052 TURQUIE 404 401 1 2 
068 BULGARIA 4 4 068 BULGARIE 103 103 
202 CANARY ISLES 2 2 
2 
202 CANARIES 147 147 
107 208 ALGERIA 2 208 ALGERIE 107 
t5 212 TUNISIA 7 
4 
7 
8 
212 TUNISIE 154 139 
67 220 EGYPT 12 220 EGYPTE 259 185 7 
i 330 ANGOLA 78 
i 2 
78 330 ANGOLA 189 1 5 182 
372 REUNION 3 372 REUNION 120 29 78 13 
390 SOUTH AFRICA 12 12 
i 2 
390 AFR. DU SUD 1222 1221 1 
14 i 34 400 USA 74 71 400 ETATS-UNIS 5450 5358 43 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 110 80 17 13 
412 MEXICO 26 26 
:i 
412 MEXIQUE 1034 1031 3 
7 458 GUADELOUPE 3 458 GUADELOUPE 116 12 97 
462 MARTINIQUE 3 
8 
3 462 MARTINIQUE 111 8 103 
512 CHILE 8 
i 
512 CHILl 422 421 1 46 524 URUGUAY 2 1 524 URUGUAY 120 56 18 
8 528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 170 145 17 
632 SAUDI ARABIA 6 6 632 ARABIE SAOUD 391 367 24 
636 KUWAIT 3 3 636 KOWEIT 246 244 2 
647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 166 165 1 
706 SINGAPORE 9 9 
i 17 
706 SINGAPOUR 502 498 4 
6 33i 732 JAPAN 19 1 
i 
732 JAPON 393 22 33 i 
736 TAIWAN 5 4 736 T"AI-WAN 395 334 60 1 
740 HONG KONG 6 6 740 HONG-KONG 455 455 
2 5 800 AUSTRALIA 12 12 
562 
800 AUSTRALIE 1067 1060 
20658 977 SECRET CTRS. 562 977 SECRET 20658 
------------ ---
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Oesti nation I Quantity 
1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark T 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
762.10 762.10 
1000 W 0 R L D 5457 1740 1230 155 562 1200 386 181 3 . 1000 M 0 N DE 238106 94114 51755 1725 20658 55346 10874 3497 137 
1010 INTRA·EC 3767 1209 849 51 1184 300 173 1 . 1010 INTRA·CE 165603 61728 36939 971 54522 8120 3298 25 
1011 EXTRA·EC 1129 532 381 104 16 86 7 3 . 1011 EXTRA·CE 51832 32386 14816 745 821 2754 198 112 
1020 CLASS 1 916 436 357 15 16 84 7 1 . 1020 CLASSE 1 44674 27165 13677 359 768 2647 198 60 
1021 EFTA COUNTR. 559 267 255 11 13 a 4 1 1021 A E L E 26147 15802 9153 226 667 212 59 28 
1030 CLASS 2 203 86 24 89 1 2 1 . 1030 CLASSE 2 6677 4950 1130 386 53 107 51 
1031 ACP (59j a 3 4 1 . 1031 ACP ~~ 551 195 315 1 19 20 1 
1040 CLASS 10 10 . 1040 CLAS 3 281 271 9 1 
762.20. PORTABLE RADIO RECEIVERS 762.20. RECEPTEURS PORTATIFS DE RADIODIFFUSION 
001 FRANCE 391 266 i 13 80 19 10 3 001 FRANCE 7843 5418 2i 188 1719 244 214 60 002 BELG.-LUXBG. 245 162 29 
75 
51 2 002 BELG.-LUXBG. 3973 2872 127 888 10 49 
003 NETHERLANDS 335 242 3 5 a 
5 
2 003 PAYS·BAS 5574 4078 113 85 1086 159 9 44 
004 FA GERMANY 55 
743 
3 1 36 7 3 004 RF ALLEMAGNE 1304 
13512 
80 25 BOB 146 180 65 
005 ITALY 783 11 
2 
19 2 a i 005 ITALIE 14319 135 15:i 376 25 270 1 006 UTD. KINGDOM 332 291 23 
234 
9 006 ROYAUME-UNI 6364 5586 2 274 
3004 
241 128 
007 IRELAND 257 22 1 007 lALANDE 3557 541 i 12 008 DENMARK 40 37 i 2 1 008 DANEMARK 861 750 58 49 3 009 GREECE 30 7 2 20 i 009 GRECE 365 115 2 Hi 60 168 i 028 NORWAY 23 22 i 028 NORVEGE 516 490 38 1 2 23 030 SWEDEN 14 11 
2 
2 030 SUEDE 299 231 1 
6 2 
29 
036 SWITZERLAND 32 29 
6 
1 036 SUISSE 763 714 4 43 14 
038 AUSTRIA 33 27 
:i i i 038 AUTRICHE 802 605 5i 4 192 1 042 SPAIN 45 28 6 042 ESPAGNE 1024 711 110 127 1i 2 
043 ANDORRA 82 a 68 5 1 043 ANDORRE 1801 146 1569 
6 
73 11 
048 YUGOSLAVIA 3 3 046 YOUGOSLAVIE 104 97 1 
052 TURKEY 17 17 052 TURQUIE 327 325 i 2 060 POLAND 67 67 060 POLOGNE 674 673 
064 HUNGARY 4 4 064 HONGRIE 110 110 
068 BULGARIA 6 6 068 BULGARIE 156 156 
202 CANARY ISLES 5 5 202 CANARIES 114 114 i 216 LIBYA 3 3 
2i 
216 LIBYE 205 204 
148 276 GHANA 27 
15 6 
276 GHANA 154 6 
24 2 :i 2 400 USA 21 400 ETATS-UNIS 553 520 2 
404 CANADA 7 7 
12 
404 CANADA 131 130 1 
406 GREENLAND 12 i 5 406 GROENLAND 333 1 ali 4 2 332 458 GUADELOUPE 6 458 GUADELOUPE 113 21 
496 FR. GUIANA 5 
6 
5 496 GUYANE FR. 121 7 114 
512 CHILE 6 512 CHILl 128 128 
528 ARGENTINA 22 22 i 528 ARGENTINE 629 629 i 99 600 CYPRUS 10 3 
2 
600 CHYPRE 163 58 
7:i 
5 
604 LEBANON 3 1 604 LIBAN 118 45 
608 SYRIA 5 5 
2 
608 SYRIE 102 99 3 
632 SAUDI ARABIA 20 18 i 632 ARABIE SAOUD 669 665 4 5 636 KUWAIT 4 3 636 KOWEIT 132 125 1 i 
647 U.A.EMIRATES 6 6 647 EMIRATS ARAB 193 189 5 4 706 SINGAPORE 4 4 
13 
706 SINGAPOUR 158 146 i 5 736 TAIWAN 16 3 736 T'AI-WAN 265 80 164 i 740 HONG KONG 12 1 67i 11 740 HONG-KONG 617 16 600 977 SECRET CTRS. 677 977 SECRET 10536 10536 
1000 W 0 R L D 3738 2132 121 64 677 256 419 34 35 . 1000 M 0 N DE 68197 41458 2750 824 10536 4677 6160 945 845 2 
1010 INTRA·EC 2466 1770 18 50 238 341 33 16 . 1010 INTRA·CE 44179 32872 360 596 4393 4683 927 348 :i 1011 EXTRA·EC 594 362 103 14 18 77 1 19 . 1011 EXTRA·CE 13462 8586 2390 213 280 1477 17 497 
1020 CLASS 1 299 178 72 9 18 14 1 7 . 1020 CLASSE 1 6783 4212 1673 103 265 360 17 151 2 
1021 EFTA COUNTR. 116 95 1 2 6 7 5 . 1021 A E L E 2615 2154 44 45 64 206 102 i 1030 CLASS 2 214 103 31 5 63 12 . 1030 CLASSE 2 5622 3324 715 110 15 1112 345 
1031 ACP ~9j 46 7 10 29 . 1031 ACP (5~ 645 259 187 7 12 177 3 
1040 CLAS 80 80 1040 CLASS 3 1057 1049 2 5 1 
762.80. OTHER RADIO RECEIVERS 762.80. AUTRES RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION 
001 FRANCE 2688 836 
142 
249 1144 233 133 93 001 FRANCE 44454 9762 
1500 
3640 22823 4769 1079 2381 
002 BELG.-LUXBG. 1005 788 28 
1324 
26 1 20 002 BELG.·LUXBG. 9163 6466 386 
16257 
230 14 561 
003 NETHERLANDS 3364 1546 298 80 58 1 77 003 PAYS·BAS 36219 13651 2947 858 664 19 1823 
004 FA GERMANY 1294 
945 
408 224 560 50 13 39 004 RF ALLEMAGNE 18802 
11596 
5375 2853 8504 776 185 1109 
005 ITALY 1931 394 
66 
506 75 1 10 005 ITALIE 26496 4492 
139:i 
9331 777 10 290 
006 UTD. KINGDOM 2568 818 149 109 
409 
1243 183 006 ROYAUME-UNI 24696 7958 1694 1589 
4685 
7422 4640 
007 IRELAND 466 34 20 1 2 007 lALANDE 5373 258 212 195 37 
23 
6 
008 DENMARK 151 25 31 1 94 i 5 008 DANEMARK 2195 434 335 17 1382 4 134 009 GREECE 56 42 2 6 009 GRECE 855 508 35 41 109 28 
024 ICELAND 13 7 
s8 6 49 1 5 024 ISLANDE 247 72 490 1 1 9 164 028 NORWAY 203 6 53 31 028 NORVEGE 2825 158 171 633 714 i 659 030 SWEDEN 140 11 36 5 62 1 25 030 SUEDE 2264 190 480 107 645 26 615 
032 FINLAND 143 11 36 3 85 1 7 032 FINLANDE 1837 228 368 32 1014 33 162 
036 SWITZERLAND 473 206 98 18 92 7 52 036 SUISSE 7309 2809 902 540 1387 127 1544 
038 AUSTRIA 587 309 103 74 82 2 17 038 AUTRICHE 6205 3153 909 681 988 24 450 
040 PORTUGAL 87 5 34 9 20 19 
2 5 
040 PORTUGAL 1183 56 399 134 225 354 
3 
15 
68 042 SPAIN 423 134 119 11 133 19 042 ESPAGNE 5617 1858 1077 201 2154 206 50 
043 ANDORRA 43 4 37 
26 
2 5 i 043 ANDORRE 949 66 792 1152 72 11 8 048 YUGOSLAVIA 70 38 i 048 YOUGOSLAVIE 2144 862 7 3 76 44 052 TURKEY 70 65 2 2 052 TURQUIE 1379 1286 4 40 18 27 4 
060 POLAND 22 22 
39 
060 POLOGNE 237 235 
440 
1 1 
062 CZECHOSLOVAK 41 2 062 TCHECOSLOVAQ 481 41 
293 
294 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa 
762.80 762.80 
064 HUNGARY 7 7 064 HONGRIE 163 158 1 1 2 1 
068 BULGARIA 22 22 
6 138 i i 
068 BULGARIE 234 234 
115 448 Hi 22 208 ALGERIA 147 1 208 ALGERIE 614 18 i 
248 SENEGAL 6 6 
1i 
248 SENEGAL 107 6 101 
272 IVORY COAST 14 3 
8 
272 COTE IVOIRE 133 4 71 4i 57 s8 i 276 GHANA 8 
9 
276 GHANA 157 9 3 
i i 288 NIGERIA 136 
4 
127 288 NIGERIA 1430 96 4 5 1323 
322 ZAIRE 9 1 
i 
4 322 ZAIRE 191 10 3 
:i 
70 108 
330 ANGOLA 23 19 3 330 ANGOLA 454 344 66 5 36 
372 REUNION 4 
i 
4 4 i 1i 372 REUNION 121 8 102 1 4 1:i 6 390 SOUTH AFRICA 17 390 AFR. DU SUD 459 15 1 114 3 313 
393 SWAZILAND 1 
9 
1 
i 11i 
393 SWAZILAND 256 
227 
5 250 
104 4i 1 400 USA 129 8 400 ETATS-UNIS 4198 2 284 3534 
404 CANADA 46 22 1 10 13 404 CANADA 902 353 1 37 1 92 418 
406 GREENLAND 37 
i 1i 2 
37 406 GROENLAND 795 
9 144 15 2 
795 
458 GUADELOUPE 14 458 GUADELOUPE 173 
i 
3 
462 MARTINIQUE 9 9 
i 
462 MARTINIQUE 208 5 198 
125 
4 
480 COLOMBIA 1 
6 
460 COLOMBIE 129 3 
11:i 
i 
496 FR. GUIANA 6 
2i 14 i 
496 GUYANE FR. 114 1 
146i i 6i 528 ARGENTINA 36 
i 
528 ARGENTINE 2000 473 4 
14 600 CYPRUS 8 6 1 
4 i 
600 CHYPRE 119 70 2 17 2 14 
624 ISRAEL 50 14 29 2 624 ISRAEL 365 162 13 116 36 14 24 
632 SAUDI ARABIA 77 71 3 3 632 ARABIE SAOUD 1304 909 2 283 14 7 89 
636 KUWAIT 30 26 2 
i 
2 636 KOWEIT 509 390 36 2 81 
647 U.A.EMIRATES 11 8 1 1 847 EMIRATS ARAB 216 115 29 i 20 51 
680 THAILAND 1 
4 i 
1 
2 
680 THAILANDE 106 5 
19 
101 
5 70 706 SINGAPORE 7 
4 
706 SINGAPOUR 203 107 2 
732 JAPAN 6 1 1 732 JAPON 212 22 1 6 16 150 17 
736 TAIWAN 8 8 
i 25 5 
736 T'AI·WAN 150 142 
i 2:i 
3 2 3 
740 HONG KONG 34 3 740 HONG-KONG 588 41 368 155 
800 AUSTRALIA 26 1 
197:i 
1 24 800 AUSTRALIE 690 30 3 
2592i 
13 644 
977 SECRET CTRS. 1973 977 SECRET 25921 
1000 W 0 R L 0 18857 6157 2031 1054 1973 4290 1171 1390 786 5 1000 M 0 N DE 246365 66611 23535 16442 25921 67754 16160 8758 21114 70 
1010 INTRA-EC 13537 5033 1442 651 3743 851 1390 427 . 1010 INTRA-CE 168255 50634 16598 9385 60033 11910 8753 10942 70 1011 EXTRA-EC 3346 1124 588 403 547 320 359 5 1011 EXTRA-CE 52155 15977 6937 7030 7716 4248 6 10171 
1020 CLASS 1 2460 830 522 166 526 128 303 5 1020 CLASSE 1 38551 11396 5457 3506 7467 1938 4 8715 68 
1021 EFTA COUNTR. 1646 555 366 115 389 83 138 . 1021 A E L E 21869 6666 3550 1665 5094 1286 1 3607 
2 1030 CLASS 2 765 236 67 198 21 188 55 . 1030 CLASSE 2 12300 3793 1473 3077 244 2260 1 1450 
1031 ACP (59d 204 13 22 2 16 151 . 1031 ACP (5~ 2871 207 520 334 148 1651 1 10 
1040 CLASS 103 59 40 4 . 1040 CLASS 3 1304 788 6 449 4 51 6 
763.11 COIN-OP ELEC GRAMOPHONES 763.11 ELECTROPHONES COMMAND.PAR PIECES OU JETONS 
001 FRANCE 100 87 
9 
5 
:i 
6 2 001 FRANCE 1064 952 
6i 
48 1 49 14 
002 BELG.-LUXBG. 36 21 
14 
3 002 BELG.-LUXBG. 315 223 3 12 
20 
16 
005 ITALY 54 31 1 8 
6 
005 ITALIE 387 281 14 72 
90 006 UTD. KINGDOM 111 98 7 
:i 
006 ROYAUME-UNI 1281 1145 46 2i 007 IRELAND 31 28 i 007 lALANDE 338 311 100 036 SWITZERLAND 21 14 
i 
036 SUISSE 238 138 
9 038 AUSTRIA 13 12 038 AUTRICHE 151 142 
048 YUGOSLAVIA 13 9 4 i 048 YOUGOSLAVIE 108 65 43 400 USA 146 139 400 ETATS-UNIS 1267 1252 4 1i 
1000 W 0 R L D 630 491 24 10 3 56 33 6 7 . 1000 M 0 N DE 5897 5060 264 122 13 191 148 93 6 
1010 INTRA-EC 344 270 15 6 3 29 15 6 j . 1010 INTRA-CE 3556 2982 135 62 13 138 130 93 3 1011 EXTRA-EC 287 221 10 4 27 18 . 1011 EXTRA-CE 2341 2078 129 60 53 18 3 
1020 CLASS 1 224 193 7 4 7 6 7 . 1020 CLASSE 1 2005 1824 101 58 12 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 47 32 7 1 
20 12 
7 . 1021 A E L E 469 357 100 10 
42 1i 
2 
1030 CLASS 2 55 21 2 . 1030 CLASSE 2 274 190 28 3 
763.18. OTH ELEC GRAMOPHONES ETC 763.18. AUTRES ELECTROPHONES ET TOURNE-DISQUES 
001 FRANCE 2602 618 
19:i 
502 1239 213 30 001 FRANCE 27975 6718 
1838 
4345 14418 1912 582 
002 BELG.-LUXBG. 456 140 83 
550 
30 10 002 BELG.-LUXBG. 4542 1549 684 
6189 
304 
i 
167 
003 NETHERLANDS 1158 317 128 90 45 
2 
28 003 PAYS-BAS 12079 3318 1222 597 224 528 
004 FA GERMANY 1503 
192 
221 514 385 364 17 004 RF ALLEMAGNE 13604 
2608 
1886 3140 4684 3533 58 323 
005 ITALY 1072 106 
11:i 
571 201 i 2 005 ITALIE 12120 998 756 6973 1492 s8 
49 
006 UTD. KINGDOM 543 247 61 54 
169 
61 006 ROYAUME-UNI 5789 2720 619 550 
168i 
1046 
007 IRELAND 181 1 6 
i 
5 007 lALANDE 1833 25 62 60 5 
008 DENMARK 105 23 75 6 
2 
008 DANEMARK 1254 349 1 
26 
826 78 
34 009 GREECE 57 35 
i 
2 2 16 009 GRECE 635 419 7 15 134 
028 NORWAY 54 15 
79 
13 12 13 028 NORVEGE 868 213 11 
i 
172 248 224 
030 SWEDEN 201 35 1 36 44 6 030 SUEDE 1107 402 8 453 155 88 
032 FINLAND 51 17 
39 9 
30 3 1 032 FINLANDE 656 239 
41i 
2 366 27 22 
036 SWITZERLAND 234 95 64 18 9 036 SUISSE 3409 1589 109 927 180 193 
038 AUSTRIA 156 97 16 21 20 
32 
2 038 AUTRICHE 1574 972 157 163 242 6 34 
040 PORTUGAL 153 9 
36 
5 107 
i 
040 PORTUGAL 1835 170 1 41 1323 289 11 
042 SPAIN 475 72 36 124 206 042 ESPAGNE 5192 1005 339 292 1727 1806 23 
043 ANDORRA 16 1 15 
80 
043 ANDORRE 226 13 203 5 3 
750 
2 
046 MALTA 80 
10 4 
046 MALTE 753 2 
9 
1 
048 YUGOSLAVIA 61 
30 
47 048 YOUGOSLAVIE 760 163 60 
i 
522 6 
208 ALGERIA 39 
14 
9 208 ALGERIE 567 440 1 125 
288 NIGERIA 296 282 288 NIGERIA 2668 320 5 3 3 2336 i 
330 ANGOLA 2 2 330 ANGOLA 101 91 3 1 1 5 
--------------
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\MOo 
763.18 763.18 
382 ZIMBABWE 18 1 17 
1 
382 ZIMBABWE 141 22 
:i 1 
119 
31 390 SOUTH AFRICA 237 7 
6 
229 390 AFR. DU SUD 2244 278 
35 
1931 
400 USA 5822 744 4906 166 400 ETATS-UNIS 42448 7457 22 1 31425 3508 
404 CANADA 430 178 225 27 404 CANADA 3876 1806 1433 637 
406 GREENLAND 7 
10 104 
7 406 GROENLAND 195 
14:i 2 ss5 
195 
412 MEXICO 114 412 MEXIQUE 700 
416 GUATEMALA 123 
14 
123 416 GUATEMALA 901 2 
152 4 
899 
1 458 GUADELOUPE 14 458 GUADELOUPE 157 
5 462 MARTINIQUE 15 1:i 15 5 462 MARTINIQUE 160 155 34 472 TRINIDAD,TOB 18 472 TRINIDAD,TOB 201 165 2 
480 COLOMBIA 52 
2 
52 480 COLOMBIE 352 
2:i 
1 
2 
351 
1 484 VENEZUELA 32 
12 
30 484 VENEZUELA 216 
117 
190 
496 FR. GUIANA 12 
sf 
496 GUYANE FR. 117 
2 414 4. 500 ECUADOR 51 
1 
500 EQUATEUR 420 
2 2 504 PERU 48 47 504 PEROU 420 18 398 
508 BRAZIL 227 
11 
227 508 BRESIL 1421 7 3 
:i 1 
1411 
4 528 ARGENTINA 19 8 528 ARGENTINE 223 145 3 67 
608 SYRIA 3 3 
1 8 2 
608 SYRIE 137 137 
32 68 Hi 5 624 ISRAEL 14 3 
1 
624 ISRAEL 161 40 
632 SAUDI ARABIA 7 5 1 632 ARABIE SAOUD 145 84 31 9 21 
728 SOUTH KOREA 53 2 51 
2 
728 COREE DU SUD 407 25 
2 
381 1 
732 JAPAN 105 5 98 732 JAPON 722 104 564 52 
736 TAIWAN 435 11 424 
1 
736 T'AI-WAN 2860 222 
2 
2637 1 
740 HONG KONG 26 7 18 740 HONG-KONG 285 83 168 32 
800 AUSTRALIA 52 29 18 5 800 AUSTRALIE 529 302 130 97 
804 NEW ZEALAND 73 1 
582 
72 804 NOUV.ZELANDE 681 17 
5207 
664 
977 SECRET CTRS. 582 977 SECRET 5207 
1000 W 0 R L D 18220 2991 935 1483 582 3284 8538 9 398 . 1000 M 0 N DE 166860 34414 9346 10534 5207 38986 60144 158 8071 
1010 INTRA-EC 7679 1574 716 1305 2881 1044 9 150 . 1 010 INTRA-CE 79830 17706 6632 9548 33694 9358 158 2734 
1011 EXTRA-EC 9961 1417 220 178 404 7494 248 . 1011 EXTRA-CE 81811 16708 2715 974 5291 50786 5337 
1020 CLASS 1 8210 1316 110 157 401 5991 235 . 1020 CLASSE 1 67039 14799 1172 707 5246 40133 4982 
1021 EFTA COUNTR. 856 268 58 116 272 110 32 . 1021 A E L E 9501 3598 588 338 3482 907 588 
1030 CLASS 2 1736 98 108 17 3 1499 11 . 1030 CLASSE 2 14612 1818 1537 223 44 10637 353 
1031 ACP (59a 363 29 25 1 3 305 . 1031 ACP (5~ 3579 515 390 30 37 2604 3 
1040 CLASS 10 3 4 3 1040 CLASS 3 158 90 5 44 16 3 
763.81 • MAGNTIC TV IMAGE,SND APP 763.81 • MAGNETOSCOPES 
001 FRANCE 277 187 6 16 31 40 3 001 FRANCE 15700 9788 341 260 3487 2057 106 2 002 BELG.-LUXBG. 204 184 
1 s2 
12 2 
16 
002 BELG.-LUXBG. 9351 7880 
32 2181 
920 208 2 
003 NETHERLANDS 485 359 10 35 2 003 PAYS-BAS 21868 16471 498 2098 45 543 
2 004 FR GERMANY 197 
142 
5 30 98 61 
1 
3 004 RF ALLEMAGNE 10534 
6830 
586 1033 3538 5243 
35 
132 
005 ITALY 175 15 4 8 5 005 ITALIE 9621 908 
72 
321 1345 182 
006 UTD. KINGDOM 377 287 10 25 
197 
30 25 006 ROYAUME-UNI 16587 12306 602 1361 
7666 
1352 892 
007 IRELAND 260 63 
24 
007 IRLANDE 10123 2438 18 
80 34 
1 
008 DENMARK 92 62 
2 
6 008 DANEMARK 4572 2244 867 1347 
4 009 GREECE 45 16 12 15 
2 
009 GRECE 2506 726 937 19 128 692 
024 ICELAND 5 3 024 ISLANDE 226 117 7 102 
025 FAROE ISLES 7 
4:i :i 17 
7 025 ILES FEROE 336 
1770 2 111 Hi 78:i 336 028 NORWAY 81 
82 1 
18 028 NORVEGE 3378 693 
030 SWEDEN 208 91 7 13 14 030 SUEDE 9562 4885 3125 221 8 855 468 
032 FINLAND 5 3 
14 2 
1 1 032 FINLANDE 562 360 28 
1:i 
5 135 34 
036 SWITZERLAND 112 87 
1 
9 
1 
036 SUISSE 11053 8949 716 131 1243 1 
038 AUSTRIA 215 147 12 
1 
54 038 AUTRICHE 8122 5657 403 47 9 1980 26 
040 PORTUGAL 8 5 
1 2 
2 040 PORTUGAL 766 627 18 1 26 92 2 
042 SPAIN 96 66 1 26 042 ESPAGNE 6596 5049 91 34 76 1327 19 
043 ANDORRA 5 1 3 1 043 ANDORRE 312 35 208 24 45 
046 MALTA 2 1 
2 1 
1 046 MALTE 290 265 
138 s:i 
1 24 
8 048 YUGOSLAVIA 7 4 048 YOUGOSLAVIE 754 530 6 9 
052 TURKEY 37 37 
4 2 
052 TURQUIE 1772 1721 6 9 25 9 2 
056 SOVIET UNION 14 8 056 U.R.S.S. 2887 1579 908 1 4 372 3 
060 POLAND 2 1 1 060 POLOGNE 136 98 1 34 3 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 550 450 26 
2 1365 
74 
1 064 HUNGARY 5 1 064 HONGRIE 1534 110 56 
068 BULGARIA 8 7 
1 
1 068 BULGARIE 1337 1304 9 24 
3:i 070 ALBANIA 1 
5 
070 ALBANIE 134 3 98 
202 CANARY ISLES 5 
8 
202 CANARIES 241 226 
449 1 129 
15 
4 204 MOROCCO 8 204 MAROC 599 12 4 
208 ALGERIA 22 22 
1 
208 ALGERIE 849 7 799 11 31 
9 
1 
212 TUNISIA 3 
5 
2 212 TUNISIE 156 25 111 2 9 
216 LIBYA 5 
4 7 :i 
216 LIBYE 1015 835 44 2 134 
220 EGYPT 17 3 220 EGYPTE 1723 103 397 800 
1 
423 
224 SUDAN 1 
2 
1 224 SOUDAN 126 37 22 3 63 
240 NIGER 2 240 NIGER 111 
4 
109 
2 
2 
248 SENEGAL 1 1 248 SENEGAL 124 118 
9 260 GUINEA 2 2 
1 
260 GUINEE 120 111 
268 LIBERIA 1 
8 
268 LIBERIA 242 
9 518 1 
242 
272 IVORY COAST 8 
:i 
272 COTE IVOIRE 530 
1 
2 
276 GHANA 3 
2 
276 GHANA 162 18 3 1 139 
284 BENIN 2 
4 1 1 97 
284 BENIN 154 
281 
137 
2:i 
3 14 
7 288 NIGERIA 104 1 288 NIGERIA 9152 55 25 8761 
302 CAMEROON 9 9 
1 
302 CAMEROUN 413 12 371 5 25 
314 GABON 3 2 314 GABON 196 
111 
154 
:i 5 
42 
318 CONGO 5 5 318 CONGO 358 239 
--- ---- --
295 
296 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Denmark I ·E~~aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa 
763.81 763.81 
322 ZAIRE 11 
1 
1 7 3 322 ZAIRE 539 15 112 1 340 71 
1 2 346 KENYA 10 1 8 346 KENYA 790 352 9 3 29 394 
350 UGANDA 5 
5 
1 4 350 OUGANDA 222 9 
249 
11 201 1 
370 MADAGASCAR 5 370 MADAGASCAR 253 4 
372 REUNION 3 3 
6 
372 REUNION 178 
:i 
178 
:i 206 1 :i 378 ZAMBIA 6 
2 
378 ZAMBIE 218 2 
390 SOUTH AFRICA 14 
1 
12 390 AFR. DU SUD 598 132 7 sa 6 452 1 4 2 400 USA 34 9 24 400 ETATS-UNIS 4305 1573 122 30 2499 7 
404 CANADA 4 1 3 
31 
404 CANADA 283 50 2 231 
1415 406 GREENLAND 31 406 GROENLAND 1415 
9:i 5 t:i 25 412 MEXICO 
:i :i 
412 MEXIQUE 136 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 134 134 
10 462 MARTINIQUE 3 3 
1 
462 MARTINIQUE 176 166 
161 484 VENEZUELA 1 
:i 
484 VENEZUELA 161 
776 34 1 508 BRAZIL 3 
4 
508 BRESIL 811 
528 ARGENTINA 33 29 
:i 
528 ARGENTINE 1879 1694 185 
1 156 19 600 CYPRUS 22 16 3 600 CHYPRE 730 428 126 
1 604 LEBANON 13 7 6 
2 :i 
604 LIBAN 644 293 350 
7 315 15 612 IRAQ 8 2 1 612 IRAK 1015 216 106 356 
616 IRAN 2 
26 2 1 6 
2 616 IRAN 185 63 3 
30 316 
119 
1 624 ISRAEL 38 3 624 ISRAEL 1844 1150 66 281 
628 JORDAN 2 1 1 
8 
628 JORDANIE 735 70 61 
2 
594 9 1 
632 SAUDI ARABIA 219 2 209 632 ARABIE SAOUD 8645 508 7625 33 475 2 
636 KUWAIT 2 1 1 636 KOWEIT 206 140 17 49 
640 BAHRAIN 3 1 2 640 BAHREIN 490 421 
5 
69 
644 QATAR 29 1 
1 
28 644 QATAR 1347 740 602 
:i 647 U.A.EMIRATES 9 4 4 647 EMIRATS ARAB 733 486 40 204 
649 OMAN 3 
1 
3 649 OMAN 164 6 1 157 
660 AFGHANISTAN 1 
1 
660 AFGHANISTAN 222 222 
2 toli 2 662 PAKISTAN 1 
1 
662 PAKISTAN 159 47 
2 2 664 INDIA 5 4 664 INDE 767 315 447 1 
680 THAILAND 2 1 1 680 THAILANDE 170 130 
1 
40 
700 INDONESIA 4 4 
:i 
700 INDONESIE 1159 1154 4 
701 MALAYSIA 7 4 701 MALAYSIA 1412 1058 1 353 
1 706 SINGAPORE 10 3 
1 
7 706 SINGAPOUR 1418 798 13 606 
720 CHINA 2 
1 
1 720 CHINE 337 30 217 90 
728 SOUTH KOREA 1 
4 
728 COREE DU SUD 105 105 
42 5 2 365 732 JAPAN 7 3 732 JAPON 905 491 
740 HONG KONG 2 
5 
2 740 HONG-KONG 299 30 7 262 
2 BOO AUSTRALIA 8 3 BOO AUSTRALIE 635 407 16 210 
804 NEW ZEALAND 1 
:i 
1 804 NOUV.ZELANDE 328 41 
t38 
287 
822 FR.POL YNESIA 3 
109:i 
822 POL YNESIE FA 138 
33264 977 SECRET CTRS. 1093 977 SECRET 33264 
1000 W 0 R L D 4838 1959 532 74 1093 253 764 38 125 . 1000 M 0 N DE 239472 108263 25064 3009 33264 14837 48309 1758 4965 3 
1010 INTRA-EC 2110 1300 81 48 221 373 38 49 . 1010 INTRA-CE 100866 59685 4758 1498 11051 21368 1745 1759 2 
1 011 EXTRA-EC 1634 660 452 25 31 390 76 . 1011 EXTRA-CE 105312 49578 20308 1504 3762 26941 13 3206 2 
1020 CLASS 1 858 507 115 15 5 172 44 . 1020 CLASSE 1 50853 32660 4926 572 368 10618 9 1698 2 
1021 EFTA COUNTR. 633 378 107 12 3 96 37 . 1021 A E L E 33674 22365 4292 393 200 5096 
4 
1328 
1030 CLASS 2 737 131 330 10 21 214 31 . 1030 CLASSE 2 47472 13294 14063 928 1998 15702 1483 
1031 ACP (59a 198 7 48 1 11 131 . 1031 ACP (5~ 14562 909 2664 40 524 10406 3 16 
1040 CLASS 36 21 6 5 4 . 1 040 CLASS 3 6984 3624 1317 3 1395 620 25 
763.88. DICTATING MACHINES ETC 763.88. MACHINES A DICTER,AUT.AP.D'ENR.REP.SON NDA 
001 FRANCE 2056 483 
2:i 
68 4 1434 49 7 11 001 FRANCE 48980 13128 
472 
1202 53 31799 2108 162 528 
002 BELG.-LUXBG. 241 160 19 1 
622 
21 8 9 002 BELG.-LUXBG. 6483 4662 210 43 
9640 
682 230 184 
003 NETHERLANDS 962 291 17 8 
:i 
11 2 11 003 PAYS-BAS 19705 8494 511 94 
98 
515 52 399 
1 004 FA GERMANY 620 
360 
27 74 475 25 3 13 004 RF ALLEMAGNE 13933 
7996 
748 1279 9376 1584 107 740 
005 ITALY 956 10 
9 1 
571 8 4 3 005 ITALIE 21907 246 
197 39 
13053 237 71 304 
006 UTD. KINGDOM 413 191 16 153 
117 
16 27 006 ROYAUME-UNI 11352 6441 651 2721 
2027 
194 1109 
007 IRELAND 131 7 7 007 lALANDE 2447 257 7 1 1 147 7 
008 DENMARK 126 38 
t:i 1 
70 18 
1 
008 DANEMARK 2860 1106 21 2 1295 436 44 009 GREECE 32 13 2 2 009 GRECE 637 264 116 21 67 125 
024 ICELAND 5 
20 16 
4 1 024 ISLANDE 120 12 
2 6 
1 51 56 
028 NORWAY 57 8 13 028 NORVEGE 2225 1040 281 306 590 
030 SWEDEN 138 74 
2 
39 14 11 030 SUEDE 4678 3481 9 2 
5 
626 240 320 
032 FINLAND 58 14 
1 
34 7 1 032 FINLANDE 1881 790 8 75 500 409 
1 
94 
036 SWITZERLAND 228 161 8 45 8 5 036 SUISSE 7479 5653 96 251 1 784 483 210 
038 AUSTRIA 130 90 4 1 31 3 1 038 AUTRICHE 3780 2973 84 58 488 113 6 58 
040 PORTUGAL 18 4 1 8 8 5 1 5 040 PORTUGAL 548 304 27 2 105 99 1 11 s7 042 SPAIN 244 89 14 125 2 042 ESPAGNE 4585 2035 212 182 1922 74 92 
043 ANDORRA 18 2 16 
4 1 
043 ANDORRE 628 78 535 BB 11 2 2 048 YUGOSLAVIA 23 17 1 048 YOUGOSLAVIE 1096 892 43 7 31 35 
052 TURKEY 36 33 3 
1 2 
052 TURQUIE 1331 1235 82 
21 
7 6 1 
056 SOVIET UNION 8 4 1 056 U.R.S.S. 1385 285 45 1 96 937 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 316 185 
5 
1 1 5 124 
064 HUNGARY 4 4 064 HONGRIE 433 371 1 9 47 
066 ROMANIA 1 1 
1 
066 ROUMANIE 244 98 9 8 120 9 
068 BULGARIA 3 2 068 BULGARIE 222 115 75 
1 :i 
22 10 
204 MOROCCO 10 1 9 2 204 MAROC 854 53 797 36 9 208 ALGERIA 69 2 65 208 ALGERIE 1570 292 1131 100 2 
212 TUNISIA 7 
6 
5 2 
1 
212 TUNISIE 229 4 124 91 1 
477 
9 
216 LIBYA 9 1 1 216 LIBYE 1191 629 11 56 
:i 
18 
220 EGYPT 18 3 1 14 220 EGYPTE 354 98 28 206 9 10 
-
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination Destination Valeurs 
SITC HMOo CTCI 'Ei.Moo 
763.88 763.88 
240 NIGER 4 4 240 NIGER 117 6 108 
2 
3 
248 SENEGAL 4 4 
2 
248 SENEGAL 211 27 177 5 
toe 264 SIERRA LEONE 2 
6 
264 SIERRA LEONE 115 4 2 1 
1 272 IVORY COAST 6 272 COTE IVOIRE 169 8 154 5 
280 TOGO 2 2 280 TOGO 120 4 115 1 
284 BENIN 3 
3 
3 9 284 BENIN 130 14 114 9 2 300 1 t2 288 NIGERIA 13 1 288 NIGERIA 515 171 20 
3 
2 
302 CAMEROON 5 5 302 CAMEROUN 140 8 122 5 2 
314 GABON 19 19 314 GABON 489 5 484 
3 6 318 CONGO 4 4 
5 
318 CONGO 130 1 119 
5 322 ZAIRE 7 
1 
2 
1 
322 ZAIRE 154 11 19 
21 
118 
346 KENYA 2 346 KENYA 197 125 14 1 35 
350 UGANDA 7 9 1 7 350 OUGANDA 199 14 3 IS 1 181 370 MADAGASCAR 10 370 MADAGASCAR 256 
4 
241 
2 372 REUNION 12 12 
5 
372 REUNION 255 220 29 
as 382 ZIMBABWE 5 IS 2 382 ZIMBABWE 103 17 1 11 as 390 SOUTH AFRICA 24 
37 
4 390 AFR. DU SUD 1498 1098 6 
t1 671 
298 
45 400 USA 117 41 18 21 400 ETATS-UNIS 6338 1644 45 1685 984 1253 
404 CANADA 23 16 3 1 3 404 CANADA 1147 788 14 112 1 52 180 
406 GREENLAND 12 
6 1 
12 406 GROENLAND 556 
282 4 t1 4 
2 554 
412 MEXICO 7 
24 
412 MEXIQUE 548 239 8 
458 GUADELOUPE 25 1 458 GUADELOUPE 427 12 413 2 
462 MARTINIQUE 26 
2 
26 
1 
462 MARTINIQUE 677 12 665 
21 484 VENEZUELA 3 
ti 
484 VENEZUELA 214 144 49 
496 FR. GUIANA 11 
1 2 
496 GUYANE FR. 194 1 193 
11:i 56 t7 508 BRAZIL 4 1 506 BRESIL 311 87 38 
512 CHILE 3 3 
2 
512 CHILl 122 94 10 1 
1 t:i 
17 
528 ARGENTINA 13 11 
6 
528 ARGENTINE 654 504 102 7 27 
604 LEBANON 13 4 3 604 LIBAN 544 87 94 353 2 7 1 
608 SYRIA 2 2 
2 1 
608 SYRIE 317 78 2 
80 
237 
12 612 IRAQ 56 53 
1 
612 IRAK 1411 803 494 
6 9 22 624 ISRAEL 15 8 5 1 
1 
624 ISRAEL 733 533 63 26 90 6 
632 SAUDI ARABIA 15 7 5 2 632 ARABIE SAOUD 747 237 234 3 6 12 226 28 
636 KUWAIT 1 
1 1 4 
1 636 KOWEIT 107 23 36 4 9 35 
644 QATAR 6 
1 
644 QATAR 437 14 60 
5 
362 1 
647 U.A.EMIRATES 5 3 1 647 EMIRATS ARAB 149 72 1 11 38 22 
652 NORTH YEMEN 1 1 
3 
652 YEMEN DU NRD 199 62 
1 
137 
662 PAKISTAN 3 
1 1 
662 PAKISTAN 226 41 
ts4 2 
184 
23 664 INDIA 4 2 664 INDE 316 84 8 45 
706 SINGAPORE 11 8 
1 
3 706 SINGAPOUR 447 251 4 
1 
137 55 
720 CHINA 1 
8 1 1 :i 3 
720 CHINE 366 29 26 
100 toe 
49 261 
732 JAPAN 16 732 JAPON 1164 420 14 25 474 23 
736 TAIWAN 9 8 1 
7 
736 T'AI-WAN 259 183 
8 
49 13 14 
740 HONG KONG 15 8 
4 
740 HONG-KONG 682 214 
5 
430 30 
800 AUSTRALIA 16 6 6 800 AUSTRALIE 948 355 15 318 255 
804 NEW ZEALAND 1 1 
2115 
804 NOUV.ZELANDE 145 131 
39279 
14 
977 SECRET CTRS. 2115 977 SECRET 39279 
1000 W 0 R L D 9363 2313 398 282 2125 3645 394 41 160 5 1000 M 0 N DE 230423 72683 11074 7062 39697 73872 15894 878 9194 69 
1010 INTRA-EC 5534 1543 107 178 8 3333 249 40 76 • 1010 INTRA-CE 128305 42348 2772 3005 235 68099 7713 816 3316 1 
1011 EXTRA-EC 1712 770 291 103 2 311 145 1 84 5 1011 EXT RA-CE 62811 30335 8302 4034 184 5767 8181 62 5878 68 
1020 CLASS 1 1155 593 42 63 1 301 84 66 5 1020 CLASSE 1 39705 22929 1195 2517 119 5514 3974 53 3337 67 
1021 EFTA COUNTR. 630 362 6 11 
1 
172 47 32 1021 A E L E 20710 14254 226 394 6 2785 1700 7 1338 
1 1030 CLASS 2 531 162 245 39 9 59 16 1030 CLASSE 2 19799 6137 6938 1482 65 251 3903 9 1013 
1031 ACP ~sa 107 9 65 2 9 22 
2 
1031 ACP (5~ 3532 531 1936 83 3 187 770 3 19 
1040 CLAS 24 15 4 1 2 1040 CLASS 3 3307 1270 170 32 1 2 304 1528 
764.10 LINE TELEPHONE,ETC EQUIP 764.10 APP. ELECTRIQ.PR TELEPHONIE,TELEGR.PAR FIL 
001 FRANCE 562 184 
4:i 
188 16 58 38 78 
1 
001 FRANCE 18932 9846 
2467 
2301 815 2041 1817 2077 35 
002 BELG.-LUXBG. 900 608 25 170 
250 
48 5 002 BELG.-LUXBG. 53221 42836 492 5355 
93s0 
1766 247 58 
003 NETHERLANDS 771 364 43 25 
48 
66 2 1 
451 
003 PAYS-BAS 37498 22233 2962 786 
2118 
1960 93 114 
7598 004 FA GERMANY 1004 
307 
24 291 48 68 32 42 004 RF ALLEMAGNE 32290 
23107 
2097 7952 4128 4918 2610 869 
005 ITALY 781 98 
as 
188 72 30 86 
11 
005 ITALIE 48342 6610 
1900 
4820 4648 2403 6728 26 
006 UTD. KINGDOM 826 179 92 360 37 
12s 
62 008 ROYAUME-UNI 39357 15141 3246 10854 2516 
5695 
4671 1029 
007 IRELAND 257 29 51 2 9 5 
70 
36 007 lALANDE 11806 1453 2760 138 281 310 
2831 
1169 
008 DENMARK 359 59 46 6 188 27 9 1 008 DANEMARK 14451 3623 18 85 5040 1975 879 8 009 GREECE 574 334 116 16 9 51 1 009 GRECE 35331 11215 13559 1794 199 1002 7519 35 
024 ICELAND 17 11 1 1 4 
10 
024 ISLANDE 658 403 40 6 19 167 4 19 
025 FAROE ISLES 10 
77 1 18 8 28 34 7 
025 ILES FEROE 451 
825:i 172 2341 301 1748 1862 693 
451 
028 NORWAY 285 112 028 NORVEGE 19375 4005 
030 SWEDEN 176 37 7 12 50 1 27 27 15 030 SUEDE 13107 3570 999 1064 2832 105 1918 1385 1234 
032 FINLAND 213 163 4 4 15 14 3 3 7 032 FINLANDE 15613 12967 464 93 475 796 316 117 385 
036 SWITZERLAND 239 69 14 102 45 5 1 3 036 SUISSE 14580 8755 1121 1386 2541 18 374 230 155 
038 AUSTRIA 499 373 12 76 32 
10 
3 3 038 AUTRICHE 41081 36476 692 1998 1006 12 409 451 37 
040 PORTUGAL 129 38 53 25 
a4 3 1 040 PORTUGAL 12561 4691 6203 714 15 505 409 24 042 SPAIN 253 54 40 65 9 042 ESPAGNE 11371 5092 1377 1324 2252 1 1099 226 
043 ANDORRA 9 5 4 
47 
043 ANDORRE 388 4 325 50 2 5 2 
044 GIBRALTAR 47 
1 1 11 
044 GIBRALTAR 1324 
39 24 
1 1323 
046 MALTA 18 
20 8 
5 
1 
046 MALTE 577 400 
520 500 
114 
42 048 YUGOSLAVIA 83 26 
1 
27 1 048 YOUGOSLAVIE 5626 2752 13 1723 76 
052 TURKEY 53 11 11 
11 
28 2 052 TURQUIE 1804 430 36 355 1 814 168 
056 SOVIET UNION 35 4 6 8 6 056 U.R.S.S. 1277 391 326 177 245 137 
058 GERMAN DEM.R 10 
6 
9 1 058 RD.ALLEMANDE 1205 
418 
1171 11 23 
20 IS 060 POLAND 6 060 POLOGNE 510 38 19 
297 
298 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandJ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-Moa 
764.10 764.10 
062 CZECHOSLOVAK 14 11 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 1947 1803 58 7 62 16 1 
064 HUNGARY 4 3 1 
i 
064 HONGRIE 1132 1073 55 4 
i 32 066 ROMANIA 4 1 2 
i 
066 ROUMANIE 576 64 201 278 
32 4 068 BULGARIA 9 5 :i 
4 
068 BULGARIE 957 575 336 1 9 
202 CANARY ISLES 4 
30 71i i 2 
202 CANARIES 225 1 44 52 1 
9 
127 
204 MOROCCO 116 5 204 MAROC 3634 731 2743 97 5 49 
208 ALGERIA 227 115 81 6 11 14 208 ALGERIE 9654 6140 2086 407 
6 
471 550 
212 TUNISIA 159 34 88 33 
262 
2 2 212 TUNISIE 7039 1955 3743 779 482 74 
216 LIBYA 1515 656 17 194 
4 
386 
4 
216 LIBYE 48502 23758 1130 14523 6726 
304 
2365 
272 8 220 EGYPT 249 34 148 20 33 6 220 EGYPTE 11139 2713 5230 1299 1009 304 
224 SUDAN 146 82 
15 
2 58 4 224 SOUDAN 5743 3907 25 282 1395 134 
228 MAURITANIA 15 
35 
228 MAURITANIE 254 
46 
251 3 
72 236 UPPER VOLTA 41 6 
i 
236 HAUTE-VOLTA 621 503 
4:i 240 NIGER 74 73 
62 
240 NIGER 2696 4 2649 
8792 5 248 SENEGAL 100 38 248 SENEGAL 14608 21 5787 3 
260 GUINEA 8 
i 
8 
4 4 
260 GUINEE 235 
97 
233 
100 
2 
264 SIERRA LEONE 9 
2 
264 SIERRA LEONE 302 
4 367 
105 
268 LIBERIA 4 1 
166 :i 
1 268 LIBERIA 502 87 
4665 
4 40 
272 IVORY COAST 176 3 
8 
4 
15 
272 COTE IVOIRE 5073 200 29 
190 
165 14 
276 GHANA 29 4 1 1 276 GHANA 1002 308 37 28 
:i 
439 
280 TOGO 11 1 10 
2 
280 TOGO 404 10 383 1 
47 
7 
284 BENIN 11 
110 
9 
24 10 170 i 
284 BENIN 345 5 271 
1288 637 
22 
:i 17:i 288 NIGERIA 330 2 13 288 NIGERIA 13988 9759 57 315 1756 
302 CAMEROON 68 66 2 302 CAMEROUN 2933 23 2670 240 
314 GABON 31 31 314 GABON 1098 1098 
1:i 318 CONGO 15 
:i 
15 
i :i 
318 CONGO 893 
302 
880 
35 84 7 322 ZAIRE 9 2 322 ZAIRE 638 210 
324 RWANDA 4 1 1 2 324 RWANDA 188 44 94 
20 
45 5 
328 BURUNDI 2 
9 
2 328 BURUNDI 101 22 6 48 5 
330 ANGOLA 9 
i i 
330 ANGOLA 672 39 631 2 
2 334 ETHIOPIA 2 
15 
334 ETHIOPIE 152 102 31 17 
338 JIBUTI 15 
2:i 
338 DJIBOUTI 849 849 
582 20 342 SOMALIA 23 
19 5 1 i :i 65 
342 SOMALIE 602 
115:i 875 335 267 346 KENYA 105 2 346 KENYA 4315 385 1300 
350 UGANDA 14 
:i 
4 1 
2 
1 8 
i 
350 OUGANDA 765 31 331 94 
34 
2 307 
19 352 TANZANIA 10 1 3 352 TANZANIE 499 240 67 3 4 132 
355 SEYCHELLES 9 
8 i 
9 355 SEYCHELLES 198 
155 
4 
37:i 27 
193 1 
366 MOZAMBIQUE 16 i 
4i 
6 366 MOZAMBIQUE 1121 
224:i 
566 
370 MADAGASCAR 45 4 370 MADAGASCAR 3111 868 
372 REUNION 82 82 
2 
372 REUNION 2605 
36 
2605 
4 145 373 MAURITIUS 3 
6 
1 
2:i 
373 MAURICE 224 39 
550 6 i 382 ZIMBABWE 56 27 382 ZIMBABWE 1286 479 33 217 
386 MALAWI 15 
194 8 2i 
1 
14 
14 386 MALAWI 421 2 
31:i 1878 
14 
1717 
403 2 
390 SOUTH AFRICA 524 182 105 390 AFR. DU SUD 39996 26148 4523 5413 4 
391 BOTSWANA 8 6 
4 
2 391 BOTSWANA 527 390 
409 
137 
393 SWAZILAND 4 
18 
393 SWAZILAND 433 24 
395 LESOTHO 18 
28 18 29 244 30 i i 
395 LESOTHO 1313 
388i 2369 954 7229 4867 
1313 
3:i 18i 400 USA 363 12 400 ETATS-UNIS 20808 1294 
404 CANADA 42 1 25 13 3 
22 
404 CANADA 1232 137 16 356 8 1 581 126 7 
406 GREENLAND 22 
68 18 4 49 6 
406 GROENLAND 1810 
8196 1910 522 1230 692 14 :i 
1810 
412 MEXICO 145 
4 
412 MEXIQUE 12568 1 
413 BERMUDA 5 1 
i 2 
413 BERMUDES 271 79 
39 49 i 
192 
5 416 GUATEMALA 24 21 
19 
416 GUATEMALA 628 534 
799 421 BELIZE 19 
14 i 
421 BELIZE 814 
1004 
15 
4 424 HONDURAS 15 424 HONDURAS 1024 
i 
16 
2 14 428 EL SALVADOR 9 3 
6 
1 5 
:i 
428 EL SALVADOR 267 234 16 
6 149 432 NICARAGUA 37 28 432 NICARAGUA 881 278 448 
i 436 COSTA RICA 29 11 18 436 COSTA RICA 937 274 661 1 
442 PANAMA 1 1 
10 
442 PANAMA 211 3 183 25 
240 451 WEST INDIES 10 451 INDES OCCID. 240 
453 BAHAMAS 2 
35 
2 453 BAHAMAS 136 
3394 
136 
458 GUADELOUPE 35 458 GUADELOUPE 3394 
I 
462 MARTINIQUE 47 47 
1:i 
462 MARTINIQUE 1792 1792 
324 463 CAYMAN ISLES 13 
:i 
463 ILES CAYMAN 324 
2 124 464 JAMAICA 4 1 464 JAMAIQUE 213 87 
465 ST LUCIA 18 18 465 SAINTE-LUCIE 289 
i 
289 ., 
469 BARBADOS 3 
i :i 
3 469 LA BARBADE 372 
5 
371 
472 TRINIDAD,TOB 6 
i 2 
2 472 TRINIDAD,TOB 392 
150 5 
69 
67 
318 
476 NL ANTILLES 20 8 
55 
9 
4 6 
476 ANTILLES NL 688 216 225 25 
126 480 COLOMBIA 309 196 15 2 31 480 COLOMBIE 10228 6177 965 1479 45 1188 248 
484 VENEZUELA 116 48 33 28 5 1 1 484 VENEZUELA 7034 3292 2742 520 257 180 43 
492 SURINAM 187 4 
10 
183 492 SURINAM 4270 127 5 4124 14 
496 FR. GUIANA 10 
19 2 i 
496 GUYANE FR. 611 
576 
611 
44 5 50 795 500 ECUADOR 23 1 
i 
500 EQUATEUR 1544 74 
504 PERU 56 45 5 5 
28 i 
504 PEROU 3352 2759 237 260 4 52 40 
75 508 BRAZIL 124 16 3 9 67 508 BRESIL 14352 2311 613 461 1169 16 9707 
512 CHILE 67 30 24 13 512 CHILl 3350 1810 955 555 5 12 13 
516 BOLIVIA 21 15 6 
2 
516 BOLIVIE 1183 908 267 4 
12:i 
4 
520 PARAGUAY 103 101 
1 i 4 
520 PARAGUAY 4550 4408 15 4 
1 i 29i 524 URUGUAY 211 200 
59 
5 
7 
524 URUGUAY 5495 4668 99 22 404 
i 179 528 ARGENTINA 552 447 36 2 
2 
1 528 ARGENTINE 34816 29097 1803 3588 57 35 56 
2 600 CYPRUS 122 27 41 4 48 
7 
600 CHYPRE 9152 181 1372 310 3 49 7235 
470 1:i 604 LEBANON 289 10 210 52 i 5 4 604 LIBAN 4892 142 2377 1380 17 28 465 
608 SYRIA 74 48 12 
10 
6 
i 
6 2 608 SYRIE 3186 1844 871 10 135 7 242 74 3 
612 IRAQ 303 73 11 34 36 133 5 612 IRAK 23076 8328 716 687 815 16 3338 8224 952 
--- ----
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITCj EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
764.10 764.10 
616 IRAN 639 561 1 73 
10 
4 616 IRAN 16238 15228 34 772 
12 927 
204 
9 624 ISRAEL 65 36 2 12 
i 
5 624 ISRAEL 5097 3711 64 166 208 
628 JORDAN 102 16 14 5 
24 
66 
34 6 
628 JORDANIE 2909 619 804 383 11 
1566 
1092 
1780 224 632 SAUDI ARABIA 6850 115 91 118 5985 477 632 ARABIE SAOUD 168871 9747 4856 2061 138270 10367 
636 KUWAIT 168 82 7 13 39 2 7 13 5 
i 
636 KOWEIT 7892 4704 636 189 1027 158 269 570 339 
2 640 BAHRAIN 51 12 4 1 18 15 
i 
640 BAHREIN 2296 933 369 49 2 452 489 
25 644 QATAR 307 4 13 
6 2 
283 6 644 QATAR 2722 349 236 8 2 1957 145 
647 U.A.EMIRATES 439 95 12 283 41 647 EMIRATS ARAB 13303 5216 770 176 98 5039 2004 
19 649 OMAN 96 8 6 21 55 6 649 OMAN 2399 552 229 9 540 
9 
788 262 
652 NORTH YEMEN 59 
i 
5 54 652 YEMEN DU NRD 1333 23 709 19 3 570 
656 SOUTH YEMEN 6 2 
i 35 
3 656 YEMEN DU SUD 327 23 143 
28 1459 
161 
662 PAKISTAN 50 14 
i i 
662 PAKISTAN 2666 1169 10 
14 74i 27 664 INDIA 10 5 3 
17 
664 INDE 1620 457 24 357 
i 666 BANGLADESH 69 34 
25 i 
18 666 BANGLA DESH 1628 905 13 19 415 275 
669 SRI LANKA 63 5 19 13 669 SRI LANKA 2400 345 952 51 434 
4 
618 
i 680 THAILAND 17 6 8 2 
11i 
1 680 THAILANDE 1102 606 431 38 15 7 
700 INDONESIA 222 86 13 12 
i 12 
700 INDONESIE 7735 4559 460 375 2255 5 81 
i i 701 MALAYSIA 68 36 1 14 4 701 MALAYSIA 2753 1501 29 888 102 14 217 
703 BRUNEI 9 3 
6 4 68 
3 3 
:i 
703 BRUNEI 770 328 
395 108 1676 
122 320 
7 260 706 SINGAPORE 145 28 17 19 706 SINGAPOUR 6178 1738 620 1374 
708 PHILIPPINES 547 540 1 5 1 708 PHILIPPINES 57533 57246 52 192 11 7 25 
i 720 CHINA 15 10 1 4 720 CHINE 968 762 56 144 2 3 
724 NORTH KOREA 3 3 
4 i i 2 
724 COREE DU NRD 176 176 
95 i 37 4 12i 154 728 SOUTH KOREA 35 27 
2 
728 COREE DU SUD 2424 2012 
6 732 JAPAN 38 7 2 24 3 732 JAPON 2543 450 266 60 1626 10 116 9 
736 TAIWAN 148 96 22 2 12 
:i 
16 736 T'AI-WAN 9140 2932 5346 33 292 2 533 
20 740 HONG KONG 1406 688 2 15 
i 
698 740 HONG-KONG 38418 25313 66 211 8 97 12883 
800 AUSTRALIA 399 224 84 7 83 800 AUSTRALIE 25953 15191 6512 225 95 3 3920 7 
804 NEW ZEALAND 35 2 
16 
33 804 NOUV.ZELANDE 1662 222 35 3 2 1399 1 
809 N. CALEDONIA 16 809 N. CALEDONIE 450 1 449 
811 WALLIS,FUTUN 7 7 
8 
811 WALLIS,FUTUN 142 
2 
142 
ass i 815 FIJI 8 
9 
815 FIDJI 858 
53:i :i 822 FR.POL YNESIA 9 822 POL YNESIE FR 552 16 
1000 W 0 R L D 28022 8473 2507 2057 8746 835 4004 647 301 452 1000 M 0 N DE 1200752 534350 140395 67902 217814 48033 133238 38845 14572 7603 
1010 INTRA-EC 6033 2065 395 738 994 506 437 336 91 451 1010 INTRA-CE 291224 129453 33718 15447 29482 25969 26957 19291 3309 7596 
1011 EXTRA-EC 21990 6389 2112 1318 7752 329 3567 312 210 1 1011 EXT RA-CE 909442 404898 106677 52414 188332 22017 106281 17555 11262 6 
1020 CLASS 1 3430 1316 249 440 707 137 386 45 150 1020 CLASSE 1 230718 129464 20977 14935 23445 11271 20797 3041 6788 
1021 EFTA COUNTR. 1560 768 92 237 152 56 75 42 138 . 1021 A E L E 116977 75118 9690 7603 7189 3350 5292 2877 5858 
5 1030 CLASS 2 18460 5029 1843 863 7031 192 3175 267 59 1 1030 CLASSE 2 669924 270153 83426 36838 164524 10735 85307 14513 4423 
1031 ACP (59~ 1608 237 526 61 294 22 466 1 1 . 1031 ACP (5~ 72303 16691 24858 3194 6986 1539 18830 25 180 
i 1040 CLASS 100 44 20 15 14 6 1 . 1040 CLASS 3 8800 5280 2274 642 363 12 177 51 
764.20. MICROPH,LOUDSPKR,AMPLIFR 764.20. MICROPHONES, HAUTS-PARLEURS, AMPLIF.ELE.BF 
001 FRANCE 11810 1542 
129 
1452 1000 6019 1155 50 592 001 FRANCE 88339 13070 
1382 
8518 5364 48183 9011 1023 3170 
002 BELG.-LUXBG. 2825 495 121 1312 
5126 
442 1 325 002 BELG.-LUXBG. 18202 4684 1076 6603 
2345i 
2920 41 1496 
003 NETHERLANDS 9301 1114 94 210 
700 
927 1192 638 003 PAYS-BAS 52986 9901 1151 1827 
4327 
5836 7457 3363 
004 FR GERMANY 8114 
952 
1479 1634 1760 781 30 1730 004 RF ALLEMAGNE 55975 
8684 
9597 10963 13918 7859 453 8858 
005 ITALY 5129 107 
43i 
504 2481 759 17 309 
i 
005 ITALIE 42946 1020 
2390 
2907 22133 6341 391 1470 
8 006 UTD. KINGDOM 4390 525 692 367 1344 
310 
71 959 006 ROYAUME-UNI 29218 5438 4198 2388 8956 
3236 
768 5072 
007 IRELAND 404 23 5 5 18 40 
i 
3 007 IRLANDE 3857 216 23 41 88 238 
45 
15 
008 DENMARK 1012 235 28 70 346 279 53 
30 
008 DANEMARK 6803 2168 288 338 1567 1782 615 
164 009 GREECE 467 76 16 84 117 32 111 1 009 GRECE 3341 704 210 589 587 169 902 16 
024 ICELAND 57 12 1 5 17 12 10 024 ISLANDE 439 87 15 2 28 80 119 108 
025 FAROE ISLES 13 1 
7 8 9:i 
1 
157 
11 025 ILES FEROE 126 8 
145 7:i 455 
5 2 111 
028 NORWAY 1087 131 146 
2 
545 028 NORVEGE 6919 1570 626 1277 
si 
2773 
030 SWEDEN 1718 164 23 56 305 321 209 638 030 SUEDE 10794 2163 345 450 1325 1526 1814 3110 
032 FINLAND 788 105 118 17 224 177 47 1 99 032 FINLANDE 4585 922 722 150 899 831 420 25 616 
036 SWITZERLAND 1998 791 99 125 131 320 174 4 354 036 SUISSE 16044 7367 1036 1075 763 1985 1597 81 2140 
038 AUSTRIA 1266 654 6 106 86 102 63 249 038 AUTRICHE 9890 6206 87 803 385 574 619 4 1216 040 PORTUGAL 180 32 5 49 42 30 21 
i 
1 
10 
040 PORTUGAL 1618 472 153 391 203 177 208 10 
s8 042 SPAIN 1673 306 59 193 139 590 322 53 042 ESPAGNE 12194 2614 899 1315 626 3887 2472 20 303 
043 ANDORRA 85 9 64 4 2 5 1 
i 
043 ANDORRE 1173 112 966 31 18 39 7 
26 4 046 MALTA 34 3 
2 
23 1 2 4 046 MALTE 330 18 9 115 
a2 
15 143 
048 YUGOSLAVIA 221 114 57 18 6 22 2 048 YOUGOSLAVIE 3825 2064 64 558 38 978 9 42 
052 TURKEY 27 15 2 7 1 1 1 052 TUROUIE 396 260 18 66 8 16 25 3 
056 SOVIET UNION 30 23 3 1 3 
i 
056 U.R.S.S. 1157 704 138 19 6 266 24 
060 POLAND 24 12 10 1 
2 
060 POLOGNE 282 171 79 10 
i 
9 13 
062 CZECHOSLOVAK 19 14 3 4 062 TCHECOSLOVAQ 429 351 7 25 35 51 1 064 HUNGARY 30 10 14 2 
i 
064 HONGRIE 607 242 57 4 259 3 
066 ROMANIA 14 6 
2 
7 
:i :i 
066 ROUMANIE 252 126 4 59 
1i 
3 11 49 
068 BULGARIA 18 9 1 
8 
068 BULGARIE 471 137 86 8 4 224 1 
202 CANARY ISLES 62 13 
17 
1 25 15 202 CANARIES 399 122 2 11 98 35 131 
204 MOROCCO 26 4 4 1 204 MAROC 506 62 402 34 1 7 
1:i 206 ALGERIA 16 3 12 1 208 ALGERIE 617 60 511 18 5 10 
212 TUNISIA 10 1 8 1 
42 
212 TUNISIE 231 33 160 35 
7 
1 2 
216 LIBYA 370 49 8 279 i 216 LIBYE 4617 874 19 2516 1 1200 i 220 EGYPT 39 2 27 1 220 EGYPTE 698 36 118 517 1 11 14 
240 NIGER 13 6 7 
i i 
240 NIGER 408 220 188 
9 i 9 248 SENEGAL 11 9 248 SENEGAL 209 20 170 
257 GUINEA BISS. 2 
1:i i i 
2 
i 
257 GUINEE-BISS. 106 
1:i 
1 
12 17 6 
105 5 272 IVORY COAST 17 
i 
1 272 COTE IVOIRE 248 182 13 
284 BENIN 14 13 
1:i 7 a2 
284 BENIN 147 12 131 1 3 
5i 786 7 :i 288 NIGERIA 111 9 288 NIGERIA 1324 263 14 180 20 
299 
300 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-AclOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>-dOa 
764.20 764.20 
302 CAMEROON 19 16 1 2 302 CAMEROUN 331 5 304 5 12 2 3 
314 GABON 4 4 314 GABON 166 17 147 2 ; 318 CONGO 6 ; 6 Ei 1; ; 318 CONGO 107 1 104 
; 
9 322 ZAIRE 22 1 ; 322 ZAIRE 201 15 21 54 5 97 330 ANGOLA 31 26 1 1 1 1 330 ANGOLA 547 308 24 68 3 5 139 
346 KENYA 8 1 
2:i 
1 
2 
6 346 KENYA 313 43 2 12 1 253 2 
372 REUNION 30 1 4 
:i 
372 REUNION 358 8 292 28 2i 2 4 3 
378 ZAMBIA 3 
32 
378 ZAMBIE 140 7 109 20 :i 1 
382 ZIMBABWE 32 
16 7 28 17 86 14 
382 ZIMBABWE 159 22 3 
22:i 
122 
97 
11 
:i 
1 
390 SOUTH AFRICA 256 88 
28 
390 AFR. DU SUD 2062 373 105 360 774 127 
400 USA 1425 197 96 80 5 117 714 188 400 ETATS-UNIS 14007 3012 923 712 69 783 6607 140 1761 
404 CANADA 562 102 23 20 70 317 30 404 CANADA 4707 1059 173 120 281 2 2766 1 305 
406 GREENLAND 41 
Ei 2 
1 40 406 GROENLAND 484 
216 1:i 144 
2 482 
412 MEXICO 10 
29 
412 MEXIQUE 403 26 2 2 
458 GUADELOUPE 30 1 
1 
458 GUADELOUPE 373 10 352 4 4 :i 
462 MARTINIQUE 48 2 45 
2 26 
462 MARTINIQUE 464 19 435 3 
102 
7 
480 COLOMBIA 28 
:i 4 2 
480 COLOMBIE 141 18 1 20 
18 484 VENEZUELA 43 6 28 484 VENEZUELA 374 86 97 79 93 ; 
496 FR. GUIANA 14 14 
7 
496 GUYANE FR. 145 1 144 
500 ECUADOR 8 
2 
1 
1:i ; 500 EQUA TEUR 106 14 11 74 
7 
504 PERU 19 3 504 PEROU 136 46 3 32 45 6 4 Ei 508 BRAZIL 5 1 ; 1 26 3 Ei 508 BRESIL 198 115 28 
18 3 24 2 
512 CHILE 59 21 3 ; 512 CHILl 618 280 141 50 95 ; 51 1 528 ARGENTINA 78 46 1 9 16 5 528 ARGENTINE 874 492 43 168 95 51 24 
600 CYPRUS 22 6 1 8 2 
2 
4 1 600 CHYPRE 279 74 9 82 8 3 83 20 
604 LEBANON 25 6 3 12 1 1 604 LIBAN 230 54 47 91 3 11 22 2 
608 SYRIA 12 8 
1:i 
2 2 
17 
608 SYRIE 154 124 5 16 9 
:i 612 IRAQ 114 82 1 1 612 IRAK 3353 2121 209 9 2 100i Ei 
616 IRAN 14 12 2 
5 2 7 
616 IRAN 262 235 23 3 1 
624 ISRAEL 48 6 2 7 19 624 ISRAEL 434 100 36 39 34 12 62 ; 150 
628 JORDAN 15 1 
6:i 
1 
2 3:i 
13 ; 5 628 JORDANIE 368 20 105i 21 1 322 
4 
632 SAUDI ARABIA 188 35 10 39 632 ARABIE SAOUD 3569 496 134 28 228 1518 46 68 
636 KUWAIT 38 3 2 13 ; 4 12 4 636 KOWEIT 512 51 36 130 22 213 3 57 640 BAHRAIN 23 1 ; 6 :i 21 640 BAHREIN 328 23 2 :i 
297 3 
647 U.A.EMIRATES 27 5 4 6 2 647 EMIRATS ARAB 643 106 113 11:i 53 16 206 ; 35 
649 OMAN 9 4 3 2 649 OMAN 259 10 ; 1 17 :i 204 27 664 INDIA 5 
2 
3 1 1 664 INDE 241 34 2 10 146 45 
666 BANGLADESH 2 
2 Ei :i 2 
666 BANGLA DESH 171 163 
21 
3 5 
42 680 THAILAND 30 15 ; 680 THAILANDE 234 119 9 28 24 700 INDONESIA 29 6 
4 :i 
22 700 INDONESIE 171 102 1 7 
2 
52 
701 MALAYSIA 36 26 
2 14 
3 
2 
701 MALAYSIA 1339 1143 7 48 16 101 22 
706 SINGAPORE 134 30 12 42 32 706 SINGAPOUR 1277 424 30 89 257 69 372 36 
720 CHINA 2 
15 :i 
2 720 CHINE 119 35 46 1 5 32 
728 SOUTH KOREA 19 
3:i 2 Ei 5 106 
1 728 COREE DU SUD 350 39 8 169 2 69 63 
732 JAPAN 738 1 455 128 732 JAPON 5547 559 64 36 4i 77 3193 795 782 
736 TAIWAN 128 29 2 1 31 ; 58 7 736 T"AI-WAN 859 303 16 15 115 4 380 26 740 HONG KONG 93 24 2 1 6 53 6 740 HONG-KONG 1074 354 37 12 23 11 568 69 
800 AUSTRALIA 183 24 2 16 26 71 44 800 AUSTRALIE 2191 525 20 92 99 6 1023 426 
804 NEW ZEALAND 32 1 1 2 26 2 804 NOUV.ZELANDE 444 37 1 8 7 376 15 
977 SECRET CTRS. 999 999 977 SECRET 21004 21004 
1000 W 0 R L D 59314 8269 3436 5311 6939 19042 7740 1506 7061 10 1000 M 0 N DE 457819 86215 30409 37371 52069 130529 70883 11424 38852 67 
1010 INTRA-EC 43449 4961 2551 4006 4364 17080 4538 1362 4586 1 1010 INTRA-CE 301664 44864 17867 25742 23830 118830 36720 10193 23610 8 
1011 EXTRA-EC 14867 3308 885 1305 1575 1962 3202 144 2476 10 1011 EXTRA-CE 135129 41349 12542 11615 7234 11695 34163 1230 15242 59 
1020 CLASS 1 12341 2710 515 790 1246 1856 2702 143 2369 10 1020 CLASSE 1 97298 29417 5745 6223 5650 10766 24420 1165 13854 58 
1021 EFTA COUNTR. 7093 1890 259 361 886 1112 682 7 1896 1021 A E L E 50287 18786 2503 2945 4059 5799 6051 171 9973 
1030 CLASS 2 2379 524 355 486 323 102 490 1 98 1030 CLASSE 2 34345 10088 6431 5186 1544 884 8915 65 1232 
1031 ACP (591 295 25 88 31 16 25 109 1 1031 ACP (5~ 4753 788 1783 353 139 211 1453 13 13 
1040 CLASS 147 74 15 29 6 4 11 8 1040 CLASS 3 3486 1844 366 207 40 45 828 156 
764.30. TV,RADIO TRANSMITTRS ETC 764.30. APP.EMETTEURS,EMET.-RECEPT.PR TV,RADIO ETC 
001 FRANCE 371 145 
46 
25 125 4 ; 72 001 FRANCE 24039 14331 2979 844 4397 602 26 3835 4 002 BELG.-LUXBG. 209 110 19 
20i 
16 17 2 002 BELG.-LUXBG. 12004 7170 321 
; 
6402 
237 72 1224 
4 003 NETHERLANDS 490 189 7 18 17 3 53 003 PAYS-BAS 31070 15738 942 2259 2468 126 3131 
004 FR GERMANY 183 
36 
20 40 45 10 10 58 004 RF ALLEMAGNE 18855 6953 2263 1; 1356 1439 664 6169 
005 ITALY 121 22 
19 
10 4 
4 
49 005 ITALIE 14503 5162 5178 429 425 29 3280 
7 006 UTD. KINGDOM 261 175 8 14 
5 
41 006 ROYAUME-UNI 26061 16146 1488 624 3i 699 233 6833 
007 IRELAND 154 120 2 26 1 007 lALANDE 7679 6021 
10:i 
236 1023 16i 238 
008 DENMARK 27 23 
66 18 
1 3 
12 
008 DANEMARK 2221 1584 141 34 287 72 
009 GREECE 126 15 6 9 009 GRECE 12110 1639 7215 1926 286 123 92i 
024 ICELAND 13 2 1 10 024 ISLANDE 916 72 175 69 600 
025 FAROE ISLES 7 
67 Ei 19 
7 025 ILES FEROE 405 
463i 
4 
610 25 1445 
401 
028 NORWAY 163 1 68 028 NORVEGE 12191 124 1:i 5343 
030 SWEDEN 80 5 3 ; 37 35 030 SUEDE 6996 812 611 30 3 1605 1 3934 1:i 032 FINLAND 18 3 2 ; 2 10 032 FINLANDE 3525 664 947 207 13 134 1547 036 SWITZERLAND 86 51 15 4 11 4 036 SUISSE 12498 7192 2615 390 56 1428 4 813 
038 AUSTRIA 53 41 
1:i 
10 ; ; 2 038 AUTRICHE 9572 8616 37 604 1 7 307 040 PORTUGAL 63 33 4 11 040 PORTUGAL 4144 2002 942 427 62 139 572 
042 SPAIN 165 63 41 29 3 3 26 042 ESPAGNE 12119 3916 5210 1606 82 155 6 1144 
043 ANDORRA 17 3 10 ; 4 ; 043 ANDORRE 941 117 602 5 217 046 MALTA 3 
44 2 
1 ; 046 MALTE 260 1 10 51 38 5 7i 84 048 YUGOSLAVIA 105 51 4 3 048 YOUGOSLAVIE 15099 6849 1556 6046 155 87 406 
052 TURKEY 110 26 64 12 3 1 4 052 TURQUIE 8199 2876 3157 1817 128 33 188 
056 SOVIET UNION 2 1 1 056 U.R.S.S. 214 78 71 47 18 
- --- ---- - -· ------- ----- ----
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux., UK I Ireland I Danmark I "EI\MOa 
764.30 764.30 
058 GERMAN DEM.R 6 
1 2 
4 2 058 RD.ALLEMANDE 710 
198 
49 11 2 260 388 
060 POLAND 12 9 060 POLOGNE 1175 556 1 407 13 
062 CZECHOSLOVAK 1 
10 
1 
1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 261 98 
1 
57 
1 
96 10 
064 HUNGARY 12 
2 :i 1 
064 HONGRIE 797 516 3 43 233 
066 ROMANIA 6 
1 2 
066 ROUMANIE 1508 84 1062 214 63 61 24 
070 ALBANIA 10 7 070 ALBANIE 406 38 177 6 
1 4 
185 
202 CANARY ISLES 4 1 
100 1 
3 202 CANARIES 148 35 1 1 
7 
106 
204 MOROCCO 110 7 2 204 MAROC 6602 358 5979 159 
44 
11 88 
208 ALGERIA 35 9 8 5 13 208 ALGERIE 4147 489 500 284 213 
1:i 
2617 
212 TUNISIA 18 5 2 8 
17 
3 212 TUNISIE 1515 700 365 313 
1434 
124 
216 LIBYA 287 27 233 6 4 216 LIBYE 18038 5242 7974 2459 
25 
14 915 
220 EGYPT 27 3 2 4 2 16 220 EGYPTE 1831 698 35 340 246 487 
224 SUDAN 2 1 1 224 SOUDAN 249 32 155 30 16 16 
228 MAURITANIA 1 1 228 MAURITANIE 141 
6 
141 
1 232 MALl 
1 1 
232 MALl 102 95 
236 UPPER VOLTA 236 HAUTE-VOLTA 119 17 101 1 
240 NIGER 27 27 
1 
240 NIGER 5010 
1 
5010 
2 2 45 248 SENEGAL 7 6 248 SENEGAL 484 434 
260 GUINEA 2 
1 
2 
1 
260 GUINEE 175 4 169 
70 
2 
2 268 LIBERIA 2 
6 2 2 
268 LIBERIA 124 49 1 2 
38 272 IVORY COAST 11 1 272 COTE IVOIRE 1128 26 923 68 
1 
73 
276 GHANA 2 
1 
1 1 276 GHANA 140 22 30 54 33 
280 TOGO 1 
1 
280 TOGO 399 8 391 
118 7 284 BENIN 10 
24 
9 
80 
284 BENIN 853 12 716 
2:i 4341 98 288 NIGERIA 108 2 2 288 NIGERIA 7250 2322 209 248 9 
302 CAMEROON 23 1 22 302 CAMEROUN 2438 90 2329 1 
:i 
4 14 
306 CENTR.AFRIC. 6 6 306 R.CENTRAFRIC 898 
37 
895 
18 314 GABON 21 
1 
21 314 GABON 2525 2470 
1 318 CONGO 8 7 
2 
318 CONGO 392 45 346 
1:i 105 4 3:i 322 ZAIRE 5 3 322 ZAIRE 527 4 357 11 
328 BURUNDI 2 2 
1 2 
328 BURUNDI 200 49 148 
4 9 
3 
13:i 330 ANGOLA 4 1 330 ANGOLA 773 11 463 153 
1 338 JIBUTI 2 2 
7 
338 DJIBOUTI 235 2 232 
6:i 342 SOMALIA 7 
5 12 1 
342 SOMALIE 178 72 34 
54 
9 
346 KENYA 18 346 KENYA 2055 397 1576 28 
350 UGANDA 4 4 
2 
350 OUGANDA 428 428 
2 4 a 159 1 352 TANZANIA 5 3 352 TANZANIE 649 475 
366 MOZAMBIQUE 3 
5 
3 366 MOZAMBIQUE 770 23 149 
1 
598 
1 370 MADAGASCAR 5 370 MADAGASCAR 586 582 2 
372 REUNION 6 6 372 REUNION 754 754 
1 373 MAURITIUS 6 
1 
6 
1 
373 MAURICE 499 
40 
498 
7 18:i 82 378 ZAMBIA 2 378 ZAMBIE 313 1 
382 ZIMBABWE 12 12 382 ZIMBABWE 634 634 
110 4 1 386 MALAWI 
26 11 2 2 4 7 
386 MALAWI 152 37 
379 :i 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 3204 1535 151 774 362 
393 SWAZILAND 13 3 
2 
10 
:i 14 8 
393 SWAZILAND 123 106 1 14 
:i 169 
2 
70 469 400 USA 50 21 2 400 ETATS-UNIS 7749 4001 836 653 1548 
404 CANADA 36 1 16 16 3 404 CANADA 2386 163 1225 16 1 870 111 
406 GREENLAND 9 
1 
9 406 GROENLAND 770 11 759 
408 S.PIERRE,MIQ 1 
10 9 
408 S.PIERRE,MIQ 106 
129:i 
106 
1227 6 412 MEXICO 76 57 
4 
412 MEXIQUE 5221 2695 
232 421 BELIZE 4 
3 1 
421 BELIZE 232 
345 5 17 13 458 GUADELOUPE 4 458 GUADELOUPE 380 
462 MARTINIQUE 4 4 
12 
462 MARTINIQUE 426 425 1 
174 5 463 CAYMAN ISLES 12 
:i 3 
483 ILES CAYMAN 181 
37 
2 
89 480 COLOMBIA 6 480 COLOMBIE 303 177 
4 14 484 VENEZUELA 2 2 
1 
484 VENEZUELA 258 60 125 55 
492 SURINAM 1 
1 
492 SURINAM 112 41 
247 
71 
496 FR. GUIANA 1 
1 
496 GUYANE FR. 247 
117 4 500 ECUADOR 2 1 
2 
500 EQUATEUR 220 99 
1 504 PERU 6 
1 
4 
1 5 
504 PEROU 413 2 305 105 
101 334 508 BRAZIL 10 3 
:i 
508 BRESIL 1507 202 777 44 49 
512 CHILE 3 
1 14 3 
512 CHILl 323 83 95 
6:i 
1 5 139 
524 URUGUAY 18 
5 15 2 
524 URUGUAY 4255 24 44 3944 166 
12 
14 
528 ARGENTINA 28 1 5 528 ARGENTINE 6866 1947 4152 274 
5 
385 96 
600 CYPRUS 61 
2 
2 
5 1 
58 1 600 CHYPRE 2822 10 248 
452 
2519 40 
604 LEBANON 13 2 3 
8 
604 LIBAN 1140 224 312 13 68 71 
608 SYRIA 32 2 19 2 1 608 SYRIE 2350 716 578 346 8 122 580 
612 IRAQ 1095 19 1027 6 38 5 612 IRAK 34219 3506 25271 596 1 4236 609 
616 IRAN 8 6 2 
24 1 
616 IRAN 1360 1002 351 
341:i 6 
7 
6 52 624 ISRAEL 35 10 
42 1 
624 ISRAEL 5527 2010 11 29 
628 JORDAN 46 3 
20 7 4 
628 JORDANIE 4192 533 3533 7 
211 
119 
7 761 632 SAUDI ARABIA 117 4 79 3 632 ARABIE SAOUD 8857 1119 4924 1405 430 
636 KUWAIT 9 1 2 
13 
6 636 KOWEIT 1523 166 153 6 18 1180 
840 BAHRAIN 42 28 
5 
1 840 BAHREIN 2684 2245 16 
9 
15 367 41 
644 QATAR 34 25 
91 
4 
3 
844 QATAR 3364 2488 359 
85 
499 9 
647 U.A.EMIRATES 106 1 7 4 647 EMIRATS ARAB 4018 223 2499 219 884 108 
649 OMAN 2 
2 
1 1 649 OMAN 513 80 5 292 136 
2 652 NORTH YEMEN 2 
1 1 
652 YEMEN DU NRD 486 2 453 29 
·' 656 SOUTH YEMEN 3 1 
:i 
656 YEMEN DU SUD 641 556 73 9 
1:i 14 
3 
662 PAKISTAN 5 2 
2 1 i 662 PAKISTAN 929 509 205 108 188 864 INDIA 11 1 664 INDE 1012 61 111 49 618 
26 
65 
666 BANGLADESH 5 5 
8 
666 BANGLA DESH 666 14 400 100 1 125 
11 669 SRI LANKA 8 
1 1 
669 SRI LANKA 284 7 as 1 4 262 580 THAILAND 3 1 680 THAILANDE 377 154 77 58 1 
-----------·---
.. _ 
-- -
301 
302 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg QuantitE!s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia _j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Dan mark _l 'E>.~aOa 
764.30 764.30 
700 INDONESIA 18 3 15 Hi 700 INDONESIE 3599 818 2632 60 4 85 701 MALAYSIA 28 12 701 MALAYSIA 4535 29 3109 1 1396 
703 BRUNEI 1 
:i :i i i 
1 
7 
703 BRUNEI 384 1 
584 124 37 
383 
350 706 SINGAPORE 20 5 706 SINGAPOUR 1970 530 
10 
345 
708 PHILIPPINES 18 18 
i 4 
708 PHILIPPINES 2732 2722 
19 :i 300 285 720 CHINA 6 1 
2 6 
720 CHINE 727 120 
728 SOUTH KOREA 8 
i 10 i 5 
728 COREE DU SUD 601 11 212 
i 
362 16 
4a 257 732 JAPAN 27 1 9 732 JAPON 1925 219 118 465 817 
736 TAIWAN 202 196 4 
i 
1 1 736 T' AI-WAN 6901 6620 201 4 
sa 
27 49 
740 HONG KONG 11 1 1 
5 
3 5 740 HONG-KONG 870 82 123 13 175 
7 
419 
800 AUSTRALIA 14 3 2 1 3 800 AUSTRALIE 2303 730 511 770 123 162 
804 NEW ZEALAND 6 
i 
2 2 2 804 NOUV.ZELANDE 404 
32a 
146 195 63 
809 N. CALEDONIA 1 809 N. CALEDONIE 328 
822 FR.POL YNESIA 3 3 
:i 
822 POL YNESIE FR 420 420 
190 950 STORES.PROV. 3 
52i 78i 
950 AVIT.SOUTAGE 190 
30716 23876a 977 SECRET CTRS. 1302 977 SECRET 269464 
1000 W 0 R L 0 7307 1658 2183 498 521 496 1298 22 629 2 1000 M 0 N 0 E 714585 156303 136241 36998 30799 21558 277064 1710 53885 29 
1010 INTRA-EC 1941 812 170 140 427 67 19 304 2 1010 INTRA·CE 148542 67789 24857 8614 43 14627 5742 1223 25632 15 
1011 EXTRA·EC 4063 846 2014 356 69 449 3 326 . 1011 EXTRA.CE 296369 88514 111385 28194 40 6927 32555 467 28253 14 
1020 CLASS 1 1041 375 175 132 29 122 1 207 . 1020 CLASSE 1 104866 44413 18836 13757 3 1426 9434 221 16763 13 
1021 EFTA COUNTR. 478 200 35 28 3 72 
2 
140 . 1021 A E L E 49840 23988 5452 2266 
37 
160 4828 18 13115 13 
1030 CLASS 2 2965 455 1830 217 39 312 110 1030 CLASSE 2 185579 42875 91166 13529 5428 21952 266 10325 1 
1031 ACP (59d 311 44 146 24 3 88 1 5 1031 ACP (5~ 28887 4357 18147 731 13 180 4995 181 283 
1040 CLASS 54 15 9 6 1 14 9 1040 CLASS 3 5921 1226 1383 906 73 1168 1165 
764.81 RADIOTELEPHONE ETC RCVRS 764.81 RECEPTEURS OE RADIOTELEPH.OU RAD.TELEGRAP. 
001 FRANCE 67 24 16 2 8 16 1 001 FRANCE 6290 2681 
36 
348 603 496 2106 10 46 
002 BELG.-LUXBG. 18 5 2 1 
14 
10 
s5 
002 BELG.·LUXBG. 2667 1054 52 283 
457 
1186 1 55 
003 NETHERLANDS 88 6 
2 
4 
a 
9 003 PAYS-BAS 5394 2459 44 56 
1350 
1313 6 1059 
004 FA GERMANY 55 
:i 
6 34 4 
i 
1 004 RF ALLEMAGNE 9954 
850 
1186 277 6183 832 42 84 
a 005 ITALY 28 
a 
4 4 13 3 005 ITALIE 3796 21 
135 
575 163 1822 39 318 
006 UTD. KINGDOM 25 2 2 1 
22 
1 11 006 ROYAUME-UNI 1824 425 133 591 121 
1159 
90 329 
007 IRELAND 29 6 1 007 lALANDE 1452 31 
i 
178 77 1 
47 
6 
008 DENMARK 3 
i 2 i 
3 008 DANEMARK 705 228 
30 
137 8 284 
19 009 GREECE 5 1 
54 
009 GRECE 361 54 31 63 85 79 
028 NORWAY 59 
:i 
2 3 028 NORVEGE 1756 147 43 155 7 414 990 
030 SWEDEN 8 
i 
1 4 030 SUEDE 2190 1284 1 163 17 207 518 
032 FINLAND 9 1 
i 
2 5 032 FINLANDE 966 299 
s8 2 116 i 465 84 036 SWITZERLAND 5 2 
i 
1 1 
a 
036 SUISSE 1324 989 48 35 175 18 
038 AUSTRIA 19 3 5 2 038 AUTRICHE 2651 631 27 474 223 4 1179 113 
040 PORTUGAL 1 
2 i i 
1 
i 
040 PORTUGAL 322 121 
80 
2 54 18 110 17 
042 SPAIN 7 2 042 ESPAGNE 1973 1343 37 86 22 331 74 
048 YUGOSLAVIA 8 2 6 048 YOUGOSLAVIE 1660 709 6 852 
2 
25 67 1 
052 TURKEY 2 
2 
2 052 TURQUIE 320 23 1 243 24 24 3 
056 SOVIET UNION 2 
16 
056 U.R.S.S. 1047 928 
i 
119 
060 POLAND 16 
:i 
060 POLOGNE 245 58 
102 2 
186 
066 ROMANIA 3 
i 
066 ROUMANIE 662 79 436 43 
070 ALBANIA 1 
2 2 
070 ALBANIE 271 271 
3:2 12 150 31:i 2 204 MOROCCO 4 
i 
204 MAROC 510 1 
i 208 ALGERIA 2 
i 
1 208 ALGERIE 535 246 118 
42 
148 22 
212 TUNISIA 1 
52 2a 
212 TUNISIE 191 138 9 
1:i 
2 
i 216 LIBYA 83 3 216 LIBYE 6005 556 4 2048 8 3383 220 EGYPT 17 4 8 5 220 EGYPTE 1856 626 
27 
682 14 526 
224 SUDAN 14 14 224 SOUDAN 876 849 
276 GHANA 1 
i 
1 276 GHANA 327 
265 62 2 
327 
1:i 288 NIGERIA 9 8 288 NIGERIA 1276 
49 :i 
934 
314 GABON 4 4 314 GABON 494 
30 i 
4 438 
330 ANGOLA 1 1 330 ANGOLA 390 35 1 323 i 346 KENYA 2 
:i a 
2 i 346 KENYA 479 23 4 6:i 1 450 390 SOUTH AFRICA 22 10 390 AFR. DU SUD 2517 1222 71 13 1116 32 
393 SWAZILAND 1 i 1 5 393 SWAZILAND 111 814 g.( 111 3a s9 2057 :i 37 400 USA 6 400 ETATS-UNIS 3180 78 
404 CANADA 2 2 
i 
404 CANADA 527 129 19 2 40 329 8 
406 GREENLAND 1 
19 i 406 GROENLAND 106 554 16:i 106 480 COLOMBIA 20 480 COLOMBIE 717 
:i 17 i 484 VENEZUELA 4 
i 
4 484 VENEZUELA 430 
119 
409 
488 GUYANA 1 
i 
488 GUYANA 119 
76 1:2 36 508 BRAZIL 1 508 BRESIL 124 
50 4 4 512 CHILE 6 6 512 CHILl 448 30 2 358 
516 BOLIVIA 
29 29 
516 BOLIVIE 126 126 
10 3306 i 12i 528 ARGENTINA 
i i 6 528 ARGENTINE 3616 178 26 608 SYRIA 8 
2 i 
608 SYRIE 2650 105 89 
67 2 
2430 
i 612 IRAQ 10 3 4 612 IRAK 3124 955 3 494 1602 
616 IRAN 1 1 
:i 9 
616 IRAN 371 368 3 
58i 4 10 2 112 624 ISRAEL 12 
10 
624 ISRAEL 723 14 
5:i 628 JORDAN 10 
17 
628 JORDANIE 3177 29 
1596 2a 
3095 
i 632 SAUDI ARABIA 25 8 632 ARABIE SAOUD 2499 6 25 843 
636 KUWAIT 53 53 636 KOWEIT 986 21 58 907 
640 BAHRAIN 1 i 1 640 BAHREIN 174 16i i 4 174 644 QATAR 2 1 644 QATAR 763 
14 
597 
9 647 U.A.EMIRATES 14 14 i 647 EMIRATS ARAB 3138 158 6 72 2879 649 OMAN 2 1 649 OMAN 259 
6 
78 161 20 
652 NORTH YEMEN 1 1 652 YEMEN DU NRD 135 129 
L___ ____ -
--
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark I "EI\XOOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOOa 
764.81 764.81 
662 PAKISTAN 2 2 662 PAKISTAN 378 58 11 
i 
1 Hi 291 17 664 INDIA 3 3 664 INDE 404 97 1 284 
20 
5 
666 BANGLADESH 1 1 666 BANGLA DESH 111 55 Hi 36 700 INDONESIA 
2 2 
700 INDONESIE 319 54 246 
701 MALAYSIA 
3 i 
701 MALAYSIA 408 128 
2 3 
5 
42 
275 sa 706 SINGAPORE 6 2 706 SINGAPOUR 568 147 90 226 
720 CHINA 2 1 1 720 CHINE 144 74 
i 
20 50 
728 SOUTH KOREA 2 
6 i 
2 728 COREE DU SUD 172 3 Hi i 13 168 4 732 JAPAN 11 4 732 JAPON 1834 1302 39 459 
736 TAIWAN 5 2 
3 
3 
2 
736 T"AI-WAN 728 158 
36 72 Hi 4 570 123 740 HONG KONG 19 3 11 740 HONG-KONG 1677 266 1166 
BOO AUSTRALIA 4 
i 
4 800 AUSTRALIE 794 109 21 196 3 445 20 
950 STORES,PROV. 1 950 AVIT.SOUTAGE 117 117 
1000 W 0 R L D 910 96 9 206 27 65 340 2 165 , 1000 M 0 N DE 100395 23827 2634 12953 5747 8175 42281 285 4485 8 
1010 INTRA-EC 316 40 2 41 21 61 77 2 72 • 1010 INTRA-CE 32444 7783 1450 1077 3678 7515 8781 235 1917 8 
1 011 EXTRA-EC 592 56 7 164 6 3 263 93 • 1011 EXTRA-CE 67840 16045 1185 11760 2070 661 33499 51 2569 
1020 CLASS 1 176 26 2 23 4 1 41 79 1020 CLASSE 1 22377 9139 299 1882 1164 280 7584 14 2015 
1021 EFTA COUNTR. 108 10 1 7 3 
2 
11 76 . 1021 A E L E 9289 3477 85 570 746 47 2552 
36 
1812 
1030 CLASS 2 391 27 5 137 2 204 14 . 1030 CLASSE 2 42765 5322 781 9439 904 373 25416 494 
1031 ACP (59~ 35 1 1 2 1 30 
i 
. 1031 ACP (5~ 4173 303 242 348 18 82 3158 14 8 
1040 CLASS 25 3 3 18 1040 CLASS 3 2694 1584 103 438 2 8 499 60 
764.82. TELEVISION CAMERAS 764.82. APPAREILS DE PRISE DE VUES P.LA TELEVISION 
001 FRANCE 32 9 
8 
16 6 1 001 FRANCE 2474 1434 
1225 
170 512 358 
4 002 BELG.-LUXBG. 28 13 2 
3 
5 
i 
002 BELG.-LUXBG. 3213 1566 46 
237 
372 
53 003 NETHERLANDS 35 11 14 
2i 
6 003 PAYS-BAS 4975 1811 1101 3 1739 31 
6 004 FR GERMANY 32 
30 
6 
4 
5 004 RF ALLEMAGNE 4011 
5740 
491 921 44 2305 1 243 
005 ITALY 51 12 
9 
5 
i i 
005 ITALIE 8929 972 
328 
971 1237 
a2 
9 
006 UTD. KINGDOM 23 10 2 
8 
006 ROYAUME-UNI 3228 1965 219 2 
582 
632 
007 IRELAND 8 
2 i 
007 lALANDE 646 38 11 4 11 
COB DENMARK 4 
15 
1 008 DANEMARK 719 506 48 2 
i 
163 
4i 009 GREECE 21 1 3 2 
i 
009 GRECE 1867 216 768 328 513 
028 NORWAY 5 2 1 1 
i 
028 NORVEGE 1309 470 63 64 
12 
279 
3 
433 
030 SWEDEN 6 1 3 1 030 SUEDE 1707 290 321 7 327 747 
032 FINLAND 3 1 1 
i i 
1 032 FINLANDE 787 294 80 
46 
4 63 346 
036 SWITZERLAND 13 6 5 036 SUISSE 3320 2467 484 269 54 
038 AUSTRIA 8 5 2 1 
i 
038 AUTRICHE 1041 795 134 31 i 80 1 040 PORTUGAL 3 1 1 
6 
040 PORTUGAL 1080 432 47 5 589 
042 SPAIN 26 10 4 6 042 ESPAGNE 4713 2997 290 194 3 1229 
046 MALTA 2 
2 i i 
2 046 MALTE 412 39 
320 
1 372 
2 048 YUGOSLAVIA 4 048 YOUGOSLAVIE 647 309 16 
052 TURKEY 4 4 052 TURQUIE 475 461 13 1 
si 14 056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 474 387 12 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 166 155 
125 i 
7 4 
068 BULGARIA 1 
i 
068 BULGARIE 241 115 
i 212 TUNISIA 1 
i i 
212 TUNISIE 151 19 50 81 
1026 216 LIBYA 9 
i 
7 216 LIBYE 1701 518 106 51 
220 EGYPT 2 1 220 EGYPTE 556 16 49 48 443 
224 SUDAN 
4 4 
224 SOUDAN 187 
so9 
187 
240 NIGER 
6 
240 NIGER 609 
63 248 SENEGAL 6 
i i 248 SENEGAL 200 3a5 137 2 3090 288 NIGERIA 8 
4 
288 NIGERIA 3481 3 1 
302 CAMEROON 4 302 CAMEROUN 819 818 1 
108 314 GABON 1 1 314 GABON 241 i 133 318 CONGO 6 
2 
6 318 CONGO 786 779 
350 UGANDA 2 
16 
350 OUGANDA 370 370 
i 243 2 378 ZAMBIA 16 
i 3 3 
378 ZAMBIE 246 
326 22 39 390 SOUTH AFRICA 7 390 AFR. DU SUD 2063 409 i 1267 400 USA 6 
i i 
6 400 ETATS-UNIS 2563 242 334 1980 
404 CANADA 2 404 CANADA 431 8 173 15 235 
10i 406 GREENLAND 406 GROENLAND 101 
14 4 13 145 412 MEXICO 
i i 
412 MEXIQUE 176 
504 PERU 
i 
504 PERDU 364 2 19 1 342 
508 BRAZIL 1 
i 
508 BRESIL 582 537 44 1 
208 528 ARGENTINA 5 4 
i 2 
528 ARGENTINE 1126 909 5 4 2 600 CYPRUS 3 
i 
600 CHYPRE 241 2 210 25 2 
608 SYRIA 1 
5 20 3 i 
608 SYRIE 326 33 
2360 6i 
293 
348 612 IRAQ 29 612 IRAK 3208 321 118 
616 IRAN 1 1 
i 
616 IRAN 739 500 90 38 
2 
2 109 
624 ISRAEL 2 1 624 ISRAEL 213 51 29 23 108 
35 628 JORDAN 1 1 
128 3 
628 JORDANIE 232 192 
17820 8 i 
5 
632 SAUDI ARABIA 132 1 632 ARABIE SAOUD 18508 99 580 
636 KUWAIT 10 
i 
8 2 636 KOWEIT 1406 2 1128 8 268 
640 BAHRAIN 1 640 BAHREIN 318 314 4 
644 QATAR 1 1 
i i 
644 QATAR 1033 930 
s4 5 103 647 U.A.EMIRATES 2 647 EMIRATS ARAB 321 84 168 
652 NORTH YEMEN 652 YEMEN DU NRD 312 9 83 
i 
220 
662 PAKISTAN 
i i 
662 PAKISTAN 145 10 134 
i 52 664 INDIA 664 INDE 177 103 21 
666 BANGLADESH 1 1 
i 
666 BANGLA DESH 555 555 
269 700 INDONESIA 2 1 700 INDONESIE 418 149 
701 MALAYSIA 1 
i 
1 701 MALAYSIA 424 91 
5 4 
333 
706 SINGAPORE 2 1 706 SINGAPOUR 846 347 490 
303 
304 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAXaOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
764.82 764.82 
708 PHILIPPINES 1 1 708 PHILIPPINES 296 296 
1:i 728 SOUTH KOREA 2 2 728 COREE DU SUD 573 560 
89 i 732 JAPAN 732 JAPON 248 126 32 
740 HONG KONG 
:i i i i 
740 HONG-KONG 246 33 7 206 
BOO AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 729 325 71 333 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 271 
120 
271 
809 N. CALEDONIA 
166 166 
809 N. CALEDONIE 120 
13720 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 13720 
1000 W 0 R L D 774 143 252 114 166 14 77 2 6 . 1000 M 0 N DE 110424 31372 33437 2943 13720 1834 23605 123 3364 6 
1010 INTRA-EC 233 75 46 63 13 32 2 2 . 1010 INTRA-CE 30063 13276 4836 1801 1768 7270 118 988 6 
1011 EXTRA-EC 374 68 206 51 1 44 4 . 1011 EXTRA-CE 66623 18097 28601 1124 66 16335 4 2396 
1020 CLASS 1 96 37 23 10 1 21 4 1020 CLASSE 1 21960 9591 2796 387 49 7387 4 1746 
1021 EFTA COUNTR. 41 17 13 3 1 4 3 . 1021 A E L E 9336 4752 1129 154 24 1607 3 1667 
1030 CLASS 2 276 28 182 41 23 2 . 1030 CLASSE 2 43529 7708 25631 736 16 8812 626 
1031 ACP (59~ 50 3 18 22 7 1031 ACP (5~ 7279 782 2767 324 11 3394 1 
1040 CLASS 6 4 2 1040 CLASS 3 1133 798 173 1 136 25 
764.83. RADAR APPARATUS ETC 764.83. APP.D.RADIOGUIDAGE,·DETECT.·SOND.-TELECOM. 
001 FRANCE 149 44 
7 
40 25 30 9 
2 
1 001 FRANCE 34138 22947 
30:i 
1272 1097 6971 1750 3 98 
002 BELG.-LUXBG. 60 10 16 21 
2:i 
3 1 002 BELG.-LUXBG. 6301 4021 1104 457 
2478 
340 16 60 
003 NETHERLANDS 87 27 16 3 
2:i 
15 1 2 003 PAYS-BAS 13829 4180 3277 499 
1330 
2795 71 529 
004 FR GERMANY 189 
20 
29 55 63 12 7 004 RF ALLEMAGNE 57249 
2658 
22773 4339 25657 1549 20 1581 .. 
005 ITALY 80 18 
12 
1 23 18 
6 7 
005 ITALIE 12356 5271 
5430 
44 1303 3041 
424 
41 ~I 006 UTD. KINGDOM 116 67 4 19 1 26 006 ROYAUME-UNI 15823 3151 2421 1948 220 412 2225 007 IRELAND 27 2 i 1 5 2 i 007 lALANDE 578 6 101 11 39 2 14 7 008 DENMARK 17 2 4 008 DANEMARK 2183 399 560 158 170 209 653 
009 GREECE 38 15 14 3 1 5 
4 
009 GRECE 7136 4577 440 1315 169 21 614 
27:i 024 ICELAND 6 2 024 ISLANDE 414 8 1 7 125 ., 
025 FAROE ISLES 4 
8 2 4 2 4 i 
4 025 ILES FEROE 239 
1262 394 489 969 22 62:i as 
239 
:I 028 NORWAY 23 i 2 028 NORVEGE 4196 352 030 SWEDEN 30 3 4 5 5 12 030 SUEDE 6718 1046 2669 716 137 41 866 10 1233 032 FINLAND 11 2 3 2 i 3 1 032 FINLANDE 2427 697 681 250 16 39 586 6 158 036 SWITZERLAND 38 15 1 21 036 SUISSE 10989 5024 785 4954 12 66 60 82 
038 AUSTRIA 41 5 
i 
2 3:i 
10 
i 038 AUTRICHE 3649 1285 37 79 2112 41 14 81 
040 PORTUGAL 12 
27 
1 i 040 PORTUGAL 928 54 336 94 9 1 434 i 132 042 SPAIN 57 9 17 3 042 ESPAGNE 13574 9932 2517 467 231 1 293 
046 MALTA 
28 i i i i 2 22 
046 MALTE 207 4 13 
7i 
6 
15:i 
119 65 
11 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 2995 147 792 28 1793 
052 TURKEY 106 3 1 102 i 052 TURQUIE 6018 293 4:i 42 5653 10 20 056 SOVIET UNION 8 7 056 U.R.S.S. 377 13 288 33 
058 GERMAN DEM.R 1 i i 5 1 i 058 RD.ALLEMANDE 259 17i 66 46:i 259 46 060 POLAND 10 2 060 POLOGNE 858 112 
062 CZECHOSLOVAK 
2 2 
062 TCHECOSLOVAQ 145 133 7 5 i 10 064 HUNGARY 
i 
064 HONGRIE 268 253 
920 
4 
16:i 066 ROMANIA 1 
1i 
066 ROUMANIE 1096 8 5 
4 204 MOROCCO 13 2 
14 
204 MAROC 956 733 201 
11a8 1i 
18 
208 ALGERIA 17 2 1 208 ALGERIE 2081 185 97 
18 a7 212 TUNISIA 3 
a4 
1 2 
10 
212 TUNISIE 220 16 80 19 
37 9 216 LIBYA 98 4 
:i :i 
216 LIBYE 24045 20623 1302 695 1379 
4i 220 EGYPT 151 1 143 1 220 EGYPTE 48988 116 45400 3295 2 134 
i 224 SUDAN 15 
2 
15 224 SOUDAN 572 2 66 59 6 438 
240 NIGER 2 240 NIGER 167 1 166 
244 CHAD 2 2 i 244 TCHAD 116 116 19 260 GUINEA 8 
2 
7 
:i 
260 GUINEE 120 
195 
101 
166 224 272 IVORY COAST 5 
8 
272 COTE IVOIRE 650 65 
i 280 TOGO 8 
35 5 4 
280 TOGO 535 2 532 
108 1336 74 288 NIGERIA 66 22 288 NIGERIA 12949 9681 1320 430 
302 CAMEROON 6 6 302 CAMEROUN 327 3 112 118 94 314 GABON 
2 
314 GABON 1118 2 1111 
2 117 42 
5 
322 ZAIRE 2 
24 
322 ZAIRE 169 6 2 
660 330 ANGOLA 24 
i 
330 ANGOLA 866 
34 i 
206 
338 JIBUTI 2 1 338 DJIBOUTI 330 
1:i 
295 
342 SOMALIA 
1i 1i 
342 SOMALIE 113 
10 766 
98 2 
346 KENYA 
2 
346 KENYA 782 4 2 
352 TANZANIA 2 
:i 
352 TANZANIE 146 1 
21s 
145 
i 370 MADAGASCAR 3 
9 
370 MADAGASCAR 276 
1s 2102 382 ZIMBABWE 9 
:i 
382 ZIMBABWE 2144 
409 
27 
386 MALAWI 3 
5 8 19 2 
386 MALAWI 428 19 
844 2i 2539 63:i 2 390 SOUTH AFRICA 36 2 
:i 
390 AFR. DU SUD 7952 3084 829 
54 400 USA 36 15 2 2 3 11 i 400 ETATS-UNIS 19900 6968 2138 718 898 5902 3140 82 404 CANADA 28 1 13 4 3 6 404 CANADA 4289 166 1966 1108 243 676 130 
406 GREENLAND 3 
5 14 
3 406 GROENLAND 267 
i 
4 
141:i 1:i 
263 
412 MEXICO 19 i 412 MEXIQUE 1482 55 1as 484 VENEZUELA 1 
i 
464 VENEZUELA 488 56 
152 
243 4 
500 ECUADOR 2 1 
1i i 
500 EQUATEUR 265 112 1 
1s 4 504 PERU 12 
i 2 
504 PEROU 1412 
387 6:i 
1333 
22:i 508 BRAZIL 11 
40 
8 508 BRESIL 900 199 15 13 
512 CHILE 40 
1i 
512 CHILl 4377 27 4305 9 36 
520 PARAGUAY 11 
i 
520 PARAGUAY 579 1 
14 
578 
96 524 URUGUAY 1 
4 i 27 i 2 
524 URUGUAY 126 
339 3818 
16 
50 528 ARGENTINA 38 3 528 ARGENTINE 4900 294 216 183 
600 CYPRUS 8 5 3 600 CHYPRE 319 29 243 43 4 
604 LEBANON 5 5 604 LIBAN 168 29 139 
- ----- ---- -------
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 jDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark I 'EAXaoa 
764.83 764.83 
608 SYRIA 17 13 2 
25 
2 608 SYRIE 4492 2179 1992 
3472 6 
320 1 
612 IRAQ 92 22 43 2 612 IRAK 17075 2544 9921 
43 
1132 
616 IRAN 4 
2 i 2 
4 
i 
616 IRAN 286 26 42 
8 144 
175 
i 14 624 ISRAEL 6 
2 
624 ISRAEL 658 317 93 1 80 
628 JORDAN 9 2 5 
9 
628 JORDANIE 3820 400 3359 1 
26 12 
60 
632 SAUDI ARABIA 44 16 9 10 632 ARABIE SAOUD 9579 1262 6902 216 1161 
636 KUWAIT 19 1 18 636 KOWEIT 916 353 24 6 1 532 
640 BAHRAIN 2 2 640 BAHREIN 356 11 
9 
345 
644 QATAR 3 
i 3i 
3 644 QATAR 1461 483 
4923 22 44 969 647 U.A.EMIRATES 57 
4 
25 647 EMIRATS ARAB 6243 219 14 1021 
649 OMAN 5 
4 
1 649 OMAN 8728 4 1454 7233 37 
656 SOUTH YEMEN 4 
5 i 
656 YEMEN DU SUD 745 680 
152i 79 
65 
662 PAKISTAN 24 18 662 PAKISTAN 7623 5721 
i 
302 
664 INDIA 18 18 664 INDE 1974 109 121 2 1741 
s7 666 BANGLADESH 1 
i i 
1 666 BANGLA DESH 453 
295 60 
98 
8 
268 
700 INDONESIA 8 
1i 
6 700 INDONESIE 1624 199 1062 
701 MALAYSIA 16 2 3 701 MALAYSIA 1299 385 733 14 167 
703 BRUNEI 
20 2 i 3 i 13 
703 BRUNEI 146 2 139 
ssi 16 2 
5 
6 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 2795 363 482 1265 
708 PHILIPPINES 24 
i 33 
24 
2 
708 PHILIPPINES 6761 7 
4538 
6407 343 4 
720 CHINA 36 
3 
720 CHINE 5290 145 
145 4 
607 
728 SOUTH KOREA 10 
2 
1 
i i 6 728 COREE DU SUD 2210 66 1680 si 315 3 732 JAPAN 11 2 5 732 JAPON 2065 267 64 394 14 1262 
736 TAIWAN 3 
i 
1 1 1 736 T'AI-WAN 267 73 
1805 
55 76 63 
BOO AUSTRALIA 25 24 BOO AUSTRALIE 3113 73 13 
104 
1222 
804 NEW ZEALAND 
3 3 
804 NOUV.ZELANDE 162 5 15 38 
950 STORES,PROV. 
12Bi 
950 AVIT.SOUTAGE 139 139 
148130 977 SECRET CTRS. 1281 977 SECRET 148130 
1000 W 0 R L D 3618 502 534 409 270 177 1663 13 47 3 1000 M 0 N DE 590465 121185 147204 58987 18972 46400 188865 1104 7703 45 
1010 INTRA·EC 761 164 75 144 96 142 93 10 17 . 1010 INTRA·CE 149595 41939 35166 14127 5254 36861 11155 548 4541 4 
1011 EXTRA-EC 1573 318 460 262 174 35 288 3 30 3 1011 EXTRA·CE 292575 79246 112037 44721 13717 9532 29579 540 3162 41 
1020 CLASS 1 492 87 39 71 145 26 96 2 26 . 1020 CLASSE 1 89891 30310 15052 10262 10507 8829 11930 221 2780 
1021 EFTA COUNTR. 160 33 10 36 35 2 23 1 20 . 1021 A E L E 29320 9375 4904 6581 3262 210 2708 101 2179 
4i 1030 CLASS 2 1020 226 386 185 22 8 186 1 3 3 1030 CLASSE 2 194352 48188 91404 33987 2916 692 16469 318 337 
1031 ACP (59d 144 38 69 6 5 1 24 1 
i 
. 1031 ACP (5~ 19440 9957 5419 620 597 73 2555 217 2 
1040 CLASS 59 4 35 5 7 7 . 1040 CLASS 3 8333 748 5583 472 294 10 1180 46 
764.91 PTS NES OF APPAR OF 7641 764.91 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7641 
001 FRANCE 289 82 
s3 
49 9 49 23 32 45 001 FRANCE 16318 6256 
316i 
1494 194 4812 1354 624 1582 2 
002 BELG.-LUXBG. 1018 237 26 262 
553 
426 1 3 002 BELG.-LUXBG. 29052 11042 1469 10979 
20972 
1607 348 448 
145 003 NETHERLANDS 788 131 11 14 
36 
74 4 1 
85 
003 PAYS-BAS 31464 5045 730 1712 
1504 
2424 356 80 
004 FR GERMANY 388 
103 
7 43 163 18 31 5 004 RF ALLEMAGNE 21837 
55oi 
714 2434 9971 1676 2511 295 2732 
005 ITALY 211 41 
10 
31 13 11 10 2 005 ITALIE 11427 2663 
93i 
205 1808 611 599 36 4 
006 UTD. KINGDOM 583 77 11 17 25 
314 
441 2 006 ROYAUME-UNI 23155 5273 1116 685 1459 
4176 
13559 113 19 
007 IRELAND 579 14 184 3 10 
9 
54 007 IRLANDE 12831 1110 5216 351 12 762 
570 
1204 
008 DENMARK 102 28 
9 
3 
70 
56 6 008 DANEMARK 4807 1514 10 56 32 1643 982 
6 009 GREECE 546 399 57 6 5 009 GRECE 16197 9009 590 964 4554 409 645 
024 ICELAND 17 8 9 
10 
024 ISLANDE 950 13 1 511 6 378 41 
025 FAROE ISLES 10 
57 5 42 1i 109 3 9 
025 ILES FEROE 336 
2405 756 
10 
717 9997 989 400 
326 
028 NORWAY 283 47 028 NORVEGE 22225 4994 1967 
030 SWEDEN 606 19 4 21 92 28 117 325 030 SUEDE 20083 1735 765 2049 1327 29 1897 4290 7971 
032 FINLAND 305 97 29 1 2 
3 
174 
2 
2 032 FINLANDE 6781 4402 1644 116 44 18 179 10 168 4 036 SWITZERLAND 189 126 25 18 1 13 1 
i 
036 SUISSE 9012 6309 585 293 29 417 763 526 86 
038 AUSTRIA 442 338 14 9 1 50 29 
4 
038 AUTRICHE 23754 16390 417 153 8 3669 2933 13 114 57: 
040 PORTUGAL 240 58 50 20 
9 
8 100 040 PORTUGAL 9478 3582 1607 475 6 472 3052 13 271 
042 SPAIN 229 99 13 68 27 9 4 042 ESPAGNE 13685 6072 722 3193 597 1981 877 3 240 
046 MALTA 75 1 
26 
29 
8 
45 046 MALTE 1833 45 50 554 
i 1156 
1184 
12 048 YUGOSLAVIA 103 30 37 2 048 YOUGOSLAVIE 7547 3070 2575 693 40 
052 TURKEY 51 15 
3 
1 35 
2 
052 TURQUIE 4902 758 18 54 20 4025 27 
i 056 SOVIET UNION 7 2 056 U.R.S.S. 785 366 295 2 
2 
121 
060 POLAND 15 
i 
15 
i 
060 POLOGNE 923 41 857 5 18 
i 062 CZECHOSLOVAK 2 062 TCHECOSLOVAQ 131 115 
6 
15 
2 4 17 2 064 HUNGARY 30 30 
9 6 
064 HONGRIE 1328 1276 21 
066 ROMANIA 15 
5 14 
066 ROUMANIE 1400 23 8 1035 23 311 
068 BULGARIA 19 
1i i i 
088 BULGARIE 631 361 246 
240 
8 16 
42 204 MOROCCO 89 
7 
76 204 MAROC 2739 23 2274 118 42 
208 ALGERIA 113 90 13 3 
i 
208 ALGERIE 4711 356 1865 2139 342 9 
212 TUNISIA 100 5 76 18 
5 
212 TUNISIE 5245 70 4004 1111 
317 7 
60 
29 216 LIBYA 393 20 1 261 106 216 LIBYE 12264 1845 213 9673 400 4 220 EGYPT 99 2 74 5 
2 
18 220 EGYPTE 6938 223 4919 271 5 32 1475 9 
224 SUDAN 22 2 
6 
18 224 SOUDAN 1400 99 4 1166 129 2 
228 MAURITANIA 6 228 MAURITANIE 104 
i 
100 4 
232 MALl 87 87 232 MALl 1028 1027 
236 UPPER VOLTA 8 8 236 HAUTE-VOLTA 403 403 4 240 NIGER 93 93 240 NIGER 4034 4030 
244 CHAD 16 16 244 TCHAD 549 
i 
549 
248 SENEGAL 78 78 248 SENEGAL 2774 2773 6 2 272 IVORY COAST 55 
i 
55 
6 
272 COTE IVOIRE 2374 21 2345 
8 276 GHANA 7 
77 
276 GHANA 173 33 18 114 
280 TOGO 77 280 TOGO 2239 4 2235 
i 284 BENIN 52 
27 
52 
42 6 29 26 
284 BENIN 851 
2004 
850 
383 534 74i 288 NIGERIA 135 5 288 NIGERIA 4209 112 435 
302 CAMEROON 40 39 1 302 CAMEROUN 2044 2 2003 1 38 
- -···- --- ---- - - -- --·-- -------------
305 
306 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 [oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI,I,OOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI,MOa 
764.91 764.91 
306 CENTR.AFRIC. 5 4 1 306 R.CENTRAFRIC 167 1 49 117 
314 GABON 36 36 314 GABON 2219 2219 
318 CONGO 50 50 
7 
318 CONGO 1419 
30 
1419 
45i 4 322 ZAIRE 9 2 
2 
322 ZAIRE 590 105 
i 164 324 RWANDA 2 
i i 1. 
324 RWANDA 173 
28 148 
8 
152 330 ANGOLA 3 330 ANGOLA 358 30 
338 JIBUTI 7 
i 
7 
2 
338 DJIBOUTI 159 
6 
159 
100 342 SOMALIA 3 
:i 6 2 18 
342 SOMALIE 108 2 
s6 23i 720 4 346 KENYA 32 1 2 346 KENYA 1528 107 230 150 
366 MOZAMBIQUE 10 5 
8 
5 366 MOZAMBIQUE 270 118 
497 
4 5 6 137 
370 MADAGASCAR 8 370 MADAGASCAR 500 3 
372 REUNION 48 48 
i 
372 REUNION 1083 3 1080 
60 373 MAURITIUS 5 4 1. 373 MAURICE 293 16 217 24 386 MALAWI 14 
385 64 10 86 30 
13 
2 
386 MALAWI 425 2 1 
848 517i 1584 
398 
74 390 SOUTH AFRICA 790 211 2 390 AFR. DU SUD 52262 27382 8816 8277 110 
391 BOTSWANA 9 
26 
9 391 BOTSWANA 651 2 
277 
649 
i 393 SWAZILAND 27 
s7 26 20 8 
1 1. 393 SWAZILAND 314 809i 4157 35:i 685 
36 
75 400 USA 175 7 46 
15 
400 ETATS-UNIS 16943 669 2806 107 9 404 CANADA 99 7 77 
18 
404 CANADA 3445 810 4 21 7 1 1693 896 4 
406 GREENLAND 18 
10:i 10i 89 2 s7 1:i 
406 GROENLAND 797 
366i 1744 2448 34 6786 1526 
797 
412 MEXICO 401 6 412 MEXIQUE 17138 
i 
939 
413 BERMUDA 6 
:i i 6 
413 BERMUDES 304 13 
27 4i :i 
290 
102 416 GUATEMALA 4 
4 
416 GUATEMALA 290 117 
260 421 BELIZE 10 
:i 
6 421 BELIZE 277 6 11 
424 HONDURAS 3 424 HONDURAS 197 189 
14 
4 
i 
4 
432 NICARAGUA 2 2 
s:i i 
432 NICARAGUA 355 340 
:i 50 436 COSTA RICA 85 1 
i 
436 COSTA RICA 2620 39 2527 1 
2 453 BAHAMAS 1 
4:i 
453 BAHAMAS 213 14 197 
458 GUADELOUPE 43 458 GUADELOUPE 1052 1052 
462 MARTINIQUE 63 63 
7 
462 MARTINIQUE 916 916 
98 465 ST LUCIA 14 7 
:i i 
465 SAINTE-LUCIE 125 
9 
27 
120 4i i 476 NL ANTILLES 4 
62 176 30 i 
476 ANTILLES NL 176 3 
320 
2 
480 COLOMBIA 364 i 95 480 COLOMBIE 13397 1693 5150 1 6207 11 15 484 VENEZUELA 100 40 21 16 16 484 VENEZUELA 4603 2976 832 264 85 421 13 12 
492 SURINAM 7 1 
12 
5 1 492 SURINAM 372 30 7 288 47 
496 FR. GUIANA 12 
:i :i 
496 GUYANE FR. 160 
127 
160 
s6 16 12 500 ECUADOR 6 
i i 5 2 
500 EQUATEUR 243 2 
49 125 504 PERU 52 41 2 504 PEROU 2028 837 92 147 778 
508 BRAZIL 231 91 2 101 34 1 2 508 BRESIL 17372 6775 173 8592 1323 368 141 
512 CHILE 21 2 7 8 4 512 CHILl 1848 352 455 317 672 52 
520 PARAGUAY 5 5 
i 19 
520 PARAGUAY 143 138 1 
:i 
4 57i 524 URUGUAY 23 3 
42 4 i 524 URUGUAY 768 141 22 3927 25 229 528 ARGENTINA 298 170 74 1 
5 
528 ARGENTINE 15296 5979 4287 1 732 141 
31 i 600 CYPRUS 37 
i 
20 3 
49 :i 
9 600 CHYPRE 1681 45 702 318 
74 
1 304 
2 604 LEBANON 199 134 9 3 
i 
604 LIBAN 16133 28 15067 379 1 579 3 
608 SYRIA 54 1 45 1 
19 
6 
:i 608 SYRIE 3035 227 1875 55 8 5 852 
13 
14:i 612 IRAQ 151 21 86 2 15 5 612 IRAK 5263 703 2132 125 564 909 687 
616 IRAN 319 296 
2 
20 
6 
3 616 IRAN 10765 10361 26 261 
i 
5 112 
i 62 624 ISRAEL 90 28 9 45 
9 
624 ISRAEL 4312 2004 275 225 383 1361 
628 JORDAN 70 1 42 1 
1754 
17 
i 
628 JORDANIE 3030 78 1307 154 
104031 
33 1244 211 3 
632 SAUDI ARABIA 2210 15 34 6 398 2 632 ARABIE SAOUD 124788 1332 1171 517 28 17497 140 72 
636 KUWAIT 15 3 1 1 5 2 3 636 KOWEIT 1279 711 63 6 69 25 150 25 230 
640 BAHRAIN 86 1 9 
i 
76 640 BAHREIN 3096 96 115 16 2866 3 
644 QATAR 73 
20 
30 42 
i i 
644 QATAR 5227 31 3843 13 
25 5 
1331 9 
55 847 U.A.EMIRATES 125 6 1 
:i :i 96 647 EMIRATS ARAB 5381 212 571 40 4451 22 649 OMAN 12 
2 
2 
24 
4 649 OMAN 533 33 58 8 208 118 92 10 6 
652 NORTH YEMEN 89 52 11 652 YEMEN DU NRD 15973 25 14893 330 
i 
674 51 
656 SOUTH YEMEN 10 1 1 8 656 YEMEN DU SUD 987 25 38 8 
i 
915 
662 PAKISTAN 56 56 
i i 59 
662 PAKISTAN 1663 1621 3 2 
15 
36 
4 664 INDIA 66 5 
:i 
664 INDE 2701 164 46 85 85 2302 
666 BANGLADESH 44 15 26 666 BANGLA DESH 816 401 285 i i i 130 i 669 SRI LANKA 29 1 26 
19 i 
2 669 SRI LANKA 3976 10 3880 76 
680 THAILAND 23 1 2 
7 i 
680 THAILANDE 551 75 154 179 3 122 2 16 
2i 700 INDONESIA 158 75 8 67 700 INDONESIE 9013 2698 561 5 340 5269 119 
701 MALAYSIA 216 71 
i 
145 701 MALAYSIA 4529 1740 4 6 8 3 2768 
703 BRUNEI 8 
:i 15 4 137 
7 703 BRUNEI 252 21 
952 55 5534 
146 85 
10 i 706 SINGAPORE 218 48 11 706 SINGAPOUR 9103 198 1590 763 
708 PHILIPPINES 17 16 
i 
1 708 PHILIPPINES 1214 1046 2 
5 
152 14 
720 CHINA 3 2 
i :i 
720 CHINE 716 144 12 550 5 
85 728 SOUTH KOREA 860 46 
5 
810 728 COREE DU SUD 65616 2769 75 9 
68 
62647 31 
10 732 JAPAN 9 4 
14 26 
732 JAPON 467 289 73 1. 1 22 4 736 TAIWAN 84 44 
2 142 
736 T'AI-WAN 3214 349 215 6 2456 47 139 1 
740 HONG KONG 603 4 7 448 740 HONG-KONG 28741 200 177 23 9 23525 4769 34 4 
743 MACAO 1 
106 94 :i Bi 
1 i 743 MACAO 206 8866 2 292 :i 5so:i 204 229 i BOO AUSTRALIA 362 77 BOO AUSTRALIE 28090 7964 4932 
804 NEW ZEALAND 136 1 135 804 NOUV.ZELANDE 4154 11 17 16 1 4106 3 
809 N. CALEDONIA 7 7 
4 
809 N. CALEDONIE 242 
6 
242 
242 815 FIJI 4 
10 
815 FIDJI 248 
299 822 FR.POL YNESIA 10 
2 
822 POL YNESIE FR 299 
11 i 950 STORES,PROV. 2 950 AVIT.SOUTAGE 111 
1000 W 0 R L D 18227 3849 2865 1306 2687 2933 3248 702 551 86 1000 M 0 N DE 879760 193132 148734 60714 139684 187735 101790 26938 18058 2975 
1010 INTRA-EC 4502 1070 326 204 425 877 877 527 111 85 1010 INTRA-CE 167093 44753 14202 9432 18166 41835 13476 18566 3761 2902 
1011 EXTRA-EC 13724 2779 2538 1100 2263 2056 2372 175 440 1 1011 EXTRA-CE 712547 148379 134532 51170 121518 145894 88313 8371 14296 74 
1020 CLASS 1 4128 1411 354 274 228 357 960 147 396 1 1020 CLASSE 1 226056 90237 30437 14955 8352 29844 34198 6541 11422 70 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Destination 
j Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-aoa 
764.91 764.91 
1021 EFTA COUNTR. 2082 696 127 117 107 170 355 129 380 1 1021 A E L E 92263 34835 5977 8591 2130 14607 10190 5252 10620 61 
1030 CLASS 2 9507 1328 2153 817 2035 1698 1404 28 44 1030 CLASSE 2 480499 55755 102664 35129 113162 115467 53637 1814 2871 
1031 ACP (59J 922 34 641 97 18 39 92 1 1031 ACP (5~ 32594 2565 21550 2575 866 1452 3533 27 26 4 1040 CLASS 91 40 32 10 1 8 1040 CLASS 3 5998 2387 1433 1087 4 584 479 17 3 
764.92 PTS NES OF EQUIP OF 7642 764.92 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7642 
001 FRANCE 582 133 
669 
253 10 19 99 3 65 001 FRANCE 5062 1507 
112ci 
1460 120 279 1327 91 278 
I 
002 BELG.-LUXBG. 924 171 15 22 
3ci 
38 5 4 002 BELG.-LUXBG. 3031 1163 234 166 
27ci 
251 90 7 
003 NETHERLANDS 194 25 3 20 
22 
58 49 9 003 PAYS-BAS 2201 664 52 199 
25:i 
537 399 80 
004 FR GERMANY 655 
10i 
96 170 11 137 12 207 004 RF ALLEMAGNE 4526 
852 
275 894 126 1880 492 606 
005 ITALY 230 30 
sci 
40 2 33 15 9 005 ITALIE 2293 292 
26ci 
171 24 797 135 22 
006 UTD. KINGDOM 544 421 1 15 36 
92 
5 16 006 ROYAUME-UNI 2616 1719 48 169 148 
855 
172 100 
007 IRELAND 97 
24 44 
5 
2 i 
007 lALANDE 886 4 
122 
25 1 1 
1ci 008 DENMARK 107 31 
2 
5 
i 
008 DANEMARK 1164 688 178 23 13 130 Hi 009 GREECE 62 4 1 50 1 3 009 GRECE 355 35 11 184 12 18 78 1 
028 NORWAY 131 4 1 13 
i 
15 
1 i 
98 028 NORVEGE 1072 305 7 121 4 1 205 27 402 
030 SWEDEN 73 5 10 21 25 030 SUEDE 1703 491 9 67 36 233 525 342 
032 FINLAND 21 1 
6 
5 
i i 
7 1 7 032 FINLANDE 608 203 
162 
35 
9 2:i 
210 27 133 
036 SWITZERLAND 100 21 20 41 1 9 036 SUISSE 1325 470 167 396 20 78 
038 AUSTRIA 42 18 18 
i 
1 5 038 AUTRICHE 640 347 3 144 1 2 24 119 
040 PORTUGAL 15 4 
1 i 
7 3 040 PORTUGAL 199 46 
14i 
37 
5 
20 94 
6 
2 
042 SPAIN 41 3 19 1 7 
76 
042 ESPAGNE 482 90 144 12 83 1 
046 MALTA 78 
2 9 
2 046 MALTE 254 1 
2ci 
3 114 136 
048 YUGOSLAVIA 13 
2 
2 048 YOUGOSLAVIE 331 95 147 69 
052 TURKEY 8 5 1 
i 
052 TURQUIE 100 61 15 24 
w7 056 SOVIET UNION 2 1 056 U.R.S.S. 159 51 1 
064 HUNGARY 3 1 
2 
2 064 HONGRIE 112 90 
17 
22 
068 BULGARIA 2 
i 
068 BULGARIE 104 82 
i 
5 
204 MOROCCO 16 
185 
15 
i 
204 MAROC 138 
906 
133 
26 
4 
212 TUNISIA 187 1 212 TUNISIE 962 19 11 
216 LIBYA 73 73 216 LIBYE 708 10 698 
228 MAURITANIA 17 
2 
17 228 MAURITANIE 102 
134 
102 
240 NIGER 2 
104 15i 
240 NIGER 134 
418 i 1342 288 NIGERIA 255 
i :i 
288 NIGERIA 1776 15 
17 3ci 390 SOUTH AFRICA 21 
38 4 
4 
1 i 
13 390 AFR. DU SUD 457 32 
sa 
34 
sri 9ci 344 400 USA 105 17 24 1 10 400 ETATS-UNIS 2667 1482 121 768 11 71 
404 CANADA 32 2 
22 
2 28 404 CANADA 588 80 3 7 490 3 5 
612 IRAQ 26 4 
2 342 :i 
612 IRAK 288 248 36 
15 
4 
6 4i 624 ISRAEL 349 2 624 ISRAEL 484 43 7 372 
628 JORDAN 1 1 
11ci 
628 JORDANIE 311 
22 2 
5 306 
3s8 664 INDIA 110 
i 
664 INDE 393 2 9 
703 BRUNEI 1 
sa 6 
703 BRUNEI 166 
13i 2 1 i :i 
166 
1ci 1 732 JAPAN 72 8 732 JAPON 391 233 
736 TAIWAN 2 1 
:i 
1 
i 
736 TAl-WAN 181 26 
2:i :i 
152 
1ci 
3 
800 AUSTRALIA 17 2 11 800 AUSTRALIE 420 149 226 9 
1000 W 0 R L D 5299 1251 921 931 125 119 1179 112 661 . 1000 M 0 N 0 E 41290 12665 2850 6045 1140 1094 12506 2071 2919 
1010 INTRA-EC 3390 878 843 594 112 99 465 89 310 . 1010 INTRA-CE 22135 6632 1920 3434 915 879 5856 1390 1109 
1011 EXTRA-EC 1906 373 78 337 12 19 714 22 351 . 1011 EXTRA-CE 19134 6034 930 2590 226 214 6650 680 1810 
1020 CLASS 1 780 164 25 129 3 16 185 21 237 1020 CLASSE 1 11387 3997 427 1090 125 159 3538 660 1391 
1021 EFTA COUNTR. 385 53 7 72 3 2 88 13 147 1021 A E L E 5615 1867 182 571 54 47 1163 602 1129 
1030 CLASS 2 1118 206 51 208 9 4 526 114 1030 CLASSE 2 7265 1766 476 1483 101 55 2945 20 419 
1031 ACP (59J 282 2 2 121 157 1031 ACP (5~ 2316 155 70 528 6 9 1548 
1040 CLASS 11 4 2 1 4 1040 CLASS 3 483 272 27 18 166 
764.93 TELECOMM EQUIPMT PTS NES 764.93 PARTIES,PIECES DET.NDA.D.76.1,2 ET 764.3,8 
001 FRANCE 10370 5026 
239 
3244 1228 524 220 2 125 1 001 FRANCE 164142 111467 
12495 
18850 14210 9502 8148 49 1916 
4 002 BELG.-LUXBG. 9474 2011 2088 4957 
3689 
135 5 39 002 BELG.-LUXBG. 95390 23257 18280 31643 
2o1e5 
8906 81 724 
003 NETHERLANDS 6962 2055 195 375 
2855 
539 1 108 
i 
003 PAYS-BAS 92293 40146 5275 10323 
80465 
13618 17 2743 6 
004 FR GERMANY 9015 
2095 
1745 2614 518 798 15 469 004 RF ALLEMAGNE 231495 
3497i 
55375 44964 21483 21187 163 7748 110 
005 ITALY 3707 576 
es:i 
680 87 248 3 18 005 ITALIE 59027 5018 
1334i 
7309 1315 9714 56 634 10 
006 UTD. KINGDOM 4994 2050 100 1049 703 
51ci 
141 298 006 ROYAUME-UNI 88999 38141 4304 15878 6531 
6718 
4365 6439 
007 IRELAND 737 107 8 46 49 5 12 007 lALANDE 10811 1596 587 856 565 94 
16 
395 
008 DENMARK 603 348 14 88 117 5 31 
sci 
008 DANEMARK 25014 17126 397 2653 1331 92 3399 
8si 009 GREECE 2376 789 287 513 528 80 129 009 GRECE 44065 17106 9409 8864 5146 1174 1512 3 
024 ICELAND 50 17 1 6 1 6 5 14 024 ISLANDE 753 260 29 90 12 40 168 1 153 
025 FAROE ISLES 14 2 
5 28 7:i 1:i si i 
12 025 ILES FEROE 269 23 1 
119ci 81 i 9i 273ci 35 
245 
028 NORWAY 574 271 132 028 NORVEGE 13784 6294 395 2238 Hi 030 SWEDEN 1499 539 23 100 611 20 59 147 030 SUEDE 28093 12174 1180 2211 5583 396 2729 3 3807 
032 FINLAND 315 91 45 71 55 1 25 27 032 FINLANDE 8028 2947 1890 618 621 119 1019 1 813 
036 SWITZERLAND 1058 701 35 104 30 53 105 30 036 SUISSE 24202 14171 3423 1606 424 732 3218 7 621 
038 AUSTRIA 6393 3929 22 209 1980 37 199 
i 
17 038 AUTRICHE 87974 52197 832 6687 25703 314 1705 3 533 
040 PORTUGAL 5404 3750 140 317 985 8 198 5 040 PORTUGAL 70067 48578 2692 6263 9143 55 2766 35 535 
042 SPAIN 3503 2274 212 265 562 59 125 2 4 042 ESPAGNE 62205 22488 10815 9183 15753 636 3137 39 154 
043 ANDORRA 24 2 12 7 1 1 1 
54 
043 ANDORRE 699 105 452 53 14 51 24 
9 107 046 MALTA 94 7 
6 
18 3 
i 
12 046 MALTE 1198 238 6 281 36 2 519 
048 YUGOSLAVIA 509 110 298 58 31 5 048 YOUGOSLAVIE 12520 4823 1462 3813 586 28 1154 
i 
654 
052 TURKEY 554 149 18 63 235 40 48 1 052 TURQUIE 12357 3522 783 2408 2364 2098 1152 29 
056 SOVIET UNION 7 2 1 1 3 
17 i 
056 U.R.S.S. 879 402 358 40 32 47 
35 058 GERMAN DEM.R 21 
17:i :i 202 
3 058 RD.ALLEMANDE 478 
296ci 
44 1 6 392 
060 POLAND 384 4 2 060 POLOGNE 3770 68 377 1 
66 
259 105 
062 CZECHOSLOVAK 21 3 5 11 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 826 342 80 198 
14 
121 19 
064 HUNGARY 112 94 5 11 1 1 064 HONGRIE 2687 1520 523 277 22 60 271 
307 
308 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~XOOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~XOOa 
764.93 764.93 
066 ROMANIA 9 1 3 4 
35 
1 
i 
066 ROUMANIE 2638 133 1282 843 3 75 257 45 
068 BULGARIA 42 5 1 
i 
068 BULGARIE 1419 640 217 9 3 506 24 20 
070 ALBANIA 8 7 
4 2 4 
070 ALBANIE 252 12 89 4 
14 
92 54 1 
202 CANARY ISLES 20 8 
380 
2 202 CANARIES 324 152 4 40 12 92 13 
10 
204 MOROCCO 3562 98 15 3064 4 1 
5 
204 MAROC 38606 1521 11028 383 24841 668 132 20 
208 ALGERIA 388 146 21 3 1 202 10 208 ALGERIE 11467 3187 1188 336 27 5280 1092 357 
212 TUNISIA 1041 297 559 182 
16 
1 1 1 212 TUNISIE 15604 5458 7654 2307 1 7 155 172 
22 
216 LIBYA 845 616 117 20 
4 
76 1 
133 
216 LIBYE 60435 17736 24723 3563 105 2 14006 128 476 220 EGYPT 1208 145 65 98 698 62 3 220 EGYPTE 28522 3268 6847 4868 6289 124 6549 101 
224 SUDAN 16 3 4 2 4 3 224 SOUDAN 825 195 178 22 37 393 
228 MAURITANIA 3 1 2 228 MAURITANIE 187 12 148 i 
27 
232 MALl 16 15 1 232 MALl 514 409 73 31 
236 UPPER VOLTA 1 1 
i 
236 HAUTE-VOLTA 129 4 125 
16 9 240 NIGER 40 39 
7 5 
240 NIGER 3422 7 3391 
34 i 4 248 SENEGAL 31 4 15 
i 
248 SENEGAL 504 9 353 96 7 
252 GAMBIA 1 
4 5 i 
252 GAMBlE 244 1 2 1 
18 
240 
7 260 GUINEA 10 
9 i 
260 GUINEE 108 
3 
73 9 
84 99 264 SIERRA LEONE 10 
3 i 
264 SIERRA LEONE 186 
126 6 268 LIBERIA 5 
7 7 
1 268 LIBERIA 202 42 
420 
12 
i 
16 
272 IVORY COAST 21 2 4 1 272 COTE IVOIRE 671 58 19 89 54 i 
30 
276 GHANA 65 9 
4 
47 9 276 GHANA 1158 173 9 441 55 477 2 
280 TOGO 6 
i i 
2 280 TOGO 550 30 288 1 5 226 
284 BENIN 18 16 
276 2 169 i 4 
284 BENIN 214 12 184 
3286 
12 2 4 
18 i 16 288 NIGERIA 1115 57 15 591 288 NIGERIA 17379 1417 607 5266 26 6741 
302 CAMEROON 25 1 19 2 3 302 CAMEROUN 2414 37 1826 341 1 190 13 6 
306 CENTR.AFRIC. 3 3 
3 4 
306 R.CENTRAFRIC 206 2 204 
2 2 50 98 2 314 GABON 25 18 314 GABON 1642 6 1482 
318 CONGO 8 
i 
8 
2 3 
318 CONGO 469 6 450 8 
120 
2 3 
i 322 ZAIRE 9 3 322 ZAIRE 668 25 483 15 24 
328 BURUNDI 6 1 
2 
1 4 
2 
328 BURUNDI 320 11 55 159 36 17 42 
330 ANGOLA 14 3 7 330 ANGOLA 1247 252 350 7 199 54 385 2 334 ETHIOPIA 2 
5 
2 334 ETHIOPIE 319 1 
167 as 2 7 309 338 JIBUTI 5 
2 
338 DJIBOUTI 279 2 20 
5 342 SOMALIA 2 
5 57 2 8 20 
342 SOMALIE 1341 6 
2693 
29 1 
240 
1300 
10 348 KENYA 104 12 346 KENYA 5067 167 249 87 1617 4 
350 UGANDA 4 1 
16 
3 350 OUGANDA 465 21 1 13 
i 
430 
352 TANZANIA 16 1 352 TANZANIE 531 83 3 
38 152 257 
i 2 366 MOZAMBIQUE 13 
5 
13 366 MOZAMBIQUE 1885 
17 
6 1873 
370 MADAGASCAR 5 
i 6 i 
370 MADAGASCAR 320 
30 
301 
13 
2 
5 372 REUNION 37 29 
10 12 
372 REUNION 1187 1109 30 
39 mi 373 MAURITIUS 61 2 2 35 373 MAURICE 589 6 54 15 298 i 1 378 ZAMBIA 3 2 1 3 
2 378 ZAMBIE 202 10 59 8 
28 8 
116 8 
382 ZIMBABWE 13 
2 
3 5 382 ZIMBABWE 1026 120 1 362 501 6 
386 MALAWI 5 2 
113 519 6 
1 
3 13 
386 MALAWI 304 82 114 
4094 4927 1070 
108 
64 126 390 SOUTH AFRICA 939 203 7 75 390 AFR. DU SUD 31860 6078 1477 14024 
391 BOTSWANA 1 
108 124 60 69i 10 
1 
86 2 
391 BOTSWANA 275 
1500i 1990 3607 15599 1036 
275 
17 1664 1s8 400 USA 1196 115 400 ETATS-UNIS 50168 11086 
404 CANADA 127 22 17 3 31 1 43 10 404 CANADA 6788 578 2615 197 549 21 2665 39 124 
406 GREENLAND 20 
3 4 
20 406 GROENLAND 361 
218 
2 359 
408 S.PIERRE,MIQ 7 
18 128 2 4 408 S.PIERRE,MIQ 
219 
1014 249i 1217 343 1513 
1 
412 MEXICO 176 4 19 412 MEXIQUE 6886 299 9 
442 PANAMA 2 
i 
1 
i 
1 
i 
442 PANAMA 112 24 23 5 23 4 27 6 
458 GUADELOUPE 37 34 458 GUADELOUPE 1098 12 1059 15 9 27 
3 
462 MARTINIQUE 23 4 19 
i 
462 MARTINIQUE 1179 34 1109 7 
7 
2 
4 464 JAMAICA 1 464 JAMAIQUE 112 9 22 i 
70 
469 BARBADOS 4 
3 
4 469 LA BARBADE 241 2 
3i 
237 1 
472 TRINIDAD,TOB 3 
i 
472 TRINIDAD,TOB 153 
4 
5 3 112 2 
476 NL ANTILLES 8 
2 2 6 7 i 
476 ANTILLES NL 125 
557 18i 
57 6 52 6 
480 COLOMBIA 17 6 480 COLOMBIE 987 130 62 3 54 6 484 VENEZUELA 13 1 1 9 2 484 VENEZUELA 3133 71 38 2959 22 4 33 
496 FR. GUIANA 7 
7 
7 
i 2 
496 GUYANE FR. 399 
137 
393 1 
i 
5 
448 3 500 ECUADOR 10 
4 79 9 
500 EQUATEUR 831 204 33 5 
504 PERU 123 22 6 3 
i 
504 PEROU 4093 383 819 1373 778 207 532 1 
508 BRAZIL 528 64 4 8 358 4 89 508 BRESIL 13163 3483 1838 1435 4397 802 1193 15 
512 CHILE 36 6 1 8 13 8 512 CHILl 2185 138 186 64 117 80 1578 22 
516 BOLIVIA 2 2 
2 i 13 
516 BOLIVIE 134 17 8 5 59 3 42 
520 PARAGUAY 19 3 
5 
520 PARAGUAY 196 41 24 18 112 1 
170 i 524 URUGUAY 47 33 
12 
8 1 
17 i 
524 URUGUAY 943 368 20 150 14 220 
528 ARGENTINA 1705 1081 19 337 238 
10 
528 ARGENTINE 46354 25261 4595 3675 3832 4869 4070 
i 
52 
28 600 CYPRUS 258 10 6 20 8 10 193 1 600 CHYPRE 3637 177 79 874 36 115 2318 9 
604 LEBANON 152 56 3 80 1 2 10 
i 
604 LIBAN 2073 537 174 696 52 18 582 3 11 
608 SYRIA 313 235 2 3 
160i 
3 69 
i 
608 SYRIE 17560 5911 261 573 3 117 10469 
7 
226 
612 IRAQ 2470 386 130 251 6 93 2 612 IRAK 49828 5322 13544 2793 14141 416 13429 176 
616 IRAN 408 133 12 95 154 11 3 
4 
616 IRAN 16520 2827 8535 2134 1670 612 730 12 
624 ISRAEL 283 242 5 17 3 12 5 
624 ISRAEL 7629 4936 210 1647 77 36 618 105 9 628 JORDAN 134 29 5 22 17 
3 
56 
4 
628 JORDANIE 11578 311 1290 332 78 16 9525 
3 
17 
632 SAUDI ARABIA 532 112 75 28 115 195 
30 
632 ARABIE SAOUD 55080 2308 4103 548 1500 92 46322 104 16 636 KUWAIT 297 42 2 69 123 2 24 5 636 KOWEIT 5243 699 405 296 1146 50 2336 233 
640 BAHRAIN 70 18 
4 
17 35 640 BAHREIN 1565 845 4 17 122 14 552 11 
644 QATAR 43 15 
3 
6 
i 
18 
3 
644 QATAR 4198 306 329 4 26 12 3517 
4 
4 
647 U.A.EMIRATES 485 84 331 4 59 647 EMIRATS ARAB 10929 964 4928 282 61 62 4560 68 
649 OMAN 54 10 
4 
7 9 1 26 1 649 OMAN 4314 285 27 63 175 8 3737 9 10 
652 NORTH YEMEN 9 1 3 1 652 YEMEN DU NRD 635 36 202 275 3 118 1 
656 SOUTH YEMEN 9 
9 
6 
i 63 
3 656 YEMEN DU SUD 506 70 27 1 2 
i 
405 1 
662 PAKISTAN 104 15 16 662 PAKISTAN 8803 701 6853 8 537 689 14 
---
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I_ EUR 10 IDeutschlandl France I \lalla I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI _j EUR 10 ]Deutschland_] France I ltalia l Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Dan mark _j 'E~MOa 
764.93 764.93 
664 INDIA 177 5 3 13 111 1 43 1 664 INDE 12179 360 789 3924 1954 13 5106 33 
666 BANGLADESH 37 2 32 
1 
1 
4 
2 666 BANGLA DESH 1794 232 1228 7 76 
54 
251 
10 669 SRI LANKA 16 7 1 2 1 669 SRI LANKA 585 206 222 7 16 70 
676 BURMA 1 
12 4 40 4 
1 676 BIRMANIE 108 
487 46 58S 
11 
9s 
97 
1 680 THAILAND 64 
10 
4 680 THAILANDE 2652 1036 396 
700 INDONESIA 373 111 217 22 13 700 INDONESIE 19488 2056 790 
5:i 
12672 781 3140 
4 
49 
701 MALAYSIA 135 82 4 9 16 24 701 MALAYSIA 7779 2029 1230 97 161 4204 1 
703 BRUNEI 1 
521 s IS 729 t:i 
1 
1 2 
703 BRUNEI 568 4 
104:i 1551 687S 174 
563 
t:i 
1 
706 SINGAPORE 1343 51 706 S\NGAPOUR 22268 9451 3041 117 
708 PHILIPPINES 56 15 
2 
3 9 9 20 708 PHILIPPINES 2219 1096 23 360 343 49 342 6 
716 MONGOLIA 2 
212 11 
716 MONGOLIE 315 
289:i 
315 
:i 4 42S 18 720 CHINA 236 13 
5 
720 CHINE 4627 1281 
724 NORTH KOREA 5 
1 21 9 1 
724 COREE DU NRD 234 4 
sos 
230 
462 759 31 728 SOUTH KOREA 35 
s 
3 
2 
728 COREE DU SUD 2660 90 410 
142 732 JAPAN 277 43 
1 
125 96 3 732 JAPON 10932 345 734 7 1360 8242 102 
736 TAIWAN 518 258 4 209 8 38 
1 :i 
736 T'Al-WAN 11379 7182 171 224 1966 46 1783 
26 
5 
740 HONG KONG 128 80 
6 
1 7 
1 
36 740 HONG-KONG 6343 4659 46 14 76 4 1396 122 
800 AUSTRALIA 424 28 4 306 61 18 800 AUSTRALIE 11010 1139 1099 474 3364 39 4695 180 
801 PAPUA N.GUIN 6 
1 
3 
5 231 
3 801 PAPOU-N.GU\N 103 5 25 14 
2026 
3 56 
:i 6 804 NEW ZEALAND 250 
11 
13 804 NOUV.ZELANDE 4720 10 6 86 1 2582 
809 N. CALEDONIA 11 
1 
809 N. CALEDDNIE 393 4 387 1 
325 
1 
815 FIJI 1 
1 i 1 815 FIDJI 326 t:i 315 6 1 1 822 FR. POLYNESIA 9 822 POL YNESIE FR 352 17 
§~g ~b~Rg~t~~~YN 5 5 950 AVIT.SOUTAGE 493 1 493 177 958 NON DETERMIN 178 
1000 W 0 R L D 92433 32324 6099 12904 26887 6573 5513 182 1768 185 1000 M 0 N DE 1846350 603728 255632 210288 339365 84818 308626 5317 36680 916 
1010 INTRA-EC 48233 14482 3162 9621 11461 5609 2610 168 1119 1 1010 INTRA-CE 811239 283809 92861 118130 156548 60357 73202 4751 21461 130 
1011 EXTRA-EC 44195 17843 2936 3279 15426 964 2903 14 646 184 1011 EXTRA-CE 1033440 319919 162771 91666 182817 24283 235424 565 15209 786 
1020 CLASS 1 23203 12210 716 1669 6497 258 1268 8 575 2 1020 CLASSE 1 437718 190992 31896 42869 88894 6872 63663 258 12095 179, 
1021 EFTA COUNTR. 15290 9297 271 833 3734 138 642 3 372 . 1021 A E L E 232904 136621 10442 18666 42296 1748 14335 85 8701 10 1 
1030 CLASS 2 20143 5144 2181 1376 8922 670 1597 6 65 182 1030 CLASSE 2 577482 120011 126596 46816 93804 16646 170096 309 2597 607 
1031 ACP (59j 1672 104 228 309 707 76 240 1 3 4 1031 ACP (5~ 43145 2915 13910 4676 6371 925 14200 45 87 16 
1040 CLASS 850 489 40 234 7 37 37 6 . 1040 CLASS 3 18240 8916 4279 1980 118 766 1664 517 
'! 
764.99. PARTS ETC OF SOUND EQUIP 764.99. PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 763 
001 FRANCE 365 49 
119 
160 62 78 5 11 001 FRANCE 11542 2613 
1021 
2667 1926 2972 187 1175 2 
002 BELG.-LUXBG. 503 343 2 
15:i 
31 6 8 002 BELG.-LUXBG. 8616 4852 214 1835 2105 43 275 10~i 003 NETHERLANDS 270 49 8 1 51 2 003 PAYS-BAS 6889 2880 153 41 1537 140 298 
004 FR GERMANY 543 
7:i 
237 42 36 209 6 13 004 RF ALLEMAGNE 10035 
3119 
759 1343 876 4351 262 2432 12 
005 ITALY 176 10 
:i 
10 81 1 1 005 ITALIE 7395 240 
232 1 
651 2992 13 380 
101 006 UTD. KINGDOM 139 75 4 33 
128 
18 6 006 ROYAUME-UNI 6538 2636 438 1448 
2229 
326 1447 
007 IRELAND 133 5 007 lALANDE 2521 144 6 132 10 I 
008 DENMARK 35 8 
1 
1 1s 7 1 
1 
008 DANEMARK 1022 381 6 9 233 347 46 sa 009 GREECE 14 1 2 9 009 GRECE 599 91 25 14 252 159 
4 024 ICELAND 
17 5 7 :i 2 
024 ISLANDE 109 29 
4 s 
2 38 36 :I 028 NORWAY 
5 1 
028 NORVEGE 925 257 67 337 81 171 
030 SWEDEN 122 33 73 6 4 030 SUEDE 4663 962 149 1 400 2679 213 258 1 
032 FINLAND 8 5 
:i 59 1 
2 
5 
1 032 FINLANDE 544 294 1 4 35 128 4 78 
1 036 SWITZERLAND 318 228 18 4 036 SUISSE 6382 4552 265 200 115 847 140 262 
038 AUSTRIA 824 681 1 5 122 15 038 AUTRICHE 12109 10950 19 24 845 234 37 
040 PORTUGAL 2 2 
1 4 ti 
040 PORTUGAL 236 118 2 2 48 49 17 
042 SPAIN 28 6 042 ESPAGNE 979 371 13 72 11 430 82 
043 ANDORRA 4 
6 
4 
:i 1 10 
043 ANDORRE 268 1 254 
89 
11 
560 
2 
048 YUGOSLAVIA 20 048 YOUGOSLAVIE 1403 432 16 269 37 
·I 052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 254 74 3 168 9 
056 SOVIET UNION 5 4 
2 
1 056 U.R.S.S. 520 195 92 4 36 150 4:i 
060 POLAND 12 10 
1 1 
060 POLOGNE 1526 1326 13 129 29 29 
10 062 CZECHOSLOVAK 4 2 062 TCHECOSLOVAQ 908 224 5 5 544 120 
064 HUNGARY 6 4 
1 
2 064 HONGRIE 675 342 2 125 142 64 
066 ROMANIA 3 2 066 ROUMAN\E 629 82 
2 2 
344 202 1 
070 ALBANIA 
:i 1 2 070 ALBANIE 162 35 91 32 202 CANARY ISLES 
s 
202 CANARIES 356 22 
79S 70 
334 
4 8 204 MOROCCO 8 2 204 MAROC 901 21 96 5 208 ALGERIA 2 208 ALGERIE 253 19 24 109 
212 TUNISIA 
1 1 
212 TUNISIE 181 64 14 15 86 2 
216 LIBYA 
2 i 216 LIBYE 596 255 4 77 264 4 220 EGYPT 7 4 220 EGYPTE 1040 19 468 545 4 288 NIGERIA 63 5 58 288 NIGERIA 1999 207 1 64 1723 
330 ANGOLA 2 2 330 ANGOLA 131 26 2 
12 
103 
334 ETHIOPIA 1 
1 
1 334 ETHIOPIE 167 1 154 
1 346 KENYA 2 1 348 KENYA 145 13 40 91 
378 ZAMBIA 7 
:i 
7 
1 1 
378 ZAMB\E 101 5 
9 5 20 
96 
22 86 390 SOUTH AFRICA 22 
2 69 
17 
1 
390 AFR. DU SUD 1074 158 
24 
774 
131 400 USA 381 25 281 1 2 400 ETATS-UNIS 14393 1401 496 3197 211 7000 11 1922 
404 CANADA 28 3 3 1 21 
:i 
404 CANADA 1254 209 57 31 812 146 
406 GREENLAND 3 
1:i 
406 GROENLAND 161 
605 11 
161 
412 MEXICO 13 
1 
412 MEX\QUE 618 
1 
2 
484 VENEZUELA 63 62 484 VENEZUELA 893 874 18 
500 ECUADOR 17 
1 
17 500 EQUATEUR 168 13 
37 
155 
508 BRAZIL 234 
2 1 
233 
1 
508 BRESIL 2178 179 4 65 1962 s 604 LEBANON 4 
9 
604 LIBAN 138 14 41 6 
608 SYRIA 10 1 
7 1 
608 SYRIE 978 70 
1317 59 219 
908 
612 IRAQ 10 2 612 IRAK 1820 171 54 
- - -- ---
309 
310 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France J ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-dOa 
764.99 764.99 
616 IRAN 
:i i 2 
616 IRAN 120 82 
i 
29 9 
1:i 624 ISRAEL 624 ISRAEL 231 99 
:i 
78 40 
628 JORDAN 
7 4 i 2 
628 JORDANIE 174 3 
2 
83 85 
7 7 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 405 206 60 
30 
123 
636 KUWAIT 3 1 2 636 KOWEIT 569 125 1 363 6 44 
640 BAHRAIN 
:i 
640 BAHREIN 234 2 
1:i 
94 136 1 1 
644 QATAR :i 
i 
644 QATAR 632 10 135 472 2 
:i 647 U.A.EMIRATES 3 i 1 647 EMIRATS ARAB 933 53 628 241 8 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 280 66 
32 
56 152 6 
664 INDIA 2 2 664 INDE 142 88 22 
666 BANGLADESH 666 BANGLA DESH 161 11 150 
680 THAILAND 
:i 
680 THAILANDE 120 113 7 
703 BRUNEI :i 
10 
703 BRUNEI 127 8 
i 2s 
119 
34 706 SINGAPORE 13 
2 
3 
:i 2 
706 SINGAPOUR 1242 1086 
38 
96 
77 732 JAPAN 34 7 20 732 JAPON 3471 551 40 14 1304 1447 
736 TAIWAN 1 
i 
1 
i 
736 T'AI-WAN 151 22 
ti ts :i 
85 44 
740 HONG KONG 10 8 740 HONG-KONG 987 189 696 73 
10 800 AUSTRALIA 15 3 12 800 AUSTRALIE 873 192 27 544 100 
804 NEW ZEALAND 2 
1776 
2 804 NOUV.ZELANDE 242 23 
27555 
188 31 
977 SECRET CTRS. 1776 977 SECRET 27555 
1000 W 0 R L D 6368 1749 431 357 1776 449 1479 55 65 7 1000 M 0 N DE 157691 44749 6889 8634 27581 13514 43015 1574 11378 357 
1010 INTRA-EC 2176 602 377 210 312 594 37 43 1 1010 INTRA-CE 55160 16717 2648 4520 1 7355 16691 1017 6076 135 
1011 EXTRA-EC 2414 1146 54 147 137 884 18 22 6 1011 EXTRA-CE 74973 28030 4242 4113 24 6159 26324 556 5303 222 
1020 CLASS 1 1830 1009 19 140 127 498 18 17 2 1020 CLASSE 1 49228 20576 1330 3650 24 2270 15952 552 4731 143 
1021 EFTA COUNTR. 1292 954 8 64 124 116 14 12 . 1021 A E L E 24968 17161 441 238 1513 4310 443 860 2 
1030 CLASS 2 550 114 36 4 7 380 5 4 1030 CLASSE 2 21014 5111 2762 322 2719 9596 4 421 79 
1031 ACP (59d 89 6 5 
2 
1 77 1031 ACP (5~ 3075 296 238 3 313 2208 12 5 
1040 CLASS 32 21 2 7 1040 CLASS 3 4732 2343 151 141 1170 776 151 
771.11 LIQUID DIELEC TRANSFRMRS 771.11 TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE 
001 FRANCE 2480 191 
134i 
175 12 2034 61 6 1 001 FRANCE 6546 1194 
3445 
587 55 4402 213 91 4 
002 BELG.-LUXBG. 4422 681 27 465 
1336 
20 1851 37 002 BELG.-LUXBG. 11487 1910 71 1070 
2946 
221 4612 158 
003 NETHERLANDS 2632 1114 104 2 
123i 
60 1 15 003 PAYS-BAS 7461 3707 332 9 
2565 
385 12 70 
004 FR GERMANY 5264 
55:i 
1061 64 2730 118 9 51 004 RF ALLEMAGNE 12608 
1335 
3194 184 5495 877 103 190 
005 ITALY 879 61 
ts 
13 202 50 
11:i 4 
005 ITALIE 2607 187 
4i 
52 636 394 3 
28 006 UTD. KINGDOM 424 30 24 170 68 
268 
006 ROYAUME-UNI 1419 231 131 512 152 
112:i 
324 
007 IRELAND 2128 772 5 1 544 538 007 IRLANDE 5946 1887 42 2 1431 1460 
4 
1 
008 DENMARK 1843 1273 12 
97 
295 198 65 
30 
008 DANEMARK 4521 3151 30 
249 
601 448 287 
67 009 GREECE 642 212 165 8 130 009 GRECE 1845 574 548 15 392 
024 ICELAND 198 106 82 
9 
9 
:i 
1 024 ISLANDE 496 298 178 
3:i 
17 
14 
3 
028 NORWAY 320 19 
157 78 
118 
8 
171 028 NORVEGE 1069 71 2 
492 
329 
164 
620 
030 SWEDEN 3558 309 237 706 10 2053 030 SUEDE 9449 1216 453 523 1484 65 5051 
032 FINLAND 1152 364 4 
125 18:i 119 
2 782 032 FINLANDE 2588 1072 30 
277 326 22i 
27 1459 
i 036 SWITZERLAND 1359 785 101 
12 
7 39 036 SUISSE 3993 2544 397 
8i 
136 91 
038 AUSTRIA 1263 625 158 41 92 298 1 8 28 038 AUTRICHE 3330 1724 287 176 172 650 74 42 124 
040 PORTUGAL 162 10 79 12 
2 10 
61 040 PORTUGAL 412 33 224 30 
6 
1 
67 
124 
042 SPAIN 86 10 9 55 042 ESPAGNE 290 63 24 113 17 
048 YUGOSLAVIA 452 95 355 2 
75 
048 YOUGOSLAVIE 1745 502 1226 12 5 
052 TURKEY 1581 16 920 570 
t:i 
052 TURQUIE 6830 191 3691 2523 
35 
425 
32 056 SOVIET UNION 128 3 94 
224 
18 056 U.R.S.S. 779 27 575 
i 
110 
062 CZECHOSLOVAK 227 
29 
3 
17 
062 TCHECOSLOVAQ 586 1 14 557 13 
064 HUNGARY 46 
45 16 
064 HONGRIE 480 343 43 
110 
94 
204 MOROCCO 61 
736 27i 574 
204 MAROC 498 
191 i 
388 
131 i 1026 208 ALGERIA 1841 183 77 
6 
208 ALGERIE 5630 1148 234 
t5 212 TUNISIA 359 24 184 11 
15 
134 
13:i 
212 TUNISIE 1452 162 884 50 
89 
341 
582 216 LIBYA 4957 2272 563 913 1044 17 216 LIBYE 18292 8208 2952 3781 2651 29 
220 EGYPT 8985 1023 415 77 175 281 7007 7 220 EGYPTE 8782 3110 1549 497 565 573 2473 15 
228 MAURITANIA 102 102 
16 
228 MAURITANIE 314 314 
64 240 NIGER 304 288 
70 i 
240 NIGER 1182 1118 
12i 9 248 SENEGAL 189 
3:i 
118 
i 
248 SENEGAL 549 
306 
419 
2 260 GUINEA 88 52 2 260 GUINEE 590 276 6 
264 SIERRA LEONE 45 41 2 2 264 SIERRA LEONE 107 
3i 
99 4 4 
268 LIBERIA 12 4 6 
124 
2 268 LIBERIA 122 84 
934 
7 
272 IVORY COAST 620 
14 
425 
8 
71 
947 
272 COTE IVOIRE 2392 
99 
1335 
12 
123 
104i 276 GHANA 1004 
1oi 
11 24 276 GHANA 1379 
357 
53 174 
280 TOGO 101 280 TOGO 357 
284 BENIN 76 
770 
76 
129 390 909 
284 BENIN 253 
304:i 
253 
568 904 2099 3126 288 NIGERIA 3075 249 628 288 NIGERIA 11227 1487 
302 CAMEROON 297 2 290 4 1 302 CAMEROUN 962 5 940 13 4 
310 EQUAT.GUINEA 92 92 310 GUINEE EQUAT 530 530 
4i 314 GABON 191 
4 
171 20 314 GABON 716 
t5 
675 
318 CONGO 305 301 
16i 2 
318 CONGO 1322 1307 
i 655 7 322 ZAIRE 189 1 25 
5 
322 ZAIRE 796 2 131 
1:i 330 ANGOLA 225 62 100 54 4 330 ANGOLA 666 152 354 127 20 
334 ETHIOPIA 315 29 
338 
3 283 
207 
334 ETHIOPIE 704 56 
919 
10 638 
61 i 346 KENYA 1141 154 428 14 346 KENYA 2627 311 754 32 
350 UGANDA 27 
2 2 6 26 
27 350 OUGANDA 107 
7 1 i 72 
107 
352 TANZANIA 42 6 352 TANZANIE 150 36 24 
366 MOZAMBIQUE 14 13 
i 
1 366 MOZAMBIQUE 113 106 
i 
7 
370 MADAGASCAR 198 197 370 MADAGASCAR 1033 1032 
372 REUNION 114 
:i 
114 
80 
372 REUNION 406 
52 
406 
21:i 378 ZAMBIA 88 5 
82 
378 ZAMBIE 281 16 
360 4 390 SOUTH AFRICA 242 145 2 13 390 AFR. DU SUD 1488 690 40 394 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantiti>S Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux., UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux., UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
771.11 771.11 
400 USA 1433 1199 30 55 95 14 37 3 400 ETATS-UNIS 6642 5577 149 233 453 45 175 2 8 
404 CANADA 136 50 8 
8 m! 78 404 CANADA 551 232 17 2 3 449 302 ' 412 MEXICO 907 487 210 
49 
30 412 MEXIQUE 4361 2695 1000 212 
416 GUATEMALA 66 5 10 2 416 GUATEMALA 313 18 40 251 4 
421 BELIZE 54 
7 21 
54 421 BELIZE 145 
28 125 
145 
428 EL SALVADOR 28 
37 
428 EL SALVADOR 153 
40 436 COSTA RICA 121 83 1 
15 
436 COSTA RICA 377 332 5 
141 448 CUBA 15 448 CUBA 141 
451 WEST INDIES 41 
66 10 
41 451 INDES OCCID. 145 
207 27 
145 
452 HAITI 76 
55 
452 HAITI 234 
163 453 BAHAMAS 55 
279 
453 BAHAMAS 163 
957 458 GUADELOUPE 279 458 GUADELOUPE 957 
462 MARTINIQUE 132 132 
a9 
462 MARTINIQUE 456 456 
244 464 JAMAICA 89 
120 4 22 
464 JAMAIQUE 244 
475 6 96 472 TRINIDAD,TOB 155 9 472 TRINIDAD,TOB 593 16 
476 NL ANTILLES 188 
107 1594 45 
39 149 476 ANTILLES NL 581 
544 7642 211 
112 469 
480 COLOMBIA 2498 
4 
752 
4 
480 COLOMBIE 9993 
9 
1596 
20 484 VENEZUELA 666 209 397 10 42 484 VENEZUELA 4940 819 3924 47 121 
488 GUYANA 53 
179 
53 488 GUYANA 213 
703 
213 
496 FR. GUIANA 179 
160 175 8 36 3 
496 GUYANE FR. 703 
688 729 40 246 14 500 ECUADOR 532 150 500 EQUATEUR 2184 467 
504 PERU 54 48 
1590 
4 
1 56 
2 504 PEROU 217 195 
7906 
17 
4 264 
5 
508 BRAZIL 2615 803 165 
e5 
508 BRESIL 14436 5004 1258 
193 512 CHILE 138 51 15 7 512 CHILl 490 210 49 38 
516 BOLIVIA 62 5 
31 
16 41 
3 
516 BOLIVIE 238 31 
225 
88 119 
22 528 ARGENTINA 300 1 196 69 528 ARGENTINE 1010 618 145 
1 600 CYPRUS 289 
20 
143 3 35 108 600 CHYPRE 916 
44 
256 7 99 553 
604 LEBANON 81 42 19 
18 
604 LIBAN 206 136 26 40 608 SYRIA 923 770 130 5 
155 12 11 
608 SYRIE 3818 3279 486 13 
474 37 28 612 IRAQ 3809 797 947 411 1476 612 IRAK 15050 3296 3997 1893 5325 
616 IRAN 6225 1918 3339 222 168 578 
15 
616 IRAN 18323 5964 9727 562 546 1524 
32 624 ISRAEL 231 61 93 41 4 17 624 ISRAEL 781 162 352 97 11 127 
628 JORDAN 619 65 85 27 
1162 
13 429 
151 3 2 
628 JORDANIE 2192 295 464 152 
3293 
24 1257 
455 8 8 632 SAUDI ARABIA 32787 17173 5054 1506 6232 1504 632 ARABIE SAOUD 130620 71828 19909 5441 23347 6331 
636 KUWAIT 8558 4579 116 82 12 133 3636 636 KOWEIT 20529 9532 412 361 34 308 9882 
640 BAHRAIN 428 
147 
106 218 104 640 BAHREIN 1004 1 
ani 
311 415 277 
644 QATAR 304 
149 613 
97 6 54 644 QATAR 1639 
546 4646 
309 15 436 
647 U.A.EMIRATES 1552 
11 
12 300 478 647 EMIRATS ARAB 8044 
27 
22 769 2061 
649 OMAN 881 
16 
29 472 369 649 OMAN 2556 
43 
1 83 1031 1414 
652 NORTH YEMEN 302 
21 
146 140 
5 
652 YEMEN DU NRD 815 
79 
398 374 
14 656 SOUTH YEMEN 92 
325 
66 656 YEMEN DU SUD 247 
686 
154 
660 AFGHANISTAN 373 48 
3 6 
660 AFGHANISTAN 880 194 
10 31 662 PAKISTAN 1062 861 192 662 PAKISTAN 2981 2183 757 
664 INDIA 60 
28 
1 59 664 INDE 452 
119 
45 407 
668 BANGLADESH 167 139 666 BANGLA DESH 502 383 
667 MALDIVES 12 
34 185 
12 667 MALDIVES 107 
79 527 
107 
669 SRI LANKA 219 
a9 
669 SRI LANKA 606 
286 676 BURMA 94 5 128 170 676 BIRMANIE 314 28 2312 445 1 680 THAILAND 1225 327 
223 4 43 
680 THAILANDE 3610 852 
1472 9 690 VIETNAM 408 
329 
136 
70 
2 690 VIET-NAM 2247 
824 
636 
201 
17 113 
700 INDONESIA 753 235 
11 
28 32 59 700 INDONESIE 2200 819 
28 
75 116 165 
701 MALAYSIA 799 269 60 43 137 205 74 701 MALAYSIA 2074 583 249 76 315 671 152 
703 BRUNEI 204 2 
1 34 
2 12 188 
5 
703 BRUNEI 633 6 
38 a6 
8 26 593 
10 706 SINGAPORE 702 525 34 103 706 SINGAPOUR 1804 1483 64 123 
708 PHILIPPINES 363 43 163 92 65 708 PHILIPPINES 882 108 268 240 266 
720 CHINA 174 174 
36 4 
720 CHINE 757 757 
152 90 728 SOUTH KOREA 61 
2 
21 
2 
728 COREE DU SUD 390 
42 
148 
4 732 JAPAN 56 6 
16 
9 37 732 JAPON 335 43 
243 
31 215 
736 TAIWAN 28 11 
42 1864 
1 736 T'AI-WAN 463 215 
114 3532 
4 1 
740 HONG KONG 3756 44 1806 
37 
740 HONG-KONG 19008 105 1 15256 
75 743 MACAO 130 93 
147 
743 MACAO 259 184 
16 472 29 800 AUSTRALIA 209 7 64 1 55 800 AUSTRALIE 678 50 11 111 809 N. CALEDONIA 65 809 N. CALEDONIE 276 265 
822 FR. POLYNESIA 51 51 822 POL YNESIE FR 175 175 
1000 W 0 R L D 135880 44170 26845 6456 6289 25127 21114 2150 3687 42 1000 M 0 N DE 451907 159214 106741 26966 16168 67777 59908 6038 8933 162 
1010 INTRA-EC 20710 4826 2773 380 2729 7113 771 1979 139 . 1010 INTRA-CE 54441 13988 7910 1142 6288 15554 3893 5149 517 
162 1011 EXTRA-EC 115167 39343 24072 6076 3559 18014 20343 170 3548 42 1011 EXTRA-CE 397470 145225 98832 25825 9881 52224 56016 889 8416 
1020 CLASS 1 12268 3741 1921 1022 627 1263 444 19 3203 28 1020 CLASSE 1 40147 14307 6816 4222 1548 2764 2349 432 7584 125 
1021 EFTA COUNTR. 8011 2218 580 256 520 1250 25 18 3116 28 1021 A E L E 21336 6959 1570 974 1054 2702 161 401 7390 125 
1030 CLASS 2 101886 35569 21739 4832 2923 16523 19846 151 289 14 1030 CLASSE 2 352235 130539 89971 20129 8301 48815 53300 455 688 37 
1031 ACP (59d 9084 1028 3070 302 837 1715 2112 20 1031 ACP (5~ 29695 3962 12040 1741 1707 4304 5899 42 
1040 CLASS 1012 33 411 223 9 227 53 56 1040 CLASS 3 5086 379 2045 1473 31 646 367 145 
771.18 OTHER ELEC TRANSFORMERS 771.18 AUTRES TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 3056 1360 
624 
635 73 445 470 15 20 38 001 FRANCE 21238 12149 
2438 
1630 756 3534 1775 630 433 331 
002 BELG.-LUXBG. 2574 1469 82 315 
2s8 
41 37 6 002 BELG.-LUXBG. 14312 9240 325 1738 
2099 
421 107 43 
003 NETHERLANDS 2142 1541 52 75 
155 
125 4 77 003 PAYS-BAS 17333 12051 483 553 
1107 
1658 27 462 
5 004 FR GERMANY 3076 
751 
1962 447 196 150 107 59 004 RF ALLEMAGNE 15102 
6519 
6139 3019 1285 1929 645 973 
005 ITALY 1314 296 
199 
85 153 22 1 6 005 ITALIE 9898 980 
1oe5 
768 1200 291 85 55 
006 UTD. KINGDOM 2199 762 635 447 27 
147 
69 60 006 ROYAUME-UNI 15933 6751 2651 4211 348 
785 
473 434 
007 IRELAND 547 57 217 19 4 101 2 007 lALANDE 2440 420 374 123 27 687 
27 
24 
008 DENMARK 505 364 43 1 81 9 7 
1 
008 DANEMARK 3194 2019 81 7 856 34 170 
4 009 GREECE 257 123 56 63 5 9 009 GRECE 1721 892 341 419 32 2 31 
--------- --
311 
312 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aba 
771.18 771.18 
028 NORWAY 405 257 10 16 20 
42 
16 86 028 NORVEGE 3392 2260 26 126 146 1 177 10 646 
030 SWEDEN 2081 770 524 56 24 34 631 030 SUEDE 12244 5440 1655 190 227 451 378 62 3841 
032 FINLAND 114 67 3 7 4 
s6 
22 11 
f 
032 FINLANDE 1122 801 25 41 41 
650 
114 
40 
100 
10 036 SWITZERLAND 1291 915 73 187 39 8 2 036 SUISSE 10798 7759 753 1091 366 85 44 
038 AUSTRIA 1433 1304 4 61 43 4 11 6 038 AUTRICHE 10850 9994 29 419 205 35 94 1 73 
040 PORTUGAL 220 65 23 97 4 1 30 040 PORTUGAL 1180 466 166 278 38 8 219 1 4 f 042 SPAIN 556 146 201 173 27 4 5 042 ESPAGNE 4041 1683 1320 622 294 27 85 f 
9 
046 MALTA 44 2 
1f 
36 1 
:i 5 046 MALTE 217 27 16f 121 5 35 63 3 048 YUGOSLAVIA 375 29 243 89 048 YOUGOSLAVIE 2435 684 1178 5 369 
·i 052 TURKEY 102 10 67 3 22 052 TURQUIE 1009 159 709 45 6 81 9 
056 SOVIET UNION 51 32 6 10 3 
44 1. 
056 U.R.S.S. 600 381 68 72 65 1 13 
:i :I 060 POLAND 64 7 1 9 2 060 POLOGNE 395 131 11 45 15 185 5 
062 CZECHOSLOVAK 6 2 1 2 
f 
1 
f 4 
062 TCHECOSLOVAQ 166 71 46 21 10 8 5 5 
064 HUNGARY 59 50 
f 
3 064 HONGRIE 727 566 17 33 11 2 69 29 ,, 
066 ROMANIA 160 9 150 
4 
066 ROUMANIE 796 60 23 709 4 
57 2 ·i 068 BULGARIA 10 3 
100 
3 068 BULGARIE 155 45 6 41 4 ·I 
204 MOROCCO 524 1 420 3 204 MAROC 1875 11 810 1034 
2 
15 5 
f 208 ALGERIA 843 16 494 267 66 208 ALGERIE 5165 104 2588 1833 628 9 
13 212 TUNISIA 347 1 294 45 7 
:i :i 212 TUNISIE 1383 28 1169 121 1 51 439 32 'I 216 LIBYA 623 72 128 417 216 LIBYE 4666 983 1189 2043 
220 EGYPT 1167 97 56 947 1f sf 5 1. 220 EGYPTE 4390 955 841 2022 84 295 184 7 
21 
224 SUDAN 30 3 5 16 5 224 SOUDAN 135 36 17 52 1 27 2 
236 UPPER VOLTA 42 42 236 HAUTE-VOLTA 192 2 181 9 
240 NIGER 24 24 
f 
240 NIGER 179 1 178 
5 :I 248 SENEGAL 24 23 
6 
248 SENEGAL 129 1 123 
6 32 272 IVORY COAST 61 
f 
53 2 
14 
272 COTE IVOIRE 474 5 420 11 
42 276 GHANA 25 
37 
7 3 276 GHANA 108 12 
23f 
48 6 
284 BENIN 62 
186 1255 15 
25 
179 
284 BENIN 510 3 
74 
276 
899 4 2 288 NIGERIA 1676 41 288 NIGERIA 5512 848 401 328f 3 
302 CAMEROON 25 25 302 CAMEROUN 219 4 213 2 
f 314 GABON 19 
f 
19 
1f 9 
314 GABON 186 4 180 1 
90 322 ZAIRE 26 5 322 ZAIRE 213 10 38 75 
f 330 ANGOLA 53 8 37 8 
19 
330 ANGOLA 406 136 237 24 8 
1Hi ·i 346 KENYA 42 1 10 12 346 KENYA 302 10 70 3 101 
352 TANZANIA 21 20 sa f 352 TANZANIE 186 146 4 
19 15 2 
372 REUNION 72 
70 
4 
5 9f f 
372 REUNION 152 1 141 10 
10 32 114f 3 27 
., 
390 SOUTH AFRICA 264 10 87 
10 2 390 AFR. DU SUD 2931 987 228 503 
., 
400 USA 530 141 217 8 26 123 3 400 ETATS-UNIS 6113 2068 1268 145 184 357 1777 118 196 ' 
404 CANADA 859 139 437 9 3 259 11 1 
7 
404 CANADA 6369 612 3250 40 29 1968 443 14 13 
412 MEXICO 117 29 26 36 19 412 MEXIQUE 1006 260 303 281 133 2 27 
424 HONDURAS 48 
9 
6 42 424 HONDURAS 124 
83 
19 105 :i 436 COSTA RICA 25 14 2 436 COSTA RICA 217 121 13 
3 458 GUADELOUPE 82 82 458 GUADELOUPE 329 326 
f 462 MARTINIQUE 29 
2 
29 
f 
462 MARTINIQUE 194 
19 
193 
f 5 f 472 TRINIDAD,TOB 23 20 
28 7 4 
472 TRINIDAD,TOB 153 127 
90 74 476 NL ANTILLES 43 
132 
4 
f f 
476 ANTILLES NL 247 12 20 51 
5 14 480 COLOMBIA 510 367 9 
f 6 
480 COLOMBIE 4371 1273 2964 110 
7 
5 
484 VENEZUELA 247 176 46 18 484 VENEZUELA 1942 1163 525 206 37 2 2 
500 ECUADOR 83 73 3 7 
f 5 
500 EQUATEUR 469 375 15 79 
3 24 19 :I 504 PERU 28 13 6 3 2 504 PEROU 150 45 33 26 1Hi 508 BRAZIL 507 11 126 362 6 
f 
508 BRESIL 3657 165 649 2678 13 34 2 
512 CHILE 30 26 1 1 1 512 CHILl 243 195 10 10 10 18 
516 BOLIVIA 46 
13 
11 35 516 BOLIVIE 132 2 47 83 
520 PARAGUAY 101 3 85 520 PARAGUAY 376 82 25 269 
524 URUGUAY 24 
106 
11 13 
f 4 
524 URUGUAY 173 10 121 42 
35 2 Hi 17 528 ARGENTINA 273 9 153 
32 f 
528 ARGENTINE 2402 1354 112 864 
:i 600 CYPRUS 55 2 1 19 
1f f 
600 CHYPRE 504 26 4 39 2 1 429 
4 604 LEBANON 316 2 77 221 4 604 LIBAN 1075 28 338 551 
2 
78 76 
608 SYRIA 290 8 34 248 
f 116 10 6 
608 SYRIE 1865 99 218 1524 
572 
22 
95 612 IRAQ 904 101 99 571 
3f 
612 IRAK 4990 564 1052 2361 25 321 
sf 616 IRAN 1064 58 709 240 
4 
25 1 616 IRAN 4883 918 1845 1666 
30 
187 16 
18 624 ISRAEL 145 126 4 10 
:i 
1 624 ISRAEL 1032 751 86 136 
18 
11 
12 628 JORDAN 195 8 58 126 
13 34 5 628 JORDANIE 824 77 309 408 s5 475 :i 632 SAUDI ARABIA 1528 307 62 1048 59 632 ARABIE SAOUD 6772 2128 412 3202 451 36 
636 KUWAIT 443 50 80 46 8 1 258 636 KOWEIT 2842 319 1630 116 35 19 721 1 1 
640 BAHRAIN 14 
32 
6 2 
78 
6 640 BAHREIN 135 6 60 8 
245 
61 
644 QATAR 652 
26 
541 
9 
1 644 QATAR 1541 113 5 1144 
46 
34 
4 647 U.A.EMIRATES 127 35 22 2 33 647 EMIRATS ARAB 1096 480 201 109 19 237 
649 OMAN 50 1 31 3 6 9 649 OMAN 293 8 1 123 31 54 76 
652 NORTH YEMEN 716 
f 
716 1f 652 YEMEN DU NRD 
2349 1 2343 
144 
5 
656 SOUTH YEMEN 14 
248 
2 
f 
656 YEMEN DU SUD 234 
1249 
7 7 76 
f 662 PAKISTAN 334 14 71 
f 
662 PAKISTAN 1728 96 368 
12 
14 
664 INDIA 68 57 2 1 7 664 INDE 753 505 93 11 
5 
128 4 
666 BANGLADESH 25 1 
26 
4 
:i 
20 666 BANGLA DESH 266 23 2 21 213 2 
669 SRI LANKA 31 
42 3 
2 669 SRI LANKA 250 1 220 
30 
20 9 1. 680 THAILAND 262 212 5 
f 
680 THAILANDE 1096 303 719 39 4 
690 VIETNAM 13 
s7 
12 
7:i f 4 
690 VIET-NAM 110 2 94 
14 232 s5 
14 
700 INDONESIA 246 101 
f 
700 INDONESIE 2036 479 728 51'7 1 
701 MALAYSIA 57 18 4 
17 
11 23 701 MALAYSIA 386 149 15 4 16 72 128 2 
706 SINGAPORE 220 145 31 2 1 24 706 SINGAPOUR 2007 1155 446 104 32 6 260 4 
708 PHILIPPINES 31 5 10 16 
20 2 f 
708 PHILIPPINES 174 46 35 82 
84 1f 
11 
6 728 SOUTH KOREA 141 112 1 5 728 COREE DU SUD 1210 784 6 33 286 
732 JAPAN 17 8 2 
f 
5 2 732 JAPON 505 270 49 
22 
8 36 99 43 
736 TAIWAN 87 81 
29 
5 
156 2 
736 T'AI-WAN 420 359 5 
:i 19 4 6 11 740 HONG KONG 197 6 4 740 HONG-KONG 682 111 60 21 443 38 
---- --
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination t Quantity 1000 kg Ouantites Destination [ Value 1000 ECU Valeurs 
SITC [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [Nederland I Belg.·Lux.[ UK I Ireland [ Danmark [ 'E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland [ Danmark I 'E~MOa 
771.18 771.18 
800 AUSTRALIA 120 62 7 10 1 8 31 1 800 AUSTRALIE 1172 406 124 149 37 51 378 27 
804 NEW ZEALAND 21 1 1 1 6 11 1 804 NOUV.ZELANDE 236 24 15 18 63 110 6 
822 FR. POLYNESIA 21 21 822 POL YNESIE FR 106 2 104 
1000 W 0 R L D 40908 13053 9437 10957 1536 2215 2371 236 1026 77 1000 M 0 N D E 254915 104392 47743 43695 12256 17131 18983 2290 7968 457 
1010 INTRA-EC 15669 6428 3884 1520 1167 1198 971 232 231 38 1010 INTRA·CE 101173 50042 13487 7141 9494 9189 7060 1996 2428 336 
1011 EXTRA-EC 25237 6624 5554 9436 369 1016 1401 3 795 39 1011 EXTRA-CE 153683 54346 34256 36521 2762 7920 11923 294 5541 120 
1020 CLASS 1 8448 3990 1592 995 184 443 491 3 749 1 1020 CLASSE 1 64781 33719 9791 4967 1668 3733 5547 254 5091 11 
1021 EFTA COUNTR. 5552 3382 637 423 134 113 121 1 740 1 1021 A E L E 39682 26784 2655 2147 1025 1147 1067 116 4731 10 
1030 CLASS 2 16411 2529 3933 8263 179 525 906 38 38 1030 CLASSE 2 85777 19309 24137 30612 977 3932 6277 40 385 108 
1031 ACP (59d 2275 226 378 1325 25 71 248 1 1 1031 ACP (5~ 9700 1258 2780 3656 131 595 1266 3 8 3 
1040 CLASS 373 104 28 177 6 48 3 7 1040 CLASS 3 3124 1318 328 942 118 255 99 64 
771.21 STATIC CONVERTERS ETC 771.21 CONVERTISSEURS STATIQUES 
001 FRANCE 1584 894 
196 
223 37 156 202 72 001 FRANCE 31504 21945 
2652 
958 933 1852 4514 1 1301 
002 BELG.-LUXBG. 875 352 132 131 
272 
50 
1 
14 002 BELG.-LUXBG. 12005 4884 643 2654 
7795 
812 
9 
360 
003 NETHERLANDS 1328 572 109 118 
9:i 
239 17 003 PAYS-BAS 23451 8356 2442 1270 
1995 
3135 444 
004 FR GERMANY 1057 
1122 
232 290 72 271 1 98 
6 
004 RF ALLEMAGNE 18256 
2088:i 
4713 2147 1202 6264 13 1922 
21 005 ITALY 1366 145 
207 
23 2 62 
11 
6 005 ITALIE 26416 3047 
1424 
567 19 1765 1 113 
006 UTD. KINGDOM 889 509 33 46 5 
151 
78 006 ROYAUME-UNI 22011 15717 1113 1835 155 
895 
215 1552 
007 IRELAND 199 19 20 3 2 4 007 lALANDE 1645 197 402 23 57 1 70 
008 DENMARK 226 163 2 11 B 
6 
42 008 DANEMARK 3426 2686 37 58 230 21 394 
009 GREECE 169 87 3 73 
5 14 41 
009 GRECE 1541 1004 57 416 10 39 15 
67:i 028 NORWAY 209 137 a 4 
1 
028 NORVEGE 3036 1818 63 34 126 4 318 
20 :I 030 SWEDEN 677 375 27 7 14 138 115 030 SUEDE 10073 6180 382 91 334 9 1311 1748 032 FINLAND 105 35 5 9 1 
1 
21 34 032 FINLANDE 2081 997 196 38 40 1 159 1 649 
036 SWITZERLAND 717 509 27 122 10 13 35 036 SUISSE 13614 10531 501 952 399 49 416 1 765 
038 AUSTRIA 514 467 6 26 3 6 3 3 038 AUTRICHE 9203 8466 135 171 124 83 165 59 
040 PORTUGAL 90 24 10 37 1 
:i 
17 1 040 PORTUGAL 1764 464 172 189 50 1 852 36 
·' 042 SPAIN 903 645 44 170 2 32 
2 
7 042 ESPAGNE 20566 16022 1338 2110 104 39 828 
1:i 
125 .I 
048 YUGOSLAVIA 108 33 42 21 
1 :i 
10 048 YOUGOSLAVIE 2070 1101 612 171 30 
48 
141 2 :I 052 TURKEY 115 9 6 96 052 TURQUIE 1296 204 414 610 10 4 6 056 SOVIET UNION 53 17 36 056 U.R.S.S. 1174 507 629 14 17 7 
058 GERMAN DEM.R 55 
9 
s:i 2 
1 1 
058 RD.ALLEMANDE 992 
22:i 11 
886 34 s9 34 1:i 060 POLAND 17 6 060 POLOGNE 403 119 3 13 
062 CZECHOSLOVAK 32 30 2 
5 :i 
062 TCHECOSLOVAQ 517 446 a 20 33 
1 
4 6 
064 HUNGARY 18 a 2 064 HONGRIE 628 422 10 24 3 105 63 
066 ROMANIA 34 20 
7 
14 
6 
066 ROUMANIE 1037 820 9 178 
18 
1 29 
1 068 BULGARIA 47 26 a 068 BULGARIE 848 444 101 41 241 
1 204 MOROCCO 52 7 19 24 2 204 MAROC 506 67 312 112 1 
14 
13 
208 ALGERIA 301 4 86 159 52 208 ALGERIE 3868 122 1037 1043 1 1651 
1 212 TUNISIA 81 4 50 27 
12 
212 TUNISIE 851 61 642 147 
1 1 22s8 216 LIBYA 262 82 13 155 
1 
216 LIBYE 7388 2041 341 2746 
2 1 220 EGYPT 340 13 2 261 63 220 EGYPTE 2383 283 45 912 19 
1 
1121 
4 224 SUDAN 19 1 
37 
15 3 224 SOUDAN 185 16 5 91 
27 
67 1 
272 IVORY COAST 38 
1 
1 
1 5 
272 COTE IVOIRE 551 2 514 2 4 2 
2 276 GHANA 10 
5 
3 276 GHANA 125 21 
77 
14 5 
5 
83 
288 NIGERIA 292 51 99 1 136 288 NIGERIA 2676 729 513 77 1275 
302 CAMEROON 27 16 7 4 302 CAMEROUN 392 1 253 44 2 92 
314 GABON 12 
2 
11 1 314 GABON 242 3 149 1 
1 
89 
318 CONGO 21 19 
2 27 4 
318 CONGO 166 12 151 2 
47 322 ZAIRE 53 1 19 322 ZAIRE 662 15 453 16 
1 
131 
1 330 ANGOLA 12 4 3 3 1 1 330 ANGOLA 274 51 54 22 9 136 
334 ETHIOPIA 10 10 
5 
334 ETHIOPIE 105 3 99 2 1 
357 B.I.O.T. 5 357 OCEAN IND.BR 474 
4 6 6 
474 
366 MOZAMBIQUE 1 
12 
1 366 MOZAMBIQUE 146 130 
372 REUNION 12 
176 20 1 44 10 372 REUNION 133 5 128 170 8 1 ao9 159 390 SOUTH AFRICA 283 32 
1 
390 AFR. DU SUD 5765 3518 1100 
414 400 USA 279 115 7 39 6 87 24 400 ETATS-UNIS 11227 4389 644 295 737 32 4223 493 
404 CANADA 113 18 2 1 88 4 404 CANADA 1916 449 99 24 6 1270 68 
406 GREENLAND 5 
126 70 11 20 
5 406 GROENLAND 107 
1795 1272 130 439 7 
107 
412 MEXICO 227 412 MEXIQUE 3648 5 
458 GUADELOUPE 16 16 458 GUADELOUPE 155 2 153 
462 MARTINIQUE 9 
5 
9 
31 1 
462 MARTINIQUE 101 2 99 
187 19 9 6 484 VENEZUELA 47 10 
1 1 
484 VENEZUELA 843 200 422 
1 500 ECUADOR 10 4 
1 
2 2 500 EQUATEUR 290 59 a 18 73 128 3 
504 PERU 16 11 3 1 
1 
504 PEROU 368 144 76 27 20 101 
15 SOB BRAZIL 179 66 79 9 24 508 BRESIL 4732 1821 2211 112 573 
512 CHILE 32 a 17 7 
8 1 
512 CHILl 407 107 249 48 
108 
2 1 
528 ARGENTINA 49 32 3 5 528 ARC.ENTINE 1891 707 821 215 
5 
29 11 
604 LEBANON 55 1 24 30 
:i 
604 LIBAN 266 19 89 149 
1 
4 
9 608 SYRIA 22 5 3 11 608 SYRIE 334 54 38 64 2 166 
612 IRAQ 258 185 13 42 
2 
18 612 IRAK 3441 1598 179 344 34 14 1209 63 
616 IRAN 359 320 2 28 7 
2 
616 IRAN 4615 4298 35 156 
64 
36 90 
45 624 ISRAEL 73 6 1 7 57 624 ISRAEL 1334 164 6 150 1 904 
628 JORDAN 15 5 1 3 
2 
6 628 JORDANIE 403 88 62 13 
41 
1 239 
11 1 632 SAUDI ARABIA 178 20 29 114 13 632 ARABIE SAOUD 1681 343 449 500 9 327 
636 KUWAIT 53 6 1 20 18 a 6 636 KOWEIT 1048 87 21 576 132 224 a 11 644 QATAR 56 
9 
21 5 1 23 644 QATAR 1276 4 923 60 16 262 
:i 647 U.A.EMIRATES 61 32 6 1 13 647 EMIRATS ARAB 1274 142 767 33 14 315 
649 OMAN 13 3 
20 
3 4 3 649 OMAN 230 52 7 27 65 79 
652 NORTH YEMEN 31 1 10 
1 
652 YEMEN DU NRD 104 5 16 79 4 
662 PAKISTAN 39 10 11 17 662 PAKISTAN 403 121 198 77 7 
225 664 INDIA 63 10 50 1 2 664 INDE 1053 337 431 15 45 
----- -----
--
313 
314 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
771.21 771.21 
666 BANGLADESH 4 4 Hi 666 BANGLA DESH 208 172 2 5 29 669 SRI LANKA 11 1 669 SRI LANKA 102 23 5 74 
676 BURMA 8 
6 i i 
8 676 BIRMANIE 161 2 
10 1i i 
159 
4 680 THAILAND 15 
60 
7 680 THAILANDE 298 100 172 
690 VIETNAM 60 
15 6 4 i 
690 VIET-NAM 400 
61!i 137 s2 
400 
7i 700 INDONESIA 26 
6 2 
700 INDONESIE 1028 119 
2 3:i 701 MALAYSIA 29 9 
6 
8 4 701 MALAYSIA 437 142 11 84 87 78 
706 SINGAPORE 58 16 13 3 20 706 SINGAPOUR 866 222 234 51 69 2 280 8 
708 PHILIPPINES 83 80 
6 
3 708 PHILIPPINES 1837 1777 1 35 12 4 8 
720 CHINA 7 1 
7 
720 CHINE 132 14 111 
126 2 
2 5 
728 SOUTH KOREA 11 4 Hi 5 5 2 
728 COREE DU SUD 327 176 23 
105 12i 3:i 732 JAPAN 39 9 732 JAPON 977 296 374 48 
1i 736 TAIWAN 9 5 2 1 
i 
1 736 T'AI-WAN 309 151 104 26 4 13 
740 HONG KONG 51 9 4 1 36 
26 
740 HONG-KONG 1046 235 74 23 8 1 705 
56i 800 AUSTRALIA 158 94 3 8 1 26 800 AUSTRALIE 3391 1625 30 104 31 1040 
1000 W 0 R L D 16204 7645 1791 2918 523 563 2119 17 615 13 1000 M 0 N D E 293403 154268 35279 22704 12511 11701 44299 696 11910 35 
1010 INTRA-EC 7694 3718 740 1057 340 514 1017 13 289 6 1010 INTRA-CE 140255 75671 14463 6940 8280 11085 17793 240 5762 21 
1011 EXTRA·EC 8506 3927 1049 1858 183 49 1102 5 326 7 1011 EXTRA-CE 153118 78597 20817 15738 4229 615 26505 456 6148 13 
1020 CLASS 1 4333 2647 236 577 44 13 503 5 308 . 1020 CLASSE 1 87264 56107 6075 5131 2059 270 11705 450 5467 
1021 EFTA COUNTR. 2310 1547 81 204 33 6 207 1 231 . 1021 A E L E 39837 28481 1461 1474 1073 145 3223 23 3957 
1:i 1030 CLASS 2 3850 1170 765 1197 78 34 585 14 7 1030 CLASSE 2 59653 19600 13862 9325 1662 282 14324 6 579 
1031 ACP (59~ 565 66 138 156 3 29 173 
4 
. 1031 ACP (5~ 6267 957 2037 924 147 157 2036 4 4 1 
1040 CLASS 325 111 49 84 61 2 14 . 1040 CLASS 3 6200 2890 879 1282 508 64 475 102 
771.22 INDUCTORS 771.22 BOBINES DE REACTANCE ET SELFS 
001 FRANCE 1157 445 
30 
130 414 57 25 9 13 64 001 FRANCE 5628 2427 
254 
573 1351 273 172 376 364 92 
002 BELG.-LUXBG. 2129 476 1 1605 
17:i 157 
14 3 002 BELG.-LUXBG. 27527 2261 47 23827 
1534 
5 1087 46 
003 NETHERLANDS 1368 989 6 8 
536 
33 2 
:i 
003 PAYS-BAS 7523 3568 46 66 
169:i 
1110 1156 43 
s2 004 FR GERMANY 779 
86i 
54 61 105 8 7 5 004 RF ALLEMAGNE 10728 
2980 
736 550 6975 175 421 96 
005 ITALY 1377 52 
s5 
394 29 11 3 2 25 005 ITALIE 5110 391 
29i 
1217 84 143 153 33 109 
006 UTD. KINGDOM 1451 766 23 310 
9 
42 8 217 006 ROYAUME-UNI 6477 2902 457 1018 9 
si 
737 133 930 
007 IRELAND 48 31 
4 
3 5 007 lALANDE 241 103 21 20 15 1 
4 008 DENMARK 412 194 1 212 
5 
1 008 DANEMARK 1576 848 25 6 671 
236 
22 
i 009 GREECE 53 7 2 39 
i 
009 GRECE 479 88 2 36 116 Hi 028 NORWAY 50 20 
2 
1 28 
6 7 1:i 
028 NORVEGE 468 299 30 5 87 
14 580 
31 
030 SWEDEN 515 374 4 107 2 030 SUEDE 2419 1212 39 6 374 85 109 
032 FINLAND 64 48 
2:i 28 
15 
6 i 
1 032 FINLANDE 462 346 17 1 57 22 2 17 
036 SWITZERLAND 208 146 2 
6 
2 036 SUISSE 1841 1159 461 132 19 26 7 
540 
37 
038 AUSTRIA 616 586 1 19 3 1 j 038 AUTRICHE 3581 2855 13 8 60 88 16 1 040 PORTUGAL 588 483 
5 
6 95 3 
16 
040 PORTUGAL 1429 1105 9 14 279 11 
14 
1 10 
.I 042 SPAIN 160 33 2 103 1 042 ESPAGNE 1689 788 142 51 337 340 17 
048 YUGOSLAVIA 124 96 6 2 20 
i 
048 YOUGOSLAVIE 819 482 134 90 69 4:i 1 :I 052 TURKEY 6 4 1 052 TURQUIE 184 163 6 1 3 11 
i 064 HUNGARY 148 148 064 HONGRIE 322 317 1 3 
068 BULGARIA 15 
6 
1:i 2 
:i 
068 BULGARIE 108 29 
102 
71 5 2 1 
204 MOROCCO 21 2 10 204 MAROC 153 4 5 30 12 
208 ALGERIA 129 
14 
36 61 1 31 208 ALGERIE 431 39 208 119 2 63 
212 TUNISIA 39 
i 
25 j 212 TUNISIE 406 309 13 83 1 14 j 216 LIBYA 166 146 18 
9 260 
216 LIBYE 1261 921 159 166 
32 220 EGYPT 550 276 5 
165 
220 EGYPTE 1286 696 6 9 
557 
543 
288 NIGERIA 443 5 172 101 
37 
288 NIGERIA 1255 58 1 349 290 
11:i 322 ZAIRE 38 
2 
1 
4 
322 ZAIRE 131 2 12 4 
38 330 ANGOLA 25 19 
:i 
330 ANGOLA 105 16 1 50 
6 346 KENYA 71 54 
2 7 
14 
449 
346 KENYA 193 140 1 
40 
46 
454 i 390 SOUTH AFRICA 769 308 3 
6 7 
390 AFR. DU SUD 1889 1232 111 7 44 
36 306 400 USA 235 215 3 1 2 1 
i 
400 ETATS-UNIS 2551 2040 75 11 18 1 31 33 
404 CANADA 7 6 
37 
404 CANADA 185 119 6 1 j 47 12 412 MEXICO 45 8 j 3i 412 MEXIQUE 407 168 10 228 9 j 484 VENEZUELA 97 1 64 484 VENEZUELA 1089 36 17 937 89 
504 PERU 33 26 
102 
7 504 PEROU 124 98 7 
:i 
19 
6 i 508 BRAZIL 251 149 
29 26 
508 BRESIL 2702 1220 1472 
69 512 CHILE 109 53 1 512 CHILl 307 95 24 119 
520 PARAGUAY 98 2 
4 
96 
39 
520 PARAGUAY 339 6 
4:i 
333 
11:i 528 ARGENTINA 208 61 104 
106 
528 ARGENTINE 1227 580 491 2 182 600 CYPRUS 142 16 18 2 
10 
600 CHYPRE 294 74 
9 
32 4 
17 i 604 LEBANON 869 82 
15 
760 17 604 LIBAN 1580 134 1371 48 
2 612 IRAQ 287 1 271 
7 326 
612 IRAK 847 13 55 8 769 
109 602 616 IRAN 713 375 5 
4 
616 IRAN 1741 832 194 
1:i 
2 2 
2 624 ISRAEL 150 128 j 7 18 624 ISRAEL 461 381 21 8 17 2 34 628 JORDAN 64 50 1. 40 17 6 628 JORDANIE 131 98 3 18 3 72 10 632 SAUDI ARABIA 1429 1281 48 42 632 ARABIE SAOUD 4815 4415 13 166 
:i 
71 
636 KUWAIT 175 171 
9 
2 2 636 KOWEIT 417 392 2 
7i 
9 11 
647 U.A.EMIRATES 47 24 13 1 647 EMIRATS ARAB 203 88 3 37 j 4 662 PAKISTAN 18 2 16 
4 
662 PAKISTAN 111 51 13 44 2 
669 SRI LANKA 25 21 
232 
669 SRI LANKA 101 88 
2 614 
13 j 680 THAILAND 355 123 1. 680 THAILANDE 887 268 :i 2 700 INDONESIA 454 91 362 
4 
700 INDONESIE 1146 152 991 
3:i 701 MALAYSIA 26 5 
:i 2 17 8 701 MALAYSIA 223 142 51. 12 48 590 706 SINGAPORE 107 50 39 5 706 SINGAPOUR 982 196 108 25 
708 PHILIPPINES 254 178 76 j 708 PHILIPPINES 474 354 22 120 1i j 732 JAPAN 11 2 j 8 732 JAPON 206 151 21 j :i 740 HONG KONG 79 4 
2 
63 11 j 740 HONG-KONG 424 88 72 38 173 87 12 800 AUSTRALIA 55 28 4 19 1 800 AUSTRALIE 445 241 83 55 1 11 4 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantihis Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~Moa 
771.22 771.22 
1000 W 0 R L D 20184 9740 424 1874 5447 509 907 158 48 1077 1000 M 0 N DE 111677 40270 5930 6741 35455 9801 3435 6033 1047 2965 
1010 INTRA-EC 8773 3769 170 291 3515 369 210 108 33 308 1010 INTRA-CE 65290 15176 1933 1589 29907 9113 1708 3935 716 1213 
1011 EXTRA-EC 11410 5971 254 1582 1932 140 697 50 15 769 1011 EXTRA-CE 46381 25094 3998 5145 5548 688 1727 2098 331 1752 
1020 CLASS 1 3440 2369 47 55 424 20 461 42 11 11 1020 CLASSE 1 18269 12233 1154 404 1401 259 707 1505 295 311 
1021 EFTA COUNTR. 2059 1675 26 39 266 18 9 19 7 . 1021 A E L E 10248 7013 571 166 880 160 127 1121 210 
1441 1030 CLASS 2 7801 3454 207 1510 1505 120 235 8 3 759 1030 CLASSE 2 27515 12418 2825 4638 4133 424 1020 593 23 
1031 ACP (59~ 662 71 27 199 147 40 178 
1 
1031 ACP (5~ 2112 257 227 422 423 125 658 
13 1040 CLASS 171 150 17 3 1040 CLASS 3 594 442 19 102 14 4 
771.29 ELEC POWER MACHY PTS NES 771.29 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 771 
001 FRANCE 3415 1067 
626 
425 951 440 325 8 199 001 FRANCE 16700 6805 
1756 
935 4816 1073 2833 46 192 
002 BELG.-LUXBG. 3290 1434 16 271 
244 
909 31 3 002 BELG.-LUXBG. 10196 5166 88 2014 
3736 
987 156 29 
003 NETHERLANDS 4334 2964 764 1 
128 
358 2 1 003 PAYS-BAS 17107 10734 1566 17 
3471 
987 33 34 
1 004 FR GERMANY 8428 
ag8 
2412 671 4390 191 16 20 004 RF ALLEMAGNE 26961 
7030 
15895 1606 4961 711 100 216 
005 ITALY 2074 769 
29 
262 105 40 
184 3 
005 ITALIE 13769 3127 
287 
1265 177 2142 20 8 
006 UTD. KINGDOM 6716 1194 3820 398 1088 
220 
006 ROYAUME-UNI 13433 4905 4625 1715 1557 
899 
275 69 
007 IRELAND 735 79 112 
50 
181 143 007 lALANDE 4298 345 1976 10 873 188 
1 
7 
008 DENMARK 2320 682 122 58 1109 299 008 DANEMARK 3847 1720 137 152 278 946 613 
7 009 GREECE 585 121 165 277 4 18 
32 as 
009 GRECE 1167 615 162 351 18 14 
206 028 NORWAY 421 225 8 31 40 
to7 
028 NORVEGE 1644 928 26 116 196 5 
23 
167 
030 SWEDEN 2038 981 106 17 168 95 564 030 SUEDE 7561 4740 274 89 931 134 306 1064 
032 FINLAND 570 225 2 
330 
60 21 16 246 032 FINLANDE 2457 1773 33 1 282 31 56 281 
4 036 SWITZERLAND 1861 980 191 317 21 21 1 036 SUISSE 8837 5538 749 655 1543 30 287 
1 
31 
038 AUSTRIA 1405 955 13 34 361 36 6 038 AUTRICHE 8827 6659 151 114 1761 106 24 11 
040 PORTUGAL 1326 274 290 19 659 59 25 040 PORTUGAL 5676 1119 818 62 3198 124 353 1 1 
042 SPAIN 1233 950 79 3 168 13 20 042 ESPAGNE 7525 5140 969 33 793 295 284 6 5 
046 MALTA 137 5 
37 77 
15 
77 
117 
1 
046 MALTE 940 21 
331 
4 355 
74 
560 
s 048 YUGOSLAVIA 415 211 2 10 048 YOUGOSLAVIE 2337 1524 312 20 71 
052 TURKEY 158 44 78 31 3 2 052 TURQUIE 1338 555 688 58 13 17 7 
1 056 SOVIET UNION 5 1 3 1 
6 11 
056 U.R.S.S. 196 71 120 3 1 
163 060 POLAND 77 36 2 22 
1 
060 POLOGNE 551 304 15 38 30 1 
062 CZECHOSLOVAK 9 1 
as 21 
7 
51 7 
062 TCHECOSLOVAQ 103 46 1 2 35 
194 
13 6 
064 HUNGARY 219 55 064 HONGRIE 2062 1239 475 57 
2 
94 3 
066 ROMANIA 14 6 2 5 1 066 ROUMANIE 369 271 43 47 6 
22 068 BULGARIA 143 136 
12:i 2ss 
7 068 BULGARIE 498 455 1 
329 
20 
204 MOROCCO 388 
149 :i 
204 MAROC 1167 4 833 1 
14 208 ALGERIA 231 18 61 208 ALGERIE 2630 725 291 1570 30 
212 TUNISIA 85 11 27 47 
37 11s 
212 TUNISIE 673 383 137 153 
156 579 216 LIBYA 268 53 27 36 
1 
216 LIBYE 1593 529 149 180 
10 220 EGYPT 59 22 1 8 4 23 220 EGYPTE 980 303 10 52 45 560 
240 NIGER 8 8 240 NIGER 143 143 
272 IVORY COAST 9 
6 
9 
9 2 156 
272 COTE IVOIRE 129 
55 
129 
19:i 30 26 761 288 NIGERIA 173 
11 
288 NIGERIA 1087 22 
314 GABON 11 314 GABON 117 90 27 
318 CONGO 60 60 
1 27 
318 CONGO 601 
2 
601 
13 1 282 322 ZAIRE 28 
4 1 
322 ZAIRE 299 1 
54 366 MOZAMBIQUE 6 
1 
1 366 MOZAMBIQUE 125 3 63 5 
2 378 ZAMBIA 5 
9 9 38 18 
4 378 ZAMBIE 115 39 
273 148 170 
74 46 390 SOUTH AFRICA 840 335 431 
1 
390 AFR. DU SUD 6320 3320 20 2343 
7 10 400 USA 536 242 13 1 226 6 47 400 ETATS-UNIS 6809 4372 205 25 1163 32 917 78 
404 CANADA 239 95 3 1 12 1 127 404 CANADA 3101 1584 37 22 60 1 1388 9 
412 MEXICO 282 61 19 1 17 184 412 MEXIQUE 1601 376 412 26 58 729 
472 TRINIDAD,TOB 4 
1 118 t5 
4 472 TRINIDAD,TOB 405 7 
1095 7 1 11:i 
398 
480 COLOMBIA 194 
31 31 
480 COLOMBIE 1252 29 7 
484 VENEZUELA 150 29 49 10 484 VENEZUELA 1827 185 1267 147 2 170 56 
500 ECUADOR 110 34 
1 
76 500 EQUATEUR 309 112 
36 
197 
1 4 1 504 PERU 31 4 26 
59 5 14 
504 PERDU 240 58 140 
249 508 BRAZIL 555 218 257 2 508 BRESIL 5303 3021 1733 27 64 208 1 
528 ARGENTINA 93 29 
41 
22 1 1 40 528 ARGENTINE 2067 938 171 264 21 21 649 3 
604 LEBANON 806 78 644 43 604 LIBAN 677 181 82 391 23 
608 SYRIA 231 41 101 65 24 
1 1 
608 SYRIE 363 108 131 121 3 
24 19 612 IRAQ 210 84 31 67 
8 
26 612 IRAK 1824 475 501 523 
12 
282 
616 IRAN 1275 346 346 570 4 1 616 IRAN 3372 1216 1143 954 19 27 1 
624 ISRAEL 171 57 7 51 26 23 7 624 ISRAEL 760 311 56 61 162 19 127 24 
1 628 JORDAN 31 
528 
10 
2 
1 
39 
20 628 JORDANIE 114 4 25 7 1 
758 
76 
2 632 SAUDI ARABIA 717 25 9 114 632 ARABIE SAOUD 7755 5636 263 60 71 965 
636 KUWAIT 219 158 42 
1 2 
1 18 636 KOWEIT 755 416 150 Hi 4 23 161 1 647 U.A.EMIRATES 109 2 24 1 79 647 EMIRATS ARAB 926 18 157 19 29 683 1 
652 NORTH YEMEN 21 
122 
20 1 652 YEMEN DU NRD 105 4 15 77 9 
660 AFGHANISTAN 122 
28 
660 AFGHANISTAN 123 123 
t:i 17 1 18:i 662 PAKISTAN 139 111 
:i 18 8 
662 PAKISTAN 545 331 
83 2 664 INDIA 80 21 30 664 INDE 1418 461 136 22 41 673 
666 BANGLADESH 12 5 
44 
1 6 666 BANGLA DESH 319 73 7 
1 
13 226 
669 SRI LANKA 45 1 
2 
669 SRI LANKA 190 5 160 
59 
17 7 
8 680 THAILAND 122 58 62 680 THAILANDE 554 314 166 7 
2 700 INDONESIA 104 35 69 
1 74 98 2 
700 INDONESIE 684 467 214 
2 3 
1 
11 701 MALAYSIA 185 10 
1 s4 
701 MALAYSIA 926 268 4 117 521 
1:i 706 SINGAPORE 117 17 1 8 6 706 SINGAPOUR 1041 434 47 28 367 42 110 
4 708 PHILIPPINES 30 3 21 
2 
6 708 PHILIPPINES 225 57 
6 
48 1 3 112 ,! 
720 CHINA 3 
110 4 
1 720 CHINE 140 12 
23 
80 42 
728 SOUTH KOREA 238 124 728 COREE DU SUD 2763 911 12 
2:i 
1817 
8 732 JAPAN 46 2 
1 
2 42 732 JAPON 633 80 40 7 475 
736 TAIWAN 172 11 159 
1 
1 736 T' AI-WAN 1028 302 41 
5 
663 4 14 4 
740 HONG KONG 421 40 9 371 740 HONG-KONG 1907 173 2 43 17 1667 
------------ -- ---- -
315 
316 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
771.29 771.29 
800 AUSTRALIA 157 78 1 41 36 1 800 AUSTRALIE 1986 1061 45 2 178 7 651 1 41 
804 NEW ZEALAND 34 18 16 804 NOUV.ZELANDE 250 1 1 5 76 166 1 
1000 W 0 R L D 52402 16760 11375 4186 5377 8354 4972 242 1135 1 1000 M 0 N DE 230495 97356 45677 11134 27088 16323 29768 686 2447 16 
1010 INTRA-EC 31896 8439 8790 1468 2853 7537 2341 241 227 . 1010 INTRA-CE 107480 37320 29246 3446 14448 12652 9172 632 563 1 
1 011 EXTRA-EC 20501 8321 2583 2718 2523 816 2631 1 907 1 1011 EXTRA-CE 123009 60037 16433 7678 12640 3672 20596 54 1884 15 
1020 CLASS 1 11423 5603 831 555 2129 360 1044 1 899 1 1020 CLASSE 1 66294 38421 4652 1656 10746 898 8111 41 1755 14 
1021 EFTA COUNTR. 7628 3641 611 433 1606 242 198 1 896 . 1021 A E L E 35039 20761 2061 1045 7911 429 1246 26 1556 4 
1030 CLASS 2 8595 2483 1649 2114 381 396 1567 5 1030 CLASSE 2 52695 19215 11045 5875 1822 2462 12153 13 109 1 
1031 ACP (59J 394 28 115 12 
1:i 
40 199 
:i 
1031 ACP (5~ 3664 158 1295 219 37 360 1593 2 
1040 CLASS 484 235 104 49 60 20 1040 CLASS 3 4018 2401 735 147 71 312 333 19 
772.00 INDUSTR. PLANT OF 772 772.00 ENSEMBLES IND. DE 772 
647 UAEMIRATES 423 423 647 EMIRATS ARAB 7810 7810 
664 INDIA 36 36 
42 
664 INDE 508 508 
177 706 SINGAPORE 42 706 SINGAPOUR 177 
728 SOUTH KOREA 20 20 728 COREE DU SUD 1953 1953 
740 HONG KONG 75 75 740 HONG-KONG 2238 2238 
1000 W 0 R L D 599 459 140 . 1000 M 0 N DE 12843 8318 4525 
1011 EXTRA-EC 599 459 140 . 1011 EXTRA-CE 12843 8318 4525 
1030 CLASS 2 596 459 137 1030 CLASSE 2 12751 8318 4433 
772.10 SWITCHGEAR ETC 772.10 APPAREILLAGE PR COUPURE, SECTIONNEMENT ETC i 
001 FRANCE 15531 8392 
3976 
2892 715 1559 772 910 15 276 001 FRANCE 280151 158646 
64229 
34866 15948 32435 24729 10917 458 215~1 002 BELG.-LUXBG. 14145 6811 883 1603 
1032 
793 10 66 3 002 BELG.-LUXBG. 224210 108696 8524 29590 
18474 
12041 230 892 
003 NETHERLANDS 15338 10922 1387 841 
2642 
857 16 155 128 003 PAYS-BAS 242215 162577 24125 7639 
60077 
25406 1776 1844 374 
004 FR GERMANY 16656 
7142 
7143 2766 1632 1233 149 257 834 004 RF ALLEMAGNE 318635 
150614 
119444 43826 40774 38397 3407 4535 8175 i 
005 ITALY 13694 4781 
904 
618 324 568 27 106 128 005 ITALIE 270027 76425 
15501 
16600 7680 15637 660 1898 51~1 006 UTD. KINGDOM 11772 5123 3850 622 239 
2424 
796 237 1 006 ROYAUME-UNI 232304 110150 62989 17123 6668 
29636 
15688 4177 
007 IRELAND 4901 973 1017 185 126 86 
:i 
79 11 007 lALANDE 57252 11167 9833 1439 3893 467 
46 
726 91 
008 DENMARK 3151 2029 385 244 184 81 225 
9 
008 DANEMARK 57888 39202 6219 2623 3423 1261 5113 
456 
1 
009 GREECE 3250 1663 788 596 64 52 78 009 GRECE 42069 23371 8859 6387 920 802 1273 1 
024 ICELAND 237 142 5 22 3 1 15 49 024 ISLANDE 3140 1842 114 491 52 16 155 470 
025 FAROE ISLES 90 
2700 597 132 99 sa 131 1 
90 
109 
025 ILES FEROE 1310 2 
923:i 178a 182a 212:i 3957 82 
1308 
28a 028 NORWAY 4313 486 028 NORVEGE 69466 45174 4993 
030 SWEDEN 9109 5270 1085 506 588 134 728 9 775 14 030 SUEDE 158451 88842 21840 4728 7543 4374 16984 1371 12700 69 
032 FINLAND 2575 1595 321 263 57 58 101 
4 
180 
71 
032 FINLANDE 47031 29708 7008 1904 1358 1305 3043 1 2704 
180 036 SWITZERLAND 7918 5252 1280 651 347 146 145 22 036 SUISSE 178384 122440 23639 9364 11398 4039 6681 65 578 
038 AUSTRIA 9210 7936 532 212 228 216 55 
:i 
28 3 038 AUTRICHE 146753 128165 6123 2848 3727 2646 2612 36 587 9 
040 PORTUGAL 2131 928 665 245 23 109 103 23 32 040 PORTUGAL 41506 20251 12093 3469 285 1410 3070 43 432 453 
042 SPAIN 6983 2755 2566 998 75 384 150 9 23 23 042 ESPAGNE 107369 45224 39964 11769 1923 2379 4889 243 866 112 
043 ANDORRA 127 2 73 52 043 ANDORRE 1027 91 602 6 8 320 
044 GIBRALTAR 22 44 36 2:i :i i 22 3:i 044 GIBRALTAR 230 7 209 2 39 4 221 29 211 046 MALTA 542 402 046 MALTE 5537 484 332 4229 
048 YUGOSLAVIA 1986 1046 409 395 92 12 26 6 
1 
048 YOUGOSLAVIE 51530 28644 10742 7167 1588 915 2302 172 44 052 TURKEY 1737 390 459 625 12 7 208 35 052 TURQUIE 28617 10489 8920 5143 111 166 3070 674 
056 SOVIET UNION 874 157 259 286 7 3 160 2 056 U.R.S.S. 30169 9439 7213 7740 174 30 5523 50 
058 GERMAN DEM.R 160 
2ss 
99 9 18 1 32 1 058 RD.ALLEMANDE 3139 
8436 
1760 350 374 38 600 17 
060 POLAND 490 85 48 41 2 13 6 060 POLOGNE 12932 1841 1400 354 290 452 159 
062 CZECHOSLOVAK 169 105 24 32 4 
:i 
2 2 
12 
062 TCHECOSLOVAQ 5521 3895 826 546 81 7 114 52 
4:i 064 HUNGARY 779 539 50 47 11 71 46 064 HONGRIE 26227 18490 3295 913 247 417 2499 323 
066 ROMANIA 185 86 59 37 
7 
1 2 
:i 
066 ROUMANIE 7612 4401 2369 632 13 52 132 13 
068 BULGARIA 172 67 38 48 1 8 068 BULGARIE 5352 2512 1353 551 279 127 445 85 
070 ALBANIA 37 1 32 4 
2 1 
070 ALBANIE 443 102 222 119 
t1 2s 24 202 CANARY ISLES 146 30 2 111 i 5 sa 202 CANARIES 1500 540 26 874 112 1:i 597 204 MOROCCO 1821 32 1514 186 25 
31 
204 MAROC 20517 706 16650 1746 19 674 
689 208 ALGERIA 7184 1236 3666 1798 40 403 10 208 ALGERIE 89624 14490 42057 23951 1217 6951 269 
212 TUNISIA 2744 559 1595 497 5 83 4 
1 
1 
27 
212 TUNISIE 27291 7804 14848 4247 104 206 56 
2:i 
26 
291 216 LIBYA 12296 3392 775 6564 46 111 1377 3 216 LIBYE 146983 48572 16063 69121 955 1169 10736 53 
220 EGYPT 4654 1049 850 1700 250 4 660 46 95 220 EGYPTE 51537 15751 10815 14942 2464 91 6162 
1:i 
462 850 
224 SUDAN 278 39 36 23 26 6 117 31 224 SOUDAN 4565 713 705 715 255 62 1764 337 1 
228 MAURITANIA 133 
a 
130 2 1 228 MAURITANIE 1215 2 1179 25 
:i 
9 
232 MALl 92 60 
4 
24 232 MALl 1098 62 732 4 
62 
297 
236 UPPER VOLT A 67 
1 
63 i 236 HAUTE-VOLTA 904 7 835 2 19:i 240 NIGER 233 225 
2 
240 NIGER 5963 19 5746 3 
2 244 CHAD 11 9 244 TCHAD 107 
39 
83 5 17 i 248 SENEGAL 289 273 16 
29 
248 SENEGAL 3797 3637 119 1 
33a 252 GAMBIA 33 
2 
4 
1 
252 GAMBlE 461 
7 
121 
1 a 1 
2 
257 GUINEA BISS. 38 34 
14 72 
1 257 GUINEE-BISS. 392 357 18 
260 GUINEA 283 15 182 
2 46 
260 GUINEE 2693 108 2037 84 
22 
464 
364 264 SIERRA LEONE 77 7 20 2 264 SIERRA LEONE 1237 118 720 13 4 1 268 LIBERIA 62 11 5 15 5 
3a 
26 268 LIBERIA 706 288 79 126 76 
56a 
132 
272 IVORY COAST 994 6 864 58 1 27 272 COTE IVOIRE 15702 134 13832 931 65 172 
10 276 GHANA 217 24 24 10 3 
1 
156 276 GHANA 2502 561 203 409 45 1 1273 
280 TOGO 191 17 171 1 1 
10 
280 TOGO 3208 247 2915 12 
4 
20 13 1 
284 BENIN 292 2 132 11 
217 
129 8 
1 
284 BENIN 2670 73 1737 75 496 71 
3:i 
214 
10 288 NIGERIA 9459 829 1014 500 26 6803 69 288 NIGERIA 95249 11213 11199 5778 3566 515 62344 591 
302 CAMEROON 659 6 613 14 2 3 20 1 302 CAMEROUN 10383 92 9413 235 41 33 535 32 1 1 
306 CENTR.AFRIC. 33 i 33 306 R.CENTRAFRIC 379 2 372 4 1 310 EQUAT.GUINEA 24 23 
:i 
310 GUINEE EQUAT 248 5 240 3 
20 1 45 1 314 GABON 400 3 394 
16 i 314 GABON 6112 326 5704 15 318 CONGO 485 2 466 318 CONGO 7234 34 6871 293 26 2 8 
---------- -
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'EJ\MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\MOa 
772.10 772.10 
322 ZAIRE 489 3 73 167 
i 
245 1 322 ZAIRE 8609 97 1409 2526 15 4489 71 2 
324 RWANDA 48 12 II 1 22 1 324 RWANDA 798 147 202 11 22 412 4 
328 BURUNDI 103 22 5 33 
13 
43 
t5 3 
328 BURUNDI 700 209 68 16 4 403 
154 108 330 ANGOLA 373 54 158 114 16 
2 
330 ANGOLA 6421 740 2125 2836 90 368 
334 ETHIOPIA 205 30 1 69 12 II 80 334 ETHIOPIE 2070 512 4 549 224 151 609 2i 
338 JIBUTI 58 
2 
57 1 
28 
338 DJIBOUTI 738 1 712 22 
3 
3 
188 2 342 SOMAL'A 92 
20 
62 
i IS 6 
342 SOMALIE 545 17 6 329 
202 346 KENYA 432 41 1 345 346 KENYA 4402 752 361 39 28 2927 93 
350 UGANDA 25 1 
25 37 2 10 
22 2 350 OUGANDA 525 35 5 
627 
15 
wi 463 7 352 TANZANIA 425 206 134 11 352 TANZANIE 4088 1230 213 45 1673 151 
355 SEYCHELLES 12 3 
482 14 2 
9 
i 
355 SEYCHELLES 179 46 2 2 
i 3i 
129 
15 366 MOZAMBIQUE 523 1 23 366 MOZAMBIQUE 3593 75 2625 290 556 
370 MADAGASCAR 138 7 124 6 1 370 MADAGASCAR 2546 94 2324 123 1 4 
372 REUNION 329 
2 
329 
34 3 15 
372 REUNION 3805 10 3793 
164 
2 
212 3 373 MAURITIUS 90 36 373 MAURICE 891 33 441 38 
375 COMOROS 12 1 11 
2 124 
375 COMORES 110 6 103 1 
2 9 1289 4 i 378 ZAMBIA 153 14 13 
i 
378 ZAMBIE 2038 472 170 85 
382 ZIMBABWE 125 34 33 22 35 382 ZIMBABWE 3008 790 1478 192 37 510 1 
386 MALAWI 30 
2128 
4 
386 92 80 
26 
t3 10 
386 MALAWI 734 14 130 3 
1889 1438 
582 
380 
5 
390 SOUTH AFRICA 5461 752 2000 390 AFR. DU SUD 110978 41429 17462 5700 42303 377 
393 SWAZILAND 2 1 
1236 34i 138 7i 
1 
334 3i 
393 SWAZILAND 249 20 
36512 8210 7717 1909 
228 
8515 
1 
i 400 USA 5111 1993 967 400 ETATS-UNIS 152209 60247 28228 870 
404 CANADA 1958 470 852 120 9 25 469 13 404 CANADA 44281 10638 18952 1797 500 497 11623 25 249 
406 GREENLAND 154 
37 4 
154 406 GROENLAND 3036 3 
538 59 
1 3032 
408 SPIERRE,MIQ 41 
1743 26 6 32 13 
408 S.PIERRE,MIQ 598 1 
420 219 644 278 412 MEXICO 2589 448 321 412 MEXIQUE 45191 26604 10845 6181 
413 BERMUDA 123 
44 2 38 
123 413 BERMUDES 628 2 
37 
19 
6 
607 
2 416 GUATEMALA 84 416 GUATEMALA 1204 776 378 5 
424 HONDURAS 80 5 4 71 424 HONDURAS 724 66 16 626 1 13 2 
428 EL SALVADOR 58 8 27 23 
i 
428 EL SALVADOR 832 252 341 234 5 
15 432 NICARAGUA 43 17 
17 
25 
2 i 
432 NICARAGUA 814 563 6 226 
24 6 
4 
436 COSTA RICA 362 88 253 1 436 COSTA RICA 4239 1715 279 2182 18 15 
442 PANAMA 57 1 1 17 38 
i 
442 PANAMA 1134 35 60 318 5 7 696 13 
448 CUBA 56 17 2 30 
i 
6 448 CUBA 1014 411 143 200 5 33 195 27 
451 WEST INDIES 18 
129 32 i 
17 451 INDES OCCID. 223 6 4 
23 
11 201 1 
452 HAITI 162 
35 
452 HAITI 1189 446 719 
i 345 3 
1 
453 BAHAMAS 35 
2 3 t6 
453 BAHAMAS 355 
66 5i 
6 
456 DOMINICAN R. 21 
i 
456 REP.DOMINIC. 343 221 5 
2 458 GUADELOUPE 314 1 312 
8 
458 GUADELOUPE 3736 10 3719 5 
98 460 DOMINICA 8 
434 
460 DOMINIQUE 100 1 
4708 5 4 
1 
462 MARTINIQUE 434 
5 i 
462 MARTINIQUE 4728 10 1 
24 463 CAYMAN ISLES 6 
i 
463 ILES CAYMAN 130 2 
10 
104 
3 464 JAMAICA 36 23 12 464 JAMAIQUE 569 20 321 215 
465 ST LUCIA 17 17 465 SAINTE-LUCIE 150 4 
4 
146 
18 469 BARBADOS 55 
2 26 15 38 
55 
t3 
469 LA BARBADE 788 5 
173 249 
761 
472 TRINIDAD,TOB 504 
3 
410 472 TRINIDAD,TOB 7088 89 202 
38 
6118 257 
476 NL ANTILLES 181 21 
1216 
2 149 6 
2i 6 
476 ANTILLES NL 2993 301 7 23 2454 168 2 
480 COLOMBIA 2417 588 512 6 16 52 480 COLOMBIE 27541 7297 13641 4827 63 147 557 951 58 
484 VENEZUELA 2197 858 371 433 63 7 459 6 484 VENEZUELA 41317 17161 10764 5752 1157 164 6154 165 
488 GUYANA 54 
2i i 
12 7 
2 
35 
i 
488 GUYANA 614 14 7 64 44 
22 
485 
14 492 SURINAM 96 71 492 SURINAM 1513 288 17 2 1165 5 
496 FR. GUIANA 189 
37 
189 
179 48 
496 GUY ANE FR. 1361 2 1353 
1893 
2 4 
7 500 ECUADOR 268 4 
10 t3 3i 
500 EQUATEUR 4088 611 118 3 
348 
1456 
504 PERU 506 181 68 201 2 
6 
504 PERDU 9490 3269 1587 3697 161 63 365 
7i 508 BRAZIL 5023 1241 2651 1016 32 1 33 
2 
43 508 BRESIL 94335 22104 49263 19943 678 Ill 1544 
22 
621 
512 CHILE 444 196 104 88 3 2 30 19 512 CHILl 9410 4342 2388 1697 51 81 407 422 
516 BOLIVIA 92 23 10 52 6 
15 
1 516 BOLIVIE 1164 329 128 551 134 
18i 
22 
520 PARAGUAY 352 69 46 219 3 
i i 
520 PARAGUAY 2738 1009 408 1115 25 
25 3i 524 URUGUAY 398 33 133 229 1 
2 
524 URUGUAY 5701 585 1979 3055 25 1 
4i 528 ARGENTINA 2137 867 968 227 24 21 28 
9 
528 ARGENTINE 36016 20568 7732 5236 858 54 1000 527 
600 CYPRUS 997 83 52 14 2 8 828 1 600 CHYPRE 9378 1212 575 189 30 102 7197 12 61 
604 LEBANON 1118 237 253 565 2 49 II 1 
82 
604 LIBAN 12419 2614 2875 6110 27 588 172 33 
434 608 SYRIA 2027 734 636 521 6 7 41 
103 
608 SYRIE 20657 9124 4846 5509 71 87 573 13 
612 IRAQ 10257 2183 3046 3260 134 73 1433 25 612 IRAK 116431 22860 33971 31148 1309 1561 22640 2453 489 
616 IRAN 4855 1995 1586 811 12 89 333 2 27 616 IRAN 65855 26699 21364 11286 272 1703 3996 
19 
52 483 
624 ISRAEL 1278 666 137 151 25 87 191 1 20 624 ISRAEL 26578 15868 5514 1883 294 761 2119 22 98 
628 JORDAN 1552 363 184 258 
782 232 
721 25 1 628 JORDANIE 15289 4027 2441 2241 14 28 6466 
i 
68 4 
632 SAUDI ARABIA 21261 7197 3073 3184 6228 489 76 632 ARABIE SAOUD 224812 90446 35196 32534 10709 2315 50030 3003 578 
636 KUWAIT 7058 2620 322 96 146 23 3713 
5 
136 2 636 KOWEIT 74098 27252 7164 1310 1564 406 35174 
36 
1208 20 
640 BAHRAIN 399 25 19 14 2 1 322 II 640 BAHREIN 5409 517 343 292 25 16 4033 147 
644 QATAR 1214 37 51 78 1 
12 
1032 7 8 
7 
644 QATAR 12872 582 1337 835 35 1 9943 38 101 
647 U.A.EMIRATES 4792 1372 691 121 54 2529 6 647 EMIRATS ARAB 56433 16448 13181 2219 914 150 23297 1 135 88 
649 OMAN 886 80 46 8 148 2 600 2 649 OMAN 11800 1061 360 119 1375 33 8819 33 
5 652 NORTH YEMEN 888 43 17 541 69 9 208 1 652 YEMEN DU NRD 7464 682 308 4235 720 96 1398 20 
656 SOUTH YEMEN 315 74 16 16 15 185 9 656 YEMEN DU SUD 3019 784 150 170 4 69 1754 87 1 
660 AFGHANISTAN 158 136 13 9 
159 238 9 
660 AFGHANISTAN 686 608 36 42 
1059 16 3379 228 662 PAKISTAN 945 367 115 57 
4 
662 PAKISTAN 14065 6079 2546 758 
664 INDIA 1025 406 176 15 58 357 9 664 INDE 28916 10201 4832 462 472 202 12205 
3 
542 
666 BANGLADESH 186 31 48 2 105 666 BANGLA DESH 3214 599 577 43 102 3 1886 1 
667 MALDIVES 74 
48 76 5 5i 
74 667 MALDIVES 431 
56i 
1 
66 
9 
4 
421 
8 669 SRI LANKA 340 160 669 SRI LANKA 4239 1151 514 1935 
676 BURMA 169 28 1 1 1 
3 
138 
36 
676 BIRMANIE 2044 841 29 14 12 
si 
1148 
830 680 THAILAND 1086 250 620 104 25 48 680 THAILANDE 13743 3617 6058 1497 527 1163 
690 VIETNAM 177 
722 
64 109 
159 
2 
63 
2 
i 
690 VIET-NAM 3792 
9923 
1062 2639 
2134 
31 
832 
60 8 700 INDONESIA 2059 781 276 51 6 700 INDONESIE 26375 9176 3318 809 175 
- --
317 
318 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantit8s I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
772.10 772.10 
701 MALAYSIA 1214 291 'Q 74 19 6 781 3 701 MALAYSIA 17048 6115 666 1040 765 55 8353 54 
703 BRUNEI 88 6 
476 75 
16 
23 
66 
47 4 
703 BRUNEI 1378 164 373 841 
6 294 7'2 706 SINGAPORE 3091 1266 79 1121 706 SINGAPOUR 47680 23138 6769 986 1813 273 14329 
708 PHILIPPINES 493 165 20 267 2 2 37 708 PHILIPPINES 7448 2527 389 3152 110 10 1253 6 1 
720 CHINA 267 65 176 23 1 2 720 CHINE 4428 1862 2006 193 154 6 204 3 
724 NORTH KOREA 2 1 
76 
1 
46 3 129 11 
724 COREE DU NRD 110 54 29 17 
1165 
10 
37Hi 719 728 SOUTH KOREA 641 372 4 
1 
728 COREE DU SUD 16194 8337 1801 286 176 
375 732 JAPAN 1168 597 <53 26 79 7 191 14 732 JAPON 37798 19368 5672 974 2747 302 8060 300 
736 TAIWAN 379 203 27 87 20 16 25 1 736 TAl-WAN 10258 5304 588 2169 446 638 1087 
1 
26 
740 HONG KONG 2327 332 38 136 13 2 1801 5 
2 
740 HONG-KONG 30933 6055 622 1753 295 32 22073 102 
16 800 AUSTRALIA 3970 1554 'i81 317 153 98 1221 44 800 AUSTRALIE 65241 26678 6956 3365 2391 1944 23382 4 505 
801 PAPUA N.GUIN 12 
45 41 14 12 1 
12 
2 1 
801 PAPOU-N.GUIN 236 8 1 3 16 
19 
208 
sf 15 804 NEW ZEALAND 449 333 804 NOUV.ZELANDE 9977 1152 939 178 308 7315 
809 N. CALEDONIA 118 118 
Hi 11 
809 N. CALEDONIE 1510 8 1429 11 2 60 
815 FIJI 22 
8 
815 FIDJI 280 3 25 114 1 137 
819 WEST. SAMOA 8 
119 
819 SAMOA OCCID. 161 161 
11s8 1 11 822 FR.POL YNESIA 120 1 as 822 POL YNESIE FR 1205 35 950 STORES,PROV. 88 
4 
950 AVIT.SOUTAGE 1331 
3 
1331 
146 958 NOT DETERMIN 4 958 NON DETERMIN 152 3 
1000 W 0 R L D 306880 115464 70493 42192 11787 8463 49767 2303 4315 2096 1000 M 0 N DE 4845434 2015317 1085077 513029 238904 163786 704595 44236 63712 16778 
1010 INTRA-EC 98436 43055 23326 9310 6573 5006 6950 1912 923 1381 1010 INTRA-CE 1724754 764424 372123 120805 147573 108562 152232 32726 14987 11322 
1011 EXTRA-EC 208356 72409 47169 32794 5214 3454 42817 391 3391 717 1011 EXTRA-CE 3119197 1250890 712954 390891 91330 55078 552363 11510 48725 5456 
1020 CLASS 1 65087 34844 11741 5275 2008 1406 7321 376 1862 254 1020 CLASSE 1 1260861 680877 226994 69245 45405 25495 172443 11221 28009 1172 
1021 EFTA COUNTR. 35488 23820 4485 2031 1346 721 1278 17 1562 228 1021 A E L E 644734 436423 80050 24590 26191 15915 36503 1600 22463 999 
1030 CLASS 2 139897 36235 34539 26843 3114 2035 35201 15 1466 449 1030 CLASSE 2 1757592 520411 463839 306345 44244 28539 369755 290 19928 4241 
1031 ACP (59~ 17523 1352 5182 1156 396 631 8659 143 4 1031 ACP (5~ 208179 18402 75139 14063 6052 8065 84609 85 1731 33 
1040 CLASS 3369 1330 888 675 91 14 296 63 12 1040 CLASS 3 100743 49604 22121 15300 1681 1042 10164 788 43 
772.20 PRINTED CIRCUITS,PTS NES 772.20 CIRCUITS IMPRIMES,PARTIES,PIECES DETAC.NDA 
001 FRANCE 493 177 
32 
111 13 158 18 4 12 001 FRANCE 116722 89545 9800 1718 10694 4290 148 277 250 
002 BELG.-LUXBG. 132 12 2 49 
343 
12 
1 
9 16 002 BELG.-LUXBG. 9432 1518 249:i 286 2129 
11221 
2255 7 481 263 
003 NETHERLANDS 443 71 16 1 
63 
5 4 2 003 PAYS-BAS 21764 7918 984 368 801 341 109 22 
004 FR GERMANY 803 
201 
517 44 46 18 40 73 2 004 RF ALLEMAGNE 32029 12539 2555 5204 4331 2576 1883 2889 52 
005 ITALY 765 552 
1:i 
3 6 3 
10 4 
005 ITALIE 24018 1822:i 4903 221 191 436 21 23 
006 UTD. KINGDOM 402 105 244 12 14 
6 
006 ROYAUME-UNI 37333 24574 5319 2802 1551 619 
584 
1060 1408 
1 007 IRELAND 14 6 1 1 
1 
007 lALANDE 1307 311 268 18 57 68 
85 008 DENMARK 48 43 
5 
4 008 DANEMARK 3721 2512 30 26 15 7 1045 1 
009 GREECE 10 3 4 2 :i 2 28 009 GRECE 630 253 45 169 95 3 65 35 2210 028 NORWAY 47 5 5 
5 1 
028 NORVEGE 4770 800 279 561 149 255 481 
10 030 SWEDEN 145 40 4 41 4 36 14 030 SUEDE 11631 1898 352 3638 1097 301 2419 72 1844 
032 FINLAND 10 sa 15 2 1 2 1 4 032 FINLANDE 895 186 15 172 40 11 72 91 399 036 SWITZERLAND 116 28 1 
7 
1 3 036 SUISSE 11425 6648 1348 2298 543 92 313 92 
038 AUSTRIA 210 177 7 1 3 
1 
15 038 AUTRICHE 17807 16146 134 41 618 390 219 10 249 
040 PORTUGAL 14 4 6 2 1 
1 1 
040 PORTUGAL 854 156 124 215 205 5 148 
3 
1 
042 SPAIN 221 19 192 4 2 2 042 ESPAGNE 6457 3681 1775 243 299 65 298 93 
048 YUGOSLAVIA 20 9 2 9 048 YOUGOSLAVIE 629 398 72 82 15 1 60 1 
056 SOVIET UNION 
1 1 
056 U.R.S.S. 187 106 76 3 2 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 279 58 212 2 
:i 
7 
066 ROMANIA 1 
28 
1 066 ROUMANIE 129 11 8 107 
7 204 MOROCCO 28 
1 1 
204 MAROC 406 2 387 10 
6 208 ALGERIA 3 1 208 ALGERIE 235 84 110 32 3 
1 212 TUNISIA 11 11 212 TUNISIE 159 15 136 5 2 Hi 220 EGYPT 3 3 
2 
220 EGYPTE 253 2 229 6 
7 288 NIGERIA 2 
17 
288 NIGERIA 148 24 13 6 35 11 52 
370 MADAGASCAR 17 
1 1 
370 MADAGASCAR 246 
512 
246 
45 8 8 161 4 2 390 SOUTH AFRICA 3 
20 
1 
2 12 
390 AFR. DU SUD 811 71 
400 USA 148 61 47 6 400 ETATS-UNIS 20494 12246 2691 140 671 101 3382 1013 250 
404 CANADA 48 42 6 404 CANADA 1595 95 511 9 18 1 960 1 
7 484 VENEZUELA 
110 6 10:i 1 
464 VENEZUELA 167 121 16 4 4 17 2 508 BRAZIL 508 BRESIL 1355 430 618 33 13 257 
2 528 ARGENTINA 47 
1 
46 1 
1 
528 ARGENTINE 320 48 120 134 7 9 612 IRAQ 2 612 IRAK 302 11 10 4 9 233 35 
616 IRAN 2 2 
15 
616 IRAN 108 72 18 13 5 
20 1s 624 ISRAEL 16 1 
1 5 
624 ISRAEL 1606 307 68 10 11 1175 
632 SAUDI ARABIA 7 1 632 ARABIE SAOUD 418 58 51 23 9 4:i 233 1 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 121 15 6 2 6 92 
647 U.A.EMIRATES 
:i 2 i 647 EMIRATS ARAB 152 20 48 4 80 652 NORTH YEMEN 652 YEMEN DU NRD 105 81 8 16 
13 as 680 THAILAND i i 680 THAILANDE 138 11 7 19 700 INDONF'liA i i 700 INDONESIE 148 15 128 i 18 4 701 MALAY 'I 2 i 701 MALAYSIA 225 159 4 i 26 17 23 706 SINGAP< RE 5 4 706 SINGAPOUR 406 176 42 2 17 3 143 
708 PHILIPPINES 4 4 708 PHILIPPINES 292 279 9 
7 3 
4 
728 SOUTH KOREA 3 3 sa i 728 COREE DU SUD 147 97 35 26 5 4 3 732 JAPAN 90 1 732 JAPON 1959 564 1306 9 2 45 
736 TAIWAN i 1 736 TAl-WAN 116 48 35 1 30 2 1 740 HONG Km 
2 i 740 HONG-KONG 510 16 11 32 2s 482 29 i 800 AUSTRALIA 8 5 800 AUSTRALIE 535 105 16 72 255 
1000 W 0 R L D 4480 993 1999 278 161 604 193 60 158 34 1000 M 0 N DE 337365 190981 38517 24214 14897 28662 24069 4872 10552 601 
1010 INTRA-EC 3111 618 1363 176 142 568 67 51 93 33 1010 INTRA-CE 246955 144853 26581 16025 10991 27132 12052 3545 5187 589 
1011 EXTRA-EC 1369 375 636 103 19 36 126 9 65 . 1011 EXTRA-CE 90390 46128 11934 8171 3907 1530 12017 1327 5365 11 
1020 CLASS 1 1083 348 419 93 17 29 104 8 65 1020 CLASSE 1 80227 43556 8722 7558 3721 1259 8964 1265 5171 11 
---
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
772.20 772.20 
1021 EFTA COUNTR. 539 294 33 78 12 16 41 1 64 1021 A E L E 47450 25837 2253 6924 2652 1054 3697 209 4814 10 
1030 CLASS 2 281 27 216 7 3 7 21 . 1030 CLASSE 2 9388 2330 2873 474 183 244 3037 54 193 
1031 ACP (591 23 { 20 2 2 1 . 1031 ACP (5~ 714 51 452 20 47 41 85 10 8 1040 CLASS 3 1040 CLASS 3 775 242 340 138 2 27 16 9 1 
772.30 FIXED,VARIABLE RESISTORS 772.30 RESISTANCES N.CHAUFFANTES,POT.,RHEOSTA.NDA 
001 FRANCE 898 270 
111 
47 367 22 183 7 2 001 FRANCE 42038 10462 
2166 
1707 9006 1002 18640 1156 64 1 
002 BELG.-LUXBG. 2394 155 2 2107 
48:i 
13 3 3 002 BELG.-LUXBG. 17316 3296 97 10822 
25824 
806 87 42 
003 NETHERLANDS 739 164 47 23 
279 
19 1 2 { 003 PAYS-BAS 33619 4820 1194 896 6952 566 250 69 8 004 FR GERMANY 563 
176 
114 47 10 85 4 23 004 RF ALLEMAGNE 23272 
8658 
4338 2602 252 7434 753 933 
005 ITALY 408 104 
19 
98 2 26 1 1 005 ITALIE 16666 2304 
1064 
2332 61 3064 204 42 1 
006 UTD. KINGDOM 568 107 182 226 18 
24 
6 10 006 ROYAUME-UNI 16769 4770 3744 5754 535 
1181 
476 426 
007 IRELAND 34 3 3 2 4 007 lALANDE 1477 155 45 3 92 11 25 1 008 DENMARK 103 67 1 31 2 008 DANEMARK 4879 3674 64 86 775 244 
009 GREECE 36 21 2 11 2 
2 4 
009 GRECE 785 563 55 107 53 2 5 
27 18:i 028 NORWAY 58 38 1 
:i 
13 { 028 NORVEGE 2048 1294 49 52 326 7 110 030 SWEDEN 338 196 6 57 47 28 030 SUEDE 12072 6135 295 264 1434 26 2457 228 1233 
032 FINLAND 84 45 2 1 12 { 10 1 13 032 FINLANDE 3385 2055 77 21 263 19 535 74 360 036 SWITZERLAND 291 111 21 16 54 67 4 17 036 SUISSE 15686 5036 643 537 1349 5529 1800 573 :I 038 AUSTRIA 517 410 3 3 93 6 2 038 AUTRICHE 15950 12810 146 85 2406 15 383 41 64 
040 PORTUGAL 85 55 16 1 3 10 2 040 PORTUGAL 2939 2647 116 43 64 5 54 9 1 .I 042 SPAIN 200 94 35 15 48 6 042 ESPAGNE 7172 4155 862 392 1246 1 381 124 10 1 
048 YUGOSLAVIA 58 24 3 24 2 5 5 048 YOUGOSLAVIE 2555 1397 182 657 62 1 197 42 17 052 TURKEY 45 30 1 5 2 2 052 TURQUIE 1171 805 47 73 43 127 76 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 125 56 59 7 3 
2 
:r 
058 GERMAN DEM.R 
7 :i { { 2 058 RD.ALLEMANDE 160 29:i 154 4 59 060 POLAND 060 POLOGNE 483 57 60 
2 45 
14 
062 CZECHOSLOVAK 7 1 4 2 062 TCHECOSLOVAQ 639 276 22 241 45 8 
064 HUNGARY 26 20 1 :i { { 064 HONGRIE 2781 2120 161 64 171 208 57 
066 ROMANIA 5 3 2 { 066 ROUMANIE 485 253 87 41 48 56 068 BULGARIA 2 1 
12 6 
068 BULGARIE 258 149 26 20 5 58 
4 204 MOROCCO 20 2 
5 
204 MAROC 288 18 233 33 { s5 208 ALGERIA 55 7 24 19 208 ALGERIE 887 275 335 181 
16 { 212 TUNISIA 293 2 285 6 
2 
212 TUNISIE 4931 49 4804 53 
2:i 
B 
216 LIBYA 46 12 1 31 
30 
216 LIBYE 420 63 39 286 { 9 220 EGYPT 40 3 3 4 220 EGYPTE 865 58 64 33 4 725 
tt9 236 UPPER VOLT A 
42 { 19 t5 7 236 HAUTE-VOLTA 123 27 4 121 8 ts5 2 288 NIGERIA 
2 8 
288 NIGERIA 692 339 
109 328 BURUNDI 10 
80 
328 BURUNDI 129 
4 
20 
to78 378 ZAMBIA 80 
49 7 :i 6 { 378 ZAMBIE 1082 2127 68 127 { 27 390 SOUTH AFRICA 95 29 
79 
390 AFR. DU SUD 4256 353 1553 
5425 400 USA 251 37 9 4 7 115 400 ETATS-UNIS 15936 3334 1371 450 229 16 5094 17 :I 404 CANADA 59 15 9 1 12 21 1 404 CANADA 1418 292 122 16 342 1 499 146 5 412 MEXICO 22 4 1 17 412 MEXIQUE 460 151 68 10 7 219 
484 VENEZUELA 21 5 7 11 :i 3 484 VENEZUELA 461 24 176 125 sa 8 127 1 :I 508 BRAZIL 56 20 1 27 508 BRESIL 1908 617 748 65 2 383 5 
512 CHILE 2 1 1 512 CHILl 132 29 99 1 3 I 
528 ARGENTINA 42 9 31 2 528 ARGENTINE 1020 701 219 75 15 9 { 
:I 604 LEBANON 13 6 
18 
7 604 LIBAN 107 30 33 44 { :i 7 { 612 IRAQ 20 1 1 612 IRAK 225 82 110 21 
616 IRAN 55 29 9 17 
2 { { 616 IRAN 1442 1012 149 255 9 9 17 B :r 624 ISRAEL 13 B 
t5 
1 624 ISRAEL 646 305 81 25 49 f 130 39 632 SAUDI ARABIA 160 63 6 1 67 B 632 ARABIE SAOUD 1906 643 241 87 12 846 74 2 
636 KUWAIT 11 8 
1:i { 3 636 KOWEIT 123 46 3 3 6 65 5 :! 647 U.A.EMIRATES 15 { 1 647 EMIRATS ARAB 445 17 261 13 1 148 662 PAKISTAN 5 1 1 
2 { 2 862 PAKISTAN 129 28 57 7 54 27 33 4 664 INDIA 19 4 
sf 12 664 INDE 642 171 101 17 468 4 700 INDONESIA 53 1 1 
:i 700 INDONESIE 219 16 189 2 13 6:i 1 701 MALAYSIA 18 13 
4 4 
2 { { 701 MALAYSIA 1478 1375 24 8 18 6 706 SINGAPORE 109 20 77 2 706 SINGAPOUR 3304 1091 47 52 1989 92 15 
728 SOUTH KOREA 17 9 
24 { 4 4 728 COREE DU SUD 653 220 5 36 80 2 344 4 4 732 JAPAN 43 4 10 4 732 JAPON 1512 679 367 223 195 6 
736 TAIWAN 42 18 1 23 { 736 T"AI-WAN 1374 753 4 13 561 9 34 a2 14 740 HONG KONG 6 
38 
1 4 740 HONG-KONG 328 35 1 8 106 2 80 
800 AUSTRALIA 52 6 8 800 AUSTRALIE 2127 1203 126 12 126 2 644 14 
804 NEW ZEALAND 8 2 6 
7 
804 NOUV.ZELANDE 254 94 8 { 126 160 24 2 958 NOT DETERMIN 7 958 NON DETERMIN 161 
1000 W 0 R L 0 9349 2369 1251 394 3575 577 961 113 118 1 1000 M 0 N 0 E 278886 91767 28441 11499 47367 28694 55399 11112 4383 14 
1010 INTRA-EC 5746 963 563 153 3114 535 353 23 41 1 1010 INTRA-CE 156825 36398 13912 6563 35786 27688 31941 2950 1577 10 
1011 EXTRA-EC 3594 1406 688 230 461 35 608 89 77 . 1011 EXTRA-CE 121884 55370 14529 4918 11561 836 23458 8162 2806 4 
1020 CLASS 1 2186 1146 138 77 332 6 334 88 65 1020 CLASSE 1 88540 44085 4973 2721 8368 223 17736 7921 2512 1 
1021 EFTA COUNTR. 1370 853 48 24 232 1 142 7 63 1021 A E L E 52103 29987 1527 1011 5842 72 9069 2179 2416 
:i 1030 CLASS 2 1358 230 542 152 125 25 272 1 11 . 1030 CLASSE 2 28110 8116 8978 1757 3106 358 5352 228 212 
1031 ACP (591 164 2 37 18 2 16 89 { . 1031 ACP (5~ 2636 80 695 193 31 166 1349 119 1 2 1040 CLASS 50 29 9 1 4 4 2 . 1040 CLASS 3 5014 3169 579 440 107 254 371 12 82 
773.10. INSULATED WIRE,CABLE 773.10. FILS,TRESSES,CABLES,BANDES,BARRE,SIM.,ISOL 
001 FRANCE 30933 10787 
5443 
10485 8374 880 76 46 285 001 FRANCE 103083 41519 
14036 
27756 24878 7673 644 167 446 
002 BELG.-LUXBG. 19856 11714 1918 
7230 
411 365 5 002 BELG.-LUXBG. 74058 49239 4068 
23882 
2737 3945 33 
003 NETHERLANDS 41408 28974 1356 2209 1414 213 12 
136 
003 PAYS-BAS 127608 82669 4655 5309 6778 4260 55 
1118 004 FR GERMANY 35522 
3289 
7957 13115 12403 856 587 468 004 RF ALLEMAGNE 103127 
16590 
24334 35493 27457 8686 4790 1189 
005 ITALY 6534 2862 50 247 3 14 69 005 ITALIE 31542 10529 205 4016 10 59 133 
319 
320 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quanttty 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark J "EXMOo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
773.10 773.10 
006 UTD. KINGDOM 13296 4615 750 2684 247 
9558 
4835 165 006 ROYAUME-UNI 52957 24409 7479 7771 1668 
27447 
10986 643 1 
007 IRELAND 14073 2639 1549 164 124 
4 
39 007 lALANDE 39944 7558 3878 538 380 1f 143 008 DENMARK 4582 3961 365 91 100 61 008 DANEMARK 17328 14515 1511 332 297 662 
i 009 GREECE 7386 1049 4722 1099 192 324 
344 
009 GRECE 21755 3376 14175 3019 587 597 
024 ICELAND 668 230 76 1 17 024 ISLANDE 1617 595 318 4 63 637 
025 FAROE ISLES 200 2 
34 12i 35 139 :i 
198 025 ILES FEROE 729 10 
3aS 497 160 
2 
17 
717 
028 NORWAY 2285 1707 246 028 NORVEGE 12226 8369 1575 1220 
030 SWEDEN 9831 5854 494 1173 140 470 954 746 030 SUEDE 36601 20853 2161 3342 499 4617 1986 3143 
032 FINLAND 1574 575 41 258 390 165 49 96 032 FINLANDE 6557 2868 377 846 831 977 80 578 
036 SWITZERLAND 8776 4306 725 3344 340 54 1 6 036 SUISSE 34170 21002 3184 8165 850 893 16 60 
038 AUSTRIA 11985 9943 30 969 991 43 5 4 038 AUTRICHE 36125 29405 430 2529 3172 537 23 29 
040 PORTUGAL 4010 849 1445 1173 8 532 2 1 040 PORTUGAL 13598 3087 5427 3183 26 1852 12 11 
042 SPAIN 2907 926 1604 196 4 156 20 1 042 ESPAGNE 17602 7510 7775 830 74 1375 27 11 
043 ANDORRA 93 76 1 16 043 ANDORRE 295 1 260 3 31 
044 GIBRALTAR 56 
1s 7:i 344 
56 
56 19 
044 GIBRALTAR 217 
52 42i 5B:i 
217 
232 34 046 MALTA 1184 677 046 MALTE 3557 
9 
2235 
048 YUGOSLAVIA 1552 762 128 610 
38 
45 7 048 YOUGOSLAVIE 6577 3503 669 2152 177 67 
052 TURKEY 951 730 9 50 124 052 TURQUIE 4356 3243 68 243 354 448 
i 056 SOVIET UNION 3146 1741 385 652 
4 
368 
i 
056 U.R.S.S. 11796 4458 2228 2229 
1i 
2880 
058 GERMAN DEM.R 233 
1915 
222 6 
324 
058 RD.ALLEMANDE 924 
4028 
854 53 
1146 
6 
060 POLAND 2774 198 327 6 4 060 POLOGNE 7398 872 1322 18 10 
062 CZECHOSLOVAK 3642 674 240 2724 1 2 1 
406 
062 TCHECOSLOVAQ 11468 2931 749 7743 26 11 8 
1365 064 HUNGARY 2036 659 36 921 7 7 064 HONGRIE 7816 2816 573 2949 4 83 26 
066 ROMANIA 756 463 42 244 
i 
7 
566 
066 ROUMANIE 2964 1573 478 843 1 69 
7os 068 BULGARIA 2146 471 458 650 068 BULGARIE 5170 1509 1127 1817 12 
070 ALBANIA 307 136 7 4 
4 
160 070 ALBANIE 601 330 33 7 
29 
231 
202 CANARY ISLES 21 7 4 6 
136 4i 
202 CANARIES 309 74 20 186 
7i a4 204 MOROCCO 2057 36 1740 103 1 
2 
204 MAROC 5934 114 5349 311 5 
5 208 ALGERIA 6561 1212 3052 947 1345 3 
38 
208 ALGERIE 20433 4480 8515 4753 2660 20 
ai 212 TUNISIA 3386 552 2353 442 1 
ass 16 
212 TUNISIE 7868 1227 5240 1317 2 
277:i 
1 
216 LIBYA 37876 7805 724 25876 60 2538 216 LIBYE 109281 19268 2664 78966 231 112 5267 
220 EGYPT 7000 2757 3145 654 16 229 
5 
80 119 220 EGYPTE 22781 8010 9443 3545 48 700 
12 
250 785 
224 SUDAN 468 38 52 23 1 255 28 66 224 SOUDAN 1340 192 203 121 2 654 56 100 
228 MAURITANIA 407 385 22 
i 
228 MAURITANIE 1413 1345 68 
5 232 MALl 77 68 8 232 MALl 261 232 24 
236 UPPER VOLTA 252 252 
i i 42 
236 HAUTE-VOLTA 959 
i 
959 
:i i 27 240 NIGER 632 
17 
588 240 NIGER 2191 2159 
244 CHAD 33 16 
1:i 
244 TCHAD 123 53 70 
19 2 248 SENEGAL 2326 2313 
39 
248 SENEGAL 7569 7548 
252 GAMBIA 119 2 78 252 GAMBlE 308 
5 
8 215 85 
257 GUINEA BISS. 87 
1i 
86 
i 17 
1 257 GUINEE-BISS. 1051 1044 
2 47 
2 
260 GUINEA 356 327 
102 
260 GUINEE 1477 105 1323 
262 264 SIERRA LEONE 210 96 11 1 264 SIERRA LEONE 630 288 73 7 
268 LIBERIA 155 110 
2245 
3 
8:i 
42 268 LIBERIA 439 337 5 10 
249 
87 
272 IVORY COAST 2384 1 55 
38:i 
272 COTE IVOIRE 7614 4 7138 221 2 
276 GHANA 721 217 
n7 121 276 GHANA 2030 703 1926 352 1 974 280 TOGO 782 53 2 
12 6 
280 TOGO 2056 123 7 
45 14 284 BENIN 523 
2887 
504 1 
97 16 2i 
284 BENIN 1396 1 1334 2 
195 116 5:i 288 NIGERIA 11378 1658 1230 181 5288 288 NIGERIA 36532 8981 10243 3477 583 12885 
302 CAMEROON 2363 14 2312 5 20 12 302 CAMEROUN 8803 43 8556 33 3 125 43 
306 CENTR.AFRIC. 232 1 213 18 306 R.CENTRAFRIC 659 2 606 51 
310 EQUAT.GUINEA 124 
20 
124 310 GUINEE EQUAT 558 
59 
558 
i 314 GABON 1540 1520 314 GABON 4861 4801 
318 CONGO 1735 1 1734 
155 69:i :i 
318 CONGO 5345 7 5334 4 
1709 54 322 ZAIRE 1653 48 754 322 ZAIRE 4849 128 2417 541 
324 RWANDA 134 67 11 
2 
56 324 RWANDA 422 210 37 
7 
175 
328 BURUNDI 159 106 1 50 
as i 
328 BURUNDI 309 169 5 128 
192 6 330 ANGOLA 1308 23 755 27 434 330 ANGOLA 3600 112 1661 185 1444 
334 ETHIOPIA 292 264 
184 
27 
1i 
1 334 ETHIOPIE 645 532 3 108 
26 
2 
338 JIBUTI 197 
7 
1 1 
2 
338 DJIBOUTI 549 2 513 5 4 
6 342 SOMALIA 130 1 118 2 342 SOMALIE 501 41 17 433 4 
346 KENYA 520 24 2 4 
i 
490 
27 
346 KENYA 1208 69 24 32 
2 
1083 
a6 352 TANZANIA 510 18 27 6 431 352 TANZANIE 1567 35 107 44 1293 
355 SEYCHELLES 104 
6 6 :i 104 i 355 SEYCHELLES 312 1 70 10 311 4 366 MOZAMBIQUE 61 45 366 MOZAMBIQUE 353 63 206 
370 MADAGASCAR 592 33 557 2 370 MADAGASCAR 1575 72 1499 4 
372 REUNION 1775 3 1770 2 
84 
372 REUNION 4767 11 4751 5 
280 373 MAURITIUS 168 1 56 27 373 MAURICE 527 2 150 95 
378 ZAMBIA 249 4 29 
2 
216 378 ZAMBIE 925 48 69 
12 
808 
382 ZIMBABWE 172 16 2 152 
16 106 
382 ZIMBABWE 607 83 15 497 
29 402 386 MALAWI 198 
1766 
23 
25:i 2s8 
53 386 MALAWI 927 1 287 
812 860 
208 
390 SOUTH AFRICA 4656 221 1620 498 
1s 
390 AFR. DU SUD 18731 7799 1758 6871 630 1 
5 400 USA 3568 1988 578 696 9 263 19 400 ETATS-UNIS 18954 7160 6420 2940 51 2032 199 147 
404 CANADA 126 31 19 5 60 11 
57i 
404 CANADA 710 169 134 25 271 109 2 
406 GREENLAND 571 
38 
406 GROENLAND 1986 
129 
1986 
408 S.PIERRE,MIQ 38 
274 3:i 5 
408 S.PIERRE,MIQ 129 
1494 150 92 412 MEXICO 917 605 412 MEXIQUE 3976 2240 
413 BERMUDA 125 
ss 27 44 
125 413 BERMUDES 261 
182 72 
2 259 
416 GUATEMALA 129 416 GUATEMALA 437 183 
424 HONDURAS 113 17 
62 
96 
i 
424 HONDURAS 255 48 1 206 
2 428 EL SALVADOR 198 111 24 428 EL SALVADOR 708 426 202 78 
432 NICARAGUA 210 204 i 4 2 432 NICARAGUA 832 780 9 36 16 436 COSTA RICA 61 60 
18 :i 436 COSTA RICA 176 165 2 6 448 CUBA 247 1 225 
26 
448 CUBA 559 11 480 62 
127 451 WEST INDIES 26 451 INDES OCCID. 127 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I Ita I ia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland lselg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
773.10 773.10 
452 HAITI 89 34 55 
544 
452 HAITI 419 9 171 237 2 
453 BAHAMAS 544 
847 
453 BAHAMAS 1376 
6 2259 1 
1376 
458 GUADELOUPE 847 
1 1 146 
458 GUADELOUPE 2266 
7 767 460 DOMINICA 148 
956 
460 DOMINIQUE 776 
2670 
2 
462 MARTINIQUE 956 
23:i 
462 MARTINIQUE 2670 
645 463 CAYMAN ISLES 233 463 ILES CAYMAN 645 
465 ST LUCIA 84 84 465 SAINTE-LUCIE 307 307 
469 BARBADOS 88 
227 sa 1 
88 469 LA BARBADE 226 
391 275 6 
226 
472 TRINIDAD,TOB 622 
?7 
336 472 TRINIDAD,TOB 1665 
152 
993 
476 NL ANTILLES 185 101 1 
22 
6 476 ANTILLES NL 436 235 7 
118 
42 
6 480 COLOMBIA 98 50 26 
4 184 1 
480 COLOMBIE 649 323 202 
46 604 484 VENEZUELA 4051 207 792 2863 484 VENEZUELA 14862 1031 6920 6252 9 
488 GUYANA 533 1 
:i 2 
532 488 GUYANA 694 25 
1 7 4 
669 
492 SURINAM 54 48 
s6:i 
1 492 SURINAM 124 107 5 
496 FR. GUIANA 563 
24 174 7 1 
496 GUY ANE FR. 1316 1 1313 
778 9 
2 
500 ECUADOR 206 
14 
500 EQUA TEUR 938 129 22 
5 1 504 PERU 222 150 53 5 
5 
504 PERDU 837 543 114 161 13 
508 BRAZIL 1111 92 129 885 
:i 
508 BRESIL 9360 988 931 7322 3 116 
512 CHILE 299 108 66 118 4 512 CHILl 1107 362 308 323 6 108 
516 BOLIVIA 68 66 
8 
2 516 BOLIVIE BOO 786 
2 47 
14 
520 PARAGUAY 212 195 
?:i 
9 
17 
520 PARAGUAY 945 873 23 
49 524 URUGUAY 658 545 1 22 524 URUGUAY 1423 835 284 3 252 
528 ARGENTINA 608 509 18 78 
141 
3 
1 817 
528 ARGENTINE 2513 1799 336 347 
287 
31 
:i 1869 600 CYPRUS 1696 10 1 196 530 600 CHYPRE 4281 45 12 387 167B 
604 LEBANON 31BB 675 1332 199 6 2 
:i 
974 604 LIBAN 6117 961 2993 460 15 17 
1:i 
1671 
60B SYRIA 6135 217B 3225 4B3 36 33 
31:i 
177 60B SYRIE 15173 4413 B202 2020 171 123 
1365 
231 
612 IRAQ 39102 B7B9 6441 13914 B29 2881 195 5740 612 IRAK 110105 2039B 22495 41BBB 1763 8123 526 13547 
616 IRAN 13065 7B76 214 2526 169 19B1 1B3 114 616 IRAN 30076 16B19 771 7063 557 4334 340 
2 
192 
624 ISRAEL 26B9 14BO B9 42B 2 690 
11:i 
624 ISRAEL B023 3696 456 1462 17 2390 
192 628 JORDAN 3673 700 531 640 103 15B6 
246 634 
62B JORDANIE 10707 2405 1641 1615 166 46BB 
457 119:i 632 SAUDI ARABIA 65376 26655 6090 B766 923 16847 5215 632 ARABIE SAOUD 164951 67859 1952B 33329 2010 36448 4127 
636 KUWAIT 12BB6 2363 2B4 940 37 6257 225 33 2747 636 KOWEIT 4090B 99B3 723 3730 B2 21985 399 10B 389B 
640 BAHRAIN 3675 227 7 5 16 1142 10 
:i 
226B 640 BAHREIN 6793 3BO 26 57 57 2763 17 
4 
3493 
644 QATAR 4944 425 107 196 
1411 
1724 16 2473 644 QATAR 10952 B97 913 3B7 2 4872 25 4052 
647 U.A.EMIRATES 19324 3617 2572 1025 5t99 3t20 32 234B 647 EMIRATS ARAB 53974 7693 t2B92 265t 2419 15877 5t66 93 71B3 
649 OMAN tB50 259 5 59 67 t343 B9 t 27 649 OMAN 4363 763 114 t56 129 2999 t49 3 50 
652 NORTH YEMEN t924 64 1B3 t524 
7 
68 7 7B 652 YEMEN DU NRD 4966 366 77B 344t 
12 
213 t9 149 
656 SOUTH YEMEN 356 31 5 t04 203 6 656 YEMEN DU SUD t35B 397 69 433 416 3t 
660 AFGHANISTAN 7tB 7t5 
3:i 
3 
18 846 94 
660 AFGHANISTAN 1769 1757 5 7 
35 t665 t66 662 PAKISTAN t790 61B tB2 662 PAKISTAN 4t55 t555 2B2 452 
664 INDIA 473B 250 4t2B 20 340 664 INDE 9965 t046 6753 47 2119 
666 BANGLADESH 4tB 33 tB 367 666 BANGLA DESH t301 223 62 1016 
667 MALDIVES 37 
126 82 5 
37 
77 460 
667 MALDIVES tt4 
225 307 t5 
t14 
62 742 669 SRI LANKA t263 
26 
5t3 669 SRI LANKA 2306 
49 
955 
676 BURMA 37B 62 8 44 23B 
257 
676 BIRMANIE t253 302 44 tt5 743 
554 6BO THAILAND tt44 3t2 536 3 
84 
36 680 THAILANDE 4380 t929 t797 t7 
32:i 
B3 
690 VIETNAM tB7 6 75 3 t7 2 690 VIET-NAM 10t9 15 577 62 27 t5 
700 INDONESIA 275t 7B8 t940 
tt1 
22 t 
:i 
700 INDONESIE 7878 2503 5343 
401 
18 11 3 
701 MALAYSIA tB04 637 4 t049 70t MALAYSIA 5t55 t26t 3t t 3448 15 
703 BRUNEI 407 t3B 
99 2t7 68 
269 
4 
703 BRUNEI t226 334 7 6 
269 
879 
40 706 SINGAPORE 176t 615 75B 706 SINGAPOUR 6154 2174 55B 652 246t 
708 PHILIPPINES t6t9 t51t 7 B5 t6 708 PHILIPPINES 9304 90t2 65 t94 33 
720 CHINA 448 tOO t93 t55 720 CHINE 2B59 7t2 902 1 1244 
724 NORTH KOREA 23t 23t 
tO 92 
724 COREE DU NRD 874 B74 8 5 245 s75 1 72B SOUTH KOREA 24t t39 
?:i 10 
72B COREE DU SUD t36B 534 
4 732 JAPAN 196 42 1 70 
1 
732 JAPON tBBB 383 440 55 10 9B9 7 
736 TAIWAN 2038 663 t269 
39 
t t04 
t92 
736 T'AI-WAN 703B 2333 404B 4B 47 557 
34:i 
5 
740 HONG KONG 8726 976 3 tt 7504 t 740 HONG-KONG 255B9 2533 t7 115 25 22551 5 
BOO AUSTRALIA BOS 336 36 26 tO 397 BOO AUSTRALIE 4799 2279 230 ttO 3t 2135 10 4 
B04 NEW ZEALAND 203 tO 5 9 179 B04 NOUV.ZELANDE 1267 94 36 7B 1059 
809 N. CALEDONIA 485 484 t B09 N. CALEDONIE 1295 
2 
1292 3 
B22 FR.POL YNESIA 605 605 
40 
B22 POLYNESIE FR 1644 1641 1 
§~g ~b~R6~t~~~YN 40 9 35 950 AVIT.SOUTAGE 3t3 3t3 424 to1 44 
56362 
95B NON DETERMIN 525 
176526 977 SECRET CTRS. 56362 977 SECRET 176526 
1000 W 0 R L D 619677 185944 97722 112795 56362 38227 83731 12166 4587 28153 1000 M 0 N DE 1921179 599668 330732 340800 176526 103450 266723 36260 14946 52174 
1010 INTRA-EC 173588 67028 25000 31764 28720 13752 6084 749 491 1010 INTRA-CE 571406 239876 80598 84286 79358 58595 24647 2290 1758 
1011 EXTRA-EC 389646 118916 72721 80990 9500 69979 6073 3840 27627 1011 EXTRA-CE 1172408 359692 250135 258201 23669 208128 11612 12656 50315 
t020 CLASS t 55626 30073 5670 9240 2264 507B t663 t7t9 19 t020 CLASSE t 2205B6 tt8383 305tt 26394 6926 2B354 31t4 6B66 38 
102t EFTA COUNTR. 39132 23465 2846 7040 t906 t419 1014 t442 . 102t A E L E 140892 B6t80 12286 tB563 5537 10513 2135 567B 
47976 t030 CLASS 2 3t7B73 82446 6497t 66202 7t37 64023 45tt 2105 26478 1030 CLASSE 2 B98377 222052 21075t 2t2721 16342 174312 8497 5726 
t03t ACP (59a 34005 43t9 t6B53 t963 tt09 9365 ttB 179 99 103t ACP (5~ 10751B t2772 60916 6000 298t 23750 236 667 196 
1040 CLASS 16t49 6398 2081 5548 98 B76 t5 1t3t 1040 CLASS 3 53447 t9257 BB73 170B7 402 5482 65 2301 
773.21 ELECT INSULATED CONDUIT 773.21 TUBES ISOLATEURS,LEURS PIECES D.RACCORDEM. 
002 BELG.-LUXBG. 42 3t 3 2 6 002 BELG.-LUXBG. tOt 4t 25 t2 
1 1 
22 t 
004 FR GERMANY ttO 8 102 
7 
004 RF ALLEMAGNE 33t 
2 
t09 220 
22 006 UTD. KINGDOM t2 
6 
5 006 ROYAUME-UNI ttt 73 t4 
2t6 LIBYA 24 
2 
tB 
42 
2t6 LIBYE t27 tO 
20 
tt7 
t95 28B NIGERIA 45 t 
8 
28B NIGERIA 22t 6 
36 2 6t2 IRAQ 35 4 
4 
23 6t2 IRAK t27 42 47 
6t6 IRAN 4 
5 t1 6 t1 2 
6t6 IRAN t36 
t7 30 21 
t36 
49 2:i 1 632 SAUDI ARABIA 36 t 632 ARABIE SAOUD t42 t 
- -- -- -- --------- - ------
L_ _____ 
---- ------
321 
322 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Ouantites Desti nat1on I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I l!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1'EXA00a CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAOOa 
773.21 773.21 
647 U.A.EMIRATES 133 
3:i 
133 647 EMIRATS ARAB 418 
16i 
418 
736 TAIWAN 33 736 T'AI-WAN 161 
1000 W 0 R L D 716 79 84 202 6 336 7 2 . 1000 M 0 N 0 E 2561 219 650 609 1 143 877 23 38 1 
1010 INTRA-EC 245 47 12 141 6 38 7 2 . 1010 INTRA·CE 694 63 215 309 1 1 67 23 15 1 1011 EXTRA-EC 469 32 71 61 297 . 1011 EXTRA·CE 1867 156 435 300 1 141 810 23 
1020 CLASS 1 39 12 2 24 
5 
1 
2 
1020 CLASSE 1 141 31 17 91 
14i 
2 
2:i i 1030 CLASS 2 430 20 70 36 297 1030 CLASSE 2 1713 120 414 206 808 
1031 ACP (59) 51 3 3 1 44 1031 ACP (59) 246 10 35 201 
773.22 GLASS ELECTRC INSULATORS 773.22 ISOLATEURS ELECTRIQUES EN VERRE 
001 FRANCE 119 26 
41!i 
54 
i 
3 36 001 FRANCE 1365 1126 
690 
157 
:i 
10 72 
002 BELG.-LUXBG. 420 
5 i 
002 BELG.-LUXBG. 701 8 
:i 2 003 NETHERLANDS 415 409 
i i i 003 PAYS-BAS 825 105 715 i Hi 004 FR GERMANY 893 Hi 890 
004 RF ALLEMAGNE 1868 
617 
1845 4 
005 ITALY 27 5 
2 
4 
20 
005 ITALIE 641 10 
26 
14 
152 006 UTD. KINGDOM 751 4 725 i 006 ROYAUME-UNI 1246 383 685 4 007 IRELAND 171 170 
63:i 
007 lALANDE 273 1 268 
107:i 009 GREECE 1069 436 009 GRECE 1776 703 
024 ICELAND 298 295 3 
i 
024 ISLANDE 415 
2 
412 3 
9 028 NORWAY 1410 1397 12 028 NORVEGE 1266 1243 12 
032 FINLAND 129 113 15 1 032 FINLANDE 307 1 269 21 16 I 
038 AUSTRIA 565 14 551 038 AUTRICHE 1326 361 965 :I 
040 PORTUGAL 17 5 12 040 PORTUGAL 401 364 37 :I 052 TURKEY 188 
4 
188 052 TURQUIE 318 
49i 
318 
064 HUNGARY 4 
27:i 
064 HONGRIE 491 
438 204 MOROCCO 273 
31:i 
204 MAROC 438 
377 :I 208 ALGERIA 987 674 208 ALGERIE 1935 1558 212 TUNISIA 302 277 25 212 TUNISIE 523 490 33 
216 LIBYA 7058 7042 16 216 LIBYE 10918 10854 64 
272 IVORY COAST 66 66 
3i 39 
272 COTE IVOIRE 222 222 
5:i 72 288 NIGERIA 175 105 288 NIGERIA 362 237 
302 CAMEROON 104 104 302 CAMEROUN 588 588 
318 CONGO 114 114 
5 
318 CONGO 481 481 
9 352 TANZANIA 161 156 352 TANZANIE 295 286 
386 MALAWI 79 79 
6 
386 MALAWI 144 
22 
144 
6 67 390 SOUTH AFRICA 26 
12 
20 390 AFR. DU SUD 150 55 
400 USA 388 376 i 400 ETATS-UNIS 1440 1062 376 2 404 CANADA 868 867 404 CANADA 1623 1621 2 
412 MEXICO 2411 2411 
2 
412 MEXIOUE 1686 1686 
4 472 TRINIDAD,TOB 76 74 
29 
472 TRINIDAD,TOB 138 134 
4i 504 PERU 469 440 504 PERDU 1066 1023 2 
528 ARGENTINA 255 255 
102 
528 ARGENTINE 486 486 
564 600 CYPRUS 102 
28 40 
600 CHYPRE 564 
59 68 604 LEBANON 68 604 LIBAN 127 
608 SYRIA 623 586 37 608 SYRIE 1108 1055 53 ,, 
612 IRAQ 293 75 218 612 IRAK 831 143 688 
616 IRAN 334 252 82 i 616 IRAN 618 430 188 4 647 U.A.EMIRATES 203 
:i 
202 647 EMIRATS ARAB 437 
144 
433 
664 INDIA 5 
110 
2 664 INDE 166 
28:i 
22 
·I 690 VIETNAM 110 690 VIET-NAM 283 
700 INDONESIA 160 142 1 :i 
6:i 
14 700 INDONESIE 466 
2 
399 3 10 
119 
54 
701 MALAYSIA 255 4 192 701 MALAYSIA 403 282 :I 740 HONG KONG 664 10 650 740 HONG-KONG 2759 478 36 i 2245 800 AUSTRALIA 402 402 800 AUSTRALIE 271 270 
1000 W 0 R L D 24113 101 21302 1632 2 5 1034 23 14 . 1000 M 0 N DE 45583 5510 33106 3197 5 20 3502 188 55 
:I 1010 INTRA·EC 3879 52 3068 689 2 3 44 21 . 1010 INTRA·CE 8747 2240 4968 1259 4 10 96 170 1011 EXTRA-EC 20237 49 18235 943 3 991 2 14 . 1011 EXTRA·CE 36837 3270 28138 1938 1 10 3406 19 55 
1020 CLASS 1 4390 35 4275 32 46 2 1020 CLASSE 1 7777 1922 5618 48 1 1 168 19 
1021 EFTA COUNTR. 2433 20 2374 30 
:i 
7 2 
14 
. 1021 A E L E 3832 795 2941 36 1 
10 
40 19 
55 
:I 1030 CLASS 2 15730 10 13956 802 945 . 1 030 CLASSE 2 28207 857 22442 1605 3238 1031 ACP (59~ 1016 4 858 35 123 1031 ACP (5~ 2766 49i 2476 61 228 1 1040 CLASS 117 3 110 1040 CLASS 3 852 78 283 
773.23 CERAMIC ELECT INSULATORS 773.23 ISOLATEURS ELECTRIQUES EN MATIE.CERAMIQUES 
001 FRANCE 1886 730 
6i 
496 1 573 85 1 001 FRANCE 6144 1814 
23:i 
1661 4 1749 911 5 
002 BELG.-LUXBG. 184 35 35 25 
1s 
28 002 BELG.-LUXBG. 858 198 171 57 
55 
199 
i 003 NETHERLANDS 336 189 67 34 
:i 
31 
i 
003 PAYS-BAS 1019 589 167 71 
14 
136 
i 004 FR GERMANY 251 
196 
51 28 110 58 
24 
004 RF ALLEMAGNE 1145 
648 
208 136 304 477 5 
38 005 ITALY 789 112 
42 
423 34 
2:i i 
005 ITALIE 2597 390 
99 5 
1317 202 
192 
2 
006 UTD. KINGDOM 91 4 18 
2 
3 
26:i 
006 ROYAUME-UNI 463 27 113 18 
92i 
9 
007 IRELAND 292 9 4 14 007 lALANDE 1028 34 35 6 32 
008 DENMARK 159 157 
2 sa 2 2 008 DANEMARK 388 
379 
14 
2 
7 
7 
009 GREECE 99 15 22 
36 
009 GRECE 300 86 112 81 
108 028 NORWAY 162 44 
i 
37 45 028 NORVEGE 406 131 2 58 107 
030 SWEDEN 300 225 12 
5 
52 10 030 SUEDE 1658 647 74 18 
12 
879 40 
032 FINLAND 172 68 49 
195 
50 9 032 FINLANDE 507 179 126 536 i 188 2 036 SWITZERLAND 1113 682 168 51 8 036 SUISSE 3328 1917 501 150 199 24 
038 AUSTRIA 137 112 
35 
20 
34 
5 
2 
038 AUTRICHE 596 304 
106 
96 1 195 
i 040 PORTUGAL 92 19 
36 
2 040 PORTUGAL 318 62 
300 
100 49 
:i 042 SPAIN 164 54 1 70 3 042 ESPAGNE 761 178 4 215 60 1 
048 YUGOSLAVIA 19 3 15 1 048 YOUGOSLAVIE 177 33 138 6 
- --··-
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederlandj Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa 
773.23 773.23 
052 TURKEY 98 2 49 3 44 052 TURQUIE 364 44 114 41 165 
056 SOVIET UNION 51 51 
14 8 
056 U.R.S.S. 114 114 
59 22 4 060 POLAND 81 59 
i 
060 POLOGNE 229 144 
064 HUNGARY 31 30 
19 19 i 
064 HONGRIE 157 82 19 43 56 1i 066 ROMANIA 40 6 1 066 ROUMANIE 113 10:i 52 7 070 ALBANIA 6 
48 i 
070 ALBANIE 103 
20i 6 204 MOROCCO 50 1 
135 
204 MAROC 219 12 
2 334 216 LIBYA 407 42 1 229 216 LIBYE 1020 113 11 560 
220 EGYPT 225 11 8 65 141 220 EGYPTE 722 270 24 103 
i 
325 
224 SUDAN 182 
2 7i 117 182 i 224 SOUDAN 361 14 19:i 562 360 :i 288 NIGERIA 1284 1087 288 NIGERIA 3030 2258 
322 ZAIRE 29 1 27 
68 
1 322 ZAIRE 128 4 i 121 188 3 382 ZIMBABWE 68 382 ZIMBABWE 195 
386 MALAWI 4 
350 i 2 
4 386 MALAWI 175 
77:i 22 17 
175 
390 SOUTH AFRICA 519 166 390 AFR. DU SUD 1541 
i 
729 
400 USA 204 28 8 2 166 400 ETATS-UNIS 1011 125 49 42 794 
404 CANADA 104 
130 
80 
90 
24 
14 
404 CANADA 556 2 439 3 
272 
112 
3:i 412 MEXICO 352 14 104 412 MEXIQUE 1435 319 72 739 
436 COSTA RICA 61 56 5 
36 
436 COSTA RICA 161 150 11 
23:i 472 TRINIDAD,TOB 36 
4 20 8 
472 TRINIDAD,TOB 233 
2i 82 6i 484 VENEZUELA 168 136 484 VENEZUELA 1102 
i 
938 
504 PERU 34 
192 92 
34 504 PEROU 156 2 5 148 
508 BRAZIL 460 176 508 BRESIL 1937 483 528 926 
524 URUGUAY 65 62 3 
15 3:i 
524 URUGUAY 176 152 24 
134 1oi 2 528 ARGENTINA 185 81 56 528 ARGENTINE 902 516 149 
604 LEBANON 58 31 1 26 
:i i 604 LIBAN 119 48 5 65 6i 4:i i 616 IRAN 16 1 4 1 616 IRAN 142 6 29 3 
624 ISRAEL 454 409 17 28 624 ISRAEL 1235 1070 72 92 i 
628 JORDAN 109 2 
4 
16 91 
10 
628 JORDANIE 233 3 
25 
29 
5 4 
201 
1:i 632 SAUDI ARABIA 1413 399 16 984 632 ARABIE SAOUD 2700 1028 54 1571 
636 KUWAIT 641 840 1 636 KOWEIT 1653 1647 4 
i 
2 
644 QATAR 140 140 644 QATAR 330 
2 
329 
647 U.A.EMIRATES 205 205 647 EMIRATS ARAB 624 622 
649 OMAN 70 
24 4i 
70 649 OMAN 204 
s4 128 
204 
652 NORTH YEMEN 65 652 YEMEN DU NRD 182 
6 5 662 PAKISTAN 74 74 
10 22 
662 PAKISTAN 175 164 
664 INDIA 195 163 664 INDE 683 478 33 
i 
172 
666 BANGLADESH 71 
:i 12 
71 666 BANGLA DESH 173 
14 117 
172 
669 SRI LANKA 97 82 669 SRI LANKA 229 98 
680 THAILAND 110 1 109 
5 :i 418 12 
680 THAILANDE 398 1 397 
12 14 895 47 700 INDONESIA 449 3 8 700 INDONESIE 1029 24 37 
701 MALAYSIA 27 2 
8 
25 701 MALAYSIA 122 26 
27 
96 
728 SOUTH KOREA 58 
4 
50 728 COREE DU SUD 253 5 
i 
221 
740 HONG KONG 438 i i 434 29 740 HONG-KONG 1139 43 17 8 2 1078 35 800 AUSTRALIA 48 2 15 800 AUSTRALIE 176 20 10 101 
804 NEW ZEALAND 197 197 804 NOUV.ZELANDE 430 1 1 1 427 
1000 W 0 R L D 16594 5702 1291 1889 34 1473 6026 24 131 24 1000 M 0 N DE 51428 15509 5117 6748 113 4588 18760 197 358 38 
1010 INTRA-EC 4086 1334 310 698 31 1140 523 23 3 24 1010 INTRA-CE 13946 3776 1126 2287 87 3482 2935 194 21 38, 
1011 EXTRA-EC 12509 4368 982 1191 3 334 5503 128 . 1011 EXTRA-CE 37484 11734 3993 4460 26 1106 15825 3 337 
1020 CLASS 1 3358 1590 408 307 1 204 759 89 . 1020 CLASSE 1 11895 4423 1585 1124 7 643 3889 3 221 
1021 EFTA COUNTR. 1974 1150 253 263 
2 
90 161 57 . 1021 A E L E 6812 3240 808 709 1 263 1616 175 
1030 CLASS 2 8913 2633 540 828 129 4742 39 . 1030 CLASSE 2 24741 6869 2277 3140 18 463 11869 105 
1031 ACP (59J 1715 25 92 149 2 1445 2 . 1031 ACP (5~ 4412 93 303 711 8 1 3290 6 
1040 CLASS 238 145 34 56 2 1 . 1040 CLASS 3 848 442 131 197 67 11 
773.24 OTHER ELECTRC INSULATORS 773.24 ISOLATEURS ELECTRIQUES EN D'AUTR. MATIERES ! 
001 FRANCE 424 81 
47 
119 16 23 185 
7 
001 FRANCE 2071 372 
431 
388 46 143 1116 6 .[ 
002 BELG.-LUXBG. 234 30 64 59 
7 
27 002 BELG.-LUXBG. 1341 202 249 132 
18 
183 144 
003 NETHERLANDS 169 79 9 22 
20 
50 2 003 PAYS-BAS 1491 517 235 132 
sa 
479 
i 
110 
2 004 FR GERMANY 98 
9 
6 33 9 28 
i 
2 
32 
004 RF ALLEMAGNE 1010 252 206 77 202 212 
005 ITALY 59 6 
:i 5 
11 
i 
005 ITALIE 340 115 135 
46 18 
40 4 1 
80 
45! 
006 UTD. KINGDOM 316 14 3 1 
129 
289 006 ROYAUME-UNI 1157 81 114 8 
482 
810 
007 IRELAND 166 26 2 9 
i 
007 lALANDE 598 98 
i 
5 1 11 
10 
1 
008 DENMARK 15 13 1 
2 
008 DANEMARK 112 85 2 14 
32 028 NORWAY 38 23 
i 
13 028 NORVEGE 339 206 11 1 89 
030 SWEDEN 66 51 10 4 030 SUEDE 675 312 8 10 213 132 
032 FINLAND 10 2 
8 t5 i 
8 032 FINLANDE 192 53 6 
100 8 :i 
87 46 
036 SWITZERLAND 89 60 5 036 SUISSE 694 395 150 38 
5 038 AUSTRIA 68 76 2 9 1 038 AUTRICHE 689 550 49 74 
2 
11 
040 PORTUGAL 13 1 9 2 1 040 PORTUGAL 205 7 157 21 18 
i 042 SPAIN 63 32 1 29 1 042 ESPAGNE 630 382 15 216 2 14 
048 YUGOSLAVIA 21 11 
7 
10 
48 
048 YOUGOSLAVIE 257 118 
216 
130 9 
052 TURKEY 95 40 052 TURQUIE 585 20 110 239 
062 CZECHOSLOVAK 13 
7 
1 12 062 TCHECOSLOVAQ 113 2 9 97 5 
064 HUNGARY 9 1 1 
1:i 
064 HONGRIE 103 80 18 5 
92 066 ROMANIA 52 8 1 30 
:i 
066 ROUMANIE 461 79 15 295 
32 204 MOROCCO 60 31 26 204 MAROC 291 1 127 131 
208 ALGERIA 201 201 
18 2 
208 ALGERIE 866 6 838 22 
:i Hi 216 LIBYA 20 
4 24 
216 LIBYE 155 
27 
1 133 
220 EGYPT 28 
26 
220 EGYPTE 107 78 2 
i 172 288 NIGERIA 29 3 
342 i 
288 NIGERIA 201 27 
1177 
1 
366 MOZAMBIQUE 343 
45 16:i 
366 MOZAMBIQUE 1180 
642 
3 
1756 390 SOUTH AFRICA 699 4 487 390 AFR. DU SUD 3103 25 680 
323 
324 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland 16elg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Eli>-OOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland lselg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.MOa 
773.24 773.24 
400 USA 138 3 6 
8 
,. 17 112 400 ETATS-UNIS 2131 28 71 12 
12 
347 1673 
484 VENEZUELA 204 3 191 1 484 VENEZUELA 925 41 832 33 7 
508 BRAZIL 80 3 4 72 
1 
1 508 BRESIL 473 11 142 311 
3 
9 
608 SYRIA 93 
4 
92 608 SYRIE 135 
27 
3 129 
1 612 IRAQ 9 4 1 
17 
612 IRAK 118 3 70 17 
36 616 IRAN 53 1 11 24 616 IRAN 171 25 7 63 40 
628 JORDAN 32 
148 s3 3 2 
32 
2 
628 JORDANIE 127 4 
309 71 12 6 
123 
1 9 632 SAUDI ARABIA 259 
1 
51 632 ARABIE SAOUD 697 2 287 
1 636 KUWAIT 20 
2 1 
6 13 636 KOWEIT 311 53 1 
6 
14 242 
647 U.A.EMIRATES 32 1 
1 
28 647 EMIRATS ARAB 770 6 37 
13 
721 
664 INDIA 39 18 20 664 INDE 344 182 22 127 
666 BANGLADESH 29 
7 43 
29 
:i 666 BANGLA DESH 102 31 234 3 99 10 700 INDONESIA 52 
1 90 
700 INDONESIE 275 
3 387 740 HONG KONG 92 1 
3 
740 HONG-KONG 397 7 
63 800 AUSTRALIA 41 4 2 32 
1 
800 AUSTRALIE 615 33 25 494 
3 804 NEW ZEALAND 11 10 804 NOUV.ZELANDE 119 116 
1000 W 0 R L D 5023 651 1230 1299 136 71 1171 296 135 34 1000 M 0 N D E 28528 5142 6210 4230 428 378 8759 861 2464 56 
1010 INTRA-EC 1514 254 72 269 101 58 425 291 12 32 1010 INTRA-CE 8218 1469 1174 1090 255 296 2511 823 553 47 
1011 EXTRA·EC 3510 397 1158 1030 35 13 746 6 123 2 1011 EXTRA-CE 20306 3673 5035 3137 173 82 6248 38 1911 9' 
1020 CLASS 1 1403 313 43 594 1 1 330 2 119 1020 CLASSE 1 10416 2841 816 1383 9 8 3453 16 1890 :I 1021 EFTA COUNTR. 308 213 19 26 1 1 39 1 8 . 1021 A E L E 2813 1523 382 206 9 6 458 12 217 
1030 CLASS 2 2006 65 1098 386 32 12 403 4 4 2 1030 CLASSE 2 9054 630 4152 1336 114 72 2698 22 21 9· 
1031 ACP (59l 173 4 88 13 
1 
1 66 1 1031 ACP (5~ 654 33 229 56 4 11 320 1 :I 1040 CLASS 99 18 16 51 13 1040 CLASS 3 837 201 67 419 50 2 98 
773.25 GLASS ELEC INSUL FIT NES 773.25 PIECES ISOLANTES EN VERRE, SF 77323 
I 003 NETHERLANDS 17 17 003 PAYS-BAS 198 185 13 
004 FA GERMANY 11 11 
12 
004 RF ALLEMAGNE 168 166 
156 
2 :I 005 ITALY 15 3 005 ITALIE 217 61 036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 188 188 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 062 TCHECOSLOVAQ 140 140 
1000 W 0 R L D 70 1 48 1 12 8 . 1000 M 0 N DE 1088 14 859 20 157 38 
1010 INTRA-EC 51 ; 33 1 12 5 . 1010 INTRA-CE 629 4 440 15 156 14 1011 EXTRA-EC 19 15 3 . 1 011 EXTRA-CE 459 10 419 5 1 24 
1020 CLASS 1 5 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 237 5 207 5 20 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A E L E 190 1 189 
1040 CLASS 3 9 9 1040 CLASSE 3 147 147 
773.26 CERAM ELEC INSUL FIT NES 773.26 PIECES ISOLANTES EN CERAMIQUE, SF 77323 
001 FRANCE 648 631 
140 
6 
357 
4 7 001 FRANCE 2193 2037 
955 
32 
1940 
64 60 
002 BELG.-LUXBG. 1971 186 
13 
1288 002 BELG.-LUXBG. 9743 739 
2 515 
6109 
003 NETHERLANDS 408 387 4 
9 
4 003 PAYS-BAS 1881 1298 48 18 
004 FR GERMANY 22 
260 
7 6 004 RF ALLEMAGNE 860 
1554 
749 37 
3 
74 
005 ITALY 262 2 
1 
005 ITALIE 1681 119 
3 1 
5 
006 UTD. KINGDOM 54 53 
1 
006 ROYAUME-UNI 1296 1275 15 2 
9 008 DENMARK 124 123 008 DANEMARK 572 559 4 
028 NORWAY 99 99 
9 
028 NORVEGE 255 255 
1 65 030 SWEDEN 154 145 030 SUEDE 996 930 
032 FINLAND 61 41 
10 3 
20 032 FINLANDE 231 189 
sa 2a 
42 
036 SWITZERLAND 452 439 036 SUISSE 2845 2759 
038 AUSTRIA 93 93 038 AUTRICHE 884 875 
3 
9 
2 042 SPAIN 65 65 
1 1 
042 ESPAGNE 245 232 8 
20 048 YUGOSLAVIA 145 143 048 YOUGOSLAVIE 770 748 2 
1 060 POLAND 22 22 
5 
060 POLOGNE 131 130 
16 5 064 HUNGARY 22 17 
10 
064 HONGRIE 165 144 
46 220 EGYPT 12 2 
11 
220 EGYPTE 122 76 
65 390 SOUTH AFRICA 22 11 
1 
390 AFR. DU SUD 240 175 
s9 sa 400 USA 29 26 
6 
2 400 ETATS-UNIS 450 244 
10 
89 
412 MEXICO 20 11 2 1 412 MEXIQUE 136 100 13 13 
616 IRAN 213 213 616 IRAN 634 634 
1 9 664 INDIA 30 30 664 INDE 228 218 Hi 706 SINGAPORE 7 7 
1 
706 SINGAPOUR 111 101 
82 9 732 JAPAN 1 732 JAPON 137 12 34 
1000 W 0 R L D 5138 3109 169 56 362 24 1418 . 1000 M 0 N DE 27835 15845 2248 362 1967 598 6814 1 
1010 INTRA-EC 3513 1658 153 16 357 18 1311 . 1010 INTRA·CE 18309 7518 1890 82 1943 586 6290 i 1011 EXTRA·EC 1625 1451 16 40 5 6 107 . 1 011 EXTRA-CE 9524 8327 358 279 23 12 524 
1020 CLASS 1 1161 1078 13 24 46 1020 CLASSE 1 7215 6491 209 170 10 334 1 
1021 EFTA COUNTR. 896 833 10 23 
6 
30 1021 A E L E 5309 5080 61 53 
8 12 
114 1 
1030 CLASS 2 416 333 2 15 
5 
60 1030 CLASSE 2 1914 1551 43 110 190 
1 1040 CLASS 3 46 39 2 1 040 CLASS E 3 397 286 105 5 
773.27 OTH ELEC INSUL FITTG NES 773.27 PIECES ISOLANTES EN D'AUT.MAT.ISOL.SF77324 
001 FRANCE 424 90 
91 
52 6 36 239 1 001 FRANCE 2946 1410 
1042 
232 33 293 974 4 
002 BELG.-LUXBG. 428 157 2 77 
18 
101 002 BELG.-LUXBG. 3825 1407 33 952 
168 
391 
003 NETHERLANDS 510 390 7 2 
196 
93 
8 
003 PAYS-BAS 4606 3633 106 21 
702 
678 
134 2 004 FR GERMANY 412 
s4 
95 9 23 81 004 RF ALLEMAGNE 2881 
741 
1225 49 290 479 
005 ITALY 248 111 
7 
1 12 70 
5 
005 ITALIE 1758 773 
56 
17 75 152 
3 59 1 006 UTD. KINGDOM 147 76 36 6 17 
90 
006 ROY AUME-UNI 1984 1242 347 66 210 
217 007 IRELAND 274 174 1 9 007 lALANDE 1583 1283 2 3 55 23 
- -- -- -------- ---- --- ---- -· - -
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value tOOO ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>-dOo 
773.27 773.27 
008 DENMARK 65 51 
i 6 
2 
8 
12 008 DANEMARK 1104 855 7 
3i 
9 2 231 
009 GREECE 47 14 1 17 
i 
009 GRECE 331 169 8 4 54 65 
6 028 NORWAY 145 17 
9 :i 
25 7 95 028 NORVEGE 1476 453 3 2 124 56 832 
030 SWEDEN 124 69 
i 
1 42 030 SUEDE 1716 1066 98 18 1 6 523 4 
032 FINLAND 45 25 
48 6 
13 6 032 FINLANDE 560 327 3 2 21 118 87 2 
036 SWITZERLAND 182 102 11 4 11 036 SUISSE 2399 1447 452 48 63 24 365 
4 5 038 AUSTRIA 89 79 6 1 1 2 038 AUTRICHE 1225 1014 131 46 7 18 
040 PORTUGAL 119 62 22 25 8 2 040 PORTUGAL 1429 971 145 41 247 25 
042 SPAIN 112 74 22 12 4 042 ESPAGNE 1070 743 154 68 62 43 
044 GIBRALTAR 50 
14 i 
50 044 GIBRALTAR 108 
364 28 
108 
048 YUGOSLAVIA 15 
67 
048 YOUGOSLAVIE 399 
8 
7 
052 TURKEY 70 3 052 TURQUIE 254 21 1 224 
056 SOVIET UNION 599 2 597 056 U.R.S.S. 943 61 
6 
882 
064 HUNGARY 25 25 11. 064 HONGRIE 160 154 204 MOROCCO 11 
:i 
204 MAROC 192 7'2 192 208 ALGERIA 18 15 
:i i 
208 ALGERIE 165 93 
15 14 212 TUNISIA 22 18 
i i 
212 TUNISIE 194 144 21 
5 6 216 LIBYA 125 4 
6 
97 22 216 LIBYE 905 16 
100 
791 87 
220 EGYPT 38 
49 
4 
35 
28 220 EGYPTE 201 8 15 
s4 
78 
288 NIGERIA 133 
12 
49 288 NIGERIA 2787 2430 
184 
7 
1 
266 
302 CAMEROON 12 
71 6 2i 
302 CAMEROUN 186 1 
5 2s 266 390 SOUTH AFRICA 101 3 
:i 
390 AFR. DU SUD 1094 768 30 
i i 400 USA 218 25 2 188 400 ETATS-UNIS 1646 293 38 154 6 1153 
404 CANADA 45 3 1 
i 
41 404 CANADA 164 31 14 1 2 116 
412 MEXICO 229 9 18 201 412 MEXIQUE 798 87 216 23 472 
508 BRAZIL 19 19 
2 2 2 
508 BRESIL 252 246 4 2 
16 528 ARGENTINA 10 4 
:i 
528 ARGENTINE 108 43 24 25 
25 612 IRAQ 71 15 3 
t5 4 
50 612 IRAK 284 80 25 
79 22 
154 
624 ISRAEL 34 4 1 10 
8 
624 ISRAEL 298 113 9 3 72 
20 632 SAUDI ARABIA 121 35 8 1 
8 
69 632 ARABIE SAOUD 1166 501 41 53 20 1 530 
636 KUWAIT 29 1 20 636 KOWEIT 142 54 
i 
2 37 49 
644 QATAR 30 22 
5 
8 644 QATAR 222 140 
i s5 
81 
647 U.A.EMIRATES 35 1 
8 
29 647 EMIRATS ARAB 180 12 1 81 
664 INDIA 20 2 10 664 INDE 358 64 81 213 
701 MALAYSIA 42 18 
i 
24 701 MALAYSIA 298 186 
2 6 
112 
706 SINGAPORE 115 90 
14 
24 706 SINGAPOUR 1084 1024 
106 
52 
732 JAPAN 45 3 
i 
28 732 JAPON 376 153 1 
8 i 
116 
:i 800 AUSTRALIA 38 6 31 800 AUSTRALIE 409 75 6 316 
1000 W 0 R L D 5952 1902 585 267 396 173 2603 9 8 9 1000 M 0 N DE 47736 24266 5912 1974 2398 1758 11166 147 88 27 
1010 INTRA-EC 2554 1006 342 77 289 123 703 9 5 . 1010 INTRA-CE 21021 10741 3510 425 1840 1115 3187 141 61 1 
1011 EXTRA-EC 3398 896 244 190 106 50 1900 3 9 1011 EXTRA-CE 26714 13525 2402 1549 558 642 7979 6 27 26 
1020 CLASS 1 1404 554 127 51 46 34 590 2 1020 CLASSE 1 14467 7808 1189 414 259 525 4245 6 21 
1021 EFTA COUNTR. 704 352 84 35 39 34 159 1 . 1021 A E L E 8817 5277 831 158 219 458 1853 4 17 
26 1030 CLASS 2 1344 311 116 132 59 14 702 1 9 1030 CLASSE 2 10997 5452 1180 1112 292 98 2835 2 
1031 ACP (59J 209 50 19 1 38 3 98 1031 ACP (5~ 3285 2442 256 10 110 28 439 
:i 1040 CLASS 652 32 1 8 1 2 608 1040 CLASS 3 1249 265 32 23 8 19 899 
774.10. ELECTRO-MEDICAL EQUIPMNT 774.10. APPAREILS D'ELECTRICITE MEDICALE 
001 FRANCE 334 168 
20 
39 85 8 18 2 14 001 FRANCE 27833 13745 
1914 
1201 7783 712 2757 29 1606 
002 BELG.-LUXBG. 195 75 3 84 
s:i 
8 
6 
5 002 BELG.-LUXBG. 17388 7029 212 6696 
2937 
823 
26 
714 
003 NETHERLANDS 283 189 3 2 
204 
13 7 003 PAYS-BAS 15568 9657 616 176 
18937 
1376 780 
004 FR GERMANY 362 
92 
44 29 4 40 6 35 004 RF ALLEMAGNE 33919 
775:i 
5020 1273 585 4471 28 3605 
005 ITALY 252 23 
10 
89 5 27 9 7 005 ITALIE 21929 3131 
39:i 
6189 478 3451 107 820 
5 006 UTD. KINGDOM 227 76 16 51 3 
15 
37 34 006 ROYAUME-UNI 15487 5684 826 4479 254 
1464 
829 3017 
007 IRELAND 31 2 1 
i 
13 
6 
007 IRLANDE 2055 354 69 
36 
140 
1 i 96 
28 
008 DENMARK 34 17 
:i 
8 
i 
2 
2 
008 DANEMARK 1666 839 43 325 316 
258 009 GREECE 24 7 2 7 1 1 009 GRECE 1603 401 262 90 355 79 139 19 
024 ICELAND 5 1 
4 2 
4 024 ISLANDE 173 41 
6 6 
2 
7 
11 3 116 
028 NORWAY 31 9 
i 2 
16 028 NORVEGE 2130 495 491 269 
2i 
856 
030 SWEDEN 71 36 8 4 20 030 SUEDE 5432 2767 90 3 535 40 559 1417 
032 FINLAND 34 13 
8 4 
10 
i 
2 9 032 FINLANDE 2505 706 21 5 705 5 273 1 789 
036 SWITZERLAND 121 68 26 7 7 036 SUISSE 8499 3313 744 127 2241 112 896 4 1062 
038 AUSTRIA 155 74 5 48 23 
i 
1 4 038 AUTRICHE 8364 5490 498 530 1215 33 183 
i 
415 
040 PORTUGAL 12 4 2 1 2 1 1 040 PORTUGAL 951 324 220 47 149 34 54 122 
042 SPAIN 116 44 28 6 20 3 10 
5 
5 042 ESPAGNE 9428 2845 2108 296 1703 373 1394 1 708 
048 YUGOSLAVIA 41 23 
4 
2 5 1 5 
i 
048 YOUGOSLAVIE 4539 2695 81 53 583 133 773 75 146 
052 TURKEY 10 3 2 
:i 7 
052 TURQUIE 739 218 253 38 12 
i 
52 166 
056 SOVIET UNION 70 48 4 7 1 056 U.R.S.S. 4975 3066 216 704 231 566 191 
058 GERMAN DEM.R 4 
2 
1 3 058 RD.ALLEMANDE 706 
334 
47 557 
i 4 
102 
060 POLAND 3 1 
i 2 i 
060 POLOGNE 440 
2 
51 50 
062 CZECHOSLOVAK 26 15 
i 
7 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 3091 1602 
18 
729 115 496 gj 147 064 HUNGARY 15 12 
i 
1 064 HONGRIE 2046 1779 1 24 4 9 120 
066 ROMANIA 11 10 
18 
066 ROUMANIE 1272 1076 4 109 
81:i 7 
83 
068 BULGARIA 33 14 
i 
1 068 BULGARIE 2220 1301 2 85 
24 
12 
202 CANARY ISLES 2 
i 
1 202 CANARIES 209 44 116 
55 
25 
4 54 204 MOROCCO 6 4 
5 
1 204 MAROC 648 162 299 70 4 
208 ALGERIA 13 4 4 
i 
208 ALGERIE 956 279 607 60 
4 
4 5 1 
212 TUNISIA 5 1 3 
i 
212 TUNISIE 635 79 355 1 194 2 
28 216 LIBYA 18 17 
6 27 
216 LIBYE 2651 2527 
17 29 1022 
96 
220 EGYPT 71 27 
i 
11 220 EGYPTE 4178 1783 1269 58 
248 SENEGAL 1 
i 5 
248 SENEGAL 152 2 135 1 
45 
4 10 
276 GHANA 6 2 2 276 GHANA 345 5 35 10 293 2 288 NIGERIA 15 2 9 288 NIGERIA 1036 208 93 689 1 
325 
326 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantiti>S Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~!IoOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
774.10 774.10 
302 CAMEROON 1 1 302 CAMEROUN 113 8 105 
318 CONGO 3 
8 
3 
i i 
318 CONGO 221 41 180 
16 7'2 42 346 KENYA 10 
2 
346 KENYA 642 512 
372 REUNION 2 
i 
372 REUNION 269 
12 
269 
15 14 382 ZIMBABWE 1 
5 2 i 15 2 
382 ZIMBABWE 148 107 
390 SOUTH AFRICA 31 6 
9 
390 AFR. DU SUD 2360 574 2 s:i 532 7:i 758 i 367 
400 USA 316 124 21 5 23 110 24 400 ETATS-UNIS 32336 13163 1956 441 2633 19 11185 147 2792 
404 CANADA 32 23 2 1 2 4 404 CANADA 1843 828 193 2 67 4 197 552 
412 MEXICO 14 5 5 3 1 412 MEXIQUE 2287 803 867 5 344 14 18 236 
448 CUBA 4 1 
2 
2 1 448 CUBA 591 136 
216 
99 251 105 
458 GUADELOUPE 2 458 GUADELOUPE 278 
462 MARTINIQUE 1 
7 
1 
79 i 
462 MARTINIQUE 139 
515 
139 
1i 59i 14i 10 480 COLOMBIA 88 1 
i 
480 COLOMBIE 1569 301 
2 484 VENEZUELA 8 4 3 484 VENEZUELA 820 288 419 61 20 27 3 
496 FR. GUIANA 1 
i 
1 496 GUYANE FR. 111 5 106 
5 500 ECUADOR 2 1 500 EQUATEUR 317 196 112 
6 
2 2 
2 504 PERU 1 1 
:i i :i 
504 PERDU 116 32 19 32 25 
508 BRAZIL 14 7 508 BRESIL 1301 629 358 36 238 
6 
27 13 
512 CHILE 14 5 1 8 512 CHILl 1027 391 109 12 472 27 10 
516 BOLIVIA 6 1 5 516 BOLIVIE 519 16 497 6 
520 PARAGUAY 1 1 
i i 2 i 
520 PARAGUAY 109 94 15 
1oS 17:i 10 105 5:i 528 ARGENTINA 12 7 528 ARGENTINE 1174 599 125 
i 600 CYPRUS 2 
2 8 i 2 600 CHYPRE 190 21 1 1 3 
163 
604 LEBANON 12 1 604 LIBAN 781 193 381 3 139 65 
si 608 SYRIA 2 1 
4 
1 
2 
608 SYRIE 297 101 
1:i 
5 3 
10 
137 
612 IRAQ 22 13 
i 
3 612 IRAK 1725 668 2 164 633 235 
616 IRAN 18 9 
2 i 
8 
i 
616 IRAN 2165 928 175 5 
4 
995 62 
624 ISRAEL 10 3 1 2 624 ISRAEL 750 264 64 30 95 217 76 i 628 JORDAN 15 2 
i i 30 4 
13 
i 
628 JORDANIE 1071 260 
46 
1 61 29 700 19 
632 SAUDI ARABIA 70 27 6 632 ARABIE SAOUD 7741 3975 400 1622 927 664 19 
106 1 
636 KUWAIT 14 8 5 1 636 KOWEIT 1528 650 21 4 671 163 
640 BAHRAIN 2 2 
:i 
640 BAHREIN 101 92 
i 
9 
i 644 QATAR 3 
4 
644 QATAR 310 89 
24 5 
219 
647 U.A.EMIRATES 25 21 647 EMIRATS ARAB 1639 517 1 1069 23 
662 PAKISTAN 10 7 
i 4 2 
3 
2 
662 PAKISTAN 723 486 7 13 
412 
193 24 
664 INDIA 15 2 4 664 INDE 2182 267 26 39 358 606 474 
666 BANGLADESH 2 2 
i 9 i 
666 BANGLA DESH 164 160 
22 
2 2 
669 SRI LANKA 11 
i :i 
669 SRI LANKA 279 4 
2 
184 69 
680 THAILAND 7 2 1 680 THAILANDE 384 107 a6 65 
1:i 
43 81 
700 INDONESIA 24 8 16 
4 i 
700 INDONESIE 1753 980 7 683 62 8 ?v 1 MALAYSIA 10 2 
i 
3 701 MALAYSIA 615 122 
97 
307 159 27 
706 SINGAPORE 8 2 1 3 1 706 SINGAPOUR 921 337 10 155 284 38 
708 PHILIPPINES 5 1 4 
2 
708 PHILIPPINES 572 93 
2 
362 99 18 
720 CHINA 6 4 
i 
720 CHINE 1047 725 
40 
7 31 282 
728 SOUTH KOREA 3 2 
:i i 10 1:i 
728 COREE DU SUD 663 220 
16:i 
296 
28 1659 
107 
732 JAPAN 41 12 2 732 JAPON 6773 2016 367 154 2385 
736 TAIWAN 7 2 2 2 1 736 T'AI-WAN 756 111 21 10 46 222 346 
740 HONG KONG 4 2 
6 
2 
5 
740 HONG-KONG 313 164 23 7 21 81 17 
800 AUSTRALIA 32 9 12 800 AUSTRALIE 2199 440 32 30 233 1024 440 
804 NEW ZEALAND 5 1 2 1 1 804 NOUV.ZELANDE 326 87 1 111 65 62 
822 FR.POL YNESIA 
1368 1368 
822 POL YNESIE FR 151 2 149 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 9076 9076 
1000 W 0 R L D 4994 1388 251 187 2288 99 454 87 240 . 1000 M 0 N DE 303088 112206 25724 7188 75744 7718 46124 1509 26867 8 
1010 INTRA-EC 1744 627 110 86 541 84 124 67 105 . 1010 INTRA-CE 137447 45461 11880 3382 44905 5056 14798 1133 10827 5 
1011 EXTRA-EC 1881 761 140 101 379 15 330 19 136 . 1011 EXTRA-CE 156560 66739 13844 3806 21763 2662 31326 376 16041 3 
1020 CLASS 1 1061 450 74 70 136 7 193 17 114 1020 CLASSE 1 88772 36012 6583 1791 11365 862 19469 257 12433 
1021 EFTA COUNTR. 429 207 17 53 72 2 17 2 59 1021 A E L E 28059 13135 1580 717 5339 232 2246 32 4778 
:i 1030 CLASS 2 644 204 60 23 208 8 126 15 . 1030 CLASSE 2 51292 20662 6936 1111 7876 1680 10490 20 2514 
1031 ACP (59~ 46 13 9 2 5 1 16 
i 6 
1031 ACP (5~ 3252 1009 671 41 303 42 1128 98 
58 
1040 CLASS 176 108 6 8 35 1 11 1040 CLASS 3 16493 10065 325 903 2522 120 1367 1093 
774.20. X-RAY APPARATUS 774.20. APP.RAYONS X,M. RADIOPHOTOGRAPHIE ETC. 
001 FRANCE 1162 512 
149 
511 30 48 29 21 11 001 FRANCE 41878 21777 
562:i 
12461 224 3113 2334 1400 565 4 
002 BELG.-LUXBG. 601 284 58 30 
as 
78 2 
7 
002 BELG.-LUXBG. 28744 18998 1516 224 
3865 
2245 117 14 7 
003 NETHERLANDS 835 471 110 79 
229 
78 1 003 PAYS-BAS 38348 23456 5390 1864 
2206 
3211 45 517 
sa 004 FR GERMANY 1248 
330 
174 238 450 118 17 22 004 RF ALLEMAGNE 39612 
1759:i 
10564 7649 7915 9271 851 1098 
005 ITALY 625 234 
76 
11 6 25 7 12 005 ITALIE 32122 10587 
2157 
232 382 2397 414 517 
006 UTD. KINGDOM 553 365 48 17 2 
59 
22 23 006 ROYAUME-UNI 28447 20235 1921 431 210 
1916 
2077 1416 
007 IRELAND 87 22 3 
:i i 
3 007 lALANDE 3505 1244 234 5 1 
250 
105 
008 DENMARK 83 67 3 9 008 DANEMARK 6245 4686 112 87 23 1087 
009 GREECE 94 26 17 50 1 009 GRECE 3452 1402 962 896 90 5 49 48 
024 ICELAND 11 10 1 
2 
024 ISLANDE 431 323 7 2 1 76 22 
025 FAROE ISLES 2 
4:i :i 28 
025 ILES FEROE 180 
245:i 17 76 39 217:i 
180 
028 NORWAY 78 
1s 24 i 5 
4 028 NORVEGE 4996 238 
030 SWEDEN 334 209 25 31 24 030 SUEDE 14910 8768 808 671 118 40 2808 425 1212 
032 FINLAND 95 65 2 1 
62 
19 7 1 032 FINLANDE 5409 2844 102 65 14 1849 438 97 
036 SWITZERLAND 447 303 22 28 32 036 SUISSE 18235 13511 1130 572 sai 20 2386 35 
038 AUSTRIA 305 233 3 14 46 
i 
9 038 AUTRICHE 12418 10710 261 303 330 17 781 16 
040 PORTUGAL 86 44 8 33 
2 8 
040 PORTUGAL 3864 2805 340 618 40 47 14 
042 SPAIN 277 132 95 39 1 042 ESPAGNE 11887 6488 3806 973 14 95 508 3 
044 GIBRALTAR 1 1 044 GIBRALTAR 168 168 
046 MALTA 8 
167 i i 
8 046 MALTE 313 
17 
313 
048 YUGOSLAVIA 173 4 048 YOUGOSLAVIE 10823 1021:i 20 9 23:i 293 38 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E>MOa 
774.20 774.20 
052 TURKEY 134 78 31 21 
i 
4 052 TURQUIE 6215 2833 2788 434 1 7 141 11 
056 SOVIET UNION 123 95 17 3 7 056 U.R.S.S. 9646 7228 1220 86 151 933 28 
058 GERMAN DEM.R 12 
27 
11 1 058 RD.ALLEMANDE 189 
4997 
175 4 
:i 2i 
2 8 
060 POLAND 31 3 
i 
1 060 POLOGNE 5270 161 
4 
81 7 
062 CZECHOSLOVAK 35 34 
i 4 
062 TCHECOSLOVAQ 3522 3229 27 
8 
242 2 18 
064 HUNGARY 21 16 064 HONGRIE 1550 1445 46 32 7 4 8 
066 ROMANIA 31 31 066 ROUMANIE 2492 2483 1 3 1 4 
068 BULGARIA 44 44 
42 2 
068 BULGARIE 3630 3617 13 
2 74 204 MOROCCO 59 15 
8 
204 MAROC 1961 985 900 
4 i 208 ALGERIA 113 33 72 208 ALGERIE 6663 2534 3961 161 2 
212 TUNISIA 83 14 60 9 
5i 
212 TUNISIE 2668 951 1553 164 
i 1640 216 LIBYA 117 17 
10 
49 
i i 
216 LIBYE 5832 2143 
602 
2048 
:i :i 220 EGYPT 82 43 27 220 EGYPTE 4170 3129 389 15 29 
228 MAURITANIA 4 1 3 228 MAURITANIE 119 25 94 
9 240 NIGER 5 5 
4 
240 NIGER 170 
5 
161 
90 248 SENEGAL 9 
:i 
5 248 SENEGAL 279 184 
260 GUINEA 4 1 
4 
260 GUINEE 176 102 74 
202 264 SIERRA LEONE 4 
4 
264 SIERRA LEONE 206 4 
268 LIBERIA 4 
2 
268 LIBERIA 374 374 
92 9 272 IVORY COAST 2 
24 19 2 28 
272 COTE IVOIRE 110 9 
178 90 288 NIGERIA 81 8 288 NIGERIA 2702 1328 224 882 
302 CAMEROON 11 11 302 CAMEROUN 491 491 
I 
314 GABON 15 
i 
15 314 GABON 393 
419 
393 
9 318 CONGO 8 7 318 CONGO 829 401 
7 322 ZAIRE 11 3 8 322 ZAIRE 815 136 659 1 i 2 
330 ANGOLA 6 5 1 330 ANGOLA 432 412 17 
2 
3 
I 338 JIBUTI 1 3:i 
1 
i i 
338 DJIBOUTI 100 
2057 
98 
7 2s 346 KENYA 35 346 KENYA 2101 12 
2 i 350 UGANDA 5 5 350 OUGANDA 492 490 
370 MADAGASCAR 4 3 
5 
i 370 MADAGASCAR 206 197 :i 6 
372 REUNION 5 
9 
372 REUNION 442 
8 
442 
21s I 378 ZAMBIA 9 378 ZAMBIE 223 386 MALAWI 2 
155 30 17 
2 
:i 
386 MALAWI 181 20 
1459 362 i 2 
161 
332 390 SOUTH AFRICA 239 34 390 AFR. DU SUD 12876 8592 2128 
391 BOTSWANA 3 
1554 154 109 10:i 40 244 
3 391 BOTSWANA 122 
76755 7510 640:i s57 1824 1257i 10 
122 
8 400 USA 2501 297 400 ETATS-UNIS 116689 10751 
404 CANADA 220 140 48 24 6 1 1 404 CANADA 9065 5909 2291 597 117 100 51 
412 MEXICO 303 154 44 19 83 1 2 412 MEXIQUE 18800 13565 3878 693 546 26 92 
416 GUATEMALA 26 9 13 4 416 GUATEMALA 2088 318 1353 417 
I 
432 NICARAGUA 1 1 
2 
432 NICARAGUA 122 122 
22 5i 436 COSTA RICA 11 9 
37 1 
436 COSTA RICA 572 453 
1108 i 5 
46 
448 CUBA 71 33 448 CUBA 2199 1059 21 5 
456 DOMINICAN R. 20 19 i 456 REP.DOMINIC. 681 651 30 ·; 
458 GUADELOUPE 5 5 458 GUADELOUPE 329 329 I 
462 MARTINIQUE 6 6 
2 
462 MARTINIQUE 400 400 
29 7i 464 JAMAICA 2 
20 2 2 
464 JAMAIQUE 100 
1565 135 480 COLOMBIA 24 
:i 
480 COLOMBIE 1757 57 
2 34 114 484 VENEZUELA 123 78 31 11 484 VENEZUELA 6604 3831 2240 383 
496 FR. GUIANA 4 
1s 
4 496 GUYANE FR. 155 
62:i 
154 
10 
1 
38 500 ECUADOR 15 
i i 5 2 
500 EQUATEUR 683 12 
1 i 45 504 PERU 10 1 504 PEROU 464 186 65 16 141 
508 BRAZIL 94 49 23 22 
6 
508 BRESIL 6000 4033 976 906 2 5 61 17 
I 
512 CHILE 39 26 2 5 512 CHILl 2426 1747 120 320 239 
516 BOLIVIA 31 6 25 516 BOLIVIE 2571 602 1969 
520 PARAGUAY 8 8 
9 1 
520 PARAGUAY 669 639 30 
2i 7 3i 524 URUGUAY 14 4 
i i 2 
524 URUGUAY 765 212 494 
124 as 528 ARGENTINA 302 133 66 99 528 ARGENTINE 15743 9420 3707 2193 2 212 
604 LEBANON 70 1 56 5 5 1 2 604 LIBAN 3390 95 2889 174 33 3 123 73 
608 SYRIA 28 10 7 11 
:i 4 i 
608 SYRIE 1354 750 351 163 
218 
90 
69 612 IRAQ 310 53 5 244 612 IRAK 5612 3526 147 1427 165 
616 IRAN 60 36 12 7 5 
5 i 
616 IRAN 3210 2360 407 143 
2 5 
300 
737 54 624 ISRAEL 43 20 11 5 1 624 ISRAEL 3475 2057 439 94 87 
628 JORDAN 10 2 
37 
3 
50 
5 628 JORDANIE 1036 208 
1036 
85 
319 
5 738 
12 632 SAUDI ARABIA 245 103 45 10 632 ARABIE SAOUD 11769 6571 3440 2 389 
636 KUWAIT 35 12 15 8 636 KOWEIT 2585 800 14 925 835 11 
640 BAHRAIN 10 2 8 640 BAHREIN 319 101 3 215 
644 QATAR 30 27 
12 i 
3 644 QATAR 2142 2088 
1:i 640 46 
54 
647 U.A.EMIRATES 91 45 33 647 EMIRATS ARAB 7023 4662 1662 
·' 649 OMAN 35 21 
i 
14 649 OMAN 2121 1872 
i 46 
249 
I 652 NORTH YEMEN 8 7 '·' 
2 
652 YEMEN DU NRD 419 363 9 
656 SOUTH YEMEN 2 
3:i 6 8 
656 YEMEN DU SUD 100 
1218 
14 10 
1s 
76 
:i 662 PAKISTAN 54 
i 
7 
i 
662 PAKISTAN 2380 308 225 
298 
611 
664 INDIA 71 47 19 1 2 664 INDE 3850 2259 965 30 1 219 78 
666 BANGLADESH 12 9 3 666 BANGLA DESH 477 363 114 
667 MALDIVES 4 
9 :i 
4 667 MALDIVES 168 
469 42 
168 
:i 680 THAILAND 12 
2 t 
680 THAILANDE 534 
169 
20 
690 VIETNAM 7 5 690 VIET-NAM 404 235 
700 INDONESIA 123 44 10 
• 4~ 18 6 700 INDONESIE 5695 2637 552 2210 13:i i 16:i 6 701 MALAYSIA 29 27 
4 
1 
t5 
701 MALAYSIA 2084 2002 1 35 28 11 
706 SINGAPORE 52 31 2 
82 
706 SINGAPOUR 2094 1505 103 127 
51:i i 
353 6 
708 PHILIPPINES 94 1 
1:i 
1 10 708 PHILIPPINES 1057 101 
647 
36 405 1 
720 CHINA 39 17 9 720 CHINE 2750 1288 
9 
815 
724 NORTH KOREA 3 
36 
3 724 COREE DU NRD 230 2 219 4 69 728 SOUTH KOREA 36 
36 i 16 5 
728 COREE DU SUD 2320 2202 21 24 
167 732 JAPAN 257 199 732 JAPON 17510 13083 3007 68 17 1168 
--------------- - ··- -----
327 
328 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~AOOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
774.20 774.20 
736 TAIWAN 36 21 10 2 3 736 T' AI-WAN 1605 1134 269 34 7 161 
1 740 HONG KONG 20 5 1 14 740 HONG-KONG 886 256 137 4 488 
743 MACAO 9 
48 
9 
37 24 :i 
743 MACAO 506 
2992 
495 
687 :i 6 
11 
mi 800 AUSTRALIA 142 30 800 AUSTRALIE 7468 1367 2238 
25 804 NEW ZEALAND 26 12 1 13 804 NOUV.ZELANDE 1300 617 51 5 2 600 
809 N. CALEDONIA 2 2 809 N. CALEDONIE 131 4 127 
822 FR.POL YNESIA 3 3 
4514 852 57 
822 POL YNESIE FR 131 131 
175261 35650 4555 977 SECRET CTRS. 5423 977 SECRET 215466 
1000 W 0 R L D 19753 7095 2006 2071 5323 1506 1170 88 494 . 1000 M 0 N DE 887417 396508 99719 56870 182789 54688 66995 6838 22932 78 
1010 INTRA-EC 5288 2075 738 1016 318 596 396 72 77 . 1010 INTRA-CE 222349 109392 35391 26633 3406 15513 22511 5203 4231 69 
1011 EXTRA-EC 9044 5020 1269 1055 491 58 774 17 360 . 1 011 EXTRA-CE 449594 287116 64327 30234 4120 3524 44484 1635 14146 8 
1020 CLASS 1 5340 3392 477 353 244 46 475 12 341 1020 CLASSE 1 254778 166897 24985 11854 2091 2454 30299 899 13291 8 
1021 EFTA COUNTR. 1358 908 51 103 132 3 119 12 30 . 1021 A E L E 60264 41414 2664 2308 1089 170 10121 864 1634 
1030 CLASS 2 3289 1326 707 699 242 9 283 5 18 . 1030 CLASSE 2 162891 92598 35558 18233 2014 626 12339 737 786 
1031 ACP (591 244 81 74 29 1 3 53 3 . 1031 ACP (5~ 10893 5305 3090 458 8 159 1750 123 
1040 CLASS 416 302 86 4 5 2 17 1040 CLASS 3 31928 25621 3786 148 15 443 1846 69 
775.11 • DOMESTIC WASHING MACHNES 775.11 • MACHINES A LAVER LE LINGE, DE- DE 6 KG 
001 FRANCE 24788 8077 
2752 
16006 19 537 138 11 001 FRANCE 62407 25446 
8412 
33985 63 2356 521 36 
002 BELG.-LUXBG. 22258 10538 8613 228 
170 
35 92 002 BELG.-LUXBG. 57104 30222 17322 679 
641 
152 317 
003 NETHERLANDS 28766 15379 1693 11466 
364 
23 35 003 PAYS-BAS 80670 50810 5820 23160 
107:i 
107 132 
004 FR GERMANY 36362 
6619 
3413 31127 219 1189 50 004 RF ALLEMAGNE 87566 
18832 
9618 70702 820 5149 204 
1 005 ITALY 9324 2621 
36605 
1 32 51 
199 Tr 005 ITALIE 26431 7304 94132 14 136 143 77:i 1 006 UTD. KINGDOM 42862 3499 2224 42 216 
1671 
006 ROYAUME-UNI 115068 12094 6867 26 926 
6078 
250 
007 IRELAND 5026 63 46 3234 
11 
2 10 007 lALANDE 13999 218 179 7480 1 8 35 
008 DENMARK 5275 1955 6 3282 2 19 
6 
008 DANEMARK 13239 5789 22 7313 38 6 71 
20 009 GREECE 4385 828 371 3145 9 22 4 009 GRECE 10011 2350 1137 6349 63 76 16 
024 ICELAND 384 97 1 244 1 6 35 024 ISLANDE 1114 321 5 637 3 18 130 
025 FAROE ISLES 74 9 
571 2046 204 
65 025 ILES FEROE 220 31 
1870 4071 2 2 68:i 
189 
028 NORWAY 7231 4315 
1 8 
95 028 NORVEGE 22832 15828 376 
030 SWEDEN 10164 6007 1243 2805 89 11 030 SUEDE 28718 17182 4269 6917 4 34 273 39 
032 FINLAND 3186 1436 440 1205 8 91 6 032 FINLANDE 9014 4341 1652 2673 
:i 
37 289 22 
036 SWITZERLAND 9235 6461 272 1707 
64 
17 701 77 036 SUISSE 29749 22079 1009 4176 83 2114 285 
038 AUSTRIA 11386 4269 404 6620 17 12 038 AUTRICHE 27842 12661 1288 13589 192 64 47 1 
040 PORTUGAL 4299 627 54 3555 
:i 
63 040 PORTUGAL 9181 1608 145 7257 
8 
170 1 
042 SPAIN 2236 906 357 957 13 042 ESPAGNE 5119 2373 910 1780 48 
043 ANDORRA 40 40 
17 6 12 
043 ANDORRE 159 2 157 
45 10 52 044 GIBRALTAR 39 
17 
4 
1 
044 GIBRALTAR 123 1 15 
2 046 MALTA 374 2 71 
62 
283 046 MALTE 1343 39 13 148 
11:i 
1141 f 048 YUGOSLAVIA 846 40 32 714 
1 
046 YOUGOSLAVIE 3249 276 121 2738 
:i 052 TURKEY 108 89 1 17 f 052 TURQUIE 521 474 6 35 2 1 056 SOVIET UNION 137 2 1 133 
:i 
056 U.R.S.S. 287 12 4 266 
2 
1 
14 
4 
060 POLAND 36 26 1 6 060 POLOGNE 146 102 8 17 2 1 
062 CZECHOSLOVAK 1081 14 
1 
1067 062 TCHECOSLOVAQ 2220 45 
:i 
2175 
066 ROMANIA 327 18 308 f 066 ROUMANIE 686 68 615 :i 068 BULGARIA 321 32 
a28 
288 068 BULGARIE 675 110 
924 
562 
202 CANARY ISLES 349 9 12 202 CANARIES 984 29 31 
:i 204 MOROCCO 22 
1 
22 
2562 1 
204 MAROC 156 2 150 1 
1 208 ALGERIA 2699 135 208 ALGERIE 5996 4 793 5197 1 
212 TUNISIA 295 2 109 184 
32 915 
212 TUNISIE 924 8 482 432 2 
4664 2 216 LIBYA 2459 17 861 634 
12 
216 LIBYE 11826 69 5046 1874 
69 
171 
220 EGYPT 774 146 74 504 8 28 220 EGYPTE 2797 440 330 1821 33 103 1 
272 IVORY COAST 46 2 23 20 
50 
1 
t5 
272 COTE IVOIRE 188 6 111 68 
101 
3 as 2 288 NIGERIA 297 14 60 157 1 
1 
288 NIGERIA 903 67 213 430 5 
2 302 CAMEROON 91 32 48 10 302 CAMEROUN 245 1 120 93 2 27 
314 GABON 89 f 64 25 314 GABON 270 :i 208 62 318 CONGO 42 36 5 
4 
318 CONGO 115 104 8 
27 322 ZAIRE 48 2 5 37 
1 
322 ZAIRE 137 7 18 85 
2 :I 330 ANGOLA 266 
4 
3 262 
ti 
330 ANGOLA 1044 1 16 1025 
2:i 372 REUNION 490 253 222 372 REUNION 1310 15 858 414 :I 390 SOUTH AFRICA 4919 998 89 3754 78 5 7 390 AFR. DU SUD 12218 3034 327 8575 2 282 47 12 400 USA 764 54 5 690 3 400 ETATS-UNIS 1988 169 17 1723 18 
406 GREENLAND 69 
:i 7 
69 406 GROENLAND 304 
27 9:i 
304 
412 MEXICO 10 
10 9 12 
412 MEXIQUE 120 
37 25 49 458 GUADELOUPE 265 193 41 458 GUADELOUPE 871 666 94 
462 MARTINIQUE 261 1 199 61 462 MARTINIQUE 844 4 698 142 
496 FR. GUIANA 97 
5 
61 36 496 GUYANE FR. 289 
20 
214 75 
1 1 504 PERU 79 12 62 
:i 4 
504 PERDU 257 47 188 
512 CHILE 1908 130 12 1759 512 CHILl 4239 419 39 3755 5 21 
524 URUGUAY 104 14 
34i 
86 3 1 524 URUGUAY 252 44 
1129 
198 5 5 
528 ARGENTINA 1469 38 1090 
:i 28 19 17 
528 ARGENTINE 3596 133 2332 1 1 
90 4:i 600 CYPRUS 953 202 3 681 600 CHYPRE 2405 539 16 1621 5 91 
604 LEBANON 2867 108 333 2122 23 119 162 604 LIBAN 6069 344 555 4133 62 398 577 
608 SYRIA 89 15 1 71 
7 
2 
470 
608 SYRIE 169 41 3 122 1 2 
1510 612 IRAQ 864 40 137 165 45 
17 
612 IRAK 3330 149 1081 381 30 179 
77 616 IRAN 2657 182 
2422 
2099 19 339 1 616 IRAN 8102 609 
5956 
5909 83 1420 4 
2 624 ISRAEL 4567 918 930 226 50 21 624 ISRAEL 11193 2479 2042 476 162 76 
628 JORDAN 543 14 16 135 7 17 354 628 JORDANIE 1723 43 72 273 14 57 1264 
:i 632 SAUDI ARABIA 918 180 35 591 14 90 8 
:i 
632 ARABIE SAOUD 2643 567 140 1411 67 422 33 
16 636 KUWAIT 1543 11 174 512 37 56 750 636 KOWEIT 4573 50 551 966 115 235 2640 
640 BAHRAIN 95 22 18 39 11 
i 
5 640 BAHREIN 253 57 56 97 26 1 16 
644 QATAR 94 8 10 58 9 8 
1 :i 
644 QATAR 277 24 41 144 26 2 40 
:i 17 647 U.A.EMIRATES 497 53 30 306 3 5 96 647 EMIRATS ARAB 1323 155 151 673 18 24 282 
-
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~Moa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaoo 
775.11 775.11 
649 OMAN 102 13 16 56 6 7 
1 
4 649 OMAN 307 39 63 131 12 51 1 10 
662 PAKISTAN 85 1 
1 
14 14 55 662 PAKISTAN 323 6 
2 
62 29 222 4 
680 THAILAND 178 8 167 2 680 THAILANDE 374 16 351 5 
1 700 INDONESIA 122 2 
8 
120 Hi 8 700 INDONESIE 380 7 1 371 20 3:i 701 MALAYSIA 1080 21 1033 
2 
701 MALAYSIA 2371 54 23 2241 
20 706 SINGAPORE 851 16 36 772 22 3 706 SINGAPOUR 1787 47 100 1567 38 15 
732 JAPAN 99 57 34 7 1 
1 
732 JAPON 452 222 158 67 5 
7 740 HONG KONG 1743 152 771 819 740 HONG-KONG 5006 461 2629 1908 1 
800 AUSTRALIA 188 58 sa 129 1 800 AUSTRALIE 767 194 1 560 1 11 809 N. CALEDONIA 132 2 44 
1:i 
809 N. CALEDONIE 388 8 280 100 
24 822 FR. POLYNESIA 67 2 39 13 822 POL YNESIE FA 175 5 114 32 
977 SECRET CTRS. 331 331 977 SECRET 1231 1231 
1000 W 0 R L D 269631 74878 23707 158714 1668 2251 7513 199 656 45 1000 M 0 N D E 718739 234055 75611 362918 4842 9145 28824 773 2404 167 
1010 INTRA-EC 179042 46958 13125 113479 673 1198 3130 199 280 . 1010 INTRA-CE 466496 145761 39359 260444 1956 4969 12236 773 995 1 
1011 EXTRA-EC 90247 27920 10582 45226 663 1053 4383 376 44 1011 EXT RA-CE 250973 88294 36252 102435 1653 4176 16588 1409 166 
1020 CLASS 1 55585 25441 3548 24548 137 208 1406 297 . 1020 CLASSE 1 154673 80837 11961 55050 341 749 4679 1056 
1021 EFTA COUNTR. 45887 23213 2984 18182 67 113 1103 225 . 1021 A E L E 128451 74020 10238 39321 205 390 3424 853 
165 1030 CLASS 2 32675 2380 7030 18809 525 845 2964 78 44 1030 CLASSE 2 92011 7082 24275 43543 1307 3424 11867 348 
1031 ACP ~9J 836 24 279 411 62 12 44 3 1 1031 ACP (5~ 2523 119 978 1039 128 60 183 14 2 
1040 CLAS 1987 99 3 1869 1 13 2 . 1040 CLASS 3 4287 375 15 3842 5 3 42 5 
775.12. DOMESTIC DRYING MACH NES 775.12. MACHINES A BECHER, NON INDUSTRIELLES 
001 FRANCE 1431 607 
49 
84 84 14 638 4 001 FRANCE 6377 3301 
674 
301 251 45 2459 20 
002 BELG.-LUXBG. 3163 1511 297 654 
2 
648 4 002 BELG.-LUXBG. 12639 6510 1035 2012 
8 
2390 18 
003 NETHERLANDS 1636 1076 9 244 
2787 
304 1 003 PAYS-BAS 6758 4825 100 759 
948:i 
1059 7 
004 FR GERMANY 4397 
106 
26 941 21 618 4 004 RF ALLEMAGNE 15775 
757 
248 3670 105 2249 20 
005 ITALY 251 28 
844 214 
117 
37 4 
005 ITALIE 1572 450 
2991 632 1 
365 
169 16 
•I 
006 UTD. KINGDOM 1559 304 156 
595 
006 ROYAUME-UNI 7723 1576 2338 
21s5 007 IRELAND 739 11 122 9 2 007 lALANDE 2635 72 
9 
361 37 10 
008 DENMARK 417 171 75 75 96 008 DANEMARK 1696 837 250 240 360 
009 GREECE 34 30 3 1 
142 5 
009 GRECE 206 173 15 18 
488 3:i ·I 028 NORWAY 623 344 132 028 NORVEGE 2582 1569 492 
030 SWEDEN 787 722 36 29 030 SUEDE 3984 3726 113 145 
032 FINLAND 64 36 
:i 
7 21 032 FINLANDE 324 235 
s2 
22 
1 
67 
2 036 SWITZERLAND 818 765 37 13 036 SUISSE 4385 4137 151 42 :I 038 AUSTRIA 420 334 14 54 18 038 AUTRICHE 2356 1826 250 213 
2 
67 
040 PORTUGAL 68 66 
22 
2 040 PORTUGAL 360 347 
329 
11 
042 SPAIN 183 160 1 
1 
042 ESPAGNE 1080 746 4 1 
9 048 YUGOSLAVIA 84 67 
8 
16 048 YOUGOSLAVIE 756 664 
13:i 
83 
052 TURKEY 9 1 052 TURQUIE 154 9 12 .! 
062 CZECHOSLOVAK 12 3 9 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 191 21 170 
2:i 204 MOROCCO 12 
184 
9 
30 
204 MAROC 139 
696 
116 
94 390 SOUTH AFRICA 222 8 
16 
390 AFR. DU SUD 932 140 2 
400 USA 305 14 275 400 ETATS-UNIS 4721 89 4569 63 
404 CANADA 74 3 71 404 CANADA 980 23 957 
412 MEXICO 47 
30 
47 412 MEXIOUE 576 
115 
576 
2 512 CHILE 30 
1 17:i 
512 CHILl 117 
7 345 604 LEBANON 182 8 
5 9 
604 LIBAN 388 35 
91 
1 
616 IRAN 46 32 
1 1 
616 IRAN 347 214 42 
5 5 1 624 ISRAEL 25 20 3 
5 
624 ISRAEL 164 98 55 
21 632 SAUDI ARABIA 82 30 5 42 632 ARABIE SAOUD 412 132 38 221 
732 JAPAN 64 32 32 
11 :i 
732 JAPON 595 195 400 
38 20 740 HONG KONG 24 10 
52 
740 HONG-KONG 127 69 
708 800 AUSTRALIA 102 35 15 
578 
BOO AUSTRALIE 978 212 58 
1838 977 SECRET CTRS. 578 977 SECRET 1838 
1000 W 0 R L D 18712 6783 886 2970 4402 42 3553 37 39 . 1000 M 0 N DE 85356 33657 12954 10832 14515 197 12827 169 205 
1010 INTRA·EC 13622 3816 268 2608 3823 36 3016 37 18 . 1010 INTRA·CE 55382 18052 3819 9382 12672 159 11038 169 91 
1011 EXTRA-EC 4513 2967 618 361 1 7 538 21 • 1011 EXTRA·CE 28132 15604 9135 1447 4 38 1790 114 
1020 CLASS 1 3858 2772 487 320 1 1 262 15 . 1020 CLASSE 1 24327 14509 7551 1239 4 4 942 78 
1021 EFTA COUNTR. 2795 2274 17 272 1 1 223 7 . 1021 A E L E 14043 11866 303 1016 4 3 810 41 
1030 CLASS 2 627 178 120 41 6 276 6 . 1030 CLASSE 2 3419 957 1337 207 34 846 36 
1031 ACP (59J 34 7 11 15 1 . 1031 ACP (5~ 234 49 101 4 1 71 8 
1040 CLASS 29 17 12 . 1040 CLASS 3 387 138 247 1 1 
775.21 DOMESTIC REFRIGERATORS 775.21 REFRIGERATEURS MENAGERS,M.AV.CONG.-CONSER. 
001 FRANCE 26112 8539 
1208 
16664 4 366 397 142 001 FRANCE 88247 31117 
3281 
53036 18 1979 1638 459 
002 BELG.-LUXBG. 9685 3976 3885 378 
231 
138 100 002 BELG.-LUXBG. 30378 14198 10694 1267 
1048 
629 309 
003 NETHERLANDS 14695 5623 1096 7361 
271 
253 131 
1 
003 PAYS-BAS 47349 20062 3232 21477 
1030 
1159 371 
:i 004 FR GERMANY 23062 
2675 
3181 18274 1144 18 173 004 RF ALLEMAGNE 66552 
9829 
10203 48457 6190 74 595 
005 ITALY 3455 609 
15794 
1 136 24 
121 
10 005 ITALIE 12518 1865 
4858:i 
3 675 116 
34:i 
30 
006 UTD. KINGDOM 21454 1496 622 193 40 
1115 
3188 006 ROYAUME-UNI 68409 5920 1939 527 190 
2669 
10907 
007 IRELAND 3229 465 121 1467 6 
6 
55 007 lALANDE 8981 1498 381 4264 15 
3:i 
154 
008 DENMARK 1434 520 
sf 
860 3 45 
1 
008 DANEMARK 4405 1636 2 2542 6 186 
8 009 GREECE 1732 405 1222 4 4 45 009 GRECE 5760 1522 196 3716 30 19 269 
024 ICELAND 164 54 2 70 38 024 ISLANDE 595 198 11 233 153 
025 FAROE ISLES 32 
998 100 988 6 15 
32 025 ILES FEROE 123 2 
36:i 2995 2 3:i a7 
121 
028 NORWAY 2754 
1 
647 028 NORVEGE 9232 3323 2429 
030 SWEDEN 2808 800 1 543 42 794 627 030 SUEDE 9935 2689 2 1744 3 265 3003 2229 
032 FINLAND 1364 277 34 603 
:i 
6 119 325 032 FINLANDE 4452 922 102 1775 
11 
31 456 1166 
036 SWITZERLAND 5116 3807 263 855 37 8 143 036 SUISSE 18014 13730 938 2633 166 45 491 
038 AUSTRIA 6325 4032 134 2060 44 3 52 038 AUTRICHE 20127 13886 398 5450 254 11 128 
--- --- -- -- --- -- --- -- - -- -- - --- --·----·--
329 
330 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination J. Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EMaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
775.21 775.21 
040 PORTUGAL 2793 531 205 2007 1 1 9 39 040 PORTUGAL 8200 1517 704 5801 2 6 51 119 
042 SPAIN 2833 375 340 2032 1 41 44 042 ESPAGNE 8480 1204 1188 5808 3 132 2 143 
043 ANDORRA 61 
7i 
58 
29:i 8 
3 043 ANDORRE 246 
239 
235 
887 18 
11 
046 MALTA 372 
170 17 
046 MALTE 1145 1 
67 i 048 YUGOSLAVIA 989 147 149 506 048 YOUGOSLAVIE 4667 619 534 783 
i 
2663 
052 TURKEY 54 50 1 3 052 TURQUIE 275 256 4 12 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 163 2 52 109 062 TCHECOSLOVAQ 556 7 177 369 3 
2 068 BULGARIA 197 24 
14 
173 
10 
068 BULGARIE 559 82 1 474 
86 202 CANARY ISLES 282 7 251 
4 
202 CANARIES 948 25 52 783 i 17 2 204 MOROCCO 16 
i 
9 3 2 :i 204 MAROC 116 2 73 23 18 20 208 ALGERIA 3281 127 3148 
10 
208 ALGERIE 9609 4 857 8710 
7:i 212 TUNISIA 40 6 12 12 
2 8 i 8 
212 TUNISIE 245 34 77 61 
6 40 7 3:i 216 LIBYA 3174 343 158 2649 5 216 LIBYE 11647 1202 488 9834 37 
220 EGYPT 1582 71 46 1424 11 7 2 9 12 220 EGYPTE 6001 248 135 5456 41 65 11 26 19 
224 SUDAN 47 1 2 18 23 
i 
3 224 SOUDAN 196 5 7 82 84 1 16 1 
236 UPPER VOLTA 64 9 6 48 236 HAUTE-VOLTA 221 30 29 157 5 
240 NIGER 57 11 19 27 
2i 
240 NIGER 210 33 88 87 
74 
2 
248 SENEGAL 212 2 17 172 
5 
248 SENEGAL 719 5 79 561 
2:i 260 GUINEA 57 31 21 
4 5 2 
260 GUINEE 237 1 168 45 
15 24 2 9 264 SIERRA LEONE 34 
i 
1 22 
2 
264 SIERRA LEONE 130 3 3 73 1 
268 LIBERIA 52 
2:i 
49 
4 
268 LIBERIA 268 3 
148 
259 
i 2 
6 
1:i 272 IVORY COAST 634 7 600 
10 26 :i 
272 COTE IVOIRE 1968 25 1779 
73 :i i 276 GHANA 149 8 1 101 276 GHANA 669 27 4 525 35 1 
280 TOGO 110 5 80 25 
12 
280 TOGO 357 21 245 90 1 46 284 BENIN 91 
29 
25 52 2 
4 125 46 
284 BENIN 307 
127 
90 163 6 2 
405 156 288 NIGERIA 4972 17 2817 161 1773 288 NIGERIA 18492 84 10180 597 32 6911 
302 CAMEROON 702 2 59 611 15 5 10 302 CAMEROUN 1875 6 166 1596 56 3 14 34, 
314 GABON 408 10 36 349 13 314 GABON 1435 45 133 1209 48 
318 CONGO 109 1 48 60 
4 10 
318 CONGO 401 2 185 214 
15 35 322 ZAIRE 128 2 3 109 322 ZAIRE 461 8 11 392 
330 ANGOLA 481 
4 
21 459 
2 
1 
4 
330 ANGOLA 1734 2 114 1615 
Ei 
3 
20 i 334 ETHIOPIA 23 1 12 334 ETHIOPIE 129 22 3 77 
338 JIBUTI 54 9 6 39 
i i 
338 DJIBOUTI 200 27 29 144 
i i 4 4 342 SOMALIA 75 
7 13 
73 
i 
342 SOMALIE 310 
26 49 
300 
346 KENYA 119 89 
7 
9 
i 
346 KENYA 483 331 1 6 69 1 
352 TANZANIA 62 5 2 25 1 21 352 TANZANIE 182 21 8 24 28 7 89 5 I 372 REUNION 684 8 217 459 Ei 3 372 REUNION 2492 32 825 1635 2i 2 14 373 MAURITIUS 109 4 96 373 MAURICE 330 
i 
3 290 
·i 378 ZAMBIA 25 23 2 378 ZAMBIE 105 86 2 16 
390 SOUTH AFRICA 2606 27i 5 2300 29 1 390 AFR. DU SUD 8235 868 26 7192 142 7 ·; 
400 USA 1363 30 1124 
i 
4 205 400 ETATS-UNIS 4793 107 2 3376 
2 
26 1282 
:I 404 CANADA 339 6 146 4 182 63 404 CANADA 1563 21 1 454 22 1063 242 406 GREENLAND 63 
60 
406 GROENLAND 242 
195 412 MEXICO 60 
i 
412 MEXIQUE 195 
i 5 442 PANAMA 51 
4i 258 
50 442 PANAMA 189 
138 
183 
458 GUADELOUPE 389 90 458 GUADELOUPE 1422 962 322 
462 MARTINIQUE 447 16 311 120 Hi 462 MARTINIQUE 1575 54 1087 434 54 467 ST VINCENT 34 18 
i 
467 ST-VINCENT 127 73 
4 469 BARBADOS 153 147 5 469 LA BARBADE 490 468 18 
472 TRINIDAD,TOB 35 35 
2 
472 TRINIDAD,TOB 101 101 
5 476 NL ANTILLES 77 
79 
75 476 ANTILLES NL 239 
297 
234 
i 496 FR. GUIANA 112 33 496 GUYANE FR. 408 110 
500 ECUADOR 38 
1:i i 
38 
3 
500 EQUATEUR 105 
54 2 
105 
27 504 PERU 108 91 
4 18 
504 PEROU 391 308 
15 210 512 CHILE 2269 233 231 1783 512 CHILl 7894 809 636 6223 1 
524 URUGUAY 23 7 1 14 1 524 URUGUAY 102 24 3 73 2 
i 528 ARGENTINA 1271 58 4 1209 
9 i i i 5 
528 ARGENTINE 4526 178 18 4329 
34 5 2 23 600 CYPRUS 599 70 3 509 600 CHYPRE 1865 251 11 1536 3 
604 LEBANON 556 11 21 522 1 1 604 LIBAN 1764 45 77 1636 4 2 
608 SYRIA 214 1 
119 
213 
40 3 i 
608 SYRIE 992 6 1 983 
147 7 
2 
612 IRAQ 3103 66 2874 
56 
612 IRAK 9054 245 750 7902 3 
167 616 IRAN 2088 222 98 1656 
47 4 2 
56 616 IRAN 7848 941 273 6304 
18i 2:i 20 
163 
624 ISRAEL 189 7 8 102 1 18 624 ISRAEL 746 40 46 383 2 51 
628 JORDAN 690 135 1 180 15 
6 
1 1 357 628 JORDANIE 2225 497 3 564 55 
54 
7 2 1097 
632 SAUDI ARABIA 6111 111 49 5739 107 56 43 632 ARABIE SAOUD 18875 412 178 17580 297 224 130 
636 KUWAIT 1418 46 2 1276 78 4 8 4 
4 
636 KOWEIT 4527 158 9 3993 288 18 45 16 
14 640 BAHRAIN 280 17 16 219 21 
i 
3 640 BAHREIN 1063 81 43 834 78 5 13 644 QATAR 346 
a6 
7 320 12 6 
60 
644 QATAR 1434 
34i 
31 1335 44 19 
210 647 U.A.EMIRATES 3044 104 2711 62 21 
1i 
647 EMIRATS ARAB 9951 251 8843 228 78 
38 649 OMAN 648 17 
20 
540 65 5 10 649 OMAN 2308 49 gj 1924 238 22 37 652 NORTH YEMEN 228 5 186 16 1 652 YEMEN DU NRD 860 30 672 56 2 9 
656 SOUTH YEMEN 262 1 
i 
259 
14 313 
2 656 YEMEN DU SUD 807 2 
3 
800 
60 1390 
5 
662 PAKISTAN 1186 2 850 
i 
6 662 PAKISTAN 4582 12 3087 
1i 
30 
666 BANGLADESH 94 
2 
18 7 68 666 BANGLA DESH 431 
Ei i 96 26 298 669 SRI LANKA 59 22 3 
2 
32 669 SRI LANKA 239 88 12 
1:i 
132 
700 INDONESIA 38 5 
i 
31 
2 3 
700 INDONESIE 188 30 
2 
145 
18 1 i 706 SINGAPORE 37 13 18 706 SINGAPOUR 141 48 62 
732 JAPAN 43 33 9 
9 
1 732 JAPON 181 135 39 
46 
7 
740 HONG KONG 305 39 257 
4i 
740 HONG-KONG 1095 169 880 
199 i 800 AUSTRALIA 674 8 
32 
528 97 800 AUSTRALIE 2518 43 
126 
1784 491 
809 N. CALEDONIA 66 7 27 
10 2 
809 N. CALEDONIE 242 27 89 
36 i 6 822 FR.POL YNESIA 61 13 11 25 822 POL YNESIE FR 223 43 42 95 
1000 W 0 R L D 181065 37029 10602 116139 1758 2347 4680 124 6052 2334 1000 M 0 N DE 590729 132437 34882 356040 6127 12337 18953 346 20927 8680 
1010 INTRA-EC 104859 23699 6890 65527 859 1927 2035 121 3800 1 1010 INTRA-CE 332602 85782 21100 192769 2897 10134 6740 343 12834 3 
- - ---- ---
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
775.21 775.21 
1011 EXTRA-EC 76198 13330 3713 50601 899 420 2645 3 2253 2334 1011 EXTRA-CE 258042 46655 13782 163185 3231 2203 12213 3 8093 8677 
1020 CLASS 1 30712 11489 1313 13720 29 310 1897 1954 . 1020 CLASSE 1 102873 39760 4509 41004 114 1569 8920 6997 
1021 EFTA COUNTR. 21323 10499 739 7126 4 135 948 
3 
1872 . 1021 A E L E 70553 36266 2516 20631 18 756 3652 
3 
6714 
8677 1030 CLASS 2 45044 1796 2345 36558 867 96 748 297 2334 1030 CLASSE 2 153691 6719 9083 121157 3105 568 3291 1088 
1031 ACP (59~ 8778 113 351 5880 324 33 208 3 61 1805 1031 ACP (5~ 31386 452 1460 20124 1190 155 760 3 217 7025 
1040 CLASS 443 45 56 323 3 14 2 1040 CLASS 3 1475 175 191 1022 11 66 2 8 
775.22 DOMESTIC DEEP-FREEZERS 775.22 MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS MENAGER 
001 FRANCE 18467 5918 
488 
7952 1 52 39 4505 001 FRANCE 52099 17570 
1398 
24152 3 152 148 10074 
002 BELG.-LUXBG. 4280 1567 1501 65 
3i 
1 658 002 BELG.-LUXBG. 12031 4789 4146 201 
92 
2 1495 
003 NETHERLANDS 4428 1191 383 1384 
66 
1439 003 PAYS-BAS 12196 3413 1105 4439 
21i 
3147 
004 FA GERMANY 6647 
556 
1747 3267 52 
90 
1515 004 RF ALLEMAGNE 19912 
1800 
5890 9768 252 
297 
3791 
005 ITALY 696 40 
4737 17 i 793 
10 005 ITALIE 2238 114 
14696 34 1i 2540 
27 
006 UTD. KINGDOM 14035 350 1121 
59 
7016 006 ROYAUME-UNI 38667 1367 3425 
150 
16594 
007 IRELAND 503 118 2 97 227 007 lALANDE 1357 377 19 316 
i 
495 
008 DENMARK 191 70 1 109 11 008 DANEMARK 539 242 2 249 45 ,, 
009 GREECE 110 68 2 40 
48 
009 GRECE 481 325 10 144 2 
7 132 :I 024 ICELAND 73 18 7 024 ISLANDE 225 63 23 
025 FAROE ISLES 41 
40 BS i i 41 025 ILES FEROE 100 153 290 i 7 100 028 NORWAY 4746 
45 
4615 028 NORVEGE 10890 
127 
10439 
030 SWEDEN 4842 807 251 547 3192 030 SUEDE 14173 2404 800 2435 8407 
:I 
032 FINLAND 2167 195 14 350 114 1494 032 FINLANDE 5760 616 47 1099 495 3503 
036 SWITZERLAND 2248 759 349 304 4 832 036 SUISSE 6882 2516 1157 979 18 2212 
038 AUSTRIA 2822 1303 194 1186 139 038 AUTRICHE 8581 4540 579 3151 311 
040 PORTUGAL 1265 170 59 664 
i 
372 040 PORTUGAL 3573 509 179 2178 
4 i 
707 
042 SPAIN 1414 65 26 1203 
i 
119 042 ESPAGNE 4152 245 75 3513 
7 
314 
046 MALTA 96 16 15 60 4 046 MALTE 317 55 45 199 11 I 
048 YUGOSLAVIA 88 16 25 43 4 048 YOUGOSLAVIE 421 96 66 217 i 40 1 
:I 066 ROMANIA 152 150 1 1 13 066 ROUMANIE 583 574 3 6 36 202 CANARY ISLES 65 4 1 47 202 CANARIES 211 16 5 154 208 ALGERIA 30 
i 
24 5 
25 
1 208 ALGERIE 197 1 176 15 
80 
5 
212 TUNISIA 43 2 15 
i 3 
212 TUNISIE 144 4 14 46 
3 1i 216 LIBYA 1249 159 4 564 518 
2:i 
216 LIBYE 4471 562 8 1890 1997 
6:i 
:I 
220 EGYPT 425 227 6 168 1 220 EGYPTE 1326 613 18 628 4 
240 NIGER 40 13 15 12 
5 6 
240 NIGER 136 37 59 40 
14 i 17 248 SENEGAL 95 1 4 79 
i 
248 SENEGAL 289 2 16 239 
260 GUINEA 56 
10 
5 50 
4 
260 GUINEE 157 
32 
23 131 3 
12 272 IVORY COAST 96 24 58 
5 30 :i 
272 COTE IVOIRE 302 86 172 
17 18 :i 276 GHANA 57 4 1 14 276 GHANA 169 19 4 48 
280 TOGO 48 
5 
1 26 19 280 TOGO 152 
1:i 
4 94 54 
i 264 BENIN 48 21 20 2 43 118 18 264 BENIN 178 88 71 5 12 230 16' 288 NIGERIA 351 6 1 163 2 288 NIGERIA 1499 33 6 799 8 335 
302 CAMEROON 138 
9 
29 82 1 26 302 CAMEROUN 375 
27 
93 217 2 63 :I 314 GABON 118 49 56 4 314 GABON 404 142 223 12 
318 CONGO 33 
2 
17 16 
6 7 
318 CONGO 125 9 66 59 15 30 322 ZAIRE 100 1 84 
69 2 
322 ZAIRE 386 3 329 
284 4 355 SEYCHELLES 75 1 
69 
1 2 355 SEYCHELLES 299 2 
227 
4 5 
372 REUNION 156 3 84 
2 
372 REUNION 549 13 309 
i Hi 390 SOUTH AFRICA 318 72 1 243 390 AFR. DU SUD 1281 262 5 995 
i i 400 USA 118 5 109 4 
66 
400 ETATS-UNIS 431 66 347 16 
406 GREENLAND 66 
12 52 9 
406 GROENLAND 215 
37 16:i 34 215 458 GUADELOUPE 79 6 458 GUADELOUPE 249 
2 
15 
462 MARTINIQUE 62 6 33 23 
i 7 
462 MARTINIQUE 232 17 122 91 
3 2:i 496 FR. GUIANA 46 
108 
28 10 496 GUYANE FR. 165 
355 
100 39 
512 CHILE 122 2 12 512 CHILl 401 5 41 
528 ARGENTINA 91 20 71 
:i 
528 ARGENTINE 330 66 2 262 
9 604 LEBANON 100 3 94 
26 
604 LIBAN 306 11 286 
76 612 IRAQ 7711 2336 
4 
1329 4020 612 IRAK 20362 7383 
1i 
4458 8445 
616 IRAN 516 295 154 5 58 616 IRAN 1756 990 531 20 
i 
204 
624 ISRAEL 348 206 69 59 
4 
14 624 ISRAEL 1157 638 226 235 1 56 
628 JORDAN 95 23 1 43 
i 
24 
1i 
628 JORDANIE 309 74 2 156 10 9 2 67 s7 632 SAUDI ARABIA 2640 57 15 1955 13 788 632 ARABIE SAOUD 8620 206 39 6272 36 1989 
636 KUWAIT 861 60 2 585 131 83 636 KOWEIT 2650 173 6 1871 383 217 
640 BAHRAIN 159 9 4 80 3 
3 
63 
9 
640 BAHREIN 619 29 11 398 8 
13 
173 
60 644 QATAR 270 4 201 8 45 644 QATAR 937 11 688 23 142 
647 U.A.EMIRATES 1037 85 499 50 2 401 647 EMIRATS ARAB 3333 251 
i 
1751 143 5 1183 
649 OMAN 325 14 160 55 96 649 OMAN 1098 40 656 157 244 
652 NORTH YEMEN 78 
2 
36 17 25 652 YEMEN DU NRD 240 
6 
120 47 73 
656 SOUTH YEMEN 59 
2 
57 
i 7 a9 
656 YEMEN DU SUD 195 
5 
188 
:i 38 
1 
662 PAKISTAN 223 124 662 PAKISTAN 725 409 270 
700 INDONESIA 116 66 48 
i 12 
2 700 INDONESIE 337 179 153 
:i 54 
5 
706 SINGAPORE 82 3 7 59 706 SINGAPOUR 241 10 24 150 
732 JAPAN 78 13 3 62 732 JAPON 264 90 9 165 
736 TAIWAN 150 
4 8 5 
150 736 T'AI-WAN 324 
18 45 3i 
324 
740 HONG KONG 21 
i 
4 740 HONG-KONG 107 
:i 
13 
800 AUSTRALIA 39 10 28 800 AUSTRALIE 134 68 63 
1000 W 0 R L D 89217 17287 5062 31013 571 152 1113 1342 32640 37 1000 M 0 N D E 255872 54218 16277 96943 1667 588 4646 4629 76701 203 
1010 INTRA-EC 49357 9839 3783 19087 149 137 200 793 15369 . 1010 INTRA-CE 139522 29882 11964 57911 452 507 642 2540 35624 
20:i 1011 EXTRA-EC 39856 7448 1280 11925 422 16 913 545 17270 37 1011 EXTRA-CE 116331 24336 4313 39020 1216 82 4005 2079 41077 
1020 CLASS 1 20411 3494 737 4545 4 1 679 10951 1020 CLASSE 1 57400 11708 2315 13928 13 2 3054 26380 
1021 EFTA COUNTR. 18161 3291 660 2851 1 
15 
666 
545 
10692 . 1021 A E L E 50087 10800 2089 8521 2 
79 
2963 
2079 
25712 
203 1030 CLASS 2 19258 3780 538 7374 417 233 6319 37 1030 CLASSE 2 58213 11966 1981 25061 1201 951 14692 
1031 ACP (59) 1539 63 198 797 80 13 187 3 180 18 1031 ACP (59) 5394 224 715 2838 225 64 739 3 510 76 
-- ---· - ---- ------- --- - L___ -------- --------· -----
331 
332 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
I Quantity toOO kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·Ei>lldOa CTCI [ EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg -Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·EIIMOa 
775.22 775.22 
1040 CLASS 3 187 174 5 6 1 1 1 040 CLASSE 3 717 662 17 31 2 5 
775.30 DOMSTC DISHWASHING MACHS 775.30 MACHINES A LAVER LA VAISSELLE TYPE MENAGER 
001 FRANCE 16225 13644 
140 
2537 
75 
43 1 001 FRANCE 66249 55472 
488 
10585 2 184 3 3 
002 BELG.-LUXBG. 3337 2850 272 
8 
002 BELG.-LUXBG. 13831 11827 1089 426 
64 
1 
003 NETHERLANDS 1503 1345 28 122 
56 :i 9 003 PAYS-BAS 6572 5928 79 499 212 13 2 004 FR GERMANY 3731 1431 1981 251 004 RF ALLEMAGNE 12416 
10397 
4013 7245 878 
2 
55 
005 ITALY 3935 2639 1291 
2556 13 
5 
10 
005 ITALIE 13983 3564 
11542 55 
20 
4i 7 006 UTD. KINGDOM 6304 3073 649 2 
52 
1 006 ROYAUME-UNI 25763 12068 2046 4 
248 007 IRELAND 452 143 129 126 
i 
2 007 lALANDE 1681 499 389 535 
:i 10 008 DENMARK 833 684 83 65 
2 i 
008 DANEMARK 3134 2631 246 254 
12 6 009 GREECE 499 372 14 108 2 009 GRECE 2258 1715 49 463 13 
024 ICELAND 29 15 4 5 3 2 024 ISLANDE 134 76 16 23 8 1 10 
028 NORWAY 1078 805 39 234 028 NORVEGE 4704 3793 119 790 
2 
2 
030 SWEDEN 774 431 180 163 030 SUEDE 2984 1798 541 643 
i 032 FINLAND 592 499 14 79 
1 
032 FINLANDE 2201 1767 44 389 
2 036 SWITZERLAND 1503 1188 98 216 036 SUISSE 8149 6640 320 1186 1 
038 AUSTRIA 2759 2375 141 243 
23 2 
038 AUTRICHE 12154 10493 403 1258 
25i 27 040 PORTUGAL 1225 793 81 326 040 PORTUGAL 4718 2851 246 1343 
2 042 SPAIN 2381 828 866 687 
7 
042 ESPAGNE 8470 3495 2344 2628 
27 
1 
048 YUGOSLAVIA 509 127 256 119 048 YOUGOSLAVIE 2313 679 812 793 2 
i 052 TURKEY 74 73 1 
i 
052 TUROUIE 441 434 3 
:i 2 1 208 ALGERIA 24 
5 
23 
14 i 
208 ALGERIE 168 2 163 
45 4 220 EGYPT 70 4 46 220 EGYPTE 353 20 11 273 
372 REUNION 33 2 29 2 
i 
372 REUNION 132 8 118 6 
18 390 SOUTH AFRICA 1702 419 91 1191 390 AFR. DU SUD 6575 1569 246 4742 
400 USA 29 16 13 400 ETATS-UNIS 136 78 2 56 
404 CANADA 44 44 
20 
404 CANADA 160 160 
i 97 i 512 CHILE 33 13 
i 
512 CHILl 153 54 
528 ARGENTINA 53 25 27 
i 
528 ARGENTINE 228 106 9 113 
2 600 CYPRUS 30 18 1 10 600 CHYPRE 118 79 3 34 
604 LEBANON 397 34 53 304 6 604 LIBAN 1486 170 184 1112 20 
i 608 SYRIA 78 53 13 12 608 SYRIE 307 208 2 59 37 
616 IRAN 85 79 
10 
6 
i 2 
616 IRAN 404 380 
49 
23 1 
12 2 2 624 ISRAEL 151 99 39 624 ISRAEL 653 467 114 7 
628 JORDAN 33 19 3 11 
2 
628 JORDANIE 146 80 21 45 
7 i :i 632 SAUDI ARABIA 179 61 42 74 632 ARABIE SAOUD 731 251 176 293 
636 KUWAIT 80 9 26 45 
i i 
636 KOWEIT 324 38 102 184 
4 22 647 UAEMIRATES 73 24 2 45 647 EMIRATS ARAB 308 92 6 184 
740 HONG KONG 72 29 36 7 740 HONG-KONG 287 127 133 27 
800 AUSTRALIA 1941 419 256 1266 800 AUSTRALIE 7142 1576 787 4779 
1000 W 0 R L D 53171 33329 6154 13034 203 340 59 13 39 . 1000 M 0 N DE 213448 138405 18287 53777 903 1443 336 56 241 
1010 INTRA-EC 36817 24749 3765 7768 146 311 52 13 13 . 1010 INTRA-CE 145886 100537 10876 32213 711 1161 249 56 83 
1011 EXTRA-EC 16356 8581 2389 5267 57 29 7 26 . 1011 EXTRA-CE 67560 37868 7411 21563 192 281 87 158 
1020 CLASS 1 14691 8043 2043 4552 10 25 3 15 1020 CLASSE 1 60544 35465 5972 18671 38 258 49 91 
1021 EFTA COUNTR. 7958 6106 555 1265 3 25 2 2 1021 A E L E 35047 27418 1688 5634 9 255 29 14 
1030 CLASS 2 1639 521 345 708 47 4 3 11 1030 CLASSE 2 6886 2316 1434 2858 154 22 38 64 
1031 ACP (59j 23 1 9 8 5 1031 ACP (5~ 117 8 47 40 18 4 
:i 1040 CLASS 25 17 1 7 1040 CLASS 3 131 87 5 34 1 1 
775.40 • ELECTRIC SHAVERS,CLIPPRS 775.40 • RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 224 196 
7 
1 
7 
4 14 9 001 FRANCE 9488 7531 
140 
6 
187 
158 530 1262 1 
002 BELG.-LUXBG. 77 57 
9 7 
6 
2 
002 BELG.-LUXBG. 3265 2744 2 
512 
192 
397 4 003 NETHERLANDS 304 182 8 
212 
96 003 PAYS-BAS 10250 5323 149 211 
4486 
3654 
004 FR GERMANY 424 
135 
1 4 10 197 004 RF ALLEMAGNE 7788 
6577 
22 18 230 410 2621 1 
005 ITALY 162 13 
:i 24i 1 9 4 005 ITALIE 7838 139 12 4 23 360 735 006 UTD. KINGDOM 540 274 13 
19 
9 006 ROYAUME-UNI 16874 10996 306 4857 20 
39i 
683 
007 IRELAND 24 5 
2 i 
007 lALANDE 516 125 
36 :i 190 008 DENMARK 33 29 1 008 DANEMARK 1447 1164 54 
009 GREECE 6 1 1 
:i 4 009 GRECE 109 82 19 3 5 64 028 NORWAY 27 23 1 
i 
028 NORVEGE 1059 901 
4 
36 54 4 
030 SWEDEN 58 53 2 2 030 SUEDE 2233 1969 25 61 174 
4 032 FINLAND 32 29 
i i 
3 032 FINLANDE 1186 1051 
37 
1 
4 
42 88 
036 SWITZERLAND 86 81 
4 
3 
2 
036 SUISSE 4973 4842 
:i 194 90 230 038 AUSTRIA 56 48 
2 5 
2 038 AUTRICHE 1960 1454 
28 
79 
040 PORTUGAL 9 1 
57 
1 040 PORTUGAL 123 42 20 4 29 
042 SPAIN 95 35 
8 
1 2 042 ESPAGNE 2671 1454 6 13 1146 52 
043 ANDORRA 11 3 043 ANDORRE 808 177 631 
048 YUGOSLAVIA 7 7 048 YOUGOSLAVIE 418 418 
i 052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 109 108 
056 SOVIET UNION 8 8 056 U.R.S.S. 268 268 
062 CZECHOSLOVAK 11 11 062 TCHECOSLOVAQ 392 392 
5 064 HUNGARY 10 10 064 HONGRIE 271 266 
202 CANARY ISLES 5 5 
i 
202 CANARIES 136 136 
55 216 LIBYA 25 24 
12 
216 LIBYE 1517 1462 
352 390 SOUTH AFRICA 17 5 
9 20 i 
390 AFR. DU SUD 721 358 11 
:i 539 12 400 USA 77 38 9 400 ETATS-UNIS 2549 1596 236 163 
404 CANADA 31 29 1 1 404 CANADA 1002 959 31 1 11 
412 MEXICO 7 7 412 MEXIQUE 134 129 
:i 5 512 CHILE 3 3 
7 
512 CHILl 149 146 
5 12i 524 URUGUAY 10 3 524 URUGUAY 168 39 3 
528 ARGENTINA 76 8 68 528 ARGENTINE 1501 202 1299 
------------ -
L___ _________ -----------
----
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination 
I Ouant1ty 1000 kg Quantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.XOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
775.40 775.40 
616 IRAN 12 7 
i 
5 
i 
616 IRAN 545 268 
1 i 
277 
24 624 ISRAEL 6 4 624 ISRAEL 190 155 i 632 SAUDI ARABIA 12 11 1 632 ARABIE SAOUD 427 397 23 i 6 636 KUWAIT 8 8 636 KOWEIT 309 306 6 2 647 U.A.EMIRATES 3 3 647 EMIRATS ARAB 137 108 1 22 
706 SINGAPORE 4 4 sa 706 SINGAPOUR 242 228 1 6 7 732 JAPAN 211 143 732 JAPON 9591 8290 11 1290 
13 740 HONG KONG 7 7 
2 12 
740 HONG-KONG 387 371 3 
20 i 800 AUSTRALIA 33 19 800 AUSTRALIE 1289 943 1 324 
804 NEW ZEALAND 5 4 
1288 
1 804 NOUV.ZELANDE 239 197 
99545 
42 
977 SECRET CTRS. 1288 977 SECRET 99545 
1000 W 0 R L D 4075 1534 76 21 1989 17 212 224 2 . 1000 M 0 N DE 195931 64860 2042 330 114130 954 7053 6454 108 
1010 INTRA-EC 1794 881 44 13 461 16 159 220 2 . 1010 INTRA-CE 57571 34541 810 249 9540 942 5596 5887 6 1011 EXTRA-EC 994 654 32 8 240 1 53 4 . 1011 EXTRA·CE 38804 30319 1232 71 5044 12 1457 567 102 
1020 CLASS 1 756 518 22 8 154 1 48 4 1 1020 CLASSE 1 31028 24790 997 60 3238 4 1309 567 63 
1021 EFTA COUNTR. 269 235 3 5 9 1 12 3 1 1021 A E L E 11586 10279 70 24 260 4 358 556 35 
1030 CLASS 2 208 107 9 86 1 4 1 1030 CLASSE 2 6775 4581 235 11 1806 8 95 39 
1040 CLASS 3 30 28 2 1040 CLASSE 3 1000 948 52 
775.71 DOM ELEC VAC CLEANRS ETC 775.71 ASPIRATEURS DE POUSSIERES,CIREUS.A PARQUET 
001 FRANCE 7800 2541 
3o5 
1473 2420 89 686 418 173 001 FRANCE 51268 20019 
21Ti 
8405 15075 746 3574 1932 1517 
002 BELG.-LUXBG. 2667 766 283 682 
103 
215 52 364 002 BELG.-LUXBG. 19450 6371 1654 4359 
859 
1455 268 3166 
003 NETHERLANDS 1765 904 178 220 
742 
167 1 192 003 PAYS-BAS 12783 6891 1022 1232 
4537 
1087 1 1691 
004 FR GERMANY 4477 
539 
1576 1132 31 604 323 69 004 RF ALLEMAGNE 27681 
4028 
10477 6275 294 3855 1574 669 
005 ITALY 2141 907 
382 
127 6 548 
986 
14 005 ITALIE 13925 5507 
239i 
788 54 3432 
4622 
116 
006 UTD. KINGDOM 3764 500 1634 185 
i 370 
77 006 ROYAUME-UNI 21939 4078 8941 1196 5 
3791 
706 
007 IRELAND 660 11 15 2 127 
2i 
134 007 lALANDE 5826 88 81 26 752 5 
104 
1083 
008 DENMARK 391 163 7 33 73 
9 
94 2 008 DANEMARK 2675 1266 42 206 451 32 606 16 009 GREECE 761 333 84 97 151 81 4 009 GRECE 5380 2599 562 538 949 667 17 
024 ICELAND 63 11 
5i 5 
12 31 9 024 ISLANDE 545 79 
425 
1 80 277 1 107 
028 NORWAY 859 402 114 212 
8 
75 028 NORVEGE 6452 3375 31 705 1262 
46 
654 
030 SWEDEN 956 259 87 3 250 279 70 030 SUEDE 7206 2119 764 16 1537 2119 605 
032 FINLAND 682 231 69 7 245 77 
24 
53 032 FINLANDE 5018 2010 425 48 1444 631 
120 
460 
036 SWITZERLAND 1326 463 204 119 224 
:i 
238 54 036 SUISSE 9136 3801 1397 719 1406 
24 
1229 464 
038 AUSTRIA 1840 1126 131 140 187 110 13 130 038 AUTRICHE 13136 8468 904 695 1206 691 45 1103 
040 PORTUGAL 302 21 13 132 43 6 63 24 040 PORTUGAL 1554 171 64 455 260 26 376 202 
042 SPAIN 612 115 284 127 12 11 7 56 042 ESPAGNE 3347 805 1310 559 71 82 58 462 
052 TURKEY 21 9 
24 
12 
18 5 i 
052 TURQUIE 202 119 
155 
81 2 
44 9 202 CANARY ISLES 55 5 2 202 CANARIES 357 34 10 105 
204 MOROCCO 11 2 2 3 2 
82 
2 204 MAROC 129 15 46 41 12 
8oi 
15 
216 LIBYA 526 2 151 213 78 
5 
216 LIBYE 4226 11 1229 1508 677 
73 220 EGYPT 133 15 5 13 13 82 220 EGYPTE 951 124 26 173 90 
2 
465 
272 IVORY COAST 126 2 10 1 
:i 
112 1 272 COTE IVOIRE 947 14 83 2 3 833 10 
288 NIGERIA 41 1 4 19 14 288 NIGERIA 363 12 30 115 15 2 186 3 
355 SEYCHELLES 25 
i 28 
25 355 SEYCHELLES 188 
5 
2 
:i :i :i 
186 
372 REUNION 29 
26 129 12 43 4 
372 REUNION 221 207 
110 208 30 390 SOUTH AFRICA 426 119 93 390 AFR. DU SUD 2573 796 497 182 749 1 
400 USA 396 294 1 30 56 1 14 400 ETATS-UNIS 2764 2039 7 116 479 1 122 
404 CANADA 15 7 7 1 404 CANADA 115 30 74 11 
406 GREENLAND 11 
8 9 
11 406 GROENLAND 121 18 49 121 436 COSTA RICA 17 
t5 
436 COSTA RICA 127 
i 118 472 TRINIDAD,TOB 15 
74 98 48i 4 i 
472 TRINIDAD,TOB 120 1 
soi 211i 5 484 VENEZUELA 658 484 VENEZUELA 3220 481 22 
500 ECUADOR 19 
5 2 18 1 3 500 EQUATEUR 102 4 10 92 6 22 2 504 PERU 129 112 7 504 PEROU 751 35 645 37 
512 CHILE 348 47 19 128 48 106 512 CHILl 2547 366 85 852 264 980 
524 URUGUAY 49 6 3 28 10 2 524 URUGUAY 308 45 23 152 70 18 i 528 ARGENTINA 308 22 14 160 96 i 16 2 528 ARGENTINE 1625 169 93 726 537 43 99 600 CYPRUS 33 9 1 4 4 6 600 CHYPRE 247 74 5 25 23 60 17 
604 LEBANON 86 26 14 8 3 
:i 
31 4 604 LIBAN 714 197 126 48 17 
20 
291 35 
608 SYRIA 61 10 2 29 10 5 2 608 SYRIE 379 69 14 143 60 60 13 
612 IRAQ 106 50 3 3 47 
32 
3 
:i 
612 IRAK 799 443 35 28 266 
285 
27 
25 616 IRAN 165 8 
8 12 
79 43 616 IRAN 1219 66 
45 8i 
501 342 
624 ISRAEL 196 49 18 109 
i 
624 ISRAEL 1435 474 109 725 1 
628 JORDAN 28 4 8 3 2 
5 
10 628 JORDANIE 231 33 59 15 15 
56 
99 10 
632 SAUDI ARABIA 238 18 25 48 82 59 1 632 ARABIE SAOUD 1808 162 175 373 510 524 8 
636 KUWAIT 101 16 16 11 37 6 13 636 KOWEIT 673 113 113 52 231 54 110 
647 U.A.EMIRATES 52 14 7 11 6 13 1 647 EMIRATS ARAB 352 107 46 58 32 101 8 
649 OMAN 15 3 1 8 2 1 649 OMAN 106 24 7 47 22 6 
680 THAILAND 38 2 36 680 THAILANDE 302 16 2 284 
700 INDONESIA 95 i t:i i 6 95 700 INDONESIE 642 8 89 6 35 642 701 MALAYSIA 99 78 
8 
701 MALAYSIA 769 631 
72 706 SINGAPORE 81 2 6 1 2 62 706 SINGAPOUR 637 25 43 7 9 481 
732 JAPAN 70 70 
4 2i 12 5 4 732 JAPON 701 692 4 11 i si 5 35 740 HONG KONG 67 15 740 HONG-KONG 395 105 30 47 
800 AUSTRALIA 129 50 4 59 16 800 AUSTRALIE 1035 354 1 6 24 499 151 
1000 W 0 R L D 36416 9376 6243 5627 6368 309 5000 1894 1599 . 1000 M 0 N DE 243948 73795 38719 31430 39607 2562 34901 8942 13992 
1010 INTRA-EC 24425 5755 4705 3621 4508 240 2765 1806 1025 . 1010 INTRA-CE 160930 45340 28810 20727 28108 1996 18467 8519 8963 
1011 EXTRA-EC 11991 3621 1538 2004 1860 69 2235 89 575 . 1011 EXTRA-CE 82997 28455 9910 10680 11499 566 16435 423 5029 
1020 CLASS 1 7787 3177 997 611 1224 20 1156 88 514 1020 CLASSE 1 54110 24917 5869 2960 7514 134 7853 423 4440 
1021 EFTA COUNTR. 6029 2514 555 406 1074 9 1010 45 416 1021 A E L E 43046 20023 3978 1965 6638 51 6584 213 3594 
1030 CLASS 2 4190 442 542 1393 634 50 1068 61 1030 CLASSE 2 28740 3512 4036 7684 3972 432 8515 589 
--
333 
334 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITe[ EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK _j Ireland I Danmark I ·E~>-oOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~>-oOa 
775.71 775.71 
1031 ACP (591 266 12 44 19 8 1 181 1 1031 ACP (5~ 2194 103 427 121 43 18 1468 14 
1040 CLASS 15 1 1 2 11 1040 CLASS 3 145 25 5 37 13 65 
775.72 DOM ELEC ROOM FANS ETC 775.72 HOTTES ASPIRANTES, VENTILATEURS D' APPARTEM. 
001 FRANCE 2513 1173 
77 
1124 40 170 6 001 FRANCE 13396 6816 
456 
5246 282 986 65 1 
002 BELG.-LUXBG. 1382 562 604 131 
238 
8 002 BELG.-LUXBG. 7376 3511 2313 955 
1191 
141 
1 003 NETHERLANDS 2089 624 4 891 
202 
332 
17 
003 PAYS-BAS 9775 3106 33 3622 
1162 
1822 
004 FR GERMANY 2294 
99 
40 1896 118 21 004 RF ALLEMAGNE 10427 
660 
221 8077 580 257 130 
005 ITALY 178 13 
402 
4 3 59 005 ITALIE 1226 105 
2320 
24 10 427 
3 2 006 UTD. KINGDOM 1037 476 47 98 14 
96 
006 ROYAUME-UNI 6724 3450 290 531 128 
a28 007 IRELAND 206 15 4 74 17 007 lALANDE 1419 103 31 354 103 
008 DENMARK 217 43 1 135 5 33 008 DANEMARK 1648 430 3 828 40 347 
009 GREECE 304 155 19 115 11 4 
5 
009 GRECE 1665 933 116 493 83 40 
37 024 ICELAND 17 9 1 1 1 024 ISLANDE 112 56 1 5 6 7 
028 NORWAY 154 35 31 66 10 
10 
12 028 NORVEGE 1067 237 197 416 105 
33 
112 
030 SWEDEN 80 34 15 10 
1 
4 7 030 SUEDE 833 475 108 108 
7 
45 64 
032 FINLAND 80 12 
18 
55 11 1 
1 
032 FINLANDE 451 78 
153 
262 97 7 
4 036 SWITZERLAND 790 468 234 29 i 40 036 SUISSE 5056 3290 893 276 1 439 038 AUSTRIA 802 591 3 190 9 8 038 AUTRICHE 4730 3636 19 920 75 6 74 
040 PORTUGAL 143 11 1 92 7 19 13 040 PORTUGAL 806 79 3 446 45 70 163 
3 042 SPAIN 281 92 2 184 i 2 1 042 ESPAGNE 1272 500 16 736 7 8 9 046 MALTA 21 1 16 1 2 046 MALTE 128 3 
2 
86 3 29 
048 YUGOSLAVIA 17 14 
17 
1 2 048 YOUGOSLAVIE 235 191 30 1 11 
202 CANARY ISLES 52 1 33 1 202 CANARIES 265 6 99 152 3 5 
204 MOROCCO 37 i 1 36 11 6 204 MAROC 208 2 17 191 80 10:i 220 EGYPT 43 23 2 220 EGYPTE 347 147 15 
1 2 288 NIGERIA 20 1 1 3 1 14 288 NIGERIA 179 6 33 26 30 81 
390 SOUTH AFRICA 103 67 18 18 390 AFR. DU SUD 629 364 1 81 
4 1. 
183 
400 USA 132 9 1 122 400 ETATS-UNIS 731 71 1 10 644 i 404 CANADA 22 
22 
2 
2 
20 404 CANADA 172 
137 
14 
7 
157 
512 CHILE 121 93 4 512 CHILl 637 
2 
471 22 
528 ARGENTINA 120 5 
i 
90 
i 
25 528 ARGENTINE 579 28 439 
3 
110 
600 CYPRUS 27 3 6 
2 
16 600 CHYPRE 227 21 2 33 
7 
168 
604 LEBANON 35 1 21 10 1 
485 i 
604 LIBAN 223 11 159 43 3 
2397 13 612 IRAQ 527 19 1 20 1 612 IRAK 2670 150 12 92 5 1 
616 IRAN 75 7 17 50 1 616 IRAN 388 77 81 225 i 5 624 ISRAEL 32 7 
4 
24 1 624 ISRAEL 180 34 
2:i 
138 7 
628 JORDAN 31 4 21 
11 
2 628 JORDANIE 158 20 55 
92 4 
60 
:i 632 SAUDI ARABIA 163 8 37 37 70 632 ARABIE SAOUD 1467 44 277 197 850 
636 KUWAIT 92 2 i 10 2 78 636 KOWEIT 635 17 2 56 29 533 640 BAHRAIN 17 
2 
2 
2 
14 640 BAHREIN 105 3 6 
15 
94 
647 U.A.EMIRATES 163 26 3 130 647 EMIRATS ARAB 1085 13 199 15 843 
669 SRI LANKA 87 
18 122 i 87 669 SRI LANKA 344 2 a6 522 5 344 706 SINGAPORE 157 
10 
16 706 SINGAPOUR 671 56 
740 HONG KONG 203 9 161 i 23 740 HONG-KONG 1151 49 59 812 1 230 800 AUSTRALIA 329 44 236 48 800 AUSTRALIE 1896 290 1043 8 555 
1000 W 0 R L D 15434 4645 488 7107 686 576 1861 11 60 . 1000 M 0 N DE 85133 29092 3205 31958 4592 3055 12695 39 497 
1010 INTRA-EC 10219 3147 204 5241 507 542 560 1 17 . 1010 INTRA-CE 53653 19008 1255 23252 3179 2895 3927 3 134 
1011 EXTRA-EC 5216 1498 284 1866 179 34 1302 10 43 . 1011 EXTRA-CE 31472 10084 1950 8697 1413 160 8769 36 363 
1020 CLASS 1 2989 1389 29 1078 134 24 293 10 32 . 1020 CLASSE 1 18323 9315 232 4851 1045 95 2471 36 278 
1021 EFTA COUNTR. 2058 1158 21 617 132 21 75 10 24 . 1021 A E L E 13056 7852 176 2831 1023 83 841 33 217 
1030 CLASS 2 2220 106 255 784 45 11 1009 10 . 1030 CLASSE 2 13084 732 1718 3823 368 64 6295 84 
1031 ACP (59) 71 1 19 6 7 4 34 . 1031 ACP (59) 637 12 170 44 63 41 304 3 
775.73 DOM ELEC FOOD MIXERS ETC 775.73 BROYEURS,MELANGEURS,PRESSE-FRUITS,DOMESTI. 
001 FRANCE 1270 320 
sse 
99 311 25 500 15 001 FRANCE 9596 2695 
4207 
932 1884 242 3730 113 
002 BELG.-LUXBG. 1337 162 58 276 
4i 
217 66 002 BELG.-LUXBG. 10994 1638 467 1849 
302 
2318 515 
3 003 NETHERLANDS 813 321 318 29 
1168 
99 5 i 003 PAYS-BAS 5806 2558 1907 243 6876 750 43 004 FR GERMANY 4365 
890 
1729 74 47 79 1267 004 RF ALLEMAGNE 29855 
6763 
10012 721 247 761 11225 13 
005 ITALY 4647 3593 
16 
110 
:i 
36 18 005 ITALIE 28143 20309 
159 
642 
18 
278 151 
2 006 UTD. KINGDOM 1827 69 1436 188 
222 
115 006 ROYAUME-UNI 13414 610 10663 1042 
1222 
920 
007 IRELAND 1495 1237 23 5 13 12 007 lALANDE 6582 5127 163 44 70 94 008 DENMARK 613 71 212 80 
:i 
233 008 DANEMARK 3794 582 1187 461 
27 
1426 
009 GREECE 508 116 181 26 140 42 
6 
009 GRECE 3646 1081 1154 163 793 428 
sf 024 ICELAND 27 2 5 14 
2 
024 ISLANDE 218 27 1 1 26 112 
1:i 028 NORWAY 378 134 
:i 
118 122 2 028 NORVEGE 3332 1410 1 
5 
676 1208 24 
030 SWEDEN 820 344 332 64 70 7 030 SUEDE 6781 3750 39 1924 530 483 50 
032 FINLAND 568 108 33 
47 
266 161 
14 
032 FINLANDE 4805 1210 273 5 1460 1857 
106 4 036 SWITZERLAND 988 146 655 64 
25 
62 036 SUISSE 7647 1576 4400 502 403 
110 
656 
038 AUSTRIA 984 300 264 90 224 56 25 038 AUTRICHE 6965 2805 1363 592 1353 510 232 
040 PORTUGAL 288 41 60 81 69 19 18 040 PORTUGAL 2255 407 369 717 396 151 215 
042 SPAIN 475 210 224 16 20 5 042 ESPAGNE 2549 1198 1079 118 113 3 38 
043 ANDORRA 28 3 14 4 7 
11 
043 ANDORRE 259 29 141 44 40 5 
048 MALTA 20 2 2 3 2 046 MALTE 201 25 12 24 10 130 
048 YUGOSLAVIA 39 14 9 12 4 048 YOUGOSLAVIE 301 69 107 100 25 
052 TURKEY 118 18 64 35 1 052 TURQUIE 716 191 366 151 8 
062 CZECHOSLOVAK 27 5 13 9 062 TCHECOSLOVAQ 259 48 91 120 i 064 HUNGARY 70 4 68 2 5 064 HONGRIE 609 6 528 74 068 BULGARIA 31 
10 
22 i 068 BULGARIE 210 48 67 134 28 5 202 CANARY ISLES 53 25 1 16 202 CANARIES 319 146 12 89 
204 MOROCCO 25 1 18 6 
4 
204 MAROC 165 10 114 41 
22 205 CEUTA & MELI 33 1 28 205 CEUTA & MELI 206 12 169 3 
------- --
-----------
L__ ______ 
- -------- --- ---------- - ---- -- --- -
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity tOOO kg Quantili!s Destination I Value tOOO ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.·LuxJ UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
775.73 775.73 
208 ALGERIA 14 12 2 
10 
208 ALGERIE 132 95 36 1 
212 TUNISIA 1B 
326 
8 44 212 TUNISIE 12B 1 66 61 236 7 2 216 LIBYA 927 280 277 5 216 LIBYE 7790 307B 233B 2129 220 EGYPT 352 8 126 211 2 220 EGYPTE 3264 87 738 2371 12 56 
288 NIGERIA 72 32 3 20 17 288 NIGERIA 539 4 202 30 106 197 
302 CAMEROON 31 27 4 302 CAMEROUN 212 3 184 25 
1 372 REUNION 51 
40 
51 
1 207 171 
372 REUNION 344 3 337 3 
1086 1459 390 SOUTH AFRICA 571 152 390 AFR. DU SUD 3955 405 998 7 
1 400 USA 1743 527 B56 115 3 242 400 ETATS-UNIS 14B27 5560 5977 1004 43 2242 
404 CANADA 4B9 12B 2B1 26 54 404 CANADA 3145 1017 1366 234 52B 
412 MEXICO 29 14 15 412 MEXIQUE 170 B3 B3 4 
45B GUADELOUPE 31 
1 
31 45B GUADELOUPE 365 1 363 1 
4 462 MARTINIQUE 2B 27 5 1 462 MARTINIQUE 308 6 298 65 4B4 VENEZUELA 360 56 298 
20 
4B4 VENEZUELA 2301 443 17BB 
94 
5 
504 PERU 103 12 56 
3 
15 504 PEROU 764 120 344 4 202 
512 CHILE 40B 113 207 B3 2 512 CHILl 2946 1109 1314 B2 417 24 
516 BOLIVIA 26 3 23 
13 
516 BOLIVIE 174 13 161 
2 62 524 URUGUAY 55 12 30 
8 
524 URUGUAY 330 B9 177 
52B ARGENTINA 544 200 2BO 56 
1e 
52B ARGENTINE 3422 1305 1707 63 347 
2 248 600 CYPRUS 55 1B 10 5 3 600 CHYPRE 562 1B9 76 34 13 
604 LEBANON 311 12 253 10 7 29 604 LIBAN 19B6 97 160B BB 3B 155 
608 SYRIA 348 57 239 3B 14 
1 
60B SYRIE 2277 477 1482 230 BB 
14 612 IRAQ 74 2 20 27 24 612 IRAK 514 19 179 176 126 
616 IRAN 94 11 
293 
B3 
40 123 
616 IRAN 524 76 
1B04 
44B 
231 3 1020 624 ISRAEL 520 57 7 624 ISRAEL 3600 4B4 58 
628 JORDAN 147 3 140 4 
2 1 52 
628 JORDANIE 935 22 B80 31 
10 16 
2 
632 SAUDI ARABIA 1632 273 1227 77 632 ARABIE SAOUD 11305 2462 7B21 652 344 
636 KUWAIT 40B 162 192 4B 5 1 636 KOWEIT 3124 1429 1305 345 32 13 
640 BAHRAIN 45 9 32 3 1 
2 
640 BAHREIN 331 B9 204 28 6 
:i 
4 
1 644 QATAR 277 30 221 23 1 644 QATAR 1B21 271 1404 63 B 71 
647 U.A.EMIRATES 719 132 530 4 13 40 647 EMIRATS ARAB 4776 1173 3235 2B 72 26B 
649 OMAN 135 37 B4 
1 
3 11 649 OMAN 9BO 347 572 
:i 
19 42 
652 NORTH YEMEN 96 15 79 1 652 YEMEN DU NRD 552 136 411 2 
660 AFGHANISTAN 30 30 
4 8 
660 AFGHANISTAN 154 
2 
164 
24 BO 669 SRI LANKA 14 2 
1 
669 SRI LANKA 11B 12 
4 660 THAILAND 62 
67 
55 5 1 660 THAILANDE 339 2 302 24 7 
700 INDONESIA 343 14 262 5 700 INDONESIE 1662 230 B3 1349 31 701 MALAYSIA 1B3 3 148 
:i 
27 701 MALAYSIA 991 26 7BB 
27 
146 
706 SINGAPORE 606 45 268 233 57 706 SINGAPOUR 3640 374 137B 1226 635 
2 732 JAPAN 15 1 
20 
1 6 7 732 JAPON 186 14 5 11 31 123 
740 HONG KONG 136 20 
1:i 
12 B4 740 HONG-KONG 1397 161 112 1 67 1056 
BOO AUSTRALIA 1B3 17 11B 35 
:i 
BOO AUSTRALIE 1299 143 B49 123 1BO 4 
B04 NEW ZEALAND 42 7 1 31 B04 NOUV.ZELANDE 2B9 73 3 2B 158 27 
1000 W 0 R L D 34317 6988 18358 1652 4617 167 2900 1610 24 1 1000 M 0 N DE 239362 55900 102536 13946 26551 1153 25129 13895 247 5 
1010 INTRA-EC 16873 3185 8050 307 2286 118 1427 1499 1 • 1010 INTRA-CE 111835 21055 49601 2730 13618 836 10915 13062 18 5 1011 EXTRA-EC 17441 3803 8307 1345 2331 47 1473 111 23 1 1011 EXTRA-CE 127501 34845 52935 11206 12933 300 14214 834 229 
1020 CLASS 1 7779 2040 2736 444 1393 44 991 111 20 . 1020 CLASSE 1 59B05 19910 17361 3669 7932 265 9647 B34 1B5 2 
1021 EFTA COUNTR. 4051 1074 1015 21B 1077 44 497 111 15 . 1021 A E L E 32002 111B4 6447 1B22 623B 260 50B8 B34 129 
:i 1030 CLASS 2 9529 1754 54B6 B67 933 3 4B2 4 . 1030 CLASSE 2 66554 14B25 34915 7193 4972 35 4567 44 
1031 ACP (59d 150 3 91 7 26 1 22 . 1031 ACP (5~ 1155 3B 640 65 143 10 257 2 
1040 CLASS 133 9 B5 34 5 . 1040 CLASS 3 1144 110 659 344 30 1 
775.78 OTH DOMSTC ELEC APPL ETC 775.78 AUTRES APPAREILS ELECTROMECAN.DOMESTIQ.NDA 
001 FRANCE 1005 191 
214 
744 36 1B 16 
20 1 
001 FRANCE 7106 19B9 
2216 
4524 359 115 112 4 3 
002 BELG.-LUXBG. 621 237 B4 47 
8 
1B 002 BELG.-LUXBG. 5274 1B17 533 502 
B3 
51 152 3 
003 NETHERLANDS 250 158 40 38 
70 
5 1 003 PAYS-BAS 2115 1230 465 275 
709 
54 7 1 
004 FR GERMANY 15B6 
173 
714 167 4 7 624 004 RF ALLEMAGNE 15013 
1648 
739B 1403 32 7B 5393 
005 ITALY 445 255 
B:i 
4 1 12 005 ITALIE 4373 2571 
614 
42 2 110 
2 006 UTD. KINGDOM B49 81 65B 4 
59 
23 006 ROYAUME-UNI 8191 1073 6264 46 2 
501 
190 
007 IRELAND 61B 523 33 1 2 
2 
007 lALANDE 3B37 3000 323 3 10 
14 008 DENMARK 114 52 32 20 6 
1 
2 008 DANEMARK 1016 441 353 134 60 
10 
14 
009 GREECE 99 12 5 55 1 25 
44 
009 GRECE 924 103 59 423 9 320 
260 02B NORWAY 117 52 6 1 14 
2 
02B NORVEGE 906 366 112 7 157 26 4 030 SWEDEN 222 31 1 6 1B 164 030 SUEDE 126B 2B3 11 70 1B2 4 693 
032 FINLAND 155 20 29 7 5 
5 1 
94 032 FINLANDE 9B5 167 303 72 57 
26 
4 
10 
3B2 
036 SWITZERLAND 440 207 BB 134 5 
3 
036 SUISSE 4076 1953 1020 101B 49 
22 03B AUSTRIA 559 3BB 52 96 14 1 5 03B AUTRICHE 5065 3746 494 637 130 1 35 
040 PORTUGAL B1 1B 10 46 1 1 5 040 PORTUGAL 710 154 110 365 10 20 51 
042 SPAIN 117 19 2B 55 15 042 ESPAGNE 965 181 223 427 129 5 
048 YUGOSLAVIA 23 4 1 1B 048 YOUGOSLAVIE 199 41 3 155 
060 POLAND 57 57 
2 5 :i 
060 POLOGNE 52B 525 
30 
3 
25 2 202 CANARY ISLES 13 3 
1 
202 CANARIES 129 37 35 
22 5 20B ALGERIA B 
5 
6 1 
4 
20B ALGERIE 103 
49 
70 6 
39 4 216 LIBYA 1B6 25 152 216 LIBYE 1758 27B 1388 
220 EGYPT 11B 22 95 1 
:i 
220 EGYPTE 1054 2 19B 849 5 
2e 40 2B8 NIGERIA 10 1 6 288 NIGERIA 127 2 4 52 
330 ANGOLA 50 
31 
1 5 
:i 
44 330 ANGOLA 354 
239 
7 72 
28 
275 
390 SOUTH AFRICA 127 79 13 1 
5 
390 AFR. DU SUD 1056 693 B5 11 
29 400 USA B41 133 99 601 3 400 ETATS-UNIS 5663 B27 766 4001 40 
404 CANADA 95 32 36 27 
2 
404 CANADA 704 217 265 222 
1e 412 MEXICO 17 
:i 
10 5 412 MEXIQUE 139 
27 
79 41 
484 VENEZUELA 23 10 10 484 VENEZUELA 223 10B B8 
512 CHILE 38 16 11 11 512 CHILl 345 140 99 106 
-
335 
336 
;ab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination [ Quantity 1000 kg Ouantites Destination [ Value 1000 ECU Valeurs 
SITC [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.·Lux. [ UK [ Ireland [ Danmark [ "HMOa CTCI [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.·Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ "EHOOa 
775.78 775.78 
528 ARGENTINA 51 16 9 21 5 
20 
528 ARGENTINE 471 163 142 122 44 
69 604 LEBANON 57 
i 
16 21 604 LIBAN 421 5 95 251 1 
608 SYRIA 15 1 13 608 SYRIE 130 4 13 112 1 
616 IRAN 21 
6 3 
21 
i 
616 IRAN 149 
4i 26 
149 
i 12 2 624 ISRAEL 20 10 
i i 
624 ISRAEL 170 88 
1 632 SAUDI ARABIA 124 7 32 81 2 632 ARABIE SAOUD 1161 77 388 655 14 12 14 
636 KUWAIT 36 8 5 23 4 636 KOWEIT 232 55 40 130 3 4 647 U.A.EMIRATES 27 2 4 17 
3 
647 EMIRATS ARAB 226 25 42 115 4 
13 
40 
732 JAPAN 28 2 21 1 1 732 JAPON 310 40 240 13 
i 
4 
740 HONG KONG 75 3 1 1 70 
i 
740 HONG-KONG 554 43 10 14 486 
3 800 AUSTRALIA 63 14 20 16 12 800 AUSTRALIE 588 118 181 156 130 
1000 W 0 R L D 9642 2542 2668 2788 272 53 313 695 310 1 1000 M 0 N DE 80794 21059 26621 20120 2706 476 2448 5948 1412 4 
1010 INTRA-EC 5589 1427 1953 1191 170 31 133 683 1 . 1010 INTRA-CE 47849 11300 19649 7910 1737 244 1130 5871 8 4 1011 EXTRA-EC 4054 1116 716 1596 102 22 180 12 309 1 1011 EXTRA-CE 32923 9759 6972 12193 969 228 1318 77 1403 
1020 CLASS 1 2920 978 478 1028 77 12 27 12 307 1 1020 CLASSE 1 22848 8434 4509 7317 759 89 289 77 1371 3 
1021 EFTA COUNTR. 1576 717 186 288 59 9 9 6 302 . 1021 A E L E 13055 6678 2063 2170 601 73 85 45 1340 
1030 CLASS 2 1061 79 231 565 21 10 153 2 . 1030 CLASSE 2 9392 784 2409 4799 199 140 1029 32 
1031 ACP (59~ 53 
sa 
25 15 1 6 6 1031 ACP (5~ 590 8 302 112 8 86 74 
i 1040 CLASS 72 6 4 4 1040 CLASS 3 683 541 53 77 11 
775.79 PTS NES OF EQUIP OF 7757 775.79 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7757 
001 FRANCE 1802 1101 
78 
152 224 68 203 3 51 001 FRANCE 13899 9095 
549 
902 1617 454 1322 36 473 
002 BELG.-LUXBG. 368 102 33 80 
249 
36 2 37 002 BELG.-LUXBG. 2876 744 213 588 
9Tf 
457 16 309 
003 NETHERLANDS 3073 2590 113 27 
63 
54 1 39 003 PAYS-BAS 13300 10527 493 187 
333 
796 10 310 
004 FA GERMANY 1463 
590 
430 101 76 346 406 41 004 RF ALLEMAGNE 9925 
417i 
2328 591 243 2300 3696 434 
005 ITALY 1194 523 
47 
8 1 62 
35 
10 005 ITALIE 8543 3658 
286 
34 25 532 1 122 
006 UTD. KINGDOM 967 149 279 404 12 
218 
41 006 ROY AUME-UNI 5487 1133 1672 1603 85 
2511 
110 398 
007 IRELAND 257 21 4 1 5 8 007 lALANDE 2904 272 22 4 21 2 
7 
72 
008 DENMARK 147 63 30 5 12 37 
5 
008 DANEMARK 1094 505 163 32 95 3 289 
si 009 GREECE 128 31 9 71 1 11 009 GRECE 773 208 68 313 9 5 119 
024 ICELAND 13 2 
2 5 
2 2 7 024 ISLANDE 123 20 
27 
1 6 
8 
29 67 
028 NORWAY 165 68 8 33 4 49 028 NORVEGE 1792 910 20 66 345 32 416 030 SWEDEN 452 174 113 6 9 99 47 030 SUEDE 3713 2063 505 52 53 17 615 356 
032 FINLAND 103 40 6 4 2 37 
3 
14 032 FINLANDE 1030 461 57 35 17 12 327 
10 
121 
036 SWITZERLAND 473 207 146 36 33 4 33 15 036 SUISSE 3802 1811 856 254 97 3 654 117 038 AUSTRIA 444 324 20 32 18 24 2 20 038 AUTRICHE 2917 2070 123 189 89 28 217 25 176 
040 PORTUGAL 440 112 46 127 4 
i 
140 11 040 PORTUGAL 2355 746 240 592 67 1 591 118 
042 SPAIN 923 147 557 19 184 4 11 042 ESPAGNE 4659 858 2782 106 697 17 92 107 
048 YUGOSLAVIA 1072 925 144 3 048 YOUGOSLAVIE 5897 5235 2 637 1 21 1 
052 TURKEY 11 9 
i i 
2 052 TURQUIE 132 100 1 
100 
31 
2 060 POLAND 2 4 060 POLOGNE 127 23 2 78 202 CANARY ISLES 7 
2 
3 5 202 CANARIES 113 3 20 9 3 204 MOROCCO 11 4 
23 2 
204 MAROC 103 13 21 22 
27 
47 
216 LIBYA 32 2 5 
49 
216 LIBYE 358 19 100 212 
202 4 1 220 EGYPT 317 1 36 118 113 220 EGYPTE 2303 7 182 878 1029 
288 NIGERIA 12 
105 
1 
3 2 i 
11 
3 18 
288 NIGERIA 121 3 4 1 6 
15 
107 
9 209 390 SOUTH AFRICA 432 30 270 390 AFR. DU SUD 3653 776 272 20 18 2334 
400 USA 721 115 398 16 101 77 14 400 ETATS-UNIS 3975 1024 1600 152 1 4 965 145 84 
404 CANADA 33 17 4 2 
8 
7 3 404 CANADA 311 142 31 24 
31 
90 24 
412 MEXICO 211 3 199 
35 
1 412 MEXIQUE 823 26 759 
123 
7 
436 COSTA RICA 35 as 32 i 436 COSTA RICA 126 1 1 2 1 484 VENEZUELA 135 17 484 VENEZUELA 1589 1317 200 69 1 
504 PERU 45 1 29 7 8 504 PEROU 392 11 216 64 
5 
101 
512 CHILE 73 29 41 3 
37 4 512 CHILl 387 111 239 18 14 31 528 ARGENTINA 142 8 80 13 528 ARGENTINE 1003 82 430 74 8 378 
600 CYPRUS 14 1 1 4 8 600 CHYPRE 147 14 11 26 
1 
94 2 
608 SYRIA 46 42 4 
9 226 2 
608 SYRIE 321 294 24 1 
3 92 
1 
612 IRAQ 239 1 1 612 IRAK 2599 15 21 36 2432 
2 616 IRAN 6 2 
17 16 10 
4 616 IRAN 118 45 1 4 4 2 6D 
624 ISRAEL 69 13 13 
1 
624 ISRAEL 522 152 99 103 52 4 116 6 632 SAUDI ARABIA 42 19 6 3 1 12 632 ARABIE SAOUD 493 222 53 33 23 152 
636 KUWAIT 13 8 1 1 3 636 KOWEIT 140 87 13 1 1 13 25 
647 U.A.EMIRATES 36 8 4 
13 
24 647 EMIRATS ARAB 294 74 32 1 2 183 2 
664 INDIA 19 
6 1 
6 664 INDE 160 
147 4 5 126 34 701 MALAYSIA 10 4 i 3 2 701 MALAYSIA 181 6 25 29 706 SINGAPORE 21 5 1 8 706 SINGAPOUR 233 72 10 29 87 
708 PHILIPPINES 23 8 1 14 708 PHILIPPINES 207 98 11 
2 1i 98 6 732 JAPAN 20 18 1 
i 
1 
i 
732 JAPON 288 221 15 33 
740 HONG KONG 68 63 
3 1 
3 740 HONG-KONG 513 444 2 7 1 52 7 
800 AUSTRALIA 470 6 1 448 11 800 AUSTRALIE 3402 56 35 2 2 3196 111 
804 NEW ZEALAND 175 2 1 63 109 804 NOUV.ZELANDE 1507 25 3 349 1130 
1000 W 0 R L D 17148 7253 3319 1128 1375 419 2536 536 582 . 1000 M 0 N DE 113255 46739 18481 6721 8585 1960 21223 4097 5449 
1010 INTRA-EC 9398 4647 1465 436 797 406 968 447 232 . 1010 INTRA-CE 58800 26655 8952 2528 4499 1794 8326 3877 2169 
1011 EXTRA-EC 7746 2607 1855 686 579 12 1568 89 350 . 1011 EXTRA-CE 54406 20084 9530 4141 4086 167 12898 220 3280 
1020 CLASS 1 5950 2270 1326 396 264 6 1270 89 329 . 1020 CLASSE 1 39626 16546 6554 2090 1128 107 9924 220 3057 
1021 EFTA COUNTR. 2089 927 332 211 75 4 369 9 162 1021 A E L E 15732 8101 1808 1143 395 69 2779 67 1370 
1030 CLASS 2 1781 336 526 279 315 6 298 21 . 1030 CLASSE 2 14537 3495 2964 1875 2957 56 2974 216 
1031 ACP (59~ 44 1 11 10 1 2 18 1 : 18~6 ~frs(~~3 416 14 124 36 10 33 188 11 1040 CLASS 16 1 2 12 1 242 44 12 176 4 6 
-- --
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
775.81 ELEC WATER ETC HEATERS 775.81 CHAUFFE-EAU,-BAIN,THERMOPLONGEURS ELECTRI. 
001 FRANCE 7422 101 
2227 
4390 23 2585 323 001 FRANCE 14999 1104 
450:i 
8356 392 4796 349 2 
002 BELG.-LUXBG. 3409 451 462 269 Hi 7 8 002 BELG.-LUXBG. 10238 3150 1003 1578 49 4 20 003 NETHERLANDS 302 189 28 60 
114 
003 PAYS-BAS 2135 1590 277 139 
1130 
60 
4 25 004 FR GERMANY 1926 
28 
198 1480 71 29 34 004 RF ALLEMAGNE 9544 
247 
606 5615 346 1678 140 
005 ITALY 2149 83 
9 
2 2032 4 
19 i 
005 ITALIE 5215 326 
49 
25 4575 42 
149 i 006 UTD. KINGDOM 97 55 8 5 
59 
006 ROYAUME-UNI 989 670 97 20 3 
562 007 IRELAND 63 1 3 
8 
007 lALANDE 695 96 8 
15 17 
9 
008 DENMARK 49 18 21 2 008 DANEMARK 326 170 70 54 
009 GREECE 17 7 2 2 6 
:i 
009 GRECE 119 55 25 12 27 
17 028 NORWAY 17 12 1 1 028 NORVEGE 210 152 16 
6 2 
25 
030 SWEDEN 159 12 6 2 139 030 SUEDE 845 219 151 43 424 
032 FINLAND 131 4 
1005 472 4 
2 125 032 FINLANDE 467 55 5 1 6 
10 
81 319 
036 SWITZERLAND 1582 89 4 8 036 SUISSE 3809 784 1886 1047 14 33 35 
038 AUSTRIA 1681 1608 1 72 
8 
038 AUTRICHE 5434 5305 11 110 8 
10i 040 PORTUGAL 37 7 1 21 
i 
040 PORTUGAL 213 49 10 53 
:i 5 042 SPAIN 171 4 5 160 1 042 ESPAGNE 439 29 32 361 9 
043 ANDORRA 54 
i 
54 
249 :i 
043 ANDORRE 121 
16 
121 
470 t:i i 046 MALTA 258 5 046 MALTE 511 11 
048 YUGOSLAVIA 84 3 
12i 
81 
:i 048 YOUGOSLAVIE 190 33 358 157 9 208 ALGERIA 132 1 7 
i 4 t5 
208 ALGERIE 503 15 121 
6 a6 16 216 LIBYA 4165 22 4123 216 LIBYE 8289 139 7 8025 
220 EGYPT 656 3 
44 
651 2 220 EGYPTE 1610 48 12 1519 31 
248 SENEGAL 51 4 3 248 SENEGAL 133 96 10 
i 
27 
272 IVORY COAST 173 
25 
127 46 
i 7 
272 COTE IVOIRE 368 
145 
289 78 
17 74 i 288 NIGERIA 1161 12 1116 288 NIGERIA 2684 45 2390 12 
302 CAMEROON 148 70 78 302 CAMEROUN 310 161 149 
314 GABON 79 68 11 314 GABON 191 
i 
165 26 
318 CONGO 60 36 24 
7 2 
318 CONGO 136 92 43 
25 14 322 ZAIRE 60 1 50 322 ZAIRE 121 2 3 77 
334 ETHIOPIA 48 
94 
48 334 ETHIOPIE 142 
219 
142 
372 REUNION 94 
2 8 
372 REUNION 219 
4 5 177 373 MAURITIUS 10 
a6 
373 MAURICE 186 
2 390 SOUTH AFRICA 62 
4 i 
26 390 AFR. DU SUD 758 261 
5 5 177 
495 
:i 400 USA 23 12 6 400 ETATS-UNIS 659 327 1 141 
412 MEXICO 11 
69 10 
11 412 MEXIQUE 185 1 
190 29 
184 
458 GUADELOUPE 79 458 GUADELOUPE 219 
4 520 PARAGUAY 99 
i i 
99 
t:i i 
520 PARAGUAY 253 
2 
249 
8i 10 600 CYPRUS 16 
110 
600 CHYPRE 102 8 1 
604 LEBANON 140 
i 
30 604 LIBAN 330 5 84 261 
i 5 608 SYRIA 188 
30 
187 
i 27 57 
608 SYRIE 444 9 4 425 
7 188 612 IRAQ 231 75 41 612 IRAK 1734 678 198 112 
i 
551 
616 IRAN 7 4 
s6 2787 i 2 
3 
i 
616 IRAN 153 62 19 
5516 :i 
71 
i :i 632 SAUDI ARABIA 3161 33 271 632 ARABIE SAOUD 7826 243 214 22 1824 
636 KUWAIT 692 8 678 1 5 636 KOWEIT 1566 80 
9 
1423 11 52 
840 BAHRAIN 306 1 288 17 640 BAHREIN 675 10 443 1 212 
644 QATAR 168 2 
65 
135 
6 
31 644 QATAR 557 13 
180 
291 2 251 
647 U.A.EMIRATES 1078 24 951 32 647 EMIRATS ARAB 2285 179 1613 35 278 
649 OMAN 41 1 7 20 13 649 OMAN 198 5 18 54 121 
652 NORTH YEMEN 118 
t5 
1 114 3 652 YEMEN DU NRD 306 6 2 271 27 
680 THAILAND 18 1 
i 
2 680 THAILANDE 206 169 4 
9 :i 
33 
700 INDONESIA 53 7 45 
2 
700 INDONESIE 181 54 
5 
115 
47 701 MALAYSIA 22 13 
4 
7 701 MALAYSIA 193 115 15 11 
706 SINGAPORE 185 32 18 131 706 SINGAPOUR 1912 258 173 47 1434 
740 HONG KONG 132 97 4 31 740 HONG-KONG 1333 1003 14 316 
1000 W 0 R L 0 33848 3052 4865 19436 430 4725 1121 19 397 3 1000 M 0 N DE 95757 18118 11301 41529 3531 9900 9920 155 1257 46 
1010 INTRA·EC 15438 851 2569 6410 414 4898 431 19 44 . 1010 INTRA·CE 44261 7081 5912 15191 3163 9779 2795 153 162 25 
1011 EXTRA·EC 18411 2201 2096 13026 16 26 690 353 3 1011 EXTRA-CE 51493 11037 5390 26334 368 121 7125 1 1095 22 
1020 CLASS 1 4309 1805 1093 1064 4 6 59 278 . 1020 CLASSE 1 14009 7394 2287 2224 240 20 1032 1 811 :i 1021 EFTA COUNTR. 3625 1733 1029 565 1 4 17 276 . 1021 A E L E 11025 6565 2114 1217 29 11 289 800 
1030 CLASS 2 14088 393 993 11961 12 20 631 75 3 1030 CLASSE 2 37325 3584 3044 24108 127 97 6060 283 22 
1031 ACP (59~ 2021 33 412 1536 
i 
14 25 1 . 1031 ACP (5~ 4971 218 1053 3235 20 60 383 2 
1040 CLASS 15 3 9 1 1 . 1040 CLASS 3 159 56 59 1 1 5 33 2 
775.82 ELEC SOIL,SPACE HEATERS 775.82 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE 
001 FRANCE 14459 8506 
642 
2387 329 1801 1280 153 3 001 FRANCE 29410 16033 
2757 
4816 564 3931 3562 485 19 
002 BELG.-LUXBG. 5691 2908 203 1339 
174 
598 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 16048 9008 452 1900 
492 
1925 
104 
6 
003 NETHERLANDS 1214 212 17 156 
786 
649 2 003 PAYS-BAS 3690 1298 106 310 
1104 
1365 15 
i 004 FR GERMANY 3452 
22:i 
238 1569 596 259 4 004 RF ALLEMAGNE 8306 
1279 
1146 3528 1019 1473 35 
005 ITALY 419 118 
6i 
2 
10 
73 
840 
3 005 ITALIE 2191 447 
274 
8 58 438 2838 19 006 UTD. KINGDOM 1009 13 79 6 
112:i 
006 ROYAUME-UNI 3695 128 367 28 
3317 
2 
007 IRELAND 1164 8 
4 
14 18 1 007 lALANDE 3447 68 1 27 27 7 
008 DENMARK 132 93 25 6 
:i 4 008 DANEMARK 1080 810 19 171 47 8 33 009 GREECE 1013 724 29 190 52 15 
59 
009 GRECE 2676 2092 85 343 119 29 
367 028 NORWAY 193 49 5 1 5 74 028 NORVEGE 1753 494 19 5 33 835 
030 SWEDEN 132 86 7 11 14 14 030 SUEDE 1270 833 4 31 84 146 172 
032 FINLAND 75 41 
10:i 
4 4 
288 
23 3 032 FINLANDE 816 418 
537 
33 25 
416 
320 20 
036 SWITZERLAND 3149 1427 1175 123 29 4 036 SUISSE 9109 5753 2085 192 105 21 
038 AUSTRIA 2245 2052 7 142 19 18 7 
2 
038 AUTRICHE 6930 6418 26 301 97 23 65 
:i 040 PORTUGAL 234 65 12 103 
i 
52 040 PORTUGAL 687 209 87 204 
i 12 
184 
042 SPAIN 122 80 7 14 
i 
20 
2 
042 ESPAGNE 775 576 49 56 81 
27 048 YUGOSLAVIA 7 3 1 048 YOUGOSLAVIE 106 37 32 10 
5 052 TURKEY 44 17 
4 
27 
112 
052 TURQUIE 152 77 
34 
70 
154 060 POLAND 118 2 060 POLOGNE 215 27 
337 
338 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederlandl Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 Danmark I ·E~~aoa 
775.82 775.82 
068 BULGARIA 95 36 
45 
36 23 068 BULGARIE 289 62 
21i 
153 74 
204 MOROCCO 152 
i 
101 6 204 MAROC 424 
20 
193 
i 9 
20 
2 208 ALGERIA 225 39 185 208 ALGERIE 1032 638 362 
212 TUNISIA 264 2 44 218 
325 5 i 
212 TUNISIE 529 5 145 379 
635 14 39 5 216 LIBYA 881 45 148 357 
60 
216 LIBYE 3180 115 1023 1349 
220 EGYPT 261 1 2 198 220 EGYPTE 737 9 40 435 253 
248 SENEGAL 29 29 
32 2 :i 
248 SENEGAL 105 
:i 
105 
59 1:i 65 :i 288 NIGERIA 37 
37 
288 NIGERIA 144 1 
318 CONGO 37 
i 
318 CONGO 161 161 
i 1:i 322 ZAIRE 19 
4i 
18 
19 54 
322 ZAIRE 122 
304 
108 
430 390 SOUTH AFRICA 135 21 390 AFR. DU SUD 958 110 114 
2 9 i 400 USA 1992 331 1301 
i 
360 400 ETATS-UNIS 5122 810 
i 
3165 
i 
1135 
404 CANADA 11 9 
6 46 :i 
1 404 CANADA 118 100 3 
14 
13 
524 URUGUAY 57 2 
6 
524 URUGUAY 158 15 42 87 
47 528 ARGENTINA 281 22 26 224 3 
i 2 
528 ARGENTINE 742 164 79 434 18 
4 8 600 CYPRUS 44 11 2 3 1 
i 
24 600 CHYPRE 103 26 4 7 3 51 
604 LEBANON 417 19 397 
20 2 :i 
604 LIBAN 1010 6 79 925 
7:i 4 10 608 SYRIA 30 
50 a:i 
5 
9 
608 SYRIE 109 
444 
3 19 
12 612 IRAQ 253 69 20 22 612 IRAK 1382 462 176 39 249 
616 IRAN 125 79 
i 
45 
4 
1 616 IRAN 742 553 
8 
169 
28 i 
20 
i 624 ISRAEL 41 18 12 6 624 ISRAEL 264 83 105 38 
628 JORDAN 49 13 7 13 14 2 
4 
628 JORDANIE 136 41 39 26 14 
2 
16 
5 35 632 SAUDI ARABIA 174 36 36 33 
35 
65 
4 
632 ARABIE SAOUD 1084 69 247 165 4 557 
16 636 KUWAIT 595 231 
i 
280 45 
2 
636 KOWEIT 1216 397 2 567 35 199 
1:i 647 U.A.EMIRATES 20 1 1 13 2 
9 
647 EMIRATS ARAB 125 10 9 4 76 13 
94 732 JAPAN 92 37 8 
19 9 
38 732 JAPON 383 127 41 
34 55 
121 
740 HONG KONG 124 61 35 740 HONG-KONG 508 164 
2 
255 
800 AUSTRALIA 2304 1021 149 1134 800 AUSTRALIE 4747 1751 333 2661 
1000 W 0 R L D 43902 18595 1934 9873 3271 2917 6181 1013 110 8 1000 M 0 N DE 119747 51070 9695 22226 5462 6094 20748 3512 882 58 
1010 INTRA-EC 28553 12685 1128 4606 2538 2585 4000 998 13 . 1010 INTRA-CE 70545 30716 4929 9921 3797 5515 12142 3427 97 1 
1011 EXTRA-EC 15351 5911 806 5267 733 331 2182 15 98 8 1011 EXTRA-CE 49196 20354 4766 12300 1665 578 8606 85 785 57 
1020 CLASS 1 10804 5263 183 2949 167 309 1836 2 95 . 1020 CLASSE 1 33298 17945 941 6460 463 456 6279 12 742 
1021 EFTA COUNTR. 6032 3721 126 1431 165 307 200 2 80 . 1021 A E L E 20624 14144 673 2659 444 443 1671 3 587 
57 1030 CLASS 2 4324 605 616 2281 455 23 320 13 3 8 1030 CLASSE 2 15289 2301 3773 5686 1048 122 2186 74 42 
1031 ACP (59d 185 1 122 36 3 10 13 1031 ACP (5~ 908 11 563 70 15 83 163 3 
1040 CLASS 223 43 7 36 112 25 1040 CLASS 3 608 107 52 154 154 141 
775.83 ELEC HAIR DRESSING APPAR 775.83 APP.ELECTROTHERMIQ.P.COIFFURE,A FRISER ETC 
001 FRANCE 830 443 
sa 
210 8 130 9 3 27 001 FRANCE 11102 7102 
798 
2064 80 1439 81 166 170 
002 BELG.-LUXBG. 346 147 49 50 
52 
2 30 002 BELG.-LUXBG. 4628 2609 458 534 
365 
20 4 205 
003 NETHERLANDS 460 202 47 105 
30 
4 
827 
50 003 PAYS-BAS 5712 3508 629 800 
336 
40 
969i 
370 
004 FA GERMANY 1873 
318 
272 679 27 3 35 004 RF ALLEMAGNE 19782 
6260 
2558 6360 386 51 400 
005 ITALY 615 209 
226 
37 30 1 20 005 ITALIE 9230 2321 
2164 
294 145 4 29 177 
006 UTD. KINGDOM 1534 333 285 4 194 
si 
139 353 006 ROYAUME-UNI 19847 7198 3330 44 2327 
102:i 
1660 3124 
007 IRELAND 105 21 17 3 2 1 
i 
007 lALANDE 1562 286 181 38 18 10 
9 
6 
008 DENMARK 131 82 5 8 28 3 4 
i 
008 DANEMARK 2111 1576 73 53 331 26 43 
15 009 GREECE 89 28 11 27 19 2 1 009 GRECE 940 413 136 219 129 19 9 
024 ICELAND 6 
6i 
1 
i 
2 3 024 ISLANDE 120 13 18 4 10 
2 
75 
028 NORWAY 89 
4 
13 
116 i 
14 028 NORVEGE 1538 1190 3 7 102 
9 
234 
030 SWEDEN 245 93 21 5 5 030 SUEDE 3686 1737 76 144 51 1591 78 
032 FINLAND 69 41 2 7 4 3 12 032 FINLANDE 1221 793 43 62 43 42 238 
036 SWITZERLAND 220 115 7 57 2 14 25 036 SUISSE 2981 1874 140 505 32 203 227 
038 AUSTRIA 300 167 26 67 29 11 038 AUTRICHE 3554 2472 229 578 219 56 
2 040 PORTUGAL 102 6 14 74 4 4 040 PORTUGAL 985 73 111 741 25 33 
042 SPAIN 142 38 30 72 
5 
2 042 ESPAGNE 1793 603 326 855 
34 
9 
043 ANDORRA 23 4 13 1 
4 
043 ANDORRE 330 43 230 23 
90 046 MALTA 13 2 
4 
5 2 046 MALTE 162 39 3 21 9 
056 SOVIET UNION 12 
:i 
8 
i 
056 U.R.S.S. 118 1 65 52 
5 068 BULGARIA 8 
i 
4 068 BULGARIE 111 58 
15 
48 
7 202 CANARY ISLES 13 3 2 7 202 CANARIES 125 43 15 45 
204 MOROCCO 11 1 3 7 
25 
204 MAROC 110 7 41 61 1 
208 ALGERIA 29 1 3 
20 
208 ALGERIE 476 19 35 
162 
422 
212 TUNISIA 28 
6i 
8 
45 7 4 212 TUNISIE 262 3 97 297 105 112 216 LIBYA 205 27 61 216 LIBYE 3038 1335 438 751 
220 EGYPT 11 1 3 6 1 
16 
220 EGYPTE 146 28 46 66 6 
23:i 288 NIGERIA 28 6 
16 
5 1 
45 
288 NIGERIA 388 76 3 68 8 
i 316 390 SOUTH AFRICA 204 60 41 1 
7 
41 
26 
390 AFR. DU SUD 2222 922 244 410 18 
109 
311 
400 USA 2664 10 54 69 2 2496 400 ETATS-UNIS 20972 210 1012 822 11 4 825 17979 
404 CANADA 97 16 
i 
3 4 6 72 404 CANADA 971 270 3 43 26 88 567 484 VENEZUELA 10 2 3 
2 
484 VENEZUELA 131 24 14 67 
20 504 PERU 10 1 
10 
2 5 504 PEROU 105 27 
136 
25 33 
512 CHILE 45 21 1 12 1 512 CHILl 595 358 11 84 6 
524 URUGUAY 13 3 5 4 
12 i 
1 524 URUGUAY 168 62 45 50 
70 27 
11 
528 ARGENTINA 119 75 14 14 3 528 ARGENTINE 1791 1307 201 167 
2 
19 
i 600 CYPRUS 12 3 ,,. 7 2 i 
600 CHYPRE 141 52 5 69 12 
1:i 4 604 LEBANON 24 2 10 
1i 
604 LIBAN 283 39 111 114 2 
608 SYRIA 54 8 22 13 608 SYRIE 598 126 246 151 75 
i 612 IRAQ 19 7 
4 
4 8 
1i 
612 IRAK 211 106 29 25 50 
316 624 ISRAEL 47 7 16 9 624 ISRAEL 668 89 27 170 66 
2 628 JORDAN 21 3 13 5 
2 i 5 
628 JORDANIE 256 43 152 57 
14 
2 
632 SAUDI ARABIA 135 77 34 16 632 ARABIE SAOUD 1929 1214 436 186 7 72 
636 KUWAIT 39 21 3 11 3 1 636 KOWEIT 638 500 53 51 23 11 
640 BAHRAIN 9 3 1 2 2 1 640 BAHREIN 103 66 7 9 10 11 
-- -----··---- -- -- ----- --
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France .I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Moa 
775.83 775.83 
644 QATAR 6 1 3 2 2 4 644 QATAR 105 29 42 17 13 2 s:i 
2 
647 U.A.EMIRATES 41 13 10 12 647 EMIRATS ARAB 564 283 116 17 81 4 
680 THAILAND 10 5 4 1 
1s 
680 THAILANDE 124 88 31 5 2 2 89 701 MALAYSIA 28 2 7 4 
4 
701 MALAYSIA 196 44 11 48 2 706 SINGAPORE 37 24 3 3 5 i 3 706 SINGAPOUR 550 425 29 32 40 Hi 22 732 JAPAN 23 13 1 2 1 1'l 14 732 JAPON 457 264 21 32 25 98 155 1 740 HONG KONG 68 34 1 2 
i 
740 HONG-KONG 802 491 22 21 6 2:i 113 800 AUSTRALIA 113 20 6 21 21 44 800 AUSTRALIE 1190 357 99 250 155 300 
1000 W 0 R L D 11552 2648 1320 2007 453 611 224 999 3290 . 1000 M 0 N DE 133682 47310 15494 19462 3967 7007 2763 12430 25146 3 
1010 INTRA-EC 5980 1575 914 1306 177 439 83 970 516 . 1010 INTRA-CE 74918 28954 10027 12157 1766 4717 1271 11560 4466 
:i 1011 EXTRA-EC 5571 1073 405 701 277 172 141 28 2774 . 1011 EXT RA-CE 58663 18357 5467 7304 2201 2289 1492 870 20680 
1020 CLASS 1 4323 647 175 448 70 169 69 28 2717 1020 CLASSE 1 42439 10919 2572 4590 587 2253 597 642 20079 
1021 EFTA COUNTR. 1031 483 53 228 58 149 1 
i 
59 1021 A E L E 14085 8153 620 2041 482 1926 11 
27 
852 
:i 1030 CLASS 2 1201 406 221 236 206 2 72 57 . 1030 CLASSE 2 15714 7231 2746 2575 1610 37 884 601 
1031 ACP (59d 65 12 9 7 7 1 29 . 1031 ACP ~~ 700 167 113 101 44 12 263 
1040 CLASS 48 20 10 17 1 . 1040 CLAS 3 510 207 148 139 5 11 
775.84 ELECTRIC SMOOTHING IRONS 775.94 FERS A REPASSER ELECTRIQUES 
001 FRANCE 1801 1041 
2Hi 
218 432 31 79 001 FRANCE 1501a 9067 
1795 
1623 30a9 370 868 1 
002 BELG.-LUXBG. 656 207 137 102 
5i 10 i 
002 BELG.-LUXBG. 5707 2011 1160 741 
244 1os 10 :i 003 NETHERLANDS 405 157 125 61 
80 
003 PAYS-BAS 3311 1514 923 512 
599 004 FA GERMANY 604 
755 
1a3 2a4 11 46 
5 
004 RF ALLEMAGNE 5098 
7227 
1611 2377 67 443 1 
18 005 ITALY 1142 226 
380 
13a 4 14 
7 
005 ITALIE 10169 1748 
3389 
986 44 146 
ss 006 UTD. KINGDOM 1751 6a2 529 153 i 6:i 006 ROYAUME-UNI 16001 6846 467a 1023 7 750 007 IRELAND 92 3 10 1 14 007 lALANDE 994 36 a3 11 107 
OOa DENMARK 114 57 13 12 26 2 6 008 DANEMARK 916 464 114 92 183 1:i 43 009 GREECE 112 44 17 35 14 
i 
009 GRECE 975 434 168 263 97 
4 10 02a NORWAY 88 37 11 1 38 028 NORVEGE 763 379 97 5 26a 
030 SWEDEN 315 137 14 29 134 
4 
1 030 SUEDE 2759 1408 144 247 950 
42 
10 
032 FINLAND 61 38 
14 3:i 
19 032 FINLANDE 58a 413 
146 290 
130 3 
036 SWITZERLAND 206 123 29 
i 
7 036 SUISSE 2051 1335 206 
:i 
74 
03a AUSTRIA 326 236 13 23 53 
10 
03a AUTRICHE 3038 2318 129 210 37a 
74 2 040 PORTUGAL 130 20 19 74 7 040 PORTUGAL 983 202 144 513 48 
042 SPAIN 72 10 a 1a 36 042 ESPAGNE 5a5 122 57 152 254 
043 ANDORRA 35 2a 5 2 043 ANDORRE 362 2a2 70 10 
:i 062 CZECHOSLOVAK 10 10 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 113 110 
39 064 HUNGARY 13 9 
i 
064 HONGRIE 103 61 
4 
3 
06a BULGARIA 38 
18 i 
37 
i 
068 BULGARIE 206 3 
4 
199 6 202 CANARY ISLES 36 2 14 202 CANARIES 295 179 16 90 
20a ALGERIA 20 12 8 
12 
208 ALGERIE 15a 107 51 
56 i 212 TUNISIA 22 3 7 
24 
212 TUNISIE 162 44 61 
340 216 LIBYA 150 5 37 84 
1i 
216 LIBYE 12a4 68 297 579 
as 220 EGYPT 85 1 15 38 20 220 EGYPTE 611 21 117 207 1a1 
i 2aa NIGERIA 37 a 1 
4 
1 27 2aa NIGERIA 256 53 7 
2:i 
7 1aa 
302 CAMEROON 22 3 15 302 CAMEROUN 162 18 121 
314 GABON 26 2 24 
i :i 
314 GABON 1aa 17 171 
8 18 372 REUNION 31 1 26 
28 2 
372 REUNION 240 13 201 
177 18 390 SOUTH AFRICA 120 48 13 29 390 AFR. DU SUD 1060 472 114 279 
400 USA 35 5 3 24 1 2 400 ETATS-UNIS 238 51 32 139 5 11 
45a GUADELOUPE 15 
i 
14 1 458 GUADELOUPE 125 3 116 6 
462 MARTINIQUE 17 16 
6 2 
462 MARTINIQUE 138 11 127 
69 1:i 512 CHILE 34 26 
4 
512 CHILl 267 185 
46 528 ARGENTINA 42 6 20 12 
2 
52a ARGENTINE 379 53 203 77 
18 600 CYPRUS 56 37 4 8 5 600 CHYPRE 560 389 34 69 50 :I 604 LEBANON 62 1s 36 25 1 604 LIBAN 36a 2 258 103 5 i 608 SYRIA 106 51 34 6 60a SYRIE 764 147 391 187 38 
612 IRAQ 57 
7 2:i 
57 
22 
612 IRAK 3ao 5 3 372 
134; 616 IRAN 52 
4 2:i i 
616 IRAN 35a 101 48 123 160 1:i 624 ISRAEL 37 3 6 624 ISRAEL 322 40 61 
8 632 SAUDI ARABIA 52 15 24 3 7 3 632 ARABIE SAOUD 674 142 415 31 45 33 
636 KUWAIT 24 6 1 2 6 9 636 KOWEIT 226 55 31 13 37 
2 
90 
647 U.A.EMIRATES 19 8 2 3 6 647 EMIRATS ARAB 162 71 24 20 36 9 
740 HONG KONG 17 13 1 7i 3 740 HONG-KONG 164 142 3 so6 17 2 800 AUSTRALIA 124 25 2a 800 AUSTRALIE 828 134 88 
1000 W 0 R L D 9511 3918 1775 1836 1489 105 348 8 5 27 1000 M 0 N DE 81618 37272 15051 14150 10485 788 3577 75 65 155 
1010 INTRA-EC 6678 2946 1314 1129 959 100 217 8 5 5 1010 INTRA·CE 58187 27618 11120 9427 6825 744 2358 75 4 18 1011 EXTRA-EC 2833 971 461 707 530 5 131 23 1011 EXTRA·CE 23431 9654 3932 4722 3660 44 1221 61 137 
1020 CLASS 1 1532 715 128 307 351 1 26 4 . 1020 CLASSE 1 13455 7220 1024 2486 2451 5 233 36 
1021 EFTA COUNTR. 1128 592 71 160 281 1 21 2 . 1021 A E L E 10198 6069 659 1265 1980 5 195 25 
137 1030 CLASS 2 1232 233 333 359 178 4 101 1 23 1030 CLASSE 2 9501 2231 2906 1998 1205 39 966 19 
1031 ACP (59d 201 16 60 77 8 1 39 . 1031 ACP (5~ 1075 129 463 165 49 7 261 1 
1040 CLASS 71 24 42 1 4 . 1040 CLASS 3 472 201 1 238 4 22 6 
775.85 ELECTRIC BLANKETS 775.85 COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 21 
i 2 
11 
5S 
1 9 001 FRANCE 107 
14 30 
25 
452 
13 69 
002 BELG.-LUXBG. 137 
22 5 
79 002 BELG.-LUXBG. 1156 
46 46 
660 
003 NETHERLANDS 170 
1i 
143 003 PAYS-BAS 1739 2 
i 12:i 
1645 
004 FR GERMANY 17 6 
107 
004 RF ALLEMAGNE 168 38 4 2 
007 IRELAND 107 
i i 
007 lALANDE 1155 
2 22 5 
1155 
030 SWEDEN 14 
i 
12 030 SUEDE 118 
4 
89 
046 MALTA 15 14 046 MALTE 134 130 
-
339 
340 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia J Nederlandj Belg.·Lux. I UK J Ireland I Danmark I "HAOOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e~xooa 
775.85 775.85 
390 SOUTH AFRICA 129 4 125 390 AFR. DU SUD 1226 62 1164 
624 ISRAEL 57 11 46 624 ISRAEL 234 
i 
51 183 
632 SAUDI ARABIA 73 73 632 ARABIE SAOUD 196 195 
636 KUWAIT 88 88 636 KOWEIT 172 172 
1000 W 0 R L D 903 10 9 256 70 6 550 2 . 1000 M 0 N DE 7004 128 125 739 624 68 5301 16 1 2 
1010 INTRA·EC 487 9 4 56 68 6 342 2 . 1010 INTRA·CE 4561 107 42 157 597 68 3576 14 i :i 1011 EXTRA·EC 418 1 6 200 3 208 . 1 011 EXTRA·CE 2441 21 83 582 26 1725 1 
1020 CLASS 1 183 1 5 16 1 160 1020 CLASSE 1 1752 8 79 134 16 1513 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 26 
i 
4 1 1 20 . 1021 A E L E 314 3 68 12 16 215 2 1030 CLASS 2 234 184 1 48 . 1030 CLASSE 2 690 14 4 448 10 212 
775.86 ELECTROTHERM DOM APP NES 775.86 APPAREILS ELECTROTHERMIQUES DOMESTIQUE.NDA 
001 FRANCE 9150 4271 
275i 
3865 602 242 170 
i :i 
001 FRANCE 46826 24548 
14722 
15092 4042 1901 1240 
i 
2 1 
002 BELG.·LUXBG. 10259 5234 1043 1183 
41i 
44 
2 
002 BELG.-LUXBG. 60039 32062 4338 8433 
3537 
465 8 10 
003 NETHERLANDS 5563 2837 1409 864 
690 
36 4 
:i 
003 PAYS-BAS 31900 17707 6905 3412 
4880 
268 27 44 Hi 004 FA GERMANY 10077 
s26 
5093 3366 665 233 1 26 004 RF ALLEMAGNE 47235 
5o26 
22248 14057 3527 2289 4 212 
005 ITALY 1546 543 
1957 
47 33 90 
478 :i 
7 005 ITALIE 9123 2970 
9804 
320 213 564 
3349 
1 29 
006 UTD. KINGDOM 12585 5540 3415 639 553 
2308 
006 ROYAUME-UNI 76745 32729 22356 4466 3999 
11565 
42 
007 IRELAND 3060 281 221 132 20 98 
i 
007 lALANDE 15619 1545 1115 621 98 675 
4 008 DENMARK 1282 929 165 41 118 17 11 008 DANEMARK 7410 5240 701 328 875 134 128 
:i 009 GREECE 1717 1285 164 202 15 40 11 
17 
009 GRECE 7417 5030 1031 952 110 202 89 
024 ICELAND 164 100 16 11 7 3 10 024 ISLANDE 1068 638 81 50 44 18 121 116 
025 FAROE ISLES 51 1 
2 19 254 
1 
4 
49 025 ILES FEROE 257 8 
29 89 1769 
9 
32 
240 
028 NORWAY 821 490 
9 
5 47 028 NORVEGE 5455 3283 
s7 
71 182 
030 SWEDEN 2804 1453 3 110 396 109 724 030 SUEDE 14586 7846 35 631 2690 868 2429 
032 FINLAND 931 559 2 28 258 4 80 
i 
032 FINLANDE 6334 3849 34 177 1690 36 544 
6 
4 
036 SWITZERLAND 3720 2699 636 252 90 30 12 
4 
036 SUISSE 20838 14718 3240 1876 654 217 127 
35 i 038 AUSTRIA 5594 4479 377 424 156 141 13 
i :i 
038 AUTRICHE 30808 25051 1660 2080 1062 783 136 
6 040 PORTUGAL 755 143 56 477 27 43 5 040 PORTUGAL 3630 866 444 1906 82 217 80 
i 
29 
042 SPAIN 1120 314 532 174 65 19 16 042 ESPAGNE 6209 2031 2454 937 436 142 208 
043 ANDORRA 69 6 63 
7 18 
043 ANDORRE 490 49 436 5 i s5 044 GIBRALTAR 30 2 3 
2 i i 
044 GIBRALTAR 142 15 18 23 
16 6 046 MALTA 128 12 3 30 79 046 MALTE 770 94 18 174 6 456 
046 YUGOSLAVIA 122 17 51 53 1 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 760 132 290 329 8 1 
14 i 052 TURKEY 54 23 10 17 1 052 TURQUIE 392 204 75 90 7 1 
058 GERMAN DEM.R 128 
10 
124 1 3 
i 
058 RD.ALLEMANDE 857 
s7 
842 5 7 2 1 
060 POLAND 14 2 1 060 POLOGNE 111 5 10 
2 
9 
064 HUNGARY 27 23 1 
2 
3 064 HONGRIE 188 90 5 4 87 
068 BULGARIA 35 32 1 
22 2 :i 
068 BULGARIE 160 142 3 15 
?:i 3:i 52 2 202 CANARY ISLES 124 22 58 17 202 CANARIES 762 180 338 84 
204 MOROCCO 52 3 32 14 3 
42 5 
204 MAROC 488 15 410 54 9 
277 20 208 ALGERIA 155 73 35 208 ALGERIE 1197 
6 
623 277 
212 TUNISIA 95 
5:i 
77 18 
57 5 
212 TUNISIE 498 401 88 
34:i 
3 
2s i 216 LIBYA 1167 234 818 
i 
216 LIBYE 7611 438 1771 5033 i 220 EGYPT 344 19 19 289 13 3 220 EGYPTE 1645 160 128 1272 63 20 1 
252 GAMBIA 6 
7 7 
6 252 GAMBlE 237 
39 2 
1 1 235 
276 GHANA 95 
50 20 
81 276 GHANA 947 50 1 
2 
855 
i 288 NIGERIA 894 20 447 357 2 288 NIGERIA 4700 162 237 2101 91 2106 9 302 CAMEROON 68 2 53 11 
i 
302 CAMEROUN 352 12 300 31 
2 314 GABON 45 1 40 3 314 GABON 330 6 315 7 
318 CONGO 18 
5 
18 
74 i 12 2 
318 CONGO 103 3 99 1 
2 90 1:i 322 ZAIRE 96 2 322 ZAIRE 432 44 15 268 
330 ANGOLA 87 1 2 84 
70 
330 ANGOLA 263 6 27 226 2 2 
346 KENYA 72 1 1 
7 i :i 2 
346 KENYA 414 10 7 5 5 1 391 9 352 TANZANIA 18 1 1 3 352 TANZANIE 102 6 2 34 17 29 
355 SEYCHELLES 27 4 
as 1i i 
23 355 SEYCHELLES 120 12 
459 46 
1 2 107 372 REUNION 99 2 
39 
372 REUNION 524 17 
139 4 378 ZAMBIA 39 
374 149 70 2:i 6 378 ZAMBIE 144 268:i 825 366 168 1 390 SOUTH AFRICA 658 36 390 AFR. DU SUD 4615 45 528 
1:i i 400 USA 534 268 167 53 21 1 24 400 ETATS-UNIS 4495 2095 1003 645 356 6 376 
i 404 CANADA 184 18 112 12 9 33 
74 
404 CANADA 1320 179 523 191 45 1 380 
357 406 GREENLAND 74 
3i i 
406 GROENLAND 357 
180 5 412 MEXICO 32 
i 5 
412 MEXIQUE 185 
7 19 458 GUADELOUPE 59 53 458 GUADELOUPE 346 320 
462 MARTINIQUE 57 1 53 3 
i 
462 MARTINIQUE 369 14 340 15 
4 484 VENEZUELA 270 10 247 12 484 VENEZUELA 1740 81 1562 93 
496 FR. GUIANA 25 
3:i 
19 6 
9 
496 GUYANE FR. 138 
200 
119 19 
26 i 504 PERU 11C 49 19 504 PEROU 607 305 75 
i 512 CHILE 174 52 88 23 11 512 CHILl 1081 424 495 126 34 1 
524 URUGUAY 58 10 16 8 24 
2 
524 URUGUAY 329 74 111 54 89 
i 34 
1 
528 ARGENTINA 221 92 75 32 20 
4 6 
528 ARGENTINE 1821 782 610 276 118 i 18 600 CYPRUS 193 50 14 63 5 51 600 CHYPRE 1140 313 86 311 14 16 381 
604 LEBANON 179 4 61 108 5 1 
i 
604 LIBAN 957 33 349 540 30 
2 
5 
5 608 SYRIA 131 20 45 13 38 14 608 SYRIE 691 121 338 94 100 31 
2 612 IRAQ 174 55 40 76 1 2 612 IRAK 1071 272 369 395 3 3 25 2 
616 IRAN 197 9 18 188 9 2 :i 616 IRAN 646 147 407 499 55 2:i 27 :i 624 ISRAEL 195 29 74 624 ISRAEL 1000 206 279 
628 JORDAN 42 16 8 10 
20 29 
8 5 2 628 JORDANIE 340 112 53 74 12i 22:i 101 48 12 632 SAUDI ARABIA 918 83 121 557 101 632 ARABIE SAOUD 5164 556 938 2154 1112 
:i 636 KUWAIT 322 50 49 108 19 96 636 KOWEIT 2105 372 302 495 114 819 
:i 640 BAHRAIN 46 15 4 14 1 
i 
14 
i 
640 BAHREIN 370 123 31 63 23 6 127 644 QATAR 190 5 8 43 6 126 644 QATAR 1230 30 61 196 31 899 7 
647 U.A.EMIRATES 448 42 50 119 21 210 6 647 EMIRATS ARAB 2663 288 310 426 103 3 1481 52 
-- -- ---- ----
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOo 
775.86 775.86 
649 OMAN 85 17 8 25 9 25 1 649 OMAN 482 93 44 109 40 190 6 i 669 SRI LANKA 77 6 
4 
4 i 67 669 SRI LANKA 389 37 1 13 1 336 680 THAILAND 22 12 4 1 680 THAILANDE 116 77 15 17 2 5 
700 INDONESIA 28 16 10 2 
7 
700 INDONESIE 184 110 1 45 28 
34 701 MALAYSIA 26 4 6 15 5 701 MALAYSIA 120 33 47 50 3 706 SINGAPORE 755 19 681 44 
12 i 706 SINGAPOUR 2581 196 2000 25 313 47 4 732 JAPAN 57 19 15 4 4 2 732 JAPON 434 146 64 58 48 47 
740 HONG KONG 124 62 4 18 40 740 HONG-KONG 750 354 29 88 2 i 277 2 800 AUSTRALIA 452 183 81 41 147 BOO AUSTRALIE 4164 1371 446 344 6 1994 
604 NEW ZEALAND 22 5 
30 
17 804 NOUV.ZELANDE 335 43 1 1 1 289 
809 N. CALEDONIA 31 1 i i 3 809 N. CALEDONIE 198 5 192 1 4 11 822 FR. POLYNESIA 19 1 13 822 POL YNESIE FA 102 11 72 4 
1000 W 0 R L D 82831 33344 18176 17386 4995 2430 4994 500 976 30 1000 M 0 N D E 463022 196171 98040 77061 34030 16536 33675 3570 3792 147 
1010 INTRA-EC 55232 21203 13760 11469 3314 2057 2902 481 34 12 1010 INTRA-CE 302313 123887 72049 48602 23222 14188 16608 3386 312 59 
1011 EXTRA-EC 27600 12141 4416 5916 1682 373 2093 19 942 18 1011 EXTRA-CE 160697 72284 25992 28447 10809 2347 17067 194 3480 88 
1020 CLASS 1 18271 11166 2276 1781 1313 259 610 7 854 5 1020 CLASSE 1 107099 65301 11697 9970 9074 1571 6332 62 3054 38 
1021 EFTA COUNTR. 14788 9923 1091 1320 1189 230 233 5 793 4 1021 A E L E 82715 56252 5523 6808 7991 1358 1945 43 2765 30 
1030 CLASS 2 9094 899 2007 4122 364 113 1477 12 88 12 1030 CLASSE 2 52037 6568 13405 18348 1722 767 10631 122 425 49 
1031 ACP (59J 1567 55 231 575 44 29 627 3 3 1031 ACP (5~ 8945 419 1380 2613 192 166 4147 4 14 10 
1040 CLASS 232 76 133 13 3 1 6 . 1040 CLASS 3 1562 414 890 129 12 8 105 2 2 
775.87 NONCARB ELEC HEATG RESIS 775.87 RESISTANCES ELECTRIQUES CHAUFFANTES 
001 FRANCE 1636 269 
38 
1306 48 6 7 001 FRANCE 13834 4105 
560 
9158 349 80 127 15 
002 BELG.-LUXBG. 360 124 167 20 
4 
11 i 002 BELG.-LUXBG. 4880 2263 1651 338 36 67 1 003 NETHERLANDS 266 232 2 25 
203 
2 003 PAYS-BAS 3169 2796 47 202 
3153 
71 i 17 8 004 FA GERMANY 616 
1&5 
54 279 14 52 14 004 RF ALLEMAGNE 7924 
2635 
772 2363 249 696 682 
005 ITALY 204 12 
226 
22 2 3 
5 7 
005 ITALIE 3094 200 
1827 
149 39 71 
39 74 006 UTD. KINGDOM 294 39 14 4 
6 34 
006 ROYAUME-UNI 3490 1195 226 126 3 
255 007 IRELAND 63 8 3 12 i 007 lALANDE 698 294 20 95 2 32 008 DENMARK 42 19 
3 
12 2 8 008 DANEMARK 621 399 2 114 31 14 61 
9 009 GREECE 291 198 73 i 17 13 009 GRECE 1896 1261 22 537 10 1 56 028 NORWAY 69 41 2 9 
2 
3 028 NORVEGE 772 427 32 37 20 
17 
42 214 
030 SWEDEN 203 109 1 24 3 39 25 030 SUEDE 2437 1208 28 201 71 289 623 
032 FINLAND 38 32 
20 
4 1 1 032 FINLANDE 501 389 4 34 31 
7 
5 38 
036 SWITZERLAND 396 310 63 1 i 2 2 036 SUISSE 5260 4163 265 747 36 17 25 038 AUSTRIA 468 421 
2 
15 28 1 038 AUTRICHE 5101 4752 9 124 157 22 22 15 
040 PORTUGAL 87 33 52 
2 i 040 PORTUGAL 871 512 32 306 16 1 4 042 SPAIN 69 18 40 8 042 ESPAGNE 884 428 290 79 64 5 18 
046 MALTA 37 35 i 2 046 MALTE 401 395 12 4 39 2 048 YUGOSLAVIA 42 10 31 i 048 YOUGOSLAVIE 807 471 285 7 052 TURKEY 15 6 8 i 3 052 TURQUIE 158 72 7 72 24 56 056 SOVIET UNION 8 2 
2 
2 i 056 U.R.S.S. 193 63 20 30 2:i 060 POLAND 6 3 060 POLOGNE 245 143 63 1 1 14 
064 HUNGARY 25 25 
6 3 i 064 HONGRIE 319 305 3 6 1 4 204 MOROCCO 10 i 204 MAROC 128 6 86 30 6 i 208 ALGERIA 6 3 2 208 ALGERIE 132 29 72 30 i i 212 TUNISIA 5 1 2 2 212 TUNISIE 103 10 57 34 
:i 2 220 EGYPT 46 1 2 43 220 EGYPTE 313 70 12 220 6 
288 NIGERIA 6 1 2 3 i i 288 NIGERIA 108 40 12 35 11 1 9 i 390 SOUTH AFRICA 69 66 
2 
1 390 AFR. DU SUD 937 833 7 23 28 
32 
45 
400 USA 14 7 
2 
5 400 ETATS-UNIS 508 259 34 25 26 130 2 
404 CANADA 13 2 2 7 404 CANADA 312 168 19 23 2 98 2 
412 MEXICO 8 2 6 
55 
412 MEXIOUE 114 74 38 2 
11 i 484 VENEZUELA 56 1 
:i 
484 VENEZUELA 494 46 1 435 i 508 BRAZIL 9 6 
i 
508 BRESIL 422 205 213 1 2 
528 ARGENTINA 4 2 1 528 ARGENTINE 242 196 24 17 5 
604 LEBANON 43 1 42 
i 
604 LIBAN 258 13 2 243 
4 608 SYRIA 14 3 4 10 i 608 SYRIE 179 83 6 86 4 612 IRAQ 12 3 4 
i 
612 IRAK 360 37 266 53 
19 616 IRAN 31 24 6 
6 
616 IRAN 479 373 
5 
83 4 
ai 624 ISRAEL 74 25 
6 
43 
i 
624 ISRAEL 584 203 295 
a5 632 SAUDI ARABIA 96 1 88 
59 
632 ARABIE SAOUD 670 49 94 487 5 
636 KUWAIT 87 28 636 KOWEIT 627 
3 
3 177 
2 i 447 647 U.A.EMIRATES 87 
i 
83 4 647 EMIRATS ARAB 810 3 542 259 
662 PAKISTAN 3 
4 
2 
19 
662 PAKISTAN 138 21 89 26 1 1 
1oi i 664 INDIA 23 i i i 664 INDE 266 148 5 6 5 i 706 SINGAPORE 12 3 6 706 SINGAPOUR 293 139 7 8 28 110 
2 732 JAPAN 10 9 
3 
1 732 JAPON 358 290 11 1 17 6 31 
740 HONG KONG 60 50 
16 i 7 740 HONG-KONG 1126 1022 2 33 17 52 800 AUSTRALIA 54 15 20 2 800 AUSTRALI E 664 284 135 175 39 31 
1000 W 0 R L D 6176 2361 257 2795 345 39 306 6 66 1 1000 M 0 N DE 69640 33485 4007 21375 4929 597 3357 41 1831 18 
1010 INTRA-EC 3773 1055 125 2098 300 33 134 6 22 . 1010 INTRA-CE 39606 14947 1849 15947 4158 454 1403 41 799 8 
1011 EXTRA-EC 2403 1307 132 694 46 6 173 44 1 1011 EXTRA-CE 30006 18537 2158 5401 771 144 1954 1032 9 
1020 CLASS 1 1597 1120 88 239 40 4 63 42 1 1020 CLASSE 1 20093 14736 889 2136 562 89 739 935 7 
1021 EFTA COUNTR. 1263 947 26 167 35 3 44 41 . 1021 A E L E 14966 11470 370 1448 332 46 378 922 
2 1030 CLASS 2 762 153 42 453 4 2 106 2 . 1030 CLASSE 2 8973 3147 1157 3224 174 54 1141 74 
1031 ACP (59J 17 4 6 4 i 1 2 i . 1031 ACP (5~ 351 114 107 55 25 20 29 1 ; I 1040 CLASS 46 34 3 3 4 . 1040 CLASS 3 939 654 110 42 35 74 23 
775.89 ELECTRTHRMC APPL PTS NES 775.89 PARTIES,PIECES DET.NDA.DE 7758.1,2,3,4,6,7 I 
001 FRANCE 4462 3852 289 10 187 114 8 2 001 FRANCE 17752 13596 1338 156 1523 1105 22 12 
- -- ---- ------
341 
342 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~>-aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
775.89 775.89 
002 BELG.-LUXBG. 779 340 141 147 80 
39 
70 1 002 BELG.-LUXBG. 6030 3167 986 633 870 
236 
369 5 
003 NETHERLANDS 1479 842 76 34 
47 
485 
24S 
3 
s 
003 PAYS-BAS 6836 4526 435 166 
334 
1443 
2770 
30 8 004 FR GERMANY 1758 
1723 
1062 144 26 217 12 004 RF ALLEMAGNE 12107 
5160 
2287 914 407 5341 46 
005 ITALY 1958 33 
42 
131 12 58 
183 
1 005 ITALIE 6634 268 
31S 
501 54 640 
596 
10 1 
006 UTD. KINGDOM 818 225 171 164 19 
797 
14 006 ROYAUME-UNI 5377 2386 1001 731 229 
4082 
119 
007 IRELAND 872 68 7 j 6 1 007 IRLANDE 5124 978 53 8 as 3 008 DENMARK 172 138 2 18 
1 
008 DANEMARK 1447 1109 13 50 9 181 
24 009 GREECE 1729 1579 90 34 
1 
1 24 009 GRECE 4468 3976 188 177 2 5 96 
024 ICELAND 22 17 1 2 1 024 ISLANDE 139 108 2 1 5 1 13 9 
028 NORWAY 1558 1525 1 
s 
2 
2 
13 17 028 NORVEGE 3715 3320 12 
38 
27 1 161 194 
030 SWEDEN 178 128 7 1 15 20 030 SUEDE 1598 1028 48 14 45 307 6 
118 
032 FINLAND 143 50 
29 
1 1 
11 
89 2 
4 
032 FINLANDE 1165 372 16 7 15 1 730 18 
1s 036 SWITZERLAND 837 561 224 1 5 2 036 SUISSE 4826 3307 233 871 7 105 275 13 
038 AUSTRIA 2776 2715 13 18 8 7 15 038 AUTRICHE 8095 7728 61 111 16 40 137 1 1 
040 PORTUGAL 200 33 6 129 1 10 21 
1 
040 PORTUGAL 1495 344 75 682 6 40 344 
59 
4 
042 SPAIN 771 682 46 25 12 5 042 ESPAGNE 2975 2321 202 209 58 1 125 
046 MALTA 17 1 
48 
5 11 046 MALTE 100 9 1 21 69 
8 048 YUGOSLAVIA 1111 1029 34 048 YOUGOSLAVIE 3918 3410 248 238 
1 
14 
052 TURKEY 54 52 2 
9 
052 TURQUIE 272 158 21 2 90 
056 SOVIET UNION 9 
14 3 
056 U.R.S.S. 150 5 1 1 
2 
143 
060 POLAND 17 
14 
060 POLOGNE 179 118 50 7 2 
6 064 HUNGARY 217 203 
2 1 1 
064 HONGRIE 1295 1199 1 
8 
4 85 
24 068 BULGARIA 10 
1 3 
6 068 BULGARIE 332 9 11 
13 2 
280 
204 MOROCCO 47 13 25 
1 
5 204 MAROC 212 4 59 85 49 
208 ALGERIA 71 2 11 56 1 208 ALGERIE 334 31 189 87 25 2 
212 TUNISIA 150 
1 
42 107 1 
1 
212 TUNISIE 387 18 171 196 
1 
2 
9 216 LIBYA 164 21 141 
1 
216 LIBYE 912 7 49 846 
220 EGYPT 193 1 8 130 53 220 EGYPTE 758 10 65 426 4 253 
276 GHANA 9 1 
4 
8 276 GHANA 157 7 
2 as 
150 
1 288 NIGERIA 68 9 55 288 NIGERIA 601 66 497 
378 ZAMBIA 13 
a8 1 
13 378 ZAMBIE 130 
208 
3 
13 
127 
382 ZIMBABWE 89 
11 12 74 4 
382 ZIMBABWE 221 
61 39 600 23 390 SOUTH AFRICA 781 676 4 
1 10 
390 AFR. DU SUD 2629 1868 38 
10 3 400 USA 486 105 12 26 146 138 48 400 ETATS-UNIS 5085 882 70 286 497 2889 448 
404 CANADA 26 14 4 
19 
7 1 404 CANADA 312 58 21 3 
rs 
224 6 
412 MEXICO 55 6 30 
2 j 412 MEXIQUE 471 53 341 2 112 484 VENEZUELA 16 7 484 VENEZUELA 180 35 1 32 
2 504 PERU 66 57 
1 8 
9 504 PEROU 266 195 
24 1 
69 
508 BRAZIL 24 15 
1 
508 BRESIL 282 207 32 18 
512 CHILE 12 11 
4 1 
512 CHILl 117 104 3 3 2 5 
528 ARGENTINA 64 58 
1 
1 
3 
528 ARGENTINE 626 554 31 4 30 7 
23 600 CYPRUS 20 2 
3 
14 600 CHYPRE 186 35 4 6 118 
604 LEBANON 30 3 19 
3 
5 604 LIBAN 216 26 18 125 
14 
47 
608 SYRIA 21 2 2 14 
24 2 
608 SYRIE 158 24 16 104 
218 12 612 IRAQ 70 30 2 12 612 IRAK 942 447 19 180 6 
616 IRAN 60 42 
1 
13 5 
1 
616 IRAN 510 291 17 122 80 
1 4 624 ISRAEL 42 29 7 
2 4 
4 624 ISRAEL 348 212 10 61 
37 s3 
60 
632 SAUDI ARABIA 56 13 5 13 19 632 ARABIE SAOUD 927 157 123 131 416 
636 KUWAIT 13 3 1 6 
2 
3 636 KOWEIT 163 37 7 63 
19 
56 
640 BAHRAIN 6 
2 1 
1 3 640 BAHREIN 103 4 
8 
13 67 
1 647 U.A.EMIRATES 21 11 7 647 EMIRATS ARAB 296 34 64 1 188 
664 INDIA 25 
1 26 
25 664 INDE 600 6 2 
56 2 
584 8 
660 THAILAND 33 
1 
6 680 THAILANDE 136 11 67 
700 INDONESIA 9 1 3 4 700 INDONESIE 120 2 
3 
28 7 83 
701 MALAYSIA 16 1 
1 
1 
330 
14 701 MALAYSIA 236 14 6 
1299 
213 
2 706 SINGAPORE 363 6 5 21 706 SINGAPOUR 1671 83 15 30 242 
708 PHILIPPINES 83 79 
1 
3 
1 
1 
1 
708 PHILIPPINES 194 171 
11 
9 
6 1s 
14 
16 732 JAPAN 40 29 1 7 732 JAPON 396 202 12 134 
740 HONG KONG 201 43 1 
22 
157 
1 
740 HONG-KONG 1592 620 8 10 4 942 
1 
8 
BOO AUSTRALIA 1057 950 5 79 BOO AUSTRALIE 4088 3002 13 55 26 984 7 
804 NEW ZEALAND 113 102 2 9 804 NOUV.ZELANDE 945 727 9 208 1 
1000 W 0 R L D 26765 18209 1974 1822 1017 328 2815 447 140 13 1000 M 0 N DE 125395 68966 8128 9224 4987 2878 26483 3458 1195 76 
1010 INTRA-EC 14027 8767 1584 698 438 283 1783 436 33 5 1010 INTRA-CE 65774 34899 5231 3600 2680 2465 13256 3388 246 9 
1011 EXTRA-EC 12739 9442 391 1123 579 45 1032 11 107 9 1011 EXTRA-CE 59604 34068 2897 5604 2307 414 13227 70 949 68 
1020 CLASS 1 10183 8668 182 476 209 32 499 11 102 4 1020 CLASSE 1 41842 28847 1111 2573 726 259 7349 70 891 16 
1021 EFTA COUNTR. 5715 5029 57 376 15 30 161 43 4 1021 A E L E 21032 16207 448 1710 90 233 1967 6 355 16 
1030 CLASS 2 2295 558 199 646 370 12 501 5 4 1030 CLASSE 2 15539 3879 1662 3009 1575 148 5187 52 27 
1031 ACP (59~ 156 16 31 15 1 3 90 . 1031 ACP (5~ 1498 115 262 118 14 57 931 1 24 1040 CLASS 261 216 10 1 1 32 1 1 040 CLASS 3 2222 1342 124 22 6 6 691 7 
776.10. TV PICTURE TUBES 776.10. TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TV 
001 FRANCE 10103 5327 
34 
3923 853 001 FRANCE 50425 25740 
118 
20753 3932 
1 002 BELG.-LUXBG. 1790 942 9 
29 
805 002 BELG.-LUXBG. 8251 4795 81 
s1 
3196 
003 NETHERLANDS 11574 5718 4514 85 1228 
4S 
003 PAYS-BAS 54608 24388 23524 417 6218 
142 004 FR GERMANY 17347 
4586 
5578 10752 2 970 004 RF ALLEMAGNE 87373 
24238 
27226 55377 10 4618 
005 ITALY 8218 3454 
504 4 
178 
70 
005 ITALIE 40200 15172 
s2 
790 
88 s 006 UTD. KINGDOM 7001 4237 2186 
76 
006 ROYAUME-UNI 32879 18402 10943 3359 
25s 007 IRELAND 81 4 
11 
1 007 IRLANDE 299 33 10 1 
008 DENMARK 441 427 
138 
3 008 DANEMARK 2408 2226 57 125 
1 009 GREECE 2081 1724 219 
a1 
009 GRECE 12304 10498 1192 604 9 
028 NORWAY 64 20 3 10 
11 
028 NORVEGE 352 153 20 43 136 
57 030 SWEDEN 244 222 3 
731 
8 030 SUEDE 1536 956 19 3 501 
032 FINLAND 1248 430 52 35 032 FINLANDE 6785 2580 273 3772 157 3 
----
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland j Danmark I 'E~MOa 
776.10 776.10 
036 SWITZERLAND 145 135 
a9 
10 
4 
036 SUISSE 395 333 6 49 7 
038 AUSTRIA 268 137 38 038 AUTRICHE 1181 684 401 80 16 
040 PORTUGAL 708 238 111 359 
494 
040 PORTUGAL 3275 1549 682 1042 2 
i 042 SPAIN 3838 1514 1271 559 042 ESPAGNE 20707 8478 6826 3032 2370 
048 YUGOSLAVIA 1122 805 44 317 048 YOUGOSLAVIE 4879 3728 224 1151 052 TURKEY 118 34 40 
:i 
052 TURQUIE 612 240 148 
5i 058 GERMAN DEM.R 2352 2349 
i 2 
058 RD.ALLEMANDE 12503 
8 
12451 1 
6 064 HUNGARY 99 
175 
95 1 064 HONGRIE 572 533 5 20 
068 BULGARIA 175 
84 
068 BULGARIE 924 924 
112 070 ALBANIA 84 
i 20 
070 ALBANIE 112 
6 104 
.I 
202 CANARY ISLES 21 
99 
202 CANARIES 110 
157 
.I 
204 MOROCCO 267 46 122 204 MAROC 1262 249 856 
i 208 ALGERIA 359 
232 
359 
60 
208 ALGERIE 1890 
1399 
1889 
21i 212 TUNISIA 525 233 212 TUNISIE 3146 1536 
220 EGYPT 42 42 
136 5 220 EGYPTE 343 343 216 20 390 SOUTH AFRICA 281 140 
i 
390 AFR. DU SUD 1014 778 
38 400 USA 44 13 24 6 400 ETATS-UNIS 286 86 120 42 
508 BRAZIL 70 
1055 5 
70 508 BRESIL 123 
6472 29 
123 
528 ARGENTINA 1060 528 ARGENTINE 6501 
608 SYRIA 362 362 608 SYRIE 2617 2617 
2 616 IRAN 736 736 
36 4 
616 IRAN 3480 3478 
23i 2:i 624 ISRAEL 446 406 
27 
624 ISRAEL 2575 2319 2 
664 INDIA 108 
239 9 
81 664 INDE 147 11 
32 
100 36 
700 INDONESIA 248 700 INDONESIE 1368 1336 
706 SINGAPORE 103 103 706 SINGAPOUR 525 525 
740 HONG KONG 53 53 
10i 
740 HONG-KONG 284 284 
416 800 AUSTRALIA 101 
27557 
BOO AUSTRALIE 417 1 
100152 977 SECRET CTRS. 27557 977 SECRET 100152 
1000 W 0 R L D 101612 30133 20817 18015 27557 37 4926 70 57 . 1000 M 0 N DE 469835 150123 104591 91102 100152 162 23203 88 214 
1010 INTRA-EC 58635 22964 15996 15410 35 4115 70 45 . 1010 INTRA-CE 288748 110319 78303 80594 153 19143 88 148 
1011 EXTRA-EC 15420 7169 4820 2605 2 812 12 . 1011 EXTRA-CE 80733 39804 26287 10508 9 4060 65 
1020 CLASS 1 8230 3689 1583 2251 695 12 1020 CLASSE 1 41644 19585 8536 9727 3732 64 
1021 EFTA COUNTR. 2687 1182 258 1148 88 11 1021 A E L E 13587 6259 1400 4988 
i 
880 60 
1030 CLASS 2 4453 3295 788 262 
2 
108 1030 CLASSE 2 24763 19205 4739 590 226 2 
1040 CLASS 3 2738 186 2450 92 8 1040 CLASSE 3 14329 1015 13012 191 8 103 
776.20. OTH ELECTRONIC TUBES ETC 776.20. AUTRES LAMPES, TUBES, VALVES ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 226 36 
1:i 
64 1 125 001 FRANCE 10804 5203 
3342 
990 60 4397 140 14 
002 BELG.-LUXBG. 69 15 19 22 002 BELG.-LUXBG. 9216 1190 2769 
108 
1907 
4 
8 
003 NETHERLANDS 161 12 25 4 120 
:i 8 
003 PAYS-BAS 13788 2940 4574 239 5916 7 
004 FR GERMANY 304 
15 
45 181 67 004 RF ALLEMAGNE 18154 
414:i 
10151 3480 10 4124 315 74 
005 ITALY 45 10 
ao7 
18 2 005 ITALIE 10491 3245 
7334 
1 2914 186 2 
006 UTD. KINGDOM 884 33 13 
4 
31 006 ROYAUME-UNI 15139 3738 3827 4 
309 
156 80 
007 IRELAND 7 
5 
3 007 lALANDE 409 61 26 13 
i 008 DENMARK 13 
i 1i 
8 008 DANEMARK 1301 642 73 3 582 
009 GREECE 100 6 82 009 GRECE 1380 315 207 148 5 705 
2 028 NORWAY 25 2 1 20 2 028 NORVEGE 1361 651 259 125 324 
6 030 SWEDEN 61 9 2 43 7 
i 
030 SUEDE 4410 1228 682 358 2097 39 
032 FINLAND 21 1 
:i 
11 8 
i 
032 FINLANDE 1311 573 16 88 
2i 
622 
16 
12 
036 SWITZERLAND 28 12 5 7 036 SUISSE 4899 2404 937 147 1367 7 
038 AUSTRIA 7 6 1 
2 
038 AUTRICHE 1870 1465 278 38 89 
i 040 PORTUGAL 8 
:i 14 
6 040 PORTUGAL 616 322 46 68 179 
i 042 SPAIN 36 5 14 042 ESPAGNE 3925 1785 1396 97 648 
048 YUGOSLAVIA 12 5 1 1 5 048 YOUGOSLAVIE 3070 2121 186 56 707 
052 TURKEY 7 3 3 44 1 052 TURQUIE 1820 1018 591 9 202 4 056 SOVIET UNION 45 
i 
1 
i 
056 U.R.S.S. 2136 294 1305 253 280 
060 POLAND 2 060 POLOGNE 666 422 32 
18 
212 
062 CZECHOSLOVAK 2 1 
:i 2 
1 062 TCHECOSLOVAQ 963 328 48 
8:i 
571 
064 HUNGARY 9 3 1 084 HONGRIE 2425 867 994 481 
066 ROMANIA 3 2 1 066 ROUMANIE 485 147 307 11 
068 BULGARIA 11 11 
2 i 
068 BULGARIE 517 398 3 116 
204 MOROCCO 3 
46 
204 MAROC 684 81 531 
46i 
72 
208 ALGERIA 55 
2 
9 208 ALGERIE 908 283 162 2 
212 TUNISIA 14 9 3 212 TUNISIE 520 337 147 9 27 
216 LIBYA 6 2 1 3 
i 
216 LIBYE 1481 945 500 36 
184 220 EGYPT 2 1 
i 
220 EGYPTE 674 386 99 5 
240 NIGER 1 240 NIGER 636 
2 
625 11 
248 SENEGAL 2 2 248 SENEGAL 403 401 
272 IVORY COAST 1 
i 
1 
28 22 
272 COTE IVOIRE 210 2 208 
125 620 288 NIGERIA 51 
i 
288 NIGERIA 851 59 47 
302 CAMEROON 1 302 CAMEROUN 348 348 
314 GABON 1 1 
2 
314 GABON 455 455 
6 31i 324 RWANDA 2 
i 
324 RWANDA 317 
4:i 19:i i 330 ANGOLA 1 
i 
330 ANGOLA 251 14 
346 KENYA 1 348 KENYA 227 15 10 202 
352 TANZANIA 3 5 3 352 TANZANIE 269 31i 269 370 MADAGASCAR 5 370 MADAGASCAR 311 
16 76 382 ZIMBABWE 
15 i i i 12 
382 ZIMBABWE 111 19 
16 6 i 390 SOUTH AFRICA 
i i 390 AFR. DU SUD 2367 989 447 908 4:i 400 USA 172 25 51 7 87 400 ETATS-UNIS 41469 8014 14827 948 16 17767 54 
404 CANADA 13 
2 
1 4 8 404 CANADA 3165 438 461 53 
i 
2213 
412 MEXICO 5 3 412 MEXIQUE 2291 1825 51 
2 
414 
448 CUBA 448 CUBA 141 126 12 1 
343 
344 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Ouant1ty 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
776.20 776.20 
462 MARTINIQUE 
1 1 
462 MARTINIQUE 130 
90 
130 
7 480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 125 28 
484 VENEZUELA 
3 3 
484 VENEZUELA 405 352 29 
38 
24 
500 ECUADOR 
2 
500 EQUATEUR 122 41 43 
56 504 PERU 2 
5 1 
504 PERDU 129 37 18 18 
508 BRAZIL 45 39 508 BRESIL 2297 845 726 5 721 
512 CHILE 1 1 512 CHILl 281 122 11 148 
524 URUGUAY 
3 3 
524 URUGUAY 208 72 101 
28 
35 
528 ARGENTINA 
5 
528 ARGENTINE 1280 728 291 233 ., 
600 CYPRUS 5 
1 
600 CHYPRE 213 3 25 73 112 
604 LEBANON 1 
1 
604 LIBAN 149 84 62 1 
2 
2 
608 SYRIA 2 1 
5 
608 SYRIE 899 555 288 
39 
54 
612 IRAQ 8 1 2 
1 
612 IRAK 1007 405 520 43 
616 IRAN 11 2 2 6 616 IRAN 1480 392 804 25 259 
624 ISRAEL 3 1 1 1 624 ISRAEL 1125 483 496 21 125 
628 JORDAN 1 
4 11 13 
1 628 JORDANIE 220 5 
458 79 
215 
632 SAUDI ARABIA 32 4 632 ARABIE SAOUD 1156 234 385 
636 KUWAIT 1 
1 1 
1 636 KOWEIT 278 97 77 1 103 
647 U.A.EMIRATES 2 
1 
647 EMIRATS ARAB 497 178 211 14 94 
649 OMAN 1 
1 1 
649 OMAN 294 131 
44 20 
163 
652 NORTH YEMEN 2 652 YEMEN DU NRD 205 141 
660 AFGHANISTAN 
6 6 
660 AFGHANISTAN 144 144 
96 371 662 PAKISTAN 
1 1 
662 PAKISTAN 611 144 
2 664 INDIA 367 365 664 INDE 1302 540 348 412 
669 SRI LANKA 
1 1 
669 SRI LANKA 215 80 38 3 94 
680 THAILAND 
1 
680 THAILANDE 176 139 9 1 27 
700 INDONESIA 1 
1 
700 INDONESIE 222 53 135 34 
701 MALAYSIA 1 
2 1 
701 MALAYSIA 301 128 39 
28 
134 
2 706 SINGAPORE 5 2 706 SINGAPOUR 495 259 44 
4 
162 
720 CHINA 
1 1 
720 CHINE 390 67 4B 271 
72B SOUTH KOREA 
11 2 
72B COREE DU SUD 200 B1 70 
3 
49 
3 1 732 JAPAN 14 1 732 JAPON 5462 940 4217 29B 
736 TAIWAN 1 
1 
1 736 T'AI-WAN 477 175 2 
6 
300 
740 HONG KONG 3 
1 
2 740 HONG-KONG 550 112 lOB 324 
BOO AUSTRALIA 10 9 BOO AUSTRALIE 2714 622 317 49 1726 
B04 NEW ZEALAND 1 1 B04 NOUV.ZELANDE 2B7 77 
196 
210 
B09 N. CALEDONIA 
1B02 476 1326 
B09 N. CALEDONIE 196 
30516 6777 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 37293 
1000 W 0 R L D 4794 242 258 1353 476 1328 1089 38 10 . 1000 M 0 N DE 234873 54685 63131 18466 30516 7040 59747 873 413 2 
1010 INTRA-EC 1808 121 108 1088 1 448 36 8 . 1010 INTRA-CE 80684 18231 25445 14977 188 20855 803 185 
:i 1011 EXTRA-EC 1185 121 151 265 1 643 2 2 . 1011 EXTRA-CE 116859 36453 37686 3453 75 38892 70 228 
1020 CLASS 1 429 69 B7 105 1 164 2 1 . 1020 CLASSE 1 7B941 22671 24512 205B 44 29409 70 177 
1021 EFTA COUNTR. 151 31 5 B7 26 1 1 . 1021 A E L E 1450B 6647 2226 B24 22 4692 22 75 
2 1030 CLASS 2 6B1 34 59 114 474 . 1030 CLASSE 2 30073 11101 10357 1056 9 7505 43 
1031 ACP (591 7B 2 15 2B 33 . 1031 ACP (5~ 4926 157 2911 141 6 1709 
8 
2 
1040 CLASS 74 1B 5 46 5 . 1040 CLASS 3 7B48 26B2 2B17 33B 22 1979 
776.30. DIODES,TRANSISTORS,ETC 776.30. DIODES,TRANSISTORS,SEMI-CONDUCTEURS,CELLU. 
001 FRANCE 336 170 
9 
100 3 3 42 1B 
1 
001 FRANCE 50350 26B22 
20B6 
10639 640 361 6371 5477 40 
002 BELG.-LUXBG. 62 31 3 10 
13 
6 2 002 BELG.-LUXBG. 1113B 5360 61B 1046 
667 
1443 48B 117 
003 NETHERLANDS 156 4B 35 5 
10 
51 3 1 003 PAYS-BAS 3B363 123B4 10392 945 
902 
1327B 634 63 
2 004 FA GERMANY B54 
147 
664 119 3 42 13 3 
1 
004 RF ALLEMAGNE 121455 
22160 
B9571 16237 B50 BB21 4706 366 
005 ITALY B19 599 
49 
1 
2 
64 7 
3 
005 ITALIE 74350 42717 
5209 
1B4 107 7349 1631 1 1 
006 UTD. KINGDOM 42B 69 29B 1 
5 
6 006 ROYAUME-UNI 6BB71 17540 43217 229 315 
1106 
2264 94 3 
007 IRELAND 11 3 3 
1 
007 lALANDE 1770 392 170 73 B 
19 496 
21 
OOB DENMARK 100 55 6 
1 
3B OOB DANEMARK B322 4763 1435 1B 31 1560 
2 009 GREECE 12 10 1 
6 1 
009 GRECE 110B 636 291 140 12 3 24 
110 02B NORWAY 27 15 5 
8 1 5 
02B NORVEGE 3372 1499 1043 6 65 4 5B9 56 
030 SWEDEN 96 25 2B 25 4 030 SUEDE 16610 3591 60B2 625 104 10 4422 1516 260 
032 FINLAND 49 1B 11 
6 
17 2 1 032 FINLANDE 669B 2B05 1509 1 15 
45 
1B2B 444 96 
036 SWITZERLAND B4 4B 21 
1 
6 3 036 SUISSE 1B906 9076 5495 1610 99 150B 103B 35 
03B AUSTRIA 110 102 3 
1 
3 1 03B AUTRICHE 301B6 28725 565 21 240 9 362 243 21 
040 PORTUGAL 7 5 1 
2 5 3 
040 PORTUGAL 15327 14701 2B6 204 5 
23 
116 12 3 
042 SPAIN 139 40 75 14 042 ESPAGNE 13949 5225 5924 1333 139 513 76B 24 
043 ANDORRA 1 1 
2 
043 ANDORRE 295 15 2BO 
694 1 2 1 046 MALTA 2 
24 3 1 
046 MALTE 709 11 
1002 318 1 04B YUGOSLAVIA 31 3 
1 
04B YOUGOSLAVIE 49BO 29BO 519 92 6B 
052 TURKEY 23 14 5 3 052 TURQUIE 3012 1B30 B36 276 4 11 49 7 3 056 SOVIET UNION 2 1 1 056 U.R.S.S. 525 220 250 29 9 13 
30 05B GERMAN DEM.R 
9 3 5 1 
05B RD.ALLEMANDE 348 
206 
313 4 
4 
1 
40 1 060 POLAND 060 POLOGNE 1242 735 229 1 26 
062 CZECHOSLOVAK 3 2 
2 2 1 4 
1 062 TCHECOSLOVAQ 499 426 1B B 6 7 2 32 
064 HUNGARY 36 26 1 064 HONGRIE 7635 5174 496 579 1 439 B66 BO 
066 ROMANIA 12 4 5 1 2 066 ROUMANIE 140B 344 243 636 2 140 43 
2 06B BULGARIA 1 1 
13 
06B BULGARIE 523 177 72 91 177 4 
204 MOROCCO 13 
1 1 2 
204 MAROC 40B 23 372 9 2 2 
20B ALGERIA 7 3 20B ALGERIE 725 193 324 70 
1 
17 121 
3 212 TUNISIA 2 
1 
1 1 212 TUNISIE 175 63 65 43 
216 LIBYA 10 9 
2 
216 LIBYE 122 43 56 23 
3 120 2 220 EGYPT 4 1 
26 
1 220 EGYPTE 327 132 67 3 
2 272 IVORY COAST 26 
2 
272 COTE IVOIRE 270 5 260 3 
10 199 1 2BB NIGERIA 2 
3 
2BB NIGERIA 261 20 22 9 
302 CAMEROON 3 302 CAMEROUN 119 2 117 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIMoa 
776.30 776.30 
314 GABON 1 1 i 314 GABON 103 1 102 70 322 ZAIRE 1 
36 8 2 9 
322 ZAIRE 105 10 25 
224 15 1338 ti 19 390 SOUTH AFRICA 55 
1 36 
390 AFR. DU SUD 6818 3481 1723 1 
400 USA 978 88 238 590 25 400 ETATS-UNIS 78071 16210 24198 12005 76 133 14562 10845 42 
404 CANADA 19 5 12 1 1 404 CANADA 2437 1083 1155 96 1 3 49 23 27 
412 MEXICO 3 3 412 MEXIQUE 918 437 303 32 5 141 
2 484 VENEZUELA 1 1 
40 i 2 484 VENEZUELA 178 131 16 29 10 6 1228 508 BRAZIL 59 16 508 BRESIL 8656 4551 2606 255 
i 512 CHILE 
t5 6 5 i i 2 
512 CHILl 160 36 81 6 
2i i 
36 
49 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 2570 1355 865 45 233 1 
604 LEBANON 604 LIBAN 121 68 11 31 4 7 
608 SYRIA 
10 i 9 
608 SYRIE 106 54 37 15 
60 612 IRAQ 
2 
612 IRAK 405 195 150 
30 4 5 616 IRAN 11 7 2 616 IRAN 1813 1115 233 
:i 
426 gj 624 ISRAEL 7 5 1 1 624 ISRAEL 857 378 212 77 1 87 2 
2 632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 416 56 146 20 4 1 186 1 
647 UAEMIRATES 
2 i i 
647 EMIRATS ARAB 223 66 18 73 
4 
65 1 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 155 62 35 21 
9 
33 
2 664 INDIA 11 7 4 664 INDE 1352 765 110 25 3 438 
680 THAILAND 2 2 680 THAILANDE 2469 29 522 2 
:i 
1 1893 22 
700 INDONESIA 
22 t:i 9 
700 INDONESIE 105 87 2 13 
i 20589 i 701 MALAYSIA 
8 32 2 
701 MALAYSIA 45406 18330 6483 2 
69 t68 706 SINGAPORE 72 20 10 706 SINGAPOUR 29486 4540 1963 5341 3 17401 1 
708 PHILIPPINES 40 34 6 708 PHILIPPINES 22800 9129 3763 213 1 9694 
:i 720 CHINA 
:i 2 i 
720 CHINE 223 8 24 12 11 165 
5 728 SOUTH KOREA i i 728 COREE DU SUD 4756 447 2827 56i 116 1361 11i 732 JAPAN 171 43 120 732 JAPON 17856 7099 7553 
46 
10 2504 12 
736 TAIWAN 24 13 4 
i i 
7 
8 
736 T' AI-WAN 18001 4532 3943 9 1 9457 12 1 
740 HONG KONG 50 24 8 8 740 HONG-KONG 10641 3651 1618 152 1 13 5096 110 
14 800 AUSTRALIA 21 11 1 2 7 800 AUSTRALIE 2203 1295 282 94 61 1 450 6 
804 NEW ZEALAND 
1168 tt68 
804 NOUV.ZELANDE 151 61 1 10 75 4 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 87911 87911 
1000 W 0 R L D 6257 1203 2291 965 1199 28 437 112 20 2 1000 M 0 N DE 853685 247318 277998 60449 92015 3994 138801 31542 1557 11 
1010 INTRA-EC 2781 533 1615 278 26 22 248 49 9 1 1010 INTRA-CE 375732 90058 189880 33879 3052 2322 39953 15878 704 8 
1011 EXTRA-EC 2310 670 677 688 6 6 189 62 11 1 1011 EXTRA-CE 390007 157260 88117 26536 1052 1672 98849 15664 853 4 
1020 CLASS 1 1818 475 533 633 5 2 111 51 8 1020 CLASSE 1 221633 99708 57945 18278 833 569 28462 15215 623 
1021 EFT A COUNTR. 372 213 68 15 2 
:i 
56 11 7 . 1021 A E L E 91134 60418 14978 2469 529 70 8831 3363 476 
4 1030 CLASS 2 431 160 131 50 1 73 12 1 1030 CLASSE 2 155904 50969 27997 6665 202 317 69245 445 60 
1031 ACP (591 49 
36 
44 
4 
2 3 
:i 
1031 ACP (5~ 1559 80 977 38 13 135 311 1 3 1 
1040 CLASS 63 13 1 6 1040 CLASS 3 12475 6583 2178 1595 18 786 1141 4 170 
776.40. ELECTRONIC MICROCIRCUITS 776.40. MICROSTRUCTURES ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 392 175 
10 
43 7 4 162 1 001 FRANCE 132626 76897 
3239 
9172 570 1766 42896 1194 70 61 
002 BELG.-LUXBG. 53 23 3 1 
9 
16 002 BELG.-LUXBG. 19301 10610 745 369 
sooi 
4265 68 4 1 
003 NETHERLANDS 214 145 30 8 
t6 
22 4i 2 i 003 PAYS-BAS 54928 28785 12560 1129 to78 7232 176 45 437 004 FR GERMANY 420 
116 
92 75 2 185 004 RF ALLEMAGNE 132383 
69530 
45586 15114 953 45356 23456 403 
005 ITALY 214 49 
26 
1 8 40 
:i 
005 ITALIE 98145 18612 
5034 
102 513 9156 220 12 
2 006 UTD. KINGDOM 119 56 27 4 3 
20 
006 ROYAUME-UNI 52623 34268 10753 346 675 
5684 
1398 147 
007 IRELAND 21 1 
i i 
007 lALANDE 7067 995 70 28 19 30 
170 
241 
i 008 DENMARK 42 7 
i 2 
33 008 DANEMARK 13158 3899 549 92 89 195 8163 
009 GREECE 4 1 
i t5 
009 GRECE 774 449 105 133 5 69 13 
159 65 028 NORWAY 17 1 
9 1 
028 NORVEGE 5383 768 249 11 21 6 4104 
030 SWEDEN 132 4 14 104 030 SUEDE 41129 2265 6055 3042 52 2974 26400 165 176 
032 FINLAND 27 6 2 
10 
19 032 FINLANDE 10175 2902 1011 97 6 14 6017 85 43 i 036 SWITZERLAND 75 36 8 
2 
21 036 SUISSE 26729 13338 2269 2987 18 57 7877 144 32 
038 AUSTRIA 42 34 2 1 3 038 AUTRICHE 14518 12412 607 554 1 39 886 9 10 
040 PORTUGAL 5 1 
5 
3 1 
24 
040 PORTUGAL 1233 588 123 252 
t:i 
35 235 
042 SPAIN 62 9 20 4 042 ESPAGNE 13402 3263 2725 5148 252 2001 
046 MALTA 3 
5 
3 046 MALTE 370 8 
s68 
362 
18 43 94 i 048 YUGOSLAVIA 8 3 048 YOUGOSLAVIE 3810 2076 1010 
052 TURKEY 1 1 
i i 
052 TURQUIE 898 537 225 131 
2 
5 
056 SOVIET UNION 3 1 056 U.R.S.S. 745 487 218 35 
i 52 
3 
058 GERMAN DEM.R 1 1 058 RD.ALLEMANDE 972 
218 
444 46 429 
060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 818 486 50 
i 
38 26 
062 CZECHOSLOVAK 
12 i i 2 i i 062 TCHECOSLOVAQ 125 68 5 2 22 27 064 HUNGARY 064 HONGRIE 4999 2956 142 1023 
5 
518 315 45 
066 ROMANIA 1 1 066 ROUMANIE 587 81 27 43 431 7i 068 BULGARIA 
2 2 
068 BULGARIE 430 98 37 44 174 
204 MOROCCO 
i i 
204 MAROC 501 6 492 3 
4 208 ALGERIA 3 1 208 ALGERIE 402 96 226 76 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 170 61 67 42 
20 5 382 ZIMBABWE 
10 :i 2 4 i 
382 ZIMBABWE 165 47 
1238 
93 
16 :i i 390 SOUTH AFRICA 
4 i 9 i 
390 AFR. DU SUD 6006 2957 1030 85 676 
10 400 USA 264 34 25 39 151 400 ETATS-UNIS 111736 37404 14594 27390 801 418 22674 8320 125 
404 CANADA 16 6 2 8 404 CANADA 4091 1339 1371 57 2 7 1314 1 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 189 107 40 33 9 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 295 177 35 83 
500 ECUADOR 
8 2 5 i 
500 EQUATEUR 379 
1972 
379 
41:i 98 i 508 BRAZIL 508 BRESIL 3251 767 
2 528 ARGENTINA 4 3 1 
i 
528 ARGENTINE 1708 1172 206 314 14 
sri 608 SYRIA 2 1 
i 
608 SYRIE 317 85 176 
10i 2 2 2 612 IRAQ 1 
i i 
612 IRAK 181 12 62 
616 IRAN 3 1 616 IRAN 1170 412 60 63 635 
345 
346 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination \ Quantity 1000 kg 
Quantites 
Destination \ Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.·Lux. J UK \ Ireland I Danmark I ·n~aoa CTCI \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.·Lux.\ UK \ Ireland \ Danmark \ "E~MOa i 
776.40 776.40 
I 
624 ISRAEL 1 
i 
1 624 ISRAEL 640 116 106 163 1 5 206 43 
632 SAUDI ARABIA 1 632 ARABIE SAOUD 312 169 12 30 1 100 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 380 269 28 13 25 45 
662 PAKISTAN 
6 
662 PAKISTAN 165 4 161 
74 :i 4 119 664 INDIA 6 
i 
664 INDE 605 192 213 
i 701 MALAYSIA 4 
42 
3 701 MALAYSIA 2455 158 134 1 5 2161 5 706 SINGAPORE 67 Hi 3 4 706 SINGAPOUR 35452 21597 871 12117 857 
708 PHILIPPINES 40 37 3 708 PHILIPPINES 15098 13105 52 234 
:i 
1707 
720 CHINA 720 CHINE 513 469 33 8 
116 728 SOUTH KOREA 
2i 8 i 32 
728 COREE DU SUD 1048 574 333 22 
18 
3 
1127 5 732 JAPAN 62 732 JAPON 29357 17249 4087 430 26 6415 
736 TAIWAN 7 4 1 
i 
2 736 T"AI-WAN 11107 8120 765 1 9 15 2190 6 1 
740 HONG KONG 16 2 2 
i 
11 740 HONG-KONG 5761 618 392 180 
250 
2 4556 13 
i 800 AUSTRALIA 16 1 14 800 AUSTRALIE 1271 541 277 3 2 187 10 
804 NEW ZEALAND 1 
20:i 
1 804 NOUV.ZELANDE 169 43 2 1 
8463i 
123 
977 SECRET CTRS. 203 977 SECRET 84631 
1000 W 0 R L D 2613 763 296 303 239 39 906 61 5 1 1000 M 0 N DE 958346 376975 134354 89433 88578 14314 215350 36865 1953 524 
1010 INTRA-EC 1478 523 208 155 30 28 479 51 3 1 1010 INTRA-CE 511007 225434 91474 31446 2577 9203 122764 26683 923 503 
1011 EXTRA-EC 933 240 89 148 6 11 427 10 2 • 1011 EXTRA-CE 362692 151540 42880 57977 1370 5108 92586 10180 1030 21 
1020 CLASS 1 742 162 70 93 6 8 393 9 1 . 1020 CLASSE 1 270465 97782 35420 42521 1286 3891 79035 10023 490 17 
1021 EFTA COUNTR. 301 83 27 23 1 3 163 
i 
1 . 1021 A E L E 99262 32302 10317 6958 98 3126 45546 563 345 7 
1030 CLASS 2 173 71 16 51 34 . 1030 CLASSE 2 82921 49374 6030 14170 77 49 13047 158 12 4 
1031 ACP (591 4 1 3 
2 i i 
. 1031 ACP (5~ 306 51 178 40 1 11 24 
529 
1 
1040 CLASS 19 8 4 3 . 1040 CLASS 3 9311 43B7 1430 1288 7 1166 504 
776.81 • PIEZO-ELEC CRVSTALS,MNTD 776.81 • CRISTAUX PIEZO-ELECTRIQUES MONTES 
001 FRANCE B 5 1 2 001 FRANCE 40B3 3171 34 53 261 407 191 002 BELG.-LUXBG. 7 2 5 002 BELG.-LUXBG. 1632 1244 1 
16 
349 4 
003 NETHERLANDS 1 1 
:i 12 
003 PAYS-BAS B80 747 45 22 1B 32 
004 FA GERMANY 15 
i 
004 RF ALLEMAGNE 1223 
245:i 
246 19 721 166 71 
005 ITALY 6 4 
i 
1 005 ITALIE 3307 595 
7 
93 166 
17 006 UTD. KINGDOM 5 2 2 006 ROYAUME-UNI 2797 1277 1325 171 
7 OOB DENMARK OOB DANEMARK 317 303 
:i 
7 
67 02B NORWAY 
i i 
02B NORVEGE 207 121 
i 
16 
030 SWEDEN 030 SUEDE 713 569 27 103 13 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 604 583 5 
B6 
4 9 3 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 1732 1405 170 
6 
67 4 
038 AUSTRIA 1 1 
10 i 
038 AUTRICHE 963 B85 72 
17:i 367 28 042 SPAIN 13 2 042 ESPAGNE 1320 579 102 71 
04B YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 294 27B 3 13 
9 052 TURKEY 052 TURQUIE 167 158 
6 060 POLAND 060 POLOGNE 141 126 94 9 064 HUNGARY 064 HONGRIE 698 596 8 
4 068 BULGARIA 
:i :i 
06B BULGARIE 306 257 20 25 
390 SOUTH AFRICA 
2 
390 AFR. DU SUD 490 127 65 
36 
1 297 
19 47 400 USA 2 400 ETATS-UNIS 1B40 1179 190 5 364 
SOB BRAZIL SOB BRESIL 500 191 62 22B 18 1 
52B ARGENTINA 
38 38 
52B ARGENTINE 355 220 74 61 
i 604 LEBANON 604 LIBAN 145 4 
1i 
140 
616 IRAN 616 IRAN 100 14 75 
1:i 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 171 155 3 
6 i 732 JAPAN 732 JAPON 43B 2 141 288 
BOO AUSTRALIA 
12 12 
BOO AUSTRALIE 101 B7 
2549 
1 13 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 2549 
1000 W 0 R L D 123 23 7 50 12 5 25 1 . 1000 M 0 N DE 28879 17040 3371 948 2549 1526 2942 456 47 
1010 INTRA-EC 44 14 4 50 5 20 1 . 1010 INTRA-CE 14331 9221 2258 103 1272 1162 315 47 1011 EXTRA-EC 68 9 4 5 . 1011 EXTRA-CE 12000 7820 1114 843 255 1780 141 
1020 CLASS 1 23 B 11 4 1020 CLASSE 1 B933 6001 764 324 B9 1550 138 47 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 1 
2 
1021 A E L E 4274 3590 2BO 95 11 210 BB 
1030 CLASS 2 41 1 
:i 
38 1030 CLASSE 2 1777 722 2BO 516 46 210 3 
1040 CLASS 3 3 1 040 CLASSE 3 1290 1097 50 3 120 20 
776.89. ELECTRNIC COMPON PTS NES 776.89. PARTIES,PIECES DET.DES ELEM.ELECTRON.D.776 
001 FRANCE 2565 543 1674 2 346 001 FRANCE 21890 B271 
34 
6670 221 6715 B 5 
002 BELG.-LUXBG. 154 32 
116 
4 
16 
118 002 BELG.-LUXBG. 2099 444 58 
149 
1501 23 39 
003 NETHERLANDS 4979 4224 34 5B9 
i 2 
003 PAYS-BAS 19046 B215 1922 454 82B2 
202 
24 
004 FA GERMANY 7BB 
437 
325 152 5 303 004 RF ALLEMAGNE 16816 
B234 
8899 2399 181 5106 29 
005 ITALY 1312 834 
4:i 
1 39 1 
i 
005 ITALIE 26745 14697 
526 
23 3775 12 4 
006 UTD. KINGDOM 324 224 40 2 
12 
14 006 ROYAUME-UNI 6562 3257 2371 130 
682 
266 12 
007 IRELAND 45 16 12 5 007 lALANDE 2175 907 565 21 
OOB DENMARK 15 14 
8 
1 OOB DANEMARK 241 191 12 
66 5 3B 009 GREECE 79 67 4 009 GRECE 711 523 1 116 
12 02B NORWAY 4 3 
i i 
1 
i 
02B NORVEGE 193 106 
292 
1 
2 
74 
:i 030 SWEDEN 192 7 1B2 030 SUEDE 4086 223 32 345B 76 
032 FINLAND B 3 
9 
3 
i 
2 032 FINLANDE 285 125 
219 
52 
40 
105 1 2 
036 SWITZERLAND 72 41 11 10 036 SUISSE 2016 1300 160 289 6 2 
03B AUSTRIA 2644 2299 11B 227 03B AUTRICHE 12788 9935 2161 633 2 49 B 
040 PORTUGAL 2 2 
284 22 4 99 
040 PORTUGAL 35B 172 60 25 
24 
101 
14 042 SPAIN 4703 4294 042 ESPAGNE 11171 B359 1512 358 906 
046 MALTA 25 
s9 38 
25 
i 
046 MALTE 755 
756 560 
751 4 
048 YUGOSLAVIA 109 11 048 YOUGOSLAVIE 1616 182 11B 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EiiMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark L "EililclOa 
776.89 776.89 
060 POLAND 16 
14 
14 
4 
2 060 POLOGNE 513 2 417 
37 7 
94 
064 HUNGARY 24 
11 1 
6 064 HONGRIE 1146 575 249 278 
066 ROMANIA 25 2 7 4 066 ROUMANIE 700 380 184 60 15 61 
068 BULGARIA 18 18 
s2 
068 BULGARIE 908 805 77 1 
1 
25 
204 MOROCCO 84 2 
2s 
204 MAROC 2171 128 2028 6 8 
208 ALGERIA 25 
80 
208 ALGERIE 354 17 13 322 2 
212 TUNISIA 84 4 
8 
212 TUNISIE 1176 1157 5 14 BS 216 LIBYA 13 5 216 LIBYE 170 36 49 ., 
288 NIGERIA 10 7 3 288 NIGERIA 219 12 48 159 
346 KENYA 2 
5 2 2 
2 346 KENYA 795 2 
244 
3 790 :I 390 SOUTH AFRICA 19 
2 
10 
8 
390 AFR. DU SUD 1856 325 106 
s4 
1181 
82:i 25 400 USA 943 45 229 14 645 400 ETATS-UNIS 13237 1743 4587 492 5482 
11 404 CANADA 81 1 62 5 13 404 CANADA 1372 103 902 62 305 
412 MEXICO 8 
3:i 
6 
2 
2 412 MEXIQUE 179 5 140 
38 
34 
508 BRAZIL 141 106 508 BRESIL 1483 720 42 683 
528 ARGENTINA 8 8 
1 
528 ARGENTINE 189 97 14 9 69 
612 IRAQ 2 1 612 IRAK 221 37 8 142 34 
616 IRAN 35 35 
1 1 
616 IRAN 476 397 
18 
1 
:i 
78 
624 ISRAEL 6 4 Hi 624 ISRAEL 198 123 34 20 1 632 SAUDI ARABIA 32 5 8 632 ARABIE SAOUD 427 10 216 50 1 149 
644 QATAR 1 
1 :i 
1 644 QATAR 174 
4 1o4 
174 
647 U.A.EMIRATES 10 6 647 EMIRATS ARAB 209 101 
662 PAKISTAN 10 
4 :i 1 
10 662 PAKISTAN 150 71 
254 
1 78 
664 INDIA 12 4 664 INDE 657 262 34 107 
701 MALAYSIA 227 221 5 
265 
1 701 MALAYSIA 9443 8642 338 3 260 
:i 2 706 SINGAPORE 369 71 10 23 706 SINGAPOUR 13821 4724 291 8154 647 
708 PHILIPPINES 6 3 1 2 708 PHILIPPINES 2040 101 899 17 1023 
728 SOUTH KOREA 4 2 
9 6 
2 728 COREE DU SUD 561 77 32 
599 
452 
:i 732 JAPAN 76 57 4 732 JAPON 3377 1271 491 1013 
736 TAIWAN 832 29 2 801 736 T"AI-WAN 5731 1633 831 1 3266 
740 HONG KONG 179 5 44 
2 
130 740 HONG-KONG 3331 664 1224 
75 
1423 
6 800 AUSTRALIA 10 6 
18430 
2 800 AUSTRALIE 358 88 57 
74266 
132 
977 SECRET CTRS. 18430 977 SECRET 74266 
1000 W 0 R L D 39832 12913 2310 2599 18430 34 3518 25 3 . 1000 M 0 N DE 272516 75633 47094 23088 74266 894 49925 1371 244 1 
1010 INTRA-EC 10257 5555 1326 1919 26 1412 16 3 . 1010 INTRA-CE 96284 30042 28501 10194 708 26214 512 113 ; 1011 EXTRA-EC 11144 7358 985 678 7 2108 9 1 . 1011 EXTRA-CE 101934 45592 18592 12862 186 23711 859 131 
1020 CLASS 1 8891 6824 751 328 6 972 9 1 1 020 CLASSE 1 53545 24543 11099 3529 153 13238 857 125 1 
1021 EFTA COUNTR. 2925 2356 128 242 1 197 1 1021 A E L E 19729 11861 2733 903 44 4078 10 100 
1030 CLASS 2 2167 498 207 340 1122 1030 CLASSE 2 44938 19200 6539 9231 7 9952 3 6 
1031 ACP (59a 23 
37 
3 7 
1 
13 1031 ACP (5~ 1231 18 58 51 1 1101 2 
1040 CLASS 87 26 11 12 1040 CLASS 3 3456 1849 957 103 26 521 
778.00 POSTAL PACKAGES 778.00 COLIS POSTAUX 
001 FRANCE 5 5 001 FRANCE 178 
381 
178 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 381 6 003 NETHERLANDS 
87 87 
003 PAYS-BAS 166 160 
3129 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 4253 1110 14 
005 ITALY 5 5 005 ITALIE 264 72 192 
006 UTD. KINGDOM 12 12 006 ROYAUME-UNI 607 181 426 
008 DENMARK 6 6 008 DANEMARK 362 134 228 
028 NORWAY 8 8 028 NORVEGE 362 89 273 
2 030 SWEDEN 10 10 030 SUEDE 632 288 344 
032 FINLAND 3 3 032 FINLANDE 218 124 94 
2 036 SWITZERLAND 9 9 036 SUISSE 678 338 338 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 213 98 115 
204 MOROCCO 
1 1 
204 MAROC 104 95 9 
390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 104 66 38 
400 USA 4 4 400 ETATS-UNIS 185 30 155 
624 ISRAEL 4 4 624 ISRAEL 164 24 140 
1000 W 0 R L D 179 179 . 1000 M 0 N DE 10415 3910 6479 26 
1010 INTRA-EC 116 116 . 1010 INTRA-CE 6260 2051 4188 21 
1011 EXTRA-EC 63 63 . 1011 EXTRA-CE 4154 1859 2291 4 
1020 CLASS 1 44 44 1020 CLASSE 1 2715 1150 1561 4 
1021 EFTA COUNTR. 34 34 1021 A E L E 2176 968 1204 4 
1030 CLASS 2 16 16 1 030 CLASSE 2 1256 653 603 
1031 ACP (59a 2 2 1031 ACP (5~ 381 278 103 
1040 CLASS 4 4 1040 CLASS 3 182 56 126 
778.11 PRIMARY BATTERIES,CELLS 778.11 PILES ELECTRIOUES,PARTIES,PIECES DETAC.NDA 
001 FRANCE 9974 2565 
1816 
158 1774 4758 648 
19 
71 001 FRANCE 39869 10106 
4562 
499 5065 20612 2947 304 336 
002 BELG.-LUXBG. 7837 1371 29 952 
9737 
2753 897 002 BELG.-LUXBG. 31557 4801 144 2584 
21505 
17307 48 2131 
003 NETHERLANDS 14262 2114 1247 21 
3757 
953 5 185 
121:i 
003 PAYS-BAS 34452 6406 2734 108 
8776 
2345 652 702 
3010 004 FR GERMANY 12610 
1497 
2444 70 3624 980 522 004 RF ALLEMAGNE 46174 
363:i 
6946 382 18806 6863 16 1575 
005 ITALY 9964 3223 
302 
1996 2827 232 128 185 4 005 ITALIE 33932 7809 70i 5941 12134 3419 583 379 34 006 UTD. KINGDOM 8200 1504 226 524 4819 
3995 
97 006 ROYAUME-UNI 34026 6019 1174 935 23140 
1076:i 
1713 344 
007 IRELAND 4136 8 1 127 3 2 007 lALANDE 11191 121 13 2 281 7 4 
008 DENMARK 2472 650 619 
5:i 
327 412 464 008 DANEMARK 8695 2590 1104 13 661 2004 2323 
4 009 GREECE 963 496 168 30 103 113 
s:i 
009 GRECE 2078 917 431 212 57 182 275 
024 ICELAND 125 9 2 26 5 024 ISLANDE 378 34 6 53 22 263 
025 FAROE ISLES 37 
428 94 490 308 
2 35 025 ILES FEROE 124 
1397 318 1095 634 
4 
35 
120 
028 NORWAY 2081 36 725 028 NORVEGE 7161 222 3460 
----- -------- -----
347 
348 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Oecembre 
Destination [ Quantity 1000 kg Quantites Destination [ Value 1000 ECU Valeurs 
SITC [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland I Danmark 1 'EI.MOa CTCI [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK [ Ireland [ Danmark [ 'EA>.aOa 
778.11 778.11 
030 SWEDEN 5243 988 35a 
:i 
644 355 199 1 269a 030 SUEDE 1466a 3035 541 7 1465 746 103a a67 6967 
032 FINLAND 1337 357 44 267 79 11 576 
15 
032 FINLANDE 3750 922 102 5 572 154 92 
342 
1903 44 036 SWITZERLAND 2910 1256 471 a 2a3 427 36 414 036 SUISSE 1219a 5296 1925 46 74a 16a4 770 1343 
03a AUSTRIA 2351 77a 277 21 56a 163 6 53 a 03a AUTRICHE 5a12 2323 441 52 1175 32a 92 1401 
040 PORTUGAL 672 472 2 19 98 1 54 26 040 PORTUGAL 1716 1096 3a 61 176 2 2a2 61 
042 SPAIN 14aa 171 59 30 a32 295 24 77 042 ESPAGNE 409a 724 596 60 1a76 39a 273 171 
043 ANDORRA 104 
:i 
104 
7 1 1aci 
043 ANDORRE 403 
14 
403 
22 2a7 046 MALTA 191 046 MALTE 327 
2 
1 :i 
04a YUGOSLAVIA 209 20a 1 04a YOUGOSLAVIE 43a 391 7 33 5 
052 TURKEY 10a 2 
622 
106 052 TURQUIE 303 165 
a6ci 
1 
47 
137 
12 05a GERMAN DEM.R 622 
1052 4 195 56 
058 RD.ALLEMANDE 919 
1594 794 52 170 062 CZECHOSLOVAK 1a67 560 062 TCHECOSLOVAQ 3853 963 1 279 
064 HUNGARY 27 25 1 1 064 HONGRIE 316 2a3 2 29 2 
06a BULGARIA 454 454 
22 49 447 7 
06a BULGARIE 661 656 
164 
5 
202 CANARY ISLES 52 a 3 
565 
202 CANARIES 1073 33 104 763 9 
204 MOROCCO 696 
1344 
127 
278 
4 204 MAROC 1301 1 455 
565 
669 176 
20a ALGERIA 39a9 1652 715 20a ALGERIE 6720 1711 3159 
1 
12a5 
212 TUNISIA 22 
2 
20 1 1 212 TUNISIE 148 
25 
129 7 11 
16 216 LIBYA 13 
5 
11 
1 
216 LIBYE 21a 1 1 175 
11 220 EGYPT 254 1 247 220 EGYPTE 601 16 7 567 
224 SUDAN 315 
111 5:i 
315 224 SOUDAN 374 
23:i 79 
374 
22a MAURITANIA 1468 
2 
1304 22a MAURITANIE 1777 
5 
1465 
232 MALl 902 900 232 MALl 1452 1447 
236 UPPER VOLTA 1a5 1a5 236 HAUTE-VOLTA 272 270 2 
240 NIGER 197 
19 
197 
4 231 
240 NIGER 337 
25 
337 
16 386 24a SENEGAL 46a 214 24a SENEGAL 9a9 562 
252 GAMBIA 943 
2 3:i :i 2 
943 252 GAMBlE 1433 
2 57 1 
1433 
260 GUINEA 66 26 260 GUINEE 129 4 65 
264 SIERRA LEONE a2 
7 
a2 264 SIERRA LEONE 170 
16 1 
170 
26a LIBERIA 26a 
926 
261 
1 
26a LIBERIA 3a4 
236:i 
367 
14 272 IVORY COAST 931 1 
:i 
3 272 COTE IVOIRE 2397 2 18 
276 GHANA 339 54 237 45 
1 
276 GHANA 559 64 2ao 1:i 202 
2 2a0 TOGO 953 
18 
439 513 2ao TOGO 13a1 
2:i 
625 
1 
754 
2a4 BENIN 715 134 
:i 
245 31a 2a4 BENIN 1267 311 
21 
506 426 
28a NIGERIA 10919 2050 1 
:i 
aa65 
6 
2aa NIGERIA 196ao 2646 5 1700a 
20 302 CAMEROON 145 121 15 302 CAMEROUN 605 451 
1 
6 128 
314 GABON 53 52 1 
1 
314 GABON 1a9 175 13 
4 318 CONGO 156 
sa 
29 
18 
126 318 CONGO 249 
a2 
a8 
:i 61 
157 
322 ZAIRE 1a4 
:i 
9a 322 ZAIRE 361 2 213 
33a JIBUTI 42 
2 
39 33a DJIBOUTI 106 25 
1 
a1 
346 KENYA 42 
11:i 
40 346 KENYA 355 
559 
:i 351 
350 UGANDA 115 2 350 OUGANDA 567 1 7 
1 352 TANZANIA 20 
21 355 
20 352 TANZANIE 126 4 
702 
2 1 11a 
372 REUNION 376 
51 
372 REUNION 747 45 
235 37a ZAMBIA 51 
1 
37a ZAMBIE 235 
36 3a6 MALAWI 45 
2 41 26 25:i 
44 386 MALAWI 141 
as 268 365 
105 
390 SOUTH AFRICA 5123 7i 4a01 8 390 AFR. DU SUD 
14a76 
367 
11a6 1296a 
74 
3 
400 USA 130a 69 639 18 
2 
503 400 ETATS-UNIS 7a05 2745 1746 7a 1 2636 158 
404 CANADA 177 4 171 
a4 
404 CANADA 1253 a9 13 22 1129 
305 406 GREENLAND a4 
78 
406 GROENLAND 305 
174 453 BAHAMAS ?a 
355 
453 BAHAMAS 174 
a34 458 GUADELOUPE 355 
2 
458 GUADELOUPE a34 
4 462 MARTINIQUE 445 443 
89 
462 MARTINIQUE 1023 1019 
340 472 TRINIDAD,TOB 106 17 472 TRINIDAD,TOB 371 31 
1 :i 4a4 VENEZUELA 25 25 
55 7 4 
4a4 VENEZUELA 158 152 2 
7 496 FR. GUIANA a2 16 
34 
496 GUYANE FR. 191 1a 153 13 
50a BRAZIL 37 3 
60 4 
50a BRESIL 147 97 3 
1 
40 7 
6 512 CHILE 91 19 a 512 CHILl 220 100 10 103 
524 URUGUAY 12a 2 
456 1 
5 121 9 18 524 URUGUAY 1a9 54 102:i 2 5 130 3:i 8:i 528 ARGENTINA 608 103 1 20 52a ARGENTINE 2395 1129 4 121 
600 CYPRUS 371 83 
4 5 
274 14 600 CHYPRE 51 a 152 
17 6 
341 25 
604 LEBANON 95 36 
5a1 1 
50 604 LIBAN 467 276 
979 5 
16a 
612 IRAQ 3726 1347 83 1 1713 612 IRAK 507a 1a3a 324 11 1921 
616 IRAN sa 47 12 9 616 IRAN 417 212 24 1a1 
7 624 ISRAEL 300 162 40 9a 624 ISRAEL 865 221 1aa 449 
628 JORDAN 159 
32 2 17 
159 62a JORDANIE 239 2 
14 18 4 6 
237 
632 SAUDI ARABIA 322 271 632 ARABIE SAOUD 1510 389 1079 
636 KUWAIT 20a 20a 636 KOWEIT sag 9 1 19 660 
:i 644 QATAR 12 
5 2 1 
12 644 QATAR 15a 
50 10 
5 
2 
150 
647 U.A.EMIRATES 85 77 647 EMIRATS ARAB 764 6 716 
649 OMAN 44 44 649 OMAN 135 135 
652 NORTH YEMEN 349 
2 20 
349 
1 
652 YEMEN DU NRD 320 
6 8 22s 320 7 664 INDIA 33 
35 
10 664 INDE 311 65 
sao THAILAND 41 
26 
6 sao THAILANDE 111 
2 5S 
40 71 
700 INDONESIA 41 
14 
15 
11 
700 INDONESIE 119 
1 
62 
5a2 701 MALAYSIA 163 
28 
13a 
1 
701 MALAYSIA 79a 39 
as 
176 
1:i 706 SINGAPORE 170 95 1 44 706 SINGAPOUR 1737 11a9 12 438 
?Oa PHILIPPINES 13 
1 35 
12 1 70a PHILIPPINES 258 1 
54 
14 
2 
243 
732 JAPAN 44 a 732 JAPON 171 35 ao 
736 TAIWAN 
s5 37 :i 2s 
736 T'AI-WAN 215 9 206 
740 HONG KONG 
1 
740 HONG-KONG 3476 26aa 10 
1 
778 
444 aoo AUSTRALIA 175 22 152 800 AUSTRALIE 1650 2 76 4 1123 
801 PAPUA N.GUIN 49 
27 
49 801 PAPOU-N.GUIN 107 
64 
107 
804 NEW ZEALAND 31 
2 
4 
1 
a04 NOUV.ZELANDE 1aO 
:i 
116 
5 a09 N. CALEDONIA 73 14 56 809 N. CALEDONIE 162 57 97 
- - ·- -- - - - - - -- --------
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination 
[ Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ ·E~MOa CTCI [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
778.11 778.11 
815 FIJI 150 
7 49 
150 
4 
815 FIDJI 186 
10 117 
186 
11 822 FR. POLYNESIA 75 
6 
15 822 POL YNESIE FR 165 
m! 27 950 STORES,PROV. 6 950 AVIT.SOUTAGE 112 
1000 W 0 R L 0 131831 22324 20578 1667 13167 28832 35161 754 8041 1307 1000 M 0 N DE 398076 69744 49269 4495 32531 104481 106081 5137 22987 3351 
1010 INTRA-EC 70416 10205 9744 633 9486 26283 10138 752 1958 1217 1010 I NT RA-CE 241977 34593 24774 2061 24280 98191 46243 3317 5475 3043 
1011 EXTRA l::C 61401 12119 10835 1023 3681 2547 25023 1 6082 90 1011 EXTRA-CE 155977 35150 24494 2321 8251 6282 59838 1821 17512 308 
1020 CLASS 1 23722 4748 2175 132 3256 1912 6303 1 5180 15 1020 CLASSE 1 77334 18360 6587 703 7513 5219 21295 1761 15852 44 
1021 EFTA COUNTR. 14718 4287 1245 51 2352 1360 347 1 5060 15 1021 A E L E 45682 14103 3364 171 5236 3604 2519 1243 15398 44 
1030 CLASS 2 34632 5838 7415 891 425 633 18703 707 20 1030 CLASSE 2 72631 14162 16008 1616 684 1059 37636 7 1365 94 
1031 ACP (59a 20207 2376 3638 8 59 41 13515 570 . 1031 ACP (5~ 36926 3494 7371 33 103 121 24898 52 906 170 1040 CLASS 3049 1533 1244 2 18 196 56 1040 CLASS 3 6010 2628 1899 1 55 4 906 295 
778.12 ELECTRIC ACCUMULATORS 778.12 ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 19404 5455 
9268 
5184 381 6825 1276 
1500 
283 001 FRANCE 39512 13919 
16375 
9754 885 10438 3979 344 537 002 BELG.-LUXBG. 20216 4801 369 2280 
258:i 
1552 446 002 BELG.-LUXBG. 35191 9642 663 4158 
4537 
3175 834 
2 003 NETHERLANDS 13919 6929 1154 307 
957 
2345 17 584 003 PAYS-BAS 31906 15392 3736 600 
2408 
6498 3 1138 
004 FR GERMANY 13965 
3772 
7936 513 3173 604 782 004 RF ALLEMAGNE 34708 
10041 
19362 1118 6114 3583 2123 
005 ITALY 7536 3246 
31:i 
54 137 260 
1074 
67 005 ITALIE 26844 14677 
759 
454 237 1318 
1248 
117 
006 UTD. KINGDOM 10731 4762 2484 314 709 
1364 
1075 006 ROYAUME-UNI 26479 11985 8081 575 1827 
4815 
2004 
007 IRELAND 1608 77 30 16 
7 
45 76 007 lALANDE 5417 214 112 41 
sa 
90 145 
008 DENMARK 1504 608 168 13 182 526 
28 
008 DANEMARK 4126 1605 414 89 314 1636 
5:i 009 GREECE 2200 1356 11 349 2 352 102 009 GRECE 5764 3734 189 704 13 686 385 
024 ICELAND 114 17 
1 
1 10 86 024 ISLANDE 218 40 7 
8 1 
2 16 153 
025 FAROE ISLES 64 
385 s7 9 22 35 
63 025 ILES FEROE 196 
1089 555 37 430 
187 
028 NORWAY 1375 
79 
857 028 NORVEGE 3888 23 48 1706 
030 SWEDEN 4437 1172 66 36 392 551 2141 030 SUEDE 9736 3179 589 137 173 621 1685 3352 
032 FINLAND 1604 153 4 10 6 
236 
184 1247 032 FINLANDE 3710 625 93 24 22 
521 
503 2443 
036 SWITZERLAND 2133 1046 312 218 2 224 95 036 SUISSE 7830 3535 1984 432 29 1032 297 
038 AUSTRIA 2142 1641 92 227 13 117 20 32 038 AUTRICHE 5478 4369 338 364 52 224 52 59 
040 PORTUGAL 569 56 57 410 14 
42 
32 040 PORTUGAL 1436 326 246 657 29 1 177 
042 SPAIN 1035 82 223 568 3 117 042 ESPAGNE 3270 568 1369 840 10 69 414 
043 ANDORRA 59 
51 
58 1 
105 11 
043 ANDORRE 168 6 158 
1 
4 
302 27 046 MALTA 167 
116 14 4 
046 MALTE 436 106 
1532 35 6 046 YUGOSLAVIA 144 11 
1 2 1 
048 YOUGOSLAVIE 2260 395 290 2 
1 052 TURKEY 320 287 7 22 052 TURQUIE 1935 1781 44 91 8 10 
056 SOVIET UNION 40 1 3 1 35 
2 
056 U.R.S.S. 1840 34 15 103 5 
1 
1683 
:i 058 GERMAN DEM.R 204 
4 
1 201 
6 1057 115 
058 RD.ALLEMANDE 305 
112 
12 275 14 
52:i 060 POLAND 1234 13 6 33 060 POLOGNE 2663 55 18 7 1869 79 
062 CZECHOSLOVAK 148 57 80 
20 
11 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 725 333 325 3 62 
4 
2 
1 064 HUNGARY 385 305 54 064 HONGRIE 2104 1532 500 42 25 
066 ROMANIA 639 12 622 3 2 066 ROUMANIE 1425 125 1250 7 43 
068 BULGARIA 215 1 214 
2 
068 BULGARIE 1426 37 1389 
5 202 CANARY ISLES 234 230 2 202 CANARIES 535 525 5 
10 2 204 MOROCCO 33 2 31 
45 2 2 11 
204 MAROC 316 21 281 
14 
2 
208 ALGERIA 297 33 204 208 ALGERIE 1243 118 840 154 28 89 
212 TUNISIA 168 4 120 42 
1 377 1 
212 TUNISIE 966 35 697 233 
7 
1 
1415 :i 216 LIBYA 2722 1371 41 931 216 LIBYE 7067 3188 301 2151 2 
220 EGYPT 301 99 31 47 
1 
124 
t5 
220 EGYPTE 1942 309 176 363 1 
2 
1088 
39 
5 
224 SUDAN 147 39 7 30 55 
20 
224 SOUDAN 427 104 40 88 2 152 
47 228 MAURITANIA 138 27 91 
1 
228 MAURITANIE 388 69 272 
5 232 MALl 139 2 136 
10 
232 MALl 331 10 316 26 236 UPPER VOLTA 188 11 167 236 HAUTE-VOLTA 394 25 344 
5 240 NIGER 228 103 125 240 NIGER 629 228 396 
1 248 SENEGAL 235 35 200 
1 2 14 4 
248 SENEGAL 675 95 579 
:i 3:i 10 252 GAMBIA 45 20 4 
2:i 
252 GAMBlE 106 49 10 1 
6:i 260 GUINEA 103 6 43 19 12 
4 
260 GUINEE 281 13 142 35 28 
20 264 SIERRA LEONE 79 40 34 
:i 
1 
7 
264 SIERRA LEONE 180 98 60 
1:i 
2 
14 272 IVORY COAST 1106 206 638 
t:i 
252 
1 
272 COTE IVOIRE 2437 479 1491 6 434 
:i 276 GHANA 433 81 
140 
85 253 276 GHANA 1492 235 
317 
223 31 1000 
280 TOGO 161 14 4 3 280 TOGO 370 38 8 7 
284 BENIN 156 40 115 1 
22 950 102 6 
284 BENIN 513 111 392 3 
59 
7 
1 235 12 288 NIGERIA 8769 7139 405 145 
1 
288 NIGERIA 20456 16185 1019 561 
10 
2384 
302 CAMEROON 557 135 417 4 302 CAMEROUN 1278 299 946 23 
6 314 GABON 344 141 203 314 GABON 911 329 576 
1 318 CONGO 208 132 76 
12 74 1 
318 CONGO 635 354 280 
281 2 322 ZAIRE 152 26 39 322 ZAIRE 580 58 197 42 
1 330 ANGOLA 21 
35 
4 1 16 330 ANGOLA 197 7 63 5 121 
334 ETHIOPIA 50 10 5 334 ETHIOPIE 131 84 36 11 
342 SOMALIA 34 3 
:i 
30 
1 
1 342 SOMALIE 256 11 
42 
241 
5 
4 
346 KENYA 168 1 4 163 5 346 KENYA 675 10 12 
618 
9 350 UGANDA 28 3 
t5 
16 350 OUGANDA 140 10 1 108 
370 MADAGASCAR 15 
41 9 
370 MADAGASCAR 120 
108 
120 
2 17 372 REUNION 378 328 
36 
372 REUNION 966 839 
12:i 373 MAURITIUS 41 
24 31 175 
5 373 MAURICE 134 
318 
3 
1175 
8 
390 SOUTH AFRICA 235 2 
7 1 
3 390 AFR. DU SUD 2048 537 10 
57 1 1 
8 
400 USA 1235 431 47 3 746 400 ETATS-UNIS 6350 1702 707 25 3851 6 
404 CANADA 466 210 191 1 64 
76 
404 CANADA 1403 461 616 4 321 1 
406 GREENLAND 76 
t:i 76 
406 GROENLAND 288 
11 35 69 
288 
448 CUBA 89 
4:i 4 
448 CUBA 115 
9 458 GUADELOUPE 327 280 
26 
458 GUADELOUPE 829 106 714 
47 462 MARTINIQUE 401 77 298 
t5 26 
462 MARTINIQUE 965 170 746 
51 5 125 480 COLOMBIA 344 303 
27 4 1 
480 COLOMBIE 2619 2438 
310 14 484 VENEZUELA 96 18 1 45 484 VENEZUELA 943 196 9 59 355 
349 
350 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Dest1nation I Quantity 1000 kg OuantitE!s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 _joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCil EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia [Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
778.12 778.12 
496 FR. GUIANA 80 13 67 
i 
496 GUYANE FR. 376 34 342 
166 500 ECUADOR 23 3 1r 
:i 9 
500 EQUATEUR 271 24 81 
106 107 504 PERU 272 221 2 37 504 PEROU 2480 1935 18 314 
4 508 BRAZIL 13 4 3 6 
i 17 
508 BRESIL 254 85 89 76 
2 si 512 CHILE 246 71 153 4 
i 
512 CHILl 655 264 288 10 
1:i 520 PARAGUAY 89 87 
8 
1 
68 
520 PARAGUAY 233 210 
490 15 
8 2 
528 ARGENTINA 419 287 
50 
8 48 528 ARGENTINE 2770 1663 140 124 338 
600 CYPRUS 283 5 1 
40 
227 
36 
600 CHYPRE 604 20 4 150 
:i 44 430 as 604 LEBANON 640 349 171 38 6 604 LIBAN 1494 609 606 126 40 
608 SYRIA 59 34 22 2 
6 
1 
i 
608 SYRIE 365 64 196 18 
24 
82 5 
612 IRAQ 2929 2683 106 38 95 612 IRAK 6213 4373 875 429 
i 
508 4 
616 IRAN 4050 1820 14 11 
5 
2205 616 IRAN 7322 3897 63 82 
9 
3278 1 
624 ISRAEL 386 230 11 20 120 
2 
624 ISRAEL 1278 628 156 31 4 450 
:i ·! 628 JORDAN 793 778 5 1 
2i 2 
7 
5 
628 JORDANIE 1367 1260 56 12 
90 3:i 
36 
251 632 SAUDI ARABIA 4781 4094 1~1 128 382 48 632 ARABIE SAOUD 11935 7444 1168 805 2292 78 
636 KUWAIT 193 142 3 17 3 21 7 636 KOWEIT 841 424 47 1 116 16 223 14 
640 BAHRAIN 44 26 2 
i 
7 9 640 BAHREIN 154 93 9 5 33 14 
:I 
644 QATAR 148 69 18 52 8 644 QATAR 825 142 428 11 
8 5 
228 16 
647 U.A.EMIRATES 449 307 61 1 
8 
49 31 647 EMIRATS ARAB 1773 659 771 6 268 56 
649 OMAN 57 28 
5 Hi 6 15 649 OMAN 264 72 7 336 111 49 25 652 NORTH YEMEN 64 39 1 652 YEMEN DU NRD 465 79 44 4 2 
662 PAKISTAN 190 4 81 101 4 662 PAKISTAN 1290 46 895 259 
4 
90 
664 INDIA 55 9 6 40 664 INDE 1101 146 246 
5 
705 
666 BANGLADESH 45 25 5 
i 
15 666 BANGLA DESH 619 205 56 353 
700 INDONESIA 514 508 4 1 700 INDONESIE 1139 1017 80 35 7 
701 MALAYSIA 378 245 2 
4 
13 118 701 MALAYSIA 1334 477 137 
15 
120 
:i 
600 
706 SINGAPORE 265 55 74 1 
16 
131 706 SINGAPOUR 1813 312 878 22 583 
708 PHILIPPINES 125 102 
18 
6 1 708 PHILIPPINES 1035 965 
108 
25 3 37 5 
720 CHINA 18 
4 8 :i 
720 CHINE 114 6 
106 16:i 728 SOUTH KOREA 16 1 
i 
728 COREE DU SUD 328 39 20 
17 i 732 JAPAN 317 298 11 7 732 JAPON 967 831 88 1 29 
736 TAIWAN 38 26 4 1 7 736 T'AI-WAN 106 58 11 1 
i 
36 
i 740 HONG KONG 416 240 1 
2 
175 740 HONG-KONG 1797 762 4 
7 
1029 
BOO AUSTRALIA 151 14 2 133 BOO AUSTRALIE 716 152 148 407 2 
804 NEW ZEALAND 13 1 1 
7 
11 804 NOUV.ZELANDE 116 19 6 2 89 
809 N. CALEDONIA 114 13 93 
4 
1 809 N. CALEDONIE 288 35 231 18 
1i 
4 
822 FR.POL YNESIA 145 137 4 
25 
822 POL YNESIE FR 331 304 16 
16i 950 STORES,PROV. 25 950 AVIT.SOUTAGE 161 
1000 W 0 R L D 148318 57303 31955 10860 4257 16128 16871 2607 8324 13 1000 M 0 N D E 380538 143302 96914 24772 10206 28469 58931 1641 16256 47 
1010 INTRA-EC 91075 27760 24297 7063 3993 14005 8028 2590 3339 . 1010 INTRA-CE 209945 66530 62948 13729 8562 24242 25389 1596 6949 2 
1011 EXTRA-EC 57208 29543 7658 3769 264 2117 8844 16 4985 12 1011 EXTRA-CE 170412 76772 33969 10876 1644 4213 33542 45 9306 45 
1020 CLASS 1 16593 5881 1282 1559 93 816 2420 4542 1020 CLASSE 1 52189 19506 9019 2947 469 1486 10504 1 8257 
1021 EFTA COUNTR. 12378 4470 599 943 82 768 1057 
16 
4459 . 1021 A E L E 32299 13164 3813 1656 352 1407 3896 
4:i 
8011 45 1030 CLASS 2 37636 23282 5361 1970 152 244 6191 408 12 1 030 CLASSE 2 107432 55069 21249 7435 1067 854 20693 957 
1031 ACP (59~ 13794 8340 2922 401 66 113 1791 15 140 6 1031 ACP (5~ 34637 19156 7767 1502 181 396 5265 41 317 12 
1040 CLASS 2979 380 1015 241 18 1057 233 35 . 1 040 CLASS 3 10788 2196 3700 493 88 1873 2345 93 
778.19 ELEC ACCUMULATOR PTS NES 778.19 PARTIES,PIECES DET.,NDA.D'ACCUMULAT.ELECT. 
001 FRANCE 3786 640 
4:i 
1770 172 422 730 52 001 FRANCE 8329 2031 
1a8 
3064 197 1367 1483 187 
002 BELG.-LUXBG. 2522 778 870 510 
7:i 
321 
1:i 
002 BELG.-LUXBG. 6413 3009 1856 856 
142 
524 
3:i 003 NETHERLANDS 1442 414 675 24 
1747 
243 003 PAYS-BAS 3727 1136 852 56 
2318 
1508 
004 FR GERMANY 5348 
131i 
602 1532 1224 143 
2 
100 004 RF ALLEMAGNE 11653 
323i 
1134 3230 4508 212 
4 
251 
005 ITALY 1686 197 
500 
19 117 39 1 005 ITALIE 4195 357 
1074 
26 493 81 3 
006 UTD. KINGDOM 3587 935 2015 28 47 
425 
47 15 006 ROYAUME-UNI 7486 3279 2751 37 237 
579 
69 39 
007 IRELAND 454 22 
90 257 12 
7 007 lALANDE 661 66 
12 
1 
279 45 
15 
008 DENMARK 2750 419 
15:i 
1972 
12 
008 DANEMARK 4486 1236 202 2712 
30 009 GREECE 958 42 189 14 28 520 009 GRECE 1281 119 351 332 14 70 365 
024 ICELAND 106 2 
10 7:i 
1 
30 17 
103 024 ISLANDE 192 8 
26 1Bi 
1 
199 as 
183 
028 NORWAY 1071 249 186 506 028 NORVEGE 2419 806 187 931 
030 SWEDEN 2555 485 41 206 993 69 91 670 030 SUEDE 5931 1924 101 478 903 433 779 1313 
032 FINLAND 1224 197 6 117 299 66 128 411 032 FINLANDE 2542 699 12 287 337 347 195 665 
036 SWITZERLAND 594 137 88 262 27 71 5 4 036 SUISSE 2055 625 279 609 34 427 65 16 
038 AUSTRIA 2343 1100 3 739 43 258 175 25 038 AUTRICHE 5598 3177 20 1343 62 844 291 61 
040 PORTUGAL 178 16 97 15 38 3 9 040 PORTUGAL 475 55 242 83 50 14 31 
042 SPAIN 1352 340 428 404 125 14 41 042 ESPAGNE 4386 908 2215 896 124 192 51 
048 YUGOSLAVIA 1695 73 1 1240 339 42 048 YOUGOSLAVIE 2841 432 75 1855 287 192 
052 TURKEY 314 19 293 
49:i 
2 052 TURQUIE 907 210 675 9 
46:i 
13 
058 GERMAN DEM.R 493 
i i 935 
058 RD.ALLEMANDE 464 
25 
1 
2 1195 060 POLAND 937 060 POLOGNE 1222 
i i 062 CZECHOSLOVAK 547 129 418 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 1268 372 894 
1i 064 HUNG • qy 65 59 
70 
4 
3:i 
064 HONGRIE 536 487 
148 
38 
44 066 ROMA. 1\ 158 
i 
13 42 066 ROUMANIE 265 
2 
30 43 
204 MOROCCO 1044 494 96 435 18 204 MAROC 2037 1115 219 667 34 
208 ALGERIA 135 30 3 11 91 
14 6 
208 ALGERIE 334 99 60 31 144 
20 20 212 TUNISIA 590 
1i 
9 437 124 212 TUNISIE 692 
18 
25 484 143 
216 LIBYA 25 
32 
6 
559 15i 
8 216 LIBYE 132 15 70 
566 23i 
29 
220 EGYPT 990 148 
79 
220 EGYPTE 1356 370 189 
236 224 SUDAN 91 6 6 
45 16 
224 SOUDAN 272 18 18 
60 54 248 SENEGAL 127 6 60 248 SENEGAL 235 12 109 
272 IVORY COAST 234 
5:i 
234 
32 
272 COTE IVOIRE 477 
130 
477 
67 276 GHANA 85 
104 1:i 26 :i i 
276 GHANA 198 1 
a2 54 14 i 288 NIGERIA 211 
15 
64 288 NIGERIA 540 1 229 
i 
159 
322 ZAIRE 128 6 1 106 322 ZAIRE 218 32 18 11 6 150 
-- - -- --- -----·-··- ----- -
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Luxj UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
778.19 778.19 
346 KENYA 81 
161 
27 1 7 46 346 KENYA 163 
582 
75 2 8 78 
390 SOUTH AFRICA 1057 27 135 178 
6 
556 
5 
390 AFR. DU SUD 2437 306 233 188 
15 
1128 
26 400 USA 173 36 12 28 86 400 ETATS-UNIS 854 258 132 81 342 
404 CANADA 230 7 54 75 78 16 404 CANADA 778 66 374 163 141 34 
472 TRINIDAD.TOB 177 
29 20 
177 472 TRINIDAD,TOB 253 
378 25 
253 
480 COLOMBIA 49 
1 7 15 
480 COLOMBIE 403 
23 20 25 484 VENEZUELA 72 1 48 484 VENEZUELA 157 10 79 
488 GUYANA 45 1 
41 
44 488 GUYANA 104 10 
2 64 
94 
500 ECUADOR 125 84 
1 
500 EQUATEUR 173 107 
18 24 504 PERU 84 
14 52 
83 504 PEROU 147 1 4 100 
1 508 BRAZIL 66 
18 11 
508 BRESIL 502 163 3 335 
28 52 512 CHILE 29 
5 2 
512 CHILl 111 10 20 
6 600 CYPRUS 135 
40 
128 600 CHYPRE 111 13 
42 
92 
604 LEBANON 80 6 34 
9 7 
604 LIBAN 155 19 94 
123 27 608 SYRIA 280 
1 
65 14 185 
3 
608 SYRIE 523 
2 
164 19 190 
18 612 IRAQ 21 8 2 7 612 IRAK 162 84 2 56 
616 IRAN 26 1 1 23 1 616 IRAN 227 4 11 203 9 
624 ISRAEL 518 69 19 353 
51 
77 624 ISRAEL 1536 197 47 545 
49 
747 
632 SAUDI ARABIA 138 1 21 65 632 ARABIE SAOUD 662 
1 
33 94 
4 
486 
647 U.A.EMIRATES 24 17 6 1 647 EMIRATS ARAB 241 111 101 4 20 
662 PAKISTAN 82 
21 
23 46 
1 
13 662 PAKISTAN 129 7 49 54 1 
8 
18 
664 INDIA 326 5 299 664 INDE 775 74 109 584 
701 MALAYSIA 72 2 
42 
5 sa 65 701 MALAYSIA 119 7 309 18 92 94 706 SINGAPORE 273 7 71 
1 
65 706 SINGAPOUR 702 89 118 
5 
94 
800 AUSTRALIA 253 12 1 11 228 800 AUSTRALIE 989 48 21 22 893 
804 NEW ZEALAND 283 283 804 NOUV.ZELANDE 471 1 470 
1000 W 0 R L D 45003 8103 6069 10116 7496 2570 8634 49 1965 1 1000 M 0 N DE 100242 26655 13868 20226 8832 9536 17148 74 3902 1 
1010 INTRA-EC 22531 4559 3686 4975 2747 1922 4393 49 200 . 1010 INTRA-CE 48230 14106 5626 9815 3727 6862 7463 74 557 ; 1011 EXTRA-EC 22469 3544 2383 5138 4749 648 4241 1765 1 1011 EXTRA-CE 51997 12548 8242 10397 5105 2674 9685 3345 
1020 CLASS 1 13464 2832 1062 3322 2229 639 1655 1725 . 1020 CLASSE 1 33028 9795 4528 6293 2173 2622 4419 3198 
1021 EFTA COUNTR. 8070 2186 245 1411 1587 497 425 1719 . 1021 A E L E 19210 7292 682 2981 1573 2084 1450 3168 
1 1030 CLASS 2 6800 523 1250 1378 1995 4 1609 40 1 1030 CLASSE 2 15158 1869 3530 3128 2426 40 4017 147 
1031 ACP (59j 1453 88 507 150 79 
5 
610 18 1 1031 ACP (5~ 3175 219 1132 470 132 9 1144 68 1 
1040 CLASS 2208 188 72 439 526 978 . 1040 CLASS 3 3811 884 184 975 507 11 1249 1 
778.21 • ELEC FILAMENT LAMPS NES 778.21 • LAMPES INCANDESCENCE,SF INF.ROUG.ULT.VIOL. 
001 FRANCE 1513 317 
394 
703 238 254 1 001 FRANCE 18641 8089 
3595 
5340 1293 3911 
1 
8 
002 BELG.-LUXBG. 880 400 73 
662 
13 
35 
002 BELG.-LUXBG. 11789 7179 639 
14912 
372 3 
003 NETHERLANDS 2898 1274 79 808 40 003 PAYS-BAS 51797 25091 2619 8493 443 6 233 
004 FR GERMANY 1632 
384 
292 954 140 237 9 004 RF ALLEMAGNE 20601 
7429 
2862 11423 723 5357 10 226 
005 ITALY 642 132 
38 
77 49 
10 2 
005 ITALIE 11370 1613 
567 1 
394 1929 
126 
5 
006 UTD. KINGDOM 994 233 521 190 
107 
006 ROYAUME-UNI 9016 4348 2962 930 
1050 
82 
1 007 IRELAND 116 4 4 
22 
1 007 lALANDE 1296 205 29 3 6 2 
008 DENMARK 399 282 12 19 64 008 DANEMARK 4102 3056 99 187 98 662 
17 009 GREECE 154 43 55 47 9 
6 
009 GRECE 1733 913 309 387 9 98 
024 ICELAND 66 35 1 24 024 ISLANDE 731 308 6 369 48 
025 FAROE ISLES 23 
116 2 1 44 35 23 025 ILES FEROE 192 2917 46 21 217 450 192 028 NORWAY 345 147 028 NORVEGE 4712 1061 
030 SWEDEN 1182 396 16 100 216 43 411 030 SUEDE 11708 5913 188 684 1079 575 3269 
032 FINLAND 208 69 1 32 5 7 94 032 FINLANDE 3438 1637 63 324 42 60 1312 
036 SWITZERLAND 814 318 99 354 18 16 9 036 SUISSE 11037 6678 1036 2987 114 148 74 
038 AUSTRIA 371 184 11 101 46 29 038 AUTRICHE 5392 3885 126 876 218 280 7 
040 PORTUGAL 121 39 40 16 7 19 040 PORTUGAL 1874 995 432 236 
1 
40 170 1 
042 SPAIN 291 124 57 90 8 12 042 ESPAGNE 5367 2628 1773 620 102 239 4 
043 ANDORRA 20 
1 
19 1 
1 2 
043 ANDORRE 218 18 173 27 
5 16 1 2 046 MALTA 13 
2 
9 046 MALTE 121 44 3 50 
048 YUGOSLAVIA 29 22 5 
1 
048 YOUGOSLAVIE 1642 1424 75 111 7 25 
26 052 TURKEY 49 25 23 052 TURQUIE 512 315 146 16 9 
056 SOVIET UNION 2 1 1 
2 
056 U.R.S.S. 162 108 52 1 
13 i 1 060 POLAND 7 1 4 
2 
060 POLOGNE 229 114 19 76 
062 CZECHOSLOVAK 3 1 
74 1 3 1 
062 TCHECOSLOVAQ 322 203 13 
19 
1 105 
3 064 HUNGARY 84 1 4 084 HONGRIE 339 118 42 25 132 
068 BULGARIA 1 1 
3 2 1 
068 BULGARIE 128 118 4 2 2 2 
202 CANARY ISLES 9 3 
55 
202 CANARIES 124 62 9 27 8 18 
204 MOROCCO 60 2 3 Hi 204 MAROC 773 75 645 41 10 2 1 208 ALGERIA 147 16 72 43 208 ALGERIE 2239 496 1378 305 59 
212 TUNISIA 35 3 29 3 
5 1 1 
212 TUNISIE 601 78 491 32 
18 16 12 216 LIBYA 209 124 12 66 216 LIBYE 1337 589 312 390 
220 EGYPT 16 6 1 3 5 1 220 EGYPTE 278 217 16 7 20 18 
1 224 SUDAN 30 11 1 8 10 224 SOUDAN 317 64 14 6 35 197 :I 236 UPPER VOLTA 10 10 236 HAUTE-VOLTA 145 142 3 
240 NIGER 12 12 
5 3 
240 NIGER 105 
4 
105 
56 14 248 SENEGAL 34 26 248 SENEGAL 421 347 
4 272 IVORY COAST 91 
1 
91 
3 17 
272 COTE IVOIRE 818 14 795 5 
276 GHANA 21 
16 
276 GHANA 334 33 
132 
23 278 
280 TOGO 16 1 280 TOGO 146 14 
2 284 BENIN 13 
7 
13 
2 20 110 
284 BENIN 111 10 99 ?i 895 3 288 NIGERIA 153 14 288 NIGERIA 1250 184 80 11 
302 CAMEROON 64 
1 
63 1 302 CAMEROUN 628 10 611 6 1 
314 GABON 46 45 314 GABON 453 14 439 
1 318 CONGO 31 
1 
31 
1 51 
318 CONGO 260 
30 
259 
338 16 322 ZAIRE 59 6 
1 
322 ZAIRE 484 92 8 
330 ANGOLA 139 83 55 330 ANGOLA 1123 724 373 4 22 
--
351 
352 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa 
778.21 778.21 
334 ETHIOPIA 21 2 19 
12 
334 ETHIOPIE 144 23 3 118 
150 i 352 TANZANIA 17 5 
49 
352 TANZANIE 185 33 1 
372 REUNION 49 
2 8 
372 REUNION 431 3 428 
69 378 ZAMBIA 10 Hi 12 2 378 ZAMBIE 111 42 141. 412 20 390 SOUTH AFRICA 177 56 91 390 AFR. DU SUD 3586 1634 1379 
:i 1 i 400 USA 154 83 22 2 47 400 ETATS-UNIS 6458 4466 381 57 12 1528 
404 CANADA 44 7 6 6 25 
t5 
404 CANADA 760 184 62 83 430 1 
406 GREENLAND 15 
56 i i 
406 GROENLAND 193 
1782 95 5 16 s:i 193 412 MEXICO 58 412 MEXIQUE 1962 1 
458 GUADELOUPE 43 43 458 GUADELOUPE 421 10 411 
462 MARTINIQUE 33 
6 
33 
i 
462 MARTINIQUE 300 4 296 
224 480 COLOMBIA 7 
22 :i 2 480 COLOMBIE 473 225 24 37 23 i 484 VENEZUELA 34 7 484 VENEZUELA 474 216 190 7 
504 PERU 23 12 2 9 504 PEROU 388 295 27 
i 
62 4 
508 BRAZIL 13 13 
6 i :i 508 BRESIL 719 681 32 9 5 i 512 CHILE 33 23 512 CHILl 735 611 57 21 36 
524 URUGUAY 3 2 1 
i i 
524 URUGUAY 127 105 8 
37 i 
14 
528 ARGENTINA 139 129 8 
24 
528 ARGENTINE 1768 1548 162 20 
600 CYPRUS 35 1 2 
t5 
8 600 CHYPRE 211 53 19 
114 
79 60 
604 LEBANON 71 9 47 604 LIBAN 667 148 402 3 
2 608 SYRIA 26 3 20 3 
44 
608 SYRIE 375 118 215 40 
i 612 IRAQ 116 68 3 1 612 IRAK 1380 992 101 22 264 
616 IRAN 359 348 2 
18 
9 616 IRAN 1973 1784 99 
t39 2 
90 
624 ISRAEL 36 12 4 2 624 ISRAEL 685 307 121 116 
:i 628 JORDAN 14 2 3 9 
5 38 i 4 
628 JORDANIE 164 74 25 58 
37 
4 
25 632 SAUDI ARABIA 186 33 84 21 632 ARABIE SAOUD 2332 812 714 169 564 11 
636 KUWAIT 46 7 9 30 636 KOWEIT 780 272 60 8 1 439 
640 BAHRAIN 6 
i 4 
6 640 BAHREIN 174 22 6 
4 
146 
644 QATAR 9 
4 i 
4 644 QATAR 281 19 41 
20 
217 
i 647 U.A.EMIRATES 45 20 5 15 647 EMIRATS ARAB 864 428 89 37 309 
649 OMAN 9 3 
:i 6 649 OMAN 142 70 20 72 660 AFGHANISTAN 8 5 
i 
660 AFGHANISTAN 197 103 74 
664 INDIA 3 1 1 
2 
664 INDE 316 63 132 
ti 
121 
680 THAILAND 8 3 1 2 680 THAILANDE 138 82 5 
:i 40 701 MALAYSIA 12 1 1 
:i 4 6 701 MALAYSIA 231 72 7 23 126 706 SINGAPORE 32 10 1 18 706 SINGAPOUR 740 473 29 61 3 174 
708 PHILIPPINES 11 5 1 5 708 PHILIPPINES 140 97 2 24 1 16 
728 SOUTH KOREA 3 3 
6 i 
728 COREE DU SUD 184 168 2 
5 
14 4:i 4 732 JAPAN 94 87 732 JAPON 4506 4063 391 
736 TAIWAN 4 3 1 
4 2 28 
736 T'AI-WAN 197 151 46 
3i 10 707 i 740 HONG KONG 46 11 1 740 HONG-KONG 934 166 19 
800 AUSTRALIA 326 25 26 37 160 78 800 AUSTRALIE 3849 1305 260 265 746 1273 
:i 804 NEW ZEALAND 34 
i t9 
34 804 NOUV.ZELANDE 811 59 1 746 
809 N. CALEDONIA 25 
2 
5 809 N. CALEDONIE 247 28 168 
6 
51 
822 FR.POL YNESIA 18 16 
20 
822 POL YNESIE FR 128 10 112 
2os 950 STORES,PROV. 20 
9886 
950 AVIT.SOUTAGE 209 
87016 977 SECRET CTRS. 9886 977 SECRET 87016 
1000 W 0 R L 0 26565 5614 2912 3673 9886 2022 1683 11 758 6 1000 M 0 N 0 E 321652 110940 30660 36036 87019 21951 27949 159 6893 45 
1010 INTRA-EC 9226 2935 1489 2644 1327 773 11 47 . 1010 INTRA-CE 130350 56311 14089 27039 2 18366 13822 143 576 2 
1011 EXTRA-EC 7431 2679 1423 1009 695 910 710 5 1011 EXTRA-CE 104071 54629 16571 8788 1 3585 14127 16 6317 37 
1020 CLASS 1 4363 1588 346 766 508 463 692 . 1020 CLASSE 1 66942 38477 5302 6774 1 2603 7766 4 6015 
1021 EFTA COUNTR. 3106 1156 170 604 336 172 668 . 1021 A E L E 38894 22334 1897 5127 1711 2052 
12 
5773 
37 1030 CLASS 2 2970 1085 996 242 184 442 16 5 1030 CLASSE 2 35783 15352 11117 1990 940 6113 222 
1031 ACP (59l 713 38 361 31 99 184 
:i 1031 ACP (5~ 6785 623 3466 313 472 1902 7 2 1040 CLASS 101 8 80 2 3 5 . 1040 CLASS 3 1345 800 151 23 42 249 80 
778.22. ELEC DISCHARGE LAMPS NES 778.22. LAMPES,TUBES A DECHARGE, SF A ULTRAVIOLETS 
001 FRANCE 668 
120 
91 33 544 001 FRANCE 3789 
599 
657 149 2980 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 211 14 
3250 
77 
i 
002 BELG.-LUXBG. 1085 93 
40120 
391 1 1 
003 NC:THERLANDS 5085 1570 12 252 003 PAYS-BAS 49204 7086 178 1810 1 9 
004 FR GERMANY 3410 830 1168 43 1366 3 004 RF ALLEMAGNE 14753 3643 5758 170 5158 4 20 
005 ITALY 852 477 
14 
4 371 
59 4 
005 ITALIE 5148 2763 
179 
28 2354 1 2 
006 UTD. KINGDOM 157 50 30 
272 
006 ROYAUME-UNI 1487 1046 80 
12sa 
172 10 
007 IRELAND 273 1 
i 
007 lALANDE 1314 13 
5 
3 
008 DENMARK 219 24 194 008 DANEMARK 1013 100 908 
i 009 GREECE 30 2 26 2 
2 
009 GRECE 269 41 182 45 
028 NORWAY 460 2 
5 
456 028 NORVEGE 1722 90 2 1605 25 
030 SWEDEN 347 16 325 1 030 SUEDE 2803 458 45 2275 25 
I 032 FINLAND 111 7 91 13 032 FINLANDE 782 124 10 584 64 
036 SWITZERLAND 1118 605 54 i 458 036 SUISSE 4419 2984 292 6 1131 6 :I 038 AUSTRIA 121 37 6 78 038 AUTRICHE 576 181 82 313 
i 040 PORTUGAL 23 16 
:i 7 040 PORTUGAL 290 149 13 2 127 ·' 042 SPAIN 157 142 12 042 ESPAGNE 1738 1492 70 166 8 
048 YUGOSLAVIA 14 3 10 1 048 YOUGOSLAVIE 302 50 119 3 130 
052 TURKEY 63 60 
10 
3 052 TURQUIE 195 120 1 74 
204 MOROCCO 50 40 204 MAROC 202 192 10 9 4 208 ALGERIA 75 60 15 208 ALGERIE 653 550 90 
212 TUNISIA 71 53 18 
a7 i 
212 TUNISIE 385 337 48 
8 5oi 12 :i 216 LIBYA 156 28 40 216 LIBYE 1228 485 219 
220 EGYPT 16 8 4 4 220 EGYPTE 217 97 31 89 
248 SENEGAL 26 25 1 
i i 
248 SENEGAL 128 124 4 
10 5i 272 IVORY COAST 58 52 4 272 COTE IVOIRE 398 321 16 
276 GHANA 16 16 276 GHANA 218 1 217 
-
----.------- --
---- ---------- - -----
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
778.22 778.22 
288 NIGERIA 231 7 1 1 222 288 NIGERIA 1360 118 28 6 1206 1 1 
302 CAMEROON 63 62 1 302 CAMEROUN 296 289 5 2 
314 GABON 27 27 314 GABON 166 166 
i 318 CONGO 23 23 
2 36 4 
318 CONGO 125 124 
149 2 10 322 ZAIRE 46 4 322 ZAIRE 276 96 19 
330 ANGOLA 65 60 5 
2i 
330 ANGOLA 531 447 84 
108 2 352 TANZANIA 21 
35 
352 TANZANIE 111 1 
372 REUNION 35 
32 62 
372 REUNION 188 188 
40 592 390 SOUTH AFRICA 94 
23 i 
390 AFR. DU SUD 640 8 
i 2i 400 USA 35 1 10 400 ETATS-UNIS 1432 953 61 396 
404 CANADA 12 12 
9 
404 CANADA 286 21 5 260 
132 406 GREENLAND 9 
:i 406 GROENLAND 132 14 230 i 412 MEXICO 3 
2i 
412 MEXIQUE 245 
458 GUADELOUPE 21 458 GUADELOUPE 165 165 
462 MARTINIQUE 26 26 
3 i 
462 MARTINIQUE 151 151 46 47 484 VENEZUELA 5 1 
2 
484 VENEZUELA 124 31 
1i 600 CYPRUS 12 6 
23 
4 600 CHYPRE 107 86 
116 
10 
604 LEBANON 28 5 
i 
604 LIBAN 170 52 2 
608 SYRIA 12 10 1 
32 
608 SYRIE 131 71 13 
13 
47 
686 612 IRAQ 127 57 16 
i 
22 612 IRAK 1208 255 160 94 
616 IRAN 44 3 
5 
40 616 IRAN 262 19 
32 
1 242 
624 ISRAEL 37 8 24 624 ISRAEL 248 131 85 
i 628 JORDAN 44 5 13 
3 
26 628 JORDANIE 226 47 35 
18 
143 
3 632 SAUDI ARABIA 203 134 8 58 632 ARABIE SAOUD 1399 763 49 564 2 
636 KUWAIT 213 5 5 203 636 KOWEIT 991 72 20 3 893 3 
644 QATAR 55 3 
3 
52 644 QATAR 326 8 1 316 1 
647 U.A.EMIRATES 113 29 81 647 EMIRATS ARAB 650 202 43 403 2 
i 669 SRI LANKA 86 86 669 SRI LANKA 209 2 
2 
206 
701 MALAYSIA 7 
17 
7 701 MALAYSIA 131 11 118 
706 SINGAPORE 38 
7 
21 706 SINGAPOUR 276 104 11 161 
740 HONG KONG 43 5 31 740 HONG-KONG 570 14 37 519 
BOO AUSTRALIA 52 2 11 39 BOO AUSTRALIE 883 54 45 784 
804 NEW ZEALAND 19 1 
9 
18 804 NOUV.ZELANDE 235 14 
173 
221 
950 STORES,PROV. 9 
13402 
950 AVIT.SOUTAGE 173 
10930:i 977 SECRET CTRS. 13402 977 SECRET 109303 
1000 W 0 R L D 29265 4909 1670 13402 3414 5729 95 45 1 1000 M 0 N DE 219821 28541 9292 109303 40873 30434 885 486 7 
1010 INTRA-EC 10903 3074 1325 3360 3077 59 8 . 1010 INTRA-CE 78064 15292 7052 40550 14943 182 45 j 1011 EXTRA-EC 4950 1835 336 53 2652 36 37 1 1011 EXTRA-CE 32279 13249 2066 322 15491 703 441 
1020 CLASS 1 2657 921 132 1 1578 25 . 1020 CLASSE 1 16575 6758 818 12 8722 1 264 
1021 EFTA COUNTR. 2183 683 65 1 1417 
36 
17 . 1021 A E L E 10633 3991 444 6 6062 
702 
130 
7 1030 CLASS 2 2282 912 196 52 1073 12 1 1030 CLASSE 2 15605 6452 1203 309 6762 170 
1031 ACP (59~ 595 244 13 41 292 4 1 . 1031 ACP (5~ 3639 1523 89 193 1806 14 13 1 
1040 CLASS 11 3 8 . 1040 CLASS 3 101 39 46 2 7 7 
778.24. ULTRAVIOLET,ARC,ETC LMPS 778.24. LAMPES,TUBES INFRAROUGES,ULTRAVIOLE.,A ARC 
001 FRANCE 2972 2921 
36 
33 1 6 11 001 FRANCE 16133 15043 
375 
425 218 136 269 38 4 
002 BELG.-LUXBG. 1084 1037 6 3 
26 
2 
12 
002 BELG.-LUXBG. 5654 5065 104 59 
131i 
47 4 
2 003 NETHERLANDS 715 645 2 14 
7 
17 003 PAYS-BAS 7286 5355 37 169 
226 
295 117 
004 FA GERMANY 199 
1876 
21 144 10 16 1 004 RF ALLEMAGNE 4419 
11975 
227 3161 102 649 46 8 
005 ITALY 1922 36 i 8 1 9 4 i 005 ITALIE 12567 353 79 15 26 186 12 20 006 UTD. KINGDOM 1370 1327 18 5 
14 
006 ROYAUME-UNI 8838 8154 221 132 138 
165 
94 
007 IRELAND 18 3 1 
i 
007 lALANDE 215 37 
4 
8 4 
19 
1 
008 DENMARK 361 356 
2 
2 2 008 DANEMARK 2973 2876 14 2 58 
009 GREECE 263 252 9 009 GRECE 1137 1036 13 79 4 5 
:i 024 ICELAND 24 24 
2 i i 
024 ISLANDE 203 200 
:i 66 1i 4 24 sa 028 NORWAY 429 425 
2 2 i 
028 NORVEGE 3667 3481 12 
030 SWEDEN 1288 1267 13 3 030 SUEDE 7577 7225 36 126 63 3 76 22 26 
032 FINLAND 269 260 
2 
8 1 5 6 032 FINLANDE 2347 2242 6 56 29 1 11 3 2 036 SWITZERLAND 1007 982 11 1 036 SUISSE 6861 6436 37 97 34 102 152 
i 038 AUSTRIA 658 637 1 13 1 4 2 038 AUTRICHE 4293 3982 5 139 53 82 31 
040 PORTUGAL 220 212 1 6 
i 
1 040 PORTUGAL 1352 1216 19 84 11 2 20 
i 042 SPAIN 813 762 39 9 2 042 ESPAGNE 4162 3519 351 87 36 2 166 
048 YUGOSLAVIA 35 30 4 1 048 YOUGOSLAVIE 801 570 3 171 4 2 51 
052 TURKEY 65 65 
i i i 
052 TURQUIE 247 224 3 20 
3i 056 SOVIET UNION 7 4 056 U.R.S.S. 328 214 72 11 
2 062 CZECHOSLOVAK 3 3 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 309 292 1 13 1 
14 064 HUNGARY 4 2 064 HONGRIE 454 388 1 49 2 
066 ROMANIA 2 2 066 ROUMANIE 125 105 4 2 14 
068 BULGARIA 21 21 
2 2 
068 BULGARIE 220 158 
49 
2 
3 
60 
204 MOROCCO 23 19 204 MAROC 154 76 24 2 
208 ALGERIA 74 8 2 84 208 ALGERIE 1007 376 98 529 4 
212 TUNISIA 14 7 3 4 212 TUNISIE 147 58 39 48 
i 
2 2 216 LIBYA 50 33 17 216 LIBYE 318 230 1 75 i 9 220 EGYPT 97 88 9 220 EGYPTE 543 409 114 2 11 
276 GHANA 29 29 
12 14 
276 GHANA 119 112 
3 120 8 i 7 288 NIGERIA 76 50 
i 
288 NIGERIA 679 415 132 
302 CAMEROQN 2 
5 4 
1 302 CAMEROUN 159 4 26 1 i 128 330 ANGOLA 9 2 53 330 ANGOLA 113 47 i 59 62 210 48 2 390 SOUTH AFRICA 359 303 1 
i 
390 AFR. DU SUD 1968 1597 44 4 
400 USA 64 60 
40 
3 400 ETATS-UNIS 6709 5949 17 26 54 15 467 175 6 
404 CANADA 46 5 1 404 CANADA 803 402 299 10 5 54 32 1 
412 MEXICO 3 3 
i 
412 MEXIQUE 244 243 
i 
1 
480 COLOMBIA 14 13 480 COLOMBIE 305 299 5 
353 
354 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland I Danmark I 'E>.AOOa 
778.24 778.24 
484 VENEZUEt.l'. 17 14 2 1 484 VENEZUELA 431 372 6 48 5 
500 ECUADOR 3 3 500 EQUATEUR 106 79 
:i 
27 
504 PERU 5 5 504 PEROU 176 171 2 
i 14 508 BRAZIL 9 9 508 BRESIL 898 874 6 3 
512 CHILE 6 6 
i i 
512 CHILl 218 213 
i 
3 
1:i i 
2 
528 ARGENTINA 15 13 
2 
528 ARGENTINE 409 361 31 2 
600 CYPRUS 53 50 1 600 CHYPRE 171 115 8 42 14 604 LEBANON 109 83 26 
4 
604 LIBAN 394 208 176 2 
i 608 SYRIA 267 262 1 608 SYRIE 1065 991 
7 
24 
i 
49 
612 IRAQ 35 26 9 
:i 
612 IRAK 499 261 223 7 
616 IRAN 92 85 4 616 IRAN 600 547 
i 
39 14 
i 624 ISRAEL 62 58 4 624 ISRAEL 581 527 32 20 
628 JORDAN 51 48 
5 
3 
i 
628 JORDANIE 155 138 as 17 8 22 1i 632 SAUDI ARABIA 123 101 16 632 ARABIE SAOUD 1948 1686 135 
636 KUWAIT 21 20 
i 
1 636 KOWEIT 292 241 2 6 
2 i 
43 
647 U.A.EMIRATES 40 39 
i 
647 EMIRATS ARAB 475 413 9 34 16 
649 OMAN 2 1 
i i 
649 OMAN 126 63 
2 24 80 
63 
664 INDIA 4 1 1 664 INDE 490 64 
4 
320 
680 THAILAND 89 89 
4 6 680 THAILANDE 280 267 2 1 i i 7 706 SINGAPORE 23 13 706 SINGAPOUR 297 150 43 92 
708 PHILIPPINES 14 14 
i 2 
708 PHILIPPINES 153 151 
12 
2 
90 :i 732 JAPAN 18 15 732 JAPON 777 639 33 
736 TAIWAN 2 2 736 T'AI-WAN 118 114 
i :i 7 
4 
740 HONG KONG 29 29 
2 2 15 
740 HONG-KONG 224 197 
:i 
16 
i 800 AUSTRALIA 177 158 800 AUSTRALIE 1867 1329 6 118 46 364 
977 SECRET CTRS. 154 154 977 SECRET 3023 3023 
1000 W 0 R L D 16189 14972 228 505 188 63 209 19 4 1 1000 M 0 N DE 123191 101155 2685 7384 4245 2129 4795 667 117 14 
1010 INTRA-EC 8899 8416 115 214 18 48 70 17 1 - 1010 INTRA-CE 59221 49540 1230 4039 660 1732 1674 311 35 
14 1011 EXTRA-EC 7131 6556 113 287 16 15 138 2 3 1 1011 EXTRA-CE 60887 51616 1455 3285 562 396 3121 356 82 
1020 CLASS 1 5493 5217 86 74 12 10 89 2 3 . 1020 CLASSE 1 43774 39071 808 1108 431 220 1732 340 84 
1021 EFTA COUNTR. 3899 3807 7 53 6 10 13 1 2 . 1021 A E L E 26300 24783 107 571 206 194 312 83 44 
14 1030 CLASS 2 1598 1304 26 209 4 5 49 1 1030 CLASSE 2 15514 11246 566 2095 97 173 1291 16 16 
1031 ACP (59j 202 129 9 34 1 3 26 1031 ACP (5~ 1818 772 178 292 12 48 499 16 1 
1040 CLASS 42 35 1 4 1 1 . 1040 CLASS 3 1596 1297 81 82 35 2 98 1 
778.29. PTS NES OF LAMPS OF 7782 778.29. PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 7782 
001 FRANCE 133 105 
80 
4 2 22 001 FRANCE 1323 936 
439 
111 19 257 
002 BELG.-LUXBG. 396 19 
45 137 
297 
6 
002 BELG.-LUXBG. 1411 194 1 
17486 
777 
17 i 003 NETHERLANDS 649 57 390 14 003 PAYS-BAS 24240 667 2343 3487 239 
004 FA GERMANY 209 
249 
150 36 4 18 1 004 RF ALLEMAGNE 2018 
2952 
1358 312 21 273 54 6 005 ITALY 280 6 25 
55 
005 ITALIE 3331 263 
1i 
2 108 
172 006 UTD. KINGDOM 74 3 16 
55 
006 ROYAUME-UNI 534 92 255 3 
44:i 
1 
007 IRELAND 60 5 
i 
007 lALANDE 491 44 4 
i i 009 GREECE 22 19 2 
2 
009 GRECE 611 590 3 16 
19 028 NORWAY 71 58 1 
4 
10 028 NORVEGE 240 167 5 
3i 
49 
030 SWEDEN 68 38 1 24 1 030 SUEDE 484 200 10 230 13 
032 FINLAND 112 6 1 6 99 032 FINLANDE 455 90 2 41 322 
036 SWITZERLAND 14 8 4 1 1 036 SUISSE 243 160 59 10 14 
038 AUSTRIA 61 56 1 2 2 038 AUTRICHE 480 407 13 38 22 
2 040 PORTUGAL 10 8 1 
i :i 
1 040 PORTUGAL 147 125 10 1 
5 
9 
042 SPAIN 98 85 8 1 042 ESPAGNE 1120 806 202 22 85 
048 YUGOSLAVIA 29 13 16 
10 
048 YOUGOSLAVIE 547 304 1 233 
5 
9 
052 TURKEY 17 6 1 052 TURQUIE 385 144 8 228 
056 SOVIET UNION 1 1 
10 
056 U.R.S.S. 131 14 
122 
117 
066 ROMANIA 11 1 
9 7 
066 ROUMANIE 134 12 
6:i 16 208 ALGERIA 57 7 34 
i 
208 ALGERIE 1026 731 216 
1i 216 LIBYA 6 2 1 2 216 LIBYE 103 15 15 57 5 
220 EGYPT 86 
4 
1 
i 
85 220 EGYPTE 301 
1:i 
8 6 287 
288 NIGERIA 61 56 288 NIGERIA 510 8 15 474 
390 SOUTH AFRICA 411 5 2 404 390 AFR. DU SUD 3232 465 
30 
15 8 2752 19 400 USA 7 1 6 400 ETATS-UNIS 581 91 8 425 
412 MEXICO 9 9 412 MEXIQUE 221 210 11 
500 ECUADOR 38 38 
i 2 500 EQUATEUR 133 133 5:i 90 508 BRAZIL 182 179 508 BRESIL 1666 1523 
528 ARGENTINA 101 100 
7 
1 528 ARGENTINE 909 858 
9 
15 
64 
36 
i 612 IRAQ 11 3 1 612 IRAK 114 7 6 33 616 IRAN 45 7 6 
4 
32 616 IRAN 241 42 83 110 
632 SAUDI ARABIA 94 7 1 82 632 ARABIE SAOUD 593 95 15 13 470 
636 KUWAIT 4 4 636 KOWEIT 168 2 1 2 163 
644 QATAR 13 2 13 644 QATAR 279 1 278 647 U.A.EMIRATES 17 
10 
15 647 EMIRATS ARAB 465 
144 
9 456 
662 PAKISTAN 40 
i 
30 662 PAKISTAN 285 
1i 
141 
664 INDIA 14 2 11 664 INDE 156 102 43 
666 BANGLADESH 92 
19 
92 666 BANGLA DESH 282 
1964 6 5 282 706 SINGAPORE 53 
5 
34 706 SINGAPOUR 2243 268 
732 JAPAN 10 5 
i 17 
732 JAPON 478 178 1 277 22 
740 HONG KONG 19 1 740 HONG-KONG 491 120 15 
4 
356 
800 AUSTRALIA 160 160 800 AUSTRALIE 925 6 915 
804 NEW ZEALAND 26 
1416i 
26 804 NOUV.ZELANDE 639 1 
75044 
638 
977 SECRET CTRS. 14161 977 SECRET 75044 
1000 W 0 R L D 18195 1147 784 159 14161 170 1708 61 5 - 1000 M 0 N DE 130983 14960 5888 5118 75044 17727 11929 262 53 2 
1010 INTRA-EC 1828 458 646 84 143 436 61 _ 1010 INTRA-CE 34058 5534 4668 3925 17532 2148 243 8 _ j 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland !selg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·Eililaoa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland !selg.-Lux., UK I Ireland I Danmark I Eililaoa 
778.29 778.29 
1011 EXTRA-EC 2204 690 138 72 27 1272 5 . 1011 EXTRA-CE 21844 9426 1220 1156 195 9781 19 45 2 
1020 CLASS 1 1100 290 16 38 3 749 4 1020 CLASSE 1 10073 3168 346 692 18 5791 19 37 2 
1021 EFTA COUt•HR. 335 175 7 13 
24 
137 3 1021 A E L E 2074 1171 99 120 
177 
649 33 2 
1030 CLASS 2 1087 397 109 33 523 1 1030 CLASSE 2 11328 6132 710 327 3974 8 
1031 ACP (59j 125 5 33 1 9 77 1031 ACP (5~ 929 20 113 21 84 691 
1040 CLASS 17 3 13 1 1040 CLASS 3 444 125 165 138 16 
778.31 • IGNITION,STARTING EQUIP 778.31 • APP.ELECTRIQUES D'ALLUMAGE ET DEMARRAGE 
001 FRANCE 7364 4836 
1715 
1475 22 55 972 2 2 001 FRANCE 52341 35275 
14472 
10504 447 787 5281 25 22 
002 BELG.-LUXBG. 5358 2842 94 78 
108 
627 2 
17 
002 BELG.-LUXBG. 39633 18699 798 708 
1230 
4932 23 1 
003 NETHERLANDS 2772 1079 506 80 
155 
982 
i 
003 PAYS-BAS 19385 9937 6058 662 
556 
1378 
18 
120 
004 FR GERMANY 8450 
7086 
6708 553 269 722 42 004 RF ALLEMAGNE 68743 
46637 
50773 5220 1141 10777 258 
005 ITALY 9432 1381 
216 
7 16 942 
120 28 
005 ITALIE 68466 14757 
2440 
62 191 6818 
498 
1 
18 006 UTD. KINGDOM 3940 1518 1639 193 226 
298 
006 ROYAUME-UNI 38035 15266 17223 1666 672 
2797 
252 
007 IRELAND 410 45 40 21 5 1 
:i 
007 IRLANDE 4027 443 525 211 44 7 
:i 008 DENMARK 366 213 65 29 20 36 008 DANEMARK 3563 2169 764 305 76 9 237 
009 GREECE 733 254 40 190 10 239 
i 
009 GRECE 6877 2330 682 1738 68 2 2057 
8 024 ICELAND 59 5 39 2 1 11 024 ISLANDE 507 94 313 26 9 1 56 
028 NORWAY 496 235 41 24 1 
2 
157 38 028 NORVEGE 5987 2412 710 247 15 17 2235 351 
030 SWEDEN 6633 5890 556 54 15 86 30 030 SUEDE 45017 37600 4862 623 60 29 1618 225 
032 FINLAND 517 347 51 39 5 72 3 032 FINLANDE 4478 2512 657 408 37 6 777 81 
036 SWITZERLAND 913 381 223 104 3 
i 
202 036 SUISSE 10477 4237 3145 1206 32 6 1842 9 
038 AUSTRIA 1253 994 151 88 3 16 038 AUTRICHE 12191 9062 2038 724 45 13 309 
:i 040 PORTUGAL 437 171 99 68 
i 
99 040 PORTUGAL 5299 2044 1518 691 11 
1:i 
1032 
042 SPAIN 4591 2133 1418 829 210 042 ESPAGNE 28387 13139 8405 5094 8 1727 1 
043 ANDORRA 22 1 17 4 
1 i 
043 ANDORRE 228 16 157 51 4 
14 046 MALTA 22 6 4 1 
7 
046 MALTE 260 58 17 14 
12 29 
157 
17 048 YUGOSLAVIA 341 195 78 39 22 048 YOUGOSLAVIE 4157 2081 1426 550 42 
052 TURKEY 440 81 27 306 26 052 TURQUIE 4090 939 304 2656 1 190 
056 SOVIET UNION 12 12 
6 225 1:i 
056 U.R.S.S. 144 117 2 8 8 9 
17 060 POLAND 253 9 060 POLOGNE 2326 113 70 1951 
i 
175 
062 CZECHOSLOVAK 21 9 2 2 8 062 TCHECOSLOVAQ 305 179 49 27 49 
064 HUNGARY 257 118 1 94 44 064 HONGRIE 2930 1550 30 649 9 692 
22 066 ROMANIA 41 4 7 29 1 066 ROUMANIE 
' 
938 100 165 184 467 
068 BULGARIA 45 32 1 5 7 068 BULGARIE 554 420 49 33 52 
i 202 CANARY ISLES 67 19 6 27 15 202 CANARIES 770 230 98 300 
:i 7 141 17 204 MOROCCO 630 20 493 74 
4 
43 204 MAROC 5535 334 4132 671 371 
208 ALGERIA 2590 919 1191 262 214 208 ALGERIE 31184 8385 17885 3380 11 33 1490 
i 212 TUNISIA 414 28 221 113 
10 
52 212 TUNISIE 5185 558 3084 1102 2 438 
i 216 LIBYA 1168 90 781 214 73 216 LIBYE 12742 764 8483 2376 191 
:i 
926 1 
220 EGYPT 529 175 48 285 3 18 220 EGYPTE 5819 2654 686 2250 36 188 
4 
2 
224 SUDAN 230 20 24 3 1 182 224 SOUDAN 2426 228 404 36 33 1 1720 
228 MAURITANIA 15 15 
1 i 
228 MAURITANIE 301 294 6 1 
232 MALl 26 15 232 MALl 471 
2 
283 188 
i 236 UPPER VOLTA 15 
:i 
15 
i 
236 HAUTE-VOLTA 219 216 
20 240 NIGER 18 14 
i 
240 NIGER 303 41 242 
15 248 SENEGAL 62 4 57 
i 
248 SENEGAL 718 37 666 
:i 16 268 LIBERIA 9 2 4 2 268 LIBERIA 134 26 76 13 
i 272 IVORY COAST 108 5 101 2 
8 1 i 
272 COTE IVOIRE 1988 92 1832 47 14 2 
276 GHANA 34 8 4 3 276 GHANA 285 125 45 32 25 58 
280 TOGO 11 1 10 
i 
280 TOGO 199 16 179 4 
284 BENIN 16 1 14 
5 950 
284 BENIN 250 23 206 21 
224 35 8098 1:i 288 NIGERIA 2053 313 671 114 288 NIGERIA 20247 2725 8343 809 
302 CAMEROON 58 7 50 1 302 CAMEROUN 1008 82 890 4 32 
306 CENTR.AFRIC. 10 
6 
10 306 R.CENTRAFRIC 136 
120 
136 
7 8 i 314 GABON 25 19 314 GABON 442 306 
318 CONGO 65 4 61 
i 6 
318 CONGO 829 59 763 
10 
5 2 
2 322 ZAIRE 33 7 19 
9 
322 ZAIRE 688 107 426 
10 
143 
330 ANGOLA 38 16 12 1 330 ANGOLA 722 358 250 28 76 
334 ETHIOPIA 39 17 5 16 1 334 ETHIOPIE 537 195 84 234 
9 
24 
346 KENYA 59 14 9 33 3 346 KENYA 752 203 210 296 34 
350 UGANDA 15 
5 
1 14 350 OUGANDA 125 9 11 
9 
6 99 
352 TANZANIA 17 4 8 352 TANZANIE 203 56 55 1 82 
366 MOZAMBIQUE 15 3 6 
i 
6 366 MOZAMBIQUE 366 97 138 2 1 
4 
128 
370 MADAGASCAR 10 2 7 
i :i 
370 MADAGASCAR 192 27 157 4 
2 3i 372 REUNION 70 5 61 372 REUNION 843 65 720 25 
373 MAURITIUS 8 1 1 
i 
6 373 MAURICE 120 14 27 3 76 
25 378 ZAMBIA 11 3 5 
i 
2 378 ZAMBIE 190 55 92 13 
20 
5 
382 ZIMBABWE 40 21 10 7 
42 
1 382 ZIMBABWE 739 465 146 97 
127 
11 
390 SOUTH AFRICA 1128 557 80 241 
4 
208 
i 9 
390 AFR. DU SUD 11754 6055 1437 2384 8 1743 
25 94 400 USA 7006 6284 142 134 2 430 400 ETATS-UNIS 48469 37794 3723 1439 230 46 5118 
404 CANADA 218 170 16 6 23 3 404 CANADA 2632 1301 295 75 1 7 944 9 
406 GREENLAND 8 
53:i 20 10 2 
8 406 GROENLAND 144 
2725 sod 229 4 1 i 144 412 MEXICO 565 412 MEXIQUE 3469 
416 GUATEMALA 13 12 
i 
1 
28 
416 GUATEMALA 124 92 12 15 3 2 
442 PANAMA 35 6 
5 
442 PANAMA 353 43 18 1 291 
448 CUBA 12 3 4 
10 
448 CUBA 167 35 78 50 4 
451 WEST INDIES 10 
i 8 i 
451 INDES OCCID. 116 
15 146 2i 
116 
456 DOMINICAN R. 20 10 456 REP.DOMINIC. 301 119 
458 GUADELOUPE 31 4 27 458 GUADELOUPE 464 41 420 3 
4 462 MARTINIQUE 52 3 49 
46 
462 MARTINIQUE 563 31 527 1 
642 464 JAMAICA 54 8 464 JAMAIQUE 720 66 8 4 
469 BARBADOS 24 
i i 
24 469 LA BARBADE 243 
4 
1 
i i 
242 
472 TRINIDAD,TOB 61 59 472 TRINIDAD,TOB 840 20 814 
----- ---
355 
356 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxooa 
778.31 778.31 
480 COLOMBIA 126 18 70 36 2 
4 
480 COLOMBIE 1335 228 676 415 16 
9 484 VENEZUELA 170 61 14 90 1 484 VENEZUELA 2049 719 288 980 53 
496 FR. GUIANA 13 1 12 
i i 
496 GUYANE FR. 223 9 214 
20 6i 500 ECUADOR 21 18 1 500 EQUATEUR 277 177 19 
504 PERU 31 25 1 2 3 504 PEROU 420 255 38 31 
5 
96 
508 BRAZIL 576 87 27 394 68 508 BRESIL 6836 1989 320 4075 447 
512 CHILE 97 36 25 32 4 512 CHILl 1329 453 372 447 1 56 
524 URUGUAY 41 12 3 25 
i 
1 524 URUGUAY 468 130 47 265 
183 
26 
6 528 ARGENTINA 589 367 154 63 4 528 ARGENTINE 5744 2884 1251 599 821 
600 CYPRUS 82 23 14 9 
i 
36 600 CHYPRE 740 220 101 72 
3 
347 
604 LEBANON 177 72 34 35 35 604 LIBAN 1270 389 364 248 266 
608 SYRIA 97 34 20 36 
i i 
7 608 SYRIE 1231 491 270 419 
13 13 
51 
612 IRAQ 961 452 126 139 242 612 IRAK 13962 8089 2692 1517 1638 
616 IRAN 825 150 72 106 
6 2 
497 616 IRAN 9283 2231 1303 974 16 
4 
4759 
3 624 ISRAEL 213 99 13 49 44 624 ISRAEL 1480 719 255 267 4 228 
628 JORDAN 138 77 6 34 
3 
21 
i 
628 JORDANIE 1272 649 229 256 
74 2 
138 i 6 632 SAUDI ARABIA 326 125 27 5 165 632 ARABIE SAOUD 5795 1483 462 107 3654 
636 KUWAIT 102 35 8 8 51 636 KOWEIT 1136 399 149 105 7 1 475 
640 BAHRAIN 10 2 
3 i 
8 640 BAHREIN 159 21 16 
17 
1 121 
644 QATAR 22 4 
i 
14 644 QATAR 579 44 79 
26 
439 
647 U.A.EMIRATES 54 19 5 2 27 647 EMIRATS ARAB 825 293 151 15 340 
649 OMAN 11 3 1 2 7 649 OMAN 399 36 42 39 6 315 652 NORTH YEMEN 19 1 14 2 652 YEMEN DU NRD 187 15 120 2 11 
662 PAKISTAN 43 2 2 14 25 662 PAKISTAN 737 29 73 230 
14 
405 
17 664 INDIA 171 10 109 5 47 664 INDE 2508 488 844 100 1045 
669 SRI LANKA 53 8 
9 1i 
45 669 SRI LANKA 562 105 16 4 
3 
437 
680 THAILAND 78 57 1 680 THAILANDE 824 442 224 133 
66 
22 
700 INDONESIA 88 58 4 
9 
26 700 INDONESIE 668 423 83 
125 
96 
701 MALAYSIA 299 262 4 24 
10 
701 MALAYSIA 2564 2113 70 28 248 
20 706 SINGAPORE 206 20 10 47 119 706 SINGAPOUR 2513 712 217 611 4 949 
708 PHILIPPINES 32 28 1 
i 
3 708 PHILIPPINES 235 187 16 6 10 16 
720 CHINA 5 1 3 
6 
720 CHINE 490 18 67 29 
i 
376 
728 SOUTH KOREA 202 97 96 3 
i 
728 COREE DU SUD 1752 886 798 33 
2i 
34 
732 JAPAN 57 38 1 1 16 732 JAPON 754 379 52 21 8 273 
736 TAIWAN 56 53 2 1 
16 
736 T'AI-WAN 533 446 36 29 
2 
22 
740 HONG KONG 52 31 2 3 740 HONG-KONG 1180 556 36 53 533 
2 800 AUSTRALIA 803 633 29 43 98 BOO AUSTRALIE 7018 4195 247 510 
i 
1 2063 
804 NEW ZEALAND 82 8 11 5 58 804 NOUV.ZELANDE 1006 175 84 66 680 
809 N. CALEDONIA 14 2 12 809 N. CALEDONIE 224 31 167 26 
3 822 FR.POL YNESIA 11 1 10 822 POL YNESIE FR 179 21 150 5 
1000 W 0 R L D 79976 40845 20101 7370 571 744 10015 129 200 1 1000 M 0 N DE 678874 307249 201031 66308 5420 4639 91757 675 1768 27 
1010 INTRA-EC 38824 17872 12095 2658 490 674 4819 127 89 . 1010 INTRA-CE 301072 130757 105254 21878 3628 4039 34277 566 655 18 
1011 EXTRA-EC 41149 22972 8004 4711 81 70 5198 1 111 1 1011 EXTRA-CE 377779 176493 95778 44409 1792 596 57480 109 1113 9 
1020 CLASS 1 25019 18126 2984 1986 34 55 1744 1 89 . 1020 CLASSE 1 192781 124093 29390 16786 490 303 20817 39 863 
1021 EFTA COUNTR. 10306 8022 1160 378 28 4 643 71 . 1021 A E L E 83960 57961 13243 3925 210 73 7870 
69 
678 
9 1030 CLASS 2 15484 4659 4995 2363 48 15 3381 22 1 1030 CLASSE 2 177094 49866 65842 24681 1284 293 34840 210 
1031 ACP (591 3143 437 1146 198 17 9 1336 
i 
. 1031 ACP (5~ 35392 4413 16270 1850 435 218 12163 42 1 
1040 CLASS 649 188 26 361 73 . 1040 CLASS 3 7902 2534 544 2942 18 1824 40 
778.32 ELECT VEHICLE LGHTNG EQU 778.32 APPAREILS D'ECLAIRAGE ETC.POUR VEHICULES 
001 FRANCE 7778 2594 
4295 
1979 56 2972 176 1 001 FRANCE 60923 23051 
26750 
12809 836 22871 1349 3 4 
002 BELG.-LUXBG. 9613 4065 937 193 
388 
123 
i 
002 BELG.-LUXBG. 57026 22581 5131 1615 
3302 
947 2 
003 NETHERLANDS 2642 1360 440 402 
ai 51 003 PAYS-BAS 22516 11228 
5221 2176 
982 
577 
i 
12 
004 FR GERMANY 11669 
13Bi 
2928 2630 5213 802 9 004 RF ALLEMAGNE 89571 
13470 
23578 16217 43667 5028 98 
005 ITALY 2525 1094 
1036 
3 15 26 
10 4 
005 ITALIE 27655 13500 
7348 
45 144 495 7i 1 006 UTD. KINGDOM 4508 1183 1646 112 517 
180 
006 ROYAUME-UNI 40093 10112 16336 978 5188 
1425 
54 
007 IRELAND 296 50 52 13 1 
10 
007 IRLANDE 2698 483 674 102 13 1 
008 DENMARK 550 389 88 43 5 15 008 DANEMARK 6483 4494 1079 365 40 160 345 
2 009 GREECE 312 112 48 134 2 6 10 
3 
009 GRECE 3138 1284 605 1026 10 84 127 
024 ICELAND 23 10 3 3 
12 
1 3 024 ISLANDE 293 137 41 26 3 5 45 36 
028 NORWAY 577 340 74 22 7 101 21 028 NORVEGE 6389 4287 1137 163 158 102 260 282 
030 SWEDEN 3495 2162 1194 99 4 2 16 18 030 SUEDE 27854 18107 8448 820 30 36 208 205 
032 FINLAND 725 441 194 33 2 6 42 7 032 FINLANDE 7195 4447 1738 416 24 74 427 69 
036 SWITZERLAND 906 437 234 200 15 15 5 036 SUISSE 11052 5201 3423 2072 134 151 71 
038 AUSTRIA 1011 691 171 127 8 7 7 038 AUTRICHE 11368 7619 2361 1154 85 107 42 
i 040 PORTUGAL 313 98 122 81 1 2 9 040 PORTUGAL 3668 1208 1625 625 17 35 157 
i i 042 SPAIN 2828 1234 718 513 83 280 042 ESPAGNE 21984 5334 8095 4447 4 884 3218 
043 ANDORRA 39 
3 
24 15 
10 
043 ANDORRE 471 7 310 150 2 2 
046 MALTA 24 1 10 046 MALTE 233 30 12 54 
2 
137 
048 YUGOSLAVIA 231 45 61 125 048 YOUGOSLAVIE 2680 731 846 1099 2 
052 TURKEY 130 19 63 48 052 TURQUIE 869 280 264 321 4 
060 POLAND 30 1 7 22 
5 
060 POLOGNE 339 16 110 213 
i 7'2. 062 CZECHOSLOVAK 16 1 3 7 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 226 8 66 79 
064 HUNGARY 52 19 1 30 1 064 HONGRIE 498 304 13 163 13 5 
066 ROMANIA 12 
28 
3 9 
i 
066 ROUMANIE 126 9 43 74 i 068 BULGARIA 32 3 
9 
068 BULGARIE 321 256 58 
93 4 202 CANARY ISLES 30 12 9 
2 i 
202 CANARIES 365 163 105 
14 204 MOROCCO 155 15 111 26 
28 
204 MAROC 2254 100 1837 274 
338 
29 
208 ALGERIA 1164 78 1021 37 
i 
208 ALGERIE 15445 1152 13294 661 
15 i 212 TUNISIA 272 7 216 48 
5 
212 TUNISIE 2537 106 2002 411 2 
242 216 LIBYA 907 15 851 18 2 16 216 LIBYE 5978 212 5191 251 38 
i 
44 
220 EGYPT 460 87 89 283 1 220 EGYPTE 3352 773 582 1914 1 
i 
80 1 
224 SUDAN 42 2 25 6 9 224 SOUDAN 445 30 284 61 4 65 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 
1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~AOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~AOOa 
778.32 778.32 
232 MALl 11 11 232 MALl 127 127 
236 UPPER VOLTA 61 61 236 HAUTE-VOLTA 409 
3 
409 
240 NIGER 8 
i 
8 
i 
240 NIGER 110 105 2 
248 SENEGAL 33 31 248 SENEGAL 351 13 335 3 
272 IVORY COAST 103 3 96 4 
3 
272 COTE IVOIRE 1031 33 958 28 i 5 
276 GHANA 9 2 4 276 GHANA 142 39 47 5 6 45 
280 TOGO 7 7 280 TOGO 150 8 142 
284 BENIN 14 
18i 
14 
24i 13 406 
284 BENIN 203 
2138 
203 
5418 288 NIGERIA 1618 777 288 NIGERIA 14491 5021 1744 169 i 
302 CAMEROON 42 3 39 302 CAMEROUN 477 41 434 
4 
2 
314 GABON 7 1. 7 314 GABON 112 12 96 318 CONGO 8 7 
6 
318 CONGO 102 16 86 
55 322 ZAIRE 11 
14 
5 
3 
322 ZAIRE 130 
29i 
72 :i 
330 ANGOLA 22 5 330 ANGOLA 468 111 55 1i 2 334 ETHIOPIA 17 3 7 7 
3 
334 ETHIOPIE 201 45 52 102 
2 346 KENYA 27 4 17 3 346 KENYA 391 55 209 28 5 92 
366 MOZAMBIQUE 7 4 2 
2 
1 366 MOZAMBIQUE 131 85 33 3 1 9 
372 REUNION 22 
7 
20 
i 
372 REUNION 349 4 324 20 1 
24 382 ZIMBABWE 16 8 
65 i 
382 ZIMBABWE 315 146 133 7 5 
390 SOUTH AFRICA 742 321 111 
s6 
244 390 AFR. DU SUD 8156 3371 1035 527 18 
708 
3200 5 
400 USA 1848 836 233 585 
7 
98 400 ETATS-UNIS 16841 7347 2652 3845 9 2473 :i 4 
404 CANADA 248 76 46 103 
17 
16 404 CANADA 2339 748 621 617 53 
66 
300 
412 MEXICO 704 537 48 102 412 MEXIQUE 4975 3253 778 872 4 2 
448 CUBA 23 
i 
2 21 448 CUBA 279 2 48 229 2 456 DOMINICAN R. 24 17 6 456 REP.DOMINIC. 301 14 162 123 
2 458 GUADELOUPE 25 2 23 
i 
458 GUADELOUPE 354 19 332 1 
462 MARTINIQUE 32 1 30 
7 
462 MARTINIQUE 416 23 383 5 5 
83 472 TRINIDAD,TOB 11 2 1 1 472 TRINIDAD,TOB 120 13 18 6 
480 COLOMBIA 115 57 23 35 
7 
480 COLOMBIE 1345 492 546 307 
210 484 VENEZUELA 320 100 24 189 484 VENEZUELA 2982 1065 424 1282 i 
496 FR. GUIANA 9 
26 
9 
33 
496 GUYANE FR. 126 5 121 
306 2 500 ECUADOR 61 3 500 EQUATEUR 585 232 45 
504 PERU 46 22 2 22 
i 
504 PEROU 392 151 29 212 
18 508 BRAZIL 82 7 
39 
74 508 BRESIL 1136 95 1 1022 
512 CHILE 124 49 36 512 CHILl 1311 403 523 379 i 5 
524 URUGUAY 34 9 7 18 
4 
524 URUGUAY 350 102 71 163 
5 
14 
528 ARGENTINA 252 68 96 84 528 ARGENTINE 2358 584 906 709 
4 
154 
600 CYPRUS 53 7 34 10 2 600 CHYPRE 422 62 253 89 14 
604 LEBANON 233 66 73 93 1 
i 
604 LIBAN 1528 418 457 640 13 5 608 SYRIA 133 55 39 38 
6 17 
608 SYRIE 887 366 254 262 
5 42 141. 612 IRAQ 385 163 121 78 612 IRAK 4105 2093 1035 789 
616 IRAN 249 82 47 7 
i 
113 616 IRAN 2527 1070 652 84 
i 9 
721 
624 ISRAEL 107 40 37 27 2 624 ISRAEL 1030 355 375 252 38 
628 JORDAN 89 40 11 36 
3 6 
2 
i 
628 JORDANIE 930 335 171 252 
37 70 
172 
4 632 SAUDI ARABIA 312 195 23 60 24 632 ARABIE SAOUD 2853 1714 248 473 307 
636 KUWAIT 78 45 15 7 11 636 KOWEIT 834 441 180 52 2 
2 
159 
647 U.A.EMIRATES 54 25 5 22 2 647 EMIRATS ARAB 586 252 74 198 4 56 
649 OMAN 8 3 1 
19 
4 649 OMAN 140 39 19 1 81 
662 PAKISTAN 28 2 
i 
7 662 PAKISTAN 347 45 1 185 116 
664 INDIA 32 19 
14 
11 1 664 INDE 227 93 2 114 4 
4 
14 
680 THAILAND 91 42 33 2 680 THAILANDE 874 409 153 283 25 
700 INDONESIA 28 20 6 1 1 700 INDONESIE 307 179 81 9 
:i 38 20 701 MALAYSIA 164 123 6 20 
3 
15 701 MALAYSIA 1748 1225 73 159 268 
706 SINGAPORE 338 207 12 94 22 706 SINGAPOUR 3034 1745 157 734 24 374 
708 PHILIPPINES 51 18 
13 
33 2 708 PHILIPPINES 405 169 9 221 6 728 SOUTH KOREA 15 
117 108 i 1i 
728 COREE DU SUD 266 9 132 2 
8 80 
123 
732 JAPAN 659 404 18 732 JAPON 7285 1171 4911 794 321 
736 TAIWAN 73 30 3 40 
i 18 
736 T' AI-WAN 633 304 43 283 3 
338 740 HONG KONG 93 20 24 30 740 HONG-KONG 1058 214 285 194 27 9 800 AUSTRALIA 1305 1138 43 45 4 75 800 AUSTRALIE 8453 6544 539 376 32 953 
804 NEW ZEALAND 72 18 6 11 7 30 804 NOUV.ZELANDE 689 158 74 77 65 315 
809 N. CALEDONIA 7 7 809 N. CALEDONIE 114 4 106 4 
822 FR.POL YNESIA 9 9 
20 
822 POL YNESIE FR 130 2 126 2 
264 958 NOT DETERMIN 20 958 NON DETERMIN 264 
1000 W 0 R L D 84954 21721 18628 11440 577 9412 3088 11 71 6 1000 M 0 N DE 543943 177865 168538 80039 5928 78193 32312 114 898 56 
1010 INTRA-EC 39890 11141 10590 7173 458 9121 1382 11 14 . 1010 INTRA-CE 310106 86704 87744 45175 4519 75417 10293 81 173 s6 1011 EXTRA-EC 25044 10580 8039 4266 119 270 1706 1 57 6 1011 EXTRA-CE 233562 91162 80794 34651 1409 2512 22019 33 726 
1020 CLASS 1 15175 7986 3700 2188 63 230 954 54 . 1 020 CLASSE 1 137907 66728 38134 17383 641 2184 12156 13 667 1 
1021 EFTA COUNTR. 7048 4178 1991 565 44 40 182 48 . 1021 A E L E 67822 41007 18773 5275 451 511 1210 
20 
595 
55 1030 CLASS 2 9693 2544 4312 1988 54 40 746 3 6 1030 CLASSE 2 93684 23809 42214 16680 743 318 9786 59 
1031 ACP (59a 2116 208 1151 273 14 7 463 . 1031 ACP ~~ 19991 2584 9145 2072 207 92 5910 1 
1040 CLASS 177 50 28 91 2 6 1040 CLAS 3 1972 624 448 789 24 9 78 
778.40 ELECTRO·MECH HAND TOOLS 778.40 OUTILS,MACH.-OUTILS,ELECTROMEC.,A MAIN 
001 FRANCE 6606 4213 
270 
501 634 128 1129 2 1 001 FRANCE 83836 60326 2564 4472 7707 1851 9459 8 13 002 BELG.-LUXBG. 2226 1202 71 348 
132 
333 
i 
002 BELG.-LUXBG. 27510 17003 764 3987 
1084 
3160 27 5 
003 NETHERLANDS 1792 1133 94 53 
622 
378 1 003 PAYS-BAS 23049 16819 877 542 
7836 
3714 7 6 
004 FR GERMANY 4042 
1492 
1759 403 80 1167 2 9 004 RF ALLEMAGNE 33958 
23457 
13523 4083 953 7483 27 53 
005 ITALY 2282 242 
214 
102 1 444 1 005 ITALIE 31831 2369 
2090 
1298 12 4666 28 1 
i 006 UTD. KINGDOM 2258 1239 592 175 10 
238 
28 006 ROYAUME-UNI 25343 15400 5020 2489 170 
2019 
164 9 
007 IRELAND 334 53 12 17 13 1 007 lALANDE 3472 831 223 188 180 23 6 
8 
008 DENMARK 544 340 10 14 38 12 130 008 DANEMARK 7702 5612 87 175 433 161 1228 
009 GREECE 442 150 45 107 8 1 131 009 GRECE 4936 1967 551 943 84 22 1369 
357 
358 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantiles Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~AOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I \tali a I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
778.40 778.40 
024 ICELAND 90 29 1 5 52 3 024 ISLANDE 1232 553 2 18 76 8 548 27 
025 FAROE ISLES 12 
463 15 27 76 1i 72 
12 025 ILES FEROE 184 
7125 144 239 982 147 669 
184 
028 NORWAY 677 
i 
13 028 NORVEGE 9468 
13 
162 
030 SWEDEN 1672 964 47 50 236 5 315 54 030 SUEDE 21433 14349 433 570 2564 54 2978 472 
032 FINLAND 746 486 14 39 116 5 83 3 032 FINLANDE 10453 7457 125 347 851 58 1564 1 50 
036 SWITZERLAND 2123 1810 25 105 57 1 116 
2 
9 036 SUISSE 27243 23706 296 1149 757 29 1219 
17 
87 
038 AUSTRIA 1621 1090 9 141 134 7 238 038 AUTRICHE 20482 15610 89 1213 1759 63 1714 17 
040 PORTUGAL 712 183 109 333 4 3 80 040 PORTUGAL 7022 2936 1147 1971 49 37 875 7 
042 SPAIN 886 359 245 178 20 2 82 
i 
042 ESPAGNE 9633 5448 1632 1449 273 45 785 1 
046 MALTA 34 4 1 9 4 15 046 MALTE 547 78 7 76 64 311 11 
048 YUGOSLAVIA 254 74 16 71 24 69 048 YOUGOSLAVIE 3937 2227 220 560 319 611 
052 TURKEY 164 59 89 1 15 052 TURQUIE 1879 915 
2 
832 20 112 
056 SOVIET UNION 29 18 1 1 9 056 U.R.S.S. 775 583 18 27 
i 
145 
5 058 GERMAN DEM.R 31 
6 i i 
6 25 058 RD.ALLEMANDE 510 
232 
10 1 121 372 
060 POLAND 20 
i 
12 060 POLOGNE 467 30 38 6 161 
062 CZECHOSLOVAK 101 81 
4 
1 
2i 
18 062 TCHECOSLOVAQ 2896 2540 6 7 
400 
27 316 
i 064 HUNGARY 342 132 19 1 165 064 HONGRIE 6599 3496 32 416 12 2242 
066 ROMANIA 20 3 1 1 15 066 ROUMANIE 453 99 21 5 8 320 
068 BULGARIA 50 26 
10 
24 068 BULGARIE 1042 574 6 1 7 454 
202 CANARY ISLES 27 10 
45 4 
7 202 CANARIES 377 145 
5oi 
114 4 114 
204 MOROCCO 132 8 72 
14 
3 204 MAROC 1117 167 345 57 
20i 
47 
2 208 ALGERIA 604 15 27 22 49 477 208 ALGERIE 5960 272 504 107 481 4393 
212 TUNISIA 87 9 25 20 6 3 24 212 TUNISIE 1187 184 335 130 54 18 466 
4 216 LIBYA 256 18 5 124 4 105 216 LIBYE 3195 382 49 1015 68 5 1672 
220 EGYPT 171 27 8 25 16 95 220 EGYPTE 2533 485 112 101 112 1723 
224 SUDAN 15 1 2 4 
2 
8 224 SOUDAN 193 15 17 35 1 
5 
125 
248 SENEGAL 13 
3 
10 1 
12 
248 SENEGAL 113 9 87 9 1 2 
272 IVORY COAST 29 13 
35 4 
1 272 COTE IVOIRE 497 68 175 5 3 25 221 
5 288 NIGERIA 160 38 19 64 288 NIGERIA 2240 845 266 329 26 6 763 
i 302 CAMEROON 25 6 14 3 2 302 CAMEROUN 323 106 176 12 4 24 
314 GABON 17 5 11 1 314 GABON 298 115 151 7 25 
318 CONGO 16 3 13 
i 12 i 
318 CONGO 215 54 161 
24 162 14 2 322 ZAIRE 18 2 2 322 ZAIRE 287 58 27 
328 BURUNDI 7 
15 3 22 
7 
2 
328 BURUNDI 100 10 1 6 83 
94 330 ANGOLA 42 
2 
330 ANGOLA 705 309 50 250 
22 
2 
346 KENYA 23 2 4 10 5 346 KENYA 255 35 46 99 51 
366 MOZAMBIQUE 7 
4 
1 6 366 MOZAMBIQUE 119 5 9 2 103 
372 REUNION 18 14 
15 
372 REUNION 268 62 206 
5 3 244 373 MAURITIUS 15 
2 
373 MAURICE 258 5 1 
378 ZAMBIA 5 
55 10i a 
3 378 ZAMBIE 100 54 7 3 
95 i 
36 
3 390 SOUTH AFRICA 1239 673 
i 
402 390 AFR. DU SUD 16336 10173 636 798 4630 
7 400 USA 1012 861 27 36 37 50 400 ETATS-UNIS 17534 15520 410 377 527 4 689 
404 CANADA 373 235 11 39 1 87 
10 
404 CANADA 6166 3918 59 397 22 1770 
186 406 GREENLAND 10 
22 57 
406 GROENLAND 186 
595 33 177 i 933 412 MEXICO 103 23 i 412 MEXIQUE 1739 
448 CUBA 7 1 3 3 448 CUBA 269 8 11 65 185 
451 WEST INDIES 18 
15 
18 451 IN DES OCCID. 331 
20 207 
331 
458 GUADELOUPE 15 ; 458 GUADELOUPE 227 2 462 MARTINIQUE 16 15 ; 6 462 MARTINIQUE 237 26 209 2 2 472 TRINIDAD,TOB 8 1 
a a 
472 TRINIDAD,TOB 109 23 1 81 
3 484 VENEZUELA 48 5 5 484 VENEZUELA 709 108 41 456 101 
496 FR. GUIANA 9 
2 
9 
a 
496 GUYANE FR. 104 
4i 
104 
9 136 500 ECUADOR 10 
2 i 
500 EQUATEUR 186 
27 504 PERU 12 7 2 504 PEROU 248 151 30 40 
i 508 BRAZIL 26 11 6 2 7 508 BRESIL 619 420 47 10 141 
512 CHILE 78 23 4 28 23 512 CHILl 1112 345 33 255 479 
524 URUGUAY 32 4 
a 
3 25 524 URUGUAY 747 95 3 47 602 
528 ARGENTINA 44 7 21 8 528 ARGENTINE 658 203 128 204 
i 
123 
600 CYPRUS 19 7 1 7 
5 
4 600 CHYPRE 253 104 10 65 
i 
73 
604 LEBANON 56 12 4 30 
i 
5 604 LIBAN 493 215 49 97 55 76 
608 SYRIA 76 6 4 41 2 22 608 SYRIE 664 113 39 210 29 7 266 
5 i 612 IRAQ 250 83 88 48 15 1 15 612 IRAK 4255 2593 922 221 208 10 295 
616 IRAN 323 293 14 2 
4 ; 14 616 IRAN 4588 4272 138 57 64 5 
121 
624 ISRAEL 168 81 18 39 25 624 ISRAEL 2279 1208 170 362 470 
628 JORDAN 32 8 4 10 2 
6 
8 ; 4 628 JORDANIE 423 140 37 112 15 104 119 Hi 632 SAUDI ARABIA 334 122 41 69 41 50 632 ARABIE SAOUD 4603 2053 601 461 538 821 7 
636 KUWAIT 53 11 8 34 636 KOWEIT 879 191 8 71 13 593 3 
640 BAHRAIN 11 3 1 7 640 BAHREIN 232 59 5 12 
13 
152 4 
644 QATAR 13 5 1 ; ; 5 i 644 QATAR 199 105 1 8 10 61 11 647 U.A.EMIRATES 343 21 17 91 213 647 EMIRATS ARAB 3863 444 127 887 1 2392 2 
649 OMAN 9 
2 ; 5 9 649 OMAN 175 16 i 1; 
7 152 
662 PAKISTAN 112 
a 
104 662 PAKISTAN 1073 34 54 ; 973 664 INDIA 17 3 6 664 INDE 363 166 76 1 
9 
119 
i 669 SRI LANKA 16 1 15 669 SRI LANKA 139 20 2 107 
680 THAILAND 22 15 
5 i 
7 680 THAILANDE 351 248 
27 10 a 
103 
700 INDONESIA 13 5 2 700 INDONESIE 237 170 22 
701 MALAYSIA 28 18 
i 
2 8 701 MALAYSIA 425 284 
2i 
29 2 110 
i 706 SINGAPORE 165 13 51 100 706 SINGAPOUR 1276 237 379 
2 
638 
708 PHILIPPINES 20 19 1 708 PHILIPPINES 295 268 2 3 20 
720 CHINA 8 6 ; 2 720 CHINE 199 179 135 7 13 724 NORTH KOREA 2 1 
2 
724 COREE DU NRD 158 23 2 49 728 SOUTH KOREA 12 10 
26 9 
728 COREE DU SUD 267 216 
i 106 2 732 JAPAN 101 66 
i 
732 JAPON 2036 1682 223 22 
736 TAIWAN 26 25 2 3 2 i 736 T'AI-WAN 444 384 2 18 2a 40 7 740 HONG KONG 118 82 28 740 HONG-KONG 1779 1288 44 67 345 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOa 
778.40 778.40 
800 AUSTRALIA 768 536 1 80 4 147 
i 
800 AUSTRALIE 12223 9164 12 827 52 2168 
6 804 NEW ZEALAND 109 47 1 26 34 804 NOUV.ZELANDE 1394 633 10 320 
:i 425 809 N. CALEDONIA 6 3 2 1 809 N. CALEDONIE 108 56 35 14 
822 FR.POLYNESIA 11 6 3 2 822 POL YNESIE FR 213 132 42 38 1 
1000 W 0 R L D 38214 19162 4126 3664 2875 454 7771 36 122 4 1000 M 0 N DE 483527 291603 37234 32459 35056 5474 79999 307 1371 24 
1010 INTRA-EC 20526 9822 3023 1380 1941 365 3949 34 12 . 1010 INTRA-CE 241631 141415 25213 13256 24013 4273 33098 268 94 1 
1011 EXTRA-EC 17685 9340 1103 2279 934 89 3823 3 110 4 1011 EXTRA-CE 241824 150186 12020 19136 11043 1200 46900 39 1276 24 
1020 CLASS 1 12592 7939 578 1351 734 35 1856 3 96 1020 CLASSE 1 169294 121498 5290 11365 8516 449 21107 39 1030 
1021 EFTA COUNTR. 7638 5025 218 697 627 32 954 3 82 . 1021 A E L E 97335 71737 2236 5507 7037 397 9566 32 823 
24 1030 CLASS 2 4486 1129 517 903 172 52 1695 14 4 1030 CLASSE 2 59148 20951 6473 7212 1963 698 21587 240 
1031 ACP (59J 421 72 109 73 9 25 133 1031 ACP (5~ 5961 1597 1428 666 98 331 1831 9 1 
1040 CLASS 607 273 9 24 27 2 272 1040 CLASS 3 13384 7737 257 559 565 53 4207 6 
778.81 ELECTRO-MAGNETS ETC 778.81 ELECTRO-AIMANTS ET AUTRES DISPOS.MAGNET. 
001 FRANCE 2041 1105 
306 
398 107 224 202 5 001 FRANCE 15790 9068 
2388 
1513 532 855 3742 1 79 
002 BELG.-LUXBG. 1667 251 26 989 
16 
94 1 002 BELG.-LUXBG. 9316 3567 102 2555 
44 
694 10 
003 NETHERLANDS 3365 700 1957 19 
828 
671 2 003 PAYS-BAS 19222 8067 5059 89 
3948 
5936 
4 
27 
004 FR GERMANY 4685 
1028 
2578 650 32 583 14 
i 
004 RF ALLEMAGNE 27361 
9998 
13416 1802 120 7895 176 
9 005 ITALY 2360 1168 
44 
103 
i 
35 
5 
25 005 ITALIE 17787 6452 
149 
487 6 806 
s8 
29 
006 UTD. KINGDOM 1711 756 258 644 
12 
3 006 ROYAUME-UNI 11573 7249 2126 1884 34 
148 
63 
007 IRELAND 65 1 13 2 36 1 007 IRLANDE 407 25 113 27 86 
i 
8 
008 DENMARK 760 353 36 301 45 25 008 DANEMARK 3678 2152 276 347 361 541 
i 009 GREECE 174 43 5 113 2 11 
9 
009 GRECE 895 453 67 243 26 
:i 105 8i 028 NORWAY 185 86 57 
5 
6 
i 
27 028 NORVEGE 2217 1253 305 53 60 456 
030 SWEDEN 738 397 245 48 32 10 030 SUEDE 8777 6125 1307 55 412 9 742 127 
032 FINLAND 322 117 18 9 8 1 168 1 032 FINLANDE 3338 1857 129 96 77 5 1152 22 
036 SWITZERLAND 1164 736 269 35 58 63 3 036 SUISSE 17376 11977 2602 472 674 19 1610 22 
038 AUSTRIA 759 541 59 20 120 
i 
5 14 038 AUTRICHE 7680 5600 635 199 802 
i 
162 282 
040 PORTUGAL 164 25 27 17 4 89 1 040 PORTUGAL 1669 268 328 162 62 839 9 
042 SPAIN 534 116 176 134 67 40 1 042 ESPAGNE 4334 1536 1004 814 256 1 715 8 
048 YUGOSLAVIA 624 75 3 238 215 92 1 048 YOUGOSLAVIE 3815 1982 40 524 553 694 22 
052 TURKEY 69 7 10 49 2 1 052 TUROUIE 345 162 62 95 10 16 
4 056 SOVIET UNION 308 80 3 1 223 1 056 U.R.S.S. 3257 1346 91 34 1733 49 
060 POLAND 153 13 14 
2i 
125 1 060 POLOGNE 780 347 86 11 312 22 2 
062 CZECHOSLOVAK 92 63 
:i 8 i 062 TCHECOSLOVAQ 853 762 5 37 49 34 5 064 HUNGARY 106 60 40 2 064 HONGRIE 1238 1052 50 70 27 
066 ROMANIA 26 19 2 
i 
1 
8 
4 066 ROUMANIE 525 333 88 10 7 
18 
87 
I 068 BULGARIA 134 105 20 068 BULGARIE 942 878 42 4 
i 2 204 MOROCCO 9 1 7 1 204 MAROC 160 29 119 9 i i 208 ALGERIA 127 4 121 2 
i 
208 ALGERIE 1628 235 1360 25 
2 212 TUNISIA 13 1 8 3 
2 17 
212 TUNISIE 154 33 95 23 
:i 1 4 4~1 220 EGYPT 60 40 1 :i 220 EGYPTE 263 160 17 1i 1 36 288 NIGERIA 26 5 15 
48 i 
3 288 NIGERIA 384 86 161 7 118 
2 390 SOUTH AFRICA 348 69 17 106 107 390 AFR. DU SUD 3541 1121 175 321 328 68 1526 
400 USA 538 272 106 5 52 103 
i 
400 ETATS-UNIS 8403 4052 1190 90 470 19 2579 3 
404 CANADA 149 79 22 1 11 35 404 CANADA 1073 285 198 10 131 440 9 
412 MEXICO 71 42 14 8 7 412 MEXIOUE 740 296 213 85 146 
448 CUBA 146 
:i 2 23 146 448 CUBA 449 18 4 22 i 427 480 COLOMBIA 28 
2 
480 COLOMBIE 100 58 14 5 
4 484 VENEZUELA 17 10 1 4 484 VENEZUELA 275 128 17 71 4 51 
504 PERU 80 30 
24 
23 27 504 PEROU 622 182 1 39 2 398 
508 BRAZIL 74 41 4 5 508 BRESIL 1386 977 165 64 17 163 
512 CHILE 25 19 1 5 
:i :i 512 CHILl 117 82 12 10 24 13 528 ARGENTINA 61 7 41 7 
5 
528 ARGENTINE 659 127 413 57 38 
2i 604 LEBANON 79 71 1 1 1 604 LIBAN 159 120 5 6 5 2 
608 SYRIA 31 6 3 18 4 608 SYRIE 128 19 62 27 1 
2 
2 17 
612 IRAQ 9 4 5 
i 6 
612 IRAK 158 109 18 29 
12 105 616 IRAN 42 15 
2 
20 616 IRAN 751 461 7 156 10 
i 624 ISRAEL 61 17 36 3 3 624 ISRAEL 471 254 34 79 32 71 
632 SAUDI ARABIA 15 5 5 
20 
5 632 ARABIE SAOUD 308 162 17 55 9 65 
i 662 PAKISTAN 33 1 
14 
12 
i 
662 PAKISTAN 158 13 
167 
1 42 101 
664 INDIA 111 68 
5 
10 18 664 INDE 1492 1030 1 37 249 8 
680 THAILAND 77 49 1 22 680 THAILANDE 397 129 8 8 249 3 
700 INDONESIA 38 17 
i i 
21 700 INDONESIE 526 171 
4 6 
24 331 
701 MALAYSIA 34 19 
2 
13 701 MALAYSIA 220 69 7 134 
i 706 SINGAPORE 116 57 44 5 8 706 SINGAPOUR 1076 762 36 74 64 139 
708 PHILIPPINES 9 2 4 1 2 708 PHILIPPINES 255 31 188 7 9 20 
720 CHINA 12 12 i 15 720 CHINE 162 156 6 6i 728 SOUTH KOREA 24 2 i i 728 COREE DU SUD 187 54 72 8i 1 i 732 JAPAN 85 45 11 21 732 JAPON 3539 1131 238 2072 
736 TAIWAN 111 2 1 108 
i 
736 T"AI-WAN 1398 44 1127 2 223 2 
740 HONG KONG 16 4 2 7i 9 740 HONG-KONG 224 117 21 142 84 22 i 800 AUSTRALIA 266 41 17 55 76 800 AUSTRALIE 3268 725 95 208 2091 
804 NEW ZEALAND 83 1 71 11 804 NOUV.ZELANDE 327 35 86 10 193 3 
1000 W 0 R L D 25343 7770 7687 2643 3973 288 2852 6 94 30 1000 M 0 N D E 199725 89849 43352 8631 16699 1274 38681 75 1066 98 
1010 INTRA-EC 16826 4237 6320 1553 2755 272 1633 6 49 1 1010 INTRA-CE 106032 40579 29898 4272 9880 1080 19868 75 391 9 
1011 EXTRA-EC 8515 3533 1367 1088 1219 15 1219 45 29 1011 EXTRA-CE 93678 49270 13454 4351 6819 208 18814 673 89 
1020 CLASS 1 6030 2608 1037 773 696 5 869 42 1020 CLASSE 1 69768 38140 8309 3217 4067 125 15288 622 
1021 EFTA COUNTR. 3332 1902 675 85 243 3 386 38 . 1021 A E L E 41071 27086 5307 1039 2085 36 4961 557 
89 1030 CLASS 2 1505 573 284 252 166 3 196 2 29 1030 CLASSE 2 15612 6234 4689 969 622 66 2907 36 
1031 ACP (59J 55 7 25 6 
358 
1 16 
i 
1031 ACP (5~ 901 177 356 34 14 45 275 
15 1040 CLASS 982 352 46 63 8 154 1040 CLASS 3 8297 4895 455 165 2131 18 618 
359 
360 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Dest1 nation I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I lta!ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Denmark l 'EAAOOa 
778.82 ELEC TRAFFIC CONTROL EQU 778.82 APP.ELECT.P.VOIES FERREES,AERODROMES ETC. 
001 FRANCE 86 26 
49 
6 11 38 5 001 FRANCE 1900 687 
1369 
49 304 509 349 2 
002 BELG.-LUXBG. 260 195 15 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 5047 3520 
i 
124 
62 
34 
6 14 8 003 NETHERLANDS 307 259 7 
7 110 
39 
5 
003 PAYS-BAS 6696 5574 69 
1493 
962 
004 FR GERMANY 176 
20 
25 12 17 004 RF ALLEMAGNE 3553 
616 
470 62 164 1219 145 
005 ITALY 68 43 
2 18 2 3 4 005 ITALIE 1929 1063 46 1 75 174 98 2 006 UTD. KINGDOM 115 13 9 9 
24 
006 ROYAUME-UNI 1375 350 183 538 158 
400 007 IRELAND 41 
47 
4 8 5 007 lALANDE 580 1 77 18 46 38 
008 DENMARK 51 
2i 3 
4 008 DANEMARK 786 660 
1i 76:i 
21 4 101 
i 009 GREECE 43 19 
7 10 
009 GRECE 1392 583 1 26 7 
317 028 NORWAY 34 15 
i 
2 028 NORVEGE 1455 319 2 8 6 44 759 
030 SWEDEN 112 9 1 101 030 SUEDE 1417 176 13 
2 
38 
i 
110 1080 
032 FINLAND 57 54 
2 
1 2 032 FINLANDE 2034 1938 1 3 47 42 
036 SWITZERLAND 106 100 
4 i 10 
3 1 036 SUISSE 3189 1607 120 5 14 2 1428 13 
038 AUSTRIA 157 142 
6 2 
038 AUTRICHE 4439 4292 16 48 6 71 4 2 
040 PORTUGAL 72 22 3 
4 
39 040 PORTUGAL 1111 529 125 63 
25 
365 29 
2 042 SPAIN 82 16 2 2 40 18 042 ESPAGNE 3686 901 316 119 797 1526 
048 YUGOSLAVIA 76 40 1 33 
7 
2 048 YOUGOSLAVIE 2378 2065 51 16 212 5 29 
052 TURKEY 7 
18 
: · 052 TURQUIE 191 31 
34i 
1 159 
204 MOROCCO 18 
6 1:i 
204 MAROC 341 
77 155 208 ALGERIA 80 
i 
61 208 ALGERIE 1425 
48 
1193 
212 TUNISIA 206 49 155 1 
3i 
212 TUNISIE 3998 477 3460 13 
74:i 216 LIBYA 38 2 2 3 216 LIBYE 1094 278 52 21 
220 EGYPT 260 206 47 6 1 
4 
220 EGYPTE 6388 4615 1300 19 454 
185 236 UPPER VOLTA 8 4 236 HAUTE-VOLTA 192 7 
240 NIGER 10 10 
:i 
240 NIGER 126 126 
30 :i 272 IVORY COAST 38 
32 
35 
5 56 
272 COTE IVOIRE 869 
465 
836 
:i 1126 288 NIGERIA 95 
32 
2 288 NIGERIA 1657 3 14 46 
302 CAMEROON 61 29 302 CAMEROUN 1273 1125 148 
314 GABON 41 40 
i 3i 
1 314 GABON 724 708 
26 460 
16 
330 ANGOLA 32 
15 
330 ANGOLA 491 5 
52:i 373 MAURITIUS 15 
79 1:i :i 
373 MAURICE 523 
2846 726 3 52 390 SOUTH AFRICA 108 
i 12 
13 390 AFR. DU SUD 4392 
28 
765 
i 400 USA 63 42 2 4 2 400 ETATS-UNIS 1589 1000 46 198 133 183 
404 CANADA 58 24 33 
2 3054 :i 
1 404 CANADA 1257 578 661 
37 17772 46 18 412 MEXICO 3235 1 175 
2 
412 MEXIQUE 25108 86 7167 
432 416 GUATEMALA 2 
i 139 
416 GUATEMALA 432 
407 827 480 COLOMBIA 140 
:i i 
480 COLOMBIE 1234 
46 44 484 VENEZUELA 25 21 
6i 2 68 
484 VENEZUELA 120 30 
328 3:i 2602 508 BRAZIL 190 3 56 508 BRESIL 6299 249 3085 2 
512 CHILE 1 
9 
1 
3 37 
512 CHILl 262 4 250 
5 23 
8 
528 ARGENTINA 51 2 528 ARGENTINE 943 345 99 471 
152 604 LEBANON 2 1 1 
1i 196 450 2 
604 LIBAN 201 22 27 
109 1148 3496 612 IRAQ 674 10 5 612 IRAK 5940 281 864 42 
616 IRAN 6 6 616 IRAN 274 274 
20 6 2 624 ISRAEL 43 43 
18 42 6i 56 46 
624 ISRAEL 1344 1316 
690 302 632 SAUDI ARABIA 247 23 632 ARABIE SAOUD 2576 264 73 724 523 
636 KUWAIT 26 4 13 9 636 KOWEIT 361 74 2 220 65 
640 BAHRAIN 9 
5 
9 640 BAHREIN 224 2 
15 2 
222 
644 QATAR 5 
i 3 12 
644 QATAR 128 104 
i 67 
7 
647 U.A.EMIRATES 26 10 647 EMIRATS ARAB 891 219 34 570 
649 OMAN 13 3 3 4 3 649 OMAN 287 38 36 
5 
23 190 
662 PAKISTAN 22 21 
i 
1 662 PAKISTAN 379 357 3 14 
664 INDIA 64 41 22 664 INDE 2634 1747 4 3 
i 
880 :I 666 BANGLADESH 23 
9 :i 5 
23 
3 
666 BANGLA DESH 1377 
386 99 
1376 
39 680 THAILAND 33 13 680 THAILANDE 844 71 249 
700 INDONESIA 199 5 
64 
194 
6 
700 INDONESIE 2947 289 
4 373 
2658 
222 701 MALAYSIA 75 5 701 MALAYSIA 659 1 59 
703 BRUNEI 2 
3 9 i 
2 703 BRUNEI 186 
12:i 5i 16 
186 
706 SINGAPORE 26 13 706 SINGAPOUR 2063 1873 
728 SOUTH KOREA 5 2 
190 
3 728 COREE DU SUD 1665 502 1061. 1163 736 TAIWAN 190 
:i 267 
736 T'AI-WAN 1065 
i 4 4:i 
4 
740 HONG KONG 301 
1i 59 
31 740 HONG-KONG 9133 
5 
192 8893 
5 800 AUSTRALIA 179 109 800 AUSTRALIE 5343 202 2203 12 2916 
1000 W 0 R L D 8917 1611 884 279 4084 1013 910 5 131 . 1000 M 0 N DE 146204 41301 26092 5835 25154 11406 34371 143 1894 8 
1010 INTRA-EC 1145 578 136 34 222 73 93 4 5 . 1010 INTRA-CE 23260 11990 3243 941 2527 1036 3245 106 164 8 
1011 EXTRA-EC 7770 1032 748 244 3862 940 816 2 126 . 1011 EXTRA-CE 122931 29311 22849 4881 22627 10369 31126 38 1730 
1020 CLASS 1 1128 558 120 10 51 108 164 117 1020 CLASSE 1 32733 16536 4302 298 506 1647 7953 1 1490 
1021 EFTA COUNTR. 544 345 9 7 2 52 14 
2 
115 . 1021 A E L E 13718 8911 283 126 68 483 2383 
36 
1464 
1030 CLASS 2 6634 473 625 234 3811 831 649 9 1030 CLASSE 2 90000 12707 18479 4581 22115 8700 23142 240 
1031 ACP (59d 327 35 164 7 1 6 108 2 4 1031 ACP (5~ 6009 508 3063 73 17 62 2065 36 185 
1040 CLASS 9 1 2 1 1 4 1040 CLASS 3 197 67 68 3 6 22 31 
778.83 ELEC SIGNALLING EQU NES 778.83 APP.ELECTR.DE SIGNALISAT. ACOUST.,VISUELLE 
001 FRANCE 625 74 
46 
294 22 105 121 3 6 001 FRANCE 19063 3174 
1496 
8943 1184 1343 3880 161 378 
002 BELG.-LUXBG. 412 80 68 41 
5:i 
173 2 2 002 BELG.-LUXBG. 12251 2757 2033 1333 
129:i 
4357 201 74 
003 NETHERLANDS 452 197 14 26 
17 
156 1 5 003 PAYS-BAS 13151 6738 652 768 
795 
3184 113 403 
004 FR GERMANY 451 
60 
61 106 71 183 4 9 004 RF ALLEMAGNE 17433 
282:i 
1681 2085 1980 10222 253 417 
005 ITALY 169 30 
60 
5 20 52 1 1 005 ITALIE 8242 917 
1979 
179 846 3399 35 43 
006 UTD. KINGDOM 222 29 54 31 20 
19:i 
26 2 006 ROYAUME-UNI 7194 1255 1040 1208 489 
545:i 
1026 197 
007 IRELAND 200 2 2 1 2 
i 
007 lALANDE 5778 100 59 61 81 21 
16 
3 
008 DENMARK 76 24 5 2 3 41 008 DANEMARK 2717 737 282 52 200 49 1381 
2:i 009 GREECE 74 12 10 27 3 3 19 009 GRECE 1605 342 229 448 57 33 475 
024 ICELAND 4 1 3 024 ISLANDE 546 42 4 492 8 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
I Quantity tOOO kg Quantit~s I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ] Danmark I "EXMOo 
778.83 778.83 
028 NORWAY 141 26 2 3 1 1 91 17 028 NORVEGE 3381 895 63 74 65 13 1381 4 886 
030 SWEDEN 142 21 6 6 3 3 89 14 030 SUEDE 4437 959 250 130 200 190 1558 19 1131 
032 FINLAND 47 17 3 2 2 19 4 032 FINLANDE 1909 564 86 4 127 71 839 7 211 
036 SWITZERLAND 209 131 16 28 3 2 28 1 036 SUISSE 10032 5328 2263 1082 81 152 971 27 128 
038 AUSTRIA 172 126 1 29 1 1 14 038 AUTRICHE 5938 4917 21 382 70 31 501 4 12 
040 PORTUGAL 80 13 11 31 2 23 040 PORTUGAL 1895 378 309 365 43 3 781 3 13 
042 SPAIN 159 26 11 92 1 9 20 042 ESPAGNE 4579 1073 612 1686 21 157 1003 3 24 
043 ANDORRA 18 
t:i 
13 3 2 
1 
043 ANDORRE 222 1 141 54 
2 1 
25 
22 
1 
048 YUGOSLAVIA 20 6 
2 
048 YOUGOSLAVIE 1393 1128 37 102 20 81 
052 TURKEY 10 1 
5 
7 052 TURQUIE 378 53 27 193 6 78 21 
056 SOVIET UNION 18 
2 
12 1 056 U.R.S.S. 633 34 566 19 1 13 
2:i 060 POLAND 3 
1 
1 060 POLOGNE 323 164 10 
:i 
8 118 
062 CZECHOSLOVAK 4 1 
1 
2 062 TCHECOSLOVAQ 197 35 18 1 139 1 
064 HUNGARY 7 6 064 HONGRIE 611 325 
120 
262 24 
066 ROMANIA 
8 2 5 1 
066 ROUMANIE 172 6 6 40 
1 202 CANARY ISLES 6 202 CANARIES 160 53 136 81 2 1 25 :i 204 MOROCCO 8 
:i 
2 
6 
204 MAROC 177 12 26 
34 208 ALGERIA 58 48 1 208 ALGERIE 1400 252 872 60 23 159 
212 TUNISIA 19 
1 
14 5 
:i 14 
212 TUNISIE 442 9 300 117 
18 
9 7 
216 LIBYA 110 1 91 
5 
216 LIBYE 1760 77 232 1256 59 118 
24 11 220 EGYPT 26 3 1 11 6 220 EGYPTE 797 166 61 314 1 230 
240 NIGER 3 3 240 NIGER 285 
:i 
214 
4 26 3:i 
71 
272 IVORY COAST 15 15 
2 
272 COTE IVOIRE 721 656 
s:i 276 GHANA 2 
7 :i t5 
276 GHANA 101 5 
211 451 
5 8 
7 37 :i 288 NIGERIA 87 62 288 NIGERIA 2612 223 13 1 1669 302 CAMEROON 11 11 302 CAMEROUN 589 2 585 
4 4 
2 
314 GABON 5 5 314 GABON 152 144 
318 CONGO 8 8 
:i 
318 CONGO 329 329 
1:i 60 2 322 ZAIRE 5 2 
7 
322 ZAIRE 308 
27 
233 
7 
., 
330 ANGOLA 7 
1 4 
330 ANGOLA 149 11 102 2 .I 
346 KENYA 5 
5 
346 KENYA 192 6 9 2 
:i 
175 
372 REUNION 5 
8 
372 REUNION 114 
11 
111 9 307 378 ZAMBIA 8 378 ZAMBIE 327 : 
386 MALAWI 4 
16 12 5 1 4 1 386 MALAWI 135 1 255 131 20 t:i 134 4:i 2 ·i 390 SOUTH AFRICA 125 
2 
91 
1 
390 AFR. DU SUD 2835 518 1853 
1 400 USA 256 23 50 7 2 151 20 400 ETATS-UNIS 12264 2117 756 270 119 80 7850 969 102 
404 CANADA 65 3 1 7 4 50 
:i 
404 CANADA 894 158 101 47 58 58 448 23 1 •, 
406 GREENLAND 3 
4 24 1 141 
406 GROENLAND 139 
344 3320 7 t:i 1258 
139 :I 412 MEXICO 170 412 MEXIQUE 4942 
458 GUADELOUPE 5 5 458 GUADELOUPE 129 129 
462 MARTINIQUE 5 5 
7 
462 MARTINIQUE 152 152 
mi 472 TRINIDAD,TOB 7 
2 1 ~~~ t~I~6~A£~0B 172 147 2 8 480 COLOMBIA 3 
8 1 
157 
1 25 484 VENEZUELA 31 2 20 484 VENEZUELA 789 198 227 338 
504 PERU 5 1 
1 
4 
21 2 
504 PEROU 129 49 
126 
75 
112 1 
5 
30 508 BRAZIL 29 1 4 
1 
508 BRESIL 429 98 62 
18 512 CHILE 7 2 4 
:i 2 
512 CHILl 313 84 205 6 
65 528 ARGENTINA 17 3 9 
4 
528 ARGENTINE 1054 319 86 85 499 
12 600 CYPRUS 13 6 
9 
1 2 600 CHYPRE 174 73 8 30 51 
604 LEBANON 11 
4 
2 
:i 
604 LIBAN 272 6 220 32 14 
6 608 SYRIA 34 21 6 
1 
608 SYRIE 1210 105 455 91 
3:i 
553 
612 IRAQ 515 335 26 16 137 612 IRAK 9772 6052 1746 299 2 1642 616 IRAN 155 
8 
107 5 1 42 616 IRAN 1406 18 188 92 61 1045 
14 2 624 ISRAEL 14 2 3 1 624 ISRAEL 556 247 112 120 1 60 
628 JORDAN 31 1 10 2 
1 
18 
15 
628 JORDANIE 809 29 256 23 
45 5:i 
501 
232 1 632 SAUDI ARABIA 223 33 37 42 95 632 ARABIE SAOUD 6725 1156 1760 846 2632 
636 KUWAIT 42 9 1 30 2 636 KOWEIT 2601 483 29 13 21 18 1936 101 
640 BAHRAIN 21 8 
:i 
13 
1 
640 BAHREIN 755 246 7 21 481 
21 644 QATAR 137 2 
1 1 
131 644 QATAR 1501 33 78 9 
68 19 
1360 
647 U.A.EMIRATES 176 15 43 116 647 EMIRATS ARAB 3947 722 1307 19 1810 2 
649 OMAN 64 1 
1 12 
63 649 OMAN 743 8 3 
504 
10 721 1 
652 NORTH YEMEN 13 
14 
652 YEMEN DU NRD 513 5 4 
:i 5 19:i 662 PAKISTAN 15 
1 
1 662 PAKISTAN 260 20 14 25 
664 INDIA 4 
2 :i 
3 664 INDE 391 99 15 
42 
13 264 
1 680 THAILAND 7 
:i 1 
2 680 THAILANDE 185 18 28 4 
9 
92 
700 INDONESIA 11 7 
2 1 16 
700 INDONESIE 712 276 370 
54 
48 9 
701 MALAYSIA 22 3 701 MALAYSIA 757 104 2 122 475 
703 BRUNEI 2 
4 i 2 1 1 703 BRUNEI 113 327 1 158 38 i 74 10 706 SINGAPORE 60 2 51 706 SINGAPOUR 2108 38 28 1546 
708 PHILIPPINES 12 1 2 3 6 708 PHILIPPINES 319 9 21 131 
6 
1 157 
1i 728 SOUTH KOREA 18 1 
i 1i i 
17 728 COREE DU SUD 284 72 12 
768 9 
183 
i 732 JAPAN 23 2 8 732 JAPON 1345 198 15 3 329 22 
736 TAIWAN 1 
:i i 2 
1 736 T'AI-WAN 109 14 20 
t:i 55 
72 3 
740 HONG KONG 50 44 740 HONG-KONG 1104 101 5 
12 
929 1 
800 AUSTRALIA 96 7 3 4 82 BOO AUSTRALIE 2026 502 114 143 
1 
1255 
19 804 NEW ZEALAND 5 5 804 NOUV.ZELANDE 188 13 10 2 143 
1000 W 0 R L D 6654 1386 808 1112 169 320 2701 60 93 5 1000 M 0 N DE 201934 49872 27703 27835 6628 7503 74520 2978 4873 22 
1010 INTRA-EC 2676 477 221 583 122 273 938 37 25 . 1010 INTRA-CE 87435 17926 6356 16368 5037 6054 32352 1805 1537 22 1011 EXTRA-EC 3978 909 588 528 46 48 1763 23 68 5 1011 EXTRA·CE 114481 31945 21347 11450 1591 1449 42168 1173 3336 
1020 CLASS 1 1578 427 127 241 17 25 679 22 40 . 1020 CLASSE 1 54421 18861 5065 5465 830 778 19582 1146 2693 1 
1021 EFTA COUNTR. 794 334 38 97 12 8 267 1 37 . 1021 A E L E 28139 13084 2992 2038 588 460 6523 65 2389 
2i 1030 CLASS 2 2366 473 453 275 30 23 1080 27 5 1030 CLASSE 2 57932 12431 15520 5689 752 670 22208 26 615 
1031 ACP (593 184 9 55 17 1 8 94 
1 
1031 ACP (5~ 6694 308 2659 548 70 153 2911 7 38 
1040 CLASS 35 10 7 12 5 1040 CLASS 3 2132 652 764 295 10 1 380 1 29 
-
361 
362 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!IMOa CTCI I EUR 10 IDeutsc:,landl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!IMOa 
778.84 ELECTRICAL CONDENSERS 778.84 CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 3034 602 
65 
798 1157 18 458 1 
2 
001 FRANCE 53721 15362 
1850 
9381 16822 1872 10228 45 11 
002 BELG.-LUXBG. 2148 279 39 1747 
340 
16 002 BELG.-LUXBG. 24116 9013 865 11378 
20474 
960 
25 
50 
003 NETHERLANDS 1138 338 184 118 
1086 
138 
:i 
20 003 PAYS-BAS 52437 13522 2651 8011 
16240 
7471 283 
004 FR GERMANY 1882 
42i 
348 215 41 137 52 004 RF ALLEMAGNE 52013 
1307:i 
19476 5929 1059 8603 93 613 
005 ITALY 1129 256 
32 
322 21 106 1 2 005 ITALIE 31180 8576 
173i 
4535 819 4052 87 38 
4 006 UTD. KINGDOM 1475 484 209 706 14 
s5 
8 22 006 ROYAUME-UNI 35406 11891 8790 11715 576 
1595 
175 524 
007 IRELAND 115 32 7 5 4 1 1 007 lALANDE 2631 734 128 104 55 10 5 
008 DENMARK 316 205 23 5 62 2 19 ,. 008 DANEMARK 9052 6430 710 141 971 33 767 2 009 GREECE 118 51 3 26 5 28 4 009 GRECE 1303 695 65 264 57 169 51 
028 NORWAY 107 57 
166 :i 
19 1 19 11 028 NORVEGE 3060 1599 23 36 299 36 953 
25 
114 
030 SWEDEN 685 187 175 11 88 
i 
55 030 SUEDE 19739 6360 6023 218 2721 189 2894 1309 
032 FINLAND 192 126 9 8 20 1 25 2 032 FINLANDE 5421 3108 402 373 312 20 1039 3 164 
036 SWITZERLAND 587 315 107 38 98 2 23 4 036 SUISSE 16757 8958 3042 1252 1470 54 1933 48 
038 AUSTRIA 788 380 16 23 353 
:i 
15 1 038 AUTRICHE 18591 11894 538 513 5026 9 586 25 
040 PORTUGAL 167 75 20 50 5 9 5 040 PORTUGAL 2603 885 780 402 75 65 369 27 
042 SPAIN 538 205 83 85 148 14 3 042 ESPAGNE 11703 4947 1971 1464 1963 389 964 5 
046 MALTA 5 1 2 
6 
2 046 MALTE 169 22 2 26 
110 208 
118 1 
048 YUGOSLAVIA 157 48 sa 40 4 1 048 YOUGOSLAVIE 4828 2632 1057 779 42 
052 TURKEY 59 49 2 7 1 
i 
052 TUROUIE 1790 1388 227 149 17 7 2 
:i 056 SOVIET UNION 118 117 
12 
056 U.R.S.S. 1039 16 36 829 
384 
9 148 
060 POLAND 33 1:i :i 5 060 POLOGNE 1141 425 103 216 6 5 2 
062 CZECHOSLOVAK 46 22 22 2 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 1127 846 38 175 37 3 27 1 
064 HUNGARY 127 107 5 4 i 064 HONGRIE 6228 4339 503 74 306 1005 1 
066 ROMANIA 65 36 27 1 1 066 ROUMANIE 1801 1174 371 149 64 16 27 
068 BULGARIA 55 30 1 22 2 068 BULGARIE 972 555 75 287 
i 
50 5 
204 MOROCCO 25 6 14 5 
6 
204 MAROC 456 64 341 48 2 
2 208 ALGERIA 27 5 13 3 208 ALGERIE 539 231 129 90 87 
212 TUNISIA 39 29 9 1 212 TUNISIE 339 161 161 15 2 
16i 216 LIBYA 8 4 1 3 
i i 
216 LIBYE 630 53 397 19 
i 18 220 EGYPT 49 22 2 23 220 EGYPTE 433 146 41 223 4 
272 IVORY COAST 7 
i 
5 2 
4 
272 COTE IVOIRE 123 1 103 19 
6 96 288 NIGERIA 19 9 5 288 NIGERIA 382 34 178 68 
302 CAMEROON 10 
i 
10 
14 
302 CAMEROUN 110 1 106 3 
5 322 ZAIRE 15 
i 2 
322 ZAIRE 255 27 3 220 
19:i 346 KENYA 6 3 346 KENYA 247 49 5 
378 ZAMBIA 146 3 
1i 44 3i i 143 i 378 ZAMBIE 422 41 1 520 404 34 380 33 390 SOUTH AFRICA 333 168 77 
9 
390 AFR. DU SUD 7439 3675 827 1946 
63:i 400 USA 551 216 30 59 99 
2 
138 400 ETATS-UNIS 30028 13669 1952 2803 1984 8 8968 11 
404 CANADA 88 21 2 2 56 5 404 CANADA 2793 986 61 89 846 65 745 1 
412 MEXICO 15 8 1 5 1 412 MEXIQUE 515 270 49 14 58 3 121 
448 CUBA 69 8 i 2 2 69 448 CUBA 422 164 1i 4 39 418 480 COLOMBIA 16 
i 
3 480 COLOMBIE 289 31 
9 
38 
484 VENEZUELA 37 18 16 2 484 VENEZUELA 601 344 1 207 35 5 
500 ECUADOR 5 2 
i i 
3 500 EQUATEUR 124 56 
9 
2 66 
504 PERU 12 9 
15 
1 504 PEROU 171 145 5 17i 12 s2 2i 508 BRAZIL 52 11 24 2 8 508 BRESIL 2058 751 965 89 3 512 CHILE 22 8 1 5 512 CHILl 363 95 28 86 
1s 
154 
524 URUGUAY 18 1 15 2 
2 i 
524 URUGUAY 209 20 125 49 
24 i 528 ARGENTINA 45 37 2 3 528 ARGENTINE 1601 1085 295 171 19 
604 LEBANON 19 12 1 6 8 604 LIBAN 257 135 16 106 2 136 608 SYRIA 27 1 6 12 i 608 SYRIE 354 16 77 123 45 612 IRAQ 265 4 183 25 46 612 IRAK 2982 109 1867 367 
i 
594 
616 IRAN 95 61 12 13 
:i 2 
9 616 IRAN 2137 1511 275 204 
39 
146 
:i 624 fSRAEL 65 37 5 13 5 624 ISRAEL 2320 1033 237 237 46 725 
632 SAUDI ARABIA 59 28 3 2 10 16 632 ARABIE SAOUD 819 387 135 28 63 206 
2 647 U.A.EMIRATES 3 1 8 1 i 4 1 647 EMIRATS ARAB 100 18 36 18 5 6 20 662 PAKISTAN 68 12 3 40 662 PAKISTAN 1010 313 71 41 52 528 
:i 664 INDIA 233 16 17 7 1 192 664 INDE 1494 400 139 135 201 21 595 
666 BANGLADESH 5 4 2 i i 1 
666 BANGLA DESH 153 146 
52 2i 1:i 
7 
680 THAILAND 20 16 
i :i 
680 THAILANDE 273 187 
1i si 700 INDONESIA 24 17 3 
:i :i 
700 INDONESIE 367 241 46 2 
72 701 MALAYSIA 31 22 
19 346 
3 701 MALAYSIA 904 720 3 28 
4392 
81 
i 706 SINGAPORE 435 48 18 4 706 SINGAPOUR 7472 2028 352 283 416 
708 PHILIPPINES 35 33 112 2 708 PHILIPPINES 453 419 3 1069 31 728 SOUTH KOREA 120 7 21. :i 1 
728 COREE DU SUD 1770 665 3 
13i 2 33 ,. 732 JAPAN 80 49 7 ,. 732 JAPON 3523 2120 1081 96 92 
736 TAIWAN 69 12 1 55 
18 
736 T'AI-WAN 1465 616 26 2 752 61 7 1 
740 HONG KONG 49 21 1 2 6 740 HONG-KONG 1725 459 41 37 74 14 1100 
800 AUSTRALIA 122 34 
,· 
5 42 41 BOO AUSTRALIE 3135 1204 68 90 538 1235 
804 NEW ZEALAND 25 4 12 8 804 NOUV.ZELANDE 491 128 16 13 151 183 
1000 W 0 R L D 18614 5094 2035 1989 6732 605 1949 22 188 - 1000 M 0 N DE 444114 155167 68325 40168 85092 27981 62897 1086 3392 6 
1010 INTRA-EC 11351 2412 1095 1238 5089 463 941 13 100 . 1010 INTRA-CE 261850 70719 42245 26424 61773 25011 33724 424 1526 4 
1011 EXTRA-EC 7261 2682 940 751 1643 141 1007 9 88 . 1011 EXTRA-CE 182255 84448 26079 13744 23319 2963 29173 661 1866 2 
1020 CLASS 1 4495 1938 529 370 1071 42 454 9 82 . 1020 CLASSE 1 132215 63631 18104 8860 16012 1096 22074 661 1777 
1021 EFTA COUNTR. 2532 1142 319 123 670 19 179 1 79 . 1021 A E L E 66232 32839 10809 2795 9903 383 7782 28 1693 
2 1030 CLASS 2 2246 536 372 208 558 93 476 3 . 1030 CLASSE 2 37176 13456 6766 3121 6885 1427 5475 44 
1031 ACP (59j 223 11 36 24 1 1 150 
4 
. 1031 ACP (5~ 2083 217 681 401 8 19 754 3 
1040 CLASS 522 208 39 173 14 7 77 1040 CLASS 3 12867 7362 1210 1763 421 441 1625 45 
778.85 PARTICLE ACCELERATORS 778.85 ACCELERATEURS DE PARTICULES, PARTIES NDA. 
001 FRANCE 9 2 
34 
7 001 FRANCE 409 49 
925 
360 
002 BELG.-LUXBG. 34 8 i 002 BELG.-LUXBG. 944 11 24 8 40 004 FR GERMANY 33 24 004 RF ALLEMAGNE 1087 986 37 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 [Deutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo 
778.85 778.85 
005 ITALY 45 45 005 ITALIE 1791 30 1761 
009 GREECE 12 12 009 GRECE 658 658 
032 FINLAND 13 
1 
13 
1 
032 FINLANDE 582 
54 
582 
9:i 036 SWITZERLAND 2 
:i 
036 SUISSE 147 
1sS 042 SPAIN 3 042 ESPAGNE 156 
052 TURKEY 6 6 052 TURQUIE 134 134 
056 SOVIET UNION 7 7 
:i 
056 U.R.S.S. 1714 1714 
18:i 400 USA 3 
3:i 
400 ETATS-UNIS 183 
1994 404 CANADA 33 404 CANADA 1994 
458 GUADELOUPE 18 18 458 GUADELOUPE 741 741 
608 SYRIA 14 14 608 SYRIE 804 804 
632 SAUDI ARABIA 13 13 632 ARABIE SAOUD 785 785 
1000 W 0 R L D 270 4 222 16 20 8 . 1000 M 0 N DE 12367 173 11243 25 499 1 371 1 54 
1010 INTRA-EC 142 3 115 15 1 8 . 1010 INTRA-CE 5026 118 4331 25 406 1 90 1 54 
1011 EXTRA-EC 128 1 107 1 19 . 1011 EXTRA-CE 7339 54 6912 93 280 
1020 CLASS 1 76 1 55 1 19 . 1020 CLASSE 1 3274 54 2867 93 260 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 13 1 1021 A E L E 729 54 582 93 
20 1030 CLASS 2 45 45 . 1030 CLASSE 2 2350 2330 
1040 CLASS 3 7 7 . 1040 CLASSE 3 1714 1714 
778.86. OTH ELEC MACHINERY NES 778.86. AUT.MACHINES ELECT.AYANT FONCT.PROPRES NDA 
001 FRANCE 1820 1186 
100 
245 73 115 104 76 21 001 FRANCE 37094 24021 
2347 
3693 2556 2561 2137 1284 842 
002 BELG.-LUXBG. 1334 983 26 202 
69 
18 1 4 002 BELG.-LUXBG. 24539 11154 1800 8363 
12sS 
643 61 171 
003 NETHERLANDS 1022 639 50 89 
418 
169 
6 
6 
1 
003 PAYS-BAS 27159 18266 1280 1941 100~ 2638 43 1735 8 004 FR GERMANY 642 487 81 27 21 41 47 004 RF ALLEMAGNE 18520 1391!i 3098 712 735 2289 230 1394 005 ITALY 714 88 
54 
51 61 12 7 8 005 ITALIE 20364 2104 
1846 
188 938 964 262 288 
006 UTD. KINGDOM 755 486 47 77 17 
40 
52 22 006 ROYAUME-UNI 20821 11884 2551 1838 627 
1260 
900 1175 
007 IRELAND 233 102 1 1 65 9 15 007 lALANDE 6439 4099 25 12 424 346 
19 
273 
008 DENMARK 144 118 1 3 11 5 6 
1 
008 DANEMARK 3773 2523 94 51 422 116 548 
12 009 GREECE 131 114 5 9 2 
7 
009 GRECE 2372 1874 227 95 59 7 40 58 
024 ICELAND 16 4 
1 1 
5 
1 
024 ISLANDE 158 91 
128 45 
38 
65 15:i 
29 
028 NORWAY 196 180 8 
12 
5 028 NORVEGE 3799 2687 416 305 
030 SWEDEN 375 283 3 30 12 35 030 SUEDE 10790 7003 187 882 775 8 1206 
1 
729 
032 FINLAND 87 70 2 
27 
4 
12 
4 
1 
7 032 FINLANDE 3292 2469 127 20 117 5 292 261 
036 SWITZERLAND 581 488 30 8 9 6 036 SUISSE 17190 13555 1151 373 360 711 673 30 337 
038 AUSTRIA 552 504 3 3 33 2 6 1 038 AUTRICHE 14536 11768 150 61 2098 50 231 178 
040 PORTUGAL 131 96 9 11 5 
1 
9 
1 
1 040 PORTUGAL 2772 990 400 885 98 22 320 
59 
57 
042 SPAIN 299 186 38 57 9 6 1 042 ESPAGNE 6583 4413 915 484 258 27 161 266 
043 ANDORRA 4 1 3 
8 
043 ANDORRE 133 27 94 
185 
8 4 
2 4:i 9 046 MALTA 11 3 
39 2 134 
046 MALTE 380 137 
2s4 
4 
4 048 YUGOSLAVIA 427 208 44 048 YOUGOSLAVIE 8180 3895 1222 135 2667 3 
052 TURKEY 150 107 11 30 2 
9 
052 TURQUIE 2980 1210 328 1386 55 
452 
1 
056 SOVIET UNION 347 314 2 22 056 U.R.S.S. 8523 6939 274 856 
11 
2 
058 GERMAN DEM.R 37 
7 
12 25 
4 
058 RD.ALLEMANDE 805 
418 
342 426 
4 
16 10 
060 POLAND 15 
9 
4 060 POLOGNE 635 9 9 
1 
192 3 
062 CZECHOSLOVAK 85 60 16 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 1914 1610 73 176 2 46 6 
064 HUNGARY 73 51 1 19 
2 
064 HONGRIE 1735 1328 83 137 22 38 112 15 
066 ROMANIA 465 7 
1 
456 066 ROUMANIE 5420 327 16 4727 323 3 20 4 
068 BULGARIA 40 27 
1 
12 068 BULGARIE 874 742 48 26 81 3 070 ALBANIA 2 1 
32 1 9 
070 ALBANIE 108 83 
401 1:i 14:i 16 8 204 MOROCCO 52 3 7 204 MAROC 746 51 115 
208 ALGERIA 267 21 154 68 24 208 ALGERIE 2745 557 1421 669 84 
4 
14 
212 TUNISIA 160 7 137 16 
5 1 
212 TUNISIE 2446 198 1883 355 6 
14 9 5 2 216 LIBYA 532 168 
:i 
358 
72 1 
216 LIBYE 5703 2070 40 3520 36 7 
220 EGYPT 178 45 57 
1 
220 EGYPTE 2787 1016 101 870 2 3 783 12 
224 SUDAN 4 3 
12 
224 SOUDAN 164 107 15 39 1 2 
240 NIGER 12 
1 
240 NIGER 427 
8 
427 
16 34 1 272 IVORY COAST 5 4 272 COTE IVOIRE 208 149 
5 280 TOGO 2 
61 
2 
38 2 9 
280 TOGO 129 16 89 4 15 
2 2:i 2 1 288 NIGERIA 111 1 288 NIGERIA 1897 1360 38 211 119 141 
302 CAMEROON 5 5 
1 
302 CAMEROUN 202 6 163 3 4 26 
314 GABON 5 4 314 GABON 202 1 179 3 19 
318 CONGO 22 
12 
10 12 
:i 
318 CONGO 343 4 214 125 
112 322 ZAIRE 15 
2 1 :i 
322 ZAIRE 342 209 10 11 
62 Hi 1 330 ANGOLA 7 1 
1:i 
330 ANGOLA 452 352 1 18 2 
338 JIBUTI 14 
2 
1 
2 
338 DJIBOUTI 100 
26:i 
93 6 
12 1:i 1 
1 
346 KENYA 4 
1 
346 KENYA 315 26 
14 352 TANZANIA 20 
5 
19 352 TANZANIE 119 1 
1BEi 
104 
372 REUNION 5 
1 
372 REUNION 189 2 4 5 1 386 MALAWI 1 
110 7 2 16 1 
386 MALAWI 107 8 90 
99 4 222 390 SOUTH AFRICA 151 15 
1 1 
390 AFR. DU SUD 4259 2492 189 217 
85 
1036 
400 USA 830 674 9 33 68 29 15 400 ETATS-UNIS 28370 18277 963 674 1180 5775 87 1329 
404 CANADA 116 100 
1 
1 4 6 5 404 CANADA 3617 1632 59 65 218 28 1452 163 
412 MEXICO 43 19 16 1 6 412 MEXIQUE 951 739 55 52 18 1 78 8 
416 GUATEMALA 6 6 416 GUATEMALA 133 129 4 
432 NICARAGUA 39 39 
12 
432 NICARAGUA 568 568 
146 1 458 GUADELOUPE 12 458 GUADELOUPE 148 1 
1 462 MARTINIQUE 4 
1 
4 
:i 
462 MARTINIQUE 127 
38 
126 
2 80 476 NL ANTILLES 4 4 476 ANTILLES NL 120 74 480 COLOMBIA 30 25 
7 
1 
1 
480 COLOMBIE 1078 555 419 30 
14 1 484 VENEZUELA 43 12 22 1 484 VENEZUELA 1146 834 50 187 60 
496 FR. GUIANA 13 
16 
13 
8 
496 GUYANE FR. 177 64 113 
109 :i 500 ECUADOR 23 500 EQUATEUR 323 210 1 
·i 
- - ------ --- -- ------ ---
363 
364 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Ouant1ty 1000 kg 
Ouantites 
Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·EA~aoo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland .J Danmark I "E~MOo 
778.86 778.86 
504 PERU 263 4 
12:i 
257 2 
32 
504 PERDU 2864 116 1 2642 98 7 
32 508 BRAZIL 183 27 1 
i 
508 BRESIL 2092 948 773 16 5 318 
512 CHILE 35 32 1 1 512 CHILl 500 320 123 13 36 7 1 
520 PARAGUAY 55 55 
i :i i i 
520 PARAGUAY 671 671 
124 146 148 1i 4 9 528 ARGENTINA 116 110 
2 
528 ARGENTINE 4290 3848 
600 CYPRUS 8 4 2 600 CHYPRE 106 63 1 23 
i 
18 1 
604 LEBANON 15 5 2 8 
5 
604 LIBAN 377 108 110 158 
i 287 608 SYRIA 56 45 4 2 
29 44 
608 SYRIE 1025 649 76 12 
262 4 612 IRAQ 297 34 5 156 29 612 IRAK 4641 912 623 1108 853 879 
616 IRAN 519 517 2 
2 :i 
616 IRAN 2038 1890 9 49 54 25 11 
7 5 624 ISRAEL 158 144 9 624 ISRAEL 3079 2709 14 209 46 53 36 
628 JORDAN 29 20 
32 
9 
6 1i i i 
628 JORDANIE 399 212 
748 
164 3 
9 238 16 27 5 632 SAUDI ARABIA 346 280 15 632 ARABIE SAOUD 4629 3272 231 83 
636 KUWAIT 85 69 9 1 4 2 636 KOWEIT 2141 1955 83 15 48 
2 
27 9 4 
644 QATAR 9 2 6 
i 26 
1 
i 
644 QATAR 442 118 273 
40 185 
49 
9 :i 647 U.A.EMIRATES 58 18 5 7 647 EMIRATS ARAB 1196 286 155 33 485 
649 OMAN 6 1 
7 
4 1 649 OMAN 231 65 7 2 89 68 
652 NORTH YEMEN 8 1 652 YEMEN DU NRD 105 24 81 
4 660 AFGHANISTAN 19 19 
146 
660 AFGHANISTAN 279 275 
127 346 27 4 662 PAKISTAN 158 12 
i 4 i 
662 PAKISTAN 787 258 25 
12 664 INDIA 21 15 664 INDE 1356 758 161 3 358 3 61 
:i 666 BANGLADESH 1 1 
10 i i 
666 BANGLA DESH 121 28 19 
1228 
44 27 
680 THAILAND 42 30 
6 
680 THAILANDE 1489 220 4 21 16 
700 INDONESIA 179 155 12 6 
:i 
700 INDONESIE 2093 1249 285 381 167 
9 
11 
32 701 MALAYSIA 30 16 
i 
3 8 701 MALAYSIA 1336 473 23 499 215 85 
706 SINGAPORE 123 109 1 8 4 706 SINGAPOUR 2321 1681 169 31 343 83 14 
708 PHILIPPINES 94 92 2 
4 i 
708 PHILIPPINES 842 722 14 62 30 
19:i 
14 
720 CHINA 97 4 88 720 CHINE 5564 745 111 4198 317 
724 NORTH KOREA 6 6 
2:i 
724 COREE DU NRD 118 118 
10 2414 :i 5 6 728 SOUTH KOREA 25 2 
i 8 i 2 6 4 
728 COREE DU SUD 2741 303 
s8 38 732 JAPAN 54 30 2 732 JAPON 4394 3215 80 286 219 179 319 
736 TAIWAN 41 37 
i 
1 
i 
3 736 T"AI-WAN 1379 913 3 4 54 67 338 
740 HONG KONG 29 19 8 
i 
740 HONG-KONG 842 485 5 13 129 
:i 
210 
i 235 800 AUSTRALIA 98 91 3 2 1 800 AUSTRALIE 3651 2824 32 263 108 185 
804 NEW ZEALAND 24 24 
239i 
804 NOUV.ZELANDE 472 417 6 20 29 
977 SECRET CTRS. 2391 977 SECRET 126094 126094 
1000 W 0 R L D 19149 10072 1185 2635 1273 380 3225 156 221 2 1000 M 0 N DE 500629 212438 28233 44389 36595 8475 156159 3261 11062 17 
1010 INTRA-EC 6794 4114 373 454 899 296 391 144 122 1 1010 INTRA·CE 161080 87740 11725 10151 25606 6585 10519 2856 5890 8 
1011 EXTRA-EC 9962 5958 813 2179 374 84 442 12 99 1 1011 EXTRA·CE 213392 124698 16508 34183 10988 1883 19546 405 5172 9 
1020 CLASS 1 4099 3158 154 265 172 19 233 9 89 1020 CLASSE 1 115583 77103 5057 7048 6194 1071 14350 265 4495 
1021 EFTA COUNTR. 1939 1625 47 73 75 16 39 1 63 . 1021 A E L E 52543 38562 2144 2267 3904 862 2875 32 1897 
9 1030 CLASS 2 4693 2324 634 1282 182 65 193 2 10 1 1030 CLASSE 2 72085 35282 10477 16580 4039 763 4162 140 633 
1031 ACP (59~ 251 83 60 56 32 7 11 1 1 . 1031 ACP (5~ 5192 2131 1710 409 496 165 188 75 17 1 
1040 CLASS 1168 477 25 632 18 16 . 1040 CLASS 3 25724 12313 974 10555 755 50 1034 43 
778.87. ELECTRICAL CARBONS 778.87. PIECES EN CHARB.OU GRAPHITE P.USAGE ELECT. 
001 FRANCE 18273 5367 
2755 
5699 4 5520 1595 88 001 FRANCE 34256 13023 
8364 
7143 102 11287 2647 1 
i 
53 
002 BELG.-LUXBG. 3744 732 33 17 
80 
207 002 BELG.-LUXBG. 11986 2661 66 377 
6oi 
503 14 
003 NETHERLANDS 4323 1146 2949 1 
19 
147 
75 
003 PAYS-BAS 6504 1284 4071 24 
sos 
524 
392 i 004 FA GERMANY 18742 
1652i 
8076 4945 3888 1739 004 RF ALLEMAGNE 32930 
14319 
16580 4788 7802 2862 
005 ITALY 25797 3720 
150 
3 3782 1771 005 ITALIE 32965 7905 
454 
104 7497 3130 10 
i 006 UTD. KINGDOM 12192 2890 2219 3597 3336 
100 
006 ROYAUME-UNI 23344 6858 6718 2028 7274 
432 
11 
007 IRELAND 293 84 9 1 99 007 lALANDE 959 227 28 9 36 227 
:i 008 DENMARK 1251 602 15 
1489 
7 627 008 DANEMARK 3204 1773 315 15 
6 
241 857 
009 GREECE 7662 2745 2802 506 120 009 GRECE 14351 6313 3287 3324 1115 306 
i 024 ICELAND 795 402 393 
14910 2 216 
024 ISLANDE 770 378 391 
6132 :i 219 51:i 028 NORWAY 23342 4334 3880 
165 62 
028 NORVEGE 18286 6633 4784 
i 
2 
030 SWEDEN 11473 870 1852 511 386 7627 030 SUEDE 12941 2810 3237 575 323 775 5057 163 
032 FINLAND 271 120 49 1 
39 
101 032 FINLANDE 1529 656 629 17 2 1 222 
i 
2 
036 SWITZERLAND 7810 1221 359 6164 
i 
27 036 SUISSE 11503 3756 2108 5192 3 92 351 
038 AUSTRIA 9093 2371 1033 5632 35 21 038 AUTRICHE 7269 3234 1138 2197 9 42 649 
040 PORTUGAL 1306 264 230 278 
i 852 
534 040 PORTUGAL 3650 937 890 376 
2:i 
6 1441 
042 SPAIN 5144 241 2144 1577 329 042 ESPAGNE 8161 1104 2294 2737 1423 580 
·' 043 ANDORRA 496 
3899 3964 
496 
242 49 
043 ANDORRE 176 
7877 5907 
176 
549 1oi 048 YUGOSLAVIA 52622 44468 048 YOUGOSLAVIE 33036 18602 
052 TURKEY 5280 2500 149 2396 5 230 052 TURQUIE 13184 5696 505 6059 15 909 :i 056 SOVIET UNION 31693 14890 4809 7900 1403 2891 056 U.R.S.S. 67307 29685 10567 15186 
:i 
2770 9099 
058 GERMAN DEM.R 2083 
14 
641 1442 
2605 
058 RD.ALLEMANDE 5089 
137 
1608 3478 
:i 692:i 060 POLAND 4366 1523 224 060 POLOGNE 12186 4245 878 ·I 
062 CZECHOSLOVAK 5958 4347 1110 444 57 062 TCHECOSLOVAQ 12775 9786 2376 491 
i 
1 121 :I 064 HUNGARY 2737 1011 655 363 708 064 HONGRIE 5248 2085 947 624 2 1589 
066 ROMANIA 3352 408 1922 886 136 066 ROUMANIE 9094 1536 4543 2064 951 
068 BULGARIA 6747 2105 3147 550 497 448 068 BULGARIE 16104 4872 7844 1498 105:i 837 
070 ALBANIA 748 330 58 360 
i 
070 ALBANIE 1718 805 144 769 
:i 204 MOROCCO 128 17 108 2 
i 35:i 
204 MAROC 627 92 486 46 
2 629 208 ALGERIA 1005 132 516 3 208 ALGERIE 3058 580 1789 38 20 
212 TUNISIA 366 166 106 94 212 TUNISIE 999 314 405 280 
2 216 LIBYA 35 1 2 32 
1250 
216 LIBYE 217 64 69 82 
i i 276i 220 EGYPT 3840 1836 316 438 220 EGYPTE 5260 1766 322 409 
228 MAURITANIA 9 3 6 228 MAURITANIE 167 6 161 
236 UPPER VOLTA 103 103 
21:i i 
236 HAUTE-VOLTA 158 158 
394 2 240 NIGER 261 47 240 NIGER 461 65 
248 SENEGAL 28 28 248 SENEGAL 107 106 1 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia _l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOc 
778.87 778.87 
272 IVORY COAST 64 
1530 
64 
2 
272 COTE IVOIRE 153 6 140 
2i 
7 
276 GHANA 1532 
i 
276 GHANA 629 584 
47 
24 
280 TOGO 63 12 
717 
50 280 TOGO 187 28 
1389 
112 
i 288 NIGERIA 1576 56 416 387 
9 
288 NIGERIA 3083 258 815 620 
10 302 CAMEROON 1607 1317 
42 16 
281 302 CAMEROUN 1759 3 1243 
a4 1a8 
503 
322 ZAIRE 119 
as 
50 11 322 ZAIRE 424 17 109 24 2 
346 KENYA 89 1 346 KENYA 216 199 1 5 11 
352 TANZANIA 90 90 
6i 
352 TANZANIE 200 198 
12i 
2 
370 MADAGASCAR 61 
4i 18 
370 MADAGASCAR 121 
10i 127 378 ZAMBIA 60 378 ZAMBIE 245 17 
382 ZIMBABWE 27 27 
55 1557 i 599 
382 ZIMBABWE 180 176 
199 200:i 9 i 
4 
390 SOUTH AFRICA 2241 29 390 AFR. DU SUD 3817 641 964 
22 400 USA 12913 5140 1841 5897 1 34 400 ETATS-UNIS 15537 4987 2704 7280 74 2 468 
i 404 CANADA 2845 1 230 2287 327 404 CANADA 5169 80 460 3139 1 1488 
412 MEXICO 32 10 15 
26 
7 412 MEXIQUE 373 130 162 
68 
81 
416 GUATEMALA 205 126 1 53 416 GUATEMALA 520 341 8 103 
480 COLOMBIA 214 150 6 58 480 COLOMBIE 617 459 47 111 
i 5 484 VENEZUELA 26464 26021 41 402 484 VENEZUELA 7166 6141 182 837 
504 PERU 3 2 
416 
1 
15i 
504 PEROU 108 61 3 44 
738 508 BRAZIL 2963 1446 950 508 BRESIL 6002 2794 787 1683 
512 CHILE 181 169 10 1 1 512 CHILl 528 405 102 17 4 
516 BOLIVIA 178 27 151 4 516 BOLIVIE 258 74 1 183 i 36 524 URUGUAY 27 22 
6 
1 524 URUGUAY 133 75 5 16 
528 ARGENTINA 3341 61 3250 24 528 ARGENTINE 4017 289 44 3597 87 
608 SYRIA 34 19 4 6 
9 
5 608 SYRIE 202 77 35 70 
76 
20 
612 IRAQ 97 48 2 38 
148 
612 IRAK 685 410 47 114 
5 
38 
616 IRAN 194 22 
7i 
23 1 616 IRAN 871 396 13 215 14 228 
624 ISRAEL 947 56 218 
i 
602 624 ISRAEL 2355 223 216 567 
7 
1349 
i 2 632 SAUDI ARABIA 77 65 3 6 2 632 ARABIE SAOUD 582 359 47 99 67 
636 KUWAIT 54 51 3 636 KOWEIT 144 20 108 
i 
16 
640 BAHRAIN 763 
252 199 
758 5 640 BAHREIN 860 1 
570 
831 27 
644 QATAR 451 
i i a:i 
644 QATAR 1283 709 
14 4 
4 
647 U.A.EMIRATES 208 79 44 647 EMIRATS ARAB 401 155 78 150 
662 PAKISTAN 696 253 443 
107:i 195 142 
662 PAKISTAN 1699 789 907 3 
415 369 664 INDIA 1488 71 7 664 INDE 2737 272 222 1459 
676 BURMA 70 2 13 
i 
55 676 BIRMANIE 205 17 98 
8 
90 
680 THAILAND 545 539 4 1 680 THAILANDE 1066 1029 25 4 
690 VIETNAM 178 178 
199 152 
690 VIET-NAM 370 370 
i 75:i 35i 700 INDONESIA 508 157 
i 
700 INDONESIE 1538 433 
i 2 701 MALAYSIA 157 155 
76i 
1 701 MALAYSIA 482 413 56 5 5 
706 SINGAPORE 884 120 2 1 706 SINGAPOUR 1875 347 24 1373 3 128 
708 PHILIPPINES 474 457 15 1 1 708 PHILIPPINES 1020 964 44 7 
i 
5 
i 728 SOUTH KOREA 794 455 15 323 1 728 COREE DU SUD 1875 1014 21 547 291 
732 JAPAN 88 26 56 
625 
6 732 JAPON 774 488 96 6 184 
736 TAIWAN 1450 730 41 54 736 T'AI-WAN 3180 1712 100 1245 123 
740 HONG KONG 101 92 1 
298 i 
8 740 HONG-KONG 1304 318 37 2 
8 i 
947 
800 AUSTRALIA 2408 442 1447 220 800 AUSTRALIE 4391 1171 1730 364 1117 
804 NEW ZEALAND 1474 598 870 
24 
6 804 NOUV.ZELANDE 1189 264 900 
178:i 
25 
977 SECRET CTRS. 24 977 SECRET 1783 
1000 W 0 R L D 344658 111500 59299 121478 3837 20921 27381 75 78 89 1000 M 0 N DE 497162 161773 117733 112565 5428 43779 55139 458 222 65 
1010 INTRA-EC 92277 30087 22545 12319 3640 17217 6306 75 18 88 1010 INTRA-CE 160497 46457 47269 15822 3157 36044 11260 433 2 53 1011 EXTRA-EC 252338 81413 36754 109138 174 3705 21075 1 1011 EXTRA-CE 334840 115316 70464 96700 489 7735 43879 25 220 12 
1020 CLASS 1 139611 22461 18551 86481 170 1560 10325 63 . 1020 CLASSE 1 141462 40727 27983 54900 456 3125 14075 25 171 
1021 EFTA COUNTR. 54090 9583 7796 27495 166 462 8525 63 . 1021 A E L E 55948 18403 13177 14489 340 1135 8233 3 168 
12 1030 CLASS 2 54860 35665 4536 10489 4 245 3905 15 1 1030 CLASSE 2 63390 25221 10201 16611 30 782 10284 49 
1031 ACP ~9d 5727 1834 2122 975 1 16 764 15 . 1031 ACP ~~ 8329 1504 3133 1895 1 210 1544 41 1 
1040 CLAS 57866 23287 13666 12168 1900 6845 . 1040 CLAS 3 129989 49367 32280 24989 4 3828 19521 
778.89 ELEC MACHINERY PARTS NES 778.89 PARTIES ET PIECES DETACH.ELECTRIQUES,NDA. 
001 FRANCE 444 104 
74 
163 19 158 001 FRANCE 9887 2558 
790 
1323 
:i 
1325 4428 242 11 
002 BELG.-LUXBG. 489 156 2 
7:i 
257 
2 
002 BELG.-LUXBG. 5925 1925 41 
2788 
3139 26 1 
003 NETHERLANDS 399 190 9 14 111 
2 
003 PAYS-BAS 8911 3387 145 161 2309 7 114 
i 004 FR GERMANY 319 
si 
19 81 38 177 2 004 RF ALLEMAGNE 9425 
1507 
817 494 1958 5912 170 73 
005 ITALY 289 117 
6:i 
3 88 
9 :i 
005 ITALIE 4375 474 
66i 
223 2066 104 1 
008 UTD. KINGDOM 234 79 72 8 
498 
006 ROYAUME-UNI 4134 2103 816 295 
453:i 
227 32 
007 IRELAND 501 3 
2 i 
007 lALANDE 4601 56 4 1 1 6 
008 DENMARK 69 46 20 008 DANEMARK 1937 873 207 27 29 801 
009 GREECE 64 12 24 4 24 
i 
009 GRECE 1147 194 163 47 7 736 
47 028 NORWAY 156 24 1 112 
2 
18 028 NORVEGE 1580 453 14 509 36 521 
4 030 SWEDEN 227 42 7 175 1 030 SUEDE 3206 1205 11 41 158 1773 14 
032 FINLAND 41 15 
1i 1:i 
1 25 032 FINLANDE 1662 367 2 8 123 1177 
i 
5 
036 SWITZERLAND 183 135 1 23 
i 
036 SUISSE 4149 2661 282 99 80 1020 6 
038 AUSTRIA 181 174 
17 
3 1 2 038 AUTRICHE 2667 2501 24 24 13 98 7 
040 PORTUGAL 51 22 
i i 
12 040 PORTUGAL 669 176 259 8 2 224 
i 4 042 SPAIN 74 16 34 22 042 ESPAGNE 1901 344 378 71 71 1032 
046 MALTA 11 2 
2 
7 
:i 
2 046 MALTE 191 15 4 55 16 101 
048 YUGOSLAVIA 47 29 8 5 048 YOUGOSLAVIE 1408 679 387 76 125 141 
052 TURKEY 176 174 
26 10 
2 052 TURQUIE 1562 1468 7 3 1 83 
056 SOVIET UNION 39 3 056 U.R.S.S. 638 121 400 70 47 
5 058 GERMAN DEM.R 2 
:i 
2 
:i 
058 RD.ALLEMANDE 109 
47 
30 
8 6 
74 
060 POLAND 9 3 060 POLOGNE 387 226 98 2 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
5 i 
062 TCHECOSLOVAQ 299 239 1 6 4 49 
064 HUNGARY 11 5 064 HONGRIE 404 187 113 1 16 87 
- --- - - ---- ----
-- ---------~ 
----- ---- --------- -- -----------
365 
366 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J llalia j_ Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
778.89 778.89 
066 ROMANIA 5 2 2 1 066 ROUMANIE 309 56 247 1 
12 
5 
068 BULGARIA 1 1 
2:i i 
068 BULGARIE 343 142 165 10 14 
204 MOROCCO 24 
1Hi 5 1. 
204 MAROC 284 12 242 13 1 16 
i 208 ALGERIA 220 89 7 208 ALGERIE 2954 650 1533 52 112 606 
212 TUNISIA 23 3 17 2 1 
i 
212 TUNISIE 421 20 353 13 1 34 Hi 216 LIBYA 326 82 1 23 219 216 LJBYE 2042 337 67 297 1331 
220 EGYPT 19 2 2 15 220 EGYPTE 274 38 21 3 212 
224 SUDAN 17 
9 
17 224 SOUDAN 116 3 6 107 
240 NIGER 9 
:i :i 
240 NIGER 128 
2 
121 
26 
7 
248 SENEGAL 8 2 248 SENEGAL 119 60 
10 
31 
272 IVORY COAST 19 
i 
19 
15 
272 COTE IVOIRE 436 2 422 2 
276 GHANA 16 
12 5 2 
276 GHANA 226 14 
138 59 :i 
212 
1i 288 NIGERIA 230 8 203 288 NIGERIA 2792 146 2435 
302 CAMEROON 6 5 1 302 CAMEROUN 128 1 119 1 2 5 
314 GABON 9 9 314 GABON 159 4 155 
8 318 CONGO 9 
i 
9 
i 20 2 
318 CONGO 201 2 191 
1292 20 322 ZAIRE 24 322 ZAIRE 1334 14 3 5 
346 KENYA 10 1 
9 
9 346 KENYA 363 23 4 1 1 334 
2 352 TANZANIA 28 1 1B 352 TANZANIE 763 4 140 617 
366 MOZAMBIQUE 9 
5 
9 366 MOZAMBIQUE 206 35 1 170 
372 REUNION 5 
2:i 
372 REUNION 114 B 104 2 
373 MAURITIUS 59 36 373 MAURICE 279 4 92 183 
378 ZAMBIA 22 
i 
22 378 ZAMBIE 622 5 617 
382 ZIMBABWE 49 
1i 12 
4B 382 ZIMBABWE 551 23 
336 127 25 
528 
1:i 390 SOUTH AFRICA 201 13 
:i 
165 390 AFR. DU SUD 6180 215 5464 
2 400 USA 217 18 15 1 180 
2 
400 ETATS-UNIS 11347 544 134 22 381 10119 145 
404 CANADA 38 4 7 1 24 404 CANADA 916 54 106 3 3 727 9 14 
412 MEXICO 32 1 23 8 412 MEXIQUE 520 22 191 1 306 
472 TRINIDAD,TOB 17 
4 i 4 
17 1. 472 TRINIDAD,TOB 224 3 47 62 27 
221 
22 484 VENEZUELA 12 2 484 VENEZUELA 405 166 B1 
496 FR. GUIANA 25 
9 
25 
1 
496 GUYANE FR. 106 1 105 1. 1 11 4 504 PERU 11 1 
4 1 1 
504 PEROU 195 125 53 
508 BRAZIL 15 1 8 50B BRESIL 508 82 1B9 55 43 139 
2 512 CHILE 4 2 1 1 512 CHill 269 45 83 
2 18 
139 
528 ARGENTINA 13 5 2 
1 
6 528 ARGENTINE 976 132 24 799 
600 CYPRUS 18 1 
:i 
16 600 CHYPRE 380 18 
107 
4 358 
604 LEBANON 8 4 
1 
1 604 LJBAN 149 17 1 
5 
24 
608 SYRIA 16 
8 11 
15 
6:i 
60B SYRIE 573 4 22 7 535 
381 612 IRAQ 154 1 71 612 IRAK 2220 53 713 9 19 1045 i 616 IRAN 20 4 3 1 12 616 IRAN 765 257 192 23 
31 
291 1 
624 ISRAEL 26 7 
20 2 
19 624 ISRAEL 700 167 23 7 472 
628 JORDAN 175 1 
1 
152 628 JORDANIE 1202 19 463 21 39 660 
632 SAUDI ARABIA 384 22 37 23 301 632 ARABIE SAOUD 41B5 205 433 199 10 3338 
636 KUWAIT 33 1 32 636 KOWEIT 507 23 54 1 1 428 
1 640 BAHRAIN 10 10 640 BAHREIN 167 10 
5 1 
1 155 
644 QATAR 318 
1 15 2 1 
318 644 QATAR 931 5 
17 
920 
647 U.A.EMIRATES 444 425 647 EMIRATS ARAB 4658 20 119 15 4487 
649 OMAN 70 
:i 
1 69 649 OMAN 473 4 3 
10 14 
466 
662 PAKISTAN 43 
i :i 
40 662 PAKISTAN 1075 85 26 940 
664 INDIA 44 4 36 11i 664 INDE 1534 245 16 5 42 1226 157 669 SRI LANKA 21 
1 25 1. 
3 669 SRI LANKA 204 5 
135 19 
42 
700 INDONESIA 30 3 700 INDONESIE 201 13 34 
701 MALAYSIA 193 1 
:i 
157 35 701 MALAYSIA 1758 23 
112 
1393 
i 
342 
706 SINGAPORE 76 5 1 67 706 SINGAPOUR 3632 141 4 3374 
708 PHILIPPINES 5 
10 
4 1 708 PHILIPPINES 186 14 
24 
112 60 
720 CHINA 12 1. 2 720 CHINE 133 8 4 2 101 72B SOUTH KOREA 7 
:i 
6 72B COREE DU SUD 119 10 
5i 
103 
732 JAPAN 21 3 15 732 JAPON 1109 135 43 
7 
BBO 
:i 
.. 
736 TAIWAN 9 1 B 736 T' AI-WAN 393 32 1 5 345 
740 HONG KONG 229 3 
2 
226 740 HONG-KONG 5063 47 1 1 
i 
5014 
4 ·I BOO AUSTRALIA 42 10 1. 30 BOO AUSTRALJE 1606 181 17 BO 1323 :I B04 NEW ZEALAND 41 1 1 38 B04 NOUV.ZELANDE 2237 14 4 11 220B 
950 STORES,PROV. 20 20 950 AVIT.SOUTAGE 224 224 1~ I 1000 W 0 R L D 8379 1699 926 777 187 4679 75 34 2 1000 M 0 N DE 146261 28088 13999 6864 3 9444 85942 1334 576 
1010 INTRA-EC 2809 672 316 327 141 1334 12 7 . 1010 INTRA-CE 50344 12605 3418 2755 3 6625 23923 776 238 1 
1011 EXTRA-EC 5551 1027 610 430 46 3345 63 28 2 1011 EXTRA-CE 95687 15484 10581 3885 2813 62018 559 337 10 
1020 CLASS 1 1734 683 102 171 13 759 6 1020 CLASSE 1 42573 1104B 201B 11B3 1035 26995 174 120 
1021 EFTA COUNTR. B64 414 29 137 6 275 
s:i 
3 . 1021 A E L E 14050 73BB 592 691 411 4B83 6 79 
10 1030 CLASS 2 3733 328 459 24B 33 2579 21 2 1030 CLASSE 2 50476 3633 7345 260B 1738 34547 385 210 
1031 ACP (59~ 547 17 134 9 26 360 1 1031 ACP (5~ 8743 345 1772 136 1339 5136 15 
1040 CLASS B6 17 50 11 1 7 1040 CLASS 3 2640 804 1217 95 40 477 7 
781.00 PASS MOTOR VEH EXC BUSES 781.00 VOITURES AUTOMOB. A T.MOTEURS PR PERSONNES 
001 FRANCE 486731 231776 
65694 
74064 8467 144601 27649 1 173 001 FRANCE 2227827 1207673 
26B524 
290667 31497 570156 126B54 
1:i 
980 
002 BELG.-LUXBG. 534310 436086 19B04 4753 
91128 
7690 2 2B1 002 BELG.-LUXBG. 2239156 1B4B59B 69227 1B412 
368561 
33000 1382 
003 NETHERLANDS 265592 92906 57580 15925 
8964 
7959 
29 
94 
46 
003 PAYS-BAS 1118245 433655 224164 565B7 
36177 
35051 
116 
227 
186 004 FR GERMANY 579677 
253B17 
148567 72243 329021 16357 4430 004 RF ALLEMAGNE 2508030 
1357567 
63B841 251419 1481331 B0874 190B6 
005 ITALY 637798 239318 
29629 
6255 909B6 48250 
1B19S 
1172 005 ITALIE 3057B71 10B5302 
112462 
28231 39B308 1B4404 
B1B21 
4059 
006 UTD. KINGDOM 525114 251173 97401 25296 103219 
112ge 
200 006 ROYAUME-UNI 2836775 1534059 504347 112451 490480 
47765 
1155 
007 IRELAND 57483 19783 14694 B619 13B6 1697 
154 
5 007 IRLANDE 23914B 93969 61692 22B02 5719 7181 
721 
20 
OOB DENMARK 38061 22910 5247 2107 1524 5490 629 
28 
008 DANEMARK 140136 90548 1624B 5362 53B6 1B760 3111 
149 009 GREECE 23941 1551B 4075 1507 140 2476 197 009 GRECE 98619 67036 17936 6229 318 5575 1376 
024 ICELAND 2559 1304 519 133 93 214 17 279 024 ISLANDE 11455 6161 2212 440 333 806 395 1108 
- - --
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Ouantit€s Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIIIa6a CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIM6a 
781.00 781.00 
025 FAROE ISLES 651 1 
8245 1015 
6 
9787 136 
644 025 ILES FEROE 2232 3 
28335 3432 
21 
34250 752 
2208 
028 NORWAY 60416 39023 1932 278 028 NORVEGE 231818 156982 6777 1290 
030 SWEDEN 89688 66158 3970 2199 8445 8230 393 293 030 SUEDE 410694 319221 16069 7294 32959 31606 2587 958 
032 FINLAND 34338 22522 2643 3471 2298 3214 106 84 032 FINLANDE 135550 95589 10638 9653 7987 10626 783 274 
036 SWITZERLAND 212035 102900 37130 31126 2296 34999 3436 148 036 SUISSE 1103910 597363 175959 141006 9153 154800 24795 834 
038 AUSTRIA 135168 88086 19067 9721 1238 15416 1579 61 038 AUTRICHE 638205 435859 85105 36707 4661 68590 6981 302 
040 PORTUGAL 38417 9191 19735 2020 425 387 6640 19 040 PORTUGAL 155686 44936 74233 9592 1910 1633 23282 100 
042 SPAIN 49564 28146 8864 2303 524 8609 968 150 042 ESPAGNE 265060 167817 46864 11008 2276 30856 5441 798 
043 ANDORRA 1681 276 1164 87 21 112 19 2 043 ANDORRE 9687 2058 6507 262 92 573 184 11 
044 GIBRALTAR 274 129 11 93 
28 
9 32 
i 
044 Gl BRAL TAR 1427 819 48 380 
125 
45 135 
9 046 MALTA 1881 446 278 541 107 480 
i 
046 MALTE 8627 2783 1335 2170 424 1781 
5 048 YUGOSLAVIA 33118 16456 10426 5444 51 143 23 574 048 YOUGOSLAVIE 133313 79074 36232 15846 261 629 145 1121 
052 TURKEY 5135 2593 2282 20 25 85 116 14 052 TURQUIE 28613 16554 10625 127 122 435 684 66 
056 SOVIET UNION 732 263 92 29 15 246 55 32 056 U.R.S.S. 3405 1964 534 135 13 337 280 142 
058 GERMAN DEM.R 3979 
4910 
3638 277 
59 
3 1 
14 
60 058 RD.ALLEMANDE 19006 
13588 
17519 1153 
112 
14 7 
30 
313 
060 POLAND 7210 226 198 1456 84 263 060 POLOGNE 17707 941 487 1601 389 559 
062 CZECHOSLOVAK 698 428 143 49 2 17 48 11 062 TCHECOSLOVAQ 3253 2160 641 195 1 27 179 50 
064 HUNGARY 625 525 32 23 22 9 5 9 064 HONGRIE 3763 3247 215 90 93 47 31 40 
066 ROMANIA 218 86 94 16 9 4 9 066 ROUMANIE 1041 460 429 68 15 27 42 
068 BULGARIA 349 175 151 10 5 4 4 068 BULGARIE 1947 1075 772 56 9 22 13 
070 ALBANIA 55 17 25 13 
ali 170 12 
070 ALBANIE 394 160 128 106 
35:i 757 92 202 CANARY ISLES 3484 2464 568 182 
4 
202 CANARIES 20478 15947 2818 511 
2i 204 MOROCCO 9185 404 6199 2174 4 311 89 204 MAROC 35357 2626 24075 6879 19 1137 600 
205 CEUTA & MELI 795 568 181 32 2 12 
2425 104 
205 CEUTA & MELI 5421 4223 950 179 9 60 
22574 419 208 ALGERIA 30506 900 12388 14161 11 517 208 ALGERIE 153126 7050 62158 58943 72 1910 
212 TUNISIA 6970 1464 4056 772 
38 
317 350 11 212 TUNISIE 33411 8073 18860 3225 
227 
1328 1862 63 
216 LIBYA 31823 2268 19119 3595 161 6597 45 
i 
216 LIBYE 166886 13491 85814 16919 851 49391 193 
4 220 EGYPT 28056 11770 3077 4978 4649 3198 347 36 220 EGYPTE 94553 43470 14767 22713 7149 4408 1911 131 
224 SUDAN 1419 395 144 83 28 160 603 6 224 SOUDAN 8314 2671 816 961 104 211 3522 29 
228 MAURITANIA 1157 37 721 295 93 11 228 MAURITANIE 5328 259 3675 1130 201 63 
232 MALl 734 20 509 
20 
129 76 232 MALl 3729 123 2561 
30 
548 497 
236 UPPER VOLTA 853 39 573 
:i 
82 139 236 HAUTE-VOLTA 4532 320 3261 
22 
129 792 
240 NIGER 846 67 748 2 14 12 240 NIGER 4869 578 4067 9 47 146 
244 CHAD 43 4 37 
5 25 
2 
2 
244 TCHAD 239 25 209 Hi 55 
5 
12 247 CAPE VERDE 73 3 34 4 
17 
247 CAP-VERT 284 18 161 19 
10:i 248 SENEGAL 2364 129 1905 209 
2 
103 1 248 SENEGAL 12396 982 9678 1258 
:i 
371 4 
252 GAMBIA 270 39 102 20 64 42 1 252 GAMBlE 1330 302 464 76 238 244 3 
257 GUINEA BISS. 64 7 33 
10 
17 7 
5:i 
257 GUINEE-BISS. 246 33 161 2 17 33 
309 260 GUINEA 1207 84 292 4 764 
i 
260 GUINEE 3589 488 1439 73 13 1267 
6 264 SIERRA LEONE 361 127 133 5 14 25 56 264 SIERRA LEONE 2165 851 714 20 75 118 381 
268 LIBERIA 476 104 340 1 2 24 4 1 268 LIBERIA 2710 869 1712 7 6 96 14 6 
272 IVORY COAST 4711 354 4180 10 2 160 3 
i 
2 272 COTE IVOIRE 25379 2890 21569 39 4 845 24 
16 
8 
276 GHANA 4453 775 233 57 .818 1087 1457 25 276 GHANA 13282 2970 1124 355 889 1466 6341 121 
280 TOGO 1151 136 925 1 1 82 6 
4 
280 TOGO 5508 905 4411 3 1 144 44 
47 284 BENIN 1236 87 977 6 6 112 44 284 BENIN 5782 667 4252 36 31 134 615 
288 NIGERIA 105628 8437 79949 824 513 2435 13422 48 288 NIGERIA 559725 51021 403200 4235 2138 8279 90577 275 
302 CAMEROON 5093 407 3719 12 96 460 399 302 CAMEROUN 25443 2947 18966 33 94 626 2777 
306 CENTR.AFRIC. 532 20 457 1 
i 
17 37 306 R.CENTRAFRIC 2769 166 2289 5 
10 
49 260 
311 S.TOME.PRINC 118 68 12 
27 
3 34 311 S.TOME.PRINC 856 655 66 
154 
6 119 
314 GABON 2344 123 2001 57 136 314 GABON 13426 1043 11050 317 862 
318 CONGO 1785 73 1259 22 
4i 
100 331 
:i 
318 CONGO 9474 600 6627 95 
150 
366 1786 
15 322 ZAIRE 5964 542 1456 40 3173 709 322 ZAIRE 26888 4222 7093 117 10220 5071 
324 RWANDA 320 99 115 34 72 
a6 i 
324 RWANDA 1748 745 572 152 279 
575 6 328 BURUNDI 364 69 108 3 
6 
97 328 BURUNDI 2002 478 558 9 
28 
376 
330 ANGOLA 1369 53 510 146 52 595 7 330 ANGOLA 8226 397 2295 758 216 4498 34 
334 ETHIOPIA 332 112 85 54 5 12 61 3 334 ETHIOPIE 1802 766 411 249 6 32 325 13 
338 JIBUTI 544 44 421 20 
2 
1 58 
10 
338 DJIBOUTI 3205 417 2352 79 
12 
8 349 
47 342 SOMALIA 571 53 29 356 10 111 342 SOMALIE 2074 324 142 791 19 739 
348 KENYA 2769 645 344 59 10 30 1634 47 346 KENYA 17606 5125 1645 283 22 90 10152 289 
350 UGANDA 674 173 26 17 3 57 397 
9 
1 350 OUGANDA 3879 1562 137 75 16 221 1862 
14 
6 
352 TANZANIA 2319 339 233 24 10 66 1538 100 352 TANZANIE 16053 2160 1112 109 46 319 11652 641 
355 SEYCHELLES 22 1 14 
90 4 
1 6 
4 
355 SEYCHELLES 116 8 73 
30i 14 
6 29 
18 366 MOZAMBIQUE 1101 80 195 11 717 366 MOZAMBIQUE 6869 684 1163 70 4619 
370 MADAGASCAR 524 22 447 7 30 18 370 MADAGASCAR 2866 121 2472 40 123 110 
372 REUNION 5222 808 4181 206 27 
19 i 
372 REUNION 26775 4633 21230 782 130 
94 6 373 MAURITIUS 185 29 127 4 5 373 MAURICE 902 177 588 19 18 
375 COMOROS 113 11 95 7 375 COMORES 594 97 478 19 
377 MAYOITE 34 
237 
34 
16 5 15 59i 17 
377 MAYOTTE 176 
1759 
176 
9:i 17 45 5058 10i 378 ZAMBIA 1104 223 
2 
378 ZAMBIE 8206 1133 
10 382 ZIMBABWE 2953 261 2419 73 3 5 185 5 382 ZIMBABWE 13373 2374 9210 442 12 12 1280 33 
386 MALAWI 565 55 167 40 
28 120 
301 2 386 MALAWI 3201 450 792 168 
9i 572 
1777 14 
390 SOUTH AFRICA 65783 5780 8578 4737 46538 2 390 AFR. DU SUD 256057 43539 51467 31985 128396 7 
391 BOTSWANA 29 14 2 
5 
13 
i 
391 BOTSWANA 215 127 12 
37 
76 
6 393 SWAZILAND 24 5 
50486 232 469 
13 
i i 
393 SWAZILAND 338 49 
281398 830 2619 
246 
6 :i 400 USA 367667 278780 19052 18624 22 400 ETATS-UNIS 3049763 2382759 125727 256236 185 
404 CANADA 31881 21629 8374 542 4 38 1292 2 404 CANADA 214177 158307 39273 4028 45 162 12350 12 
406 GREENLAND 359 
116 12 
359 406 GROENLAND 1869 
536 204 
1869 
408 S.PIERRE.MIQ 128 
275 12 4 
408 S.PIERRE,MIQ 740 
348:i 47 60 412 MEXICO 13365 13052 22 412 MEXIQUE 60162 56115 457 
413 BERMUDA 73 51 15 
122 
7 413 BERMUDES 413 275 91 
688 
47 
416 GUATEMALA 658 432 86 
2 
18 416 GUATEMALA 4008 2815 397 
15 
108 
421 BELIZE 25 2 
7 6 2 
21 421 BELIZE 186 21 
52 1:i 4 
150 
424 HONDURAS 59 38 1 5 424 HONDURAS 401 293 1 38 
428 EL SALVADOR 19 5 8 1 1 4 428 EL SALVADOR 254 40 38 8 5 163 
432 NICARAGUA 51 21 8 6 12 4 432 NICARAGUA 438 167 52 118 63 38 
-
367 
368 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
781.00 781.00 
436 COSTA RICA 135 106 18 7 1 3 436 COSTA RICA 1073 835 110 99 4 25 
442 PANAMA 698 483 61 145 2 7 442 PANAMA 5213 4157 324 653 12 67 
448 CUBA 171 45 29 g 5 83 
i 
448 CUBA 787 245 128 50 13 351 
:i 451 WEST INDIES 37 15 
325 :i 
21 451 INDES OCCID. 156 62 
1258 7 
91 
452 HAITI 399 62 9 452 HAITI 1826 485 76 
453 BAHAMAS 83 48 1 3 31 453 BAHAMAS 606 310 8 28 260 
454 TURKS.CAICOS 61 
77 mi 35 i 61 ~~~ ~~~~~~~~98.s 332 759 427 228 i 332 456 DOMINICAN R. 289 1416 
457 VIRGIN ISLES 34 33 1 
237 40 6 
457 ILES VIERGES 228 224 4 
93:i 158 25 458 GUADELOUPE 4369 395 3691 458 GUADELOUPE 22756 2310 19330 
460 DOMINICA 47 
417 
2 
159 
2 43 460 DOMINIQUE 106 
2547 
13 
532 
1 92 
462 MARTINIQUE 3617 2907 
i 
134 
62:i i 
462 MARTINIQUE 18997 15380 
:i 
538 
2477 6 464 JAMAICA 873 150 27 2 69 464 JAMAIQUE 4288 1297 142 10 353 
465 ST LUCIA 78 3 
21:i i 
75 465 SAINTE-LUCIE 103 13 
838 :i 
90 
469 BARBADOS 452 34 
26 
204 469 LA BARBADE 2095 343 
112 
911 
472 TRINIDAD.TOB 3291 72 70 1 3122 472 TRINIDAD,TOB 14692 778 403 6 13393 
473 GRENADA 91 1 2 
i 6 5 
88 
i 
473 GRENADA 188 4 7 
:i 44 12 177 15 476 NL ANTILLES 203 98 92 
37 
476 ANTILLES NL 1311 794 443 
252 480 COLOMBIA 6078 1159 3426 1439 17 
i 
480 COLOMBIE 45681 9090 28808 7479 52 
16 484 VENEZUELA 7273 202 4585 2472 
i 
12 1 484 VENEZUELA 38458 2487 21724 14168 
2 
58 5 
488 GUYANA 257 17 1 9 1 228 488 GUYANA 918 163 5 36 3 709 
492 SURINAM 201 50 80 
18 
47 3 21 492 SURINAM 790 263 348 
78 
94 13 72 
496 FR. GUIANA 1211 117 1069 
28 
5 2 496 GUYANE FR. 6308 847 5354 
159 
18 11 
500 ECUADOR 1693 429 583 424 7 222 
i 
500 EQUATEUR 9439 3347 2817 2084 14 1018 
4 504 PERU 2481 1307 782 266 4 79 42 504 PEROU 17141 10732 4339 1522 20 248 276 
508 BRAZIL 1127 442 425 198 14 33 12 3 508 BRESIL 8947 5674 2245 722 26 155 108 17 
512 CHILE 16590 1573 12810 1426 331 101 337 12 512 CHILl 82091 12381 58844 7532 1201 363 1741 29 
516 BOLIVIA 494 335 124 22 
12 
9 4 516 BOLIVIE 3356 2503 628 114 
102 
86 25 
520 PARAGUAY 691 320 242 54 
306 
63 520 PARAGUAY 4559 2375 1279 292 
152:i 
511 
524 URUGUAY 3695 1260 1419 200 1 509 
2 
524 URUGUAY 18688 7806 6585 1125 12 1637 
10 528 ARGENTINA 17354 8226 8269 355 32 179 291 528 ARGENTINE 121614 68552 48061 2077 134 1372 1408 
529 FALKLAND IS. 33 
1148 287 10:i 9 17 
33 
i 3:i 
529 IL. FALKLAND 141 
785:i 133i 510 36 6:i 
141 
4 165 600 CYPRUS 2092 494 600 CHYPRE 12564 2602 
604 LEBANON 17109 7032 1140 347 405 8111 71 3 604 LIBAN 30886 15454 4608 1701 552 8184 376 11 
608 SYRIA 5478 2839 1315 31 37 134 1118 4 608 SYRIE 26025 12840 6285 313 41 228 6312 6 
612 IRAQ 4919 1768 1027 293 4 77 1724 26 612 IRAK 32625 17182 5279 1238 41 282 6457 146 
616 IRAN 39199 264 6631 49 
66 
12 32242 1 
39 
616 IRAN 179775 1464 33241 180 
286 
38 144846 6 
282 624 ISRAEL 35923 10015 14117 8977 2599 87 23 624 ISRAEL 150037 49137 58014 31974 9632 607 105 
628 JORDAN 3582 2964 330 73 8 29 173 2 3 628 JORDANIE 16713 13547 1595 328 57 63 1094 9 20 
632 SAUDI ARABIA 13342 7104 3487 911 13 65 1753 9 632 ARABIE SAOUD 120888 74938 17569 6640 134 542 21005 60 
636 KUWAIT 8482 5016 848 1182 5 25 1404 4 636 KOWEIT 65112 43431 4783 5402 74 187 11204 31 
640 BAHRAIN 1000 751 34 59 9 3 153 640 BAHREIN 10015 7728 244 281 4:i 17 1745 644 QATAR 3469 1736 641 189 3 891 
7 
644 QATAR 29004 19016 2925 996 27 5997 
45 647 U.A.EMIRATES 8711 3876 1118 262 43 21 3384 647 EMIRATS ARAB 72745 37215 8685 1554 484 141 24621 
649 OMAN 2487 840 293 20 4 1330 649 OMAN 16699 8518 1274 188 42 6677 
652 NORTH YEMEN 343 246 38 11 1 47 
:i 
652 YEMEN DU NRD 2993 2370 182 65 4 372 
9 656 SOUTH YEMEN 88 31 40 9 
i 
5 656 YEMEN DU SUD 731 291 235 47 i 149 660 AFGHANISTAN 23 13 9 
2 597 :i 
660 AFGHANISTAN 108 67 40 
2 2356 1:i 662 PAKISTAN 1002 376 17 
6 
7 662 PAKISTAN 6304 3824 91 
3:i 
18 
664 INDIA 668 214 67 1 10 358 12 664 INDE 4590 1897 342 5 56 2192 65 
666 BANGLADESH 68 43 12 
5 i 
3 8 2 666 BANGLA DESH 547 412 79 
2i 5 
12 33 11 
669 SRI LANKA 573 111 119 
i 
337 
i 
669 SRI LANKA 3138 708 598 
i 
1806 
4 672 NEPAL 26 9 3 
i 
12 672 NEPAL 152 61 15 i 71 676 BURMA 59 40 7 
24i 7 
11 
:i 
676 BIRMANIE 382 286 g~f 845 42 63 22 680 THAILAND 2424 1017 1125 31 680 THAILANDE 9036 6958 252 
684 LAOS 23 6 6 
i 
11 
2 
684 LAOS 126 52 27 j 47 7 690 VIETNAM 33 3 27 
8 5 2 
690 VIET-NAM 187 21 152 8 32 6 700 INDONESIA 5872 1270 2274 
1426 
2313 700 INDONESIE 33638 9712 7102 
6458 
16778 
701 MALAYSIA 9054 4100 1483 2 2 2040 1 701 MALAYSIA 53089 29262 2909 35 11 14408 6 
703 BRUNEI 188 79 2 
106 2 
107 
2 
703 BRUNEI 2106 718 7 
668 14 
1381 
i 706 SINGAPORE 3346 2660 370 
2 
206 706 SINGAPOUR 26162 21255 1841 
5 
2383 
708 PHILIPPINES 976 634 97 10 11 217 5 708 PHILIPPINES 5337 4210 451 118 29 481 43 
720 CHINA 166 50 48 10 2 56 720 CHINE 1104 393 266 55 18 372 
724 NORTH KOREA 659 655 3 1 
i 2 4595 i 
724 COREE DU NRD 5141 5121 16 4 
5 10 8872 5 728 SOUTH KOREA 4840 36 17 188 728 COREE DU SUD 10192 401 102 797 
732 JAPAN 26434 24223 575 649 15 212 756 4 732 JAPON 213786 199096 2951 3851 147 1591 6126 24 
736 TAIWAN 15257 4483 1209 833 20 477 8235 
i 
736 T'AI-WAN 68973 34079 8177 4470 87 2711 19449 
1i 740 HONG KONG 5998 4824 270 106 13 22 762 740 HONG-KONG 59852 47738 1166 739 95 109 9994 
800 AUSTRALIA 16856 8089 2663 1921 2 37 4140 4 BOO AUSTRALIE 128744 74199 11981 12124 6 150 30257 27 
801 PAPUA N.GUIN 109 18 4 56 
2i 
31 801 PAPOU-N.GUIN 552 185 24 160 
11:i 
183 
804 NEW ZEALAND 10105 620 555 514 8395 804 NOUV.ZELANDE 39049 6340 2641 2362 27593 
809 N. CALEDONIA 2869 477 2147 125 48 72 809 N. CALEDONIE 15031 2853 11039 524 237 378 
815 FIJI 12 8 2 2 2 815 FIDJI 105 76 11 32 18 816 VANUATU 48 1 44 
10 
1 816 VANUATU 283 2 242 
55 
7 
822 FR.POL YNESIA 1936 532 1172 148 76 822 POL YNESIE FR 10536 3284 6226 562 409 i 958 NOT DETERMIN 168 1 150 17 958 NON DETERMIN 508 6 419 83 
1000 W 0 R L D 4912598 2167344 1075265 362380 82118 879721 316898 18409 10339 124 1000 M 0 N DE 24509170 1227131 0 4953010 1466017 321711 3749228 1621755 82748 42728 663 
1010 INTRA-EC 3148703 1323969 632596 223898 56786 768617 118028 18382 6381 46 1010 INTRA-CE 14465806 6633104 2817053 814757 238190 3340353 512435 82671 27057 186 
1011 EXTRA-EC 1763702 843375 442669 138306 25332 111087 198870 27 3958 78 1011 EXTRA-CE 10042839 5638205 2135952 650824 83520 408792 1109320 77 15671 478 
1020 CLASS 1 1183648 716350 185563 85588 17664 82207 93691 1 2582 2 1020 CLASSE 1 7037874 4789460 883878 417993 67813 340477 528902 6 9337 8 
1021 EFTA COUNTR. 572618 329183 91308 49686 16727 72245 12307 
12 
1162 . 1021 A E L E 2687323 1656113 392552 208124 63782 302310 59576 
4i 
4866 
470 1030 CLASS 2 565161 119872 252596 52082 7569 27126 104839 989 76 1030 CLASSE 2 2947209 820311 1230320 230424 15488 66227 578753 5175 
1031 ACP (591 158892 14397 103582 2339 1677 9670 26937 10 280 1031 ACP (5§! 827768 93482 523878 10959 3847 27819 166071 30 1682 
1040 CLASS 14895 7153 4511 637 99 1753 340 14 388 . 1040 CLASS 3 57752 28434 21753 2405 219 2087 1665 30 1159 
--- ---------- - ---- -- -- -
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantite!S Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.oOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.A<lOa 
782.10 LORRIES, TRUCKS 782.10 AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE MARCHANDISES 
001 FRANCE 158078 56540 
15145 
55140 9910 27764 8626 34 64 001 FRANCE 631663 221188 
49725 
216739 40955 116415 36040 135 191 
002 BELG.-LUXBG. 69854 30507 4034 15427 
13576 
4647 94 002 BELG.-LUXBG. 221223 87156 14372 49885 
51656 
19962 123 
003 NETHERLANDS 54338 26168 8524 2304 
9855 
3190 576 003 PAYS-BAS 204013 98657 30886 8392 
359Bi 
13788 634 
004 FA GERMANY 79098 
7369i 
20162 16127 22345 6753 
200 
3856 
6 
004 RF ALLEMAGNE 276018 
302785 
70971 50645 83724 31037 
890 
3660 
s7 005 ITALY 184292 54734 
2840 
12477 25219 17379 586 005 ITALIE 751815 223593 
9699 
53593 102067 67507 1293 
006 UTD. KINGDOM 38820 16747 6929 4827 4730 2091 640 16 006 ROYAUME-UNI 156097 70493 28605 18165 21393 
36839 
6483 1255 4 
007 IRELAND 14125 1247 1037 1019 267 332 1016i 62 007 lALANDE 51124 4991 3829 3381 962 980 142 
008 DENMARK 14449 7333 1541 840 1524 2295 916 
226 
008 DANEMARK 58728 30322 5705 2640 6954 8922 4185 
317 009 GREECE 50659 40343 928 1169 3353 3867 773 009 GRECE 71107 45109 3557 3843 4802 11877 1602 
024 ICELAND 1666 959 60 36 3 262 5 341 024 ISLANDE 5468 3092 228 96 10 1161 11 870 
025 FAROE ISLES 414 
7342 96:i 1094 298 2308 1564 
414 025 ILES FEROE 1311 
33206 3377 4430 1185 906i 7148 
1311 
028 NORWAY 15615 2046 028 NORVEGE 65698 7291 
030 SWEDEN 17643 7520 957 860 420 4211 2085 1590 030 SUEDE 75840 33398 3233 3413 1692 19728 9566 4810 
032 FINLAND 15202 6589 824 613 
712 
3085 3104 987 032 FINLANDE 61349 28866 2953 2526 
3092 
11160 14406 1438 
036 SWITZERLAND 31697 19698 4457 3818 2477 505 30 036 SUISSE 141346 91505 18591 15874 9829 2356 99 
038 AUSTRIA 31607 23563 2224 2580 958 1726 546 10 038 AUTRICHE 123325 93858 8353 8888 3290 6413 2473 50 
040 PORTUGAL 31960 5759 2305 1057 1928 115 20336 460 040 PORTUGAL 117005 24757 11475 4767 7980 560 66732 734 
042 SPAIN 4797 1867 450 586 73 17 1804 042 ESPAGNE 19218 8255 1961 2637 249 59 6057 
043 ANDORRA 275 106 110 12 41 6 043 ANDORRE 1009 388 433 58 96 34 
044 GIBRALTAR 161 
7 3:i 
3 158 044 GIBRALTAR 357 
26 130 
13 344 
046 MALTA 2665 14 
14 35 
2611 
7 
046 MALTE 1345 37 
18 142 
1152 
6 048 YUGOSLAVIA 6201 5143 223 653 126 048 YOUGOSLAVIE 22540 17621 920 3291 542 
052 TURKEY 11231 1359 403 75 119 353 8895 27 052 TURQUIE 36167 6888 1536 188 70 1498 25809 178 
056 SOVIET UNION 542 32 162 2 
1:i 
346 
139 
056 U.R.S.S. 2034 174 1540 13 
s5 
307 
774 058 GERMAN DEM.R 230 
1037 
18 60 
5 
058 RD.ALLEMANDE 1155 
72:i 
36 290 
4 060 POLAND 1105 17 14 9 23 060 POLOGNE 853 9 77 7 33 
062 CZECHOSLOVAK 123 91 14 2 1 
48 
15 062 TCHECOSLOVAQ 529 400 34 11 4 
260 
80 
064 HUNGARY 587 534 
14 48 2 665 
5 064 HONGRIE 2321 2024 
e5 2B:i 8 2807 
37 
068 BULGARIA 1306 577 18 068 BULGARIE 5442 2279 60 202 CANARY ISLES 1246 688 159 284 5 32 202 CANARIES 5183 3198 521 1259 4 141 
204 MOROCCO 5841 1520 2819 278 2 216 1006 
8 
204 MAROC 27517 10637 11330 1126 5 756 3663 
2i 208 ALGERIA 56565 10477 23784 21814 
5 
438 44 
69 
208 ALGERIE 237559 56877 95014 83596 
8 
1856 195 
25i 212 TUNISIA 17118 2548 9853 4449 103 81 10 212 TUNISIE 71141 12388 39494 18249 342 353 56 
216 LIBYA 96865 32185 28299 33555 1320 258 1244 4 216 LIBYE 465005 163774 100100 184578 6489 832 9213 19 
220 EGYPT 26918 17989 3616 1277 1167 41 1178 1650 220 EGYPTE 86909 57509 13745 5585 3093 136 4955 1886 
224 SUDAN 4224 697 647 1497 727 168 488 224 SOUDAN 12090 2979 2887 2495 1781 169 1779 
228 MAURITANIA 947 671 258 12 
9 
4 2 228 MAURITANIE 4765 3522 1156 65 
4 
18 4 
232 MALl 1368 342 935 31 50 1 232 MALl 4208 642 3356 118 83 5 
236 UPPER VOLTA 1212 244 866 84 12 6 236 HAUTE-VOLTA 4504 1199 2698 515 55 37 
240 NIGER 1311 232 1022 40 17 240 NIGER 5898 1123 4461 233 81 
244 CHAD 187 1 170 16 
s:i 
244 TCHAD 916 6 887 23 
55 247 CAPE VERDE 103 3 43 4 
3i 4 
247 CAP-VERT 286 20 188 23 
39 5 248 SENEGAL 1601 83 1343 140 
52 
248 SENEGAL 6156 434 5034 644 
35 252 GAMBIA 212 9 39 23 89 252 GAMBlE 431 16 123 18 239 
257 GUINEA BISS. 89 
384 
71 
5 
5 
24i 
13 
8 
257 GUINEE-BISS. 443 
113:i 
373 
26 
25 
32i 
45 
i 260 GUINEA 1117 430 49 260 GUINEE 4003 2246 276 
264 SIERRA LEONE 336 110 49 28 149 264 SIERRA LEONE 1293 493 177 11 612 
268 LIBERIA 509 333 149 
96 14:i 
2 25 268 LIBERIA 1736 1152 532 
38i 539 
9 43 
272 IVORY COAST 3245 1070 1881 14 41 
5 
272 COTE IVOIRE 12766 5072 6649 40 85 
i 276 GHANA 4623 658 55 11 637 79 3178 276 GHANA 11022 1584 158 41 1963 123 7152 
280 TOGO 659 66 583 10 
5:i 5 280 TOGO 1994 218 1772 4 287 54 284 BENIN 1548 177 1160 
4027 734 
153 284 BENIN 5107 596 3313 
20117 3514 
857 
288 NIGERIA 59235 19646 15949 263 18608 8 288 NIGERIA 275086 93553 76723 993 80124 62 
302 CAMEROON 6485 2593 3218 563 23 66 22 302 CAMEROUN 24310 9947 13147 817 24 198 177 
306 CENTR.AFRIC. 591 197 291 103 306 R.CENTRAFRIC 1677 304 930 443 
310 EQUAT.GUINEA 104 
83i 
25 79 
24 35 
310 GUINEE EQUAT 593 
4135 
334 259 
96 16 314 GABON 2227 1337 
14 
314 GABON 9873 5626 
65 318 CONGO 3161 1325 1773 
442 188 
49 318 CONGO 15560 6720 8549 
1917 114 
226 
322 ZAIRE 12395 2035 3348 5944 438 322 ZAIRE 31976 6378 13634 7886 2047 
324 RWANDA 241 105 3 117 12 4 324 RWANDA 1278 544 13 646 51 24 
328 BURUNDI 431 306 10 1 
122:i 
114 
909 20 
328 BURUNDI 2349 1742 41 3 
5780 
563 
628:i 39 330 ANGOLA 4925 121 2372 263 17 330 ANGOLA 25093 608 10871 1485 27 
334 ETHIOPIA 6042 392 69 5561 20 334 ETHIOPIE 29488 1801 335 27251 101 
338 JIBUTI 112 25 64 22 
1:i 22 
1 
24 
338 DJIBOUTI 544 130 271 134 
2:i 9i 
9 
20 342 SOMALIA 1260 236 135 776 54 342 SOMALIE 6452 1395 688 3929 306 
346 KENYA 5463 1300 478 416 416 2 2819 32 346 KENYA 24258 7658 2146 1990 1988 1 10365 110 
350 UGANDA 3722 842 507 186 6 368 1813 
2 
350 OUGANDA 17406 4122 2180 1085 7 1526 8486 
9 352 TANZANIA 1228 202 310 215 10 157 332 
19 
352 TANZAN IE 5175 848 1396 632 55 431 1804 
7 366 MOZAMBIQUE 887 118 478 
35 
252 2 18 366 MOZAMBIQUE 4083 533 2232 
289 
1167 8 136 
370 MADAGASCAR 684 275 374 370 MADAGASCAR 4114 1347 2478 
372 REUNION 2867 231 2552 84 
39 
372 REUNION 12302 1047 11060 195 
15i 373 MAURITIUS 62 18 5 373 MAURICE 232 68 13 
375 COMOROS 186 186 375 COMORES 761 761 
377 MAYOTIE 50 
376 
50 
70 542 15 
377 MAYOTTE 177 
1784 
177 
388 2388 104 378 ZAMBIA 1511 508 
227 
378 ZAMBIE 6732 2068 
1264 382 ZIMBABWE 2338 62 816 138 1095 382 ZIMBABWE 9072 287 1691 1099 4731 
386 MALAWI 305 43 36 15 
1226 i 
211 386 MALAWI 1251 207 124 77 
7552 
843 
390 SOUTH AFRICA 40231 28868 82 1122 8932 390 AFR. DU SUD 190967 146309 311 4491 32304 
391 BOTSWANA 341 335 5 1 391 BOTSWANA 481 451 26 4 
393 SWAZILAND 228 
1567 1475i 2730 272 1908 
228 393 SWAZILAND 1103 
545:i 50616 10806 228 7459 
1103 
400 USA 21728 500 400 ETATS-UNIS 76874 2312 
404 CANADA 568 109 14 3 442 
266 
404 CANADA 2317 443 50 18 1806 
932 406 GREEN LAND 269 
30 i 
3 406 GROENLAND 939 
124 :i 
7 
408 S.PIERRE,MIQ 31 
355 682 
408 S.PIERRE,MIQ 127 
242:i 4070 412 MEXICO 1157 117 3 412 MEXIQUE 6721 213 15 
--
369 
370 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination j Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 1Deu1schlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOa CTCI I EUR 10 loeutschland[ France _l ltalia _l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 'E>Moa 
782.10 782.10 
416 GUATEMALA 197 76 10 100 3 8 416 GUATEMALA 899 165 34 658 42 
421 BELIZE 65 
44 i 18 3:i 
65 421 BELIZE 528 
69 7 106 194 
528 
424 HONDURAS 96 424 HONDURAS 376 
436 COSTA RICA 120 26 
i 
94 
24 
436 COSTA RICA 342 19 
:i 
323 
46 
! 442 PANAMA 42 17 
260 68 
442 PANAMA 137 
:i 
88 
859 38 451 WEST INDIES 333 5 
279 7 
451 INDES OCCID. 900 
9 452 HAITI 307 21 
7:i 
452 HAITI 857 123 725 
33:i 454 TURKS,CAICOS 73 
50 7 
454 TURKS,CAICOS 333 
174 9 456 DOMINICAN R 57 
5 27 412 8 
456 REP.DOMINIC. 183 
16 180i 47 458 GUADELOUPE 3012 482 2078 458 GUADELOUPE 13545 2461 9089 131 
460 DOMINICA 151 
1329 10 200 
5 146 460 DOMINIQUE 276 
1640 5402 3:i 93i 
3 273 
462 MARTINIQUE 2282 342 401 
166i 
462 MARTINIQUE 9197 1191 
2636 464 JAMAICA 1804 4 139 464 JAMAIQUE 3617 19 962 
465 ST LUCIA 153 1 152 
6 
465 SAINTE-LUCIE 331 6 325 
4 467 ST VINCENT 86 
i 
80 467 ST-VINCENT 103 
5 
99 
469 BARBADOS 658 
278 
657 
18 
469 LA BARBADE 1194 
949 
1189 
64 472 TRINIDAD,TOB 1970 8 1666 472 TRINIDAD,TOB 7239 50 6176 
473 GRENADA 183 3 
59:i 
180 473 GRENADA 472 15 
2457 
457 
480 COLOMBIA 983 390 
60 64 
480 COLOMBIE 4329 1872 
19:i 45:i 484 VENEZUELA 282 34 124 
29 
484 VENEZUELA 1460 272 542 
139 488 GUYANA 433 60 14 330 488 GUYANA 1497 313 32 1013 
492 SURINAM 648 9 
547 2 
621 18 492 SURINAM 405 6 
2224 6 
303 96 
496 FR. GUIANA 560 11 
84 gj 496 GUYANE FR. 2285 55 436 319 500 ECUADOR 1309 1126 2 6 500 EQUATEUR 6521 5730 8 28 
504 PERU 3038 2111 96 85 
24 
735 11 504 PEROU 21919 15626 426 343 
45 
5461 63 
508 BRAZIL 165 
4960 
1 57 
7 
83 
34:i 
508 BRESIL 410 
14220 
6 111 
32 
248 
55:i 512 CHILE 6780 766 1 294 409 512 CHILl 21828 3912 6 984 2121 
516 BOLIVIA 764 277 483 3 1 516 BOLIVIE 3721 1286 2422 9 4 
520 PARAGUAY 174 67 89 
5 
11 7 520 PARAGUAY 581 208 336 
38 
3 34 
524 URUGUAY 1112 116 3 3 985 524 URUGUAY 4355 705 18 9 3585 
528 ARGENTINA 764 491 111 29 27 106 528 ARGENTINE 3466 2264 587 134 129 352 
529 FALKLAND IS. 23 
337 198 16 58 
23 529 IL. FALKLAND 108 
882 47 34 
108 
600 CYPRUS 2665 
909 
2056 
10 38 
600 CHYPRE 4819 1211 
927 
2645 
:i 180 604 LEBANON 6914 5492 303 16 129 17 604 LIBAN 16232 14429 396 101 138 58 
608 SYRIA 25319 20298 948 878 1291 1011 263 256 374 608 SYRIE 46774 34747 3239 3843 993 648 1410 216 1678 
612 IRAQ 152885 132948 4865 7657 857 4894 1644 20 612 IRAK 705459 617655 22218 34494 3614 20154 7127 197 
616 IRAN 7365 1277 19 77 
6 
9 5983 
12 
616 IRAN 30621 4505 61 416 
30 
4 25635 
56 624 ISRAEL 9584 4350 3483 463 35 1235 
2924 
624 ISRAEL 36526 17812 11436 2633 188 4371 
12975 628 JORDAN 18175 13621 123 618 240 57 402 190 628 JORDANIE 66706 46634 616 3116 895 196 2004 270 
632 SAUDI ARABIA 65451 57147 3847 1135 1419 379 1298 150 76 632 ARABIE SAOUD 282554 249103 16201 2701 5284 1404 6457 1029 375 
636 KUWAIT 19189 14412 92 379 1326 903 28 2049 636 KOWEIT 85809 64139 333 1841 6376 4290 100 8730 
640 BAHRAIN 128 8 
716 64 
120 640 BAHREIN 786 16 
3082 364 
770 
644 QATAR 4936 3768 
25i 74 
388 
7 
644 QATAR 23624 18567 
219 15 
1611 
7 647 U.A.EMIRATES 13371 8939 120 218 3762 647 EM I RATS ARAB 61034 40940 335 1160 18358 
649 OMAN 4148 2437 29 5 198 1479 
9 
649 OMAN 19712 10872 198 23 744 7875 
77 652 NORTH YEMEN 1778 1513 1 117 132 6 652 YEMEN DU NRD 8922 7888 3 376 545 33 
656 SOUTH YEMEN 605 
3197 
24 334 5 127 115 656 YEMEN DU SUD 2847 
1275 
362 1265 32 960 228 
660 AFGHANISTAN 3243 
60 14:i 
12 
51:i 
34 660 AFGHANISTAN 1293 
319 740 
4 
1922 
14 
662 PAKISTAN 1234 486 19 13 662 PAKISTAN 5062 2056 11 14 
664 INDIA 4801 155 
19 4 
4646 664 INDE 16287 967 
99 2 
15320 
666 BANGLADESH 4105 
82 70 
4082 666 BANGLA DESH 5662 
300 296 
5561 
669 SRI LANKA 1709 73 9 1475 669 SRI LANKA 3527 415 9 2507 
672 NEPAL 85 15 70 672 NEPAL 315 6 
2 
309 
676 BURMA 11 11 
68 ali 
676 BIRMANIE 107 105 
227 244 680 THAILAND 160 6 680 THAILANDE 496 25 
684 LAOS 2110 2104 
5 540 
6 684 LAOS 7110 7094 
2094 
16 
690 VIETNAM 1076 
7552 
531 
379 
690 VIET-NAM 4256 
2882:i 
2132 30 
12 156i 700 INDONESIA 9820 1837 47 5 700 INDONESIE 37278 6862 20 
701 MALAYSIA 4549 4213 336 701 MALAYSIA 18944 17585 1359 
27 703 BRUNEI 198 4 
140 :i 70i 27 
182 12 703 BRUNEI 1354 4 
597 12 498 1i 
1323 
706 SINGAPORE 9460 1203 7373 13 706 SINGAPOUR 15735 8058 6553 6 
708 PHILIPPINES 1850 296 334 
26:i 
272 948 708 PHILIPPINES 5608 1130 1107 
916 
350 3021 
720 CHINA 339 37 39 
5 
720 CHINE 1286 220 150 
52 728 SOUTH KOREA 648 121 522 
74 2 
728 COREE DU SUD 2839 450 2337 
434 :i 732 JAPAN 532 297 3 156 732 JAPON 3498 2213 16 832 
736 TAIWAN 304 41 
9 
263 
885 416 
736 T' AI-WAN 575 152 
4 
423 
453i 150 740 HONG KONG 1611 301 
18 27 
740 HONG-KONG 5800 1115 
7:i 800 AUSTRALIA 4300 1315 29 2911 800 AUSTRALIE 18099 5736 518 107 11665 
801 PAPUA N.GUIN 38 
199 
38 
20 1359 
801 PAPOU-N.GUIN 223 
897 
223 
s7 5026 804 NEW ZEALAND 1578 804 NOUV.ZELANDE 6020 
808 AMER.OCEANIA 160 
14 597 
160 
i 
808 OCEANIE AMER 600 
65 2695 
600 i 809 N. CALEDONIA 618 6 
1:i 
809 N. CALEDONIE 2788 21 
48 822 FR.POL YNESIA 915 268 611 21 2 822 POL YNESIE FR 3933 1095 2724 55 11 
958 NOT DETERMIN 59 2 53 4 958 NON DETERMIN 216 11 186 19 
1000 W 0 R L D 1664368 764823 278295 189826 79814 135480 192262 2344 15972 5552 1000 M 0 N DE 6541640 3081099 1089927 795212 290357 517820 703740 7580 31625 24280 
1010 INTRA-EC 663714 252578 108999 83474 57641 100128 52444 2325 6103 22 1010 INTRA-CE 2421785 860701 416871 309712 211297 397032 210959 7508 7614 91 
1011 EXTRA-EC 1000597 512245 169296 106299 22173 35349 139817 20 9868 5530 1011 EXTRA-CE 4119635 2220398 673045 485313 79060 120768 492781 72 24010 24188 
1020 CLASS 1 240063 112263 27888 15368 6023 16564 56046 5911 1020 CLASSE 1 969760 502909 104704 62143 25368 67274 190575 16787 
1021 EFTA COUNTR. 145389 71428 11790 10058 4319 14185 28146 
20 
5463 . 1021 A E L E 590029 308680 48210 39995 17249 57911 102692 
72 
15292 
24188 1030 CLASS 2 755206 397669 140610 90528 15603 18097 83375 3774 5530 1030 CLASSE 2 3131838 1711643 564373 421427 51586 50621 301629 6299 
1031 ACP (59j 135448 36235 38678 14571 3841 7862 34138 20 103 1 8~6 ~t~~~~ 3 553772 163713 168746 64576 11684 13794 130832 72 355 11040 CLASS 5328 2314 798 403 547 688 396 182 18039 5846 3970 1744 2106 2873 577 923 
I 
- --- - - -- ---------- -----
1 ao. 1 t:xport January - December 1981 Janvier - Decembre 
I Quantity tOOO kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
SITC I EUR 10 _joeutschlan1 France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
782.20 SPECIAL MOTOR VEHCLS NES 782.20 AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
001 FRANCE 10261 5404 
1028 
1150 295 1484 1927 1 001 FRANCE 51982 29247 
ssss 
5334 1042 6339 10018 2 
002 BELG.-LUXBG. 6538 3549 202 1433 
3882 
318 8 002 BELG.-LUXBG. 27342 15926 912 3399 
11268 
1479 38 
003 NETHERLANDS 9105 3256 936 245 
1640 
755 31 003 PAYS-BAS 31984 14339 1550 624 
5039 
4185 18 
004 FR GERMANY 7735 
2581 
1263 699 1660 2320 
40 
153 
8 
004 RF ALLEMAGNE 36816 
13318 
8719 4030 5915 12703 
118 
410 
48 005 ITALY 3958 364 
93 
314 131 513 7 005 ITALIE 21519 3627 
367 
1618 270 2452 8 
006 UTD. KINGDOM 2316 894 269 576 216 
1336 
165 103 006 ROYAUME-UNI 8978 4975 782 1115 1075 
3554 
521 143 
007 IRELAND 1644 168 
2 
40 007 lALANDE 4809 993 
11 
262 
008 DENMARK 596 536 2 
210 9 56 008 DANEMARK 3743 3444 20 372 18 268 009 GREECE 5661 3759 146 505 1032 009 GRECE 12429 7632 859 1821 1727 
024 ICELAND 309 135 26 130 18 
43 
024 ISLANDE 941 308 188 324 121 
179 025 FAROE ISLES 43 
310 20 105 t9 460 
025 ILES FEROE 179 
1968 115 489 124 2354 028 NORWAY 1160 
134 
246 028 NORVEGE 5527 
482 
477 
030 SWEDEN 2175 1349 i 56 82 442 112 030 SUEDE 12100 7291 46 578 556 2725 468 032 FINLAND 1255 701 34 
79 10 
454 59 032 FINLANDE 5586 3333 314 
286 115 
1786 107 
036 SWITZERLAND 4355 3204 581 358 117 6 036 SUISSE 28917 21536 2949 2408 1587 36 
038 AUSTRIA 3076 2823 26 117 
33 
10 100 
266 
038 AUTRICHE 16356 13703 122 835 
s6 
2 1694 
220 040 PORTUGAL 2828 970 295 828 15 421 040 PORTUGAL 12781 4527 1828 5014 105 1031 
042 SPAIN 662 167 164 115 8 23 55 110 042 ESPAGNE 3199 1407 986 287 50 67 382 20 
046 MALTA 1878 
990 4 
7 
38 9 
1871 046 MALTE 2068 
6403 22 
21 
219 38 
2047 
048 YUGOSLAVIA 1354 218 95 
sci 
048 YOUGOSLAVIE 8133 860 591 
20 052 TURKEY 1951 773 444 99 4 47 534 052 TURQUIE 10125 4882 1979 427 36 248 2533 
056 SOVIET UNION 1089 504 280 217 88 
44 
056 U.R.S.S. 7934 4550 2740 172 472 
to1 058 GERMAN DEM.R 78 
407 
34 
ai 058 RD.ALLEMANDE 326 3048 225 ss5 060 POLAND 499 5 
4 
060 POLOGNE 3614 11 
21 5 062 CZECHOSLOVAK 594 562 27 1 062 TCHECOSLOVAQ 4111 3598 458 29 
064 HUNGARY 182 151 25 6 064 HONGRIE 1324 1130 142 52 
066 ROMANIA 44 31 13 066 ROUMANIE 511 315 196 
068 BULGARIA 426 426 
t6 
068 BULGARIE 3243 3243 
9 202 CANARY ISLES 27 11 
190 131 141 48 
202 CANARIES 153 144 
853 77 96 215 204 MOROCCO 940 43 387 
4 
204 MAROC 3545 652 1652 
27 208 ALGERIA 5934 1537 3087 1142 10 40 114 208 ALGERIE 37065 12630 17854 5419 72 244 819 
212 TUNISIA 1101 323 516 134 46 100 28 27 46 26 212 TUNISIE 7809 2234 3988 642 196 553 392 298 93 83 216 LIBYA 17126 5084 831 6730 15 4321 216 LIBYE 109685 28903 7600 40860 79 31573 
220 EGYPT 4495 3084 96 595 45 35 551 89 220 EGYPTE 26766 16825 1251 3184 429 237 4628 212 
224 SUDAN 305 51 50 7 1 36 160 224 SOUDAN 1506 224 221 8 5 180 868 
232 MALl 110 13 97 232 MALl 870 43 827 
236 UPPER VOLTA 29 29 236 HAUTE-VOLTA 330 330 
240 NIGER 279 279 240 NIGER 2233 2233 
244 CHAD 15 15 
t5 
244 TCHAD 215 215 
118 248 SENEGAL 39 24 
25 
248 SENEGAL 442 324 
114 257 GUINEA BISS. 25 
92 46 1 
257 GUINEE-BISS. 114 
442 289 1 260 GUINEA 207 68 260 GUINEE 1166 434 
264 SIERRA LEONE 114 
12 
10 
9 
104 264 SIERRA LEONE 727 
31 
82 
37 
645 
272 IVORY COAST 491 431 39 272 COTE IVOIRE 2643 2545 230 
276 GHANA 61 37 
94 
24 276 GHANA 386 198 
497 
188 
280 TOGO 119 25 
38 sa 8 280 TOGO 718 221 162 436 113 284 BENIN 172 2 36 
2066 346 
284 BENIN 989 21 257 
too98 2460 288 NIGERIA 7865 1648 846 72 2887 288 NIGERIA 60532 11179 5956 455 30384 
302 CAMEROON 315 17 239 16 
5 
43 302 CAMEROUN 2118 64 1350 109 
26 
595 
306 CENTR.AFRIC. 54 49 
10 
306 R.CENTRAFRIC 548 522 
s7 314 GABON 420 
30 
410 314 GABON 3298 
195 
3231 
318 CONGO 228 132 66 
161 29 
318 CONGO 1747 1271 281 
so4 309 322 ZAIRE 303 41 72 322 ZAIRE 1977 152 1012 
324 RWANDA 46 1 10 35 324 RWANDA 245 8 74 163 
328 BURUNDI 14 12 
2179 87 
2 
31 
328 BURUNDI 103 90 
9487 657 
13 
711 330 ANGOLA 2372 75 330 ANGOLA 11336 481 
334 ETHIOPIA 275 11 
35 
237 27 334 ETHIOPIE 1652 77 
284 
1309 266 
338 JIBUTI 38 3 
97 s3 
338 DJIBOUTI 368 84 
378 344 342 SOMALIA 271 82 39 342 SOMALIE 1619 646 251 
346 KENYA 139 59 7 73 346 KENYA 1775 553 63 1159 
350 UGANDA 53 35 14 
4 
4 350 OUGANDA 520 401 95 
18 
24 
352 TANZANIA 252 19 47 182 352 TANZANIE 2164 56 219 1891 
366 MOZAMBIQUE 114 21 28 17 48 366 MOZAMBIQUE 849 154 100 119 476 
370 MADAGASCAR 171 158 13 370 MADAGASCAR 1267 1207 60 
372 REUNION 220 214 6 
5 
372 REUNION 1353 1326 27 
45 373 MAURITIUS 47 42 373 MAURICE 253 208 
375 COMOROS 44 44 375 COMORES 195 195 
377 MAYOTTE 23 
66 
23 
7 37 33 
377 MAYOTTE 114 
705 
114 
30 377 346 378 ZAMBIA 143 
33 
378 ZAMBIE 1458 
18 382 ZIMBABWE 126 93 382 ZIMBABWE 454 436 
386 MALAWI 19 
288 1 13 187 
19 386 MALAWI 219 
2388 9 64 525 
219 
390 SOUTH AFRICA 1610 1121 390 AFR. DU SUD 11192 8206 
393 SWAZILAND 68 
6874 40 35 67 t9 
68 393 SWAZILAND 783 
37060 644 117 84 to3 
783 
400 USA 7118 83 400 ETATS-UNIS 38317 309 
404 CANADA 1145 1058 10 23 54 
s6 
404 CANADA 5714 4758 76 65 815 
359 406 GREENLAND 56 
89 2s4 4 
406 GROENLAND 359 
776 3559 21 412 MEXICO 347 
250 
412 MEXIQUE 4356 
166 413 BERMUDA 250 413 BERMUDES 166 
421 BELIZE 23 
16 
23 421 BELIZE 204 
toe 
204 
424 HONDURAS 16 
33 
424 HONDURAS 108 
613 451 WEST INDIES 33 
t68 t6 
451 INDES OCCID. 613 
674 70 458 GUADELOUPE 184 
8 12 
458 GUADELOUPE 744 
44 s9 462 MARTINIQUE 179 159 
22 
462 MARTINIQUE 919 816 
398 463 CAYMAN ISLES 22 463 ILES CAYMAN 398 
467 ST VINCENT 18 18 467 ST-VINCENT 152 152 
371 
372 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination j Quantity 1000 kg Quantites Destination j Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I EAAOOO CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I EAA<l6a 
782.20 782.20 
469 BARBADOS 337 
mi 
337 469 LA BARBADE 445 
116i 
445 
472 TRINIDAD,TOB 427 
52 166 
251 ~~§ t~I~6~Eli~OB 2991 1048 1o5s 1830 480 COLOMBIA 306 88 
47 
2613 510 
369 484 VENEZUELA 309 20 77 165 484 VENEZUELA 1544 17 616 542 
488 GUYANA 13 
134 
13 488 GUYANA 145 
63:i 
145 
496 FR. GUIANA 134 
112 48 14 26 
496 GUYANE FR. 633 
627 31i 69 186 500 ECUADOR 226 26 500 EQUATEUR 1709 516 
504 PERU 83 73 
as 
10 504 PEROU 347 301 
1504 
46 
508 BRAZIL 101 16 
:i 5 
508 BRESIL 1859 355 
32 5 512 CHILE 883 196 679 
16 102 
512 CHILl 7955 1213 6705 
49 369 528 ARGENTINA 309 91 93 7 
1:i 
528 ARGENTINE 2980 1155 1230 177 
360 600 CYPRUS 267 77 
42 
112 
52 
65 600 CHYPRE 1751 109 
22:i 
445 
306 
837 
604 LEBANON 1482 111 1203 69 5 
42 
604 LIBAN 5212 86 4434 109 54 
3i 608 SYRIA 2221 1039 184 325 
12:i 
62 569 608 SYRIE 13207 5707 996 1836 
559 
1442 3195 
612 IRAQ 20595 12000 1777 3880 18 2149 648 612 IRAK 139670 77826 15829 16468 125 25813 3050 
616 IRAN 563 175 6 39 
128 5 
343 616 IRAN 4316 1871 25 28 
1102 12 
2392 
624 ISRAEL 390 229 13 15 
998 
624 ISRAEL 2808 1644 13 37 
2740 628 JORDAN 1706 596 23 26 51 12 
54 li 628 JORDANIE 7186 2928 868 108 472 70 264 1 i 632 SAUDI ARABIA 13923 6346 1820 2163 413 307 2812 632 ARABIE SAOUD 116208 44627 16409 10882 1655 1560 40800 
636 KUWAIT 1120 607 132 53 328 636 KOWEIT 7077 3383 2169 203 1322 
640 BAHRAIN 413 154 
159 
19 
64 
240 640 BAHREIN 3627 1101 
121s 
148 
155 
2378 
644 QATAR 781 186 15 
9 
357 644 QATAR 4356 1124 84 
109 
1718 
647 UAEMIRATES 3888 1267 433 447 122 1610 647 EMIRATS ARAB 27598 9424 6044 2373 162 9486 
649 OMAN 556 173 68 4 150 161 649 OMAN 5073 987 1089 20 898 2079 
652 NORTH YEMEN 119 27 3 84 5 652 YEMEN DU NRD 599 256 25 269 49 
656 SOUTH YEMEN 169 4 58 107 656 YEMEN DU SUD 865 54 122 689 
660 AFGHANISTAN 68 68 
132 10 72 16 158 
660 AFGHANISTAN 144 144 
1625 7i 57 122 758 662 PAKISTAN 477 89 662 PAKISTAN 4234 1601 
664 INDIA 117 52 
108 
10 55 664 INDE 1405 820 
860 
97 488 
666 BANGLADESH 216 37 71 666 BANGLA DESH 1778 273 645 
667 MALDIVES 73 11 
18 
62 667 MALDIVES 1149 86 
104 
1063 
669 SRI LANKA 177 30 129 669 SRI LANKA 1736 204 1428 
676 BURMA 13 
6 
13 676 BIRMANIE 118 
32 
118 
680 THAILAND 61 
30 2 
55 680 THAILANDE 439 
166 10 
407 
690 VIETNAM 32 
26 135 
690 VIET-NAM 176 
2144 1367 700 INDONESIA 226 65 
38 
700 INDONESIE 4227 716 
435 701 MALAYSIA 260 49 
8 
173 701 MALAYSIA 2018 851 
64 
732 
703 BRUNEI 46 
122 79 1s 
38 703 BRUNEI 436 
916 1442 24 
372 
706 SINGAPORE 659 5 438 706 SINGAPOUR 4449 22 2045 
708 PHILIPPINES 126 11 
19 
62 
106 
53 708 PHILIPPINES 622 91 
19s 
392 
536 
139 
720 CHINA 300 175 720 CHINE 2083 1352 
728 SOUTH KOREA 92 92 
99 14 
728 COREE DU SUD 368 368 
465 188 736 TAIWAN 272 159 736 T' AI-WAN 1901 1248 
740 HONG KONG 303 20 
2s 52 
283 740 HONG-KONG 2714 206 
519 255 
2508 
800 AUSTRALIA 706 200 429 800 AUSTRALIE 3517 602 2141 
806 SOLOMON ISLS 13 
36 
13 806 ILES SALOMON 181 
204 
181 
809 N. CALEDONIA 36 
29 18 
809 N. CALEDONIE 204 
29 25:i 812 KIRIBATI 47 812 KIRIBATI 282 
816 VANUATU 16 
35 
16 816 VANUATU 202 
20i 
202 
822 FR.POL YNESIA 35 822 POL YNESIE FR 201 
1000 W 0 R L D 183848 79362 23494 25894 6955 9093 36553 232 2223 42 1000 M 0 N D E 1082679 461202 168081 131795 23590 34451 256007 997 6414 142 
1010 INTRA-EC 47716 20149 4008 2936 4469 7381 8256 205 304 8 1010 INTRA-CE 199601 89873 21137 13372 12585 24883 36386 699 618 48 
1011 EXTRA-EC 136135 59214 19488 22956 2486 1712 28297 27 1921 34 1011 EXTRA-CE 883072 371329 146943 118415 11005 9569 219622 298 5797 94 
1020 CLASS 1 31659 19849 1636 2073 700 233 6276 892 1020 CLASSE 1 164864 110224 9290 11934 2127 1358 28405 1526 
1021 EFTA COUNTR. 15159 9493 930 1525 375 135 2012 
27 
689 . 1021 A E L E 82209 52667 5059 9827 1148 903 11298 
298 
1307 
94 1030 CLASS 2 101236 37111 17419 20663 1786 1371 21840 985 34 1030 CLASSE 2 694885 243869 133520 106288 8877 7660 190109 4170 
1031 ACP (59j 13768 2460 3184 2706 425 348 4637 8 1031 ACP (5~ 100048 16634 22720 13700 2900 1505 42476 113 
1040 CLASS 3244 2255 433 221 108 183 44 1040 CLASS 3 23320 17235 4133 193 550 1108 101 
783.10 BUSES 783.10 AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN COMMUN 
001 FRANCE 16231 13730 
417 
149 199 2091 61 1 001 FRANCE 93802 78171 
3109 
986 1429 12997 217 2 
002 BELG.-LUXBG. 3968 2750 60 686 
2155 
10 45 002 BELG.-LUXBG. 21385 14975 323 2566 
1211 i 
90 322 
003 NETHERLANDS 3 ,';1 927 8 11 
1s 
20 40 003 PAYS-BAS 19377 6959 48 60 
90 
81 118 
004 FR GERMANY 4275 
3082 
694 1835 1470 37 224 004 RF ALLEMAGNE 17328 
2132:i 
4854 6482 5488 90 324 
005 ITALY 7745 311 52 4243 9 
196 
48 005 ITALIE 38814 1355 
317 
98 15883 4 
61:i 
151 
006 UTD. KINGDOM 2655 595 3 46 432 1369 
164i 
14 006 ROYAUME-UNI 20349 4591 18 3029 11668 
1766 
113 
007 IRELAND 1700 4 21 
99 
34 007 IRLANDE 2181 72 
7 
83 
767 
260 
008 DENMARK 1551 1058 
2 
17 325 52 
39 
008 DANEMARK 7850 4678 84 1904 410 
37 009 GREECE 418 175 193 9 009 GRECE 1266 262 4 931 32 
024 ICELAND 117 79 38 
42 
024 ISLANDE 710 424 286 
106 025 FAROE ISLES 42 
a7 22i 
025 ILES FEROE 106 
2948 354 105:i 028 NORWAY 754 434 
1 i 10 136 
12 028 NORVEGE 4404 
a:i 1os 104:i 
49 
030 SWEDEN 3700 1467 46 1911 119 030 SUEDE 28481 12143 269 14214 624 
032 FINLAND 91 
287:i 118 
37 5 49 032 FINLANDE 224 
23824 842 
150 21 53 
036 SWITZERLAND 3434 281 160 2 036 SUISSE 27421 1940 805 10 
038 AUSTRIA 4110 3867 22 47 157 17 038 AUTRICHE 28002 27011 151 300 479 61 
040 PORTUGAL 365 257 103 1 4 040 PORTUGAL 1759 1261 491 6 1 
042 SPAIN 71 45 14 8 4 042 ESPAGNE 414 292 50 47 25 
043 ANDORRA 38 37 1 
5 49 i 
043 ANDORRE 250 244 6 
16 190 9 048 YUGOSLAVIA 103 48 
69 
048 YOUGOSLAVIE 513 298 
34i 052 TURKEY 121 51 1 
i 1s 2 
052 TURQUIE 380 35 4 i 3i 4 056 SOVIET UNION 31 13 
i 
056 U.R.S.S. 104 68 
4 064 HUNGARY 28 26 1 064 HONGRIE 234 228 2 
Tab. 1 t:.xpon January- uecemoer ll:l!ll Janvter- uecemore 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>AclOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>MOa 
783.10 783.10 
066 ROMANIA 55 54 
2 
1 066 ROUMANIE 293 291 
2i 
2 
068 BULGARIA 120 118 068 BULGARIE 696 675 
070 ALBANIA 16 3 13 
2 
070 ALBANIE 150 19 131 
8 202 CANARY ISLES 21 19 
4 9 
202 CANARIES 119 111 
36 1 i 204 MOROCCO 76 45 
3292 
18 
4 
204 MAROC 610 498 
162Hi 
65 
17 208 ALGERIA 6726 87 224 3115 4 208 ALGERIE 44381 1266 748 26110 22 
212 TUNISIA 342 59 235 5 42 1 
46 
212 TUNISIE 2065 290 1490 20 261 4 
183 216 LIBYA 6968 318 34 6562 
3 
8 216 LIBYE 48228 3830 285 43919 
2 
11 
220 EGYPT 1826 720 972 116 
10 
15 220 EGYPTE 13314 5719 6388 1190 
4 
15 
224 SUDAN 118 38 
46 
70 
137 
224 SOUDAN 403 257 
18i 
142 
986 228 MAURITANIA 317 134 
5S 
228 MAURITANIE 2005 838 
337 240 NIGER 84 29 
23 i 
240 NIGER 577 240 
102 2 248 SENEGAL 31 
3 
7 248 SENEGAL 147 11i 43 260 GUINEA 68 38 27 260 GUINEE 263 224 21 
264 SIERRA LEONE 46 46 
143 12 
264 SIERRA LEONE 389 389 
683 143 272 IVORY COAST 185 30 
3 1 i 2 
272 COTE IVOIRE 1131 305 
i 2 5 276 GHANA 1128 1024 
15i 9 
88 276 GHANA 8547 8150 
aai 2 
389 
288 NIGERIA 751 27 146 357 58 3 288 NIGERIA 4525 18 718 2215 676 15 
302 CAMEROON 1329 
47 
1325 1 2 1 302 CAMEROUN 10293 
324 
10277 12 2 2 
314 GABON 119 72 
8 253 
314 GABON 584 260 
49 219 322 ZAIRE 683 81 341 322 ZAIRE 2800 444 2088 
328 BURUNDI 82 32 1 
37 
49 
2 
328 BURUNDI 377 244 4 
246 
129 
9 330 ANGOLA 60 7 14 
7 
330 ANGOLA 372 46 71 
48 334 ETHIOPIA 1342 
2i 
1335 334 ETHIOPIE 8582 
96 
8534 
342 SOMALIA 145 124 
12 26 
342 SOMALIE 486 390 
65 14:i 346 KENYA 38 
10 i 
346 KENYA 208 
4i 7 352 TANZANIA 171 
19 3 
160 352 TANZANIE 733 
e8 13 
685 
366 MOZAMBIQUE 23 1 
20 
366 MOZAMBIQUE 115 4 
153 372 REUNION 190 9 161 
24 
372 REUNION 954 67 734 
3i 378 ZAMBIA 157 23 100 10 378 ZAMBIE 1358 359 906 62 
386 MALAWI 8 g:j :i 8 
386 MALAWI 139 
e1s 6 
139 
390 SOUTH AFRICA 113 
:i 33 
17 
1 i 3 
390 AFR. DU SUD 993 
18 32 
72 
20 20 400 USA 1370 590 46 684 400 ETATS-UNIS 6248 5285 297 575 
404 CANADA 367 367 
32 
404 CANADA 112 112 
112 406 GREENLAND 32 
228 59 
406 GROENLAND 112 
1407 482 458 GUADELOUPE 287 458 GUADELOUPE 1889 
462 MARTINIQUE 453 365 88 
39i 
462 MARTINIQUE 2897 2241 656 
497 464 JAMAICA 402 
i 
11 464 JAMAIQUE 610 
13 
113 
472 TRINIDAD,TOB 89 
459 
88 472 TRINIDAD,TOB 514 
2163 
501 
484 VENEZUELA 468 
10 
9 
107 
484 VENEZUELA 2203 
2 
40 
12i 492 SURINAM 117 
i 5 
492 SURINAM 123 
8 3 504 PERU 206 200 
3i 
504 PERDU 1622 1611 
20:i 512 CHILE 1076 1045 
440 
512 CHILl 6876 6673 
452 600 CYPRUS 452 12 
724 1 i 4 
600 CHYPRE 478 26 
4080 5S i 604 LEBANON 782 43 604 LIBAN 4245 109 
608 SYRIA 493 483 2 
86 
8 
1594 12 
608 SYRIE 1915 1907 4 
478 
4 
15952 11s 612 IRAQ 8865 6734 288 151 612 IRAK 70845 52465 1175 660 
616 IRAN 16 16 
5 123 2 274 
616 IRAN 124 124 
27 866 9 2102 624 ISRAEL 1715 1311 
2i 6 
624 ISRAEL 11818 8814 
75 45 628 JORDAN 591 555 1 
4 14 
8 628 JORDANIE 3034 2897 8 
2 7 
9 
632 SAUDI ARABIA 2931 2817 27 24 45 632 ARABIE SAOUD 23686 23199 211 74 193 
636 KUWAIT 1169 493 555 121 636 KOWEIT 7472 3394 3024 1054 
640 BAHRAIN 33 33 
38 4 17 
640 BAHREIN 150 150 
248 44 1 i 644 QATAR 59 
192 
644 QATAR 303 
1573 647 U.A.EMIRATES 233 
4 
41 647 EMIRATS ARAB 1750 
1 i 
177 
649 OMAN 46 
31 i 
42 649 OMAN 304 
2649 
293 
652 NORTH YEMEN 311 
eos 
652 YEMEN DU NRD 2649 
224 660 AFGHANISTAN 605 
7 
660 AFGHANISTAN 224 
18 662 PAKISTAN 40 33 662 PAKISTAN 324 306 
680 THAILAND 11 11 
479 
680 THAILANDE 134 134 
4202 700 INDONESIA 479 
8 
700 INDONESIE 4202 
12i 701 MALAYSIA 10 
i i 
2 701 MALAYSIA 128 
3 5 
7 
706 SINGAPORE 152 
27 
150 706 SINGAPOUR 1223 
224 
1215 
720 CHINA 27 
i 12 
720 CHINE 224 
10 e8 732 JAPAN 96 83 
2335 
732 JAPON 1096 988 
3195 740 HONG KONG 2335 
19 5 
740 HONG-KONG 3195 
128 17 800 AUSTRALIA 24 
48 
800 AUSTRALIE 145 
296 809 N. CALEDONIA 68 20 809 N. CALEDONIE 391 95 
1000 W 0 R L D 105047 50068 8234 15427 1626 18850 9554 207 807 274 1000 M 0 N DE 635535 336134 51668 88700 8217 110630 34902 633 2549 2102 
1010 INTRA-EC 41705 22321 1436 2333 1482 11696 1830 196 411 . 1010 I NT RA-CE 222354 131032 9394 9266 7979 60344 2659 613 1067 
210:i 1011 EXTRA-EC 63336 27747 6798 13089 144 7154 7723 11 396 274 1011 EXTRA·CE 413165 205102 42274 79418 238 50286 32243 20 1482 
1020 CLASS 1 15078 9941 342 580 10 2572 1369 11 253 1020 CLASSE 1 101352 75796 1991 3503 105 17080 1899 20 958 
1021 EFTA COUNTR. 12569 8977 253 500 10 2490 136 203 . 1021 A E L E 91000 67611 1566 3019 105 16858 1043 798 
2102 1030 CLASS 2 47912 17513 6454 12492 133 4578 6339 129 274 1030 CLASSE 2 309993 127721 40275 75755 133 33201 30306 500 
1031 ACP (59j 7547 1584 2256 1769 129 927 877 5 1031 ACP (5~ 45167 11844 15695 10325 132 3901 3243 27 
1040 CLASS 346 292 3 17 3 17 14 1040 CLASS 3 1819 1585 8 160 4 38 24 
783.20 TRACTORS FOR TR-TRAILERS 783.20 TRACTEURS ROUTIERS POUR SEMI-REMORQUES 
001 FRANCE 37143 14730 
1244 
6177 13901 1484 851 001 FRANCE 174103 72459 
387i 
22112 70993 4332 4207 
002 BELG.-LUXBG. 12432 4412 1138 5114 
1099 
524 
12 
002 BELG.-LUXBG. 56049 22323 4816 22531 
2680 
2508 
1:i 003 NETHERLANDS 6394 3900 610 151 
5818 
622 003 PAYS-BAS 24590 17595 2379 750 
27249 
1173 
004 FR GERMANY 13726 
4909 
3098 2648 2063 25 
136 
74 004 RF ALLEMAGNE 50194 
25413 
7576 11091 3899 96 
547 
283 
005 ITALY 17412 2190 7857 728 1525 67 005 ITALIE 89076 8504 48044 1517 4835 216 
373 
374 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark _l "E»Moa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E»»aoa 
783.20 783.20 
006 UTD. KINGDOM 9689 2452 250 7 6634 31 309 6 006 ROYAUME-UNI 46587 12591 925 21 31927 57 
4129 
1064 2 
007 IRELAND 1568 181 21 124 467 5 770 007 IRLANDE 7579 893 110 482 1913 52 
008 DENMARK 2323 366 228 464 777 8 480 
7 
008 DANEMARK 8486 1592 692 1630 4205 5 362 
9 009 GREECE 5502 4541 10 42 781 101 20 009 GRECE 19345 17091 42 180 1878 134 11 
024 ICELAND 95 95 
7 6 64 
024 ISLANDE 236 236 
2:i 144 38 107 028 NORWAY 239 134 
40 
28 028 NORVEGE 1065 753 
156 030 SWEDEN 484 196 98 93 57 030 SUEDE 2359 1035 477 609 82 
032 FINLAND 191 179 
s9 216 21s sa 20 
12 032 FINLANDE 961 884 
284 1176 1104 422 76 
77 
036 SWITZERLAND 2314 1686 
14 
036 SUISSE 13427 10365 
65 038 AUSTRIA 3751 2103 279 260 1082 
6 
13 038 AUTRICHE 17097 9912 993 1136 4931 
2 
60 
040 PORTUGAL 2719 699 461 341 970 242 
i 
040 PORTUGAL 12738 3270 1922 1685 4857 1002 
8 042 SPAIN 1728 906 15 152 306 348 042 ESPAGNE 8410 4596 57 790 1368 1591 
046 MALTA 627 
192:i 17 
10 617 
4 
046 MALTE 276 
8270 s6 
36 240 
:i 048 YUGOSLAVIA 2005 50 
1146 5 
11 048 YOUGOSLAVIE 8599 186 
5605 2 
54 
052 TURKEY 3747 849 1283 464 052 TURQUIE 19196 4458 6513 2618 
056 SOVIET UNION 315 39 8 268 
140 
056 U.R.S.S. 1475 196 60 1219 
785 058 GERMAN DEM.R 157 
5:i 
17 058 RD.ALLEMANDE 893 
22:i 
108 
062 CZECHOSLOVAK 53 062 TCHECOSLOVAQ 223 
064 HUNGARY 802 802 
1289 
064 HONGRIE 3247 3247 
8447 5568 068 BULGARIA 4066 870 1907 
20 
068 BULGARIE 18025 4010 
38 202 CANARY ISLES 128 17 
28 
91 
5 
202 CANARIES 527 98 
59 
391 
2 204 MOROCCO 123 
1456 
90 
75 
204 MAROC 587 
8779 
526 
208 208 ALGERIA 2912 903 472 6 208 ALGERIE 15148 4070 2087 
270 
4 
212 TUNISIA 2417 91 1505 759 46 4 12 
9 
212 TUNISIE 11412 714 6697 3634 10 87 
59 216 LIBYA 18766 13618 483 4281 349 7 19 
3i 
216 LIBYE 97492 69958 2543 23290 1500 6 136 
156 220 EGYPT 4828 1403 3244 46 76 18 10 220 EGYPTE 19574 5040 13833 299 230 5 11 
224 SUDAN 1040 516 
s6 
84 40 14 386 224 SOUDAN 5448 2923 
376 
122 49 22 2332 
228 MAURITANIA 104 18 228 MAURITANIE 497 121 
232 MALl 311 311 
7 
232 MALl 524 524 
29 236 UPPER VOLTA 114 107 236 HAUTE-VOLTA 439 410 
240 NIGER 140 140 240 NIGER 987 987 
248 SENEGAL 184 
77 
184 248 SENEGAL 353 
36i 
353 
264 SIERRA LEONE 77 
300 s2 55 
264 SIERRA LEONE 361 
1287 435 209 272 IVORY COAST 463 26 
16 150 
272 COTE IVOIRE 2063 132 
1:i 645 276 GHANA 322 143 
54 
13 276 GHANA 1019 338 
105 
23 
280 TOGO 54 
8 
280 TOGO 105 
12 284 BENIN 54 46 
12670 154 348 375 
284 BENIN 176 164 
78482 77:i 205i 165i 288 NIGERIA 24356 8374 2435 288 NIGERIA 140820 47056 10807 
302 CAMEROON 379 146 202 16 15 302 CAMEROUN 1578 249 1223 91 15 
306 CENTR.AFRIC. 96 8 88 306 RCENTRAFRIC 222 2 220 
314 GABON 57 57 314 GABON 322 322 
318 CONGO 81 
130 
81 
24 6 405 gi 
318 CONGO 485 
506 
485 
162 :i ss:i 642 322 ZAIRE 673 17 322 ZAIRE 2317 121 
330 ANGOLA 907 25 804 10 68 330 ANGOLA 4808 128 4336 10 334 
342 SOMALIA 57 9 48 
36 248 
342 SOMALIE 240 60 180 
236 967 346 KENYA 601 261 56 346 KENYA 2780 1241 336 
350 UGANDA 127 
1s 
8 119 
1:i 39 
350 OUGANDA 592 
10 
46 546 
55 226 352 TANZANIA 70 
4 12 38 
3 352 TANZANIE 307 
17:i 32 20 30 
16 
370 MADAGASCAR 139 65 20 370 MADAGASCAR 592 337 
372 REUNION 161 13 148 
7 16 
372 REUNION 701 62 639 
35 112 378 ZAMBIA 255 232 378 ZAMBIE 1231 1084 
382 ZIMBABWE 557 184 
910 
373 382 ZIMBABWE 3527 962 
27 436:i 
2565 
390 SOUTH AFRICA 12148 8968 4 
8 7 
2266 390 AFR. DU SUD 63079 48047 
6 3i 
10642 
400 USA 4303 112 4160 
3:i 
16 400 ETATS-UNIS 15349 111 15156 
19i 
45 
442 PANAMA 38 
1148 
5 442 PANAMA 201 
3954 
10 
448 CUBA 1148 g.j 448 CUBA 3954 550 458 GUADELOUPE 173 79 
6:i 
458 GUADELOUPE 853 303 
319 462 MARTINIQUE 115 6 46 
279 
462 MARTINIQUE 576 37 220 
448 472 TRINIDAD.TOB 279 
35 
472 TRINIDAD,TOB 448 
115 476 NL ANTILLES 35 
69 
476 ANTILLES NL 115 
420 480 COLOMBIA 69 
16i 6 480 COLOMBIE 420 ssi 28 500 ECUADOR 170 3 
10 
500 EQUATEUR 922 
460 
13 
76 22 504 PERU 153 33 g.j 2 14 
442 
504 PEROU 767 201 8 
487 512 CHILE 1209 433 289 35 10 512 CHILl 3925 1724 1520 147 47 
528 ARGENTINA 103 74 29 528 ARGENTINE 197 72 
34 
125 
600 CYPRUS 1920 
1290 1332 
6 
29 
1914 
2s 
600 CHYPRE 1556 
5906 1384 22 
1522 
26 604 LEBANON 2707 
265 
31 
14 
604 LIBAN 7364 
927 
26 
127 608 SYRIA 9523 7264 1031 519 374 56 608 SYRIE 27094 23093 1810 706 351 80 
612 IRAQ 43691 28214 8858 5943 124 256 296 612 IRAK 225856 152908 37858 30772 605 1236 2477 
616 IRAN 165 23 46 40 56 616 IRAN 515 122 163 67 
35 
163 
624 ISRAEL 134 127 7 
12 1866 49 
624 ISRAEL 737 702 
26 17 14677 3:i 628 JORDAN 18093 16082 10 74 
1:i 
628 JORDANIE 104087 89153 181 
gi 632 SAUDI ARABIA 20233 17237 859 68 1644 87 325 632 ARABIE SAOUD 95453 83256 3597 155 7199 36 1119 
636 KUWAIT 6123 4721 580 131 508 90 93 636 KOWEIT 25867 20365 2406 583 2013 119 381 
644 QATAR 1831 1745 79 
7 
7 644 QATAR 10367 9741 595 
444 4 
31 
647 U.A.EMIRATES 2160 1653 22 111 367 647 EMIRATS ARAB 10322 8018 59 1797 
649 OMAN 547 547 
4:i 
649 OMAN 2654 2654 
200 so4 652 NORTH YEMEN 359 175 141 
19 
652 YEMEN DU NRD 2004 1000 
14i 656 SOUTH YEMEN 19 
8 si 
656 YEMEN DU SUD 141 
5:i 612 662 PAKISTAN 179 
106 
90 662 PAKISTAN 1045 
586 
380 
664 INDIA 142 36 664 INDE '803 
188 
217 
669 SRI LANKA 525 
27 
36 489 669 SRI LANKA 1288 
217 
1100 
680 THAILAND 65 22 16 680 THAILANDE 268 35 16 
690 VIETNAM 135 
559 1s 
135 690 VIET-NAM 524 
24Bi 26 
524 
700 INDONESIA 574 700 INDONESIE 2507 
··-
Tab. 1 t:xport .January- uecemoer ll:IO 1 .Janvter - ueo:;emure 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa 
783.20 783.20 
701 MALAYSIA 190 137 
28 16 
14 
li 
39 701 MALAYSIA 761 504 
108 66 
74 
3 
1B3 
706 SINGAPORE 400 
s1 
5 343 706 SINGAPOUR 413 
220 
3 233 
70B PHILIPPINES 51 
159 
70B PHILIPPINES 220 
948 72B SOUTH KOREA 159 
119 
72B COREE DU SUD 948 
S3:i 740 HONG KONG 119 
239 
740 HONG-KONG 533 
929 BOO AUSTRALIA 2333 2094 
7 
BOO AUSTRALIE 10941 10012 
34 B04 NEW ZEALAND 63 40 16 B04 NOUV.ZELANDE 37B 212 132 
1000 W 0 R L D 322963 165056 41793 40017 49957 7520 17166 484 961 9 1000 M 0 N DE 1527967 824925 162638 203567 246059 18785 68253 1822 1859 59 
1010 INTRA-EC 106182 35489 7650 10749 41350 5518 4816 445 165 . 1010 INTRA-CE 476009 169958 24098 41082 208739 12677 17321 1611 523 
s9 1011 EXTRA-EC 216781 129567 34142 29268 8607 2002 12351 40 795 9 1011 EXTRA-CE 1051958 654967 138540 162485 37320 6108 50932 211 1336 
1020 CLASS 1 36BOB 199BB 6320 2452 3B53 11B 3924 14 139 . 1020 CLASSE 1 17422B 102175 25066 12190 18493 4B4 15476 65 279 
1021 EFTA COUNTR. 9793 5092 B36 B56 2393 94 375 14 133 . 1021 A E L E 478B4 26454 3223 4153 11514 424 17B4 65 267 
59 1030 CLASS 2 173275 107793 24767 25520 4333 1744 B426 26 657 9 1030 CLASSE 2 B49315 545042 101073 144666 16976 4840 35456 146 1057 
1031 ACP (59~ 30319 1004B 4144 129B1 3B9 B36 1B69 13 39 . 1031 ACP (5~ 16435B 54505 17621 79B13 1495 3015 762B 55 226 
1040 CLASS 6697 17B5 3055 1297 420 140 1040 CLASS 3 2B414 7750 12400 562B 1B51 7B5 
784.10 MOTOR VEHICLE CHASSIS 784.10 CHASSIS DES VEHICULES AUT. DE 722,78.1,2,3 
001 FRANCE 311B 190B 
217 
361 4B 7BO 10 11 001 FRANCE 1B724 13674 
1043 
1462 276 3235 40 37 
002 BELG.-LUXBG. 2409 197 39 1442 
686 
SOB 
6 
6 002 BELG.-LUXBG. 14222 120B 194 7695 
3314 
4037 
36 
45 
003 NETHERLANDS 1413 610 11 13 
43 
BO 7 003 PAYS-BAS 7452 3436 43 94 
265 
503 26 
004 FR GERMANY 1705 
2557 
355 615 514 127 51 004 RF ALLEMAGNE B116 
16864 
2194 24B4 2510 611 52 
005 ITALY 297B 313 5 99 
48 
4 005 ITALIE 1B911 1584 
4 
10 437 
220 
16 
006 UTD. KINGDOM 544 106 4 272 B9 
120 
25 006 ROYAUME-UNI 3021 7BB 30 1323 402 
6BO 
254 
007 IRELAND 120 
ts6 te5 
007 lALANDE 6BO 
7B4 1055 OOB DENMARK 100B 
65 25 
677 
26 
OOB DANEMARK SB72 
269 21 
4033 
29 009 GREECE 1675 1064 495 009 GRECE 762B 5366 1943 
024 ICELAND 100 3 7 29 61 024 ISLANDE 462 12 6 204 240 
02B NORWAY B32 464 
2 
1BO 42 146 02B NORVEGE 4522 2970 
21 
B75 151 526 
030 SWEDEN 477 331 117 27 030 SUEDE 2487 1722 617 127 
032 FINLAND 116 B9 
62 
1 14 12 032 FINLANDE 429 347 
440 
16 49 17 
036 SWITZERLAND 703 394 7 240 036 SUISSE 44B2 2604 44 1394 
038 AUSTRIA 602 595 
5 
7 
23 a eli 
03B AUTRICHE 3599 3554 1 44 
172 3045 040 PORTUGAL 14BO 530 524' 040 PORTUGAL 9600 3B20 34 2529 
042 SPAIN 1171 919 144 
1 
10B 042 ESPAGNE 7642 5B9B 9B7 3 754 
048 YUGOSLAVIA 2493 2492 04B YOUGOSLAVIE 13485 134B1 4 
052 TURKEY 2509 2503 6 052 TURQUIE 19506 19474 32 
064 HUNGARY 1B1 1B1 084 HONGRIE B71 B71 
202 CANARY ISLES 29 29 
156 194 
202 CANARIES 175 175 
666 B52 204 MOROCCO 350 
69 3 
204 MAROC 151B 
322 9 20B ALGERIA BO 
122 
B 20B ALGERIE 366 
997 
35 
212 TUNISIA 12B3 67 1094 212 TUNISIE 7624 317 6310 
216 LIBYA 405 7 5 393 
:i 15 
216 LIBYE 2367 103 37 2227 
4 i 220 EGYPT 1711 1693 
6 3068 
220 EGYPTE 9B40 9B29 
5 11419 224 SUDAN 3074 
7 
224 SOUDAN 11424 
19 276 GHANA 16B 
1 :i 
161 276 GHANA 956 
5 22 
937 
2BB NIGERIA 3051 1217 1B30 2BB NIGERIA 12649 4972 7650 
302 CAMEROON 40 
7 
40 
B9 
302 CAMEROUN 272 
28 
269 3 
334 ETHIOPIA 96 
2B7 
334 ETHIOPIE 475 447 
140:i 348 KENYA 29B 
5 
11 348 KENYA 1448 
27 
45 
350 UGANDA 17B 173 350 OUGANDA 1103 1076 
352 TANZANIA 91 
31 
91 352 TANZANIE 622 
133 
622 
372 REUNION 31 
5:i 
372 REUNION 133 
237 373 MAURITIUS 53 
14 
373 MAURICE 237 
s2 3B2 ZIMBABWE 330 316 3B2 ZIMBABWE 1513 1461 
3B6 MALAWI 51 
5133 1528 699 
51 3B6 MALAWI 329 
29970 6123 4480 
329 
390 SOUTH AFRICA 12324 4964 390 AFR. DU SUD 6B445 27B92 
400 USA 993 502 13 478 400 ETA TS-U N IS 6744 2762 93 3BB9 
424 HONDURAS 62 62 
37 
424 HONDURAS 263 263 
268 436 COSTA RICA 37 
s7 
436 COSTA RICA 268 
174 458 GUADELOUPE 37 40 45B GUADELOUPE 174 209 462 MARTINIQUE B4 44 
7:i 
462 MARTINIQUE 427 21B 
416 469 BARBADOS 143 70 489 LA BARBADE 863 447 
500 ECUADOR 219 219 
122 
500 EQUATEUR 1194 1194 
262 524 URUGUAY 122 
18 
524 URUGUAY 262 
101 52B ARGENTINA 1B 
5 22 
52B ARGENTINE 101 
21 136 :I 600 CYPRUS 27 6 573 li 25 600 CHYPRE 157 2 2522 1 6 60B SYRIA B50 23B 60B SYRIE 360B 1077 
612 IRAQ 37 37 
13B1 2038 
612 IRAK 201 201 
6195 6671 616 IRAN 5156 1737 
6 67 
616 IRAN 20833 7967 
46 366 624 ISRAEL B35 750 
1 
12 624 ISRAEL 5423 4935 
4 
76 
·' 62B JORDAN 60 59 
sli 62B JORDANIE 221 217 488 636 KUWAIT 90 22 
lOBS 
636 KOWEIT 552 64 
39B6 662 PAKISTAN 1593 506 662 PAKISTAN 5691 1705 
666 BANGLADESH 1001 
49 
1001 666 BANGLA DESH 3724 
118 
3724 
669 SRI LANKA 63 
5 
14 669 SRI LANKA 232 
32 
54 
6BO THAILAND 1227 1222 
1673 
680 THAILANDE 56B2 5B50 
13352 700 INDONESIA 603B 4365 
229 
700 INDONESIE 33427 20075 
944 701 MALAYSIA 56B3 49B1 
1 
473 701 MALAYSIA 21572 19062 
1 
1566 
706 SINGAPORE 165 133 31 706 SINGAPOUR 671 551 119 
70B PHILIPPINES 2B5 1BS 
11 
100 70B PHILIPPINES 1088 707 
41 
3B1 
736 TAIWAN 155 144 
260:i 
736 T'AI·WAN B17 776 
1 20796 740 HONG KONG 2603 
1269 i 117 740 HONG-KONG 20797 BS19 532 BOO AUSTRALIA 1634 241 BOO AUSTRALIE 10441 34 1356 
-- -· 
375 
376 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination l Quant;ty 1000 kg Quantit€s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeulschlandl France I ltalia I Nederland! Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 'E»»aoa CTCI I EUR 10 loeulschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E»Moa 
784,10 784.10 
801 PAPUA N.GUIN 77 
256 
77 801 PAPOU-N.GUIN 340 
1578 
340 
400 804 NEW ZEALAND 346 90 804 NOUV.ZELANDE 1978 
1000 W 0 R L D 79089 39776 1576 8534 2995 3108 22604 54 442 . 1000 M 0 N DE 421889 220292 8538 38377 16257 14352 122394 256 1423 
1010 INTRA-EC 14970 6578 901 1718 1875 2193 1521 54 130 . 1010 INTRA-CE 84629 42122 4894 7237 9838 9919 9904 256 459 
1011 EXTRA-EC 64120 33198 676 6816 1120 915 21083 312 . 1011 EX TRA-CE 337256 178170 3643 31140 6418 4432 112490 963 
1020 CLASS 1 25803 15488 211 2098 909 559 6279 259 1020 CLASSE 1 153927 96750 1462 8984 5514 2947 37334 936 
1021 EFTA COUNTR. 4310 2406 67 541 210 442 398 246 1021 A E L E 25579 15028 475 2654 1053 2415 3045 909 
1030 CLASS 2 38141 17530 465 4718 212 357 14805 54 1 030 CLASSE 2 182460 80549 2181 22157 905 1486 75155 27 
1031 ACP (59J 7356 1329 127 109 5 5786 1031 ACP (5~ 30970 5681 654 521 26 24088 
1040 CLASS 181 181 1040 CLASS 3 871 871 
784.20 MOTOR VEHICLE BODIES 784.20 CARROSSERIES D.VEHIC. AUT. DE 722,78.1,2,3 
001 FRANCE 3787 365 
538 
1499 473 453 991 6 001 FRANCE 15152 1801 
1710 
6749 1709 1617 3260 16 
002 BELG.-LUXBG. 3182 2167 103 155 
7217 
219 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 10047 6602 446 613 676 
003 NETHERLANDS 8912 967 235 382 
2475 
108 003 PAYS-BAS 52710 3504 1006 1332 46540 313 15 
004 FR GERMANY 9708 
997 
4472 926 404 403 
i 
1028 004 RF ALLEMAGNE 25658 
486:i 
9716 5868 407i 1441 978 
:i 
3584 
005 ITALY 1713 541 
20 
29 75 70 
202:i 
005 ITALIE 7558 1883 
11:i 
234 295 280 
006 UTD. KINGDOM 3273 268 757 69 75 
56 
61 006 ROYAUME-UNI 13779 1039 3356 427 239 156 8449 
007 IRELAND 73 2 5 4 1 
50 
5 007 IRLANDE 296 16 24 13 6 21:i 24 
008 DENMARK 287 212 5 11 5 4 
3i 
008 DANEMARK 992 694 17 47 29 185 20 
009 GREECE 232 168 1 17 14 1 009 GRECE 243 125 4 95 2 4 1:i 
024 ICELAND 67 16 
19 2 18 
37 
4 
14 024 ISLANDE 383 25 
9i 
341 17 
028 NORWAY 510 139 46 282 028 NORVEGE 2069 592 6 a4 195 3i 1070 
030 SWEDEN 3740 24 3 14 24 3602 49 24 030 SUEDE 4117 162 1 61 37 3670 155 31 
032 FINLAND 22 13 1 
407 2:i 
4 4 032 FINLANDE 116 74 1 
1652 
26 14 1 
036 SWITZERLAND 1154 408 254 34 28 036 SUISSE 5232 2066 1117 110 166 119 2 
038 AUSTRIA 966 834 4 103 17 4 4 038 AUTRICHE 4429 3808 16 444 129 17 13 2 
040 PORTUGAL 208 10 4 190 3 
9 
1 040 PORTUGAL 1030 58 27 893 28 
16 
24 
042 SPAIN 189 163 7 1 1 8 042 ESPAGNE 658 572 39 8 10 13 
048 YUGOSLAVIA 814 59 
:i 
753 2 048 YOUGOSLAVIE 4747 346 
1:i 
4376 25 
062 CZECHOSLOVAK 18 
120 
15 
61:i 
062 TCHECOSLOVAQ 108 
797 
95 
064 HUNGARY 733 
44 8 
064 HONGRIE 4330 353:i 
204 MOROCCO 52 
1 i 112 
204 MAROC 459 
95 
457 
9a5 
2 
208 ALGERIA 204 80 1 208 ALGERIE 1821 735 6 
212 TUNISIA 46 2 20 23 1 212 TUNISIE 330 15 145 166 4 
216 LIBYA 468 318 7 143 
38 1:i i 16 
216 LIBYE 2719 1717 340 662 
220 EGYPT 151 80 3 220 EGYPTE 253 182 
5 
24 26 7 7 7 
224 SUDAN 112 84 
1 1 i 
28 224 SOUDAN 380 228 4 
92 
143 
272 IVORY COAST 13 1 
582 2 i 
272 COTE IVOIRE 101 6 3 
3246 5 288 NIGERIA 1187 590 12 288 NIGERIA 5522 2148 90 3:i 
314 GABON 50 43 7 
:i 
314 GABON 263 213 50 
318 CONGO 23 17 3 318 CONGO 151 105 31 15 
334 ETHIOPIA 111 5 106 334 ETHIOPIE 237 10 227 
346 KENYA 145 145 
4 
346 KENYA 503 501 2 
352 TANZANIA 29 25 
2:i 
352 TANZANIE 111 84 
160 
5 22 
372 REUNION 23 
16 2 
372 REUNION 160 
156 3:i 382 ZIMBABWE 18 
7 29 
382 ZIMBABWE 189 
390 SOUTH AFRICA 177 97 
26 4 
44 390 AFR. DU SUD 874 532 
388 
41 4i 260 
400 USA 321 6 17 1 267 400 ETATS-UNIS 1887 225 59 29 1 i 1175 
404 CANADA 27 3 24 404 CANADA 121 9 112 
472 TRINIOAD,TOB 73 
562 
73 472 TRINIDAD,TOB 157 
i 1835 
157 
508 BRAZIL 562 
27 
508 BRESIL 1836 
15i 512 CHILE 27 
i :i 
512 CHILl 156 
6 
5 
608 SYRIA 36 32 
18 
608 SYRIE 213 205 1 i 
612 IRAQ 517 482 17 
17 
612 IRAK 2526 2210 136 180 
as 616 IRAN 31 14 
13:i i 
616 IRAN 170 82 
628 JORDAN 465 330 
i 5:i 
1 628 JORDANIE 1549 731 
9 
i 812 5 
632 SAUDI ARABIA 866 588 8 216 632 ARABIE SAOUD 2269 1567 319 68 306 
636 KUWAIT 87 74 3 2 8 636 KOWEIT 431 376 18 1 36 
647 UAEMIRATES 65 64 
i 35 
1 647 EMIRATS ARAB 186 182 
10 11 i 
4 
652 NORTH YEMEN 36 
20 
652 YEMEN DU NRD 121 
124 701 MALAYSIA 20 
5 14 115 2 
701 MALAYSIA 124 
706 SINGAPORE 140 4 706 SINGAPOUR 555 11 7 6 530 i 
740 HONG KONG 178 2 176 740 HONG-KONG 1332 3 1329 
800 AUSTRALIA 267 86 7 174 800 AUSTRALIE 1245 331 9:i 821 
1000 W 0 R L D 46446 10226 7126 6142 4073 12209 3162 62 3446 . 1000 M 0 N DE 184293 39916 21855 30443 11522 55773 11361 159 13264 
1010 INTRA-EC 31162 5146 6553 2961 3206 8286 1852 62 3096 . 1010 INTRA-CE 126435 18644 17717 14663 7089 50318 5744 159 12101 
1011 EXTRA-EC 15284 5080 572 3181 867 3923 1311 350 . 1011 EXTRA-CE 57859 21272 4139 15780 4433 5455 5617 1163 
1020 CLASS 1 8499 1859 318 1520 122 3746 610 324 1020 CLASSE 1 27059 8801 1688 7698 492 4511 2739 1130 
1021 EFTA COUNTR. 6667 1445 283 715 85 3726 91 322 1021 A E L E 17375 6785 1253 3056 388 4415 356 1122 
1030 CLASS 2 6003 3084 246 1638 132 177 701 25 1030 CLASSE 2 26146 11541 2405 7937 408 944 2878 33 
1031 ACP (59J 1840 952 34 694 5 14 137 4 1031 ACP (5~ 7880 3435 269 3561 45 110 438 22 
1040 CLASS 781 137 8 23 613 1040 CLASS 3 4654 930 45 145 3533 1 
784.90. OTHER MOTOR VEHCL PARTS 784.90. AUT.PARTIES NDA.D.VEH.AUT. DE 722,78.1,2,3 
001 FRANCE 328329 160429 
122532 
92597 10947 28645 34739 22 948 2 001 FRANCE 1155234 628636 242421 27817 79481 175252 172 1429 26 
002 BELG.-LUXBG. 389316 139712 12834 25504 
47302 
87452 117 1163 2 002 BELG.-LUXBG 1268147 428625 401807 31517 57965 
139600 
345317 665 2241 10 
003 NETHERLANDS 145114 52705 16013 9408 
2491 i 
16047 276 3320 43 003 PAYS-BAS 479166 189041 53362 23079 67681 1650 4738 15 
004 FR GERMANY 379176 
5817i 
118215 76303 56490 92454 2338 8445 20 004 RF ALLEMAGNE 1241549 
309515 
478202 211384 5625i 107821 363423 9108 15221 139 
005 ITALY 148514 68754 1160 2131 18127 25 122 24 005 ITALIE 681457 264410 3775 9270 93128 372 682 305 
006 UTD. KINGDOM 281972 133824 49544 28118 6526 56674 1556 5723 7 006 ROYAUME-UNI 807117 396130 183930 71377 22996 117627 5187 9775 95 
c___ ____ 
- --- ------
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Va!eurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK j Ireland I Danmark I "E>-MOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland 1 Danmark I 'EAA<l0a 
784.90 784.90 
007 IRELAND 28324 1393 1041 1370 918 1802 21383 
2 
417 007 lALANDE 99651 8279 5082 3965 1858 3896 75762 
:i 
809 
008 DENMARK 24359 14266 1749 2757 757 771 4057 
18:i 
008 DANEMARK 96870 51447 7660 8969 2380 1771 24640 
72 009 GREECE 38886 24640 1838 5799 724 4161 1541 009 GRECE 70791 34333 6509 17752 724 2509 8892 
024 ICELAND 711 235 36 60 15 20 212 133 024 ISLANDE 4156 1523 262 196 76 100 1486 513 
025 FAROE ISLES 221 
7851 1127 9Hi 327 286 
2 219 025 ILES FEROE 1316 
46038 6040 3010 
1 3 5 1307 
028 NORWAY 15823 2873 
2 
2449 i 028 NORVEGE 80191 1411 1051 16738 2:i 5903 12 030 SWEDEN 155699 66510 12615 7044 3112 3381 54881 8153 030 SUEDE 512720 210504 40961 12634 10737 9107 210920 17822 
032 FINLAND 21175 6956 5770 2247 222 510 4520 8 942 032 FINLANDE 89312 34454 16291 7162 988 1855 26715 27 1820 
036 SWITZERLAND 45065 25844 4598 10621 754 733 2221 1 293 
519 
036 SUISSE 212427 128182 24157 35504 3012 2431 18329 1 811 
925 038 AUSTRIA 65204 52358 3448 5024 878 426 1681 870 038 AUTRICHE 301138 245426 16636 16896 3002 3711 13067 1475 
040 PORTUGAL 16876 2235 5927 2950 137 151 5433 43 040 PORTUGAL 105075 20045 30402 12253 923 765 40529 158 
042 SPAIN 171341 26502 120709 11032 194 1663 11235 6 042 ESPAGNE 524916 84799 352047 35578 907 3722 47831 32 
043 ANDORRA 362 50 265 26 7 6 8 043 ANDORRE 3237 486 2386 152 60 46 107 
044 GIBRALTAR 74 1 
27 
31 
2 
42 044 GIBRALTAR 319 12 2 70 
8 
235 
046 MALTA 1233 47 180 
118 
977 1' 046 MALTE 3971 350 177 916 845 
2520 
9 048 YUGOSLAVIA 39902 11628 10699 16349 18 1089 i 048 YOUGOSLAVIE 156315 56908 44639 49209 136 4569 1:i 052 TURKEY 17128 3342 1889 3935 20 115 7821 5 052 TURQUIE 122588 28040 11569 32232 118 293 50281 42 
056 SOVIET UNION 3653 3251 88 185 14 74 29 12 056 U.R.S.S. 42354 39430 464 1048 312 746 340 14 
058 GERMAN DEM.R 330 
2o55 
118 69 1 10 128 
2 
4 058 RD.ALLEMANDE 2060 
4315 
550 343 5 134 1012 
20 
16 
060 POLAND 6180 891 2239 10 4 188 791 060 POLOGNE 18174 3752 7624 52 51 1714 646 
062 CZECHOSLOVAK 1524 417 277 614 11 14 190 1 062 TCHECOSLOVAQ 7693 2319 1667 2757 59 11 871 9 
064 HUNGARY 3358 1985 66 673 351 
71 
279 4 064 HONGRIE 18340 13784 611 2217 307 1 1390 30 
066 ROMANIA 2758 785 1582 282 1. 38 2 
066 ROUMANIE 13749 5873 6402 1107 
9 
195 172 
1 9 068 BULGARIA 1710 1073 120 342 172 068 BULGARIE 10699 6756 1004 1507 3 1410 
070 ALBANIA 16 2 1 13 
4 8 162 38 
070 ALBANIE 307 31 6 268 
8 50 
2 
89 202 CANARY ISLES 948 341 88 307 202 CANARIES 7699 3680 742 1751 1379 
204 MOROCCO 5332 206 2630 502 379 147 1468 204 MAROC 24929 2552 14044 2646 147 671 4869 
205 CEUTA & MELI 74 66 3 
7569 1:i 
3 2 
10 
205 CEUTA & MELI 804 743 20 3 
180 
23 15 
6:i 208 ALGERIA 45919 8621 29078 147 481 
1 
208 ALGERIE 328271 68996 179717 67414 3290 8611 
18 212 TUNISIA 5158 655 2610 1383 2 174 326 7 212 TUNISIE 38131 8115 17159 7389 27 1368 4032 23 
216 LIBYA 20963 5256 5702 7290 87 9 2593 
126 
26 216 LIBYE 206414 62761 40841 64883 805 90 36878 2 154 
220 EGYPT 22024 15699 1567 3460 407 83 682 
2 
220 EGYPTE 75118 42392 13108 13570 641 297 5006 104 
9 224 SUDAN 3614 313 145 387 24 24 2712 7 224 SOUDAN 26256 5394 1773 2485 333 251 15954 57 
228 MAURITANIA 323 71 224 14 1 6 7 228 MAURITANIE 3079 722 2031 49 6 69 202 
232 MALl 481 56 346 75 
2 
4 232 MALl 2730 210 2362 116 
44 
40 2 
236 UPPER VOLTA 447 34 410 1 
1 20 
236 HAUTE-VOLTA 2274 207 2012 6 1 4 
240 NIGER 460 36 349 54 240 NIGER 5296 428 3846 820 1 6 195 
1 244 CHAD 107 4 100 1 
5 15 
2 244 TCHAD 1595 259 1323 7 
54 12 
5 
248 SENEGAL 1151 53 1062 7 9 248 SENEGAL 5573 486 4858 83 80 
252 GAMBIA 106 5 6 1 
9 
94 
1 
252 GAMBlE 1000 66 49 11 191, 6 868 1 257 GUINEA BISS. 21 
9 
5 1 
60 
5 257 GUINEE-BISS. 295 3 40 2 2 56 
260 GUINEA 268 122 27 19 30 1 260 GUINEE 2886 27 1628 224 39 474 492 2 
264 SIERRA LEONE 305 64 23 5 3 1 209 264 SIERRA LEONE 2605 810 163 51 24 11 1546 
1 268 LIBERIA 158 105 38 7 1 2 5 268 LIBERIA 1545 1069 319 51 5 13 87 
272 IVORY COAST 1957 210 1468 224 17 8 30 272 COTE IVOIRE 15862 2561 11809 984 166 59 282 1 
276 GHANA 3290 1458 50 74 58 6 1644 276 GHANA 23547 10815 433 717 201 100 11277 4 
280 TOGO 271 32 186 41 1 11 1. 280 TOGO 2106 323 1208 404 3 11 155 2 264 BENIN 293 12 234 4 
186 
24 18 
1:i 8 
284 BENIN 2301 122 1827 36 
1600 
163 112 
16 
41 
61 268 NIGERIA 32421 6847 12736 6793 111 5642 85 288 NIGERIA 224179 53491 83205 41809 653 43065 279 
302 CAMEROON 1519 247 869 288 71 6 37 1 302 CAMEROUN 12460 2634 7134 1438 713 32 483 26 
306 CENTR.AFRIC. 490 299 168 2 2 4 15 306 R.CENTRAFRIC 1743 307 1288 4 3 11 58 72 
310 EOUAT.GUINEA 43 
279 
7 36 
6 1 6 
310 GUINEE EQUAT 461 
3004 
46 414 1 
24 52 314 GABON 817 467 58 314 GABON 8635 5382 100 73 
318 CONGO 482 150 314 2 2 14 
224 2 
318 CONGO 5186 1301 3728 25 14 114 4 
26 322 ZAIRE 1367 261 238 100 38 484 322 ZAIRE 15411 3315 2847 1583 184 4511 2945 
324 RWANDA 160 36 45 17 
2 
58 4 324 RWANDA 1912 537 411 218 1 712 33 
328 BURUNDI 183 103 24 3 48 3 
2 
328 BURUNDI 1961 891 242 41 32 710 45 
2 330 ANGOLA 1242 252 213 126 20 5 624 330 ANGOLA 15276 3216 2487 1527 312 77 7655 
334 ETHIOPIA 1545 156 74 1203 1 111 334 ETHIOPIE 11426 2335 605 7183 5 1291 7 
338 JIBUTI 52 1 31 5 
7 8 
15 338 DJIBOUTI 704 15 419 26 
61 74 
244 
1 342 SOMALIA 390 15 11 314 35 
6 
342 SOMALIE 4907 283 122 3862 504 
346 KENYA 1891 415 235 350 12 
1 
873 346 KENYA 17793 4394 2158 2672 125 10 8418 16 
350 UGANDA 186 53 21 17 9 85 i 27 350 OUGANDA 2049 364 524 189 40 10 922 16 594 352 TANZANIA 1269 108 73 227 18 18 797 352 TANZANIE 12568 1131 666 1154 209 19 8779 
355 SEYCHELLES 18 
48 
1 61. 6 
17 
1 
355 SEYCHELLES 228 2 5 2 1 1 217 6 366 MOZAMBIQUE 429 79 
7 
234 366 MOZAMBIQUE 4880 570 897 291 41 
50 
3075 
370 MADAGASCAR 278 68 177 15 
:i 
11 370 MADAGASCAR 2936 684 1956 156 1 89 
372 REUNION 1104 83 897 114 4 3 372 REUNION 8265 918 6685 577 32 22 31 i 373 MAURITIUS 657 12 31 66 24 3 521 373 MAURICE 3288 138 322 482 12 12 2321 
375 COMOROS 14 14 
387 
375 COMORES 177 3 174 
170:i 377 MAYOTTE 405 
224 
18 
116 :i 
377 MAYOTTE 1978 
2510 
275 
1372 6 17 1 378 ZAMBIA 1168 25 
147 
800 
:i 
378 ZAMBIE 11245 299 7040 
382 ZIMBABWE 1238 294 154 71 7 562 382 ZIMBABWE 10344 2623 1183 605 763 43 5122 5 
386 MALAWI 347 31 21 8 
375 
2 285 
34 
386 MALAWI 4333 391 164 108 3 8 3659 
1 27 390 SOUTH AFRICA 83603 57005 1563 5733 626 18267 390 AFR. DU SUD 552421 396308 8323 22352 804 1079 123527 
391 BOTSWANA 73 26 
1 
24 23 391 BOTSWANA 380 59 1 210 110 
393 SWAZILAND 21 
71288 56098 1301. 1718:i 
20 
34 202 19 
393 SWAZILAND 507 1 5 
110562 2226 49082 
501 
59 587 15 400 USA 226424 36816 43481 400 ETATS-UNIS 980404 437608 164762 215503 
404 CANADA 13894 2636 1016 6781 121 453 2828 57 404 CANADA 57270 21655 4633 12324 152 984 17448 74 
406 GREENLAND 110 
71332 1631 
3 
2 2745 7275 
107 406 GROENLAND 1353 
226836 9724 
10 
31 8227 44626 
1343 
412 MEXICO 83563 578 412 MEXIQUE 291199 1755 
413 BERMUDA 123 12 
7 
4 2 105 413 BERMUDES 1476 110 3 36 47 1280 
416 GUATEMALA 266 80 76 8 95 416 GUATEMALA 3363 1146 78 768 30 1341 
421 BELIZE 19 
28 1. 99 
19 421 BELIZE 215 2 
8 265 
213 I 424 HONDURAS 156 28 424 HONDURAS 1100 440 387 
.. - ·-
377 
378 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I \tali a I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa 
784.90 784.90 
428 EL SALVADOR 96 33 14 15 17 17 428 EL SALVADOR 932 376 47 166 56 287 
432 NICARAGUA 129 35 6 41 
7 
47 432 NICARAGUA 1540 358 27 496 1 658 
436 COSTA RICA 115 32 9 40 27 436 COSTA RICA 1123 374 45 329 
1 
23 352 
442 PANAMA 210 44 17 60 10 79 442 PANAMA 2117 676 190 457 26 767 
448 CUBA 1360 73 168 1026 
4 
93 
2 
448 CUBA 11050 1249 2441 5790 1 
1a 
1569 
1 451 WEST INDIES 94 
a 2a 2 
88 451 INDES OCCID. 572 2 
295 1a 
551 
452 HAITI 55 17 452 HAITI 656 129 2 212 
1 453 BAHAMAS 27 2 
44 
2 
a 
23 
7 
453 BAHAMAS 139 29 
426 
4 
2a 
105 
456 DOMINICAN R. 301 73 95 
1 
74 456 REP.DOMINIC. 2444 544 482 
7 
960 4 
458 GUADELOUPE 739 96 589 23 9 21 458 GUADELOUPE 5641 997 4256 134 35 212 
460 DOMINICA 27 
122 647 
7 
7 11 
20 460 DOMINIQUE 158 
1650 477a 
27 
sa 4:i 
131 
462 MARTINIQUE 840 47 6 462 MARTINIQUE 6770 158 83 
464 JAMAICA 2569 57 10 24 126 2 2350 464 JAMAIQUE 8092 644 192 117 445 3 6691 
465 ST LUCIA 10 
5 1 
10 465 SAINTE-LUCIE 137 
2 2 1:i 
1 136 
1 467 ST VINCENT 24 
6 
18 467 ST-VINCENT 138 
:i 
2 118 
469 BARBADOS 390 
34 
7 2 375 
1 
469 LA BARBADE 3725 73 4 55 12 3578 
7 472 TRINIDAD,TOB 1279 35 3 36 1170 472 TRINIDAD,TOB 8578 376 252 15 1 119 7808 
473 GRENADA 51 1 
10 1 12 
1 49 473 GRENADA 389 9 
76 14 129 
2 378 
476 NL ANTILLES 36 9 1 3 476 ANTILLES NL 323 66 13 25 
480 COLOMBIA 2290 202 1156 720 1 70 141 480 COLOMBIE 15849 2537 7046 4617 4 233 1412 
484 VENEZUELA 6942 654 868 5125 
4 
3 292 484 VENEZUELA 34928 7790 5477 17729 
1oa 
21 3911 
488 GUYANA 431 3 
6 
1 
4 
423 488 GUYANA 5165 33 
45 
7 
11 
5017 
492 SURINAM 162 29 6 95 22 492 SURINAM 635 159 43 102 275 
496 FR. GUIANA 197 13 183 1 
2 15 90 
496 GUYANE FR. 1546 150 1388 6 
24 49 
2 
4 500 ECUADOR 543 253 23 160 500 EQUATEUR 6111 3256 220 1347 1211 
504 PERU 1114 649 29 176 6 156 98 504 PEROU 8763 5976 274 923 16 372 1202 
508 BRAZIL 20320 4732 18 3026 1 4345 8198 
5 
508 BRESIL 91529 35857 221 17196 19 8032 30204 
31 512 CHILE 2407 484 839 842 70 167 512 CHILl 15802 4806 4146 4967 12 211 1629 
516 BOLIVIA 84 39 11 20 
:i 
12 2 516 BOLIVIE 931 508 52 229 
10 
132 10 
520 PARAGUAY 137 76 23 25 10 520 PARAGUAY 1526 948 210 192 
2 
166 
2 524 URUGUAY 937 270 112 129 
16 
28 398 524 URUGUAY 5639 2276 543 826 89 1901 
528 ARGENTINA 23369 2319 10677 1563 16 8778 
6 14 
528 ARGENTINE 100481 18560 37007 8299 307 60 36248 
a as 600 CYPRUS 2828 415 78 208 3 45 2059 
:i 
600 CHYPRE 7874 2211 380 794 15 49 4328 
7 604 LEBANON 9034 4266 1373 1945 469 755 158 65 604 LIBAN 25607 10556 7286 5610 306 551 1239 52 
608 SYRIA 14077 9090 923 1016 539 583 843 1083 608 SYRIE 27439 14198 3407 5473 336 247 3379 399 
612 IRAQ 20013 10494 2961 3628 10 117 2769 34 
272 
612 IRAK 222204 127461 20196 36311 147 1025 36123 941 
1000 616 IRAN 40644 32886 753 1247 30 59 5392 5 616 IRAN 232722 185133 6497 7063 279 240 32460 50 
624 ISRAEL 3727 864 474 866 552 68 758 144 1 624 ISRAEL 19687 7314 3161 2979 662 147 5261 158 5 
628 JORDAN 4813 3580 96 645 235 25 225 
:i 
6 1 628 JORDANIE 16436 9194 591 2463 105 78 3983 
1 
8 14 
632 SAUDI ARABIA 12904 8583 786 1955 122 103 1315 30 7 632 ARABIE SAOUD 94246 62777 6002 7856 1172 1184 15008 198 50 
636 KUWAIT 3555 2191 93 663 367 38 191 12 636 KOWEIT 23104 16285 818 2348 593 192 2846 22 
640 BAHRAIN 249 141 7 31 5 3 60 2 640 BAHREIN 2233 1107 97 192 15 22 790 10 
644 QATAR 552 275 137 19 7 1 113 
42 
644 QATAR 7142 2825 2079 190 19 10 2019 
32 647 U.A.EMIRATES 3270 1331 93 260 242 17 1285 647 EMIRATS ARAB 27399 12750 1406 1440 305 54 11412 
649 OMAN 814 273 15 2 5 11 508 649 OMAN 7198 2922 156 32 55 99 3934 
652 NORTH YEMEN 325 23 57 152 11 
1 
82 
7 
652 YEMEN DU NRD 2379 311 590 851 82 3 542 
2a 656 SOUTH YEMEN 219 17 33 98 3 60 656 YEMEN DU SUD 1927 211 265 698 18 2 705 
660 AFGHANISTAN 4386 573 1 7 353 2978 474 660 AFGHANISTAN 3200 300 29 54 124 
1 
2520 173 
662 PAKISTAN 3347 119 53 452 
s5 2 
2722 1 662 PAKISTAN 14089 1285 734 2908 6 9146 9 
664 INDIA 7074 1381 47 418 5171 664 INDE 35308 8456 344 932 27 18 25526 5 
666 BANGLADESH 299 10 2 38 87 162 666 BANGLA DESH 2209 211 42 376 34 1544 2 
667 MALDIVES 2 1 
30 1a a 
1 667 MALDIVES 146 25 
27:i sa 9 
121 
1 669 SRI LANKA 865 80 729 669 SRI LANKA 4820 643 3796 
672 NEPAL 49 3 17 29 672 NEPAL 345 21 
1 
97 1 226 
676 BURMA 47 8 
149 
1 
a:i 14 
38 
50 
676 BIRMANIE 449 121 27 
s6 64 
300 
65 680 THAILAND 3685 563 2093 733 680 THAILANDE 15743 4378 1071 4998 5111 
690 VIETNAM 78 44 1 31 2 690 VIET-NAM 1665 1058 17 586 4 
696 KAMPUCHEA 14 
1515 159 
7 
1 1 
7 696 KAMPUCHEA 200 
7391 1044 
131 
37 14 
69 
1 700 INDONESIA 2896 162 1058 
19 
700 INDONESIE 15400 208 6705 
701 MALAYSIA 4842 1201 58 1257 647 45 1615 701 MALAYSIA 20086 9142 444 3552 497 135 6305 11 
703 BRUNEI 51 1 
211 4437 182:i 357 
50 
125 
703 BRUNEI 719 11 
1676 
7 
1272 346 
701 
sa 706 SINGAPORE 17413 2975 7485 
16 
706 SINGAPOUR 52486 21076 9618 18440 
4 708 PHILIPPINES 2428 335 244 404 968 37 384 40 708 PHILIPPINES 6731 2545 194 1123 333 72 2452 8 
720 CHINA 216 51 88 54 10 13 720 CHINE 2349 694 1051 368 83 152 1 
724 NORTH KOREA 35 30 
37 
4 
1 2a 
1 
4 
724 COREE DU NRD 412 382 1 9 
21 
2 18 
9 728 SOUTH KOREA 5150 2434 292 2354 728 COREE DU SUD 34567 18886 401 4152 214 10884 
732 JAPAN 6554 4891 81 681 11 110 773 7 732 JAPON 47250 29638 857 7333 330 498 8559 35 
736 TAIWAN 1607 362 28 194 245 2 776 
1 
736 T'AI-WAN 8915 2698 291 712 142 10 5062 
a 740 HONG KONG 4230 340 27 499 234 141 2988 740 HONG-KONG 33520 4690 240 1398 182 595 26407 
:I 800 AUSTRALIA 23903 10772 1068 3768 35 31 8193 36 800 AUSTRALIE 126806 57291 5898 10652 155 105 52588 117 801 PAPUA N.GUIN 20 1 
39 
3 1 
1 
15 
32 
801 PAPOU-N.GUIN 369 20 
369 
25 3 3 318 
42 804 NEW ZEALAND 4950 237 776 7 3858 804 NOUV.ZELANDE 29306 2071 2356 94 5 24369 
806 SOLOMON ISLS 31 
65 230 
18 
2 :i 
13 806 ILES SALOMON 178 2 
1722 
20 
12 14 
145 11 
809 N. CALEDONIA 355 45 10 809 N. CALEDONIE 2747 706 133 159 1 
812 KIRIBATI 10 
2 2a 
10 812 KIRIBATI 177 
1:i 50 
177 
815 FIJI 227 
14a 2 
197 815 FIDJI 1878 
934 7 
1815 
822 FR.POL YNESIA 235 59 8 18 822 POL YNESIE FR 1810 650 71 148 
950 STORES,PROV. 71 71 
584 
950 AVIT.SOUTAGE 1806 1806 
1 2392 958 NOT DETERMIN 585 1 
749 
958 NON DETERMIN 2397 4 
977 SECRET CTRS. 749 977 SECRET 5514 5514 
1000 W 0 R L 0 3186736 1156775 680517 436530 89110 236086 545111 4402 37200 1005 1000 M 0 N DE 12720710 5076352 2714418 1403263 220996 578584 2635246 17330 71456 3065 
1010 INTRA-EC 1763990 585142 379686 229186 71447 197975 275801 4335 20319 99 1010 INTRA-CE 5899979 2046005 1400965 610464 173765 461974 1154096 17155 34967 588 
1011 EXTRA-EC 1421343 571633 300832 207271 16915 37528 269310 67 16881 906 1011 EXTRA-CE 6811013 3030348 1313453 790990 41715 114218 1481150 173 36489 2477 
1020 CLASS 1 910136 350384 207697 134251 7537 25811 170390 45 13481 540 1020 CLASSE 1 3911202 1801341 730411 371449 25140 75683 875327 113 30773 965 
- --- --
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Moo ' 
784.90 784.90 I 
1021 EFTA COUNTR. 320550 161988 33521 28858 5444 5505 71820 11 12883 520 1021 A E L E 1305025 686174 134750 87656 20149 19022 327783 52 28502 937 
1030 CLASS 2 4B9990 211526 B9693 67517 B959 11534 977BB 20 25B9 364 1030 CLASSE 2 2770931 1154155 564035 396474 15246 37309 597169 40 5000 1503! 
1031 ACP (59~ 63902 11952 20403 10670 741 961 19004 14 131 26 1031 ACP (5~ 473307 1026B2 147901 69472 4B19 B355 136821 32 1056 169 
1040 CLASS 21221 9724 3443 5504 41B 1B3 1133 2 B12 2 1040 CLASS 3 12BB79 74B52 19007 23067 1329 1225 8654 20 716 91 
785.10 MOTORCYCLES ETC 785.10 MOTOS ET VELOS AVEC MOT.AUXIL.; SIDE-CARS 
001 FRANCE 2907 699 
399 
14B2 2 6B6 37 1 
:i 
001 FRANCE 24625 B449 
22BO 
12188 17 3642 324 3 2 
002 BELG.-LUXBG. 1053 333 208 72 
21i 
39 002 BELG.-LUXBG. B640 3444 2003 584 
1257 
304 25 
003 NETHERLANDS 1372 657 137 267 
1105 
77 23 
i 
003 PAYS-BAS 10557 5962 949 1B49 
9870 
315 
4 
225 
i 004 FR GERMANY B062 
99:i 
670 4763 1049 207 
i 
267 004 RF ALLEMAGNE 606B5 
11148 
4554 35329 6711 1B6B 234B 
005 ITALY 1929 853 
B10 
24 37 22 
:i 
005 ITALIE 16B23 4995 
8248 
236 307 134 3 
7i 006 UTD. KINGDOM 1772 723 16 77 141 
19i 
2 006 ROYAUME-UNI 19B99 9554 335 834 847 
1316 
10 
007 IRELAND 230 10 
45 
2B 
1i 24 
1 007 lALANDE 1633 127 2 183 1 
127 
4 
OOB DENMARK 196 23 B1 12 008 DANEMARK 1424 285 290 5B6 65 71 
009 GREECE 2014 302 91 1372 41 67 141 
:i 
009 GRECE 11352 2002 510 7111 345 442 942 
20 02B NORWAY 254 106 
s7 
102 1 41 2 028 NORVEGE 1765 856 2 640 7 222 1B 
i 030 SWEDEN 526 266 140 11 25 20 7 030 SUEDE 4468 2461 2B8 1026 66 187 354 B5 
032 FINLAND 35 10 
149 
21 2 
3:i 
2 
:i 
032 FINLANDE 406 126 2 231 14 
178 
20 3 10 
036 SWITZERLAND 2165 473 1383 2 124 036 SUISSE 16521 4461 1122 9446 15 1284 15 
038 AUSTRIA 1169 449 55 618 2 45 
i 
038 AUTRICHE 8366 3677 312 4099 20 257 
1:i 
1 
040 PORTUGAL 135 12 3 117 1 1 040 PORTUGAL 919 107 44 740 9 6 
042 SPAIN 770 19B 7B 410 83 1 042 ESPAGNE 6988 2508 563 3466 446 5 
043 ANDORRA 45 4 3B 3 
:i i 
043 ANDORRE 434 50 357 24 3 
:i i 046 MALTA 1B 
28 
15 046 MALTE 126 
38i 5 
110 
:i 
13 
048 YUGOSLAVIA B1 53 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 961 572 
14 4 202 CANARY ISLES 17 9 
274 
6 202 CANARIES 205 125 
1028 
62 
204 MOROCCO 287 10 1 2 204 MAROC 1250 202 4 2 16 208 ALGERIA 195 50 143 1 1 208 ALGERIE 2025 709 1299 12 3 
212 TUNISIA 872 2 860 10 212 TUNISIE 3993 B 3890 92 3 
216 LIBYA 44 42 1 1 
18 
216 LIBYE 774 751 7 14 
:i 
2 
4:i 220 EGYPT 266 5 
190 
243 220 EGYPTE 19B9 93 5 1846 
i 232 MALl 201 11 232 MALl 1091 1 1026 63 
236 UPPER VOLTA 681 
i 
681 
14 
236 HAUTE-VOLTA 3319 
18 
3317 1 1 
248 SENEGAL 98 B3 248 SENEGAL 574 469 86 
:i :I 272 IVORY COAST 684 5 627 52 2 272 COTE IVOIRE 3369 BO 3033 253 i 16 276 GHANA 22 18 
90 
2 
i 
276 GHANA 156 113 3 22 1 
2BO TOGO 114 2 21 280 TOGO 627 29 481 113 4 
·i 284 BENIN 194 
6:i 
1B2 12 
3i 
284 BENIN 1003 
1448 
931 72 
4 2s:i 28B NIGERIA 1013 263 656 2BB NIGERIA 7140 1357 4078 
302 CAMEROON 274 14 232 2B 
4 
302 CAMEROUN 1546 218 1183 145 
20 306 CENTR.AFRIC. 304 2 298 
14 
306 R.CENTRAFRIC 1457 33 1404 
90 314 GABON 17 3 314 GABON 132 
4 
42 
:i 318 CONGO 103 
:i 
3 100 
:i 34 
318 CONGO 600 25 569 
1:i 2 322 ZAIRE 53 5 9 
8 
322 ZAIRE 545 22 51 94 364 
334 ETHIOPIA 9 
40 
1 
i 
334 ETHIOPIE 140 
688 :i 
4 
:i 
136 
346 KENYA 46 
150 
3 2 346 KENYA 739 23 22 
372 REUNION 162 
19:i 32:i 
12 
1:i 
372 REUNION 1136 4 1057 5 70 
148 390 SOUTH AFRICA 529 
104 124 296 i 
390 AFR. DU SUD 6018 2659 
70:i 
3211 
719 1599 4 1i 400 USA 2793 996 1171 101 400 ETATS-UNIS 26985 13500 9021 142B 
404 CANADA 523 280 43 39 159 2 404 CANADA 3364 1901 2B7 351 B07 18 
412 MEXICO 16 13 1 2 
:i 1i 
412 MEXIQUE 192 165 7 20 
16 54 413 BERMUDA 109 72 23 413 BERMUDES 665 
:i 
445 150 
442 PANAMA 39 
136 
39 442 PANAMA 423 
91i 
419 1 
45B GUADELOUPE 138 2 458 GUADELOUPE 933 3 19 
462 MARTINIQUE 97 B6 11 462 MARTINIQUE 691 
5 
622 69 2 1i 484 VENEZUELA 290 
18 7 
290 
10 :i 
4B4 VENEZUELA 2101 3 20BO 
1i 492 SURINAM 38 1 492 SURINAM 228 126 38 7 46 
496 FR. GUIANA 124 88 31 5 496 GUYANE FR. 735 
6 
534 171 30 
500 ECUADOR 28 
5 :i 
28 500 EQUA TEUR 445 
16 
439 
512 CHILE 16 8 512 CHILl 155 89 50 
520 PARAGUAY 22 
2:i 
22 520 PARAGUAY 153 4 
164 
149 
524 URUGUAY 53 
37 
30 
i 
524 URUGUAY 424 2 258 
1i 4 52B ARGENTINA 160 2 120 
:i 
52B ARGENTINE 1323 574 15 719 
600 CYPRUS 8B 5 7 69 5 600 CHYPRE 550 2B 49 437 29 7 
616 IRAN 679 
i 
403 276 
5 
616 IRAN 3913 
8 
2065 1B46 
4 i 
2 
624 ISRAEL 139 7 126 624 ISRAEL 974 46 881 34 
662 PAKISTAN 596 
6 
594 2 662 PAKISTAN 3459 
10i 
3449 1 9 
676 BURMA 6 
27 
676 BIRMANIE 101 
17i 690 VIETNAM 27 
12s 
690 VIET-NAM 171 
764 701 MALAYSIA 125 701 MALAYSIA 784 
724 NORTH KOREA 78 
195 20 
7B 
4 i 85 
724 COREE DU NRD 573 
307i 225 
573 
44 9 1144 732 JAPAN 553 248 732 JAPON 7565 3072 
740 HONG KONG 48 
170 
5 29 1 6 7 740 HONG-KONG 554 4 35 208 9 85 213 
BOO AUSTRALIA 471 4 249 1 47 BOO AUSTRALIE 5859 2221 25 3082 3 528 
i 804 NEW ZEALAND 8 1 
25 
3 4 B04 NOUV.ZELANDE 110 22 1 46 40 
809 N. CALEDONIA 32 
i 
7 
:i i 
B09 N. CALEDONIE 225 3 175 47 
1:i 9 822 FR. POLYNESIA 93 12 77 B22 POL YNESIE FR 531 13 77 419 
1000 W 0 R L D 38563 7508 7803 17186 1524 2988 1228 4 321 1 1000 M 0 N DE 302793 85150 44282 128233 13129 17812 11233 29 2924 1 
1010 INTRA-EC 19533 3738 2210 9012 1332 2214 727 3 296 1 1010 INTRA-CE 155637 40971 13915 67497 11953 13332 5272 20 2676 1 
1011 EXTRA-EC 19031 3770 5593 8174 192 774 502 1 25 . 1011 EXTRA-CE 147154 44179 30367 60733 1176 4481 5961 9 248 
1020 CLASS 1 10087 33B2 551 4B92 159 684 402 1 16 1020 CLASSE 1 90975 3B012 3941 39143 963 3728 5003 9 176 
1021 EFTA COUNTR. 4283 1317 265 2379 18 144 149 11 . 1021 A E L E 32455 11689 1772 16182 131 B51 1689 4 137 
1030 CLASS 2 B815 3B2 5013 3190 33 90 99 B 1030 CLASSE 2 55232 6106 26234 20900 213 751 95B 70 
- ---
379 
380 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs I 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ\M6a CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa i 
785.10 785.10 
. 
1031 ACP (59~ 3954 175 2703 947 19 49 so 1 1031 ACP (5~ 2353S 2904 13S72 5808 104 458 58S 4 
1040 CLASS 12S s 29 91 1040 CLASS 3 948 S1 192 S90 2 3 
785.20 BICYCLES,ETC NON-MOTOR 785.20 VELOCIPEDES (YC TRIPORTEURS), SANS MOTEUR 
001 FRANCE 594S S3 
539 
535S 212 32 283 001 FRANCE 25290 24S 
4085 
21497 1530 259 175S 2 
002 BELG.-LUXBG. 31S8 41S 593 1527 
144 
93 
2 5 
002 BELG.-LUXBG. 17S59 183S 2S77 8400 
1182 
sso i 1 003 NETHERLANDS 4222 2193 1S33 228 
5o2s 
17 003 PAYS-BAS 23481 909S 12188 841 
29S30 
148 19 
004 FR GERMANY 8147 
1s 
2102 S71 55 293 1 004 RF ALLEMAGNE 53737 
120 
1S9S4 4779 S05 1750 9 
005 ITALY 4S7 184 
13a8 
82 
9 
18S 
1Sf :i 
005 ITALIE 30S9 1344 
5332 
495 5 1105 
aaf 9 OOS UTD. KINGDOM 53S5 3111 521 172 
94:i 
OOS ROYAUME-UNI 22349 11550 3503 1014 so 
5330 007 IRELAND 1334 211 12S 19 32 3 007 lALANDE S972 S85 758 75 105 19 
008 DENMARK 2235 1354 219 25 398 239 008 DANEMARK 12123 S249 1702 74 2704 4 1390 
009 GREECE 1143 223 131 785 3 
s:i 
1 
73 
009 GRECE 4319 877 8S8 2550 18 1 5 484 024 ICELAND 337 174 17 8 2 024 ISLANDE 2032 811 119 51 1 54S 20 
025 FAROE ISLES 19 
420 512 1s f s:i 
19 025 ILES FEROE 115 
205:i 40s8 104 4 ss2 
115 
028 NORWAY 13S2 
5 
321 028 NORVEGE 8814 
4:i 
2023 
030 SWEDEN 2358 1005 191 71 55 14 1017 030 SUEDE 14474 4709 1797 795 498 119 S513 
032 FINLAND 389 88 99 28 3 
f 
93 78 032 FINLANDE 248S 4S3 730 253 2S 
s6 
S38 37S 
03S SWITZERLAND 812 270 223 222 S1 29 s 03S SUISSE 55S1 1194 1958 13S1 sso 298 24 
038 AUSTRIA 2065 1725 95 238 4 
f 4 
3 038 AUTRICHE 8900 S833 S1S 1404 19 14 
42 
14 
042 SPAIN 348 10 272 S1 042 ESPAGNE 2415 83 187S 382 32 
052 TURKEY S2 1 S1 
f 9 
052 TURQUIE 328 4 1 323 
6 29 OS4 HUNGARY 27 
f 
17 OS4 HONGRIE 104 1 S8 
OS8 BULGARIA 89 88 
2 
OS8 BULGARIE 322 4 318 
9 202 CANARY ISLES 56 
sf 
54 202 CANARIES 215 
238 
20S 
204 MOROCCO S1 
428 
204 MAROC 238 
124:i f 208 ALGERIA 428 
32 
208 ALGERIE 1247 3 
212 TUNISIA 53 21 212 TUNISIE 203 
f 
142 S1 
21S LIBYA 341 341 
4 
21S LIBYE 1S5S 1S55 
22 220 EGYPT 44 
4 
40 220 EGYPTE 1S8 
12 
146 
224 SUDAN 3S 
252 
32 224 SOUDAN 195 
91f 
183 
23S UPPER VOLTA 252 23S HAUTE-VOLTA 911 
f :i 2SO GUINEA 155 155 
16 2 
2SO GUINEE 741 737 
s:i 9 272 IVORY COAST 28 10 272 COTE IVOIRE 120 
:i 
58 
2 27S GHANA 19 
2 
18 1 
1f 
27S GHANA 101 
f 
91 5 7i 288 NIGERIA 107S 
5 
173 890 288 NIGERIA S3S3 5 549 5731 
318 CONGO 21 1S 318 CONGO 139 31 108 
34S KENYA 33 33 34S KENYA 204 
2 
204 
3SS MOZAMBIQUE 44 
94 5S 
44 3SS MOZAMBIQUE 1S8 
18:i 
166 
372 REUNION 153 
f 
4 372 REUNION 830 
:i 
S29 18 
373 MAURITIUS 19 7 
129 
11 373 MAURICE 121 S2 
4Si f 
56 
390 SOUTH AFRICA 13S 4 3 
f f 170 
390 AFR. DU SUD 518 15 33 
1s 
2 
f 400 USA 1081 19 798 92 400 ETATS-UNIS 11308 17S 7917 1730 23 144S 
404 CANADA S5 3 11 51 
2:i 
404 CANADA 538 1 27 143 3S7 
11s 40S GREENLAND 23 
f 79 
40S GROENLAND 11S 1 i 450 41S GUATEMALA 80 
as 
41S GUATEMALA 457 
soi 458 GUADELOUPE 104 19 458 GUADELOUPE S79 72 
4S2 MARTINIQUE 74 ss 8 
2f 
4S2 MARTINIQUE 414 37S 38 
134 472 TRINIDAD,TOB 24 3 472 TRINIDAD,TOB 1S1 27 
484 VENEZUELA 18 
2 
18 
10 1f 
484 VENEZUELA 102 
8 
102 
so ss 492 SURINAM 24 16 1 492 SURINAM 140 464 7 49S FR. GUIANA 78 
f 35 2:i 
49S GUYANE FR. 4S4 
5 196 159 512 CHILE 97 38 512 CHILl S84 324 
524 URUGUAY 34 12 20 2 524 URUGUAY 201 1 S7 120 13 
528 ARGENTINA 172 4 1SO 8 528 ARGENTINE 989 1 22 924 42 
600 CYPRUS 32 1 20 11 600 CHYPRE 154 8 79 S7 
S04 LEBANON 41 10 31 S04 LIBAN 172 73 99 
SOB SYRIA 47 47 
8 f 
SOB SYRIE 144 
9 
2 142 
sf f S12 IRAQ 14 
1S6 149 
5 S12 IRAK 1S5 7 87 
S1S IRAN 544 59 
2 
170 S1S IRAN 2845 719 844 382 
5 
900 
S24 ISRAEL 82S 130 92 381 
f 
221 S24 ISRAEL 38SS 470 SS3 1315 
2 
1413 
S3S KUWAIT 20 
f 
1 1 17 S36 KOWEIT 112 
4 
s 8 9S 
647 U.A.EMIRATES 33 1 5 2S 
f 
S47 EMIRATS ARAB 224 s 53 161 
2 ' S90 VIETNAM 77 7S 
218 
S90 VIET-NAM 568 5S4 2 
9S9 701 MALAYSIA 218 
f i i 701 MALAYSIA 972 10 3 :i 70S SINGAPORE 17 14 70S SINGAPOUR 112 5 94 
720 CHINA 28 i 4:i 5 28 720 CHINE 1S2 2 252 11 149 809 N. CALEDONIA 49 809 N. CALEDONIE 27S 2 22 .I 
822 FR.POL YNESIA 40 2 25 13 822 POL YNESIE FR 201 11 144 4S 
I 
1000 W 0 R L D 46973 11634 9030 12173 7592 328 4489 165 1561 1 1000 M 0 N DE 256701 48381 68334 53877 45222 2947 27457 896 9786 11 
1010 INTRA-EC 32026 7586 5455 9066 7450 243 2054 163 9 . 1010 INTRA-CE 169000 30660 41413 37824 43897 2133 12144 889 40 i I 1011 EXTRA-EC 14947 4047 3575 3107 142 85 2436 2 1552 1 1011 EXTRA-CE 87700 17721 26921 15852 1325 813 15313 7 9747 
1020 CLASS 1 9078 3717 2229 954 125 70 464 2 1517 1020 CLASSE 1 57873 1S347 19327 7144 1225 728 3544 7 9551 :I 1021 EFTA COUNTR. 7329 3S82 1143 581 123 S9 231 2 1498 . 1021 A E L E 42343 160S2 9356 3970 1209 SS8 1S38 7 9433 1030 CLASS 2 5644 327 12S8 2047 1S 15 193S 34 1 1030 CLASSE 2 28573 1353 7013 8242 94 83 11593 194 1, 
1031 ACP (59~ 1789 14 4SO 234 13 13 1044 11 1031 ACP (5~ 97S8 53 1974 827 79 77 6S80 
': ~ 1040 CLASS 22S 3 78 10S 1 37 1 1040 CLASS 3 1253 21 580 4S5 s 2 177 2 . 785.31 INVALID CARRIAGES 785.31 FAUTEUILS,VEHICULES SIMILAIRES P.INVALIDES 001 FRANCE 330 75 12 9 2 78 168 f 001 FRANCE 31S8 909 14:i 8S 3 402 17S8 10 i : 002 BELG.-LUXBG. S2 44 1 52 2 002 BELG.-LUXBG. 8S2 SS2 4 28 5SO 14 003 NETHERLANDS 378 2S1 1S 15 30 4 003 PAYS-BAS 599S 4843 190 105 2SO 38 . . 
- --- - --- -- --- --------- - -- - -
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
785.31 785.31 
004 FR GERMI'.r;Y 89 
27 
38 8 2 9 31 1 004 RF ALLEMAGNE 872 
400 
360 41 18 73 362 13 5 
005 ITALY 39 5 
12 4 
1 6 
6 
005 ITALIE 521 36 
50 49 
7 78 
sa 2 006 UTD. KINGDOM 56 33 1 
32 i 
006 ROYAUME-UNI 777 546 57 5 
257 007 IRELAND 33 
a9 7 i i 
007 lALANDE 270 2 
100 6 
2 
10 
9 
008 DENMARK 105 
2 
7 008 DANEMARK 1431 1202 6 
17 
107 
009 GREECE 10 2 2 2 2 
1:i 
009 GRECE 100 39 10 22 12 
20:i 028 NORWA.,. 92 74 2 3 028 NORVEGE 1370 1104 
10 
31 32 
030 SWEDEN 223 133 87 3 030 SUEDE 3168 1972 1146 1 39 
032 FINLAND 49 47 
10 4 
2 032 FINLANDE 743 725 
112 i 24 
18 
036 SWITZERLAND 70 51 5 036 SUISSE 887 685 
3 
65 
038 AUSTRIA 106 99 2 
9 
5 038 AUTRICHE 1321 1255 16 
:i 47 040 PORTUGAL 30 6 1 14 040 PORTUGAL 231 54 13 51 110 
042 SPAIN 8 1 1 6 042 ESPAGNE 105 25 9 
i 
71 
:I 052 TURKEY 10 10 10 052 TURQUIE 265 8 256 062 CZECHOSLOVAK 10 
79 22 
062 TCHECOSLOVAQ 186 186 
964 1Bi ·I 208 ALGERIA 101 
7 i 
208 ALGERIE 1145 
52 5 212 TUNISIA 16 2 6 212 TUNISIE 117 22 38 
216 LIBYA 105 6 
9 
96 3 216 LIBYE 832 93 
11i 
715 24 
:I 372 REUNION 9 i 9 372 REUNION 111 10 110 390 SOUTH AFRICA 10 390 AFR. DU SUD 120 
i i 400 USA 23 3 20 400 ETATS-UNIS 375 62 311 
404 CANADA 40 40 404 CANADA 445 2 443 
:I 
480 COLOMBIA 18 
70 13 
18 480 COLOMBIE 202 
4 639 as 
202 
612 IRAQ 111 
35 2 
28 612 IRAK 1091 
23 
363 
616 IRAN 48 4 
2 
7 
i 
616 IRAN 639 533 25 
4i 
58 
6 632 SAUDI ARABIA 15 1 5 6 632 ARABIE SAOUD 143 4 10 42 40 
:I 636 KUWAIT 9 8 1 636 KOWEIT 102 98 4 728 SOUTH KOREA 37 2 37 728 COREE DU SUD 421 36 421 BOO AUSTRALIA 38 36 BOO AUSTRALIE 401 365 •I 
1000 W 0 R L D 2441 1046 219 274 18 163 681 19 21 . 1000 M 0 N DE 30150 16047 2648 2090 198 1248 7415 194 309 
:I 1010 INTRA-EC 1102 532 78 48 8 142 277 15 2 . 1010 INTRA-CE 13989 8604 886 304 106 1065 2867 151 16 1011 EXTRA-EC 1339 514 140 226 10 21 404 5 19 . 1011 EXTRA-CE 16149 7443 1761 1786 93 183 4547 43 293 
1020 CLASS 1 714 424 23 12 1 4 229 3 18 . 1020 CLASSE 1 9635 6058 409 70 15 25 2759 33 266 
1021 EFTA COUNTR. 577 414 13 9 1 4 116 3 17 1021 A E L E 7786 5856 142 54 14 24 1419 33 244 :I 1030 CLASS 2 603 70 117 214 9 18 172 1 2 1030 CLASSE 2 6071 990 1348 1715 72 159 1750 10 27 
1031 ACP (59~ 30 2 5 9 4 3 7 1031 ACP (5~ 299 44 55 51 41 30 78 
1040 CLASS 24 20 4 1040 CLASS 3 442 395 3 6 38 
785.39. PARTS,ACCES NES OF 785 785.39. PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 785 I 
001 FRANCE 6528 1229 
11s8 
4605 245 201 245 3 001 FRANCE 35346 7526 
6917 
22056 2708 891 2153 12 
002 BELG.-LUXBG. 4085 722 1026 1102 
272 
66 1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 23884 3207 7217 5796 
152i 
739 8 
341 003 NETHERLANDS 12200 6833 1102 2021 
4132 
1964 
3 
5 003 PAYS-BAS 55369 27383 5423 8095 
19132 
12891 
10 
22 
004 FR GERMANY 23316 
1263 
3801 14667 480 165 46 2 004 RF ALLEMAGNE 92385 
3728 
18285 50459 2669 1501 321 8 
005 ITALY 1896 480 
2066 
18 4 131 
14 1s 
005 ITALIE 8615 3748 
10020 
144 43 949 
ad 
5 
006 UTD. KINGDOM 5229 1180 1392 533 29 
368 
006 ROYAUME-UNI 25391 3969 6227 4765 204 
1744 
126 
007 IRELAND 488 48 19 20 31 1 1 007 lALANDE 2092 116 61 84 81 3 3 
008 DENMARK 3143 1449 432 433 110 155 564 
i 
008 DANEMARK 15482 6483 2011 2123 879 743 3243 
5 009 GREECE 709 96 56 550 1 5 009 GRECE 3161 490 290 2333 20 7 16 
024 ICELAND 37 11 1 8 
1:i 
3 14 024 ISLANDE 203 66 11 34 
115 
1 24 
i 
67 
028 NORWAY 985 476 235 159 
a3 
63 39 028 NORVEGE 6648 3351 1490 935 10 419 327 
030 SWEDEN 1830 894 223 392 55 123 60 030 SUEDE 11566 5931 1179 2400 383 391 870 412 
032 FINLAND 2167 1324 260 448 28 41 28 40 032 FINLANDE 9722 5491 1500 1663 127 281 291 149 
036 SWITZERLAND 3359 829 752 1440 25 68 243 2 036 SUISSE 19164 4600 3928 8025 296 396 1893 26 
038 AUSTRIA 5599 2338 699 2315 54 139 34 20 038 AUTRICHE 25903 10560 3491 10603 303 597 293 56 
040 PORTUGAL 290 48 71 115 6 1 49 040 PORTUGAL 2538 356 599 1104 16 4 459 
042 SPAIN 2032 45 710 1251 21 5 042 ESPAGNE 11426 196 3867 7152 128 83 
043 ANDORRA 43 2 21 19 1 043 ANDORRE 899 21 385 483 3 7 
046 MALTA 22 2 
24 
10 
2 
10 046 MALTE 137 3 1 73 
1i 
2 58 
048 YUGOSLAVIA 1040 273 741 048 YOUGOSLAVIE 3674 1092 144 2422 5 
052 TURKEY 113 78 34 1 052 TURQUIE 949 819 117 13 
6 058 GERMAN DEM.R 93 
2 
87 6 058 RD.ALLEMANDE 360 
2s 
1 325 28 
060 POLAND 39 
i 
31 6 
i 
060 POLOGNE 130 
14 
77 28 
1:i 062 CZECHOSLOVAK 111 76 31 2 062 TCHECOSLOVAQ 696 405 242 22 
064 HUNGARY 106 58 3 42 3 
2 
064 HONGRIE 489 313 17 145 12 
4 
2 
204 MOROCCO 989 32 871 83 1 204 MAROC 4632 54 4250 322 2 
208 ALGERIA 593 132 399 62 
3 :i 
208 ALGERIE 3015 753 1985 277 
5 4 212 TUNISIA 1241 22 1065 148 212 TUNISIE 5682 37 5096 540 
216 LIBYA 260 1 259 
i 
216 LIBYE 1585 14 1571 
2 4 220 EGYPT 126 3 
546 
122 220 EGYPTE 712 6 
2534 
700 
232 MALl 591 
10 
45 
2 
232 MALl 2747 4 209 
9 236 UPPER VOLTA 1085 1052 21 236 HAUTE-VOLTA 4254 16 4169 60 
248 SENEGAL 163 1 131 31 
7 
248 SENEGAL 883 2 622 259 
1i 2 272 IVORY COAST 922 95 744 76 272 COTE IVOIRE 3904 163 3490 238 
280 TOGO 150 4 131 15 280 TOGO 963 7 807 149 
284 BENIN 184 
1128 
162 22 
4 1009 :i 
284 BENIN 1203 
3433 
1108 95 
10 8 5691 26 288 NIGERIA 2793 237 412 
32 
288 NIGERIA 14134 1421 3545 
302 CAMEROON 411 12 352 11 4 302 CAMEROUN 1678 41 1472 108 1 49 7 
306 CENTR.AFRIC. 116 8 107 1 306 R.CENTRAFRIC 558 24 524 10 
318 CONGO 60 3 48 9 
10 
318 CONGO 501 7 414 80 
49 322 ZAIRE 162 62 3 87 322 ZAIRE 1137 253 12 823 
330 ANGOLA 42 41 1 
8 
330 ANGOLA 181 164 1 16 
3i 346 KENYA 20 3 9 346 KENYA 134 6 9 88 
366 MOZAMBIQUE 44 2 42 366 MOZAMBIQUE 172 6 166 
------ - --
--
381 
382 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandj France -~ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I -E~~aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
785.39 785.39 
372 REUNION 50 
155 
48 1 
6 2 
1 
1 
372 REUNION 493 2 476 10 5 
390 SOUTH AFRICA 543 16 210 93 
2 
390 AFR. DU SUD 2563 346 370 1188 78 s 566 9 1 
400 USA 4016 1500 1157 941 25 18 373 400 ETATS-UNIS 28355 4819 7351 10380 239 104 5441 21. 
404 CANADA 1205 196 484 330 3 21 171 404 CANADA 5275 733 1837 1642 19 119 925 
412 MEXICO 486 
2 
17 467 
1 
2 412 MEXIQUE 4204 Hi 203 3965 36 413 BERMUDA 17 7 6 1 413 BERMUDES 151 71 51 Hi 9 
416 GUATEMALA 106 10 1 95 
1 
416 GUATEMALA 469 27 6 436 
4 442 PANAMA 22 4 2 15 442 PANAMA 283 11 27 241 
448 CUBA 27 26 
96 
1 448 CUBA 154 135 
9os 
18 1 
458 GUADELOUPE 113 17 458 GUADELOUPE 1048 1 141 1 
462 MARTINIQUE 51 
143 
49 2 
1 
462 MARTINIQUE 657 
407 
636 21 
7 480 COLOMBIA 261 50 67 480 COLOMBIE 1570 321 835 
484 VENEZUELA 138 
22 
5 131 21. 2 484 VENEZUELA 1413 142 
40 1357 16 
492 SURINAM 46 
2" 
2 1 492 SURINAM 282 2 15 119 4 
496 FR. GUIANA 24 
45 
2 
18 
496 GUYANE FR. 196 1 177 18 
508 BRAZIL 290 18J 44 508 BRESIL 1622 170 938 250 264 
512 CHILE 352 59 32 258 3 512 CHILl 1825 200 180 1426 6 13 
516 BOLIVIA 22 4 
48 
18 516 BOLIVIE 192 8 1 3 179 1 
520 PARAGUAY 50 2 
4 
520 PARAGUAY 195 8 
32 
187 
524 URUGUAY 123 41 78 
1 
524 URUGUAY 527 110 385 
528 ARGENTINA 456 16 8 431 528 ARGENTINE 2479 58 50 2353 18 
608 SYRIA 66 2 1 59 4 608 SYRIE 242 3 10 225 4 
612 IRAQ 178 115 11 20 32 612 IRAK 821 224 130 133 334 
616 IRAN 175 5 69 92 9 616 IRAN 1146 14 572 466 94 
624 ISRAEL 179 35 33 106 5 624 ISRAEL 572 93 124 312 43 
632 SAUDI ARABIA 31 2 26 3 632 ARABIE SAOUD 150 5 2 134 9 
660 AFGHANISTAN 18 
1 
18 
23 
660 AFGHANISTAN 122 
1 
122 
662 PAKISTAN 195 171 662 PAKISTAN 883 
22 
822 60 
664 INDIA 91 
13 
1 53 37 664 INDE 823 
41 
425 376 
680 THAILAND 35 1 20 1 680 THAILANDE 260 7 190 22 
690 VIETNAM 28 
70 
28 
3274 14 
690 VIET-NAM 139 
207 
139 
74 700 INDONESIA 3358 700 INDONESIE 28608 1 28326 
701 MALAYSIA 119 33 
2 
31 
i 
55 701 MALAYSIA 563 68 
49 
254 241 
706 SINGAPORE 283 20 239 21 706 SINGAPOUR 2381 76 2126 6 123 1 
708 PHILIPPINES 27 6 4 1 16 
40 
708 PHILIPPINES 169 35 28 26 80 
216 720 CHINA 42 1 
2 
1 720 CHINE 309 15 
20 
16 
728 SOUTH KOREA 17 13 2 
8 1 50 
728 COREE DU SUD 118 55 42 i 
8 584 i 732 JAPAN 189 10 52 68 732 JAPON 2668 201 635 1144 95 
736 TAIWAN 1330 30 1262 3 35 736 T'AI-WAN 13307 
2 
305 12756 16 230 
740 HONG KONG 49 
149 
1 46 2 740 HONG-KONG 576 17 533 24 
800 AUSTRALIA 338 11 74 104 800 AUSTRALIE 2913 391 122 1159 12 1228 1 
804 NEW ZEALAND 111 13 4 12 82 804 NOUV.ZELANDE 880 43 45 219 573 
809 N. CALEDONIA 12 1 10 1 809 N. CALEDONIE 121 2 93 26 
822 FR.POL YNESIA 29 2 7 20 
1602 
822 POL YNESIE FA 216 12 57 145 
5098 
2 
977 SECRET CTRS. 1602 977 SECRET 5098 
1000 W 0 R L D 102699 23581 19965 42818 6452 3215 6387 18 258 5 1000 M 0 N DE 523846 99389 104832 223027 35508 13466 45794 100 1683 47 
1010 INTRA-EC 57590 12819 8449 25408 6172 1143 3508 17 70 4 1010 INTRA-CE 261726 52902 42961 102386 33524 6081 23237 90 503 42 
1011 EXTRA-EC 43500 10762 11516 17403 280 470 2879 1 188 1 1011 EXTRA-CE 256952 46487 61871 120573 1984 2286 22556 10 1180 5 
1020 CLASS 1 23923 8264 4857 8566 226 395 1433 1 181 1020 CLASSE 1 135569 38199 27776 50995 1710 2048 13726 10 1104 1 
1021 EFTA COUNTR. 14266 5920 2241 4875 181 332 543 174 . 1021 A E L E 75743 30354 12199 24982 1241 1680 4249 1 1037 
4 1030 CLASS 2 19108 2336 6627 8619 36 75 1406 8 1 1030 CLASSE 2 118901 7393 33899 68579 183 238 8535 70 
1031 ACP (593 6869 1390 3576 770 27 49 1053 4 1031 ACP (5~ 33300 4244 16959 5836 150 120 5961 30 
1040 CLASS 473 162 33 219 18 41 1040 CLASS 3 2481 894 196 998 91 1 295 6 
786.11 HOUSING,CAMPING TRAILERS 786.11 REMORQ.,SEMI-REMORQ. PR HABITATION,CAMPING 
001 FRANCE 23486 7118 
957 
764 1776 7821 5924 1 82 001 FRANCE 83374 33839 
3679 
3210 5335 24431 16207 3 349 
002 BELG.-LUXBG. 5884 1331 201 2036 
3502 
1352 7 002 BELG.-LUXBG. 20041 6318 603 6056 
13272 
3354 31 
003 NETHERLANDS 14093 4543 896 77 
2o58 
5003 72 003 PAYS-BAS 49653 20391 3464 573 
4423 
11634 319 
004 FA GERMANY 6580 
5885 
4250 74 64 68 66 004 RF ALLEMAGNE 23621 
26959 
17810 428 241 389 330 
005 ITALY 10441 3352 
20 
135 709 326 
65 
34 005 ITALIE 43742 12298 298 2662 1428 97 
006 UTD. KINGDOM 2640 221 1230 69 843 
3572 
192 006 ROYAUME-UNI 10378 1172 4819 111 293 2975 
3289 
94 914 
007 IRELAND 3623 
1134 
24 1 
22 
26 007 lALANDE 3472 
5166 
76 3 104 
008 DENMARK 1266 
173 138 
7 103 
18 
008 DANEMARK 5711 
710 
37 78 430 
009 GREECE 794 377 12 61 15 009 GRECE 3184 1428 10s 43 205 16 7i 
028 NORWAY 1534 1220 5 77 15 98 119 028 NORVEGE 7442 5981 22 465 72 434 468 
030 SWEDEN 725 437 20 39 3 191 35 030 SUEDE 3273 2017 85 198 18 796 159 
032 FINLAND 246 99 
384 6i 
2 
30 
131 14 032 FINLANDE 1063 495 
1658 
10 
105 
497 61 
036 SWITZERLAND 2817 1867 331 20 124 036 SUISSE 12212 9140 112 1013 58 126 
038 AUSTRIA 1299 981 115 5 99 16 59 24 038 AUTRICHE 5348 4363 364 24 310 66 130 91 
040 PORTUGAL 34 4 24 
s 
1 5 040 PORTUGAL 133 15 75 1 4 38 
042 SPAIN 237 150 63 
135 
2 17 
7 
042 ESPAGNE 931 588 248 10 6 78 1 
208 ALGER!, 165 2 19 2 
92 
208 ALGERIE 439 6 109 303 3 
553 
18 
216 LIBYA 385 17 60 208 7 1 216 LIBYE 1469 106 263 506 36 5 
220 EGYPT 27 4 22 1 220 EGYPTE 189 15 170 4 
224 SUDAN 93 1 
s 
57 
1 
35 
1 
224 SOUDAN 152 6 
5 
12 
8 
134 
288 NIGERIA 135 58 70 288 NIGERIA 823 136 662 12 
382 ZIMBABWE ;5 
14 206 
14 
27 
1 382 ZIMBABWE 175 
98 1679 
170 5 
612 IRAQ 270 5 
52 
18 612 IRAK 1989 34 a8 90 
624 ISRAEL 55 2 1 
59 :i 624 ISRAEL 144 8 5 
131 
632 SAUDI ARABIA 95 1 31 1 
:i 
632 ARABIE SAOUD 358 1 123 3 21s 16 
636 KUWAIT 24 19 
12 
1 1 636 KOWEIT 133 113 
6s 
7 1i 2 
649 OMAN 23 
23 
11 649 OMAN 177 112 
706 SINGAPORE 23 706 SINGAPOUR 120 120 
- --
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHaOo CTCI J EUR 10 joeutschlan~ France J ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOo 
786.11 786.11 
1000 W 0 R L D 77442 25509 11935 1947 6725 13128 17263 66 869 . 1000 M 0 N DE 281395 118531 48102 7508 18740 44270 40838 97 3309 
1010 INTRA-EC 68802 20610 10879 1273 6093 13022 16363 66 496 . 1010 INTRA-CE 243179 95273 42857 5631 16488 43865 36747 97 2221 
1011 EXTRA-EC 8640 4899 1056 674 631 107 900 373 . 1011 EXTRA-CE 38215 23259 5243 1877 2252 405 4091 1088 
1020 CLASS 1 7020 4788 633 71 556 72 552 348 . 1020 CLASSE 1 30838 22731 2561 165 2024 283 2099 975 
1021 EFTA COUNTR. 6686 4608 548 66 547 65 504 348 . 1021 A E L E 29544 22010 2206 136 1998 266 1953 975 
1030 CLASS 2 1554 87 417 571 73 34 348 24 . 1030 CLASSE 2 7187 438 2654 1666 211 117 1992 109 
1031 ACP (59d 338 9 75 115 
3 
2 136 1 1031 ACP (5~ 1486 54 323 148 1 13 935 12 
1040 CLASS 69 25 7 32 1 1 1040 CLASS 3 192 90 29 46 18 5 4 
786.12 OTHER TRAILERS 786.12 REMORQ.,SEMI-REMORQ.PR TRANSP.MARCHANDISES 
001 FRANCE 10596 4778 
3080 
1587 743 2566 875 
12 
47 001 FRANCE 23106 11779 
5531 
3005 1869 4919 1475 
29 
59 
002 BELG.-LUXBG. 9802 3154 310 2889 
5733 
225 132 002 BELG.-LUXBG. 19226 6881 532 5392 
12310 
635 226 
003 NETHERLANDS 14120 6551 858 273 
5232 
428 27 250 003 PAYS-BAS 29408 13488 1866 423 
927!i 
700 64 557 
004 FR GERMANY 28146 
1644 
6693 559 12769 183 
1 
2710 004 RF ALLEMAGNE 43745 
2953 
7570 892 21037 419 
1 
4549 
005 ITALY 2647 335 
122 
429 51 154 33 005 ITALIE 6609 2433 
365 
739 25 275 183 
006 UTD. KINGDOM 4590 1026 1150 1253 246 
4225 
682 111 006 ROYAUME-UNI 9389 2396 1882 2694 685 
4956 
1114 253 
007 IRELAND 4908 338 15 14 142 173 1 007 lALANDE 6214 668 22 21 283 262 2 
008 DENMARK 3251 556 378 24 1126 421 746 
62 
008 DANEMARK 9704 1161 1232 82 2722 976 3531 
82 009 GREECE 5858 3522 203 67 1701 81 222 009 GRECE 4293 1995 464 275 979 142 356 
024 ICELAND 474 259 
45 
83 8 
29 
16 108 024 ISLANDE 566 296 
231 
123 10 
80 
34 103 
028 NORWAY 3693 478 21 106 603 
4 
2411 028 NORVEGE 8084 996 98 292 848 
10 
5539 
030 SWEDEN 7270 1600 32 406 227 102 
341 
4899 030 SUEDE 15168 3340 150 607 550 112 4 10395 
032 FINLAND 958 186 13 41 14 
514 
363 032 FINLANDE 1544 329 4 53 52 
712 
577 529 
036 SWITZERLAND 8600 5761 1013 865 196 21 230 036 SUISSE 19917 14180 2388 1808 397 34 398 
038 AUSTRIA 7550 5533 14 563 1012 45 129 254 038 AUTRICHE 13898 11099 40 1033 1049 175 61 441 
040 PORTUGAL 486 95 68 319 
168 1 
4 
1 
040 PORTUGAL 1100 207 313 578 
269 3 
2 
1 2 042 SPAIN 887 104 13 597 3 042 ESPAGNE 1427 236 21 882 13 
046 MALTA 709 
11s8 16 
10 1. 699 3 
046 MALTE 266 
1271 23 
10 255 1 
048 YUGOSLAVIA 1566 378 
198 
048 YOUGOSLAVIE 2118 821 
53 348 
3 
052 TURKEY 2165 758 1070 102 37 052 TURQUIE 5233 2060 2521 251 
056 SOVIET UNION 5313 2549 2749 
1 
15 
380 248 
056 U.R.S.S. 7265 3368 3849 
4 
48 
2282 881 058 GERMAN DEM.R 699 
102 
38 32 
12 
058 RD.ALLEMANDE 3606 
1s8 
208 231 
60 060 POLAND 499 367 7 11 
18 
060 POLOGNE 1189 870 24 37 
110 062 CZECHOSLOVAK 184 73 40 53 
7 6 
062 TCHECOSLOVAQ 606 235 94 167 26 33 064 HUNGARY 783 499 69 141 61 064 HONGRIE 2846 1539 260 604 
1 
385 
068 BULGARIA 8165 2661 5491 13 
1 
068 BULGARIE 15593 5378 10168 44 2 
204 MOROCCO 314 2 149 162 
127 
204 MAROC 615 14 359 237 3 
369 
2 
208 ALGERIA 6561 2037 2944 371 1082 
5 17 
208 ALGERIE 19862 7384 7758 921 3430 
32 24 212 TUNISIA 993 222 349 374 
559 
17 9 
17 
212 TUNISIE 1870 487 688 515 
914 
30 94 
54 216 LIBYA 32361 7100 6265 16263 304 1009 844 216 LIBYE 94511 20130 19387 48028 685 3891 1422 
220 EGYPT 6570 2115 3239 376 286 
28 
222 300 32 220 EGYPTE 12631 3462 5689 981 1271 
26 
584 506 138 
224 SUDAN 1694 257 88 619 94 608 224 SOUDAN 3140 527 216 807 80 1484 
228 MAURITANIA 414 198 216 
19 
228 MAURITANIE 818 417 401 
41 232 MALl 397 8 370 232 MALl 671 7 623 
240 NIGER 54 9 45 
4 5 
240 NIGER 150 30 120 1. 5 244 CHAD 95 
17 
86 
2 
244 TCHAD 235 
48 
229 
2 248 SENEGAL 403 384 
235 17 
248 SENEGAL 537 487 
609 38 260 GUINEA 308 15 41 260 GUINEE 782 35 100 
264 SIERRA LEONE 299 67 14 
2 51 
218 
11 
264 SIERRA LEONE 428 152 34 
4 145 
242 
21 268 LIBERIA 97 25 
335 89 
8 268 LIBERIA 228 38 
846 221 
20 
272 IVORY COAST 430 5 
13 
1 
208 1 
272 COTE IVOIRE 1080 9 
30 
4 
680 6 276 GHANA 313 81 
39 
10 276 GHANA 856 113 
64 
27 
280 TOGO 91 52 
1 8 
280 TOGO 119 55 
1 22 284 BENIN 164 1 154 
395 39 3 12 
284 BENIN 427 7 397 
729 48 23 21 288 NIGERIA 5274 1263 443 332 2787 288 NIGERIA 12618 2464 1259 703 7371 
302 CAMEROON 834 124 620 75 7 8 302 CAMEROUN 1949 102 1619 220 4 4 
306 CENTR.AFRIC. 99 40 45 14 
1 11 
306 R.CENTRAFRIC 111 3 91 17 
3 40 314 GABON 348 133 203 314 GABON 1141 360 738 
318 CONGO 482 53 412 
42 2 
17 26 318 CONGO 1278 138 1109 s4 3 31 36 322 ZAIRE 638 262 46 259 322 ZAIRE 1103 588 124 288 
324 RWANDA 103 25 61 14 3 324 RWANDA 280 35 193 48 4 
328 BURUNDI 75 56 
1267 11 262 
19 
2 
328 BURUNDI 164 133 
3579 8 713 
31 
3 330 ANGOLA 1542 
s1 96 
330 ANGOLA 4303 
172 235 334 ETHIOPIA 2060 1865 38 334 ETHIOPIE 4606 3699 500 
342 SOMALIA 641 22 537 81 1 342 SOMALIE 2002 146 1660 192 2 
346 KENYA 283 55 145 1 82 346 KENYA 851 397 243 3 208 
350 UGANDA 142 18 
40 418 10 
124 
24 
350 OUGANDA 330 39 
97 681 27 
291 
45 352 TANZANIA 839 81 266 352 TANZANIE 1554 140 564 
366 MOZAMBIQUE 36 4 
36 1 
11 
16 
21 366 MOZAMBIQUE 163 8 
116 
63 
16 
92 
' 370 MADAGASCAR 66 14 370 MADAGASCAR 179 47 
372 REUNION 339 
6 
332 7 
3 
372 REUNION 650 
12 
645 5 
7 ·I 378 ZAMBIA 56 47 
1s8 3 
378 ZAMBIE 122 103 
289 4 390 SOUTH AFRICA 451 97 1 152 390 AFR. DU SUD 615 200 2 120 
393 SWAZILAND 38 
503 42 4 216 
38 
90 
393 SWAZILAND 101 
1884 3 320 s2 1 
101 
259 400 USA 1423 569 400 ETATS-UNIS 3587 1058 
412 MEXICO 686 46 598 40 412 MEXIQUE 2926 270 2604 52 
436 COSTA RICA 46 
12 
46 
1 
436 COSTA RICA 267 
490 
267 
9 451 WEST INDIES 13 451 INDES OCCID. 499 
458 GUADELOUPE 580 580 458 GUADELOUPE 1488 1488 
462 MARTINIQUE 133 133 
1 
462 MARTINIQUE 302 302 
5 463 CAYMAN ISLES 361 
6 
360 
89 
463 ILES CAYMAN 479 
9 
474 
515 472 TRINIDAD.TOB 549 39 
127 
415 472 TRINIDAD,TOB 1199 145 
289 
530 
480 COLOMBIA 175 48 
3 1 
480 COLOMBIE 447 158 
1 4 484 VENEZUELA 131 16 111 484 VENEZUELA 433 103 325 
383 
384 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination J Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l "E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
786.12 786.12 
488 GUYANA 242 
76 
7 235 488 GUYANA 152 
mi 16 136 496 FR. GUIANA 76 
70 18 10 
496 GUYANE FR. 172 
84 10 14 504 PERU 98 
256 6 68 
504 PERDU 108 
522 512 CHILE 997 647 20 512 CHILl 1682 1012 53 5 90 528 ARGENTINA 298 149 2 127 20 
979 
528 ARGENTINE 1128 488 17 601 22 
374 600 CYPRUS 1018 16 19 4 
3i 35 53 
600 CHYPRE 406 12 6 14 
14 14 20i 604 LEBANON 2620 1331 1166 3 1 
78 
604 LIBAN 2831 2327 265 8 2 
4:i 608 SYRIA 9922 6162 1885 277 999 473 13 35 608 SYRIE 10586 8552 951 532 263 82 118 45 612 IRAQ 53353 32399 7022 10424 83 2693 732 612 IRAK 145374 89975 19735 30054 264 3819 1526 1 616 IRAN 156 21 12 109 14 
12 
616 IRAN 192 67 19 104 2 
20 624 ISRAEL 132 106 
485 
14 
96:i 75 136 1654 
624 ISRAEL 341 299 2 20 
1268 10i 32 4122 628 JORDAN 29968 24151 727 1777 
10 
628 JORDANIE 62503 49060 943 310 6667 
14 632 SAUDI ARABIA 14854 3839 3323 1261 602 501 3438 980 900 632 ARABIE SAOUD 35453 9004 6881 4612 864 681 8818 2203 2376 
636 KUWAIT 14266 8352 841 181 2073 56 1053 6 1704 636 KOWEIT 27367 13495 1501 627 3890 64 2878 4 4908 640 BAHRAIN 106 30 5 
12 
71 
12 
640 BAHREIN 360 74 13 
36 
273 
40 644 QATAR 348 147 115 
872 
62 644 QATAR 819 248 340 
1348 
155 
647 U.A.EMIRATES 4188 BOO 185 139 
48 
1978 214 647 EMIRATS ARAB 9832 1545 640 322 
10i 
5532 445 
649 OMAN 775 551 27 
s5 9 
149 
10 
649 OMAN 2115 1475 44 
108 12 
495 
2i 652 NORTH YEMEN 229 16 130 9 652 YEMEN DU NRD 521 14 321 45 
656 SOUTH YEMEN 315 4 
1i 
22 
17 
272 17 656 YEMEN DU SUD 788 11 
21 
32 11. 711 34 662 PAKISTAN 762 14 171 501 48 662 PAKISTAN 1734 44 573 1043 42 
669 SRI LANKA 238 76 4 
31 
158 669 SRI LANKA 431 179 10 
30 
242 
700 INDONESIA 97 49 17 51. 1:i :i 
700 INDONESIE 240 152 58 
11:i 80 18 701 MALAYSIA 723 656 
i 115 
701 MALAYSIA 1659 1448 
12 sa 706 SINGAPORE 199 
ai 80 3 706 SINGAPOUR 423 212 346 7 720 CHINA 87 
24 7 
720 CHINE 212 
90 22 732 JAPAN 53 22 
1 
732 JAPON 175 63 
4 736 TAIWAN 60 59 736 T'AI-WAN 284 280 
740 HONG KONG 57 5 
7:i 6 10 
52 
26 17 
740 HONG-KONG 332 7 
378 22 2:i 
325 
78 25 800 AUSTRALIA 154 1 21 BOO AUSTRALIE 575 2 47 
804 NEW ZEALAND 45 45 804 NOUV.ZELANDE 272 272 
1000 W 0 R L D 341302 138370 58991 43399 23561 29071 27775 949 14566 4620 1000 M 0 N DE 747769 306533 125447 115620 40023 53767 62523 2155 29371 12330 
1010 INTRA-EC 83917 21570 12711 2956 13516 22039 7058 721 3346 . 1010 INTRA-CE 151697 41321 21001 5595 23957 40358 12347 1208 5910 
12330 1011 EXTRA-EC 257376 116801 46280 40433 10045 7032 20717 228 11220 4620 1011 EXTRA-CE 596069 265213 104445 110023 16066 13408 50177 946 23461 
1020 CLASS 1 36621 16567 2486 3464 2149 889 2624 121 8321 . 1020 CLASSE 1 74693 36162 6149 6975 2887 1432 3224 362 17502 
1021 EFTA COUNTR. 29029 13911 1186 2297 1564 690 1113 4 8264 . 1021 A E L E 60274 30446 3124 4301 2349 1079 1560 10 17405 
12330 1030 CLASS 2 204999 94248 35036 36746 7841 5753 18075 107 2573 4620 1 030 CLASSE 2 489958 218104 82787 102181 12874 9656 46860 585 4681 
1031 ACP (591 17934 3008 3719 4550 775 451 5290 92 49 . 1031 ACP (5~ 39975 6341 8985 9375 1728 640 12275 538 93 
1040 CLASS 15758 5985 8760 223 54 392 18 326 1040 CLASS 3 31419 10947 15510 868 304 2320 92 1378 
786.13 CONTAINERS INC ROAD-RAIL 786.13 CADRES, CONTAINERS(YC CONTAINERS-CITERNES) 
001 FRANCE 6266 3298 
3249 
2128 55 707 78 
160 40:i 
001 FRANCE 8476 6072 
4172 
1704 92 547 61 
346 1141 002 BELG.-LUXBG. 6215 1171 816 340 
1159 
76 002 BELG.-LUXBG. 9432 2334 940 430 
1634 
69 
003 NETHERLANDS 7786 1984 3279 75 
592 
1277 6 6 003 PAYS-BAS 11235 4110 4333 69 
6oi 
1012 55 22 
004 FR GERMANY 5085 
284 
3396 305 158 188 446 004 RF ALLEMAGNE 6495 
619 
4924 854 118 170 1828 
005 ITALY 945 639 
1306 
9 7 
141:i 
6 005 ITALIE 1562 660 
1354 
248 21 
2485 
14 
006 UTD. KINGDOM 5371 196 2279 107 54 
164 
16 006 ROYAUME-UNI 7097 551 2172 481 49 
485 
5 
007 IRELAND 484 
279 
254 7 59 007 lALANDE 942 
480 
283 22 152 
008 DENMARK 1825 552 
9 
3 
4 
991 008 DANEMARK 2150 1128 
12 
16 
4 
526 
009 GREECE 744 24 703 4 
6 
009 GRECE 935 41 876 2 
:i 024 ICELAND 110 8 
832 
96 
12:i 
024 ISLANDE 129 12 
1145 
114 
37li 028 NORWAY 1208 17 
16 22 42 i 
236 028 NORVEGE 2394 189 
298 10 4:i 6 
684 
030 SWEDEN 1285 28 35 935 206 030 SUEDE 2227 165 59 1117 529 
032 FINLAND 198 35 26 
2345 71 
4 120 
4 
13 032 FINLANDE 288 49 14 
2547 116 
4 137 
65 
64 
036 SWITZERLAND 8958 198 5982 353 5 036 SUISSE 11020 799 7125 342 26 
·i 038 AUSTRIA 1053 93 537 268 5 5 145 038 AUTRICHE 1527 192 526 279 1 22 507 
040 PORTUGAL 160 1 43 116 
6 
040 PORTUGAL 202 1 94 107 
:i :J 042 SPAIN 1570 5 1549 10 1i 
042 ESPAGNE 1613 1542 68 
14 1 046 MALTA 223 6 206 046 MALTE 298 59 224 
048 YUGOSLAVIA 147 32 
17 
5 as 22 048 YOUGOSLAVIE 170 s7 
20 
1 6:i 19 
052 TURKEY 58 19 22 052 TURQUIE 190 61 109 
056 SOVIET UNION 1240 1240 
35 
056 U.R.S.S. 4498 4498 
175 058 GERMAN DEM.R 38 
5 
3 058 RD.ALLEMANDE 203 
5 
28 
060 POLAND 13524 13519 060 POLOGNE 17753 17748 
I 062 CZECHOSLOVAK 805 805 
53i 
062 TCHECOSLOVAQ 1253 1253 
2180 068 BULGARIA 531 
18 29 38 10 
068 BULGARIE 2180 
8 18 277 2 1 208 ALGERIA 889 794 
108 
208 ALGERIE 2585 2280 
4i · 216 LIBYA 4755 142 3356 1126 23 Hi 216 LIBYE 7473 672 3203 3539 18 65 220 EGYPT 248 9 221 8 
12 
220 EGYPTE 381 46 215 55 
2 232 MALl 91 79 232 MALl 121 119 
236 UPPER VOLTA 39 39 
4 
236 HAUTE-VOLTA 112 112 
4 248 SENEGAL 384 380 248 SENEGAL 704 700 
i 272 IVORY COAST 2876 
120 
2876 
167 mi 19 15 272 COTE IVOIRE 2944 331 2943 590 18 Hi 288 NIGERIA 1043 543 288 NIGERIA 1714 617 82 
302 CAMEROON 186 27 154 3 2 302 CAMEROUN 390 12 376 1 1 
314 GABON 666 627 4 35 314 GABON 2030 1951 5 74 
318 CONGO 135 135 
62 5 248 
318 CONGO 117 117 
34 26 369 330 ANGOLA 374 59 330 ANGOLA 475 46 
370 MADAGASCAR 406 404 2 370 MADAGASCAR 405 403 2 
372 REUNION 54 
49 
54 
926 
372 REUNION 152 
135 
152 
875 390 SOUTH AFRICA 3079 2104 
2602i 4 122 
390 AFR. DU SUD 4296 3286 
26750 29 170 400 USA 34437 1373 6142 775 
4 
400 ETATS-UNIS 44972 6068 11099 856 
404 CANADA 9087 2655 6425 3 404 CANADA 7190 5 2587 4590 4 4 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination \ Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.·Lux.\ UK \ Ireland \ Danmark \ 'E~AOOa CTCI \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia j Nederland I Belg.·Lux. I UK \ Ireland \ Danmark \ 'E~MOo 
786.13 786.13 
413 BERMUDA 2755 236 2097 422 413 BERMUDES 4056 1486 2106 464 
442 PANAMA 1797 1797 442 PANAMA 2083 2083 
458 GUADELOUPE 717 717 458 GUADELOUPE 1308 1308 
462 MARTINIQUE 1396 1396 
1882 
462 MARTINIQUE 2435 2435 
1881 463 CAYMAN ISLES 15605 
24 
13723 463 ILES CAYMAN 15146 
109 
13265 
464 JAMAICA 25 1 464 JAMAIQUE 120 11 
472 TRINIDAD,TOB 97 97 
1s 
472 TRINIDAD,TOB 127 127 
1:i 476 NL ANTILLES 979 
5 
964 
51 
476 ANTILLES NL 957 
8 
944 
26 484 VENEZUELA 1346 1290 484 VENEZUELA 780 745 1 
496 FR. GUIANA 154 154 496 GUYANE FR. 173 173 
508 BRAZIL 49 
:i 
49 
5 4 53 
508 BRESIL 120 
12 
120 
2 1 18 528 ARGENTINA 300 235 528 ARGENTINE 401 368 
604 LEBANON 1224 
ai 1206 18 8 8 604 LIBAN 1301 284 1292 9 32 :i 612 IRAQ 609 485 27 
5 
612 IRAK 950 585 46 4 632 SAUDI ARABIA 1192 114 1043 16 12 2 632 ARABIE SAOUD 1394 312 1040 16 21 1 
647 U.A.EMIRATES 71 12 6 20 31 2 647 EMIRATS ARAB 229 60 20 121 27 1 
652 NORTH YEMEN 192 
17 
38 154 652 YEMEN DU NRD 415 
152 
38 377 
666 BANGLADESH 17 
14 134 
666 BANGLA DESH 152 
16 1o7 700 INDONESIA 148 
4 
700 INDONESIE 123 
2 706 SINGAPORE 152 148 
1:i 4 
706 SINGAPOUR 294 292 
12 6 708 PHILIPPINES 33 16 708 PHILIPPINES 143 125 
728 SOUTH KOREA 1056 
18 
1056 
32 578 
728 COREE DU SUD 912 
4 
912 
24 510 732 JAPAN 981 353 
2 
732 JAPON 988 450 
1 740 HONG KONG 1883 1881 
14 
740 HONG-KONG 7876 7875 
30 800 AUSTRALIA 56 42 800 AUSTRALIE 471 441 
822 FR. POLYNESIA 111 8 103 
665 
822 POL YNESIE FR 140 12 128 
548 950 STORES,PROV. 665 
968 
950 AVIT.SOUTAGE 548 
797 958 NOT DETERMIN 968 958 NON DETERMIN 797 
1000 W 0 R L D 160720 12523 85546 40105 1984 12284 4887 1588 1681 122 1000 M 0 N DE 218484 33748 112915 44099 3432 10924 5013 2961 5222 170 
1010 INTRA-EC 34720 7236 14350 4640 1117 2090 2773 1579 935 . 1010 INTRA-CE 50322 14208 18548 4933 1891 2373 2323 2886 3162 170 1011 EXTRA-EC 124370 5287 71197 34800 867 9227 2114 9 747 122 1011 EXTRA-CE 166816 19542 94367 38618 1540 7754 2690 75 2080 
1020 CLASS 1 62634 1916 20291 29083 104 8648 1774 9 687 122 1020 CLASSE 1 78015 8208 28039 30390 131 6820 2188 75 1994 170 
1021 EFTA COUNTR. 12967 379 7453 2840 98 403 1178 5 611 1021 A E L E 17787 1406 8962 3346 127 411 1631 71 1833 
1030 CLASS 2 45445 2549 35503 5682 732 579 340 60 1030 CLASSE 2 62821 10070 41794 8053 1401 934 503 66 
1031 ACP (59J 6468 225 5648 265 231 77 22 . 1031 ACP ~~ 9345 538 7764 180 671 168 24 
1040 CLASS 16292 822 15404 35 31 . 1040 CLAS 3 25981 1264 24534 175 8 
786.81 OTH NONMOTORtZED VEHCLS 786.81 AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES 
001 FRANCE 7333 3611 
1442 
855 1602 572 79 439 175 001 FRANCE 15602 8506 
2917 
1337 2530 912 694 1104 519 
002 BELG.-LUXBG. 4703 1861 111 1198 
1632 
26 12 53 
9 
002 BELG.-LUXBG. 10043 4456 186 2236 
2973 
89 36 123 
21 003 NETHERLANDS 6721 3628 823 55 
2692 
212 150 212 003 PAYS-BAS 14171 7630 2053 104 
3750 
497 376 517 
004 FR GERMANY 8180 
404 
2761 721 477 147 13 1291 78 004 RF ALLEMAGNE 15629 
1029 
7249 1397 614 394 38 2020 167 
005 ITALY 1412 899 
135 
52 32 11 1 13 005 ITALIE 3046 1692 
251 
86 73 98 17 51 
006 UTD. KINGDOM 3834 705 1864 383 39 
534 
376 332 006 ROYAUME-UNI 8250 1768 3836 925 87 
1687 
877 506 
007 IRELAND 719 52 35 30 54 2 
10 
12 007 lALANDE 2030 83 98 43 100 2 Hi 17 008 DENMARK 1099 806 225 22 31 
25 
5 
48 
008 DANEMARK 2231 1605 516 34 46 
37 
11 
77 009 GREECE 208 65 36 16 13 2 3 009 GRECE 529 233 111 46 10 9 6 
024 ICELAND 57 3 8 4 5 
2 1:i 
37 024 ISLANDE 110 8 27 4 10 
2 
2 
:i 
59 
028 NORWAY 1046 182 207 30 5 
10 
607 028 NORVEGE 2593 550 592 56 20 38 1332 
030 SWEDEN 733 112 131 32 86 108 11 243 030 SUEDE 1994 467 302 57 113 112 61 33 849 
032 FINLAND 389 34 95 32 1 
34 
1 4 222 032 FINLANDE 710 97 241 15 14 
235 
4 9 330 
036 SWITZERLAND 4572 3230 860 260 29 8 8 143 
1 
036 SUISSE 11784 8173 2243 566 133 69 22 343 
5 038 AUSTRIA 3152 2194 217 229 409 2 26 10 64 038 AUTRICHE 7494 5548 781 503 416 11 72 26 132 
040 PORTUGAL 212 35 106 33 1 
7 
9 28 040 PORTUGAL 675 136 344 76 11 4 20 84 
042 SPAIN 332 132 153 22 15 3 042 ESPAGNE 1016 342 541 46 35 42 4 6 
048 YUGOSLAVIA 358 207 150 1 048 YOUGOSLAVIE 579 302 
1 
276 1 
052 TURKEY 37 
31 92 
37 
5 
052 TURQUIE 314 4 309 
12 056 SOVIET UNION 148 20 
8 
056 U.R.S.S. 779 211 378 178 4 50 058 GERMAN DEM.R 47 
:i 
38 1 
2 24 
058 RD.ALLEMANDE 131 
30 
76 1 
18 76 062 CZECHOSLOVAK 48 
1 
19 062 TCHECOSLOVAQ 177 
11 
49 4 
064 HUNGARY 285 39 244 1 064 HONGRIE 1191 168 999 15 
068 BULGARIA 71 4 
102 
67 
7 6 5 
068 BULGARIE 237 19 
352 
218 
5 16 15 204 MOROCCO 136 14 2 204 MAROC 1019 610 21 
208 ALGERIA 888 59 643 140 10 17 19 208 ALGERIE 4192 496 2883 553 33 174 53 
212 TUNISIA 160 19 64 48 
1 
25 
57 
4 
118 
212 TUNISIE 547 83 303 111 
1 
39 
101 
11 
402 216 LIBYA 2012 185 365 1162 
1 
124 216 LIBYE 7124 1008 3038 2309 1 284 
220 EGYPT 615 59 79 334 13 102 27 220 EGYPTE 1817 378 186 967 1 
1 
81 144 60 
224 SUDAN 100 11 63 1 25 224 SOUDAN 254 44 94 1 2 112 
232 MALl 42 1 41 
8 
232 MALl 147 2 145 
2 240 NIGER 161 153 
:i 
240 NIGER 397 395 
1 12 248 SENEGAL 63 
5 
60 
49 2 
248 SENEGAL 122 
49 
109 
11 260 GUINEA 252 196 
1 2 
260 GUINEE 359 250 49 
5 6 272 IVORY COAST 166 1 54 108 4 272 COTE IVOIRE 321 2 174 134 9 276 GHANA 25 19 1 1 276 GHANA 106 95 1 1 
280 TOGO 127 1 126 
671 ad 4d 139 11 280 TOGO 125 8 117 sa:i t38 114 1070 a9 288 NIGERIA 1802 113 748 288 NIGERIA 5284 784 2386 
302 CAMEROON 128 4 117 7 
1 
302 CAMEROUN 957 21 929 5 
16 
2 
314 GABON 155 
1 
153 1 314 GABON 240 
5 
219 5 
318 CONGO 203 202 
31 190 26 5 
318 CONGO 447 442 
sa 540 49 21 322 ZAIRE 274 9 13 322 ZAIRE 774 26 70 
334 ETHIOPIA 142 133 9 334 ETHIOPIE 192 4 147 
208 
41 
342 SOMALIA 177 131 42 4 342 SOMALIE 285 1 75 
2 
1 
346 KENYA 143 3 1 139 346 KENYA 166 2 9 152 1 
385 
386 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Vateurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~AdOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~AdOa 
786.81 786.81 
352 TANZANIA 56 32 1 10 2 11 352 TANZANIE 150 91 1 33 4 21 
366 MOZAMBIQUE 19 19 Hi 366 MOZAMBIQUE 113 1 111 1:i 1 372 REUNION 129 
14 
111 
i 25 78 9 
372 REUNION 220 
78 
207 
25 10:i 168 1:i 390 SOUTH AFRICA 223 53 43 390 AFR. DU SUD 1099 125 587 
400 USA 864 116 47 19 3 40 638 1 400 ETATS-UNIS 2981 404 231 20 14 660 1644 8 
404 CANADA 63 7 2 13 1 27 10 3 404 CANADA 322 25 2 48 7 212 22 6 
406 GREENLAND 32 
32 Hi 2 32 406 GROENLAND 135 152 34 27 135 412 MEXICO 44 
1:i 
412 MEXIQUE 214 
10 
1 
458 GUADELOUPE 201 188 458 GUADELOUPE 407 397 
462 MARTINIQUE 107 
i 
104 3 
39 i 4 
462 MARTINIQUE 167 
2 
165 2 
5B 5 6 
:I 
476 NL ANTILLES 81 36 476 ANTILLES NL 145 
2 
74 
484 VENEZUELA 310 1 292 
35 
5 12 484 VENEZUELA 685 8 629 
47 
4 42 
492 SURINAM 136 1 
8 
98 
2 
2 492 SURINAM 142 3 
100 
90 1i 2 508 BRAZIL 10 
16 5 14 
508 BRESIL 115 4 
1i 3:i 512 CHILE 120 85 
1i 
512 CHILl 338 86 208 
16i 57 528 ARGENTINA 82 11 9 51 528 ARGENTINE 1491 80 488 705 
604 LEBANON 81 7 17 46 
6 7 i 
1i 
18 
604 LIBAN 175 19 53 67 
i 7 
4 32 
3i 608 SYRIA 101 22 19 16 12 608 SYRIE 303 145 70 29 2 18 
612 IRAQ 3053 417 1368 843 6 289 127 3 612 IRAK 16085 4074 6049 4050 23 1046 819 24 
624 ISRAEL 201 44 98 46 
28 
1 12 
157 
624 ISRAEL 626 98 204 279 
5:i 
7 38 
295 628 JORDAN 380 1 18 79 
15 
32 65 628 JORDANIE 964 2 396 89 
116 
103 26 
632 SAUDI ARABIA 3610 453 2360 567 16 90 100 9 632 ARABIE SAOUD 13060 7688 2615 848 76 917 784 16 
636 KUWAIT 2006 7 1543 66 12 130 16 232 636 KOWEIT 4744 51 3596 379 16 190 35 477 
640 BAHRAIN 180 8 2 3 167 
4 
640 BAHREIN 274 37 7 3 
2 
226 1 
644 QATAR 516 333 136 36 
7 i 
7 
30 
644 QATAR 1911 1592 168 88 
5 
45 
i 
16 
39 647 U.A.EMIRATES 460 25 208 146 37 6 647 EMIRATS ARAB 1923 324 986 152 15 383 18 
649 OMAN 94 2 
416 
24 60 7 1 649 OMAN 217 12 
412 
22 148 31 1 3 
652 NORTH YEMEN 423 4 1 1 
5 
1 652 YEMEN DU NRD 450 25 4 6 
54 
3 
662 PAKISTAN 76 
2 
2 65 4 662 PAKISTAN 235 2 23 145 11 
680 THAILAND 37 31 
26 :i i 1:i 
4 680 THAILANDE 177 14 133 
90 5:i 6 
13 17 
701 MALAYSIA 66 7 9 
6 
7 701 MALAYSIA 263 21 23 49 Hi 21 706 SINGAPORE 162 73 35 6 15 21 6 706 SINGAPOUR 504 240 105 26 9 89 19 
732 JAPAN 164 127 36 
15 
1 
75 
732 JAPON 366 258 90 
2:i 
18 
21:i 740 HONG KONG 134 9 4 
14 
31 
205 
740 HONG-KONG 360 36 17 
16 
71 
55i 800 AUSTRALIA 366 58 79 9 1 800 AUSTRALIE 949 128 218 33 3 
822 FR.POL YNESIA 71 1 70 822 POL YNESIE FA 111 10 101 
1000 W 0 R L D 69201 19748 20800 8592 6929 3562 2631 1981 4275 683 1000 M 0 N DE 180975 61085 54359 20038 11343 7085 11077 5002 9457 1529 
1010 INTRA-EC 34202 11130 8085 1944 6025 2780 1015 1003 2134 86 1010 INTRA-CE 71530 25310 18472 3398 9684 4696 3478 2473 3830 189 
1011 EXTRA-EC 34995 8618 12714 6641 905 783 1616 980 2141 597 1011 EXTRA-CE 109436 35775 35887 16634 1660 2385 7599 2529 5627 1340 
1020 CLASS 1 12631 6454 2016 918 556 147 182 971 1386 1 1020 CLASSE 1 33153 16534 5792 2583 798 359 1351 2502 3229 5 
1021 EFTA COUNTR. 10158 5790 1623 618 536 147 60 40 1343 1 1021 A E L E 25359 14980 4531 1276 717 359 249 113 3129 5 
1030 CLASS 2 21743 2074 10567 5366 348 628 1432 9 723 596 1 030 CLASSE 2 73695 18761 29629 12593 856 1972 6230 27 2292 1335 
1031 ACP (59~ 4712 220 2210 1291 137 255 547 2 50 1031 ACP (5~ 11344 1205 5738 1354 273 694 1862 6 212 
1040 CLASS 620 88 131 358 1 8 2 32 1040 CLASS 3 2590 480 467 1459 6 54 18 106 
786.89 PTS NES OF TRAILERS ETC 786.89 PARTIES,PIECES DETACH.NDA.,DE 786.11,12,81 
001 FRANCE 23816 18632 
1024 
868 929 1697 1657 2 31 001 FRANCE 57721 40930 
2804 
2112 1795 8365 4413 12 94 
002 BELG.-LUXBG. 14923 9022 219 4459 
1137 
140 
i 
59 002 BELG.-LUXBG. 35684 20512 501 11160 
2209 
564 1 122 
003 NETHERLANDS 18212 14288 1176 266 
152i 
1238 106 003 PAYS-BAS 40347 31908 2118 566 
3174 
3327 9 210 
004 FA GERMANY 9565 
6069 
4267 983 1377 883 33 501 004 RF ALLEMAGNE 22402 
13210 
7354 1523 6231 3050 55 1015 
005 ITALY 7217 283 
29:i 
23 708 123 8 3 005 ITALIE 17770 739 
588 
32 3438 324 6 21 
006 UTD. KINGDOM 8344 3375 1407 2471 325 
183:i 
122 351 006 ROYAUME-UNI 17771 8203 2535 4203 1499 
4970 
281 462 
007 IRELAND 2393 131 9 2 406 2 10 007 lALANDE 5937 218 20 4 689 11 25 
008 DENMARK 3279 2851 9 37 39 20 323 008 DANEMARK 8111 6756 35 97 164 90 969 
2 009 GREECE 3890 3661 13 84 37 30 65 
25 
009 GRECE 8444 7983 64 141 23 29 202 
024 ICELAND 58 18 
8 1i 2 7 
15 024 ISLANDE 268 58 2 
2:i 12 18 
52 156 
028 NORWAY 2375 1401 229 717 028 NORVEGE 5766 3604 42 698 1369 
030 SWEDEN 8722 6536 96 174 52 36 681 1147 030 SUEDE 20390 15781 180 575 163 149 1634 1908 
032 FINLAND 3166 2545 1 15 3 
40 
242 360 032 FINLANDE 7277 6101 6 45 14 
169 
654 
i 
457 
036 SWITZERLAND 7196 6420 336 147 75 94 84 036 SUISSE 15230 13010 1018 355 260 248 169 
038 AUSTRIA 8056 7364 123 313 139 2 25 90 038 AUTRICHE 16599 15180 293 601 296 14 96 
i 
119 
040 PORTUGAL 1573 382 1009 34 3 6 129 10 040 PORTUGAL 3955 806 2423 108 9 27 533 48 
042 SPAIN 1438 1077 154 109 1 50 46 1 042 ESPAGNE 3306 2026 495 344 5 289 141 6 
046 MALTA 93 
468 
9 73 11 
26 
046 MALTE 173 2 26 118 
i 
27 
16 048 YUGOSLAVIA 1077 53 525 
i 4 
5 048 YOUGOSLAVIE 2336 1321 76 846 
1:i 
76 
052 TURKEY 96 75 10 
2i 
6 
1:i 
052 TURQUIE 225 173 20 
95 
3 16 
32 056 SOVIET UNION 892 598 257 2 1 056 U.R.S.S. 1468 1127 183 6 25 
060 POLAND 89 15 74 
5 10 
060 POLOGNE 584 46 538 
24 70 062 CZECHOSLOVAK 78 21 42 
15 
062 TCHECOSLOVAQ 391 74 223 
10i 064 HUNGARY 681 631 1 30 4 064 HONGRIE 1828 1593 2 78 54 
068 BULGARIA 360 16 342 2 
4 
068 BULGARIE 1662 142 1503 17 
14 i 204 MOROCCO 367 31 258 74 
49 
204 MAROC 744 66 495 168 
402 208 ALGERIA 4592 358 3042 1143 
16 16 i 
208 ALGERIE 12690 1985 8806 1496 
29 4:i 1:i 
1 
212 TUNISIA 4135 857 1829 1394 22 
i 
212 TUNISIE 6091 1788 2962 1212 44 
2 216 LIBYA 960 62 281 607 
80 
1 8 216 LIBYE 5276 333 2964 1927 
19 
12 38 
220 EGYPT 4686 4181 222 199 4 220 EGYPTE 8664 7873 397 335 40 
224 SUDAN 24 1 1 4 18 224 SOUDAN 173 5 6 2 23 137 
232 MALl 48 8 40 232 MALl 147 17 130 
236 UPPER VOLTA 84 
:i 
84 236 HAUTE-VOLT A 142 4 138 
240 NIGER 559 556 240 NIGER 908 17 891 
244 CHAD 34 
i 
34 244 TCHAD 166 
6 
166 
248 SENEGAL 72 71 
28 
248 SENEGAL 213 207 
224 260 GUINEA 28 260 GUINEE 224 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites [ Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.>.aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.MOa 
786.89 786.89 
272 IVORY COAST 481 283 190 
4 
8 
8 
272 COTE IVOIRE 1237 645 555 1 36 
38 276 GHANA 55 11 
113 
32 
3 
276 GHANA 158 49 
707 
22 49 
49 288 NIGERIA 6395 3554 1620 23 1082 288 NIGERIA 18418 9651 4396 55 
i 
3560 
302 CAMEROON 525 81 440 4 302 CAMEROUN 1372 224 1123 22 2 
314 GABON 56 8 44 4 1. 314 GABON 225 33 170 21 1 4 318 CONGO 63 42 20 
8 4i 1. 
318 CONGO 205 100 101 
30 4 322 ZAIRE 64 8 4 2 322 ZAIRE 170 27 13 86 10 
330 ANGOLA 79 4 68 
29 58 
7 
24 
330 ANGOLA 344 15 252 1 
419 
76 
n5 334 ETHIOPIA 111 
12 i 210 
334 ETHIOPIE 701 
36 2 
207 
6 490 346 KENYA 247 
80 
14 7 3 346 KENYA 709 105 55 15 
352 TANZANIA 91 6 2 3 352 TANZANIE 353 20 298 2 8 2 23 
372 REUNION 32 32 
239 30 
372 REUNION 114 
2 
114 
785 107 378 ZAMBIA 269 
1015 Hi 1. 2 3 378 ZAMBIE 894 129 8 7 27 390 SOUTH AFRICA 1525 187 301 
35 
390 AFR. DU SUD 3671 2075 248 1177 
16 400 USA 905 515 185 7 1 
2 
143 19 400 ETATS-UNIS 3382 1481 1230 49 3 
1 i 
412 191 
404 CANADA 596 104 4 19 9 458 404 CANADA 1456 257 12 52 26 1097 1 
412 MEXICO 114 36 3 1 
12 
74 412 MEXIQUE 323 66 34 11 
4 71i 212 448 CUBA 13 
6 12 
1 448 CUBA 133 
24 99 
51 
458 GUADELOUPE 18 
49 
458 GUADELOUPE 123 
i 121. 4 472 TRINIDAD,TOB 53 1 3 
37 3 
472 TRINIDAD,TOB 130 4 
96 9 484 VENEZUELA 140 16 84 484 VENEZUELA 448 66 277 
500 ECUADOR 51 12 7 32 500 EOUATEUR 126 29 19 78 
504 PERU 29 17 
14 
4 8 504 PEROU 104 68 
a2 
11 25 
508 BRAZIL 25 11 
7 i 
508 BRESIL 163 81 
27 i 4 512 CHILE 146 134 4 
2 
512 CHILl 357 313 12 
34 528 ARGENTINA 59 7 50 528 ARGENTINE 116 8 74 
4 1. 604 LEBANON 2681 2505 100 
i 
76 604 LIBAN 5422 5099 
5 
106 
5 
212 
608 SYRIA 191 98 
270 
92 
16 10 2 
608 SYRIE 547 331 206 
48 137 13 612 IRAQ 3470 2586 336 250 612 IRAK 14224 8797 2039 2227 963 
616 IRAN 861 110 1 344 20 
2 
386 616 IRAN 2721 560 10 1094 79 
14 
978 
i 624 ISRAEL 513 394 19 82 7 9 624 ISRAEL 1345 1088 50 131 14 47 
628 JORDAN 793 737 
90 
24 19 
63 
13 
2 
628 JORDANIE 2132 1861 
455 
71 16 
172 
184 
3 34 i 632 SAUDI ARABIA 2273 1724 104 16 274 632 ARABIE SAOUD 6005 4094 209 79 958 
636 KUWAIT 6217 6008 14 11 171 13 636 KOWEIT 12114 11357 135 77 487 58 i 647 U.A.EMIRATES 498 233 62 8 71 124 647 EMIRATS ARAB 1111 476 166 26 57 
3 
385 
649 OMAN 37 19 
5 
18 649 OMAN 279 122 3 150 1 
662 PAKISTAN 33 16 
2 
12 662 PAKISTAN 229 98 1. 75 37 
56 
669 SRI LANKA 37 
1o5 5 
35 
i 
669 SRI LANKA 114 211. 8 
76 
9 680 THAILAND 115 4 680 THAILANDE 236 1 7 
700 INDONESIA 293 273 20 700 INDONESIE 605 559 2 1 42 1 
701 MALAYSIA 1375 81 
18 60 
1294 701 MALAYSIA 2629 172 4 
117 
2453 
i 706 SINGAPORE 929 399 452 706 SINGAPOUR 2174 788 46 1222 
728 SOUTH KOREA 122 116 
2 
6 
4 
728 COREE DU SUD 228 214 
14 4 
14 
6 732 JAPAN 113 75 32 732 JAPON 466 315 i 127 736 TAIWAN 134 119 15 
8 
736 T' AI-WAN 252 213 38 
35 740 HONG KONG 151 23 
55 13 
120 
2 
740 HONG-KONG 351 45 
66 19 
271 
30 800 AUSTRALIA 1795 1201 
2 
519 5 BOO AUSTRALIE 4385 2707 
2 
1555 8 
804 NEW ZEALAND 205 70 3 130 804 NOUV.ZELANDE 510 202 9 297 
1000 W 0 R L D 178536 113983 18955 11147 10733 5896 13977 191 3654 . 1000 M 0 N DE 426242 257853 48154 24981 23611 24421 39847 635 6739 1 
1010 INTRA-EC 91634 58028 8186 2751 9884 5297 6261 166 1061 . 1010 I NT RA-CE 214184 129721 15669 5531 21240 21871 17839 363 1950 i 1011 EXTRA-EC 86892 55956 10768 8387 848 599 7715 26 2593 . 1011 EXT RA-CE 212034 128131 32485 19427 2371 2550 22008 272 4789 
1020 CLASS 1 38993 29266 2063 1631 287 150 3065 24 2507 1020 CLASSE 1 89444 65107 6047 3397 BOO 699 8841 252 4301 
1021 EFTA COUNTR. 31143 24666 1572 694 274 90 1414 
2 
2433 1021 A E L E 69487 54540 3963 1707 754 378 3916 3 4226 i 1030 CLASS 2 45775 25403 7989 6696 558 434 4634 59 1030 CLASSE 2 116442 60021 23966 15793 1560 1759 12990 20 332 
1031 ACP (59d 9419 4056 1723 1976 140 45 1443 36 1031 ACP (5~ 27292 11020 4715 5958 679 140 4598 4 178 
1040 CLASS 2124 1287 717 60 2 15 16 27 1040 CLASS 3 6150 3004 2473 237 11 92 177 156 
791.10 ELEC LOCOS NON-SELF-GEN 791.10 LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 76 46 
212 
30 001 FRANCE 403 395 
779 
8 
002 BELG.-LUXBG. 212 
64 
002 BELG.-LUXBG. 779 
974 028 NORWAY 64 028 NORVEGE 974 
042 SPAIN 619 619 
37 
042 ESPAGNE 9064 9064 
342 048 YUGOSLAVIA 42 5 
35 
048 YOUGOSLAVIE 400 58 
112 373 MAURITIUS 35 
107 
373 MAURICE 112 
1464 400 USA 107 400 ETATS-UNIS 1464 
404 CANADA 35 35 404 CANADA 266 266 
412 MEXICO 75 75 412 MEXIOUE 826 826 
504 PERU 79 
3i 
79 504 PEROU 593 
166 
593 
512 CHILE 31 
38 
512 CHILl 166 
286 708 PHILIPPINES 38 708 PHILIPPINES 286 
1000 W 0 R L D 1626 772 242 65 30 517 . 1000 M 0 N DE 16202 10572 927 278 8 4417 
1010 INTRA-EC 300 46 212 
65 
30 12 . 1010 INTRA-CE 1193 395 779 
218 
8 11 
1011 EXTRA-EC 1326 726 30 505 . 1011 EXTRA-CE 15009 10177 148 4406 
1020 CLASS 1 940 726 18 196 1020 CLASSE 1 12432 10177 94 2161 
1021 EFTA COUNTR. 120 102 18 
65 309 
1021 A E L E 1149 1055 94 
mi 2245 1030 CLASS 2 386 12 1030 CLASSE 2 2577 54 
1031 ACP (59) 109 35 74 1031 ACP (59) 372 112 260 
791.20 OTH RAIL LOCOMOTIVES ETC 791.20 AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS;TENDER 
001 FRANCE 227 119 
20 
36 63 9 
3i 
001 FRANCE 931 252 
42 
169 509 1 
4 002 BELG.-LUXBG. 237 174 12 002 BELG.-LUXBG 1126 986 94 
---·---
387 
388 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Denmark I 'E~XoOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
791.20 791.20 
003 NETHERLANDS 2477 227 2184 51 
76 
2 13 5 56 003 PAYS-BAS 30571 836 29144 438 97 1 152 :i 2 004 FA GERMANY 316 
1189 
155 24 004 RF ALLEMAGNE 157 
1206 
53 2 
005 ITALY 1220 25 6 
66 
005 ITALIE 1256 11 39 
425 007 IRELAND 66 
1044 
007 lALANDE 425 
9258 008 DENMARK 1046 2 008 DANEMARK 9262 4 
028 NORWAY 484 484 
30 5 :i 
028 NORVEGE 5594 5594 
702 30 2 030 SWEDEN 38 
340 
030 SUEDE 734 
1198 036 SWITZERLAND 364 24 5 036 SUISSE 1199 1 3:i 038 AUSTRIA 320 315 
9 
038 AUTRICHE 1324 1290 1 
100 040 PORTUGAL 17 
7 
8 040 PORTUGAL 186 
30 
86 
042 SPAIN 17 
3:i 
10 042 ESPAGNE 121 
157 
91 
048 YUGOSLAVIA 33 
96 
048 YOUGOSLAVIE 157 
878 056 SOVIET UNION 96 
84 
056 U.R.S.S. 878 
438 204 MOROCCO 84 
5 
204 MAROC 438 
47 208 ALGERIA 20 
2587 
15 208 ALGERIE 196 
16725 
149 
220 EGYPT 2587 220 EGYPTE 16725 
224 SUDAN 384 384 
6:i 
224 SOUDAN 4081 4081 
206 276 GHANA 63 276 GHANA 206 
288 NIGERIA 42 
750 
42 288 NIGERIA 403 
487i 
403 
302 CAMEROON 750 
589 
302 CAMEROUN 4871 
8148 350 UGANDA 1083 494 
70 
350 OUGANDA 14421 6273 
750 352 TANZANIA 70 
21:i 
352 T ANZAN IE 750 
2214 370 MADAGASCAR 213 
990 
370 MADAGASCAR 2214 
7285 378 ZAMBIA 990 
2i 
378 ZAMBIE 7285 
164 390 SOUTH AFRICA 47 26 
20 10 
390 AFR. DU SUD 311 147 
362 33:i 412 MEXICO 30 
660 
412 MEXIQUE 695 
2975 436 COSTA RICA 660 
9 
436 COSTA RICA 2975 
175 612 IRAQ 9 
486 
612 IRAK 175 
5946 669 SRI LANKA 486 
1032 
669 SRI LANKA 5946 
7320 680 THAILAND 1040 
5 
8 
9 
680 THAILANDE 7338 
54 
18 
9:i 700 INDONESIA 92 78 700 INDONESIE 459 312 
740 HONG KONG 154 154 740 HONG-KONG 711 711 
1000 W 0 R L D 15895 9809 4631 205 216 11 823 141 59 . 1000 M 0 N DE 124576 65624 46238 1477 1245 2 8358 1628 4 
1010 INTRA-EC 5640 2799 2390 111 156 11 112 5 56 . 1010 INTRA-CE 43821 12629 29252 609 740 2 584 3 2 
1011 EXTRA-EC 10256 7010 2241 94 60 711 137 3 . 1011 EXTRA-CE 80756 52995 16986 868 506 n14 1625 2 
1020 CLASS 1 1343 1185 89 49 8 9 3 1020 CLASSE 1 9768 8358 866 404 38 100 2 
1021 EFTA COUNTR. 1223 1139 
224i 
54 18 
?O:i 
9 3 1021 A E L E 9038 8082 
16986 
704 150 
7736 
100 2 
1030 CLASS 2 8816 5825 5 10 32 1030 CLASSE 2 70108 44636 2 101 647 
1031 ACP (59~ 3608 1962 1471 175 
96 
1031 ACP (5~ 34262 19514 13389 1359 
878 1040 CLASS 96 1040 CLASS 3 878 
791.30 MECHAN-PROPELLED RY CARS 791.30 AUTOMOTRICES ET DRAISINES A MOTEUR 
001 FRANCE 259 235 
37 
24 001 FRANCE 1397 1304 
106 
93 
002 BELG.-LUXBG. 37 
131i 832 
002 BELG.-LUXBG. 106 
11502 15232 003 NETHERLANDS 2143 
4:i 226 12 76 
003 PAYS-BAS 26735 1 
417:i 144 38 004 FA GERMANY 357 
176 
004 RF ALLEMAGNE 4389 
1229 
34 
005 ITALY 176 
4 12 
005 ITALIE 1229 
6 006 UTD. KINGDOM 35 19 006 ROYAUME-UNI 280 274 
008 DENMARK 77 77 
48 
008 DANEMARK 342 342 
249 009 GREECE 48 
24 18 
009 GRECE 249 
159 128 028 NORWAY 42 028 NORVEGE 287 
030 SWEDEN 909 51 
4:i 
858 030 SUEDE 6572 434 
21i 
6138 
036 SWITZERLAND 193 150 
24 
036 SUISSE 773 562 
138 
·I 038 AUSTRIA 182 158 038 AUTRICHE 604 466 204 MOROCCO 24 4400 24 204 MAROC 180 37812 180 220 EGYPT 4400 
16 
220 EGYPTE 37812 
457 260 GUINEA 16 260 GUINEE 457 
268 LIBERIA 27 
14 
27 268 LIBERIA 125 
189 
125 
276 GHANA 14 
57 
276 GHANA 189 
1576 350 UGANDA 57 
8 
350 OUGANDA 1576 
118 400 USA 539 531 400 ETATS-UNIS 9264 9148 
484 VENEZUELA 475 475 
2i 
484 VENEZUELA 9848 9848 
307 508 BRAZIL 125 104 508 BRESIL 1008 701 
512 CHILE 624 
342 
624 512 CHILl 10965 
179 
10965 
524 URUGUAY 342 524 URUGUAY 179 
528 ARGENTINA 19 19 
45 
528 ARGENTINE 137 137 
118 608 SYRIA 45 
Hi 8 
608 SYRIE 178 
1547 114 662 PAKISTAN 179 662 PAKISTAN 1661 
666 BANGLADESH 109 109 666 BANGLA DESH 1582 1582 
700 INDONESIA 14 14 
30 1154 
700 INDONESIE 162 162 
346 26447 740 HONG KONG 1184 740 HONG-KONG 26793 
1000 W 0 R L D 12778 2955 6339 1327 24 832 1225 76 . 1000 M 0 N DE 145616 20217 70666 12344 144 15232 26975 38 
1010 INTRA-EC 3131 1817 84 250 24 832 48 76 . 101 0 INTRA-CE 34726 14651 146 4266 144 15232 249 38 
1011 EXTRA-EC 9646 1137 6255 1077 1177 . 1011 EXTRA-CE 110889 5566 70520 8078 26725 
1020 CLASS 1 1943 460 575 900 8 1020 CLASSE 1 17624 1722 9380 6404 118 
1021 EFTA COUNTR. 1326 383 43 900 
1169 
1021 A E L E 8236 1621 211 6404 
26608 1030 CLASS 2 7696 669 5681 177 1030 CLASSE 2 93217 3796 61139 1674 
1031 ACP (59) 141 14 78 43 6 1031 ACP (59) 2604 189 1813 582 20 
791.40 PASSENGER CARS NOT POWRD 791.40 VOITURES A VOYAGEURS, FOURGEONS ET SIMIL. 
002 BELG.-LUXBG. 73 18 55 002 BELG.-LUXBG. 341 40 301 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantitfls I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland] Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>MOa 
791.40 791.40 
003 NETHERLANDS 3514 3372 2 92 48 003 PAYS-BAS 27416 26443 6 12 955 
036 SWITZERLAND 285 285 
69 
036 SUISSE 184 184 
197 212 TUNISIA 69 
192i i 
212 TUNISIE 197 
20590 :i 220 EGYPT 3462 1540 220 EGYPTE 30046 9453 
302 CAMEROON 627 627 302 CAMEROUN 5770 5770 
318 CONGO 262 262 
557 
318 CONGO 1970 1970 
6152 352 TANZANIA 557 
17 
352 TANZANIE 6152 
445 400 USA 17 
7:i 
400 ETATS-UNIS 445 
722 404 CANADA 73 404 CANADA 722 
508 BRAZIL 197 197 
6 
508 BRESIL 1054 1054 
10 512 CHILE 325 319 512 CHILl 4418 4408 
616 IRAN 725 
15i 
725 
364 
616 IRAN 4585 
1258 
4585 
2276 666 BANGLADESH 515 
3938 
666 BANGLA DESH 3534 
77039 740 HONG KONG 3938 740 HONG-KONG 77039 
1000 W 0 R L 0 15642 6457 4126 29 17 92 4551 6 364 . 1000 M 0 N DE 164297 48797 28535 470 9 12 84197 2277 
1010 INTRA-EC 4258 3931 161 2 17 92 49 6 
364 
. 1010 INTRA-CE 27980 26642 351 11 9 12 955 
2277 1011 EXTRA-EC 11384 2526 3965 27 4502 . 1011 EXTRA-CE 136318 22156 28184 459 83242 
1020 CLASS 1 388 297 73 17 1 1020 CLASSE 1 1381 213 722 445 1 
1021 EFTA COUNTR. 298 297 
3892 10 4502 
1 1021 A E L E 214 213 
27462 14 83242 
1 
1030 CLASS 2 10997 2229 364 1030 CLASSE 2 134937 21943 2276 
1031 ACP (59) 1601 1041 3 557 1031 ACP (59) 13918 7765 1 6152 
791.51 RY SERV CARS NOT POWERED 791.51 WAGONS-ATELIERS ETC., POUR VOlES FERREES 
001 FRANCE 330 19 
142 
129 14 168 001 FRANCE 3578 141 
1264 
662 21 2754 
002 BELG.-LUXBG. 202 60 
204 
002 BELG.-LUXBG. 1478 214 
840 003 NETHERLANDS 213 9 
:i 
003 PAYS-BAS 860 20 
2 004 FR GERMANY 176 
72 162 
173 004 RF ALLEMAGNE 1301 
16i 1709 
1299 
005 ITALY 234 
1s 1 
005 ITALIE 1870 
15:i 4 006 UTD. KINGDOM 28 12 006 ROYAUME-UNI 190 33 
864 008 DENMARK 44 
3i 
44 008 DANEMARK 864 
30:i 009 GREECE 31 
8:i 
009 GRECE 303 
172 028 NORWAY 83 
1os 6 
028 NORVEGE 172 
35:i 8i 030 SWEDEN 111 
257 9 
030 SUEDE 434 
1224 36 036 SWITZERLAND 359 93 
1 i 
036 SUISSE 1571 311 
99 038 AUSTRIA 137 103 23 038 AUTRICHE 316 126 91 
040 PORTUGAL 17 17 
76 
040 PORTUGAL 118 118 
355 048 YUGOSLAVIA 93 17 048 YOUGOSLAVIE 459 104 
052 TURKEY 43 
2i 
43 052 TURQUIE 285 
137 
285 
068 BULGARIA 405 384 068 BULGARIE 2815 2678 
212 TUNISIA 26 
1s 
26 212 TUNISIE 165 
132 
165 
272 IVORY COAST 15 
10 
272 COTE IVOIRE 132 
112 280 TOGO 10 
2 
280 TOGO 112 
i 288 NIGERIA 104 102 
122 
288 NIGERIA 175 174 
1070 352 TANZANIA 122 
26 
352 TANZANIE 1070 
12i 390 SOUTH AFRICA 26 
46 
390 AFR. DU SUD 121 
226 512 CHILE 46 
49 
512 CHILl 226 
298 632 SAUDI ARABIA 94 45 632 ARABIE SAOUD 387 89 
1000 W 0 R L D 3000 777 364 1467 21 14 356 1 . 1000 M 0 N DE 19414 2866 3496 7998 119 21 4910 4 
1010 INTRA-EC 1257 172 335 520 3 14 212 1 . 1010 I NT RA-CE 10445 569 3276 2955 2 21 3618 4 
1011 EXTRA-EC 1743 605 29 947 18 144 . 1011 EXTRA-CE 8971 2298 220 5043 117 1293 
1020 CLASS 1 873 476 9 371 17 1020 CLASSE 1 3517 1744 36 1556 181 
1021 EFTA COUNTR. 705 459 9 220 
18 
17 1021 A E L E 2612 1640 36 755 
117 
181 
1030 CLASS 2 464 108 19 192 127 1030 CLASSE 2 2639 417 184 809 1112 
1031 ACP (591 276 
2i 
15 117 17 127 1031 ACP (5~ 1686 
137 
132 347 95 1112 
1040 CLASS 405 384 1040 CLASS 3 2815 2678 
791.52 RAILWAY FREIGHT CARS NES 791.52 WAGONS MARCHANDISES 
001 FRANCE 8362 3412 
4780 
792 
67 
627 3531 001 FRANCE 3459 1358 
6725 
1472 
7i 
249 380 
002 BELG.-LUXBG. 7292 1988 457 
1:i 
002 BELG.-LUXBG. 9717 2740 181 
3i 003 NETHERLANDS 2590 2576 1 
874 92:i 36 
003 PAYS-BAS 5703 5667 3 2 
166 114 004 FR GERMANY 20834 
95:i 
10066 8935 004 RF ALLEMAGNE 16689 
1169 
14017 454 1938 
005 ITALY 1133 112 
18 
68 
75 
005 ITALIE 1394 191 
1s 
34 
126 006 UTD. KINGDOM 2927 
128 
2834 006 ROYAUME-UNI 6732 
270 
6591 
008 DENMARK 128 008 DANEMARK 270 
028 NORWAY 90 90 
108 
028 NORVEGE 150 150 
196 030 SWEDEN 326 218 
281:i 68 
030 SUEDE 587 391 
4304 24 036 SWITZERLAND 5057 2122 54 036 SUISSE 8562 4180 54 
038 AUSTRIA 3600 2799 392 
3i 
409 038 AUTRICHE 5336 4382 415 
22 
539 
042 SPAIN 598 567 042 ESPAGNE 1112 1090 
058 GERMAN DEM.R 59187 59187 058 RD.ALLEMANDE 102290 102290 
204 MOROCCO 175 175 
1:i 
204 MAROC 267 267 
11:i 208 ALGERIA 65 52 208 ALGERIE 439 326 
212 TUNISIA 57 57 212 TUNISIE 105 105 
224 SUDAN 2030 2030 
42 
224 SOUDAN 4777 4777 
175 252 GAMBIA 42 252 GAMBlE 175 
305 260 GUINEA 93 
3:i 
g:i 260 GUINEE 305 
162 288 NIGERIA 36 3 288 NIGERIA 191 29 
302 CAMEROON 224 224 302 CAMEROUN 591 591 
318 CONGO 23 23 
4 
318 CONGO 127 127 
12 370 MADAGASCAR 488 484 370 MADAGASCAR 1037 1025 
373 MAURITIUS 73 14 59 373 MAURICE 128 65 63 
--·---·-----
389 
390 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Oestmation I Quantity 1000 kg 
Ouant1t6s 
Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeu1schlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I Didloa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I D,l>dba 
791.52 791.52 
393 SWAZILAND 30 30 393 SWAZILAND 125 125 
404 CANADA 53 
26 150 97 
53 404 CANADA 235 
195 568 159 
235 
412 MEXICO 273 412 MEXIQUE 922 
512 CHILE 80 1 79 512 CHILl 119 2 4 113 
516 BOLIVIA 80 
32 
80 516 BOLIVIE 139 
114 
139 
612 IRAQ 32 1. 612 IRAK 114 Hi 616 IRAN 270 269 616 IRAN 275 257 
624 ISRAEL 469 469 
3042 
624 ISRAEL 1171 1171 
645:i 666 BANGLADESH 3042 666 BANGLA DESH 6453 
728 SOUTH KOREA 21 21 728 COREE DU SUD 132 132 
801 PAPUA N.GUIN 102 102 801 PAPOU-N.GUIN 181 181 
1000 W 0 R L D 120597 15420 84278 2715 1106 10133 6834 75 36 . 1000 M 0 N DE 180956 22560 144212 3026 264 2945 7709 126 114 
1010 INTRA-EC 43421 9064 17895 2157 1009 9643 3542 75 36 . 1010 INTRA-CE 44076 11208 27540 2190 253 2251 394 126 114 
1011 EXTRA-EC 77177 6356 66383 558 98 490 3292 . 1011 EXTRA-CE 136879 11352 116672 836 11 693 7315 
1020 CLASS 1 9853 5261 3772 193 98 476 53 1020 CLASSE 1 16020 9122 5809 280 11 563 235 
1021 EFTA COUNTR. 9168 5228 3205 161 98 476 
3239 
1021 A E L E 14646 9103 4719 250 11 563 
7080 1030 CLASS 2 8103 1094 3391 365 14 1030 CLASSE 2 18498 2215 8515 557 131 
1031 ACP (59j 3220 33 2945 68 174 1031 ACP (5~ 7904 162 7178 83 481 
1040 CLASS 59222 2 59220 1040 CLASS 3 102363 15 102348 
791.91 RY TRACK FIXTURES ETC 791.91 MATERIEL FIXE DE VOlES FERREES;PARTIES NDA 
001 FRANCE 368 312 
407 
1 11. 38 17 001 FRANCE 779 529 1009 
6 6 133 105 
002 BELG.-LUXBG. 515 82 1 14 002 BELG.-LUXBG. 1618 218 5 162 224 
003 NETHERLANDS 45 26 
69 3:i 
19 003 PAYS-BAS 239 71 
157 32:i 
168 
004 FR GERMANY 105 3 004 RF ALLEMAGNE 543 21. 63 005 ITALY 17 4 5 8 005 ITALIE 151 78 52 
007 IRELAND 462 
40 
462 007 lALANDE 1618 
99 
1618 
008 DENMARK 41 1 008 DANEMARK 123 24 
028 NORWAY 42 22 
4 12 
20 028 NORVEGE 624 27 
19 158 
597 
9 030 SWEDEN 20 4 030 SUEDE 296 
370 i 
110 
036 SWITZERLAND 160 141. 13 6 036 SUISSE 578 80 127 
038 AUSTRIA 116 108 8 038 AUTRICHE 406 273 1 132 
040 PORTUGAL 4 
i 2 
4 040 PORTUGAL 139 
44 18 1 
139 
042 SPAIN 12 5 4 042 ESPAGNE 309 246 
064 HUNGARY 11 
36 
11 064 HONGRIE 367 
189 
367 
204 MOROCCO 36 
2 
204 MAROC 189 
1i 220 EGYPT 5 3 220 EGYPTE 120 109 
30:i 224 SUDAN 22 1 21 224 SOUDAN 319 3 13 
272 IVORY COAST 178 
2 
178 
710 
272 COTE IVOIRE 608 
2 
608 
2504 288 NIGERIA 747 35 288 NIGERIA 2590 84 
318 CONGO 51 51 
13:i 
318 CONGO 151 151 
44i 382 ZIMBABWE 133 382 ZIMBABWE 441 1. 390 SOUTH AFRICA 32 
2 2 
32 390 AFR. DU SUD 1131 
2i 8 
1130 
400 USA 17 6 7 400 ETATS-UNIS 412 3 380 
412 MEXICO 10 1 7 2 412 MEXIQUE 665 3 660 2 
421 BELIZE 6 6 421 BELIZE 123 123 
453 BAHAMAS 1 
i 
1 453 BAHAMAS 188 
as 5 5 
188 
612 IRAQ 134 24 109 612 IRAK 237 139 
628 JORDAN 28 
134 84 
28 628 JORDANIE 226 
157 a:i 
226 
632 SAUDI ARABIA 228 10 632 ARABIE SAOUD 457 217 
644 QATAR 8 
10 
1 7 644 QATAR 219 
s4 
17 202 
662 PAKISTAN 14 4 662 PAKISTAN 110 56 
664 INDIA 60 
138 
60 664 INDE 139 
16 1489 
139 
700 INDONESIA 148 10 
1:i 
700 INDONESIE 1505 
116 706 SINGAPORE 13 706 SINGAPOUR 116 
2 740 HONG KONG 1334 1334 740 HONG-KONG 1687 
2 
1685 
800 AUSTRALIA 6 6 800 AUSTRALIE 414 412 
1000 W 0 R L D 5492 981 994 61 204 39 3213 . 1000 M 0 N DE 21195 2115 3635 266 2290 142 12712 35 
1010 INTRA·EC 1560 466 480 2 44 39 529 . 1010 INTRA-CE 5123 946 1244 11 494 136 2292 
35 1011 EXTRA-EC 3933 515 514 59 160 1 2684 . 1011 EXTRA-CE 16022 1169 2391 206 1796 6 10419 
1020 CLASS 1 443 283 26 16 118 1020 CLASSE 1 4493 737 156 166 3 3417 14 
1021 EFTA COUNTR. 344 271 18 12 
159 1. 
43 1021 A E L E 2068 670 103 158 3 
6 
1125 9 
1030 CLASS 2 3476 233 487 42 2554 1030 CLASSE 2 11118 432 2234 30 1793 6603 20 
18~6 ~ffs(~9j 1107 27 332 21 727 18~6 ~ffd~~ 3 4287 69 1037 10 304 1 2876 i 12 1 11 413 2 400 
791.99 PARTS NES OF 7911·7915 791.99 PARTIES DE VEHICULES POUR VOlES FERREES 
001 FRANCE 14891 6575 1017 187 1130 5981 1 001 FRANCE 25055 15513 
13610 
2645 1818 2020 3054 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 11267 3125 7039 356 367 380 002 BELG.-LUXBG. 30240 12977 999 2113 
1029 
537 3 1 
003 NETHERLANDS 6193 4792 368 384 
131:i 
572 77 
574 
003 PAYS-BAS 14427 9703 2276 300 
5542 
1119 
4 3356 004 FR GERMANY 9498 5877 500 507 727 004 RF ALLEMAGNE 23047 8451. 10209 1150 627 
2159 
005 ITALY 4064 1692 2198 
sa 
163 11 
468 
005 ITALIE 11440 2628 
249 
5 268 87 1 
006 UTD. KINGDOM 3812 1536 1708 24 18 006 ROYAUME-UNI 18176 13550 3599 692 28 
2066 
58 
42 007 IRELAND 1796 128 434 18 1196 20 007 lALANDE 3778 603 974 
8 
93 
008 DENMARK 3461 1859 98 2 1 1501 008 DANEMARK 11136 9896 158 4 1070 
4 009 GREECE 817 82 2 22 5 706 009 GRECE 678 289 57 58 68 202 
028 NORWAY 2765 2634 4 1 6 
295 
120 
75 
028 NORVEGE 7034 6571 10 11 75 
554 
367 
109 030 SWEDEN 8772 4197 470 124 6 3605 030 SUEDE 19184 11662 1634 1119 34 4072 
032 FINLAND 2601 1375 92 1 
26 359 
1131 2 032 FINLANDE 5784 4346 225 5 6 
81 i 
1199 3 
036 SWITZERLAND 9355 4802 2062 2068 19 19 036 SUISSE 18811 10076 5009 2404 298 168 45 
038 AUSTRIA 4482 3946 120 5 33 332 32 14 038 AUTRICHE 14928 13274 629 42 390 381 208 4 
----------- --
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
791.99 791.99 
040 PORTUGAL 385 87 20 84 2 191 1 040 PORTUGAL 1612 386 346 178 23 1 674 4 
042 SPAIN 4726 2301 1703 664 45 13 042 ESPAGNE 12453 6920 2296 2600 528 1 108 
043 ANDORRA 7 7 
39:i 27 8 
043 ANDORRE 183 183 
1282 048 YUGOSLAVIA 4530 4102 048 YOUGOSLAVIE 11332 9404 589 5 52 
052 TURKEY 363 176 186 1 
5 
052 TURQUIE 3229 1253 1946 30 
168 056 SOVIET UNION 11878 2099 
812 
9774 056 U.R.S.S. 9102 2065 
s15 
6869 
060 POLAND 825 13 
126 
060 POLOGNE 786 264 
6 :i 
7 
064 HUNGARY 286 130 30 
a9 359 
064 HONGRIE 5001 1606 88 3298 
066 ROMANIA 803 208 147 066 ROUMANIE 2664 1648 
2 
56 204 756 
068 BULGARIA 3284 527 
5742 
2757 068 BULGARIE 3923 561 3360 
:i 204 MOROCCO 5771 13 16 
102 
204 MAROC 9884 202 9584 95 
7 208 ALGERIA 8071 17 7821 131 208 ALGERIE 14983 180 13223 1478 95 
212 TUNISIA 4228 39 4113 76 
1:i 6 
212 TUNISIE 7639 588 6846 184 1 20 
220 EGYPT 1228 511 698 
1i 
220 EGYPTE 14725 4385 10015 
35 
12 313 
224 SUDAN 1057 17 958 71 224 SOUDAN 6387 146 5084 i 1121 
228 MAURITANIA 1485 56 1168 261 228 MAURITANIE 2562 769 1598 193 2 
232 MALl 56 55 1 232 MALl 629 625 4 
248 SENEGAL 101 100 1 
39 
248 SENEGAL 883 882 1 
94 7 260 GUINEA 204 
3:i 
165 
14 
260 GUINEE 1272 
298 
1171 
2 6 268 LIBERIA 49 
1102 
2 268 LIBERIA 442 
3766 
9 127 
272 IVORY COAST 1142 40 
206 
272 COTE IVOIRE 4000 234 
17Bi 276 GHANA 212 6 
34 
276 GHANA 1917 136 
206 280 TOGO 34 280 TOGO 206 
284 BENIN 90 
3i 
90 
7 i 2 2659 
284 BENIN 977 
32:i 
977 
28 39 3i 611:i 288 NIGERIA 2701 1 288 NIGERIA 6538 4 
302 CAMEROON 815 814 1 302 CAMEROUN 5362 5353 9 
314 GABON 28 28 314 GABON 550 550 
318 CONGO 785 
219 
785 
482 
318 CONGO 6055 
300 
6055 
:i 1025 27 6 322 ZAIRE 701 
2 76 
322 ZAIRE 1363 2 
330 ANGOLA 78 
127 2 
330 ANGOLA 161 1 7 8 
32 
145 
334 ETHIOPIA 129 
20 390 
334 ETHIOPIE 907 1 874 
2978 346 KENYA 410 
44 
346 KENYA 3126 146 2 
350 UGANDA 138 60 34 350 OUGANDA 1763 560 756 447 
i 352 TANZANIA 6862 1 6861 352 TANZANIE 21099 47 1 21050 
366 MOZAMBIQUE 25 
520 
25 366 MOZAMBIQUE 1006 8 
3528 
998 
370 MADAGASCAR 520 
4 i 26 
370 MADAGASCAR 3528 
30 9 63:i 378 ZAMBIA 32 1 378 ZAMBIE 674 2 
382 ZIMBABWE 422 322 50 50 382 ZIMBABWE 1275 327 32 280 636 
386 MALAWI 14 
1658 54 i 
1 13 386 MALAWI 366 
10138 195 12 :i 
10 356 
:i 390 SOUTH AFRICA 3219 
3i 6 
1506 390 AFR. DU SUD 26492 
50 
16141 
400 USA 18606 1619 11037 1335 4578 400 ETATS-UNIS 55664 10510 9551 27861 311 7378 3 
404 CANADA 4119 370 323 1 1 3424 
2 
404 CANADA 7469 1715 2704 13 15 3 3019 
6i 412 MEXICO 3660 3 2934 658 1 62 412 MEXIQUE 10950 121 8552 1565 6 1 644 
436 COSTA RICA 126 1 125 
:i 65 sa i 
436 COSTA RICA 115 6 109 
si 174 418 10 448 CUBA 128 1 
4 
448 CUBA 698 19 16 
480 COLOMBIA 193 2 42 17 128 480 COLOMBIE 319 28 13 95 17 166 
484 VENEZUELA 38 2 35 
i 
1 
74 
484 VENEZUELA 587 41 541 1 4 
1130 504 PERU 77 2 
435 
504 PEROU 1276 19 
208i 
127 
i 508 BRAZIL 1730 1242 4 49 508 BRESIL 16873 12777 49 1965 
512 CHILE 238 6 11 181 40 512 CHILl 657 123 242 178 114 
516 BOLIVIA 13 13 
i 
516 BOLIVIE 305 280 
28 
25 
524 URUGUAY 29 28 
77 5 i i 
524 URUGUAY 119 86 
148:i 4 289 
5 
6 528 ARGENTINA 91 7 
7 
528 ARGENTINE 2709 802 
549 
125 
612 IRAQ 323 300 16 612 IRAK 6923 5813 1 3 557 
616 IRAN 297 285 12 
6:i 27 4 
616 IRAN 1312 1174 138 
59 2:i 20 624 ISRAEL 941 105 742 
2 38 
624 ISRAEL 1596 201 1293 
8 i 30 632 SAUDI ARABIA 736 161 473 11 51 632 ARABIE SAOUD 917 285 465 70 58 
636 KUWAIT 24 
i si 
24 636 KOWEIT 154 
19 1117 2 
154 
847 U.A.EMIRATES 53 1 847 EMIRATS ARAB 1154 16 
4 662 PAKISTAN 1588 590 
i 1738 
998 662 PAKISTAN 1535 132 
26 1658 
1399 
664 INDIA 5200 48 3413 
14 
664 INDE 7450 731 5035 
134 666 BANGLADESH 817 10 793 666 BANGLA DESH 2246 109 2003 
669 SRI LANKA 29 7 
254 
22 669 SRI LANKA 1553 556 
5452 
997 
676 BURMA 312 3 55 676 BIRMANIE 5635 91 92 
680 THAILAND 310 16 89 
:i 
205 680 THAILANDE 4127 702 3336 
30 
89 
i 700 INDONESIA 91 88 
69 
700 INDONESIE 942 906 
i 
5 
701 MALAYSIA 70 1 701 MALAYSIA 490 19 470 
708 PHILIPPINES 18 16 
4 
2 708 PHILIPPINES 418 311 
120 
107 
720 CHINA 5 1 
1019 
720 CHINE 155 35 
394 728 SOUTH KOREA 1024 5 
i 
728 COREE DU SUD 478 84 
9 1:i 732 JAPAN 10 6 
4 
3 732 JAPON 106 64 
4 
20 
736 TAIWAN 56 1 51 736 T'AI-WAN 1477 21 18 6 1434 :I 740 HONG KONG 2427 37 i 3:i 2 2390 740 HONG-KONG 30007 703 19 1Bi i 29298 800 AUSTRALIA 439 171 232 BOO AUSTRALIE 6372 2063 15 4093 
804 NEW ZEALAND 124 7 5 112 804 NOUV.ZELANDE 1522 162 42 1318 
1000 W 0 R L D 195749 54825 64207 23027 2106 4673 45873 480 720 38 1000 M 0 N DE 576040 201009 154955 58619 12103 8251 137022 346 3705 30 
1010 INTRA-EC 55798 19789 17724 2306 1949 2389 10577 469 595 . 1010 INTRA-CE 137979 70982 33510 5410 10335 3972 10295 75 3400 
30 1011 EXTRA-EC 139939 34836 46482 20721 157 2274 35296 10 125 38 1011 EXTRA-GE 438052 130027 121444 53207 1768 4272 126727 271 306 
1020 CLASS 1 64504 27459 16470 4345 152 992 14975 1 110 . 1020 CLASSE 1 192222 88741 25922 35061 1703 1803 38820 10 162 
1021 EFTA COUNTR. 28359 17041 2767 2282 73 987 5098 1 110 . 1021 A E L E 67355 46316 7853 3759 826 1747 6689 4 161 
30 1030 CLASS 2 58199 4395 29144 3755 5 857 19987 4 14 38 1030 CLASSE 2 223330 35002 94747 7793 64 2089 83383 78 144 
1031 ACP (59j 17621 494 5993 287 1 532 10314 6 i 1031 ACP (5~ 70879 3013 31460 292 39 1237 34825 6 7 1040 CLASS 17242 2983 870 12623 424 335 1040 CLASS 3 22500 6284 775 10353 1 381 4524 182 
391 
392 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Desti nat1on I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.XaOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaOo 
792.10. HELICOPTERS 792.10. HELICOPTERES 
001 FRANCE 33 14 
4 
17 2 
1 
001 FRANCE 5704 473 
255 
5157 74 
3:i 002 BELG.-LUXBG. 5 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2BB 
52 003 NETHERLANDS 5 4 
6 1 
003 PAYS-BAS 2650 259B 
2025 52 004 FA GERMANY 11 
1 
4 004 RF ALLEMAGNE 2B23 
sci 
746 
005 ITALY 10 9 
14 4 1:i 
005 ITALIE 2633 2573 
5138 107 1510 006 UTD. KINGDOM 36 2 3 006 ROYAUME-UNI 7623 21B 650 
007 IRELAND 2 2 
6 
007 lALANDE 7B4 7B4 
32:i OOB DENMARK 7 1 
1 32 
OOB DANEMARK 403 BO 
354 2B198 009 GREECE 33 
2 
009 GRECE 2B552 
B51 028 NORWAY 3 1 02B NORVEGE 1165 314 
030 SWEDEN 2 
18 
2 
2 
030 SUEDE 414 
59B2 
414 
23:i 036 SWITZERLAND 22 1 036 SUISSE 64BB 273 
03B AUSTRIA 23 2 1 20 03B AUTRICHE B190 351 46 7793 
042 SPAIN 29 3 4 22 042 ESPAGNE 122B5 1391 BB6 1000B 
212 TUNISIA 1B 
2 
1B 212 TUNISIE 556B 
1964 
556B 
216 LIBYA 6 
1 
4 216 LIBYE 3981 
165 
2017 
220 EGYPT 187 2 1B4 220 EGYPTE 123751 505 1230B1 
390 SOUTH AFRICA 1 
16 
1 
4:i 
390 AFR. DU SUD 315 
5770 
315 
145B5 400 USA 191 132 400 ETATS-UNIS 4B477 28122 
412 MEXICO 5 3 2 412 MEXIQUE 144B 626 B22 
416 GUATEMALA 1 1 416 GUATEMALA 427 427 
463 CAYMAN ISLES 3 3 463 ILES CAYMAN 1092 1092 
4BO COLOMBIA 2 2 9 4BO COLOMBIE 465 465 10145 4B4 VENEZUELA 10 1 4B4 VENEZUELA 104B7 342 
50B BRAZIL B 
2 
B 508 BRESIL 1466 
BSO 
1466 
512 CHILE 2 
2 
512 CHILl BSO 
11B1 52B ARGENTINA 5 3 528 ARGENTINE 3027 1B46 
616 IRAN 151 151 616 IRAN 67625 67625 
632 SAUDI ARABIA 6 
1 
6 632 ARABIE SAOUD 2296 
1035 
2296 
640 BAHRAIN 1 
1 
640 BAHREIN 1035 
7BO 647 U.A.EMIRATES 5 4 
4 
647 EMIRATS ARAB 4052 3272 
25B4 649 OMAN 4 
7 
649 OMAN 2584 
1081 656 SOUTH YEMEN 7 
2 :i 
656 YEMEN DU SUD 10B1 
B04 52BO 700 INDONESIA 5 700 INDONESIE 60B4 
701 MALAYSIA 2 
8 
2 701 MALAYSIA 1221 
5504 
1221 
703 BRUNEI B 
1 
703 BRUNEI 5504 
2B7 706 SINGAPORE 1 
6 
706 SINGAPOUR 2B7 
3B20 708 PHILIPPINES 9 3 708 PHILIPPINES 4563 743 
720 CHINA B 
1 
B 720 CHINE 295B 
BOO 
295B 
732 JAPAN 6 5 732 JAPON 21BO 13BO 
BOO AUSTRALIA 3 3 BOO AUSTRALIE 5B1 5B1 
90631 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 90631 
1000 W 0 R L D 893 84 236 533 14 6 6 14 . 1000 M 0 N DE 474170 30298 57785 288457 4901 233 90631 323 1542 
1010 INTRA-EC 139 21 24 68 6 6 14 • 1010 INTRA-CE 51456 1666 7175 40517 
4901 
233 323 1542 
1011 EXTRA-EC 753 63 212 464 14 . 1011 EXTRA-CE 332082 28632 50610 247939 
1020 CLASS 1 277 42 149 B6 1020 CLASSE 1 B0095 15146 32330 32619 
1021 EFTA COUNTR. 49 23 5 21 
14 
1021 A E L E 16257 71B4 1047 B026 
4901 1030 CLASS 2 470 21 56 379 1030 CLASSE 2 249027 134B5 15322 215319 
1040 CLASS 3 B 8 1040 CLASSE 3 295B 295B 
792.20. AIRCRFT NES 2000KG OR LS 792.20. AERODYNES A MOTEUR DE 2000 KG OU MOINS 
001 FRANCE 6 3 
24 
1 
2 
2 001 FRANCE 360 74 
1516 
23B 
s2 
4B 
002 BELG.-LUXBG. 39 7 6 
5 
002 BELG.-LUXBG. 2233 195 460 
208 003 NETHERLANDS 13 1 7 
4 1 
003 PAYS-BAS 462 28 226 
2B4 44 1:i 004 FA GERMANY 85 
1 
BO 004 RF ALLEMAGNE 3BB6 
31 
3540 5 
005 ITALY 15 14 9 11 2 8 005 ITALIE 717 686 155 22:i 51 104 006 UTD. KINGDOM 10B B 70 006 ROYAUME-UNI 3565 315 2717 
007 IRELAND 5 1 4 
1 
007 lALANDE 150 14 136 
111 OOB DENMARK B 1 6 
1 
OOB DANEMARK 455 3B 306 
11 009 GREECE 5 2 2 009 GRECE 137 60 66 
02B NORWAY 6 
1 
6 02B NORVEGE 259 
21 
259 
11 030 SWEDEN 5 4 030 SUEDE 227 195 
036 SWITZERLAND 1B 2 16 
2 
036 SUISSE 607 75 532 
10:i 038 AUSTRIA 13 9 2 03B AUTRICHE 6B6 459 124 
042 SPAIN 12 12 
1 
042 ESPAGNE 526 10 516 
28 204 MOROCCO 5 4 204 MAROC 1B9 
10 
160 
216 LIBYA 4 3 1 216 LIBYE 255 213 32 
248 SENEGAL 5 5 24B SENEGAL 364 384 
272 IVORY COAST 5 
4 
5 272 COTE IVOIRE 156 
11:i 
156 
2BB NIGERIA 5 1 2B8 NIGERIA 206 93 
302 CAMEROON 4 4 302 CAMEROUN 263 263 
31B CONGO 5 5 
2 4 
31B CONGO 244 244 
212 366 322 ZAIRE 6 322 ZAIRE 57B 
32B BURUNDI 3 3 32B BURUNDI 752 752 
342 SOMALIA 9 9 
1 
342 SOMALIE 21B1 21B1 
127 3B2 ZIMBABWE 1 
:i 
3B2 ZIMBABWE 127 
9:i 390 SOUTH AFRICA 6 
4 7 
3 390 AFR. DU SUD 344 
207 740 
251 
400 USA 26 13 2 400 ET ATS-UNIS 1592 625 20 
404 CANADA 6 2 4 
2 
404 CANADA 126 40 BS 
240 4B4 VENEZUELA 3 
1 
1 4B4 VENEZUELA 322 
12 
B2 
52B ARGENTINA 2 1 52B ARGENTINE 105 93 
612 IRAQ 2 2 
7 :i 
612 IRAK 135 135 
317 32:i BOO AUSTRALIA 12 2 BOO AUSTRALIE 713 73 
-- --·- -
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantihis Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI>MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI>Moo 
792.20 792.20 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 17634 17634 
1000 W 0 R L D 465 64 308 41 11 30 2 9 . 1000 M 0 N DE 41572 2570 13870 5736 273 1309 17634 51 129 
1010 INTRA-EC 281 23 208 12 11 17 2 8 . 1010 INTRA-CE 11966 755 9194 1092 273 484 51 117 
1011 EXTRA-EC 185 41 101 29 13 1 . 1011 EXTRA-CE 11973 1815 4676 4644 826 12 
1020 CLASS 1 108 33 58 12 4 1 1020 CLASSE 1 5259 1411 2399 1166 271 12 
1021 EFTA COUNTR. 46 13 30 2 
9 
1 1021 A E L E 1909 570 1224 103 
555 
12 
1030 CLASS 2 77 8 43 17 1030 CLASSE 2 6714 404 2277 3478 
1031 ACP (59) 51 4 29 14 4 1031 ACP (59) 5255 113 1631 3145 366 
792.30 • AIRCRFT NES 2001-15000KG 792.30. AERODYNES A MOTEUR DE 2000 A 15000 KG 
001 FRANCE 63 3 
4 
57 3 001 FRANCE 20025 1193 
24 
17678 1154 
002 BELG.-LUXBG. 9 
1 i 
5 
12 
002 BELG.-LUXBG. 431 
2376 
407 
6590 003 NETHERLANDS 23 
12 4 1 i 
003 PAYS-BAS 8966 
361i 240 aa4 004 FR GERMANY 46 
2 
19 004 RF ALLEMAGNE 8575 
69 
3840 
005 ITALY 47 42 
19 
3 
10 5i 
005 ITALIE 28771 27741 
1704 
961 
29:i 16838 006 UTD. KINGDOM 91 11 
4 
006 ROYAUME-UNI 21931 3096 
1134 007 IRELAND 4 
34 14:i 
007 IRLANDE 1134 
3168 91747 008 DENMARK 177 
6 :i 
008 DANEMARK 94915 1101. 529 030 SWEDEN 9 030 SUEDE 1630 
032 FINLAND 2 2 
68 4 
032 FINLANDE 274 274 
36050 317 036 SWITZERLAND 88 16 036 SUISSE 37659 1292 
038 AUSTRIA 22 6 
2 
16 038 AUTRICHE 5846 2099 
144 
3747 
042 SPAIN 2 042 ESPAGNE 144 
048 YUGOSLAVIA 10 10 
7 
048 YOUGOSLAVIE 6611 6611 
3168 204 MOROCCO 7 204 MAROC 3168 
212 TUNISIA 3 
29 
3 
20 4 
212 TUNISIE 168 
2223i 
168 
11819 1576 216 LIBYA 53 216 LIBYE 35626 
228 MAURITANIA 
4 4 
228 MAURITANIE 154 154 
232 MALl 232 MALl 792 792 
268 LIBERIA 10 10 268 LIBERIA 5582 5582 
288 NIGERIA 3 3 288 NIGERIA 1722 1722 
314 GABON 4 4 
10 
314 GABON 1453 1453 
4732 330 ANGOLA 10 
5 
330 ANGOLA 4732 
1337 386 MALAWI 5 
5 
386 MALAWI 1337 
1876 390 SOUTH AFRICA 10 5 390 AFR. DU SUD 3518 1642 
395 LESOTHO 4 4 
404 22 6 
395 LESOTHO 1138 1138 
197643 1674 1220 400 USA 586 154 400 ETATS-UNIS 220544 20007 
404 CANADA 11 5 6 404 CANADA 2364 1205 1159 
412 MEXICO 11 4 7 412 MEXIOUE 3944 2699 1245 
413 BERMUDA 10 10 
12 
413 BERMUDES 8996 8996 
15169 504 PERU 12 
18 
504 PEROU 15169 
8720 516 BOLIVIA 18 
16 
516 BOLIVIE 8720 
11708 528 ARGENTINA 38 
10 
22 528 ARGENTINE 21969 
9066 
10261 
628 JORDAN 10 
9 
628 JORDANIE 9066 
1982 662 PAKISTAN 9 662 PAKISTAN 1982 
676 BURMA 10 10 676 BIRMANIE 6020 6020 
701 MALAYSIA 19 19 701 MALAYSIA 8838 8838 
708 PHILIPPINES 20 20 708 PHILIPPINES 12652 12652 
804 NEW ZEALAND 36 
6 2 
36 804 NOUV.ZELANDE 16551 
666 47 
16551 
809 N. CALEDONIA 8 809 N. CALEDONIE 713 
841865 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 841865 
1000 W 0 R L D 1533 243 678 192 183 169 68 . 1000 M 0 N DE 1475858 34747 332507 62119 85473 100205 841865 18942 
1010 INTRA-EC 459 5 102 105 19 166 62 . 1010 INTRA-CE 184748 1262 37640 25598 3897 98630 17721 
1011 EXTRA-EC 1074 237 576 87 164 4 6 . 1011 EXTRA-CE 449243 33483 294867 36521 81576 1576 1220 
1020 CLASS 1 778 195 496 45 36 6 1020 CLASSE 1 295143 27620 243484 6268 16551 1220 
1021 EFTA COUNTR. 122 31 68 23 
128 4 
1021 A E L E 45410 4766 36050 4594 
65025 1576 1030 CLASS 2 297 42 81 42 1030 CLASSE 2 154099 5863 51382 30253 
1031 ACP (59) 59 32 23 4 1031 ACP (59) 12331 2498 9796 37 
792.40 • AIRCRFT NES OVER 15000KG 792.40. AERODYNES A MOTEUR DE PLUS DE 15000 KG 
001 FRANCE 4488 4370 52 
4i 
66 001 FRANCE 1672242 1662137 97 
20:i 
10008 
002 BELG.-LUXBG. 41 
19:i 3:i 
002 BELG.-LUXBG. 203 
25797 396 004 FR GERMANY 226 004 RF ALLEMAGNE 26193 
005 ITALY 164 
?i 
164 
170 
005 ITALIE 99092 
10374 
99092 
3727 006 UTD. KINGDOM 589 348 006 ROYAUME-UNI 156378 142277 
009 GREECE 137 137 009 GRECE 41766 41766 
030 SWEDEN 95 95 030 SUEDE 29960 29960 
042 SPAIN 303 303 
3:i 
042 ESPAGNE 129128 129128 
396 064 HUNGARY 33 
13i 
064 HONGRIE 396 
229:i 216 LIBYA 394 
137 
263 
55 
216 LIBYE 99000 
41232 
96707 
1635 220 EGYPT 192 220 EGYPTE 42867 
232 MALl 28 28 232 MALl 1705 1705 
260 GUINEA 65 65 260 GUINEE 1493 1493 
272 IVORY COAST 47 47 272 COTE IVOIRE 39354 39354 
288 NIGERIA 80 80 
sri 36 288 NIGERIA 722 722 8789 198 322 ZAIRE 145 29 322 ZAIRE 9045 58 
375 COMOROS 20 
12:i 
20 375 COMORES 1059 
5352 
1059 
382 ZIMBABWE 123 
46 
382 ZIMBABWE 5352 
3505:i 390 SOUTH AFRICA 46 
465 1085 146 66 
390 AFR. DU SUD 35053 
51390 75259 6878:i 2457 400 USA 2843 1081 400 ETATS-UNIS 407870 209981 
442 PANAMA 109 109 442 PANAMA 1724 1724 
393 
394 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo CTCI I EUR 10 IDeutscrtandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~AOOo 
792.40 792.40 
508 BRAZIL 46 46 Hi 
508 BRESIL 37220 37220 
521:i 528 ARGENTINA 18 
1:i 
528 ARGENTINE 5213 
9135 616 IRAN 13 
3:i 
616 IRAN 9135 
602 636 KUWAIT 33 
12:i 
636 KOWEIT 602 
5368 647 U.A.EMIRATES 123 
357 
647 EMIRATS ARAB 5368 
10777i 662 PAKISTAN 357 
28 
662 PAKISTAN 107771 
19459 666 BANGLADESH 29 
182 
666 BANGLA DESH 19459 
78449 680 THAILAND 182 
56 
680 THAILANDE 78449 
32449 700 INDONESIA 193 137 700 INDONESIE 76209 43760 
701 MALAYSIA 137 137 701 MALAYSIA 38513 38513 
706 SINGAPORE 187 187 
3:i 
706 SINGAPOUR 66675 66675 
396 708 PHILIPPINES 79 46 708 PHILIPPINES 35656 35260 
732 JAPAN 274 
52 
274 732 JAPON 70669 
7366 
70669 
736 TAIWAN 52 736 T'AI-WAN 7366 
740 HONG KONG 120 120 
336 
740 HONG-KONG 6365 6365 
130438 800 AUSTRALIA 336 800 AUSTRALIE 130438 
1434435 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 1434435 
1000 W 0 R L D 12413 5324 4163 1989 353 186 107 291 . 1000 M 0 N DE 4930163 1748352 1299673 295624 131549 2500 1434435 2660 15370 
1010 INTRA-EC 5645 4441 842 85 
35:i 186 
41 236 . 1 010 INTRA-CE 1995875 1672511 308932 493 
131549 2500 
203 13736 
1011 EXTRA-EC 6766 883 3320 1903 66 55 . 1011 EXTRA-CE 1499855 75840 990742 295132 2457 1635 
1020 CLASS 1 3943 465 2181 1085 146 66 1020 CLASSE 1 803131 51390 605242 75259 68783 2457 
1021 EFTA COUNTR. 140 
417 
140 
784 207 186 55 
1021 A E L E 29973 
24450 
29973 
219477 62766 2500 1635 1030 CLASS 2 2789 1140 1030 CLASSE 2 696328 385500 
1031 ACP (59d 404 269 80 55 1031 ACP (5~ 53387 44391 8789 207 
1040 CLASS 33 33 1040 CLASS 3 396 396 
792.81. GLIDERS,KITES,ROTOCHUTES 792.81 • AERODYN.FONCT.SANS MACH.PROPUL.;ROTOCHUTES 
001 FRANCE 23 12 
12 
11 001 FRANCE 1167 675 
69:i 
7 485 
002 BELG.-LUXBG. 16 4 002 BELG.-LUXBG. 887 194 
003 NETHERLANDS 11 5 6 
i 
003 PAYS-BAS 456 276 180 
22 004 FR GERMANY 3 
8 
2 004 RF ALLEMAGNE 161 
48i 
139 
005 ITALY 9 1 005 ITALIE 560 79 
006 UTD. KINGDOM 11 10 1 006 ROYAUME-UNI 684 625 59 
008 DENMARK 4 3 1 008 DANEMARK 165 115 50 
8 028 NORWAY 13 1 12 
i 
028 NORVEGE 306 52 246 
030 SWEDEN 4 3 030 SUEDE 146 145 1 
032 FINLAND 5 5 032 FINLANDE 193 193 
036 SWITZERLAND 19 19 036 SUISSE 1030 1030 
038 AUSTRIA 9 9 
2 
038 AUTRICHE 260 260 
1os 6 390 SOUTH AFRICA 7 5 390 AFR. DU SUD 407 296 
400 USA 29 27 2 400 ETATS-UNIS 1930 1855 75 
508 BRAZIL 4 1 3 508 BRESIL 228 72 156 
528 ARGENTINA 8 2 6 528 ARGENTINE 409 165 244 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 148 148 
800 AUSTRALIA 6 6 800 AUSTRALIE 450 450 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 169 169 
519 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 519 
1000 W 0 R L D 192 131 49 1 11 . 1000 M 0 N DE 10572 7406 2117 35 519 495 
1010 INTRA-EC 77 42 23 1 11 . 1010 INTRA-CE 4086 2364 1208 29 485 
1011 EXTRA-EC 116 89 26 1 . 1 011 EXTRA-CE 5967 5041 910 6 10 
1020 CLASS 1 100 83 16 1 1020 CLASSE 1 5139 4699 425 6 9 
1021 EFTA COUNTR. 49 36 12 1 1021 A E L E 1935 1680 246 9 
1030 CLASS 2 15 5 10 1030 CLASSE 2 799 313 485 1 
792.82. BALLOONS ETC 792.82. AEROSTATS 
001 FRANCE 7 
2 
5 2 001 FRANCE 410 
835 
396 14 
390 SOUTH AFRICA 2 
i 
390 AFR. DU SUD 835 
2:i 1765 977 SECRET CTRS. 1 977 SECRET 1788 
1000 W 0 R L D 31 2 16 8 3 2 . 1000 M 0 N DE 3401 36 1004 486 34 70 1765 6 
1010 INTRA-EC 19 1 8 6 3 2 . 1010 INTRA-CE 581 4 83 402 34 58 6 1011 EXTRA-EC 12 8 2 1 . 1011 EXTRA-CE 1031 8 921 84 12 
1020 CLASS 1 5 1 2 2 1020 CLASSE 1 937 8 837 82 6 4 
792.83. AIRCRAFT LAUNCHERS ETC 792.83. CATAPULTES;APP.AU SOL D'ENTR.AU VOL;PARTIE 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 305 32 187 84 2 
003 NETHERLANDS 
7 7 
003 PAYS-BAS 592 
1662 
578 14 
i 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 2111 
234 
431 17 
005 ITALY 
2 i i 
005 ITALIE 234 18 87 i 10 006 UTD. KINGDOM 
2 
006 ROYAUME·UNI 395 218 
032 FINLAND 2 032 FINLANDE 393 
i 
393 
10:i 042 SPAIN 26 
2 
26 
i 2 
042 ESPAGNE 3927 3823 
1:i 400 USA 6 1 400 ETATS·UNIS 1041 85 559 384 
404 CANADA 
4 4 
404 CANADA 1326 1248 78 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 950 950 
664 INDIA 55 
i 
55 664 INDE 4376 
27:i 
4376 
51280 977 SECRET CTRS. 1 977 SECRET 51553 
1000 W 0 R L D 117 6 99 6 4 1 1 . 1000 M 0 N DE 67504 852 13186 1328 651 116 51280 46 45 
1010 INTRA-EC 13 3 7 1 1 1 . 1010 INTRA·CE 3640 488 1740 1196 87 116 13 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EH<lOo crciJ EUR 10 _IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI\MOo 
792.83 792.83 
1011 EXTRA-EC 100 2 92 4 2 . 1011 EXTRA-CE 12310 90 11446 132 564 46 32 
1020 CLASS 1 3B 2 31 3 2 1020 CLASSE 1 6733 88 605B 23 564 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 2 1021 A E L E 442 3 430 9 
46 32 1030 CLASS 2 63 61 2 1030 CLASSE 2 5578 2 5388 110 
1031 ACP (59) 2 2 1031 ACP (59) 109 33 76 
792.90. PARTS OF AIRCRAFT OF 792 792.90. PARTIES ET PIECES D'AERODYNES ET AEROSTATS 
001 FRANCE 2914 2175 
:i 
230 156 344 1 7 1 001 FRANCE 579380 474355 
446 
29799 26672 47744 197 545 68 
002 BELG.-LUXBG. 169 14 3 141 
109 
7 1 002 BELG.-LUXBG. 30998 1317 217 28385 
18204 
417 215 1 
003 NETHERLANDS 406 229 62 3 
254 f 
3 003 PAYS-BAS 59119 29527 10201 690 
32265 
9 488 
148 004 FR GERMANY 483 
146 
108 83 28 9 004 RF ALLEMAGNE 98235 
3868 
24051 33119 7523 96 1033 
005 ITALY 163 10 
149 
4 3 
28 4 
005 ITALIE 4947 B26 
53725 
127 110 6 
1006 
10 
006 UTD. KINGDOM 577 142 65 164 24 006 ROYAUME-UNI 100458 8933 6560 2334B 4957 1766 163 
007 IRELAND 3 
a 9 4 
2 1 
f 
007 lALANDE 732 12 6 205 379 79 
274 
51 
008 DENMARK 37 6 9 008 DANEMARK 5044 1348 721 158 1183 1360 
f 009 GREECE 17 4 1 10 
f 
2 009 GRECE 8007 895 165 6353 71 521 1 
024 ICELAND 2 
f f 
1 
6 
024 ISLANDE 345 
37:i 45 420 
129 213 
4 
3 
028 NORWAY 28 
f 
17 3 028 NORVEGE 9418 6907 1275 394 
030 SWEDEN 77 11 3 7 6 49 030 SUEDE 6971 1414 250 628 2608 246 1825 
032 FINLAND 14 1 8 
:i 
1 
2 
4 032 FINLANDE 3445 152 2302 
13:i 
303 11 
4 
677 
036 SWITZERLAND 63 40 5 12 
f 
1 036 SUISSE 11323 2156 624 8015 223 16B 
038 AUSTRIA 20 11 
f 
3 
f 
5 038 AUTRICHE 1512 707 17 661 42 82 1 2 
040 PORTUGAL 4 
28 
1 1 040 PORTUGAL 1044 83 75 777 62 42 4 1 
042 SPAIN 52 8 7 1 7 
4 
042 ESPAGNE 132B1 7072 1971 1908 299 2025 6 
046 MALTA 5 1 
f 2 
046 MALTE 874 119 
19 
54 2 54 645 
048 YUGOSLAVIA 24 21 
sa 
048 YOUGOSLAVIE 2055 733 80 187 1036 
052 TURKEY 74 
f 
2 14 052 TURQUIE 5702 100 
136 
2022 3159 421 
062 CZECHOSLOVAK 1 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 150 13 1 
10 19 066 ROMANIA 2 
f f f :i 1 066 ROUMANIE 159 106 3 21 s6 204 MOROCCO 7 204 MAROC 1764 25 413 671 414 205 
208 ALGERIA 36 1 
8 
2 33 208 ALGERIE 4949 8 44 
1576 
324 4569 4 
212 TUNISIA 14 3 
4 
3 
10 
212 TUNISIE 1897 40 
591 
267 14 
f 216 LIBYA 11B 
10 
4 93 7 
f 2 
216 LIBYE 42550 
2so6 
172 40304 1191 291 
11:i 220 EGYPT 43 1 27 
f 
2 
f 
220 EGYPTE 31856 423 28260 89 377 
71 
88 
224 SUDAN 2 
f 2 
224 SOUDAN 308 54 37 146 
5 248 SENEGAL 3 248 SENEGAL 693 483 196 9 
264 SIERRA LEONE 1 1 
f 6 
264 SIERRA LEONE 111 111 
149 16B:i 96 272 IVORY COAST 7 272 COTE IVOIRE 1929 1 
s6 276 GHANA 2 
sa 
2 
12 5 
276 GHANA 369 
3206 sa 
313 
BBO 1605 f 288 NIGERIA 93 
f 
8 288 NIGERIA 7659 9 1900 
302 CAMEROON 9 
2 
8 302 CAMEROUN 706 4 90 
3S:i 
298 314 
314 GABON 16 13 1 314 GABON 1530 8 1053 
f 
116 
318 CONGO 1 1 
6 f 22 
318 CONGO 15B 
32 
72 70 15 
322 ZAIRE 29 322 ZAIRE 1698 1 B16 167 6B2 
324 RWANDA B 
f 
B 324 RWANDA 127 
5 1 f 2o4 
127 
328 BURUNDI 3 
:i 
2 328 BURUNDI 575 
596 
355 
330 ANGOLA 3 
8 
330 ANGOLA 712 
110:i 
116 
342 SOMALIA B 342 SOMALIE 1217 
34 27 
114 
t:i 346 KENYA 1 f 346 KENYA 112 38 350 UGANDA 
f 2 
350 OUGANDA 140 
225 17 
133 7 
352 TANZANIA 11 8 352 TANZANIE 1859 
f 
466 1151 
2:i 368 MOZAMBIQUE 1 1 366 MOZAMBIQUE 376 85 267 
370 MADAGASCAR 1 1 
7 
370 MADAGASCAR 372 
12 
14 
186 
358 
1168 378 ZAMBIA 7 
2 
378 ZAMBIE 1366 
37 4 382 ZIMBABWE 2 382 ZIMBABWE 235 117 77 
386 MALAWI 1 1 
17 f f 
386 MALAWI 165 165 
1701 394 2 2s8 390 SOUTH AFRICA 21 2 
316 6 9 1 
390 AFR. DU SUD 2745 390 
1092 1781 435 400 USA 1319 157 128 408 294 400 ETATS-UNIS 224649 11284 23645 53770 97524 35118 
404 CANADA 8 2 2 4 404 CANADA 1160 183 357 225 117 89 B2 80 27 
412 MEXICO 2 
f 
2 412 MEXIQUE B28 
109 
154 674 
458 GUADELOUPE 1 2 2 458 GUADELOUPE 133 30 1 t:i 23 484 VENEZUELA 4 
14 
484 VENEZUELA 543 1 496 3 
500 ECUADOR 14 
12 2 
500 EQUATEUR 139 128 2 
342:i 
9 
18 504 PERU 14 
f :i 1 504 PEROU 3920 so6 1502 479 :! SOB BRAZIL 18 12 1 SOB BRESIL 4958 2177 265 SOB 
512 CHILE 
2 2 
512 CHILl 127 118 5 2 
240 
2 
516 BOLIVIA 516 BOLIVIE 240 
5 524 URUGUAY 1 
f 2 11 
1 524 URUGUAY 258 
715 s78 3BS7 
253 
528 ARGENTINA 40 26 
5 
528 ARGENTINE 9401 4249 2 
604 LEBANON 22 
f 
16 1 604 LIBAN 4029 
158 
2490 509 18 1012 
608 SYRIA 3 1 
4 
1 608 SYRIE 617 138 
3591 
16 305 
612 IRAQ 7 3 
6 6 2 612 IRAK 5144 1361 3 39 150 616 IRAN 83 4 65 
2 
616 IRAN 26178 890 604 22768 1555 361 
44:i 624 ISRAEL 16 1 1 1 8 3 624 ISRAEL 2211 331 214 2 852 369 
62B JORDAN 49 
4 
1 
42 2 
48 
4 
628 JORDANIE 100B1 17 76 
16857 
17 9971 
19 sf 632 SAUDI ARABIA 58 4 2 632 ARABIE SAOUD 21320 571 1454 1449 889 
636 KUWAIT 3 1 1 1 636 KOWEIT 670 101 9 31 74 447 8 
640 BAHRAIN 16 
4 2 16 640 BAHREIN 5345 34 s4 1 16 5310 647 U.A.EMIRATES 12 
f 
6 647 EMIRATS ARAB 3766 1241 921 1534 
649 OMAN 3 
f 4 
1 1 
f 
649 OMAN 999 8 
310 
249 145 597 
45 20 662 PAKISTAN 11 4 1 662 PAKISTAN 1602 652 13 523 39 
664 INDIA 18 2 15 1 
:i 
664 INDE 1733 642 932 14 142 1 
ao5 
2 
666 BANGLADESH 8 5 666 BANGLA DESH 1616 
41 
811 
676 BURMA 2 2 676 BIRMANIE 329 288 
395 
396 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederlandl Belg.-Luxj UK J Ireland I Danmark I "E>-MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-aOa 
792.90 792.90 
680 THAILAND 15 
35 
13 
80 
2 680 THAILANDE 519 70 381 38 20 8 2 
700 INDONESIA 117 2 
33 
700 INDONESIE 17948 12215 248 19 5456 10 
8 701 MALAYSIA 49 2 7 7 701 MALAYSIA 10659 631 316 793 8911 
703 BRUNEI 2 2 
4 i 
703 BRUNEI 156 156 
1975 133 6i 3 706 SINGAPORE 7 2 
i 
706 SINGAPOUR 2850 678 
708 PHILIPPINES 7 3 3 708 PHILIPPINES 1508 787 126 202 390 3 
720 CHINA 
7 i 6 
720 CHINE 263 263 
1216 49 728 SOUTH KOREA 
i i 
728 COREE DU SUD 1530 265 
10 sa 23 732 JAPAN 8 5 1 732 JAPON 2651 1883 641 6 
740 HONG KONG 6 2 4 
6 1i 
740 HONG-KONG 706 252 411 1 14 28 
3 800 AUSTRALIA 25 4 4 800 AUSTRALIE 6064 1226 1712 1785 1337 1 
801 PAPUA N.GUIN 2 2 801 PAPOU-N.GUIN 240 1 
40 
5 234 
804 NEW ZEALAND 3 
1924 
3 804 NOUV.ZELANDE 467 4 423 
1716838 977 SECRET CTRS. 1924 977 SECRET 2333215 616377 
1000 W 0 R L D 9504 5101 555 1219 1351 1087 84 102 5 1000 M 0 N DE 3763331 1194790 92712 315976 259372 164273 1716838 9746 8658 968 
1010 INTRA-EC 4768 2719 259 481 726 519 39 23 2 1010 INTRA-CE 886919 520258 42976 124266 112430 80496 2764 3337 392 
1011 EXTRA-EC 2813 457 298 737 625 569 45 79 3 1011 EXTRA-CE 543168 58154 49736 191700 146942 83759 6982 5320 575 
1020 CLASS 1 1749 285 174 436 429 338 15 71 1 1020 CLASSE 1 293741 27881 33400 62888 121121 41184 1843 4982 462 
1021 EFTA COUNTR. 210 65 15 11 41 17 1 60 . 1021 A E L E 34061 4886 3314 2618 18067 2092 14 3070 
113 1030 CLASS 2 1057 170 122 300 195 230 29 9 2 1030 CLASSE 2 248815 29884 16184 128792 25821 42563 5120 338 
1031 ACP (59~ 213 73 22 16 27 62 13 1031 ACP (5~ 21803 4425 1834 2406 5746 4132 3214 46 
1040 CLASS 5 3 1 1 1040 CLASS 3 612 389 152 40 12 19 
793.10. WARSHIPS 793.10. NAVIRES DE GUERRE DE TOUS TYPES 
009 GREECE 10000 10000 009 GRECE 121696 121696 
504 PERU 4980 4980 504 PEROU 9279 9279 
6612 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 6612 
1000 W 0 R L D 14980 14980 - 1000 M 0 N DE 137587 130975 6612 
1010 INTRA-EC 10000 10000 . 1010 INTRA-CE 121696 121696 
1011 EXTRA-EC 4980 4980 . 1011 EXTRA-CE 9279 9279 
1030 CLASS 2 4980 4980 . 1030 CLASSE 2 9279 9279 
793.21 YACHTS,SPORTS VESSLS ETC 793.21 YACHTS ET AUT.BATEAUX D.PLAISANCE OU SPORT 
001 FRANCE 3903 282 
977 
860 556 370 1664 42 129 001 FRANCE 32843 2020 
4720 
8983 3854 1767 14567 491 1161 
002 BELG.-LUXBG. 1865 33 138 580 
172 
80 7 50 
2 
002 BELG.-LUXBG. 10455 273 1466 3017 
941 
582 87 310 
12 003 NETHERLANDS 2232 413 683 65 
3434 
709 23 165 003 PAYS-BAS 12795 1853 3553 369 
23089 
5055 278 734 
004 FR GERMANY 11309 
106 
2416 1982 155 852 94 2352 24 004 RF ALLEMAGNE 72315 
100i 
16077 7663 1199 7648 726 15718 195 
005 ITALY 2332 1751 
679 
48 15 253 28 84 49 005 ITALIE 17160 11804 
8634 
324 110 2479 353 704 385 
006 UTD. KINGDOM 10645 250 8485 990 62 
582 
75 97 7 006 ROYAUME-UNI 67644 1559 46012 9685 538 
392i 
310 854 52 
007 IRELAND 651 4 36 1 18 4 
7 
6 007 lALANDE 4384 31 256 2 64 28 
si 
82 
008 DENMARK 211 85 70 7 14 6 22 
16 
008 DANEMARK 2882 423 1960 37 149 30 202 
192 009 GREECE 1775 48 590 334 55 1 727 4 009 GRECE 17432 535 5333 4856 608 8 5854 46 
024 ICELAND 13 
79 
1 
27 116 i 
5 
4 
7 024 ISLANDE 138 2 24 
s4 370 2 71 48 41 028 NORWAY 918 266 127 298 028 NORVEGE 5947 556 1929 1083 1875 
030 SWEDEN 940 39 106 55 79 136 17 508 030 SUEDE 8179 341 936 561 509 2 1591 210 4029 
032 FINLAND 110 2 9 3 1 
32 
4 5 86 
14 
032 FINLANDE 670 47 79 15 3 
230 
69 54 403 sa 036 SWITZERLAND 3415 505 1254 722 471 100 6 311 036 SUISSE 26691 4185 9212 6496 2926 1000 84 2465 
038 AUSTRIA 760 232 225 196 80 1 5 3 18 038 AUTRICHE 4844 1494 1858 666 557 9 54 43 163 
040 PORTUGAL 247 11 55 9 20 
5 
147 
7 
5 040 PORTUGAL 2890 69 926 76 188 1 1573 
si 
57 
042 SPAIN 1561 156 233 87 77 876 120 042 ESPAGNE 12312 1306 1874 883 596 27 6818 727 
044 GIBRALTAR 708 95 376 20 208 9 044 GIBRALTAR 5364 601 2781 115 2 1745 120 
046 MALTA 269 
sa 
22 59 
5 
188 
9 
046 MALTE 1296 
579 
218 581 3 494 
69 048 YUGOSLAVIA 265 49 68 76 048 YOUGOSLAVIE 2170 446 508 47 
i 
521 
052 TURKEY 39 4 12 14 9 
i 6 
052 TURQUIE 534 81 34 285 133 
7 s6 056 SOVIET UNION 9 2 
22 
056 U.R.S.S. 219 121 
17i 
5 
058 GERMAN DEM.R 23 
2 i 
1 058 RD.ALLEMANDE 191 
122 3 
20 
062 CZECHOSLOVAK 5 
i s7 
2 062 TCHECOSLOVAQ 164 
4 1220 
39 
202 CANARY ISLES 58 
14 2 
202 CANARIES 1224 
220 13 i 12 204 MOROCCO 26 10 
6 
204 MAROC 401 153 2 
208 ALGERIA 67 58 3 208 ALGERIE 792 641 97 54 
212 TUNISIA 10 
47 
10 
46 
212 TUNISIE 115 
436 
107 8 
i 216 LIBYA 221 128 
i 4 5 
216 LIBYE 3090 2121 532 
1i 20 45 220 EGYPT 60 40 10 220 EGYPTE 724 2 429 212 7 224 SUDAN 15 1 
i 
14 224 SOUDAN 156 15 
2 
139 
228 MAURITANIA 46 38 7 228 MAURITANIE 322 251 69 
240 NIGER 11 5 
i 
6 240 NIGER 110 
i 
74 
20 
36 
248 SENEGAL 15 
i 
14 
9 
248 SENEGAL 136 115 
4 76 272 IVORY COAST 56 46 
104 2 
272 COTE IVOIRE 430 18 332 
4345 8 288 NIGERIA 333 6 9 212 288 NIGERIA 7025 39 93 7 2533 
302 CAMEROON 38 36 2 302 CAMEROUN 510 3 500 
3 
7 
314 GABON 54 54 314 GABON 431 428 
:I 
318 CONGO 22 22 
5 14 
318 CONGO 197 2 197 15 10i 322 ZAIRE 26 7 322 ZAIRE 170 52 
338 JIBUTI 56 56 
7 5 
338 DJIBOUTI 294 
8 
294 
340 3 s6 2 352 TANZANIA 12 
1i i i 
352 TANZANIE 439 
1i 355 SEYCHELLES 13 355 SEYCHELLES 138 113 1 13 
372 REUNION 15 15 
37 4 64 5 372 REUNION 133 3 133 883 12 2265 45 390 SOUTH AFRICA 129 
1s8 
19 
22 
390 AFR. DU SUD 3440 232 
190 400 USA 2431 828 290 419 606 
25 
108 400 ETATS-UNIS 25617 1370 6796 3180 5218 7905 
313 
958 
404 CANADA 274 40 40 4 55 102 8 404 CANADA 2435 364 311 35 411 940 61 
406 GREENLAND 148 58 90 406 GROENLAND 1054 407 647 
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR tO [Deutschland[ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>Moa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>Moa 
793.21 793.21 
413 BERMUDA 159 151 
1808 565 6 
8 413 BERMUDES 2405 2347 
10263 11821. 59 
58 
442 PANAMA 2575 196 8 50 442 PANAMA 26847 4702 48 2 451 WEST INDIES 111 53 
1 
451 INDES OCCID. 871 395 
3 
428 
453 BAHAMAS 48 35 12 453 BAHAMAS 649 512 134 
457 VIRGIN ISLES 1 
248 
1 457 ILES VIERGES 111 
2003 2 
108 
458 GUADELOUPE 248 458 GUADELOUPE 2005 
7 462 MARTINIQUE 53 53 462 MARTINIQUE 532 525 
463 CAYMAN ISLES 8 8 
2i 
463 ILES CAYMAN 188 
i 
188 
918 472 TRINIDAD,TOB 26 5 
15 39 
472 TRINIDAD,TOB 966 47 
29i 844 476 NL ANTILLES 68 14 476 ANTILLES NL 1324 
3 
187 2 
484 VENEZUELA 101 95 6 484 VENEZUELA 1076 1004 67 2 
496 FR. GUIANA 10 10 
i i 
496 GUYANE FR. 121 
2 
121 
32 1i 504 PERU 3 
i 
1 
7 
504 PEROU 102 57 
6 110 508 BRAZIL 87 55 2 22 508 BRESIL 767 17 251 14 369 
512 CHILE 105 16 50 2 37 
1 i 
512 CHILl 1178 133 573 25 
4 
447 
524 URUGUAY 21 
2 
5 
10 
5 524 URUGUAY 360 7 98 
1o5 
60 19i 
528 ARGENTINA 49 28 9 
i 29 
528 ARGENTINE 465 23 264 
i 
69 4 
44 600 CYPRUS 201 12 75 22 
129 i 
62 
i 
600 CHYPRE 1610 79 846 89 
468 
544 
9 
7 
604 LEBANON 167 28 7 
17 
1 604 LIBAN 739 3 175 73 3 
202 
8 
608 SYRIA 41 
17 
22 2 
12 
608 SYRIE 367 
510 
152 13 
114 612 IRAQ 117 20 68 612 IRAK 2371 904 6 837 
616 IRAN 11 
3 
9 
2 88 
2 616 IRAN 129 
15 
80 
32 418 2 
49 
624 ISRAEL 194 59 42 
3 i 14 
624 ISRAEL 1078 493 118 
38 a9 632 SAUDI ARABIA 128 12 30 16 15 37 632 ARABIE SAOUD 1363 113 337 208 105 463 10 
636 KUWAIT 197 12 36 16 132 1 636 KOWEIT 3851 133 1076 164 2471 1 6 
640 BAHRAIN 75 69 
6 
6 640 BAHREIN 457 385 
6i 
72 
644 QATAR 34 15 13 
i 2 
644 QATAR 404 177 
4 
166 
17 10 647 U.A.EMIRATES 274 184 16 
i 
71 647 EMIRATS ARAB 2591 1128 400 
8 
1032 
649 OMAN 11 1 
140 
8 1 649 OMAN 197 17 2 161 9 
664 INDIA 140 
i 1i 2 
664 INDE 1287 
13 
2 1285 
7 128 666 BANGLADESH 14 
15 
666 BANGLA DESH 170 
10i 
22 
667 MALDIVES 15 
28 
667 MALDIVES 105 4 
367 701 MALAYSIA 29 1 
i i 
701 MALAYSIA 393 
6 
26 
7 1 i i 706 SINGAPORE 42 18 22 706 SINGAPOUR 501 252 224 
732 JAPAN 25 
2 
13 2 7 3 732 JAPON 254 9 165 7 50 16 7 
740 HONG KONG 185 3 30 150 
9 
740 HONG-KONG 2635 21 44 527 2 2041 
BOO AUSTRALIA 96 9 25 26 27 BOO AUSTRALIE 1351 100 356 395 
i 
394 106 
804 NEW ZEALAND 14 1 
i 
13 804 NOUV.ZELANDE 184 8 
8 
175 
809 N. CALEDONIA 51 50 809 N. CALEDONIE 450 442 
822 FR.POLYNESIA 64 64 
63 
822 POL YNESIE FA 729 726 3 
950 STORES,PROV. 63 950 AVIT.SOUTAGE 1409 1409 
1000 W 0 R L D 54386 3042 22041 7199 7378 875 8817 354 4532 148 1000 M 0 N DE 425358 27397 145389 73074 54306 5355 83477 3288 32122 950 
1010 INTRA-EC 34917 1221 15008 4064 5692 783 4889 280 2898 82 1010 INTRA-CE 237905 7693 89714 32010 40789 4620 40308 2372 19755 644 
1011 EXTRA-EC 19408 1822 7033 3072 1686 92 3928 74 1635 66 1011 EXTRA-CE 186043 19704 55675 39654 13517 735 43169 916 12367 306 
1020 CLASS 1 12221 1294 3255 1976 1363 60 2684 68 1507 14 1020 CLASSE 1 104417 10506 26040 17469 11140 465 26713 832 11159 93 
1021 EFTA COUNTR. 6399 868 1914 1011 767 34 522 35 1234 14 1021 A E L E 49354 6694 14963 7896 4553 245 5440 438 9032 93 
1030 CLASS 2 7130 512 3773 1075 321 30 1243 7 118 51 1030 CLASSE 2 80776 8802 29585 22005 2362 269 16443 84 1025 201 
1031 ACP (59~ 868 44 366 120 7 21 308 2 . 1031 ACP (5~ 12745 302 3258 4740 80 207 4150 8 
1040 CLASS 58 17 5 22 2 1 10 1 1040 CLASS 3 851 396 50 181 16 1 13 183 1i 
793.22 TANKERS OF ALL KINDS 793.22 BATEAUX CITERNES DE TOUS TYPES 
001 FRANCE 676 485 
80 
1 100 90 001 FRANCE 819 756 
34 
7 6 50 
002 BELG.-LUXBG. 2561 1460 1021 
349 
002 BELG.-LUXBG. 2220 1349 837 
233 003 NETHERLANDS 9381 9032 
70 265 
003 PAYS-BAS 7904 7671 
28 399 004 FA GERMANY 335 
770 30235 
004 RF ALLEMAGNE 427 
438 7513 006 UTD. KINGDOM 163466 132211 250 006 ROYAUME-UNI 13664 5281 432 
008 DENMARK 1633 1633 
1966 410 8216 
008 DANEMARK 5808 5808 
140 198 2587 009 GREECE 10592 
1300 
009 GRECE 2925 
707 025 FAROE ISLES 1300 
34600 
025 I LES FEROE 707 
52588 028 NORWAY 34600 028 NORVEGE 52588 
030 SWEDEN 5960 5960 
118414 1079 7600 
030 SUEDE 23430 23430 
6975 500 14909 036 SWITZERLAND 129237 2144 
13098 
036 SUISSE 25083 2699 
2844i 056 SOVIET UNION 13098 
7474i 
056 U.R.S.S. 28441 
128512 208 ALGERIA 74741 208 ALGERIE 128512 
212 TUNISIA 1935 1935 
750 
212 TUNISIE 9272 9272 
360 220 EGYPT 750 
1250 48058 98589 
220 EGYPTE 360 
2679 2578 20640 268 LIBERIA 157620 
352 
9723 268 LIBERIA 30201 
527 
4304 
288 NIGERiA 1289 150 300 487 288 NIGERIA 1518 159 82 750 
400 USA 104805 
3248 
104805 
23344 10114 
400 ETATS-UNIS 6629 
61a5 
6629 
20B6i 10567 442 PANAMA 77533 40827 442 PANAMA 55946 18333 
500 ECUADOR 1300 1300 
300 
500 EQUATEUR 520 520 
528 508 BRAZIL 300 
41195 368 
508 BRESIL 528 
5526 177 604 LEBANON 41563 
1120 
604 LIBAN 5703 
1193 632 SAUDI ARABIA 10294 
136170 
9174 632 ARABIE SAOUD 3711 
283832 
2518 
701 MALAYSIA 136170 
93778 
701 MALAYSIA 283832 
18653 706 SINGAPORE 93778 706 SINGAPOUR 18653 
1000 W 0 R L D 1074919 6i852 700775 230110 3067 848 17758 60509 . 1000 M 0 N DE 709453 104954 467273 89123 2702 481 5283 39637 
1010 INTRA-EC 188643 13380 134327 1 1636 848 8216 30235 . 1010 INTRA-CE 33768 16022 5483 7 1675 481 2587 7513 
1011 EXTRA-EC 886277 48472 566449 230109 1431 9542 30274 . 1011 EXTRA-CE 675685 88932 461790 89115 1027 2696 32125 
1020 CLASS 1 275902 42704 223219 1079 8900 1020 CLASSE 1 108436 78716 13604 500 15616 
1021 EFTA COUNTR. 169797 42704 118414 
21701 i 
1079 
9542 
7600 1021 A E L E 101100 78716 6975 
60675 
500 
2696 
14909 
1030 CLASS 2 597277 5768 343230 352 21374 1030 CLASSE 2 538809 10216 448186 527 16509 
397 
398 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination \ Quantity 1000 kg 
Ouantit€s 
Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 /Deutschland/ France / ltalia / Nederland / Belg.-Lux./ UK / Ireland / Danmark / "Ei->-OOa CTCI / EUR 10 /Deutschland/ France / ltalia / Nederland / Belg.-Lux./ UK / Ireland / Danmark / "E>-Moa 
793.22 793.22 
1031 ACP (59~ 158909 1400 48358 98589 352 10210 1031 ACP (5~ 31722 2838 2663 20640 527 5054 
1040 CLASS 13098 13098 1040 CLASS 3 28441 28441 
793.23 OTHER CARGO VESSELS 793.23 AUT.BATEAUX PR LE TRANSPORT DES MARCHAND!. 
001 FRANCE 4821 20 
1040 
1 2926 1874 001 FRANCE 3745 46 50 3295 354 
002 BELG.-LUXBG. 14121 3050 10031 
7322 239:i 1432 
002 BELG.-LUXBG. 10067 3436 56:i 6068 
864 4182 003 NETHERLANDS 24772 12722 903 
288i 
003 PAYS-BAS 31874 20953 212 
3276 
5663 
004 FR GERMANY 5604 1257 1358 4 104 004 RF ALLEMAGNE 4309 
5967 
418 543 69 3 
005 ITALY 8092 6967 
2877 
800 
1407 
325 005 ITALIE 7923 
17 302 
1072 
2439 
884 
006 UTD. KINGDOM 22594 6896 11 5605 5798 006 ROYAUME-UNI 39329 15849 11703 9019 
007 IRELAND 1576 
1600 
1576 
564 
007 IRLANDE 5083 
1130 
5083 
904 008 DENMARK 2164 
33594 5616 6778 
008 DANEMARK 2034 
10336 10915 009 GREECE 61648 14660 1000 009 GRECE 54790 16934 15855 750 
024 ICELAND 4680 
18666 2o8 
4680 024 ISLANDE 13032 
2837:i 199 
13032 
028 NORWAY 21509 
499 70 
2635 028 NORVEGE 30703 
577 36 
2131 
030 SWEDEN 1452 800 83 030 SUEDE 1356 736 7 
032 FINLAND 1400 1400 
189i i 500 800 
032 FINLANDE 1531 1531 
9oi 036 SWITZERLAND 9027 5835 036 SUISSE 12554 9379 8 1009 1257 
038 AUSTRIA 564 564 
1680 
038 AUTRICHE 1254 1254 
1852 040 PORTUGAL 1680 
127i 
040 PORTUGAL 1852 
1380 044 GIBRALTAR 1271 044 GIBRALTAR 1380 
048 YUGOSLAVIA 2800 2800 
1037:i 
048 YOUGOSLAVIE 2466 2466 
11665 052 TURKEY 10373 
60168 1500 
052 TURQUIE 11665 
44537 5605 060 POLAND 61668 
2960 
060 POLOGNE 50142 
1575 062 CZECHOSLOVAK 2960 
1576 1097 8oi 
062 TCHECOSLOVAQ 1575 
5380 112:i 204 MOROCCO 3474 
780 
204 MAROC 7225 722 
216 LIBYA 780 
10 500 
216 LIBYE 1671 167i 
188 266 220 EGYPT 510 
120 
220 EGYPTE 454 
115 228 MAURITANIA 120 
10618 
228 MAURITANIE 115 
3712 248 SENEGAL 10618 248 SENEGAL 3712 
252 GAMBIA 7559 7559 
90 
252 GAMBlE 2181 2181 
257 GUINEA BISS. 90 
320 
257 GUINEE-BISS. 340 
365 
340 
264 SIERRA LEONE 320 
22116 54491 133852 
264 SIERRA LEONE 365 
972:i 19002 122795 268 LIBERIA 279520 52845 16216 268 LIBERIA 243808 53362 38926 
276 GHANA 386 250 
240 
136 276 GHANA 597 102 495 
288 NIGERIA 1860 1620 288 NIGERIA 428 66 362 
302 CAMEROON 375 
6 
375 302 CAMEROUN 263 
148 
263 
314 GABON 916 
119 
910 314 GABON 3353 
189 
3205 
322 ZAIRE 119 
217 
322 ZAIRE 189 
902 328 BURUNDI 217 
10i 22 
328 BURUNDI 902 
1288 459 352 TANZANIA 123 
260 
352 TANZANIE 1747 
57i 372 REUNION 260 
29392 
372 REUNION 571 
53432 400 USA 29392 400 ETATS-UNIS 53432 
404 CANADA 2863 2863 
3850 450 
404 CANADA 6596 6596 
886 412 MEXICO 10030 5730 412 MEXIQUE 44613 17097 26630 
413 BERMUDA 6675 6675 
16658 7000 12800 12265 38355 
413 BERMUDES 15227 15227 
848:i 4000 2337 3676 703i 20085 442 PANAMA 145923 53409 5436 442 PANAMA 82163 36551 
448 CUBA 6103 6103 448 CUBA 7232 7232 
10i 451 WEST INDIES 185 
17475 1170 
185 451 INDES OCCID. 101 
3213i 473i 453 BAHAMAS 23827 
7 
5182 453 BAHAMAS 43023 
18 
6161 
460 DOMINICA 332 
850 
325 460 DOMINIQUE 126 108 
463 CAYMAN ISLES 3173 5741. 8967 
2323 463 ILES CAYMAN 3831 
18650 9452 
822 3009 
476 NL ANTILLES 16345 1637 476 ANTILLES NL 31788 3686 
484 VENEZUELA 5996 
850 320 
5996 484 VENEZUELA 3184 
2916 9os 
3184 
488 GUYANA 1170 
47300 3738i 
488 GUYANA 3824 
8460 504 PERU 84681 
685 
504 PEROU 30853 22393 
192a 600 CYPRUS 24136 20746 499 2206 600 CHYPRE 19736 15240 86 2482 
604 LEBANON 4099 1718 1866 
850 
515 604 LIBAN 2729 1440 1014 275 
608 SYRIA 2336 1480 6 608 SYRIE 1004 140 53 81 i 
624 ISRAEL 15000 
200 3085 
15000 
21930 
624 ISRAEL 25996 
527 4592 
25996 
18858 632 SAUDI ARABIA 40215 15000 632 ARABIE SAOUD 28262 4285 
636 KUWAIT 17911 17911 636 KOWEIT 20058 20058 
640 BAHRAIN 6 6 640 BAHREIN 150 150 
647 U.A.EMIRATES 21 21 647 EMIRATS ARAB 591 591 
662 PAKISTAN 21530 21530 
546 
662 PAKISTAN 39345 39345 
906 664 INDIA 14808 
23038 15555 38050 
14262 664 INDE 32786 
71305 
31880 
700 INDONESIA 76643 700 INDONESIE 124017 34655 18057 
701 MALAYSIA 600 
5129 
600 701 MALAYSIA 198 
4825 2 
198 
706 SINGAPORE 20129 15000 
10925 
706 SINGAPOUR 16426 11599 
1238i 708 PHILIPPINES 10925 
13050 
708 PHILIPPINES 12381 
1522i 720 CHINA 25357 12307 
10210 
720 CHINE 33337 18116 
728 SOUTH KOREA 27876 17666 728 COREE DU SUD 40695 32310 8385 
732 JAPAN 4000 4000 
12105 
732 JAPON 7956 7956 
1428:i 740 HONG KONG 12105 
2945 
740 HONG-KONG 14283 
2108 743 MACAO 2945 
280 
743 MACAO 2108 
316 801 PAPUA N.GUIN 280 
448 
801 PAPOU-N.GUIN 316 
1857 806 SOLOMON ISLS 448 
1119 
806 ILES SALOMON 1857 
2508 817 TONGA 1119 
260 
817 TONGA 2508 
:i 568 822 FR.POL YNESIA 1410 1150 822 POL YNESIE FR 1160 589 
1000 W 0 R L D 1233246 412632 206895 90726 127805 25661 112976 256551 . 1000 M 0 N DE 1310943 527458 121190 101771 138184 15222 162035 245083 
1010 INTRA-EC 145394 45915 36806 8494 24820 11961 29~1 14437 . 1010 INTRA-CE 159151 64314 11546 16207 31246 8999 1837 25002 
1011 EXTRA-EC 1087854 366717 170090 82233 102985 13701 110015 242113 . 1011 EXTRA-CE 1151792 463144 109644 85564 106939 6222 160198 220081 
1020 CLASS 1 91362 67591 2390 351 2250 800 208 17772 1020 CLASSE 1 145876 113104 1478 103 2898 1257 199 26837 
--
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 1 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark I 'E~MOa 
793.23 793.23 I 
1021 EFTA COUNTR. 40312 27265 2390 1 2250 800 208 7398 1021 A E L E 62285 41274 1478 8 2898 1257 199 15171 
1030 CLASS 2 900404 283116 107532 81882 100735 12901 89897 224341 1030 CLASSE 2 913630 333243 63629 85460 104041 4966 129047 193244 
:I 1031 ACP (59~ 329660 
72278 40578 54491 3755 101 18769 139688 1031 ACP (5~ 309821 88715 16743 38926 11636 1288 23100 129413 
1040 CLASS 96088 16010 60168 19910 1040 CLASS 3 92285 16796 44537 30952 
793.24 FISHING VESSELS ETC 793.24 CHALUTIERS,BATEAUX DE PECHE;NAVIRES-USINES 
! 
001 FRANCE 161 
889 
6 
127 
155 001 FRANCE 132 
112 
22 
109 
110 .I 
002 BELG.-LUXBG. 1016 
6a 2:i 286 
002 BELG.-LUXBG. 221 
90 7 30:i 003 NETHERLANDS 547 170 
101 
003 PAYS-BAS 607 207 
832 004 FA GERMANY 297 
610 684 65 
196 004 RF ALLEMAGNE 1606 
s9a 832 126 
774 
006 UTD. KINGDOM 2980 875 
460 
746 006 ROYAUME-UNI 4923 1762 
2499 
1605 
007 IRELAND 2610 125 300 1725 007 lALANDE 7605 12 509 4585 
008 DENMARK 248 238 
627 
10 
99 
008 DANEMARK 209 167 
178a 
42 
584 025 FAROE ISLES 726 
4280 15 
025 ILES FEROE 2372 
1651 1a 028 NORWAY 4316 21 028 NORVEGE 1679 10 
030 SWEDEN 962 962 030 SUEDE 732 732 
032 FINLAND 326 326 032 FINLANDE 333 
113:i 
333 
048 YUGOSLAVIA 
131 131 
048 YOUGOSLAVIE 1133 
1437 204 MOROCCO 
17:i 316 
204 MAROC 1437 
344 1642 208 ALGERIA 489 
14:i 
208 ALGERIE 1986 
39:i 216 LIBYA 155 
235 
12 216 LIBYE 512 
1221 
119 
228 MAURITANIA 235 
142 
228 MAURITANIE 1221 
341 248 SENEGAL 659 517 
160 
248 SENEGAL 964 623 
162 276 GHANA 1748 1588 276 GHANA 9801 66 9573 
280 TOGO 158 158 280 TOGO 1079 1079 
330 ANGOLA 26 26 330 ANGOLA 185 185 
342 SOMALIA 1952 
837 
1952 342 SOMALIE 14363 
909 
14363 
372 REUNION 837 
319 124 
372 REUNION 909 
320 197 390 SOUTH AFRICA 1802 1359 390 AFR. DU SUD 4482 3965 
1 400 USA 462 
45:i 
462 
344 
400 ETATS-UNIS 273 
1407 
272 
546 404 CANADA 797 404 CANADA 1953 
406 GREENLAND 359 
1145 
359 406 GROENLAND 2522 
5795 
2522 
428 EL SALVADOR 1145 
2025 
428 EL SALVADOR 5795 
557 442 PANAMA 2467 442 442 PANAMA 1190 633 
458 GUADELOUPE 14 14 458 GUADELOUPE 123 123 
462 MARTINIQUE 16 16 
626 
462 MARTINIQUE 228 228 
3220 664 INDIA 626 
568 
664 INDE 3220 
132:i 708 PHILIPPINES 568 708 PHILIPPINES 1323 
728 SOUTH KOREA 1513 1513 
262 
728 COREE DU SUD 3311 3311 
775 804 NEW ZEALAND 262 
49 
804 NOUV.ZELANDE 775 
121 950 STORES,PROV. 49 950 AVIT.SOUTAGE 121 
1000 W 0 R L D 32424 8432 9282 4292 4855 68 1914 65 3573 143 1000 M 0 N DE 79790 3337 23238 28707 12038 90 4366 126 7495 393 
1010 INTRA-EC 7884 2032 984 31 2827 68 648 65 1229 . 1010 INTRA-CE 15386 1097 1341 102 7289 90 2658 126 2683 
39:i 1011 EXTRA-EC 24493 8400 8298 4213 1829 1266 2344 143 1011 EXTRA-CE 64286 2240 21898 28485 4749 1709 4812 
1020 CLASS 1 11053 4280 2829 19 1043 1124 1758 . 1020 CLASSE 1 13800 1651 7165 1183 1367 206 2228 
1021 EFTA COUNTR. 6615 4280 
5469 
19 
786 
1000 1316 . 1021 A E L E 2808 1651 
14732 
50 
3382 
9 1098 
39:i 1030 CLASS 2 13440 2120 4194 142 586 143 1030 CLASSE 2 50485 590 27302 1502 2584 
1031 ACP (59) 4807 761 3840 160 6 40 1031 ACP (59) 27677 2065 25355 162 51 44 
793.28 OTHER SHIPS AND BOATS 793.28 NAVIRES ET BATEAUX, NDA. 
001 FRANCE 4032 1 
844 
43 179 149 302 3358 001 FRANCE 7280 4 
950 
418 1045 70 3450 2293 
002 BELG.-LUXBG. 1017 5 10 149 
s4 9 5 162 4 002 BELG.-LUXBG. 1250 45 60 85 29 110 25 27 41 003 NETHERLANDS 1830 1402 29 12 162 003 PAYS-BAS 3145 2055 132 71 
252 
765 
004 FA GERMANY 839 
4 
312 75 339 1 5 106 1 004 RF ALLEMAGNE 1301 
20 
174 423 4 94 
9 
347 7 
005 ITALY 72 48 
a 3a 
3 14 1 2 005 ITALIE 1035 782 
sa 1a 22 195 7 006 UTD. KINGDOM 4440 101 1319 1 
17 
1022 1951 006 ROYAUME-UNI 11218 12 8697 7 
344 
1372 994 
007 IRELAND 710 
6 
3 690 007 lALANDE 2518 
69 
8 4 2162 
008 DENMARK 119 1 
5761 
1 111 
1 2216 
008 DANEMARK 992 11 
790 
1 911 
1 54:i 009 GREECE 8010 
2429:i 
8 
6 
24 009 GRECE 1491 
844sa 
54 
44 
103 
028 NORWAY 24360 9 4 30 1 17 028 NORVEGE 85829 101 23 1108 9 86 
030 SWEDEN 3198 18 
2 
6 6 11 3157 030 SUEDE 2008 78 4 50 90 562 1224 
032 FINLAND 463 75 9 
1 
19 358 032 FINLANDE 954 131 21 92 
12 
322 388 
036 SWITZERLAND 369 243 76 43 2 4 
14 
036 SUISSE 2198 1317 542 274 18 35 
9 038 AUSTRIA 86 1 1 24 46 038 AUTRICHE 359 10 22 97 221 
721 040 PORTUGAL 60 1 7 3 6 4:i 
2 
040 PORTUGAL 845 10 49 9 56 
17 042 SPAIN 15 7 2 4 
9 
042 ESPAGNE 115 46 30 22 
134 046 MALTA 10 1 
2 6090 
048 MALTE 147 12 1 
2 10660 048 YUGOSLAVIA 6095 3 048 YOUGOSLAVIE 10697 23 12 
208 ALGERIA 86 5 81 
4 
208 ALGERIE 935 68 867 
54 212 TUNISIA 18 
17 
14 
37 2894 
212 TUNISIE 100 
31 
46 
441 1261 216 LIBYA 2976 
1 
28 
3:i 147 
216 LIBYE 1903 
7 
170 
402 754 220 EGYPT 381 5 195 220 EGYPTE 8858 44 7651 
224 SUDAN 66 
112 
63 3 224 SOUDAN 143 
so1 
78 65 
228 MAURITANIA 112 
90 
228 MAURITANIE 501 
547 257 GUINEA BISS. 90 
20 
257 GUINEE-BISS. 547 
217 260 GUINEA 20 
39 
260 GUINEE 217 
127:i 264 SIERRA LEONE 39 
31986 4ss5 2444 1710 
264 SIERRA LEONE 1273 
2719:i 1269 2036 1219 268 LIBERIA 40695 268 LIBERIA 31717 
14 272 IVORY COAST 117 
621 
117 
871 4:i 252 sa 
272 COTE IVOIRE 1523 
2592 
1509 
5475 21a 699 288 NIGERIA 1849 4 288 NIGERIA 13088 93 4011 
314 GABON 56 11 45 314 GABON 234 95 139 
318 CONGO 41 6 35 318 CONGO 302 89 213 
399 
400 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC J EUR 10 IDeutschlandl France J llalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa 
793.28 793.28 
322 ZAIRE 331 329 
i 84 
2 322 ZAIRE 1836 1830 
6 i 
3 3 
330 ANGOLA 85 
200 
330 ANGOLA 1229 
1485 
1222 
338 JIBUTI 201 1 
20 
338 DJIBOUTI 1497 12 
380 346 KENYA 20 
127 
346 KENYA 380 
757 350 UGANDA 191 
i 
64 350 OUGANDA 956 
8 
199 
352 TANZANIA 97 
i 
2 94 352 TANZANIE 1234 
2 
24 1202 
373 MAURITIUS 25 24 373 MAURICE 336 334 
378 ZAMBIA 30 
949 
30 
5 38 
378 ZAMBIE 454 
1320i 
454 
2s 457 390 SOUTH AFRICA 993 1 
5 12 :i 
390 AFR. DU SUD 13703 20 
122 90 :i 29 400 USA 53 5 9 19 400 ETATS-UNIS 725 
2 
74 100 307 
404 CANADA 2713 2703 9 1 404 CANADA 491 1 381 105 2 
406 GREENLAND 58 
109 2i 
58 406 GROENLAND 175 3 
1599 1170 
172 
412 MEXICO 130 
20187 
412 MEXIQUE 2769 
31312 413 BERMUDA 20187 
7412 31410 180 6304 4 
413 BERMUDES 31312 
13246 460Si 14:i 6917 2:i 442 PANAMA 64713 19403 442 PANAMA 71324 4944 
448 CUBA 90 
280 1186 
90 448 CUBA 288 
3:i 512 
288 
453 BAHAMAS 1866 
i 
400 453 BAHAMAS 2330 
1i 
1785 
462 MARTINIQUE 18 17 
32 :i 
462 MARTINIQUE 231 220 
637 47 472 TRINIDAD,TOB 35 !~6 t~~~s9~0B 684 480 COLOMBIA 17 
499 
2 15 416 
1077 
13 403 
484 VENEZUELA 499 
212 
484 VENEZUELA 1077 
75 2 512 CHILE 233 21 
soi 5 
512 CHILl 199 122 
764i 92 528 ARGENTINA 508 1 1 
1286i 
528 ARGENTINE 7765 6 26 
3406 600 CYPRUS 12947 86 
:i 
600 CHYPRE 4049 643 
172 608 SYRIA 6 
27 
3 
i 1365 
608 SYRIE 202 
so9 :i 
30 
i 8686 612 IRAQ 1413 20 612 IRAK 9720 421 
616 IRAN 12 
320 6 477 
12 
:i 
616 IRAN 161 
668:i :i 48 7398 
161 
20 632 SAUDI ARABIA 1084 278 632 ARABIE SAOUD 33338 19186 
636 KUWAIT 54 42 2 7 3 
:i 
636 KOWEIT 573 361 
:i 
14 144 54 
17 640 BAHRAIN 35 
7 
32 640 BAHREIN 555 2 
37 
533 
644 QATAR 166 
2 9 
159 
:i 
644 QATAR 3633 
2 14 100 
3596 
18 647 U.A.EMIRATES 195 181 647 EMIRATS ARAB 2851 2717 
649 OMAN 165 36 129 649 OMAN 3568 1154 2414 
656 SOUTH YEMEN 31 
39 
11 20 
7 
656 YEMEN DU SUD 382 
642 
75 307 48 662 PAKISTAN 100 15 39 662 PAKISTAN 1845 316 839 
664 INDIA 25 25 664 INDE 454 454 
667 MALDIVES 20 
11i 
20 667 MALDIVES 334 
282 
334 
680 THAILAND 111 
404 108 6 
680 THAILANDE 282 
9394 3770 132 700 INDONESIA 518 700 INDONESIE 13296 
703 BRUNEI 17 
i 20 
17 
8 
703 BRUNEI 494 
7 i 340 
494 
144 706 SINGAPORE 162 
3178:i 
133 706 SINGAPOUR 2210 
2338 
1718 
720 CHINA 31783 
i 5 117 s6 
720 CHINE 2338 
8 60 1730 482 732 JAPAN 179 732 JAPON 2281 1 
736 TAIWAN 67 
30 9 
67 736 T'AI-WAN 723 3 
196 
720 
740 HONG KONG 250 211 740 HONG-KONG 12092 603 11293 
1000 W 0 R L D 244930 68778 41135 92933 7492 9515 3103 1029 20744 201 1000 M 0 N DE 432456 156433 74052 49015 35437 12332 74299 1418 28408 1082 
1010 INTRA-EC 21062 1518 2563 5909 1395 207 643 1028 7794 5 1010 INTRA-CE 30232 2206 10808 1824 3623 133 5972 1407 4211 48 
1011 EXTRA-EC 223855 67260 38572 87014 6097 9308 2460 1 12950 193 1011 EXTRA-CE 402155 154228 63244 47142 31814 12199 68327 12 24196 993 
1020 CLASS 1 38676 25581 124 151 79 2715 297 1 9714 14 1020 CLASSE 1 120465 99207 934 791 625 473 5482 12 12932 9 
1021 EFTA COUNTR. 28533 24631 94 88 65 
659:i 
104 1 3536 14 1021 A E L E 92192 86004 739 544 422 
11726 
2732 9 1733 9 
1030 CLASS 2 153293 41680 38447 55079 5928 2159 3236 171 1030 CLASSE 2 279011 55020 62290 44008 30900 62822 11263 982 
1031 ACP (591 45939 33527 6024 2444 1495 174 507 1768 . 1031 ACP (5~ 59490 33636 4489 2044 8841 1002 7561 1917 
i 1040 CLASS 31888 3 31783 90 4 8 1 040 CLASS 3 2677 21 2342 288 24 1 
793.30 VESSELS FOR BREAKING UP 793.30 BATEAUX A DEPECER 
002 BELG.-LUXBG. 4996 1660 1 3060 275 002 BELG.-LUXBG. 368 34 6 317 11 
i 004 FR GERMANY 6631 
14337 
6631 
5200 
004 RF ALLEMAGNE 953 
sos 
952 
sse 042 SPAIN 19537 042 ESPAGNE 1173 
288 NIGERIA 14800 
78324 
14800 288 NIGERIA 524 
11079 
524 
662 PAKISTAN 78324 662 PAKISTAN 11079 
664 INDIA 72209 72209 664 INDE 9831 9831 
728 SOUTH KOREA 29451 29451 
27696i 36718 
728 COREE DU SUD 3341 3341 
1298i 4838 736 TAIWAN 327647 13968 736 T'AI-WAN 19538 1719 
1000 W 0 R L D 555752 197036 291298 7131 3060 170 57055 2 . 1000 M 0 N DE 46888 26045 13587 979 317 6 5946 7 1 
1010 INTRA-EC 13767 3084 
291298 
7131 3060 170 320 2 . 1010 INTRA-CE 1385 75 
13587 
965 317 6 14 7 1 
1011 EXTRA-EC 541985 193952 56735 . 1011 EXTRA-CE 45502 25970 13 5932 
1020 CLASS 1 19537 
193952 
14337 5200 1 020 CLASSE 1 1173 
25970 
605 
1:i 
568 
1030 CLASS 2 522448 276961 51535 1 030 CLASSE 2 44328 12981 5364 
1031 ACP (59) 14800 14800 1031 ACP (59) 524 524 
793.81 TUGS 793.81 REMORQUEURS ET BATEAU-POUSSEURS 
001 FRANCE 1050 1050 
2 622 
001 FRANCE 17128 17128 
10 117:i 002 BELG.-LUXBG. 630 6 
i 168 40 
002 BELG.-LUXBG. 1190 7 
4 124 280 003 NETHERLANDS 422 213 
ss 
003 PAYS-BAS 418 10 
1s6 004 FR GERMANY 424 
4s8 
369 004 RF ALLEMAGNE 608 
662 
452 
005 ITALY 826 
192 116 
368 005 ITALIE 942 
662 612 
280 
006 UTD. KINGDOM 837 529 
1447 
006 ROYAUME-UNI 1433 159 
13Si 009 GREECE 1632 185 
s2 
009 GRECE 1945 594 
126 032 FINLAND 52 
100 
032 FINLANDE 126 
652 040 PORTUGAL 100 
2 
040 PORTUGAL 652 
10 046 MALTA 277 275 046 MALTE 1823 1813 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOOa 
793.81 793.81 
068 BULGARIA 152 
1oi 
152 068 BULGARIE 772 
884 
772 
204 MOROCCO 101 
55 318 32 
204 MAROC 884 
175 1529 286 216 LIBYA 405 216 LIBYE 2017 27 
220 EGYPT 698 146 552 220 EGYPTE 3985 1294 6 2685 
224 SUDAN 54 54 224 SOUDAN 236 236 
260 GUINEA 200 200 
28 
260 GUINEE 239 239 
207 268 LIBERIA 28 
1030 164 37 
268 LIBERIA 207 
414i 61i 146 288 NIGERIA 3507 2276 288 NIGERIA 19287 14389 
302 CAMEROON 108 108 302 CAMEROUN 464 464 
314 GABON 168 
234 
168 314 GABON 776 
1746 
776 
318 CONGO 234 
20i 2 
318 CONGO 1748 
1109 3 322 ZAIRE 203 
480 
322 ZAIRE 1112 
3019 330 ANGOLA 480 330 ANGOLA 3019 
412 MEXICO 1879 
152 
1879 412 MEXIOUE 13064 
1617 
13084 
428 EL SALVADOR 152 
79 1i 1246 
428 EL SALVADOR 1617 
36 3626 783 442 PANAMA 1740 404 442 PANAMA 4483 38 
463 CAYMAN ISLES 302 302 463 ILES CAYMAN 420 420 
472 TRINIDAD,TOB 777 777 
39 
472 TRINIDAD,TOB 4740 4740 
24<i 488 GUYANA 39 
363 
488 GUYANA 240 
2770 500 ECUADOR 363 
567 
500 EQUATEUR 2770 
884 512 CHILE 567 
54 
512 CHILl 884 
6 776 528 ARGENTINA 54 
176 
528 ARGENTINE 782 
1939 632 SAUDI ARABIA 1803 1627 632 ARABIE SAOUD 14443 12504 
636 KUWAIT 264 264 636 KOWEIT 1215 1215 
647 U.A.EMIRATES 690 690 647 EMIRATS ARAB 4693 4693 
676 BURMA 56 
10 
56 676 BIRMANIE 306 
95 
306 
706 SINGAPORE 55 45 706 SINGAPOUR 513 418 
708 PHILIPPINES 100 100 708 PHILIPPINES 721 721 
736 TAIWAN 180 180 736 T'AI-WAN 834 834 
740 HONG KONG 90 90 740 HONG-KONG 467 467 
1000 W 0 R L D 21887 4597 1482 487 12704 170 2371 24 52 . 1000 M 0 N DE 113493 26176 7545 5954 70659 127 2819 87 126 
1010 INTRA-EC 5821 2256 193 2 978 168 2224 
24 52 
. 1010 INTRA·CE 23664 17966 666 10 2535 124 2363 
87 126 1011 EXTRA·EC 16066 2341 1289 485 11726 2 147 . 1011 EXTRA·CE 89829 8210 6879 5944 68124 3 456 
1020 CLASS 1 516 4 389 71 52 . 1020 CLASSE 1 2676 11 2470 69 126 
1021 EFTA COUNTR. 152 
234i 1289 329 
100 
2 16 24 52 . 1021 A E L E 778 8210 6879 516i 652 3 387 s7 126 1030 CLASS 2 15398 11337 . 1030 CLASSE 2 86381 65654 
1031 ACP (59J 5345 1485 425 
152 
3357 2 76 . 1031 ACP (5~ 29051 5725 2361 
772 
20575 3 387 
1040 CLASS 152 . 1040 CLASS 3 772 
793.82 SPECIAL PURPOSE VESSELS 793.82 BATEAUX-PHARES,·POMPES,·DRAGEU.PONTONS ETC 
001 FRANCE 11297 812 580 94 9811 001 FRANCE 11412 2061 
10738 
13 504 8834 
002 BELG.-LUXBG. 4258 160 
ss<i 5so4 
3375 
120i 
723 
789 
002 BELG.-LUXBG. 15369 95 
333i 
4125 
494 
411 
36 003 NETHERLANDS 25089 8190 
536 
8655 003 PAYS-BAS 19557 7823 440 
520 
7433 
004 FR GERMANY 589 
105 
37 6 10 004 RF ALLEMAGNE 667 
324 
94 35 18 
005 ITALY 2343 12 
24 
2226 ,. 005 ITALIE 7093 208 79 
6561 
3 006 UTD. KINGDOM 19424 1700 115 17584 
550 
006 ROYAUME-UNI 104154 5368 22665 76039 
1378 007 IRELAND 550 007 lALANDE 1378 
008 DENMARK 1300 
114i i 
1300 008 DANEMARK 1808 
666i 2 
1808 
028 NORWAY 7842 
1700 
6700 028 NORVEGE 25382 
1388 
18519 
030 SWEDEN 3451 
190 
1751 030 SUEDE 3381 
161i 
1993 
032 FINLAND 192 2 
s9 
032 FINLANDE 1620 9 
520 036 SWITZERLAND 452 83 300 036 SUISSE 1291 518 253 
038 AUSTRIA 72 71 
9602 
1 
57 2132 
038 AUTRICHE 117 110 
30413 
7 
369 5905 042 SPAIN 11791 042 ESPAGNE 36687 
060 POLAND 974 
987 
974 060 POLOGNE 4598 
1505 
4598 
204 MOROCCO 987 
1s8 209 
204 MAROC 1505 
389 946 212 TUNISIA 377 
449 300 1oi 
212 TUNISIE 1335 
879 s7 5s<i 216 LIBYA 1090 
8 
240 
96 
216 LIBYE 2173 
30 
667 
39 220 EGYPT 11235 11069 48 14 
143 
220 EGYPTE 18840 18354 332 65 
9o4 224 SUDAN 164 21 
92 
224 SOUDAN 1014 110 
267 272 IVORY COAST 92 
237 45 3049 272 COTE IVOIRE 267 440 79 1177i 288 NIGERIA 3331 
348 
288 NIGERIA 12290 
358 302 CAMEROON 348 
816 2 
302 CAMEROUN 358 
866 9 314 GABON 818 
5636 
314 GABON 886 11 
318 CONGO 5636 
22 44 
318 CONGO 28379 28379 
133 332 322 ZAIRE 66 
460 
322 ZAIRE 485 
810 330 ANGOLA 460 
1555 
330 ANGOLA 810 
3306 352 TANZANIA 1555 
19i 
352 TANZANIE 3306 
1522 370 MADAGASCAR 191 
4122 
370 MADAGASCAR 1522 
11891 390 SOUTH AFRICA 6418 
87 
4296 
28303 2i 
390 AFR. DU SUD 22811 
195 
10920 
33895 570 400 USA 26428 17 400 ETATS-UNIS 34942 282 
404 CANADA 94 83 
13 
11 404 CANADA 385 207 1 2 
15i 
175 
412 MEXICO 1911 1898 
8200 
412 MEXIOUE 4845 4694 
23929 413 BERMUDA 8200 
4250 
413 BERMUDES 23929 
104s0 442 PANAMA 30013 
645 
25763 442 PANAMA 135094 
1024 
124644 
476 NL ANTILLES 645 
53 
476 ANTILLES NL 1024 
18i 488 GUYANA 53 
51 i 
488 GUYANA 181 
8 2246 508 BRAZIL 909 
162 
398 508 BRESIL 3315 1061 
608 SYRIA 162 
417 437 
608 SYRIE 922 
1349 
922 
2280 612 IRAQ 854 
1i 5500 
612 IRAK 3629 
i 90 632 SAUDI ARABIA 6243 732 632 ARABIE SAOUD 4544 4453 
636 KUWAIT 7 
1:i 2070 18 
7 636 KOWEIT 157 
140 
3 
34 
154 
647 U.A.EMIRATES 2101 647 EMIRATS ARAB 6490 6316 
401 
402 
Tab. 1 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantiti>S Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 [oeutschlan1 France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland [ Danmark I 'EXXOOa 
793.82 793.82 
664 INDIA 10000 10000 
s2s 
664 INDE 20127 20127 
2490 666 BANGLADESH 1176 
9:i 
651 666 BANGLA DESH 5510 
469 
3020 
669 SRI LANKA 112 19 669 SRI LANKA 604 135 
676 BURMA 1285 1285 676 BIRMANIE 5896 5896 
680 THAILAND 30 
9766 
30 680 THAILANDE 308 
42897 
308 
700 INDONESIA 13642 
14 
3876 700 INDONESIE 60754 
16i 
17857 
706 SINGAPORE 14 706 SINGAPOUR 161 
708 PHILIPPINES 65 65 708 PHILIPPINES 555 555 
720 CHINA 28 28 720 CHINE 1385 1385 
732 JAPAN 8 8 
529 
732 JAPON 163 163 
2297 736 TAIWAN 529 736 T'AI-WAN 2297 
27 740 HONG KONG 788 788 740 HONG-KONG 2140 2113 
815 FIJI 105 
110 
105 815 FIDJI 808 
795 
808 
822 FR.POL YNESIA 110 822 POL YNESIE FR 795 
1000 W 0 R L D 232047 36176 38595 35989 49098 1219 36121 1 34752 96 1000 M 0 N DE 651710 92108 151282 40000 171071 528 48070 3 148609 39 
1010 INTRA-EC 64849 10966 815 6213 23815 1201 21049 1 789 . 1010 INTRA-CE 161437 15671 34145 3458 87749 494 19881 3 36 
39 1011 EXTRA-EC 167200 25210 37780 29777 25284 18 15072 33963 96 1011 EXTRA·CE 490275 76437 117137 36542 83323 35 28190 148572 
1020 CLASS 1 60749 515 17116 28375 5879 8864 . 1020 CLASSE 1 126791 2653 50895 34426 13648 25169 
1021 EFTA COUNTR. 12008 343 3194 71 1700 
1a 
6700 
3396:i 
. 1021 A E L E 31790 2238 9116 529 1388 
35 
18519 
148572 39 1030 CLASS 2 105449 24695 20636 1402 18431 6208 96 1030 CLASSE 2 357490 73784 64846 2116 65077 3021 
1031 ACP (59~ 12358 258 6267 67 5568 198 1031 ACP ~~ 49475 549 30536 213 17083 1094 1040 CLASS 1003 29 974 . 1040 CLAS 3 5994 1396 4598 
793.83 FLOATING STRUCTURES NES 793.83 ENGINS FLOTTANTS DIVERS: RESERVOIRS, ETC. 
001 FRANCE 356 198 
32:i 
78 26 3 44 7 001 FRANCE 1650 185 
1oa 
269 119 31 915 131 
002 BELG.-LUXBG. 1521 14 6 192 
17 
986 
i s9 
002 BELG.-LUXBG. 3952 228 26 536 
si 
3048 
7 
6 
003 NETHERLANDS 544 47 173 3 
290 
244 003 PAYS-BAS 2954 535 181 12 
489 
1271 897 
004 FR GERMANY 9149 
5 
8812 3 
i 
32 12 004 RF ALLEMAGNE 2090 
90 
783 26 5 604 183 
005 ITALY 5305 5267 
45 
12 18 
2 
2 005 ITALIE 1750 1130 
1oa 
40 7 438 
54 
45 
006 UTD. KINGDOM 913 347 454 50 
34 
15 006 ROYAUME-UNI 2675 10 1492 325 460 
269 
226 
007 IRELAND 35 
51i 
1 007 lALANDE 272 
292 
2 
:i 
1 
008 DENMARK 709 130 
i 7 
68 
9 
008 DANEMARK 443 12 
9 
136 
76 009 GREECE 225 11 187 10 009 GRECE 460 219 6 92 58 
024 ICELAND 12 1 
4 22 159 
1 10 024 ISLANDE 241 11 
i 35 1274 
16 214 
028 NORWAY 390 6 115 84 028 NORVEGE 4481 155 1602 1414 
030 SWEDEN 1726 106 516 1024 80 030 SUEDE 3316 73 18 
:i 
1810 1415 
032 FINLAND 26 3 7 
2 
15 1 032 FINLANDE 322 61 20 230 8 
036 SWITZERLAND 124 1 119 
10i 
2 036 SUISSE 127 31 33 12 
as 
51 
038 AUSTRIA 112 
4 
10 1 
14 5 
038 AUTRICHE 113 7 1 20 
635 70 040 PORTUGAL 124 1 100 040 PORTUGAL 794 60 2 2 25 
042 SPAIN 114 112 
i 
1 1 042 ESPAGNE 110 6 41 1 10 51 1 
046 MALTA 15 
i 
14 
2 
046 MALTE 130 5 12 107 6 
048 YUGOSLAVIA 28 
114 
24 1 048 YOUGOSLAVIE 152 6 
23a 
77 22 47 
052 TURKEY 118 3 1 
5 
052 TURQUIE 315 59 11 7 
056 SOVIET UNION 9 4 056 U.R.S.S. 370 309 61 
060 POLAND 14 
354 2 :i 
6 8 060 POLOGNE 292 
16 72 10 
192 100 
208 ALGERIA 389 30 208 ALGERIE 127 
6 
29 
212 TUNISIA 219 
30 
200 
18:i 
19 
35 5 
212 TUNISIE 297 257 
42a 
34 
1Bi 1i 216 LIBYA 283 30 
1s 
216 LIBYE 666 29 17 
4a 5 220 EGYPT 152 2 6 9 120 220 EGYPTE 772 23 13 72 611 
276 GHANA 118 1 
1a 118:i 
117 276 GHANA 289 
36 1a 13i 230:i 
289 
288 NIGERIA 1877 227 449 288 NIGERIA 4316 1828 
302 CAMEROON 796 794 2 
6 4 
302 CAMEROUN 159 
i 
143 16 
16 2i 314 GABON 1996 1986 314 GABON 437 393 
318 CONGO 1077 
4a 
1077 
i 
318 CONGO 416 
Hi 
416 
9 330 ANGOLA 1138 1089 
i 
330 ANGOLA 201 21 
9a 366 MOZAMBIQUE 21 
:i 
20 
i 
366 MOZAMBIQUE 113 
5S 
15 
9 390 SOUTH AFRICA 22 
110 i 
18 
14 
390 AFR. DU SUD 426 
119 14 i 
362 
284 400 USA 272 15 27 105 400 ETATS-UNIS 3436 354 248 2416 
404 CANADA 2732 2603 129 
10 
404 CANADA 1601 20 1573 8 
406 GREENLAND 10 
i 10 4 
406 GROENLAND 101 
14 :i 110 
101 
412 MEXICO 15 412 MEXIQUE 127 
4 488 GUYANA 27 
i 16 
27 
i 
488 GUYANA 172 
:i 
168 
12 508 BRAZIL 45 
i 6 
27 508 BRESIL 624 
sa 37 
126 483 
528 ARGENTINA 879 869 3 528 ARGENTINE 273 89 89 
600 CYPRUS 82 77 1 
28 172 
4 
t:i 
600 CHYPRE 238 208 1 
95 289 
29 
189 612 IRAQ 873 1 10 648 612 IRAK 5128 3 9 4543 
624 ISRAEL 130 2 100 
4:i 
26 2 
i 
624 ISRAEL 134 47 1 1 45 40 
14 632 SAUDI ARABIA 853 2 64 743 632 ARABIE SAOUD 1304 27 13 437 3 810 
636 KUWAIT 374 1 351 1 
:i 
21 636 KOWEIT 372 11 252 11 
34 
98 
640 BAHRAIN 183 
:i 
180 640 BAHREIN 547 
27 
513 
644 QATAR 9 
4 1562 
4 
16 
2 
1:i 
644 QATAR 141 
45 ali 56 24 58 2oS 647 U.A.EMIRATES 1789 4 39 151 647 EMIRATS ARAB 1636 45 75 1152 
649 OMAN 55 3 1 51 649 OMAN 263 23 41 199 
652 NORTH YEMEN 77 77 
10i 32 
652 YEMEN DU NRD 143 143 
162 107 656 SOUTH YEMEN 151 
6 
18 
:i 
656 YEMEN DU SUD 532 
i 
263 
48 664 INDIA 12 2 
327 
1 664 INDE 125 29 
299 
47 
666 BANGLADESH 327 
6 
666 BANGLA DESH 308 
4 
7 2 
700 INDONESIA 6 
2 
700 INDONESIE 119 114 1 
701 MALAYSIA 4 
4 i 
2 
6 
701 MALAYSIA 198 
sa :i 
26 172 
136 706 SINGAPORE 94 4 79 706 SINGAPOUR 1569 77 1285 
728 SOUTH KOREA 13 4 
54 i i 3 6 728 COREE DU SUD 249 50 as 104 17 81 118 732 JAPAN 97 8 27 732 JAPON 847 6 168 463 
---- -- ·- - -
Tab. 1 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
793.83 793.83 
740 HONG KONG 118 1 5 
:i 
3 104 5 740 HONG-KONG 670 16 i 4 19 562 73 800 AUSTRALIA 30 27 800 AUSTRALIE 516 506 5 
804 NEW ZEALAND 14 8 14 804 NOUV.ZELANDE 231 126 231 950 STORES,PROV. 8 950 AVIT.SOUTAGE 126 
1000 W 0 R L D 56826 1155 45395 632 3177 247 5809 2 403 6 1000 M 0 N DE 58453 3499 6434 3188 5481 1858 31229 61 6678 25 
1010 INTRA-EC 18758 786 15241 136 982 71 1436 2 104 . 1010 INTRA·CE 16246 1559 3715 450 1603 555 6738 61 1585 
25 1011 EXTRA-EC 38062 369 30158 487 2195 176 4374 299 6 1011 EXTRA·CE 42082 1941 2718 2612 3878 1303 24491 5114 
1020 CLASS 1 5969 143 3659 66 226 159 1488 228 . 1020 CLASSE 1 17234 890 583 492 187 1275 9790 4017 
1021 EFTA COUNTR. 2512 120 657 3 224 159 1170 179 . 1021 A E L E 9394 399 75 36 146 1274 4343 3121 
2s 1030 CLASS 2 32057 220 26491 421 1969 17 2875 58 6 1030 CLASSE 2 24042 969 2115 2121 3690 28 14158 936 
1031 ACP (59~ 6728 1 4902 21 1193 611 
1:i 
. 1031 ACP (5~ 6119 48 1048 174 2357 4 2464 4 
1040 CLASS 35 6 6 10 . 1040 CLASS 3 805 82 20 542 161 
I 
I 
--
403 

Supplerende enhed 
Besondere MaBstabe 
Iu J •.lnATJ PWJ.lOTlKt~ J.IOV66e~ 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 

lao. 2 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
. . j Supplementary unit . . [ Unite supplllmentalre Oest1natton Desttnatton 
S/TC [ EUR 10 1Deu1schlandj France 1 ltalia j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Dan mark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I /tal/a I Nederland I Be/g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa 
713.11 NUMBER NOMBRE 713.20 
001 FRANCE 353 19 . 311 . 7 14 1 1 500 EQUATEUR 228 196 5 5 . 22 
002 BELG.-LUXBG. 67 9 8 42 1 . 5 2 504 PEROU 1198 29 1 21 2 • 1145 
003 PAYS-BAS 55 21 3 14 . 10 1 6 508 BRESIL 8375 5507 2 2836 . 30 
004 RF ALLEMAGNE 114 . 3 21 16 31 41 2 512 CHILl 352 103 201 34 2 12 
gg~ ~~~ji'UME-UNI ~~ 6~ 4 f 3 2 i Hi ~~~ ~~~~~~l~E 1ggg 2U 7l ~~ 1B 2 ~~~ . : i 
009 GRECE 2 . 2 . . . 600 CHYPRE 330 95 10 4 46 . 174 1 . 
030 SUEDE 21 5 . 2 5 9 604 LIBAN 1936 827 44 399 521 32 111 . 2 
032 FINLANDE 4 1 2 . . 1 608 SYRIE 6389 5533 55 181 358 19 188 55 
036 SUISSE 64 25 15 1 23 612 IRAK 3815 1139 530 2052 86 3 4 1 
038 AUTRICHE 35 28 . 7 . . 616 IRAN 16471 13797 1298 202 40 . 1134 . 
216 LIBYE 91 2 85 3 1 624 ISRAEL 1701 1082 96 43 334 4 137 5 
248 SENEGAL 7 . 3 4 . 628 JORDANIE 771 601 6 7 111 . 46 
288 NIGERIA 41 1 . 33 7 632 ARABIE SAOUD 1096 397 102 439 37 99 22 
314 GABON 11 . 11 . . . 636 KOWEIT 274 140 3 2 83 46 
322 ZAIRE 26 1 12 12 1 644 QATAR 58 25 11 1 . . 21 
330 ANGOLA 1 . 1 . 647 EM/RATS ARAB 188 50 11 4 5 4 114 
390 AFR. DU SUD 26 4 . . . . 22 . 649 OMAN 382 17 . 357 5 3 
400 ETATS-UNIS 306 131 112 5 30 3 21 4 652 YEMEN DU NRD 131 7 3 106 . 15 . 
404 CANADA 30 8 5 15 1 1 660 AFGHANISTAN 1400 466 . . 154 . 678 102 
662 PAKISTAN 238 2 110 5 20 1 100 
1000 M 0 N D E 1806 416 187 829 48 75 194 8 48 1 664 INDE 1355 24 885 2 . 444 
1010 INTRA-CE 776 120 36 434 17 53 87 8 21 . 666 BANGLA DESH 504 . . 148 356 
1011 EXTRA-CE 1002 268 151 395 31 22 107 27 1 680 THAILANDE 1621 486 388 549 198 
1020 CLASSE 1 564 217 121 93 31 6 74 22 700 INDONES/E 1788 1705 . . 83 
1021 A E l E 136 60 4 23 1 3 29 16 . 701 MALAYSIA 1119 144 . 346 397 232 . 
1030 CLASSE 2 417 36 30 302 16 27 5 1 706 SINGAPOUR 1964 227 231 360 531 . 613 2 
1031 ACP (59) 100 8 20 52 12 8 jgg b~~~~PINES 15~g 93 sag 685 90 22 1~~ 
713.20 NUMBER NOMBRE 728 COREE DU SUD 3499 3455 . 40 . . 4 . 
732 JAPON 299 51 6 200 7 2 32 1 
001 FRANCE 133123 56487 . 43746 7200 1889 21503 56 242 736 T'AI-WAN 12325 8644 1 3460 220 . . 
002 BELG.-LUXBG. 264640 227528 28157 1421 1875 . 5789 1 69 740 HONG-KONG 927 14 19 13 . 7 874 
003 PAYS-BAS 82752 15709 61541 725 . 2014 2080 . 683 . 800 AUSTRALIE 6580 1289 1172 444 3 25 3647 
004 RF ALLEMAGNE 296319 . 66347 5937 17499 1059 203789 323 1364 1 804 NOUV.ZELANDE 195 45 19 4 19 108 
005 ITALIE 80578 18556 50003 . 647 266 11095 10 1 . 
006 ROYAUME-UNI 49930 27142 15499 1933 3087 703 . 718 844 4 1000 M 0 N DE 1639474 784048 313648 138577 42255 9533 345305 1109 4990 9 
007 lALANDE 17260 399 355 91 137 25 16253 . 1010 INTRA-CE 954406 369427 223210 57242 31537 6367 262307 1108 3203 5 
008 DANEMARK 5667 2747 399 420 1009 23 1069 . 1011 EXTRA-CE 685016 414621 90438 81328 10718 3121 82998 1 1787 4 
009 GRECE 23937 18859 909 2969 83 388 729 . . 1020 CLASSE 1 535756 359677 44419 50602 5887 2199 71494 1 1476 1 
024 /SLANDE 174 136 1 2 6 . 25 4 . 1021 A E L E 130331 90210 14624 11815 5361 1928 4978 1 1414 . 
028 NORVEGE 8852 6291 312 144 1315 19 98 . 673 . 1030 CLASSE 2 141281 54394 40548 30106 4831 918 10192 289 3 
030 SUEDE 32913 16250 11299 218 818 1881 1786 1 660 . 1031 ACP (59) 10088 2555 4479 1126 559 587 778 4 
032 FlNLANDE 7354 2740 256 2709 1102 2 472 73 . 1040 CLASSE 3 7979 550 5471 620 4 1312 22 
036 SUISSE 16601 7173 858 6754 1335 3 478 . 
038 AUTRICHE 40571 36241 393 1429 753 23 1728 4 713.31 NUMBER NOMBRE 
040 PORTUGAL 23866 21379 1505 559 32 . 391 . 
042 ESPAGNE 64530 3571 22903 18977 100 12 18965 2 001 FRANCE 15020 366 . 713 13670 271 . 
045 CITE VATICAN 297 . . 297 . 002 BELG.-LUXBG. 1385 815 60 21 363 . 126 
048 YOUGOSLAVIE 14812 1695 1907 11179 . . 31 003 PAYS-BAS 239 23 12 28 . 20 . 156 
052 TUROUIE 4170 1679 12 680 2 1 1796 004 RF ALLEMAGNE 4742 . 51 1306 3311 52 2 20 . 
056 U.R.S.S. 1665 206 1262 85 . 112 . 005 ITAL/E 2132 495 136 . 1111 250 10 . 130 
060 POLOGNE 1238 43 2 31 2 1159 1 006 ROYAUME-UNI 1690 190 92 914 62 . 423 9 
064 HONGRIE 3435 39 3376 . . . 20 007 lRLANDE 1002 4 26 10 962 
066 ROUMANIE 1096 118 777 199 1 1 . 008 DANEMARK 1674 13 . 4 1656 1 
068 BULGARIE 367 120 32 214 . 1 009 GRECE 491 32 8 231 55 165 
202 CANARIES 895 188 17 680 . . 9 1 036 SUISSE 407 131 98 157 17 4 
204 MAROC 20009 839 18016 274 228 94 558 038 AUTRICHE 234 138 16 20 60 
208 ALGERIE 21567 1001 8169 12375 3 19 . 040 PORTUGAL 376 83 . 292 . 1 
212 TUNISIE 1368 23 1185 148 1 2 9 . 042 ESPAGNE 1561 177 6 110 2 1266 
216 LIBYE 6068 1076 3466 1408 5 . 112 . 1 288 NIGERIA 159 1 44 10 . 104 . 
220 EGYPTE 1910 981 281 360 176 15 95 2 400 ETATS-UNIS 5435 72 6 228 11 5092 26 
224 SOUDAN 322 66 36 108 29 5 78 406 GROENLAND 2105 . . . 2105 
232 MAL/ 443 4 438 . 1 800 AUSTRAL/E 270 16 209 45 
248 SENEGAL 1823 38 1740 45 . . 
272 COTE IVOIRE 563 . 562 . . 1 . . 1000 M 0 N DE 41443 3006 904 4632 20337 9390 435 2607 132 
276 GHANA 722 160 2 25 394 6 135 . . 1010 INTRA-CE 28375 1938 359 3243 20238 1721 435 311 130 
288 NIGERIA 2508 1732 535 105 5 1 128 2 . 1011 EXTRA-CE 13057 1068 545 1378 99 7669 2296 2 
302 CAMEROUN 166 9 135 8 12 2 . 1020 CLASSE 1 8916 749 120 1098 60 6714 175 
314 GABON 58 12 41 5 . . . . 1021 A E L E 1064 362 100 470 38 82 12 . 
322 ZAIRE 759 49 155 25 19 510 1 . 1030 CLASSE 2 4022 237 424 252 35 953 2119 2 
330 ANGOLA 110 18 48 32 4 8 . 1031 ACP (59) 1101 32 241 130 25 661 12 
334 ETHIOPIE 34 9 25 . . . . 1040 CLASSE 3 119 82 1 28 4 2 2 
346 KENYA 272 99 . 144 1 27 1 
378 ZAMBIE 65 33 3 . . . 29 713.32 NUMBER NOMBRE 
390 AFR. DU SUD 89554 75675 438 84 15 2 13340 . 
400 ETATS-UNIS 222248 184911 3323 6195 395 72 27332 20 001 FRANCE 3844 706 . 1749 68 56 1263 . 2 
404 CANADA 2364 549 26 414 137 1238 . 002 BELG.-LUXBG. 730 272 38 228 111 . 80 1 . 
406 GROENLAND 90 . . . . 90 003 PAYS-BAS 1309 684 61 63 . 195 268 . 38 
412 MEXIQUE 1031 69 2 1 959 004 RF ALLEMAGNE 2704 . 91 2008 214 88 260 1 42 
442 PANAMA 93 . . 3 90 005 ITALIE 2259 1742 245 . 34 14 201 . 23 
448 CUBA 96 5 4 72 15 006 ROYAUME-UNI 1003 531 45 243 43 4 . 67 70 
472 TRINIDAD,TOB 206 52 . 154 007 lALANDE 116 4 2 6 5 . 98 . 1 
476 ANTILLES NL 376 . 376 . . 008 DANEMARK 1644 116 1 1369 27 5 124 2 . 
480 COLOMBIE 628 463 74 84 7 009 GRECE 695 162 64 288 15 20 115 31 
484 VENEZUELA 2488 1847 3 489 149 024 /SLANDE 85 9 8 26 10 21 11 
------ -----·- --- ---
405 
406 
Tab. 2 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~ooa CTCI I EUR 10 _joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland -~ Danmark I 'E~MOa 
713.32 713.80 NUMBER NOMBRE 
025 ILES FEROE 25 
464 9 2i 
7 
6 
5 13 001 FRANCE 126955 47235 
475i 
62092 218 2308 15041 1 59 1 
028 NORVEGE 2460 607 1282 
2i 
71 
i 
002 BELG.-LUXBG. 26058 14323 2292 327 
1367 
4345 20 
030 SUEDE 1318 217 611 34 13 11 388 22 003 PAYS-BAS 25706 12007 2501 6470 
6oi 
3122 
36 
239 
2 032 FINLANDE 462 284 
36 
43 33 71 31 004 RF ALLEMAGNE 187949 
27580 
16073 159923 2443 8647 224 
036 SUISSE 537 93 407 1 
10 
005 ITALIE 61327 27245 
60529 
55 130 6102 5 210 
038 AUTRICHE 154 131 
56 
11 2 
12 
006 ROYAUME-UNI 75194 9837 1136 356 2607 
624 
187 542 
040 PORTUGAL 316 33 106 4 
9 
105 007 lALANDE 766 55 12 42 31 
i 
2 
042 ESPAGNE 359 72 70 108 76 11 13 008 DANEMARK 8706 1969 196 5203 39 1298 79 046 MALTE 139 32 2 102 1 
6 
2 
i 
009 GRECE 12939 6094 186 6412 6 97 65 
048 YOUGOSLAVIE 289 42 
17 
226 2 12 024 ISLANDE 163 8 
:i 
28 2 3 72 50 
052 TURQUIE 149 51 3 75 3 025 ILES FEROE 77 
828 
37 
2:i 2 660 
37 
056 U.R.S.S. 5 4 1 16 028 NORVEGE 11260 70 9178 
499 
060 POLOGNE 86 7 1 030 SUEDE 40450 3730 1001 32188 6 65 3117 343 
062 TCHECOSLOVAQ 4 1 
4 
3 032 FINLANDE 3396 1409 105 1368 3 7 408 96 
066 ROUMANIE 6 2 
8i 6 
036 SUISSE 13679 6347 435 5778 95 4 1019 1 
1202 204 MAROC 88 1 
23:i i i 
038 AUTRICHE 72439 11545 13 59604 7 12 55 1 
208 ALGERIE 1233 5 993 
30 
040 PORTUGAL 25808 2332 12306 8992 2 31 2078 67 
212 TUNISIE 148 12 60 40 
i 
6 042 ESPAGNE 5452 621 2168 2256 9 
i 
396 2 
216 LIBYE 233 109 4 118 1 
23i 
048 YOUGOSLAVIE 6863 1190 20 5579 
i 
71 2 
i 220 EGYPTE 554 60 15 231 14 3 052 TURQUIE 8530 7131 43 103 23 1225 
230 
3 
232 MALl 12 4 8 056 U.R.S.S. 520 269 5 1 1 13 1 
248 SENEGAL 27 
17 
27 
i 
060 POLOGNE 153 108 9 
i 
34 2 
268 LIBERIA 18 
25 i 
062 TCHECOSLOVAQ 596 582 
1950 
4 9 
272 COTE IVOIRE 30 
1i 
4 
44 
064 HONGRIE 6932 4308 671 2 1 
:i 276 GHANA 96 2 10 29 
:i 
066 ROUMANIE 338 246 1 59 5 24 
288 NIGERIA 146 12 2 51 8 70 068 BULGARIE 2031 55 
17 
887 1089 
6 306 R.CENTRAFRIC 9 9 
2 
202 CANARIES 1188 62 1062 
18 
41 
:i 314 GABON 34 32 204 MAROC 3082 210 490 1260 
:i 
1049 51 
318 CONGO 37 
2 
37 
5 i 24 1:i 
208 ALGERIE 20208 12212 4713 3177 23 80 
3Hi 322 ZAIRE 63 18 
2 
212 TUNISIE 3383 1108 858 1086 1 6 8 
i 346 KENYA 49 1 6 
i 
40 216 LIBYE 2891 970 16 1814 2 21 67 
8 352 TANZANIE 7 2 
19 
1 3 220 EGYPTE 1976 1230 209 95 17 7 410 
366 MOZAMBIQUE 73 
i i 
54 224 SOUDAN 1284 39 1 768 5 1 461 9 
370 MADAGASCAR 37 35 
10 45 2 
228 MAURITANIE 34 
59 
30 
:i 12 
4 
390 AFR. DU SUD 157 34 
15 
66 
4 12 
232 MALl 127 53 
400 ETATS-UNIS 3216 626 44 3 2512 236 HAUTE-VOLTA 151 42 109 
i 4 404 CANADA 257 59 3 9 1 126 59 240 NIGER 41 8 28 
170 406 GROENLAND 43 
2 
1 42 248 SENEGAL 476 43 168 1 94 
412 MEXIQUE 218 216 264 SIERRA LEONE 429 6 20 403 
i 469 LA BARBADE 43 43 268 LIBERIA 25 6 8 
57 i 
10 
~~~ t~1~6~Eilt0B 1 i 1 272 COTE IVOIRE 258 92 105 2 3 47 
137 
46 276 GHANA 80 3 1 11 
2 
63 
464 VENEZUELA 141 4 284 BENIN 69 3 21 1 
20 
42 
4 500 EQUATEUR 5 5 
i 4 5:i 
288 NIGERIA 16914 3011 2697 2598 26 8558 
504 PERDU 79 21 302 CAMEROUN 338 75 124 123 3 2 11 
508 BRESIL 32 23 1 2 6 306 R.CENTRAFRIC 125 13 112 
35 512 CHILl 65 28 
4 
11 26 314 GABON 360 168 157 
524 URUGUAY 16 11 
32 6 
1 
i 
318 CONGO 87 
49 
87 
40 182 5:i 528 ARGENTINE 90 43 8 322 ZAIRE 462 138 
612 IRAK 282 13 269 
15 
330 ANGOLA 291 109 3 7 2 170 
616 IRAN 47 32 
2 28 i 
334 ETHIOPIE 20 10 1 9 
205 10 624 ISRAEL 38 2 5 346 KENYA 418 118 
2 
85 
628 JORDANIE 54 1 42 
10 
11 
35 
350 OUGANDA 19 5 2 
i 455 
10 
632 ARABIE SAOUD 163 99 
2 
16 3 352 TANZANIE 478 19 1 1 1 
636 KOWEIT 41 13 1 25 370 MADAGASCAR 79 12 44 22 1 
644 QATAR 25 1 1 
15 :i 
23 
i 
372 REUNION 159 8 148 2 1 
10 647 EMIRATS ARAB 101 6 76 378 ZAMBIE 11 1 
3:i 5 j i 649 OMAN 4 4 
5 
382 ZIMBABWE 174 13 115 
662 PAKISTAN 12 7 
i i 4 
386 MALAWI 286 
4517 1354 1593:i 27 2i 
286 
58 664 INDE 11 4 1 390 AFR. DU SUD 28215 6305 
i 666 BANGLA DESH 119 2 5 93 19 400 ETATS-UNIS 91388 30011 9447 6688 123 51 45056 11 
669 SRI LANKA 72 
4 
1 
i 
71 404 CANADA 12149 2072 24 2623 9 7320 1 100 
676 BIRMANIE 163 
i 
158 
i 
406 GROENLAND 104 
112 28 2 i 335 
104 
680 THAILANDE 30 13 
2s 
6 9 412 MEXIQUE 479 
18 700 INDONESIE 173 47 22 3 76 
2 
416 GUATEMALA 302 177 2 105 
701 MALAYSIA 62 17 24 2 17 448 CUBA 297 
6 
297 
5 706 SINGAPOUR 386 192 
i 
33 2 159 
4 
452 HAITI 12 
15 
1 
708 PHILIPPINES 21 4 5 7 456 REP.DOMINIC. 76 
i 
61 
4 728 COREE DU SUD 21 20 
i 4 4 
1 
i 
464 JAMAIQUE 9 4 
732 JAPON 30 17 3 472 TRINIDAD,TOB 497 19 1 
445 
477 
736 T'AI-WAN 1054 1 
4 
8 15 1030 480 COLOMBIE 1075 227 3 
i 
400 
:i 740 HONG-KONG 730 18 612 6 90 
15 
484 VENEZUELA 4157 214 3 3342 
i 
594 
BOO AUSTRALIE 1061 362 38 344 10 292 488 GUYANA 34 
25 
33 
804 NOUV.ZELANDE 444 47 24 1 367 5 496 GUYANE FR. 25 
2i 2207 31:i 26 950 AVIT.SOUTAGE 403 403 500 EQUATEUR 2567 
65 504 PEROU 1402 133 185 954 65 
1000 M 0 N DE 34132 7757 2977 10007 1464 568 10668 92 596 3 508 BRESIL 991 237 168 494 92 j 1010 INTRA-CE 14304 4217 547 5954 517 382 2409 71 207 
:i 512 CHILl 173 121 2 6 37 1 011 EXTRA-CE 19425 3540 2430 3650 947 186 8259 21 389 524 URUGUAY 599 274 3 148 
2 i 
174 
1020 CLASSE 1 11470 2573 861 1560 801 46 5336 21 269 3 528 ARGENTINE 259 10 45 200 1 
i 2 1021 A E L E 5332 1231 712 630 686 27 1877 21 147 1 600 CHYPRE 1083 59 82 145 
2 
1 793 
1030 CLASSE 2 7827 949 1551 2085 146 140 2836 120 604 LIBAN 2518 46 403 567 1397 
175 
103 
18~6 ~ffs~~3 826 57 264 166 46 29 261 3 608 SYRIE 2031 181 30 1255 21 17 369 128 18 18 5 87 612 IRAK 2013 45 93 1002 1 555 300 
616 IRAN 13243 382 
136 
206 87 100 12468 
39 624 ISRAEL 3212 1694 478 61 5 799 
--------------
._At"UII January- uecemoer 1~0 1 Janvier- uecemore 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplemantalra 
SITC I EUR 10 loeulschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I "E~MOo 
713.80 714.40 
628 JORDANIE 278 59 3 45 3 1 167 460 DOMINIQUE 1 3 1 632 ARABIE SAOUD 12898 1131 758 677 17 262 9635 397 2f 462 MARTINIQUE 3 
2 636 KOWEIT 467 35 35 11 10 311 65 469 LA BARBADE 2 
640 BAHREIN 52 3 14 
2 
34 1 472 TRINIDAD,TOB 5 5 
644 QATAR 517 13 13 3 f 499 40 484 VENEZUELA 2 2 2 647 EMIRATS ARAB 2982 187 81 4 2656 496 GUYANE FR. 2 5 649 OMAN 580 32 1 63 
2 
484 500 EQUA TEUR 5 
4 652 YEMEN DU NRD 197 3 1 79 112 508 BRESIL 4 
2 5 662 PAKISTAN 1334 56 5 1194 2 82 528 ARGENTINE 18 11 664 INDE 1010 B 1 1 
4 
995 600 CHYPRE 3 
2 
3 
666 BANGLA DESH 366 19 20 26 297 
10 
604 LIBAN 22 5 20 669 SRI LANKA 1316 311 
1i 
750 245 612 IRAK 12 1 6 
676 BIRMANIE 27 5 
380 
B 3 616 IRAN 11 11 
i i 4 i i 680 THAILANDE 7506 6614 140 136 3 236 10 624 ISRAEL 9 1 700 INDONESIE 1340 1164 7 61 5 90 628 JORDANIE 4 1 1 2 
i 701 MALAYSIA 6939 18 513 6408 632 ARABIE SAOUD 79 
:i 
78 
703 BRUNEI 208 
924 9:i 
208 
1:i 1767 i 
636 KOWEIT 12 9 
706 SINGAPOUR 7549 4684 s7 640 BAHREIN 4 4 
708 PHILIPPINES 3705 118 B 3468 
:i 
110 1 644 QATAR 2 2 
720 CHINE 123 41 2 
5 i 
77 
2 
647 EMIRATS ARAB 12 12 
728 COREE DU SUD 80 6 65 
19 
1 849 OMAN 26 26 
732 JAPON 2637 2286 8 99 2 223 660 AFGHANISTAN 1 1 
736 T'AI-WAN 911 44 
1:i 
722 47 98 
2 
662 PAKISTAN 1 
12 400 
1 
740 HONG-KONG 2122 14 161 
4 
1932 684 INDE 416 4 
BOO AUSTRALIE 15760 2938 1035 4732 6845 206 666 BANGLA DESH 3 3 i 801 PAPOU-N.GUIN 122 62 59 
152 
1 
9:i 
669 SRI LANKA 1 
2 804 NOUV.ZELANDE 1023 130 151 497 672 NEPAL 2 
4 815 FIDJI 106 
2:i 66 89 
106 676 BIRMANIE 4 
822 POL YNESIE FA 178 700 INDONESIE 10 
i 51 
10 
701 MALAYSIA 53 i 1 1000 M 0 N DE 1023235 236517 95083 496468 3440 9945 175357 464 4620 1341 706 SINGAPOUR 6 5 
1010 INTRA..CE 525600 119100 52100 302963 1633 8953 39244 229 1375 3 708 PHILIPPINES 3 3 
1011 EXTRA-CE 497612 117417 42983 193482 1807 992 136113 235 3245 1338 720 CHINE 6 
2 
6 
1020 CLASSE 1 339666 77096 28033 155671 452 254 75386 2 1569 1203 732 JAPON 3 i 1 1021 A E L E 167195 26199 13930 117136 138 124 7409 
:i 
1057 1202 736 T'AI-WAN 1 
:i 1030 CLASSE 2 146940 34712 12993 35870 1345 732 59480 1673 132 740 HONG-KONG 3 
4 1031 ACP (5~ 24208 3902 4001 4077 47 243 11898 
230 
40 3 800 AUSTRALIE 14 10 1040 CLASS 3 11006 5609 1957 1941 10 6 1247 3 804 NOUV.ZELANDE 5 5 
815 FIDJI 2 2 
714.40 NUMBER NOMBRE 
1000 M 0 N DE 2974 106 138 136 281 1071 1149 51 41 1 
001 FRANCE 138 34 
4 
46 20 26 10 2 . 1010 INTRA-CE 1196 43 65 64 49 571 333 36 15 1 002 BELG.-LUXBG. 54 3 1 5 
5:i 
37 1 3 . 1011 EXTRA-CE 1777 63 73 51 232 500 816 15 26 
003 PAYS-BAS 134 1 3 73 4 1020 CLASSE 1 896 15 50 18 212 39 534 3 24 1 
004 RF ALLEMAGNE 138 39 15 i 2 71 i 3 . 1021 A E L E 262 7 6 8 24 31 168 
12 
18 
005 ITALIE 42 
2 
8 
12 16 9 
34 
24 3 1030 CLASSE 2 854 43 23 33 20 461 260 2 006 ROYAUME-UNI 76 10 
as 
1031 ACP (5~ 58 5 5 4 6 29 9 
007 lALANDE 85 
:i i 10 1. i 1040 CLASS 3 27 5 22 008 DANEMARK 26 4 
009 GRECE 503 500 3 714.81 NUMBER NOMBRE 
024 ISLANDE 2 2 6 2 028 NORVEGE 22 14 Hi 001 FRANCE 18 4 8 1 5 030 SUEDE 174 2 2 6 2 5 147 002 BELG.-LUXBG. 13 3 i 10 2 036 SUISSE 37 2 22 5 003 PAYS-BAS 75 4 
8 3 68 040 PORTUGAL 7 5 2 
i 5 i 004 RF ALLEMAGNE 31 26 3 17 042 ESPAGNE 9 1 1 005 ITALIE 40 3 44 1:i 11 046 MALTE 5 
i 5 
5 006 ROYAUME-UNI 118 26 35 3 048 YOUGOSLAVIE 12 6 024 ISLANDE 3 
052 TURQUIE 4 
5 
4 028 NORVEGE 3 3 
:I 066 ROUMANIE 21 4 16 i 030 SUEDE 1 1 204 MAROC 9 2 4 032 FINLANDE 4 i 10 i 4 208 ALGERIE 3 1 036 SUISSE 13 1 
212 TUNISIE 10 10 038 AUTRICHE 6 5 1 
216 LIBYE 8 
16 2 
8 040 PORTUGAL 4 
sa 
2 
i 
2 
220 EGYPTE 22 4 042 ESPAGNE 71 2 
264 SIERRA LEONE 2 2 052 TURQUIE 4 4 
:i 272 COTE IVOIRE 2 
5 
2 
:i 202 CANARIES 3 9 288 NIGERIA 13 
i 
5 204 MAROC 18 9 
302 CAMEROUN 2 1 216 LIBYE 62 52 10 
314 GABON 3 3 
2 
220 EGYPTE 6 3 
2 
3 
318 CONGO 2 i 248 SENEGAL 3 i 
1 
322 ZAIRE 10 :i 6 272 COTE IVOIRE 3 2 
342 SOMALIE 2 1 i 276 GHANA 1 1 
346 KENYA 1 1 288 NIGERIA 4 
:i 
4 
350 OUGANDA 1 1 302 CAMEROUN 4 1 
352 TANZANIE 1 1 314 GABON 4 4 5 i 366 MOZAMBIQUE 1 1 322 ZAIRE 6 i 378 ZAMBIE 1 
2 
1 352 TANZANIE 3 2 
382 ZIMBABWE 2 370 MADAGASCAR 1 i 1 386 MALAWI 2 2 
i 
373 MAURICE 1 
2 390 AFR. DU SUD 3 
7 37 4 7 2 2 i 378 ZAMBIE 2 2 i 400 ETATS-UNIS 525 1a8 275 4 390 AFR. DU SUD 5 i 2 404 CANADA 54 53 1 391 BOTSWANA 1 5 18 6 412 MEXIQUE 2 
i 
2 400 ETATS-UNIS 31 1 
413 BERMUDES 1 i 404 CANADA 21 9 2 i 
10 
458 GUADELOUPE 1 412 MEXIQUE 2 1 
407 
408 
Tab. 2 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I 
Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 loeu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK T Ireland I Danmark I ·E~MOa 
714.81 714.88 
458 GUADELOUPE 5 5 
2 
636 KOWEIT 6 2 4 
480 COLOMBIE 2 640 BAHREIN 2 2 
488 GUYANA 3 
2 i 
3 644 QATAR 1 6 1 504 PEROU 3 
i 
647 EMIRATS ARAB 25 
:i i 
19 
508 BRESIL 1 4 i 
649 OMAN 6 2 
528 ARGENTINE 5 
:i 
652 YEMEN DU NRD 5 5 
i 604 LIBAN 3 
1i 
662 PAKISTAN 1 i 612 IRAK 11 
i 
664 INDE 14 7 
632 ARABIE SAOUD 13 12 667 MALDIVES 2 2 
:i 644 QATAR 1 
i 
1 669 SRI LANKA 3 
4 647 EMIRATS ARAB 2 1 672 NEPAL 4 2 649 OMAN 5 
i 
5 676 BIRMANIE 2 
4 662 PAKISTAN 4 3 680 THAILANDE 4 i 669 SRI LANKA 1 1 700 INDONESIE 2 1 Hi 10 676 BIRMANIE 6 6 701 MALAYSIA 28 
700 INDONESIE 2 2 703 BRUNEI 5 i 
5 
701 MALAYSIA 4 4 706 SINGAPOUR 7 6 
706 SINGAPOUR 4 
:i 
4 728 COREE DU SUD 3 
i 
3 
708 PHILIPPINES 3 
2 
732 JAPON 12 
i 
11 
804 NOUV.ZELANDE 2 740 HONG-KONG 2 i 
1 
800 AUSTRALIE 4 3 
1000 M 0 N DE 710 155 83 185 25 6 234 22 815 FIDJI 1 1 
1010 INTRA-CE 295 63 42 60 17 6 111 2 : 1000 M 0 N DE 1 011 EXTRA-CE 414 92 41 124 8 123 20 1310 531 258 46 34 21 402 16 2 
1020 CLASSE 1 172 92 17 24 1 1 37 . 1 010 INTRA-CE 516 208 105 11 10 21 146 14 1 
1021 A E L E 34 6 12 
100 
1 5 15 
. 1011 EXTRA-CE 794 323 153 35 24 256 2 1 
1030 CLASSE 2 220 23 7 85 . 1020 CLASSE 1 316 109 64 8 3 129 2 1 
1031 ACP (5~ 40 11 1 2 5 21 20 
. 1021 A E L E 129 50 41 3 1 33 1 
1040 CLASS 3 22 1 1 1030 CLASSE 2 461 211 87 24 21 118 
1031 ACP (5~ 67 13 22 2 7 23 
714.88 NUMBER NOMBRE 1040 CLASS 3 17 3 2 3 9 
001 FRANCE 97 48 i 3 1 45 i 
716.10 NUMBER NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 23 5 10 
003 PAYS-BAS 86 52 2 
2 5 2 32 i 
001 FRANCE 4842760 3761424 
3280:i 
629924 440038 972 8548 1644 212 
004 RF ALLEMAGNE 66 
6 
5 51 002 BELG.-LUXBG. 1046545 142040 47733 822001 53998 
573 410 985 
005 ITALIE 30 5 
6 4 
18 1 
1:i 
003 PAYS-BAS 346367 216484 23511 41422 
726552 
7292 2091 1569 
1i 006 ROYAUME-UNI 114 76 15 
i 5 
004 RF ALLEMAGNE 1380851 
1336632 
466598 137095 1323 40948 4941 3385 
007 lALANDE 78 1 71 005 ITALIE 1818093 416845 28524 
51481 723 4192 2892 5328 
i 008 DANEMARK 8 6 2 006 ROYAUME-UNI 505654 235520 24439 178759 961 3299 
2924 34526 
009 GRECE 14 14 
i 18 i 
007 lALANDE 36542 32650 226 303 9 1 
390 
54 
028 NORVEGE 20 
4 i 
008 DANEMARK 1402605 1341021 1468 31402 25389 12 2923 
:i 030 SUEDE 13 8 009 GRECE 184758 150691 848 32909 20 4 283 
032 FINLANDE 4 1 
36 
3 024 ISLANDE 1839 1557 2 33 3 3 5 236 
036 SUISSE 69 31 2 028 NORVEGE 48576 34639 188 6602 15 221 3032 2i 3858 i 038 AUTRICHE 13 11 
4 :i 
2 030 SUEDE 948357 689915 11757 605 228914 32 4938 981 11214 
040 PORTUGAL 10 3 
4 
032 FINLANDE 76686 49398 1465 2344 8 13 23122 5 331 
:i 042 ESPAGNE 8 3 1 036 SUISSE 821074 550970 58723 178323 26144 235 3602 2083 991 
046 MALTE 11 11 
i 
038 AUTRICHE 311045 296620 1209 6688 5893 123 79 1 432 
048 YOUGOSLAVIE 6 5 040 PORTUGAL 55527 11621 723 42941 19 2 53 1 167 
052 TURQUIE 7 5 
2 2 
2 042 ESPAGNE 493563 273615 142225 48772 28649 13 224 3 62 
056 U.R.S.S. 6 2 046 MALTE 24829 24402 2 413 1 i 
6 5 
4 060 POLOGNE 4 
i 
4 048 YOUGOSLAVIE 13597 8989 188 4385 5 25 
064 HONGRIE 1 
:i :i 
052 TURQUIE 51956 1281 81 50501 10 5 77 1 
066 ROUMANIE 6 056 U.R.S.S. 3575 2985 254 334 725 8 2 4952 202 CANARIES 2 i 2 
058 RD.ALLEMANDE 5919 
2862 
229 4 1 
204 MAROC 7 
10 i Hi 
060 POLOGNE 26957 504 53 23106 1 398 33 
208 ALGERIE 21 062 TCHECOSLOVAQ 14798 2292 12037 51 5 2 1 410 
212 TUNISIE 11 7 
i 
4 
2 
064 HONGRIE 27963 22466 289 4111 3 
:i 
1085 9 
216 UBYE 7 
12 
4 
2 
066 ROUMANIE 1875 1704 120 6 17 2 23 
220 EGYPTE 29 8 7 068 BULGARIE 4704 2568 160 1949 :i 10 26 17 224 SOUDAN 3 3 4 2 
204 MAROC 2355 408 1530 360 28 
272 COTE IVOIRE 6 208 ALGERIE 12404 1713 3929 6710 5 46 1 i 276 GHANA 3 
2 2 
3 
19 
212 TUNISIE 6843 61 1274 5502 2 1 2 
4i 288 NIGERIA 25 5 2 
216 LIBYE 6825 141 45 6377 5 7 208 1 
i 302 CAMEROUN 5 
6 
220 EGYPTE 6349 607 638 5042 9 1 33 
:i 18 314 GABON 10 4 224 SOUDAN 335 9 19 49 5 250 
330 ANGOLA 3 3 
i 
240 NIGER 139 1 76 
i 2 
62 
352 TANZANIE 2 1 
2 
248 SENEGAL 293 37 251 
8 
2 
390 AFR. DU SUD 4 2 4 2 44 2 
260 GUINEE 6536 27 6500 1 
400 ETATS-UNIS 101 30 19 264 SIERRA LEONE 35 16 
1 1 
2 
33 
404 CANADA 34 3 
:i 31 
268 LIBERIA 60 2 39 
i 
1 
412 MEXIQUE 6 3 
i 
272 COTE IVOIRE 1125 275 673 159 16 1 
472 TRINIDAD.TOB 1 
9 
276 GHANA 112 15 1 3 3 1 89 
500 EQUATEUR 9 
i 
284 BENIN 56 2 49 
1786 10 
5 
21178 4 504 PEROU 2 1 
10 
288 NIGERIA 29254 835 5288 149 4 
508 BRESIL 10 302 CAMEROUN 596 1 515 73 1 2 2 2 
524 URUGUAY 1 1 
i 
314 GABON 281 1 275 i 5 528 ARGENTINE 1 
i 
318 CONGO 79 2 68 2 
254 19 600 CHYPRE 1 
:i i 
322 ZAIRE 347 5 62 6 1 
608 SYRIE 9 5 
8 
330 ANGOLA 303 30 12 251 5 5 
i 612 IRAK 36 15 2 11 338 DJIBOUTI 37 14 22 i 616 IRAN 8 7 1 
i 
342 SOMALIE 175 
147 19 
103 71 
624 ISRAEL 9 8 
2 
346 KENYA 267 37 
:i i 63 628 JORDANIE 12 7 3 350 OUGANDA 16 2 9 26 1 i 632 ARABIE SAOUD 83 78 2 3 352 TANZANIE 237 173 3 5 11 19 
Tab. 2 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I 
Supplementary unit 
Destination I 
Unite supph!mentalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I Ita Ira I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EililaOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiMOa 
716.10 716.21 
372 REUNION 284 16 266 2 
2 198 1 
224 SOUDAN 2348 49 87 1 4 1 2206 
378 ZAMBIE 203 2 
4 
240 NIGER 334 5 329 
:i i 5 5i 4 386 MALAWI 31 5 
5919 1 i 32 
22 
1:i 319 
248 SENEGAL 737 120 553 
390 AFR. DU SUD 64004 36589 1798 19323 260 GUINEE 338 8 163 2 
27 
165 
13:i 400 ETATS-UNIS 877918 626958 25519 2873 128582 68 93631 217 70 264 SIERRA LEONE 229 
119 
16 35 18 
45 404 CANADA 13288 9204 833 79 26 3 2419 304 420 268 LIBERIA 173 2 1 5 
184 
1 
412 MEXIQUE 6069 5180 357 468 4 56 4 272 COTE IVOIRE 3000 16 2603 167 19 11 
2 416 GUATEMALA 182 3 1 178 276 GHANA 989 183 9 64 94 1 636 
458 GUADELOUPE 653 10 611 32 
134 1688 
280 TOGO 598 45 389 125 5 
186 
34 
484 VENEZUELA 16063 11672 38 2531 284 BENIN 268 5 77 
4166 232 15264 19:i 500 EQUATEUR 5385 14 481 4745 
8 
145 288 NIGERIA 27904 4185 3721 143 
504 PEROU 2224 34 10 2170 2 302 CAMEROUN 1833 36 1767 13 4 12 1 
508 BRESIL 124971 121645 1026 1285 1012 
i 
3 
i 
314 GABON 1830 3 1807 
i 
20 
7 512 CHILl 3530 3163 341 17 
177 
7 318 CONGO 836 1 827 
2 1 i 528 ARGENTINE 20581 243 6759 13279 1 80 
10 
42 322 ZAIRE 912 187 99 109 504 
604 LIBAN 2691 98 1359 1174 27 
9 
21 2 334 ETHIOPIE 261 210 1 35 6 9 
222 608 SYRIE 2242 48 19 2141 
2 
25 
i 
346 KENYA 823 403 65 3 12 
2 
118 
612 IRAK 39291 8490 163 29423 38 1174 352 TANZANIE 279 166 7 56 13 25 10 
616 IRAN 95840 7962 202 84804 5 3 2864 372 REUNION 670 20 648 
i 
1 1 
209 624 ISRAEL 3167 2005 525 366 5 1 265 
2 
378 ZAMBIE 213 2 1 
20 i 628 JORDANIE 4656 120 334 125 
154 
4000 75 
12 
382 ZIMBABWE 37199 157 506 36187 
566 
328 
2 632 ARABIE SAOUD 8998 962 638 3309 30 3887 6 390 AFR. DU SUD 173809 62072 43095 36804 101 20351 10818 
i 636 KOWEIT 5376 181 115 4867 7 150 20 36 400 ETATS-UNIS 516140 208609 118682 5995 148479 894 21215 9844 2421 
647 EMIRATS ARAB 1746 255 86 30 7 i 1253 74 40 404 CANADA 141845 63811 44983 233 574 52 30234 35 1923 
652 YEMEN DU NRD 9 4 
2i 
2 
1 i 
3 
7 
406 GROENLAND 415 8 
118709 3609 
4 
i 1305 
403 
662 PAKISTAN 1421 897 479 6 412 MEXIQUE 125057 1287 3 143 
664 INDE 3977 2329 778 12 1 857 
4 
416 GUATEMALA 149 70 32 28 3 16 
669 SRI LANKA 109 25 2 2 76 436 COSTA RICA 320 315 1 3 
2 
1 
680 THAILANDE 813 591 75 84 63 448 CUBA 103 72 1 12 16 
20 690 VIET-NAM 14 
97:i 
14 
18 100 2 6 
458 GUADELOUPE 511 2 373 54 
7 
62 
700 INDONESIE 1118 19 
2 
462 MARTINIQUE 829 1 536 284 
717 
1 
701 MALAYSIA 51491 48530 8 2853 5 2 91 464 JAMAIQUE 761 30 12 2 
i 706 SINGAPOUR 130602 8725 212 5867 114744 2 1047 5 472 TRINIDAD,TOB 760 25 189 
i 
1 544 
708 PHILIPPINES 224 90 16 102 13 
:i 
3 476 ANTILLES NL 141 69 1 70 
i 29 6 720 CHINE 51 23 25 
86584 4 
480 COLOMBIE 604 469 49 49 1 
728 COREE DU SUD 86845 42 32 
1034i i 
183 
6 
484 VENEZUELA 102374 5695 50797 22630 18 49 23174 11 
732 JAPON 50356 29776 305 8952 870 105 488 GUYANA 86 11 
i 329 
2 
i 
71 2 
736 T'AI-WAN 1067 979 5 39 14 
10 
30 500 EQUATEUR 3599 263 4 3000 1 
740 HONG-KONG 18675 16966 296 55 1 1347 
2927 
504 PEROU 4107 496 44 3541 5 4 16 1 
BOO AUSTRALIE 128912 86152 466 1833 35859 1675 508 BRESIL 18167 13713 422 3024 29 76 895 8 
804 NOUV.ZELANDE 4624 886 30 468 1020 2220 512 CHILl 7214 3719 1992 955 5 8 7 528 
516 BOLIVIE 453 334 
141 i 108 2 9 1000 M 0 N DE 16369770 10231925 1257194 1525721 2934199 64571 261686 18998 75368 108 524 URUGUAY 2833 26 1396 
127 41i 79 1010 INTRA-CE 11564175 7216462 966738 949312 2244249 57994 68054 15292 46062 12 528 ARGENTINE 52766 3113 43081 5955 
1011 EXTRA-CE 4803334 3015462 290456 574149 689950 6577 193632 3706 29306 96 600 CHYPRE 10630 897 157 617 22 
1656 
8907 .30 
1020 CLASSE 1 3986743 2732573 245979 363121 463091 752 154104 3640 23479 4 604 LIBAN 27373 909 3267 20522 2 517 500 
1021 A E L E 2263104 1634720 74067 237536 260996 629 34831 3092 17229 4 608 SYRIE 43601 2369 28871 4803 61 7229 249 19 
1030 CLASSE 2 729971 247972 30458 204161 203020 5801 38020 64 383 92 612 IRAK 88941 1856 2881 13128 337 287 247 70205 
1031 ACP (5~ 43246 1632 7620 10231 70 1477 22179 10 27 616 IRAN 320089 16849 776 279090 2853 9672 10434 415 
1040 CLASS 3 86620 34917 14019 6867 23839 24 1508 2 5444 624 ISRAEL 31251 3496 18853 5168 1858 3 607 
2 
1266 
628 JORDANIE 3803 1117 1022 568 15 1024 54 1 
6 716.21 NUMBER NOMBRE 632 ARABIE SAOUD 13700 2694 3969 1414 492 49 4919 157 
636 KOWEIT 65830 366 1476 61713 694 3 1186 392 
001 FRANCE 2053103 878376 
636818 
895815 213457 23977 21065 111 20302 640 BAHREIN 433 72 205 18 16 84 
20 
38 
002 BELG.-LUXBG. 1337002 294586 37102 347901 
1816140 
10955 209 9431 644 QATAR 386 92 93 74 54 
i 
47 6 
003 PAYS-BAS 2763040 702203 158225 40480 
50547i 
31671 84 14237 
2i 
647 EMIRATS ARAB 5005 345 2304 410 57 1547 341 
004 RF ALLEMAGNE 5208566 
475285 
3102946 1111521 145605 37733 260709 44560 649 OMAN 462 129 12 121 48 2 116 34 
005 ITALIE 1489016 931720 
196852 
36751 440 20573 146 24100 1 652 YEMEN DU NRD 891 129 5 630 2 
4 
101 24 
006 ROYAUME-UNI 1543120 204179 406907 650593 8724 
35592 
1536 74318 11 662 PAKISTAN 2915 294 1076 1198 5 337 1 
007 lALANDE 51939 2515 2986 5046 1401 2445 
749 
1954 664 INDE 9736 5477 2229 91 1085 840 14 
008 DANEMARK 393482 321198 11250 9503 31455 215 19112 
a9 
666 BANGLA DESH 554 446 93 
187 
9 5 1 
009 GRECE 239964 42870 37768 145171 4123 9882 61 669 SRI LANKA 748 187 11 10 349 4 
024 ISLANDE 1709 407 35 
32090 
120 
282 
254 893 676 BIRMANIE 190 179 
1355 
4 7 4 1894:i 72 028 NORVEGE 196826 118404 6803 10117 8033 21097 680 THAILANDE 23238 1230 1615 19 
030 SUEDE 972740 366439 164604 61774 190455 601 21045 1789 166033 690 VIET-NAM 141 
2482 
126 
358 
15 
10 30 032 FINLANDE 129320 35457 7905 5867 17857 217 37004 
157 
25013 700 INDONESIE 3241 208 153 
169 036 SUISSE 1617336 1222732 109896 105440 161816 234 12737 4324 701 MALAYSIA 4244 2129 892 470 103 1 480 
038 AUTRICHE 369239 287604 16634 30336 15160 2184 1902 2 15417 706 SINGAPOUR 13051 2988 2472 317 351 5 5686 1232 
040 PORTUGAL 292110 43290 67774 164078 281 81 10451 
1400:i 
6155 708 PHILIPPINES 2850 373 726 102 2 5 780 862 
042 ESPAGNE 1048621 101676 150579 766176 6662 322 8610 593 720 CHINE 978 254 172 32 500 20 
8 044 GIBRALTAR 58 1 36 7 2 
i 
11 1 728 COREE DU SUD 497 162 258 4 
510 
60 5 
046 MALTE 145764 142653 500 2588 3 16 3 732 JAPON 16706 11749 3406 318 13 580 130 
048 YOUGOSLAVIE 128951 59308 2992 60849 4185 1436 128 53 736 T'AI-WAN 6756 1138 4074 170 1322 50 
1528 
2 
052 TURQUIE 67576 16765 296 50259 12 155 84 5 740 HONG-KONG 10744 811 365 6995 84 
39 
961 
056 U.R.S.S. 11811 10497 755 507 35 
5 
17 4 BOO AUSTRALIE 135065 86540 9853 3557 11627 
20537 2912 
058 RD.ALLEMANDE 3187 
3164 
641 1973 86 478 804 NOUV.ZELANDE 55327 35048 4175 1724 211 13723 446 
060 POLOGNE 125684 120099 1592 444 9 361 15 
062 TCHECOSLOVAQ 20540 17745 358 442 31 356 1 1607 1000 M 0 N DE 22714766 5997450 6547131 4366027 2371731 2043852 569666 289398 529471 40 
064 HONGRIE 41668 39208 1292 285 25 BOO 40 18 1010 INTRA-CE 15079232 2921212 5288620 2441490 1791152 2007428 176762 263544 188991 33 
066 ROUMANIE 3027 963 1763 220 7 38 35 1 1011 EXTRA-CE 7633994 3076237 1258511 1922999 580579 36423 392904 25854 340480 7 
068 BULGARIE 3063 1313 292 21 8 9 1 1419 1020 CLASSE 1 6010072 2862588 752618 1328105 568637 6612 206915 25832 258764 1 
204 MAROC 23315 400 20903 1886 34 51 12 29 1021 A E L E 3579280 2074333 373651 399585 395806 3599 91426 1948 238932 6 208 ALGERIE 8903 2466 5741 500 98 54 40 4 1030 CLASSE 2 1413712 140429 380390 589810 11289 28078 185036 22 78652 
212 TUNISIE 35121 27328 3696 3797 67 217 15 1 1031 ACP (5~ 55327 6146 16498 8952 631 1444 21037 619 
216 LIBYE 12124 3296 1331 5290 198 4 1995 10 1040 CLASS 3 210210 73220 125503 5084 653 1733 953 3064 
220 EGYPTE 191081 21155 34401 58762 97 6012 70650 4 
409 
410 
Tab. 2 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I 
Supplementary unit 
Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAXOOa 
716.22 NUMBER NOMBRE 716.22 
001 FRANCE 9106 2671 
1102 
4409 49 149 1775 
i 
53 1010 INTRA-CE 63247 8322 29314 7177 1346 921 11367 4318 482 
:i 002 BELG.-LUXBG. 5762 1784 708 629 
74 
1538 
32 
1011 EXTRA-CE 75856 4863 19995 21627 252 413 28057 13 634 
003 PAYS-BAS 3531 2021 555 269 
t68 
560 20 1020 CLASSE 1 25131 2909 9951 5148 69 19 6547 4 483 1 
004 RF ALLEMAGNE 8289 
700 
3990 935 148 2707 43 298 1021 A E L E 7910 2471 1204 1759 30 13 1977 
9 
456 
i 005 ITALIE 7856 4438 
29s 
3 32 2681 
4254 
2 1030 CLASSE 2 49732 1875 9254 16477 183 393 21410 130 
006 ROYAUME-UNI 23835 623 17901 475 207 
220 
80 1031 ACP (5~ 10062 90 291 7307 34 333 1994 1 12 
007 IRLANDE 314 2 15 58 2 
310 
17 1040 CLASS 3 993 79 790 2 1 100 21 
008 DANEMARK 3778 494 1241 49 17 1667 
009 GRECE 776 27 72 454 3 1 219 
28i 
716.23 NUMBER NOMBRE 
028 NORVEGE 1946 352 176 40 2 1095 
030 SUEDE 941 317 195 29 1 256 143 001 FRANCE 10977 3859 
1098 
6089 29 662 322 5 11 
032 FINLANDE 719 70 449 49 
8 9 
134 17 002 BELG.-LUXBG. 2171 525 104 178 
106 
266 
:i 8 036 SUISSE 2448 1143 269 631 387 1 003 PAYS-BAS 7467 866 310 5263 
t8i 
911 
038 AUTRICHE 1575 572 70 889 16 3 25 004 RF ALLEMAGNE 1350 
2838 
151 565 131 111 1 210 
040 PORTUGAL 215 14 31 121 1 1 47 005 ITALIE 4281 247 
342 
999 63 125 2 7 
i 042 ESPAGNE 2356 66 285 1951 19 1 34 006 ROYAUME-UNI 969 304 51 46 14 
240 
205 6 
048 YOUGOSLA VIE 108 51 24 30 3 
i 6:i i 
007 IRLANDE 316 44 
4 
8 10 1 13 
052 TURQUIE 1389 43 270 1011 
t8 
008 DANEMARK 428 332 33 16 
4 
43 
9 060 POLOGNE 764 24 679 1 42 009 GRECE 1059 132 5 880 3 26 
064 HONGRIE 13 7 5 
32 
1 024 ISLANDE 44 7 4 5 2 20 6 
204 MAROC 7771 2 7296 
10 4 
441 
2 
025 ILES FEROE 33 2 
t8 159 1 i 2 1s 31 208 ALGERIE 87 9 44 18 028 NORVEGE 1098 698 135 
212 TUNISIE 85 1 26 57 1 
:i :i i 
030 SUEDE 2335 574 602 221 1 71 866 
216 LIBYE 449 45 5 390 2 
i 
032 FINLANDE 405 346 
290 
25 
t5 50 
19 15 
220 EGYPTE 5543 47 10 5146 2 
i 
337 036 SUISSE 5393 1764 1859 1415 
224 SOUDAN 29 6 3 7 12 038 AUTRICHE 9398 1554 5 7757 7 1 74 
i 232 MALl 30 11 
3i 
19 040 PORTUGAL 450 324 10 33 1 3 78 
248 SENEGAL 44 10 3 
s 
042 ESPAGNE 1147 792 83 226 3 16 26 1 
257 GUINEE-BISS. 6 
s 
1 
t2 
043 ANDORRE 30 30 
t:i 260 GUINEE 19 
i 2 i 
2 044 GIBRALTAR 13 
4 t8 2 268 LIBERIA 5 1 
i t2 
046 MALTE 29 
50 
5 
272 COTE IVOIRE 63 1 48 1 048 YOUGOSLAVIE 345 226 69 
:i tt4 20 280 TOGO 9 1 8 
7229 9 217 1627 i 7 
052 TURQUIE 338 130 5 66 
288 NIGERIA 9163 56 17 056 U.R.S.S. 37 2 15 2 8 10 
t:i 314 GABON 30 21 5 4 060 POLOGNE 195 6 1 170 5 
318 CONGO 39 
i 
36 2 1 
44 6 
062 TCHECOSLOVAQ 20 10 2 1 7 
322 ZAIRE 54 1 2 064 HONGRIE 126 46 56 24 
:i 330 ANGOLA 12 1 11 066 ROUMANIE 15 7i 1 11 386 MALAWI 8 
76 
6 
ItS 
2 
2 
068 BULGARIE 92 
142 
15 
i t:i 80 i 390 AFR. DU SUD 9069 7952 
t4 4 924 4 204 MAROC 357 103 17 400 ETATS-UNIS 1117 101 19 182 788 5 208 ALGERIE 2502 190 1278 748 28 251 7 
404 CANADA 1001 31 179 789 2 212 TUNISIE 179 38 53 85 
134 
1 2 
i 406 GROENLAND 107 
t9 i 
107 216 LIBYE 4695 661 1102 1058 14 1725 
412 MEXIQUE 20 220 EGYPTE 769 125 74 176 15 5 370 4 
416 GUATEMALA 2 2 
:i 
224 SOUDAN 436 55 52 65 6 26 225 7 
451 INDES OCCID. 3 228 MAURITANIE 58 12 29 8 1 8 
456 REP.DOMINIC. 2 
i 
2 232 MALl 324 8 66 17 233 
1 t7 472 TRINIDAD,TOB 204 
i 4 
203 
2 
236 HAUTE-VOLTA 77 2 53 4 
480 COLOMBIE 189 
82 
182 240 NIGER 120 2 90 
:i 
28 
484 VENEZUELA 904 11 143 
2 
668 244 TCHAD 15 
6 
12 
2:i 2 488 GUYANA 6 1 3 247 CAP-VERT 37 6 
IS i 492 SURINAM 5 
i t7 
4 1 248 SENEGAL 140 10 113 1 
500 EQUATEUR 19 
i 
1 252 GAMBlE 8 
26 
3 
38 8 
5 
504 PEROU 36 11 
67 
1 23 260 GUINEE 396 318 
i 
6 
528 ARGENTINE 116 16 28 4 1 264 SIERRA LEONE 132 15 3 1 4 108 
600 CHYPRE 310 
4 50 
63 247 
7 
272 COTE IVOIRE 278 11 249 4 
6 
4 10 
604 LIBAN 2416 1940 415 276 GHANA 215 44 2 108 4 51 
608 SYRIE 798 12 15 415 
t:i 
356 
i 
280 TOGO 158 3 141 3 1 10 
612 IRAK 507 252 9 57 175 284 BENIN 124 6 108 4 
67 
2 4 
:i 108 616 IRAN 4038 23 2 238 
i 
3775 288 NIGERIA 9473 1284 715 2071 72 5153 
624 ISRAEL 301 53 81 11 155 302 CAMEROUN 399 3 159 71 5 
7 
161 
628 JORDANIE 148 19 4 
76 29 
125 306 R.CENTRAFRIC 33 
:i 
23 1 
2 
2 
632 ARABIE SAOUD 946 35 137 4 665 310 GUINEE EQUAT 328 
2212 
323 
i 79 2 636 KOWEIT 107 1 4 62 2 3 35 314 GABON 2332 
7 
37 1 
640 BAHREIN 8 1 
2 
7 318 CONGO 421 391 4 3 7 9 
644 QATAR 77 
6 7 
26 49 322 ZAIRE 346 22 70 39 173 41 1 
647 EMIRATS ARAB 70 3 2 52 324 RWANDA 45 
2:i 
10 7 3 25 
649 OMAN 8 
i 
1 1 6 328 BURUNDI 43 6 5 
i 
9 
3i 652 YEMEN DU NRD 76 
200 
8 67 330 ANGOLA 167 70 40 23 2 
656 YEMEN DU SUD 202 2 334 ETHIOPIE 91 5 1 49 1 35 
660 AFGHANISTAN 9010 
:i 
1 
i 
9009 338 DJIBOUTI 34 
5 
29 5 
:i 46 2 662 PAKISTAN 34 1 
i 
29 342 SOMALIE 119 27 36 
2 664 INDE 353 12 3 2 335 346 KENYA 140 14 2 4 1 111 6 
669 SRI LANKA 13 2 
2 
9 2 352 TANZANIE 145 57 9 4 2 11 56 6 
680 THAILANDE 154 18 
t88 i 
134 357 OCEAN IND.BR 15 
t6 10 t:i 4 
15 
700 INDONESIE 1438 757 492 366 MOZAMBIQUE 76 33 
s 701 MALAYSIA 236 30 22 
i 
184 370 MADAGASCAR 145 2 28 107 3 
706 SINGAPOUR 2216 334 398 320 102 1061 372 REUNION 71 7 63 
2 i 
1 
708 PHILIPPINES 196 3 3 16 174 
i 
373 MAURICE 95 1 5 86 
728 COREE DU SUD 17 7 
:i i 2 
9 375 COMORES 33 4 31 2 8 60 732 JAPON 42 31 5 378 ZAMBIE 75 
t5 
3 
736 T'AI-WAN 7 5 
2 2 
2 
i 
386 MALAWI 23 6 
4 i 
2 
740 HONG-KONG 23 3 15 390 AFR. DU SUD 197 47 15 130 
i 800 AUSTRALIE 1976 32 7 84 1853 391 BOTSWANA 7 
170 :i 6 6i 8 8179 400 ETATS-UNIS 8602 179 2 
1000 M 0 N DE 139110 13185 49309 28811 1598 1334 39424 4331 1116 2 404 CANADA 25 6 1 18 
Tab. 2 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementaire 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Dan mark J·Ei>i><lOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>A<lOa 
716.23 716.30 
406 GROENLAND 165 
6 
165 032 FINLANDE 250 166 51 1 1 
2 
13 18 ; 408 S.PIERRE,MIQ 6 141. 7 6 036 SUISSE 1175 1001 134 17 ; 17 3 412 MEXIQUE 155 1 
2 
038 AUTRICHE 792 641 118 2 ; 30 421 BELIZE 14 
4 
12 040 PORTUGAL 179 65 111 
39 6 ; 2 424 HONDURAS 28 
:i 
3 ; 21 042 ESPAGNE 301 81 174 442 PANAMA 26 1 21 048 YOUGOSLAVIE 249 155 73 11 5 5 
448 CUBA 9 8 1. 1 056 URS.S. 15 11 3 1 29 451 INDES OCCID. 7 6 060 POLOGNE 45 16 
14 Hi 453 BAHAMAS 32 32 062 TCHECOSLOVAQ 72 48 
12 456 REP.DOMINIC. 25 
sa 107 39 ; 25 064 HONGRIE 23 11 499 36 458 GUADELOUPE 224 19 1. 216 LIBYE 686 151 9 462 MARTINIQUE 164 9 142 12 224 SOUDAN 10 1 
464 JAMAIQUE 8 5 
5 :i 
3 232 MALl 50 1. 50 472 TRINIDAD,TOB 48 16 
5 
24 248 SENEGAL 247 246 
4 :i 476 ANTILLES NL 8 
29 4 8 
3 272 COTE IVOIRE 51 1 43 
480 COLOMBIE 96 1 
2 
54 
1 
280 TOGO 14 
28 
14 
82 30 :i 6 2 484 VENEZUELA 942 6 8 126 
7 
799 288 NIGERIA 162 11 
488 GUYANA 30 1 22 302 CAMEROUN 37 4 27 6 
32 2 492 SURINAM 35 
45 109 
15 20 390 AFR. DU SUD 918 286 285 313 ; ; ; 496 GUYANE FR. 154 
7 18 
400 ETA TS-UN IS 1036 760 156 71 42 4 
500 EQUATEUR 265 
:i 
180 ; 6 404 CANADA 80 58 2 9 1 10 504 PERDU 65 24 6 25 412 MEXIQUE 85 64 19 2 
508 BRESIL 131 2 18 25 77 9 462 MARTINIQUE 85 
:i 
85 
94 5 512 CHILl 82 58 10 
2 ; 13 1 508 BRESIL 114 12 520 PARAGUAY 13 8 1 1 ; 528 ARGENTINE 70 65 1 4 :i 524 URUGUAY 41 6 1 5 
6 
28 612 IRAK 369 319 12 35 
s2 528 ARGENTINE 1679 26 6 1605 27 9 616 IRAN 89 7 
4 
30 
600 CHYPRE 64 3 
512 
3 
1 :i 
58 624 ISRAEL 63 51 6 
7 
2 
604 LIBAN 1452 25 336 575 632 ARABIE SAOUD 641 61 13 559 1 
608 SYRIE 630 89 48 229 2 
839 
262 
309 
636 KOWEIT 20 7 ; 13 5 612 IRAK 128034 1737 538 121424 18 3169 647 EMIRATS ARAB 12 5 1 
616 IRAN 2626 817 2 59 3 3 1742 649 OMAN 13 Hi 35 11 1 
1 
624 ISRAEL 284 134 1 17 20 50 62 
6 
662 PAKISTAN 50 5 
628 JORDANIE 2945 49 5 1618 
94 
757 510 664 INDE 52 46 6 
2 632 ARABIE SAOUD 3725 404 224 1063 112 1818 10 680 THAILANDE 12 10 ; ; 636 KOWEIT 1844 21 8 357 2 1362 94 700 INDONESIE 23 21 
2 640 BAHREIN 44 6 
17 24 ; 37 1 732 JAPON 317 305 10 5 6 644 QATAR 342 18 
2s 
276 6 740 HONG-KONG 18 7 ; 647 EMIRATS ARAB 876 260 41 85 3 462 800 AUSTRALIE 128 125 2 
649 OMAN 388 8 
8 
39 2 339 
652 YEMEN DU NRD 305 17 245 5 30 
2 
1000 M 0 N DE 50493 9713 14992 10643 835 455 3381 9517 955 2 
656 YEMEN DU SUD 147 3 1 2 139 1010 INTRA-CE 31069 4021 6628 8957 679 411 128 9514 730 1 
660 AFGHANISTAN 11 9 1 1 
130 :i 
1011 EXTRA-CE 19365 5692 8364 1627 156 44 3253 3 225 1 
662 PAKISTAN 148 7 4 4 1020 CLASSE 1 10506 4568 1950 617 70 4 3128 1 167 1 
664 INDE 66 9 5 9 ; 5 45 3 1021 A E L E 7300 2730 1259 70 47 2 3046 2 145 1 666 BANGLA DESH 48 6 
18 
30 1 1030 CLASSE 2 8675 1022 6407 995 79 30 112 28 
669 SRI LANKA 334 8 3 3 301 1 1031 ACP (5~ 688 41 462 110 35 15 23 2 
30 676 BIRMANIE 28 7 
2 
21 1040 CLASS 3 184 102 7 15 7 10 13 
680 THAILANDE 24 8 
4 60 
14 
:i 700 INDONESIE 824 343 10 404 721.11 NUMBER NOMBRE 
701 MALAYSIA 381 105 1 
1000 4 
275 
9 706 SINGAPOUR 1078 14 ; 51 001 FRANCE 1967 430 1722 679 2 53 182 621 708 PHILIPPINES 45 28 6 7 3 
7 
002 BELG.-LUXBG. 2327 176 37 199 
139 
29 164 
720 CHINE 15 2 2 4 
:i 
003 PAYS-BAS 1879 949 325 122 
124 
190 154 
728 COREE DU SUD 34 29 
7 1; ; 2 004 RF ALLEMAGNE 1801 127 307 343 68 4 955 732 JAPON 51 23 9 005 ITALIE 196 56 
4 
10 
5 
1 
298 
2 
736 T'AI-WAN 15 10 1 
1:i 
4 
8 
006 ROYAUME-UNI 2171 1113 317 16 
120 
418 
740 HONG-KONG 277 38 
6 2 
218 007 lALANDE 263 4 ; 10 129 800 AUSTRALIE 855 70 627 148 2 030 SUEDE 1311 8 
20i 
9 1293 
801 PAPOU-N.GUIN 46 
1:i 12 
46 036 SUISSE 357 71 44 ; 26 15 809 N. CALEDONIE 25 
87 
038 AUTRICHE 865 390 85 7 5 377 
815 FIDJI 87 ; 19 048 YOUGOSLAVIE 1137 364 1 758 ; 14 822 POL YNESIE FR 33 
8:i 
13 204 MAROC 192 
:i 
116 75 
950 AVIT.SOUTAGE 83 208 ALGERIE 3886 3881 2 
7 212 TUNISIE 1355 3 974 371 
1000 M 0 N DE 237970 23260 12697 158739 2157 3477 35223 219 2197 1 216 LIBYE 2374 ; 20 2354 16 1010 INTRA-CE 29018 8900 1866 13284 1462 981 2044 216 264 1 220 EGYPTE 100 71 12 
1011 EXTRA-CE 208867 14360 10831 145370 695 2496 33179 3 1933 236 HAUTE-VOLTA 1502 
2i 
1501 1 
:i 97 1020 CLASSE 1 30801 6737 1124 11259 110 83 10407 1081 276 GHANA 132 
225 
11 
1:i 1021 A E L E 19123 5267 925 10058 39 59 1752 
:i 
1023 288 NIGERIA 2859 162 121 2338 
1030 CLASSE 2 177450 7471 9584 133861 576 2413 22714 828 318 CONGO 13 
20 
13 
49 47 1031 ACP (5~ 17204 1666 4992 3055 150 575 6599 3 164 322 ZAIRE 184 68 
48 1040 CLASS 3 616 152 123 250 9 58 24 334 ETHIOPIE 49 
74 
1 
346 KENYA 476 
20 
396 6 
96 716.30 NUMBER NOMBRE 390 AFR. DU SUD 361 15 230 
42 400 ETATS-UNIS 262 13 10 177 20 
001 FRANCE 4413 1155 
31:i 
3153 20 67 16 1 1 404 CANADA 240 10 4 70 
20 176 
156 
002 BELG.-LUXBG. 673 214 102 32 
2:i 5 
12 612 IRAK 3952 929 1100 1727 
003 PAYS-BAS 920 453 135 90 
42 
214 616 IRAN 437 230 
3745 
207 ; 2026 277:i 004 RF ALLEMAGNE 11453 
1722 
5373 5384 216 17 421 632 ARABIE SAOUD 8950 5 400 
005 ITALIE 2618 756 
135 
1 101 32 
9514 
6 652 YEMEN DU NRD 522 29 285 208 
22 006 ROYAUME-UNI 10731 388 36 582 4 
15 
72 656 YEMEN DU SUD 402 
:i 
230 
296 
150 
008 DANEMARK 87 57 8 7 ; 4 662 PAKISTAN 345 6 40 009 GRECE 117 23 3 86 701 MALAYSIA 198 180 18 
028 NORVEGE 461 383 5 37 
45 3015 
36 706 SINGAPOUR 274 
4 ; 274 030 SUEDE 4410 473 840 13 24 728 COREE DU SUD 105 100 
-----·- ---·----
411 
412 
Tab. 2 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I 
Supplementary unit Destination I Unite supptementalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I I tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~A<lOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aOa 
721.11 721.13 
1000 M 0 N DE 48175 5301 17860 9972 389 315 6573 301 7464 046 MALTE 461 5 429 
1 
27 
2 100 1 010 INTRA-CE 10901 2868 2761 1375 362 265 529 298 2443 048 YOUGOSLAVIE 15155 3252 
127 
11800 
1 011 EXTRA-CE 37271 2433 15099 8597 27 50 6044 5021 056 U.R.S.S. 172 3 42 
6 I 020 CLASSE I 5298 889 695 1450 I I 87 2175 062 TCHECOSLOVAQ 27 10 
10682 
II 
:i 1021 A E L E 2938 475 413 135 I 
49 
40 1874 064 HONGRIE 12180 130 1365 
I 030 CLASSE 2 31821 1534 14403 7008 26 5956 2845 068 BULGARIE 64 59 5 
12 1031 ACP (5~ 7505 315 3852 654 5 49 2592 38 202 CANARIES 800 5 
ss9 
783 
222 1040 CLASS 3 152 10 I 139 I I 212 TUNISIE 1570 9 760 20 
216 LIBYE 6649 
50 32 
5128 
4 136 
1521 
721.12 NUMBER NOMBRE 220 EGYPTE 1527 1302 3 
224 SOUDAN 76 13 2 2 24 35 
001 FRANCE 27875 6347 
8o:i 
8328 12317 118 171 594 240 NIGER 2456 
3S 
2456 
9 2 69 002 BELG.-LUXBG. 4224 890 574 1886 
147 
7 64 276 GHANA 118 
IS 003 PAYS-BAS 2456 1460 279 336 
4716 
8 i 226 335 284 BENIN 20 166 2 1274 004 RF ALLEMAGNE 10675 
630 
1934 1584 85 12 2008 288 NIGERIA 1480 30 10 
5 005 ITALIE 4602 2295 
207 
1358 5 2 106 206 322 ZAIRE 207 26 17 59 100 
1 006 ROYAUME-UNI 9171 970 1231 3073 4 
72S 
3076 610 330 ANGOLA 72 10 13 48 
007 IRLANDE 4798 376 569 23 2836 
1 
266 334 ETHIOPIE 115 I 100 4 10 
008 DANEMARK 350 115 30 48 151 5 
92 
346 KENYA 225 60 
44 
152 
1 
13 
22 009 GRECE 1423 18 Ill 1129 73 
s6 
352 TANZANIE 81 12 I 1 
2 01!4 ISLANDE 317 II 
lOS 
20 92 138 390 AFR. DU SUD 3501 428 8 439 24 668 1932 
028 NORVEGE 3710 339 
220 
639 
24 i 2627 400 ETATS-UNIS 10053 1464 259 2944 404 4219 763 030 SUEDE 2938 391 15 117 2170 404 CANADA 1825 81 50 1146 13 324 211 
032 FINLANDE 2181 15 
79S 78S 
2 
87 2 
2164 484 VENEZUELA 401 13 3 345 40 
036 SUISSE 4940 1853 1177 235 500 EQUATEUR 152 
26 
10 142 
4 70 038 AUTRICHE 5253 1254 306 2424 808 9 
11 
452 512 CHILl 140 40 
040 PORTUGAL 1475 129 24 1168 37 106 524 URUGUAY 317 30 
40 
117 19 151 
042 ESPAGNE 1580 160 522 105 731 9 53 
20:i 
528 ARGENTINE 242 77 113 
s1 
12 
1 048 YOUGOSLAVIE 715 413 5 69 3 
1 
22 600 CHYPRE 1147 
:i 
2 1023 70 
062 TCHECOSLOVAQ 191 186 3 i 1 604 LIBAN 812 794 15 064 HONGRIE 182 89 13 1 78 608 SYRIE 786 22 
ss 
764 
1202 068 BULGARIE 295 257 28 10 
1 32 
612 IRAK 1635 128 250 
204 MAROC 236 I 99 103 616 IRAN 542 82 110 
:i 
350 
:i 208 ALGERIE Ill 104 2 3 2 
7 
624 ISRAEL 206 7 
124 
164 29 
212 TUNISIE 1203 24 878 294 
:i 
632 ARABIE SAOUD 6997 39 481 2 887 5464 
216 LIBYE 852 22 47 780 
35 26 
644 QATAR 33 I 6 25 I 
220 EGYPTE 135 23 8 36 7 652 YEMEN DU NRD 225 I 83 70 71 
224 SOUDAN 421 40 366 2 2 
11s 
11 656 YEMEN DU SUD 369 
si 17 2 350 288 NIGERIA 548 88 28 22 104 191 662 PAKISTAN 1484 1321 49 57 
346 KENYA 71 24 
2709 
38 
45S 
4 5 706 SINGAPOUR 100 
3S 
10 
125 
90 
IS 390 AFR. DU SUD 4809 1024 166 118 334 732 JAPON 215 30 4 
400 ETATS-UNIS 10980 983 436 6788 1961 501 311 800 AUSTRALIE 1311 223 700 161 115 112 
404 CANADA 1508 20 178 994 168 62 86 804 NOUV.ZELANDE 73 I 4 46 22 
412 MEXIQUE 201 39 
?:i 
162 
: 1000 M 0 N DE 448 CUBA 73 
:i 39 486 249 2s 
214354 38800 25389 100320 9560 2239 16829 496 20582 139 
484 VENEZUELA 805 . 1010 INTRA-CE 96364 23434 5667 45429 8200 2192 5925 494 4987 36 
500 EQUATEUR 98 I 5 40 5 
1 
47 . 1011 EXTRA-CE 117987 15366 19722 54888 1360 47 10904 2 15595 103 
512 CHILl 182 17 71 8 75 10 1020 CLASSE I 69154 13961 1268 38937 1296 37 6210 2 7341 102 
524 URUGUAY 240 62 3 174 
2 
I 1021 A E L E 32513 8082 564 18210 520 36 830 2 4269 
1 612 IRAK 65 48 
269 180 
15 I 030 CLASSE 2 36272 1113 7644 14502 64 10 4688 8250 
616 IRAN 864 243 
:i 2 
192 1031 ACP (5~ 8214 345 5734 428 30 10 1549 118 
624 ISRAEL 416 6 365 24 16 1040 CLASS 3 12561 292 10810 1449 6 4 
632 ARABIE SAOUD 771 21 238 31 70 411 
684 LAOS 20 
ISS i 1 72:i 
20 
580 
721.21 NUMBER NOMBRE 
732 JAPON 1470 7 
BOO AUSTRALIE 3247 69 2 1455 869 561 291 001 FRANCE 365876 168522 
619:i 
81123 17 24001 88683 3530 
804 NOUV.ZELANDE 514 I 190 155 166 2 002 BELG.-LUXBG. 133068 55653 21020 2668 
13342 
44406 3128 
003 PAYS-BAS 144589 60318 64 2139 
2694 
61529 7197 
1000 M 0 N DE 121143 19029 14549 29889 35496 463 2906 3185 15066 560 004 RF ALLEMAGNE 81769 
21266 
6713 28536 14287 26841 2698 
1010 INTRA-CE 65574 10806 7252 12229 26410 360 933 3183 4066 335 005 ITALIE 61574 2738 
5522 
33 9447 26135 
87S 
1955 
1011 EXTRA-CE 55568 8223 7297 17660 9086 103 1973 1 11000 225 006 ROYAUME-UNI 25118 3236 2589 72 4541 
387s0 
8280 
I 020 CLASSE I 45659 6826 5105 14388 7940 96 1529 I 9571 203 007 IRLANDE 50742 2910 513 3340 512 1369 3338 
1021 A E L E 20814 3992 1248 4620 2872 96 93 I 7892 
22 
008 DANEMARK 9631 1897 11 78 13 982 6650 
420 1030 CLASSE 2 9116 836 2146 3251 1143 7 282 1429 009 GRECE 4566 2465 12 832 120 488 229 
1031 ACP (5~ 1771 171 926 101 199 5 136 233 028 NORVEGE 23385 2138 35 2 5 2599 9773 8833 
1040 CLASS 3 793 561 46 21 3 162 030 SUEDE 25933 11149 145 19 3 535 4618 9464 
032 FINLANDE 13374 4851 4 
4195 5 
5 544 7970 
721.13 NUMBER NOMBRE 036 SUISSE 41978 22937 1915 1569 10683 674 
038 AUTRICHE 53196 34379 26 12136 1 1374 3011 2269 
001 FRANCE 43522 13280 
1394 
22441 3195 144 3074 1388 040 PORTUGAL 7885 4026 326 387 1 600 2145 400 
002 BELG.-LUXBG. 7370 2959 1516 1244 
216 
223 34 042 ESPAGNE 28449 4911 12287 4535 I 3603 541 2571 
003 PAYS-BAS 6484 4259 619 883 
1376 
114 
10 
393 
20 
048 YOUGOSLAVIE 646 539 106 
5 
1 
004 RF ALLEMAGNE 17627 
1416 
2953 9709 1825 137 1597 064 HONGRIE 6140 4185 
282 120 
1950 
005 ITALIE 3255 241 
2908 
873 2 3 
484 
704 16 204 MAROC 410 7 
175 
I 
006 ROYAUME-UNI 6443 578 426 1431 5 
756 
611 212 TUNISIE 721 72 441 33 
400 007 IRLANDE 1574 166 4 313 75 260 216 LIBYE 3182 I 
1 
2756 25 
008 DANEMARK 292 163 30 93 6 
1618 
220 EGYPTE 2717 15 1 
72 
2699 I 
009 GRECE 9797 613 7566 i 288 NIGERIA 1459 72 825 65 1145 105 024 ISLANDE 577 34 
s4 
96 446 
2 1620 
372 REUNION 834 8 
3S:i 6 
I 
1825 028 NORVEGE 2283 99 440 I 67 390 AFR. DU SUD 7973 1671 
5 i 
4118 
030 SUEDE 2064 66 30 350 1 36 1581 400 ETATS-UNIS 12212 283 2433 7 8621 862 
032 FINLANDE 658 18 
369 
173 11 
1 
22 434 404 CANADA 8518 29 
349 
3 
42:i 
8486 
036 SUISSE 4771 1846 2277 187 3 88 458 GUADELOUPE 802 30 
2ss 038 AUTRICHE 8745 6007 43 1706 319 35 251 384 462 MARTINIQUE 954 135 534 
33:i 
30 
040 PORTUGAL 13415 12 68 13168 
:i 
5 162 484 VENEZUELA 3996 697 204 2762 
318i 042 ESPAGNE 4023 378 383 3227 I 31 512 CHILl 4293 567 173 372 
Tab. 2 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK [ Ireland [ Danmark [ ·E~MOa CTCI [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.·Lux.[ UK I Ireland [ Danmark [ ·E~MOa 
721.21 721.22 
528 ARGENTINE 1294 175 341 536 
t:i 
162 80 800 AUSTRALIE 442 212 
tci 
57 172 1 
612 IRAK 1081 302 17 
1:i 
741 8 804 NOUV.ZELANDE 38 13 9 6 
s1ti 647 EMIRATS ARAB 1822 251 764 658 136 977 SECRET 518 
662 PAKISTAN 7121 
366 
6542 579 
680 THAILANDE 3467 
78 
1871 1230 1000 M 0 N DE 18762 10184 1521 1473 64 4499 482 20 518 1 
701 MALAYSIA 1466 
220 
1388 . 1010 INTRA-CE 8006 3414 827 845 52 2512 336 20 i 706 SINGAPOUR 1887 84 5 1 i 2 1583 426 . 1011 EXTRA-CE 10238 6770 694 628 12 1987 146 732 JAPON 1970 1016 120 390 1020 CLASSE 1 6420 3975 574 309 12 1527 23 
800 AUSTRALIE 13335 8822 2 3 2566 1942 1021 A E L E 2409 1469 539 105 1 287 8 
i 1030 CLASSE 2 3405 2386 119 317 460 122 
1000 M 0 N DE 1179851 424252 39158 172969 6267 80446 378942 878 76933 6 1031 ACP (5~ 279 145 34 32 7 61 
1010 INTRA-CE 876933 316267 18833 142590 6129 68457 293233 878 30546 . 1040 CLASS 3 413 409 1 2 1 
1011 EXTRA-CE 302918 107985 20325 30379 138 11989 85709 46387 6 
1020 CLASSE 1 240108 96958 14775 24291 40 10311 55726 38007 721.31 NUMBER NOMBRE 
1021 A E L E 166368 79659 2451 16739 15 6702 30781 30021 
6 1030 CLASSE 2 55840 6240 5397 6087 98 1661 29922 6429 001 FRANCE 728 150 
i 
116 4 209 2 247 
1031 ACP (5~ 6235 287 1370 132 75 790 3475 106 003 PAYS-BAS 161 45 19 
36 
4 7 85 
1040 CLASS 3 6970 4787 153 1 17 61 1951 004 RF ALLEMAGNE 228 
6 
64 20 1 107 
005 ITALIE 796 225 
12 
565 
721.22 NUMBER NOMBRE 007 lALANDE 234 
366 
182 40 
009 GRECE 397 
:i 
31 
26i 001 FRANCE 3484 1725 
20 
594 3 1140 22 028 NORVEGE 264 
2 i 002 BELG.·LUXBG. 143 84 21 11 
6ti 
7 030 SUEDE 51 48 
003 PAYS-BAS 174 92 7 6 
14 
1 032 FINLANDE 918 
22 19 ?ti 
25 893 
004 RF ALLEMAGNE 915 
279 
547 37 316 1 036 SUISSE 145 26 
005 ITALIE 695 58 
s:i 
2 356 
20 
038 AUTRICHE 309 205 58 
i toi 
46 
006 ROYAUME-UNI 1555 760 174 15 523 
210 
040 PORTUGAL 1084 296 
300 
358 
29 
322 
007 lALANDE 246 33 3 
4:i 
042 ESPAGNE 1003 75 442 1 57 99 
008 DANEMARK 365 220 8 
124 i 94 048 YOUGOSLAVIE 439 126 312 
1 
009 GRECE 429 221 10 66 1 052 TURQUIE 216 
20 
80 136 
028 NORVEGE 391 246 95 
10 i 
43 7 064 HONGRIE 34 2i 6 122 
14 
030 SUEDE 408 313 
400 
84 212 TUNISIE 156 1 
032 FINLANDE 872 383 
19 
89 216 LIBYE 356 1 354 
:i t4 
1 
036 SUISSE 152 92 18 23 
i 
220 EGYPTE 38 4i 8 13 038 AUTRICHE 466 386 26 5 48 484 VENEZUELA 84 37 
24 040 PORTUGAL 120 49 
:i 
71 
172 :i 
612 IRAK 28 
10 
4 
042 ESPAGNE 639 424 37 616 IRAN 210 200 i i 048 YOUGOSLAVIE 582 573 4 5 
ti 498 
632 ARABIE SAOUD 89 81 
052 TURQUIE 1029 504 8 8 
i : 1000 M 0 N DE 056 U.R.S.S. 3 2 9252 990 449 2685 78 1341 158 316 3235 
064 HONGRIE 229 229 . 1010 INTRA-CE 2930 204 13 571 59 701 22 316 1044 
066 ROUMANIE 4 4 
i 
. 1011 EXTRA-CE 6322 786 436 2114 19 640 136 2191 
068 BULGARIE 119 118 
42 :i 
1020 CLASSE 1 4740 727 321 1329 3 344 93 1923 
204 MAROC 92 43 4 1021 A E L E 2771 526 21 494 1 107 26 1596 
208 ALGERIE 4 2 
2:i 
2 1030 CLASSE 2 1504 39 92 765 16 296 42 254 
212 TUNISIE 144 121 
1oci 
1040 CLASSE 3 78 20 23 20 1 14 
216 LIBYE 283 165 18 
2 220 EGYPTE 11 7 1 1 722.30 NUMBER NOMBRE 
224 SOUDAN 44 44 
:i i 276 GHANA 5 1 5 14 001 FRANCE 100 2 4 95 1 1 1 288 NIGERIA 75 55 1 002 BELG.-LUXBG. 16 1 8 1 2 
322 ZAIRE 3 
ti 
3 004 RF ALLEMAGNE 43 
:i 
6 33 2 2 
346 KENYA 17 
tci 
005 ITALIE 72 45 
20 
16 
4 
8 
352 TANZANIE 10 006 ROYAUME-UNI 37 13 
6 370 MADAGASCAR 14 
ti 
14 5 007 lALANDE 11 i 5 378 ZAMBIE 16 009 GRECE 39 38 
5 382 ZIMBABWE 59 4 
2 49 354 
55 032 FINLANDE 5 
i 2 tci 390 AFR. DU SUD 813 407 1 036 SUISSE 13 
400 ETATS-UNIS 364 364 i 038 AUTRICHE 12 1 i 11 412 MEXIQUE 177 170 040 PORTUGAL 217 216 
424 HONDURAS 12 12 042 ESPAGNE 630 25 605 
428 EL SALVADOR 2 2 058 RD.ALLEMANDE 13 
:i 
13 
432 NICARAGUA 74 74 
:i 
204 MAROC 16 13 
436 COSTA RICA 3 
4 
208 ALGERIE 1317 3 1314 
442 PANAMA 4 212 TUNISIE 24 13 11 
456 REP.DOMINIC. 21 21 
2 
216 LIBYE 5 5 
i 464 JAMAIQUE 2 
tti tci 
220 EGYPTE 14 
9 
13 
480 COLOMBIE 28 
29 
288 NIGERIA 30 21 
484 VENEZUELA 110 81 
55 
346 KENYA 5 5 
488 GUYANA 57 
12 
2 350 OUGANDA 1 1 
492 SURINAM 24 12 
4 
352 TANZANIE 2 
i 14i 
2 
500 EQUATEUR 81 57 20 390 AFR. DU SUD 142 
504 PEROU 7 1 2 4 400 ETATS-UNIS 29 29 
20 516 BOLIVIE 11 11 412 MEXIQUE 20 
2 i 520 PARAGUAY 5 5 458 GUADELOUPE 9 
5 524 URUGUAY 31 31 484 VENEZUELA 17 12 
528 ARGENTINE 27 27 
229 
500 EQUATEUR 21 21 
i 608 SYRIE 404 175 
10ci 
516 BOLIVIE 1 
612 IRAK 207 105 2 524 URUGUAY 2 
99 
2 
616 IRAN 838 838 
1:i 
604 LIBAN 104 
i 
5 
624 ISRAEL 18 5 
:i 
612 IRAK 357 
i 
336 20 
632 ARABIE SAOUD 326 158 165 632 ARABIE SAOUD 5 4 
2 664 INDE 55 55 
i 
644 QATAR 2 
680 THAILANDE 5 4 
i 2:i 
662 PAKISTAN 5 
sci 
5 
701 MALAYSIA 76 40 12 
4 
800 AUSTRALIE 60 
2i 732 JAPON 101 6 8 48 35 804 NOUV.ZELANDE 25 4 
-- ------ ----
413 
414 
Tab. 2 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination l Supplementary unit Destination I Unite supplamentalre 
SITC I EUA 10 loeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 1 'EXMOa CTCI I EUA 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
722.30 722.40 
1000 M 0 N DE 3481 19 140 3144 27 7 143 1 451 INDES OCCID. 23 11. t5 
23 
1010 INTRA-CE 328 9 68 207 20 5 19 ; 456 REP.DOMINIC. 60 69 34 1011 EXTRA-CE 3153 10 72 2937 7 2 124 458 GUADELOUPE 85 12 2 6 2 1020 CLASSE 1 1144 3 30 1080 30 1 462 MARTINIQUE 88 1 20 45 16 
1021 A E L E 251 2 3 237 
7 2 
8 1 464 JAMAIQUE 8 4 
9 
4 
1030 CLASSE 2 1996 7 42 1844 94 469 LA BARBADE 35 3 23 
1031 ACP (5~ 68 18 9 7 2 32 472 TRINIDAD,TOB 112 4 12 96 
1040 CLASS 3 13 13 480 COLOMBIE 240 126 72 
69 
42 
484 VENEZUELA 2231 460 1050 652 
722.40 NUMBER NOMBRE 488 GUYANA 12 1 
16 24 
11 
492 SURINAM 55 8 
30 
8 
001 FRANCE 34344 10631 
250:i 
16805 208 1649 2575 2 2474 496 GUYANE FR. 33 
129 
3 
118 002 BELG.-LUXBG. 6570 1286 1191 426 
799 
856 308 500 EQUATEUR 382 i 135 003 PAYS-BAS 8699 3902 993 1429 
695 
1097 
2 
479 
2 
504 PERDU 565 77 55 432 
7 004 RF ALLEMAGNE 24758 
2504 
5057 5634 473 442 12453 512 CHILl 949 395 199 
10 
348 
005 ITALIE 5732 1292 
aa:i 
9 659 1250 
697 
17 1 516 BOLIVIE 59 19 
:i 
2 28 i 006 ROYAUME-UNI 8428 2713 1971 432 999 
5518 
733 520 PARAGUAY 58 9 32 4 9 
007 lALANDE 6092 147 4 205 43 119 56 524 URUGUAY 262 14 34 4 210 
008 DANEMARK 2764 761 59 678 14 136 1116 
90 
528 ARGENTINE 1003 664 
9 
339 
277 67 009 GRECE 8094 1815 545 4228 217 164 1035 600 CHYPRE 434 25 56 
2 8 10 024 ISLANDE 134 16 4 92 22 604 LIBAN 578 145 2 168 243 
025 ILES FEROE 20 
2914 642 1562 20 42 3257 
20 608 SYRIE 264 23 42 162 12 6 19 i 028 NORVEGE 8857 420 612 IRAK 11891 127 30 3344 1 8388 
030 SUEDE 4492 1410 679 549 14 103 1455 282 616 IRAN 5334 308 3002 435 
75 
1588 1 
032 FINLANDE 7266 1308 1156 670 18 4086 28 624 ISRAEL 987 192 87 271 362 
38 036 SUISSE 4728 1573 890 1838 
:i 
84 326 17 628 JORDANIE 274 22 1 61 
14 :i 
152 i 038 AUTRICHE 6287 2813 253 1501 254 841 622 632 ARABIE SAOUD 4044 1731 36 106 2153 
040 PORTUGAL 7917 703 448 4875 32 339 1264 256 636 KOWEIT 31 14 7 1 9 
042 ESPAGNE 4319 1189 219 2403 106 402 644 QATAR 23 2 
6 6 i 21 043 ANDORRE 20 
3152 
17 2 
46 i 1 18 647 EMIRATS ARAB 71 40 18 4 048 YOUGOSLAVIE 9100 12 5871 
1322 
649 OMAN 34 3 
to5 
5 22 
052 TURQUIE 1586 123 86 55 i 652 YEMEN DU NRD 244 32 69 38 056 U.R.S.S. 88 35 i 26 i 26 
656 YEMEN DU SUD 201 6 1 11 
6 
183 
060 POLOGNE 37 34 
8 
1 662 PAKISTAN 8133 498 3709 3920 
062 TCHECOSLOVAQ 18 9 1 664 INDE 6791 124 
22 
6667 
064 HONGRIE 60 59 1 
126 41 262 i 666 BANGLA DESH 22 6 204 MAROC 781 159 193 667 MALDIVES 6 
2 110 208 ALGERIE 1744 656 54 1029 i 4 1 669 SRI LANKA 112 24:i a7 212 TUNISIE 1894 660 448 393 
8 
392 680 THAILANDE 2411 
292 2 
113 1968 
216 LIBYE 4216 542 17 570 i 3079 700 INDONESIE 440 
41 2 103 
220 EGYPTE 1580 619 37 879 1 43 701 MALAYSIA 1380 73 49 479 1 778 
224 SOUDAN 1286 496 10 71 123 8 578 703 BRUNEI 1 
79 6 2 
1 i 232 MALl 63 
2 
16 45 
:i 
2 i 706 SINGAPOUR 417 i 329 236 HAUTE-VOLTA 14 4 4 708 PHILIPPINES 376 74 12 289 
240 NIGER 392 142 250 
30 7 
720 CHINE 17 17 i 402 2 13:i 248 SENEGAL 57 2 18 
2 
728 COREE DU SUD 553 15 i 252 GAMBlE 11 8 1 4 i 732 JAPON 923 125 18 71 3 705 260 GUINEE 15 2 5 
8 
3 736 T'AI-WAN 108 15 52 
2252 ts4 
41 
5 268 LIBERIA 23 3 2 
3:i i 10 
800 AUSTRALIE 7559 2237 309 2592 
272 COTE IVOIRE 160 33 85 
10 
8 
7 
801 PAPOU-N.GUIN 146 1 1 
134 
3 141 
276 GHANA 367 27 
22 
25 298 804 NOUV.ZELANDE 931 54 53 26 664 
280 TOGO 26 4 i i :i 809 N. CALEDONIE 29 4 18 7 2o4 284 BENIN 84 
5:i 
79 
5 14 
815 FIDJI 216 
:i 
12 
2 288 NIGERIA 3402 626 1739 
:i 
965 822 POL YNESIE FR 15 9 1 
302 CAMEROUN 220 13 193 11 
: 1000 M 0 N DE 306 R.CENTRAFRIC 13 5 7 1 
12 
299164 67761 25729 80630 2588 6865 96304 704 18512 71 
311 S.TOME,PRINC 14 i 2 :i 
. 1010 INTRA-CE 105481 23759 12424 31053 2044 4998 13689 701 16610 3 
314 GABON 63 59 . 1011 EXTRA-CE 193679 44002 13305 49576 544 1867 82415 1902 68 
318 CONGO 74 6 68 
56 5 65 76 
1020 CLASSE 1 114087 33640 7029 32384 191 1488 37655 1700 
322 ZAIRE 254 32 20 . 1021 A E L E 39681 10737 4068 10999 69 840 11321 1647 68 324 RWANDA 17 10 4 1 2 i 1030 CLASSE 2 79352 10204 6271 17146 352 379 44733 199 328 BURUNDI 19 1 
8 
13 4 1031 ACP (5~ 8920 1222 1541 2577 190 101 3268 21 
330 ANGOLA 151 8 1 134 . 1040 CLASS 3 240 158 5 46 1 27 3 
334 ETHIOPIE 88 4 77 7 
342 SOMALIE 14 
162 i 14 447 
723.30 NUMBER NOMBRE 
346 KENYA 991 381 
2 350 OUGANDA 123 56 
2 
2 i 63 001 FRANCE 2011 1993 32 1 2 7 8 352 TANZANIE 196 47 8 138 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 318 239 2 33 12 
366 MOZAMBIQUE 20 
t5 
7 i 10 003 PAYS-BAS 296 172 4 92 26 27 1 22 370 MADAGASCAR 51 35 
2 
004 RF ALLEMAGNE 635 
149 
390 159 29 9 
372 REUNION 110 1 75 32 
:i 
005 ITALIE 186 22 
2 
8 1 3 
4:i 
3 
373 MAURICE 75 14 15 
17 
43 006 ROYAUME-UNI 915 837 29 2 1 
146 
1 
378 ZAMBIE 119 62 1 
28 
39 007 lALANDE 222 74 1 1 
382 ZIMBABWE 702 139 2 163 370 008 DANEMARK 87 86 1 
2 i 386 MALAWI 69 
3309 464 
1 
344 
68 
2 
009 GRECE 92 84 
:i 
5 
390 AFR. DU SUD 18746 5342 
18 
9285 028 NORVEGE 132 70 18 41 
400 ETATS-UNIS 27261 12116 1808 4656 4 8653 6 030 SUEDE 98 78 9 
6 
2 6 :i 
404 CANADA 3899 597 61 546 3 2692 
2:i 
032 FINLANDE 47 38 
110 
3 
406 GROENLAND 23 
12 7364 
036 SUISSE 551 345 67 i 28 
412 MEXIQUE 7376 
32 
038 AUTRICHE 197 194 1 2 i 17 5 416 GUATEMALA 81 1 48 040 PORTUGAL 335 230 64 18 
421 BELIZE 23 16 7 042 ESPAGNE 67 62 5 
424 HONDURAS 27 27 4 043 ANDORRE 5 a4 1 8 4 432 NICARAGUA 308 304 5 048 YOUGOSLAVIE 92 436 COSTA RICA 29 19 5 060 POLOGNE 9 9 
442 PANAMA 50 34 13 3 062 TCHECOSLOVAQ 8 8 
Tab. 2 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplolmentalre 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
723.30 723.41 
064 HONGRIE 45 45 
4:i :i 5 5 004 RF ALLEMAGNE 357 28:i 102 63 46 28 85 1 32 204 MAROC 79 23 
6i 
005 ITALIE 555 141 
10 
44 57 26 
132 
4 
7 208 ALGERIE 587 334 191 1 006 ROYAUME-UNI 321 53 32 57 16 
26 
14 
212 TUNISIE 29 2 9 18 
i 7 
007 lALANDE 32 1 1 2 2 
i i 216 LIBYE 492 324 53 107 
3i 
008 DANEMARK 68 a 53 
5 26 
5 
220 EGYPTE 104 61 
i 
1 
i 
11 009 GRECE 120 54 16 15 4 
2 224 SOUDAN 17 6 6 3 024 ISLANDE 15 3 4 1 2 3 
240 NIGER 10 
2 
10 028 NORVEGE 90 3 5 
6 
5 11 66 
248 SENEGAL 6 4 
7 
030 SUEDE 32 
i :i 
8 16 2 
264 SIERRA LEONE 10 2 1 
8 
032 FINLANDE 14 2 1 
i 
6 1 
272 COTE IVOIRE 15 
5 
7 036 SUISSE 46 21 4 20 
4 276 GHANA 6 
7 
1 
7 
038 AUTRICHE 51 43 2 1 2 1 4 284 BENIN 15 1 
30 2 040 PORTUGAL 126 16 22 41 1 40 288 NIGERIA 440 278 84 46 042 ESPAGNE 40 16 3 9 3 9 
302 CAMEROUN 67 12 54 1 043 ANDORRE 5 
i 
1 
i i 
4 
314 GABON 14 4 10 048 YOUGOSLAVIE 12 1 8 
318 CONGO 24 
i 
24 
2 i 
052 TURQUIE 36 2 2 20 12 
322 ZAIRE 13 9 056 U.R.S.S. 2 2 
:i 330 ANGOLA 22 
2 
21 1 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 3 
1i 334 ETHIOPIE 4 064 HONGRIE 11 
2 24 9 342 SOMALIE 6 6 
i i :i 
204 MAROC 35 
159 i 346 KENYA 32 27 208 ALGERIE 258 62 36 
4 i 352 TANZANIE 32 
:i 
26 4 2 212 TUNISIE 25 4 7 
32 
9 
i 372 REUNION 21 18 
i 5 
216 LIBYE 277 51 20 2 
:i 
171 
20 373 MAURICE 8 2 
2 
220 EGYPTE 125 58 
2i 
8 2 34 
375 COMORES 2 
i 2 
224 SOUDAN 77 5 51 
378 ZAMBIE 3 
1i 
228 MAURITANIE 2 
2 2 
2 
382 ZIMBABWE 23 12 248 SENEGAL 10 
5 i 5 
6 
386 MALAWI 9 3 
48 i :i 
6 260 GUINEE 19 8 
2 390 AFR. DU SUD 491 402 37 264 SIERRA LEONE 6 
2 
4 
400 ETATS-UNIS 389 351 1 
i 
37 272 COTE IVOIRE 4 
7 
2 
404 CANADA 169 166 2 276 GHANA 14 
i 
7 
458 GUADELOUPE 11 3 8 284 BENIN 5 1 
38 6i 7 
3 
462 MARTINIQUE 12 1 11 
i 18 
288 NIGERIA 358 73 5 174 
464 JAMAIQUE 20 1 
2 
302 CAMEROUN 36 1 12 18 2 1 2 
472 TRINIDAD,TOB 130 57 
i i 
71 306 R.CENTRAFRIC 4 2 2 4 i 473 GRENADA 10 
14 2 
8 310 GUINEE EQUAT 6 1 
:i 480 COLOMBIE 16 
2 
314 GABON 14 2 9 
i 484 VENEZUELA 41 38 1 318 CONGO 8 
2 
6 
9 18 
1 
504 PERDU 41 39 2 2 322 ZAIRE 39 2 9 512 CHILl 93 91 
2 4 
330 ANGOLA 14 1 6 5 
524 URUGUAY 7 1 
10 
334 ETHIOPIE 11 2 7 2 
528 ARGENTINE 13 1 
:i 6 
2 
2 
342 SOMALIE 7 7 
22 9 604 LIBAN 29 4 1 13 346 KENYA 36 5 
:i i 608 SYRIE 376 370 
27 32 2 6 22 352 TANZANIE 9 2 i 3 612 IRAK 1582 1495 4 370 MADAGASCAR 8 5 2 
624 ISRAEL 135 130 2 2 1 
4 
386 MALAWI 4 
39 
1 
49 6 1i 
3 
628 JORDANIE 51 24 1 1 
i 15 
21 390 AFR. DU SUD 265 89 71 
632 ARABIE SAOUD 1490 1341 30 9 94 393 SWAZILAND 8 
109 67 618 :i 
8 
636 KOWEIT 116 87 1 28 400 ETATS-UNIS 798 
9 
1 
640 BAHREIN 33 31 2 404 CANADA 23 3 7 4 
644 QATAR 32 20 
7 
12 412 MEXIQUE 46 46 
142 647 EMIRATS ARAB 109 93 
i 
9 448 CUBA 142 
1:i i 649 OMAN 23 8 i 2 14 458 GUADELOUPE 14 4 652 YEMEN DU NRD 14 11 
7 
462 MARTINIQUE 6 2 
:i 662 PAKISTAN 40 31 2 472 TRINIDAD,TOB 7 3 1 
664 INDE 40 1 24 15 
1 i 
473 GRENADA 1 i 30 1 666 BANGLA DESH 17 
:i 
6 480 COLOMBIE 31 
672 NEPAL 9 6 i 484 VENEZUELA 13 13 5 676 BIRMANIE 4 3 
i 
492 SURINAM 9 4 
680 THAILANDE 22 21 4 i 496 GUYANE FR. 4 12 4 i 700 INDONESIE 42 37 
4 9:i 
500 EQUATEUR 27 14 
1i 701 MALAYSIA 127 30 
16 i 
504 PERDU 12 1 
5i 706 SINGAPOUR 350 85 6 242 508 BRESIL 51 
6 9 2 708 PHILIPPINES 7 7 512 CHILl 17 
728 COREE DU SUD 16 16 
i i 
524 URUGUAY 1 1 
732 JAPON 9 7 
7 
528 ARGENTINE 3 
:i :i 
3 
17 14 i 736 T'AI-WAN 9 2 
2 8 
604 LIBAN 38 
740 HONG-KONG 37 27 608 SYRIE 10 6 3 
119 i 2 1 800 AUSTRALIE 66 66 
:i 
612 IRAK 356 167 18 49 
804 NOUV.ZELANDE 38 35 616 IRAN 49 35 
:i i 
14 
624 ISRAEL 7 3 
2 1000 M 0 N DE 14846 11101 1464 704 120 107 1179 43 128 628 JORDANIE 5 3 
108 46 16 :i 122 1010 INTRA·CE 4762 3634 477 257 78 67 180 43 26 632 ARABIE SAOUD 408 11 102 
1011 EXTRA-CE 10084 7467 987 447 42 40 999 102 636 KOWEIT 16 
i 
16 
1020 CLASSE 1 2698 2133 246 103 24 5 176 11 640 BAHREIN 1 
:i 1021 A E L E 1366 959 188 93 21 1 96 8 644 QATAR 3 
15 2 9 1030 CLASSE 2 7314 5263 741 343 18 35 823 91 647 EMIRATS ARAB 63 37 
1031 ACP (5~ 964 419 286 52 2 7 193 5 649 OMAN 4 
2 i 
4 
1040 CLASS 3 72 71 1 652 YEMEN DU NRD 9 6 
656 YEMEN DU SUD 4 
2 
4 
723.41 NUMBER NOMBRE 662 PAKISTAN 30 
i 
28 
664 INDE 2 1 
001 FRANCE 601 121 
42 
282 9 54 116 19 669 SRI LANKA 5 3 
4:i 4 2 002 BELG.-LUXBG. 176 72 3 57 
95 
2 
i 
680 THAILANDE 77 30 
003 PAYS-BAS 246 102 2 6 40 690 VIET-NAM 28 28 
415 
416 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HAOOa CTCI I EUR 10 ~eutschlandl France I ltalia l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Dan mark J "E~AOOa 
723.41 723.42 
700 INDONESIE 9 9 
i 
382 ZIMBABWE 53 2 6 1 
2 
44 
701 MALAYSIA 8 7 
2 
386 MALAWI 4 
112 47i ISS 2 706 SINGAPOUR 22 7 
2 
13 
i 
390 AFR. DU SUD 1207 88 378 
708 PHILIPPINES 10 7 391 BOTSWANA 10 10 
728 COREE DU SUD 10 10 393 SWAZILAND 5 
36 10i s2 3:i 89 
5 
736 T'AI-WAN 4 
14 
4 400 ETATS-UNIS 603 286 
BOO AUSTRALIE 88 74 404 CANADA 245 29 44 12 4 58 98 
t:i 804 NOUV.ZELANDE 33 1 32 
2 
406 GROENLAND 13 
6 29 :i :i 806 ILES SALOMON 2 
i i 
412 MEXIQUE 41 
822 POL YNESIE FR 2 421 BELIZE 20 
2 2 
20 
424 HONDURAS 4 
1000 M 0 N DE 7175 1583 1048 2047 346 368 1352 135 288 8 442 PANAMA 2 2 
ti :i 1010 INTRA·CE 2476 694 389 371 241 266 304 135 69 7 451 IN DES OCCID. 14 
2 :i 1011 EXTRA-CE 4698 889 659 1675 105 102 1048 219 1 452 HAITI 5 
i 1020 CLASSE 1 1675 269 206 874 35 26 189 76 ~~~ ~~~~~ft"0~~s 1 39 1021 A E L E 374 87 40 71 18 3 80 75 
i 
39 
2 1030 CLASSE 2 2836 619 451 620 70 76 856 143 460 DOMINIQUE 2 
ti :i 1031 ACP (5~ 714 114 121 127 18 35 299 462 MARTINIQUE 20 
8 1040 CLASS 3 187 1 2 181 3 463 ILES CAYMAN 8 
2 469 LA BARBADE 13 
2 6 
11 
723.42 NUMBER NOMBRE 472 TRINIDAD,TOB 61 11 42 
473 GRENADA 12 
:i 
12 
001 FRANCE 2789 601 
188 
481 47 443 1215 2 
t:i 
476 ANTILLES NL 3 
ti 29 6 78 002 BELG.-LUXBG. 1194 249 20 546 
27:i 
178 480 COLOMBIE 130 
ti 003 PAYS-BAS 2047 499 1087 75 
139 
97 
i 
16 484 VENEZUELA 165 42 94 2 10 
004 RF ALLEMAGNE 5478 
320 
3081 1196 290 739 32 488 GUYANA 5 IS 35 5 5 005 ITALIE 2373 869 
37 
123 225 786 4 46 
:i 
492 SURINAM 57 
19 
2 
006 ROYAUME-UNI 6216 316 1072 71 198 
1150 
4493 26 496 GUYANE FR. 20 
6 4 
1 
:i 007 lALANDE 1292 15 93 19 5 10 500 EQUATEUR 23 2 8 
008 DANEMARK 176 51 15 5 3 2 100 
2 
504 PERDU 31 2 20 8 
:i :i 
1 
009 GRECE 696 245 104 25 38 29 253 512 CHILl 38 5 17 3 7 
024 ISLANDE 72 15 27 1 2 10 13 4 520 PARAGUAY 3 
4 2 
3 
025 ILES FEROE 9 
20:i 114 i 9 52 1 8 524 URUGUAY 7 4 1 028 NORVEGE 662 62 
12 
215 528 ARGENTINE 47 16 17 
:i 
10 
030 SUEDE 567 78 129 33 25 7 176 107 600 CHYPRE 95 1 1 
5 2 
90 
6 032 FINLANDE 331 25 108 24 2 41 117 14 604 LIBAN 98 6 12 20 47 
036 SUISSE 980 317 257 231 11 44 120 608 SYRIE 141 60 23 19 
2 28 
37 2 
"I 038 AUTRICHE 724 284 101 131 2 31 175 612 IRAK 756 145 250 138 193 
040 PORTUGAL 928 43 413 107 13 21 311 20 616 IRAN 237 67 162 1 
t:i 
7 
042 ESPAGNE 455 46 197 51 51 110 624 ISRAEL 122 5 21 38 
:i 
45 i I 043 ANDORRE 11 4 7 628 JORDANIE 107 12 49 9 136 34 90 046 MALTE 61 
5:i 6 6 i 
61 632 ARABIE SAOUD 1618 227 678 169 33 284 
048 YOUGOSLAVIE 86 
12 
20 636 KOWEIT 105 16 20 4 3 6 56 
052 TURQUIE 422 63 145 172 10 20 640 BAHREIN 23 7 4 
2 
2 2 8 
056 U.R.S.S. 34 11 14 1 8 644 QATAR 182 47 79 
20 3i 
54 
:i 058 RD.ALLEMANDE 14 
2i 
10 2 2 647 EMIRATS ARAB 232 23 66 1 88 
060 POLOGNE 21 
i :i 10 
649 OMAN 56 7 4 7 
i 
7 31 
062 TCHECOSLOVAQ 24 10 652 YEMEN DU NRD 40 1 9 1 28 
i 064 HONGRIE 50 27 16 
4 :i 
7 656 YEMEN DU SUD 14 
i i 
13 
066 ROUMANIE 17 7 3 662 PAKISTAN 10 
t6 
8 
068 BULGARIE 21 6 
4 
15 664 INDE 34 3 15 
070 ALBANIE 4 
i i 2 
669 SRI LANKA 56 2 9 
8 
45 
202 CANARIES 10 6 
9 2 
676 BIRMANIE 12 1 3 
i 6 :i 204 MAROC 123 8 80 13 11 
i 
680 THAILANDE 20 2 8 
10 208 ALGERIE 546 188 211 32 1 3 110 690 VIET-NAM 14 
i 
4 
4 4 22 212 TUNISIE 120 6 86 13 
t5 
8 7 
i 
700 INDONESIE 35 3 1 
:i 4 216 LIBYE 1063 83 239 195 88 442 
4i 
701 MALAYSIA 452 1 175 
2 
1 1 267 
220 EGYPTE 380 134 110 42 6 8 33 706 SINGAPOUR 151 
2 
1 3 25 118 2 
224 SOUDAN 29 2 16 1 10 708 PHILIPPINES 5 
i 
2 
i 
1 
228 MAURITANIE 6 4 2 720 CHINE 6 3 
739 
1 
232 MALl 26 6 
i 
20 728 COREE DU SUD 759 2 6 12 
236 HAUTE-VOLTA 4 3 5 732 JAPON 7 1i 4 1 2 244 TCHAD 5 
5 2 
736 T'AI-WAN 24 3 8 
i 
2 
248 SENEGAL 9 
7 
2 740 HONG-KONG 7 3 
4i 8 
3 
260 GUINEE 40 6 1 26 800 AUSTRALIE 304 20 17 218 
264 SIERRA LEONE 28 1 1 
:i 
26 801 PAPOU-N.GUIN 8 6 i 2 2 10 268 LIBERIA 4 
4 i 
1 804 NOUV.ZELANDE 58 30 9 
272 COTE IVOIRE 5 
:i i t:i 
809 N. CALEDONIE 9 
i 
8 
6 
1 
6 276 GHANA 18 1 822 POL YNESIE FR 38 25 
2 284 BENIN 10 
43 137 1t:i IS 6:i 10 2 958 NON DETERMIN 3 1 288 NIGERIA 602 229 
: 1000 M 0 N DE 302 CAMEROUN 98 64 12 2 2 18 40077 4948 11801 4670 1262 2539 9657 4516 680 4 
306 R.CENTRAFRIC 2 2 
2 
. 1010 INTRA-CE 22261 2296 6509 1858 972 1470 4518 4500 135 3 
314 GABON 32 30 . 1011 EXTRA-CE 17813 2652 5292 2811 290 1067 5139 16 545 1 
318 CONGO 26 5 26 7 2 :i 9 1020 CLASSE 1 7732 1354 2175 994 114 530 2185 12 368 322 ZAIRE 28 2 1021 A E L E 4264 965 1149 534 64 206 974 12 360 
i 330 ANGOLA 86 52 9 2 4 19 1 030 CLASSE 2 9876 1213 3064 1792 163 536 2926 4 177 
334 ETHIOPIE 3 1 2 
20 
1031 ACP (5~ 1379 88 412 148 58 99 572 2 
342 SOMALIE 25 
2 :i 
5 
i 
1040 CLASS 3 205 85 53 25 13 1 28 
346 KENYA 77 71 
352 TANZANIE 15 3 
i 
12 723.44 NUMBER NOMBRE 
355 SEYCHELLES 1 
8 366 MOZAMBIQUE 8 
2 
001 FRANCE 259 33 
to45 
122 31 40 33 
370 MADAGASCAR 89 87 
i 
002 BELG.-LUXBG. 1098 8 3 28 
40 
14 
i 372 REUNION 29 
2 
21 7 003 PAYS-BAS 682 3 609 
134 25 
29 i , 373 MAURICE 4 2 004 RF ALLEMAGNE 276 44 52 14 ____._ 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I 
Unite suppl8mentalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
723.44 723.45 
005 ITALIE 71 4 28 
35 
6 29 4 
s5 
008 DANEMARK 66 32 6 14 14 
006 ROYAUME-UNI 206 62 19 25 
136 
009 GRECE 10 9 
7 
1 
2 113 007 lALANDE 136 
2 7 
028 NORVEGE 168 44 2 
7 008 DANEMARK 12 
4 11. 4 
3 030 SUEDE 143 32 19 85 
009 GRECE 19 
70 5 i 
032 FINLANDE 22 10 
305 44 7 5 028 NORVEC:;E 117 
i 
41 
i 
036 SUISSE 1052 674 23 
i 
6 
030 SUEDE 24 14 
i 2 
7 1 038 AUTRICHE 982 867 21 3 26 64 
036 SUISSE 23 2 13 5 
13 
040 PORTUGAL 5 2 3 
3 i 038 AUTRICHE 628 7 600 3 3 2 042 ESPAGNE 48 29 15 
040 PORTUGAL 12 2 
12 
2 3 5 
3 
048 YOUGOSLAVIE 13 4 9 
042 ESPAGNE 30 i 8 7 056 U.R.S.S. 47 47 048 YOUGOSLAVIE 12 
10 28 
4 1 062 TCHECOSLOVAQ 15 15 
052 TURQUIE 53 12 2 1 064 HONGRIE 44 44 
056 U.R.S.S. 2 
3 
2 
i 
068 BULGARIE 12 12 
3502 060 POLOGNE 4 
i i 
212 TUNISIE 3502 
i i 4i 4 062 TCHECOSLOVAQ 3 
i i i 
1 216 LIBYE 47 
1120 064 HONGRIE 3 
20 
220 EGYPTE 1127 4 1 
2 2 
2 
068 BULGARIE 20 
14 30 i 
288 NIGERIA 76 26 46 
204 MAROC 45 
2 3 
318 CONGO 32 1 31 
2 208 ALGERIE 285 175 105 400 ETATS-UNIS 207 154 51 
i 212 TUNISIE 89 1 79 8 
2 2 
1 412 MEXIQUE 2 
6 
1 
216 LIBYE 40 4 1 24 7 472 TRINIDAD.TOB 6 
4 1. 220 EGYPTE 67 3 15 41 4 4 528 ARGENTINE 6 1 
3 i 236 HAUTE-VOLTA 14 13 i 2 1 612 IRAK 90 57 5 24 i 272 COTE IVOIRE 19 
3 
6 4 632 ARABIE SAOUD 45 33 7 
2 
4 
288 NIGERIA 129 13 36 10 67 640 BAHREIN 2 
193 302 CAMEROUN 58 1 57 
16 i 
647 EMIRATS ARAB 193 
5 314 GABON 50 33 680 THAILANDE 5 
i i 318 CONGO 177 
4 
176 
7 
1 
i 
700 INDONESIE 2 8i 27 i 322 ZAIRE 12 
i 2 
706 SINGAPOUR 116 1 
346 KENYA 6 
i 
3 
i 
708 PHILIPPINES 3 3 
352 TANZANIE 2 
i 
732 JAPON 30 30 
366 MOZAMBIQUE 7 4 2 736 T"AI-WAN 15 15 
370 MADAGASCAR 36 
3 
3 33 
i 3 1i 
740 HONG-KONG 5 5 
3 390 AFR. DU SUD 20 1 1 800 AUSTRALIE 3 
391 BOTSWANA 2 
2 66 8 17 i 
2 
: 1000 M 0 N DE 400 ETATS-UNIS 156 62 12175 3205 7372 422 279 263 63 3 567 1 
404 CANADA 87 75 
4 
1 
i 
11 . 1010 INTRA-CE 3977 960 2026 351 188 155 18 3 275 1 
412 MEXIQUE 12 5 1 1 . 1011 EXTRA-CE 8198 2245 5346 71 91 108 45 292 
448 CUBA 55 55 
i i 
. 1020 CLASSE 1 2702 1857 397 66 81 8 5 288 
480 COLOMBIE 2 
2 3 
. 1021 A E L E 2389 1632 329 54 77 8 2 287 
484 VENEZUELA 8 3 
i 
. 1030 CLASSE 2 5369 267 4949 5 10 94 40 4 
500 EQUATEUR 8 
i 
7 
i 
. 1031 ACP (5~ 137 35 85 4 13 
508 BRESIL 3 
i 
1 
3 
. 1040 CLASS 3 127 121 6 
512 CHILl 13 9 
12 528 ARGENTINE 39 12 14 1 724.31 NUMBER NOMBRE 
608 SYRIE 4 
12 
3 1 
9 3 29 612 IRAK 120 8 59 001 FRANCE 139138 65390 
7230 
62760 963 6345 3611 
854 
69 
i 616 IRAN 94 30 20 2 42 002 BELG.-LUXBG. 54078 4832 917 40098 
17719 
134 12 
624 ISRAEL 1 
2 i i 
1 003 PAYS-BAS 67555 31961 2918 13539 
t045 
1402 4 12 
27 628 JORDANIE 14 
i 6 
10 
2 230 
004 RF ALLEMAGNE 203739 
52528 
3918 193127 1225 3920 28 449 
632 ARABIE SAOUD 999 720 25 15 005 ITALIE 58879 4777 
49182 
359 391 778 31 3 12 
644 QATAR 19 13 
3 
1 5 006 ROYAUME-UNI 67816 14969 475 997 1023 
9962 
892 278 
647 EMIRATS ARAB 57 35 6 13 007 lALANDE 10501 471 4 36 
1573 
18 10 
649 OMAN 68 7 
i 
4 57 008 DANEMARK 17274 7969 272 7230 39 191 
2 664 INDE 12 11 009 GRECE 12421 5817 520 4754 58 128 1142 
666 BANGLA DESH 49 
2 
33 16 
i 
024 ISLANDE 549 430 4 49 1 37 28 
669 SRI LANKA 9 
6 i 
6 025 ILES FEROE 492 
4125 57 1478 2 79 4024 
492 
680 THAILANDE 7 
10 
028 NORVEGE 10222 
i 
457 
700 INDONESIE 13 2 1 030 SUEDE 16981 4016 132 11731 123 44 11 923 
703 BRUNEI 1 
5 8i ti 
1 032 FINLANDE 27836 4665 55 19295 378 349 63 
63 
3031 
706 SINGAPOUR 111 14 036 SUISSE 18875 9726 814 6460 129 149 1499 35 
708 PHILIPPINES 5 
4 
2 1 2 038 AUTRICHE 28669 19453 1723 7162 184 112 34 1 
732 JAPON 37 28 5 040 PORTUGAL 15604 3576 924 9432 38 219 1410 5 
740 HONG-KONG 11 
i 
11 
5 18 
042 ESPAGNE 13336 3666 4008 1969 2 316 3353 2 
800 AUSTRALIE 26 2 046 MALTE 1772 652 
32 
673 276 102 69 
5 801 PAPOU-N.GUIN 2 2 048 YOUGOSLAVIE 6440 2360 3930 3 99 11 
052 TURQUIE 2310 2021 7 218 4 28 
10 
32 
1000 M 0 N DE 7118 117 3612 1664 296 316 797 68 248 056 U.R.S.S. 1367 1177 6 150 
1i 
24 
101 0 INTRA-CE 2759 50 1792 305 113 193 233 66 7 058 RD.ALLEMANDE 30 
340 23 
19 ti 2 2 1011 EXTRA-CE 4358 67 1820 1358 183 123 584 2 241 060 POLOGNE 382 
190 
7 
1020 CLASSE 1 1245 31 858 39 76 91 148 4 062 TCHECOSLOVAQ 1027 829 4 
5 
3 1 
1021 A E L E 810 15 668 11 9 80 25 
2 
2 064 HONGRIE 1433 1080 1 333 10 4 
1030 CLASSE 2 3012 32 906 1302 106 31 396 237 066 ROUMANIE 241 146 13 71 10 1 
1031 ACP (5~ 704 8 431 107 16 14 125 3 068 BULGARIE 1549 1429 
17i 
114 4 2 
1040 CLASS 3 101 4 56 17 1 1 22 202 CANARIES 1706 417 1118 
4 12:i t5i 204 MAROC 17238 1064 15568 328 i 723.45 NUMBER NOMBRE 208 ALGERIE 40676 524 1846 38260 1 39 5 
212 TUNISIE 15594 2083 8290 418 181 4605 17 
001 FRANCE 706 522 
186 
158 16 8 2 
5 
216 LIBYE 7670 6784 2 880 1 3 
2433 10 3 002 BELG.-LUXBG. 322 70 13 48 
29 7 i 220 EGYPTE 4227 729 106 858 8 80 003 PAYS-BAS 598 170 354 
173 s8 
37 i 236 HAUTE-VOLTA 32 4 28 114 10 8 8 004 RF ALLEMAGNE 1946 
128 
1345 103 2 224 272 COTE IVOIRE 302 18 144 
4 005 ITALIE 185 51 i 5 1 2 9 288 NIGERIA 1006 135 60 568 19 8 212 006 ROYAUME-UNI 136 29 90 5 
7 
302 CAMEROUN 153 15 108 12 
18 
18 
103 007 lALANDE 8 1 330 ANGOLA 216 82 13 
------
417 
418 
Tab. 2 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I 
Supplementary unit 
Destination I 
Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 IDeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeulschlandl France I I lalla I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa i 
724.31 724.41 
342 SOMALIE 154 36 100 Hi 5 18 512 CHILl 63 63 346 KENYA 322 105 
1101s 
192 1 528 ARGENTINE 9 9 
7 372 REUNION 1266 129 30 1 662 PAKISTAN 20 
:i 
13 
373 MAURICE 411 10 35 366 
:i 1i 1:i 2i 
664 INDE 7 
6 
4 
378 ZAMBIE 106 40 2 16 720 CHINE 6 
6 382 ZIMBABWE 693 175 
476 
206 
407 
23 289 ,,. 736 T' AI-WAN 6 2i i 390 AFR. DU SUD 8394 2893 3857 281 469 
274 
804 NOUV.ZELANDE 22 
400 ETATS-UNIS 70715 27145 584 38876 267 155 3339 75 
: 1000 M 0 N 0 E 404 CANADA 31532 9050 2506 19800 171 5 1051 196 56 690 16 55 29 9 
406 GROENLAND 653 
235i 1535 4 2 
653 . 1010 INTRA-CE 297 10 19 201 16 34 8 9 
412 MEXIQUE 3893 1 . 1011 EXTRA-CE 754 186 37 489 21 21 
442 PANAMA 367 7 360 . 1020 CLASSE 1 357 148 27 158 9 15 
448 CUBA 152 113 
795 
39 1021 A E L E 41 1 21 11 4 4 
458 GUADELOUPE 805 10 
386 
1030 CLASSE 2 373 35 10 310 12 6 
462 MARTINIQUE 1042 10 ( 16 . 1040 CLASSE 3 24 3 21 
480 COLOMBIE 3800 3701 1 98 
i 484 VENEZUELA 4425 3418 2 1004 
60 
724.42 NUMBER NOMBRE 
500 EQUATEUR 3659 710 4 2885 
8 2 :I 504 PERDU 4936 576 3 4346 1 001 FRANCE 922 172 1050 546 5 189 10 508 BRESIL 4017 2367 1 1522 10 117 7 002 BELG.-LUXBG. 1716 179 169 220 24 98 512 CHILl 1620 576 4 1032 1 003 PAYS-BAS 154 73 4 4 49 
516 BOLIVIE 203 140 8 55 
2 i 
004 RF ALLEMAGNE 979 
379 
233 213 9:i 114 313 7 6 
524 URUGUAY 265 65 1 196 
10 2 
005 ITALIE 606 86 
225 7 
129 6 
1547 
6 
528 ARGENTINE 2401 863 20 1494 6 6 006 ROYAUME-UNI 2252 188 244 41 
27 600 CHYPRE 2389 615 9 1572 
9 
1 190 2 007 lALANDE 66 35 1 2 1 
34 604 LIBAN 838 108 11 668 42 
110 1:i 
008 DANEMARK 62 6 1 1 20 
608 SYRIE 1096 523 9 424 17 009 GRECE 297 117 5 128 43 4 
612 IRAK 3138 844 2035 241 18 
i 
024 ISLANDE 18 1 
i 
17 
!I 
616 IRAN 1828 1246 400 147 
14 
34 
5 
028 NORVEGE 10 9 
i 14 2 1i 624 ISRAEL 4544 1197 106 3160 59 3 030 SUEDE 181 16 137 
628 JORDANIE 133 122 1 4 
4 
4 2 
2 
032 FINLANDE 81 76 2 2 
i 6 
1 
632 ARABIE SAOUD 1600 975 329 272 12 6 036 SUISSE 246 49 52 133 5 
647 EMIRATS ARAB 708 387 
7 
304 
30 
12 5 
9 
038 AUTRICHE 111 76 1 8 
4 
26 
47 662 PAKISTAN 699 166 187 42 258 040 PORTUGAL 554 193 15 278 17 
664 INDE 1212 1092 17 91 1 2 9 042 ESPAGNE 376 77 42 253 3 1 
669 SRI LANKA 354 135 219 
12 
048 YOUGOSLAVIE 260 117 37 98 7 1 
680 THAILANDE 520 484 
i 
24 
19 i 
052 TURQUIE 1154 146 22 948 18 20 
700 INDONESIE 206 127 51 7 
i 
056 U.R.S.S. 132 12 120 
245 701 MALAYSIA 752 229 
20 
522 
i :i 
058 RD.ALLEMANDE 262 
202 
17 
706 SINGAPOUR 919 662 229 4 060 POLOGNE 219 
6 
17 
2 708 PHILIPPINES 626 434 
35i 
153 1 38 062 TCHECOSLOVAQ 152 64 80 
i 720 CHINE 2446 1894 192 7 2 
1i 
064 HONGRIE 47 23 4 3 16 
728 COREE DU SUD 1117 556 
17 
537 
5 115 
13 066 ROUMANIE 11 10 1 
68 19 732 JAPON 4211 2171 1469 425 9 068 BULGARIE 88 1 
736 T'AI-WAN 2617 331 
156 
2273 1 3 5 
i 
4 070 ALBANIE 196 196 
14 69 7 740 HONG-KONG 5549 2101 2091 111 28 1036 25 204 MAROC 107 17 
7 800 AUSTRALIE 8208 4174 42 3305 31 63 589 4 208 ALGERIE 21 
85 
6 8 
2 804 NOUV.ZELANDE 6209 6004 191 1 2 11 212 TUNISIE 216 11 118 
216 LIBYE 153 
168 
4 149 
5 1i 1000 M 0 N DE 1071844 338361 65137 534937 47599 34848 41751 2151 7017 43 220 EGYPTE 426 123 119 
1010 INTRA-CE 631401 183937 20114 331545 45093 26888 21140 1809 835 40 260 GUINEE 36 34 
2 25 
2 
9 1011 EXTRA-CE 440437 154424 45023 203387 2506 7959 20611 342 6182 3 272 COTE IVOIRE 36 
107 1020 CLASSE 1 272410 106147 11394 129896 1850 2114 15556 338 5115 288 NIGERIA 126 8 11 
1021 A E L E 118736 45991 3709 55607 854 953 7078 64 4480 
:i 
334 ETHIOPIE 32 19 3 10 
1030 CLASSE 2 159291 41247 33222 72317 606 5791 5036 4 1065 346 KENYA 219 19 190 10 
1031 ACP (5~ 4997 1523 681 1708 140 373 412 3 157 350 OUGANDA 4 4 
18 1040 CLASS 3 8736 7030 407 1174 50 54 19 2 352 TANZANIE 27 9 
7 366 MOZAMBIQUE 7 
112 15 10 724.41 NUMBER NOMBRE 370 MADAGASCAR 137 
59 382 ZIMBABWE 59 
19:i 25 65 5 001 FRANCE 56 
6 7 
44 11 1 390 AFR. DU SUD 381 93 
002 BELG.-LUXBG. 16 3 
i 2 
400 ETATS-UNIS 1016 561 96 148 16 195 
003 PAYS·BAS 4 1 
4 26 2 404 CANADA 89 38 3 28 1 19 004 RF ALLEMAGNE 57 
i 
21 4 412 MEXIQUE 2673 718 106 1731 12 106 
005 ITALIE 2 
8 45 
1 
9 
416 GUATEMALA 2 
128 
1 1 
26 006 ROYAUME-UNI 63 1 
14 i 
480 COLOMBIE 225 13 58 
009 GRECE 85 1 
i 
69 484 VENEZUELA 54 24 2 27 1 
040 PORTUGAL 10 
i 
5 4 500 EQUATEUR 52 7 6 8 31 
i 042 ESPAGNE 47 1 45 
i 
504 PERDU 284 163 7 93 20 
048 YOUGOSLAVIE 4 1 2 2 508 BRESIL 436 166 111 130 29 052 TURQUIE 191 145 44 516 BOLIVIE 24 23 1 
060 POLOGNE 2 2 
1i 
520 PARAGUAY 71 
i 65 
71 2 :i 062 TCHE< 'SLOVAQ 11 524 URUGUAY 80 9 2 068 BULGA liE 2 2 528 ARGENTINE 300 151 2 67 1 77 
212 TUNISIE 11 11 608 SYRIE 17 15 2 
12 216 LIBYE 3 
6 
3 612 IRAK 33 14 
i 
7 
220 EGYPTE 6 
5 5 2 
616 IRAN 103 36 47 19 
i 400 ETATS-UNIS 12 624 ISRAEL 36 11 24 
404 CANADA 28 25 3 632 ARABIE SAOUD 1 
245 
1 
164 48 412 MEXIQUE 73 72 1 662 PAKISTAN 912 455 
2 416 GUATEMALA 1 
i 
1 664 INDE 206 26 15 38 125 
480 COLOMBIE 43 
i 
42 666 BANGLA DESH 61 
20 
31 2 16 12 
484 VENEZUELf 3 
i 
2 676 BIRMANIE 163 
i i 
143 
500 EQUATEUR 12 11 680 THAILANDE 98 85 
i 
11 
504 PEROU 65 16 
8 
49 
i i 
690 VIET-NAM 21 
170 
20 
22 508 BRESIL 10 700 INDONESIE 195 1 2 
Tab. 2 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUA 10 loeulschlandl France I llal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Eililaoa CTCI J EUA 10 _loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I "EiiMoa 
724.42 724.43 
706 SINGAPOUR 27 10 
7 
15 2 662 PAKISTAN 113 62 13 26 
26 
1 11 
708 PHILIPPINES 24 4 
14 615 
13 664 INDE 446 143 6 141 7 123 
720 CHINE 744 44 61 10 666 BANGLA DESH 124 2 79 3 40 
724 COREE DU NRD 20 
64 2 
20 
4 17 
676 BIRMANIE 6 
14 34 1:i 7 
6 
728 COREE DU SUD 87 
17 
680 THAILANDE 71 2 1 
732 JAPON 105 20 2 
2 
66 700 INDONESIE 138 99 16 19 4 
736 T'AI-WAN 549 409 9 74 55 701 MALAYSIA 15 7 6 2 
740 HONG-KONG 40 24 
34 
2 
4 
14 706 SINGAPOUR 28 28 
20 :i 24 1 800 AUSTRALIE 146 53 2 53 708 PHILIPPINES 107 59 
2i 804 NOUV.ZELANDE 8 6 2 720 CHINE 511 93 1 285 111 
728 COREE DU SUD 214 96 
,· 
118 
1:i 1. 1000 M 0 N 0 E 52117 6435 33096 6927 473 1648 1971 1554 13 732 JAPON 51 29 7 
1010 INTRA-CE 7054 1149 1624 1288 326 574 527 1554 12 736 T'AI-WAN 350 210 17 43 
:i 
80 
1011 EXTRA-CE 45063 5286 31472 5639 147 1074 1444 1 740 HONG-KONG 46 29 1 2 11 
1020 CLASSE 1 4737 1625 332 1995 143 128 514 743 MACAO 4 
3:i 
4 
10 2:i 1021 A E L E 1201 420 71 435 143 68 64 
i 
800 AUSTRALIE 335 269 
1030 CLASSE 2 38434 3109 31048 3304 3 86 883 804 NOUV.ZELANDE 45 7 1 31 6 
1031 ACP (5~ 30636 304 30025 265 
i 
2 40 
1040 CLASS 3 1892 552 92 340 860 47 1000 M 0 N 0 E 61929 6039 9711 6423 5642 1534 1511 42 198 30829 
1010 INTRA-CE 40422 2006 447 1155 4697 726 473 36 60 30822 
724.43 NUMBER NOMBRE 1011 EXTRA-CE 21507 4033 9264 5268 945 808 1038 6 138 7 
1020 CLASSE 1 14222 1836 8790 1698 859 361 535 6 130 7 
001 FRANCE 1496 1072 
62 
263 25 121 9 6 1021 A E L E 10421 600 8631 243 756 44 92 55 
002 BELG.-LUXBG. 1036 126 281 410 
1:i 
154 
6 
3 . 1030 CLASSE 2 6271 1919 402 3077 85 299 481 8 
003 PAYS-BAS 210 117 4 4 
4037 
38 28 
30822 
1031 ACP (5~ 588 262 11 178 3 50 84 
004 AF ALLEMAGNE 35431 
332 
151 131 141 139 
i 
10 1040 CLASS 3 1014 278 72 493 1 148 22 
005 ITALIE 855 187 
330 
55 241 38 1 
006 AOYAUME-UNI 1011 281 40 118 201 
76 
29 12 724.51 NUMBER NOMBRE 
007 lALANDE 104 27 
2 i 
1 
i 008 DANEMARK 70 17 44 5 001 FRANCE 3776 215 
2sli 
204 10 220 3069 58 
009 GRECE 209 34 1 145 7 8 14 002 BELG.-LUXBG. 708 88 23 135 
s2 
146 28 
024 ISLANDE 10 4 1 3 
i 
2 
i 
003 PAYS-BAS 470 106 1 9 
92 
250 
i 
52 
028 NORVEGE 8530 15 8502 11 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1013 
21:i 
129 41 36 93 621 
030 SUEDE 337 23 3 15 251 43 005 ITALIE 538 100 
79 5 
48 152 
5 
25 
032 FINLANDE 32 19 
sa 
13 
402 7 2 i 
006 ROYAUME-UNI 294 68 7 71 
6 
59 
036 SUISSE 604 114 20 007 lALANDE 103 15 7 1 2 72 
038 AUTRICHE 261 116 4 14 95 19 4 9 008 DANEMARK 7 4 
i 
1 
14 65 
2 
2 040 PORTUGAL 647 309 63 167 7 16 84 1 009 GRECE 426 85 251 8 
042 ESPAGNE 274 62 36 134 6 9 27 030 SUEDE 52 21 4 4 1 
5 
1 21 
048 YOUGOSLAVIE 182 40 
25 
140 
26 
1 1 032 FINLANDE 21 12 
2148 
4 
i 2:i 94 052 TURQUIE 519 155 168 108 37 036 SUISSE 2428 77 85 
2 056 U.R.S.S. 64 2 62 
8 
038 AUTRICHE 216 133 1 13 1 24 42 
058 RD.ALLEMANDE 8 
16 2:i 
040 PORTUGAL 736 247 40 188 35 200 23 3 
060 POLOGNE 39 
16 
042 ESPAGNE 938 40 725 92 75 3 3 
062 TCHECOSLOVAQ 78 61 
5 i 
1 i 048 YOUGOSLAVIE 240 65 14 2 159 29 064 HONGRIE 99 80 5 7 052 TURQUIE 173 51 14 50 29 
066 ROUMANIE 176 5 
:i 
171 
6 
058 RD.ALLEMANDE 22 
i 
8 14 
068 BULGARIE 38 21 8 
i 
060 POLOGNE 23 2 
i 
20 
204 MAROC 128 45 11 64 7 062 TCHECOSLOVAQ 8 4 1 
17:i 
2 
208 ALGERIE 31 7 8 14 
i 
2 064 HONGRIE 183 
:i 2 
10 
212 TUNISIE 44 8 18 17 
15 
066 ROUMANIE 5 
36 4 :i 220 EGYPTE 498 180 7 281 15 068 BULGARIE 43 
47 46 I 224 SOUDAN 5 5 204 MAROC 173 11 69 
244 TCHAD 12 12 208 ALGERIE 434 1 197 149 67 20 "I 
260 GUINEE 29 29 
7 7 
212 TUNISIE 427 13 145 233 36 
272 COTE IVOIRE 16 2 
7 :i 
216 LIBYE 42 
46 
42 
521 187 288 NIGERIA 191 138 
42 
43 220 EGYPTE 847 93 
I 
346 KENYA 175 3 101 29 260 GUINEE 87 i i 87 352 TANZANIE 98 43 55 
5 
272 COTE IVOIRE 64 
:i 
62 
5 366 MOZAMBIQUE 15 
4:i 
10 288 NIGERIA 658 5 645 
-: 370 MADAGASCAR 43 322 ZAIRE 70 70 
382 ZIMBABWE 10 7 
2i 
:i 
7 55 23:i 7 7 
346 KENYA 100 19 4 
3i 
69 8 
390 AFR. DU SUD 876 249 297 350 OUGANDA 32 
4 
1 
400 ETATS-UNIS 1341 629 72 408 42 103 53 
6 
34 352 TANZANIE 196 192 
45 404 CANADA 165 32 4 31 9 
35 
62 21 366 MOZAMBIQUE 72 27 
146 412 MEXIQUE 1363 239 17 1063 9 370 MADAGASCAR 146 
416 GUATEMALA 15 
1:i 
1 14 378 ZAMBIE 37 
7i 6 132 9 
37 
282 4 424 HONDURAS 20 7 390 AFR. OU SUD 687 183 
44 436 COSTA RICA 5 3 2 
18 
400 ETATS-UNIS 2128 388 143 489 1 547 510 6 
451 INDES OCCID. 18 
99 12 79 i 7 
404 CANADA 72 1 3 57 8 2 1 
480 COLOMBIE 198 
i 
408 S.PIERRE,MIQ 4 
158 87 
4 
650 77 484 VENEZUELA 24 6 1 7 
37 
9 412 MEXIQUE 1432 460 
500 EQUATEUR 211 20 1 144 
i 
9 
6 
416 GUATEMALA 34 
10 
34 
504 PERDU 410 73 1 298 1 30 424 HONDURAS 10 
32 508 BRESIL 130 51 10 58 1 9 1 451 INDES OCCIO. 32 
22 512 CHILl 32 17 14 1 456 REP.DOMINIC. 22 
80 9 36 516 BOLIVIE 83 18 65 480 COLOMBIE 139 
2s 
14 
520 PARAGUAY 11 
8 
11 484 VENEZUELA 107 61 18 3 
524 URUGUAY 90 5 82 4 4:i :i 500 EQUATEUR 40 6 16 20 138 4 80 528 ARGENTINE 205 48 102 504 PERDU 799 16 490 69 
604 LIBAN 23 1 
4 
4 2 15 1 508 BRESIL 59 23 
5 
4 2 11 19 
608 SYRIE 74 3 63 3 1 516 BOLIVIE 17 
24 
12 
8 612 IRAK 7 1 3 3 
56 
524 URUGUAY 33 
7 
1 
44 616 IRAN 75 15 3 1 
2i 
528 ARGENTINE 98 9 29 9 
624 ISRAEL 79 33 1 23 1 608 SYRIE 9 
24 12 1:i 
8 1 
647 EMIRATS ARAB 5 5 612 IRAK 2123 2 2072 
419 
420 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.f UK -r Ireland r Dan mark T·Exxooa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOa 
724.51 724.52 
616 IRAN 37 10 
4 
19 
5 
8 
60 
608 SYRIE 115 102 10 3 
624 ISRAEL 96 7 18 2 612 IRAK 104 50 54 
i 632 ARABIE SAOUD 11 9 1 1 616 IRAN 255 196 
i 
46 12 
662 PAKISTAN 66 
2 
39 
6 
20 7 624 ISRAEL 551 78 158 5 309 
664 INDE 41 3 12 18 632 ARABIE SAOUD 12 3 
4 
5 3 1 
666 BANGLA DESH 21 
6 
21 662 PAKISTAN 121 35 7 
i 
67 8 
676 BIRMANIE 66 
2 17 
60 664 INDE 41 19 1 20 
680 THAILANDE 51 
a:i 
27 5 669 SRI LANKA 573 344 2 181 46 
700 INDONESIE 907 6 15 803 
2 
680 THAILANDE 15 5 9 i 
701 MALAYSIA 61 6 8 45 700 INDONESIE 217 141 76 
706 SINGAPOUR 10 
7 
10 
i 
701 MALAYSIA 36 36 
9 708 PHILIPPINES 58 50 706 SINGAPOUR 16 7 
8 720 CHINE 49 
4 
47 2 
i 
708 PHILIPPINES 29 21 
9 728 COREE DU SUD 487 
i 
12 470 720 CHINE 175 32 134 
732 JAPON 51 2 8 8 32 728 COREE DU SUD 38 30 8 
139 736 T'AI-WAN 212 6 28 87 91 
30 
732 JAPON 554 238 
i 
177 
740 HONG-KONG 154 7 22 95 
12 
736 T'AI-WAN 182 66 97 
i 
18 
800 AUSTRALIE 87 5 7 14 49 740 HONG-KONG 98 43 33 21 
2 804 NOUV.ZELANDE 23 4 1 17 1 800 AUSTRALIE 281 119 119 41 
804 NOUV.ZELANDE 75 16 52 7 
1000 M 0 N DE 26324 2338 4453 3773 713 6113 7719 52 1162 1 
1010 INTRA·CE 7335 794 526 615 257 494 3726 6 917 . 1000 M 0 N DE 53750 10537 23633 11543 1425 1289 4406 555 350 12 
1011 EXTRA-CE 18989 1544 3927 3158 456 5619 3993 46 245 1 1010 INTRA-CE 23926 2740 13824 2710 963 1093 1987 398 199 12 
1020 CLASSE 1 7905 1119 3099 1151 49 1222 1001 46 218 . 1011 EXTRA-CE 29824 7797 9809 8833 462 196 2419 157 151 
1021 A E L E 3468 492 2193 294 39 207 71 172 . 1020 CLASSE 1 20031 4915 8539 4801 259 93 1177 113 134 
1030 CLASSE 2 10750 417 781 1956 234 4391 2943 27 1 1021 A E L E 9562 2452 5445 902 153 20 371 103 116 
1031 ACP (5~ 1450 7 20 20 
17:i 
1270 125 8 1030 CLASSE 2 8566 2443 1266 3413 201 95 1089 44 15 
1040 CLASS 3 334 8 47 51 6 49 . 1031 ACP (5~ 348 64 115 82 4 83 
1040 CLASS 3 1227 439 4 619 2 8 153 2 
724.52 NUMBER NOMBRE 
724.53 NUMBER NOMBRE 
001 FRANCE 1509 541 
1476 
462 10 242 222 22 10 
002 BELG.-LUXBG. 2469 189 26 684 
386 
94 
:i 
001 FRANCE 521 283 
51:i 
199 2 21 16 
003 PAYS-BAS 1360 177 694 26 
90 
74 
4 5 
002 BELG.-LUXBG. 593 41 6 11 
5 
22 
004 RF ALLEMAGNE 5625 
aos 
3879 487 219 821 120 003 PAYS-BAS 117 73 6 23 
28 
10 
i 005 ITALIE 8442 7194 
1399 
16 31 374 3 12 7 004 RF ALLEMAGNE 413 
540 
104 236 17 27 
006 ROYAUME-UNI 3177 461 542 158 200 
368 
369 48 005 ITALIE 857 245 
67 
6 5 49 12 
2 007 lALANDE 408 15 2 14 3 
2 
6 006 ROYAUME-UNI 279 112 38 1 45 
10 
14 
008 DANEMARK 320 245 34 17 2 20 007 lALANDE 19 3 4 1 1 
i 009 GRECE 616 307 3 279 13 14 008 DANEMARK 92 53 
:i 
11 27 
024 ISLANDE 110 29 30 2 49 
i 
009 GRECE 209 149 50 7 
5 028 NORVEGE 185 118 50 
75 2 
16 030 SUEDE 41 26 7 3 
030 SUEDE 493 303 1 
:i 
31 
100 
81 032 FINLANDE 131 60 
80 
7 64 
032 FINLANDE 590 62 36 209 150 29 1 036 SUISSE 358 169 103 i 5 
036 SUISSE 4629 1016 3463 108 
i 
39 3 
3:i 
038 AUTRICHE 205 118 7 80 16 1i 038 AUTRICHE 1847 637 1105 57 
17 
14 040 PORTUGAL 244 69 42 46 
040 PORTUGAL 1708 287 760 451 193 042 ESPAGNE 248 78 37 60 73 
042 ESPAGNE 3227 439 1990 769 8 21 046 MALTE 6 1 1 1 2 1 
046 MALTE 302 3 20 108 
2 
20 151 048 YOUGOSLAVIE 57 39 8 6 4 
048 YOUGOSLAVIE 523 73 424 
26 
24 052 TURQUIE 66 30 2 9 25 
052 TURQUIE 271 212 22 1 11 
i 
056 U.R.S.S. 17 10 5 2 
056 U.R.S.S. 402 84 317 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 32 24 5 4 3 058 RD.ALLEMANDE 27 Hi 2 25 064 HONGRIE 25 19 1 1 060 POLOGNE 20 
6 :i 8 
066 ROUMANIE 14 10 3 i 
i 062 TCHECOSLOVAQ 69 52 
i 2 i 
068 BULGARIE 72 71 
17 79 5 064 HONGRIE 116 76 26 1 9 204 MAROC 115 14 
066 ROUMANIE 233 30 
i 
203 
4 
208 ALGERIE 191 22 84 81 2 2 
068 BULGARIE 183 145 33 
37 
212 TUNISIE 294 36 238 16 4 
204 MAROC 490 42 364 44 
16 
3 
12 
216 LIBYE 38 1 8 29 
i 1s 208 ALGERIE 1178 304 366 385 45 50 220 EGYPTE 146 58 24 48 
212 TUNISIE 227 21 75 114 
i 
12 5 260 GUINEE 4 2 2 
5 220 EGYPTE 295 153 1 94 46 288 NIGERIA 49 19 2s 
272 COTE IVOIRE 101 7 92 2 
46 
346 KENYA 10 4 5 1 
288 NIGERIA 78 2 30 352 TANZANIE 11 6 5 
346 KENYA 33 7 11 
i 
15 366 MOZAMBIQUE 1 1 
i 352 TANZANIE 22 12 
17 
9 370 MADAGASCAR 6 5 
2 373 MAURICE 24 7 
9 
382 ZIMBABWE 20 4 14 
2 i Hi 378 ZAMBIE 18 9 
10 14 
390 AFR. DU SUD 137 74 14 30 
5 382 ZIMBABWE 65 13 
:i 
28 400 ETATS-UNIS 302 159 14 110 4 4 6 
390 AFR. DU SUD 1747 374 871 284 
18 
215 
10 10 
404 CANADA 27 11 1 14 
:i i 
1 
400 ETATS-UNIS 3048 972 209 1561 100 168 412 MEXIQUE 219 85 2 124 4 
404 CANADA 434 17 4 382 2 29 
36 
472 TRINIDAD,TOB 6 1 
12 4 5 412 MEXIQUE 1521 192 33 1149 
i 
111 480 COLOMBIE 63 43 
i 
4 
416 GUATEMALA 24 11 12 484 VENEZUELA 49 9 39 
~~§ t~~~~J"Jli[OB 21 3i 21 1s 500 EQUATEUR 24 14 10 5 149 103 504 PEROU 31 17 
102 
9 
4 484 VENEZUELA 110 14 93 3 508 BRESIL 179 28 45 
500 EQUATEUR 166 48 
230 
102 16 512 CHILl 15 7 i 8 504 PEROU 328 49 40 i 9 528 ARGENTINE 69 29 39 i 508 BRESIL 395 140 236 18 600 CHYPRE 9 2 
5 
6 
512 CHILl 205 29 175 1 604 LIBAN 18 8 5 
516 BOLIVIE 22 4 5 13 608 SYRIE 33 24 4 5 
2 524 URUGUAY 45 7 11 27 612 IRAK 44 18 1 23 
528 ARGENTINE 269 92 158 19 
i 
616 IRAN 31 8 
2 
23 
2 600 CHYPRE 42 24 2 
8 
15 624 ISRAEL 47 19 23 i 
604 LIBAN 143 19 113 3 647 EMIRATS ARAB 51 51 
----
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I 
Supplementary unit 
Destination I 
Unite auppl&mentalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux._l UK J Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa 
724.53 726.41 
662 PAKISTAN 24 2 17 5 
i i 
448 CUBA 2 
i 
1 1 
664 INDE 21 8 6 5 453 BAHAMAS 1 
i 680 THAILANDE 18 4 
4 
12 
2 
2 456 REP.DOMINIC. 2 1 
700 INDONESIE 39 31 2 
i 
458 GUADELOUPE 6 6 
701 MALAYSIA 9 2 6 462 MARTINIQUE 3 
:i 
3 
706 SINGAPOUR 15 9 5 6 1 464 JAMAIQUE 3 708 PHILIPPINES 15 8 1 
:i ~~~ t~r6~'Wr~OB 3 3 i 720 CHINE 30 18 9 47 46 
i i 728 COREE DU SUD 27 6 
5 
20 1 484 VENEZUELA 107 69 36 
732 JAPON 29 9 10 5 488 GUYANA 1 1 
2 i i 736 T'AI-WAN 57 26 31 500 EQUATEUR 34 30 
740 HONG-KONG 52 26 26 
i 
504 PEROU 56 46 
4 
5 
7 2 
5 
800 AUSTRAL/E 34 23 8 10 i 508 BRESIL 108 76 19 804 NOUV.ZELANDE 19 10 512 CHILl 112 104 1 7 
9 516 BOLIVIE 26 6 1 10 
2 1000 M 0 N DE 9896 2931 4295 1896 70 203 450 26 25 524 URUGUAY 23 17 
2 
4 
1010 INTRA-CE 3100 1254 913 593 49 94 168 26 3 528 ARGENTINE 203 193 8 
12 i i 200 1011 EXTRA-CE 6796 1677 3382 1303 21 109 282 22 604 LIBAN 262 41 
i 
7 
1020 CLASSE 1 1923 882 220 494 7 86 219 15 608 SYRIE 7 6 
2 1021 A E L E 995 448 130 244 1 78 85 9 612 IRAK 56 53 1 
1030 CLASSE 2 4676 636 3162 786 10 22 53 7 616 IRAN 37 37 
i 7 1031 ACP (5~ 2636 55 2524 45 
4 i 
12 624 ISRAEL 38 30 
:i 1040 CLASS 3 197 159 23 10 628 JORDANIE 21 13 1 4 
632 ARABIE SAOUD 130 110 4 16 
5 726.41 NUMBER NOMBRE 636 KOWEIT 60 52 3 
640 BAHREIN 1 1 
001 FRANCE 1509 852 
8 
486 105 24 5 37 644 QATAR 8 8 
i :i 002 BELG.-LUXBG. 512 267 142 87 
25 
3 
i 
5 647 EMIRATS ARAB 31 27 
003 PAYS-BAS 778 671 18 11 
240 
44 8 649 OMAN 6 4 2 
004 RF ALLEMAGNE 873 
1159 
258 268 37 21 4 45 660 AFGHANISTAN 3 3 
5 20 i 127 005 ITALIE 1401 46 
24:i 
61 10 112 
15 
13 662 PAKISTAN 177 24 
9 006 ROYAUME-UNI 1627 1200 46 88 6 
37 
29 664 INDE 89 53 4 23 
2 007 lALANDE 74 28 2 6 1 
i 
666 BANGLA DESH 12 10 
i i i 008 DANEMARK 239 174 13 23 28 
i 
669 SRI LANKA 29 25 1 
009 GRECE 95 71 3 16 4 
i 
672 NEPAL 2 2 
i 4 2 2 2 024 ISLANDE 16 9 2 2 
2:i 
2 680 THAILANDE 90 79 
2 028 NORVEGE 149 114 2 3 
8 
1 
i 
6 700 INDONESIE 211 204 4 
7 
1 
i 030 SUEDE 351 253 4 37 14 7 27 701 MALAYSIA 138 111 1 8 10 
032 FINLANDE 177 135 3 7 4 
i 
5 23 703 BRUNEI 1 
874 :i 
1 
i i 6 9 036 SUISSE 483 371 37 44 7 3 20 706 SINGAPOUR 910 16 
038 AUTRICHE 307 251 9 37 3 1 6 708 PHILIPPINES 33 31 
i 
1 1 
040 PORTUGAL 156 99 7 41 6 
i 4 
3 720 CHINE 15 14 6 i 4 042 ESPAGNE 302 194 22 70 9 2 728 COREE DU SUD 61 50 
1i 32 046 MALTE 192 8 180 4 
10 
732 JAPON 955 857 47 7 1 
048 YOUGOSLAVIE 79 44 24 
i 
1 736 T'AI-WAN 61 44 
i 
16 
17 i 12 
1 
052 TURQUIE 11 5 
:i 
3 2 740 HONG-KONG 159 119 9 
12 056 U.R.S.S. 65 41 17 3 1 800 AUSTRALIE 327 281 1 22 4 7 
058 RD.ALLEMANDE 11 
44 
10 1 
2 i 
804 NOUV.ZELANDE 85 43 1 41 
060 POLOGNE 56 1 8 809 N. CALEDONIE 4 3 1 
062 TCHECOSLOVAQ 59 16 
i 24 
34 
i 
9 
: 1000 M 0 N DE 064 HONGRIE 174 133 9 6 18336 11878 1556 2490 853 305 609 21 421 203 
066 ROUMANIE 3 2 1 
i 7 
. 1010 INTRA-CE 7108 4422 394 1195 610 107 223 20 137 
2o3 068 BULGARIE 27 19 . 1011 EXTRA-CE 11227 7456 1162 1294 243 198 386 1 284 
202 CANARIES 13 13 
435 2 6 :i 1020 CLASSE 1 5052 3624 121 902 68 82 84 1 150 204 MAROC 480 34 1021 A E L E 1639 1232 64 171 28 39 18 1 86 
20:i 208 ALGERIE 165 43 15 29 
i 
78 
2 
. 1030 CLASSE 2 5759 3559 1023 349 93 114 301 117 
212 TUNISIE 37 27 2 5 
. 1031 ACP ~~ 934 277 506 21 3 21 90 16 
216 LIBYE 68 62 
:i 
6 
2 7 6 . 1040 CLAS 3 416 273 18 43 62 2 1 17 220 EGYPTE 155 130 7 
224 SOUDAN 6 4 6 1 1 726.42 NUMBER NOMBRE 236 HAUTE-VOLTA 8 2 
2 248 SENEGAL 7 1 4 001 FRANCE 74 
7 
12 5 31 26 
260 GUINEE 2 2 
467 
002 BELG.-LUXBG. 15 1 2 
18 :i 
5 
272 COTE IVOIRE 484 17 
14 2 44 i 004 RF ALLEMAGNE 95 4 63 4 3 288 NIGERIA 227 165 1 
i 
005 ITALIE 46 17 
1:i 
16 7 6 
17 302 CAMEROUN 18 5 9 3 006 ROYAUME-UNI 37 3 4 
1sS 314 GABON 5 3 2 
i 5 i i 
007 lALANDE 159 1 
2 322 ZAIRE 13 5 028 NORVEGE 24 22 
330 ANGOLA 23 3 20 030 SUEDE 10 2 10 334 ETHIOPIE 3 3 
i 
032 FINLANDE 11 
5 19 
9 
342 SOMALIE 4 3 
i 
036 SUISSE 31 7 
346 KENYA 27 25 1 
2 i 
042 ESPAGNE 25 1 22 2 
352 TANZANIE 52 9 40 056 U.R.S.S. 49 
2 
49 
355 SEYCHELLES 2 2 
i 
208 ALGERIE 3 1 
373 MAURICE 5 4 212 TUNISIE 1 1 
28 68 378 ZAMBIE 2 2 
i 2 12 
288 NIGERIA 97 1 
i 382 ZIMBABWE 22 7 
:i 39 2 400 ETATS-UNIS 38 1 33 3 390 AFR. DU SUD 291 175 
20 
36 36 412 MEXIQUE 2 2 
400 ETATS-UNIS 1006 663 275 34 3 11 
2 
504 PEROU 1 1 
4 404 CANADA 162 121 2 33 2 
:i 
2 636 KOWEIT 4 
17 412 MEXIQUE 418 310 6 73 5 2 19 680 THAILANDE 17 
416 GUATEMALA 10 9 1 
: 1000 M 0 N DE 424 HONDURAS 3 2 1 
i 
884 75 268 45 68 347 80 1 
432 NICARAGUA 7 6 . 1010 INTRA·CE 457 38 94 35 67 171 52 i 436 COSTA RICA 7 7 
i 
. 1011 EXTRA·CE 427 37 174 10 1 176 28 
442 PANAMA 6 5 1020 CLASSE 1 165 7 84 1 50 23 
--·- ----
421 
422 
Tab. 2 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I 
Supplementary unit Destination I 
Unite supplementaire 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E»»oOa 
726.42 726.71 
1021 A E L E 82 5 14 
9 i 
41 22 . 1000 M 0 N DE 92661 30595 43424 3502 1775 886 11691 162 570 56 
1030 CLASSE 2 205 30 33 126 5 1 1010 INTRA-CE 78176 26107 42387 1548 1332 803 5550 153 292 4 
1031 ACP (5~ 119 18 28 72 1 1011 EXTRA-CE 14484 4488 1037 1953 443 83 6141 9 278 52 
1040 CLASS 3 57 57 1020 CLASSE 1 8588 2623 345 1045 380 19 3915 9 251 1 
1021 A E L E 3339 1387 98 281 279 9 1110 175 
sci 726.71 NUMBER NOMBRE 1030 CLASSE 2 5375 1564 645 776 59 64 2190 27 
1031 ACP (5~ 1165 178 354 41 8 40 543 1 
i 001 FRANCE 5760 2780 501 391 253 1766 69 1040 CLASS 3 521 301 47 132 4 36 
002 BELG.-LUXBG 2346 440 509 71 222 
282 
1103 1 
003 PAYS-BAS 21975 21265 30 129 
414 
243 
2 
26 
:i 
728.12 NUMBER NOMBRE 
004 RF ALLEMAGNE 1945 
872 
89 459 105 836 37 
005 ITALIE 2113 65 206 129 840 
142 
1 
i 
001 FRANCE 41150 17028 
4397 
19953 1108 2739 206 1 115 
006 ROYAUME-UNI 42612 295 41671 267 76 9 
soci 
151 002 BELG.-LUXBG. 29392 16600 6669 1378 
2657 
264 1 83 
007 IRLANDE 563 18 1 35 2 
i 9 
7 003 PAYS-BAS 19610 13469 1117 2058 
134ti 
113 10 186 
008 DANEMARK 548 329 1 51 14 143 004 RF ALLEMAGNE 25355 
7865 
5557 16406 464 594 155 831 
45 009 GRECE 314 108 21 35 7 24 119 
1 
005 ITALIE 9254 939 
10566 
100 58 182 4 61 
024 ISLANDE 44 3 
2 1ti 1:i 
40 006 ROYAUME-UNI 35757 20523 2444 293 1094 
910 
451 386 
028 NORVEGE 190 83 
5 
28 46 007 IRLANDE 2763 1197 54 468 105 7 
42 
22 
030 SUEDE 1225 280 19 9 130 679 103 008 DANEMARK 2933 1847 105 859 37 35 8 
20 032 FINLANDE 392 211 13 22 11 
:i 
113 22 009 GRECE 4084 834 704 2507 18 1 
10 036 SUISSE 688 308 36 135 72 131 3 024 ISLANDE 773 309 
12ti 
141 36 47 230 
038 AUTRICHE 598 431 2 51 46 1 67 028 NORVEGE 4098 1257 853 231 116 512 
14 
1001 
040 PORTUGAL 202 71 26 46 7 
4 
52 030 SUEDE 18855 8496 3298 4199 357 202 1009 1280 
042 ESPAGNE 773 268 94 165 7 235 032 FINLANDE 4279 990 55 2782 36 164 104 148 
048 YOUGOSLAVIE 255 81 4 165 1 4 
7 
036 SUISSE 24985 6050 11001 7410 132 219 126 
10 
47 
052 TUROUIE 19 7 
36 
4 1 
i 
038 AUTRICHE 31438 25584 623 4847 32 156 165 21 
056 U.R.S.S. 233 95 79 
2 
22 040 PORTUGAL 8609 1350 148 3003 59 4033 3 
2 
13 
062 TCHECOSLOVAO 46 43 
ti 
1 042 ESPAGNE 7106 666 1626 4513 19 181 16 83 
064 HONGRIE 130 116 i 2 3 046 MALTE 1843 442 534 860 
i 2 
5 2 
ti 068 BULGARIE 48 14 1 26 
7 12 
7 
i 
048 YOUGOSLAVIE 2548 420 111 2005 1 
204 MAROC 146 16 72 38 052 TUROUIE 303 98 3 201 
5 
1 
1 1:i 208 ALGERIE 149 112 29 7 1 
:i 
056 U.R.S.S. 449 277 4 149 
212 TUNISIE 61 13 21 22 
i 
2 058 RD.ALLEMANDE 280 
34 
5 256 16 3 
216 LIBYE 79 40 
2 
1 37 060 POLOGNE 44 
ti 
9 
i 
1 
220 EGYPTE 158 49 57 1 49 062 TCHECOSLOVAO 705 279 417 
i 5 5 224 SOUDAN 21 10 5 6 064 HONGRIE 293 150 1 128 3 
264 SIERRA LEONE 13 1 
4 i 
12 066 ROUMANIE 198 32 91 2 67 5 1 
272 COTE IVOIRE 60 10 45 
:i 24 
068 BULGARIE 154 69 82 3 
276 GHANA 39 12 
15 15 2 
070 ALBANIE 14 1 13 
2i 288 NIGERIA 583 116 435 202 CANARIES 513 3 
24:i 
489 
14 302 CAMEROUN 41 6 32 
i 
3 
2i 
204 MAROC 1477 23 1196 
46 
1 
346 KENYA 26 4 
9 
208 ALGERIE 8530 240 1278 6932 1 33 
37 372 REUNION 12 1 2 212 TUNISIE 2804 53 327 2088 2 296 1 
1 373 MAURICE 5 2 2 1 216 LIBYE 2700 127 2 2447 12 
42 
111 
378 ZAMBIE 21 2 19 220 EGYPTE 2223 297 34 1837 8 
12 
1 4 
390 AFR. DU SUD 655 254 1ti 132 6 
4 
245 
9 6 i 
224 SOUDAN 140 13 
19 
110 1 4 
4 400 ETATS-UNIS 1255 434 116 82 25 578 248 SENEGAL 345 1 219 100 2 
404 CANADA 1011 27 5 35 37 889 18 257 GUINEE-BISS. 7 
4 
1 
28:i 14 
6 
:i 412 MEXIOUE 311 87 8 192 5 19 272 COTE IVOIRE 830 526 
7 46 448 CUBA 3 
7 
3 276 GHANA 138 14 6 36 27 2 
456 REP.DOMINIC. 8 
2 5 
1 280 TOGO 79 7 19 53 
2 5ti 347 5 i 480 COLOMBIE 30 17 2 4 288 NIGERIA 5383 416 444 4110 
484 VENEZUELA 239 51 3 138 47 302 CAMEROUN 503 7 291 194 1 10 
500 EOUATEUR 11 10 1 
6 29 
314 GABON 119 
1:i 
66 53 
5 504 PERDU 61 22 4 
2 
318 CONGO 130 101 11 
ti i 508 BRESIL 116 64 1 29 20 322 ZAIRE 394 17 32 239 97 
512 CHILl 107 53 44 8 2 334 ETHIOPIE 110 3 10 96 1 
516 BOLIVIE 18 12 6 
4 i 
342 SOMALIE 137 3 
4 
134 
74 1 524 URUGUAY 44 35 4 346 KENYA 483 41 363 
5 i 528 ARGENTINE 427 149 16 20 4 238 
49 
352 TANZANIE 144 31 3 98 
120 
6 
600 CHYPRE 77 4 
i 
11 13 370 MADAGASCAR 264 2 139 3 
604 LIBAN 66 42 20 3 372 REUNION 1099 
ti 
1056 32 11 
1 608 SYRIE 14 13 
4 
1 
5 
378 ZAMBIE 13 1 2 
4 
1 
612 IRAK 36 26 1 382 ZIMBABWE 64 9 2 10 39 
65 616 IRAN 19 13 5 1 
2 i 
390 AFR. DU SUD 6296 2410 189 1934 29 638 1031 
109 624 ISRAEL 75 12 6 17 37 
:i 
400 ETATS-UNIS 25496 1545 2308 4080 118 3 16609 724 
628 JORDANIE 28 15 1 5 
i 
4 404 CANADA 3617 306 224 2584 41 7 271 10 174 
632 ARABIE SAOUD 155 72 10 68 
4 
3 1 412 MEXIOUE 2075 186 25 1837 2 10 4 11 
636 KOWEIT 46 14 3 25 428 EL SALVADOR 14 
5 
13 1 
662 PAKISTAN 160 23 2 8 2 125 
i 
436 COSTA RICA 44 
712 
39 
664 INDE 78 24 9 44 458 GUADELOUPE 756 2 42 
666 BANGLA DESH 21 9 12 462 MARTINIQUE 228 
i 
223 5 
22 669 SRI LANKA 127 76 
4 9 
51 469 LA BARBADE 24 
19 
1 
i i 680 THAILANDE 171 94 2 62 472 TRINIDAD,TOB 43 7 2 13 
700 INDONESIE 346 34 1 3 2 
1 
306 
6 
476 ANTILLES NL 76 10 
25 
16 49 1 
i 701 MALAYSIA 143 19 2 1 114 480 COLOMBIE 110 29 51 2 2 
25 706 SINGAPOUR 246 21 4 9 7 4 199 2 484 VENEZUELA 1567 42 7 1483 1 9 
i 708 PHILIPPINES 42 11 4 1 2 23 1 488 GUYANA 37 5 3 3 25 
720 CHINE 35 19 
i 
16 
14 715 
492 SURINAM 65 11 
110 :i 
54 
732 JAPON 922 106 86 496 GUYANE FR. 113 
s2 :i 736 T'AI-WAN 27 4 1 13 2 7 500 EOUATEUR 101 13 33 
i 740 HONG-KONG 134 64 1 11 
10 2 58 4i 504 PERDU 247 52 30 
151 
i 
13 
800 AUSTRALIE 260 27 8 50 122 508 BRESIL 134 37 19 65 
:i 
12 
1 i 804 NOUV.ZELANDE 62 9 41 1 10 1 512 CHILl 1612 374 519 691 9 5 
822 POL YNESIE FR I 6 1 516 BOLIVIE 181 19 1 160 1 
520 PARAGUAY 38 11 27 
L___ 
---------
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite suppllllmentalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMoa 
728.12 736.11 
524 URUGUAY 261 18 93 147 
14 
3 
i 4 
. 1000 M 0 N DE 10546 398 1207 168 8458 4 294 9 8 
528 ARGENTINE 2341 110 194 2010 8 . 1010 INTRA-CE 934 197 611 5 11 3 101 5 1 
600 CHYPRE 885 16 12 843 4 
i 
8 2 1011 EXTRA-CE 9611 201 596 162 8447 1 193 4 7 
604 LIBAN 1226 19 4 1181 11 
i 
10 1020 CLASSE 1 9430 164 573 63 8446 175 4 5 
608 SYRIE 3272 84 193 2983 6 5 
i 
. 1021 A E L E 704 99 443 17 
i i 
136 4 5 
612 IRAK 779 154 45 531 8 40 . 1030 CLASSE 2 146 27 19 81 15 2 
616 IRAN 1277 537 60 427 
19 i 
3 
4 
250 1040 CLASSE 3 35 10 4 18 3 
624 ISRAEL 1062 241 12 783 2 
62B JORDANIE 735 37 
108 
695 
29 i 3 8 13 736.12 NUMBER NOMBRE 632 ARABIE SAOUD 3193 1197 1B04 27 
636 KOWEIT 395 237 143 4 11 001 FRANCE 197 106 
4 
74 8 9 
640 BAHREIN 1BO 101 77 
8 
2 
i 
002 BELG.-LUXBG. 23 11 8 
3 i 644 QATAR 230 50 
303 
142 
29 
29 003 PAYS-BAS 22 6 
19 
12 
2 647 EMIRATS ARAB 903 205 32B 
8 
3B 004 RF ALLEMAGNE 174 
145 
147 1 5 
649 OMAN B1 4 
3 
15 54 005 ITALIE 159 3 
42 
3 2 Hi 6 652 YEMEN DU NRD 155 51 B9 
12 i 
12 006 ROYAUME-UNI 82 22 1 3 4 
662 PAKISTAN 205 69 1 12 109 1 030 SUEDE 12 10 2 
664 INDE 100 3B 2 51 1 1 5 2 032 FINLANDE 3 2 
ai 
1 
i 666 BANGLA DESH 46 10 
2 
B 28 
69 
036 SUISSE 107 43 32 
669 SRI LANKA 120 26 19 4 03B AUTRICHE 77 73 
6 
4 
8 20 675 BHOUTAN 63 
15 
63 
5 
040 PORTUGAL 39 5 
676 BIRMANIE 22 2 
i 46 
042 ESPAGNE 5 4 
4 
1 
680 THAILANDE 249 91 
3 
100 11 04B YOUGOSLAVIE 25 21 
2 2 690 VIET-NAM 74 
192 
71 
9 24 73 
052 TURQUIE 25 21 
4 700 INDONESIE 1118 484 336 
2 
056 U.R.S.S. 41 37 
6 701 MALAYSIA 538 141 16 331 1 5 42 060 POLOGNE B 1 1 
706 SINGAPOUR 130B 315 11 B15 10 2 132 23 062 TCHECOSLOVAQ 6 6 
i 70B PHILIPPINES 17B 92 48 3 1 27 7 064 HONGRIE 4 3 
720 CHINE 298 61 235 2 066 ROUMANIE 4 4 
724 COREE DU NRD 9 1 3 8 i 068 BULGARIE 4 4 i i 5 72B COREE DU SUD 155 37 114 
2 62 6 
390 AFR. DU SUD 26 19 
28 3 732 JAPON 783 304 3 402 4 400 ETATS-UNIS 276 184 7 6 4B 
736 T'AI-WAN 433 B6 1 333 10 
4 
1 2 404 CANADA 27 9 2 
i 2 
16 
740 HONG-KONG 541 B4 1 444 1 5 2 412 MEXIQUE 25 13 6 3 
BOO AUSTRALIE 6504 1906 55 3317 28 176 840 182 484 VENEZUELA 4 1 
i 
3 
2 801 PAPOU-N.GUIN 170 31 
4 
79 i 1i 60 2i 508 BRESIL 12 9 i 804 NOUV.ZELANDE B78 393 314 128 528 ARGENTINE 5 2 1 1 
809 N. CALEDONIE 37 4 31 1 1 664 INDE 22 19 3 
822 POLYNESIE FR 57 6 40 1 10 72B COREE DU SUD 1 1 
5 2 i 732 JAPON 60 52 
1000 M 0 N DE 383721 139378 46576 145379 5971 14051 24842 817 6235 472 736 T'AI-WAN 7 3 4 
1010 INTRA-CE 170298 79363 15317 59486 4387 7055 2277 664 1704 45 BOO AUSTRALIE 17 14 3 
1011 EXTRA-CE 213401 60015 31259 85871 1584 6996 22565 153 4531 427 
1020 CLASSE 1 149205 52527 20917 43448 1130 5958 20894 147 4184 . 1000 M 0 N DE 1648 867 80 505 19 31 124 10 12 
1021 A E L E 93037 44036 15253 23235 883 4937 1929 24 2740 . 101 0 INTRA-CE 686 293 27 309 
18 
18 17 10 12 
1030 CLASSE 2 61665 6584 10321 40963 427 95B 165B 6 321 427 1011 EXTRA-CE 962 574 53 196 13 107 
1031 ACP (5~ 12342 717 4032 6337 122 464 642 6 22 . 1020 CLASSE 1 708 463 45 84 18 7 91 
1040 CLASS 3 2531 904 21 1460 27 BO 13 26 1021 A E L E 243 135 37 42 9 
6 
20 
1030 CLASSE 2 187 56 8 105 1 11 
736.11 NUMBER NOMBRE 1031 ACP (5~ 46 1 2 42 1 
1040 CLASS 3 67 55 7 5 
001 FRANCE 55 43 
18 
4 2 6 
002 BELG.-LUXBG. 75 8 5 44 736.13 NUMBER NOMBRE 
003 PAYS-BAS 31 26 1 
i 4 2 
4 
004 RF ALLEMAGNE 115 
79 
97 11 001 FRANCE 1757 606 
114 
469 25 341 292 4 
005 ITALIE 598 493 1 25 
5 i 
002 BELG.-LUXBG. 559 162 92 140 
152 
50 
i 
1 
006 ROYAUME-UNI 35 28 1 
,; 003 PAYS-BAS 813 301 46 237 192 72 2 2 007 lALANDE 17 6 004 RF ALLEMAGNE 1918 
asa 
213 723 260 507 21 
008 DANEMARK 3 3 
i 
005 ITALIE 1591 237 
126 
35 30 421 
169 2i 009 GRECE 5 4 
2 i 
006 ROYAUME-UNI 764 302 64 65 17 
199 030 SUEDE 24 16 5 
16 4 007 lALANDE 252 30 3 4 14 2 036 SUISSE 581 50 390 117 4 008 DANEMARK 211 64 11 85 
i 
1 50 
038 AUTRICHE 80 28 41 11 009 GRECE 334 63 1 249 5 15 
42 040 PORTUGAL 11 2 5 
12 
4 024 ISLANDE 50 1 
3 4i 
1 
i 
6 
042 ESPAGNE 31 8 11 
i 
028 NORVEGE 143 27 18 40 13 
048 YOUGOSLAVIE 7 6 
5 
030 SUEDE 500 197 6 122 7 4 127 37 
052 TURQUIE 11 6 
18 2 
032 FINLANDE 172 53 14 40 
39 
5 58 2 
056 U.R.S.S. 23 3 4 036 SUISSE 1131 453 187 260 7 169 16 064 HONGRIE 10 5 1 038 AUTRICHE 514 404 6 36 1 5 61 1 
068 BULGARIE 1 1 
2 2 
040 PORTUGAL 216 30 46 103 
3 
37 
208 ALGERIE 7 3 
54 
042 ESPAGNE 210 74 4 75 
i 
54 
216 LIBYE 54 
2 i 
048 YOUGOSLAVIE 564 461 9 58 15 
220 EGYPTE 3 
9 33 
052 TURQUIE 103 52 9 27 7 8 
390 AFR. DU SUD 62 6 
8446 
14 056 U.R.S.S. 385 368 14 2 1 
i 400 ETATS-UNIS 8597 34 100 
i 
17 058 RD.ALLEMANDE 81 
74 
38 42 
5 404 CANADA 4 1 
4 
2 060 POLOGNE 91 1 11 
2 i 412 MEXIQUE 10 5 1 062 TCHECOSLOVAQ 51 20 2 26 
508 BRESIL 14 4 7 3 064 HONGRIE 23 19 
,; 3 1 616 IRAN 2 2 
5 i 
066 ROUMANIE 25 7 5 2 
624 ISRAEL 7 1 068 BULGARIE 36 16 
20i 
15 
i 
5 
662 PAKISTAN 5 4 
2 
1 
i 
204 MAROC 249 16 31 
9 700 INDONESIE 3 208 ALGERIE 189 18 109 49 4 
708 PHILIPPINES 3 
4 2 
3 212 TUNISIE 47 11 23 11 
i 
2 
732 JAPON 6 
3 
216 LIBYE 145 8 1 24 111 
800 AUSTRALIE 6 3 220 EGYPTE 209 19 13 143 
i 
34 
804 NOUV.ZELANDE 2 2 224 SOUDAN 34 10 1 7 15 
423 
424 
Tab. 2 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Denmark I ·E~~tlba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia L Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~tlba 
736.13 736.14 
240 NIGER 5 
i 
4 1 036 SUISSE 1115 555 90 341 11 84 28 1 5 
248 SENEGAL 23 22 
2 i 
038 AUTRICHE 625 444 66 86 5 12 11 1 
272 COTE IVOIRE 33 5 30 2 040 PORTUGAL 228 54 35 95 6 2 36 2 276 GHANA 11 
62 
4 
2 2 2 
042 ESPAGNE 246 60 40 119 1 16 8 
288 NIGERIA 628 19 17 524 044 GIBRALTAR 22 
6 
2 20 
302 CAMEROUN 43 2 39 
i 
1 1 046 MALTE 12 
37 
4 1 1 
314 GABON 33 31 1 048 YOUGOSLAVIE 269 153 77 2 
318 CONGO 65 
2 
64 1 
2i 
052 TURQUIE 123 39 3 75 6 
322 ZAIRE 33 7 3 
40 
056 U.R.S.S. 487 417 43 20 
3 
7 
330 ANGOLA 53 
i 
7 5 1 058 RD.ALLEMANDE 40 
s7 
15 22 
8 334 ETHIOPIE 53 7 24 21 
i 
060 POLOGNE 87 1 11 
342 SOMALIE 16 
i 
1 2 12 062 TCHECOSLOVAQ 31 30 
i 
1 
346 KENYA 13 7 5 064 HONGRIE 36 35 
2 350 OUGANDA 14 3 1 
i 
10 
i 
066 ROUMANIE 48 23 23 
352 TANZANIE 48 8 
43 
6 
i 
32 068 BULGARIE 52 49 
62 
3 
3 i 2 370 MADAGASCAR 49 1 4 
2 
204 MAROC 95 1 26 
373 MAURICE 17 1 14 
3 i 
208 ALGERIE 18489 21 18439 21 7 1 
382 ZIMBABWE 76 6 1 
1i 
65 
i 2 
212 TUNISIE 37 2 26 6 3 
390 AFR. DU SUD 2047 268 20 642 2 1101 216 LIBYE 53 22 1 27 
i 
3 
2 400 ETATS-UNIS 4263 583 361 483 172 179 2485 
18 
220 EGYPTE 149 46 3 89 8 
i 404 CANADA 755 135 10 67 4 521 224 SOUDAN 32 3 
22 
20 7 1 
412 MEXIQUE 306 135 15 107 49 272 COTE IVOIRE 24 1 1 
2 530 3 480 COLOMBIE 168 2 10 156 
i 
288 NIGERIA 598 22 25 16 
484 VENEZUELA 92 2 44 45 302 CAMEROUN 12 1 11 
488 GUYANA 10 
i 13 
10 318 CONGO 19 
2 
19 
2 5 i 500 EQUATEUR 23 
i 
9 322 ZAIRE 12 2 
8 504 PEROU 33 5 22 
i 
5 346 KENYA 13 
i i 
4 
9 
1 
508 BRESIL 129 97 
2 
24 7 352 TANZANIE 18 
i 39 
7 
512 CHILl 21 10 6 1 2 366 MOZAMBIQUE 41 
2 40 
1 
516 BOLIVIE 5 2 3 
3i i 3 
370 MADAGASCAR 202 160 
528 ARGENTINE 70 26 9 372 REUNION 26 26 4 600 CHYPRE 207 4 6 4 203 373 MAURICE 18 2 14 5 604 LIBAN 111 89 12 378 ZAMBIE 7 
3i 608 SYRIE 41 24 
1i 
11 6 382 ZIMBABWE 33 2 
612 IRAK 159 54 5 89 386 MALAWI 6 
287 54 
3 
26 2 
3 
4 616 IRAN 53 24 
26 
29 
2 8 
390 AFR. DU SUD 1493 245 876 
i 624 ISRAEL 100 31 33 400 ETATS-UNIS 4619 632 870 236 20 81 2770 9 
628 JORDANIE 35 9 
54 
3 
2 4 23 10 404 CANADA 1517 69 27 454 2 958 7 632 ARABIE SAOUD 243 55 66 52 412 MEXIQUE 290 68 14 126 1 49 32 
640 BAHREIN 11 
i 9 i 
1 10 
i 
442 PANAMA 7 
10 
1 6 
644 QATAR 21 6 3 458 GUADELOUPE 10 
3 16 i 847 EMIRATS ARAB 80 6 7 4 
i 
63 480 COLOMBIE 19 
i 649 OMAN 24 
16 i i 3 
23 484 VENEZUELA 69 7 60 
i 
1 
662 PAKISTAN 186 165 500 EQUATEUR 19 6 12 
664 INDE 139 76 1 4 58 504 PEROU 63 4 
6 
59 
i i 666 BANGLA DESH 17 1 1 15 
i 
508 BRESIL 108 63 37 
i 669 SRI LANKA 31 1 29 512 CHILl 40 8 3 22 6 
676 BIRMANIE 4 4 
3 2 8 18 
528 ARGENTINE 63 17 12 32 2 
680 THAILANDE 58 27 608 SYRIE 107 42 1 57 
28 
7 
690 VIET-NAM 26 
56 
1 
i 3 
25 612 IRAK 281 49 1 171 31 
700 INDONESIE 65 4 
i 
1 616 IRAN 313 194 
14 
105 2 12 
701 MALAYSIA 34 18 1 
,· 
5 9 624 ISRAEL 102 34 16 37 1 
706 SINGAPOUR 253 53 3 
2 
2 194 628 JORDANIE 33 13 1 16 2 1 
i 708 PHILIPPINES 24 
19 
2 20 632 ARABIE SAOUD 433 286 39 87 13 7 
720 CHINE 23 1 1 2 636 KOWEIT 31 9 
7 
17 2 2 1 
724 COREE DU NRD 31 31 
2 7 
644 QATAR 14 2 3 2 
3 728 COREE DU SUD 24 15 647 EMIRATS ARAB 43 2 29 9 
732 JAPON 119 62 15 42 
i 
649 OMAN 35 
10 
13 22 
2 736 T'AI-WAN 22 13 
i 40 
8 
10 
662 PAKISTAN 110 
26 
3 
3 
95 
800 AUSTRALIE 225 37 137 664 INDE 136 65 22 15 5 
804 NOUV.ZELANDE 89 3 12 74 669 SRI LANKA 12 3 2 6 1 
680 THAILANDE 48 17 
2 
4 27 
1000 M 0 N 0 E 25227 6733 2377 4998 774 1088 8865 182 198 12 690 VIET-NAM 2 
s8 15 i 2 6i 7 1010 INTRA-CE 8199 2396 691 2005 472 808 1606 170 49 2 700 INDONESIE 155 1 
1011 EXTRA-CE 17028 4337 1686 2993 302 280 7259 12 149 10 701 MALAYSIA 209 3 
4 
8 
2 
198 
i 1020 CLASSE 1 11118 2862 676 2025 256 211 4940 11 137 706 SINGAPOUR 151 35 14 95 
1021 A E L E 2726 1165 262 602 66 22 498 
i 
111 
10 
708 PHILIPPINES 20 8 1 1 
i 
1 9 
1030 CLASSE 2 5137 920 944 887 44 68 2252 11 720 CHINE 27 13 2 1 10 
1031 ACP (5~ 1257 63 396 82 13 28 671 1 3 724 COREE DU NRD 5 5 
13 3 23 1040 CLASS 3 773 555 66 81 2 1 67 1 728 COREE DU SUD 63 24 
42 5 732 JAPON 202 117 4 16 18 
736.14 NUMBER NOMBRE 736 T'AI-WAN 239 197 10 14 1 
3 
17 
740 HONG-KONG 106 60 28 12 
6 
3 
i 001 FRANCE 1564 500 
103 
765 18 183 93 5 BOO AUSTRALIE 258 75 14 79 2 81 
002 BELG.-LUXBG. 586 228 119 87 
72 
49 
49 4 
802 OCEANIE AUST 1 
3 2 19 
1 
3 003 PAYS-BAS 698 367 110 48 
144 
48 804 NOUV.ZELANDE 30 3 
004 RF ALLEMAGNE 2325 
448 
976 678 295 204 4 24 
: 1000 M 0 N DE 005 ITALIE 859 107 
177 
3 
69 
300 
27 
1 43462 7186 21880 5480 427 870 7219 92 324 4 
006 ROYAUME-UNI 903 455 139 21 
116 
15 . 1010 INTRA-CE 7718 2246 1578 1970 278 624 892 80 50 4 007 lALANDE 318 50 41 45 5 5 1 . 1011 EXTRA-CE 35744 4940 20302 3490 149 246 6327 12 274 008 DANEMARK 246 110 46 67 18 . 1020 CLASSE 1 11513 2843 1303 2004 126 218 4907 3 109 
009 GRECE 219 88 56 71 4 
12 
. 1021 A E L E 2701 1402 245 677 30 112 164 1 70 
4 024 ISLANDE 27 8 
25 13 3 
7 . 1030 CLASSE 2 23412 1455 18934 1404 19 28 1394 9 165 
028 NORVEGE 119 64 
10 
3 11 . 1031 ACP (5~ 1037 41 168 223 9 8 564 9 14 1 
030 SUEDE 464 226 29 113 4 44 38 1040 CLASS 3 819 642 65 82 4 26 
032 FINLANDE 123 51 29 1 4 35 3 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa 
736.15 NUMBER NOMBRE 736.16 
001 FRANCE 1547 508 
1199 
485 110 307 132 1 4 009 GRECE 2074 42 11 2018 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 2870 280 111 1254 
1397 
18 
2 
8 024 ISLANDE 122 24 
2 
48 
44 
2 48 
003 PAYS-BAS 2557 592 141 349 
2874 
76 
23 
028 NORVEGE 574 344 143 3 38 
004 RF ALLEMAGNE 5753 
290 
1390 1209 127 130 030 SUEDE 1346 620 6 662 5 7 48 
005 ITALIE 1158 776 
48 
14 15 63 
512 1 
032 FINLANDE 728 304 2 381 37 
1 
2 2 
006 ROYAUME-UNI 4123 212 3235 114 1 
237 
036 SUISSE 2017 765 101 1122 9 8 11 
007 lALANDE 325 28 6 6 48 
1 
038 AUTRICHE 2806 1561 946 275 1 5 18 
008 DANEMARK 418 379 2 22 1 13 
2 
040 PORTUGAL 1212 35 58 1096 20 3 
009 GRECE 3423 31 3262 120 
49 
1 7 
10 
042 ESPAGNE 590 36 164 365 22 3 
028 NORVEGE 191 109 1 17 1 4 046 MALTE 245 9 
10 
236 
2 030 SUEDE 1172 210 546 28 6 19 363 048 YOUGOSLAVIE 179 77 90 
2 032 FINLANDE 181 56 5 84 
5 1 
36 
1 
052 TURQUIE 39 15 
57 
22 
2 036 SUISSE 1425 647 303 423 45 056 U.R.S.S. 92 23 10 
038 AUTRICHE 4356 369 3668 209 4 106 058 RD.ALLEMANDE 16 
6 
7 9 
040 PORTUGAL 245 6 135 78 
430 
26 
5 
060 POLOGNE 11 
3 
5 
3 3 042 ESPAGNE 662 176 26 16 9 062 TCHECOSLOVAQ 116 68 39 
046 MALTE 22 10 
4 
7 
1 
5 064 HONGRIE 52 37 15 
2 048 YOUGOSLAVIE 174 70 99 
1 
068 BULGARIE 10 7 
45 
1 
052 TURQUIE 66 10 4 51 204 MAROC 335 1 289 
3 3 056 U.R.S.S. 71 28 29 14 208 ALGERIE 2270 19 100 2145 
058 RD.ALLEMANDE 4 
7 
3 1 
1 
212 TUNISIE 286 1 94 191 
19 1 060 POLOGNE 12 
1 
4 
4 
216 LIBYE 560 61 20 459 
62 1 062 TCHECOSLOVAQ 37 22 3 7 220 EGYPTE 526 43 18 401 
320 
1 
064 HONGRIE 36 35 
12 2 
1 288 NIGERIA 896 85 348 27 60 51 5 
2 066 ROUMANIE 15 
19 
1 302 CAMEROUN 80 70 7 
31 
1 
068 BULGARIE 34 1 14 322 ZAIRE 71 
528 
40 
1052 8B 84 9 204 MAROC 624 3 300 321 
3 2 
390 AFR. DU SUD 1837 76 
1 208 ALGERIE 1156 14 1112 25 
20 
400 ETATS-UNIS 2687 750 534 769 425 177 31 
212 TUNISIE 514 148 158 96 
1 
92 404 CANADA 961 307 392 246 1 11 4 
216 LIBYE 620 155 24 424 2 14 412 MEXIQUE 1393 155 978 237 23 
220 EGYPTE 76 26 16 12 1 2 19 
1 
472 TRINIDAD,TOB 25 
32 3 
10 15 
2 272 COTE IVOIRE 122 
12 
96 24 1 
27 
484 VENEZUELA 332 295 
276 GHANA 39 
78 35 41 3 
508 BRESIL 27 10 11 3 3 
288 NIGERIA 363 148 58 512 CHILl 69 28 17 24 
302 CAMEROUN 112 1 111 
20 1 23 
516 BOLIVIE 8 1 7 
24 4 346 KENYA 63 19 528 ARGENTINE 76 20 28 
1 3 378 ZAMBIE 42 2 
1519 352 
25 15 
2 
604 LIBAN 585 64 1 516 
390 AFR. DU SUD 2834 224 18 
sa 
719 608 SYRIE 149 2 
86 
141 
1 6 
6 
1 400 ETATS-UNIS 1786 95 109 339 49 1130 6 612 IRAK 159 26 37 2 
404 CANADA 876 26 130 318 396 6 616 IRAN 1290 102 
1 
1188 
1 3 3 412 MEXIQUE 440 72 186 139 32 11 624 ISRAEL 224 69 147 
442 PANAMA 2 
5 
1 
351 
1 628 JORDANIE 295 31 1 259 4 
464 VENEZUELA 358 1 1 
5 
632 ARABIE SAOUD 1423 258 150 980 35 
500 EQUATEUR 17 4 
12 
8 
4 
636 KOWEIT 237 81 
3 
153 3 
508 BRESIL 62 14 31 1 647 EMIRATS ARAB 169 48 85 33 
512 CHILl 233 7 224 2 
2 5 
664 INDE 17 9 
3 
8 
528 ARGENTINE 48 9 10 22 
1 
700 INDONESIE 35 32 
2 14 604 LIBAN 204 5 93 104 1 
16 
701 MALAYSIA 26 10 
56 7 612 IRAK 738 36 619 27 16 24 706 SINGAPOUR 222 116 5 38 
616 IRAN 1025 1021 
sf 2 2 728 COREE DU SUD 22 16 3 3 123 1 8 624 ISRAEL 275 27 185 
1 1 
12 
1 
732 JAPON 582 419 
1 
31 
632 ARABIE SAOUD 586 148 89 303 43 736 T'AI-WAN 37 10 6 20 
2 644 QATAR 21 1 12 1 
8 7 
7 
1 
800 AUSTRALIE 1031 501 48 460 20 
647 EMIRATS ARAB 456 6 404 10 20 804 NOUV.ZELANDE 43 33 9 1 
649 OMAN 28 
4 1 3 
28 
: 1000 M 0 N DE 662 PAKISTAN 36 28 
2 
49680 15387 9325 20852 1943 617 1028 54 469 5 
664 INDE 44 26 
1 4 59 
16 . 1010 INTRA-CE 17209 7384 2345 5737 911 250 356 53 172 1 
666 BANGLA DESH 87 4 18 1 . 1011 EXTRA-CE 32470 8003 6980 15114 1032 367 672 1 297 4 
700 INDONESIE 258 73 1 93 91 1 020 CLASSE 1 17053 6328 2380 7009 732 3 365 236 
701 MALAYSIA 49 2 1 46 1021 A E L E 8805 3653 1115 3727 95 2 47 
1 
166 
4 706 SINGAPOUR 86 28 9 
20 
49 . 1 030 CLASSE 2 15108 1529 4530 8023 300 364 302 55 
724 COREE DU NRD 22 2 
1 53 1031 ACP ~~ 2208 148 1361 126 101 353 87 1 29 2 732 JAPON 60 
37 2 
6 1040 CLAS 3 309 146 70 82 5 6 
736 T'AI-WAN 48 6 3 
740 HONG-KONG 17 2 2 1 12 736.17 NUMBER NOMBRE 
800 AUSTRALIE 239 24 77 10 128 
002 BELG.-LUXBG. 9 7 2 
1 2 1000 M 0 N DE 47513 6762 21257 6837 5339 1975 4238 518 569 18 003 PAYS-BAS 13 10 
4 4 5 1010 INTRA-CE 22174 2320 10011 2350 4415 1849 676 517 36 
18 
004 RF ALLEMAGNE 15 
12 
2 
1011 EXTRA-CE 25316 4442 11246 4484 924 106 3562 1 533 005 ITALIE 13 1 
23 1020 CLASSE 1 14613 2066 6716 2037 612 61 2693 428 036 SUISSE 31 8 
1021 A E L E 7683 1428 4658 839 114 2 243 
1 
399 
18 
056 U.R.S.S. 7 7 
1030 CLASSE 2 10441 2261 4478 2389 312 42 843 97 064 HONGRIE 2 2 
1031 ACP (5~ 1472 262 708 180 119 11 170 1 21 068 BULGARIE 7 7 
1 1040 CLASS 3 262 115 52 58 3 26 8 216 LIBYE 5 4 
1 3 1 400 ETATS-UNIS 11 6 
736.16 NUMBER NOMBRE 528 ARGENTINE 3 2 1 
001 FRANCE 3317 2267 
231 
864 52 66 39 29 . 1000 M 0 N DE 391 151 74 106 6 29 2 22 1 
002 BELG.-LUXBG. 2504 1529 356 359 
13:i 
24 5 . 1010 INTRA-CE 87 36 8 10 4 24 
:i 5 ,. 003 PAYS-BAS 2661 1810 227 455 
398 
28 
2 
8 . 1011 EXTRA-GE 304 115 66 98 2 5 17 
004 RF ALLEMAGNE 3215 
533 
1698 970 48 30 68 1 1020 CLASSE 1 125 43 14 50 1 17 
005 ITALIE 705 107 
651 
12 1 31 
51 
21 . 1021 A E L E 59 18 10 25 
2 2 1 
6 
1 006 ROYAUME-UNI 1600 783 40 33 2 
200 
40 . 1030 CLASSE 2 159 56 51 46 
007 lALANDE 477 52 12 210 3 . 1031 ACP (5~ 36 11 15 8 1 1 
008 DANEMARK 656 368 19 213 54 2 . 1040 CLASS 3 20 16 1 3 
425 
426 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalra 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa ! 
736.18 NUMBER NOMBRE 736.19 
:I 001 FRANCE 289 87 10 7 15 10 3 182 302 CAMEROUN 76 15 53 6 2 002 BELG.-LUXBG. 1985 101 3 205 1859 318 CONGO 59 1 57 1 36 26 i 003 PAYS-BAS 330 111 11 
3 2 27f'i 2 322 ZAIRE 96 25 5 3 004 RF ALLEMAGNE 311 
704 
20 7 1 346 KENYA 176 12 1 106 
7 
57 
i 2 005 ITALIE 4115 32 
3 
2 289 3088 352 TANZANIE 35 24 1 
2 42 
:I 
006 ROYAUME-UNI 1212 98 11 14 
26 
1086 366 MOZAMBIQUE 54 7 
72 
3 
007 lALANDE 35 7 2 
220 
372 REUNION 75 2 1 
16 70 008 DANEMARK 259 23 
10 
16 
59 
378 ZAMBIE 214 112 
2 
16 
028 NORVEGE 82 13 
2 463 
382 ZIMBABWE 28 16 8 
30 3 
2 
740 030 SUEDE 500 25 1 
i 
9 390 AFR. DU SUD 5577 2077 1332 BOB 587 
i 032 FINLANDE 67 58 4 
a6 
4 400 ETATS-UNIS 9368 2008 1575 4442 102 32 1029 179 
036 SUISSE 792 689 12 4 
i 
1 404 CANADA 2564 356 92 166 1776 
2i 
140 1 33 
038 AUTRICHE 312 275 17 4 
540 
15 412 MEXIQUE 749 149 66 453 8 37 15 
040 PORTUGAL 757 134 83 
16 
448 CUBA 15 14 
i 
1 
10 042 ESPAGNE 225 32 37 140 472 TRINIDAD,TOB 24 12 1 
i 048 YOUGOSLAVIE 74 33 8 10 23 480 COLOMBIE 279 17 9 252 
i 5 052 TURQUIE 101 20 
15 
81 5 2 484 VENEZUELA 533 92 23 405 7 056 U.R.S.S. 32 10 
2 
496 GUYANE FR. 40 
49 
34 
25 3i 
6 
2 060 POLOGNE 36 4 18 11 1 500 EQUATEUR 109 
3 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 276 147 
15 2 
129 504 PERDU 222 96 
16 
67 50 
29 
6 
064 HONGRIE 477 60 400 508 BRESIL 393 167 167 2 
2 
12 
068 BULGARIE 57 55 
15 
2 
i 
512 CHILl 583 444 19 110 
140 2 
8 
216 LIBYE 78 62 
3 i 24 
524 URUGUAY 194 23 2 26 
3 
1 
288 NIGERIA 37 9 528 ARGENTINE 401 73 11 97 200 9 8 
382 ZIMBABWE 2 2 
15 13 22 i 
604 LIBAN 428 7 194 226 
1785 i 
1 
60 390 AFR. DU SUD 159 91 17 
12 
608 SYRIE 2114 47 30 166 25 
400 ETATS-UNIS 464 36 3 3 1 409 612 IRAK 623 166 52 339 4 33 29 
404 CANADA 16 14 1 
1i 
1 616 IRAN 5472 4014 
33 
53 
4 
4 1401 
412 MEXIQUE 53 39 2 1 624 ISRAEL 235 133 46 
10s 
6 13 
508 BRESIL 1134 5 1122 6 1 628 JORDANIE 214 23 3 59 
i 
21 3 
528 ARGENTINE 42 40 2 
3 225 3i 4 
632 ARABIE SAOUD 624 362 53 165 20 12 11 
612 IRAK 271 5 3 636 KOWEIT 152 104 39 8 1 
632 ARABIE SAOUD 30 10 8 10 2 644 QATAR 277 14 
25i 
26 237 
42 662 PAKISTAN 10 9 
2 62 i 
1 647 EMIRATS ARAB 605 140 161 11 
664 INDE 87 17 5 662 PAKISTAN 52 30 
5 66 2 i 
8 14 
736 T'AI-WAN 16 13 1 
156 4 
2 664 INDE 720 173 466 7 
BOO AUSTRALIE 178 8 1 9 666 BANGLA DESH 84 5 5 14 46 14 
676 BIRMANIE 29 27 2 
12 1i 2 1000 M 0 N DE 15797 3189 1712 743 50 2104 595 7264 140 680 THAILANDE 112 85 2 
1010 INTRA-CE 8592 1141 90 20 20 577 31 6711 2 690 VIET-NAM 10 1 4 5 
47 i i 1011 EXTRA-CE 7205 2048 1622 723 30 1527 584 553 138 700 INDONESIE 211 107 20 35 
1020 CLASSE 1 3782 1441 194 291 14 721 443 549 129 701 MALAYSIA 270 31 
22 
27 185 27 
1021 A E L E 2550 1198 127 10 2 540 1 549 123 706 SINGAPOUR 712 402 155 53 80 
1030 CLASSE 2 2509 329 1377 427 16 229 118 4 9 708 PHILIPPINES 48 13 1 10 
i 
23 1 
1031 ACP (5~ 80 12 9 2 3 3 51 720 CHINE 55 24 4 1 22 3 
1040 CLASS 3 914 278 51 5 577 3 724 COREE DU NRD 21 19 
2 
2 
i 1i 3 728 COREE DU SUD 72 44 11 
3 736.19 NUMBER NOMBRE 732 JAPON 987 660 26 131 5 87 75 
736 T'AI-WAN 819 721 5 79 1 1 11 1 
001 FRANCE 61910 34166 2117 17119 525 3049 
i 
4933 1 740 HONG-KONG 896. 322 11 63 483 
4 
16 1 
002 BELG.-LUXBG. 12101 5179 335 525 5234 
346 
98 729 800 AUSTRALIE 976 321 159 373 2 93 24 
003 PAYS-BAS 18952 14337 244 2934 
377i 
31 27 1033 804 NOUV.ZELANDE 1922 24 5 45 1840 5 3 
004 RF ALLEMAGNE 8765 
8950 
1216 1443 56 351 2 1926 977 SECRET 301 301 
005 ITALIE 12467 683 
832 
2152 19 118 
80 
545 
: 1000 M 0 N DE 006 ROYAUME-UNI 12443 8460 358 500 8 
120 
2205 257159 126983 14977 25752 45111 1147 20633 114 22440 2 
007 lALANDE 851 245 33 19 425 4 
i 
5 . 1010 INTRA-CE 132703 74821 2883 9206 29456 960 3859 111 11406 1 
008 DANEMARK 3508 3213 5 225 5 
2 
59 
30 
. 1 011 EXTRA-CE 124130 52162 12094 16521 15655 187 16774 3 10733 1 
009 GRECE 1706 271 9 1111 250 33 1020 CLASSE 1 83028 41388 7321 10693 12117 85 2617 2 8805 
024 ISLANDE 942 369 
64 
3 442 2 126 1021 A E L E 55781 32189 3889 3572 8155 37 403 
i 
7536 
i 028 NORVEGE 6563 2895 290 1365 
6 
37 1912 1030 CLASSE 2 38877 9489 4550 5360 3515 94 13962 1905 
030 SUEDE 7911 2579 27 390 792 29 4088 1031 ACP (5~ 2756 538 932 399 128 39 699 1 19 1 
032 FINLANDE 1523 471 67 258 641 
19 
29 57 1040 CLASS 3 2225 1285 223 468 23 8 195 23 
036 SUISSE 12894 7322 1036 566 2721 11 1219 
038 AUTRICHE 22411 17872 2602 393 1397 5 18 124 736.21 NUMBER NOMBRE 
040 PORTUGAL 3537 681 93 1672 797 7 277 10 
042 ESPAGNE 2806 1678 185 683 204 1 43 12 001 FRANCE 104 43 
63 
44 2 13 2 
048 MALTE 249 46 1 198 
2 3 6 
4 002 BELG.-LUXBG. 80 6 10 1 2 i 048 YOUGOSLAVIE 662 459 35 154 3 003 PAYS-BAS 7 2 
4 
2 
i 2 i 052 TURQUIE 1922 1540 14 121 1 2 221 23 004 RF ALLEMAGNE 83 
2i 
72 3 
3 056 U.R.S.S. 1131 709 14 306 
16 
98 4 005 ITALIE 59 8 
33 i 
27 
i 2 058 RD.ALLEMANDE 109 78 9 
i 
5 1 006 ROYAUME-UNI 57 19 1 
060 POLOGNE 280 105 105 50 1 18 
1i 
028 NORVEGE 3 1 
i 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 233 181 2 2 1 6 30 030 SUEDE 32 30 
7i i i 
1 
064 HONGRIE 149 124 6 2 2 13 2 036 SUISSE 179 84 22 
066 ROUMANIE 114 38 3 66 2 4 1 038 AUTRICHE 48 45 2 1 
068 BULGARIE 108 70 7 24 1 5 1 042 ESPAGNE 10 3 7 
202 CANARIES 33 1 
259 
32 
80 i 16 5 
048 YOUGOSLAVIE 10 9 1 
6 204 MAROC 668 57 250 056 U.R.S.S. 15 9 
3 208 ALGERIE 10250 100 1502 421 6 8 8213 
3 
058 RD.ALLEMANDE 3 
i i 2 212 TUNISIE 1032 18 736 231 
i 
44 060 POLOGNE 4 
216 LIBYE 4258 78 3 520 
326 
3655 1 062 TCHECOSLOVAQ 5 5 
i 220 EGYPTE 714 297 2 56 30 3 
i 
066 ROUMANIE 5 4 
224 SOUDAN 76 28 3 12 2 30 068 BULGARIE 1 1 2 248 SENEGAL 193 3 188 1 1 
10 
330 ANGOLA 2 
6 5 8 272 COTE IVOIRE 135 12 96 17 
50 i 10 
390 AFR. DU SUD 45 
25 
26 
i 288 NIGERIA 1084 208 233 114 468 400 ETATS-UNIS 49 9 7 7 
-------
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I 
Supplementary unit Destination I 
Unite supplo!mentalre 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Luxj UK j Ireland J Danmark I ·E~Moa 
736.21 736.22 
404 CANADA 47 44 2 2 1 652 YEMEN DU NRD 29 20 1 5 1 2 412 MEXIQUE 9 7 662 PAKISTAN 17 2 10 
4 
1 4 
508 BRESIL 6 6 
1 
664 INDE 25 12 3 1 5 2 528 ARGENTINE 2 1 
11 
669 SRI LANKA 12 9 1 
604 LIBAN 11 
:i 1 
676 BIRMANIE 1 1 6 :i 1 1:i 30 624 ISRAEL 5 1 
77 10 
680 THAILANDE 58 5 
5 632 ARABIE SAOUD 90 3 700 INDONESIE 68 29 1 19 12 2 
662 PAKISTAN 10 10 2 701 MALAYSIA 93 35 1 3 1 1 52 50 664 INDE 3 1 706 SINGAPOUR 381 95 1 10 4 20 2 201 720 CHINE 7 7 708 PHILIPPINES 40 7 1 1 21 8 
732 JAPON 2 2 2 20 14 720 CHINE 17 8 1 3 2 5 800 AUSTRALIE 38 2 728 COREE DU SUD 17 14 1 
732 JAPON 41 34 
1 
6 1 
1000 M 0 N DE 1441 410 406 338 76 129 30 3 39 10 736 T"AI-WAN 13 8 4 
1 6 360 1010 INTRA·CE 411 93 91 164 6 45 6 3 3 
10 
740 HONG-KONG 426 57 
102 
2 
:i 1 011 EXTRA·CE 1030 317 315 174 70 84 24 36 800 AUSTRALIE 337 64 76 9 10 73 
1 020 CLASSE 1 471 241 52 135 3 1 13 26 804 NOUV.ZELANDE 25 15 2 2 6 
1021 A E L E 267 163 23 74 2 
a:i 
1 4 
10 1000 M 0 N D E 1030 CLASSE 2 517 48 259 37 67 3 10 32131 7746 5428 5834 1960 688 1985 1275 7119 96 
1031 ACP (5~ 29 2 20 6 1 
8 
. 1010 INTRA·CE 11867 2482 2368 1516 1269 396 253 1269 2314 96 1040 CLASS 3 42 28 4 2 . 1011 EXTRA·CE 20262 5264 3060 4316 691 292 1732 6 4605 
1020 CLASSE 1 8950 3069 980 2134 466 172 291 3 1835 
736.22 NUMBER NOMBRE 1021 A E L E 6171 2304 735 1204 311 150 36 2 1429 
96 1 030 CLASSE 2 10736 1962 1892 2066 207 117 1436 3 2957 
001 FRANCE 1493 617 
584 
478 137 160 18 2 81 . 1031 ACP (5~ 2318 220 502 126 56 22 1252 1 138 1 
002 BELG.-LUXBG. 1631 287 269 336 
59 
12 143 . 1 040 CLASS 3 576 233 188 116 18 3 5 13 
003 PAYS-BAS 1129 735 133 67 
630 
5 
5 
130 
004 RF ALLEMAGNE 3952 
306 
1082 406 38 76 1715 736.23 NUMBER NOMBRE 
005 ITALIE 511 82 
104 
50 2 29 3 39 
006 ROYAUME-UNI 2229 156 441 55 83 
111 
1259 131 001 FRANCE 2732 2291 
95 
235 58 115 25 1 7 
007 lALANDE 306 49 17 2 32 52 43 002 BELG.-LUXBG. 1560 1305 21 106 
49 
3 3 27 
008 DANEMARK 348 298 13 8 27 2 
2 32 
003 PAYS-BAS 2226 2029 37 28 
1s4 
55 
4 
28 
009 GRECE 268 34 16 182 2 004 RF ALLEMAGNE 1360 
4762 
622 241 50 49 240 
1 024 ISLANDE 43 6 
4:i 42 
1 
4 
36 005 ITALIE 4986 78 
120 
38 69 7 4 27 
028 NORVEGE 726 358 73 
2 2 206 006 ROYAUME-UNI 673 404 33 48 11 50 20 37 030 SUEDE 1218 453 49 48 40 22 602 007 lALANDE 169 88 8 
4 
14 7 2 
032 FINLANDE 497 81 26 86 45 3 4 252 008 DANEMARK 471 425 5 16 4 17 
12 036 SUISSE 2125 525 423 808 94 108 4 163 009 GRECE 1370 506 10 817 12 12 1 
038 AUTRICHE 1065 617 115 158 54 2 
2 
119 024 ISLANDE 116 94 1 21 
040 PORTUGAL 497 264 79 62 4 35 51 025 ILES FEROE 8 
621 4 9 36 14 2 
8 
042 ESPAGNE 184 55 25 81 4 2 17 028 NORVEGE 913 227 
046 MALTE 39 23 
:i 
13 
4 1 
2 1 030 SUEDE 1211 694 51 184 60 6 21 195 
048 YOUGOSLAVIE 270 162 98 2 
2 
032 FINLANDE 666 538 18 6 24 13 24 
1 
43 
052 TURQUIE 34 13 2 17 
6 
036 SUISSE 1903 1514 58 158 30 107 7 28 
056 U.R.S.S. 186 47 117 16 
1 1 5 
038 AUTRICHE 1747 1609 3 32 36 8 4 55 
058 RD.ALLEMANDE 19 
20 
7 
7 
5 040 PORTUGAL 1891 1804 3 45 16 22 
4 
1 
060 POLOGNE 29 2 
1 :i 1 
042 ESPAGNE 162 52 17 64 6 2 17 
062 TCHECOSLOVAQ 83 51 
30 
25 2 048 YOUGOSLAVIE 194 135 
2 
54 5 
1 064 HONGRIE 85 47 5 1 1 1 052 TURQUIE 19 10 6 
8 1 066 ROUMANIE 61 
8 
1 59 
1 1 
1 056 U.R.S.S. 75 59 3 4 
068 BULGARIE 11 
94 
1 
34 
058 RD.ALLEMANDE 5 
3:i 
3 1 1 
:i 1 204 MAROC 234 69 36 1 
4 :i 
060 POLOGNE 37 
2 208 ALGERIE 714 41 599 67 
2 79 
062 TCHECOSLOVAQ 67 63 
:i 
1 1 :i 212 TUNISIE 202 1 72 48 064 HONGRIE 33 28 
1 
1 1 
216 LIBYE 520 58 6 194 7 
1 :i 
255 066 ROUMANIE 2 1 
1 1 :i 220 EGYPTE 234 176 17 22 4 11 068 BULGARIE 42 36 1 
248 SENEGAL 18 1 16 1 
2 
204 MAROC 273 36 234 3 
1 17 6 272 COTE IVOIRE 52 1 43 6 
37 1177 1 104 1 
208 ALGERIE 4051 3832 159 36 
288 NIGERIA 1765 176 173 92 4 212 TUNISIE 649 522 67 53 7 
6 4 302 CAMEROUN 55 55 216 LIBYE 3219 1513 4 1692 
2 9 318 CONGO 30 
7 
30 
1 
220 EGYPTE 466 398 7 30 3 17 
330 ANGOLA 10 2 
4:i 
224 SOUDAN 566 551 1 12 
16 
1 1 
346 KENYA 51 4 
91 
4 
as :i 248 
248 SENEGAL 42 
4 
26 
:i 390 AFR. DU SUD 953 153 229 140 1 
272 COTE IVOIRE 95 87 
1:i 
1 4:i 96 400 ETATS-UNIS 701 204 7 353 44 15 34 43 288 NIGERIA 1600 1342 47 53 6 
404 CANADA 173 42 9 55 5 
1 
57 5 302 CAMEROUN 71 1 69 
30 
1 
412 MEXIQUE 274 41 38 168 21 2 3 330 ANGOLA 59 29 1 ~~ 6'(]~6~A~~OB 37 6 4 1 1 26 a7 346 KENYA 256 241 :i 14 45 14 1 9 143 23 1 31 
12 :i 
390 AFR. DU SUD 770 464 160 74 
484 VENEZUELA 595 329 21 177 7 46 400 ETATS·UNIS 1729 1403 75 65 34 45 61 46 
500 EQUATEUR 21 17 
:i 
3 1 
4 
404 CANADA 341 186 19 13 1 
1 
101 21 
504 PERDU 24 7 10 
1 
412 MEXIQUE 184 112 6 27 37 1 
508 BRESIL 50 23 10 16 
4 a1 
416 GUATEMALA 31 29 2 
512 CHILl 132 10 11 18 8 448 CUBA 103 103 1 11 524 URUGUAY 17 2 2 13 
11 1 ~~~ b~I~6~A~~OB 14 2 18 2 528 ARGENTINE 296 26 3 255 
1 59 44 1506 1484 4 1 1 604 LIBAN 272 21 70 43 17 17 484 VENEZUELA 1957 1716 234 2 
608 SYRIE 189 11 22 18 
1 
1 
4 
137 500 EQUATEUR 393 392 1 
1 612 IRAK 299 131 69 74 15 5 504 PERDU 197 187 
4 
9 
1 616 IRAN 691 8 
5 
7 
:i 11 21 665 508 BRESIL 22 17 1 624 ISRAEL 193 26 138 
9 
512 CHILl 128 120 7 
1 628 JORDANIE 128 88 3 24 1 
21 
3 524 URUGUAY 69 64 2 2 
2 1 1 632 ARABIE SAOUD 940 149 54 377 7 12 320 528 ARGENTINE 50 19 19 8 
4 636 KOWEIT 271 73 2 79 2 
4 
9 106 604 LIBAN 1681 1539 4 130 2 2 
15 644 QATAR 49 7 
4 
3 
:i 
4 31 608 SYRIE 1794 1765 2 11 
1 
1 
:i 647 EMIRATS ARAB 233 79 32 2 113 612 IRAK 499 418 26 30 15 6 
427 
428 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination l Supplementary unit Destination I Unite suppl&mentalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I 'E~!IOOa CTCI I EUR 10 joeutschlandj France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
736.23 736.28 
616 IRAN 3033 3022 
4 
11 
:i 2 i 
508 BRESIL 33 22 2 5 
i 
4 
18 624 ISRAEL 81 47 24 
2 
512 CHILl 32 7 4 2 
628 JORDANIE 790 768 3 14 1 
4 
2 Hi 516 BOLIVIE 7 18 6 47 :i i 1 632 ARABIE SAOUD 5392 3050 49 2213 6 3 57 528 ARGENTINE 87 18 
i Hi 636 KOWEIT 616 489 1 121 
i 
1 3 1 604 LIBAN 84 17 3 43 1 
647 EMIRATS ARAB 926 894 2 24 2 3 
15 
608 SYRIE 106 33 
32 
35 
2 
3 
:i 35 649 OMAN 502 486 
i 2 
1 612 IRAK 112 47 10 5 13 
652 YEMEN DU NRD 139 136 
i 2 i 616 IRAN 71 6 1 60 i 6 2 2 662 PAKISTAN 9 5 
8 50 
624 ISRAEL 96 40 10 35 4 9 664 INDE 92 25 9 628 JORDANIE 40 19 1 9 1 
2 
1 
10 666 BANGLA DESH 27 5 
i 
21 
9 
1 632 ARABIE SAOUD 384 123 24 95 1 18 111 
680 THAILANDE 4021 4010 
:i 
1 
i 
636 KOWEIT 44 2 1 8 8 1 23 1 
700 INDONESIE 5455 5446 2 1 2 647 EMIRATS ARAB 43 3 1 5 2 5 27 
701 MALAYSIA 3176 2992 
i 
149 
17 
31 3 1 662 PAKISTAN 35 16 
i 
11 2 
:i 
6 
706 SINGAPOUR 1347 1139 72 39 76 3 664 INDE 59 34 3 18 
4 708 PHILIPPINES 1400 1398 
i 
1 1 
4 
669 SRI LANKA 26 1 21 
720 CHINE 12 7 676 BIRMANIE 7 7 
5 4 i :i 2 6 728 COREE DU SUD 23 22 1 680 THAILANDE 30 9 
732 JAPON 34 34 
2 17 i 2 
700 INDONESIE 78 38 6 1 12 1 20 
36 736 T'AI-WAN 94 72 
2 
701 MALAYSIA 116 36 3 2 2 37 
740 HONG-KONG 350 342 
7 
4 1 1 
2:i 
706 SINGAPOUR 198 48 3 1 123 6 17 
BOO AUSTRALIE 940 786 100 5 19 708 PHILIPPINES 11 3 
:i 4 i 4 804 NOUV.ZELANDE 15 7 7 1 720 CHINE 17 13 
728 COREE DU SUD 16 14 2 
8 2 i 1000 M 0 N DE 79788 64021 4332 7613 890 736 755 44 1396 1 732 JAPON 81 67 3 
1010 INTRA-CE 15547 11810 888 1466 446 317 207 32 380 1 736 T'AI-WAN 35 12 1 
2 
1 1 20 
1011 EXTRA-CE 64241 52211 3444 6147 444 419 548 12 1016 740 HONG-KONG 72 28 
8 2i 
37 5 
1020 CLASSE 1 12667 9952 260 905 298 232 324 2 694 BOO AUSTRALIE 155 66 
i 
59 
4 
1 
1021 A E L E 8447 6874 137 435 202 170 58 1 570 804 NOUV.ZELANDE 11 4 1 1 
1030 CLASSE 2 51157 41929 3173 5192 136 182 219 10 316 
: 1000 M 0 N DE 1031 ACP (5§> 3613 2319 877 104 31 35 69 178 20899 5271 6532 3483 643 1202 1333 55 2360 20 
1040 CLASS 3 417 330 11 50 10 5 5 6 . 1010 INTRA-CE 9764 1695 4662 1330 348 646 296 49 757 1 
1011 EXTRA-cE 11115 3576 1870 2153 295 556 1037 6 1603 19 
736.28 NUMBER NOMBRE 1020 CLASSE 1 5673 2481 329 942 249 295 683 5 689 
1021 A E L E 3003 1602 165 225 209 92 69 
i 
641 
18 001 FRANCE 1634 613 
104 
504 9 348 102 
20 
58 . 1 030 CLASSE 2 5126 944 1487 1158 46 238 342 911 
002 BELG.-LUXBG. 427 147 26 88 
77 
10 32 . 1031 ACP (5§> 1373 73 950 61 8 10 144 1 125 1 
003 PAYS-BAS 781 451 19 42 
130 
2 
:i 
190 . 1040 CLASS 3 316 151 74 53 23 12 3 
004 RF ALLEMAGNE 1368 
19i 
134 570 126 45 360 
i 005 ITALIE 4517 4297 
112 
6 12 10 
26 99 
736.70 NUMBER NOMBRE 
006 ROYAUME-UNI 632 177 95 95 28 
12i 007 lALANDE 205 30 5 1 10 21 17 001 FRANCE 3958 1019 
989 
2542 23 225 127 
3:i 
22 
008 DANEMARK 75 41 2 14 6 7 5 
i 
002 BELG.-LUXBG. 2097 506 413 130 
884 
23 3 
009 GRECE 145 45 6 61 4 27 1 003 PAYS-BAS 2606 376 558 558 
356 
226 1 3 
i 024 ISLANDE 13 
35 
2 
1i :i 
1 1 9 004 RF ALLEMAGNE 9815 
556 
7333 1578 175 297 12 63 
028 NORVEGE 355 
8 
17 22 267 005 ITALIE 3070 2244 
770 
8 76 66 118 2 
030 SUEDE 487 154 6 48 44 16 211 006 ROYAUME-UNI 5727 366 4172 149 75 
310 
191 4 
032 FINLANDE 141 39 22 15 
149 
12 4 49 007 lALANDE 461 49 48 26 24 1 3 
036 SUISSE 1340 839 96 166 7 7 76 008 DANEMARK 457 126 121 184 10 3 13 
038 AUTRICHE 581 505 5 12 7 10 15 27 009 GRECE 1025 99 105 805 1 8 7 
4 040 PORTUGAL 86 30 32 15 2 1 4 2 024 ISLANDE 18 5 1 5 
4 
3 
10 042 ESPAGNE 253 96 18 119 3 3 14 028 NORVEGE 539 192 115 157 
2 
24 37 
048 YOUGOSLAVIE 307 198 7 101 
i :i 
1 030 SUEDE 1331 440 387 249 
7 
22 231 
052 TURQUIE 57 31 8 13 1 032 FINLANDE 1033 172 596 211 1 24 22 
:I 056 U.R.S.S. 127 54 39 34 
:i :i 
036 SUISSE 2590 751 701 946 80 23 86 3 
058 RD.ALLEMANDE 20 12 2 038 AUTRICHE 4067 909 2600 513 28 2 15 
060 POLOGNE 37 2:i 5 5 2 2 040 PORTUGAL 1193 145 82 946 
:i 
9 11 
22 062 TCHECOSLOVAQ 17 10 
i 
5 2 i 042 ESPAGNE 1649 107 1181 316 20 064 HONGRIE 30 26 1 1 046 MALTE 41 10 
74 
20 
2 
8 3 
066 ROUMANIE 19 2 10 7 048 YOUGOSLAVIE 742 269 379 18 
068 BULGARIE 22 20 1 
i 
1 052 TURQUIE 310 124 40 123 
i 
2 21 
070 ALBANIE 6 
5 
5 
79 6 :i 
056 U.R.S.S. 361 237 22 92 8 1 
204 MAROC 227 133 1 
2 
058 RD.ALLEMANDE 636 
76 
542 93 1 
9 208 ALGERIE 172 33 86 29 21 1 060 POLOGNE 348 9 254 
4 212 TUNISIE 247 33 74 121 
i 2 
19 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 160 122 3 26 5 
216 LIBYE 107 12 1 39 
2 
48 064 HONGRIE 269 241 
2i 
28 
220 EGYPTE 214 47 15 117 1 13 19 066 ROUMANIE 38 5 12 
224 SOUDAN 20 3 3 10 1 3 068 BULGARIE 72 47 1 24 
272 COTE IVOIRE 563 1 554 8 
:i i 118 ai 
070 ALBANIE 7 7 
122 288 NIGERIA 298 31 37 27 i 202 CANARIES 160 20 167 38 14 302 CAMEROUN 32 5 16 1 1 
2 
8 204 MAROC 347 146 
7 330 ANGOLA 11 3 5 1 
i 
208 ALGERIE 3929 52 884 2943 43 
352 TANZANIE 18 3 
18 
14 212 TUNISIE 1840 12 1312 515 
2 
1 
122 370 MADAGASCAR 19 
:i i 
216 LIBYE 1666 25 
49 
1516 1 
i 378 ZAMBIE 4 5 220 EGYPTE 331 45 152 35 49 382 ZIMBABWE 6 1 
5 180 26 4:i 14 
224 SOUDAN 27 2 1 17 7 
390 AFR. DU SUD 668 189 211 
i 
240 NIGER 50 1 49 
7 400 ETATS-UNIS 865 188 110 232 9 145 175 5 248 SENEGAL 105 
10 
98 
2 404 CANADA 234 30 6 38 1 147 12 272 COTE IVOIRE 214 160 42 
412 MEXIQUE 274 100 8 145 12 4 5 280 TOGO 17 4 7 6 
:i 2 44:i i 436 COSTA RICA 5 
i 
5 
14 
288 NIGERIA 1199 223 211 316 
448 CUBA 15 
i 
302 CAMEROUN 149 2 110 16 20 1 
456 REP.DOMINIC. 10 9 
7 
318 CONGO 41 
5 
38 2 1 
480 COLOMBIE 21 14 
i 246 
322 ZAIRE 30 5 14 6 
484 VENEZUELA 404 4 153 328 BURUNDI 11 10 
i 
1 
a2 504 PEROU 21 2 18 1 346 KENYA 92 8 1 
Tab. 2 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC J EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXA<!Oa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOc 
736.70 742.10 
350 OUGANDA 6 5 1 4 2 1 052 TURQUIE 36937 6385 2954 12711 17 12 14858 4461 352 TANZANIE 18 11 
21 1 2 
056 U.R.S.S. 14892 2279 37 37 32 8046 
373 MAURICE 26 1 1 060 POLOGNE 3971 2267 476 24 91 
2 
1095 18 
378 ZAMBIE 35 1 
2 
31 3 062 TCHECOSLOVAQ 4537 3127 1113 17 34 240 4 
382 ZIMBABWE 27 6 18 
1 4 1 4 064 HONGRIE 25847 23966 663 843 157 1 217 390 AFR. DU SUD 2276 293 204 1358 412 066 ROUMANIE 19165 2159 69 10682 100 
12 
6137 18 
400 ETATS-UNIS 3672 530 930 1673 38 175 324 2 068 BULGARIE 1884 1164 477 20 9 200 2 
404 CANADA 380 88 185 59 
4 
31 
1 
17 202 CANARIES 6257 888 1016 3458 
26 130 
894 1 
412 MEXIQUE 836 173 123 485 50 204 MAROC 36807 4219 9255 19522 3623 33 
442 PANAMA 4 3 ,. 1 208 ALGERIE 397948 20539 248940 126241 625 24 1578 1 456 REP.DOMINIC. 6 1 4 212 TUNISIE 43597 1946 28027 13788 9 11 1815 
1 
1 
8 462 MARTINIQUE 74 
16 
74 
:i 
216 LIBYE 130137 2358 77601 48346 613 15 787 408 
464 JAMAIQUE 19 ,. 220 EGYPTE 46307 13876 5939 22725 50 5 3655 53 4 469 LA BARBADE 14 13 ,. 17 :i 
224 SOUDAN 9382 477 823 600 78 3 7388 8 5 
472 TRINIDAD,TOB 42 21 240 NIGER 1186 10 1165 10 
:i 
1 
:i 480 COLOMBIE 106 30 1 74 1 248 SENEGAL 15638 100 15315 206 11 
484 VENEZUELA 803 30 166 592 15 272 COTE IVOIRE 20543 1020 19133 244 140 6 
sci 27 500 EQUATEUR 63 15 2 21 25 276 GHANA 2722 2048 433 113 21 
696 124 504 PEROU 165 61 3 99 
2 1 
2 288 NIGERIA 142987 19063 74626 5216 186 43076 
508 BRESIL 474 79 64 308 
2 
302 CAMEROUN 5569 58 5454 2 48 6 1 
512 CHILl 137 27 47 56 5 314 GABON 1554 617 912 10 15 
1 2 516 BOLIVIE 100 9 5 12 56 18 318 CONGO 1596 300 1289 
14:i 
4 
585 520 PARAGUAY 24 11 1 12 322 ZAIRE 6235 3142 2315 47 2 1 
524 URUGUAY 114 6 20 88 
2 5 
330 ANGOLA 6584 2228 1765 14 26 1 2550 
10 528 ARGENTINE 276 64 95 110 334 ETHIOPIE 1786 474 829 434 1 38 
600 CHYPRE 95 1 13 80 
1 
1 342 SOMALIE 2396 31 29 2207 37 91 1 
604 LIBAN 639 177 391 65 5 346 KENYA 7673 1294 2941 202 29 
2 
3207 
1 608 SYRIE 192 89 3 72 ,. 28 16 
352 TANZANIE 1554 503 491 
16 
195 362 
612 IRAK 608 121 69 400 2 355 SEYCHELLES 8869 1 2 
11 
8 8643 
616 IRAN 258 48 3 201 3 2 1 366 MOZAMBIQUE 461 59 378 7 6 
624 ISRAEL 882 100 75 391 316 
1 
370 MADAGASCAR 1096 62 832 2 200 
628 JORDANIE 154 31 4 101 
8 5 
17 
40 
372 REUNION 5577 214 5351 12 
8 2 s8 632 ARABIE SAOUD 1060 122 171 691 23 378 ZAMBIE 1024 612 314 
5639 636 KOWEIT 234 20 4 205 1 4 382 ZIMBABWE 18324 2712 2140 125 
111 
7708 
796:i 640 BAHREIN 81 2 4 70 5 390 AFR. DU SUD 226088 39212 11998 83136 722 82946 
247 644 QATAR 115 
5 
4 17 94 400 ETATS-UNIS 613164 366720 23758 97371 50815 940 72811 502 
647 EMIRATS ARAB 165 34 102 24 404 CANADA 24203 10185 2877 631 73 4 9848 500 85 
652 YEMEN DU NRD 40 
:i 
40 
2 
412 MEXIQUE 93375 15500 17242 4786 61 55786 
656 YEMEN DU SUD 14 
:i 
9 ,. 9 
424 HONDURAS 631 475 9 28 1 
2 
118 
662 PAKISTAN 32 10 9 
12 
442 PANAMA 4562 209 3783 60 13 495 
12 664 INDE 123 60 8 42 1 448 CUBA 2671 97 289 2083 140 50 
672 NEPAL 15 10 
11 19 ,. 
5 462 MARTINIQUE 2249 328 1871 2 6 42 
680 THAILANDE 45 11 ,. 3 ~il t~~6~AEfr~OB 2579 633 327 4851 4 1615 110 700 INDONESIE 185 104 7 55 11 7 
10 
19039 1869 11320 1 868 
9 701 MALAYSIA 55 23 9 9 
2 2 
4 ,. 484 VENEZUELA 21656 7047 4526 6217 371 3486 706 SINGAPOUR 864 369 259 20 211 488 GUYANA 239 21 1 
797 
10 207 
708 PHILIPPINES 44 11 25 5 3 500 EQUATEUR 3550 1684 219 2 
61 
648 
ai 720 CHINE 78 6 61 11 504 PEROU 6595 3283 138 740 5 2287 
724 COREE DU NRD 11 9 4 2 20 508 BRESIL 59640 6290 31 28197 80 
25041 1 
728 COREE DU SUD 61 36 1 
2 2 
512 CHILl 23923 3565 6351 12573 7 1412 15 
732 JAPON 921 124 676 63 54 524 URUGUAY 8044 1121 313 5532 
3:i 
1078 
736 T'AI-WAN 70 35 20 13 2 528 ARGENTINE 34979 11004 7543 16330 69 
100 2 34 740 HONG-KONG 193 3 9 15 
1490 
166 600 CHYPRE 16267 1028 7180 3110 19 
2698 
4794 
BOO AUSTRALIE 2684 119 601 228 246 604 LIBAN 37902 15861 5875 9870 3 3766 5 4 
804 NOUV.ZELANDE 95 10 54 12 2 17 608 SYRIE 26244 13617 804 9131 3 1 2353 300 35 
612 IRAK 996644 47447 30234 910228 141 574 8009 9 2 
1000 M 0 N DE 75445 10609 29995 25234 906 3395 4409 378 478 41 616 IRAN 146972 50594 7162 9800 3 23 79290 100 
1010 INTRA-CE 29216 3097 15570 6876 701 1447 1069 355 100 1 624 ISRAEL 25733 5591 8133 10627 15 142 1198 27 
1 1011 EXTRA-CE 46227 7512 14425 18357 205 1947 3340 23 378 40 628 JORDANIE 9934 6028 381 2859 7 as 598 80 1020 CLASSE 1 23561 4288 8432 7270 163 1714 1336 10 348 632 ARABIE SAOUD 51934 28559 6241 7683 944 7773 BOO 48 
1021 A E L E 10771 2614 4482 3027 119 37 185 10 297 
40 
636 KOWEIT 9450 5806 925 1393 483 40 986 
1 
15 
1030 CLASSE 2 20675 2474 5394 10486 41 220 1977 13 30 640 BAHREIN 894 470 146 
907 
12 163 102 
1031 ACP ~~ 2395 347 795 631 8 38 571 2 3 644 QATAR 23756 18614 658 5 16 3519 53 1040 CLAS 3 1991 750 599 801 1 13 27 647 EMIRATS ARAB 7456 3818 702 304 262 2183 171 
649 OMAN 1468 116 157 
1748 
23 1152 20 
742.10 NUMBER NOMBRE 652 YEMEN DU NRD 2570 6 599 10 
100 
200 7 
656 YEMEN DU SUD 275 7 1 96 
35 
71 
001 FRANCE 742393 482136 
46276 
189867 9118 15989 37231 6615 1437 662 PAKISTAN 13238 1177 879 9185 1962 4 002 BELG.-LUXBG. 157761 59955 12796 17004 
42289 
19469 1 2260 
2 
664 INDE 19537 1968 96 457 7 
48 
17005 
003 PAYS-BAS 165209 82356 10283 17797 
19807 
11632 564 286 666 BANGLA DESH 400 8 32 27 1 282 2 
004 RF ALLEMAGNE 934806 
400530 
614734 39808 17578 238184 377 4316 2 669 SRI LANKA 3404 159 299 170 2774 2 
005 ITALIE 600297 85057 
48777 
5324 9098 99277 2 1009 
120 
676 BIRMANIE 45 19 
922 8119 :i 
26 
:i 006 ROYAUME-UNI 479252 351039 51897 11182 12203 
12599 
2580 1454 680 THAILANDE 13091 2809 Hi 1235 007 lALANDE 17779 1134 1956 1396 279 401 
10 
14 700 INDONESIE 4701 2686 1786 2 101 110 
406 008 DANEMARK 98446 27566 9585 9936 1270 294 49785 
146 
701 MALAYSIA 27366 11196 677 10170 7 4 4906 
009 GRECE 68477 24968 4570 23895 149 70 14679 703 BRUNEI 68 16 
2159 6216 
43 
1 
9 
56 024 ISLANDE 8600 634 87 145 5 1 4042 3686 706 SINGAPOUR 79972 11825 296 59419 
028 NORVEGE 69562 17993 2056 9622 1092 2602 31273 
1786 
4924 708 PHILIPPINES 5617 765 63 1758 6 a 3013 4 
030 SUEDE 585299 385929 85902 13298 17545 2475 73743 4621 720 CHINE 696 91 302 85 
121 1 
213 5 
032 FINLANDE 48363 17220 1371 12531 660 1010 13708 35 1828 728 COREE DU SUD 3750 874 49 346 2359 
20 036 SUISSE 87802 49793 17262 12087 1946 633 4221 1497 363 732 JAPON 22890 10995 489 152 455 1 10778 
038 AUTRICHE 117141 82423 6504 8097 441 327 18987 
2 
362 736 T'AI-WAN 3287 720 176 896 6 1483 6 
040 PORTUGAL 38780 11304 10912 13221 430 32 2839 40 740 HONG-KONG 4639 3008 129 243 34 
1 
1225 
6 2626 042 ESPAGNE 930262 38562 133981 14164 15046 422 727960 3 124 BOO AUSTRALIE 99090 10260 55173 20767 1554 8703 
046 MALTE 3561 332 64 1501 28 10 1606 
1 2:i 
804 NOUV.ZELANDE 14970 433 793 29 461 13252 2 
048 YOUGOSLAVIE 18462 14437 969 849 99 46 2038 
-
429 
430 
Tab. 2 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I 
Supplementary unit 
Destination I Unite supph~mentaire 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAI.clOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAA<lOa 
742.10 742.20 
1000 M 0 N DE 9060966 2897686 1836792 1997515 162275 113584 1990407 14466 47975 266 512 CHILl 3505 919 1 2084 1 495 5 
1010 INTRA-CE 3264420 1429684 824358 344272 64133 97922 482856 10149 10922 124 516 BOLIVIE 509 14 116 363 7 
40 
9 
1011 EXTRA-CE 5793789 1468002 1012434 1652071 98142 14078 1507551 4317 37052 142 524 URUGUAY 2412 613 273 1313 2 
:i 
171 
1020 CLASSE 1 2946365 1062832 357272 300312 91389 8627 1093820 4077 28036 528 ARGENTINE 4763 918 41 3627 2 155 17 
1021 A E L E 955547 565296 124094 69001 22119 7080 148813 3320 15824 
14i 
600 CHYPRE 3056 808 132 1267 67 2 609 171 
1030 CLASSE 2 2773597 369996 651678 1337919 6185 5425 397748 239 4266 604 LIBAN 6748 1692 1446 3091 1 6 66 446 
1031 ACP (5~ 252164 31158 137168 10242 1432 1418 70559 27 155 5 608 SYRIE 14930 5218 2607 6761 2 60 
1565 
282 
2 1040 CLASS 3 73827 35174 3484 13840 568 26 15983 1 4750 1 612 IRAK 25452 5177 1465 16300 124 123 696 
616 IRAN 29975 15808 11 2272 17 40 11608 
56 
219 
742.20 NUMBER NOMBRE 624 ISRAEL 7251 2057 588 3300 9 11 1230 
695 628 JORDANIE 9545 430 2334 570 
471 
2 5514 
5 001 FRANCE 281028 189144 29587 2173 5294 21201 12532 21097 632 ARABIE SAOUD 62748 5023 5093 25944 282 25008 922 
002 BELG.-LUXBG 163765 95796 22237 8343 7974 
33504 
12020 4531 12864 636 KOWEIT 4345 1730 409 156 27 1 1973 49 
003 PAYS-BAS 322556 160892 25835 10452 
10297 
24687 24594 42592 640 BAHREIN 314 41 
499 
45 4 140 84 
004 RF ALLEMAGNE 605440 
171117 
21403 31877 3093 15337 208510 314923 
38 
644 QATAR 3624 34 2532 43 
1219 
504 12 
005 ITALIE 451172 198022 
27332 
1602 18187 26439 4433 31334 647 EMIRATS ARAB 16982 1126 1237 10748 103 1468 1081 
006 ROYAUME-UNI 302855 57644 173101 763 530 
15352 
12631 30854 649 OMAN 1083 167 1 7 108 655 145 
007 IRLANDE 137096 97125 23583 291 44 
314 1310 
701 652 YEMEN DU NRD 4976 257 889 3641 2 27 160 
008 DANEMARK 136538 88396 23458 1854 1517 19689 
51 
656 YEMEN DU SUD 8753 3 
425 
1 
4 
8697 52 
009 GRECE 80290 16732 97 61870 28 1 1011 500 662 PAKISTAN 575 89 
26 
9 44 4 
024 ISLANDE 6123 235 225 25 5638 664 INDE 2220 208 1794 2 1 163 
5 
27 
025 ILES FEROE 1324 5 
38 495 446 6 9655 1018 
1319 666 BANGLA DESH 174 19 3 77 11 
2 
57 2 
028 NORVEGE 111593 84062 15873 669 SRI LANKA 140 61 39 22 16 
030 SUEDE 317370 221246 35885 2775 116 1387 19414 3285 33262 676 BIRMANIE 4124 112 
71:i 2 
4012 
:i 218 032 FINLANDE 84029 34450 19956 1385 158 2 2869 1154 24055 680 THAILANDE 1715 571 
18 165 
208 
036 SUISSE 140234 92400 18880 9589 1518 21 811 2673 14342 700 INDONESIE 2945 2675 1 23 59 
16 
4 
038 AUTRICHE 156706 106736 6136 7658 115 19 450 1672 33920 701 MALAYSIA 2848 453 52 1389 167 12 337 423 
040 PORTUGAL 14105 4233 1058 5675 24 102 69 1142 1802 706 SINGAPOUR 4659 687 43 1931 427 3 724 123 721 
042 ESPAGNE 104375 30996 15663 38002 34 666 2415 883 15716 708 PHILIPPINES 272 178 1 65 2 21 5 
046 MALTE 1298 119 
34 
175 
4:i 7 
967 37 720 CHINE 80 52 
2i 
4 16 1 7 
048 YOUGOSLAVIE 6692 2263 4066 120 159 728 COREE DU SUD 803 368 127 105 
2:i 
182 
1194 052 TURQUIE 1580 428 55 242 3 
6 
840 12 732 JAPON 8142 2485 1020 1206 11 2203 
056 U.R.S.S. 2142 1763 114 175 62 2 20 736 T'AI-WAN 1599 1252 1 6 5 
5 
3 
45 
332 
058 RD.ALLEMANDE 63 
1424 
2 1 51 1 4 4 740 HONG-KONG 5351 2123 314 741 39 593 1491 
060 POLOGNE 1587 7 16 
7 2 
50 90 800 AUSTRALIE 17558 3187 1113 5523 316 1 6480 218 720 
062 TCHECOSLOVAQ 2466 2234 
20 
10 213 
2 
804 NOUV.ZELANDE 30006 28645 917 74 102 264 4 
064 HONGRIE 33226 29725 10 18 3 3448 
066 ROUMANIE 1009 166 3 801 2 1 36 1000 M 0 N DE 3994917 1653464 614088 408950 36284 67181 309020 286495 619389 461 
068 BULGARIE 402 321 27 7 
7 
46 1 . 1010 INTRA-CE 2480740 876846 487736 171606 24398 60923 135736 269041 454416 
3= I 202 CANARIES 328 113 40i 
158 
18 14 
50 . 1011 EXTRA-C E 1513617 776617 126352 236788 11886 6255 173284 17454 164973 
204 MAROC 2397 708 122 7 1127 1020 CLASSE 1 1092655 641480 102392 91244 5419 3230 79399 16676 152815 
208 ALGERIE 15955 4231 403 5224 10 22 6056 9 1021 A E L E 830160 543362 81953 27577 2602 1537 33293 10944 128892 
212 TUNISIE 3885 778 1344 1639 
2130 
105 17 2 1030 CLASSE 2 379770 99296 23784 144477 6309 2960 90163 778 11995 8 
216 LIBYE 41157 2793 345 34953 
6 
931 5 1031 ACP (5~ 30338 4955 2207 4833 1894 541 14947 1 959 1 
220 EGYPTE 4928 1933 47 2065 113 664 100 1040 CLASS 3 41192 35841 176 1067 158 65 3722 163 
224 SOUDAN 778 83 5 547 39 
1:i 
82 22 
232 MALl 2171 35 35 23 Hi 2065 742.30 NUMBER NOMBRE 236 HAUTE-VOLTA 110 31 69 
5 1 240 NIGER 300 44 250 
36 i i 
001 FRANCE 430682 325800 
1938 
38347 7467 3782 55076 
3:i 
210 
248 SENEGAL 203 54 108 1 2 002 BELG.-LUXBG. 195486 175165 11242 6236 
2006 
826 46 
260 GUINEE 560 12 488 10 
194 
45 5 003 PAYS-BAS 62504 49461 41 9420 
12586 
1220 2 354 
272 COTE IVOIRE 1215 457 319 196 49 
24 
004 RF ALLEMAGNE 61157 
211236 
1621 12025 3832 30682 3 408 
276 GHANA 451 304 
12 
121 2 
i 4 
005 ITALIE 223727 4172 
29128 
258 3542 4516 
302 
3 
280 TOGO 68 48 3 006 ROYAUME-UNI 84802 31766 1062 3625 18259 
10908 
660 
284 BENIN 81 18 18 
2148 1306 
45 
11457 1 335 i 
007 IRLANDE 12202 635 328 204 113 1 13 
288 NIGERIA 18474 2988 198 40 008 DANEMARK 26990 11908 751 11806 62 233 2230 
69 302 CAMEROUN 230 10 141 36 27 5 11 009 GRECE 14874 1662 5 12970 23 57 88 
314 GABON 205 11 183 10 
i 
1 024 ISLANDE 311 56 3 103 6 59 84 
318 CONGO 318 91 217 6 3 
2 
028 NORVEGE 12768 7802 218 402 97 64 3242 
50 
943 
322 ZAIRE 526 82 68 49 7 318 030 SUEDE 345494 328422 771 4135 967 3717 6684 748 
330 ANGOLA 571 128 27 38 1 354 23 032 FINLANDE 26234 12929 89 4408 1737 2210 4399 
5:i 
462 
334 ETHIOPIE 214 10 147 1 37 19 036 SUISSE 57022 32311 1452 11300 9872 327 1401 306 
342 SOMALIE 109 27 73 2 5 2 038 AUTRICHE 58153 50947 46 6270 285 348 253 4 
346 KENYA 1006 309 75 123 77 422 040 PORTUGAL 10413 1974 30 7979 46 229 111 44 
352 TANZANIE 248 102 
46 
12 15 87 32 042 ESPAGNE 36742 7641 118 27471 38 858 616 
370 MADAGASCAR 74 25 2 1 17Ci 048 YOUGOSLAVIE 12544 6925 129 1884 2 3604 378 ZAMBIE 275 85 
7i 
2 18 
57 
052 TURQUIE 13561 869 1 12691 
14 382 ZIMBABWE 777 44 425 49 
7 
131 
27i 
056 U.R.S.S. 3135 2449 9 663 
20 390 AFR. DU SUD 25822 4790 778 8327 1053 10068 528 058 RD.ALLEMANDE 21 
996 
1 
560 17 16 400 ETATS-UNIS 59596 24588 869 3058 1246 981 21088 3945 3821 060 POLOGNE 1591 
16 
2 
404 CANADA 6066 611 875 2151 37 8 1820 151 413 062 TCHECOSLOVAQ 3342 1898 
30 
1419 5 3 1 
406 GROENLAND 1108 
116 282 522 i 458 
1108 064 HONGRIE 4229 4169 4 25 
665 
1 
412 MEXIQUE 1378 
i 6 
066 ROUMANIE 2272 863 32 659 
:i 
53 
i 424 HONDURAS 43 
13i :i 
36 
5 :i 
068 BULGARIE 889 885 
448 1317i 9 32 448 CUBA 185 40 3 204 MAROC 13747 63 24 
1 462 MARTINIQUE 108 1 106 
17 
208 ALGERIE 51782 8205 487 42980 73 37 
i 175 465 SAINTE-LUCIE 17 
9 i 7 
212 TUNISIE 10492 1916 85 8311 
10 
4 
472 TRINIDAD,TOB 163 146 216 LIBYE 8637 140 36 8000 1 450 
4 476 ANTILLES NL 108 7 
367 
2 98 
10i :i 
1 220 EGYPTE 21803 1888 1600 18110 3 
34 
198 
480 COLOMBIE 837 183 174 5 4 224 SOUDAN 157 13 14 20 38 30 
4 
8 
484 VENEZUELA 2603 734 6 1682 38 141 2 288 NIGERIA 4036 315 144 153 170 2 3248 
488 GUYANA 638 1 10 627 
i 
322 ZAIRE 141 24 64 40 
5 
13 
1 i 492 SURINAM 117 3 
i 86 
113 
4 
330 ANGOLA 81 21 44 
500 EQUATEUR 205 112 
2 10 530 
2 334 ETHIOPIE 765 12 
20 
728 25 
504 PERDU 786 146 1 54 7 36 342 SOMALIE 2203 2 70 
i 
2111 
508 BRESIL 31578 31277 200 89 12 378 ZAMBIE 93 4 3 85 
__:_ 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI.I.dOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAI.dOa 
742.30 742.81 
390 AFR. DU SUD 15792 6441 429 7271 106 2 1543 
8 
612 IRAK 1170 18 8 1143 1 
1Hi 400 ETATS-UNIS 73551 7586 5344 35623 336 1267 23387 616 IRAN 827 711 
404 CANADA 9365 1046 7 6948 9 
280 
1355 636 KOWEIT 98 
i 
6 92 
412 MEXIQUE 1877 686 2 843 3 63 
15 
644 QATAR 181 
167 8 
180 
448 CUBA 107 31 28 24 4 5 647 EMIRATS ARAB 184 9 
6 480 COLOMBIE 1276 104 300 869 3 652 YEMEN DU NRD 121 75 40 
484 VENEZUELA 2469 369 2 2008 6 84 669 SRI LANKA 199 44 3i i 199 504 PERDU 403 162 5 236 
14409 2 
680 THAILANDE 82 
312 508 BRESIL 21387 4433 1701 842 700 INDONESIE 314 1 1 
512 CHILl 6533 114 6377 42 
516 BOLIVIE 185 35 150 
660 2 212 
1000 M 0 N 0 E 61191 9995 7471 20373 920 689 19395 118 2230 
528 ARGENTINE 6908 301 5733 
150 
. 1010 INTRA-CE 19096 5359 1581 7092 532 286 4065 118 63 
600 CHYPRE 17885 28 
s7 
17670 
2 
37 . 1011 EXTRA-CE 42095 4636 5890 13281 388 403 15330 2167 
608 SYRIE 395 221 23 
7 
92 1020 CLASSE 1 25490 2910 3361 5047 188 110 11738 2136 
612 IRAK 11031 1191 22 9790 21 1021 A E L E 10830 2315 54 3659 166 110 2434 2092 
616 IRAN 8037 4236 48 3483 3 267 
100 
1030 CLASSE 2 16527 1657 2528 8234 199 289 3589 31 
624 ISRAEL 9291 877 96 7659 12 
i 
547 . 1031 ACP (5~ 9636 1294 1606 4295 20 126 2295 
628 JORDANIE 242 82 62 69 
134 
18 10 1040 CLASS 3 78 69 1 1 4 3 
632 ARABIE SAOUD 12507 334 13 6952 1213 1751 2110 
636 KOWEIT 818 488 2 240 14 74 742.88 NUMBER NOMBRE 
644 QATAR 1751 8 
1 
1700 
2i 1 
43 
111 647 EMIRATS ARAB 1292 56 1094 8 001 FRANCE 372044 31845 
214323 
320141 635 11333 7603 390 97 
649 OMAN 169 23 42 47 57 002 BELG.-LUXBG. 257931 6270 36005 455 
7276 
312 252 314 
652 YEMEN DU NRD 3983 3 3978 2 003 PAYS-BAS 150911 21906 75534 39968 
1925 
5882 120 225 
2 656 YEMEN DU SUD 2692 2 
i 
2690 
12 19 
004 RF ALLEMAGNE 974376 
13937 
728964 181850 14365 3329 42874 1067 
662 PAKISTAN 167 91 44 
250 
005 ITALIE 446550 414365 
117289 
277 1220 7168 9152 431 
3i 664 INDE 5324 2575 14 17 1 2467 
20 
006 ROYAUME-UNI 510833 5773 378241 729 1038 
2540 
7480 252 
680 THAILANDE 3413 136 
1 i 
3215 6 1 35 007 lALANDE 14957 5651 2304 4069 57 330 
280 
6 
700 INDONESIE 90 68 1 3 2 5 008 DANEMARK 27757 1899 4293 15558 700 1553 3474 
8 701 MALAYSIA 2954 294 1 1888 13 758 
134 
009 GRECE 81819 306 7709 73420 217 3 106 50 
706 SINGAPOUR 3116 1145 
276 
1010 187 
2 
640 024 ISLANDE 517 16 103 316 1 1 59 
774 
21 
728 COREE DU SUD 6419 6074 9 2 56 
62 
028 NORVEGE 32958 1481 23489 5857 11 40 201 1105 
732 JAPON 6202 3622 467 1683 112 256 030 SUEDE 177816 16880 105742 44544 122 701 5953 1837 2037 
736 T" AI-WAN 1233 400 1 390 24 398 20 032 FINLANDE 61583 3888 40684 12119 38 115 2991 1493 255 
6 740 HONG-KONG 498 244 
825 
195 2 
9736 
54 3 036 SUISSE 121857 11779 81334 24865 642 193 1490 1421 127 
800 AUSTRALIE 19838 2823 3986 51 2410 7 038 AUTRICHE 81168 5575 43878 23386 28 77 7921 284 19 
804 NOUV.ZELANDE 289 13 4 29 243 040 PORTUGAL 72350 587 15174 54091 205 2132 114 20 27 
042 ESPAGNE 176520 3181 62064 101258 291 46 7423 2166 91 
1000 M 0 N 0 E 2098206 1328346 26724 449742 47119 53649 184149 443 5771 2263 046 MALTE 2736 2 21 2442 
26 soli 
241 29 1 
1010 I NT RA-CE 1112424 807633 9918 125142 30370 31712 105546 340 1763 
226:i 
048 YOUGOSLAVIE 40021 730 20663 17722 135 200 39 
1011 EXTRA-CE 985771 520713 16806 324590 16749 21936 78603 103 4008 052 TURQUIE 5505 32 4031 1210 9 
4 
223 
29 1020 CLASSE 1 702400 471416 9935 136168 13656 18766 49571 103 2785 056 U.R.S.S. 2083 220 1474 240 11 105 
i 1021 A E L E 510395 434441 2609 34597 13004 6901 16149 103 2591 
2263 
058 RD.ALLEMANDE 144 as 104 20 2 9 1 7 1030 CLASSE 2 267727 37951 6772 187055 1620 1938 28938 1190 060 POLOGNE 6550 1534 4869 28 
8 
14 17 
1031 ACP (5~ 14578 579 952 6656 284 87 6005 7 8 062 TCHECOSLOVAQ 2856 108 743 1941 4 51 1 
1040 CLASS 3 15644 11346 99 1367 1473 1232 94 33 064 HONGRIE 26973 1245 9124 16582 4 16 2 
066 ROUMANIE 751 19 532 158 40 2 
742.81 NUMBER NOMBRE 068 BULGARIE 2908 80 2219 605 2 2 
202 CANARIES 3986 27 659 3298 
6 i 
1 
5 
1 
001 FRANCE 3118 1373 
1408 
1067 26 50 561 40 1 204 MAROC 6320 23 3373 1911 1001 
i 002 BELG.-LUXBG. 3597 1196 138 303 
143 
552 
2 
208 ALGERIE 35171 59 17818 14043 9 58 3183 
003 PAYS-BAS 2175 851 23 490 
44 
666 212 TUNISIE 9910 237 4248 5366 11 2 46 
7 222 004 RF ALLEMAGNE 5492 
1030 
10 4651 5 781 1 216 LIBYE 102888 234 495 98872 14 19 3025 
8 005 ITALIE 1547 54 
49 
2 
64 
461 
78 59 
220 EGYPTE 56903 261 967 55443 9 8 70 
18 
137 
006 ROYAUME-UNI 426 151 13 12 
694 
224 SOUDAN 931 1 162 694 2 45 9 
007 lALANDE 893 166 6 27 
3 24 
228 MAURITANIE 296 
i 
292 4 
008 DANEMARK 883 208 
67 
349 299 232 MALl 490 457 32 
009 GRECE 965 384 321 142 
30 
51 
23 
236 HAUTE-VOLTA 775 2 756 17 
i i i 028 NORVEGE 493 1 
1030 
10 429 240 NIGER 3873 
3 
3870 
133 i 030 SUEDE 1751 44 
1 
51 619 7 248 SENEGAL 1452 1313 2 
i 032 FINLANDE 4585 20 
52 
1622 
2 
942 2000 260 GUINEE 227 197 4 25 
036 SUISSE 1985 620 924 79 308 
1 i 
264 SIERRA LEONE 49 
13 
28 3 4 1 17 4 038 AUTRICHE 1814 1580 
2 
83 13 1 126 272 COTE IVOIRE 2459 2269 136 32 1 
040 PORTUGAL 141 50 
197 
63 26 
17 
276 GHANA 182 17 62 8 18 5 72 
042 ESPAGNE 3447 533 2700 
i 
280 TOGO 788 7 736 40 5 
9 048 YOUGOSLAVIE 7 
4i 
6 284 BENIN 380 
224 
355 16 
52 9 14 2 5 060 POLOGNE 41 
234 9 
288 NIGERIA 27161 17492 7328 2035 
204 MAROC 243 
i 619 
302 CAMEROUN 2909 1 2680 156 56 1 5 7 3 
208 ALGERIE 778 158 
3 20 
314 GABON 1217 41 1135 35 
2 
6 
i 212 TUNISIE 262 
6 
211 28 318 CONGO 2298 2 2216 49 28 
216 LIBYE 361 21 130 204 322 ZAIRE 2000 5 369 119 1 1479 27 
224 SOUDAN 31 
9i 
11 20 330 ANGOLA 335 57 104 18 5 53 98 
248 SENEGAL 91 
673 i 
334 ETHIOPIE 4181 4 4 4158 15 
272 COTE IVOIRE 883 
1253 
209 
107 215i 
338 DJIBOUTI 85 4 65 16 
54 288 NIGERIA 4121 344 258 8 342 SOMALIE 613 17 
236 
542 
2 7 7 302 CAMEROUN 257 206 51 346 KENYA 1064 33 378 401 
314 GABON 122 
7 
122 352 TANZANIE 96 6 22 10 16 38 
i 
4 
318 CONGO 214 207 
28 
366 MOZAMBIQUE 36 22 10 
20 
3 
338 OJ I BOUTI 86 3 55 
127i 
370 MADAGASCAR 334 314 
15 350 OUGANDA 1306 
4 
35 372 REUNION 2763 
2 
2748 
59 6 13 3 352 TANZANIE 35 
i 
4 
7 
27 378 ZAMBIE 97 
129 
14 
i 66 400 ETATS-UNIS 9482 3 207 9264 382 ZIMBABWE 1091 54 689 1 2 149 
404 CANADA 78 46 
8i 
32 390 AFR. DU SUD 47287 589 10736 32739 36 262 2891 
199 
34 
2 458 GUADELOUPE 81 400 ETATS-UNIS 161931 26306 116370 10541 127 3034 5120 232 
462 MARTINIQUE 46 46 
96 10 
404 CANADA 9558 1342 7190 892 5 40 77 12 
608 SYRIE 119 13 412 MEXIQUE 20065 99 19739 215 1 8 3 
431 
432 
Tab. 2 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~a6a CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
742.88 743.10 
416 GUATEMALA 76 5 17 47 6 1 043 ANDORRE 2440 2 2437 
1030 8 18 
1 
8 4 424 HONDURAS 31 
4 1i 
31 046 MALTE 1662 116 17 461 
428 EL SALVADOR 19 4 
i 
048 YOUGOSLAVIE 1193930 441334 108460 634837 61 4 382 1 8851 
442 PANAMA 275 5 22 247 
5 
052 TURQUIE 42710 11547 4084 25467 49 52 652 859 
448 CUBA 264 20 28 211 056 U.R.S.S. 11560 408 138 10792 10 198 14 
451 INDES OCCID. 37 9 28 058 RD.ALLEMANDE 185 
542 
37 101 7 9 31 
452 HAITI 22 22 060 POLOGNE 1611 531 412 3 
i 
93 30 
458 GUADELOUPE 1000 
5 
1000 062 TCHECOSLOVAQ 19994 19274 222 430 7 53 7 
462 MARTINIQUE 1888 1883 
5:i :i 2:i 100 
064 HONGRIE 14555 3988 887 7039 15 766 1758 102 
~~~ t~~b~i6B~~OB 195 2 14 i 066 ROUMANIE 10015 5725 23 12 4 4247 4 3021 102 9 2899 2 7 1 
i 
068 BULGARIE 8659 1304 188 7145 2 20 
484 VENEZUELA 7755 667 75 6979 2 4 27 070 ALBANIE 29 15 
3620 
14 
i 25 28 496 GUYANE FR. 399 
37 
390 9 
i 
202 CANARIES 8756 984 4098 
99 :i 500 EQUATEUR 1971 483 1450 
714 410 
204 MAROC 110102 870 75896 32610 5 616 3 
504 PEROU 3032 410 83 1408 7 
1 
208 ALGERIE 308193 53809 252076 2061 20 18 145 
i 
64 
508 BRESIL 12731 74 453 12194 
2 i 
9 
10 
212 TUNISIE 51987 746 35616 15576 2 
11 
6 40 
8 512 CHILl 5230 244 736 4197 40 216 LIBYE 43338 19744 264 21550 115 1295 351 
520 PARAGUAY 430 
5 
5 425 
1 i 
220 EGYPTE 145518 51896 43923 42444 259 14 1793 5181 8 
524 URUGUAY 3395 208 3180 
59 16 
224 SOUDAN 23883 18965 174 1719 6 200 172 2647 
528 ARGENTINE 11506 95 4613 6440 281 2 
230 
228 MAURITANIE 781 500 276 
200 
5 
600 CHYPRE 3026 4 67 2518 
1 
1 206 232 MALl 107926 2306 105420 
4 7 5 604 LIBAN 35661 2 5013 30645 
40 :i 
236 HAUTE-VOLTA 412216 2 412198 
2 608 SYRIE 99066 289 1822 96909 3 
5 10 200 
240 NIGER 2548 
50005 
2090 456 
i 24 612 IRAK 96648 716 2643 91733 13 7 1321 248 SENEGAL 59356 8888 412 gg 26 616 IRAN 64865 135 1726 62606 3 15 378 
20 
2 
i 
260 GUINEE 7566 7 333 7123 
2 
2 
6 
2 
624 ISRAEL 31059 194 4430 25553 3 13 843 2 272 COTE IVOIRE 320260 23 319562 499 12 
221 
156 
628 JORDANIE 17468 16 582 16404 2 5 398 
6 
61 
80 
276 GHANA 2314 356 334 1378 24 1 
632 ARABIE SAOUD 208747 1244 22992 181817 64 189 2348 7 280 TOGO 5997 238 4588 1171 
4 7 636 KOWEIT 4838 195 862 3518 4 243 16 284 BENIN 2404 1116 979 298 
341 18:i 43i i 640 BAHREIN 916 158 33 593 7 115 10 
5 
288 NIGERIA 1952047 1758306 146694 23499 
:i 
22592 
644 QATAR 3600 
78 
255 3025 2 
16 
302 11 302 CAMEROUN 30454 24 28212 2125 3 2 3 82 
647 EMIRATS ARAB 50064 581 46691 9 2675 3 11 306 R.CENTRAFRIC 15697 13240 2457 
16 1 i 1 19 649 OMAN 1714 5 26 1440 2 232 9 314 GABON 3833 28 3767 
652 YEMEN DU NRD 3477 9 245 3223 
2 204 
318 CONGO 4921 7 4744 170 
1246 21 1 656 YEMEN DU SUD 3296 1 
135 
3089 
:i 
322 ZAIRE 57164 54865 260 771 
662 PAKISTAN 508 
226 
364 
5 
6 324 RWANDA 435 121 15 249 50 
664 INDE 3033 1323 33 1445 
9 
1 328 BURUNDI 4724 3703 13 144 
:i 
864 
2:i 637 666 BANGLA DESH 599 2 135 435 12 6 6 330 ANGOLA 35089 26339 105 7982 669 SRI LANKA 89 5 39 
15236 
3 
200 
36 334 ETHIOPIE 20433 19387 2 995 23 26 
680 THAILANDE 16310 34 234 1 565 40 338 DJIBOUTI 677 
2 
658 19 
2 2:i i 690 VIET-NAM 55 10 45 
122i 49 10 1:i i 2 
342 SOMALIE 1080 5 1047 
20 700 INDONESIE 1607 156 155 346 KENYA 5125 220 53 4027 4 765 36 
701 MALAYSIA 7732 29 246 6966 8 295 145 12 31 350 OUGANDA 160 4 3 2 
124 
151 
6:i 703 BRUNEI 11 
104 
1 
5096 
2 
7 
8 
10 6 
352 TANZANIE 17637 470 18 16929 33 
706 SINGAPOUR 6878 633 9 1013 355 SEYCHELLES 463 92 296 18 
i 6 
57 
:i 708 PHILIPPINES 353 25 25 271 2 i 29 1 366 MOZAMBIQUE 5362 1214 29 4109 6 720 CHINE 456 59 18 175 203 370 MADAGASCAR 1217 12 362 837 
14 2 2 728 COREE DU SUD 30353 129 21178 9 
2 
5 9032 
51 106 
372 REUNION 6808 1431 5208 151 
4057 732 JAPON 10075 4887 4395 178 1 455 373 MAURICE 7643 3577 103 34 72 
736 T'AI-WAN 890 18 81 783 1 7 
50 1 
375 COMORES 99 
4538 
99 
231 17 16:i 1 740 HONG-KONG 2312 69 335 1612 6 
14 
239 378 ZAMBIE 5538 588 
800 AUSTRALIE 62005 949 399 47473 12 12786 330 42 382 ZIMBABWE 34538 20599 3136 10539 30 234 
1 804 NOUV.ZELANDE 5061 282 1500 2873 10 
50 
278 118 386 MALAWI 7283 4802 
55740 
458 
132 21:i 
2022 
809 N. CALEDONIE 512 5 409 40 8 390 AFR. DU SUD 422629 151562 172937 35975 6070 
822 POL YNESIE FA 445 443 1 1 393 SWAZILAND 11 
309789 339167 763399 248 2214 
11 
176 6028 950 AVIT.SOUTAGE 211 211 400 ETATS-UNIS 1462159 41138 
404 CANADA 247607 97095 86945 29884 5 32753 925 
1000 M 0 N DE 4998302 174916 2543227 2033277 7246 48026 113651 69833 7144 982 406 GROENLAND 860 
26:i 14971 3258 i 1198 860 1010 INTRA-CE 2837178 87587 1825733 788300 4995 37118 30414 60598 2400 33 412 MEXIQUE 19755 64 
1011 EXTRA-CE 2160894 87329 717494 1244759 2251 10896 83237 9235 4744 949 416 GUATEMALA 81168 80231 900 35 2 
1 1020 CLASSE 1 1069793 78506 538003 382507 1565 7162 48884 8922 4236 8 424 HONDURAS 25817 23405 2411 
1021 A E L E 548249 40206 310404 165178 1047 3259 18729 5829 3591 6 428 EL SALVADOR 22635 1279 
5170 
21356 
:i 1030 CLASSE 2 1047055 6974 162670 837451 637 3712 33916 312 442 941 436 COSTA RICA 39787 33508 1106 
:i 1031 ACP (5~ 57343 409 35626 15255 262 1712 3901 143 30 5 442 PANAMA 36823 2428 32746 1642 4 
1040 CLASS 3 44046 1849 16821 24801 49 22 437 1 66 448 CUBA 172 28 114 3 25 2 
456 REP.DOMINIC. 37162 2166 
890:i 
34995 1 
743.10 NUMBER NOMBRE 458 GUADELOUPE 9410 7 500 
6 1 462 MARTINIQUE 2422 2 2396 17 
38 001 FRANCE 1720809 858842 
177333 
746859 5125 30289 69871 91 9732 469 LA BARBADE 6561 4563 744 
4 
1216 
002 BELG.-LUXBG. 645424 324827 69410 27725 
23002 
43556 26 2547 
i 
472 TRINIDAD,TOB 48108 29591 18457 
38 
46 10 
003 PAYS-BAS 1548782 1158873 289257 60875 
51428 
11912 203 4659 476 ANTILLES NL 1039 806 149 40 4 2 
004 RF ALLEMAGNE 1935819 
322475 
357868 1363682 15378 28489 839 118133 2 480 COLOMBIE 151300 80393 62934 6582 3 1387 1 
005 ITALIE 573517 220661 
262604 
601 3365 18943 177 7294 1 484 VENEZUELA 333529 103910 226701 2631 2 278 7 
006 ROYAUME-UNI 1213402 603665 305347 9503 1924 
1422:i 
2886 27471 2 496 GUYANE FR. 1349 9 1337 
386 
3 
14 74 007 lALANDE 129269 12894 8873 93041 115 68 i 55 500 EQUATEUR 28177 22940 4763 2 008 DANEMARK 994805 889811 43011 59279 301 134 2268 
450 
504 PEROU 11862 9557 240 1949 
12 
59 55 
009 GRECE 240256 99716 101695 35687 25 64 2619 508 BRESIL 142891 2623 119064 18770 415 2007 
024 ISLANDE 10037 7901 926 4 20 11 42 1133 512 CHILl 259953 209975 44888 4492 11 533 54 
025 ILES FEROE 691 
332107 1336:i 12577 
1 
1o:i 2440 :i 
690 516 BOLIVIE 103517 103180 4 326 2 5 
028 NORVEGE 370009 275 9141 520 PARAGUAY 36858 35980 847 30 
:i i 1 030 SUEDE 1209792 1070922 38277 25331 1397 224 47806 3681 22154 524 URUGUAY 2213 74 2080 55 
26 i 25 032 FINLANDE 660935 585549 16682 49347 94 189 3539 2 5533 528 ARGENTINE 64644 490 29669 48372 6061 
036 SUISSE 702490 249531 344274 96753 564 800 4991 9 5548 600 CHYPRE 9511 3128 1912 988 4 6 1644 1829 
038 AUTRICHE 628673 456533 17172 139674 596 158 1560 128 12852 604 LIBAN 32087 2029 21153 8027 5 31 386 456 
040 PORTUGAL 161936 29110 41819 82416 106 2 3444 2 5037 608 SYRIE 202254 37337 25448 136232 55 1 50 3131 
042 ESPAGNE 710754 183257 195292 287538 238 696 8905 34828 612 IRAK 223762 85044 5675 127939 23 417 1256 3408 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
743.10 743.40 
616 IRAN 994682 438271 1260 501217 9 2 43473 10450 284 BENIN 258 35 218 
1249 
3 2 
7929 s s 624 ISRAEL 168491 39062 119678 3532 10 244 244 5721 288 NIGERIA 14416 639 4434 142 13 
628 JORDANIE 12398 1305 1553 8957 
13:i 344 
272 311 
2s 
302 CAMEROUN 1795 24 1763 2 
24 
2 2 2 
632 ARABIE SAOUD 98247 41804 15916 34481 4205 
i 
1339 314 GABON 1932 1 1904 2 1 
636 KOWEIT 11211 1059 703 7081 163 62 617 1524 1 318 CONGO 709 
i 
708 
50 
1 
114S 640 BAHREIN 1553 292 15 835 10 
17 
161 11 229 322 ZAIRE 1300 99 5 
349 i 644 QATAR 4926 557 168 1993 6 2169 16 346 KENYA 609 71 87 98 3 
647 EMIRATS ARAB 21008 9378 8923 1241 67 134 679 586 352 TANZANIE 47 8 1 29 1 8 
649 OMAN 1605 33 920 380 6 192 74 366 MOZAMBIQUE 276 24 87 
40 
6 159 
652 YEMEN DU NRD 2142 1031 29 911 2 3 166 370 MADAGASCAR 85 12 32 
i 
1 
656 YEMEN DU SUD 1593 466 8 970 1 143 5 372 REUNION 3714 
1:i 
3713 
i 227i i 660 AFGHANISTAN 13 13 
7994 2194S :i 6i 137 419 
378 ZAMBIE 2289 3 
224 662 PAKISTAN 33507 2948 382 ZIMBABWE 579 15 40 1 
30 
299 
10i 664 INDE 8872 966 908 2153 6 4834 
10 
5 390 AFR. DU SUD 48963 34297 1678 7561 610 4686 
10 666 BANGLA DESH 471 104 116 26 2 207 6 400 ETATS-UNIS 1231274 1081783 132932 4687 362 22 5593 5885 
669 SRI LANKA 115059 104061 9249 6 
i 
99 1644 404 CANADA 31952 24791 1234 208 345 5315 59 
676 BIRMANIE 142 15 5 2 119 
308:i 
406 GROENLAND 250 
122:i 280 728 27 a6 
250 
680 THAILANDE 541802 456198 75726 6708 7 80 412 MEXIQUE 2308 14 
1018 690 VIET-NAM 33 3 29 
371:i 
1 
i 5i 2 
442 PANAMA 2025 
2 
5 1002 
s 700 INDONESIE 280877 276940 23 147 
28 
452 HAITI 1056 150 899 
109 701 MALAYSIA 8804 3105 2411 1709 49 1425 77 462 MARTINIQUE 4382 4273 
744 2 703 BRUNEI 12 5 
2208i 849:i 
2 
i 
5 
5o5s 
469 LA BARBADE 746 
:i 2 a7 706 SINGAPOUR 99639 57140 15 6854 472 TRINIDAD,TOB 415 323 
708 PHILIPPINES 45588 44940 562 37 2 22 25 480 COLOMBIE 326 294 5 27 
g:i i 4 i 720 CHINE 2914 87 2659 135 
2 
31 2 484 VENEZUELA 2805 417 182 2107 
728 COREE DU SUD 10154 2481 3746 17 2436 1472 500 EQUATEUR 403 117 
aa:i 
51 1 14 220 
732 JAPON 134494 10540 10007 110718 18 
2 
3003 208 504 PEROU 981 77 7 9 5 
54 736 T'AI-WAN 2328 269 1033 114 637 140 
20 
133 508 BRESIL 35321 21957 2563 10735 1 11 
740 HONG-KONG 23044 1872 15421 4238 11 187 1189 106 512 CHILl 1697 1254 154 234 9 40 6 
800 AUSTRALIE 339204 229305 25315 20022 22 
138 
63040 1500 524 URUGUAY 12 10 
566 
1 
189 
1 
804 NOUV.ZELANDE 94063 17511 2265 62913 3 8252 2981 528 ARGENTINE 8927 1575 6560 37 
10 809 N. CALEDONIE 1629 268 1060 301 
i i 
600 CHYPRE 2238 47 902 795 
i 7 
484 
822 POL YNESIE FR 1169 338 615 214 604 LIBAN 3280 190 634 2416 32 
950 AVIT.SOUTAGE 264 264 608 SYRIE 26326 58 1019 24980 
18 
181 88 
9 1164 612 IRAK 165799 1742 989 15528 19 146330 
1000 M 0 N DE 25784000 12994777 5196691 6472295 101246 83987 576077 8503 350373 51 616 IRAN 108236 10726 120 91137 4187 13 2051 2 
1010 INTRA-CE 9002083 4271103 1504045 2691437 94823 74224 191881 4223 170341 6 624 ISRAEL 15351 12181 735 1626 306 30 473 
68 1 011 EXTRA-CE 16781645 8723674 3692646 3780589 6423 9761 384196 4279 180032 45 628 JORDANIE 2410 39 7 1845 
s5i 
1 450 
47 1020 CLASSE 1 8396221 4183712 1302242 2514847 3857 4822 258389 4010 124342 632 ARABIE SAOUD 71787 6130 24355 34399 1111 4766 28 
1021 A E L E 3743872 2731653 472513 406102 3072 1487 63822 3825 61398 
4S 
636 KOWEIT 9720 1595 1663 2392 76 6 3969 19 
i 1030 CLASSE 2 8315690 4508582 2385576 1239658 2517 4172 119373 269 55498 640 BAHREIN 498 1 3 1 50 436 6 
1031 ACP (5~ 3170888 2002850 1063397 64918 583 2509 32037 192 4399 3 644 QATAR 2573 62 260 4 
20 4i 
2247 
17 1040 CLASS 3 69734 31380 4828 26084 49 767 6434 192 647 EMIRATS ARAB 1267 162 363 198 486 
649 OMAN 919 11 6 20 8 874 
743.40 NUMBER NOMBRE 662 PAKISTAN 1274 145 776 260 5 
i 
88 
27 664 INDE 4387 2510 1333 78 5 433 
001 FRANCE 889937 621742 
21917 
134295 46523 50129 36855 1 392 680 THAILANDE 485 192 4 282 1 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 154528 79030 11240 37014 
2206i 
5184 3 140 690 VIET-NAM 10 
15S 
10 
6 107i ss 003 PAYS-BAS 391747 228019 108395 15260 
4897S 
14732 1 3279 700 INDONESIE 1445 118 
67 004 RF ALLEMAGNE 317044 
472328 
108582 108737 26662 21237 1 2850 701 MALAYSIA 1386 156 19 
13:i 
73 1071 
005 ITALIE 730576 135917 
2945:i 
63581 5971 49826 2934 19 
45i 
706 SINGAPOUR 3809 482 237 206 
24 
2884 67 
006 ROYAUME-UNI 517587 307086 88802 87051 2516 
13852 
239 1989 708 PHILIPPINES 846 87 9 25 494 207 
6 007 lALANDE 41414 2968 11134 7478 5709 57 216 720 CHINE 239 32 36 165 
12 57 008 DANEMARK 110961 86889 6044 8383 6384 1139 2122 
i 66 
728 COREE DU SUD 212 115 8 
38:i 6 
20 
009 GRECE 160008 122796 386 34627 962 607 563 732 JAPON 87564 52444 34437 
8 
240 54 
024 ISLANDE 1693 850 15 377 64 3 384 736 T'AI-WAN 1077 33 9 24 4 964 35 
025 ILES FEROE 307 
52556 3144 1794 2387 437 8382 
307 740 HONG-KONG 8823 6695 8 4 9 
20 
2105 2 
028 NORVEGE 73284 
i 
4584 800 AUSTRALIE 153157 143781 417 299 115 8494 31 
030 SUEDE 425084 370253 22020 16931 6981 523 4455 3920 804 NOUV.ZELANDE 5389 4973 3 
as 
40 373 
032 FINLANDE 110207 84363 8038 779 6643 1512 7298 
8 
1574 809 N. CALEDONIE 663 628 
036 SUISSE 339696 268877 20660 12709 30632 2957 2123 1730 950 AVIT.SOUTAGE 753 753 
038 AUTRICHE 317301 279927 1182 20434 13911 616 538 693 
: 1000 M 0 N DE 040 PORTUGAL 67862 51471 1061 9228 1216 549 4145 192 7479678 4915675 889338 738997 377548 133798 386218 3228 32178 2702 
042 ESPAGNE 520734 366661 49789 91333 6882 3718 2341 
9 
10 . 1010 INTRA-CE 3313802 1920858 481177 349473 296199 109142 144371 3180 8951 451 
048 MALTE 928 111 1 405 225 
10 
177 
52 
. 1011 EXTRA-CE 4165115 2994817 408161 388771 81347 24652 241847 42 23227 2251 
048 YOUGOSLAVIE 40316 31308 7195 1677 45 29 . 1020 CLASSE 1 3457554 2849034 283948 169755 70487 10394 54352 28 19576 
052 TUROUIE 1761 588 105 950 3 115 
:i 
. 1021 A E L E 1335127 1108297 56120 62252 61834 6594 26944 9 13077 
225i 056 U.R.S.S. 1057 100 894 43 5 
400 
12 . 1030 CLASSE 2 600091 77314 90411 217934 9529 13428 185630 14 3380 
058 RD.ALLEMANDE 746 
35:i 
5 28 38 275 
239 
. 1031 ACP (5~ 49936 1247 20878 3397 330 11358 12703 12 11 
060 POLOGNE 2558 1082 32 730 10 112 1040 CLASS 3 107470 68469 33802 1082 1351 830 1665 271 
062 TCHECOSLOVAQ 4107 597 3137 71 
6i 
100 200 2 
064 HONGRIE 77669 65888 9893 543 320 948 16 744.11 NUMBER NOMBRE 
066 ROUMANIE 13441 949 12377 37 6 68 4 
068 BULGARIE 7324 524 6204 45 500 50 1 001 FRANCE 7506 4259 
777 
1171 241 284 1521 23 27 
070 ALBANIE 4 3 1 
aa9 3:i :i as 
002 BELG.-LUXBG. 3108 1150 130 848 
840 
198 
12 
7 
204 MAROC 5865 244 4811 
4 
003 PAYS-BAS 4349 1771 324 244 
919 
1106 52 
208 ALGERIE 9881 888 3253 5733 1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 4542 
2924 
1593 923 200 700 2 205 
212 TUNISIE 9978 74 9101 609 183 10 
2as i 
1 005 ITALIE 7838 2085 
as 
1048 384 1290 
454 
127 
216 LIBYE 6437 3630 232 1875 447 17 
1i 
006 ROYAUME-UNI 3218 1261 1016 306 53 
667 
43 
220 EGYPTE 8529 3?6 558 3285 238 
10001 
1468 
:i 
2593 007 lALANDE 833 55 56 9 38 1 
2 
7 
224 SOUDAN 11352 44 17 1233 12 42 008 DANEMARK 582 390 38 18 25 1 108 
i 240 NIGER 810 1 623 
s i 
186 009 GRECE 355 175 38 92 10 9 30 
248 SENEGAL 3726 6 3714 
i 
024 ISLANDE 126 60 7 3 10 46 
268 LIBERIA 333 98 2 232 
as i 
025 ILES FEROE 48 2 
96 44 40 
1 45 
272 COTE IVOIRE 5986 1 5603 272 74 028 NORVEGE 755 368 
7 
98 
12 
109 
276 GHANA 327 66 6 3 8 1 243 030 SUEDE 2097 565 51 32 108 188 1134 
433 
434 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 _joeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
744.11 744.11 
032 FINLANDE 467 183 28 22 55 1 148 30 667 MALDIVES 3 3 
3 036 SUISSE 2797 1654 229 440 71 1 381 21 676 BIRMANIE 4 1 
4 038 AUTRICHE 2129 1769 90 130 28 95 17 690 VIET-NAM 4 
6 i 14 040 PORTUGAL 814 132 201 328 7 
3 
126 20 700 INDONESIE 39 18 
3 042 ESPAGNE 2121 610 522 618 76 292 701 MALAYSIA 154 4 114 
37 4 
33 
2 043 ANDORRE 12 
i 
4 
4 
8 
i 
706 SINGAPOUR 164 50 17 
i 
47 7 
046 MALTE 20 
1i 3 
14 708 PHILIPPINES 11 2 6 2 
i 6 048 YOUGOSLAVIE 154 60 71 9 720 CHINE 29 21 1 
4 052 TURQUIE 30 13 3 6 
i 
8 732 JAPON 30 1 1 24 
056 U.R.S.S. 351 284 13 38 15 736 T'AI-WAN 14 9 
i 
5 
4 60 058 RD.ALLEMANDE 14 
7 
3 5 6 740 HONG-KONG 74 8 1 
14 38 060 POLOGNE 32 8 1 16 800 AUSTRALIE 428 112 32 59 173 
062 TCHECOSLOVAQ 128 65 52 7 
4 
4 804 NOUV.ZELANDE 114 16 23 
i 
75 
064 HONGRIE 135 66 33 1 31 809 N. CALEDONIE 7 
6 
5 1 
066 ROUMANIE 48 
3 
27 8 9 4 822 POL YNESIE FR 15 9 
068 BULGARIE 56 9 44 
2 4 : 1000 M 0 N DE 202 CANARIES 199 
3i 
150 43 
9 
67786 20783 18990 6900 4505 1835 12086 562 2125 
204 MAROC 155 94 18 1 2 
2 
. 1010 INTRA-CE 32331 11985 5927 2672 3433 1732 5620 493 469 
208 ALGERIE 807 197 468 90 17 33 . 1 011 EXTRA-CE 35446 8798 13063 4219 1072 103 6466 69 1656 
212 TUNISIE 168 20 94 33 
108 
2 19 . 1020 CLASSE 1 14771 6293 1670 1802 547 15 2944 67 1433 
216 LIBYE 1469 33 45 774 1 508 . 1021 A E L E 9185 4731 702 996 312 9 1046 12 1377 
220 EGYPTE 561 62 125 123 2 251 . 1030 CLASSE 2 19862 2059 11243 2307 512 87 3435 2 217 224 SOUDAN 27 2 2 3 18 1031 ACP (5~ 10412 428 8646 157 130 31 1013 7 
228 MAURITANIE 7 7 
i 
1040 CLASS 3 813 446 150 110 13 1 87 6 
240 NIGER 11 10 
4 i 2 248 SENEGAL 32 
17 
22 3 745.24 NUMBER NOMBRE 
260 GUINEE 32 13 1 1 
i 268 LIBERIA 14 
88 i 
13 2 001 FRANCE 30452 3578 748 15844 28 4254 5343 6 1399 :i 272 COTE IVOIRE 123 
4 
26 6 002 BELG.-LUXBG. 5731 1243 1436 367 
2823 
1511 426 
276 GHANA 19 
14 
4 11 003 PAYS-BAS 13336 7771 62 276 
583i 
945 
i 
1459 
280 TOGO 16 
i 
2 
3 
004 RF ALLEMAGNE 23820 
112 
280 5831 727 9213 1937 
284 BENIN 20 16 
108 34 702 
005 ITALIE 2876 802 
2014 
106 
12 
1855 1 
2oo6 288 NIGERIA 1197 249 103 1 006 ROYAUME-UNI 21925 17390 108 276 
1602 
120 
302 CAMEROUN 171 20 133 1 8 
i 
9 007 lALANDE 1751 105 2 2 19 21 
314 GABON 95 4 75 1 6 8 008 DANEMARK 1536 449 167 602 91 10 217 
106 318 CONGO 127 1 84 
3 
12 Hi 30 009 GRECE 1545 418 50 725 6 2 241 322 ZAIRE 144 105 2 5 11 028 NORVEGE 2283 494 15 396 545 565 266 
330 ANGOLA 90 2 5 36 7 40 030 SUEDE 3764 253 73 472 261 
i 
2070 635 
338 DJIBOUTI 6 1 4 
2 
1 032 FINLANDE 874 126 1 609 44 2 91 
342 SOMALIE 7 4 1 
10 34 i 
036 SUISSE 7577 3758 103 2521 82 1 569 543 
346 KENYA 67 4 17 1 038 AUTRICHE 5182 3826 192 626 50 121 33 334 
350 OUGANDA 7 3 
4 3 3 
4 040 PORTUGAL 1074 553 1 412 1 
120 
107 
352 TANZANIE 23 2 11 042 ESPAGNE 3353 1502 8 1575 148 
355 SEYCHELLES 5 
i 
5 048 YOUGOSLAVIE 348 96 
5 
252 
366 MOZAMBIQUE 48 
3 32 
47 060 POLOGNE 5 
30 26 370 MADAGASCAR 37 2 064 HONGRIE 56 
330 i 372 REUNION 97 4 93 
i 43 
208 ALGERIE 374 43 
55 378 ZAMBIE 48 2 2 
40 i 4 
216 LIBYE 992 2 935 
390 AFR. DU SUD 910 157 186 55 
3 
467 372 REUNION 56 
i 
56 
3 1106i 54 400 ETATS-UNIS 1219 565 169 3 87 371 16 5 390 AFR. DU SUD 11119 
2 i 404 CANADA 500 25 17 1 456 1 400 ETATS-UNIS 1718 14 384 140 1177 
406 GROENLAND 75 
2i 14 12 
75 404 CANADA 383 1 
2 
257 125 
412 MEXIQUE 47 
6 
484 VENEZUELA 220 
28 
68 150 
448 CUBA 16 
12i 
10 512 CHILl 86 58 
600 451 INDES OCCID. 124 3 528 ARGENTINE 1329 104 
2 
625 
458 GUADELOUPE 36 36 
i 
604 LIBAN 392 
6 
390 
450 6 462 MARTINIQUE 68 67 612 IRAK 496 15 19 
463 ILES CAYMAN 10 
i 
10 
24 
632 ARABIE SAOUD 116 58 12 46 
13 464 JAMAIQUE 25 647 EMIRATS ARAB 537 10 514 
469 LA BARBADE 33 
3 
33 701 MALAYSIA 23 
52 
23 
472 TRINIDAD,TOB 37 
27 42 i 
34 
16 
740 HONG-KONG 299 
1392 3 
247 
139 484 VENEZUELA 101 5 10 800 AUSTRALIE 2455 504 417 
488 GUYANA 4 
33 
1 3 
500 EQUATEUR 42 6 
i 8 
3 
i 
1000 M 0 N DE 150366 43249 4208 37959 7712 7975 37963 134 11166 
504 PEROU 176 12 152 2 . 1010 INTRA-CE 102972 31066 2219 26730 6724 7847 20927 128 7331 
508 BRESIL 38 16 
16 
22 
i 1i 
. 1011 EXTRA-CE 47394 12183 1989 11229 988 128 17036 6 3835 
512 CHILl 41 14 
3 3 
1020 CLASSE 1 40210 11921 393 7899 988 126 15133 3750 
516 BOLIVIE 8 2 1021 A E L E 20781 9010 385 5036 983 125 3266 
6 
1976 
520 PARAGUAY 8 8 
10 3 
. 1030 CLASSE 2 6922 261 1596 3294 2 1730 33 
524 URUGUAY 15 2 
2 6 
. 1031 ACP (5~ 269 5 121 6 137 
52 528 ARGENTINE 65 39 1 17 1040 CLASS 3 262 1 36 173 
600 CHYPRE 42 1 3 10 
7 9 
28 
2 604 LIBAN 67 5 13 25 6 745.25 NUMBER NOMBRE 
608 SYRIE 112 26 56 5 1 
2 
24 
i 612 IRAK 859 310 236 70 119 121 001 FRANCE 90598 67101 
92444 
9570 243 199 921 12310 254 
616 IRAN 33 5 2 
35 1i 
1 25 
5 
002 BELG.-LUXBG. 336708 182559 3040 27063 
12613 
267 31054 281 
624 ISRAEL 428 186 63 128 003 PAYS-BAS 429458 325804 5517 2696 
7577 
1178 81150 500 
i 628 JORDANIE 96 7 52 28 
77 2 
9 
6 
004 RF ALLEMAGNE 913160 
446014 
107814 6811 884 2648 786250 1175 
632 ARABIE SAOUD 1957 392 166 555 759 005 ITALIE 903847 303629 
1490 
266 282 872 152600 184 
636 KOWEIT 418 42 229 47 1 1 94 4 006 ROYAUME-UNI 1227491 291533 120530 864 585 
6744 
809211 3278 
644 QATAR 52 8 6 4 3 31 
8 
007 lALANDE 431819 423861 53 392 702 53 
17619 
14 
647 EMIRATS ARAB 262 16 37 107 18 76 008 DANEMARK 154431 95693 3306 360 132 82 37239 
1096 649 OMAN 32 1 7 
2 
5 19 009 GRECE 172998 133809 11041 12355 7 34 96 14560 
652 YEMEN DU NRD 10 3 3 2 024 ISLANDE 6234 5242 
193 2i 
58 3 140 630 161 
662 PAKISTAN 54 1 5 8 
2 
40 
i 
028 NORVEGE 110123 34911 126 9 4025 57197 13641 
664 INDE 13 3 1 6 , _030 SUEDE _ 113130 40374 30165 826 147 33 11208 28690 1687 
______:_ 
----- - -- ---- --- - - -------
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementaire 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·EJ\MOa CTCI I EUR 10 loeutschiandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·EJ\A<lOa 
745.25 745.25 
032 FINLANDE 71053 30168 713 516 21 6 283 38189 1157 732 JAPON 8894 4508 4327 20 2 1 21 15 
036 SUISSE 304121 171154 55695 2102 327 165 34 74536 108 736 T'AI-WAN 7975 7563 276 124 
75 
12 
2170 038 AUTRICHE 205028 187078 4608 5188 38 6 151 7946 13 740 HONG-KONG 20803 15878 1775 113 
10 
792 
1672 040 PORTUGAL 129032 81580 12797 30705 8 504 542 540 2356 800 AUSTRALIE 328273 77195 1 811 217 9370 238997 
042 ESPAGNE 258443 194932 43234 3611 244 18 514 15525 365 804 NOUV.ZELANDE 26931 11440 193 
2 
2452 12846 
044 GIBRALTAR 582 
2680 1590 327 2 
182 400 
i 
815 FIDJI 612 610 
046 MALTE 6936 
20 
636 1700 
048 YOUGOSLAVIE 469 293 17 73 
:i 
66 1000 M 0 N DE 8337048 3988163 1122508 159140 44484 19385 186397 2779905 37062 4 
052 TURQUIE 5438 3414 1996 23 1 1 1010 INTRA-CE 4660510 1966374 644334 36714 36854 14732 49965 1904754 6782 1 
056 U.R.S.S. 547 278 6 245 
9 
18 
1 
1011 EXTRA-CE 3676508 2021789 478174 122396 7630 4653 136432 875151 30280 3 
058 RD.ALLEMANDE 15 
6830 
4 1 1020 CLASSE 1 2156529 984887 296376 47347 1474 2825 60795 735254 27571 
060 POLOGNE 10901 4069 2 
1:i 30 17 
1021 A E L E 938721 550507 104171 39358 725 726 16383 207728 19123 
:i 062 TCHECOSLOVAQ 19382 19308 
43008 
14 1030 CLASSE 2 1444216 1008710 134638 74770 6124 1808 75583 139897 2683 
064 HONGRIE 44094 1074 1 8 3 1031 ACP (5~ 110227 28348 24642 1738 937 746 33274 20490 52 
066 ROUMANIE 17 4 12 
i 
1 1040 CLASS 3 75763 28192 47160 279 32 20 54 26 
068 BULGARIE 300 292 7 
2832 50 300 202 CANARIES 18036 12910 1944 
1390 196 
751.11 NUMBER NOMBRE 
204 MAROC 18438 1067 14970 814 1 
208 ALGERIE 10885 347 8792 255 1481 10 1. 6130 
001 FRANCE 107964 45499 
1928 
25552 32023 3088 1467 335 
212 TUNISIE 8805 92 1421 1160 
4 
1 
32 i 
002 BELG.-LUXBG. 18622 7031 2969 6289 
609 
401 4 
216 LIBYE 60725 8010 28 4003 7 4610 44030 003 PAYS-BAS 29106 23350 99 4651 
58819 
395 
14 
2 
220 EGYPTE 15964 254 1113 4741 39 32 18 9765 2 004 RF ALLEMAGNE 80088 
21499 
2051 18285 110 747 62 
224 SOUDAN 91 10 15 6 4 
i 
56 005 ITALIE 37393 1669 
1332i 
13095 595 521 
657 
14 
232 MALl 738 
148 
353 366 3 15 006 ROYAUME-UNI 72437 39651 6 18796 3 
1675 
3 
236 HAUTE-VOLTA 1794 346 1300 007 lALANDE 3860 866 
259 160i 
1319 
50 240 NIGER 2405 133 1972 
:i 4 
300 008 DANEMARK 18307 7602 8457 338 
248 SENEGAL 2195 21 2167 
:i 
009 GRECE 2161 351 1 102 1701 1 5 
i 260 GUINEE 82 6 70 
67 
3 
4 
024 ISLANDE 407 196 210 
272 COTE IVOIRE 9556 577 8806 100 2 025 ILES FEROE 205 
4920 34 87:i aoa8 24:i 
205 
276 GHANA 2496 142 
1595 50 40:i 
2354 
20490 35 
028 NORVEGE 14188 
20 10 
30 
288 NIGERIA 46166 8307 23 15263 030 SUEDE 20700 3976 31 1516 14882 165 100 
302 CAMEROUN 4593 1224 3228 55 15 61 10 032 FINLANDE 16244 8669 382 2206 4797 
4 
189 1 
314 GABON 1983 78 1891 1 10 1 2 036 SUISSE 46594 18349 12 10330 17821 72 6 
318 CONGO 1885 182 1680 23 
15 309 37 i 
038 AUTRICHE 22004 10544 1 4060 7334 
i 
65 
322 ZAIRE 1107 371 108 266 040 PORTUGAL 7950 2083 47 850 4968 1 
2 334 ETHIOPIE 1067 764 1 276 3 5 18 
i 
042 ESPAGNE 18718 7268 4 5124 6259 1 60 
346 KENYA 2238 1956 
:i 
71 
i 
210 046 MALTE 372 74 
9 
105 146 46 1 
:i 352 TANZANIE 2548 181 
368 
2 2353 8 048 YOUGOSLAVIE 7787 7608 17 149 1 
366 MOZAMBIQUE 619 1 2 1 247 052 TURQUIE 397 318 1 46 31 1 
i 372 REUNION 7594 40 7549 5 
385 780 
056 U.R.S.S. 2274 1330 13 561 360 9 
382 ZIMBABWE 2140 940 
3049 385 
35 
35 44 
058 RD.ALLEMANDE 600 
59 i 
381 56 162 1 
390 AFR. DU SUD 197645 40385 229 20768 132750 060 POLOGNE 124 5 59 
i 400 ETATS-UNIS 230161 63106 130378 2162 39 2010 4691 25364 2411 062 TCHECOSLOVAQ 389 27 245 116 
404 CANADA 144172 33884 981 577 13 4 5710 99944 3059 064 HONGRIE 2102 1965 20 117 
406 GROENLAND 1701 
64964 2828 1079 175 28 2 
1701 068 BULGARIE 388 258 1 129 
412 MEXIQUE 69581 505 202 CANARIES 218 218 
33:i 155 432 NICARAGUA 2001 1 
8304 1:i 
2000 204 MAROC 871 383 
20 :i 458 GUADELOUPE 8329 12 
126 
208 ALGERIE 5224 857 88 4256 
i 460 DOMINIQUE 126 
28 a3o8 1:i 
212 TUNISIE 933 52 644 236 
i 30 462 MARTINIQUE 8349 
1248 i 
216 LIBYE 1530 440 1059 
i 469 LA BARBADE 1969 720 
8 i 
220 EGYPTE 1815 834 
86 
147 775 
i 
58 
472 TRINIDAD,TOB 3380 2000 
1s 
1371 248 SENEGAL 403 127 187 
46 
1 1 
480 COLOMBIE 40204 40187 1 1 
2102 120 
268 LIBERIA 196 104 
337 
46 
i 4 484 VENEZUELA 32639 19820 5537 5010 50 
6 
272 COTE IVOIRE 505 71 92 
5i 492 SURINAM 6224 3836 
268 
100 278 
3:i 
2004 
600 
276 GHANA 225 51 
5 
16 107 
:i 504 PEROU 77248 74613 1453 31 250 288 NIGERIA 7665 4959 932 1262 504 
508 BRESIL 2816 2344 118 219 13 122 
16315 2 
302 CAMEROUN 308 34 250 1 23 
i 512 CHILl 84163 64932 1721 1188 1 4 314 GABON 318 132 184 1 
i 516 BOLIVIE 123405 123252 14 120 17 2 318 CONGO 267 5 250 11 
27 210 520 PARAGUAY 23626 22472 10 1142 
i 10200 
2 322 ZAIRE 258 10 2 8 1 
524 URUGUAY 13077 2117 759 
1922 i 2 i 
330 ANGOLA 368 308 8 38 
428 
4 10 
2 528 ARGENTINE 14922 5737 7258 1 
21 i 
346 KENYA 946 354 2 157 1 2 
600 CHYPRE 9281 4099 3652 755 41 523 
29 
366 MOZAMBIQUE 1006 
75 
1 1001 4 
604 LIBAN 19005 5886 3517 9530 5 
:i 
38 
2688 
372 REUNION 245 170 
6:i 58 12 35 608 SYRIE 22756 19235 30 778 7 15 
1 i 
378 ZAMBIE 532 363 1 
2 612 IRAK 2494 704 1538 95 4 
5 
137 5 382 ZIMBABWE 1468 409 2 44 1010 1 
616 IRAN 2007 770 100 1126 
i 
6 
36 
390 AFR. DU SUD 19194 7886 
9 
3052 8097 1 157 
i 
1 
624 ISRAEL 50464 38940 3412 6318 7 1750 400 ETATS-UNIS 248947 153777 38220 29564 27375 1 
628 JORDANIE 6449 6102 47 263 
838 675 
37 
4730 26 2 
404 CANADA 20197 15410 1989 13 2781 4 
632 ARABIE SAOUD 164144 132301 10931 11107 3534 406 GROENLAND 592 125 
1:i 
467 
636 KOWEiT 35473 14542 1002 14285 41 410 5193 
i 
408 S.PIERRE,MIQ 276 263 
669 i 640 BAHREIN 3119 2050 530 2 50 486 412 MEXIQUE 1747 1077 
644 QATAR 6718 6698 3 12 2 
i 
3 
1500 
442 PANAMA 387 287 100 
647 EMIRATS ARAB 43304 38089 944 256 
52 
2514 448 CUBA 350 
18 23:i 
350 
649 OMAN 1497 724 120 
146 
131 470 458 GUADELOUPE 251 
652 YEMEN DU NRD 579 428 
19 
2 
i 
3 
380 19 
462 MARTINIQUE 345 65 280 
662 PAKISTAN 34857 33945 257 51 185 472 TRINIDAD,TOB 257 257 
240 664 INDE 5154 5131 
7 
1 
1 i 
6 16 480 COLOMBIE 594 354 
1000 666 BANGLA DESH 1860 914 17 
36 
911 
210 
484 VENEZUELA 9945 7674 1271 
669 SRI LANKA 41190 39491 8 
62 
2 1443 
i 
500 EQUATEUR 1207 1190 16 1 
i 680 THAILANDE 17408 12198 1536 33 15 63 3500 504 PEROU 2610 2445 
i 
114 50 
700 INDONESIE 127074 124566 664 150 382 1 1311 
i 
512 CHILl 4364 2856 1506 1 
701 MALAYSIA 9918 4222 
2 
13 42 5640 
1000 
516 BOLIVIE 323 323 gfi 706 SINGAPOUR 15728 1944 644 45 12093 
2 
524 URUGUAY 328 230 
708 PHILIPPINES 10145 3177 2957 
16 
16 63 3930 528 ARGENTINE 1798 1494 304 
14:i 10 720 CHINE 33 13 4 600 CHYPRE 365 172 40 
------ --
435 
436 
Tab. 2 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplemer.talre 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
751.11 751.12 
604 LIBAN 1238 315 40 606 275 2 
i 
632 ARABIE SAOUD 10599 10394 205 
10:i 612 IRAK 585 190 7 383 4 
9 i 
644 QATAR 964 805 56 
80 624 ISRAEL 2020 181 
i 
194 1634 1 647 EMIRATS ARAB 1581 1401 100 
628 JORDANIE 655 486 37 101 
19i 
30 
2 14 
649 OMAN 851 821 20 10 
632 ARABIE SAOUD 10135 5905 25 293 3704 1 656 YEMEN DU SUD 598 500 98 
80 636 KOWEIT 2725 1274 145 1210 95 1 662 PAKISTAN 1929 1819 30 
i 640 BAHREIN 569 153 172 226 18 669 SRI LANKA 902 651 130 120 
644 QATAR 424 215 23 186 
15 
676 BIRMANIE 1532 1527 5 
225 32 647 EMIRATS ARAB 1976 952 102 907 680 THAILANDE 25147 24890 
649 OMAN 589 444 
2 Hi 143 2 700 INDONESIE 7022 7001 1686 21 662 PAKISTAN 840 123 698 
i 
1 701 MALAYSIA 6336 4440 210 
510 680 THAILANDE 3046 1021 6 2018 706 SINGAPOUR 11227 9011 445 1261 
700 INDONESIE 984 436 298 250 708 PHILIPPINES 8177 7199 950 28 
i 701 MALAYSIA 2916 2087 829 
205 3i 4 
720 CHINE 1432 1401 
99 627i 
30 
706 SINGAPOUR 5497 4239 1018 732 JAPON 9480 3110 
708 PHILIPPINES 1751 1682 19 50 736 T'AI-WAN 2320 249 3 2068 
150 2 728 COREE DU SUD 631 436 
3585 
195 740 HONG-KONG 26221 20077 3377 2615 
732 JAPON 8973 5382 6 800 AUSTRALIE 7249 3197 4052 
736 T'AI-WAN 1116 1056 
188 
60 
827 2 : 1000 M 0 N DE 740 HONG-KONG 7514 4858 
i 
1639 
i 
513072 316007 3959 94262 66031 4865 23145 2344 2459 
800 AUSTRALIE 22804 15618 4332 2719 133 . 1010 INTRA-CE 195049 107904 815 36427 33366 4554 7891 2336 1756 
801 PAPOU-N.GUIN 608 608 
500 i 
. 1011 EXTRA-CE 317952 208103 3144 57764 32665 311 15254 8 703 
804 NOUV.ZELANDE 503 2 . 1020 CLASSE 1 127334 73493 543 22334 20748 9787 8 421 
1021 A E L E 30085 17104 1 8027 4315 
31i 
391 247 
1000 M 0 N DE 953452 469120 10526 162699 264051 5003 40033 682 1321 17 1030 CLASSE 2 186587 131519 2522 34602 11915 5437 281 
1010 INTRA-CE 369938 145849 6013 66481 140499 4456 5549 671 420 . 1031 ACP (5~ 19979 11320 1109 1800 2250 310 3186 4 
1 011 EXTRA-CE 583500 323271 4513 96209 123552 542 34484 11 901 17 1040 CLASS 3 4031 3091 79 828 2 30 1 
1020 CLASSE 1 476428 262088 724 76826 105085 28 31311 11 352 3 
1021 A E L E 128087 48737 507 19835 58100 25 735 10 138 
14 
751.18 NUMBER NOMBRE 
1030 CLASSE 2 100553 57379 3772 17700 17626 514 3002 546 
1031 ACP (5~ 14893 8109 1696 1934 2016 304 777 57 001 FRANCE 572 333 
124 
218 
9 
8 9 4 
1040 CLASS 3 6519 3804 17 1683 841 171 3 002 BELG.-LUXBG. 4362 207 990 
10 
3006 26 
003 PAYS-BAS 1191 219 57 634 
15 
268 3 
751.12 NUMBER NOMBRE 004 RF ALLEMAGNE 195 
150 
148 1 23 
i 
8 
005 ITALIE 243 81 1 10 
001 FRANCE 52175 34205 
134 
10835 3215 3879 1 40 008 DANEMARK 279 50 227 
18 
2 
34 002 BELG.-LUXBG. 13225 5115 4635 2714 
208 
627 
i 
036 SUISSE 361 301 4 
i 2 
4 
003 PAYS-BAS 21683 16115 
12 
5359 
9120 164:i 
288 NIGERIA 447 17 55 132 
i 
240 
004 RF ALLEMAGNE 21951 
2249:i 
10701 467 8 400 ETATS-UNIS 1919 19 1603 296 
50 005 ITALIE 29643 664 
356i 
3931 2552 
2336 
3 612 IRAK 186 102 10 
i :i 
24 
006 ROYAUME-UNI 46248 25760 5 12882 
3058 
1704 632 ARABIE SAOUD 317 1 3 
i 950 
309 
007 lALANDE 3515 231 25 201 740 HONG-KONG 1094 12 1 130 
008 DANEMARK 6018 3735 1050 1223 10 
2 : 1000 M 0 N DE 028 NORVEGE 1030 404 497 126 1 16548 2303 5060 2144 167 190 5038 98 1542 6 
030 SUEDE 1260 605 
78 
411 244 . 1010 INTRA-CE 7325 1078 685 1846 45 19 3483 97 72 6 032 FINLANDE 4400 3410 
i 
912 
390 i 
. 1011 EXTRA-CE 9222 1225 4375 297 122 171 1555 1 1470 
036 SUISSE 4191 2404 576 819 . 1020 CLASSE 1 4511 714 2976 91 43 31 356 1 293 6 
038 AUTRICHE 12526 8485 2954 1087 . 1021 A E L E 977 599 5 18 43 31 14 267 
040 PORTUGAL 6675 1793 3922 960 
552 
1030 CLASSE 2 4578 391 1390 206 79 140 1195 1177 
042 ESPAGNE 34181 19953 
14 
7447 6229 . 1031 ACP (59) 1457 119 727 12 17 137 149 296 
048 YOUGOSLAVIE 21517 21483 19 
765 
1 
052 TURQUIE 4626 3614 247 751.21 NUMBER NOMBRE 
056 U.R.S.S. 940 724 216 
56 202 CANARIES 6585 5917 612 001 FRANCE 1169134 526073 
5679 
413255 147566 65846 16160 
915 
234 
204 MAROC 1353 821 
2 
472 60 002 BELG.-LUXBG. 232364 75031 66287 82820 
11500 
1108 524 
208 ALGERIE 2333 
36i 
2331 003 PAYS-BAS 217200 116135 4637 83111 
92340 
1679 108 30 
i 212 TUNISIE 984 623 
28 
004 RF ALLEMAGNE 517651 
172984 
8782 403749 10257 2014 196 312 
216 LIBYE 1012 312 
:i 
672 
15 
005 ITALIE 288661 16899 
107218 
71920 24623 1491 
4324 
744 
220 EGYPTE 1488 1124 346 006 ROYAUME-UNI 198683 60233 2595 20291 3636 
75769 
386 
224 SOUDAN 781 424 
132 
357 007 lALANDE 80598 2500 15 
54337 
2306 8 
30 284 BENIN 461 328 1 
1750 3044 2 
008 DANEMARK 111994 46136 565 10284 40 602 
i 288 NIGERIA 9682 4624 196 66 009 GRECE 15503 12860 1220 42 170 85 1125 
302 CAMEROUN 669 402 213 25 29 028 NORVEGE 39727 3788 3 26773 1148 
2 
993 7022 
314 GABON 635 487 142 6 
238 4 
030 SUEDE 68566 3260 503 56588 1630 1444 
7 
5141 
322 ZAIRE 419 173 
6 
4 032 FINLANDE 28793 3371 
145:i 
20809 2750 
6598 
224 1632 
328 BURUNDI 526 253 231 
10 
36 4 036 SUISSE 133987 26189 92875 5323 1519 30 330 ANGOLA 891 394 150 333 038 AUTRICHE 94841 11236 301 80868 2138 156 120 
6 
22 
334 ETHIOPIE 474 309 165 
5 2 
040 PORTUGAL 26832 3440 1452 17309 1353 15 3254 3 
346 KENYA 1085 748 330 042 ESPAGNE 144700 3716 21 139240 102 765 854 2 
390 AFR. DU SUD 3799 3275 
i 
4 488 32 
8 i 
043 ANDORRE 43599 14805 16406 
16908 
4030 4358 4000 
400 ETATS-UNIS 13193 1089 2319 2642 7133 046 MALTE 17999 826 1 100 164 
i 2 404 CANADA 2280 563 6 5 28 1678 048 YOUGOSLAVIE 9105 377 17 8213 95 400 
424 HONDURAS 690 690 
2300 110 
052 TURQUIE 5151 3969 
72 
1112 39 31 
442 PANAMA 2570 160 056 U.R.S.S. 1319 436 811 
i 448 CUBA 381 
28i 
381 
2s8 
062 TCHECOSLOVAQ 27136 26679 
i 
456 
30 2 472 TRINIDAD,TOB 539 
4250 
064 HONGRIE 3996 256 3707 
1:i 484 VENEZUELA 5948 1443 255 068 BULGARIE 3509 3496 
28:i 341i 2 60 500 EQUATEUR 1525 875 650 
5os 
208 ALGERIE 3839 83 
504 PERDU 4757 4251 
139 
212 TUNISIE 4566 326 3904 176 160 
6 1194 512 CHILl 4029 3740 150 216 LIBYE 3317 460 4 1652 6 i 1 516 BOLIVIE 1608 1602 6 
56 
220 EGYPTE 22339 724 832 194 20582 
524 URUGUAY 5757 701 5000 
1340 
272 COTE IVOIRE 2193 212 1979 2 
135 1845 528 ARGENTINE 3511 107 
i 
2064 276 GHANA 2274 287 
32:i 
7 
7 i 612 IRAK 5189 145 5043 288 NIGERIA 46826 4649 1519 3000 37327 
616 IRAN 532 532 
166 
322 ZAIRE 4090 188 
1042 
78 18 3415 391 
628 JORDANIE 671 505 390 AFR. DU SUD 6101 3222 1755 82 
---
Tab.2 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~X<loa CTCI I EUR 10 joeutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~X<loa 
751.21 751.23 
400 ETATS-UNIS 22007 8944 3814 2256 2002 4 4469 214 303 1 036 SUISSE 665 565 32 8 4 4 5 15 32 
412 MEXIQUE 2102 2100 1 
:i 
1 038 AUTRICHE 1478 651 1 10 26 
1 
75 705 10 
4B4 VENEZUELA 1099 1096 
BO 
040 PORTUGAL 457 15 263 
1145 
2 
121 
176 
512 CHILl 1937 1755 102 
:i 1B:i 
042 ESPAGNE 1467 65 B7 4 23 22 
612 IRAK B63 316 39 322 20B ALGERIE 1147 107 29 1005 6 
624 ISRAEL 2496 1435 35 726 
2 
300 
1 
216 LIBYE 61B B 
5 
610 
2 7 268 632 ARABIE SAOUD 1941 42B 733 777 
:i 20 
220 EGYPTE 305 20 3 
15 647 EMIRATS ARAB 230B 199 1B27 
15 
5 4 250 2BB NIGERIA 350 326 4 5 
1660 662 PAKISTAN 277 60 2 200 390 AFR. DU SUD 2152 440 
142 
16 4 36 21 669 SRI LANKA 275 273 2 400 ETATS-UNIS 10B6 3 221 395 300 
6BO THAILANDE 4B2 4B2 
15:i 
406 GROENLAND 250 
B2 
250 
701 MALAYSIA 227 74 4B4 VENEZUELA B2 
56 2:i 5 1:i 70B PHILIPPINES 1041 1030 
1304 7 171 
11 
109 
632 ARABIE SAOUD 98 1 
8 1 732 JAPON 33260 5499 
76 
26170 
4BS 
BOO AUSTRALIE 121 60 42 10 
740 HONG-KONG 20729 992 469 43 900 17762 1 
1000 M 0 N DE 48612 12069 2598 8094 1491 2202 9244 12276 633 5 
1000 M 0 N DE 3736129 1171009 97812 1618943 452904 133762 229038 6286 25157 1218 1010 INTRA·CE 32175 8999 847 4176 1141 1922 7548 7431 111 5 1010 INTRA-CE 2831788 1011952 40392 1127999 427697 115995 99948 5573 2231 1 1011 EXTRA-CE 18435 3070 1751 3916 350 280 1696 4845 522 
1011 EXTRA-CE 903914 159057 57420 490856 25207 17428 129090 713 22926 1217 1020 CLASSE 1 11001 2393 71B 1466 2B1 17B 1471 420B 266 
1020 CLASSE 1 688957 94148 27927 466779 2064B 12165 46625 227 20435 3 1021 A E L E 575B 1B02 334 27 150 146 B74 2226 199 5 1021 A E L E 397259 51735 3712 295222 14342 6771 9969 13 15495 . 1030 CLASSE 2 5359 656 1033 2429 23 102 225 630 256 
1030 CLASSE 2 174355 32010 29349 16667 4505 5171 82464 486 2489 1214 1031 ACP (5~ 838 379 174 116 16 51 102 
7 1031 ACP (5~ 71821 10939 9029 3571 3282 3645 41344 11 1040 CLASS 3 75 21 1 46 
1040 CLASS 3 40602 32B99 144 7410 54 92 1 2 
751.28 NUMBER NOMBRE 
751.22 NUMBER NOMBRE 
001 FRANCE 5572 4146 
30 
20 4 101 1301 
1 001 FRANCE 2373 1928 
2 
276 17 69 61 22 002 BELG.-LUXBG. 1035 475 
1 
17 
6 
512 
002 BELG.-LUXBG. 318 273 4 10 
5 
29 003 PAYS-BAS 1686 1307 9 
21 
362 1 
003 PAYS-BAS 714 667 2 13 
30 
27 
19 
004 RF ALLEMAGNE 8023 
47:i 
56 73 3017 4851 
1 
5 
004 RF ALLEMAGNE 391 
1098 
17 208 18 99 005 ITALIE 609 32 
1B2 
1 
:i 
102 
2 005 ITALIE 154B 40B 
6 
5 3 34 
34 2 
006 ROYAUME-UNI 191B 1052 310 B 
472 
361 
006 ROYAUME-UNI 339 277 2 1B 
:i 
007 lALANDE 66B 196 
54 412 1 OOB DANEMARK 209 199 5 2 
18 
008 DANEMARK 1321 136 71B 
02B NORVEGE 81 54 
1 5 1 1 
9 009 GRECE 27B 12 56 165 
1 
45 
101 030 SUEDE 214 140 35 31 02B NORVEGE 1725 225 
325 
2 
1 
1396 
17 032 FINLANDE 93 91 
7 41 
1 
i :i 
1 030 SUEDE 1210 739 1 1 120 6 
036 SUISSE 392 329 11 032 FINLANDE 1040 333 6 
5 1:i 
701 
5 03B AUTRICHE 666 404 
9 
252 4 
i 
6 036 SUISSE 1474 1239 
12 
13 199 
040 PORTUGAL 275 40 217 B 03B AUTRICHE B76 693 
10 
171 
042 ESPAGNE 142 141 1 
s7 
040 PORTUGAL 293 2B 
10 
255 
04B YOUGOSLAVIE 71 4 042 ESPAGNE 525 210 150 155 
056 U.R.S.S. 21 20 1 052 TURQUIE 427 156 40 1 230 
060 POLOGNE 30 30 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 423 97 
48 
326 
062 TCHECOSLOVAQ 10 6 212 TUNISIE 53 5 
256 064 HONGRIE 26 3 
:i 
23 216 LIBYE 262 
12s 
6 
20B ALGERIE 41 
4 
3B 220 EGYPTE 127 1 1 
1512 i 220 EGYPTE 60 1 55 
22 
390 AFR. DU SUD 1722 B9 11B 2 
i 25 2BB NIGERIA 273 51 200 400 ETATS-UNIS 9632 6093 347 5 3161 
330 ANGOLA 26 11 15 404 CANADA 4674 1612 122B 1 1B33 
366 MOZAMBIQUE 9 
2 
9 412 MEXIQUE 169 21 62 66 
37B ZAMBIE 47 45 
11 12 !~6 t~~6~~iJOB 219 117 219 390 AFR. DU SUD 792 139 
i 
630 117 
72 400 ETATS-UNIS B26 76 747 2 512 CHILl 103 31 
i 156 412 MEXIQUE 1030 750 2BO 52B ARGENTINE 36B 161 50 
512 CHILl 291 35 256 
2 
632 ARABIE SAOUD 250 104 5 1 140 
52B ARGENTINE 16B 19 147 647 EMIRATS ARAB B9 20 59 10 
612 IRAK 152 152 
220 
701 MALAYSIA 207 
i 
1 206 
6BO THAILANDE 349 129 706 SINGAPOUR 256 
396 14 
255 
700 INDONESIE 140 140 732 JAPON 1750 1340 
720 CHINE 222 
49 
222 740 HONG-KONG 224 1 
115i 44 223 732 JAPON 55 6 BOO AUSTRALIE 2170 266 709 
1000 M 0 N DE 15512 7418 2420 4811 162 131 429 34 107 . 1000 M 0 N DE 54532 21547 4322 1974 68 3220 22818 380 203 
1010 INTRA·CE 5934 4460 431 529 82 95 260 34 43 . 1010 INTRA-CE 21110 7797 547 853 52 3127 8363 362 9 
1011 EXTRA·CE 9587 2958 1989 4271 80 36 169 84 . 1011 EXTRA-CE 33422 13750 3775 1121 16 93 14455 18 194 
1020 CLASSE 1 3722 1524 69 1970 36 3 68 52 . 1020 CLASSE 1 27646 12109 3233 251 B 14 11834 1B 179 
1021 A E L E 1741 107B 17 515 25 3 53 50 . 1021 A E L E 6621 3258 337 32 7 14 2842 17 114 
1030 CLASSE 2 5519 1374 1920 2045 44 33 91 12 . 1030 CLASSE 2 5234 1443 526 86B B 79 2295 15 
1031 ACP ~~ 717 116 183 33B 23 33 22 2 . 1031 ACP ~~ 192B 579 19B 332 B 6B 743 1040 CLAS 3 326 60 256 10 . 1040 CLAS 3 542 19B 16 2 326 
751.23 NUMBER NOMBRE 751.81 NUMBER NOMBRE 
001 FRANCE 4913 B74 
256 
1437 161 359 599 1460 23 001 FRANCE 5059 507 
73i 
17 
76 
13 3641 B81 
002 BELG.-LUXBG. 450B B35 1224 7B2 
214 
52 1359 
30 
002 BELG.-LUXBG. 2291 42B 
4 5 
65B 398 
003 PAYS-BAS 4191 2676 72 691 
BO 
126 3B2 003 PAYS-BAS 3470 352 
128 16 
2511 59B 
004 RF ALLEMAGNE 2579 
B6i 
205 37 1329 147 742 39 004 RF ALLEMAGNE 906 
755 
32 91 40B 231 
005 ITALIE 1314 149 
218 
5 3 55 227 14 005 ITALIE 4151 165 
2:i 
1 5 2566 
34 
659 
006 ROYAUME-UNI 646B 3025 165 16 3 
6516 
3036 5 006 ROYAUME-UNI 1356 106 274 15 37 
1B79 
B67 
007 lALANDE 6609 B1 1 11 
14 22s 
007 lALANDE 1BBO 
2i 
1 
7 i i OOB DANEMARK 959 633 1 B6 
5:i 
008 DANEMARK 1666 2B3 1353 
mi 009 GRECE 634 14 
6 
567 
45 1 74 9:i 
009 GRECE 12B9 33 102 97B 
02B NORVEGE 424 204 9 1 030 SUEDE 175B 166 3 74 5 1397 192 030 SUEDE 1794 239 22 53 2B 74B 644 51 036 SUISSE 732 135 1 162 355 
032 FINLANDE 655 94 10 20 112 45 36B 6 03B AUTRICHE 5B4 182 62 136 204 
·-- - ---- -----
437 
438 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaba CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba 
751.81 751.82 
040 PORTUGAL 1820 89 1368 
2 
193 170 224 SOUDAN 106 9 8 8 3 3 28 47 
042 ESPAGNE 2162 130 1645 385 240 NIGER 67 24 42 
4 
1 
1 7 048 YOUGOSLAVIE 101 10 66 25 248 SENEGAL 126 15 98 1 
052 TURQUIE 4058 49 
301 
3864 145 260 GUINEE 90 2 66 3 
119 
18 88li 1 204 MAROC 626 44 
5 64 
5 276 272 COTE IVOIRE 1530 104 388 15 5 19 
208 ALGERIE 2353 630 54 1600 276 GHANA 60 28 1 8 7 1 15 
212 TUNISIE 147 34 61 
:i 611 
52 284 BENIN 64 5 54 2 
36:i 
3 
4t5 539 1 216 LIBYE 1431 757 60 288 NIGERIA 2772 963 149 334 8 
220 EGYPTE 231 39 176 16 302 CAMEROUN 180 71 90 
6 1 
19 
224 SOUDAN 1371 8 
5 
1119 244 314 GABON 101 4 64 
:i 
4 
20 288 NIGERIA 4781 14 
1 
4755 7 318 CONGO 117 2 92 
4 to4 1 302 CAMEROUN 214 19 151 1 42 322 ZAIRE 135 9 9 8 
t:i 390 AFR. DU SUD 4214 59 247 3676 232 330 ANGOLA 148 99 3 22 6 1 4 
400 ETATS-UNIS 8616 44 
10 
8359 213 342 SOMALIE 95 29 
2 
35 1 2 22 6 
404 CANADA 1021 4 712 295 348 KENYA 319 22 2 24 
:i 
250 19 
412 MEXIQUE 2580 464 1722 394 352 TANZANIE 63 19 3 12 6 13 7 
416 GUATEMALA 185 161 24 366 MOZAMBIQUE 228 
36 t95 
200 1 27 
2s 442 PANAMA 187 
6 289 
166 21 372 REUNION 260 2 
26 19 462 MARTINIQUE 437 100 40 378 ZAMBIE 117 71 
95 
1 
74:i 472 TRINIDAD,TOB 255 
104 
253 2 390 AFR. DU SUD 3630 664 
219459 
545 20 1543 
1469 464 VENEZUELA 743 569 70 400 ETATS-UNIS 237341 9655 222 1216 1 112 5207 
504 PEROU 172 3 
50 
141 28 404 CANADA 2071 619 281 154 29 988 
508 BRESIL 145 34 
154 
61 
436 
406 GROENLAND 144 
92 1 4 :i 6 
144 
528 ARGENTINE 725 48 87 412 MEXIQUE 181 75 
600 CHYPRE 373 1 
1 8 2 
372 
255:i 
442 PANAMA 12 8 
235 
2 
1 
1 1 
612 IRAK 7078 1514 3000 458 GUADELOUPE 238 1 1 
616 IRAN 370 25 
42 46 1 
330 15 462 MARTINIQUE 502 1 474 
1 
27 
624 ISRAEL 301 11 
30 
127 74 476 ANTILLES NL 94 92 1 
11 7 632 ARABIE SAOUD 1828 43 2 110 1643 480 COLOMBIE 53 34 1 
75 6 636 KOWEIT 234 18 205 11 484 VENEZUELA 648 108 
1 
65 
5 
592 
649 OMAN 115 
1 
95 20 504 PEROU 319 37 
1 
24 1 251 
656 YEMEN DU SUD 342 
9 
1 340 508 BRESIL 29 13 
1 
4 
10 
3 8 
662 PAKISTAN 331 252 70 512 CHILl 649 402 1 124 8 103 
676 BIRMANIE 396 
217 61 
393 3 528 ARGENTINE 1050 504 2 14 343 13 174 
680 THAILANDE 4917 4224 415 600 CHYPRE 234 21 4 14 33 
1 
71 91 
700 INDONESIE 2999 1 2 2995 1 604 LIBAN 186 142 4 5 7 
2 
27 
701 MALAYSIA 2792 1 
50 70 
2791 
2044 
608 SYRIE 132 43 21 52 14 
26 1000 706 SINGAPOUR 2677 6 
1 
507 612 IRAK 1571 68 34 28 404 5 
708 PHILIPPINES 383 30 
560 
263 89 616 IRAN 758 653 
1 31 124 t9 
100 5 
732 JAPON 6843 254 4560 1469 624 ISRAEL 1311 591 145 400 
740 HONG-KONG 322 10 10 
12 
162 140 628 JORDANIE 171 79 20 2 
12:i 6:i 
31 39 
BOO AUSTRALIE 2092 8 1283 789 632 ARABIE SAOUD 1395 522 8 118 312 249 
636 KOWEIT 765 233 28 49 42 119 294 
1000 M 0 N DE 104060 8122 7041 343 203 515 67513 35 20288 640 BAHREIN 112 57 26 1 
1 
27 1 
1010 INTRA-CE 22068 2202 1684 83 109 151 13994 35 3810 644 QATAR 118 73 
6 
6 12 11 15 
1011 EXTRA-CE 81992 5920 5357 260 94 364 53519 16478 647 EMIRATS ARAB 314 115 4 124 16 49 
1020 CLASSE 1 34325 1179 2255 151 5 26208 4527 656 YEMEN DU SUD 164 154 6 1 
9 1 
1 2 
1021 A E L E 5122 629 1422 136 
92 
5 1960 970 662 PAKISTAN 225 78 22 1 37 77 
1030 CLASSE 2 47471 4680 3088 108 351 27278 11874 664 INDE 33 12 1 1 
27 
1 3 15 
1031 ACP (5~ 9353 323 1612 2 39 77 6680 620 669 SRI LANKA 93 6 7 1 4 48 
1040 CLASS 3 196 61 14 1 2 ~ 33 77 680 THAILANDE 345 59 20 6 40 22 198 
700 INDONESIE 515 167 119 1 6 
2oB 
222 
751.82 NUMBER NOMBRE 701 MALAYSIA 431 37 1 
17 
108 77 
706 SINGAPOUR 1110 34 39 394 551 75 
001 FRANCE 73295 38578 
2477 
2027 10713 871 9364 75 11667 708 PHILIPPINES 285 11 
6 
37 237 
002 BELG.-LUXBG. 16002 7585 950 3057 
532 
646 1 1286 720 CHINE 32 23 3 
6 003 PAYS-BAS 33581 24291 2968 1211 
7139 
2798 
55 
1781 
6 
728 COREE DU SUD 16 7 
9 16 
1 
1 226 004 RF ALLEMAGNE 24232 
1813i 
2662 2240 426 6098 5604 732 JAPON 1456 49 15 1140 
005 ITALIE 29405 753 
1374 
3700 14 3790 
119 
3017 736 T'AI-WAN 1063 1046 2 
24 
11 
399 
4 
006 ROYAUME-UNI 38677 24643 2210 5023 143 
1187 
4965 740 HONG-KONG 1154 100 16 237 
11 
378 
007 IRLANDE 2261 570 79 
a7 
201 100 124 BOO AUSTRALIE 4982 1012 2 534 1278 1611 534 
006 DANEMARK 5186 2891 231 1070 9 898 
134 
804 NOUV.ZELANDE 892 130 2 2 191 2 510 55 
009 GRECE 1712 379 48 356 365 1 429 
: 1000 M 0 N DE 025 ILES FEROE 84 
2028 7i 2 1114 4 666 
84 552054 156421 16500 233153 46578 2809 42913 1719 51952 9 
028 NORVEGE 5081 1196 . 1010 INTRA-CE 224351 117268 11428 8245 31268 2096 25210 250 28578 8 
030 SUEDE 6440 3229 430 54 1410 9 1360 1948 . 1011 EXTRA-CE 327662 39153 5072 224869 15310 711 17703 1469 23374 1 
032 FINLANDE 3608 1774 53 13 528 9 958 273 1020 CLASSE 1 295572 30053 1372 222129 10543 182 12913 1469 16911 
036 SUISSE 7901 4063 219 166 928 5 1295 1205 . 1021 A E L E 34241 15188 889 678 5304 120 5507 6555 1 038 AUTRICHE 6517 3343 55 302 712 84 738 1283 . 1030 CLASSE 2 29057 8449 3193 2365 4161 466 4336 6086 
040 PORTUGAL 2614 737 61 121 610 8 459 618 1031 ACP (5~ 6692 1720 1250 444 568 255 1739 915 1 
042 ESPAGNE 9116 1483 74 1074 1789 25 3158 1513 1040 CLASS 3 3033 651 507 375 606 63 454 377 
048 YOUGOSLAVIE 1380 1127 7 65 9 
2 
106 66 
052 TURQUIE 238 105 1 5 41 82 2 752.10 NUMBER NOMBRE 
056 U.R.S.S. 594 120 11 122 190 151 
i 058 RD.ALLEMANDE 96 
80 
6 2 76 
4 
11 001 FRANCE 885 5 
156 
11 720 53 44 2 47 3 
060 POLOGNE 161 3 3 4 67 
218 
002 BELG.-LUXBG. 518 28 
1 
296 
110 
36 1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 679 213 69 116 40 23 003 PAYS-BAS 1092 43 867 
77:i 
43 9 19 
064 HONGRIE 541 173 38 89 15 73 153 004 RF ALLEMAGNE 3044 
22 
676 1 39 113 29 1413 
066 ROUMANIE 25 6 
475 
2 8 
4 
8 1 005 ITALIE 1099 228 678 8 128 5 30 
068 BULGARIE 758 31 9 119 120 
as 
006 ROYAUME-UNI 4085 4 1199 2690 39 
6:i 
27 126 
202 CANARIES 279 93 
227 52 
68 1 32 007 IRLANDE 64 1 
320 204 MAROC 751 170 273 46 150 29 008 DANEMARK 404 66 18 208 ALGERIE 1335 25 140 901 71 2 009 GRECE 29 27 
t:i i 4 
2 
54 212 TUNISIE 291 65 136 16 23 11 12 28 028 NORVEGE 141 
1 
63 6 
216 LIBYE 459 216 13 195 2 3 29 1 030 SUEDE 194 81 2 1 51 20 38 
220 EGYPTE 1208 142 26 19 775 9 216 21 032 FINLANDE 174 167 4 3 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unll Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Ad6a CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E),Moo 
752.10 752.20 
036 SUISSE 292 25 180 11 1 31 7 33 4 052 TURQUIE 216 75 43 5 2 96 038 AUTRICHE 101 26 62 2 11 056 U.R.S.S. 451 27 415 4 
040 PORTUGAL 725 5 719 
14 
1 060 POLOGNE 15 11 3 1 
5 5 042 ESPAGNE 228 1 190 23 062 TCHECOSLOVAQ 68 57 1 
1 048 YOUGOSLAVIE 4 2 2 064 HONGRIE 29 26 1 1 
056 U.R.S.S. 450 1 449 
2 
066 ROUMANIE 17 13 4 
2 058 RD.ALLEMANDE 6 4 068 BULGARIE 17 15 
060 POLOGNE 2 
1 
1 1 202 CANARIES 21 21 
56 064 HONGRIE 64 63 
11 
204 MAROC 103 47 
6 1 066 ROUMANIE 27 16 208 ALGERIE 11 1 3 
1 204 MAROC 23 23 212 TUNISIE 93 3 89 
1 1 208 ALGERIE 17 17 216 LIBYE 21 4 15 
212 TUNISIE 11 
6 
11 220 EGYPTE 54 31 18 2 3 
216 LIBYE 6 
2 
224 SOUDAN 34 34 
48 1 4 232 MALl 2 272 COTE IVOIRE 75 22 
236 HAUTE-VOLTA 2 2 288 NIGERIA 93 73 
36 
20 
240 NIGER 3 3 302 CAMEROUN 58 21 1 
248 SENEGAL 8 8 314 GABON 81 7 74 
272 COTE IVOIRE 12 12 318 CONGO 8 
1:i 
8 
280 TOGO 3 3 
:i 
342 SOMALIE 13 
:i 1 302 CAMEROUN 7 4 346 KENYA 20 16 
2:i 314 GABON 24 24 372 REUNION 27 4 
314 285 1270 6 318 CONGO 2 2 390 AFR. DU SUD 2698 773 50 
49 16 372 REUNION 12 
10 
12 
t:i 2 
400 ETATS-UNIS 2655 624 72 66 645 1145 38 
390 AFR. DU SUD 25 
21 2 t5 8 6 :i 
404 CANADA 352 67 70 1 150 63 1 
400 ETATS-UNIS 207 4 133 15 406 GROENLAND 38 
135 162 
38 
404 CANADA 63 56 1 4 1 1 412 MEXIQUE 297 
412 MEXIQUE 6 6 458 GUADELOUPE 43 8 35 
458 GUADELOUPE 4 4 462 MARTINIQUE 32 8 24 
2 38 7 482 MARTINIQUE 7 7 484 VENEZUELA 106 59 
52 496 GUYANE FR. 2 
1 
2 508 BRESIL 59 7 
1 2 508 BRESIL 10 9 512 CHILl 76 72 1 
40 512 CHILl 3 3 516 BOLIVIE 52 10 
3:i 2 
2 
524 URUGUAY 13 
1 
13 
12 
528 ARGENTINE 154 117 2 
4 528 ARGENTINE 57 44 600 CHYPRE 74 57 
:i 
9 4 
604 LIBAN 7 7 608 SYRIE 5 2 
1 608 SYRIE 7 7 612 IRAK 14 6 7 
8 139 612 IRAK 7 7 
:i 1 
624 ISRAEL 471 259 4 61 
624 ISRAEL 7 3 632 ARABIE SAOUD 70 61 2 3 4 
628 JORDANIE 9 
1 167 1 
9 
1 
636 KOWEIT 34 18 
1 
1 15 
632 ARABIE SAOUD 183 13 644 QATAR 7 3 3 
12 52 636 KOWEIT 22 
11 
4 18 647 EMIRATS ARAB 188 110 2 12 
640 BAHREIN 15 3 1 652 YEMEN DU NRD 19 8 
250 
11 
664 INDE 1 1 662 PAKISTAN 256 6 
1 1 602 :i 680 THAILANDE 1 1 664 INDE 1088 481 
700 INDONESIE 9 9 
i 14 
700 INDONESIE 35 18 1 
i 
16 
706 SINGAPOUR 19 4 701 MALAYSIA 23 13 
2 5i 
9 
708 PHILIPPINES 7 
2 
7 706 SINGAPOUR 290 107 125 5 
720 CHINE 13 11 720 CHINE 24 10 1 4 
2 
4 5 
i 728 COREE DU SUD 5 
1 
5 728 COREE DU SUD 28 5 
84 
20 
22 732 JAPON 4 3 732 JAPON 355 129 120 2 736 T'AI-WAN 4 
27 
4 736 T'AI-WAN 27 6 
2 1351 
5 14 
BOO AUSTRALIE 39 12 740 HONG-KONG 2767 306 46 1062 
BOO AUSTRALIE 3634 946 2 2 109 2575 
1000 M 0 N DE 14603 202 5754 45 5495 372 822 144 1762 7 804 NOUV.ZELANDE 34 16 1 1 16 
1010 INTRA-CE 11220 102 3220 13 5477 249 447 73 1636 3 809 N. CALEDONIE 8 3 5 
1011 EXTRA-CE 3383 100 2534 32 18 123 375 71 126 4 
1020 CLASSE 1 2216 76 1570 28 18 113 227 59 121 4 1000 M 0 N DE 262830 67302 5389 485 62576 2421 8933 113890 1834 
1021 A E L E 1631 58 1272 26 3 90 37 45 100 . 1010 INTRA-CE 221384 48527 3554 348 54809 2322 5556 104743 1525 
1030 CLASSE 2 603 20 429 4 10 123 12 5 . 1011 EXTRA-CE 41444 18774 1835 137 7767 98 3377 9147 309 
1031 ACP (5~ 92 
4 
62 3 6 8 11 2 1020 CLASSE 1 33452 16205 413 128 6208 54 2374 7805 265 
1040 CLASS 3 564 535 25 1021 A E L E 18109 10470 141 8 4338 36 709 2227 180 
1030 CLASSE 2 7363 2409 991 3 1548 44 990 1337 43 
752.20 NUMBER NOMBRE 1031 ACP (5~ 499 239 186 2 27 34 7 4 
i 1040 CLASS 3 629 160 431 6 13 13 5 
001 FRANCE 25693 8088 
17i 
16 11261 367 2998 2896 67 
002 BELG.-LUXBG. 9563 1422 51 6714 
1235 
1006 156 43 752.30 NUMBER NOMBRE 
003 PAYS-BAS 52113 4907 72 8 
14278 
177 45710 4 
004 RF ALLEMAGNE 36841 
863i 
1234 217 144 559 20096 313 001 FRANCE 19893 4099 
296 
69 633 3909 10995 64 124 
005 ITALIE 19690 1713 
55 
6033 5 406 2510 392 002 BELG.-LUXBG. 3269 674 29 644 
814 
1614 7 5 
006 ROYAUME-UNI 73666 23704 311 15068 567 
296 
33255 706 003 PAYS-BAS 5267 1165 223 24 
1182 
2916 109 16 
007 lALANDE 1084 97 5 1 685 
92 
004 RF ALLEMAGNE 22638 
2957 
1796 66 5145 13503 195 751 
008 DANEMARK 2449 1550 20 690 
4 
97 005 ITALIE 9368 1303 
22:i 
951 244 3847 63 3 .! 
009 GRECE 285 128 28 80 17 28 
6 
006 ROYAUME-UNI 7354 3464 1128 1078 705 
1197 
591 165 
024 ISLANDE 233 124 67 31 5 007 lALANDE 1311 92 13 1 6 2 
19 025 ILES FEROE 31 
616 748 i 5:i 5:i 
31 008 DANEMARK 3458 761 89 
12 
411 15 2163 
1 028 NORVEGE 1586 
31 
115 009 GRECE 144 46 8 8 66 3 
030 SUEDE 4622 2093 1230 4 263 951 50 024 ISLANDE 341 17 323 1 
032 FINLANDE 1306 821 
98 8 
306 1 64 114 
:i 
025 ILES FEROE 42 
171 4:i 1 42 1235 40 
42 
036 SUISSE 5771 3841 930 10 138 743 028 NORVEGE 1591 59 
038 AUTRICHE 3832 2566 7 900 2 21 330 6 030 SUEDE 8081 327 57 
4 
1 3509 4016 59 112 
040 PORTUGAL 759 409 5 
1 
157 18 139 31 
9 
032 FINLANDE 1177 198 54 2 35 881 
41 
3 
042 ESPAGNE 5194 3002 91 1369 237 485 036 SUISSE 4002 1099 157 3 1 64 2634 3 
043 ANDORRE 3 
11 
3 
4 18 1 
038 AUTRICHE 1852 764 34 7 1 12 1033 1 
046 MALTE 34 
10 
040 PORTUGAL 692 143 6 36 2 13 492 
11 048 YOUGOSLAVIE 134 89 30 4 1 042 ESPAGNE 4572 582 240 269 3 40 3427 
---· --
439 
440 
Tab. 2 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unll Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAOOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAXOOa 
752.30 752.40 NUMBER NOMBRE 
046 MALTE 6 1 
4:i 55 i 
5 001 FRANCE 1826 1139 
45 
292 3 81 254 1 56 
2 048 YOUGOSLAVIE 293 135 59 002 BELG.-LUXBG. 868 425 6 360 
438 
27 3 
052 TURQUIE 33 13 6 1 3 10 003 PAYS-BAS 1698 252 607 47 
278 
354 
i 38 2 056 U.R.S.S. 204 23 9 31 50 91 
i 
004 RF ALLEMAGNE 1323 
914 
405 228 233 138 
060 POLOGNE 13 2 1 1 8 005 ITALIE 1289 184 
114 22 
10 22 
i 
157 2 
062 TCHECOSLOVAQ 40 16 
3i 
24 006 ROYAUME-UNI 863 341 281 36 
15 
68 
064 HONGRIE 43 10 
:i 
2 007 lALANDE 1216 23 1176 
i i 
2 
066 ROUMANIE 4 1 
2 2 :i 
008 DANEMARK 203 145 17 10 29 
068 BULGARIE 9 2 
102 
009 GRECE 58 20 4 34 
i 3:i 18 204 MAROC 111 8 1 028 NORVEGE 151 80 18 1 
2 208 ALGERIE 25 1 23 
i 
1 030 SUEDE 2456 110 21 109 3 112 2099 
212 TUNISIE 78 
i 
56 21 032 FINLANDE 194 161 24 7 
i 8 30 
2 
216 LIBYE 10 
10 
2 
4 
7 036 SUISSE 638 496 29 44 30 
220 EGYPTE 52 10 2 26 038 AUTRICHE 397 328 17 11 1 5 35 
232 MALl 18 17 1 040 PORTUGAL 39 37 2 
97 132 9 240 NIGER 3 3 
7 
042 ESPAGNE 962 703 21 
248 SENEGAL 56 49 052 TURQUIE 189 7 2 180 
272 COTE IVOIRE 158 156 2 204 MAROC 28 12 16 
280 TOGO 12 12 
18 
208 ALGERIE 7 7 
288 NIGERIA 19 
i 
1 272 COTE IVOIRE 26 
56 
26 
i 302 CAMEROUN 75 74 390 AFR. DU SUD 92 35 
779 17 1s 5i 314 GABON 22 22 400 ETATS-UNIS 1451 382 174 33 
324 RWANDA 3 3 
i 
412 MEXIQUE 37 1 
i 
36 
2 330 ANGOLA 3 
i 
2 528 ARGENTINE 5 2 
147 i 346 KENYA 334 1 332 624 ISRAEL 291 139 4 5 355 SEYCHELLES 2 
5:i 
2 632 ARABIE SAOUD 32 15 12 
372 REUNION 53 
i 2 
636 KOWEIT 7 4 
8 
3 
373 MAURICE 10 7 664 INDE 10 1 1 
378 ZAMBIE 5 5 706 SINGAPOUR 43 1 1 6 
41 
382 ZIMBABWE 13 13 740 HONG-KONG 13 1 6 
386 MALAWI 3 
135 3i :i 369 
3 
1i 8 : 1000 M 0 N 0 E 390 AFR. DU SUD 2087 
48 
1530 16690 5866 3227 2228 685 975 1136 3 2563 7 
400 ETATS-UNIS 45734 491 35 51 378 44699 9 23 . 1010 INTRA-CE 9344 3259 2719 722 664 810 839 3 322 6 
404 CANADA 3250 6 5 12 10 3209 8 
6 
. 1011 EXTRA-CE 7346 2607 508 1506 21 165 297 2241 1 
412 MEXIQUE 20 2 2 4 6 1020 CLASSE 1 6654 2390 360 1255 21 161 228 2239 
458 GUADELOUPE 1150 1149 1 1021 A E L E 3877 1213 111 172 4 12 181 2184 i 460 DOMINIQUE 1 
49 
1 1030 CLASSE 2 653 210 145 226 4 65 2 
462 MARTINIQUE 70 21 1031 ACP (5~ 54 
7 
48 1 3 2 
464 JAMAIQUE 16 16 1040 CLASS 3 39 3 25 4 
467 ST-VINCENT 2 
i 
2 
472 TRINIDAD,TOB 414 
4 
413 
9 
752.50 NUMBER NOMBRE 
480 COLOMBIE 22 8 1 
484 VENEZUELA 13 7 
4 
3 3 001 FRANCE 174846 36827 
7588 
57587 15384 7314 44874 11998 862 
496 GUYANE FR. 4 
:i 1i 
002 BELG.-LUXBG. 56949 9428 7898 17833 
5786 
13214 848 140 
500 EQUATEUR 14 
i 4 24 
003 PAYS-BAS 57339 12024 6378 8380 
33714 
16540 7284 947 
508 BRESIL 113 79 5 004 RF ALLEMAGNE 191514 
21055 
25131 37256 5244 78747 7756 3666 
512 CHILl 23 20 3 005 ITALIE 79043 12034 
25464 
11766 1964 27249 4619 356 
520 PARAGUAY 3 1 
46 i 7 
2 006 ROYAUME-UNI 134147 28824 28597 34886 3046 
3879 
10792 2538 
528 ARGENTINE 100 40 6 007 lALANDE 7165 680 97 1003 1473 30 
838 
3 
600 CHYPRE 39 3 
i 
36 008 DANEMARK 18544 4617 1087 3664 1134 238 6966 
32 604 LIBAN 447 4 442 009 GRECE 3374 361 1022 576 117 83 1150 33 i 608 SYRIE 56 47 
38 18 2 
9 024 ISLANDE 1396 60 8 850 124 229 124 
612 IRAK 111 
6i 2 
53 
i 
025 ILES FEROE 720 
1825 147i 
1 
1022 986 2409 1090 
719 
624 ISRAEL 578 51 
3i 
9 454 028 NORVEGE 12651 3046 802 
632 ARABIE SAOUD 270 49 33 3 151 3 030 SUEDE 77360 11319 2861 6470 31442 1160 21624 566 1918 
636 KOWEIT 133 12 2 1 116 
i 
2 032 FINLANDE 9364 1881 1019 2488 614 195 2553 352 262 
640 BAHREIN 36 4 1 
i 
30 036 SUISSE 42256 15256 4213 7305 2320 615 11311 590 646 
644 QATAR 28 2 
24 17 
25 038 AUTRICHE 23270 11884 1433 3754 1189 387 4399 156 68 
647 EMIRATS ARAB 135 10 2 82 040 PORTUGAL 4537 1407 584 1288 86 70 1000 16 86 
656 YEMEN DU SUD 1 
23 2 
1 042 ESPAGNE 37015 8395 4515 11324 2346 630 9195 467 143 
662 PAKISTAN 30 
2 i 3 
5 043 ANDORRE 17 17 
17 664 INDE 196 35 7 148 
i 
044 GIBRALTAR 17 
17 i 8 13 680 THAILANDE 6 2 2 1 046 MALTE 50 
14 
11 
78 9 700 INDONESIE 14 10 6 4 048 YOUGOSLAVIE 6193 1296 808 364 3624 703 BRUNEI 6 
4 5 40 
052 TURQUIE 866 102 12 349 
18 
10 376 2 15 
706 SINGAPOUR 119 70 056 U.R.S.S. 1295 325 599 176 
2:i 
167 10 
708 PHILIPPINES 48 9 
11:i i 28 
39 058 RD.ALLEMANDE 140 
49 
15 90 5 7 
i 720 CHINE 176 3 30 060 POLOGNE 305 30 196 
12 :i 
29 
728 COREE DU SUD 2 
96 17 12 58 144 
2 
1i 
062 TCHECOSLOVAQ 673 553 16 16 65 8 
732 JAPON 454 116 064 HONGRIE 162 108 9 20 20 
:i 
4 
100 
1 
736 T'AI-WAN 16 1 
:i i 
1 14 
so:i 
066 ROUMANIE 156 33 19 
:i i 
1 
i 740 HONG-KONG 724 7 1 109 068 BULGARIE 56 24 2 
2 
25 
16 800 AUSTRALIE 4179 35 24 1 16 4043 60 202 CANARIES 212 37 1 
10 
156 
804 NOUV.ZELANDE 42 13 
18 
23 6 204 MAROC 599 54 505 
538 
30 
i 809 N. CALEDONIE 18 sa 208 ALGERIE 960 
119 238 32 32 
958 NON DETERMIN 88 212 TUNISIE 418 10 313 45 8 42 2 216 LIBYE 158 101 1 
525 4 
54 
2i 1000 M 0 N 0 E 158068 18011 7822 1048 5029 15801 107076 1914 1366 1 220 EGYPTE 1213 136 13 505 9 
1010 INTRA-CE 72702 13258 4856 424 4905 10842 36301 1051 1065 i 224 SOUDAN 68 59 20 1 3 5 1011 EXTRA-CE 85278 4753 2966 624 124 4871 70775 863 301 228 MAURITANIE 23 3 
44 1020 CLASSE 1 78432 4226 755 454 117 4636 67736 256 252 232 MALl 57 5 8 
1021 A E L E 17736 2719 351 50 8 3675 10614 140 179 240 NIGER 29 
:i 
21 6 2 
1030 CLASSE 2 6345 470 2084 104 7 156 2873 604 47 248 SENEGAL 244 238 2 1 
1031 ACP (5~ 1295 4 366 
66 
1 67 857 
:i 2 i 
272 COTE IVOIRE 740 20 696 17 7 
1040 CLASS 3 501 57 127 79 166 276 GHANA 72 10 
76 
16 46 
280 TOGO 77 1 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supph;mentalre 
SITC [ EUR 10 [Deutschland[ France [ !tali a [ Nederland [ Bel g.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ v,xaoa CTCI [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ 'EI-AdOa 
752.50 752.80 
288 NIGERIA 1145 171 16 382 2 2 572 058 RD.ALLEMANDE 4 
1s 
3 1 
i 302 CAMEROUN 379 5 294 80 062 TCHECOSLOVAQ 19 
i 
3 
314 GABON 259 14 245 
42 28 :i 064 HONGRIE 61 12 47 i 1 322 ZAIRE 83 1 9 068 BULGARIE 18 5 12 
330 ANGOLA 184 
34 
26 156 
9 
2 
i 
204 MAROC 199 199 
9 346 KENYA 142 7 42 49 208 ALGERIE 252 
i 
243 
370 MADAGASCAR 109 
4 
99 10 212 TUNISIE 158 54 103 
1s 372 REUNION 387 304 79 
2i 
220 EGYPTE 80 36 15 14 
378 ZAMBIE 65 17 27 
4 9 
248 SENEGAL 32 31 
1 
1 
382 ZIMBABWE 535 40 
1684 
19 
9i 
463 
72 
272 COTE IVOIRE 146 
6 
145 
i 1 59 390 AFR. DU SUD 21655 4284 5250 120 10084 70 288 NIGERIA 79 9 3 
400 ETATS-UNIS 73589 12111 19299 10327 1202 4121 12832 593 13104 302 CAMEROUN 213 186 27 
404 CANADA 9217 204 480 1217 240 59 981 193 5843 314 GABON 22 22 
406 GROENLAND 165 
70 s8 577 4 8 56 
165 372 REUNION 1211 
87 
1211 
32 16 184 :i 412 MEXIQUE 773 
7 
390 AFR. DU SUD 376 54 
2 2070 5 442 PANAMA 47 10 1 10 19 400 ETATS-UNIS 7929 404 1025 36 18 4312 57 
458 GUADELOUPE 294 13 281 404 CANADA 268 4 29 14 221 
462 MARTINIQUE 243 2 241 
2 1 i 
412 MEXIQUE 106 105 1 
469 LA BARBADE 35 14 8 458 GUADELOUPE 158 158 
472 TRINIDAD,TOB 251 10 3 
90 :i 238 8 462 MARTINIQUE 103 :i 103 4 27 480 COLOMBIE 206 16 14 75 484 VENEZUELA 35 1 
484 VENEZUELA 486 119 82 137 1 138 9 496 GUYANE FR. 70 
2 
70 
i 294 504 PERDU 113 43 13 34 
112 
23 
604 i 
508 BRESIL 302 5 
508 BRESIL 1659 431 58 320 
i 
133 528 ARGENTINE 60 34 18 5 3 
512 CHILl 412 175 95 98 8 35 
i 
612 IRAK 53 
5 
35 4 
5 4 
14 
520 PARAGUAY 33 24 
26 
4 
:i 
4 624 ISRAEL 74 2 16 42 
:i 524 URUGUAY 239 12 165 
8 
32 
i 
2 632 ARABIE SAOUD 345 10 119 153 44 16 
528 ARGENTINE 1531 227 713 163 17 312 90 647 EMIRATS ARAB 52 3 34 2 1 12 
600 CHYPRE 814 166 67 472 27 2 80 
29 14 
662 PAKISTAN 9 2 3 1 3 
604 LIBAN 443 60 108 75 4 153 664 INDE 45 10 6 
8 
29 
:i :i 608 SYRIE 180 46 112 4 
9 
12 6 706 SINGAPOUR 131 5 2 110 
612 IRAK 115 7 17 1 
142 
77 
26 
4 720 CHINE 46 5 40 1 
2i 624 ISRAEL 5243 912 696 1459 33 1924 52 732 JAPON 96 40 33 2 
10 628 JORDANIE 358 22 40 5 5 271 
7 
15 736 T'AI·WAN 21 10 
i 
1 
632 ARABIE SAOUD 5317 496 304 603 28 3867 12 740 HONG-KONG 609 4 
13:i 
4 600 
52 636 KOWEIT 1390 201 97 114 
4 
65 802 41 70 800 AUSTRALIE 397 53 128 12 19 
640 BAHREIN 930 44 7 83 25 696 42 29 822 POL YNESIE FR 82 82 
644 QATAR 95 5 
:i 
20 3 3 64 
8 37 : 1000 M 0 N DE 647 EMIRATS ARAB 1133 75 140 41 11 818 78357 10373 17115 3587 332 6436 7130 31019 2337 28 
649 OMAN 90 16 1 4 6 1 62 
i 
. 1010 INTRA-CE 52089 6832 7438 1442 258 5500 1316 28265 1019 19 
662 PAKISTAN 327 88 2 197 
28 i 
39 
49 
. 1011 EXTRA-CE 26253 3541 9677 2130 74 936 5814 2754 1318 9 
664 INDE 5764 5628 4 10 31 13 1020 CLASSE 1 20584 3247 6286 1689 40 860 5096 2140 1220 6 
680 THAILANDE 140 47 16 1 4 13 47 
9 
12 1021 A E L E 6127 2248 1357 1125 36 93 121 51 1096 
:i 700 INDONESIE 166 39 21 70 1 3 1 22 1030 CLASSE 2 5393 232 3258 383 32 75 699 614 97 
701 MALAYSIA 618 41 3 331 
35 
15 195 2 31 1031 ACP (5~ 801 6 657 5 1 26 106 
i 706 SINGAPOUR 1045 65 353 98 1 325 68 100 1040 CLASS 3 276 62 133 58 2 1 19 
708 PHILIPPINES 186 57 78 14 
80 i 
34 3 
720 CHINE 435 22 174 2 156 
12 
761.10 NUMBER NOMBRE 
728 COREE DU SUD 41 17 3 3 
1i 42 
6 
14 732 JAPON 6364 575 1944 3025 472 281 001 FRANCE 345083 174437 
1117 
84668 53761 23446 
i 
8771 
i 736 T'AI-WAN 109 12 11 18 
1 i 
45 16 
3i 
7 002 BELG.-LUXBG. 137256 106727 21585 
166809 
5612 2213 
740 HONG-KONG 1277 230 122 102 12 578 191 003 PAYS-BAS 453785 222139 870 40381 18661 304 4620 1 
BOO AUSTRALIE 6873 570 551 1726 41 261 2281 1004 439 004 RF ALLEMAGNE 240800 
477854 
9470 68462 114795 45713 2338 2 
804 NOUV.ZELANDE 1144 85 241 42 767 9 005 ITALIE 574584 88 
10547 
78122 17758 
8465 
762 
809 N. CALEDONIE 162 6 156 006 ROYAUME-UNI 256695 115575 78 107730 
46134 
14300 
822 POL YNESIE FR 85 85 007 lALANDE 67890 14693 842 1425 2794 2 
008 DANEMARK 50674 22456 11 4072 13319 10816 
46 1000 M 0 N DE 1102433 196637 131444 208106 157509 33441 290808 50451 34036 1 009 GRECE 68182 57296 1798 6426 1919 697 
1010 INTRA-CE 722921 113816 81934 141828 116307 23705 192619 44168 8544 
.; 024 ISLANDE 4913 3710 1 10 19 155 1018 1011 EXTRA-CE 379507 82820 49510 66274 41202 9736 98189 6283 25492 025 ILES FEROE 1371 
34286 :i 
8 
10600 10945 
1363 
1020 CLASSE 1 334568 71271 41141 58848 40741 8670 84165 5200 24531 1 028 NORVEGE 68538 3438 9266 
1021 A E L E 170834 43632 11589 25201 36797 3413 43525 2770 3906 1 030 SUEDE 136033 62518 242 12079 26504 25074 9516 
1030 CLASSE 2 41701 10433 7505 6909 325 1036 13570 983 940 032 FINLANDE 29014 10419 1 2302 5262 9949 1081 
1031 ACP (5~ 4176 427 1905 596 5 51 1191 
100 
1 036 SUISSE 197031 116392 449 12042 58997 5506 3645 
1040 CLASS 3 3238 1116 864 517 136 30 454 21 038 AUTRICHE 151406 104925 45 6429 36223 2259 1525 
040 PORTUGAL 55905 42807 15 1851 937 10268 
16 
27 I 752.80 NUMBER NOMBRE 042 ESPAGNE 21640 14088 87 3406 3223 557 264 043 ANDORRE 1839 1086 711 
615 
42 
5 0~ ffi~CE M~ 2818 
129:i 
447 98 323 223 140 123 3 046 MALTE 12063 11442 
3i 
1 
10 002 BELG.-LUXBG. 2202 768 12 77 25 1 16 "I ~ 'O"GO'~"' 38637 31784 2165 23 4624 003 PAYS-BAS 29940 1749 789 32 44 831 152 26261 125 1 052 TUROUIE 5225 5050 20 41 64 28 2 004 RF ALLEMAGNE 6123 
505 
1781 336 2495 278 741 445 3 056 U.R.S.S. 235 189 6 1 1 13 25 
005 ITALIE 4633 1936 
585 
2 1732 167 206 85 . 060 POLOGNE 1024 981 3 6 32 2 
006 ROYAUME-UNI 4164 884 1446 24 95 
454 
904 225 1 062 TCHECOSLOVAQ 1446 253 
i 
1190 2 1 
007 IRLANDE 496 12 19 11 
1:i 18 12 
. 064 HONGRIE 1525 1517 4 
7634 
2 1 
008 DANEMARK 215 85 73 
19 
13 1 068 BULGARIE 8811 990 1 183 3 
009 GRECE 141 11 101 
i 
6 4 
5 146 
202 CANARIES 17750 13552 
238 
174 3268 756 
028 NORVEGE 289 79 23 
94 
11 24 204 MAROC 1559 1249 3 69 
030 SUEDE 1749 206 732 22 28 45 29 593 205 CEUTA & MELI 916 916 
341 i 89 22 i 2 032 FINLANDE 244 65 8 129 3 3 
4:i 
12 24 208 ALGERIE 57001 53476 
036 SUISSE 2659 1162 338 830 10 46 5 225 212 TUNISIE 3674 3437 166 48 12 11 
038 AUTRICHE 868 711 18 69 2 4 64 216 LIBYE 67 36 12 17 1 1 
040 PORTUGAL 273 24 238 3 
2 
3 5 : 1220 EGYPTE 12349 11046 230 825 2 246 042 ESPAGNE 2567 97 1273 333 730 131 1 240 NIGER 657 1 654 
135 4 
2 
048 YOUGOSLAVIE 403 312 2 2 
i 
87 . 248 SENEGAL 750 314 297 
i 056 U.R.S.S. 104 14 67 5 17 . 272 COTE IVOIRE 1111 63 953 2 92 
441 
442 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination l Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I llalia I Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l 'EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa 
761.10 761.20 
276 GHANA 185 37 11 15 2 120 043 ANDORRE 6211 1371 350 4490 
280 TOGO 168 36 131 
i 
1 
9 
046 MALTE 670 14 
2 
106 500 50 
2 284 BENIN 438 231 163 34 
7 3 
048 YOUGOSLAVIE 1476 1426 44 2 
288 NIGERIA 15575 9545 40 1130 27 4823 052 TURQUIE 2558 2336 103 95 1 22 1 
302 CAMEROUN 864 115 721 3 11 13 1 208 ALGERIE 6248 5547 688 4 9 
314 GABON 394 12 222 160 
13 
240 NIGER 701 181. 701 318 CONGO 373 3 355 2 248 SENEGAL 2226 1640 405 
3 150 322 ZAIRE 1477 342 13 17 1105 276 GHANA 160 4 3 
328 BURUNDI 106 1. 3 85 18 288 NIGERIA 3336 130 2550 
17 30 3157 2 
338 DJIBOUTI 266 263 2 
3 247 i 5 150 
372 REUNION 4569 163 1856 
94 346 KENYA 941 510 18 7 390 AFR. DU SUD 322 104 15 9 100 
350 OUGANDA 198 175 
123 
2 20 1 400 ETATS-UNIS 587 131 3 96 32 323 i i 
366 MOZAMBIQUE 254 125 
566 
1 5 458 GUADELOUPE 3407 3 2908 496 
370 MADAGASCAR 575 5 
48 
1 3 462 MARTINIQUE 4767 110 2431 2226 
103 372 REUNION 3596 518 2586 444 
4i 
600 CHYPRE 1107 745 
i 
259 
373 MAURICE 338 204 93 
377 4 2 
612 IRAK 94729 216 94465 35 2 10 
378 ZAMBIE 954 8 1 562 616 IRAN 5460 5201 16 243 
2 382 ZIMBABWE 531 2 3 11 514 1 624 ISRAEL 792 149 4 637 
1410 386 MALAWI 228 11 
3 146 
1 216 740 HONG-KONG 1714 202 1 101 
390 AFR. DU SUD 11636 10556 235 696 
4 7 
977 SECRET 164565 164565 
400 ETATS-UNIS 13387 9718 68 194 2735 661 
: 1000 M 0 N DE 404 CANADA 2348 45 18 6 2268 9 2 893622 304416 29393 282130 164565 21348 9810 80826 1133 1 
406 GROENLAND 1779 
38 5 6 2 
1779 . 1010 INTRA-CE 546714 259346 15276 172714 14776 3605 80812 184 1 
412 MEXIQUE 51 . 1011 EXTRA-CE 182112 45070 14117 109185 6572 6205 14 949 
451 INDES OCCID. 240 
206 3039 159 
240 1020 CLASSE 1 44872 29443 491 7486 6158 626 8 660 
458 GUADELOUPE 3404 
40 
1021 A E L E 25131 21265 8 3185 36 35 7 595 
462 MARTINIQUE 5472 21 4714 697 1030 CLASSE 2 135918 14350 13621 101681 406 5577 6 277 
496 GUYANE FR. 1559 
2195 
1267 197 95 1031 ACP (5~ 9456 652 4241 820 351 3387 2 3 
520 PARAGUAY 2197 
7 
1 1 
i 
1040 CLASS 3 1322 1277 5 18 8 2 12 
524 URUGUAY 24715 23872 803 32 
120 528 ARGENTINE 123767 114614 23 453 8557 
104 
762.10 NUMBER NOMBRE 
600 CHYPRE 21185 17820 697 2167 108 289 
604 LIBAN 7722 7250 154 48 269 1 001 FRANCE 473896 180191 
4839i 
15743 203221 26673 48066 2 
608 SYRIE 20559 20136 415 6 2 
3 12 
002 BELG.-LUXBG. 221250 129917 1102 
222100 
26085 15755 
612 IRAK 44288 44129 63 34 47 003 PAYS-BAS 600024 167750 204691 1562 1050 2640 23i 
616 IRAN 136 38 95 2 
230 
1 
1243 
004 RF ALLEMAGNE 362879 
140226 
172305 4531 99133 75029 11681 200 
624 ISRAEL 175003 171980 200 1325 25 005 ITALIE 366258 126978 89627 5424 4000 3 
628 JORDANIE 5344 4545 1 7 16 745 30 006 ROYAUME-UNI 316409 110983 91576 25090 83787 
32960 
4967 6 
632 ARABIE SAOUD 10883 9915 318 158 381 40 71 007 lALANDE 43378 2666 5712 2040 
636 KOWEIT 3745 3093 2 194 8 406 42 008 DANEMARK 40405 11218 24022 4902 3 260 
640 BAHREIN 414 407 6 1 
3 
009 GRECE 2735 1718 157 54 540 60 200 6 
644 QATAR 1365 832 
4 4 
529 1 024 ISLANDE 2331 99 
1945:i 8 432 
2040 181 11 
647 EMIRATS ARAB 6241 5129 10 1051 43 028 NORVEGE 46566 26135 198 340 
649 OMAN 490 419 1 9 1 36 24 030 SUEDE 74751 29219 42568 1649 1166 149 
662 PAKISTAN 1026 68 3 19 2 896 38 032 FINLANDE 40446 12563 27376 332 144 31 
664 INDE 137 40 
4 
2 20 74 1 036 SUISSE 71245 44566 19579 629 4249 1220 1002 
666 BANGLA DESH 245 37 
8 
1 202 1 038 AUTRICHE 85294 48214 30758 1882 3239 1200 i 
669 SRI LANKA 1958 1891 51 5 3 040 PORTUGAL 9613 2568 5493 1551 1 
680 THAILANDE 6317 6305 3 9 042 ESPAGNE 140707 32531 52978 1633 87:i 49672 3020 
700 INDONESIE 3499 3491 8 
114 
043 ANDORRE 33982 4672 28360 80 370 500 
701 MALAYSIA 4311 3693 
10 20 
504 
9 
052 TURQUIE 6580 6576 2 2 
706 SINGAPOUR 31741 30731 339 632 068 BULGARIE 2861 2859 2 
732 JAPON 606 158 44 3 16 382 3 202 CANARIES 1356 1356 
740 HONG-KONG 54791 49593 4 10 1518 3519 147 208 ALGERIE 372 
94 
366 2 4 
800 AUSTRALIE 2192 1837 1 4 155 191 4 212 TUNISIE 7354 7260 
642 809 N. CALEDONIE 1219 25 1111 
156 
83 220 EGYPTE 1410 746 16 6 
822 POL YNESIE FR 1384 141 805 282 330 ANGOLA 1726 5 19 1701 i 
950 AVIT.SOUTAGE 293 293 
247513 
372 REUNION 1771 285 1390 
i 
96 
977 SECRET 247513 390 AFR. DU SUD 5284 5278 5 
400 ETATS-UNIS 34974 34430 152 177 i 214 
1000 M 0 N 0 E 3902667 2275599 40819 294208 247513 712652 258534 8798 64390 154 404 CANADA 660 234 176 
i 
250 
1010 INTRA-CE 2194949 1191177 14274 237586 539249 170837 8770 33052 4 412 MEXIQUE 17552 17534 17 
1011 EX TRA-CE 1459738 1084422 26545 56158 173400 87697 28 31338 150 458 GUADELOUPE 2586 125 2401 60 
1020 CLASSE 1 753927 461018 1739 44741 147344 71333 19 27733 462 MARTINIQUE 2568 85 2483 
1021 A E L E 642840 375157 756 38151 138542 64156 
9 
26078 
150 
512 CHILl 5216 5212 4 
1030 CLASSE 2 692405 619198 24775 9990 18400 16311 3572 524 URUGUAY 1034 459 75 500 
27 1031 ACP (5~ 26809 11947 4919 2037 1443 6288 9 16 150 528 ARGENTINE 741 648 63 3 
1040 CLASS 3 13406 4206 31 1427 7656 53 33 632 ARABIE SAOUD 1751 1591 160 
636 KOWEIT 1107 1102 5 
761.20 NUMBER NOMBRE 647 EMIRATS ARAB 737 734 3 
706 SINGAPOUR 3112 3111 1 
sa 899i i 001 FRANCE 178144 31725 
316 
144238 2004 176 1 
10 i 
732 JAPON 9554 266 238 
002 BELG.-LUXBG. 24943 23813 758 
9800 
42 3 736 T'AI-WAN 2139 1521 
i 
600 18 
003 PAYS-BAS 75790 55316 143 10096 192 217 26 740 HONG-KONG 1841 1839 1 
004 RF ALLEMAGNE 21097 
83146 
8953 9158 2735 203 48 800 AUSTRALIE 3155 3094 10 si 
005 ITALIE 88319 5066 
3335 
99 8 
80591. 97 
977 SECRET 233779 233779 
006 ROYAUME-UNI 133943 49750 90 80 
2902 : 1000 M 0 N DE 007 lALANDE 6979 2660 1415 
4 
2 3302692 1046753 919385 59901 233779 716448 231671 92979 1776 
008 DANEMARK 4861 4758 1o8 18 81 i . 1010 INTRA-CE 2427234 744669 673832 48082 705350 167284 
87569 448 
009 GRECE 12638 8178 3696 54 1 . 1011 EXTRA-CE 641528 302084 245553 11685 11081 64387 5410 1328 
028 NORVEGE 2777 2591 
3 
15 3 6 
7 
162 1020 CLASSE 1 565796 250777 227150 7992 10534 63136 5404 803 
030 SUEDE 3349 2906 97 1 8 327 1021 A E L E 330246 163364 145227 6051 9230 3458 2384 532 
032 FINLANDE 2342 2217 13 11. 6 106 1030 CLASSE 2 67657 43273 18366 3692 546 1251 6 523 036 SUISSE 4625 4453 4 145 12 1031 ACP (5~ 4429 1796 1941 18 329 341 4 
038 AUTRICHE 11799 9018 1 2779 1 
40 i 
1040 CLASS 3 8075 8034 37 1 1 2 
042 ESPAGNE 7747 2752 5 3946 1003 
-- ---- ------·- - - -- --
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC J EUR 10 Joeutschlan~- France J II alia J Nederland J Belg.-Lux.J UK J Ireland J Danmark J 'EXXdOa CTCI J EUR 10 JDeutschlandJ France J ltalia J Nederland J Belg.-Luxj UK I Ireland I Danmark I 'EAMoo 
762.20 NUMBER NOMBRE 762.80 
001 FRANCE 205054 134352 666 12761 35119 18814 2719 1289 400 ETATS-UNIS 11458 1205 3 1853 138 726 1 7533 002 BELG.-LUXBG. 122593 53864 40402 
36897 
26921 21 719 404 CANADA 3870 1848 128 251 3 716 923 
003 PAYS-BAS 135799 B0103 2315 6783 8454 300 947 406 GROENLAND 3403 2 
1710 1237 200 
3401 
004 RF ALLEMAGNE 34924 
257051 
708 972 17751 9779 4438 1276 458 GUADELOUPE 3180 26 
1 
7 
005 ITALIE 274493 2225 
2232 
6048 5561 3604 4 
1 
462 MARTINIQUE 5183 59 4973 
284 
150 
2 006 ROYAUME-UNI 202004 177999 22 7635 
136331 
10714 3401 480 COLOMBIE 303 17 
1310 007 lALANDE 147515 10780 Hi 404 496 GUYANE FR. 1336 26 4296 10 109 008 DANEMARK 18485 16573 
172 
458 1438 
2 
528 ARGENTINE 8445 4007 23 
121 009 GRECE 10986 6249 6 545 4012 600 CHYPRE 897 358 8 349 19 42 
028 NORVEGE 4401 3534 
546 
5 10 852 624 ISRAEL 2996 984 57 1724 144 32 75 
030 SUEDE 4202 2635 173 
wi 22 854 632 ARABIE SAOUD 9719 8332 6 1071 20 102 188 036 SUISSE 15008 11779 103 2707 253 636 KOWEIT 5249 4624 1 481 
1 
3 140 
038 AUTRICHE 9723 8079 
502 
194 90 1356 
1a6 
4 847 EMIRATS ARAB 1742 1339 1 260 41 100 
042 ESPAGNE 19480 12845 1 2075 3855 16 680 THAILANDE 24 7 
119 
17 
12 105 043 ANDORRE 67287 2504 57247 
110 
6870 666 706 SINGAPOUR 1440 1179 25 
130 3 048 YOUGOSLAVIE 843 721 
1 
12 
1 
732 JAPON 772 81 12 23 457 66 
052 TURQUIE 5239 5229 6 2 736 T'AI-WAN 1068 992 
13 
2 60 10 4 
060 POLOGNE 21123 21029 93 1 7 40 HONG-KONG 20532 2130 544 17524 321 
064 HONGRIE 973 973 BOO AUSTRALIE 2103 233 2 
355651 
145 1723 
068 BULGARIE 1486 1486 977 SECRET 355651 
202 CANARIES 775 775 
50 1000 M 0 N D E 216 LIBYE 6055 6005 1. 1 6123 
3209510 573570 245413 202206 355651 852150 208058 710587 60610 1265 
276 GHANA 6187 62 
5 10 
. 1010 INTRA-CE 2418192 452862 158025 140164 758989 163604 710544 33604 
1265 400 ETATS-UNIS 8060 7570 1 443 21 1 0 1011 EXTRA-CE 435452 120708 87388 61865 93123 44254 43 26806 
404 CANADA 884 879 5 1020 CLASSE 1 317213 77142 66126 44390 91729 14713 40 22058 1015 
406 GROENLAND 4328 3 
2075 842 200 
4325 1021 A E L E 194537 49368 38973 27439 58869 9562 5 10321 
250 458 GUADELOUPE 3069 152 . 1030 CLASSE 2 105199 33789 21243 14431 1390 29373 3 4720 
496 GUYANE FR. 1974 103 1871 . 1031 ACP (5~ 19410 1697 6062 241 960 10417 1 32 
512 CHILl 1349 1349 
1 
1040 CLASS 3 13040 9777 19 3044 4 168 28 
528 ARGENTINE 13543 13542 
1 4771 56 600 CHYPRE 5438 610 
1 
763.11 NUMBER NOMBRE 
604 LIBAN 208 207 
608 SYRIE 1749 1673 76 001 FRANCE 2044 801 
61 
1165 1 67 10 
632 ARABIE SAOUD 5675 5547 128 
250 3 
002 BELG.-LUXBG. 339 172 2 44 
96 
60 
636 KOWEIT 1993 1726 14 005 ITALIE 440 267 10 67 
73 647 EMIRATS ARAB 3702 3651 
98 
51 006 ROYAUME-UNI 1133 975 85 
21 706 SINGAPOUR 2593 2330 
17 
165 007 lALANDE 283 262 
sf 736 T'AI-WAN 7120 273 
11 
6830 
6 
036 SUISSE 175 124 
320 740 HONG-KONG 21517 1852 
312900 
19648 038 AUTRICHE 441 121 
1 977 SECRET 312906 048 YOUGOSLAVIE 116 87 
1 
28 
400 ETATS-UNIS 1303 1260 1 41 
1000 M 0 N DE 1749061 870354 86502 69071 312906 116183 256795 21992 15197 61 
1010 INTRA-CE 1151853 736971 5958 63322 104857 211310 21796 7638 1 1000 M 0 N DE 8189 4623 210 1529 45 581 219 75 907 
1011 EXTRA-CE 283462 133383 80544 4969 11266 45485 196 7559 60 1010 INTRA-CE 5215 2538 121 1177 45 263 158 75 836 
1020 CLASSE 1 141809 59326 56481 3730 10528 8428 192 3114 1 0 1 011 EXTRA-CE 2974 2085 89 352 318 61 69 
1021 A E L E 37014 27688 673 3079 1424 1737 6 2407 . 1020 CLASSE 1 2384 1816 68 351 42 38 69 
1030 CLASSE 2 116868 49377 21968 1239 738 39053 4 4439 50 1021 A E L E 775 333 51 322 
216 
1 68 
1031 ACP (5~ 13247 2314 3279 32 705 6891 4 22 1 030 CLASSE 2 535 214 21 1 23 
1040 CLASS 3 24785 24680 95 4 6 
763.18 NUMBER NOMBRE 
762.80 NUMBER NOMBRE 
001 FRANCE 546313 102951 
63050 
126385 248453 64517 
1 
4007 
001 FRANCE 563824 92374 
11507 
45015 321946 68402 29219 6868 002 BELG.-LUXBG. 113704 23534 20854 
142810 
5139 1126 
002 BELG.-LUXBG. 76323 51110 6875 
191289 
5468 28 1335 003 PAYS-BAS 254322 54131 28291 21137 3978 38 3937 
003 PAYS-BAS 389839 126898 32652 23663 7840 151 7346 004 RF ALLEMAGNE 376075 
29439 
38849 101976 90771 141436 793 2250 
004 RF ALLEMAGNE 203409 
119043 
50107 40255 90552 7311 12319 2865 005 ITALIE 267454 24871 
22539 
102084 110780 
846 
280 
005 ITALIE 288509 43612 
2303:i 
116906 7855 421 672 006 ROYAUME-UNI 108723 42335 24163 10265 
53543 
8575 
006 ROYAUME-UNI 788426 48714 14940 19659 
66780 
667911 14169 007 lALANDE 56911 189 2092 
200 
987 100 
007 lALANDE 71300 1763 2058 44 555 
495 
100 008 DANEMARK 19551 3213 3 15231 904 
362 008 DANEMARK 31166 9514 3135 730 17282 10 
449 
009 GRECE 12297 5770 11 250 288 5636 
009 GRECE 5396 3446 14 549 800 138 028 NORVEGE 10604 2521 368 
1 
3450 2130 2135 
024 ISLANDE 1291 689 
3005 
13 19 140 430 030 SUEDE 22520 5192 255 10308 5861 903 
028 NORVEGE 19620 3547 876 6282 3585 
4 
2325 032 FINLANDE 13029 3573 
9792 
39 8608 639 170 
030 SUEDE 31452 4685 10937 951 11841 464 2550 036 SUISSE 45902 12163 2132 14629 6072 1114 
032 FINLANDE 18538 1098 3285 1237 12209 219 
1 
490 038 AUTRICHE 29505 15351 4104 4231 5488 69 262 
036 SUISSE 56501 19374 7680 5439 18236 2418 3353 040 PORTUGAL 55798 1019 1 1047 40050 13633 48 
038 AUTRICHE 56576 19216 10946 16302 8817 184 1131 042 ESPAGNE 94453 11266 8110 10182 32581 32184 130 
040 PORTUGAL 10559 759 3120 2621 1465 2552 
31 
42 
1015 
043 ANDORRE 3493 106 3147 193 35 6 6 
042 ESPAGNE 63712 13157 8922 8491 31761 2201 134 046 MALTE 44384 18 48 1 5 44360 17 043 ANDORRE 19716 852 18043 
4594 
655 151 15 048 YOUGOSLAVIE 22867 1705 810 
1 
20287 
048 YOUGOSLAVIE 11692 6486 29 4 528 51 208 ALGERIE 12881 2 876 2 12000 
5 3 052 TURQUIE 4735 3520 5 1008 154 38 10 288 NIGERIA 38426 4709 8 29 28 33644 
060 POLOGNE 6003 5994 1 
2989 
1 2 5 330 ANGOLA 151 115 6 1 8 20 1 
062 TCHECOSLOVAQ 3208 218 
1 4 
1 382 ZIMBABWE 8572 65 
4 8 8506 1 ., 064 HONGRIE 782 756 9 12 390 AFR. DU SUD 101791 574 
956 
101076 129 
068 BULGARIE 694 692 
1157 
2 
25 45 3 
400 ETATS-UNIS 2289885 124022 27 11 2141579 23290 
208 ALGERIE 3570 64 2276 404 CANADA 124126 30059 3 90115 3949 
248 SENEGAL 1146 29 1117 
234 4 406 GROENLAND 1090 3400 14 32100 1090 272 COTE IVOIRE 2762 39 2485 
29 389 
412 MEXIQUE 35515 1 
276 GHANA 472 50 4 
3 2 
416 GUATEMALA 51520 20 
1811 70 
51500 
2 288 NIGERIA 9575 978 8 32 8552 458 GUADELOUPE 1887 4 
322 ZAIRE 1081 35 6 1 673 366 
1 
462 MARTINIQUE 1934 37 1897 
2000 330 ANGOLA 1576 1089 354 44 13 75 ~~~ t~I~6~Aeft~OB 5513 3500 13 1 372 REUNION 1593 70 1441 3 65 
24 
14 17507 3 3 17500 
2 390 AFR. DU SUD 3674 133 1 2726 4 786 484 VENEZUELA 10357 245 
702 
10 10100 
393 SWAZILAND 64 2 61 1 496 GUYANE FR. 702 
-
443 
444 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I 
Supplementary unit Destination I Unite suppl8mentalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOa 
763.18 763.81 
500 EQUATEUR 21722 6 
7 
1 21700 15 508 BRESIL 29 22 5 2 
504 PEROU 18121 230 14 17870 
i 
528 ARGENTINE 1844 1721 122 1 
235 24 508 BRESIL 93640 32 5 2 
i 
93600 600 CHYPRE 1052 572 219 2 
i 528 ARGENTINE 5166 1704 10 37 3400 14 604 LIBAN 850 433 415 
5 
1 
3 608 SYRIE 94 78 
53 
15 
i 979 
1 612 IRAK 182 29 43 7 95 
624 ISRAEL 3650 368 2208 41 616 IRAN 154 15 4 
59 552 
135 
3 632 ARABIE SAOUD 989 568 207 
i 
131 83 624 ISRAEL 2381 1480 73 214 
728 COREE DU SUD 27442 243 
12 
27195 3 628 JORDANIE 235 99 100 
2 
30 5 1 
732 JAPON 37280 335 36770 163 632 ARABIE SAOUD 408 48 94 4 258 2 
736 T'AI-WAN 221984 1403 
3 
220580 1 636 KOWEIT 27 14 3 1 9 
740 HONG-KONG 7572 680 2 6780 109 640 BAHREIN 30 16 8 14 800 AUSTRALIE 14485 4778 9097 608 644 QATAR 73 14 51 
i 804 NOUV.ZELANDE 43985 125 
91788 
43860 647 EMIRATS ARAB 401 157 17 226 
977 SECRET 91788 649 OMAN 155 16 1 138 
660 AFGHANISTAN 6 5 
2 
1 
3 1000 M 0 N DE 5417785 494880 218532 317162 91788 727333 3510689 1693 55708 662 PAKISTAN 42 11 
2 2 
26 
1010 INTRA..CE 1755350 261562 181330 293341 610869 385933 1678 20637 664 INDE 112 42 65 1 
1 011 EXTRA-CE 3570510 233318 37202 23694 116454 3124756 15 35071 680 THAILANDE 47 27 
2 
20 
1020 CLASSE 1 2955016 213122 25875 18768 116110 2547771 33370 700 INDONESIE 21 16 3 
1021 A E L E 177686 39918 14520 7520 82533 28436 
15 
4759 701 MALAYSIA 82 27 1 54 
i 1030 CLASSE 2 613985 19487 11318 4352 343 576781 1689 706 SINGAPOUR 219 45 19 154 
1031 ACP (5~ 54181 8419 3584 383 299 41468 15 13 720 CHINE 31 7 23 1 
1040 CLASS 3 1509 709 9 574 1 204 12 728 COREE DU SUD 14 14 
3i 4 4 76 732 JAPON 196 81 
763.81 NUMBER NOMBRE 740 HONG-KONG 65 40 10 15 
2 800 AUSTRALIE 367 285 5 75 
001 FRANCE 16808 12094 
52i 
695 1154 1336 1525 4 804 NOUV.ZELANDE 16 7 
187 
8 1 
002 BELG.-LUXBG. 13960 12578 1 
6863 
804 54 2 822 POL YNESIE FA 187 
59443 003 PAYS-BAS 36487 24708 960 1094 1950 81 831 
7 
977 SECRET 59443 
004 RF ALLEMAGNE 10747 
9667 
641 1527 5037 3305 
565 
230 
005 ITALIE 12179 1209 
96 
194 293 251 . 1000 M 0 N DE 276546 123687 25008 5591 59443 17385 33830 4381 7212 9 
006 ROYAUME-UNI 27604 19026 3033 2050 
10052 
2133 1265 1 1010 INTRA·CE 140326 87423 8752 3583 15392 18214 4358 2596 8 
007 lALANDE 14356 4266 29 
8 i 
9 . 1011 EXTRA-CE 76708 36264 16256 1997 1935 15616 23 4816 1 
008 DANEMARK 5836 4026 1574 227 
4 
1020 CLASSE 1 52016 29640 9769 816 404 8855 15 2516 1 
009 GRECE 2349 1058 785 162 93 247 1021 A E L E 39675 22707 8632 669 257 5483 
8 
1927 
024 ISLANDE 329 169 4 156 1030 CLASSE 2 23710 5954 6261 1176 1507 6714 2090 
025 ILES FEROE 541 
2707 3 198 7 925 
541 . 1031 ACP (5~ 8640 402 2685 73 841 4810 5 24 
028 NORVEGE 4779 939 1040 CLASS 3 982 670 226 5 24 47 10 
030 SUEDE 13989 6019 6082 391 121 647 729 
032 FINLANDE 276 197 3 
16 
3 22 51 763.88 NUMBER NOMBRE 
036 SUISSE 7196 4856 1853 61 408 2 
038 AUTRICHE 12659 8552 662 63 16 3319 47 001 FRANCE 937740 125199 
6718 
16573 537 783592 6760 3338 1741 
040 PORTUGAL 447 207 29 1 49 158 
2 
3 002 BELG.-LUXBG. 85086 65108 2736 442 
180593 
6342 2771 969 
042 ESPAGNE 5632 3788 105 46 46 1620 25 003 PAYS-BAS 283395 88726 7782 1923 
426 
2175 531 1665 
3 043 ANDORRE 421 60 265 20 76 004 RF ALLEMAGNE 234113 
99366 
17783 16904 192947 3950 275 1825 
046 MALTE 96 6 
693 70 
1 89 
15 
005 ITALIE 268153 2313 
2315 69 
162628 1089 2416 341 
048 YOUGOSLAVIE 1078 286 4 10 006 ROYAUME-UNI 113231 61784 8903 33488 
30406 
2041 4831 
052 TURQUIE 2116 2053 6 15 34 6 2 007 lALANDE 35507 2426 105 12 6 2451 101 
056 U.R.S.S. 490 285 183 1 5 13 3 008 DANEMARK 28964 11009 4 11 17644 296 
182 060 POLOGNE 80 67 1 11 1 009 GRECE 6748 4817 887 192 571 99 
062 TCHECOSLOVAQ 114 101 2 
4 15 
11 
i 
024 ISLANDE 926 90 
6 8 i 
8 455 373 :I 064 HONGRIE 98 75 3 
i 
028 NORVEGE 13931 6812 3753 1440 1911 
068 BULGARIE 114 107 5 1 030 SUEDE 33409 18528 23 22 
16 
9133 3848 1855 
070 ALBANIE 10 1 7 2 032 FINLANDE 16357 2689 17 575 8360 4108 
2 
592 
202 CANARIES 345 336 
213 2 1i 9 2 036 SUISSE 40737 25914 294 2097 1 10746 966 717 204 MAROC 243 12 3 038 AUTRICHE 38045 21424 2376 135 13417 395 163 135 
208 ALGERIE 946 7 888 10 39 
10 
2 040 PORTUGAL 3277 531 251 195 1588 683 
12 
29 
736 212 TUNISIE 159 16 114 3 16 042 ESPAGNE 45874 12593 2117 1462 28236 533 185 
216 LIBYE 68 48 14 2 4 043 ANDORRE 9636 1451 7732 
410 
397 50 6 
220 EGYPTE 1146 105 13 985 
2 
43 048 YOUGOSLAVIE 3957 3387 63 
i 
3 75 19 
224 SOUDAN 96 5 12 14 63 052 TURQUIE 7432 5136 2045 5 29 212 4 
240 NIGER 99 
6 
98 
2 
1 056 U.R.S.S. 1709 815 211 62 3 462 158 
248 SENEGAL 80 72 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 456 425 1 3 3 2 22 
260 GUINEE 112 106 
i 
064 HONGRIE 710 691 4 3 4 8 
268 LIBERIA 43 
12 554 i 
42 066 ROUMANIE 418 218 40 48 110 2 
272 COTE IVOIRE 568 
4 
1 068 BULGARIE 428 411 9 
3 9 
7 1 
276 GHANA 191 21 2 1 163 204 MAROC 783 338 433 
1i i 284 BENIN 120 
256 
100 
22 
3 17 
2 6 
208 ALGERIE 3003 99 2529 348 15 
288 NIGERIA 3339 45 42 2966 212 TUNISIE 394 15 167 205 6 
275 
1 
302 CAMEROUN 531 11 487 18 15 216 LIBYE 679 283 21 97 1 2 
314 GABON 181 
i 
139 
3 7 
42 220 EGYPTE 1943 243 24 1650 8 17 1 
318 CONGO 255 244 
9i 
240 NIGER 299 5 255 
14 
39 
i 322 ZAIRE 743 20 27 1 604 
i 5 
248 SENEGAL 1442 909 497 21 
132 346 KENYA 475 19 13 5 32 400 264 SIERRA LEONE 171 33 3 3 
7 3 350 OUGANDA 253 10 
238 
7 235 1 272 COTE IVOIRE 1394 33 1338 13 
370 MADAGASCAR 241 3 280 TOGO 563 23 537 2 1 
372 REUNION 220 
5 
220 
15 247 i 1i 
284 BENIN 846 61 761 
9i 
24 
518i 1i 3 378 ZAMBIE 280 1 288 NIGERIA 6433 999 120 
20 
28 
390 AFR. DU SUD 686 92 4 
12 
7 573 10 
3 i 
302 CAMEROUN 400 2 287 48 42 1 
400 ETATS-UNIS 1018 262 26 31 680 3 314 GABON 1271 12 1259 
92 3i i 404 CANADA 83 12 1 70 
20Hi 
318 CONGO 553 2 427 
280 406 GROENLAND 2019 
6 5 5 8 
322 ZAIRE 2107 60 222 
20 
1544 1 
412 MEXIQUE 24 346 KENYA 198 122 21 2 30 3 
458 GUADELOUPE 207 207 
10 
350 OUGANDA 260 31 3 4 7 215 
462 MARTINIQUE 245 235 
2 
370 MADAGASCAR 1872 
4i 
1847 25 
8 484 VENEZUELA 3 1 372 REUNION 3268 2983 236 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I 
Supplementary unit 
Destination I 
Unite supplemantalra 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
763.88 764.30 
382 ZIMBABWE 447 34 2 
23 
410 1 268 LIBERIA 1068 405 2 653 6 
22 
2 
390 AFR. DU SUD 4388 3374 9 
11 80 
753 
s4 229 272 COTE IVOIRE 867 5 706 48 1 86 400 ETATS-UNIS 59608 6093 121 44562 5721 2966 276 GHANA 51 14 2 22 12 
404 CANADA 26489 5601 16109 4357 7 37 378 280 TOGO 147 7 140 
1182 3 406 GROENLAND 3760 
662 6 2 8 4 3756 264 BENIN 1235 26 24 18 375 37 412 MEXIQUE 680 1 1 288 NIGERIA 2702 690 122 1455 5 
458 GUADELOUPE 4790 240 4544 6 302 CAMEROUN 469 25 433 2 
2 
1 8 
462 MARTINIQUE 4440 151 4289 
163 1 
306 R.CENTRAFRIC 121 
23 
119 26 484 VENEZUELA 733 567 2 314 GABON 514 466 
3 496 GUYANE FR. 2267 19 2248 
2864 1 14 2 
318 CONGO 150 10 137 
1101 6 36 508 BRESIL 3010 73 56 322 ZAIRE 1419 6 70 200 
512 CHILl 675 641 17 11 
145 31 
6 328 BURUNDI 32 5 14 
12 3 
13 
3 528 ARGENTINE 2158 1733 134 70 45 330 ANGOLA 239 4 31 186 
1 604 LIBAN 3885 275 54 3551 1 1 3 338 DJIBOUTI 34 2 31 
20 608 SYRIE 406 357 4 
45 
45 
2 
342 SOMALIE 68 42 2 
103 
4 
612 IRAK 1866 1629 130 
70 158 
60 346 KENYA 382 200 64 8 7 
624 ISRAEL 2494 1090 185 273 686 32 
13 
350 OUGANDA 56 56 
2 35 10 8 1 632 ARABIE SAOUD 1728 1005 125 18 2 26 467 72 352 TANZANIE 95 39 
636 KOWEIT 489 304 9 36 35 105 366 MOZAMBIQUE 35 6 5 3 
3 
21 
1 644 QATAR 216 150 23 
90 2 
40 3 370 MADAGASCAR 24 19 1 
647 EMIRATS ARAB 1253 968 4 121 68 372 REUNION 2182 2182 
2 652 YEMEN DU NRD 31 4 5 1 27 373 MAURICE 31 13 29 3:i 69 20 662 PAKISTAN 119 28 
4 
85 
4 
378 ZAMBIE 140 1 4 
664 INDE 470 27 27 261 147 382 ZIMBABWE 54 54 
58 5 2 706 SINGAPOUR 3285 1225 4 5 2009 47 386 MALAWI 67 2 687 9 720 CHINE 241 138 35 
671 167:i 
26 37 390 AFR. DU SUD 2583 1314 167 189 217 
732 JAPON 5953 3347 28 82 138 14 393 SWAZILAND 38 31 2 1 
279 
4 
24 64:i 736 T'AI-WAN 1453 1105 
1 
345 1 2 400 ETATS-UNIS 6813 4378 311 732 446 
740 HONG-KONG 1329 958 
7 
299 71 404 CANADA 760 85 94 58 4 362 1 156 
800 AUSTRALIE 3078 1848 118 636 469 406 GROENLAND 1383 4 1379 
804 NOUV.ZELANDE 307 279 
528025 
28 408 S.PIERRE,MIQ 43 
448 
43 
3409 29 977 SECRET 528025 412 MEXIQUE 4133 247 
:i 421 BELIZE 3 
1316 451 125 19 1000 M 0 N DE 2918738 599944 104327 106271 530645 1454014 64434 11630 26721 752 458 GUADELOUPE 1911 
1010 INTRA-CE 1992937 458435 44495 40666 1480 1373914 51117 11372 11455 3 462 MARTINIQUE 728 693 35 
35217 1 1011 EXTRA-CE 397413 141509 59832 65357 1140 79985 33317 258 15266 749 463 ILES CAYMAN 35219 
71 
1 
47 1020 CLASSE 1 314223 119112 31216 54109 702 77430 20085 231 10602 736 480 COLOMBIE 133 14 
6 
1 
1021 A E L E 146682 75988 2967 3032 18 47005 11895 165 5612 
13 
464 VENEZUELA 47 10 11 2 18 
1030 CLASSE 2 78832 19374 28293 11117 437 2548 12615 27 4408 492 SURINAM 19 15 
6:i 
4 
1031 ACP (5~ 20752 2954 8608 497 20 2064 6582 16 31 496 GUYANE FR. 63 
5 107 1040 CLASS 3 4358 3023 323 131 1 7 617 256 500 EQUATEUR 119 7 
1 2 504 PEROU 241 19 7 212 
51 764.30 NUMBER NOMBRE 508 BRESIL 1527 1087 78 182 100 29 
512 CHILl 159 46 35 
164 
1 11 66 
001 FRANCE 82943 39736 
19981 
4387 
2 
33266 325 503 4725 1 524 URUGUAY 333 16 3 141 2 
139 
7 
002 BELG.-LUXBG. 53230 26868 3109 
74378 
127 1927 1216 
19 
528 ARGENTINE 1211 302 541 65 
199 
26 138 
1 003 PAYS-BAS 152087 67181 3248 2623 4 764 238 3616 600 CHYPRE 325 36 10 2337 17 62 004 RF ALLEMAGNE 48291 
6155 
4622 15516 12187 517 9167 6278 604 LIBAN 4653 284 175 1740 50 67 
005 ITALIE 16189 5426 
15030 9 
650 265 139 3554 
16 
608 SYRIE 1401 259 16 715 9 23 379 
006 ROYAUME-UNI 67052 40311 574 1886 
277 
555 8671 612 IRAK 8956 1318 1530 5441 
1 
1 204 462 
007 lALANDE 47152 42125 
15 
300 4261 
32 
189 616 IRAN 126 104 13 6 
2 
2 
2 122 008 DANEMARK 1806 1606 15 55 83 
594 
624 ISRAEL 899 178 11 566 18 
009 GRECE 11629 2726 314 7426 333 236 628 JORDANIE 668 231 332 36 
600 
69 
4 686 1 024 ISLANDE 426 76 11 5 334 632 ARABIE SAOUD 7937 1409 1397 3649 191 
025 ILES FEROE 347 
479:i 
1 
81 2 242 6 
346 636 KOWEIT 826 163 21 2 37 603 
028 NORVEGE 10571 18 5429 640 BAHREIN 226 38 3 
50 
13 119 53 
030 SUEDE 7829 1953 136 15 8 178 1 5538 
20 
644 QATAR 539 14 277 48 175 23 032 FINLANDE 3391 609 89 20 140 95 
2 
2218 647 EMIRATS ARAB 4806 37 757 3666 166 132 
036 SUISSE 17105 11397 960 3037 197 185 1327 649 OMAN 155 103 2 25 25 
4 038 AUTRICHE 17819 12966 9 4234 6 2 602 652 YEMEN DU NRD 94 4 18 68 
040 PORTUGAL 2354 494 21 1341 26 55 
2 
417 656 YEMEN DU SUD 30 20 1 6 
2 25 
3 
042 ESPAGNE 22746 1392 691 19204 216 124 1117 662 PAKISTAN 94 25 26 
218 
16 
043 ANDORRE 12648 854 9952 280 1762 
1 29 68 
664 INDE 463 41 3 5 64 
9 
72 
046 MALTE 443 1 3 112 229 666 BANGLA DESH 2689 10 11 300 2 2357 
17 048 YOUGOSLAVIE 5317 1766 117 3220 9 25 180 669 SRI LANKA 443 25 
4 5 
6 395 
052 TURQUIE 3069 1883 329 761 52 5 39 680 THAILANDE 258 187 
1 
52 9 1 
056 U.R.S.S. 97 52 15 27 
:i 30 
3 700 INDONESIE 681 241 228 200 11 
058 RD.ALLEMANDE 230 
124 
3 88 106 701 MALAYSIA 1242 41 1055 100 46 
060 POLOGNE 199 1 1 55 18 703 BRUNEI 3478 3 
200 9 1 3475 264 062 TCHECOSLOVAQ 861 69 
2 
680 
5 
101 11 706 SINGAPOUR 1028 488 
4 
60 
064 HONGRIE 5427 5241 1 16 162 708 PHILIPPINES 236 232 
15 :i 16 55 066 ROUMANIE 485 87 67 243 46 27 15 720 CHINE 123 34 
070 ALBANIE 148 5 7 12 
2 1 
124 728 COREE DU SUD 116 26 17 
1 
71 2 
5:i 126 202 CANARIES 142 77 2 2 
:i 
58 732 JAPON 4025 418 15 3238 174 
204 MAROC 835 12 502 250 
7 
1 67 736 T'AI-WAN 796 764 5 1 
1:i 
2 24 
208 ALGERIE 2315 22 360 257 177 
2 
1492 740 HONG-KONG 1687 716 9 286 186 
5 
477 
212 TUNISIE 1544 755 303 380 
25 
104 800 AUSTRALIE 2027 959 49 833 40 141 
216 LIBYE 6437 1373 376 4069 
9 
4 590 804 NOUV.ZELANDE 1943 
38 
1852 54 37 
220 EGYPTE 2262 146 30 1574 47 456 809 N. CALEDONIE 38 
224 SOUDAN 316 55 49 199 4 9 822 POL YNESIE FR 58 58 
67:i 228 MAURITANIE 30 
4 
30 
14 
950 AVIT.SOUTAGE 673 
152167 112567 232 MALl 69 51 977 SECRET 264734 
236 HAUTE-VOLTA 54 23 27 4 
: 1000 M 0 N DE 240 NIGER 202 1 201 
4 1 42 
995744 291332 63483 119594 152191 137927 161740 12944 56475 58 
248 SENEGAL 145 1 97 . 1010 INTRA-CE 480379 226708 34180 46406 15 127016 2614 12561 28643 36 
260 GUINEE 132 2 127 3 . 1011 EXTRA·CE 249916 64624 29303 70515 9 10909 46559 343 27632 22 
445 
446 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. [ UK I Ireland I Danmark I 'Ei>MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOo 
764.30 764.81 
1020 CLASSE 1 122446 45551 12977 36468 6187 2182 123 18938 20 1040 CLASSE 3 4844 349 252 102 11 3 4015 112 
1021 A E L E 59495 32488 1244 8728 
9 
379 762 9 15865 20 
1030 CLASSE 2 119576 13361 16213 32909 4533 44132 220 8197 2 764.82 NUMBER NOMBRE 
1031 ACP (5~ 11060 1846 3097 3869 1207 739 57 245 
1040 CLASS 3 7894 5712 113 1138 189 245 497 001 FRANCE 4693 2070 
948 
507 2045 71 
20 002 BELG.-LUXBG. 3833 2672 98 
486 
95 40 764.81 NUMBER NOMBRE 003 PAYS-BAS 7562 2723 3817 4 315 177 
1 004 RF ALLEMAGNE 3139 
6892 
1371 1102 161 416 1 87 
001 FRANCE 26200 9549 
40 
1967 5286 2895 6249 167 87 005 ITALIE 11108 2259 
97 
1807 146 
100 
4 
002 BELG.-LUXBG. 8960 3552 990 2302 
2611 
2028 2 46 006 ROYAUME-UNI 2000 1095 484 11 
70!i 
213 
003 PAYS-BAS 13319 7542 548 140 
11451 
485 19 1974 007 lALANDE 829 59 23 32 6 
004 RF ALLEMAGNE 37525 
165:i 
1716 12182 11151 796 51 178 
10 
008 DANEMARK 747 449 157 6 
:i 135 6 005 ITALIE 13453 13 
422 
4783 663 4261 1701 369 009 GRECE 796 89 177 471 50 
006 ROYAUME-UNI 8917 1747 28 4482 122 
5752 
1382 734 028 NORVEGE 595 223 243 15 
265 
76 
:i 
38 
007 lALANDE 6961 158 1 787 248 5 
1558 
10 030 SUEDE 1619 254 906 154 37 
008 DANEMARK 7415 240 1 1 1169 71 4375 
26 
032 FINLANDE 683 320 205 
46 
1 16 141 
009 GRECE 865 93 2 272 166 147 159 036 SUISSE 2085 1094 853 86 6 
028 NORVEGE 3277 201 125 886 5 222 1838 038 AUTRICHE 1466 953 454 42 
:i 
11 6 
030 SUEDE 3913 1753 31 1384 88 259 398 040 PORTUGAL 215 29 166 3 14 
032 FINLANDE 3097 805 
4s 
500 1029 
8 
579 184 042 ESPAGNE 1949 356 275 346 3 969 
036 SUISSE 4623 3087 816 235 323 109 046 MALTE 17 6 
s 
2 9 
4 038 AUTRICHE 12476 1298 220 2286 1993 122 6320 237 048 YOUGOSLAVIE 86 52 25 
1 040 PORTUGAL 637 28 
656 
2 494 13 63 37 052 TURQUIE 420 415 3 1 
6 042 ESPAGNE 7816 2893 109 774 23 3308 53 056 U.R.S.S. 36 24 4 2 
048 YOUGOSLAVIE 911 222 7 600 Hi 31 49 2 
062 TCHECOSLOVAQ 29 25 
32 2 4 
1 3 
052 TURQUIE 526 24 1 428 34 22 7 068 BULGARIE 49 11 
056 U.R.S.S. 2848 138 
1 
2710 212 TUNISIE 49 2 10 36 1 
32 060 POLOGNE 1114 17 
250 2 
1096 216 LIBYE 69 30 3 4 
066 ROUMANIE 369 8 97 12 220 EGYPTE 86 9 5 61 11 
070 ALBANIE 19 19 
36 141 1000 499 5 
224 SOUDAN 42 
14 
42 
204 MAROC 1682 1 
1 
240 NIGER 14 
156 208 ALGERIE 123 35 37 2 38 10 248 SENEGAL 188 
26 
32 
1 13:i 212 TUNISIE 65 13 37 13 
115 
2 
1 
288 NIGERIA 262 2 100 
216 LIBYE 3321 122 2 385 
8 
2696 302 CAMEROUN 178 176 2 
2 220 EGYPTE 654 65 
5 
272 170 139 314 GABON 58 
1 
56 
224 SOUDAN 210 205 318 CONGO 26 25 
276 GHANA 46 
4i i 11:i 5 
48 
8 i 
350 OUGANDA 2 2 
1 700 2 288 NIGERIA 1094 
1 
925 378 ZAMBIE 703 
160 26 :i 314 GABON 175 
s 
13 
i 
1 160 390 AFR. DU SUD 444 141 88 26 
330 ANGOLA 316 273 12 25 
1 
400 ETATS-UNIS 298 33 57 5 203 
346 KENYA 2017 7 
i 
3 
59:i 
1 2005 404 CANADA 64 20 27 7 10 
69 390 AFR. DU SUD 1618 193 111 28 625 67 406 GROENLAND 69 
:i i 8 s 393 SWAZILAND 171 
390 22 
171 
16:i 5i 6018 2 57 
412 MEXIQUE 17 
400 ETATS-UNIS 6737 34 504 PEROU 38 1 18 8 11 
404 CANADA 1452 14 1 12 39 1360 26 508 BRESIL 21 13 7 1 4 406 GROENLAND 110 
9219 374 
110 528 ARGENTINE 199 188 1 6 
:i 480 COLOMBIE 9594 
2 i 2 
1 600 CHYPRE 269 5 47 210 4 
484 VENEZUELA 401 
as 
396 608 SYRIE 148 33 
as 9 
115 
28 488 GUYANA 85 
1:i 17 34 1 
612 IRAK 184 57 5 
508 BRESIL 65 
i 18 
616 IRAN 48 34 7 1 
2 
1 5 
512 CHILl 1419 23 4 1372 1 624 ISRAEL 130 60 11 51 6 
4 516 BOLIVIE 4 4 
2 2354 2 20 
628 JORDANIE 135 123 
381 11:i 4 
8 
528 ARGENTINE 2456 78 
23i 
632 ARABIE SAOUD 565 40 27 
608 SYRIE 555 29 36 
256 i 
259 
10 
636 KOWEIT 60 6 5 29 20 
612 IRAK 6434 231 52 4490 1394 640 BAHREIN 38 29 
1 
9 
616 IRAN 27 24 3 
2s 3:i 2 4 245 
644 QATAR 12 10 
6 
1 
624 ISRAEL 338 9 20 647 EMIRATS ARAB 34 17 3 8 
628 JORDANIE 1411 5 2 
2009 212 
1404 
i 
652 YEMEN DU NRD 42 30 1 
i 
11 
632 ARABIE SAOUD 2686 24 6 434 662 PAKISTAN 13 10 2 
1 i 636 KOWEIT 703 64 538 101 664 INDE 38 34 2 
640 BAHREIN 23 2 
1 i 
21 666 BANGLA DESH 8 8 
2 644 QATAR 41 13 
9 
26 
16 
700 INDONESIE 17 15 
647 EMIRATS ARAB 1536 14 51 663 783 701 MALAYSIA 33 18 
8 1 i 
15 
649 OMAN 70 
i 
1 35 34 706 SINGAPOUR 74 34 21 
652 YEMEN DU NRD 349 
i i i 
348 
10 
708 PHILIPPINES 38 38 
4 662 PAKISTAN 313 63 
46 
237 728 COREE DU SUD 12 8 
1S :i 664 INDE 171 10 1 6 104 
2 
4 732 JAPON 76 32 26 
666 BANGLA DESH 13 3 
i 25 
8 740 HONG-KONG 63 4 53 
i 
6 
700 INDONESIE 56 11 19 BOO AUSTRALIE 591 281 302 7 
701 MALAYSIA 1173 13 
8 i 
44 
60 
1116 
97 
804 NOUV.ZELANDE 4 1 
64 
3 
706 SINGAPOUR 1650 560 834 90 809 N. CALEDONIE 64 
23960 720 CHINE 47 21 
:i 
4 22 977 SECRET 23960 
728 COREE DU SUD 39 3 
39 4 108 
33 4 : 1000 M 0 N DE 732 JAPON 335 6 73 101 75242 21499 15148 4645 23960 4851 4083 304 751 1 
736 T'AI-WAN 320 258 
1:i 104 9i 54 
62 
58 
. 1010 INTRA-CE 34707 16049 9236 2317 4513 1937 298 356 1 
740 HONG-KONG 3080 55 2705 . 1011 EXTRA-CE 16428 5450 5912 2181 338 2146 6 395 
800 AUSTRALIE 4274 488 1 45 1906 25 1741 68 1020 CLASSE 1 10756 4268 3729 581 298 1506 6 268 
950 AVIT.SOUTAGE 421 421 1021 A E L E 6681 2880 2827 106 269 357 3 239 
1030 CLASSE 2 5504 1090 2146 1596 36 521 115 
1000 M 0 N DE 234840 38253 4369 37821 48154 25454 68347 4899 7533 10 1031 ACP (5~ 1672 34 455 970 28 164 1 
1010 INTRA-CE 123615 24534 2349 16761 29887 17665 24105 4880 3424 10 1040 CLASS 3 168 92 37 4 4 19 12 
1011 EXTRA-CE 110804 13719 2020 20639 18267 7789 44242 19 4109 
1020 CLASSE 1 53041 11487 1005 5095 10362 559 21174 6 3353 771.11 NUMBER NOMBRE 
1021 A E L E 28227 7195 265 3760 6025 236 7782 
1:i 
2964 
1030 CLASSE 2 52919 1883 763 15442 7894 7227 19053 644 001 FRANCE 6963 1287 
2787 
71 12 3050 47 2493 3 
1031 ACP (59) 5120 59 148 414 108 965 3400 10 16 002 BELG.-LUXBG. 11523 287 1048 876 23 6406 96 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination Destination 
SITC HMoa CTCI I EUR 10 loautschlandl France I ltalia I Nederland I Bela.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EliMOc 
771.11 771.11 
003 PAYS-BAS 5276 229 1915 46 
662 
2744 25 277 40 640 BAHREIN 161 2 
24 
28 69 62 
004 RF ALLEMAGNE 95497 
312 
17514 85 1209 36 75939 32 644 QATAR 73 
42 378 
23 4 22 
005 ITALIE 1129 427 
129 
9 135 25 220 1 647 EMIRATS ARAB 685 Hi 10 132 123 006 ROYAUME-UNI 15695 1784 4152 20 66 
16944 
9339 205 649 OMAN 372 
1:i 2 
19 186 157 
007 lALANDE 19052 25 1933 101 4 41 
575 
4 652 YEMEN DU NRD 127 87 25 
4 008 DANEMARK 1348 371 20 
121 
234 140 8 
5 
656 YEMEN DU SUD 37 
74 
4 29 
009 GRECE 312 44 34 2 106 660 AFGHANISTAN 75 1 
2 2 024 ISLANDE 59 4 50 
2 
4 
18 
1 662 PAKISTAN 32 20 8 
028 NORVEGE 279 10 1 
1149 
65 
2406 
183 664 INDE 11 
14 
8 3 
030 SUEDE 6098 46 508 200 361 7 1421 666 BANGLA DESH 121 1 106 
032 FINLANDE 2408 35 7 
1o5 126 5 
1741 625 
1 
667 MALDIVES 7 
9 1'7 7 036 SUISSE 17989 276 1597 
8 
15855 24 669 SRI LANKA 26 
38 038 AUTRICHE 6272 214 118 10 51 79 1786 4005 1 676 BIRMANIE 39 1 
186 31 8 040 PORTUGAL 360 4 320 11 
1 
1 
4 
24 660 THAILANDE 254 29 
91 1 042 ESPAGNE 1113 18 104 984 2 690 VIET-NAM 123 
108 
17 
29 
1 13 
048 YOUGOSLAVIE 86 29 10 2 45 700 INDONESIE 424 215 
14 
10 5 57 
052 TURQUIE 86 8 36 19 
4 
23 
:i 
701 MALAYSIA 903 83 61 11 695 19 20 
056 U.R.S.S. 96 1 84 
1 
4 703 BRUNEI 87 1 
11:i 11 
2 4 80 
:i 062 TCHECOSLOVAQ 8 1 1 3 2 706 SINGAPOUR 237 76 13 21 
064 HONGRIE 1430 4 1395 
2 
31 708 PHILIPPINES 80 13 37 4 26 
204 MAROC 4771 
2:i 
4769 
4 425 
720 CHINE 31 31 
5 2 208 ALGERIE 2424 1948 24 
1 
728 COREE DU SUD 15 
6 
8 
212 TUNISIE 250 6 226 2 
4 
15 4i 732 JAPON 18730 18715 :i 2 6 216 LIBYE 4509 1301 1364 1650 139 4 736 T'AI-WAN 11 6 
2 260 
1 
220 EGYPTE 10217 115 10039 11 6 16 28 2 740 HONG-KONG 344 20 3 59 
9 228 MAURITANIE 78 78 
1 
743 MACAO 31 22 
4 10 22 240 NIGER 551 550 ?i 1 800 AUSTRALIE 49 5 8 248 SENEGAL 788 
:i 
710 
1 
809 N. CALEDONIE 115 114 
260 GUINEE 337 331 2 822 POL YNESIE FR 627 627 
264 SIERRA LEONE 5 
5 
3 1 1 
: 1000 M 0 N DE 268 LIBERIA 12 4 
5 
3 283166 14270 91895 13503 3524 14291 20807 117811 6854 211 
272 COTE IVOIRE 400 
6 
289 
16 
106 
64 
. 1010 INTRA-CE 156795 4339 28782 1601 1837 7387 17214 95249 386 
211 276 GHANA 94 
10:i 
4 4 . 1011 EXTRA-CE 126371 9931 83113 11902 1687 6804 3593 22562 6468 
280 TOGO 103 . 1020 CLASSE 1 54311 730 21513 2418 397 518 231 22194 8308 2 
284 BENIN 71 
26:i 
71 
e2 1e:i 430 3sS 
. 1021 A E L E 33465 589 2601 1275 379 515 33 21788 6283 2 
288 NIGERIA 1931 617 . 1030 CLASSE 2 70359 9194 40070 9392 1288 6373 3321 366 144 209 
302 CAMEROUN 501 1 498 1 1 
. 1031 ACP ~~ 7545 358 4847 120 531 1038 645 6 
310 GUINEE EQUAT 14 14 
:i 
. 1040 CLAS 3 1701 7 1530 92 2 13 41 16 
314 GABON 401 
2 
398 
1 318 CONGO 234 231 
101 :i 
771.18 NUMBER NOMBRE 
322 ZAIRE 132 1 24 3 
1 330 ANGOLA 173 30 91 49 2 001 FRANCE 3700236 2260087 
490171 
131380 115810 67276 71618 490241 563823 
334 ETHIOPIE 273 9 
494 
2 262 
111 
002 BELG.-LUXBG. 5293215 4313838 7423 488174 
216008 
10701 1520 1388 
346 KENYA 996 60 323 8 003 PAYS-BAS 6102601 5538679 9866 115369 
79224 
151729 9215 61733 
7529 350 OUGANDA 2 
2 2 1 i 2 004 RF ALLEMAGNE 2558875 1195009 2256575 57128 33509 24512 56699 43499 352 TANZANIE 14 2 005 ITALIE 1751097 299803 
517sS 
198486 9007 8641 33207 6944 
366 MOZAMBIQUE 15 13 
15 
2 006 ROYAUME-UNI 3543224 1767673 625934 962227 4959 
51737 
35950 94725 
370 MADAGASCAR 289 274 007 lALANDE 301368 35689 200869 325 614 1481 
1146 
10673 
372 REUNION 423 
2 
423 
25 
008 DANEMARK 488872 201177 47512 38 226437 3246 9316 
495 378 ZAMBIE 28 1 
34 1 
009 GRECE 55258 42612 531 6072 4886 21 861 
1120 390 A FR. DU SUD 77 16 10 
1 
16 
382 1 
028 NORVEGE 176937 89737 7855 564 3831 8 4592 69230 
400 ETATS-UNIS 625 50 18 99 14 60 030 SUEDE 2221806 1017667 429839 10565 28911 44223 18392 9638 662571 
404 CANADA 36 9 3 
2 2 25 
24 032 FINLANDE 120971 107902 26 9 2741 
386:i 
2369 
2994 
7924 
412 MEXIQUE 158 13 110 6 036 SUISSE 1458158 1388255 17108 22630 14973 1992 6342 
416 GUATEMALA 457 3 441 12 1 038 AUTRICHE 2079035 2042946 308 10319 6728 321 10344 300 7769 
421 BELIZE 3 
:i 287 
3 040 PORTUGAL 148127 68152 14967 47428 8800 26 8724 10 220 
12 428 EL SALVADOR 290 
11 
042 ESPAGNE 1288645 986551 191462 23509 78099 2062 3542 599 809 
436 COSTA RICA 19 6 2 
:i 
046 MALTE 18549 6498 268 9304 1067 21 1671 1 8 448 CUBA 3 046 YOUGOSLAVIE 389741 154210 128164 216 106836 26 
451 INDES OCCID. 24 
5 2 
24 052 TURQUIE 3237 2990 136 84 3 10 10 4 
452 HAITI 7 
12 
056 U.R.S.S. 2475 887 769 458 96 36 224 5 
453 BAHAMAS 12 
208 
060 POLOGNE 2441 1529 147 114 423 22 3 203 
458 GUADELOUPE 208 062 TCHECOSLOVAQ 2233 1308 112 140 114 15 64 480 
462 MARTINIQUE 210 210 
2 
064 HONGRIE 87061 79207 764 3621 343 10 667 2449 
464 JAMAIQUE 2 
s6 :i :i 066 ROUMANIE 520 450 27 7 36 32500 8 16 472 TRINIDAD,TOB 64 2 06B BULGARIE 35254 139 2424 20 147 
476 ANTILLES NL 189 
4 49 9 
58 131 204 MAROC 105891 885 58922 46078 
6 
6 
34 480 COLOMBIE 75 
:i 
13 
4 
208 ALGERIE 360466 336 256404 90523 13164 
soli 484 VENEZUELA 133 11 96 9 10 212 TUNISIE 216602 274 177462 38401 23 142 
954 21!i 488 GUYANA 22 
144 
22 216 LIBYE 65326 571 16836 46746 
410 211 1 496 GUYANE FR. 144 
9 4 :i 2 2 
220 EGYPTE 173407 2954 4531 162992 2292 
1 
16 
500 EQUATEUR 403 383 224 SOUDAN 19974 317 1381 17499 6 749 21 
504 PERDU 6 4 
97 
1 
:i 1 
1 236 HAUTE-VOLTA 481 52 389 40 
508 BRESIL 203 28 74 
4 
240 NIGER 633 6 627 
314 512 CHILl 16 8 2 2 248 SENEGAL 4859 56 4488 
s6 42 516 BOLIVIE 38 2 
:i 
1 35 
1 
272 COTE IVOIRE 9303 94 8265 944 
33o5 528 ARGENTINE 36 1 29 2 
30 
276 GHANA 4361 1021 1 32 1 
600 CHYPRE 249 i 99 1 80 39 264 BENIN 2176 10 2159 138091 1076 6 1 1 10 sO 604 LIBAN 1518 1097 414 
8 
288 NIGERIA 195101 2012 651 30 53180 
608 SYRIE 191 140 36 7 
29 11 4 
302 CAMEROUN 5181 49 5031 101 
4 612 IRAK 2189 256 1069 725 95 314 GABON 2877 96 2771 6 
1647 616 IRAN 3196 1764 1079 251 11 91 
2 
322 ZAIRE 2372 93 616 16 
12 1 624 ISRAEL 48 21 6 10 2 7 330 ANGOLA 15967 1052 14810 277 15 
628 JORDANIE 228 56 25 9 
545 
4 134 
368 1 175 
346 KENYA 5875 798 2224 18 99 2736 
2 632 ARABIE SAOUD 23311 4194 9087 5826 2819 296 352 TANZANIE 260 158 38 48 1 15 
636 KOWEIT 1518 296 3 9 4 38 1168 372 REUNION 4825 277 1548 3000 
447 
448 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 loeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~,.aOa CTCI ! EUR 10 !Deutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOa 
771.18 771.21 
390 AFR. DU SUD 224224 171954 6289 15932 123 9 27520 10 2387 064 HONGRIE 143079 142014 262 387 4 200 183 29 
400 ETATS-UNIS 494108 142391 45679 985 19971 4473 265018 9578 6013 066 ROUMANIE 132336 132302 13 9 
7 
9 3 i 404 CANADA 30707 13578 665 440 8187 357 5509 1106 865 068 BULGARIE 774 195 1 399 171 i 412 MEXIQUE 1310 535 652 83 20 18 2 204 MAROC 4677 1229 507 2933 3 
3S 
4 
:i 424 HONDURAS 7357 120 6732 505 208 ALGERIE 46192 40625 1887 2326 5 1310 
4 436 COSTA RICA 208 116 42 50 
12 i 212 TUNISIE 4163 956 1604 1596 1 1 3 458 GUADELOUPE 8421 8408 
1 
216 LIBYE 16274 1175 70 13836 1191 
s 1 462 MARTINIQUE 3411 
t:i 
3410 
100 34 4 220 EGYPTE 24913 9961 54 11856 169 1 2866 6 472 TRINIDAD,TOB 165 14 
3777 180 
224 SOUDAN 8812 155 7 1071 
10 
7565 7 
476 ANTILLES NL 5818 475 1173 195 18 
828 
272 COTE IVOIRE 3435 815 2589 8 8 5 
8 480 COLOMBIE 2579 572 865 213 
32 
1 100 276 GHANA 339 139 1 90 21 4 80 484 VENEZUELA 36376 5044 565 30526 18 3 168 288 NIGERIA 34442 7245 1071 3488 357 22276 1 
500 EQUATEUR 1511 120 1136 254 
8 8 
1 302 CAMEROUN 787 18 722 11 3 33 
504 PERDU 7766 224 7076 448 
792 
2 314 GABON 699 88 606 2 
2 
3 
508 BRESIL 25191 13545 2727 7981 65 73 8 318 CONGO 372 197 167 6 
10 512 CHILl 4406 1245 99 1514 1 6 4 1537 322 ZAIRE 290 104 39 50 2 87 2 516 BOLIVIE 6353 44 2375 3934 330 ANGOLA 1874 794 244 101 521 210 
520 PARAGUAY 2709 2521 34 154 334 ETHIOPIE 4569 72 4491 4 2 
524 URUGUAY 2131 2023 100 8 
164 4 s2 sa 
357 OCEAN IND.BR 297 
230 t:i 6 
297 
528 ARGENTINE 219828 210926 421 8203 
1 
366 MOZAMBIQUE 451 202 
600 CHYPRE 29453 1676 73 27071 11 10 611 
496 
372 REUNION 1026 125 901 
1394 4Hi 1 49512 19:i 604 LIBAN 44042 2807 7206 32927 
2 
556 50 390 AFR. DU SUD 359876 307207 1159 
155059 608 SYRIE 40793 14848 8823 17110 
6430 
10 
62 
400 ETATS-UNIS 1466337 1248032 15270 1875 28141 300 16160 1500 
612 IRAK 31910 4007 17707 2865 543 296 
50000 
404 CANADA 23533 19777 48 34 10 3618 1 45 
616 IRAN 849710 150548 510668 136823 
s54 
1660 11 
208 8 
406 GROENLAND 1528 
50316 414 200 mi 11 1528 624 ISRAEL 24971 18967 223 4991 
4 
20 
2 
412 MEXIQUE 51147 28 
628 JORDAN IE 39970 26809 6483 6627 
sos 3650 2 45 458 GUADELOUPE 856 140 716 632 ARABIE SAOUD 194634 25829 3024 157967 2613 21 922 462 MARTINIQUE 710 43 667 
1339 206 411 :i 636 KOWEIT 28932 1428 1256 22364 73 6 3650 125 30 484 VENEZUELA 9160 7032 169 
1 640 BAHREIN 4156 510 1215 1045 4 1381 1 500 EQUATEUR 898 641 2 143 5 105 1 
644 QATAR 455 59 27 121 58 Hi 166 24 504 PERDU 2015 972 653 275 13 102 12 647 EMIRATS ARAB 15683 6694 4847 211 102 3792 19 508 BRESIL 425584 424532 883 136 21 
649 OMAN 467 218 55 1 61 27 105 512 CHILl 4333 3447 58 821 
137 
6 1 
652 YEMEN DU NRD 287 13 4 259 
35 
11 528 ARGENTINE 66191 65713 144 150 
107 
38 9 
656 YEMEN DU SUD 703 1 456 131 80 
1s8 
604 LIBAN 14677 10721 1861 1958 
62 
30 
99 662 PAKISTAN 10374 3940 565 5334 
98S 
377 608 SYRIE 1594 745 75 80 3 530 
664 INDE 4480 2441 378 22 
12 
328 325 612 IRAK 68553 65992 59 1014 9 109 1300 70 
666 BANGLA DESH 178 62 2 49 48 5 616 IRAN 164997 175969 108 1264 3 4 7649 
27 669 SRI LANKA 1970 17 185 
28:i 
7 1761 
as 
624 ISRAEL 137102 134070 23 2737 17 80 148 
680 THAILANDE 8864 1431 6831 
1 
210 23 628 JORDANIE 2266 1993 9 146 
1405 
1 117 
a:i 1 690 VIET-NAM 85 3 78 
942 152 305 
3 632 ARABIE SAOUD 15810 3599 1981 7253 11 1477 
700 INDONESIE 8805 6347 990 66 3 636 KOWEIT 13024 12501 6 203 42 243 29 2 701 MALAYSIA 34217 21854 1426 4 3398 192 7104 239 644 QATAR 1758 132 129 124 45 1326 
2 706 SINGAPOUR 555103 503993 1958 1974 762 21 46312 83 647 EMIRATS ARAB 2158 1639 109 162 21 225 
708 PHILIPPINES 1314 235 51 1015 1 
:i 
12 
156 
649 OMAN 207 67 2 65 16 57 
728 COREE DU SUD 2270 2083 6 6 9 7 652 YEMEN DU NRD 503 98 400 4 1 
732 JAPON 51295 6637 37600 1 20 1094 4457 1486 662 PAKISTAN 854 161 15 669 
1 
9 
2 736 T'AI-WAN 107168 97972 17 4913 107 3944 9 
602 
206 664 INDE 787004 785904 70 522 505 
740 HONG-KONG 74979 17830 41186 1187 94 
28 
11505 2575 666 BANGLA DESH 9083 9056 3 7 17 
1 800 AUSTRALIE 35648 20293 201 10664 813 2315 1334 669 SRI LANKA 3304 8 1 3294 
804 NOUV.ZELANDE 17678 269 391 7 14785 1899 327 676 BIRMANIE 224 24 
9 32 1 
200 
2 822 POL YNESIE FR 3799 5 3794 680 THAILANDE 700 572 84 
690 VIET-NAM 12 
127138 18 37 
12 
6:i 1000 M 0 N DE 36386413 22829475 5921485 1689999 2255872 459869 951818 654850 1564475 58570 700 INDONESIE 127316 60 
20 2:i 1010 INTRA-CE 23794746 15354764 3931263 369491 2055638 335487 329115 628178 783280 7530 701 MALAYSIA 3922 3163 11 326 32 347 
1011 EXTRA-CE 12591295 7474710 1990222 1320409 200234 124110 622703 26672 781195 51040 706 SINGAPOUR 80956 74196 54 445 308 12 5934 7 
1020 CLASSE 1 8762910 6223339 753771 280605 189257 56855 465197 25356 768517 13 708 PHILIPPINES 2425 2401 1 12 3 3 5 
1021 A E L E 6207988 4716295 470103 91515 65793 48801 46413 14062 755005 1 720 CHINE 479 45 427 
41 4 
6 1 
1030 CLASSE 2 3696205 1167509 1232059 1035417 9808 34371 156537 1316 8161 51027 728 COREE DU SUD 165892 165819 28 
347 138 2 29 18~6 ~f~J§~ 3 285990 9123 39881 163037 1411 4041 68395 4 27 71 732 JAPON 8052 669 6643 23 1 132180 83862 4392 4387 1169 32884 969 4517 736 T'AI-WAN 83089 82752 22 101 131 65 18 
740 HONG-KONG 108712 104382 2949 133 87 10 1151 
56:i 771.21 NUMBER NOMBRE 800 AUSTRALIE 1272268 1234926 39 13626 367 22747 
001 FRANCE 1968564 1624317 
22102 
9096 34500 20681 278803 18 1149 . 1000 M 0 N DE 18974834 16192885 270589 222819 251722 103267 1690540 159632 82686 694 
002 BELG.-LUXBG. 280494 167868 14995 73758 
66226 
1408 
552 
363 . 1010 INTRA-CE 8040950 6764174 168430 112287 170091 97671 707454 2948 17215 680 
003 PAYS-BAS 1326338 1221229 8822 13462 
36193 
14898 1149 . 1 011 EXTRA-CE 10933561 9428711 102159 110410 81630 5396 983086 156684 65471 14 
004 RF ALLEMAGNE 531137 
2684076 
120822 49546 2966 317916 782 2236 676 1020 CLASSE 1 7892228 6558117 76941 41204 77342 3181 917345 158677 63421 
005 ITALIE 2771788 4482 
20630 
7028 9 75980 1 228 4 1021 A E L E 2993562 2047562 11793 12826 43685 2717 813995 363 60621 
14 006 ROYAUME-UNI 443501 386275 8610 7881 7670 
7129 
1595 10840 1030 CLASSE 2 2621986 2459701 24444 66321 4227 1999 63288 7 1985 
007 lALANDE 41812 31601 1461 166 201 5 1249 1031 ACP (5~ 61252 10334 6291 11681 466 991 31460 6 16 7 
008 DANEMARK 293269 268679 591 2088 10517 103 11291 
1 
1040 CLASS 3 419347 412893 774 2885 61 216 2453 65 
009 GRECE 384047 380129 1560 2304 13 11 29 
028 NORVEGE 323436 288041 1140 133 11493 101 6136 
104 
16392 771.22 NUMBER NOMBRE 
030 SUEDE 606780 528436 3759 642 23051 7 19483 31298 
032 FINLANDE 32730 24630 112 1631 202 10 570 250 5325 001 FRANCE 7556646 4268289 
367005 
52349 649207 451493 12481 1992929 43918 86000 I 
036 SUISSE 655099 627443 5531 8318 5089 782 5812 9 2115 002 BELG.-LUXBG. 25950644 1581759 189 12917586 
1878747 
3204 11061549 19352 
038 AUTRICHE 468535 460132 611 584 3526 1816 1455 411 003 PAYS-BAS 14887969 3154765 7657 24438 
857337 
72559 9740759 9044 
1996S, 040 PORTUGAL 900710 118023 279 1518 324 1 780529 36 004 RF ALLEMAGNE 8470679 
6169807 
1094169 50416 3767559 25929 2637434 17869 
042 ESPAGNE 1017921 959736 33709 9210 4464 68 10619 
1252 
115 005 ITALIE 10973074 897537 
40915 
624638 20165 24000 3170972 18257 476981 
048 YOUGOSLAVIE 606175 595880 7927 1045 35 2 32 2 006 ROYAUME-UNI 10604855 1731048 102146 535803 35400 
59592 
7733678 114745 3111201 
052 TURQUIE 139397 139236 38 102 2 4 9 6 007 lALANDE 180836 90888 180 16885 6910 6350 
31684 
31 
·; 056 U.R.S.S. 2852 2775 40 17 8 
4 
12 
10 
008 DANEMARK 982555 584939 24115 52 337672 680 3413 
12LJ 058 RD.ALLEMANDE 1911 132708 27 
1871 26 
2s 
009 GRECE 130645 21572 175 394 61312 47072 
7390 060 POLOGNE 132974 194 2 
1 
18 028 NORVEGE 239398 181964 612 70 42575 
2514 4290312 
6787 . 
062 TCHECOSLOVAQ 2849 2824 4 8 2 6 4 030 SUEDE 6097397 1538884 301 2060 170699 20993 71634 . 
----
-- ----------~~ 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I --...-.------------, -···- Destination 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Bela.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1\Moa 
771.22 775.21 
032 FINLANDE 703482 643806 289 4 23715 3256 1002 
12000 
31410 212 TUNISIE 1347 244 223 255 
36 
625 
1t9 19 200 036 SUISSE 3238679 1655042 1556184 1913 3155 3060 215 7110 216 LIBYE 63393 5917 2023 54716 363 
038 AUTRICHE 19202559 15577392 152852 580 30350 240325 18379 3182494 187 220 EGYPTE 33526 1166 791 29629 176 490 47 72 1155 
040 PORTUGAL 981295 804323 741 4737 143269 1410 85 24000 2730 224 SOUDAN 1060 21 43 481 454 9 51 1 
042 ESPAGNE 5444621 3408560 63508 1846 163817 
180 
1520 1775865 29505 236 HAUTE-VOLTA 1286 171 118 964 33 
2 048 YOUGOSLAVIE 1148693 1077198 12510 25141 33544 
2000 
120 240 NIGER 1201 179 405 598 
441 
17 
052 TURQUIE 459170 408983 250 1 1020 46916 
ts7 
248 SENEGAL 3887 20 277 3145 4 
064 HONGRIE 263428 262841 1 429 
28100 
260 GUINEE 965 3 591 274 
77 
97 
73 6 31 068 BULGARIE 81283 50191 
137052 
30 2804 
100 
158 264 SIERRA LEONE 708 9 10 498 4 
204 MAROC 154029 778 60 15239 800 268 LIBERIA 1486 12 
289 
1447 2 1 24 
48 208 ALGERIE 94889 1656 73573 9786 1174 8700 272 COTE IVOIRE 13650 104 13202 3 4 
427 t5 3 212 TUNISIE 14017699 14011325 89 6275 10 
12923 2 
276 GHANA 3008 154 14 2135 258 2 
216 LIBYE 13230 8 29 268 
164Si t5 
280 TOGO 2080 88 1424 562 6 
128 220 EGYPTE 1018548 528588 182 1806 
40802 
471506 284 BENIN 1550 
642 
312 1068 38 4 
1894 i s26 288 NIGERIA 235847 4996 8 35626 154413 
s7s68 
2 288 NIGERIA 106739 254 59534 3470 115 40304 
322 ZAIRE 60466 58 600 100 2139 1 302 CAMEROUN 12899 56 694 11591 336 16 56 150 
330 ANGOLA 36724 4096 200 28300 
2600 
4128 
48 
314 GABON 8548 211 593 7461 281 
1 346 KENYA 77766 50157 240 
1607 
24721 
776300 
318 CONGO 1997 18 793 1185 
87 390 AFR. DU SUD 1474707 663742 10826 4179 17840 
31927 
213 
52134 
322 ZAIRE 2407 43 42 2054 180 
400 ETATS-UNIS 6469620 6174146 177700 90 9201 14 19027 5381 330 ANGOLA 11342 3 1208 10113 3 15 
s6 404 CANADA 164121 136450 23222 1 
337 
4381 67 334 ETHIOPIE 478 59 8 269 45 
412 MEXIQUE 191445 188631 181 2296 
3 360 
338 DJIBOUTI 1124 139 114 871 
5 :i 6 2i 484 VENEZUELA 56573 7726 2130 954 45400 342 SOMALIE 1661 1 1 1624 
504 PEROU 25352 14614 9 1 10728 
171 288 
346 KENYA 2672 177 251 2044 4 32 162 
1 
2 
508 BRESIL 138609 59533 78615 2 
38916 
352 TANZANIE 1274 94 29 553 132 27 419 19 
512 CHILl 145225 89726 25 16558 372 REUNION 14014 137 3817 10060 
126 12 80 520 PARAGUAY 4058 4000 
11721 
58 
58779 5 373 MAURICE 2705 5 73 2414 528 ARGENTINE 621320 550653 162 
20 327 171900 
378 ZAMBIE 566 
223 
517 6 38 
i 600 CHYPRE 223817 24226 
793 
25025 2302 17 390 AFR. DU SUD 49482 3659 44095 
1 
1492 12 
604 LIBAN 716002 84047 602722 25871 2473 
1 
96 400 ETA TS-UNIS 37937 624 5 28364 239 8702 2 
612 IRAK 437250 716 7704 44 428778 
5511 
7 
535000 
404 CANADA 13115 126 1 4968 11 231 7778 
1118 616 IRAN 2258"24 1716718 33 
5092 
61 1001 200 406 GROENLAND 1118 
2296 624 ISRAEL 189587 150596 345 833 
4000 
2610 111 30000 412 MEXIQUE 2296 
3 33 628 JORDANIE 108895 89680 3909 1 1295 10 
24 
10000 442 PANAMA 1390 
763 
1354 
632 ARABIE SAOUD 326159 188649 786 1092 71103 3005 61500 458 GUADELOUPE 7238 4794 1681 
636 KOWEIT 144667 134056 70 50 3941 6500 50 462 MARTINIQUE 7760 259 5137 2364 
339 2 647 EMIRATS ARAB 45722 25084 69 98 20082 
a2 
314 75 467 ST-VINCENT 798 457 
10 662 PAKISTAN 33631 9333 79 24127 10 469 LA BARBADE 3103 2944 113 36 
669 SRI LANKA 7918 3768 
4o8 350109 
4150 
134 
472 TRINIDAD,TOB 620 620 
30 680 THAILANDE 489142 138170 
9 
321 476 ANTILLES NL 1503 
1407 
1472 
4 700 INDONESIE 662794 116079 2 546704 
3169 
496 GUYANE FR. 2068 657 
701 MALAYSIA 299000 270564 
21351 
1 25266 500 EQUATEUR 1502 
247 
1 1501 
i 212 706 SINGAPOUR 11927376 405921 104 58116 11154 11430730 504 PEROU 2066 7 1599 
1010 708 PHILIPPINES 413502 298589 
103780 
114913 
809 305 
512 CHILl 46239 4192 3829 37113 90 5 
732 JAPON 359608 243403 11311 
154 10000 
524 URUGUAY 406 133 26 234 13 
2 740 HONG-KONG 709881 112763 488534 
238 
94339 4091 
2784 
528 ARGENTINE 22065 978 53 21029 3 
27 t5 258 800 AUSTRALIE 216133 135087 279 29119 170 456 48000 600 CHYPRE 11692 1196 81 9919 185 11 
604 LIBAN 10579 222 533 9792 21 10 1 
1000 M 0 N DE 162777600 70090447 5451936 973984 18968636 6649418 1194249 57259533 388555 1800842 608 SYRIE 3833 31 3 3792 
94i sf 
7 
1010 INTRA-CE 79737903 17603067 2492984 185638 15990465 6207466 201158 36369005 223336 464784 612 IRAK 58227 1415 1530 54264 6 
703 1011 EXTRA-CE 83039673 52487380 2958952 788322 2978171 441952 993091 20890528 165219 1336058 616 IRAN 37335 3215 1283 31504 
992 4t8 40 
630 
1020 CLASSE 1 46350058 32675339 2118054 38309 673268 315685 863567 9449798 159888 56150 624 ISRAEL 4383 271 243 2178 7 234 
1021 A E L E 30490376 20426770 1710979 9364 415429 250565 48064 7508806 120399 
1279908 
628 JORDANIE 11260 2689 12 3139 328 
201 
12 8 5072 
1 030 CLASSE 2 36317379 19479126 838271 749942 2299215 98147 129524 11440730 2516 632 ARABIE SAOUD 120847 2277 1105 112136 2992 1542 594 
i 1031 ACP (5~ 491908 65125 8158 63861 227062 60262 67383 57 636 KOWEIT 27791 899 27 24555 1669 167 412 61 
1040 CLASS 3 372236 332915 2627 71 5688 28120 2815 640 BAHREIN 5488 530 233 4175 452 
36 
41 57 
644 QATAR 6370 2 140 5853 249 90 
814 775.21 NUMBER NOMBRE 647 EMIRATS ARAB 55760 1868 1637 49779 1330 332 
t58 649 OMAN 13223 291 
334 
11129 1384 91 170 
001 FRANCE 572384 182937 
22257 
350942 97 20847 15668 1893 652 YEMEN DU NRD 5606 183 4682 331 8 68 
002 BELG.-LUXBG. 218217 92775 87886 8749 
11167 
5139 1411 656 YEMEN DU SUD 5008 12 5 4975 
3o8 4835 
16 
003 PAYS-BAS 358075 126240 22110 185166 
5936 
11291 
1 
2101 
9 
662 PAKISTAN 22230 66 7 16894 
100 
120 
004 RF ALLEMAGNE 575134 
65729 
56753 453661 55384 556 2834 666 BANGLA DESH 1722 
31 2 
410 162 1050 
i 005 ITALIE 84888 9743 
362555 
18 8010 1255 
2116 
133 669 SRI LANKA 1316 462 60 
144 
760 
006 ROYAUME-UNI 457039 33360 13321 4956 1853 
15650 
38878 700 INDONESIE 734 81 
21 
509 
25 36 007 lALANDE 63314 9655 2618 34603 147 
339 
641 706 SINGAPOUR 673 207 384 
008 DANEMARK 33645 11640 4 20207 42 1413 
37 
732 JAPON 776 585 1 165 
601 
25 
009 GRECE 32771 7302 1216 22509 76 152 1479 740 HONG-KONG 6335 678 1 5055 
159i 4 024 ISLANDE 3148 973 42 1422 711 800 AUSTRALIE 18542 245 
658 
10689 6013 
025 ILES FEROE 698 9 2 
24035 10 384 579 
687 809 N. CALEDONIE 1309 107 544 
204 6 4 25 028 NORVEGE 57352 19672 2006 10666 822 POL YNESIE FR 1246 223 217 587 
030 SUEDE 60985 14290 13 13657 21 3024 20343 9637 
: 1000 M 0 N DE 032 FINLANDE 27025 4688 512 13161 
75 
355 3484 4825 3992034 831864 192549 2539086 40008 122118 131690 2134 83188 49397 
036 SUISSE 126356 93088 5480 22616 1941 535 2621 . 1010 INTRA-CE 2395467 529638 128022 1517529 20021 97752 52451 2117 47928 9 
038 AUTRICHE 164387 108579 2345 49487 
7 
3184 101 691 . 1011 EXTRA-CE 1596026 302226 64527 1021016 19987 24366 79239 17 35260 49388 
040 PORTUGAL 56572 9727 3880 42130 20 340 468 . 1020 CLASSE 1 705487 268426 23259 297238 645 19574 65374 30971 
042 ESPAGNE 48765 6616 5178 33674 15 2689 2 591 . 1021 A E L E 495825 251017 14278 166508 113 8908 25382 
17 
29619 
493aB 043 ANDORRE 1174 
1236 
1135 
s7t6 117 
39 . 1030 CLASSE 2 881519 33075 40234 717056 19270 4365 13858 4258 
046 MALTE 7074 5 
370 7 
. 1031 ACP (5~ 183767 2251 5565 123400 6945 689 3428 17 749 40723 
048 YOUGOSLAVIE 30764 3527 2417 2776 
2 
21667 . 1040 CLASS 3 9020 725 1034 6722 72 427 9 31 
052 TURQUIE 859 782 12 57 5 1 
062 TCHECOSLOVAQ 3235 44 963 2200 
1 
28 a 775.22 NUMBER NOMBRE 068 BULGARIE 3696 353 3 3331 
228 202 CANARIES 5512 119 218 4939 
4 t98 
8 001 FRANCE 324102 95805 
10824 
161663 7 880 843 
1 
64904 
204 MAROC 543 4 171 166 
60 ss 
002 BELG.-LUXBG. 82842 29753 31645 1350 
597 
13 9256 
208 ALGERIE 54804 19 2466 52203 1 003 PAYS-BAS 96500 22821 8938 42290 21854 
449 
450 
Tab. 2 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unlt6 supplamentalre 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
775.22 775.30 
004 RF ALLEMAGNE 142033 
11997 
40648 73970 1265 1407 1 
i 
24742 024 ISLANDE 558 300 45 113 68 2 30 
005 ITALIE 15914 768 
106718 
3 
59 
3000 145 028 NORVEGE 19194 14585 567 4038 
i 
4 
006 ROYAUME-UNI 278166 7776 34454 326 
842 
16606 112227 030 SUEDE 13173 7589 2773 2807 3 
007 lALANDE 8446 2037 6 2457 1 
47 
3103 032 FINLANDE 10063 8321 204 1536 
1i 
2 
008 DANEMARK 4398 2103 10 1952 1 285 
2 
036 SUISSE 28198 22127 1471 4587 2 
009 GRECE 2956 2010 24 915 5 
1i 
038 AUTRICHE 51335 44362 2183 4790 
i 365 112 i 024 ISLANDE 1253 290 149 803 040 PORTUGAL 21440 13346 1202 6413 
025 ILES FEROE 581 
1188 2329 5 36 
581 042 ESPAGNE 39464 14447 12796 12213 
216 
1 7 
028 NORVEGE 70772 
81:i 
67214 048 YOUGOSLAVIE 9044 2148 4145 2533 2 
2 030 SUEDE 91178 19327 5798 2 15558 49680 052 TURQUIE 1329 1312 7 
7 
4 4 
032 FINLANDE 42373 5045 252 8283 3360 25433 208 ALGERIE 451 4 440 
374 10 036 SUISSE 46155 17743 8129 7051 78 13154 220 EGYPTE 1806 119 59 1244 
038 AUTRICHE 59637 27272 4187 25993 2185 372 REUNION 534 34 471 29 
30 i 040 PORTUGAL 24091 3030 1013 13578 
22 2 
6470 390 AFR. DU SUD 30226 6546 1345 22304 
042 ESPAGNE 26909 1173 342 23833 
36 
1537 400 ETATS-UNIS 508 265 7 236 
046 MALTE 1852 367 326 1067 
:i i 
56 404 CANADA 750 750 
:i 400 i 048 YOUGOSLAVIE 1634 404 386 711 126 3 512 CHILl 643 239 
066 ROUMANIE 2773 2740 7 26 
230 
528 ARGENTINE 1003 410 23 570 
16 202 CANARIES 1246 68 19 929 
i i 
600 CHYPRE 491 285 10 180 
208 ALGERIE 529 7 411 100 9 604 LIBAN 7026 624 822 5405 175 
2 212 TUNISIE 841 17 19 253 
12 24 
552 
i 
608 SYRIE 1470 867 5 272 324 
216 LIBYE 67183 2909 72 10103 54062 616 IRAN 1444 1337 
162 
102 5 
22 :i 4 220 EGYPTE 7214 2842 70 3967 15 
i 
2 318 624 ISRAEL 2674 1797 667 19 
240 NIGER 642 171 235 234 
64 
1 
11:i 
628 JORDANIE 573 326 62 184 
6i 6 
1 
2 248 SENEGAL 1554 8 36 1332 1 632 ARABIE SAOUD 3022 985 607 1361 
260 GUINEE 1057 
189 
75 966 16 16 636 KOWEIT 1330 144 392 793 32 2i 1 272 COTE IVOIRE 1690 344 1078 
76 
1 
26:i 12 
647 EMIRATS ARAB 1342 377 24 888 
276 GHANA 651 76 12 211 1 740 HONG-KONG 1160 516 510 134 
i 280 TOGO 765 
65 
16 500 249 
:i 
800 AUSTRALIE 35689 6864 4253 24571 
284 BENIN 767 282 395 22 
:i 77i 272 288 NIGERIA 6653 122 6 3475 30 1974 1000 M 0 N DE 946911 591236 92815 251324 4424 5103 1070 189 750 
302 CAMEROUN 2260 
119 
377 1440 8 435 . 1010 INTRA-CE 655382 438791 56270 151482 2892 4663 856 189 239 
314 GABON 1908 591 1141 57 . 1011 EXTRA-CE 291525 152445 36545 99838 1532 440 214 511 
318 CONGO 538 
28 
217 321 
65 126 
. 1020 CLASSE 1 261956 143190 31287 86318 295 385 148 335 
322 ZAIRE 1720 6 1495 
1350 2s 
. 1021 A E L E 143961 110630 8445 24284 69 378 113 42 
355 SEYCHELLES 1430 10 
104i 
24 21 . 1030 CLASSE 2 29084 8936 5251 13376 1235 53 65 168 
372 REUNION 2899 68 1790 
i 30 
. 1031 ACP (5~ 472 21 152 161 123 13 2 li 390 AFR. DU SUD 5576 1123 5 4417 
9 5 
. 1040 CLASS 3 483 319 7 144 2 2 1 
400 ETATS-UNIS 3030 120 2827 69 
406 GROENLAND 1059 
189 82:i 192 
1059 775.71 NUMBER NOMBRE 
458 GUADELOUPE 1294 
7 
90 
462 MARTINIQUE 1290 97 643 543 
14 118 
001 FRANCE 1101484 347885 
8295:i 
263129 339074 15808 79516 37416 18656 
496 GUYANE FR. 1571 
1946 
465 974 002 BELG.-LUXBG. 406148 100511 44265 107807 
24176 
27574 5048 37990 
512 CHILl 2208 38 224 
i 
003 PAYS-BAS 256946 120863 42868 33661 
115737 
17203 111 20064 
528 ARGENTINE 1804 419 5 1379 
4:i 
004 RF ALLEMAGNE 684422 
72065 
263845 171508 3633 90515 31463 7721 
604 LIBAN ··913 70 1 1799 
368 2 
005 ITALIE 333265 169082 
75115 
17561 828 72360 
102729 
1369 
i 612 IRAK 109030 33520 
7i 
22103 53037 006 ROYAUME-UNI 528328 69311 245277 27616 41 
5701i 
8238 
616 IRAN 8940 5136 2665 75 
:i 
993 007 lALANDE 90594 1200 1670 179 16370 226 
2020 
13938 
624 ISRAEL 8781 5277 1609 1559 3 
i 
330 008 DANEMARK 49445 18766 1017 6296 10455 
sa5 
10891 
20:i 628 JORDANIE 1551 412 7 727 48 li 356 226 009 GRECE 103973 38003 12906 21980 21468 8116 412 632 ARABIE SAOUD 49737 894 240 36155 182 9 12023 024 ISLANDE 7622 1091 
28175 
50 1578 3900 34 969 
636 KOWEIT 14610 966 24 10532 1734 1354 028 NORVEGE 128328 49631 965 15784 26104 
333i 
7669 
640 BAHREIN 2968 193 84 1644 35 
84 
1012 
17i 
030 SUEDE 164027 43762 40502 423 37670 31155 7184 
644 QATAR 4772 57 3643 97 720 032 FINLANDE 97424 35603 11255 988 34469 
2 
9597 4 5508 
647 EMIRATS ARAB 19040 1287 
2 
10347 652 18 6736 036 SUISSE 175488 63800 25332 18934 32362 27559 1937 5562 
649 OMAN 5484 199 3108 727 1448 038 AUTRICHE 294811 156937 38485 43192 26654 589 14119 1255 13560 
652 YEMEN DU NRD 1265 1 
24 
619 225 420 040 PORTUGAL 33524 2496 1271 15101 5870 744 5691 
100 
2351 
656 YEMEN DU SUD 860 1 831 
1:i 11:i 
4 042 ESPAGNE 95748 18156 47541 21078 1208 1291 360 6014 
662 PAKISTAN 4007 24 1 2387 1469 052 TURQUIE 3097 1672 1 1400 20 
81:i 
4 
700 INDONESIE 2279 1335 918 
1:i 30ii 
26 202 CANARIES 8651 698 4097 312 2631 100 
706 SINGAPOUR 1491 50 108 1012 204 MAROC 2029 182 292 1129 242 
10489 
184 
732 JAPON 1341 253 47 1041 216 LIBYE 81304 210 26499 35905 8201 
4 515 736 T'AI-WAN 2766 
114 164 165 
2766 220 EGYPTE 17838 1678 477 2715 2251 4li 10198 740 HONG-KONG 515 
6 
72 272 COTE IVOIRE 12668 256 1527 48 30 10650 109 
800 AUSTRALIE 669 169 2 492 288 NIGERIA 4364 172 397 1814 361 25 1587 8 
355 SEYCHELLES 2458 
77 
40 
70 6i 26 
2418 
1000 M 0 N 0 E 1698161 314433 120031 656706 8520 3196 28078 71356 495172 669 372 REUNION 3703 3469 
1232 4032 336 1010 INTRA-CE 955357 174302 95672 421610 2958 2943 4984 16655 236233 
669 
390 AFR. DU SUD 49385 11928 10204 4160 17484 9 
1011 EXTRA-CE 741710 140131 24359 234072 5562 253 23094 54631 258939 400 ETATS-UNIS 43639 32074 537 3609 
10 
6035 27 1357 
1020 CLASSE 1 378171 77606 15614 96837 55 12 19333 156714 404 CANADA 1963 4 834 996 119 
1021 A E L E 335459 73895 14394 63181 7 
240 
19043 
54629 
164939 
669 
406 GROENLAND 1226 
796 1200 
1226 
1030 CLASSE 2 360073 59317 8620 137130 5496 3759 90213 436 COSTA RICA 1996 
2:i 17sB 1031 ACP (5~ 25728 1004 2651 14762 1026 210 2845 12 2946 272 ~~~ ~~~~~e~i.10B 1804 23 22432 62055 50 1040 CLASS 3 3466 3208 125 105 11 1 2 2 12 91962 6836 589 
500 EQUATEUR 2251 40 
300 
2054 157 
259 14 775.30 NUMBER NOMBRE 504 PERDU 14044 453 11959 1059 
512 CHILl 42085 5972 1920 15398 6789 12006 
001 FRANCE 297507 241829 
21ali 
54882 11 775 
2 
2 8 524 URUGUAY 7707 732 848 3919 1918 290 
32 002 BELG.-LUXBG. 58989 50444 5049 1354 
15:i 
2 528 ARGENTINE 41208 2596 2829 20216 13798 
700 
1737 
003 PAYS-BAS 27659 24657 411 2432 
1248 i 46 6 600 CHYPRE 4687 1011 132 1351 483 828 182 004 RF ALLEMAGNE 60278 
46022 
21851 33359 3615 158 604 LIBAN 10767 2919 1497 1534 373 
470 
4060 384 
005 ITALIE 65031 18925 
49987 237 
80 4 
14i 17 
608 SYRIE 8359 1094 332 4216 1482 808 157 
006 ROYAUME-UNI 114574 54466 9723 3 
849 
612 IRAK 14754 6452 45 423 7144 
13098 
690 
300 007 lALANDE 7749 2494 1905 2470 31 616 IRAN 27699 913 
727 11o5 
8500 4888 
008 DANEMARK 14760 12378 1132 1239 11 
37 17 
624 ISRAEL 25279 7405 2594 13442 
4 
6 
009 GRECE 8835 6501 185 2064 31 628 JORDANIE 3589 623 1097 373 277 1110 105 
-- ---·-· ------ ---· ------------ - ---
Tab. 2 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination 
SITC I EUR 10 joeutschland[_ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaOo CTCI I EUR 10 loautschlandl - France I ltalia I Nederland I Bela.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
775.71 775.73 
632 ARABIE SAOUD 31693 2094 3418 5012 13432 645 6991 101 028 NORVEGE 113596 23046 29 
97 
73742 14977 864 938 
636 KOWEIT 14341 2492 2575 1852 5365 739 1318 030 SUEDE 310782 51889 2049 207641 6995 37723 4388 
647 EMIRATS ARAB 6472 1601 1260 1167 777 1576 91 032 FINLANDE 216457 28412 4283 80 159133 26548 
89aS 
1 
649 OMAN 2045 357 170 11 1068 397 42 036 SUISSE 291580 74328 138733 18987 42621 
8285 
7902 21 
680 THAILANDE 4356 257 59 4040 038 AUTRICHE 448038 116434 133745 25071 142935 7165 14403 
700 INDONESIE 8917 
as 1450 124 88B 
8917 040 PORTUGAL 140889 19915 40903 22473 43451 10524 3623 
701 MALAYSIA 11164 8613 
867 
042 ESPAGNE 136003 58480 60591 3922 12251 263 495 
706 SINGAPOUR 9574 632 1137 128 238 6572 043 ANDORRE 19838 1737 13750 1 4300 50 
732 JAPON 11080 9759 1071 
3271 1585 
250 
410 
046 MALTE 6105 606 716 1122 1146 
1 
2515 
740 HONG-KONG 8119 1469 818 566 048 YOUGOSLAVIE 22248 6887 10108 2563 2688 
800 AUSTRALIE 15803 5477 10 25 414 8128 1749 052 TURQUIE 47734 7438 25108 14484 698 6 
062 TCHECOSLOVAQ 14080 2434 7679 3966 
9 3000 1000 M 0 N DE 5249675 1255360 1118077 914839 918257 63537 622069 189927 167608 1 064 HONGRIE 55700 100 52264 327 
1010 INTRA-CE 3556605 768804 819618 616133 656088 45597 363186 179199 108179 1 068 BULGARIE 10312 2417 
3520 
4820 3075 
117 1011 EXTRA-CE 1690844 486756 298459 298480 262169 17940 258883 10728 59429 202 CANARIES 20301 6603 305 9756 
1020 CLASSE 1 1129532 433554 208437 111217 174221 2635 135642 10720 53106 204 MAROC 8730 276 6947 1507 
2412 1021 A E L E 901224 353320 145020 79653 154387 1335 118125 6561 42823 205 CEUTA & MELI 16453 447 13456 138 
1030 CLASSE 2 558312 52847 90014 185173 87632 15305 121013 8 6320 208 ALGERIE 16237 16157 72 7 
1031 ACP (5~ 28584 1326 5782 1881 1021 228 18217 129 212 TUNISIE 12504 39 4668 7797 
26258 40 1040 CLASS 3 3000 355 8 90 316 2228 3 216 LIBYE 333410 90982 102330 113799 
2 220 EGYPTE 142522 2146 55741 82749 1281 603 
775.72 NUMBER NOMBRE 288 NIGERIA 27180 242 9824 1075 11811 4223 5 
302 CAMEROUN 13826 88 12333 1401 4 
120 001 FRANCE 376276 122100 
13021 
224965 13515 12457 3154 65 372 REUNION 25305 73 25063 49 
123487 51383 002 BELG.-LUXBG. 165275 55574 70990 22696 
16831 
2993 
2 
1 390 AFR. DU SUD 249375 13327 61019 159 3ci 2 003 PAYS-BAS 239666 59851 981 110563 
25795 
51628 10 400 ETATS-UNIS 522081 220563 238933 28730 4139 29684 
004 RF ALLEMAGNE 265109 
21477 
3202 222420 6223 6071 1398 404 CANADA 176191 40150 117047 13258 5736 
005 ITALIE 47177 6206 
57335 
4867 200 14427 
26 8 
412 MEXIQUE 11218 5374 5700 144 
006 ROYAUME-UNI 123118 47378 5436 11624 1311 
20808 
458 GUADELOUPE 11510 52 11383 75 
75 007 IRLANDE 35304 1990 319 8596 3591 462 MARTINIQUE 9753 206 9467 5 
008 DANEMARK 58236 '8351 89 31999 1087 
1 
6710 484 VENEZUELA 117397 17000 99018 1279 
11659 
100 
2 009 GRECE 45753 13514 5692 17867 7252 1427 
118 
504 PEROU 46053 4648 20034 35 9675 
024 ISLANDE 2203 907 5 84 275 214 512 CHILl 169354 40402 78168 965 49451 368 
028 NORVEGE 25618 5856 5215 10560 2858 
660 
1127 516 BOLIVIE 10456 1262 9192 
12 7951 
2 
030 SUEDE 53169 28959 15912 6356 
100 
903 379 524 URUGUAY 22733 5214 9556 
032 FINLANDE 15921 1965 
4818 
8421 5018 417 
2101 
528 ARGENTINE 267583 91534 132680 4594 38775 
130 2886 036 SUISSE 122709 58760 33338 11083 7 12602 600 CHYPRE 19877 7544 4689 3151 1477 
038 AUTRICHE 104854 72660 310 25634 2505 1500 2045 
1 
604 LIBAN 112750 3509 91016 2765 4400 11060 
040 PORTUGAL 28671 1435 111 16786 2401 5452 2485 
20 
608 SYRIE 135189 13484 92251 19564 9890 
365 042 ESPAGNE 53476 10387 257 40799 20 1914 79 612 IRAK 44195 593 25058 3350 14829 
046 MALlE 4224 45 15 2026 376 1002 760 616 IRAN 27109 3436 
66520 
23673 
24387 33 12315 7 048 YOUGOSLAVIE 2599 2076 90 268 65 100 624 ISRAEL 129202 22954 2986 
202 CANARIES 8790 113 4627 3819 131 100 628 JORDANIE 65801 1289 83158 1326 
12oS 374 
28 
204 MAROC 10044 3 50 9991 
aos6 4146 632 ARABIE SAOUD 787399 79855 669472 25914 10575 220 EGYPTE 26487 42 13906 337 
2 11 
636 KOWEIT 159531 49398 87912 18534 3548 139 
288 NIGERIA 4420 166 385 413 107 3336 640 BAHREIN 21569 4101 15306 1427 639 
319 
96 54 390 AFR. DU SUD 12352 4291 13 4175 4 
1 
3869 
6 2 
644 QATAR 106548 11029 84265 9387 850 644 
400 ETATS-UNIS 26015 5736 12 27 45 20186 647 EMIRATS ARAB 268824 45880 205090 614 8064 9176 
404 CANADA 3145 
2127 1 
12 
541 
2733 400 649 OMAN 64475 12307 47025 
275 
2143 3000 
512 CHILl 13381 10100 612 652 YEMEN DU NRD 38472 5022 33085 90 
528 ARGENTINE 15943 330 18 11383 
192 
4212 
2 
680 AFGHANISTAN 11770 
82 
11770 
6 2748 2700 600 CHYPRE 6698 303 512 815 
20 
4874 669 SRI LANKA 6397 801 
604 LIBAN 12834 187 11544 1028 55 
75485 39 
680 THAILANDE 25423 65 22212 197 2689 50 
612 IRAK 85443 1360 812 7395 290 62 700 INDONESIE 180630 19678 5696 
2 
155256 
12o4 616 IRAN 5384 654 1185 3495 
12 102 
50 701 MALAYSIA 85191 1851 65917 16217 
624 ISRAEL 7038 630 
9461 
6019 275 706 SINGAPOUR 289460 20551 121838 1238 139320 6513 4 628 JORDANIE 16327 281 6173 57 
90 
355 
18 1 
732 JAPON 5753 963 26 261 3433 1066 
632 ARABIE SAOUD 36583 710 11568 6054 4309 13813 740 HONG-KONG 33139 9392 10649 30 7650 5418 
636 KOWEIT 16305 369 
2o4 
612 241 15071 12 800 AUSTRALIE 75739 5065 42592 6670 21132 280 
640 BAHREIN 2683 43 172 
1251 
2264 804 NOUV.ZELANDE 24780 2674 500 803 18532 2271 
647 EMIRATS ARAB 43593 215 19836 218 22273 
: 1000 M 0 N DE 669 SRI LANKA 2033 
15 1064 9226 557 
2033 14560356 2741972 6785134 592221 2864769 60044 516680 969684 9633 59 
706 SINGAPOUR 12124 1262 . 1010 INTRA·CE 7703950 1483732 3482314 111626 1430659 59410 288227 907886 96 
sri 740 HONG-KONG 28254 806 6408 16894 6 4140 . 1011 EXT RA-CE 6856118 1278240 3322820 480457 1434110 20484 248433 61978 9537 
800 AUSTRALIE 52401 3745 37146 300 11210 . 1020 CLASSE 1 2818647 672752 890833 138894 864141 19109 162235 61978 8701 4 
1021 A E L E 1530763 314837 319743 66743 672290 16809 68690 61978 7673 55 1000 M 0 N DE 2258847 548157 132190 1040009 149693 48183 332154 708 7748 5 1030 CLASSE 2 3955293 600382 2370265 332313 566871 1375 83198 834 
1010 INTRA-CE 1358114 340235 34946 744735 90427 37023 107218 28 1502 • 1031 ACP ~~ 64192 1357 38279 2736 15767 399 5641 13 1011 EXTRA-CE 902596 207922 97244 295137 59266 11160 224936 680 6248 5 1040 CLAS 3 82178 5106 61722 9250 3098 3000 2 
1020 CLASSE 1 511823 197356 6521 191319 39144 9976 61352 680 5473 2 
1021 A E L E 353145 170544 5244 105590 38198 7059 21524 660 4326 
3 
775.84 NUMBER NOMBRE 
1030 CLASSE 2 389828 10089 90720 103370 20119 1182 163575 770 
1031 ACP (59) 15677 305 1955 2658 2495 753 7499 12 001 FRANCE 1088830 644938 
128129 
113365 267003 19941 43578 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 405599 136070 77474 63926 
26210 146ci 504 17 775.73 NUMBER NOMBRE 003 PAYS-BAS 260897 130511 69111 33084 
50407 004 RF ALLEMAGNE 423241 
491170 
143706 213943 7142 8003 40 
4200 001 FRANCE 535201 162495 
291311 
32978 202819 12101 114871 9936 1 005 ITALIE 748773 152813 
248723 
85869 5104 9617 
2555 5 002 BELG.-LUXBG. 625855 78423 27801 170990 
27437 
23975 33354 1 006 ROYAUME-UNI 1147526 438251 368087 89905 
830 32156 003 PAYS-BAS 389332 165525 155334 9724 
729713 
28315 2990 7 007 lALANDE 52060 1863 7358 369 9480 4 
004 RF ALLEMAGNE 2247338 
307032 
661018 25498 17148 17094 796792 75 008 DANEMARK 77998 43990 9452 6858 16198 
1292 
1500 
2 005 ITALIE 2006008 1614049 
3161 
69092 
600 
5980 9854 1 009 GRECE 79017 34149 10644 24205 8725 
336 006 ROYAUME-UNI 726527 29112 533641 112885 
51077 
47124 4 028 NORVEGE 83890 31077 7946 672 23682 177 
007 IRLANDE 730865 661856 10284 2 7646 
7836 
030 SUEDE 213994 95054 13073 22427 83027 
3299 
413 
008 DANEMARK 206286 22906 106901 1646 50087 
2124 
16910 
7 
032 FINLANDE 46519 32017 
27150 20897 
11166 37 
009 GRECE 236538 36383 89776 10816 87427 10005 036 SUISSE 154523 84552 18054 
504 
3870 
024 ISLANDE 7421 813 1 35 2767 1480 2325 038 AUTRICHE 245070 182594 9548 19610 32813 
451 
452 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination l Supplementary unit Destination I Unite supplementalre I 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark l El<Adoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El<l<Ma 
775.84 776.10 
040 PORTUGAL 85603 15545 11974 48792 4166 5106 20 070 ALBANIE 6 6 
I 042 ESPAGNE 44897 6962 6637 8847 22451 202 CANARIES 
2:i 4 9 043 ANDORRE 23927 18552 4420 28 927 
16 
204 MAROC 10 
062 TCHECOSLOVAO 6654 6638 
2800 
208 ALGERIE 16 
17 
16 
9 I 064 HONGRIE 10590 7780 
299 
10 212 TUNISIE 41 15 
068 BULGARIE 12044 149 11596 
366 
220 EGYPTE 2 2 
17 ·I 202 CANARIES 23456 12979 336 1707 8068 390 AFR. DU SUD 27 10 
208 ALGERIE 18638 13615 5023 
6278 :i 
400 ETATS-UNIS 3 2 1 
i 212 TUNISIE 13906 2331 5294 
18430 2 
508 BRESIL 1 
64 216 LIBYE 110018 3762 29952 57872 
7520 
528 ARGENTINE 64 
220 EGYPTE 55530 855 11318 25837 10000 
7 
608 SYRIE 25 25 :I 288 NIGERIA 17790 3333 298 
3740 
622 13530 616 IRAN 39 39 
302 CAMEROUN 18880 1879 13261 624 ISRAEL 25 25 
4 4 314 GABON 22642 1320 21322 
324 3000 
664 INDE 8 
15 I 372 REUNION 25301 890 21087 
1633i 896 
700 INDONESIE 16 i 
390 AFR. DU SUD 82946 33389 13144 19186 
i 
706 SINGAPOUR 6 6 
I 400 ETATS-UNIS 25044 4278 3118 17030 467 150 740 HONG-KONG 3 3 458 GUADELOUPE 14063 220 13562 281 800 AUSTRALIE 5 
2489 
5 
462 MARTINIQUE 14706 750 13956 
2889 1239 
977 SECRET 2489 
512 CHILl 37019 32891 
4080 I 528 ARGENTINE 35320 4192 20001 7047 . 1000 M 0 N DE 7234 1620 1305 1337 2489 13 465 2 3 
600 CHYPRE 37373 24259 2985 4652 3364 201:i 100 1010 INTRA-CE 3650 1201 1065 1039 13 328 2 2 
., 
604 LIBAN 37391 111 27004 9823 453 
48 
1011 EX TRA-CE 1095 419 240 298 137 1 
608 SYRIE 80730 11288 39082 26805 3507 1020 CLASSE 1 685 208 80 266 130 1 
612 IRAK 35631 289 12 35330 . 1021 A E L E 334 64 18 164 87 1 
616 IRAN 45415 7220 
4920 
18195 
13959 100:i :i 
20000 1030 CLASSE 2 273 201 43 23 6 
624 ISRAEL 27367 2855 4627 
550 
1040 CLASSE 3 137 10 117 9 1 
632 ARABIE SAOUD 52940 12540 32001 2321 4227 1300 1 
636 KOWEIT 16052 4426 2110 1180 3392 
120 
4944 778.12 NUMBER NOMBRE 
647 EM I RATS ARAB 12902 6366 2181 946 3255 34 
740 HONG-KONG 12742 10801 272 6 1543 120 001 FRANCE 1882361 731480 
71607:i 
377942 29939 404165 316054 
776GB 
22781 
800 AUSTRALIE 80029 15000 18576 46417 36 002 BELG.-LUXBG. 1613297 483895 9683 143489 
152470 
142600 39949 
12 003 PAYS-BAS 1702535 755207 333319 14933 
61830 
331554 3000 112040 
1000 M 0 N DE 6297892 2657923 1293829 1161184 917075 65632 171375 3060 3154 24660 004 RF ALLEMAGNE 3568034 
72904:i 
2726538 67458 177220 394823 1 140164 
1010 INTRA-CE 4283941 1920942 889300 718021 591513 60519 96314 3060 72 4200 005 ITALIE 1318789 403686 
4934:i 
57449 8234 114853 
55642 
5524 
1011 EXTRA-CE 2012192 736981 404529 441404 325562 5113 75061 3082 20460 006 ROYAUME-UNI 2796065 862897 1574176 17220 26249 
117289 
210538 
1020 CLASSE 1 1081720 526186 115788 207638 215664 798 14004 1642 007 lALANDE 333220 205358 1534 1052 4 2237 5746 
1021 A E L E 811277 442097 69691 112398 172968 798 12671 654 
20460 
008 DANEMARK 322577 136528 25927 7706 10192 11101 131123 
1030 CLASSE 2 894011 192068 288729 219370 109599 4315 58057 1413 009 GRECE 251092 104697 58368 16358 63 23873 45261 2472 
1031 ACP (5~ 115155 9418 52987 28554 4799 422 18937 38 024 ISLANDE 10861 1606 24 2 
30 
1 396 8832 
1040 CLASS 3 36461 18727 12 14396 299 3000 27 025 ILES FEROE 4358 
5164i 39979 
46 
117:i 17678 
4282 
028 NORVEGE 182581 1002 3292 67816 
775.85 NUMBER NOMBRE 030 SUEDE 988387 395992 18560 7623 6107 32839 304089 223177 
032 FINLANDE 215706 83923 11170 520 2773 
16289 
24636 92684 
001 FRANCE 11827 
337 202:i 
5887 7 903 5030 036 SUISSE 797651 268350 401803 11451 4787 71171 23800 
002 BELG.-LUXBG. 66639 
2530i 
16785 
2740 
47494 038 AUTRICHE 491218 387175 64556 22861 6027 6919 1056 2624 
003 PAYS-BAS 103442 107 
48 5487 
75294 040 PORTUGAL 90493 25138 12847 32134 2542 20 17812 
004 RF ALLEMAGNE 13055 7336 154 30 042 ESPAGNE 378731 94819 205973 53979 407 3406 20144 :i 
007 lALANDE 61415 
7:i 2000 186 
61415 043 ANDORRE 8791 1306 7382 103 
030 SUEDE 8902 
22:i 
6643 046 MALTE 84041 5739 
71874:i 
59 77269 974 
046 MALTE 9043 8820 048 YOUGOSLAVIE 819348 80824 17493 1959 304 25 
390 AFR. DU SUD 71857 1849 70008 052 TURQUIE 22105 3962 16483 1099 60 447 54 
624 ISRAEL 45735 
25 
16965 28770 056 U.R.S.S. 25047 21604 76 151 13 3203 
632 ARABIE SAOUD 35273 35248 058 RD.ALLEMANDE 12058 
32260 
32 11722 200 12 
120 
92 
636 KOWEIT 34512 34512 060 POLOGNE 115940 2668 20 362 77472 3038 
062 TCHECOSLOVAQ 48165 23566 24473 10 110 
4 
6 
2 1000 M 0 N DE 514019 4784 7236 156979 24641 3945 315285 955 31 163 064 HONGRIE 126774 100211 23997 2022 538 
1010 INTRA-CE 273091 3745 3119 46942 23488 3925 190983 886 
31 
3 066 ROUMANIE 199674 12898 186060 172 544 
1011 EXTRA-CE 240928 1039 4117 110037 1153 20 124302 69 160 068 BULGARIE 30957 19001 11956 
238 1020 CLASSE 1 116787 549 3946 17465 674 20 94034 69 30 202 CANARIES 17641 17290 113 
61104 1021 A E L E 19558 144 3345 408 674 20 14951 16 
160 
204 MAROC 66187 852 4030 200 
20 
1 
1030 CLASSE 2 124141 490 171 92572 479 30268 1 208 ALGERIE 13293 2334 8343 1457 754 385 
212 TUNISIE 8077 384 7052 629 
7 
2 
23617 2 
10 
30 776.10 THOUSAND ITEMS MILLIERS 216 LIBYE 180445 100365 5913 50510 1 
220 EGYPTE 30016 12644 4707 1542 1 
18 
11114 
900 
8 
001 FRANCE 686 278 344 64 224 SOUDAN 13591 1376 490 2095 4 8708 
002 BELG.-LUXBG. 102 46 
329 6 :i 
56 228 MAURITANIE 10580 1748 7208 1624 
003 PAYS-BAS 721 276 107 
2 
232 MALl 7510 66 7419 
4049 
25 
004 RF ALLEMAGNE 1051 
267 
340 635 74 236 HAUTE-VOLTA 17352 685 12618 
2 005 ITALIE 522 241 
42 10 
14 
2 
240 NIGER 18139 6271 11866 
2 006 ROYAUME-UNI 413 219 140 
12 
248 SENEGAL 15674 2661 13011 
96 1084 007 IRLANDE 12 
20 i 
252 GAMBlE 4859 2673 496 200 
2829 
310 
008 DANEMARK 22 
12 
1 260 GUINEE 8476 375 2669 1728 875 
009 GRECE 121 95 14 
i 
264 SIERRA LEONE 4991 2217 2431 100 24:i 
028 NORVEGE 2 1 i 272 COTE IVOIRE 73701 14167 45816 5os 9 1000 12204 030 SUEDE 93 11 
35 
81 276 GHANA 39394 5273 1 9488 1102 23480 50 
032 FINLANDE 62 22 2 3 280 TOGO 11638 834 10154 350 300 
03t SUISSE 7 7 
6 
284 BENIN 10044 3725 6245 50 
1312 
24 
38 244 038 AUTRICHE 13 7 
129 i 
288 NIGERIA 626308 501131 28642 12145 
22 
74500 8296 
040 PORTUGAL 156 16 10 302 CAMEROUN 39464 7033 32225 184 
108 042 ESPAGNE 232 86 60 48 38 314 GABON 22338 8878 13352 2i 048 YOUGOSLAVIE 68 40 
2 
28 318 CONGO 15187 8316 6850 
6972 20 052 TURQUIE 15 6 7 i 322 ZAIRE 12724 
1573 1362 2796 i i 058 RD.ALLEMANDF 113 109 3 330 ANGOLA 2257 263 370 18 1605 
064 HONGRIE 8 
9 
8 334 ETHIOPIE 2699 2171 170 
20 
20 338 
068 BULGARIE 9 342 SOMALIE 4790 174 4536 52 8 
--
Tab. 2 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland !Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>-dba CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalla I Nederland !Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark j·EAMOa 
778.12 778.21 
346 KENYA 4908 77 716 100 4015 
270 
056 U.R.S.S. 138 96 41 1 
49 350 OUGANDA 1990 113 7 
125 i 
1600 060 POLOGNE 241 54 137 
2 
1 
370 MADAGASCAR 661 
314:i 
535 
1500 780 
062 TCHECOSLOVAQ 228 197 6 
157 
23 
1:i 372 REUNION 29860 24437 
18 
064 HONGRIE 1588 438 680 208 92 
373 MAURICE 400 
5821:i 
9 
76059 
373 068 BULGARIE 60 55 2 
78 
3 
32 390 AFR. DU SUD 440808 305831 323 
2910 5 i 
382 202 CANARIES 283 133 7 33 
400 ETATS-UNIS 668000 80390 411731 1496 170604 863 204 MAROC 1931 166 1332 428 2 3 
2 404 CANADA 164426 18970 135042 62 10351 1 208 ALGERIE 4599 1833 1526 836 402 
406 GROENLAND 3300 
757"i a 55 7500 
3300 212 TUNISIE 2757 289 2306 162 
115 7 9 448 CUBA 15932 
360 
216 LIBYE 3818 3044 254 389 
458 GUADELOUPE 26456 3444 22652 
2439 
220 EGYPTE 435 298 8 16 111 2 
462 MARTINIQUE 30920 5608 22873 
224 2 842 
224 SOUDAN 723 212 21 26 204 260 
480 COLOMBIE 7215 6142 5 
22 
236 HAUTE-VOLTA 541 538 3 
484 VENEZUELA 6691 2288 1064 96 747 2474 240 NIGER 258 
15 
258 
249 9:i 496 GUYANE FR 5363 1164 4199 
2 
248 SENEGAL 1946 1589 
500 EQUA TEU R 564 45 517 
50 499 
272 COTE IVOIRE 3055 9 3026 20 
345 504 PEROU 9614 7098 136 1831 
4 :i 
276 GHANA 393 43 
324 
5 
508 BRESIL 3553 1884 1652 10 
2 898 
280 TOGO 359 35 
512 CHILl 12454 7262 4039 253 
210 
284 BENIN 402 5 397 
122 700 2155 520 PARAGUAY 5530 5289 
535 7 
23 8 288 NIGERIA 3288 216 95 
528 ARGENTINE 12357 9069 375 5 2366 302 CAMEROUN 1953 21 1906 26 
600 CHYPRE 19422 1039 42 730 
300 4150 
17611 
319:i 
314 GABON 1036 36 1000 
6 604 LIBAN 55625 35363 8346 3533 740 318 CONGO 529 
47 
523 
1028 2 608 SYRIE 2897 95 1058 141 
24i 
1504 99 322 ZAIRE 1210 113 20 
i 612 IRAK 150674 131514 3109 9590 
5 
6142 78 330 ANGOLA 3759 2491 1212 
635 
55 
616 IRAN 282888 98951 515 290 
425 
183123 4 334 ETHIOPIE 699 63 1 
1712 i 624 ISRAEL 41186 19987 8705 1931 16 10122 
i 
352 TANZANIE 1827 114 
1218 628 JORDANIE 44232 43286 419 6 
1478 90 
520 
28i 
372 REUNION 1225 7 
157 632 ARABIE SAOUD 241199 188533 2454 1404 44197 2762 378 ZAMBIE 240 83 
512 2338 54 636 KOWEIT 11359 8432 142 10 299 3 1950 523 390 AFR. DU SUD 9476 3419 3153 
7 640 BAHREIN 3292 1426 182 30 
4 
1304 350 400 ETATS-UNIS 27471 16970 2394 780 3 7317 
644 QATAR 14510 3307 267 91 
242 
10284 557 404 CANADA 1866 510 98 564 693 1 
647 EM I RATS ARAB 24356 16940 742 130 162 4392 1748 406 GROENLAND 339 
280:i 31i 4 2 48 
339 
649 OMAN 4441 2124 14 
11014 
598 635 1070 412 MEXIQUE 3168 
652 YEMEN DU NRD 13237 1872 250 100 1 458 GUADELOUPE 1132 24 1108 
662 PAKISTAN 4027 187 3111 210 
i 
519 462 MARTINIQUE 645 13 632 
200i 664 INDE 16834 12579 2727 
5 
1527 
i 
480 COLOMBIE 2407 354 52 
254 666 BANGLA DESH 1876 39 417 1414 484 VENEZUELA 870 302 309 
2a8 
5 
700 INDONESIE 41856 41015 580 136 125 504 PEROU 798 436 73 1 
4 701 MALAYSIA 34333 19000 110 3471. 10658 190 
4565 
25 
508 BRESIL 682 669 9 
52 16 1706 SiNGAPOUR 419802 24317 381985 50 9764 512 CHILl 1497 1289 51 89 708 PHILIPPINES 1841 652 
282 
1000 32 121 36 524 URUGUAY 132 119 13 
319 2 49 720 CHINE 439 157 
449 900 
528 ARGENTINE 5424 4653 401 
728 COREE DU SUD 21695 215 20131 
32 7 
600 CHYPRE 852 86 24 
425 
585 157 
732 JAPON 47569 42611 4662 10 
150 
247 604 LIBAN 2048 213 1398 10 2 
736 T"AI-WAN 2932 2056 93 1 
4 
632 
22 
608 SYRIE 504 34 367 103 
645 740 HONG-KONG 185580 170521 116 
390 
14917 612 IRAK 3216 2495 44 32 
800 AUSTRALIE 22272 9274 3888 8634 86 616 IRAN 8915 8643 177 
429 
95 
804 NOUV.ZELANDE 3746 1779 144 15 1808 624 ISRAEL 1161 479 133 120 
2 809 N. CALEDONIE 8667 973 6919 660 
260 
115 628 JORDANIE 440 150 68 218 
15:i 
2 
2i 822 POL YNESIE FR 10062 9418 384 
159i 
632 ARABIE SAOUD 3651 1631 702 370 768 6 
950 AVIT.SOUTAGE 1591 636 KOWEIT 1408 197 107 1104 
640 BAHREIN 159 24 9 
i 
126 
1000 M 0 N DE 22947719 7441497 9222463 900458 376706 961793 2910573 137268 996386 575 644 QATAR 299 22 69 207 
1010 INTRA-CE 13787970 4009105 5839621 544475 320186 805549 1593557 136251 539214 12 647 EMIRATS ARAB 1123 576 64 58 425 
1011 EXTRA-CE 9157740 3432392 3382842 354350 56520 155868 1317016 1017 457172 563 649 OMAN 219 104 
62 
115 
1020 CLASSE 1 5441470 1611746 2358822 150525 30966 61059 802576 1 425775 660 AFGHANISTAN 462 106 294 
1021 A E L E 2776897 1213825 548939 75593 25528 57241 436838 
1016 
418933 
56:i 
664 INDE 265 29 14 
65 
222 
1030 CLASSE 2 3140814 1603218 773600 189712 24869 17321 502526 27989 680 THAILANDE 279 112 10 
10 
92 
1031 ACP (5~ 998503 577890 214493 36664 7998 11399 137884 938 10993 244 701 MALAYSIA 430 95 
:i 
128 197 
1040 CLASS 3 575456 217428 250420 14113 685 77488 11914 3408 706 SINGAPOUR 1207 630 230 1 343 
708 PHILIPPINES 217 182 2 21 12 
778.21 THOUSAND ITEMS MILLIERS 728 COREE DU SUD 253 251 2 
37 :i 732 JAPON 4063 3692 331 
001 FRANCE 61818 23588 
12350 
25110 6740 6377 3 736 T"AI-WAN 191 154 37 
14:i 54 5o2 002 BELG.-LUXBG. 32823 18449 1419 
17544 
604 
10 
1 740 HONG-KONG 891 186 6 
003 PAYS-BAS 170730 92540 3017 55303 1462 854 800 AUSTRALIE 11471 3856 591 1434 4500 1090 
i 004 RF ALLEMAGNE 97061 
1417:i 
6878 72721 3838 13334 1 289 804 NOUV.ZELANDE 778 70 4 703 
005 ITALIE 25092 7375 
125:i 
2014 1515 
17i 
15 809 N. CALEDONIE 519 35 354 
6 
130 
006 ROYAUME-UNI 33446 15086 11459 5432 
3134 
45 
:i 
822 POL YNESIE FR 387 13 364 
316 
4 
007 IRLANDE 3838 267 410 6 13 5 950 AVIT.SOUTAGE 316 
192135 008 DANEMARK 11840 9143 371 508 575 1243 
1 i 
977 SECRET 192135 
009 GRECE 3799 1436 653 1530 8 161 
024 ISLANDE 1501 1009 8 306 178 1000 M 0 N DE 927443 319280 84471 192451 192135 55323 58223 182 25331 47 
025 ILES FEROE 416 
622i t25 44 128i 735 
416 1010 INTRA-CE 440447 174682 42513 157850 36164 27830 182 1223 3 
028 NORVEGE 12479 4073 1011 EXTRA-CE 294525 144598 41958 34280 19158 30393 24108 30 
030 SUEDE 48287 22547 402 2636 6590 1071 15041 1020 CLASSE 1 204483 106280 15082 28152 14539 16745 23685 
032 FINLANDE 7879 3281 125 583 125 126 3639 1021 A E L E 120984 62343 4417 17990 9911 3075 23248 
30 036 SUISSE 31497 16475 2655 11431 453 175 308 1030 CLASSE 2 87636 37396 25988 5908 4459 13501 354 
038 AUTRICHE 15407 10407 481 2680 1368 463 8 1031 ACP (5~ 20726 1177 10669 1166 2348 5365 1 
040 PORTUGAL 3934 2403 621 616 94 199 1 1040 CLASS 3 2406 922 888 220 160 147 69 
042 ESPAGNE 16965 7201 5498 3606 53 603 4 
043 ANDORRE 211 10 170 31 
18 12 2 
778.22 THOUSAND ITEMS MILLIERS 
046 MALTE 608 275 
69 
301 
048 YOUGOSLAVIE 8152 7003 1071 9 
:i 
001 FRANCE 3688 
144:i 
1225 157 2306 
2 052 TURQUIE 1967 911 998 37 18 002 BELG.-LUXBG. 1796 44 307 
453 
454 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unll Destination I Unlt6 suppl6mentalre ! 
SITC j EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo i 
778.22 778.24 ! 
003 PAYS-BAS 31327 8169 698 21518 938 1 3 040 PORTUGAL 1261 1106 2 105 1 47 
004 RF ALLEMAGNE 25277 5648 14410 127 5087 5 042 ESPAGNE 9846 9386 166 91 5 
10 
198 :I 005 ITALIE 10922 4852 120 16 6053 20 1 048 YOUGOSLAVIE 1166 1111 2 41 2 006 ROYAUME-UNI 807 585 79 
867 
3 052 TURQUIE 342 340 
1 
2 
1 007 lALANDE 874 3 
7 
4 056 U.R.S.S. 39 35 2 
008 DANEMARK 926 162 757 062 TCHECOSLOVAQ 636 636 
24S 009 GRECE 396 8 383 5 
:i 064 HONGRIE 665 420 :i ·i 028 NORVEGE 1844 157 1 1683 066 ROUMANIE 38 33 2 .I 
030 SUEDE 2294 1036 8 1248 4 068 BULGARIE 99 96 
IS 
1 2 
032 FINLANDE 544 112 
564 1 
398 34 204 MAROC 105 78 12 
036 SUISSE 5022 3028 1428 1 208 ALGERIE 165 33 16 116 I 
038 AUTRICHE 838 448 124 266 212 TUNISIE 712 33 57 619 :i :I 
040 PORTUGAL 179 101 15 63 
:i 216 LIBYE 326 102 221 1 :i 2 1 042 ESPAGNE 1067 596 67 401 220 EGYPTE 446 248 194 
s 048 YOUGOSLAVIE 58 1 51 6 276 GHANA 120 115 34 2 :I 052 TURQUIE 393 193 34 200 288 NIGERIA 217 164 7 17 204 MAROC 141 106 1 302 CAMEROUN 10 3 
208 ALGERIE 257 234 18 :i 2 330 ANGOLA 41 IS 
1 
2s 
s 163S 212 TUNISIE 330 262 68 
342 2 
390 AFR. DU SUD 3131 1470 16 
1 3 216 LIBYE 863 348 171 400 ETATS-UNIS 738 642 15 1 6 70 
220 EGYPTE 151 16 118 17 404 CANADA 74 55 1 10 8 
248 SENEGAL 85 81 4 
s s 
412 MEXIQUE 104 104 
1 272 COTE IVOIRE 202 190 2 480 COLOMBIE 115 114 
IS :i 276 GHANA 95 
10 2s 1 
95 484 VENEZUELA 131 101 9 
288 NIGERIA 797 758 500 EQUATEUR 34 20 14 
302 CAMEROUN 244 239 4 1 504 PERDU 42 42 
11 314 GABON 128 128 508 BRESIL 288 277 
1 1 318 CONGO 215 215 
2s 15S 11 
512 CHILl 51 49 
322 ZAIRE 206 11 528 ARGENTINE 127 89 38 
59 330 ANGOLA 282 219 63 
as 1 
600 CHYPRE 275 209 7 
352 TANZANIE 87 
159 
604 LIBAN 750 297 453 
2 372 REUNION 159 
tO:i 109 
608 SYRIE 1027 992 33 
390 AFR. DU SUD 235 23 
2 
612 IRAK 160 60 98 2 
400 ETATS-UNIS 381 231 25 123 616 IRAN 440 304 
s 
103 33 
1 404 CANADA 45 8 37 
42 
624 ISRAEL 471 351 79 34 
406 GROENLAND 42 
11 IS 
628 JORDANIE 173 160 
20 
13 
2 412 MEXIQUE 29 632 ARABIE SAOUD 504 437 45 
458 GUADELOUPE 85 85 636 KOWEIT 78 69 
1 70 
9 
462 MARTINIQUE 93 93 
s:i 12 
647 EMIRATS ARAB 230 155 4 
464 VENEZUELA 104 9 
s 
649 OMAN 10 4 5 220 6 600 CHYPRE 32 11 
257 
15 664 INDE 252 13 
1 
14 
604 LIBAN 282 25 
s 
680 THAILANDE 391 390 44 1 t1 608 SYRIE 49 42 2 
IS 
706 SINGAPOUR 204 148 
612 IRAK 209 90 51 
2 
53 708 PHILIPPINES 85 85 
:i s 41 616 IRAN 185 9 
47 
174 732 JAPON 111 62 
624 ISRAEL 182 42 93 736 T"AI-WAN 22 22 
1 3 628 JORDANIE 182 20 41 
1 
121 
1 
740 HONG-KONG 161 157 
IS IS 632 ARABIE SAOUD 300 161 8 129 800 AUSTRALIE 1171 1059 5 73 
636 KOWEIT 766 12 1 751 2 977 SECRET 774 774 
644 QATAR 231 9 2 220 
: 1000 M 0 N DE 647 EMIRATS ARAB 279 27 7 245 123075 105650 1353 9984 965 750 3792 561 18 2 
669 SRI LANKA 255 
2 10 
255 . 1010 INTRA-CE 68122 58767 766 6194 118 457 1261 558 1 2 701 MALAYSIA 44 32 . 1011 EXTRA-CE 54142 46883 587 3753 73 293 2531 3 17 
706 SINGAPOUR 198 55 45 98 . 1020 CLASSE 1 43231 39838 229 888 59 36 2164 3 14 
740 HONG-KONG 184 12 2 170 . 1021 A E L E 26495 25598 22 680 33 25 128 9 
2 600 AUSTRALIE 321 10 110 201 . 1030 CLASSE 2 9395 5792 357 2614 12 257 358 3 
804 NOUV.ZELANDE 68 1 
59 
67 1031 ACP (5~ 1245 452 198 409 3 34 149 
950 AVIT.SOUTAGE 59 
79814 
. 1040 CLASS 3 1516 1253 1 251 2 9 
977 SECRET 79814 
781.00 NUMBER NOMBRE 
1000 M 0 N DE 178161 30156 19358 79814 22114 26511 47 160 1 
1010 INTRA-CE 76013 20870 16887 21901 16320 21 14 i 001 FRANCE 537902 246287 72693 81149 8458 170373 31440 1 194 1011 EXTRA-CE 22275 9286 2412 213 10191 26 146 002 BELG.-LUXBG. 639514 530434 22170 4820 
104784 
9138 2 257 
1020 CLASSE 1 13536 5981 1213 1 6245 96 003 PAYS-BAS 293398 96330 65291 18914 
8872 
7924 
32 
155 
70 1021 A E L E 10740 4883 712 1 5094 
2s 
50 
1 
004 RF ALLEMAGNE 639745 
264800 
164549 80280 364424 16320 5198 
1030 CLASSE 2 8693 3299 1160 212 3945 50 005 ITALIE 739470 291513 
35754 
6475 96753 78615 
18133 
1314 
1031 ACP (5~ 2386 1061 79 175 1056 11 3 1 006 ROYAUME-UNI 559913 268524 105884 25914 105477 
13731 
227 
1040 CLASS 3 46 6 39 1 007 lALANDE 65754 22243 16712 9779 1399 1866 
15:i 
4 
008 DANEMARK 42004 25392 5922 2774 1439 5653 671 
27 778.24 THOUSAND ITEMS MILLIERS 009 GRECE 27855 17091 5872 1925 118 2647 175 
024 ISLANDE 2582 1272 549 175 89 211 11 275 
001 FRANCE 21461 20857 
410 
430 11 37 126 025 ILES FEROE 700 1 
8272 1131 
7 
9591 112 
692 
002 BELG.-LUXBG. 5451 4926 70 24 
337 
21 
9 
028 NORVEGE 62048 40758 1866 316 
003 PAYS-BAS 5876 4451 5 773 
61 
301 030 SUEDE 91579 68739 4096 2536 8103 7446 287 372 
004 RF ALLEMAGNE 5230 
1606:i 
195 4436 57 238 243 032 FINLANDE 38322 25033 2815 4625 2299 3375 72 103 
005 ITALIE 16630 72 
64 
3 4 488 
300 1 
036 SUISSE 218547 103446 39749 32726 2116 37183 3172 155 
006 ROYAUME-UNI 8269 7781 77 19 21 
50 
038 AUTRICHE 146088 94069 21197 11467 1195 16813 1283 64 
007 lALANDE 78 28 
10 1 
040 PORTUGAL 51203 10085 30516 2232 425 326 7599 20 
008 DANEMARK 2566 2520 
7 
35 042 ESPAGNE 44000 24634 7141 2435 483 6320 841 146 
009 GRECE 2561 2141 411 2 
1 
043 ANDORRE 1694 228 1199 121 22 100 22 2 
024 ISLANDE 143 142 
4 10 10 
044 GIBRALTAR 307 134 10 119 
29 
9 35 
1 028 NORVEGE 2606 2581 
11 1 
1 046 MALTE 2024 399 316 657 108 514 
1 030 SUEDE 7592 7285 257 7 24 7 048 YOUGOSLAVIE 52029 26103 16897 8111 52 143 17 705 
032 FINLANDE 1723 1679 3 29 3 
22 
9 052 TURQUIE 10970 2588 8156 21 27 81 82 15 
036 SUISSE 8824 8674 6 85 8 29 056 U.R.S.S. 648 233 85 27 14 218 41 30 
038 AUTRICHE 4346 4131 200 4 2 9 058 RD.ALLEMANDE 4476 4124 288 3 1 60 
--
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I 
Supplementary unit 
Destination I 
Unltlll supphlmentalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J llalia l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland _I Danmark I 'EXMOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland L Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
781.00 781.00 
060 POLOGNE 7216 4772 227 275 61 1492 69 14 306 473 GRENADA 75 1 2 
i 5 5 
72 
i 062 TCHECOSLOVAQ 639 382 145 55 2 17 28 10 476 ANTILLES NL 195 90 93 
24 064 HONGRIE 645 537 34 30 22 9 4 9 460 COLOMBIE 13416 927 10175 2274 16 
i 066 ROUMANIE 207 71 100 15 9 4 8 464 VENEZUELA 9390 127 5560 3690 
i 
11 1 
068 BULGARIE 295 130 144 10 4 4 3 468 GUYANA 194 12 1 10 1 169 
070 ALBANIE 39 11 21 7 
8i mi 9 492 SURINAM 184 40 81 19 42 3 18 202 CANARIES 3225 2274 502 184 
4 
496 GUY ANE FR. 1367 104 1237 Hi 6 1 204 MAROC 11814 349 8074 3044 4 265 74 500 EQUATEUR 1694 334 582 466 7 269 
i 205 CEUTA & MELI 712 497 168 33 2 12 
1535 s3 504 PEROU 2189 1077 734 283 3 57 34 208 ALGERIE 29972 454 11765 15643 9 463 508 BRESIL 992 299 438 202 14 29 a 2 
212 TUNISIE 7906 1429 4831 1046 
30 
311 281 a 512 CHILl 21618 1236 17577 1865 299 98 537 6 
216 LIBYE 25731 1877 15986 3573 137 4082 46 
i 
516 BOLIVIE 452 280 139 24 
8 
7 2 
220 EGYPTE 25564 9645 2879 5337 4063 3381 232 26 520 PARAGUAY 538 239 196 42 
31:i 
53 
224 SOUDAN 1027 320 122 31 23 140 387 4 524 URUGUAY 4344 1332 1928 224 1 546 
2 228 MAURITANIE 1223 26 795 311 84 7 528 ARGENTINE 20839 6580 13396 357 32 151 321 
232 MALl 651 17 467 
24 
119 46 529 IL. FALKLAND 27 
1107 318 112 9 17 
27 
i 51 236 HAUTE-VOLTA 693 27 475 
:i 
87 80 600 CHYPRE 2098 483 
240 NIGER 817 49 743 2 13 7 604 LIBAN 15883 5280 1139 384 390 8629 58 3 
244 TCHAD 37 4 31 
6 24 
2 
2 
608 SYRIE 3955 1933 1122 25 33 124 715 3 
247 CAP-VERT 72 3 33 4 
1:i 
612 IRAK 3417 1243 712 270 2 65 1104 21 
248 SENEGAL 2379 100 2003 169 
i 
93 1 616 IRAN 77770 193 15758 16 sa 12 61790 1 8 252 GAMBlE 251 29 112 23 59 25 2 624 ISRAEL 40899 10449 15825 11460 2974 92 23 
257 GUINEE-BISS. 63 7 33 1 14 a 
34 
628 JORDANIE 2885 2282 351 88 7 27 123 2 5 
260 GUINEE 1169 72 298 9 3 753 
i 
632 ARABIE SAOUD 9774 4957 2879 817 11 51 1051 a 
264 SIERRA LEONE 285 96 115 5 9 21 38 636 KOWEIT 6161 3493 718 1067 3 16 861 3 
268 LIBERIA 417 78 309 1 2 23 3 1 640 BAHREIN 709 546 31 38 
14 
2 92 
272 COTE IVOIRE 4804 273 4361 11 1 154 2 
i 
2 644 QATAR 2494 1221 552 163 2 542 
8 276 GHANA 4057 643 219 57 718 1082 1311 26 647 EMIRATS ARAB 6027 2756 894 223 36 20 2090 
280 TOGO 1097 106 905 1 1 80 4 
4 
649 OMAN 1738 611 265 10 5 847 
284 BENIN 76161 63 75949 5 5 108 27 652 YEMEN DU NRD 269 195 35 10 1 28 
:i 268 NIGERIA 96403 6457 76524 688 423 2272 9990 49 656 YEMEN DU SUD 71 23 34 8 
i 
3 
302 CAMEROUN 4738 325 3568 9 92 471 273 660 AFGHANISTAN 19 10 a 
2 519 :i 306 R.CENTRAFRIC 520 15 466 1 
2 
17 21 662 PAKISTAN 813 264 17 
6 
a 
311 S.TOME,PRINC 102 46 12 34 2 40 664 INDE 468 168 66 1 a 228 11 314 GABON 2287 94 2011 51 97 666 BANGLA DESH 52 30 11 
5 i 
2 7 2 
318 CONGO 1678 57 1296 25 
29 
94 206 
4 
669 SRI LANKA 491 90 111 
i 
284 
i 322 ZAIRE 5494 435 1572 16 2970 468 672 NEPAL 19 7 3 
i 
7 
324 RWANDA 306 80 117 35 74 
6i i 
676 BIRMANIE 46 32 6 
314 7 
7 
2 328 BURUNDI 328 54 110 4 
4 
98 660 THAILANDE 2616 1019 1257 17 
330 ANGOLA 1408 41 693 131 49 461 9 684 LAOS 22 4 6 
i 
12 
i 334 ETHIOPIE 294 85 90 45 6 13 52 3 690 VIET-NAM 31 2 27 
7 4 2 338 DJIBOUTI 512 32 425 19 
2 
1 35 
1i 
700 INDONESIE 4647 928 1689 
1544 
1817 
342 SOMALIE 515 45 24 351 10 72 701 MALAYSIA 6753 3034 537 1 2 1634 1 
346 KENYA 2194 462 331 67 10 26 1252 46 703 BRUNEI 124 54 2 
105 2 
66 
1 350 OUGANDA 574 122 25 20 3 54 349 
2 
1 706 SINGAPOUR 2595 2022 326 
1 
139 
352 TANZANIE 1778 254 229 18 9 59 1121 86 708 PHILIPPINES 857 495 87 7 a 255 4 
355 SEYCHELLES 22 1 15 
16 4 
1 5 
4 
720 CHINE 141 38 46 11 2 42 
366 MOZAMBIQUE 716 58 172 10 452 724 COREE DU NRD 469 465 3 1 
1 2 6857 1 370 MADAGASCAR 461 18 391 7 34 11 728 COREE DU SUD 7290 27 17 385 
372 REUNION 6219 897 5024 271 27 
2:i 1 
732 JAPON 25674 22926 709 813 20 229 954 23 
373 MAURICE 199 27 139 5 4 736 T'AI-WAN 16204 3917 1327 768 18 391 9763 
1 375 COMORES 127 a 110 9 740 HONG-KONG 4471 3554 242 97 12 21 644 
377 MAYOTTE 47 
211 
47 
9 4 14 458 19 
BOO AUSTRALIE 13677 6327 2439 1688 1 38 3000 4 
378 ZAMBIE 929 214 
2 
801 PAPOU-N.GUIN 68 12 5 50 
2i 
21 
382 ZIMBABWE 3283 191 2765 102 3 4 212 4 804 NOUV.ZELANDE 9941 518 525 507 8370 
386 MALAWI 438 38 151 46 
18 111 
201 2 809 N. CALEDONIE 3165 508 2345 169 46 97 
390 AFR. DU SUD 94716 6169 22886 8335 57195 2 815 FIDJI 9 6 2 
1 
1 
391 BOTSWANA 21 11 2 
:i 
a 
1 
816 VANUATU 48 1 45 
10 
1 
393 SWAZILAND 18 4 
51539 212 406 
10 
1 1 
822 POL YNESIE FR 2136 578 1281 198 69 
400 ETATS-UNIS 322460 239795 18184 12303 19 958 NON DETERMIN 167 1 150 16 
404 CANADA 31037 19540 10063 495 3 39 895 2 
: 1000 M 0 N DE 406 GROENLAND 360 
132 18 
360 5457041 2267236 1324610 410346 81220 965798 377501 18341 11652 137 
408 S.PIERRE,MIQ 150 
220 10 4 
. 1010 INTRA-CE 3545555 1471101 728436 252745 57495 651997 158014 18321 7376 70 
412 MEXIQUE 23666 23417 15 . 1011 EXTRA-CE 1911307 796135 596373 157439 23725 113765 219487 20 4276 67 
413 BERMUDES 89 55 17 
114 
17 . 1020 CLASSE 1 1219601 692764 229075 96558 16970 84550 96764 1 2917 2 
416 GUATEMALA 615 398 93 
1 
10 . 1021 A E L E 610367 343402 107194 54692 16093 74945 12536 
5 
1305 
s5 421 BELIZE 16 1 
7 1 2 
14 . 1030 CLASSE 2 676676 96662 362313 60146 6656 27475 122419 933 
424 HONDURAS 38 24 1 3 . 1031 ACP (5~ 220210 11112 175163 2100 1451 9215 20896 3 270 
428 EL SALVADOR 16 4 7 1 1 3 . 1040 CLASS 3 15030 6709 4985 733 99 1760 304 14 426 
432 NICARAGUA 44 18 a 4 10 4 
436 COSTA RICA 107 81 17 5 1 3 782.10 NUMBER NOMBRE 
442 PANAMA 608 400 58 144 2 4 
448 CUBA 201 48 25 13 5 110 
1 
001 FRANCE 72156 17840 
9287 
38185 3098 8922 4090 4 17 
451 INDES OCCID. 32 14 
3oS 2 
17 002 BELG.-LUXBG. 25240 8419 2340 3785 
3278 
1366 23 
452 HAITI 365 52 5 003 PAYS-BAS 24380 10357 7262 1522 
1598 
1830 131 
453 BAHAMAS 73 42 1 2 28 004 RF ALLEMAGNE 36582 
2134:i 
13368 7770 8767 4454 
49 
605 
:i ~ ~~~'b~~~~9gs 41 55 184 47 1 41 005 ITALIE 70566 23116 2531 4625 11952 9349 129 287 006 ROYAUME-UNI 18450 8478 4941 917 983 
4299 
507 92 1 
457 ILES VIERGES 31 30 1 
324 49 9 
007 lALANDE 6722 702 1008 525 40 143 5 
458 GUADELOUPE 5121 410 4329 008 DANEMARK 6649 3299 1367 362 238 1068 315 
3:i 460 DOMINIQUE 33 
417 
2 
217 
2 29 009 GRECE 14059 9754 837 649 662 2086 38 
462 MARTINIQUE 4188 3390 
i 
164 
536 i 
024 ISLANDE 463 195 56 29 1 62 4 116 
464 JAMAIQUE 750 118 24 2 68 025 ILES FEROE 199 
2510 72:i 402 45 1066 546 
199 
465 SAINTE-LUCIE 75 2 
174 1 
73 028 NORVEGE 5577 285 
469 LA BARBADE 388 27 
26 
186 030 SUEDE 8585 4402 700 677 57 1700 773 276 
472 TRINIDAD,TOB 3134 51 70 1 2987 032 FINLANDE 6328 2556 475 380 1401 1382 134 
-- --------- ---- ------ -- --------- ---
455 
456 
Tab. 2 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I 
Supplementary unit 
Destination l Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E/,/,60a CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E/,AdOa 
I 782.10 782.10 
036 SUISSE 14203 6997 2913 2306 122 1645 216 4 469 LA BARBADE 147 1 
188 
146 
9 038 AUTRICHE 13417 8517 1637 1834 118 955 354 2 472 TRINIDAD,TOB 714 7 510 
040 PORTUGAL 19444 2818 2389 556 286 32 13318 45 473 GRENADA 54 2 
328 
52 
042 ESPAGNE 1955 488 67 186 13 6 1195 480 COLOMBIE 375 47 
24 5 043 ANDORRE 105 19 65 3 15 3 484 VENEZUELA 347 5 313 
5 044 GIBRALTAR 158 
5 29 
4 154 488 GUYANA 104 4 2 93 
046 MALTE 740 4 
2 25 
702 
1 
492 SURINAM 106 2 
284 2 
99 5 
048 YOUGOSLAVIE 1344 1134 79 97 6 496 GUYANE FR. 290 4 
13 22 052 TURQUIE 6186 134 35 19 18 44 5930 6 500 EQUATEUR 209 165 2 7 
056 U.R.S.S. 49 6 13 1 
2 
29 
17 
504 PEROU 277 205 23 16 
8 
25 8 
058 RD.ALLEMANDE 25 
382 
2 4 
:i 508 BRESIL 38 676 1 2 2 27 48 060 POLOGNE 405 4 2 4 10 512 CHILl 908 126 2 39 15 
062 TCHECOSLOVAQ 24 16 2 1 1 Hi 4 516 BOLIVIE 185 97 85 2 1 064 HONGRIE 90 79 
2 t i 101 1 520 PARAGUAY 109 28 74 1 2 5 068 BULGARIE 185 74 
11 
524 URUGUAY 417 18 4 2 392 
202 CANARIES 532 318 55 123 2 23 528 ARGENTINE 262 117 19 31 4 91 
204 MAROC 3727 462 2487 101 1 149 527 
3 
529 IL. FALKLAND 5 
196 197 21. 9 
5 
208 ALGERIE 13428 1532 8765 3017 
1 
78 33 
106 
600 CHYPRE 819 
1ss 
396 
1 4 212 TUNISIE 11875 1481 8359 1873 34 16 5 604 LIBAN 1000 726 68 8 24 4 
216 LIBYE 28135 3591 19194 4602 207 23 515 3 608 SYRIE 3825 2905 156 145 184 183 193 38 21 
220 EGYPTE 5054 2638 1284 260 148 7 469 248 612 IRAK 18060 14723 1526 840 81 506 377 7 
224 SOUDAN 612 74 83 212 92 35 116 616 IRAN 13130 294 3 15 
1 
1 12817 2 228 MAURITANIE 301 108 186 4 
1 
2 1 624 ISRAEL 6310 2218 2984 327 19 759 
262 232 MALl 394 48 332 3 9 1 628 JORDANIE 2336 1808 39 71 33 9 84 30 
236 HAUTE-VOLTA 497 43 446 3 3 2 632 ARABIE SAOUD 10245 8453 435 157 150 32 996 16 6 
240 NIGER 353 40 306 4 3 636 KOWEIT 2890 1945 12 74 145 115 4 595 
244 TCHAD 45 1 42 2 
15 
640 BAHREIN 24 1 
a2 4 
23 
247 CAP-VERT 40 2 19 4 
5 1 
644 QATAR 771 484 
67 Hi 201 1 248 SENEGAL 859 35 712 106 
13 
647 EMIRATS ARAB 2417 1167 19 51 1102 
252 GAMBlE 72 2 34 6 17 649 OMAN 836 275 2 4 15 540 
1 257 GUINEE-BISS. 37 
s8 
33 
1 
1 
38 
3 
1 
652 YEMEN DU NRD 219 178 1 15 18 6 
260 GUINEE 233 111 14 656 YEMEN DU SUD 96 
385 
1 46 2 33 14 
264 SIERRA LEONE 106 43 27 10 26 660 AFGHANISTAN 397 
13 652 
2 
147 
10 
268 LIBERIA 166 62 100 
12 35 
1 3 662 PAKISTAN 940 119 7 2 
272 COTE IVOIRE 1298 201 1007 3 40 
1 
664 INDE 1628 19 
a7 1 
1609 
276 GHANA 1141 143 39 2 127 27 802 666 BANGLA DESH 1457 
28 23 
1369 
280 TOGO 397 11 384 2 
8 3 
669 SRI LANKA 399 18 2 328 
284 BENIN 509 33 445 
1136 102 
20 672 NEPAL 10 3 
1 
7 
288 NIGERIA 29690 5971 16596 65 5818 2 676 BIRMANIE 2 1 48 94 302 CAMEROUN 1980 438 1458 42 3 17 22 680 THAILANDE 146 4 
306 R.CENTRAFRIC 190 20 155 15 684 LAOS 1831 1830 
1 40 
1 
310 GUINEE EQUAT 16 
136 
4 12 
3 6 
690 VIET-NAM 95 
2848 
54 
1 102 314 GABON 560 415 700 INDONESIE 3191 429 11 
318 CONGO 882 300 572 
91 37 
9 1 701 MALAYSIA 897 787 110 
1 322 ZAIRE 4024 386 2398 990 122 703 BRUNEI 38 1 
15 6 149 7 
36 
324 RWANDA 55 23 1 19 7 5 706 SINGAPOUR 2495 200 2114 4 
328 BURUNDI 87 58 11 1 
160 
17 
135 6 708 PHILIPPINES 1366 59 290 Hi 68 949 330 ANGOLA 1117 24 763 27 2 720 CHINE 26 5 5 
1 334 ETHIOPIE 856 82 23 745 6 728 COREE DU SUD 43 6 36 
393 1 338 DJIBOUTI 39 5 26 7 
2 6 
1 
4 
732 JAPON 606 7 2 203 
342 SOMALIE 242 32 20 130 48 736 T'AI-WAN 79 13 
1 
66 
282 52 346 KENYA 1903 301 588 75 46 1 889 3 740 HONG-KONG 371 36 
20 6 350 OUGANDA 835 102 213 65 2 42 411 
1 
800 AUSTRALIE 1152 245 4 877 
352 TANZANIE 263 48 68 35 3 19 89 
3 
801 PAPOU-N.GUIN 16 
30 
16 
4 471 366 MOZAMBIQUE 192 21 125 
5 
34 1 8 804 NOUV.ZELANDE 505 
370 MADAGASCAR 167 74 88 808 OCEANIE AMER 10 
8 259 
10 
1 372 REUNION 1671 107 1494 70 
14 
809 N. CALEDONIE 277 9 
2 373 MAURICE 30 14 2 822 POL YNESIE FR 547 135 384 22 4 
375 COMORES 74 74 958 NON DETERMIN 31 1 27 3 
377 MAYOTIE 37 
109 
37 
10 164 :i : 1000 M 0 N DE 378 ZAMBIE 493 207 
92 
579933 180799 157191 78692 18548 47480 92885 570 2770 998 
382 ZIMBABWE 620 8 250 30 240 . 1010 INTRA-CE 274804 80192 61206 53884 14963 37199 25761 560 1035 4 
386 MALAWI 82 6 28 4 
509 i 
44 . 1011 EXTRA-CE 305098 100607 95984 24781 3585 10278 67124 10 1735 994 
390 AFR. DU SUD 12947 8701 88 345 3303 1020 CLASSE 1 100078 39186 13137 8482 1214 7443 29548 1068 
391 BOTSWANA 58 56 1 1 . 1021 A E L E 68017 27995 8893 6184 629 6861 16593 
10 
862 
994 393 SWAZILAND 22 
391 3863 1212 42 485 
22 . 1030 CLASSE 2 204106 60856 82764 16259 2327 2727 37534 635 
400 ETATS-UNIS 6085 92 . 1031 ACP (5~ 51352 9083 27477 2748 619 1343 10054 10 18 
404 CANADA 76 37 12 8 19 
e8 
. 1040 CLASS 3 914 565 83 40 44 108 42 32 
406 GROENLAND 100 
26 i 
2 
408 S.PIERRE,MIQ 27 
156 3i 
782.20 NUMBER NOMBRE 
412 MEXIQUE 192 2 3 
i 416 GUATEMALA 49 18 14 12 4 001 FRANCE 1326 830 
as 
176 20 150 149 1 
421 BELIZE 12 
6 1 7 2i 
12 002 BELG.-LUXBG. 547 324 30 90 
280 
17 1 
424 HONDURAS 35 003 PAYS-BAS 727 248 28 60 
124 
108 3 
436 COSTA RICA 15 5 
i 
10 
:i 004 RF ALLEMAGNE 778 652 166 182 111 179 1 16 1 442 PANAMA 7 
2 
3 
67 20 
005 ITALIE 832 92 
19 
44 13 28 1 
451 INDES OCCID. 89 
mi 2 006 ROYAUME-UNI 212 67 38 22 20 149 22 24 452 HAITI 178 3 
20 
007 lALANDE 163 3 
1 
11 
454 TURKS,CAICOS 20 
6 10 
008 DANEMARK 59 45 4 
10 2 
9 
456 REP.DOMINIC. 16 
7 :i 44 :i 009 GRECE 447 278 26 91 40 458 GUADELOUPE 1882 124 1701 024 ISLANDE 24 13 5 4 2 6 460 DOMINIQUE 64 
79 1044 1:i 22 1 63 025 ILES FEROE 6 32 1:i 24 i 2i 462 MARTINIQUE 1190 32 028 NORVEGE 114 
7 
23 
464 JAMAIQUE 454 3 30 421 030 SUEDE 162 76 
14 
13 9 38 19 
465 SAINTE-LUCIE 46 1 45 
i 
032 FINLANDE 93 37 16 
8 1 
14 12 
467 ST-VINCENT 23 22 036 SUISSE 697 544 50 86 7 1 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplamentalre 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
782.20 782.20 
038 AUTRICHE 342 297 7 31 
3 
1 6 
1i 
624 ISRAEL 48 26 1 1 19 1 
133 040 PORTUGAL 309 88 31 152 2 22 628 JORDANIE 197 54 5 2 2 1 
4 i 042 ESPAGNE 67 28 14 15 1 1 6 2 632 ARABIE SAOUD 1214 412 112 221 21 18 425 
046 MALTE 134 
66 i 
2 2 i 132 636 KOWEIT 97 46 10 9 32 048 YOUGOSLAVIE 96 22 4 
3 
640 BAHREIN 31 4 
14 
2 2 25 052 TURQUIE 139 64 40 10 1 3 18 644 QATAR 72 15 5 2 36 056 U.R.S.S. 76 46 8 21 1 
4 
647 EMIRATS ARAB 377 127 29 61 4 154 
058 RD.ALLEMANDE 6 
12 
2 
3 
649 OMAN 64 14 4 1 18 27 
060 POLOGNE 16 1 
i i 
652 YEMEN DU NRD 29 6 2 16 5 
062 TCHECOSLOVAQ 28 22 3 1 656 YEMEN DU SUD 19 2 7 10 
064 HONGRIE 29 27 1 1 660 AFGHANISTAN 6 6 
13 4 :i 2 11 066 ROUMANIE 12 4 8 662 PAKISTAN 44 11 
068 BULGARIE 17 17 2 664 INDE 18 4 5 1 13 202 CANARIES 4 2 
18 14 19 2 666 BANGLA DESH 16 4 7 204 MAROC 94 5 36 
1 
667 MALDIVES 8 4 
2 
4 
208 ALGERIE 669 149 340 163 1 7 8 669 SRI LANKA 13 3 8 
212 TUNISIE 119 26 63 13 
4 
16 1 2 2 i 676 BIRMANIE 2 i 2 216 LIBYE 1832 407 119 891 2 404 680 THAILANDE 8 2 1 7 220 EGYPTE 368 219 13 79 9 6 36 6 690 VIET-NAM 3 
6 19 224 SOUDAN 40 3 5 3 1 7 21 700 INDONESIE 30 5 5 232 MALl 11 2 9 701 MALAYSIA 26 4 2 17 236 HAUTE-VOLTA 5 5 703 BRUNEI 9 t:i :i 1 7 240 NIGER 26 26 706 SINGAPOUR 78 1 60 
244 TCHAD 2 2 2 708 PHILIPPINES 7 2 i 4 19 1 248 SENEGAL 6 4 
i 
720 CHINE 30 10 
257 GUINEE-BISS. 1 
6 14 i 
728 COREE DU SUD 2 2 
5 2 260 GUINEE 29 8 736 T'AI-WAN 18 11 
264 SIERRA LEONE 8 
i 
1 
i 
7 740 HONG-KONG 35 2 
i 3 
33 
272 COTE IVOIRE 27 24 1 BOO AUSTRALIE 46 11 31 
276 GHANA 6 5 
9 
1 806 ILES SALOMON 2 
5 
2 
280 TOGO 12 3 
i i 5 809 N. CALEDONIE 5 4 4 264 BENIN 20 1 6 
213 21 
812 KIRIBATI 8 
288 NIGERIA 858 157 87 15 365 816 VANUATU 2 5 2 302 CAMEROUN 46 5 33 3 
1 
5 822 POL YNESIE FA 5 
306 R.CENTRAFRIC 7 6 
i : 1000 M 0 N DE 314 GABON 33 
5 
32 22036 11419 2305 3386 476 795 3424 25 203 3 
318 CONGO 18 12 1 
19 3 
. 1010 INTRA-CE 5091 2447 436 573 310 576 679 23 46 1 
322 ZAIRE 38 5 11 . 1011 EXTRA-CE 16944 8972 1869 2812 166 219 2745 2 157 2 
324 RWANDA 6 1 1 4 1020 CLASSE 1 6836 5775 180 393 37 21 353 77 
328 BURUNDI 4 3 
151 24 
1 
3 
1021 A E L E 1741 1087 115 327 22 14 110 2 66 2 330 ANGOLA 185 7 1030 CLASSE 2 9891 3059 1663 2397 129 177 2386 76 
334 ETHIOPIE 15 1 
5 
12 2 1031 ACP (5~ 1522 250 336 274 31 49 577 5 
338 DJIBOUTI 6 1 
14 6 . 1040 CLASS 3 217 138 26 22 21 6 4 342 SOMALIE 33 9 4 
346 KENYA 28 9 1 18 783.10 NUMBER NOMBRE 
350 OUGANDA 6 3 2 
i 
1 
352 TANZANIE 32 2 3 26 001 FRANCE 1822 1331 46 58 20 390 22 1 366 MOZAMBIQUE 19 3 2 3 11 002 BELG.-LUXBG. 478 326 24 75 
416 
1 6 
370 MADAGASCAR 26 24 2 003 PAYS-BAS 564 99 23 7 
:i 4 15 372 REUNION 38 37 1 
i 
004 RF ALLEMAGNE 1942 
347 
90 911 859 10 69 
373 MAURICE 15 14 005 ITALIE 3173 162 
39 
7 2645 2 
73 
10 
375 COMORES 6 6 006 ROYAUME-UNI 554 56 201 44 135 
255 
6 
377 MAYOTIE 3 
8 
3 
i 4 6 
007 lALANDE 264 1 
i 
5 
10 
3 
378 ZAMBIE 19 2 008 DANEMARK 249 116 7 108 7 6 382 ZIMBABWE 7 5 009 GRECE 137 24 2 98 7 
386 MALAWI 5 
26 2 6 6 5 024 ISLANDE 26 17 9 11 390 AFR. DU SUD 80 40 025 ILES FEROE 11 
65 33 135 393 SWAZILAND 6 
3879 3 i 4 2 6 028 NORVEGE 245 1 i 24 12 400 ETATS-UNIS 3899 4 030 SUEDE 422 166 24 171 35 
404 CANADA 619 611 1 1 6 
9 
032 FINLANDE 27 
298 56 
15 3 9 
406 GROENLAND 9 
10 13 i 
036 SUISSE 505 68 81 2 
412 MEXIQUE 24 
4i 
038 AUTRICHE 552 406 2 19 111 14 .I 
413 BERMUDES 41 040 PORTUGAL 101 85 14 1 1 
421 BELIZE 2 
4 
2 042 ESPAGNE 22 9 5 5 3 
424 HONDURAS 4 
4 
043 ANDORRE 5 4 1 
5 5 i 451 INDES OCCID. 4 
34 2 048 YOUGOSLAVIE 17 6 120 458 GUADELOUPE 36 2 i 052 TURQUIE 127 6 1 1 5 2 462 MARTINIQUE 23 20 2 056 U.R.S.S. 10 2 1 463 ILES CAYMAN 2 064 HONGRIE 7 5 1 
1 467 ST-VINCENT 3 3 066 ROUMANIE 6 5 
i 469 LA BARBADE 44 
1S 
44 068 BULGARIE 31 30 
~~ t'61~6~Jl~OB 39 2 18 23 070 ALBANIE 3 1 2 i 28 8 
6 
202 CANARIES 6 5 
5 1 484 VENEZUELA 25 1 7 11 204 MAROC 22 5 
885 
11 
1 488 GUYANA 3 
14 
3 208 ALGERIE 1236 10 42 296 2 
496 GUYANE FR. 14 
3 4 2 2 212 TUNISIE 60 13 28 5 13 1 53 500 EQUATEUR 12 1 216 LIBYE 997 33 4 906 2 1 504 PEROU 5 4 
4 
1 220 EGYPTE 223 79 104 33 
1 
5 
508 BRESIL 5 1 
1 2 
224 SOUDAN 18 6 i 11 18 512 CHILl 120 28 89 
1 13 
228 MAURITANIE 40 15 
6 528 ARGENTINE 34 14 3 3 
4 
240 NIGER 9 3 
:i i 600 CHYPRE 40 6 i 23 :i 7 248 SENEGAL 6 1 2 604 LIBAN 126 5 102 7 2 
4 
260 GUINEE 13 8 4 
608 SYRIE 191 90 25 34 
5 
17 21 264 SIERRA LEONE 6 6 
2i 2 612 IRAK 1735 1015 126 380 4 164 41 272 COTE IVOIRE 26 3 
2 2 1 616 IRAN 53 16 1 5 31 276 GHANA 127 101 21 
- ------
457 
458 
Tab. 2 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unlt6 suppl6mentalre 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia !Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa CTCI I EUR 10 !oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
783.10 783.20 
288 NIGERIA 132 3 17 20 1 50 39 2 064 HONGRIE 101 101 
285 1B:i 302 CAMEROUN 155 
5 
151 1 2 1 068 BULGARIE 598 130 
:i 314 GABON 14 9 
4 5:i 
202 CANARIES 29 3 
4 
23 
f 322 ZAIRE 169 26 86 204 MAROC 15 
107 
10 
12 328 BURUNDI 28 7 11 
4 
10 
f 
208 ALGERIE 319 132 67 
6 
1 
330 ANGOLA 12 2 5 
f 
212 TUNISIE 335 11 207 109 1 1 
f 334 ETHIOPIE 155 154 216 LIBYE 1826 1049 63 676 35 1 1 
4 342 SOMALIE 39 6 33 
f 7 
220 EGYPTE 624 187 408 7 11 6 1 
346 KENYA 8 
6 f 
224 SOUDAN 131 66 
12 
18 6 2 39 
352 TANZANIE 30 i f 23 228 MAURITANIE 13 1 366 MOZAMBIQUE 9 1 4 232 MALl 50 50 f 372 REUNION 25 1 20 i 236 HAUTE-VOLTA 17 16 378 ZAMBIE 31 2 19 3 240 NIGER 14 14 
386 MALAWI 2 
9 2 
2 248 SENEGAL 32 
8 
32 
390 AFR. DU SUD 14 
4 25 
3 
2 2 
264 SIERRA LEONE 8 
43 9 9 400 ETATS-UNIS 208 50 35 90 272 COTE IVOIRE 64 3 
2 2:i 404 CANADA 41 41 
1f 
276 GHANA 51 24 
9 
2 
408 GROENLAND 11 
50 12 
280 TOGO 9 
f 458 GUADELOUPE 62 284 BENIN 7 6 
2130 22 40 46 462 MARTINIQUE 89 74 15 
129 
268 NIGERIA 4071 1p14 317 
464 JAMAIQUE 130 
f 
1 302 CAMEROUN 57 '19 34 2 2 
~~ ~~~J~e~L1°B 58 290 57 306 R.CENTRAFRIC 13 1 12 295 
f 
5 
12 
314 GABON 7 7 
492 SURINAM 13 
f 2 
318 CONGO 11 
16 
11 
6 f sf 4 504 PEROU 24 21 
4 
322 ZAIRE 91 3 
512 CHILl 126 122 
sf 
330 ANGOLA 103 3 89 1 10 
600 CHYPRE 63 2 
sf i :i 342 SOMALIE 11 1 10 4 22 604 LIBAN 98 7 346 KENYA 87 45 16 
608 SYRIE 125 122 1 
24 
2 
152 4 
350 OUGANDA 17 
:i 
1 16 
4 15 612 IRAK 952 649 91 32 352 TANZANIE 23 
:i 2 f 2 
1 
616 IRAN 3 3 
:i 1:i 2 38 
370 MADAGASCAR 18 10 
624 ISRAEL 279 223 
6 f 
372 REUNION 27 2 25 
2 2 628 JORDANIE 72 62 1 
f 2 
2 378 ZAMBIE 34 30 
632 ARABIE SAOUD 286 256 5 16 6 382 ZIMBABWE 123 29 
f 43f 
94 
636 KOWEIT 162 65 86 11 390 AFR. DU SUD 2190 1442 
f f 
316 
640 BAHREIN 5 5 4 f 2 400 ETATS-UNIS 926 9 913 4 2 644 QATAR 7 
18 
442 PANAMA 5 
132 
1 
647 EMIRATS ARAB 24 
2 
6 448 CUBA 132 
16 649 OMAN 7 
30 
5 458 GUADELOUPE 27 11 
10 652 YEMEN DU NRD 30 
80 
462 MARTINIQUE 20 1 9 
57 660 AFGHANISTAN 80 
4 
472 TRINIDAD,TOB 57 
4 662 PAKISTAN 6 2 476 ANTILLES NL 4 
8 680 THAILANDE 3 3 50 480 COLOMBIE 8 20 2 700 INDONESIE 50 
2 
500 EQUATEUR 24 i 2 2 f 701 MALAYSIA 3 
f f 
1 504 PEROU 15 4 1 
s4 706 SINGAPOUR 25 
5 
23 512 CHILl 167 60 36 5 2 
720 CHINE 5 
f 9 
528 ARGENTINE 8 4 
f 
4 
732 JAPON 15 5 
246 
600 CHYPRE 301 
18f 197 5 
300 
6 740 HONG-KONG 246 
2 2 
604 LIBAN 393 
35 
4 
f 800 AUSTRALIE 4 
6 
608 SYRIE 1326 1006 150 68 58 8 
809 N. CALEDONIE 11 5 612 IRAK 5228 3233 1057 865 22 30 21 
616 IRAN 22 1 6 5 
f 
10 
1000 M 0 N DE 18730 5497 1927 3613 178 5675 1425 75 302 38 624 ISRAEL 17 16 
f 2 117 i 1010 INTRA-CE 9183 2300 525 1149 159 4563 301 73 113 
38 
628 JORDANIE 2316 2178 
9 
11 
8 1011 EXTRA-CE 9544 3197 1402 2461 19 1112 1124 2 189 632 ARABIE SAOUD 2667 2299 91 198 11 51 
1020 CLASSE 1 2385 1128 204 219 1 540 201 2 90 636 KOWEIT 819 625 77 23 70 11 13 
1021 A E L E 1878 1037 73 160 1 510 24 73 
38 
644 QATAR 267 259 7 
15 f 
1 
1030 CLASSE 2 7068 2007 1197 2237 18 569 917 85 647 EMIRATS ARAB 279 214 4 45 
1031 ACP (5~ 1268 197 344 247 17 159 300 4 649 OMAN 71 71 
6 19 1040 CLASS 3 91 62 1 5 3 6 14 652 YEMEN DU NRD 52 27 
:i 656 YEMEN DU SUD 3 
f 14 783.20 NUMBER NOMBRE 662 PAKISTAN 31 
1:i 
16 
664 INDE 16 
5 
3 
001 FRANCE 5789 2287 
18f 
972 2172 215 143 669 SRI LANKA 81 
f 
76 
002 BELG.-LUXBG. 1861 645 179 782 
170 
74 
6 
680 THAILANDE 14 11 2 
003 PAYS-BAS 939 540 90 37 
882 
96 690 VIET-NAM 10 
188 f 
10 
004 RF ALLEMAGNE 1995 
70f 
410 411 277 4 
20 
11 700 INDONESIE 189 
2 8 005 ITALIE 2549 288 
f 
1163 110 257 10 701 MALAYSIA 58 48 
4 2 2 008 ROYAUME-UNI 1589 414 41 1074 3 
159 
55 1 706 SINGAPOUR 53 
8 
1 44 
007 lALANDE 290 33 3 18 76 1 708 PHILIPPINES 8 
24 008 DANEMARK 358 55 33 83 126 1 60 
f 
728 COREE DU SUD 24 
19 009 GRECE 849 712 1 6 111 16 2 740 HONG-KONG 19 
42 024 ISLANDE 12 12 
f 4 f 2f 
800 AUSTRALIE 380 338 
f 028 NORVEGE 45 18 
6 
804 NOUV.ZELANDE 11 8 2 
030 SUEDE 73 22 14 14 17 
: 1000 M 0 N DE 032 FINLANDE 27 25 ll 5:i 32 12 :i 2 46125 22251 5831 6697 7538 1068 2467 90 182 1 036 SUISSE 342 225 
:i 
. 1010 INTRA-CE 16219 5387 1047 1707 6386 793 795 75 29 ; 038 AUTRICHE 558 296 40 51 166 
f 
2 . 1011 EXTRA-CE 29908 16864 4784 4990 1152 275 1672 15 153 
040 PORTUGAL 426 95 62 79 140 49 
2 
. 1020 CLASSE 1 6101 2982 1194 732 543 17 585 3 45 
042 ESPAGNE 274 142 2 26 48 54 . 1021 A E L E 1483 693 120 189 356 13 69 3 40 
f 046 MALTE 91 
240 2 
2 89 
2 
. 1030 CLASSE 2 22905 13638 3173 4074 572 240 1087 12 108 
048 YOUGOSLAVIE 264 19 
138 f 
1 . 1031 ACP (5~ 4944 1745 571 2194 56 109 250 4 15 
052 TURQUIE 466 109 155 63 . 1040 CLASS 3 900 244 417 184 37 18 
056 U.R.S.S. 30 4 1 25 
18 058 RD.ALLEMANDE 20 6 2 062 TCHECOSLOVAQ 6 
- - --
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I 
Supplementary unit 
Destination I Unite suppl6mentalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~Moa 
784.10 NUMBER NOMBRE 784.20 
001 FRANCE 795 321 
151 
282 9 170 10 3 007 lALANDE 118 5 21 2 2 
97 
75 13 
002 BElG.-lUXBG. 583 53 33 264 
s5 
81 
1 
1 008 DANEMARK 4206 543 3503 29 9 25 9 003 PAYS-BAS 399 231 25 22 
7 
24 1 009 GRECE 343 284 2 17 1 28 2 
004 RF ALlEMAGNE 477 
572 
76 155 112 121 6 024 ISLANDE 53 15 
6 2 a6 
6 
12 
32 
005 ITAUE 688 79 
:i 
3 33 
2:i 
1 028 NORVEGE 1098 247 105 690 
006 ROYAUME-UNI 118 20 3 50 16 
99 
3 030 SUEDE 1233 54 3 16 41 1042 27 50 
007 lAlANDE 99 
31 40 
032 FINLANDE 44 31 2 
600 s2 
7 3 1 
008 DANEMARK 242 
12 34 
171 
:i 
036 SUISSE 2045 645 404 222 22 1 
009 GRECE 1366 218 1099 038 AUTRICHE 1916 1703 5 149 26 30 2 1 
024 ISLANDE 17 1 2 6 8 040 PORTUGAL 825 25 50 737 7 
2:i 
6 
028 NORVEGE 180 101 
31 
34 12 33 042 ESPAGNE 790 737 23 3 3 1 
030 SUEDE 120 56 26 7 048 YOUGOSLAVIE 4216 100 
1:i 
4110 6 
032 FINLANDE 35 24 
18 
5 4 2 062 TCHECOSLOVAQ 85 
376 
72 
697 036 SUISSE 164 101 6 39 064 HONGRIE 1073 
35 1 038 AUTRICHE 130 122 1 7 4 117 204 MAROC 36 26 342 040 PORTUGAL 634 165 1 347 208 ALGERIE 1849 1480 1 
042 ESPAGNE 229 172 26 6 25 212 TUNISIE 80 4 42 33 1 
048 YOUGOSLAVIE 515 513 2 216 liBYE 404 241 35 128 38 11 :i 9 052 TURQUIE 1476 1475 1 220 EGYPTE 141 62 11 7 
064 HONGRIE 34 34 224 SOUDAN 31 17 1 1 
:i 
12 
202 CANARIES 6 6 
41 48 
272 COTE IVOIRE 11 2 6 
147:i 5 1 204 MAROC 89 
18 2 
288 NIGERIA 2586 1075 32 
208 ALGERIE 27 
19 
7 314 GABON 44 34 10 6 212 TUNISIE 244 16 209 318 CONGO 26 16 4 
216 liBYE 220 5 100 115 
1 5 
334 ETHIOPIE 35 3 32 
2 220 EGYPTE 395 389 
6 1009 
348 KENYA 83 81 
:i 224 SOUDAN 1015 4 352 TANZANIE 15 11 38 1 276 GHANA 76 
2 9 
72 372 REUNION 38 
95 8 288 NIGERIA 1267 372 884 382 ZIMBABWE 103 
20 1:i 302 CAMEROUN 13 
2 
9 4 390 AFR. DU SUD 292 200 
638 6 
59 
334 ETHIOPIE 37 35 96 400 ETATS-UNIS 772 16 37 1 74 348 KENYA 101 
2 
5 404 CANADA 19 12 7 
350 OUGANDA 42 40 472 TRINIDAD,TOB 120 
1 860 
120 
352 TANZANIE 16 
10 
16 508 BRESIL 861 
15 372 REUNION 10 
16 
512 CHill 16 
:i 
1 4 373 MAURICE 16 
46 
608 SYRIE 24 16 1 
382 ZIMBABWE 142 96 612 IRAK 1543 699 810 34 4 386 MALAWI 10 
1565 33:i 1sS 
10 616 IRAN 41 37 
1 20 1 390 AFR. DU SUD 3215 1161 628 JORDANIE 130 107 
2 
1 
1 400 ETATS-UNIS 112 74 8 30 632 ARABIE SAOUD 364 284 7 15 55 
424 HONDURAS 22 22 Hi 636 KOWEIT 114 103 2 3 6 436 COSTA RICA 10 
1:i 
647 EMIRATS ARAB 21 20 
:i 4 1 458 GUADELOUPE 13 9 652 YEMEN DU NRD 7 41 1 482 MARTINIQUE 24 15 
21 
701 MALAYSIA 42 
2 6 25 i 489 LA BARBADE 43 22 706 SINGAPOUR 194 6 154 
500 EQUATEUR 78 78 
28 
740 HONG-KONG 52 2 
9 
50 
524 URUGUAY 28 
1 :i 
800 AUSTRAUE 313 52 252 
528 ARGENTINE 4 
2 7 : 1000 M 0 N DE 600 CHYPRE 9 
1 377 1 8 
85066 18916 17541 14617 3791 17174 3893 124 9010 
608 SYRIE 453 86 . 1010 INTRA-CE 80494 11554 13575 5745 2778 15631 2896 124 8191 
612 IRAK 9 9 
940 860 
. 1011 EXTRA-CE 24572 7362 3966 6672 1013 1543 997 819 
616 IRAN 3007 1207 
1 20 . 1020 CLASSE 1 13653 3828 1134 5799 193 1450 486 783 624 ISRAEL 159 136 
2 
2 . 1021 A E L E 7214 2720 470 1603 162 1412 72 775 
628 JORDANIE 13 11 
8 
. 1030 CLASSE 2 9705 3121 2813 2989 123 92 531 36 
636 KOWEIT 11 3 
279 
. 1031 ACP (5~ 3325 1275 279 1520 8 43 197 3 
662 PAKISTAN 627 348 . 1040 CLASS 3 1214 413 19 84 697 1 
666 BANGLA DESH 370 
16 
370 
669 SRI LANKA 23 
1 
7 785.10 NUMBER NOMBRE 
680 THAILANDE 357 356 
325 700 INDONESIE 2065 1740 
70 
001 FRANCE 37791 4822 
8545 
20838 48 11774 303 4 2 
701 MALAYSIA 2072 1794 
1 
208 002 BELG.-LUXBG. 16044 3723 3029 546 
3576 
183 18 
706 SINGAPOUR 46 35 10 003 PAYS-BAS 19711 7216 3861 4545 
7504 
264 
2 
249 
2 708 PHiliPPINES 72 48 
:i 
24 004 RF ALLEMAGNE 97214 
6891 
11887 59235 15948 1195 1443 
736 T'AI-WAN 47 44 
1 458 
005 ITAUE 24584 17185 
7888 
174 206 126 2 
37 740 HONG-KONG 459 
252 40 006 ROYAUME-UNI 15588 4245 138 881 2570 1262 9 800 AUSTRAl! E 352 
32 
12 48 007 lAlANDE 1774 54 5 445 1 344 7 801 PAPOU-N.GUIN 32 45 28 008 DANEMARK 2597 223 208 1719 51 52 604 NOUV.ZElANDE 73 009 GRECE 28224 4093 1841 19232 233 790 2035 
22 028 NORVEGE 4508 1809 3 1858 4 801 11 
1 1 1000 M 0 N DE 26115 12584 625 4662 593 695 6842 24 90 030 SUEDE 5580 2880 249 2131 60 98 102 58 
1010 INTRA-CE 4767 1446 334 1634 345 460 508 24 18 032 FINLANDE 418 67 3 309 8 1 27 1 2 
1011 EXTRA-CE 21348 11138 291 3028 246 235 6336 72 036 SUISSE 38373 8808 6566 23885 8 625 887 1 13 
1020 CLASSE 1 7273 4669 48 774 196 127 1409 52 038 AUTRICHE 17287 6245 1083 9049 11 896 
5 
3 
1021 A E L E 1280 570 20 396 40 87 117 50 040 PORTUGAL 1506 94 30 1369 4 4 
1030 CLASSE 2 14041 6435 245 2254 52 108 4927 20 042 ESPAGNE 8926 1030 2407 3780 1700 9 
1031 ACP ~~ 2883 407 51 59 2 2164 043 ANDORRE 343 18 295 28 2 4 1 1040 CLAS 3 34 34 046 MALTE 213 
160 4 162 1 46 048 YOUGOSLAVIE 629 484 
46 :i 784.20 NUMBER NOMBRE 202 CANARIES 158 47 
996:i 
62 
204 MAROC 10040 52 5 1 20 001 FRANCE 7539 870 
1725 
2972 283 1023 2376 15 208 ALGERIE 2746 412 2322 6 5 
002 BELG.-LUXBG. 7637 5426 95 229 
1348:i 
162 
12 
212 TUNISIE 18974 31 18854 85 1 3 
003 PAYS-BAS 15672 984 703 434 
197:i 
56 216 liBYE 226 213 5 7 i 1 88 004 RF ALLEMAGNE 11970 
272:i 
3884 2169 740 140 
5 
3064 220 EGYPTE 2534 27 2 2416 
2 005 ITALIE 4690 1715 
27 
52 135 60 
5078 
232 MALl 4234 2 4120 110 
006 ROYAUME-UNI 8319 719 2022 229 125 119 236 HAUTE-VOLTA 15228 15225 2 1 
-
459 
460 
Tab. 2 Export January- December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I 
Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR tO IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa 
785.10 785.20 
248 SENEGAL 1956 6 1733 217 
3 
276 GHANA 1400 18 
i 
1352 7 
3 
23 
300 272 COTE IVOIRE 13653 24 12587 1039 
i Hi 288 NIGERIA 59777 94 13710 45669 276 GHANA 433 389 2 22 1 318 CONGO 1285 
5 
485 800 
280 TOGO 2144 14 1876 241 13 346 KENYA 1809 
5 6 
1804 
15 284 BENIN 3996 
40i 
3855 141 
2 170 
366 MOZAMBIQUE 6026 
so5ti 
6000 
288 NIGERIA 14403 5714 8116 372 REUNION 12495 
72 
7232 205 
302 CAMEROUN 5680 69 5230 381 
92 
373 MAURICE 1262 520 
16952 i 
670 
306 R.CENTRAFRIC 6664 10 6562 
150 
390 AFR. DU SUD 17435 283 198 
86 
1 
3 314 GABON 176 
2 
26 
i i 
400 ETATS-UNIS 75962 1316 56040 7356 87 11074 
318 CONGO 1699 24 1671 
2 
404 CANADA 4034 22 96 742 3174 
1203 322 ZAIRE 557 24 79 92 24 336 406 GROENLAND 1210 7 
165 4500 334 ETHIOPIE 87 
202 
1 4 
2 
82 416 GUATEMALA 4665 
7039 346 KENYA 266 2 39 21 458 GUADELOUPE 8720 1681 
372 REUNION 3612 1 3403 2 206 
90 
462 MARTINIQUE 5853 5197 656 
1545 390 AFR. DU SUD 5178 1031 2 4055 
2417 6364 i 9 
472 TRINIDAD,TOB 1834 
3 2 
289 
400 ETATS-UNIS 31868 6292 2061 14267 457 484 VENEZUELA 1764 1759 
592 580 404 CANADA 10086 5435 922 436 3284 9 492 SURINAM 1368 145 1 50 
412 MEXIQUE 80 65 3 12 
56 230 
496 GUYANE FR. 5507 
75 
5507 
3595 1400 413 BERMUDES 2166 
i 
1552 328 512 CHILl 8061 2991 
442 PANAMA 156 
2523 
152 3 524 URUGUAY 2639 7 982 1499 
2 
151 
458 GUADELOUPE 2541 1 17 528 ARGENTINE 13071 12 304 12308 445 
462 MARTINIQUE 1166 
i 
1054 112 
i 2 
600 CHYPRE 6301 91 5510 700 
484 VENEZUELA 4132 1 4127 
46 
604 LIBAN 5048 747 4301 
492 SURINAM 644 230 150 10 208 608 SYRIE 4726 
2i 
25 4701 
2 580 30 496 GUYANE FR. 3336 
i 
2501 755 80 612 IRAK 1113 9 471 
500 EQUATEUR 139 
59 
138 
i 
616 IRAN 37585 14240 9800 4005 
154 
9540 
i 512 CHILl 265 23 182 624 ISRAEL 65757 9031 6820 35076 
48 
14675 
520 PARAGUAY 223 1 
544 
222 636 KOWEIT 1133 
60 
50 68 967 
524 URUGUAY 1476 2 930 
5 2 
647 EMIRATS ARAB 1989 57 509 2 
9 
1361 j 528 ARGENTINE 2826 191 11 2617 690 VIET-NAM 4096 4079 1 
51976 600 CHYPRE 1824 93 146 1483 95 7 701 MALAYSIA 51981 
sfi 
5 
99 616 IRAN 19481 
3 
13862 5617 
6 3 
2 706 SINGAPOUR 1092 32 905 
624 ISRAEL 2098 200 1857 29 720 CHINE 1487 10 
3315 
27 1450 
662 PAKISTAN 7907 
28 
7893 3 11 809 N. CALEDONIE 3715 25 375 
676 BIRMANIE 28 
46i i 
822 POL YNESIE FR 3181 140 1750 1291 
690 VIET-NAM 462 
: 1000 M 0 N DE 701 MALAYSIA 1370 1370 3365428 778495 643733 1056511 433678 22434 306144 10901 113502 30 
724 COREE DU NRD 1243 
1019 108 
1243 
26 10 554 
. 101 0 INTRA·CE 2244270 499834 385801 780465 425020 16632 124792 10807 919 
30 732 JAPON 3930 2214 . 1011 EX TRA-CE 1121152 278661 257932 276040 8658 5802 181352 94 112583 
740 HONG-KONG 419 1 88 298 1 12 19 . 1020 CLASSE 1 648524 253241 159666 83659 7688 4742 28393 91 111044 
800 AUSTRALIE 2616 925 67 1384 2 238 
i 
. 1021 A E L E 516698 250840 83092 47222 7596 4594 13456 91 109807 
30 804 NOUV.ZELANDE 50 9 3 17 2 18 . 1030 CLASSE 2 457151 25212 94072 183335 908 1051 151009 3 1531 
809 N. CALEDONIE 624 1 531 92 
40 23 
. 1031 ACP (5~ 113479 844 35806 20147 745 890 54737 3 307 
822 POL YNESIE FR 1359 18 254 1024 . 1040 CLASS 3 15477 208 4194 9046 62 9 1950 8 
1000 M 0 N DE 543640 67959 173798 229041 12323 50252 8224 21 2019 3 786.11 NUMBER NOMBRE 
101 0 INTRA·CE 243507 31267 43670 116931 9238 35206 5420 17 1756 2 
1011 EXTRA·CE 300130 36692 130128 112107 3085 15046 2804 4 263 1 001 FRANCE 22946 7649 
2308 
1012 988 8856 4118 2 321 
1020 CLASSE 1 131637 33838 13808 65214 2584 13831 2191 4 166 1 002 BELG.-LUXBG. 6323 1587 182 1432 
5280 
785 29 
1021 A E L E 67688 17904 7938 38401 95 2425 812 3 109 1 003 PAYS-BAS 17662 6229 2484 101 
1114 
3285 283 
1030 CLASSE 2 166470 2808 115837 45407 500 1209 613 96 004 RF ALLEMAGNE 8033 
728i 
6453 80 77 129 180 
1031 ACP (5~ 73103 1432 57836 12579 288 560 405 3 005 ITALIE 16626 7510 
23 
101 1112 483 
49 
139 
1040 CLASS 3 2023 46 483 1486 1 6 1 006 ROYAUME-UNI 5630 239 3485 152 927 
2139 
755 
007 lALANDE 2317 
1370 
64 2 
28 
112 
785.20 NUMBER NOMBRE 008 DANEMARK 1543 
427 209 
6 139 7i 009 GRECE 1253 440 19 80 7 
001 FRANCE 505731 4280 
40527 
471226 12537 1537 16137 14 028 NORVEGE 1933 1366 10 114 16 142 285 
002 BELG.-LUXBG. 223931 29085 58352 90899 
10276 
5061 
110 
7 030 SUEDE 902 463 44 84 4 221 86 
003 PAYS-BAS 289854 146005 116821 15076 
280643 
1032 534 032 FINLANDE 317 108 
1030 106 
2 
39 
152 55 
004 RF ALLEMAGNE 501909 
993 
144138 56560 3856 16628 84 036 SUISSE 3466 2068 177 11 36 
005 ITALIE 28988 13037 
112996 
4504 10 10444 
10695 280 
038 AUTRICHE 1664 1122 329 5 69 24 29 86 
006 ROYAUME-UNI 376138 201642 38223 11784 518 
60436 
040 PORTUGAL 99 6 85 1 1 6 
i 007 lALANDE 86158 13701 8289 1452 1867 413 
2 
042 ESPAGNE 332 187 128 
40 
3 2 11 
008 DANEMARK 144386 88756 15120 2825 22646 17 15020 208 ALGERIE 97 2 22 1 
29 
32 
009 GRECE 87175 15372 9646 61978 140 5 34 
5253 
216 LIBYE 219 13 32 140 3 2 
024 ISLANDE 22510 11144 1135 586 9 4228 155 220 EGYPTE 24 3 20 1 
025 ILES FEROE 1227 
28468 37756 1289 26 5143 2 1227 224 SOUDAN 66 1 3 55 i 10 i 028 NORVEGE 97873 
239 
25190 288 NIGERIA 71 41 25 
030 SUEDE 159458 65505 13646 5049 3227 799 70993 382 ZIMBABWE 27 
1 i 208 
26 
ti 
1 
032 FINLANDE 28031 6302 6690 2121 162 
106 
5203 7553 612 IRAK 242 6 
19 
9 
036 SUISSE 64062 20754 16523 20027 3897 2149 606 624 ISRAEL 32 2 11 
10 13 038 AUTRICHE 143903 118659 6641 18094 270 21 7 211 632 ARABIE SAOUD 106 1 81 1 
i 042 ESPAGNE 24277 670 19433 3918 50 205 1 636 KOWEIT 22 19 
3 
1 1 
052 TURQUIE 5777 43 10 5724 
62 sod 
649 OMAN 7 
i 
4 
064 HONGRIE 1721 5 1154 706 SINGAPOUR 1 
068 BULGARIE 7822 60 7762 
74 : 1000 M 0 N DE 202 CANARIES 5794 
2380 
5720 92524 30249 24774 2151 4317 18465 11814 51 2703 
204 MAROC 2386 6 
34248 3 
. 1010 INTRA..CE 82333 24795 22731 1607 3814 16360 11085 51 1890 
208 ALGERIE 34269 18 . 1011 EXTRA-CE 10191 5454 2043 544 503 105 729 813 
212 TUNISIE 5414 2819 2595 . 1020 CLASSE 1 8980 5353 1660 114 455 90 602 706 
216 LIBYE 28428 19 i 28409 210 1021 A E L E 8538 5133 1498 110 447 84 561 
705 
220 EGYPTE 4727 5 4511 1030 CLASSE 2 1167 73 377 427 44 14 127 105 
224 SOUDAN 2081 210 1871 1031 ACP (5~ 233 9 69 96 1 3 54 1 
236 HAUTE-VOLTA 21404 21404 
2 24 
1040 CLASS 3 44 28 6 3 4 1 2 
260 GUINEE 10182 10150 6 
76 272 COTE IVOIRE 3259 1124 2059 
-------- - -----------
Tab. 2 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I 
Supplementary unit 
Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Be!g.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMoa 
786.12 NUMBER NOMBRE 786.12 
001 FRANCE 9565 3714 
2109 
2980 1627 766 425 
15:i 
53 632 ARABIE SAOUD 4540 492 456 132 104 56 2123 12 1077 88 
002 BELG.-LUXBG. 8184 1302 186 4208 
1867 
43 183 636 KOWEIT 1724 863 96 48 272 8 279 1 157 
003 PAYS-BAS 7876 4183 351 175 
597a 
204 519 577 640 BAHREIN 24 7 2 6 15 1 004 RF ALLEMAGNE 15735 
572 
1832 354 1504 97 
1 
5970 644 QATAR 38 13 8 
102 
10 
005 ITALIE 1015 106 
11i 
55 10 122 149 647 EMIRATS ARAB 1012 100 53 25 6 707 25 006 ROYAUME-UNI 3239 453 364 641 192 
155a 
1201 277 649 OMAN 179 52 3 
21 1 
118 
20 007 lALANDE 1972 153 13 6 133 107 2 652 YEMEN DU NRD 79 3 24 10 
008 DANEMARK 842 297 63 12 256 72 142 
27 
656 YEMEN DU SUD 340 1 
2 
3 
2 
318 18 
009 GRECE 1592 1067 46 23 374 15 40 662 PAKISTAN 212 9 24 163 12 
024 ISLANDE 262 93 
a 
43 13 
7 
13 100 669 SRI LANKA 50 16 1 
1a 
33 
028 NORVEGE 7368 319 4 16 359 
50 
6655 700 INDONESIE 43 23 2 
26 7 2 030 SUEDE 7546 908 7 232 67 28 1 6253 701 MALAYSIA 185 150 
2 14 032 FINLANDE 744 178 2 24 2 
289 
118 420 706 SINGAPOUR 44 
22 
22 6 
036 SUISSE 7173 4211 1193 625 378 22 455 720 CHINE 22 
9 6 038 AUTRICHE 3896 2421 9 426 282 7 22 729 732 JAPON 34 19 
1 040 PORTUGAL 382 38 20 323 
387 :i 
1 
2 2 
736 T' AI-WAN 2 1 
1 042 ESPAGNE 1074 86 7 582 5 740 HONG-KONG 206 1 
4 4 
204 
352 14 046 MALTE 191 1 
6 
2 
1 
186 2 800 AUSTRALIE 385 1 3 7 
048 YOUGOSLAVIE 1954 832 1112 
27 
3 804 NOUV.ZELANDE 23 23 
052 TURQUIE 417 75 150 160 5 
: 1000 M 0 N DE 056 U.R.S.S. 1315 431 674 
1 
210 
45 27 
131903 35019 14556 20300 15959 5649 11738 3533 24706 443 
058 RD.ALLEMANDE 87 
30 
9 5 
2 
. 101 0 INTRA-CE 50020 11741 4884 3847 13272 4533 2631 1874 7238 443 060 POLOGNE 99 52 12 3 
:i 
. 1011 EXTRA-CE 81878 23278 9672 16448 2687 1116 9107 1659 17468 
062 TCHECOSLOVAQ 31 7 7 14 
5 l:i 
. 1020 CLASSE 1 33134 9325 1460 3620 1198 362 871 1590 14708 
064 HONGRIE 123 76 7 15 
1 
7 1021 A E L E 27371 8168 1239 1677 758 331 536 50 14612 
44:i 068 BULGARIE 976 351 622 1 1 . 1030 CLASSE 2 46080 13032 6835 12784 1269 705 8221 69 2722 
204 MAROC 100 2 82 12 3 
410 
1 . 1031 ACP (5~ 8917 859 1264 3175 236 131 3146 54 52 
208 ALGERIE 3436 1366 491 1024 145 
:i 1s 
. 1040 CLASS 3 2664 921 1377 44 220 49 15 38 
212 TUNISIE 595 18 474 80 
70 
4 1 
2 216 LIBYE 7405 836 446 4604 35 136 1276 786.13 NUMBER NOMBRE 
220 EGYPTE 1939 361 500 858 70 
9 
59 87 4 
224 SOUDAN 442 38 6 217 18 154 001 FRANCE 5323 1679 
7562 
689 59 2875 21 
s6 17:i 228 MAURITANIE 61 25 36 
14 
002 BELG.-LUXBG. 8892 519 289 268 
1966 
25 
232 MALl 193 4 175 003 PAYS-BAS 4973 1241 1160 27 
486 
553 2 24 
240 NIGER 24 3 21 
i 2 
004 RF ALLEMAGNE 7123 
234 
5970 291 153 67 156 
244 TCHAD 36 
9 
33 
1 
005 ITALIE 2632 2228 
74:i 
10 50 
52a 
100 
248 SENEGAL 93 83 
20:i 6 
006 ROYAUME-UNI 3358 556 1111 249 68 
s:i 
3 
260 GUINEE 268 5 54 007 lALANDE 184 
145 
65 2 64 
264 SIERRA LEONE 69 17 2 
2 5 
50 
12 
008 DANEMARK 704 139 
4 
3 
1 
417 
268 LIBERIA 31 4 
75 a 
8 009 GRECE 315 12 297 1 
:i 272 COTE IVOIRE 90 1 
7 
6 
110 1 
024 ISLANDE 46 3 
415 
42 
81 276 GHANA 140 18 
17 
4 028 NORVEGE 799 106 
s7 100 12 1 
197 
280 TOGO 28 11 
2 1 
030 SUEDE 832 20 50 426 166 
284 BENIN 36 1 32 
si 5 1 1s 032 FINLANDE 174 12 66 289 2 80 2 14 288 NIGERIA 2863 400 80 90 2215 036 SUISSE 4919 344 3001 1120 162 1 
302 CAMEROUN 164 29 123 9 1 2 038 AUTRICHE 587 181 211 124 2 20 49 
306 R.CENTRAFRIC 16 5 9 2 
1 1 
040 PORTUGAL 63 1 12 50 
5 314 GABON 123 30 90 1 042 ESPAGNE 4620 1 4609 5 
2 1 318 CONGO 269 14 253 
2:i 1 
2 2i 046 MALTE 107 laS 4 100 21:i 322 ZAIRE 202 49 10 92 048 YOUGOSLAVIE 468 
a 
2 67 
324 RWANDA 40 10 12 13 5 052 TURQUIE 68 75 5 
328 BURUNDI 14 11 
162 5 50 
3 
21 
056 U.R.S.S. 526 526 
11 330 ANGOLA 238 
31 sa 
058 RD.ALLEMANDE 14 
2 
3 
2 334 ETHIOPIE 536 353 94 060 POLOGNE 4361 4357 
342 SOMALIE 134 8 115 10 1 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 234 234 
104 346 KENYA 127 67 31 1 27 068 BULGARIE 104 
9 21 24 1 350 OUGANDA 26 3 
10 99 5 
23 
2:i 
208 ALGERIE 652 597 44 352 TANZANIE 272 30 105 216 LIBYE 2941 38 1530 1316 13 
5 366 MOZAMBIQUE 10 2 
10 1 
2 
1 
6 220 EGYPTE 101 16 79 1 
:i 370 MADAGASCAR 17 5 232 MALl 42 39 
372 REUNION 515 1 510 4 
2 
236 HAUTE-VOLTA 7 7 
1 378 ZAMBIE 1988 1 1985 
3i 2 
248 SENEGAL 127 126 
9 390 AFR. DU SUD 96 32 1 24 272 COTE IVOIRE 1448 
as 
1439 
sa 6 6 393 SWAZILAND 6 
110 9 50 1a 1 
6 
1185 
288 NIGERIA 728 339 234 
400 ETATS-UNIS 1470 97 302 CAMEROUN 78 12 64 1 1 
412 MEXIQUE 188 1 183 4 314 GABON 244 231 2 11 
436 COSTA RICA 23 
28 
23 
2 
318 CONGO 92 92 
29 1 129 451 INDES OCCID. 30 330 ANGOLA 192 33 
458 GUADELOUPE 234 234 370 MADAGASCAR 201 200 1 
462 MARTINIQUE 104 104 
1 
372 REUNION 19 
19 
19 
199 463 ILES CAYMAN 61 
4 
60 
s:i 
390 AFR. DU SUD 1180 942 
11591 4 2s !~~ t~~6~Ell~OB 258 8 14 193 400 ETATS-UNIS 14915 331 2776 188 2 16 2 
:i 1 
404 CANADA 2693 6 1231 
1039 
1452 2 
484 VENEZUELA 30 2 24 
1 
413 BERMUDES 1206 64 103 
488 GUYANA 58 4i 57 442 PANAMA 869 869 496 GUYANE FR. 47 
8 4 1 
458 GUADELOUPE 200 200 
504 PEROU 13 
18 2 50 
462 MARTINIQUE 463 463 
89:i 512 CHILl 231 150 11 463 ILES CAYMAN 6679 i 5786 528 ARGENTINE 122 37 30 48 7 
20:i 
464 JAMAIQUE 8 1 
600 CHYPRE 221 4 3 11 
4 5 4 
472 TRINIDAD,TOB 75 75 
8 604 LIBAN 376 166 175 17 5 
l:i 
476 ANTILLES NL 421 
1 
413 
24 608 SYRIE 2009 801 287 679 150 71 1 7 484 VENEZUELA 633 607 1 
612 IRAK 6652 4118 794 1394 37 230 77 2 496 GUY ANE FR. 72 72 
616 IRAN 33 2 3 26 2 
4 
508 BRESIL 23 
1 
23 
1 1 20 624 ISRAEL 102 94 1 3 
10s a 22 1ss 
528 ARGENTINE 167 144 
628 JORDANIE 2944 2417 66 46 125 604 LIBAN 466 458 8 
461 
462 
Tab. 2 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unlt6 suppl6mentalre 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIIIOOa CTCil EUR 10 IDautschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EIIMOa 
786.13 791.30 
612 IRAK 278 40 194 39 1 4 
3 
. 1031 ACP (59) 51 2 43 3 3 
632 ARABIE SAOUD 456 29 412 7 4 1 
647 EMIRATS ARAB 75 4 5 55 10 1 791.40 NUMBER NOMBRE 
652 YEMEN DU NRD 837 
2a 
15 822 
666 BANGLA DESH 28 
7 65 
002 BELG.-LUXBG. 13 10 3 
2 2 700 INDONESIE 72 
2 
003 PAYS-BAS 99 94 1 
706 SINGAPOUR 59 57 
2 1 
036 SUISSE 11 11 
2 708 PHILIPPINES 133 130 212 TUNISIE 2 
42 1 728 COREE DU SUD 489 
7 
489 
6 141 
220 EGYPTE 87 44 
732 JAPON 290 136 
1 
302 CAMEROUN 26 26 
740 HONG-KONG 318 317 
23 
318 CONGO 8 8 
24 800 AUSTRALIE 38 14 1 352 TANZANIE 24 
6 822 POL YNESIE FR 52 2 50 
319 
400 ETATS-UNIS 6 
4 950 AVIT.SOUTAGE 319 
22a 
404 CANADA 4 
958 NON DETERMIN 228 508 BRESIL 18 18 
2 512 CHILl 16 14 
1000 M 0 N DE 93695 6614 53356 19528 2571 7780 2039 691 1091 25 616 IRAN 16 
6 
16 
14 1010 INTRA-CE 33504 4386 18532 2043 1078 5123 1136 686 520 
2s 
666 BANGLA DESH 20 
153 1011 EXTRA·CE 59644 2228 34824 17168 1493 2429 903 5 571 740 HONG-KONG 153 
1020 CLASSE 1 31830 1306 13485 13092 396 2254 736 5 531 25 
1021 A E L E 7422 667 3755 1393 391 196 587 3 430 . 1000 M 0 N DE 565 209 142 11 1 2 184 1 15 
1030 CLASSE 2 22124 680 15919 4063 1082 175 167 38 . 1010 INTRA-CE 141 128 6 
11 
1 2 3 1 
1s 1031 ACP (5~ 3505 126 2875 393 75 27 9 
2 
. 1011 EXTRA-CE 424 81 136 181 
1040 CLASS 3 5690 242 5420 11 15 . 1020 CLASSE 1 26 15 4 6 1 
1021 A E L E 16 15 
132 5 181 
1 
791.10 NUMBER NOMBRE 1030 CLASSE 2 398 66 14 
1031 ACP (59) 64 38 2 24 
001 FRANCE 9 8 
3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3 
2 
791.51 NUMBER NOMBRE 
028 NORVEGE 2 
042 ESPAGNE 5 5 
6 
001 FRANCE 45 17 
6 
15 7 6 
048 YOUGOSLAVIE 7 1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 8 2 
t:i 373 MAURICE 3 
2 
003 PAYS-BAS 15 2 
1 1 400 ETATS-UNIS 2 004 RF ALLEMAGNE 10 
23 2 
8 
404 CANADA 10 10 005 ITALIE 25 
2 1 412 MEXIOUE 31 31 006 ROYAUME-UNI 5 2 
1 504 PERDU 18 
2 
18 008 DANEMARK 1 
2 512 CHILl 2 
10 
009 GRECE 2 
1 708 PHILIPPINES 10 028 NORVEGE 1 
4 2 030 SUEDE 6 
45 3 1000 M 0 N DE 139 19 12 5 1 102 036 SUISSE 53 5 
1 1010 INTRA·CE 13 8 3 5 1 1 038 AUTRICHE 16 14 1 1011 EXTRA-CE 126 11 9 101 040 PORTUGAL 3 3 8 1020 CLASSE 1 35 11 3 21 048 YOUGOSLAVIE 9 1 
1021 A E L E 8 5 3 
5 80 
052 TURQUIE 2 
1 
2 
1030 CLASSE 2 91 6 068 BULGARIE 10 9 
1031 ACP (59) 16 3 13 212 TUNISIE 1 
10 
1 
272 COTE IVOIRE 10 
1 791.30 NUMBER NOMBRE 280 TOGO 1 
1 268 NIGERIA 73 72 
1 001 FRANCE 29 13 
2 
16 352 TANZANIE 1 
2 002 BELG.-LUXBG. 2 
29 26 
390 AFR. DU SUD 2 
a 003 PAYS-BAS 56 1 6 i 2 512 CHILl 8 :i 004 RF ALLEMAGNE 16 
5 
7 632 ARABIE SAOUD 42 39 
005 ITALIE 5 
i 1 : 1000 M 0 N DE 006 ROYAUME-UNI 3 1 383 172 30 148 6 7 18 1 1 
008 DANEMARK 2 2 
a 
. 1010 INTRA-CE 111 46 10 38 1 7 7 1 1 
009 GRECE 8 
2 1 
. 1011 EXTRA·CE 272 126 20 110 5 11 
028 NORVEGE 3 . 1 020 CLASSE 1 93 64 3 23 3 
030 SUEDE 82 3 
1 
79 . 1021 A E L E 79 63 3 10 
5 
3 
036 SUISSE 13 12 
1 
. 1030 CLASSE 2 169 61 17 78 8 
038 AUTRICHE 14 13 . 1031 ACP (5~ 96 
i 
10 74 4 8 
204 MAROC 2 
8a 
2 . 1040 CLASS 3 10 9 
220 EGYPTE 88 
1 260 GUINEE 1 791.52 NUMBER NOMBRE 
268 LIBERIA 2 
2 
2 
276 GHANA 2 
17 
001 FRANCE 795 429 
23:i 
73 
4a 
30 263 
350 OUGANDA 17 
12 
002 BELG.-LUXBG. 462 165 16 
a 400 ETATS-UNIS 36 24 003 PAYS-BAS 176 152 9 7 
255 :i 484 VENEZUELA 15 15 
i 
004 RF ALLEMAGNE 1719 
126 
582 39 840 
508 BRESIL 10 9 005 ITALIE 163 33 
2 
4 
9 512 CHILl 21 
1a 
21 006 ROYAUME-UNI 146 
10 
135 
524 URUGUAY 18 008 DANEMARK 10 
528 ARGENTINE 2 2 
2 
028 NORVEGE 13 13 44 1 608 SYRIE 2 
6 10 
030 SUEDE 59 14 
171 :i 662 PAKISTAN 16 036 SUISSE 435 220 41 
666 BANGLA DESH 3 3 038 AUTRICHE 352 304 28 40 20 700 INDONESIE 22 22 
1 47 
042 ESPAGNE 66 26 
740 HONG-KONG 48 058 RD.ALLEMANDE 2615 2615 
204 MAROC 61 61 
10 1000 M 0 N DE 579 137 217 114 2 26 81 2 208 ALGERIE 76 66 
1010 INTRA-CE 121 50 11 22 2 26 8 2 212 TUNISIE 5 5 
1011 EXTRA-CE 458 87 206 92 73 224 SOUDAN 115 115 
a4 1 020 CLASSE 1 156 33 30 81 12 252 GAMBlE 84 
5 1021 A E L E 112 30 1 81 
6i 
260 GUINEE 5 
24 1030 CLASSE 2 301 53 176 11 288 NIGERIA 78 54 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supptementalre 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EH<lOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
791.52 792.20 
302 CAMEROUN 12 12 007 lALANDE 7 1 6 ,. 318 CONGO 2 2 ,. 008 DANEMARK 12 2 9 ,. 370 MADAGASCAR 63 62 009 GRECE 5 2 2 
373 MAURICE 56 11 45 
13 
028 NORVEGE 8 
3 
8 ,. 393 SWAZILAND 13 030 SUEDE 10 6 
404 CANADA 15 8 291 8 15 036 SUISSE 25 4 21 ,. 412 MEXIQUE 307 038 AUTRICHE 19 14 4 
512 CHILl 31 2 8 21 042 ESPAGNE 18 1 17 ,. 516 BOLIVIE 67 
52 
67 204 MAROC 6 ,. 5 612 IRAK 52 
4 
216 LIBYE 6 4 1 
616 IRAN 284 280 248 SENEGAL 6 6 
624 ISRAEL 20 20 
219 
272 COTE IVOIRE 5 
2 
5 
666 BANGLA DESH 219 288 NIGERIA 4 2 
728 COREE DU SUD 10 10 302 CAMEROUN 2 2 
801 PAPOU-N.GUIN 30 30 318 CONGO 3 3 
2 3 322 ZAIRE 5 
1000 M 0 N DE 9157 2065 4609 601 313 919 638 9 3 328 BURUNDI 3 3 
1010 INTRA-CE 3635 883 994 293 305 882 286 9 3 342 SOMALIE 10 10 ,. 1011 EXTRA-CE 5522 1182 3615 308 8 37 372 382 ZIMBABWE 1 
4 1020 CLASSE 1 984 567 225 126 8 23 15 390 AFR. DU SUD 6 
3 11 
2 
1021 A E L E 866 551 199 85 8 23 
357 
400 ETATS-UNIS 26 11 1 
1030 CLASSE 2 1940 613 774 182 14 404 CANADA 11 1 10 
2 1031 ACP ~~ 512 24 309 52 127 4B4 VENEZUELA 3 ,. 1 1040 CLAS 3 2618 2 2616 528 ARGENTINE 2 1 
612 IRAK 3 3 
10 2 792.10 NUMBER NOMBRE 800 AUSTRALIE 15 3 
977 SECRET 
001 FRANCE 20 12 
5 
6 2 ,. 
: 1000 M 0 N DE 002 BELG.-LUXBG. 6 
2 
618 88 432 42 16 27 2 11 
003 PAYS-BAS 4 2 
3 3 
. 1010 INTRA-CE 387 33 299 10 16 18 2 9 
004 RF ALLEMAGNE 9 ,. 3 . 1011 EXT RA-CE 231 55 133 32 9 2 005 ITALIE 9 8 j 3 2 . 1020 CLASSE 1 147 42 86 14 3 2 006 ROYAUME-UNI 16 2 2 . 1021 A E L E 69 22 44 1 6 2 007 lALANDE 2 2 ,. . 1030 CLASSE 2 84 13 47 18 008 DANEMARK 2 1 ,. 5 . 1031 ACP (59) 50 2 30 15 3 009 GRECE 6 ,. 028 NORVEGE 2 1 792.30 NUMBER NOMBRE 
030 SUEDE 1 
ri 1 2 036 SUISSE 20 1 001 FRANCE 9 1 3 7 1 038 AUTRICHE 11 2 1 8 002 BELG.-LUXBG. 6 ,. 3 2 042 ESPAGNE 14 2 3 9 003 PAYS-BAS 3 
5 2 1 212 TUNISIE 8 ,. 8 004 RF ALLEMAGNE 12 ,. 4 216 LIBYE 3 ,. 2 005 ITALIE 8 6 10 1 3 5 220 EGYPTE 18 1 16 006 ROYAUME-UNI 20 2 ,. 390 AFR. DU SUD 1 
12 
1 
17 
007 lALANDE 1 3 14 400 ETATS-UNIS 131 102 008 DANEMARK 17 
2 ,. 412 MEXIQUE 3 2 1 030 SUEDE 3 
416 GUATEMALA 1 1 032 FINLANDE 1 1 j 2 463 ILES CAYMAN 2 2 036 SUISSE 14 5 
480 COLOMBIE 1 1 
3 
038 AUTRICHE 4 2 ,. 2 484 VENEZUELA 4 1 042 ESPAGNE 1 
508 BRESIL 6 ,. 6 048 YOUGOSLAVIE 1 1 ,. 512 CHILl 1 1 204 MAROC 1 528 ARGENTINE 3 2 212 TUNISIE 1 3 1 2 ,. 616 IRAN 16 16 216 LIBYE 6 
632 ARABIE SAOUD 1 ,. 1 228 MAURITANIE 2 2 640 BAHREIN 1 ,. 232 MALl 1 1 647 EMIRATS ARAB 4 3 
2 
268 LIBERIA 1 1 
649 OMAN 2 ,. 268 NIGERIA 1 1 656 YEMEN DU SUD 1 
2 2 
314 GABON 2 2 1 700 INDONESIE 4 330 ANGOLA 1 
2 701 MALAYSIA 1 6 1 386 MALAWI 2 ,. 703 BRUNEI 6 ,. 390 AFR. DU SUD 2 1 706 SINGAPOUR 1 ,. 395 LESOTHO 1 1 55 4 ,. 708 PHILIPPINES 3 2 400 ETATS-UNIS 101 41 
720 CHINE 5 1 5 404 CANADA 3 1 2 732 JAPON 5 4 412 MEXIQUE 2 1 1 
800 AUSTRALIE 2 2 413 BERMUDES 1 1 4 977 SECRET 504 PEROU 4 
2 516 BOLIVIE 2 
5 1000 M 0 N DE 363 71 171 107 2 8 1 3 528 ARGENTINE 7 1 2 1010 INTRA-CE 74 20 21 21 2 8 1 3 628 JORDANIE 1 1 
:I 1011 EXTRA-CE 289 51 150 86 662 PAKISTAN 1 1020 CLASSE 1 187 35 116 36 676 BIRMANIE 1 1 1021 A E L E 34 20 4 10 
2 
701 MALAYSIA 2 2 
1030 CLASSE 2 97 16 29 50 708 PHILIPPINES 2 2 
1040 CLASSE 3 5 5 804 NOUV.ZELANDE 4 1 ,. 4 809 N. CALEDONIE 2 
792.20 NUMBER NOMBRE 977 SECRET 
001 FRANCE 9 5 
30 
1 
2 
3 . 1000 M 0 N DE 259 62 101 44 25 20 7 
002 BELG.-LUXBG. 45 8 5 
4 
. 1010 INTRA-CE 76 2 19 22 8 19 6 
003 PAYS-BAS 14 1 9 
3 1 1 . 1011 EXTRA-CE 183 60 82 22 17 1 1 004 RF ALLEMAGNE 120 
5 
114 1 . 1020 CLASSE 1 134 53 67 9 4 1 
005 ITALIE 27 22 
12 1d 2 8 . 1021 A E L E 22 10 7 5 13 1 006 ROYAUME-UNI 148 9 107 . 1030 CLASSE 2 49 7 15 13 
463 
464 
Tab. 2 Export January - December 1981 Janvier - Decembre 
I Destination l Supplementary unit Destination I Unite supplementaire 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa i 
792.30 793.21 
i 
1031 ACP (59) 15 5 8 2 003 PAYS-BAS 15098 5475 4932 674 
1698 
1821 1475 538 174 91 
· 004 RF ALLEMAGNE 66332 
637 
35920 21925 1042 3775 617 1325 3o I 
792.40 NUMBER NOMBRE 005 ITALIE 9690 7620 
880 
130 51 620 447 139 46 
I 006 ROYAUME-UNI 5456 1056 2392 624 41 
494 
370 87 6 I 001 FRANCE 42 38 1 i 3 007 lALANDE 683 31 84 2 9 1 112 62 002 BELG.-LUXBG. 1 
i 
008 DANEMARK 1436 234 854 168 29 3 36 
60 004 RF ALLEMAGNE 5 4 009 GRECE 2481 481 1204 451 57 5 168 55 
005 ITALIE 27 27 
:i 
024 ISLANDE 296 29 31 
5055 37 30 
223 
65 
13 
006 ROYAUME-UNI 19 :i 13 028 NORVEGE 7611 476 1038 457 453 
009 GRECE 1 1 030 SUEDE 7279 3214 669 181 195 1 1907 265 847 
030 SUEDE 3 3 032 FINLANDE 555 195 59 109 2 
42 
24 67 99 Hi 042 ESPAGNE 48 48 
i 
036 SUISSE 12474 3728 1443 6029 828 113 99 176 
064 HONGRIE 1 
2 
038 AUTRICHE 13390 7030 246 5939 76 6 25 55 13 
216 LIBYE 14 
i 
12 
i 
040 PORTUGAL 249 5 63 149 14 2 14 
90 
2 
220 EGYPTE 2 042 ESPAGNE 6121 375 4731 606 17 10 246 46 
232 MALl 1 1 044 GIBRALTAR 52 13 18 4 1 15 1 
260 GUINEE 1 1 046 MALTE 348 
110 
29 306 1 12 
34 272 COTE IVOIRE 3 3 048 YOUGOSLAVIE 380 91 113 9 
i 
23 
288 NIGERIA 3 3 
2 i 
052 TURQUIE 36 7 19 6 3 
8 70 322 ZAIRE 4 1 056 U.R.S.S. 101 22 
1005 
1 ., 
375 COMORES 1 1 058 RD.ALLEMANDE 1011 
38 46 
6 
·i 382 ZIMBABWE 2 2 
12 
062 TCHECOSLOVAQ 251 44 25 167 390 AFR. DU SUD 12 
16 22 8 i 
202 CANARIES 69 
i 2 i 6 400 ETATS-UNIS 57 10 204 MAROC 611 599 2 
442 PANAMA 1 
:i 
1 208 ALGERIE 230 219 10 1 
508 BRESIL 3 
i 
212 TUNISIE 86 
238 
81 5 
i i 528 ARGENTINE 1 
i 
216 LIBYE 1674 953 481 
32 2 ·i 616 IRAN 1 
i 
220 EGYPTE 209 
i 
105 54 8 8! 
636 KOWEIT 1 224 SOUDAN 77 7 
i 
69 
647 EMIRATS ARAB 2 2 
:i 
228 MAURITANIE 10 8 1 
662 PAKISTAN 3 
2 
240 NIGER 23 
i 
13 
5 
10 
666 BANGLA DESH 2 
4 
248 SENEGAL 110 104 
2 i 'I 680 THAILANDE 4 
4 
272 COTE IVOIRE 78 5 70 
1i i :I 700 INDONESIE 5 1 288 NIGERIA 293 6 16 5 254 
701 MALAYSIA 1 1 302 CAMEROUN 258 1 252 
i 
5 
706 SINGAPOUR 6 6 
i 
314 GABON 222 221 
708 PHILIPPINES 22 21 318 CONGO 62 
i 
62 
6 22 732 JAPON 3 3 322 ZAIRE 37 8 
736 T' AI-WAN 2 2 338 DJIBOUTI 55 2 55 4 i i i 740 HONG-KONG 1 1 
6 
352 TANZANIE 9 
7 800 AUSTRALIE 6 355 SEYCHELLES 17 4 2 4 
977 SECRET 372 REUNION 358 
5 
358 
a4 :i 114 2 390 AFR. DU SUD 650 442 
10 1000 M 0 N DE 313 64 175 45 16 4 2 7 400 ETATS-UNIS 22167 1581 7104 5536 50 7793 
396 
93 
101 0 INTRA·CE 95 41 45 2 
16 4 1 6 404 CANADA 1724 318 470 289 7 231 
13 
1011 EXTRA-CE 218 23 130 43 1 1 406 GROENLAND 549 2 
30 
185 362 
1020 CLASSE 1 130 16 83 22 8 1 413 BERMUDES 39 1 
t5 i 
8 
1021 A E L E 4 j 4 20 8 4 i 442 PANAMA 264 2 245 i 1 1030 CLASSE 2 87 47 451 INDES OCCID. 32 6 j 25 1031 ACP (5~ 14 10 2 2 453 BAHAMAS 107 97 3 
2 1040 CLASS 3 1 1 457 ILES VIERGES 3 
a sa 5 1 458 GUADELOUPE 893 2 792.81 NUMBER NOMBRE 462 MARTINIQUE 303 301 
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i 
5 
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455 
3 1 472 TRINIDAD,TOB 46 35 
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003 PAYS-BAS 76 15 61 2 484 VENEZUELA 228 2 167 53 6 004 RF ALLEMAGNE 10 
28 
8 496 GUYANE FR. 75 
2i 
75 
t5 18 005 ITALIE 32 4 504 PEROU 154 100 2 5 006 ROYAUME-UNI 43 37 6 508 BRESIL 75 2 46 2 18 
008 DANEMARK 13 10 3 
i 
512 CHILl 1943 142 1413 22 
i 
366 
i 5 028 NORVEGE 151 6 144 524 URUGUAY 64 1 53 
209 
3 
030 SUEDE 11 10 1 528 ARGENTINE 379 12 145 2 
i 
2 9 2 032 FINLANDE 16 16 600 CHYPRE 364 2 11 53 
:i 
285 
ti 
10 
036 SUISSE 229 229 604 LIBAN 78 11 33 18 1 
6 
1 
038 AUTRICHE 36 36 
6 i 
608 SYRIE 39 
154 
13 20 
:i 390 AFR. DU SUD 23 16 612 IRAK 1777 88 12 1520 
400 ETATS-UNIS 109 105 4 616 IRAN 23 
5 
4 8 5 2 19 508 BRESIL 83 3 80 624 ISRAEL 483 458 5 
7:i i 4i 528 ARGENTINE 43 7 36 632 ARABIE SAOUD 1826 13 457 73 35 1133 
732 JAPON 11 11 636 KOWEIT 773 1 226 6 1 537 1 1 
800 AUSTRALIE 24 24 640 BAHREIN 75 5 68 
8 
2 
804 NOUV.ZELANDE 10 10 644 QATAR 131 3 81 
i 
39 
22 6 977 SECRET 647 EMIRATS ARAB 415 24 281 13 
i 
68 
649 OMAN 92 13 1 66 11 
1000 M 0 N DE 1492 661 821 6 4 664 INDE 7 
i 
1 4 
2 
2 
i 1010 INTRA-CE 691 147 538 5 1 666 BANGLA DESH 5 
8 
1 
1011 EXTRA-CE 801 514 283 1 3 667 MALDIVES 10 2 
74 1020 CLASSE 1 627 470 154 1 2 701 MALAYSIA 117 
14 
43 
:i 2 i 1021 A E L E 443 297 144 2 706 SINGAPOUR 971 875 76 
6 1030 CLASSE 2 171 41 129 1 732 JAPON 315 3 50 237 14 5 
740 HONG-KONG 455 2 49 2 1 401 
19 793.21 NUMBER NOMBRE 800 AUSTRALIE 814 316 241 112 
i 
126 
804 NOUV.ZELANDE 54 1 3 
36:i 
49 
001 FRANCE 56724 31627 
3935 
20804 489 1180 1816 668 140 809 N. CALEDONIE 521 158 
002 BELG.-LUXBG. 15346 1073 6813 3222 106 112 85 822 POL YNESIE FR 422 214 208 
- ------
Tab. 2 Export January- December 1981 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unlt6 suppl6mentalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa 
793.21 
950 AVIT.SOUTAGE 183 183 
1000 M 0 N DE 269890 58948 85212 79545 7701 4301 25342 4080 4590 171 
1010 INTRA-CE 173246 40614 56941 51717 6258 4144 8490 2919 2072 91 
1011 EXTRA-CE 96461 18334 28271 27645 1443 157 16852 1161 2518 80 
1020 CLASSE 1 75506 17393 17710 24770 1261 103 11377 1037 1839 16 
1021 A E L E 41854 14677 3549 17462 1152 81 2763 551 1603 16 
1030 CLASSE 2 19419 778 10542 1867 132 53 5464 124 400 59 
1031 ACP (5~ 1693 85 1045 40 25 39 458 1 
5 1040 CLASS 3 1536 163 19 1008 50 1 11 279 
793.82 NUMBER NOMBRE 
001 FRANCE 19 10 
2 
6 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 27 1 
191i 
22 
12 
2 
i 003 PAYS-BAS 181942 9 180003 Hi 6 004 RF ALLEMAGNE 240037 
2 
6 240021 
005 ITALIE 5 1 9 2 i 006 ROYAUME-UNI 29 1 3 9 
i 007 IRLANDE 1 
008 DANEMARK 1 3 2 1 028 NORVEGE 5 
i 030 SUEDE 3 
2 
2 
032 FINLANDE 5 3 i 036 SUISSE 10 2 1 
038 AUTRICHE 2 1 
2 
1 
i 042 ESPAGNE 3 
060 POLOGNE 1 
2 
1 
204 MAROC 2 
15 2 212 TUNISIE 17 
10 i i 216 LIBYE 13 
i 
1 
i 220 EGYPTE 7 2 1 2 
i 224 SOUDAN 70 69 3 272 COTE IVOIRE 3 
20 2 16 288 NIGERIA 38 
5 302 CAMEROUN 5 
38 314 GABON 40 2 
318 CONGO 10 10 3 i 322 ZAIRE 4 
i I ~~g ~~~~_.MIE 1 i 1 3 370 MADAGASCAR 3 i 390 AFR. DU SUD 4 
i 
3 
i 2 400 ETATS-UNIS 5 1 
404 CANADA 12 1 1 10 
i 412 MEXIQUE 2 1 
i 413 BERM UDES 1 
2 442 PANAMA 6 
i 
4 
476 ANTILLES NL 1 
488 GUYANA 
5 3 i i 508 BRESIL 
608 SYRIE 2 
2 
2 i 612 IRAK 9 
i i 632 ARABIE SAOUD 3 1 
636 KOWEIT 2 
i 3177 2 
2 
647 EMIRATS ARAB 3180 
:I 664 INDE 2 2 3 666 BANGLA DESH 7 
2 
4 
669 SRI LANKA 3 1 
676 BIRMANIE 9 9 
680 THAILANDE 2 
1i 
2 
700 INDONESIE 14 3 i 706 SINGAPOUR 1 i 708 PHILIPPINES 1 
720 CHINE 1 1 
732 JAPON 2 2 i 736 T'AI-WAN 1 i 740 HONG-KONG 3 2 
815 FIDJI 1 3 1 822 POL YNESIE FR 3 
1000 M 0 N DE 425637 150 183298 241997 143 15 20 7 6 1 
1010 INTRA-CE 422061 23 180015 241947 44 12 12 7 1 1 1011 EXTRA-CE 3556 127 3283 30 99 3 8 5 
1020 CLASSE 1 52 8 18 21 3 2 
1021 A E L E 25 5 9 10 1 3 6 5 i 1030 CLASSE 2 3499 119 3261 9 95 
1031 ACP (5~ 175 89 23 5 57 1 
1040 CLASS 3 5 4 1 
-------
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- analyseret efter »Varer pr. land" pa 3 og 5 cifret niveau; 
- analyseret efter »Iande pr. vare« pa 5, 4, 3, 2 og 1 cifret niveau. 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem ,lnternationalen 
Warenverzeichnis fur den AuBenhandel (SITC, Rev. 2)": 
- Aufgliederung ,Waren nach Landern" 3- und 5stellig; 
- Aufgliederung ,Lander nach Waren" 5-, 4•, 3-, 2- und 1stellig. 
ITanOTIKtc; Tou t~wT&plKOii EIJnopiou n;c; Eupwna·iKi)c; K01v6T'1Tac; Kai nilv Kpatwv 1J&1..wv Til<; OT~v ClVOIJaTo-
1..oyia CTCI (np6Tu~ TQ~IV61J'l01'l yui T6 C51&8vtc; E1Jn6p!o - CTCI, £m8. 2): 
- KaTQVOIJ~ ot «npoi6VTQ KQTQ xwpa», tnin&C5o 3 Kai 5 cipl81JWV' 
- KaTQVOIJ~ ot « xwpa KQTO npo'i6v ... £nin&C5o 5, 4, 3, 2 Kai 1 cipl81JWV. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States in SITC {Standard International 
Trade Classification - SITC, rev. 2): 
- arranged in order of 'product by country' to 3 and 5 digits; 
- arranged in order of 'country by product' to 5, 4, 3, 2 and 1 digits. 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia nomenclature 
CTCI (Classification type pour le commerce international- CTCI, rev. 2): 
- ventilation dans l'ordre «produits par pays», niveau 3 et 5 chiffres; 
- ventilation dans l'ordre .. pays par produits», niveau 5, 4, 3, 2 et 1 chiffre. 
Statistiche del commercia estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri nella nomenclatura CTCI (Ciassifi-
cazione tipo per il commercia internazionale - CTCI, rev. 2): 
- suddiviso nell'ordine .. prodotti per paese», livello a 3 e a 5 cifre; 
- suddiviso nell'ordine "paese per prodotti ", livello a 5, 4, 3, 2 e 1 cifra. 
Buitenlandse handelsstatistiek van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens de goederennomen-
clatuur SITC (Ciassificatie voor de lnternationale Handel - SITC, herz. 2\ · 
- gerangschikt .,goederen per land" volgens 3 en 5 rangen; 
- gerangschikt ,.Ianden per goederen" volgens 5, 4, 3, 2 en 1 rangen. 
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